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T H O M t E c a r v o n e d 
Q V O N D A M I N I N S I G N I D . G R E -
g o n j V a l l i f - O l e c a n i m e r i t i f s i m o R e g e n t i , p o í l -
m o d u m i n C o m p l u t c n f i S . T h o . C p l l c g i o V e f -
p e r t i n a c C a t h e d r s E M o d e r a t o r i , C o n c i o n a t o r i 
- R e g i o > C a t h o l i c í E M a i e f t a t i s C a r o l i S e c u n d i á 
f a c r i s C o n f e r 5 Í o n i b u s / & i n S u p r e m o I n -
q u i f i t i o n i s S e n a t u i n t e g e r r i - , 
m o i u d i c í j & c , 
S V V M . B O C F a V l N C E I S i r i r s F E R R E D.C.O. 
O S T T h o m a m T h c i m a s 1 8 ¿ p o f t a b y f l ü m ¿hyC-
fus , p o í l l a m e n tot ius E c c l c í l x l u m e n to t ius 
H i í p a n i a e a d í i t m i h i in p r o t e í S i : i o n e a : , h o n o r e ¡ , 
&C l a u d e m . D e í b l e q u b n i í i a d í o l e m , & d e 
I n m i n e a d l u m e n d i í c u r í u s t e n d e r e d e b e n e 
l u c e m d e í i d c r a n t i s ? I n fole n a t a s r e n a f c i in f o 
le c o n t e n d o . S C geft io: i d e i r c o p o f t q a a m f p l é -
d o r e folis q u i o c c a f u m nefe iens d e v i t a t r a n í l v i t a d v i t a m , ve p o í l -
q u a m W l a r a i n a v e r a t t e r r a m . í p l c n d e r e t i n e o s l o , a t q u e í n t e r í y d e r a 
í c e e r n a p a n l u c e m i c a r e t : i l l i u s , i n q u a m , p o f t q u a m í u u m folis in tec 
¡ m o r d í a a a i i á t u s l a c e c l a r a , f e r e n a , p u r a , r u t i l a , a t q u e d e c o r a m i -
d a o p e r m n m c o r u m í b l i T i í o m s e í a s í a h d b . á l u m í o l e m , n o n sequa-
l c m 5 n o m i n c t a n i e n finnlen^vlca, z e l o , v e r b o , l u c e , m u ñ e r e , & p r o -
f e í s i o n e qu íEÍ iv i a f f c £ i : u , r c p e i i c j u c c f f c d u f a v e n t e m : ve p r o l s í n r m u -
d o í o l i s h o n o r a r a f a v o r e , q u í e de fontc folis hauf ta folis a u x i l i o f r e -
tus orb i retpitto , n o n n i í i p r o d e í l e de f iderans . 
T e ig icur , R e v e r c n d i f s i m c P a r e r , T h o m a m Ixtus i n q u i r O j n o * 
it i ine a b y ^ u m , d o d r i n a l u m e n , m u ñ e r e I n q u i í i t o r e m , v e r i folis n o -
ftra: H i í p a n i a s dignicate P a r e n t e m í n C o n t e l s i o n i b u s v n u í n 5 R c -
g i inr>quc D i r c d o r c m : n a m te f equens v i a m R c g i a m R c x no f t er 
tenebic , tutus ib i t , v i v e t f a n d u s , e r i t M o n a r c h a f c l i x . So l i s e r e o , a c 
vexi l u m i n i s t i o i h o r u m R e g n o r u m , in c u i u s v i t a ( v t c r e d i r m i s ) p o -
fuit D e u s i n n c ñ r i s feculis orb i s f a l i c i t a t e m , E c c l e í i í e fac í a c u f i o -
d i a m , d c f e n í i o n e m q u c fidei, Hi fpaniae p a c e m , l o ! a t i u m m u n d í , í u b -
d i c o r u m l ^ r i t i a m ; a d e o v t i l l u d , q u o d T u l h u s d e B r u c o c l i m p r o -
tu l i t s n o b i í q u e f o r t é d ix i t , p a r á b o l a v i d e a c u r fuifle tc i t ipor is m l t a n -
tis: Reddfte.iuqniijprius 'EmtHm lumen decus dvitatis ^ a¡f$ 
ita covfeyiOíindus €p \ <vtj¡gnum , c¡uod de c&lo deUpfum vefte cu-
flodts contimikr.quo faí<vo > fkhifumus futnri. H ^ c , qua i i l l e d c 
B r u t o profcrtrbat ,c le (ole n o ñ r o P r i n c i p e R e g e , m u l t o m c h u s d i -
x i f l e t j c u i u s tu es l u n e n , D u x ? R e d o r , 6 ¿ P a t c r : fi e r g o es l u m e n fo-
l is e ius , 0131 e í l fol tot ius H i f p a n i í e , n u i l u s m i r e t u r m e d i x i í l e , c u r a 
d i x i , q u o d T h o m a s e s , &í a b y í l i i s , q u o d fis p a r k e r in R e g n o l u m e n 
toc ius H i f p a n i x . Non.ne l u m e n folis m u n d i l u m e n eft tocius m t i n -
á i í P a r i t e r e r g o q u i S ¿ eft, &¿ d i c i t u r v e r é l u m é folis H i f p a n i a ^ c r i t , 
bí v e r é d i c e t u r l u m e n tot ius Hi fpan ias . 
O c c u r r i t e r g o , poft T h o m a T h o m a s , & poft a b y í T u m í a b y f -
fus, poft l u m e n tonus EccIcíiíe l u m e n totius H i í p a n i a e , o c c u r r i t , be 
f u e c u r r i t , v t h i c m i l í e l u s la^retur p a t r o c i n i o f r e l i c i j & o p u s i f t u d p o -
t e n t e m b a b e a r , m a g n u m q u e d e f e n f o r e m . 
A t pras terca & íi n o n e í f e s R e g i s v n u s M a g i f l e r , D u x , Parer^ 
I l l u m i n a t o r , C o n f i l i a r i u s S u p r e m u s , v e r a á i c e n d o e ius ccrdi3 coe l i 
I u m i n e i n f u í I o , a l i a e f t c a u í a , c ü r t e a p p c l l c m l u m e n te t ius H i í p s -
nias, c u m fis in F i d e i S e n a t u in ter l u m i n a l u m e n , & v n a c x i l i i s c o -
l u m n i s , q u i b u s fides i n n i x a i n o r b e m m i r t i t r a d i o s l u c i s c l a r a 5 p ü r a 5 
f y u c e r a . E r g o & es R e g i s t e r r e n i C o n f i l i a r i u s p r u d e n s , c u i u s I m -
p e n u m n o n fuper h u m e r u m e i u s , fed p o t i u s fuper tuos 3 & R e g i s 
coe le f t i s a d i n t o r tortis , c u i u s fidem c o n í e r v a n d o , j r t e r p r i m e s l a b o -
r a s : & h a c e x d u p l i d c a u í a l u m ^ n t e n i u n d i a p p e l l o . T i b i i g í t u r , q u i 
T h o -
/ 
T h o m a s c s / o l ^ a b y í í u s t i b í fe m i r t o o p e r á m é ^ v t de m e n u n q u a 
d i c i poiúv-Non tvtnit a¿ fócem, vt non arguantm opera eius. N o a 
m e c m i n t a r g u m e n t a l u c í s a r m a l u c í s , fed e x a m e n l u c í s a p p e t u n r , 
i u d i c i u m l u c í s e x p e t u n t . I d e o , q u i T h o m í e p r i u s í o l i d i c a v i j t i b í 
n u a c fo l í d i c o j &; r e m i c t o o p e r a m e a foli l u m í n i s f o l í s . 
H o c n o n a m c n t i x j n o n i m p e m t e m i h i v n q u a m a d í c r i b e t u r , 
c u m be í a p i c n t i ^ pocenci m e u m o p u s r e m i t t a m . E r r a b a n t o\\a\ 
f u m m a d e m e n t i a in fan i R o m a n í v e t e r e s , ve A u g u f t i n u s a iebar^ 
n a m P a t r i a m D i j s c o m m e n d a b a n t f e r v a n d a m 5 á q u i b u s f e r v a r i 
n o n pocerat; Ecce qmhíis Dtjs, a í t i l le , vrbem Romamprvandam 
f¿ comwendajfttgaudebant.O nimittm miftrabilem enormi apud 
Virgiliam Imo inducitur infefta Trotar?is> Eolo ventorpsm Rcg£ 
adverpfs eos irritando diceregem inimica mihi tyrrhenum navi-
gat aquoriillium in ItaliamportanSyviffofqvt pennates, E t ne a l i -
q u i s d i c c r e t , q u o d h o c l u n o v t m u l i e r i r ^ t a p r o t u l e r a t , e b r i a f u r o r e , 
a t q u e a r a p i c n t i a , & v e r í c a t e a l i e n a , fie p r o f e q u i t u r A u g u ñ í n u s , & 
f c r í b í t : / / ¿ i ne i[l¿pennatibus <vi¿lí$>Rom<¡im>ne vincéretur^ruden-
tes commendaredebtiermñ Sed hoc dicebat Iuno>vil(it iratA mu-
lier¡ quid loqaerettir fgnorans, qmd Bncas ipfepius toíies appclla-
tmiNonnejta narratlPantas otriades arcis, Fevique Sacerdos^ 
Jacra manusviffofque Deos^arvuqueNepote ipfe trahit.HLxxzhmt 
c r g o R o m a n i í u m m a infania , & T r o i a n i , é q u í b ú s R o m a n í t r a h ü c , 
o n g i n e m j c ó m u n i h o c e r r o r e , 6 ^ n i m í ü c c e c i D e o s » v i £ i : . o s j i n í i r m o f ' 
q u e a d o r a b a n t , 8 £ t a m infana p r u d e t í a f e c o m e n d a b a n t e ¡ s , v t p u t a -
r e n r , q u o d D i ) v i d i , a t q u e p r o f l r a t a o f t i u m f u r o r c n u m i n a t u c r i 
p o í T c n t a b hoft ibus p a t r i a n ^ n e v i n c e r e t u r . 
A c D i j i l l i f i m u l a c r a erant ,de q u i b u s i d e m A u g u ñ i n u s a i t : 
JSfeque enim homines a fmulacro, fed fimuUcnm ab homini-
bus fervabatm : neqm ideo Trota peri]t 5 qma Adinervam 
perdidit. H o c i g i t u r e g o e r r o r c f a p í e h s v e t e r u m R o m a n o r u r r i í 
n o n i n í í p i e n d h o m i n i , n o n m u t o , aut e l i n g u i í i m u l a c r o , n o n f e -
' m i n a s , ficut q u í d a m fecerunt ,non t á n d e m n u m i n i v í d o , í e d m u n -
d a n x fapicntios v i £ t o r i 5 q d e m n o n c v e x i t 5 n o n c r e x i t a d a l t u r a 
fortuna,mundi poten:as, aut t e r r e n a c u p i d i t a s 5 fed m a g i s m u n d í 
c o t e m p t u s , m e ü o p u s r e m i t t o : P o t c n t i p o t e n t e r b S ¿ fap icnter d e f e n -
d e r é P a t c i á X e r v a r c fimulacrú f o l i s , f c p u l c h m l u c i s , f a p i c n t i a ; T e m -
p l u m , C í v i t a t c m m u n i t i o q i s , O T h o m a ! V e r é T h o m a s filij, f e r -
a } v a 
v a T h o m a m ¡ a c é n t e m . E n librüm t l b i remkto, q u i & eñ í e p u l -
c h r u m l u c í s c i n c r i b u s folis r c p l e t u r n : 
Hic ad fargmtts cónvetfi lumina folis, * 
Dantfmges manihus faifas. 
q u i l e g é r e v c n i u n t 5 n o n h o c e x p e r i c i a m e a , e x i n g e n i o , aut l a b o r é , 
í c d q u i a h i c b i b u n t de f ó n t e l i t é i s r i v u l o s c lar icat i s . 
E c q u i d a l i a d i n h o c l i b r o v i d e b i t , q u i l e g e r i c , n i f i n o f t r i S a -
l í s c ineres^re l iqu ias 5 a r t i c u l o s 5 a r t i c u l o n m i f r a g m e n t a , n i e m b r a 
c o r p o r u m c l a r a , q u i b u s l i b e r h o n o r a t u r , d i t a t u r , c r i g i t u r . I d e o d i r 
c ó , q u o d r e m í c t o t i b i f c p u l c h r u m l u c i s , T e m p I u m í a p i c n t ¡ a s ; f p l e n -
d o r i s a r e a m > d e p o í i t u m v e r i t a t i s : h o c c n i m ef t o c u l i s fanis D i v i 
T h ó m x D b c l n n a . E r g o , v t p o r e n s , a r q u e fapiens d e p o f i t u m c u -
ftodi, f e r v a l i b r u m : f e r v a i l l u m i n n o m i n e cuo , au thor i ca tc d e f e n d e 
pocent ia fa lva , i l l u m i n a e l a r í c a t e , a t q u e v i n d i c a coe lo: n a m i d e o f a -
p i c n n , 6 ¿ ; p o t e n t i o p e r a m e a r e m i t c o . T u es E o l u s v e n t o r u m R c x , 
T u i n h o c ÍíecuIo p o t e n s , c u n d i s i m p e r a n d o v e n t i s , f e d a r e p r o c c l -
l a s . S i o b l a t r a v e r i n c , fi m o m o r d e r i n t infef t i i n i m i c i , í i adver fus P a -
t r u m r e l i q u i a s , o í í a q u c m u r m u r a v e r i n c , f e r v a f e r e n a l u c i s fcpul-
c h r u m 3 i m p e r a , & : f a c t r a n q u ü l i t a t e m , feculum i l l u m i n a n d o u u g 
l u c e ver i ta t i s ; c o e r c e n d o tua : d i g n i t a t i s p o t c n t i a : v i n c e n d o t u í e 
p o n d e r e a u t h o r i t a t i s . 
C e r t é í a c r a l u c i s a r c a o m n i c f t c u f t o d i a d i g n a 5 o m n i c u r a 
the faurus v e r i t a c i s , o m n i l a b o r e ^ o m n i i n d u f t r i a , o m n i ftudio, o m -
m ze lo . N o n t i m e o flammas i l l u m i n a n t c s , n o n c a r b o n e s a r d e n -
tes , q u o s m u ñ e r e t u o , a t q u e n o m i n e fane m y ñ i c o p r a s f e r s 9 r o n f c a m 
m o v e n d o í a c r a m a d í i d e i c u f t o d i a m : flammeum f e i l i c e t , a t q u e 
v e r í a t i l e g lad iuxn A n g e l o o l i m c o m m i f l u m^ H a s c , i n q u a m , a r m a 
l u c i s n o n m e t u ó f erens l u c i s t h e f a u r u m , q u i n pot ius (v t B e a t u s T i -
b u r t i u s o l i m c u m n u d a t i s p l a n t i s , f u p c r c a r b o n e s a r d e n t e s i n c e d e -
r e t , dixifl'e f e r t u r ) v i d e t u r m i h i , q t i o d f u p e r r o f e o s flores i n e c -
d a m . 
Á t feito ventorurrt p a t e r p o t e n s E o l e nof ter v e r u m c í l e , & 
m o d o ^ femper5quod D e a Iuna> d i c e b a t , f e m p e r q u e p r o v e r i c a t e 
v e r é poffe p r o t e r r i : 
Gens inimica mihiíerremm navigat aqmr. 
S e r v a e r g o f e p u l c h r u m l u c í s o m n i c u r a , &L c u f t o d i a . E t í i v e r u m 
* cft 
cfl:,vc v e r p m c í l ^ c r u m q u e er i t i n f á c u l a , quod de o r e x t e r n í E v e -
r i c a d s p r o c e f s i c í a G r u m i l l u d e l o q u i a m : ' Vbi ejl thefamus tíius.ihi 
ifi & cor tuitm.lmtz fapient is c o n f i l m ^ v t v e r é f a p i e n s i O ^ ; a*~ 
fiodiafíwa cor tmm. C u í l o d i m e Pacer p o c e n s ^ c i pu | ) i l l a fn o c u l i , 
í u b v m b r a a l a ruo i t u a r u m p r o c e g e a i e che fau ram p o r c a i u e m v e r i -
£ a t i s , a t q u c l u c í s f c p t ü c h r u m . 
C e r c é o l i m f e p u l c h r a D e o r u m m a g n a G c n t i l i u m r e l i g i o n e 
f e i m u s faiíTe h o n o r a c a . I n t e r o m n i a a u c c m f a i í o m m n u r a i m i m f a -
na ,ve l p r o f a n a f e p u l c h r a , m a g i s c e l e b r a c u r i l l u d T e m p l u m H e r c u -
l is i E g y p t i j ^ q u o d G a d i r a n i íUmh Ín fu la E r a ^ l c a , p r o p e C á d i z m a g -
n o f u m p c i ^ a m b i c u q u c f u p e r b o c r e x é r e . R e p l e b a c T e m p l u m t o c a m 
í n f ü l a m , q a ^ q u a d n n g e n t o s in c í r c u i t u f er tur paíTus h a b e r e . H u n c 
H e r c u l e t n c a n q u á D e u m F o e n i c c s l i m u l , a t q u e T i r i j g e r m a n i e r r o -
r c v a n a í n p e r f t i t i o n e a d o r a b a n t , T e m p l u m q a e i f tud , p r o p t e r e a & -
p e r c a c e r a c i u f d c m j n m n i n i s t e m p l a í c f t i m a b a n c , q u i a i n aiijs Tcm-
p l i s ftacua canta m h u í a s n u m i n i s erat: in h o c a u c e m o í í a eius d i c e -
b a n c u r c í í e , c o r p o n f q u c r e l i q u i í E , q u a s ve S a n d a s , & D i v i n a s G e n -
t i les a d o r a b a n c . S i c í e n f i t P o m p o n i u s M e l a 5 d u m de h o c T e m p l o 
d i x i c : Cur atttem Sarxínm ftt^  ojfa eim ibifita efficifdnt. C u i A r n o -
b i u s h i s v e r b i s f u b í c r i b i c : ^Tebanus^  mt Tifus Hercules fw infini^ 
bmfcptiltm HtfpanU jlammis alter concnmattAs wteis. E c h i c q u i -
d e m c u l c u M c u R e l í g i O j f i f a l f o n u m i m , a u c p u r o h o m i n i c a n q u a D e o 
c x h i b e b a c u r j i m u f t c fac is .Sed ferune q u í d a m o í í ^ q u a s i n ü l o m a g n i -
fico T e m p l o l a r c b a n c o í T a f u i í í e N o e S a n 6 l i f s í m i P a t r i a r c h : ^ , q u e r a 
d i c u n c f u i í T e v i t a h a c d e f u n ó t u m i n I n f u l a B r a d e a , i b i q u e t u r n a -
l a t u m . 
E c fi h o c eflet, r e d e p o í l e c v i r i u í l u s h o n o r a r i s & R e l i g i o f a 
p i e t a t c p ie co l i ab h o m i n i b u s v n o n v t D e u s , fed ve D e i f er -
vus3 ve P a c r i a r c h a j V t P r o p h e c a , v t arcas a u t h o r , i n q u a m u n d u s t u i t 
l i b e r a b aqu i s» v 
V e r é t u n e fuiflet, í i i t a f u í f l e t , T e m p l u m i l l u d f u p e r b u t h far 
pientia2 T e m p l u m , í c p u l c h r u m l u c í s , t u m u l u s v e r i t a t i s , o m n i q a e 
c u f t o d i a , o m n i cu ra f e r v a r i d e b e r e t , í n q u o í o l i s of la i a c c b a n t j c i n e -
res l u c i s ^ r d ü S j f a c r a q ü e m e m b r a f p l e n d o r i s , D o d o r i s fe i l icee e i u s , 
q u i in i l l a ascace m u n d i , q i i a n d o p e r aquas tot i o r b i i m m i n e b a t r a i -
n a , q u o s potuic d o d r i n a f u á i n t r o d u c e r c i n a r c a m , a b o r b e r e l i q u o 
p p r c u n e e d i f e r e y i t p a u c i í s i m o s , 
a 4 S i m i -
S i m i l i s h o n o r d e b e t u r ofs lbus v i n A n ^ e l i c i , fimilis h o n o r eft 
c x h i b e n d u s re l iquijs i l l i u s ^ q u a l i f q u e v c n e r a t i o d a n d a e í l r e l i q n i j s 
nrjentis3 qnas in h o c o p e r e c r e d o c o n t i n e r i v e r i í s i m e . I d e o f o l c m 
r r i b u o í o l i , I u m e r e m i t c o I n m i n i j V t c i u s p e r te p r o m o v e a t u r h o n o r , 
a u g e a u i r l a a s , 6 ¿ : g l o r i a , &¿ o p u s , q u o d p a r v u m e f t , & a p p a r e t m e o 
fl:udío,&; l a b o r e fiar m a g n u a i j i n o m n i u m o c u l ¡ s 5 m a g n a t u a a u t h o -
r í t a t e . E r g o a c c i p e d o n u m p a r v u t t í j q u o d a c c i p i c n d o 5 m 3 g n u m í o -
la v o l ú n t a t e facies a i g n a t i o n e q a e t u a . Q u o d , v t e v e n i a t , f a x i t Dcusf 
o p t o p r e c o r , d e f i d e r o : V i v e , q u a f i fol r e f u l g c n s : Vive n i i l l i b u s a a -
nis,in l i g n o H i í p a n i L e o n i s ; q u i i u focula vivau 
P T A S S A ' 
T A S S 
^ ^ ^ ^ f í I G V E L F e r n a n d e z de N o r i e g a ^ c c r é c a r í o d e l 
R e y n u e f t r o f e ñ o r , y E f c r í v a n o d e C á m a r a 
m a s a n t i g u o d e l C o n í c j o , c e r t i f i c o , q u e 
a v i e n d o f e v i f to p o r los f e ñ o r e s d e l v n l i b r o 
in t i tu lado TraílAtm Thtologid in primam 
fartem DSThomA k qmjl. 15. <vfque ad 1 
m / ^ / í ^ c o m p u e f t o p o r e l M . R . P . M . F r a y 
V i c e n t e F e r r C j P r i o r j y R e g e n t e d e l C o n v e n t o de S a n E f t e v a n d e 
S a l a m a n c a ^ r d e n d e P r e d i c a d o r e s , q u e c o n l i c e n c i a d e l o s d i c h o s 
f e ñ o r e s h a fido i m p r e f l b , t a í f a r o n á o c h o m a r a v e d í s c a d a p l i e g o ; y, 
e l d i c h o l i b r o p a r e c e t iene d o c i c n t o s y d i e z y n u e v e s fin p r i n c i p i o s , 
n i t a b l a s , q u e a l d i c h o r e f p e d o m o n t a rail fececientos y c i n q u e n t ^ 
y dos m a r a v e d i s : y a l d i c h o p r e c i o , y n o m a s m a n d a r o n fe v e n d a e l 
d i c h o l i b r o , y q u e c f ta c e r t i f i c a c i ó n fe p o n g a a l p r i n c i p i o d e c a d a 
y n o , p a r a q u e fe fepa e l p r e c i o a q u e fe h a d e v e n d e r . Y p a r a q u a 
c o n f t e d o i l a pre fente : e n M a d r i d á v e i n t e y fieu d í a s d e l m e s d e 
l u n i o d e m i l t e i f e i e n t o s y f e t c n t a y feis auos,». 
MigMl Fernández, de Nomgs: 
r A ? ? K 0 3 A r i O R- J . P . F r . G J < B R I E L I S M A P ^ 
tintz» Frovincu HifpanU PrdferjtaU^ Saímantini S^te-
phátfi Coíiegi] SactA Theología Lefions. 
I D I Atiente líbrura,cui xmulw.Trñtfíitus Tbeologiel in i . /vD.Tboc® 
aquaíi,i4. vfqueadzy,exclíifíV4t Aiuhorc Adn^odua. Í \ . P. M . ír« 
Vincemío Ferre,cuius jarn vulgaia.haud vulgaria ícrjptasqi íc lapié-
tium fnanibuspaisjmcífGumíeruniur, opiniones m rtTheologiea 
clariorem rccüidcrunc, quam aircríus egcat cncoaijjs , finnloitíis, 
quani íublit fortuna aieíe: (Se mcriioianci nuilas qüippe non jo. pies 
panes MagUírUgregJjnullas non obfcibac kges ven , & c x corets 
dticípuliMagUin ÁngelÍGÍ: noneiAtalijs,princeps cura in verbjs, 
íedín veris,non indicendo,íed m cíocenüo,non indoílríníB tücco,íed lucco.Maiheoia-
tici his,qüibíis naícendi íors contigir,íub úderum benévolo aípcttu lccundaai in decur-
ia vuíb polliceníurfortunatn.iam er^oüneadveriíe íorn^idinc praíens hoc opus luce 
fruaiur:priora cninatot iittcratorum plaulibus probata,felicem ei Oroícopon dtfignant. 
Scdabhis iudíciunrjrumereexícrum.quando opus ipfum pneícns íuíc probationis fír-
niiora,atque ¡llullriora inuUíphcat fundamenta i meo equidem VincemíusAt Auiho* 
ns nonainc iudata,ícipfum vineit,3Íios vlnccrc gloriofum,at (e vit ccre gloriofiosat ius 
qaippclaipoicratcfie viciof, Siccenieo ex tómlísione Admoauni R,l3,ís¡.M. Er.Fran-
cilci de VriaaProvinciaiis! rovincias Hjípamx OrdiníSPr^oicatoruni.Darisin C c n v l -
tüSan^tiStephdniSaimanticenusjüic 8.iVknüsMa¡;.¿\nniDQaimi 1676. 
Fr Gabriel Mart ines 
L i c e n c i a d e N . P a d r e P r o v i n c i a l 
L M A E S T R O f r . FRANCISCO D E VRIA, 
Provincial de la Provincia de Eipaña. Orden de Predicadores,avien-
do remitido á períonas graves, y Doctas dcetfa nucUra Provincia 
vn hbroqueíe intitula : Traéhtus Thoiogta in frimam fétrtem D* 
7 huma d quaíi .x^ .vfque ad 27. exclufivs^ oiD d^xo p o r c i M . R . 
P. Maeliro Fray Vicente Fcrre,Priordc nteiiro Convenio ce bao 
Ettcvan de5aiaaianca,y tenido noticia de la aprobación, y vtilidacj 
de que íe imprima: damos licencia al dicho M . R. Padre Maeftro, para que guardando 
las ordenes de ellos Reynosjpueda imprimir el dicho libro; y para que en ello merezca 
mas fe lo mandamos en aieruoüeíanra obediencia. En tec de lo qual lo firmamos de 
íiueftro nombre, y lo mandamos íellar con el feiio de nucíiro Ghcio, y refrendar uc 
nucÜroSccretaricy Compañero. Dada ennueítro Convento de Santo Domingo de 
O caña en veinte y tres días del mes de Setiembre de j»ü leiieiencos y le tema y cmco3 
M . Fr. Francifco de Vria. 
Vim Pxovincial) 
Por ra a n d a c b d e fu P . M . R^. 
p ^ . 'Diego Cordero» 
Compaaex^ y Secutarlo^ 
X 
f J P P R O c B A T I O RR. P. M . Fr* M A V R l S O M O Z A 
cJ}ened¡¿íini, in Supremo Ftdei Ssnatu a Semtis Cenfonsy m Vni* 
wrfttate Salmantina Sacrorum Hibliormn Interpretis Fro~ 
%?ittmj\fro Dhcefibus cToUtana>(S' Salmantina 
Examinatorts Synodalh, Aíagifin Gt~ 
mralis Ordimsffic* 
P V S E x i m i a , p l a ñ e mrcaytomS fecmdum in prima 
parteD.Tham^a q.i^üfque ad z^jnclu/¡ve,R R. 
acSS.P.M^Fryincetí] F í ? r r ^ D o m i ñ i c a n í E F a m i l i a s 
i n c l y c i F i l i j i n t e r eius M a g i f t r o s i u r e e n u m e r a d , S a - -
c r a s T h e o l o g i í € q u o n d a m c u m i n S a l m a n t i n o , t u m 
i n R o m a n o T h e a t r o p r o f e í í o r i s e x i m i j , iUuf tr i f s imi C o n v e m u s 
S . S t e p h a n i a p n d S a l m a n t i c a m t o t o C h r ü í i a n o O r b e c e l e b e r r i m i 
t á m a p u d nof tratcs , q a á m a p u d e x t e r o s S a n í l i t a c i s , a c fap iennas 
v e r i m i r a c u l i a a t i , P r i o r i r q u c d i g n i í s i m i } m e r i t o in ter*prodig ia , q u ^ 
f a c i e b a t S t c p h a r i u s in p o p u l o S a l m a n t i n o e n u m e r a n d i , q u o d i a 
f u m m a m S D o d o r i s T h c o l o g i a m , t r i b u s i n e a n d e m t o m i s d u d a r a 
e m i f s i s e d e r c p a r a t , meas cenfuras c o m m i í s i t D . L i c e n t i a t u s D . 
l o a n n e s d e xMier S a l i n a s p u r p u r e a M ^ i o r i s A r c h i e p i f c o p i t o g ^ 
foe l ic icer in f ign i tus , V i c a r i u s G e n e r a h s I l lu f t . a c R R . D . D o d o r i s 
D . F r a n c i f c i de S e i x a s &¿ L o í T a d a E p i í c o p i S ^ l m a n t i c e r t í i , & c . 
E g o v e r o p r o c e n f o r e p a n e g i r i f t e m a g e r e cogor- V í q u c adeb 
m e t a n t i M a g i f t n , q u a n T o l ¡ m á d o l e f e e n s a v i d e í u y e r a m , m i n e 
l o n g o i n t e r v a l l o , d e v e x a f e i l i c e t i n f e n i u m ^ c a t e , r e g ü f t a r a d o d r i -
n a c o e p i t . E t v e r o ftupidus p l a ñ e fir,aatinvidus,oporter}qucm t a n -
t i oper i s p r a s í l a n t i a n o n c a p i a t . N i h i l p r o i n d e i n c o i u r e d e f í d e r e s . 
S i per fp icu i ta tern q u a s r i s , n i h i l i l lo p e r f p i q u i u s \ n e c t a m e n m i -
r u m . 
A í í c r u n t O p t i c i n o n al ias aftra f p l e n d i d i u s l u c c r e , q u a m c u m 
S o l i m á x i m e apropinquant3 n u n q u a m m i n u s , q a a m c u m i l l i o p p o ^ 
n u n t u r t q u a m q u a m fecus m o r t a l e s prse o c t r i o r u m i m b e c i l l a a t c 
a r b i c r e n t u r . I d e m h i c v f u v e n i r e a i n m a d v e r c a s : f e m p c r N o f t e r A a ^ 
t h o r D o m i n i c a n í e f p h o e r a s p r i m a s p l a ñ e m a g n i t u d i n i s í y d u s T h c o -
logias ,ac P h i l o f o p h i a : So l i , M a g i f t r o j n q u a m , A n g é l i c o , a p p r o p i n -
q u a t j v e l j V t v e r i u s d i c a m j f y d e r i s m o r e c u m h o c r e l i q u o r u m P r i n -
c i p e p e r f e ó l e c o n i u n g i t u r . C ^ i i a r e n e m i n i m i r u m v i d e a t u e fi a b c o 
iu-
l ü m i n i s f o n t c tot i n N o ñ r u m A u t h o r é í m p e r f p i c u i t a t i s r i v u l i d e r i -
v c n t u r . 
N c q u c v e r o i n tanto í p l e n d o r c p r o f u n d i r a t c m 5 v t folet j d c c f í é 
a r b i t r e r i s : m e r i d i a n a q u i d e m l u c e í p l e n d i d i o r cft , n e c i d e i r c o m i -
ñ u s p r o f u n d u n n L u c e m i n eo m i r i f i c a m d e p r c h e n d a s , at n i f i 
A q u i l i s i n a c c e f s i b i l e m : d i v i n a ; P r a s f c i e n t i ^ , P r ^ d e f l i n a t i o n i s 5 h u -
inanasqne l iber ta t i s f e n t i c e t a , q u i b u s f c í e v e l d o í l i í s i m i e x t r i c a r € 
n o n p o í l u n t » i ta á v e p r i b n s p u r g a r , v t e a d e i n c e p s inoffenfo c a l c a -
r e p e d e , aut e t i a m p e r c u r r e r e ó m n i b u s l i c e a t , v t c u i in p o f t e n m i 
p e r í p i n o f a hasc h a d e n u s l o c a a m b u l a n t i f u í p e n f o s p e d e s h a b e r c 
c o n t i g c r i t , f c i c u m i l l u d P o r c i j l a t r o n i s i n g e r e r e ü c c a t ? p u d S c n c -
cai-n,Non me Hercules ttiipedes fpwascalcantyftd hahent- I t a q u e 
q u i d q u i d ante h a c v c l r o b u f t i f s i i n u s ftomachus v i x , a u t n e v i x q u í -
d e r a c o n c o q u e r e pocerat , d e i n c e p s v e l d e l i c a t i í s i m u s f a e i l l i m e 
c o n c o q u e t . Q ^ u e m a d m o d u m e n i m ferrum D a n i e l i s 7 . v e r f 4 0 . 
commimit^ domat omniá> i ta S a p i e n t i í s í m u s F e r r é a fup n o m i -
ne m i n i m e d e g e n e r q u i d q u i d h u c u í q u e in t a m a r d u o a r g u m e n t o 
a d á m e n t e d u r i u s , p r o i n d e c o n c o c h i d i f f i c i l e v i d e b a t u r , i n f r u -
fta, v e l po t ius p u l v e r e m c ó m i n u t u m ó m n i b u s n u l l o n e g o t i o p r o -
pinar d i í c ü t i e a d u m . 
l a m v e r o f o l i d i t a t e m c u m fubt i l i ta te , r a r a a d m o d u m j n e c n í -
íi d o ó t i í s i m i s c o c c í T a f o e l i c i t a t e c o p n l a t í & : c a n i u n g i t 5 n e c e n i m eos 
v i l o m o d o c u m S é n e c a p r o b a r e yoftuw.QHi nufquam tffe ptétant 
fuhúlitatem, nifi vbi nihil eflpraterfHhtditatew. S u b t i l i t a s e r g o 
i n N o f t r o A u t h o r e eft,fed q u a l i s F e r r é d e c e t , F e r r i , n o n a r i f t a r u m ; 
S u b t i h t a S j i n q u a m j q u a s p u g n a r , p e n e t r e t , a d i n t i m a q u e p e r v a d a t : 
n o quae e x e m p l o h e v e t e t u r , & : i n f r u f t a d i f s i l i a t . H ó c m e u m de caru 
prasolaro opere i u d i c i u m > h i c fenfus eft. T a n t u m abefl:, y t i n e o 
q u i d q u a m , q u i d v e l boni s m o r i b u s o f f e n d i c u l o , v e l or thodoxas í i -
d e i d i í í e n t a n e u m l i t , d e p r e h e n d e r i m . P r o d e a t e r g o f a u f t i s a v i b u s 
i n R e i p u b l i c a s l i t terariae c o m m u n e b o n u r a : & q u a m l u c e m e ius 
A u t h o r o l i m R o m a í l a r g e d i f fud i t , n o n v l t r a íux H i f p a n i a s d e n e -
g a r e , v e l pot ius i n v i d e r e v i d e a t u r . I n h o c D i v o V i n c c n t i o S a c r o 
B e n e d i d i n o r u m S a l m a n t i n o C o l l e g i o , d i e d e c i m a D e c e m b r i s , 
sanni D o m i n i 1 6 7 4 , 
¿ i k í . Fr .Máurus Somo&a. 
X Í C E N -
L I C E N C I A D E L C R D í N A R i a 
O S E l L i c e n c i a d o D o n l u á n de M i c r y Sal i^ 
ñ a s , C o l e g i a l H u e f p e d en e! M s y c r de l A r -
^ o b i í p o de la C i u d a d de S a l a i l i á n c a , P r o -
v i f o r , y V i c a r i o en e l l a , y í u O b i í p a d o p o r 
fu Senoria I l u í l r i f s i t p a D o n F r a n c i í c o de 
Scixas y L o f l a d a , O b i f p o de la d i c h a Ciu^-
d a d , y O b i f p a d o , d e l C o ñ í e j o qe fu M a g e f 
t a d . P o r la p r e í é n t e danvos l icenc ia á q u a l ^ 
« ju ie r I m p r e í í b r , para que pueda i m p r i m i r v n l i b r o , c o m p u e í l o 
p o r e l m u y R e v e r e n d o Padre M a e f t r o F r . V i c e n t e F e r r é , P r i o r d e l 
C o n v e n t o de San E f t c v a n , O r d e n de P red icadores , defta C i u d a d * 
i n t i t u l a d o , Tratfatm Tbeologici in primam p¿rtem D h i 
a qHA¡lionc dmina quinta, evfqne ad vigejíma ¡eptíma, excluí 
fmt> fin p o r e l l o i n c u r r i r en pena, c o a tanco,que en q u a n t o a la i m ¿ 
p r c f s i o n , g u a r d e , y c u m p l a las l e y e s , y p r a g m á t i c a s d e í l o s R € y * 
nos . D a d a e n Salamanca a ficto de E n e r q de m i ! y f c i í c i c n t o s y fe¿ 
tenca y c i n c o a ñ o s * 
l*k. Don I m n de M i c r 
P o r E í p í n a l , 
'Manuel Sánchez^ 
N o u r i O b 
r 
A P P R C y B j r i O R. P. M . F r . P K A N C m i A N T O N I Í 
de Ifafsi, Phtlippi Quarti , & Caroli Secmdi D m n i V n h De-
ciamátoris^n Provincia CaJlelU Regalis Ordinis "Beata AdarU 
de Mercede Redewptionii Capthomm Provincialis, Difp-
nitoris Generaii$0 Reverendifsimi Magiflri Gem~ 
óOc ra^s otitis¡?r£dí¿ít Ordinis Soctj. 
• • ' ' q r -v : ta i • é ir "i iu . : : - ' | '. 
Í B R V M , c u i t i t u h i s : Tí'Wwífecundas in frimam 
partem D . Ahorna aquáff ione décima quarta, 
que úd vtgtfmam qmntarn wclufive: c u i A u t h o í 
R*;P. F r . V i n c c n t i u s F e r r é , i n c l y n Pí ^ d i c a t o -
r u m i n f t i t u t i a u f p i c a t i f s i n i u m ' d e c t i s , q u o n d a m i a 
Q r i > f I f e r r a r w m f é t e i ^ ^ ^ Sa lmar i t i cenf i A c a d e m i a , é í R o m a n o 
M i n e r v a L y c o e o d e c l a r a t i l s i m u s T h e o l o g i ^ Sacrse P r o f c i r o r , 
m l n e q u e D . P r o c o m a t y r i s S t c p h a n i í n t e r t o t D o m m i c a D ^ Sobolis 
c e j e b e r r i m o G o n v c m u m c r i r i f s i m u s P r i c r , t u m i u í s i o n i R c g i j , S u -
p r c r o i q u e Senatu obtenAperans5ti)m j p í i u s a ig i< t i í s ¡n j i opens o m -
n i g e n a fingulariurn f r u g \ m i cxubc j r amia , a l k c t u s c v o l v í , & : k d i -
t a v i : q u o d a f F u t u m m P u g i l i t u s i n T h c o l o g i a e palef t ra p o l l i c e o n 
I j s f a r é ( C h r y f o ñ i r n i c b r y f i f r t i o r ) q n i r e n n .ag i s g^uden t f o l i o r ü 
a í i i o e n i u t c c e n í p e r g i , q u a m f n á t u i n i v t e r t a t c n u t r i r i . H e n o a 
la te q u ^ r u n t u r i n c e r t a , nec l a t i ü s d í í p u t a n t n r p i í e r r i t i p t a , f c d q i ías 
Vera,qii5e í o l i d a f u n t j h a u d v u l g a r i luce p t o d u n t u r . I n í u p é r q u c fín-
ce te c e r t í t u d i n i o b n o x i a i p f i u s c l k i t a t i s i a c i ü i t a c l i n a m u r , v t 
í n t e r alies onpncs A n g c l r c i P r í c c c p t c r i s A í í c c l a s f a c i l é p r i m a s 
F e r r é ferat , n e i r u n i i n p c í í e r r n i c e í l u r u s , q u i , v t m s g n a r u m a l a r i i 
A q u i l a g r a n d i s , r o n tantunn de Hbano i l l o d c £ l r í n í e , & pur i ta r i s , 
l a u r o ^ c i n g u l o c a n d í d a t o 5 t u l i t m e d u l í a n n C t d r i 3 & ; i n v r b e n e g o -
t i a t o r u m p o í u i c i l l a t n 5 í c d v e r t i c e m r a i r o r i i n n n^edullas C e d r i f u -
b l i m i s c r e x i t , bí p l ancav i t fuper m o n t e m c x c e l í u n j , & e m i n e n -
t c m . E t jVt firmaret r a d i c c m fuper aquas mu l t a s , non i a m de a r c t 
c c n t i b u s r i b u l i s , fed de i p f o m e t A q u i n a t i c o l i n r p i d i í s i n o f o n t c 
( q u i v e r é c r e v i t i n fluviuno, & i n l u c e m 5 folernque c c n v c r í u s cft? 
& i n aquas p l i i n m a s r e d u n d a v i t ) p o t u r n ( q u e m abundamius fea-
tu r i en t i s d c ó r i n ^ c b i b i t f á ! u b e r r i n i U m ) n o n d c g e n e r i i n ^ b i c f i t i c n -
t i b u s v f q u c adeb cía re p r o p i n a r l e i n ip í i s l a t i c i b u s T h o n o ^ a n i m a 
c o n t é m p l c t u r í u p e r f í e s . I g i t u r e x i m i u m h o c opus n e n i u d i c i o 
f u b -
fub i ace re d e b c c f e d h u d i 3 p r ^ f c r t i m c u r a ín h i s , á d ^ t t i u f í m c n u -
c l e a n s l u c u b r a t i o n i b u s j n i h i l ficorthoddx^fideipr^cepcisabfonu; 
n i h i l d o c n m e n t i s P a r r u m d i f l o n u m J n i h i l n i o r u m educac ion i c o n -
t r a r i a m : f cd ra t ion i s t r u t i n a l i b r a n t e , a m p i a p u r i o r i s ¿oütinx íu-
p c l l c x in r e f o l u c i ó n u n i pericia, &C in t a t i o c i n a t i o n u m a r g u t i a nkcC* 
cae. I n c o m r n u n e c r g o e o m m o d u n n fudec fub pxxlo, &¿ ad n i d i o -
r is luc is a u r a m fu rga t h i c l i be r .S ic cenfeo, f a l v o , & c , i n hoc R e g a l i 
M a t r i t e n f i C o e n o b i o B e a t x M a r i í e V i r g i n i s d e M e r c c d e , R e d e m p -
t i o n í s C a p t i v o m m fac rp ;d ic 15^ menf i s Iun i j , anno D o m i n í 1 ^ 7 5 . 
& á d e f c e n í í ó n c c í u f d e m i n t e m e r a t a P u é r p e r a s ad n o f t r u m Ord i -^ 
n e m ftabiliendurat anno 4 5 7 ^ 
Jír.VrariCifcUS Antonim de Jfafsh 
P R I V I L E G I O . 
L a R e y n a G p v e r n a d o r a ; 
j O R Q^uanto p o r pa r t e ¿c vos e l Mac(1ro Fr . V i c e t i * 
t e F e r r é , P r i o r , y R e g e n t e d e l C o n v e n t o de San E f -
t ev f in de S a l á i m a n c a , O r d e r t de Pred¡cadoreS5re nos 
h i z o r e l a c i ó n ceniades eferico v n l i b r a i que fe i n c i -
t u l a v a Trafíatus Theoloeici in primam partem 
. ThoMd,a qu&¡ft catorce^fqne ad veintejpete imltsftve 5 y pa -
r a q u e fe pudief le i m p r i m i r t e n í a d e s las l icenems n c c e f l a r i a s ^ u p l i -
candonos o s c o n c e d i c í r c m o s l i c c t t c í a , y P r i v i l e g i o p a r a p o d e r l e 
i m p r i m i r , o c o m o la n u e f t r a m e r c e d fueffe : y v i f t o por los d e l 
n u e f t r o Confc jo , y c o m o p o r n u e f t r o m a n d a d o fe h i z i e r o n las d i -
l igenc ias que p o r la P r a g m á t i c a v l t i m a m c n t e h e c h a fobre la i m -
p re f s ion de los l i b r o s fe d i f p o n e , fue a co rdado d e v i a m o s m a n d a r 
d a r cf ta nue f t r a c é d u l a para vos e n l a d i c h a r a z ó n , y N o s l o t u v i -
m o s p o r b i e n . P o r l o q u a l os d a m o s l i cenc i a , y f acu l t ad para q u e 
p o r d i ez anos p r i m e r o s fíguicntcs, y n o m a s , p o d á i s i m p r i m i r , y 
vende r ,vos .b la perfona, que v u e f t r o poder t u v i e r e , y n o o t r a a l g u -
na e l d i c h o l i b r o , que o r i g i n a l en e l n u e f t r o C o n f c j o fe v i l q u e v a 
r u b r í c a d o ^ y firmado a l fin de M i g u e l Fernandez de N o r i e g a nues-
t r o Sec re t a r io , y E f c r i v a n o de C á m a r a mas a n t i g u o de los q u e en 
el 
el j ref iden, c o n que ^ntcs q u e fe v e n d á fe t f a y g a ante e l l o s , j u n t a -
m e n t e c o n el o r i g i n a l , para que íe vea í i l a d i c h a i m p r e í s i o n cñh 
c o n f o r m e á el^b t r ayga i s fce e n p u b l i c a f o r m a ^ c o m o p o r C o r r e e * 
t o r po r N o s n o m b r a d o í c v i o 5 y c o r r i g i b la d i c h a i m p r e f s i o n p o r 
e l d i c h o o r f g i n a l , y fe caífe el p r e c i ó p o r q u e fe ha de v e n d e r . Y m i -
d a m o s aí I m p r e í í b r , q ü e i m p r i m i e r e e l d i c h o l i b r o , n o i m p r i m a e l 
p r i n c i p i o , y p r i m e r p l i e g o , n i e n t r e g u e mas que v n o í o l o c o n í a 
o r i g i n a l al A u d o r ^ b pe r fona á c u y a cof ta fe i m p r i m i e r e , y p a r a 
e f e d o de la d i c h a c o r r e c c i ó n , h a í l a que antes, y p r i m e r o el d i c h a 
l i b r o ef té c o r r e g i d o , y t a í í a d o por los de l n u e f t r o C o n f e j o , y e f t a n -
d o l o , y n o en o t r a m a n e r a , puedan i m p r i m i r e l d i c h o p r i n c i p i o 5 y 
p r i m e r p l i ego , y f e g u n d o , d o n d e fe p o n g a efta n u e í l r a c é d u l a , y 
la a p r o b a c i ó n que cerca de e l l o fe h i z o p o r n u e f i r o m a n d a d o , y . I a 
t a í l a , y erratas, pena de caer, é i n c u r r i r en las penas con ten ida^ ea 
las l e y e s , y p r a g m á t i c a s de eftos n u e í l r o s R e y n o s , que í o b r e e l l o 
difponen* Y m a n d a m o s , que n i n g u n a perfena fin v u e f t r a l i cenc ia 
p u e d a i m p r i m i r e l d i c h o l i b r o , y ü l o h i ¿ i c í ^ , a y a | > c r d ¡ d o , y p i e r d a 
t o d o s , y qua le fquier l i b r o s , m o l d e s , y aparejos,que de ellos t u v i e -
r e , y mas i n c u r r a en pena de c inquen ta m i l m a r a v e d í s . l a t e r ce ra 
p a n e p a r a la nuef t ra C á m a r a , y l a o t r a t e r c i a par te para e l í u e ^ 
q u e ¡o f e n t c n c i a r é , y la o t r a t e r c i a par te para e l denunc iador , 
Y m a n d a m o s á los de l n u e f t r o C o n f e j o , P r e í i d e n t e s , y O y d o r e s de 
las nuef t ras A u d i e n c i a s , Alca ldes* A l g u a c i l e s de la n u e í l r a Cafa , y 
Coree , y C h a n c i l l e r i a s , y á todos los C o r r e g i d o r e s , A í s i f t e n t € , G o -
ve rnadorcs ,Alca ldes M a y o r e s , y Ó r d i n a r i o s ^ o t ro s I u c z e s , y l u f t t 
cias qualefquier de todas las C i u d a d e s , V i l l a s 5 y L u g a r e s de eftos 
nuef t ros R e y n o s , y S e ñ o r i o s , y á cada v n o en fu j u r i í d í c i o n , que os 
gua rden ,y c u m p l a n efta nuef t ra c é d u l a , y c o n t r a l o en ella c on t e -
n i d o no vayan, n i p a f l e n , n i conf ien tan y r , n i paffar e n m a n e r a a l -
guna , pena de la nuef t ra m e r c e d , y de d i e z m i l m a r a v e d i s para la 
nuef t ra C á m a r a . D a d a en M a d r i d á t r e i n t a dias de! mes de l u n i a 
d e m i l feifeientos y fe tenta y c i n c o a ñ o s . 
LYO L A R E Y N A . 
P o r m a n d a d o de fu Mage f t acL 
pon Gerónimo de Ugnia. 
I N -
i 
t r á c T a t v s v i . i 
S c i m U Mediáé 
Q V ^ S T I O PRIMA. 
frtQfigintSckntU Media> & al i isádbói 
CQneernentibui. 
Quis fueric Scíencis Medias primus 
Audor? pag.iw 
$.2. Ao ácenlpribus (ícputátís á Glemcntp 
Vllf.ítipcf cíaufani Scícntix Mcdiíe tuc-
rit Scicmia Media explofl'a? pag.3 ¿ 
^.BiAdcofarn Clemente V í l h fueriedií-
pucatum* VtrünáDeus futura conditici. 
nata cercoA InídUiblUtcí cognófcctcif 
^.4 . VirumDominicanIHifpaní defende-
l in t in Deo non dari cognitionetn om-
niumcondit¡onacorum?pag.6. 
^.5. Vtrrtmponiimcanl Hilpani admifle^-
nnt Scien.tíam cooie^uíálemfüturorri 
condi tío natorum cont ingent i uípag. 7, 
6. Vtruni aliqui v'm ilíuftrcs Dominica» 
ni inítkuti fuís in Icfíptis Scieüti» Mc-s 
dísfutFragavcrini? p3g.9. ' 
De Durando de S.Portiano. pag . i l . 
Quid de Capreolo ? pag. 13. 
Quid de Ferraricnfj? pag.i 6. 
Q,uid de Domino Caicíanoípag.z^ 
Quid de Dominico Soto? pag.as. j 
Quid de MagiÜroGonradüí pag.24^ 
Quid de TUama Tuteo? pag.^ < _j 
Qiilá de Mada^o Orí DomínjcanoHbíá^ 
Qiuddc Paulo SonzinatcJ pag 26. 
Quid de loanne Vmcentioí pag.zy. 
Quiddc Goncalcz Albelda? ibid. 
Quid de liluítrilsimo Araujo? pag. 3 i J 
QuiddeloanaeBunderio? pag.3 3 . 
Q u i d d c T b o m á lacomello? pag,34. 
Quid de Deza Dominicano ? ibid* 
QuiddeBartholom^o fetreiraJpsg 3 5; 
6.7. Numetáturaliqui v i t i illulircs bocie-
taíisiqui infayorem Phyficai Prxdeter-
mmationis íunt loquutí 4 Se Sciemiaiu 
Mediam vídentUr denegare J ibid* 
Quid dé S.Ignatio Fundatorebociecatlsí 
ioidó 
Qui^d de Nicolao Oríartdíno ^ pag, 36. 
Quid de Benediféío Pereno? ibid. 
Quid de HentiquoHenriquez? pag.3 7. 
Quid dé Eminentilsimo Bcllaranno? 
pag.3S¿ 
QÍiddelfoiéÉó $ocÍetacis icíuSpag^ié 
Quiddc Azor? ibid. 
Quid dé Coima Alaniannio? pag.42* 
<^uid de Patee Cañiüo Socictatis ilíu? 
pag.44. 
Quid dcPaire CoftcW Sociétátis leíu? 
pag.45' 
Quiddc Patíé Salraéf#fi,S6cíetátís Icíu* 
ibid* 
Quid de Parre Mlchacle Márcos c Socic 
tacelcíu? pag.4(5é 
QuíddeFcrdinandóá Baftida? ibid. 
Quid de Parre G abnele Vazquea Socie-
tatis leíu?pag.47. 
Quid de Paite buarez ípag . iu 
t> Quid 
I N D E X Q V y E S T í O N V M , 
f Quid de loanné Rho Sodetaris leíu? 
Quid de Claudio Typhanio Socieiátis 
leluípagma 52. 
Q.uíü de Patre Gabriele Hcnao Socieca-
Q V ^ S T I O H . 
J)í minie Conciltoruni circa Scientia m Me* 
íltam „ & phyficAm prade. 
temtmtioñtm* 
$.1. Quidfeníertt Concllium Fíorentiníi 
circa noftram pnjSc^Si pr^dacnmaa-
^.z.AnSGientiaMedia fit de mente Con-
cilíi Tridentini:pag.55. 
¿.3 . v e 
contra Sciennam Mediam?pa§.5 8, 
Q V ^ S T I O IU. 
"De mente Parentis AHguftinieirCih Stíín~ 
tianf MedUm,& qntsíimes 
$ .1 . An Auguftiims agnoverit ¡n Deó 
Icientíam mfáilibilem t'uiuronim con-
ditionatorum contingeruium ? pag ó o . 
Ycrumhxc íclcnnaíccundum nsCrt. 
tcra Auguüini fucric Scientia Media?paw 
g lnad i . 
^.3 . Expcnduntur loea/m quibus AuguQi-
mdoftnna eiucet deptíeucitinauoíic nó 
Innixa merins prícviiisetiam íubcoftdi-
tionet'iuuris.pi'g 03. 
^.4. Expeoditur aiiadQ&rinapromiííacx 
AuguUinoJpag.64. 
Expendimr alcer locas Auguüini, 
quod Deusex nolencibüs £acittvokntes, 
inqaoSQientis Medís íacís oppordtur> 
pag65. 
§ .6. Probatur hoc ipfura ex alijs locis Ati-
guftini,pag.66. 
§>'j. Expenauntur alia loca Auguüini ad 
ídem iatcnmm,p¿g .67. 
5 .^8. Expcnduntur loca Auguftini, ex qui-
bus conítat Dei prxdcítinationera beica-
t íx Medí» noninmti.pag.óSi 
^.9. Expcnduntur loca AuguUini, quibus 
ex diferenene ckctorurn a Repiobis 
Scientia Media rcúiuiur^pag.ós?. 
^ .10 . ExpliLaatur allqua ioca Auguüini, 
quaíviacncur efie m favoicm bcicnii» 
Meüia^pag.yo. 
QVVESTIO I V -
De mente Santii tbomá cirea Seimtkm M^A 
diam conditiofíatam. 
^ . i .V t r ími fine de mente San^i Do&Orls 
Thomas decreta abíoluta ex parte fix-
bic^i,6c condiciónala ex parte oble^i? 
pag.73. 
jp.s .Vnü'n Divus Thomas Scientiá Mc-
diam rcíaíavcfU?pag.74, 
^.3 .R.«;miátur íolutiones Pacrls Henao íc-
fuí£a:,pag.76. 
J 4.Probaiur ajjjs pluribus ex D. Thomíl 
refutatio Scientia; Medííe,pag-.-79. 
$.5 .Expiicantur aliqua luca D.Th quíe vi-: 
demur fuffrágan Sciétiíe Meaí^,pag,$i-
^.ó.Explicanmr alia iocaD. Th . mquibus 
vjdcmr íufttagari Seitntjs Meciise, pag, 
83. 
^.7.ExplÍcanruralla loca D. Th pag.S4; 
p .s .ExpÜcaiuur alia loca O.Th.qux vide^' 
tur Scicniis Mcdise íuíFf2gar],pag.87, 
Q Y ^ S T I O 
'An Scientia Mtáia rflttom repugnetí 
§.I ,\XÍ quoduabus rationibus .impugnatUí 
Scientia Media,pag.94. 
^ 2 Expcnduntur alias dux rationes contri 
Scíentiam Mediaaiipag.pé. 
^ . 3. Expcndunturajra: duas rationes dc-J 
Üru¿t¡v» Scientix McdiíEjpag. 98 . 
^ 4 . Síacuuntur aüx duae rationes contra 
Sciemiam Mcdiam)pag.99, 
^ ,5* Statuuntur alias dúos rationes contta 
Scicntiam Median^pag. 101. 
^.6. StatuunturaliíE dua; raciones contra 
Scicntiara Mcdiaoa,pag.i 03. 
QVSiETlO V L 
p í vertíate, aut falfitate modgrum dicendi 
site a Ssientmm Meámm. 
§,1.Ao Scientia Media,vt ponltur á Mol l^ 
na,impo^¡biíÍ5 fii5pag.io5. 
^.2.Víru*Ti Scientia Media , prout ponitur 
aSuaiez,&cius Ailcclis íit impoísibi-
iiiípSg.lCÓ, 
^.3.Vtmna modus dicendi Patris Hcricc 
üt verus?p:g.io8. 
^;4.VtrüínScientia Media,prout ponitut 
a P.Eíparza liciaipolsibiiisípag.xic. 
,5 Jiiipugaatur aiter modus diccnui i t i u i 
turum c rcapofuiOfíCA> Scientia Medias 
pag» 114. ^ i V ^ 
E T P A R A G R A P H O R V M. 
Q V ^ S t l O V I L 
Ds iticonviminttbuítquíe ex pofitiont Scicntia 
Mtdia J'equafiCur, 
§ . i . VcruraScicntla Medía e w n u í t T u -
prcmumDoíniaimaD^ijóc onanipoi6-
riam cias? p^g.i 2 1 . 
^.a VcramScieaúa M.sdiadeílruatlibcr-
3. Vcram ex poltione Scicntise Medís 
icqaatur , quodDcus ilt cauía pcccaní 
pag.124. 
^ . V í r u m e x p o í í f i o n e Scientias Mcdi» 
rcípe^tü noÜroíumaítaurrt liberorú íc-
quatur Deum habcrc Scicntiam Media 
luomm aduum iibsroraru Tub condiuo-
dé tucuroruna? pag.125 . 
^ . 5 . Vtmm ex Scientia Media fequamr, 
quod cxduabas asqiuli gratia atfe^tis, 
& ícqaali centacione puííacls altee via-
c a t A alter cadací pag. J27, 
oys^ETio v i i i . 
inútil¡tate Scientia Medial 
§,1 .Vtrum Scientia Media conditionato-
ruai ílt veilis ad dirígendam Dcum in 
fuisdecreus abíblurisí pag. 128, 
^.2.Vtmna Scientia Media lie vtllis ad to l -
lendas querelas corutn , quí reijcíunrur 
rcfpc^live adalios, qui per praídcíiina» 
tioncmexalrantur'pag.129, 
'^.3 .Vtrum Scientia Media úc vtilisad íaU 
vandam libertaté voluntatis ereats co . 
x poflt» cum cfncaciai gratiit J pag. 131, 
QVaSTIO IX. 
t>é rohoH Argtímmtorú eoiitrArfofenfent}*. 
y . 1. An ArgniBcntum defumptum ex Ülo 
Maih . i i.Vní tíbi Bcthlaida,&c. cóticra 
nosprobct aliquidípag. 134. 
r^.2.An Scientia Media probetur ex Amho 
ñtatc San^fcoramí pag. 13 7. 
^.3.Sol\riturargumemum exdcftrudionc 
iibertatís innoítra íentcntiadcíumpííi. 
pag.139. 
^ .4 . Soivitur aliud argumentum ex alljs 
principijsdcíumpmm. pag. 141. 
^.5- Solvitur aliud argumcniiuD ex aü/s 
principi jsdeíumptuín^ag.^a. 
QVVESTÍO X , 
T)g Scientia Cond'tmatofum untingentlum*. 
§,1 .An Deus certa ícíenria cognoícat f j -
tura conditicnota conringciuia , quee 
nunquam crnni\ pag. 143-
^ , 3 . Vtrana feicnua cor d'tionafonim, 
qux nunquam crunt, lit iuemia neccí-
íaría? pag. 145. 
3. Vuuíndemur decreta ín Deo libera 
a^nalUer exiíknria m i l lo ad rnfaiUbí-
lifer cognolcenduai prrefata condicio-
naca? pag.146. 
$, 4. Solvumur argumenta contra eon-
cl!aQonern,pag.i 51 * 
$.$. Soivuur argurnentum ModcrniSaU 
mantin1.p3g.153-
^.ó.Propcnumur ¿cíolvuntur alia ó b l e l a 
eiufdem Aut horls.pág* 15 5. 
^.y^ProponunturjócÍPivuncur argumenra 
ciuídein Modemi ex impolsibiiiLate de* 
fumpta.piig.159. 
^.S.Vcruínrclpettü omn'mm condiíiona-
Imm fit decremm a^u exíüens ín Dco 
deeorum t o r c e d nonforc? pag. 1 ó2. 
$. 9. Vtrum futura conditionara cooiin^ 
gentiaexíftant ina:icrniiate>prg. 
TRACTATVS VIL 
De Id&is Divinis. 
q V ^ S T l O PRIMA. 
§. t. De Nommc, & Origine Idearuní 
pag, 
^.a.An de taÜo dentur Ideíe?pag. 170. 
^.3 .Solvuntur objeciones contraconcla* 
i10ncm.pag.17u 
^ Q V ^ S T I O I I . 
. Deqnidaitate divinñrum (deaftim, 
$.1. Statuunturdiftinii iones Idcae, & reft<« 
tatur error Vvichclph.pagma 178. 
^ . i . V t r u m Idc^ diviníe iint ipíémci crea-
turx , prout produCtae áDeo lccunuum 
alíquodcfleám^inutum. pag. 174. 
^,5. Solvuntut Argumenta cetra Conclu-
llonem.pjg. 178. 
^ . 4 . Vtrum Idea divina fu ipía Eflentia 
Dci cognita vt imitabiiis ácreaturií!? pa-
gina 18 o. 
• ^ . 5 . Vtrum Eííentia Divina íub muñere 
cognitionis, vei verbi üt idea creamra-
rum? pag. 181. ^ T ^ i - T 
b z 
I N D E X Q V y E S T í O N V M , 
$. 6. Solvuntur Argumenta contra Con-
llonem.pag.183. 
QVifeStiO l íL 
Df PluraUtate Idearum* 
§,it Vtrura in Deo fínt plures Ideaeí pag¿ 
186. 
$,2 ExplicatuTjquomodocumíimplieíta-
tedivmx cfletuiícftetpluraiitas divinar 
, rum klcarum*pag.iS8. 
^ . 3 . Examinaiur ventas ilUus dodriniSí 
quam tradit D. Thomas in hoc articulo 
2. ícilicet, fiquiíconíidctet Idcam ope-
latí efle io mente operantis, ficut quod 
¡ntelligitur,non ficut fpecics qua inteili-
guutjócc.pag.xpo. 
Vtrum rcipectus ratlonis fit de intrirt-
icco conftitutivodivinx Ideaeí pag. 192. 
í . 5 . A quo jmelle^tu fjrmcnmr teipeüus 
ratíonis, q^ibusformaliter multiplican!; 
turIdex?i93• 
$.6. Solvuntur Argumcma. pag. 195. 
QV^ESTIO I T * 
t>s qulbus tíhíts ift partículari Dws kabeat 
Ideas, 
5^ . 1. Vtrum Deus de malo propriam Ideátn 
habcatípag.i 99. 
$.z. Vtrum materia prima habeat propria 
Ideam? pag.202. 
^.3'. Solvuntur Argumenta contra Con-* 
clufionem¿p3g.205. 
^.4.. V írum reípedu P oísibiUum,qUíE rmn-
quam erunt,fintinDeoldeai? pag^2o9. 
^. 5. Solvuntur Argumenta.pag. 21 o. 
^ .ó .Vtmmreípcüuomnium accidentium 
¿)eus propriam habeat Idcam- pag.212. 
^.7. Vtriide.finguUsíingulariBws fingulas, 
& diítjnctas Ideas Deus habcat?pag,215, 
^.8. Solvuntur Argumenta, pag.2 i 6. 
^ .y .Ad quodgenus caufee reducaiur cauía-
íaiitaj Idcarumí pag,ai7. 
DeVir i ta te /J Falfitate. 
QV^STLO PRIMA. 
- Dí ¡/¿ntats travfcendenteli* 
^ . 1 . In quoconfifíat ventas tranfeenden-
dcnialis.psg.219. 
^.2. $atuiturConcIüGo.p3g.22T* 
5).3 .Solvuntur Argam^ma.p3g.222. 
$.4 . Vtrum veriras tranfcendentaüs coñ-
vemensenti comparative ad intcilcduíii 
noílrum íic fcfpcaus ad illam 3 pag. 
- 224. ¿ ! ' -
5^ . 5. Solvuntur Argumemacontra Con-
clur10ncm.p3g.225. 
$.6. An inconíiuutivo veritatis tranfeen-
cendcntalis formaiis veritas repenatur? 
pág .227. 
$. 7. Solvuntur Argumenra.pag.228, 
Q V ^ S T I O I h 
Pe VertíateformulL 
$. 1. Vtrüm veriras formaiis íolum invc-; 
niatur in intelle&u componente, & di* 
videntcí pag.229¿ 
^.2. Solvuntur argumenta contra hanc ra» 
tionem.pag.23 o. 
^ . 3 . Defenditur alia ratio DiflThomae,' 
?aS-23 2í 
^,4 Vtrum in propoíttione puré apprchéJ 
üvá reperiatur veritas, velfaifitas forij 
roaüsí pag.2 3 4 . 
^.5 .Solvuntur Argümcnta.pág.23 5 ^ 
^ . 6 . Vt tum veritas formaiis rcpefíatüíf 
in conceptibus^an in ipío a^u cognitio-
nis.pag.237^ 
§ . 7. Solvuntur Argumenta.pag,23á. 
^ . S. Vtrum veriras formaiis formalitCC 
íuícipiat magis,iSc minus?pag.239. 
^.9.Solvuntur Argumenta? pag.241 ^ 
Q V ^ S T I O -
De vero comparative ad Bonuml 
/ . i . Vtrum veril fíe prius Bono? pag.24?; 
^.z.Examinantur rationes,quiburD.Tho-
mas in hocart.4.probac verura cÜc prius 
Bono.pag¿46. 
T R A C T A T V S O C T A V V S - ^ 
QV/ESTIO I V . 
De aternitatc VeritatUé 
§ . 1. Vtrü Deus íit íumma veritas? pag.248 • 
$ ,2.Vtrum fit vna veritas iecundum quaia 
omnia íunt vera? pag.249. 
§ . 3 . Vt rum aliqua ventas creara fit aver-
na? pag.252. 
^.4 . Vtrum vcr i ta tcsnccetoi» fint pofiti-
ve sterase > ibid. 
e t p a r a g r a p h o r v m : 
r§' $* Tcrampropofítioneseílcntiales íint 
«[ernae veritatis negative? pa§.25 3. 
$,6, Vítuua vecitasíic uniimta&UjsJ pag. 
^55-
T R A C T A T V S N O N V S . 
De volmtate Deu 
[ . QYif iSTIO PRIMA. 
DÍ An eíí voluntat'is DtL 
y. i . Probauu ín Deo darl volantatcni. 
^^.bxpenduntur ah) modi mterpretandi 
* racionem adiadam ex Divo Xhoma. 
pag 260. 
/c 3. Solvuntur Afgumeata contra ratio-
' nem Div.Thocn.e.p g 262. 
(í 4. Virum D^as pü s:i faceré nataram 
jntcllcaivaa^qusnon fit volitiva? pag. 
263. 
f,S .Vtmm la Deopmer appciituííj clici-
turu poiucur appecitus maaius, qui U\ 
pondüsaaturx? p^g.zóó. 
QV^bTiO U. 
"Oe quiddttate voluntatts Dd* 
rf,\ .An voluntas Dci Ge per modura potcn-
tix?pag.267. 
^< 2. Solvuntur Argumenta contra Con-
cluiione1n.p3g.271, 
v 3. Vírum voluntas Divinafitetiamvir-
tualuer diUmc^a á volitivo radicah? 
pag.275. 
x ^ . . ioivumur Argumenta.pAg. 27 s • 
c^] 5, Vtrum ratio voiicívi úi uc confti-
tutivo mctaphiüco Naturas Divinx! 
jbid . 
^ 6. Solvuntur Argumenta, pag.279, 
£# 7. Vtrum divina voluntas per mo-
dutn potcntice le ipia laimeüiate Üt 
iuAitia, & miícncordia: pag.281. 
0. 8. Solvuntur Argumenta, pag 2S3. 
$.9. Vtrum atmbura mftl t is , & tíafei-
cordine lolum difterant taoqua¡n adus ab 
aci;u?pag. 284. 
^. 1 o.Soívuntur Argumenta cútra Condu-
Áoncm. pag.28 6. 
De ohlecii) Divina Voiunttth» 
§, i .An(ola divina Bonitas fitfpccifícatj-; 
vum Divina; Voluntatis? pa5.287. 
§, z.Fcrrur iudicium lupíríenteoiiamPa--
tris Arrubalis.pag.290. 
§ . 3 . Solvuntur Argamcnta contra Con-
cluíionem.pag.291 • 
^ . 4 . Vtrumboniias divinafpeclficansdi-
vinam volunratem fit aggregatum ex 
bomtatibus e i l cnüx , & attriDutorum^ 
pag.293. 
§ . 5. Solvuntur Argumenta contra Ccn-
ciüíiODcin.pag.2 94. 
6. Vtrum oDleclum fórmale termi-
natlvum üc fola bonitas divina \ pag* 
297. 
7. Solvuntur Argumenta contra Cor-j 
ciufionem.pog. 29^. 
l i V ^ S T I O ¡V. 
De modo, qao Pítis dlligit Je, ¿» crea-] 
turasu 
§. 1. VtrümDcus dilígat fe libereí pag* 
300. 
f .2 Vtrú DíusdiligatfcneceHacioqüoad 
excrcitiumJ pag.302. 
§ . 3 . Vtrum Deus ÜDcrc am«t creaturas 
futuras? pag.303. 
§ . 4 . Vtrum Deus diligatncccíTariocfca-» 
turas exigentes, pag.3. 5, 
^ . 5 . Vtrum Deus amet creaturas poísibi-i 
ies?pag.307. 
§ 6* Proüatur Concluíio alia ratione. psg 
309. 
^.7, Solvuntur Argumepta contra Con^ 
cluíionem.pcg 3 i o . 
§ . 8. Solvuntur alia Argumenta, pig.s 1 4 Í 
^.P-Vtrumdarocalu.quod poísibiha d i l i -
gerentur á Deo, diiigcrcn ur amore ue-
ccfíario,vel libero? pag. 318, is 
^.10. Solvuntur Arguuicnca contra Con^ 
ciuriOnem.p3g.320. 
Q V ^ S T I O V . 
De conjiitutlvQ Divina UbertatUí 
§. 1 .Vt tum ín Deo libertas üt? pag. 322.' 
^ 2. Vtrum libertas Dci üt al qua peitc ^ i o 
libera latione duenda á pctfedione 
aaus neceÜarili?pag.324r 
j . An a^us Uci lioer vt talis forma-
luce conüituatttr per aitquod ens ratio-
nis?pagt326« 
ÍNDEX QYjESTIONVM, 
^.4.SoIvantur Argumenta contra Conclu» 
üonem, pag. 3 28. 
^ . 5 . Vtrum divina libertas confiftac in 
principio libero cxternoe cperationisí 
pag,3 so. 
^• 6. Soivuntur Argumenta, pag.33 2* 
7. Vtrum Divinum veile conttituatur 
jn cííe liberi per quamdam adíívam tcr-
Kíinaiionem intrmlecam ad vohtum 
crcaíüm,qux potuit Dco ab ¡tierno non 
I convcnirc? p3g*3 3 5 . 
^- 8. An vclie divinum confthuatur In efíc 
jibcri per hoc (oium , quod eminentcc 
po^uit deficerc?p-ig.3 3 S. 
^.p.Éxplicarur conítituiivum Ubertatisdi-
vinsB voluntatis.pag.339. 
^.10. SolvuVitur Argumenta.pag,34.i, 
^.11. Vtrum ü Deus incipcrct veile ali-
quiii in temporc, vei defiítcret a libera 
volúntate iua, phyücc mutarctur ? pag. 
346. 
í< 12. Solvimr vnicum Argumentura. 
pag. 3 48. 
^. 13 - Vtrum voluntas divina ab ¡eterno 
porucríc mancre íufpenla circa aliquod 
voiibile, úequod nec volucrit ciuseíic, 
vei eius non e tkí pag 3 $0. 
^.14. Soivuntur Argumenta,pag.3 52. 
Q V ^ S T I O V I . 
, De Poluntaíe Peí Antecedente, 
$. 1. Quid íir voluntasantecedens & con-
íe^ucüs. pí:g.3 54. 
^ . 2 . Vtmmdttur inDepaliqua voluntas^ 
' qux nün iiiipleatur.pag.3 5 ó . 
.Soivuntur Argumenta contra Conclu? 
üüneni.pag.3 57. , 
^ . 4 . Soivuntur alia.Argumenta, pagina 
304. 
^ . 5 . Solvituf vltimum Argumcntum,& 
cxplicatura b i c ptopoíítio , ChriÜus 
pro ómnibus omnino Aionuuscíl.pag. 
366. 
$ . 6 . Vtrum ex vi voluntatis anteceden-
tis prxparentnr , leu ofícrantur ómni-
bus horainíbus auxilia iLíficientiaadía-
lutem ? pag, 3 70. 
^ . 7. Soivuntur Á rgumenta. pag.37 2. 
^ 8. Explicamr raajx damnaúonis.huíus 
ptopoíiiionjsjnrerioii gratis nunquara 
" refiüimr. pag.374. 
Q V ^ S T I O VIL 
Ve efficaciü divina volmtatls, 
§ , 1. Vtrum Deus decreto ex natura fuá 
efficaci ptíEüiffiniat aüus bonos iibcros 
voluntatis creaiíE? píig.3 77, 
^ . 2 . Refutatur monus dicendi Moliníe. 
pag.379. 




^.5.Impugnatur modus dicendi Suarcz-
pag.386. 
^.<5. lopugnatar modus dicendi Pattis 
Alarcon.pag.388. 
7 . iropugnaiur modus dicendi Patris 
Arrubaíis.pag.390. 
^ .8 , Imptignátur modi dicendi Hericc, 5c 
Lefij . pa^.391. 
^.9 Staiuitur lenrentiaThomiftarum.pag. 
3 94-
^.10. Probatur nofíramdoarlnam, ipfam 
efíc mentem Parcntis Auguliini. pag. 
...397. 
^ . n , . Probatur aflertioex locis Scrlpturas 
pngnantibus cum pnncipijs leíuiiarum* 
pag.401. 
^.12. Probatur Affcrtio ex Concilio Tr i J 
dentir.o.pag.^i^. 
^ . 1 3 RaiioniDus probatur Gonclufio. pag. 
405. ; • 
^. 14. Probatur alia ratione cíffícackcr 
Cuuciuüo.psg^oy. 
^.15 .Probatur noítraConcluíia ab incon^ 
venicntibus, ócablurdis, qus íequumut 
ex cppoüta fentcctia.pag 409 . 
§ . 16. Solvunrur Argumenta contra Con* 
cluóonem ex authoritatc Conciliomm, 
^.i7 ,Soiviiur Argumenmexdamnationc 
taí iaab lnnoccniioX.pag,4i4. 
^.18 . Solvitur A rgun^cmü c x locis Sacrac 
Scnpturajjpsg^is. 
^ . i p . Solvitur Argümcntum exdiáis Pa-
renus Auguftini .pag.417. 
^.20. Soivuntur Argumenta exdiüis Dlv« 
Thoma:.p£g .4i8. 
5^.21. Soivuntur Argumenta ex laefione \ U 
bcrta1Isdeiumpta.p3g.421. 
^. 22. Solvitur o^iavum Argumentura; 
pag.427. 
^.23.Soviiur9. Argumentum contra effí-
c í r C i a m decren ex defeáuauxilij iuffi-
Cientis.p2g.42p. 
QV¿5-
E T P A R A G R A P H O R V M . 
Q V ^ E S T I O IX. 
Dealljsaá cencurfum divhi* volmtis 
fpeáiantíbíis. 
$. i . Vtrúm fi Dcus opcraretur ex necef-
íuate uacurx,adhüc voluntas aolirací-
fet Ubcra ín luis aüibas» pag.4.5 5. 
^.2. Solvuntur arguiiicnia,pag 457. 
5)1.3. Statuitur íceunda concluüo , pagi-
na 46 o. ( 
^.4. boivunmrarguraentajpag^ói. 
^ . 5 . Scamuur terua concíuüo ? pagiaa 
462. 
f,6, Soivuntui arsuaacnta,pag.4<53 • 
TR.ACTATVS X. 
J)e ajfectihtts divina volutatis* 
QV^ESTIO I . 
De Amon Det. 
^,1. An amor proprie di^us conveniac 
Deo?pag.4<56. 
^.2. Solvuntui argumentajpag^óS. 
^,3 . Vcrumamor ílriítedi£lus vircoaíi-
ter in Dco dUUnguatur á gaudio l pagi-
na 472. 
$.4. ViríimDcus omnla amet>pag.473• 
^.5. Vcrüm Dcus femper magis diiigac 
raeUora?pag.474. 
^.6. Anin Deo üc defiderium ¡nordinc 
ad bonaexirmfecaípag)478, 
# .7 . Solyumur argumenta, pagina 480 . 
5).8. Vtrüraodiumproprie di^um detur 
inDeo?pag.48 2. 
Solvomur argumenta contra eón-
cluüoncm,pag.4B4. 
^.10. Vtiíiin inDeodeturirapropriCi^ 
fixi&e di¿taípag.48 7. 
Q V ^ S T l . O I I . 
Ve iajiitiaj& mifericordia* 
p i , An iuñitiaproprie diífci in Dcofit? 
pag.489. 
^.2. Vtrün iuüUSa commutativa pro-
pne in UeorcperiaturJpag,49o. 
^ .3 . Soivuntur argumenta comía iecun-
. dam conciurioncm,pag.494.* 
^.4. ViríiminDeo reipective ^ crca-j 
turas propríe fit iufiitía difiríbmlvR? 
pag.496. 
^.5 . SoivunturargumeníaVpag.49S. 
$.6. Vífum m Deo íit propue mfíitia 
víndicarivajp&g^oo. 
^.7. Vírüra miíericordiapropie, & íor-j 
maliter UcoconvcniaiSp4g.5oi, 
TRACTATVS Xí. 
De Divina Providencia» 
De an sft Divina Frovidmtiíg, 
An ín Deo necefíario fit ponendft 
Providcntiaípag.j 04. 
^.2 , Soivuntur argumefl!:a,pag.5o6. 
^ 3 . Vtrüoa divina proyidemia.fe cx-
tendac ad niinutiisima qux-que, üve 
aninialium,rivc entiüm,pag.507. 
^,4. Soivuntur argumenta, pag na 508; 
^.5. Vífíi íiprovidentia divina íc exten-
datad reí» humanas contingentes, 5í U-
berabípag, 509. 
Q.V/BSTIO I I . 
De Divina Frovidentla qmad quid efl* -
$.1, Vtrümdivina providencia íit áítus 
intellc¿tus,vel voiunfachípag^ í o . 
$ 2. Solvúntur argamenta,pag.5 11, 
^ .3 . An providentia in re¿to imporret 
aítum intcilcclus, Óc voiuntatisí pagU 
na 512 • 
^ 4. Soivuntur argumenta, pagina 513. 
^ .5 . Inquo anuíateUedus aivina pro-
videntia coníiüat ? pa^  .514, 
Soivuntur argumenta, pagina 515. 
^.7 . Vtrüm ad rationcm providentiíe 
íufficiati ordinatío rerum in tinem:aá 
; requiratue finis coníequuíio ! pagina 
51*-
f.s. Vtrüm Deus imraed'iatc ómnibus 
pfovideaiípag.520. 
$.9. Vttüm divina providentia rebus 
provüls necelsitatem ímponat i pagi-
na j 24* 
TRA-
I N D E X Q V i E S T I O N V M , 
TRACTATVS X I ! . 
De Pr&defiinánone. 
Q V ^ S T Í O L 
Z>e exiftentia Ptédeftimtioms^  
^ . i . An dctar in Dco pr^deñinatio? pa-
gina 528, 
$.2. Vitum fuetít conveniens homines 
pixdelíinari?pag.5 .9. 
^ 3. V .?u ji praedeüinaiiofuerit ncccfla-
riahoiuinibus ad íalutcru oeieroani^ pa-
gioa 5 30. 
^.4.. Soivimtur argan)enta,pag,532. 
Q V ^ S t l O I I . 
D? quidditate Pradenmationi*, 
^ . 1 . An praidcfiinatio ñt pars íubie^Iva 
proviüeíUix?pag.5 3 j . 
^.2. Solvnniut argmüenta contra con* 
cluficncmjpag^is. 
^.3 . Vuüvn pra^cuinatio íit pars imc-
grahs divina; provideminí ? psgina 
539. s 
^ . 4 . Vr-iL-n proedcÜjnatio fit pars ran-
tumobieétiva divina; providentia:ípa-
g!aa54«>-
5^ , 5. Quot aítus inteíle¿lus, & volunta-
tis ícqulrat prsücUjnaiio, vique aa íüi 
cxequütioncfu?pag.54i, 
$ .6. büivun[urarguu!cuía,pag.544. 
^ 7 . YtrUin aa apphcáauminteliecíam, 
voiuntaiem ad üngulos íuos aüus 
rcquíratur viu ?pag.548. 
^ . 8 . Virüm ad pixucftinationcm rc-
quíratur actus jniclleüus, qm dicltui 
iinpcrmra?pag.5so. 
^ . 9 . Solvuntur argumenta contra con-
cluíionem^ag.^ 3. 
^ 1 0 . In quoex enumcratis a¿l¡bus prae-
deümatio ConQÜaiípag.s 57. 
^.11. Solvuntur argüm£nia,pag 559* 
^.12. Statuitur íccunda conciuüo, pagi-
na 564. 
^ 1 3 ' Statuitur tenia concluüo, pagina 
566. 
^.14. Solvunturargunacnia,p3g.5é7, 
Q V ^ S T I O I I L 
Pe ca&falttatt pradeftimtionis refpgfíhs 
adhorta n&turfMfi» 
§.1. Anfubflanria ipfius praidcfíínati fia 
cffeíhis pr^deííinarionisípag.j 70. 
§.z, Sr^uuurconclullo.pagma 572. 
^.3. Solvuntur argumenta ex amhoriia-
tibus Divi Thom x jpag.s 7 5. 
^,4. Solvuntur argumenta ex rationc de-» 
íuropia>pag.577. 
^ .5 , áclvitur argumcntum dífficile,pa^ 
gina 580, 
§.ó, Solvuntur alia argumenta, pagina! 
582. 
^.7 . De ali/s bonis ordinisnatwalisproe-
deüinat^pag^Sj. 
^.8, Vuüin malum cuIpiE in pradefti-
nato t\í eftóüus luce pr^deftinationlfi^ 
pag 586. 
^.9. Vuüfo permiísio peccati in eledis 
iit cíicttus ptxdeitinationis } pagina 
5 S 8. . 
^ . i o . Solvuntur argumenta,pag.592. 
5) 11. Viriim permiísio peccan praspa-
retur cketis ex praemienta poenitcmiaf 
pagina 599. 
^.12. Soivumurargu£nenta;pag,6oo, j 
Q.V iE S T 1 0 I V . 
De caufalttate pradetlinatloms in crdmead 
baña ¡uptrMturniia* 
$.\. Vtiüm glorificatio,uiílificatIo non 
interrupta, & vocationes efíkaces ficrt 
efte¿üs ptadcfunationis,pag.6o6, 
^.2, Solvuntur argunaenta^ag.óoS. 
5¿^3 Vttüín grana interrupta per pecca^  
tum,non loium vt recupérala per pue-
nitcntiam, fed etiam vt primo colla-
ta, fu cñcctus prazdeülnatlouís^ pagi-
na 609. 
^.4, Solvuntur argumenta, pagina 6 i o « 
^ .5 . Vtrum vocationes inetheaecs cf-j 
fc¿tus prcedeftlnatioms fint > pag c u . 
^.6 Vttüm aílus íupcrnaturalcs, etiam 
vt procedunt á libero arbitrio, fiwcfr 
fe^us pradeíiinatlonisípag 613. 
^.7. Vtrum cffeftus cheiti pra:dcfíinaW. 
tlonis tantum íint pcricveraDiia fina-
lis,& g lonf icat íO?pag ¡na6i4 . 
^.6, Solvuntur argumenta, pagina 615; 
E T P A R A G R A P H O R V M 
Q^V / E S T I O y . 
Ve sUSl'ms efftcaci prádeífinatorttm adgh* 
$. i . An elegió cffícax prxdeftinando-
ruraaclgíarjam fiacex pravifionc me-! 
ritoruai?pag.617. 
$ 1. Probitur 2.Conclufio A^^ho^tat^ 
busDlviAu¿uftini. pag.619. 
§ 3. Probatm Concluíio Authoritatibu$ 
S . T h o m s . p a g ó z i . 
^.4. Racionibubpcobatut Conduíío.pag* 
6 2 2 . 
^ .5 . SolvuntUrargumentaab amhoritate 
Sacrx Scripturi8.pag.625. 
^ 6 . Solvicur íccundum Argumcntum 
ex AuíhontacibusDivi Augu^iai.pas. 
6 2(5 i . 
^. 7. SoIVuntur argumcmá ex ratjoncí 
petita.pag 628 ,^ 
Soívumuí alia argumenta, pagina, 
632. 
$ .9. Vtrüm voluntas efñcax prasdeftlnariJ 
di aliquos independencer á mentid 
fie .iunixa íclcncix medix. pagina 
635-
'^.í o. Vtrüm praeter Voiuntatcm intcri-
tivam dandi gloriara detur alia volun-i 
tas dandi gloriara excquutivc expras. 
vifionc m c r i t o r a m » ^ ex iuüitia? pa«> 
'^.11 i Solvuntur a r g ü r a c n t a ^ a g . ó ^ . 
5^ . 12. V"Vina voiuDtas imentiva íoluni 
intendat gloriara > an intendat eciao) 
gloriara * ve coíonara.pag .644. 
^ .13 . Solvuntur argumenta,pag 645. 
y . 14. Vt r i im gloria fpc&ua in rc í lo , 5c 
íiraiiitcr merita terminent curadera 
aíiuradivinse voluntacis formaliter, ác 
virtualiter euradem? pag.647. 
#.15 . Solvuntur Argumenta, ¿c iníeruni* 
curduo Corollana, ibld» 
Q V / £ S T l O V I . 
'Pe cAttfa difpoptwa, vel me*itom rtfpe* 
¿iu prtmi effeéiíts pradeftmftm 
tionls. 
j ^ . i . An bona opera natutalia moralia 
mereantup de condigno , vel de con-
gruo granara primara auxlliantem^pa-
gma 650. 
^.2. Solvuntur argamcnt«,pag.<552. 
$4* Vttí im opera nacuralia woraltf dií: 
ponancad prlmám vocatioriem fupctf-
nacur3lcm?pag .657. 
^,4. Solvunturarguraentáípag.ó59. 
5. Aísignatur vera intelligentia illíus 
axiomafis , facienti > quod in íe cft, 
Deus non denegar granara.pag 662. 
§,6. Solvuntur arguuie'nta contra con* 
clulloacm.pag.66 3* 
Q J T E S T I O V i l . 
Dí Úmfa pradejimationis tooffra tx par ti 
Qbn0h 
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P o l . 
c 
D E 
P R O O E M I V 
E C E N T I O R E S H a i u s feculi q u a n n d a m S c í e n -
t i a m , q u a m d i c u i i t M e d i a m incer n a t u r a l e m , SKÍ 
l i b e r a m j D c o c m i v e n i r e a r b i t r a c í f u n c j i n c u i u s 
d e f e n í i o n e m l i b r o s i inplenC5&: v t e a m i n S c h o b i s 
i n t r o d u c a n c , l a b o r i n o n p a r c é t e s m a r e , & a r i d a m 
c i r c u m c u c : d e c u i u s i n v e n c i o n e f i c g l o n a c u r , q u o d 
i n o m n i c r á d a t U í f i v e S c h o l a f t i c o , five e x p o f i t i v a 
fcara q u a f i propicia g e n t i l i t i a figant, i n c i u s d e f e n í i o n e m i u r a n c , p r o -
p r i n m q u c l a b o r c , & : i n d u f t r i a m f a c r a n r , á c m a n c i p a n t - A r d u i t a s c r g o 
m a t e r i a & novicas t e r m i n i S C J E N T Í A M E D L A a d n o -
v u n i 5 & í p e c i a l e m t r a d a t u m i n fine n o í l r i p r i r a i t o m i p r o m i í í í i n i 
n o s i n d u c u í ^ i n q u o e x a d e t r a ó l a b i m u s o m n i a e a , q u ^ : a d c x a ó t a n i 
n o t i c i a m h u i u s m a t e r i a d e í i d e r a r i pof lunt í a l v i s i u r i b u s , S ¿ d e c r e c i s 
P o n t i f i c i b u s , q u i b u s i n ó m n i b u s n e c c í f e eft obed irec 
Q V ^ S T I O 
Traítat.Ví.dc Scienda Media. 
Q ^ V ^ S T I O P R I M A . 
Ve origine ScientU Midu , t¡¡? Mijs ad hoc ceMcernentihus. 
Quts fuertt Sctentia Midiee primas AuSior} 
E Scíentia Medía quoad no-
m e n ^ baprifnaum primi 
Auítórcs fuere Molina, óc 
Pater Eonícca, Ule enim 
i n concordia adquxft. 13, i 
arc.4. '& 5. haber íic: Quia 
hxcnoftra ratio conciiiandx iibercatis l i -
beri arbitrij- cum divina pra:dcftinationc 
áneminc^uemi vidlnius, fult hucuíqj tra-
dita.icico paulo ibrjüs eíi exponeda. beien-
tiá aurcm ifta, perquá prcefata coriciliacio 
íit 1. p.q. 13.dift.17. ScicnciamMediam 
appelkt hisverbis; tertiam dénique Mc-
diam Scictlam.qua ex a ln ís imaiá inícnu 
tabill comprehenüonccutüíque libcri ar-
bitrijinfua efíentia intuitus eft,quid pro 
fuá innata libértate, íi in hoc, vcl i l lo , Vcl 
ctiaminñnltls rerunv ordialbus colocare-
tur,aüurus efiet.cum tame póíTct, ü vellct 
faceré re ipía oppóíitum. Sic Pater M o l i -
na. Foníecasetjam 6. nictaphyfícx, fe¿t.8, 
profitctur, & in Dominoglonatur íc1 pri-
nmm in Deo feitntiam quamdam de afti-
busliberis fub condicione áiruris excogi-
taflc.quam dicit Mediam Inter Scientiam 
Dei natutalcmi&liberamjdequa novita-
t e á fuis orta ctiam gloriantur Vázquez, 
vcl aliusproco i.p.dirp.(57,cap;7.vbi fie 
habct:quid mirátur Scholaftlci Theologi, 
íi prxter Scientiam íimplicis intelligentif, 
& viíionis nos aliamponamus , emus ipíi 
menrloncmiionfeceruntí Tenet hoc ip-
fum Vaicntinus Hericc hic dJÍp.7.cap. 1 o. 
dum dicit : qujs nefciat hanc Scientiam 
Mcdiam latuiíie Scholafticos, & á noftris 
Patribus c tcnebris^n quibus latcbat,eru-
tamdilj^cntiPatrum , afsiduaquc leítio-
ne> 
2 'Si antera de re illa rqux Scíen-
tia Medía 4icitur > íermo fiat^lic negare 
non poílunt Parres Socictatis illam fuifíc 
á temporibus Semipciagianomm,& Mafi-
licnfium ínvencam, abufolque illa fuilic. 
Conüac hoc in primis ex Faullo Scmipcla-
giano.dum iniibfisdc gracia , & humanx 
mentís arbitriollb,¿.cap. 3 . üc habcc:.fuli 
pr^fclentia cxploraverit , prnEdeílinatio 
nihli decernit, quodeft compenumprin-
cipium apudmod^nosdcfenlbres Scicn-
tiíe Me<licE. Quod conftrmat Proípcrus in 
cpiftola ad Augaílmnm, vbiret'erens Pela-
gianorumícntentiaia inquit:pene omniú 
par invenlturjác1 vná ícntentia.quapropo-
íitumt,& prxdefíinatíonem Dei recundum 
prxíacnt iam , ¿le príEdeflinationem rece-
pe runt,vrob hoc Dcus aliosyafa honoris, 
alios concumeiÜE efteccrit ; quia finem 
vniuCcuiurque prlrev^derit^ íub iplb gratig 
adiutorio, in qu;i tuturus cffet,volúntate, 
$c attione'príEÍ^icrit, in quibus Scicntia 
M e d i a d abufus ^ius deferibitur. Ex qui-
bus idé Prolper raotus in cade epiftolaqu^-
ricab Auguftinoiduo, priraurn verum pr.x-
fclentia D e i , ka fecuadum propoficum 
maneariVt ca ípía,quxruní propoüca,riac 
accipicndapraeícita.S€Cundüra,an perpr^-
feicntiam pofslcftarc propofitum^n vero 
prxíclentia quodam ordine fit íubaíxa 
i propoíito^ Quíie atiente coníiderans Pacer 
Suarez rotunde facetur Semipelagianos 
tribuifíe Deo illam Scicnciam condiciona-
tam de tuturis a^ibus iiberisance Oinnc 
dccretumDei,non tamen ( inqui t ) inhoc 
crrarunt,fcd in eoquod male iüa vü i'unt: 
HincCenídrcsáCkmcntcVUL depucati, 
qui erant 30, v i r i clarilsimi exceptis Re-
gente Carmelitarum, & Procuratore Ge-
neran S, Auguftini in Congregatione 3 3. 
fafla diclunij 7.anno 1601. apud Reve-
rendiísimum Dominusa S. Agaihx aftir-
maruntpropoíitionemfuifl'e á Molina ai. 
í c r tam, & invencum de Scicntia Media 
iam á Maíilicnfibus cxcogltatum ad exte^ 
nuandam gratiam cfifc¿trkem bong volun-
tatisidequoteftimonio cum íua authen-
tica videatur loannes á S. Thom. hic q. 14. 
difp.2o.art.4.adducItquc hoc iplum tcft i-
monium Félix Minonta intrad.de Scicn-
tia Dci9difíicult.2.^.2.num.7. de addit,ex 
proprioorc-.Scio mea Viro Do¿tilsimo, 
5c inmaximadignltate conftítuco, & m i -
hi fide digniísimoaudivilVc non íolum fe-
mel ,& iterum,& demque iurc iurando ac-
teftamm fuiffe íe in Vaticano vidiííc contra 
Scientiam Mediara fulfle dcclaracum.Nec 
hiis Te opponunc,qux Gabrii;! Henao in fuá 
Sciea-
Scicntia Media hiítoficb propugnara obij-
citvvt teftirnoniuiri ocduftii ji-.tringat. D i -
ck cuim inprimis ¡n anno 1601, qul cita-
tur la rcftimaniojSqRc conciogere nonpo-
tmliejqulailio teii^ptírc nondum publica; 
Congregar iones initiarx fue rant^nam pri-
ma inchoataeft auno 1602»zo.Mamj,co« 
ram Clemente VIU.&: eontmuata ctVvf-
queadannum ióoó. corana Paulo V . v l -
que ad 2 2.Febraarij> ve referunt loannes á 
S>. Thom.& Rippalda,& Spondanus,ánnQ 
1602. & anno i 6c6 . Prxterca Ceníores 
adducumur 3 o. cuna tamen íblum tuennt 
14. quos propriis nommibus rcfert,&. enu 
jiierat loann.áS. Thona. nulla crgo fides 
Videtur dari pofíc prxfato t e í t o o n i o . 
Hxctamcn nonobüanc: nam debebat 
. fclre ifte Pater. quod Ceníores depucati ad 
hanc eauíam fuerunt m duplici ícrie.alij 
:Vt corani Rcvercndiísimo Domino S. 
Ágath^resconferretur, & ifti tuemnt 30* 
qui noncoram S.Pontifice,íed eorampríé-
fato Cardinali rcm traíhrunc, qua; dilpu-
tatio fuit inanno 1601. in quo fuere 47» 
íeísiones,&in3 3.a¿i:Lim eftab his Ccnío-
ribus id,quod ¡a addudto teftimonío refer-
.tur:auditisautem notis, & viíis aecurate 
ícriptislftorum, deinde ín anno fequenti 
1602. ele€ti íunt 14 tantum, qui ooratiV 
i f íoS . Pontífice rem ipíam pertradarunt, 
¿edefadocoram ipíoS-^Pontificc conti-
nuarunt diíputationes víque ad quadragin-
taícptemCongregationcs , quarum v l t i -
naafinitafuitanno 1606. 22. Februarij. 
Et hoec veritas, & minus felíx noticia P* 
Henao. 
74»á Gtnforihus cUputatis k Qhmette Vllla 
fuptr caufam Seitntia Media fuerjt 
Scientm Media explofa* 
rS T O Q V I M V R inhoc/^dcScientia 
¿ JLv Media ex tcrminis,&íola concet-
ñonc duplicis Scientix< in Deo, 
jaempe liberx,& namraitsjncc deícendaru 
in particular! adadasquatam príetenUonc. 
Dominícanorum,inquaduo fuerunt, alte-
rum non deberi dari in Deo Scientiam Me 
diam inter Seientiam libcram , 5c mere 
naturalemjalccrum.quodDeus haberet de-
cretura abíolutü ex parte íubie¿ti, & con-
ditionatumex parte obieCtí, inquó Deus 
prxCognofcerct futura condltíonata. Ex 
Quíbus duobus 3 qux conflant petitionem 
adeequatam DomIn¡canorum,tantum lum 
i nprimo, & ¡nejuiro vtrwm Sdentia Me». 
dhfuerit exploíTa á prsdidls Cenforibus 
contra Patrem Molinam? 
EcReíp. quod ík .Probo que primo ex 
Congregationc 10. pnvata . habita anno 
1590. d i c ó . MartiIí^c rctsrrPaterHcnao 
jníua Hlítoriata Sciencia Media.num. 24. 
vbi ex illa íequeiuia á^ávíc\z,QupdJi Molina 
dícat Sctentia'n Médium sjfe conjiituindam ad 
cognofeend»futura cont'mgenttd cottdttibnata9 
qua qmmvls nun^ ítamjint^ fmt pradUiam, 
quQáJomnti ft apponerenturtaieseonditiones, 
JanéJtipe/flíiAVt , 0* minime nscejjáriñm txtjii* 
mamus takm Scientiam Medmm • namvtifi 
qnibufdam buíujrnodi CQnáítwnatis ftituris¡de 
quibtís videmus inferipturts fieú mentionem, 
prádietmtur cauja vulde di/po/ita , ^  ornnins 
propevía in tahza effefium, ita etiam comlu-
áuur m dlis conditionata qu¿dain providentia 
cum u canfanm cmcurfi a Vnde voiidittonátfa 
propofitw de futuro libero includere d^ ct Jub 
conditione permljúoncm^ aut provideutia Dei,, 
& ex confequemi Jfippvm't noftro modo intel-
Ugendi líberam quamdam ~Det conditiomkm 
pradeteminatLmem, qua pofita rwv.ffit quid 
ejfstfiáiuríis in tali rerurn cúncurfu, igN occa -
fionei, qttee preejeientia , cumjuent comméia 
proüidenti* condltionali^ folum mm Juppomt 
pradetermimtionemfub eondUicne:^ ' cü tofi-
ditionata i/ía futum dkmt ordinem Jea-undum • 
modum míirum cogmfeendi ad talem condi-
ttomUmi& hberamDeipr£determifiatwnem> 
& ad illam conditiori¿tlemff ovidentiam,q(iod 
totum necejfano involmt refpeóium ad i'ibe~ 
rumdecretum , & liheram Dá volzmtatem. 
Non efipíofe&o xut diftmguamus aitAm Scií-
fiama liberai& mturali , quibm oMmatlfa 
aqaeprodueipojfunt.Quare ex ¡lio Matbxap* 
11 ,quiafí inT'y)0 & Sidoncfa£i& fuijftnt vif~ 
tutes lquisfaóíeefiint in tegvtiqm in cií'wio, 
cimre p&mHntiam egíjfent. ht ex iih ¡ib.i. 
Msgum eap.ls. Si tradent.rtteVirf Ccylte* non 
Jequitu? aliqua futtiritio^ nam nr.aíie.iilud fuit 
futurum í^qus Vf&vifl'umfuturum ín re) cum 
mnquamfuerit a Deoft&tutumy vt evenwp, 
fedjohm pr<edi£iumfub eonditlone^ quam con* 
fequentiam vnnm¡ervatet ad ^ iternm tn fu-
turtime\Jfi'Otuiliatuijfet illud 3 ve¿ hoc per-
inittere dewevijfet. >Qupd quidem cum adhuc-
n$ debeat diepjuturum^ Jecijolum.quQdJi Üeus 
voluijfttyillud effet futurum , mn extraberet 
Uiud.príecijse d pofsibiíitate futurttioms • imo 
vero adfummum áicit folum ordimm ad con-: 
ditiQnaltmpradstermmattonemad qu¿efuf/u 
ciunt Scientiafijmplicisinteiligentííe, 0- Sctsn* 
tiavifioms j five libera: evamfcit ergo nova, 
iJfacGgitfttioSeimtta Medía, 
A 2 Hu-
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4 Hucufque On íb re s . In quo re-
citare) téftimonio, prinuiiUj quoct ponde-
ro , eft, quod cum Ceníorcs prxfari con-
gregati tlicnt lupcr hoc, an admicti debe-
rct Scicmia Media, vcl non., omnes con-
cluíerunrquod non vvt patetexilÜs verbis: 
cvancí:U ergo nova cpglatio Scientíx 
Mcdix. ¿camdumeít,quo4.prítdl¿ti Cen-
fores in prxfacis condition?-.tis,qux ex Sa-
cra Scnptura refc:runtur,nullam. inveaiunt 
fururitioncnij nec ablolutárn, nec condi-
tionatam , led purampoísib¡Iitatem> ü ve-
ra d t hyporhefis Mohace , quod -Deus de 
fadonihil ííacueric circa eventum,poílta 
conditione. Vnde üando inhis terminis 
dicunr ad illius cognicionqm non requiri 
Scientiam Mediam,fed íufñcere ncmra-
Icm. Vnde infertur.quod apud illos, íl ve 
ftituruai cognoíceretur, v t i poíuíc Molina 
cognol^i fine decreto ex parte (nbie^ti, a 
quo faturitionc haberet ^ cognoíci non poí-
ícr.Habetur ergointcntünoftraieócluíio-
nis inpüs terminis, jn quibus probandam 
promifsimns. 
Ncc valer,quod Hcnao obijcl t , videli: 
cetjquod iíti acterminarunc contra M o l i -
nam,& contra Dominicanosjcontra Utos, 
dumad illiuscognitioncm non requirunt 
decretum actu exiítens ex parte Dei:contra 
illum.inquantum nonactnaittunt Scientia 
Med¡am.Non?inquam, vaiet:nam contra 
Molinam abfoiute determinanc non de-
bcre admitti Scientiara Mediam 5 contra 
Dommicanos-non determinant abfolute 
non requiri decremm ad cognitionem i l l a 
rum conditionatorum, íed tantum dicunc# 
quod ex íuppoíkionc, quam admittit M o -
lina jnempe quod Deus nondecreverit de 
eventibus ilhs conditionatis , poterunc 
cognofei per dccrctum.prxdcrcrminatio-
nis ponendum in conditione, vt per necef-
fariam contcqucntiamcognoícantur,óc fie 
non requiri Scíentiam Media ad cogniüo-
nemeorum. Vnde íolum abíoiute deter-
minatum cft contraMolin a^on vero con-
tra Dominicanos,qui tantum dieune, quod 
íiiílud cognoíciturvt verc futumm, non 
poicll: cognolci nift in decreto cxiltente 
aílu in Deo^a quoconditionatahabcátfu-
tunuonem. 
Secundo prob. allertum exalijs, qux 
loannes a S. Thoma doCtiísime adducirj 
diciccnímuieauemdiíp. io . a r t . ó . a . 8.íe 
vldiñe teíiimoníum per Notarium iacobú 
Morct 10. lanuar.j i6 37..iradu¿tum ex 
manulcripto Doiuim Uccani i^oíte Pcgña, 
vbi afíirmatur, quodcoram PontifkeCon-
iulcorcsfira^lcer permaníenint ia íentei»-
tiade reijcicndaSciécia ¡Vicüia.Et quidetn 
huius bene conicius P.Baftida, dUm aa 3 5. 
Congregatíonem perventum cí1:,dixii: co. 
ram Pontífice íe ícire accederé audere ad 
- diípatandumcDram Celbribusiam deter-
minacisad vnampartcm contra eom íen-
tentlam^quodcumper multas víces repes-
tereCjS.Pontifex gravirer illumreprehen-
ditjíc addublum refpondcrepr^cepic.His, 
& ali;s pluribu5,qiubus probacur allertum 
ex teítimonijs traduítis ex manuferipto 
Dccani Rota: Pegña, audite ñ placet quid 
rcfpondeat Hcnaonum.27.circa finem.Ec 
quidé Pegña iuratushoftis Socieratis mira 
aüutia,&iolicitudine dilkminabat e Ro-
ma per Hilpaniam)& alias Chriftiani orbis 
Provlntias nairationes dercbuspertinetl-
busadcaufamdeScietia Mcdia,^ auxilljs 
divinx gratis agitatamin Vrbc, tradebac-
que exterisearum rem imperitls ibi com-
morantibus.vt & ipil mitterent ad fuas na-
ílones: na¿li íumus huius farin^jverius fur-
furisrelationes impoíluris plenas,111 quibus 
recitantur iongiísima Pegñxcum Cíeme-
te V l l l . cóUoquia,pluraque alia, quíE nec 
pueri credenr. Sic lolvi t argumentum P. 
Henaorfcddumíic calamum cxrcndit, Se 
llíuftrifsimum Kotx Dccanum Patre Pa-
trum infamatjá Toilta modeíí;ia,quam pro-
- fitetur PP .SocictatiSjdií'ccdic. Patcr mi jifta 
quibus refpondere non vales, non íunt á 
Pegaa trálmiflaad Hiípanix partes ex Ro-
majredíuatabHifpanis Romac tradu¿ta,»Sc 
fide, & íigillo Notarij aurhenticata, funt 
t raducá ex manuferipto Decani Rotx.ad 
quem attinuit luflli Pontificis iila íaiberci 
vtSecretariumcaufx, quideputatusfuit á 
S.Pontiftce Clemente V ü l . Hoeceít veri-
tas candida fariña,fúrfures funt convitia 
Impofturx t u x , quibus u m illuftrcm virü 
inhonoras. 
i - I I I . . 
Ancoram Clemente VULfuetit dtfputatuw. 
VtrümDeui futura eonditionata certa t 
& mfaUibiliter cog-
mfieretl 
Si "Q E S P O N D E O hanequx-
ftionem fuiiíe propoíitam, & 
probatam á Patrc Ba6ida,fc<i 
quia non faciebat ad punctum coatrover-
l ix ínter Molinam> 5cDominicanos, qui 
erar 
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crat in co ,an ante decretum , vel poft 
dacrctum Daus illa cognofeerec cerco in-
fallibiliter ., fuppoaenre veraque parte, 
quod illacerto cognotceretjeieo Mag-Fr, 
Thomas deLemosnumqüamde ñoc vo-
luit agitare quxiUonem 5 leddixit coram 
fandilsimo : B. Pater,ad cuius pedesquoe-
cumque dixcro^humilicer íuppoao,atenté 
confiaeransomniavquíE R.Pater protulit, 
hoc vnum deprxhenal, ne d u ^ Pauem 
dubionon rerpondifie , fed ñeque difíicul-
tacem íumniitatw:labiorum attigifíe; Vnde 
ne fimilis UU exiftam , difficultatis pun-
¿lum proponaav. Bafsís enim totius do-
ftriníE Molinx , fine qua, etíam vt ipíe ex-
prefiefatetur, omnis elus fententia p?n¡-
tus evanefclt, eft illa Sicientia Media quíe 
Dco tribuit certam cognicioncm contiií-
gibiliuni dependentium acaufa libera ante 
omne decretum abíolutuin divina Vüiun - . 
tatis. ka habetur in Congregadone 3 3 
cü in 34. Baftidaínflaret inire congrefium 
circa quncAionem, an Deus certo cognoí 
cat prxfatafutura,Eminenti!simusde Mo-
nopoli dixit i l i i ,quod íua Canítitas íuppo-
nebat, quod illa futura certo cognofee-
banturj&inquirebat anante, vel poftde-
cretum cognofeerentur certo , & quod 
oportebat ad hoc tertium venire 5 quod 
idem reperebat ArcbiepHcopus Arniac^-
nus. Sed quia fermoncm iam concep-
tum vix quisdetinerepoteft, totam qug-
ítionem evomuit, circa quam nihil aliud 
c i eft refponíum , quam quod ad caíum 
nihil faceret , quia de illo controveríia 
non erar'. Totum hoc ita accidifle referí: * 
í e l i x Miooritavbi fupranum.4. 
. 6 Pater Henao num.4.fentitop» 
pofitunijad quod probandum adduclt qug -
ftioncm, quam cora íanítifsimo recitavit 
P; Baílida vlque ad propoiitionem huius 
conclufionis: cognitio illa, qua Dens cog-
nolcit futura contíngentia conditionalia 
dependentia á caufa libera, certa eft, & 
infallibilis , & bis paufam faciens tranüc 
ad narrandum, quod Baftida dixeric Ora-
tori pro Dominicanis fequentla verba: 
hice R. Pater non ea funt, qux eludan-
tur íbiutione illa , quam veítra Paterni-
tas prxftitit in fine prxteritce Congrega-
tionisj nimirumefle inDeoomnium Uo-
xumfuturorü cognitionem, dubiam qui-
dem,& conieóturalem ante decretum,poft 
decretum vero certam , & intallibiieau 
Contra quodadducit probationes ad Ion 
gurn^ac illis finitís íVcexproprijjioquitur 
Hcnao: íiílehlc l e^or , & nota Oratorem 
Dominicanum íulefpifie defendendam ex 
-parte cognitioncm dubiam, & conic£tura-
, lem ,-quíe ñimirum haberetur á P e o pro 
priorialiquo rationis figno ante decretü, 
íedáTheologonoftroforti lsimis nonnul-
|is argumencls etx profligata, SlcHenao. 
Sed tii/candida ledor , & ventaris amator 
ñ n hocíplialmate nonquiefeas,-chimera eft 
hoc.quod hic Pater cnarrat, quod píen é có-
vinciturjquia in iilaCongregatione.de qua 
loquÍQair,nihil adum ettde eo,quod ante, 
vei poft decretum circa Dei ícient jam con-
tingecjed tantum eft atlum á Patre Baftida 
de eo , quod illa conditionata cognoí can-
tur; in fcquenti vtrum certo cognoícan tur: 
& in alijs iequentibus vtrum cogaolcaaruc 
cerco ante decretum, vel poft decretum. 
Quod vt videas adduco tibí leriem 
quxftionumí quas agitaadas promiíiic Ba-
,ftída tradu.^am ex ipio Gabnele Hcnao lo-
co-ci tato, i b i : Prima quxftio dije ufa, an In 
Deofithorum condicionalíum cognitioj-
lecunda quxftio agitata 29. Novembris, 
an lie certa , & infallibilis: tercia , an fie 
• ante ablolutum decretum. Abiblvi, inquit 
Baítida , primum , ^ ftatui hanc ccgnitio- / 
nem in Deo cíie , agam hodle de íecundo, 
«Se propugnabo huius cognkioais certicu-
dinem, inquam omnlum argumentorum 
tela adverfarij convertere íolent5 vident 
enim hanc Scientiam , nift infallibilis üc, 
non polle ad certitudinemprxdeftinacio-
nisdclervire,5c ideo quando cogunuir có-
cederé hxc futura á Deo cogaolci, dicunc 
cognitionem hanc non eüc infaUlbilem, 
fea conieduris tantum niti.&Deum in Sa* 
era Scrlptnra de his eo.-ditionalibus huma-
no tantum more, & quaft coniedando lo -
quutum. Sic Baftida : ex quibus apparec 
quod iahac quxlUone Baftida non aggre-
diturdiíputaiionem contra eos, qui dice-. 
rent ante decretum illa coaditioiiata ío-
lum conie¿turaliter cognoíci, íed poft de-
cretum cognoíciinfallipiliter , leciaggrc-
ditur diíputationem contra eo^j quinui«v 
lam in Ueo horum futurorum cognitio' 
nem certam ponerent: Vnde inferius hanc 
ftatuit conciurionem ; cognitio illa , qua 
Deus cogaoícit futuracontingentiaconoi-
nonata dependetia á cau'a libera certa eft, 
infallibilis, qux concluüo non ítatuitur 
contra eos, qui poft decretum dant 111 Dco 
ícientiam lütallibilem prxdiCtorum con- ' 
ditioaatorum : fallum ergo,. Ó¿ ex proprio 
CGrcbEQ machinatum eft , quod enarrac 
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Hcnao9quod fcllicet Dominicanus Orator 
fuícepenrdefeníandam in Deo adefíe cog-
nirioncni conieíturajem horum coftditio-
nalluni anrcdccretiim,^: cerc'am,^c infal-
iibilem poft decretum. Patet hoc ipfura 
exeo quod M . Leraos numquaai de iilis 
duabus quxftiombus difputarc quidquam 
voluic, led totus fuic in eo, quod ficrec 
adirus ad punctum, in quo erat lis Moiinae 
cuai Dominicanisj nempe vtrum antede-
cretum , vel poft dareturin Deo Scicntia 
infiiliibjlis prafatomm conditionarmm 
conr)ng1blliuml 
7 Q.uod in{anmn\ eft verum, vt 
ipfe Pater Henao num. 9» lie feribie: fate-
íiiur Oratorem Dominicanum Thomam 
de Lemos cjtra expe^tationem noftrorü, 
& exrerQoruni conimunenj nolniñe con-
tenderé enlxe, qu^io deventum cft ad 3 3. 
Congregationem coram Máximo Eccle-
üx Paítore , quod Deus non cognofcereC 
cunóla contingencia conditíonara depén-
dente: acaula Libera , &.Ü exíuis Hifpanis 
Theoiogis aiiudíentirent ali). Si crgo, bo-
ne Pater , pars Dominicana noluit de hoc 
puníto controvertcre,quomodo,poteft.eí-
íe verum, quod coram Gandiísimo de hoc 
fuent diíputamm ? Si cnim ex duobus lici-
gantíbus vnus non vult litigare, nulia íic 
l i s , vel controverfia. 
Sed & falfuatem dlCtl Patrls Henao 
llceat probare ex verbis ipfius.Sicenim ha-
bet num.9 circa médium: fatemur ruríus 
cundem Thomam de Leraos,lecas ac prce-
fumebatur , indicaretque ipíe in quadam 
íolutione, cumsin 34 congregationc me-
minit BaáidajrecuíaÜe in 3 3 .Patrocinium 
dubi?e, Scconiecturalisvlüus notitiae d iv i -
nx , qux tamen in Hifpania eclebris tune 
crac, ex quibus ficifi FraterThomas debe-
mos in 3 3 .Congregationc reculavitPatro-
ciniíiüubia2,& coniefturaUs no t i t ixd iv i -
nXjquomodo verum erit,quodin 34.Co-
gregatione fortiisimis nonnuilis argumen-
tis proñigatus íit ipfe Lemos defendens 
cognitionem dubiam , & coniccturalem 
divinarafacurorñconditionatorü í Num-
quidinhac 34. Congregacione aíiumpíic 
Lemosdefenlandum id, quod recuíavit in 
3 3 ? i i ñeque in 3 3 .ueque in 34.defenían-
dum aíl'umpUt Dcum haDerc notitiam du-
biam, & conieóturaiem divinara, quorao-
do profligaras eüi Ncc vaiet dieere Lemos 
hoc dcfeulaüe m 3 2 . vel in 3 1, quia Bafti-
da (l i ventas cü) tacit raentionera iliius 
iolutxorús datx in 3 a. i k cnim ait Heaao, 
dixlüe Baftldam Patri Lemos 1034. hxc 
R. Pater non ea lunt 9 qux cludancur íoiu-
tione illa.quam veítra Patcmitas prxftitit 
in fine prxteritx Gongrcgationis, qux lo-
quucicJ, ve patet, memonara tacit eorum, 
quxadaerant in 3 3 .Congregationc:cum 
crgo inhac Henao fateatur reculafíe Le-
raos Patroclmum duDix , & conieduralU 
divinx cognitionis , conítat narrativas 
Henao circa hoc puntara eüe fallara. 
$. I V . 
Vtrum DommcAm Htfpam defenderent in DM 
non dari cognitionem omniüm eon-
íinionatorum} 
S A Í F I R M A T P.Henao,&vtprober; 
X \ . inprimis^dducit Magiftmm L u -
na , de qito aíi'erit quod in libfo 
impreílo Salmancicx apud ioannem, »5c 
Andr^am Rcnaut anno 15 92.cuius ritulus; 
Ob/ffrvatioms ín 3.p. M.Medina de incarna-
tione,inquo dicit, quod pagina 92.doccc 
fcquentia, nerape Deura non Icire ^ uid ef-
lctía<fturus intal i caíu (vtrum íbilicet ve-
niret Chri^us^íi íolum elietpecc atura o r i -
ginale,íine aítuafi) íicut in mulcis aiijs có -
• tingencibus;Deus cnim non ícit modo, ü 
non conderet Uhim mundum, an produce-
retal iú, vel alios dúos, aut milie mundos, 
nec fcit,ÍÍ non coníervaret raundum,quera 
crcavit, an cura millies anihiiaret, & de-
ftruerct: fie refert de Luna Henao. Et ex 
proprijs addlnvndeLuna liraitat fcientiani 
conditíonatorura ad i l la tantum obiefita 
conditionata, qux in Sacns litteris expri-
rauncur j fmtque priraus, qui occaíione cu* 
iuídam argumenti fignificavic ibidem in 
xcfponíiopead 1 .decreta abloluta íubicfti-
vé, & conditionataobie£tive,quorii racn-
tio ettin Seripturadivina. Citat etiampro 
hoc modo dicendi Fr, Petrum de Lcdeíraa 
Salmanticx veípertlnum raoderatorera, 
M . Gironemíde quofolum adducit,quoci 
Angelus Manrique audierit ab eo dieere 
feicntiam conditionaiera vnivcríim , <5c 
decreta condicionara obiedive , quibus 
niteretur.efíc figmentai'omniantiura á ve-
ris Thoraiftis aliena. Citat eciara Navar-
rcte in prirao tomo exculo Valliíbleti 
3 605 .vbi in controverfia 3 6.^.2.negat da-
ri ia Deo forraalcra ícientiam, & admittíc 
íolura eminentialcm adhuc reípéítu co-
rura conditíonatorura, de quibus men t í a 
in Scriptura Sacra i k . 
Ye 
Qusft I . §. IV. & V. 
p V t v é m m fatéar,non pofllun 
negare aliquos antiquos Thomiítas, pau .^ 
eos tamen,itraíeuriíle, qüod íolura daren^ 
tur decreta reípeüu eorum conditíonato-
mra concingentlum.quíe in Sacra Scripcu-
raprxdiótaíunti nullus tamen eorum, qui 
certodixit illacognolci ve futura áDeo , 
pofuit illa cognoicere ante decretum divi-
nx voluntaris ablblutum fubie<3:ive , 8c 
conditionatum obiective. Conttat hoc 
ex M . Luna , qui relpeílu eorum condi-
tíonatorura,rcfpeítu quorum negavit de-* 
creta íubieáivc abloluta , panter dixic 
Deum non cognoicere illa vt futura. HoC 
foluradocet M.Lunajnon beientiam con-
ie¿turalera. Videatur in oblervationibus 
ad 3 .p.Magiftri Medinx de Incarnacíone, 
quxfta •art.4.pag.92.&.93 • vbi acerrime 
irapugnat Scientiam Mediara. De M.Pe-
trode Ledcima, cílo in dilput. 2-de Scicn-
tia futuroruracontingentiura iníine toral 
deAuxilijs, concluí. 2.neget dan aliqua 
decreta divina circa omnes combinatio-
nesfuturorura conditíonatorura , Se con-
fequenter Deum ex decretis luis non íurae^ 
recertitudinem ad cognofeendumea, ta-
men pag. 610. & 611. docet, quod non 
concelsis decretis divinis circa lita futura 
conditionata non manentcerto cognoící-
bilia , in quibus direítiisimé íe oponic 
fententix Moi inx . I d , quod enarrat de 
M . Girón, non efl: credendura, dura nec 
probat ex raaoulcripto cius, ñeque ex ty-
pis raandato, íed Iolura ex diífco acerrimi 
cuiuídam Antithoraiftx. De M . Na-
yarrete nefeiraus , quid docere voiueritj 
quandoDeo negavit Scientiara formalem, 
£c admiíit íoium eminentialera horum 
conditíonatorura contin^entiüjhoc enim 
cft certura, quod ücut negavit Scieatiam 
forraalcra, negayit decretura fórmale, 5c 
iicut pofuit eminentialera, poíuit etiam 
decretum fubieítivc eminentiale^ 




Vtrum Dommicani tííjpam admiffcrmt SsUn^  
tiam comefíumlem futurorum 
conditiomtomm esntín-
gentwm* 
10 A FFIRMAT Pater Henao n .9-
J ^ L , quod dum caula hxc agebacuc 
Komxcoraiu S»PoncihcejCe«: 
lebris erat, & defendebatur á Doininica-í 
nisHiípanix Scientiah^c uubía , & con-
ieíturalis condltionacorum concingentiü^ 
citaique pro ¡lía Ledefmara , loanneai de 
Rúa, & Daviia anuo 1591. in libro de fu-
preraa Deí providentia, & prcedeftinatio-
ne,quxft.3 .íeát.9.num.3 8 .pag. 406. con-
tra Pacrera Molínam , quem nominatim-1 
allcgat Paulus Benius Eugubinus in libror 
inciuüato, Qua tamen r&ti&ne dirimí pojsiP. 
centroverfia , qu<e m prafmti de ejficaci Dsi 
mxUioi^ * libero arbitHo ínter nonnulUs Ca^  
tbolicos íigitatar^ citzi ctmiy, Cornejo Car-í 
melitanü Calccatüí&^Curici q* i4ea. 13« 
dub. 2* ¿cnovilsime id tendré dicit Arau-
jura 1 .p. quxft.i 4.arr* 13. dub. 1, vbico-; 
pióse (inquít)docct converfionem Tyrio-
rum, aliaque conditionata contingentia, 
qux numquara crunt^non eflecognoícibi; -
l iacer to ,á . ¡nfailibiiiter áDeo.-citat etiam 
Montepilofum in primo dift.3.1,are, 1 .n.4-
ac 5'quidicithanc opialonem eüe com-
muhem ínter ThomiítasjCitat etiam Ano-
nimura Authorem , qui ad hanc accedít 
opinionem Thomíftarum in libro de ordi-
ne edito anno i640*dum & Scientiá Me-
diara, & decreta obiective conditionata 
e ver tere conatur. 
í 1 Sed parturient montes, & naf-
cetur rídiculus mus. Dixcrat hic auá:or, 
quod dura h^c caula ageretúr Rom^ , ce-
lebris tune erat opinio,qu9 didabat Deum 
.íolura conieífcúraiiter cognoicere futura 
conditionataconciagencia,^ ex Donáni-
canis,exquibus tuncaderant glorioíilsimi 
ScripcoreSvtantumadducit Petrinu de LeW 
defma, »Sc Davila,quibus ex noüris moder-
nis addit Araujum.qui íllis remporibus nec 
ledorerat. Sed dilcurramus pcríingulos, 
M . Ledcíraa Scientiara comeóturaiem 
pofuit, non conie¿turatenente íe ex parte 
Dciícíencis,quaü ScictiaDei fuent m cer-
ta, & c u i pulietíubeííefaUum, led ranntfu 
ex parre ob i e í t i , ^ quantiun eit ex inclina-
lione cauíárum i íciebat caira infailibili 
fuá Scicntia ; quod li caulx iiaturales nqn 
X ^npedirentuc, üve á Deo determinante 
A 4 opo. 
-8 TraílauVLde Scicntia Media. 
oppofiru m ifive ab alijs caníls fecundls hoc, 
vei illud íequeretur^d qaodprce alio erant 
inclinataí.-ljcutqiiádo prxdixic lfaia$ Eze-
chix xnorrcni crattinam dicens:GVv»j rnorie~ 
r//,qui cventus non fuit leqnacus; Scientix 
Dci,per quam regulabatur illa prophctia, 
non íubcrat falíum ; quia non fuitpríEdi-
dum quod abíbiucefucurum eratifcd tan-
tum id,ad quod caulg naturales íaclinabat. 
Ynae Deus infaliibili Sciemia feiebat, 
quodfi i l l x cauííe non impedirentur, fe-
queretur mors,quod veriísimum erat; <Sc 
hoc tantummodo ícirí poterar independe-
ter ádecreco Dei abloluco: üc 6c Ledelma 
poíuit DeumScícntia intallibili ex parre 
lübie^i cognol'ccre prctdiíta condiiionata 
anre decretum ;quia proutíic iudicavit nul-
lo alio modo eiíe Icibiiia. Sic explicar fen» 
tentiam LedeCmx Mag, Araujo infra dan^ 
dus. Vei dicaturporuiíie Seicnriain conie-
¿turaiem ex parce obie^i xnaterialis tan-
íum;qu¡a Sclcntiaí'ua nacuraíi íciebat illa 
obiecta conditio.nata ante decretum tan-
tum eüe coniedurabUía > id eft, tantum 
ícivi t , quod ex vicauíamlecundam nihil 
determinare íequi poterar tquia illud obie-
¿tú lo lü. erar coniecl:urabile,& quod pofita 
illa conaitione porerat lequii&potcrat no 
fequijíine eo quod circa materiale illius 
determinarec mdiciuni. Vnde illa cogni-
t jó ex parte obiceli forma lis certiísima 
erat5quia vere. Jlli prxfata coniedurabili-
tasconveniebat. Quádoftr inam ipíemet 
Ledeímaexplicarpag. 016 colum' i . v b i 
dicit, quod nonconecísis decretis tantum 
poteft certo cognoíci de.iüis condítionans 
comeóturabilitas eorum, 
, 1 2 Vnde hxc Scientia coniedu-
ralis non eft Ula,quam Ifte Pater fingir ha-
buifte Ledeímam, nempe,quxex parte 
Deicognoícentismcerta efiet, & cui fal-
íum íubeflepeflet ,quamque prxtendcbat 
affiliare Thomiftis P. Baftida: in quo fenfu, 
Óc non in aiio Thomiftx, qui citanturjo-
quutiiunt,vt dodlfsimedocet Nofter loa-
nes á S. Thom. vbi íupra. Sed vt plene ca-
piamus in trapulaPatrem iftum ad Araujo 
veniamus.Hic 1 .p.q. i4 .ar t ic . i 3 .dub. |,> 
infavoren^ tertix lencentix fie a rgu i t^ 
Deus certo cognofeitfutura quxdam con-
ditionata, qux ñeque íunt , ñequeerunt in 
íeipíis^edellcntUiponeretur aiiqua con-
di t io ;& tamer. hxc non cognoícütur, quia 
prxfentiamaliquamhabeanc in xternira-
tc,ícd prop^er determinacioncm, quam ha 
bent in luis cauüs, vel propter obie¿tivam 
veritatem jquam habent in fe, & proptec 
quam,fipropoíitio negativa, qux, deillis 
formatur, eftfalía, oporcec ems concradl-
donam negativam elle veram determí-
nate,aut ob aliquam aliam rationem : er* 
go idem dicendum eft de futuris continge-
ubusabfolutis .MiJupponicur Ma.prob, 
ex piuribus huiuímodifuturis condiciona-
tisjqux reveiantur jn Sacra Scriptura , 3c 
prxdicuntur divino Spiritu .quorum proin-
de prxícientia lupponitiu* in Deo, vtex 
i l lo i.Ucg.26. vbi confule nt i David num 
tradendus eflet inimicis , fi permaneren 
apud Z e ila m, refpondic or acui Cvquod for c e 
tradédus efier.Et^.Reg. 13 . dixit Elilxus 
ad Pvege loas5quod fi quinquies,aut lexies^ 
auc lepties iaceret fagittam , percufillet 
Syriam vlque adconlumptionem-Et ex I l -
lo Sapient. 4. vbi dicitur de Enoc, quod 
raptus el^ne maliciamutarct InteUettuiu 
illius.Ec ex i l lo Math. 1 i . V x tibi Beth-
laida, v x n b i Corozaim; quia íi in Tyro , 
& Sidonefa¿]:xfuUlent vi ; tutes, qu ufadx 
funt inte , o l im ptenitentiam egilíent in 
cilicio, & ciñere. Ex quibus plañe colligi-
au quod fi huiufmodi futura coniingcntia, 
atqueetiamlibera,nimirum traditio Da-
vidis, devaftatioSyrix, peccata Enoc, 
poenitentia Tyriorum Á Sidoniorum fue-
runt á Deo prxícita j 5cc. qux ibi poflunc 
13 Cui argumento fie reípondet. 
Ad quartum fupponendointerim ex dicen-
disinfra quxft 23.art.6. relegandam elle 
adivino mtelleítulllamScientiam, qua u 
Theologi luniores vocant mediam^eufu-
turoru conditionatorum antecedenter ad 
decretum divInxvoluntatis,pro nunc ne-i 
gamus maiorcm ; ad cuiusprobatione d i -
cendum eft , aut illa futura conditionata, 
qug prc dicuntur in lacra pagina,fuiüe cogr 
nita á Deo in decreto lux voiuntatis, qua 
decreyit illos eftectus poneré in eftcfi talis 
conditio poneretur : ñeque enim hnec de-
creta l i b e r a ^ abioluta ex parte aílus, óc 
conditionata ex parte obieaideroganc di« 
vinointcile¿l:ui,aut voluntati , íedpotius 
eius congruunt foecunditati.óc qu^ propcer 
aliquem finem ípecialem divlnx providc-
t i x fuit conveniens habere^qux tam5 non 
funt multiplicanda pro íibito extra eos ca-
fus, qui nobis per divinam revelationcm 
communem, i"eu privatam Innotuerint: 
cum de his occultis, qux a Tola divina vo-
lúntate dependent, fie, & non aíitcr fas fie 
nobis ludicare.Hxc eft prima íolucio. Auc 
fuiüe 
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íiiiíTe áDco pííecognitá fecundum folarn 
diípofitioneni caufarum fecundarum pro-
jimarü,qiicEdeíe, & ex íuis merícis talem 
cíFcdum inferrent.niü aiiunde impediren-
tur.Sic traditio Davidis ex decrcto>& C6-
cilio inito Zeilarum; futura nialitia Enoc 
ex periculis huius witx tune temporis inva-
ieícentibus,^: humani fenfus procUvitate 
ad malum:<Sc poenitentia Tyrioruru, & Si-
doniorum ex donorum extrinfecorQ.fcili-
cet ChrlíliptíEdicationis, miraculoruni 
cffícacia.& eorum bona indo 1c, & eífe^tu 
advirtuté fuerunt prcecognita a Deo, non 
Vt veré ponenda ¡n efle, fed ve ponenda ex 
meritis cauíarum proximarum .ita vt Deus 
quídquid de litis futurls cognovlt, certo 
cognovit,videlicet illa eíie poíita vlnua-
Jiter indifpofitioneí& (iicllnarione caula-
íum proxjmamm.^c fore ab iliis ponenda 
in cííc,niü alinde Impedirentur: vnde par-
ticuizforte ad íe la in aiiquibus di^áruin, 
& íimilium propoíitionum conditionalm 
non ad aduna diviníeScientig, fed ad ip-
fum eventum futuruiu eft referenda. bic 
Araujo de yerbo ad verbum. Si ergofate-
tur Araujo^quod quidquid de iftis futuris 
cognovit Deus,certo cognov i t ^ quod i i -
lud forte non fignificat incestitudine Scie 
ti? Dei, fedfoluai incertitudiné eventus: 
igitur Araujo non ponit refpe&u conditio-
natorü coniecluraleiij Scientiam ex par-
te feientis incertanx, fed tantum ex parte 
obieÜú materiaiis,circaquod talis Scien-
tia eft. 
Sed venio adquasñ.a^ar t .ó .dub. i , 
Araujo quatuor flatuit concLuíiones. Pri-
ma eftuiullatenus InDeoeí l Scientia, peí 
quam cerro, & infallibiliter cognofcat ftK 
tura conditionata in materia contingenti, 
antequam illa decernat. Secunda elt: ad 
decretum preedeftinationis non fupponi-
tur inDco alia Scientia, niünatural is , Se 
fimplicls intelligentix.Tertia eft: prgfcie-
tia,quam Augultinus ponit in deñnitione 
j)ra:deltinationis,eft Scientia libera viíio-
nis,ac proinde íupponens ipfum prcedefti-* 
nationisjfcuelcítionis decretum. Vldma 
cft:huiufmodi conditionata Scientia ad-
mifla inDco nonluvaret.íed potius l^de-
ret certitudinem pr^deílinationisipcr quas 
quatuor conciuíiones, v i apparet, nó aimd 
facic quam impugnare Scientiam Media* 
14 Veniturdeindead argumen-
ta ,& íolvit iuxtadottrinam Ledelmg de 
Scientia conie¿turali , vbi charaóteribus 
tonftsinquit:lccupido nouuduw cft Scic-
tiam de hulufmodi futuris fecundi generis 
ínDeodici conieóturalem , five probabi-
lemabfque vlla laefione divina; Scientice, 
eoquod non dicitur conied:uralis,üve pro 
babiiiSíquia non íit certa, & infallibilis ex 
parte íubiedl; l ino certo, & infallibiiiter 
Deus Icit-tale futurum contineri indiípofii 
tione fuarum cauíarum, illafque ad eum 
inclinataseÜe i íed quia ex parte o b i e d i 
non eft eventus rile futurus certo, & infal-
libiiiter : & ficuc non arguit defedum in 
divina omnipotencia, quod non pofsit fa-
ceré , quod impoísibile eft 5 ita nec arguit 
defedumin divina Scietia, quod non íciac 
vt certo,&: infallibiiiterfuturum i d , quod 
certo,»5c infallibiiiter non eft futurum.lux-, 
ta quam doctrinara relpondet ad íingula in 
argumento addu^ta. Ex quibus manifefte 
apparet illuftnísimum Dominum Araujo 
non poneré inDeo Scientiam dubiam, Se 
conicCturalem ex parte feientis, íed potius 
i l lam relegalié á Deo;5c íolum affirmare 
Deum de prxfatis conditionaiibus íolum 
cognolcere id,quod cerro,^ infallibiiiter 
ante decretum eftcognoícibüe in iilis, ng-
pe,quod eventus fequatur iuxta caufarum 
proximamm inclinationem * leu diípoíi-
t ionem,ü non iiapediantur a Deo, vel ab 
alijs caufis: falfo ergo citatur Araujo pro 
illa Scientia dubia, & conieí turai i , quam 
Baftida fingebat, vel íibi fuadebat tcnere 
Thomiftas, nempe incertam, & conle¿i:u-
ralcm ex parte ícientis,quam,&non aliam 
tenuere alir Thomiftas non Dominicani 
citati áP .Henao vbifupra,vt vlderi pote* 
yitincommfcriptis. 
| | f VL i < 
fámmaUqui vmUluíiresOom'mkam infíl» 
tittifms mferiptis Scientiie Media 
fuffr&gaverwt* 
1 $ 1 3 ATRES Societatis dum in ferip-
X tis antíquorum Dorainicanora 
prKdeterminationcm phyücam 
tionlegunc, Scientiam Mediam tenuifie 
inutiliter comedúranti quaíi Scientia Me-
diafolumper phyücam prxdetermmatio-
nem deüruatur. In quo áiamfefté fallútur, 
cum ad eius ablationem fufficiat decretum 
príEdiffimtivum abfolutum , & indepen-
densápr^viCione liberi arbitrij , ve Ucee 
videre in multis graviísimis Aurhoribus, 
qui per multa capita bcientiam Médiam 
impugnant: & tamen p r fdctermiuat lonem 
Traaac IV. de Scicruia ¡Media, 
phyílcam nonagnofcunr;lmb pofitlvé ira-
pugiianc. Hacque ratione duíti innúme-
ros Dominicanos notant de eo,qúod Scie-
tiam Mediara tenuerint. Sed vt veriras 
app:irear,&clare agnoicatur,quam Ininftb 
illos pro íua lentetia adducant, piacet illos 
figillarim receníere , & quldin íuis ícrip-
tlsíiabeanc explanare. 
Primó citatur B. Albertus Magnus i ', 
p. fummíc .q.óo.membro 8 .cuias litteram 
adxquate traduco. Quíerit crgo ibi quo-
modo íclentiaDei concordet cum libero 
arbitrio? Etvidetur,inquit, quod non con-
cordet, quando íunt reípedtueiuíde. Qux-
cumque enim funt á libero arbitrio, con-
tingencer evenlunt, fubieóta autem prx-
íciencíie, vt dicit Anlelmus, de necefsitate 
eveniunc 5 <5c impoísibileefl: , quod idem 
cóntingenter eveniat , & de neceísita-
tc eveniat : ergo impofsibile eft , quod 
píxícichtiaj & liberum arbltriurn concor-
direr fint circa idem, íed vaum excludet ai-
terura. 
5ccúndó adhuc ; prv^ícientia feicntia 
eft , feicntia autem comprehenfio; quid-
quid autem eft in comprehendente aliquo, 
eft in eo .per modum comprehendentis, óc 
non per modum comprehenü: Tcd in Deo 
comprehendente futura nihil eft per mo-
dum contingentis, fed per modum ícterni, 
& immutabilis 5 quidquid autem eft in lí-
ber o arbitrio, vt Incauta, eftin cocontin-
genter, & mutabiliter. Ergo quxcumqué 
íunt fubieda prsefcientix , impoísibileeftí 
«^ uod ñnt fublibcro arbitrio. 
Tertió adhuc; hxc propoíltio, prx-
ícitum de neceísitate eveniet diftingui-
tur, íicut hxc álbum poísibile eft efíe ni-
grum, ex ec, quod poteft eflé de re, vel de 
di¿to, vt in ante habitis diílum eft ; fed 11 
ita eflet , quod álbum nonbaberet poten-
tiara ad efle nigrura, non diftingueretur, 
íedinytroque lenfueffct falla , Scut hxc 
nondlftinguitur,hominepofsibile eft efte 
aíinum: afoniliergocum prxícitumnon 
pofsic non elle prxlcitum, n6 debec diftin-
gui hxcprxfcituraneceííe eft e venire, íed 
fimpliciter dici neceftaria , áchxc faifa, 
prxlcitum poteft non evenire. 
Quarto adhuc arguitur per regula Ari-
ftotelicam, quod ex maiori de neceüe, Óc 
núnori de in efíe/equitur conclufiode ne-
ceile 5 & arguitur íic, omne prxícitum ne-
cefte eft evenire ; hoc eft prxícitum, de-
monílrato aliquo , quod eft íub libero ar-
bitrio: ergo hoc necefíe eft evenire. 
16 Soluti o lílorura patet ex ante 
-dicí:1s: dúplex enim eft necefsitas , vt dicic 
* Aníelraus, abíolutafeilicet, quávocac An« 
-felmus antecedente, qux eft ex cauüs pro-
ximis ad effedum ordinatis, íicut folen^ 
oriri eras, &decollatum interire;&: eft nc-
-ceísitas coniequens rei poíitionem 5 íícut 
fedentcm federe, curaiedet;& deambula-; 
•re, íi viieo deambulare: & quod íubiacec 
necefsitati prirax, nullo modo concordan 
•cum libere arbitrio iconüliura eriím,vt di-r 
ci t Ariftotclcs, quod proprius aótusarbi-
trij eft, non eft mü de operabilibus per nos, 
poísibiübus aliter fieri: íed-ca, qux lubia-
cent íecundx neceísitati , nihil prohibec 
concordare cura libero arbitrio j non ice u -
dum quod íubiacent neceísitati, fedfeam^ 
dura quod habent potentiam, vt taii:er,&; 
taliter fiantj ficut ixpius diftura eft. 
17 Ad primum dicendum, quod 
non eft inconveniens, quod idem non ích. 
cundum idem fubiaceat neceísitati poíitio-, 
nis, & contingentis liberiarbitrii; neceísi-
tati poütionis, In quantum eft prxfcitura: 
contingentiXjiccundura quod abíolute,^C 
íecundum íe acceptum eft. Ad aliud dicen-
dura quod hoc argumentii non yalet,quid^ 
quid eft in Deo, imrautabiliter eft in ipíb^ 
hoc íeitutn eft in Deo : ergo eft immu-
tabiie ; íed deberet inferri, ergo hoc Deus 
íeit immutabiliter 5 quia íicut-dicit Díoj-
nifius miitabilia Deus feit immutabi-
liter. Ad aliud patet íolutio per ante di-i 
¿ta , non cnimdiftinguitur exhoc ,^u,od 
habeat potcntiara ad non cífe prxfci-; 
tura? hanc enim non habet, íed quod po-' 
tentiara habeat ad non efle futurura, hanc 
«nim habet in qi\antum futururá fubiíKet 
libero arbitrio. 
Ad vltiraara dicendum jquod qü:añda 
dat regulara Arift. quod ex maiori ác ne-; 
ceflario, & minorideinefleíequKurcon-¡ 
clufio de necefle , intelligitur íic, quod 
minor íitdein efíeiimpiicítec , & non de 
ineftc, vt nuncj ficut fíe argu.endo: orane 
animal de neceísitate eft fubftantia; homo 
eft animal: ergo homo de neccfsitate eft 
fubftantia;& fiminor fitde in efle vtraunc, 
non valebit arguraentun^; vt patet, ü fie 
arguatur. Omne ambulans de neceísitate 
movetur; Sócrates eft ambulans: ergo So • 
crates de neceísitate raovetur,quodfaÍíum 
eftíquia contingenter, ¿c voluntarle mo-
vetur. Nec eft ibi necefsitas abíbiuta, 
quemadmodum in maiori propofitione, 
fed íí eft ibi necesitas 9 eft neceísltas poft-
t ío-
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tionis, Vclconfeqnenti^, vt fic inferatur, 
crgo íi Sócrates ambulat, de necefsírare 
movetur. Ecrimilitei-eítin adducto argu-
jneto minar de necefsUatc ín elie vt nunc, 
cum afíumjt, hoc eít prasí'cltmu ; fi en lm 
h o c n ó e v e n i m , nunquam ftiitprxfcimm: 
Se ideo dicicMagiíkr infentenrijS'diÜin-
¿tione 37. quod hoc >quod prxicit Deus, 
poteft noapríeícivilVe, poteft enim no eve-
nire, óc lie poteft Deus illud non prxfcivU'-
iefuturum. 
1 8 Hxc, & nihll aliud habet Al-
bertus intoto illo membroS. Inquo ni-
hilcítquod Scientix Medix favere ppísit; 
nam quod neceísitatem abíblutam , qux 
oritur ex caufis proximis vocat anceceden-
lemjíeudicit illam Anfelmum vocarc an-
tecedentem,non cft ^erum,quia omnls ne-
cefsitas antecedens íit neceísitas abfoluta; 
fedquia neceísitas abfoluta, Se ex v i termi-
norum, qualíseft ea , qux oritur ex caufís 
proximis neceffarijs, necefsitas antecedens 
cñ:. quod patet,nam vt conftat e x membro 
é.anteccdcntijloquutio Alberti eiUiepr^-
ícientia,qux eft caufa rerum , ibi enim di-
ci t , quod prxícientia Dei non vanatur 
advariationem ícibilis, quia prxícientia 
Deinoncaufatur á ícibili, íed elt caula ip-
fius fcibUiSi& dehaepríelcientiain mem-
bro 8. inquirit, vtrum concordet cum l i -
bértate, 3c contingentia Uberi arbitrij crea-
t i . Prxfcientia autem , qux eft caula ícibi-
iis, certum eft, quod íaltem priontate na 
tur^ prcccedlt feibile, 6c nihilominus dicic, 
quod necefsitas, quaí convenit aífcibus ü-
beriscxprscfcientiaDei, non eft necefsitas 
confeqUentis. ícdpureconlcquentix :fea. 
tit crgo quod non omnis neceísitas antece-
dens eft neceísitas abfoluta, &ex vi cermi-
norum: vnde illam reftringlt *ad neceísita-
tem, qux oritur ex cauíis proximis necef* 
íari)s,ficut folem oriri eras, & dccollatum 
interirc. Cum crgo necefsitas, qux oritur 
ex prícdeterminatjone phyfica ln aüibus 
liberis , non ftt ex cauüs proximis necelTa-
rijs/cd ex volúntate libera infallibiliter ad 
alteram partem applicata, quamvis necef-
fitas antecedens fit; non tamen ex mente 
Alberti inferri poteft,qüod talisncceísitas, 
quamvis antecedens íit ad elicientiam 
aátuum liberorum , neceísitatem ablolu-
tam ponat in JÜis, led tantum conlc-
qucntix. 
Deinde íivolumus difeurrere perlo-
lutionesargumentorum, omnes reaolere 
tiofl:rmamThomiftica iavenicncur. Nam 
ad primumdícit, quod non eft inconve-
nicns,quod Mem non fecundum idern fub-' 
iaceat necefsítati politlónis, & comingen-
tix Uberi arbitrlj ; necefsítati poíitionis, 
in quantum eft prxrcitum: eontingentlx, 
in quantum abloluré , & fecundiiíe accep-
tum eft , quod eftproríus dodtrina, quam 
tradimusphyficcprxdeterniinarores, qui 
de libero arbitrio prxdetcrmjnato v. g. 
ad amorcm dietmus .quod vr íubeftprrede-
terminarioni,reípeiíl:ive ad iiiamhabct ne-
ceísitatem , feuinfallibilitatem, & íimul 
íecundumíei & ex habítudinc rerminorü, 
id eft, vtdiCit habitudinern ad obieótum in 
^difterens, habet contingentiam: Vnde fícut 
cum necefsitate ex prxícientia , qux eft 
caufa aCtus l¡berI,componic Albertus fuu-
plicitercont^gendam; ira 5c nos cum ih-
lallíbiiitate prxmotioniscomponimus l i -
bertatem íimpliciter attus delumptamex 
ipío libero arbitrio, 
• ln foiutione etía ad tertium dicit.quod 
ex hoc , quodf'uturum non habeat poceo-
tiamad nonefle puxícitum, non mfertur, 
quod non habeat potentiam ad non clíe tu-
tu aun; qui abane haber, inquamumfub-
iacex libero arbitrio,qux ell noltradoctri-
na'applicata prxdeterminationi , quando 
docemus,quoü quamvis non íit in potefta-
te aüus liberi, quod,prxdeterminaius non 
íit , tamen ck libero arOitriohabcL, quod 
pofsit non eüe. Imuíie ergo Albertus Mag-
nus infavoremScienti^ Medi^ atidaclturj 
cum mhil in eius favorem , & multa pro 
noftra doctrina aicat. 
De Dorando de S. Portimo* 
19 Q E C V N D O Adducitur Durandus 
^ 3 a S.Portiano Dommicanus in 1. 
diÜia¿t.3 8. q . j . án .19 üá z^.X 
dift.40^.1.11.7,Sed ve appareat, quod Du-
randus non eft coikra noftram íententiam 
fie, quod Scientix Mcdix fit fautor, addu-
co primo, qux diclt num. i S. anteceacna, 
ad quemfequiturnumerus ip.citatus. Di-
cit enim fie: ficigitur patet, qualiter Deus 
cognoícit futura contmgentia , quia cog-
nolcit ea determinaré quanyj ad lúas pro-
prias, & determinatas aítualitaces , quas 
habebunt; nec cognoícit ea per hoc, quod 
íint el prxfentia ab xterno realiter, led per 
hoc quod EikntiaDiVina,vt cauüt, eft íuf-
íiciens ratio reprxlentandi inteliefitui di-
vino determinaté lingulamodo ,.quodi. 
¿lumfuit (admarginem) dift.3 p .q -1^3 . 
de 
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decxtetisfingularlbus; licctctlam Effen-
tia Divina Tuprlma^ fufficiens ratio ia-
teUigendi ea, taaien nihilprohibee, quod 
Pe-as ea cog.iofeac iá eaulis creatis coatin-
gen cibus, cogaitio tamen verommque de -
pendec a cognitlone Divina; Eflenti^. ín 
quibus habetur, quod omnu contin^entia 
Deus cognaÍGic inluaeíTentia, ve in caufa 
caruni 5 nam \icct aliqua poísit cognof- -
ce re in caufis creatis contingentibtiSíCOg-
nitiotamen vtromraque depeniet a cog-
nitíone Divinx Euenux : perqux , meo 
videri , Scientia Media iugúlatur, luxta 
quam Deus n6 cognolcitcouditionata có -
lingenciain Divina Elíentiavti in eorum 
cauía; Qquidem ante omnem caufalitatem 
a^ fcaaiem divinarnDeiiscognorcitea in íe 
ipíis, ü condkio ponatur. 
20 Sedvenio ad num. 19. i ^ i fic^ 
habetj quantum ad j.fcilicet, anícientia 
De¡ imponat neceísitacem rebus feitis, no-
tandum,quod ícientia Dei compárame ad • 
res dupiieiter , vno modo ve cauía 5 alio 
modo vt cognUio infallibilis, & cerca , óc 
neutro eorum modorum imponit necei-
íitatcm rebus. Quod non vt cauía , pa-
tetprimo Qcialiquatuturadependent á to-
lo Deo ücue a cauía , alia vero depen-
dent ab jpío mediantibus cauíis kcun-
dis 5 íed'icieutia divina neutris imponit 
neceísitacem : ergo. Prob. minor quan-
tum ad ca , qux dependent á íolo Deo, 
ícientia Dei non cft caula eorum , quas 
fiunt á Deo , mil mediante volúntate, 
vt patct ex di&is; íed voluntas Dei non 
neceflarlo vuit quidquid , Deus feit , fed 
libere vuit , & poteít non vclle omne 
aliud ab ipfo : ergo ícientia Dei, Vt cau-
fa non imponit "neceísitatem rebus futu-
ris. Item pater de his , quas producun-
tur a Deo mediantibus cauüs lecundis, 
fie : omnis effeítus futurus contingens, 
& contingenter eveniens , cuius aliqua 
cauía per le eft impedibilis , poteft im-, 
pediri; íed eorum, qu3E fiunt á t)eo me-
diantibus caufis íecundis n\ulta íunt, qux 
prxter ícientiam divinam habent caulas 
impedibiies , vcl per actionem contra-
rí j , ve) per diípofitioncm matenx : er-
go talia-, non obftante caufalitate diviníe 
ícientix , contingenter cveniunt. Mm. 
de fe patet, & maior probatur, quia eve-
ñire contingenter eil cvenire cum polsi-
biiicate deficiendi ; fed eífedtus , qui üc-
pendet ex plunbus caufis, quacumque ea-
rum exiflente impcdibiÜ , & Ita poten-
te deficere , poLefi non evenlre 5 6c ita 
cana evenit, evenir cum poísibilitatede-
ficiendi :• feientia igitur Dei , vt caufa 
non imponit rebus aliquam neceísita-
tem*. 
21 Hucufquc nihil contra no* 
firam doSirinam, vt perleparet. Venio 
ad numer. 22. vbi probat , quod cogní-1 
tio divina vt cerca , v5c infallibilis nocí im-
ponat rebus neceísitatem. Cuius ratio cÚ, 
inquit , quia circa eaadem rem fiant fí-' 
muí necélsltas íuppoíicionis , de contin-, 
gentia fimpiieiter; led de eo, quod efc do4 
celTarium ex fuppofitione , poteít haberi 
certa, & infallibiliscognitio: ergo íafal-
libiiis, ¿k; certa eognitio de aliqua re po-
teft fiare cumcontingentiaeius fimpÜici-
tcr.Mai. pácet, quia fortemcurrere , du,na 
currit, neceflarium eft ex fuppofitione 5 & 
vniverfalicer omne , quod eit, quando 'dt, 
neceíTario cft, non fimpiieiter, fed ex íjip-
poíitioriej fortem tamen currere cftfini-
pliciter contingens , libere enim currit:(;r-
gocirca eandem remftant necelsicas ít\p-
pofitionis , & contingencia fimpliciccr,. Et 
híccfuit maior. Mim fimiUtcr patet:quia 
de curíü íortls , dura eft, poteft haberi 
determinata, óc infallibilis eognitio, qnia 
necefiarium cft fortem currere ,íuppoí] ro 
quod currar ; Ita quod pro. i lío tempore 
non poteft noncurrere : 6c ficut cft de fi-x -
fenticurfu fortis , quod poteft infallib ilí-
rer cognofei propter luam determinar.io-
nem, &necefsitatemíuppofitioais , ita eft 
de omni futuro quantumcumque fimpl.íci-
citer contingente/i reípeétueius poísií: in-
veniri aliqua necefsitas fuppofiñonis ^in-
venítur autem reípe¿tu cognirionisdivi-
na .quia,- vt prius di^tum fuit, a caula im-
pedibili, & fimpiieiter quoadhoc cointin-
gente, fuppofito quod non fit impedi'ca,^-
quitur eífeítus infallibilicer, & ncccüarío 
neceísirate pt^didoe íuppofit íonis. 
Et fimiliter á caula indifícrenti, 3c 
ad vtrumlibet, fuppofito quod determi-
netur , Se non impediatur lequitur infalli-
bilirer determmatus eíicctus : intcllc^us 
ergo, cui notas funt prxdiífcx fuppofitio-
nes, poteft infallibiliter quodeumque fu-
turum cognofeere : ficut viíus meus, qui 
videt currere fortem , infallibilicer no-
vit curfum íortis: talis autem eít intelle^ 
£tus divlnus, qui non lolum novit cau^ 
fam futuri concingcntis fecundum fe, 
fed 
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fed novit pcr feüeomnem curfumoinniu 
cauiariiri''.jqux poíkint ¡mpcdirc , v d non, 
&qu:c iinpcdicnt, velnon iíi-.pedicnt, etiá 
qux detcnniaabunc liberriarbimum uo-
l\rum,vt Angcli, qux non :proptcr quocl 
mt^Ublliter'cógnofcitomne tutumm. Sic 
Darantlus, in quiDiis, vcapparcc^oaiponir 
cum libértate liinplíciter actuum liberiar-
bitrij crcatl, antequam a^tainíc ipüs ünt, 
allquam neceísitatem ex fuppolltione aiu 
tecedenci, ex qua,vtex caula advtrumlL 
bet^neceííe fit lequideccrmlnacum eífeá:ú, 
vicuius neceísitatis antecedentis Dcusin-
falhbilitcr co^nofeit futura , amequam 
fint,necillancceísitas ancecedens ln:dic l i -
bertateaijquia tantuna cft ex aliqua íuppo-
fitione, videiicct quod determinentur, 5c 
non inapediantuf. In quibus favet nottrx 
íententia; quantum adhoc , quod dicimus 
contra leluitas , non omnem necefsita-
tenx antcccdcntem tollere á fubfequenti 
adu libertatem , aut ümpliciter contiq-
gentiam. 
22 Sed iam adduco cum in nuni. 
24, ira loquentem: cum dicituc omne íci-
tum á Deo de necefsitate eveniet .dicendu, 
quodtalfumeítdc neccfsitate abfoluta , 5c 
fimpliciter, ímóquodícicum eft, eveniet: 
& ideo quodfcitum cft evenire neceíTario, 
neceííario eveniet 5 & quodfcitum eft eve-
nire contingenter, eveniet contingenter; 
alioquin ícientia Dei falleretur, qux non 
folumeft de eventu rerum, fed etiamde 
modo eventus.Etquoddicitur vkerius, ü 
non neceflario evenit, poteít non evenire; 
ponatur crgo in efle quod non eveniat:di-
cendumquod frponatür ineffc c:o modo, 
quicftpofsibiUSinonícquitur aliquod i m -
pofsibjlc; eftautem polsibiie non evenire 
loqueado fimpricitcr,& abfolute,ied,ftan-
tc luppoíitione, non eft poísibilc, 5c ideo 
fie non eft ponendum 1 í ienim prxfcitum 
cíi evenire , prxviíus eft ordo caularum, 
quo poñto, & Üante, non poteft illud non 
cvenirej íed neceíTario eveniet neceísitatc 
illiusíuppofitionispraidi^íE, qux ftateum 
contingentia fimplicitcr. Qux dodrina 
tota Thomiftica eft contra Patrcs Socie-
tatis. 
Scdlcgatur in dift.3 9- q-i -círca finem 
num.io. ibi: reprxfentatur cnim res forc, 
vel nonfore per Eíientiam Divinara, non 
ve eft íblum efícntia virtualiter omnera 
rcm continens, ícdvteft volensrempolsi-
bilem fore; & quia libere vult rem íore.ln 
qua domina habetur^quod Dcus habet wo-
titlam infaílibilemomníum futuromm ia 
Efientia Divina ;vc determinara per decre-
tum proprix voiuatatis; qux doctrina Ion-
ge diftat ab ea, quam tradunc deteníoces 
beicntix Medjx. 
Sed venio iam ad quipít 1. dift. 40* 
num.7.vbiric haber: quantum act tertium 
dicendum eft,quodprxdcftinatIo habet i n -
fallibiicm cercirudinen-i,5c in generaU,íei-
licetquod prxdeitmatus infalübiteríalva-
bitur, & inípeciali, qui, 5cqux falvabun-
tur : quod patet per racionera acidulara 
prlusciilis 3-q.2.qux taljs eft;qulcumque 
ícicdealiquacauía contingente, «$c impe-
dibi i^quxíunt , qux políunteam impedi-
ré, 5cqux impeíiicnt,vel non impedient; 
Vel ü Qt indecerminata, íc i tqux íun t , qux 
eam deterrainabuntjlcit infaiiibílirerquid 
evenit inmeritOj Scquidredaturproprx-
raio-.fed Deus Idt intaiUbiiiter>qu? poOunt 
determinare liberum arbitrmm,5c qux de-
terminabunt 9 5c qux poüunt impediré 
quamcumque cauíam impedlbilem , 5c 
qux impedient: ergolcit lataliibilítcr de 
mérito vniuícuiufque , 5c de prxaiio , 5c 
hocícieado feit quís Ht prxdcltinatus, &z 
quisnon. HxcibiDurandas. Scddícantla 
his adduítis , quid üt in fayoreía Scientice 
Medix ? Nam quod dicit, quod ícirquas 
caufx impedient, 5c qux non impedient, 
Scicntiam Mediara non infert; fiquidcm» 
vtfupravídimus, Deus futura contingca-
tia,quxcuraque illa fmt, feit inlua etlen-
tia.in quantura vult hoe fore,vel ¡ l iudnou 
fore: noncrgo per Scicntiam Mediara. ín 
iuftc crgo Purandus contra Thoraiftas la 
favorem Scientaí Medlx cicatur. 
Quid de Capreolo} 
23 H p EB.TIO Adducitur Caprcolus in. 
J_ primo dift. 3S. q. i . art.a. fab 
medio ad argun^enta contra 1. 
conclufíonera, ibi: Sunc aliqux cauíx,qux 
poflunt impediri t quibus cognicis »non ex 
hoc poflunt perfe¿le cognoíci, an irape^;á-
tur^elnonj ficut pateide humana volún-
tate , cuius quantumcumque cognoícatur 
natura, non taraen ex hoc ícitur an produ-
cá c aífcura ,vel non; ipía enira poteít le i m -
pediré , vt ita loquar , quantumcumque ík 
ad eliaendum volitionera jnclinata. Sic 
Capreolus , vbi Cerf quidam Duacenfis 
Socictatis alumnus ai t : vbi> vt vides, non 
cognoícit inclinauooemphylke prxdcter-
núnanecra, cura quanonpoisic compon! 
non 
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'non a-^ as. Etliifráinqült Capreolus: cum 
igitur opsra voluntatlsfuturaTint inca, fí-
•cui in caula primo modo, idcít, recundurn 
'porcnnam rantumvqaia.ícilicer, xquailrer 
poílunr crie , & non effs , patct, quod ipía 
caga i ta, ^^lillxifciunque caufis ad acturn 
voiítíoniscoacurreatibus, non poreít cer-
titudínaliter cognoícijan ipl'a ptoducet ilíu 
aCtivi), vel no.i, an impcdiecui:, vel non; 
quia ipí'a voluntas, qu.oad iálütía a¿í:um 
concurrit , nulio modo eft determinata 
plus ad ptoducendum, quara adnonpro-
ducéndum::& ideoadfeoc, quodeius a¿i:us 
futurus certitudínaliter cognoícatur , o-
portet, quod videatur in íe , & nonfolurn 
fecundum eíle, quod habebat in caufa lúa. 
SicCapreolascquibus videcur toUerephy-
ficam prxdeterminatlonern. 
^4 CíEtcruna de mente Capreoü 
íion eñ dubicandú , quod contra Scientiam 
.Mediam fií. Nam expr^ ffe cum D.Thora. 
ponit voluntatempr^determinativam, óc 
prae diífinitivam. Etenira hoc fonat íecun • 
da concluíio, quam adducit in principio 
í^iixft, cicatx,ncmpe: Radix concingentiíe 
eft divina voluntas. Iftam ponit Dt Thom. 
i .tp. q.I9. art. 8 . vbi íubdit 5 quia divina 
voluntas quibuldam volitis necclsitatena 
imponit, & non ómnibus, hoccontingic 
propter efficaciam divlnx voluntatis: cuna 
cnim aíiqua caula cfficax fuerit ad agen-
dum, eifectus coníequitur caufam non ran-
tum lecundum illud, quod fit, ledetian^ 
íceundum modum fiendi, veí eilendi; ex 
debilitare enim virtutis aítivx in íemine 
contingity-quod filíus nafcatur dilsimUis in 
accidentlbus, quíc pertinent admodüm ef-
fendi: cum igitur divina voluntas üt effi-
cacifsim3,non'folumíequitur, quod fiant 
ca, qux Deus vuit fieri, íed quod eo mo-
do fiant,quo Deus ea fieri vuit; vult autem 
Deus queda fieri neceffario, &. qua:dá eon-
tingenter, vt ordo fit in rebus ad comple-
mentum vniverfi,iSr ideo quibuldam cííe-
<9:ibus aptavkcaulas neceflarias, qux defi-
cercr^ non poífunt, ex quibus efíce^us de ne-
ceísitate provenirent .Quibufdam vero ap-
tavit caulas contingentes dcfeCtibíles, ex 
<luibus efíeiílus cootingenter procederent: 
non igltur propterea cffe<2xis á Deovoiiti 
cveniunt contingenter , qtua cauCxproxi-
mx íunt contingentes; led propterea,quía 
Deus voluit eos contingenter evenirc^cau-
las contingentes ad eos prceparavit.Sic Ca-
prcolüs,& aUarimiiia multa. 
% f Q.ui mtcm hanc doóirimm te-
netíScicnti'am Medinm tenere nonpoteft. 
Nam iuxta principiaScientix iVleaU con-
ti ngent ia eñe ituuiu el\ par c pr,x v ila, &non 
prcievolita , 5c fie voluntas divina non elt 
prima caua jquod effeclus fíat & quod có-
tingenter fiac. Sed íum eciarn in lenten-
tia ; qUod Capreolus noüras prsiuotio-
nespbyíkas tenuerit. Eüenim m íeeundo 
ícnt.diíh 25. n^uUatradit,quibusThomi-
ftx vtuntur in luce phyficx prxmOtionis 
defcniionem.Etenim Pactes Societatis no^ 
luní^quod, quia.predeterminarlo phyfica 
antcceditcliclentiam noíhorum aLtuum, 
dete'rminat ad illos, 6c prxrequhricur ad ú-
los,& non eítin potettatc voluntatis no-¡ 
íkíu prcdeterminari.voluntasnoílra abia-
ta pr^dcrerminatione non maneat perfe-
¿tépotcnsoperaria'ttns íuos. Gui dociri-
nx íeopponit Capreolus dicens: ad hoedi-
citur^quod ad hoc,vt aliquod agens habeac 
aliquem effe¿tum perfeüc in ím poreftatc, 
non requíritur , quod íe folo poísit illum 
prodúcete » nec quod caufatio cuiusliber 
concurrentis fit in íua por cítate , l i Jy /ot(> 
excludat cautas primas, & ly concummís 
ftet,& iupponat proeildera caufis p r imis ; 
íed íufficit,quodpofsit illum producerc le 
folOjid eft,non concurrente alia cauía'pro-
x i m a ^ eiuídem ordiniscú illo, ve^quod 
habeat in poteftatc lúa cauiationem cuiuf-
libet eaulce proximx concurrentis cum 
il io. 
In cuius doótrinx probationem addu-
citD.Thomafn i.p.q.óz.artic.i. ad s.ibi: 
li-berumarb'itriü. eft caufa iui motas > quia 
homo per-liberum arbitrium íe iplum mo-
ver adagendum;non tamen hoc eft de. nc» 
ceísitate libertatIs,quod fit prima caufa fui 
id ,quod eft liberum: ficut nec ad hoc quod 
aliquid fit caufa altenus,requiritur quod fie 
prima caufe eius:Deus igitur eft prima cau-
la movens,& naturales caulas, & volun-
tarias^ ficut naturalibus caufis.movendo 
cas,non aufertjquinadusearum fint natu-
rales;ita movenaocaulas voluntarlas, noa 
aufertur,quin earum aciones fint volun-
tariíe,fed potius hoc in eís tacit: operatur 
cnim i " vno quoque fecundum eius pro-
prietatem. 
2,6 - Poteft etiamdici,quod maior 
ai^umcnti folum verificatur de caiifa,qux 
vniverfaliter, primarle habet efteítum 
in fuapotcftare?acindependcntci? finefup. 
pofitione ptioris raotons; modo minorin 
tal i fcníu fa tfacft; quianulla creatura ilio 
ínodo habet aliquem. eDfcitutu in fuá po- . 
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tefiate, fed folus Deus, licet pófsit habere 
cffeítum in íua potetfate ucuc caula lecun-
da proximé dependens á priori , & eius 
i'upponens motioneni. Quid clarius,$c ve-
nus pro noftris phyíicis prxmótionibus? 
£t vkerius:idfeeundü pacer peridem, 
nam minor íolum vera ctt loqucndo de ha-
bere effeÜú in fuá pocettate pnmarie, fim-
plicicer,& independenterdn quolenfu m i -
nor ne§anda eft, DehocS .Thómas q.24.. 
de vene.arc.i.ad3.Deus,inquic, operacur 
ín vnoquoque agente, (Sclecundum modú 
iilius agenns: ficutcaufaprima opcratur in 
opcratione caiUx íccundíK , cum fecunda 
caufa non poísit exire in aótumniíi per vir-
tutem caula; primíe ; Vndc per hoc, quod 
Deus eft caula operans in cordibus homi-
num,non cxcluditur,quin ipfx mentes hu-
mana íint cauíx fuorum motuum 1 Vnde 
nontollitur racio libertatis. Et quid aliud 
defeníores phyficx praedeterminationis di-
cimus , quam quod antequam operemur, 
Deusoperatur in cordibus noítrismoven 
do nos efficaciter, ve mot i a Deo de fadto 
operemur* 
Sed audiamus lllum ad tertiú. Ad ter* 
tiumdicitur , quod maior eft faifa in caíd, 
quo caufa íuperior mere libere fíne qua-
cumque neccfsitate abioluta eft deternii-
nata ad cyentumtaliseffe^us; nec lie eft 
determinara ad eventum talis effeiStuSíquin 
pofsit non eííc determinara ad illumílcd ad 
oppoütum cífedum: fie autem eft de vo-
lúntate, ScfcidtiaDeij&ideoficut cfíFe¿us 
contingenter eveniunt per comparatione 
ad Deum, íta & per comparacionem ad 
voluntatem noftram: & fie ad prob. min, 
per cxcmplum de volúntate, 5c manu ref-
pc¿tu ícripturaedicitur, quodquantumcú.-
que voluntas mea efíet determinata ad A . 
& eftct immutabilis, fi tamen illadeter-
minatio eflet libera, id eft,proVenlensá 
movente liberc,quamvis ob luicfíicaciam 
immutabilitcr; tunc.A.asque contingen-
ter proveniret a manu, ficut á volúntate, 
necefíet ibiquxcumque ncceísitas,mücó-
ditionata,& non abioluta. 
Et infrapoft vnam columnam, 5c di* 
midiam fie habet: ex quibus patet ad argu-
menta, vndc breviter Scotus , & Ennq, 
decepti íunt in hoc, quod putaverint libe^ 
rum arbitrium, 5c voluntatem vnivocc d i -
€i de Dco,5c crcaturis j 5c quod tanta liber-
tas incffet voluntati creatx,ficut increatre: 
Jta quod, ficut divina volutas á nulla prio-
xi volúntate determinacur» autncceisita-
tur, aut movetür ad adum fuum, íta nec 
voluntas creaw,quod fallum eft inípicicn-
dopraediiíaj omnis enim effeóbus creatu-
rx alíquam necefsitatcm haDct faltim ex 
fuppofiíione prioris cauíx. Poteft neex-
prefsius Capreolus fateri noftram doí t r í -
nam ? Iniulte ergo Capreolus á Patribus 
Socictatis adúucitur in favorem Sciento 
Medix, 5ccontra phyficasprxdctermina-
ti-^.es.Tándem in 2. dift,3 7.ares.in prin-
cipio fie habet ; quantum ad omne pofiti-
vum, quod eft ín a¿lu voluncatiSiadlio vo^ 
luntatif creatx eft pofterior a l ione Dei in 
producendo quidlibet talejquia nulla crea,-. 
turaagit nifi mota á Deo. Quid clarius? 
27 Ad ea autem? qux in princi-
pio addu^ta funt, in quibus non videtur 
prxcognofcere prxdetcrminationes phyTi-
cas: dico adpnmum,quod ihl ioquitur de 
natura voluatatis fecundum íc 5 non vero 
vt fubeft voiuntati Dei prxdíffininvx íuo-
rum a$:uum,in qua voluntatis natura mul-
toties habetur aliqua inclinatio per modü 
aítus primi adaliquos aüusprx aUjs: hec 
tamen h^c íufficit ad hoc, vt Deus certi-
tudinaliter cognofcat hos a£tus prx alijs ex 
ea futuros, qula cum fie fimplicirer indif-
ferens indifterentia libertatis;nec fit appll-
cataad vnu a d ü p r x aiio ,nó habetur mea 
prout fíe principiü certificans de eo, quod 
infaíllbiliter hunc aítum prx alio eJiciat. 
Vndc illud Verbum; QuantumcumqueJit ad 
tltctendam vohtimem imlimta, nOn intelli^-
^iturde inclrnatione ex Dei prxniotione 
proveniente, qux fe tener ex parte a¿tus 
per modum applicationis, íed jnteliigitur 
de alijs mcllnationibus , qux per modum 
aítusprími exali^s caulis lecundis poflunt 
convenire voluntad. 
Ad lecundu dico, quod cum phyfica 
prxdetcrminatio nonponacurin re mil in 
jpíomet inftanti, in quo ponitur aítus in fe 
ipfo , quia non prxcedit tempore elicicn-
#tiam adus ífed lolum prioritatc naturx, 
fit conlequens, quod per íllam non poní -
tur futuntio a á u s , íed ponitur a<3:us in ¿5 
ipfo; vndc ex v i prxdeterminationis aítqs 
non accipit futuritionem realem , quia in 
inftanti reali, in quo afiquid in fe iplo eft, 
futuritionem non habet: habet ergo a¿i:us 
futuritionem,antequam in fe iplb fit prio-
ritatc temporis , 5e cum prioritatc tcai-
poris ad fui phylicam cxiftentiam prxde-
tcrminatio nondum exiftat, fit inde quod 
in ipfa natura voiumaús vt futurus certi . 
tudipaUtercognolcinon vaicat.Etfic Ca-
repp-
Tradat.V Lde Sciearia Media. 
prcokTS recumt ad eXTftentiamfutitri iníc 
Ipíb.vt eít pr^íens, & dicic, quod antequam 
in íe Iplo í i t , cerco cognotei non valet, ly 
mteqti'tm dicence priaritateíii íeinporis, 
non íoiius natura;. Cui dodrínx non fe 
opponit, quodad hoc , ve voluntas hunc 
a¿tu:n prís alio eliciai: ..prxmovcri phyfice 
indigcac.qux prxmotio ílc ílmul tempore 
cum iplo , & íola prioricare natura pra;ce-
dat ipíum per modum applicationis vo-
luntatis adlmun atíum 5 quod docent nQ-
i M Thondílas. 
Quid de Ftrrañenfi 
28 
Q 
V A R T O adducítur contra 
noílram doófcrinam in favo-
remScientlx iMedix Ferra^ 
rieníis 3. contrag.cap.89, num. 6. vbi ex-
piieans D.Thom.ibi dicentem: huius,quod 
aljquis intelligatíConíilietur, & eligar, óc 
velit, oportec aliquidelfe cauíam ; ilau-
tem cft caufa elus ailud confi-ilum., &: alia 
voluntas príEcedens,cum non fit procederé 
inhis in infinitum , oportct devenire ad 
ailquid p r imum; huiufaiodi autem primu 
oportet elVe aliquid, quod eft meliusra-
tionemihiiautem eft mejius inteilectu , 
ratione nifi Deus. Eft igitur Dcus primum 
principiura noftrorum confiljorum^ vo-, 
luntaturmQua; verba explicans Ferrara fie 
habet:adevldentiam huiusrationis confi-
derandumeft>quodin ifto proceüu ab in-
teilectu advoluntatem , & á volúntate ad 
intellettum oportet tam ex parte intelle-
¿ius,quam voluntarisdevenire ad aliquod 
primum jCuius Deus fit próxima caula per 
naodum agentis totalis,& fufficientisjnam 
operationis naturalis cauía agens eft lile, 
quidatnaturam, fieut gencrans grave dac 
i l l i niomm primo, & per fe , ficut agens, 
qjiod movet: vnde cum üt aliqua opera-
tío naturalistam intelledus, quam volun-
tatis, & Deus fit naturx intelieetualis im-
mediata cauía, operario tam intellettus, 
quam voiancatiseit áDeo tanquaabAgen-
te, quoüxalem aíiionemproducir; ab in-
teilectu vero, & volúntate tanquam afor- . 
ina, qua producitur. Sicut motusdeoríumj 
eft á gravitare tanquam á forma, qua ge-
nerans movet grave 5 ex parte ergo volun-
taris in praedií-to proceüu oportet deveni-
re ad al iquemactum primum , qui omnes 
aliosaílus voluncatis prcecedat , qui a^ tus 
cft volitio finisjin hac vita quidcmfub co-
mún i raúone v i t i ^ i fiuis; & pcrfc¿tibor4; 
•in ftatií veropattie et iam fobparticularj ía-
tione,fcilíCcCjEfientix DiVlnx clare viíx, 
lite autem actus eít naturalis in vía quo ad 
fpecificationem: in patria eft necelTaruis 
ctiamquoad exercicium a^us. Vndeiííe 
aótus.quantum ad Íllud,.quod habet natura-
Jicatis, & necefsitatis . habet Deum pfb 
principaii caufa.Ex parte ctiam inteiiedtc.s 
oportet devenire ad aliquem adum pri -
mum natur^lem ; licet enim voiícionerja 
eorum,qua: ,lunt ad fiaem,prxcedat coníi -
Iium,& tale confilium prxcedac voilcioíi -
nis & confili;, In qnanmm libere conlilia -
murrquia ta^nen v olmas nonfercur iabo-
m m m f i cognitum , 6c apprehcnlum par 
inteileüum , ideonecelle eft elVeallquent 1 
a£tum incellecius, qui omnem aduna vo. . 
luntatisprxcedai , &per conícquens íit na.. 
turaliSjVtpote nullo modo ávolCitate pro.. 
eedens; vnde & iftumaítum oportet refer-
re in Deum ficut in cauf^m proximam. 
principalerm 
29 Quis autem fit ifte a¿tus? Videau* 
dicendum,quod funt illx cognitiones:íive 
complexa&jñve incomplexa, quasabíque 
eíe¿fcione,fed naturaii inclinatione intelie-
¿tus eiieimus prxícnre aliquo obieíto in 
lncelle4tu,aut aprincipio,cumprimüm in-
cipimusde aliquocognofeibili, & appeti-{ 
bjliconfiderare. Sic Fcrraneníis. In quj-í 
bus, ve verumfatear, non Ínvenioaiiquíc£! 
repugnans defenforibus phyíicx.prxdcter-/ 
minationisjnam omnes Thomillx hocip.-
fumdicimus cum Angélico Doctore: cura 
enim in ,procefiu ab inteilectu ad volunt.a.. 
tem , aut á volúntate ad intelleótum non 
fit dari proceflus in infinitum in aítíbu; ^de-
bemus venire adaliquem a^unipuirmin-
telle6tus9ad quem voluntas non m.oveat 
qtioad exercicium, 5c cum alias int<jiiectus 
íeipfum moveréquoadexercitium nova-: 
leacdebet moveri á Deo fic,quod Deus fit; 
caufa iilíus primi a¿ius, & voluntas radia 
In aftuper talema¿tum , quí eft amor íi-
nis^fiat potens íe moveri auamorem me-; 
diorum.Sed quia aliud eft: id,quo voluntas 
poteft le a¿tive moveré,5c aliud eft id,quo i 
adu movetur 5 ad hoc vt eiigat.illa pruna 
motio (dicuntdefenfores prx determina--, 
tioms phyficx) dat voluntatj pofíe fe mo-
veré , fed non applicat voluntatem in-
differentcm adhunc a<aum prx alio, 5c fie 
vltra illum a6tum,qui eft áDeo,vt á caula, 
reqniritur alius concuríus Del in caulam 
prxdcterminans illam, vt ab cahicaítus 
pr» aliQ egrcclia.tur. Ex, hismabas primum 
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dic'tfe^rainUtfcmáddu^a , ñon dicit 
hcc fccundufii 5 non quiancget iadigcn-
slamconciyíuspr.tvi) ,íed quia pro tune 
non erar nccéfícde hoc fecundo tratlarc. 
Vnde ex hoc primo di£to non ínfermr, 
quod prx moñones phyficas ne-gaverlt. 
Adducitur fecundo ex 2 concragenc. 
c.i6.p.ícd occurrit,vbi íic ioqultur: a¿tio 
divina, qua res in dlc producuncur , cum 
pon fu aliud qaam ipíum velle di v inums de 
spía Dei lubítátiajioncit a^iptrlucns íc-
enndurn reí veritaté^ed attusimmanení, 
quieítvclic, ¿cintcliigcrc ;íecundu enina 
qUüdDeusintelligit,6c vuk; ita res in elle 
|)rocedunt abíque alia media alione Óc 
mom : fed Verum eft quod habet aliquam 
íimilltudinemcum aólione traníeunte , in 
quantum per ipiam aiiqais efteclus m crea • 
turis relinquiturj ócídeo á nobis ftgüifica-
tur per motiñ aítionis tranícuntis ra aliud, 
cum dicimus, Deus producir, aut creat res. 
Vfjdc poteíl dici a^tío trapíiens product'i-
vé; quia habet terminum extriníecñ pro-
dudum, nonautélübiectivé, quod en eüe 
propnc actíonem traiileuntem. Hancdo-
¿trinam Ferrarieafís citatcoatra noltram 
de prxdcrerminatione phydca quídam So-
cietatisaiumnus Duacélis appeliatus Cerf, 
.in quodam libeilonum. 17sVScd & pc>re> 
rat citare eodem inre omnes Thomiftasj 
quia hxc doéfcrina commums eft ómnibus, 
qui (ub vex\ Llis veré ThóiWifticis militant. 
£go quidem (fatcor incam iiubccillitatéj 
mmi invemoinea ñeque in favoré Scien-
tix Mcdix , ñeque contra phytkam prx-
determinationena. 
30 Idem Alumnusadducit Ferra-
ran! pro fe in primo coatrag cap ó7,^sad-
Vcr^ c vbi habet: cegmtio, quacognolcun» 
tur cauíx contingentes, quod non impe 
dicnturjVeí quod impcdicntur.nó eft cog^ 
nitiocontingentis, vt connngens eft , íed 
Vt habet neceísitatem ; & inteiligitur de 
cfFcdu caufarum naturalium. Et p". adpri-
nium,vbi habet .-diciturergo,quod efteótus 
exiftens in caufa ablolute ¡mpedibilí , ve 
coníideratur nullo modo impedita neque 
ante productionem , neque in ipfaprodu-
•wionc, non habet rationem e^atingentis 
Vi lie, led ncceíTarij effeítui 5 quia dicitur 
tune tantum efte-^ us contingentiam habe-
re incauía, quando caula impedin poteft. 
•Ef j?. alitev, vbi habet: tune non cognolci-
mrcontlngcns, vtfuturü, íed vt prxiens, 
quia non poteft certitudinaliter caula cog 
©oíci nuiio modo impedita á|>i:^fctój(on« 
eífe<^us, niü quando ccgnofciturvfque ad 
ipíamprodu^ionc eftewtus inclusive, quod 
non impeditur 5 inquolibctennn inuatiti 
prxcedenti poteft Impediri, <5c ík cognof-
'citur efteítus vt prxícns. 
Ec infra: quamvis ^enim Deus cognof-i 
cat^uod Antichriauserit per ccrtiLtidinév 
racio tamen ccr tirudinls ex parte reí cog-
nitx eft, quia videt ipíum ln íuvprxí cutía-
lítate^ non autem quia cognoícit Ipíum ín 
fuá cauta, lecundum quod ukitar cognoíci 
vt futurus npbisiíi eni m cognolccret ipium 
tantum,ve eft inluiscaiiíis,^ non cognóf-
cerct ipCum vtpvxienté m íeipío,!^!! cog-
mofeerer per certiti-idiaé iriam prepotitio-
né,AiKÍchriftuserit. ExquiLius mtere Cerf 
hunc clanísimum- Aageiísi MagiUh di!ci-
pulum non cognofecre certa íutuiorü con-
tingeiitiú in luis cauOs non neceftarijs feic-
C! a, ni ilíquido ,hx Cognoí c fi iur v íqi ÍC ad ip. 
íamprodu¿tIonem cíte^us inc'uuvevqtroti 
non eft cognoícere cííe¿tus cont i.igenres in 
íuiscauíisj priufquam agant, íedin fe ipñs. 
Cxcerum ex doótrma adduCU ex hoc 
prxc'arifslmo D. Thom.Diícipuionon in~ 
fertur iilum negaíie prsdctcriiiia'anoncs 
phyUcas : ereaimcum prodúcelo a^uaiis 
%Cti\s iiberi inci^iat ab ipía phyüca pxxde'* 
rcvminationejnam eft áDeo vt applic^ate, 
(3cá volúntate vtelicientc ^ Dei s cogaof-
Cen^a^um liberum in ip'a phyfica prxdd* 
terminatioae non cognoícit aó^um, vrfu-
turum , led vt prxfentem sdixi cnirn lupia 
quod prxdeterminatiophyíkanon dat f iv 
turltionem adui, quiafo'um natura prce» 
CCdit ipfum, non rempore; de fie non diVi-
dítur tempore ab ipíaprxlentiaactus in fe 
ipío. Vnde ex hoc quod Ferrarjcnfis dicat^ 
quod futí1, ramcontingens /quandiu eft fu-
mrum , non cognolciiur ccrtmidinaUtcrp 
íed illa tantum cogaitxo futuri certitudi-
naús eft . qux fccxtcndit aa lllius^produ^ 
¿lioné/non lequitur il iu negare red phy-
üce predeterminaré voluntóte ad elickn. 
tiam íaorum aduum liberorum. 
Pro ciuus malón luce adverto > quod 
Thomiftx primo , óc per te non ponunt 
prxdeterminátionem phyficam » vt actus 
libcr in ftatu futuritii.uiis certirudinaii-
ter cogaolcacur^cd iliaponunt,quia ácat^-
íafuiipliciter IndifFereati, & nuilo modo 
phyficc prxdetcrmlnata adaliqué adum, 
adus detetminatus cgrcdi non valet , 5c 
• Ce acquit in íc Ipío vr egredisns a voíunta-
íe cognOlci jnfaiiibiluer . niü voluntas 
priorítate naturx determineturad illumj 
B com-
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*• coponuntur ergerbene illa, videlicer quoel 
Deus non cognoicac futurü.,vi: mturucog-
nítionc infalilbliLicd íolmu vr pneíens^ 
quoj Deus prxdetcroiinec cauíam libc-
ram 3 ve abea in eo-iallanti rln -quoprne-
derenninacur , actus pliy^ee egrediaenr: 
óc íic ex hoc quod ferrara dicac pri-
muni, noa ícqulmr, quod negaverir fe-
cundiuii. 
31 Adducir p^stercá Cerf Ferra-
rieníem , & vult,quod neget,quod Deus 
decreto fuo prxdetcrminativo futura con-
tiagentia-cauíeto Etcnim cum D.Thom. 
1. contragentcs /cap.^óS. fie docct; ficut 
eíle Dei elt prlmum. 3c per hoc omnis cf-
le caufa ^ ka Dei incelligerc eft pnmum, 
Se per hac omnls mtciícctualis operationis 
cauía; ficut' crgo Deus cognolcendo íuuuí 
elle -cognoícit efie cuiusiibet rei; itacog-
nofeenao fuuaa intciligere , & velle cog-
uoícit omacmcogitationeru, ¿^volunta-
te m, Super qux-Ferrara dicit, quod ficuc 
efic úivjaum eft caula exemplans om-
nis ellcnonauré proprié eftectiva , fi for* 
malíter fumatur vtab ali/s attnburis di-
fcinctum ; ita intelligere , vt jntelligcrej 
per modum ícilicet a^ tus Immaaeiitib, 
fimiiifer velle , ve habetur ex doítnna 
D. Xhom.in ndiltlníl:, 28. artleui.uha-
bent radonem caufne cxemplarisomnis in-
tciligere , & omnis velle ; co quod om-
nc iaceüjgerc, 3c veilc fie quxdaní parti-
ciparlo intellectioais , óc yoUtionis divi-
na. Sic iiie. Super qux Ccrfiquibus, vt 
Jiquet, aboque vilo decreti prxactcrmina-
tivi indicio cxpiicat: quon^odo velle in-
crcatum fit caula omnis volitlonis crca-
tcX, nempe tanquam exemplar, quod aii-
quomoc.0 ludcatur omnis volitio creata 
üveneccliaria, five libera, Idque ablque 
omnl iatervcntuprxüetera^inationisphy-
íica:, cum non fit caulas excaiplaris quafi-
tatem phylice príedetcrminaiite inftucrc, 
íed mcdia-lui cognitionc ad luarum perre-
dionum cxprehione moveic. 
Caíterum ex hisaoncoi!igitur,quod 
Ferrara dilcoruavent á Thoaiiúis ia aoc, 
quoü negaveric velle divmuai, 3c latclli. 
gcrcaivaaiuu eiiecauiaai propr^e eiíecti 
vam fumrorum \ cteami apuu ipium, 
3c apud Thomllxicaa^ veritaiem ac in-
teiiigcrc , 3c vciie aivinu uupacitcr lo* 
quípoUumus; vao avjüo lecuauuia quod 
iuüt actioacs forüaaiiter immaaentebiqua, 
ratioaeaoa rcíplciufit etíccium > leu ve-
¿uax , 3c boaua* : alio ¿aodo Iccwaduai 
quod funt aciones virtualiter tranfeUn-
ces , 3c pomuit cíVectus extra íe. Prima 
modo tantumlünt caula: exemplares ea-
rum, á quibus forftiaiiter particípantur, 
3c fie ioquuur Ferrara ia verbis addu-
£t l s , quod patet ex contextu Utrera;; ic-
cundo auteai modo íunt cauíx verc eí-
feótivx eorum, qux extra Deum ponua-
tur, Vnde ex addu¿la doctrina aoa m-
fertur ,_quod intelligere» 3c velle diviniua 
non fint veré caulx *eflrbO:ivx 'rcrum a4 
extra : nechane doftrinam ex proprio ce-
.rebro Fcrrarx attribuiauis, leaab jpfodi-
¿taraai tradiaiüs in 3. contragent. cap. 16 • 
ícdoccui'rit,quaa'i>quia lupra dcdimus» 
üoa repeciams modo, 
32 H ucuíq uc i ic fenfa v i m us Ferra -
raai á calumnia íídí impolita ; modo pro-
bo quod fuerit iníentcntiaaoitrommprg-
deteraiinaatium.Eteaiai 3 .eoniragent. c* 
8 9 . ^ , adeonfirm» fie habet: ad coafirm. 
pacet per Idear, quia poteft aliquid'derer-
miaari ab alio ad cftHíuáí , 3c tamco ha-
bcrc illum in lúa poteftatc fecundo mod(* 
.íuperius di¿to ; eoquod caufa prima mo-
ver vnamquamque caúíaai lecundam ad 
fuum eíícítum fecunaum coaditionca^ jp-
fiuseaufx fecudx:cauíam cnim noa po te -
te defieere fic ad fuum cftcdu deteraanat, 
vt ipíum ncceflaiio abíblute producatí cau-
fam aute ,qax deñecre potei^itadetcrml'-
aacvr tameabioliiredcíiccre pofsit ia pro-
duceado, qux eft aoltra doctrina , iuxta 
quam de voluntare phyíicc pr.edctermi-
nata ad a^umdicaaus, quouabíolutc^ 
exterminisporeft non operan iliuquaai-
vis noa poísit coniungére oppofuum cuat 
ipfa prxdetenniaatioaeo 
Sed audiamüs Ferrara contragenro c. 
94.^, ad cvidcatlam^vbi fichabet:ad evi* 
de ntiam eorum,qux hicdicuatur ^ confide-
randum cft,quod veiqucdifficiliimuai eft, 
certítudiacuicavIniT: piOvideatiíE cumeo-
tingentia caularum , 3c libertare arbitrií. 
concordare, ve de certitudiae prxdcltiaa-
tíonis iaquit S. Thomas de veritat. quxft. 
6.art.3. propter anbecilurarcrn, inquaai, 
humani ingeni) no valentis Dlviaa lúa vir-
turepenctrarcroptimus taaien moduseva-
dcnüi dífficultatcs,qu^ circa aoc inlurguac, 
clt , qui hictanguur., ícilicct, quod cum 
diviax providcatix & eftec^ us , 3c cau-
íaí íubfinc nonloluaifceun.laefie,^ fecú-
dumopcratioacm,ied etiaa^ lecunvii íuo-
clumcilcndi , 3clceuadü. ¿uodú operandí , 
non oportec oa^aia aatucalia^ auc humaai 
abs 
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abfoldtc cvcnltc ex ncccfsitatcíedcvcnl-
rc ex ncccisirarc íuppoíitionisj & iiumuta-
biiitatis co modo, quo provirafunt, (ciíi-
ect concingenter , de libere ea, qux deter* 
miriavit Deus, ve libere , 3c contiagenter 
cvemaati ncceílarioautem, qu- detcrmi-
navit eveníre neceflario ; per hoc-eniai 
fuadanienrú folvit D.ThoiB-oinnes addu-
¿tasinllannas 5 & per ipíumpoíiuntetiam 
alix íoivi. Sic Ferrara,in qnibusdocet co-
numem doctrina ThomUíamiu, quacon-
ciliant etücaciaai gratix,¿í voiuntatis Del 
primo,^ abíokuc prxdeterrninaciv^.Ete-
pitn ex noc, ^uoti aótus líber quoad íuum 
cÜe,*5cquoadmodüai llbertans iubeít divi-
na prnsdetertninationi, lie iafaliibile, v5c 
imnuuabiie > quod fiet, & quod libere 
íkt . 
Sedquomodo h^ccomponi poísint, 
mirlficc explicat ta fine capitis dicens:quo-
jxiodo autemcumcertituüineciivinx pro-
Vidccin; ftat libertas arbitrij , poflumus hoc 
cxcrnplo declarare. Siquis debiiem viri-. 
bus, & volentcm aliquó proficilci iuvarec 
rubftinendo, ne caderct íavía* Gcque cum 
ad aliquem deíUnatum locum ablque dc-
fedu perducerec, luis camen pedibus gra 
dientem, diceretur vtique , quod irte per-
duxit ad ternúuum abíque detc^tu eum, 
qui/i ubi relielus faillet, muUoties in i t i -
nerccccidillctj 5c taaicnhoc non ooüan-
tchiefuis pedibus ad terminum pervenit, 
& quantum ctt ex íe defeCtibilicer , cum 
vinbus debüis ellct *. fimili rationc cum 
per divinam provldennam homo ad ali-
quem finem pcrducitur,Deo cius volunta 
tem movetCjiSc adiuvante, arque vniverfa 
removenre impedímentajiomo quidé l i -
bérense propría volúntate, ac quantum etk 
exipío defeCtibiiiteroperatur, adiutus ia-
n\en per divinam providcntiam, in quan-
tum huiufmodi intallibilirer ad iilum íl? 
ncm pervenit. Quid dilucidms pro noftra 
ícntCi]ria,qüxdocer, quod ex divina gra-
tia homo operatur i d , ad quod prícdeccr-
minams cft. Sed quiaper imcrum arbicnu 
ex íc poteít in oppolitum, ka infaliibiliccf 
operatur, quod pofsic in oppoütum, 6c fie 
coniungiíur efhcacia gratlx cum libérta-
te arokrij noñri, 
^cd videamus illum in cap. S 9., ciuf-
dem libri3vbi tradit doctrina Q-^ qua defen-
íbres phyficx prcedctcrminationis vtuntur 
in eiui» dcfenüone. Sic enim habee ínter 
íolvcndum argumenta Scoti: dicitur ad 1. 
quod habere perfeóte in íua poteitate eiíc-
.d:\.\m duplkiter poteílinrelligi; vno mo-^ 
do , quia iíium poceft produce re, 6c non 
prodúcete,& á nulla aiia caufa dependen-
tiam habet in illius efteílus prodii<3:ione: 
& tic ñeque voluntas , ñeque qusccutn-; 
que alia caula creara habet ctfcítuiu perfo-
r é in íua poteñate^quia omnis caula crea-
ta neceflario dependet a prima caufa, íicut 
¡ncfi'endo, ita& mcaufando.Alip modo^, 
quia poiell: produce re eííectum , Sc.nonl 
producere luppoíka prima caula,á qua de~ 
pendet, & á nulla caulaadproducendum, ? 
atu ad non producendum neccísúatur. Et 
fie concedit, quod voluntas habee perfc l^fe 
in íua potellarc volitionem íuam, ac ad 
hunc ícníumnegacur maior; Üant enim ¿-t 
muí , quod auqua caula lecunda iecun-' 
dumíe , ¿c abiolute poísit protiucere, 5c 
non producere eífcCtuin, 3c tamen cauía-, 
tioíaperioris cauía: non ík in eius pocefla-, 
te , quia , vt in lupcnoribus olkalum eíl, 
íht libertas lecunda: cauíx cum necclsica-
tc inimurabilitacis , íive C[un neceísitace 
luppollcionis. SIc Ferraricniis; >5c certe n¡* 
hil magis contrarium ¿>cícncLc Mcdíná, 
iuxtaquam Oeus non yult abíolute, quod 
voluntas velit hoc vel Illud 5 íed tantum 
vult íub conditione,id eñ f^oiuntas íe de-
terminaverit ad üiud; exqub ht quod vo-
luntas creara habet In luí potellate dster-
minatÍonem_priina; cauíx j cuius contra-
rium expretle docet Ferrara, 
Sed viteriusUIcit: ad confírmat. patee 
per idem, quia pateit aiiq^ki determina» 
r i ab alio ad eflrcCtum 5 óc tamen habere 
illum inlua poteíkte íecundo modo íupe-
riu:5 úlcko , co quod caula prima movet 
vnamquamque cauiam lecunda ad íuura 
cfte^him íecundum conditionem ipfms 
cauíx íccuadx; cauiam enim non poten-
tem d^fkere íic ad íuum etíettumdeter-
mínate vt ipíum neccOario prociucat: cau-
iam autem? qux deficcre poteft , ica de-
terminar, vttamen abíolute deficere poC 
ür m producendo. Qux eít doctrina de-
feníorum prxdeícrnunatioms alícren-
tíum voluncatem prxdereraunaiam ad 
a¿lum amoris. V. abíokuc poíle non 
amare , quia prxdeteriijinamr , vt liDerc 
amec. 
Et delude dicir t ad fecundam dici-
tur primo , quod vnque non dicirur ali-
quis cfte^us contingensin ordinc advo-. 
luntatem noítram . canquam ad primam 
radicemeontingencix, ác íibertaíisjíed in 
ordinc ad íapienuam^ volúntate diviné. 
S i Vt 
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^Vtrupcn^cñoflenfum, iiiquantiiha, fcili-
cet^Dc' ticterminavit: aliquaquidé cvení-
renecefíario, & , J í b s d e d i i : cauías necefia-
riasjalia veroevcnjreconcingenrer,& liMs 
¿iedir caulas contingentes. Sic Ule : modo 
dicac CcrOiníuaíentétía prima radix con-
f jngcntiíe>&: libcnatis auukur ne á Divina 
volúntate primo d e t e r m i a a n t C j a n á voiíi-
tate crcátapnmo íe determinante ? Dicen 
vtique'íecundum jquia in hoc Scientiam 
Mediana jpíefuadat:ergo Ferrara, qui op-
poütumdicit, Scientrx Mcdix manitelte 
advcrlatur. 
Sed vlrcrius Ferraramvideamus. Di-
citur fecundo,inquit,-quodmaior dtfalía 
de cauía lupcriorl, qux eít determinata 
nonneceilario aolblute^cd voluntarle,(5c 
cftcauía eíiethis aiiarum cauíarum , tain 
íccuadum effe , quam -íecundum modum 
^ccelsitatis, autconnngentia:; iíto enim 
modo Deus cu cauta determmata ad pro-
ductionern creatnrarum jquia videiiccc Ji-
tere íe detcnuínavic ad ipfarum produ-
¿tionem.cum poíTet ablbiuté óppoütum 
de'tcrminarcmodo in íüperioribus oíten-
fo.licet iña determinacioik neceflariane-
ceuitatcimmutabiUtatis. Itera determi-
navic^t uliseftcctusnecenarió, talis ve-
ro contingenter eveniat/5c eius determi-
nationemícquUur determinatioomnium 
caurarumjquia videíicet eiiectus; quos dc-
tcrminavit per iftas caulas evenlre necel'. 
íario , ipíx cauíx neceflano producuntj 
illos vero^uos dcterminavk per illas can-
ias contingenter, & libere evenire, jplx 
caulxefdcjunt contingenter: cum Uta tai* 
nicn contingentia abioluta effeítus in or-
diñe ad iuam caufam proximam lüpcrius 
cñ olkníum Üare ncceUifótem íuppo fitio-
nis,qua dicitur cftecl;us contmgens c vem-
reneceflario , & infallibilitcr , íuppoüto, 
quod Dcus velit illum evenire volúntate 
conlequentcfiC volúntate completa. V i -
deatifta Cerf, &poenitcat jpíum tantum 
adveríarium Sclcntix Mcdiae ¡ncius aaou-
xiüc patrocinium-
Qujd de Domino Caittat¡o> 
QVINTO Adducitur D , Caie-tanusa Cerf num.372. ex 1. 
part.q.ip-art.s.^.ad i.Scoti, 
ibi: nonoportet»cum aliquis aliquid vult, 
ftucum íbi iiiuminat,primácauíara pra:-
via motionc eoüperariiíed íufficit, & exi-
grm; eaw iaumíecc cooperar! taü c i c ^ i ^ 
ni^vcniluminationi-.&hocquia coí >pcfa-
íio irij vnoquoque cíl i'ccundum na turanl 
vníuícuiuíque.Ergo Calatanus exprc ;íie ne-
gar phy llcá prxmQtioncm.Cxtemn 1 ex his 
non colliglíur intentum.Nam poít; 'ñxcfe-
cundo relp. eidé argumento Scop lie. Se-
cundo relp. diftinguendo ly in quat itu mo-
ta, quomápoteíl denotare caulajxi prxci-
í a m A poteftdenotare concausa tSc ñ qui-
dem denotetcauíampríecisá. Ma.eít faiía, 
non enim caula íecCida movet í )b hoc prg-
cise,quia movetur,leaeuáex virtute pro-
pna : íi autemdcnotet concíAtiíam, Mai-
cíl faifa , quoniam Üac caulum íeaindairi 
necellanomoverj aprima, 2c cum hocip-
lum moveri modlíkari cx .iíaiura ipuus 
caufx íecundx j óc lie mover c ipíius cauíx 
íecundx provenit non ex m averi tantum, 
íed ex moverbóc modo pro priojpfius cau-
íx l'ecundx:cx tali autem miído conlurgerc 
poteft, quod nó neceflario 1 novet, vt patee 
incauüs defe¿tibilibus: illa autem propo-
íitio adiundla, feilicet, cau faiecunda nihiX 
agit mfi in virtute primxjnon luyate quo-
niá non cll íeníus,quod caul a íecunda nullá 
virtute habeaEniíl primx,íed quodjpla íc-
cundanuilum etfedtumproducir, niñ vir-
tute primx concurrente, & comunmente 
virtutem íecundx íuo effeciui: quoiaiaiu 
prima omnia attingit immediate imme-
diatione Virtutís. 
Quibus exprefse tradit doílrina.mde 
motioneprxvia, dumdicít volúntate non 
active íe moveré ex hoc folü, quod 4 Deo 
moveturifed moveré íe ex propria virtute 
aítiva: vndecum hxc üf libera , etíam íi 
prxvié.neceflario áDeo moveaturiraotus 
tamen.qui active procedit á voluntatc^no 
fcquitur^quod íit neceflarius. Djcir prxre-
rea, quodíeníus huiuspropoünonis, cauía 
fecunda non movet niti virtute priírvXjCÍt, 
qúod cauía íecunda nullúeffe^tumprodu-
cit niíi virtute primx concurrente,¿c coa-
iungente virtutem íecundx íuo etí:e¿lu¡: m 
quocxpreísécxpUcatur vterque concuríus 
cauíx prim^ílmultaneus in eo,quQddÍcIi:, 
concurrentei&prgviusinco^uoddlar,^ 
coniungéte virtutem íecundx Iuo eftvótui. 
Prmsenimeft, quod virtus applicerur , »5c 
coniungatur aítioni, quam quod caula íe-
cunda inteliigaturoperari. Cum ergo Ca-i 
¡etanus hieduas íolucionesdcderit^ ,lnlc-• 
cunda admiíerltphyficam prxrnotioncm, 
nonpoteftinfern,quod Calctanus phyíicis 
prísmotionibus contrarius íit. 
Sed ve appareat, q^odhanq fecunda 
ex 
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éx propriafententia dedcrit,ad¿uco fingu-
laníslmaipímsvetba , in quibus noftram 
graclam pr^venienteiD>exícefficacem, 6c 
antecedentem noñravnbonaai operatione 
tradlcSícenlm habet íuper illiid» Math. 4.. 
Al Hit cQTitmuQ reíiélis retibus jtquutijunt 
tttm. ibi: neceít mirandarn^uod iñi35c Üíi 
rtatímícquuri tuerint leíum , quia interio-
r i operatione leíusmovebat fmotionc,n5 
invitatona , íed eííicaci) corda eorura ad 
íeiinqucndaiii ornnia , ¿c ícquendum ip 
lun)5 tali én im attra¿tioni Interni" fpiritus 
t&ulius vnquam reftititjnullusetiam rcíiílct 
Vnquamsquiaéfficit voluncarium íedaío-
rcm , operarium martyrcm. Qiiid clarius 
pro noitra gratia cfficaci, ciu nuilum hu-
íiianum rcdtllt arbitrlum. 
Scda vt appareac quantum Dominus 
Caictanus Scientlx McdiíE>t5c cius funda-
mentis adveríetur, iteraro redeamus ad 1 . 
puq.ip art.s.vbi cxplicansquareÜ.Tho., 
reprehenderit opiaionem comm,quI dice-
bant contingentiá eíFcctuum reduci ín cau -
íasíecundas,nonin Deum, tanqaiu i n p r i -
íBácauíamcpntJngenti3£,íichabet:(5copi-
íiioqiudéinütterarccicata, & reprehenía 
creditradice huiuímodi elle conújrionem 
caul^íccund^.id eíldetcCl:ibintate,ícu pol-
íibilicatcm contradi¿í:ionls in cauils íecun-
dismvcntaiii.'Quod,vtmclmsinteHigacur, 
fciendum cíl:, quod inílrunientú defeocivu 
duplicitcr cótinglt cocurrere adartls opusj 
yno n^odojVt cietedus ipíc non üt eledus 
ab artihccjted üt coníequens inftrumentü 
eledum ex necclsitatc matenne : lecundo 
modo, vt defedus ipfe fit clc61:us abartifi-
cc. V.g. ícriptor dupliciter poteft vti malo; 
«alainojpriinOíquía ítatuit vti omni gene-
re calami: íecundo^uia ítamlt íe faíhírumi 
malas littcras.lnprimo caíu, cum Icriptor 
Vtcns cálamo lapídeo malas formax litte-
las, advcrtendaluntdLio 5 prin^um, quod 
tam malina calami,quam malitia Uttcra-
cum non cadit fubeleclipncícriptoris , íed 
cofequitur malitíacx neceísitatcmaterix. 
K6 enliB ipíe Aiaifi elegitcalamüjíedquia 
omne genus calami elegir, ex nccelsita-
tclapidca: inatenx defe¿tus.in cálamo re-
íultavit; & propterea deformitas licterara 
rcducuur,vt i * propria, & prima radicem, 
In Jpíamconditionccalami,&no ínícrip-
Éorcm^qui, fi idóneo vteretur cálamo,bo-
nasiiueras faccret; & fie condirio calami 
cít impeditiva virtiuis ícriptoris modiíi-
ca t íEperca lamuín . 
In Ic^untio vero caíu deformitas ütte-
rarum cu dcfcAu calami fub eleftioneca-
diticriproris 5 iax)ex hocipfomalu caia-
pium clegit,vcmalas l.itterasformet,qua-
tenus inítrumcntú haber conforme malo 
eífeclui intento: & fie vírtus ícriptoris mo-
dificatur quidé in cálamo malo,ícd no im-
pedí t ur, i m ó de fe ct 11 s ipíe calami obfequi-
tur eidé,quoniá eleálus eft ad modificatio-
ncm yirtutisíux, vt luavltcr intentúdefe-
¿tuolum effe^ü attingat. Tenet igitur,ad 
propofuúapplieádo, recitara opimo,quod 
Deusglonolus, qma ornni genere cauiarü. 
íccunüarii vti ftatuent, & infra latitudine 
caiiíarum íacüudarum invcniuntur quesda 
detectivx, vel advtrumlibet,propterea íe-
quitur contingentia.Et fie intellectaopinio 
h^coptime repreheníaeítj ell: cnim repre* 
henfibiiiSjVt iá Utrera dicimr , quia iníuffi-
cienté cauíam reddit contingentix:imó,vt 
in fine corporis huius articuli tangitur^ro-
priam cauíam cótingennciioreddirsquo-
nia dum condinoné lecunag cautó proprii-
radicó dixit, primoecaiilai, in qua eft vera 
radix, locü. non reliquit. Reprehenía quo-
que ranonabüiter vtroque ¿fí niediojquo-
nia virtute prlm^ cauf^  moüificari in lecü-
da & íi concingac dupiiciterjícilicet, cumi 
ínipedimentojóc fine impedlméto eius? ve 
in exemplo dato manifellu eít, vtrobique 
enim virrus ícriproris ii\alo modificata cft 
cálamo; femper tamen3quandodeteCtus in 
eftectu reducitur in conditione cauíx íecíi-
d^ e , tanquam iq pnmam radicem,oportet 
quod códitio cauí'íe íecundg Uc impediens, 
& non íolum modificans primx efficacla, 
Et quia fie opinio illa tenet, ideo prima 
rano contra iliam efíicax elt. 
Sic Caleíanus:iaquibus vt apparet^píe 
detendie opimon? S.Tho.de eo, quod pri-
ma r a d i x ce>riringentiíE,5&jibeccanscrcatíE 
fic efficaciadívinx voiuntatis, qu.x primo 
eiigit,quod cauía íecuada c^ntingenrer>.íc 
liberé opere tur, 5c adhunc fine aptat caulas 
coaringeaLes,quíclicet poísint aiodiíicare 
cffícaciádiving voluntatisseam ramea Im-
pediré no vaiear,quia h o c ípidmijquaddc-
ficere pofiuat,ab í p í a Del volútate e í" f ícac l 
priado elc'ítü etl.Vnde in hoc i p ( o . q u o d fie 
operantur, quod poliunt a o a operan, exc-
quunfur divina volúntate.Cú hac autédo-
áinaaScIeatiaMcdia íubfifiere n o n vaict, 
quia Authores eius modíi libercatis acftro-
rfiaiiuum n o a reducunc in etficaciadivi-
nx voiuatatis primo eiigentis Uliua , led 
reducunc in voiuncateai cveacam priaVo 
íc determinííncea'i , p m a o eiigeiitcm 
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fuum a£l:am Hbcrum § ita quod Dcus prx-
deienninarur á voiuutacc creata, & non 
primodctermlaat de elicientiaaftuseius. 
Vndcconringemiá, 5c iioertatem a6l:uum 
reducune , taaquam ni priaiaiii radicem, 
inconüuiuaeiTi crear^ voduntatis^vt in pri-
immuieferminaasl'e,cC vt iaprimum eli-
gcas fuiuu a^iim. Dum crgo Caietanus 
oppoíitum huius docet, Scieatix Medias 
non fautor, íed advéríarius c i ^ 
Quid de DomimcoSotol 
36 Q E X T O Adducitur Domlnkus 
j 3 Soto ¡q Ub. 1. de natura,& gracia 
c. 15 .vbi Qc haber: queeda Ubdtas eít opc-
runi gracia;,quam libertaccm, v t l i b . 2. 5c 
itenmi tercio v idebimus,prxceaduac ieai-
per Liuhcrani iaiiciarijdiceates opera l i -
bcri arbitnj nihil ad noftram iuiUticatio-
neaj prxítare , ñeque ex noflro aüealu, & 
coopcrátioncillam penderé: vade coacra 
regnum libcri arb/CrJ.i cou^tdias ludunt, 
quibus docenc ílcuc inánime orgar uní, auc 
brutiíin pecus,ric homiacm íe habere.dum 
luílificatur. Quincciam func iater Gatho-
licos, quos viva vocedogmahoc aíícren-
tes, nobUque rcclamantibus, defeníanres 
audivimus: puta quod Dcus quadativ nos 
v i , & neccíaitate ad íe pertrahac; ica vt ia 
noftra nos convernone mere pafsive ha-
beamus , ¿a recepcive , de quo id circo Ta-
croian^ta ¿ynodus íel.ó. proauaciavicj cu-
ius hicdecrccum,quám üc íanítum,expla-
nare inecaaimus. Ira Sotus. 
Super qux P. Hcnao infua hiñoria^a 
Scicncia Media: i l i i vero Catholici, con-
tra quos reclamare íolitus crac , videnrur 
ildcm Ipü, de quibus in cap. 16. fcnbit; 
funt incer Scholaiticos, qui aoceanc pofito 
concurfu Dci non eüc vtrumque in pote-
ftatc voiuncacis, íciliccc agerc , & non 
agerc , obidqucíecundoamnt huiufmodi 
concurlum non coaaumerari iater requiíi-
ta ad ageadum; imb mcuat(vt fuá vcamur 
vbee) coacomitari aclioncm iplam. Ho-
rum aucern duomni, vei verumque nun-
quam inteilcxi, vei neutrumvaquam crc-
£iamjetcaiinaoa.eí£üUDium,quincoacur-
fus DcLlicct concomiterur j vt aiuat9a¿í;io. 
iiem,íit níhtioimnus cuicumque cauía; fe-
cunda requíiiius ad agendum : imo vero 
Se íjatura prnsr^cquiatus, quomaai uoalo-
lu m Deus ci l cauíá elfedus lecuodx cauííb, 
VerumcúAm jpíe movec eam aU ^gea-
duraj atquamvís lile concuríus fit prxre-
quiiuus , aihilo íecius i l lo poíito etiam ' 
cíl i a íacuUate voluntaús agerc, X ceiiarc,. 
alias nullus dabitur tequifitorum. nume-
rus, quibus poíuis voluntas poisic agere,^ 
non agere j arque ?.deo ñeque crit libera, 
* Nam ante dlviaum concuríuiw non po-
teft a§ercj& quaado i l lc ad¿ft,V£ lili aiunc* 
non poteít nonagere. Soluúo ergodubi-
tationiseíl: , quod i l lo tune tempons m o -
mento, quo Deus mecum concurrir , iun» 
liber , vt tune agere rcnuain; eLcaimdum 
libere moveor .poffum in icniu dlviío a6 
agerc,5c cuneccíiabicconcuríus ü e i , tam-
ecíi iafcníucompouco oontra íe invicciu 
pugnen^Dcum agere erga me a í t i onc iha, 
Óc me non agere. Ñeque ahud íibi viüc 
Ariftoteles, vai aicallud quodeii:, quando 
c í t j n e c e ü e e l t e ü c . Slc Spcusab ad^erfari/s 
addudas. 
Sed valde mlroraudaclamP.Henao, 
ácaliorum , qui ex hac doctrina colljguac 
hunc caatum, carn^j niixabliem Maglílru 
docere coacra leatenciam de phyúca prx-
mocione ! 6c quidS qua appareatiaíUade-
ri poceft, quod i i l i Catholici, qui dicuar, 
quod Deusquadá nos v i , & neccísuacc ad 
le pertrahit, ica vt in notlra nos cóveriione 
merehabeamus pá l s ivcA recepcive, fine 
Theologi Domlnicani defeníores phyricx 
pra;deterfuinaüoais?quandoquide líti Ca-
tholici facencur, quod poíiia prxdccera 1 i -
nationevolucasfeipíamactivé movet ü c , 
quod iicetintailibiiicer faciat id . ad quod 
predeterminara eí^tame abíoluté, & ex íc 
potelt faceré Oppofiifi*. no ergo le habet ¡a 
converíione íua mer,e rccepcivcjíedin or-
dine ad Deura moventeav íc haber parsi-
vé , 3c inordine ad propnum actum íe ha-
bet ve rcóc proprie activé. 
Sed & illud valde rinieulum eft,quod 
dicItHena0,quodifti Cachoiici íunc lil i ,de 
quibus Soco dicic iac. ló.affercrcconcurÍLi 
Deipoílcu.noneííe in poreñare voluatacis 
agerc,& nó agere ,0b quod dicuat ta lecó» 
curíum nó numeran iacer requiúea ad age-, 
dum, íed eüe mere coacomicaaccm ipiara 
adionem crcacurx:etenim qui üc phiioío -
phantur ad liccerá leíultas elle apparec, qui 
primo dicunc concurlum De i prxvm .olle-
relibertacéj iQeoq;nul)Li Dei concuríum 
cílc phyüceprxviLi,(edtantiá^ric cócomi-
tantem adionem crcaturx. '^uara carnea 
íententlaru refucae Socus diceas ; horum 
autemduorum, vcl vtrumque nuaquam 
¡ntellexi, vei neutrum vnquara credam. 
Etcniaa noa eít dubmm , quin coacuríui 
Dei iicet coacoautetur , vt iíti aiuni, 
üt mhUommtts vnicuique cauix mm'* 
Qu»ft. I. f. V I 
¿« tcau i f i t u s adagcndumiirtK) vero ^ : na-
tura prierequiíi tus, quoniam non í o l u m 
Deuscftcauía effe^us fecundas cau íx , ve-
mmet iam ipfc movet eam ad agendum: 
& quamv is l i le concurius fu p rx requ iü tus , 
n ih i lo íecíus, i l i o pofiroj etiam cít in po-
teftatcvoluniansagere , & celTarCo Q.uod 
poífedeinde explica: de í c n l u d i v k o , non 
dc íenfucompoí i to , . . 
Quibus do¿ t r inam T h o m i f t k a m de 
©hyfica prxmotione ex íe efficaci explicati 
í iam dicit natura príerequiri ad agendum, 
quod prnscedentiam dlcit ad a l i o n é creá-
curx, i ice tnontempor is , í a í t im naturas 
quod omnes thomiftx phyfice p r x m o t o 
res d ic imus, dumafñrmamtss concuvíum 
|>rxviura ex íe éfficacem non íeparari tem-
pore ab adione creaturxjíed lo lum nacu= 
ra, &cauíai l ta te precederé i l l am. Et qu i -
dem íi concurius Dei natura procedit iptam 
a í t ionemerea tu ra^non fiet efficax ex ipío 
v íucrea turx ^ íed potius exeius efíicacia 
fequetur in ipl'o inítanti a<3:us creaturce , ád 
quemprxmovetur ; Óc lie c o r r u e t d o & r í -
íia leíuitica affirmans creaturam íua act ío-
íic prxdetermlnare concur íum De i ex íe 
indií lerencé & traherc ¡ilam ad íuum pro-
pr ium veiie,non vero trahi á concuríu Dei 
ex fe determinato. 
Sed Se In hoc punáta ipfc Sotus pro fe > 
pro nobh loquatur. Sic enim haber cap. 
6.lana citato, loqutnsdeauxilio efficaci, 
quo Deus trahit an imam, quoipfe vul t : 
.ilunt ergo alia íecúdi generis opera,qux ita 
i n nobis Deus exercet, íi nos tamen alíen-
í u m prxbeamus, qualla funt o m n i a , qux 
j n o t u m quempiam iiberu animi noflri de -
lignant. Hxcprojnde non prius tempore k 
t ) c o , q ü á m libere á nobis , íed fimul á Deo, 
& ánobis f iua t jab eo tamen prius natura: 
velut i trahere ad íe nos, apenre cor noítr ú 
<& ipí 'um,quodeft ,cóvertere nos Quoc i r -
caopera h x c j r a i n ícriptura p romi t t i t no-
bis Deus, n o í q u e a b iploíedulisjprxcatio-
pibus efflagitamus, v t vici ls im á nobis ctia 
ipíe requirat.Eft enim in Evangelio: Nema 
fotefi aú me venirs , míiPater meas traxetit 
*«.Et in Q&nixcXs-.TrabemepojiteJÍLi admo-
net nihilominus nos mutuo Deus,vt ad ip-
ÍU vcniamus,vt eft I l i u d ^ m ^ í ad me mnes, 
qut laboratis, & oneratt e/lts .'En Siquis vult 
vemnpojime.íít h isf ímil ia .Prxcatur etiam 
I^aviddicens: Dommelabia mea apperíes $ & 
tamen in alioPfalmo aitDeus : Appiri os 
tuum9& implebo illud.Et c ú c i a m a m u s nos: 
Deaí virtutu convtríe n9$$ rc<;Umac éc íplg; 
íonxfertmmM we itt teto torde vefiro, 
A t ne ordo ifie á nobis incohans quem-
p i a m , v t Pdagiaaos, faliat, meditanda cft 
hlc r e g u i a , ^ I n memoria recorciSda,quod 
vbicumque Deus nos admonct , v t venia^ 
mus ,covertaraur, apperiamuSj&c»prom|)-
ticuainem mi íe r icorc l ix íux fignificat,qua 
prxlent i ísmius nobis cíl ad oü iu iu pu l í a i s j 
Sí ideo, qíiamvis priusdicat conver t imi -
n i , quam dicat , convertar , non íignificac 
e x o r d i ü á nobis effcjíed.per nos ftarequo-
minus nostrahat, noftraque apperiatcor-*; 
;da. Ob idque ait Hieremias: 6V cmvtrurt's¿ 
convertam te, Qiiando autem nos ümilíaí 
ab eo pet imüs , . inoplam noftram imbe-i 
c i i l i ta tem , ¿c impoísibiikatena exp romi i 
mus} n imi rum q u o d , niñ nos ipíe prxve-< 
nlat , n ih i lpernos ipfi pofíumus. Et ideq 
íubiungic:converce me Domine, Óc cóver-^ 
tar. Scientifsimé ergo.vt divinitus datumj 
cftj S. Synodus Trideni ina íefsv 6. cap. 5^ 
ait2 quod cum in íacds lítteris dicitur:cÓM 
ver t imini ad me, ác. convertar ad vos , li-í 
bertatis no i í rx admonemur 5 cum vera 
relpondemus,converte nos Domine ad tej¡ 
&conver temur , De i nos gratia p rxven l -
r l conñcemur . Atqu^,ex bine dilucida ref-j 
ponfío elicitur ad authoritates lecudo iocoi 
cógei las .Enim v e r o j t a omnes atteftantuc 
D c ü efíe caulaii) converfionis,{alutilq;no-
í l rx prxmovendo nos, ve tamen niíi nos 
annuerimus. m h i i fiet. Sic Sotus. 
In quibus(vtconiiccre poffum)ifíe Mag-í 
ñus Magiíler no diftinxit concur íum prx-. 
v i d á funultaneo realitcr;íed mens eius eft^ 
quod Deus nos phyfice prgmoveat per ipfü-i 
m e t a ó t u m libcrünoílrujitáq*, & a6ku \ $ & 
eít eftecius d i v i n ^ v o l u n t a t i s . & e i l v o l í t i o 
liberanoftra: vt eífeítus d i v m x voluntat.is 
prxcedit í e i p í u m , v t v o i i t i o noftra ef t j 6c 
proüt natura, prxcedit fe ipíum , v t V o U -
t í o noftracíi,dicitur phylica p remot io v o -
íütatis ad fe ip(um ,pi:ouc libera v o l i r i o el t . 
Vnde dl ícr iminatur á pluribus Thomift is» 
qui concuríum p r x v i ú diftinguunt realiter 
á fiiBultaneoj convenit tamen cum l i l i s i a 
co , quod íicut i p i i d i c u n t p r x v i e P c ñ m o -
veré voluntatem.vt ab ipla aó tus /^Jquem. 
de t e rmína t e pr^aaoveturíegrediatur.-itA 6c 
Soto dicit Deü priontate namrx cau í a r e 
nof t rú a d u in nobis, v t in lecudo figno i l le 
adus intelligaturegredi á vo lún ta te . Vndc 
femper venticacur, quod gratia Dei preve-
nir nos,& phyíice p rx inovc t nos,quamvi8 
non íit quid realiter diíUnótii a nol iro l ibé-
is a$ii:per qu^d l o g é diílac ^ vía ki iUcic^í 
Traílaf. Vl.de Scicntia Media. 
luxtaquam dicitur, quodmcus aduspfius 
inrclligitur dctcnuininari ivolutate crea-
ta , quam á Deo ; fi,quidcmiiila-cft , quoe 
prxdcccrmiaat concurfum Dei ¡ndlífcrcn-
tcm: vndc adusiaeus liber, prout á Deo 
cft ,non habet primo determinationem, 
cixl dodrinx íc opponit Sotus in adciudis 
vcrbis ex illo, 
S 8 Sed & magls explicatíeipíum, 
düm contra le jobijclt, 6c folvit hoc argu-
iBcmum. Quod fi nos firaulcum Deo in 
hanc noftrx iuftitix cadam coneurrere-
mus, licerct ea, qux übi ipíc adícribic in 
facrlscloquijs, nobis nos xqua íorte arro-
gare, vtíicucipíc ait : Sim me nihil potejiis 
/acert) & , rurre poteft v m í n a d me, nifiPa-
Urmeus ttAXcr'tt j ita nos pariter veré 
Deo rcfpondcremusí fine nobis nihil potes 
in nobis faceré, óc nifi nos veniremus, fru-
fíratraheres, quodvidetur abfurdum. Aic 
cnim Auguftinus lib. 2. de bono perícve-
rantix: vivimus r e d é , íl totum Deo de-
mus, nonillicx parte, óc nobis ex parte.Et 
in Enchiridion: quod fvpropterea didum 
cft: non eft volentis, ñeque currentis, fed 
Dcimlfcrentis: quia cxvtroqueñt, id eít, 
ex volútatchomiáis, óc mifericordia Dei, 
cuivinquit, non ¿c é contrario rede dici-
turmon raiferentis eít Dei , fed volentis eít 
hominis, quia id mífericordiaDeiíola n6 
implctJ Quodtameníait, nullus Chriítia-
ttusdiccrc audcrc£0 
Ecce Argumcntum. Adquod rcípon-
dens ait: ad hanc vcrumtamcn dubietatcm 
tefpondentes negamus opcraiquxDci íunt 
in noílra iuftificationc, licerc -cadem no-
bis rat ion e víurparcj diverfa ramen nihií 
prohibet. Qiiodenim ait: fine menihilpo-
teftisfaceré, &alia Id gcnusiqux ad no-
noftram iuftificationcm referuntur, non 
polTiimusnos tali mododicerc; videlieet, 
quod fine nobis Deus non poteft, quoniam 
ipíc non folumeít caufa volitionis noítrx, 
¿c operís boni,íedcít cauía itaprxveniens, 
quxfacit, vt nos pofsimus, acvelimus. 
Vndc Ezcchiclis 3 6. non ait: Cooperabor 
vobifcura,vt opereminij led auferam, in-
quit, cor lapideum de carne veftra,&; dabo 
vobls cor carncum, 5c fpii;imm meumpo-
nam ín medio vcftri , ócfaciam,vt inprx-
ceptis meis ambulctis, & ludida meacu-
íl:odiatis,5c opereminl. luque ipícfacit,vt 
f2ciamus,dans nobis vcile,5c operarij nos 
autem non movemus ipíum, nec facimas, 
vtipíe faciat. Si autem hoc referatur ad 
aüeníum noitrmi), qui íccunduni ordina-
riam , prxfcrijramque legém neceííarius 
eft; nihil cundamur dicerc cum Auguíti-
no: qui crcavlt nos fine nobis, non mítifi-
cabic nos fine nobis. 
Et fecundum hanc intelllgentiam vc-
iUmetiameít, quod nifi nos velimus, fru-
itra nos cuftodit Deus,«3c trahere conatur. 
Sed ecce vbi lacee pundum. Deus dat no-
bis velicxrgo ipíc efíicit ín nobis aííenítini 
ipíum, per que apperic corda noítra,atquc 
adeo nos. nihil fací mus. Negamus hanc 
poítremam confequentiamj iLacnim efíi-
cit ipíc noítrum aücníum, fi nostamen l i -
bere concurramus: quare per eunde afíen-
fum, ócnosilli apperimus,& ipfe appcrit. 
Vndc noítrum concurrerc eít permittcre 
nos ab ipío moveri coagendo illijqui ingi-
ter ad oítium puiíat. Itaque vt poisim ia-
teiljgere , Deus primónos moverprodu-, 
cendo in nobis alVeníurn noftrum, 5cdun^ 
nos, qui poteramus maie opcrar¡i,<5c impe-
dire,quod.Dcns afl'enlum noítrum in no 
bis produccret, non maié operaamr, íed 
volumus; per ipfummet aÜeafum, quem 
ipfe proclucit in nobis , liberé coagimus 
i l i i ; eít enim talis aücníus nobis líber per 
hoc, quod poteramus agponerc ob^aculíi 
gratix Deiprxvcnientij 6c nóapponlmusj 
led de fado ipfi Deo aífencimus volcado, 
vel operando. Cum ergo volitio noftra l i -
bera , prouc á Deo cít, prxccdat fclpíam, 
prout á nobis eft;detcrmiaado noítt^ opc-
rationis á Deo eít primo, 6c non á libero 
arbitrio creato. Et fie SdcnciaMedia lo -
cum.haberc non poteít, quia, vt dixi, pri-
matum libertatis'Sotus tribuitDco; non 
noílrx voluncati: fiquidem noítra volitio, 
prout áDeo^ft,prxcedit íelpfam, prout á 
nobis eít. Iniulle ergo Donüniais Soco ad> 
ducicur in favoreni Scientix Jylcdlx, (3c 
contra phyfice prxmotores. 
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Qmd M MagtftrQ Cornado} 
rEPTIMO Adducicur Conradits. 
Nam 1.2 .q.i.n. 2. coment. 2 , 
notab. 3. aic: Tune homo agic 
adionem humanam liberam, quando ad 
eam habet abíoiutéindiífcrentiá ; fie quod 
poteít eam agere, óc non agere. Et ib ídem 
q.p.art.ó. ad 3. rcfellit eos, qui affirmanc 
requiri ípeciaíem Dei motioné, qua Deus 
movcat voluntatem adpria^üadum.im-
primendo voluntati aliquid per moduna 
adusprimi, quo voluntas efficitur porens 
ad yoiendum , docetque per gcncraieai 
Del 
Quxft I.$. VI . 
Deiinflucntiamílne aliafpcclali motionc 
fiiovcri áDco voiuntatem aoftram,quan-
tum adcxcrcitium,ad volitionem boni m 
coninauni. Et fubciir: hac motioncpríclup-
pofita voluntas per innatam iibercatcm 
potcíl fub ifta motione Dei fe determinare 
ad hoevei illud bonnm. Et folvens argu-
menmm in contrariiam dicit, quod in po. 
tcílatefoliusvoluntatis^antc gencrali in-
fluentia , eft fe moveré adexcrcitlum, vel 
non moveré, nec ad hoc concurrir aliquid 
aliud active completiva. 
Cxtcrum ex bis, quos relata funt, ni-
hil infertur contra noftram doftrinam. Et 
i^uidem quantum.ad prima verba > quis 
fioílrumncgat ca? Omnes enim Catholicc 
fatemur, quod homo tüc agit libere aótio-
nem humanam, quando ad eam habet ab-
íolute indiffcrcntiam: fie quod poteft cara 
agere, & non ageremon crgo Conradus ex 
his, quibusnobiícum convenir, poteft eííe 
contra nos. Etiam exhis alijs, qux aíidu-
cuntur, nofter adverfarius non eft :nam gc-
neralis influentia non reducitur ad íolum 
auxilium fímultaneum j íed ctiam com-
frehendit íub íc auxilium prievium: non 
auxilium prgvium,quod confiftat in aliquo 
imprcfl'o voiuntati per modum aclus pri-
sni dantispofle, íed per modum applican-
tispoflCiquod pr^íupponitur iam alias cau-' 
fxíccundx convenire, Exhoccrgo, quod 
Conradus docuit, quod ad primum aótum 
crdinis naturx fufficit gencralis influentia 
Pei , & non requiritur ípccialis motio per 
naodum a t e primi dans poíícad primum 
aólum > non íccpitu^quoddocucrit contra 
noftram doftrinam de phyfica prxmotio-
nc. Quod vitimo dicit, quod íub ifta mo-
tionc poteft voluntas per innatam liberta-
tcm íe determinare ad hoc,vel illud bonü, 
Veriísimum cft, quod poteft: fed aliud cft 
poftc íc moveré, & aliud moveré fe per i l -
lam; potcft,quia per illum aétum primum 
circa finem nt potcns íe moveré circaca, 
qux íuntad finem , non tamen dicit Con-
fadus, quod per illam voluntas defamo fe 
movebit: nos enim prxdetcrminationem 
non ponimu5,vt poísit,(cd vt de fado mo< 
Vcatur .Et íic nihil docct contra nos.Quod, 
^non aliud, dicit in verbis vitimo addu-
pís: etcnlm in ordinc naturx innata vis l i -
bertatisfaíta in adu per amorem finis,abí-
que aliquo alio dante poffe, poteft fe mo-
Vcrcjfcdqula ftmplicitcrindiffcrenscft, 
indiget aliquo alio, ve de fa^¡o 
jnoveatur. 
Quid d* Tboma Tarcol 
40 i ^ C T A V O Adducitur Tho>; 
mas Turcus Gencralis Ot* 
dinis noftri, & authenticá-
tur,quod in varijs occaíionlbus dixerit pr» 
dctcrmlnationes phyíicas non cílc demen-
te SfThomx. Sed cum Turcus nullum íux 
magnx Saplcntix rcliqucrit fragmentum, 
nihií in pro , vel in contra poteft facera 
ciusauthoritas.Hoc vnumdidici exPatri* 
bus,qui cum co Bolonix,vbi floruit, co»-
tanei tuerunt, quedfait accerrimus Scicn-
t ix Medix impugnator:& muici extantPa-: 
tres, qui audicrunt illum dicentcm íe ncí-
circiqua Via religio üc magna,& tanta au-
thoritatc plena in fimilis ícientix defen-
fionelura vcrit.Sed & hxc ex auditu refe-
ro jvalebunt forían , quantum valentea^ 
qux Hcnao ctlamrefertex audlm. Quod 
autemdicitde quatuor iuratis tcftibiiSjim-
ror , quod non dixerit de viginti, aut t r i -
ginta} quia vbi non obeft pluraliras, noa 
obeft infinitas. 
Quid de MatbíSoOriDomime&vol 
4^ 
N 
'ONO Adducitur Mathxus 
Orí Primarius profefíor 
Theologix inCenobio Pa-
rifienfi, 5c Genereralis Vicarius, Congrc-^  
gationis Gallicanx iib. 1. de quinqué ver-
bis Pauli, Verbo, Libertas, vbi ait: manife-
ftum cft^ quod vifioPei,qua videt aliquem 
agere,vel n5 agerc,non eft cauía taiis a¿tus; 
ficut nec homo videns incedentem cft cau-
ía inceüus. Et fol.57. addit: cftfrequen-
ter cadem vocatio cadem divina motioj 
vnus tamenex iftis attrahituc, alius indu-
ratur,ficcitat Cerfnum.3 76-
Cxterum ex prima authoritate nihil 
concluditur, quia ícientia vlfionis habet 
dúos conceptus Inad^qúatos , iecundum 
quorum primum cft praO:ica , & vocatuc 
Icientia approbationiS;altcrum, íecundum 
quemeftípeculativa, ¿efic proprle dicicuc 
vifionis ¡íecundum primum eftcaularc-
rum, ve docent ThomlftíE; non íecundum 
vltimum. Et in hoc íenlu dicit Ori quod 
viíio Dei,qua videtaliquem agerevei non 
agere, non eft cauía taiis a£tus: vnde nihil 
dicit contra dbdtrinam Thomiüicam. Ad 
id,quodíccundo adducitur,dico, quodeif-
dem auxilijs íufíicientibus vnus trahitürj 
quia vltra hxc auxilia datur ei efficax gra-
na: & altcr induratufíCtn videiicec íoiaíüf-
TTraña^VLde Scicmla Media. 
ficientiadantiif,& non efficafcia. Q.ua do-
ctrina cominunitcr traditur aThomiftisfii* 
pcriliud: VatihtBetbfa'id*tva $ib} Coras^in, 
quia Jim Tf'-o, & Sidom faéla fwJf«M v ín»^ 
eest qué fatfa/unl in te3 Qlm m ciliciot & cí~ 
nerepaeriitenti&m egijfent» Quod conamuni-
ter expUcatur, quod illilmet miraculis, & 
virtmibus Tyri , ^ Sldoaij^püenitentiam 
^glíTenr,quibus Bethfaidltx nolucrunc ere-
de re ^  quia Tyri js lupcraddldiflct Dcusgra 
tiam ctBcaccm, non vero Bethlaidius. 
QuU di Paulo Sanmatf} 
42 T n \ E C Í M O Adducitur in favo-
X ^ J rcm Scietis MedixPaulus 
Sócinas Í4be9.metaph.q44. 
'& lib0i 3oa.T9,Vidilpfumiiilib 9 ócnihil 
proríus deliac materia ibi tradac. Forían 
érit inq. vbi-difíinlt agens Uberum Cíe: 
agens ííbemm'ell:, quod exifícntibus óm-
nibus requifitis ad aótionem, líabct iníua 
poteftate agerc, & non ag«re i agerc hoc, 
vcleius oppoíimm.Sedhoc nihilfacicco. 
tra nosiquia defenfores phyíicx prxdeter-
minationis hoc Iprumdicimus j cuna cnim 
nos prxdetermiact Deus, vt liberé facia. 
muSjpofitaprgdetcrrainanone libere faci-
mus:& fie pofitis ómnibus requificisad age 
dum, fie fací mus}quod poflunms non face-
ré. Vnde habemus in noto poteftate age-
re, & non agere. P. Henaocitat quxft. 15 , 
«ii¿t. líbrí 9. Veru»n ibi doítrinam tradit 
ThomUtis communem de determinativo 
voluntatis ,necDeum exfciudit a muñere 
determinantis per modumeauíx primx. 
In libroautem I2.q . i9 . f ic habet. Adcer-
Mumdicimr,, quodpotentla libera abali-
quo determinatur, led non oportet huiuf-
modi determinans eílc aliud ab ¡pía poten 
tia. Sic Soncinas. Et in eo non Invenitur 
aliud, quod pofsit apparere,quod faciat .có-
tradoánnam Thómiíticam. 
Sed & hoc contra nos nihil facit: pro 
cuius luceadducoargumentum, quodlbl-
Vic Dcterminaverat enim Soneinas Deum 
«xtraíe non agere ex neccfsitate naturx, 
íed ex plena libértate , contra quod certio 
arguit: omnis potcntia libera libértate co-
ttadídionis indiget aliquo, per quod de-
terminetur 5 íed prima cauía non poteft ab 
alio determinan, alias noa cflct prima; cr-
go, &e.Cui argumento reípondet conceí-
üs prxmiisis negando conf. quia licec om-
nis caufa libera neccllefit abaiiquodeter-
mmari^non tamen d\ v ^ r t ^ yn^vcu^Uec 
1 oquendo de omnilibcm crcato, &increa-
t o , quod debet ab alio 4 íediílindodctcr-
íminari: fiquidem DeuSjCum fit á íc*cfl: pri-
mo determinans íe s & fie nihilcoaciúdi-
íur, Ñeque enim iiía.propofitio incelleíla 
de volúntate creata poteft habere • vemms 
íiquidem omnes admittíit, quod voluntas 
determinatur ab intdieftü , qui eft alius .-4 
' volúntate, & ab obkíto, quod eft aliud al í 
~ipfa,& áDeOíraltlm illa motion€}qua mo. -
Vet'voluntatem ad bomvm vniveríakífiní 5 
^uadicunt ctiam adverlarij ,quod voluntaj j 
neqult fe determinare ad verum , velap* 
pareas bonum. DcbeE ergo doctrina, ex-
plicado á nobis tradita íiabere veritarcm^ 
Be quidem la hoc aurore invenio do^ 
árinam ftmpliciter oppofitani kíuiticx^ 
Nam libro 9. q*S« hanc íceundam ftatuit 
eoncluüonem: ni^lia res poteft redúcete ícr, 
iplam primo de petentia^ad a¿fcum , quo-
eumque modo aecípiatur motus, five mu- -
tatiojquamüc primo probar. Omne mo* 
venseftaetu tale, qualeeftpatlenslapo» 
tenriasíednulia resporefteflein a6l:ut& ia 
potentia reíptétu4\i ipfius: ergo aulla res 
aglt in re lpíanQiprlmo. Confir,, Philoio-
phuss. Metaph.textup* diffimenípocen-
tiam *aítltam dicít, quod potentia a¿tiva 
dt .pnneipium tranímutandi aliud> in qua-
tum aliud, íed nulla res eft aliud á fe ipíat-
ergo nuda res eft.principum tranímutandi 
íe ipfam. 
Hule rationi cum fuá •confirmationá' 
adhibetrolutionem,quam tradunt leluit,?^ 
dicens^ ad hanc rationem íolct refpoaderit 
primo quod dupliciter poteft aliquid efle la, 
adu, yno mecuom actuforn^ali, íeilicet,.; 
<3Ula formaliter habet talcra , vel taleff7i 
adum jaiio modo Inadu virtuali ,quia vir-i 
tuaiieer habet a£tijm,li€et nonhabeateuiHí 
formaliter. Impoísibile quidem eft, quod 
aliquid fit íimul in aduforaiali,& in pote-
ría rcípe^u eiufdem; vnde dum movet íe*' 
habet formaliter potentlamad id, ad quod 
movetur , & habet vírentem eiuídem pro-5 
du^ivam.Dicunt coníequéterquod indif-? 
finitionepoteti? aüiv^.ly m quantum atiuS 
noa reduplicar ailam-Tem, fed aliam ratio-^ 
nem formalem > quando moveas, 3c mo-t 
tum íuat indift incta íubic¿tat -puta dum vo -
luntas cauíat in íe aftum luum, Nam ia 
quantum eft activa voiitioais. eft aliud áfa 
ipík, in quantum eft receptiva eiuídem. 
Qux íolutioaes m , ex íchola So-
cistatis modo tradunmr. Contra cas ta-
msaficarguií. Pnwo lecundams 
quia 
Qu^íl I. f V I . 
^uiaifta rcfponílo contra cxpofidonem 
CoinmécatoríS,qUi P.Mctaph coaimenro 
^.üc dlcic: potencia agenseft Ulud, quod 
eílprincipíum tranímucationis m aliudjíc-
cundum quod cílaliud , &. noaiu le , a i m 
ficmanifclturo^quodnihil agit iníeíp 'mn. 
Secundo jquia l i d * forte agens aiaquam 
forn^arapoísit dici áltct á íe , iaquautuiii 
caiiirccipit; non poteíl: tamen dici al ud: 
nam diierentia accidétalis non íacit aliud. 
ícd facit alc£ratum,vcPorphyrius dick. V n -
de íítpe AriíidíciCjquodSorces indomo eft 
aker á íc iplo In foro j ¿c numquam ciicit, 
quodeft aiiud. Tercio: liaiiquia,puta. A»/ 
agit in fe ipíun^conftat, quod. A , cft ia 
potentia aftiva formali 5 eít cnlm fox-
nialiccr agens : 5c etiam in potentia paf-
fwaformali; quiaformaliter «ít recipiens, 
& non tantum virmaluer : ergo fcquitur, 
quocláliquidciiet in potentia atíava, & in 
potentia paísiva rclpeftu ciuídem , & eo-
dem moUo.Sic Soncinas impugnac iciui-
tkamdoí t r inam. Exquibus evidenterfe-
quitur,quod iple íennat voluntatem crca-
támnon pofle primo active determinare 
íe ipí'am; alias pofíct primo moveré íe ip-
íamjquod iple impugnat.lñiuítb ergo con-
tra deteníores phyiicx praedeterminationis 
a isluitis adducitur. 
Quid de González. Albtldrt 
44. 
Quid de íoAnne VmcwtloX 
43 "T T N D E C I M O Adducítur 
i y loannes VinccntiusPomi-
nicanus Salmanticenlis pro-
feffor, de quo dicit Cert^quod validiísime 
phyficas prxdctcrminationes impugnave-
Tit,6cíoium morales admifferi^teltc Bafi-
l io Legioncnfi eius auditorc, & Araujo in 
litterlsdatis anno i6(S3.ad P. Gabnelem 
Hcnao. Caetcrum de hoc audarequid Ten-
fcrit,non coní'tat .Ccrtum eít cnim ,quod in 
tomo nüquam í'atislaudato de rele¿Í:¡one 
grati^Chrifti nlhilinvcnitur contra phyil-
casprgdcrminátionesjdc aii(isaute ícnptis 
cius typis non mandatis nuiius iuüicare 
poteft íic.quod fidem faciat diccntisautho-
ritas,qni canon praclcgcrit: cumneceius 
extcuscriptura,ncc opus typis mandatum, 





Y O D E C I M O Adducítur 
magnus ille vir ioannes 
González de Albelda , de 
quo dicit Cerf, quod rcic¿h phy^ca prx* 
tíercrminatione,moral! tántum adft«icrir„ 
1 .p.diíp 5 S . íed 1.2.3c 3 «Híec aure ctt ma-
mteftaimpollura , ve appareat, adduco 
1,2.& 5 . íeít. citatasabadverfariis. Erquí*. 
dem adduco pnmam ab eo , quo de pr-rae-
terminatione tradtat, videlicet: íecundo 
poneadum eíl: hanc diíputationem habere 
connexioncm aliquam cum i lia qu^í t io-
ne, quamexprofnlüdilputat Suarcz pro-
log. 1. de arb!i;rij libértate cap.5. an poísit 
Dcus faceré , vt voluntas ncccfíino velic 
aítuali indicio rationisindiíferctcr propo-
íitoj etcnimfi vera 6t pars negativa huius 
quxltioms facilcauciorcs, qiuclocentprx^ 
determinanone phyíicam,aeelarare pote-
runr eiuí modi eOncprdíám:qlíÍ4 íimuUio-
centobíed:um aítuah iudicio rationís in-
difterenter proponi , ¿c ita quamvis non 
dicant iibertatem formalem m eiufmodí 
iudicio indifferenti conüfterc , oocent ta-
men in eo radican j vt illoítance non poí-
ü t adus voiuntatis circaobieüumfícpro* 
poíltum non eíi'c fornulíter líber.Vnde ve 
iftud effugium eis pr^ciutlac,muitum labo-
rar Suarez ibidem in ílabiücnda parre af-
firmativa íllius quxíUonis. Cxterua-i licec 
In vtrumque latas fe vertat, niihi tamen 
illa numqaami probatur: mdico enixn pror-
fus iaipoisibile voluntatem etiam ab ex-
trmíeco neceísitanpoíic circaobieclum ei 
inditícreater propoiituai. Cujas ratio á 
prion íumitur ex ipíamet difñmtione a¿tus 
volendijeít enim incüaatio voluatatisab 
intriníeco procedens, ita tánica vt ü prin-
cipiiun intrlníccú., áqaoprocedit , ficom-
mno determinatum ad vnuai,quaü per mo 
dum natura:, vol i t io üt necadarla 5 quia 
hvre cftdifaentia efíentíaiis iiiaai coníti-
tuens in raíione eialmodi: üveropriaci* 
pium iatriníecumjáquo proceait,üt indif-
ferens ad vtrumübet.voii í io íit hbcra.quia 
hsc eít difterentia efícnualls coaíticuens 
illam in ratione eiuímodi 3 j¡it ímplicatio 
eft, quod incilaatlo adualis procedens k 
volúntate circa obiedum indiííercater el 
própoíitumprocedat ab illa.ve á principio 
intriníeco oamiao deterannatoad vaum> 
quiatuac obiectua^noapoílet ei propon! 
ladiífereatcr , nempe vteligibiie , ¿caon 
cligiode; ergo. Qtiam impugaationem 
a, S Traébr, V Lde Scientia Media. 
í c n t c ñ ú x Suarez aid ]ongum piófequitur, 
Deindc nLun^.clicitrporronon prop-
tereá vn-icquaque egimus caufam. co-
rara , qui doceai phyricam.pr^detcrnúna-
tioneni íahíerentem noñraj volimtari ; l i -
cec cnim veram ür5quod Üante indicio in-
dlücrcnti circa aliquod obieílum ; volun-
tas non pcMsit n^celsicaii ad iliud , ira ca-
nica poíletdeclaranprgdctermi natío phy-
fica mh.wns volu/itaci ,^ quod rcipía non 
haberet iocü píopofítloillaobiedíií'ubin-
differentia , vei íaínm Implicarenr inter-
niínis,irá vt ex modoexplicandi predeter-
minationem phyUcam inh^rentem , per 
locuni ab intriaícco ex eorum poíitionc 
lequeretur vrráque pars .ícilicet quod obie-
£tixm proponerecnr íub indiíferentia , & 
<quod non proponcremr íub inditférencia: 
quia íi ita cxpücaretur príedeterminacio 
inhxrens , vt onamno ad vnuiH mañeree 
detemiinata voluntas circa obieílun). B . 
implicarlo efletjquou obleótum.B.propo-
nercturei íub inuidcrentia,uuiipe vtelí-
glbilc ab illa vr hic áe nunc t óc vt non eli-
^ibilc. Vnde etiam íi comra prítüictam 
ícatenciam P. 5Qarczteneamusítamcn,vi: 
reüc explicemus concordias , quam In-
tendimus, adhac oporcebit exaíte difeute-
fe modam , & conditionem pr^determí-
nationis inhsrentis, nc videlícet talis fit, 
Vt omnino adA7nLim voluntacem Intriníe-
c^ determínet -non rchnqncdo in illa pro-
sa mam •, de expedham indiítcrentiamad 
vtriimlibet circa obieítam , m quod mo-
ver hiCiSc nunc,vt illa praedeterminanone 
ílaacc non poísic h:c de aune proxlmc , 6c 
expedite in oppoíitum. 
Tercio,in-quit, ponendum cñ multum 
teferre ad ventates Thcologicas pro digni-
tate cnodandas vti vocíbus proprljs , Se 
vocabulis a Patribus, & antiquis Theoiogis 
víitatis, íScc.^uare, inquit, inprxientiaií-
putatlone noníbium res jpíx , íed etiara 
nominaexaáe iunc examiuanda.HüC ideo 
dixerim , quia íoquendo pro nunc ioqui-
nuir de gracia exeirante 3 (Scmoventeaii-
quibusex his etiátquibus res ipla ligiuficata 
per boenomé prailíttrmmatiopbyfic» pla-
cer, vocabulum non placee, &c. Oppoü-
tum tamen aiijdoítilsimi viriex profeílo 
docenr,quos ícqmcur, 6c egrcgieücfcndit 
RR. Albarez lib.3 .de auxilijs.diíp.^z. vbi 
optimenotat prxdeterminationc phylká 
in geminoíenluaccípi poíic. PrimuscítjVC 
denoter prxdctcrminatíonem naturaiem, 
íeu per modum naturiB j &iÍcrmUus Ca^ 
tholícusdocec Déum ptsdeterfitínaré vo-
luntatem nolUam^üiim eam exclcat, ve cí 
vocanci confeutiat. Secundus íeniuscü, ve 
denotec prxmotioncm incrlníecé inhx-
rentem voluntati, habencem iatrinfecem 
virtucemrcalemad inclinandum ilíam^vt 
infaliibiiiter Dco vocati coníentiat: prove 
enlm diílinguitür prsdicta mono abiliaí 
quac foiumelt ex parte obiefti per modunt 
confUij, & íuafionis ^ appcllatur phyfica pres 
determinatiOo 
Deinde, inquic,ric explicatadiíta vo-
<*e nu-lius ícrupiüus in illa elle poteft, atit; 
ia aliquo ottemicrc potell; audicntem '^ 
prxíenLn cum modus loquenai alicnixs; 
non fu á DoXhom. qui in hacquxíL ares J 
ad 5 .fieait^aufa^ux eít ex féconcingens,/ 
oporcct, quoddetermin€tur ab ailquocx^' 
tcriorl adetre^um, quod íicgioliat ¡^ecc^' 
inquit, caulam contingéntela perhíbet aí> 
ajiquo exteriori determinari, vt efficiac/ 
•abique prxiudicio iuíecontingentla:. Cui 
Joco Tuperaddit alium ex 1. perhierem. 3c 
aliumex i.2.q.9art.6 ad -í.intcrdum ípc-f 
cialiter Deus movet aliquosad aUquidde-
termínate voicndum,quod eít bonuiB ; ü -
cut in his^uos movet per gratiam:vb^ in* 
quit,etiam re ipfadocec prxdecerminacio» 
nemíquia hxciuxta fecundum membruin 
aísignaaun á aobis, nihil eít aliud , quaaj , 
prxmotio Del ¡nelinans adaliquid decer -
minate volcndum.Ec D. Auguftlnus Ixpi/ > 
fime ait : buna voluntas á Dcopr^paracu f 
-quod idem eft,acprxdefeTminari. 
-45 Víque modo habemus exAlbc ;Ida 
phylicam pr^determinationcaí, & prc íba-
cioné eius ex authoritate SS. Auguttin,' i , & 
'Thomx. Videamusiam eamdcfcníí iriab 
argumentísadveríariorum. Sed obljc jjunt, 
inquit,oppontum tenentes,quod pro decer-
minatió opponícur indiífeíenti^ ; ig^icar íi 
Deus praídeterminaret voluntaceiTA, coile-
rct ab illa indiííerenciam,acproir ide libcrr 
tatem,qua; fine indiííerenciaex parce prin~ 
cipij eíicnoa poceft. Bsdp. int^mt, dupIIcí-V 
tex : primo ex doctrina D.T'n. íuprá relata' 
ex 1. perhiereiw. quod indalícrcnna eít du-; 
pkx, aliaquafi íuipéiio voíuntatis puré in 
potentia, qux non magis eílinclinata ad 
vnum^uam ad oppoficumjalia ett,qu£op-
ponitur inciinacioni, qux eíl Oinnuio ad 
vnum per modum^nacurx íoiumipr ima er-
go indiffercntia loilitur per prxdetermi-
nationcm phylicam íumpeam U.xcaiecun-
dum membrum lupra aísij¿aaLi\-'U.íqualiter 
íumitur 4 Thcologis sidcreatibus voluii-
ta-
Quxft I . §. V I . z9 
tatcm l nofífam phyfice" prícdetermlnari 
|>crgratiam efficaccmsquianimimrn pofi-
tain volúntate huiufiTiodipriEdctermína-
cióne , non manet voluntas quaü íuípenía, 
& quíE non niagis fit indinata ad vnum, 
quam ad oppoütum, quia manet efficaci-
tcr , imó & cfficaciísimc Indinata in vnam 
partem potius^uam in oppoücam: fecun-
da vero indiffcrentia non tollimr per eiuf 
niodi prxdcternnnationcm,ícdlbbm per 
cam,quecft omninoad vnum per modum 
mtnrx /qualitcr Deusnon prxdeterminac 
cos,quos i^ovetper íuam gratiam cfíica-
cenu 
Secundo rcíp.quod in volúntate crea-
ta, cum fit movens mota á Dco , efl: quaíi 
dúplex indiftcrcntia; altera paísiva in or-
dine adDeum a¿tivé moventem ¡plam vo-
luntatem:aitcra adiva in ordine ad a£tum 
íecundum ab ipía volúntate clicicndum. 
rrgdcterminatio ígitur phyñca lumpta iux 
ta íecundum membrum , qualitcr á nobis 
dcfenditurinprxfcnti , toll i tá voluntare 
indifferentiam palsivam in ordine adDeú 
ad:ive moventem, quia poterat moveré 
i l lam,& nOnmovcre,& ruríus moveré ad 
hoc, & ad illud:tollitur ergo huiuimodi in-
differentia voluntatis per iliam prxmo 
tionemDci , non vero toIiithaEcphyfica 
prícdctcrminatio indifferentiam aciivam 
voluntatis in ordine ad adlum íecundum 
ab illa elicicndum, quia, adhuc ftante illa 
priedcterminatione phyfica,manet volun-
tas creata aaivé indifteres ad eliciendum, 
& non eliciendum iüum aftum, adquem 
príEdetcrminatur. Sic loannes Goncalez 
Albelda. Docuit ergo prxdeterminatio-
mem phyficam,^ nó í'olumadhxfit mora-
l i , v t perperam docct Cerf cumaiijseiut-
dcmícholíc. 
Poft hxc autem fubdit; his tamen non 
obfíantibus.quia rcseíl gravjrsima,& om-
nis ambiguitas vitanda, oportebít adde-
fc aliquam particulam denotantem príe-
determinationemphyíiGam accipi in prie-
lent i , nOn quidem iuxta primum mem. 
bruin íupra afsignatum,fed iuxta íecundum 
á nobis defenlatum: acproindedicendum 
crit,quodDeus pra:determinet phyíice vo-
luntatem noftram per modum libertatis, 
aut vero addcndo;íed non omnino ad vnñ, 
quafi per modum naturas, íed per n^odum 
Jibertatis manente iutrinleca indifleren-
tia próxima expedita ad vtrumque.Sic au-
tem explicara illa voccidem pollet ac vo . 
«atio cfñcax íecuadum propofitum jDei; 
non noftrura, qualiter Ulam appclltt Au-
guftinus lib.de prxdeft.Sanftorum cap. i S. 
Idem ctiam poll«t arque adiutoriumDel 
jprxbens bohx voluntati noílrx cfficaciísi-
mas vires, vt eiconfentiat; Ucut loquitur 
Auguftinuslib.de gratia,<5c lib.arb»cap.ií, 
Slc in prima íedione tence Albelda. 
46 l n íecunda ledlone proponit 
primo ícntcntiam eorum Thomií tarum, 
qui dicunt phyíicam praemotionem cffc 
qualkatem per modum aCtus pnmi ¡nhx-
rentem voluntati, femper intnnícce perfe-
¿fciorem, & altenus rationis, quam gracia 
auxilians .quíE datur ci,qui aiíícntic, ctiam 
íi fine incequaliter tentad 5 aííerunc cnim 
huiuímodi quaUtatcm cüc vltimatccom-
plentem potentiam voluntatis.Sc reduecn-
tem illam quali incoative de aítu pri-. 
moada¿ tum íecundum: ac proindeneceí-
üimcfl'eexiítimant,quod auxiíium, quod 
eftcfficax invnoetiam levitertcniaco,in-
triníecécx natura íua babear, quod íit cffi-
cax in quocumque alio quamumcumque 
graviísime tentato, 
Proponit íecundofententiam aliorum 
luniomm^qui neganc cfficaciam gratic an-
tecedente m coníeníum ncítrum etiam ia 
prxícientia media. Quas duas íententias 
iple impugnan, Üc poit impugnationes fa-
ltas fie haber. Hinc colliges ex noftra fen-
tentia non íequi^quod efricacia auxllij noni 
fit phyíicaíecudum inrriníecam virtutem, 
& perfeCtionca^:quiaücut cffkaclacaloris 
vt quatuor ad expellcndam friglditaccm 
ytduo phyüca cík,2c iatriníeca(noa tamca 
inde íequitur,quod calor vt quatuor fitef-
ficax aa expellendá friglditatem vt o d o , 
fie in noftro propofuo auxilium eít cffi* 
cax v.g.ad vlncendam reíiílentiam vt qua-
tuor in materiatalis virtutis,3cadeiuímo-
d i refiftentiam vincédamhabctphyricam» 
& intriníecam virtuteni in quocumq; íub-; 
iedo reperiaairtaiis reüñemia: tamen in» 
de non íequimr, quod iilud met debee cHc 
efíicax ad vincendam refiftenriam vtcen-
tum ; íed tunedebet dan áUeoai iudfor-
tius, & e£fica,ius intra matenam ciuldsni 
Virtutis.circa quam vcríarur tentarlo. 
Poft hxc & alia,quíe ibi immifcec,libi 
obi;cit,diccns: hinc autem nobis quídam 
obijeiunt nos deberé admittere Scientiam 
Mediam,qua videlicet Dcus cognoícat Pc-
trum in tah occaíionc taiirer tencacum 
tanto auxilio interno , & non minori 
efíe prxveniendum , vt tentarionem vin-
cae. Sed exUtaobie¿tionef inquit, potius 
3^ Trsítat.VLdeScicníia Media. 
fcqultiif oppoíitum , qula congrucntia 
gratix, 5c cóntempcrics ems cum fublcdo 
iuxca fcntcntíana Audorum , qui doccnc 
Scientiam Mediam, nondcrumitureK ali-
quo omninaaatecendente confenfunano-
iíram, quia hxc íuppoíltio cílec omnino 
antecedens Ulurnt'vndeíi ex illa neccfsita-
tc conlequentloi inferremr coaíenfus no-
íicr.dicüac, quod tolleret elus libcrrarein. 
Sütiaitar ergo congrucntia, 6c contempe-
ties gracix auxiliantis cum taii fubitdo 
¡uxcaiiiam ícntéciam affirmantem Scien-
tiam Mcciiann ex noftro con(eníu, ve prai 
cognito per illana ícientiam j 5ciuxtano-
ftram íentenriam congruentia illa, & con-
temperies omnmo antccedlc confenfum 
noftrum in ratione cau(x iliius, ñeque ad 
iliam cognoícendam mdigetDeusícientia 
condirionata media ; lod vel conditionata 
omnino neccüana, ¿ omnino anteceden-
te confeníum noftrum , vel certc (¿choc 
mciius) íolum indiget íuaícicmia abfolu-
ta^ua cognoícit auxilia gratis qux áíua 
omnipotentia procederé pofíunt, & Ínter 
illa cognolcct;quod tale auxilium. B.effi-
cax eíl ex intnnfeca fuá virtute ad vincen 
dam in quocumqucfubic¿to tantamten-
tationcm, Quate eiuímodi icientia^príe-
fuppoíita certo novit Pctrum tanta tenta-
tionc, & non maiori tcacatum futumm 
tííc Vidorcm. 
Deinde apponit hanc 3. conclufio-
ncm : neceflarium^ft dicere , quod gratia 
5)rxveniens,aiuilians, ¡ntrinlecc iahxrcns 
cft maior , & perfedior intrinfece in illó, 
qui vincit tentationem, quam in i l i o , qui 
in iliaíuperatur/i ambo liot xqualiter ten-
tati.Quod ad longum probar.Modo ego in 
quiro,reípondeant leiuitx, Totum pondus 
efíicacix in hac controveríia de eíficacia 
auxiliorum nonftat in eo, qued lili dicúr, 
quod ex duobus xqualiter tentatis, quo-
rum altervirícitur , 3calter vmeit, non eíl 
maior grada intrinícee in vno , quamin 
alio, fed íoJum extrinfecc 5 quia videlicec 
datur vni illa gi-atja, qua prxvifus cft vm-
cere tentationem,& alteii nonütadocent 
iíli: huiccrgo kfuitarum dodrinxdireetc 
fcopponit González 5 adxquate ergo pro 
noítraíenrcntla itat. 
•47 in tertia fedlone primam 
concluíioncra ponit huíus tcnoris s Gratia 
cfficax,per quamfacit Deus, vt ci vocanti 
conremíamus, nonconlifiit lolum in con-
curfuconcomitanti. Apponit íecundá con-
cluüoncm; gratia prxveniens efficax im-
roediate non eft qualítasper modum aflús 
primi, led n^otio , id eft motusíubitus, 6c 
inddiberatus ex infuüone Spiritus San6ti# 
In qua concluüonc non Te opponit defen-
fonbus phyficíe prsdeterminationis , fed 
íolum fe opponit his » qui ex illisdicunc 
prxdeterminationem phylícam confiftere 
in qualitate.per modum adtus primí .Dein-
de apponit tenia concluíioncm : ad eil» 
cíendum motum illum íubitum, & inde-
iiberatum,inquo diximus potilsjme con-
íiftere rationcm gratix efHcacisprxvenic-. 
tis, indiget voluntas qualitate per modum 
cranieumis infuía áSpiritu Sancto. 
Quarto diclt,ex duobus xqualiter ten-
tatis, lile qui coní'cntit SpiriLui Sancto, 
ícmper cñ maiori intriníeca gratia prxvc^ 
niente prxparams, quam lile,qui conlentit 
dlabolO'j ii vero fmt inxqualiter tentaci, 
continget allquando, vt cum xquaii gratia 
piavenientejquantum ad intealionem, (5c 
perfedionem intriníecam , alter vincac 
tentationem, alter vero inillavincatur, 
ícilicet illc , qui vehementius tentatur. 
Quinto dicit:cfricacia gratíx prxvenicntis 
prgmoventis quafi. phyllccvoluntatcm no-
ftram optime cohxrct cum víunoltrx in-
genux libertatis, 
Deinde obijeitribí: gratia illa eflicax 
necesaria eft adconrenlum:igitur, qui i l l i 
nonhabet, non íolum nonconícnciet, ve» 
rum etiam ñeque coníentire poteritjíi qui-
demaliquid ci de eft ex necelíario prxrc-
quiíitis adconfcní'um antcccdentcr omni-. 
no ad illum. Hxc obiedtio , inquir, mal¿ 
toríit , & inadverfam partem impulitP, 
Suarczlib. 3. de auxilijs cap. 13. vbi cam 
prolixius profequitur : ex diüis tamen á 
nobis non difficile lolvitur; diítinguenda 
cnimcftinprxlenri materia, pr.xoculis 
habenda (niü allucinari velimus) dúplex 
illanccelsitas antecedens, &iequés,quam 
tradit D.Anfelmus lib.de concordia ^ ap.i« 
arque gratiam cffkacem (olum necersita-
telequcnti prcutequiri adconlcníumfutu-
rum aiVerercndum eft; quia nimirum libe-, 
rum noñmm arbitrium numquamconfen-
tict Dco vocanti, niíi eiuímodi graciaef-
ficaci praventum: non autem prxrequiri 
eiufmodi gratiam necefsitate antecedenti; 
quiaíinipiicitcr,ác abíl>iurc non eft impof-
íibile , quod liberum noftruin arbitri^rq 
Deo vocanti coníentiat, ctiam íi non Tic 
prx vetum ciuCmodi gratia ef íicaci,etcním 
fola gratia fufñcicnn adiutum habet pro-
ximam, deexpeditam poteítatem adeon* 
ícncicndum,ü vult- Hi^c 
Qu^ft l . í . VI . 
Hinc vero, inquit, ne inferas gratiam cffi-
cacem in quátum hñíufrnódi non cík an. 
teccdcnteni orulne cauíaiíiatis ccnlcníunA 
noih-Qm j non cnun dicicur rtccefla'm ad 
iliinn toluiii ncceísltate íea;acnti,qula non 
anteccdat iüura ordme CAUÍalicaris , fed 
quia non iiaanteccdit > vtabíoiutc jraplí-
cet íinc illa eilci illum CJíMeníum a volún-
tate nofíraíquainvis (inc illa de fatto num-
quam illum eíicíet: & ideo neceüaria éft 
illa gratia, vt veníicetur,.quod in re poui-
rurnoíler CQOíeníus; non vero neceiiaria 
elt , ve voluntas noítra habeat poieltatem 
líbcram, Sí expeditam ad illum elícien-
dum,íi vciit, V nde quamVis gratia lita ve 
efficax fie antecede as noltrum conien-
ium ordine cauíalítans requiritx adiiium 
in Icníu explícalo ; tamen* neceísuas h.t'C 
non ci\ antecedcnSjled íequés:dicitur emm 
neccüarium efle ad noltrum coníeníum 
ídjiinc (quo de tado nofter coníeníus num-
quam elt, quam vis íine ilio libere , 5c ex-
pedite pofsitelle. Hcec,óc alia multa iafa-
vorem phylica; pr^detertmnationis docec 
Ibi Condales. 
Poíthxc.(olvit difficiles obiediones, 
.qux railitant contra phyüeam prxdeter-
mmationcm. Prima eitaiame UlapramiO-
tione cfficaci poteít ilberum arbitnüpro-
ximc,&expeuit e dilientirc, li Velit ^ at pol-
fibilipoütpin eücnujlum íeqmrur incon-
vemens:ígitur nullum erit inconvemens, 
quodaCtudiüeniiat. Kelpondct Ulud axio-
jna íolum vcnücan in his »(|Ux ómnibus 
modisruntpolsibilia, nempcpoísibiiuatc 
coníequent|s,& coníequenii.Yj non autem 
jn his, qux íolum íunt poísibiliapoísibili-
tatc confequcntisiqui-a cum íint impoísibi-
fia ajjquo modo, inconveniens cikt, quod 
Illapoísíbijitas adaítum reduceretur. Et 
hac racione id , quod cft, dum eít, neccírc 
clt che quamVis abíoluté poísit non cüc, 
Et inllat: íi ftante illa gratia efíicaci 
poteft proxime , & expeditédlüenrire , ü 
VcUt^ur non alionando velit? Reípondco 
(inquit) id provehire ex eíficaciagrarix, 
qux dat vires efficacilsimas libero arbi-
trio , jta v| quamvis ítante iíla ex le ipfo 
^ 5 ^ . pofítum inter duas cogitationes, Se 
a&ectioncs boni, & malí ,ac proinde decer • 
m mtervciie.acnollej tamen ex Eficacia 
^i^firmitervciicftarc.Hxcacalia^ux 
non aliamdoótrinam , quam defeniorum 
phyhcx pritdererminationis redolenc voj 
dequaque, pr^cótinet ledio illa tertia.Le-
^atur, tonftabit quam contra omnem 
iuftitíam hic au61:or cítatut contra phyücas 
.prxdccerminationes. 
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Quid de Ultijtnjslmo Araujol 
D ECIMOTERTIO Addacl-; tur Araujo,de quo, vtcon-
ítat ex iibrjs typis mádatis, 
dubitare non poíihmus^^uin phyhcasprae-
dctcrminationes impugnaverit, five ex 
, proprijs, hve .alj.enis modo non diíputo. 
Tría ramea de ifto Magiftroa5.-;ducam.Pri-
mum.quod accernmus impugn^ror ¿cien-
tix Media; tlicrit, vt conttatextraaaíibus 
eiusde Scientia,, & prxdcftinacione typis 
maadatis. In frimo impugnar perauíiras 
íeilionesScienciam Mcdiam , vt utipofei-
bilemj in íecundo impugnar eos.qui et-
ficaciamdivina prxdcterminaíionis con-
cillare voiunt cum libértate arbitrij per 
ícicntiam condrdonam mcajana: vüí reí-
pe i u omnium, qux Deus ícíent ía cerca ex 
parte íubieCh, &:ol>ic¿i:i cogaoícit in ílam 
conditionato , decreta aítu cxillentia in 
Dco cognolcít, & dcfeadit, Alterum cít? 
quod ipíe, dua\ trattatum m auxiliis Sal-
manticx ditlavit , prxdetermínationcs 
.phyücas admifsit ,.calque valide dcícndit 
conriftere inquaiitare traníeunrcnbn dan-
te poííe,ícdhums appllcationem, 
Tertiumcít.quoa 3 .parr queiLi 3 ^ in 
qaxft.: 63. de i>acramentis cá elevari ad 
op^rardum adioaeni cáuíx prindpaiiS per 
quaiitatem phyhcara contra Parres Socie-
tatis cdocuit. Q11^  varjÍ ^nt: íeníus 
hominum, poft modum in j . t o m . i -i.prx 
determiaariones phyücas übi minuscou-
ftans negavir, íolum mora les ícciindum 
Dei propoíu-uminfalhbiles, ¿¿anteceden-
tes aiimiísit;tbrían magi? attendens aa vo^ 
cem pbyjtca , quam ao rcm íignihcatam» 
Memini enlmmihidixihej cuín éÜcm 10 
vcivs, di/cipiilus, ÓL cubicularius c¡iis-,-nos 
tempore clementis Y lU. perdidnie con-
ímmnünve victonam in hac lite proptec 
iilarn vocem ^ / / ^ í Vüde.aicebat con-
grueotius gratiam etficacem oici ex j^atura 
iuajquam phyfícam prxGercrminajionemj 
& quod Q iictuiücmus loquuti inte-
gram habuiílcmus victo-
nam. 
O s * 
TtúáüxJ/hdé S c i c a u a M e d i a . 
Quid de Frawífco Bviftao, 
' 49 T^ECÍMOCIVARTO Addu-. 
f J cirur Vinceniius Chiacarus 
; ElugiéUsPominicanuSjqui 
"InopuPjiüo de libero arbitrio a gratia, 
folj-g-ficait^x hoc ioco.quihberumho-
< minis arbítrkim áuíerWconaiirur , vece-
rem "Maaíchr¿Orafíi íurcltanies errorem 
'maximam áfl&qáu^c rationem díc¿ntii, 
quomodo íuum defendane «frorem; dum 
putanthanc volunratis pifepararioncm ad 
quamoaa-i vim pertinere divinx vírtutis, 
por quam hominis vulíica.? neesfíario quo-
dam ímpullu ad volenduiiV, quoa Deus lu-
íerlc , irnpeilitur abíque libero moiu VO-
luntatis C í U l u e r o o QjLi-jd noa eft verum, 
quia'pótíüs •quxdai-i fu dilpolitio , qaa 
Dcus liberavoiuntacciiv doao gratuito 
: fafxbeuigaitans ad bcnevolenaum prepa-
rar , atque dííponit ad íufcipiendaiii gra-
tiam míílficancein ; ica quod aahucliuéra 
Voluntas .iníua iibcrcate re inquat-ur, vt fe 
Ipíamadvocaiicein Deummovear, vel ab 
eo redllat. harefert Hcnaé'in iaa hUlona-
ta Sclentla Media eventilatioiit 14.. m 
ñne. 
Sed fme fluida mentó, vtíolet, iftum 
Auctorem pro lúa íenrecia auducit jerenim 
hlcAuítor expreísé íbi impu¿nñt£uiüaiims 
&-ciusáícelas, qui íuicítaut-cs veíeremcr. 
rorcm tVianichxorum puraat hanc volun. 
tansprxparacionern , qua ad gratiam iufii-
ficationis dlíponimur 3 ad quandam vim 
pcrtinercdivinx virrutis,per quam homi-
nis voluntas ncceílario quodam impulfu 
advolendum , quod Deus íuferír, ¡mpella-
tnrabíquc ÜDero motunoftrx voluntatis: 
hxceniiií in terminis eft fententia Caivini, 
& hanc impugnans hic citatus Au¿tor di-
cit hoc nulla via eñe verum;íed veritatcm 
fiare inco , quod Deus dono gratuito íux 
benignítatis nos diiponit , & prxparat ad 
benevoiendum ea diípoíitioneaquam gra. 
t U iuftidcatíoniscoafequitur, fie quod ad-
iiuc illodono gratuito ftantc períeveret 
voluntas noftra in íua libértate , vt i'e ipíam 
ad vocaqtem Dcum movcatA^el ab eo rc-
filiat. Quod non cftaliud,quam quod nos 
fie libere movemur ad iuftltiam volenda» 
bonuiú , quod poísimus vcllc oppofitumo 
Quod oiiiiíes Cathoüci conñtcmur. 







citur Franciícus Romxus 4 
Caftilione Gcneraiis Ordi-
• nis Pr'oedkatomm, qui tractatude libértate; 
operum, neccísltate , ventate a Sic mt, 
lilud non eft prxtcrcundum, quod^lad an-
tiquos Düttoiies teconvertas reperits fere 
omines in hanc vuam convcaiíie íenrencia, 
Viuciicetnon'-ex eoojaod Deus ícit aLquid 
ñiiurum , ia circoíut'uraia cít-j icdquiaái-
turum eft3Dcus novit quielt prccciusfuwi-
roram. Sic enim íoqaitur Hicronymus m-
per H ierermarn, Ik r.uguiur.us in ác prxdí> 
ili^atione gracia,íic Origines luper epi * 
fioiamadRoiuaíjos; fíe ChriíuL-íuper ¡ o . 
Mathaei eaputiúc pkríquc Orthddoxi Pro-
ceres,quorum non pono verba^ne quinter-
nos accumulém. íuxta hanc igítur loquen* 
di formani non ea menstuit Patribusno-
ftri$,quod res futur^ lint quoquomodo caá 
ix divmx ergale pr^lcicntlx. Sic R^-
nT£us,(inquit PaícrGabriclHeíiao)ínquo 
quantum immlcetur Dommicanls po.ic 
ríonbus Ulud : non ex eo ,qucíd Déusícíj: 
aliquidfuturum , id circo tiiturum eft j ícef 
q^uia futurum eft.Sjc HenaOc 
Romxus non inimicaturDominica-
?iÍ3,quorum ip!e Patcr erat.ác ipil F i i i^ lur 
micusautcm homo4fte eüHenao qui vuk 
diíieminare diícordix Zizaniam ucer Pa-
írcm,6c Filips. Htcanw omnia^qux addu-
<íta luar^verilsimaí'unt, nec á nbbís negan-
tur, fed confitemur cum D. Thom. 1 .pare. 
quxft. i^-.art. 8. vbi inquirir vtrikm Iclen-j 
cia De i íit cauía re rum 5 5C poítquam re-,1 
íoivit, quod non fola fcicntia íit caula re-
rum.íed Lcietttia lecundum quod habet vo-
iuntatem admne^am, l'olvit primum argu-
mentum,quod crat ta 1c: dicit Orígenes iu~ 
per epiftoiam ad Rom, non propterca alí-
quidtcnt, quia id ícit Deust'ucurum , led 
quia futurum eft , ideo-lciturá Dco ante-
quani ñat: ergo Icienua Dci non eft caula 
rerum. Cui argumento reipondet, diecn-
dum,quod Origines loquutus eft attendens 
rationencm fcient.vx,cui non competit ra-
tiocaufolitatis, nUiadiuncta volúntate,ve 
didumeft. Sed quoduicit: ideo prxlcire 
Dcumaliqua, quia íunt futura. iatciligcft-
dum eft , íecunuum caufam confcquentix* 
non í'ecundum taulam eíiendi ; lequitur 
cnim , ü alíqua íunt tutura, quou Deus ea 
prxlcierit, non tamen res futurx íuntcau-
ía,quoaPcasÍciat. Sic D. Ihom-. Ethxc 
t a 
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éft do^rina, quam tradit Romaus addu-
¿tus. Primo enim dicit non cík vcram 
hanc cauíaicm, qiüa Deus novit aliquid fn-
turum . ideo íuturum c l l ; loqüitur enim 
de íclcntia intra puros limites notiti* 
clauía, non vero de illa vt conmnda aílui 
voiuntatis : ücut dicit Dlv. Thonias. Sc-
• cundo dicit, quia tuturum eft, Dcus no-
vit j qui etf prxícius futurorum. Vbi iy 
^ / d i c i t caulajitatem coníeqUcntix}non 
caufam cíícndi : ex qua doctrina ücuc 
Div.Thomas concludit, non tamen res fu-
tura fmt cauf* , quod Deus fetat 5 fie ex 
cadem doítnna concludit R.omxus: mx-
ta hanc igitur loquendi formara , non 
ca mens fuit Patnbus noftiis, quod res 
futura fint quOquomodo caufx divinx 
crga fe prxfciennx. SI ergo non funt 
cau(x divinx erga íe prxlcientix : ergo 
ly ideo folum dicit cauíalitatem conle-
quentix, non caufam eíiendi. Vnde R.o-
mxus iplifsiraam protullt Thomx,&; Dif-
cipuiorura cius dodrinam. 
51 Idem adducítur in codem 
opere, vbi ait: Vndenam igitur eft,quod 
convertitur Nabuchodonoíor á peccato, 
Pharao durcícit > Hic iam fi rclpondcas 
iuxta prxmifla , quod videliect divina 
ínotio , & attraüus non ínfert cuiqüam 
vlolentiam, fed fuaviter movet vnum-
quodque per modum eius, vt fciiicct l i -
berumhominem libere movcat ; proin-
úc m libértate attrafiti hominis íequi, 
vcl non fequi dwinx motionis attra-
ánm: hgne rcfpondcbis, & Augi^ino^Sc 
cafteris Patribus conformifsime. Vc-
runtamen propter hoc nonquiefeit intel-
jc<aus quxllionis, ócc Qiiibus in Vcrbis, 
inquit Henao", Romxus adverfatur mo-
tioni , feu tradioni divinx , qux fit 
phyíícc prxdercrminativa. Sic Pater He-
nao. 
Cxtcrum fallitur in hoc, íicut & in 
alijs pluribus. Romíeus enim in his nihii 
dicit contra prxdeterminationcm phyü-
cam í ctenim trapío hominis adxquatc 
fumptaincluditíuavitatcm, & fortitudi-
nemj nam rcquirirur, quod homo de fa-
®5o trahatur, quod libere trahatur, iux-
ta communcm dodlrinam D. Thomx, 
quod ex cfficacia divinx voiuntatis oritur, 
quod aftus infallibilitcr fiat , & quoii íi^ 
berefiat:aarí infallibiliter fietidat phyfica 
prxdcternunatio,liberé ficri dant auxilia 
ínoraiia, Reíponfio ergo data á Romajo, 
quamvis íit bona inadxquate, id eíl, quo^ 
ad íuavicatem, nomí^mencft boná adx-
quatc , quia non ftiit rerponíio quoad forti-
tudinera.id eü, quoad hoc^ quod eft de ta-
£l:o alterumconvertí, & aitcruni non:vn-. 
de,inquit Rom^us,quod per rclponfionent 
datara nonquieícit inreiiedus quxftionisj 
&: merito,nam non eft adxquatao 
Et quidem, quod Romxus admiflerit 
prxdeterminationcsphyriGas,patere poteft 
ex his, qux haber in veritatc, 7. vbi cxpli-
cans propofitionem illam Prccii : vírtus 
prirn^ caul 9 plus influit íuper eíícctum cau-
íx fecundx quam virtus iplius caufx íecun-
dx , fie haber: plus ac ü dixiflet imme* 
diatius, prius, intimius, efficacius, vt ío-
iemnes exponunt philofophi. Sic ipíe. Sed 
fí virtus cauíx primx prius influir,. vtique 
non in eftectum; nam in via lefultica con-
airfus Dei inefteótum non eft prior con.. 
curíu cauíx fecundx. Ergo eft influxusin 
cauíam ,qui eft phyíica prxdetctminatio> 
leu prxviusxoncurlus, quem iefuitx nc-
gant,6c veri Thomiftx afñrmant. Gloflat 
autem ¿Henao iy prius tde prioritatc dig-
nltatis j ícdnuUum'pro rali gloíla ex Ro» 
mxo adducit fundamentum. Sed ibidem 
legatur'j vbi dick grariam efficacem eftc 
appiicationem , 5c virtutem > qua Deus 
prius, óc efíicacius operatur , quamcau-* 
ta iecunda, qua? eft noitra ícntcntia in ter^ 
minis* 
5^ 
Qmd de ícanne BtmdtYld) 
EC1MOSEXTO Add'iici-
tur loanes Bunderius Do-
mi nica ñus in Compendia 
remrn Theojogicarum,titulo de gf atiaí(5c 
lib.arb. vbi ait: datDominus gratuito, ve 
velimus bonumjverumjquia omnia iceun-
dura fibi inditam narurara gubc.rn.at, vo-
luntatem, quam libera*nicondid>r, movee 
quidem, vt libere velit; non armera nece£-
fitate compellit > íecundum ilíud Chri-
foftomi Hómilia de conyerfione Sí Pau-
ü Deus voientcs non cogitj í'edvojcn-
tes trahit 5 nam íi Iple vult f. nos autem 
non volumus , ad aoftram faiutem nihii 
proficiñt ea,qux ^ aioqui ct'ficaeia íunt jnon 
quia in%ña i^r. cius voluntas , led quia 
cogeré nemmem vulr.ln libértate iraque 
hominis íatinm eft atlentirc, vei diílen-
tire, parerc, veiípernere cius mocioncm, 
íecundum iUud íapicncix: ante hominem 
C vita 
34 Tradat^ VI.de Scientia Media. 
vií:a,& mors,.bonum & rnalum, quodvo-
lUcrit,dabitur liíi.Coníirnnat &. hocTheo-
phüatus (uper illa verba, malti funt voea-
tt , pauti verd ¡f/^/, dicens: Dd quidern ert 
vocatio, elevas aucem fieri,vei non ñeri 
nofíraai eft Sic Bunderlus. 
Sédbené pcrpeníus nihil di£í:át con-
tra noííraai doctrinam. Procuius ciará 
inteliigentia adverto ve íupra , quod emu 
in negotio noftrx liberx convcnionis ad 
bonmn rep'eriatur íiibíiaaúa ípí'a coavér-
fionis, & aiodus iibercaíiseius , Deus du-
pliciLsr aos aiovet; pnrao per auxilia mo-
raíia , quiblis hoiao poísitllc ferriin bo-
nuai, quod polsit ex íevelle etiaai aia-
lum , vel velle oppoiícua^ : fecundo, dual 
efficacifer converíere vulc, oac granuto 
donoíl\o,vt veliaius bonú, quoafacjt per 
graciam cfficacemid enim taatuni efíícaci 
ter moveret dandojVt veliauis bonum.^c 
non priado per auxilia íufñcieutia cauíam 
liberam prarpararet, non n^overer hoaü-
nem íuxraraodum fuje naturxU'edej vio-
lentiam interret: vt optime dilcurrit íoan-
nes áS. Thom. funderías ergo veramque 
motionem coiaplexus elt ; pnaio docuín 
efñcaeea-\ dicens , dat Doaiaius gratuito 
dono , vt veliaius bonum. Et vt explicec, 
quod hxc gratia efficax non ínferat vio-
lentiam, loqueas de íecunda motionc CA-
CHI verum, quia orania(ecunduai übijm-
ditam naturam gubernac , voiuntatea^ 
quaín liberaia condiuit , itioyecquiderp/ 
vt liberé veiit , non autem necclsitatc 
compeiiit. itaque primo dixic de dono 
dante -, ve vellmus bonum ; deinde de do-
no , ve libere vel i mus: itaque voluntas 
niotione morali raatuai aaecta , quaíi 
fluítuat ínter bonum , & malum, <3cüum 
fie Deus fluíluáaeem iavenit , dono íuo 
gramito , cui fibi placee, dat, ve velic bo-
num. Hxc eft doctrina huius Au¿loris, in 
qua nihil invenitur ¿bnera nos» 
Qmd de Thoma Ucúme¡lo\ 
3 5 D ECIMOSEPTIMO Addu-citur. Thomas lacomellus 
Dominicanus Inquiíicor in 
propugnáculo contra Francixi Mcddcnüs 
calumniad, & errores in dilcuríude graeia 
pag.S^. vbi aít: gratiaattractionis illuaii. 
aacpí:r Sphitum prudentix, iateilectus, 
6c voiuntatcm placida quadam motioac 
ad bonum inciinac 5 prop terca üc aftctla^íi 
eligítjCcrtiísimé bonú eligit: non tame fe-
quitur,crgonccefíario eligit. Tu quiapo-
teftfuípéuereaüiu clcd:ionis,& in tempus 
commodiasdiñerreíi videbitur: Tú quia 
muita certiisime fiunt, quae tamen con-
tingeneer ,aut liberé fiunt. Sic refertur ab 
Hcnao. Sed textus adulceratus eít $ noa 
enim inveniuncur ia eo illa verba /ie¡igíía 
fed tantum illa: propterea lie affecla om-
nino certilsimé boamu eligic , in quibus 
aoüra ícntentia afíentur. 
Quid de Deza Demínlcancft 
54 "p^EClMOOCTAVO Addü-
JL^/ cltur DezaHirpalcnüs Ar-
chiepifcopus, qui in z.DlÜn 
28.are.3 .roto notabIli.ó.oíl:endit voliyita-
tena rioílram iadigere D^i motioae deícr-
minante ad priauiai aclumjquoíuppoüeo 
volutas libere movet,& determinat adre-
liquos poít initium deliberationis á Dco 
'dí#um. rtpolt iaedmm notabilislexti re-
iatisvcrbjsS.Tho.de ver í t .q^ .a r t . i 5.m 
coi-p. lubmngit Deza : non cnjai dicie 5. 
Thom.qaocí aipoísibile eithominemaii-
quid veile , ailí aliquo ipíum inoventc; 
led oicn , qued impoisibiie eft hominca* 
iacipere aliqmd veiie de aovo* ¿ic Dcr 
za. 
Sed hic illuftrifsímus Au¿tornon op-
ponirtir dettníoí ibus phyikx prxdceermi-
nationisin genere , led tantum in ipecie^ 
Eteníai aiiqui defeniores prxuctermina-
tioni phyiicx opinan íunr, quod cum ho-
mo proceaat ad attus delibéralos per in dc-i 
libcratos, 3c íubitós motas, Deus primo 
producá innobis fine nobisquaiaGámqua* 
lítatem tranleuatem , media qua move-
muríubito , ¿c indcliberatc, «Sc peníimu 
aCtum indeliberacum a^ovemus aos mee 
ipíos ad aótus deliberaros: vnde loqueado 
de motione , iii qua Deus íolum operatur, 
ita eíl ia íentenua horum , quod íolum 
Deus aos movet ad primuai actum > iSc 
quod medio illo actu aos movemus ad 
aliosaCtus líberos.Proquoadducunc iftum 
locum D.Thoniv ex quxft. 24. de verit. 
are.i 5. inquo D. Thom. dicie: Impojsibile 
e í t bominem inciptre aiiquld velle de mvot 
mft aliquo ípjum movente. Ex numeroer-
go iftorum xftimo , quodfucrie lllultrif-
ümus Deza : vnde non íc opponie dc-
fenlbribus prxdetcrminationis phyficae 
in genere,íed taatum in ipecic 5 nempe 
illis* 
• i • 
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filis, qmdlcmt, qüod pro finguhs aaibus 
libcris rcquiriturprxviíi motiophyíica, ad 
qvnm crcatura habeat mere reccpnve, 
¿cnonaítive» 
QuiddeBartbohma9Fer'reírAÍ 
D ECIMONONO HisrclíW tis addit Cerf Fratrcm Bar-tholornacum Ferretram l i -
brorum dcpiuamrn Ceníorem ab Inquiíl 
tlonc GcncraiiLufitamx, & ^ r , loannem 
de las Cucbas Archiauci Aiücrto á Con-
ícísionibus: co quod , teíte coücm Archi-
ducc in Jittcrisad Clementem V I I I . da.-
tis i z . Aprilis 1599. cenfucrint m libro 
Molinx nihil efic, quod ccníiuam prome-
yeretur, iaio potius contincrciioitrinara 
valdc vtilcmsíananijdc conformem Scrip-
turx,CoBCÍÜjs,&: SS. Patribus. CíEterurn 
cum rcgulariccr contingat reviíorcs libro-
rum, dum caufam conmine m agunr, ap-
probare doílrinam , quim ipil VI pnvati 
Aurores inulcotics iutucant eíic falíam, 
nuUum argumentuín ex cenfura horum 
duormn Patrum S. Dominici eosíenfiííe 
doíinnamdc Scientia Media, quas in libns 
Moliníe continetur, efie veram, & ve pro-
priam ícntcntiani teímillc. 
Hac cadcmdc caula potceat adducere 
Cerf in favorcm Scíenúx Medix omnes 
eos Au¿torcs,qui vCqnc modo approbarunt 
libros Socletatis, in quibusdo¿trina Moli-
f\x de Sckntia Mcaia contlnetur. SiquI-
dem in formulario approbarionis hxc ex-
pcnduntur.-viüelicctquod illado¿tr]na nul-
lammerctur ccníUram j quodftt vciÜSjia-
na,3cconíona SS. PP. Stdforían hocar-
gumento conviílus Cert iam ipium poe-
nitct no adtluxiüe eos omncs,qui ih appro, 
bandís libris Sociccatis prxfaco formula-
rio víi funtjíicuc & defaóío adducit íeptem 
Pontifices in favorem Sclentí^ Medix.hac 
foia de caufa, quod in diplomatibíis fuis 
prohibcnt, nc qulfquamiiicatde Sckntia 
Meoiajquod lana doctrina non íic, & quod 
Thcologicam promcrcatur ceníüram. 
ftiuc potius in rilum duetmt, 





Mnmeranttir altqui vtri illuftres Súcktatfl^ 
tiomsfunt hquuti & Scimtiam 
Mediam vídent&r de 
negare* 
'Qmd S, ígmth fmdaton 
Sociftíitís} 
$6 Q ÁNCtvS Ignatius de Loiol^ 
l 3 primo vexiilum erigit in favo-
rem Prxdetcrminationis Phy-
.íicae.Eícnim hic M2gnus, & Sanoliísimuár 
Vir in luis txcrciti/s Splrkualibús typis 
rnandatis Romx 15 96. íbl.i 19. titulo ds 
tempore tripliei ad clc^ionesreCVfacien-
dasmagis opportuno c fie habet: tempus 
primumerit, quando voluntatem divina, 
virtus fie impelUc 3 vt omnis dubitado,. 
imó etiam dubicandi facultas íubiata fit^ 
quominus fequamr impuiíioncm iaiem}.fi-< 
cut legimus B. Paulo, & Mathxo, & aiijs 
nonnuills, vocantc Chnilo , accidiflc. Ec. 
£61. i z i .fie habet; TeríiumíObíctvarc Del 
cJcmentiam, yt dignetur mentem inílrue^ 
re, & impeliere voluntateraíquocuraqud 
potius mihi tendendum fic}adhibit'o nihiio; 
íeems pió, fideiique inteileékis meiratio-; 
cinio^per quodapprehénía , & approbata, 
Dei volúntate ad eleClionem ferar. Tan^' 
tum Ignatius. iam Veilcm feire quid fie 
ílkprxvius impuiíus, quem fie infailib^iU-
ter fcquitur bona voluntas, &bona ele-
g ió iuxtaciusdcterminationem-. Iftacer-
te non clt gratla íblum moralicer moveo.s, 
hxe enim non impellit, %t invliat > nec 
ex vi ipfius bona voluntas icquitur > quin 
potius cum ipía potcll voluntas in ícníu 
compofitorclifícre,(5c non vclle íuxtacius 
inclinationem: ent ergo nofira vis phyfiea 
phyficenoítram voiuniatem predetermi-
nan s. 
Et éerte hxc doctrina magniParcn-
tis Ignatjj cum Scientia Media cohxrera 
non valet: nara inhac voluntas divina pe-
dí He qua clt voluntatis creatx : namDcus 
mhii determinatjiiifi pnus Iciendaexpío-
ret., quolbit voluntas nofira \ in hac au-
íem Ignati) doftrina voiaatas creata de-
claratur voluntatis 'Divinx pcdiflequa:hoG 
íonant protejo illa verba 5 vt uignetut 
mentem infiruerc , impeliere volun-
tatem > quocumque mlhi tcíidcndum üt* 
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Scio aliquos ex Patribus Sociemis infír-
marc hoc Ignatij tcftiaionium, diecntes 
h^ediftafle^cum hoinoímdis,& infcmditus 
cíTer. Sed íi fídes adhibenda fit illi}qui h^c 
cxcrciriadi<Savit , infirmicas hxcnoncft 
admortcm.Nam in proueATÍobuIuslibclU 
habetur hxc di^tafíc Ignátium atfiamSpi-
rítus Sanóh; vndepoteratdicerc cum Pau-
lo : Nonego , Jed. <iut in ; me hquifur Ckjú 
Quid di NicoUe Odandmí 
57 N I C O L A V S Orlandinüs vaus ex primis, & cckbcr-
rimis Hittoriographis So-
eletatis Icfu^tom.i .pag,5 i . c o i u m n . ex-
plicans Divinam Providenciam inConfir-
mationc Soclctatis fie ait:fcd Satana obni-
tente pro vinbus, omniafruftra. Cuiusin-
tclleiíta fraude, B.Patcr Ignatlus Deum fibi 
putayit continenti íupplicationc, ac ieiu-
íiío , Cíeterilquc corporis affli<2:ationibus 
xnitigandura j vovitquc iníupcr Maíeítaci 
Divlnse, fi reiproíperum tribuiffet cven-
tum, hoftlas ad tria millia. Exoratam Nu. 
minis Maicftatem declaravit voluntatum 
repentina mutatio 5 nam cunvadeoíden^ 
Cardinalcs,qui & caufx praeerant, & á no-
visRcligionibus abhorrcbant, Deo fretus 
revertiflec ;lgnatius , eifque permodefte 
poftuiatifui racionem expoíuiíi'cc, ¡llide-
nuo re diligenter inrpeda, ac per traslata, 
repente pr.xter confuetudinem ad id,quod 
tam cónítanter repulerant , tote nutuvo-
luntatis impelii, inciinarique fe fentiunr. 
Ergo rationum pondcribus^c momentis, 
qux contra Rcligionú multitudinem pug-
nare videbantur, novo cedentcs infxindu, 
cenfucrunt denique Societatem In earura 
miracrum reponendara 5 í t a t a m e n / v c 
dum dics aperiríit , quid n^axime prxíhu 
rct Ecclcfix, profeflos non excederet fe- 1 
xaginta , vt iain tune 13ci voce praemo-
nen vidcbatur ignatius , ne mágnam in 
Socíctatcni profcílóruin turbam,íi ei con-
íultum vcilet , admitterct. Fidem huius 
intcnoris itnpulíus fecit ipfe Guiditionlj 
Cardiaaiis orado , qui Religionum qui-
dem multkuQiniíuffragariíe negabat pof-
fc. Huic tamcH refragari amplius fuperio-
requadaen , oceultaque viiiiec auderc oni-
nino.ntc pofle. ItaquidiuSocietatisortui 
fucratoblutlatus,tanta repente voluntatis 
inclinatione favíre cum Collcgis iudici* 
¿uscíepic , vcapud Pondficwncii^ovn: 
quam ardentius egifíe dicatur. Sic Orlan-i 
dinus. 
In quibus gratia repente mutansvo-
luntates hominum iam dicicur interior im-i 
pulíus, iam novus inftiníaus, iam íuperior 
oceulta vis^ui refiíterc non poflumus : i4 
cnimfonant illa verba i/upenofe quadam, 
occuitaque vi nec audeve omnmo , nscfoffei 
qux plañe noílram de gratia ex fe cfficaei 
phyfice predeterminante ícntentiam ro-. 
tunde docent. Quúi cnim cü i l i u d , ^ 
mita 9fup€fi9fqut v i s , ^ A ttyzntQ Dcus 
mutat voluntatcs ? Non eft id , d« quo 
lefuita; blaíphemantí Lcganturcorú iibrí., 
Hanc faretur Orlandinüs, & hac dicic 
Deum operatum fuifie priaium ortum So-
cietatls. Quodfi ita rcsvemmhabet,íicuc 
iíte eruditifsimus narrar, Rcligio Socíeta-
-tis fuum prim-úortuingratia; ex íc effíca-
c i , phyficcqueprxdeterminantidebetíhfc 
cnimfuit illa,qux inciinavit averías Car-
dinalium voluntates in fui favorem. Sed 
prohdolor! Heuingrátitudiriisovás pom-
pa! lnhanc> qtiam tencbanmr totis amare 
prxcordijs, fputantprobra, 5c ineíusexci* 
diumiurant* 
Quid ds BtnediSio Pe rerio. 
58 T T I C Erudifsimus Vi r l ib . s : 
j ^ X de cauíis, caufa 7. íic habet: 
altera eft opinío D. Thom-
quodiib. 3 . 3c advcríus gentes cap. 07.6c. 
i.part. quxft, 105. art. 5. qui ait Deum 
aótuconcurrere ad quaíibet a¿tioncmcau-í 
farum fecundarum quinqué modis. Ipfc 
cnim vires, & facultares agendi dedit cau-
íis fecundis, ¡pííiUas facultatcs íuftcntac, 
& tuetur inefle, & vigore; ipfc appücac 
caufas fecundas ad agendum : ipíc dirigic 
cas in agendo, vt ad finesfuos ipíis ignotos 
ordinatc perveniant ; ipfe denique deter-
minar cas ad agendum , & movet , llcuc 
principale movens inftrumenta movet, 5c 
regit in operando. Et relata hac D.Thom. 
doctrina inquit^ineoautem jquodadiun-
gir D. Thom. caufas fecundas, íc In his 
voluntates noftrasá Deo moverl , appli-
cari, & determinari advolendum , licec 
nonnulli diííentiant Thoiogi; ego ramea 
manibus, pedibufq; incam lenreatiampcc 
quam libenrer co:hoc enim cít ingenium, 
híec condirio, hic nexus, arque contextus 
movétium,& caufarum per ícíSc eüentia-, 
liter fubordinararum)Vr pollerior non mo-
ycat?niU á prlori mota.in ordme caufarum 
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inqaít Ariíl.S.phyf.tex!:^,! .qúod pnus cft, 
imgis cíl caufa movenai,quam íequcns, 
Sí movctur raagís. 
Et in libcllo decauüs propoñtíone pri-
ma diclcur:caufa prima pliis/vchcaicncius, 
intiaiias^ iníeparabiUuscocurrerc adcf-
fectus cauíarum fccundaruin , quám ipías 
caufasfecundas, & tóvare cauías fecundas 
¿n operanonibus ípíarum , & magis eüe 
cauíam effec1:us , quam caulas fecundas. 
Q.ucmadmodum igicur in alijs caularunc^  
gcnenbusper íe fubordínatis mvicem.po-
Itcíior caula neceliario prxlupponlt caufa-
litaccmpnorua), veluci in fonnis cüe len-
iicivun^prxíupponic vegetanvum, &.hoc 
eíic corporcumj& in materijs íeciidx prx-
íupponunt pnmam , idcmquc ia fuiibus 
, per fe lubo;dInatis cvenic : fie etiaru m 
inovcnEibus, 5c efficíencibus per fe invi-
cem íubordlnatis poUerius prxíuppoiiit 
primuir*; &c caufns prmvx caulalitas prior 
patura cit, quam caulalitas caufa: lecun-
dítí'. Quid multa ? Cauíx fecunda; com-
paratlone Dei funt tanquani inílnuncnta 
artis comparatione arttftcís.áquo niíi mo • 
vcantur, & ex arce regantur, nec moveré 
quidquam > nec faceré artificiase aliquíd 
pofíunr. 
Et folvens obiediones inquit ad fc-
cundam : quemadmodum fi ego aliquid 
cálamo íctibam, veiferra ligniun fccccin» 
illaícriptio, & IcíCtio tota quidem fit á ca* 
lamo,5c ierra inftrumentahcerjeadem ve-
ro tota ctiam fit ame tanquam á princi-
f aiiagente, á quo illa inftrumenta ad ope-
randum moventurjdeterminantur, óc diri-
guntur: fie eriam quilibet cffectus caulx le* 
cundx totus á caula fecunda conficltur, 
idemque totus proficilcitur aDeo.mciuus 
Virtute operatur caula fecunda, qux nlñ ad 
agendumáDcodeterminaretur, moveré-
tur^dingeretur^nihilplancpoíTet agere. 
Tantum Pcrerius. Etin h'/c tanto dociri-
nam Thomiihcam de phyücis pra;motio-
^ibusprofitctur. 
Quid de Henrkotíerjri'qttexk 
59 T TENRICVS HcnnquezSo-
JTjL cietatis lefu in lumma mo* 
ralis Thcologix Moguntíx 
ex typo loannis Albim lib. vltirnodefine 
hominis cap.3.inquit: adíuntin mente di-
Vina idex : cílautem idea in homine ratio 
obicaiva ad modum verbi intra inteile-
auin^ad quapn artifex attédcs cfficit «xenv 
plamm. PofitaDíViníC voIunt?.tis5cprQ-
videntini determinatione, aurperiniísionc 
Deus ab eterno videt>qux vcll'olus in tcm-, 
pore cítcrcatui'uSjVel bonajqueper caulas 
iecundas naturales coatingémes, aut iibc-^ 
ras fient inallqua temporisdiíterentia ,5s 
videc mala moraíia , qux per homines^ 
Peo permitcentc, fi:nt kbere in tempo* 
re^qu^rum Deus Andar non cíx, D i -
ciciu- idea reí iingularis, ¿fe reprxfcncat Pe-
trum efi'e , aut aáum humanum elle, qua-, 
tenus poft voluntaús, aut Potentlx DivU 
nx dcteravinationeiii cít fiinilitudo , 6c 
caula3vc Pcti-us,aur eius actus humanusíiu 
Idem ibldcm cap.o. Nectam dlfficl-j 
le eft intcllijcrcj(ve quídam pucani)quod, 
(alvo vlu Uberx nofii'^ coopci\i.t;on!s,Dcus 
temperans vim íui concuríus efficaci auxi* 
i io moveat tum phyñcc ex parte potea* 
tix noftrx , tuim moraíiter ex parce obic«: 
¿ti 3 ita ve fiante illo efficaci auxilio pre-
veniente infalhbile fit (qux iaUllibiliras 
pertiaetad ícienciam Dei)homiacm ago-
ré ; 5c tampa libere agit^vttlieitui ca. 54* 
ÍC'%s- tanta cft enim Divinx voluntatis ' 
pü o v i de n t ia, & m o t io n is efficaei a, ac lua-
vlras Saplentix , vtprovideat , agatque 
rem ipfamj Scmodum ipUus.kVcft, provi-
detvt ab iV^mineriat a^us, 5c libere fiat 
cum ómnibus circu.mfianti/s.loíci, tempo-
ris^modio&c. 
Cunique fibi obieciffee , quomoda 
ftct libertaíiCUm illa caula eíficKi ? ex-qua 
intallíbiliter íequitur eiícctus. Í^eíp,primOt" 
antecedens efl'e. caufam reí, non vteum-
que , fed reí cum íuo modo libero , atque 
ita inferí cíectum iiberura.j glioquin Deus; 
non aiiequerctur modum, quemiuapro^ 
videncia, óc íuavi motione intendit, 'mmH 
pe vt effectus in exercicio libere fiar per 
cauíam; proximam.. Delnde addit, quotí 
qfficax Ulaj'iK>rio ,. ¿1 ccHifiiereí-ur , vt e í 
ipfe , licet non fit in volúntate a^ ca 5 qua-^  
tenm tainen acringit eitcwtuin , non íoia^i 
fed nobiieum > ipia vt liCj ku iplc eft'cctus 
Cli in ii.berratp mea , quia eifeclus Lie ita fi-, 
mui pcndet;a..me , tanquam á caufa pró-
xima , vt :n íeníudivilo pofsim m-ipedire 
efiectum., ^cnoncoopen-m: cuiii níhü fir, 
quod^Víviu^ate^-mcam ex pane poren-; 
ti^.auc ex parte obkcii necdsitet adadum 
Dco íuaviter 5,6c lalva hommis libercatc 
.Concurrentei. Veré ergo.^. inquit 'Htn-
nquez , cum B, Thomas priiuo. u. radi-
cem , & cauíam e | $ | ^ g & q ^ ^ ^ 
dum a^uc Uberorun> aUfefiC cüc i ^ i W 
C 3 llUle 
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luntatcm , Se libe'ram 'dctérnainationcai* 
ac luavem ruocionem, quam fapicnter at-
temperat noftrx voluatati,falva eius liber-
tatc. , 
5 Hoec ícntcntia^nquir^eft Scriptiirkídc 
Patribus cpnícntanea .vc ralvalibercate h^-
miuis, Dcds non íolum quófdam,rcd om-
nes liberes aítus hominum bonos, cun^ 
iuis bonis circuailtantijs príedifíiniac. Ez 
tieinde: porro proedeter mi nat ío antecedes, 
qnamvis a natuta rei non eílet necelíaria. 
Vi íicreat fiagnla bona opera5 (aiuntcnim, 
quou iibcnvquxdam taceret homo relíítus 
c jaimiuM-curíuicaularum, quamvisDcus 
aniccedcnrer Id non providiüct) pertince 
ffaiuen adrarioncm perfe^tx providentia:, 
qualis ci\ in DeOjne quid adu- contingar, 
quod nóndeccac aiaxim^ fieri adgloriam 
£>ci, & bonua^ vnivcrü. 'Et ibidem cap. 
• i 4 . docee gratiam per modumtranícuntis, 
qnx eft mpcio Del cum auxilio ípeciali, 
mvc i lmul cum libero víu noítrx voiua-
Pofteaquc'fubiungit fexto. Rcípon-
d c c quod prxter oranes adtus n o i t e vo-
iuntatis, & moralcm mocioncm,.quaho-
mo ex parte obicdi excitatnr, daturau-
xiliumrgratíx prxvcnicntis ex parte po-
ientig,quoDcusdefG active m'ovct,6c i m -
peiiit nudam voiuntatcm , qux nondum 
antcibgitiir habere habitum infufum cha-
í i t a t i s , aut poenicentix 5 & voluntas íic 
ínota cooncratiir libere ad adum fupernai 
turaieav contritioms propter Dcum íum-
mediiectum / & ad liberam receptionem 
donorum, quibus impius iuftificatur: quia 
omnis aduicus , in quacumque hora, auc 
mo>mento temporisliabcc preparatumgra-
t ix auxüium ,\quantum eü ex parte Dei, 
nec expedat Deus voluntatem noüram, 
vt per lolaav vixn nacurx prxüans homo, 
quodiníe cft , prxvcniat onanc auxilmm 
gracix , quaíi initmm fidei fit cxnobis, 
&c. Et efricax motio D e i , atque inclina-
tio^quc cum.plena cognitione voluiitatcm 
determmat ad tinitum bonum, non tollir^ 
ícd pcrficit libcrtatcm noílrara. Hactcnus 
Hcariquez. 
Qux ita viía íunt Patri-Hcnao no-
fíram de pbyricapr^deccrminatione decan-
tare dottnnam, quod non inveniens mo-
dum tergivcrlandi ea , iu lúa Scientia Me-
dia hiO'oriatapropugnata^vétilationc 5 .di 
xent; Pater Eñriquczíub iiiitiumdilcepta-
tíenis ínter claritsimamDomlmcanam Ea-
Húliaai, & noftrajíi ín immaw ¿ « c i c u t a 
Icfu connixís prxdctémlinationibus ali* 
quantulum. vt antea notarunt Ledefma, 
arque Alvarcz, íed vna hirundo non fabic 
ver. Sed paancat vcibum in ore tanti Ma-
. giürú 
Qmd de EminenttfsmóBdkrm'mo. 
' 60 T T IC iiluílriCsIroüs , & E n á -
X X nentiísi-mus V i r i i b . 4 . de 
". gratia , 3c libero 'arbitrio, 
' c. 16. poítquam, cap; prxcedeñti modum 
explicandi concordiamiiberi arbltrij cum 
divino concurfu per \ influxum tantum m 
cíFeílum propóímíícc , tendens ad ahurn 
niodum cxpiicandl íprxfaíam concordiam 
í k habct:altcra ratio conciliandi iibcrta-
tem humana cum cooperationcdivina#<5c 
forcalTe etia probabilor^eft luxtatcntcníia 
S. ThonvquidoceC cooperatloncm d ív i -
nam ita conecurrere cum caiVíls fecundis 
cciaa» liberís, vc noníoium hisdederit, 
confervee viríutcs operacii/as ,' íed etiaai 
cas moveac, <3c applicet ad opus,vt cognoí-
cipoteí t¿x 1 .part.quxft. i05 .art .5. 5c 3 . 
contrag.cap.70, & mquxíi:. 3 0dcpot. art* 
7. qux fententia videtur valdc coníenta^ 
nca, tum ScriptuTX ,<qux dicicnosinDco 
eíle, v iverc, 5c moveri, attaum 17.tum 
ctiam rationi, & ordini,g[uem habet cau-
la prima cum lecundis. Sicdc -E). Thom^ 
íenrentia > «5c noítra loquitur Bcilarn^i* 
nusa 
Sed dicunt lefultx Bellarmlnum ib¿ 
non tcnerc noftram lententiam de con-
curíu prxvio prxrequiíito ad operandum} 
nam in codem capite inquit: motus, fe-
cundum quem recipitur m eo motus Dei^ 
nihil cft aiiud, mfi negativa quxdarn dc-
termínat io , qux non conüftit in a¿lu po^ 
íitlvo , fed in negacionc a<aus 5 & fi vo-j 
Juntas ñnat femoveri ab obic í topropo-
fico, Deus can* applicat , 5c movet,, ira,' 
vt non det Deus íuum concurlum , nift 
¡uxta prxviíionem non reüítcntix volun-
tatis crcat«: quo pofito non poteft crea-
tura non operari potencia coaí'equenti, 
( v t aiunt) licet femper polsit potcntia an-
tecede ntí. Siciegitur inBeliarmino. Sed 
prófedo lfta non íunt de menee Bcllarmi 
n i : nam Bellarminus explicae fententiam 
D.Thom.^uam dicit clic conlencaneam 
Scripturx , & Sanáis : at doctrina data de 
non rcíiftentia voluntatis , vt moveatuc 
\ gracia, pugoat cumD. Thom.& cum i'a-
icntc AügutUnQ. Q\m P.Thom. pugnars 
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qüh fupei4 epift. áfi Hebreos led. 3»ad Illa 
verba contemplantes ne quu defit gratia DÍ¡3 
obijcit üc: 0 gratia non datur ex openbas, 
led tantuni ex-hoc,qtiod aiiquis non ponit 
obiccm:ergo habere gíatiamdepcndetfo-
ium ex libero arbitrio, & non ex eledione 
Dei,quodeíl error Pelagianus.Cui fíípon-
det. Ütcendumj quod hnc ipfum , quodaliqms 
mnpomt ob/iaculum^x gratia prnedit; vndc 
fiaiiquisponat , & tamer, tfovsatur cor dus 
fid removL'udnm iílud , hoc eflex dañograti<s 
Déi voccmtis pct mfertcordiam. Non ergo 
Tkns , vt moveat gratia fuá efficaci volun-
íaremjexpecíatjquod ipfa non refiltat, aut 
anotioni obrtaculum non apponat. Eft 
ctiam contraP. Auguftinum. BtenlmPc-
lagij difcipuli in hoc máxime reíiftebant 
i^uguftino, quoddocebat Deum reluítan-
t i voluntati ímmittere ftudium virrutis, 
. &.ex volentibus faceré voíenres 5 vt patct 
exlib. 1.-contra duas epiftoiasPeiagiano-
rum cap.ip.óc 20. 5clib<2. cap» 5. &l ib . 
de prxdeftin. Sanótorum cap. s. vbi aic: 
hxc gratia á nullo duro corde reípuitur, 
adeoquippe tribuitur,vt cordisduntiapri-
jnitus auferatur.non ergo illa verba Bellar-
mini funt, quia confentanea D. Thom.^: 
Auguftino non funt 5 fedloco aliorum,in 
quibus Bellarminus confonanter cum Dk 
(Thom. loquens fuere fubftituta» 
Pro quo adverto,quod opera Bellar-
mini , quantum adprxlentes difñcultatés, 
fuemnt mutata, ve teftantur f uligatius, 5c 
Silveftcr Petra SanCta in vita Cardinalis 
IBellarmini lib.2.cap.3. pag.100. editionis 
Larinx Antuerpienfis, vbi narrant mode-
ftiam Eminentiísimi huius Senatons má-
xime tune apparujflc, quando , inquiunt, 
voluminacontroverf.dilpofua^vt m iucem 
cdipoffent, non modo aequanimiter, fed 
cum hilaritate ctiam paflus eft á quibuí-
damin Germania quoad quaídam opinio-
nes imruutari in ípem £n\t\us ínter Heré-
ticos vberioris. Ex quibus manifeftum íit 
immutatas in Beilarmíno non nullas opi-
niones, 5c alias in eamm iocarepoíitas ex 
^cllarmini feníu minimedeícendentes, ve 
illis non Bellarmim , fed Germanicorum 
^orreéfcorum opinionibus fortius Ha;reti-
C1pervincerentur. 
, pr?terea;ijdemAurores Petra Sanítaj 
5c FiüJgatius ílb(3.cap.4.pag.547.narranr 
Beilarmimun iam morti proximum eo-
ram Publico Scriba aífcruiííe nullatenus 
mutafíe fcntcntiamjquam in libns concro-
Xcrí.docuerat.Si ergo teftcshabeami*sBel-
larralnum procul 'abfuiíTe ab Hiommfen-
; tentia, quidicunt fufíicere concuríum Dci 
íimuicaneumcum cauíis íceundis > auc a4 
íummum indifterentem , 5c indetermina-* 
tum í fine dubio iníerendum eft opiniones 
illas , que kguntur in libris eoncroverUá-
rum ipfius Bcilarmini, elle íuppofitas. Ac 
teftes demus, eoíqueíatis nobiies, nempe 
Dolores Lovaniéíes oculatos ,voa cü au-
ditOribus i qúi Bcilarmini didata publics 
I.ovanij excepere , qui indiícuísione qua-* 
darn pro cenluraYuiverfitacis Lovanienfts 
contra eos,qui íententiam S^Auguftjni clr-
ca concordiam gratire cum libero arbitríOi 
floxifaesrent, lata, teftatilunt Bellarmim 
numLovanij periegifle íententjamoppo-
íiram huic^que modo in ems cernitur con« 
íroverfijs iuxta principia Scientix M.edix-¿, 
De quo videatur opuículum byivij dd 
primo motorc in prima editione Duaci 
1609. Et Caciopeia lib. 2 .^ ap ,13. 
61 Et vt magis hxc ,veritas apparear¿ 
adhuc extant fragmenta ití Beilarmíno, eX 
quibus colligltur mentem eiiis nonfuíftei, 
quod cauía fecunda ad operandum foiuut 
requirat Dei fimuitáncum concurfun^ Se 
non prxvium. Etenim res eft conftans'Al-
mainum infuis moralibuscap. 1. & 2,.(iib-< 
ícribere fentehtig eorum de auxilio íimul-
taneo,non proevio. Pro hacfententia ilium 
citant Suairez lib. i.de concürfu Dei cunv' 
volúntatecap.^Rubius 2.phyf.q.8.n.79-
5calij plures 3 athanc Aimaini fententian '^ 
iamexplicatam confutat Bellarminus lib., 
4.degrat.5c Iib.arb.cap.14. dieens: faiíurrv 
eft,quod Almainus'dicit, concuríumnorV 
cfte de prxrequlfitis;narn íi voiíitas huma-
na eft de prxrequlfitjs, qula eft caufa a&ip- . 
nis.cur eoncurlus D d , qui eft^etiam caulW 
adionis, nonent de pr^requUuis? Pr^rc-
quifua aurem ad operandum previa íunc 
attioni: fencitergo, quod ad operandum 
nonfufíicicDei eoncurlus ílmultaneus, íed. 
prxrequiriturprxvias, hocenlm efteom-
muñe aptid leíuitas, quod voluntas libera' 
eíl lila ? quxpoíitis ómnibus praf.rcquiil-
tis ad operandum jpoteft operar! > 5c noti 
operan; ficque in via eorum omniaprxrc-
quiíita ad a¿tum prxcedunt iplum faltim 
natura. Cum ergo deconcurlu Dei dicat 
Bellarminus $ quod eft de prnsrcquifuis aa 
operandum , manifeíte cenlct concurfum 
prxvium prxrequiri, 5c non fuflicere ü ,^ 
multaneum¿ 
Prxterea: adulteratores llrceríe 
Bellarmim conati íanf inducerc Icnpca 
G 4 Bel. 
4a Traílat. V K d c S c i e n r i a M^día. 
•^Bdlarmln! adííflcrendum , ;quod concur-
fusDelüt indifferens > & indeccra^inatus, 
& quod dcterminecur, & íb.c cffícax ipío 
confcnfu creaturx,, Gxccmm obliti íunc 
-yquid Bellarminus in lib. i . de grar, 5c lib, 
arbitrio dé hac opInione,quc dicit gratíarii 
-fieri efíicaccm ex confenlu creamrx , ait^ 
cííc opinioncm aliena á fentcntiaD.Augu-
ftiiii,ic áfcnremia Divinaríi Scripturarum: 
quoddumfentic Bellarminus, fentirenoq 
pomk ea ,,qax m eo inveniuatur de con-
-curfuDci ex íe indiíferenti-óc indetermi-
nato , detcrmiñabili tamen á-coníenfu vo-
luntac fs crcarx«Tándem>v£ apparcat.quan-
tum aduiterata funt opera Bcliarmini, le-
..gamr Bellarminus in 4. ediius Lugduni 
*pudPiileoth. tib.4. de gracia, & bb, arb. 
cap.i4.qu0d finic per hxGverbaiícddehac 
y e multa diximus in ¿dib.de ílatu peccaci. 
: l-egatur itidem Bellarminus in foiiOjLug-
duni apud loannem Bapciftá Biuíon 1593. 
inquoreperiet í^ .s. lineas>qux noníimc in 
edi tione pr accedenti fqearum prima üc ha-
'bct:Demque Jeníení^a^ua pomt pradetermU 
mationsm m voimíate. Qiús ergo büc prio« 
^ern Bellarminum fie truncavic , 5chunc 
poiteriorem ficauxiti Borfan Bellarminus 
redije a moTtuis,vc hoc ípíc prxftarec?, Aut 
f orían aücui reliquit facultatem ad lie íua 
smmutandaopera 5 vt toca iliorum exinde 
nutarct auctoritasí 
- 62 Sedquid caufamur ? IprcBcIJap. 
mlnusproponic íentenciamleíuicicam, 5c 
iilam varijs impugnac auítor'itacibus. Sic 
cmm haber tom.4-C6croverr.Controv.3, 
Gcncrali^iib.i.degrato 3c lib,arb.cap.2 2 . 
Prima:inquit,opinio eorum eft, quigracia 
efficacemconiiituunc in aü'cníu, 5c coopc-
aracione humana, ita vt ab ciienciadicatur 
gracia efíicax, quia videlicec fortitur cffe-
ctum i 5c ideo íorticur ette£tum , quia vo-
luntas humana cooperatur. icaque exifti-
manthi Aurores in poteltate hominis cík, 
vtgraciamfaciaccfocacem , qux alioquin 
ex le non eüec niíi lufficiens. H»c opinio 
aliena omnino elt á íenccncia D.Auguitini, 
5c (quantum ego exiftimo) á fencentia 
Scf jpturarum Divinarum:nam S. Augiiiti-
nus lib.de Prscieíi.bS. cap.S.dicit gratiam, 
cffi'vacém viaclicet ,3 nullo duro corde rel-
pui ,quia ipía cor emollit, vbi videseffica-
ciám tribuí grarix^non voluntati humanx. 
Et ÜO de Spjritu.5c E'itt€racap.34,qLlíer.és 
curDeusvni itaiuadeat, vtperluadeac.al-
r i non ita ? Non reípondet.quia vnuscon-
íencic, altee non coníentic 5 íedexclamat; 
O akltudo divítlarufelltaque refere In Ar-
canum Divinx VoIk^Mís , curvnidetur 
gratia effícax,alíeri nondetur» 
Etdeindc inquit:dsniquc hxc opiníQ 
cvertit omnino fundamcntumprxdeítiua-
tionis Divinx^uamS.AuguítinusexDiví-
nis iicteris IbUdirsime comprobavit: inde 
cnim pendet ccrcimde, atque Iníallibilitas 
prxdcíUnationis > quod elegís Deus efíica-
eem graciam prxparavit. Quos-enimprx» 
deüinavlc, hos ¿¿ vocavit vocáuoncilla, 
vc Auguftinus monee in libro de correpc.5c 
- grar.cap.p.íecundumproporitum, dequa 
didumeft: Omflia sooperantí^m bonum his, 
quifecundum propofitum vocatiJuntfanéÜ. 
Quos autem vocavic fecundum propoli-
tum, quod adiunclam habet ped'cvcran-
tiam víque ad finem: quos vero ica iuíliñ-
cavit 3 hos magnificavic. Quod ü vocacio 
cfficax non penderec á propoütoDd , icd 
ab humana voluncate, nullus locfus prxde-
ftinationi rciinqueretur , fed cancum prx-
íeientixj ñeque Apoft.dixilTcc^ vtfceundum 
eleffionem píopojítum Dsi mavuret > no» ex 
operibus,fedex voca'nte.di^inweji^ qmmam 
m&iorJewiet tninoriz ficut fcripttim s t i , /ácoá» 
dilexiyEfau atWe odio bahmsMom.9* Omitco 
quod efíecábutivocabulis vocare gratiam 
efficacem, camque ^ í'uífficiencc diltinguc-
re, ü nulla omnino in ipfa gracia diíliuótía 
eflet, 5ctomm diícrimen ab humana vo-
lúntate penderet. Quibus nihildicl manir 
feftius, nec cfficacius potuic contra Scienr 
tiam Mediara; 
Sed 3c alia plura decerpo ex fragracn-
tis cius. Etcnimcap.i4.inquit:vcriísimuna 
eü Deum vocare fecundum propoíimm 
tum eos, quos prxfcit credituros, fibique 
devocos futuros; credicuros autem, 5c dc-
vocos fucuros pramofeit, quoniam ícit eos 
prxdeftinafíc , ac per hoc eis eciam prxpa. 
ralle grarianvqua finedubiocrederent,5c 
devoti cíficerentur. DIcic cnim Ambro-
íil^sinLucamltib.7. Qu?$ dtgmtur^ocatt 
& quem vult RdigiofHwfacit > &fivoíuijfet. 
Samariíanos ex indevotts démeosficijfct, Ec 
Infra: Deus prius vultele¿lis gloriam,quá 
bona opera quoad incentionem jideo enim 
vult his daré bona racrita, quia vult daré 
coronara giorix. Et mox : non eligit ad 
gloriara ex rprxvírione raeritomm , ícd 
contraeligitad merica ex prxviüoneglo-
rias : at quoad voluntatem exequutionis, 
qux refpicit gloriara vc finem meritorum, 
prius vult Deus eieíUs daré bona raerica, 
quam gloria: coronara. Quidpuichrius.^ 
quid 
üxñ L §. V I L 4« 
quid doíhinx Thomlflamm cónforniiUs» 
& Sciencix Medí» adveríantius > Sane 
f i ibi l . 
Quid del'oUto SocietatU Ufa\ 
63 fTpOLETVSInloan.y.adiilavcr-
1 fc,a: Quosdedilhmibi^gacuftodw'í, 
& wmo ex hit peryt nifi Films 
perditionis > diftingmt jibi auxüium efficax 
á fufficienti, 6c oítendens in quo efficacia 
auxilij confiüac, dieit de illa: qux cordaía-
xea ernoliit, & incredulorum mentes, 5c 
peccatorum voluntates ad í'c potenter, «Se 
cito convertit,quaquemovit cor Samari-
tanx,vtcrederet,oc ad alios convocandos 
impaierit. -Quis bene ponderar iita.Sc non 
invenitiuxta menté hmus Aute i s effica-
ciam conveúire gratlx ex fe , & ex natura 
lua.ócoon á libero arbitrlo.Et in¡.'..phyíic. 
cap. 3. q.8. cu|»dixiiíet Deú operar i actio-
nes'canl'arumiecundarum dando, & con-
íervando virtutemagendi, Íu5dic4: Deum 
camüem victutem applicare adagendum, 
ScCic moveré caufam lecundam^icut arti-
fexmovet inflrumentum. Et tándem hanc 
conclufionem formar: caulx fecundx ope-
íantur, íed á Deo motx, & direfrx, ücuc 
inítrumenrum movetur ab artífice. Cercc 
hoc ipfum, 5c non aliud dieimus defenío-
res phyficx prxdeterminationis. 
Qtítdde AzorX 
64 T Quidcm hic raagnus inter 
Scholatlieos, & maior ínter 
Theologos morales Societa-
íis Icíu l i b . i . Inft- moral.cap.21. quxfito 
S.exprofeíroinquirlt,an Deus quando cu 
natura, aut volúntate opcr'atur ,iplam mo. 
veatA applicct ad agendurm Cui quxfito 
refp. S.Tho. i.piq.io5.arc.5.ad 3.fie ait: 
Deus non folum dac formas rebus, íed ctiá 
confervat cas, & applicat ad agendum, ác 
cü finis oranium aítionum. Quod iplum 
ílatlmrepecit. Etdeinde: Q^uibuídam dif-
ícilisadmodüviderur hxc S. Thom.do-
#ina , videlicet quod Deus moveat, & 
applicet ad faciendum canias áíbereatas. 
Et proferenspropriam ícntentia infra ii t t . 
B. dicit, Cxteram mihi videtur verlfsima 
¿oThom. íententia; quam,poftquam con-
íirmat authoritate Augufiini, rationc fie 
probar. 
M e t primam cauíam agentem^ fe-
cundám eít ordo, quo vna necefíario pen-
de t áb alteracrgo (edmda non agit niíl & 
prima adagendum mora, Se applicata.Sed 
adVertcndum efi:, qúod Aimainus traít. 1 . 
moraí.cap.r. tiieit quodcauía prima non 
folum eft cauía effeítus produ61:i á caula fe-
cunda, fed etiam eft caula, vt caufa fecun-í 
da producat talem cfFedlumí v.g.cum vo* 
luntas agit volitionem^non folum Deus eft 
cauía volitioniSííedcciam eft caula, quarc 
VQiúntas illamproduclt voiitíonem. Harc 
illc. Ideo enim díci videtur cauía fecunda^ 
quia movetur aprima ; alloqui enim fo-
lum efiet cauía cum prima : ücut cu fímul 
duotrabem partantivbijquiavnusadpor-
randum non movetur, &applicatur ab al-
tero, dici non poteft caufa lecunda cum al-
tero comparata, íed eft fimul cum altero 
caufa jat vero Deus non fie agit cum cau-
fa fecunda, v.g.Deus, & ígnls lignu com-
burunt, non prxclíe tanquam dúo navem 
trahences, quod ex mulns perlpici poteft. 
Primo, cum dúo fimul navem tra-
hunt, vnus non facit, vt alter navem tra-
bar, fed fimul cum altero navcm trahic; 
& ideo adtrahcndum non movet, nec ap-
plicat altcrum 5 íed Deus noníolum cum 
igne vntsíedetia facit, vt ignis vrat: quia 
ücut ignls noníubfiílit nifi Dco volente, 
& facicnte.'.vtíubfiftat ? fíe non vrit , non 
tnovee, non effieic, nifi Deus velit, Vt fa -
ciat, vtvrat, movear,»Sc éfiieiat. Secundo 
cumduofimui navem trahunt, vno defi-
ciente non poteft alter trahere navcm,niíi 
ineo virtus dupl?cetur, ira vt fuppieatur 
cfficacitas altenus': Cxteram cum Deus, 5c 
ignis vrunt,etiam fi ignis in torum defice-
ret, non ageret ad vrendum aliqua virturc 
fupplentc efíícaclam ignis, tanquam cau-
• íx ad vrendum fimplici ter ncceftarixjquia 
nuüa caufa decíTet ad id penitus necefla-
ría, íed íolura ea,quam Deus, cum rerum 
naturas inítituit, <Sc eamm ordine fervato 
operatur, vóluit vtfecumad vrenducon-
venlrct,qux eft ignis. 
- Et obi)citfibi:ignjs,cum vritjinfení-
hÜ cxcipitjimmotus enim vrit i ergo Deus 
ad vrendum minime movet , & appiicatj 
co enim ipíb vim aliquam , ¿evirtutem 
imprimetet. Reíp. (inquit) in hoc caulas 
fecundas ab inftrumeatis artificum diltin-
gui3quod inftrumcnta artifex movet , & 
in eis nullam v im , & v irtutem aiiam niíi 
motionem imprimit , 3c id circo inüru-
menta immota nihil efficiunt^ at caulx íe-
cundx, cum fíat inftitutx, vires^acfaculta-
tes naturx 0 $ accomrapdatas acceperun^ 
, oui-
TjTachí.V lÁt Scieníia Mcdía. 
qüibits^oíTcnt, non quibus faccrene ílne 
Deo:&; ita aunfaciunt, non niüDeóyo-
lentc,&:decemente,vc facianCjfaciuat.Cü 
i crcacus eft ignis,damni eft i i i i . quo poflcc 
' vrercdeinde cum Víir, vulc, 6c facic Dcusa 
vt vrat 5 nuiiam vircutem denuo recipit, 
-qua poísit; íed nihilominus non vrit, niíi 
l5eo voiente ante vt vrat, & motumex-
-cipit ,quo vratj&.pnecedit Dei voiuntas, 
" Vt vrat- quarc cum vrit,hoc habet;quonlá 
^Deus vult, & voleadofacit, vt ignis vrat. 
Ignis jgitür immotus vr i t , quia nullá vim 
denuo cxcipít, quapoísit; íea nihilominus 
vri t , & hoc ipíum, quod vnc, & vrendo 
efíicitfi habecjquia Dcus vulc, vt vrat, <5c 
. faciar. 
Sed hunquid quando ignis vrit,non (5c 
Deus cum ad vrendum movet? vimdem; 
non quia vim virtutemjtbrmamvé vllam 
denuo imprimat, fed motionem,qua Dcus 
mover» <3cignismovetur: ñeque cnim íic-
t\ poteft, vt Deus jgnem moveat ad agen-
dum? & ignís non moveatur. Quid eit, di-
ces , ignem ad vrendum mover i ? &ctp. 
nihilaliud elTe,nift Deum vti igne ad vren-
dum j quia vult.vt vrat 5 (5c volendojno-
;tionem m igne imprimit , qua vna cum 
Deo vrit i^ftis motus^ ab iplb ueo ad vren 
dum. Caulx igitur iecundee a Deo i pió 
rnoventur r & appiicantur ad íuas tunctio-
. nes, & opera, quoniam Deus in iplis mo. 
tionem imprimitj Óc ideo movcaao tacir, 
Vt cauía íecundafaciat.Et hoc eit quod di-
cit S.Thomas: movet,3c appiicat caulas ie-
cundas ad agendum. Hxc, ¿c aüa pmra ha-
tet hic AuCtor, qux uoctrinam noliram de 
.phyüca-prcemotíone impieíia incauiis íc-
eundis neccüana ad operandum ínanife: 
fie tradunt. 
Qmd de Cofma dkmamio) 
66 y^lOSMAS Alamannius príeclaru 
Socieratis lumen m lecunda 
fumma philoíbphia; q. n . art. 
4. vbi inquirit: Vtrum Deus in omm ope-
íatione fecundi agentis operetur , íeu in 
liatura,& volúntate operantibus operetur? 
Sic habet: conciufio affirmativa prob. i . 
íleut arsprxíupponlt naturam ,ica natura 
príeluppoait Deum j íed in ©perationc artis 
operatur natura, íicut ignecmollitur fer-
mm,vtpercuísione Fabriextendatur.ergo. 
Sccundo^virtusDci eft in quolibct ente, 
quia Dcus cít in ómnibus reous per cüen«; 
eft dicenduiiljqúod fit in fcbusociofa 5 nec 
quod aliud, quam ipía natura operatur/cu 
nonappareat ibi niia vna op<íratio:ergó in 
qualibet natur.x operatione Deus operatur, 
Rcíp. ex D.Thom. 3 .contrag. cap.óy. 70». 
89^ i.p-q. ios - art. 5.q.3. de potentia, 
aít. 7. quod ftmpliciter concedendum eft 
Deum operar! in natura,(3c volúntate ope-
rantibus-, quidquid in contrarlum alleranc 
ita tnbuentcs Deo omnem naturx opera-
'tioncm,vt nulla virtus creara aliquidope-
retur , íed íblus Dcus immediate omnia 
operetur. 
Mamfefta cnim híec eft vcrltas. Prinló 
per fidemjlfai'xenim 26. Omma opera ífo-
Jira'operatus es ínnubis Domine. Et hoc ip-
fum>quod Salomón dicitsCor in ma* 
na 0úm¡m, quoeumque veluerit^ertet ilhd, 
oftendit non íblum divinam caulalitatem 
ad potentlam voluntatis extendí,íed ctíáih 
ad actumeius. Eo etiápertment verba i'Úai 
loan. 15. Sme me mhilpvteftisfacete, JEt ad 
Philippenfcs z.Dens efi-qutm mbisvperatuf 
veíht perficereprz baña Volúntale, Et hac 
ratione frequenter In ícripturis narurx efte-i 
¿tus operationi divlnx attribuuntur , quiaí 
ipfe eft, qui operatur m omni operante pee 
naturam, velvoluntatem j ficuc illud iob: 
Nonne ficut lac mulfiftt me, &(¡cuteafeum 
mecoagulaft'í ; pelle , & cam^bus vefliliimSy 
ojstbus, & mrvif compegjftime* 
Secundó per authontatcm philofophi: 
arguit enim cap. 8. Eudcmium cthicx hu-
ius,quodaUquis intelligat, vcl coníilletur» 
Óc eligat, ^ velit,oportet , quod habeat 
cauíam aliquS, íi autem eft cauta eius aiii 
quod confilium , & alia voluntas prxce-; 
dens, cum non üt procederé inhis ininíi^ 
nitum , oportet devenire adalíqu^d pri-
mum : huiuimodi autem prlmura opor-' 
tet efte aliquid, quod eft mellus rationej 
nihil autem cít melius ratione, & intelle* 
¿tunill Deus .Eft igitur Deusprimum prin-j 
dpiutri noftromm conüiiorum, &volun^ 
tatum. 
Tertio ratione.Quia Deus non folmn 
dat rebus virtutem, fed ctiá nulla res croa-
ta poteft virtutefibi datavtj^ niüinquan-
tum agit !n virtute Dei-, illud autem, in cu* 
ius virtute agcnsaglt^ftcatiía non íolum 
virtutis, íed ctiam actus, Vt patct in artifi-
ce,in euius virtute agir inftnimcnrum,eria 
quod ab hoc artífice propriam forma non 
accipit, ícdí'oiü ab ipfo applicatur ad actíi. 
Q.uod,qualiter intelligipoísit, oftendcndri 
eft» Scieiotlum, qu^d attioms aiicuius rc% 
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¿iliquá potcfl: effscaufa multipllcltcr. Pri-
^ 0 , 4 ^ ^ 1 1 ^ ^ ei vircutsni opcrandl; 
cut dicicur 2. pbyí. q'-od gcnerans movet 
grave, <5t leve , in quantum dat virturcm, 
»d quam ícquitur talis motm : hoc mo-
do Deus agíc omnes aciones nacurx, quia 
dedic rebus naturalibus vittutes, per quas 
agere pofíent. Secundó ^ uiaconfervat vlr-
lutcm ems in eflej confervans cnira virtu-
íem alicuius didtiir faceré -adioné,ík me-
diciníe coDÍcrvantes (virum dicuatut face; 
:rc videre: <3c hoc modo dicitur Deus cauíá 
adonis naturalis rei ? quaecnus coníervat 
Vircutem naturalcm in elíe 5 ad difterenti^ 
gcncrantis,quod virtutem tnbuic gravi, ^ 
ievi, non tamencam vitenus coníervat. 
Tcrtió, quia movet eam ad agendü, 
Inquo nonimcUigiturcoliatio, ^utcoa-
lervatio virtutlsactivx, ñeque coefficien-
tia cum ipfa re adaítione ipiius, ícd appü-
catio virtutis iilius ad adtioncj atque adeó 
faceré, vt res ¡liaagat: ücnt^homo eftcau-
ía incjfionis cultelli, co qixod appiicac acu-
jnen cultelliad incidendum movendo ip-
lum.Et quia natura inferior agens non ágic 
nífi mota, eo quodhuluímodi operaíunc 
altcrantiaalterata; coelum autem alterans 
sionalteratum, <5c tamen noneft movens 
íiifi motñ, & hoc non ceffet quouíque per-
Veniatur adDcum, ícquitur quod Veas üz 
cauía a¿tionis cuiuslibet rei naturalis, ve 
epplicans, <óc movens virtutem naturalcm 
adagendum» 
Scdvltcrius invenlmus fecundumor-
dinem cauíarum ordincm eiFe<3:uum ^ quod 
eft necefle propter íimilitudincm caulx, &; 
cífeólus, nec cauíá lecunda poteft in cífc» 
¿tum caufít primar per vírmtcm propnami 
quamvis fit inítrumcntú caufx prlmx ref-
peótu illius cíFc¿tas: inñmmentú cnim cll: 
cauía cífcílus principalis cauíx, non per 
tbrmam, vel virtutc propná, íed in quan-
tum partkipataüquldde virtute principa-
lis cauííE per motum cius; ücut non cÜ cau-
ía rei artificiatíe per formam,vcl virtutem 
pro^nam, íed per virtutem artificis,á quo 
luovetur, 5c cam quodammodo particU 
P^t. Vnde quarto modo vna res clt cauía 
a^ionisalicuiusjficut principalc agens clt 
caula omnjs adtionls rei naturalisj quanto. 
cnim aliquacaufaeftaltior) tanto cíteo-
TOnior, óccfficacior, & quanto cít ef íi-
cior, tanto profunüius ¡ngreditur in efte-
cium, acdcrcmotiori potentia ipfum r«-
ducit in attum. In qualibct autem re naiu-
We^itur^uoacft.cns, & quodeii; tes 
naturalisp^c quod eíl: talis,vcltalísnacutac; 
quorum ptímum eft commune ómnibus 
cntibus,íecímdum ómnibus rebus natura^ 
libus,rettium in vna ípecie, Scquartíí, fi 
addamusaccidcntia,cftproprIum huic in-
dividuo. Hoc ergo individua agendo non 
poteít conítitucrc aliudin íiraili ípecicni-
ílprout eft inítrumentum iilius cauíx,quíc 
refpicit totam ípeciem,& vjterius totu cf-
íe natucx inlenoris $ éc propter hoc nihil 
agn adípeciem in iñis infenoribus niü per 
virtutem corporiscoekítis,necaliquid agic 
adctíejniü per virtutem Del": ipíum cnim 
•cüe eft communiísimus efíeítus , primus> 
& intlmior ali/s cffcdtíbus 5 ideoíoli 
Deo compctit habere virtutepropriaai ta-
lis cffedus. Vndedicitut in iibrode cauíis; 
inte!li^entia nondat cííe, niíi prout eft in 
•caviruLS divina, 
Sic ergo Deus eft cauía omnis adió -
nis, proutquodlibet agens cíl inftrumentu 
divinx virtutis opcrantis^SiccrgOjíiconíi-, 
deremus íuppoüta agentia> agenscreatum 
particuiare elt immediatum ad íuum effe-
¿tum: íi autem conüderemusvktutc|, qua 
fie a¿lio , üc v ir tus fuperioris cauíx crit 
immediacior efteduisquam virtus inferió-
ris; nam virtus inferior non coniungitur 
cítectuiyniíi per virtutem fuperioris, vt d i -
citur iiríibro decauSs, quod virtus primas 
cauíie priusagit incanlatum, & vehemcn« 
tius ingreditur in i f i'um. Sic ergo oportec 
virtutem divinam adeífe cuiiibet rei agen -
t i , íicut virtutem corporis cceieftis adeflTc 
cuiiibet corpori elementan agenti; fed ia 
hoc differt, quod vblcumque eft virtus d i -
vina, eft EirentiaDivina,non autem efíen-
tia corporis coeleftis eft , vbicumque eft 
fuá virtus. £t iterum Deus eft fuá virtus, 
non antera corpas cosleftc , & ideo poteft 
dici,quod Deusin qualibetre operatur, ia 
quantúquxiibet res indigeteius virtute ad 
agendumj non autem propriepoteftdici, 
quod coelum íemper agat m corpore cié-
mentari. 
Sic ergo Deus eft caufa aftionis culuf-
libet,primo,in quantum dat virmteagen-
di , fecundó,in quantum coníervat iilam, 
tertíó,in quantum appücat eandem aítio-
n i , quartó,in quantum cius virtute omnis 
alia virtus agit. Quintéjin rationc finisj 
nam aim omnis operado íit aliquod bo-
num verum, vel apparensj nihii autem íit, 
velapparcat, niü íecundum quod partid* 
pat aüquá ruiiilitudiné lummi boni> quod 
eft Deus.-ícquitur, quod Deus ík cuiuslibet 
opc^ 
Tra£ht. Vl'dc Sciciuia Media. 
opcrationiscaufa,vt fíríis.Qaod íiconiuíi-
^anaus hiSjquod Dciis eüíua vircuSjóc quod 
cit mera quaiiiilbet rcm, atque adeó-intfa 
quaailibet operaclone,^ eífcdumrei per 
xffehtiam, p'rxícntiam, 5c potenciam,ñe-
que ibi fit vcl tanquam pars rei, vel ocio-
lájfcd licntoperans id , quod operamr crea-
tura ipía, fequitur qnod fexto modo fie 
Dcus inqLuiibetoperacioneagentls, ia 
quolibet ciuscffeáu per coefneientiam, óc 
cooperationem cum creatura operante. 
Et cum contra hoc übi feciílec tria ar-
gumenta , quorum fecundum tale crat: ü 
Deus in natura aperante operatur , opor-
tec/quod operandoaliquid reí naturail t r i -
buaí,nam agensagendo alíquidaClu facit; 
aut ergo illud íufñcit ad hoc,quod natura 
polsit per le operarljaut non;ri iuffícit,cum 
ctiam virtutem naturalem rei naturie t r i -
buciir,cadcm rationcpotcft dici, quodóc 
virtusnaturaiisíufficiet ad agendum , nec 
oportcbjr, quod Deus vltcrius ad ems opc-
racioncm operctur allquld : ü autem non 
fufíicit, oponcbit, quod aiiquid aliud ite-
Tumfaciat, & íl i l luanon fufficit, iterum 
aliud, & íic in infinitum, quod cít Impo-
fib'ÚQ: ergo ftandum eft in primo , quod 
Virtus naturalis íufñcit ad operationcm. 
Ad quod üc relp. dicendum,qüod vir-
tus naturalis rebus naturaiibus in fuá Infti-
tutionc coliata In eft ci$,v£ qusedam forma 
habens cíTc ratum,dc firmum in namra^íed 
id quod á Deo fit in re naturali, quo aclua -
Üreragit, cft vt intcntiolbla habens clTc 
quoddam incompletum per modum, quo 
colores funtin aercjác virtus artlsin inftru-
incnto artlfícis.Sicutcrgofccuri perartcm 
darí potuit aaimcn, vt cííct forma In ea 
permanens, non autem quod vis arcis eflec 
sn ca quafi forma qu ídam permanenSinifi 
haberet intelleclunv ita rei natural! potuit 
conferri virtus propna,vt forma in ea per-
manensj non autem vis^qua agit ad cflc,vc 
inftrumentum prirn^ cauís, mil daretur c i , 
quod -ffet principiurn vniverfak^eflendi. 
Nec iterum virtuti natutali cóferri potuit, 
v t movcrctrcipram, nec vtconícrvarccíc 
in efic. Vndc ficut inftrumcnto artifiéis * 
conferri non potuit, quod operaretur abf-
que momartisjita reí naturali conferri n6 
f otuitjquod operaretur abfquc operatione 
divina. 
Et ad tertium,quod tale erat: liberü eíl , 
quod caula íui cft , vtdicitur in principio 
Mecapíi. quod ergo nonpoteft agcrc,nífi 
«auía in Ipío ajenes noa eit iiberú, ia agen-
do rícd voluntas eft libera in agendo";efgai; 
«Sce. Reíp. dicendum , quod non qu^libec 
caufa exeludit libcrtateiayCediblumcaufa 
cogens/óí: necelsitans: fie autem Deüsnoa 
eftprincipifi operationis iiberce; vndc vo-; 
luntasdicitur domina fui a¿í:us,non per ex-
clufioncm caufet pr im^jed quia caula pri-
ma non ita agit in voluntatein, vt cam de 
neceísitare determlnct ad vnum, ficut de* 
terminat naturam. Sic Alaman. Ncccia-
rius , nec veriuspotcratioqui in hac coa-
troverfia acerrimus d^feníorptíedetermi-
nationis phyfic^v 
Quid de p. QiMfio Societatis lefas) 
69 1" 1" IC Dodifeimus vir loqueas 
de necersirate prceparationis 
ad iuftificationem in aduicij 
dicit: Itidcm refert Auguftinum lerm. 13* 
de verbls ApoftolijCum enimdixiííet;&//?ú 
rita aéiwnss cama mortxficAVtrttiS , mvetts9 
nc híc í'c cxtollcrét humanas fpiritus, óc ad 
hocopuslc Idoncumjfirmumque ia^arec» 
air, quotquoc cnim ípiritu Dei aguntur j &i 
filijiunt Dei : qui te ergo íam voiebas ex-
toÜereiVbi audiÜi,li ípiriruaítiones carnis 
mortificavcritiSjVivetiSjdi^ur9 cnim eras, 
hoc poteñ voluntas a>eaj hoc potell libem 
arbritrium a\eum. Qu? voluntas ? Quod 
liberum arbitrium í Nif i lile regat, cadis, 
nifi erigat, iaecs : quomodo ergo ípiritu 
tuo ? Cum audias Apoílolum diccaiemcj 
quotquot enim ípiritu Dei aguntur,hi fíii; 
funt Del. T u te vis agere? A te ipío vis ag| 
ad aítiones carnis mortificandas ? Quid t i -
bi prodei^í Quare non cris epicurus, <5c cris 
ftoicus? Sivc epicurus crlSífivcftoicus cris,] 
Inter filios Dei non eris; quotquot cniai" 
ípiritu Dei aguntur , hi filiríunt Dei , noi> 
qui fecundum carncm ídam vivuat > nofi 
qui fecundum rplri tumíuuravivunt, noa 
qui carnis voluptate ducuntur,aonqui ípi-
r i tu íuo aguntur píéd quotquoc ípiritu Dei 
agunmrjú fiüj Dei funt. 
Dicit mihi aliquis :crgo aglmur» non 
agimus. Refpond.ímóagis, (5c ageris 5 3c 
tune bené agís , íi á bono ageris: ípirirus 
cnim Dei , qui te agit, agentibus adíutor 
cft, ipíum nomen aamtons prxícribit t ib i , 
quia &: tu ipíe aiiquid agis ? agnoícc quid 
pofcas,quandodicis: adiutor meas eílo^nc 
dcrclinquas me. Auiutorem vtiquc invo-
cas ; nemo adiuvatur, fi ab illo nihilaga* 
tur : quotquoc enim , inquit , Ipiritu Dei 
aguntur; hi íi^at fili/ ¿wa Utcew, icd 
m 
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fph'itu > non legc prxclplcñtc, invíuntc, 
/roniittenre^ícdrpiritiiexhoitáce.ilíumr 
pantc, admvantc. Adiuvat auccmDeus v i -
res prxbcndo , quod fie concurfo prxvio, 
non ümultanco, quo vnum agens non ia-
tluitln altemn^fed íimuicum ilio ineííe-
¿turn. Quodautcmitafenciac íanítifsimus 
PríEluUpacctcx íequenti teftimonio liba, 
de prsedeft. San¿t. cap. 3. quia ñeque veüc 
poííumus( inquit) nifi vocemur , cum 
poft vocationcm volucrimus, noníufhcic 
voluntas noftra, & curíushofter; nifi Dcus 
Revires currentibus príebeat, perducac, 
quo vocar. > 
Confirmar hoc ipfura Canluus loqueas 
de modo y txá i f tx prxparationis pag. 
175 3. ex Concilio 2.Arauficano ca.n.5 .Si-
quis ficut augmentum, iuletiam lnitium 
fidci, ipíum crcdulitatisaffeítum-, quo in 
cum credimus, qai iuftificat impium, & 
ad rcgenerationc baptifmatis pervenimus, 
pon per gratiíc donum , idelt per infpira. 
tioncm SpiritusSancti corrigentem voiu-
tatein noflram ab infidelitate ad fidem, ab 
Impietate adplctatem,& naturaliter nobis 
•Jn efie dicit, Apoftolicis dogmatibus ad-
veríanus approbatur, B.Pauiodicentc:có-
fidimus, quia^qui inexpit in vobis bonum 
opas, pertieiet víque indiem Doaiini no-
ftri kíu Chrifti.Dcindc adduclt Profperura 
lib.2.dcvocationc gentium fie loquentc: 
Bcatus es Simón Bar lona; quia caro, <5c 
ianguis non rcvelavU tibi, íed Patcr mcus, 
quiincoeliscft , qui incordibus trahendo-
rumhoccjit, vt crederent,hoc eífecic^vt 
vcllentaion cnimcüct,vnde traherentur, 
fikquaccs fide , & volúntate non cííent; 
quoníam qui non credunt, nectrahunmr 
onmino, nec veniunt, nec accedunt, qui 
difentiuncícd recedunt.Quicrgoveniunc, 
amorc ducuntur5diie¿ti cnim íunt, 5c dilc-
ícrunt i qvixiki íunt, & quxficrunt , 
quod Dcus voluit eos vellc, voluerunt. 
Et nc quls intclügat hoc de fola mo-
tionc morali, refere Canifius ex Concil, 
Millcvitano fequcntiacap^.Quifquis dí-
ixcrit eandem gratiam Dci per leíum Chri-
fturu Dominmn noñmmpropter hoctan-
tum nos adiuvare ad non pcccandum,quia 
pcr illam nobis revelatur, 6c aperitur in-
tcüigcntia mandatorum, vt iciamus quid 
appetcrc, quid vitare dcbeamusjnon aute 
per illam nobis prxltari, ve quodíaciendu 
cognovenmus^ctiam faceré diligamus^c-
que valcamuSíanathcma fic.ln quibus gra-
m moraütcrAphyíic^ciwvans cicaion-
ílratur.ldcm Canifius in rummadcdó£ifi*: 
na Chriíliana titulo de lufiitia inquit: cíi 
ícilicet gratia Dci príBcunrc, & adiuvancq 
•perficitur,quod loannes affirmat, quifaci^ 
-mfíiíkm,{t*JÍ0seftt HXQ noítra fentcntia. 
Quid ds p.Cofíero Socktatis lefu> 
70 ÍC Magnus vlr in lib. contr* 
I J cap, 
peccatorem non pofl'c á pecca-» 
torefurgere , ncquc piecrga Deumaffici» 
autpioaíte^ude Chrifio^vt Redemptorc 
fuo íoqui fine divina moíione , 5c gratia 
prxeunce, ficut poft Auguftinum advcríus 
Pclagium diffimeruQc ex ScripturisConci-
lia MUlevitanuiTi, & Arauficanum.Qupd 
ipíum poftquá ex Scriptura probavit»lub-
dic tantam cflecordis» & voluntatis duri-
tiem, vtnlfi mifericors gratia Dci prxve-: 
niat,3r mentcm iíluftret íafl'cítumquc mo-
veatínunquam íerio poeniteat, vei ad Dcíi 
revcrtatur;dcbet cním Deusprxycnirc nos 
in benedl£l;ionibus dulccdinis. Ét poftea 
deícnbens gratiam prxvenientc dicit eam 
cfíemotionem Dei, quaintclIeíSlumqul-
dem iUuürac ,.hortatur, eiqueíuadct 5 vo-
lúntate m vero pia afteCtione raovet, & ad 
bonum inclinar, qux non fuCclpit tantum, 
vel patitur, aut agitatur , íed operatur, 5c 
agir, acgratixcooperatur, Ecadditeciam 
nosoperariadconvcrüonem nofiram a.r-
bitri) noftri viribus,íedDeüs nospriusmo-. 
vet quoad intelledum, & mover quoad 
voluncatem prxeunte gratia, Etcap.j.do-
ect Chriftum vri nobís ceumembris, 5c 
Spirirum Sanótum per nos operarl. Sic 
Cofterus: incuius doctrina habetur, quod 
Deusprxvie movear nos grana fuajnec ta-
men Ubcrtarem toliat-, quod cauíam artin-
gat, non íolam cffcáium: 5c quodefíicaci-
ter voluntatcm movear, & appliccc. 
Quid de P* Salmerón Soaetatt's Lfa) 
71 T T ^ In Epiftolam ad Romant 
difp. 59. expiieans illa verba: 
Quos prajhvit , & pradejiim» 
vif jdiciísillos ainavit nonad aiiquod bo-
num ccniporalc, íed ad íupremum coelc-
ftisglorix ; necad tempus^ícd víque in ñ-
ncm dilexit eos, ideít, firma íua, & in i -
mobiii praedeterminañone per certa me-
dia quafi ferie quadam infiítuit, ve poflenc 
ad^gloriam pervenire. Et ineadem diípuck 
fie nabet; vocatio íceundum pcopofitú ex. 
ccUcn^ 
41 Tra£tar.VLdc Scientla Media* 
ccllcns cft firma, & efíicax, Se talis; vt rfí| 
Uberum arbiermm tanto dono Dsi affeílu 
non renuat: itt quo liberum arbit rium noa 
Ixditur, ícd magis ftacuicur, quanto magis 
á peccato deciiaac,3c ínmmo bonoChrí-
ilo vnkur.atqucin eo rnagis Gmileraidi-
tur Dcoy Angclis , & Beacis ; & ü lempec 
alVereniuiíi Gt tale vocaíomm fecundum 
'propontum libérm» arbitriam ex le, 6c ex. 
íua natura coníidcratiimíicxibiic cüe tan^ 
ad bonuni, quam ad inaium. Et íubdit: ta-
les tncrnnt vocatidncs Apoítoiomni, qui 
vno verbo ChrillivocaciircU^is ómnibus, 
ícquuti íunteunic 
Qvud aiiud dictre ^oteíat acerrimus 
defeníor phyücx príedetermiaationis de 
•graiia ex te cfncacl antcccdenrc noftrarum 
operacionum liberum víum ? ípíam dicic 
lirmain , quia Ln ipfa Üacuitur, & firmatur 
libcfümarbitrmmnoftrum j dicit dic tan-
tum donum , quoü liberum arbitdum ea 
aícctüm non renuit. Porro sratia,qux Ía5 
.cíficaciam habet áconíeníu iiberi arbitrio 
in via lcruiticanoncft üc,ncc enim firmar 
ñrbIcrium,rcdpotius firmatur ab cius víu; 
nec cll tantumdonum , quod ex vi mágni-
tudinis cius liberum arbitriúnon refpnat: 
íiqaidem non ex vi magnitudmis doni/cd 
ex vi íoiiuspríEt£icntlx,quaprxvira cít vo-
luntas conícaciie illoficaffeóta .voluntas 
non rcípuir. Tcnuit ergo Salmerón cum 
alijspnmis Proccnbus Soctetatis noftram 
fcntcntiamde gratiacxíe cfficaci, &non 
ex víu libcrl arbítrij crcati. Hinc apparct, 
quod bcicütia Media , qux m ali)s icripris 
huius Auftoris apparct , á multis anms ^  
Rjorre eius typis mandatis,nonfLicrit tam 
de eius mente, quam de indullria corum, 
qui typis ea mandarunt, vt non fine fun-
üameüto prxlumit Olivera Carmclitanus. 
Qafdde Micbaelt Mareos * Sofittateíefii. 
¿2 T T I C Egtcglus Au^lor i .p.q.23, 
J^J art.y.óc 3.p.q. 68.art. 1. dub. 
1 .ad 34 adftruit prxdctcrmina-
tiones phyficas, & multa docet contra 
Scientiam Mediara. Ipínm citatLcdeíma 
traíeatudc Diving Grati^ Auxilijs q. vni-
ca3^.ex hacíentcntia, 5cPrado in ida mc-
taphyfica controv. 12. / . j . n . 45. Sed cius 
(cripta, quavis dignilsima, noníuntin lu-
ccai edita própter tans laud.ibilem polici-
c-am Socictatis icíu 5 aflervantur tamen in 
-Colieglo S.Thomaí Gompiuteufis,vbiyi-
deu poííunE» 
Qajd de Ferdimndo aÜsipdai J 
71 IC In^enioíífslmus Vir , poft-; 
quam á leíuitico recefsít ¡nfti-
tuto , Vaiiiíblcti , & Abulss 
•propriara mentem expilcans contra Scien-, 
rlam Mediara docuit, 5c in favorcm phyíi-
cx prxdctcrminationistotoeordc,óc ope-
re dimicavit , vt teftatus cft Reverendilsi-
mus, & Iliuíl:riísimus Dominus Fr.Pctrus 
de Tapia iníuo Tra^.dc Gratis^ucmper 
icgit Compíuti,cüm cikr PrimariusGom-
piutenfis .hnó ¿k ipfc P .Hcnao in fuá Sclc-
tiaMedia hiítorieé propugnata Evcntila-
tione 5. affirraat, quod Matnti máxima 
omnmm acciamátionc contra Scintiana 
Mediam^liaíque «i confines difficultates 
•diíputsveric. Sed adciit Hcnao hoc feciílc 
cxcrckij crgojpcrlcvcrantc tamen in raen-: 
te inantiqua ícntetia. hicuiuspcrícveran-
tix teftem adduclt Didacum de Prado ex 
Ordinc S- Maiix de Mcrccdc Magiñruni 
celebrcm Salmantinü.. Bene novi cura, de 
cxpcrtusíum ficcclcbrem ínter Salmantt^  
nos Thomiftam.quod in Theíibusdefeiila-
tis in pubiicaVniverfitatc SahnantínajquaB 
dicuntur AÓtusminorjin quxftione titula-
r i , quxfivit: verum Séíemia Media debeat 
iugulari ? Et in reíolutioncquxftionlscau-
iam Scicatix Medixcgitjci procuracorein 
dedit , fifcalem adhibuit, teítes adduxit, 
& tándem iuxta allegara , <5c probata 
cara iugulandam declara vir, o b quam ra* 
tionem iftc Pater vulgo íngulatio 5cicnriíC 
mcdíxdiítuseft. Sed veniamus a4 noílraK 
Si Ecclelia dehis, qux reticentur in 
corde,non iudicat jnifi per externos propa-
Icntur a^us, quomodo poterat Didacusá 
Prado attcíhn de Scientia Media in corde 
Baflidx retenta, quindo actus excerni Ba-
ftidx dicebant oppoíitum í Dicitprxtcreaí 
Hcnao quod Baltida Abulx profcíibr noa 
fuit,nccThcologiamibi tradidi;; addit t i ü 
men forte in petitione Caaonicitus, vel 
gradus lirteranj íulcipicdi m Dominicana 
S Thomx Collcgio, aut Vniverfitate,aliJ 
quam fui oftentatióné fecit, celata calid^ 
propríamete, ne demereretuf .Prxdicato-; 
rumPatrumgratiam, nevé gradus littera-.. 
rij Mcrcedeni exaüc redderct , -fi aut vna, 
autaltcrá petitioncm imbi afpiravit. Secí 
in bis» Pater Hcnao, nihil abrolucum,om-
niaconditionalialurit. Hoc vnumablblu^' 
te eílccrcum , quod Vallilolcti > 6c Abul^ 
Baftida contra Scientiam Mcdtó docuit,^ 
prxdctcrmiftaúoncs phyüeas ckícndit, ü -
Q u s e f t I.§. V I I . 47, 
cut attcftatur llíuílrlfsímus Dominus Pr. 
Pctrus de Tapia 3 cuius religiofa veracltas, 
& í^nítiKisinüonis in re üc gravi non per-
niiísit diccre faiíum. De eo antena, quod 
calidé celaverk Scientiann Mediam in 
cordc , ctt Dcus in coeio fcrutans renes, 
ÓL cor. 
Quid de P. Gahriele Vázquez Soektatls 
69 E Hoc Magno Magiftro ni-
bíl dicam ex proprijs, fed 
conjpilabo de verbo adver-
bum , qux nuper Eruditiísimus Francifcus 
Macedo Seraphici Ordinis alumnus, <5cia 
vniverfitate Paduana Primarius Cathedra-
ticus in collationibusdoürinx S/Thomx, 
& Scoti collatione 11. differentia i . pag, 
399. íicícnbir, Glavam -Molinx ademe-
ro,^ Vázquez eiademcro.Aiterhic Prin-
ceps Scholx leíuiticx xqualis, ¿cparSua-
lio^dodrinatame diísiniiiis,quo ego plú^ 
rimumvtorv&i deleítor , Scientix Mcdix 
adverlatur. De hoc, quia multi ambigent, 
dicamtufius. At neceiie erit,tum quod Pa-
ires leíuitxgravUer ferant fortiísimum fi-
bíeripi duccm, cuius plurimum armis 2c 
tribuunt,& fidunt: tum quod vídetur cum 
Molina hac in parte fenüüc , nec de có 
Aiarcon fidus eius Acuates dubitare per-
mittat, fintque non nulli iocidifficllcs ex-
plicatu. Maiori ergo diligentia & iludió 
opus cít ad hunc Auctorem vi ndicandum. 
Affcramus tria principia Vaíquij cer-
ia,5c indubitata. Primum,prxdeüinatione 
non eñe in poteílatc prxdcttinati^ Hoc po-
nit 1 .p.diíp.92. c.2. vbi aitfequcns Augu-
ftinumDeum, vt prxdeflinarec cleros, no 
reípexiííe víum bonCi überi arbitrij^quam-
viseum prxcognovcrltperícjentiam con-
ditionata.Necttíim(inquit) vocavit nos, 
quia fUturi cramusfaníti, ícdvt eflemus, 
vtcap. illoó. ex Hieronymo, 5c Augufti-
110 notavimus , óc ibi prxfimvjt potiuss 
Dcus, vt talcm víum nos haberemus. No -
tandum \y ptdfinwit. ídem tradit diíp. 95. 
cap,9. vbi alfirmat no elle in poteítatc ho-
minis prxdcftinan , aut non prxcicflinarl, 
idque vehementercontra nonnullos recé-
tiores Thcologos contendit 5 ac in hiíce 
locis pcnitus remover á prxdeítmato om-
nem cauíam, óc condi tioncm íux pr^deíli -
natioms.Vndeait num.50.cius cap¡tis:eíi: 
crgo finis oltendere divinasgrarix Íux,i5c 
Jibcraíiiatcíu, qua vfusfuit erga prxdeíii: 
natosjdcnegáns enlm vocatloncs congruas 
reprobiSyOÍlenditprxdeftinaris eaídem vo-i 
cañones , quibus fuerunr ad gloriam prx-, 
parati , gratis omnmo eis tuiííe donatas: 
fiquidem ipfis eodem modo, arque repro-
bis negari potuiíTenr. Et hac in re íequituc 
Augulbnum, quem conllac prce^eílinatio-; 
nemad liberum Deipropoütum cum Pau-
lo , non ad hominun; arbitnum, contu-
liile. 
Secunáüm principium /gratiam cffi-
cacemdiftingui á íufficiente, nonper ío -
lam cooperarionem arblrrij, fed a i^tece* 
denter adillam per excitationem cogita-
tionis , opamcongruam vocar, exprclsius 
proponentisobic(5ii,¿c vehemenrfusmo-
venris affeftum ad cooperarioncm : vnde 
fier,vr ex xc]uaUter aftectis neuter efíet pr^ 
aliooperarurus; qtúautcjn operatur, euní 
vehementius moveri opoitereñta vt ratio 
dlícernédi fita ilt in congrua illa ,0b exprcí-
ííioremj& vehemenriorem exci[atíonem> 
cogitarione inFercnte cooperanonem ar-
bkrij. Hoc tradit in 1 ,p- diip. 91. c, 14. vbi 
num.i 12. ^ .prxterea, ficaíncx Schaiañi-, 
cis noüris hoc genus granx per determina-
tioncm cogitarionis ad bonam partejquod 
homo ex le indlffercns íir,tradunt S.Tho» 
1.2. q.io9.arr.2. Capreolusin x.dift.39i 
q, 1. art.i. concluf. 4. Deza Hiípaieníis in 
2. dift. 28.q, 1. art. 3, notatione 2. ócis. 
& Franícifcus Romxus in lib. de iibert. 
neccísir. operum verit. Í4 . & 15. onlncs 
ex ScholaijiThomxinfignes Diícípuli. 
Idem haber cap. 17, & profec]uimr c, 
18. ad diícretionem ex parte Dei egregle, 
& adhucefficacius djíp.92. per rotara, in 
eodem argumento veríaiur diíp. 97^ c. 5 ^ 
ad finem, 6ccapo(5. ac prxcipue diípüt.98. 
eorituio:an omnes,qui vocatiohi confen-
tiunr, peculiari graria excitentur ^  vbi cap, 
3. rei'oivit eum, qui reípondet vocacioni, 
maiori gratia prxveniearetuifi'eexcitati'i^ 
quam eum; quírefUbt.Et confirmar refti* 
monas Patrum cap.4.6c exponir, 5c am-> 
plificar,cap.ó. & 7. In primis cap. 4. n.25. 
exdo^rinab.Thomx^ cap.ó. num-S^. 
& 39. & cap.7.nura. 40. & 47. aptííslmc 
veroad quxñionemdííp.98.cap.7. n.45, 
& 46. Eandem dodnná tradit in 1.2. diíp, 
1S9. c.i5.numíi27c vbi acriierpropom, 
inquit, quod retrahirnos, & remover 4 
conteníu , &i víbementioris vocabulo vri* 
tur , & repetir num. 129. necnon cap.i(5. 
Confenrir tlilput.199.cap. 2.6c 3 ac eam, 
quatn tradiaerar dotonam í , p. locis ci-
4 ^ Tra¿laíeVLde Sdcníia Med¡a« 
tatis, ratam cfíc vnlt in explicatione art. 
4 ad ^uneft.i i2,S.Thoiiir¿. 
Ecquaríquam nonniillis in loéis re-
currac adorxlcicntiamconditionataiu, & 
coagnum oporcaaicatcm per cam prie-
VJÍam, non tamen eoevertitureadoctri-
na. Vndfccnim provenit illa congrua o-
pormnitas in auxilio j niíi á volúntate Del 
príuparantis anteccdcntcr ad prxícientiam 
auxilij illam iptam congruente excitatío-
ncm? Ciux^iíi talisftitura eüet.non po^ iec 
Vt talis cognoíci per ícientiam conditiona-
tam: Igirurniu íupponcretur Deusdetcr-
minans iliadaaxiUUincum ea vehementia 
daré condiciónate,non poíietconditiona-
te pnefciri.voluntatiscv opcratio.ncc iliud 
auxiimm prxvideretureifticax in co jpcra-
íione^cd m excitatione prísmovente vo-
iuntatcm ad cooperandum. C^ uare non á 
«ieterminante ie arbitrio ( vt i ait Molina 
cum icquacibus) íumitur lila certaprnevi-
íío,ied áuccreto Uei talcmgratiam deter-
minantis. 
Tcrcium principium eft de eledionc 
five finium,fivc mcdiorum non eOelitc-
rum voiuntatieiigcre vnúprxaiio , ítantc 
sequaii reproefentatione iiiorum *, fed oav 
nlno necefle eífc proponi vnüexpreisms}(5c 
Vehemcntius altero, kaque nec minus bo-
nüprx maiori bono,nec gqualeprx aequa-
lifubca rcprxfentationc eiigi poíTe ácon-
fultantc volúntate. Ita Vázquez in i , 2. 
diíp.43. cap. 1,2. 5c 4. citaas fe ipfum pro 
cadem ícntentia in commentarijs ad 1. p. 
diip. 98. cap.7. & 1.2. difp. 128 .c.5. vbi 
id rationc, & expenentia confirmat. Aíc-
ramus doótrinam Valqui) fuifmct termi-
niscap 2. diíp.43 . i - i - initio fie. Proba-
bilius multo mihi videtur ex duobus me-
dias non pofle elígi iilud, quod vt cequale 
cum alio, autetiamvt minus vtiic,quam 
aiiud, propoütum eft. Quam íententiam 
probar rationc ,authoritate , íc excmplo, 
Et cap.3. diiuit argumenta oppofita. ita-
que ñatuic, vt vnum mediü prx altero eli-
gatur, deberé tanquam mclms , & vtilius 
reprcE(cntari voluntati j fínemverócffica-
cius proponi omnino oportere. 
Hacpoíita Vaíquí) doctrina, ícquitur 
Scicntiam Mcdiam non fundan in coope-
racibniscognirionc arbicrij fe determinan-
lis pro íuo libito, fed in cognitionc boni 
i l l i propoíitJ, quod íecundum reprxfcnta-
tíonem -cxprelsius, & efñcacius propona-
tiu : qux maior expreíisio, tfncacia pro-
venit a voiunute divinare proiodc aad«s 
cretum reducitur prlnciptü operandi. Cur 
cnim hoc,vel illo modo rcprflemetu^noa 
eft cauía feientia Dei, nec voiuntas bomi-
nis, ícd voluntas divina, in cuius id cít Jí* 
bera poteftate. 
Supcreft adhuc fundamentum fortius 
ad denegandum P .Vázquez in ea efíc fen-
tcntia ,dudum ex iplametac praifeienna 
fumrorumdoctrina: namüiíp.65.c.2.n.i,, 
¡nquirens cauíam c^-itudinis divinxície-
t ix afíirmat eaiíf\omiremote exdccrcto 
divince voluntatis,qua; omnia futura iu t é . 
pore producendadifñnu^ citar, & ícqui-
tur Scotñ ia 1. dilt. 39 • q . i . í • contra iítud>; 
& ^ . vilo de comingenna, n. ó. Et confir^ 
mat rem prius ordine eüc faturam , quam 
intelugatur; futuram autem efleex pecu-
liar! aiiqua volúntate , ac deñmcione Dci 
circa Hiá;quíc ipüus Scoti cíl germana len-
tcntia. ídqueadeo, inquit Vázquez, mihi 
certum cit, ve exiíUmemnullo modo nc-
gari polie. Et num.10. docct hoc decretá 
in genere quodam cauí x cfiepnus s quam 
rem futuram, imó ex eo aliquid elle tutu -
rum,quia Deus voiuit.Et n.i 1.5c 12.addic 
cum hoc decreto ita elle coniunttum fucú* 
rum , vt pofito decreto cognofeatur íutu-
mm; npn in decreto folü prxclío, fed con-
lunCtum cum futuro,cuius eft caula. Et id 
circo ait decretum efle caufam remotam 
cognitioms, quia próxima ratiocognof-
ccnal fundatur in te ipí'a futura, qux pen-
der, &cauíatur á decreto. 
Nec inferas decretum non cííe caufam 
futuri;namV afqucz ait,cflc caufam remo-
tam,non reifuturxjíed cognitioms futa r i ; 
imó hic confirmatur noftrum argamentú, 
quod in cognoícendo ratio próxima eft res 
futura,remuta vero eftdccrctu, namhinc 
ícquitur decretum efle cauíam proximam 
rei cognitx, qux eft ipíum futurum t nam 
prius cognofeitur cbicótum , & efte¿tus> 
quam cauía ipiius. Hanc efle íententiam 
Vaíquijpatctexc.4. ciufdedííp.6 5 .vbi fa-
tetur fe hanc rationem cognolcendi invc-
nifl'e , & tormaiTe primum in Hifpania, 
ac poftea Romx Icgiíl'c 1 ac repcnlTe in 
Scoto poftannos 1 s. quam/mquitjibico-
dem mododocuiJac defendí poftea ab 
aliquibus Theoiogis noítrx Socictacispai-
fim víurpatá audivi: inter alios vero Scho-
lafticos nuliamillius mencioncm invenio. 
lliam amé paucis tradiait Scotus in j . dift. 
3 9.P'. viío decontingentia. 
Et ruríus Vázquez cap. 4, inqulrcns 
nsodum^ognoíccndi futura in ícipñs, íup« 
* po-á 
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poíito decreto ait Dimi. 22.0bfervandum 
futurum itaeflc obieclum tcientixDcí in-
f a l l i b i l i S j C O i p í o quod re ipía tuturumcíl, 
ve tamen noílro modo inreiiigcndi í'uppo-
nat decreíiun Deitancuam caulam> ante 
quod nihil intclÍJgitur elle veré futurum. 
Qua'- o m n i n o c í i leutcntiaScoti aiiegari. 
Ilí num.24. melms, atque evidentius ad 
íoenrcmScoriex quo inferrurRecentio-
rum Iciucntiam f a l í a m ede,quídicunt fu-
tura , quod lunt determínate veritatis, in 
Eilentía Dei rcprxíentari nuHo prxlntel-
lettodecreto voluntatis Dei , idque ido-
peo argumento coañrmat. Vnae patct 
süud Vázquez ^ficut apud Scotum, futu-
ra non ene determinatx veriratis ante 
decrctum divínum. Et quidem exiüimo 
nomine illorum Recentiorum notariMo-
iinam, 6c íedtatores. Apparet id manife-
ftius exeo, quod habet eademdííp.65 .c. 
S.num. 17. reípontlendo ad obiectionem 
f i b l í a w t a m de futuris conditionatis , qux 
non nititur vi l i decreto. Sic enim ref-
pondet. Ilefpond. priraüm; vbicumque 
fuent decrctum , excooptime infertur 
certo cognoicere omnia futura , qux de-
crevit. Addit: in hisetiamfuturisíubcon-» 
ditionc decrerum Dei níhilominus in-
ciuditur 5 fine illo namque nihil futu-
xum d i . 
77 Nec obijcles doürinam tradi-
tam diCput. 67. cap. 4. vbi reprobat (en-
teutiam illorum lefuitarum, qui docenc 
futura-conditionata prxfciri in decreto 
conditíonato^ ficut futura abfoluta inab^ 
íoluto. Et qblrcr animadverte milicos Ic-
íuitashoc decrctum admifiífe contra Mo-
linam. Nam .Vafquez non reprobat fen-
íum decrcti determinantís , íed tantum 
negat pcfsibilitatem illius in fuá ícnten-
tia , quíe tenet decrctum nihil effe pof-
fe prxccr rcípeelum rationis terminatum 
aderearuram , qui rcfpectus non poteit 
tiari in decreto conditionato , quod nul-
Jum habet abíolutum. Verum poíteanum. 
22. pomt hoc decrctum involutum in vo-
catione congrua inclinante voluntatcm 
ad coníenfum, quem proíus infallibiliter 
illa vocatio ex fuá rationc infere, & ob-
tinct. At veió ex qua volúntate oritur 
hxc vocatio. ita congrua , 6c inclinans, 
niíl ex voluntare , qux antecedk ipíam.* 
Sic enim apud fe Dcus: ü volucro daré 
Mam gratianijlcquetur operario. larahic 
cít dccicuim ümile abíolutocaufans con-
tiiüqnatc illam congruUat^! ^ virtu-
tcm Inclinantcm , qüam pirxvidet Deus 
conditioaate futuram , atque adeó eius 
prxícientia fundatur in decreto antece-
denti íuturo^' Vnde ftac cadem doctrina 
Vafquíj de conditionato decreto involu-
to in vocatione, quod antecedit rationcm 
operandi, & operatlonem voluntatis crea-
tx. Itaque illa conclufio Vaíquij cap. 4* 
rmm. 12. tenet crgo cum dicimus Dcus 
bene novit ar'óitriumpoíita tali vocatio-
. ne coníenfurum ,quia habet íuurn prlncl-
piumcognorcediremotum in decreto vo-. 
lente prxftare calem vocationem con-
gruam vehementem, 6c inclinantcm. 
7 S Video mihi obijei pofie jqux doceC 
Vafquczdiíp.92.c.2.n.6. & 7.vbicaufara 
cfficacix, qux íumitur ex congruitate gra-
t ix , refert ad voluntatcm noítram, óc ítcV 
rumdiíput. 98. cap. 8. in quo ait efle in. 
noftra poteüate faceré gratíam vocationis 
congruam, ócnoncongruam. Etdifp.pp., 
cap,ó.num. 36. vbidicltprxfiftitionem 
Dei ordinc caufx priorem non efle noftra 
determinatione. Et dilput, 100. cap. 3. 
num.8. quoinioconegat contra Scotum 
cauíamfecunda prxmovcri á prima,quam 
tantum habet adiutricem, 6c coopcratrl.. 
cem; aüoquin amifíuram efíe libertatera^1 
qiixcertéomniapugnantcumnoílra opi-
nione. Vnde apparct Vafquium reccpiffc 
iftam Scientiam Media Socictatis,^ víuni 
communcm illius. 
Verum non propterca á mea, quam 
haftenus tradidi de opinione Vaíquij icn-
tentia. Videram quippe has omnes obic-
¿tiones, 6c noveram , quod fateor non 
pofíeftare cum reliqua ruperlori deprln-
ciplis Vafquij doctrinas íed malo Illam prí -
mam fequí, quam profeííus cft ingenufi 
illius fe cum Scoto efle authorem í i ío ia 
loco dilpur. 65. cap. 4. num. 18. '6^19. 
prsfcrtimquiadilp. 67 . reprehendít vfum 
Scientix Mcdix immoderamm, quaíi per . 
illam tolli poflent nodi nauítaruin álfñ-
cultatum? quales lunt h i , quos Vaíqucz 
ibivit iñhis vltimis iocis diíput. 93-98» 
6c 99. Q.ux doctrina nüvifslma non ÍUc 
cum prima , imo eaS evertit. Quid cr-
go Vaíqucz Me diffentit ? A íe recedlc?; 
Sibi contradicit l Indígnum hoc eíl tam 
infigni Theologo , nec id ego auded 
affirmare; imoproifus nego,qüiíciam eX 
afsidua eius opernm le&ionc , eüm e ñ e ' 
in primis Authorem cerrum , 6c conlian-
tem>íimilem Ubi, cohxrentemlecum , 6c 
fvji tenaciísimuja>, Picam igitur,quodíen-
; " :>:••- •'' D ' tiQ. 
T u & ú & M t Scicntia Media, 
tio.Sufpicor hasnovitsums Parrís Vafquií 
¡dllpurationes non elle pronuiy germanas, 
i'cá íubieítitfas, &:q-didcm ab alijs, quos 
G o l c b a t cancum viruni ácommuni Socie-
tatis íenceiitiáreccísin'e, fuiÜe kippoíiras, 
t & i pioquIdem,íed imprudentí liudio ciu-
¿ti alíenás l i l i íententias alinerunt ; nec 
íarisanimadvcircerunt , quantum á veris, 3c 
gcrmaais Vaíquij piacicis diícrcparento 
Nec tea'icre IcUpícor ; ducor enim certis 
conkctLiris , quasego adoieícens Matrki, 
«ScCompluci a clarilsimis Theoiogiseius 
difcípulis, innmlíqüe accepl, hoc elt á Lu-
• dovlco Turriano , Saiazano , Quirino, 
Gaípare Hurtado, Didaco Aiarcoue, quos 
omnes novi , 3c quibul'eum familiantcr 
v i x i , de prícilanti i l l o , & excellenti v¡-
1 ro, cuius ego & tune eram, & modo íum 
liudiofíisimus. 
- o Cc-aíirrao no inanes efíe meas CÚí 
\ piclones,qux nó rant recétes, íed auriqñns, 
ÓL íam tune concepta j eas tamen haCtcnus 
comprelsi , quod nuliafult hactenus pro-
dénuj occafio , qiiam nunc oblaram arri-
puiaddoótr¡iiápufterorü. Contcrac quis, 
fiper ocmm liceat, hos omnes á rae pro-
xime allegatos iocos^ alios UmUes,quos 
prudens, ne üm prollxus^mitto : compe-
riet ewS minime íibi coh^rere , ac diffici-
lc, imó nullatenusconciliar! pofie. Afíe-
ro vaum locum quem perípicuum puto ad 
jTieaml'uípícioneinpurgandani, & coníir-
vaandam. Dllpuc. 98, in ticulo'qiixílionis 
quxrit Vaíquez, an omnes, qui vocatio-
ni Gonlcntiünt, peculíari gratia exciten-
tur; & propoíua leatentia negante cap. 1.-
cam rci.icit m íecundd 5 deinde in tertio 
propomt üífirmantem, eamque ibi^ Sc cap. 
4 . probat Scrlpturx, ¿c F^trum teftimo-
lájs, prxcípuc AuguftinI, cnius ibi íenfum 
de efñcacia gratix íequitur contra Scmi-
peíagunos^^x, Authore Auguftino, con-
leníum eliclt ab arbitrio. Verba íunt Vaí-
quij eo cap. 4. num,i . vblcam appellat 
operantem, nutricem , atque adeó ma-
iorera invno?quiconfentit(quamin alio, 
qiu rcUlht, Et ait titulo 4. cap. Cura , qui 
reí|vondét vocac¿oni,maiori graciaprxvc-
mente tuifíe e x c J t a c u m , quam cam p qui 
tóte/t , lanqaam probabilior ícntcntia 
Scílptuf» tettimonijs probatar. Et eam-
dera ibi ad num 4. explicac, 6c omniao 
íequitur. 
Pofteatamen ácap. 5. vfque ad finem 
ita tenuando cnervat, 3celida , veadeir-
cuaftaatias. 3c oportuaita't^s prxvitaf p « 
íclcntiam conditlonata r£ducafPdebil:rata 
gratix.quam vaienrem. ¿cvtórlcc poíuc-
rat,virrute,vt infirma elle vídeatur. Que-
admoüum inc.6 .£k 7. viderc eíl;acIn prí-
mis c.6,11.3 9. vbi inducit Scicntix Ivledix 
necelsitatem contra id , quod tradiderac 
diip.67.cap.vlt. ad finem,cerré aliara vn.-
tarem graux tribuit eúaai pofita condino-
nataícientiaInilladirput.67. c.4.n,22.1e~ 
gat, qui volct, 3c aula allentietur: Objerva 
ita contemperar:,eongruerearbttno, vt ex 
je meimet ipfum ad confenjím \mn \taiqiudun9 
vt voluntasv-squcat rejijisrepd ita , v£ i'bc* 
re de faéío ab ipfa confenfum ibí'neat \ cni fi 
Deus negaret ccmcurjimj j m m , i quo a fin 
pendet omnis mftraopetatio , non Jíqueretur 
m volúntate corifenfüi ¡fieret tafnen vioioaa 
vocationi, ciil wxta internum impeium , Q* 
WülinatioYiem ntgaretur eoncurfusyquem exi~ 
gebat. 1 nunc, 3c confett hancvirtutégra-
tix cum illa debilítate diip. 9S, c.6. 3c 7. 
invenics vnam cura altera pugnare, 3c Vaí-
quium á fe ipío diffentlre. Ne vero rurbent 
Icítorcm ül'x citanonci alíorum locorú^ 
. qui accoa'vaaodantarad firmandam vltimá 
iilam doéirina coatcatá in lilis pofiremis 
dlíputationibus 5 íuat enim aftectatx , 3c 
profeítx ex ti more, ne aítus aiutantis de-
prchendatur. 
Auget íufpicioncm freqaens mentio 
Sclcntix Medix, 3c repetitus eluídem vius 
ad folvendas difficultates ex concordia l i -
bcri arbicrij cumgratla emergentes. Hoc 
cniai infiitiuum á doctrina P.Vaíqui) alic-
num, vtiapparetex lito loco, queni íub^'r 
ciodiíp.67.c.4.num.vltimoaa finem.^-
teor quidvm mterdum piares Tbtoiogos bte 
abatí dütfrina , dum multaram áifficultatum 
mdos ea putant dijfolvi ; cum tamen adea~ 
rüm folationem nihd omnmo conferat. Inge-
nuas íam, candldcdico,quod lene 10. Ex-
pelió iudicium Patrü Societatis, ac in pri-
mis Coa^plutenfiü, quos vcheir>éíer amo> 
3ccoloj nullicorum iludió , 3cotñcijser-
ga darifsimum iüum Thcologam ccísi, 
aut cedaa^qai me rctutarc v j l i t ^ i per rae 
iiócat: fed maltis cft opas molitioaibus ad 
rncas,ópiaor,cogitationesdilsipaadas. Fui 
hac m re prohxíoí , ícd tantx molis 
erat Vaíquium vindicare, HacuU 
que Eraditiísimag Ma-
cedo. 
Q ú x ñ . ¡ 1 . § . I I L 
Se OH Eü ülcntio príctereun-
dum , quod hic magnas Vir 
typis imirdavD: inluaraera-
phirica.EteiiImdlip.$.íccl. Vitima fie Ío-
qulcur, & ítrmo jÍIi cñ de corúas epinio-
líe , quUÚcorít caulas fecundasckteririiiáa-
rl aprima ad produítioncm huius indivi-
dué De qua opinione Tic loquicur: huuc di-
cendi modumobiter attigi íncicato loco, 
iilihique non placeré í%nificavi; quia illa 
ratío non videmr latís philolbphica , & 
quíá in actibus Ubcris habet aiiquas diífi-
cuUates. Nunc autem re attcntms conQ-
derata fentio eiTe valde probabiiej tuquia 
noníolu Gregorio in i.dift.iT'q-^*^^2* 
ad 7.3cdiñ .3 5 .q.i .art.i . & alijs Nomina-
]ibus>vemm etiam raultis modernus Scrip-
toribus doíliísímis placeré video. Toletus 
enim S .phyf.q.3 .concl.z.rationc 1 .ex hoc 
colijglt libertatem primas caufx, quod pro 
íola volúntate Ida determina t caulas fecun-
das ad individuos eftc¿Uis. Foníeca etiani 
jprimometaph. c.2.q.3 •^¿t.s.dkitinqui-
buídam effettibusncccíTariñ eñe recurrers 
ad divinamdctcrminationcm, 6c praedif-
ÍAnitione;quod repetit iib.5 ,c.2.q.9.rccl.2. 
racione6. qua probat cflentialem depen-
dentiam caufar u íceundaru a Deo In agea-
do. Ecidem docent copulara Conlmbri-
celia lib.a.phyf.c^.q.ij tarr.2.<5cdirp.2o. 
ícft.a» Ide Suarez ait:agens naturaie appü-
catumpaíío exíciadifeens cft ad produ-
cendamhancjvcl illam formara individua 
ex laíiaitls j detcrmlnatur au.tcm per con-
curfum Dei.Q^uibus íimtíia repetit 
Cum.5.<Scs5.dirp.22. 
Coniaibriceníes 2. phyf. q.i 5. art.2. 
docentes determinatione eíicclusnoa pof-
ícpetinecex ilngulis circumftanci;s,aecab 
caíuai complexa, ideri,abhoc agente hoc 
coeleüilnfluxu ,hac a-iaceria, hoc loco, ex -
terlíquc huiulmodi ia vnum eolleüis,í.h-
tuunc haac concluíions fecundaai: A¿lio 
caulx fecundx deternuaatur períe priado 
á Deo quoad Ungularitaté. Qiiaai^cpro* 
bcnr,dicunt efle reeuf renda ad cauíam pri-
mani, qu:s Jgnea^  alioqui ex íc indifferen-
tc virtutlsia^ cfacacitatc detcrminetjqua:-
qucpr^fiajc, quiaani aftas fiagulans hoc 
iccojác tcn^porc , aioa^encoquc fít excr-
ccadus.Arc.deinde 3 .ícqucntirurfumaffír-
m.aat ipías caulas fecundas áDeodctcrmi-
íiari, ¿kageacia creara prxfinita concurfu 
prir t^ ca«íx ^Í«iíj»í®ftij3 ícn¿€/91 | ÜÍ\Z 
guiarla per fe éxiñentia. Eademque repe-
runtllb.i.de geaerarione cap.i .q. i .art.3. 
quibus verbis nunquid ipfarn caufain fecCi-
da áDeo atcmgi, determinan, (?cpra:finiri 
afierunt^  Si autem prxdifnait agentia , Se 
deíermInatcauíaai,quomcdo concurrir la 
íbluai effeüum,& non in cauíam. * 
Et dum Suarez laborar, vt inveniar, 
quid fu deteraiinatio cauíx ,-quamex B« 
Thom. aílerlams, quid ve pomt in cauí^ 
íecunda,qucratprIa\o, & ínvéniecvqúid fit 
dercraVmatio , quaDcus igtíe determiaac 
ad ringularitaccm,& ad exercirium aítus, 
vthic,5cnuncprüducathunc caiorem po-
tius, quamaliua^,vel alio lemporc : quod 
íi invenirjíurc asentííatisfaciat; lia minus 
credat,multaenlm,etiamqux mira viden '^ 
tur, á D e o fierl videntur, quorum modum 
^kordíacai aon teaemus. Slc doCtifsirac 
loquitur Sylvmsinluo opuícuio de primo 
motore parte 2. arr.26. 
Qfúd de loanns "Rho e SosíetateUfut •> 
3i T T I C Magnus Vir in vtraqud 
TheoiOgia ScholaÜíca , &c 
Expoíltiva diiigétiísime vec^  
favus,& per totam Italia ce lebérrimas Co« 
cionator,in cpiítola ad SilveftmraPetra 
Sanfta eiuídem Socictatis e McdiolanO)^. 
Idus íanuarij 1645. quam refert jpíe Silve-
fter Petra Sanfta tom.3 .íii^Thaumatlg im-
prefíx Romx 1655. refert eventual m/ra-
bilern Ncapoli ianguinis ianüi lanuari/., 
Doeius verba : res ítafe habuit. Adduxe-
runt viri nobiiitate , ac pietate Priacipes 
Turcicamancipiaduo,homines, quosipía. 
orisípecies, &: morum gravitas ha'úd rite* 
diccri apud fuos loco natos tcilabatnr^ac 
proindePrincipis Efchilaci matronx cía-
rifsimaBiCUi lerviture í"ervicbanr9 adaiodíi 
charieücnt 5 icaque hoaeftus veíbum cal-
tus non defiuerabatur. Hi arx admoniti 




plati,caciti; ac raagnarum cogitationuai 
manifedi abiete , ac paulo polti.nílauratíi • 
cíl íiipplicatlo. Coníequenti dic vnus ex~ 
Turcis den^ú noílrani venitj narrat vlíum 
fe notte per viíum aomea Chníto daré, 
miraculi aianifelliísimi admivationem aí^ 
tius ilbi animo infedilTe i fierl enim ve-
xo non polle,vc.mlnus ííbi gra^am religio-
rc-i; taa> nwÁfeftisdiv^rUua: potentix 
t>z fe 
Trafhí» Ví.de Scientia Media. 
íigniBcaTionlbu? obílgnárct Deus, cupere 
k ciíc Car jftí anual. 
AIrcrdc Mahoaicte abiurando appcl-
lams cúai miractili niagaííudlnead'defe-
Tendum impiecacem vrgerecur, non quide 
1c reiverkate n negare , qaana oculis au-
tlik: fatigueiibi esplofatum effenon nííi 
tíívnia vj cancuni-iCÜc, quantum Chrillíanl 
narrenr, ac vel illis tacentibus ipfa proferac 
ámpulla íanguineiii, qui ¡n ea concineatur, 
lervarí, nuere ?-acfcru>rc poílc: non ideo 
ramen Mahometis piacita íídí relinquen-
da^uod ca etiamrequucís eterna non de 
ncgcturtbfciiacas, quá ChdíUanis propoíi-
tameücnoliet difnteri. Superh^c üc lo-
quirur PatcrL\ho,QiAÍdego hic nai SUve-
• íter dicani! NjCnuíliisimo, & Ti oceultiísi-
mo Bti indicio , vt loquiamat Augufti-
iuis ,-afluinptum vnum fuifie , reliótum 
aircrum , lecundum Chriftl oraculurw. 
Quid aliud hinc conficias.quam INELV-
C TABILEM divíni auxiiij neccísitatcm, 
quo íine nuila mirorum ampiitudo , qua-
vis fidélibus ocuiisíubijclatur^anímos ad 
divinumlenicn íúícipicnduni, acretmen-
dUiiííatls lubigac. Sic hic Authoc, quibus 
fatetur noliranaáoCtrinam de gratia ex fe 
cíñeaci jcui nulluru humanum reüftic ar-
bitrmra; vbi illam IneluCtabilcm ncccfsl-
tatera DiviniAuxiUj, quana lefuitx blaf-
phemane, ipíe libens profiectur-
Quid de CUiidw'ffphwIo Sodetatís íefu} 
sz T T I G Novirsimus Socictatís 
Scriptor,acerrinaufq5 Scié-
tiae Medix impugnator in 
libro de prlorl, & poíteriori per multa ca-
pira Scienciam Mediam ¡mpugnat. Et cap. 
24,num.4.. dicit nulínmalium Theoio-
gum anee Molinam,neper íbmnium qui-
dem , de illa cogltaíTc , nec cam vUibi 
vel fnppoíuiiíe , vel adbibuiffe ad vllam 
five Scripruroe Sacrx , üve Theologiac 
Scholafticx difficulcafcm expediendam. 
Et Initio capitis fequentis profitetur fen^ 
tcntiam negantem Scicntiam Mediam 
& añtiquitate, & defeníorura numero, ac 
aurhoritatc longe elle mcliorcm. Et cap-
26. poftquam retulit verba Molinic dicen» 
tistriplicem Icientiamin Dco efíediftin-
guendá, nifi perieulose inconciliarída l i -
bértate arbitnj noftri & contingentia cor vi 
cum divina prxrqcniia allucinari vcii-
rnu^&c. ftatim fubdis:: ín qua Molina: do-
ttrina multa. occ>.urunc improbanda, ac 
"prímum id periculi in conclliaada s nnc 
cius dillinotioncnoílra libértate cum prx-
fcicntladivina, quo minus cauto£,minul-
Ve inteliigentesterrere putac, noncgoio-
lus non.video, led ñeque vlli ame euni 
Dolores Schohftici, aut SS.Patrcsj am-
madverterunt ; quaü vero D¿i cumeau-
Í13 fiveliberis, üve neccllarijs agendi mo-
dusex noílra mente, noftriIque cogicandl» 
fingendi, Se diñlngucndi modis pendeat-
Nam voluntas creata ineo llaru , inquo 
Scientia Media videri dicitur, ideo eít l i -
bera 5 quia ineo, ü vellet.reipíapoflct ta^ 
cere oppofitum cius, quodprx innata fuá 
libertare fad'ura dicitur: cum in eo ¿tiam 
ftatu,inquo pericientiam vilionis vide-
tur, pro lúa cadem libértate poísit,íl velir, 
non faceré, quod facit, vel oppoíitum fa-
ceré. Quidni íine audita, vel cogí tata vlla 
Scientia Media, aut aliacondttlone polita 
ver^, &pcrfeá:efucriclibcráí 
Et cap.45. num.3. addit concordiam 
prxfdcntix, providentiíc , '& ^neuritis 
divini cum noítra libertare ab artciquis, 
prxftantiísimis Thcologís longe niclius, 
folidiufque declaran , quam ab vllis re* 
centioribus. Et in cap.5 5 ,pag, 358. íubti-
liísime prxdcterminatione phyficam pro-
bar , ' immediatumqac Dci concurPam 
tám cum eauñs hbcris, quámcrmcccfla-
rio agentibus defendit , autumans nihil 
interefle, an is re ídem fitcíiconcuríu cau-
fx fecundx, ^ccíiipíocáe^tu , qui produ-
cirurjívt illecxiftimat) an ab vtro'quedí^' 
lUn^usre,aut modaliter,vt nonnulii vo-
luttf. Et pag. 362. egregib inCinuac, quam 
aptafit hxc D. Thomx doctrina adinge-
ncrandum in noftris anínüs, 6c alenda no-
ftram in Dcum re\'erent& , 5c gratitudinc, 
' quantumque Dci Potencié, Bcneñccn-
tiam erga nos commendet: oppofua-ve-
ro opinio & orandi ftudium, «Jc dcbitum 
- Dcohonore , oninemque gratitud]niscr-. 
ga Dcum fcníum ln hominum animis fa-
cile extinguí. Sic Typhanius. Modo Patcr 
Henao iungat iftam hirundincmcum alia 
Patris Henriqucz, de quo protulcrat; 




Quagíl. I L M í . S5: 
Quid ds P.Gahrhle Hmao Socistñth bfut 
83 TTÍC EruditirsimusPaterquam-
JL J. vis in íuaSdcntia Media hifto-
ricc propugnara toáis üt íig 
nate in Sciemix Mediíe dcfeníione 6c 
cireuracat raarc , éc aridan^, ve phyfícas 
príedeterminationes impugnet; ramea in 
ipío excrcitio contra Sciennam Mediana 
tíocet, 5c infavorem phyiicx príedetermi-
nacionis multa dicit. Eteaim Evcnnlatio-
ne 5. inrer expllcandum verba Benediíti 
Pcrerij fupraá nobis relata lie ait s íolunv 
íiiodotradit (ioqQltur dc Pereyraj caulam 
íccundamtám liberam, quám neccüanam 
moveri aprima, quodin opinionc 6ocie-
taris venlsimum cÜ ; omnesnaiiique cau-
(x íceundx aguntmotx a prima, tumqua-
tcnusagunt dependenter á prima m elie.Óc 
Eonfervari, qux dependentía eít quídam 
continua motio cauíarum íecunaaruai á 
prima per vlítLUcm operativam accepiam 
ab illa: tum quatenus agunt depei4entcr 
a prima vt appiicantc cas live phyücc, Uve 
intentionaliter ad operandum ; tum dc-
m u m quatenus agunt vt adiutx á prima 
per concuríum fimultaneum, qui in cauüs 
non immanentlbus ci\ motus potenci? tan-
tum alivie, in immanentlbus eít motus 
tám aftivx , quáin pafsivx. Pro qua ctó-
arina ftat S,Thomasquxft.3 .ücpotentia? 
art. 7. in fine corporis inquieasper reca-
pirulatlonem: fie ergo Deus eft caula aclio-
uis cuiuslibet , in quanrum dac vircutem 
agendi, & in quanrum conlervac eam. 
in quantum applicat aftioni , & in quan-
tum eiusvirtuteomnis aíia virtus agit. Et 
cumconiunxerimus his, quod Deusíit iua 
virtus , & quod fu intra rcm quamlibec, 
non íicut pars ellcntix , íed fieut tenens 
rcm in eíle, ícquetur, quod ipfe in quolí-
bet operante immediate opercturnon cx-
clufa operatione voluntatis,&: naturx. Sic 
dicicHenao. 
Sicdicimusdefcnrorcs phyficx prxde-
terminationiís , qui tripikcm concurium 
caufx primx ad fecundam diltínguimus,al. 
terum^quodatcfics&coníervat ineücjal-
terun^quo phyficcapplicat aclioni: & al-
terum, quo íimulranee concurrir cum cau-
Jalecuncia. Et quidem lile concuríus, quo 
Deus ageas phyíicu phyücc applicat adío-
Dinonporeit nonclie faitim natura prior 
ipía aaioncíaicim prout hxc egreditur é, 
oeaturaj &cum aiías íit phyfica appiica-
tj$4 encpricvia appUcatio phyiica crcát^ 
rx ad operandum: erit ergo previa phy i^ca' 
determ'matio ad operandum. Docct ergq 
Heaao in luis di^is phyúcasprxdctermi-3 
nariones. 
Prxrerea : ficut pa^ tct ex ordine afsig-} 
nato ab Henao íuxta alsj^nationemDiv^ 
ThomXjantequam íaltim priontate cau-
falltatis, & narurx Deus íimulranee con-
currar cum voluntare, applicat volúntate 
determínatxad'ioni: ergoprinjuíe appil-
cans ad operandum non eít voluntas cres-
ta. Pater Conl.quia voiunras non le appli-
cat niíi per exitum actiouis ab ipfa ; cr¿a 
ü exicus actionis , vt á crcatura, íuppomc 
creamram iam áDeoappikaíam5primura 
appiicans. di lolus Deus, & crcatura tantuin, 
elt íecundum : crit ergo Deus pnmum de-
teriBinaus , non crtata voluntas. Kuic 
ergo ^cientia Media-, uam deteníores elus 
in eofundantur, quod iiberum arbítnum 
primo íedetcrminans pereücientiá adtus 
pra:dcterminat concuríum mdiflerentera 
Deiad boc , vt determinatus a volúntate 
creara fimm concurrar cum illa: Qux mU-^  
la vía habeiit locum, íi Deus primo appli-
cat voluntar era aótioni ; nam hoc primo 
appilcarc voluntatem acfooni nihil elt 
aliad , quam vti iliá in oMíne aa aCt.o J 
nem ab ipío vtente prxlcnptam : er^j 
qui primo veitur crcatura adopeKímdür*), 
primo deteraunat crcaturam , óc lie crea-
tura non crit primo le detcrmmaiispi'Oprjg 
operationic Vnde Sciertria Media abibjc 
in fumum. 
Sed demus, qüod illa appíicario previa 
ad agendum mhii producat in caula íceuu-
da rcaiíter ab ipia aCtione cauíx ícci indx 
díftincfcum, (vt plures voluut}led íit íola di-
vina voiurítas íua alione, quee cius í'abftan^ 
tiaett, volenstaatsquam rimuitan(:c con-
currar, quod voluntas creara in. lume aclú. 
prx alioexcat; adhuc SeSentija Media de 
medio toliict""- Namtuncdivlna voluntas 
iam phyfice pr^detera^nac > dumphyfice 
applicat cau r^a íecundam j quamvis hoc 
nihil aiíüd íit,quamexitus a¿tionisácrea-
tura, quam pringo vuk Deus , quod vo-
luntas creata ciieiat, Quo dato , vciun-; 
ras cresta non eít primum volcas a¿i;io-
ncm ¿iaíti , íed Deus 9 qui prxvoiuir, 
quod in taii tempore , loco , &c, acíio 
hxc determínate exeat á voluntare creatít: 
non ergoii hóc concedarur,Scie,nria Me-
dia potcA habere locura, üquidc dum pri-
mum volens meam a^iíonécít Deus^cié-
uadivu^dc wca alione nc-u eít libera l i -
E> 3 ber-
S4 T r a í t a t . V I - á e S c i e n í i a M e d i a . 
bertate folias aétevLtx, fed primo cñ Ihe-
ra libenate Del primo voisntis. Si crgo 
primophyíicc^cu intcntionalitcr (ve dicit 
Hcnao) applicac voluntatcm ad operan-
dura,quám fimulcanef cum ipía operctur, 
quidquid fít de illa pr^via appücationc quo 
ad iatrxníccum, vei extrinlecum cíTc eius, 
Sciencía Media non haber locum. Cum 
crgo cum Djv. Thoma tatcarur Henao 
Dcum primo applicarevoluntare ad agen-
dú., 3c deinde íimul operarí cu illay quam-
vis úgnatc. ma^naque verboru copia Scié-
riam Media defendat; in ipío tamen excr-
cido oé-toram íuotum Scicntiam Media 
de medio roi l i t , Ifti ríunt,candidc Lc í tor , 
incliti CandidatiSocictacisUfu , qui íuis 
crudidlsímiidiCtis noftr^ do¿trinx uc phy~ 
Cea ^ríeüéterminationc íuífragia impen* 
dum. Quosob oculos tibí oppofuiiVt co-
rum tu leqncns excmpla , ci quoque fa-
veas , & in íinu tuo foveas 5 nec cmm 
tibí crit ingrata, qux íemper dUígít á i i i -
q y ^ s T i o i i . 
D e menté Conciíiom circa Sclen" 




QmcL fenferlt Conciitum Fhrsntinuro tires 
Jiram pbyfieam pradetemiVA^ 
timm* 
S4 Q V P P O N O Thomifta» nomine 
phyficx prxdetcrminationls 
non aliud ínteUigcrc , quam 
quamdam divlnam motionem, qua Dcus 
caulas fecundas verc effeítive movet, 5c 
movendo Impcllit, vt agant; fie quod non 
íchabcatDeus ptrmodum puré inftrucn-
tis,luggcrcnti$ ho:,vel i l ludbonum, vt 
ipfo agant j í'cd íe ha'ocat per modum vere 
cfficientis in volúntate noUta/vt ip íaaít i -
vumprincium fuimotus fu. 
Hoc anímadverfo ¡am accedo ad C6« 
cllium Fiorentinum , in cuius inicio hxc 
prxbabetur oracio prxmirtcrida a Patri-
bus antecclebrationem Sclsionum íuaru. 
Adfutnus Domine San^g Spintus, adíu-
raus peccati immenfitace dctcuti,ícá ia no-
mine tuo rpcclalircr aga^egati 5 veni a i 
nos, adefto nobifcum, dignare illabi cor-
dibus noftris, doce nos, quid agamus, quo 
grad!amur> oftéde^quldefñccre valeamus: 
vt te auxiliante tibj m ómnibus complace-
ré valeamus; eíto falns, í'uggcllor , 3c effe-
¿tor iudiclommnoftromm, quiíolus cum 
Deo Putre, <3c Filio nomé polsidesglorio-
í u m : non nos patiaris perturbatores efic 
iul t i r ixj qui fumme diiigis xquitatem 5 ve 
íiniftmm nos non ignorantix trabar . non 
favor iiifle(3:at, non acceptio muncris, vel 
perfonx corrumpat, fed iunge nos tibi efíi-
caciteríoíius ru:e gratix dono. HlsDeu;n 
oratplenum Concílium, & i n hisnoftram 
Thomifticam graciam ex natura fuaeffi* 
caccm docet.Nam primo tradit inftrucfcio-
nes, fnggettioncs ad bené iudicandújdein-
de tradit cíficientiam phyficam. Se realcm 
¡pforum bonorum iudiciorum: & tándem 
exphcat applicationem quam folo Dci do-
no ñerifatemurThomiftaíJUis vcrbis:¡un-¡ 
ge nos tibi efficaciter íoliustux gratis do-
no.Etcnim in ícntcntia defcnlorum Scicn-
t i x Medix hxc venficari non poíTunraiam 
' efíicacia huius coniundionis, quá voluntas 
efficaciter applicatur ad bene Operandunv 
nonfit á folo Dei dono j üquidem totant 
auxili) cfñcaclam dicunc provenire , non 
cxDeo.fed ex co, quod voluntasde fadto 
cum tali auxilió óperatur : vn.le adxquati 
v im coniun<ít¡vam volunratis cum bona 
operatione non tribuuni: foli gratix , fed 
partimgratix , &part im libero arbitrio, 
í m ó in ícntcntia corum. cum gratia,prouc 
áDeOjfolum üt indífferens í determinatue 
á volúntate adbencopcrandum:vndc vo-
luntas creata cft, qux facit, vt gratia de fa-
fto operctur, non gratiaeft , quxcíficaci-
tcrfacit,vt voluntas creara exea: inboníí 
a¿tum;& fie n ó pOlfunc petere á Deo,quo»i 
Concilium plenumpetit:iunge nos tibí cf-
ficaciter íolms tux gratix dono. 
Gerccívellcmícire,quid excludat illa 
dlAúofolius. Hic videtnr tangí pun¿tus c ó -
troverfix inter Nos,&£>efentores Scientix 
Mcdiix. Ifti effe^umpnmxapplicationis 
voluntatis creatx adbona operatione d i -
vidunt inter donum gratix, iiberum ar-
bitrium s vnde & caulas panialcs illms illa 
ftatuunt. NosThomiftx primam applica-
tionem,3c coniunítioncm bonx opcratio-
nis adxquatc gratix ctacaci tnbuimus, de 
qua dicimus , quod tacic ve faciamusj 
dum proferí mus cum Augullino nos fa-
ciaaus i fed ¿ vt taciamus gratia Dci 
ad»-
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adxquata caufa cñ: vldetuf ergo illa diftio 
Joli'us tuj gratLt dono Xitcúx dcteriBÍnare ín 
noftrifavorcm)qui v im applicacivaiii pri-
mo íoli doao gratis efficaci damus. 
Deindc pondero^quod prxter gratias 
moralitcrmoventes,5c prxter coacurl'um 
íimultaneum , quo Deusinfluit ineffcctu 
nollromm bonorum iudiciorum, & bo-
norum operum , aíiam gratiam de novo 
cxorat Conciliú,vi cuius íbiius iungamur 
bonx opcrationi: vndediñinguit tres gra-
tias, £c tres favores diltinótoss j nempeau-
Mliumíufñciens, fimultancLi concurfum, 
¿cprxvium applicativumnoftrx volunta-
tiB adbcnc opcrandum. Et üc direíte fe 
opponic defenioribus Scientix Media^qui 
concurlum prxviumvel negant, vclindi-
ftinólutn a íimultaneo aísignanc, dicences 
Dcum nos moveré per ipfum intranfitivc 
cojicurfum íimultancü.. Vnde hoc Conci-
l ium mamfcfté ftat pro noif ra ícntcntia,5c 
quamvis prxdida oratio Concilij non íit 
oiffinitio Eccleílx , dum tamen a Conci-
l io pleno profcrtur, authoritatcm habct 
irrcfragabilem. 
' f I I . 
An Scicntia Media Jit de mtnte Concilij Tri* 
dentim\ 
^5 T ? X Hoc celebérrimo Concilio 
n duohabemus circa prxlcntcm 
punctum» altcrum ab ipfo, vt á 
iubcntc$ alcerum abipló^vtdiffinienteiSic 
crgo in hoc $. de primo; adiurí in ícquen-
t i de íccundo. lubct crgo Tridentinñ com-
poni#Catholicum Cathcchiímum , ídcft, 
íidci Catholicx formuíarium : Vnde 5c 
Cathechíímus Tridentinus vulgo di^us 
cft .Habentur crgo in eo prima parre de pri» 
mo articulo ümboli íidei, c, 2. n. 20 . íe -
quentia.¿Voj8/(?/¿iw2 auttns Dcus vnivtrja^ua 
Jtínt> providentia/ua ¿ubernat^tque aUmmi-
ftrAUvem etiaqua movmti&agtmt ahqtífd, 
intima virtmt ad moíum , stqtte aói'msm ita 
mpellit, vt quamvis eau/arum fecüáam ef~ 
fifieniiam mn impediatjpraveniat tamen^cum 
eius occultifiima. vis adJingula psrtingaP* 
Hanc v im occultiíslma prxvenientc cffi-
caciter nofíras bonas voluntares Thomiftx 
dicimusphyüca prxdctcrmlnatione, quia 
prxvcnit inclinando efficaciter volúntate, 
txtorquendo ab ipia confeníum, ad qucm 
daturjhocenimdicitur vis impciknsjmo-
jtíilia enim Auxilia cúíoJiñ íuggcrant,5c in : 
vitént,non Impeliere cum proprictau d i -
cuntur. Vldctur ergo Cathechifmus no-
ftram de phyílcaprxtieterminationc tradc-¿ 
redoíftrinam. 
Sed primo refpondet Cerf, quod ex 
hac dodírina Cathechirmi quidam Guillcl* 
mus Nemefius fuam probavcrlt do^rínan^ 
Caívinianam ; llcque nos non deberé ex 
eodem fonte bibere. ¿olutio fane¿Idicula: 
crgo qula hxretici ex Scriptura Sacra fu* 
falla dogmata probaut, non poterunt Ca-
tholici bibere ex eodem fonte, íc ex Ser ip^ 
tura Sacra íuamíanam confirmare do(5trí« 
narn ,nec potcnt eüe vni antidotum ad vi--
tam, quod ídem cft alteri venenu ad mor-; 
tem? Non ne ex cadem lacra buccllaco-' 
medít ludas, & alij Apoftolijac tamen illc 
fumpfit ad laqucum, quod ali)s profuit ad 
coronam? 
Dicit fecundo ide Auítor n. 85. quod 
in Cathechiímo non haberur illud verbíl 
pbyfiic prádetermmatio impeílit, fed tantuíli 
h&bctuvJntimavirtuts adatiwnem imptllít, 
quod pro caufis neecfiarijs poteft intclligí 
de concurtu ümultaneo.pcr que in cms fen-
tcntia Deus cauías necetíanas movet, 
appiicat ad agendum 5 5c pro cauüs libens 
poteft intclligi, quod Ideo ad agendñ im« 
pellantur per hoc,quod illis áDeo prxbeá-
tur cognitiones , ócafteítiones, 5?: exterá 
prxrequifita ad agenüú inhiscircunftátijs!, 
in quibu^ fuat prxviíx aéturx/i in cis po-
nerentur. 
Sed certc fi Cathechifmus diceret pbyi 
fíes ptadetSYmimndd ¡mpellit/um íuper phy-. 
íicá prxdeterminationc non fuperefiet ia 
mundo vtmm : íiquídéexpreiTam in fidez 
formulario Parres Societatis defugerenc 
amplius impugnarenee noftra mens eücli<» 
cereverbatim de Cathechiímo Romano 
nofíráphyficá prgdctGrminatlone^quaü de 
quinterno in quinternu cadem trs.nicnba-, 
muí verba, fed tantñ voiumus «xpiieare, 
quod per ífta Verba pradetermrnatio vbyftca 
nihil aliuddocemus, quam id , quod Ca-
thechilinus Tridentinus ex-plicat per i l la 
verba intima virtuts ad tnotuM, atque asHioní 
ita hppHMi* vt quamvis ciiufémmfícumiarü 
aói'mes n'oimped'tatipraver^t tam?, cu cías 
Qfcultijstma vts ad fingt/tb ptrímgat. Q u x 
verbaCathechiími pro cauüs ncceLlarijs no 
pofíunt intclligí vera de auxilio ümultan 
neo 5 quia i p ü m e t ^ y c m r i j > cfto admit-
tant Dcum , cauías íceundas moveré per 
COncuHlím fiinultancum , non tamen ad-
mittunt promoveré, id eft,prxvie movere-
m ho¿ 
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hocenímeflfet noílr^. in cis Icgere dodrl-
nam; Cathechiímus aurem cxpicíscdicit, 
praveniai admotam , quaii veht , quod vt 
caafa íecunda üt prmeipium aítivum íui 
mQtus» praevia morioae indi^eác. 
Minus ctiam valct intelligi de caufis 
liberis,loquendo deimpulíu loíum mora-
raii ; qulaconeuritis Dci tantum.moralis 
non impeilit íic, quod , quantum eít ex íe, 
inferat irifallibilltcr eífectum : fiquidem 
cü tota efñcaciaauxillj deiumatur exphy-
fica determinátione voluntatisprxviia per 
Scientiam iMediani, potius determinatio 
liberavoluQtatis creaca; impeilit gratiam, 
vt operetur , quam quod abipía gratia ad 
íuamactualem determinationem Uberam 
Voluntas creata impéllatur. 
Dicit deinde num. 86. quod Cathe-
chiímus nequit intelligi deimpulíu prxde-
términante phyfice; quia ex mente Ponti-
ficis cítcoriícríf.us, «Se Ecclcílx propoíicus 
adrradenda rudioribus prxcipuanoitrx fi-
deidogimra>(de rcbusánquic Pías V.quas 
fidelesaoícercipronteri, óciervare opor-
tet ) adqux cerec nonpertinet prxdeter-
minario phyllca , quam nullus fapiens di-
xerit elle fideiibus Icitu necelíanam , nec 
Vilus prudens elíe rudiocibus proponendá. 
Secundó;Cathechiímus, ílde phyíica prx-
determinatione doc^ret,vel illam propo-
ncret íolum vt probabilem 5 & fie ex Ca-
thcchiímo nullam noftra ícntentia acqui 
leret confirmacionem : vclproponeret vt 
áPoutifice ípecialiter approbatam.tanqua 
íidei proximam,aut Theologtcc certam» 
implicite cauíando oppoíitam elle erro-
neam , aut erron proximam , vel íaltim 
fal;a¡n, aut improbabilem , quod dici ne-
quit: alioquin tatédum eflet Cathechilmü 
ciíc correctum, eml'que doctrina m quoad 
hunc punü:um efl'e prohibitam per Sixtum 
V . ^Gregorium XUl . & Paulíi V . vtrá-
quehuiusControverfix partem xqualiter 
approbantes fine damnatione alterius par-
tís. Tertió:quiaineditione Methymnen-
Í i , i604 . óc inquibuídam Antuerpienfibus, 
rcíte Andrea VillegasDominicanorú afle 
cía,non legitur impellkjfed implcvit: Vn-
de nulium robur, ex Cachechiímo noítra 
ícntentia valet accipere. 
86 Sed ífacelient iftx argutix.Primu 
cnimnullius eftrobons: nam Cathechií-
mus non cft meratraditíodogmatú íidei, 
íedeO'traditio, & limul explicar i o corum 
iuxraíanádoÓlriná communiterab Ecclc-
ña recepum. Vnde eft locutio Theologi-
ca ,qua fides íaluberrima gignltur, nutrí-
tur,defenditur, roborarur: mxraquamdo-
¿trinam nosprxrendimuserudiri; & quia 
per has voces pradetermínatto pbyfica nihil 
aliud ügnificare volumus, quam ca, qux 
fub alijs terminis docct Carhechilmus', 
ideo ex ipío, & in ipío nofirá de prxdcter-
minatione phyüca íundaraus,defendí mus, 
rbboramufquc fentetiam. Tertium eciatu 
nullius eít roborisj nam admittimus.quod 
illa doiirina cradatur á Cathechiímo , ve 
ípeclaliter xpprobata á Pontificibus Pió V . 
de Gregorio X l i i . admittimus etiamquod 
íentenfia, qux oppoíltum docct^improba-! 
, biljtans lalcim apud nos mercatur ceaíu-
ram ; íed negamus , quod Cathechiímus 
corre^us íit a ^ixto V. Gregorio X i i i . ¿c 
Paulo V. quía il l i íuper doctnaam verbis 
Cathechllmi ttaditam nihil determina-
runt, íed íolum vtrumque fiiencium i m -
poíuerunt circaiíram . vtper verbaphyíi-
ex prxdeterminatioms exponitur: io quo 
punélus controverüx ítat ínter vtramquc 
Icholam. 
Quodtertió, obijcitde illo verbo 
p/íc/í^laíve conílat ? quod errox- irrepíerít 
ex in cuna illius, quipi\\:íatos códices An-
tuerpianos typís mandavit.Etenim Cathe-
chiímus loquírur de prxícnti, Óc implsvit 
prxterirum eít. Seddicar hic Aucí:or,qucm 
ícníum faciant illa ; Non folum autem Devs 
vn¡vefja^qu<efuntrf^ovidintiajtta guhrncít, 
verum etiam qua tnoventufi&agunt aliquídj 
divina virtatt ad motum, atque athonem im^ 
plevit > Sané nullum , qui ad mentem lo* 
quenris faciat: bené vero impeilit admoiü, 
& afiionem componirur cum anreceden-
tibns, quia locutioncmde prxfcnti contu 
nuatj & cum ícquentibus^^cwJJíaf tamev, 
cum eitts occulttjiima vts adfingulaperttnm 
gat psrtafiv quidem operativo operando m ip~ 
Jis e]fe> vwere, moveri. 
87 Dicit vlteriusCerfn. 87.i^uod Plus 
V . hunc Cathcchiímum non approbat , ve 
Canonicum, íed íolum Iaudat,Sccoa>n^é-
dat, vtcontincntemdoürinam íanam, ac 
vtilem de rebus, quas ícire oportct; inícr-
tis tamen probabilíbus ThcologorumcX'. 
plicationibus^non plus tnbuendoauthori-
tatis ,quam (cnrentix probabili: Vnde ab 
vno , vel alrero in Cathechiímo rcpcito, 
recedunt Theologi , inrer quos vnus eft 
Diana, qui contra Carhechiímum doccr, 
Euchariftiáolimpuens víu carentibus mi-
niftraramgtatiamconrulilic, 5c ctiánunc 
collataram* íi contra prxlcntcm víum mi-
niftrji-
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miftrarctüf .Cuius oppoGtum tradit Cathc-
chifmus. Alter d i Martínez de Prado, qui 
3 .p.q.8 3 .^.2.n. z 3 .ceníet contra eumdcm 
CathechUmum oblationcm, & cfum Agni 
Palchalis non fuifle fimul Sacrificium, 5c 
Sacramentumíled tantuvn Sacnficium.Di-
cit vltra , quod Cathcchirmus nonhabet 
aliatn Authontatenn , quam babear opus 
duomm , vel triumDjmmicanoruin, qui 
illum compoluerunt? 
Sane hicScnptor nondebebat fie ener-
vare dodfcnnaiu Cathechiímii . (altim ob 
authoriratem D. Iguálij de Loiola,qui iuí-
íu Pontificis üiuiu divulgavu per ^hnítia-
num Orbein,vt conltat ex le¿tionibus,qucB 
infefio ipfius leguntur. Et etianaquia ac-
ceptatur/íc invencrationenihabctur áSo-
cietate leíu, vt patet ln regula de Prxtcóto 
Ledoris naeníx:nec debebat tam par vi ta-
ccrc Cathechínui.quem ruiceperunt quin-
qué Synodi Provinciales , MedioUneníeí 
fub S. Carolo Bofromceo. Sulccperpnt 
ctianuBeneventana, llavennas, Saíisbur-
genfis, Genucnfis, Rhotorhageníis, Avc-
nioncnfis, Achilcycníis, Turonenlls .Tolo-
íana Gñelnenüs , Burdegalenfis , quibus 
aderant pluics,quani viginri ex prgí'udbus, 
qui Tndenúno Concilio interfUerant. 
Non debebat fane hic autor dodri-
nam Cathechiími R.omani ípernere;üqui-
dem hoc cit parvi penderé authoritatcm 
Concili) Triácntm^quod ex íexaginta Pa-
tribus Domimcanis, qui in ConcíloTri-
dentinointerfuere ,treseruditiísiiTios VI-
TOS eicglt, non quidew vt ex proprio arbi-
trio fententiam pnvaiamditerciit, fed vt 
dodrlnam Chatolicain hinc , inde ipariam 
concinnarent: quxaeinde Romx á Pío V. 
confirmata, eiidemque tribus vins abipfo 
met Pio V.fuit conúlla.Superquod legan-
tur Galpar Füingardus hbro ue Epiicopis 
Mutinenlibus, &, Fernandez in Concerta-
tionc Pntdicatoria anno 1562, & noíter 
Gravina inlib. inknpto Vox turtum p. 2.. 
cap.2 3.Verba PijV. in motuproprio ex-
pedito Pontificarus luí anno 1.incipiente, 
PaftoraúOffich, Sic habet: Curavimm, vt Á 
d<le£ils aliquot Tbeologis in bac alwavrht 
eomponeretur Catbechijmus > q»o Qlarififide-
h i de eisrebm , qms eos nojje, pfofiitrt, ¿r» 
jervurs oportet y parochoYumJuorum díligen-
tia edaccrentur. Et quamvis ordo exhibitus 
in Catholicarum ventatumeoncinnatio-
nc Canonicusnon ilt , vtpote ápr.tdi^is 
Dominicanisexhibitus; lamen doíírinam 
ibi conciuuauaí aiagnam authoricatcm 
habere nuUusN'CathoIicus dubitare valct. 
Siquidem Pontifcx dicit eam efle de his 
rebus,quasnoírc,profiteri & fervareopor-
tet,parocorumfuorum diligentia edoecn-
das. C u^od opus faü;um ita maguí fecit S. 
CaroiusBorromxus Mediolanenlis Vigi-
lantifsiimis Paftor, vtin Concilio Medio-' 
iaaeníi 5, conftiturlonum part.3 .fie in fine 
prgeeperitr/i momntSewmarioperpctuíiS vfus 
fuit t vtCatbtchtfwsts Rawanuf pUevis^atque 
•adeo adolefcent¡bus pralegatur,explicftuf: 
quam ailigenttfsima 5 nuílaque ems pars pra-
termittatur ^ulus ÚOCÍYWS eorum amminofl 
imbumtur ,vt JieApotefyOmni máximo ftu~ 
dio. 
• 88 Necquoddickhlc Autor, quod 
rnulti Thcologi á dodrina Cathechilmi 
-Romani rccedimt ^ erum eüvidquc probo 
in tus duobus authonbus, quosipíe citat, 
Horum primus eft Diana , de.quo dicit, 
quod contra Cathechiímum docet olim 
pueris vm carentibus EuchaHíliam niinl-
ílraramgraiiamcontulilVc, &eiiam nunfi 
collaturam, fi contra Ecclefi u víum mini-, 
ítrarctur; quamvis ibiLicmcxpreíse adver-; 
tat in Cathechilmo Romano contrariuii* 
innui. . • 
Nihil horum verüm habet. Adduco 
verbaDiar.íE.Hic in part.S .íra£t;.i. rcíblur* 
45 .inquint, an poísit Pontiftx pra:berefa-
cultatem,vt luchanftia minifiretur infan-
tibus ante víum rationisiibiqueparreaj re-
ne t affirmantem 9 Ócproba't, quia infantes 
íunt capaces huius SacramcnriA ioio poü. 
to prxcepto hoc eis prohibetur.Quod pro-
batjnam apertc conllat inqulbuídam olim 
Ecclcfiis coníuetudiricm tiuiie pr.tbenaí 
Euchariltiam párulis poli Baptiivuum.xu-
ius reí pro antiquo rempore meminit Dio-
nifiuscap. S. Eccieiiaíticíe Hierarchi^, <5c 
pro medijs temporibus Alcuinus lib.de Di -
vinisOfíici/s.Cap.ce SabbatoSadoA Hu-
godeS.Viítore l¡i).i.deSacramentis,cap, 
20.vbi.ait iPnens recenternatis idem Sacram 
mentum in Jpeae Savgüinís eft mmiftrAndum 
dig'itjSucerdotíi ; qma tala mturAUttr Jug. 
ge re pofunt : Vnde Tridcntinum íeíT. 21 • 
cap.4. inquit; Ntque damnandae/i antiqui-
tasjteüm marem in quihuj'áam locis aliquan-
dofervAVit; vt enim SS, tlli patrti fmfafíi 
probabiiem eaufam pro illius tempotls ratme 
babuerunt. 
Hoc etlam hábetur expreíle in Ordi-
ne Baptiími iEihiopum 5qu¡. extat inTomo 
4. Bibliothccx Patrum , vbi poli Bapdí-
njum, & VucT;ione,m Chr i íma t i s i eg i - . 
"tur 
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tur poftea fumunt .Sacranicntura San^um5 
vivificanSíípondenteSacerdotc pro cis, 
Corpus fcIHcctvSandum,& Sanguinem ve* 
ncrandum Doniini Dei , & Rcdemp-
íons Nofiri Idu Chrifti. Qiiod ctiam v i -
detnr conforme viui adhuc hodie períeve-
rantí apud Grxcos, ctiam Catholicos, vt 
teíhtur Petrus Araudius de Sacramcntis 
jEcclclix Orientalis lib.3 .cap. 40. &. lib 5. 
cap.13.11 íiibdit Diana : ex quibus apparst 
cauttíatis loquí Cathcchifmum Romanú 
vare.i. de Sacramento Eucharillls,^. 62. 
¿u/vi dicit vcreremfuilie in quibuldam lo-
cisconíuetudinem.vt infancibuseciam Sa-
cramEucharittiam pr^bcrent^conílat enim 
ex lupra addut^ is víum illum viguifle in 
ómnibus fere Provintijs, Itaque rcceiíus 
Dianx á Cathcchiíxno » fi aiiquis cíl,íoium 
fíat in eo , quod Cathechiimusdicit qui-
bufiitmlocis , 3c XyiZtt&áiCií fers momnibuí 
Vrovmtijs:v\oi\ m ílioaiio, quod Cerfnar-
rat, in quo mul¿tandus venit jpíe Diana, 
-quia CathechUmus ib i repetit ue verbo ad 
verbumea-, qux ¡n Tridentino habentur 
feiT,2i.cap.4. Ntque ideo tamw íkimnanda 
tftantiqmt&s , (t eum morem in qutbufdamle-
éis aiiq&andofsrvavit ^vt enim SanéiifsimiíUi 
Vatres fui fafti probAbihm caufam pro tlíiut 
ftmporis ratione habutruntrfa wrte eosml¡4 
Jalutis netefsítate id fcfffi fim centroverpa 
credtndum eji. Vnde, dum Diana recedit a 
Cathcchiímo,recedit á Tridentino, 
Sed vemo lam ad Martínez de Prado, 
de quodicit Cerf .quod oblitus eorum,qu5 
2i.phyf.q.i4. ^. 5 • ícripferat de authoritate 
irrefragabili Cathechifmi Romani, cení'et 
contra eundem Gathechifmum oblatio-
nem,& eíum Agni Pafchaiis in veteri iege 
nonfuifle Sacnficium , & Sacpamentum, 
íedtantum primum iliudjcontendirque S. 
Thomam ineadem fuiü'e opinione. Quo. 
tum talücas, vt appareac, accipito verba 
Martínez de P rado.Sic enim habet 3 .pare. 
quxít.8 3 .dub.4.num.23 dmó nonde iunt, 
qui veiint in Agni Pafchaiis antíquxlcgis 
nianducatione,5c immoiatione vtramquc 
hanc rationem fuiííe adiunctam; quibus fa-
vet CathechiimusPij V. ioquendo de hoc 
Miííx Sacrificio p.2.c.4.n.70.foE242.di-
cens;hüius reí figuram,3c ümiiitudincm in 
Agno Paíchali licecanimadverterc, qui vn 
Sacnficium, & Sacramentum á Eiiijs lírael 
offerri, & comedí coniueverat. Quod ¿fc 
docent Abulefisin cap. 25. Exodiq. 27 .^ 
Cano in relcdione de Sacramentis part. 1, 
ad^.&.Soto in 4.dift. 1 .q. 1 .art,2 .probabí-
lequc iud;cat Suarez difp.i it% 1 .tribuens 
D. Thom. 1.2.q. 102. art.5 =ad 2.5c ad 3^ 
Sed ibi non doccrD.Thom eíum Agni Pal'. 
Chalis fuiííe Sacramentum , i'edfuiíle figu-
ram Sacramenti fcuchariftix, vt ctiam do* 
cet hac 3 .p.q.73 .art 6. vnde nuiiacrt con-^  
tradi.¿lio,vt aliqui inadvcrtenterD.Thonu 
obijemnt. Sic Prado : inquibus non dicic 
illam lententiam fuifle Cathechifmi , fc4 
tátumdicIt,quod ilií favet Cathcchifmus« 
Deinde lile ab hac ícntcntia non recedit fe 
quendo oppoütam , íed mere negative íc 
habendo clrca vtramque.Non crgo ve ruin 
cíl,quod Prado contra CathcchUiaum Ro^ 
manumtc'neat efum AgniPaíchaUslokun 
fuilíc Sacnficium, 5c non Sacramentum, 
Sed parco Ccrf, qui ifta repetit ex Parre 
Henao in fuá l\il\oriata Scicntia Media, i« 
qua,eftonon de fu verborum abundancia, 
& ingensrcthorica,veritas lamen vix alia, 
quam poetica,dcgrchcnditur, 
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Vtrum ex SeJf.éSAnon* 4., CnnciUjTridíntml 
ioUígatur altquidinfavtrtm phy/ icapri t~ 
d t t t r m i n á t i o n i S ) & coutraSeign-
tiflm Mediam) 
90 T N Canone4.Seír.6, fie definie 
X Concilium : Siquis dixerit libe-' 
rum bommis arbiírium d Oto mo» 
tum-, & exettatum nihiicooptrar* ajfmttendo 
Deo excitanti, atque vocantifquo aAobtinen* 
dam ittfificatioms gratUmfe ¿ijpongt^ac pr^A 
partt, ntquepojje dijpntií'eyfi vsl i t 'yíedvelut: 
inánime quoddam nibil omnwo agere, rnere^ 
que pafsiveJe babere .,anAtbemafit. Sie Con-
cilium. In quo Canone , vt conftans eft 
apudomncSjdit'finit contra Calvmum,qui 
aflerebat libcrum arbitrlum motum , «5c 
excitatum á E>co Gratia vtique ex íc effi-
cacij^c prxvic movente voluntatempihü 
operari, fed folam gratiam in ipío operari j 
liberum vero arbitrium haberefe velut in -
anime quoddam,mereque paísivum fubic-
ftum gratix receptivum: Vnde explicabac 
illudPauli : Non ego,fed grada DH mteum, 
id cfi,In me.Ex quo íequebatur libertun ar-
bitrium effe rem de fojo titulo , vt ipí'e 
CalvInusdícebat.Ec ricncgabat3quod, po-
íitagratiaprxvcnicnte,pofiet Deo vocan-
t i , moventi ad opus bonum diflentire. 
Contra huiuímodidifnnit Conciliutn 
duo:primum in quo cxpUcat infalllbilita-
tcm graú» ex íc cfficacis , iUIs verbisá 
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Nlbiliooperari: ajftntienio Dfo exeífanti, ^* 
vocatiti: i5c tkindelibertatem illis vcrbis, 
neqtiepcjft dffintitt>fivelit- ÍD quibus dúo* 
bus noftra íententiaftat: crgoConcilium 
Tridcntinua-i pro defcnforibusgratix ex fe 
cfficacis ílar.Explícaiui- hoc.leíuitx dicunt 
cum Calvinogratíaiivexíc cfficacc coikre 
Jibcrtatem , 6c' fíe cum illa homincmnon 
pofle difí'cntirc. Ti vclir 5 Conciimn-i dicit 
cum gratia exfc cfficaci pofíc diücntirc,ri 
vclli;:lgitur Üat pro noftra ícnecatia. 
Diceí Concilinmnon aÜumerc gra-
liam ex fe efficacem,rcd íolura gratiam cf-
ficaccm ex terminisjrivccfficaciadcíuma-
tur á libero arbitrio,fívc conveniat auxilio 
ex íc, & ex natura íua: 6c ücdifñnitjonem 
non ftarc in noftri favorcm. Sed contra 
eft. Ñara Conciliñ contradlcit Calvino: 
ergodc cadem gratia fíe ¿fficacivcícqua lo-
quebatur Caivinus.loquitur Conciliua^j ac 
•Calvmus ioquitur de gratia ex natura lúa 
cffícaci.dum dicit de ea toilcrc libertatcm: 
ergodc gratia ex fe, & naturaíua cf ficad 
diffinic nontoilcre libercatem. Secundo; 
Vel Concillum Ioquitur determínate de 
gratia íblum cfficaci ex libertatis n o t o 
vfu, Vel ioquitur de gratia ex ic cfficaci, 3c 
ex natura íua,vcl Ioquitur de gratia efíica-
ci, vt abftrahit ab efficacia ex le, vel ex víii 
libcrl arbitnj: ^uafi ve) it dicerCíquod nulla 
gratia efficaxjá quocumque luam dcíumac 
et'ficaciam,toliit iibertatem; primum non 
poteítefíe, alias non íc oppóncrct Caivi-
tio,qul non diccrct talcm gratiam fíe cffi-
caccm auferre libertatcm : íecúndum re-
nuunt concederé iefuitac. Tencntur ergo 
fateri tcrtium.Ergo vclint>nolint,tcnentur 
fateri Goneillutn in diffinitionc addmíta 
favcrcnoftrx ícntcntix. Namfi gratia ¿f-
íicax exterminis non tollic libcrtatem, 
gratia ex natura íua cfficax non tollct i i -
bcrtatcnii 
91 Prxtcrea:dcfcnforcs Prlmatus libct-
tatisnoftrx dicunt Concilium in adduíto 
Canonc vclle,quod liberum arbitrium mo 
tuniAcxcitacuaipoísit difíentircin fcnlu 
compofíto ; nos dcfeníoresPrimatus gra-
tix cfficacis prxtendimus, quod liberum 
JUüJtnum motum,5t excitatum pofsit dif-
ícntitc íblum in fcnlu diviío. Videamus 
modo, pro quibus Concilium ftat, Dico 
ílarc pro no bis contra illos.Tum quia pro- , 
pofítio Concilij cftmodalisdiviíaj&non 
compofíta fímllis huic , Prxdcftinatus po-
teftdamnari 5 nam ilcut iniítá modus Iñ-
terponitur ¡nter partes di¿tIiiUin UU C á : 
cilij, libe rum arbitrium motun!v& cxdta-
tuni póteft difíeníire?fí veiic j moáwspottfi 
interponitur interlubiedum » & prícdicá-
tum , & modalis divila taatum adinitiit 
ícníiim diviíum, <5c non compoíuum: igi» 
tur Concilium ftat pro nobis. 
pa f xplJCühoc. Hxcpropoíitio, 
álbum potcíl: etie nigrum , quia mocaJis 
diviíacft,folumcomponit álbum cumpof 
íibiiitatc adcüc nigrumjhxcautea^ álbum 
efíe nigruracft poísíbUc3quia-modaiiscó. 
poüta eíHcomungit álbum non iblum cui« 
pofíc ad nJgrum , ícd ctiam cum ip.oni-
gro: vnde facitbunc íeníum^xceft poísi* 
bjiis,album cft nigrum -, & fie cft falta la 
materia repugnante pnma autem venísi-
ma cft ouia cftc aüu álbum non toilit 
pofíc adelícnigrum. SÍG inprxfcatiilbe-
ruiü arbitrium motum , &exci[atümpo-
tcftdilíentirc , íi veiit , modalisdivifacft-
crgo íolum cumhoe lubieclo ítbsmm Af_ 
hitrium motum & exert&tum componerc 
poteft poicaddiñentire 1 noaVcroipíuni 
diÜentirc. Cumergo Coaeiiiumdiffiaiat 
liberum arbitrium motum , & excitatum 
pofícdiilentirc s ü velit , qux propoLtio 
modaiisdiviraeft.taiüum v^luic coniügc* 
re cum gratia cfficaci pofie ad oppofírum^ 
non vero iudicavit polsibiiein coaiuaítio» 
nem difícnfus cum libero arbitrio moto,, 
& excitaío gratia cfíicaci Et ficTridcnt í-
numiiat manifciie pro nobis. Sed dicíint 
mih'aquid ámplius habet iftajibcritm ^ b i -
trium motum, excitutum poteftdi&en-
tire,fi velit^quam ifta^rxdeftinatus poteft 
íalvarlí GcncmhiU át ifta prxdcílinatus 
poteft íalvari nuilo modo aciniimt ícníum 
compofiaimjíedtantüdiViíum: ergoñe-
que illa Conciiii admittct í'cníum x;onipo-
ütum ,ícd lolum diviium. 
95 Dices ad hxc omnía Conciliú 
honloqui degrada movente,(Se excitante 
cfficaciter, acquecnira dicit motum , 6c 
excitatum gratia cfficaci,ícd loquide gra-
tia prout ál^co Indlftcrcnti ad bonam,vci 
maiam opcrationcmícümhac auteaj gra-
tia liberum arbitrium poteft inleníu com-
pofíto aííentirc reodeado illam efficaccm 
perdetermlnationemproprij aciuS) & po-
teft difíentirc in íenfu coa^poíito , fí non 
operctur , reddendo iíiam inefíicacem: $c 
fie Concilium deber intclligidc poüc á iU 
fentire iafeníu compofíto, & non iri lo lo 
ícníudiviíb. 
bed contra eft:fíam loquúur de motio-
nc, «xcitauoac iaiaiiibUítcr connexa 
1 ^ £ a r . V i J e Scienda Media* 
tsem aíTrnilj ,^.10 homoTc difpanit ad iúíH-
íicatíone 5 aA iub nuarhcinatedaainac eos, 
qui dixcnot iiberu»». arblrium motum,^c 
excUarutu p.ihíl c o ^ c v i n airemiendo Dco 
cxcitanti, ai.que vocan.ti, quo ad iufttfica-
tionisgratiam fe diiponat:crgonon loqni-
tur de grauia nio-venic,oc excitanre inditíc-
renter^eu ioqmturv.:C {¿rana moventcjqua 
de faQKJ libervui) arbitriumbene operatur, 
atque adeo de. g.vatia cfficaci. Secundó: 
namíi lo :;ivjrciurdee.ratia movente ex le 
indiíterenti adaí leaíam, &difleníüm non 
íe opponerct CaIvÍLÍOrR*quc c.iim hic di-
-ecbít bat e grái iamc* (e (oitxm íufücien-
tciP-v¿L inautVrcatem tollerc iibertatem; 
dum ergo coatra iiium d i fñnit , loquirur 
neccííariode grariactncacircr inovente. 
Dices tale ni coanexionem non con-
vcnifc^rxfatit motioni ex íe,íed ÍOÍIUB ex 
Scicntla Metiia.quaprxvlíum eft iiberum 
arbicriu ii tic motum de facto coníentirc, 
aSt reddere iilaiii etncaceiiiicuai hac autem 
graiiabciicpoícit líberñ arbitrmqa allen-
íire}&Oíüentire in leníu coiüpoutOj quá-
túm €& ex aierltis ip&isTgratíáe. Seu con-
tra clt.Nara dcclrinara hums íblutionis 
CouciliUi'nnec dác^ nec ¡nlinuat: ergocí 
ítandum non cñ.Prob^Ant.Non dat.vt pa-
tetíqnlaíolumdicit liberuni arbitriü. mo-
tuixi & excitatum nihil cooperan: necia-
finuat>qniap vt vidimus, illud nen ¡¡tófft di/. 
Jenitrei ¡i v : l i t (olum explicat femuni divi-
íum,cura modallsdíviia fu.Ergo. 
94 Sed pro adxquata intcUIgcn« 
tiahumsdo¿l:rinx,qaaQ> tradimus, adver-
to Pelagiun^Óc Calvinuni convicio: fuifíc 
hoc argumentordatur gratia eFfícax ex Te, 
& ex natura íua:er¿o colíitiir llbcmm ar-
bitriuia. Sed inloiutioneargumentídiviíl 
fant^namPclagiuSjVC defenderct iiberum 
¿tbi|rium>ncgabat Antee.íciijcet dari gra. 
tiam eíficaceinex fe: vade íoium admit-
tebat efñcaccm , quana iiberumarbitrium 
bene operandoefficacem rcddcbar. Calvi-
nusvero,vt€fñcaciam gratix defenderct, 
iiberura abñulic arblrriurn dicens iüum ío-
ium cíic rem de (olo titulo.Contra prLnü 
pugnaruiu cil in Concilio Arauficano Ca-
nonc p.vbldifíinitur.^of/V/ bona agimus, 
Dsüf ittr}ob:s,atque mbijeami vt opertrnur, 
operaturtqmbws gr^tice prxvenlentís efñ-
caoia declaratur» Rcfiabat ergo pugnare 
contra Calvinum, qui adnüttcdograriaín 
exíc efficacem toilebar iiberum arbiíriü: 
hoctailum eít in ¿eii .ó.Concilij Trice-
tiní Caaonc 4. ybi dífñüicur prxdiíta^ 
grariam efñcaccm i qua Deus facit la no-
bls,vtbene operemur , &quaaa poncb-ac 
CaiVinus,nontollcre libcmin afbarmau 
Secundo adverto huic argumentofoí« 
mato á PeiagiOjócaCalvinocodcaiproti 
fus modo rcíponderc Patrcs Societatis, 
quo eí rerpondebar Pelagíus. ]Síaai ipus 
convictus vi coaíequeatíx.vc derenderec 
. priaiatuia iibertatis, negabat A ntecedens^ . 
neaipc dari giatlaai ex ie3 ex natura íiía 
efacacem, Quodipíuai dicuntproríus Pa-
ties Sociecatis.quUvt defendant cum, Peia-i 
gio prlmatttia Iibcrtatiscreacx,etiam ref-
poadent argumento fatto negando Antee» 
nempe quoddctur gratia ex le.íc ex natu* 
ra íua cfncax. Nos auteaun rcíponíioae 
Calis argua^éti convenimusia Aatecedea-: 
t i cuaa Calvino , neiiipequod detur gratia 
ex íe, ¿ccx natura íua etñcax,& diícriiaiaa-
murab eo m co , quod riega ai us Con íe-. 
quentiam^uam ipie adaúttcbac Calvinus, 
Concilium ergo Tridcntii.Lyn concedo 
íimiliter i\ntccedcti negat Conlequétiaai-j 
videliect quod coliatur Iiberum arbicrium* 
Videtur ergo Conciliuia Trideiitinua^ 
manifclle ítare pro aoítra leutenua. . 
q V v f S T l O 111. 
Ve mente pareritis Augu^ini 




An Augüfi'müs agnoverit in D<d fc ímt im 
mfmiibthm futu vefit m c.m iltienato futn 
S'jnt'wgintiuni* 
9S T 3 Cerco tcneo parte m 
X affiraiativam , quam evi-
denter probo ex libro de 
Dono períeverantlx cap.p.vbi hai3et:N«<^ 
qmd pcjjumus did'reTyrioSy (¿*Sidon¡os íalU 
bus apiíafe virtuíibus faélis credere nolwjfe^ 
mt eredituros mnfuijft^ftfierínt: cum eis ipí'ff 
Djmmu attejietur, qucUatiuri fjfint magna 
frumiliíatis pawitítjtiam , ¡o eis falia cjj&ní 
D'vinarum iü^figm ^<>í«/'fíw?Sic Augulri-
nus. Sentitcrgo Deum cognoviflcintalU-
bilí faeatia iñud coaditionatuai, ñ in Ty-
ro , & Sidoncfaita; íuiüenc virtuces, qa» 
tact» 
Q u a r ñ . í í L í . I 6Ú 
faíl^íunt apud Betfaydam, Tyrics, & Sí-
donios apuros vercc humilicacis pocniten-
tlam. 
Similircrde Adamo docctDeumpr^. 
fcijíTc,quod íi illurncreaücc eo niodo,qüO 
de fado crcatus cft>iULim pcccarurum.Sic 
en i IU docct Ub.de corrept. degrada ^  .12. 
Deoqwdem prafarntetfuidfatturus ejfnm* 
iu í i s ^graícirnte tamen , ad boc noncegmtei 
l'tdfimulJciÍBU\qwd de tilo ipfcfaesret rafíe.Et 
ínEnchyridioncap.104. inquit: Qujavero 
fr-tm maié v/urum líbao arbit no, hoc eft > pee* 
eaturum ejft pr<efciebat, ad hoc potms prapa-
ravít voluníatem faam , vt bms ipfifacerett 
ttíam de mahfadentey acjic bommís volúnta-
te mala non evacuaretur ,fednibtlQminíts m~ 
pleyetur otmvpotenti bom. Etin epifí. 49* 
ficait. Qtíjd emm venus , qmm prtejc¡]J¡'e 
Cbriilum^tíit & quando , quibus mlocís 
in eum fuerant erediturt} 
Deinde Auguftinus ad hanc quxftlo-
nem, vrrum Chriítús naturalitcr eíi'ct mo-
nturas ex humana conftiuuionc, ü Cmci-
íixus, acocciíusnon elktjlib.a. depecca-
torum merins,cap.29.abíbiuie íkrcípoa-
det; Sed quia ¡n eo erat JimUiíudo carms pee-
cati, miAtatwnei atutum perpet.i voimt abfifia 
exorjus infantil ¡vt ad mort em videatur etiam 
femfeendo tüa cafo pcrvenirepotuij/e >n}fiííi' 
vernsfuiJfpt occi/m. l'luribus aíi;s íbletpro-
bari h^c veritas, k ú non et'íicacircr meo 
Vidcri. Sufficiant crgo addu t^a s, nobis. 
$* i?* _ ' " " / " v : 
Vtmm has fcUntm femndum mentem 
Augujhm juetlt SeientM 
MediM 
96 R i E T E N D V N T lefuitaí 
X contra inventoremScientias 
Medix Moiinam , qui inge-
nuc fafluseft D. Auguftinum m Dco Scien-
riamMediam non agnovillejaffirmare hác 
%ScIcntiam conditionatorum cótmgentium 
lecundum menrem Auguaini fmílc Mc-
diam. Sed tenendum cft oppoütum, & al-
ícverandumD. Auguüjnum in Deo Scicn-
tiam Mediam non cognoville. Quodpri-
JUO probo ex repugnantia , quam Scicntia 
Mctiiababet cum doctrina ParentisAugu-
ÍUní. In pruiiis ceiebris eft doctrina Aügtt-
guitini)quadocet prcdcftinationcir, fadlam 
ex íoia prxviíionc Pcccati Üriginaiisjn 
Aaamopoiua ilUfua cclcbri maüadam-
nata;cx qua Dcii.s írdícrKordíitr ¿íffit, 
quos voluit.fdlquls ineadem mafTa derc-
liíLtis. Huic antera doftrinx manifefte rc-
pugnat Scientia Mcdiajnam hxc oportuni -
tatcm,& congruitatcm íupponít in eligen-
dis, & quxnc in his rationcm diícerncndi; 
cum tamen in mafia damnaca nihii aiiud 
üt,quam demeritum,^ inhabilitasj ita ve 
in ómnibus Dcus prxviderit foiam ^acio-
nem da mnandi, no n bcat 1 ficandi. 
lluríus: Scientia Media inducit xquir 
tatem j Auguftmi doftrina puram milcrí-
cordiam. ilufus: Scientia Media prxfcic 
bonum víun-ifuturum gracig ad mcrendum 
cle^tioncm: Augultini ¿odrina prxfcit dc-
mcritum ante omnemvtum gratix , nec 
dicumur electi ex mericis,rcd gratis ex mi* 
íericordia prxdetlinari. Ruríus: Scientia 
Media prxlcitcligcndos,quiíunt Saa¿^i,5c 
immacuiatiínon ve ünt ían^i.ik immacu-
latí: Auguftini doctrina prxícit malos, 5c 
peccatores, vt fiant íaníti, &: immaculati, 
Rurfus: Scicncia Media, ira eomponit prx* 
deftinationem, vt affcratrationc>cur vnus 
prx alio cii^atur^nixa racioniprobabil^vc 
lacisfaciat qu^renti cauíam ciigendi vnuai, 
& alterum reprobandi: Atiguítmidodnna 
omnem cauíamí 6c rationca\ cligendi hunc 
prx alio revocar in Divinara voiuntatcm, 
qux exduobus damnauis vnlmLgratis, ¿¿ 
mirericorditer eligir ,alterum in llatu dam-
Dationis,in quo erar, dcrelinquir. 
97 llurfus:Scientia Media non recarric 
adoeaüta , 6c íccrcca IndiciaDci, nec ex-
ciamat cuntPaulo: O alcítudo divitiaranif 
& rcípondctDeo faciUime.cur vnus íit ele-
¿lus, non alms; AuguíUni dowtrina confu-
gic ad indicia Dei íscrcta, & oceulta cxcla-
mandoiO altitudodivitiarum! 5c oblurgac 
hominem ai.cum íapere volcnrem diccn-
do.ó hoíno,ru qu.'ses.qui reípondeas Dcof 
qula non invenir cauí'amí.cur vnus eiigatur 
prx aiio.Rurlüs: Scientia Media ponic xa* 
tionem difeernendi in homlnc, nec inrer-
rogat cum Paulo , quis eft qm te diícernít? 
cum doceat hominení ab hominc per ope-
ra fua.cum gratia concomitante, &' indiíte-
renti fa¿ta difeerni: at Ausuitim doctrina 
tradit non íümiex nomine rationem dif-
eernendi, íedex Deo diícernentc ¡nmaflíi 
damnataPrxdeftinacum á Reprobo; vnde 
quxrit cum Paulo : quis eÜ quite dííccr-
nitl 
Ruríus:Scientia Media inveftfgat tejm.* 
pora congrua , 3c oportuna ad coilcdio-
ngtñ gratix,, 5c vocationcm Dei,vt ex con* 
gruicatc fiar coapratig» ad xcípondendum 
6t Tfa¿bí,VI-de Scicntia Media. 
vocatlóni: Auguñini do^riaalngcrit vo-
vocationcm , & tribuitgratiam tempori-
bus máxime incongruis ^ imporaiDis, ita 
verelaítanti, teciuíeati ítudíum viremis 
in^mlctar. Scicntia Media afferc üatum 
indííícrentixtumvolunratis, tum auxilij, 
inquo Deus expelerjquid ílt factura vo-
lunias humana, vt eam Inbíequamr ; ica ve 
vix íiriocus dicendi, omnia, quxcumque 
voíuit, fecit, & involuntate ma vniveria 
func pofirarAuguftinidodrina ponic ftatum 
íubiedum Divina volunrati, & abeade* 
pendentem,vt quoDeus vokt,(5cquomo-
do veiet, trahamrj libere tamenper fuam 
gratiam prremoventem , Se inclinanterñ, 
producentem, vt veré dicatur, omnia, 
queceuraque voiuit, fecit, & m volúntate 
tua vniVefía íimt poíita. 
9S RuríusíScientla Media nemlnem 
iupponitex noientc volentem & cxrebcl-
l i obediente mjcum congruos, &: aptos re-
quirat hominesad veniendum, & vix lo* 
cum relinquit i i l i oratloni Ecclcfie:noñras 
ad te rebeUcscompclle propitius volúnta-
les rAuguílíni dodrina aelmittjt muiros no-
Icntcs, & repugnantes, éc rebslies virtute, 
<5c cfficacia tux gratias tra¿tos,& ex nolen-
tibus fados voleRtcs , ex repugnantibus 
3iiorigerQis>& ex rcbellibus obiequentcssSc 
apudUlum fíat oratio Ecclcüíead Deum: 
noílras etiam rebelles compellc proprjtius 
voluntates.R.uríus:Scientia Media in certis i 
conditionlbus congruitatem conftltuít, & 
inca invitar voluntatcmDiviííam ad vo-
candum aptando übiJ & accomodádo cam 
pro lúa oportunitatc , quam reprsíentat 
cidem vocanti > vt non videatur aptari^ 
Deo, fed pr.xfciatur aptata,íEgre admifla 
illa partícula Eccleíins.nos veraciter aptari 
digneris:Auguftini doctrina in quitíuícum-
quccircunítantijs,5c conditionibus Inducit 
Deum aptantcm , & accomodantera per 
fux auxiliumgratia: voluntates humanas^  
& fie verararcddit illam particulam, nos 
veraciter aptare digneris^vt quidquid cft in 
homine, aptum , Óccongruumad operan-
dum, & cooperandum,id omne á DcO gra-
tis, & mUericorditcrconferatur. 
Rurfus: Scicntia Media tribuir all-
quld homini, in quopofsic quodammedo 
gloriari, nempe illam antecedentera pro-
portionsm congrua voluntatis cum auxl-
lio oportuno , & illam ex libértate arbi-
trijeooperationcm ,quíB prcevideturante 
divinüm decrctum, rationc cuiusMoliaa 
4Í¿ÜE tribucp.4H£a efls homm*^  landi, -Se 
gIorix,quod gratis cooperctur propter 
juam,qium adhibctjibertareim Augullini 
doctrina negar homini omnem racionem 
gloriandi,6c Cipriano autore pronumiat, 
nibÜeJJt inbom'me y de quoeiglor¡aniium(it9 
vP.qui gloñatur, mDowhw glorhtur, Rur-
jfus; Scientia Media docct mcrira noftra 
non abíblute dicenda efic dona, & muñera 
Dei, eo quodhoc dicere deroget arbitrio 
humano ,cuius fructusfunt mcrita noílra": 
Auguüini doctrina , cum minlme neget 
eooperationem übcram noítram , afleric 
abioiucc merita noftra dona Dei eíle,vt d i -
cat adDeum,í«/^ almdjunt msrita no¡¡ra>m~ 
J i ávna tua ¡niji mmtra tua> 
- 99 RurfusiScientia Media induíta illa 
cooperanone anteceded decretum ex pro-
prio.arbitrio cutn gracia indlffcrenti vidc-
tur poneré aüquid initiale diferetivum, 6c 
involutum axm mérito in ipfa opcratio-i 
nej nam illa determinátio gratis ex íein-
differentis adopcrandumjprxyiía ante de* 
crecüDei,videtur aflumere aliquid indepc^ 
dens á DeOj& omnino proprium arbitri/: 
Auguftim doÜrina id totü negat, «5c ípíam 
met determinátioncm libera Ui^ía liberta-
te tribuit Dco, ne admittat aliquid , quod 
non ík áDco,& non accipiatur á Dco, hu-
ta 'ú\\xditqmd emmbíibes , quod non acctpift't, 
& ne videatur homo cum Deo paciíd , ve 
.priorespartes íibi íumat . reliquas doñee 
Deo. Ruríus: Scicntia Media afl:ertcaulas> 
&rationcs lumin¡naturali,vc quicícat, <3c 
non recurrat ad oceultas inDivinls indicias 
caufas: Auguftini doítrinajcum nonaííe-
quaturcaulas,5c rationespr.xdeítlnationis, 
&reprobatíonis,reccurit ad iudiciaDivina^ 
& exclamar : quam mcomprebenfíbilia fvnt 
iudieia etHSi& inveíiigabtlts vice ems. 
* Ruríus:Scientia Media pronuntiat pra:-
deftinatiouem noftram e'flc bpus Dei, <Sc 
hominis 5 Dei quidemmií'erencis j íedho-
minisvolentis, óceurrentis: Auguftini do-
drina tradit prcdeíiinationem non eík vo-
lentis, 6c currentis hominis, fed íolius Dei 
miferentis. Ruíus: Scicntia Media videtue 
extenuare orationes, & peticionesgraiios 
cfficacisá Dco ad operandum ; cumenim 
illa hominis opetatio anteceda^omneDei 
decretum, 6c ao illo nondeterminetur íua-
viter retenta libértate , 'féd procedat á vo-
lúntate cum gratia indiffercntj, quam de-
terminar liberum arbitrium % HAiperfluum 
vldetur recurrereadDcum orando, vt do-
nct homini, quod ipfe habet in lúa potelta-
te; imó 6c¡ lawhaberc íupponiuvc | quare 
opus 
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opuseritjVtDcüSoret homlñem, vtbenc 
Velit opcrari,& lux gratix refpondere; Au-
guilini vero doctrina tota nititur orationi-
bus, & pctitionibus exhortans, vt orcnrns 
Dcum , cumquc prxcemur íiippliciter , vt 
nobis donet gratiam íuam, & vires effica-
ciísinias ad bené operandum , & viven-
durn;& dccet nos fine illo nihíl faceré pof-
íc : & quidquid boni fací mus .donum iliius 
cíieabeopeteridum, ¿cabillo impetran-
dum. Sic de doctrina Scicntix Medix, ve 
apud Autliores eins fací le videri poterit: 
ficúedodrina Auguliinj, vt compertum 
cil:,&patebit ex locis citis íhtim adducen-
dis,qux ínter ic fie pugnant, vt nullus pof-
íit ambigere,quod cum pnncipijs Augufti-
ni Scientia Media non valcat componi. 
$. m 
Expenduntur ¡oca, in quibus AuguRini 
áoéirína elueet de pradeftinatiom 
non imtxa mentís pr<£Vi[ist 
etiam Jub condttione 
fututts. 
' ico •QOSSET Aliqnis dubitarc de 
JL doctrina Auguüini in rationc 
prxccdenti promiíla , ideo 
placct adimplcrc promiíium. Diximus 
crgo doótrinam efle Auguñini, quod pr£e-
dettinatio noftra non fiat ex prxvifis meri* 
tis, ctiamíubconditionc futuhs. Do crgo 
adhoc probandum Auguftinum in Epifto-
Ja 105 .vbi fie habet: Qui emm funt i/H, qut 
rí/poñdeam Deo, quandoqmdem iüt Rsbecca 
PabentiQemmos ex v»o comubitu Ifaae P a -
tru no/tri , cum iüimndum mtt nibU egif-
Jtvtbom , vel malí, vtfenmdum eiefihncm 
propofitum em maneret , ele&ionem fctlicet 
gratia . non debitt, els¿Íionem , qua cligendos 
Jacit ipfe.non mvenit^on ex openbusjed ex 
vecante cheit minoh ferviturum ejfemamem. 
Et mox: ^«/^ emm diligtbat inlacob, antequÜ 
fatmfecTjUetal¡qmd'bomi mft gratuitum mi-
JeYicrjráfaJua donum) Et quid oderat m B/au, 
antequam fecifetaitquíd malí, n'fi ongimle 
peccatum* Sic Auguftinus:in<¡uibus,vtap-
faret, docct El'au reprobatum ob íolum 
origínale peceatum , & lacob prxdeílina-
rumexiüera, & puré gratuita volúntate 
Dei. 
Potcrat quls diccre abfolutc nihil hi-
ventum in iacob prxter Dci gratuitara 
voiuntatem prxdcftinandi 5 nec m Eíau ad 
reprobandum aliquidabloiutc «üc inven-
tum prxtcr peccamm origínale : fed fub 
condicione pr^viía fmfle uicrica lacob, 
demerita Blau. Sed vt his fe opponac Au-
guftinus, fubmngit. Mtrum autem , cum bis 
coartíantur angujiijs , -jw quenta Je abrupt* 
preeeipttant metusntes vetia veritatís. Ideo 
inqumnt¡nondum naforum aí'mni ederat^hw 
diligtbat s quia futura sorum opera pravide* 
bat. QuiSiftum acutí/simum fen/um defuifi 
Apofíoío nú miretuvt Hoc quippe úle non vld<t, 
quando fibi vdut advefjantts vbicóla quaftw* 
ne%non id poíius tam breve, tamapertumttafH 
{Jisut iftiputant) verum, abjblutumqus ref~ 
pondit, Cum enim rem fiupendampropofwjfet% 
quomodoie nondum natis, nec ahquidagtnti-
buiboní, aut malí álcere potuerit, quod vnum 
Deus dihxerit, altumodio hahumt , tp/efibi 
obiefia quafthne motum cxprimens audtio-
ris. Quidergv dicemuslínquit. NumqUldmi-
quitas e(i apud Ucumt Ábfit. H:c ergo erat lo-
custvt dlceret iquodifti fentiunt\fucura en'm 
Deus opera pravidebat, quando mmori maio-
rem ferviturum effs dieebat. Non autem boc 
Apofiolus dicit, Jed pQtms ne qufqusím dejuo-
rum operum audeat mentís glonart, aáDei 
gratifim & glorlam commendandam voiuií 
valere qutdAíxlt.Cumtnim dlxiffetsab[it,vt 
inlquttas f i i apudDeum 3 tanquamei dicers* 
tnusivnde hoc oftendíS,cum nffems mn exope* 
r¡bus, fed ex vacante d¡$um effs^mmrf 'ewtet 
minorí. Mofes enim díclt^nquit, mifetebor cid 
mlfertuseto, mfericofUíam pra/hbo , cui 
mifericorsfuero, Igiturnonvilmtisfleceur~ 
ventisjed mferentjs eti Dei.Vbinunc merita, 
vbi opera vel pretérita , vel futura tanquam 
vir'éus arbitrij adimpkta , vel adimplend¿l 
SicAuguftinus. 
Islcc tergiverfari poftunt iftadicendo 
loqui de mcriris procedentibus ex foiis ar-
bitrij viribus^on vero de ilils,quce príeviía 
funt procederé ex gratia: vel üicendo lo-
qui de mcrit^abíointe prxviíis, non vero 
de meriils pravifis íub conditionc. Nam 
Aüguftinus dicit, non ex opcnbus, vt Dei 
graciam cpmmender: h^c commcndatio 
toliitur,quocumquc modo poaatur prede-
ftjnationcm ficri ex meiiíisjnam.quücum-
que modo ponatur, homiacs prxdeftina-
bunturex iuftitiameritorum, uc lie volun-
tas prxdcftinandi non cric mere , «Se puré 
gratuita. Prxíerquan^quod li hxc eftenG 
vcra,facilc reíponüiüct Pauiusiliiquxítio-
ni, numquid eft inlquitas apud Deum t d i -
cendonon efte iaiquiratem, quia non eÜ-
gitur,nifi qui dignus prxvideiur per Scien. 
tiai» McciÁam. Q.^ od nonrcíjpondct, íc4 
recur-
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íccurrit ad occnlta Dei iuclicIa,propter qtfe 
ex pura mifcricordiavnumckgít, & alui 
ob peccacum origínale praeviüum repro-
bavic. 
i oí Sed iam audiaiuus AugUitinu 
lib.j. contraduas epiíloias Pelaglanorum, 
Z ^ . y .De¡iplti¡ymc^vx^juit dicentt Ví-rltate^ 
non ex cpeñbustfed ex vocantCyVüS dicitis ex 
fututíS operibxs > qu¿e Deus illum faclurum 
efepr^ciéat , (ecce Scientia Media, nana 
éft prítícicntia ante decretum abíolutum 
prxdcftinandi) lacob fuiffe dlleSium j atque 
íta contradmSis Apoíiolo dicent i> mn ex ope» 
ribusiqmfi mnpoffst dicere , mn ex prafenti-
bitsjedex futuris opertbas : fedait * mnex 
opsribuuvt gsattam commendaret, Ec vtpc-
iiims Scicntiam Mediara extirpet, ait: Si 
autí gratmjam non ex opeHbus^alwqum gw* 
tia Um non e í i grada, gratia vtique , vt per 
illamfiant bona operé** ne J i praccjfcrint bona 
üpera itanquamoperibas reddatur gratia yac 
fie gratta iam mn ftt gratia, Ec quidcm nul-
lus dubirarepoteftdeeo, quod íi prxdefíi-
natlo eft merecs bonorum operuin,rive ex 
gratia proccdetium,íive ex libero arbitrio^ 
fiveprxviíbruin abíoluté, five conditio* 
nate.prxdeftinatio non cft mera gratia,íed 
iufticia:cum ergo Auguftinusdicac cü. Pau-
lo non exoperibus,vc pr^deftinatio üt me-
ra gratia,manifefte contradick Auguftino,. 
qui dicit prxdcftinationem ficrl ex operi-
bus píocedentibus ex gratia prxvifis per 
Scientiam Mcdiam. 
Ncc quidem valct dicere prcedeftinatio-
ncm non efle gratíam in fc,benc tamen in 
radiccjdeft, in volúntate conterendi gra-
tiam ex fe indifferentemjqua tamen prx-
viíum cft per Scientiam Mediam liberum 
arbltrium benc vfurum , & benc operatu-
rum. Non, inquam, valcts nam adfaivan-
idum pnrdellinationem non cfte gratiam 
inícícdtantum inradíce, modo ín Tolu-
tione explicato , non crac ncccffc, quod 
Paulus, & Auguftinus ex ipíb diceret non 
ex operibusjícdex vocantCifiquidem benc 
componitur efle ex operibus, <5c cffegra-
tiam in radice, at dicit non ex operibuSjVt 
commendet prxdcftinationem íierí gratis: 
ergo prxceildic ip£am prxdcftinatloiicm 
eíic in t'e formalitcr gtatiam,&; non íbium 
im redice, id cft , in volúntate confeiendi 
gratiam ex íe indifecncem.Prxtcrquam-
iTiüdiiiaprxdeíerminacio ,qua voluntaSj 
crcaraprxviíacft prxdeterminare gratiam 
ex fe iadiifcrencem , non cft ex gratia 
iwair?si-sntc«^^, icd c;i propnjsyotoca^ 
tis creatxiergopr.tdcítinaíio, qux proptec 
ilium bonum viiuii gracix ficjion cricgra-* 
tia ñeque in íe , ñeque m voluncacc confe-; 
rendí gratiam ex le induíerencem. 
% IV. 
Bxptnditur alia doBrína promijfa 
ex AugujUno, 
1 0 2 T^V IXIMVS In 2 . ^ . Scientiam 
j ^ J Mediam induccrc ad equi-
tacem, id eft, ex parte obie-
¿i:i,quodrpeculatur, reípicere indifteren-
tiamgratix, 5c ex parce voluntatis creatx 
indiflercntia/n quidem contranetatis , 
contradiclionis. Quod diximus repugnare 
do¿lrinx Auguftini. Etmodo probamus. 
Ercnim íuper cxoduniiq. J 8 .lib. a. fie ha-
bctihdurabocor Pbaraor,is , & implibo ftgn& 
t n e a ^ pvrtenta mea tnvSgiptoitanquAmw-
cejfar'ta fuerit obduratto (ordts Pbar^onu, 
vtfigrí* Deimultiplicarentur , velimphren* 
tunnvSgiptoVtitur ergo Dtusbene cordibu* 
malisad idyqaod vult oftmdereboms¡velquod 
fatfvms eftfionís, Et quanvisvrímfewujqus 
eordis ín malitia qualitas, id eft.quñle cor bu-
bsatadwalumjHofiat vitio, qued wolevit ex 
arbitrio voluntatis: & tamen qualitate mala, 
vtbuc y vehlluc moveatWyeuw/ivebucyjioz 
iUíte male moveaturyeaujisfit yqmbus animas. 
propeIlitur:qua9vt exiftant, vel mn cxifiant,¡ 
no» ejiin botmnis potejiate ¡fea veniunt ex ee~ 
Cféltaprovídentia, tufi'itifiima plañe y & f a ^ 
pientijsima , vniverfum , qUod cre-avit, difpO' 
nentis, ^ adminijirantis D ú , Vt ergo takco* 
baberet Fbara^qmdpatientia Dei non move~, 
retut adptctatem ,/edpotms ad impietatem, 
vitijproprij fuit» Quod ver» faélajunt ea, 
quibus cotJuo vitio tam malignum rtfiliéret iu^ 
Jionib9 Det{boe eftenim quoddicitur indaratü' 
¿tuia nonfiexibihter ctifentiáat ¡fedinflexibi-. 
ítter tepjiebati)difpenfatíonisfmt Dtvinayqat 
U l i ecrdi fion fólum tuda , feá evidentet tuji* 
paena parahtttf, qaa tmentes Peum corrige-
rentar. 
Iam curioslinquiro, vb¡ cft inPha-; 
raone indurato ille ftatus indifferens m 
' vtramqüe partem cum xquaü operandí 
poteftatc, cuna dicac Auguftinus 3 diípcnla-
tionis fuifte Divinx , quod talia figna fmt 
faíta.quod iuftonibus Divinis non flcxibili-
ter conícncirec, íed inflcxibilitcr rcíiítcretl 
Nec válctdiccrcquod Pharaojdum ex ar-
bitrio propri^ voluntatis peccavit» meruií-
íc iUaw I n ^ u r a t ^ n ^ íííüp , inquam 
. va-. 
QusíloULíJY.ac V. 
valct: nam Authorcs Sclcmix Medix In 
hoaiínc, rium vivit, fempcrponunt Ulum 
ítatum indiffcrcntlx cum auxilio lufficieu-
t i i & ícmpcr rerinent ílatum refponden-
temlllicondjtionato. Qtiod fi taíis ftatus 
Indifteremix femper rctmctur, quomodo 
nonerant mporcíhte voluntatis i l l x , vcl 
i i lx caufx , quibas animus huc . vcl iliuc 
moverctur, icd veniebanc ex occulta pro-
vidcníia Deí , vt inquic Auguftinus í Hoc 
ccrce cum Scientix Medix Üatu, quemrc-
quirit, componi non valct* 
103 Sed iterum confulamus Au-
guftiuum ierm. 38. de temporc. Qujd tji, 
jnquit, quod dtxtt , ego miurabo cor eius^ 
tiiji cum abjucrit gratia mea , ohduret ilhm 
nequitia/na) Si Scientia Media cunáis tr i -
buit xqualem » 6c íufficientcm graciam, 
quomodo cum illa üare poteric iliud, Cti 
¿bfuerit gratia mea t Et proíequitur Augu-
ítinuS;<S/f/<í tnim quottes turnio frígore aqtta 
eonjiringitur ,/olis caiori/uperv;mnte rtfoL 
vitur, & difiedetite eodem ¡ole iterum obdu* 
tatur iita mmirumpeccatorum frigorc refrL 
gefctt eharitas wultorum , veiut glacies 
obdurantur, & cum eis iterum calor divina 
mi/ericordia/upervenerlt, refolvuntur. lile 
vtique calor , de quo/criptum e/i, non efiqui 
fe ab/condat d calore eius* Qmd etiamerga 
Pbaraonem impktum ej/z cognefeimus, a quo 
fuoties fiagella yemota/upt, contra Deum fe 
vbdttratus erextt j quoties vero af/liffut eji% 
humilitsrjupplicavit. Quareautem Deusno. 
fternonomnes itamifericorditerfíageltat, vt 
nullum contta /e obdurar i permití at> Autillo-
rum imquitati j qui obdurari merentür , 
Jcribendum e¡i, aut ad m/crutabilia D¿i indicia 
referendum ,qH<e plerumque funt occulta ¡nun-
quam tamen iniujia. Qtiod ü in proprium 
dementum illa obduratio fit, lam ergo ha* 
bet ílatum homo>m quo pr^fatam indlífc-
rentiam concrarietatis, & contradiétionis 
«on habcc.Quod Scietiae Medix repugaac. 
Y* 
pendí tur alterloeut Atigufiini, qtiodOtm 
to^f* nolentibus facit volentes , in que 
SaentU Media fatis 
opponitur. 
'ÍO4 SIC Enim habet lib. 1 e contra duas cpiílolas Pciagianorura, 
cap.2odncipicndo áfinc cap. 
•19. Tr0h¡tmcrge,inq¿iitmir¡s modís, vt ve~ 
\it9 ah i lh, %M mvii mtus in wrdibas kmr-
mm operan , nonvt homms t quod fisrinm 
potefí, mientes credantjed vt volentes ex 
¿entíbusfiant.Etczp.zo. ílatim : Hoc vemm 
e/fe non contéfíura/ufp'tcamur humana yfed 
evidenti/íima Divínaru ScnpeurArü authori-
tate digm/amus, Legttur m Paralípomenors 
hbr'u: Bt quidem in ludafaéia ejimarnts Dei, 
vtdaret ilUs corvnum, vt facerent pracep-
tum RegU, Prímipum in verbo Dominio 
Item per Ezechielem Prgpbetam Dommus di~ 
ctt: dabotis cef aliad, &/pi?itiimnovumda~.. 
bo eis, & evellamcor Upideum de carne €Q~ 
tum, daba eis cor carnefimt vt in pracep* 
tismeii ambulent^ lujiificatwnes meas ob~ 
firventt& factant eas&z pergit. Qutdefau-
Um, qmd Regina U jier orat , & dteit; d* 
fermonem concmnum in os mearo , (^ » verba 
mea clarifica in CQnfpetiu Leonit , ¿* con* 
vertedor eius m odium impugnantit mi} Vi 
quid i í ia WQratknedicit Peo i ¡ i non operz* 
tur Deus in cordlbus bominum voimtaUml 
Sed/hrte bac mulier infipientet oravlt* Vi~ 
ifoamut erg* vtrum ínanítef prctm:Jfus fue-
rit orantis affeéíht, ^« cvnftquütus non fue* 
rit exaudtentis effe&ui* Bese hgrtáitfir &d> 
Regem, Ne multa dicafausi Q-qmamn or~ 
dmeJuo ingrediebatur magna necefsit&te eti*. 
pul/ajintuitus efteajn Jicut/criptum efttveluS 
Taurus in Ímpetu indignationufaa, Bt timuie 
Regmat&* convsrjus e í i coloretes perd/olu. 
t ionem^ inclmavit fe Juper caput delicata 
/«<f, qua praeedebat eam.Et convertit Deus* 
& tranjiulit indtgmtionew eius in Unitatem* 
lam fequentia commemorare quid opas eji^  vbt 
Deum complevi/fc^quod tila rogaverat, divitta 
Scriptura te/htur operade mcorde regís]Quid 
al¿ud,quam voluntatem^ua iu/sit ,&/a£ium 
ejl.quod UeginapopQftrañ Qua Deusiam>vt 
fieret, exaudierat, qui cor Regís , añtequam 
mulieris pqfctntisfermonem audijfet, occulti/* 
/ í m a , ^ e/ficaefsimapotejiate convertit , & 
tranjlulit ab indignatmead lenitat^^oc ejt2dc 
volúntate ladendi ad voluntatemfavendt tfe» 
sundum illudApotiolh Deus e/i enim>quiopt* 
ratur in nohis & velle, 
£t fubdít Auguft. Nunquid h omine* Delp 
auibac/cripftrtmt, tmo ¡pfe/piritus De:.quo 
mutbore per eos hac fcripPufunt, oppugnavit 
liberfi hominis arbltrium} Abfiti/ed omniporí* 
fisinomnibus, &iudicium tu/tfsmum, & au* 
seilium Dei mi/ericord/simum commendavttt 
fu/fictt twmfcirs homini, qi cd non e/i imqui-
$as apud Deum, lam quomodo i í i a d'tj'ptn* 
fet faclensaltosfecundum meñtum vaja tra,, 
alios/ecundum grada va/d mfericwdtai quis 
cggmvitjtvfm Domm , aut qm$ cm/Uia* 
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rías eiusfaítt Siergo acVbmorem gratU per~ 
tmsmuSj mn/trms mgratt , trtímendo nob'is, 
q'uoi acespimus. Quid enim hahemus, quod non 
> Sic Auguítinus. 
E i quis noftruai prxdeTerminantiura 
voluntatem fine líefione iibertatis eius,po-
terar aiiana, quam Augattinus tradit, edo-
eere leclionem? Sed ad caíum pondere^ 
mus illa : Qul cor Regii GCculttjshm,^^ ef 
jicacijsima fuá volúntate convertit , ¿7* 
ttanfiídit nb ¡ndlgnatwns ad Isnitatem, hoc eft 
de volúntate l<td?ndí ad voiuntatcm favendí 
/ecufííhtw tilud Apoffolt; Wk&S esl qui opera-
iur in nob:s~vslle. VbiCQncüríus Dei, prout 
ex Deo venl,: , indiílercas eít,quomo4o 
Deus eor regís occuUiísima,&efficacjísima 
lúa volúntate convertit at) indígnatione 
ad lenitatcni, & de volúntate Ixdendiad 
Voiuntateiri favendí; Repugnar ergo Scie-
tin Medra Do¿triníe ParentisAuguttiui. 
§> V I . 
Probutur boc ipfitm ex ali-jí loéis Atigujiim. 
105 X T ^ ^ ^ Eadcm do^rínam, 
qux tunditus Scientia Me-
diamevertit, egregie alijs 
m locis tradit Auguílinus. Etenim J-ib. 5. 
de concord. Evangeliílarum ,cap. ó. fie ha-
bet ioquensde converfione Petri ad paeni• 
tentiam./kí;^/ vtdetur tila rsfpefíio divmittts 
faóía ,vteivemret in mcntem,qíiot¡esiamne* 
gajfeti & quid elDominus prxdíxiffet, atque 
tta mifencordtter Domino refpiciente pantie-
re t eur/>j & falubnterfieret. Certe hic fletus 
fuit effetius illius reípeítus; relpedius au-
tem fuit á misericordia proteólus ? & de-
cretus ex illo niotivo , non prxfuppofitus 
In volúntate ante propoíitum reípiciendí. 
Sed legamuseum in l i b , i . de grana Chrifti 
contra Coeleftium cap. 45 Mefpexit Domi-
fius PetYum : intusaCium eji, m mente airtum 
eftyin voimtate atfumeft. MiJericordta Do-
minus latenterfubvenit 3 COY t e t i g t t , memo-
7¡am revocavit 3 interiore gratia fuá vifita~ 
vit Petrum 9 ínterioris bowinis vfque adtx~ 
terlores lacrimas movit , ^ produxit affi» 
¿ium. 
Sed audiamas Auguftinumde Correp-
tíon. Se Gratia, cap. 5. Quis , inquit, hoe 
dat.nifiquirejpexit Apoftol. Petrum mgatt* 
temy & fechflentemt lam pondero ex loco 
prxctdenti illud : Et proáuxtt affe&um, &; 
ex ifto illud: Etfecit^mííf». Numquidau-
xiiium exíe indiífocns, cum quo, none^ 
• quo voluntas de negante fie poenitenter 
flens, cura íolum invitet ad fletum , f^cic 
affe6i:um flendi, & facic denegante fien-
tcm? Ipíi lefuitx dicantíquigratixprxuc-
terminantiphyíice le opponunr, *3c íolum 
admittunt moraliter moventem. Sed re-
de a mus ad Auguftinura , quimox lubdit: 
quis hominum oíknditur orañe pro Petro 
vt daret ei poenitentiam , qua le negatlc 
domiaumflevit?Pondero illud dUm.DeUS 
per auxihú indifferens non dát poennen-
tiam, led iolan^ fufficientiam ad pjeaicen • 
dum. 
£t cap. 12. inquit: Subventum eftigitu? 
infirmitati voluntatis humanée%vt divinagra-
tia indeclinabiliter , & infupe rabí lite r tgeye-
ttir\ <& ideo quamvls mfitma , mn t&mm de-
ficeret, ñeque adverfttate aUqua vinceretur, 
¡ta fiiiium eft, vt voluntas hominis invalidat 
& ¡mbecilla , tn bono adhue parvo perfevera-
rct per vhtutem De 'u lam dicant leíukx : íl 
gratia indecünabilitér , & iníuperabilircr 
extorques bonam operatlonem lít gratia 
ex le indifferens, cui refiílere poteíl huma-
na voluntas? Proíe¿to nonpollunt relpon-
dere, quod üc; fiquidem gratix inlupera-
biliterlubveniéci voluntas reliñere nullo 
modo poteft, quamvi&cum ilia pofsit in 
oppofitum:tateri ergo tenentur íeluitx lúa 
Scientiam Mediara dire¿tc pugnare cum 
Auguftini doótrína. 
Sed pergit Auguülniis.í,o^//>?wo quip-
dtmifit, atque permifit facete> quod veUtt\ 
tnfirmis fervavit , vt ipfo donante inviíiifsi'», 
tnéjquodbonum eft9vellenthoedefcrgrfsn*-
vióitfsime nollent, Dictnte ergoCbriftoy rogo* 
v i pro te Petrt) ne deficiatfid»s tua, ¡itieílíga» 
mus eidifíum , quiadificaturfupsr petram. 
Ex quibus apparet Petrum non fibi relt-
¿tum in his circunftantij* indiíferenrem ad 
ytramque partera , íedáChriíío Do tu i na 
cfficaciter motum, trad:um, roboratua», 
cooverluoaque , fervata tamen libértate, 
fuiíle, atque inftatucondinónato prxvi-
fum ellei ficut in futuro , & aduali pofi-
tus operaturuserat: non vt Deo ratioaem 
prxmovendi daret,quam Deus Requere- > 
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Bxpíndmtur alia kc* Augujl'mi Ad U m 
inisntum. 
' l ' 106"¡ CJ ^ ^uguüinus loquens ds 
l 3 ^aíflb tom. 2. Epiltoi.. $o. 
fiabet: Píutlumprna Satilum, 
íícclfjj<ejt!íe pojica wagnum adfantorem ,íed 
horfcndum ¿wíeavAlhtorem , nonjolum voce 
compefsitít; vsrum etiam poteftate proJl^Vtt, 
¿ttqae vt infidelitatís tenebrís favuntem ad 
• dfjiácrandum lumtn cotdis vrgeret , prius 
carporís cáetiatepercujsft. £t lüñx.tíabens 
; Pahm Apoftolum , agmfcmt in eo prius 
eogsníem Cbnflum > C^* pofiea docentem: 
prius ferkntttn , eonfolantem. Ec 
tomo io.5o.Homii .Honúl . i^.íoquens 
de codem Paulo : Qutd, inquit , buhhat 
corde ? ^«i^, «//í" walum \ Date me íntri-
ta eius. SÍ menta quaris , damnatiom's funt3 
tivn líberattonu. Ibat ergo [avivs in mem* 
-hra Chfijlt , ibat ftingmnem fúndete , ibat 
lupas , Píiftorfuturas. Cumjic ambuUbat, 
cogitábat , anhtlabat c^des : conducit pe* 
des etus ira , raovet membra odium , 
pí^/f , ambuUt , ohtemperat tnami-
pium entadítatts, Eccc O i n n i a incongrua, 
omnia convcrüoni contraria» Bt ecce VQX 
de aelo , Saule^ Sanie , quid meperjequsrisi 
Bees quare d:xit , mifeticordiam conjequu-
tusfum , vtjidclis ejjim. Brat wfidelíi , pa-
rum c/i , erat in ipfa infídeUtate erudelis} 
fed mijcrúordfam conftquutus ejt, vt ejfstfi~ 
de lis,. 
i Sed ad rcm noftra. Quid d'ítfurus es Dea 
dícenti, hoc voto) Ergo Domine Ule, qui tan-
ta fectí , tanta mala in Savéíos tuosjaeere cu-
jpiebat, iali eum mifer/eordia dignum exifti-
masMíoc vola.Anocultis tuus nequam e/t,quia 
ego bMusJum ? lam, qui primatum iiDec-
tatis tribaunt voluntati crcatx , reípon-
derent cum Chriíto, hoc voló í Non qui¿ 
¿cm , ¿iíi cum Paulo , cuius voluntas ia 
eorum ícntentia Del prorde termina víc vo-
lumatem, 5c fui eftecít pediícquam. Sed 
itcrujiu audiamus Augultinum ad idem 
zptiísime loquentem Ub. t . contra duas 
cpiüoi. Peiagian. cap. 19. D e míbi obfi-
ero , quia beni Faulus adhuc Saulus , vole~ 
bat ,aenonpQtius magna mala ^quandofpi-
rans cadem pergebat ad vafiandos horrenda 
mentís caciteite, ae farore CbAflmnOil Qui-
Cus mentís tona voluntatis D w s tilum fib 
bh malis ad baña mlrabili, ac repentina vó-
tatme convmit \ Quid egp dicam , iwbft* 
mmtis , mm ipfe fUmet , «e» ex operihus 
iujiitits y quafecimus nos, Jedfecwiduni/uam 
miferícordiam [alvos nos ftat í Quid ülud, 
quud iam commemoravídixife.dúmmm, ne. 
mo potefl ventre meyquod míeWgitur ere-* 
dere in me ¡nifiei datum fuent d Patremeo> 
Ptrum iam volenti cred¿re pro meritis bona 
voluntatis hoc datur 1 an potius , vt credat 
¡pía voluntas % ñcuéS¡mlÍ% defuper excitatur9 
eiiam fi tam fie avsrjus Á fias , vt crsdsnle$ 
eúeirn perfequatarl Quid contra Scientiani 
Mcdiam cvidentlusí Sanenihll . 
3cientia Mediadocet voluntatemad 
credertdnm predeterminare auxilium ex 
íe índifeens; AuguíUnusdocetdari 4Deo 
determínate voluntati, vtcttdat. Infuper 
íecundum Scleaciam MedUm auxilium 
Dei non convertitadtidem,niü quosidó-
neos ad hoc invenito lam audice Augufti-
num üb. de Gratia , ác lib. arbir. cap. 5* 
Míritum fwt m Apofiolo Paulo t fed mahm* 
quando perfequebatur Bcclefíam: vnde dicit, 
non fum idontus vocari Apoftolm. Vnde con- • 
cludit: Sed gratia Detfmtt , quod Jam, Sed 
vt proríus ex dodrina Auguítim corruac 
Scientia Media auditc , quod ícquitur? 
Vt autem de caslo vocaretur , ¡¡fc iam magnd, 
& ijficaci/sima vocattone convertefeturi'£fa~ 
tía Dei erat Jola , quia merita eius eran? 
magna, fed mala.SI volutasPauli, vt con-
Verteretur, fuit prima, & gratia pedi/e-
qua^uomodo inlentéda Auguftini gratia 
Dei erat fola, vt converteretur? £t íi ante-
quam Deus decerneret tam mirabilem -
converllonem , iam explora í t Paulum 
Cum foiis auxilijs ex fe hidifferentibiisbo^ 
no víu fuoe voluntatis converíu^jquomo* 
do fila grafía Deifat » ^ d tam magna* 
& efficdcifsma vocatione converteretur)Cer^ . 
te ifta non fibi cohgrent, nec qui hanc Au* . 
guftim do<arinamleqai volucrie^Scica-
nam Mcdiam tcnere • 
potcric. 
' Él 
é8 Traítar.Ví.de Scientla Media, 
fixpendunturloca JuguBiní? ex qmhtts con* 
jiat Dei preedtjiimtionem ScUntia Medi* 
non imiti. 
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rhorum Scicntise Medix eft'5 
Dcü potuifíe non predcítinare 
fiiultos,quoscxpioravitcum iolis auxilijs 
jndiftercntibus bono víu proprix voiunta-
tis vlquc in fincm perícverantes. Gxterum 
non potuiílc prítdcüinarc, niíl qüos Scien-
tla Media exploravenccum íbhs indifléré-
tibus auxiiijs víque m finem vltaj in gracia 
pcneveríkes. Itaquemaflaíalvandoru pr§-
tedit prícdcftinationem, licecnon omnes, 
qul praivifi funt bono víu proprix volunta-
tis cum íolis indiíferentibus auxilijs víque 
ad fincm vitxperíeverantes, íalventur. 
His succm íe opponit Auguftinus. 
Itemmin libro 5.de Civicarc Dci)cap.9. 
ÍSc habet : In Dei volúntate fumma pote/ias 
ejt3 ÍUÍ etiam omnes volúntates fubijemníur, 
quta non babent potefiatem, ni/t quam Ule con-
cedít.CauJa itaque rerum, quafacit, nec fit9 
if íDfus. Aiia M í i f a ^fac iunt , &fiunt. Ec 
mox íubdit:Q«íJ propter & vfluntates no/ira 
tuntum vaUnt,quantum tas Deus valere vo-
Jfiit,atqHe praJtivtt.íLt llb. l4.deCivit.Dei, 
C.26. ait: Omnipotenti Deo , ac fumwe bono 
iireatoriomnium natftraru 9voluntatum auíem 
honarutn íid!Mtori,ae remuneratoriytnalarum 
fwtem reliéiori 9 ac damnatori , virarumque 
ordmatori non át/íctt vtique confthum , quo 
eertumnurnewm ctvmm mfua japientta pra~ 
áefimatum ex darnntto genere humano fué ci . 
vitatiswtplertti noneos iammeritts t quanda 
quidem vniverfa majfa tanquam in mí tata ra* 
áite damnata efi , ¡ed gtaha áifeemens, ^ 
hberatts non Jolum de tpfis , verum etiam 
de non líberAtis 9qmd en hrgiatur, ojien» 
dens* 
Ex quibus fie exprimo .Si Dei volunta-
t i onmcs volnntatcjrubijciuntur;quia non 
habent volúntate.nifi quá i lie concedit :er-
Sochimcra citante ex Iftcntiádivinx vo-
luntaris. te divinidecreti Scientiá Media 
explorare bonas voluntates hominu cum 
iolis auxilijs indiíferentibus vique in finem 
vits bono ÍÜO víu perleverantcs. Et íi vo» 
luntatcsnoítrx tantuvaient, quantun\cas 
Deus valere voluit jquomodo ante Dcí vo-
luntatemcum Iolis auxilijs indiffcrcntibus 
prxvidétur valere períeverare in gratia vf-
que aa&ié Ylc^£t ü Augufónus i:ribuitdi> 
vino confilio Del, quodeertutp numerum 
ex damnato genere humano pr^deltinave-
rit:crgo in doctrina eius Deus non eít aiii-
gatus adprxdcñlnandiicligere eos tantü, 
quos Scientia Media bonos, & víque in fi-
ncm in gratia perícverantcs expiorat. Eríl 
Deus n6 potcil pr^dcftjnarc,nlu quos Sciéj 
tia Media expiorat bonos, & víque in fine 
in bono perícverantcs,vbi eñ gratia diíccr-
nens, aciiberans, quamprofiectur Augu-
üinus? 
Sed iterum audlamus Auguñ. lib.a.co-
tra duascpiáolas Pelag. c.7. vbi ne^ociun^ 
prxdeítinationis adxquate refert adgratui-
tam , 5c abíolutam voluntatem Del. Sic 
cnim ait iJotable ¡ujiítia efi-.boc voló-, an non 
licit mihi faceré , qmd voto í An oculus tuus 
nequam efi j qula ego bornt fum ? Si Chriitus 
hoc inquircrct á leiuitis, ficut quxHvic á 
ludáis operarijs ,ccrtc ícquentes luam Scie-
tiamMcdiam rerpondcfent,non licetjquia 
alligatus es folum prxdeftinare eos, quos 
Scicntia Media cxploravit bonos futuros, 
& víque in finem vitx bono víu volunta-
tís períeverantes. 
1 oS Sed demus Auguíllnum Scica-
tiam Mediaai fine mifencordia iugulan-
tem. Siccap.vlcimo: Putant, inquic, Ap9~ 
Jidum ita átxijfe : fcimui , qu 'ta diíigentihus 
Deumomnia cooperantur inhonum* i j i , qul 1 
fecundumpropojitumvocatifunt 9 vtprüpo/Í~ 
tam bominis veltt intelligf , quod propofitum 
tanquam bonum meritum fequatur tn'tfericor* 
día vocantis Dei: ignorantes , ideo diftum 
ejfe , qui fecundum propofitum vocati Junt, 
vt D e i , mn bominis propofitum inte Higa ^  
tur , quo eos , quos prafeivit, ^ prade* 
flinav'it conformes imagini filij f u i , eiegit 
ante mundi confítutíonem. TantumAugu-
ftinus.Ec quldem Scientisc Medi^Defenro-
res dicentes propofitum Dei prxdcftinan-
tisprxfupponerc,tanquam materia necef-
íariam ad prxdcftinandum ípropofimm ho * 
minisbene vcentis gratia, 3c pcrícvcrancis 
víque in finem per Scientiam Mcciil prx-
vifum , dicent Apoíloium inteiiigi de 
propofitohominis, quod deinde fequatur 
propofitiím Dei prxdcftinantis. Sed fi hoc 
dkant, iurc merebuntur notam ignoran-
t ix , quam Auguftinus explicar illo verbo, 
ignorantes, & iciant ex mente Augullini 
pegotio prxdeftinationis, non hominis, 
íed íblius Dei miícricorditer eiigeatis ad 
yieam inveniri propofitum. 
Pcrgamus ad alia Auguílml loca» ia 
quibushoc ipíum docec- ^iciib.4- cap. 6 . 
6$ 
vbi contra eos, qai bonum propofitu pne-
cedensvoluntatem prscdeftiaandi ex parte 
hominis eügendi defcndebam : Quomodo, 
Inqiút, efí bomitits bonum propofitumfine mi~ 
ftraíitepfius Dominoicum ipfafit hona volun-
tah quaprjparatur á Deo) £t perglc Augu-
ftinus: BcIíiéiaiJti p r m s aditus dwina vota* 
tioms ipfú OeígrttM procmatur, AC deinde in 
tilo i a r n m n r e í u é i A V t e J p m t f i S v i r t u t h acce-
ditarVemmtw's 'w ómnibus,qua qwfque agtt 
fecmdum D w m , miferieordía eius pravenit 
-eum. Et poftinodum : Priores volunt darg 
Deo y vt ntyibu&tur eis : priores vtique daré 
quodithct ex libero arbitrio¡vtJit gratia retrU. 
buenda pro pramio, 
Étenhu inícntentia Societatis volun-
tas creara prxvidetur ex fe congrua 3 habí ^  
lis, & proporcionaca ad reccpnonem gra« 
t i x , & ad clicicntiam bonorurn operunaj 
in iemeniia aurem Auguílini h?c prepara-
tio non íic,nili Domino miíerante,vt íiar. 
Ereuira ¡n Scicnux Mediíe doctrina relu-
dáte voiütate gratiacx íe indifterens n i h ü 
boni operaturjat in lententia Auguítini re-
luítann voluntati, &:obÜanti vocationi 
ipía gratiaprocurarle voluntas bonu con-
icníumpriEbeat.ln íentcntia tandé Scien . 
tix Mcaix pra:cedit bonus víus voluntatis, 
vt prxdcílinationó ñepura graua,ícd mer-
cesboniopensj itaque prius intelliginms 
dareDeobonú vfuni'nottri libcri arbitri;, 
qCtam Deusnoseligatdn viaautem Augu-
Ituü íemper Dei mitericordia nos prxvc-
fiir.Nuilacrgo via doítrma SckntixMe" 
dix compon! potcñ cu Auguftini dodlrina. 
109 Sea pergo iara ¿i alia Auguftini 
doótr lná . EtenimTra^t.^ó.inloan.ad¡Ha 
verba:Niw pote/i vertiré ad mefnifi Pater.qu'i 
tnifsit m e j r a x e r i t cum/in^iút.Magnagratfa 
commendAtio\ Nemovemt n i f i i r a ñ u s : quem 
trahatiQ* q u i ñ ó n trabat, nolivclle mdicare , 
J í m n vts errare firnd aceipe.&'mtellige. /V'á 
trabertSiOrjyVt í ^ ^ r / i . P o n d e r O í q u o d h ^ c 
dicit Auguft¡nLU,quia lo ciusíententia gra-, 
tia facitjVt Uberum arbirnum bene operc-
rur jae dum in ícntencia ieíuitica l iberum 
arbitrlum prxdctermínat g ra t J á , <Sc.dc in-
differenti reddii operante, d ñ gracia non 
trahít,fcd trahitur á libero arbirno ad bon^ 
opcrarione,nonpoiTemusdicerc cü Augu-
íhno/mngna commendatio gracixjicd de-
bebimusdiccrc , magna commendatio l i -
ben arbitrij. 
Sed audianms illudc Prxdcñ. San^lor. 
c. 18. Elegit f2í>x,inquit,cí ejfemus San¿i'ii& 
iMwacftfafiwn fwtfutféri er^musj'eá vt 
e j femtj í t mor.Secunduw plachum volmta* 
t i s JUJS-JK in tanto beneficio gratue DsipIasitQ 
g l o m r e m u r voluntat is no/ira, Et iterum ; In 
boc m y f o m v o l ú n t a t i s fuápojuit d i v i t f a s £ r a ~ 
t i a f u á j fecundmn bonam vo lun ia temjuam^ 
non f e c u n d í m nojiram^qua bona t¡fe mn p f^ftt^  
ntfi ip/e Jecundum bonam v o i u n f a t e m J u a m j V t 
bona fieret, f u b v m i r e t . Qux omniaeo ten-
duntjVt cxck\danrprxcedentjá noftrx boJ 
nx volúntatis ad gratmtam prxdeltinandi 
divlnam voluntatcm. Et quidem üDeus 
nequit pra:deltiQare niü bonamf quam prx-
viditíVoiumaíemíCerte poterit homo glo-
rian de lúa bona volúntate. 
Cxternm quia in Paulo, ¿5c in Augufíi, 
no in aliquo leco videiur pixicientia prx. 
deüinatlonem prxcedere A vaue inferune 
leíuitx , quod Deus nonprxdeftinet, niu 
quosprxíciemix expioraverir, vtpatet ex 
c. 17.eiuídena libri: Qi i ihufcmtqiu DÍUS ao -
natydaturumfe e £ } p t a f c i v í t , ¡'n fuá pr<g 
feientapraparavit.ÍLz ibiúziXí:Qú)dpta dan* 
tur^ & eaje da tmumej j t pttfMvtt, proptig 
p r á d e / t i m v i t ú d e o ^ t hinc finiítram doctri • 
nam reíutec,c.iS*duídemlibri Ge docct: 
p r d d e f m a í i o a i í q u a n d o j i g r i f i e a t u r nomme 
p r a f e i e n t í * \pcuv ait Apifioius , m i repuítt 
Deus pkbem fuam, quam pr<rfcivii . Hinc^Cf 
e j i i i l a e l e i í w ) quia eos)qms volu 'ti » clcgit in 
Cbríiío ante conjiltutionem w u m i , vt ^ffint 
J a n c i i , ¿f^w^ /^df/*. Subdit; Nonrtpki.t 
Deus plebemfuam t quam prajsivit ' : prajtívit 
ením r e l i q u i a s ^ u a s f e c u m u m eleftimem gWb 
t i a fuerat ip fc faó'iurus. Huc eftergoprd&ftU 
n a V i t f f í n e dubio enimprdcjcivit,/Í p r a d e í i t m -
v i t \Jed pradejimajfe , boe efípwfcijjfe , quod 
f u e r a t ipfe ja&urusspr<£j<;ivit Jua fa¿ia fii-
tura, Ouibus San l^. Doitor. non agnoí-
cic in Deo aüápríeíciemiam bonorü ope-
rum ,niri quxia iplo decretoprxdeítiña^ 
tionis habecur. 
IX. 
Bxpenduntur h c a J u g u t l m i ^uí&us cx dif-
crepiont Bltfíorum d Rcprcbis Scten~ 
fm Media r e j u -
tatur* 
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5^ tcnenc elcvlosprimo diícerni ^ 
reprobis ex bono vfu gratix 
prgviroperScientla Mcdiam. Sed iamau-
diant AuguÜinñ Ub.2- ad Valeriu de Nup-
ti;s,& Concupííc.Cbiy.cxperdcntem Ulud 
Apoft. 1 .Cor .4.%^ efitint u dijsemt ? V b¡ 
B $ Au-
7 ° Traftac, Vi.de Scientia Media. 
Aaguüinus : Atoftohishomtní tanqum clefí 
weiipjo, & de propriobono glarirnte att ^ quis 
erim te difeernit \ Bt tanquam rtfpondijfet'. 
dljctvnit ve fidesmea., propojitum rneumjtne-
:ritum\mu>n. Qjúdmim , inqiüt, hAbcs quod 
non accepifli: ¡iautem acccplfti, qu 'tdglQñattSy 
\qu¿iinon aceeperislhoc efl^uafi de tuofit vn~ 
dedifeernens. lí'í cp.iácm , meovideri, hic 
exprcísc refutac beicntiam Mediara. Tria 
eaím reiicic, ñdera, propoíitum, & meri-
turaiEre-nirn in hoc íceundo nequeunt non 
retutaridcteaCores pnraatus libercaciscrea 
t9,qiii^poiiimt Deura nonpoffe eligere^ifi 
prxviíosimpropria volfuatcbene vti ^ra-
tia exíe indiiferenti prícdecerminando illa 
ad bonanv operationem ,- quam vira prce-
dcterrainatívamy5c traítivara gratic indif-
ferentis adbonara operationem, cura vo-
luntas non habeat ex gracia^abebic necef-
fario ex proprijs íuiSj <Sc ílc poteritgloria-
i \ homo de illo fuo bono p r o p o í i t O j q u a l l 
non ex Dco,fed ex fe i l l i conyenientijvn-
dedeíuoent id,per quod difeernitur. 
Quod expreísé refutac Auguftinus: vn-
deprolequitur.ille difcernit,qui, vndedif-
ccrnaris,irapertit; ille dilcernit, qui, cura 
tcnebrx eüenttuper.abyrura,dixic,tiat lux, 
^divíric,hoceft,diícrevit ínter iucera^Sc 
tenebras: non cnira curaíoíacelTent tcne-
brx , quid diícernere invenir, íed lucera 
faciendo diferevie, vt iuíhíicadsirapijsdi-
camr,fuiítis aliquandotcnebrx j nuncau-
tera lux -in Domino. Sic Auguftinus, cui 
opponitur Scíentix Medix doctrina ; ÍQ 
hac cniradiícretio inciplt a bono víu liber^ 
tatis creatx prxvlfo : per hoc enlm > quod 
quis prxvidctur bene vtens gratiacx fe in-
ci¿fterentir üt aptus, vt eligatur, quia Dcus 
non eligitínifi quos íkprísvidit benc víu-
ros gracia ex íe indiiferenti, & per hoc, 
quod quis prxvidetur raale vtens gratia 
indifFercnti, fie ineptus, vt eligatur. Et 6c 
diícerniturprimusáfecundo: vndcdiícre-
tio hxc non aísiraüatur dilcretioni ínter 
tenebras, ^ lucera,cul eam alsiráilat Au-
guftinus. Ñeque enim in doctrina Scientia: 
Medix voluntas, vt bene vtatur gratia ex 
íe indiiferentijprxparatur pergratiam,led 
cxpropna idoneitate granara indifferen-
tera prxdeterrainat ad bonam opera-
tionem: vnde ex proprijs fe 
dilcernit. 
$. X , 
Bxplicmtur alíqua losa Augujiím, qu<e VÍ~ 
dentur ejfe mfavorsm Scientia 
Media. 
n i T 7 T Picnms de mente Aügu-
(- \ tini conftet clrca Scicnciam 
Mediara, oporrec loca Au-
guílini adducere, inquibus Scientix Me-
dix videtur íuftragari. Etquídem l i b . i . ad 
Simpíicianura q 2. in.tom.4. ilc ha^et: 
Quomodo veyumintytnulti vocati, pauci ve-
ro eíei'ii ? Anfhrte tli i í qm boc modu vacati 
non confent¡mífpGfferd alio modo vocati aecti' 
modarefidst voluntasem , vt & illudveftm 
ftt jrnultivocatifpüííc't'vero ele¿i¡9vt quamvis 
muit'i vno modo vocatifmt,tamis quia non om-
ms vno modg fffeóh junt , ÜU Joiifequantuf 
vocat!oner?2}qut ei capienda reperiuntur 
& i l lud mnmimts vewmfit , tgiíurmn vo-
ientis ¡ñeque cmrentisjcd mijerentis efl Dei, 
qui hoc modo vocavit , quomodo aptum erat 
eis¡quifequutijunt vocatwncml Ad alias au-
tem voeatio quidepervenlt -Jed quia tads/üít, 
qua moveré nonpojfent, vt edm cápeteaptief-
jent s vocati quid'e dicipotueruntjdá non defth 
& noniam¡militerveru cft, igitur non mife' 
rentis eJÍDeiJe.dvoletts,^ currentis bominis^  
quonia non poteji effitius mifethordi* Deiejf: 
in homtms potsftate ¡vtfruftra illa mijere¿tur7 
¡ i homo noíitiquiaji vellet etiam ipjorum rñi~ 
Jereri ,poJfet it avocare , quemodo illis aptum 
ejfet , vt & moverentur, & intelligerenty 
^fequeretufVerü eJiergotmultt vocati¡paa-
ct vero eleóíl. Hit enim ele ¿i i , qui cengruenter 
vocati-MU autem, qui non congtuebant, neqtts. 
conféperabantur vocdtioniynon ele ¿i tequia non 
fequuttyquamvis vocati.ltem verü ejit non efl. 
volentis tneq-y currentisjed mijerentis eft Den 
quia ctiafi multos vocet 5 eom tame mijeretur, 
quos ita vocatyquomodo eis voc<iriaptüffl,vt) 
fequantut.Falfum eft autsm , fíquis dicit, 'gL 
turnonmifer entís eft Deijed volentis > a i que 
currentis efthommis rfuia mllius Deus friijira 
miferetur-, cuius autemmifereturjic etmvo-
cat, quomodofeit eicongruerc, vtvocantem 
non refpuat. 
Inquibus videtur Auguftinus IpGfsima 
docere Ieí'uÍticádo¿triná,qugnititur in vo-
catione congrua,& oportuna, qua vocátur 
prxdeftinati , &.qua quiareprobi vocati 
noníunt, ex elegís non lünt. Qi\xconñr-
mantur ex fequcntibus.Xtoíf ergoahquisi 
Car ergo Bfau non fie eí i vocatus , vt veh* 
letobedirel EtpauCis interieítissQ,»;! atideat 
d'icere defmjft Deomodum vocandiyquo etiam 
lifau ad eamfidm mwtem appliwret, voh»« 
ta-
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tatemque cm'íungsrst, hqmlacoh wíUfíca-
tus e/i: Qúoájl tanta, quoque poteft ejp vh/iim-
f io voluntaiis^t contra orines modos vocatio-
nis obáurefciit mentís avsvjw} quarkur etiam 
> vlrum de divimpoena fit ¡¡'Jaduritia \ Cum 
em'm Dws áffcrlt nvnfic vocando, quomodoad 
jidcm rñovi:fipotefi, quis etiam dicat modttm9 
quo eipcrfnadaretu \ j V t creden't ¡etiam omní 
pGtmti deftitjfé In quodiícuríu omnisratio 
vniuspra; aiio elígcndi reducitur aavoca-
tioneni congruam, & accommodata prg-
deüinan voiutitati. Qux éft leiuiticado-
¿lrioa?cui Scicntia Medja nititur. 
112 N on poÜum negare in addudis 
vcrbis léíttíticáoa tradi de bcientia Media 
d o í t d a a m i & i n plus quam Icíuiticam-, íed 
iftam dico no tradi ab Auguftino aílcrtivc, 
íed Tolú diíputative, & curando pro viribus 
partesagere libenarbitrij.Proquoadver-
to;, quodquxftio lliaduas habet partcs,vc 
kgenci patebité In prima parte quxítiones 
jnover dedilcretionevniusprx alio^&eas 
jblvií iuxra üowtrlná leíuiticá, in quapar-
te ítat lila doctrina leíuitica.lníecüaa par* 
te é contra quxítjoncs íoivil dans primatü 
gratix , &ciiícretionem vniusprxaiio re-
clucens in ipiam ekctionem,& prxdcftina-
tione Dei» Necimi j credatis hanc doctri-
na, íed iprimct Augullino, qui lib .2. R,c-
tra<^. rccognoíceus hoc opus efle íuum, ÍIG 
•ait :Po/te rio r in libru quojtw efiab eo loco , mn 
folum autem tJed &Ribecca exvm concu. 
bUu habenslfdac Patris no/ifitvfque adiilud, 
fiifi^ Dommus Sabaoth reliquijfet nobis fe. 
men , ficut Sodoma faéii effsmus , & ficut 
GomorYa fimileifuifjewus, ¡n emus quajiionis 
foíuíione laboratum eji quidempro libero arbU 
tnovolmtatis humana Je ávicit V el gratia 9 
nec nfi adüludpotuit perv?n¡ri, vthquidijsi-
ma ventate dtxiffe intdkgatur Apotfolus, 
quts enim tedifcernit: qutdautembabes quod 
jnonaccepiflp.St autem accepifti, quid gloriar ist 
quafi non accepe/isl Quod volens etiam Mari y r 
Cypriams oftendereyboc totum ipfo titulo defi-
ntvlt d'icefis3in nullogíonandum, quando m* 
Jirum nihileí i , Sic Auguftinus. 
In quibus Ipíe docet in prima parte 
illius quxítionis ad Simplicianum , in qua 
continctur dodnna adduíía centra nos, 
elaboratíe pro libero arbitrio, id eít , in fa-
voremeius 5 in lecunda vero elaboraífe in 
favorcmgra t ix^ viciOeDeigratiá.idclt, 
conviítumfuille ad ftandum pro i l l a , non 
obÜatuibushiSíqux infavorc iiberi arbitri; 
fcripíerat.Cinod ipíemee Auguüinus ineo-
dé Ub.2. R.etraít.c.j .docet,c>c %mídi^Uc 
iocnm Scripturx Sacrx,quo convi^usfue-i 
rat. Sic enim hzbQiiQiwd volens etiam Ma?' 
tyrCypfianus ojienderehoc totum ipfo titulo 
diffimvlt diesns: in nullogloriandum } qimido 
nojirum mhil e/i, Ecce quare dixifupemu hoc 
. Apofiolito prótipue tejiimonio etiam me tpfum 
fuijfe conviiiumy cum de bac re aliterfaper^, 
quam mibl in hac quee[mne folvendaiCam ad, 
. Epijlopum Siwp/'c/anumi ficut dix!J/crib&r$> 
Deus revelavit ,Hoc itaque Apo/íoliium tefiü 
momUi vb\ ad reprimcnd&m bominis inflahorté 
dixit, qmdemm habes.quod non accepfii, noa 
J m t qntmquam fidelum d'ccre , babeo fidem, 
quam nÜ accepi^ rcprimHurque ot/.nmo his Apo-
Jiolicis vefbis bu.ui lefponficnis elatio.Sich^ 
guüinus. 
113 Sed vt appareat iquod illa dodrlna 
in argumétoeoíra nos adduda nó íir dida 
ab Augiiitlno aflertive , fed tanmm dilpu-
tativejVtíupradixi, advertac Leuoi^quod 
lüa do^rinacontlnebaterrorem Peiagia* 
nommde fide prxviía ante ekCtl.onem,vc 
¡pfc explicat inhoc loco nuper relato, 
de Dono períevcrantix c z 1. vbi coamie-
morans libros ^ in quibus coiura Pelagianos 
docuit gratiam íecundú. menta noíti-a non 
dari,aüüucit etiam cuaídem librum pnmü. 
ad Simplicianum q. a. de quo agimusíic, 
Vtdcant tamen hi3 quibus amantibus me in* 
gratus ejfe non debeo^qiú propter boc, quod in 
qii<t/iionem venlti omnia míai(í6Utfcv¿b¡tis)f€ 
pttfitentürampie£ii\ videmtynquamtvtrü w 
pnmi Ubn poficriofibus paftibus corum dúo-
rum't quos ad Simplicianum Epfropwn Medio 1 
lamuftm fcnpfi remanfent aliquid 7 quovo-
catur indubium , gratiam Dei mn fecundum 
merita.noftra dan-, bt vtrum ibi non fatis ege. 
rim etiam imtlum fidei e/Je domm Dei > & 
vtrum eq biss qua ibi dicíafunt, non con. 
fequenter elaceat , & f i non fit exprtffum^ 
etiam víque infinsm perfeverantiam 9 mn n¡* 
Jiab eodonari, qw vos pradefiinavit m fuum 
regmm , & gíoriam, In quibus pondero 
illa \'cxbdL l^primi libr't pojferwribus padi* 
bus, qux di&a íunt adveríátive ad ea, qux 
in pripribus ciufdem quxltionis dixerat. 
Vnde cum fateatur le in.poíkricnbus par-
tibus docuifle Initium fidei efle Dei do* , 
num , & non metitum prxcedens eic-
á j o n e m , videtur dicere íc oppolitum in 
prioribus parcibuseluídcm quxtt iünisdo- » 
cuifíe. Error autem Pt:lagianus vt a íkr-
tus nequit tribui Augullino , & fíe do-
ctrina ilium contlncns non cft Auguíliai, 
vt aiíerta, Ueetfuerit gratia dlípuiationis 
dicta. 
E 4 Se. 
T r a ¿ b r # V l . d e Sckiuia Media. 
114 Secundo ohijciunc Adveda-
r i j . Nam Auguílir-uídeDoao perícvcran-
t í x ^ . i 1 .{'Sibcí.qáoáDztiS ex bisónospra-
viátl cted tuwf .quibafíinfá nS v o l m i j e n t -
re ptrgratwmipey quam crederentxr£0(01-
t í t . quod ante Oecretñ íubvcniendi habet 
Dcás ff^lóiemiá iihus conditionaci fururi; 
hxcauté ijequlteüeniü prxícictla media: 
er^o knckin Deo dari Scientia Mediam. 
Oaa'ir, nam in c í o . eiuídcm libri mquit, 
quodprxdcílínatioeít, qux íine prxícietia 
cilc nonpoueft; poíeít aiucmefie üncprx-
• dcíiinaLlone praícientia. Conür .2. nam in 
lib.de lex qucíl.Paganorri,q.2.contraPor-
phyfiuindicit: Ütum tune voimjfe hotnimbus 
aPpj'rcre-, quando, & vbi feisbat, qui tneum 
jwrant crediturl: crgo ante voluntare, leu 
decrctum veniendi Chriltus habebatícien-
riá ill)usfumri, quxcerie nequit eíVc alia, 
quam media. , 
ilerp.Adhocargumentum: quod Deus 
Rís , ciiOó in decreto abíoluto ex parte 
íubiecti, ^ conditionato ex parte cbiecti 
prxvidit credimros3noliut ablokucíubve-
nirepergratiaín^pcr quam crederentj íicuc 
patetdeTyrljs, ¿cSidoniis: vnde i l laprx-
icientiafuiticientiaconditionatoruminon 
tamen media , vt lefuitx volunt. Ad 1* 
Confir .dico,quüd fine prxdeítinatione da -
tur in Deo ícientia peccatorum abíolute 
futurorum , & hoc vult Auguftinus. Vnde 
non probatur Scientia Media. 
Ad 2 .Confirm. ipfemet Auguftious 
reípondec lib.deprxdelt.San¿t.c.9.vbíait: 
Jlhd auterrjjquod in opufc.meo quodam contra 
Vorphyr'mn de tempore Chrifiiana Religiúnis 
vjedixtjfe r¡colitis^ Ha dix i , vt bañe diltgen-i 
tiorem , & operofíorew di/putationtidtgratia 
p^^K/Ví^. Quibusvult dicere adveriarios 
ex verbis ibi adduüis nullü pofíefumcre ar 
gumentü.intavoré fux ícientixconditio-
natorum ante decretum-eo quod ibi tantu 
dicere voluillct id, quod fine controveríia 
vei ñ erat^nempe quod Deus haberet ícien-
tiamilliusfuturi: inquoautem prxfatam 
ícientiam haberet,ibi non traCtalíc. 
pfo(equltur:CVr?í/f/j ns mifineprte-
mdlcioUténtis con/ilij De i , aliarumque cau-
farum hoc de prajckntia Cbnftí voiuije di-
eeretquoi convincenda Paganorum infidelita' 
ti . quihmc obieccrant quaftiomm yfufficere 
videtur? Quid enim eji verius^uam prafcijjfc 
ChrifluM ffitj 0* quando., & quibus in locis in 
eii'.-o fuenint credituri * Sedvtnm preed-cato 
JihiChnftQ a je ipfis habn-ari efftntfidem \ an 
peo douante/urnpturifide/í^Prumtanttímrr/V" 
do eos prajeierit%an etia pradefiivaverlt Z /^Í/Í , 
queSfire^ac di¡f¡ríre tune neccjfariutn hOtrpu' 
tavi.Proinde quoddixi tune voluií/e apparere 
Cbvjfum j & aptid cot predicar i docidnam 
fuatritquandoJhebat,^ vbi/ciebat ej[c'yqui in 
euwfherant credíturi. Sic Augurtlnus.Niüiii 
ergo in favorem Sciedtix Medix fít argu-
mentum ex verbis Auguftim. imd retor-
queo argumentum inmeum favorc.Nam 
loquens Auguítinusde illa iciétiaDei Uiius 
conditionati dicit le ita loquurum nne prc* 
indicio latcntis coníilij Dei. ScQtíc ergo 
Deum habere decretum de i l lo , iicctiliud 
lateat.quia nobis reveiatum non eÜ.Quod 
üdccretühabuit , in i l lo vtique.tale fiuurñ. 
cognovit^Óc fie noüra valetdo¿lrjna. 
115 3. Obijcinnt exc^óxxpofu ion l s 
ínEpíft.ad Rom.vbi haber: Necpr&áefima-
V i t aliqu'e%nipquem prafcivlt creditHrum,& 
fecuturü vocat'm'e Juam. Scntit ergo Augu-
ftinusprxdeftinatlonem noftram innixam. 
cíTe prxícientix,que,cum príteedat decre-
tum píxdeftlnandi , cric Scientia Media, 
Confir.ex lib.4. 8 3 .quxft. vbi loquens de 
peccatoribus incadem malTadamnatacxi-
Ücntibusait: ISionnullameJfe inter eos dlver-
fitatem, & pracederf aliquid in peccatoribus, 
quoquamvis nondumfint 'mftificati,dgm ejfi-
ciantur iujiificatione, & pnecedh inaltjs pgc^  
catonbus¡qtto dignifunt obtufíone. luítilicac 
ergo Deus ex prxvifione meritorum. 
Ad primü íprcmec Auguftinus rcfpon-
det l i b . i .Rctra¿l. c.23. in quo fatetur fecu 
eum librum ícrlpíit Prxsbitcr, mim^ de 
gratia efíe inftruAumj non m m , inquit, di^ 
iígent'ms qu^Jieram , nec aibuc msmmerant 
qual'ts pt cleéVio gratia, Ec ad finera íibri, 
quajnquam, ibi m'musdiltgenter de Ul&t quee 
per Dt i gratiawfit vocattoné , tratíavcnmj 
¡taque multa ibi retra¿lat,(Sc corrjgit:ac ia 
primis illud dogma Pclagíanorum. inquo 
tune erat, de initiaíi mérito fidei: Vnde n á 
eft mirumjquodibiícripferitjqux inargu-
meco adduáafunt.Vnde ex illis nequit fie-; 
r l argumentñ alicnius roboris, Ad Confir. 
dicoAuguftinumdiípoütiones ad gratiam, 
qux non iuftificanc,dicerc menta prxcedé-
tia ad iuttificationemjíunt enim meritade 
congruo,quamvis no de condigno.ScíUnc 
cftectus prxdeíllnationis: vnde ex Illo loco» 
non probatur prxdcftinationem fieri ex 
prxvlfione meritorum, íedfolum lufti* 




Q V ^ S T I O I V . 
Ve mente Savtf. Thoma circa 
Scitntiam comUtionatam' 
m 
r A V G V S T I N l . Et Thombc incon-
' j f ^ cuía(unt Dogmata AlexandroViL 
Pontífice Máximo tefte^ideoque fi 
noftra contra Scicnriam Mcdiamdoar ína 
vtnutqueS.Dodoris authoritate robore-
tur, tantiponderisaiuhorkatc firmabitur, 
vt (cripta contra eá ficut folia herbarucito 
decldanc, tanquam fxnum agri vciocl-
turarcícant. Stat ergo,vc vidimus, Augu-
ílinuspro nobis, videamus Um quid de S, 
Thoma. 
Vtrümflnt de mente S.DatfousTbowa decreta 
abjoluta ex partefuhie¿tit condimna-
ta ex parte ohieifú 
116 Q V P P O N O V t c e r t u m D . 
J3 Thom. ícnt i rcDeumhabere 
fcientiam infallibilcm con-
ditjonatorum contingentium, Nam 3. ?• 
q.i.art.$.ad adducic Auguftinuminlib. 
de Pcrícverantiacap.p. dicentcm:rí»^«/í¿ 
pojjumus dicsre Tyrios , & Sidontós taiibus 
tpudJe v'irtuúbusfaéíts credere mluife, cum 
ipfe Deus attefietur ets , quod atturi ejfsnt 
waganbamilitatis pagmtentiamtfim eisfaft* 
ejfent Divina mm illa figm v'trtutum , príoin-
de>vt ipfefubditjicut Appft.ait-.Non eB vo* 
lentistfeqmcurrentis,fedmifsrentis De':, qui 
quos pravid'ittfiapttd eosfaétd ejfent/uismi-
racults eredituros , quibus voluit fub venit, 
& c . In quibusD.Thom.tcnet íentcnriatn 
Auguftinide intallibill ícienria circaIllud 
conditIonatum,í i inTyro, <5c Sidone, &c . 
Inquiro crgo, anrenferit D . Thom. Deum 
circa talla conditionatahabere apudfe de-
creta abfolura ex parte fubieóti, & condí-
tionata ex parte obieóti, quibus abíolute 
volucrlt poenitentiam Tyr io rum, Tualía 
íigna fiercntapiui illos. 
Kelpondeo^uod fie. Et probo. Nam 
apud D. I h o m . nihil habet efle derermina-
tefuturum, fi contingens üt ^ niü Incauía 
iuccrnadcfa¿todctcnniaatumfic, vciiiud 
a^liquando cxiftat.Sic habet infra q.ifi.arr, 
y.ad 3 »ibl'JÍ¡»dfquQd nmc fft,ex eofuturmn 
fu¡t}antequAm ejfet^  qu'a ¡ncaufafua eratt vt 
fierst: Vnde fubíaia caufa, non effctfuturum 
illud fie ri . Sola autcmpríMzcaufaefl ieterna. 
Vnde ex hoe non Jequ'itury quod ea yquajunt, 
Jemper fuerit verum ea ejfe fu tu ra, wp qttate-
nus m cauf*fempite rnafult, vt ejfent futura, 
qu<€ caufafoíus Deus efi. Ex quibus fie argu-
mentum- Convcrfio TynorUm cft deter-
mináis futura , íi apud eos prxdicct Cht i -
üus^rgo cft futura¡ quia in cauíis eíl/vt íic-
ret, ü talia figna, aut prxdicatío fierent. <5c 
fublata deicrminatloac incauía iHá, talis 
converflo non erit futura. Cum crgo ab 
xternotale fmumm üt detcrminace, ve-
rum, oportcbitdiccrc, quod in caula íem-
piternajemperfait, quodtalis converfio 
fieret,ü C h r i t e Tytijs prxdicaret. Sentic 
crgo D . Thom. circaprxfatam converüo-
nemXynorum veré adeffe InDcodecrc-
tum abíblútum ex parte fubieíti, Óc eondt* 
tionatum ex parte obieíti . " 
Prxterea: Si illa converfio conditío* 
nataTyriorum ponatur determinatefutu-. 
ra ea futuritione, qux non fit eífeótus prx-
diffinitionis Divinx , fequitur , quod illud 
futurum defamo ík menfura Icicntix Del, 
&:nonpotius fit menfuratum ab illa : hoc 
autem cft contra D . Thom. crgo iuxta i i -
lum debemus poneré decretum, ex quo de 
faíto illa veritas íic futura, fi conditio po-
natur.Min.eíl exprefladoótrinaD. Thom« 
1.2.q.93 .art. 1 .ad 3. i b i ; Katio intelkciws 
dlvlni allterfe habet ad rss, qstam ratio bu* 
maniintelkéius'fmteüdius erihi kumanus eff. 
tnsnfáratus arebus , vtjG)li'cet4onceptusbo~ 
minis nonfit veru* propter fe ipfam JeWdtfa 
turverus ex boc, quodconfonat rebusi'mtdíe-
¿tus vsro dhinus eí i inenjMra rcruw, qttia 
vuaquiqueres in tanturh habet de verltaU:, 
in quantum t'mitatur intellefium dtvinum* 
SicD.Thom.Vblíubfumo: iftud futurum, 
íi in Tyro,& Sidone, &c. habet elle deícr--
minate verum : ergo iuxta D. Thom» in 
tantum habet efle verum,in quantum imi -
tatur verum prx exiílens in divino intel-, 
ledu; at íi non ponatur decretum in Deo, 
quod fie caufa futuritionis proefatl futuri, 
non en't verum, quia imltetur divinum in-
reUe¿lum,fedpotius hicerlt veruspropter 
ipfum obje¿tum:ergo ve confone ad princi-
pia D. Thom, loquamur, debemus circa 
conditionata de fado poneré in Deo de-
creta prxdifhnitiva. 
x 17 Sed Vrgentíus mentemD.Thom. 
probemus. Eienim in 1 .dií i 46 .q. 1 .are. 1 * 
ad a. íicctecct ; pkmdum quoa vatumas 
. - • f . fe' M 
1 á Tra£tat.Ví.dc Sdcntla Mcdis. 
üntec?d¿ns'pií:eftdicí etnditknata-, ntc tamen 
eji'impsyfeéíio :sc parte voluntati i divin¿e, f íd 
•ex parte voliti, quod nonaccipttur cum ómni-
bus círcum/íanttjs , qua exiguntur ad recium 
erditum adfaluter/7. Qtubus acide , quod ia 
fentcnria D.Thom.ilia voluntasdt volun-
tas benépíaciti , qucc de fattó Deo conve-
nir, Quodpatet exq.-3 .de verit.arcs.ibi: 
Inv^nitui" m Dio vroprie ratio valuntatis, & 
lie voluntas proprte de Deo áícitur, & bitc e¡i 
voiuntaf beveptacítí, quee per antesedentem, 
& conjeqnmtem dlviáitur * Igitur iuxta D, 
! Thoiii.vcre in Deo datur voluntas abíolu-
ta,ideít,qua defacto vult , & conditionata 
ex parte vol i t i , id eft> quod hoc ü t , íi iilud 
ponarur. 
Prastcrca 3.p.q.i.art.5.111 argumento 
fed contra d'cit , quod Deus j u a faptent'íñ 
onmla dijfim&iK Ergo íentit , quod círca 
quodeumquefutumm five ablolutum,íive 
conditionatum ditficltionem defacto ha-
. ber. Prieterea: Hoc condltionatum , íí 
Bzechias xgrotaverit víque ad mortem 
kcundum caufas naturales, non morietur, 
íecundum D .Thom. Deus cognoícit i n de * 
creto íuo, quod habuit de co , quod aliter 
cveniret ab eo , quod caufx infirmitatis 
prartenderent jat tale decretum fuit abíblu-
tum ex parte fubieíti , & conditionatum 
ex parte obte¿ti: ergo D. Thom. prefata 
decreta admittit inJDeo. 
Maior huius difeurfus probatur do-
Orina D. Thom. infraq. 19. art. 7. ad 2. 
Dtcendum j quod voluntas Dei y cum ftt caufa 
prima , & vniverjalis , non ex cludit caufas 
medias, in quarü vtrtute efi^ vt aliqui eff'eéius 
producanturjed quia omnes caufa mediíe non 
adaquant Virtutem caufa prima , multa fmt 
In virtute, & feientia , volúntate divina, 
qua mn erntinentur fub o*d'me caufamm infe-
riorumyfiaut fefu(c¡tatio Lazan, vndealiquis 
tefpiciens a i caufas mftriores dicerepoterat, 
Lazarus mnrejurget', re/picíens veroad cau-
Jam primam divinam poterat dicere,Lazarus 
rejurgit:& vtrumque hotumDeus vult Jc i -
licet quod aliquid quandoque fit futurum fe-
cundumeaufam inferiorem, quod tamen futu-
rum non fit Jecundum caufam fuperiorem, vel 
e cohvetjo. Sic ergo dicendum, quod Deus ali-
quando promntiat aliquid futurum j/ecundum 
quod centinetur in otdine cau/arum infeiio. 
rutftjpt puta fecundum difpofitmem natura, 
vel rntritommiquod tamen non Jit9quia aliter 
efi incavja[uperiori divina: peut eum pradi-
stit Bzecbia, dtjponedomuitua, quia tworteris, 
& non vivesyieque tamen ttAevenit, quianb 
áter no aliter fuit infiieniia , c^ * volúntate di. 
vina,qu£ hrmutdbilís c í l . Procter quod d/cít 
Gre.g.quod D m s mutatfntentíam, non tamen 
mutat CQfcpiitcm, falicft voluntatis fu£. Si er-
go Deus vtrumque vult ,ícilicet ¿c mortem 
Ezechia; íecundum caulas inferiores , »$c 
non mortem ablolute: ergo hocconditio. 
nacum , ñ Ezechias ^grotaveric víque ad 
. mortem Iecundum caulas naturales non 
morietur, cognevit Deus in decreto in ip-
ío exilkntede co , quodpolita táUconcn-
tione non íequerciur mors. Habet ergo 
Deus fecundum D.Thom. decreta ex paite 
íüpieSi abíoluta , & ex parte obie^ticoa-
dltionata. 
Vtmm D . Tbom, Scientiam Mediant 
refutaverit} 
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i > vrpote fidclilsiams D.Au-
guftini diícipulus in cau-
fa fie gravi non potuit non íequi dodnnam 
íuiMagiítri. VndeaffirmoScientiam Mc-
diam rcfutaííe,dum principia i l l i contraria 
manifefte tradidit. Etenimq. 6. de verit* 
art.3 .hoc argumentum propoíuit , quod 
ScientiamMcdiam aireóte tangit; vidclU 
cet: Si dí6atur,quod certiiudo pradefilnationis 
ad ejfffum ei i cum prafuPpofitime caujaJe-
cunda, Ecce Scientiam Mcdiam, quaDeus 
prxvidec bonum vfum gratis voluntatis 
creatx , &iUinixus pr.xdciunat. Contra 
hanc autem dodrinam fie arguit : Sed 
contra e¡2tqu'aomnis certltudo , qua eil cum 
prafuppopticne alicuius,non eficertitudoabjo-
luta Jedconditmalis; (icut nontficeftum ,¡1 
fol caufetfruéium ¡n planta , nijtcuw hac wn-* 
dttione , fi virtus generativa in pUntafaerií 
bene difpofitapropter boc , quoddtfipbfitiofolit 
a i fffeéíum pradiflumprajupponit virtutem 
planta^quaji caufam fecundam. Si igitur certí~ 
tudo pradeft'inationts fit cum pmjuppofítwne 
caufa fecunda non e í i certitudo abjuluta , ¡ed 
condftionalis tantum 9ficut in me efi tertitudc* 
quod So:ratesmovetur9 (i currit, fa qued/o* 
cratesfalvabiíurfJí praparabit Je. Sic Dív« 
Thom. 
Iam venio ad praxim Scicntiíc Me-1 
dix. Authores ciusdicunt Deum non vellc 
abíbiute bonam operationcm voluntatis 
crcata^ted tantum conditionaliter, id cft; 
fi ipía adbene operandum fe determinave-
rk ; non ergo illa voluntas üc concurrendi 
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iuxta doMnamaddudam D.Thoro.ha-
bet certitudineai s,bíblütam , íedtantum 
condicionakm , quia ci\ cum prxíüppoñ. 
tlone determinationis ad bene operandutn 
voluntatis c r c a t x M o d o videainus, quid 
relpondear D.Thom.ad argumcatum pro-
•goútmn'.D^Cifndum tquod fau/ajeeund#,qítam 
opoft^ t /upponere aá inducendum ¡>r<tc¿eRí~ 
nationis effUium , etiaw erdim pradefiitia-
íwnis (ubíacet^non eft antemitaín v'tftutibus 
hifsrioribus rejpeciu alicums virtutis fupe-
ftoris agentis. Et ideo ordo divina pradfíiinA'-
t 'ionliyquamvisjit cumjuppojitknt valutatu 
bumariie, nibllowinus tamen abfolutflm hübet 
certituámem. S i cD.Thom. quibus docct 
prxdeftinacionemhabere cercitudlncm ab-
íbluram, quia quamvis ad cftedum prícde-
ftinatloñispr?í'upponatur dcterminatio vo 
luntatis humanx 5 non íamenpríEÍupponi-
tur ad ipíaru voluntatem príEdefíinandi» 
fedeftefteítus eius. Quibus claré Scientia 
Media prorfusdctlruitur.Nam íi ¡pía detcr-
minatio voluntatis.quam oportet prxí'up-
ponere ad aliqucm eííedluinprasdeümatio-
nls^ubiacetípriprxdeíUnatioüij&eÜcffe-
¿lus eius, ante voluntatem prnedcitinandi 
non potérí tprxviüerí : & íicprícdcñinatio 
non innkctur prceícientix boni víus gratig, 
r^ c cleficiet ScicntííEMediiE obiedum ílmuij 
ícientiaautern üne obieótochimera eít. 
119 Diees piures ex Icfuitis admitte^ 
te voluntatem abíblutam prazdcftinandi, 
prxíuppofita tamen Sclentia Media 5 nam 
poftquam hxcexplorat, quibusauxllijs ¡n-
cíiffcrentibus , & in quibus circumftan-
tjjs voluntas bcne operabirur}Deus lam ha-
fcet media infallibilia ad cxtorqucndum 
fconam liberara opcrationcm: óc íicpotcft 
abioJutévelleillam üne laeíionelibertatis 
crcatx. Vndetalis prxdeftinatiocritcena 
certitudine abíoluta.ficut D.Thom. docet* 
Sed contra cíknam h^cdoílnna paucorum 
leiuitarum cft, 6c fcré á maion parte eo-
í u m impugnatur; quia non cohxrenter ad 
principia bcientix Medix cdocetur- Nam 
Jiíuppolita Sdcntía Media datur voluntas 
Divina ocnnino determinata de bonoylu 
liberi arbitri); cum hxc antevertatdcter-
nunationem voluntatis inüatu abíoiuto, 
nccponierit voluntas creata illamaufcrre, 
nec Impediré íecundum principia horum 
Authonun ,nonmanebit voluntas creata 
libera , quod ácñrmc lefuiticum incen-
tum. 
Deinde;fi bonus víus voluntatis crca-
tx non prxccdit voluntatem Divinam ia 
ftatuabroIutOjficutprxccdit i n íhmcond i -
tioaato,non poteríc regulan ilatus abíolu-
tus per ea , qux prxvidcntur inltatucondi-i 
tionato , & üc Scientia Media ericinutiUs* 
Confeq. videtur.bona , <5c Antee.ín-io^ iV,: 
fic.Eteniminftatu conditíonato prxv.-
turconcordia iibertatis cum gratia , quia 
prxvidcturdetcrmlnatio voluiuatiscreatg 
independens á decreto divino: vnde nuu 
prfvidetur vt eíiecius eiusjin.ílatu abíoiuto 
- voluntatem ad calem operationem boiiam 
determinari eft efteóíus voluntatis dividí9 
abíblute illam determinantisxrgo concor-
dia libertatis hunaanx cum volúntate d lv l -
na non ele ia ítatu abíoiuto ea^qux p txv i -
detur inítatucoaditionato. Et quitiem \ a 
- fcatu coadicionato folum, concordatur i i -
í\bertas humana cum,voluntate dandi auxi-
lia omniao itidifferentia ad bónam , vel 
naalam:opcradonem ; in ftatu autem abíb-
iu tp concordari debet libertas humana cu 
volúntate dandi gratiamex íe indlñeren-
. tem^Sccum voiuQUte4ivina abfoluta, óc 
efnca;ci de eo , quod voluntas creata bene 
íC^peretur .ínfuperhic invenitur determina-
t i o voluntatis creatx pediíequa volunta-
t i^divinx ^ ibiinvenitur ibladeterminatio 
voluntatis crcatx prxdcterminans gratiam 
ex te m^lfterentem ad bonam operationc, 
vel malam, ad.bonamoperat¡orié prx nía-
lamon igitur reguladporeñt liatus abíolu^ 
tus per ea^uxprxvidentur in fiatucoaair 
tionato, Et ücScieaí la Media cric im~ 
t i l is . 
Deinde folutionem impugno: nam fal-
timhabetur ex doítrina addudia D.Thom» 
quod omnes Uli modi defendendi Scientia 
Mediam , qui non^noícunc prxfatáyo- ' 
Juntarem abíblutam prxdcüinandi contra 
D.Thom.ünt,Q.uod íic Gonvinco:in ómni-
bus iiils determinado voluntatis oportec 
prxíupponí ad voluntatem prxdcüinandi 5 
i tem in nuilo iliorum deteraunatio volun-
tatis creacx eít cffeítus prxdeftinatjonis, 
nec cms ordlni íubljcimr :igitur prxdeÜi-
1 natío non gaudet abíoiuta certitudine, íed 
tanmm conditionatajqaod contra D. Xho, 
niamfcíle dicitur : ergo omnes illí medí 
defendendi Scieatiam Mediam contra D , 
Xhom.í'unc. 
j zo Sed iam fecundo probatur in-
tentum.Nam apud AuthoresScientig Mc-
dlx hoc principiumett certum , videlicet 
quod cauía íecunda libera inditícrens ad 
vtmmlibfit íe ipiam primo determinet: ex 
quo iíUcrunt cognoici Scientia Media fut»-
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mmcontingens independenter á decreto 
ámcix voluntatis dererminanre caufani 
íecuadam ad hanc, vel lilaa^ partean con-
tradiótionisiat hoc rpprobatD.Thom.crgo. 
Prob. Mi.Nam intra q . i 9.arr.3 .ad 5 .quod 
crac tale: ab eo , quott eít ad vcrumliber, 
non íequlmr aliqua atlio , niíl ab aliquo 
alio inciineuur ad vauinjVCdicic commeta-
tor in z.Phyiic.Siergo volunt as De i feha-
bet ad vtrunilibet, lcquitur,quod»ab aliquo 
alio determinetur ad eñeótuín, & lie Ua-
beat aliquamcaiUampnorem. Ecceargu-
Cui lie tc{$OiiÁtt:Dicendum9quod cau-
fatqua efi exjs cQntwgenSyOportet, quúddt-
temiwtur ab aiiqíto exterionad effe¿iiim}fed 
woluntas divma , qua exjsmcejsitatemhabet 
(kíermlnátfd tpjamad voiltumtaa quod hahét 
^bahitadinm non ncegfariwj. Cumergoorri-
pis caula crcata libera contingens lie, íi ad 
Vtruadioet indifterenmmhabeac, oporte-
bit fecundum Thonv quod ab aiiqua 
cauíaipí'aíuperioridetenninerurprius , v t 
abipía aüqua actio ín parejeularí onature 
Et úc in pnncipijs D . Tnom. caufa íecunda 
libera no íc prlino üetermiuabít ad aCí;um: 
quod tít contra Scientiíe Medite Au^ot^s. 
Quod ipíum apertilsime docet D , 
Thom.z.Phyl.led.^.iupcr textuni 48.vbi 
ait t qi\oáiSicut£otentU tr.oUva, qua sjUd 
vtrumilbettmnexit in aéium,nf/íper potsn* 
tiam appetitivam deUrmínetur ad vmm 5 {ta 
»ihii}quodeíi ad vtrumlibet% exit ma¿ium> 
mfi psr ahquid determimturaávnum r qw$ 
idjquod eít ad 'ütfmMlfbít.eJifícut ens inpott-
tiatpotemiaauíem mneftpHwipium agendt, 
jedjvlum aflús :vnde ex eo^uod eft advtmti-
het, nibdfeqwtfir, wfiper aliquidaltad, quod 
detérminat ad vnum. Sic D. Tho. quibus n i -
hilclarius potuit dicere, vtfirmarccThG-
mifticamventatcni. Necvividius potuit 
íeopponereprincipijs,quibus nicitur Scié-
tia Media. 
121 Sed adhuc auálamus S. Prx-
ceptorem expreísioribus verbls hanc veri-
tatemfirmantem. Skfuper Dionyfiumdc 
Divinis NomlmbuSjcap.s de¿t, 3 .dicit:^o-
iuntatem divinam ejfe exifteatiumpradeterml-
ftativamí& tffífiivam,Prxterea, quceft. 3• 
dePot.art.y.ad?. dicit: Exmottone divina 
velinqui motum in animaiquia ¿¡¿ius moventis 
in tmi9 eft motus .Nec hoc poteít interprcta-
rlde ipfoadu elicito, quo voluntas íimul 
cu Deo operaturj nam talis a^uSíCum fit 
cífeítive á volutatcnequit efíe motus, qui 
tóive afolo Deocftrctt ergo aliquid reii-
^ u m ex acluali Dei motione in Ipfavolún-
tate receptum. 
Sed placeat audire diícurfum eiufdeni 
Ang.Doct. i .z.quxfí .yp.art . 2^vbi inquir, 
quod: Omnisatito cau/atur ab ahqtio¡quod eí£ 
jn aóiu^uia mbilagit, nijifecundum qmd eft 
mattw.omne autem ens O'éiu reducitur ir¡¡ pr{~ 
mum aé'ium}Jc 'iUc€t m Deum f^icut tnsaufami 
qm efiperfmm ejjentiam aéius ,Vvde relinqui* 
tur, quod Deusjit caufa aóHonis '^n quantum 
atiií) ^ . E x quibus fie argumentor. Deus eft 
caufa omnis adionis,in quanium ad ío efij 
at non eft caufa ejus per auxiliuni íimulca-
neunijquia hoc eft idem realiter cmnipí í 
a¿tione:ergo eft caufa omnis adionisratio-
neauxilij prxvij,quod á í o l o D c o cft,&;^» 
a¿tione rcahter diftinguitur.. 
§ . I I L 
Rtfutantur folut'wnes Pattis Heme 
lefmta* 
H 
T I S Prastendit latisfacere P; 
Hcnao in íua hiftoriata 
Scientia Media üvcntila-. 
tíone l ó . n . i s i . & i i a . E t v t ad locumex 
2. Phyftc.relpondeat, dicit non deberé in* 
telligi de caula advtrumlibetex parte eius 
adquoddicitur,feuexrolodominio> & i i * 
-bertatejíed de caufa ad vtrüquc ex defedii 
virtutis, & complementi. Pro cuiusíolu-. 
tionis clara inteiligentia adducit ferra* 
ileníem in l i b . i .contrag.cap.8 2.vbi haber; 
Si aliquid fit indstermwatum per modum ma~ 
feria, & potentiapa/úv*, &fitad vtrumU-
het ex parte vittutisjportet ¡vt tale fit inpo~ 
tentia&ab al'iqfto extr/nfeco agente determU 
netur. Si auttm fit itideterminatum permo* 
dum agentís hberi, & advtruwltbet/e haben~ 
iU ex parte eius a^d quod dteitur, non opor~ 
tet tale ejfe ínpotent'ia fleque ab aliquo extrin» 
Jeco determinanffedíp/urmJe ratione libertati* 
determinarepoteft.Sic ex Ferraricnü Henao. 
Et additex proprijs:tantum FcrFaricfis i n -
ílftens vcftigijs D. Thom, qui in prxcítato 
capitc avertitá divina volunratc, habentc 
felndifferenter ad vrrumlibetjdetermina-
tionemab extrinfeco 5 quiaindífterentia^ 
& indeterminatio diviníe voluntatis noi> 
cll ex parte fui,íed ex parte eius, ad quo4 
dicitur, feu ex parte obiedll.Sic Henao. 
Sedadcal'um noftrum nihil . Etenin* 
dodrina illa de eo,quod caula ad vtrumli-
bctpure obiediveiSc terminativc,non au-
tcmexáefccfciii virtutis, vel potcntix , vel 
aU-
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alicuius complcmenti eius non dcbeatab 
alioprioricxtnníeco moveri. cftdoctrina 
laniísima .qusm paísim habec D . Thom. 
duai DCJ libértatem comracndarc vulr. 
Vtruni autem inter caulas fecundas contin-
gentes deturíVclpoísitdarivna caula con-
ííngens,ciU.x tantum fitad vtrumlibet^oc 
proveníenre folum ex parte obie^ii , & 
non etlain ex parte virmtis.velquia virtus 
eius non üt adeequate luíficlens, vcl quia fíe 
in potentia reali ad aítum, vel quia Ücct ÍIc 
potcns adüoperan ,non tamepoteft ícpri-
mo deteriiiinarc ad a<ítum;circa hocVtrum 
Ftiradeníisnonítat in favorem P. Henao, 
qnade hoc nihiidicír. Sed tantumdodtri-
camillam appücat, ve probéc, quod cfto 
voluntas divina íit ad vtrumlibet, noníc-
quiiur quod ab alio 9riori debeat determi-
nan advnumjquiaíolumcft ad vtrumlibet 
purc térrainative,Se obi&¿tivc,nori vero ex 
parte virtutisj quia cum fit aftus puriísim9, 
rmiio modo eit in potentia ad fuum a¿l:um, 
k d eit ipícmet a6tus necefíatius per habi-
twdimm non necefiariam ad obie¿tum n ó 
necefiano connexum cum divina bonitate 
primario necefiario amata. 
12 3 Vndc hic Pacer iniuftc triumphum 
decantat ex vcrbisícrrancíis adduílisiquia 
hic illam doítrinam l o l i primo libero, 
quodDcuscft^daptat, &voiuntat i crcat? 
poü t convenire apene ne^at, Vtpatetex 
lib.i.contrag.cap. S i . í .ex iftareiponfio-
nc^b i inquit: t x fji* rejponftom haber i po. 
ttji> quoüúUttf ámtur voluntas nojir» ad 
vtrumi ihet, ^ *lH*f voluntas divin*. Nant 
vvlumas noftra rejpe&ualiquorumadvtrum. 
lihtt¡é h a b i t é qdta ad illa ntetj/ariam bsbí. 
tudintm non bahet ^ q u i a eSi in potentia ad 
volíndum vtrumque 0; pojttorttfn * aliqaando 
ncutrum ISorum aÚu volem : voluntas autem 
divina ad vtfumlibttfe h&het ratlone primi 
tantum,quia v'Mitet ad volita nceejfmam 
báhitudmm non babst 5 non autem ratione fi~ 
tundj, quia numquam eant atlu eireavttum 
in atfu advnum oppoptorumdetemmata, Et 
hdtc f m t valde munda, inquit Ferrarienüs, 
quia ad multa defervíunt* 
In qnibus Pater Hcnao videre potcrlc, 
quod íceundum Ferraram nulía voluntas 
crcata eft indifferens ad vtrumlibet tanrum 
terminat iva^ ex partcobie^i,5cexfola 
conceptu libertatis. V idebk iníuper, quod 
hoc fu forum íolius voluntaris div m^quia 
omnis illa eft potentia in potenrla ad 
Vtrumque adumoppofitum: diyioa autem 
folum eíl potentia,id cft^is ad vcmmlibct, 
led non la potentia , quia íemper coniun-
í taeí l cum volitione alicuius extremi l i -
bertatis. Adquod lequltur do^nna addu-
¿ t a D . Thom* quod omnis caula fecunda 
índigeat prxvl^ moveri , 6c determinari á 
prima caula ad Vnampattem, & íola divi-
na voluntas íe primo determinare pofsit* 
Vndc liccat argumencari fie. Omnis caula 
indifíercnsadytrumlibétex p.írte obiedi, 
& ex parte vlrtutisindiget moveri ab alio 
priori extriníceo motione determinante 
illam ad vnam partera contradi¿i:ionisj fed 
omnis caula íecundaindifferensad vtrum-
libet eft iadiííerens vtroque modo: igituc 
omnis taUs,vt fedeterralnet ad exttemutn 
altcrum l'use libertatis. * indigec derermi-
nante extriníeco prioíi. Coníeq.eft bona, 
Maí . eft ipfius Hcnao, 5c Minor eft Ferra-, 
rienfis in codera libro,óc caplta» 
124. Ad i.authoritatcin D . Thonu 
íuperDionyíiurarerp. HenaoDiv» Thom. 
agnoíccre praedetetminacioncm, fed noa 
phyílcam:itaquc fatctur,quodDeus prnídc* 
terraínet caulas í'ecundas iuxta D, Thona-
negat tamen.quodprícdecerminct phyíicc» 
quia hoc Coaipitxziü Prtdetetminátio pbf~ 
fita, non legicur apudD. Thóra , Cíetermu 
lícet hoc vocalc complexa Pradettrmlna* 
tiophyfica non repenatur j tes taraenpec 
iílud figiiificata in eo loco íuperDionyíiura 
ícperlrur j nam illocomplexo Thoraift» 
íolum prditendunt fi^nificaíe aliquam v im 
oppojitorum.vt ob botpofsit diciefe tnpotentia |>ra:vie reaiiter c%<3:ivíí caufantcm Con-
sd vtrumhbet oppofitorum: vnds volantas no 
Jira ó* eft potcnt ta ad vtrumlibet fe babens, & 
efi inpotentiAad vtruml'thet: voluntas autem 
divma eft qutdem potentia ad vtrumhbet fe 
babeos • quia ad rat 'mem buiufinódipotentia 
fufficii non necejfaria hahltudo ad vtrumque 
ttppofttorHm ijeá non eft in potentia ad vtrum-
libet refpetfa eaujatortim, vt bie dicitur^ quia 
ódbumJmoÁltjfe tnpotentiatrequiriturtVt non 
fit in atíu rtjpeéiualtsmus oppofitorum; quid 
divina voluntatí nmcomemt, quajempetefi 
Icníura: Cumquc D.Thora.dicat volunta» 
tcm divinara elle exllicntium prxdetcr-
minariv.ara>&eííeítivara.plaaé vultdocc* 
re voluntatcm divinara rcípe<3:ucuiuí'cum-
que aítionis non lolttra pr»detcrrainare#' 
íedctiararealitcf cfñcere ipíara a<aioncmj 
quod cura non faciat per concuríum fimuüU 
tancum,qj4i,cura íic idem cura aétionc HO-
ftra, nequit cfíkcrc reaiiter i l la ra , faciet 
vtiqucp«ípr£emra.Vndecfto terraini !Üi 
PradHtrmmtio ^ ( m noa iuveniantur 
m 
Traíiaí. Ví^de Sccmía Media. 
in D. Thom. tamenrcsfignifícatainveni-
tur, quod íufñcit ad reijciendáScientiam 
Mcdiam. 
Prxrerquai'nqücd adrei)ciendam Scien* 
tlam Med^am íuíficit^uod voluntas d iv i -
na abfolura anre prxvifionera confcnlus 
íiberiaíbirri) determinec !d,quod vuit vo-
luaratcmcrearamoperari.Sunt enim innu-
meri Scoriílaííqui Scicnriam Mediamreij 
clunt cum íubtUiisiirto Scoco, vtdicemus 
Tract.dc l'rgdeñ.qui nnüo modo admittút 
prxdererminationcs phylicas, íed tanrum 
moraks.Vidimusetiam iupra llluítriísiinfi 
Araujo aerner impugnare Sckntiam Me-
diara 5 qui tamen non admitíit praxicí.cr-
minationes phyücasmon ergo ParcrHenao 
facit bonum argumcntum,videlIcetD.Th. 
non agnoí'cit pr^deícrminationes phyficas: 
ergo bcientix Medís non íe opponit.Nam 
inSatur in Araujo , & alíjs ab ipíb Hcnao 
celebracis in íua hiftoriaca Scicnna Me* 
día. 
125 Ádlocum ex q-s.depor.art. 
y.ad y.dícit Henao, quod admiüo , quod 
ex Del adiva motionealiqua vis relinqua-
tur in anima , nontamen cúác mente O. 
Thom.quod talis vis phyüce moveatcau-» 
fas liberas ad íuos a¿tus. Et ve probec D . 
Thom.ia li io loco nondicere, quoddicitj 
obiervat , quod tria dicat D. Thom. in 
i l lo artic. 7. qux nullatenus cum phyli-
ca pr^determinatione cohxrent. Nam in 
refponlione ad 12. dicit: Peus non dict-
tur bomwsm Yeltquijfe tn mam Gonjíl'tj fui, 
qum{aiijleguntquía) m volúntate opere-
tur , Jed quia veluntati bomtnís dedit domi» 
niunr/ut aéius > vt non tffet obl'tgata ad alte, 
rain partem contraditiionls, quod quidem do' 
viimumnatura n&dedit, cum perJuamformam 
Jít'determinata advnum. SicD.Thom.qui-
bUs íiibíumit Henao:iuxta nobis adverlan-
tes predeterminado phyfica eflet obiigatio 
adalteram partem contradi£honis:cmn ¡n 
íenfu compofuo praráeterminationis ad 
amorem,v.g. non íic in potcltate voiunta-
tis creatíE non determinare íe ad amoretru 
Secundo in refponí. ad 13. dici t : Vo-
luntas dicitar babere dommiumjuiatius, non 
per exclujiomm cauja prma *, (ed quía cau~ 
fd pnma non ita agit m volúntate , vt eam 
áe necej sítate dsterminet ¡Jicut ne ce fatal na-
turaw , ideo detttminatio aíius nlinqui-
tUf wpoteilateratíonis}& voluntata, Qui-
bus relatis fie exclamar Henao; iuxta Au-
thores nobis oppofuos in íeníu compofuo 
^determinacionis (cuiusfenluíivdiviíum 
faceré nequimii's)non eflet in n' -ífra facúl-
tate cohibere determinatloncmprovcníé-
tem ex prxdeterminatione ipfa Anteceden-
t i ad noftrx libertatis exercitlum. Terrio 
in refp.ad i ^ d k fcribit,D.Thom.No?í qua-
Uhct cau/a excludit l}bsrtatemtjedjolum caufa, 
cogerá \ fie autem Di'us non es} csu/a operatio-
nis noíírA. Tune fie inquit Henao: Deus efíet 
cania cogens operationis no{ír^>íihanc cau-
fet mediante prxdeterminatione , qux eit 
quid antecedenter, ineluCtabillterquc con-
nexam cum operatione príedetera^inata^ 
SicP.Henao, 
120 Sed non feliciter. Etenim íi 
ex hoc, quod Deus.moveat voiuata-em 
creatam ad bonam operationem , aliqua 
Vis relinquitur in volúntate antecedens 
adumeius, cerré illa vis inclinabit volun-
tatemad bonam operationemi nonmora-
litenergophyrice. Prob.Min. Vis religa 
ex motione a¿tivaDcinoncfta(ffcusvitaUs 
proponens obie^tum amandum yoluncati, 
ñeque citprjeccpíum, ñeque exatacio; er-
go non haoebit inclinare voluníacein mo-
raliter ad bonam operationem:ergo phyfi-
ce. Ñeque huic 1c oppomt in aliquo quid-
quam ex hisjqux ex D.Thom.adducit He-
nao,vt patebitex íoiut.eorum. 
V nde adprimum in forma refp Sccunr 
dumD. Thom* Deusdicitur reliquillcho-
minem in manuconfilij fui^quia voiunuti 
hominis dedit dominium íui aitus, ve non 
eflet obligata ad alteram partem contradi-
étioms. Explico Mai.Obligatione^rtacx 
tetminis,5cnatura voluntatis,conc. Mai. 
Obligationeortacx foro primi liberi , ¿c 
primi determinantis, negó Mai . Sed per 
phyGcam determinationcm voluntas ma-
neretobligata adalteram partem, obliga-
tione convenienti caufx libcrxex ipía na-
tura íua, neg. Min.convenienriexíiippoíi-
tione primi moventis efficaciter, traníeat 
M i n . ErgoD.Thom. íe opponicprcedeter-. 
mlnationi phyíicx: negó Conf. Itaque íin-
cera measD. Thom. eft diliinguere ínter 
caufam naturalem,v g» ignem, &cauíanx 
liberam in eo,quod ignisex ipíatorma,C5C 
qua conílituitur,obljgarur,5?; determinatur 
ad vnutn : caula autem libera cito allquan-
do acciplat,vt operetur,ariquampra:viairt 
vimad alteram partem inelinaatem ^ ta-
men illa inclinatio non elt ab ipú forma 
caulx überx.quíeex le nulium determina-
té reípicit aüum^cdeft á primo moveate, 
ad i l lum effe^tumtantum daca.Vn j.ecnrA 
illa í i w e c obligara tantum íccundñquid. 
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acexfuppofitloné 5non fimplicirer, idcft, 
- ex ipfa cauíx ilberx natura. Sic D.Thom. 
Vt pateblt fmceré kgenti texcum cius. So-
lum cnlm negatcauf^ libera obligitio-
rem adalteram partemcoatrapofuive ad 
cauíamneceílariamrdifíin'aio autem cauig 
ácauía tantum eft per id > quod vnicuique 
convenit íecundtim propriam formam-, no 
vero per id , quod cis datur ex lubordina-
ttone* ad prlmum agens. Vnde in nulio 
D . Thom. oftendit prxdetermíaationem 
phyficam. 
Sccundnm argumenmm nihil prorfus 
convincit.Conceaoenim.quod Deuspr.u 
determinatione phyíica non de neceísitate 
determinac voluntatem / ficutdeterminac 
naturam: nam necefsitas primx íolum eíl: 
conícquent ix, nonconrequentisifecundx 
autem eíl neceísítasconfequentix , & con-
fequentis. Et ad Min. concedo, quod non 
íit in noftra poteftate, l i Deus eííicaciter nos 
movcat,facerc,quodnosnon moveat. Ex 
hoc autem negamus intern, quod neceísi-
tet nos ad operandum, íicut necefsirat alias 
caufas naturales $ quia ello non pofsimus á 
nobisauferre determinationcm, poflumus 
Uníenex mentis auxili) íufficientis, adhuc 
eompoüti cum determinatione ,faeere op-
poí i rum, quod nullo modo faceré póteft 
caula naturalis, qux íic eft determináta ad 
Vnum> quod non poisit aliquo ex capite in 
oppoíitum. 
TertiuñQ etiam nulllus eft róboriss 
concedo enim Angelicam doctrinam. D . 
Thom. videlicet quod íola caufa eogens 
auterr libertatem , & quod Deus non íit _ 
caufa cógens; negó tamen inferri quodíl 
phyücé prxdeterminet voluntátem eogac 
¿am ad operandum: Etenim efto infallibi-
litetDcus voluntatem ad operandum,non 
tamen cogit ; quia in hoc non aglt contra 
naturam caufx íecundx, qux cum fecunda 
íit,neceíTc eft,quod á Deoaí ta fe agat. Vn-
de per hoc, quodá Deo agitur , nullam 
violentiam patÍmr;íedpotiu$ connaturaü 
jnodo fuoprimo fa¿tori coniungicurcrea-
tura. Non ergo D.Thom.in aliquo ex 
iüo art.7. adduíto phyíicxprae-
dcterminatiom fe 
§. I V . 
opponit. 
m Al-
Prohatur alíjs phnbus ex DJÍbom* 
refutado Ssietitm 
Media. 
721 Q E D latú ad alia pergaiius; 
¡3 PP. Socíetatis auferunt de 
medio decretum abí'oiututn 
Thomifticum 5 quia cum caula libera crea-
ta efcficaci Dci decreto reüftere non poísic* 
fequitur, quod ü Deus decernat abíolute 
, aólus filos hberos, ipla non maneat liberar 
in eiicientia íuorum aauum. Sed huic 
doítr inx ex íeíuitis adduélx le opponit D* 
Thom.infra.q.i p.art.S .ad 2. quod erat ta , 
le. Omniscaula, qux non poccít impedirí 
de neceísitate cffeclumproducit 5 íed v o l 
luntas Dei nonpotclt impediri, dicit enini 
Apoi l . ad l lom- 9. Volunratieius quisre-i 
liilet:ergo voluntas Dei imponit rebusvo-
litis neceísitatem.Ecce argumentumjquod 
producunt íeíuitx ad aucerenda decreta 
Xhomiltica. Sed videamus, quid i l l i ref-
pondeac D< Thoin. Dieendum (inquit) 
quod exbac ipfo, quodnlbdvüuntatiálvlnnf 
ve/ííhtffeqmtufiquodmnfolum/iarit ea , qua 
Deui vultfieñ \Jed quodfiánt contingenter,, 
vei neQeJfam, quafisri vdt, ínqua do(flr¡-
nanabetur illa decantata propoütio áTho-
muítis, & negara á kluitls,vid«3licet quod 
dlvinxvoluntads decreto abfoluto,>5c effí-
caci humana voluntas aon vaiet reílilcre. 
Ncc ex hoc fequitur, quod volmms noa 
operetur liberé; quia e.: iffo decreta nabe-
tur., quod infaiUbiíiter opsrctur, & quou 
Überc operetur : primmncx v i motionis 
efficacls,f€cundumex vi caulx extcrmlnis 
fux indlfferenrix líberx. \ 
Prxterea: Seientia Media non admit-' 
t l t alia auxilia efíicacia determinantia vo -
luntatem ad a^uni bonum, ajfi exhorta-
tiones Dei , confüia, prxceptá, íuaüoncs 
moralesjnegat autem auxílium efncax ve-
re effícere efficientiarealiipfosaéius no-
ftros liberas; (hoc enim communitcr dí-
cunt, quinegaat prxviasdeterminationes 
phyíicas ad ^cius bonos voluntatis) ac ijs 
manifefte fe opponit D . Thom. ergo Pro-
hatur Min.Nam3.p. q.2S.art.i,ad 1. i n^ 
quit ¡ San£i9fum fm volúntate* maventurje* 
emndum voluntatem Dei t quioperatur tu 
v^Ue^ psrficere jVt dlcitur ad Pb\lipeg,, £.2-
cetenim voluntas mn pafsit interius moveri 
fibaiíquáefeat&ra; interius tammmvetur á 
fíe 
S o Tra£tar«Ví.de Sciemla Media, 
üt ífta motiOíéxpiicat q.3. é t maló, art. 3. 
dicens: Caufts mmqae alfquíd movens multi-
phcíttr dicitur» Quai7cioque enim dhittir CMÍ-
/a íd}quod cíí dijpwenstveí quod efi confiítast 
vel quod efi praetplens ; quandoqtte vero dsci-
Sui^ cuujt id i quod eft ptr/iciíns, & ha? -veré, 
& propris eaüfa áieitur, quUtaufa eft , ad 
quamíequitur cffeft us'.Adaftionem autem peí' 
Jicientisftat'im jequ'ttur effe£ius flen autem ad 
atftensm difpQtJentís¿ve]confuíetttis , velim-
perantis ¡fuafto enim non eogit mvitkmtvtAu» 
guíHtius dictt mlikroSs. quajiionum. £ t 3 . 
concrag.cap. 92.inquit: Quia autem operatio 
Det efi (icut perficiensjjtmper bochorno eligit, 
quodDeus operatur in eius volúntate : vnde 
cuftod'ia Angehrum interdumcajfatur ,/ecun-
dumiSud HieTCm.3 1. Curavimus Babilonem, 
& non efi curata, ^ multo magis cáeleftium 
corporum 5 divina vero providentta[emper eft 
Jiwia.S'K D .Thom. 
Culus vis d o M n ^ ea eft , qnodquia 
Peus, vt bene operemur, non operatur in 
nobis folum íuadendo, e xhortando, confi-
liando^prcecipiendojíed veré active ct'ficic-
do , vt bouum eligamus: ideo providentia 
eius fie eft firma,quod nuüa via caflari poí-
íit. Ifta autem principia longc íunt á prin-
cipijs Scientix Medix: nam iuxta Scienti» 
Medix Authorcs bonus víus llberi arbitri; 
folum moraliter eftpcdUequusgratixcfíi-
cacis, non vero reaiiter etfeítivc ; & in 
prmcipijs adeluítis D . Thom. bonus vfus 
liben arbitnj non lolum íequitur ad ftialio. 
nes, luggcftiones, & extera moralia, íed 
criam aacauiam moventem voluntatera, 
vere efficiendo inea velic, & perficerc. 
128 Ptxterea:ln fentcntia Autho-
rumScientix Medix videtur.quod prxde-
ítinatio non üt certa certitudine caufalita-
tis/ed íolius prxlcientix ; hoc autem pug-
nat cum doctrina D.Thom-Ergo ex pnnci -
p i j s d o í t n n x D . T h o m . reijeitur Scicntia 
Media. Maiorcm explico íic. Nam Au-
thorcs Scientix Medix ncgant,qnod ex v i 
prxüeíunationis prxparcntur prxdeftina-
to media, qux ex ic lint cfficacia ad con-
fequutionem falutis xtern» ; vnde tan-
tum afíirmant ex v i prxdeftin^tionis prx-
jparari prxdeftinato ea media, quibus prx-
Vidit Deus per Scicntiam Mediam , quod 
voluntas íub tali occaíionc poüta bene 
operabitur. Vnde tot4 infallibilitas,^ cer-
titudo prsedeftinationis confiftit in prx-
ícicntia iflíaliíbiU , qua Deus feit , quod 
voluntas bene operabitur , & üc falutem 
coníequetur xternam» M i n . autem figdiT-
curro.D*Thom.q.t5ed€ vcrir.art.3. ponde-
ra ns difficultatcm conciliandi hbenatjém 
noftramcum infallibilitatc prxdeftinatio-
nisdivlnx fie ait : Non enimpoteíi dicitquoi 
pradefimati» Jupra certítudlnem providentia 
n'ihtl alíud addít^nifi certitudmem prafcientia y 
vtfid¡catur}qnodD(us vrdwat prade/Utnattm 
ad falutem,[icyí quemlibet aliumifedcum 
boQ depradefilnato feit, quod non dtficiet A 
Jaime, SicD.Thom. refert, quoddoccnc 
Authores Scientix Medix, Dicunt eniru 
quod Dcusprovidet ómnibus auxilia j.uffi-
cientia ad íalufemifcd in hoc eüdi ícnmea 
inter prxdeftinatum, <5c non pr^dciUna-
tum , quod de primo ícit Deus per Scica-
ciam Mediam , quod non deficiet á falute, 
fed quod bene vtetur auxilijs fufíicicntibus. 
Sed contra hxc lie in lurgít D .Thom. 
Slc enim dieendo non dtcerettir prtedejima.tum 
dffirre d non pradejiinato tx parte ordmiSf 
fed tantum ex parte prafetentia eventus 3 ^ » 
fie frafeientia ejfct caufa preedejlmattonit, nec 
pradejiinatio ejjetper elettionem priedefiimn* 
tlr.quod eft contra autboritatem Scriptura, & 
ditfa Santíorum. Vnde prater certítudlnem 
prafeientitz ipje ordo pfadeftmatwms bahet 
infallibilem certítudlnem, t x quibus patct, 
quod D.Thom .duas invenir certitudines in 
noftra prxdeftinationc,aliam prxfcicnrix, 
& aliamcaulalnatls. 
129 Explicatur hoc.Duobus mo« 
dis ponunt leíuicx in Dco prxdcftinatio-
nem, vno modo üc, quod poüquamDeus 
videtper.Scientiam Mediam, quod in hac, 
vel i l la^e l alia oceafione Petrus bene vte-
tur auxilijs íufficicntibus, ínftatu abfoluto 
vult Pctrodare illa auxilia fufficientiaqui-
bus feit bene vfurum,& finaliter perfevera-
turum ingratia:& prxvidensbonum víum 
gratix , auxiliorum vult i l l i daré glor 
riam propter prxdidum bonum víum gra-
t i x . A l io modo fie ; poftquam Deusprg-
videt per Scientiam Mediam Petrumhis, 
velillis auxilijs bene vfurum,tune abíolura 
fuá volúntate vulc illidaregloriam 5 & e x 
v i huius voluntatis prxparat i l l i illa auxilia 
fufficientia tantum ex l e , quibus prxfcivic 
bene vfurum:& poft modum prgviío bono 
víu abi'oluto in ordine excquutionis, vulc 
i l l i daré gloriam propter bona opera. 
Quocumque autem iftorum modoruni 
prxdeñinatio fiat, tantum habet certitudi-; 
ncm prxleientix, 6c non caulalitatls: ergo 
Authores Scientix Medix íeopponuut do-
¿trinx D.Thom.Prob.Min.Nam in quolí-
bc; iftQrum modowm Pct^us Prxdeftína-
tus 
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tús tantum perVenit adralutem per media, 
qua: ex fe íunt índiíterentia ad inferendum 
bonum víuin voluntatis. vel oppofuú eius, 
de iolum adeft certitudo de co> quod con-
iungentur cum bono víu voluntatis ; quia 
¿¿iemia Media infallibiliseft; Scfalfificari 
non valet .Itaque quam v k Deus habeat vo-
luntarem abíolutam perducendí Petrum 
ad vitam xternam , tamen'media t quas 
praíparantur ex vi talls voluntatis, ex íe no 
habent cfacacíam ad inferendum bonum 
VÍum voluntatis; fedrantúDeusfeit, quod 
illis medijs ex fe indiííerentibus voluntas 
bené'operabimr, cum pofsít male vtI:ergo 
Deus, fieproedeftinando Petrum,rolum ha-
bet ccrtitudinemde eOíquodPetrusíalva-
bitur ; non autem voluntas pra:deftinantis 
habet certkudlnem cauralitatis.Etücprx-
deftinatio folum eft'certa certitudine prae^  
ícicntiíe,cuiusoppofitumdocet D.Thom, 
in loco addu¿lo. Etetiam íd ipíum docet 
quodlib. iz.art.s.vbihabet: Pradeflimtio-
wm habere cettitudinem ex parte feientia 
Det 3 qttee nunquam poteftfallí, ex parte vo~ 
luntatts, cui nonpoteji aliquid rejijiere, & ex 
parte pYOVtdentia, qu* cert'tfsimo modo ducit 
¿idfinem. 
§ . V . 
Wxplícantur aliqua loca D.Tbom. qtt# vU 
, dentur fuffragari Scíentl* 
Media, 
f i j b Q A N C T . Tho. 3.p.q.i.art.3 .ad 4; 
3^ ait : P>'adeftinatio prafuppomt pra-
feientiam futurorum. Et 2.2.quxft. 
174. a r t . i . &q. i2 .deverit .art . io.dift in-
guit Prophetiam praedeftinationis,^ prx? 
í d e n t i x i n e o , quodProphetia prxdeftina-
tioniscftde his,qux nonfunt innobisjPro^ 
phetiaauteprxfcientix eftdehis, quxper 
operationé aliarum caurarii explenturrer-
go íceundü D. Tho. aliqua prxvidet Deus 
antcdccrctLifuumprxditfinicivum>rcilicec 
ea, quxfiuntper noftram voluntatcm. In 
cuius coníequentiam dod:rinx,q.6.de ver. 
art.3 .docet prxícientiam in Deo non im-
portare vniverialiter habitudine caufx ref-
peítii horum, quorum eft 5 prxdefti.natione 
.verp addere prxícientix habitudine caufo. 
Ad 1. horumdico,quod illaprxfcietia 
futurorf^quamprgíupponit pr^deftinatio, 
non eft Prgícientia Media, íed eft íciencia 
libera innixa decreto de creatione eorum 
h o m l n ü , quosDeopiacult aliquandopro-
ducere. Ahud enim eft faceré homincm^. 
& aiíud prxdcftinare illüm ad vita xterná. 
Sunt ergo in Deo dúo decreta circa prx-
deftinatumjaliudjquovult ü lum produce-
re, & aliud , quo vulc ilium prxdeftinare^ 
vnde prxdeftinatio fupponii ícientiá futu-
rorumde ordine naturx libere á Deo pro^ 
ducendoni^on de ordine gratig.qux Deus 
tantü. in decreto pr^deftinandi cognofeit^ 
Secundas autem locus fie qebet intelligt, 
quod, quiaprxdeftinatlo tantú eft dchis, 
qux á Deo prxdeftínante fiunt , prophetia 
pr^deftinationisíblñ ea dicitur,qux eft de 
his,qux íolum á Deo pr^deftinante,vt cau-
la dependente prxfcientia. ame, etiamqug 
innittítur decreto velfaífcivojvelpermil-' 
íivo eft de his,qux ab alijs caufis fiuni;,cfto 
dependeter á Dei decreto fiantsvel faciere», 
vel permútente. HincD.Tho. dicit, quod 
prophetia pr^fclcntix eft de hls, qu^ per 
aliascauías expletur: vnde no inferturjquod 
D.Thora. agnoverit inDeoPrxícientian^ 
Mediam,quam defendunt Icíuitx, 
Clariusdico; Prxdeftinatlo tantum eft 
de bonisjprgícientia autem,qug nltitur de-
creto ftycfadivojfive peiTaiísivo,nontS-
tum eft de bonls,red etivi.de malis: ea auté, 
qux (olü áDeo fiunt,tatú íunt bonaza ve-
rojqux per caufas fecüdas fiunt3aliqua íunt 
bona,aliqua malajldeoq; dicit D.Thom* 
quod prophetia prxdeftinationis eft tantíx 
de his,qux íblus Deus facit ^prophetia vero 
pr^fei^cix eft de his^que per alias caufas ex-
píentur. Ex quo non lícet inferre, quod D« 
Tho, cognoverk in Deo prajrdentja futu~ 
rprumiqux non prxfupponat decretum, 
131 Et quod hxc fit legitima intelílge -
tía D.Tho. coiligo ex eo;quod illa d p ^ r ^ 
na repetit 2.2. q. 174.ar. 1 .íed alio modo„ 
coníono tamen explicationi nuper ánobis 
£raditx./í//o(inquit)r/;o^ pracogno/cit Déus-
aliqua infeipjís, velut penda ab ipfo,®* boríi 
ejiprophetiapradifimtiomsy velutfiendáper 
Uberuu) arbitré bomim's j & {}c eft prophetia 
prafciintia^ua potefiejfs bonom,^ malorü, 
quod non contingit de propbetia pradeftínatw~ 
nls.qua eftbonorü ^»í»/??.Qi.iibus expiicat fe 
vocafteprophetiamprxfcientix, non quia 
taiispríElcientia decretumnon prxíuppo-
nat,redqula eft de bon i s^ de malis, per 
quod diftíngultur á prophetia prxdeftina-
tionis, qux tantum eft de bonis. 
Ec quod ibi non ioquatur de prxfcien-
tia Media leluitica , pater ex ijs, qux le-
quuntur ia te^tu jicilicet : E t quta pra~ 
dcftwatlo Jub prajcií'wtia comprchenditur, 
idee in glojfa in prinsipw P/hlterij porntur 
E tarw 
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tantum dúplexfpecies pro^hetU/ciltcet pr¿e • 
dtjimAt'umscommimtioms„ lam inquiro. 
Prxdeftinatio coaiprebenditur í u b ípecie 
Prsícientíe Medic,que nullum aítum vo-
luncausaduexiUente inDcoclaudic? M i -
nlme genciCij cmn prxdeltmatio íir de his, 
q u x tancúfuuara ílmt abíoiute ^ 5c Sclentia 
Media íit de tuturistantü.condicionatisiio-
qiiitLU'ergo D.Thom.de prxrcicntia libe-
ra,qux fuppónit decretüdivinx voldratls, 
q u x duas partes habec, quarum altera pr^ • 
ícientiaelL „ 
Sed & hoc llccat magis explicare alia 
doctrina D.Thom.ex q . 12.de ver.art. 1 0 . 
vbi habtl CicDieendum, quod prafeientia bis 
acctpituf eontra pracieftinatíonem divifa qua~ 
turn ad ea, in quibuspráieftimtmi'e pm/sien-
tia e%cedít%nnn auteprajaetia exceditpr^de-
Jimationífolu inmaiis* {fiprade/ümtioftrifte 
fumatur)fed etiatn m ómnibus bonis , qu¿ non 
fiunt vtrtute d'ivin** Vbi pódero illa verba; 
Siprtedeffmatio fincieJumatut * quaíl velic 
dicercprxlcictja excedit prxdcñmationé, 
2ion lato modo íumptam, pro quocumque 
abíoiuto decreto bonorum caulacivo > led 
ftridé íunaptam,id elt, fumptá pro Ilio de-
creto caulacivo folum corú boaorfx , qux 
tantum in nobis virtute divina fiunt.Vnde 
conftat non loqui ibi de Prxícietia Media, 
qux decretü non prxiupponlt, íed tantum 
tte il la, qux ertodecretú Deiprxfupponar, 
non tamen caulativCi bonorum, qux íolii 
Deum relpiciunt vt cauíam, 
132 Sed inflas. Igiturfecundum D.-
Thom.adus ^ qui proceaunt libere á volun» 
tate prxdeflinatijnófunt effedtusprxdefti-
nationisiexquo íequitur, quod Deus in de-
creto prxdeüinandi nó cognoícat a£lus ü-
berosprgdeitinati, ócetiam l'equltur, quod 
n ó cadát Tub prgdeftinatione, & quod Deus 
n ó habeat abioluta volúntate prxdeüinadl 
homines, tcdíolii conduionata, hoc eft, íi 
illiprxícltituerintbeneoperaturi. Ex quo 
etiálequituriquod prgicftinatio nó íit cer-
ta certitudine caulalitatisjfiquidénó cauí'at 
actus noílros liberos,quibus meremur íalu-
téyadquaprxdetlinamur,Omnes iílx con-
lequentix videntur clare deduel ex prima. 
Et prima íic dcduco;a£tus,qui procedunt a 
volúntate prxdéltinati, nó iunt efte<^us ío-
lius Del, cu íint effe¿tus liberi: ergo ü prx-
dcftinatioítriíté íumptaíolu eft de his bo-
ms ^qux tantü reducütur ad Deü,vt ad cau-
fam,non crunt effedus prxdeíllnationis. 
Adhocreip. ipleD.Tho. inart . io .di í -
f utat» aüdu,^» ad quartú. ík:P/V#»^?^eá 
msritu mflrü & efi ex g r a t h , ^ efl íX¡ibero 
arbierwyion aute fublacet prádí-jimutíoni, ntfi 
fécsmdu quod e/i ex gratia^ua a Jólo De o esi: 
vnde id,quod ex mflro a»bitno eft,prad^/imatíQ 
nifvbijje dícitur per <afi'/V^.Quod nó debe-
tis intelligere f iCjquod graria, & iiberú ar-
blcriü í lncduxcaulx partíales actus liberi 
meritori),ita vrproxime inüuat grana. 5c 
proximelnfluat liberü arbitrium indictos 
a¿tus5 & lint cífeítus prgdcftinationis,íecu-
d d q u o d gracia Dei influit in eos,non vero 
íeciiduquod liberü.arbitriu influir imme-
diate i n e o i ú a m c n i m diximus in tra¿l:atu 
de viüonc, quod liberü arbitnü nui lüha-
bet concurfum próxima jn a^uslupernan^ 
fales,lcd tota vis próxima operandi jilos QC 
gracia.Sed quia liberii arbitrui applicacu á 
gratlaj&adiutúgraiia, vtadgquatapróxi-
ma rationc agendi, eft primñ ci iciens prg-
d i ^ ú aítújlicet non lit primiicauíans,ideo 
pr^di^tus a(5tus,vt reducitur in (uácau á Q\U. 
cienté,non dicitur eííe efte^ns pr^deltina-
tionis, quia veré nóíunc eífecHis eliciri ab 
illa^icetílnt cauratl; gratiaautg five ope-
rans, livc applicans ad predidú adfi eft ío -
liusDel effectus: & fie prxdeftinatio titfí&k 
dRl:a,id eft,ve tanuireípicit etfeítus a le ei i - / 
citos, non diciitur extendí ad a¿tus arbitrij > 
noftri, 
Faucisverbisdica. Adus noftri Uberi 
arbitrij íupernaturales, íi coníidercntur VC 
cíFeétuselíciti,íic tantü reducuntur ¡n no-
(Irá volúntate , quia illa íola elicit illos; íi 
autem coníidercntur vt cauíaci a gracia, íic 
íunt effedus pr^deftínatjonis : gracia aute, 
qua fiuncqugcumqjiiia fic,eft efteítus cau -
íatus,& elicitusprgdeftinationis^quiaafo-
lo Dcofic. Vndead inftantiaaxdift, Conf, 
IgiturlecundüD.Thom.awtus, qui proce-
dunt libere á volúntate prgdeftlnati , non 
íunc eífeítus pr^deftinationis, fecundü ra-
t ioné cauíat i , negó Coní.fecundü rationc 
eliciti, conc.Coní. Sicenlm íblum relpi-
ciunt liberü arbitriü gracia informatü , vt 
cauíam elicicnté.Per quod iugulantur om-
nes conlequcntix, qux ibi inferuntur: nani 
Deus vtin decretopr^deftinadicognoicac 
pr?di<3:os aótus^ufñcit vt illos lúa pr^delti-
natlone cauíct,licet non clicíatslufficit ctiá 
hoc,vt lub prgdeftinatione cadant, tanqu3, 
cfteCtuscaulatipcrillanr. lufficit ctiam.vc 
Peusabfolutc pr^deftinet, quem ipfc vo-
lucrit; lufficit etiam , vt prxdeftinatio 
fie certa certitudine cau-
falitatls. 
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"ExplíCántur alia ¡ocaD, Thom, m quthus vU 
áetuY fvffra'/ar} Scievtía 
Media, 
Í3 3 "T TLTER.1VS InfavoremSci6-
V tia: Mediíeadducit Ce'rf So-
cietatisÁlumniisiníuolibel-
l o n . i a.'D.ThQm-infráq.zs .art.5 .ad 3 
ojio fibi oblicir gloÜ'am Ambrofi) ad illud 
^ o m ^ M f e n h ú r ^ m m¡/creborfno. explica^ 
tís,, mijerhordíam illidabo , qucm przfciototo 
.cotde reverjurü a á m e . h á ^ c á íicrcíp. D/-
cendu^quod vfus gratU pfa/citas vtieft ratw 
collutianU gratis mfi fecundum rationem cau-
J a finaiis .Quod & haber q :6 ,de verit 0art, 2 >  
ad 1 .quod üc proponit: Rom.9.fuper illadi 
tníjeycbor , & c . dicilglcjfa Ambrofij : Mt/?~ 
YTüordiaw illi pfieparabo 7quemfcío pofterromn 
reverfum ad mí i búceíi darcilli, cmdandti, 
& non daré {tli •> cut dandü non eft, vt eum vo~ 
eetjqutmfetat obedirc%fed obedire^ tota co'r* 
de converíidcl Deum ad meritüpertmet; con-
traria vero ad detneritum : etgo prafeientm 
meriti, vel demeuti tft caufa^H yatio, qua-
reDsus proponaí alij m'tferUordtam fttetre> 0» 
alitiv) d mifericordia excludete, 
Adquod retpondet: Dicendum quod ¿k-
hitusgraita vfus csi quoddaw¡adquoddivina 
providmti» gratiam collatam ordwat : vnde 
mnpoteft ejfe , quod ipfe reétut gratia vfus 
prafeitusfit cauja movetis ad datidumgrafía. 
Quod etgo Ambrojitis dieit-. dabollh graitam t 
quemfcio , (¿«c. noninteUigmdum eji , quod 
Jxrfefía coráis converfofit mcíinans volunta-
tem ad dandam gratiam, fed quod datam gra* 
tiam ad hoc otdinat, vt aliquis accepta gratia 
perfUU convertaturadDeum.JLtzáj.ex au-
ihoritate OrigenlsiDicendum quodpropoftw 
coráis lacob prafcitumdDío non fait caufa, 
quare eidart gratiam voluit > fedfiuit quodda 
bonü}ad quod Deus gratia dandam ordmavit; 
(¿» ideo dicitur, quod ex propofito coráis, quod 
ñpatuit,eum diíexit, quiafcilicet ad boc eum 
dtiexityVttale propofitum coráis haberet, vel 
quiapravidit¡quodpropvfittím cordis eiusfmt 
ad grafíafufctptionem difpojttto, 
134 SicD.Th.quibuSiVtapparetCinquit: 
Ccrí) non negat.led indubitanter adíiiittit 
proelcÍentiamaquGe ex Aiiiboíi),Óc Origenis 
glofía in argumento íupponituri atqui ifia 
pfícícíentia eft ícientia conditionata boni 
víusgratiítívib condicionefuturi, & ante-
ctáix omne decretum Dei abfokuíí ex ^x-
teaauSíhocc^quoí ide ía¿i;o )Git gratie. 
eiufve re&i vfus exiílentia.'érgo S.Thomo; 
adinitrit Scientiatu Mediam. Prob. M i n , 
quoad primaparterniquia non eft prxicíe-
tía fiíiipíícis iatelllgentiíc, per quam Deus 
cognoicat eventumíub condicione fluum 
in natura medij condítíonaíircr fuppofíti, 
cütalieVemu neceíTario connexi^per quá 
cogrioícat hunchomlnc gratis conleníu-
-rum, ü ejusconíenÍLim ef f i cac ice rpr íEd i fñ -
niat:quandoqui.iem hxc pr.xícleníia íit cd-
- nmnis reípeauomnium h o m m l i í C u m nul-
íus üc cujus coníeníum íub condicione no« 
prxvideats hicautem S. Thom. eum A m -
brollo loquamr de príefeientia Ipeciali reí-
pe¿hi aliquomm^uos príeíci t cerco gratis 
auxilio benevíuros, quod ex inde lilis de-
cernir propcer i^umbonú víum condicío* 
nateprx v'iíum, non vt caulam meritoria, 
fed vt emíam finakm;id eíl,non quia eft in 
pr^Viüone, (íl iy quiadenotetcauíamali-
quomodo meriíoríe ínoventem) íed vt íit 
in re: fíe tamen vt adhunc fínem In favo^ 
remeonvertendom omnino gratis ir.ten-
tum illud auxilmm non eligeier, niíi pras-
videret eiusbonura víttál jiia ve lila prxvi-
fío ü t conditio fine qua no eligeretar ; imó 
neccíietcligibiie adiftam finém infaílibi* 
Uterobtinendura. 
Probar etiam fecundam partera Mí-
:n:oris,quod neffipe prxícicntia, ücquaDí, 
Thom. loquitur,antecedat omne Dci, de-
cretuni re ipía exiítensde gratia conferen-
da, eiuívebonovíu : qaiaanrecedicdccrc-
mmablblutum etiam ex parte obiefíi de 
gratia abfolutecoaferenda, quandoqaide 
bonus víds grattx pra:ícitu5 ex nlente S. 
Thom. haber rationem Gaufo finaiis rcü 
pectucoliarronis gratis, adeoque & rcípe-
Oux decreti ábíbtóti :y ia libera collationc 
gratis inclufi; acqui fínis, eiuíqvprx¡cien-
naeft prior üewrero , cuius ñnls : ergo 
príeícientia boni víüs gratix de qua ioqul-
tur D.. Thoai.^i^cedit decretum de gra-
tia abroiiueconkrei da ;e iü iveb^no víu 
procurando 5 ^xquí prxter'hoc decretum 
abíolutumnon damr aliua conditionatuní 
reipta c x í í t e n s ü C g r a t i a , e i u i q u e bono víu 
conúítionatefuturo: e rgo hums príclclen-
tia , de qua ioquitur D . Thom » antecedin 
omne decretum collatioms gratix, e i u l -
ve boni vías de fa<2:o exiíkns i aeproinde 
¡n nullo fundari poteiU Sic Ccrf. 
135 Incredlbiiis íane cü a udacia huius 
AuthoriSíCum ex relatis textibus D.Tho-
ir,© prxtendit prebare D, Thom. Scien-
tia|ffi McdiaAÚuPso cognovlfíc. Sed non 
hac 
8 4 Tíadht . V Ldc Scicntia Media. 
hacvícc audacem fortuna adiuvlt. Ad i . 
dico, quodD.Thom. clar^ ibi loquitur de 
víu gracix prsícico in iplo decreto intcnti • 
vo , quo ilíumintendit efficaciter. Ereniru 
Deas(vcconíhc ex i l lo are.5.) primo cffí-
cacirer intendit bonü víuQ-igratiíe/Scdcia-
tic, vt bonus víus inecncus exequátur, viüc 
daregratiam , & íicbonüs vlus prxícicus> 
vtinteatus aate coilatloneni gratix.prx-
cedit coliatíonemgracíx^vt finis.adqucm 
Dcusordinat grac¡a,quam confert: vbinec 
per íoa^nlam Scieatia Media de bono vía 
futuro íub conditione habetur. 
Quam doclrlnamde verbo adverburn 
docet D. Thom. in fecunda authoricace, 
íbi: Diccndum , quod debitus víus gratis 
eft quoddam, ad quod divina providentia 
gratiam coliatam ordinat. Vndc infere: 
non potelt efle , quod ipfe re¿3:us gratis 
vías ürcauia movens addandum gratiam, 
(inteiljgc de movente per moduin me-
íí t i ) quod genus motionis prvXLcndebac 
argumencum. Ac inde concludit : quod 
crgo Ambroíius dicit , daboei gratiaaiA 
quam (cio,ócc.non intelligendum eftjquod 
perfecta cordisconveríio ú t indínans vo-
iuncatcm ad dandum gratiam ; íed quod 
datamgratiam adhoc ordinat, vtahquis 
accepta gracia perfeíle convertatur.ltaque 
quod movet, á iaclinat ad aliquid vt ñnis 
tantum ¡ntenms, nonmovet,nec inclinan 
addandum ülud , quodrequiritur adeius 
cxcquutionern» ve meritumjíed movet,vc 
caula finalis eius. Et íicnon habet intcn-
cum argumenta, quod prxccndcbat, quod 
propterbonum vfum gratlx prxvifumta-
quam propter mericum Deus confeirec 
gratiam , Ikut dicebant iÜi de quibus in 
arc.5.citato dicit D . Thom. Fuemní ahj, 
qui d¡xeruntt quod mérito fequwtia prdtdeftt-
mtioms ejfttfum Junt ratio pradefímationis, 
v t mteUtgattir, quod ideo Deus dat gratiam 
alíeut, 0* praordmavit fe daturum, quta pra-
fe ív i t eum bsne vfurügtatia:peutfi Rex det 
¿licuimilitt equum, quemfeit to bene vfurum, 
Quam opinioneui ibi D . Thom. impug-
nar. Vb l crgo in D.Thom.Scicntia Media, 
quando eli loquutio de prxfcientia boni 
víusgratixíoltim intcnci,&in Jpfa volun. 
tate intentivaprxcognití? Hanceandcdo-
ctrinara tradlt ad íeptim u de verbo ad ver-
bum in prima explicarlone. 
Inlccunda aurem folutíonc, fcuexpli-
catione dicic, quod bonum propoíirum 
lacob procedens ex auxilio gratix fuít prg-
vUum>vtdiipoíitio ad gratiam; ^on vcique 
ad collatione gratlx auxlliantls^qua pro -
cedlc€;tfc¿live, fed ad collar. >aem gratix 
habicualis,adquaprxvilusclt lacob íe dií-
ponere per tale bonum propoñtüjíkut dil'« 
pofitiones a i formam prxvidetur in gene-
re caufx materlalis prxcedere formam, ad 
quam dlíponunt : vade hicnulla fuít prx-
Icientía conditionata, fed mere abloiuta, 
qua primo Deus in volúntate abíoluta có -
fereiidi gratiam, vt auxilíantcnv, vcbona 
propoficumbaberct, quo lediíponeret ad 
gratiam habicualem.prxvidirbonú propo-
íirum. Ec ñc ibi nulla eÜ loquutio de prx-
fcientia alicuiusconditionatijed folum de 
feientia abfolutom , quorum alterú in ge-
nere cauíx materialis abfolurc prxvifum 
eft ad alterum; cfto in genere cauíx íinalis 
fueric pofterius i l i o . 
§ . V I I . 
Bxplkantur alia loca D . Tbom» 
i í 6 *r)OST Hxc ídem Cerf.n. n é . 
X totus eft in probando , quod 
Dcus futura conditionata con-
tíngentia non cognoícit in decreto Tho-
miüico z&u exiftete abíolute ex parte Dc i , 
& conditionate ex parce obIe£H, & liene-
ceffariü ficcacognolccre Scicntia Media* 
Probat ergo primo fíe: quiaín nullo loco, 
vbi D.Thom.admitticDcum habere fcie-
tla conditíonatorucontingentiíi, mencio-
ne facit huiufmodi decretorü: crgo contra 
S.Thom. ponuntur á Thomiftis. Debebac 
enim tantus Maglfter horum mencionem 
faceré :im6 (inquic) nonlolíi non memi-
nit,(ed potius illa non dari clare fup^oiuit, 
dum abíolute, & v nlveríaliter ad m 1 n t con -
ditionatam futurorum contingentiü prx-
fcientia decrctis priore,Se illoiü. direüiva, 
nulla vei leviter iníinuatacxcepcione , auc 
diftinótione conditionatoru decretorú ab 
abfolutis.Secundo,quia S.Thom. nonfun-
dat prxfcienciam concingentium abíolute 
futuroru in decrecis abíolutis, ve coftac ex 
n.^i.ergo neccóditionacc futuroru in de-
crecis condítionatis defacto cxillencíbus. 
Tercio probac:quia iftadecreta, cú ex me-
te íuorú Authorum pro obiedo^eu termi-
no immediato habeant phyíica prxdecer-
minationéíub códitione fucurá^repugaanc 
S.Thom.huiuimodiprxdccerminationcra 
no cognoícenci,¿ceamreijcienci , vepore 
noxiam libercan,& etia ve caufam peccaci. 
Cuarto probatiqul-a alioquin Deus,có-
tMS."rhom.fupra n . i74 ' cüetcaulavnxb 
de-
Quíe íUV.p .ViL %5 
dctctminátiva infinitomm pcccatorü fub 
conditione í^turompi tncc folumíumpto-
rummaterialirer quoadfuani cntitaté^ed 
ctiam fumptorum forrmUter fecundun^ 
fuam ñbcrtacem, & maluiam moraleiix. 
Sunt enim inñaitl actus malilub conditio -
ne tluuri jquibus í'olus Deus ( ñ vera eíTet 
adverfaríorun.> fententia) cxlftentiamcó-
ditionataiiidetermmafict,üloscx íuapro-
pria detcrminatione decernendo , ve Tub 
condítione ponendosadvertenter,3c libe- i 
ré;adeoq^ ( quod inde iaiaipedibilicerfe- | 
quiturj quacenusmalos, & peccaaiinoíos 
formaíiccr. Dix i (mqait) folus Deusjquia, 
cum iuxta adverlarios á cauíis iiberis aon 
cxUlencibus;nec vnquaextituris nullapof-
üt habendeterminatio, exi íkmia condr-
tionata a(3:uum íub condicione ponendoru 
ácaufis Iiberis, quxmmquam eruntsex ip-
íommdoítr inaaUunde haberi nequit, qua 
á lb lo Dei decreto 5 á quo prolndc etiam 
habenda efíet dctcrminatio ad fórmale 
peccati in co ftatu, quod admitti non po^ 
tcü . 
Confir. Quia inde fequereturDeum 
ex propria íblius íüx voluntatis determi-
nationc decreviffe infinita fcelera S.loan-
nis BaptlftXíimó 8$ B.Virginis^umanita-
tis Chri í t i , qux fub infinita circunftantia* 
lum » & conditi0nam pofsibiliüm varlc-
tatc futura fuifíént: adeoque-B.Virgo , <Sc 
idem díco de Humanitatc Chrifti ex hypo-
thefi,quodfuifíet dimifía,aut nunquam aí-
fumpta á verbo , efl'et decreta infinitles 
peccans mortallter fub infinitis conditio-
nibus gravifsimarum tentationum, 6c ca-
rentioc ípecialium gracia auxiliprum, Quce 
& ílmilia videntur Deo indigna , ^ cum 
eius fingulari benevolentix affeclu erga 
B . Virginempugnantia. Deo,inquam, in -
digna: quia non apparet^quo fine eius inf i -
nitíc íaniaitati, & iuftitix confencaneoco-
ceperit decreta, in quibusab cererno con* 
tcmplatus fu tam hórrida infinitorum fec-
lerum etiam áfuisíanítis conditionatc pa-
trandorum ípeótacula. 
137 Quinto probar ¡ quia de fa¿fo 
darentur infinita decreta de infinitis a¿ti-
bus conditionatc bonis, ac malis, quxab-
folute nunquam crunt, imó nec cora cauí^, 
omnino fuperflua, &. ad nulla divinx pro-
yidentixpartcm ípcílantia. Quid enim ad 
jnfinitamDeiprovidentiam,Ócíapientjfsi-
mani icrum creatarum gubernationem 
conferre pollunt decrctade infinitis pecca-
tislub cofíditiou^patríMiidi? ab aliorü 
dorum incolis, ücumhi s , aut iliiscircun-' 
ftantijs crearentur ? Certe non apparet,ad 
quid víui eííc poísint taha decreta. Non 
enim ad boc,vt his mediantibus Deus cog-
noCcat, quidfa'3:uri eífent homines,íi po-1 
nerentur in his circunftantijs,in quibus(po-
fitis eluímodi decreds)pircevidcníur pecca-; 
turij cum incer lilas circunttantias luxtaAdv 
verfarlos necesario reperiatur prxdeter-
miaatiophyfica , fine quacxcomm prin-
cipijs caufa tecunda nonpotcft agere , nec 
pr xv idee i quldquarntadurajilia aucem in-
faUíbilem,^ neceífariam connexioné ba-
bear cum afitu^d que pr^determinac Deus, 
qua infallibilicer feit , quid faduri fine 
homines íub. conditione iftius pr^deter-
iiunationis, íeucirGunftantiarum, in qui-
bus includicur iftaprxdctenmnatio antc-
cedenter ad decreta conditionaca de pone-' 
dis hominibus in talibus clrcunüantijs de* 
fa¿l:o exiftentia, quapoít illa: íecíuíb enim 
omni decreto re ipía exigente certiíaime 
fcitDeus, imo (5c noSjquodPetrus^ui nec 
eíl, necvnquameric, fit infaliibiiicer blaf-
phematums, fi inhisjaut iilis circunftantijs 
prxdeterminetur ad blalphemlam: igituc 
fruftranea íunt conditioaata decreta , 3c 
etiam ex eoruna principljs plaae inutilia 
ad prxlcientiam futurorum lub conditione 
Deo necefiariamaddircernendura non cx-
co modo, fed i'apientcr, & provide futura 
abfólutc. 
Sexto id probat: quia Deus prxfGic 
peccatacondkionaté futura non íbiü ípe*" 
¿tata materialiterquo ad íuam entiratem, 
fed etiam fpeítata formaiieer fecundü. fuá 
naalitia moraiem j .'atqui hanc non poreíí 
prxfcire in decreto pigdeterminante ;cumr 
ex Carbólico fidciiuni. coníeníu contra 
Caivinum, non pofsic Deus, falvalüabo-
nitate,6ciuftitia,formakm peccati mali-
tiamprxdefinireA prxdeterminare: erga 
eam pr.isfcit iníe ¡pía per Scientiá Media* 
13 S Ad hxc^ux milic falücatibus 
plena funt, fuoordine reípondetur. Ad 1* 
nco-oAntec.conftaccnimcx innumeris lo* 
cisD.Thom.Deumprxdiffinire,6c prxde- • 
Terminare omnfa 5 qux diüributio cadit 
íuper omniaícibüia contingibilia:dum er- • 
go ab Adveríarijs oamia contingentia íi-
ve íub conditione futura , Cxvc ablolu-
te íclentia infailibili divina ícibilia po-
nantur« neccí'lc tík dicere de ómnibus JIÜS 
Deum haberedecretüjficut ikhabet ícien-
tiam liberam 5. nec enim magís ícibile eft 
fttturumaibíoiutuni contmgens, quamfu-
F 5 tu-
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tumm condiciónatum contíngens. Cutn 
ergo iuxra menté D / rhom. fiuura abfolu-
ta Don íint á Dco ídbiha,nUi in decreto d i -
vino de eorñ abíoluto íbrej conlequenter, 
íi omnla coauicionate futura ponantur (ci-
• bliia á Deo, debemu^ poneré circa ornhla 
Den baberc íuu.m efficax decrctñde corum 
fore,íi ponatur codi t ío . Ad 2. negó Antee, 
nec oppoütuin adhuc leviter probatum cít 
á Cert;dum omnia , qnx fine fundamento 
í l ioíuo num.41 .addudta íunt, fatis abundé 
áaobisrefutata íint. Ad s .nego,quod'príu-
defcrmínatlo phylica tollac libertatem ex 
mente D.Thom. imó probaíüeüevidet i í -
íimis ems textibus elle eftectiva nofíree i i -
bertans, cñ incünet volúntate no ad abfo-
iucc agendú^íed ad libere agendü., tangédo 
lubíbntiá, & modü a¿lus príedeterminati, 
¿ed prxter textus addu<tl:os. oceurric 
evidentlísimum teltimoniú D . Thom.fu-
per Epiít.au R.om.leti:^ .circa Initiü ad illa 
VcrbaiQuicumque ípir/tu Ds i aguntur. Vbí 
D .Thom. Apuntarj ideji, reguntürficutd 
qHodam dutfore3& díreitorej quod quidsm m 
noüts facttffiritas Jciltcet in quantu illammat 
iws intcnus, quid facer e debeamus. PJál.í^z* 
Sptritus tuus bomsdedHcetme, &c,Sed quia 
Ule,quíducttur} ex ft ipfonon operatur; homo 
autemjpíntíialis mntantnm tnftrmtur d Spi-
ritu Sanéio^quidageredebéati/ed etiacor ems 
aSp¡r>tuSanóio mo veturi ideo plus intelh'gen-
dum eftin hQC}qíiod dicitur'.quicumque fpinta 
D i : aguntur}t¿ia enim agidicmttir, qu<e quo~ 
damlupenoti mjiinfíu movtnturVnde de bru-
t h dicímus,quodr]ío agunt^/ed agutur}qHÍa d 
mtuca mventttv, & non expropm motu ad 
feas aóiionss agendas. Similiterautem homo 
JptrltualtsnM qaafi ex motu propria volm-
tatis principal¡ter t./ed ex infíinttuSpmtus 
SanÜ't imlinaturad aliquid agendum , fefun-
dum illud BfatnB 96, cum veneñt quafi fluvms 
vwlentus¡quem¡prltus Dsicogit, EtLuca 4. 
QuodChnsius agebatuv d/píritu indifertÚ, 
Non t amen per boc excluditur^quin v iri/ff ri-
tuales per voluntatem, ¿r* liberum arbitriunt 
operentüfjquiaipfum motum voluntatis , & 
íiberiarbítnj Sptritus Sanéüus in eis caujatift-
eundu illud Ph/lip.2*Deus efii qtiiopsratur in 
tjobir vdle,&perficere. Quid clarius, & evi-
detius ad prob a acá, quod ex menteD.Tho. 
prgdeterminacio phylica non aufert libef-
tatcm.Nec negar i poteft,quodde ipfa prg-
dcterminatione phylica loquatur: nam lo-
quitur üe ¡nftm-x infallibilitcr inclinante 
&d ageadumjqul adus vitalis non eí]:,fed ad 
achuu vítale ciiciendü mcUnacNcceon-
curfus Indifferes eft, qula ab iDclifFcrenti vo-
lutas n ó agicur,fedluadetenniaanone agl'c 
v t ille agac. Neceft inü lndus , quo Deas 
mover ad vniverfaie bonü.qulaellcócür-
fus fpeciaiis, quoDeus viríilpirituaiem ad 
hunc aétübonüin particulan movet. £rit 
ergo phylica determinatio: Óccü. precedan 
adlií per modü. inciinañtis^d iliú, erit phy-
í i caprxde tc rmina t io^ de iílo dicit,quod 
non toüic libenacem, quia caufat in vo-
lunrateipíum liberum velic. Ergo de me-
teS.Thom.conftat, quodpríedetcrmlná-
tiophyfica iibercatem non to l i i t . 
13 9 Ad 4.negolquod Dcus decernát 
peccata,ñeque in ftatu ab ío lu to , ñeque ta 
ítatu conditionato: vnde noncognoícit có -
ditionata peccata in decreto abíoluto ex 
par tcDci í&codi t ionatoexpar te peccatí; 
ledñcut cognovit peccata abfolute futura 
in decreto permilsivo^hoc eftjin volúntate 
cfficaci permittendi abíolute , ita cognof-
cit peccata fub conditione futura in decreto 
permífsi vo eoríi jíi ponatar conditio. Vnde 
licut Deus non caulat fuo decreto abíoluto, 
í k l u o decreto obicótivé conditionato non 
caularct infinita multitudinc peceatom íub 
coiKiitionc futurorü 5 ícdtantúvellet per-
mitterc,fi ponercturconditio.Bene tamen 
efl: vcrum)quodad materiale peccatí, ikuc 
concurrir in ftatu abíoluto, ita vellet abío-
lute c6currcrc,fí poneretur c5iitio,ex quo 
decreto haberct futuritioné condicionatá 
tale matefiale peccati;nó tamen ex hoc fc-
queretur peccatum pro formali ex divino 
tlecreto habere fumritioné conditionati 
phyfieam. íicut latb probavimus ia tomo 
prcecedenti de peccatis abíolute futuris jha-
beret camen futuritioné mere logicé; quia 
ex volúntate permittcndiformale,íi pone-
rctur conditio , infallibilcforet, quod v o -
luntas permita peccare fub conditione, íi 
poneré tur condit¡o,p€Ccaret.Ncquc enim 
defe^tusmorales capaces'íunt phylicxfu-
turitionis ^ternas ;cü pro formali entia non 
íint,ncque veri effeítus.Vnde futuritio co-
rum ab íEterno non eft aliud,quara volun-] 
tas ceterna permlrrendl ea 5 cum enim de-
formitas peccatí íit á volúntate creata tan-
quam aprima caula, &hícc nonfit caulans 
ab eterno , futuritionem per veram c w -
falitátena nonhabencabxtcrno, fedtantú 
in tempore ; vnde rcípedu corum Deus 
non habet prsdeftinationem, ied tantum 
prxfcicntlá; ícit enim ab xterno in íuo de-
creto permilsivo,quod volutas creata pee-
cable, in t a l i , 5c; taliocc^fione ponamr, 
ac 
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6c ta l i , vel taíi tc;ntatione vcxetur. Vnde 
non fecjuitur, quod Dcus cauíec ab cererno 
exiftencjam fururi peccati íub conditionej 
quía futuritio aiete lógica , quam i l l i da-
retpcrdecrctum permiísivum , UOR eft per 
Vcram cauíalitacem,ledperpuram conne-
xloncm iogicam pcccaci cum volúntate 
permittendi illud, íiponatur conditio. 
Ad Coníir. íam dixi mil l ies , quod 
Deus non decernit ícelera nec abíoluta) 
nec conditionata. Vnde falíiísime infere 
Ccrf, quod Deus iuxta noñrara íenrenciam 
íjecrevifiet infinita ícelera S. ioannis Bap. 
t l í tx , B.Virginis, & Humanicatis Chnfti; 
ctením ad toilendum de medio Scientia 
Ivlediam ad cognofeendum omnla peccata 
íub conditionc futura non requiritur,quod 
Deus decernat illa íub conditionc futura, 
íed iufficit veilé' illa permittere, ü ponatur 
conditio. Etquidem, fi iníententia Cerf 
noncftInconveniens,quod Deus per Scie-
tiam Media infinita peccata íubconditio-
ne futura loannis^B. Virginis,5c Humani-
tatis Chrifti cognoícat, non er it pariter in-
conveniens, quod Dcus velit pcrmitLcre 
tali a peccata íub conditionc futura : ñeque 
enim peccare poteft abíolute, vel íub con-
ditionc creatur a, nifiDeus eiuspeccatum 
permittar. Et íi non eft indignum tot íce-
lera in príediüis íub conditionc futura con-
templan , nec etiara erit mdignum Dcum 
illa conteplari in íuo decreto permiísivo. 
3 40 Ad quintil dico nullum eííe 
líiconveniens infinita decreta de rebus pro-
ducendis fub condicione dari in Dco; in 
primis enim illa infinitas non efíet extra 
Dcum, & fie non repRgnarcc: deinde non 
argueret infinitos adus in Dco , íed tantü 
infinitas terminationes liberas aCtusinfi-
niti liberi iuxta numerum infinitorú coiv 
ditlonalmm concingentium. Ec licecDeus 
perfeicntiam fimplicis intelligcntia; íciac, 
quodereatura in quacumque occafione po-
luafaclet idi adquodeam.praedccermÍna-
Vit; tamen inparticularinequit cognofee-
xc , quid voluncas faccrec ÍUD hac , vel illa 
condicione, mfi in parciculari hic, & nunc 
i l lam libere determince ad hunc,vcl i l lum 
a í tum in parciculari: vnde ad hoccognoí-
cendum in particular! requiritur ; quod 
hoc in parciculari prxdefinut, & adhoc 
prxdcccrminec. Vndc non íunt fruítranea 
Thomiftica decreca, Ec licet non fine uc-
ee fiar i a addirigendum Deum, vt abfoluec 
hoc , vel illud determinet 5 tamen func 
pecctTaria, vt o^pe íubile Ubcrum , & 
contingens feiat. Dum crgo omnla ifta có-1 
dicionaiia contingencia admittuntur ab 
Advcrfarijsfcibiiia, necefle eft, quod Deus 
de ómnibus illls decreta habeat: aliás ea 
feire non poterit , quia in dependenter á 
Dei decreto non íunt infaliibilitcr fei-
bilia. 
Ad fextum conccfsis prxmifsis nega 
confeq.qma cfto Deus in decreto prcede-
terminativo íoiius materialis peccati pee-
catum non cognoícat ; cognoícit tamea 
illud in decreto permisivo formalis; cuiu 
enim voluntas fine gratla Dei ad non pee-
Candum requifita infailibiliter fit peecatu-
ra, in volúntate permittendi cipeccatum> 
Id eft, nondandi gratiam, qua illud vi tc t , 
cognoícit ipíam infailibiliter peccaturam, 
Vnde non ícquitur,quod per Scienúa Me-, 
diam peccata cognoícat, " -
% yin, 
gxplteanfaf Alia hc$ D. Thom.qua v'ídtfíf^ 
Sc ientia MÍ di afiffwga n* 
141 • p R . O B A T Deinde Cerf ideav 
X intcntum , quia S. Thomas 
non tundat providentia,qua 
Deusponit, aut toili t ca , qux homlni ad-
iumento íunt, aut impedimento ad íalut'é, 
in decrecis de bono víu grarix in his circü-
ftantiís , de malo in aiijs; fed fupponicip-
íum víum ab ipüs circunftantl/s aJiquomo» 
do penderé, nempe táquam ab occafione, 
aut motivo ad libera hominis determina-
tic nc concurrente,ad cuiusprxviiione,n5 
ad decretü recurrlt pro ftabilienda provi-
dentia , qua Deus iníaliibiliter aífequatur . 
cfteAus á íe intentos:crgo, &c. Prob.An- ! 
tcc. ex 3 .contrag. vbi aic apud Aldrete de 
Icicntia Dei,diíp.2S. le^.6 .n.3 Movrt aut? 
rcrum difpofiíor Deus mtnfuram virtutls hu-
manal vnde mterdum homm virtuo/o corpora-
ti<*, & exteriora bona m'miftrat hiúdmtomm 
virtutis,^ in hoc elhewfic'mmpraflatúnter^ ; 
dutnvcro eipr<sdi¿iajuhftrabit, eo qvoá tcn[i~ 
derfit boMini tlh eJfe impedimentum virtuiisn 
Quibus verbisnuUo modo indicar, áut 
fupponir decreta códitionaiiafubcertiscir-
cunílaíitijs liberü hominis coníentum , auc 
diííeníumphyficé prccdcterminatia,fcd fo-
Jum prxlcientiam,qua Deus novit íub va-
rijs cncunftantijs , puta abundantix , auc 
carentiíe bonorum temporalium , homi-
ncm pro fuá libértate certis gratijs coníen-
íunift*; vel non coníeníurup^ ^ acleoque 
E 4 ipfas 
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Ipfas gratias fore efficaces, aut inefficaces. 
í' Ib i enim iftls verbis, Deusnovit y&confide-
1 rfit^Scc. docct Deü In providendo homini 
auxilia ad íaiurem pcrduccncia oblervare 
circunlbnriasadgracix v íum, velabutum 
conducearcs', noníua decreta conditiona-
ta , q u x íi darentur , Deus in r e d é pro v i -
deudononactenderet(vt vultD.Tboaiasj 
ad meniuram virtiuis humaax , íed íblum 
ad decreta conditionaca vlrtutem humana 
quantacumque menfura fub quibufeumque 
circunftancijs Ubi ceito , <5c ineluítabilicer 
íubijcientia, fie vt promde eorum reípectu 
Oiimcs vircutes humaax íiat eiufdem ra-
tioms, menllirx , íeu potencix, aun verius 
impotentix ad lilis retilkndum. 
Vndc inquicnuiTi.3 54. S.Thomasno 
dícerec Deum quibuídam auferre bona ex-
terna , quia confiderat illis forc Impedi-
mento ad Iaiurem, fed quia decrevic vt fo-
re nt impedimento; ñeque deberét Deusea 
auferre,qma alioqui eüenü impedimento, 
itú deberec decernere;Vt non eííent impe-
dimento,aut íakim nondecernere oppoii-
tum , vt faceretdecernendo adummatc-
ilalcm peccati libere ponendum vnlcum» 
& infaUibile lalutis impedimentam : nec 
debsret .vt habetur Sapientix 4.V. 11 .prop-
ícr pe ncula quoída rapere, ne mal iría mu-
laréc fet^fléáíit», íed deccrnere prxdetcr-
minacionem phyilcam adftandum inperi-
culis,auc cerré íiondecernere prxdetermi-
narioncm ad a^um materialem lapíus l i -
beré ponendum ; fublatocnim hoedecre-
TQ, á í u p p o ü t o eioppoíito,omnescircri-
ííancix tunt xqualiter idoncx ad hoc , vt 
homo operetur bonum , & nullx poísint 
creare lapíus periculum, cuius oppofitum 
hic manifelté füpponitD. Angelicus, dari 
nempe certam auxiliorum meníuram,qux 
pro varietate circunílantiarum ¡uvantmm, 
aut impedientium fíe efté¿tum habitura, 
aut non habitara, üc vt proinde prxfcicn-
tiaevemus vari) pro varietate circunífan-
tiarum dirigi debeat Deus ad hoc, vt per 
i l lam gratiarum meniuram eífe¿tum a fe 
inténtum infaliibilltcr obtincat. 
Ad hoc argumentum , quod procedí t 
ex authontace 6. Thom. in 3. contrág. fi-
ne luce , & fine cruce fccundumCerf, <5c 
fecundum Aldrete ex cap. 140.0.5. vbi no 
repericur, fed in cap. 141.0.1. vbi habetur 
íicucrefertur, dico illud nov'itito. i l l ud^n-
Jidsrtt non infinuare Scicntiam Mediam> 
fed ícienciam habitam in decreto, quodi-
vina proyideniia. non lolum diípon^c r«-
rumordinem, fed etiam mover o^mnlaad 
eius ordinis excquutionem, 5c n o n f o l u m 
hoc, ícdet iam res ordinavit fie»quod vna 
alteri profit,&alteri nocear.SicD..Thora» 
in cap. prxcedenti 140. n u m . 5. ¿'có.Prx 
ordinavit antem meniuram humanxvir-
tutis tantam,vel tantam, ^ iuxta quanti-
tarcm prxordinacam abipíb ordinavit ei 
adiutona, & ea ycpxx poterant e í l e ei i m < 
pedimentó, abftulit ; nonquidem aílluto -
r ia ,qux ex ipía r c i datura iuvarent,ícd quís 
ipfe decreto íuo volnit,qüod h o m i a i vic-
tuofo aliquando inadiuterum ef iem : ne^ 
que qux ex natura rei impedimento c.fi'cnt» 
abllulit, íed qux ipíediípofuit , quod i m -
pcdirentjfihomini virruolo applicarentur. 
Hinc interdum ,vtexequátur providencia 
divina.qux ¡pía difpoítm h o m i n i virruofo, 
cui proficcrc decrevic exteriora bona , ei 
ea miniftrat, & q u x ipíe difpofuit, vt i m -
pediméto e í l cnc , l i ei applicarcnturjauferrj, 
óc fie omnia ad finemintentum perducit:; 
vnde novit, 5cconfiderat h x c omnia in de-, 
crero lux divinx voluntatis.Hinc concedí-
mus arguraenr.o,quoddeberet recurrere ad 
riecretum,quod fi non explicat in cap. 141. 
explicavie tamen incapite anteccdenti. 
Nec verum cft , quod non debebac 
Deus rapere, quem, fi viverct, in peccata 
multa laberctur ; nam licet non üebebae 
abíolute, 5c fímpiicitcr,debuit tamen iux-
ta decretum conditionatum de e O i q u o d , fi 
viveret , in 'multa peccata laberctur , 5c; 
decretum abfolutumde eo, quod faivare-
tur,in quorum vltimocognovic illum,que 
rapuit,círe falvandum, 5c in conditionata 
ex parte obieít icognovit , quod fivivcret^ 
damnaretur propter peccata ipfi conditio-1 
nate permifia. Ec quamvis potuiíiec media 
prxdeterminarionc phyfica il ium liberare 
á quibufeumque pcccacis in fururii, tamen 
eam c¡ concederé non fe conformabat de-
creto condirionato ex parte ob¡ed:i de per--
nuísionc multorumpeccatorum,5c finalis 
impoenitcntix. Quarcautem ficdlípoluit, 
5c non alio modo , non debemusperícru -
tari , fedadaltí(sima, 5c oceultiísima Dei 
iudicia recurrere. 
143 Vlterius obijeit Cerf ex D • 
Thom.q.24.de vcrir.art.14. incorp. ibis 
Omne* autem exteriores motus d divina pro» 
vtdtnh'i* víoderantur, ffeundum qmdipje tu* 
d i e a t i l d c ñ , prxvidet, i nqu i t Ccrí) ali~ 
quern ejp excitandum ad bonum bis > velilli's 
fitf ionibus: vndefigwtim Píível imu* dice* 
reipfain mlfettsordmn Dei , per quam ¡nterius 
m9~ 
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ntotum mentís operatur, fíe nec vlhm bomm 
poteíi faceré honw fme gratla Dci. Ex qui-
bus patet, inquit Ccrf, iuxta S. Thomam 
Dcum cognoícere, quibus adibus aut bo-
nis, aut maüs exrerloribus concurrentibus 
homo íit congrué excifandus, prius quam 
hec, aut illa medía iiiidecernat efficaciter, 
in eoque fitam gratiamjüne qua homoni-
hil poteñ boni , quod nempe intcnus ope-
retur.óc exteriora ordinet^ecundumquod 
iudicat aliqueai efle excitandum. 
Ider» llgnificat ad Rom. 8. le í i . 6, 
Quos prajcwit Í & p ra de fiwavitwon finqp.lt, 
quia prafcitos omnes pradeflinetffed quía eos 
pradejlmare non poterat y nifiprajeiret. V b i 
certe non loquitur , inquit Cerf ex Atóre-
te , de praeícientia abíointa iuftitiae finalis 
iuxta nos antecedente , iuxta adveríarios 
fubíequcnte eleÜionem efñcacemad glo-
riam 5 omnes enim ücprxíciti íunt prasde-
ítinati: de alia igitur non abíolutajed con-
ditionata,qua proeícivit quoídam,non om-
nes , intra certam auxiliorum meníuram 
bene operaturos, ex quibus aliquos, n®u 
omnes,príEdeitinavit ad iuftitiam finalem, 
& gloriam; quos tamen per iUam auxilio-
rum meníuram prxdcftinare non potuiííctj» 
niu fuiflent prxíciti illa bene víuri. i 
J44 Hocconfirm.exq.o.deverit» 
art.3, incorp. vbi explicans certitudinem 
príedeftinationis, eamque cumarbkrij l i -
bértate concilians fachabetilnvenmus enirp 
ordtnem compofsibilíHm ejje re/pe¿itt altcmus 
duplieiter^vno modo, m quatum vna caufaJin~ 
guiarísproducit ejfe flumfuum ex ord'ne divi-
na providentia: alio modo¡qumdo ex coneurfu, 
caujarum multarum contingentium, ó" defi~ 
tere pojsibilium psrveniturad vnum effeSium% 
quarum vnamquamque Deus ordmat ad con-
Jequuttonem effitfus ,loco eius^u* defecit^el 
nealtera deficiat: ficutvidemus ,quodownia 
JingulartA vnius fpieisifmt corruptibllia-yé» 
tamen per fuccefsionem potefí falvariperpetui-
tasfpeciel, & hoc modo eftin pradeftinationey 
( fe'ilicet per defetfibilia indefeélibiliter fir* 
mum intenium obtinere) liberum enim arbi* 
trium dtficsre pote/i ¿falute, tame ¡n eo^uem 
Deus pradefilnat tot alia adminicula praparat, 
quodvel non cadat , vel ficadat, quod rejur-
gatfftcut exhortat'mcs,Juffragia oratmum, 
dommgrat ia^ alia huiufmodi, quibus Deus 
adm'mieulaturbomim adjaíutem ://ergoconfi-
Áeremusjalutem refpetH caufa próxima, n$n l 
habet certitudinem ,fed contingenttam \ refpe-
¿la autem caufa p rima^ qua efl pradefimtiop 
fcabet ecrtitudinem* 
Ex quibus fíe arguit. S,Thom,inter ad-
minicula ad falutem infallibilíter perdiW 
centia, adeoque certitudinem prardcftina-
rionís fundantla tantum enumerac media 
íecundum fedefeüibilia , Vt íunt exhorta-
tIones,&c. et tamen pr^determinatio iux-
ta fuos Authores eft prxcipuum, & vnicc 
neceffarium médium,.íeu íaluris adminicu-
lum , fine quo inania funt extera, & cum 
quo íunt inimpedibiüter efficacia: ergo 
Thom. iUamnonadmittit, ócconícqucn-
ter nec decretajqux hic impugnamus. Se-
cundo:? ro ftabUienda,& explicanda prgde* 
ftinationis certitudinc non recurrir ad de-
creta phylicé prxdeterminantiaüve abfo-
iuta^üve conditionata.vt ad dlfficultateni 
nullo negotio expediendam receurcre de-
buiffet, fi illa admiriffeti ficut de fa¿to re-
currunt prxdeterminatores fedad tot ad-, 
minicula, vt iicet üngula íecundum fe fint 
defeítibilia, (ficut fingularia vniusípeciei, 
quibus comparantur á D. Angélico dicen-
te, hoc modo eft in prxdeftinatione) fit ta* 
men moraliter impofsibile , Vt ex i l l isal i-
quahis , aut ilUscuxunftantijs collata non 
fint ita hominis genio attemperata,vt pre-
videantur períeverantix |n bono, autpoe-
nitentix efteítum habitura,íi dcntur,atque 
ita vtíubftantia ifti prsícientix indefeái-
biliterad íalutem perdudura. 
Quod vero S. Doctor illa adminicula 
ípe^fet, vt fubftant flliprxfcientix, cJarum 
eñiquia alioqui nihil coriferre poílent ad 
prxdeñinationis certitudinem: aeproinde 
fruítra pro Ulíus expiieatione ad eorum 
miütitudinemrecurreret. Illa autem p rx . 
feientia dici nequit fundara in decreto ab-
foiuto adminicuiorum dationem, & vo-
luntatis creatxconíenfum pra¡diffinientc| 
cum ifti decreto prxfupponatur, vt illius 
dircd:iva:neque in conditionato prxdeter-
minante 5 alioquin in hoc reducenda efiet 
certa mcdiorum e£íicacia;&pluíquam me-
taphyficaprsdeftinationis infallibiiitas, n5 
vero (vt ibi fitjineam adminiculorura , 5c 
circunftantiarum multitudinem, qux.fru-
ftrari non poísir. Deinde: non r eáed ice -
returíaiusprxdeftinati non haberecertitu-
dinem refpcá:u cauíx proximx, videiicec 
iibenarbitrij,vt per auxiiium phyficcprg-
determinativumcompleté¿c inefíe caul'as 
prox imíeA expeditg conftitutijcura habe-
rct omnimodam certitudinem xque , ac 
rcípe^ucaulx primx prxdeftinantis. 
145 Sic Ccrfi fed certe inutiiiter: ex 
millo e¡x his locis Scientia Media col-
- l i - . 
Traftat.Vícdc Scicntia Media. 
l igltur. D i t o í a m ú s p e r fingula.lt quldem 
in primis falaísima eít illa glofía , quam 
dat Ccrf primo loco cxq.de verit. 24. art. 
14.. videlicetomnes autcm exteriores mo-
tus a divina providcatía moderanmr , fe* 
cundum quod ipíe iudicat aliquem eiTeex-
citandum adbonum his , vel lilis aótionl-
busj vbi Ccdifudlcat¡Idzüipr'svidct , quod 
fine fundamento interprctatur üc:prxvide-
recnimnoneftiudicare. ^tiam iníeptcntia 
Ccrf, Inquapr^vií ioboni vi'usprgccdic, Óc 
deinde ex pr^ícieniiaboni vius Deusmo-
vetur ad iudicandum hoc, vel illud conve-
nlre decernere. In noítra-etiam íententia 
iudicare non cíl idem ac pr^videre, íed iu-
«dicare cíl determinare quid agendum , ad 
quodtequitur prgvifio reí determinate: 
vnde in millaíententia illagloíía admitcn-
<3a ef t i&fiG totumfundamentumCerfruit, 
quod Inüía glofía ex proprio eius cerebro 
fifia fundatur. Clara ergo inteliigentia i l -
liuslittcr^ eft, quod cum divina providen-
tia, íecundum quod ad extra operatur^ fup-
ponat DeÍ indicia abfoluta de co , quod 
agendum eft circa creaturas, adhoc iudi-
cium De i , & determinationem de ómni-
bus attendens divina providentia modera-
tur omnes exteriores raotus noftros, ve 
cveniant co modo> quo Deus iüdícavit;fcn 
áatuic abíolute fiendos. 
Quod cieganter tradit D. Thom. 1 .p. 
^q.23 .art.3. ibi; Diccndum, quod adáiviníim 
fwvidenttamduo pertmentyfcilieet ratioordi-
nisYsrum provijatuminfinem , & txequutio 
tutus ordtnis , quagubematio dicitur: qu(M~ 
tum igitur adprimum horum Deus mmediats 
emnibus providet, qui in/uo inteüefícibAbet 
rattOBsm omnium etiam mímmorumi&quaf-
eumque caufas al'iquibus effeñibus pra/ccit, 
dedit eis virtutem ad tilos ejfífíus producen-
dos : vndeoportuit, quod ordinem Uhrum cffí-
fíuum in fuá ratione prababueflt* SicD. T h . 
Ex quibus conftat, qubd providentia mo-
deratur, hoc eft, gubernat omnes motus 
íioftros, íecundum quod ipfe Deus iudicat, 
ad cft,rtatuit>inquo ftatuto ratio providen^ 
tia; ftat^t diftinguitur á g.ubcrnationc, íeu 
xnoderatione. Vnde ex ifto loco q.24..dc 
Verit. nulla vía poteft colligi íquodpric-
ícicntía boni víusprxviüdirigat Deum ad 
decreta abfoluta; nec iJiud iudicium eft ad 
decernendum.fcd ad moderandú,id eft, ad 
gubernandum ad extra noftros monis mx-
ta divina ftatuta, feu indicia determinata, 
QUíe Idem prorfus íunto 
w . £^ quibus patct 'mt* S. Doí t . Deuí^ 
cognofeere in ftatuto íno, id eft, in decreto 
íuojqüibus adíbus homo congruenter cs-
citandus fit, & bonis, aut maüs exteriori-
bus concurrentibus; non autem (vt perpe-
ram príetendit Cerf) hoc cógnolcit in prx-
viílone boni jvel mali vlus exteriorum bo-
norum, aut malorum. £ t quidem íl ad fo-
lam pr^rcientiam bonivíusbonorum,aut 
malorum d i v i n a providentia attenderer, 
vt congraencer excitaret, non diccrct D . 
Thom. gratiam Dei conílftere in miíeri-
cordiaDeirperquam intenus r^otum men-
tís operatur, & exteriora ordínat ad homi-
nis íalutem. In quibus dao copulativa ha-
benturjuempe & operatio,-quaDeus inte-
riusmotum mentís operatur, &ordinatio 
exteriorum ad falutem; fufficcret enimdi-
cere hoc fecundum, quia ex q u o voluntas 
prxvideturex í e b e n é víuraillisextenorr* 
bus, fufficiebat ad bonum víum eorum ab« 
íoliuum iliam conftituere íub talibus, vel 
talibus circunftanti^s: vt ergo hocexclu^ 
dat,dúo ad divinam gratiam reduGi^ncm-' 
pe & operari interius operationes bonas, 
S^c exteriora ordinare ad í'aiutem. 
146 Venio ad fecundum , & nefeio 
quoniodo non crubefeathic Author hunc 
locum proponcre in favorem 3cienti» 
Mcdix . Etenimiuxta Cerf talisinvenitur 
ordo Ínter prxfcire , & prxdeftinare, quod • 
prxfcientia boni vfus auxiliorum.pr.xccdat 
ipíum prxdcftinarc ; quafi nonaüos Deus 
prxdeftinct conformes fieri imagini F i l i / 
lui j n i f i quos prxfcivit per bonum vfurn 
gratix , & auxiliorum conformes fiendos 
imagini EiUj fu i , fi in his, vel illis circun-
ítantijs ponerentur : hunc autem modum 
dicendi D.Thom. ibi impugnat. Legamus 
D.Thom. ibidemsGr^ ordinem autempra». 
fttentia , pradeíimationii dicunt quidatM, 
quodprée/ciwtia meritorumbommm, & ma~ 
lorum eft ratlopradeJUnatknn^ reprobado* 
ws ,v t fcílicet inteUlgatur , quod Deus pra~ 
deftinet ¿Uquostqfiia prafeit eos bené operatu-
roS', Ó* & Gbnttwn credituros, Btfecundum 
hoclittera f ídeg i tur : quos pra/ervit confort 
metfieft imaginiFllij stus, boí pradefimavit* 
Ecce dodtrinam Ccrf: audiamus modo D , 
Thom. Bt boc quidem rationabiliter dicere* 
tur, (ipradeflimtio refpicerst tantum vitam 
ate mam,qua datur mentís . Sedfub yradejiU 
natione cadtt omm benefícmmfalutartfqaod eji 
hominiab aterm praparatum: vnde eadem ra* 
tioneomn'ia benefícta, qua nobis confort ex t í ' 
portfpra^aráVtt nobis ab aterno. Vnde poneré, 
quodolíquod meritmex ptrtf nofiwptAfup-
Quaí íUV.Í .VIÜ. 5 » 
ponatu?, cmus prafitcntíapt rath pr adt/ií?rf~ 
ííomsj nihil ejt íilmd,quamgratiamponeré da-
riexmeritis , & quod prmcípmm bmarum 
operam e/iexpobis , & confummatia efi ex 
tico, Vudc Cünvcnkntms fe &rámat¿íríitte-
ra : quos prajeivíe, hos & pradi'ftlmvitfisri 
conforts imagmi Ff/ij j m , vt ¡fia confómi-
tas nonftt ratiopradefiimtion'¡st fed íeminuí^ 
vel effiéius eius. SlcD.Thom. . 
Qiilbus aperte negac prítfcientiatu 
íncr i tomm etiáni iproccdemium ex gra-
tia elle rationem prsedettinationis , quia^ 
ínqoic omne beneficium falatare cffe prec-
deüínationis effeílum: vnde ad prgdeftina-
tionem nequit precederé prxícienna boni 
vfos gratia;. Ec ¡nde concludit, quod íiali-
quodftientuín> vei ratio praccederet, hoc 
deberet eüe natura ; quia effeólus gracicc 
incipiunt aprimo auxiliocollaroatl í'aiu-
terii,qüod primum íolumpríeccdunc natu-
raliapura. Cumergo hanc prcefeicntiam 
bonorum operum procedennum ex ^ratia 
negetD. Thom. príteedereproídeftinatio-
neia,nequit in loco adduíto á Cer^qui fcp! 
quitur inD.Thom poft ipía,per ly quospra* 
Jcivit iDteUigere pr^ícitos benc víurosau-
xilijs gratlx. Quod ergo dicit , quia eos 
pradesiinare non foterat , nifi pféejcmt eos 
futuros in orditte M i e r a , iuxta id,quód do-
cct.3 .p .q . i . art. 3. quod pradeítmatíolíip' 
pomt prafeientiam juturomm , non futuro-
rumcxprxdeñinat ione , ícdfuturorumex 
v i providentiíe naturalis ,.intelligendum 
Venit.Ec quidemficut nofípoteftdaripríB-
deftinat¡o,nill lupponat naturam, fie pari-
ter Deus nullum praedeflinare valet > niít 
quem prievidit extiturum in ordinc natu-
12. Quaíi velltdicere Paulus^quodcxhiS 
quos prxvidlc extituros aliquos príedefti-
navit. Vnde Scientia Media abjjt in fu-
147 Venio iam ad tertium. E tqu i . 
dem ex i l lo art. Scientia Medía nulla vía 
colligí poteít , cum paulo ante l l l amD. 
Thonj.impugnet. Slc enim habet ante ifta, 
quxadducuntur in tertia authontate : Nec 
tamn hoc mudo certas e/i ordo pradeftmatw. 
nlstficut evat ordoprovidentia; quia mprovi-
dentia ordo non erat certus refpetfu partteu. 
lAYÍsfims9n'iJiquando caujaproxíma neceJfartQ 
producebat effUiumfuum 3 mpradefi'matwne 
autem invenitur certttudo partlculansfinís$ 
& tamen eaufa próxima, [cilicet liberum ar-
bttrmm non producá ejfefiumlllum , nifi con-
tmgenterwnde difficHe videturconcordare in-
fMHitatem pradtfinatioms c m libertaU W-L 
bitrij. Non emmpoteft dici^q nodpróde/Ihatío 
fíiPra certitudinem providentin* nihil altud 
aádit 9m(i certitudinsm prafaentiíe , (Ecce 
' opiniones de Scientia Media) vtfi dmitur, 
quod Deus ordinat pradeilinatum ad falu-
temipcut& qaemhbet allum* (Quoddicic 
propter voluntatem antecedenrem , qua 
Deus vult lalvare omnes) jed cum boc de 
pradejiinato feit , quod mn defictet á ¡alute^ 
(Ad quod reducitur coneillano pr^deftína-
tlonis ¡rifalhbUis cum libértate arbitri; per 
Scientiam Mediam.) Quod fie irnpugnat 
D..Thoiu.5'¿f enim dtcenáo^non dice-returprte-
dejiimtus d'iffsrre d mn pradefímato ex parte 
ordimsjtdtantum ex parte prafeienti* even-
tus > ó'j ic pra/emtia efet caujapr&défima. 
tionis, ntc prtdejiinztío ejfit per eíeftionem 
pradeftinantls , quod efi contra autkoritatem 
Scriptura^ & ditíaSS.Vhde ptatetcertttudi-
ncm prafcitntia ipfe ordo pradtfimatiom's ba-
bet hffiüibilem certitudinemi nec tamen catifa 
próxima falutis ordinatar ad eam necejfario^ 
fedeontingenter 9fcilieet liberm arbitrium* 
Sic D.Thom, 
Qiilbus aperte refutantur omnes il l í ; 
qul príEter voluntatem í'alvandi omnes, 
qua dantur auxilia fufficlentia ad falutem, 
& prxfcientiamdeeo , quod ifte falvabi-
tur, quia benevtetur pro lúa libértate tali-
bus auxilils^on admitrunt aliamprxdeíli-
nationem deiiinantem in particulari JÍlum, 
vel i l lum, vteíficaciter falutem confequa-
tur. Quam opinionem maior pars ieíUí-
tarum detcndit. Irapugnantur fimilirec 
alii,quilicec admittantaliam voluntatem 
I'alvandi abfolute iftiím,vcl illum in partid 
cularij innixam tamen prxíclcntia; mediae 
de bono víu conditionatc praivií'o auxllio-
rum fufficientium grarix : nam ifti etiam 
dicunt auKilia,quibushomoíalvatur.ex fe 
efle indifferentia , & íblum ex praíeientia 
conditionata h^bcre Iníailibilltatcm, non „ 
autem ex volúntate íaivandi. iíHenim in 
rei veritate prceter infailibiiiratem prxícié-
t i * non dant gratis auxiiijs efficaciara in 
caufando dcíumptam ex Dei volúntate^-
íedtantum defumptam ex libero arbitrio: 
vnde non ponunt certitudinem ordinis, 5c • 
cauíaiitatis , quamD. Thom. requirit a¿ 
príEdeftinationemí^c íic etiam á D . T h o m . 
impugnantur. 
148 Poftquam autemD.Th.Scientiam 
Mediam impugnat, aliam viam oñendens 
aílumit modum conciliandi infailibiiira-
tem príEdeftinationis in caufando fuos eífe-
<3¡us; nam ipfe expreíse advercit; fe ramum 
1% 
5 - T s a í b í . VLde Scienu.a Media. 
inquíteredehac íecüadafcertlnidÍncJ&: di-
Ctu ea, qn^ s Cerf refcrt.intcrquas nonío-
kurihabeatur exhorrariones, & (ufíragia 
o r a t i o n u m j Teci e d a a i habetur donum gra-
t i s ^ al ia huíuín^odi 3 quorum cun?.uius 
hp^inem tándem perduci t f ina l i te radía-
lutem, a d q u a i i i infallibUicer , non i n f a l l i -
b i l i t a t e íoliun aioraii, í'ed metaphyíica,or-
dinamr p rxdcf t ina tus . • Vnds dicendum, 
quod in íliis vcrbis domm grát ía , & alia 
hukifmoáí coinprehenduncur auxilia fuffi-
clentia, & efficaGia 5 íed quia in toto curíu 
prcedeítinatlonis ex parte efte£tuum inve-
jiiCQr,quodhomocadit, & quodhomo rc-
í u r g i t : ideo ad hxc explenda non fufticír, 
quodPeus auxilio íuo efticaci tantum vta-
tur , ve totura effectura priedeftinationis 
coníummate cxpleat 5 fed requiruntur ex-
hortatlones > quibus mor alicer proedeftina-
tusexciterur adbonum, peccati permifsio-
nás.fine quibus cadere non valet,auxilium 
efíicax,pcr q u o d efficaciter relurgat, & v i -
tam xtcrnam promereatur, & tándem do-
num perícvcrantix fiaalis, quo finem clau-
dat. 
HincD.Thom. totadminicula docet 
Deum tribuere priedeftinato , vt falutem 
confequatur j non autem quia neget, quod 
ad hoc, quod homo refurgat, auxüiumef-
íicax non requiracur , ñeque adhqc , quod 
pecíeveret finaliter in bono. Dicít aurem, 
quod íiattendatur ad caufas próximas, fa-
lusnonhabet cercitudinem; quialoquicur 
de caulis proximis, fecundum quod fibi re-
lidiE defeítibilesíunt, non vero quia lo-
quatur de i l l i s , provt ácaufa prima proepa-
rantur infaUibilitcr ad conlequutionem ía-
Jutls: ñeque enim prxdeftinatio efíet certa 
certitudinc metaphyiica in ordinc cauíali-
tatis^nifi cauíce, per quas explicatur, tmbe-
jrent raetaphyíicam certitudinem in cau-
íando ,faltim vt á prxdeüinatione adíuos 
cffeítus prxparantur. Et ílc oportet diftin-
gucreduo, alterum defeítibile ex íe,& al-
tcrurajquod de fado non deficiat;primum 
convenir cauüs fecundis ex í e : fecundum 
conven it illis ex infallibilitatc, & efñcacia 
prísdeftinationis: vnde ex hlsnequit infer-
l i Scientia Media,fcd potius ícicntia abío-
luta ex príedeftinationeablbluta. 
Patet hcec doctrina cxipíoaí t . 5 .ad 4 . 
"Dícendum, quod cauja fecunda 9qtíamo%ofttt 
fuppcners ad inducendum pradefitrntioms ef-
fitlum , ettam ordlnl pnedeftimtionh fubía-
¿ett, non autem tjl ita in vlrtutibus inferiori-
títirifajSí* alpemus ftiperigrifvirtHtjs figen^ 
thi & ¡deúvrdo divina príScUJlinattenis quam* 
vis ftt ctm fuppo(itiene voluritaPis bumana, 
nibilomhus ahfolutam hahtt certitudinem*. 
Quibus dúo diñinsuit in voluntare 4 alte-
ium,quod pixíuppdnitur adpredeiiinatiQ-
nem.nempedeFedlbilitatem cius, qua po-
teft hinc, inde fleCti, fecundum quam non 
eft prxdeftinationis efPectus: fecundum,or-
do, &:príeparatio,íecundum quam ipíamet 
Voluntas íubiacet ipil prxdcftinationi j v t 
cffectuseius5Íuxtaquam difponítur, vt in-
failibiiker falutem. conlequatur. 
149 Secundo* adverto , quod dicíc, 
quod certiíüdo cauíalltatis competens prc-
deftinacionieftabíoluta', quia ipíamet vo-
luntas creara fubiacet prxdeltinationi . vt 
effe¿tus eius. Qi ix omnia pugnant cum 
Scientia Media;nam inhac nondatur pric-
deftinatio certa certltudine abíolutá , fed 
tantumcondkionata. videlicec ü voluntas 
benevtatur auxilijs per prxdelUnationem 
conccfsls. Quod autem dicit,quod illa ad-
minicula nihíl conferre poílenc vtiiiratis, 
nil i indecretode illis conferendis in Scien-
tia Media de bono vfu voluntatis créate 
fundarentur, falfifsimum eft; qula,vtdixi, 
ínter illa adminicula numeratur donum 
gratixjubquo dono non comprehendun-
tur fola auxilia moralia^fed gracia ex íe ef-
ficaxwtfihomocadat, per illam efficaci-
ter refurgat: vnde bonus vfus non rcqlüri-
tu^quod ílt prxvifus ante decretum prgde-
ftlnandijíed íufficit.quod íit effcílus pr^dc-
ítinationis,& in ipfacognoícatur. 
Qtiod autem addit , quodD.ThomJ 
nondiceret, quod falus non habet certitu-
dinem ex caula próxima Jcilicet libero ar-
bitrio, nihil officit, quia loquitur de caufa 
próxima fecundum fe; non vero proiit fu-
biacet ipfiprasdeftinationi,vt cífeóluseius, 
quantum ad ordinem ctficaciter conícque:. 
di falutem. Quam dodrinam de caufa 
próxima fecundum fe dcfcdl ib i l i^ vt íub-
iacet ordini prxdeftinati onis indefe¿i:ibi-
I I videat,& legat in D.Thora.ineadem,q-
de verit. 24. are. 3. ad 7. quod tale erat: 
Aliquis pradejlmatus quandoque e/}inpecea~ 
to mortali, vt patet de Paulo , quando Bccle* 
Jiamperfequebatur 5 potult autem In peccata 
fíiortaliperfiverare vf$ueadmoytemtvcl í ía~ 
t'm tune interficijquorum vtrolibetpojitopr<s~ 
de(linatio (ffiéíum fuum non confequereturier» 
gopofsíbile e í i pradejlinationem no» conjequi 
fmm ejfeflum. Sed dicendum forte , quod 
tum dicitur, quod fraáefiinatus inpeecate 
ír^rUiipoteJt morí, f i (tccipiatHr/ubieSium* 
provt. 
QuaBft.IV.Í .Vm. 
prout Jiat fubfoma pradefílmtlonis ¡ J í c e ñ 
compofita, (¿-faifa yfi autsmaccipiatm ¡prout 
covfidsratur [me tali fomát % (ic eji divifa , (¿T* 
vara, (quomodo falfo interpretamur Ad-
veríarjj noílranV diftmüionem de íeníiidi-
v i lo , óc compo.íito) Jed contra ^ (inquic An-
gclicus j m Jormif íüis , qua non poyunt rs-
moven d ¡ubk^io^mn d'tjfert>vtnm aliquid 
trtbuatt^? Jubieáío jub forma con/íderato > vel 
Jim forwa'.vt roque entm modo hac cflfalfajor-
vtísnigsr pottít effs albas ¡fed pradeJimatÍQ 
efi taliifúrma,quod n'o poteft d fubiWio9vel á 
pfíedctlwato /e parar i: ergo praditia diji'm£ii9 
tn propofitolocumnon habst, 
Ad quod argumentum fie refpondetí 
Ad i.áici'ndum , quodaliquidpote/idicipojft 
dapiteiter; vno wodo confiutrando potentiam, 
qu<e in tpfo efty [teut dicimíis, quod lapispoteft 
mover'i dsorfummlío modo confiderando id^quod 
ex parte aíterius eftjficutji dicerm, quod la-
•pis pote/imoverijurjum , non perpotentiam, 
qtiis ¡n ipfo Jít }fed per potentiam prsijeientis* 
Cum ergodicitur , pradeftmatus ifte potsji in 
peccatomoripfi confideretur potentta tüiusjve^ 
rum eft ¡fiautem loqumur de pradcfiwatofe. 
cmdüm ord¡nem}quem habit ad alfum,fcilicií 
ad Deum fnede/imantemific ordo itfe non eom-
patíturfeeum ¡ftum eventumrfuamvis compa-
tiaturjecum tfiam potentiam: & ideo poteft di-
Jlinguiftcíídum diftíntfmem primo indu¿iamt 
feilteet coiifideratio fublefti eum forma,velJi-
neforma* Et ad 8. Con/uierando atitem tsn~ 
tummodo ejfent 'tam con& poteíi ei aliquidAt-
tribuí fqíiodrepugnet nigredini eius Jecundtm 
quem modumdicit Porpbir'ms , quod poteft in-
teWglcoruus albus, & ita etiam in propofitó, 
poteft }pp hom'ni pYadeftinatoattribai aliquid 
ftcundumfe confiderato, quod nonattnbuitar 
eíj/ecundum quod inteU'tgttut fiare fubpra-
deflmatíQne. 
iSO ln quibus multa Thomiftica CÍU-
cent. Pfimocnimelucetjquod Thomif t» 
affirmant, videlicetquod inícnlucompo-
fito prxdeftinationis etiam prcedetermiña» 
t i v ^ compatlmr potencia ad oppofimm, 
led evenrusoppoíítusnon compatiturCum 
prxdcrtinacione; quia inhomine prxdcfti-
iiato cft dúplex confideratio, alia eomm, 
quas conveniunt e iexíe , fecundumquam 
eft potensadvtrumquc; alia, ve íubeltor-
dinj pra:dcftinationis,fcü prgdecerminatio-
r i s , fecundumquam refpiGJtevcntum : & 
ÍÍC íecumium prinmm , vel ex v i primi po-
te it in peccatomorijex fecundo autem ha-
bet, quod in peccato non moriatur. Vndc 
cgnciiiatur infaUibjiii^s prxdctcwinatio-
nis cum libértate arbitri;crcatl,{inc allqua 
recuríu adScientíam Mediam , cuius noíi 
íolum raentionem nonfecit D.Thom.ve* 
rum reliquit, quibus impugaemr,non obf-
cura fragmenta. 
Habetur íníuperclara intelllgentia iU 
liusdodtrinx.quod videlicet per caufasde-. 
fcítibiles íecundum íe , vel ex íc , indefe-
^Ibiles autem ex v i prícdeftinationls, infal-
libiliter , fervata tamen libértate humana, 
príedeftiiiacio l'uum habeac intentum: i ice t 
cnim auxilia et'íicacia in ordine ad aflús, 
adquosdamur, iníalUbiliterhabeant infer-
re cfteítus íuosjtamcn in oraine ad coniun-
gendum hominem proedcñlnatum cu glo-
ria, ex fe defedibilialunt , quia cito tran-
feutjfictit a¿tus,ad quos dantur. Vnüevnu 
auxilmm efficax regulariter non (ufficic ad 
explendum totum curíum pra:deftlnatio^ 
nisj videmus enlm, quod quihodle media 
auxilij efficaciaconvertitur.crasper pecca-
tum gratiam perdit: vnde vt iterum á pee 
cato reíurgat, iterato requirit aliud auxi-
Üuro efficax, & ü rurfuscadat/indiget alio, 
vt rcfursat,& tandera alio,vt fiaaliterper-
fcveret. Vnde prxter efficaciam auxilio-
rum requiritur, quod in illis fit ordoprae-
deftinationis infaUibllis , qui fie talia auxi-
lia ordinct,quod deficiente primo, adpcc-
catum lubfequcns aliud fucccdac, quo ho-
mo infaUibiiiter á péceato reíurgat .* Ticut 
habetur ordo ínter individua naturcehu-
manae In ordine ad pcrpetuitarcm/peciei. 
Videmus enim, quod quodlibec indivlcmú. 
efficaciter naturam coníervatjíedquia x>on 
femper durar, eft á natura ordinatum,quod 
i l lo deficiente aíiud í]arcamr,quo in poíle-
rum natura conCervemr, <5c llcpercauías 
corrupcibiles natura in perpetuiimconíer-
yatur: itaque individua íecundumíe caufas 
defcdtiblies íunt á perpetuitate, quia íicec 
vnumquodqucduret, & ad tempus natu-
ram ln eííe coníervet 5 tamen perpetuita-
tem non habet , 5c fie naturam in perpe-
tuum confervare non valer; vnde requiri-
tur, quod, vt in perpetuum natura confer-
vetur, íuccedat infaUibiiiter aliud indi v i -
duumper novam generationcai alterius. 
Sic^crton alicer contingit in praede-
ftinatione. Prxdeftinacio dúo prxparat, 
nempe eaufasdefeítibiles, qux non dicui> 
tur omnes defe¿tibiles, quia allqua earum 
¿gnificata per donum gratix non íufíiciat 
adhoc.quodhomoftct.velad hoe,quod ü 
cadat,rcíurgat5reddiciturdefc¿tibilis,quia, 
CUÍI^  fiflí g raú» efíicaeesíranr«untes, noa' 
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dant homlni , q ü o d ín toro decurfu pr.xde-
Í í t í n a t i o n i s f t e r , & perfeveret in irilitla v i -
que ad fineai; vnde vidcaius muitos pros-
. tielUnatos labi ad tempus in pcccata mor-
t a i i a ; oc íic, vt pr?edcrtinatip íuum in ren-
t i i i i i habcac, po íu ic orülneaj i n eo, qadd íi 
- v i r tus caJit perpeccanmijDeo í u b c r a h e n t e 
. iJU gra i ia u , q u a i i a r e t , i o c o ni.us detur 
al ud auxiiluiB efñcax,vc relLir§at,¿c íi i t e -
r a to cauat de tur loco p r i o r i s a l iud auxi-
. l i i i m efricax , quoreíür¿,ar , & fie v í q u e ad 
í i n e a i ve c s i re mu m m gracia, <5c finan poe-
ri i teacia clauaac. Hac ergo de caula tot ad-
i K i m c í u l a r c q u i r i t D . Tho. p r o c u r l u totius 
pr^ueíiiaanon s. Quod íi appolu i t exhor-
t a t i o n e s , ^ iurrra¿ u o r a t i o i i u m , e t i a m ad 
d í d i c donum gratis ex íe cfíicacis§Qaaiex-
h o r t a t i o , ^ f a r t r ag ium oracionisaona g?ár 
t i íEÍunt , íedefricacia,vt h o u i o rclurgac, i \5 
í:int;^¿: iucoLÍonLUB gratias additiUon mo-
r a i i s , q u i a h o c i a u i l n p r i i i i i s grat i js crat 
l a c i u l u r n , 3c c x p i i c i t u i u , í e d pnyhce p r x -
woven^jquod l u t í i c i t , vel ve h o a i o in per-
p e t u i m i l t e c , v e i ve 0 caaac. c f i k a c i t e r r e -
i u r g a c : & üc per l i ta íicdcfc^ibilia pr^d^-
í i i n a t i o ctiríU'U lunai úitalUbíliter c x p i e t . 
Bxqua D. í h o a ' i . d o C t r í u a c o a U a c ,quaai 
fine frucUU'augatur Ceifad p r o b a a a u m ex 
his cexrÍDiis O , rh >m.iaDct» 6eieauaui 
Meuiaai a g a o v i i i e . 
Q V ^ S T I O V . 
fJ[n Scientia Media rationi 
vt pugne t% 
T M P V G N A V I M V S Víque mo-
do Scientiaai Mediara auihcrJcati* 
bus Conciiioruaa, & vtriuíque Paren-
tis Auguítiai,& Thoavx.quor^un San¿to-
íumD'oga'iata taruf íuat authoritatis,qüod 
jaeruerint ab Aicxandro V Ü . dici Ineon-
cuija', reÜat ergo nuc ratioi um vinbus eam 
acnter impugnare. Necdeiccdeiaus m hac 
^uxftione ad modos peculiares dsfendea-
d i SdeatiamMcdiam, nampro his. 
impugnandis ícquentem te* 
xsaws QuasIUo-
. .. m 
ín %uo dmhus rationéus mpugnstüf 
SeiemwMtidia, 
151 T ) RIMA Procedit ex dljgní-; 
X tace prirax cai\íx in cllera-
•do , 6c operando, o&quara 
poüulat primas parres eí íendi , ócoperaa-
di > quas habere non poceft ,poíiia Scientia 
Media funtíata immediate ia dcteraiiaa-
tione liberacreacurce per íe ¡pfam íc diícer-
nentis, ^capplicannsad operandum ; nan^ j 
diícreiio , & applicatio eit aótus volurtatis 
creatx, qul maepcadenter antecedenter 
ad decretumcuviaum prxlcuur fierí ab ar-
bitrio voluntatis , prxDcasDeo rationem 
decernendi,quid tuiumm i i t ; igKur reguia 
divinae prxdiflimnonís eit oeterminatio 
creata: voluntatis. Moa ergobciemia Me-
dia pofuan^anet integer Pranaius e íkad i , 
operandi Dei. 
Huic rationi dices Deum nonamir^ 
rere Primaium in operando ex eo}quod ia 
íiatu conditlonato prxv idc aturde te r ai ina-
tio voluntatis, antequam ia Deo ponatur 
Vo' untas de tali de tcriainaiioae ,quia Deus 
Jn líaiu cóuitior.ato non le explicatíVt aítu 
operans ; liquidem oainisüiv inaoperatla 
ablolute extra le aliqu.d producú. fecun-
do dices L eumper^cieatiaaiMcaiaai aoa 
pr.xvidere deuraunarioaem liberam vo-
luntatis indcpcndenter á concuríuDei íi-
niultanco, íedlolua^ iadependentera coa-
curlu Dei prxvio:ob¡c¿tum eniai ¿cientiaí 
Medix non exciudit concurium funuka-
neum Dei.quuipoduslilñexigití cíteniai 
obieítuui beleaiix Medix ücíerminatio 
voluntatisfubhac,vel illaconuitione,me-
dio Dei concuríu limuitaaco, qm concur-
íus>iicet no prxhabeatur ia hypotnefi.pr^-
habeatur tamen in ipla determiaaciouc l i -
bera voluntatis ereacx.quxiadiípenlabilU 
ter exigir cauíari áDeo ,^ a volunta ce crea-
ta. Vndc nullavia.polita Scieana Mecía, 
aufertur Primaius Dei in operando. 
152 Sed contra primara íbluüonem 
fie argumencor. Nam fecundum Advería-
rlosüatus conditionatus eíjtttatuscrcátiiraí 
operantis dc^fa6to íub conditione-: ergo ve 
Deus i a operando non amittat luumPri-
matuai ,etiam debebit eíic ítarus De* pri-
mo operanrísTub condirione.Prob. COÍJÍ. 
Nam fi crearura iaaliquo ttatu intcllj^uur 
operans, ¡a quo Deus aoa uueüigitur ope-
rans; ergo incQiUtH lauilígeturcrcatura 
ope-
Qua:ñ, V. § . l 5»5 
operans á í e , & non ab alio , & fie Deus 
amirtct Primarum in operando, 
Secundo: nam oj^ieítum cúnditlona-
tum reducitur ad abíoíutum ,eifdem>& eo-
dem oraine rervatis,qux requiruntur in fta-
tucódicionato;at in hoc fola hypothefi vo^ 
juntatls divinxdc conferendis auxiUjsfuf-
ficienribu^ in hac,vel illa occafione prxvi-
detur voluntas creata hoeprce alio volens: 
crgo in fíatu abfoiuto, pollta abfolute ex 
parte Dei volúntate conferendi taliaauxi-
Íia,prxvidebirur voluntas creata de faíto fe 
determinans abfolute independenter á vo-
lúntate priorl Dei de eo , quod voluntas 
hoc prx alio velit ab'folute : ergo amittec 
Deus Primatum in operando.itaque in via 
Scientix Medix inftatu abfoiuto voluntas 
Dei de ponéda hypoihefi cú prior volunta-
re creata , vt íe determinante ad hoc , vel 
allud : in via autem determinatlonis huius 
prx alio voluntasdivina eft pofterior > cum 
ex capíte primioperatisdeberet efíe prior; 
ergo Scientia Media aufertá Deo Prima* 
tum in ratione operantis, 
j 5 3 Secunda íolutio impugnatur fie, 
Namiicet determinatio voluntatis creatg 
prxvideatur vt dependens á concurfu Dei 
í imul taneo , non tamen e x h o c í k , qt^od 
Scientia Media non auferacáDeo Prima-
tum in operando: ergo nulla íolutio.Prob. 
Ant. l l lc concurfus ümultaneus nec prxdc-
terminat, nec determinat voluntatem ad 
hoc, veí illud; ied potii\s, cum fu indiffe-
rens, prxdeterminaturá volúntate creata: 
ergo cum voluntas per fuam operationem 
prxdeterminetdivinamj erit prior in ope-
rando, & fie auferetur Priraatus in operan-
do á D e o ^ dabltur creaturx. Patet prima 
Coní .Nam iuxta Adverfariosphyfice prx-
determinans eft prior ipío prxdetermina-
t o : ergo fi voluntas creata phyfice prxde-
terminat concurfum Dei fimultaneum ad 
operandum , prxopsratio voluntatis crea-
t x erit abíolute prior operatione volunta-
tis div¡nx,& fiehabebltur intentura. 
Explicatur: Secundum viam lefuiticam. 
concaríus fimultaneus in ítatu abíoluto eft 
voluntas concurrendi cum volúntate ad 
cam partera,ad quam Ipfa fe determinave-
ritjhxc autem voluntas Dei nequit poni in 
praxi concurrendi,mfi prxvideatur volun-
tas inftatu abfoiuto ad hanc prx illa parte 
determinata: crgoin ftatu abíoluto iuxta 
Scientiam Mediara prior eft determinatio 
voluntatis creatx ipla Dei operatione,fal-
t i m prioritatc nacuj:» 5 & üc Primatus Dei 
in operando de medio tollitür , & dame 
voluntati creatx. . Scimus autem ex bona 
Theologia, quod auferre á Deo aliquod 
prxdicatum > quod eí ex foro Divinitacis 
competit , & illud daré creaturx, genus 
quoddam blafphcmix eft. Modo Jpfi l e -
íuitxvideant. 
154. ^ecundaRatio deducltur áfervitute 
neceísitatis, quam Scientia Medki irapc>nit 
Deo, ve vldeiicet nequeat ftatuere, vel de-, 
cerneré, niuquodprgviderit crcaturaeífc 
fafturam, culus eft íequax divina voluntas^ 
non prxvla in determinando. Nam vifo 
per Scientiam Mediam quldadtura fitvo-j 
íuntas creata, &; ad quam partera fe deter-i 
minatura fit, vt certum aliquod deterral-
net voluntas divina, debetíequidetermi-. 
nacionem prxviíam voluntatis huraanx,' 
óeduflium creatur^fequij non quia volun-
tas divina non poísíc oppofitum eligerc^ 
fed quia quodeumque elegerit, in eo ícra-< 
períequutura eft regulara prxcedentis vo-
luntatis humanx , qux i l i i per Scientiani 
Mediara deraonftratur. Vnde ctiara cum 
libera erit ,íerviet crearurx antecedenter» 
& Independenter adivino decreto fedeter-, 
minante. 
Dices huic tationi Ulam necefsltatem 
non poneré imperfe<3:ioncm in Deo, quia 
non eft neceísitas abíoluta, fed tantum ex 
íuppoütione, quod Deus velit creaturaro. 
in ftatu abíoluto libere divine vocarioni 
confenfuram 5 etenim adhoc vnicuramc» 
diura eft prxvifio i l l ius, quod creatura fa-j 
¿tura fitmam fi Deusprxdiffíniat^quod ipíc 
Yolueritscumtalisprxdífñnitio non ü t i a 
poteílate voluntatis humanx, &; antecedan 
eius víura liberum, non poteíí efie s quod 
adura prxdit'finimm ipía libere exequá-
tur. 
155 Sed contra eft: nam fi Deo de-
mus , quod ipíi dehetur iure Divinitatís, 
nempe quod fie primum libemm, óc vo-
luntati fimiliter demus ratíonem fecundi 
l iber i , Scnoa primi, (vt Xefuitx voiuntj 
Deuserit Jiber abhac necefsitate fuppofi-
tionis, quam c¡ Scientia Media imponit, 
de voluntas creata manebit libera libértate 
ei competente iure creaturx; fediftapoí-
funt fieri, Sr. confonumeft,vt fie fiant: crgo 
debemus Deum liberare á prxdióta necef-, 
íitate exfuppofitione, quod non fíet, niíi 
Scientia Media toilatur de medio. Confe-
quentiavidetur bona; Mai. videtur certa: 
& Min . in qua apparet diíficultas, prob. 
JSUm prxdlffinltio abfolute cfficax ex fuá 
in-; 
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iafiííiraefficacla habet caufarea^um crea-
turxquoadrubitantlam , 6c modun^ iiber-
tatis ; ergo & reddit Deum primum libe-
rum, & creataram fecundo libera m. Nec 
•per hocquod non üt in poteftace volunta-
ciscreatxponsrcvel aufcrre iílam prxdif-
finitionemabroliuamíaufertur omnino l i -
bertas á volúntate , íed tantum aufertur, 
quod manear libera libértate pr imil iber i , 
decuíus conceptueft , quod fit Jiberum l i -
bertare íupremi dominij , quod libertati 
crcatx habet rcpugnare:ergo prxdi'^a poí-
íunt fie fieri,& coníoaum eÜ'iVt ita fiant. 
Secundo-: Hoc , quodeíl: prxdiffíni-
tionem Dei non efie in poteftate volun-
tachereatx, íblum oritur ex hoc, quod 
Deuseftprlmum iiberum,3c volutas crea-
ra eft íecundo libera ;ergo prxdiffinitionera 
Dei abíolutam non efle in poteftate volun-
tatis creaux non deilruit libertarem volun-
tatiscreacx , íed potlus confirmat iliam in 
rationc fecundi líber!. Prob.Coníeq. Nam 
quod convenitDeo ex rátlone pr img cauÍ£, 
non dcftruit in crcatura ratioríem caufáe 
fecundx, «Scquodconvenit Deoexratione 
Suprcml Domini , non deftruit in creatura 
rationem lecundi domini : ergo quod con-
venit Dco ex hoc, quod primum liberum 
cft,nequit á creatura auferre omnem ratio-
íiem libertatis, fed tantum auferet, quod 
Jpíaprimum liberu«}í]t. 
Tertio : íceundum Ülud celeberri-
mum diciam Auguftini : Magis habet Deus 
tnpetffíate fuá no/iras veluntates, quamms 
íp¡í eas bAbeamus, non poteft habere veri-
tatem,quod fit neceísitatus ad volendum, 
jprxciflejquod pr^viderit voluntatemcrca-
ramexfe voUturam;crgo cum tali doítri-
íia Auguftini non eomponitur neccísltas 
ex íuppofitionc , quam Scientia Media in 
Dco ponit .Confcq.eft bona, 6c Ant. prob. 
Magis eft dominus a£tus voluntatis deter-
nünans primo ad ilium,quamcauí'ansillu 
lab alio determinatus ; fed in via Scientix 
Mcdix Deus non cauíat, nec cauíarcpoteft 
hune adura voluntatis, niíiad illiuscaufa-
litatcm fucrit determinatus ab ipfa creara 
volunrate: ergo illud celebratum di¿lum 
Auguftini non habet veritatem, fi ponatuc 





Uxpwdunlur alus ¿va raiiones contra 
ScUntism Mediam. 
156 n p E R T í A Ratlomilitans 
J[ contra Scientiam Mediam 
ralis eft. Secundum Scien-
íiam mediam prima radix totius eíle hberí^ 
& moralis eft creara voluntas 5 hoc autem 
admirti nequit: ergo nec Scientia Media. \ 
C o n í e q . e f t b o n a ^ i n . patet: nam ex hoc 
iufertur inordinatio interDeum , 5c crea-
turam ; nam ponicur,qucdDcus fit prima 
caula totius entis neccüarij > 6c voluntas fie 
prima radix totius entis iiberi, 6c moralis: 
quod nonvidetur polle admitci.Mai.au-
tem probatur. Ornáis determinarlo libera 
voluntatis prarcedit Scientiam Mediam,vt 
obieCtum puré íjpeculatum ab ipía; Scienria 
autemMcdia prxccdit omnem ailum l i -
berum divinx voluntatis: ergo prima radíx 
totius líbertatis crcatx , 6c moralitacls ciu§ 
eft voluntas creara. 
Dices inftatu abfoluto precederé de-
terminationem voluntatis creara; volun-
tatem divinara liberam de conferendisau-
xilijs ex íe indlfferentibus, fine quibus vo-
luntas creata nequit ad hanc partem pra; 
illa determinan,6c ficefíe fal^um, quod ex 
Scientia Media Tequatur voluntatem crea-
tam efieprimam radicem totius cfte Iibe-
ri , 6c moralis. Sed contra eft , nam hxc 
voluntas de conferendis litis auxilijs noa 
habetur in Dco nifi ex prxvirione,quod ia-
ftatu abfoluto voluntas bene lilis operatu-
ra eft: igitur omnem voluntatem Dei libc-# 
ram prxcedit determinatio libera volun-; 
tatis creatx 5 6c fie iílaerit prima radix to-
tius efle iiberi, 6c moralis. 
Dcinde :illa voluntas divina de confe-í 
rendisauxilijs , quibus prxviía eft volun-
tas creata bene operatura, non eft voluntas 
primo determinativa voluntatis creatas ad. 
aliquem a'Ctum in particulari, nec eft pri* 
mo caufativa eius, fed vt caufet etiam i n -
ftatu abfoluto expeííat, quod volutas crea-
ta íe primo determlnet ad iftum aítura H-
berum prx alio : igitur loquendo de p r i -
ma radice caufativa aduum libcrorum 
debemusfateri, quod fit creata voluntas. 
Explícatur hoc: ferc communis fententia 
eft ínter lcíuitas,quod collatio illorumau-
xiíiorum, quibus Deus feit voluntatem be-
ne vfuram«non convenit Deoex volunta-
cg intemiva b o n » operatiouis voluntatis 
crea-
9% 
créate , fedfolum eft cum fcientla de eo> 
quod benc cum illis operabitur : itaquc 
Deusícit eventum bonxoperationis , ied 
noii CK fine intento talisbonsoperacionis 
príédi^a auxilia conferti-ergo primum íe 
detCfmínans ad actum liberumincentivb, 
& exequutive eñ creata volutas, óc fie cric 
©rima raaix totius iibertatis in actulibero 
repertce. 
157 Quartarat iodeí lmdiva Scien* 
t i x Medix talís efl.Scientia Media incom-
poísibilis eft cam profunditate myücrij , 
akitudlaeSapientiíeDei, ^fecretoiU-
dicijdivini; ergo Scientia Media reijcien-
da t i l . Conieq. videtur bona; nam Augu-
ítinus cum Paulo myfterium prxdeftina-
tioms divinos in Theíauris íapientix , Se 
ícicntixDei, Se occultiísimis iudicljs cius 
dicit efíe reconditum. Et ita apparuit ci 
difneile , vt dicac i ib .de gratia Chrlíti, 
cap. 47. & Úb. 4. contra lulianum cap. 
8. Illa quafiio , vb¡ de arbitrio volunta -
tis , Dei gratia difputatur , ¡ta e[i ad 
dijeernendum dífficilis , v t , quando defendí, 
tuíliberum aé i t r ium, negar i DcigMtia vi? 
dcatur: quanáo autem ajferitur Dei gratia^ 
Uberum arbitmm putetur auferri. Vnde 
Auguftinus fere femper , dum de hacage-
xet quxüione , ad Scientias Dei altltodi-
« e m , & iudicij Dei inferutabilitatemcurq 
Paulo confugit. Antee, autem prob. N a m , 
v t aiunt eius defeníores , per Scientiam 
Meciiam tota ratio praefeiendi, & prxde . 
áiríandi cognoícitur , peragitur, & eon-
íícitur, vt fi prxdcílinentur, qui prxíciun-
tur bene vfuri proíuo arbitrio illa gratia, 
qux oftertur in talibus circunftantijs , i j 
non prxdcftlnentur , qui eidem oblat» 
gratix pro eiufdem atbitrij libértate non 
rerponderint. Vnde ex v i arbitrij crcati 
omnes difficultates, & obícuritatcs pf x -
deftinationis diüolvuntúr, 6c nihil relin-
quitur occulium > aut abfeonditum a auc 
admirandum in iudicljs divinis. 
Huic ratiom leíuitx dupliciter d i -
cunt: Primo, ita eííe, quod Paulo, & A u -
gullino hxc quxlílo fie viía cft dífficilis, 
quia illis hoc mylkrium non plcne patc-
íaclum e í t : vnde perrimulas hoc myftc-
num ingredientes ad Dei occultilsima 
contugerunt 5 exterum ipfis aperta eft ia-
nua: vnde non iam per rimulas, ícdpcrpa-
tentemportam ingredientes non indigen^ 
rtcuríu Pauli, ócAuguilini. Sed certcüta 
lolmiodlgnius férula! quam rationispon-
ticrc deber impugnan. Pauius Doctor gsn3 
tium , qui vt plerie doceréC divina , cá 
prius in fe Ipfis videre mcrult , & AugUÍU-
nus in materiade gratia ita infígnis quod 
iure de ipíb in exponendls ditficultatibuj 
eius poffemus dicere, quod Ecciefia in ex-, 
ponendis Scriptüris de Hieronymo canit, 
nempe Do£torum Máximum provldere 
dignatuseft,per rimulas ingrelsi funt pro-
fundum prxdeíUnationis > <Sc leíuitx pe¿ 
patentem ianuamí 
Secundo modeftiufe dicent rationl now' 
ftrx, quod modus leíuiticus in concordia 
gratix cum arbitrij libértate fuas difficil-
limas patkur ditfieultates: nam cum per 
Scientiam Mediam Deus cxploret, quod 
multi bene vluri ünt gratiaa& mult i ctian^ 
inalijs circunftantijsmalevfuri, hos e l i -
gitad Regnum, & illos propter fuá pee-; 
cata ducit ad gehennam > quamvis fem-
per de volentibus in ílatu condirionato 
faciat voientes in ftatu abfoluto. Vnde»' 
qüare ex cadem mafía hunc trahat , Se 
hunenon trahat, femper inducit difíkuU 
tatem á nobls infuperabilem : &. fie in 
fentcntia Scicntix Mcdix adhuc debemus' 
confugeread altitudinem fcientixDei, 3c 
abícondita iudiciaeius. 
Sed fi ita eft, vt ifti dicünt, quid glo^ 
rianturde modo fie facilí, & de novitatc 
fie apta, & idónea ad vincenda omnia Hg-
reticorum tela! Sed dicünt facilítate com-
mendari ín concordia infallibilítatisgratig 
cum flexibilitate arbitrij , qux nuila alia 
Via fubfiítere valet, nifi Scientia Media i n -
terponatur. Cxterum inhoc fuper Augu-
ftinum le fapére gloriantur* Nam ipfé 
dici t : hxc quxftio , vbi de arbitrio vo-
luntatis, ac Dei gratia diíputatur, ita eft 
ad difeernendum d i t o l i s , vt quandode-
fenditur liberum arbicriura , negari Dejt 
gratia videatur; vnde feré femper, dum 
de hac aglt quxílione, ad Scicntix Dei, 
altitudinem, & iudicij Dei inícrutabilita-
tem cum Paulo confugi t .Succumbanc 




Traftaí.VI.dc Scientia Media. 
Uxpendmtut Alia dua ratíonss dejiruftiva 
Sciíní 'ta Mid ia . . 
158 /""X V I N T A Ratio, eaque val-
1 ) de efficax ad deitruendum 
Scientiarn Media, talis cít. 
Poíica Scienria Media nemo.príedcttinatur 
indignus prxdeílinari, nemoque reproba-
nir, niñ indignus: toll i tur cciam diícrecio 
ex divina pietate, & mifericordia $ fiqui-
deai mulusprícdettinatur mü cxprítviíio-
ne bonoruin rneritorú. ÍLioruniincc repro-
batni-mü ex pncviíione luidemcriti: vndc 
prxdcrtinatio noíka non fie ex ftaw nñ~ 
ierix,ílquide folum cligitur,qui bonusprg. 
videtur, & roiürcprobatur ,qui immsprx-
videtur;hcc auté víque ad temporaMoling 
bonx Theologix repugnarunc;igirur Scic-
na jMeaia?qux Uta adducit rei^cienda cíl» 
Áú hanc rationé dieune Adverfari;,quod 
cum Sciemia Media benecomponitur Dei 
milerlcordia , quia fecundum ilíamDcus 
non eligit omnes,quos prxvidet benc víu-
ros gratia, necreprobae omnes, quos videt 
illa male vmros; led ex illis e l ig i r , quos 
íioi placet, & reproba: ümi l i t e r , quos íibi 
videtur. Sed contra eit; nara iuxta Scien-
tiarn Media non funtproximc apn adhoc, 
ve prxdcítinécur, niü prgviü boni:ergoho-
jninum prxdcflinatio non íic ex núíena 
peccati, & íic non erit miíericors. Dcindc 
£x prxv ifi? bonis Deura prxdcíUnarc hos 
prxalijs iolura explicar in DcocxercUm 
libertatis^xquajcüpollet omncs,& poffee 
alios, noluit prgdcitinarc niü iftos : ergo 
Scientia Media lolum deciarac Dei liber-
ta té in eligendo^non yeróDeicomracndat 
niifcncordiá. Prob. Ant .Nam tnifericor-
día x ú üc íublevatio mi lcr ix , exigic in co, 
qui lubievatur, mireriam;ri enira ex pluri-
bus pauperibus ego elargior cleemounam 
ifti prxal io , aCtus lite non cít miícricors, 
quia ifti prx alio do eieemoüná, led quia 
iacenti in milcria paupertatis eleemoiiná 
impendo; ergo cum Deus lolú prxdettincc 
ex prxviíis boniSjquodnóomnes,ícd iftos 
prxalijsprxdelUnet;nonfaciec Utum aótii 
miícricordiam, led mere indicabitDci U-
bercatem inprxdeftinando. 
Dicesíceundó rationi noftrx,quod l i -
cet in Itatuconditionatofolüpríeviíi boni 
fint apti.vcpríKdcitjnenturi tamen Deusin 
ílatu abloluto non prxdcftinat nili in^Dife-
liapcccatUablolute cüUtcntcs^ 5cUcpi« . 
deftinatioeft á miferia,^ ex miferia-.vndc 
erit mifcrlcors.Sed contra eft;ná licet exc-
quutio prxdeftinationis incipiac á íubleva-
tjonc miferabilis miíerix peecati .voluntas 
tamen incentiva non fie ex prxvifione m i -
íeri? peecati jíed fie ex prgvifione boni víus 
gratixjncc enimeiigitur pcccator.íed qui 
Eonus prgvldctur:ergo In nuUo ftatu volu-
tas prxdeftinandi eft mifericors, licct libe-
ra íic quoad hoc, quod eíl,ex bonis prae v í -
fis eligi hunc prx alio. 
159 Sexta Ratio formatur contra 
Scientiarn Mediam exeo, quod ipfatoüic 
ádivinis auxilijs efficaciam orcam ex Deo, 
& folum ponic habere etficaciam ex ipfa 
libértate voluntatis creatx:vnde ponic, ex 
duobus codem auxilio divino affe¿lis, 5c 
cadem tentatione pulfatis, alijíquerequi-
ütis xqualicer exiftecibus In veroquevnius 
voluntatem benc vei auxilio i l lo íüfíicic-
t i , Qc alterum male, & primumdarc cf f i . 
caciam íuo auxi l io , fecundum vero illud 
rcddcrc incfficax : ex quo ícquicur, quod 
Deus non dlfccrnat intervnum, ¿¿ alte-
rum , fed folum difeernac liberum arbi-
trium 9 contra illud Pauli : QH¡S c í i , qui 
te dí/eirmt í Quid babts , quód non tcee-
¡>iíi$ 9 fi autem aecepií i i , quid ghfiariJ, 
quafi non aectpis \ Hxc fcqucla patee 
ex co , quod illud diícernic, quod ex fe 
habet efficaciam ad difeernendum 5 fed 
hxc efficacia non convenit auxílio,prouc 
ex Deo venit, fed ex hoc, quod liberara 
arbitrium ex fe fe determinac per bonura 
vfura ciufdem auxilij in vno , <5c in alia 
fe decerminat ad malura, raale vtendo 
codera auxilio : ergo primo difeernens 
non cft auxiliura P c i , fed liberara arb¡^ 
triara. 
Huic rationi Jicicur, quod voluntas 
fe dlfcernic, nonfolajfed cum Dei gratia, 
iuxea illttd Pauli: Non ego , fed gratté Dei 
meeum i vnde, dura fine gratiaDeinon íc 
difeernic, non habet ex propnjs fufficien-
tiara adxquacara ad fui dií'cretionera)& fie 
non habet, de quo glorietur. Itacjue ifti d i -
cunt,quodgratia, &l ibcru arbitriumfunc 
caufx partíales illius diferetionis 5 gratia 
cnlra caufat Illá fub racione íupernaturalis, 
& volunta* fub ratione vitaiitatis.iSc liber-
tatis. Sed in prirais íolutio eft contra Au-
gulUnura ilío celcbri di¿to fao : Non eft 
volenti* velle, ñeque eiirrentis currere , fed 
folms Deí miferentis j nara fi folius Dei 
miícrcncisdiclcur efíe diícrcdo , quia l i -
berara arbicriura ncqiuc íc dlfccrnere, 
nifi 
Qu£eft.V.£.III.&IV. ?9, 
niíl cum gratjajeilamquiagratia neqiútfe 
íbla diícerncje niíi adíuta libero arbitrio, 
erlt volcntis íplius velle , & currentisfo-
lius currere : qux coiiíequentia mea non 
ert,ÍC(i ipílus Aüguftíni. 
P merca licct gratia concutrat ad bo • 
numvelle libcrí arbitrij cread , hoc aoa 
t í t , quia á Dco determínate detur ad con-
currendum aábonum Ye lie ; alias volun-
tas non maneret pocens gratia íufficienti 
data ad malé.vtendum ilia;datur ergo tan-
tuai ad pefíe : ergo quod ñdu operecut, 
millo modo ei pr imo, 3c per fe convenit, 
íedex libero arbitrio, itaque íicut inno-
foa fententia, quod voluntas mdifferens de 
faótobene operetur > reducitur in auxi 1 ¡um 
efñcax exfe ; ítaleluita: e contra dicunr, 
quod auxilmm ex fe indifferens ad bonum, 
& ad malum de tafto bonú opere tur íredu-
citur in volunt.atem ex fe Te primo deter-
minante m ad bonum , cum poflet ad ma-
lum: ergo hoc , quod eft auxilium defa-
mo operari bonum, reducitur in volunta-
tem., ranquam Incaufam adaiqaatax-n , & 
non tanquamin caufam partiaiem ; ergo 
cum íe difeernere confiftat in eo, quod vo-
luntas primo íedeterminet, Sí fecundo au-
sil ium fufñciens , ¡píe homo per íuuml i -
berun^ arbitrmm le primo diícerner, con-
tra D.Paulum. 
Praeterea contra folutionem inflo: ia 
Via Icfuitlca, &íecundumveri tatemquá-
do dúo cauíant a¿tuni vt caufcepartiales,!!-
cet vna caufa agat cum alia ; non tamen 
agít per aliam, ac per confequens vna ne^  
quit, vtagat, predeterminan ab alia; fed 
auxilimu íut'ñcicns ex le indifferens non 
agit aótum voiuntatis niíi predetermina» 
tum , vt agat, ab ¡pía volúntate: noner-, 
go auxlilum fufíicicns, & liberum arbí-
trium ad iplum actum voiuntatis vt du» 
caulx partíales comparantura 
Stfitutifituf alta dua rationes tontra Seientim 
Mediam* 
i<So QEPTIMA Ratlo contra Sckn. 
¡3 t i a ^ Mediam deducitur ex eo, 
quod fecundu. Paulum ad Ephef. 
I.homines eliguntur, ve ílnt í'an¿ti,& im-
maculati; Bltgit ms mtemmdi vonjiituth. 
r,em% vt ejfemus f a n ñ i , ^ ímmaculati , non 
quiaprrcviii íumus fanóti , &immaculati 
ante ipfam c i c t o a é , ve docct Au^uítiñus 
lib.de Predeíl. San&eap. 18 .at hic ordo £ 
Paulo deCgnatus non íetvatur íecundum 
Scientiara Mediam: ergo.Prob.Mín. Jux-
ta eam non eliguntur niü prxviíi ianil i , Qc 
immacuiati in üatu condicionato, & v t i 
íunt prcevifi, ita eliguntur j quando autem 
íunt previU , erant bene viuri gratia, non 
malé , fubquaprxviüone erant í a n d i , Si 
immacuiati, & quales erant In eoítatu, ta-
les translati-funtad ftatumablblutum: igí , 
tur in omni ftatu íandi, & immacuiati fue-
rana, non ergo íunt eicai, vt efient íanóti, 
íed vt m íhtuabíoluto permanerent fanóti,; 
& immacularí;quod videtur habere oppo-
fitionem cumvcrblsPauii, & inteíligcn-
tía Auguftini. 
Dices: in via Sclentix Medix non eli-
guntur, qui príevlü íuntlandíi, & immacu-
iati, íedjslígiíanftos, & immacularos íub 
conditlone, id eíí,qul futuri erant i i ú á l , & 
vocaretur intalij&talicircuniUntíarüorj ' 
diñe-, vnde femper datur locus, quou ex vi* 
divinx ele<^ionis incipiantellc íand:i:vn. 
denonelt verum, quod e l igaa tur jVt per 
maneant ían¿í:i» nonvt fint. Sed contra: 
nam in via lefmtica docetur , quod rci 
futurltio , etiam abColuta,íolum defumi-
tur abeventu: ergo i f t i , qui eliguntur an-
te eleótionem 9 non í b l u m conditioñate^ 
íed abíblure erant futuri íanóti; eiegit er-
go Deus^quos iam invenii abíolutefutu-
ros fangos, ócnóníolum conditionate.Ia 
omni ergo íhtu.qui eiecl:ifunt,femperfucT 
runt futuri íaníti: non ergo ele^ifunr, ve 
futuritio abíoiuta faníticatis eorum inci-
perct ab eledtione Dei , quod videtur re-
pugnare Paulo, 
Sed placct ex his duobus, nempe Scien-
tia Media, & quod futuritio reí íumltur 
folum abeventu, formareranonem con-
tra Scientiam Mediam. Etenim Scientía 
Media conditíonata dicitur, quia íolü pro 
obiecl'o haber furura contingentia condi-
tionata j ac íi vera cfí do¿triña deeo, quotí 
futuritio íbium delumitur ab cventu.ifcié'. 
tía Media non íolura erit de futurls condi-
tionaris contingentibus, íed etiam de fu-4 
turis abíblute futuris: ergo» Prob. Min« 
.Nam iuxea hanc íententiam » qui de fa-
cto ele¿ti func f ve eífent íancti , iam 
antequam eligerencur , erant abíoíu-
te futuri ían¿ti ergo ante clectionis 
decrecum, iam ptíeviuebantur á Deo v t 
futuri íanáti ; ac nonper feientiam üm--
plicis iüteliigentiíE , nec p¿r k k n t i á m 
liberam ' ergo per Seient^írv Mediams 
Q'z í al-
1 0 0 Tfaáhí.Ví.de Scicnda Media. 
palfum ergo eric> quod cbieüum Scienti^ 
Meai;í toium fine lucura coatingentia coa-
ditionata. 
161 O^ava Ráelo adveríaria Scien-
tixMedine táljseíh Adconciliandamctíi-
cacíaaj graci.e cum íicttibilitatc arbitrií 
creatí Scipa^ia Media ncceffaria non elb 
ergo non debec admirri. Patet Coní'eq. 
Nam ad hunc finem principaliter inven^ 
tu cft: crgo fi ad hoc necellaria non cít, 
non eft car admittamus eaai. Antee, vero 
prob. Naii i inítatucondirionatoprxvide-
tar conciliaca grat ia cum libértate arbitrij 
¡ndepemienrer á beientia Media:crgo pari. 
ter iniutnabíolatoporer ic concüiari vo . 
Iiincaíts libertas cam efiieacia gratix inde-
pendenter a Scientia Media. 
Hule rationi reípondent Adverfarlj in 
dataconüicionato non requiri Scientiam 
Mediara ad concillandan^ efíkaciágratix 
cam libértate arbitri) creati, quiaillagra-
tia ,q"aa prxvldeturconlenídsfub conditio-
nefuturas,eft gratia puré concomitans, §c 
iníui efficaciadependensfimpliciccr á c ó -
feníu voluntatis creatx; infiatu antena ab-
foluto gratia eft prxvcnlcns,& aatecc-
dcnsvíunuiibcri arbitrjj,&: alias cft cfficax 
cfücacia non defumpta á ilbcro arbitrio; 
vnde ünóprxvideacurpet Scicntiam Me-
diana * voluaras creata non mancbit libe-
ra. Et fie ad concillandam efficaciam cms 
cum libertare arbitri) aeceúaria eft Sciecia 
Media. 
Sed contra inflo ¡Nana fl gratia prxvil^ 
per Scicntiá Mediana mere conconaitans 
efl:,& efficaciáíuara ex fe non habet, fed 4 
libero arbitrio illa expoíclc, 5cinftatuab-
foluto prxvcniens eft , & independens ^ 
conlenlu abíolute futuro, nulla crit confe-
quentia , inftatuconditionato gratia non 
tol i i t libértate: ergo ñequeín ftatu abíolu-: 
to illa gratia prxvlía per Scientia Mediam 
aaferet libertatcm. Conccflo cnim Antee, 
facile nega'ooConfeq. & diíparitatcm aí-
fignabo ex eo, quod in ftatu contíitionato 
illa gratia eft puré concomitans, & in fui 
cfficacia fimpliciter dependet á confenfu 
creatx voluntatis in ftatu autem abío-
luto prx reniens eft, 6c antecedens conícn-
íum abíolut&n , <5c extorquens i l lum: íc 
. íic , adhuc Scientia Media inferporua,au-
feretllbcftatem. Vnde Scientia Media n i -
hllconfcret ad ftatum conditionatuni, & 
inutilis erit ad ftatum abíolutum. £xpli-
catar hoz, illa gratia prxviía per Scien-
tiam Mediaiix in ftatu coaditionato liber-
tatem non tol i i t , quia mere concomitans 
eft , 3c ex le non inferens cfteclum ; íed 
coliata per Scientiam Mediana in ftatu 
abfoiuto concomitans non eft, led prx-
vcnicns,& independens in inferendo con -
feníum abColutum ab ipfo confeníu: ergo 
quod in ftatu abí'oluto per Scientiam Me-
dia m conferatur , non infert, quod cam l i -
bértate creata concilietur. 
Secundo infto, Ad hoc vt ftatus abr/6-
lutusrcgaktur per Scientiam Mediam ds 
ftatu conditionato , debent ca , & non 
alia , qux praivifa íunt in ftatu conditio-
nato transferri ad ftatu na abíolutum-, nam 
ft aliad reqúirkur pro ftatu abloluto, quod 
non prxviíum eft in ftatu conditionato, 
de i l l o alio nequibit indicare Scientia 
Media , & fie infufficiens eric ad regu^ 
landum ftatum abfolutum : íed iuxta da-
ta m folutionem pro ftatu conditionato 
íufficit gratia concomitans , 6c fimplici-
ter dependens á conlcnfu voluntatis crea-, 
t x , & pro ftatu abíoluto requlritur gra-
tia prxveniena ex fe habens efficaciam i n -
dependenter á confeníu abíolute futura 
voluntatis crearse : igitur Scientia Media 
inutilis critad rcgulandum ftatum ablolu-, 
tum. Tcr t io infto, & probo, quod gratia 
ftatus conditlonatiprxvifa per Scientiam 
Mediam fít prxvenicns, & non concomi-
tans tantum. Ideo in ftatu abíoluto fecuiu 
dum Bcllarm. Sí Suarez contra Lcüum 
tequiritur gratia pr<¿veniens inferens ab-
íolute conlenfum, quia alias,íi merh con-
comitans eflec» & iníui etficaciadepende-
rct á confenfu futuro abíoluto , homo fe 
difeerncret in ftatu abfoiuto contra illud 
Pauli: Qttis tfiqui te difcemtt; fed in nullo 
ftatu Ucct dicerc,quodliberumarbitrium 
creatumfe difeeraat; igitur pro ftatucon-
ditioiaato ctiam requirctur gratia prx ve-' 
nicns. Dcindc : nullumcft fundamentuna 
adaflerendftm, quod gratia ftatus condi-: 
tionati non fie praivcnicns, fed puré con-
comitans : ergo lolutio bona non eft. 
Prob. Antee, u aliquod eflet , máxime* 
quod fi |>rxvenien5 effet, & ex feconfen-
íum extorqueret á volúntate , volunta-
< tis conícníus non ctlet líber $ at hoc eft 
nullum: ergo. Prob. M i n . ISÍam in ftatu 
abfoiuto per hos Authores gratia illa eft 
prxveniens, & ex fe inferens confeníumj 
& tamenaí tus inftam abfoiuto evadic U-, 
bcr: crgo. 
162 Al i j refpondent rationi no-
ftras^uod^cicntia Media n é requiritur ad 
conn 
ÍOI 
condliatidam libcítatem cum efficacia 
gratis in ílatu abfoiuco , íkut nec requi-
ntar in fíatuconditionatojnaai Cx Deusex 
Vi Ulms voínntacis candisdaret Ülamgra-
t iam , qua per Seientiam Medlampríevi-
det voiuntatem creatam libere coníeníu. 
jain/vere aliqui libere coníentirenr* & lal-
varentur, de ali) diflemirene, .Scdamna-
rentar: k á íequiritur t inquiuiir, Scientla 
Media , nc Dcus cceco modo, & cum ig-
noranüa coruíi^qui íalvandi, & qui dam-
aandi funt , i a itatu abíbluto prxt'ata au-
xilia clargiamr, &.adhoc ScienciamMe-
diam neceílariam efle dicunt. 
Sed contra íolutionem inüo. Ergo 
jam Scientia Media non eft iure inventa 
ad conciliandam efficaciam gratia; cum 
libertare avbitrij creati. Patet Confeq. 
i í a m quod Dcus csco modo procederec 
m ftatu abíoluto, nonauferret concordia 
nberiarbitri'jcumeíftcaciagratiíe , vt iíti 
¿icunt : deftruunt ergo ifti Authores íi-
aem prxcipuum Scicntiíe Medix , ób 
quem primo inventa eft. Dcmde; Peus 
in volendo;quantum ex fe eft, omnes ho-
?nines faivos fieri , non procedit CÍECO 
modo: ergo ñeque in conferendis ómni -
bus auxilia íufficientia , & in ompi,ge-
nere circunftantiarum, quibus onmes poí-
funt falvari, exeo modo proctdcrct. Pa-
tet Conícq. nam híec auxilia ómnibus 
communia ex v i illius voluntatis ómni-
bus communis dantur á Deo : íicut ergo 
Deus in ftatu conditionato íolum ípecu-
latur confeníiis íubconditione futuros ü-
ce pra:via Scientla Media, fie videretab-
íbJute omnes confeníUs abíolutos , 
diflenfus fine previa Scientia Media. £r-
gb ob iñum finem afsignaium non de-
buit invenir! Scientia Media. Et cerré non 
video rationcm, quae convincat, obquam 
Dcus in ftatu conditionato, vt videat fu-
tutumíub conditione, expedet determi-
, íiationem voluntatis creatx íubcondirio-
íie 5 & in ftatu abíbluto, vt videat futu-
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163 lVTONA RíUÍO contrá Sci<!n: 
tiam Mediam delümitur ex 
co , quod in ftatu abíbluto 
nullum futura contingens eft intailibiliter 
rcibile ante decrctum de eiuscxlftentia ab. 
íoluta; ergo nec in ftatu conditionato al i -
quod futurum cOntingens conditionatum 
crit infaliib iiirer Icibile ^nifi in decreto de 
faíto decernente exiftentiam eius fub con-
ditione, Ant. á prjEcipuis leíuitis admitti-
tur, ConLprob.Quia tuturum ablblutü 
ideo no eftícibile InfaUibíli íclentia,nifi in 
decreto jquia inieiptb abeeterno nulium 
efle determinatum habet, nec fimiliter ia 
caufa creata contingente , cum indiffe-
renter íe habeat ad vtrumque oppofiro-
rum ; <5c fie neceftario recurrendum eft ad 
determinationem cauftc primee ; at hoc 
ipfum militar in ftatu conditionato : er-
go niíi recurratur ad decrctum de eius exi-
ftentia» fi conditio ponatur, non ent infal-
libilitcr icibile. 
Huic argumento dupliciter reípon-l 
dentAdveríarij . Primo aliqui eorunvne-
gant Antee, dicunt enimíquodíuturfi non 
eft aliud,quam id, dequo de pratfenti veri-
ficatur,quod non eft , verificabitur aucéde 
eo efle , quando ponetur eventus 5 cum-
que eventus in tempere ponendosDeus ab 
eterno videat in íe ipfis, hinc eft,quod i n -
dependeter ádecreto Deusfutura abíoluto 
cognoícatin íe ipíis, Se non in decreto. 
Secundó reipondent a)ij concefio Ant . 
negando Conf, Nam abíblure ftiturucum 
conftuuatur pereventu abíolute ponei^dü 
in re , & in re non ponamr nifi dependen-
ter á decreto aWoíutoDei de pofitione eius 
in aliqua difcetia temporis,nequit á Deo 
independenter áíüo decreto abíolute cog-
nofei. Itaquc dicunt, quodfuturüabíoiuiü 
áDeo non cOgnoícirur, nifi prouc prxíeas 
¡nfe ipíoeil íadpríEÍemlam auré abíolma 
in aliqua differentia temporis neceíTarius 
cít concuríus aduaíis Dci: & fie,vt ab nster-
íio videatur, requintar, quod ab íEtcrno 
Deus habeat voluntatem de concurrendo 
adeius fieri in aliqua difterentia temporis; 
vade nequít videre iliud independenter á 
tali decreto. Futurum adum íub condi-
tione , cum non fit, quod en t , íed quod 
c r ic , fi conditio ponatuc ^ non requiric 
G 3 exí-
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cxiílentlam abfoíutam ¡ fed folanVcondl-
tionatam : vade non rcquiric decrecum 
' actaexiitcnsdeeius fieri, íed ad magis re-
quiric decremm lubconditione ? óc fie ia 
decreto aóiu exiítente l a Deo non 'cog-
noicliur. 
'164. Sed contra priaiam folutio-
tioneia inílo. Primo ; vtDeusícientía ab-
foluta videat futurümijrequiritur, quod ab 
íEterno vidcat lilud cíe tacto exiflere pro 
aliquo teaipore, de fado auteaa nihii exi-
fticaiíidependentcr a Dei aítuali cauíali-
iare; Deus auteai aoa habet coacurrcre in 
teaipore^aidab xterao habuerit volunta-
tem adtualcna de concurrendo in tempore: 
Vade nequltvlderefuturüm abfolum, niü 
vidcat 'voluntatem ^exiftcnteai i n eo ab 
vscterno de produ^Ione tcmporali calis fu-
t a r i : igimr Deus ab xterao nequit viderc 
faturuai contingeasabíolutui-naáUdepen-
deaterá decreto f a x voluatatis ab ceterao 
aélualitcr iaeoexifteate. Secundó: Naa» 
inDco non datur fcientia abioluta, quK 
nonfit libera , veí üniplicis intclligentiae, 
nam Scientia Media eft puré conditiona-
ra 5 at prxdiátana futuruaj coatingeas ab-
lolucumnoa cogaoícitDcus ícieatia fiair 
piicis lateiligeatiaj, aec cogaofcit Sckn-
tia Media: crgo ícieatia libera : ergo idc-
pedeadeater á decreto. 
Coatra fecuadam folutionem fícin-
ño. Nam Deus nequit videre futura con-
tiagcascoaditjoaatumj niíi vidcat cvea-
tuni eius vt prxleatcra ia feipío ex fuppo-
Utioac,quod poaatur coaditio; fie eaini 
taammpotcfthabercdetermiaatam veri-
ta tcm: nana vt futurum illara a o a habec 
íadecrcto caufo fcmpitcrnxj qula tale de-
cretuai á lefu'uis aegatur: ergo íolum po-
teít habere vcrltatena , vt infcipíbeft , ü 
ponatur coaditio 5 at abiato decreto de 
produüionciliius, íiponatur c o n d i t i O j a c -
quit videri vt inlc ipío: crgo ladifpeafabi-
liter acut ad vidcndum abíolutua^ requi-
rí tur decremm Dei in ipío aducxiílcas ,íic 
ad videadarn coaditioaatum requiritur 
decretum aciu exifteas in Deo de produ-
<&one ilimsintcmporc,ll poaatur coadi-
t i o . Coa ícq . videtur boaa: Maiorcertaj 
& Mia.diícurro íic. Evcatuscoaditioaa-
tus aoa crit príefeas , ü poaatur coaditio, 
niti medio coaairfuDcl ia tempore ex íup-
poQtioae punficatioais hypotheíisi at con-
curíus ilte Dei ia tempore a o a poaetur in 
te per decreta ai , quod Deus habebit ia te-
fore de concurrendo íUb taii hypothefi; 
ergo poaetur ia re, fi ponatur conditlo ex 
v i decreti, quod Deushabuit ab ^terao de 
coacurreado íub hyporheíi ad produdions 
eius i a reaipore : crgo ficut abfoíutam ac-
qui tcogaoíci , nifi depeadeater á decreto 
adtaaliter cxitleate in Deo ab arterao, íic 
aec coditioaaui potent lafaUibííiter cog-
noíciíaiíi depedeter á decreto abíolato ex 
parte Dei, & códitioaato ex parce obiecti. 
Remduco ad praxim. Hoc futurum 
coatiageas condicionatum > íi vocavero 
Petram inta l i , vcl tal i occaiioae , Petras 
coavertetur, quomodpde fado verificatú 
eft \ Saaé per hocquod Deas ia teaipore 
i l luai vocavit ia t a l i , & cali circunltaa-
t i a , 6c de faóto coacurrit ia teaipore ad 
ciusconvcrfioaeai. Modoiaquiro: ficut 
pofita illa conditioae de fado Deas coa-
currit ad Petri coaverrioacm,habuit etiam 
ia.teaipore decretam concurrendi? Qais 
hocdicatíErgo ifteconcurfus ci\ ta tempo-
re pofitus ex vi decreti, quod Deas habuic 
ab xterao de coacurreado ia tempere ad 
coaverfioaem, fi in tempore iilam fic^vei 
íicvoeaüec. 
165 Decima Ratio deftrudiva Scie* 
tiae MediíB dcfuaiitur ex eo , quod Deas 
nequit videre aliquod obiedun* creatam 
iramediatc ia íe iplb, fedeítaeceflarium, 
quod taicobiedum vidcat Deas ¡aíe ip -
ío taaquam ia obiedo primario motivo, 
& teraiinativo ; fed Scientia Media huic 
dodrinx íe opponit: crgo admitteada noa 
eft. Mai .eft D.Thom. piuribus in iocis íua? 
dodrinx'jConf.cítbona: ócMin.prob. Na 
Scietia Media, ípeculativa (ul obiedi cum 
fie, non eft illius fadiva : crgo videt obie-
dum,quod ia Deo aoa coaciaetar : ergo 
noa videt illad iaDeovifo , í ed i a í e ipío 
immediate ípeculato, óc ab i l lo movetar 
advideaduai. PatetCoaf. quia Deus non 
reprcefeatat ad extra obiedum , quod ipíc 
non cauíat 4 íed tale obiedum Deus non 
caufat per ícicntiam fimplicis intclligen-
t i s , neeper ScientiamMcdiam, neeper-
feicntiam liberam : 'crgo videt tale obic-
¿tum ia fe ipfo, taaquam ia obiedo moti^ 
yo , & terminativo. 
Confir. Deus vt vidcat aliquod obie-
d u m , debet prxcontincrc illud i n eífc 
in te l l ig ib i l i ; debe: cnim iaformari ípe-
cic illius : at rcfpedu illius determiaa-
tionis voluatatis crcatas fub coaditione 
Deus non habet ípeciem impreflam nec 
increatam , nec creatam ; non incrca-
tam;qu& Pcus cuw aoAcautcc iUad per 
fuum 
íuünidccíetum , nequit feprxfentare illud 
per modum fpeciel jneccreat?.m,qulaDe'is 
íncapax cli inteíligendi per illam: igitur 
Deus tale obiedum viderc non poteít. Ad 
hoc dicií ur ^ quód ex íhppoüti one .quod vo-
luntas fe dctcrminct libere, illa detcrmi-
t io reprxíematur adivina elíentia,quíB cu 
üt innn¡ra in reprníicntando jkoc ipío quod 
. obicólLua ad extra ponatürihabet prxcon-
linere illud in eüe reprxícntativo.Exem-
plum adducit in ípecle Angélica, qux abf-
queíui intríníecamurationejíoia pofitio-
iie extrinfeca aiicuius entis de novo produ-
Ü'u t ranütde non reprícrentante illud ad 
aduaiem tepr.xíeníacioneai i l l ius:multo 
crgomagís Efientia Divina , qux infinita 
tíi in reprxrentando ad extra, ex íola po-
litione extrinícea determinatlonis iiberx 
fubcondit ionctianürepoteri tde non re-
jprxícntante ad exercitium adualls reprg-
ícmationls^Uius. 
. Sed contra eft. Nam Effentia Divina, 
qua^vis fit infinita ¡n reprxíentando , ü-
cutdepofsibillbusfolum rcprxfentat, quas 
poteftproducere, itadeexiítentibus, quo-
jnocumqueexiftant, lolú rcprxfentatjqux 
¡adueaulat, vel in aliquo tempore cauíarc 
decrevit; illud aucemexercitium liberum 
condltionatum nec Deus caufat,nec cauía-
tc decrevit: igitur non habebit reprxíenta-
re il'ud.Prob. Mai.Bseprxfentatiorerum 
ad extra i n Efientia Divina non eft pur é in-
tentionalis, fed eft ipfum eífe phyficii Del 
primo reprxícntans fe ipfum per identira-
tem, quamhabet cumíeipfo, 5c median-
te leiplo vt quod reprxfentato habet re-
prxíencare res, qur#vt effedus in elle Dei 
phyficotanquam incauCacontinentur: er-
genquaravis obiedum liberü ad extra po-
natur, fitamennon inteilígatnr efle eííe-
dum Dei , non reprxlentabic i l lum. Nec 
eft ídem de ípecie Angélica; hxc en i m res, 
quas reprxfentat,folum prxcontinet in cí-
íe intentionali, & fie nonreprxfcntat res 
ad extra,vt caufa.íuos effedus; vade quam • 
vis eius cííedus non fint,poteft íllps reprx-
ícntarc. l*aper cu fit exeplata ab'idxisdi-
viais , áquibus resproducuntur phyfice in 
cüc íab ipíis accipit fufficleatiam ad reprx, 
fcatandü res, quaado ab idxis di víais pro-
cedan t; &: fie hoc ipío, qupd res producua-
tur phylice,abrqueíiü iatriafeca mutatio-
nc tranfitde aoa rcprxfeatante adcKrt 
citiun) reprxíentationis 
earum. 
y. V I . 
Stattiuntur úllá dua rationes contra SttsnttAm, 
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166 T TNDECIMOImpugnaturSie-: 
i V na Media ex eo , quod cunt 
inventa C\ty\z Deus per i l lam 
dirigamr , 5c reguletur ia prxdcftinaadc»; 
homiaes, ipCaaon dat aiediaadomniunT 
homiaum prxdeftinatioaem .Nam mediit 
adíalvandum determlnatum per Scieatia 
Mediam eft auxilium fufñciensíuam effi -; 
caciam accipieas a Ubera deteraiinatione 
volumatis creatxiat hoc a^ediua> noa po-
teft defcrvke pro omni prxdeftinationcs,' 
aam qui dilceduat patvuli ante libcrtatls 
vfum , aoa poffuat íalvari per ifta me-
dia: fimiliter amentesánativí tate , quo-
rum muiti íalvaatur . per asedia ifta noa 
falvantur : ergo Scieatia Media aoa eft 
regula vnivcrlahs ad prxdcftinandum.Di* 
ees ita efle , quod Scientia Media non 
eft pro his , qui per modnm hxreditatis-
íaivantur , qualcs funt parvuli, & qui na-
t i ameateslunt,&baptizati fint; íed tantü 
c í e inventam proles, qui medijs íuis adi-
bus iiberis iuftificantur, & mcrentur vitam 
xterná:exprimis.enim Deus íalvar, quos-
vult; exlecundisautem íolvim íalvarepo-
tefteos, qui propriavoluntatefaívari vo-
lunt. Et ñc Scieatia Media íbiuai vti l is 
eft , ¿c aecefiaria pro fecundis, aoa pro-
primis. 
Sed contra hoc eft: nam ex hac dodr i -
na fcquitü^quodmagis Deo prxdeftinan*» 
tidcbeantparvullquá adulti; Coní. vide-
turfalíum:ergo.l,rob. íequela. Saius x te t i 
na parvulorú príedeftinatoru puré pédet ex: 
Dei liberalí,^ gratiofa voluntare: adulco-
rum,quiíalvantur,íalusxterna pa r t ímpe -
der á voiütatecoru,& partimpedct á vo-
lúntate Dei; niíi enimprxvifi eflentbene 
operafuri^ ingratiafinaliterperíeveratu-
ri.Deus nópoííetfalvarcillos: ergo aiagis 
debent Deoprxdifunátiparvuli,qua adul-
tí prxdeftínati. Qaod autem hoc üicere fie 
abíurdü, patet: quia poffent gloriari adulti, 
comparativeadparvulosdeiuafalute ^ter-; 
na; pofíeateaim dicere ipíbs íalvos efíe' 
propria volúntate , noa párvulos, qui per 
modum hxteditatis fola Dei v o lúa u te 
falvi flidifuat,Q.uod videtur efie coatra 
Paulum : qaid gloriaris quafi noa acce» 
pcrisíEc contra iiiOd: a ó eft yoleatis veilc, 
G 4 jgiC^ 
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ncquscurrentiscurrcrcfcdrolms Dei m i -
íerentis. iníüpcrprxdettiaatio parvuiorurn 
fuilícmagís miícricors, quani adultorum: 
quia ilfí ex mUeria peccaci prxdeftinati 
íunt ad í'aiufcm; adulcí autem non íed ex 
co,quad bene operaturi,(5c finaliter in gra-
tía propna volúntate períevetantes prxvi-
ü íunt. 
Secundó principaliter impugnoíblu-
tioncmdatam, Nam Scientia Media non 
íolum noneít regula prxdeftinationis,qua5 
íic per modum hxrcditstis.icd etiamdatur 
prxdcñinano pro adulcís,qux non efí fadla 
per Scientiam Mediam:crgo nulla eft íolu-
tio.Prob, Antee. Nam B.Virgoprxdeftl-
nata eft indepcndentei' a Scientia Media; 
ccenim ipla prxdeftinata eft, vt nunquam 
adhuc venialiter peccaret; fed in ftatu con -
dícionato cumlolis auxilijs communibus 
gratix non potuic prxvidcri in vi tatam 
longa, quale ipfa habuit,nunquam ñeque 
venialiter peccatura 5 nam quod nunquam 
pcccaretjfuic íingulariisimura priviiegium 
gratix íbi iVirglni conceílum : ergo ipía 
non eft prxdeftinatadependenter áScicn-
tia Media. Prob.Conf.Nam obiedlñ Scle 
t i x Mcdix iblum eft determinatio libera 
voluntatis cum communibus auxíiijs íuffi-
cicntibus ordinis gratix: ergo cum nunqua 
adhuc venialiter peccareftt íingularirsimu 
pnviieglum gratiac, vt prxdeftinarctur m 
ilatu abíoluto ad nunqua venialiter adhuc 
pcccandumjnon potuit prxdeftinarihabé-
do pro regula fux prxdeftinationis Scien-
tíam Mcdiam.Confir.fcu explicatur.Nam 
prxdeftlnari dependenter k Scientia Media 
nihil aliud eftjquam Dcú facete circaali-
quam creaturam abfolute - quod ipü fecun-
dum ftatum conditionatum prxvifum eft 
propriavolúntate cÓvenirejfedde B .Vi r -
ginc cum communibus auxíiijs gratix ne -
quitpríBVideri, quod nunquam indifeuríu 
taxaa longx vi tx adhuc venialiter non pec-
caverlt: igitur eiusprxdeftinatiopcr Sien-
tiam Mediam Regular! non potuit, 
167 Duodécima Ratio contra Scie-
ntiam Mediamdeíamitur ex eo,quod ob-
i¿¿tum Scientix Medix prius debuit efíe 
polsiblle, quamfuturum ; ergovt de ftatu 
pofsibilltatis tranfiret ad ftatum futuntio-
nis,debüit interveniredecremm Del.Patcc 
Coaiq. Nam cum ftatus poísibilitatis fit in 
diftercntia , leu mera non repugnantia ad 
cxiftendum» & ftatus futuritiumsíit deter-
minata habitado, leu intallibiiis connexiQ 
cu c^iftcntla habenda, neqiut idiqult cr(r% 
tu á fe ipfo,& independenter aprima¿au-
ía traafire do ftatu purx poísibiikatis ad fta-
tum infalhbilis futuritionis : ergo vttalis 
tranfrus fieret,dcbuit intervenire Dei de-
crctú & ucSciétia Media impolsibilis cftj 
llquidcm ponitur ípeculativa futuri edún^ 
gemís independencer á decreto divino, 
Expllcatur hocpoíi ta hypotheQ voca-
tionisPetriin raliordinereru, & circua-
llantiarum,pofsjbile fuic Petrum converti, 
«Scpoísibile tuit non converti ; quomodo 
crgo independencer áp r imo movente po-
tuit Scientia Media ípeculari intal l lbi i i-
ter Pctri converíioncmpotius» quameius 
non converüonem , nili ponamus, quod 
id , quod Dcus primo faceré debuit, tecle 
ipía voluntas creata Pctri í Confirma Ex 
Scriptura Sacra habemus , quodDeuseít , 
qüi operatur innobis velle, 5c operaripro 
lúa voluntata , & infupet, egofaciam , vt 
faclatis , & in prxccptis meis ambule-
t i s : hxc autem , íicut in ftatu abfoiuto 
vera l u n t , ita & ftatu conditionato ve-
ra efíe debent, nam per conditionatum rc-
giV.aturabíolutus 5 íedeonfirmiter adhxc 
di¿ta Seripturx in ftatu abfoiuto non datur 
tranftrus de pofle velle ad agúale velle, ñe-
que de polk obedire ada¿tualiter obedirc 
independenter á Dei volúntate:ergo ñeque 
de ftatu conditionato potcrlc intclljgí tran-
íltus de poüc velle ad aílualiter velle con-
ditionatc , nid adüt decrctum divinx vo-
luntatis de tali traníuu. 
Conftrm. 2. «Se probo impoísibilitate 
obiedi Scientix Medix. Eteniminprin-
cipijs lefuiticisomnisfutuncio reidelumí-
tur abcventu , quem r & eft habitura,& íic 
Deusnequit feire aliquam veritatc de fu-
turo , niíi vídcat eventum: ergo hoc fuiU-
rum^voeavero Petrum»eonvertetur, nc-
qult int'allibilitcr f e i r i , nifi eventus con-r 
vcríionis in íe iplo videaturj ad hoc autem 
vt in fe ipfo vidcatur.rcquiriturjquodDeus 
Vocet , & Petrusconvercatur ; nullo enin» 
alio modo ralis eventus in íe Ipfo videri 
valet i at vocatio I?etri, ¿ccius converfto 
nequeunt in re poni niíi adlit decretumdc 
corumproductionc :ergoícclufo tali 
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T)e vtritate, autfalfitaté modo* 
rum dicendz circa Seien-
tiam Mediam. 
DV O D E C I M Rationibuspro virlbus Seientiam Mediam quoad fubftan-
s tiam impugaavimus 1 modo reftat 
Nobis ad modos particulares dlcendi, qui-
bus Authores Scicntiai Medix illam co-
natiíünt defenderé, inparticularideícen-
d e r c ^ corum reijeere falutatem» 
$. h 
4ii Scientia MediayVtíponttar a Molím, 
[ impoji'íbilispú 
1(58 QC1ENTIAM Mediam in-
^ ter liberam , & neceffariam 
appellavit Molina quamdam 
fupGrcomprchéfionem liberi arbitrij crea-
t i non innixam decreto divino,ted antece-
dentem iliud , v i cuius Dcus infallibilitcc 
cognofeit omnes a£tus voluntatis creatx, 
antequaminíeipfisüntjimó antequam fu-
turitionemhabeant, vel aícipíis,(quia in 
hoc alijs lefuitis fe opponit) vel á prima 
caula pee iuum decrctum liberum : lupec 
quod cum Thomlftis pugnar. Sit conclu-
fio. Scientia Media prout explicatur á M o -
lina impofsibilis eft. In hac concluüone 
paucifsimifunt ex lefultis, qui nobisfe op-
ponanr.Etcnim omnes Seientiam Mediam 
á Molina hxrcditarunt, (vnde Immerito 
crubeícit P. Henao , xgreque fert Mol in i 
ítarum Nomenclaturam) ied modum M o -
l inx in defendendo cam recuflant omnes, 
vno exepto Becano. 
Prob.ergo conclufio fie. Impoíslbilis 
eft cognitio iní^llibilís determínate de ob-
jcíto omnino indeterminato 5 at Scientia 
Media, prout ponitur á Molina, eft cogni-
t io Dei infalübilis determínatade obieito 
omnino indeterminato; ergo eftimpoísi-
bilis. Conf.eftbona. Mai. cx terminisap-
paret clara, namíeientlavcldefumitfuum 
ci^e determinatum ab obic<$o,vel dat efie 
determinatum obje^toj quocumque modo 
res cveniat, íemper feientix determinatio 
eft infeparabiiis a determinationc obiedi: 
ergo ícietia intaliibilis determinara de ob-
ietto ommao indeterminato eft impoísi-
bilis. Mín.difcurro fie. SI obie^um deter-
minatum effet,ad iliud infaUibUiter cog-
nofeendum Deo íufficerct comprehcndcrc 
Uberum arbitrium: cum comprehenfio d i - ' 
vina cognolcat omnia , qux quocumque 
modo cognofcibiliaíuntjat iuxtaMolinam 
ad cognoícendum prxdiítos aílus libe ros 
per Seientiam Mediam non fuflicit Deo 
comprchendere liberum arbitrium,Cedrc-
quint íupercomprchendere iliud: Ulud i g i -
tur Iupercomprchendere iuxta Molinam 
reddit ícientiam infailibilcm determina* 
tamde obie¿i:o omnmo indeterminato. 
Quod explicatur. In doólrina MoliníB 
Deus comprchendendo feiptum compre-
hendit cflcntiam,attribuca, 3c polsibilia; 
decreta autem a6í:u^>ro aliquo figno non 
cxiftentla,jde quibus tamen m figao feque-
t i verificabitur,quodexiílant,non compre-
henditj at hoc non cx alio capite oriri va-
ler, nifi qued divina decreta , antequam in-
teliigantur exiftere , non íunt in ftatu, in 
quo habeant, vel ex quo habitura fint effc 
determinatum: ergo iuxta Molinam Peus 
fupercomprehendendo liberum arbitrium 
creatum, 6c in eocognoicedo omnes a&us 
liberos eius, de quibus nec DcuSi nec libe-
rum arbitrium dctcrminarunt,habet Icien-
tiam int'allibiiem detcrminatam dcobie-
OLO omnino indeterminato, 
Conf.Si adus liberi arbitrij humaní habe-
rent cfte determinatumídum Dcnspro iüa 
figno ante divinum decrctum cognoícit 
iUos,vtiquc vel iliudefte-cílet eftcprxíen-
t i x infeipfis determinatx, veifuturitionís 
determinatx, quxindependenterádecre-
to Dei conveniret illis, vel qux efi'ct effe-
tedecreti divini;atnulioÍftorum modo 
m m pro tune habee cfte determinatum: er-
go.Prob.Min.in primis non kntprxlcntcs 
determínate in feípfis, vt íupponoj nec ha-
bent efie futurum, quia ia íententia M o l i . 
ng futuritio pro tune aec convenit illis á fe, 
id eft, quia erunt aliquando, nam In hoc 
deferit Molina omnes alios leíuitas, & ad-
hxret thomiftisí nec ctiam pro tune i l U 
futuritio ínteiligimr eíMusdivinidecrc-í 
t i ; quiaíupponit'Molina hancfeientiatn 
prxccdere omne Dei liberum decretum:er-
go pro tune tale obieftum non habet 
eííe determinatum \ atícicntia de termina» 
ta de obic¿lo nec Infe , nec in aliodeter-
minatoimplicatex terminls; igitur Scien-
tia Mcdia#prout ponitur á Molina, impi i -
cac. 
i<59 S^uindoprobfAftcrcum. I m p ü -
io (S TfadauVí.de Scienua Media. 
cat in Cola íiipércompreheníione voiunta-
tis creare, ü non adüc rupefcompreheafio 
voiuntatis divin^,infailibiliter precognof* 
cerc aítus iiberos voiíuatis creatg; ac M o -
lina negat íupercomprehcníionem voiun-
tatis divine , & íolumadmirtic (uperconi • 
prcheníionera arbitrij creati : ergoprout 
íic Deum precognolcere certo a & infalli-
bilíter actuseiusliberos iraplicac. Confeq. 
cñbona; Min.eft Moline: & Mai . prob« 
Aítus líber voiuntatis créate non folum 
dependet á volúntate creara, fed etiam de-
pender á libero a¿hi volñratisdivinercrgo 
vr cognofcarur decerminate 3 erit neceBe 
cognoíccre i l l u m , íecundum quod depen -
dec ávoluntare creata, 6c fecundum quod 
depender á voluntare divina : ergoad ple-
nam cognirionem prefariaílus liberi re-
quirirur indiípeníabiliter non folum íuper 
comprehenüo liberi arbitrij creati, fed 
etiam íupercomprehenfio liberi arbitrij 
d iv in i . Prob^Conf.Namli voluntas d iv i -
na non iupercomprehendatur, Deus in ip-
í"a co^noícere non poterit ^ d quam partem 
libere íedetermlnabit voluntas divina; & 
ücnecpoter i r cognolcere ad quara partem 
libere fe determinabit crearum arbítrium. 
170 Tertioprob.Namfola d iv i -
na comprehenüo liberi arbitrij creati non 
fufficítjiuxta Moiinam3ad cognolcendura 
aítus liberos.antequam efl'e habeant in íeip 
íis, vei in caufis proximiSi vel in caufa pri-
ma : ergo ñeque fupercomprehenfio liberi 
arbitrij creati adhoc fufaciet.Prob.Conf, 
Namfupercomprehenílo, cum mera fpe-
a ü a t i o üt reicomprehenfe, non facitfibi 
obicdu,, fed fupponit, ñeque datdetermi-
iiaram cognoícibilitarem obic^io, fed fup-
ponit eam;at quidquid preíupponitur cog-
nofcibilitatis determínate in obieíto ad 
íupercomprehenfionem, eft cognofcíbile 
per íolam comprehenfionem :ergofi ftan-
do in folo conccptu divine comprehenfio-
ms nequlc Deus cognofccre prefacos a¿tus 
liberosjneque etiam fi fupercomprehendax 
liberum arbitrium creatum,pocerit cognol 
cere illos.Prob.Min.Comprehcníio,íi per-
feotiísima fit , qualis necefle eft, quod íit d i -
vina , debet cognolcere obiedlum üc ade* 
quate, quod nihü ex parte obiecti cognof-
cíbile fie,quod de facto n6 cognofeatur, ad 
quemcumque ordincm percineat üvc libe-
rum, fwe neceflariura: ergoquldquid eft 
cognofcibiiitatis in obíeí to relpective ad 
íupcrcom^rchenfionem, poteíl: eognofci, 
.^crcqiiirit^^quod cggQiOiíatttí: per iolapü 
comprehenfionem/i bise divina fie. 
Confirm. Supercomprehenfio alicu* 
iuscaufe rí5 agaoícit in caufa niíi id , quod 
habet ina í tu^d , quod poteítprodúcete,& 
id>ad quodproducendú eft determinataífed 
iibermi^arbitrium creatum , antequam fe 
determínet adoperandum , non eft deter-
minatum ad operandum hocpotíus^quám 
illud : ergoquantumvis á D e o Iupercom-
prehendatur , nonpoterit in eo Dcuscog-
nofeere aílus Uberos,antequam fint.ProD. 
Maior : cum cognoícibiliras fequacur ad 
ens, id^uod nuilo modo eft, millo modo 
crit cognolcibilc ; fed aílus liberi arbitrij 
antequam íint , fecundum Molinam nul-
lumhabent efíemam nec ímu in fcipüsmec 
in determinatione caufe 5 ¿c alias fecun-
dum ipfum ex hoc, quod poftmodum erut# 
nulíam habent futuritionem , antequam 
fint : igirur nec habebunc cognofcibllita-
tcm.Vnde quantumvís liberíkn arbitrium 
fupercomprehendatur, dececermínate eog-
nofci non poterunt. 
Explicamr hoc. Illa fupercomprehen-
íio caufe créate non determinat caufam 
ad alteran; partem contradi£Uonis , nec 
etiam fpeculatur caufam vt ad vnam, vei 
altcram partem determinacam 5 quiahec 
déterminatio non prehabeturin caufa, Se 
üc nequitfpeculari in illa,niíi fíngendo,fi-
cut fpeculario, que formar entía rationis: 
ergo predica lupercomprehenfio nequit 
in caula fupercomprchenla cognofccre de-
teroainate futura contingencia. 
$. U . 
Vtrüm Sclmth Media prout ponitarZ \ 
Suare&i& elus Affeelisfit /w-
m i m u l 
171 TTJ A T E U Suarcz videris Scicn-, 
tiam Mediam, prout poní-
tur á M o l i n a fubfiftere norí 
pofíe , poftquam modum dicendi ems pro 
viribus impugnar, lib. 2. de feicntía condi-
tionatommGí/?. j ,mm.i$, alium modum 
eam defendendi invenit:dicitenim Deum 
cognofccre futura condirionata libera peí 
Scientiam Mediam in veritate obieftiva, 
quamipía futura in fe habent independen-
ter a divino decreco aítuexiílenti in Deo-
Nam inquit,ex duabuscontradiítorijsfor-
matis ante decrctum altera earum debet 
cííe vera determínate , 5c altera vera dc-
i ^ s ^ m l , altera foUíuUla crgo.que eft 
ye-
Q u a : t K V í . í . I I . 107, 
vera^er Sdentiam Mediam cognofcicur a 
Dco, jquod fit vera',& quce ctt failaíCOgnol'-
citur á Dco,cuocl íic falla. ínquirocrgo, 
vtrum lila polino Scieotia; Medix .quatii 
v i laplunmum kquuncur leíujcns/itnpolsi-
bilisíu? 
Cui Quxfitorcfp.affirmativc. Et qul-
¿cm f u n d a i ü e n t u i B . cui nititur hic modus 
cliceiuii, coarra d o d r l n a m D.Thom.mii i -
tat. Nam primo Perhienn, cap. 8. ic¿t, 
i j . e x p o n u illa yerba Philolophi : hit 
tgitur,quafunt, ¡fy/uerunt jncceffe sfiaffif' 
matwmmiVei negatiomm veram , veíj'aifam 
«jfs. ItaJinguUnbus autem, atque futurtí non 
Jimiluer fije res habet. Qxxoú ÜcgloífatS, 
Thom. Inprateritis t & pra/entíhus netejfg 
eft 3 quod altera oppojítarum determmate jit 
veta , (¡}* altera falla m quac&mque rmttfia: 
fed in fmgulanbus, qu¿8 Junt de futuro , hoc 
von ejinacejfe , quodvtja/ít determínate vera^ 
& alterafalja ; ^ bocquidem dieiturqm?u 
tum ad materiam contmgentem.SicDJXhonx, 
aperte íe opponens fundamento Suarij. 
Probo delude reíolutíonern.meam 
íic. Nam íi antecedenrer ad cxiftentiam 
dccretidcfaófoex his duobus condiciona 
t i s / i vocavero Petrumintal i , veltalioc-
cafione, Pttrus convertetur , fivocavero 
Pct iü IntalijVeltalioccafioncPctrus non 
convertetur, alteraeft determinatcvera, 
& altera cÜ determínate faiía > hoc crir, 
qula vnacx illisenuntiatobicüú , quod ex 
fe habet intaillbilcm futuritionem ; hoc. 
autem implica: i ergo & implican beien-
tiaMedia, proutponitur áSuarcz. Con-
lequenria eü bona; Maioreít certa in íen 
tcutiaSuarez : & M i n . probo. Implícat, 
quod alíquid ex eiídem princípijs, ex quU 
bus habet indifterentiam ad fore , & ad 
nonfore, babear ueterminate fore 5 ícd tu-
tumm contingpns, antequam fie jcx fe eft 
inaiííerens ati fOfe, & ad non fore: ergo ex 
lc,antequam f i t , implicar haberedetermi-
miumfoic . Si negetut Maí# íicefficaciter 
probabitur: magisrepugnar, quodfuturum 
cpnringens ex principijs , ex qujbus habet 
indiftereutiam ad fore, & aa non fore,ha-
teatdeterminate fore, quam quod exíc 
babear nidiíterentiam, & ex caula prima 
babear determinarjonem;at hoc fecunoum 
imphcat m viaSuarez: ergo panterafor-
t ior i implícabit i l lud. 
172 Ad hoc diccs,quodfuturumcontin-
gens non habet ex ic cieterminatum tbre, 
led hoc haber ab adu, qui erit; oa^ne cnim 
iú> de quo in prícíenti vcrjficatur,quocí pri- ,^ 
mo exiflat, ante hoc tempus prxfens ha-
buír, quod de fe verificarctur determinatc 
efíefuturum : vnde nulium contjngcnsex 
cildem principijs, ex quibus habet contin-
gentiam, habet determinatam futuritio-
nem. Sed contra eft : nam licet aliquld 
clíe determinare futurura n ih i l aliud íic, 
quam aliquid habiturum elle de pr.^lenti 
aliquandostamen antequam ür,inquiro,ex 
quo principio habet hanc dererminatio-
nem adefiendum aliquandoí Habet ex fe, 
an ab aliqua caula í Ec cum hxc caula noa 
dicatut, quod fit prima, nec pofsit d i c ¡ , 
quod fit ipíum eíícde prxfenti, quod, cura 
tune non fit , priefatam dcterminationera 
de prseíenti daré non valet > erit necefle ta-
ren , quod talis determinarlo adefiendum 
aliquando iUiconvcniacex fe; & cura ex 
fe fie contingens ad fore, & a d nonforc.cx 
eiídem principijs, ex quibus habet indiffe-
rentiara adforc, 5c ad non furc , habebie 
detcmunate,quod aliquando fit,quodira-
piiear. 
Vrgetur hoc amplius. AntcquamfU-
turum exiftat inícipío, iicet nonhabeat ef-
le predens, tamen haber de prxfenti deter-
minationcm adeflendura aliquando: iara 
inquiro, i l lam determinationemadefien-
dum aliquando á quo habet? Habet á íe, aa 
ab ai iquoáfcdif i indo; Nonabal iquoáíc 
diíl:incto,in íentétia leíuitarum.ergo habec 
á le. Secundo principaliter iniío: Nam fií' 
tota raiio determinans futumm cít p r » -
fentia phyfica,quara habebit aiiquandoíer. 
g o q u i n o n v i ú e t priKícntiam lilam phyfi-
cam in icipía, ncquibiccognoícerc deter-
rainatcquod idiquon cnuntiatur futurura, 
determínate erit 5 íed in ícntentia Suarez 
Deus antequam decefnat,quod aliquid ha-
biturum fit efle, non vider, nec vidcre po-
teft i l l ud , prouc in ícipfo cít prxíens aíi-
quando, fed tantum cognoicit futurura ve 
futumro,íicnim res videret in íelpfis, non 
recurrerctad contradiítonas: ergo nequit 
Deus cognoí'ccre Icientía infall ibil i , quod 
hcec »vd illa pars contradiüionis erit. 
Premamus hoc. £ t inquiro , pofitís 
illisduabuscontradi¿torijs, in quoprincU 
pió determinato cognofeic Deus,quod h?c 
prs alia aliquando habebit vnarade in eíie 
verara l Sane hoc non cognoicit in jpla de 
¡n eÜc,quam habebit, quia tantum cognoi-
cit , quod habebit iliara, non tamen videc 
illara aliquando, vt ina¿tu habetur áfiim-
turo:ergo hóc cognoicit in ipfo futuro, ve 
íi^uro 5 ar ex¡ íututa contingenti vefutur® 
3 0 8 Tradar.VLíie Sciemia Media. 
nequlr fclentla haurire certitudinem : ergo 
Scientia Media proiit ponitur a Suarcz nul 
lam habebit, certimdincm. 
Príscerea: poíitls duabus contradiéío-
rijsanteomne decretumdiviño; volunta-
tiSídicit Suarez , quod vna illarum cftdc-
rcrmlnate vera,, nempe illa / de qaapoftea 
verificabitur,quod depr.xlenti fu vera: er-
gave Deusiudicet iUarneíle determiaate 
verarn, eft necefle, quod videat illud futu-
rurn ve pr^iens in íejpíojad hoc antera non 
futíicit ¡pía formacio duarum conrradióto-
riaruir, de futuro : íiquidem dcterminatio 
xvencus de príEÍentj nullamhabetconne-
xionem cuni contradiílorijs lilis formá^ 
tls In terupore antecedentí eventum: infuL 
ficiens ergo eft modusdicendi P.Suarez. 
. $- m . y >; 
fáruw modas dkendipMerícept verm> 
173 T ) AT.Hcrice hicdifp.y.cap.s. 
X num. 44. non delerit in to-
tuii^ niodum dicendi P .Sua-
íez , fed illurndefcndii: fie. Aic enim : nos 
non affimanms has propofitionesOoquitur 
de conditionatis contingentibus) pro co 
í j^ i io rationis , pro q u o natura pr^cedic 
caula indiíferensjhabere determinationcm 
adalreram partem , íedpro omni inftantl 
rcali coiupiecientc fignuna poftcriusratio. 
nis, inquo iarn inteiligiturexiílcrein vo-
lúntate aut aclara eius deteriiúnatc , aut 
negatlonera ei^s. Necetiam (mquit) cíl 
Verum, quod nobis obijeiunt a i i q u i ex Ad-
ver íanjs , nos daré his futuriscxiüentiam 
íumrara fine volCitateDei,aut independen-
ter abilla ; nam cum exiftentiahorumfu-
turorum fit intrinfece quid creatum,eflen-
tíaliter pendet aprima caula, quíE agit per 
intelie¿l:um,& voluntatera. Vnde lemper 
prxiupponend^ eft ex parte Del voluntas, 
& concuríus íufnciensadhoc, vtaccipiant 
exiftentiamh^cfutura : huevero voluntas 
non eft decretum cfíkax prxdeterminans 
princíplum iiberum, vt fupponunt Alva-
rez,&: Adverfari j , ícd voluntas attempera-
tanaturx voluntaos cooperans , & adiu-
vansillanu &admittcns confortium prin-
cipl; indifterentis in opus. SicP.Henee. 
Ex quo modo dicendi in primiscolli-
go hanc leientiam futurorum non elle me-
cliam,ícd überam; cito non fit ca icientia 
libera, quamThomift^ ponunt. Vnde iftc. 
Authot non stefcAdu ScientianaMcdiami 
Probo aíTumptum. Cum in ílgno antece:-
denn,quo caula indiñerens pr-iícedit deter -
minationem ,prícfata futura non habeanc 
determinatumfore , tune noncogncíccn-
tura Dco feientia infaihblli : & cum pra 
figno íubfequenti iam habeant eííe in íeip-
fis, & ad hocneceflario pr^íuppcnatur de-
cretum cauíx pr ímx nondeterminans, ícd 
íimui concurrens determínate cum volun-
tare ad alterara partera cótradióliomsj iam 
ícíentia ,quxpro tune explora!: veríratem 
taliura propofitiormm , ex parte Derfup-
ponlt decretum de fimulconcurrendo cunrt 
volúntate: ergo talis ícienria eft libera, vt-
pote íupponens ex parte ícientisdecretum. 
Vi cuius futurum ponitur inefle: non ergo 
fecundum iftum Authorem dabitur ^cien-
t ía Media ínter liberara,& neceüariam. 
174 Deindc impugno hunc modum 
dicendi. Etcmm fi voluntas illa concuiren-
di cum volúntate creata ad a¿lum Iiberum 
non fit determinativa voluntatjs creat^ ad 
bonum vibra auxiliorum futíiciennum, 
prlmum í'e determinans ad bOnum vium 
cric voluntas creata j hocautem impiícatí 
ergo & hulus Authoris modus dicendi ira-
plicat. Prob. fequela: fi concuríus ille ex fe 
determinatusnoneft 5 ergo eft indifterens 
ad bonum, & ad malura: ergo vt determí-
nate concurrat ad bonum , acclpict detet* 
minationem á voluntare , & fie voluntas 
creara crit primurade:errainans,imó prx-
determinans taleraconcuríum divinum ad 
operandura bonum.Quod vero hoc impli-
cet, fie dilcurro: voluntas creata eft poten-
cia in potentia ad bonam operationem: er-
go nequit íe prirao determinare ad bene 
operandura. Prob.Coníeq. Nam vnum-
quodque reducitur de potentia ad aítura ab 
aliquo exiftente m adu^fed voluntas, ante-
quara operetur , folum eft in poremia reali 
ad a íh im: ergo nequit íe'primo determi-
nare adil lbm. 
Dices primo fe determin are ad aí tum 
independenter á concurlu Dei adiuvanre 
repugnare voluntati creatnsmó vero pnmo 
íe dererminare cum adiucorio divini con-j 
curíusrficque primo íe determinare voiun-| 
tatcm creatam ad bonum víumauxi l io -
rum lufficientium. Sed contra eft. Nam 
primo fe determinare ad bonam operatio-
nem eftforü ¡pfiusDivinitatis,fícut & efie 
primara cauíara j «Se efle vltimum fincm 
iorum Divinitatis eft j federeaturx nequic 
ctiam cum indigcntia gratix convenirc cf-
ícpr¡mam avilara, aut efie vltiraum fine: 
Q u a í l V I ^ i n . 1 0 ^ 
e t g o ñeque primo fe ideterrL>inare etiam 
. cum mdigem iaconeurfiis divini potetlcó-
Venire voinatati creara^. 
Expücatur hoc. Primo fe determi-
nare ad bouam operaúonera eít primo cau 
lare cfft^tlve ni íc bónaai operationcm: 
& quia ciii ccnvenic primo caulare etíe-
d ive , coiwenic etiam e ík vicimucn finem 
reípeciu propnx operatioals, quodert pri-
ma caula lux opcraúonis , erit etiam v k i -
mus tinlseius 5 íed elle primam caufam , & 
vlUmun» fineaialicuius boax operacionis 
repugaat coavenire creaturx: ergo'óc pri-
mo íe. dcteraiiaare ad boaam operatio-
aemjetiaa-icua; iadigentia divlai coacur-
íus adiuvantis ,íeucooperaatis repugaabic 
coaveaire creamr x , 
175 Tertio iaipugaatur hic raodus 
dicendi. A duabuscaufis oa\niaoindifte-
reatibus impiicat effeítua^ deterniiaamai 
o r i r i : íed voiuatas creata propriori aatu-
rx%quo procedit fuam proprian; operario-
nem eü omnino indiftereas ad boaam , Se 
ad maiam operatioaem, concuríus eriam 
diviausnoa ett determiaatus, led omaiao 
iadiíferens ad boaam>vel nialam operatio-
neaijalias determiaaret voluntateai,qacd 
negat Herice: ergo ab illis prout fie aequic 
or i r i determinaras cffeítus boax operado* 
nis ia particulari;ergo requ'ritur aiius con-
curfus diviaus, áquo voluntas priusdeter-
miaetur , vt ab Ipía prout fie determinara 
boaa operatio ia particularioriatur. 
Dices á duobus iadiffcremibus indif-
ferentia orta ex defeCtu virtutisoperativ9 
non pofíe or ir i in particulari aliquam ope-
rationem boaam; í'ecus autem reai contin-
gere .fi talis indlfferentia non conveaiat ex 
defeílu virtutís , íed tantumex.dominio 
Jibcrtatis:& quia concurfus divinas,& vo-
luntas creata non íunt indifferentes indifte-
tentia ex virtutisdefedu , fed ex íolo do-
minio cauíxliberx ,abrquelnconvenicnti 
pon'turjquod ab illis^et jam fi indiferente? 
ponátur,boaa operatio ia particulari orla-
tur. Sed coatra eít;Nam voluntas creata, 
cum habeat v imuemfin i tamA inpoten-
tia real! ad boaam operationcm , non ío-
lum,quia liberajCÍl indift'ercsadfuos adus, 
fedctiamexdet'eduvirtutJsjnamvirtutcm 
£ÍÍe potentiam ia potentia ad a^um cü 
elle porentiám non puré aótivam, íedrea-
jiter paísivam, quod cítefle virtutemexíc 
defícieatem : ergo cum prxíuppoaaturad 
luam operatioaem liberam, vt omnino 
indifterens/ficoncaríus adiuvanseti^n xv-, 
difíciens fit, non poterit ex're la bonam 
detera^inatam operatioaem. 
176 Pices voluacatem eíle in rea-
l i potentia pafsiva ad operandumnon in -
ducere defectum virtutis impedientem ab 
ea e^reüum deteraiiaatx boax operatio-
nismaa; etiaai prxderermiaararelinquituc 
in poteatia reali ad operatioaem ^ura ad-
huc realiter diñiaguatur ab lila , & realiter 
recipiat illam $ 6c tamen ab illa prout fie 
egredimr detenaiaatus effe^usiaparticu-
lari . Sed coatra eft :aam v irtutem aliquam 
efle realiter diftinítam ab a6i:u , &eííe re-
ceptivam a£tus non eít ídem, ac iUaa\ efíe 
ia potentia adaaum j fiqaidemdua-wirtus 
creata aétu operatur, realiter difíiaguitur a 
fuo a^u, <Sc realiter tecipit i l luai; adit er-
go íl\pra realem diftiaítioaeai, 5c realeaa 
receptioaem carentiam realis cpniun£lio-
nis cum aótuiquod autem eft realiter íepa-
ratum ab a¿tu, aequit ícipfum primo redu -
cere ad aótum, id c& , coaiungere íecmn 
aólii: vade requiritur^quod ab aliocxiften-
te ina£lu reducatur ad il lum. Cuíus ratio-
nem iam alsigaavi : quia illa redu^io íit 
per adionea-i alicuius coaiunwti cum íua 
operatione 5 id autcai, quod eft leparatum 
ab aítioae^ aoa agic,íed eft ia potentia ad 
agendum, & fie aequit a^ive le reducere 
ad a6i:um,ícu coaiungere íe cum aílu. 
Hincvoluntas iam prxdetcrminataaíi 
operandum, quamvis realiter fit receptiva 
íui a¿tus , non tamea eft in potentia ad 
aí tum jquia iam eft applicara á Deo ad ope-
tandum: vade per iiiamfjrxviam applica-
tionem auferturabilla eübin potentiaj fi-
^uídem per illam fie in a¿hi agensproprlu 
a¿tum : vndeab ílíaprout fie determinara 
bene poteft exirc a^usdgterminatus. Pro 
cuiusmaiori explicatlone adverto >quocl 
cumaftio fit vltima aftuaiitas in linea opc-
randi, i d , quod íolumeft in potentia ope-
rativum , non habet. cantam aftualitatcra 
quantam habet ipfc adus, 5c fie quandiu eft 
in potenriaad a¿lum,aíí:uscfte¿llve nequic 
procederé a íali principio in potentia j f i -
quidem caufa eííeüiy a debet xquare fuum 
cffectum in a¿lua¡itate j vt er |o xque^ur in 
adualitatc cum ipfa opcratione,rcquiritur 
necefiario, quod allqua aítualitas ei íüper-
addaturihanc autem nequitdare coacuríus 
¿multaneusj qui eít ¡pía operario, prout a 
Deo cft:& ficrequiritur prxvia determina-
tioeffícax, qux cum fit partlcipatio P e í , 
qui eft purilsimus a¿lus , parificar prlnci-
pium M a^qaiUatc cujn Ipía os^c^tione, 
3C 
I i o Tfaélat.VLck Sckntia Media. 
& fie poteft nuic hcec c^tcái effe^ive 
ab Ulo. 
Vtrum Scientía Medh prout porntur £ 
PaíreB/purzapí impjsi-
177 ENiO lam ad novum mo-
dum defendendiScientiam 
Mediam , que ni tenet P. 
Bfparza,hic enim t o m . i . in i .p. q. íua i S. 
art i í 3-. üc Scienciam Mediana conatur dt" 
fcnáer^. A¿cri t caim Deumin fola fuací. 
íemia divina omni decreto exclufo cog-
noícere, quid liberum arbitrium, fi inruli , 
ve l ia l i occaliGiic ponatur , & ilíi auxilia 
íufficientia denmr^ de fatío eiigat. Et cum 
hic Aurhor videat eflenciam divinam fe to-
la eüe indiíferentem , & fimiiitcr llberum 
arbitriuni,& auxiliaíufncientiajvcaísignet 
id^á quo divina eflentia accipit determina-
tionem ad reprxíenrandum decermmare 
hunc efteítum prg aiio, dicit hanedetermi-
nationetnacclpere > noaabipío libero ar-
bitrio prout iní'e:pío,í€d prout eminenter 
prscoütento in ipía eflentia divina cum 
ómnibus adibus Tibí pofsibiiibus, & libere 
a í e eticiendis^a quacumque occaüone in -
ven i atur. 
Pro quo advertíc, quod antequamli-
berum arbítrium íe determinee íub hac, 
veli l ia hypotheíií iam prout inDeopríe-
conteptum intelligirur coniundura cum 
omni aítu^adquem inícipfo determinan-
dum eft: & ipfa effentia divina per modum 
ípeciei cxprcüx habet repr^íentare Deo 
omnem ilíum aüum liberum, ad quem in 
rali , vel taii occafione pofitum determina* 
biuur.Etex his, inquit, divina eflentia de-
terminatumobie^ive ad repreíentandum 
vnampartem prae alia : &f ic Deus vnam 
partem prce alia cognofeit per Scientiam 
Mediam ante omnem determinationem 
íuxdiv inx voluntatis. De quat'ua inven-
tione íubdit hic Aurhor:difficílis forte apud 
nonmilícs eric afllníus huiusdodlrinx , ip-
íaqite dottrina mirabiiis, potius & audax, 
quamcredibilis. Verum vnufquiíque fibi 
fuggcrere deber , dum circa hxc in par i 
coniideratione verfatur, illudPfalmi: M i -
rabiiis facta eít ícientia tua ex mé,confor-
tata eft, & non potero ad eam,quibus mo* 
vemur, & incitamurad credendum mira-
b iüa 4e ícieiaci^ Dei,Sic t íparz^. De quy 
modo dicendi inquiro iVtrum impofsibí-
lis fu? 
178 Et Reíp. affírmatlve, Et prob. 
Nam ante omnem aómmdivinx volunta-
tis l.ibemm , Deus nequit prxcontincrc ií-
berum arbirrium* cieaíiuii 3 vt inexercítio 
conmnÜüim cum omni íuoa ^u iibaroíub-
conditione futuro:ergo prxfatus modas d i -
cendi implicat. Prob.Ant.Deus áñte om-
nem atlum voluntatis íux nihii prxconri-
nere poteft niú id , quod independenter á 
decretis divinis potelt (ubexiíkntia poní; 
ícdliberumarbii?ium, vt coniunítum cum 
fuis aclibusiiberis,neqiüt independentecab 
aclu clivinx voluntatis íub exiílentia ponir, 
ergoante omnem adtum divmx volunta> 
tisDeus nequit prxcontinerc liberum ar-
bitrium-, ve Coniunílum cum fuis aótíbus 
libens futnris íubconditione. Prob. M i n . 
Liberum arbi'tnum creatum nequit exiíte-
re vt coniundum cum luis a¿tibas iiberis 
íubconditione futurls, niü etiam Deus ín-
telligatur coniunüuscú íins actibu? Iiberis, 
á quibus omnía rerum phyíicá cxcrcitia 
dependente ac ante omnem, aftumdivina? 
voluntatis Deus nequit inteUigi coniudus 
cum luis a^ibus Iiberis: ergo ante omnem 
a¿tum divinx voluntatis nequit liberum 
arbítrium intellig^vt coniunótum enm íuis 
a¿i:ibus Iiberis ctiam íubconditione íutu -
ris. 
Explicatur hoo Proil lopriori ^pro 
quo Scientia Media fpeculaturhoc condi-; 
tionatum, v. g. ü vocavero Pctrum in tarii, 
&taU occarione,Petrusconverteíur,ctiam 
ípeculari debet^uod fi talishypothefispo-
natur i n re , Deus concurren adconvcrílo-j 
nem Petri:at vt videat, quod Deus concur-; 
ret ad converíioncm Petri, fi ponatur hy-
pothefis, requiritur neceííerio , quod Deus 
habeat decretum de concurrendo íimulta-
neé faltim cum Petro ad fui converfiorí 
nem 5 cum enim Deus non habeat Scien« 
tiam Mediam de íuis aÚiibus iiberis .neceífc 
efljVt 'Oeus videat,quod ipje cócurrat cum 
Petroadconvcrí ionem, fi voceturintali» 
vel tali occafione, quod habeat abíoltitum 
decretum de concurrendo cum Petro ad 
converfionem/i Petrus in tali, vel tali oc-¿ 
cafione vocetunergoprxfata excrcitia íub-
conditione futura prxrcquirunt ex parte 
Dei decretum aílu cxiítens in i l l o . Vndc 
falíumer¡t,quod ante omnedecretum dí-
vmx voluntatis Deus pjrxcontlneat emi-
nenter Perrum vt comun^utn cum luís 
í^ibu^ iiberis cguditio^acis. 
Q u a : f t . V L M V - i it 
179 Secundo: Sillbetum arbítrium 
vr conlunüum cum íuis adtibus libcris con-
ditionare tururis prxcontinetur erainenter 
in Deo ante omnem aítum divinx volnn-
tatis, fequirur, quod ipíum liberum arbi-
trium prout in feipío produítum non intel-
ligaturlibere coníungi cum prxdiclis de-
terminarlónibus liberisjvnde erunt liberg, 
& non erunt liberc^quod implicat: ergo »5c 
hic modusdicendi implicar. Prob. Seque-
la. Determinatio prxvia ad voluntatis 
creatx dctcrminationem 3 prouc Infeipía 
eft, quamque voluntas creata á íe auterre 
non poteft , tol l i t libertatcm, fecundum 
doótrinam ieíuiticams fcdiiberum arbitriú 
Vt coniundam cum prxfatis determina-
tiombus prxcederet ipíum liberum arbi-
tr ium prout in (cipfo, & non eflet in pote-
ítatc voluntatis creatx prout ití íeipía au-
ferreáíe , vei impediré talem coniundio-
nem , quam haberet in cauía prima: ergo 
non libere íc coniungerct cum talibus de-
termlnationibus, prout in íeipía effet. 
Expücatur hoc. Liberum arbirrium 
humanum, vt prnecontentum in Deo, eft 
ipíc Deus> &; prout fíe fimpliciter prxcedit 
ícipfum, prout habens efíe extra cauíasj fíe 
autem fuiftc in cauía non fuit liberum a)i-
qúando ipíi libero arbitrio^prout extra cau 
las , vel prout in efíe oblcCtivo eft diftin-
¿tum ab ipfo Deo:ergo coniundtio in tcm-
pore cum talideierminatione non eft libe-
ra arbitrio creato¿prout in feipío eft.Prob, 
Coníeq. Quia antequam in tempore íc dc-
terminet, iam prxllipponicur determina-
tum, prout pr.xcontentum in prima cauía, 
quam prxcontincmiam , cum non poísit 
vitare liberum arbitrium, prouc in leipío 
cft.necefte crit, quod coniungatur cura cií-
dem determinationibus, cum quibusprx* 
videtur colundlum, prout cn;¡nenter prx-
continetur m prima cauía, & ^ c non libere 
íc determinabir. 
180 Dices talem prxdctcrminatio-
nem non auferre libertatcm ipfms liberi 
arbitrij prout in íe ; quia non eft abextrin-
leco agente, íed eft ab ipío libero arbitrio, 
quod, prout in cauía , prxcedit ícipíura, 
prout In íe. Sed contra eft primo. Nam 
liberum arbitrium , prout in Deo , nihil 
aliud cftjquam ipíeDcus,vt potens produ-
cere liberum arbitrium, prout in fe extra 
Dcum eft :e igo fí determinatio antecedens, 
qux cílet ab ip(o Deo , toileret voluntatis 
creatx libertatcm , á fortiori libertatcm 
emstoileret determinatio,qua?eflet^li-
bero arbitrio ,proüt contento in Deo tan-
quamín caufa. Expücatur hoc. Ad:io ig-. 
»is,prout eft in cauía íua,n6 eft ail lo diftin-
¿ta ab ipía a l ione ignís,qui cauíareftjncquc 
cnim ignis in caufa poteft habere adiioncm 
exercitam diftin^am ab al ione íux cauf^, 
quandiu eft intra cauíam ; quodenim non 
diftinguitur á caufa , nequic habere aítlo-, 
ñera diftinftam ab al ione caulx: ergo ii-
bcru arbitrium, prout eminenter prgeon-
tentum in Deo , nequic habere adioncra» 
qux non fu Dei : ergo íl deterininatiopri-
m x caufx liberum arbitrium nccefsitarct, 
á fortiori determinatio ipüus Übcri arbi-
t r i j , prout in cauta, nccelsitaret ipíum libe J 
rum arbirrium^prouc in íe eft extra caulas. 
Secundo inflo: Ea,quaconveniunt l i -
bero arbitrio in ftatu poísibilitatis, nequeut 
convenire liberas libero arbitrio , prout in 
fe, ^depcndcmcrápropriavolunratej ícd 
exercitia Illa libera condiciónala conve-
niunt libero arbitrio inftatu poísibilitatis, 
íiquidem conveniunt i l l i ante decretuni 
creationis eius: ergo non poflunt inftatu 
exiftentiae convenire i l l i dependenter 4 
propria libértate. Prob. Mai, t a , qux con-
veniunt alicui inftatu purx poísibilitatis, íi 
poftraodumconvcniant c i inftatu exiften-
t i x , nccefíccft quod convenianc ci cxíoM 
gracia creationis, qux ponit in vnaquaque 
í c i d , quod babebat in ftatu purx poísibilí,1 
tatis 5 gracia autem creationis nalü conve-
nire poteft dependenter á propria volúnta-
te: ergo ea,qux conveniunt libero arbitrio 
iaftacu poísibiUcatis,ncqueunc convenire 
libero arbitrio,prout in fe exiftit libere, 
dependencer á propria voiuncate. 
1«1 Tercio impugnohuc mododicendL 
ScicnciaDci ,qux omnino neccÜarioDcq 
convenir, Scicntía Media non eft; led hxc 
ícicncia condirionatorum contingentmm 
Deo conveniret omnino neceftario: ergo 
non cftct Scicntia Media. Confeq. cum 
Mai.patct ex doótrina^qux tradicur ab Au-
thoribus Scientix Mcdíx; debet cnim efíe 
media interpuré ncccfí'ariam,& puré libe-
ram: ergo fí fit omnino neceííaria, medía 
non«rit.Min.auccm difeurro fíe IllaIcicn-
tla Deo convenit omnino necefiario, qux 
convenit i l l i ante omne decretum libe-
rum cius, óc anee omnem dctcrminatio-
nem liberara voluntatis creatx;ac íciencia, 
quamdocct P.Elparzacfíc mediara, con-
veniret Deo anee omne decretum liberum 
cius, ¿cante omnem liberam dctcrmina-
tionem crcaturas: ergo omnino occefíano 
De» 
TraélauVXde Sciemia Media. 
Deo convenirct. Prob. M l n . quoad fecua-
dam partem , nam quoad primamconce-
dícur. Obieílum primaríum , id eft, áquo 
primo Irec ícientia accipit¡ruam derermi-
nacionem,non eft creatura, prout in íe exi» 
ftens extra Deum > íed eft ipíe Deus, íecun-
dum quod ante omne decretum l'berum 
cmiacnter eft iplum llberum arbitrium 
creatum : ergo hcec ícíentia convenir Deo 
omnino áíeipfo, ficut & eminentiaiisco-. 
tinentia liben arbitnj creati convenit Deo 
á leipíb , & non á libero arbitrio creato» 
Quod B Deo convenit omnino á íeipio,óc 
ante omne decretum liberumproprice vo-
luntat is convenit , convcniet ei omnino 
neceflario. 
Dicesi quod licét non convcniat feien-
tia illa Deo depenaenter á libero arbitrio 
crcato.prout in íeípi'o eftj convenit tamen 
dependenter á libero arbitrio, prout con -
tentó in Deo tanquam in prima caula , & 
ílc lemper íalvatur, quod calis ícientia par-
t i m fit libera. Sed contra eft: N am Iibe-
rum arbitrium > prout in caula reduplicati-
ve,eft ipíilsimus Deus, íecundumquodha-
bet virtutem ad producendum Lbcrum ar-
bitrium extra íe j habere autem hanc virtu-
tem ad producendum Iiberum arbitrium 
extra ícco'nvenit Deo omnino ncceíiano, 
, 6c nullo modo libere: igiturícientia, qux 
deíumit fuam determinationcm a libero 
arbicrio3prout m Deo concento,nuUo mo-
do convcniet Deo libere. 
182 Quarto impugnaturhicmodusdi-
cendi.Etcmm cíientiaDei per modüípeciei 
exprefl^ no haber determínate reprxicnta-
se adus futuros UDerosabíolutos volunta-
tis creacx antecedenter ad omne decretum 
D e i : ergo ñeque habebit determínate re-
prgíentare aítus iiberos eius fub condicione 
foturos antecedenter ad omne decretrum 
Dei . Ant.eft Eíparza^óc Coní.prob. hilen-
tia divina antecedenter ad íuum decretum 
Iiberum perfe^tilsimc continec iiberum 
arbitrium creatú cum ómnibus aítibus íuis 
íive conditionatis, five abíolucis; ícd hoc 
non lufficit.vt repr^ícntec determínate ab. 
íolutos;ergo ñeque íufíicietiYC rcpraeíentet 
determinare condicionaros. 
&cíp.Eíparzaefle raagnumdiícrimen 
ínter vnum óc alcerum: namreprxícntatio 
íuturi ablolute futuriincludic imperfettio-
nes ex parce futuri repr.xfentabiiis , quales 
funt, quod res exiftacde facto indccermi-
nato temporer, indecerminaco loco, qux 
imperfe^ioacs non convenmne futuro. 
prout erainenter contento ia dlvna efien^ 
tiajfcd tantum i l l i coaven i unt, prout eft in 
íe extra illáj «Se fie Iiberum atUrrium prouc 
prxcontentum eminenier in Deo non eit 
íufficlensad hoc, quod divina efientia re* 
pr^fentet decerminate futurum abíoiutum, 
ancequamesiftat in fe : exterum reprxfen* 
tatio futuri íubconditione abftrahicA prg-
feindie ab iftis imperfeclionibus ex parte 
obíedí reprxíentabilis 5 etenim ventas luv-
ius futuri,11 vocaveroPetrum, Perruscon-
íentiet, non reqniric, quod aliquando Pe-
trus vocetur,r¿d uve vocetur, fi ve non vo-
cetur, five conlenciat, íive non confentíat, 
verum crit prxdiítum conditionatum per 
hoc , quod non ponatur in re hypochefis 
vocationis Petri fine eo, quod Pecrus con-
vertatur. Vndeineonulla invenitur i m -
perfeüio temporis^cl locij 5c fie poreft ad 
praídiítam repraiíentationem prxfati con-
ditionati determinare eílentiam divinam 
libernm arbitrium creatum »vtcminenter 
prxcontentum in Deo , ícelufis ómnibus 
impcrfe¿lionibus. 
Sed contra eft. Efto reprxfentatio fu* 
turi fub conditione contingentis non ponac 
ex parte reprxfentabihs deícrminationes 
loci,(!k. cemporis, tamen ponit determina-
tionem abfoiutam infailibilis conncxionls 
ínter hypothefim vocationis, v . g. »Sccon-
verfioncm Petri, qux fie de fatto eft, quod 
potuit non eííe : ergo iiberum arbitrium 
creatum ante omne decretum divinx vo -
luntatis no poterit determinare elientiam 
divinam ad rcprxfencandum determínate 
futurum fub conditione. Probo Antee. Et-
enim Scientia Media dum ípeculatur ve-
ritatem huius conditionaci , fi vocavero 
Pecrum , Petrus converectur , cognoícic 
de faíto ínter iiiam hypothefim vocatio* 
nis, iScconíenlum taiem adeíie conncxio-
nem de prxlenti , quod non pofsic poní 
in re vocacio Pecri, qum ponatur in re Pc-p 
tr¡ conlenlus i illa autemconnexio, íeu in -
íeparabiiitas fie de fació convenit l i l i fu-
turo conditionato, ficucdetcrminatus l o -
cus, <5ctempusde tacto convemunt futu-
ro aUbluto: ficuc enim pofitio decermí* 
naca ioci , & cemporislunc accidencia fu* 
turiabloiut i , fie illa connexio , inlepa-
rabiiitas ínter hypochefim vocationis, & 
coníenfum Petri de faótoeft sne^uecnira 
cftpolsibiiis, ñeque futura, íed pr^íens de 
fado, & ica de tacto eft , quod pocuenc 
non efle: ergo reprxíencacio fucuri con-
tingeatÁs CQaditionaci ponit determinano 
acal 
Qu^íl . V I . M V c 
nem abfclutam infaUIbilis connexionis In-
ter vocationcraPctrí , ^ confeníumems. 
Coní.autem prima prob. Ideo derennina-
t ío loc i , & ceporis funt imperfeíliones ex 
pane futuriabíoíntirepr^íentabUis, quia 
funt accidcntia elus de fa£fco i l l i con ve-
aientla ; fed etiam infeparabilítas confen-
fus zb hypotheü cít accidens iililis futuri 
condidonatidefaí to ei cpnveniens: ergo 
etia erit imperteítio ex parte rcprxíenta-
bitis non potens reprgícntarl per EÜentiam 
Divinam ancecedenter ad omnedivinum 
dccretum. 
Explicatur hoc. Pro ftatu parce pof-
íibilitatis nulia erar inferjarabilitas ínter 
Vocat ionemPem.óc conícntum clus^crac 
tamen poísibilis fieri talísconnexio, & in 
ícparabilitas ; poÜmodum Sciencia Me-
dia eamde faCto invenir adeíie ínter prx 
fata extrema : ergo fpeculatur Scicntia 
Media de faíto exiftcre id , quod pro fig-
noancecedenti tantum erat potens exifte-
re: ergo ücut futurum abíplutum impor-
tat determinationem abfolutam acciden-
tis loci , & temporis, ita & futurum con-
dltlonatum importat abfolutam exiften-
tiamaccidentis, ícilicet infallibiíis conne-
x ion i s ,& infeparabilitatis ínter hypothe-
fim vocat'.onls, &coníenfum^atque adeo 
irrepmentabilem per Efíentiam D i -
vinam ante omne decretum liberum d i -
vina voluntaiis 5 ficut Scipia de termina-
t ío l o c i , &. temporis eft irreprxfentabi-
lis ante omne decretum Uberum diví-
nx voluntatis per ¡píam Eflcntiam Div i -
nam. 
183 Secundo inflo. luxta P. E£-
parzam EíTcntia Divina per modumfpc-
ciei cxpreííce habet reprxfentare futurum 
liberum conditiónatum, quia a virtute l i - ' 
bcri arbitrij , vt prescontenti in e& tan-
quam in caula, determínate habet reprx-
ícntare , quod auxilia lufficicntia, fi den-
tur Perro in tali occaíione poíito ad íui có-
verfionem j non dividentur in re a con-
verñonePetr i .Ponamuscrgo, quod Petro 
in tali occaíione pofíto dec Deus prxdicfo 
auxilia fine eo,quodpriusdcterminetab-
íolute , & cfñcaciterconverfionem Petrij 
tunccílneceflc , quod Deus cognoícat ab-
folutam inícparabilitacem príedi¿í:orum 
auxiliorum á converíionc Pctri : ergo 
antequam Deus decernat Petriconverfio-
nenií & antequam Pctrusde fa£to conver-
taiur, cognoícct Deus feicntií^ abíeluta co-
verüoncn) Pctri. 
Hule rationircfponderi poteritexEfJ 
parza,quod cum illa auxilia, quxprxvifa 
funt per Scientiam Mediam noa dividen-; 
da fore áconverüone Petrijünc per íe me* 
dium adhoc, vt Pectus convcrtarutíiSc v o -
luntas efficax dandi media fupponat v o -
luntatcm efficaccm aüequutionis finís, 
nonftabir, quodDeus velic ablblute Petro 
in tali occaíione daré prxdi(3:a auxilia, 
quibus prceviíus eft confenfurus, nifi prce-
cedac in eo voluntas efficax de converfione 
PetrijSc üc antecedenter ad liberam deter-
ininationé Del ablolutam, 5c efficacemdc 
converfionc Petri non habebit Deus ícien-
tiam abíoluta de futura Petri converüone* 
Sed contra eft. Nam ex hoc fcquicur 
voluntatem creatam m ftatu abíoluto non 
efle pr imum determinans m ordine ad ele -
¿iione liberajquodvideturdeftruere Scic-
tiam Mediá:ergo. Prob.Sequcla. Secunda 
doc^rinamdatam auxilia / quibus defacta 
voluntas convercitur,dant&r ex cfficaci vo-
luntare , ve ipfaconvertatur: ergo e l eg ió 
converíionis eius prxfuppcnit prxekctio-' 
nem Dei efficacem,5cabfoiuta de eluscó-: 
vcrüone.xrgo volutascreata in ftatu abío-.. 
luto non eft primú eligens converfionenv 
luá. Quod vero hoc. deftruat Scicntia Me-
diam, üc convinco. Hoc ipío quod in ftav 
tuabíoluto nonüc poísibile voluntare eli* 
gere converfionem fuam llneprxviaele-; 
Slone Dei efficael, ¿c abíoluta, eriam ía 
ftatuconditionatonon eritpofsibile volíi. 
tatc creatam eligere converíionc íuamlu 
ne prxviaele^ioneDei;. hoc auté deftruic 
íimpliciter obieílum Scicntix Medlx, 
quodinfententia leíuitarmn ineo tantum 
íiftic , quodnulla prxccdente in Deoprx-
ek^líone converñonis voluntatis creatx, 
il la ex fuá libértate ciirn folis auxilijs indif* 
ferencibus.primocligat converüoné íuam: 
ergo íolutio data deflruit Scientiam Me-
dia. Mai . prob. Nam converfio voluntatis 
crcatx conditionate futura debet guberna-
r l per converfíonem eius abíolutam, & cf-
ficacésfedhííc infententiaP» Ei'parza prx-
fupponit in Deopr^ele¿l:ionem abloluta, 
& efficacédeeo", quod voluntas creata in 
tali occaíione pofita convertatur: ergo p^-
nter in ftatu conditionato non potent prg-, 
videri voluntas creata fub condicione con-
vertenda,niri prgvideatur ex pane Dci prg-. 
via elegió convetüonis eius. 
184. E.cduco hoc ad hanc formam* 
In ftatu abfolutovoluntascrcata non con-
verectut a b í o t e his , vel UUs auxiíijs. 
i i 4 Traclat,VI.de Sckntia Media. 
ni í lprxvle Deas abfolnrc velit cara con . 
Verrere:ergo in Üarucondicionato nopo-
tent prxvicleri voluntas crcatabis,vel lilis 
auxilijsconvcrtenda,niíi Deus prxvic ve-
l i t his, vel iilis.aujdlijs iilain convertere. 
Dices,quod cum hxk, vetilla auxilia , qui-
bus voiuacas convertitur, ex le efticacU 
non fint, nec determinara ad inferendam 
converíioncm , ícd tantú üuc íutricicncia, 
aarequam Deus explorct,quidt'acÍet vo lu-
tas creata illis auxliijs prxventa,nonpotell; 
vclle convertere voluntatem per taha au-
xilia ; & íicmftatu conditionato nonpo-
tcíl prxvideri voluntas his auxiiijs conver-
ía datjs ex volúntate eftkaci converten-
dr ii lam : in ftatu autem abloluto lam 
DCUB per Scientiam Mediam prxvidet, 
quib us auxiiijs voluntas convertetur , & 
üc poteít- Deus veile converüonem volfi-
tatis creata?, antequam voluntas creata 
Hlam.ehgat. 
Sed contra inüo fie: Confcníus con-
ditionatus ex ciídem pnncipijs conditio-
natepofitis dependéis cxquiüus conlenfus 
abíblutus ablolutépoíituspcrftcitursled in 
ftato abloluto, perUlum Authorcm, non 
convertitur voluntasáliis'auxilijs vteum-
que datis , fed íoium datis ex volúntate 
abíoiuta converfionis creatx voluntatis: 
crgo in ftatu conditionato non poterk prg-
vidcri converfiocú lilis auxilias íblum^cd 
rcquiretur ex parte hypothefis , quod di -
ü z auxilia dentur ex volúntate abíbiu. 
ta converíionis voluntatis creatx. Ccrte 
ego non video, ob quam rationem in fia* 
t u abloluto vitra hypothellm auxiliorum 
requiratur voluntas Dei abíolma de con-
verfione voluntatis creatx,&|nftatll con, 
dítionato ex fola hypothcíi auxiliorum 
prxvideatur voluntas convería. Prxterea 
non capio, quod Deus prxvideat in ftati; 
conditionato iita auxilia iceundum fe ¡n-
differentia abfque volúntateDeí íubcon-
ditione de converfione voluntatis creatx 
prxviden vt inleparabilia, & vt indiviía ab 
jpfa converfione, &quod¡n ftatu abloluto 
¿ata fine prxvia voiunntp abíoiuta Dei 
de converfione, de faito 
íeparentup 
ab illa, 
( ! ) 
f V . 
Iwpugmtur altet woms dicendi teJaitArum 
circa ¡JofitlQnem Scientia 
Media. 
" V ' :-V'- : N ] • • ' 
l i s A pP' Societatis,vt fuam 
Scientiam Mediam fundent, 
dicunt Deum per Scientiam 
Mediam cognoicerc , quid liberum arbí-
trium faciat, fi in t a l i , vel in tali occafio-
ne ponatur , óchisvelillis auxlijsiuvemr 
ex íe indiíferentibus, non anrecedeneer ad 
conícníum, veídifienfum voluntatis crea-
te, ted quiade facto videt liberum arbiirui 
coniunttum cumaíícníu, vei difiunáum 
ab i l lo , Ynde cum inquiritur á Thomiíi is , 
in quo principio dcterminato cognoícíc 
Deus,quidtaciet liberum arbitrmm crea-
tum cCifolisauxilis indiíferentibus a d e ó -
verfiünc,cú voluntas illis compofuaetia 
fie inditlercns? Ipfi rcfpondent Deú id co^;-
noíccre in ipfa detem^inatione voluntatis 
creatx, id elVquIa videt iiberuarburm cu 
his auxiiijs coníentire,<5c cd alijs diíientire, 
& hocante omne dccretúexiílens in Deo 
de conleníu,vcl diilenlu voluntatis creat^, 
Ynde in ftatu abloluto etia negant decrem 
abíolutú,& efficax deconlenlu.vcldificn-
íu abíolute futuro,óc tantú ponunt decrem 
conditíonatñ, quod explicant his voclbus: 
voio concurrere cíl volúntate adeonícn-
fum,fi ipfa volueri tcólcntire,& voló per-
mittere difleníum , fi ipla voluerit ddien-
tire. Sicfrequenter leíuitx defendunt fuam 
Mediam Scientiam. 
Contra quos talem ftatuo afiertionc« 
Modus relatus defendendi Scientiam Me-
diam impoísibilis eft.Prob. primo. Nam 
ex caufis omnino indiííerentibus t ion po-
teft o n r l determinatus cfteclus; íed ante 
omncdecre tüdiv inx voluntatis cauíxre-
latxa¿tusliberiíub conditione futurifunc 
omnino indiífercntes; ergoante omne de-
cretum efficax divinx vóluntatis nequie 
oriri determinatus aítus ; vnde nequibie 
prxvidcri .Mal . in quaeft difficültas, pro-
batur .Nullum íecunaü operans indiíferens 
adaftum , &eiusoppofitum poteft primo 
íe determinare ad vnam partem prx alia$ 
hoc enim eft proprium primx caulx, qux, 
quia prima eít in efíendo, fie íola eft pr i-
ma in operando, & ficut habet fola elle i 
fe , fie & foja habet operar! primo á le» 
al ix autem caulx íceundx, ficut cauíantuí 
ab alio jquod prius eft in a^u>quam illa, ita 
non 
Q u a e f t . V I . f V . í1S 
non habent operan á fe,fedab alio., quod 
cft extra fe , habent dercrmiíiationeai ad 
operandum: crgoex caufis créatis omniao 
indiifercntibus nonpoteft pptentia coníe-
quenciorlri effe£tus deterrainatus. 
18 8 Dicunt ad hoc cauíam Uberaai 
hoc habere ex íe imc libeftacisfux , quod 
videlicerpoísit íe determinare ad alteram 
partem contradi^tionis, feu IUÍC indifteré-
t ice .Sed contra eft. Licet voluntas habeat 
ex íe iure íux Ubertatis,quod pofsic íe qeter 
minare ad altera partem contradiíUonis, 
non tamen habet, nec habere poteft, quod 
pofsk í e ^ r i m o determinare 5 nametia ve 
libera cU,eft agens lecundum , vnde ficur 
in agendo efl lecnndajitajk indeterminá-
doíe debeteüe fecundii^letermiaans: igi» 
tur iure Ubertatis nequ/t primo determina-
re íe. Itaqué libertas eít modus caufee con-
Veníensei iuxeamodum íuum j íicauíain 
agendo eft prima,ita in determinandoíe ad 
agendum debet elle prima , 5c íi fuerit in 
agendo fecunda,ita in determinando fe de-
be tefle íceunda. 
Dices diícrimcn Inter primum, & fe-
cundum liberú non efle in co,quod iilud fe 
primo detetminet, hoeverónonfedeter-
rainet,niíi poñquam k primo determinatü 
eftjíed coníiítere in eo, quod primum i i -
berum á le habeat omnia principia, vi quo • 
rumfedeterminet, llberum vero lecundii 
non habeat a fe, fed ab alio j cumque volu-
tas creata non habeat á fe omnia principia, 
qmbus indiget,vt primo iedeterminet, fie 
indc,quodnon íit hberum primü,efto pri-
niodeterminet fe. 
Sed contra eft. Nam licet per afsigna-
tam doítrinam aliquale afsignetuc dilcri-
men incer primum, & fecundum iiberuin, 
non tamen aísignatur potifsimum diícri-
inen,íi ponamr,quod volutas creata iníui 
determinationc ad atfium ruprimadeter-
minans.fe: crgo folutio nulla eft. Prob. 
Anteced. hacparitate. Non minus eft pro-
prium Dcitaris ratio primi determinan-
tis l e , quam ratio primi moventis j ícd 
ü ponatur, quod Dcus habeat á íe om-
nia, quibus indiget ad primo niovendum, 
& voluntas habeat ab aíio , & tamen fie 
primum movens , non aísignatur debi-
tum dilcrimen inratione primi. moven-
tis Inter Dcum, & voíuntatem creatam: 
ergo fiponatur, quod Deus, & voluntas 
primo moveant fe cum hoe dilcrimine, 
quod Deus omnia requifita ad íe primo t 
determuundum habeat a í e , ^ voltetas 
abalio í non arsignabitur debitum dií^ 
crimen inter Dcum , 6c voíuntatem no* 
ftram in ratione primo determinantis fe. 
Secundo:lmplicat,quod voluntas crea-
ta habeat ab alio omnia requifita ad íe p r i -
mo determinandum : ergo^íolutio nulla, 
Prob. Antee. Ratio primi moventis,pri-
mo determinentis fe prímae cauíx fundatur 
inefíeáfe, .5c fie cul eíle'á fe nequit con-
venire ab alio , ratio pnmte caufx, nec 
primi l iber i , nec primi moventis , nec 
primo determinantis le aballo valet con-
venire ;fed voluntati crcatx nequit con-
Venire ab alio eííc áfe : ergo non omnia 
requifita ad primo le determinandum va-
lent ei ab alio convenire. Vltcjins inflo? 
In definitione cauíae liberas non habetur, 
quod primo pofsic determinare le ad ope-
randum , fed tantum habecur , quod 
caufa libera fit , quíe pofitis ómnibus 
requifitis ad operandum poí'sic operar], 
6c non operari; ergo ex conceptu iiber-
tatis cauíx fecundas perperam infsrtur, 
quod debeat fe primo determinare adopc-j 
randum* 
Dices, quod Ci caufa Ubera fit iUa,qu« 
pofitis ómnibus requifitis ad eperandunt 
potcíl operari, & poteft non operari, íe-
quitur deberé efle illam , qua; antequam 
operctur , nullam habeat determinatio-, 
nem ad operandum potlus, quam ad non' 
operandum ; fie prima determinario 
eius erit prima eius operario : vnde ficuc 
refpeÉtu operationis eft primum cliciens, 
ka tfric primum fe determinans. Sed con-
tra Inflo: Nam appHcatio, qua Deus pri-, 
mo determinar voíuntatem ad alteram 
partem contradiCtionis, cum fit appiicatio 
caufjc líber» , vt iuxta íuam libertatem 
operetiit > non auferc á volúntate poílc in 
oppofitam, fed potlus conícrvat i l lud : er-
go ex ho j quod caula libera fu i l la , qua^ 
pofitis ómnibus requiluis ad operandum 
poteft operar/, & poteft non operari, non 
leqnltuoquod caula libera debeat elle pri-
mum determinans fe ad operardum. 
jgs Secundoprincipalitcr impugno 
iftü modü diccndi.Scientia Dci nequit ferri 
adaiiquodobie^um extra Deun^quod no 
reprxíentetur per Eficntiam Divinam ve 
quod cogmtam5 fed ante omne decretu l i -
berum divinx volumatis Eftentia Divina 
vt quod cognita nequit repr.^íentare futu-
rú conditionatum llberum: ergo ante om -
ne decreta iibcrñdiviníe voluntatia nequit 
prxvidere ipfsm dcicrminanonem liberá 
11 6 Tradtac.VLdc Scicntla Media. 
volumatiscreatx fub condltione futuram. 
Mai . probavimus lupra ln primo tomo, 
dum docuimus no'n poüb Sclcntiam Dei 
immediattí feiti ad aliquid creatum , íed 
deberé omnes verltates extra Dcum cog-
noícere in iplo Dco ve quod cognUo. 
M m . aacem dilcarro fie. EÜeucia Divina 
ve quodcogaíta nihd repríelencac, niíl ve 
cama limm etfeíium^ fcdEücncia Divina 
non cauíat illam determínaiionem l i b e 
ram vdluntatis creatce lub condltione fu-
turam : ergo neqait ve quod cognica du-
ccre Deü. m cogaulonéipíius. Prob.Min. 
Deus de faCto nihii cauíat,niü per íuum de»-
cretum iiberuiiijícd illa determinatio vo-
lunratís créate praevidetur antcomnede^ 
creui llberum dc cius produ¿tione : crg,o 
Deus non eft illius caufa. 
188 Huic racioni aiiqui reípodent nc-
gádoMla.contraquos iam ad iongüdifpu. 
tatuin eít, Al i j refp. ita eÜe>quodOcusne-
qucat viderc aliquam veriraté crcata, nifl 
in t í lentia Divina vt quod cognita; fed 
dicuut, quod ad hoc non requiritur aíiquod 
decr^ü. a^tu exiftens in DeOífcd íufficic dc-
cretumcondlnonatü:hoccft , videt Dcus, 
quod ü voluntas in tali occaüone ponatur, 
6c talibus áuxilijs iuvetur,convertetur, no 
converlione,qu£ ab ipia (ola volúntate Ut^  
ícd qux fit á volúntate crcata,& divina có-
currentibus íimul ad converíioncm». 
Al i j dicunt ElTentiam Divina non tan-
tü reprxíentare determínate id, quodcau-
fat5 nam non cauíat pofsibilitaté rerüpof-
fibiliCi,ncc caurat fórmale peccati.ác tame 
vtrumque perfe¿í:e reprxtentat: fie ergo cu 
illa deterrainatio libera voluntatis creatce 
fub conditione futura íuam futuritionera 
non habeat a Deo,íedhabcat ex l e ,&áfe , 
n ó requintur, quod illa reprxícntec Efícn-
tia Dlvina,vt caula iuu effeítü, ícdíufficit, 
quod in EííentiaDivina reldltet determina-
ta reprcelentatio ex eo, quod obiectum ita 
erit in re, llponaturconditio. Itaque hasc 
ícntentia ponit,quod Efíentia Divina qua-
tum eft ex Te, eít potcns reprxfcntare om-
nia poísibiiia, óc tutiua conditionata ex 
fuppoíitioncquod futura fint,quam íuppo-
litionem non facit Deus íua caufalitatclcd 
ipía policio evcntus,cui in re ex (e conve -
nítfuturitio. 
18 9 Sed contra prima folutionc adhuc 
pra^ier ea , qux íupra diximus in cius i m -
pugnacioné , libet modo argumentar i íic. 
Nam cfto in fencentia aliquoru leíuitarum 
poisic Deusvcntatcs extra ícco^noíccfe, 
non infe ipfo vt quod immediatc cognlto, 
tamen in lententia omnlñ requirlrur ,quod 
iairím cognoicac veritatescreatas in leipío, 
vt in ípecie imprefía,& exprellajícd EUén-
tiaDivina nequite.fieípecies imprefla , <5c 
expreflarei creatíc,cuius ipla cauía non iit: 
ergo cum Deus non üt cauía Ulms determl" 
rtatíonis libcrx íubconditionefutura, ne-
quibit illam reprcefentate permodumípe-
ciei imprcüx,vel expreflx^& üc Deus non 
poterit iilamcognotcerc.Prob. Min.Deus 
nequit efle fpecies impreíTa , vel cxprella 
per hoc , quod rcm puré inteiyionallter 
prcecontineat; hoccnim efle cft vaide d i -
minutum , & imperfcílum , & iníuper 
cji propcer reprxfentationem obie^li: vn-
de ¿c dependet ab illo^á quo etiam meníu-
ratur : ergo tantum poterit elle fpecies 
ímpreífa, & exprefla r e i , quam cominee 
phyfice, óc realiterj ócquam caulare po-
iclV. Cum ergo prxdiwtam determinatio-
nem liberamíubconditionem fluurá Deus 
phyíice ante fuum decrctum non praxon-
tineatííxequlbit ante fuum decrctum libera 
camdetermínate reprxíentare: & coní'c-
quenter nequibit illam determínate cog-
nofeere. 
19o Secundam folutioném fici im-
pugno, & i n primishic modusdicendi ne-
quit fubftincri in íentcntia fere communi 
lefuitarum apertc negantíum Deum habe-
reScicntiam Mcdiam deíuis aftibuslibe-
ris íubconditíone futuris 5 nam iuxtaeam 
Deus cognofeit per Scientiam Mediam 
adlum libemm creaturx , non folum ve 
promanantem a ere atura , f¿d etiam ve 
promanautem á volúntate divina concur-
rente fimul cum creatura ad aftum fub 
conditione futurum : ergo ficut habet 
Sclentiam Mcdiam actus liberi íub con-* 
ditione futuri , prout dimanar á crearu-
ra,habebit etiam Scientiara Mcdiam eiuf-
dem,prout promanat ab aíhidivinas ve lú-
tatis decerneutis concurrere cum creatura, 
íi ipía fe determinaverit ad aítum fecundü. 
Explico hoc.Data hac, vel illa hypothei 
íijDeus videt confenfum creaturx , ve pro-; 
manante á creatura,& ve promanáteá vo-
lúntate divina concurrente ümul cfi crea* 
tura:ergocognoícit Deus,,quod ^ ta lis hy-
pothefisponatur,duo in re ponentur,& có-
curíus creaturx, & adus divinx voluntatis 
de concurrendo fimul cum creatura ¡ e r -
go íleuc haber Deus Scientiam Mediam 
¿ictus liberi creaturx íub conditione tu* 
t u r i , habebit etiam Scientiam Mcdiam 
p r q / 
propri; ádus voluntatis, olio toiicutrercü. 
creatura ad talem aCtum íüb concUtione f i ^ 
rumm. l i l i ergo ieíuitíEj qui tcnent Deum 
non babero bclentíam Mcdlam ítiorum 
a^tuuni ÍJbcrbruin íub condicione poncu-
dorüm^non poílunt defenderé bUnc modü 
xxponendi Scientia Medi§, que impugno,, 
fecundo fie impugno pncfatüm mo-
dum dicendi. Nara ante omne decretum 
a¿i:u exiíUns inDco non prxcontinct Deus 
coníenínm voluntatisíub conditione calis, 
vei calis hypochells : ergo clicntia iua ne-
«.¡uit detenniriate rcpr.xlentare praídi^um 
coníeníum creacurx íab condirigne fum-
mm.Prob. Ant. Poüra caU , velcali hypo-
theü non habence neceflariam connexio-
nem cum coníeníu creacurf ,Deus íimplici-
tér'intelligicur mdiíferens ad concurrendü 
cu creatura ad coaíeníum,& ad diüenlum: 
ergo non praxonunet pbyfice in íe pocius 
confenlumjquamdiüeníum creatura: er-
go non poteít talUiypotheü datá,repr9len-
rarc determinace pocius conlenlum, quam 
diflenfun) creacurx. 
Explico hoc. Ifti kfuitx dicuntjquod 
Deus habet concurrere ad confeníum crea^ 
tutís , íi ipjl'aíedeterminaverit adconlen-
íufn: ergo ante quam concurrat ad coních-
fum,iam prajvidetdeterminationem crea-
yuras. Tuncfic^ ícd ante concurfumilium 
in conícnium Deus non príecontmefde-
terminace conícnium prx diflenfu : ergo 
nequit EÜentia Divina reprícíencare,qüod 
íi talis hypotheüs datur t creatura confen-
tiet, íed tancum reprsíentabicquod pore-
ri t conícntire, 6c poceritdiflencire i non 
ergo Deus habet in íe ipío principium ali-
qiaod.vi cuius confeníum determinare pr» 
diíTeníu cognofeat. Itaque do gratis leíui^ 
TÍG h is , quodü DcuBpr^videat^quod vo-
luntas creata vocata In cali occaíione con-
fentiat» videac ex hoc,quodipíc concurret 
cum illa ad confeníum , quia in íencencia 
corum cenctur Deus non dividerc concur-
íum íiium ñmukan eu p á coníeníu creatu¿ 
ra^íed cune reítacditficulcas vincenda, per 
quid Deus in íe ipío videt, taii , vel cali 
hypocheü daca nuilam habente neceísita 
tem cum coníeníu , quod voluntas pocius 
confcntier,quam ditíencict} cum ipía pro 
i l lo priori non prascontineac in íe magis 
conleníum quam diííeníum creaturx ta-
i i , vei tali hypotheíi data. Ñeque cnim 
recurr; poteít ad hoc , quod vidcat íe ha-
biturum voluntaréconcurrendi cum crea-
tura a4 cQ^íepíi^m i t^i§ yoJiwas 
fuppanitvoluntatem creáram fub tá l i hy^ 
potheíi c o n í e n c i c í K e m : ergo gratis a d m i í -
í o p r í í d í ^ o decretoconditionáco de con-
cur rendo cum creatura ad id,ad quod ipía 
fe determinavent-, í e m p e r reftac ininrelli-í 
gibílespcrquidDeus c o g n o í c a t infailibiliV 
ter inte, quodíi taiis, vcl talis h y p o t h e ü s 
detur, voluntas creata determinateconr 
í e n t í c e . 
191 Prxterquamqucdpoíirio illlus de-
rretí c o p d k i o n a t i de concurrcndocü v o -
luniaté creataad e a m par t e m , ad quam ip^ 
ía fe determinaverk > innu i i í e ras patituí* 
difficültates pene invincibihs • quarum. 
prima C í l j q u o d ü Deus decernit concurre-
re cura voluntare ad cara partem ,ad quam 
pr xv idee volúntate ra decermiRandam,rc-
quitur vquod voluntascrcata pr^determi-
net divinara voiuntatera, 6c intailibiliter 
inelinee ad id,quod ipíavultfaceré. V n -
de iuxta ícntentiam Icfultarum ícquitur, 
quod voluntas divina non concurrat libe-
re ad coníeníura , velad di íkníura creatu-
ra 5 quod nuiia-via videtur dieendum: er-
go. Prob. Sequeia. Iuxta foiutionera da* 
rara Deus non prxvic determinát volun** 
latera ad hoc , ve v^li t , quod ipfe TÉte 
ñeque ex xque , 6c ñraul cum volunta-
te creata concurrit ad eius coníen^m prns-
diíieníu , íed tanaíra vuic concurrere ad 
eara partera ,'rad: quam prxvklct , quod 
voluntas creata' íub cali hypotheíi íe de-
terminabit : ergo Deus prasdeterminatue 
á volúntate creáca ad coneurrendum cura 
illa 5 6c fíe non^cíl liber, dum fab taii hy-
pocheíi ad.han^, veliiíaín partenicon. 
currit. 
Bxplicatur'hoc. Iuxta principia lefui-
tica- íldecur, qued Vci\s c a l i , vei cali hy-
potheíi data priusveiit confeníum volúa-
tatistreatíc , quam ipía íedeterminer ad 
i llura 5 6c ponacur rimiliter, q u o d volun i 
tas velitíoium,quodcognofcit Dea velle,, 
lea ve l i¿ec íimul dencurhicc dúo , ícilíceCL 
Deum veileconícnium, 6c crcararam 
miiiter vellc illum , hoc tamen ordiné^ 
quod voluncas velit cantum confeníum dc-
terminatum á Deo, in hoc cafu crcacura. 
non libere coníencict : ergo firaíliter Cl 
Deus non vulc abíolute concurfeíe ad con-
feníum voluncadscreatcu.ícd cancura vult 
concurrere •ad conícnlam, fi crcacura prx-
viíaiuerit coníeníurapríeeleSiíura, Dcfus nd 
cQcurrct libere ad cóícníum creaturac.Pa-, 
tet Conf.Ná nóeít m á i o r racio>Obqú^ pr$> 
^cíer,ra^^tr^ í ^ i iollat libertacé k creatu-
H s rap 
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j-ajquam quod príedeteraiinatio creaturx 
tolíat líbcrmnconíenlunvOei. Sequliuríc-
cundocx pontícne tal is decrecí ^ uod Dcus 
in ftatu conditionato nullo modo üt po-
tens ad aliqnoáboauai opas liberü. crea-
turne fflturuin; Góíequens cil falíuai,^: co-
traclititm AuguÜini; Deushabct n;agisia 
íuaporciheenoltrasbona^ voklnrateíiíqua 
ipíimec habeaavas illas: ergo-Prob. beque-
la. Deusíab aulla hypotheiipoceÜ concur -
rer¿ad bonu opus liberuai creaturx aWo. 
late, ied lanruaicoaduioaate.ídcit / í i vo-
luntas ("e deierminavent prms ad illud:ergo 
noa eíl; poteasl>eus-abiolucc,5c liiapliater 
ín Itatu códaionatoad hoc, vt ai i quod bo. 
iiuai opus creamrx iit íubtali jVcl tail coa. 
dinoaetuturum. 
192 Tercia íolutio datti racioai ao. 
ftrx he probarur t a l l a . Naai EÜeatia Div i -
na noa potcíl: príEconc^iere obietlum ex-
tra íepóiitLun in elle puré i n t c a t i c a a i i , Tcd 
neceílario re<jairicur,quod iMud príiconti. 
ncac m elle phyüco , ve i l l u d repexíentare 
porsicjíedriDeusaon caul'et fiuimtioacm 
i l i i u s condirioaaticoaí i ngeh t íS j i l luc i ia ef-
íe phyíico aoap^conciaebif.igitur.aó po -
terit reprxicatare i i l u d . Prob. Ma i , Nam 
pr.xcoacuientia obieíti c o g n o l c i b i l i s in cí-
íepuré i ^ p e n t i o a a l i , u ó orta ex prxconti^ 
iient ia jia efle phy ^co ,ett imperfcdta, & de -
pendeasab obietto , propter quodreprx-
íeatanaú tantü datar á natura; fed ia Dco 
aulla iaipcrfectio cí\ ponenda:igitur uo eft 
dicendii*quod Elicatía Divina rcprxlcatct 
aUquoüfüturunv, cu¡usip|a caula non üt> 
5c q u o d noa prscoatineatur ia i l ia in efle 
phyfico. 
Prxtcrca: Illa reprxfcntatlo illiusfutu-
r i rubcoaditione,quod Dcus non caüíaret, 
nequephyfice prsconcineret,vel efíet cííe-, 
ctive ab obic<áo cogaofeibili, ficut & re-
prxleatatlo, quai'pecíes lapidis cxiftensin 
papilla lapide reprxlcntat, cft a lapide cfte-
clivé illa immittentc, veícQuvenirctDeo 
á fe, & ex natura íüa$ non primum, ve per 
í e patet, quia oble¿tum ex t ra Deum mhil 
porcü iaDeo cffe¿livccauíare;non ctiam 
lecund íi. qu i a ü Deo convcalret c x le, ne -
cclianoconvenirer, Ticut & repraícatatio 
poísibiiium necefiario Deoconvenit, quía. 
ex principijsDeitatishabec l i l i convenire, 
quod polsibiiiarcprxieniec ; hoc auteaon 
clUÜceadum ; alias íicut non poñec elle 
Deus.nlüde fa^o reprxlcñtarct polsibilia, 
ita aoapoüet eüe Deus, a iüde fafto re-
pTíticntaretcafiuiira íwbcondicione, qu» 
de facto repríefentat 9 quod ponic ícien-
t jam, qua peusprxfata/utura cegaoicir, 
efle mete aeceílaham Deo: ex quo ev¿-
deater ícquiifir non efle Scieaciam Me-
diana. ' 
Diccs cum íeíuitis ¡Uani reprxfenta-
tionemctle libera Deo,noa libértate Deo 
lubicCtive coaveaieate, íed libértate crea-
t a r x , quxpoiitistalibasauxilijsbeae lilis 
vtituF, cua^pofiet male vei: vade ü creata-
ranoabenc vterctur, Elíentia Divina op^ 
poíimm reprxíentaret eius, quodde ta í to 
reprxfeatar. Itaquc iüi Patres diíünguac 
tripiicem Scientiam ün Deo liberam , aU 
teram íolum liberan^ libértate Dci ei con-
veniente ex decreto íiao , nempe i l l am, 
qua Deus cognoícic , quoc Angc l i , quot 
ftellx , quoc cxl i ¡a ipuado de fa<3:oluat; 
quiaquodifta eatia exiftaat ia taato, vel 
tanto numero foíum depender á libera vo-
lúntate D e i : alteram liberam Deo , non 
libértate D*ei i íed libértate creaturx, quia 
fubtaü ,vei tali hypotheü-crcaturam tb-
re confentientem folum dependet ex I i -
bertate voluncatis creatx j vade Dcum 
cognofeere conleafum prx difleníu non 
cft liberum iatrinlecc Deo , íed tantum 
i i l i convenic > quia creatura eft l íbete 
confeníura , cum poffet non confentirc, 
<5c hxc eft Scientia Media: alteram libe-; 
ram Deo convenieatcm iibertatc crea-
turx , & libértate Dei, quia quod de fa-j 
üo exiítat cóníenfus líber prx diflenfu, 
pendet á duobus, nempe óc á concur-
íu libero Dei > & ab ipía creatura , quae 
concuríu ümulcaaeo Dci adiutade fa^o 
abloUuc confentit $ óc'hxceft icientia ab-
íoluta fucurorum contingentium in ftatn 
abióiuto. 
193 Sed contra folationem Tic ¡n 
íurgo. Reprxfentare hoefururum condi-
tionatüprae alio convenic Deo omninoin-r 
depeadenterá fuá volúntate : ergoconve-
nit i i l i omnino neceílario, & ex v i termí-
norumjíicut reprxfentare poCsibiiia.Prob. 
Coníeq. Deo , cum íít pura íubftantia, 3c. 
• cn soma inoá íe , raatum poííunt conve-
nire prxdicata vel á íe eflemialíter, vel i 
íe libere vólentc; ícdprxditfa reprxfcntá-
t io futuri lab conditJooe convenic Deo 
omnino independenter áproprla volunta-
ce íic , quod i i lam habere , vel illa ca-
rche non fuit poíitum in cius volúntate^ 
Jgitur prxdi£tarcprxfentatio omnino nc-
celiano convenic Deo. 
Dices non convenire omnino necef-
Q u s e f t . V I . Í . V . 
farlo, qiiia Ci voluntas íub tali hypothefi de 
faite nonconlentirct,vt potuit,ipía Elíen-
tia Divina de fadto non repr."EÍentaret con-
íenfum creaturn;, íed eius oppoíuum. Sed 
contra. Ergo reprxíentatio conleníus prce 
diffentuerit proprie accidens Deioninino 
ab oxtriníeco iüi conveniensjConlcqonon 
cfl admi t t cndLun : crgo. Prob. Seque la. 
PríEdicaturn intriníece conveniens Deo,(Sc 
non conveniens ei áíc , ñeque ex Vi eíren-
tialis connexionis , ñeque ex propna vo-
lúntate , non poteft non efle accidens in-
trinfecum D e i ; led reprxíentatio prxfati 
conCeníus íub conditlone futuri intriníecc 
iJeo convenit, 6 ínon ale ex vi eflentia-
íis coonexícnis , ñeque ex propria vo-
Jumate, íed íoium abextr iníeco, hoc eft, 
qula crcatura fe deternimabit ad coníen-
íumíub ta i i , veitalihypotheü: ergo alie 
vcraridiierít talem intnnfecam repríeíea-
tationem efle accidens intriníeoun Dei. 
Dices illam reprxientationem con-
venire, Deo ex íuis intnnlecis, non abío^ 
lute, íed ex íuppoíitioncquod creatura eli-
gatconíeníum, cum pofleteligere difíen-
íum ;.etenim Eflentia Divina ex íe habet 
repraiíentarc omne cognoícibile exfuppo-
fitione, quod cognoícibile ponatur in re: 
.vnde á volúntate creaturíe non dependet 
praedKta reprcelentatio^anquá á caula, íed 
ranquam á connotato, quod eft neceflarui 
poni,ad hoc vt iilud Eflentia Divina deter-
minatereprxíentet.Sed contra inflo.Nam 
Eflentia Divina ex é o , quantiicft ex íe, eft 
repr^fentativa omnis cognolcibiiis, quia 
prxcóntinet phyíice omne cognoícibile^ 
l e d dctcrminatam.veritaté illiusfuturi íub 
conditione EflenUaDivinaphyíke no prg-
continet: igitur nequit efle ilhus determi-
natereprxíentativa. Vnde ü tale futurum 
fub conditione ponatur in re,quod üt cog-
noícibile, & quou hoc habeat independen-
ter á Divina Eflentia caulantc eius futuri-
tiüne,nonpoteritdari,quodEísétuDivina. 
iUnddeterminatc repr9lcntet,neque quod 
jDeus iliud cognoícat certo,& infallibiiiter. 
Pono excmplum. Eíenim cito Deus 
ratione lux iníinitx immeníitatis ha-
beat exiflerc in omni loco ex fuppoíi-
tione , quod locus iníe ipíoexiftat 5 íi ta-
mcnponatur,quod inre aiiquis locus exi-
ftat independenter áDei cauíalitatc,quam-
VJS Dci immenfltas infinita fit, non tamen 
Deus ratíone fuximinenfitatis oceupabit 
Jocnm,cuius exiflentjá Omniporentia non 
cauíavit 5 qui^ ratio immeíiíítatis non sil; 
oceupativa nifi locoru,quor(i divina Om-j 
nipotétiaeft caufativa: vnde fi fingatur l o -
cus in re no cauíat9 adivina Omnipotétia> 
poneturex confequenti Deñ nonexifterc 
mi l lo loco. Sicin prxícnti: cum Divina 
Eflentia non fit determínate reprxlentati* 
vaalicuiuscntis, cuius jpíanon fit caufati-
va , fi ponatur ai iquod cognoícibile inre, 
quod tamen divina Omnipotenúa n ó cau* 
íavcrir,ponctur ex confequenti, quod £1-
íentia Divina non pofsic determínate re-
príEÍentare illud-
194. N eque hule dottrinx Ce opponic. 
quod Deusreprxíentat peccata^ux tamen 
nuilo modo caufat.Non^nquáíle opponit s 
Nam Eflentia Divina non reprxfentac pee-
cata per hoc , quod fit fimiiitudo p'cccato^ 
rum; íeapcrhoc , quod fie íimiütudo bo-
norú,qnibus peccata opponuntunvndc fuf-
ficit quod caufet prxfátabona, & non re*-
quiritu^quod caufet ipía peccata.Qux do* 
ánnaeftexprcfiaD.Tho.q 2. de ver. are» 
15 «ad Í , vbi cu propoíuifíci hoc argumé* 
tú: Omnisenimfcientia,vcl eft caufa feiti^ 
velcaufataab eo , vel íaltim ab vnacauía 
procedensjíed ícicntia Dei nó eft caula ma-
lorü,necraala íunt caufa eius, nccaliquid 
aiiud eft caula vtriufque: ergoícientia Del 
non eft de mali»:íic XQÍ^.Qicendütfmd pro~ 
pofitio illa^mpe Maiorbabet vcritaté S j e t í á 
tia , qua habetur de re per faam prnilitudm^ 
tnalum aut&nm cogmfiltur a Deo per Juafi~ 
milüuAmm ¡jed perfimilitudiníefui oppofitfc 
vnde nú feqa¡tur,quod Pmsjit wtffa maiorü* 
$uia cogmjtit mMAyfedjequ'ttur^qmd fitcau-
JA bom^ui opponiiur walti. SicD.Tho. i l lud 
ante futurú íub conditione Deus cognoíce-. 
ret per hocquod eflet ÍImilitudocius:& fie 
cffec necefle quod caufaret illud.Cum ergo 
ponatur á lefuitisnon caufare Deñ taJefu* 
turition^.debet poni,quod Deus nonfciac 
iliudjnec Elientia Divina determínate re* 
prítíentetillud. 
Nec ctiaindodrinx traditx opponitut 
iliud aJiud excmplü de creaturis poísibili-
bus,quas Deus perfe¿tifs¡me rcprxíentat, óc 
cogno(GÍt,cri tamen earñ poísibilitaté non 
cauíet.NonjinqLiájobfta^Nam eftoper ve* 
ram aClione creaturarü polsibllíraté non 
caufet,tamen phyficc cas prxcontinet, ÓG 
ex fe veluti per refultantiam earum pof-
fiílilitatem infere: cum cnim entia tan-
tum in potentia fint, nec extra Dcum ef* 
fe habeant, verx catttalitatis capaces non 
funtj futuritioautemailus iiberiíub con* 
ditione futuri eft vecus e f te te in. actu^ 
H 4. ^uia. 
1 ZQ Tracbt,V LdcScicntia Media. 
qula , v t fnpra vidlmus, efl extra flatum 
porsibílitacisíux: vuelevt EÜcnna Divina 
illuddeiermiaatcrepraeíentarec, oporre-
TOt, quod Deus phyuce Ulud prxcomine-
rec, íua vi activa á ftatu poísibiiUatis 
i i iud educcret. 
195 Ex quibus tertio principali-
ter impugno prxfatuíiv modurn fundandi 
Scientiam Mediam. Si Deus cum lolis au-
xiiijs indifterentlbusadconverUonem Pe-
trhóceius non-coiweríionem vlderec per 
Scienciam Mcdiam Petrum converti, v i -
deret aliquod casdeítatu poísibiiUatis trá-
íire aa ílatum éxiíkntiie independenter á 
divuia voluntate^ hocautem dici nonpo-
teií: ergo. Prob.Sequela. In priori antecc-
denti ad prxviííonem d i ^ x converfionis 
conditionace fucurce pr^di^a converüo ío-
l-um inteiligebatur poísibilis i infigno im-
mcdiate íequenti ex vi iliorum principio-
Tum tantum, ex quibus folum iutcílígcba-
turhnbere poísibilitatcm, iam intcüigicur 
cxilkns : ergodi¿ta couverüo mteUigitur 
tranüre de ítatu purx poísibiiitatis aü íla-
tum exiitcntix independeter- á divina vo-
lúntate 
Dices talem converíioncm prxvidcri 
íraníirede ílatu purx polsibilitatis ad fta* 
tum exiftentix, non quiaprxvidentur illa 
auxilia, vt potencia operan5 fed quiaprx-
viaentur íub tali hypotheü operaridefa-
cto; qui tranritus,cumnon üt aéíolutus,fcd 
puré conditlonarus, non requirit ex parte 
Dei abCoiutum cauíalítatcm. Sed contra 
eít. Nam cauíam fecundam de potente-
operan íranílre realiccr ad a£lu operan in-
dependentet adivina volúntate clt proríus 
impoíslbile : ergo inconínlta divina vo-
la n cace non pocelt Deus prxvidcrc prx-
dicia,principia , folum potentia opera-
r i , tranüre de ítatu potenúum operari 
ad acta operari. Prob. Antecedens. Ens 
in ipotentia ad operari nequit reduci ad • 
actuaiemoperationcm afc ip ío : ergo re-
quiritur , quod traníeat de ftatu potentis 
ln potcntia operari ad^a^tualiter operari 
ab aliquo cxiítence in a-íiu 5 hoc autem fo-
lus Deus cft,qui per íuam voluntatcm mo-
ver , & applicat caufas íccüdas ad operan^ 
dum j ergo impoísibilc eft inconfulta 
Dei volúntate , quod Deus prxvideatprx-
dicta principia tranüre depotentibus ope-
rari ad actualiter operari. 
Nec vaietdlcere, quod caufa fecunda 
Sure líoertacis habec le primo determina, 
r f >& redúcete de potencia ad a¿i;um*Nop, 
inquam , 'valet: nam caufa fecunda libera 
etiam eít inpotentiaphyüca ad a¿tum fe-
cundum: ergodebee reduci ad a^tum per 
aliquod ens in adu opecaná adu. Debec 
emm, vt lupra vidimus, ageas in a¿tuha-
bere tantam aGualicatem, quantam ha-
ber a£tio , aut 'cerré non etfe iníerioris 
aítualitatis cum illa ; ad quod requíricur 
indiípcníabiliter, quod amittat l i iud efle 
impotcntix phyficx , in quo ante opera-
: tionem veríabaturj quod amittere nequit, 
niü ab aliquo operante extrlufcco appli-
cetur phyüce ad pperandum : ergo ius ii~ 
bertatisnonfufücit, vt le primo determi • 
nct ad a£tum íceundum. 
Quod amplius vrgetur fie, Cauía fe-
cunda libera, «5c non libera inco ío iumdi-
ítinguntur, quod non libera tantum habec 
pofle ad vnum j libera autem potelt ad 
vnum, & ad cius oppoütum: fedcaufa non 
libera vltra pofíe, quod habet ad vnum, 
requirit prxviam determinationem , ve 
a¿tu coniungatur cum i l lo vno : ergo Se 
caufa libera,quamvh pofsit ad vttumquc, 
requiret, vt coniungatur cum altero extre-
mo fux poteftatis , quodprxvicdcterrai-
netur ad illud vnum. Itaque ius liberratis 
non dat maiorem adualitatem adm pri -
mo rcfpcátivc ad adúfecundüprxa í lua-
lítate , .quam habet caúfa naturaüs non l i -
bera; ícd tantum extendí c iuriídidioncm 
ad dúo oppoüta contraríe, vel faltim con-
tradidorie ¡^ergo ius libertacisnon facit^ 
quod caufa fecunda libera fe ipfam primo 
reducac ad alterum extremum lux poísibí-
lisactuaiitatis, 
Nec etiam valer ,6 fecundo dicas jquod 
quando potentia eft pafsiva, & non adiv a, 
tune indigec cauíacxttin&ca, qux per fuá 
a^tionem coniungac cauíam paísivam cú. 
fuo aítujquando autem eít activa luí aí ius, 
hoc non requiritur, quiaex quo eít attiva 
fui a(2:us,cft potens fe coniungerc ;per pro-
priam adionemcumillo.Non,anqua, va-
ler : nam ü potentia aftiva fui adus fie in 
potentia phyüca ad i l lum,vt defamo adus 
egrediatur ab illa,eft neceffcquod fiat eiuí-
dem adualitatis cum iplo achí fecundo; 
quod cum non üt in potcítate cius, fie con-
fequens, quod indigeat extriníeco agente 
per íuam adioncm auferente ab Il lail lud 
efle in potentia phy Oca ad a^tum : & fie 
quamvis üc aótiva proprij aÜ:us, non íe« 
quitur, quod ícipfam poísir primo coniun-
gerc cum aítu. 
J 9* (guarro impugnamr prxfatus 
mo-
luodus dicendi- Kíhileft pofslblleGveab-
íolüté, riveconditionaccnUiab Omnipo-
t en t i a a^tualifcr Deo conveniemi habeac 
luarn poísibilitatem : crgonihil ericfum-
rum íive abíolurejfivc conditionate, nifi a 
caufa prima habeat ÍLUmaO:Lulemfuturi-
tioncni. Prob. Coni. Quia lola illa caufa 
poicít rci c a u í a r e futuritionem,qucs poteft 
ei d a r é polsibiíitacemjfed Deus ratione fus 
omnipotentiíE dat omnem polsibiliiatera 
five abíokuam , five conditionaram: crgo 
ff, ipía deber daré omnem fuiuritionem ü-
ve ablolutam, five condútionatam; ac nul-
lam futuritionem poieí\ Dcus daré per íb-
lamOmnipotcnriam íuam:ergo debecdare 
illam per aliquidei íuperadditum,QUod cft 
divinum decreium a¿tu in eo exiftens. 
Confírm.íupponendo^qucd in íenten-
tia píurium leluitarum nihil cft abfoiutc 
futumm,niíi Deus aítu habeat decretum de 
cius íuturitione;tunc fie argumentor. Cau-
ía ,áquares habet pofsibiljtatem abfolutá, 
cft etia cauíajá qua res habet poisibilitatem 
íubcóditione:ergo & cauía,á qua res habet 
abíolutam futuritionem, eritetiam caiüa, 
áqua habet futuritionem fubconditione; 
|ca caufa, áqua res habet abfolutam futuri-
tionem.eft decretum aüu exiftens:.ergo «Se 
caufa,á qua res habet futuritionem íubcon-
ditione, eritetiam decretumadtu in Deo 
exiftens. Prob. Confeq.Sicuc futurum ftib-
conditione non eft abiolute futumm , ita 
poísibílcfolumíub conditionc non eftpof-
fibile abíoluth, fcdcftpoíslbile dependen* 
ter etiam á conditione:crgo ficut, hoc noa 
obftante, pofsiDllitas rei lubconditione re-
quirit Omnipotentiam in aítu exiftentem 
j n D e o , etiam futuritio íubconditioflc rc-
quiiet decretum adu exiftens in Deo.Con-
l i r m . vlterius. Awtu aliquid efte futurum 
lubconditione rcgulatur in fententia A d -
verfariorum per hocquod aliquid aliqua-
dofit, ficonditio ponaturj at aliquid a l i -
quandovere efle, íiponatur condirio, n > 
quit Intclligi fine decreto cauíandi aliquan-
do illud,fi ponatur conditio; ergonulla da-
t i tur futuritio conditionati contingentis 
íme eo,quoddetur de fadlo decretum 
in Deo de pofitione rei aUquan-
doinefie , fiponatwr 
conditio. 
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De Jnconvenientihus, qm ex ¡>o~ 
fítionc Scientu Mediap-* 
quuntar. 
L 
Vtrum Scientía Medía extenuet Sstpremm 
Dominium P e í , Ommpotw-
tim eitis, 
197 " V T ^ Omni ex parte Scien-
[ V tiatn Mediam de medio 
auferamus,neccfle eft atro 
ciíslma Inconvenicntia, quceexeius poíi-
tlonc íequuntur , in médium propalare. 
Primum ergo Inconveniens, quod ex illa 
fequicur,cft,quod extenuar Suprcmum Do-
íi^inium Dei,& eius Omnipotentiá, Quod 
fie probo. Etenlmoblatis auxilijs tantum 
fufficientibas,índiftercntibus tamen adbo-t 
num vfum, vel malum in hac, vel iliaoc-
cafione, non cü in poteftate abfolutá Dc i , 
quod voluntas bene vtatur illis auxilijs, 5c 
convertatur, vel quod determínate faciác 
oppofitum-, íed tantum eft in poteftate Dei 
vniim,vel altcrum:ergo Scientia Media di* 
rninult Suprcmum Pominiam Pe í . Prob. 
Antee. Oblatisáalibus auxilijs in hác, vei 
i l la occafione primum decerminans ad bo-
num víum talium auxiliorum non poteft 
«fle Deus, fed voluntas creata pro fuá libcr» 
cate primo bene vtens xllis:ergoobiatis ta- ¡ 
íibus auxilijs non cft in poteftate abíblCta 
D e i , quod voluntas i?ene vtatur illis. Ex-
plicatur hoc. ia ftatu conditionato his, 
vel illis auxilijs fufficientibus datis Deus 
nequit faceré abfolutcquod voluntas bene 
operetqr, vel abiolute permittere, quod 
male operemr .5 íed tantum poteft faceré 
id^quod voluntas pro íuo beneplácito pr^-. 
vultsigimr inftatu conditionato Deus non 
habet Suprcmum Domin ium, ñeque Su-
prcmam Poteftatem fuperaftus Jiberos va-
iuntatís cr«at«, 
Pmerea: Scientia Media cft infalfifí. 
cabiiis, Se antecedit decretum Dei abiolute 
exiftens in i l l o : ergo Deus per Scientiara 
Mediam fpeculatur omnes comblnationes 
futuforum conditionatorum contingen-
t ium faítas ifldepcndentcr á Dei volunta-
tc;ergo fi velic o.petaaabíoIuce,debet ope-
nitKíiiiquod his r qu» Igconívjlto ipía 
I 1 L Traftaf.VI. de Sciemla Media. 
prxvldetür per Scientiam Mcdiam fafíum 
ia ftam conditionato. Ex quo íequimr, 
quod ñeque habucrit plenum donúnium 
libertatiscirca futura contiogentia condi-
tionata libera, ñeque habueric plenum do-
mmium libí;rcatis>6cOmnipotentix etiam 
¡nftatu abíoluí'o. Quoa,ncíwio, qua fron-
te pofsic attir'mari. Itaque Oeu^ in llatu 
abíoluto nequk convertere aliquam vo-
Juncaccm , mü quam prxviderit per Scien-
tiam Mediam independenter á Dei volun 
tare conaitionateconveríam. Exquovl-
terius íequirur^uod eílo bonus víus gratiíE 
fub conoitione futurusnon fu Deo mot i -
vum, vt Pctmmdeinde velic abioiuteíai-
«vare,vf yolebantSemipelagtaniitamcneíl: 
conditio , íine qua non poteít Deus abíolu-
te Petram íaivarc:¿k. íic ialus Petnnon Üat 
. in íupremo, 6c abíoluto Dominio Dei.' Ex 
quo etiam iequitur, quod ílcut Pciagiani 
oicentes bona operaÍUE)conduíone pr^vi-
iacflc mot ivum, ob quod Deus hoslaivat 
pr^ aü)s.gratuita; Dei ciectiom le oppone-
bantjita mi Recentes, diteucune Deü non 
poüe abtoiute convertere niüeüin »quem 
proevimt inílatu condítionato inaepeaaen-
ter áDei volúntate convcrlum , exteuuanc 
Supiemum Dominiumriiücrtatis,^ Omai 
potenti.xDei. 
198 Prxterea : Supponamus cafum 
metaphyílcum.vicielicet quod inmafl'a illa 
conduionata inveniatur homo tam deprá-
vate voiuntatis , quod in nuila occaíione 
Velit bene vt i auxiiijs commumbusjquibus 
aiij bene vtuntur: tune iequitur Deum non 
poii'e convertere , 6c íaívarc hominem 
iílum ex hoc autem plañe iequitur, quod 
Deus in iaivando non ñc Omnipotens:jgi-
tur Scientia Media diminuicfeutollit Ü m 
nipotcntiam Dei. Coní. videtur bona, 6c 
Mai.íequitur evidcntcr ex prjncipijs Seien-
t i x Meúux , ex quibushabetur, quodDeiis 
»on potsic lalvare adultum , n i í ieumprx-
Viderit benevtencem auxüijs communí-
bus; cumque talis homo non prxvideretur 
bene vtens m aüqua occaíione i l l i s , Deus 
non poterit CalvareiUum. Min . autemüc 
probo:Nam ille homojcx quo creatura ra-
íionalís'cft,capax eíi gratiSjScfaiutis xter-
nx; ledDeus iltum horainemíaíVare non 
pofíef.ergo Deas Infalvando noncft Om-
nipotens. 
Huic dicitur caíum efleimpoísibilemj 
Cttm cnim homo quilibet íit iibcrjimpbísi^ 
bile videtur,quod íemperjác in omni ordi-
xiliorum inveniatur male vtens gratia.Sed 
contra cft primo : Magjs inclmaturhomo 
ad malum)quam adbonum; a; inventas cft 
homo m malla conditionata l'empcr, 6c m 
omni occaíione bene vtens auxiiijs. ita ve 
numquam íic pr^vifusadhuc veniaiiter de-
linquere , quaiis t'uit B. Virgo María: ergo 
•c contra inveniri poteric ho(mo íemper, 6c 
in omni occaíione , 6c circunüantia male 
vtens auxiiijs. 
Sed racione id probo fecundo: N á in fta-
t u c6aitionato,6c vt ScientiaMedia prgve-
venitur, auxilia nuilam habent intalllDili-
catem ñeque ex íe , ñeque c x Scientia de -
íumptam ad excorquendum víumbonum 
á voiuntacc creata, 6c m omni occaíione, 
6c circunltancia voluncas creata poreft iílís 
inícnlu compoüto rcíiítere; ergo non eít 
impoisibiie , quod voluntas creata fempéc 
iiiis prxvidcatur rcfiíkns. Ahj diCLint, 
• quod, caluadmiffo, non eric inconueniens 
admittere , quod Deus illum hominem l i -
bere íalvare non poísir. Sed ex hoc plañe 
infercur , quod Deus in iaivando non fit 
Ommpotcns. Ec certe hoc eü mirabiie, 
quod velit Deus omnes hominesíalvos fa-
c e r é ^ admittatur homO;qucm Deusíai» 
yare noa poísul 
$. I I . 
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J f \ ^ probo.Nam in via ieíuiti-
ca prasdeterminatio ante-' 
cedensaftum, quam poneré , vel auferre 
non efí in poteftate vóluntatis^eftruic eius 
libertacem ; íed Scicncix Medias dodrina 
ponit anee omnem Dei voluncatem prx~ 
determinationcm voiuntatis creatx deccr-
minantcm voluntacemdivinam ad concur 
rendum cumea ad adum , ad quem ipfa 
prius ledecerminat,.& hancponercvel au-
ferré non ftat inpoceftate voiuntatis tiivi.r 
nxñgitur ex poíicione Sciencix Medix íe-^ 
quitur deftruáiio übcrcacisdiviníe.Coíifeq. 
eit bona; Mai.eü doctrina Societatis iefuí 
& Min.prob. In pnneipijsScientiíe Medix 
pofitis auxiiijs indifferent ibuscum ib la vo-
lúntate de concurrendo cum volúntate ad 
aCtum,ad quern ipfa fe pr.xdecerminaveric, 
voluncas abíolute íe decerminat adhunc 
aólum prae alio , 6cDeús, vt concurrat de-
terrainate ad illwü r expeítat voiuntatis 
crea^ 
Q u a f t . V I I . j ! . Í I . 
creatíeprirdetetmlnationem, qliam aufer-f 
renóní la t in poteítaic voluntaris divínx: 
ígitur Miaor argumenti vera elt. 
Dices > quódfi Deus noa apporulflet 
hypothdlm auxiUorm-n, voluntas non ie 
determinaíiet 5 Gctiivra in poteftate Dei 
íui^apponcre hyporheümj &nonapponc-
re , in poteííatc quoque Dei- fuit impediré 
prxdeterminatjonem voluntatis créate, 
¿sed contra cft. Naai lationeürafupponic 
hypoLheíim voluntas creara polsit íc 
conve r t e re , & poísit noníeconvertere, Se 
fnppoílta hac hypotheíi, probat , quod Deus 
non habeat in lui poce í t a r e facete , quo4 
voluntas creata vei íedetemiinet, vel non 
l e detemiíneUed maneat indiííerens expe-
¿larído determinationem ab a¿tu volunta-
tis c r eac íC jcn lusen pedí fequa^iiam deter-
minationem impedire non vakc ex fuppo-
íitione, quoddederit poíleauxilioruminf* 
íicicntium 5 <5c fie necefsitatur á voluntare 
treataadeoncúrrendum > quó ipíaprotua 
iiDertate voluerit: i x á i t ergo Scientia Me-
dia Dei libertatem, 
200 Secundo inflo. Nam voluntáfl 
dandi auxilia íufficicnt-ia nullo modo eft 
voluntas convertendi voluntatem/íedeft 
íola voluntas dandi pofíc, vt fie maneat ía-
tcgra.libcrtas voluntatis crearse adeiigen-
•duavquod voluerit :ergo Ipfa cleítio deter-
niinata voluntatis non eft Dea libera, ñe-
que infe, ñeque in volúntate dandi prsedi-
^ a auxilia: ergo cum pr.'svifa tali deter-
minatione volutatls neeeílarium fíe Dcum 
concurre ad iUamí pr2Bdi¿ta voluntatis crea 
t x determinatio necefsitabit Deum ad cd -
currendumcum illa; 3c fie habebityr inten-
tumde eo , quod ¿ciencia Media deilruit 
Dei libertatem. 
Dices cum aUis, quodpmcr volunta* 
tera dandi auxilia íufficicntia , habet infu-
per Deus voluntatem eoncurrendi cum ar-
bitrio crcatoad partcm, ad quamíedeter-
Tninabic ; vnde tatiun haberqnidquid vo^ 
luntas creata fajara eft: fie determinatio 
liberi arbitrij creatiratione talis volunta-
tis erit ili¡ voluntaria. 5ed contra eft: 
K a m talís voluntas repugnat Deo: cfgo 
non eft admittenda.Prob. Antee» Namper 
illam vqíuntatem Deus abdicat á le Do-
Í ninium Supremum, quod habet íuper no-
ftrosadus liberos,6c talcDomiaum Suprc-
im\m traditvolnntati 1 Dcus autem nequic 
abdicare áfe lationem Supremi Doraini;, 
&voluntaticreacxtradere, ficut ñeque ra-
tionem primx ca.ul£B,;ncGGr4CiS4 fe^aec pri-. 
n i i moventis 5 íunt enímrationes l ü x i d , 
per quod Deus diltinguitur á creatura^'nde 
nequit cas communicare creaturx : rc^ig-
natergo Deo fabere talera voluniatcm, 
nempe vo ló concurrere cum crcaturá ad 
partem, ad quam ipía le dererminaverit. 
Conücábona , M;nor certa, 5c Mai. prob. 
JSUm prxdiüa voluntas facit in volúntate 
creata, quod fieprimum determinans le,¡n 
qua ratioachabeturSnprenmm Domimuiu 
íuper aótus arbitrij creati: igitur prsdida 
voluntas Doi abdicaret rationcm Suprcmi 
Dcmini) á le , &• illam traderet crarura:^ 
lnluper:Pcr illam voluntatem Deusíubde-
ret le creaturx, 6c in volendo faceret íe pe-
difcquam eius,qaíc oraniaDeo aperte re-
pugnant non ergo potclVDcus habete ta-, 
|em voluntatem. 0 
201 Dices, quod poteíl Deus paitare 
cum creamra fie: elige partem, quam ma-
íucrís,& hoc habepro confiiio;at hoc paóto 
inito Deus npnamitterec rarionemprimi 
confiliantis; ergo eíto habeat M e volunta-
tcm>volo c5currcre cucreatura ad partem,1 
adquam ipla fedeteraiinaverit, non amit-
tec rationem primi liberi. Sed contra ell: 
í í a m Deiis nequit fie padare cum creatura: 
ergo aulla ell loiutio. Prob. Ant . Nequit 
Deus feexponcre periculo evidenti cauían-; 
di peccaturn per luum confilium ; íed per 
tale pa&uiTi manifefte ie exponeret perl-
cuio cauíand; peccaturn per fuum confi-
liurivergo. Prbb Minor. Taii pawto inito 
creatura pofíet eligere peccatum:ergo cum 
eÍe¿tio caeaturx fuerit Dei confiliiun, pec-
caret creatura ex cóafil ioDci; & fie Deus 
per fuum confilium eflec caula illius pec-
cati. 
Prxterquamquod in j i lo paito Deus 
efi; primum confilians, quja illud ^ facias^ 
quod votuerii , cft obieítum determinate 
confiliatum á Deo 5 ñeque enlm de ratione 
confiUj eft , quodfitdc allquapartedctcr-
minata oppofitorumcontrane,velcOntra> 
di¿torie: vnde poteft efie confilium de hoc 
Vel ilío ^ fie enim inter nos habetur regula-
riter , quodfetcnti confilium íuper aliquo, 
confiiiamur petenti ^ uod e ligar, quod ma-
luerit.Gumque Deusm adauctopacto pri-
mo cófiliaretur homini ,quod faceret .quod 
voluerit, non amitteret rationem pnmi 
confiÍiantis}quod dicimus pofíe convenire 
confiíio, quiacauta confilians non eílpUy-
ficcefficiens, íed tantnm moraiis, <5c.con-
curíus primideterminanriseftphyfice cau. 
íansi h fie debet neccflarlo reípicere rcui 
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zoz 
phylice determinatam 5 aun qua illa vo^ 
luncas , voló concurrcre cum Volúntate 
creáca ad partem, ad quam ipía fe determi-
riavcric.ík concurítis iadiíierensíubkc^ive, 
<5c objetive. &priiuum determinare con-
eurréns eíletvoluru'as creata:ex tftU volun-
tace íequeremr Deum abdicare á íe ratio. 
ncm pnail dci:eríninantis,5c iílaiti tfaderec 
creatiiraí. Iníumma dicpjquod incaílipa-
(21 Deus ,p vimo confiliarec, licet mditfe-
rentem TCÍB conüiiaret jóc íle rationem pri-
nu coníiliánils non amitreret.: iaíceunda 
v olun ta te Deus de fado prlixio non concur-
rerer, icá voluntas creata, qux primophy-
fice le determinaret ^ 6L iic Deus rationem 
priml determinamis amitteret, 
$. Ü t 
fomm ex pofitme Sckr.tta Meditefequatur, 
quad Deus fit caufa psceatK -
T E R T Í V M Inconvenlens, quod videtur ex pofitione 
'Scientix Medin: íequi,eft, 
quod Deus eflet caufapeccan. Vnde,vt v i -
úcam, quid veritatis habeat hoc inconve-' 
nlens ,quod áplunbus Thomiftis defenía-
tur íequi ex Scientia Media, prceíens itaruo 
quxí i tum. Cui reípondeo affiraiativé.Et 
probo. Nam Deus íciens per Scientiam 
Mediam,quod voluntasinhac,ve] illaoc-
cafione his^vel illis auxiiijs praeventa male 
vtecur illis, & peccabit,¡n ftatu abfoluto dat 
prxfata auxilia curxi volúntate concurrendi 
cum volúntate creata ad'eampartem, ad 
quam voluntas ícdeterminabit: ergo fivo- • 
luntas ledeterminst ad maluai, Deuscon-
curret adiiludJ& íiceritcaufapeccati.Có-
firm. Exeo , quod in íchola Thomiltica 
Deus prxdetcrminet arbitrium creatum ad 
materiale peccati, inferunt iefuitas, quod 
neceteio debet predeterminare ad fór-
male propter iderntitatem, quam habec 
fórmale cum materiali: ergo a fortíori ex 
hoc ,quod voluntas creata determinando 
íe ad fórmale predeterminen concurfum 
Dei indifferentem íaltim ad materiale pec-
cati,fequetur ipíum predeterminare ad fór-
male propter idemtitafcm formalis cum 
materiaJi. 
Prxtersa : Hoc eft dKcrimen ínter 
Deum, & voluntatem creatam,quodctun 
Deus ütens per efl'entiam, poteft in ipfam 
vniverfalem rationem entis, Ócílcpoteíl 
pisdeceijiviQ^e ad materiale p c c w i l e^ 
-que eft enSjfine eo quod preceterminet ad 
cntitatem materiaiis reduplicative vt con-
nexamcumformali:, vei vt Idemriíicatam 
cum illo;at.vo]iuita3 cum fu ens i imitatu, 
oc in ípecie finita,& liiP4tara,ncquu prede-
terminare concurium Dei ind i f fv rcn tc rA 
adipíam rationem entis ex i c n i i i n i s , l ed 
debet necefl'ario predeterminare ad ipfam 
rationem entls redupilcative vt c o n n p x á , 
vel vt idemtificLuam cum iplo tbrínaií,: íi-
cut homocauíáns hommem nonpíoduck 
entitatem hominls ex terminls entitatis, 
í e d Ibium caulac íllam , ve reduplicative 
idemtiíicatur cum graau rationali ; crgQ 
voluntas determinansíe ad fórmale pecca-
t i nequitptsdcterminare Dcum'ad entita-
tem ¡n ipfo repertam ex terminis etítitatis, 
fed deber'indíípeníabiiitcr Deum prede-
terminare1 ad illam entitatem rccupiicati-
vc vt idemtificatam cum formalis cauíare 
autem Deum prefatam entitatem vt redu-
plicative idemtiticacam cumformali pec-
cati non poteft üne eo , quod cauía peccati 
fitrergo ex pofitioneScicntieMedre í c q u í -
lur ,qQod Deus üt c a u í a peccati. 
103 PreterearDeterminatio volun-
tatis ad fomiale peccati eft moraliter ma-
la, & peccatum : ergo nequit concurfum 
Dei indififerentem predeterminare míi ad 
malum:cfgodum Deusvuit fuumconcur-
fun^ indifterctcm talidcterminatione prel 
determinan , vult predeterminan adma-. 
lum,n voluntas le determinaverit ad iilud: 
ergo vult cauíarc peccatum, ü voluntas íic 
illius cauía.Prob.prima Confeq. Volunta-
tem creatamfe determinantem ad malum 
pro .íormali predeterminare concurium 
Deí iadiífcrentem nihil aliud eft , quam 
exlgere á Dco adiutorium ad malum , ad 
quod ipía íe determinabit,(3c Deum íub hac 
exigentia concurrere cum volúntate mhií 
cftaliud , quam adiuvare voluntatem ad 
malumjat caufaadiuvans adpeccanduni eft 
caufa peccati: igitur voluntas determinans 
fe ad malum, & prout íic Deum predeter-
minans, nequjt prout fie Deum predeter^ 
minarenifi ad malum. 
• Ad hec Cerf alumnus Societatis reí-! 
pondet Deum non efíe caufam peccati;non 
quia nonconcurrat adomnla,adqj.ie vo-
luntas fe determinatsíed quia cum concur-
rat ad illa pracdeterminatus á volúntate 
tti&k i ¡n concurrendo non eítliber ; quia 
predeterminario á volúntate creata pro-
veniens aufece ab eo libertatem. Sic rci> 
ipondcc htcAuthor^aUásCathoUcus.. Sed, 
paco 
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ineo .víderi , infellciter : nam ex hocfc-
quitoDcum non liberejfed neceflar jo ca Li-
jare nolbos acíus liberes fívebonos, íive 
fnaia^Conleq. videtur incoilerabílc:era!o. 
¿equcla patet: namiuxea Sdenti^s Mediai 
,Auchorcs Deus non concurric ad aüus no-
ñros liberos five bonos, íive malos, niíi 
prardeterniinatus á volúntate creara : crgo 
íi prxuctcraiinatio ad atlus malos toilic 
aDeolibertatem in concurrendo ad ma-
Jum, fimiiiter prxdetcrminatioad bonum 
aukrct á Deo líbercatera in concurrendo 
atl'bonuiu. Sed de his plura rclervamns 
contra iñum-Authorem ad Tractatum de 
volúntate* 
I V . 
fómw ex pofítione SckntU Media refps&u. 
Uoftrorum aíiuum UbsrorumJcqtidtur 
Deum habere ScíentfamMediamJuo* . 
rum atiítum liberorumftib' 
condicione fula-
rorurv* 
204 TT) AVC1SSIMI Sunt Icfuit^, 
X, qui admittanc Scicntiam 
Medíam reípedu íuoruru 
aduum liberorum íub conditione tuturo-
rum. Vnde placuit indagare , vtrum Au-
thores admittences Scicntiam Mediam rcl-
pec^u noílrorum actuum íub conditione 
fijtiuornm inconfequenter negent Dcum 
haberc Scicntiam Mediam íuorum aótuum 
liberorum íubconditione mturorum. Cui 
quxíito reípondeo affirmative» Ec probo, 
í íamficur ante omne decretum aí tuexl -
íkns ¡n Dííohoc futurum conditjonatum, 
l i vócavero Pctrum, Petrus conientict, 
eft infalübiiicer cognofabiie , ita & hoc 
conditionatum , lidcccrnam producerc 
mundum l^deccrnam producere tot Ange-
les in eo^ft infailibiliter ícibile}at non per 
fckhtíam fímpUcis intelilgentiíE , ñeque 
peí" teicntiam iiberam limpiiciter talcas; 
ergo per Scicntiam Mediam: crgo ex poü-
tíonc Scientix Medix repectu noürorum 
a^cuum liberorum lubcondítlone futuro-
riife fequitur, quod Deus habeac Scicntiam 
Mediam luorum decretorum íub conditio -
nc futuromm. Mai, huius difeurfus ex co 
patee, quia ficut pnmum ctt futurum íub 
coaditionc.ita & rccüdum:ergoii primum 
ci\ infalhbiliter cognofeibile, ita ¿efecun-
dam ent intaliibiiitcr cognoícibile j & íi íc-
candum non cft iafaUibilitcr cognoicibiie. 
nifi in decreto aílu éxiñente in Deo, quarc 
PCimum ene cognoícibíle indepeiúlcntcr 
ádecreto aduexiftente in Deo?-
Confirm.Ante omne decretum a£tii 
exiftens i n Deo hoc futurum condiciona^ 
tum , fi decernam creare mundum B, tíé-j 
cernam creare in eo mii l iamil l ium Ange-
iomm,cítcognócibik , nameít ens, & per 
coníequens cognolcibik: crgo & efl á Dea 
infa l l ib i l icer c o g n o í c i b i l e . Prob. Gbnfcq. 
Nam iu vía léíuitica Deus nequit habere 
ícient iamcoaic^turaiemíCtiam obicótíve, 
led qu^cumquecognoícit.dcbct cognoícc-
re icicntia intaUibUi íubiecliYC , & o b i e -
diveiex eoenim d i c u n í Deum dici omm 
icium^qula omnia , qux cognofeit, debet 
feire fcicntiainfalUbillíubieftive, &obie* 
üive. 1 ergo ü tale,obic«Slum eft cognofcibU 
le , debet efíe infaUibilitcr feibile 5 non per 
f e i en t i am íimplicis intelligentiíe , non per 
Iiberam ílmplicitcr: ergo per Scicntiam, 
Mediam. 
Deinde: Forme mus duás contradigo-
rías íic ante omne decretum exiftens ín 
Deo, vtdeUcctü decernam producere m ñ -
duuiiB, decernam producere in eomlllia 
mUIium Angelorum 5 Ti decernam prodú-
cete nmndumiB, non decernam producerc 
In co millia millium Angelorum.Tune íicr 
invia iefuicica altera iftarum/ctiamantc 
omae decretum aótu exiftens inDeó,éfl de-: 
termínate vera ^ i Qc altera eft dererminatc 
falía;ergo Ufe|p|ÍÉB vera, de fadío infal 
libiiiter cogaoteitur,^ Deo ve vera^ alte-
ra vt faiíaac-non; per feientiam íimplicis 
inrelligentl9,nequc pericientiara Iiberam: 
ergo per S/jieníiam Mediam. H x c ka.cvi-
dentia funt i ^ principé ^cienti» Mediar, 
quod vix oceurrat, quid poísint rcíponde-
re iüis fievt plcnéíatisfáciant. 
; 205 Fodan dicent^uod talia obie^a 
lipn pofíunt prQponiDeo vtcognofcibiiia 
ante decretum aclu.exiftens in Deo : cuius 
hanc aísigna^unt racionem/quia fi Dcusan-
cequam abíplute decernat ,h^bcnet ícictiaru 
iuorum decretorum íub conditione futuro-
rum,inde íequeretur,quod delndein decer-
nendo abíblutc non eüetiiber 5 nam tune 
illafcientia conveniret i l i i camino ab in-» 
tríníecOíiSc fie talitcr illumprcsudctermina-
rct/quodaon reíinqucrcc i neo libértate m 
ad decernendum, quod uialucrit: fcicntia 
autem media noftrorum aCtuum íub con-
ditione futurorum,cuni i i i i ab extriníceo 
convemat, poteít rclinquereeum liberum, 
vt inftatu abfoJiutQdcceimt ? quidquid vo, 
iuc^ 
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luerit. C a t e hxc do^rina licet aliquid 
vaieac proD'andam impoísibUitacem 
Scientia Mcdix m Deo reípcdki íuorum 
aftuum , taaicn non íblvit difñculcatcs á 
nobis ackiu¿í:as. Nec mirum , quia non cít 
ratio á priori; fed tantum delumitur ex in-
convenienti, quod íequeretur ex poütionc 
talis Scientix Mcdize in Deo, nempe quod 
Deus non maneret líber in decernendo ab-
íolute. 
Sed probo, quod , adhuc tali feicntia 
poíita, Deus maneret ad decernendum ab-
iblute líber. Etenim illa íciemia ficDeo 
conveniret, quod pomjfiet non convenire: 
c r g o n o n auferrec libertatep.1 á Deo.Conf. 
videtur bona,& Antcc.prob.Etenim Deus 
decernens mundum B, ficdecerneretpro-
tíuccre in eo millia mill ium Angelorum, 
quod poflet non decernere prxdidum nu-
nierum-.demus ergo, quod nondecerneret 
pr.xdictuiB numerum jtunc Scientia illaMe-
dia non efíet eadcni.íed alia diftincta : ergo 
ícienLia conditionata de decreto producen-
di millia mill ium fie Deo cóveniret, quod 
potuiflet non convenire UU: non ergo efíce 
omninoncceQaria. Deindc poüta ícientia 
huius conditionatl, ü decernam producére 
munduna B^ccernam produccrc in eo m i l 
l i a mil l ium Angcloruiir,adhuc maneret l i , 
b c r Deus ad nun poncudam hypothefírq, 
& per conlequens ad non decernendum 
millia mi l i ium Angeloruix». 
Quodfi dicarur Deúra foluni manere 
liberum ad decretum,quod eücthypotcfis, 
non vero poiita hypothcfi maneret libcr 
ad decernendum millia mill ium Angclo-
l u m . Tune fie infurgo : ctiam Scientia 
Media noílrorum a^tuuni íoium relinqult 
Dcum iiberum ad ponendam hypothcfimj 
i p í a tamen poiita non poteft nonconcur-
rere ad aclum fub conditionc prxviíum: 
v.g.prrcvidit Deus per Scientiam Mediana, 
quod fi Petrum inhac, vcl illaoccafione 
vocaret jPetrusconícntiret; deinde vocat 
in rali ,5c tali occafionc, tune licet fit libeí 
ad vocandum, non tamen fuppoíita Scien-
tia Media poteft Deus non concurre re ad 
confcníum fub tali conditionc prxviíum; 
alias poílectaUificarc ícientiam,quod non 
admittitur: ergo Deus, pofita Scientia Me-
dia D o f t r o m m aüuum , folum manct libcr 
adponendiun , vel non ponendumhypo-
thefim;fi eigo Scientiíe Medix Authores 
propter hoc inconveniens.non auferunc 
á D c o Scientiam Mediamrefpechjnoftro-
ruma^uum^ ied i l lud , vt Scientiam Me-
diam nutriant, deglutiunt, quare reípe^u 
a£tuuíTi.divinorum non fimiliter ídem in -
conveniens admiitenr , & Scientiam Me-
diam reípeítu íuorumdecretorum Tub con» 
ditione futurorum Deo non adí'cdbcnt í . 
206 Sed iamíecundo probo,quod 
Scientia Media reípeótu noürorum acluum 
non poísit íubfilkre fine Scientia Media 
reípedu decretorum Dei. Etenim Au-
thores Scientix Medix ponunt Dcum 
/pr.xviderc bonum víum voluntatis creatx 
íub t a l i , vel tali hypothefiegrcdi á volún-
tate creata ; fed hoc non poteÜ fieri, nid 
etiam videatprxdiítum bonum v l u m , ve 
egredientem á volúntate Dei i'ub cadem 
hypothefi : igiturdcfeníores Scientix Me-
dix refpe^tu noftrorum adtuum, tenentue 
ctiam poneré ScicntiamMediam^qua Deus 
prxvideat ptxfatum bonum víum volun-
tatis, vt egredientem á volúntate Dei íub 
conditionc concurrente adprxdi¿tum bo-
num vfum voíuntatis crcacx.Prob. M i n . 
Determi^atio, leu bonus vlus voíuntatis 
creatx pendet á volúntate creata, &. á vo-
luntatedivina cflentiaiidepcndentia, tan-
quam iduabuscaufis partialibus partiaiita-
te cauíx, non eífe¿tus; íedeííe^us duarum 
caufarumpartialium nequit intelligi egre-; 
di ab vna,quin etiam intelligatur cgreüi aí> 
altera:ergo cumtalis bonus víus voíuntatis 
creatce fit cffeítus voíuntatis Dei,<5c voíun-
tatis crcatx,vt ácaufis partialibus, vtDeus 
prxvideat i l ium íub condicione egredien-
tem á volúntate creata, debet quoque prx-
videre il lum vt egredientem á volúntate 
divina. Et fie ficut babee Scientiam Me-
diara relpe^u volitionis creatx , habebi? 
quoque Scientiam Mcdiam reípeetu v o l i -
tionis divinx. 
Cumhoc argumento vtereturRomae 
contra Patrem Elparza quídam doctifsi-., 
mus Pater Elpinola ex Bernabitarum fa-, 
m l l i a , Pater Eíparza refpondebat ,.quod 
Deus cognoícit concurfum íuum in bonum 
vfum voíuntatis creatx in ¡pío opere v o -
íuntatis creatae : cum enim voluntas creata 
determinct concurfum Dei indifterentcm 
ad bonuna coníenfum , & diáenfum cog-
nofeendo fub tali hypothefi voluntatcvn 
benb operaturam, cognoícit etiam Dcura 
ñmul cum illa concuríumm ad bonum c ó -
ícnfumi ñeque ex hoc licerc interre, dice» 
bat, quod Deus habeat Scientiam Mediara 
íuorum decretorum íub conditioae futu-
rorum 5 quia ad hoc requirebatur , quod 
D«U8 cognofccrct; quid pofitá calii vel tali 
oc-
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occafionc cííct determínate eleítums. 
Sed contra eft. N a m ü v c in ipío ope-
re voíuntatis creata; , üve extra tale opus 
Peivs cognol'ceret íuam voluntatem íub ta 
l i hypoíheíi efíe coneuríuram cum volún-
tate creata , Deus iam cognofeeret Se de -
termjnaiionem liberam voíuntatis creatx 
íub conditionc futuram, & dcterminatio-
ncm voíuntatis divinx íub conditionc tu-
turam : crgo haberet Scientiam JViediam 
vtriuíquc liber^ determinarlonis. Prob. 
Confeq. Mam baberet Scientiam Mediam 
de determinat ione libera voíuntatis crea-
t x , quia illamcognofceretindependentcc 
á decreto actu exiUente in Deo;led fimili-
ter determinationem liberam íuam de c6-
currendo cum, volúntate creata ad bonum 
víum íub hypotheü prxdKtorum auxilio-
Deus ccgnoíceret mdependenter áde-
creto a á u |n Deo exiftente: ergo per Scien-
tiam Mediam íuam liberam determina. 
tionemcognolceret.Vnde fie ex pofitione 
Scienti^Mcdif relpeáunoítrorum a6tuum 
liberorum ícquitur neceliario deberé poní 
SclentiamMcdiam reípeótu divmorum dc« 
crctorum íub conditionc futurorum. 
Vtmm exScUnt'w MediafequatuTiquod ex 
áuobus aqualigratiafiffeüisyé» aqmli 
tetitéKmsfaijatis alter vincat, 
i l vifsimumlnconvcmens, 
qued yidetur ícqui ex 
pofitione Scientix Medix , eft > quod ex 
duobus xquali gratia afFcáis , Sceadem 
tentatione pullatis alter vincat, & alter 
tentationifuecumbat. Hoc Inconvcnicns 
inferunt noftriThomiílf ex pofitione Scic. 
t i x Mcdix,&: nospanter cum illis. Et pro-
bamus.Deus videt per ScicntiamMediam, 
quod ex P e t r o ^ Paulo cadem gravilsima 
tentatione pullatis,& ciídem auxilijsíuffi-
cientibus affeótis Petrus vincit tetationem, 
Paulus ci íuecumbitrigitur qui vincicca-
dem grana vincitiqua alter cadit-* ergo fine 
ípeciali gratia Petrus prx Paulo luperac 
camdcm tcntationem. Hoc inconvcnicns 
multiex Icíuitis admittunc. Sed contra 
Jilos clamat Paulu$:2f£^ <fl\qu't te dije emití 
Cui reípondet Petrus, ego me diíccrno, 
Tune fiernon tediícernis exdiícrimine gra-
six,quia camdcm gratiam Uabcs,quam iia^ 
bet Paulus: ergo te dlfcemis ab i l lo cxfola 
diípantate naturx : ergo &ppterisgloriari 
de tua meliori natura, contra illudPauli: 
Quid habesi quodnqnaccepisiii afit quid gh* 
r¡ariJ,qíiafí nonaeecperij} 
Ali j leíuitx dicunt, quod íemper i l lc , 
qui vincit, habet maiorem gratiam príe 
alio, qui cadit 5 quia gracia in Ulo, qui íuc-
cumfeit tentatiom, tantum fultíut'ficiens, 
^ e p e r m o d u m adtusprimis m i l l o a u t e m , 
qui vinci£,cü cfficax»tSc operatur viyloriam 
in a£lu fecundo , & fie eft inxqualis gra-
tia pjxviía per ScicntiamMediam. Sed 
contra eft.Gratia pixvifa in eo, qui y incir, 
prout aDeo venire prxintelligUur,tantum 
eftíufficicns,& per modum actus priini,Sc 
fi exit inaítumíecundum vl6lorix,hocn5 
habet ex fe , (ed habet ex volúntate, quas 
yult illaaótualiter bene v t i , ^ tétationem 
aítu vincere; ergo inxquaUtasprxviíanon 
• eft gratis , íed voíuntatis, qux proíua l i -
bértate vult ftarc prx alterius yoluntatCa 
qux cun> cadem g ra t i a vult íuctumbere, 
208 Explicatur hoc. Ello in itatu ab-
(oluto Üli ,qui vinci t , detur a Deo gratia 
efficax,nempe illa^qua prxvilus eft vincere 
in ftatu condlcionato ; tamen gratia ,qua 
prx videt Deus per Scientiam Mediam iliñ, 
prx alio vincere in ftatu coditionato,prouc 
a Deo non eft operausjóc efíicax, ied tan-
tum.cftpurc íufficiens, 5c prxyidetureffi-
cax ío lum, qui^ prxvidecur voluntas crea-
ta i l laaítubene vti:ergo inobie$:oScien-
t i x Medix habetur fine ípeciali gratia Pc-í 
crum vincere, 5c Paulum íuecumbere ten-
tationixrgo <5c Petrusprxvideturdiícrctus 
a Paulo íoia diípacitatc naturx, 
Deinde.Si gratia,quaPptrusprx Paulo 
ptxvidetur vincere tcntationem in ftatu 
conditionato , prout á Deo non fitíoiuni 
íuíficiens, íed fit efíicax, illa efficacia debe-
rct íe tenere ex parte hypothefis: vnde con-
ditionatumforetiítud, iidedero Petropul-
fatograviísi/na ttntar'ione gratiam cffica-
cem , Petrusvincettentatlonem 5 hoc au-
tem efiet deftruere Scientiam: Mediamí 
nam illa propofitlo non eft centingens, 
fed ncccíiaria, Se fie non eft obieíiü Scien-
t ix Medix, q u x tantum eft dc condltiona-
tis contingentíbus JUftet ergo fixum,quod 
ex pofitione Scientig Medig cum omnino 
jequali gratia prxvidetur Petrus vinecré 
candeal tcntationem jcum qua 
Paulus cidcmíuc-
cumbit. 
12.8 Traftar.VI.de Scicnua Media. 
Q V ^ S T í O VÍÍL 
Ve Inutilitate Scientu Media. 
C I E N T I A M Mcdiam fututorum.con-
tíngenrium íub conditione valdc com-
mendant fui Authorcsdc vrilitate , & 
de necefsitate , tam ad dirlgendumDeum 
ín íuisdecretis abíolutís; tum ad concilían-
dam efficaciam gratie cum libértate arbi-
trijereati, quamdlcuat íineScientia con-
ditionatonun Media fubílftcre non poííc. 
Sed vtappareatjquam fine lure loquuntur, 
pr^lencem Q,uertioneiu agito, 
§. I . 
Vírutn Scíentta Mcd'm eondttlonatorumfit 
ViHis ad dirigendum Deumin fms 
deerstis ah/olutis) 
309 T Q A R T E M Teneo negativam 
X cum ómnibus Thomiftis, 
Et fuadeo primo. Nam 
Deus índigeret hacíclentia conditionato-
rumeontingentium mecila ad dirigendum 
ícinfuis dccretis abíblutis » fiante lúa de-
creta abíokua nonhaberet fcientiam om-
nium futurorum abíolutorum 5 fed in do-
ctrina leíuitica lam his temponbusfere in-
ter eoscommuni Deus anteceoenter ad íua 
decreta abfoluta habet feientiam abíolu-
t tamomnium futurorum abíolutorum co-tingentium: ergo vt dirigatur in luis decre-
lis ablolutis non indiget Scientia Media 
conditionatorum. Coüíeq ell:bona,& Ma-
ior videtur certa. Nam hoc ipfo, quod ha-
beat ícicntiam abfolutamde contingcntl-
bus ablolut« futuris ante fuá decreta, iam, 
antequam quidquam abíolute decernat, 
fcit,qnodfolum circa futura, que abíolute 
prxvidit futura^ccernere potell:, vel quod 
fíat id,quod abíolute fiendum prgviíum eft, 
vel quod non fiat id,quodprevidit abfolu-
te non efl'e fiendum ;ergo íi ante.fuá decreta 
abícluta Deus habet (cientiam de futuris 
abfolutis, nonindigebit ícientia conditio-
narorum, vt fe dirigat in fuis decrctisabío-
lutis.Min.autera, fi negetur,probabitur ex 
principijseorumjtumquia apud lefuitasfu-
turum abíolute í l luddicunt , quod habebic 
cventum abfolutum:vnde quod Deus de fa-
¿^o decernit ab ío lu te , dicunc,quod ante 
quam decerneret, iam erar abíolute futu-
m m 1 & per coníequens cognitum á Peo 
feicria futurorum abfoluta. Turq et]a,qu:a 
ex duabus contradidorjjs abíblutis ante 
omne decretum vna eft determínate vera, 
altera eft determínate falla : ergo i l la , 
que eft vera , cognofectur ícientia abíolu-
ta^quod fit vera, & qu? cft determinace fai-
fa , cognofectur efte determínate faiíam: 
igitur ante omne decretum a£tu exlftens 
m Deocognoícit Deus omnia,quíE íunt fu-
tura abíolute , Óí qu» nonfunt abíolute fu-
tura. 
Secundo prob.AíTertum.Nam Autho-
res Scicntix Medie vt in plurimum neganc 
Deum in ordineabloluto habere decretum 
abíolutum de eo,quod aliquis benc opere-
tur , vel de eo , quod íalvctur , adhuc inni -
xum Scicntix MeuixiVnde non agnoícunt 
al iam voluntatem faivandi, niíi iilamjqua 
Deus vult omnes homines íaivos fieri, nhi 
per ipfos fteterit: ergo in horum fentcntia 
milla Deus indiget Scientia Mediare d i r i -
gatur in íuisdecretisablolutis. Prob. Conf. 
Nam voluntas lalvandi omnesnon innixa 
Scientie Medie non depender ab illa , 3c 
fie non ent Scienna Media ncceflana ad 
hoc,Vt Deus dirigatur in fuisdecreeis abfo-
lutis. Tertio; Nam fiDeu^ per Scientiam 
Mediampeceflario dirigitur ih íuisdecre-
tis ablolutis, lequitur , quod Deus üt cauía 
moralis peccati-,Coníeq.non eft admitten-
dum:ergo.Prob. Sequcia, Qui pofitive aií-
quem ponit in ea occaiione , in qua preícit 
peccaturum, cft cauía moralis peccati; fed 
fi Deusdirigcretur per Scientiam Mediara 
in íuisdccretis ablolutis, aliquem, vel ali-
quos, velplurimos pofuive poneret in ea 
occafione » in qua per Scientiam Mediarn 
prefciret peccaturos : ergo eflet cauía mo* 
ralispeccatorum eorum. 
£ i o Dices, quodquamvisDeuspet 
Scienriam Mediam dirigatur iníuisdecre-
tis abfolutis,no decerneret poneré aliquem 
in ea occafione , inqua preíciret peccatu-
rum ,eo fine, vt peccaret, íed ob alios fines 
fibi notos: vnde non lequeretur ipíum efíe 
caufam moralcm peccatorum. Sed con-
tra eft. Nam in íententia lefuitarum ex. 
hoc,quod Dcuspofttivc predeterminet ad 
materiale peccati feiens, &prudens, quod 
voluntas lie predeterminata infallibiiiter 
peccablt,cft caufa faltim moralis ipfius for-
mal I * peccati jquamvis non predeterminet 
ex fine,quod voluntas peccet,fcd íolum vt 
vcatur iurc fuo : ergo fi poíitivc ftatuit ali-
quem in occafione proximadn quafeit i l -
lum peccai;uruH>; crit cauía moralis talis 
pee-
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peccati, quamvis f^cn ponat cum In tali 
occaiione eo fine , ve pcccei: ficut & cric 
cania morahsebrietatlsThomKiqui illum 
ánclt ad tabernam , inquaicic illum intai-
libili ter ÍD«ebriandum. Qiiarió prob. hoc 
ipíuai. Nam Deus m theíaurisiuis habet 
si^cdla efíicaclíslma , quíbus fortíter, & 
íuaviteiv potcí): ablolucc converecre ho-
minum depravatas , & renitentes volun-
tates, Q«u enim , inquic Auguíhnus k\ En-
chyridion cap. 98. tam mpie dsfipiat , vt 
¿lieat Dsum malas bominum voluntates¡quas 
•vohifr'it , quando voluerit , vbi volusrit, 
in Éhmm non pvjft converiete \ H.ec an-
te m media per icientiam fimplicis intel-
iigenax perfecllísime cognoicíc ; ergo 
vt íe dingac in luis decretis abfolutis, 
Scientia Media non indí^cc , íed íuffi-
ciet el ícientia ümplicis ímeiljgcn|iíc. 
Dices Auguftinum loqm de 'medijs 
explora tis per Scientiam Mediam. Sed 
contra cft. Namper media , quas Scien-
tia Media cxplorat, non habet Deus po-
teltatem convcrtei-di quamcumque vo-
luntatem , n i ü t a n t u m e a m , qux prxviía 
eílconvertenda. Simiiircrnon habet poí . 
fe cam convertere, quando ipí'e voluerit, 
& vbi voluerit , lea lantum quapdo vo-
luntas creata, &vbiprxvi íael tvel íe con-
vertí : ergo íolutio , íeu explicatlo Au 
gufiini ell nuüa. Itaquc in íententia ho-
rum Patrum u príevideatur per Scientiam 
Medlam , quod hxc , veí illa períona in 
nuila occafione vcllec converti, Deus non 
poíict illam hic, «Se nunc convertere 5 fi-
mlliter fi prxvideatur, quod in hoc, vel 
111o loco non convertetur y Deus iliam 
in hoc loco pofitam convertere non poí-
le t : ergo íi Deus Scientia Media dingatur, 
non poterit quafeumque voluntates^quan-. 
do voluerit , & vbi voluerit , coa- ' 




f^gto n - - ^ ^ ^ 
^ . 1 1 . 
Vtrum ScUntiA Media fit v í i l u ad tolkntas 
quertlas (oniw3 qui rcycwntíéf rtfystfiys 
ad altos y qí* 'f pí? jpadéfii* 
vahomm exat-
tantur. 
211 C C I E N T I A Media inducltur á 
^3 ^isAuthoribuSiVt rationabüicer 
fiat prxdclbnatio cum difere-' 
tione convenienti aiiorum prx alijs; acij 
eliganmr, qu¡ pncvidcnturbcnc vluri gra-
da oblata , i) reijciantur, qui príeíciuniuc 
íceustacturi: arque adeo hac ratione tolla-
tur occafioquereiamm de Deo libere eli-
genre quoídam, quoldam reprobante, cx-
cluíía acccpcione períonarum, 5c obtiuato 
ore ijs , qui de Deo conqueruntur , cum 
ciídem imputanda fit caula daainationis. 
Nobillísímusíané finís,^ Ipecioíus valde! 
Cxterum hic finis non adquiritur per pofi-, 
tionemScieiQticB Medite , quin pociusque-
reix maiori augentur iure. 
Pío cuius clara intclUgcntiafuppono, 
quod,vt ipliScientlx Mcdix Fautores do-
cent,in tota mafia hominum prxviíomm 
per Scientia Mediam no reperitur homo, 
quinonfitprxviíus bene v t i grana indif-
ferenti in t a i l , vel tali occanone obktaj 
aliás,dicu.ac ipfi^cfict homo prxviíus, qui 
íalvari non poíletcSimiliter í u p p o n o . q u o d 
non fit homo in eadem mali'a, quiñón ut 
prxviíus maleopcraturusinhacvd m i l k 
occafione pofitus. Itaquc íicutPcírus, qui 
cleitus eft, prxviíus cíí bene operaturus ia 
hac, vel illa occafione pofitus j ita 6c prx-
vifus eft male operaturus in fnultisaiijsoc-
cafionibuspofitus: »3cíaniliter ludas, qui 
damnatus ef i , prícvifus efi: per Scientiam 
Mediam in muitis occaüonibus bene ope-
raturus , in quibus ü in fiatu abíoluto cliec 
pof i í - uS ínondamna tus , fedíalvatus fuiücr¿ ; 
& in aiijs p rxv i íus cft male operaturus, m 
quibus abíolutcpoíuusdamnaius efi. 
Hoc ergo íuppofico , quis clubitac, 
quod ludas poteít formare ciuerelam ad-
vcríus Dcum,dicendoíc íola Dei volúnta-
te damnamm,cum Petrus íola Dei volún-
tate íalvatus ru?Nam cum pr^videric Deus 
mala opera PctriJta óc prxv'atit bonaope-
raludx : ergo quod reie¿tus fit tidíbtiuiv 
damnatlonis,^ Petras elc^tus fit adftaiiun 
i al ut. is, íola Dei tul i . V9 luntas s poter it er-
go ludas dicere íe damnatum ^qu^. :Dei 
i vo-
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voluntas fiüt , vt damnaretur. Et quidem 
Ín opinione Thpmjftíca ex co íolum d i -
N cunt ¡el uitíe íimUesforaiari querelas, qiua 
ex eadem maíía infecta pacato originali 
ina'íola vjlun¡:a:c hos eiegit ad íalutem, 
aljos vero , quos Gmihcer elígete potc-
rat-j non elegir', ícd rcliquit ip luis Icc-
ienbus , vt propter ícelera iua damnaren 
tur :ergo ^u;ii ídem contingat in Scientia 
Media , m qua ex bcn¿ operantibus p r x 
a líos fuá volúntate io!a ekgerit ad 
írntum l'aluti;., aiios non elegenc; & e x 
ínalc opc.as^iousprxviiis allosdamnave-
tit Í aiios vero aa íalutem elegent ; veré 
per íjcicntía^i Mediam presfacae querel íB 
•: • crías Deum non evitantur. Imó maio-
n rurc multiplicantur, nam in opinione 
Th^miuica non damnantur , nili qui prx-
videntur inepti p rop te r peccatum origina-
k ; i n epímone aute bcientice Mcdix fóhx. 
nantur piíuviühabiics, & congrui ad íalu 
ícia , nquidcai naUusüamnatur , qui per 
bcieníiiam Mediaia aon fuerit prxvilus'ln 
multís occaiioaibus bene operarurus , per 
quv>d hoitiincs iuxia Authores Sckntix 
Mcdix üunt poiuive hábiles, vt lalvca-
tur : ergo ia o p i m o n e bcicatiai Medix 
¡maion iure muitiplicantur q u e r c l x de 
Deo corma , qui uamnantur , quam ¡a 
fententia Thommlca. Noa crgo Scica-
tlá Meciia obturat oracomm , qui dam-
nantur p r x z í \ ) s , qui lalutcai Coaícquun-
tur. 
6eaindo probatur hoc ipíum. Nam 
cum m opinioneThomUtica efficacia auxi-
i io rüm, quibus homines lalvantur , fit % 
Pe • , l u r c óptimopoceíl daré ca auxilia, 
' quibus voluent ,quando voiueric , & v b i 
voiucrit , & íimiütcr negare , quibus V o -
iucn t j quaado voluent, & vbivoluerit: 
quíaiupra boca , qux lunt Deifolius^ul-
lum habet lus homo , & fie iniuílc con-
qucriturhomodcDeo , fi non dederit ci 
, auxiimm etficax , quo dato bene operare-
tur , Óc quo negato malfc operaturj at ia 
fcQicntia^cientix Medig efficacia auxilio* 
m m elt ab ipla volúntate creata pro lúa 
libértate bene vtente auxilijs índiííercn-
í i bus , & faciente ex cis et'ficacia , qux 
jpía vult: cum crgo Deus negat auxilia ef-
ficacia alicui, efficacia ex libértate volun-
tatís creatx delumpta , videtur ei nega-
re , quod íuum torc prxviíum eft per 
Scientiaia Mediam ; ergo reljnquit ci ius 
I coñqiíerenüi de Deo : auget crgo Scien* 
rií Media qucrclftá h o m m w a ^ , & n o n au-
fert , ve praítendunt Scientix Medix D«-
fenfores. 
212 His rcípondenrldui ta 'guc-
reías peccatorum de Deo in Icntcntía Tho-
mifticaorincx co , quod Deus, denegan-
do eis auxiliuia efficax adbene optran-
dua\ , vel ad vincendum tentanoneva, 
denegat i d , quod necciiarium cí\ ad be-
ne operandum , vel ad vincendum ten-
tar lonem : cum taaien , vt iílis iíapuna-
ret noa bene operari , vel tcntauioní 
fuccumberc^darcdcberet. Hxcauiem qu«-
rela lolvitur per Scicntiam Mediam 5 ü-
quidem iuxta iliam dat Deus omnia/qux 
iufficiunc ad bene operanduia , vel ad 
tentaiionem vincendam : vnde noa be^ 
nc operari , aut teatationem non vin-
ccrc míté imputatur peceátori , qui tan-
tum peccat ex co , quod cum habuifiec 
omnia, qux riquircbantur ad bene ope-
r^nduni,.!uaUbertate noluit bene operari. 
Ad quod explicandum adducitur h i -
í lot iade Tyri js , & Sidonijs rcfpe¿tive ad 
Bcrhfaíditas, &Corozaiaitas, quirepre^ 
henduntur á Chrifto prx Tyrijs, & Sido-
nijs,coquodifti vifis Chnfti miraculiscó-
verfi eflent, quibus vifisnon íünt conver-
fii Bethí'aiditx, 5c Corozainitx 5 dicerent 
cnim i f t i , iniufia eft reprehenfio itta: cte^ 
ním Ti r i j converfi efíent viüs miraculis, 
quia vltra aiiracula dediüet cis auxiliutn 
cfíicaxrcquifimm ad coav€rí ionem,quod 
auxilium efficax ú t u addidilíes nobij 
ad miracula viía , vnque converíi cffí-
mus. Quarc crgo p r x illis nos reprchca-
dis, cum non Iktcri t per nos n o n Con-
vertí , led per te , quia non dedifti rcqtú-
íi tum necefiario ad converíionem í Mxc 
autem qucrela, q u x in via Thomiüica 
apparct iufta , ccliat per Scicntiam Me-
diam , quia iuxta illani tam T y r i j , 
quam Bcthlaidltx h^buificat omne r c -
quifitum 1 v t convcrtcrcntur , & í o -
lum Tyr i r bene operati cílent , quia 
vpluiffent bene v t i auxilijs divinis , ¿c 
Bcthfaidltx male operati íunt . quia n o -
luerunt bene Vti prxdi¿tis auxilijs; vnde 
cum per eos ftctcrlt , iuíté p r x Tyrijs & 
Chnfto reprehenü íunt. 
5cd contraed. Naraficut ad conver-
íionem Thomiftx requirimus auxüium 
efficax, efficacia íumpta ex ex Deoj 
i t a in via Icluicica ítquiricurauxilium ef-
ficax,efficacia deíumpta ex volúntate : i n 
a u l l a cnim fententla homo defacto con-
v c r t i t u r , n i f i c i d e í u r auxiliumefficax nc» 
vel 
Q u s í i V I I I . I . I I I . 
velficrhocautcra auxilium efficax fuá fo-
la volúntate negat peccatori , aun íbinrn 
in íua volúntate conüttat daré, vel non da-
ré iilud , 5c concedít bene operanti, non 
quia prOEViíus cft bené operaturus > kd íolú 
quia iprc vult:i^itur íimiliter potéítpecxa-
tor dicer^ In vía ícíulcica íe non bene ope-
ratum , quia defecit l i l i auxjliumefñcax, 
quod ü ci Deiisdcdiííct, bene operatuscl-
fct: ergo fimiks querelce pofíuat íormari 
invla leíuitica.quíE-formáturin viaTho-
miftica. Imó & raaiori iure, quiainvia 
Thomjftica obturaremur ora fie loquen-
t ium, üdlccret lilis Dcus, tácete, quia nc-
gavi ) quod meum eft, ¿edare nuiia kge te-
neor: in viaautemleíui t icahax reíponüo 
non fufficeret; quia diccret peccator , tu 
negaüi míhi , q u o d per Scientlam Mediam 
prxvidifticüe ineum> 6c ex mea bona vo-
lúntate origmatum: magis ergo Scieatia 
Media au^ct querelas, quam auferat illas. 
$ . 111. 
Vífüm Scientia Media fit vtilis ad falvAn-
dm iibertatem viluntatts creata com^ 
yofita can» rffícacia 
gratiaí 
213 T T N V S Expotifsimisfinibus, 
t y ob quem Scientia Media 
inventa eft, iseft, quem t i -
tulus qu^fitl proponic Nolcntcsenimíe-
quí Auguftinum hi Dolores in concilian-
da cffícacia gratis cum libértate noftra^d 
hos fines de venerunt, vt gratiam ntgarent 
cíle ex le efficacem, íed tantum indiíteren-
temdiccrcntj & ficfaciléeam cum iiber-
tate noftra conciliarent, ob quod Scien-
tiam Mediam ¡nvenerunt , qua Deus in 
ftatuconditionato voluntatcm videt cura 
hae gratia ex íe indiffcrcntl beneoperan-
t e m , aliquando raale , quibus dingitur IQ 
ftam abíoluto ad íalvandum, vel reijcien-
dura, quera ipfe voluerit, íalva emslibér-
tate. CíEterura adhoenon iuvare/eu nc-
ceflariam non^ cffe Scientiara xMediara 
aperte demonftrat, quod In iplb ftam 
conditionato per Scientiara Mediara pr« 
videtur conciliata gratia cura libértate ar-
bitrij independenterá Scientia Media.quíB 
fuura obieclura non facit , íed raeré fa 
¿tura ípeculatur: ergo íirailiter in llatu ab 
foluto poteric concilian cfficacia gratííc 
cura libértate noífra ifídependencer a Scié-: 
tía Media. 
Ncgant confequentiara IduitíE dicen^ 
tes diíparitatcraefíe ínter vnura , (Scalte-
rura ftatura in eOjquod i n prirao ftatu Dcus 
n o n dat granara efficaccra, íed ipla fit effi-
cax ex ücterrainationc voíuntatis , 5c fie 
n o n eít indigcntia ad prsdi^tara concor* 
'diarn^ iníq:undo antera ñaiuDcus debee 
daré gratlaraetficacem ,¡vi voluntas bene 
operetur, &cura fine Scientia Media i g -
noret >qu^nam gratia efficax fit, necefle cít 
p r íEv ide re illud per Scientiara Mediara^ 
Sed contra eft. Kara fiin ftatu conditlona- -
to illa g r a ú a indifferens ex ic fit efficax ex-
úbera deterrainatione voíuntatis crcatSB 
independemer á Scientia Mcdia^tiain da-
ta iilamcc gratia in ftatu abíoluto i n d o 
pendenter a Scientia Media,fiGt efficax ab-, 
lolute exdeternnnatlone abíoluta voíun-
tatis creat^ at vt Dcusdct abfolute talera 
giatiara, non indlget Scientia Mediaierga 
independenter a Scientia Media concilla-
bitur efneacia gratis cura libértate volun* 
tatiscreacx. Prob. M i n . Potcft Deus i n 
ftatu abíoluto períolara Icientiara firapli-
cis inteUigsBtis daré ómnibus horainlbus 
cunetas illas granas, ex quibus fit hypothe-. 
fis in ftatucondiiionatoiqulbusdatis, Deu& 
in ftatu abíoluto per icientiara abíolutara 
liberara prievldebit voluntatera creará ¡n 
hac occafione conver íam,^ ín alia refifte-
tcra,ficut ponitur ab Adverfarijs hoc príE« 
vidériper Sqicntiara Mediam In ftatu con-
ditionato; ergo adconciliandálibcrrarcm 
voíuntatis creatx cum efficacia gratia; no 
requiritur Scientia Media. 
Confirra. luxta Authorcs oppofico& 
ciun i n ftatu abíoluto Deus purifícat condi i 
lionera dando gratiam , quam pnevidic 
efficacem, n o n purifícat ex volúntate dan-
d i gratiam cfficacera, ñeque ex volunta-, 
te , quod voluntas bene illa gratia opc» 
rctur, íed ex mera volúntate dandi i l l i 
fufficiens auxilium , quo ¡pía polsit be-
ne operari, fi yoluerit > & male opera-
r á fi c i placuerit :ergo illa gratia m ftatu, 
abíoluto'fit efficax independenter á Scien-
tia Media. Fatet Coníeq. Nara fi ad hoc 
Scientia Media concurrerec, deberet dir i-
gere Deum ad dandum illara gratiam v t v 
efficacem jat adhoc nondirlgit: ergoin-
dcpéüéter ab ipía in ftatu abíoluto, ficut 5c 
in ftatu conditionato conciliatur libertas 
noftra cum efficacia gratiíe, Itaque aliud 
eft Scientiara Meüiam requiri aci dandum 
gratiam) q u í e prceviüetur efficax , & aliuii 
eft p quod iüa gtatia- concordet; cuín 
l a ifc 
I J ¡L Tfadht.VI-ck ScicntiaMcdk* 
• libertare noftra; hoc fecundum folumori-
-tur ex-co, quod lila gratía ex Ce eft indiffe-
rens.^c prxdetcrniíaacur á voiuiuace crea-
ra, vtfiacefficax : adprímumScieatia Me-
dia non requiritur •, quia i\ ex ftam polsi-
biliracjs illa gracia darecur , fimili modo 
cfficax fícrec íníl:aí;uablbiuto:^rgo Sclen-
tía Media non eft üaipiicicer neceflaria ad 
conciiiandana effkaciam graax can^ liber^ 
tats arbitrij. 
214 Secundo principalirer prob. 
Concíuíio. Nam non eílpoísibüe volun-
tatem hominis iapíi m m íolo auxilio luf-
ücienci, t5c dance cantumpoílc bene ope-
rar! prxvideri bene • operancem : crgo 
cam hoc íolum ponac Scicntia Media, 
inutíüs cric ad conciliandanv efficaciam 
granee cum libettáte arbirrlz-creati. Con-
leq. eíl bona , Anccced. prob. ex Augu-
ftjno, qui in libro de Correpc. & gracia 
ponderat Adanmm ia ítatu felicitacis in 
í'umma pace , ac tranquillitate animi , 6c 
corpens , rerrente nul io , nulla rixa paf-
í ionum, aullo diísidio appecituum , nulla 
pronitare ad malum , auxilio • íme quo 
non, id eft, gracia ¡nditíerenu.,íine qua re 
¿té agere ad íalucem noa poterat, lapíum 
fuiíie in peccamm 1 quia ei defuit auxi-
l ium eíficax ex fe , & v t á Deo/Sicenim 
habee cap. 1 j . Non ipfum Deus tjp votuit 
f m greítia fuA t quam reiiqu'tt m ems libero 
arbitrio , fed defsruit, deferí as ffi. Cl i -
5u's rationem fubdit: Tale quippe erat ad. 
úftortumj quod de/e rereí , cum vdlet, in 
quo permaneretJi vellet, non quo fieret , v t 
velUt. Si ergo Adamus in tam telici ñacu 
cum íolo auxilio dance poíTe cecldic,quia 
ei defecíc etficax 5 quomodo credi po-
teft, quod homines iapíi affeóli concupíí-
cencía , tot miferijs animi , & corporis 
obnoxij , cura furaraa fragilitace , <3c ¡n-
clinacione ad peccacum , cum íolo auxi-
l io dance poíie , & Indiffercnti prxV\i-
deancur per beienciam Mediara bene opc-
tacuri ? Ccrcc fi caulaiicas Auguflini ad-
miccicur ,'Scientia Media iuguiamr. l m -
pofsibiiis ergoeft modas concüiandi effi-
caciam graciís camilbero arbitrio, quem 
^ciencia Media docer. 
Dices cum leíuitis Auguílinum nomi-
ne auxiilj, quofierety vt vellet, non intelli-
gere noftrum auxilium cfficax , fedleíui-
ticum , ncinpe i l l u d , quo praiviía eftpcc 
Sclentiam Mediara voluntas Adas in i l l o 
feiici ílatuconfeníuraí fí enimillidediílec 
Deus^ipio fteret, vt veUet; á; tcntatiofie^ 
vinceretj quod quia non dedir, Adamus in 
i l l o feiici ñatu iapíus eft. Sed contra eft. 
Nam auxilium leíuuicum , cum indiífe-
rcnsñc, 5c tubdaturia operando ümpiicl-
ter voiuntati, nondac voluncaci, ve velir, 
íed ve poísk 5 ac Auguftinus dicic iapíum 
fuiíie Adamuni ,noo qu ia defuit ei auxi-
l ium , quo voluncas haberet políe , ícd 
quia detuit ei auxilium , quo ricrec , ve 
vellet: ergo non loqukurde auxilio ie-
íuicico f íed de ThomiÜico , quo , appli-
cando voiuntacem ad adum bonum, facic, 
vt bonum vciie. kaque auxilium efficax 
ieíuiticum eíl , quo'voluncas coníentit, 
quia ipík w l t , non quo facit Deus^ ve ve-
lie : hoc enim fecundum denotac apertb 
cauíalitacem auxili) in voiuntacem , quod 
non admiccicur á leíuitis , íedíolum quod 
agat in eftethim, imó potius voluntas crca^ 
ta eíl:, quas facit , ve auxilium in aCtum 
exeat 5 ae Auguítinus dicic Adamum iap-
lura ,quiadcíuie ciadiutorium , quo fic-
ret, vt veücc: non ergoloquitur de auxilio 
cfficaci ieiuicico.ícdde Thomiftico.Quod 
confiera. Nam lefuiex non adraictuDr, 
quod Deus jnftatu abíoluto det illud au-
xilium,quod per Scieneiam Mediara príE-, 
vifura clt efficax, forraahter vt efficax, ñe-
que ex voluncace, vt voluntas velit bo-
num víura calis auxili), íed mere vult da-: 
re reduplicatlvé ve indifferens.j alias,di-
cunt, delicata Ubcrias voiuncatls c reatK 
la-derecur: ergo noadat admcorlum, quo 
í í a t , vt voluntas vclit: non ergo loquitur 
Auguítinus de auxilio leíuitico 1 fed d« 
Thoxnifíico. 
215 Tertio arguitur , & prob. 
quod per Scientiam Mediara Igdutur l i -
bertas voluntatis noítrx , & u.c non fie 
vtilis ad conciliandamlibertateracumcf-
ficaciagratix. Voluntas in vía leíuitica l i -
beré operacur, quando pofitis ómnibus rc-
quifitis ad operandum, íicoperatur, quod 
poteft non operari 5 íed dato auxilio vo-
luntad , quod per Scientiam Mediara prc-
videtur efficax, voluntas non poteft non 
operari aótum, cum quo habet connexio-
ncra tale auxilium : igicur Scicncia Mcdi* 
iuxea principia ieíuicica collit libcrtatcm* 
Reípondcnt lefuieaí Mai . efle veram l o -
quendo de requificis non comparabilibus; 
vcl evitabihbus ab ipfa volúntate creata 
pro íuüJxncplacko 5 at quod illud auxi-
l ium fuerit cfficax, fuit coraparabilc, (5c 
evitabiie ab ipia volúntate creata : & fie 
quanwl* y(Q atiera voluntas creata non 
poí-
Qiut(l .VIlI .>.lII . 
pofsit non oper a r i , non tünaen ex hoc per-
dit libertatem. 
Sed contra eft.NamlIcet inftatucon-
ditionato voluntas creata potucrit übi 
aliam Sdcntiani Mcdiam comparare, & 
evitare efñcaciamauxili) prxvifí 5 tamen 
l a datu abfbluto nec poieft , nec potuit 
aliam íclentiam übi comparare, nec effi-
caciam auxilij prxviíi evitare : igitur in 
fiatu abfoiuío iuxta principia leíuitica 
voluntas creata non manee libera, Con-
íirraat. Nam Ci illa comparabilitas altc-
ríus ícknt ix , evitabilitas ftatus condi-
tionati deíervirct proüatu abíoluto, índe 
íequeremr,quod in ítatu abíoluto príeíup-
poíita Scientia Media poücc Dcus abíque 
laeüone libertatis crcatx daré auxilium 
príevifam efñcax, non íoium fpcciñcati-
ve vt efñcax , íed ctiam reduplicativé 
vt cfficax , voluntati efeatx ; ac Author 
huius íolmionis , nimirum Rccens Sal-
manticenüs, hoc non admittir, dicens per 
hoc Ixúi libercatem in ftatu abíoluto: er-
go libertas ílatus conditionati in compa-
rando übi aliam Scientiam Mediam , Se 
evitareefücaciam auxili) prxviü non iu -
vat voluntatcm crcatam pro Üam abío-
luto , vt non amittat libcrtatem. Prob. 
Scquela, Nam quanwis in ítatu abíoluto 
voluntas non políet übi comparare aliam 
voluntatem Eki de dando auxilio effícaci, 
Vt efficáci, potuit tamen in ftatucondi-
tionato aliam übi comparare, & hanc vo-
luntatcm evitare; ü enim voluntas in íta-
tu conditionato pro íuo beneplácito hoc 
auxilio B . non eííct prneviía bene ope-
ratura, non pofict Deus velie iliud auxi-
l ium in ftatu abíoluto , vt cfficax: ergo 
C comparabilitasaiterius ícientice , & evi-
tabilitas effícacix auxilij ftatus conditio-
nati iuvat pro abíoluto , vt voluntas non 
perdat íuam libertatem, etiam iuvabit pro 
ítatu abroluto,vt voluntas dandi auxilium 
cfficax, vt efücax , non toliat libertatera 
voluntatiscrcatae. 
Confirm.vlterius.lñc Modcrnuspro-
bat in Traítat .de ScienciaDei,Diíputat.de 
Scicntia Media (quam ipíc dicit reflexam, 
id eft , Scientiara decrctorum divinorum 
íub conditione futurorum ) feientiam 
iftam reflexam non poííe convenire Dco 
ante decreta abfoiuta, quia illa poüta Dcus 
i n abíolute decretando non mancrct lí-
ber j & tamen potuiflet Dcus inftacucon-
ditionaio aiia'm Scientiam Mediam übi 
comparare, & iftaiw ev iur í i ; S&HíS&s^ 
parabiliras, de evitablliras aiterius Scien-
tlx Mediíe in ftatu conditionato non íedi-
ficac libercatem llacus abfoluti : ergo íi 
Voluntas creata prxventa auxilio per Scie -
tiam Mediam efficáci non poteíl non ope-
rari inñatuabfoluto, non manebit libera, 
qaamvisin ñatu conditionato potuericü» 
bi aliam ícienUam comparare » & iftam 
evitare. 
216 Quartó prob. Afíertum. 
Nullus aCtus humar.us poteít concipi l í -
ber, niü per ordinera, íubordinationem, 
&dependentlam^volúntate . Se liberta-
te divina: fiquidem omneíecundum libe-
mm íupponkprlmum, & liberum huma-
num eft fecundum , 5c divinum eft pr i -
mum 5 íed convecíio Petn in ügno^ in quo 
videtur conditionate futura per Scientiam 
Mediam,nonpoteft concipi libera per OÍ-
dinem ad voluntatcmdivinam: crgonc-, 
que per ordinem ad humanam volunta-
tem. Prob. Mjn . Pro illo ügno nulluni 
exiífit decretum divinum determinana 
condicionaliccí Petri, converüonem: cr-^  
so. 
Hule rationipra:didusModemus tefp; 
informa di f t .Min. íed convcrílo Petri ia 
Ügno, in quo videtur conditionatefutura^ 
non poteít concipi libera per ordincÁ adf 
voluntatcm divinam, aítu poütam, con-
cedimus : vt ponendam tanquam condi-
t lonen i , íubdiftinguimus 5 conditioncai 
connexam períe cum operenoftrocondi-
tionato , negamus : ve condltioncm ex 
íe indifferentem^oncedimus, & negamus 
Confeq. Patio ápriori huiuseft, quia ve 
íaípc diximus opus fiiturmn condkionatc 
non eft modo futurum , íed c ík t s vnde 
modo non dicitur libere futumm per or-
dinem ad decretum, quod üt , íed eOet l i -
bcre futumm per ordinem ad decretum, 
quod clTet, Se illüd quidem quale opor-
tunum eft libertatis formas , aut radici, 
'qux nequit cüc neceísitatls forma , üvc 
cauía in íeníudiviío, SÍ compofico inevi-
tabiiis. 
Sed eontrafolutlonemfuo ordine fie 
argumentor. Converfio Petri prxvifa íub 
conditione futura \icct non üt futura ab. 
íolute, efl tamen de fado futura conditio-
naté , &poíita Scicntia Media huiuscon-
vcríionis v, g. ü voca vero Petrum , Pe-
tras convcrteiur, de fa^o datur veritasia 
rerum natura,quam Scicntia Media de fa-
¿ioeognoícit^ ü enim de ía'íto non exiíUt 
verisas, ícdexÜíerci, Scicntia Media de 
I3 fa-
2 H TradauVí.dc Scientía Media, 
fa^o nuüum vemm cognofeeret ,fcd tantu 
c o ^ i í o í c e r c t conclifiooíire es parte ícien-
U i : icaque amequamquidquam Deus cie-
cema^de raó to vemix i cft , quod ü Petrus 
vocemr,convcnei:iKi hocíautem, quod de 
fauo €Ú vemm , <3c a n t e a c T a c l b l u m poí-
í l b í l c , noa potuit traníire de ítatu puré 
poí'sibilis ad e i í e de facto prxfcns , mCi á 
divina volúntate , quaede-fatto í i t í ergo 
uequit íeicntia infaUibiii cognoíci , qüod 
poíira vocacione Pecrus eonvertetur in -
dcpefidencer á decreto Derachi cxlüenti 
in Deo. 
Qjaod autemdlcit íolutioj qued dura 
cognoícitur Pet ra iB converci , íiponatur 
condirio^de facto eíiaai cogfioíciturjquod 
e ü e t decrctum D e l , ü ponatur condicio, 
fed iUud decremm nulkm deberé habere 
coanexioneai cum praEditta converüone, 
l e u tancuru indi#erens efíead lUam, velad 
oppoíicaai, fie impugno. Na n i tafe decre-
tum indi^erens, 'éxm príedeterminari in-
digeac aereatura »ncnelid«Ci'ctum p r ¡mi 
líber i jledíecundi liben 5 namprimumii-
berumefti quod fe í)rimodeterminar , 6c 
üc non íalvatur , quo4 cenverfio UU 
Pccri efíet libera per O r d i n e m , i&íubordi-
nationeix^ad primum liberum. Vnde ar-
gun.K:ntutíinoníolvitur, í edmanet in íuo 
robore* 
Deinde: Si decretum fe tenet ex parte 
conditionis, &: lie indiííerens; ergoqüam-
vis voluntas converfionis conditionatrcs 
íupponat, & dependeaca Deoprimo vo--
lente , non tamen á Deo primo volentc 
converüonem voluntatls creatíc, 6c fie co-
verfio voluntatis creatx erit libera inde-
pendenter á Deo primo volente iilam.ltíi-
queDeuseítoíupponamr primo volens in-
oitferentiam concuríus iu i , non tamen pr i -
mo íupponimr volens converüonem 5 & 
lie voluntas creara e*k .primum volens 
íuam converüonem determinatejhxcau-
icm hOertas non cft creatnrx, fed Dei: 
vnde poíita Scientia Media voluntas 




Q V i E S T í O JX. 
J^e robore járgimmt@rumc9n~ 
traru fenten-
V T Magis elucefcac veritas Thomi -iiiea , oponerdividere lucem á 
tenebris, quod faciam mhacQ.ux-
ftione íbívendo Adveríariorum Gontraru 
obieí ta . 
$. I . 
Argumentum/defimpttm ex illo Matb* 
11. Vattbi Bethjaida 9 con.-
(ra nos probtf alt~ 
quid* 
2*7 O T I S S i M V M Argumen-
X tum , in quo máxime fi-
dunt Adverfarij, deíurni-
turcx illo Mathxí 11. Víetibí Bethíai-
da, VÍE tibi Corczaim , quia fi in Tyro, 
& Sidonefaftx fuilVcnt virtutes • quX fa-
(kx funt in vobisjin cinere,5ceilicio poeni-
tentiam egiffent. Ex quo íic arguit Bsecen-
tior Salmantinas in prxcitans Trafl:. Se 
Difputat. Híecrcprehenfio inmfta, & fini-
ta eííct , fi gentiles non per Scientiara 
Mcdiam, fed per feientiam Deo iiberam , 
feu conditionaliter picedctcrminativarn 
cognoíccrcntur paenitcntiam acturi : er-
go non per i íkm , fed per illam cognof-
cuntur posnitentiam aoturi. ^ Antcced. fie 
probat. Increpatiovnins p r ¿a l i o inlaíla, 
4£ ítulta eft, íi illiusextrema non ílnt o m -
niño xquallaante omnemattioncm, vel 
omiísioncm culpabilempcríonx, qux in-
crepatur, vt Ariftoteles docuit » omnef-
que fapicntes vident : inüpide cnim re-
prehenderetur quis , eo quod non caleac 
Thcologiam.., ficut magnus Suarez , ri« 
dendus ctiamforet concionacor, qui au» 
dltores increparet, velquia íxpe in latro-
cinialabantur, cum tamen Chriftus, qul 
impeccabilis crat, nunquam fararetur, vel 
quia ad tantam virtutum cxccllentiam 
nonpervencrint,quantamhabucrunt San-
piís ima V i r g o , Óc Chrifti Prxcurlbr, 4 
Deo ícilicec üngularitcr prxycnt i , & aí-
tiísime illuftrati; at gentiles fine vlla l i -
bertate, & méritofuolongc meiiuselTent 
prfdifporui,^ prgventl, quá lud^ i , 5c Mi 
QuaeíUX. § . l 
siülla poteftate libera ¡ 6c nulla aCtione, 
vel o m i í s i o n e calpabill minorem illara 
diípoíicionera , & hab l tud ine ra í u f cepe -
xunt , ñeque raaiorera accipere fuá eie-
d:ione potuerunt, fi discrimen, & d i í c r e -
t io confifterec in carentia pracdiff inl t iO' 
nis poenitentíx circa ludasos , & i n prx 
diffinkioneconditionaU ,atque iftaícien-
da l ibera c i rca Gentiles, Se eorura poeni-
tcn£iara:ergo,(&c. 
Explicatur» Reprehenílo comparati-
va replicata ridicula foret, ü Chrjftus ex 
parre Gentilium raaiora, & minora mira-
cula iu ludxis,vcl auxilia fufficlentlafup-
poneret ad repreheníionem íed quodli-
bet auxilium intrinfice efficax , vel prx-
deterrainativura poenitentisc l a l t e ra ra-
tione decreti efíet longc raaius bencñ-
ciura, quam auxilium t a n t u m indifferens, 
licet miraculis extrlníecis > & virtutibus, 
feu illuftrationibus interius multo abun-
dantius: magis ctiam excedit auxilium 
prxdeterrainativura orania auxilia puré 
íutficientia , quam vnura íufficiens e t i a ra 
eximium : ergo nonpotuit non efíc ridi-
cula illa comparativa reprchenfio, fi cx-
ceflus Gentilium íupra ludios in decreti, 
vel auxili) efficacia intriníeca confiftat. Sic 
prgdiO:us Modernus. 
a i8 Cxtcrura hoc argumen-
tura , quanturavis celcbretur abilto An-
tithorailta , nullius eíl roborls. Et ante-
quara folvara , dico lefuitas teneri iilud 
íolvere, ficut & Thoraifix ; etenira i f i i , . 
qui reprehendumur prx Gentllibus , lo -
quendo de auxilio efficaci in orani fen-
tentia requiüto ad poenitentiara, inve-
niuntur diíparcs ; nara Ti r i j prxvifi poe-
nitentiara aduri prxfatam p^nitcntiara 
non agerent fine efficaci auxilio ad pos-
nitendura, nec ludxl prxvidercntur ira-
poenitentcs, ü auxilium efficax ad poeni-
t^ndura recepifient ; fi érgo ad iuftara 
reprehenfioncm requiratur patitas in au-
xilijs et'ficacibus, inlententia lefuit]caetiá 
Iniufla, 6c ílulta eflet ifta comparativa re-
prchenfio. 
Nec valer, quod contra hanc raani-
fefiara inftantiara obijeit hic Author. D i -
cit cnira : in noftra íentcntia ferael fup-
pofita libértate huraanavnicura inter l u -
dxos , & Gentiles diferiraen ex ¡píorura 
libera volúntate defeendebat , Se prxci-
fe dato vtrique auxilio íuffícienti in l i -
bera corup^ ck^ ione totadiíparitascpn-
üftebatj apudNos epím, Inquít, auxilií In^" 
efficacia, feu cfficacix carentia conftitui-; 
tur, feucomplctur intrínfece per ipíarali-< 
berani imp^nitencix determina:ionern,íi*' 
cut efficacia per oppofitara eledtlonera? 
providentiaetiam ípecialis, pr^terdecre-
tura oninibus commune , completur per 
Scientiaai Mediam , & vifionis , quam 
vnuíquiíque per fuam Iibertatem impedí-
re, vel determinare potcft ; at vbi difparitaS: 
h í s , qul reprehendunturj imputabilis cft> 
& eorum liberara eledlioncm non ante-
^cedens, íed coníequens , comparativanv 
reieretur reprehenfioncm: vt ómnibus eft 
manlfeftum , & coraprobatum exempíoí 
iuvenis reprchenfi > quiaínTheologia mi-
norem , quamperiti, Icientiara liabct, co 
quod lile nihil , aut minus foUcitus efid 
volui t . Sic Modernus. 
2 1 9 Sed, meo videri, infcliciter. 
Etenira cum Dcus vifis miraculis Chrifti 
potuiííet faivare ludxos, &c faceré /quod 
¡nprxceptis íuisambulaüent, credendura 
eft, quod per Scienriam Mediam ex alíqua 
hypothefi auxiliorum íufíicientiumprxvi-
dit illospoenitentiara aefuros, ficut & p r x -
vidit Tyr ios , vifis miraculis Chrift i , non 
pcemtentiara apuros, fi alia cis ex parte 
hypothefis oblata fuiüent fufficientla au-
xil ia . Hoc ergo íuppofito fie infto con-
tra ilíurm Dcus habuit in fuá ícicntia, <Sc 
poteftate auxilia cfficacia , quibus datis, 
ludxi p^nitentiam egifient, ficuc pr^vi-» 
dit pro Tyrijs 5 & tamen ifta negavit lu-i 
dxis ; 6c conceísit Tyrijs: ergo fi, vt iufta 
fit reprehenfio , deber efteparitas In aiw 
xilíjs efficacibus , iniufte reprehendun-? 
tur ludxiprx Tyriis.Itaqucquaravis auxi-
l ium prxvideatur efficax ex í'e , vel ex de-
termmacione voíuntatiscreatx, taraen iíi 
ftatu abfolnto ad foiam Dei volúntate rc-j' 
duckur daré auxilium efficax: cum ergo 
n ó dederic Ii!dxísJ&: dediffet Tyrijs, inin- -
fta efiet reprehenfio íudeorura prg Tyr i j s , 
cum femper iniJia Dei volúntate invcnJfi 
cftent ingqualcs. 
Moao folvara pro oranibusarguraé 
tura, negando Antee, ad prob.dift.Mai.. íi 
extrema non fint xquaiia in principijs, ex 
quibus oritur obligatio bene operan di, 
conc. Mai . fi non fint xqualía In princi-
pijs, ex quibus non ontur obligatio bene 
opcrandi, negó Mai, Se M l n . concefía, 
negó Confeq. Etenira licet Gentiles , Se 
li^dxi efíent inxqualcs in prxdiífinitione 
^ áU 
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div ina ,^ cfñcacia auxilij , fu^runt tamen 
aquaics in íufficiencia auxiliorumjex qua 
foíaorlcur obligatio adbene operandum: 
5í cum ludíei maié operatifmt, & Genti-
ks bene opcratun prxviri.ideo iutle^com-
paratlve ad Gentiles reprehenduntur. Ita-
' que ñüílus repre^enditur,v.g. quia non pg-
nitet, kd qu.a cum ex prxcepto habuetic 
obiígaciópem pcemtenüiApol le aliasha-
bcrec , non poenitct: obli^a.tio ergo non 
orirar cx cfíkacia auxilij , lcdex pofíecó-
pofiío cum prxcepto bene operandi ; 'in 
quo jpum Gentiles, <5c iudxi forent xqua 
55 -uaari maleoperati lint , iuítépríc 
G^ntJ libas reorehenü íunt, quamvis in prg 
; i 'útione, & auxilij etficacia forent in-
sequalcs. Per que ioivuntur inítantiíe addu-
¿Í«5 non cnimoportuaéadducuntur, quia 
iñ Omníotisdéficit pantasobligationisme-
que enlmquilibet rudis habet obligatione 
perveniencti ad íciennam P. Juá rez , nc-, 
que aliqua creatura pura habuic poüe ad 
nonfarandum, quaie Chntlus habuit, ñe-
que aliqm Chnftianihabcnt obligationem 
perveniendi ad culmen vir tutum, ad quod 
pervenerunt B .Yi rgo ,& ioannes Baptiftaj 
3? tlcin litis ridicula , Óc ftulcaefíct com-
paiativa reprehenfio.ln caíuautcmnoitro 
ettpantas inpoiic, & obligatione, & dif-
páritas in bona operatione, 6c fie lu l ta ,^ 
i'anóta eítreprehenfio. 
2 2 o Sed inftat contra hoc proban -
d o , quod pofl'e Gcntilium prxdiffinitortí 
ad poenitentiam non fie ídem cum pofie 
ma.íorum non prxdiffinitorum ad iU'am. 
l ü c , qui nec habet, nec libere poteft habe-
re, qav)d requiriturad agendum , non eft 
fimplicirerpotcns libere agere 5 nam fine 
orrim re^uilito in leniu compofito agerc 
non p j tclt , fiquidem nequit coniungere 
dionem cum carentiaalicuins requifiti; 
ncceciaminfenfudivilo cum carentiaali-
euius reqttífiti agerc poteft, quia carentia 
al.c. ius requifiti coniungere cumaótionc 
chlmencum eít jíed ludxus, quem Chriftus 
reprehendebat, nec habuit, nec libere po-
tuit habere i lludagendirequifitum , quod 
iuxta Adveríanos in prxactermlnationc, 
ícu prxdiffinitione abloluta , vel conditio-
naU^OQÜÜit : ergo IUÜSUS iuxta Adverl'a-
rios non fuit limpliciter potens ad agen-
dum poenitentiam. 
Hxc cantilena antiquioreft ipfo Re-
centiori. Adillavndilt. Ma¡ , non eft fim-
piiciter potens libere agere, pofie omnis 
íjrdinis, conc. Maj. pollecreaturx,negq 
Mai . & conc. Min.dift . Confeq. IndafUs 
non fuit fimpliciter potens libere ad agen-
dum poenitentiam , pofie omnis ordinís, 
conc. Confeq. poíTe creatura;}ncgo ConL 
Itaquc cum creatura habeac pofie libere 
agerc íubordlnatum primo libero, nempe 
Deo, &ab illodependens, vt a primode-
terminante, etiam fi non adfit infavorcm 
cius pr íEdiff inir io abíoluta , poteít libero 
agerc vt fecundum liberufh5 & lieet cum 
carentia requiüti non poísit coniungere 
adtionem , eft tamen ÍUi pofsibilis a ü i o 
ex terminis,quia licet non fit ei prxdiffi-
nita, potuit ta uea áDeo i l l i príediffiniri; 
nec enim illam carentiam prxuiffiíuuo-
nis fie habet, quod non potuerir eüe fine 
tah carentia. Vnde actio ex terminisilli 
eft poísibilis i quamvis non íit compoísí-, 
bilis cum carentia talis requifiti. Sic reí-
pondent aliqui Thomift?. Sed contra íblu-
tionem poteft facilclnltari, quod cum Ge-
tiles prxvifi fint habere potcntjam omnjs 
ordinis, cum puenitcntla corum fuerit prx 
diffínita, & prxdeterminata, óciudoei ha-
buerinr pofie ibiius creaturx, non fuerunc 
íequalcs in pofie poenitere : ergo Iniuítc 
rcprehendcientur íudxi prx Gcntiíibus* 
221 Vndefaciliusreípondetur íolutio-
necommuni, diftinguedo Mai.ille,qui nec 
habet,nec habere liberé poteft omne requi 
íitu ad agendu,n6 eft fimpliciter potens l i -
bere agere, fi loquutiofíatde requifitis ad 
pofie,conced.Mai.fi fíat de omni requifito 
íivead poflb, fiveadagere, negó Mai. Ec 
dift. M i n . Sed ludxus, quem Chriftus re» 
prehendit, non habuit , nec liberé habe-
re potuit omne requifitum ad agendum, 
loquendo de requifitis ad pofie , negó 
M i n . loquendo de omni requifito five ad 
pofie $ üvc ad agere, conc. M i n . & negó 
Coníeq. 
Sed contra folut, inftat Modcrnus, 
l l lc ,qui non habuit requifita ad agendum, 
nec libere ea habere potuit, in-ultc repre -
henditur p rx i l ío , qui habuit requifita ad 
pofíe,& requifita ad agendum $ pnmus fuit 
ludxus, fecundus Gentilis: ergo iniuíté re-
prehenditur ludxus prxGentili . Secundo 
inftat.Nam illeimufte reprehendltur prx 
al io,quifuxprxal io non operationis m -
ftum poteft aísignare diícrimcn; íed fux no 
poenitentix prx poenitcntia Gentiiis iuftu 
poterat aísignare diícrirnen ludxus: igituc 
miufte repreheluseft á Chrifto. Prob.Min. 
Poterat diccre ludxus fe non poenitmfie, 
u^ia Dcus nondederit illa requifita ad pe-
n i -
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niténdura, licet dederit ei rcquiüta ad poí-
íe poenitcrc : fi, cnim ifta ci data íuilíent, 
p jeniruiííec, ücut poenituitGentilis , quia 
omnia ei Deusconcc(sit5at hoc diícrimen 
ínanifeñe apparct iuñnm: igitur iniuílc re-
preheníus cít íudocus prse Gcntili . 
Ad i.nego Mai. cum enimoblígatio 
ad benc operandum non fundetur in re-
quifitis ad agendum,red in requlíitis ad pol-
íc bene agcre,(cum pr^ccpta non impona-
lur bene opcranribus, fed potentibus bene 
operar io) eamdcm obijgationem habet ad 
bene operandum , qui tantum haber pofic 
bene operari, quam qui vltra hoc habet re-
quiíita ad bene operandum : cum ergo l u -
ÚXÍ , 6c Gentiles habuennt eadem reqülíita 
ad p©iic)camdem obligationem habucrunc 
ad bci íe operandum 5 6s cum l i l i bene ope-
ratun eflent, & l i l i male operati l int, iuítc 
teprehenduntur Ludxiprx Gcntilibus, ücut 
iuiie reprehenditur, qui legemfrangir prae 
i i io , qui iegem obfervat, íi vterque in ea-
uon íit obiigatione adimplendi legem* 
Ad fecunda negoMin*ad prob.pariter 
negó Mia.Nampotito eodempoííe,6c ea-
dem obligatione defe^ fcus requifitotum 
ad agcndum in his prx alijs non excufat 
pr^cepti non adimpletioncm : vnde per 
illa non aísignatur ulftum diícrimen. Quce 
o m n i a, vt fupra di x i , ea mdem patiuntur di f 
íicuitatem in via ieíuitica^ 
An SctentÍA Media prohetur ex Autboritate 
Sanfíorum. 
222 I A M Supra dlíToIvimus argu^ menta, quibus Adveríarii no-
ftr¡ tcntác probare Auguftinü, 
& Thomam Scientiam Mcdiam nocuiflc» 
Sed quia vltra iftorum Sanftorum authori-
tatcm ex alijs íuam Mediana Scientiam 
probare conantur } i d c o ^ . prgfentem fta. 
vuimus, vt eorum opera difiolvatur .Occur-
runt ergo primo cuín Damafceno in l ibro, 
íeu Dialogo cótraManichgoscirca finem, 
vbi íic inquit: Deus ea^  qaa voíuntarie d no-
bísJuturaJtMt, hoe efíea, qua'm potefiate no-
Jira fitajunt, nimirumvirtutem, & vttmm 
prajciens, ea dmum pradrffinit, qua in arbi-
trio noflro mmime confiftunt, Et rib.2.de fidc, 
cap.vltimodiclt: IUud quldem Jeire mtereft, 
Deum quidemomnfa Jcirejed non omnta prafi-
nireiprajcft en'm omnia,qu* in mitra potefta-
$e, & arhitrio[itafmttat non e^praf n i r ^ 
que enim v'itlum aimtttt vult^ce mr/us vir¿ 
tutivimaffert. Quibus/vt apparet,Damaf-
cenus refpedu noílrorum aduum libero-
rum non admittit Deum habere decretum 
prsdiffinitivü, cuin tamen admittat habe-
re prsícientiam-'ergoponít Scientiam Mc-
diam. 
Ad hoc Rcfp. quod dum Damaf-
cenus negat prsdiftinitionem reípeítu eo-
rum> quK in noftra potellate confiftunt, &: 
admittitpríEÍcientiá, non ioqulturdepra:-
ícicntia antecedente ad decretum in Deo 
cxiftcns,íedfupponendo dccretum:qiva ta-
men prxfatum decretum non aufert liber-
tatem, fiquidcm ettdc adu libero exerecn-
do á nobis, ideo dicit Deum non prefiniré 
adus noftros liberes prxfinitione>qux au~ 
ferat á nobis libertatem, & inducat fatalem 
neceísitatem operandi. Et fi inferas: igi-
tur priefinitio aufen libertatem , & inducir 
fatalem neceísitatem operandi j íiquidem 
Damafcenus negat Deum prxfinire noftros 
adus iiberosjne detur intclíigi^uod Deusl# 
necefsitat nos ad operandum. Ad hoc ne-
gó Confeq. &:ad prob. dico Damaícenum 
no fliiíle vfum nomineprafinitiom'Sikvipra- ' 
determimtioms, quia putaverit illo tantum 
fignificari pofíe decretum auferens liberta-
temsícdquianolebat convenire inilla vo-
ce cum Gcntilibus j qui pr^edidis nomini-
bus abutente^ figniñeabant quoddam Ea-
tum necefsitans nos ad operandum. 
Vel fecundodicatur Damaícenum non 
fuiíTe vfum illis t e r m i n i s ^ ^ ^ w - w , feu 
pradeteminatmis íequutuin Grecos, apud é 
quos príefata nomina tantum íignificabant 
decretum necefsitans voluntatem. Ex quo 
non licet inferre^quod putaverit omne de-
cretum abíbluturo Dei libertatem noftram 
auíerrcápotuitcnim bene íentirc Deum ha-
bere decretum abíolutum , quo determí-
netjquid voluntas ciedura fir?íine eo4quod 
ilíúd nomine pr#fimtmis cxplicaret. Ec 
quidem ex hac authpritate nihii habetur 
infavorcm Scientia: Medias | nam Damaf-
cenus non loquitur de prícícienna condí-
tionatorum, íed de príeícientla abíoluta, 
quam adhuc in ftatu abfoiuto reípcdu no-
ftrorum aduum liberorum priEícienriam 
vocat, non veroprcefinitionem : reípeda 
autem futurorum abíolutorum ieíuitx prg-
diffinitionem innixam Scientix Mcdice ag-
noícunt. Vnde his verbis non coliigitur 
Scientia Media ex Daímaceno. 
223 Arguunt deinde ex Chriíbfto-
mo HomU.is.m Épiít, ad Hjebraeosm par-
te 
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te morali, vbiait lOportet vos elígereprius, 
qua honafunt, & tune tpje, qua/uafunt) m~ 
trodueitj non antecedit ntjhas vohmtates 5 ne 
lícdatur arbitmimicum aatem nos elege/mus, 
tune wultain nobis offert ánxiliAtíon's .Et Ho-
m i l . 17. in loan.ad illa verbaconverfus au-
temlefus , ílcait : H'mc admneri foffumíts 
Deum Juis Innoi bencflcijs nojiras nonprave-
nifg voiuntates ^ fed anchis incipiendurn ejfe% 
fedeum nos prometo , pacatoque animo adfuf. 
cipiendam gratiam exhibcmus, tüe nobis offert 
multasfahtis occajiones: efgofecundüChri-
foíl.non eft ponendum, quod Deus decreto 
fuonoltrasprrcvcniat voluntates; ícd quod 
casprxvidens, & confenfum noíírumprx-
íupponens, runc iptcdecernitíua beneficia 
crga nos: quod cñponeré Scientiam'Me-
diam.íniuper Homil.31 .in Math. agensde 
vocationc D . Pauli, ócD.Math. aitDeum 
tune eos vocafie , quando noverat coníen-
furos: ígitur íentic cum Aiuhoribus Scicn-
t i x Medix . 
Ad hxc Vázquez a i t , quod Chrifoft. 
•fuit In errore Ssmipclagianorum,qui dicc-
bant,quod inltíum boni operis ct'at ex no-
bis , íed proíequutío boni operis erat ex 
Deo. Sed nefas videtur aííereretantum 
Docfcorcmfuifie in errore Semlpelagiano-
fum, quando poílumuseum cacholicc ia-
terpretari. l i lum ergo explicat SixtusSc-
nenfis liD.3 . Bibliothecx Sanctx, annotar» 
16. quod nos debemusprius eligerc, qux 
bona íunt,non ex viiibus narurx3íed ex v i -
tibus gratix aótualis, per quam dum nos 
^líponimus ad lufeeptionem gratix habi-
tualls, Deus introducit in animabus noílris 
fuamgratiamhabitualem , & nos volunta-
rie futeipimus eam iuxta diótum Concilij 
Tridccini loquentis de juftificatione,quod 
nos iuftificarnur per voluntariam fuícep-
tionem gratix?& donorum. Ec bene dicic 
Chrifoft. quod non antecedit noftras vo-
luncaces,nc Iscdatur arbirrlum,quia 11 Deus 
nos iuftificarec per gratiam contra noftram 
voluntatem t vel non antecedente difpofi-
tione ad iilam per noílros aüus Überos íu-
pernaturalcs,noftrum Igderecur arbicrium; 
fiquideni inconíulca noftr? libértate infun-
deret nobjs gratiam, & charitatcm habi-
túale m . 
S¿d inquireSiquarc Deus infundens in 
animabus noftris auxilia gratix a¿lualis 
non Ixdit iibercatem arbicrij. noílri , ello 
gracia adtúalis noftras prxvciiiac volunta-
tesjác infundendogratiam, &Gharitacem 
habitualcm ia&dcret Iibercatem noftram, 
íi talis i n fu f io noftros prxvéniret liberos 
adus? Reíp quod gracia adualís , efto no-; 
fitas prxveniat voluncaccs, libcrtacem no-
ftram non Ixdic, quia íolum infundicur pet 
modum m o t i o n l S j V t in aclus liberos exeat 
voluncas noftra*5 vnde potius habet primo 
xdificare, quam deftrucre noftram Uberta-
tem:inflifioaut€m gratix habituali^vt ta-
lis , non intunditur nobis per modum mo-
ventisnos a d a í t u s liberos eliciendos , í cd 
relinquic nos in potentia íimpliciter ad eo-
rum clícientiam;<5c ñc fi ad illam non prx t 
cederetadus líber, néque ex v i i l l i u s d a r e -
tur íubrequencer,omnino independencer á 
noftra libértate infunderecur, á f i cv ide t c -
tur ixdere Ubertatem a r b i t r i j noílri. 
Prxterea: Cum iiberum noftrum ar-
bicrium non poísic exirein a€his íuperna-
turales Uberos,ancequam Deus i l l i infundat 
graciam íupcrnaturalcm a d u a l c m , i n nulla 
offendicur eius libcrcas , íi mfufio gracix 
aítualisnoftrasprxveniac voluntates: ame 
inturionem autem gratix habicualis no-
ürum liberum arbicrium habere poteft 
aftus liberos íupernacuralcs; & fíe fi iilis 
non prxcedentibus graciahabitualis infun, 
deretur nobis,noftrum Ixdcretur a rb i t r iUx 
íiquidem cum voluntarie poflet fcdiípo-
nere ad gratiam,Deus non fincret voiuata-
riefe dilponere ad illam. 
Ad fecundum iocum ex Chriíoít. dico 
depravatum cftc ab Hxreticisí vnde m i m -
prefsionc Véneta 1583. apud Francifcum 
Siterum fie legltur: Hinc admoneri pojfamus 
Deum Juts tn nos beneftajs mjifas pravenirs 
voluntatestnec k nobis wcipiendwn cjft'yfedca 
nos prompto}paratoque ammoper illum adfufi 
cipiendutn gratiam exhibemus, tune multas 
nohis offert Jaiutis oceafionesconfirt. Ec 
quidem le¿l:io hxemagis congruic texcui, 
quero pr^cendebae explicare Chriíbft.quan» 
ea,qux inargumencoadducicur Namcex-
tus expücandus erat: Et eonverfui hfus, & 
videns eos fequentes dicit tiu Si ergo leíus 
priusinterrogavit, Scaffeótuseft : c r g o i p i c 
incepit,&prxvenit.Quomodo ergo potuic 
ex hisdicerc Chriíoftomus:hinc admone-
r i pofíumus noftras voluntates non prxve-
nir! Dei beneficijs \ Depravatus ergo cft 
textus Ghrif. ficuc multi al i) eius depravad 
funt. Vnde ex il lo nulüus roboris fieri poc 
teft argumentum. 
Adtertium locum refp.CardinalisTo-
letus Annotat.54. in caput.5. L u c x , quod 
quando Chrlíoft. dixic Deum tune vocaftc 
Apopólos, quando prxficivic ob tempera-
tu-
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furos, IntdlIgendLtseñDeum eos vocafie» 
quandoprxicivitfcoperaturuiiiiln iíljsí,vc 
obrempérarent. Ecíubdit: nifi ficintclÚ-
gas doólrinam Chrilbrx.illi non coníemio, 
led contrariam i l i i veram exlftimo. Qü^p 
Tolc t ! do^rina eíl: ipíarnet, quam tradjc 
Auguft.de Dono períev. cap. 18. vbi hanc 
ítatuic reguiam,quodquandoapudaliquos 
Vcrbi Dei tra^tarores reperitur nornen 
príEÍ'cicntiK, ócaojiurde vocarioneeicüo-
rum , nomine predeientins iateüigi debee, 
pr^dcítinatiOjid eÍL,prercieiicia la decreto, 
éc proedeitinatione fundara. 
$. u u 
Solvltur argttmentum ex defiru&tone U-
bertaíis in mjira Jentent 'm 
defumptum. 
224 r p E a R T l O Arguunt Icfuitce, 
rarione. Deus certo cog-
noícic futura conditionatai 
at ifta no cognolcic in decreto defamo exi-
ftentj in Deocrgo cognofcítpcrScientiam 
Mediam. Conieq. videtur bona, Mai . cer-
ta, iSc M i n . prob, Decretum abrokuum de 
a¿tulibero non rciinquit voluncatemlíbe-
ran^ adoppofitunirergo Deus in tali decre« 
to nócognoícitaótus nofxros liberos.Prob. 
Antee.Poüt;o5quod Deus efficaciter deter-
minee ,quod voiuntascreata iliumhic , Se 
nuncdiligat , repugnar quod voluntashic, 
& nuncillumnon amet;ergo decremmef-
ficax non rciinquit voluntatem liberam ad 
opporimm. Adhoc negó Min . A d prob. 
negó Min.Adprob.dift.Aritec.repugnantla, 
ortaex impoísibiiitate oppofui amorisde-
cretati» negó Antee, ex repugnantia com-
pofsibilitatis carentix amons cumdccre-
to^conc.Antee.5c nego.Confcq.ítaque cu 
pr.xdiffinitio üt de aCtu amons liberé e l i -
ciendo, id cftjfic diciendo, quod voluntas 
ex v i tuae indiffercmtx iudicij pofsk non 
cliccre, non tol l i t poísibilltatemcarcnti» 
anaoris, led tol l i t compofslbilitatcm ca-
rentix amorls cum decreto determinante 
ad amorem , & ü c poflto decreto dea¿;u 
amoris , poteft in oppofitum voluntasj 
quamvis non pofsir componcrc caren-
tiam arnorís cum decreto ad araorcm: vn-
dc adime ponto decreto manet libera. 
Sed inftabis. Deus decreto íuo tan-; 
tom Inclinat voluntatem creatamad amo-
rem,non autem inclinat ad libare elicien-
üum iliumjergo aulla íolutio.Prob .Antee, 
Deus decreto íuo In tantum inclinat ad 
amorem, in quantum vult efdcacicer daré 
voluntati prxdetcrminationem phyficain 
determinantera ilíam ad amorem; at phy-, 
fica prxdetcrminatio ad amorem tantum 
incliuatad amandum , nonveroad libere 
amandum: iguur decretum cfficax de a¿iu 
amoris tantum inclinat volunratem , ve 
amet. Explicatur hoc. Libertas volunta-
tis per modum actus pr i mi compofires cum 
iuaicio indífferenti üftit in eo, quod poíslt 
amareA pofsit no amare,non in eo, quod 
pol'sit libere amare,6c non amare libere;ac-
cedit ad hoc prxdeccrminatio efücax, quáj 
appücai:voluntatem ad akerum extreaimu 
libertatis,quodeft amor: igltur illa Colum 
inclinat voluntatem efficaciter jvcamet^ 
non vero , vt libere amet. Patet Confcq. 
Naraprxdetermlnatio eftpura appikatia 
ad alierum extremum libertatís -.ergocum 
hoc tantum fie amor,non vero amor ve \ U , 
bcritamum applicablc ad amandum , non 
vero ad libere amandum. 
Ad hoc diifc. Antee, tantum inclinat 
ad amorem, qui erat extremum libcrtatis 
volíítatis creat^jConc.Antcc Ad amorem, 
quiñón erat extremum Ubertatiscius,ne-
gó Antcc.& Coníeq.Ad prob. Antee.dift, 
Ma i . determinantem illum ad amorem, 
qui erat extremum libertatis, conc Mai. 
Ad amorem , qui non erat extremum l i -
bertutis^.nego Mai.Et. dift. Min. «ScConíc-
quenseademdiftinótione. Itaque voluntas 
compofita cum indifcentia iudici; ad 
amoré , & ad oppoütum relpicitextremú 
amoris, non vtcumquejítd ve libere eliele-
dum, ideft, eUciendum cüpoiTe adoppofi-
tumi & fie refpicit amorem^qui in re eft íj? 
berjiuperhxcvcnudeterminatio.qi^cum 
fit pura applicatlo caula- iiberg ad alterwm 
extremu lux indiííerentíx, non tollit pofle 
ad oopofitum: vnde Ocut ante prxdetcrmi-
nationem voluntas reípiclcbat amorem vt 
libereelicicndum, id eít, cumpoüe ad op-
poíltum, ita & pofitaprxdetcrminatione 
reíbicit amorem vt libere eiieiendum , id 
cft eiieieadum cum pofle adoppoíltum. 
Ad explicationemconccüb Antccc-
dentl, dift. Coníeq. & non vt libere amcr, 
íicquod libere amare üt extremum liber-
tatis, concedo Confe.fic quod fit modus 
tenens íe ex parte potentix, negó Coníeq, . 
Itaque libere amare poteft dupliciter com -
parar! ad voluntatem .primo jVt extremum 
libertatisjalio modo üc.cuod amor fu ex-
tremum? ly/i^ó í teíieatíc ex parte po« 
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ccntíít, quodnoneíl allud, quam reípiccíc 
araorem cimi pofíe üd opporitfi-.prgdiffini-
t io e r g O j í c a p r x d e t e n n i a a t i o non Inclinac 
ad libere amare primo modo ,fcdíecundo' 
modojquia cumnon toiiat pofíe ad oppo-
íitum.applicat voluntarem ad libere ope-
randum. Nec huicfeopponit jquod pra:-
deterrninacio tanrum appiicat voluntateni 
ad amorerajquia iicet hoc fit vcruiii,appii-
catíüpponeodo inco proximum pofle ad 
opporicami«Sc non colleiido illud, & ücap-
plicar^t libere operetur. 
22$ Al io modoprofequuntur Idem 
intentum Adverfarij fie. Si Deus abíoiurc, 
efíkaciter determinet voluntatem ad 
amorcm , voluntas ñeque iareníudiviío, 
ñeque in íeníu compoíico poteft non ama-
re : igitur non manet libera ad amandum. 
Prob.Antee. Voluntas ñeque in íeníudivi-
í o , ñeque in fenlu compoilro poteft reííÜe-
re decreto :crgo cuín decretum Titde co, 
quod voluntas amet, in nulio íeníu taii de-
creto poíito poteit non amare. Ad hoc ne-
gó Antee. Ad prob. conceflo Anreced.nego 
luppofitum primos parnsConíequentis.lta-
quecx cfficacia Deiduo veniunt, nempe 
quod voluntas amet, ¿cquod libere amec, 
quod explet per prredetcrminationcm cau-
la: liberas ex terminis fax fpecificationis; 
aptat enim Oeus ad libere amandum non 
íblum voluntatem potcntem amare , íed 
voluntatem iiberam proxime ex meritis 
íuíüípeciíicationis: vnde vt voluntas libere 
ame^non eü neceiiejquoddecreto divino 
rellftat, ve] polsit refiítere, quia ex decreto 
vtrumque venit , íciíicet quoa infailibiliter 
a m e t ) ¿ quod libere amet. Sic enim intel-
ligo illud vulgatum D. Thom. quod Deus 
adeffeCtus neceflariosapcat caulas necefla-
riasjóc ad contingentes aptat canias liberas: 
vbi 'úlnd aptat ídem eft, quodcfñcacitcr 
movet^eu appiicat. 
Iníhs:Nequit Deus fuo decreto prícdiffu 
nire.quod volutas amet,&rimulpr^diffíní 
requodeu. pofle adoppoíitum ametxrgo 
IblurionuUacft.Prob.Antee. Nequit Deus 
prceuifíinire , quod homoligctur. cathena 
fcrrea, &íimuiprasdiffinirc , quodhabear, 
íeu cóíervet potcntiam próxima adambu-
laaduni: ergo íimiliter nequibít Deus p r » -
d iffiniré ,quod voluntas determ inate amet, 
& quod poílc proximura ad non amorera 
habeat.velconfervet.Prob.Conf.Nonma. 
gis cathengferre^ ligatura impedit hpminc 
ad ambulandumi quam prísdifdnitioamo-
ris impediat h o m i n c t n a4 n o n anac ie ra : 
ergodum Deus nequit prrcdiffínire prínifi, 
pariter nequibit pra:difíinire Ic'cuntlum. 
Ad hoc nego Anteced. Ad prob. conc. 
Anteccdenti, negóGonfeq.Adprob. negó 
Coníeq. Itaque visdeambulauvainratio-
ne potentis proxime deambulare confti-
, tuitur perhocjquodpoísit bine ii^de movs 
re pedes, qui íunt inílrumentum ad ambu-
iandurajpcdesautem ligati cathena férrea 
nonpofíunt mover ía vi ambulativa, & fie 
cathena férrea non íblum tolíic ambula-« 
re 5 Yed ctlam toll i t proxinmm pofíe atn-
bulare. Slcut nec vis vUwa,!! vU3,pcrqua8 
poteit influere ia vifionem , habeac obtu-
ras , proxime videre poteít: at voluntas fie 
proxime potens amare , & non amare pee 
indifíerentiam iudieij, íeuobiecii cum i n -
diíícrentia propoüti;vnde quandiu iltaco-
fervaiur , pofíe proximum ad vtrumque 
conlervatur. Pracdifftaitio ergo cum noa 
tollat iudieij indifl:ercntiam,quamvis ad 
alterum extremum applicet , potemiam 
proximam ad oppofuum nontoli i t & fie 
primum nequit íub Dci prxdifñnitioneca-
dere, benc aucem fecundum poceft fixnuí 
prxdiffiniri. 
226 Sed inflas: Pr-Edecermrnatio 
voluntatis ad amorcm auferc indifíeren-
tiam iudieij: ergo iuxta íolutioncm autere 
pofíe ad oppofitum. Conf.cft bona.& An-
tcc. prob. Nam indiftercntia iudieij efí aU 
amandum,& adnon amandum: ergodum 
Voluntas prxdctcrminatur ad amorem pras 
carentia amor í s , veré iblvitur iudieij in* 
differentia. Ad hoc negó Antee. Ad prob. 
dift. Conf.dum voluntas príedeterminatur 
ad amorcm pr» carentia amoris veré foU 
•iruriudici) indiíícientia,ri prn;detcrraina-
tio fit ab obiedto, conc. Coníeq. íl tanrum 
f i tápr imo moventcnego Confcq.Itaquc 
iudiclum indifferens non poteit tol l i míi 
per iudicíum determinatum,cum quo tan-
tum haber oppofiuoném ; per hoc aurein 
quod voluntas á Deo prxdetcrminecur,iu-
dlcium proprium , quo regitur voluntas, 
non tranfit de indifferenti ad determina-
t u m , & fie per prxdetcrminationem Dei 
iudieij indifferentia non foivimr: i m ó ñe-
que íolvitur per ipfam determinationcm, 
qux efí per eiechonem voluntatis ; alias 
non coníervarct voluntas íuam libertatem, 
dum eligit,5c poltquam chgit. 
Sed inftas : Voluntas habet dúplex de-
terminans,nempe Dcum,ócobie¿tum: er-
go nlfi ab vtroque determinctur,non picné 
dscermiAabitur: ergo fi i Dco determine-
tur. 
Q u a e í U X . f . U l » 4 t 
tur , & mancat indifferens ex obie^o, non 
sijanebitpknb determinara. Adhocdift. 
Conf,primuiii.Non plcné determinabiturj 
fie quod neceflario operecur , conc. Con-
Teq-üc quod libere opcreturjnego Conleq. 
Bt diít.Confequens íceundum eadem di-
ftindione. Itaque voluntas dupiiclter po^ 
teft determinari j p r i m o , vt infalliblUter 
haneparrem prae a l iae l i^a t^ad hocíuffi-
cit determinan á Deo ? alio modo poteft 
determiminarificquQdnon foium infalli-
bilitcr, ícd & cum omnimeda neceísitata 
operetur, 5c ad hoc eíl: neceíle , quod a 
Deo , ótab obie^o determínetur ¡ vnde 
cum primadetermínationc manct indíffe-
renna iudkij , cum íecunda autem noq 
Inanct. 
i f . I V -
Sohitar aliud Argumentum ex tlijs Prtn* 
cipíjs de/uwptum. 
Z27 ILJ ^ Alijs capitibus quarto ar-
jP,, gumentantur leíuitíe. Ve-
ntas huius futuri condiona-
ti,íi Dcus darct luda: gratlam exíe effica-
¿ c m , velphyficam prícdetcrminationem, 
converterctur,cognofcitur á Deo 5 non pee 
ícicntiam necefíariam,ñeque per feicntiam 
liberam:ergo perScicntiam Mediam.Prob. 
Min.Etcnim lila veritas eft contingens: er-
go non cognofeitur per feicntiam necef-1 
íariam í fimiliterefl: veritas conditionata? 
crgo non cognoícitur á Deo per ícientiam 
vifionis: crgo» Refp, negando M i n , Ad 
j>rob.nego,quod non cognoícatur per ícic-
tlam necefiariam ; nam illa proponcio eft 
necefiana, eft emm conditionalis illativa, 
cuius Coníequens neceüario infertur ex 
AntcccdenticiSc fie eft ncceílaria, quia veri-
tas conditionalis illativa neceííaria coníi-
fíit in eo.quodCpníequens necesario infe-
ratur ex Antccedentl#et¡am fi vtrumque ta 
Antccedens, quam Coníequensíit contin-
gens.Sicut ifta cft neceííaria, fi Pctrus cur-
ric, movetur , quia eft i^fallibiIisConfeq^ 
currit,ergo movetur; vnde íicut iftacognof 
citur á Deo per ícientiam necefíariam, jta 
& ifta, ÍÍdcdero ludasgratiamex fecffica* 
cem, ícu phyficamprxdctcrminationem, 
ludas convertetur. 
Sed inflas íequi ex folutione Deum 
per feicntiam neccft'ariam cognoícere om -
nia conditionata , in quibus Confcqucns 
non infertur ex Anteccdenti per bonam 
Confeq.Conf.eftfalfumrcrgc.Prob.Sequo-
ia, Per feicntiam neceftariam cognolcit 
Deus, íicut veritatesnecefiarias, ita^ Sc i m -
poísibiks; led ficuc conditionalis, qu^ cft 
bona confequentia, eft neceííaria, ita3c, 
qux cft mala confequentia , eft impoísibi-
l i s : ergo ficut per ícicntiam ncceftariani 
cognolcit Deus conditionata , in quibus 
Coníequens bene infertur ex Anteccdenti, 
ita & cognofeet per feicntiam neceflariam 
omnia conditionata,in quibus Confcqucns 
nonbenccx Antecedcnn infertur. 
Ad hoc negó Scquclam jad prob. dica 
Jvlin. cfleveramloquendo de conditiona-
Iibus illativisj non autem emnes conditio-
nales iliativ9 íunt,ac íknonícquitur,quod 
omnes i lla:, in quibus Coníequens non in-
fertur ex hypothefi , impotsibilesfint, nc* 
que íequitur, quod omnes fcicntia necefía-
na á Deo cognotcantur. Quan^o autem 
conditionalis ík il lativa, & quando non: 
dico , quod quando proferens conditiona-
lem prxtendit tantum , quod Gonlcquens 
bene íequatur ex Anteccdenti jnne inlcnln 
illativo proferí conditionakm $ & tune 
ídem eft proferre conditionalem ,acdice-
requod bene fequatur;vnde fi ex v i termi-
norum bene fequitur , profert veritatera 
neceíTariam^ma Coníequentia.qu^ femei 
eft bona,fempcr eft bona . Si autem non fe-
quatur , profert falütatem impoísibilcm» 
quia ex vi form^ft femel nó bene fequitur, 
nunquam bene fequitur.Contingit autem, 
quoa quis profert conditionalem,non qua-, 
fí vc i i t , quod Confcqucns inferatur ex A n -
tecedenti hypothcíi,icd tantum veJit^uod 
hypothcü data aliudponatur in re , quam-
vis non ex v i hypotheíis, íed ex alt^nus rci 
íuppofuionc. Y t cum cnuntiamr, ü vo -
cavcroPetrum,Pctrus convertetur , n o l u . 
mus dicere, quod fit bona confequentia ex 
Anteccdenti vocationis ad Coníequens có» 
veríioni.s,fcd tantum enuntiatur,quod data 
illa hypotheíi, ponetur in re con vcríio íive 
ex vi vocationis, íive (juia voluntas ben^ 
vtetur converrioncrvnde i f t x , ^ alix ftmi-
les non cognofeuntur á Deo in bonitatc, 
vel malicia ConíequenticB,íed vei íneven-
t u , velin veritatealterius contradi^oriíe, 
vtcontendunt leiuitas, vcl in decreto efíi-
caci, á quo illud Coníequens accipit íuam 
futuritionem conditionatam , vt volunc 
Thomiftaí. 
228 Secundo inftabis: In haccondi-
t ionai i , íi Dcus dederit gratiam cfficacem 
lud»4udas convertetur, Conicqncns non 
in-
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inferturnecenario ex Antecede mi jfed rán-
tura concingcntcr.crgoadhucex v i iliatio-
nisnon cogaoi'cit iilam Deus per ícientiaíu 
neccflarjam.Coní.cftbona,^ Antee.prob, 
Eccaini in via ThomiÜica ex gratia etfica-
ci ex natura rei non íeqnitur neceílario 
converíio,íed tancum fequitur libere:vnde 
diximus3quod voluntas prxventagratia ex 
íe effícaci ad converílonem non neceílario 
infere convcrfioncni, ied liberé , id cü, fie 
jnfert^qued potelt non interre;ergo in prne-
fara códitionaji non importatur neceíi'aria 
connexio ínter Antecedens , Coníe-
quens. 
Adhoc did. Antee. Confequens non 
infertur neceüarioex Antccedcnti neccísi-
tateConlequentis,^ ConíequcntiíE,conc. 
Antee, necelsitate íbliits Conícquentiíiej 
negó Antee,6c Conlcq.Adprob. quatenus 
porerat miiitare c6tradiftindioneíii,dico, 
quodpoiica^ratiacffiicaci ncceüarium cít, 
quod íequattir a t^us eo rnoao, quo de eo 
decretatuai eftifidecretatú eft, ve ícquatur 
libere , neceliarmin elt, vt ícquamr libare; 
lldecretatua^ e ñ , vtíequatur neccüario, 
neceíianum eft,vt lequatur neccüario.Va-
de lemper elt habítudo neceüana quoad 
hocquoü eft inferri vnam ex altero , quod 
Vocatur neceisuasConleqaentioejeito non 
femper Goniequens neceliariuni m , ícd 
muUoties íit contingens. 
229 Sedadhuc inítas; Q.uod neceíle 
eñfeqni ex altero , non potelt libere icqui 
ex iilo 5 ícd pofito decreto efficaci de attu 
voiuntatis clicIendo.neceíVc eíl aótutn vo-
luntatis fcqul: ergo non poteft íequi libere 
ex iílo.Tunc vitraj led vt detur in re atius 
iiber, neceíte eíi. quod íequatur libere ex 
Voliitate:ergocum decreto efficaci abíolu-
tode attu voiuntatis diciendo, noncom-
ponitur libertas a¿tus. Mai. pnrai dilcuríus 
patet exeo , quoU aiiquid neceliario o n r i 
ex a Hquo, & libere onr i ex i l lo , pugnant 
ínter íejMinor cít no í t r ado¿ t r ina^ Con-
fequenna eít in forma. 
Ad hoc üift. Mai . non poteft libere íe-
qui ex liio.liDcrtate Confequentiíc, conc. 
Alai.libértate Conlequentis, negó Mai . 6c 
conc.Min.ditt.Gonleq.non potelt libere íe-
qui ex i i lo libértate ^oníequcnt ix , conc. 
Conf. libértate Conlequentis, negó con-
ícq. Et ad M i n . íublumptam dift. neceüe 
cit,vt lequatur libere ex volúntate , libér-
tate Conlequentis .conc .Min dibertateC 6-
fequent ice, negó Min.óc Conícq.ltaque po-
ü t o ac:reio efficaci de aCfcu voiuntatis cii-; 
ciendo, necefíe c í t , vt aCtus voiuntatis pe» 
naturinre eoi'nodotquo cfneacitcrdecrss-
tum eltde i l i O j V t in re pona tu r^h^ed id -
tur necelsitas Conlequentis cuín libértate 
Conlequentis, qux dúo non pugnant intc£ 
íe^íicut non pugnant Inter le 5 quod aiiquid 
fapient¡adivinafortiter operemr, ócíuavi-
ter operctur, irnnmtabiiiter , quantum cít 
ex parteDei, & mutabiliter quantiuu efe 
ex conditione cauíx creatíc liberx. Quam 
dowtrlnamcgregie tradit D-Thonus. con-
trag.cap.pó.ibi:^ Deus pravidú, qvodíUtti 
entfuturum coniwgentttjequittif wfaüibUt* 
ter j quoderit conlmgenter, & non nscejfarwm 
Quibys necelsicatcm Conlequentisexpli-
cat per illa verba i fequitur infaUibilitcr 3 ^ 
libertatcm Confequentis'per i l l a , quoderit 
cont'wgcmer) & non necejjAm* 
• . V -
Solvitur altudarguniíntum eaalíjs prin-
ctpijs defumptum» 
230 S ~ ^ K V I N T V M Arguracn-
l ) tum formant leíuitíe có« 
^ tra nos ex ipía doítrin» 
noftra. Namdocent Thomiftíe.vtálclui-
tis fe dcfendantíScientiamMcdiamdari ín-
ter ícientiam fimplicis intelllgcnti» , «3c 
feientiam viíionis:crgo iniuíte proclamanc 
contra lefuitas íúper eo ,quodnová Scicn-^ 
tlam Mcdiam adinvcncrint.Prob. Antee. 
Nam ícicntia illa tutnrorum conditiona» 
torum contingentium * quam Deo conec-
dunt Thomií tx innixam decreto aítualiter 
exiftenti in Deo^erc eítMedia inrer Scicn. 
tiam llmplicis jn te l l igent ix^fc ient jávi -
fíonis j cum cnim fit de conditionatis con-
tingentibus non eít ncccÜ'ariajSc cum íit de 
conditionatis»qu9 numquam extitura íunt, 
non eít ícicntia viüonis, qux tantumeft 
de -his, qux aliquando extitura í u a t , alia 
enim vifibilia non íunt: crgo docent íc ien-
tiam Mcdiam. 
Adhóc dico Thomiftas non procla-
mare contra Sientiam Mediam ob lolam 
novitatem iilius termini Selenta Media, Íe4 
proclamare contra illam ex eo, quod pu-
tant efle novum impofsibilesvnde rationc, 
& authoritate iilam irapugnant. Ncc in 
Scicntiam xMediam incidunt ,dumíc¡ent iá 
conditionatorum innixam decreto libero 
Dei admittunt 5 nam cum ralis ícientia íit 
ñmplex notitia fui obie<3:i , íübextremQ 
ícicnti» ümpUcis intelligcntiascamcom-
pre; 
Qtut íUX.Í .V. 
prehcndunt:vnde primo dlvidunt rdentiam 
Pci ineam, qux vifioní^cft, 5c cam, qux 
€Í\ limplicisintcUigennxjidcft,nothiare-
ruinnon exíftentium, necaliquando cxri-
turaram, quam deinde dividunt in necefla-
riam, 5c libcram iuxta diftin^tionem veri-
tamm penes necefl'anas , & liberas. Vnde 
expofuione Thomittica n^Ua novitas ha 
betur. Vel fecundo dicacur, quod nomine 
feientix viíionisnoa comprehenditur tola 
ícientiafuturorum abíolutorum,ied etiam 
condicionatorum.qux dependenter á con-
dinone aliqua futura í'unt : óc flcfcientia 
Thorniflic^conditionatorum non cft nova 
kicntia , led reducirár ad aliquod extre-
murn antiqux diftin^tionis. 
Q V i £ S T I O X . 
De SckntiaCondttionatorum 
conti&gentium. 
Q CIE N T IA Media á limitibus Divini-
¡ 3 t^is explofla, reftat nobis examinare 
ex profeü'o, qua fcicntia Deus futura 
conditcnata contingencia cognoícat , vt 
exaíleproviribus huic Traítatui latisfian 
$. h 




231 T J E V E L A T A SuntinScrip. 
X X . tura Sacra plura conditio-
nata futura ,qux nunquam 
crunnEtcnim 4.Rcg. 15.ex tripliciíagit-
tationeRegis Ifrael intulitProphcta Syriam 
delendam, íi quinquics, fcxks , aut lepties 
íagitafletjquod tamc non fuit,nec crit. Pri t 
n ú Rcg.23 .ex adventu Saulis prxpa ratead 
capiendum David in Ceilapronuntiata cft 
traditioDavidis á Ccilitis, íi venifletSauí 
ad Ceilam:led ñeque Saurvenit,nequcDa-
vidis traditio faóta eft. Math. 11. revelata 
cft poenitcntia Tyriorum data hypothcfi, 
quod viríutes53c miracula,qag faótalunt in 
Bcthlaida , fierent apud Tyriobmcc tamen 
p r a d i ü x virtutes apud Tynos íünt h i i x , 
RCc Tyri) converíi. Dehis ergo, & ali/kin-
numens llve rcvelatiSjfive nó, inquinmus, 
an Deusfácntiam ccrcam, Se ífíf^iUbfkm 
habeatí 
Refp .afíirmative. Ec probo primo au-
thoritate Sacra Scripturx: etenim 1. Reg* 
23. con fu (uit David Dominum dicens': ^ 
tradem tTttre Vht Geil* m r»¿ims cwst & l i 
áefeendet Satil) & refpondit Deus, defcendetm 
Eciterum D a v i d ^ í r í j ^ r mevír iCeiUt¿f 
vfroí¡quimecum fmt in manusSault & dixtt 
Dominas ¿radent. Ex quibus íic argumen-
tor : Traditio ifta Davidis á Ceiliciá, cum 
cxprelieíitá Deo revelata, fidedivina a 
nobis aedenda eft $ fed omríe credibile fide 
divina eft ccrrilsimc feitum á Deo ea Icien-
tla; cu! nequit íubeffe fallum : igitur tradi-
tio Da vidis ex hypothcü,quod Saúl defecn-j 
deret m Ccilamacitur a Deo fcientia infal* 
i i b i l i . 
Prob.a.authoritate Auguftinilib.2.dc 
Dono perterv. vbi íuper illud conditiona-
tum Math.11. dieic: Sed nuwquipejfamut 
dicere etiam Tyrios & Smodios tahbus apudfe 
ijírtutibui faóiis credere mlu'fjp^aut erudita* 
ros noúfuipjífiefent^ cum eis Dominus atíe~ 
Jtetur, quod fiéiuri ejfent magn* hwi l t ta t i í 
ftxníteotiam tJíin etsfaóia ejfent dx'narum 
tilaJigna yirtutum) Scnút ergo pa'aiten-; 
tiam conditionatam Tyriúrum ita eíle cer-
tam , quod nullus poísit vereaffirmarc op-
pofuum ; íed omne certum , & infallibilc 
feitur áDeo feientia infaUibiU:igltur dicen^ 
dum eft3quodDeusde prxdi¿to futuro co-. 
ditionato habeac tóiéntiam infallíbikm^ 
Confir m. hoc ipfum authoritate S.ThomíB 
3 .piq. 1 *art.5 .vbi conformans íe cum mcn~ 
te Auguftini aít:5/f«; Apcji.dicit> mneftm~ 
lentis tneqtí,e GKrrtntis, fed míferentis Dei, qai 
quos prcevtdit, f i apud eoi faSia ejfent 9fuii 
mreLCulit credituros ¡quibus volult ¡fuhvenit^ 
alijs autem nonfcbvenitjequthus tnfm pr<s^  
deftincitmeoccuite qttidem ,fed aliud iuj{eiu~ 
dicavit. Quibus-expreífe docetDeum prx-
vidifíe illud condicíonatumjnempeTyrloS 
cónvcrtendos,fi apud eos fierent miracuia, 
qux apud luda-osíunt iá¿ta. 
252 Ratlone prob.Gonclufio; Futa» 
ra condirionara, qux abíolute non erunt, 
eflene ramen/i poncretur conditio^abent 
determinatam verifátenuergoDcus cercif-
íime illa cognofeit. Pátet Conícq. Qi\{i 
Deús certiísime feft omne , quod Veri ra-
tionemhaber.-ergo ftfutura conditionata 
habent determinatam ventate, certa feiea-
tia áDco fcienmr.Ant.autem pfob.Prxtati 
conditionata habent determinatam futurr-
t ionim: érgo«SC determinatam V€ritaremr 
Conf.eft bona,& Ant.prob.Orane fmurum 
abfolutum h^x t dc teTmii^mfumrÍTio-
Traéíac .Víedc Scisnda Media. 
fiem ab-olutam: crgo omnt fururam tíj&l 
conditione habebít deterniinatain futuri-
t ioncmíub conánlonc fiaueniin aljquid 
cíídetera'iinarcfeurum ablolute, quiaali-
qivando c:bíoiute crit , ita eít aererminate 
fütürumíub condítiQne,quIa poiitaeondi-
tionecrlr. 
Confirm. Fuii^'acondicionara vere 
díílingiintur á poísibjbbus eriam conüicio-
narisjat non alia de cauia,nifi quia poísibilc 
coaditionatum d^quud pollet el^các poí' 
ict non elle ponarur conditlo, futürurn 
aiuemdiciturjquod ctíer,li ponaturcondi 
tío : ergo omiie füiuruiu conaitionaaim 
haber actenninatuniitore , autdctcrnuna-
tum non fore: crgo ÓÍ determinatam veri-
tatera, autdeterníinaram faUicatcm ; ergo 
omne tururum conditionatuiu cognofeitur 
á D e o cerca ícientia,& infalliDili. 
233 Gonirahanc vcntaié obíjcipoccíl: 
primo ex i lio Sap. 4. Hay tus e/l, ne malitta 
wutaret mttllcéium e¡us , aut nefióiw AtC'pe. 
ret ammwi ems. De quo di6to mquic Augu-
ílinas dJrPríed.SS. cap. 14. Dtdum efijecun. 
dtíw pe^jula vita kuiustmn Jecundumpra-
Jdentiam DeL, qui hoc,pY<ej'eíV¡t ¡qtiodf'utU' 
r»m erst, rwn quod futurum noyiSf¿t , iá sft, 
quod ei mortem mm^turam juetat largiíu-
. tus ¡vt tentüi ¡onem fubtraheretur Incert0 , non 
quod peccAtnms 'ffety qui intentAtioneman-
jut'uínonejfit, Ergo cuín príedidio illa fit 
alicnius tliTun íuo condicione , videlicet 
quoapcccaturusefiecille , qui raptuseft, fi 
in tétacione ellec, & Auguíhuus dicat ülud 
nonfuilTcaidum lecundumprxícientiam, 
quiadc eo Deus non habuic prxfcientiamj 
fentit Dcum noncognoyifíe certa ícientia 
illud fucurum.Confirm.e^Proípcro InEpi-
ftola ad Auguftlniim,qux eft m prologo ad 
1 ibmmdePrsdcft.Sanót.vbicontra Pela-
gianos fíe loquitur : Sed in tar.txm quibuj-
fumque C9mwentiti]s meritís eUfílcnem Del 
}'ib']Ciunttv: quiaprateriía nofiextantifata-
r a ^ u ^ nonjint futura , confingant, novoque 
dpud tilos abfurdítatis genere & non agenda 
prsfcitafwti & prafeita non atfa fint. Qui-
bus loquitur Proipcr de illis futuris , qux 
abíoluie futura non lunt, efíent tamen, fi 
conditio poneretur % at de illis dicit non 
prxlcin áDeo : ergo íentit Deum non ha-
b-rc prxlcientiamdefutunscondltionatis, 
qan; numquam erunSjeficni tamcn,liponc-
ictur conaitio. 
Ad hoc refp. Auguftlnum non negaíTc 
Dcum habere prasfcientiam ahcuius con-
aitionati»led lolum negaüe ^ í ú ^ m n i , 
alicuius-ábfoluti, quod conungebatar fo:-:-
rumá PeiagianíS. Patee hoeexcontextu, 
vbi.dicit prícícirc Dcum , quod fir.uvuai 
crac, nempe quod morceai iiumauu-'-i^ fue 
rat largicums, quod eít futurum abíonuci 
non autem prslcire, qv'xxi peccariKus7eíkr, 
qui ia tentatione aianliirus non cilet, quod 
nonett condItionatuiB,fai abíoluium. Vei 
dicatur AuguíUnuD> non negaiic ouincm 
príuícícntiaiaprxfati coíidiLionar!, (ect ío-
kua illam , quse luifieercr ad mfercauam 
pf nam pro peccato loluir- conditionateiu-
turo.velad inferendiuB prxmmm pro ame-
rito loíiun íub couaiUOiic farurc.Piocuius 
intclligentia adveno , quod ívlaisilicaíes 
iuper il lum iocum Sapicmig áaduttuín íin« 
gebant Dcum la poeaanj íílíüs. pvecati íiib-
ípndí t ione futuna Dco pra;vih puniviüe 
parvuluoj aiorce imaiatura.cm íe Oppqnic 
Auguftiaus diccns De\i no puniré peccata^ 
qux defacto non ctuncíed ca,qux ¿bloia-
te prxvidit futura: óc íic eíle faUiísunuai, 
quod Deus m poenaai iiliuspeccáci ,quod 
-parvuiuscommilsitict,íi ¡n tetacíone nian-
fitiet, raptusefletdc mundo morte imma-
tura. Quod vult Proipcr in adduclo luco; 
namfuturajqux numquám cruntjcficnr ra-
men > fi condítioponeretur, coa¡ri\earicia 
futura funt quaniura ao hoc, quodde f^cto 
mereantur prxmiuaijVelfuppUc.um; quia 
quod de fa¿to merctur apud Deum pros-
m i u a i , velfuppiicimn , non cíUneruum; 
quod foret , íiponerccnc condiclo , led eít 
mericum,quod de fado eric. Et cum Maí-
filienlcs diCerent prcefara menta fuDCondi-
tioae tantum fritura de fa¿to promercri 
apud Deum prxmium,vcl íuppUcíum,idco 
illa vocatfuturacomaicntitia. 
234 Ratioae obíjeitur: Nam talis 
ícientia conditionatoruai oihnihó inutí-
liseft ad conciliandum libertaté emu cía-, 
cacia divinidecrcti abloluti^ctiam inutijíí 
eft ad dirigendunv Deum ia luis decrccis 
abíolutis, ve vidimusíupra iater. impug-
nandam Scienciam MediaaK igicur ia Dco 
ponendanon eft. Patet Conícq. Naái nos 
cxplofimus Scientiam Mediam á Dco ex 
eo3quod ad nul lum ex pr¿»:didis íiaíbus ai-, 
ícquendum vtiiicatem habeai:ergo u qux-
cumqucilta fit Icientia conditloaacorum, 
ad nuliumex prxdic'lis finibus vtihscft, in 
Dco panter ponenda non eft. 
Ad hoc concelio Antcccdcnti, negó 
Cpajco. Ad prob.dico aos non exclufaíc a 
Dco Scientiam Mediam ex co , quod :.d 
RUUTO ÍUOUWÜ fiaúim cftct v u l í ^ c d pro-
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baile non efíevtilem , ncc in t ) c o ponen-
dam obillos fines, contra Aüihores eius, 
qni dícebant .Scicntiam Mediam d e b e r é 
pon i in D\éo ob vulitatem ad prxdrCtos 
fines. Adquemautem finem demusNos 
í n D e o hanc ícientiam conditionatorum; 
Pico dari adcommendanduminfimtaiem 
ícientix Dei,ad quem attinet feirc omnia» 
non íolum qux abíolutc íUtura í u n t , íed 
ctiam oamiayqux vereforcnt.fipojiieretur 
conditio», 
Vtrum Scientia Coxdif'onétterum , qtt¿ 
numquam enmt fcientta 
_ ficcejf/arial 
! 235 T N Hoc,^. diípurationem ag. 
J[ gredimurcontraP.Vázquez, 
qul hÍGdilp.67.cap,4.viüerur 
poneré kientíara conditionatorum efle 
ncceflarlam. Etenim neceísitas fcJentix 
debet deíumi ex neceísitaíe' obiecti j at 
Vázquez huic Icientix inbuit cbie¿tum 
oranino neceli^num: crgo iuxta illunj hnze 
ícicntia entomnino neceüana. Coní.cum 
Maiori patet, <Sc Min.prob.ex verbiseius, 
fie enim habet num. 2 2 . N miommus di* 
cendum cít ita Deum certo cognoi'cere fu-
tura íub conditÍone,vt etiam íubconditio-
ne inteliígatur Dei decretum de concur-
fendo cum arbitrio , hoc modo DeUs bene 
novit ,ü Petro in hac occaílone , vel in illa 
darem hancvel illam vocationcm, & ego 
cum illa cooperarer -, íecundum quod illa 
poítularet , nec miraculose íubtraherem 
conait íum meum, fieret tale opus. Et pau-
lo intra:Ergo cum dicimus,Deüst>ene no^ 
Vit arbitrium pofita tali vocatione cOnícn-
íurum , &eaín propoíitionea^ ciie veranil 
inteliigimusjli Leus iuxta id j quod voca-
t ío poimiat .concurrat cum ea, 6c coopera • 
tioncm íuam nondeneget. Sic Vázquez. 
At hoc obicítum, quon alsignat ad certítu-
dinem ícientix conditionatorum eíl om-
Oino neccílarium; crgo Vázquez feíentix 
conditionatx alsignat obkctüm omnino 
r.eceíIanum.Prcb. Min . Mámil iudobie-
Oumomnmo necefiarjum eít , cuius op-
poíitnm Deus nulia vía faceré poteí í ; íed íi 
ponatur vocatio congrua adconíenium.ac 
Deus cooperetur cumtali vocatione fada 
iuxta id , q u o d poítuiat, Deus ucquir face-
re,quQd non lequatur coníeníus: crgo obie-
¿tum.quod alsjgnat huiclcientix Vázquez, 
omnino neccüarium cít. 
Vrgettu* hoc. M o data vocatione 
conmia, &poñta Ddcoopera t íonc mxta 
id , qüodpofíulát, poísir noníequiconíen. 
í u s , quiaDeus poteít miiaculosé n o n c o n -
curreread coRÍeníum cum voluntóte , ta-
iucnü miracuium non imerveniac de Tub 
traclione ccncuríus,ncquir fieri,quodcon* 
íenlus non lequatur? íed Vázquez ad certi -
tudinem huius feienríx requirit hxe onv-
nia>nempequcd Deusdet vocationeiii co-
gruam , & quod cooperetur cum i l l a ad 
coufenfum , & quod Deus miraculoíe non 
lubtrahat concurlum l u u m cum volúntate 
a d conleníum : ergo requiiit ad cerntudU 
nem huius feieutix obkCtum ita necclTa-
r i u m , quódDeus divinitus anhuc neQueac 
faceré oppofitum. 
23 6 Contrahune ergo moíaunidicen* 
di hanc ítatuo Concluüonem. Scientia 
futurorum contingentium conditionato-. 
r um convenicns Dco non elt ícicntia ne-
ceflaría. Prob.KScicntia libere convenicns 
Deo^ei fie convenicns, quod potuit noa 
convenire j non eít ícicntia neceüaria; íed 
feientía futurorum conditionatorum con-
tingibil ium üc convenit Deo, quod potue-
rit non convenire:ergo non eít Icicntia ne~ 
ceflaria. Coníeq.cum Mai.patet. & Min« 
prob. Illa ícicntia fie convenit Deo, quod 
potuerk non convenlrd cuius obie&um fie 
' habet efie, vel fore, quod potuerk non ha- i 
bere illud ; íed foturacondicionatacontin- | 
gentia fie habent determinatum forequod 
potuerinc non habere illud : ergo ícicntia 
futurorum contingibilium conditionato-
ium fie convenit Deo, quodpotucrit noa 
convenire i l l i . 
Secundo Cclentia fuíuromm eondit lo- 1 
nato rum contingibilium debet efie libera, 
vel libértate intfiníeca Deo ex vi decrecí 
aOnaUter exiftentis in itlo.vt volunt Tho-
miftx , vel libértate ipfius creaturx íolius^ 
vt volunt ieíuirx i ergo nequit efie ícicntia 
omnmo necefiaria. Coni'.críbona,&Anc* 
prercrquamc|iiodeficenúin vrraque Scho» " 
la, prob. Nam fore ¿¿taum liberorüm nc* 
fírorum conditionaton.m vcldebet defu-
mi ab cventU/Vel deber deíumi ex eo,quüd 
caufa prima ab gterno determinavir per ÍÜU 
decretum liberum, quod aliquando eücnr, 
íi poneretur condluo 5 ílucíumaiur exíolo 
iveQtu>hoe ideo eít,quia voluntas poíita ja 
tali occafioae íe determínabit pro lúa inna-
ta libértate ad vnam partem , cum poücC 
íe determinare adpppolitara ! c:£,o fo re 
conditicnamm erit l i te um iibciiate v-.-
K Í 0 r 
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1 4 ¿ Tra£tauVí.de Sciema Media, 
luataris'creara:. Sí deiuniatiir á fecundo., 
tune claré coaílarrquodDeus íicdeterini-
nat de taii fore, quod porueritdti'eriiiina-
re oppoíituiii:ergo fore rallum conditiona-
torum deber eiíe liberum altero ex pr.xdi-
Ct¡s mocjis. Nulio ergo modo ícientia hxc 
poteíleüe omnino neccíiaríar. 
Tándem prob.Scjentia futurorura 
contingenrmm abloiutorum cíUibera , 6c 
pon neceüana : ergo rcíemia fiuurorum 
concingencium conditionatorum erit j i -
bera , & nonproríus nectflaria. Confirm. 
^ondltiunalis necellaria non habet veri-
rareru ex cventu,vel ex decreto libero a¿ta 
ex lítente In Deo, fed Ulam habet virtute 
bonx, 3c uimftabilis Gonlequentix; ícien-
tia - autem conditionatorum eontlngen-
tium non regulatur perbonitatem Coníe-
quenti.x , led reguiatur per eventum, ve^ i 
per decrerum liberum a á u exifíens in Deo: 
Jg^tiir íciencia conditionatorum contin-
gcntuira nequit habére pro obie¿to illani 
conditionaienv.quani ei aísignat Vázquez. 
Prob. Conleq. Quia prxfata conditionaiis 
cognoícitur vera á Deo ex bonitace Cóníe-
quenriíB, 3c non ex futuritione eventuso 
Explicatur hoc. Inter hoc Antecede ns, 
f i vocavero Petrum vocatíone congrua,óc 
cooperatus fuero cum illa-Juxta eiusnatu-
ralem exigentiam & miracuioíe non lub 
traham-mcum concurídm ad coníeníum 
bonum . ^ c hocconlequens Petrus confen-
t i e t , non eí\ minus neceüana connexio, 
quam fit interhoc Antccedens/i.praedcter-
nunavero Petrum-ad'coníenlum > &hoc 
Conlequens, Petrus confcntlet 5 at iuxta 
vtriulque Schóix Authorcs omnes hoc 
lecundum conditionatum non cognofei. 
tur per Icientiam , quam dicmius conuitio. 
natam, ícdcognoícitur per icientiam fim-
plicis inteUigentiíE , quia hoc fecundum 
cognoícitur \erum per b.onitatem Goníc-
quentjce, & non per eventunafutuntioms: 
ergo pariter pnmum conditionatum non 
cognofeetur per icientiam conditionacam> 
de-qua in pr^íent^ied per í aenuam (impli-
-cis intelligentixj-quia limilitef ventas cius 
non cognoícitur in futuritionecven; 
tus ,lcd in iola bonitate Con-
fequcntix. 
^ 111. 
Vírutn dentuY decreta m Deo l ihfa 
afiualiter txijientia in >iílo ad 
infailibiliter cagnofeen. 
dum pr<»fata eon~ 
- áitionatal 
237 L O ( i V l M V R Dedecretls abíolutis ex parte íubiectj, 
& cordijricnatis ex parre 
obieíli 9 quibus Deus efficacirer determi-
net, quid voluntas crcata faceret 5 tí in rali, 
vel rali occaüone poncretur, Gircaquod 
qucefítum quotquot íunt AuthoresScientig 
Medix partem tenent ncganitm, e contra 
vero omnes Thomjftx aicunt, quod nulla 
poteft dari tuturuio in prxfatis conditiona-
r is , nificaufetur ex decreto liberoaíluali-. 
ter exiñente in Dco: vnde & dicunt,, quod 
n i ü h x c decreta prxcedant, taliaconditío-
nata contingentia , <3c libera icientia infal-
l ib i i i á Deo cognolci non poterunt. Sic te-
nent omnes etiam i l l i , qui negant prxdc-
terminationes phyficas. In haiac etiam len-
tentíara conipirant Scotittx innumcrl, inJ 
terquosex modérnis íei ix , Montepilo-
í us,Vulpes,Smiünch>3c'Maccdo,qui in lúa 
ceiebri Tomodifferentix inter Scotum,3c 
Thomaca , differentia contra Scientiaiu 
Mediara diclt non efle verum Scotiftam, 
quinonita fentít , qm tamen prradetermi-j 
naciones phyíicasde raedio toliunt »Sic 
Gonclufio. Veré in Deo dantur de-
creta ex íe efficacia , quibus decernit circar 
prxfata conditionata-contingencia habitu-i 
ra cfle,üponaturcondltiot InquibusDcus 
ptx&ta conditionata infallibiliLercognof-
cit. Prob. Gonciuüo: Quia aliqua ex litis 
reveiataiunt nobism Scnptura bacra. Et-
enimMath. 26.dicic Ghriítus ad Pe£rumr 
An putas, quia non poílum rogare Paírem, 
& exhibebit mihi modopluíquam duode-
cim legiones Angelorum 5 Vb i Chriftus 
non d ix i t , rogabo Patrem mcum, & de* 
cernettali conditione purificatadare m i * 
b l duodecim legiones Angelorum , íed d i -
x i t , íi modo eum rogabo , modo exhibe-
bit nuh i : ergoexhibebit raiui i d , quod ab 
seterno decreverat exhibere , íi conditio» 
rogatioms Ghnfti ponereturin re ; alia» 
íi dum Chriftus hxc protulit Petro, v o -
luntas Dei adhuc eüct fulpcnlacirca prxta-
tam exhibitionem Angelorum , puníkata 
condicione; non vcrc.affimaüct Chriíttis 
Qua:ft.X. m i 
Petrd , quod íi i'ogaflet Patrcm , Pawír 
.exhibuiíict ei duodecim legiones Ange-
iorum. 
Explicaturhoc. Deusrevelavu Chri-
$0 prxdictum futurum conditionatua^er-
gocognofcebat ccvtó, quod íi Chtiüus illú 
rogaflet, ipíe exhibuturiis eliet uiadiuto-
í iwu Chníti pr.Tdiítas legiones Angelo-
rum: at hoc non potuit cognoicere pe^ 
Scientiam Mediam.qua Deusluam voiun-
tatcm comprehendiíkt , 6c cognoícerct, 
quodüChnl tus illtuii rogaliec, jpíehabi-
turus efíet .voiuntatcm exhibendi prcedi-
ctas legiones; nam tere omnes leimtíE ne-
gaiu , quod Deus per icientiam Mediam 
cognoícat luos aítus iiberos íub condit lone 
futuros : ergo cognovit iíiud conditiona-
tura indecreto , quod ab xterno habuitde 
exhibendisprxdidís legiombus, ü Chriftus 
i i lum rogafler. 
Itera 4. Regi 13. Hl^eus dixit Regí 
loas ?quoü percuteret báculo terram, & 
cum perculsiriet tribus tantum vicibiis, ira-
tus Y k Dei cóira iprum d i x i t / i percuísiües 
cimnqiüesjíexicsjaut feptles,percuísiíies Sy-
riaiBvíquead conruraraationcm. Exqui. 
bus fícargumentor: lliava^atio Syria; ví-
que ad coníuramaiionem 5 íuppoütacon-
riitionc percutiendi terram íepties, erar $ 
Dco ceniisimc ccgnita 1 non m connexio-
nenecesaria, quarahabtuüctprívdiáava^ 
ílatio cum dida percuísione terrní : ergo 
fiUt cogmtain divina volúntate exiftente 
i n Deo, qua decreverat efficaciter, quod 
íi loas fcptles báculo perculsiüct terram^y 
ríam víquead coniuramationem devaftaí-
íet . Item K Reg. 23. cum David efletin 
Ccila, &qua:rcicturáí5aui, vt emú inter-
ficcrct, David coníUUvt íuper hocDcum 
iaquirens ab i l lo ventaiem huius condi-
tionatj : S;tradt\it me Viri Geiíú, & vires9 
qut mecum Junt in manus Saúl ? Qiiaíi di-
ceret, fi manlenm in Ceila, Ceiluse tra-
dent me ! Et Donnnus refpondit tradm?, 
qi\x reíponíio, cura abloíuta í l t , plañe in» 
dicat Deum habuilVe ccrciísiraain cogni-
í ionem illlus tradicionis, íuppofita con-
ditione , quod David manícrit in Ccila; 
fed iam ad iongum lupra probavimus illain 
eertitudineraDcura non habulfíe per Scien-
tiam Mediam : ergo alleverandúm cric 
Deum in luo decreto cffícaci cognofee-
re cerro pra^didla conditionata contingi-
bilia. -
238 Secundo prob. Conclufio. 
Namaftifroarede Peohumímodi decreta 
abíoi uta ex parte fubledi, &.condjtionatai 
ex oarte obiecti máxime extoiUc Dei 1U 
bertatem , ócnondiminuit iibertatem vo-
luntatisercat^ : ergo atñrmandum ettDeo 
iilaconvenire , ve in ipfis cognoícat prsfo-, 
ta conditionata. Prima pars Anteceden-
tls ex ec patere poteft , quia l l ponatur, 
quod Deus pnus dererminet abloiute¿c 
efficaciter, quod volancas croata m cuo-
cumque ordiae polka voi i turaat , poní-
tur quod Deus Auchor natura:, & gratis: 
in omni ordiae,<k ftatu Ubi creaturam íab-
ordinet, & (ubijciar ín ómnibus actibus 
íuis.poaitur, quod ütprimum líberum, $C 
creatura íecunüum , ponitur , quod ipl'c 
prxdeterminet creaturaa^ ¿ &; noaprorac» 
terminetur á creatura, poaitur ^ quoü ia íua 
potcílare abíolute habeat fakare qaem-
cumque voiueric, efto obftinatilsinms in-
\Tcniatur in íua malicia , toUiturhoiBO 
ilie inconvertibilis f quemlam modoau-, 
dent defenderé multi ex íeiuitisj h^c au-
tem omnia, & alia plura, qux ex pofitionQ 
talium decretorum in Deo lequuncur, ma~ 
xime extollunt iibertatem De l , effica^ 
ciamíuíc divlaíE Omñipotentiís: ergo po-
íirio decretorum abíoiutorum ex parte 
íubleíTti A conditionatorum ex parte obie-
ü\ máxime comn^cndantdiviníe libertatis 
PrimatuiB y ¿c Omnipotentiíe Deimirao» 
cffícaclam. 
Secunda pars Ant^ccdentls fíe prob^ 
Quod non deftruic , ícd adificat ordinem 
naruralemjqui debet lervar^inter primum, 
& fecundua) liberara , non potefr dcílrue-
re iibertatem íecundi liberi 5 íed poneré* 
quod Deus per íuam vojunratem circa 
quemcumque aüum liberum íub condi-
tione .futurü primo abíolute determiaer^ 
quam voluntas creataíir a^umíeenndum 
elicitiira, noa dcííruit, íed «diticacordiné 
naturaiem inter piímua^, ¿k íccundumli* 
bcrum; jgiturcxpoíltione talium deere-
tomm non deíiruitur libertas voluntatis 
créate. Coiíícq. cum Maiori pacet , 6c 
Min . prob, Namordo naturalis mt^r pri-
mum ,&: /ecundum iiberum incra forma- • 
ikaremprimi , íecundi liberi efí , quod 
fecundum velic poft priauim , quod íe-
cundummoveatur, ¿kaetermlacturá pri« 
ni'tí^adi,volcndnm 5 non autem quect res 
c contra íe babear. , videlicet quod le . 
cundum liberum prius intc.iijgatuT vellc, 
qivam primum, quod fecundum ii^oveai, 
& dererminet primum , vt veiit : (cd 
pQÍkio decretorum abíoiutorum ex pay. 
K A te 
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re íubkd i , & ex parre obleítl conditlo-
natonmi deterrr.inantlimv quid voluntas 
creara iubtaii , vcl rali tjrdine-coníl'.rma 
volicur-a m , poní: ^ u o d prunuru liberum 
pnusvcIit, quaiivft!CunaLiín , &.qiiod prx-
detcrminetlccundum, ve veiir: ergoreciiñ-
cac, & non dcítruit iibenarem cauíx íecun-
dx libers. 
1239 Dices ordinem naturalera , qui 
deber feivari ínter primum , & íecundum 
libetuni, non deberé íiüere ia co , quod 
ante fecundum liberum Deus prius fe de-
tenninet, veiitque hanc, vei iliam partem 
contradRIioniSíVel pr^raoveat ad adum, 
anteqium íecundum liberum íe moyeat; 
hec cnim. ipl'o quod Deus prius vel i t , quod 
voluntas creara hunc , vei illum aítum fie 
opera tura , antequam ipia hoc , vel illud 
velit, iam non erit libera in volendo hoc, 
vel illud , fiquidem íe determinabit ad 
id,ad quod iamprítíupponUur á Üco deter-
uiinata. 
Sed contra inflo • Ordoprimi , 5cfe-
cundi liberi nequitconfiftere in €0 ,quod 
lecundum liberum prius velit aliquid de 
termínate , quam primum , ñeque in eo, 
quod pr imum, & íceundum fin^ul íe de-
terminent ablblute , fie quod fine aliqua 
pnoruatc naturíe vnius ad aüud fimul 
ad actum concurrant : igitur confiíkt ia 
co ,quod primum iiberum prius abíblute 
velit jquocicauía fecunda aahanc , vei i l -
lam partem le incllnet. Confcq.patet, & 
Antee, prob. Nam fi fecundum iiberum 
prius al iquidveli t , quam primum , tune 
iuborüinabit , 6c íubijciet fibi liberta-
tem pnmi , ñeque tune primum poteric 
aliquid velle prxter Id , ad quoa prius 
tiererminat lecundum , & fie íceunaum 
iiberum ent primum iiberum , & per-
vertetur ordo ínter primum , & íceun». 
dum. 
Ñeque etiarh ícrvabitur ordo pr imi , 
&fecundi , fiduoabfolute seque primo fe 
determinent ; nam tune non aget fecun-
dum iioerum vt mo tumá p r imo , opera-
t io emm moventis debet praicedcre lal-
t i m prioruate naturas operationcm cius, 
quoa agit vt motum : ergo ordo natu-
ralis, qui debet íervari inter primuni $ & 
leeundum Iiberum non íalvabitiir, fi dúo 
fimul abíoiutc seque primo fe determi-
nent. Reftat ergo , quod tantum polsit 
ierv ari prxdiílus ordo per hoc, quod pr i -
mum Iiberum prius abíolute ve l i t , quam 
íceundum prius fecundum dcteiminct. 
quam hoedeterminet íeípfum? 
Sed íceando prob. hxc pars Antece-
dentis. Nam decretum.de predetermi-
nando voiuntatem , vt ipía áDeopríumo-
ta fe ad alteram partem infallibiliter de-
terminet, tantum eíl decretum applicandl 
cauíam liberam jVtluxtaíuam libértatela 
operctur:crgo non aukri á volúntate crea-
ta modum operandi iiberum. Patct Con-
leq, & fimilker Antee. Quia Thomitíaí 
hoc tantum dicunc, vídelicet quod Deus, 
qui voiuntatem creavit , dum cam inve-
nir ex termjnis obie^li fui indlfferentem, 
Ck. libcram , efíicacíter app'Hcet ad operaa-
dun^iuxta eummcdum.lub quo ipla an-
te applicationem relpiciebatipfam opera-
tlonem ; fed immediare ante operatio. 
ncm refplciebat illam vt libere ab ipíaeli-
cíbilcm s ergo per decretum efficax tan-
tum applicatur, vt iuxta iüam libcrtatem 
operctur. 
240 Dices ifta implicare , videlicct 
applicare voiuntatem determinando cam 
ad vnam tantum partem , & applicare ii-
lam,vt 1 iberé operetur \ nam hoc ipio quod 
voluntas ante ciicientiam a¿lus iam fie 
determinataadvnuma£i:um , iam non re-
fi-at libertas In ea ad operandum libere 
aítum.Sed contra eíb N am libertas v olun-
tatis non confiftit In fufpenfionc advtrana-
que.'partem > in quam poteft exire, fed i a 
potentia , quam haber ad operandum 
Vtrumquc oppoficorum 5 fed mera appii^ 
catio Dci ad vnant tantum partem opc~; 
randum íolum auíert á volúntate fufpen-
fioncra,quara voluntas'habebat ad vtram-
que partem , quam operari poterat: ergo 
non aufert á volúntate, quod libere operen 
tu r : non ergo implicar fie Deum applica-
re voiuntatem , & quod ipfa íic appiicata 
libere operetur iüam partem , ad quam 
operandam prius applicatur á Deo. Pri-
ma Confcq. elt bona , & PrxmiÜas dif-
curro fie. Mai . quldem : nam in fententia 
Adveríariorum poílquam voluntas primo 
fe determinar operando alteram tantum 
partem,aufcrt ale ¡pfafufpenfionemíquam 
habebat ad vtrumque 5 & taraen manet 
perfeítiísime libera per hoc, quod fie ope-
retur id , ad quod le determinar, quod ma-
near potcnsad oppofitum : ergo libertas 
voluntatisnon confiftit in illa luípenfione 
ad vtramque partem^cd in poílc aa vtrum-
que. 
ivlinorem autem fie probo:Nam volutas 
in Icntétia oppofita vere poteít auferre a fe 
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íufpenflonem determinando fe ad akeram 
parrem fine eo,qaod aufcrat a l e p o í k a d 
t>ppoücum : ergo fumliter Deus ctucacla 
fuá poferit á volúntate auferre íüípcnfio-
íiem, quani h^bebat ad.vtramque partcm 
íine eo ,quod aufcratpoíleadoppcíkum. 
Secundo prob. eadem M i n . Príediüa de-
tcrminario non variat iudicium iadifíe-
rens, racionexuius voluntas ante appii^a-
tioticm libera erat, fed conl'ervando jn ea 
prxdiótum iudicium liberum eamprxmo-
vec i vt ex viiudicij liben ,quo gauder,al-' 
teram.tamum partcm eügai ,eam vldclí--
cet,aQ quam á Deo applicatur: crgo aufert 
sbea íuipenfionem ad vtnnnque , &non 
aufert poüe prcximum ad oppoíuum, 
quod antea habebar. • 
Dices etiam. iUa inter fe pugnare , v i -
deiIcer,quod voluntas interius hi á Dso de-
tenninata ad alteram pa r t em^ quodcoa-
.fervet iudicium índífferens ad vtrainquej 
nam quandiu diwat ¡udicium indiiierens 
Voluncas eft in a;qullibrio advtrumque, 6c 
dum á Deo eft ad akeram-partem determi-
nata iam non habet a-quilibr ium ad vtrum-
que : igirur pugnanc ínter íe voluntatcm 
coníervare in le iu-iicium indifterens, 6c 
ciTe á Deo determinatam ad operandum 
Vnam tanmm partem indiíterentix. Sed 
contra cñ . Namin fententia lefuitarum 
prxdi¿ta indifferentia ludici; coníervatur 
m volúntate , etíara pro eo tune , quo ipfa 
jTe determinat ad operandum fiquidcmin 
fententia eorum voluntas ícdeterminat ad 
operandum hoc, vei illud ex íolo indicio 
indifíerenti ad vtrunque: ergo & poterit 
coníervarí in volúntate , ctiam fi Deus in-
terius iliam determinet ad alteram par-
tem. Prob. Con!. Nam voluntas magis , 
nmittit cequílibrium a<i vtrumque per hoc, 
quod jpía íe determinet , quam per hoc, 
quod Deus iliam prxmoveat ad hoc , quod 
iuxea prxniotionem ipía íe determinet: 
ergo ü coníervatur prxQiítum iudicium in-
ditt'crens cum dererminatione voluntatís 
orta ex volúntate , confervabitur etiam 
cum dcterminatlone voiuntatis ex Deo 
cria. Lt ratio huius eíi clara, quiadeter-
minatio voiuntatis á Deo ett primadeter-
y ainnatio ; determinatio autem voluntatís 
á íe cria eíl vlLimadeterminatio;crgo ma-
gis hxc íe opponit equilibrio ipíius voiun-
tatis , quam prima ; ergo áfortiori s ü ha:c 
coníervat xquilibrium, i l l a , qux áDco ett 
conícrvabit illud. 
241 Temo ptob.Cowciufio.Nam hoc 
futurum fubconditlonc,íl vocaVeroPetrü, 
in t a l l , vei rali occuríti rerum Perruscon-
vertetur, prinsquam .'nteilígaturfufurum* 
debuit inteiligi vt mere poúibile , íicquocj 
per icientiamíimplicis inteiUgentix cog* 
, noventDcus, quod vocato Pccro in taii^ 
veltali ordine rcrum potsibile eíiec con-
ver t i , poísjbile elTec non convertí ;led 
altatupurx poisibilitaris non pomit rran-
íire aditaiumdctcrminatx futuritionis.ni-
fi medio Dei decreto : igicur deba dari ta-
le decretum , vt in i i io Deus cognofcat 
prxfatumcoHditionatum, vtdcterminate 
íucurum.Prob. Min . Polsibiie nequir íe í o -
lo independenter á Dei voluntare ficride-
. terminare futurum 5 nam futuntio infal-
• l ib i l i s , 5c determínala rei eti aliquod ve-; 
rum determinatum exittens in rerum na-
tura , quod antea non exiliebat Í eigo re-
quiricur necefíario; quod fiar dependen-
ter á cauía prima; at Jixc nihli facit md 
per íuum üccremm igitur tranfitus dQ 
fiatu purx poísibiikatis- ad Üatum detcr-i 
minatx futuritionis non poteft dari ni-; 
ü interveniente decreto divinx volunta* 
tis» • < . - ' i . 
Dices hanc db^rinam effe veramloJ 
qt^endo -de futuro abfoluto > non vero de 
futuroconditionatojde i l lo quidem,quiai 
verealíquid abfolute pénitur in re, <^  /ic 
requint cauíalitatem cauíx primx ; non 
vero de coditionato, quod dícitur deter-i 
minare futurum ¿-non quia talis füfuricio 
m re pofita fit, fedqíñaCr condítio pone-
retur, veie etiam in re poncretur ipíuin 
futurum. Sed contra infro. Nam eílo 
itaíit ,quod futurum íub conditione non 
fit abfolute futurum,hoc ipío tamen, quod 
fit determínate futurum, fi condítio po-. 
natur in re ,,aíiquod verum abíolurum^o- ,  
nitur in re , quod antea tantumeratpoísi-
bile ; nam fi hxcpi-Gpofítio cüaüu vera, 
fivoca\ie.ro Petnim , Pctrus conveitttur, 
iam in re darur aítualicer hoc verum, 
quod vt verum de fa^oexilfens in te Deus 
certo cognoíc/t, eíl; emm verum diccrc, 
defamo verumcíi , quod fi Petrus voce-
tur , Petnisconvertcíur, quod verum nen 
dabarur de faiio pro eo figno > pro quo 
tale condítionatum íolum erat püisibne? 
ergovt prxfatum verum tranícat de pbfel-
biii adabíoiute verum , requíritur neceda-
rio caulálitas primx cauíx , qux liabetuj: 
perdecretum. 
Explico hoc. Qiiando Dens cognoícic, 
quodU Petrum vocee, Petrusconvertetur^ 
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noncognoícit Dcus prxdici:uin verum fub 
condiuone, fic quod adcogni t ionemüe 
terminatatii p r j . d ! ^ ' veruacis cx-pedet 
poñtioneíii pr.cdicta: conditionisíed aWo-
iucc&ctc fa^v) cognoícít;nuüd ü tails có-
$1110 poaatur3 pnrdidaconvei jio In re po-
netur : ergo de tacto prxdi¿t;c cogeátioni 
corrcípondec aliquod verumde factocog-
ninmi. De hoc erg,o vero , quod Deusdc 
faótocognoícic / ve modo aiflu verum , Óc 
anrea cognokcbat íolu-vt poísibiic verú , 
rati 3 noltra proecdk He. Defamo verum 
cíi id , quod antea ranmm erar poíslbilicer 
verum; igltur de tacto aiiquoü verum tran-
ijvicde íraru pura^ poísibiiiraiísad Itatum 
abiolute exiÜentis, at lüe tranluusaeqmc 
eüe fine Dei volautatc:igicur veritas.quam 
de tacto habet conditionatum fuíurum, 
coguoícitur a Deo dependenter á luo de-
creco actuallter exifterue in ipío? 
242 Quarro^píob. Concluíio. Deus 
coguokjr B .V. Mar. in quacumque occa-
íiüae poüLam, íüfíiciecibusauxilijspr^ 
veatanr bene víuram prxdi£lis auxilijs; at 
hoz non potult prxvidere niü mdecreto, 
quo determinaíkt B. V . M . nuraquamad-
huc venialites peccaiuram quacua- queii l i 
^oblata occafione peccandi: igimr pr.adicta 
coDditíonata Deus taníum cognoícit in de-
creto í ú x voluntaos j nam voluntas libera 
ex íe iadífíerés non cÜ polsibile ,quod íem-
per prcEVidcatur bene aeterminate vtens 
auxiijjsex íc tantum íufficientibus , íicut in 
í^nrenuaSociecarisnon cñ polsibile, quod 
4etur volutas creata pur^ crcatur9,qua: sé-
per prxvideatur male vtens auxilijs ex fe 
tanium fufñcientibus: crgo íi voluntas B. 
Y.iní tatucondit ionato íemper prxviíaeft 
bene vtens auxilijs fufficientibus, hoc non 
potuit Deus cognoícere mil in íuo decreto, 
quod habult de eo, quod B. V . in quocum-
que eventu pofita, & quibuícumque tenta-
tionibus puliata femper bene vterctur prx-
di^tls auxilijs, 
Confirm .hocNon^eñ credibile, quod 
B.V.prjEViía fu in ftatuconditionato fem-
per bene vtens auxilijs fufficientibus , Se 
quod hoc non habucrit ex Ipecialt gratia 
Vi rg ln i foli concefía>'5c innumerís aijjsin-
di viduis negata; íed hiec ípecialis gratia non 
•potuit in ítacu conditionato confilkre in 
alio,quam in decreto de fubveniendo fpe-
ciaiilsime B. V . in quacumque occafione 
poneretur .gratia fpeciali eam determinan-
te ad bouum protegente á malo ; igitur 
-clrca iUms pcrí'oaam hoc de faítp habuitv 
Deusdecretumj & in i l lo bonum vfum au-
xiliorum íemper i l l i convenienfem cog-
novit Deus^Prob.Min.Nam ablarp pra^pi-
¿ko decreto B . y .cum aiijs indi viduis hüma-
nx natura omnino in gratia príeviía eít 
^qualiSjóc íubomni cadcmhypothefi, fuB 
qua B. V . prxviía eft bene vi«ns, prxviia 
íum alia male vtcniia: igitur illa gratia ípe-
cialis , vj cuius íemper prxvifa cít btne 
Vtens,non potuir ílarc in alio, quam in de-
•creto de jubveniendo i l l i ípecíalilsime ih 
omni occafionc , in qua poneretur ^ ne ad-
huc leviter aiiquanáo offenderet. 
243 Borlan dicent leíuitíe huicratio-
n i . umíüa Conñrmationc , quod Deus la 
fíatu conditioiiato non príevidit Virginem 
in quacumque occalione poütam, & auxi-
lijs íufficicntibus prxvcn-ram íemper il l ls 
bene víuram 5 ledficut alia maividua hu-
mance naturx pxxvidit aliquando bene víu-
ra-, gratia fufficienti, & aliquando non, lie 
de B. V . prxvidit aliquando bene víuram 
. gratia íufficicnti, & aliquando ^on : acce-
dente autemltatuabíoluto graciam ípecía-
lem erga B.V.dedilíe pr» alijs in eo, quod 
tantum illam poíuit in illís occafiombus, 
& illisp¿xvenit auxilijs, quibusprxviíaeífc 
per Sclentlam Mediam bene víuram,quod^ 
dum alijsnon fecit inhoc ípecialis amor, 
quo B.V.dilexit,apparuit. 
Sed contra eít. JSIam qu l in ftatu 
conditionato fie philofophatur de B. V . íi-
cuc de ómnibus abjs individuis humanas 
natutae, detrahit fané multum cxccllentiíc 
B. V . fiquidem Sn fiatu condionato affir-
matde illa peccabilitatem .ficut de omni 
alia humana creatura: imó & atfirmat i n -
númera peccataíub conditione futura, ü-j 
cutdc omni alia creatura afñrmari necef-
íe eft íaltim neceísitate moraU, quodne-
: fas eíl dicere. Melms ergo eít , quoddig-
nius e í t , nare Virgini , ¿Jc affirmarequod 
in ftatu conditionato inventa eft nunquam 
peccatura , quod non potuit cvenire alia 
via , niíi dicendo , quod Deus decrevie 
eam príevcnifte gratja cfficaci , in qua-
cumque occafione , íoco , Óc tempere, 
ne etiam fubaliquacoudinone, nevé alir 
quando inveniretur delinquens etiam vc-
-niaüter. 
Secundo nulla creatura eft impotens 
peccare in ftatu obíoluto, ft inventa üt pee» 
cans in ftatu conditionato jícd B.V.ponitur 
impeccabilis in ftatu abíoluto.ergo debuic 
non invenir! peccans ¡nftaui conditionato, 
l^ob. MaL Hoc ipía quod in ftatu condi-
t í o -
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tionatocreatiitá fátíonalis inveniaturpeC-
cans fub aliqua conditione , hoc ¡pío poteil 
5a üatu abíoiuco Deus purificare Ulam con-
dicione ra, qua puriñcata peccabit abíolute • 
de fado ergo vt dicatur impotenspcccare 
i n üatu abíolutOjUecefle eft quod ñt inven-
ta nunquam peccans in ílatu conditionato. 
Cura ergo B, V . in ftatuabfolutofuerit im» 
peccabilis, erit conílans, quod inítatucon-
ditionato nunquam peccans inventa íkj 
quod cura non potuerit cíTe niü ratione 
decreti efficacisae 'danda ei gracia in omni 
iocOj& tempore, in quo le obtulifíet occa. 
f i o peccandi, aLlevcrandum erit Oeura in 
Üatu conditionato hábniite a¿lu apud fe 
decretum de pr^íervanda Virgine *b omni 
peccato. 
. jfv' I V . -
Solvirntar Argumenta contra Con-
ciujíonem. 
244 PR I M O ArgultHerice.Nam Francifcus Baicarius Epiíco-
pus Metenüs In opufc. con 
tra Dogmata Calvimana excuílo Pariüjs 
15 5 7»p2g.6 z.adícnbit Calvino hxc decre. 
tajdicens aíleruiiie Calvinum , ñeque alia 
ratione Deum,quaj futura lunt, prcevidere, 
niíi quia i t a , vt íierent, decrevic id circo 
autem decrevifle, quia volutt: vnde contra 
Calvinum ait 5 nos autem contrariara í e n -
tentiam probamus, hoc cft, Del decretum, 
íive prxdeüinatlonem alvinx prxícientiae 
ciíe caulam negamus, negamus ideodum-
taxat Demn prasvidere orania, quod ita, ve 
fíerent, decrevit, vt temeré aílerit Calvi-
n u s : alioquinfatalisquxdam in rebus om, 
nibusiaveniretur neceísitas. Et tú fo l . 63 • 
ánquit:lnde autem po t i f s imuTn hic manafle 
error mihi vÍQetur,quod falíhm axioma f i -
b i GOñftimit, vt omnia fierinecelianotc6-
tingenter nihil evenire confirmat, Deum 
feilicer non alia ratione , q u x futura íunt, 
prxvidiíTe,nifiquia ita,vt fierentAiecrevit. 
His Óc ahjs piunbus conacur probare hic 
Author , quod noílra íententia fuerit ae 
mente CalviniíMclanton^iruard^Libcr-
r i , íoannís Piícatoris Aíled.x SeCtx Calvi-
n i . Ex quo infert nofíra decreta n o n eíle 
tcnenda. 
Cxterum dum Caívinus n o n eft dam-
natuSiquia eiufmcdi decreta appoíuerit,kd 
qu ia taha decreta pofuit auterre libertatem 
no í t r ap , rermn contingentiam > & 
tiixit Deumilc poíitivé fuo decreto ordi-
narede peccatis, ílcut de bonis openbus, 
á quibus duobus impijs Dogmatibus dum 
nos divina decreta purificamus, íít inde, 
quod ex hoc.quod conveniamuscum Cal-
vino in poütlonedecretorur^,vt Deuscer-, 
to intueri poísit conditionata cootingen-
tía, nihUdavnnationislncurramus. bcrip-
tum eft enim:aufer rubiginem de argenc ^ 
cgredictur vas punísimum. Et cene fi, 
quia Caívinus poíuit Deum in decrete fuo 
prxvldcre conditionata , deberemus nos 
ele pone re íententiamde pofitione decato-
rum, á fortion lefuitíE ueberent deponcre 
fuam Scicntlam Mediara 5 quia, vt muicls 
fupra vidiraus , ca vfilunt bemipelagiaui:. 
nec enim magis Hxretlcamnt Calviaus, 
& eiuslequaces,quam Mafííiiicnícs. 
245 Arguit fecundo ex iUoSaplentix> 
4 . Rfiptus eji nt walitta rmtaret IntcllUlum 
ems. Quod,inquit Augufiinus, efie d iüum 
lecundum pericula vitíchuius 5 quod, i n -
quit Herice.nondíxifiet Auguftiiuis.fi fcn« 
tiret dari huiulmodi decrctasqux nos poní -
mus, feddebulflet dicerefuUk raptum, nc 
perveniret adillam 9tatem,ad quam fi per» 
venifict,decreverat Deus eum in varia pee-
cata proiabi. Sed hoc argiímentura omnes 
tenemur íolvere letuitx, & Thomií lx; fi-
quidem In omnium fentétia habetür,quod 
Deus infaliibiliter cognoverit quidfuiííet 
de puero i l io immatura t^tatíe rapto, fi ad 
cam ístatem perveniret,in qua ia occafio-
ne peccandi pofitusfuiflet: vnde ex hoc po-
táis fit argumentum ad aíicrenduin, quod 
íenferit AuguílinusDeum defiiruriscondi*. 
tionatis non habere fclentíam , quam fiac 
adprobandum i quodilíudconditionatum 
Peus non cognoverit indecrctoadu exi* 
ftcnte in i l lo . Nos autem dicimus eam Au- ' 
guftini dodrinam deberé inteiiigi fine prg-
iudicio latentis confilij Peí * id efi, fie l o . 
quutum Augufiioi"11^111^ circa cale coñdu 
íionatum ignorabat, quid Deusdecrevif-
fet -.ficuc idem Augulftiniis m fimiii díxir. 
De quo plora Nos íupra multa diximus« 
Pofthgcadducir multa ex Augüfiino,inqul 
busS. Da'Üordícit Oeuraprxlcire omnia, 
fed non efie Authorem onmium, nam tan-
tum eft Author bonorum, non malorunu 
b^d ex his contra nos nihU, qui non poní-
mus m Deo decreta taótiva omnium .íeci 
tantum bonorum, qux iple facit, veiface-
ret , fi poneretur coaditio ; circa mala au-
tem, ex quo mala íunt /olum ponimusde-
creta pcrmif^va^onfa^iva. 
K 4 Dem** 
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246 Deinde arguit. Vel decretahí^c 
fuar prccdcterminativa voínnratís poíita 
condirioaejita Vt cuai his aítus prxdiffini-
tus nccelTariam habeat connexionem, vel 
n o n led I b k u n contingentemsü hoc iecun 
dum: ergo puníicata,^ poiitodecreto ad-
huc C o n n n g é n s cú q u o d Cit .vcl no lit aítus: 
non ergo in decreto,ranquam in ratione 
cognoícendi potelt habere Deus infallibi-
lem nicr aphylice icicntiam evenrus,ícd to-
l i u n contingenter certam. Si primmn:ergo 
polira canuicioiie , lubqua Deus decreve-
ra? ex parte rerum , qwx ponirur indepen-
de ner a líderó arbitrio , penjt mdiftcren-
tia.óc libertas in ómnibusaCtíbus iicdecrc-
t i s . Q o ^ d coníiimat tic, Magis infero 
(inquit) Deua\ fore caulam peccatorum 
per dúplex decretum, pnmum elthoc con-
ditionacum ex parte obic¿l:i, quo Dcusde-
crcvit peccata ncri ,íicertre concurrerent 
conditiones , fecuncum omninc abíolu-
tun^quoa reluiíatex primo purificariscó-
dicionibus 5,«Sc prxvilis exiíícre. Qnodí i 
Deas dupiici hoc decreto prxdetcrminac 
volunutem ex le indifferentem adomnia 
peccaia, q u x patrac; quo modo dumtaxat, 
permictit peccata?Qiiomodo nonvult in i -
quitatemJQ.uomodo 116 eíteorum author? 
Ad hoc rcip.eligendo primam partcmj 
r iego Coráeq. lam enim milliesproba-
v i ae^reta lüa habere infallibiiem conne-
X i o a e m cum adíbus decreratis, ve libere 
eíiciea. iSjtangereíubítantiam, & modum, 
aute; re lufpenlionem voluntati^, non vero 
autcrrepolieadcppolitum , &Deumpríe« 
parare pra;fatis decretis luiscaufam fecun-
dam contingentéis , íeu cxobieCto libe-
ram , 3c ¡llamiafallibiliter ad altcramíucc 
jn^itteientix parten applicare, v t effectus 
fiai i¿c d u m per cauiam proximam ex fe có-
t i n g c n t e r A , ^ ex l u o obicíto indifterentem 
fie,hberé,vk contingenter fit.Ad Goafirm. 
negó fuppolitum Ulius primi decreti, quo 
Deas uecrcverit peccata ficri, licertsad-
finí conditiones 5 Deus enim peccata non 
decernit,fedlolumpermittit,vt fiant: vnde 
q u i d q u i d ícquatur exilio duplici decreto; 
tainen ex noítra íentcniia nihil Icquitur, 
q u i a fallo hic Author imponit Nobishoc 
decretum , qui íolum dicimus Deumper-
micrere pecata , negantes prxdiffinire illa. 
247 Contra camdem conclufioncm ar 
guit Vázquez Nam a¿l:uslíberDeinecef-
fano connotar ahquidnovum In creatura, 
n JVUS enim relpectus ratioms.qui ex eo rer 
iuicacjanquarn pctic mutauonem,qua; cum 
in Deo efle non poísU,neccceííarío inobie-
¿to ponendaeft; at conditionatahxcnihil 
mutationís accipere poííunt , quia nun-
quam extrahendaíunt abüaru poísibilita-
tisfimpliciter: ergocirca illa , haecdecreta 
verfari non poííunt. De hoc tamen argu-
mento primo refera ui di&um P. Henee $ 
fie enim habet: Verum haximpugnatio le-
vis eft pro re tamgravi,vt bene adnotavic 
P.Suarcz Ub»a.defckntia conditionaliuni 
f uiurorum ; nam vel minus probabilc iu-
dicat aítum liberum Dei petere mutatio-
nemnovamin creatura, vel ftdetur adver-
farijstam probabilem elle lentétiamfuam 
dedecretiscondiíio|}atis, quam eft hxede 
nulla mutationenecefiaria incrcatuns ad 
adium liberum novumDei , nihil amplius 
deíiderabunt, Sic Ule. 
Reíp.ergo, quod aítus UberDei circa crea* 
turam íemper connotat aiiquid novum in 
creatura, led hoc eft novum luxta qualita-
tem decreti; fienim hoc ü tde mutationc 
ablolutacrcaturx , connotat novum abío-
lute conveníens creaturx : l i autem fitdc 
nmtationecreaturx, fi allqua ponatur hy-
potheüs , connotat novum non abíoJutc 
pouendum» led íolum íub conditione. Sub 
qua diftinctione dicatur ad M i n . quod con-
dnionata non íunt capada alicuiusnovita-' 
lisabíolute ponendx m rc,funt tamencí-
pacia novitatis conditionate poncndie 5 Se 
fie nulla vía fequitur , quod talia decreta 
nondentur a í tmn Deo profuturis condi-
tionatis.Et certehoc aigumtntum inftatur 
iníententia Vázquez; illc enim locoíupra 
citato mquirens , In quo cognovit Deus 
Ülud códi t ionatum/i percufiftes quinquics, 
fexics^ut lepcies, percufifles fyriam vfquc 
adconlumptioncm:rcíp. Deum illud cog-
noícere inpromiísione,qua lie promiíerar-
Certcprom'ís io libera Deiaótum liberum 
importat;dicatcrgo nobis Vázquez.quana 
novitatem connotavit inobic í toprxdi í ta 
promiísioíCerté nuliam abío lute; íed tan-
tum conditionatb ; hoc ergoipíum do l i l i 
pro íolutlonc argumenti luí. 
Ahter argumentantur leíuit». Nam 
Deum velle convertere Tyrios, íl fierenc 
miraculaapud ipíos,€ftidcm(ac velle illos 
convertere per miracula,& pr^dicationcm 
Chrifti; at hocuccrctum manifette pugnac 
cum decreto abíoluto de non convferíions 
corum,5cde nonpr^dicatione Chrifti apud 
i l los : igitur non eft dicendum Deum prae-
vidifte converíionem Tyriurum íub condi-
tione tutwra in decreto abíolnto, quode-
cre-
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creviffet poenitentiam corum , fi predi-
car i o Chriíli apud i líos fierct, Hoc argu-
mcnrum vaide aliqui magniücancied íine 
fundamcmo. R.cíp. ergoJneg. Antee. £ te -
pim primum vclle eít abíoiutü tantum ex 
parte íubiedi , & conditionatum ex parte 
cbicí t i j íceundum vero eft ablolutum ex 
parce fcbj$£i:{,& ex parte obiettr.vnde non 
lunt idem,íed diverí'a. 
24S Sed ípecialiter arguunt^Ar-
gumcntOjqucinquiunt^í l is cl iP. Baftida 
coram Clemente VlU0 talí f o r m a . Si fer 
mo íituc decreto libero conditionaliquafi 
eliciro,quo Dcusftatuít , ü tahs conditio 
pouarur,talem eífeí^um fierijhoc non eva-
cuar djfñcuitaie,qmaíaltim pro i l lo pno-
I J , quohxc cognitio pra;ceüit decretum, 
p o i u i u n n DepcognitioQubia, óc tot im-
perftítionibus plena. Deinde.Hoc decre-
tum eít iiberum Deoiergo potuit Deus per 
tutaiu oíternitatcm carerc illa certa cogni-
tione horum conaitionalium, quas non n i -
f i in decreto habetur, de manere cumio 
ladubia, & conieíturaii, quae áoecre tonó 
penoet. Pra^tereaiH^c decreta conüitiona-
lia non aümittunrur á Thdmiltis circa om-
niaconuitionata *. ergo de iliis , de quibus 
Deus i pn habuit decretü.non habebit eer-
tam cognjtjoncm, íed dubiam. Tándem: 
Quanoo Deus cognovit cene m decreto, 
que pnus coniectura tantum noverat, 
\ c i ca ccgait ioeíteiuídemobie¿tj ,veldi-
V t r í i ; íi mverfi: ergo numquamDeus cer-
ro cognoícit eadem obie^a, qux priu§ có-
ie^uranoveratiíedalia. Si vero eíteiuld© 
obiedi .ergoper decretum liberumadve-
nir Deo perfectio, quam antea non habe-
bat.Patet Coníeq. viuiaperdecretñcog-
noícit certo obie<Ctum , quod antea con-
k6tura tantum noverat: ergo ex decreto 
libero advenir Deo illa pcrteCtK^qua addic 
cognitio certa. 
Ad hoc Argum. negó M i n . Nam 
ficut in noítra ienecntia ante decreta libe-
ra Dei nuiiauaturtuturitio üve abíoluta(fi-
v e conditionata , ík in Deo nulla datur 
fcicntia tututorum ante prxfata decreta; 
vnde negó, quoddetur cognitio dubia, ÓC 
& comeauraiis; ante decreta ergo noftra 
tantum habetur ordo poísibilium íiveab-. 
fo lu te ,üve condiciónate, & fie folum dá-
turícientia de eo , quod fieri pofíct > non 
vero de eo^uod fiet, íl taÜS) vel taliscon-
dicio ponatur. Au íecundum admittOíquod 
íi Deus non dcterminaret circa taha con-
diciona ta carcrec ícienna AataUibih ¿Ucru 
futurorum; etcnim fí Ipfafutura no eílent, 
quid mirum,quodDeus nelciret iplaefle 
futura l Sciret ergo Deus de ilhs obieclis 
polsibilitatem ad fore, vei non fore íub 
conditionc • Icitet illa nullo modo efíe filH 
tura; nectamen eft verum, quod haberet 
cognitionem dubiam 1 «Se conieduralcm 
fubic6tive,íedad íummum obÍeá:ive > id 
eft, certo feiret illa non cfieiclbilia,led h -
lum coniedurabilia, quodnuilam arguc-
recimpetfectionem. l a , quod tangitur ia 
tercio,examinabo infine ^.8. 
Adquartü in primis negó fuppofiam 
Maiorls, videlicet quod Deus habeat con-
ie^turam íolam de aliquo condition. to 
pro aliquo figno: aliud cnim eft , quocj 
dum obicCtum non inteUigitur habere i c i - ; 
bilitatem , Deus c o g n o í c a t illud eÜe du-
biam , t3c c o n l e ó t u r a b i l e tantum; & aliu4 
eft,quod Deus íolam c ó i e f t ü r a a i habeat de 
i l lo : primum eft verumífccündumfalíura.i 
Secundo dato traníeat ad Anreccdensdi-
co,qiiod cognitio poft decretum eílet cluf-
dem obícdi materialirer, íed formaliter 
diverfi ; nam prima efiet cognitio illius 
condÍcionaii,prouttantCi reducitur ad cau-
fam í e c u n d a m cum excluüone cauííE pr l -
mx: íeeunda éflet cognitio élulclcm obie-
€ti, prout lanvhaberec futuritlonem ex de-
terminatione caula: p r imé , ttadConfeq.' 
quod videlicet iamadveniret Deoaliqua 
p e r f e í l i o í c i e n t i K per decretü5nentpé'cog-
nitio certa^ego Coníeq.nam iliuddicitur 
auvenire ahcui, fine q ü o aliquid eft in ají-
quo figno lo qúo; porro Deus íictít ia nulio 
figao in quocffet íine decretó libero , ia 
nullo figno in quo eflet fine iiia certitudi-
ne, Vnde tanmm diceretur, quodicientia 
non haberet illam cerritudinem ab illo ob-
le Cío prout independenti á decreto 5 non-
Vero dici poflet, quod non haberet ícien-
tiamcertamdc iüo in aliquo figno : & f i c 
non adveniret cer t i tudo de novo, fed í em ' 
per convenirct, quamvis non ex ó b l e l o 
fub quacümque cóníideratione ípeclato 
illam haberet» 
$. V . 
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249 Í [ T L T E a i V S Arguit quídam 
\ y Modernus. Q,uod a£tu ni^ 
hd magis habet ctiá inlua 
^:aufa,quamppísibile,nonrequirit ve tale, 
niftqu«Mficiunt,Yt fu poísibiiej íed con-
di-: 
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ditionatum fututum vt tale níhil magis 
habet m aitu etiam in caufa íua,quam poí-
íibíle: ergo eondicioiiatum futurum vr ta-
le n o n requlrit niíiqux lufiiciunt , vtíic 
pofsibiie 5 íed ünc decreto conditionali 
a¿i:uaiítcr decernente futurum condítiona-
tum iam hoc aciuaiitcreítpoísibile : ergo 
conditionatefutuium non requint decrc-
íücondinonaie actualiter. Vtraque Conf. 
cítapudcmnesevidésj eüetia evidensmi-
nor lubíumpca; cienimpoísiDilia prx'ícin-
duut ab omm decreto actuali, tabaque de-
nominautur á Divina Omnípotemia ve 
potente poneré j i l a , nempevttaí ia onmi-
no a^ualuer íunt neccliaria. Probandai er-
go íunc íyliogiími Frxmiflx Et quidem 
Maior Adveríarijs jpfts ex termmis ell perí-
picua,quianulla emitas, vcidcnominatio 
requint íibi mggis,quam qu^ íibi vt tali re-
quiruntur, necmagisrcqu.'ripüílunt quam 
qux übi íütficiunt 5 alioquin lamhxc n o n 
fuficerent, quandoquidé plura requireren-
tur. Et íane Advcríarij idto pr.ofuturls c ó -
ditionatiscontingentibus rtquirunt decre-
tumprxfci s , quia exiltimaat. denomína-
tionem iuturi conuitionau eüe aiiquíd 
prxíens íupra pOiSil^ilis denominanonem: 
ú igicur futuri conaitionati denominatio 
nullo í i t{uUcm antcvelprxtcr icientiam 
divinam ) mododivería ápoísibilis deno-
minauone, non poteíi: requircre-modo 
pluíquam illa , q u x lufhcmnt ^dpoísibilis 
deno innationem. 
M l n . crgoprímifyllogifml, i n quaeft 
d l f f i c u i t a S o i t a í u a d e t u r . Futurum cüecon-
ditionate n i h i l e í t aliad .míi polsibile,quod 
fotct íub a; iqua c o n d i t i o n e , fi hxc exiíte-
re t , ficut emm futurun^ al>iolute dícitur, 
quodexiÜetcumíuaconditione, its 5c có 
ditionatum ell:: quod exjíteret, l i ems c o n 
ditio exUleret t leu integra cauiaj íed quod 
aliquld foret íub conditione , quod cius 
caulacxiílerct, nihil magis eít aítu , quam 
cííepoísibilciergo conaitionate futurum, 
Vt tale nihil magis cít a^:u et ian^ in íua cau-
ía » quam & polsibiie. la hoc fyllcgiímo 
extera, inquit, prxtcr M i n . conüant , ca 
aurem íieprob. Eo prxciíequod poncre-
tur condítio, vcl caufa libera etiam fl mo-
do nihil circa iliamdecernetur, ipladeter-
minanda foret vel ale ipía, vela Deo , vel 
ad aíícnfum, vel ad dilíenlum j nam de e í -
lentia llbertatis adaflenium , vel diíien-
lurn eft ve ipíaüt neccfsitas vaga addilien-
íum, vel afléníum , ita quidem ve ficut ü -
bercas poísibilis eítcaj^eceisitas polsbilis, 
& libertas abfolura eíl neccfsitas abfoiuta, 
ita libertas conditionata , five vt ka l o -
quar, condínonans, autconíideratavt co-
ditio, elt neceísltas condirjonañs. Exem-
plum íic: cauía neceflaria eft in quocumque 
ftarufive poisibíli, fiveconditicnal!, ííve 
abíoluto caula determinataad vmimcífe-
¿ lum: ita pariter cauía libera eft determi-
nara ad akerum duorum. 
Sit etiam ratio ápriori . Quia vnaqux-
quereiefientiaíervar prxdicata eüennalia 
an quocumque'ttatu.:cxempli gratia homo 
polsibilis eft animal rationalc poísibile, ho 
mo conditionatus eft animal rationale co-
di t ionatum,&homoabíolutus eft animal 
rationalc abíolutü:verum igu'ur eft,3c e v i -
dens^eoprxciie quod poneretur caula, libe-
ra vt condítio ,poneiidum fore veíaíien-
íum,velriiíieníum liberum , quamvismo-
do-¿c veluti anticípate Deus decreto con-
ditionah íubie¿hve , leuforinaliccriníua 
cntitate abíoluto non determinet ponen-
dum efie aílenlum, vei diíleníum: ergo ex-
timrü elle alieníurn , vel diíleníum Iub ali-
qua condicione, nihil modo , ¿c aótu ma. 
gis eft, quam efle polsibiie ; at nonaiiter 
exiítcret aíleníus, vel oilleníus, nifi epate-
nus vnumdeterminate exifterct.ergo quod 
vnum determinare foret lub conmtione» 
nihil magis eft a¿tu , quem e ü e polsibiie. 
Probar Antee. Primo , quia ncqiAC neuter, 
ñeque vterque ponerecur. Dcinde , quia 
necelsitas vaga confuía, íeu diluinCta ad 
cxiftcnnam vnius ex duebus íon i r ad ido -
tijs excrcen nonpotcft , nec¡ue poíicr,niíi 
per cxiíientiamvnius determinatam.Tán-
dem , quia id haberet libertas, fi daretur, 
quod habet, Velhabebiteadc libertas, qu;© 
üatur, vcl dabitur; íed libertas, qux damr, 
veloabitur, habet, vel habebit, vt ponar, 
vel poíiturafic afleníum.aut diíleníum de-
determínate: ergo libertas, qux daretur, 
haberetjVt determínate poneréc alieníurn, 
aut diflcnlum. Suaima inquitdilcuríus fit: 
futurum condítionatum dicicar illud,quod 
foret,quod exifteret, ¿eponcretur, deprop--
terea quod diftingucretur á prxcile poísi-.' 
b i l i ; modo autem ficut non exiftit^aut po-' 
nitur,ita nondiftinguiturá poísibili : non 
ergo indiget aliqda ratione, aut forma ex-
trinfeca, íeu caula illud nunc diftinguenre 
ápoísibilijíed tantum indigeret ea torma, 
vcl cauía, dum iciUcetcxiUeret, aut ext i -
turumefiet, nempequandodiftingucretur 
á poísibili. 
. *$o Adkoc argumentum verborun-v 
eo-
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copla itaprolixum negó m'm. prímí íyllo-
gídnijadprob.iccrum negó Mai* adprob. 
ciico Maiorem cti'efalíam, nam ü modo 
non fu decretum , ñeque deafienlu , ñe-
que de dlficníu.nihiiefiifuturü;^: fie quá-
visponamrcondirio , 5c ponarur caula l i -
bera^vüiunras nec íc deterítinabit ad aí-
íenlurn, necíedetermlnabit ad dífleníum, 
íed remancbic in aíta^prniio leípeá-u 
vtrluíque comradiÜorij. Et ad id > qnod 
ladditíqnoddc eflentia líbertatis adaíien-
íiim , vei dííieníum eft nccelsitas vaga ad 
aÜeníum , Vil di íknlua\ , dico , quod eít 
neceísitsis vaga ex luppoüxione.quudexeat 
jn .aciaai: quia e r im m vcruiñque funul 
nequir exlrc . neceíle eíl ñ de tacto exir, 
quod in altenuii duorü deteraiiaate excatj 
jn altermu amera duorüdcicrminaie exire 
non valct JU terapore, nifide taii exitu lie 
ab ícterno decretiun, 6c lie Une decreto 
eterno Del nuliadari poteft futuntio ñe-
que abíolma , ñeque coüéitíonáta; Addic 
crgo fatuiitio ti ve abloluta/ive conditio-
naiaiuprapüisibilitatem decrctum 5 nam 
poísibiiitas ditic purura poílc ad vrrum-
que , íuturitio autem dicít , quod de taii 
poísibilidefemiinatum íkjquoderit üvg 
ablolutc, íive lubcoi.ditione-
Ad id, quod addit, quod in vnoquo-
queftataresíervac iua prícdicata eílentia* 
l ia, ita eft 5 cauerura efie poísibile TumptCi 
pro Üatu noneitprxdicatuín clientiale íed 
accidens eft, áquo res perfuturitionemde-
nudatnr, & aceidcnti tutuntionis veftirur: 
ÓL dumdefaótoexiJftit, abaccidentifumri-
tionisdenudatur , & accidenti exiftentiaí 
aftuatür,&. UcfiatusfutUritlonis addit fupra 
p o í s i b i l e detcrminatüfore, & ftatusexilie-
cli addir, íupra íuturü deterrainaLÚ exiftere. 
Vnde non probatur,quod eadera^ux iuffi-
ciuntadpoísíbilitatera reí, iufficiant quo-
que ad eíus deterrainatara futuntionem. 
í>icuc nulla via probar! poteft, quod ea^ux 
lutüciunt adiuturitioui , fuíficiant adems 
aCtualemexiftcnriam : vnde quaravls ani-
mal rationaie poísibile & futurum & exi-
íiensefíenriaiucr íintanimalTacionale^ta" 
men qux íúfñcmnt ad animal rationaie, vt 
po(sibiie,nonlufficiunt ad iliudvt tuturü, 
ñ e q u e qux fufficíunt ad illud vt futurum, 
íufíiciuiit ad illud vt exíftat. Ad alia, quns 
ihiaddic, fiteor , quod li libertas volunia-
tísexiret in aduna , exirec in determina* 
uim aítumaricnius.veldíllenlusj cíEcerum 
cumnonpoüto decretOj vt vidimusíúpra, 
res furiuone carear, carebit quoque exl-
ftentia{& fie non poíito decreto de aíTenfu; 
vei de d i f i e n í U j e t i a m íiponatur conditio, 
n o n ponetur ex i tusaf len lus , veldiflenfus, 
íed r emancb i t voluntas in a£lu primo , ca 
quod dcíkiant ei requinta ad actual Te-
cundum. 
Ad tuna mam di fe ur fus, concedo pr i -
niam partera Maioris, n e g ó autem íecun-
dam s videlicet quod qrdaaiodo tutururu 
non exitMt, a¿tu n o n diítinguatur ápofsi-
b l l i : diftinguitur quídem , quia poísibile 
ex tern-iinismeram dicic non repugnantiá 
ad tore, vel ad non tere jquaudo autem ve* 
nñcacur de i l lo , q u o d determínale enr, 
iaa^ habet in aau,non exJÍtentlambed de* 
terminatum fore: vnde a3;u habet id , per 
quoddiÍ,bn§uitur ápolsibili, Etquidem íi 
poísibile in ícntentia huius Aiuhoris folun^ 
conílituitur per hoCjquod Deus poísit illud 
produce re,tutumas infaUlbilirer,^ in aüu 
futurua\ addec íupra primum , quodcaufa 
prima üt dererminata ad producendura 
illud, <Sc exiftens addet, quod de fado Ulud 
caula prima producat 5 illud auteai , per 
quod cauía prima deterraiaataeft addaa-
dum ei aliquando exilkntiani eíl: decrc-
t u m , «Se lie fine decreto adualiieí in Deo 
^xiítenti nulla datur futuritio. 
: ^ vi . • 
Preponuntur & Jolvmtur ¿Jía ohietfa eíuf~ 
dem Authoris, 
2 5 1 - T T L T E R I V S ArguitpríEdidus 
; V Rccentior. Eo praícife quod 
Deus Perro daret auxilium 
efficax, Petras converteremr 5 íed ve Deus 
auxilium efficaxdarer, non deberec illud 
pnus, Scmodoconditionaliter deGerncrc; 
crgo ve Petrus converteretur, non deberec 
illud pr ius conditionali ter decernere. Con -
íequentia eílnianiteíía, & príemífla; patenc 
ex ipla Adveríarionua dodrina. Hoc ar-
, gumenrum nihil, meo videri, valec: coa-
cedo enim, quod adcoavcríionem Petrí 
abíolute ponenuam in re non quentur de-
cretumconditionatuajprcEcedere , neque 
ad hoc Thoa^iít'x decreta conditionaiia 
poninuis^edilíaponimus protuturis con-
ditionatis, pro quibusdiciaius, quodnoa 
lunt conditionaiitcr futura , niü Deus ba-
bear apud le decretum lubiedive abíolutfíT, 
vk. obiecrive condttionatuai. , { 
Sed cont ra hoc Lnltat, la ai ergo Deus 
nunquaai príemngit decrctura condiúona-
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\t<i\m abfoluto : íam ergó coníunílio illa 
eüct íup&rflua 5 riquidé neque c o n v c n i c n s , 
ve Pcrms convercatur, ñeque vr converre-
rctur,quando quidem » quod ipíceonver-
terctur, convcnicnsnon cít v d i p ü Pecro,^ 
qui íac¡s caiivertirur,3iK convcr!:ciijr3qua-
visnon convtrrerctur, v¿l Dco converíe-
tt,mi (cilicct vcíuiiíme pocens^apiens,^ 
amans fie, nondebet priusailponefe>quod 
Petrus convercereiur. iam crgo ilia decre-
torum comunico eü etiam rcpugaaiis, vc-
poce íuperdua nullique bona , aut conve 
nkns; ac hoc i p í p üecrctum conditJODaie 
prxilarc non poteít vt Petrus converterc-
tur , uve vtconverüo Pctn ík íubcondi* 
tione futura5nquidem cumiíiaconverlio-
ne repugnancíaíii habet: ergo üccretü con. 
ditionaíenon poíeiteüe cauía fucuncon-
ditionati . 
Ad hanc Replicam ex triplici I A M 
confíanrem , uegoprunum iam. Nam U-
cer decretuiii conditionatuiii ñor* iungatur 
cuín abiolu:o,quaíi necciiarium ad abloiu-
tum converíionis Pctri , juoguur tanien 
cum i l io , vtDeus intaiiibiliter íciret.quid 
faceret Petrus, ¿ i a t a U j vcl tai ioccaüone 
vocaretur, uaque propodco Deo noccoa-
ditionaro, ü vocaveuoPetrum) Pctruscó-
vertetur , Deus ex Vi huius conditionatí 
contingentis nequit cognolcere certo , <5c 
intal'libiiiter prajtatam converiionem 
lila bypotheli: vtergoíciac, vulL,6cdcter-
minatde taii converiione, Óc in cali vo i iu 
tarís íux decreto cognoícit converiionem 
r e t n í u b talihypoihen; oeinde vuk Pctrii 
abiolute convertere, ¿c detern^inat luo de-
creto abfoluto Petn converiionem : ¿cíic 
decretum coadicionatum de converUonc 
1 Tctr i lungitur cum abloiuto5non qaia ne-
ceflarium íkDeoad decretum abioiutum 
converüóms, ied ob alium íinem aisig-
natum. 
Pr.TrcreapoQto decreto conditionato 
deconverUoncPetrijDeusauhuc reítac lí-
ber aa converiionem abloiutam Petrj, ¿c 
adnon cunverlionem: poteít crgo libere 
determinare de converiione íiac aliqua 
oppofuione ad íuumdecretum conditio-
tuhi . Ñeque íuperfluit primum y adhuc íi 
ponamr lecuncUun,quiaper lecunduíU vult 
abfoiute , 6c per primum vult lub condi-
tione. bx quoplañe infertur , quod decre-
tum conóitionatum litconveniensDco:eit 
ctiara convcnlens Pctro», cums convcríio 
inagis diligitur á D e o , íi üiiigaturcoditio-
naie^ abioiute¿ quam ü loiuai conditio-
nate 5 vel í b l u m abroltué d i l i g a t u r . f x 
quo probatur;quodíecunaü. I A M BUG O 
huius A u r h o r i s f a i ü í s l m u m ür,6c ílmilítci: 
tertium I A M ElxGQ t a i i u m e f í e c o n v i n -
c i tu r iqula recirabar. repugnant i a m c o m u n -
vtionis vtrluíque dec rec í }ex eo q u o d í u p e r -
í l u u r a cü'ct primum , ü Peusaiideret ¿ í c -
cundum. 
252 Secundo inílat. l l iud)reVcra 
determínate exiilcrct, í i p o n e r c r u r c o n d i -
t io , quod revera , & d e t e r m i n á t e e x i í l i r , 
dumabíoiutccondít io ponitur í n o n c n i m 
exiftciet a i i u d , aut v t r u m q u e , aut n e u t r u ) 
í eddum ponitur abiolute c o n d i t i o waimi 
opuscótíilgens determinare e x i l l i t , c x e l i ^ 
p¡i gracia pcccaium ludx : ergo íi ponerc-
tur ea ipta condicio revera determínate 
vnumopus, peccatum icilicet, exiílereu 
Modo iic concinuamus (inquit) diícuríum: 
Vt conaitio poneremr v t calis , Uceccücc 
neceüarium decretum divinum eam po-
nensmon tamenefí m o d o necciiarium de-: 
cretumdetermmans, quod iliam poncrec , 
aut iliam iam ponens: crgodecrecum ñe-
que elt abioiutum obiedive, íive ex modo 
tendendi i i ionením conliituic üatum ab-
ioiutum peccati, ledadíuramum condí-, 
tionatum ñeque eftdecretum conduio-
naie , íiquidem condicio non decernitur, 
etiam conditionaiiter , alióquln conditia 
decerneretar iub alia condicione: ergo íi 
poaeretur conditio vnum opus determi-
nare exiüeret , nenipe ipfum luda; pecca-
tum ,quod aiodoexiüi t íine viloquiderq 
decreto nunc p rxüan te , v t exiücret. 
Ad hoc negó Maiorem : nam cwnx 
futuritip etiam conaítionaca in noftra íen-
tentia fiteífe^us decrecí , íi non daretur 
decretum de. opere intempore ponendo, 
nondarcturfuturuio taiisoperis;^: fie an-
te exiítentiam opens nonelicc vcrum.hoc 
opus exiitct jneque cnim eifectus potcíl clíc 
actu, ü cius caula non exiíiat, veiextiteric 
inactu : vnde íiab « ternonon darecurde-, 
cretum permilsivumpeccaii iud:e in tem-
pere , non eliec verum aD ieierno , ludas 
peccablt in tempore. Adprob. Nonenim 
exitterec aliud. aut v trumque, aut neutrum 
dico, quod l i nulium ab xrerno darctuc 
decreta, de nulio vcriíicarctu: abxterno, 
quod determinare exiltet, cum cuiulcum-
que entis futuntio íive abíoluta, íive coa- . 
ditionatadecreti divim ettectus l i t . 
Vnde ad dilcuríum continuatum d i -
co , quod ad veritatcm futuri íubcondi-
tiofíe non requincur decreciiixi divinum 
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deponcnda ia tempore conditíone , quia 
cjrcaeiuspoíitionemí velnon p^üiionea^ 
nuliadatiir afíertio in condlilunaro ; vn-
dedcípfanulla habetur futuritio , 3c fie 
tnhU aürum,quod circaipíaiB non requi-
ramus decretum ab ¡E terno : debet crgo 
efíedecretum de eo , quod abeetcnio ve« 
rum eít dicere , quodent , five s i oliuc, 
five conditionate hoc de eo afñrmetur, 
propter rationcm datam 5 qnia nempe tu-
lunt io ab íeterno cft ahquis ctfe^us t vcl 
<juaii effe¿tus,neinpe extrjnleca denomina-
tío pro venicns ádecreto divino ab eterno 
determinante de re, quod cric, vt voiunc 
aiiqm Thomií tx , vel cil: ipfa connexio 
polsibiiis c u m íua cxilkntia infallibiiiter 
pencuda in re, quod nos ídpradi ximus in-
tiiipeníabiliter deberé originan á divino 
decreto. Vnde in forma conceli'o Antccc* 
dcnti dift. Conicq. loquendo de decreto 
Circa conúitioncmponendam,veI nonpo-
nendam, tranfeat Conicq. loquendo de re 
ab interno futura üvc condiciónate , üvc 
abíolute, negó Confeq. . 
2js Sed contrahíceInftathicAntitho-
rniüa. Ergo lam antedecretiiabíolutúre* 
quíritur condiciónale decretum, quodab 
furdumeflecommuniter Centiunt Thomi-
ílíe. Secundo infíac: fine decreto conaitio-. 
nali prxíenti libertas nollra eft ncccíslcas 
vaga afleníus, veldifleníus, nam q u x íunc 
de effentia reí íine vilocondltionah¿ecre-
toconveniunt i i i i reí ; vt cnimhomoíi t ; 
animal, five vt íub conditione, quodexi'-
fiar, íic animal, non indiget decreto d iv i -
no,íedtantiim,vt ablolute exiítat , Tuque 
a ü u , & in fe animal: ficut etiain nullodc* 
creto indiget caufa neceífaria^vt í u b cou-
ditione^quod exiftat, fie necefsitas decer. 
minataper aíTeníum, exempli gracia , l e d 
tantum. vr talís cauía, talilque neccísitas 
abíblute exiítat jat neceísitas vaga ad afícn-
í u m , v e l diflenfumeít etiam neceísitas, vt 
ipfa exerceatur veldecerminatc peraflen-
lum,veldilleníum determinare: ergo íine 
v i lo decreto condiuonali praeíenti, led t5-
tum cum abíoluto requifito,quod tune da-
retur , libertas determínate haberct aut 
aíícnrum,aut difl'enfum>eum íalicct,quera 
jn ítam abloíuto habet. 
Ad primam diít. Confeq. requiritur 
ante decretum abíolutum decretum condi-
tionaleadrcgulandum Deum indecernen-
do abíoiute , negó Confeq. requjrítur ad 
hoc, vt aliquid fu fucurum lub condicione, 
ce ad cognoicendura illwd intallibiliccr, 
conecd. Confeq. Itaqhe T b c a i i t e dkunt 
non K - q u i r i decretum cor .d i t i cna tum co 
riñe , ve Deus i l lo reguletur indeccroendo 
abfolnre , inquo opponinmr leíuitis, qui 
dlcunt Deum in decernendo sbloluie de-
p e n d e r é tanquam á regula á feientia futuri 
c o n ü i t i o n a t i 5 non tamen neganc,quod 
ü aiiquid fu íururum condiciónate, non 
requlrat decreium condic iGna tum , á q u o 
eius habeatur f u t u r i t i o , & in quo Deus in-
fa l l ib i i icer illud cognoícat. 
Ad lccundam: fme decreto conditlo^ 
nato liberta* cft neceísitas vaga ad exeun-
dum m aüenium, vcliadUknfum , negó 
Mal . iamenlmdixi fupra, quod de eíien-
tia libcrtatis per modum aáus.primi non 
cft neceísitas vaga exeundi in hoc > vel in 
illud ablolute, «Se determínate, ledtantura 
eft neceísitas non exeiind; in vtrumque ü-
m u l : vnde fi ad neutram partem contradi t 
¿lionis á Deo determinctur voluntas, in 
nuliam exibit; fervabic tamen fuam neceí-
iitaremde no exeundo invt rumqueí lmm. 
Sicur enim in AnííocelisA D.Thom.len-
tentia de eflentia contradicioriarum non 
eft, quod altera illarum fit determínate ve-
ra , & altera üt determinate falfa.fed eft ne-
cefsitas de eo, quod non poísint íimul efle 
veroe, nectimul eflefaUx: itade eflentia l i - . 
bertatis non cft neceísitas exeundi deter-
minate in affeníum , vel determinare in 
difleníum , fed eft neceísitas non exeundi 
in vtrumque íimul. Vnde adprob, conec-
dímus,qucdca, quíe íunt de eflentia iiber-
tatis, independenter á decreto jeidebeane 
convenirc, quod probat exenjpium andu-
dum de animalij led negó, quod de efien-
tia libertatis fit neceísitas vaga exeundi vel 
in aíTeníum,vcl ln diffenímn determinate, 
fed íoiii eft neceísitas non exeundijn v i tu -
que contradiítoriuni fimuhvnde ü volun-
tas aprima caafa nondetermiaecur adali-
quod lux libcrcaris extremum, in nulliun 
determinate cxibir. 
^54 Tercio argüir .A parte rei in pxifté-
do formallter in (e ipfonihli cft , q,ic eftec 
vagom,& diíiunáumyíed vercdercrmina-
tum eft, auceíiet % omnis cmm djfiun¿i:io, 
aut vagado conllttit Jn vno ex tribus mo 
dis,primoincentionaiiter , nempein no-
ftro conceptu nefeiente determinare , aut 
defignarc i d , quod reipíadeterminatum 
cft, aut forct. Secundo caulaliter , nempe 
in cauía, quee cumnuilo dctei'minatp cfte -
¿lu conneílitur , aut quall eftedlu i & ta* 
men nequit imc ómnibus, aut cum o m n l ü 
ca-
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c^rentia exiftere , vrlibertas noñra, aíque 
c m i n d í v i n a ^ u x fine OÍIHIÍ exsrcitio l i -
bero repugaaro Tertio eífectivé , nem'pe ín 
cíFeítu , c.ui cum vna cania íecuncla deter-
mínate n o n coancíbmr», fine omni tamen 
cxiítercnon pcteíl, vt vifio corpórea ,reí-
pe c^ A cu i us a i iquis oca lu s dic i r ur requ i í'uus, 
non tamen dexter, aut finifter dercnnina-
te, & m ílngulari. inprxíenti autem fatu-
runi condltionatum , exeaipli gratia,taiis 
converiio indas , non eíl indeteriiunatum 
effeciive, íiquidem eüeteííeítus connexus 
cum dctcríiiinaca cania omninodetermi-
nata: eíiergo indeccrminatura dumraxac 
primo , 'aut íecundo modo , nempe mten-
nonaliter ,auí cauíaiUer > quatenus ñeque 
-imeiieílüsnoüer diieernit, qualefutimim 
fit, vel efíet; ñeque voluntas luda; habe-
b¡ t , velhaberet neceísuatem vnins deter-
minati .quamvis ¡pía ad vnum duorum ex-
tremoriuú determiaaretur » & propicrea 
quale illud u£,a.ut forec, adivino mtelleéta 
penctramr. 
Ad hoc negó Antee. Nam fine deter-
minatione prima: caula; non exiíteret de-
terminatio caulx íeenndai five exiftentía 
conditionata , üveablolutaj lienimaure-
ras G rearo re m, nuUaaderitcreamra , ^ l l 
anteras prirnum determinans , noner i t íc -
cundum-.ficíi anteras pr i mam determina-
tionem , non ínbiitteret íecunda- Adpro-
bat. dico 9 quod eíiec indecerminatio ex 
parte cauíx, qnx niíi mora, & determina-
ta á prima, cü lecunda Üt, non te determi-
naret. Et ád piob. dico,quod involuit im-
plicantiam , nempe quod voluntas ludas 
non determinataaprima volúntate exiret 
ín eiie^umconvenionisdeterminatns, 
255 Sea inttauEo praeciOcquod Deus 
j n ttatu abíoluto decernat cóienrum noílrü, 
cü conieníus determínate íutnrus: ergo eo 
pra:ciíe , quod Deus ablolure cíceerneret 
conlenium , eíiet ¡fte abiolutedetermínate 
futuras; at vt Deus abiolute üecerneret c5-
feníum, non aebet prius i i l u m conditiona-
iirerdeceraerc , vt ípü Thomiílae mér i to 
facentur: ergo vt eonieníus e l le t abiolute 
determínate futurus3 non deber prius Deus 
l l lum conditionaliter decerncre 5 iedeon-
¿ c n f u m t b r e abiolute futurum eftefle con-
ditionate futurum , qui enim abfolute t b -
ret, ell fururus códitionate: ergo vt confen-
f a s í i t c o n d i t i o n a t e fu tumSinondcbet prms 
conditionalitcr decerni. 
Adhoc COÍ.C. Mai . diíh M i n . non de-
buir prius coaditionaliterdeceruere,, ücvt 
hoedecretum conáidonale fit Deo regola 
ariabíblutedecernendum, conc. Min.non 
debult prius conditionalircr decernerc ob 
alíos fines,negó Mín.Izt üiti. Coníeq. ergo 
non debet ^rms illud coaditioaalitcr dc-
ccraere, vt regulareiur per condítionarum 
•indecernendoablolure, cene. Conieq. ob 
alíos fines, negó Coníeq. Itaqne cum cón-
dlmuialla pr.rcedaat abíoliua/oeaindiiíi -
mam voleado Dei voluntas prius vuk tub 
condkione 1111^1 ,^011^deinde Deusvoinic 
abiolute, & multa etiam, quxdcinde non 
voluit ablblute, íicur patet ^e converfioac 
Tynorum , quam Deus conditionarevo-
luit, ¿k. non abíoiiue Hinc^ivia non valer, 
Deus vult ccnveriionem íudx lubcoadi-
tione íuturamrergo vuk illam abiolute cf-
fetuturam. habuitdecretum circaprimiuu 
conditionatum ex parte opiedb , óc i aeo 
converiioncm íud.i: condítionatam cog* 
novk: habuit Ócdecremm coadiLioaamm 
de converlione tutura lubconditicae Pe-
•tri, & inco illam cognovir,quam Ueindc 
abiolute futuram elle üecrevir , quod de-
crctum abiolutum quamvis elle-t tutüciens 
aucognitionemconditíonaretutLin , quia 
in eo inciuditur-virtualiter decrctum con -
ditionatum i tamen quia ante abiolutum 
nonerat médium, in quoDeus cognoicc-
re.tpra:diclum conditionatum , opus fuic 
decreto ex parte obiciíj conditionato: 6c 
íic non eíUupcrfluum in Deo tale decre-
tum poneré. Hums appono evidens exem-
plum." exhoe enim,quodper icienciam l i ' ; 
beram, per quam cognoicitur Antichriftus 
futurus , poísit cognolci, quod fitpoísibi-
lis,quia non perveniÜetad futuritionem, 
fi poísibills non efíet, non poreíl inferri, 
quod feientia fimpiieis intelligcntia; póf-
íibilitatis AntichrilVi üt íuperfluaj quia hxc 
feientiapoisibilitatis prxccdit in Deoíc ie -
t ism liberam futuritionis, Vnde non benc 
valer, poteft poísibilitas Amlchrjfti cog-
nofcl per íclcntiam liberam futuritionis 
eius: ergo ílipcrñuir icientia iimplícls in -
te lligentix: iia hxc non vaictjpoteít futu-
rum lub conditionc cogaoíci in decreto 
abíoíuto abfolutx futuritionis eius: ergo 
decectum conditionatum adeognoiccauu 
illud in ñatu conditionato rupertluit. £c 
rario huías e í l , quia iicut icientia ümplicis 
¡ntclligentix noael\ad cognoicendñ pol-
íibile vteumque.íed ad cognolccndü iliud, 
vt fpe¿tabat adftatum purx poísibilitatis; 
íic aecretum condítionatum non requin-
turad cosnoíceadum coaditionaium vt-^ 
cum* 
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cumquc, k á ad cognofcenaum Illud, vt 
ípcctac adüaturn puré condUionaruin : ¿fc 
fie licúe Icientia íimpUcis intelligentix poí. 
fibiiiracisAntichnüinon cüíupcrflua? íic 
uec dccremnacondicionatum. 
$. V I I . 
Vropmuntur 3 & Jolvmtur Argumenta 
• (¡fífdem Modemi ex mpojsihilitate 
ácfumpta, 
256 T ) ROBAT Deinde ¡dem Pa-
ter noílrum decretum con-
ditionarum elle impolsibile 
í ic.Nullumdccrciü. Inccmpoísibiiecii ip-
IHU conditionati exiítentia ell conditiona-
le, aut jpfius conditionalis {Vituticonñ'tu-
nvum ; íed omnc decremm conditiona-
Je Thomiíiicum circa futura conditionata 
eft ímpoísibile cum futuri conditionati 
txlftcntia: crgo nuilum decretum condi-
tionale Thomííticum eft vcre conditiona-
l e , íeu conditionati denominativuni : eft 
ágitur chimcncum , íeu conditlonale non 
condirionale. Ma l . in primh conttatipla 
terminorum appreheniione: Nam decretu 
condiciónale , máxime vero quod á Tho-
miftisalsignatur, conftituit Itatuai condi^ 
tionaicm pra:di¿lum , íive conditionati 
contmgcntis cauí'anvum 5 nuílus autem 
ílaru^ condicionalis pradicus eft incooí-
polsibilis cum í u o conditionato ve ab-
iblutc exlítente , vel extiiuró , íed p o -
tius <ñ prxpirat-ivus, & ínclinatio , feu 
diípoíitio cauíx, ve exiftat eftedus, íi ad 
í i t conditio : eft enim condi t ronal iB fia-
tus praíticus ea vis, racione cuius ponere-
tur re ipía, 6c abfoiute conditionatum , íi 
ponatur conditio 5 at niíi Ule ftatus exi-
liar,quandoponendum fie conditionatum, 
nequit efle vis, & rario, vtponatur conai-
nonatmn, quianihil poteit d i e vlrtus, vis, 
autdiípoíitio, prjecipué infalhbilis, ve ali* 
quisettedusproducatur, ni l i coexif tat ip-
liusefFedus produdioni, aut lalrcmpne 
exciterir. Quod autem tft incompolsibile 
cumeífectus productione, i ñ i noncoexi-
ftit, ñeque pr.xcxiftit; tum quia , quod in 
Deo modo nonexiftic, nunquam prceexi-
ílic,fta?us autemconditionalis inDeocxi-
ítit: tum quia decretum conditionalc,fi in-
compolslbile fu cum a b í o l u t a cond i t i ona -
t i cxíítcntia, íemperhabuitintríníecam,*5c 
ctlicacemrcpugnantiam, ne aliquando ab-
lolut^ exiftat ipfum GondUíonatum 5 at-
qus ita nunqbara ifti prxexiñit illud de-
cretum. 
Ruríus'.Decretum conditlonale eftea 
obligatio, óc neceísitas, qua Deuslcobii-
gat ad fundandam conditionato exiften-
tiam, üponaturcondicio ,atque itapunn-
c^aca condicione Deus íe obligatum íentirec 
ad producendum conditionatum ; repug-
nat autem íe obligacum cíie > vel lentuc 
per obligationem, velpropoíitum , qaod 
non exiiterec, ñeque príeextitiftet, quale 
proculdubio eft omne decretum cum c e n -
ditlonato incompoísibilc.Tcrtio. Omne 
decretum conditionale eft amor efücax 
conditionalis producendi conditionatum; 
ac omnis amor efücax conditionalis c i t 
compoísibiiis cum conditione , tum qu ia 
prxícindit ab illiusexiftentia , Sccarentia; 
tum quia alioquin cerce non amor conai-
tionalis, ícdoGíumabíoiutum ipíiuscon* 
ditionati eüetinecnon etiam conduioms, 
quam íeilicet efñcaci decreto,nempe íe ip-
ío , reípueret: ergo omne decretum c o n d i -
tlonale eft compoísibile cum conditione 5 
íed omne comporiíbile cum conditione, 
qune poísit compoQi cura conditionato, 
etiam eft compoísibile c u m conditionato 
ipí'o; ergo omne decretum conditionale 
cít compoísibile cum íuo conditionato. 
Quarco.Omnis voluntas divinaeacc-
ñus exciudít exifteatíam íui obiedi ablolu-
tam , quarenus decernit iftius carentiaoi 
Yclformalem, vel íaitem virtualemjiem-
pe entitate cum il lo incompoísibiiem ;vc 
patee, t u m decrcti abíoluticxeaipio, tum 
omnmaidecretorum indudione, rum raa-
nifefta ratioae: fiquidé omnis voluntas d i -
v i n a exciudens aliquid creatum períe cít 
incompoísibilis cum illo, atque ita afierre 
debet carentiam vel fbrmaieaí, vel vir-
tualemobiedi ipíiusj at nulla voluntas d i -
vina condirionaiisdecernit carentiam vei 
formaleai > veívirtualem íui obiedicoa-
ditionati, vt abíolute exútur i , alioquin 
iam efiet voluntas abíolute aolens exifté-
t i a m íui obiedi, non veíóeam conditio-
nalirervolens: ergo nulla voluntas divina 
conditionalisexcíudit exiftentiaa^ abíolu-
taailui obiedi condirionan. 
157 l a m Mmcr probanda , nem-
pe ¡ncompoísibilitas decreti conditionaifS 
Thoaafticlcumauíoluta opsris conditio-
natiexiftcntia, inprimiS€xprefla,& c o m -
rnunis eft ípíorum rhoaafíarum íententia, 
quamvisaliqui RR.cñ loanne á S . T h o m . 
quimagis iftiu« difíicuítaus acukum íea . 
íe-
TractatA'I.de Sdcnsia Media. 
fcrunr, ditTcnEircdicantúf, admíttunrcue 
propterea decrcca condiúonalia cum ab-
íó;iuiscoalun¿ti ,qax ácíE-reris,^ príori-
bus lux Scholx Theologis lomniata-, r idi-
cula, & repagnannaappelhbamiirj caau-
tcm nos in lecunjis de Concordia fcnptis 
lacias reiecimustledquia in nimia decreco-
rum numerolicare, 5c í'ubcilicace reflejen 
tiuni multam notáis oDlcuiitatecUttimc-
jnusjbre viores nunc elle decernnnus* 
Primo ígicur llcdiíputo. Ea decrecí 
conditlonaliscum abíoluco coexiftencia,^ 
eít p.>ísibilis, eft eti&m necellana,leu debi-
ta: in primis quia vbi decerni potcll: proxi -
,me (nempe iam abfolure decreca libérta-
te) facurum abioiucum determinace, de-
bececiaai decerni : ergo vbiproximede-
cernipoteO: condicionaliter fururumeon-
ditionacum, debee etiam deeernijproxime 
autem decerni poceltpoü ícientiam ünv 
plicis intelligencix: tune ergo decernimr. 
¡beinde: Q.uod Deus poceíl condirionaUcer 
prxídire, debet itaprxlcire; alioquin non 
haberec iam el rea creaturas , & circa le ip-
íum omnem ícientiam, quam Une imper-
fectione habere poteft. Denique: quia mx-
ta communem Theoiogorum dotlrinam, 
ipllsprxcipue Thomiítis latisfamiliarem, 
decreta divina conftituuntur,complentur, 
6c denommanturde obliquo abipíls cau-
íaco: repugnat ergo,quod non compleatur 
decretuin , quod conltitui, vel compleri 
poicrat, nin deficeret , vel deficiac aliqua 
crcaiura: G enim omnia tam extrinlecé, 
quam iotrinlece conítituencia codem pror 
lus modo le habeant,repugnat,quod modo 
üc coníti^ucum , & modo non &c $ led vbi 
eft decretum abíolutum poeDitcncix D.Pc-
tti i adlunc omnia conftitutiva, & connó-
tala necrcti conditionalis: ergo íi hoc eít 
poisioile,cxUtere debet quotics exiftitab-
íolutum 5 atablurdumomninoeft, Vt de-
creto abíoluto noítrx operationis necefla-
rmm, veldcbitum íitdecretum conditio-
naie : ergo etiam quod íit poísibile , & 
compoí'sibilc cum abíoluto. 
Subiumprum prob-Tuniiquia iramc-
diata Dei libertas, imó & tota Ixdereturi 
ercmm nnllumdecretúabíblutü circa no-
ítrasaCtioneseíietDeo immediatc Uberíi, 
üqmdcm eüet necefiario polt dúo decreta 
ad iüud prxdeterminantia.óc infallibili ip-
íorum indicioneceísitancia,akciü condi-
tionalecirca a^tione noítram,alterum ab-
loluíü circa coaditioné.íeuiibcrtatcnobis 
-datan^.Tnín, quia ñeque aecrctu abíoiutú. 
condltionis eííet Dco abfolnre í i b e r ü , i m ó 
pormsnullü allud,arque n a p e r i r e t d i v i n a • 
l iber tas ,quandoquidem o m n i s reíolvide-
bet in al i q u a m c e r t i decrecí i m m e d / a t á m . 
AÍTumptiiiftudconrtat, quia ficuc Deusex 
decreto conditionall poenitencix m o v e r i 
poteft , óc deber iuxia-Acivcrürios adde -
cretü abrolutLiconditionis, ira m o v e r i po-
teft, & debet ex alio primo c o n d i r i o a a l i ad 
decreta conditionalei ü c u t eníniDeus i n -
diget conditioaali,vtdcccrmiaeC, & í a a r , • 
an fo r e t jV t dccernerccm pc^ni ten t ia , l i de-
cernatur c o n d i n O j i t a l a d i g e t d e c r e t o p r i -
mo conditionall, vt der.erminec, ac íciac, 
• andecerneretur, íi decematur conditiona-
literpcenicencia:remel enáporuo v n o p r i -
mo conditionall decreto, m á x i m e etíá vt 
requifico , eadem cerré í e m p e r ene rano 
pro ali/s, & alijs íine fine. 
Denique;Ea ipladecreti condicional is 
neceísitas pro abloluca,quá abíurda ficinde 
conftat,qma ñeque eft de concepta v o l u n -
tatis in communi, n a m humana ab ío iu t f i 
decernit, quamvis í x p c n o n decernat e o n -
ditionaiicer; ñeque de conccpcu voluncatis ' 
divinx; nam etia Deus multa abíoliuc de-
cerniCjVcípiam coaditioné,¿c mundu,aüc 
Chnftii.Tum,quiadecreto abíoluto íufn-
cit ícienna reprxíentans nemiae e f í icac i 
voluntan Dei refiítere pofic, aut fibi adelia 
media ctficacia ad finem coníequendums 
at ícientia ifta iuxta Adveríanos eít íimplex 
intclligentia, qux fane decrctis condicio* 
natisnon cget:ergo hxc nó funt necefiaria. 
&ic ifte moicftus» de prolixus fine huvtti 
Modernas. 
2 5 § Refpondso negsndo Min.quam 
non conceflerunt Antiqui, ficuc nec Rece-
tiores Thomiftx,vt fallo inter arguendum 
eis adfcríbit hic Pacermullus enim dixic dc-
crctücondiciónale eííe incompolsibilc cñ 
exiftentia abioluti,licer omnesdixerlnt fu-
tura conditionalia nó pofle cerco ícír J , imó 
nec poíle habere iníallibile fiuuritioñé .niíi 
illaaccipiancádecreto atiualucr exiftenti 
inDeo abíblute, condinonato tantum ex 
parte o b i e í h . t t ad prima prob.negó,quod 
l i hxccocxiftcntiauecreti condicionalis cú, 
decreto abíoluto eft poísibiUs,fic necefiario 
habendajpoítqua cmm Deus conditionall-
ter aliquiddecernit,manct iiber íimpiicitcr 
ad deccrnenoii abíoiure circa politionem 
in re condltionis, & fie manee limplicíter 
líber ad deccrnendurq abíoiute id , quud 
íub códinone lupponUar decrevlílc.Ouod 
indepaceré potclt, quod innoftra ícacen-
tiat 
Qu^f t . X . V í í . i 6Í 
tía circa Tyrios, & SMonios habnlt: ¿e-
.¿:rerum conditionale J>\tnkemite eorümj 
& ramennonhsibültdccrcitm^ abiolumm 
de poeriitennaeorum.lÑleequcd in cAppoü-
tumadducit , vidclicet quod vbiprü.Mme 
poteft decerni futuriím abiolute ^ cbe-ai de-
cerní , 5cvbi poteli ümilitcr pioxirae de* 
cernifuturuni condinoiiaiüíCtbwat proxi« 
3iiedecerni, aliquidconvincit-: nam illud 
proximepoüc cecerncre non eít íddeccr-
ncndumhocvcl illud neccflariojlcd eit ad 
decernendü fivé abiolute .íive conditíona-
tclibere iuxtabencplacitü üei.Vnoepoft 
quam Deus libere aiffimVit converiioncm 
Pe tr i < ub co nd i i ion e, nu lia v i , au t n écel sita-
te prem^batur Deusad decernendum ablo-
Jute ipiamPetri converücnCjlca hoedecre-
t i tmpoírpr jmum acdrdlt, quia Ubi laeo 
libere coi^piacuit, cumpotuent íibi com-
placeré de oppoütc : in quo calunon Obi 
coexillercnt iliaduo decreta , nempe con 
ditionatum de converlione Pctri, 6c abío-
Jiuum de eadem converfione. 
Et adid .quodaddit, quod Deus id, 
quodpoteüconditionanter pirt ícirc, de . 
bet ira prícícircnicohoceñe vernmdeeo, 
quod potcítprailcire Ipcculativé purenon 
deeo quodpoiert prxlcire ícienna pra¿ti-
ca> &l:activa ipiiuslcibUis, quod prius de-
bet facrre,cCde!ndc Icirc íciétia Ijbera fuá 
fa^ajüvelub códitione f.icieaa.Nec cninv 
hxc noílra Icientiaconditionatorñ efe íicut 
Scientla Meaia. qux nonfacir,vtIciac, led 
íuppomr á crcaturafadum, vel lub eondi-
tlonefaítibile; Icientia autem noílra con-
ditionata prius facit c5aitionatum,& dein-
deipcculatur illud:vnde noníequitur,quod 
fí proxime poteft prelcire,id neccílario fíat, 
quia ínterlcire,&proximepofíefeire me-
diar faceré ; cumque adhocnulla legere* 
ncatur,fic nec ad aá:u prxicire. 
259 Ad i a , quou adait ex doctrina no-
ítrorú Theologorü. circaconftUutiva a¿tus 
liberi,admittodoólrinam, & vencroriilá; 
negó tamen quod hoc ipío(quod Deus ab-
folute decernat aliquid, fíat conítitucntia 
decrcti libericonditionalis , ve díll indiab 
abfoluto formalitei*, & virtualiter: ücet , 
cmm poíito decreto abfoluto alicuiusrei 
ponenuie inre, virtute i l l ius ,^ Une aliquo 
formali decreto conditionato res ipía uc-
crctata habeat futuritionem conditionata, 
& virtute decretilolmsabloiuti, quatenus 
virtüaliter claudcntis decretum conditio 
natum poísit infailibilitcr cognoíci, non 
tamen necefic elt^quod Deus habeac dcc^: 
tum conditicTnatumformülírer diñln^um 
ab abíoinro. 
Pono exemplum : Si Dcusclrcapoeni-
te nt la m T yrioru m, íi m iracu! a C brjii i\íie-
rent apud ipios , non habuifict decretum 
condítionatum í íed íolum abiolntum d« 
co , qiiodper miracula, prxdicationem 
Chnííl de tacto converterentur,virtute hu-
Jnsabíbiu.i decreti cogaolceret idudcon-
ditionatñ-, quia hoc abioluium claudit vir-
tiallrer illud decrecum conniiiünatum:vn-
ce vtrumquefuturum ;am abiolutum,qua 
conditicnatum, per íolum decretum abio-
luai í ieret , & infalliblliter cognoíceremr. 
Vnde tune íolum s^eflent conüituentia 
decrcti abíoluri virtuaiiicrcondltionatuóc 
non adeílent conftiíuentia decreti condi-
tionalis ab ¿bloluto dlitmcti. Qaare ergo 
írper decretum abíolutuip dt allqaofutu-
ro abioluropoteu ebgnoíci.tuturuéí con-
dítionatumrNos adh^c cognoícendum ad-
dimus üecretum condítionatum prxvenieS 
ablolm üílJico nos iiludaddere,vr anrequá 
Deus abiolute aliquid decernat ^ poísít iqtal-
Jibilitcrcognoícerc, quidíorer íubcondi% 
tione , & ne adcogaoíct:n¿aftitura íubcon* 
ditione cogeretur Deus ad abibluíe de-
ce rn ere. 
Ad Id,quod addit,quod pofito decreto 
conditionato ixdcretur immediata Deil i-
bertas in decernedo abíolnte hoc, vel illud» 
quia hoc decretum abiolu um onrerur ex 
- tíuplicidecreto, alteroconditionato,&al* 
fero ablolutode poütlone conditioaisVex 
quibus duobus neceikno íequitur fore ab-
íolutum futun conditionari, v . g. íi Deus 
fub conditionc úccernetet converiioncm 
Peen per noftmdecretmn condítionatum, 
iScdeinde habetec decretum de purifican-
da conditione, nonhaberet iibertarem ad 
decernendum fore, Vel non fore abloíLufi 
ralis condit ¡onati, ied neceisitaretur ad de-
cernendum fore : Dico primo , quod 
polico decreto conditionato de conver-
lione Petn , ü in tab occafione ponatur, 
non íunt neceílana dúo decreta abíolu-
ta circa fore abiolutum taiis cooditiona-
tí i íed fufficit vnum , quo Deus decer-
nat abiolute talcm converfioncm futu-
ramper talcm conoinonem § cumque cd 
hoc decretum traaürct Deus immedia-
te poít íolum decretuni condítionatum, 
nulla necelsitattí coactus tranlirct ad de-
cernendum .abiolutum fore taiis con-
ditionati i & íic Uta nema , quam mag-
nificac hic Bsecens.,, abic in fumum» 
L 5c-
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Secando d i c o , quod a i m d e c r e t ú d e p u r i -
fic;\ada conaKione üc v c i a t l i P - ^ d k n n ^ ^ -
cax a i f j r c abloluca.u c e a d i í i o n a n , Deus 
non deceraerec p u n f i c i c i o n c m c o n a i c i o -
D i i , n í u c x Vv>lun!a:e dcccrne;i4.i to rc zb-
íoiutuiTi t a l i s c o n d i t i o n a t i : 5c Ucc i r ca t a i e 
dec re tum de a b í o l u t o torc Deus liumediSL-
re el íer i jber . 
2(5o Ad Id,qucs.A addit, quodne-
qacd¿|t¿ti( im de puni ieanda C ü n d i t i o n e , 
nec uecrctum fibiolucupi eüet Deo iibe-
r u m , n e g ó Anuc. Ad prob. negatur to-
t u m ^ u o d d i c i t u r , & q u o d imponit Tho-
m i í t í s .nerape quod poücodccreto condi-
tlonali ex ipio accc ís^ce tur Deas adde.crc-
i u : i ) depunticanaa c o n d i t i o n e ; lamenim 
docuí, q u o d p o ü t o decre to condUionali, 
t ie inde Deus ¡pro fibi plácito libere cligit 
fo re a o i o l u t u a i condi i ionat i^ ex hac vo-
l ú n t a l e mó.vexur ad voiendum puriñeare 
c o i i j u i ü i i e m . Vnde in-eaprobationenon 
íunc n i d fomnia. Vbi enim docentTho-
nyi&x, q u o d Deas ad decernendum abiolu-
te indiget prius decreto conditioaali j cum 
doceanc jquod imnaediaceex Iciemia iirn-
,plicis intclligenux poteCt abiolute decer 
ncre , & cum decretum concmionalc non 
rcquirant.vt gubernetur indecernendoab* 
ioluteí NonenirnThomiftas Dcúalliganc 
in uecernendo abiolute icicntix condifio-
patorum, íkut ipíi leluitac faciunt: non er-
go vermn cXt id,quod in illa probatione af-
ÍLimpci hic P, dxitjíed fingithoíiem,qucm 
feriar. 
Deniquein eo.quod chartaraterit in 
-probando , quod neceísitas conditionalis 
.pro regulando Deo in decernenuo abiolu-
te lie ab urda innoüraíentcntia, verum di-
citded falsu nobis imponit in co,quod dicic 
nos poneré decreta conditionalia3quafi qc-
.ceflaría Deo addccerne.idum abiolute : no 
enim ex hoc nos requirimus decreta con-
-ditionalia, ied ex eo, vt millies d i x i , quod 
non poteít d^n futurúconditionatum Tniíi 
depenaentec ádecrero conditionaro , vel 
formaii , -vel virtualiter incluío In ablbiu-
to j ñeque fimiliter poteft futurum aliquod 
-conáitionatum Infallibilícer cognoicímift 
dependenter á decreto condltioaatofoi'. 
maliter iníeipfo , íi pr^cedat abioiutum, 
vel vlrtualiter incluío.in abíoluto^vt iupra 
4ocui: ob hoc enim)6t non obiomniajqu» 
nobií Imponit , dicimus necciVari?i 
efíe decreta conditio-
^alia. 
$. v i n . 
Vtrum refpetfié omnhim condltionalnm fit 
¿scretum fiftu exijiens In Qso 4e (grum 
far¿$éf non 
for¿\ 
z6i i \ LIQ.VI-Nobi|íisimI Tho-
miliae circa praicnsqua'ri-
rum procedunt cum diiíin-
^ ione: etenim dlcunt propoutiones coa-
.ditionales de futuro comingenn eile m 
duplicidiíferentia j alui; enimafHrmacivce 
íunc, aliíe negativa s aiterquas hoc vcrl^-
lurdirerimca, quqdcuiu afrirmativa: cmi-
tientaliquia ppíitive tuiurum , requírunc 
adlui veritaiem pofuivum influxumdivi-
aura íub eadem* conditione 5 6c quia ad 
poíitivum infíuxum requintur politivurn 
decretum» ^ boc nequit efle fiiturum,hinc 
fit,quod neceliano requirant pofitivumde^, 
erecum exercite ab aeternó in Deo exi-
ítens,ncgadv? aurcm , cum níhil pofui-
vum enuntient , ied tantum negent reni 
eflefuturam iubaíiqua condjtionc , & ad 
negationem futuntioms reí luffteiar ne:-
«atio concurius, ad negarionem coa-
curíus fuíficiat negatío decrcti , hinc fie, 
quodprop0^1^0^8111^!^? ^ í u i verita-
tcm non expoicant poíitivum decretum, 
fed fufíiciat negatío decreti. Sic diícurric 
ínter alios Magilter Gonet hic diíput. j , 
deScientiaMedia ^ . 5. &aoviísime Ma-
gallanes Doíuimcanus hic parte fecunda; 
cap.is» 
Qui tamen diftinguit inter non futu-
ra ncgaüve, & ptjvative, üve in ftatucon* 
ditionato, üve inltatu abíoluto ; & dicic, 
quod ad prima non requiritur decretum, 
ícd lufficic cognolcere poí§ibilc comun-
¿tum cum negationc decreti de dando 
c i exiftentiam, vt perfeótiisime cognof-
catur. Adíecunda requiric decreta poíiti-
v a ; quia , inquit , aliud eít aliquid mere 
negative íe haberc ad íui futuntionem, 
& aliud cft privar i ipfa futuritione; a4 
primum lufficic negatío forma; indebi-
t » : ad fecundum requintur , quod ¡pía 
futurio debita fit ei , qui illa priva-
tur. Prima non habee rationem poens, 
bene vero fecunda : cumque omnis póc-
ima fit i Deo poíitive volita , fit indc» 
quod ad non futuntionem privativam re-
quíratur pofitivum Dei decretum in om-? 
ni ítatu üve conditionato , íive abfoluto-
HÍDW dcducic hic Anchor,quod adhoc í\x+ 
tumm conditíon^mni cógnofcenduni , fi 
Adamüs non peccarct, Chriftus nonve-
nirct , non rcquiritur decrctum poüüvc 
exiílcns UiDeo, quopofnive fit volita ne-
gatio advcntus Chrifti in hypothcü, qucd 
Adanius nonpeccalTet; fed lüfficit c o § n o í . 
ccre adventum Chrifli fuiíTe decretalu in 
jcmediumpeccati Adatni i'ouia cum ad-
ventus Chrifti ex terminis non eííet de-
bitus, non faturitio eius cft mera nega-
l i o . A d cognofeendum autem non ¡ngref-
fnm fiiionun Ifrael in iEgyptum fnit ne-
cefíarium decreciun pofítivurn ; quia cum 
eis ex v i pfomlsionls divinx debitus eí-
iet ingreíTiís , carentla huius fuit pnvatio 
ínflicla in poenanv peccatorum íuorum; 
vnde fuít poruiva cxclufio poíltive vo-
iira , & íic ad fui cognicioneni' requiíivic 
pofitivnm Deidccrctum. Sicphiloíbphan-
tur iíii Authorcs. Sic philoíophatur hie 
Author. 
26 z C x t c mm crediderim dív i -
nam voluntatcm circa nullum poísibile 
íive abfolure , fívc fub condicione manfif-
íc Tupcníam/ed circa vnumquodqtie deter-
minafle fore , vel non fore 5 ita vt ficut 
fore omnium . qu^ s tiuura íunt, 6c erunt 
tam abfokue , quam condiciónatejfubij-
citurdivino decreto, ita Óc non fore defa-
mo íubijeitur decreto Dei ¡detemútfanci 
de l l io . Dúo me movent ad huiufmodi 
cogicationem. Alterum eí t , quod fi da» 
ictur aliquod pofslbile , circa quod Deus 
jueré negativé fe habucrit , íic quod de 
i l l o nec volueric fore, nec voluerit non 
fore , pofíemus dicere , quod modo in 
tempore potucrlt Dcus velie aliquid cii». 
ca illud ,quod ab airerno noluic hoc au-
tcm non poteft admit t i : ergp afieveran-
dum eftDeum de fado habere pofitiviun 
decretum , quodeterminavit dequocunir 
que poísibili velaíiquandotore, vel num-
quani fore , <Sc hoc ilve ín ftatu abfolu-
ro , íive in ftatu conditionato.Prob. Ma¡ . 
Nam íi ponatur, quod circa pofsibi^ ex. 
gr. B. ab xterno Deus mere negatlve fe 
habuit, ponetur,quod ei de fado nec ex vi 
terminorum , ñeque ex aliqua fuppofitio-
nc extrínseca i l l i repugnar fore ergo & 
ponetur , quod poterit Deus modo velie 
il iud aüquando producercj vbi cnimnul-
la cí\ repugnancia ex parte vol ib i l i s , ve 
ametur ad fore , nulla debet cíic repug-
nantia ex parte volencis infiniti , qualls 
Dcns cft : ergo ÍJ detur aliquod poísibile 
circa quod Deus mere negativa le habuí^ 
cum ipíi nuilo modo repugnet fore , po-
terit Deus in tempore circa illud vdlc 
id , ad quod ab xterno mere negarive :c 
habuit. 
26i Dices adefle repugnantiam 
ex parte Dei volentis : nam | i i in tcaiporc 
aliquid veilet, quod ab oicerno non vo-
k ú t , daretur mucatio realis in i l lo ; quia 
traníiret realiter de non volcnie ab xter-
no advolentem in tempore i d . quod non 
volmi: ab xterno. Sed contra cft: Nam Ü-
x ectverum üt, quqd Deus non pol'sic tran-
ftre de realirer nolente ad realiter volen-
tem , tan\en ad hoc rcquiritur, quod ab 
xterno voluent.quidquid velie poteft íu 
Ve abloiute, five conditionace; cum enim 
exercitiurn divinx libertatis pofuiyuiu 
fit ümplicicer inñnitum, ^ iumme iden-
tificatum cum divina volupcate , cft nc-
cefíe , quod per modum a¿tus íecundi de 
fado fe extendat ad omne volibile , vel 
volendo deco, quod ile, vel volendode 
eo, quod non fu : ergo reiinquerc aliquod 
VoÜDile, circa quod Deus ab xcemo me-
re negativ efe habueric , non componituc 
eum eo , quod Deus non pofslt r.raniire 
de realiter nolente ab xterno ad realiter 
volcntem in xempore. Bene ergo iníer-
tur , quod fi circa aliquod poísibile mejítf 
negative íe habuit Deus ab xterno^ec vo-
lendo i l l i fore, nec volendo i l l i non fore, 
quod potuerit in tempore velie Circa iliuíi 
id , quod ab xternQ po]uic. 
Confirm.hoc' Si daretur aliquod fei-
bile, quod Deus ab xterno nonícivericícd 
eius icientia circa illud víque modo me-
re negative fe habueric, veré diceretur, 
quod Dcus in tempore p.ofte.t ad:u ícire 
i l lud , quod ab xterno nelcivic; ergo íi de-
tur aliquod volibile > circa quod Deus ak 
xterno mere negative íe habuit, nihi lvo-
lendo circa illud, veré dicerecur, qúod 
Deus in tempore poflet velie circa illud 
i d , quod ab xterno nojuit. Prob. Conícq. 
Quia non eft minus immanens exercicium 
libertatis, -quam exercitiurn ícicntix d i -
vinx, nec minus idemtíficacur cum volún-
tate Dei, quam exercitiurn íclcncix divi-
nx idemtiheetur cum Icientia Dei : ergo 
fi Deus aliquod ícibllc ab xcerno n^feivif-
íce, p o ü a illudfeire in tempore , ica fi 
detur aliquod volibile ab xterno , quod 
Deus non volueric , habendo le mere 
negarive cifea illud , potent jn tempo-
re aliquid ycíic de illo , quod ^b xterno 
L 2 ^oaz 
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Confirai. viterlus. Dato jquodab 
íeterno eíkcaliquod vel ibi íe , eirca qaod 
adusclivífix voluncatis de iíOtto mere nc-
' gative íc habuenetune ¡nfcrtut per bo 
naiii Conlequentjam velle divinü. non efle 
ómnibus modis ia a<CtQ iníinicum: er¿o nó 
efiee iaconvenieiis poneré, quod tale velíc 
poílet íranfirc ia tempere ad elle veiie a l i . 
CÜIUS.CLIÍUS ab ;eterno non fuiíkc volinio, 
Coníeq. Cllbana, de Anrecedens proba-
rur. A'^ ÜS lecundus i qul non le exten-
d í i n a í t a a d o r a n e i d , quodeít atrlngi-
biíe per i i l u m , non habec in a¿tu omnera 
perfdctionem , quam poteít haberc ; íed 
velle divjnum , ü mere negauve íehabe-
rec circa alíquod volibile , non attinge-
rct acia omne obieítura attmgibile per 
Illud : igitur non haberet in actu omnem 
pcrt'edionem , quam poÜet habere : crgO 
non efíet in adu ómnibus modis fimpii-
citerlníinicum.Confirmatur vkeríus.Bce-
nim cum cam forc » quam non fore re-
rum poisibUmm fubdatur divinx volua-
tatl ? magls eam commendat afñrmarc4 
quodficuc nuiium cft fore , qÉiod non de-
pendeat a divina volúntate , ita nuiium 
cft non tbre , quod non dependeat á d i -
vina volúntate •. crgo non licet affirma-
re ,quoddentur poísibiliaíub perpetuo non 
fore conftituta independenter á volúntate 
divina» 
264 Altcrüra.quod me movet 
adfic philofophandum , cft , quod liber-
tasdívina non conliftit in pofie vel le , Se 
aon velle $ ñeque enim cú libertas in aílu 
primo in ordme ad vel le , & nolle , íed 
c& libertas ipüus aítusdlvini pofitivl , v n -
dc eH neeeffe , quod quidquid ad ipfam 
reducitur ,üve íit affirmatio, ñvc nega-
t i o , üt volltum pofitivo a¿í;u : cum cr-
go tam tbre , quam non fore creaturae 
pofsibilis fit liberum Deo , debee efle U-
berum libértate a¿tus pofitlvi , ae per 
coníeq. cft necefle , quod circa non fo-
re creaturg tam abíolutum , qnam con-
ditionatum íit decretum poíitivum. Ex-
plicatur hoc. In via Div i Thom. vt v i -
debimus infra , libertas divina non con-
fiítit in quadam indiftercntia voluntatis 
sid ellciendum aífcum , qui fit volitio^Óc 
ad.non cliciendum iüum , íed coníiftic 
in ipío divino velle ncccflaiio fie con-
nexo, cum voli to , quod potucrit noa 
conne6ti cumilloj vnde contradidUo cx-
ircmorum divin^ iibertatis non eft fub-
ie¿tiva, íed mere obic¿tiva; crgo omne. 
quod íubditur divin^ libcrrati , cft ne-
ceiTe,quod fu voli tu n:cü crgo c rea tu ram 
, aliquando efic extra caulas, velnunquam 
fore extra illas dependeat a divina vo-
luntare , depender nece l la r io ab iíláftt a 
volcare poíitive , Se non vt áluí'pendente 
adum , llcut concingere poteft in crearis 
in ea íentencia, qq^ ü i d a r po i s iDi lem ^ilc 
puramomirsionem liberam abfque inrer-
ventu alicuius poütivi aó lus divipc vo-
luntatis , aeper conlequens ablque decre-
to eius. 
Hinc vana , Se cafa redditurdo^ri-
na Magiítri Gonec' loco citato , vbi fie 
docet: Notandum crgo primo voiunra-
tem divipam coníiderari pofle duplicittr, 
vc lv t liberam libertare contraricraris pe-
nes veiie hoc , Se veiie ilims oppofitum, 
velvt liberam libértate contradldionis 
penes velle , Se non velle ; íub prima 
conildcratione adgquate refpicit extrema 
poíuiva : at íub fecunda determinan po-
teft, Se per decretum poí i t ivum , & per 
decretum negativum , id cft » per nega-
tionem liberam decrcti. Cuius ratio-
nem arsignat: quia omne extremum I i -
bertatis poteft illam ad a á u m íecundum 
reducere , vcl libere determinare 5 vo-.. 
luntas autem Dei, vt libera libértate con ^ 
tradidionis , rcfplcit tanquam extrema 
decretum poíitivum , liberam negat io -
nem illlus: aeproinde poteft determinari, 
ácexerceri non íblum per decretum po-
íitivum, íed ctiam per iílius liberara nega-
tioncm. SicGonet. 
Sed hanc doílrinanj falíam efíe ex 
noftro diícuríü conftat: cum cnim liber-
tas divina fit a¿lus volitionis penes di-» 
ftinótas terminationes tantum ad obic-
¿ta > Se attus volitionis non poísit non 
efle quid poíi t ivum, necefiarium cft^uod 
omnis libertas Dei quid poíitivum fit, 
remanente contr adicione extremorum i i -
bertatis tantum ex parte obieóti, nullace-
nas vero ex parte íubic^ti volentis; vnde 
concluditur oavncdivina: iibertatis excr-
citiumcíle quid pofitivum , aeper conle-
quens refpeáu culufeumque libere vo l i -
t i ,üve affirmatio jfivenegatio fit,indigerc 
decreto pofitivo. 
Hincad tert'úobic£i:lonem,quaeinAr^ 
gumenco vltimo $. ^..huiusQuaíft.propo-
íi taeft ,red non íoluta , reíp. Thomiítas 
requirere decreta politivaadnoc, vt Dcus 
infallibíiiter cognoícerc poísit aliquod 
conditionammcontlngens, quodeumque 
iUud 
Qusft.X. í . IX. 
iilud fit, namomnisfuturitiofíve abíoln-
ta , five conditionata necslWio debet 
orir i adeterrainatione libera primíEcau-
fié j cum nulla creatura pofsil á fe ipía ha* 
bere tranfitum vel ablblutum , vcí con-
ditionatum % ftatii pura¡ poísibilitarís ad 
fíatum determinatai fotaririonis. Vn-le 
íi ponatur , quod Deus de aliquo fom-
ro contingenti condicíonato noü habeat 
deeretum , ponetur conrequenter Deum 
de il lo nonhabere certaaa, infallibilem 
ícientiam : fed ficut faiíum eft hoc lecua-
dum, Ua&primum. 
• . - Í . ix. 
Vtrum futura conditiónata contingentía exi* 
fantrn atermíateí 
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tingeos, quod á D¿ofcleu-
tia Infallibili cognoícimr , cogoofei in 
decreto poíltivo diviriaí voluntaus , Se 
í iqccgnold per fcientiam liberaos 3 Se 
non per bcíentiam Mediam , qimin fru-
ftra adítrui á ieíuitis ad iong,uai probavi-
mus. Sed quia omnis ícientja libera Del 
videtur, quodíic feientia viílonis; nam 
ícientia necesaria,quaporsibilia cognoí-
cunrur , efie non porcíi: , fiquidem ha:c 
íolum eft reípedu carum vcrJtatum, qux 
neceüarix íunt ex v i ternnnorum, 6 ínc~ 
eeísltas üordm contingentium tantmr. eft 
íecundum quid, & exíuppoficione. obie-
¿tum autem IcientiiE villonis in viaTho-
miÜica tft quid e-xiftensín íeternitate, v i -
detur , quod ha:c conditionata contin-
gentiadebeant exiftcre in íuternitate. Ex 
alia parte viuerur oppofítum elle vermu: 
Bam m íeternitate iilud tantum exiíkfc 
dicitur , quod aliquando habiturum eft 
eflejconditionata autem ifta^e quibus lo-
quiiiiur,nunqtLam lünt habitura elle: ergo 
non eíteilcendum, quodexiitanc in aeter^ -
ni cate. 
Circa huiurmodi qüKÍitum divifos 
invernó Thomiüas; aliquienim ¡pforunv 
dicunt omnia futura contingentia exiíite-
re iníEíernítate modo luo ; illa>quxíunc 
futura abiolute , exiítcre exiílentia abío-
Jüta, illa qux tantum íunc futura condi-
tionaté cxiíkre lolum conditionate : 
fi-milUcr dicunt videri laentia viüonis 
condicionata,nonabioluta. Alij veródi-
cimt m i i o modo cxiUerc in a'tcrnitaics 
quia in hacfolum exiftnnt ea futura > quo-
ru u exillcntia aliquando vera , 5c pro-' 
pria raenlura témpora, vel xv¡ mélurabi-
tur : camque exiítentia tuturoram íub 
condltione , bqux nunquam erunt , nun. 
quam üc propria meníura temporis, vel 
xv i meníuranda, íit inde, quod in xterni-
tace non habeant ex ilkre. 
266 Sum in i'cntcntía , quod 
prxfata futura non exiílant de fado ia 
xteraltate j exiüerenr tamen , íi poneré-
tur conditio. Prob. primapars. Namea» 
qux tancum cogaoícuritur in determina-
tione primar caulx , & non inte iplis, noa 
exiftunt in xternitate 5 íed conditiona-
ta , qax nunquam erunt, íblum cognof-
cuntur in decreto primí; cauíx , & non 
cognoícuruur in íe ¡pnsv: ergo non exi-
fiunt inxterñiíate. Coníeq,cumMai.pa-
tet, Í3Í Min . prob» Namea, qux nunquam 
íunt habitara efre,in feipíis cognoíci noa 
poíliu-c j íed íupponimus iíta tucura nun-
quam efie habitara efie in le ipíis: ergo ja 
íe ipíis cognoíci noapofiunr. Reirat ergo 
quod íoiam in determinarione prime cau-
íc cognoícantur. 
Secundo prob. cade ai paríi. Nam 
tantum exiilere conditionate in ^terni-
ta te ,v t dicunt Authoves o^pofiti, cítde 
fado.non exiftere in ilia.necdcfa^lo cog. 
-noícl á D e o vt fibipreíentia in ^teriiita e* 
ergo íolum eft dicerc , quod exjilerenc 
in cternitate ? f i ponerctur conditio , 6c 
tune cognoícerentur á Dea ve pr^fentia 
in xternitace ; non vero eíl: dicere, ^uocí 
de faüo exiítant in cternitate , óc de fa^ 
á o cognoícantur iniuitive á Deo vt prg-
lentia íiii in cternitate. Tertio prob. ca-
dera pars^  -N ihil exiíüc de fa¿"to in cter-
nitate , quod de tóo nonexlftic ¡n pro-
pria meníura ; íed conditionata contia-
gentia, que nunquam emnt,nunquam íUnc 
extitura impropria menlLira: ergo de fa¿i;o 
non exifíuntin cternitate. 
Dices aiiquadefamo exiftere In gter-
nitate, qux nunquam exiftenc in propria 
meníura,naaidux contradíóloric, pera* 
pe Petras curric , & n o n currit, de faito 
cxiftuntin cterni tate , inf iai ium inadu 
accidentium nunquam eft cxtitutuai m, 
propm meaíura 5 pe taaiea de fado exi-
fíit in meníura xternitatis : ergo fal-
fum íupponit noítra tertia- probatio. 
Sed contra eft: Nam licetretiupiicato mo-
do xcernkatis de prxaduuítis verihectue 
sdlquld exiítcre ia xrerni;ate, quod noa 
L 3 ün 
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firextlmrum prout fíe in propría meníu-
ra, tamea ioquendo de elle , quod ex vi 
terniinormn rebiis convepic , proporuio 
á nobís addutla veriísimaeft , ¡k nullam 
pacitar inftanriaai 5 led futura condiiio* 
nata , qu.x nunquam erunc , nunqaam 
íuot meníuranda propna mcníura : ergo 
non eftdicendum illa de ia¿ to exiüere ia 
a;tcrnitarc. 
Explicatur hoc : Etcnim quod dux 
conrradictorix in nunc íexernitatis veriti -
centur, hocefípropter virtualea^diviübi-
Jitatem jnñantis xtcrmtatis, formalcai 
inaivUibilitateni cius. vi cumshabec limul 
prxcontinere diveria témpora noilra , 
illis limul coexiftere. Similíterdari intiai-
tum in aá:u fuuaatur in hoc ipío ^'quod 
dícimus: vade íunc quxaam dcnoinjna-
tioacsconveaientes rebusex aiodo, quo 
inílaas íetcrmtatis dilhnguUur á noitro, 
íic fit, quod prout ücdicantur rtbus con-
venire in íeteraitate, qux ia propríaaiea-
fura repugnaat convenire rcous > accoa-
¿itioaaiiter taatum extituro ia propna 
laeíura repugnat ablblute exiftcrc ia xrer-
nitatc,adhuc redupiieato modo «terai ta-
t i s ; ergo per exeai.pla addu¿la noa eva-
cuatur vis ratioais ánobisfactg. 
-207 Secunda autem pars Conclu. 
fioais, qucdícilicetexifterent, ü poaere-
tur condino , patet ex co , quia íi purifica-
rctur conditio ,daretur cxiitentia eventas 
de pradefui in propria meníura exiÜensrcr-
goaboeterno eÜctDeo prcefens taliseven-
tus in mcalura íeteraitatis noa miaus, ac 
aüj rerum cventus abíoluci Uli ab xter-
no prxicntes fuat : ergo venísima eft UU 
propofitlojquod prxfata condinonata exi-
ílcrcat ia xteraitate , ü purificarctur con^. 
di t io. 
Dices xteraitatera, vt rcm aliquam 
.^rxcoatiaeat, aoa pofíc expeítare coadi-
nonis temporalitcr poneadx punficano-
nem 5 coannet cmm omnia ab xterno, 
& fie connaet ladepcndenter á poiitionc 
alicaius temporahs in tempore: ad verifi-
caadum autem , quod prxfata coadicio-
nata exilkrent ia xccrnitate,fi de faíto po* 
neretur coaditio,rcqaircbatur,quod xter-
niras expcclaret polinonem talis conditio-
nis ad prxcoanacadum prxfata futura coa-
ditioaata:uon ergo vera eft hxc propoü-
t io , prxfata coaditioaata exiftercac la 
xternitate » fi ponerecur ia re coacUno, ^ 
qua depcadet cveatus fub condino^c tUt 
turas. 
Sed coatra eft ; Naai fi in tempore 
efiet purificanda coaditio , iam ab xterno 
cí ictprxíensDeoiaxterni tate taiiscondl-
tionis purificatio : e rgo non expcótarei: 
Deus ad prxcoannentiam eveatas coadi-
tionari ia íui ceternitate > quodiplacondi-
t io ia temporeponcretunergo exhocca-
piteaon iafertur, quod íí prxdidla condi« 
tio in tempore poaerctur, ípíi eveatas có -
ditionati aoa exiftercat ab xterno ja i pía 
xternitate. Manet ergo le iBpcr vera l'e-
cunda aoftri Aflerti pars , vkieiicct quodl 
prxfatacoaditionata cxifteroat iax temi-
tate, fi poaeretur coaditio. 
268 Sed contra primam partem 
obijcies. Ñaa i ñ taha condiúonata noa 
exiítaat ia xternitate, ícquirurjquodDcus 
noa habeat aotitiam mtuitivíam de l i l is ; 
Conleq.cílfalfum :ergo. Conleq, eft bo-
naj Mai. patet: quia Deus lolun^ intuctur 
illa futura , qux menfuraatur illa meníu-
ra , qua mealüratur diviaus iatuitus 5 hic 
auteai lolum mcaluratar xternitare : er-
go íi prxdi£ta conditionata non cxilUnc 
•ia xteraitate, Deas non habtbic nocitiam 
iatultivamdc illis. Mia.aucem prob.Nam 
ü prxfata eoaditioaata noa iatueatur 
Deus, icieatia corum noa crit vifioais» 
flecetiam erit Icieatia fimp-licius in tc l l i -
gent ix: ergo crit Scieacia Media. Vade 
í iam Scleanam Mediam impugi^mus^in» 
cídimas iaeam. Secundo prób.cadem M i -
nor. Scicatia fadliva futuritioais obie¿ti 
eft iatuítiva UUus t íed Icieatia Dci ia no-j 
ílrispriacipijs eft fadiva futuritioais con-
ditioaatorum coatiageatium:crgo erit ia-4 
tuitiva futuritioms eorum. 
Ad hoc aego Minor. Ad prob. negó 
Confeq. NamextremaIcicntix Del ia or-
diaeadercaturas nonfunt feieatia fimpli-l 
cis iatcUigeatix,& viuoais; fcdlunt fcica-í 
tia necelíaria, & feieatia libera íubjeítive* 
qux poftea dividicur ía fcieatiam abfoiu^ 
t o r u a i , qux eft libera viüonis, ócícien-
tiam coaditioaatorum * qux eft libera 
abftra3:iva 5 & üc aoa clt neceíle dari 
Scientiara Mediam. Ad fecundamprob. 
coacedo totum,& aihilcoatra Nos. Aliud 
cmm eft viderc futuritioneai futuromm, 
& aliud videre ipía futura ia íc ipfis ; nam 
adprimum íufficit viderc determiaatione 
caulx prim^de corum cxifteaticjpoílrione 
abroluta,veicóditionata,quodDeusiatue-
tur, dú lúa decreta videt:aa íccuadñ re qui-
ntur intuen rerum phyíicam prxíear.iam, 
quaa^ habitara íuat abíolute , vcl habe-
reat. 
Q u x í l X . §. IX . i 6y 
rene, fi poneretur conditio | & cum con-
ditionata, qux nunquarn erunc ^nunquain 
lint habitura efle phyüce in íe ipüs : ideo 
eílo Deus intueatur eoruni futuncionem, 
non fcqüimr , quod ipfa futura vt ffli-
quando prxíeutia in íe jpíis videat, ¿c üc 
non eftpoísibile , quod ia xteraitate exi-
iíaac. 
Inflas. Ergo faltini futuritio prxfato-
rum conditionatoruai exiítet in xteraita-
ic , ócíleverum erit dicere , qued condi-
tionata contingentia reduplicative vt fu* 
tura exiftunt in xteraitate. Secunda Con-
leq. iníercur b^aé exprima, 5c prima pro. 
bat. Quidquid Deus intuitivevidet, exi-
fíic ífi xternitate ; fed videc per Nos futa-
xicioaem coaditioaatorum: ergo iilaéxi-
ftit prxícasia^tíírflUatc. AdhocconcedQ 
primam, iSc fecundan^ Confeq. ,Nam cum 
prxfata futufitío íokim coafaíae i a d e t e r -
minatione I-ibera primx cauí'x de cc rua^ 
fore , fi poneretur conditio , & hxc d e -
terminatio primx cauíx cxiüat in xce r -
nica te íVerc concedlturjquod f u t u r i r i o ho-' 
r u m conditionatorum exiílat in xterni-
tate , & eciam vete conceditur , quod 
•illa vt futura rctkipiicatlve exlítanc ia 
xtermtaie: me prxíens qun;ftio d j de hoc» 
fed proceda de Ipfís condítionatís cvea^ 
nbus , de qmbus dicjtur, quodcum deía-5' 
¿to n o n ílnr extitan ia ic ipüs , n o n 
beat quoque cxiltcre in xtciaitatc^ 
Et hxcdetotoTra¿l;am 
bcieatixDei. 
( t ó 
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A C T A T V S 
S E P T I M V S. 
DE IDEIS DIVINIS 
TENIMquia Deus quaecumque operatur ad ex-
tra, operactir per fcienciam fuam, de qua com 
D.Thom.docuimus eííe caurám rcmmj&quia 
o m n e agens per intellcítum operis a fe fiendí 
l i b i formac Ideam : ideo^um iam cgerimus de 
feicncia Dei rcrumfaítiva, reftat n o b i s agen-
dum de Ideis divinis^ad quas inípicicns Supre-
mus rerum omniüm Arcifex operatur. Q^ucm Traótatum in qaacuor 
dividam Q^iiícftíones: in prima agam de an eft Idearum, in Í G c u n d a 
decarum quiddicate, in terria depluralicatc, &¿tándemin quarca 
agam, de quibus rebus in pariiculari Ideas fint. 
Q V ^ S T I O L 
Ve an eft Idearum. 
§. L 
T>e Nomine, & Ongine Ueflrum. 
269 T OMEN Idea Grxcwm eft, 
,1 >J quod Latine idem fonat, 
quoü forma,fpecies, ra-
t i o , feu exemplar. Idea autem di¿ta eft ab 
IpeCtando jnqult Ludovicus Vives in cap. 
28. lib .7. de Civitate De i , quoniam qui 
aliquideft a£turus,ideam,exemplatVc iní-
picere lolet, quod íibi propoponit imitan-
dura : vnde- communiter diffinitur idea, 
quod íit id, adquod inípiiensartifex opc-
raair. Quis autemfuentAuthor Üearum, 
non quoad rem lignificatam ^ íed quoad 
nominis irapoíltioncm í Euícbius iib. 1 i l 
de Prxparationc Evangélica cap. u affir-
jnat Socratem 5 quia tamen ad alia iludía 
animum appulit, & de ideis nuiium rao-
numentum reliquit, ideo primi Authoris 
nomen amiísit , 6c ad Platoncm prima-
tus Authoritatis translatus cft , vt inquit 
Auguftinus lib.83 .quxft. q.46. 
Quid autem Plato de Ideis fení':rit? 
haud concors cft Doólorum íeníus: nam 
Auguftinus loco citato cap.z 8. & Séneca 
Epilt- 66. cum alijs multis affirmant, Pla-
tonem Idearum nomine intellexiflc 1 :atio-
nes rerumpríeexiftentesin Deo, ide mque 
cum ipfo. Arift. v e r o i . Metaph. afl irmat 
Platoncm dixiíTe Ideas ípecics qu aídam 
vniveríales rcrú.quíE íub fenfu non c; idunt, 
á materia quiaem feparatas, ex qt iarum 
parUcipauone fíngularla Oíanla, q* 1$ íub 
íen-
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fenfu cadunt, confiftcfent. füftious Martyr 
j n Oratior-eParxnetlcaad Gentesaffirmat 
Platonemex l ib r i s Moyfi male intelleüis 
poíulfie ideas immatcriales , & invilibiks 
áDcocogn i t a s , qux principium efíenc re-
m m vilibillnm i refert enim ppíütfie Coe-
Jum, & rerram invifibilia priusáDeo con-
dita, qiubusdeirideCoclum, Ócterrani v i -
íibiiia,quíie ociüis c o n í p i c i m u S j p r o d n x c r i c . 
Vnde di¿tabat iibrum Gcnelcos, diunpn-
niodixit:/»principio en'avit Deus Ci£Íum)& 
terram, loqui de Coelo , & t é r r a invifibili-
bus: dura autciii peftea dicit: termantem 
eratmanís, & vacua, SuFiatfirwammtum, 
ikc. Loqui de Ccelo , & térra íub forma 
vifibili producís. Inínper dicit hic rnag-
nus Doaor Platonemhuiusnmndi vifibiiis 
tria poíuiile principia,nempe Deum,mate-
riam pnmam Deo coxvam , «Se ideas i m -
matenale^ á D e o ame hunc mundum vifu 
bilem condiras. 
Verbaautem, quibushxcdixeritPIa-
to,refercClemens Aiexandrinus lib.5 .Stro-
matum verías finem , vbi referens vciba 
Píatonis 10 de legibusita ait : Vnum qui-
dem mundum novit barbara phiioíophia, 
qui percipitur jntelligentia, alterum vero 
íenñbilemjillumquidem archetypum, hüc 
vero imaginem eius^qui exemplardicitur; 
& illum quidem attnbuit vni ta t i , vt qui 
percipiatur intclligentia, hunc vero, nem-
pe leníÍbjIem,SenarÍo. Coniugium enim 
apud Pythagorxos vocatur Senaríus , ve 
qui ílt Gencilis numerus,& vnitate quidem 
conñituunt Coelumnon aípeótabiIe,iSc ter-
ram lanítam, & lucem , qux percipitur in-
tclligentia. lo principio enim, inquit,fer 
cit Dcus Coelum & terram: térra autem 
crat invifibilis- Deindc lubiungit, & dixic 
Deus fiat lux, & fada eít lux. In ortu autem 
mundi fenfibilis Coelum fabricatur íoii-
dumjquodeít autem íolidum, eftíenfibilc, 
& terram Ipeélabilem , & lucem, qux v i -
detur. Et fubdit Clemens: Annon Ubi v i -
detur Plato animantium ideas relinquere 
in mundo^qui percipitur intelligenua i Sic 
Clemens Aiexandrinus. 
. 270 Bxquibus confiare poteftjquod 
Platoms qualis fuerit mens , óc ideamm 
pofuio, rcsdubia fié, & parum, aut mhil 
conllans; <ft tamen certuni ipíum pnmum 
incas pofmííe,prout hoc nomine íignifican-
tur, Bt ratio eas ponendi fuit ad fugiendum 
errerem Epicurcomm , qui ponebantom-
niaácaíuaccidere, 6c Empcdoclis)&alio-
rum,quidocebant ommacvenireex neccí 
fitare naturte , 5c non ex libertare prlmi 
agentis. Nam cum idea íic forma illa , ad 
quam inípiciens artifex operatur, fi pona-
tur , quod aliquid fiat á calu, &. pra:ter in-
teatíoncm agentis, tune opus caíuaie non 
dicetur ideatum. Similiter cum ideaíit 1IÍ4 
forma , quam artifex fibi prxfigit, vt ad i l -
lius inflar arcificiacum producar, fi ponacuc 
omnia.cvenire ex necefsitatc natura:, & 
non ex Ubercate primi agencis, ponendum 
cric neceílario nihilex his, qux faólaíunc, 
fuifie ideatum.lure ergo Píate fugiens prx-
di^os errores poíuit iücas, vt fie omma ii» 
bcré íierenc,^ ex determinato,&piaícon-
cepto fine,«Se non á cáfu. 
Vtrum autem Plato poíuerit in Deo 
omnium rerum ideas incertum cft • nam 
vt refere Auguft. Ub.iz.de Civit , De i,cap. 
26 . Plato poíuit Deumcreafte Angelos, 6c 
animas rationales; Angelos autem huma-
norum corporum fuifle condirores: ex quo 
evidenter conciuditur Deum apud íe tan-
íum habuifle ideas Angelorum, & anlma-
rum , non vero humanorum corporum. 
Nam fi Deus non fuit factor huraanorum 
corporum,nulla eft ratio , ob quam habiie-
rit corum ideas^quas artifex tantum haber, 
vel quia poteft operar!, vel quia de fado 
operatur. Pofuit iníuper Piaco,quodma4 
ccria prima non erat cauíata ab idea, ícd 
crat ei cauía, vt aiiacaufaret, & ficeriaia 
negavit Deum habuifle iliius ideam. E x 
alia parte Plato pofuit, quod ficut Deus 
V n i verfi mundi ,ita cunííorum animaiium 
fpecies xternainteliigentlaconcínebac. Ex 
quo evidenter fequitur illum docuilie Deu 
apud íe omnium rerum habere ideas. 
Quod autem hoc dixeric Plato refert / 
Auguttinus loco proxim^ citato iníercns 
contraPiatonem,quodfi Dcusficut^mver-
i l mundijita & cunílorum animalium ípe-
cies xrerna intelligentia continebat 5 quo« 
modo non ipfe cunóla condebat í Analio-
rum eílb artifex nolet, quorum cfíkien-
dorum artem inefabiiis elus,<lk inefabilirer 
kuiabilis mens haberec í Vanus ergofuic 
Píacocirca poíicjonc idearum in Deo; vn-, 
de fallo Vázquez hic diíp.yí .cap.i, afte-
veravit Platonem poíuiüe ideas omnium 
rerü apud Deum, 6c carpir Anít.dicensrquo 
circa auc Arift.Placonem non jnteilexic,auc 
ipíum maligne interprecarus eft, ve libcrius 
impugnarec ¡ afletcns potuiüe Platonem 
ideas vniverlales quaídam naruras lepara-
tas á fingulanbus , quarum parcicipationc 
fipguiana prQduccrentuj:, cum ,tamen ex 
veu 
Traílac. VII.de ídds Divínis. 
VerblsP'átonís id non colligatur, Faifo, ín-
quara,id aíTeverav/t Vazqucz.cumex Au-
guftiod conikc Piatonein víruixiqne dixif-
íe, videlicet 5c Deum apud Ce habere ideas 
omnium rerum , & pe^icer Deum tantum 
habere apudíeideas Angeloruiii,& anima-
rum rationalium , quorum tantum erat 
conditor. 
\ - • . 7 ; ; " $ . 1 1 . 1: -
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271 O N C O R S Eíl: omnium 
\ L I J Theologorum feníus dari 
ideas in mente divina cxi-
fientes. Probac hoc Auguftinus ex i l lo 
loan. 1. Qmdfaéíum eft m ipfo , vita erat. 
Qwd enim, inquit Traet. 1. eji hoc vita erat > 
lui¿ia efl térra, fed tpfa terrayqua faéia efi^on 
eji vita i tft autem m i'pfa lapitntia fpiritmlite? 
ratto qntedam^qua tstfafalia efti.bacvtta eft, 
l i em Dionyüus cap.-1, de^ivinis N o m i . 
Ie¿tv3• apudD. Thom. inquit: Exemptaria 
fiuternejj'e dieimus w Deo raíiQnes fíihflantifi 
cas ex 'i/Untmm pradeceminatívas , & eff¿tfi. 
vpt. JeeuvdHm quas /uperjub/iamíalís ejjen-
iia omniaprcedijftmvit, ^ prodyxtt. Séneca 
Epill.65. eciam inquit -. Deus verumomnlufíi 
tntra fe exemplavia habet, numerofque vni-
verforun)) qua agenda f m t , &wodds mente 
complexuseft. Flenushis figuris eft , quas 
Piato ideas appel'at íiimoftaleÍ ¿mmutahilest 
infatigabiles. Rctert etiam D . Thom. q.3 • 
de Verir. art.i .Auguftinum aííerentemIn-
íidclem efle i l lum, qui negat ideas in men-
te divinajquianegat filium cíTe. Hinc Pau-
las ad Híebraeos 11 .d ix i t : Fide intelligimus 
üptata effe¡eecula Verbo DeifVt ex invifibiiibus 
vifihíhafiersnt. Hoc eft, ex racionibus ía-
vifibilibusvtidcis rerum in Verbo a:terno 
exiíkntlbus, per quodía¿ta íunt omnia. 
Ratione hoc ipfum probat Ang.D.hic 
q.15. art 1. dicens : Necejfe eft poneré in 
n* ente divina ideas. Idea tnlmGrace ¡latine 
forma dicitur. Vnde per ideas intelliguntut 
forma aliarum remm prater ip/as res exiften-
test Forma autem alicuius reí prater tpfam 
exiftens ad, dúo ejfe pote/i, vd vt fit exemplar 
eius, cuius forma dic{(urtvel vt fit principiutn 
cognitionis ipfius .fecundum qvodjorma cog~ 
nojeibiliam dicuntur effe in cognofeente. ht 
quantum ad vtrzimque eft yieceffeponeré ideas 
m Dso. QuQdfic patet: ln ómnibus enim , q u * 
r.on A cafu generantur, neceffe ejl formm effe 
¿nemgenwat'mis (¡futijetiwqtie ¡agéns autm 
non age re t proptev formam njfi ¡n quantum 
fimllttudoformce efiin ipfo. Qiiod qmdemcon-
iinglt dupucitcft tn qutbufdam entm agentibus 
prtcex'ijiit forma reifíma.tfaundum eftl'na~-
turakt (icut in hís%qua agunt per naturam,fi~ 
cut homo gensrat bomincm f (g* ¡gnis ignem* 
ln qmbufdam verofecundum cjfe iútellig!bile9 
vt tn bis, qiiíe agunt per mtcUet'ium -.ficutfi-
militíido domus praexiftlt in mente aedficato^ 
rls . Et hiSCj)Qtrftd¡ciiáea downis, quia a r t i f i x 
intendit domum.afsimilarefürmay quam mente 
concepit, Quia igitur mundus non tft c¿ifi{ja~ 
élustfed efljatius a ¡¿¿oper mtelleéluw agctff*-
te^ neeeffe tji^quodin mehic d iv iva fit forma-¡ad 
Jímtlitudinem cuius munáífs ejifafíus, Et in 
hoc conjiflit ratio /ÍÍÍÍ .SICdilucide D.Thom. 
272 Dubícat hic Molina diíp. 1 .cu-
ca fine m ; numad rationem idex necelTe 
íit,vt agens, quod in agendp eam übi i m i -
tandam proponitdibcre agatí Et reípondec 
id minime requiri. Etcnim, inquit, ilper 
impoísibile agensaliquodper in t e l l edum, 
voluutatem non libere , fed ex neccisi-
tatenaturg ageret (quod/inquiCjiTmltiexi-
ftimant Arift.deDeocredidlile ) resabeo 
obieífive cognita,quamex ncceisitate na-
tur? inrebusefüciendis imitari intendercr,. 
non minus rationem idex , quam modo 
habeat,rerincret. Sic i l le . 
Gaeterumin hocmanifefte D . Thom. 
fe opponit. Erenlm q.3 .de ver i t , are. 1. in 
corp.lic habet: Similifpr etiam fecundum eos> 
quipofuerunt}quod a, Deoprocedunt omnia per 
fiecefsttatem natura ¡non perarbitrium volwu 
tatls , nonpoffunt poní idea , quia eat qua ex 
necefsitate natura agunt ¡non pradeterminant 
fibifinem. Sed boc ejfenjn poíeft } quia omite, 
quod agit propterfinem f^t ven deíeminat (ibi , 
Jinemydetermmatur d finisab aiiquofupeYiori* 
Etfic aliqua caufa ent eofupenor iqmd non 
potefteffe}qu¡a omnes loquentes de Deo rntelli-
gunteumeffe caufam primam entium. Etidea 
plato refugiens Eficuraorum op'mionem , qui • 
ponebantíomnia d cafu acciden^^ Ewpedoclis, 
fá* al'tofum , qui ponebant omni:* acc'idcre ex 
necefsitate natura , pofuit ideas ye, Dixcrat 
etiam paulo lupra : Hxc ergo videturejje r a . 
tio '¡dea^uod ideafit forma, quam aliq md mi-
t&tur ex mtentione agentis t qui dtterm'mat 
fibifinem. Quibusmanifeité ícopponlc d i -
¿tiscx Molina relatis, 
Ratio autem , quavtítur Molina nul-
liuscft roboris. Etcnim PatcrDivlnusFi-
lium íuurn gencrat per intellcüum , & ta -
men non habet ideam Filij ;hoc non alia 
decíala, nifi quiacfto per intclieüum í4-
lum 
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lum producat,tamen non per arbitrio iiber-
tatem illumproducit.íedaí necetsítate na-
turx: fi ergo poneretur, qnodDeus ex ne-
ceísitatenamrK ageretadextra a ficut agic 
ad mtra 4quamvis per inteileCtum a^erer, 
non ícqucrcrur.quod ideam haberet^jUia 
hxc non eft quxcurnque ümUitudo3íeti ilia 
taníum.quam fibiprnefigic agens^t operc-
tur. Porro ñ Deus ex necclsitate naturic 
extra íe agcrct,nuliam fibipr^figcrctdeter-
minatam íimílimdinem 5 & ík tune non 
haberct ideam:vnde nec tune inípiccrctad 
aliquodexemplar, íedommaopera Deicí-
lent ex jpla f^cunditate natura: eo modo, 
quo nuncdívmus Filius,(5cí>pirirusSaná:ns 
ex IOIA namr.x f^cunditate prodncnntur, 
nuJJa interveniente idea in corum produ-
¿tionc , quamvis alter per inteliectum , 
aiicr per voiuntatcmproducauir. 
f . m 
SolvíínturohUfímes sontrAVonehJionm* 
273 y ^ \ B l l C l E S Primo.Sclen-
ria Dei eíl perfe(3;jísima: 
ergodebet efle per id,quo4 
eft perfe^ifsimum. Tune vltra^ íedperfc-
ftior eít cogn¡tio,qu$ habetur per rei cííen-
tiam, quam quee habetur per cius fimilitu-
diaemrcum ergo cognitio rei per ideam iit 
per rei íimilitudinera > videturjquodD^us 
res non cognoícat per ideas. Ad hoc con-
ccíla prima Coníequentia, dift» Mín. fub. 
fumptam : íed perfeitior e¿ co^nitid, qunt 
habetur per reí cfíentlam, quam quíE habe-
tur per rei fimilitudinem, ü fimilitudo ík 
creara,& puré intcntionalis^oac.Mln.fi ík 
eíicntia Dei , qu^ cft fimilitudo omnium 
rcrumjncgo Min.Ec dift. Confeq.pcr ideas 
puré intentionales,conc.Confcq.pcr ide^s, 
ÍJUÍC fint ipla^flcntjaDcijneg.Confq. 
Sed contra eí)-. Scicntia eft afsimila-
tio ad ícitum 4 ergo quanto mediumeog-
noícendí eílmagis ídem cum feito, tanto 
erit períeólior (cientía. Tuncvitraj íed cí-
íentia reiettmagisidem cum re, quam cf-
ícntia divina «. ergoperfcítiorcrJt cognitio 
habita per ipfam reí cflentiara,quamquaí 
tantum fict per efíentiam divinam. Ad hoc 
dift. primum Conleq. quando ícitum per 
feipíum cü cognofcibile,conc» Coní.quan-
do per íeipíum cognofci nequit,nego Con* 
feq.& concefía M¡n.lubíumpta,nego Con-
íeq. Etenim nulla res creara eft á Dco cog-
^oícibiiis per leipíam , quia nullapcr feip-
fam Dco vnlri poreft per modum fpeciei 
impreíííe}vccognoícamr: vndeeft necci-e, 
quod Deus perluam efíentiam ,quatcaus 
eftomnium rerunj perfe¿tiísima fimilitu-
do , res omnes extra fe cognoícat. itaque 
ex termínis perfedior cft cognitio,quíe h a -
betur de re per ipfammet rem vnitamícip-
fa intelleítui, quamqux habetur de re pee 
íimilitudmem,quávis ipía íknllifudo fit «í--
fencia divinatvndcDeusde leipíoperfe¿tio-
rem notitiam habet, quam habet de rebus 
creatis .quia ícipfum per íeipíum cognolcir, 
res auteiTj pcrluameílentiam, in quantum 
cft fimilitudo rerum. Sed hoc non derogat 
perMioni cognitionis divinae,quia res ex-
t ra íe per íeipias cognoíccre non valct,quia 
ilice íeipfis cognolcibiics no luut áDco:va-
de írnperfe¿i:io híEC reduclturad cognolci-
bilia.non ad Deum cognofeentem, 
274 Sai lnftas. Ergo Angelus, quj 
feipí'umper feipíum cogcioícit^pcrküiusío 
cognofccc, quam Deus cognoícat ipium-
met Angeíum 5 Conícq. non vidctur polic 
admítti: crgo. Prob.i. Conf. Namex ter-
minis cognitio^quf habetur de re per ipíaiu 
met rei clTcntiam, perfeüiorcft ca qux cft 
reí per fimilitudinem;ícd Angelus ieipíum 
per íeipíum cognoícií 9 5c Deus Angel u ta. 
íblum cognoicit per cftennam divinam, 
qut^ f t fimilitudo Angelí: ergoperfc&ios 
cri t cognitio , quam lubct Angelus de 
j p í o , quam ea., quamJuabct Deusíkipíp 
Angelo. 
Ad hoc nego Coní. Adprob.dift, Mai, 
i i extera fmt paria,conc.Mai.íi íunt (diípa-
Tia, negó-Mai.Etdift.Min.cumdiípariiafc 
ex parte medlj, conc. Min. íine i l i a , mgo 
Min. & Gonícq. Itaque eíicntia Angeii, 
prout in fcipfa per modum ípecici, non eíí 
ita irnmateriaíis, ílcut iplacllentiadivina, 
in quantum cft Angeii íimilujQdo 5 & liq 
m é d i u m , perquod Deus cognoíeit Ange-
íum, in iDÍinltum excedit in perfeítione 
niediuin,perquod Angelus cognoíeit feip-
íum : vnde cognitio, quam Deus habet dq 
Angelo,, femper eft in inünitumpcrfcdior 
ipía cognitionc, qua Angelus íeiplumper 
íeipíuíiicojgnoícit. Porrina cft D. Thomi. 
q.3.de Vjgrit. art. 1.íol. ad 2..vbihaDetlie?, 
fiicindam t quod adfyesiem, qua eft medmw 
cognofiendi, requlrmtur dúo J:ilket rep.r¿* 
feníAtiorei eognit£tqua compettí eijecmdum 
pf dp'mqu'tUtem eácagnojobtU , & efleJhm~ 
SfiáUyVel mmttertaU iquoá deempeth ¡Jecun-
áum quedhahet ejfe i» cogMjcente. Vntk pe¿ 
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quía, e/i immAtehiilhr. t t ¡tmiliter melius 
tognojcitur 'fdtquid fer f^:iem vei , qua efi 
in m'nte d'w¡m,quütn per ¡pjamems iffkníiam 
•cognofc'rpoliit^etiamtlato , quod tjjentin rei 
poj/et ejp fíiedíum eogvofcendonan ot/%ifit e í»a~ 
tenaitlateillms. SicD. ThOíll.Ec h^c no-
firadoíflrina. 
275 Obijcles fecundo. Philoíb-
phus iinprobat o p i n i o n e m Plaionisdepo*-
litione ideamm per boc , q u o d ¡ d e x p o » 
ilta; á Plarone n o n poíiunt generare, ncc 
generari s & íta íunt inútiles 5 fed idea:;, 
li in mente divina ponantur, non gene-
rantur , qaia omne generatum eft com-
pofuum ; ümilirer nec generant , quia 
cum generara bnt compofita.óc genórantia 
íiat i imil . ía generatis , eriam oportet, 
quod compoíita íinc: ergo inconvemenseft' 
poneré iaeas in mente divina. Adhocdi-
co , quod improbado sdduüa Antlotele 
contra poíitíonem Jdearum Platonicam ex 
terminís n i h ü valet; n a m e x hocquodall-
q u i d m rerüm natura nec üt generans, nec 
generatum, non infertur, quod inuiliiter 
exiftat: nullus enim Angelomm generar, 
nec geaeratur^ tamen non í'equirur, quod 
Angelomm pofulo íic iautilis. Aritlotelcs 
autem ví'us éfi illa probsrrione, quia ipíe n5 
cognovic creationem^ura muadum dixe-
rir ab íeterno , & ex mhiio nihü í ier i fai ius 
íit. Vnde 1 o l u m cognovJt in mundo ordi-
netn generantium, & genitorum 5 Óc íícia 
íuaopínione bene argurfienrarus eít ; tales 
idex nec generar jUec generantur:ergo inú-
tiles íunt. Si autem verbum illudgenera-
re , vel gigni extendatur ad alia genera 
produítionis, Óc product! > probatio valet: 
íed tune negandum e í t , quod idex in men-
te d i v i n a non generent, id eít,nihU produ-
canr 5 íunt enim creaiivs , & produítivx 
rcrum : vndedicit Auguftinus in libro 8 3 . 
q u x f t . c u m ipí? ñeque onantur, ñeque in-
tereant , íecundum eas t a m e n intormari 
dicitur omne^uodoriruScintcnre poteft» 
276 Obijcies rerno.Ueus non cog-
nofeirres per iaeam:ergo inuriliterpo-
nunturinDeo, Patet Coní. Q.uia ad hoc 
in mente divina ponerentur, vt Deusper 
eas res cognoíceret.Et Antee.prob.ex Dío-
nyliode Divin.Norain.cap.7. vbi haber: 
Deumojcit exiftentw ex nonexi/itmwus, 
nmcognofcit res jecundum ídeam, Ad ü o c 
negó Mm.Ad prob.cxpllcodiclum Diony-
íij : dico ergo loium ve l l e , quod Leus non 
coguokic per ideam abipus, rcbns atet^ 
tam. íicur crcari artífices, qui ex vajijs ípe-
clebuSjGuas árebusaccipiuiu ,übi aivcílas 
ideasibnnant,perquas divería comldcrínt. 
Keq; oppoíirum pouik dicereDíonyiius ia 
7-cap.quia in 5. docucrar ÍJC ; Bxcmplarw 
Ulcimu 1 in Dea exiftentut m raíiom's Jubftanti-
ficatfls , &¡¡ngiílaritcr ptittx ft.ntes t qi is 
Tbsologiapradijfínithnes vocat, & div.íiAi, 
& boms voluntatcs cxisitntíum príedetenhi-
íiativas , & cjjtt'iivas¿ecundum quas juverr 
juhítantialis eJftmij.emniapyáJijfi'fiJvit ^ 
produxit, 
277 Obijciesqiurto, Siauvnuin In 
quantirare facir xqualiiarem , itavnum la 
^qualitate facir íimiiitudincm ; ícd ínter 
Deum , & creaturam nulla cíe ojqivalitas, 
ílcquednec Deuslit creaturx squalis^ nec 
¿íh Dco: ergopariier nulla eríc firiiilitudo, 
fie quod pee Deus dicarur limilis creatur^, 
neccrearuraDeo; arqui ideajCum fir rei fi-
raiiirudo, ii ponarur m Deo , rcddct Deum 
ñmilem creatura?: ergo non íunt ponend^: 
idece inDeo. Confirm.Deus eedena mo-
do cognoícit fe , &alia á le 5 íed non cog-
noícit íe per ideam: ergo nec alia á ic cog-
noícit per ideam : non ergo íunt ioex m 
Deo. 
Ad hocdifting. Min. fed interDeum, 
& creaturam nulla eft xqualitas gcometri-
ca,id eft,tanri ad rantü.>conc.Mia/arithmc-: 
ticaíid eíljalicui9 proportioniSjneg.Mia.Ck; 
dilt.Cóí. ergo nulla erit íimilitudo fundara 
in vnitare vnivocatioms, conc.Coal.tun-
data in fola vnitate analogía:, negó Conf. 
Itaque loquendo íimpliciter,íicutnegamus 
Deum elle asquaíem creatur.T, & crcarura 
Dco,itanegamusDcum elle umiíemcrea-
tur?,óc crcaturáDeo:reíatioenim limilitUT 
dinis ümpliciter t'uadatur ia vnitate,íecun-j 
düquam peníatur primumgen9 reiationíijj 
quod non habet locum interDciunjiSc crea-
turam , cum non fíat vnum,ncc in genere, 
nec ia fpecie. Diciauis ramen inrer Deum 
& crearuram efle aliqualem proportio-. 
nem , Iecundum quod lie le haber creatui a, 
ad luum efle crcatum, ficut Deus ad íbum; 
fie enim íehabere aliqua ratio xqualitatis 
eft , &ricpariter damus aliquamlimilitu-
dinem Inter Deum, & creaturam, qua: qui-
dem íecundum quid ínmlitudodiciíurí fe-
cuadum quod creatura la prxdlcatis, quíe 
á Deo participar, analoglcc eft vnum cum 
Deo. Ncc requirituríquod idea divina lie 
propne íoquendo fimilitudo crcaturíE )quia 
cum üt faítiva crearurre , libiillam alsimi-
latídumclivma prardicata denvat in iiUnis 
non 
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nontamen ipfa aísimilaturctcaturíe, alias 
lealirer referretur adcrcaturam, 
Ad Confirm. dlft.Mai.ex parte cognof-
ccntis,couc.M"ai.cx parte reicogniiaí, ne-
gó Mai. & conc. Min.ncg, C o p U Btcn.im 
Dcusficut pcríuanieOcntiaín cognoícit le, 
Ita & per eamdem cognoícit crcatLíramríed 
cft dilcrur.cn jquiacücntia Del non cll i^xiá 
díftinüum áDeocognito, & fJcneqüitclTe 
idea rdpcíhiillus; diÜinguiiur amcnirea-
liter á creatura co^njta , & íic poreíl elle 
ideareípcíiu illius. Ecracio huiuseft,qui^ 
idea non poniiur in Dco oblolam rario-
ncmcognoícendi crcaturaiTi , íed ponltnr 
racione cauíalitatís rerpc l^n idcati ; ¿dhoc 
amem requíriiur diüinótio reaiis ínter 
idcarn, & jdeauun , qux cum non íit ínter 
Dtum cogniriim, Óccílcntiam divínam, 
qua cognoíchurjnondac fundamcntum ad 
iueam : habetur aütem prxfara diftindlio 
Ínter cflenti3mdivinam ,C5c creaturaij cuín 
inicrventioné vera: cauíx, & ven cfíeütis 
inteileáualjs>& fie haberurvera ratioiacíe 
rerpectu criatura, 
o y M s n o II. 
De quidditate dhinamm 
tdcamm. 
$. i . 
Statuuntur diffinítiones idea> Q* refuta 
error Vv ¡eleph. 
T DEA Communitcr diffinirar 
J[ ficreft FornJA óbiUfa rntetletiut 
mtra tpfum exifiens, ad quam 
fifptctens artifix operatur. Forma dicitur, 
non ex qua effe¿tusconftat,nonqua fit ve-
luti per moduni comprincipij agentis, íed 
tbrma, ad quam denominaiur, quia ad illa 
relplciens artifex ad eius fimiiitiidinem 
opera íua facit. Hincdicitur oblc¿la intel-
le¿tui, ad differentiam habimum inteile-
¿lualium,& ípeciei imprefla;, <Scvcrbi,quíc 
non fe tenent ex parte obie¿í:í intcUcítus, 
quia adilla non inípicic incelleói:us , dum 
íntelleCtualitcr agir. Dicitur intra intelle-
ú:i\a\ exiües.addiffercntiam exemplarlum 
externorum , adquss artifex reípicit iniuis 
operacíonibus • riectamen ide» lunt, quia 
h;ec Iht tantum pro illa forma, quam intra 
íe fibi prítligic artifex , vt iuxta cam cxrc: 
riusoperemr, Dicitur etia adquam ¡nfpi-
cícns artifex operatur^ddiífcrciuiam for-
m^ agent ium natüral¡um,ín quibus íibi cf-
feífíus naturales aísimilant, nec tamenad 
illam inlplciuntidum eperantur. 
Haec tamen diffinitio, cum terminis 
communibusconfíet, ideara communuer 
fumptan\ diffinlt. Loquendo aurcm de di-
Vinis icteis in ípecialUAugulUnus in l i b 83* 
quarft.cap 40. l ie d i ¿ t a t : Suní mt/iquñdtf 
principales forma qvadfimjveí rat iones rerum 
Jíabihs^tque imommunicabiles t qua ipjafor-
mata wmjmt , A( per boc aterna , ac Jempep 
eodem modo ¡chahentes , qua in divina intelli-
gentia cmtmwtur. Qinbus coníonat d i f f i . 
nitiOjCjuam íupra adciuxinius ex Dionyilo 
5.cap. de Divin.Nom.. quas tamen non 
propne dixenm dltíinitiones , íed magis 
dcíciiptiones. 
Sed in particulnri defeendendo adquidr 
ditatem idea; divina, primooportec iu-
gularc errorem Vviclcph: hic cnim in tan-
tum voluic divinara eilentram elle omniu 
rerum ideara, quod quia hxc propofitio 
cft vera iOmnis res creata J d c a l i t e r e í t Deus, 
concersit iílasabíque aliquoad^to.. omnis 
creatura eft Deus,&:quodlibct ens cít Deus. 
Ita refert Vvaidenñs i . tom . l ib . i . cap. i , 
Fundabat enimhic Author íuum errorem 
in duobus, videiicet in co^quod cum divina 
eifencía efl'et Idea omnium rerum, verc 
omnis creatura idealiter fumpta erar ipíc 
Deus:& quia taliaíunt íubie<3;a, quaiia per-
mittunturab eorum príedicatiSíidcodice-
bat haspropofitlonesdeberé c6ccdi,o^nnis 
creatura eü Deus, omne ens eft Deusj quia 
ex vi prcedicati creatura non Üabat pro a ü -
quo {pecante ad genus cutis, íed tanium 
pro aliquo ípe¿tanfe ad genus intcliigibilc, 
&: idéale : vndeidem eratdicere , creatura 
eÜ Deus, ac dicere creatura idealiter eft 
Deus,vel inteliigibiiiter eft Deus 5 ficut ab. 
folute dum proferimus iftamíhomc efí no-
mcn,datur intciiigi, quod ibi í u b i e ü u m n6 
ílet pro homine>led tantum pro voce homo. 
Sí boc ex vi proedicati, quod t a n t u m per^ 
mlctir íubiedum fíare materialiter ,noa ve-. 
xoformaliter. Sicpra:faíus Herecicus. 
279 Cxtcrum hic error eyanefeer, 
fi verain intcUigentiam illius axiomaris, 
talia íuntíubie^a, quaiia permittumurab 
eorum prsdicatis, tradiderimus. Quod ve 
faciamus, advertiraus regulara illam , vel 
axioma tune tantum tenerc, quando prx -
dicatum tantum haber vnam determina-
tam figalficationem * &i iubiectum habíc 
plu-
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plurcs;tunc cnim prírdic^tuni cxigít (ubie -
¿tum ñarcpro jila ílgnificatione ,proqna 
tantum illi veré potdt convenire : quare 
quia homo potcil: liare ügnificative p ro 
homine íignificaro per vocem , 3c po t e l t 
íiare macerjalitcr pro ipfá í'ola voce,^ p rc -
üicamai novjeniokvn hzbee vnam ü g i n í i -
carioDei'u,qüi\; tantum vodbusj 5c n o n ie-
bus potet l adaptar;, ideo in hac propoíltlo-
nCihomo cít noméanon permítele íubietiü. 
ítare p r o homine í ignif icatOjícd lámm exi-
gí t ftare pro vocc homo , dequa vereafñr-
íuatiu ,quod fit nomen. 
£t qu/ahoeprredicatum //w/manmm 
fignificatíecundam intentionein lanonis, 
qax l'olura vakt convenire rebus, prout 
(unt in intelieclu conceptucommuni con 
ccptxj ideo in hac propoíitione, homb cít 
íp€cies,pwpdjcatuni n o n permUtit,quod fu-
bie^um ínpponat p r o homine reaiitcr 
exiftentc aparte rci extra inreiieitnm, led 
exigit ncceilarlo , quod í k t pro homine 
concepto concepta commuiu. Et quia 
verbum^í'wíríií tanrum Cgaificát genera-
tionemadivam, qux indivinis folumPai' 
triconvenire potdt, ideo in hac,Deüsge-
TiSrat , íübieclum tantumfupponitpro Pa-
ire , quiaprícdicatumnulliaiteriíuppofuo 
Í)oteft appllcare íuum íignificatumíorma-e, uifi.períbnx Patris. * 
Quando antera prxdlcatum habet plu-
res íign¡ficationes,vel acceptiones,tuncn6 
poreti determinare fub¡e¿tum, vt íletpo-
tiusprovna.quam pro alia, v.g.hoc praedi-
catum creatura incifterenter accipitur pro 
naturajóc pro fuppoíito, quiatam fuppofi-
tOjquamnaturx valet corivenirc:&. in hac 
propoütione, Chriíluscft creatura, prxdi-
catum nequit reftringere íubie¿i:um,vt tan-
tum íle.t pro Chrifto , vt eft homo, & fie 
propofitio illa abfolute cftfalía. AdCaíum 
ergo noftrum veniamus: cum enimprxdi-
catum Deus tantura habeat íignificare Dci-
tatcm , prout fpeítat ad iineain cntis, in 
quo quxdam natura eH, non autem habeat 
ligniricare illam, prout idea eft , fit inde, 
quod in hac propoíitione,creatura cÜDeus» 
pon habeat determinare lubieftum, vt ftet 
>pro creatura idealiter iumpta, f«d relinquic 
íubie<^um in fui primxva rignificationc> 
& fíe propofitio adduíta falfiísíma eft. 
Ñeque etiam ilia propofitio , omnis 
creatura eft Deus, poteft faceré iftum íen-
lum j omnis creatura inDeoeft Deus,quia 
E^us non habet íignificare determínate 
Pciutemí prout rcdupiicativc eft omnis 
creatura virtualiter , fed tancum fecunoiua 
íuaín fifuiticationeia habet íígniñcaie na* 
tunmdivmam, prout'eft qu.vdam nacura 
particalaris ab omni nacuia crcata dillin-
¿taj & üchaicpropofuio , omais creatura 
eft Deus, tacit íeníum , quod Deus íitprx-
dicatumeonvenieus creaturx , prout inie, 
qui íenl'us falfilsimuseft. Vniic HxieiKui 
Vviclephabíque íundairicnto íolido prx-
adduílas propofuiones conccísU.^iíacobi-
ter venic impu^nandus Vázquez , qul ari-
cuíium axioma esplicans hic, dicit lokun 
efle verum , quando prxdicatum eft tfroii-
nus fecundx impofuicmSj vel fecundjg in. 
tentionis; tune enim tantum veialeaiur, 
qupd taliu íunt IxVDieCla , qualia penn.tiuu-
tur a,b eorum prxdicatis. v¿uod diélua^ elle 
falfumfieconvinco : Nam inhac propoü-
tione , Deus generar, íubietlum tan-
tum permittitur Üare pro Patre ex vi prx-
dicatl 5 6c tamen prxdicatum gemrat non 
eft prxdicarum fecundx impofitionls, leu 
fecundx mrentionis,ícd tantum prhr^íigU 
tur falío Vázquez dleit prcaddu^um axio-
ma l'olumhabere verum, quando prxdica-
tum eft teirminus íeeundx impofuionis/eu 
fecundx intentionis. 
$. 11. 
Vtritm Idea divinó pnt ij?f<tmet creatura^ 
prout produfía a Deo fecundiim aliqaad 
effe dtpíitifituml 
aSo 1R.CA Prxfens Qiyífuum 
\ ^ celebris eft íententiaScoti, 
qui inprimo^dift.is-^.p-
tefldici¿\i ficiDeus in primo inftanci intel-
ligitetíentiam fuamíub ratione mere ab~ 
loliua;in fecundo inftant i producir lapídem 
in elle intclligibiíi, & intelligit lapj.dem^ 
ita quod ibieft relatio in lapide inteiíe¿lo 
ad intelleetioncm divinam , fed nullaao-
hucin intelle^ione divina ad l^ pidem : in 
tertio inftanti forte intelic^tusdivinuspo-
teft comparare inteiledionem ad quodeu-
que inulUgibile, ad quod nos poflumus 
compafare , 6c tune comparando le ad la-
pidem poteft cauíarc in íe rclationcm ra* 
tionis. 
Ibidem Q.adifa fie aitdicet Deus prin-
cipaliter ür íapicns fa^entia elíentix íu» 
Vt obieÜi, tamen non omni medo, fi non 
íaperctereaturam, qu^ creatura vt intcl-
lefíia ab ipfo eft idea, ócua , nonintel-
leüis idcis, íapicns omninoefle qop. poteft. 
t e 
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Et ad íecundum ínquif.dico ,quodprodu-
€libifta ineÜe eft aiuenus rarlonisab oa\-
m e ík fmiphciterA non eft relatíop-ls tan-
tum , íed etiai-n fúndame nT i ábíoluti | üpií 
quídem íecundum eíieeÜean^vel exilie o-
t l x , quod eft verum eíle, k d fecunduip e4;«e 
dlminutum, quod eü elle íecundum quid, 
evíam emis aDíolutirquod tameg cnsabío-
lurum Iecundum ¡llud cite dimmutum con-
comiratur reiatio rationis tantum. 
Ex quibuSjVtapparetjConfta: Scotum 
pofullle Ideas divinas efie ipías creaturas 
produdtas in mente divina í'ecuncum ali-
quod eiTe dlminuuun. Vtrum autemhoe 
efíeprocuüum fn quid reale , vel tantum 
<|uid ratiems? AutiiranuMplum ibícem ad 
primum pnnapaíe fie loqutntem : Dico» 
quod ens rstum aut appcllaiur i l lud , quod 
habet eíic firmum , aut verurn cüeíive eí-
íentiae, íive exífteatis , quia vuum non eft 
line altero , aut ens ratum dki tu i i i lud, 
quod primo dílbnguitur á figinentis , cui 
íciliccc non repugnar eiíe verum cOcntice, 
velcxlftentix ^ l i pruno moao accipiatur 
cnsratum,dico , quod homo noneltcx íc 
ens ratum/cd abefficicnre: ftlecundomo-
dü}dico, quoa ex íe eft ens ratum. Hoc au-
tem eíle, quod diftinguifur á figmentis, eft 
illud.de quodlcit íupra convenire creaturx 
ex vi prcdu^ionís intelledus divini :nam 
noneft mxtaipíum ipla poísibilliascreatu-
txAeá hxc íequitur ad elle dimmutum pro-
tiudlumcxvi intelleüionisdiv.nx. Vnde 
Iuxta Scotum illud cüe prcouCtum Qimi-
nutum,efto non fu nec verum efte eü'enti^, 
nccexiftentix, eíí Verum ens,vt opponjtuf 
%n>entis. Sic ad longum placuit addu-
ccre Scotum.yt conftet de mente eius. Op-
poíítum tamen tenct Schoía Thomiftica, 
& innumeri extcri^ui dicunt polle dici de 
ideisbeoticis óptimo iurc,quou Arifto teles 
dixitdc ideis Platonicis:Valcat Scotus cum 
íuisldeis , quia aut nihi l íunt , aut monftra 
ftint. Sk« 
2S1 Conclurio : Idea non eft ipfa 
creatura producá in mente divina lecun-
dúmaliquod efle dimmutum. Probacio-
nes huius Concluíionis crunt impugnatio-
nesíententiie relatx ex Scoto. Primo er-
go impugno eam probando , quod ipfa 
creatura non poísit elle idea. Etemm idea 
non eft id , quoaartitex producit extra le, 
fed aiíquid almd, ad cuius ümilitudinem 
alíquidproducit;lcd creaturx,qux in men-
te divina exiltunc vt cognitx , veré a Deo 
producuí^r extra U realitcngitur ü lx nc-
qucunc obtrnere veram rationem idex. 
Cünleq.eftbona , Mal. explica^ur ex ipfa 
racione idea;. Etcnun artifex UCHÍ inipicic 
adcsempiar.vt boc ipfum, quod vt exem-
píar Infpicit, extra íc producat, led tantum 
vt adrimiiitudlnem illiusaliuü fucia-;nihii 
cnla. fit ad fi^ilitudem fuimet. Vndcm 
definitlone lilius habetur/quod inípiciens 
ad exemplaraliud operatur^ fieniii hoc ip-
íum, quedartifex mlpicit, operare!ur, noa 
diccreíur aliud operar! ab co ,quoüinlbi-
cit , ñeque dicererur lem ad iultar altcrius 
operan , íed diceretur operan hoc Jplum, 
quod conipicit. Secunaoprob.hoc ipíum 
cxeo,quod iüea eft vera,Ót reaiiscauiarei 
operandx : ergonon eft ipíarcs operanna, 
Vt cognita. Patet Conl. nam nihil eft caula 
fui. Mm.vcroprincjpalis prob. ISiamDcus 
non producir alias crcaturasi nifi eas ,quas 
Dcus pnus ve producenüas cognoícit: igitui 
creamrx,qux exUíuntvt cognits iú mcn« 
te divina , funt ipíxmet res^qux 4 Deo rca-
lirer producuntur. 
Huicratloni refponderl porcí lexdo-
drinaScoti creaturas vtexittentes in men-
te divina íecundum eíle obiectivum, quod 
eft efie diminuium,habere aliud efie álcip^ 
íis, íecundum quoa reahtcr producuntur in 
le : & iicpoile ratlonc illius efie caulas íuí-
met lecur.dum efieexiftenti^.quod habent 
extra Deura- Sed contra eft. Nam hoc 
cfl'e diminutumnon luíficir, vt creatura, 
prout i lh íubeft fit, caula vera íui ipíius fe* 
^undum efie limpliciter, quogaudet, dunj 
extra Deura realiter producitur: ergo non 
fuffícic, vt creatura ratione illius idea fie. 
Prob. Antee. Deus cum producir lapidem 
extra íe , non áliumprotiucit lapidcm, niíi 
eum , quera primo cugnofeendo produxic 
íecunnura eílediminumm : ergo non pro-
ducir realiter lapidem ad fimilirudinem al,, 
terius, fed ad íim/litudinem íui ipíius: ergQ 
creatura íecundum illud elle diminutum 
non haber, quod requintur, vt fit idea. An-
i;ec. patet ex eo, quod Deus non alias crea-
turas producit, nifi eas , quas pnus cog-
novit. Et prob. Conf. Nam producere 
ynum ad inftar alteri9 eft producere vnum, 
altero manente iniprodudo; ergo fi Deus 
ipfaímet creaturas^quibusprimo deditelíc 
diminutum,"xd eft.quaspriuscognoyit ex-
tra fe^producitjiion eas ad altcrius fimilitu-
dinem facit 5 fiquidem non lam vnum pro-
ducitur,& aliud manet improduá:um. 
Explicatur hoc. Parens Auguftinus 
diffínlcns; ícu delcribenjdivinas ideas dixie 
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palas qu#damfattnA 3 vel rationes rsruwjh-
' mies i a tú a e in so inmuta bíki, quia ipft jo ni? a ta 
'WonJ'unt : acpif hoc atsrm , twíemper eodsm 
modj¡s ba&tntes qux divwa intslíigentia con-
tmentur. Sant ergo idcx inkntentia 4u-
galliai ílfíe íormíE, leu rationes.quíbas alia 
foraiantur, JIIX vero íeaiper manení m-
formarx; at Iplíé creatura; , qux priuscog-
noícuntur produccadx, funt iplxmet, qux 
deinde realUer producuntur: non ergovt 
priuscognitx obtinent rationem idex. 
, JExpíicatur amplius. Antequam ariij 
fex alíQuidprodücat ,duo cognolcu^ rem, 
•quam üebet producere,& iü,adcuiusünii 
luudmem illaddeaet produeerejhuclecun-
dum ert idea,prlaiiü.eit iüeabÜe:hocdeindi3 
producirur , pnmum non producitur » íed 
lana li creatum íit > prxlupponitur ab artífi-
ce intra íepríus produ^umintraproprium 
inreUcünm.Sliniliter & Deus, antcquam 
quidquam extra le producatreaiker pbyíi-
cc , üaocognoíci t , nempe Serena , quana 
vult produccre, & iliud,adcu!us íimiiitudi-
í ieeam vult producere: cúergo inlcntcnna 
Scoti tantum ad prodúCfcionern creaturx 
prxíupponatur íola cognitio creaturx pro-
ducenax, (hoccnimetl creatura vt cogni-
ta) nonprxíupponetur m Deo ra t io lücx, 
id eít, id, ad cums rimilit-udinem res debenc 
produci. 
282 Secundo princlpaliter impug-
naturScorus quoad illud eliediminutum, 
íub quo dicit primo creaturas produci in 
mente divina. Etenimillud, quod oritur 
ab inrellcctu, vt puré intelhgente , & non 
vt diceute, in via Scoti nequit ciTe quid 
produCtum , fed ad funxmum íolum poteft 
ciie extriníece ípecuiatumsat ifta proau£tio 
creaturx in eftecogniti eft abiplointelle-
üudivino,vt prgvenit di¿tionem:ergo ne-
quit efle produáio alicuius intriníeci, íed. 
adfummumerit producfcio extnníecx de-
tiominationis. Coní. eft bona, Min.certa, 
nam ab intelle^u vtdicente íolum produ-
citur v«rbum , & i n fententia Scoti ¡ftanc 
producá fecundum hoc efte diminutum 
verba non funt. Mai. aurem prob. Nam íi 
inteileüusdivinus,vt prxvemt dií i ionem, 
ex quo pureintclligeret aliquodobiectum, 
illud produceret fecundum hoc efie d imi -
nurum , inde íequeretur, quoddum inteili-
git verbum luum,antcquam illud dicat,in-
tclligendo illud fecundum efíe diminutum 
inira le produceret 5 Coníeq. afirman non 
JjaktxrgoConLcftbona^Scq. Mal. ^ t q ; ; 
nam non eft maicr ratlo , ob quam 'Df us 
ame'diíl-icnern cognefees ípeculative crea-
turas^x hoc^pío.quod cognolcit, cognof-
cendoeas producat fecundum aUquooefte 
diminutum., & cogñoíccndo verbum ante-
quam dicat illud ^ex hoc, quod cpgnoícit; 
- íilu4 nonprodacaciecuadum efledimiaii-
ttmi: erg^fi ex hocquod cognolcit crcatw-
ras ante diclionem , per folum conceptuin 
intellc^Ionis prodacit eas íecundum efic 
diminutum, etiamcognofeendó proprium 
verbum ante ditlionem , producet illud le-
ciindum efie diminutum. 
Explicaturhoc ; Etenlm illud eíTe di-' 
rainatum,quod Deus producir m creaturis, 
non eft almd)quam efte intellcctivm/.Sc elle 
cognitumj.quianon eft elle d i^um : ergo 
cum veré verbum íecundumSeotum m t d -
ligatur á Deo, antcquam dicaturjvere pro* 
ducetur fecundum efle diminutum. M m . 
vero princlpalis prob.Tum.quia tune Deus 
veré verbum fuum produceret peí ideam, 
íicut & producir alia ci-cabiiia,quod eft fal-
fiísímum:ergo. \3rob. Mai . Nam ccarura 
fub i l lo efte diminuto , íecundum Scotum, 
eft veré idea ad produtlioaem ip te íécun* 
dumefic ümpUciter: ergo 5c verbum di vi-, 
num , ü gauderet illo efle diminuto ante 
fuum fia^píiciter eflevere eflet mea ad pro -
duítionem iimplicitcr iui ipüus. Xum 
etiam j namtale efie diminutum velcíiec 
Deus, vcl creatura ; íidicat íecundum,blaf* 
phemiam dicet;íi prnnum falíum Uicerj 
nam cum Deus íolum fit id,quüd imagina-
tur optimum ,dum imaginarctur cum i l l a 
efle diminuto , cum nonpoílet intellígivc 
optm^un^,nec pofict, nec deberct intelligí 
vt Deus. Tqn^ tertiomani cura Pater á íe 
fit ante omnem aútionem lui intellcólus.óc 
deinde inteiligatur á fe ]pl'o-,vere produce-
rctur áfeiplo Iecundum efie diminutum, óc 
ficeflet produdus íaUim fecundum elle ie-
cundum quid, & haberetcfie íecunuii quid 
poft efie fimpllclter:qux quidem vltra ^oc, 
quod íunt ridicula , videatur efie blalphe-
ma. 
283 Prxterca impugno hocdi^uai 
Scoticum. Etenim illadeiie diminutum, 
fub quo dicit res produci intra mentcm üi-
vinam , vel eftel^e ia tel tóuminir infece, 
vel eft efi'c inteileduni extnnlcce , quod 
fundaaientaliter eft cns rationis 5 íiec pri-
muai,nec fecundum dici pOLclt.'crgo.Prob. 
Min . la primis non eft eiie jnccile¿tum i n -
triaícee .quia hoc Iolum conv'cnit verbo 
divino ex v i di^tioiiis: creatur^ poisibiks 
po-j 
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ponunrar z Scoto Intra mentem divinam, 
ve quid diítiDfcíivm á Verbo , riciudlíun-
guiair Deus atreatura: non ergo iilnd eí-
íedimiaucum .jfteü'eintriaícce mteliecti. 
Nonc í l et íamdenominatio cxt.riníecain-
tcUcüi s quia ex hoc , quod r^ s ex v i ali-
cuius aílioms puré immanentis acciplát 
xneram cxtrinlecam dcnominatiorieinjnÓ 
dicitur produci , ñeque enira dícor ego 
producere murum , quia ex vi mex v i -
íionis denomino illum exrrinfece viíumj 
ac Scótus dicit res produci íceundum efle 
diminurum:ergo iliud efie diminutum ne-
quitefic pura denominatio extriniecá m-
te i led í : cft ergo mera fiftuo Scotica illud 
cftc diminutum. 
Dicit adhoc Scotiftá, quod iilud efle 
dlminutunvcft ipíum efle rei potentiaie, 
id cft , Vt pr:cvcnit efle eftcmiíe , <5c'5xi 
ftenticc , &'('olum terminac intellettio-
ncm divinam ; vnde ñeque eft intriníece 
intcllc^um , quod eft Verbum , neque 
cxtnnícca dcnominatlo intelledij íed cft 
ipíum aótuaiitcr terminare crearuiam ip-
íam divinam intelleítionem. Dicitur au-
tem produ£tum íceundum efle diminu-
tum 9 quia cum flt quid potcntlalc tam 
in ordine adefle cfientix,quaminordine 
ad efle cxiftentix , quod eft efle íimplici-
ter jtraníit de nonhabers cílc intradivi 
-num intclleftum ad acíu exiftere in ilio per 
aílualem terminationca^ divinas inteile-
íiionis. 
2 S4 Sedcontraeft.Namrcmtran-
lire de non aduinteilcíta adadualitcr i n -
teiicá:am nihii intriníceum ponic in re; 
nec enim per hoc quod parics de non v i -
fo tranlcat ad efle aáuaiitcr viíum in fe 
ipfo perficitur per receptionem alicuius 
intrinfeci prícdicati in ilia , fed tantum 
de novo adquirir puram extrinfecam de-
nominationem : crgó. ü produci'crcaru-
ras íceundum elle diminutum tantum cft 
tranürc de non a¿lu intclleílis ad efle 
a¿í:u intelie¿tas , iniufte , & fine méri to 
dicentur produci intra divinam mentem 
íceunduni efle diminutúnu Prcb. Con-
feq. Nam ad veram rei produótionem, 
cnam íceundum quid , requiritur , quod 
id , quod produci tur, de novo áceipiat ali-
quod intriníceum prcEdica»rum , Cito ftt ib-, 
lum íceundum quid : crgó cum pra;di-
clus sraní'itus foium fu adquiíkio purxex-
triaíeex denomínationis coguitr, faiío^ 
vSc iine iurs Seholaftico ex hóe íbiiím, 
quod crcaturíc cognofccsntur , dicen; ur 
produci fecundum efle diminutum. 
Secundo lie impugno hanc íolut¡cnc# 
Quia U íieri idea non cft aliad, quáá^uA. 
licer cognoícerc ipíam creataram porsi-
bilem , fequitur , quod modum produ-
cendi creataram , Deus addiíeat á creatU-
ra , 5c non á íc ipíb ; hoc autem non v i -
detuc dicendum: ergo. Prob. Scqucia« 
Nam artifexab idcaadáifcit modum pro-
dueendi rem ideatam extra fe : ergo íi 
idea divina folum íic ipfa ercacura poísi-1 
bilis, vt m feaauaUtcr imelk^a , addií-. 
cet ab ipfa creatura '9 Si non á íe mo-
dum , quo debee rem producere. HUÍUSÍ 
rationis inconvenicnti vidcmr aflentiri 
Scotum , düm dillinót. 3 5 • í . *d i&kmáfé 
cíe: Licec Deus principaliter flt íapiens ía-
pi'e'ntia efíentiae íux ve obiecll , tametv 
non omni modo , fl non íaperec crcatu-
ram , quee creatura vt- intdicch ab ipía 
eft idea: quibus videtur doce re, qaod Deus 
á creatura poísibili in fe ipía iapicntiam , 
aceípiat. 
Sed quod hoc nón pofsit admitti, 
manifefle convinde diélum i^uguitmi in 
11b. Sg .-quxft. vbi habet : Sasriiegum eíf 
(ijjcrira y quod Deai exeat extra Je ád ali^. 
quid eogmlcíndum. 'Omnia ergo obie¿li-
vé addiíeit ab cflcntiaíua, 5c nihiiá crea--
tura prout in fe. Prxtcrquamqucdinhoe 
videtur ubi ipfi repugnare Scorus ; íiqui-
dem íh íaís Reportatls qu^íí. 15. exprefi^ 
fe habetur , quod intclicclus dirimís pras--
cifie agnoícit creaturam in cííenria fua> 
Se non per ipíam crcaturam,vtobie¿tum 
immediatum , quia tune intelieítus cius , 
vil'cfccrct : ü ergo non cognofek creatu-
ras in fe ipüs , íed in íua Eílenna Divina: 
ergo íolum eft fapiens íaplcntia eflenti® 
(ux obieftive fprimano ve repríeícn-
tantis fe, & íecundario vt rc-
praJíentantis crea- -; 
turas. 
ií <.?.) 
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• Solvmtíir AfguwwtA ¿ontw Concht-
z%j T ) ^ l M O Arguitur. Si res vt 
X cognítx non eüenc idea; 
luimcc prout ponenda-
rnm i n t e , máxime hoe e í ie t , quia non 
íaívarcrur diílinótio realis , qux rcquiri-
rur adelíe ínter; ideam , & ideatum ; Ced 
hoc eitfailum : ergo. Prob. Min . finís vt 
exilkns in apprehenfíone habet íufficien-
rcm diüinüioncm á íe iplb , prout in re, 
íic quod poísit efle cauía realis tui ipfius, 
prouc ínrc ponirur; ergopariter res^rout 
exilteos in apprehenüone Del , lufficien-
tcr diítinguerur á fe ipla , prout ponen-
da la-re , íic quod prout in apprehen-
üone poísit per modum idex caularc 
reaüier le jpi'am , prout pomcur reaiitcr 
in re. 
Ad hoc neg. M i n , Ad prob. negd 
Coníeq . &diíparitatem do ex co , quod 
fims caulalirasconriftir in eololum,qucd 
cxcuet» &alliciat voluntatem aaiuiamo-
rem; ad cxcitandum autem voluntatem 
íutncir cilc in apprehenüone ü h u s , qui 
c^chatur , fie d i í t i tó io penes efle in 
apprehenüone á íe ipía penes elle in re 
iufficit ad hoc , quod íinis rcípectu íui 
rcaiem cauíalirateai exerecat : idea au-
tem eit i d , ad cuius inítar formatur, non 
ipla idea, qux cognoícitur , ledaiiud quid 
oiitinctumabidca,& üc adrationem iaex, 
idean non iufficit diitinítio penes el-
le emldem rei in apprehenüone , elle 
cmiQcm reí íecundum rcaiem cxiítcntian* 
cius. 
286 Sed contra hoc infto fie. 
Nam ad hoc, quod eífeCiusper arcem per-
fedilsime fiat , non requlritur , quod ad 
fimiíitudinem alterius rei á fe fiat , íed 
iufficit , fi ex perfe6tiísima fui cognitio-
ne fiar; íed ad hoc fufficit, quod respnus 
i n apprehenüone exiftat per modum ob-
iec i i , <Sc deinde phyfice ponarur in re: cr -
g i pro ideis rerum lufncient ipíx res 
p,; mr primo exiftentes oDieítivc intra 
mentem Dei. Pono dúo exempla huius 
dodrinx. Pater divinus veré per intel-
lectum proaucit fiiium fuum 5 «5c tamen 
non producit ilíum ad fimilitudincm al-
terius , íed ipfiísima cognitione, qua pri-
mo illum cognofeit , deinde illum pro* 
ducit: ergoíimiliter non oporreblc ^ quod 
Deus , vt producar lapidem per intclle-
d u m , illum ad fimilitudincm alterius pro-
ducar , íed íuíficiet , ü ad .produdioncm 
lapídis prxceüerit perfectiisima cogmtio 
ipíjus lapidis. Aliudexemplum efi m ar-
tífice crcato, qui vt domum ad extrefa-
ciat, noneít necefie , quod ad mftar aiia-
i iun domorum illam producat 5 ícd Iuf-
ficit , fi pnus cognofear hoc iplum, quod 
poítmodiun fatluTus cft. £ t rarionc hoc 
jpfum prob. Ñam ad produ<^ioncm pcr-
feitam lapidis nulla cognitio magis po-
teft dirigere , quam cognitio ipliuímet 
lapidis, qui fíendus efi .* ergo ad per te-
ctam produítionem lapidis non rcquin-
tur , quod artifex attendat ad aiiquid d i -
ü in^um áb iplo lapide , ía i íutficit , ü ip • 
íum lapidem prms cogiioícat-, <5c deinde 
íaciat. 
Ad hoc negó Maior. Ad hoc enim, 
quod aiiquid per artem fiat , requiritur 
necefíario , quod fiat imitando auquam 
rationcm, quv-e exiftit in mente ar t índsj 
nihil autem imitatur le ipíum , quia ad 
imitationem requinmr íimilitudo , .5c 
proportio , non vero íufíicit identitas; 
ídem autem cum íe ipío non habet íi-
militudínem > ícd identitatem 5 ^ fie 
vt aiiquid per artem -fiat , eft necefie» 
quod ad inflar alterius fíat. Ncc íüffi-
cit difiinítio penes efle in apprehenüo-
ne , & efle in re extra intelleítum , qui^ 
imitatio tantum fit ineo, in quo eft pro-
portio , & convenicntía 5 hxc antera 
non habetur Inter elle phyficum , & na-
turalerei > &eíTe appreheníum > cum in 
nullo conveniant: ínter id autem , quod 
exiftit in apprehenüone , & fe ipíum ve 
pofitum in re, eftíumma identiras, quos 
obeft imitationi , & fie aísignata diítin-
¿tio non íut'ficit ad imitationem. 
287 Ad primum exemplumad-
duft:utn in contra dico , quod produótio 
í i l i j Divini i quamvisfit-perintellcaum, 
nullo modo eít per artem 5 íed per mo-
dum naturas , & ex foecunditatc eius: 
vnde non requint ideam , qux deter-
minct Patrcm ad produítionem Fi l i j , 
fed hoc ipfo , quod Pater fiecundatur 
cííentla íua Vt fpecic intelligibili , Pa-
ter Divinus producit perfeflulsimum ver-
bum , quod Filius eít , natura Div i -
na ad hoc i l lum ncceísicantc : 5c üc 
non 
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non lúál^ét l á é i ád Fllliprodudionem. 
Q.uod pranotavit D . Thouiasquenfi. 3 . de 
Vcritat. articuL 1. ibis Simlliter etiamjeem-
dumees , qm pq/uerunt, qtted d Deoproce-
dunt otnniapcr ncctfsitAtemriatura y non per 
'arhítr'mmvoluntatis yrwnpojfmt pom ídeaJ 
guia efitquee ex nece/siutenatura agun^non 
preedetermmmtftbi finem í Cüm crgo Dcus 
í i i iua i fuumex ncccísitatc naturx produ-
cá: , non indigec idea ad iilius produ¿tio-
ncm. 
Adcñ prítrerei aiía rátio : quod Vi~ 
liusdivinus, cum fit perfcdtifsmuim ver^ 
buco, producitur imiaintelieólumPatrisj 
Vnde p rodu jo illiuseñíbia exprcísiona-
turx , qnx per aíodum í'pecici impreOx 
Patremfoccundat: & ücut adhuc in inccl-
ligentc crcato ad produciioncm verbi 
creati non requirimr idea , quia verbum 
crcatum eít exprcíra ímiiiitudo obic6U 
exiftentis in tpecíe impreca j ita «5c intcl 
ligens divinum ad produ^tionen^ perfe-
ítilsirai verbi non indiget idea , quia rale 
verbum eít adxquaca cxpreísio nacuriedi-
vinx foceundamis intelkctum Pacns ad ra-
Icra partum. 
Ad íecundumexemplum negó , qUod 
idea, quam fibi tormat artí tex, vt artiti-
ciatui^ operetur , üt ipíum mee artificia-
tum cxtrinlece cognitum : ci\ enim ido 
lum quoddam libere ab ipfo artífice pro-
duCtum intra proptmm intellef|;Qai t a¿ 
quod infpiciens artifex artifiaatum ex-
tra íc producir. Quod ex eo paterc po-
teft: nam antcquam artifex domumv.g. 
extra fe faciat, nequit ipl'am domum in-
telligcreí cum ñeque illa ab ipfo artífice 
cognoícibilis fit , quia poísibiiis tautum 
eft, ñeque ípeciem imprefiam iilius ba-
bear , ñeque ením nos habemüs ípecics 
teruiB , míi per lenfus illas adquiramus, 
ad quod requiritur rei fcofibilis exiften-
tia ; vnde notitiam reí facienda; non ac-
cipit ab jpla re facienda , fed ab alio d i -
ñ'm&o , quod intra fe per artem fuam 
formar, ad illud inípiciendo rcm fa-
ci t . 
288 Sed inftabis: ídolum illud rcT 
lidens m mente artificis veré cÜ concep-
tas reprxfcntans rem faciendam abartifi. 
ce ¡crgo in cffe Intclligibilicft ipía resre-
prxíentata. Patee hace Confeq. Nam in 
íenrentia Thomiftica conceptas reprceien-
tans rem nihil eít aliad, quam iplarcs in 
cííe intclligibili j ñeque enim homo re-
j r^íentar l potelt peí aiiaprxtjii,«ta;qi^ííí 
per prcedlcata ipíirs hominis: Igitur prx-
diCtum idolum erit iplarcs ñendavreog-
nita. Ad hoc dico, quód illud idolun ett 
conceptas reprcefentans rem taciendam, 
non cognitum vt quo , íed cognítum vt 
quod , co modo, quo caula haber reprx-
íentare íuum elfedum : vnde eft ipía res 
facienda , non prour in fe ipía ciíe haber, 
íed prour haber cíVe itj fuá caufa ; <Sc üc 
nonhabeiurdoürina Scotii qux non po-
nit ideas rerum cauí'as rerum , íed Jpías 
mer res cxtrinlece cognitas. Quaudo au-
tem Thomiítíe dicunt , quod eonceprus 
repríElentans aliquam rem eft ipíamet res 
rcprxíenrata, loquunmrde conceptuónos 
reí fadivo , íed mere rei ípceularivo, qut 
cognitus ranrumvtquorem facircognof-
cerc vr quod: vnde artifex per tale ido-
lum non cognoícit rem faciendam , tctl 
cognoícit vt quod ipíum idolum , & ad 
iilius fimiUtudincm rem extra íc fabril 
car. 
Ad rationcm , qua probabamr do--
¿Irina Scori,d¡üin. Antecedens. Adprodn^; 
¿tloncm lapidís nulla cognitio magis po-
teft dirigere, quam cognitio ipüus lapii 
dis, ipfius lapidis prour in fe , negó Ani* 
tecedens : prout in cauía luí operativa^ 
concedo Antcced. & negó Conlcq. Ere-
nim vel produftio lapidis cíl á t)co , &. 
ác lapisiprecognirus, vt quod nequír cf-
fe nifi ipfa Eííenna Divina, vt imitabllis. 
á lapide j iam enim íupra dixímus , quod 
Deus immedlate , vt quod nihil poreft 
eognoícerc niíiluam eüentiam, &íicla~ 
pis vr quod cognirus eft ipía Divina Efícn-
tia , quarenus eminenter cñ lapis: vel 
eft produ^io allcuius artifician ab a l i -
quo arnfice crearo, & íic pnmum , ad 
quod infpicic artifex, nequir efíe ipíum ar-
tificiatum , quíailiius non haber ípeciem 
impreílam j íed deber efic idolum ipfius 
arrifíciari, quod artifex intra proprium in^ 
telledum protiuciti & hoc eft artificial uiú 
in cauía fua^  qux efi idea, & illa dirigitur 
artifex ádprodu^ionem artifician : nuilus 
crgo artifex ipía re facienda , vt extrinfecc, 
iníecognira, dirigí poteít ad eius produ,* 
¿tionem^ 
289 Inftabis; Ex do¿J:rina eom^ 
muni Thomiñarum hafaemus, quod Deu» 
crcacuras poísibilcs vr quoddupücitcr cog^ 
nofcit $ primo vt lunt quidíumme idem* 
tificarum cum EÍTentia Divina , qua ra . 
tionc foia Elícntia Divina obtinct ra-
úoncíxi tcfmmi vrquod coguitianisdi-
T f a f t a c . V l I . d c í d s i s D i v i n é 
: fecundo vt furiü quid diftmíitim ab 
ip í a Hfiencia Divina , qua racione dicunc 
Thomiítse, quod Verbu.n divinunr* p rocc -
ú\ i ex cognuione poisibilíiUTi, n o n vero 
Crnor divinas:jrgo id , qu'^d obijckur ver-
b o concernpiandum.vc quod.non eíl foía 
Blícntia Divina , quaceaus eft eaiinenrce 
omnis creatura, í ed cciam íunt ipíce crea-
tur .i: po í s ib l l e s m fcipus,vt quiddirtiritlua^ 
lunr a b i p í a EflcntiaDivliia, qaed cft con-
tra dódrinam datam. Ec Ti creaturce pofsi-
búcs cognofeuncui: vt quod , ante qusm 
fiant; quare v t lie cógnitíe non dirígenc ad 
-íui pToaudioneiii? 
Ad hoedift. Confeq. Id, quod obijei-
tur concemplandum , vt halíens elle vt 
quod intraDeum» negó Coníeq. id, quod 
obijeimr conccnipianduiu, vt poísiblie fie-
ei extra DeumvConeed.Conleq. Iraque ve-
rum eft, quod crcatura pofsibihscognoíci-
IUT vt quod duplíci modo alsignato , fed 
cunihocdiícriinrneiquod vt cognoicitur, 
í c e u -dum quodeft iplaEÜentia ¿Hvina/ic; 
cognoici tur3 vt quid exiílcns ¡ntra intcllc-
^umaivinuni , 6c lie obtinet rationern 
i d e í e . quiarequiriturad rationern artifícis 
d i v i n i , quod apua fe babear rationes re-
f u m fadibihum 5 vt autem polsibiila cog-
nolcuntur, vt quod medíate , & vt quid 
diltinCtum á Deo # non cognoícunmr vt 
quid inrra mentem divinam exifíens, & ñc 
nequeunt dirigere Dcum adlm produ6lio. 
íieui ; vnde nequeunt habere rationern 
Ideai. 
a9o Obijciunt fecundó contra 
^Cpnciuíioncmcx ^rií totel . & D . Thom. 
íeptimo Metaphyfc lect, 6, dicenribus ex 
lamcatefieriíaniLacern,^ cxdomodomu, 
iciUccc ex ea , quee ci\ íine materia, in ani-
j i ia exiitcnrc ü lam , haber materiam. 
Cuiconfonat lilud Auguttini Tractat, 1. 
in loann. dicentis: Faberfacit arcam, primo 
inarte babet areamyfiemm ín arte a r e m n 
<habtret, non ejf-t, vnde fabricando UUm pro-
f e m t , Er§o iaca divina non efl quid diüin* 
áíum ab ípla reproducibili. 
Ad hocrclpondctur exíanitate fabri-
cara vtquod in mente Mcdici fieriíanita-
tem íecundum realcm modum exiñendi 
á parce rei extra intclleftum, Óc ex domo 
fabricara per artem vtquod inmenre arti-
ficia fien domum aparte reí , óc extra 
mentem eius 5 non quia ipía íanitas men-
taiis , ¿c ipía domus mentalis per artem 
f o r m a r a íic inrranütivc ipíamet Ianitas, 
& jptamei domus, qv^k cft á parte rciex-. 
tra intelledum, fedqtila ad íimllitudlneni 
illiusifta, qux extra intelledum ponitur, 
fitc Erenim idea domus exlftens in men-
te arritkisJnoa<polTunitis negare , quod íic 
domus cauíalitp*, non tbrmaiUcr ; fiqui-¿ 
dem artifexA't domum faciat, ad domum 
debet iní'picerc: ícdcft alia domus entita-
tiveabea, quee extra intelicclum artrñcis 
pomíur j íiquidcmilla manet intra artifi-
cem , Uta autem íit rcahtec extra í l lum, 
illa íic cft fub crííe fpiriruali , -quod nun-, 
quam cofpoiiatur, a^c fie fecundum ef-
íe materiale Í fed aiia ab ¡|>fa, ad illlus ta-, 
men fimilitudinem matenaliter fabrica* 
tur. Vnde iuxta hmc do^nnam ncgci 
Coníe^^ 
% I V . 
Vtmm Idsa iwina fit ipfa ejfentk Bel cogni* 
tíi vt tmitabtlis á etea-
turts* 
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tes fuum Authorem , Eí* 
fentiam Divinamobtinc«» 
re rationern Idex í affirmat tamen Div* 
T í io . in hoc art. 2- quem fequuntut vt i u 
plurimum, príeter Dominicanos fidelilsi-
mos eius Afieclas, P&trcs Societatis. Sic 
Conclufio: Eífentia Divina vt imltabiíis a 
creaturís cognita obtinet rationern Ide» 
creaturarum. Conclafiocft D .Thom. hic 
loco citato, vbi habet: Sie t r in quan-
tum Deus cggnofcit Juam efa am , vt fíe 
imitabilem ¿ talt ereatura , ignofett eam 
vt propriam rationern 9 & tueam creaturam 
Poteftquc confirmari Conclufio ex Augu-
fíin. Traí tar . 1. in loann. & 11. de C i v i -
tat. cap. 2^. vbi docet artem 9 5c ideam 
creaturarum in Deo vivere vita ipíius Dei . . 
Et Tra í ta t . 1. probat advcríus Mani-
chxum lapidem non vivere , vt falío de-, 
duecbat ¡píe ex verbis illis ; Quod fa* 
¿iam eft m ipfo , vita ertt , ícd rantunu 
Vivere vita Del jdeam iapidis 5 quidquid 
autem vita Del v iv i c , cft iplc Dicus: cr* 
go fentit cfícntiam Dci efle ideam cream-
íarum. 
Dúo debemus probare > v t adxquatc 
probemus Conclufionem j altcrum, quodí 
cíTentia Dci íit idea: aí terum, quod cííc 
ideam conveniat i i i i , íecundum quod 
cognoicitur vt imitabilis ab hac , v c l 
i l la creatura. Et primum fie probo:; 
N a m , ve probavJwus in pra:ecdencibusj 
í e s 
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res ¡pfa vt a D«o cógíiits non funt Idea: 
ergo ipía efíeacia Dci ent Idea 5 nam non 
cft aísignabiieinDeoaliqmd > quod poísic 
obtinere rationem Idea? dlvinx > míi res 
ipfx v tcognl tx , & eüenria Deirergo l i 
íion res ipíx,• reíbt .quod Dei eflentía idea 
íix. Secundo. Nam Idea deber eíle aüquid 
exiftens intra incelleítum divinum : er-
go debet eOe Deus ? quidquid tnun exi-
fiit intra Deum , eít Deus. Temo, id efl: 
Idea divina , ex cuius particlpation^ res 
¿nnt ; fed omnia fiunt ex participado, 
nc Eííeatix Divinx , qua: eminenter 
cít omnja ; Jgitur ilia eric creaturaruni 
Idea. 
Quoad fecundamautempartemíuade, 
tur concluílo ex eo , quod ad racioneni 
iderc alicuius creaturx; requintur , quod 
Eüentia Divina cognofeatur , vt propna 
ratioalicums crearuríe , id eíl „ cognoica-
tur , lecundum quod habet propoitioneíQ 
cum lila, & non aun alia íceunaum illani 
rationetn 5 íed EÜentia Divina ant^quaru 
cognofeatur vt imitabiiis abhac , vei ¡lia 
crcatura inparticularj, non poteíí coguól"-
ci vt propnaratiohuius in particuiari: J^Í-
turantequam cognolcatur vt mutabiiis k 
crcaturainonpoteithabcre rationem iaeoc 
creaturx. Prob. Mín. Aatequaru üc ceg-
noícatur EÜentia Divina,inuitferentcr pr? 
continet omnia , <5c repríEiemat om-
nia : ergo nequit aflumi vt cxeiiipiar ad 
producendum hoc , vei ilíud in partícu-
iar i . 
Dices Div .Thom. aficteíe híc art ia 
2. quod in quantum Oeus cognoicit luam 
cfltntiani ve jmitabi.em ab hac , vel illa 
creacura^ lie coguoícitíuam eí iennamob. 
riñere rationem iuex hums , vel .iilius 
crcaturx : ergo EÜentia Div ina^ t ímita-
bihseí tabhaccrcamra, VciaDUh inpar-
tjcuiarí, obtmet rationem íaece : non er-
go cjnüitucivum UJcae In^rcaitur ratio. 
cognitl ve imifaüiiis ab hac, vei illa crea-
tura. ScíI contra eí l : Nam in iliis verbis, 
nonloquuur Div. fhom. deEtíentia D i -
vina , prout elt obie<^um cognitionis d i -
retta;, fed tantumloqmturde illa , prout 
cft obiectum cognitionis reflexae , qua 
cognofeit fe imellexiííe eüentiam íuam 
ve imitabilemab hac, vel illacreatura: err 
go exverbis illius nonhect mferre Eíien-
tiam íuam , vt pr^venit rationem cog-
rúti vt imitabilis ab hac , vel illa creatu-
ra, obtinere rationem iden?. Prob. Ame-
cea. Nam ipfc D. Thorn- ibldem folut.ad 
, 2 . hoc ipfum, quod addu^um cft, expii-* 
. cat üc : Sicut.artijcxldum íntell¡gHJormum 
domas in materia , diatur mteUi£t*s domutni 
zium autem wtelltgit jaunam domus vt Á Je 
fpecuUtamy ex €o}qtiod míelligit Je mtclli£e~ 
rs eam 9 mtclhg'it ideaw , vel rationem do. 
mus : Oeus autem non folum intelligjt míi[_ 
tas res per ejfentlam fiwn,fcd eíhm mtelligip 
Jeintelligce multa per eJJtntiMnfuafTi) & ¡JQQ 
eí i Intellrgere phres Ideas eJJ's in mteilefía 
riw.Sic D .Thom. 
Ex quibus aperte con íh t , quod íicuc 
artifex non cognoicit te habere ideam;ni-
íi dmB reflectit ínpra domum , vt áfcípe-
culatam, ex quo mferturjquodlbium Idea 
cms iit forma domus ; vt a le vt quod 
fpeculata : ira Deus non cognoicit ellen-
tiain Iuam clie ideam creaturarum , cum | 
primo direcíe cognoicit per eam mul-
ta, íed tantum cognoicit ¡liam elle ideam, 
quatenus rcfle^ticur íupra fuum intelligere, 
cognolcendo eüentiam íuam vt cognitam 
imitari a piuf ibus. Ex quo (equitur, quod 
EÜentia Divina iolum cognita vt ¡mita-
bilis á pluribus fit Idea creaturarum , 3c 
quod verba addu^a in contra íolum de* 
beant inteiligi de cogmtione reflcxa,nioíi 
de dire¿ta , qua primo Deus per eílen-
tiam íuam , in efíentia íiu cognoícic 
crearuras, 1 
Vtmm Bpntia Dwhm fub muñere cogmYioZ 
j : nis , vel verbi fu Idea cteatu-
rarum) 
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72,cap.2. üc ain: íupereft 
igimr -, ve EÜentia Divina 
quatenus reprxlentac creaturas ^quia eít 
illarum cognífio, íeu verbum , üt earum 
Idea; hac enim fola racione creaturx ip~ 
íam imitad, & inflar¡ilims íieripoílunt, 
Cjtat pro hac lententia Bonaventur. in 
i.diibnCl:. 35. arcicuL i .quxíL 1. incor-
pore , CaprcolumdiÜinít.s6. qu^ít. 1. ar-
ncui. 1 • ad 1. Durandum ibincm ; príe-
tendiíque D.Thom.aclduccre in fuam hanc 
opinionem, íedfruíha^vt videbiauis mira-
Oppoíitum tamen communiter cicfenaunt 
Thoruift»» 
Sit Conclufio; EífeníiaDivina íump-
ta íub muñere inteilcatiónis , *5c VerDí 
non eít Idea creaturarum. Prob. primo ex 
• p i V . T t a n . h¡carü 2, i b i ; Idsam operatl 
M 3 # 
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tjfe ¡rt mente operaírtts > ficut quod íntelh. 
gitur ^mnfistit Jpecies y qm inteHighur, 
quis efiforma facien/'íntelkótaní in A$U\ for-
ma emm domus in mmtc ¿difícñpQris eji alu 
quid ab eo intelleélítm , a i cufus Jimüitu-
dinem domum in materia format. Et rcípond. 
sd fecundú inqiüc : Sapientia , & ars/ígnt-
fícantur, vt quo Psus mtelligit, fed ídea^vt 
quQdDeusmteihgit. SicDiv. Thom. Qui-
busíubrumo ^ fed ¡ntclIe¿tio , ¿c verbum, 
ve talla ,noa fant, vtquod Deus intelii" 
g l t , fed tantum funt, vt qao Deusintclli-
g i t : igltur iuKta D i v . T h o m . EflentiaDi-
vina íub muñere intelle6tionI$ , & verbi 
non cft idea. 
Secundo prob. Conciufío: Nam id 
cftdivina Idea, adquod aípicicnsfupcrnus 
Artifcx operacur extra le-, íed hic non ope-
ratur aípicicns íuam inrellc¿íionem, ne-
^uefuuin Verbum: igiturnihilhorümcric 
creaturarum idcao Prob. M i n . Naminpr i -
mís íntelle^io fub muñere ralis tanrura 
efíripla inípcdlo, ideft, actio , qua inípi-
c i t , non i d , quod infpicit; nec etiam ver-
bum , vt verbum, clt id , ad quod infpi-
cit , íed tantum eft id , inquo infpicit :cr-
go Deus non operatur rem ad extra inípi-
ciendo íuam intelicítioncm , vel íuum 
verbum. 
Dices cognitione dire<3:a non cognof-
c iv t quod ipíamdivinam intelleííioncm, 
neque ípíum divínum verbum ; benc aa-
tem ifla duo vt quodcognoíci á Dco cog-
citione reflexa : dum cnim quis cognoí-
cic íe inteiligerc, cognofeit vt quod íuam 
incelle^ionem, & íuum verbum : crgo 
non convincitur rationc fa¿la Efícntiam 
Diviíiam fubprsdi^is muneribus nonelle 
Idcam. Sed contraefl : Nam iliud íolum 
obieílum obtínet tationem Ideíe , quod 
reflexe cogaoícitur fmííe vt quod cogni-
tum per incellectionem direóíam 5 fed re-
flexe cognoícendo noíhum inreliigere, 
Ü nofírum verbum non cognoícimus ali 
quid cognitum' vt quod per jpfum ac^um 
diredum , íed tantum cognofeimus ali-
quid cognitum vt quo, aut in quo ¡ igitur 
ipfum inreliigere , aut verbum , quam-
vis cognofeantur ve quod ipfa reflexa 
cognitione , non obtinebunt rationem 
Idcx. 
294. Tertio prob, Concluílo. 
Idea Divina non comparatur vt forma 
divmi intcíledlus il lum attuans , 5c t r i -
buens ei aliquem cffeítum formalem in-
tnaíecum? üquidcmfolun] obeinet ratioj 
nem obic&ilntra intelledum vt quodfpe-
cuiati; at intelleótio , vttalis, conttkuic 
Deum formaíirer inrelllgentcm , Ó^finii-
íiter verbum cík forma intrinfeca intelie-
¿lus, quíedicitur vitima a-ílualitas patsiva: 
crgo Effentia Divina fub his muneribus 
noncntldca, 
Prxterca: Intelleílio divina vt ra-
lis , & verbum vt verbum non mulrípli-
cantur in intcUcítu divino $ at kiex <"or-
maliter vt tales multiplicantur iiixta idea-
torum multiplicationcm : igitur intelle-
¿t iodivina, 6c verbum , vt taliapnon ob-, 
tinebunt in Dco rationem Ideas. Prob. 
Mai . Nam vt inquit D iv .Thom. hic ar-
ticul. 2 . in corpor. non eí\ contra ümpli-
citatemdivini intelledus , quod muicainr, 
tclligat 5 fed contra limplicitatem eiusef» 
fet, l i per plurcsípecieseiusinteJlc6lus for-
maretur : ex quibus probat pofle dari ia 
Deo plurcs Ideas, non vero plures ípecies. 
Qux ratio pariter conviacit de intelieít io-
nibus, quia iftx non íunt vt id , quod intel-
l ig l t Deus, íed vt id , quo: crgo latellcctio-
nes, Óc verbum vt talia non multiplican-
tur in Deo. 
Dicis Nos tcncri íolvere harte ratio-. 
nem j quia dum dicimus non res i^ías cog-i 
nitasobtinerc rationem l d e « , íed foluru 
ipíam Eírcntiam Divinam , qux cum in 
Deo nuiio modo mukipllcetiír , <3c Idc» 
multipliccntur, femper videudum reflat, 
quomodo ifta dúo compoaantur , vide-
licet quomodo Idcx , qux multiplican» 
t u r , coníirtere pofsinc ivai Eflentia D i v i -
na , qux non multiplkatur. Sed contra 
cft : Nam Nos non ponimus Eflentian^ 
Divinam íub muñere efl'cntix obtincrc ra* 
t íonem Idex , fed íolum in quantum eít 
ra t io , & fiiíiilitiido huius , vel illiusreis 
fub hocautem conceptu , aempe intellc-
£U vt ratio , & fimilitudo huius , vel 
illiuSjnon eft inconveniens eflentiam mul -
tiplican , 5c fie in noftra íententia benc 
compoauntur prxfata dúo : at Vázquez 
ponit Eflentiam Divinam effe Ideamfub 
muñere inteileüionis, 5c verbi; fub qu i -
bus muneribus prxfata non muitipiiean-
tur in Deo 5 5c lie bene argumentamur 
contra il lum ratione fada, qux non m i -
litat contra Nos, bene contra i l lum., 
Sed fpecialiter prob. quod Idea di-
vina non confiftat in aítu intellectionis. 
Idea debet clTe forma cxprefsiva, 5c rc-
prxfentativa fuiideati 5 at Eflentia Divina 
^ b pauncrc cognitionls Ron eü cxprefsi-
va^ 
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Va 3 & répfxfentativa creiturx : Igitur fub 
íKUnere cognirionis n o n eít Idea creatú-
í x . Mai.eft certa, 5tM.in. prob.Cogni-
íiofubformalitatecognitionis nonelí re-
prxlentativa íui obie^ti > íed tantum eft 
cauíatlva verbi, per quod tormalitcr cltís 
obiedtum reprxlcntatuT ; alias videntes 
Deum vereformarent verbum Del Imme-
diate reprxientativum , cuius oppoíitum 
íupra in Tra¿tat. de Vifione ad longum á 
oobisprobatum eft: ergoEftencia Divina 
fub muncícccgnitioms non eft expreísiva 
crcaturx^ eo enim exprimeret creaturam, 
quo eiusobie^tum exprimeret: crgo ü non 
eft reprxienrativa, ¿c expreísiva íui obie-
ü l divina cognitio ? non erit expreísiva 
creaturx» 
$. V L 
Solvttntur Argumenta contra Concias* 
Jiovem, 
395 " p R I M O Argult Vázquez ex 
JL quadam doctrina D. Thom. 
infraq. 19. articul.4. vbi á o -
cet res in Deoeíie veluti in caufa fecun 
dum modum cauíx , óc qrtia eü caufa per 
intelle¿l:um, ideo eííe in Deo ficut in cog-
nofeente : ergo íi, vt fatebantur Thomí" 
ftx , D vina Eüentia eateous idea creatu-
tarúm eft , quatenus eas in íe habet emi-
nente r vt cauía, 5c illarum eft cauía , vt 
cognofeens eft , fequirur hac ratioñeilla-
íum efíe idcam. Confirm. Deus eft pró-
xima caula rerum per inteilcftum, 5c vo-
luniatem, In quantum inteliigit, & vultp 
non in quantum eft : ergo res non i m i -
tanrur cms efíentiam , fed ems cognitío-
ncm. Patct Coníeq. Qjüiaíolum i m i t a n -
tur íuam caulam ; ergoft hxc divina cog-
nitio cft , ¡lia erit divina laca. Confirm, 
fecundo. Nam ex tnplíci íimilitudine, 
quam dlftinxit Bonavcntura loco fupra 
citato , ricmpe participanonis, imitatio^ 
nis , 5r. expiclsionis , (ola hxc tertia fa-
citad idcam, quia hxc debet elle exprct-
fiva ideati 5 íed rano expreísioms íolum 
habetur ¡n verbo , quod in ícntentíá 
Vázquez ipfa cognitio eft : igitur ra-
t io divinx rqex íolum m ipía cognitio-
ne eft. 
Ad hoc argumentum concedo, quod 
res funt in Deotanquam in caufa,5c quod 
cum Deuscaulet per intelleótum, res íunt 
intra ipíum Dei intelieotum \ fed quia cog-
nJtio non eft forma caufativa , fed tan-
tum eft cauíalitas formx cauíatlvx, ideo 
non fequitur , quod res in ipía cognitio-
ne dlvma prxcontineantur tanquam in 
cauta: vade nec lequuur, quód iplam d i -
,Vinam cognitionem debeánt imitan , fed 
imitantur ipíam eflentiam diVitiam/qux 
cft cauía eamm in linea enn's j 5c in l i -
nea intcliigibili , 5c iñ hac per modum 
ípeciei imprcüx, espreílx , 5c per mo-
dum obietii Imitabilis , ad quod Déus 
inípicicns íua cogait ione producir res ex-
tra íe. ^ 
Ad primam Confirm. concedo^quod 
Deus non eft caula rcrum , quia cft , íed 
quia infelliglc, 5c vulc , ly quia dvceme 
cauíationem, nontamendicente formam 
cauíai .tem 5 hxc cnlm ex parte princ]piji, 
cft ars , vei Icieñtia , "5c ex parte imita-
biiis eft ipfa divina etíentia inceíUgiblli-
ter prxcontinens omnia : vnde non íequi-
tur,qu<xi dívma cognitio debeat efíe idea 
creaturarúm , íed ipía eüentia cogmta v t 
imitabihs. Ad íecundam Confirm. dico, 
quod exprcísio eft dupiex , alia j in qua 
cognoicitur expreftatLuíjja'liajadquaai i n -
ípicft artífex 5 jpfima eft expreísío verbi,. 
Vt verbi: lecundaeít cxpreí'sio Idex. I n -
ter quás duas exfrelsiones hoc habetur 
vaiue notanaum diícnmen , 'quod cogni-
t io non fiftit in prima expreisione , fed 
traniit ácl obicüüm cxpreíiatuiii ; in íe« 
cunda vero üftit in exprímente ipíumj 
cognoíee ndo v t quod > 5c t ran fi t ad expref-
íatum , vt operario tranílt ad operatum^ 
vnüe non fequitur , quod divina cognítia 
vt talis formaiiter f n^que verbum Vt tale 
formalircr fit ideaó 
. 209 Secundo Aiguitu'r. Idea de-
bet formaiiter reprídentare íuum idea-
tumi íea Eflentia Divina nequlr formaiiter 
reprxíentare crcaruras: igitur nequit cíle 
Idea creaturarúm. Prob. Mai . Tum3quia 
exempiar non eft i l lud, quod tantum vir* 
tualiter continet rem exempíatam ; lux 
eniiu íoils, quíe Virtualite'r tantum conn-
nctcalorem, nequit etie exempiar caións 
formaiiter ta lis: debet ergo exempiar ha-
bere formalem convcmentiam cum r€? 
cxcmplata : cum ergo hahc üon habeat, 
Eüentia Divina nequibit eñe idea cream-
rarura. 
Turn etiam lecundó. Nam Idea eft s ad 
qua infpicíens artífex operatur id^quod aíf l 
cir:ergo fi hocquod aípicir,nó habeat for-
malem convenicntiam cuai re^qu^m pro- i 
M 4 ^ 1 
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, ducere intendlc á non producet rem, • qu.t 
formilirer üc ralis , ícd cantum producet 
virrutera emincnrer pr^conrinentem prs • 
-di cata forma lia rei. V , g. ponamus, quod 
Deus aípiciendo lucemlolis, qiu-c virtua-
jiccr eilcalida, aliquld producat ^tunc i d , 
quod producet , erlc iux'virtuallcer cali-
l la , non vero ene formaiircr calor. Min» 
veró principaiis prííb. üc. Nam Eílentia 
Divinaeoranrum modo reprxícntatcrea-
turas,-quo Illas pra;conrinet in linea cntis; 
ar illas proutíic íolum virtualíter prxcó-
tiner : igitur íolum virtualiter reprxíea-
tat illas. 
Ü d h o c Argumentum negó Mai . ad 
prob. neg, Mai. Si enim artifex fit infini-
tum, bene poteritalpkiendoad id , quod 
cxemplar tantü virtualiccr continct, pro-
ducere aiiquid , inquo reperiatur formaii-
ter id quodinexemplari tantum habetur 
virtualiccr, dummodo incxempíar iprx-
contiiicaLUur virtualiter omnia i l l a , qu® 
deíiderancur ad propnas rationes rei exe-
piivrís:^ quia EllcntiaDivinaprxcontiner, 
& virtualicer reprxíencat omnla ea , qu» 
defiocrantur ad propnas difterentias vniuf-
cuiuíque cceaturx ia partieularl , ideo Deus 
íuaavEdentiam aíplciens,vt imitabilem á 
creaturís, veré tanquam per perfe¿tiísimai» 
ideam illas operatur. 
Ad i l lud , quod diclcur delucefolis, 
'tcCp. Albelda , quod íi darctur arcifex co-
prehendens lucem íol is , & potens per íuS 
artem producerc calorem 9 verc haben-
do lucem folispro exemplari,calorem for-
¡maliter talcm produccrct. Aliquibus ta-
-naendon placee hxc iolutio-5 quia iuxfo-
l i s cumnoa í i t vltimaactualitas, nequitfc 
ipía iüabi ment í art¡ficis, fie vt idea arti-
ciseíiepolsit: vuae prxter lumen folis in-
/ digerct artife x formare conceptum reprx-
feíKaixvuai calons virtualiter prxconten-
t i in ii\ce folis, 5c taiis conceptus haberet 
rationern idex , non veró ipia lux folis; 
qnx rationonmiiitat in Divina Eíientia, 
qux cumíit purusaCtusm'generc entis, 5c 
inteUigÍbilis,íc ipíaimmcdiatepotcft ter-
minare divuiamcognitioncm, 5c fie fe ip-
ía potelt obiinere rationern iuex reípeótu 
cormn, quíe;virtualiter tantñrcprxíentat. 
297 Cxterum qui fie impug-
nant Mag González Albelda , non pe-
netrara v im argumenri formati ab 
cxemplo lucís íoiis 3 ñeque íolutionem 
tamil MagUlri» Etenim argumentum ío-
lum prxtcndebat, qi^od quia lux íolis 
tantum virtualitcr prxcontinet calorem, 
aíprciensad lucem íolis»üvc habendo. illarn 
pro exemplariexteriori/five pro Interiorl 
jntra proprium intellectum exittcntc, non 
poflet vittuteilliusproducerc calorem,qii[i 
formalicer eíTer calor ^ Ad quod refp. Albel-
da, quod n ille , qui aípiceret lucem loiis, 
illam perfe^iísime comprehenderet , 5c 
alias haberet vlrturcm jper artem veré pro-
ducerct calorem: ücut qu^aípicicndocalo-
remformalitér ta lcm, vere ad liniiiitudi-
nem illius aiíum calorem per artem pro-
duceret. Vnde non bene impugaarur prx^ 
facus Magifter per hoc, quod lux íoirsfe ip-
ía nonpGisit immediate terminare cogni-
tionem per modum Vcrbi cb íui imperfe-
¿tionem : namhíecrario etiam militarer, 
fiartifex ad producendum calorem reípi-
ceret alium calorem ; nam lile etiam ob 
fui imperfeClicnem nequíret illabi intra 
intellectum artificis , 5c per modum Vcr-
bi immediate terminarecognicioné. V n -
de puta veri n¡!\ ftandum in dittistanti Ma-
giítri. 
Ve 1 dice rem, quod lux folis non con • 
tinet eminenter calorem, vt eífeíKunab 
ipfaderivabilem Iecundum omnia princi-
pia requifita ad illius produ^jonem ; lux-
cnim , vtvirtuspnmi akerantis e í ^ d m n 
multiplicat radios in materia capaci calo* 
ris, ex coníequenti habet, quod calor can-
fetur in materia, qux virtute lucU altera-
tur: i taD.Thom. in2.dift . 13 • q-1.art.s* 
ad 6. illis verbis : Bx hoe tmlapíicútur C*~Í; 
lofyin quantum lumen ex hoctquod eíiqu&ii* 
tas primialteranth, habetiquodad alteraíio* 
wm iuvet, ¿y pracipuefecundum ilíam qua~ 
litatem, quee ejijimplxc'xter, & máxime afli^ 
vatS.calor , ac pevhoc virtutiprímialteran-
tis máxime conformis, Hxc D . Thom. Ex 
quibus conftac, quod lux ex le non babee 
caufare, aut concinere calorem , 5c fie ne* 
quit efle idea, ad culus fimilitudine com-j 
prehendens lucem calore formalicer pro-
ducerc poísit: non fie Eíientia Dívina,qux. 
omnem creaturam praecontínet, vt ab ipía 
derivabilem,quoad omnia peculiaria crea-
tur x , & fie idex rationem habere poieft. 
Adfecundam prob.diít.Ant, Idea elt, 
adquam infpicicsartifcx operatur id,quod 
aípicit,id,quod aípicitfive formaliter/ive 
Virtualiter,conc.Ant. id, quod afpicit tan-
tum formalirer,nego Ant.óc Coi .Ad prob, 
djco,quod i l lcqui luce folis aípiceret con-
prchendédo illamÁideret omnia, qugdc-
fiderantur ad perfc¿tam notitiam caloris 
for« 
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. foi,maIiter5-& fie veré ,non kicem /fed calo-
kem producerct formalhenaiem. 
Inítabis : Quarntumvjs quis compre-
liendat íolis virtutém , non cognoícet in eo 
caloremiqui íitformaliter calor: ergo imi-
tando folem non potent per artcm calo-
rem formallter talemproducereProb, An-
tee. Tantumpolkt vidcre , quod actu in-
venitur In íole 5 at in lole a€tu non inveni-
tur calor for maliterrlgitur non pol] et ex vi 
comprehcníionis iolis cognoícere caiorem 
formaliter.Ad hoc üirt.AntoNon poíiet ex 
v i comprchenfionis lolis cognoícere in eo 
caiorem* qui fie formallter talis^vt conve-
nicntem íoli^conc. Ant.vt caníabjiem áío-
Je)nego Ant.Óc Coní . Itaquc virtus íoiis, 
quamvis calor formajiter xión fir5quia ta« 
men cíl perfede produüiva calorísforma-
llter taiis, íi comprchendamr , pcrfcítjísi-
mamdabic notuiam caioris íormaliter ta-
Jis:llcut eüocóciuíionesnon praxoatmea-
tur formaliter rn prícmiísis, tamencom-
prehenfive cognoícensprn;m¡fias;pcrfcCUi-
liine in ilUs videc concluüones. Ve ld í -
catur ad hoc iuxtu dida á nobis proxime 
deiuceíolis» 
298 Arguitur tertio. Id eft idea^uo. 
Dcus dirigitur in produftione creaturarua>; 
fed Deus in produüione crcaturarum non 
dirigitur eílcntia divina vt cognita,ícd ¡pía 
cognitione, nam cognitio eít , qux didat 
moaum,íubquo creaturo: producédí^ íunt; 
igitur elícntia divina per aiodum aítuaiis 
cognitioníserit idea. Gonfiran.hoc autho-
nc. Sb.qui quotiesde divimsideis loquun-
tur^otics illas fignificanc nominibus íigni-
íícantibuscognitionem divinam.Dionyíius 
enimcap.5 .de Divinis ISIomia. illas appcl- > 
latpricaifdaltiones,praídeítiuationes. Cie-
mens Alexandrinus lib.5.Stromatumdicic 
iaeam efíe intelligcntiam.Auguft.Traót. 1. ( 
in loan.ideam vocat artem, de íapientiaaV: 
quíe omniadenotant a¿tum divina; cogni» 
tionisé 
Ád hoc Árgumentum dico , quod dú-
plex eít direótio , alia obie^iva, alia íuble-
^ivajideltjtenens íeex parte principij, ve l , 
fubiecti ^ quod dirigitur: idea ergo dirigic 
per modum obie¿ti, & fiedingit vtcogni-
ra , cognitio cárigit ex parte íubíe^tj^vcl 
principij dire'^uri,& lie rationcm ideg non 
obtiner^neque enim ad fimilitudinem cog-
nitionís di vmx creatura formatur in ícipiai 
cum ¡ilá aulla creatura participer^ed ad fi-
miiituainém eüenrix diviax.quain oa^nia 
participai.P^tct hoc ad oculunv Qimcfim 
pI(2:or vult formarelmaginemPctri haben-1 
cío Pctrumproprototypo, tune illa imago 
n o n aísimilatur cognuioni „ quam piítor 
haber de Pctro, íed aísimilatur Perro , qu^ 
cogaoícítur : «Se ficexcmplár imágmisnon 
eít cognitio Petn -, íea Petras cogiurus. i ta 
philolophandua^ de exemplari -incenori, 
quod eít idea. 
Ad Confira^.dico Dioríyfiam íequívo-
cevti n o m i n e p r x ú i í ' í j n i t u ais 5 aíiquando 
cniaiillud accipir p r o i p l o e x e a l p i a r i , ícU 
pro rationeíquam rcSíqua: i n téporc fiuut, 
Imitantur: aiiquaaGO lilo vtitur ad á e i g 
nanduai a¿tuai i.ntellcclus , & voluataus 
diviníE, inquoThcologl rá t ioaem decrcti 
•cfficacisítatuuat. Patct hóc , 1 ! ad longiuu 
refcraa^Ub eius authoritarea\ . fie enim ha-
ber : t x e m p l a r í a é a t n i i s m Dea fxijkmtum 
ratíonej ¡qms Tbeologia praáiffimtíQms vo-
cat »fecundum qms fuperjuhjianti^lts efjentiA 
omma pradtfímviP, & produxit, ble l i l e , m 
quibus in prima parre c x e m p l a r i a p r í E d í f f i -
nitioaes vo car; 3c i a fecunda prveai t f ia i t io-
nes vocat adus,qu.í¿us Deusdecerair fecun-
dum exemplaria, qux ia aieaieíuahabct, 
íes in eüe produccre: & fie Dionyfius aon 
cficoarrarius;aob\s. Cicmeas etiarii Alc-
xaadrinus.dum dixií ideam (tóclíít^tlgcá? 
tiam,aoítr9 do.dnaa; aon adverlatür, quia 
nomine inielligeasffx Deum iigaiftcar, dC 
quo veré afPura^aíur^quod fit iaea omnium 
crcarurarum,vricoatra bco tum probavi-
nuis. Augultinus criani ideam appeilav.ic 
¡artem 3 & íapi^afianiobiective > quatc,uus 
idea.dum cognoícítur,dirigÍ£^cüm ad prói. 
du61:ionem crpat^ramai. 
299 Tándem árguíiür.Namvalcie pro» 
babile eft in viaTliomiííi^quod Deiehen-
tiacoafiltat in ipib áaualilnteiligere Dck 
ü ergo omnia imitantur Dci c f i t a t i cnv5 ve 
nosdiciraus; omnialaatábuacur divinum 
Inrciligere; & fichocerir Gmaiuavcreatu-
tarum ideaVvndeíeateatia Patns Vazquc* 
noadiítín^aerir anoítr^.. Coafira>oug. 
nitio creara vt ralis noa imitatur efieatiaía 
divinaai lub ranoae efieutiaiBÍca lub rauo* 
ne cognitionis : ergo ems idea non erit ef-
fentia Del fub f aríóne eficntiae, fed fub ra -
tione coghit ion js.P robi. Aar .Uiud í aura t ut 
cogniriocreara/cui aísimilatur; íed aon aí-
íiraiiacur Deo nill fub ratione cognuionis: 
ergo folua» imitarur divinan^ cogauio-
nem.^  
Ad hoc Argumentum,admlfia proba» 
bilicate iilius icarentia:, aift. Conl. omsi* 
imicabiiQtuc diyiaum iateiligerc íub um-í. 
ne« 
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nere aulion!s ^ nego Confeftib iátiñe^é ¿Ivi• 
nx quiddicaiiSjConc. Cení. I taqueÑosdi-
cimusriivfná cíkntiam cognkajji vt imi-
cabilcíneü'e ideam abítrahcntes abco , ín 
quo ípfaconíiftit; vnde íiponatur confiftere 
in>plo ¡nteiiígereaílüaii, oportebitaUtiH-
gaeredc Inteiiigcre peí modumquiddita-
tis, vei de intelligere per modumachon-is, 
& dícere,quod iliud imuatur omnia lump-
íumper modum quidditacis, non per Uao-
dum operatioms, & tie primo modoerit 
idea, non íecundo. Ncc coincidimuscum 
fententia Vázquez , quia ¡píe ioquiturde 
cognitione per modum cognitionis. 
Ad Confirm.dicOjquod cífentia divi-
na non dicitur idea creaturarum, quia liib 
íatione, & muñere efíentiíe illiconveniat 
ratio vniveríalis ideo-, íed quia m ipía íunt 
ümilitudines omnium rcrum., Vnde efl; 
idea cognitionis creatx, quia eíl cognitió 
in creáta, <$c in hoc aísimiiatur ei ^ ex hoc 
autem non íequitur,qucd ratio cognitionis 
íit ratio Idea:, quia in ipía prout íic tantum 
ínvcnitur peculiaris lila ráno : quam potetí: 
imitan creata cognilig Moluhu autem fc-
quiturjqaod ellentiauivina cognita v t i m i -
tabüis iecunüum radonem cognitionis ab 
ipía cognitione creata fit idea eius, non ve-
ro ^ quod prout ík fit ¡dea omñium creatu-
rarum. V nde ad Coniírm. ín forma conc, 
primam.Conf.Ok nihil contra nos }qui mea 
opponimur Vázquez ,quod voiuerit eflen-
dam divinam íub muñere cognitionis efl'e 
pmnmna creaturarum ideam. 
q y j & s r i o IIL 
Ue pltoralltaie idearutn* 
HAbita notitia ideíc divín? qúcad quid eft e¡us,quod habeturper diffinitio-
nem, rettat amplms eatn cognoícere 
per divifionem. Vnde lequiturtcrtioloco 
tra^andum de pluraiicate divinaiuí^ idea-
fórum in Deo (¡nt plures tttiéí 
300 SI Vera effet fententia Scoti aflerentis non efíeniiam di-
vinam , fed ipfas res íi Deó 
obie^bive cognitas efle ideas, conftans res 
efiet, & dub¡tatione non indigensin Deo 
dari plvue> ideas j imo dícendum eíietdari 
in Deo plures ideas realiter diílín -la?. iñtec 
fe y ücut 6c ipíce crcaturx excriníece á D e é 
cognita tealiter Ínter ícdtltinguntur. Quia 
autem,ientenría Scotiexpioílajaficveravi-
mus cum communi Theoiogorum íeníu cf-
fentiam divinam eiíe rerum ideam,non]e-
vis^íevigravis iniurglt diffieulras in'adllrué-
dapluraiitateidearum. Refcrtením b.Bo-
naventura m 1. diiK 3 5. ar t . i .q ,2. íented-
t'iámaliquorum,quiex vnaparte ponebanc 
eflentiam divinam eííe ideam , & ex alia 
diüabant dari in Deo plures ideas i \3cdfc 
hac opinione dicir> quod eito primo alpe-
ctu appareat probabiÜSjtarnen t l \ error íiia*-
tiifeíius, quia divince fimplicuati manik üe 
adveríatur,. • 
Hincaliqui ex Antiquis renuuntcon-
•cedere plures ideas-.vnuc Aibertus in 1 .üiít. 
3 5 .art,9 'docet commodius dici in Deo da-
ri vnam ideam plunum rerum, quam piu-
rts rerum ideas, quoüd iüum fequutus cft 
Aureolus,vttefert Capreoius ibidem , q . i . 
art, 1 .Ccnc.3 .Et Duranous ibidem atfinnac 
melíus dici plures rationes ideales mDecj 
eíie,quam plures ideas. Cxrcri amé Theo-
logi tam antiqui, quam moderm afnrmanC 
abíoiute concedendum aÜe in Deo uan plu-
res ideas. &ic tenct D.Thom.hicarr.2..& 
devent .a r t . z .óc i.Ccntrag. cap.54. & irt 
ivdift.36.q 2.art.2.&opuíc.9.q.66. 
bit Concluíio : In Deo dantur plurcá 
¡dea;. Prob. 1. authoritare Auguft. j h i i b i 
83 .qu^íl.q 46.ibi:/í/^/«wf principales qua-
dam forma , vel rationes rerumftahiles , aque 
incommutabilesrfuia ípfie formatanfi funti ac 
ptr hoc aternayaejempef eodem modo fe haben^ 
tes iquaín divina intellígeníia continentun 
& cumip/a ñeque oríantur, ñeque intereant, 
fecundum eas tamen formar i dicitur omne^ quod 
ofiri j & interircpotefi,& orme, qu6dorítur% 
& intent. Ratione prob. qua vtitur D^ 
Thom.hic-inart.2. adhanc formamredu-i 
¿ta. Erenim Deus, á quoeühoc vnivcrJ-
fura^uodfolo ordinc clt vnnm , habet ra-J1 
tius vnivcrriperfe ideam, id cft. propriam 
rationem, iuxta quam forraatum"eít: ergo • 
& deberpariter habere proprias, ,& pecu-! 
liares rationes vniufcuiuíque partís vniver-
fi, prout vna peculianter ab aiiadilUngui- • 
tur: ergoin Deo funt plures idex. Prima 
Cóníe. patet ex eo, quod nullus artifex per 
fe intendit aliquod totum , nifiapud íe ha^ 
bcat peculiares rationes partium, ex quibus 
prxtendít,quod totum conítenergo íi Deus 
íujpernus artifcx per fe intendens totum 
vniverluín habeat apudíc vnam rationem 
c i u ^ 
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cius, dcbcblt qüoquc ápád fehabcre ratio-
ees partium síxquibus vniverfumconfta* 
re deber. Secunda autemConf.patet ex pri-
ma. Nam nomine idcx inreiligimus iliam 
rationetn , quam Deus concipit in í'eipío 
imitari ab vaoJ&: non imlrari ab alio: cr-
go cum parces vniveríi in Deo non imi -
ten tur camde rat íone m ,led di veríam, (An 
gelus enim imirarur Deum quoad yitám 
intel lcí t iva, homo quoad vhamrationa-
Icm, equusquoad gradumíentiendij & fie 
de ah/s) non ene dicendmn in Deo dari 
vnam rantum ideam» íedplurcs. 
3 0 1 Cceterum vt hxc rario raagís 
cluceícatjOporrct folvere difficuícateSjquos 
contra illamobijcl pofiunt.Pnmo üc oblj 
cío. Hoc ipíb , quud Deus habeat vnam 
Sdeam, tonus vniverfi, illa fola abíquefui 
pluralitatc í'ufficit ad ideandum omnes par-
tes vnivetft í'ecundum (uas rationespecu-
liares : crgorarione taílanonconcluditur 
pl'uralltas idcarum. Conl. eíl bona. Nana 
fruftra fiunc per plura^u^ per pauciora fíc-
r l poílunt, & Aüt.prob.Etenlm hoc Ipío, 
quod Angelus fupremus habeat vnamfpe. 
ciem iraprcüam repr^remantem i l l i cor um 
vniver íum, illa íola abíque ful pluraiUate 
lufficit ad rcprxfentandum i i l i per awdUm 
ípeclei imprcííx omnes partes, & creaturas 
vnivcrQ Tccundum proprias rationes pecu-
liares vniulcmuíquc: ergo íimilircr ñ Deus 
vnam habet ideam tocius vnivérfi , veré 
illa fufficiet ad ideandum omnes, 6c Angu-
las partes vníverü. 
Confirm.hoc. Ipíaadionc indivifíbi-
i i . qua primo, & per íe creatur á Deo ali-
quodcompoíitum,concreantnr parces, ex 
quibus conlUc : ergo & eadem idea, qua 
creatur compoíi tum, concréabunturpar. 
tes,ex quibus conftac: ergo viera ideam to-
t¡us non requiruntur fingulíE ideae pro ¿a» 
gulispartibus:3c ñc áparitace non dabitur 
in Deo rcípeítu vniveríi nifi vna tantum 
idea^uít fu idea tocius,& coidea partlum, 
íicut cllvna a d í o totius creativa, Óc con-
creativa partium. 
Ad hoc negó Antec.ad prob.conccfíb 
Ant.neg. Gonl. Hoc enimadeftdiícrimen 
Ínter weam vniverfi, quam habet Deus, & 
Ipeciem ímpreílam vniveríi , quam habet 
íupremus Angelus, quod idea cft vna tan-
tum vnitate ordinis, non vnitate fímpllci-
tacisjvnde D.Thom.loquensde illa inquic, 
quodiolumeftidcailiius, quod íupernus 
ateifex prxtcndit faceré , nempe ordinis 
vmvcrri: vodcficttfw parte reí per íc pri-
mo i n t e n t a t á n t ü n i habétür vnitas ordi-; 
nis/ic ex parce ideíe tantum habebicur vní* 
tas ordinis,& non vnitas íimpl icitatis. V n -
de idea vniveríi fie vna non íutficit ad idea-, 
dum omne i d , ex q u o componitur v n i -
verfum. Species autem Angel i , qua c o g -
nofeit vniveríum, cft vna vnitace fimplicí-i 
tatis,vtiponitur áTheologis,& fie vnaíuf-
íicic ad repr^rentandum totura vniveríum, 
& omne id, ex quo componitur fecunduna 
íuas peculiares raciones. 
Sed inflas inquirendo, quare r c fpc^U 
totius vniveríi datur vna tantuna ípecies 
impreíiareprxfencans iUud, & omnia, ex 
quibus componicur,& no dabitur vna idea 
vnitate íimplicitacis vna ideanstotum vn i -
veríum , & omnes partes eius fecundum 
fuas peculiares rationes? Adhocdicitut 
diferimen ftare in cOjquod idea eft id .quod 
¡ntelligitur vt quod 5 curaque in ideando 
vniveríum Deus in íua efíenua divina n c « 
ceüario intelllgat vt quodplura, &diver-; 
í a , qux imitantur diveríx creatur», fit in*i 
d e , quod idea totius vniveríi tantum pofn 
íit efle vna vnitate ordinis , non vnitate 
fimplicitatis, íicut & ideatum tantum cft 
vnum vnitate ordinis:ípccies autem cft id» 
q u o Angelus íupremus vniveríum cognofi 
cic , vnde ícnet íe ex parte virtucis intcllc-
¿tivx Angeli,quís eoíuperior cft ,quopet 
pauciorcs,& vniveríalioresípecíes inteili-
git.-vilde coiligitúr,quodfupremus íir,quía 
per vnam tantum Ipeciem vniveríum, (Se 
e a ^ x q u i b u s contojcognofclc, óc ficípe-
cies vniveríi i n co eft vna vníratc fimpli^ 
citatis. 
5 0 2 Sed adhuc ín cuto n o n fumus. 
ÍSIam i l l a plura vt quod ínteíleíta ín ipU 
éfientia divina, qux idcadicitür, non man 
gis dittinguntur ínter í e , quam diüinguan*. 
tur in ípecie iniprefla vniveríi a^ivx par* 
tialesreprícfentaríones eorum , ex quibus 
conftat vniveríum j at diveríitas reprajíen-
tationum aítivarum in ípecie impreiiáAn-
geli non íacit ípeciem jmpreíiam vnam 
foja vnitate ordinis, fed veré relinquit in 
ea vnitacem íimplieiratis: ergo pariterdi-
veríitas in td le^orú in elTentia divina n o a 
faciet in ea in ratíone idese vniveríi vnita-
tena íolius ordinis, fed veré reiinquet e a m 
vnam vnitate fimplicitatis, 
P r í E t c r q u a m q u o d d i c e r c , q u o d d i v i n í 
efientia ¡n ratione idea; vniveríi eft t a u -
t u m vna vnitate ordinis, cft p o n e r é com -
pofitiohem in Deo:nam vnitas ordinis fine 
sompoíltionc n o n cft; poneré autem com* 
i 8 8 T r a ó l a r . V i l . d c ¡ d e i s D i v i n í s . 
^ofit ioacai aligium ia Dco in :via. Tho-
p^iÜica cíí ab urúua-i : crgo non eíl dicen-
duíT^cucd ídVá iquam Dcus habec vniverfi, 
:íoluin gaadsat vairatc oraimsr6i non vni-
tate íimplicicans.. Vvxtctca : Species vni^ 
v e r ü , quam haber Angelus íupre nuis, cit 
parcicipaiip Idea; divina ipílüs vnlveriJ: 
crgo íi ípccics Angelí nr yaa vmtatc üiupli-
ciraLÍs,ncquibiaiüs aicere, quod illa in ra-
cione ktex fu vna vnitate íoims orüinis. 
503 Ad hocdifr. Mai . íi ioquamuc 
de lilis intellectis in eüeentis.vel iuteilecl:i 
abloiute , conc. Maí. íi ioquaaiur de UlfS 
ve intcllectis vt q i ^ d comparative , negó 
Mai.&conc. Min.nego Conf.itaque om-
rúa illa inrelleóiia ve quod , cun> in elk en» 
tisnonfint aliad, quam ipía virtus eminés 
et íentixdivinx ad faciéduai omnia,fit i n . 
de,quod proatfic, íic faciant in Deo vnum, 
quod illadíit vnaai vnitate íiaiplicitatís, 
& noa ordinis; ia efie aatem intct lc^l ve 
quod coa'iparativ é habent actuales di ver-
fitatcaijqaia Deia» intelligit efféñuámíül, 
ve diverümode imlcabileai a crearuri.s:vn -
de vt lubíunt tal i cognitioai ¿nó poflunt ¡n 
racione iatellecti non habere diveríltatem 
aduaiexn. Pro quo adverto,quod rationeis 
Íilx,quaidiverfuaoüecreatura: idáítantur, 
duplicuer vt quod cogaolcúiurj primo ab-
íoiute , (ecundum quod l'pedanc adobie-
ciunv direttu m pr áwarmm di v ia a: cogai-
tioais ., quod Deuseíl j & Uto modo non 
íumplura,V[plura aahuc ia eüe iacelle¿tl: 
alio modo latellíguarur vt quod compa-
rativead di verías creaturas,& tic luar pia-
ra in efie imellecti mxtadivenuatcm crea^ 
turarum » in ordiiie aaquiis á Ueo intcil i-
guniur. Hoc fecundo mono ium idecein 
Deo, non pr imo, & licíunt piara vt piuraj 
ex plunbus autem vt piunbus t'olavnitas 
ordinis confrirgere poeeít : & de Uicimus 
ideam vnivcríi vt ideam non gauüerc vni-
tate íimplícitatis,led Cplius ordinis. 
Adaliam impognationemüico, quod 
in primis Deorepugnat compofitio realis, 
& repugnat compofuiorationis ex poten-
tia metaphyfica,& aótq metaphyücojcom» 
poíitio autem ratioms ex numero piurium 
reípeduum ad creaiuras Deo non repug-
nat :dicunt enimTheologi, quodperlona 
Chrifti cft comporica,& D. Tho. explican, 
ex alia 4 & alia ratione lubfiftendi, quia «3c 
habetinfe fubfiftcre in natura divina , & 
habet fubíiüere in natura humana. Com-
poluio ergo reíultans ex ordine,quem da-
jnusideadivinDe 2eÜ;racionis untum, &: 
non ex generes & differentia^ vade g ull i^n 
eft ihconveniens ilíanvin Dco peñere. 
Ad fecunda impugna Joi^emdíCü non 
veré dici fpeciem Angclicam vniverure-
prnEÍeatativamcfie pai-ticiptiunem lüeíe 
vniverfijnon enimhoc veruineíl,íecl nciit 
cognitio creara cíl parricipatio divin^ cog-
niuoais, &fapieatia creara eíl parr:cipario 
divina; lapieatix , fie ípecies imprella eít 
participaiio fpeciei impreílx De i , llcut &; 
•telleólus creatus inteiledus d i y m i : {pe-
cíes aurem impreüa De i , qua cognoícAle -
iplua), ik o m m a , etí vna vmcace ilmpl'icí-
tatis, & non íolius ordfnis.V ade ílac beae, -
quodípecies imprelia vaiverü in Angelo 
üt vna vairare ümpUcitans. 
Aa Coafirm, principalis obiedionís 
neg. Coní. N o a e n í m c í t eademratio de 
al ione creativa3acde idea,qua rescrcatur: 
aítio enim divina non multiplicacur ex 
mulcitudine eft'ectuum, quíael* aítualuas 
primi agentis,quoü deuc vao principio,ita 
& vnaaclione operatur ommaj ar idea eít 
propna , & peculians rano vniuícuíulque 
reí producenua:: vnde cum noa íie eaucni 
ratio de toro,& dcparciDüsdiviave ÍUinp-
tiSjnuneLt eadem idea relpeólu totiuscrea-
t i v a ^ concreativa relpectupartium. 
& 1% 
Explicatarjquotnodo cían ftmpllcitate d'whib 
ejfentja jitt pluralitas di&inafum 
304 T T O C , Quod inquiritur In 
J ^ l hoc ^.explanat D.Thom* 
q.3 .de vcrit.art.2 fequen-
tido£h:ina. Dicoergo/inqmtyquodDeaspít» 
intelleéium omnia optrans, ownia adfimilttu* 
dimm cJ]tnttA fuá producit: vnde ejf ntíafua 
t í i idea remm3 non quidem vt effentia. yfcá v i 
eji tntelleéia. Res autem creata nan perfeéie 
íMiíantur divinam ej[¡'entiam : vnde ejjtntia 
non acclpttur abfolutt ab intelU'Siu diurno, vt 
idea rerum , /ed cum proportlont reifienda ád 
ipfam dwinam ejjcntiam,fecmdum quod défi-
cit ab ea}vel tmitatur eam. Diverja autem res 
divtrfimode tmihntun'pfam , & vnaquaqae 
fecudurn modum fmm^cum vnicuique¡tt pro-, 
príurn ejfe dtftin£ium ab alíefa'.& ideo ipfadi-
vinAeJJ'entia, intelleóiis dlverfis proportionL 
bai remm adtam, efi idea vnmjcmujque reí, 
Vnde cumfmt diverja retum propQ ftionesjie^ 
cefft ejiejfe piures ideas¡ty efi quídam anac)^ 
pipm ex 2» íte ejfentiajed plu r ditas ipvemtwr, 
m 
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ésepkrté pMpwtionUfñ lYetáfirafam ipjam* 
Síc dilucide adremD. Thoro* In quibus 
podumdifBcultatispropolitíe diÜQlvjc: cí-
•fcntiacnuB ablouite íúmpra vna, & Tim-
£ Kú-.i ua cíí.ied fie idea non«Sf eüentia 
aufem divina intell.cüa, vt habenspropor-
tionem cum hac, vcl illa crcamra > íecun-
dumquod híEC,veUila non adiquate, fed 
, deíicienttrdivinam cffentiam imitatur,ÜG 
idea d \ , ícd prout üc pku ificatur connota, 
tlve mxta numerum crearurarum, quas U» 
lam deficienter inutantur. 
Sed vt magis appareat efficacia huius 
m i o m s , fie obijcio contra eam. Etemm 
h^e piuralícas ídearum , ^uam Thom. 
componit cum fimplicitate divines eflen» 
tiac, neceft reaiis}nec cü ratíonis: ergo ra-
t io nó cílefficax. Prob.Anc.ín primis rca-
lís non cft, qüia inDco íola diílin<a¡ojeía-
t lónum pcríonalmm cít rcalis 5 hac autem 
diftmítio^velpluralitasin abíoluto eílmee 
fimüitereít ratioms.quiaDcus. quipraífa-
•?ni - l i n uatenj ctformat, entia rationis 
nonfacit: crgotahspluvaUtas rationis non 
cft*. Dcinde. Hnscpiuraiicas rationis nequit 
h^bcrc iocum in ipia eü'eatia aivina , niíi 
ipía piunbus conceptibus íuborüinctur?quir 
bus cilverilmoüe concípiatur 5 at Deus ne-
quit piuríbus conceptibus cüentiam luam 
cog^iulcere:cr§o Óc nequit praifatam pliua. 
iiiarcni fórmate» 
Dclnáeuitficilccll intelligerc verita- * 
tcm iilms doéirinas , vldslicet qüod hece 
piuralitasnon convenicefícntiíe dlvlnac ve 
abloiiue intclieü:?,led inteiíeótíe cuín pro-
portíónc reí fienüíe; eüentiacnim divina á 
Beoíü ium porcftmtelligijficuticít míe,(5c 
nequit inteliigi aiitcr, quam cít in lej i n le 
alitein abfoiuta cft ab omni rcípe¿tu ad 
creaturam : crgo Dcus nequit inreliigere 
íuáiB cííentiam comparative ad crcaturaj 
fie emna imclligcrcc i l lam alicer, quam cft 
in íc. 6i dicatur ad ü o c , quod iliud ver-
bum abfolute non opponitur rclationi ra-
tionis, íed connotationi crcatU-X, ücquod. 
íiat lenlus, quod talis pluralitas convenic 
efiennne dívinx, non v t in 1c abloiute cog-
nitíE , íed cognitae cum -connotationc ad 
crcamram. i n contra eíl :Namilla adiva 
connotatio creatur.c vei rcaiis citjVci ref-
pectus rationis elij non primum, ainsplu-
raneas eflet rcaiis: crgo cnt relpcaus ra-
tionis t ergoDeusficcllcntiaiuíuaincon-
notative cogaoicens formabit cntia racio-
X)is,quod aun>íttenüum non clt» , 
305 Caeteíttui i i ^ q u a w l s difficiU^ 
appareant,non tamén v im rationis D . T h , 
enervant^ A vtpatebicexeorum ibiutionc. 
Ad primum ergo d ico , quod formalitcr 
íumpta pra^di^a pluralitas idearumcílfa-
tiomsjnamin Deonon poÜumus aliquam 
rcalcuí diÜinü:ioncm,qu5 realis íit ,admit-
iere , nil i fit inter pcríonales relaciones: 
cum ergo pluralitaté idearum faceacu^Dco 
conven ire rationc abíoluti, nonpoílumus 
ciieere prgdi(^ampluraiitatemcfie rcalem. 
Etadprob.in contra dicimus, quodllccc 
Deus entia rationis non former, dequo 
infra^tamen format fundamentum ad pra:-
fatampluralitatem ranonis, ratione cums 
ab ^terne üicimus dari in Deo plures ideas; 
quia licct ab ceterno relpc^us rationis ia 
íeipfis formalitcr non íint, tamen Deus, 
dumah xterno cognolcit luamcffentiam 
Vt diverfimode imitabilem á creaturis, 
fundamentum ad tales relpe&ws ab xterna 
ponit. 
Ad fecundum negó Mai. Efto cnira 
pluralitas formalitcr íumpta requiratprae-. 
fatam pluralitatem conceptuum 5 illa ta-
men , qux íülumfundamentaiiccr plurali-
tas eft¿hoc nonrequintinDco, icüiufíicic 
illapcrfe¿tiísima cognitio, qua vno tradu 
íelpiun» comprehendic, &íc diverfimode 
imitan ácrcatuns eognoícit: in quocum 
folum habeatur fundamentum ad plurali-
tatem reípeüuum , & non invenga tur ipía 
pluralitas formaliter^non requinturctiam 
pluráütas conceptuum a&idiátinguentiu/n 
ipías 3ivinas ideas. 
Ad tert íüdico^uod Dcus fuam efíen-' 
tiüm perfeítiísime cognoj^ ens cognoíeit 
eamomni modo, quoipíactí; cognoícibi-
lis jeft autem ipía non íoium cognoícibiiis 
abíoiute, & vt iníe efle ha5st,íed cft etiai» 
cognofcibili.síeaindum quod diverfimode 
imitabilis á crcaturís efl , quod cít cegnoí-
cííre eam cumproportionc ad crcaturas: •Se 
fíe verumhabec doür ina^uam jD.Thonu 
in racione addu^aproponit. Ad vltimun» 
dico,quod iüa adtiva connotatio crcaturí? 
fundamentaliteciumpta cft quid rcale,for* 
malircríumptaeft quid r^cionis. Ncc ta-
men ícqmtur, quoddctur inDeo plurali-
tas rcaiis formali-s, led tantumfundamcn-
talis, ideft, fundamentum ad formaíemí 
iiec ícquirur ctiam , quod Dcus naturana 
fuam prout ñc crcaturas connotante^ 
fiognolccns entia rationisformet» 
Ds^uo in aüjs 0 . a d Ion-. 
gum dicaau 
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BxmtnAtur writas iüms dotfrin* , qwm 
tradií D.Tbom. w bocarte 2. Jcíñctt j/iqms 
tonfidfret ídeam optrati effe in mente ope-
rantisyjicut quod Intelligtturymn 
$06 T T AC DoO:riaa probat D» 
J f j ^ Thom. cmn ümp licitare 
divina efícntix componi 
plufalitatcm ídcarum: Dcuscnim nonío-
Jiun intciliglt multas res per eflennam lúa, 
ícd etiam ititctíigk fe iütclUgcre multa 
perfuameíTcntiam, & hocelUnteiligerc 
plures ratíones rerñ, vcl plures ideas ctic ia 
intellcótu eius vt intelleCtas. itaque ponit 
D.Thom. tntelleólum divinum in ipíaei 
íentia divina intclligere multa vt quod* 
Hocaatcmapparec difficikjquia illa mul-
ta inteMctta vcquod non íunt ipíxcrcatu. 
TÍC , aliasdicendum eüct cum bcoto iplaí-
inctres , iecundumquodáDeoimelieCtai 
íunc,efíe ideasino etiam apparet,quod illa 
multa fint ipix raciones divm» ,quas crea-
turx imitantur iftíccnim reípectuDcün-
tclligentislc , íicuti c í t , non vmétur poüc 
dici multa IntelleCta vt qu^xi:cum cnim le-
cundum rem ünt omnino ídem omnia d i -
Vina^qua: imicantur creacurs, in cilc intcl-
lc¿ti á Deo nequcune ctic multa. 
Secundo facit aifficul atem:Nam vel 
Illa muita imelleda vt quod inteliiguntur 
vna divina cognitione, velplunbus; neu-
t rumdicipot5t : ergo falla cttpríefatado-
¿irina. Prob. Min . quoad prima parten^ 
Wam multa vt quod per modumpiunum 
nequeunt vna cognitione cognoíci: vnde 
cft necefle, quod conveniant in aiiqua ra-
tione forraali fub qua 5 led idcae divinx in-
telleítx vt quod non inteUiguntur,vtcón. 
veniunt in vna rationc forraali fub qua^a 
íint primodivería, & ve fie á Dco intci l i -
gantur:crgo nequeunt intcÜJgi vna cogni-
tione. Quoad íceundam partera etiam 
prob.Namcognitio clt a¿tus, quo intcilc-
3:usintciiigit: ergo ficut opponituriimpli. 
citati fummx incellcdusdivini intclligere 
per plures fpecics, ka opponetureiuídenv 
íimpiieitati intclligere per plures aclus: no 
ergo illa multa vt quod piuribuscognitio-
nibus cognoícuntur. Tertio: Uta multa vt 
^uod inrcllctla funt intra inteUcdum divi-
num, illique inhxrenr, vcformx lubicíto: 
igitur ü fuot multa, intcUc&iS divinus fice 
in a¿tu per plures formas, quod repugnar 
cius íimplkitati . 
307 Pro explicatione huiusdo&ri* 
nx D.Thom.adverto illam partimdefumi 
ex his , qux ex iplo docent Thomiftx ia 
Tradatu de Angelis , vidciicctquod intel-
leótus quo perfeítior eft > co inrelíigit per 
vniveríaliores, & paucioresípcciesjvnde íi 
Deus crearet perfeáiísimum Angclum,que 
creare poteft, ille íeipíum intcillgeret per 
íuam íubítantiam , tanquam per ípeciem 
imprcflam^Óc alia omnia extra íe vna tan-
tumfpccie compre he nde ret: 6c fie áfeen-, 
dendo ad intelledum divinum, qui fimpli-
cifsimus>& purlfsimus a&us cft^  cft neceñe 
dicercquoü íciplum,<5í omnia alia á fe vni 
ca tantum eíicntia fuá vt fpecie imprclía 
cognolcat. Et hoc cft^uod in doólnna D , 
Thom.tangitur, videlicec quod intclligere 
per plures formas opponitur fimplicitati 
divini intelie¿tus 5 cft cnim fpecics forma, 
qua intel]e¿i:us intell igit , fcufitin a¿lua¿ 
intelligendum ; cumque iple íit punísimus 
awfus, nequit varijsfpccicbus a-ítuari jquia 
autero non fit in aciu per intellcótura ve 
quod,potclt bene fine oppoíltione ad íuani 
íirapiieitatem plura intclligere vtquod. 
Qiiid autem íint ifta plura intelle^a; 
vtquoa, D . Thom. explicat hlc adiecun-
dü, i b i : Dws autem vno intetiUlu inulligti 
multa , & non folfitnjecmdum quod injeip¡h 
Junt,Jed et 'iatnjectindum quod mtelleéidJunt9 
quod tft íntcUigere plures rationss rcmm -.jicut 
Avttfex dum wtelligit JormAm domut m mar 
teria , diíiturmfeíltger* doraum 5 dum autem 
mtelii fitjbrmam domut yVt Áfefp!culatam> 
ÍX to^ quod 'mtelligtt Je ¡ntilligere eam, mtel* 
ttgit ídeam, vel rationem domus. Deus autetn 
non foluvt íntelDgit multas res per ejfentiam 
Juam 9/ed it¡am intelligit fe mtelltgere multa 
per tjjcntiam juam, Btboi eji intelltgercplu* 
res rationes rerum y Je» p {ures ideas ejjf 'e in in^ 
ttlhfiu dus vt inteUcúJas. 
Exquibus infero , quod pcrfe¿lÍonei 
divinx,qux in re funt omnino vnum,íecü^ 
dura quod intclíiguntur terminare varias, 
ASC diverfas imicariones creaturarum , fie 
íunt terramative multa, quamvis íubicdi-
vc tantum fint vnum, nemfc vna divina 
eflentia. Dumcnim Dcus intclligit mul-
ta multiplicirer Dcum imitar i , conclpit in 
fcipfo adciíc varias rationesplurium. Si-^  
cut enim ex hoc,quod Deus intelligit crea-
turam rcíatione crcatur^ referri ad Dcum k 
concipitDcum rclative terminative crca-
torcm, Óc ex tclationc fervitutis adipiuni 
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co n c ip i r u r v t do m i nús r e lat i v e re r m in at i -
Vc,tlc ex hec, c^uodDeus ititcüigit diveria 
c^iveríimode Deum imitan lerauivanve, 
concipit varietatcm in íeipío ^ & ifta íunc 
lUa muirá vt intelieda Vt quod. 
QLiamdo^rinam fere ad verbirm dO' 
cet A n ¿ e t o s q . 3 • de vctir.art.z. in fine» 
Corp.lbi;£í idíoipja dwindeJIiriti^CütnuUe» 
&h dwefj'is propoctionlbus rerum aú eam^s í 
idea vniujcuwjque rei, Vnde cumjint alver-
j a rerum pí opottiones , m c<j[fe ejiejíc & piurej 
ideas. Bt ejiquidem vna otnmum ex paríe e[-
Jmttee Jed p/ural'tas invenitur ex parte di. 
verjatm* proportiomm creaiuraYum ad ij?. 
faw, Quall veüf dicere, quod ficutab ipía 
relatione íervitluis íubie¿tivc exiitcntc in 
creatura Deus deñommatur relatlve ter-
minative Dominus, & ab ipía- reiatioae 
creaturx Deus denominatur relatívc ter-
mmative creator,üc ex intelküudiveri'a-
rum propernonum creaturarum aaelien-
t iamdivinam, illa denominatur propor-
tionaliter rerminative varia , & multi-
piex. 
:308 Ex his ad primamciifficulíatem 
dico Deú intelligcntemiíuam eíknriam,li 
cutí eü in íe,intel!Jgere efle lubiedive vna, 
& terminative muitiplicem jcointelteclis 
tamen diverüs proportionibus creaturarum 
adipUm: ücút & inteliigenao leipíum, 
cutí efl in íe , cointeiie¿ta tamen relanone 
creamrx au iplum , inteiligit lecreatorcm 
relatlve terminative , &cointeUcCl:a rela-
tione ícrvitutis ad ipíum, veré intciligu íc 
Dominum relativc ternamative. 
Ad íceuncá liifficnltaicm dico Dcum 
vna indivinbili cognitione, quacognoícit 
creaturas üivcríimoclc imitan luaiu eflen-
tiam, cognoícere illam multitudinem ter-
minative, tamen ín vna lúa efientia lubic-
¿tive vna : & üc non intelligere plura per 
modum plurium , k d plura in vno nempe 
m vna fuá ellcntia divina.Quo: eft doctrina 
D.Thom.dc verit.q.3 :ar.2.ad p.ibi.-quam-
vis reípettus intelleóti a Deo ünt multi > in / 
quibus pluralitas idearum coníiflk, quia 
tamen iilos omnes per luam eflcntiamin-
telllgit, intelleCtuseiusnoneft multiplex, 
fed vnus. Ad ternam dico illa plura efle in-
tradivinum intelle3:um , vtpurumobie-
¿tum intcUc€tü,non vt tdrmam inhgretem 
divinointei leüui: namprnefatamultitucio 
fLvbie^tive eit tantum m creaturíS, 5c deno-
minativc terminative cft in cíícntlaDei» 
pront intclligitur vt ratio plurium, ¿¿ra-
no vmuíaiimquc in parcicuiari. 
309 s Sed adhuc reftatdiffieultascir-
cadodrinam E). Thom. Etenim íi primo 
Deus per íuam efientiam inteliigit res, & 
deinde cognoícit fe per íuam eflentiam 
ccgnovlfle mu'rajex quo apprehendit muí 
titudinem rationurn rerum mvna íuaeí-
íen t ia jíequitur jquod debeamus dittingucrfl 
iriDeoduas ccgmtiones. alceramdiredá, 
& alteram reflexam jhüc autem videtur in-
convenlens: nam licut Ipt-cies cft -id, quo 
intelligit/ua & actus cognitionis 5 atprop-
ter hec non poliunt íine opporitione ad 
-Dci rimpiicitatem multiplican ípeclcs;.er-
go etiam propcer hoc nonpotcruni abíque 
oppoüuone ad Dei rimplicicaieai mul t i -
pilcan cognitiones. 
Girca íolutioncm huius Árgumenti 
variant Thomiflx Capreoluscnim in pr i -
modifl:36 .q. i .art . i . ad 3.contras. & 3 , 
Conclurionem atfirmat dari in Deo daas 
cognitiones penes diredam , & reflexam 
diítinüas, probatque exprefio textu D.Th. 
hicart.2.ad 2.ibi: Deus autem mn/olmnin-
te! Hgtt multus res per ejjmtiam fumi, jed etiéí 
intelhgit fe mtelligtre mult» per ejftnti&m 
Juam, ^ hoc eji inteiíígere plures rationes ye-
rumyVelpltires ideas eje in intelleéíu emsvt 
intellefías. Ex quibus fit argumcntum:ln^ 
telledio divina, qux habet pro ob icüo 
cognito alteram intelledionem eiuiacm 
ir.teiligentis,eft intelleftio reflexajqugha-
ber proobie¿todirctlanij íedíecundum D« 
Thom .in Deo datui intelicótio, quaj habcc 
pro obieóto cognito alteram inreiletíio-. 
nem De i iritellígení is^uia intclligit íc i n -
tellígcrejergoíecundum D.Thoffi. inDeo 
daniur dux intellegiones diíiin<a^ penes 
dire¿tam ^ & penes reflexam. Hanc op i . 
nionem íequitur nofler Cípullus in quo-
dam manuícripto de ideis. 
loannesá S. Thoniatenet oppoflíum, 
& explicat verba adduóta ex D . Thom* 
quod Deus inteliigit íe incclligercnon a^u 
reflexo, led ipio adu directo , quo Deus 
perfcílifsime cognoícit fuam eflentíam, Se 
per íilam creaturas, & etiam cognorcit illá^ 
Vc ratio eft,& exempiar huius, & i] 1 ius crea 
turíE inpariicuian.Cumenjmcognitio d i -
vina ipíiftimaeflentia divina íit, habet íe-
jpfam pro obieüo primario , & íicipíadi-
reítacognitio fftcognitiofui ipüus. Se illa 
vt direéta inteliigit Deus le inteillgcrc 
multa per íuameücntiam. 
Vel íi ipía coguitio non íit Ipía quid-i 
ditas Dei, (vt probavimus in Tomo prxc. 
huius opens.q.3 •) necipíunq intelligere fie 
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príaia^ium obiedum ipGusdivin.x intclle-
¿t ioniSjtarae dum direftccognirioDei per. 
fcctc comprehedic Deum.eíl neceíle^uod 
ctiam dircétc cognóícat oaioes aótuaíes 
afte&iones Dei , five ípe^ent ad intdle-
£tum,íivcad volunratemjíc fie eít necefie, 
quoddire¿í:¿ íit cognitio lui ipíius: .jntcili-
gitergo Deus le inreliigere a t lmpío dire-
cto cognitionis. Sicut fOlctdícide Angc-
lis, quod cognoíccntes dire^e íeipíoscog-
jiofcunt propriura conceptum direcle re-
prxíentativum propiix íubñantix , quia 
comprchcndences propriurn inteiletluíu 
coguofeunt omnes formas,qu9 íunt in i l io: 
vndecum concepeus direótuslu forma in.-
teUeóhisAngelicj.omni reflexione leclufla, 
ipío actu directo cognofcitur á leipío. 
310 P lacet hic modus dicendi: liqul-
dem aclus divini intelleclus^cum fu forma 
iilius , fmc oppoütione ad íummamDei 
fíiiipiicitatem mulcipiicari non valer jmul-
tiplicarctur autem , ü divideretur in Deo 
penes directum, & reflexum: vndeücut in 
Deo cancumdatur vnafpecics imprcü^a om 
niño immulcipUcata , ita &dcbet dari vna 
cognitio omni multiplicatione eius excluí 
ía. Quod poflumus explicare He : Etenim 
cum cognitio divina in linea entisíitíub-
íiílens vtquod , pariterin linea intelligibi-
licüíubuiknsvt^quod, id cíV, inteücSavt 
quod ícipía intranlitive : cognolcit ergo 
Deus luapuriíslma cognitioncíeipíura, 
in ícipío cognolcit omnes a¿í:usfuos,&for-
mas íuas,liveípedes imprclVas,íive artcm, 
ílvc verbum commuaiter dicíum , üvc 
ideam. 
Vnde ad argum. fa¿lum negó Mai, 
vnocnim idu intclledtionis Dei comprc-
hcnfivcEcomprchenditurDcus, & omnia, 
qux íunt in illojvnum autem ex his cít ipía 
cognitio , & fie omni reflexione (eclufla 
Deus cognoíeit per fuam efl'entiam multa, 
& cognoíeit íc intelligere per íuámeflen-
tiam multa : vnde nonrequiritur multipli-
care cognitionem reflexam íupra iplam di« 
rectam. Ncc verba addu¿taá Capreoío ex 
D Thom.oppofitum probant, imomani-
fefte conñrmant nollramíentcntiam.Nam 
ib i haber. D.Thom. Deus autir» vno intel~ 
h¿iu mtelítgit multa y & non Jolum Jecundum 
quod in feipfis junt , /erf etiam Jecundum quod 
mteUtéla Junt. In quibus illud verbum tn-
ttUafiu non fignificat potentiam intelíe-
¿tivamjícd lignificat conccptum,qui etiani 
dicitur inteüeclus: dicicergo D . T h o m . 
quod vno intcUe^u, id eft, vno conceptu 
omnia illa Intelliglt Deüs; vbi autem con-
cepíusnon multiplicantiir,paplrer neccog-
nitiones multiplicari debeí.Si ergo inDeo 
non admictiiur concepms reflexus , ncc 
debie admitti cognitio reflexa. 
Vtrmn tefpecius utiom* {it de intrínfico con-
• • Jiitutivo divina idea \ 
311 T I A R T E M Atfiimanrem v i -
detur teñe re D . Thom. ce 
verir.q.s.arr.z.ad z.ddaitj 
quód ideade íuoprincipah mtelkdlu habet 
aliquid- aliudprxter ellentiam, ín quo eria 
complctür formalitcr ratloidcx , rc tionc 
cuiusdícuniur plures idex jhoc autem íu-
peradditum ad ideam non cít almd, quam 
relpcitussationis , quibuf formahter mui-
tiplicantunvidetur ergo lentire , quod reí-
pc¿tus rationis Ut fórmale conüiiutivum 
idex. Hinc Capreolus loco vbi lupra te-
net ideam in incrmíeco conflitutivo.^uo 
claudere rcípeüüm rationis. 
Cxterum melius Caiet.hic, quera fe-
quuntur exteri Thomi í t x , aífinnat reípe-
¿iuiti rationis non efic de conítitutivo idex 
velper modú rationis íuperioris, vclquaíi 
difterentialis, íed cílemodum completi-
vumeííent ix Dei formalitcr íumptx in ra-
tione idex , eo proríus modo , quo vnum 
completurpcr carenciamdiviíionis, ¿epec 
caturn commiísionis in plurium ícntentia 
complctur tanquam per modum per ipíam 
privacioncm rcólitudinis debitx inefl'c 
a¿tu¡. 
Sitconcluflo. Rcfpeítus rationis com-
plet rationem idex tormahlsiaic íua'sprx, 
non vero cft proprie coníliíutivum eius. 
Hoc in terminisdocct D. Thom. in addu-
¿ia authoritate in lilis verbas: Inqmetitq*. 
iompletur formalitet ratto idea , non dicit 
conflituirur.quia exente reali, <5c rationis 
nihil valer proprie eoltitui: led dicit.com-
pletur, quod íonat moduni, fine quo a no-
bisintelliginon valet res in íuocííecom-j 
pleto. Hanctenentetiaa^ Thomií tx , Ba-
ñeZjGonzaleZíGonetjÓcnoyiísime Jlluít» 
Archicp. AvinionenfisDoiainicusdc Ma« 
rinis. 
Et quoad primam pártcm prob. Nam 
refpcdus rationis,vt pluries docetD. T h . 
valde conducunt ad pluralitatem idearum, 
fle quod illis non intelicítis plures idex 
formalitcr piares non poflunt uuclligií 
cr-
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crgofalcímcoraplcnt rátionem idexfor-
sualíter fumptx ; nam quod conduele ad 
fórmale diftinctivum DeUconducic eriam 
íieccfíario ad ciusconfíitutivum. Prxter-
quamquod Efientia Divina ex fe til om-
«ino ablbluta á refpedu ad creaturas 5 ¿c 
ratio ide^formaiiterdlcitrefpcíiuminem-
ge comparationem ad cas: ergo incom-
pleto intellectu fuo elaudie neceffario ref-
peítum radonis. 
Prxterea ; Eadem eíl ratio , vt fupra 
.vidimus, de Creatorc, & Domino, & de 
pluraütate idearum : íkut enim habetut 
creator terminative rclative ex fola rela-
tione,qua creatura refertur ad Dcum, 5c ha-
betur Dominus relative terminative ex fo-
la relationc fervitutis exiftenre in creatu-
ra, itahabetur terminative relative plura-
ii tasIdtanunexíoia pluraütate, quavaiix 
creaturx Divinam Eü'entiam diveríimo. 
de imitancur 5 fed Creator formaliter rela-
tive > <5c Dominus formaliter relative 
non habetur íinerefpe£turationis:ergo ñe-
que pluralitas formalis habebitur in/ideis, 
niíi adiint refpeclusrationis : debemus er-
go dicerc, quod in inteileílu idcxdlvinx 
formaliter lumptx ingrediuntur reípectus 
rationis, qui cum non ingredianmr vt dif-
ferentia, ñeque vt ratio comnlunis, dicen-
dü erit ingredi vt moejicomplentes ideam 
in fuo efle formali. 
312 Quoad fecundam partem prob»' 
Nam idea cft vera cai^ía rcalis ideati: ergo 
adxquatc fümpta non cft ens rationis:ergo 
ñeque propne loquendo ülo conftituitur. 
Prima Conleq.efíbona, íceundam pro-
bo.Nam ens rationis nequit propric confti-
lucre ens reale, adquod vt accidens coa^-
pararur:ergofolum potefteonílirucre pro-
pric aliud ens rationis : ergo ratio idex 
adxquate non conftituitur ente rationis, 
propric nonpoterit illo eflerttialiter con-
l i i tu i . 
Dices hanc rationcm nullius elle robo-
ris , &inílari in Sacramenns in viaTho-
naiftica. Etenim hxc íunt vera caula rcalis 
gratixj & tamen formaliter in rationc Sa-
cramenti propric conftituuntur per refpe-
ctum radonis: ergo poterit idea elle cau-
fa rcalis ideati, Ót tamen formaliter confti-
tuiperens rationis. Sed contra eft. Nam 
Sacramentum formaliter fumptum non di-
cit cauíalítatem reaiem , fed tantum di-
ci c puram rationcm íigni , qux eft pura 
relatio ad íignatum : vnde pro materialí 
habenc cauíare gratiara , non vero pro 
formali. Vnde Sacramentum formaliter 
íignificat id ^  quod materialiter cauíat, 
fie pro formaUpoteít clTe cas ranonib; at; 
idea formaliter efteaufa excmphris idea-
t i , ¡k. fie in fuo formali debet ciaudere rea». 
Utatcm j cumque ex reali» & rationis for^ 
maliter nequeat aliquid confticui, folun\ 
reftat, quod eius fórmale rcaie vú imum 
fuum compkaientum accipiac á forma 
rationis: &: fie vmo noftra canvincic 
ad intentum , & non inftatur in Sacra-, 
mentís. 
Sed inquis; Si ergo ratio conftitutU 
va non cft refpeílus rationis , debemus. 
vltra illum alsígnare in idea formam rea* 
lem,perquam conítituatur. Scdrclpond» 
concedendo totum s & afsignando pro-
prium conüitutívum. Dico er^o propric 
conftitui, & diítingui per divcrlos mo-
dos imitabilitatis , quos dixj íupra efíc 
realiter diverfos puré terminative ex d i -
verfitate reali , qua creaturx, Ellentiaiii 
Divinam diverfimode imitantur : ficuc 
Deus dicitur Dom nus realiter terminative 
ab ipla reali relationc fervitutis/ & creator; 
ab ipfa relationc creaturx» 
v . 
A quo intelletiiü formmtur nfpUHs mb* 
nis, quíbusformaliter multiplican* 
tur ideal • 
3 i 3 r ^ w IFFICILEM Agredimurdif* 
J j ficultatem propter do&rina 
* D.Thom^ quee cirea huiuf-
modi quxfuumvidctur claré diccre prxfa-
tos reípeüus fieri á Deo comparante cüen* 
tiamfuam ad res. Qux Üttera ita eft üiffi. 
cilis.quodciad/ixrenrcs aliquiexThorni-. 
ftis maioris Notas, quaks ÍUnt González 
hiediíp .47 . íc<a.2. Serrahicart.z. Concl, 
3 . & hóviísímus Dominus de Marims nic 
a r t . i . c. 3 ^  Goncl.2.afnrmenc Dcum cau-
íare efteítíve prxfatos reípeüus. Gxtcríi 
fententia oppoüca, qux negar Deü viium 
ens rarionisefficercpiaufibiíior ínter T h a 
aiiftas eft» • x 
Pro qua íequentemítatuo Concluüo-
nem.Intelíe^us Divinus non efformat pr?-
facos reípe^ns rationis^ Sic communitef 
Thomiftx , paucisexceptis. Probo primo 
ex D.Tho.qulIn opurc.42.cap.2.aici 
effiQitur ens raitori'ts, quartcio mtelíecíus niti* 
tur aprehenderé t queámneji. atfieffet i Ó* 
¡deofingit ülud, ac fi ens effep* Etdc Potent* 
q .7 . amcui. n . áiftmguit dúplex genus 
l í rG3 
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rciatlonum rationls, alia:,qux funtíecun-
á x inccntioncs,& attnbuuntur rebusprout 
inteliedis , & . fie dicuncur ab iñtelte&ti 
inventa; 5 aiix funt relaciones rationis, & 
attribuuntur rebus extra InteUeáíuni, 5c 
prout íunc .á parte l e i , & de jftis Joqucns 
jnquit: Et tales reiattones confequuntur mo-
dum ineelhgendl t fecundum quod aliqua ñor* 
bAbmtia in/e ordinem ordimie intelliguntury 
¡fcet intelleBas non ¡nteiligat ea babero or-
dinm^quiaftc ejfet faljui. 
In qnibus duobus iocls, ve patet, rc-
quiric Div . Thom. ad formarionementis 
rationis, quod ex parte obiedti intclliga-
tur ens, vbi non eíl ens, ordo , vbi non cft 
ordo, hoceft, intelhgatur aliquideumor-
diñe ad alterum,ad quod veruna ordídinem 
non habetdcd intellectusdivinus cum onv 
nía intelligac, ücutl in re ÍLmt-,nequic intcl-
llgere ens, vblnon eft ens, nequirque in-
tciligcre vnunfi cum oi'dine ad alterum , íi 
Veré m re ad illud alterum non ordinetur. 
ígitur nequit formare reípeótus ideales,qui-
busidex multiplícantur, 
314. Dices conítare ex D . T h o m . 
InDiíput. de potentia adducta, quod a ü x 
íunc relaciones ab intellectu inyentoe, 6c 
a l ix íequuntur modum intellígendi , íe-
cundura quod aliqua non habentia inter 
íe ordinem ordinate intcíliguncur,licet in* 
teliechis non intelligac ea habere ordinem: 
ergo ex D . Thom. habctiu , quod poísit 
formari rcípedus rationis, ello intelleólus' 
non inteliigat ordinem , vbi non eíl in re 
ordo. Sed contra eíl. Nam D.Thom.dicic,1 
quod Iequuntur modum intellígendi, quo 
aliqua, quee Inter fe non habent ordinem, 
ordináteintclliguntur : hoc autem nequit 
í icri , nlft intelligendo ordinem , vbi non 
eíl ordo. Vnde cum dicit, cfto inteiledus 
no n inteliigat ordinem , vbi non etl ordo, 
debet inteliigi non de fimplici apprehen-
fionc, íed de compofua, qua veré afñrme-
tur de non ordinatis Inter fe, quod habeant 
ordinem. Quod patet ex racione , quam 
afsignat, nempequia ficefíct faífus; cum-
que falíitas non üt in prima apprehenfio-
ne íimplici,fcdtantum IncompofitajCon-
ftat, quod loquitur de intellcdtionc com-
pofua, non de fimplici : quaü veüt diccre, 
line.co, quodaffirmet ibi adefíe ordinem. 
iVnde non infnngitur ratio noftra. 
Scdinñas. bi crgo inteiledus relacio-
nes rationis, quee íunt primxintentioncS, 
fotmat intelbgendo ordinem,vbi ordo n ó 
cft ; crgo IntcUigendo invenic grdinem. 
vbi non eíl: ordo: crgo male D.Thom. d i -
fíinguit inter primas , & íecundas inten-
tiones per hoc , quod lecund» íunt illce, 
quas inteiledus adinvenit ; primx vero íe-
quuntur modum intelligendi inteiledus, 
quo ordinate intelliglc ynum inordinead 
alterumjicet inteiledus non inteliigat i l la 
habere ordinem. 
Refp. fecundas incentionesdici adin-
ventas ab intelíedu , quia per fe intendic 
illas fingere 5 per íe «nim intendic faceré 
vniveríale3gcnus, fpeciem, 3c alia íimilia, 
& abhacpcrfcirateprxfatac fecundx ince-
tionesdícuntur adinventx: quandoautem 
res, qux aparte reí non habent ordinc , or-
dinate in exercitio inrelligic,nonper le in -
tendic faceré ordinem inter prxtatas i'es,6c 
fiedicuntur refultare quaíi exconíequenti, 
quiafinguntur veluti peraccidcns , & non 
ex per le intento operantis. Vnde ad Ar -
gum. conceíía prima Coníeq. negó íecun-
dam, qux íubinfertur. 
3 15 Secundo prob.ratlone ápr io -
ri.Etenim relacio racionÍs,quxcumque illa 
fie, íolum poteü refultare ex hoc, quod in -
teiledus in exercicio inteliigat vnum cum 
ordine ad alterum , quod tamen inrenon 
ordinatur ad illudjhoc autem non eft iniel* 
ligere rem ficuti eílin íe: ergo eftintelli . 
gere eam aliter, ac eíl in le. Tune vltraded 
Dcus uequit rem intclligere aUter,ac eíl in 
fe :ergo nullum rationis ordinem valetef-. 
formare. # 
Prxterea: Deum nonpoffc IntclligCn 
re rem aliter, ac eí t , nonoricurpexcife ex 
co,quod cum fu perfedifsimñcognoícens, 
debet conformari cum rebus cognicls^on 
autem conformaretur>ü ariter,ac ipíx íunt, 
cas intclligeret; íed oritur potiísime ex eo, 
quod cum fu perfediísimum cognoíccns, 
non inteliigitper fimplicem apprehenfio-
nem,íedneceiiario omniseiuscognitio iu-
dicativaeft: fiergo intelllgeret enmordi-
ncrea , qux inter fe non habent ordinem, 
iudicaret neceflario illa inter íe habere or-
dinem , &. licefietfalfus inteiledus eius; 
repugnat autem falfuas divino incellc-
d u i : crgo & repugnat ordinate intclligere 
vnum adaliud.h reverá nonordinetur ad 
il lud. 
Ex qua ratione evaneícit ratio aliquo-
rumaOerentiumnullam eíle impcrfcdio-
nem íic Intclligere , quod ens rationis rc-
lu l tc t ' cx tali intellcdionc , quia non 
fcquitur i l lum cfle talíum adxqua-
tum autem malum inteiledus tantum 
Qu.xft . Í I L §. V I 
cílfalfitas, Ccut & rutequatum maliim vo-
lunratis £antum moralis malitia e l l : & fie 
|)rxtcndunt , quod,omni iroperfeítione 
íceluíía 9 Dcus poísit entia racionis for-
jiiare. 
Evancfcit quidem hsec ratio. Nam 
licet illadoítrina vera íit rdpeítn noílri in-
telícftus, qul poteft mteliígcfc ÍÍÜC eo, 
quodformct iudicium de re lutdleclaj ta-
ngen vera eOe nequic de divino intcile-
£tu, quiintelligerc ncqult, nífi indicando 
de re intelleíta: vnde necefíe eft,, qnod íit 
vems, vel falíns in omni íua intelieCtio-
nc 5 aunque falinsefle non poísit , requi-
ntar necetíarió. quod íit verus: vernsau-
tem non erit, l i indicar adefic ordinem Ín-
ter dúo, inter quee ordo non eft. Non er-
go ratio adautta probare potett Deum POÍT 
le cntia raiionisforniare. 
V L ; 
Solvmtut Argumenta* 
516 " p r U M O Arguitur contra C ó -
X cluíionem ex D. Thomi qui 
hjc articul. a. dicít : Re/pe-
B a s , quibus vmltipliCíUitur idea , mn cau-
fanturd rebus 7/edab mtíileéiu divino ctipa* 
rante ((¡¿ntimnfuam »á>res. laíolutione ad 
quartúnicit : Qtioá refpciílas multiplicmtes 
ideas non [qní tn rtbus ereatis , fed tn peo; 
non tamen funt reales rejpefius > fnut úU\ 
$mbus di(i'inguntur Pér/ona , fed refpefíus 
íntelleéii d Deo i ¡gltur Dcus inteiligit in 
jíe jpíorelpettus adereaturas: ergo torraan 
illos.ln íolutione adieclindüeiiam habét: 
Veus autem non Jolum mtelhgit muiias res 
per ejentiam Jtiam , fed cuam mteíhglt fe 
inteiUgere viuita per ejfwtiam fuam. Sed boe 
e í i mcU'gcye plures rationes remm , feu 
flmes ideas efe w intelle¿iu eius vt intel-
lefias: igimrrcntit D.Thom.divinumin-
tcllcdnm formare pr^fatosrcípeüus.Príe-
terca in u diltinct. jó .quxf t . 2. artícul. 
2- ad 2. dicit : quod propter hoc íit plu-
talitas idcaruip ab xtemo in intclle3:u di-
vino, & non in natura ipllus, quiaintelle 
ctus divinas ab eterno i u i t inteilígcnscf-
fcntiamfuam vidiveriimodeiinitabiie á 
creaturís: ergo. 
Ad prima anthorltatcm refp. loann. 
á Sand. Thom. quod comparatio palsiva 
naiuríe divina: ad res eft dúplex , aiia emi-
ncntialis,aliaforinalis; prima eft ipía ab-
íolutiísii^apcríccaoaaíur^ alvina , qu« 
íc habet crga creatórás fine vilo fcfpeüii 
tbrmaii , & dcpendcntia, fed cum íum-
ma emlncntia , ratione cuius facu crga. 
crcamras modo íuperiori íine ordinc ad 
illas i d , quod agens creatum cum depea-
dentia , ¿creípcctufaceret: tormalls com-J 
paratiopaísiva eft ordo , v i cuius formali-
ter natura divina ordinatur ad creaturas^ 
His duabuscomparationibus paísivis cor-
rerpondent ex parte intcilcClus alix dua; 
a í t ivx : primo modoaitivc dicitur miel*. 
lcá:as divinus eílentiam iuam ad res com-
parare , dum cognoícit ellcntiam íuann 
ratione lux cmlncntix fine reípe¿tu , Óc 
ñnc depédétiaá rebus exercere circacrca-, 
turas , id s quod quxiibet natura crcatafi-*, 
ne reípcdu , & fine dcpcndcntla exer-
cere nequit. Secundo modo diccrctuc 
aótive comparare eüentiara fuam ad rcs>; 
ü veré intelligerct iilam cum ordinc«*d res 
crearas, ílequod inteiiigcrct ordinem, vbi 
ordo non e í i 
Quando ergo D. Thom. dicitiquod 
rcfpcdus ideales íiunt ab intei[cá:u div i -
no comparante cftentiam íuam ^d res,, 
ioquiturdefaüionc profundamenilo pró-
ximo , id eft, de illa cognitione, qua cog-
nol'cic effentiam luam ratione lux emi-
nencias faceré citca res fius ordinc , <5c 
dependentia id > quod alia agentia crea-
ta > non fine ordinc & dependentiajagunf^ 
qux cogmtio eft fundamentum ad reipcr 
a:us ideales in fe : nam dum in exerci-
t io intclieílus nofter talcm comparación 
nem Eflentiíe Diviníc ad res inteiligerc 
non valec, nifi inteH'igcndo nacuram d i -
vinam vt relatam ad res , formar rcípe-r' 
dus ideales in illa. Vndc Dcus per cog-
mtionem prxfatíc eminentix dicitur fa« 
cerc pro fundamento reípectus ideales? 
vndc non ícquitur, quod Dcus pro for* 
mali rcípeítus rationis formet. 
317 Alio modo potcftexplica-
r¡ pra;faca authorltas dícendo fimilircr, 
quod loquitur de ta^ione pra'di^oruní* 
reípcófuum pro fundamento, comparan* 
do ellcntiam íuam ad res, Id elt , cog« 
noícendo iJlam mulrlpliccm termiuati» 
vcrealitermultiplicítatc lubieCtata ín re-
bus cointclledis Intnníece, & ío):umcx-
rrinfece denominante iplam ellcntiam d i -
vinam. Sicut emm Dcus cognoíccndo 
íe vt creatorem reiative terminative, 
á relatione fubiectata intrimcce in crea-
tura , &: extrinlcce realiter denomi-
nante creatorem , pomc fundamen-
Tractac<. V i í . d e í d c i s D i v i n i s * 
tum ad iefpeíl'um rationis, quo creatot 
re te r tur ad crcaairain,quia i ntel léelas no-
fter nequic fie exrrinlece Dcum inteliigere 
creatorem>qüin inrelligac Ipíum in ordme 
adereamram ; ílcDeus , dümcointciieítis 
varijs proporfionibus rerum ad íuam eíTcn-
tiam intelligic iüaai tcrminative mulci-
plicem, fundamentum poait ad rerpeítus 
rationis , quia nofter in:elle<3:us naturam 
¿c á Dco inceUeí3:am nequic fine reípeítü 
ad res intclligere. 
Ad fecunda authoritatem dico , quod 
non ioqultur de rcfpei^ibus idcalibus,qiios 
ip(e Deus intcll igendoíorniet , fcdloqai-
turde reí'pedibus formacis, vel formabiii-
bus ab mtelleftibus viatomm diítinguen-
tibus per Uios tbrmalíter ideas , quos DcuS 
ab xcerno cognofeic , ficuc Sciplos intel-
leítus viatorum formantes iüos. Ad ter-
tiam dico, quod ánni Deus cognofeit íuam 
cll'entiaiu teraiínative variam , & m u i t i -
plicem "varictatc crcaturamm extriníecc 
i l iam termmative denominante variam, 
& multiplicem, inteiligic píurcs ideasplu-
ralicaterealidenominativa > nonfubLeCti. 
va. Quod , & non aiiud , vuk in quarta 
authoritate : ad pluraíicatem enim idea-
r u m termmativam íufficit Deum abxter-
no cognoícere eQentiamíuam vt divcrU-
jwoüc Imitabllem ácreaturis. 
51S Racione íceundo arguitur. 
Si Deus non formac reípeótus ideales, fe^ 
quitur , quod ab xterno in Deo non fint 
formaliter iden: , i e d tantum fundaracnta-
l i ter j hoc autem non videtur dicendum: 
ergo. Prob. Sequelacx Div . Thom. in-
fra quxft. 34. articul. 3 . ^ 4 . i b i : Nomen 
ideaprincipaliter efi impofitum adJignifican-
dum re/peéium ad creaturam , ideo pin-
raliter áic'ttur. Ex quibus formacur argu-
mentum üc. Idea fecundum fuum fór-
male fignificatum figniftcat refpedum ad 
creaturam 5 fed ft Deus non formar reípe-
¿tum rationis, tales relpe¿tus rationis ab 
teterno nequeunt convenire jdeis : Igituc 
ü Deus non forman tales rcípe¿Í:us,ab xtcr? 
n o nonemntformaliter ideae. 
Ad hoc Argumcntum dift.Mai.fequI-
t u r , quod ab xterno non ñnt formaliter 
idex , formaliter complctivc , conecd. 
Maí . formaliter terminativé, negó Ma i , 
. Etdif t . M i n . hoc non cft dicendum, l o -
que ndo de idea formaliter complecive, 
negó M i n . loquendo de idea formaliter 
tenulnativc, conc. M i n . 3c Coníeq. Ad 
auihoritateíA D.Thom. dico^ quod loqui-
tur de Idea formaliter complctivc,, non 
formaliter terminacive» Itaquc , vr d i -
x i fupra , ideadivina non importat tan-
tum retpeáum rationis 5 ñeque enim hoc 
nomen idea impoütum eíl ad íignifican-
dumpurum reípeftum: éft enim cauía, óc 
meníura ideatorum , menfura autem ne-
quit puro reípe£fcu conítirui 1. complecive 
autem relpecium rationis importat, prin-
cipaliter quidem ad res ideatas, & ex. con-
fcquenti ad ideantem , ad dlüinüionem 
Vcrbi D i v i n i , quod principaliter impor-
tat reípcílum ad dicentem , & ex con-
lequenti ad creaturas. Quod diícrimeu 
dum D.Thom.afsignare vulc.jdicit, quod 
cft ;impoíiuim nomen Idea ad íignlñcan-
dum principaliter refpe^.um ad cream-
ras. 
319 Arguíturtertio.EíTentlaDi* 
vina eololumeft idea ,quo clVáDeo cog-
nita veimitabllisácreaturis; athoc prxai-
catum imitabílitatis,cum non iu abíolutü, 
debet neccüarlo efle rcfpc'-iivum : ergo 
dum Deus in exercitio cognofeit eUcntiam 
luam vt imitabüem á crearuris, eognoi-
cit i l lam in ordine ad eas , &. íic formar 
ordinem ratiionis. Si dicatur Min . lup-
ponere falíum , videlicct quod imitabi-
litas non l i t prxdicatum abíolutum. In 
contra argumentor í k probando l'uppofi-
tum. Etenim illud divinum prcedieatum 
cft abfolucum ab ordine ad creaturas, quod 
poteft intelligi independenter ab i l l i s j 
íed ímltabiiitas praidicta nequit intelligi 
convenire Deo , non colnieiíe^is crea-
tuns : ergo eíl: prxdicatum relpc¿tivum 
ad creaturas. Secundo. Si eücc abíolu-
t u m , poílemus nos intelligere eflentiam 
ve imitabüem á creaturis ñnc reípe¿tn 
ad illas: etenim quia creator cft prsedi-
catura abfolucum , poíiumus nos intel l i -
gere creatoremterminacivcíinc eo,quod 
intelligaraus creacorem relative ; fed nos 
. nequimus intelligere Eflentiam Divinam 
vt imitabüem íme eo, quod illam intelíi-
gamus relative ad creaturas: ergo eft prx-
dicatum relativum. 
Adhocbenc di í lumeft : cftenimfal. 
fum, quod illa imitabilitas non fit prxdi-
catum abfolutum. Ad prima prob. m con-
tra negó Mai . Nam ad hoc, vt prxdicatum 
divinum non polsit in te l l ig i , noncointei^ 
leetis creaturis, non requiritur,quod lie ref-, 
pe¿tivúm ad illas, íedIufficit, a fitconne-
xum eflentialiter cum lilis ad moduía, 
quo terminus habitudinú conncdfimc 
cum 
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cum re dicénte habitüdmem : cum ergo 
Eilentja Divina v t ímltabills á creaturis f i t 
per íc connexa eum iliis , ikut tcrrninus 
habirudinis cum diccnte habirudíném ad 
i l l u m , non probatur ex hoc , qudd non 
polsit intellígi ve ímitabilis á crcamris, 
lilis non coíncelleítís , quod üt predica-
catum reípecliviun ad creativas. 
Ad lecundaprob. ncgoAnteced. Ad 
prob. negó fimilicer, quod in exercitio 
poísi/rvus nos intelligere Deutn vt creato 
rem rclative cerminativc , quin forme-
mus habitudinem rationls in Deo ad crea • 
turas. Dixi in exercitio , qula ugnate bene 
pofí'umus diícurrere j quod creator termí-
native conítumrur peí: extriníecamdeno-
nunatiónem rcaleiu ortam á relatione 
creaturx : cxrernm In exercitio non pof. 
fumusappreíiendere iliam extriníceam de-
nominationemercatoris, quin apprehen^ 
damus iliam admoduai íformx reíanvxj 
nam íi inteiligamus iliam vt formam 
ablolutadn , non intelligemus creatorem 
vt purum terminum reiationis crcatura; 
ad ipíum,liquidem terminashiedebet eüe 
correlativus ad creaturas. 
Sed inttas: Dcus poteft inlligere peí 
noscííentiam luam ve imitabilem ácrea-
turis relati ve terminative in exercitio f i -
ne eo iquod intclligat íuam effentiam irí 
ordinc ad crcaturas : ergo 5c nos poteri-
musíic eaminteiligcre finé eo, quod in-
teiligamus eam cum ordinc ad creaturas. 
Ad hoc negó Confeq. & afáigno diícri-
men : Dcus enim ob eminentiam fux VÍS 
cognoícitivx cognofeit omitía, ücutl íünt 
iníe ; vnde i d , quoddenominatio extrin-
fecaeít/vt calis á Deo cognófeitur 5 üc 
efto cognoícat íuam effemiam vt termina-
tive relarivc variam, non eíl nece^cquod 
cognoícat iliam cum ordine ad res; exte-
rum intelleftus noüer denominaciones ex-
trinfecas afficicntes res nequic cognoíce-
re niíladmcdumformce inhxrentjseisjvn-
de nequit cognol'cerc eílc viíüm lapidis/ni-
ü illud apprchendat vt formam lapidis.Vn-
de eft necefle , quod-cns ránónis effor-
inet ; cumque ratio termini habitud!-
num rerum convenicns Eflentix Divinas 
fít denomlnario relativa^bipfishabitudi* 
nlbus rerum ad ipfamprovcniéns, intelle-
«ftusnoa valct eam apprchcndere niíi ad' 
modum cuiuídam formx reiatlvx inhx. 
rentis Dco : vnde neceílario incell'gic ip-
íum Deum cum ordinc ad erc^tiiraS; 5c fie 
reipc^tus ideales cftoríi^t. 
320 ArguiturquartoArgum.vulgarh 
Deus^orepugnatiqued cntia racioníf cog-
BOicattergo ncq^repugnabit ^ u o ü dtacth-
ciat.Patet Conieq.Q.uia cns ralionis lit per 
hoc , quodcogaoícitur: ergo ü non ir pug-
nar ,quoQ Deus ens rationis cogaoícar, non 
fepugnabit, quodensrationis efficiar. Hoc 
Argumento convictusVázquez non íoluiu 
negat Deum entia rationis formare , ve-
rum etiam negac rila c o g a o í c c s c 5 in quo 
fecundo talfilsime procedit : vnde in hac 
parce reiinquitur ab ómnibus tam dome-
{íicis,quam extrañéis. 
Keip.ergo ad Argumentum conc.An** 
teced.negandoConleq.AdprQb.ensratio^ 
ñjs ñtper hoc,quod cognoícitur, dlft. Ant* 
per hoc,quod cognolcnurcognicione ficti-*' 
va,&qux habeac pro obyecto eas,vbi nul-< 
lü eit ensnccreaic,nec rationis,conc.Antv 
cognitionepurcípceulativa, licec non en* 
tis realis^ntis camen fióti ab inceilcCtu hu-. 
mano, negó Ant. &: Ccní.ltaquc ens ratio-.. 
nis fie tantum ea cognitionejqua cognofei^: 
tur ens ,vbl nullum cft ens; quando auten^ 
cognoicimus ens rationis iam fiítum ab in^ 
tcileíhi humano , tune cognoícimus ens, 
vbi cÜ cns,Ucee no fecundú ré3íaltim lecur 
oum ficVioncm,& fie cognoícimus ens ra-
tionis fineeOiquod illua tune tormemus^ 
Yndc fíat bene , quod DeUs entia rationis 
cognofcat,& tamen illa non facíat, 
Infiabis. Ens rationis dum primo cog-
noícitur ab inteiledu divino^haüet efie ob* 
iefl:ivum in iatellcctudivino, quod antea, 
non habebat: ergo veré fit ab intellectu di -
Váho,dum ab i l io primocognofcitür.Patct 
Coní.Quia veré dé novo fic,quodde novo 
efle accipit 5 íed efi'c exiflenriale entis ratio* 
nis eítaclucognoíci: ergo fi hoc de novo 
habet ex-vi cognitionisDei,vercefficktur 
abillo.Coníir. Cognoícere ens rationis eít 
cognoícere ens, vbi nóeft ens: ergo ü Dcus 
co^noícít ens rationis, cognoicet ens vb i 
non eít ens j íed formare ens rationis n ih i l 
alíudefí,quam cognoícere ens, vbi non eít 
cns;ergoíi Deus ens rationis cognoícit, ve-
ré efíidee illud. Difcuríus cft bonus j & prí-
ma Coní.evidens,& Anc.pr¡mü.ücprobo^ 
Nam cns rationis,cu íitcns fiótumjcit ens» 
vbi non eft cns: ergo cognoícere ens ratio-
nis eric cognoícere ens,vbi non eft cns. 
Ad hoc dift. Ant. habet eííc ohieít ivü 
in intelicftu divino, quod antea non habe-
bat, vt derivatúab ipl'o intelic^adivino, 
hego Antce.vt puré ípecuiatumjconc. Anr, 
Se neg. Conícq* Ad prob. diít. M i m eífc 
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cxiftcntlak entis rationis eñ a(3:u cognof-
ci cognitione ñS0& ilüus, conc.Min.cog-
nkíone puré Ipeculaciva i l ims, negó Min . 
& Conleq. Itaqae cogaolci catis tatiotiis 
cñ dúplex;aliud, quod non príel'uppomt fi-
¿tlonéjícd íacit,qma priaio cognolcic ens, 
vbi cnsnon eft, & hoc eñ cíic exiüenciale 
cncis ratioais; aliud cagnoíci eíi,quod pr^-
lupponit id, quod cognoícitur,,óchoccog-
noíci nó cít cíleexiltentiale entis ratjonis, 
icá cft mera cxcriníeca denominado fi¿lio-
nis iamfonnatX j&exiíientisívnde ex hoc, 
quod ex v i cognirioms diviax de novo 
cognolcarurensrationis.nó íequiturjquod 
de novo ex v i talis cognltionis fiat. 
Ad Confir.díft.Antee. cognoícerc ens 
rationis eít cognolcere cnSjvbi non cft cns, 
vbi non eitensjncc rcalc^nec Tacionis,con-
ccd.Ant.vbi non eít cns rcalcjbene vero cft 
cns rationis, negó Antee.«5c diÜin¿to Con-
fequenti eatic diítrnótione , dirt. M i n . íub-
lüniptamríed formare cns rationis cft cog-
noicere ens, vbi non cft ens, vbi non cft cns 
rcaie, ñeque fictum, conc. Min. vbi non eít 
cnsrcaie, benevero fiítum, neg.Min. 5c 
Conieq. 
3 2 i Adhuc inftabís. Dcus cognot-
cendo cns rationis antcquam intcllcítus hu 
manas formec illud ^'cremne cognofeic 
cns, vbi ñeque cft ens rcaie,neque eftens ra* 
tionis:crgG (aícim tunccfficicc illud. Conf» 
videtur bona mxtaíolutioncm datam, 5c 
Anc. prob. Etcnimcnsrationis,antcquam 
formetur abintcilefliü humano,pcrNosnó 
cxiftit:crgo i i inteiligatur á Dco^ntcquam 
formetur ab intellccíu humano, tune Dcus 
inteliiget cns,vbi non cft ens reale, nc^uc 
cns rationij. 
Confir. Quod entl pofsibili primodac 
íexiftentiam veré dicitur ctficcre iUiid 5 íed 
Dcus primo intclligcnscns rationis, antc-
quam ab intelleótu humano fiat,dar pr imó 
cxiftcntiam enti rationis pofsibüircrgo ve-
ré efficiet illud.Coní. cft bona,Mai.ccrw, 
Ce Min.prob.Nam exiftentia entis rationis 
cft actucognolci:crgoDcus intclligens ens 
riíionis>antequá cfformctur ab intelieilu 
humano, tiat ciprimo exiftcrc,cum det c i 
primo Aótualitcr cognofei. Coafir.fccüdo. 
Eliejpoísibi le entis rationis confiftit in eo, 
quod adu non cognofeatur , poíslt tamen 
cognoíci: crgo quod primo illud cognofeit 
veré facit illudtráíircdeftatu pofsibüitatis 
adftatüexiftentiaexrgo verecfficlt illad. 
Adhocdift. Ant , Vcre tune cognolcit 
cnsfvbi neque eft cas reaic^eque cns ratio2 
nis,cagnoícIt ens parricipialítcr,negó Ant. 
ensíolum nominaliter,conc. Ant. & negó 
Conf. Itaquc ens rationis non fie cns part i -
CipiaUtcr,idcft, exiftens per hoc,quod a¿tu 
cognoícatur polsibihtas ems , ha;c cnim 
cognitioeft.purc ípecuiativa poísibilitatis 
ciusjícd fit per hocquod cns participialircr 
tale cognoícatur, vbirmUCicns participia-
le ñeque reale,ncquc rationis cft quáao cr-
go Intelleífcusdivinus cognoícit cns ratio -
nls pófsibilcefto noncognorcat ens reale, 
necens rationis participialiter íumprum, 
cognoícit cns nominaliccr , quod pr.xíup-
ponltur ad iplamcognitloncm.Vndc tune 
cns rationis non cíformat,quamvis primo 
il iud intelligar. 
AdConfir. negó Min» Tunecnim enti 
rationispoísibiüdatur exiftentia ,quando 
cognofeimr exiftere cns, vbi nullúcft ensj 
cumque hoc non fiat, quando Deas cog-
noícit cnsrationispdísibilc, fie inde^quod 
ens rationis non cfficiac» Ad fecunda Con -
fir .dift Aat.eíTeporsibilc cncis rationis c ó -
íiftit ineo,quodpo(siccognoíci, non tame 
de fa^to cognoícatur , vt pofsibilc , negó 
Ant . vt adtuexiftens,conc. Antee. Ec diit. 
Conf. fi primo illud cognofcat vtpoísibi-
lc,nego Coní.fi cognófcat vt a£lu exUtens, 
conc.Conf. Ec dift» aliad Conf. cadem di -
ftin¿i:ionc. Itaqueprodu^io encis rationis 
non cílpriraa cognitio lilius vt poísibilis, 
ícd cft prima cognicio,qna cognofeitur cas 
cxiftens,vbi nullum prxíupponicur exiftere 
cnsnec rcaie , ncc rationis : vndc quamvis 
primo cognoícatur quoad poísibilitatem 
cius, ü tamen non co^nolcitur exiíceíc, 
non formabitur, 
322 Scd adhucinfto. Deus format 
cns rationis quoad poísibilitatem: crgo ác 
poterit illud formare quoad exífeennam. 
Conf. videtur bona , & Ant. ducurro fie. 
Qui cognoícit exiftere ens rationis, quado 
nullum cnsprxfupponitur cxiltere» format 
ens rationisquoad cxiíteatia:crgo qui cog-
noícit cns rationis quoad ems polsibilita-
t é , formabir ens rationisquoad cius pofsi. 
bilicate. Prob,Conf.Sicut cns rationis non 
habet alia exiftentiá, quácognoíci vt exi-
ítcns,fic non habet alia poísibi litaté,quam 
cognoíci vt poísibile^ctcnim íicut caret ve 
racx{ftcntia,caretvcrapoísibilitate. Tune 
vltrajícd Dcus perN os cognoícit cns ratio-
nis quoad poísibilitatem: crgo formabit 
cns rationisquoad poísibilitatem. 
Ad hoc nego Antcc.ad prob.dift.Con-
fcq. crgo qul cognoícit cns rationis quoatl 
cius 
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ciuspofsibilitatem » formabit cns rarionis 
quoad ems eüepoísibile, fi apprchendat in 
excrcítio poísibilitatem, vbi nuila eíl pof-
fibilltas, conced. Confeq. ü.tanmm cog-
nófcat ngnatc poísibiíitatem3quam i i l i da-
te potcllintelkftus humanus > nego Con-
feq- Et ad Min. íubíuinptam , l'ed Dcus per 
nos cognoícit ens rationisquoad cius pof-
íibillraícm , d í í i M i n . apprchender.do ¡a 
exercitio poísibilitatem, vbi nuiUeít poísi-
biliLas,nego MinJignatc cogncícendc cius 
poísibilitatem per ordinem ad intelicct-um 
humanum , traal. M i n . & nego Conleq. 
ítaqúe quando dicimus Dcum cognoícerc 
cns rationis quoad cius poísibilitatem>non 
volumus dicere , quoa Dcus in exercitio 
apprchendatpoísibUitaremí vbinullapoí-
fibiiitas eít ; lea tantum volumus dicerej 
quod cognoícit , quod cns rationispoísit 
per ordinem ad inteliettum humanü ha-
berc poísibilitatem , ucut.Ck cxiítentiam, 
quod non cít aliquid quoad aliquod eííc 
cíficcrc , ícd mere fpeculari ca , qux en-
t i rationis non repugnat habere ab ¡ntel-
le^u humano : vnde non ícquirur, quod 
Deus aliquomodo ens rationis efiiciar. 
323 Tándem afguitur.Dcus poteft cf-
ficcrccns rationis mediante (ntellcctuhu-
mano ;ergo & poteÜ jliudeffíccre fe folo^ 
Prob.Coní.Nam qu^cumq^poteít Deus fa^  
cerc cü. caula lecunoa loluni efíicienter có-
currenti, potcíl faceré íc folo ; ícd cum 
jntcllcdu humano íolum cíFeáivc con-
currente potcíl Deus cfficere ens ratio-
nis: crgo 61 poterit illud eftictre íc íolo. 
Antcced. autemprobatur fie : Nam Dcus 
concurritcumintelieCtu humano praevie, 
& fimukanec ad illaín aitioncm , • qua 
cns rationis eíforniat; crgo mediante in-
tcllc(3:u humano cfticit cns rationis. 
Adhoc nego Coaíeqi Ad prob. dift. 
Mai.quoad id, inquo caula lecunda íc ha-
ber vt mercefhciens, cónced.Mai. quoad 
id , in quo defteit, & non efíicit, -nego 
Mal . Et dift. Min . cum intelle¿tu huma-
no íolum eftettive concurrente, e í re^i -
vcdefe¿tivc, conced. M i n . puré eftefti-
vc, negoMln. & Conleq. Itaquc cns ra-
tionis non cft cftedus, ícd potms defeaus^ 
vnde reducitur in cauíam vtdeficicntcm; 
alitcr cnim rcm cognoícerc , quam ipía 
cft , deficerc cft , non cfñcerc i vnde non 
íequiiur, quod íi mediante intclicítu hu-
mano Deus concurrir ad formandum cas 
rationis, ípfc íefoloiiiivd valcat cfñecrf. 
Ét huius habcímis cxcmpíum m m^nto. 
Ccrtlísimum eft^iiod Deus medíante vo« 
luntate humana emeit meritum D o n u m , 
nec tamen ex hoc ícquitur ,quod íeíoio 
mcritumefficerepoísiti quia mcrltumre-
ducitur in defe¿í:um cauííc íccunda;,qui de-
feólus Deo convenirc non valct.Vnde illa 
Maior propofuio argumenti íolum eft ve-
ra, quando effedus non exigitcíTcntialircr 
in próximo agente iraperfccbonem,íaltim 
quoad modum operandi: cns autem ratio 
nis, cum in ieftóio fit , exigit in próximo 
operante aüioncmíiftiivam, id eít, cognl-
tionem,qua cognoícatur resaiiter , quam 
cftjid cftjcognoícaturadelíe aliqnid, quod 
nuilo modo cft. Vnde Deusfe lolo cns ra-
tionis faceré non vaiet,vtpotccui talis im~ 
perítC^io repugnat. 
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De quibtis rebm in particulari 
Dcus h abe at Ideas, 
I p ^ E Matcrlahuius Quxftionis ad lon-
gum pertra^añsD.Thom.inquxftJ 
3. de veritat.artic.4..inquirit; í?r«ffír 
malum in Deo ideam hábeat \ In quinto i n -
quir i t^ í ráw Prima materia in Deo ideAm bi-
hsat > ln íexto inquirit: F¿rum eomn, qua 
nec fuñí , nec fuerant, me emntt fir}t inDev 
idea \ ln íeprimo qu^rit ; Vtmm omnium 
aecideniium fint in Dw idea ? Et in odava 
ínquirit:F^arwfingulañumfint idga m Devt 
Oftendcns per hoc, quod circa ifta quín-^ 
que Ipccíaíís venerur diffícultas-, quan^ 
& nos, Deo dante,diftín¿i:is ^ j ) . examina-j 
íc conabimur. 
Vtru&i Deus de malo proprtam Ue&m 
1 . babea t\ 
324 ESP. Cum eommnm aftenn iü Theoiogorum Dcum 
non habere idcam de ma-
lo. Ita tcnet D . Thom. hic art. 3 . ad 1. &: 
de Vcntat.q.3-.arc.4., Aliatamen ratione 
id probar hic , ac inquxft.de Vcr i t . art. 4 . 
Nam hic aísignat rationchulus, quia ma-
lum cognoícitur á Deo non per propriá ra-
cione,led per rationi boni,5c ideo malum 
p 6 habsc in Peo idea, neque íecundü quod 
N 4. Idea 
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j'dca eíl exemplar , ñeque íecundum quod 
cñ ratio. 
Inquxfl. de verir. cam aísignac ratio-
nem, videlícec: idea íecundun\ propriam 
lationcm imporcatíormam, qux eíl prin-
cipium formationis alicuius reu vndeeum 
níhil,quodeft in Dco^pofsií eíie maliprin-
cipium , nonpoteíl aialum mDcoiiabere 
ideam , ñ ptopric accipiatur idea, fed nec 
fiacclpiatur communirer pro ratJone,vel 
íimllimdine, quia fecunduui Auguliinum 
nialum dicitur ex hoc ipío , quod non ha-
betformam. Vndc cum rimiUtudoatten-
datur íecundum formam aliquo modo par-
ticipatam , non poteÜ malum íimiiitudi» 
ne m a liquam in Deo habere , cum aliquid 
dicatur malum , ex hoc ipío , quod a par-
tiepatione divinitatis recedic. bic D.Tho-
jnas n o ü r u m , (uum probat Aficrtum. 
Cxtcrum vt magis apparcat efneacia ha-
rum rationum , placer aliqua obijecre 
contra ilUs. 
3 25 Et contra prlmam obijeio íic. 
Malum pro formaíi cognolcitur á D c o in 
decreto permiísívo formalis cius: igituc 
non cognoícitur per bonumoppoíi tum. Si 
dicatuiDeum In decretopcrmilsivocog-
noícerc malum exiüere, quidditatem au-
tem cius cognofecre per bonum» cui oppo-
tíitur s in contra argumentor fie. Malum 
niorale confiftic inpoüt ivo , in fcntentla 
valdeprobabili: igitur nequit cognoíci per 
bonum,eui oppomtur.Prob. Coníeq.Om-
ne poütivum habet cíicntiam proprie ta-
icm ex proprio genere, óc diííercntia con-
üantcmdiftinftam ab eÜentja pofuivi íibi 
oppofiti: igitur nequit perfcCte cognoíci 
per quidditatem boni,cuÍopponitur: ergo 
íi peccatum commiísionis habet eflentiam 
poíiuvam , non poterit pertcetc cognofei 
per bonum, cui opponitur. 
Confir. Si malum cognoíccrctur per 
bonum oppofltum, cognofccrctur á Dco 
per Ideam boni, cui opponitur; at hocnc-
nequit dici : ergo. Sequcla patct: N a m ü 
Deus cognoíccndo bonum cognolcit per 
bonum malum: ergo cognofeendo bonum 
per ideam boni cognoícet malum ilíi idea-
tobonooppoü tum. Min . autem diícurro 
fíe. Idea alicuius boni tantum iacit cog-
noíccrc id , cuiusfaiSiva cftjícd tantum cft 
íachva boni , & nullo modo ñeque dirc-
Oic, ñeque indirc¿tc eftfa^iva mal i : igi-
tur tantum facit cognoícerc bonum, Se 
nullo modo faciet cognoíccre malum übi 
oppoütuin? 
Ad hanc obiedioncm vt refpondcam, 
noto ex D.Thom.hira q . 48. a r t . i . a d a . 
vbideterminat, quod malum morale ñe-
que íit puré bonum , neqac puré malum , 
íed fu quoddam bonum complerum per 
pnvationem aiterius boni. VerbaS. D o d . 
íunt'. Sic igitur malum , quod cft dffirentta 
eonftiííttivít mmvralibus, efi quoddam bonum 
admnffium privationi altermi boni './icutfi' 
ms mtcmpi'ratt cft , non qtttdem carete bono 
rationis )fed deledablíc Jenfu* th/que otdme 
rationis. Ex qua doctrina dico opinionem 
i l i a m , qux diótat peccatum conCükre ÍQ 
j)OÍÍrivo , non nedebereintelligi, vt vera 
íit, quod vellt purum polinvum efle con. 
ftitutivum malí moralis; huic emm mtel -
ligcntix manifefte fe oppoñit D.Thom. in 
loco a nobls 3ddu<3:o : led debet intelligi 
íic, quod malum morale pura, privado n ó 
íit, fed íit poütivum completumper p n -
vationem altenus boni; íicut vnumcft cns 
completumper carentiam diviíionis. Vn,. 
de opcime poteft cognoíci per illud bonfi, 
cui opponitur privatio , per quam in elTs 
malí moralis complctur, 
Ad Coníirm.ncgo Min . Ad prob. dift, 
Mai . Idea alicuius boni tantum facit cog. 
nofeere id , cuius eft faítiva, loquendoae¡ 
eo, qUod direde, & per íc facit cognoícc • 
re, conc. Mai . loquendo de eo ,quodfacic 
cognoícerc indirede , & per ahud , neg> 
Mai .&conc . Min.ncgo Coníeq. itaquc 
idea alicuius boni id , cuius cft ¡dea , fa-
cit períe, 5c dire^e cognoíccre j quia illms 
cft excmplar,& non aiterius s illud autem, 
quod opponitur privative cum íuo idearo, 
facit cognoícerc per aliud, Id cft , per illud 
bonum , quod abipta ideatur. Vndc cum 
mídum morale compleatur in fui eflentia 
per privationcm boni ideati , habet cog-
noíci á Dco per ideam boni ,cui opponitur, 
cfto ab illa nullo modo cfficiatur. 
326 Contra fecundam rationcm 
obijeiesperícverando in ea lententia, qux 
ponit peccatum confiftere in aliquo poflti -
vo . Etenim in hací'cntcntia peccatum cft 
quxdam natura conftanscx propnogene-
ra, & propria di ífcrcntia; íed cuiufeumque 
naturxDcus habet ideam : igitur habebie 
ideam peccati. Prob. Min . Omnis natura 
debet efle á Deo primo ente, á quo omne 
cns per participanonc habet efle i íed Deus 
habet ideam omnis cntis ab Uloparticipa-
t;: ergo cuiuícumque naturx,qux Deus n6 
«ft, iJcus habet ideam. 
Conftrm. Maiup phy fteum, quod cft 
ma-
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malum poens , nón eft participatíoprlíni 
cmisjSí ramen in Deo habet ideam :er§o 
cfto malum eulgee Dei participatio non 
íit, poterit in Deo fui habere ideam. Min . 
eft D.Thom.q 3 .de veric.atc^.ad 8. ibi: 
Diccndum,quod malum pwnx exit á Deo 
lub ratione ordinis iufticiíE jdcficbonum 
eft, & ideam in Deo habet. Mal . autem 
prob ex D.Thom .intra q,48 .art. 1, vbi re-
íoivit D.Thom. de malo phyí ico^uodnó 
poteft elle , quod malum ügnificec quod-
dam c^caut quamdam formamjfeu natu-
.ram:vnde concludit: Rdinquaur ergo, quod 
notn'im maltfigwficeíur quísdam abjentía bo-
n'hO1 pro tanto dicttur^juod malum ñeque ejl 
exijiens.necbonum. Ergo malum phyíieum, 
feu malum p^na; non eft participado pr imi 
cntis. 
Ad hoc admittOjquod malum mora-
le fí? quxdam natura conftans ex genere, 6c 
differemia : exterum non admi t ió , quod 
cius diíferentia conftiiutiva puré quidpo-
íltivum üt.ficut ñeque hoc admittit D.Th. 
lococicato ,led elt quid politivum com-
pletum petprivátionem alccrÍLisboni.Pla-
cear audire licteram D.Thonv.^aj/^«ff^^ 
dicendum , quodbonum , & walum mn funt 
difirentia csnfittutiva, nt/i m tmralibus, qua 
recipímtfyectem ex fine, qm'e/I obicctum vo~ 
hntatiSta quomoralia dependente qwabo. 
num babet rationemfinís, ide» bsmm, & ma. 
¡íim/unt differefítiafpeeifica in moralibus, ho~ 
num per Jejed malum in quantum eft rewot'w 
debit¡finís mee tamen remotio dtbttiJims c8pt-
tuit/peciéinmoralibus , nifi/eeundú.quodad~ 
iügiturfini indehíto. Sie tgitar méhmyquod eji 
dffirenti» conjiítutiva in moral'tbus9e/} quod* 
dsm bonuxn adímBum privatiani ¿Iterms bo^  
\ vi. Hxc D. Thom. quibus aperte docec2 
quod differentia malí moralis non cftpu» 
rumbonum,ñeque pura remotiodebiti fi-
nís , íedcftbonum adiun^a privatione al-
terius boni. luxta hanc ergo do í tnnam 
dift.Min.fed cuiulcumque naturx Dcus ha-
bet ideam, íi talis natura adxquatc pofitiva 
fitjconc. M i n . íi in íüo conceptu difleren. 
t ial i compleatur per privationem debiti 
finis,nego M i n . & Conlcq. 
Ad Confiim.dico,quoddc malophy-
fico loqui pofíumus dupliciter, vei íolum 
attendendo ad rationem raali phyíici, & 
íic eft pura pr i vatio boni,¿c nec eft cns, ñe-
que bonum , ñeque participatio primi cn-
tisjcumque idea lolum detur in Deo relpc-
üucn t i s ,& boni participati, íicmaliphy-
íici Dcus non dicitur habere ldcam:vclpo-
teft etiam coníidcrari malura phyíieum; 
í e c u n d u m quod obtinet rationem poenx, 
quáDeus infligir creaturx propter lúa pec-
catajiSc tune illud malum íft quoddambo-
num oftenftvum attributi divinx iuftiti», 
& üc habet ideam. luxta quam do^rinam 
di f t . Mai. Non eft participatio primi en-
t iS í lecundúquod pura ratio malí phylki in 
eoconfidcratucconc.Mai. fecuriú quod ve 
poena propter peccata infligitur Iecundum 
o r d i n e m divince mükixjncgo Mai.EtdifU 
Min.Habet ideam in Deoattenta tamuín 
ratione malí phyíici, ncg. Min.attenta ra-
tione pcenx , quam Dcus infligir propter 
peccata Iecundum ordinem lux divinx lu^ 
ftitlx, conc. Min . & ncg.Conf. 
3 27 inftábis: Sicut malum phyücun^ 
jcñpecna aliculus.mali moralis, ita &-vná 
peccatum eft poena aiterius peccati: ergo 
ficut de malo phyfico fub ratione poeníft 
datur in Deo idea , itade malo morali fub 
ratione paenae aiterius peccaa dabitur i a 
Deo Idea. Prob.AnteccNam D. €reg. fu* 
per EzechielemHomii. 11 .dicit jquod q u í -
dam peccata iunt poenapeccatu ergo íicut 
malum phyftcüm eft poena peccati, ita 5c 
malum inórale eft poena aiterius mali mo^ 
ralis. 
Ad hoc neg.Antcc.Nam malum p h y -
ficum per fe obtinet rationem posnx * 
per fe Infligitur á Deo in poenam, á cuius 
•divina iuftitia proccditjmalum autem mo* 
rale non per i c ^ racione fui i fed peracci.* 
dens, vt rede docet AngelicusD.i .a.q. 8 7^ 
art.a. vbi ex profefíb quxrít, vtrum pecca-.; 
tum poísit efle poena aiterius peccati , 
reíp. per hxc verba : Per íc quidem nullo» 
modopcecatura poteft efíe poena peccati 5 
peccatum cnim per fe coníidcratur, íecun-
dum quod egrediturá volúntate , ílceninn 
haber rationem culpx, de ratione aute n \ 
posne eft,quod íit contra voluncatcm.V n-? 
de manifeftum eft, quod peccatum perfe 
loquendo nullo niodo poteft efle poen* 
peccati. Per accidens autem poteft eflef 
poena peccatl,hoc eftíquia Deus in poenam 
peccati íubtrahic graciam requifttam ad 
vincendas tentationes 5 & tune voluntas 
grana deftitituta , & íibi religa iabitur m 
peccatum. Ynde ad Grcg. dico loqui ÓQ 
peccato, non ratione l u i , &per fe, ícd per 
accidens, hoc eft ratione aiterius medo ex;~i 
plicato. 
Scdiam inquirís, quomodo malum 
phyhcum,cum pura pnvatio boni íitjáDea 
«ífle poísit per le? Pico,quQd eft k Deo pee 
T r a f l a t . V í í . d e í d e i s D i v i n i s . 
íubtraclloncm boni , c u í u s malum priva-
t io cí t-quien!m fubrrahic formam pofirl-
vana . per íc habet caufarc privácioncrn ca-
lis foriiiíe,in qua privacione maíun^ phyll-
cumconfíític £ t íilnfíes adhoc í'uificerc 
i deambon í , cu i pnvaiive opponicur m a 
l u m phyücum , íiquidem privatio á Deo 
non-ell: a l i o iiiodo cc§noícibiiis,qiiam per 
ideam bon i jCu i opponicur.; Reíp.hocpro-
barcquod maliu-n,íecundum quod malum 
cft, ideam non habeat, qucd fatemur j fed 
non convincercquod íecundum qucd poe-
m eít, ideam non habcat: ficenim quod-
dam bonura ei táDeopoli t ive ordinarum 
ad ottenfionera mflitix i\xx: 
Et ñ icerum inilesyquod etiam vt poe-
m malumphyíicum privado eft ; ergo ra-
tioncm cnc i s^ boni participare ncquiL,»3c 
fie ideam habere non potenc, ivelp. quod 
fub muñere poenx privado no elí,íed quid 
poíitivum confiitens in quouclam ordine 
tranícendencaliad punienucm per iliam,vt 
oüenciatur in príedi<3:a punitione luiiitia 
cms, V-g' ponamus , quod Deus auferat v i -
fum phyíicum m puenam peccati, vel pri-
vctvilionebeata, iftx pnvationes conli-
dera x ú ordine ad formas poütiva?, qua-
rum privatíonesíunt, íiepure privationes 
funt ? confideratíe autem in ordine ad pu-
nientem :íic aiiquiapoíitivi inauunt, qua-
tenus illas ordmat Dciisin nocúmentum 
peccatoris,& inbonum iuftitix íua::&ifto 
w d o i d e a m habem i n D c o , non primo. 
K i 
Mrum materta prma hahiat proprkm 
iáeam\ 
328 Q í Malum eft nihil,iuxta illud 
^3 loan, i .£í fim¡pfofafiur» 
nibü , quod de maiocom-
rnuniter interprctatur; cum materia prima 
íit prope nihil,reñat iam videre poft coníl-
derationem malí , verum materia prima 
habcat propnam iueam. Circa quod qux-
fitum D.Thom.q.s .de verlt. art.5. fiedo-
cet:AToi autemponimus matetia caufatam ejfs 
a Deoivnáe necejjii eft pontre, quodalíquo mo-
dofít etus idea tnDco , cum qwaquid ab ipfo 
fau/atur , fimtlttudfinem tp/ius vteumque re» 
theat. Sed tamenji proprie de idea loquamur, 
non voteít pomtquod materís pnmaperje ha-
bcat tdeam m Deo diftlntf&m ab ¡deaforma >vel 
eompofitit, qwa idea propr 'te di6ia refpicit rem, 
fesunátím quod eftproducihiits in ejje, mteria 
autem ntn pote/I exlre in effeJlneforma> nec e 
converjo : vnde proprle tdeanen rcfpQnwtnec 
water ta tanturriynsc forma.t ant urn'Jid compo-
fit o toti refponda vna idea, qua c/ijatiiva to-
íí(éSs0» quantum Ad formam, quantum ad 
fríátetthm* Si autem larga accipiai.'.us ideam 
p 0 (¡miíitud'mc ¡ v d ratiew, tune íüapojfunt 
uiftintiam hiibete Ideam , qtia pojfunt dijt.n&s 
conjidzrari, quamvis ¡eparatim ejje nonpvj~ 
fint:&fie nlhil prohiba materia prima cttam 
JecundumJe ideam ejjs, 
Hanccamdem docT;rinam repetjt in 
primo dift. 3 6. q. 2. are.3 . ad z.íns vcrbis: 
Dteendum,quod cü materia prima d Dao fit i 
opoYtet id&m tius aliquailter ¡n DcQ (Jfi ; & 
fieutattribuiturfibl tfjt, ita attnbwtur Jibi 
idea in Deo, qumomne ejfe in quantum ptrje-
¿ium cft, exerntilarMef duiium efiafy ejfe di-
vmo-.ej]} autem fsrfeiium materia non canvt-
nit elm /ey /edJolum jecundum quod cjiin com* 
poftto¿nje vero habet ejfe mptrjeftmnjcctm-
•áum vltlmum gradum ejjenditqmdcti ejfe Ja 
potentia, ttxideoperfiétam rationem idea tío» 
babct,nififecumium quod eft in compofito, quta 
fieJibi ¿t Deo efjt perjeÓtum conpytur^n¡e tigi 
ro conjidiraia habít in Deoimperftóiam ratio-
nem idta. Hoc e/i diéiumyqHÍa ej/wtia div¡n<* 
tjihmtabilts d comporto Jecundum ejjfe perfh-
¿ium , d materia fecundum ejjl- imperfetíitm, 
Qujbus repetir , qux nixerat in adduda 
dnputaca.Hic vero in arr.i .ad 3 .habet fie: 
Sed quta Nos ponimus materiam pritnamcrea* 
tam d Deo,non tamen fine forma^babit quldem 
materia ideam in Deo;mn tamen aliam ab idea 
compofit^quia materia /ecundmnje ñeque ejfe 
habet, ñeque cognojabiiis eft, Sic D . Thom. 
Quibus videtur negare materíx p n m » 
iliam rationem idex large íumptam di-
í l indam ab idcacompofiti, quam in dijo-
bus locis addudisei conccdit. 
329 Hinc Dominus Caiet. hic in 
Com.art.3 in foiut.ad 3. afterit D . T h . 
rctradtaffe hicíententiam , quamdocuerac 
inq.de verit. 5cin primoScnt. Et íubdn; 
Ñeque oportet fingere gloílas, quoniam 
medius termin'hic aflumptus, íciiicet quia 
fecundum íc non eft cognoicibilisjcxprefic 
alibididaelidit,vt patet intuenci. loann.á 
S.Thora.hicdiíp. 1 .art.4,etiam icntic cum 
Caictano materiam primam non habere 
aliara ideam,niíi eam, qux eftcompoüu, 
etiam large loquendo de idea: vade vide-
tur íentirc cum Caiet. D. Thom.hic retra-
¿tafle ícnccntiam,quam aübidocucrat. 
leíuiex verojqui exiftimant materian\ 
primam in 1c haibcre aítum entltativum,^c 
idem-) 
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idetTitifícatum cam faa proptU exiftentiá, 
abíolutc ifáfétóat matcriam habere íuátn 
¡dcam. bicíenciunt Vázquez.hicdi(p. 74. 
cap.3. Molinaíuper huncart*j.EtSuarez 
diíp. 13 .Metaph.le^ió. i^ c iib. 3. de artnb. 
polit.eap.5 .num. 13 ^ & alij plurcs. TUo-
miftae vcro,qui negant raatetln; admuen-
ti tarivmn, Je cfl'e immediatciuíccptivam 
exiítentioc, divJÍiíunt 5 nam alij maccrix 
primíc tantumconccíiünt ideam compofi-
tirali/lcquentcí littcrarn D .Thomán locis 
addti^isdeVerit.&ScntetijstribiíLinc ma-
terise pr im« propriam ideam dUbnCtam 
ab idea compoíiti > large tamen ioquendo 
dcidca',propric aütcm loquendo de ideadi-
cunt non habere idcaai diltiñétamáb idea 
compoíiti. 
330 Síc Coriclufio. Materia prima, 
fi proprie loquamur de idea , non habet 
ideam diftindbm ab idea compofití: fi au-
tem loquamur de idea largo modoí'umpta 
proea ratione,quaii í materia primaimi-
tatur,fic habet ideam partialcmdittinótam 
abldea compofiti. Vtraque parsConclu-
fionis cft littera D . Thora.cx q. de verit. & 
ex primo Scnt.adduóU. Quam doctnnam 
non retra<^avit hic art. 3 . ad 3. vt CáieL 
vult:qiüaea,quachic docet, optime conv 
ponuatur cum hiSjqux alibi docUit,íi dica-
mus hic loquutum füiffc de idea proprie 
diüa.quam lia omni alio loco negavit mS-
teriíE prim^diftinítam áb idea totius coai-
pofiti 5 non autemfulüe loquiuum de idea 
iargeíumpta, quam in alijsiocisconccísíc 
propriam maten» . Et quídem hxc GO 
¿trina , quam hic habet, cadcmproríus dít 
cum ea,quara alibi docüerat»Salum eit di l-
crimen , ^uod hic non meminic illiUs 
Ide» largfc lumptae, cuius mentíonem alibi 
fecit .GíEterám argumentum nüllius elt ro-
boris, quia aliud elt hic omiísifíc, & ion^c 
aliudeít hicretra^afíc , quod alibi áocuc-
rat. 
Ñeque probatrctraáationcm medius 
terminus aílumpms, videlicct quod natc-
ria lecundum (e ncqüe efle habet, ñeque 
cognofcibiliscft. Nam hnec ioquutiotan-
tum vera efle poteft de notitiapratlica, & 
fadiva: Sic enim tantum verura eíic po-
teft,quod materia fecundum í'c cognoícibi-
lís non ut,vtpoiequia üneforma practica-
r i nequir. Loquendo autem de cognoíci-
bilitatc Ipcculativ a , hoc eít certum , quod 
habet materia cognolcibiliratem diltin^ta 
á formne cognoícibilitate : í iqubem aliud 
eil cognoíccíc raateriam per ordincm ?4 
formara , & aliud eft cognofecre formam 
per ordinem ad matcriam 5 íunt euira iílíe 
dux cognoIcibiluates longe ínter íc diíHn-
¿txjcrgopropoíuioilla D.Thom. tantum 
negat GognoícibHitfltcm materia lecun-
dum íe pra¿tlcam., &; factivaru ipiuiscum 
íeparacioneaformajnon autem aegac bm 
nem propriam , 6c diltinótam cognoícibi-
iitatem materiaí. Eclicnou ntgaudcaai 
propriam jlarge loquendo de idea. 
Secundo míhi probatuc D.Thomiiiic 
non retradtaü'e id , quod alibi docuera^, 
quiain art.z.amcGcdenti fie docuit; R a í h 
mtem totius habtn mnpvteft , ntjt babeantur 
propi-ta ratioms eofí*m.t€x quihus totum CÚÍI-
/iituítur:/kut-<ed)ficator Jpt Cism domut comi' 
pere mn poJfetiWji apud ifjum effet propyin Í'ÍÍ-
' t iocmuiUbetpartium. Hxc D. bX.\ qui-
bus apparet ,quod idea totius íupponit ideas 
partium In parfieul'ari:vtergoDcushabeac 
ideam totius raáteriaiis, requirltur, quod 
prcehabeai ideas partium, ex quibus totum 
conñat ; & cuma-lt^ra pars fu materia pn* 
nia,erit hecefle^ quodhabeat ideam imatá-
rixprimíe in pamcuftari.SlergoD.Thom. 
irt art.a. immcdlat^anreccdcntiad 3. hasc 
docuic, non videmr coníonum , qaodm 
art. 3. immediate íéquenti contra hoc ip-
íuai^oéuerit negarte -materia printíe pro-
priam ideam,, laltlm-large loquendo. ac 
ilUi 
331 Rationeprób. Concluso qiioad 
prlmam partern , videlicct quod proprie 
loquendo de iaea materia pnaia non ba-
bear aíiám ideam, quam iaeain compoíi-
ii,. Nam idcapropri^filmptarcípicirrem 
Vt producibiiemfied a^arerja pruna non eít 
prctáueibiíis niíi in coaipoíito , impiicac 
•enim in Via Di Thom. quod Dcus rtiai||-
nam prin>am á tbraía íeparatami produ« 
eat: igitur ioquendo proprie de idea non 
erit dicendum niíaíefiani primaín. aaberc 
ideam diftíodam ab idea compoíiti. 
NcgabisfofíanMín. Naai iicct illam 
pluribusin Jocis aperníáiaie D.Th. profe-
rat,tainen non íemper vocibQS,cílo. cians, 
D.Thom. íeluua: acquieícere voiunt. Sed 
finegetuníiceamprcbo. liludramum eít 
prodiicibiic ieparatua^ a compofito , quod 
poteít exifterc indcpenticnter ab illo 5 ted 
materia prima nequit cxiítere indepenaen-
ter á comipofito:ergonequit produei inde-
penaenter abillo. Prob.Min Exiítcntiacft 
adusíceundusin linea eflendi: ergovt al i-
cui conveniat, necefic eít, quod prxluppo-
nat inliloa^um pnnaum cüendi , qui cft 
fe. 
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forma;etgo vt materia'prímacxiücre poC 
l i t , elt acctíls .quocir icconluní tafoTmaí . 
Curn er^ocoiÜLinCtum.cx morer ía , &i-br-
ma í i t compoü tu ra ¿mquibit paatena píl-
líía^Utere'íeparat.T á?con^poüto;: 
352 Reíp . le íuux ,a¿tü p n a u i <ie linea 
efíendi exteraiiais noníftlle f o r m a a i , k d 
efíenríamíh-xc ©alna t & qus et i iapotea-
tía adcxifteatiaaKcamqLve n)aieria prana 
habeat íuam e ü e n d a a i partíalea^, ent Jai-
jp^ediate capax cxifteati^.Sed coatra argu. 
mentor íic:Naín ia liaca eÜendidarurptira 
pote ana: ergo áx&i uliqaapartiaiis eiiea-
na , quee aftaspriams aoa cít. Patet Coní . 
ratio aduspraiai pugaaccual ratioae pur.c 
po tea t i í e i a e ó orUiac in quoaliquid pava 
pOLeacía cíe: cigo i i i a iiaea eflendi datur 
•íiLiqua eflentia quai exíe taatuai pura.po> 
teana cit, iÜa actas pria^us aoa cric. 
Aar. autem prob .tua), ex coamiuai di.-
d o philolophoruin beholx P^rypat.etícaí 
alie; cmiaa^ reíoiutipíicai coaipofui íieu 
Víque^od maternal prija&m , quiailla Ip-
lian para poteacia , & priaiuai íublevlum 
cíí. Taa-i etiam,qiüa M materia pr iau pu-
ra potentia aoa üc^tedatlas priai'l ratio-
.amiiiabeati era aidetera-iiaataípecie(2c 
fie noa meaaieabit eííe ipeeifií:aq^ á tbr-
m a íubilaaiiaii jqucdcoau-a boaaai pialo-
iopata atlira^abitur: foranaíola fie áqua 
qucdcuaiquc casipecieai haber. Prob.5c. 
qacia. Üauas ípecies eatiuai habeturex 
prano acta; naa* prjaius a^us-vei cit ¡^m-
plcrus; óc íle íciplo cft ípe^i^s tota iate^a, 
áccompieta > vt apparet ia Angelis: vei cit 
iacai»^Íetus>& iiCj &Ú aeceíVc ^uod íuppo-
• nat poccntiaai,quaa^ determaiat ad aiiquá 
• ratiooeai i'pecjíicam,^ differeatiaiem: er-
g o a materia prima eü actaspria^usex ic, 
ex íc laabebit efle m dctcmaaaia ípecie. 
Quod autem hoc ü l l aa^ ac, ñc-prob. Nan^ 
ü materia prima ex 1c efletiadctemTaaata 
fpeeie, ia oami coaipoíuo clicc emídem 
ípecieii&ricaiateria homiais clletnua^e-
rotaatumditUacta a materia equi ,quacl 
ridiculum cft. 
Nec valet diccrc , quod fi non cft i n -
convenicí atfira^arejquod materia hoau-
n i s ^ equi ex fe emideavcfleatiiB üat , noa 
crit panter inconvenieas afarmarc , quod 
ia vtroque cíufdcm ípecieiüat , q u a a ü o 
fpecics,^; efleatia idem proríusíaat. Noa, 
iaqaam,valet :Nam ad íalvaadaa^ ideaui-
tatcmlpccificara amplias requiritur,quam 
ad íalvaaduai íolam idemtitatem tikqtfe} 
adh^nc cnim íttfñcitfci4cAUi^s in ratioaG 
enticatis, qaamcum'íefYei inomni eoia-
pofito laateria prlaia, íiquiucia ia oru,aí 
,compoíítoex ie purapcicatiaeA, iii oinai 
coaipoGto atfira^atur aiaicriaai priiaani 
ex íc emídem cíieari» elle :ad la.lvana^m 
autem ideau itatem i a ípecie i-equintur 
ípcciaUs, & a i h o a á diíí'erctia ia iaic:. ca-
tis.quaai cuín ia homine,, -<Sc equ^¡aon ha-
,bcatmateriapriniaiagumt afármaraquod 
ia vtroque eiutdem Ipecie! ik , , 
Prxcerqaaiaqucd prupr^c Jp^qucndo 
de eíTentia aoa poíla aius dicece, qaod r: 1 a-
tenapriavaex le eilcaciaaa habeat 
eriam aoa poliuaias dice re , quod ía.oi^aí 
cate éiaídemcíicatí^ , pjoprie loqueado 
de cílen.Ma .rir.Hoccoaiproboexpreii'a au • 
thoricatc D . f iio.de Vcric.q.3 .art.s .ad 1. 
SimlUtet dieendum ad/ecunmn?¡quod ma~ 
terinpropr:: loquemlo m n b í i b a íj[cntlmh[?d 
t j p a r s ejfentia. S i c D . T o m . 
3 33 Q.no^fen^tiaaa partean prüb\ 
Xpnclufio, Ñamilect materia prlaaa ¿ion 
ritproducibiiis, aíli vt ia.coaipoato,, ta-
mea ia rehabet diftiadaa^ eacitatcai ab 
entitate coaipoíifi, ah catitacc.-bnuro 
íübftaatiaíis: ergo imiiatur diviaam ci'ca-
tiam iecLaidumdiverlaav rationcm ab ca, 
quamlaiitacur torma , 6c quaai i abítame 
.compoñtaavergoíua\eado ideaai p.o ra-
tioae , quaai pcculiai'acr viuaaquodque 
ens iaiúatur, vcrcdiccdum era awicrram 
.primam h-ibcrc iu-..i, pecaliareia ice.uiu 
»Ccnfiraahoc;£llo materia pruna a . a poí 
¿tproduciíeparatáa foraia, caa^ea inatc-
na prima cft pura poteatia, & foj,ma eü 
.attus pnaaus: cr^o aon íaat aiquc aobiles 
participatioaes priiai eatis/cd tor'.aa cric 
aobilior participat]o;quaa^ fit aaateracer-
go ia Dco dilliaCtx períeclioni aísiaiüatuc 
materia ab ca^ui aisiaVilatur forma. Sane 
,crgo ia Dcodivcría: rationes pro maiena, 
pro forma,& pro compolit o: rieeL uia: 
diltinót^idcx,largeloqueadode idea. „ j 
Dices, quod vaa idea coaipoíal íafíT-
cit priado ideare coaipoütiua , & deíade 
coidearcpárteselas rücui vaa iadiviñbiiis 
p r o d u j o íuffieit primo adproduceadaai 
comporuum5& deinde adeomproducedas 
partes ems. Sed coatra cft. Naai cuav 
totum nihilaliud fit alñ parresfiauil lua^p-
tx9 & vnirx, nequitDcusperíciatcadere 
to tua i , & illud Ideare , aiíi apud le habeac 
ratioaes, 5c fimüitudiaespartiaai .quibus 
debet coaftare totumj aoa caiai anagiaa-
bilceft,quodpnaio artifjx poísit iatcade-
ÍC formare do^uai coníuntem exíaada 
men-
mcntis, tcftis. murl^cámkíls , fcne(líis>& 
ali;s fiimlibusjniüapud íe habcat íimiiiru-
dines dlftinót^s penes d i f t i n á i o n e m funda-
xnenti,te6ti,camcrcX,muri, & f e n c f í r x : í i -
jtiiliter Deus S. Artifex nequ ib i t per í e i n -
tendere toturo conftansex m a t e r j a , » ^ f e r -
ina , nifi feíat fe habere apudíc gradus, 5c 
raciones, quas debent in partieman i m i t a -
r i materia , & f o r m a : ergo prxtcr ¡deai^ 
totms r e q u i r u n t U í in Deo idcx parnum, 
efto pactes non p o t s j n t p r o d L i c i n i í i in to-
to. 
Ñeque cftidem de produítionejnam 
produítio tantum terminatur per íe primo 
ad id , quod per íe eft producibilej hoc au-
tcm efí totumj «Sí í k per fe primo rermina-
tur ad totum:& qu ia rotum conf la t ex par-
r i b u s , vna productlone producitur totum, 
& comproüucunmr parres. Non fie idea; 
hece e m m tantum d i c i t illam pecuüarem 
rationem , q u a m v n a q u x q u e encitas imita.-
tur : cumque aliam perfeótionem imitetuf 
materia prima,aliam forma, a l i amcom-
poficum , ent neccflc,quOd vnicuiquedi-
ítmíta alsignetur idea , prout h s c tantum 
dicic perketioncm imitabiiem. 
Sohuntur Argumenta contra Concla/íowm, 
3 34 O N T R A Primara partera 
obijcies. Maten^prima fe 
íola poteft terminare crea -
tioncra:ergopropriam haber ideara diftin-
daraab idea totius. Patet Conícq. Narn 
quod per fe poteft terminare produdio-
nem,per íe eltproducibile-5fcdDcushabet 
ideara reípeílu cuiuícumque per feprodu-
cibilis i proprie loquendodc idea: crgo ü 
materia eft per íe primo producibilis, ha-
bebit propriam ideara illius , proprie lo-
quendode idea. Ant.antcm prob.ln cafu, 
quocxípeciebus Sacrumcntalibus genere-
tur vermis,raateria vermlscreatur,&: ver-
rais gignitur:ergo materia prima per íe po-
teft terminare creationera. 
Adhoc Arguraentum priraoaiiqui 
negant Ant? & adprob.negant.quod dura 
vermis generaturex ípeciebus Sacramen-
talibus,Dcu8materiam crectdc novo: le4 
idicunt)quod vermis iile conftat ex quanci-
tare illapra:cedenti, tanquara ex vicege-
jrente materix. Ad quara doctrinara in-
-gensfundamentumprasber D.Thom. 3 $ ' 
q .77 la r t .5 .vbnwbet :^f / / ]M£^/V^^^^^ 
in ipfa sonfeeratidne mimukfe datar quanti* 
íati dimen/w* pañis , & vini , quod/ttpri^ 
mumjubleffíimfubjeqüentiumfortnaruw', hoe 
autem eil proprium materia : 0» ideo ex con* 
Jequentidatur pradiHiae quant 'ttati dtmenjíva 
omne illudiquodadm0eriampertinet, Bt ideo 
quidquid pojfetgsnerari exprúditía watetia 
pañis,&v'mi^i adejfst Jotum pvt eft generar 1 
<x pradifía quantitate dimenftva pañis , ¿>. 
v'mi. Hxc D. Thom. Et ad primuradicir, 
quodquamvis non fu ibi materia , exqusi 
alic^uid gencretur,quantitas tamen dimen-
fivaiuppiet viccmmaterixrvbi clariísime 
videtur tenerc lententiara príEdi¿torur« 
Authorum. 
Cxterum comrauniter vlfum eft Thco-i 
logis impofsiblequoddetur aliquodcom-» 
pofitura íubftantiaienon conítansex vera 
materia,ícd tantum ex accidentl vices ge-
rente materix. Similiter iudicatur impoí-
übikjquod ex accidenti, & fabítatia vnutn 
per le fiat ea períeitate , quam totum íub-
ftantiale requirit.iudic^tur etiam impoísi-
bilc , quod ipfa exiftentia indivifiDiliexH 
ftant accidenSjóc íubftantia, qux omnia íe -
quuntur, íiponatur»quod exipíaquamit^i 
te pañis f o r m a vermis generetur, 
Ecprxterea hoc iudicaverim impof-j 
fibilejquia vnitas numérica vermis genera-
t i debet efíe fubftantialis: crgo debet indif-
peniabiliter ei convenire ex principio in -
trinfeco, quod fu íubfíantia, quod non ha 
cvemret,fi loco materix vermis conftaret 
ex ipía quantitate panis.Prxterea.-In Scho-
la Thomiftica forma fubftantialis Indiípcn -
íabiliter debet generan ex pura potentia; 
quantitas autem pañis pura potcntianon 
cft,cura verusaaus fit; nulla crgo via de-
fendí poteft, quod in verme gencrato ex 
prxfatis ípeciebus fola quantitas pañis fu 
gerensvicem materia: 
3 3 5 Hac ergo dodrina exploíTa,aIi) 
dicunt in inltanti generatioms prafati ver-
mis Dcum creare raateriam .Et ad Argura« 
fa^um diftingunt Antee. Materia prima fe 
folapoícft terminare creationem adhunc 
fenfum, quod materia feparata a form^ i l -
Jam terminet,negantAnt.ad hunefenfura, 
quod ex omnibus,quíe tuncfiunt,ípia ma-
riacrectur^onc. Ant. & negant Gonleq. 
quia Deus non habet proprie ideara niíi 
eorum , qux abalijs íeparatim produccrc 
valct. Quamvis ergo in calu vermis mate-
tiara crece ,non tamen ijlara íeparatim á 
forma vermis crear; quia licet íit íeparatio 
quancum ^d hoc, quod raateru creetur, 
' 6C 
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& alia cducantur.tatncn non e ñ % a r a t i o 
quantum ad hoc.quod terminare a¿l¡o-
nem cuiní'cpararioncab alio : quia agcns 
naturale in ítío figno , in quoDeus matc-
riamcrcat, fórmame^ materiaeducít, 6c 
fie in omm figno íunt í imuUbrma,& ma-
teria. 
Et íi opponas , quod aclio creativa 
marerix deber precederé gencratloncm 
formas ex illamam generatio formx debet 
íer i ex prxí'uppofuo íuble í to , arque adeo 
debet prxíupponere mareriam iamexi-
flenremex v i creatloms, arque adeoexi-
ílentcm independenter á forma. Ad hoc 
rcípondent generacionem forma; deberé 
íieriexprxruppofuo íubiedo,nün adhuné 
fcnlum > quod illud , ex quo fir, prxcedcrc 
debeat in aliquo inftanti iecuntdú ex liten-
tiam ipíam formam,jqüx ex il lo íit: íed ad 
hunc ícníumjquod non debet ñeri ex nihi-
io.ícücxaijquo,fívc liiud prxccllerit/ivc 
Ümui íir. 
Er íl iterum opponas , quod nequic 
íefíe vera crcacio materix , nift víreme J! 
lius materiaponatur (ub elk; quia termm9 
oreationiscÜ eíí'e; & fie vt materia vermis 
crcetur, indiípeníabüiter requiritur, quod 
jmateriam vermis íubtü'eponatiexquofe-
quitur , quod exittat per aliad efleab eo, 
quo exiítictbrma j fiqujdemhoc cftgcni-
tum , & illud efiet creatum. Reíp. quod 
noncí tvera crearlo raarcrix,niü virrure 
ilJiuseffeítive vel connexive matena po-
natu: l'ub elle un caíu autem vermis virrure 
crcationis, cfto non cffeíUve ¡connexive 
tamen materia ponitur fubeffe : íiquidem 
a^tio creativa materix per feconneditur 
cum alione generativa, v i cuius eft'eüivc 
talis materia lubefíe ponitur, & üc omnia 
coníonant, 
3 36 Hic modus dicendi, (i Üttcrx 
D .Thom .nó le opponcret, tenenduscüer, 
quia bene omnemdifficultatcm evacuat. 
^ed quia D.Thom. in art.citato i l luni i m -
pugnar, & reijeit, á vero Thomiftadefen-
íanaus non cft. l l lum autem impugnat D . 
Thom. inart.5. dum relatahacopinione 
de creatione materix in inftanti genera* 
tioms vermis, fie de iWzáiCtgit ifarum quia 
non rationabiliter vidttur dici^ quod mirAculo-
je aliquid ateidat in hoc SasrAmento¡nifí ex ip; 
Ja confccrationc, ex qua non eft,quod materia 
creetur,ve¿redsat ,melius vtdttur dícenduw, 
ócc. Quibus apertedocet prxdl^amopi-
nionc de crear ionc materiíe vermis gene-
rad ex fpecicbus ^acra^entajibus eíic ir-
rationabikw. 
Hinc ctiam noneíl íequendus noñer 
PaíTerinus^ulponit qí-vantiiaícm conver í i 
10 materlam vermis ex vi p r l m i ml racu l i , 
6c íimul Deum creare t a í cm materianij 
quia contra D.Thom.paait matetiam ver-
mis creari. Non eÜ eriam íequcndus.quia 
íi quantitas ex v ip r^ceden t í s miraculi c5. 
vertitur in matenam ve rmis , ralis luare-
ria íufñcienter fir ex v i talis converfionis^ 
6c fiau quantitas de fian: fine a n i h i i s t í c n e , 
itadicendumeft talem mareriam tieri íine 
creationetfit enim ex quantitacc jquod «¿b-
ítat creatloni ,Ucut conver t í quanutatcm 
in materiam obilat anihilationi ipíius 
quantiratis. 
337 Vndc tertio rcíp. quod materia 
in tali caíu non creatur, íed ipía qaancica» 
pañis virtute coníecrarionls ^prxccdcntis 
traníir in materiam primam,ex quá forma 
vermiseducltur. Itaque quantitas pañis ex 
v i Sacramentalis coaíecrationís düo ha-
bet, videlicet víces gererc materix quan-
tum ad hoc , quod elt íulcipere alteratio-
nem , Se alias tormas diípoaences aü no-
vamgencrationem>& inlupcr hobct in in-
ftanti generationis vermis veram , <5¿ prp-
priam rationem materix per tranfitü. iub-
ftantialem i n i l l a m . ' 
Quod oprime explicat Caiet. ibldcm 
excmplo lmperatoris,qui vnica iníliturio* 
ucaliquem conftitueret Proconíulcm, v í -
vente Confule, ira quodin obíru Coníulls 
íit ipíe Conlul , qui víque ad obitum tan-
tumfuit Proconful : fie coníecratio pañis 
in Corpus Chrilti facit, quodquantitas pa-
ñis fit vices gerens materix , quoaduíquc 
inefie prxdicta quantitas mancar: & c u a i 
primo corrumpitur,fit veré materia per 
mirumtranlitum in illam. Adquemíen-
fumexpiieatur doctrina D . T h o m . addu-, 
d:a,ita quod dum dici^quod in inftanti ge-
ncrationis datur quantitati , quod fiepri-i 
mum íubieótum formx fnbftantialis, hoc 
non intclligau\i: manente quamitare in 
forma quantitatis^íed intelligatur per tran-
fitum quantitatis in veram , & propriam 
matcriam;lta quod quantitas non corrupa-
tur>necdefinat in le, féd rrameat in mate-
riam primam. Quamdo£l;r;nam videtur 
diítare adtertium eiuíuem articuli , dum 
dic i t , quod quantitas dimcnílva pañis , 6c 
vini retinet naturam propnam i «5c accípit 
mlraculole v lm , ócproprietaremlubftan-
t i x , & i d c o poícft iranfirc in vtmmcnc: 
fentit ergo, quod quantitas pañis traníi: in 
fubftantiamj 
Hac 
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Hac cfgodo^rina ftabllitá «ad Argu-
jnctum, ¡n quo dícebat materiam pniiiaiu 
fe íbla pofl'e terminare crcacicmcra , negó 
Ant. Quod non íuadct probatio ibi faüa, 
quiadum vermis gencratur ex corruptio-
ne fpecicrum Sacramcatalium , materia 
prima illius vermis non terminar ereatio-
nem,ted fít per tranfitura quantitatispañis 
in illam , & hoc non per í e , ied ex coníe-
quenti : nam aíUo, qua pañis primo con-
vcrtitur in Corpus Chn íh , ex cont'equenti 
cóvertit quantitate pañis in maieriam pri-
mara vermis.Nec tune materia prima ter 
minat prxdiólura traníitum íinc l:brma,rcd 
vt illiconmnÓta : <5c ñenon requint ideara 
propriam diüm&ara ab idea totius cora-
poUcl, 
338 Sedinftabis. í ier l re imiracu-
lorum,5c íupernaturale rcqulnr diítindara 
ideara , proprie ioquendo de idea , áfieri 
reí naturaii , & per cauas naturales} ar ver-
mis,qm tunegenerarur,eft ens natmalefa-
ctura naruraliter per caufas naturales > & 
materia illius tune prociucitur aó^Kie rai-
raculoía, & íupernaturaii: ergorequintur 
idea ipecialis, & proprie diCta pro produ-
ctlone ralis materia diftinctaab i l la,qua 
pruüucltur conipoütum. 
Confirm. Deus vt author íupernatura. 
iisnon vtitureiídera ideis, quibus veitur 
vt author naturalis:ñeque enim cceco nato 
reHituit viíum per eamdem ideara, per qua 
viíum primo i l l i dediílet , ü CÍECUS natus 
nonfuiilct ; quia rcílitutio vifuseit á Deo 
vrauthore íuperíiaturali,& pnpaacollatio 
cíiet ab ip(o ve authore naturali. Simili-
ter Deus alia idea formavit Corpus Chrifti 
prima Formatione , &ai la Corpus Chníti 
facir ex panexrgo curafaClio materia: pri-
ma: in gcneratione vermis íit á Deo au-
thore Cu pernaturaii, & gencratio illius c6. 
poüti fu á Deo vt authore naturali, aíic-
rendura eritdiftiníta jdeajpropr-e loquen-
do de idea, torraari tune á Deo materiam 
primara ab ca , qua tune torraatur ver-
mis. 
Ad hoc dico , quod vermis genitus cQ. 
cns naturaie quoad formara., & edu¿tlo-
neraeiusexmateria^lt autem quoadrao-
dura íupernaturaie quoad raateriam , ex 
qua fir. Vndcidea talisverrais adsequate 
íumpra non elt cadera cura idea , qua Deus 
pra:dictura vermem modo naturali adaí-
quare taceret 5 non taracn ex hoc licet in - . 
ierre , quod idea materix fie diftinCt?. ab 
idea corapoGti, propnc loquencio de itiea; 
fed folura convincitur , quod idea illius 
vermis fit diílin¿taab ideaíui ipfius3ümo-
do naturali adsequare fieret. Vndc infor-
ma diíllng. Mln . eft ens naturaie ad a quatc 
fumptum, & attcntoraodo operandi ora-
nlum cauíamm>ex quibus íit,negó Min. in-
adaequate conüdcracura pro eduóhone for-
m x , conc.Min.&: ncg.Coní. Quia ex Pra-
miísislolurainfertur, quod Meajquapro* 
ducitur tale compofitum^fic dift inda ab ea>i 
qua produceretúr ex concuríu merenatu-s 
rali omnium cauíarurn. Ad Coíirra. ne-
gó íuppofitum coní'equctiSíViücilcct quod 
productlo taiis compofui, ü adxquate l u -
matur , fu á Deo authore naturx«, eft enUn 
á Deo authore íupernaturali quoad mate-
riam,6c eft ab authore naturali quoad edu-
(ftionemformx; & fie idea, qua adeequate 
íumptum fit>eftdiñinda ab illa, qua extra 
iilura cafum adxquate naturaUter fieret. 
53 9 Sed.inftas. id 3 quod diftin¿la 
actione fit, 4iftíií<3:a Idea gaudet j fed mate-
ria prima vermis diftinda aüione fít ab 
ea}qua fít vermis: ergo diftiP.cta ideagau-
det. Mai.patet exD.Thom.q•3•^e^er^,* 
art.7. vbi docei;, quod accidentia propna 
non habentdiftinctam. ideara ab iclcalub-
iectiiquia fiunt eadem alione, qua fitíub-< 
ie£tum 5 íed aocidemia communia , qulai 
diftinda alione abea, quafubiedura fit^ 
fiuiit,dift.in¿tara ideara,proprie Ioquendo^ 
In Deo habent ab idea fubisdi: crgo Ci ma-
teria prima diftinfta adione fit ab ea , qua 
producimr vermis, diftinttara ideara pro-j 
prle dictara habebit in Deo. 
Adhoc dift. Mai . Id , quod diftinaa 
aaione fit^diftiníta idea gaudet, fi non fu 
connexio per fe , & iníeparabilitas intec 
aG:ionera,& aa;ionem,c5c.Mai. ü fucon-i 
nexio, &. irieparabiiitas inrer aclioncra^ 
&L aí t ionen^ negó Mai.Er dift.Min.dlftia^ 
¿ta aüidne fif ab aóíione , qua fit vermis* 
cuín connex/one, & iníeparabilítate ab Ü-
ia.conc.Min.fine connexic>ne,& infepara-, 
biiitarc ab iila,neg.Min.& Coní»í taque acj 
ideam difti^^^m proprie diüara non íuf-
ficit rerminare diftindara aólionem^ed re-
quintar terminare illam independenter ab 
alia aólioneaporro cfto materia vermis d i -
ftinda adione fiat ab ea^ua gignitur ver-
juis^amen^ft tanta connexio, quod non 
poteft terminare í'uam adionera raateria, 
quin fmml vermis terminet generatio-
nem» quiaextra compofuum materia fie-
r i nequít. Vnde non iequitur, quod ha-
bcat ideara «HíUndara ab idea compofui. 
Con-
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340 Contra íecundam parte m Con-
clufionís fie obijeies. Materia prima non 
cít cognofeibilis tíiñ per fcbnnatii: ergo ne• 
que haber ideam , adhuc large de l i ia io-
quendo,diííin¿tam ab ¡dea cópoílti. Prob. 
Coní . Nam ad ideam lato modo' íump-
tam, Jdcft , pro racione, vel ümiiicudine, 
requiritur indiípenfabiliter habere peculia-
rem co^Qoícibilitaten» íaltla^ ípeculati-
vam, efto non pradicam : ergo íi hanc non 
habet materiaprima, noahabebitideam, 
etiam large loqueado de illa. Ant. vero 
prob.ex D . Thom. hicart. 3. ad 3 . vbi ha-
bet.* Nam materiafecundumJs ñequeproduei-
bilis,ñeque cogmftibilis eft. 
Dices loqui de cognorcibilitatepradi-
ca,& fatfiva ,quaü tolum vel i t , quod ma-
teria prima noa fít prattice operabilis, nifi 
in campoíito:quod nonofficit Concluüo-
ni noítr.x. Sedcontra elt: Tuni^quiadi-
ftinguit inter producibiütarem materix 
primx,6c cognoícibilitatem; fiautem i l l i 
negaret folum praaicam cognoícibilita-
tem non diítingucret :ergo non loqultur de 
folacognofcibilitate praaica.Tum ctiam: 
Nam vaumquodque ctiam ípeculative eft 
cognoícibile ratione adus^at materia nui-
ium hahec adum; ergo nuíiam ex í i habe-
bit cognoícibilitatem. 
Ad hoc Argumentum neg. Ant. Ad 
prob. cxD.Thom.benediaum eÜ. Ad re-
plioanj negó , quod D . Thom. illa verba 
dicat; tantumenim dicit; Nam materia fe. 
¿undum fe ñeque ejfe habet i ñeque cognojeibi-
i'ts eft .Aá fecundam p r ob .dift. Mai . V nu nv 
quodque ctiam Ipeculativc eft co^nofeibi-
ie ratione adus,' ü per adum inteiligas ve-
rumadum form^.vcl exili:enti?,neg.Mai. 
fi per a^um intelligatur efie,quod meaíu-
rat veritatem propoíltionis, conc. Mai.5fi 
Min. nuiium habet adum, prouthic 
íumiturpro adu formx , vel cx i íknt i^ , 
conc.Min.proutdicit eíie, quodmenídrac 
Vcritateproporitioriis,negojylin. «5c Coní . 
Itaque adus lumiiur ab eíie>hoc autem nó 
alligatur formx , vel exillcntix , led ftac 
etiam pro illocfíe, quod mcníurat verita-
tem propofuionis, prout idem eítefíe,Óc 
verum effe : hoc lecundo niodo materia 
habet effe , & adum , & fie habet pcculia-
rem cognofcibiiitatcm independentem á 
compofitojfiquidem eft vcrapotcntia phy-
fica,(3cadus,& potentia dividuntens: vn-
deíea^pcr reftac ratioadus la materia ad 
fui ipeeuiativam cognoícibilitatem. Ec 
quiden^ quoddodrínafíoftra íitvcnUin^a, 
ex eo patere poteft,quod creaturx-pofsibi-
les reduplicato ftatupoisibincatis íunt cog-
noícibiies: 5c taniien íunt entia magis in 
potentia jquam materia phyílce inr j : exi-
ftcns. : :rJ 
341 Obíjcies fecundo, l áca non 
tantum eft principium cognoíceñdí rem 
fpeculative, fed etiam pradice , & vt hic, 
¿c aune operabilem ;• íed materia prima ve 
íeparata ácompoíi tononeft pradieecog-
noícibilis:ergoprout üc nullo modo habet 
Ideam. Prob. Mai. Deus ad cogaofeen-
d ü crearuras puré fpeculative non indiget. 
alio^quam íua eliencia j q n x vt quodcog-
nita perfediísime iecundum omnia , qux 
ineis reperiri poliunt fack c'reaturas cog-
nolcerc.ergo Deus ideas crcaturarum tan-
tum requirit pro cognitione pradica ea-
rum: ergo idea non lonat principium cog-
nofeendi res puré ipeculativc, íed pradi-
ce. 
Ad hoc neg. Mai . Nam vt conftat ex 
art.3 .huiusquxftionls.idca duplicitercapi 
potefti vel prout dicit exemplar,5c fie tan -
tum eft principium pradicx cognitioais: 
vel prout dicit ratioaem parcicípabilea^ ab 
aliquare,& ifto modoetíamdeícrviccog-
nitioaipurx fpeculativx^ficeaim rcípedu 
polsibilium , qux aunquaai crunt, Deus 
ideam habet, qux tamea folum ípeculati-
vecognofeit : cumque materia prima ha-
beac participare Deum iecundum diftin-
dam rationem ab ea , fecundam quam ií--
lumparticipat forma, habebit ideam di -
ftiadam íumptam pro ratione ab ea)quam 
babee forma, efto pradice cognoícibiüs 
non fit. 
Ad prob. Mai. dico , quod licet Deus 
ad cognitionem puré ípecuiativam crcatu-
rarum diredam non indigeat ideajad cog,, 
nitionem tamen refiexam, ctiam Ipecuia-
tivam earum,idea indiget: Deus enim non 
folum cognolcit per fuam efl'entiam crea-
turas, fed etiam cognofeir in íciplo elle ra-
ciones participabiles ab illis 5 & hoc noa 
folum pradice,íed etiam ipeculativc: cog-
nofeit ergo Dcusreflexe, modo fupraex-
plicatOjin fe habere rationes omniuin,quc 
ipfius cíie participant,quod eft habere ideas 
omnium. 
242 Sed contra cxcmplum addudum 
de pofsibilibus inftabis. Etenim eft mag-
numdiícrimen inter cognitione in ípecuia-. 
tivam pofsibilium,qux aunquamcrmic,&: 
cognltioncm ípeculauvam,quam Deus ha-
bet de píateria pruna iecundum fe > ^ ve 
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á forma diñinguitüí : nam cognitio prx-
fatorum poísibilium eft aQu Ipcculanva, 
íed virtute cft praólica j quia Ucee ca non 
decreverit aliquádo producere, tamen po^ 
teít íy^facereicxierum matcriam finccó-
polito nec faeiti neefacere pofeft: ergode 
íllaprout üc habebic tantum cognitionem 
ramaólu, quam virtute ípcculativam.-erga 
tilo rcípe^tu prgdictorum polsibillum den-
tur 'idex , non lequitur deberé dar i reípe-
^umate r ixpnmíE-
. Reíp. Ñus non dicereeognofcibilíta-
tcmmaterix efie ípeculativam , quia ab 
omni praxidepurata íit ; etenim Dcus cum 
operatur matcriam pri mam, veré facit ali-
quiddiltindum átorma, & participansdi-
Itinüam rationem ab Üla : vnde ad hoc 
prout fie diílinctum operandum veré v t i -
tur idea íumpta pro ratione. Sed quia 
materia in re non ponitur tantum vt diítin-
¿ta,fed etiam vtcom)poUto coniunfta, 2c 
aliter in re poní non poteft , fit confeq. 
quod illa idea, cum non fit fimilitudo ma-
terix, prout hic, & nuncponitur ín re,noii 
fu proprie, & per feote pradica, & fie dici-
tur ipeculativa: vnde prxfata idea materix 
primx magls eft praáica , quam illa, qux 
cílrei poísibilis» qux nunquam'eritj fiqui-
dem hxc folum eft pradica in virtute, non 
veto in adu; illa vero aliquomodo in adu 
practica cft. 
3 43 Gbijciestertio. Idea compo-
íiti fufneit pro materia prima : crgo fine 
cauía multipUcannis aliam ideam pro ipía¿ 
Prob. Anteced- £tenim per ideam compo-
fi t i fit materia prima , non folum vtcon-
iunüaformx,fcd etiam vt eft quid diftin-
.^um á formarergo idea compofiti lufficit 
adxquate pro materia prima. Prob. Conü 
Nam circa matcriam primam non eft aliud 
cilé ideandum, quam vel efle diftin¿tum á 
forma, veleííeinlcparabile áforma: ergo 
fi totum hoc ideat idea compofiti, fufficiet 
adxquate pro ideanda materia prima. 
Ad hoc nego Coní . Nam licet idea 
totius ad omnia enumerata i'ufñciat, ta-
men Deus nequit apud fe ideam totius for* 
mare, mfi prxhabitis rationibus vniulcu-
iulqucpartis in partieulari; vnde non finé 
caula mtiltiplicamus ideam pro ratione, 
fed máxima cumneceísitate. Aftentcnim 
D . Thom.hic, articúl. 2. quod rano alicu-
ius totius haberi non poteft, nui babean-
tur propnx rationes eorum , ex quibus 
confiare debet : vt ergo Deus ideam ha-
bcat totius, requiiritur prxhabcrc ratioíics 
partium c í a s , & hás diclmus cffe ideas, 
non íumptas pro exemplari , féd íumptas 
pro rationibus, fine quibus exempíar ha-
beri nequit. 
^ . IVo 
Vtrutvnfptftu pofstb'il'mm, qu* nmqum \ 
ttunt % fint m Deo 
i-deis \ 
344 IR.GA Prxfens quxfimm aíí-í 
ter loqumus eíl D. rhom.hic 
in art. 3. ac quxft.3.de VtSrí-f 
tat.art.6.Etenim hic iicdidat de idea poí-^ 
übilium: Secunáum quod exemplareji j e c m ^ 
dum boefe habitad omnia, qua 4 Deofimt 
Jecundum aliquod tempus : fecandam ver» 
quodpflnÜQíum eogmjcítiVüm tft^ fe baba aA 
omnia, qua cognojeumur d Deo, ttiamfi nul-
lo timporefi*ntt & ad omnia^ua d Deo cog~ 
mfeuntmfecmdtm pfopnam rafMifevi > & 
Jecundum quod cogmíeuntut ab ip/o per wo-
dum fpicuiathniSi Ec ad lecundum dicit< 
Borum, qua neque/unt ineqm'fuerunt h ne~ 
que ermt, psusnon babet prnéi^am vognu 
tionem , nfí-virtute tantum. Vnde refpetfw 
eorum non ejt idea in Deo , fecundum quod iáea. 
(ígnficat exsmphr, Jedjolumfecundum qmd 
Jigwficat rationem* 
Huius oppofitum videtur dicere i a 
quxft. de Verle, fie enim habet; refpi-. 
citpratheam cognitmemnan Jolum m a¿ítí¿ 
fed etlam til bab'ttu: vnde cum DÍUS de bis, 
qu<£ faceré poteft, qmmvis nunquam finí; fa~( 
¿ia , habeat cognitionem virtualiter pwB'i-i 
cam , relinquitur, quod idra pójstt ejjk eius¿ 
quod ne€ eji. nec fuit, nec erit; non tametM 
eo modo ficuti eft eorum , qH<s funt % vel 
emnt, aut fuerunt, quí* ad ea , qu<s f m t , 
vel fuerunt, vel ertmt prodúcenda , áster-
tnmAtUY ex propopto divina voluntath 9non 
autem ad ea , qu<e nee funt , me fatrunt, 
fjec erunto Et fie bumfmodt babet quodammodff 
indetermirntas ideas. Quibus videtnr clare 
doccre, quod habeac Deus ideas, abfolu-
te loquendo de ideis , reipcctu corurn^ 
qux nec íunt , nec fuerunt , nec erunt^ 
quanwls fme determinationc aduali^uas 
habeturper aaumdivinx voluntatis. Exn 
plicabo mcam mentem fequenti Concli*-
fionc. 
345 Dico ergo: Deu&habec ideara 
proprie di£tam tcfpedupoísibilium, qux 
nunquam erunt. Prob. Goncluiio. laea. 
gcopric di^U á ^ o dicit , & principimn 
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cognofcendi res, fecundum quod eis non 
repugnar eíle, 6c rationem excmplaris, ad 
quou ar>:ifex infpicit , dum adu opcratur 
ideara, velad quod inlpicerer, íl ca opera-
r i veilct-5 í'edper ideara poísibilíum, qiix 
nfuiquaai crunt , Deus cognol'cir ipía ve 
factibiiía, & ad ipías inlpieiendooperare-
tur , Ci ca velkt operari : crgo reípeotu 
poísibilíum , qux nunquam crunt, Deus 
habet propnc ideas. Goníeq. eft bona, 
Mai.viderurcerca , Se M i n . prob. quoad 
fecundam parcem, nara de prima nequít 
efle dubiara. Erenira Í4cx rei pofsibiiis, 
qux de facto nunquara ent , vt de facto 
operetur opus ideatum > íoiura d«eft in-
clinarlo illius ad opus, id eft, íolum dccft, 
quod Deus veht operari ideatura per 
illam; ergo fi vellet Deus operari id,quod 
iücat , tantura ad filara inípiceret, vt ope-
raretur. Explicatur hoc : voluntas divina 
formas exiftentes in divino intelledu non 
facl t , fed tantum applicat ad operandura 
inclinando cas adres, quas reprxfentanfj 
licut -SÍ tacú de aivma arte,cui non dat vir-
tutem operan vara, ied tantura efficaciter 
determinat , & applicat vurtutera»quara 
íuppomt incaad operandCi: vnde ideatura 
non aísiaulatur divinx voluntad, íed tan-
tura afsirailatur formx intelleduaii intra 
inceliettum divinura cxiftenti : crgo íi 
Deus vellecoperari id , quod defadodc-
crevir .nunquara operari , non ad aliud 
inípiceret exempiar , quara ad ideara, 
qux modo i lh íolum defervit, vt princi-
cipíum cógnitionis. Eft crgo ¡dea rcipof-
í ibihs , qux nunquam er i t , verum exem-
piar , quamvis ex íiefeítu applicatioais ad 
opus non excrecat attum cxcraplaris , 3c 
fie ent proprie idea. 
346 Secundo prob. Conclufio* 
Nara Deus non folura cognovit ea, qux 
aliquandofecit, facit, & fadums eft, led 
etiam ea, qux poteft faceré, & modura ar-
tificiolum , íecundura quera ea faceret, íi 
vellet:ergo verura cxeraplarformavit i n -
tra íe de iilis. Prob. Conleq. Idea non eft 
aliud , quara forma per intélleclura cx-
prclía , & formara, vt ad cius inftar a l i -
quid fieri poísit,reprxícntans modura,quo 
fieri poreftrficüt ergoartifcx multotiestor-
niat apud íe ideam non íolum r e i , quara 
fachirus eft,vel aátufacit» fed criara de illa: 
quara poteft tacere , cito nolit cara tácete, 
ira 3c maiori mre dicendumde Deo, quod 
haDeat apud íe propnas ideas noníolü ref-
pectu eorum, qux aliquando faceré üecre-
vir, fed etiararefpedu eorum , qux facerc 
potcft,efto no Iit aliquando faceré ea, 
Confir. primo, Deus reipeCtu poísi-
bilíum, qux decrevit non face re,debet ha-
bere virtutem complete operarivam eo-
rum : crgo & debet habere apud íé exera- , 
piaría propna eorú. ProbXonl. Nara vi r -
tus complete operativa complctur ex dúo-
bus, nerapecx v i aíllva artis;& Rirma, ad 
cuius inftar debet formari opus : ergo íi 
Deus habet virtutem coraplcte opcranvS 
pofsibiliura j qux nunquaa^ crunt, a íkve-
randura erit ,quod habet apud fe cxempla-
ria, adqux iulpiciens poísi tcaoperan. 
Gonfirra. íecundo. Eílentiadivina la 
tantum eft idea creaturarü, in quantú cog-
noícitur á Deo vtdiverfiraode imitabiiis 4 
creaturisiled non íolum cognoícitur á Deo 
vt diverfiraode imuabilís á creaturis, cpx 
aliquando crunt, íed ctíá ab cis, qux nun-
quara crunt: igicur Deus non íoiura habe-
bit proprie ideara crcaturarura , qux a l i -
quando crunt, íed etiamcarura , qua: nua-
quara crunt, poílunt taraen fieri á Deo. 
y. V-
Sohuntur A'iítmerital 
347 " Q R I M O Faclt contra Concia-
JL fionem id, quod mptincipio 
huius quxíin rerulimus c x D* 
Thora.hic art. 3 . íolut. adíecundü, vbi lo -
quensde pofsibilibus,quX nunquara eruut, 
dicit: Vnde re/pe ¿i tí eorum non eji idea in Dio, 
Jecundum quod idea fignificat eximpiar ^fed 
folumfeeundumquodfignificat rationtm: non 
crgo Deus habet propriam ideara tcfpeCtu 
poísibiliura,qux nunquara crunt. 
Ad hoc reípondet ioann. á S. Thom« 
quod dura dicit D.Thora. quod ídex pof-
übi l iura , qux nunquara crunt, non ha» 
bent ratloncra cxcraplaris, debet intel l i-
gi,quod non habeantrationcra exempla-
tis quoad efficaciam 9 quia hxc convenic 
lilis ab a¿tu voluntatis, á quo aüus intelie-
¿tusaccipiunt efficaciam ad operandura, 
firailiteridcx: non vero negare voluit D . 
Thora.quod non habeant rationcra excra-
plarisquoadfutficientiamoperativara.qug 
tantum dat p o ü e , ór non atlu operan, Ve 
antera vera tatio idex coníervetur, íuffi-
c i t , quod fu exeraplar quoadfuíficlcntiam, 
no vcrorequinturratio cxemplaris quoad 
cíficaciara. ^ 
Adducitquc pro cxcraplo huius do-
X I I 
£kin&D.Thom. inqüxfi:. s.de Veritat. 
addu&a, vbi habet, quod idea reípicit pra-
dicaíxréogniíionem non í o í u m a d u , íed 
etiam hablíu: vade cum Deus de his, quae 
facetepotetí, quamvis nunquam fu eafa-
auniSphabeat cognitioncm in habUu^ra-
¿i:icá,reHnquicur,quod,íuxta eumkeomm, 
qu.Te üecíunt, nccíucíunc, neceriint, pro-
priam habcat ideam> quainvisnoneodeai 
íuodo > ac iliam babee relpe£l:u eomm, 
qax aliquandodecrcvit faceré j quia ref-
peda horum habet ideam , quíe eltexcm-
plar quoad fufücieatiam , á ctíicaciam: 
reípedn vero illorum íbium quoad fuffi-
cientiam, non vero quoad efficaciam. 
Secundo reípondetur negare D.Thom. 
Deo reípeítu pofslbilium , qux nunquam 
crunt, ideamper modum exempiaris actu 
pra^tici, non vero habitu practici : vnde 
non fibi eH contrarias inhiSjquaídocuic in 
quxí):. 3. de Veriíar. articul. 6. kaque eo 
proríus modo philolophandum eft de idds, 
ac de feientia Dei fadiva rerum : cum-
que rcfpe^u eorum poísibilium , ques nun-
quam erunt , D. Thom. femper admic-
tat ícientiam in habitu pradicam Í &C non 
i n a ^ u , panrer tenetur admíttere exem-
plana eorumdem poísibilium praélicaha. 
b i tu , í ednon inadu . 
348 Secundo ratione obijeies, 
Scientiapoísibilium, qux nunquam erunc^ 
eft feientia limphcis inteJligentix nullo 
modo libera 5 led hxc etiam qüoad habi-
mm noneftpraaica : ergo idea , qux ilft 
iniervlt , nullo modo erit exemplar, nec 
quoad aáum , nec quoad habitum pra¿li-
«i im,íed tantum cric ratio-, qua cognef. 
ci poísint. Confeq. videtur bona , M i n . 
videtur certa, óc Mai . prob. Prxfataíciea-
lia ada:qaate fubie¿tatur in divino intcl-
l e d u , cum prxveniat omnem adum di-
vinx voluntatis: ergo omni modo cftne-
ceílaria, &.millo modo libera. 
Confirm. Ex dodrina , quam fupra 
docuimus, quod formatio idex debet el^ 
le libera : vnde docuimus, quod íi Deus 
agerec ad extra necefiario, Deus non ha-
beret ideam a quamvis eflet agensper in* 
íeilecíum ; íed íclentia > cm inferviunt 
idex rerum pofsibiilum > qux nunquam 
crunt , eft omnino neceflaria , vtpote 
prxveníens omnem adum libemai d i -
vinx voluntatis ; igitur ¡dex , quai i l i i 
iníerviunt, íunt formatx omnino necef-
iario a ac per coníeq. non crunt propn« 
i 4 e ^ 
Confírm. fecundó. Si fcícnthjVt pr?. 
venit omnem adum divinx voluntatis, ef* 
fet caufativa in habitu , efto non ia adu» 
& íoiam applicationcai ad adu cauíanduaí 
accipcrec ab adu voluntatis , lequerctuj: 
hancpropoOtionem deberé concedí jíeien^ 
tía fimpücis intelligentix eft caufa próxi-
ma rerum ; hocautem videtur eOe con-", 
tra ea .qux íupra docuimas m Trad. Scien-' 
t i x Dei: ergo. Prob.Sequela. Ouod tan-
tum dat ejfdcaciani , & appiicationem^ 
adhuc non dat virtutem proximam s icd 
luppomteam , 6c appücat adoperandum» 
vt patet in aoí\ro auxilio efficaci e quod> 
quia tantum dat efíkacem inclinationem 
ad operandum , adhuc non tribuit virtud 
tem proximam , fed tantum ülani appli- . 
cat: ergo n adus divinx voluntatis taatuui 
sipplicantícientiam Dei efficacUcrad ope-
randum, non dabunt ei virtuteetiam pro^ 
jiimamad operandum , & íic erit verun* 
diccrefeientiam íimpHcisintclligentix ef*-
íe proximam caufan^ rerum. 
349 Ad hoe Argumentum negoi 
M i n . ad prob. dift. Antee. Adxquate füb-
ieótatur in intelledu , adu, & habitu J ne^ 
go Antec.a^ujed non habitu, conccd.An-
teced.SCnego Goníeq. Itaqus intelleó^us 
divinus eft puré ípecuiativus adu, & habita 
rcípedu eorum obiedorum, quorum ne* 
que adu .neque potentia eft operativus:va-
de refpedu divinorum , & reípedu im- ' 
poísibilium eft puré ípecuiativus habitu^ 
Se adu, quia reípectuillorum nullo mo-
do operativus eít ; iclpedu amera eo-
rum qux operari poreft > & aliquan-
do operabitur, eft adu pradicus : & ref-
pedu eorum , qux poreft operari, ope-
rari tamen non vulc , eft ípecuiativus 
a(au,& pradicus viitutc,óc habitu. 
Hmc ergo fít, quod cum fíat pra-
dicus exteníione ad voluntatem , reipe* 
ü u eorum, operan poteft , & vult, 
habeatfcientiam adu admixtam adui vo* 
juntarisí reípedu vero eorum , qux ope-
rari poteft , íed non vult , habet admix-
tionem eum volunrate habitu , fed non 
adu : & fie-quamvis fciemia eorum fie 
neceftana adu , tamen habitu , óc v¡r-
tute , cum pradica fit , libera eft , ad 
quod íufficit , quod non poísit ex iré 
in adum operaciónis , niü admixta actiü 
voluntatis. Ñeque ad rationem exempia-
ris la Deorequiritur adusaiviax volunta-
tis inciinans ad operanoum , íed íu tü . 
c í t , quQ4 tais , ^quod poísit inclinari 
0 ¿ a vo» 
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a volúntate ad operandam. Quod diclat 
D . Thom, qaxi}. 3 • de Vericat. arcicul.6. 
ad 3 . ibi:D2cer)dum>quod quamvis Deus nm-
qu.tm voUíerit producere huíufmodt res in ejp, 
quarum ideas habct tam'e vult fe pojfc eas pro» 
áucere , ¿y* fe habere fctentiam cas produ-
certdi.Vnd? Diony/íus nondídt , quod adra-
tioaem exempiaris exigatur voluntas pra 
diffim'tns , & efficiens ,Jed dijfimtiva, 
effetíwai Ergo ad ranonem exemplarls 
per modum attus p r i m i , & ad rationém 
ícíentix virtme rautum pradicx non re-
qairicur,quod acln lu admixcaactul volun-
tacis, k d íufficit , quod ík detcrminabills 
per i [Uní. 
AdpnmamConfirm. dicodoclrinatn 
illam , quam íupra tradidimus, deberé ia-
t c l l i g i de idea í a m vltimo determinata ad 
operanduni 5 non aucem de idea indetcr-
n i i n a t a , ¿ c quxíoluni per modum habitas 
comparatur ad operantem: vnde cum , íi 
Deas operarecur per n^odna^ naturie, idea 
c í a s meque quoad habitual , ñ e q u e quoad 
V f u m a d u a i e a i libero Dei arbitrio lubijci 
póflet, hmceüet , q u o d ñ e q u e operaretar 
per artem,neqae pcridcam,íed tantam eí-
íei agjns per naturaaiíuam.Porro ideíe re-
rum pjfsibiliuin , qaa: nunquam erunc, 
quaaiVis ante omneinaótum iiberum vo-
lU'Katis rarioncm exeiaplans habeant, t a -
mencurn quoad víurnTint rubie¿txDeI l i -
bero arb^no , ve ab co accipiant cffica-
ciam, vitímam deterrulnationem ad 
operandam , non amittant veram ratio-
ném iaeít. 
Adkcanda Confinn. dift.Mai.loque-
do de virtute proxime caulativa qaoaa íuf-
ñcicntiam > conced. Mai . íi loquamur de 
virtutc proxime caulativa quoad etf ica- . 
ciam , negoMai. & negó fimiliter M i n . 
Etenim cum in Tra¿tat. de Sclentia Dei 
diximus Iciennam ümpiieis inteiligcntix 
non eüe proximam caulamrerumjloqua-
t i íamus de próxima caula quoad ethea-
ciam > non vero de próxima caula quoad 
lufñcientiam ¡ loquuti cnim íumus contra 
JU\. qui dicuut tcientiam divinam ante 
imperium efficax habere ratloncm c a u l x 
proxime efficaciter opcrativxj ita quod a 
volúntate icientia non accipiat efticaciam, 
fed f o i a m approbationem. Vnde non ne-
gavimus ícientix fimplicis intelligentiíB 
virtutem proximam ad caulandum 3 nec 
eam negare potuimus , cum D. Thoui . 
paísim de i l l a dicat, quod ell praólica in 
vir tute: ied íolam negavimus, <5Í nega-
mus virtutem proximam cum effícacia ad 
caulandum, quan^alícrimus eidare impe-
rium etficax. 
Vtrum fefpetfu omimum nccldentítm t>SHS 
propriam babeat ideam\ 
350 A C C i D E N T l A In duplici 
diíferentia íuntj níim aha 
íunc proprla, qux á pnn-
cipljs eííentíx originanturjíSc eadeinadio-
ne^ua iplarei rubitanciaproducitur.com-
producu.itur.'allaíunt a^cidentia commu-
nia j ¿[tice alia al ione ab ipía, qua í^bieda» 
quibíis iníunt s fiunt. Qua prxmiÜa d i -
ílinólioneD. Thom.de Vcntat.quxft. 3• 
articul.y. reípondec ad prxíens quícíkutn 
Deam habere ideas , proprie loqucndo do 
ídeis, accidentium primigenerls ; nonta-
jnen diftindas ab jdeis tubicdomm tuo-
rum r relpedu vero accidentium comma-
nium habere proprias ideas , & di l l ia . 
¿las ab Idois íubiedorum > quibus in -
íunt. 
Probat vtramquc partera íic. Nani 
idea proprie dida eft tbrmarei operabilis, 
vt operabilis eft j ied accidentia propria 
non íuntoperabilia,niü per eam ;em adio^ 
ncm , per quam propria íubieda eorum 
fiunt, ñeque poíTunc cxlftcre niíl in pro-
prijs íubiedis : crgo ideavnaeíi t profub-
iedis^óc pro accidentibus proprijs corara* 
Infuper accidentia communia non fianc 
eadem actione , quafubieda , quibus i n -
funt 5 nec iníepsirabí íiter conveniunc íub-
iedis : ergo habebunt difundas ideas ab 
ideis fubiedorum luorum. Vnde conclu-
dit D.Thom. quiamvis aedificator vna idea 
faciat domum , non tamea eade^n idea 
jl lam depingit, quía pidura eít accidens le* 
parabile á domo , & alia a t r o n é fir ab eaf 
qua fit domus.líbe rationes ctficacit er pro-
bant vtramque partera ConcluQon.is. bed 
vtmagisearam efíicacla. eluceat, oportec 
íolvere aüquas obicdiones, quibu:>íolenc 
impugnan*. 
351 Obijcics primo conrra pr i -
mara partera. Accidentia propria habene 
diítindamquidditatc áquidditate .'iubítan-
tixj&diftinótamexiítentiaraj neqt \c enira 
exiftuntcxiítentia iubítantix , qua : eft cns 
per fe , ied exiílunt per inhxren tiara ad 
propriura íubie¿iura :crgo habea c diílin-
daña idea. Nara vbi eft diftirtfU q uidditas 
icura 
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ctim diftin<^a cxiíkntía, cÜ diñinüa imita-
t ioprimi entis^ díítiníta autem imitano 
íundat; diftia^am ideam: ergo. 
Secundo inftabis. Accidcntía propria 
efto naturaiiter fianc cadem a ó t i o n e , qua 
liunt íua íubiecla , camen poÜ'unc íieri la-
pcrnaturaliter loquedo per ü i f t i i i é t ^ a ó t i o -
iíciu , 6c extraptoprímD ílibiectum: crgo 
habebüRt d i l E i n í l a a i í d e a m ab idea fubic-
¿ti. Prob. Conícq. Etemaifonna matena-
ilsíubÜantiaiis, eílo naturaliter ndp pofsit 
íieri extra compofitunighabet ideamdiílin-
¿tam á compofito.» quia íapernaturalitcr 
poielUxiitcre extra íuum compofuú , qua 
noncóceüimus matcrjfe,quia per milla po-
tentiam poteftexiftere íeparata á compo-
fito; ergo íi accidentia propria íupernatu-
raliter poflunt exifterc ext ra propr ium íub • 
ie¿tüm,vere habebunt ideampropriam» 
inítabis tertib. Plura íunt. accidentia 
ptopria, qu^ non fiunt cadem a l ione , qua 
í t egrum íubiedum: ergo iíU habebunt 
ideam diÜindam álubiedi idea. Prob.An-
tee. Motusiocalis circularis coeli eft pro-
prietascoelij& tamen non fit cadem aótio -
iie,qua fit jplum coeium: ipecics intciligN 
les lerum lpc<ftantium ad hoe vnivcríum 
íunt propnetatcs Angciorum,cum quilibet 
Angelus,tx quo natura intelledualis com-
pleta ett, exigat perfici in primo inítanti 
fux creatioms ómnibus ípeciebus rerü ípe-
¿tantmm ad hoc vniverium; & tamen non 
fiunt cadem actionc, qua producuutur fub-
ftantix Angélica:: ergo habebuntdiltinítas 
ideas a ru^ítanr]jsc9u,6c Angelorum.Min. 
prob. Moius coeli caulatur cttcaiive ab in -
tclligentia motrice, rpccics Angelicss non 
ormtur exciiemiaAügcli:igitür non ficnt 
cadem adione Utx proprietatcs, qua fiunt 
carum propria íubie&a. 
35^ A d p n m a m n c g o C o n í . Nam 
eño accidentia propria habeant diiiinüam 
quidditatem, & exilkntia á íubieóiisíuis, 
tamen per fe habent ípedare ad ea quaíl 
quid per le conícquutum ad lilla: & ü $ y m 
idea ( propnc íoquendo de idea) ent idea 
fubiedi, ÚL proprice palsionis per íc o r t » 
ex principas eius. Ad iecundam diíl. Conf. 
habebuneproprían^ ideam , vt narurallrer 
:fa¿tibilíaíunt,nego.Conl.vt taníü íuperna-
turaiitcr fa¿tibilia íunt extra proprium íub-
ie¿ tum, conc. Conl". Similiterque philo-
fophamurde.formis fubftantiaiious matc-
rialibus, de quibus, quia naturaütcr non 
íunt producibilcs extra comporuLi)afíirma-
nuis^quüd proi^t aa^nraiiteí ^ f t i t p i lu«t? 
non habent ideam diíHníhm ab ideá ful 
compofiti :cíeterum quia fupcrnaruialirer 
extra luumcompoíitñ fieri poüiuit, prouc 
fie affirmamus de i l l i s , quod dtóinclam 
habeant ideam ab idea compofiti. 
E t l i Infíes , quod accidentia propria, 
etiam vt producuntur íeparara, ipe¿í:&ntad 
complemcntum íuorum lubiedorum: v n -
de lemper radixeorum exigit illa produ-
ce re. Qua ratione dicum Mctaphy íki}quod 
cüo Dcus íeparet riíibilitatem ab hominc> 
hxcpropoílrio, homocftnfibilis ,rcmpcJí 
c l l vera, quiaíemper homo exigie rifib¡-; 
lítaterntanquamcomplca^entum fui eficsr 
crgo illa itiea , qux lufficlt ad illa produ-
cenda vt coniunda íubieCtis proprijs, fuf-
ficiet pariter ad illa producetida ieparat^ 
áíubieíto. 
Ad hoc dico, quodaecldentia pro-
pria a¿tu leparata á proprijs íubieftis licci-
quoaddcbitum, & connexionem ípedent 
ad propria íubieíta , non tamen a6lu fpe-
¿tantad illatanquamcomplementü corüjf 
eum fubieftum fine illisdefaQo imperfe--
étum fit: ñeque etiam producuntur ex v i 
connexionis, quara habent cum proprijs^ 
fubieítis 5 fiquidem non producuntur eadé 
aítionc , qua propria (ubieftafiunt: vnde-
efto lemper habeant connexionem cum 
fubiedis, quia tamen ex vi prírdiÜíE eon-
nexionisnon fiunt , dum íeparata á fubies 
¿to fiunt, ideo per alia ideádiftin^a ñunr* • 
Ex his patct adtcrriá.'conccdenda enini 
eft Conf. quia in rigorc Ioquendo acclden-
tiaibi enumeratanon íunt proprix paísio-
nes, cum nonoriantur ex principijs íubic-
, ñeque fiant ex vi connexionis , quani 
habent cum ilioj habent tame-aliquidpro-, 
priarú paísionum, qaatenus íubic&a, quíé 
pcrficiunt}cxigunt,quod in Ulis fian^vt ab^  
lilis connaturales perfediones accipianrr 
non connaturaiitate caulalitatis principié 
efficientis^velradicantis, led mera conna^ 
turalitate pcrfeélibihtatl'S. 
3 5 3 . Contra Iecundam partem reío^ 
lutionis nofírie obi)cíes.Accidcnsx:oramu. 
nc ditfiniturper iubieétütanquam per pro-
phfigenuSjVt Commenr.dicit 7 'Metaph» 
comm. k& crgo quodquid e í l accidentis 
communís c í > g n o l c e r u r p e r i u b i e a í i : ergo 
idea fubiefti cnt idea accidentis communís 
eius.Ad hoc reíp.D.Thoia.q.s .dc Vent* 
^tt.y.Ad/ecmdudicendum¡quodaemáens du~ 
.pliciter poteji acápi ¡vno moda in ahJha i^Qf, 
&fic confiderufur jecundum proprmm raí 10* 
pem ¡ fie inim flJitgnAm&s in aseidernika/; 
O 5 prdí 
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f^op-ynm gemts i & pto^lam dífferentJami 
& hoc wodojabiedium non ponltur in defí. 
fiitlons íKc'd&ntium vt genus , fed vt d'tjfe~ 
renda; •> vP cam dicitur Jimitas eft cttrultas 
nap. Alio modopoj/um accipiinconcreto , & 
fe aceipiuntuf jectindum qUOLifunt vmm 
per acadens cum/ubieéfo'.vndefíe nofiafstg-
na tur nce genus , nsc dijprentia , nec 
fpecies, Bt ita verum eft , quod fuhUéhm 
ponltur m definitiont acc'identís v i genus, 
Hax D .Thom. 
C^ux foimio eo videtüt tendere3quod 
dum accidens dcfmitur in concretQ,non 
difftaicurdiffinkione eííetitialipropriiB na-
turíc accidentis per fe explicativa ; óefic 
íubiectum , quod tune Ingredimr vt ge-
r,üs caleoi dí íñni t ionetn, non habec pro-
pnam rationeni generis: ex quó lequitur, 
quod accldens comn^unc per illud non 
qulciditative cognoícatur , & íic nequeat 
iüea ems efle idea , per quam accidens 
coainmne propne ideatur. Illud auteni,. 
quod clicit , quod dum accidens diffinitur 
iíi abitraíto , íubiedutn Ingrediatur eius 
dltñnitionena vt difterentia , non de-
be: intelligi , quod fubicítum íit in recto 
diftereatiaaccidemisi íed tantuni inobí i* 
quo , vt cum dico , üniicas eft naíi curvi-
tas, narus,qiu íubieíiunrvcft nmicatiSjnoii 
clt i a recio differentia íimicaris, fed tan-
tuiu ¡n caíu obliquo. Ec quia quod tantum 
in obliquo ingredicurdiffinitioncni,ratio-
nemditferentiaiem aheuius quidditatii no 
haber, nonfacic ín re^to eognoícere quid-
dkatcm : hinc fit'jquod idea fubie¿ti ne-
queat facerécognolcere quidditatcm ageí-
deocis commums* & üc idea íubic^ti ne-
queat eüc Idea i 11 ius. 
354 Objjcies fecundo. Multotics 
contingit, quod accidenscommune fit ea-
dem actione, qua fit fuuín>fubIedum:crgo 
tune idea lubiectierit ideaaccidentisGom-
rnunis.Prob.Anr. Nanihomo exvigenc-
ratíonis fit aibus, vel nlger, accipit hanc, 
vel i l lam figuram: crgo taliá accidentia 
non fiunt per diftinüam atiionem ab ea, 
qua fit fubltantia^ui inhnerent. Ad hoedift. 
Ant.fit cade ra alione per fe, negó Ant.per 
accidens, conc*Ant. & negó Gonl". Itaquc 
generaiio vt generatio tantum habctpro-
diiccre accidentia per fe connexa cumi'ub-
íiaatia genita, íed quia multoties contln-
git,quodn^ateria , ex qua forma cducitur, 
determinatur vi praecedentium diípofitio-
num ad aliqua accidentia non requifuaad 
eductionerntor^se, ideo contingit, quod 
genitum per generationem accipit non fo-
ium áccidcíitiapropria, fed etiam acciden-
tia communia: íed quia hoc per accidens 
contingU,(5£ non ex v i generatioms íubílá-
tiíe, non oportet , quod idea íubftantis fie 
idea accidentiscoinniünis, quod generatuf 
cum íubftantia. 
Sed inftas contra hoc.Per accidens co-
ílngit, quod per canidc actíoné fiat iubftá-. 
tia, óc accidens commune eius: ergo per 
accidensetiamcontingct, quod vna idea, 
qua ideatur fubie^um, ideefur quoque ac* 
cidens commune , quod cadem adione 
producitur.Prob.jtta Confcq. Nam fieut íe 
habet caula per fe ad producendiim per íe 
cfíeófcum, itacauía per accidens le habet ad 
producendum per accidens effeüum eum-
demj fed per íe produci actione , qua pro-
ducitur íubftantiajfacit» quod idea lubüan-
tiai pcr fe fu idea accidentis propri): ergo 
produci per accidensaítione,qua produci-
turfubílantiajfacietjquod per acciaens idea 
íubftantix íit idea accidentis comraunis 
produíti i píame t a l ione , qua producitnr 
fubftantia. 
Explicatur hoc. Quia cognltio ex qua 
verbumprocedit per íeper íe eíteognitío 
pofsibiiium, verbum per fe habet procede-
ré ex cognitione pofsibilium 5 & quia pee 
accidens eft cognítio futurorum ,per acci-
dens Verbum Divinumproceditexcogm-
tione futurorum Í ergo quia produci acci-
dens per fe eadem a¿t ione, qua producime 
fubftantia, infert, quod idea fubftantia:pee 
fe fit idea accidentis proprij , produci pee 
accidens accidens communeeadcm actio*. 
ne,quaproducItur fubftantia, tritper acci-j 
dcnscauía,quod idea fubftantia: fit idea ac-
cidentis communis produci per i l lam. 
Confir. Dum accidens proprium divinitus 
produci tur diverfa adione ab ea, qua pro-, 
ducitur proprium eius fubic^um , habec 
ideamdiftiníta ab ideaíubie^ti: ergo dum 
accidens commune producitur cade aótio -
ne»» qua producitur fubftantia , cui ineft, 
gaudebit eadem idea , qua ideatur ipfa 
fubftantia. Prob. Conl'eq. áparitate ra-
tionis. 
355 Ad hoc negpConfeq.Ad prob. 
dift.Mahquando effe¿lus Contingere poteft 
per fe, 5c per accidens, conc. Mai.quando 
rantu poteft contingere per fe,negóMai.5c 
conc. Min.nego Conf. inftoque camdcm 
Conf.in eadem materia. Etenim accidens 
per fe produci ex v i a^ionis , per quam 
producitur fubftantia , facit , quod per le 
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illi convcniát^uodptopriapafsiofubñan-
t ix íic:crgo ücontinuar per accidenS;qw,ad 
accidens producatur eadem adione » qua 
fubftantiaproduciturj concinget etiamper 
accídens , quodpaísio íublUacix l l t ^ i h i l 
valet Conícq. nam Antcced. eíl vcrura, 
5c Conkq. citfallum. £t ratio cí^qma eOe 
propríam paísionem quarco modo non eft 
de his^ace poííunt accidentl convenire per 
accidens, ócper íe ^cum deíuo ellentia-
ii conccpru habeac convenire perleluble-
¿fco , cuius paísio diciair quarco modo» 
itaíimili ter phlloíophor: accidens habe-
re pro lúa idea idcam íubLlantlx ex eo tan-
tum illi convenire poteft, quod per le exi-
gir produci eadem adione , qua ínbllan 
tía producitur: vnde non fequirur, quod 
íí per accidens fieri poceCt eádem a¿tione, 
qua íubitantia producitur , quod per acci-
dens i i l i coaveniat idear! ideaipfius fub-
ÍUntiíB. 
Adexplicationcm conc. Antee, negó 
Confeq. & alsigno dilcrimen in co , quod 
Verbum Divinü habet procederé ex teien-
tia Patris iuxta qualitatemiconditionenia 
&:ordincm , qux feicntia íervat in atein-
gentia obiedorum íi iomm. Vnde cum 
ícientia Patris per fe fu cognitio polsibi-
l ium , 5c per accidens íit cogmtio futu-
rorum j ita óc verbum per fe habct pro-
cederé ex Icientia porsibilium , 5c per 
accidens ex ícientia futuiorum. At vero 
idea fubftantix non cít idea accideutium 
ex co , quod accidens producitur eadem 
adione , qua producitur íubilantia , fed 
tantum ex eo , quod per íe ei convcaic 
produci eadem adione , qaa lubitantia 
producitur : hoc cnim vno indiviübjü 
modo habet accidens per fe fie connc¿U 
cam lúa fubfiantia, quod per eius Idean^ 
ideatur. Vnaedato, quod per accidens cí 
convcniat prouuci pcr adionem, quafub-
ihncía producitur, nonícqui tur , quod ei 
conveniat per accidens idean iplaíubuan* 
t i x idea. 
AdConfirm. negó Coníeq. Ñ a m a d 
diftindam ideam íufficit , quod acejdens 
aiiquomodo peculiar! ñat ab eo.quo regu-
lantc^vel per íe íit; cumque,quando no ñt 
per adioncai ipfius iubítantix,modo no-
vo , fie pe cu liar i íiat,íit confeq. quod ideam 
tuncdií tmdam habeac j mo'dus autem ifte 
peculiaris conüüit in eo, quod per íe fír,5c 
noacx viconnexiomscumfubüancia, ne-
ve quid conlequutum ad principia 
CÍUS : vnde tune cxi^it aiiaca ideaííiab 
idea fubílantix, Quando aurem per adio-
nem iubítantix accidenscommune fic.cíío 
in hoc habeat convenire cum propri j ta t^ 
quarromodo j tamen ex parte r c i f i d x / 
cum lemper üt accidens commuoc lem-
per áproprietate quarto modotiiífcrt : fie 
lie nequit idea íubítantiaí ideari>fiGüt idea» 
tur preprictas quarto modo, 
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. diíi'mclas ideas p íns 
. habeatl 
~ SS6 A ^ Pr^fensquefitürcíp.Ans 
¿ ¿ \ gelicus q. 3 > de Verif. a r t i 
8. íub his ver bis: Nos au-
tem ponimus Dcum elle caufam fingularis^ 
óc quantum ad tbrmam •> & quantum ad 
matenam : ponimus etiam qued perdivi* 
nam provideatiam deímíuntur omnia ün* 
guiaría : fie ideo oportet nos fingularium 
poneré ideas.Hanceamdemdodrmam re* 
petit hic art.3 ad 3 . fie in 1 idift. 3 6 . q. 2*. 
arr. 3, ad 3 . 6c ideo á nobis ítátuitur pro 
Conciufionc, 
bklmus ergp; Deus hábet ideas om-s 
nium fingulanum in particulari. Prob.ra-; 
tionedelumptacx verbis D. Thom. Deas 
non tantumeauíat formas ^ á quibus língu-
iaria íuas accipiunt ípecics.fed eriam cauíaC 
materiam tperquam Indi viüuancLir5 fie plu-
ra fiunt: igaur erit neccíie, quod iuxta ph^ 
ralitarem, fie dilhn¿lioncm individuorun-} 
coníignentur in Dco idcx íingularium. 
Éxpíicatur hoc ex diícrimine artificia 
crean > fie diVinl. Ecenim artifcx creatus, 
cum non faciac maceriam , ex qua educic 
foraiam arEJíiciaicm,led tantum habeat in* 
troducere formam in n\ateria prarluppo* 
lita > ex cuius nmltiplicationcf íiLíguiaria 
artefada accipiunt numencam diiiinctio" 
ncm, non aporree, quod pro diverüsane-
fadls íolo numero diiwlndis ciivcrías ha-
• bcat ideas » ied vna tantum idea- varia 
individua producic : Arcifex sutem dívi* 
. ñus facít materiam » ex qua numero muí-* 
íSpjlcantur individui , fií fie pro diítín-
dis individuis diftindas requirit haoere 
ideas. : ; uim&w w** 
315 Oppofimm huius Concluao-
nisprimo docuic Plato, qui>vc referí DÍVJ 
í h o m . loco citato^icebat ungularia non 
habere aiiam iáeam> quam ideam ípeeiei j 
coqaod intencb naturx conutUt iafpecie-
O 4. bus. 
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bus-,necpanlcaíaria producií:, nlfi ve in els 
ipecics íaivemur, quia illa eciam muta-
bí 1 la, cor ruptibi ha lunt, Vn ik de-ipl o Se -
neca úc rcferebarEpift.5 8 .Fiuunt h x c tin-
guUria,& aísldüa dimínunoncjaique ad-
jectíone íunt , némo noílrurn ideai eíl: in 
ícneittuce, qmfuit invenis, nemoeít mane, 
qui tliic priUic. Corpora n o t o rapiunrur 
fiumínum more;quidqüid vides, curriccü. 
remporc , nihil ex his, qux yidemus , ma-
nct;ego ipíe,dum-loquor muían lita, mu-
tatus lum. ble ille. 
Piaronem lequltur Henricus , qui 
quodlib. 7 .q . 5. docuic non elle propnas 
ideas üngulaiium, íed communes tancum 
Ipecierum , ÓLgenerum , vt itaomnes ho-
mines íiant inltar vnius idex naiurx huma-
na inDeoexiftentis. Sic íolemnis Do¿tor, 
v tá ld ls nunc'jpatur.Quibusnon í b l u m D . 
Thomac fe opponit, led etiam Parcnti Au-
guitino s qui in Epiít. 115. ad Nebridium 
a i t , vtficret homo , vnaai tantum fuifle 
rationem homínis ; fcd 'vt ficrct populus, 
non tantum tuiile vaam hominis ratione, 
íedct iam hominu. Vndeconludit: ff^o 
pArs huius vnivír/i eftMibriditis , (¡cut efiy 
& omnt vmverjum partibus conftat, non p9~ 
tuit vmver/í eonáttor Deas partmm téitio* 
n m nonhabers* 
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Sdvmtut Argumenta, 
358 i E T E R V M Contra noftram 
Conclufioncm obijeics pri-
mo. DumPetrusgeneratur, 
Dcus non producir de novo materiam^ed 
tantum formam rationalem introducir in 
materiam prxexiftentemrcrgoex eo,quod 
Arcifex divinus habeat producere matc-
riam, & formam novi individui, non con-
vincitur,quod pro íingulis individuls Angu-
las requicat ideas. Prob. Ant. DamPetntf 
generarur, materia prima tranfmutatuner-
go traník poft amilsioncm formes corrup-
ra; ad novam formam, quxgignitur: ergo 
eadem eít materia individui gcniti,& cor-
rupti. Confir. Corruptioeft reíbiutio to-
tiuscompofui víque ad materiara prima: 
ergo pereunt omnia, quse lunt in compo-
rto , &íolum rcmanet materia , ex qua 
cduclturforma geniti: ergoeadem eft ma-
teria ingcmto3quxerat j-n corrupto. 
A.d hoc diít. Antee.no* prodücit no-
vam matcriampoütivc ? Se negative no-
vam',conc,Añrcc^ nevam poíitive,íed non 
negarive , negó Ant-, & Confcq. Ad prob. 
Anccc.diít.íecundnm Coníequeas; ergo eít 
eádem materia geniri, qux erat m corrup-
to,negative, conc. Conteq. pofitivc, nego 
Coníeq. Itaquc materia prima ex fe cor-
fidsérata ñeque habet vnitarcm pofitlvam, 
ñeque politivam dividonem j ícd h ^ iílí 
conveniimt ex co , quodper actipnem ai-
téranvam, peí qnam corrumpitur compo-
fuum) ügi ilat nr ad á\i\ incta m qu anti r u t eai; 
&. fie fit vna, &: divUirur poímve á quali-
bet alia , & abiplaric pofulve vna com-
pofmuu accipit pbfitívlm vniratem, 
individuationem, Omnlsamem a£tio,qua 
materia altcratur, 6c pofuive dividitur, 4 
Deo eít in genere cauíne efteLtlvx, 6c fie ip -
fe eft) qui & cauíat formam, materiam 
dividir: vndeab ipfo, & per jpfum omnis 
fingularitas,6c rerum pluralitashabctur.óc 
fie oportet, quod omalumfingalariñ ideai 
habeat.Ad Confir.conc. primam Cónleq. 
& diít. 2.Confcq.eadem eft pofitlve , <5c 
negative, negó Confcq. negative, íednoa 
póíitivc, conc. Confeq. 
359 Inftas: Eti5 artifex crcatus,du 
pluraartificiata ciufdéfpecici facit, mate-
riam dividir, & plurificat, folam autem 
ipfam materiam íecundum fe non prodü-
cit de novo ; & tamen omnia artificiata 
ciufdemípecici facit vna fola idea: igitut 
cño vnitas^divifio , 3c plurificat 10 ittdivi-
duorum caufetur á Deo,non tamen ob hoc 
diftin¿tas ideas habebit pro diftla^tis indi-
viduiseiuídemípccici.Prob. Antee Pona-
mus , quod ex lignocjuatuorpalmorü fta-
tuarius debeat conftrucre quatuorftatuas, 
quarum quxlibet vnius palmi íit, Óc in fin-
gulis formam ciufdé ípcciei inrroducar; 
tune primo materiam illam ligni inqua-
tuordividít partes, ficquequatuor indivi-
dua materix fack , & in lilis quatuor for-
mas eiuídcm Ipeciei introducir: ergo di-
Vifio , & plunficatio illorum individuo-
TumcffeCtive ab artifice crcatoeft, ficuc 
&divifio , & plurificatio individuorum 
naturalium á Oco artificecffediveeft. 
Ad hocuift. Mai. fie quod Se materia, 
qux plurificatur, írquantitas, áqua vnita-
tem,&pluralitaté haber, fiant ab ipfo ar^  
tificc, negó Mai. fie quod íoia illa aá io di -
vidensiignumab ipfo fit, conced. Mai. 5c 
conc Min. negó Confeq. Etenim arti-
fex dividens lignum ín quatuor partes ap-
ponir divifioncm, qux eít quoddam requí* 
tííum adquamot individua, fed maten am 
Üiaft 
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illájex qua illaquatuor individua conüant, 
anitex nonfacit , led íuppomt. Similitei 
illasquanntaies quatuor,ex quibus fornta-
liter quatuor matcri.x iíla: individuantur, 
artifexnonfacitííed ínoponiti Deusautem 
& producir rnaceriani, qux plunfícatur, & 
producir quantkaicm plunñcanrern, & in-
luper cauíat adionem ipíainj qux dividir; 
¿k. de numerus pro matenali , & pro tor-
inalireducitur in Deum , tanqaam inpri-
nKinicauíam: vnde 6c oportet, quod apud 
le habcat ideas'diüinótas mxta diilin&io-
»em indiviauorurn. 
• ^360 in calce huius^.inquires^anref. 
peftu gcncrum, & ípecierúdentar m Dcó 
idexüí i t índx ab ideis ringuianutn ? Huic 
quxíito reíp.Vázquez, hic dilp. 74. cap. 2, 
Égo vero , inquit ¿non iúlusa ceníeoIm* 
gularium , óc individuorum ideas in Deo 
cüc , verum non eñe ideas ípecierum, aut 
generunun vniveríum adhucíola ratione 
ab ideis íingularium diftinítas. Idque non 
iolura intelligo íic ideiSjqux habentratio-
ne m exempians rerum fururar-um>í'cd etia. 
de ideis rerum foium poísibilium , etiam 
íi ad fpeculativam ícientiam perrineanr. 
Pnmam partem probar, quia idex rerum 
futurarum íünt principia remm facienda-
rumjíed nihilficri potcil niriindividuum; 
ergo non iunt idex mü íingularium. 
Quoad lecundam partem fie probat; 
Quoniam Deu^non habet conceptumob-
ieüi vum genens, aut ípcciei diüin^tum á 
coceptu fingulariunijipíccnlmnon diíUn-
| u i t , .nec abitrahit vniveríalia priedicata 4 
íingularibus, fed íingulas res individuas 
cognoícitíficuti lunt:ergo fruftra afsignatur 
5dca generum.óc ípecierum in vniveríum, 
cumeflentiadivina,quxeft cognitio , 6c 
co iplo idea rerum , ad ipíasloiuiai in indi-
viduo reteratur,vt didumeft. Quibus ne-
gar ideas non folum propric diüas rcípcüu 
generum, 6c ípecierum , í ed etiam impro-
prie,í*cu large pro rationelumptas. 
Sententia tamen D . Thom.efí: , quod 
proprie lóquendode Idea, nondacur-diítm-
¿la idea pro generibus, & ípecDebus ab ca, 
qux datur pro íingularibus:fi aiacm ioqtni-
t io fíe de idea íumptapro fimilitudlne.íeu 
rationc,fíG cum diverla fít confideratio So-
cratis, vt Sócrates eft, 6c vt homo eft, éc ve 
animal eít, reípondebunt ci plures idex, id 
eftjpiures rimilitudines,feu plures rationes. 
Sic tenet q.3 .de Verit .art.8 .Et quidernta--
t io hocdidat : Nam Deus veré cognolcit 
cilcníi^m luam divcríoiwodQ ^ $9.: 
crare/ex qüofocrateseft^b eo,quo imita-
turab eodem.exquo hamoeft,6cdlvcríi-
mode imitatur ab eo,ex quo animal eii;er-
go fumendo ideam pro limilitudinc; leu 
racione, aliam ideám habebit Deus de So-
cratcex quo üngularis eft,5c aliam ,ex quo 
homo eft, 6c aliamjex quo animal eft. 
Nec huic verirati íe opponit 9 quod 
obljcit Vázquez, videiicet quod Deus non 
cognuícit íuifí,ülaria per abftcaíiioue vn i -
verlalium ab lilis , íed omnia cognolclc 
prout ín üngularij 6c fie non habCbit ideas 
vniverfaliuiu diítinítas áb iáeis fingula-
Hümi Non,inquam,íc opponit: nam cito, 
non abftrahat prxfata vniverialia, tamen 
ex parce o b k ü l cognoícit virtualiter ú l -
ftingui gradus vniverlaks áfingularibus^cr:-
go cognoícit luam eílentiam alia , 61 alia 
ratione ideare gradus vnivenales ab ea, 
qua idcat ipúm fíngularitarem : ergo hoc 
nonobftante,loqueado ue idea (umpta pro 
ratione, debemusdicere Deuái habere di-
'ftinítas ideas reípedu graduum Vmvcrla-, 
lium>ac habet seipe^u fingularimiis. 
I X . 
¿id qmdgwtís catí/á rtdfícatürwHfaHtas 
361 T DEA Exemplar eft, *! proprie 
de ca loquámur^ dé exeaipla-
r i autem dlcit D. Thom. de 
Verit.q,8 .art.8 .ad iaExtmp¡¿rproprie cau-
JaliMsm imp3YUí ttjpetiu 'exempiatorum* 
¡Quam autem eaufalicaremdicát, exprimit 
quodlib. 7. arr. 3. vb¡ habet > quod artfix 
cognojett artiftciatam per eam fQrmm , por 
quam ipfum factt 1 quibus videtur doccre, 
quod idea ¿and,fcr quodartifex operatur 
íuumcííe^um , 6c fíe rationem caulx eífi-
ciemis habeati In^per videtur ícntitc cum 
Ariftoteleíquodcauíalitas cius íit formalis: 
nam íuper illum textum ex 5. Metaph. 
textu zformelitjpecies , 0* exemplar , D , 
Thom.íbic^wi lesione z. ait: A l io naodo 
dicitur cauiíaípecies,6c exemplar, 3c hxc eft 
cauía torn^ajis, qux comparatur dupliclter 
adre#i^  j vno modo íicut forma iatnníeca 
rei i 6c hxcdicitur ípecics: alio modo ficuc 
extriníeGaá re, ad cuius tamen fimiiitudi-
nem res ficri dicitur , 6c íecundum hoc 
exemplar rei dicitur forma. 
Hinc Doíloresdividuntursali) tribuunc 
Idcífi caüfaliíatcm rcdu^ivc eíficicntcm, 
y r i docet Suarcxcliíp.i |- Meiaph.fcíí. 2 . 
ahj 
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aííj dicimt caufalitarcm idea; cfíe forma^ 
•lem, Ioquendo de propria cauíaluacc cms, 
ex conlequcuti tasnen habere caufalha-
tcm efficientern } quatcnus ^rife.v opera, 
tur per iiiaai, ranquam per formam jntel-
leítuaieai. Ira M . Gonet hicdiíp.6.in fi-
ne fequutus loannem á S . Thoiu. inPhyf. 
q . i i .are.3. vbi diclt cauialitatem ídex re-
ducipofiead cfficicntem, & finaiem , fed 
ípecmlice^ócproprie ad fonn'Sieni,quatc-
nus eft forma intrinleca formans, íedrion 
informans. 
362 Crcdidcrim ideam habere ratio-
nemcauÍ9for(nalis,&efficicmis,neutram 
camenproprie.Prob, i .pars. idea,vt vlüi ' 
musexD,Thom. in principio huiusTra-
¿tatuSjiion elt forma,ex qua, nec eít for-
ma, qua,led eft forma, ad quam inlpiciens 
arútex opcratur:er¿o co modo,quo eíUbr 
ma , habebít cauialitatem 5 fed eaufaiiras 
formxjvc talis, elf formaiis: igiturhabcblt 
cauialitatemformalem. Deinde; Ideatum 
dicitur habere íuam veritatcm tranlcen-
dentaiem per hoc, quod le conformar pro-
pnx idex lux:crgo idea reípeílu idean di-
citur habere formalem cauialitatem. 
Quod habeat efficientem , üc probo. 
Idea, &, ar5 fimuí concurrunt ad artificla-
tum.óc idea eít forma emspra¿tica,& non 
íolum ípecuiativa: crgo operatur per ar-
tcm,veiarsopcraíurperi l ¡am j namratio 
pradici importat efíicientiam five ex pro-
prijs, íivccx volúntateparticipatam,&de 
idea fcimus,quod operatur adiuníto amo-
re voluntatis, vt docct D . Thom. intra q . 
4 5 . árt. 6. crgo kica habebít cauialitatem 
pfficicutcfcii 
Quod autem milla ex IfíiscaufalIratH 
bus proprie talls fit,prob. De fcnnalL quia 
forma proprie talis vei'eft conüuuensin-
trinfceum, vel fpedficansextriníecum 5 at 
idea non eílforma latriníeca ideati, ve pee 
íe patct, ñeque ad anificem vt forma in-
trinleca comparatur, íed vtpururacogni-
tum vt quod:neque etiam fpecié dar ide'ato 
in genere cauíx formaUsjalias omnia idea-
ra ipeclficarentur ab extrlnfecoíecundum 
lúas rat¡onesípecificas,quoddicendum n6 
eü:namfaltim íubüanna completa nequic 
iuam fpeciem ab extrinleco in genere cau-
íx formaiis acciperc: qua rationc probanc 
Thcologi in Tra£l;. de Vilionc De i , quod 
nequitdari lubftantia fupcrnaturalis, quia 
íubüamia nequit ab extriníceo ípcciíicari; 
ípecificarctur autem fi creara eüet : ergo 
idea non eft proprie caufa formaiis. 
Quod non habeat propnc efíicien-
tiam,ex co prob.quia quod non eft id, quo 
caula cfficiens operatur, nequit ratlonem 
proprie cfficicntis habere^ fed idea non eft 
idjquo artifex operaiur:igitiir non eft pro-
prie cama cfficicns.Dcindc:quod ad efic na^ . 
turale rci tantum operatur vt cognitum, 
id eft , quia cognoícitur , nequit propriam 
cfficlentiam habere in cffedum: qua ratio. 
nc optime probat Caietanus, quod bonum 
apprehenfum non fit caufa proprie cfficiens 
amoris,qu¡a operatur rantum vt cognitum 
ipfum amorcmsícd idea tantum concurrlt 
ad cíTc naturale ideati vt cognita: igitur 
non comparabicur adilludvt proprie cffi-
ciens illius. Et his fincm imponq 
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R A C T A T E x p r o f e í r o D . T h ó m . d e hac m a -
teria h i c quaeft. i 6* q u a m inftituit de V e n t a r e , 
&: c¡. 1 7 . q i i a m infticuit de Faifuate , ve o í l e n d a r , 
quo p a d o V e r i t a s conveniat diviníeícíenriíE3 & 
falfitas omnino repugnec á i & C ctiam ve ex h a c 
doctr ina nobis e x a ó t e attnbutuai V e r i t a c í s D e t 
e x p l i c e c q u o d beae e x p l i c a n non valetj nifi prins 
r e d e p e r í p i c i a t u r natura , &: diffinkio v eritatis, 
V n d e q u a m v i s i J c h a c mater ia t r a d e n t a d l o n g ü m Mecaphyfici ¡n 4-
a u t i n ^ M e t á p h . n o n t a m e n e x t r a ñ e n m eft á Theo logo h i c c i r c a 
h a n c mater ia tn di l igenter verfar i , vtpote valdccondacens c u í n fir ad 
enumeraros fínes.Theologum ergo a g e m u S í d u m d e V c r i t á t e ) & F a l f i -
u t e h i c r r a d a b i m u s . 
De Vmttte tranfccndentalh 
1 i . 
ln quo eon/iflat Ventas tranfcendentalhi 
363 T T E R I T A S Tranícendátalis 
ccná'it omne cns, non íicut proídicatum fu-
j)eriusanalogucn,í'eQ íkut prgdicatum orn-
ni cnti conveniens > & ex iplo tanquaiu 
proprietas quarto modo conlequutum: va-
de mérito inter cius paí'sioncs numeratuc 
illis diaionibus R, V , B , A i V ,res,vciú ,bo-
num, aljquid vnum, quarumíafficiennani 
mirabiliter expiieat D . Thom.q . i . de Vc-
ri t .ar t . 1. Et quia ad noticiam príelcntis 
qua&fui vaide faeu,p lacee príemitcere eam. 
T r a f t a r . V i n . d e V c r í t a t c , &¿ Falficatc. 
llludemmtlnqu\tAn°eVici\s, quoipn-
) mo intelleéius covdpit quafi notífsmum , ^ 
inquod omnes comef times rtjolvst, e í l m s . 
Vude opgrtet}quodomnes alta coneeptionesin» 
te/íefius acdpiantur ex addttionead em : fed 
entinonpotejiaddi aliqmd quafiextraneana-
tura per modum, quo diffetsntíA aádnuv gene-
fi%vel acsidensj&kiecio , qwa quigiihet natura 
t/femwltteYeftens. Vtlie etiam probat Philo-
Jophus 3 .Metapb.quod ens non potefi tjjege~ 
mi*\ftA ¡ecimdum hoc aíiqua dícuntur ad/isre 
Jupra ens, in quantum exptiwuntipfitismu-
dumjquí nomine entis non exprlmtür. 
Qupd dupllciter co&tingtt, vno modo, vt 
modus exprejfus fit aliqutsJpecialts modas en-
tis^funt ením dwerji gradus entitatls, /ecun^ 
dum quosaccipimtiir diverjímodiejJ'end\\& 
iuxia bos modos accipiuntur diverja rerumge 
neta, Subftantia emm fupra ens non addilali-
quam differenth*», qua(ignificet aliquam na-
turam Juperadditam enti % J H nomine fubjian" 
tt<£ expntmtur quídamfpeelalis modus e¡¡mdí% 
jcÜHetper¡e ens,&.Ua efiin alijs gewribus. 
Alio modo ita, quod modus exprejfus fit 
modus generaltter confequens avine ens, & 
hic modus dapliciteraeeipipoteji^vno modotfe» 
cundum quod conftquitur omne ensinfe : alio 
modo , fecundum quod conjequitur omne ens 
tnordine adaliud. Sipriwo moao^ boc dicitury 
quia exprimit m ente altquidajfirmativet vel 
negative i nonautem invenitur aiiquUafjir.. 
mative d:óium ab/olute , quod pojat accipi in 
emni ente nifiejpntia eiusjecundum quam ejje 
dicititr: &fie imponitur boe nomtn yes , quod 
¡nboc d ffert ab tnte9quod ensJumitutabaSitt 
¿Jfend't, fed nomen res expnmtf quidditatem, 
pve tjfentiam entis. 
St autem modus entis accipiatur fec»n~ 
do modo , Jcilieet feeundum ordinem vnms ad 
Mttrumib c poteft eJIe dupliater: vm modo/e-
tundum divifionem vnlus ab a l t e r o b o c ex» 
frimtt boe nom<e aiiqmd^d'icitur enito aitquid, 
qttají ahud quidwr.dejicut ens dicituf vnum, 
in quantum e/imdivíjum injerta dteitur ali-
qmdtin quantum tftab alijs dívifitm.Alio mo-
da Jeeundum convenlentiam vnlets entis ad 
filiud, & boc quidem nonpotríi ejfe, wfi accU 
piaturaliquid , quod natumfit convenir?cum 
omniente fioc autemefianimat qua quoddam-
modo e/i ommaún anima autem ejivis cognof. 
citivai& appetttíva. 
Convmentiam ergo entis ad apfjetituot 
exprtmit boc nomen bonum : vnde in principio 
Bthicorum dic'ttu r. bonum ejiquod omnia appe» 
tunt, Convevientiam vero entts ad intelle* 
S u m exprimit boc rumen veruvt j omnis an-
tem cognitioperficittiYper ¿¡j'similatmwn cog~ 
nofeéntis ad rem eogn}tí*m\ica quodafsiinHatíO 
dt'ií'a eficaufa cognitimis: (icut vtfus peí hof, 
quoddifponiturperJpcüjgw CUÍOYÍS , cognofett 
colore m h Prima ergó' edm paratio entis ad in -
telle¿ium eft\ vt ens inti,lit'tiu\ eorrefpondst, 
qua¡ qulaem con'efpondsntta adcequatio reis & i 
intelleólus d i c i t u v j ^ tnboc ratioveri forma-
liter ptrficittirMoc ejiergo¡quod addit verum 
fupra ensjhl icet conformitatem ¡fi-ve adaqua* 
tionemreiy ^ mtelUéius, ad quam conformi-
tatem jeqmturcognitio rei.Sic ergo cntitas r ú 
pracedit rat'wnem ventat i s , fed cognitio eji 
quídam ver¡t/itfs effé¿his, Sic D . rhoLTí,,Ex 
quibusaddifeimus verum cranfeeadémale, 
id cí^quod vt palsio íequitur ad enSjdice-
reens vt conforme cum intelleüu. Diffi-
cultas ergo pr.\:lens Tiftitin co , videliece 
quidaddat prxdi^ta conformirasadens,an 
aiiquid reale abiblutum,an relatioaem ra» 
tionis ? Et an in ilío íupcraddito tormalis 
ratioveri reperiatur? 
364. Quoad priraum fententla eft 
aliquoru,quod ventas tranlcendentalis ad-
dit lupra ens aiiquid reale ablolutum , non 
quidfem abíolutmu áconnexione, ícd a re-
latione:dicuht'tamenhoc reale abfolutura 
íolaratione diftinguiab ente. Solet hxc 
ícntétia tribuiGapreolo,& Sonclnati/orte 
quiadicuntjquod verum non tantumdicic 
rcípectura ad inteiic¿lum , led ctiamdicic 
ipíam rationcm abfolutam enrls. Ali j vo-
lunc rationemveri addcre ad ens aiiquid 
reale reípeítivum per modum adxquatio-
nis,&; conformitatis cum regula. 
Fundamentum , ex quo procedunt iílas 
duíe l'entcntias. fiftit in co., quod verum, 
cum íit proprietas entis rcalis, debet elle 
aiiquid reale , rícque cnim ens rationis, 
cum quid fiótura-fit, entis realis proprictas 
efle poteft. Éx quo principio íubfumunc 
Authores primx lentcntiac j ícd illud reaíe 
convenit cnti ante ómnem reípedum,quia 
aurum v. g. ante quemcumque rdpe í ium 
ad inteUe¿tum eft verum aurum abauri-
chalcodiftinítum: ergo id^uodaddit ve-
rum ad ens^ebet efle aiiquid reale ablolu-
tum. Subfumunt fe contra hanc Minorem 
Authores íecundae íentcntix:fediiiudreale 
nequit efle aiiquid abí'olutum, quia debee 
eflecontbrmitas,& adaequacio cum íua te-
gula 5 conformitas autem cum regula rcí-
peátuseft, & nonabíolutum > cum omne» 
quod conformatur regulíe .dependeat, & 
menfurerur á regula: ergo erit aiiquid reak 
rcípcílivufia^ 
AHÍ 
Q ü 3 e í U . M . & H . 
A l i ] ex oppof í to dicunt vetum addc-
re ad ensal iquíd r a ú o n i s ^ u i a ad ro tara ,& 
adxquataui rationem entis n ih i l rcá le íu-
peracldipotelb fiquidem í u p r a o m n e m r a -
riooem realis entis nequit eñe reale ens. 
Q u i Authorcs adhucdividiintur 5 nara al í-
quidicmic i l lud ens rationis coníiftere i i i 
¿ U q u a W g a i i o n e , ve icareocíafa lñ ta t i s , .Se 
í i a i o m s : ali) dicunt con f i toe i n relacio-
ne rationis, Alij dicunt coníitíere in deno-
n ú n a t i o n c extnnleca orta veicxvcrkace 
p r ima jáqua omne ens cauiatur>& produci-
tur , ve lex íntelleá:u noí t ro , in quo in t r in -
í ece to rma l i s veritas repentur jcuiusdum 
ob ie^um cania eft, extrinCeceverun:! d ic i -
tur: ruxnii m o d o , q u o h e r b a c x r r i n l e c e í a n á 
dicixur lamíate intnnfcca a n i m a ü , quam 
herba caufac. 
Stafuitur Conchfio. 
365 "T T ER.ITAS Tranfcendentá* 
y lis vnicuique cnt i creato 
conveniens dicit pr imario 
aliquam rclat loncm cranícendcntalem c o -
formiiat iscum ideis divinlsjá quibus exem 
platur.l ta tcnet D . T o t n . q . 1 .de V e r í t . are. 
-¿ÁbuBes mturalis Inter dúos intelleélus con~ 
Jiitutafectmdum adaquatioritm ad vtrumqus 
veradieiturijecundum enim adaqíiatíofjemad 
intdieéium divwum veradicitur^n quantum 
implet boc , ad quod eft ordmata per intelle-
¿ium dtvinum:fecundum autew adaquatwwm 
ad inteíletium bumamm vera dteítur , in 
quantum nata ejide Je formare veram a í i i -
wation'e .Pnma autem ratio verttatisper prms 
ineji r a , quamjecmda > quta prior e/i compa-
ratio admtelleóium divinumiquam bumanmi 
vndeetiam ¡i mtelUBui bumanus non ejfet, 
adhuc res dicerentur vera in ord'me adiníelle-
élum div'mum, fed (i vt erque intelleéius,quod 
eli tmpofsibile¿ntelligeretur aufemsnull9 mo-
do verilatts tatw remaneret, 
H i c q . i d . a r t . i é fichabet: Res naturales 
dicmtur ejfe verajecmdum quodajfequuntur 
fimditudmemfpecierumi qua/unt in mentedi~ 
vinaidicimus enim verus lapísimakjfequitut 
propfiam lapidis naturam fecundum pracon-
ceptionem intelieéius dwint, A d 2 .fie habetí 
Vicendum, quod antiqui Philojopbijpecies re-
rum naturalium non dicebantprocederé ah ali-
quo inte lie éiu ,fed eas provenire d cafu , & 
qula confiderabantyquod verum importat com-
parattonem ad mtellefíum, cogebaptur veri* 
tatm rerum eonjiituere in ordine ad- intelleA 
éhmnQÍirum , ex quo inconvenuntia Jeque-
bantur,qua phíhjopbus projeqwtuf in ^ .Me^. 
taphu qtia quidem msonvenientM non accl-
dtmt , [i fonamui verttatem rcrum conjfítere 
in compaf atiene ad inteUefáum divinum. Sen-
tir e rgoD.Thom. quod verítaSiá qua o m -
nisresin íeipía vera dicirur, non primaria 
percomparationem cum intelleólu noítro« 
íedper comparationcm cum intei lectudi-
Víno/idefti cum dlvinisideisprimauode-
fumenda l i e 
366 Sed ratlonc probatur Conclu* 
íio.Yeriras.qua.res naturales t ranícenden-
tallrer verx dicunrur, conüftir primario i n 
conformitarecum aliqua regula, ¿ e m e 
íura íui eífe exiftenre ¡n allquo i n t e ü e ü u ; 
athosc regula tanrum exiíUt ih ideisdivi-
pis}qu2E íunt ratipncs,quas omnes res i m i -
tan tur :ergo deber Ventas rranlcendenralis 
primario conüftere in relacione conformi-
taris cum ideisdivinis.Goníiefl bona^Mai. 
ex copatet ,quiaveritas,vt VidimuscxD» 
T h o m . fupra» non eftprxdicarum conve-t 
niens rebus ab ío lu ic íed inordine ád aliud# 
c^mquo res habent conforman per in te l -
ie¿ium.*ergo conüíl i t ia conformirare cum 
legula fui efíe exiftente in aliqUQ incelle» 
é tu .Min .au rem üc probo. N a m h^c regula 
nequit exi í le re in intel leí tü crearoj í iqui-
dem hic non eft meníura rerum natura-
l i u m , íed potiushae mcníürant í i l um: ipfc 
enim verus formaiiter dicitur , quia cum 
ipfarum efíe ada:qüatur j íiquidcm ab eo, 
quod res eft, vel non ef t ipropoí iuoGidmf 
vera.vel faifa :crgo regulable rantuai re-
peri tür In intelle¿tu divino j id eft. in ipüs 
ideis , quac íunt menfes omnium rcrum 
crcatarum. 
Confirm. íncreatis verum artifícia-
t u m dicitur,quod non diferepat ab idea ar-
tificis creat i , íed cum i l la in omnibusfe 
adíequai:crgoveritas omnium entiumna-
turaiiurn, quíE Iunt artificiata íupremi A r -
tificis, coníiftet in e o , quod adimpleanc in 
fe id, quod reperitur intí ivmis ideis, i l l is íe 
adíEquando, & conformando. Expilcatnc 
hoc. £ns habet verum efle, & non fiílum 
per hoc, quod conformatur cum íuacauf^ 
forraaiiprimaria,3c originaria, á q u a e x é -
platurjat híec eft tantum divina i t icaügitur 
per conformitarem cum Ula dcaoniinabi-
ti»rvcratranícendcntali íer. C o n í . e ñ bona,. 
M a i . videturcerta , nam cfto inquirenri , 
quid eft aurum v e r u m , oprime reípondea-
turjaumm vcr i im circuí convenir vera d i f • 
T r a d a í . V l l í . d e V e f í t 3 í e 5 & Falfitate* 
finido auri; tsmen Ci vlterius inquiramr, 
cbquan.i raíioncai hnic difñnitio yerum 
auriini definiat , debemus reípondtre, 
quia hccc diffiiiitio adímpiec i d , quod i a 
idea veri auri conflnetur.anoneniaipofiu. 
n^us reíponderc ad hoc fecandum quasíi-
tum aísigaando aliquam caulam inrrinle-
ca/n reí, quiacauíx intrlníec^ func li lx.ex 
quibus eíkntlalis rei diffinidoconftat: va-
de debeauis recurrere aucauíam extriníe-
cam, quann res imitantur, quíeíiint divinx 
idex. 
1IL 
Solvuntur Argumenta. , 
c 367 / ^ t O N T R . A Concluílonem arguimr 1. Qma D . T h . 
q. 1 .de Vede art. i . expli-
cans racionera prmianoconüirnUvaai ve-
r i tranícendemaiis fie áiCívaiConvementíam 
ergo wtis ad appetitum exprimit hoc nomen 
bonum : convenlmtiam vero entis adintelle-
¿ium exprnnit boc nomen vtrum&i icquitur 
de inteile¿tu noftro , nam loquitur de atii-
ma, in quaíunc dux vires, alia appeudva, 
íecundura convcnletiam ad quara bonüiu 
didmr; aliaintelle¿iiva,& íecundumeon-
Venientiam ad iliam dicitar veruai: igitur 
verura trani'cendentaie non defumicur ex 
conformitate cura iateile^u divino , íed 
ex conforaiitate cura intelIeclucreato.Ad 
hocdico D. Thom. non explicafle in i l lo 
loco vcricatem tranfeendentaicra per id, 
quod primario iliam conftituit, íed per ali-
quid, quod iDam infallibilitcr commita-
tur , qualis eft confornutascumintelledu 
noílroper modum caufativi vencatis: ex 
hoc enim, quod aliquid iníeverum cítper 
conformitaccm cum dlvlnis ideis, natuni 
eít cauíare in inielle¿tu noftro veram luí 
Bpprcheníioncm. 
Inftas. D.Thom. per convenientiam 
ends cum v i appcdúva creara cxplicuic 
priaxarian* rationemboni tranícendenta-
l i s : ergo 5c perconvcnientianicntis cum 
intellectu crcato explicuit primariam ra-
tioncmveri tranícendcntaiis. Patct Conf. 
quia vidctur codem modo philofophan-
dumetíc de vero tranfccndcntali,acde bo-
no traníceodencali. Prseterea-.Id,quod no-
men exprimir, ctt id , quod primario rem 
conftituir$at D.Thom .dicit, quod hoc no. 
mea vernm exprimir iplam coaveaicntiam 
cum v i inteUeíUva. amwa&; ¡gicijr íefttit; 
quod priaiaria ratio veri tranfeendentalis 
iaillaconfiftir. 
Ad hoc negó Conf.ad prob^negoÁnr; 
Eteniai ratioboni traníceadentalis creati, 
cum confiftat in ipla ratione appetibills, 
íolum porell deíumi per ordineiB ad iliam 
v im appetitivaaijá qua primo poteít appe-
t i ; h^cautem non eft vis appetidva increa-
ta^ed creata, vt per te paret, ¿c íic prima-
ria ratio boni tranfeendentalis crcati l o . 
lumdeíumituf per eonvenienuauvcnm ap 
petitíi^reatoiat verá, trani'cendentaie coa-
íiilit in cóformitate cum intclicítu , cí lau-
tcm pnmocóforaubi lecumdivinis idcis, 
qux íunr la inteile^u diviao ^ aamdivina 
eatiiasnoa ideatur,bene vero cnscreamm 
¡deacur: & líe ratio veri tranícendentalis 
dcíumetur á confonaitare cum iateiíeótu 
divino. Aü iecunduiiidicojquod id,quod 
confíituit rea^, debet exprmu pernoaien 
eiusjíed non oponer,quod oame id, quod 
nomeaexprin'aí , ík reí córtitutivuaMcum 
polsit etiam cxprimerc aliquid ,quod ex 
confequenti íe habet ad rem; vane ex hoc, 
quod nomen v^r^w expnmat convenien-
tiam cum intelle^u crcato, non íequitur, 
quod iiJU primario conftuuat venias uanl-
cendentale. 
368 Secundo argultur.Regula,qua5 
eft ateníura Ventatis, debet eíle nobis no-
ta,vt íceundum illaai poísimus indicare, 
quando rei conveniat Veritasjfed per ideas 
divinas hocludícare nonpoüumus , íiqui-
dem Ül-as aoa videams: igitur in illis regu-
la , 5c meníura veritatis tranícendentalis 
nonhabetur. Ad hoc negó Mai. Nam ad 
hoc, quod Veritas rcrum conftituaturper 
conformitatemcum divinis idds ,noaeíl: 
necefle , quod nos per viüonem idearum 
veaiamus ia cognitioncm veritatis iei,íed 
fufficit.quodres onglnaliter,5c ápriori fe-
cundan) fe ht cognoicibilis habere venta-
te m per prxdiítas ideas. 
Inltas. Ergo nos nonhabebimusfeícn-
t iampcrfeáamde eo , quod hoc, vel iilud 
cnshabeat veritatem} Conl.videtur ablur-
dumjergo.Prob.Sequela. Vt habeatur Icie-
tia ven auri , oportct cognolcerc pcrfeüe 
conñitutivum iíliuSjat íi hoceltconforml-
tas cum divina idea , cognofe; non potell 
perfefte á nobis ¡gnorantibus divinas ideas, 
qui enim non videt ideam ven aun , ue-
quit cognoíccre perfeetc , quod hoc, vel U-
lud aurum cum idea veri auncoatbrmar. 
tur: igitur non habebimus perteítaai íciea-
t;am rcrum. 
Q u s e í l . l . f . l l L 
Hefp.exToan. aS .Thom. ncg.Mltu 
Etemm nos taiitum á po í t enor i»& ex ac-
cidenubus proprijs rerum iudicamus res 
haDere veriratem tranícendentalcm jdüín 
enirii v o i u m u s diícernere Verum aurum á 
fa l í o . attcnd imusad colorem ,íolidiratem, 
pondus, &c. 5c ílc iudicamus Verum aurum 
eíiccui pracdi^t^ proprietatcs conVemunt» 
Aiiamautemícientiam haberenon poÜu-
mus, qui ipía rerum príedicata in í'eipÍJs nó 
videnius,nequedivinas ideas^uae íunt ra-
tionesjob quas rebus debita pradicata c ó -
veniunc , conlpicimus: vnde non eít abíur-
tium afieVerare,quod nos rerum veritatem 
perfc¿te,& á p n o r i n o n cognolcamus. 
369 SedinftásíequiindeMetaphyfí-
cam noÜram non cííe ícientiam ápriori* 
ícdtantüm ápofterioii | hocáutemadmit-
iere videtur ábíurdum:ergo.Prob.Sequela» 
Metaphyíka intantum eüetfcientia ápr io 
r i , in quantum demonÜraret Veritatem de 
ente; at iuxtaíolutionem data nequit Me-
táphyíica noüra á pnori dcmonfírare veri-
tatem enti convenire,quia tantun^ ex acci-
dcntibus proprijs íci rcmefle veram cog. 
nclcit. igirur Metaphyíica noftra nonerit 
ícientia á priori.5fcd tantum á pofterion. 
Ad hoc negó Mai. Ad prob. dift. Mai> 
in quantum demonftraret veritatem de en-
te j V e n t a t c m í q u í c conuítat in conformita^ 
te cumdivims ideis,neg* Mai. quxconü-
ftat in ratione cauíativi veritatis formaliS 
noltri intelleCtus, concedo Mai . & conc. 
M i m ioquendo de ventare tranícendeatali 
confútente in contbrmicate cum divinis 
ic íe is»negoConl . Itaque Metaphyüca no-
ftra nequit á priori deraonftrare > qúod 
huic, ve i jiUenticonvenlat conformatio» 
& ancequatio cum divina idea : íed poft-
quam hoc cognitum eft á pofterion per 
propria accidentia rerum, tune á priori de-
monttrat, quod enti tranícendentaíiter ve-
ro per conformitatem Cum divina idea có -
veníat cauí'are íui veram appreheníionCm 
in noftro intelie¿tn, & fie demonftrat ve-
rum de entc.Ethnecfoflan eft r a t i O í O b q u a 
D.Thom. in Dífp.i .de Vcritar.art*! ^ inrer 
paísiones entis non pofuít Veritatem per 
conformitatem cum ¡ntclle¿lu divino, íed 
tantum per conformitatem Cum intelledu 
noftro: loquebaturemmde Ventate tranf-
cendentali, quam noftra Metaphyficá de-
monftrat convenire omni enti,qUx non eft 
Veritaspercomparationem Cum Intelle^u 
clivino,(eGi per comparationem cum ipici-
k¿ \u crcato. 
370 Tcrtio argüitur. Vcritastranf-^ 
ccndentalis,cum fit patsio entis^debet con-
üüere in aliquo fuperaddito ad enSíat habi-
tudo conformitatiscum Ideisdivinls, cum 
realisfu, nequit fuperaddi ad cns» quia per 
nomenensexplicamus omnemeius reaü-
tatcm : ergom illa nequit conüftere ratio 
Veritatistranícendemahs. Confirm.Habi-
tudo conformltatiSíquam resdicit ad d iv i -
nas ideas^upponir Verumcücrerum: ergo 
in illa nequit coníilkie veritas tranfecn-
dentalis. Prob. Antee. Prxdida habiiuao 
fupponitres cauíatas á Deoper ideas d iv i -
nas, ^quibus res accipiunt verum, ¿kpro-
príum efíe : ergo fupponit res elíc veras. 
Prob.Conf. Quia ventas retum conüftit ia 
proprioeíle earüm , fie quod nihil ilUde fie 
ex prciedicatis,qux lUidcbentur.ergo fipr9-
dlda habitudolupponitresin fuoeftcpro-
pr io ,& debitoconítitutas, íupponet ctiam 
eas efte veras* Explicatur hoc»Domus non 
dicitur veradomus,quiadicit habitudinem 
eonforpiitatis cum idea artificis,led quia ia 
ipfa adimpleta íunt omnia, qux requirun--
tur ad veram domumxrgo fimiliter res na-
turales non dicentur Verx ,quiaíecontbr-
mant cum ideis divinis, íed quiafaítuni eft 
in illis, quidquid Deus per íuas ideas de lilis 
faciendimi prxfcíipfu. 
Adhoc dift*Maikdebet confiftere itk 
aliquo iupcraddito ad ens^uoad explicari 
tantum, conc.Mal. fuperaddito, quoad ex-
pljcitam,& impiiciiü, negó Mai, Et dift* 
M i n . habitUQO conformitatiscum Ideis di* 
Vinis nequit íuperaddi ^d ens, quoad expli, 
citum,5c implicitüm,conc.Min.quoaG cx-
plicitumtantum, negó Mín.& Conl. ita-
que efto cns omnem reaiitatem includdC» 
i ion tamen omnem. reaiitatem per ipíuni 
elle exprimir j vnde quoad cxpiicari haberc 
poteft proprias paísiones reaks,non tamen 
realiterdiftin^s: & fie illa habitudo con. 
tbrmitads.eftorealis fít , paísio entis elle 
poteft* 
Ad Confírm.nego Antee. Ad prob.ne-
go fimiliter Antee. Eft enim illa habituda 
conformitatis cum ideis ipfa res, proutdc^ 
rivataab ideisdivinls, & proutadimpiens 
in fe id • quod ipfa divina idea dlélat 5 ficuc 
in vniveríum omnis habitudo realis men^ 
furati ad menluram eft ipfa res menrurata, 
prout in fuoefledepcndetá meníura. 
371 Inftas* Ad racioncm emiscreati 
attinet effentialiter nó íolumjquod fu pro-
du¿tum, íed etiam quod fit protíuüum pee 
divináis ideamrcrgo adiüud actinct cüen-
2 - H - T r a d a c . V i í L d e V e r i t a t e , & Falficatc. 
tlalitcr adíntiplere in íc id , qaod idea pros-
ícribifde eo: non ergo prxdiíta tranícen-
dentalis habitudo ent palsio eatis creati^ 
í'ederit eflentia eins.Prob. Ant, Namom-
nesns cieatum habet eííentialicer efl'ear-
tiíiciarumá Deoartífice:ergoellentialiter 
atrinetad iiindj non íblum quod produ-
¿tnin fícíed etiam quod per tíivinam ideam 
produ¿i:ura íir. 
Adhocdift.Confeq.íed erlt cíic^ntis, 
prout cypUcatur inte , & abiblute , negó 
Coní.prou: ens expiieatur per conformita-
tem , quam habet cum caufa extriníceas 
concConí .Ex quo non íequitur,quod prg-
di^a habitudo non fie paisio cntis. Itaque 
cas creatum á Deo,ex quo habet efle á Deo 
agente intclleótuali, habet eííe dependens á 
Deo per artem, 5c ideam Caufantc illudjied 
vt explicaturper eflenon cxpiicatur prout 
13cdependé8,quamvi5prg<iiclamdependenr 
t i a n incluciat:enscnimtantumdiciL a ü u m 
cííeadi , quo res gaudet in le. Per hoc au-
tcm nomen verum ipíuimiifit ens explica-
tur , lecundum quod conforme cíl aivinis 
ideis-, & quia nottro modo intelligédi prius 
aliquid intclligiíur habere etfe iole abíolu-
tc , quaavhabere illudmet efíederivatura 
á D c o , & coaforaie idex divinx:Ideo dlci-
nius verum lignificare proprictatem enti5> 
4j,lii;;¿l:am tamen reaiiter ab ente, óc etiaai 
impraeícindibiiem ab ente,fubíequutam ta* 
?ricn ad ens íceundum cxplicari. 
ínltas. Eíto prius á nobis intclligatuc 
yem eílc in fe abfolutc , quam intclligatur 
Vt denvata ab alio-, tamen non prius intei-
ligitur remelle creataal^uaa^ intelligatuc 
vtdcrivata áDcofupremo artífice medijs 
¿lis ideis: ergo laltim verum non erit pro-
pria palsio éntis crcati. Ad hoc neg. Conf, 
ens enim crcatum ex terminis taatum ref^ 
picuartera»& iüeas vt caulas efFe¿tivasiVe-
xirasautem traníceadentalis reípicic ideas 
divinas ve menfuras, & regulas, per quasá 
priori cogníocibiiis eft, 5ca faifodheerni-
bilis. 
Inflas. Aurichalcum, quod eft aurum 
fitiftim, veré conformatur cum idea, quan» 
Deus habet de illo^& tamen non habet ve-
ritatem auri,ledfairitatem:ergo perprxdi-
£tam contormiratem, feu adíequationem, 
quam habet vnumquodque eus cum d i v i -
nis ideis, non habet veritatem ia fe. Mal , 
patct:Nam aurum falíum cü verus efte^tus 
Deiprodu¿tus ab illo per artem, Se ideas, 
fitut & alia divina artefa¿ta : ergo habet 
conformitarem cum idca,pcr quam ^ DcQ 
proiiuútur. 
Ad hoc dift. Mai . veré coaformatut 
cum idea,quam Deas habctdíf i l lo , qux üc 
idea veri auri,negó Mai. quie íit icea aurí-
chalci.conc. Mai.5c conc.Min. diü. Coní^ 
non habet veritatem aurijconc.Conf. veri-
tatem, tranfccndemalem,neg.Conf. Itaquc 
veruai aurum aoa dicitur id, quod fe coa-
format cum fuá divina idea, fed folum di-» 
-citurid , qiyxííecontoraiat cum idea veri 
auri5 porro aurichalcum cofíformatur cum 
idea aurichalci, 5cilic habet veritacem au-
richalci : íed quia aon conforaiaiur cuai 
idea veri auri > aon habet veritatem auri 
ver i . 
$ . I V . 
Vtrum Ve titas tranfeendentalis convenknti 
Wt$ comparattvs admteÜetfum 
tiofirtm fit respetfus 
adiüumX 
$7% / " " t l f t - C A Hocquxfitumpar-' 
y j rem teneo ncgativam.Di-
co ergo,quod veritas traU 
CcndcntaliSjqux convenit oami enti com-
parativead noftrum intellcítuminoncon-
fiftit in refpc¿tu aliquo rcrum ad intellc-
¿tum,ícd in mera connexione , quam ha-
beat cu iatcllc^u, iecundü quod natx func 
cauíare in eo veram fui apprehcnfioncm, 
Prob. Coaclufio. Veritas prxdiCfco modo 
íumpta coafiftit ia connexione Cum noftro 
intelle¿lu,fccundum quod oaaie ens eft i n -
tdligibilcab i l l o } at connexio intelligibi-
lis ad intclleítum non eft rcípeítus rea-
lis,nec rationis intclligibilisad i l lumxrgo 
x r i t pura connexio cum i l lo . Conf. eft ba-
ña, Mai.certa. . .^vjj 
Min.quoad i .partemprob. Nam ens 
cftmcnlura veritatis noftn intelleítus: er-
go nequit conftitui per habitudinem rea-
lem ad i i lum. Patet Conf. Nam meafura, 
vt meníura , eft independens á menfurato; 
meafura autem non refertur reaiiter ad 
menluratum:ergo. AntecverO eft D.Tho„ 
q . i .de Verit.art.z.ibi: SedmUlleíiusfpetu* 
lativus, qmaacctpit a rebus , efi quodamtmdQ 
motus ab tpfis vebus j ideo yes menfurant / / - i 
hm-.ct&o res naturales, ex quibus nofter ia-, 
tellcótus ícientiam accipit,menfurant intel-
ledum noftrum. Secundo prob. hoc ip-
fum.Namres nonperficiuntur in íeipfisex 
hoc,quod cogneícátur ab intclledu noftro, 
íed poti ' inteiie^tus perficitur ex hoc,quod 
cogaofcat eas:ergo ex parte iateUc¿i9ad ens 
cnt rcalis habitudo,noa vero ex parte catis 
adiutcUc^UíP^ Quoa,c( 
2-5 
Qubad fecundam partcm prob. ea-
dem M i n . Nam Veritas tranícendentaliSi, 
cumütpafsiocntisrealis , debet eflequíd 
ícalerergo neqmt conrukre *m rationis ha, 
bimdine. Dices Verum tranícendentale 
íioneilc ipfam rationis habitudinem . íed 
cü'c ens cum habitudinc cauíativi veri-
tatis nottri intclietlus. Sed contra eft* 
í^am id, quod addit Verum Tupra ens, de 
betincludi inente,elio nonexphcetur peí 
ens 5 habitudo auteiu rationis non includi 
tur in ente reaií: & fie nequit efle id , quod 
Verum íuperaddit ad ens. 
Si nerum inttes,quod vnum additfu-
pra ens carentiam diviíioniSi& tamen prx -
di<3:a carencia non includitur in ente reali, 
cum fit carentia entisrealis : ergo poterit 
ctiam Verum addcrc relationcm rationis 
ad cns,eíio hxc non includatur in ente rea-
li.Contra e l i Nam carentia realisdivifio-
nis quamvis nonü t in re¿to ens reale, eft 
tamen nata rcalitcr convenire enri reali, 
íkutalimitat¡o,& finitasjat vero ens ratio-
nis ñeque eft ens reale,neque eft potens rea-
liter convenire enti reaí l : igitur quanwis 
vnumpe)í'sic conftitui psr realemcaretiam 
divifioms, Verum ramen, quodreaiuer 
convenir cnti, nequibit conftumper habi-
tudinexn rationis. 
Sed íecundo principaliter prob. ea-
dem pars. Nam verum tranícenaeniaie eft 
íealis meníura vetitans noítri intcllcüus: 
igitur nequit confiftere mente, vt dicente 
priEciiüaui habitudinem ratiónis. Patet 
Comeq. Nam meníura rcaiisnonexercet 
feiammcníuranonemper aliquia rationise 
f. V . 
J Solvmtur Argumetit* cant ra Conclujionm* 
3 75 T I R I M O Arguitur. Ensdicitur 
\ ^ tranícendentaliter Verum de-
nominationeextrinlecaab ip 
fa veritate formaíi, quamcaufatin noftro 
iiitelleítu: íicut herba dicitur extrinfece la-
na álanitatc tórmalijqugeit in animaii,qua 
cauiat; ai herba nequit extriníeccdenomi-
nan lana á íanirare animalis, míi referatur 
adíanitatem animalis^vt quid caulativum 
Cius-./gUur etiam ens non poterir denomi-
nari extnnfece vemm á ventare formali, 
quam caufat in noftro in te l leüu, niíi dicat 
habitudinem cauíativi ad i l lam. Coníirm. 
!Non minüs herba eft cauíariva íanitaris 
formalisanimalis,quanj Verum tranlccn 
dentaic cauíativum ventatis íormalis 
noñriintelleílus j fed quia herba ¿ft caufa 
íanitatisformalísanin'ialis,refcrrur ad ani-, 
mal: ergo quia Verum tranícendcfikaleeíl: 
cauía vencacis formaiií) jn te l lcüus, vsrc 
refererur ad InreUe^um. 
Ad hoc Argum.diít Mai.fi lyJtcut d i -
car aliqualem fimilicadincm, conc.Majk 
íi dicat adoiquatam íimilkudinem, negó 
Mai.& concMin. negó Coníeq.ltaqae eft 
convenientia ín eo,quod ficuc herba deno-
minatur extrlníecelunafanitate animalis, 
ita&: ens denommatur Verum á w i t a t e 
formali intelleüus. Eft míuper convenien-
tia in eo, quod fieur herba eft cauía íanita^ 
t i s , ica & cas eft cania Veritacis. Sed eft: 
magnumdiícrimen; nam herba eft inftru-
menium á natura dacnmpropterfanitatetn' 
animalis cauíandam,^ fie reípicit ilíam ve 
finem , & perficitur per aítualcm caui'ali-
tatemíanitans:vnde dicit habitudinem re^ 
lem ad iliam.Enb vero non eft a natura da-
tum,vt cauíet vericatemformalem íntellc* 
¿tus: vnde non eftpropter noftrum inrclie-
¿tum, neepetficiturper cauía Inarcm vcrU 
tatisformalis ^umnullum obíeítumpet^ 
ficiatur per hoc,quod cognoícatur .EO: "níu^ 
per meníura ventatis,6c verum ípecificatí* 
vum illlus, lie ex pate intciledus debec 
efte relatio ad ens, ñon vero ex parre en» 
tis ad intellc(3:um. Ad Cofirm. neg.Min* 
nonenirnherbadícit reípeítum adíanita-
tem animalis, quia cauíativa eft i l l ius, íed 
quia eft cauíativa per modum inftrumcnti 
dati á natura ad cauíandampnEfatam íani-
tatem,quíe ratio non militac in ente rdpe-
dL\x ¡ntelie^us noftri. 
3 74 Sed inftas. Verum dicitur analo-
gice analogía artnbiuionis de Vero , quod 
in intelle¿íu invenítur intrinfecc, & in en-
te cxrnníece,íicuííanum dicitur anaioguiB 
analogía attribationis de animali, in quo 
ínvcnirur intriníece, & de hcrba.in qua in-
venítur íolum extriníece.ícd analOgu attri* 
. butionis requirit es parte anaiogari, quod 
extrinfecc denominar? rclpc¿tum ad pnnei-
pale anaiogatumjnam dicit vnam farmam 
eamdcm feenndum terminum,^ divcríaríi, 
fecundühabitudinem ad íilum. iníuper re-
quiric dcpendcntlam ab analogato magis, 
princlpaiijomnis autem dependentia reípe^ 
¿tus tranícendencalis cftrigitur cñ ens in ra-
tionc ven fir analogatum minusprincipale 
analogía attribuíionis,& denommecur ex« 
triníece á ventare inteiie^us , requiretur 
íieceüano , quod dicat habitudinem ad m* 
t«iie¿tumiíft quo cauíac vent^tcm^ 
% A d 
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T r a f t a t . YULácYzúutc^dc Falfitate. 
Adb¿)c l^egoMai. Ñamadanalogíam 
attribuíionis noníutíicic, quod vna forma 
denom*|iet dúo extrema , alteruni extrin-
lece , aJtemm ¡ntriníece 5 íed viera hoc 
rcquirUur, quod roca ratio , obquam illa 
formasquíc reíidec iu vno imriníece , aliud 
denoraiiiac extriníece, lie proptercepfenden 
tiam,quá habet Íiíud,quod extriníece deno 
mÍDatur,ab eo , quodin alio intrinjece i n -
hxiec:vt íicet viderein yrina.^c medicina, 
qux cienominátur extriníece íanje propter 
incr iníceam dependenriam, q ü a m habent á 
famtatc animaAis,altera per modurn íigni, 
altera per modíi inftrumc^ti caulativi íani-
tatis; cumqueomnis.depcndcntia aballo 
fit rciatio tranícendentalis ad illud : hinc 
fit ? quod ad analoglam attributionis re-
quiruncur ex parte anaiogatorum rainus 
principaiium habirudincs reales ad for-
mam anaiogam reíadentem intriniecc ia 
pnncjpaU analogaco. Vnde fola deriomi-
natio extrinlcca á forma exiüente in alio 
intriniecc non facU^analogiam attr jbutio-
iiis:& ílc cum ex parte entis ad inteileüum 
noftrum non fit dependentia , ñeque ha-
bitudo , quamvis á verltate forma U inte-
lleCtus denominetur extriníece verum, 
non tamen fequitur , quod lamtas dica-
tur aoaiogicede ente, & de cognicione in-
£clÍG¿tuS. 
575 Sed inflas. Omne i d , quod 
diciturdepluribas, vel dicitur vnivocede 
il l is , vel analogicc, Vel sequivocc; íed Ve-
rum dicituroc cognitione intcllecius, 5c 
de cius obiecio non vnivoce, nec cequi-
voce : ergo dicetur analogice. Adhoc 
neg. M i n , quoad il lud membrum non equi-
voca. Verum enim , quo obiectum Ver i -
tatisformalis verum dicitur, non eft ve-
jurntormalircr di¿l:um , nam hoc tantum 
seperitur in adu cognitionis , fed efíve-
j u m paísivum , hoc eft ob ieüum extrin-
íece Genominatum verum ab adu imel-
leétus vero i ficut parles palsive denomí-
natur vilus á viüone exiítcntc invidente. 
Vnde Verum non dicitur vnivoce , ñe-
que analogice de vero-, quod reperitur 
i n intel leáu , íed tantum dicitur a:qui-
vocc , quia ob penúriam nominura ob-
iectum veritatis appeilamus verum , í i -
cut & ipíum adum intellc&us 5 cum ta-
men in obieílo ratio ven tantum fit dc-
nominatio qiiíedam paísiva dclumpia ab 
a ü u verotficut eíle vilum defumitur in ob-
jcdo.quod videtur^ á vifione; qu« termi-
w u r a u U l u d » 
Movcor ad hanc exiftimationcm ex 
do^rina D i v . T h o m . quxíL i.ctó Veri t . 
arc.z.ad 1. vbihabet t qnoáVertfm Jecun-
dum quod dicitur de rebus ^ feetmdmn quod 
&d<tquantur cum intellcBu divino:% v i l j e * 
cundum qmd pojfunt adaquare fibi úrttslle-
£jum humanum convertitur cum ente per 
pradicationem, qmammr sm e í i adaquatum 
cum i n t e l U ü u divino i & efi fotens\jibi'ada-
qmre intelie¿ium humanum í f í autem aecu 
piatur Verum. f prout duiturde inteiletiv^fic 
convsrtitur cum ente 2 quod eíí> extra ^ n i -
mam , non per ppadkatwntm zfedper-mnve-
nientlam , eo quod cuilibet vero mtc!U¿?*uit 
úpportet ,quod re/pondeat ens aliquodi 'ergo 
iectindum Div . Thom, ventas inrciieáus 
non habet pnedicari de ente ,quod eft eius 
obieí tum , íed tantum habet convenire 
cumi í io convenientia, qqam habet qui-, 
libec adus cumobieífco , á quo ípecifíca-
tur: 5c Ge veritaSíprout dicitur de aótu in-
teile¿lus, &d^obic<^o eius,non habet d i -
ci analogice , íed mere sequivocc \ alias 
obie^um denominaretur-verum verita-
te formali intelíeítus , íicuc herba deno-
niinatur lana íanitatc animahs :«vndc & 
prxdicaretur de-ente . -ücut fanitas ani-
malis prxdicatur de hcrba,quod D.Thom^ 
negat in adduítaaüthoritatc. 
Vnde cns reale tripliciter poteft ap-
pellari verum , primo formáliter , fecun-
dum quod adsquatur cum iiivinis ideis^ 
fecundo fundaraentaliter , quatenus ha-
bet fundare veritatem intcllcótus de iplo; 
tcrtio extriníece , & conícquutive, qua-
tenus ex hoc , quod de ipío lit in intcilc¿tu 
judicium verum; fequitur, quod obiedur» 
fit paísive verum, ficut ex poficionc viíio-
nis parietis fequitur y quod. paries fu v i -
fus. 
3 7<5 _ Secundo arguimr.D. T h o m . 
quíeft. 21. de Veritat. art. 1. ad longum 
probar, quod bonum, & verum tantum 
addunt íupra ens1 reípeü:um rationis, ex 
qua doítrma arguitür. Verum conftitui-
tur per id , quod addlt íupra ens 5 íed íc-
cundum Div . Thom. tantum addit íupra 
cns refpeítum rationis perfeCtivi inteiie* 
¿tus : igitur verum tranlcendentale tan-
tum conftituiturpcrrcfpcüum rationisad 
intelleftum noftriira. Ad hoc^dift. Mai . 
Verum conftituitür per id , quod addic 
íupra cns , íceundum impiieitum, & ex-
plicitum > negó Mai . per id , quod addit 
íupra ens fecundum cxplicationcm tan-
tum , conecd. Maior. Se difting. Minor . 
tanj 
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tántfam áddit fupra cns refpc^um ra-
tionis , loquendo de additione icam-
rium implicitum , 5c explicitum, conc. 
J^iin. ioqucndo de additione tantivm íe-
cundum explicarloncm , neg. Minor. & 
Goníeq. 
Itaquc vt vidinms ex q. i-dc ver Ir. 
&rt. i . vbi inqulílvit Div. Thom, quiafit 
veritas,vctum l'olum conftituitur per hoc, 
quod expriniit aliqu¡Q,quod nomineentis 
non cxprimitur, non per hoc , quod nullo 
modo inciuditur in ente, bic emm habet 
ad4. Dieencium , quoávemm efiaijpo(ttio en* 
tts t non qmfiaacíws altquam rnturam, nev 
quaji expnwífis allquem modum fpecialem en-
tis^J^ahiiuiá, qmá generaíiterifiventtur in 
intetquod tamen nomine entis non expnmHur: 
hoc autemnequit/Jfe ytfpeéius rationiSj quia 
JJÍC in entena ineltíáitur, cum ans reale nonfíti, 
InvenicergoD.Th.conítitutivum ven an« 
te rcípcüümrationls. 
In quíslt. amem 21 .non quxric de con-
ftitutivo V e r i , vel B o m , Icd de co,quod 
áitnpliciter addunr íupra ens Vemin ,& Bo-
num: 3i fie docct, quod loquenao de Vero 
¡n ordine ad noltrum intc l ic^um^ddí t reí-
pcílum raiionisperfe^ivi ad perfe¿tibile, 
non quja pertefti'vum vr tale conftituatur 
j?er talem relpedum, ícd quia haber rermi-
natc reiationem perfcítibiiiSjac ncquirin;. 
tclligi vt terminus habitudinisoppolii?,ni. 
fj inrcliigatur cum habituáine rationisad 
ipfumperfcütbile. Vndc poÜumus 4icerc> 
quodVcmmtranlcendenuie, proueperfe-
á i v u m inteUe<Stu$ crean , dicit rcípedum 
ad intellc£tum,nonfccundum efle,led tan-
tum íceundum diciiquia efto relanonc non 
conftituatur , non tamen poteti inteüi-
g i vt terminans habitutiincm intelicítus, 
iquin intclligatur coircterri ad Ulum» 
( f V I . 
£ ift conflítutívo Verltatis tranfcendtni 
taiisjormdis Veritas repe-
riatur\ 
: . . . ,• 
377 T N * i . huius Qüxftlonis pro-
J[ milsimus rcíblutioncm prns* 
ícntis (juxíiti , &.modo 
adlmplemus promiüum. Suppofito ergo, 
quod veritas rraníccndentalis coníiitit m 
illa conformúate creaturx cum Jdets d i -
Vims , in quá diximus íiarc primanum 
conltiturivum Veri tranícendenralis , m-
te ¡nquir imus, an in príeíata confor^i-
tate íalvcmr :Conceptüs vcrltatls formalis, 
an tantum ibi adfic fundamentalis verir 
tas? 
R.efpondco fíe; ín ilIoconGcotu prin 
mario ventatís tranícendenralis tormali-
terreperitur Veritas, í'cdnon verirasfor-
malis, quíE íblum reperitur in inrd le íh^ 
Prob. prima pars , nam íceunda infra pro-
bafeitures profefío. Verirasrci, qux ve-
ntas tranlcendentalis cft , co quod om-i 
nem fem coníequitur, confiñic in eo, quod 
res adxQuentur cum divínis ideis, id cít, 
cum lilis conceptionibus, quas Deus habec 
derebus; atprxdiÜa adíequatio formali-
ter reperitur inrebus :igitur ventas traaf« 
cendentalis formaiitcr reperitur in re-
bus. 
T imi etiam : Nam veritas rei cft paf-
fio omnls entis ; ícd non dacur ens linc 
aáuaij pofícísione íuarum paísionum: er-
go ventas rei a^ualíter reperitur p rc-
bus: crgo formaiiter. Prima Conféq. eft 
evidens , & fecunda convincitur ex co»; 
quod adualis poííefsio alicuius paísionis cft 
polTeísio paísionis, prout in leipía forma-
iiter cft ralis • ücut actu efíé nübilera cft 
formaiiter habere riübriiratem » & noa 
tantum fundamentaliter , íeu Tadicalltcr: 
ergo-fi veritas rei elt patsio entis, & noa 
datur ens fine aítuali pofieisione luanim 
paísionum,fatendum necefiarioerit, quod 
ventas rei formaiiter reperitur in omni 
enté. 
3 78 Dicis Nos, dcíidcrarc ícirc^ 
fi in ülo conceptu veritatis reí formaUsr 
conceptus veritatis reperiatur; cui qucefi-
to non íatisfitdiccndo, quod veritas reí 
eft veritas formaiiter 5 led vldebatur adae-
quarareíponfioílarcinco ¡ Conecptus for-
malis veritatis reperirur ip veritate re-* 
rum , vel non reperitur j, fie quod altera, 
Jiarum pars diviiive defenderetur. Nam 
Boftqnam feimus, quod veritas formaii-
ter reperitur in rebus , adhuc rcüat ícien* 
dum, virum ¡Ha veritas,qu5 formaiiter rc« 
periturinrebus, habeat eficntiam verita^ 
tis, vel tantum fit fundáaícntum ao veri-
tatcm? 
Sed contra cft. Nam iliud adyerbiutii 
^ m W ^ ^ ^ficlenccr determinat Vcri ta-
tem pro forma veritatis, & exeludit veri-
tatcm pro fundamento:ergo luffieicnter la-
tisfacit defideranti ícire, an Veritas, q u » 
eft in rebus/it ipía forma ventatisjan fit lo« 
lum fundamcntumadülam. ConliUtoquc 
íic rc ípoadcm^ * quia Nos diftingmams 
* - Pa V e -
T r a d a t , V I I L d e V c r i t a t C j & F a l f u a c e . . 
Veriratem InVentaternformalemA Ve-
ritatcm íbrmaliter 5 hancfecundam ex eo 
dainus , quia in Veritare tranfcendentaü 
non íoimn damus fundanientum ad Veri-
tatem, íeddicimus veram adeíTe eflenriam 
Veritatis : neganuis tamen rebusprimam, 
quia illa , vr videbimus, folum convenic 
concepiionibasformaiibus,íeucognitioni, 
ín quareperiiur iudicmm aliquod ílV€ exer 
cituni^ve íignacum. 
V I L 
Solvuntur Argumenta» 
p 379 R I M O Arguiturcontra re-íolucionem noftram. Nara 
D.Thom.hicart.i.ad 3 .dl-
ci t : Qupd ¡icet vsritsis int elle Bus mfin a re 
eaufetur^oXi tams oportet^quod in reper pr¡as 
fnveníatur ratio veritathi/icut ntque inwedi-
cinnpwprius mvenltur ratfofamtatUy qmm 
in animali. Virtm enim meáiematnon fanhus 
eius caufat fanitatem , cum nonJit agens vni-
vocum.Et[imiltter ejje rei\nti ventas ems^mt^ 
Jat vmtAtem mt elle flus. Vade Pbilofopbus di» 
cit^uod opimo i & QYíitíP vera efiex eo, quod 
tes eftynonex eo) quodver* eji, Ergo fecun-
dum Div. Thom. in re , qux d i obiccluni 
intelledus i nulla ineft formalitcr veritas 
i l i i inrnníeca : íicnt ñeque Jn medicina in-
venitut aiiqua íaniras ilü ¡ntrinreca , ícd 
rantum virtus caufativafanitatis. 
Aahoc rcíp. mentem D. Thom. non 
efíe negare rebus veritatein trar^ícendeuta-
icm illis intrinfeeam, qux dicitur veritas 
r e i , & principaliter conñftit in illa confor-
mitate, qua res adsequatur cuna idea d iv i -
na ícd tantum eft negare rebus conveni-
re formaliter illam veritatem formalem> 
quamcauíant in inteile¿l:u : nam compa-
i-acivc ad illam resnondicuntur verg, nifi 
fundamentalitcr, &perfe'3:ive,non autem 
formaliter. Itaque á veritate rei res for-
maliter lunt, & dicuntur veraí: á veritate 
autem formali, quae tantum convenit i n -
tclledtui, res non dicuntur verx formali-
ter , fed tantum dicuntur verx , quia íiint 
caufa veritatis formalis. Qjux verita-
tis divifio patet ex contextu eiuídem ar-
ticuli , vbi luxta hanc dlvifionem Veri-
taris in veritatem r e i , & veritatem for-
malcm,qux tantum reperitur in inteilc-
ü u , explicar varias diffinitiones Veritatis 
traditas ab Auguftino , ócalijs Authori-
tms« 
380 Secundoarguitur. Adíeqnatio, 
qua inteUeílus adxquacur cumcbiccl'.o.et]: 
Veritastbrmalis -.ergo adxquatio ,quares 
omnes adxquanrur cum inreiledu divino 
medijs divinls ideis erit pariter veritas for-
mal is : & fie rebus extra intcile^tum non 
íoium conveniet veritas formaliter , íed 
cr iam conveniet veritas formalis. P rob. 1 -
Conleq.Nam ficut nofter inteJledius eft ve-
n í s , quia eyplet intraíe id , quodresh^bee 
extra intcUedumjita & íes (uñé verx, quia 
explent In í'e, & extra Deum id ^ quod ha-
bétinrraintelle¿tumDci medijs ideis eiusi 
crgo ñ ob hoc veritas in intcllcólu cü ve-
ritas formalis, etiamob hoc ventas rerum 
per confonnitatem, 3c adxquationer» cum 
divinis ideis critveritas formalis. 
Adhoc dift. Antee. Adx'quatio , qua 
intelledtus adxquatur cum-obic^OjCft ve-
ritas formalis, ú talls adxquatioüt tantum 
fimplex apprehcnuo,neg. Antee.íi fit iudi-
cium i quo iudicamus hoc , vcl iliud rebus 
extraintciieítum convenirc, conc.Antee. 
&neg. Coní . Adprob.dico, quod mtclle-
üus dup liciter explet intra Te id,quod obic-
¿lum hábet extra intelíe^tum 5 vno moda 
habendo intra íe per ípeciem impretíam, 
feu expreflam iplas quidditatesrerum,quas 
cognoícit, ficut & res habene in fe i d , quod 
Deus haber apud fe mcdi;s ideis rerum : 
ex hoc capitc ¡ntelledus non eít verus ve-
ritate formaUjfed tantum eítvcrus verita-
te rei. A l io modo intelledus explet intra 
íe i d , quod obicílum iníe habet^iudicando 
ita efle rcm in í e , ficut ipfe apprehenditde 
requod fit, dum n^cntaliter dicit t hoc eft 
hoc,vel ülud eft illudj 6c iíto modo inteU 
ieítuseü verusveritatcformali, üi ta eft in 
re,ficut ipfe iudicat, <5c eft falfus, fi non ita 
rcs íehabct , ficuc iple iudkat: ifto autem 
modo res non explent iníeipüs i d , quod 
Deusprxconcipit de ülis medijs ideisluis, 
& fie non funt verx veritate formali, Hxc 
doctrina eft Div. Thom. hicjarta. i b i : f^-
riíasigitttr poteíi ejfein mtelletfu , v el Jen» 
fu cognojeente, quod quid e í i , vt in qufldtM 
re vera>nonautem vt cognitumin cognojeen» 
te y quod importat nomen v m , (inteliige veri 
formalis, hoc enim eft, quod contraponic 
veritatirei) ptrfeéiio en¡mintelle¿ius eftve~ 
rtítn vt cognitutn. ht ideo pvoprie toquendo ve~ 
ritas eft mintellefiu componente, & dividen' 
te ¡non autem infenfu ,n: que tn ¡ntelicélu cog~ 
•nojeere quodquid eft. Ex quibus patet, quod 
non omnis ad^quatio intcHc¿lus cum re eft 
veritasformaiis. 
Ter. 
381 Tertio argimur. Si rebuspro-
prie , & formaii;er ratio vcricacisconve-
niret, etlam ratio faifuacis iilis-competere 
poíTet at ratio falfitatis rebus formalitcu 
canvenire non poteít: igitur ñeque ratio 
veritatis tbrmaliter poteit rcbusconvcni-
re .Conl .eübona, Min.certaj fálfitas c n i m . 
tantuiu potdt reperiri ¡n iñícllcchitbrnia-
liter íuaiptajcrto obieclive inrebus inve--
nin polsit:5cMai.prob4Vbi mveíanur VDU 
contrariam.ibi & alma poteit reperirj,íhriC 
cnim contraria,qu^ ab eodeajíubiecio mu-
IUO í'e cxpeLunt j led ver mu, ¿ífaiíuru í'unt 
contraria ¡jgicur ii in rebus habetur tormaíi-
ter veritas, habebuür etiaai ^falfitasfor-
u. aliter. 
; Adboc ncg. Mai.ad prob.dili'MinATe-
rum, & faiiuiii í u n t contraria, prout nata 
íunt coavenire intelkciuí componenti:. é¿ 
dvvidÉntiiCouc.Min^proiit coínpáranturad 
re s. n eg. M i n. V era ni c n lm prout co n ve ni t 
rcbus,íionhabet faLum pro contrario; res 
enirn quxcmnque á Deo fiünt, non poíiunt 
UOÚ contonnan jetéis luis:prínms e m n j Áf-
tifex , enm fu prima re^ma oiunmm ope-
r u i n ,11011 potelí in operando deficere , íic 
quou opus non evadar conforme idex lux, 
v ndc iicut Deu« cít bonus l ine oppofitione 
m a l i t i x , eit íapiens íine oppoíitione igno» 
rantix , & erroris 5 verus Une oppoíitione 
faiUtatiSjüc & res ab eo productx lunt verg 
veritáte traniccndcntali íinecoatrarietate 
laUitatis.Et Lcet dentur aliqua cníia ípedfá-
tia ad ípeciem humaiiain,qu9 cum idea ho-
tninisnon conformantur, vnunt luonitra 
lmmana,non taaien dicendum eft^uod i l -
la talla fint $ quia Deus pfoducens pracaitla 
nionluanoa prxcendit alsiauiare illa ¡dcsB 
hoa.inisaed tátum illa aísin^iiat iliis ideis, 
per quasiJU opemun & fictuis jd¡eiis.con-
formiaíunr, nam Lcet relpeítunoítrientia 
á<:afu M i , refpeCtu auccm Dcí eaíuaiia non 
íunt ¿leu per ic intenta. 
q y ^ E S T I O 11, 
D Í Veritáte formjalL 
Vtrum ventatfqrtml'tsfolnm mveniátür 
in mtelifóiu componente , 
dividente) 
38* "T T E R . I T A T E M Formalcm 
[ \ , cam intciligimus; quíe e* 
oppoí i tó feh^bct ad'vcritatem obie^Ivanu 
v^devídiaiusíupraex D.Th.quod conven • 
tibiíitcr íe habet cum rcbus^noapci- prxai-
cationcm ,l¡kut proprietatcs conve i i i b i iN , 
ter fe habentlua-i íubieótiíj íüls,í'cdper HÍO-. 
dum maniteíUntiscuni re aianifcltata.Ve-
mm enim , quodeit in inrelle¿tu , nianifc-
ítat UILquid res fitjVelnon fit,Óc iiiud,quó 
fre manrfeüatur, yeritatem formaleaí ap-
pellamus . quiaper modum cuiuldam; ídr- . 
mx áccidentaiis inveile-^umáüuac,¿c per-, 
fieitl 
£ t c á tres operationesfint intelle^us 
fpccuiatm , ícihcet f implcxapprchcnüo, > 
coaipoímo,lcu d iv iüo)& diícuríus;üc hoc 
v l t i m o non dubitamus, v t rum ín ilio ve -
ritas Ct, (iquidem diícuríus tanmm iaipor-, 
t^c o rd ínea i t n u m proporñionum i i u n ó - / 
do,:6c figüta:vndc veritatem non cftbrmat^; 
ícd ven ta tés ordmat inrer le per moüumt1 
Maioris,Mlnoris>& Goníequentix. Vndc 
üiícuríus veritatibus conftar,nonquas ípíc 1 
faciatjfedquas faüas íuppona t . 
In ílmplici ap^rehenfione, etiam eft 
certuav, quod ventas formalis non inve-
niatur, cunvaotum dieatur vera , quia res 
Verasapprehcndit, &.apud te rctinct: vnde t 
etiam veritatem non fac i t , íed id quod ia 
íe v e r u m e í l , ad i n t c l l e ü u m trahit, ve res 
non tantum fu vera in fe,led fit ei iam vera... 
la i n í e l l e d u . Et quamvis res apprehenl^ 
manlfeilet inte l le í tui le ípsa^rout efí in re5> 
non tarnea ra i l la prout appreknía ventas, 
formalis Invenitur. qúia illa nianifcllaticir 
tantum eít reí ad í'cipíam íecundamdiftjn> 
t t e f t a tus ciurdem rei , nempe cxi f tcn t i^ 
In in te l le í tu , 5c exiñcüti» ín re: ad verita^ 
temautem, tbnnalem requiritur, quod lie 
manriteftario ver'tans rci per a í iquid .qüod 
fu pífjpriUm inteileelus, cum quo res ma-
n i f c í h n d a n o n c o m m u m c a t , v tpo í tca v i -
debiinüsexO.f 
Reducimr crgo prxfens dífíicultas ad 
"compo¿tJonem,& dividoncm intelleclus, 
q u x c í l operatiOjperquám intelieótüsVná 
alteri actribuit.vei ab altero remover. Ez 
emia compoíltíOjleti divifro elldapiejc,alia 
pare apprehcníiva , per quam íine aliquo 
luüicio.afíirmamuSj vcl ntgamus vnum d ^ 
a l tero ja l ia iuüica t iva^er quam ludicamus 
jta eí ícVei n ó eÜe^^cutper apprehcnüva tn 
íigniñcamus-.cxaminare oportet> an fú v t ra 
que compofitione ventas formalis repena-
tur^an tan tumm ea;mias.iudicativa elt. i 
383 Sit Conciuao. Ventas, & t a l ü -
tss repentur m íoia compofuione^ & d i VH 
P 3 fytk 
2. JO T r a f t a u V l I l . d e Vcr icate^ & Falficatc-
fíone. Prob. primo ex Arift. i . Pcrhierm. 
dumdicit: Veri imi& f-alfum m compofftwne, 
dwipQntque confifiit. Vbi- D.Thom. i . 3. /w 
boc JecundA operatione intdlct'tui^íd efi^cow-
pontntis, & dividentis d¡git Anft^quoá inve-
tatur vsntasi fafalfitaístl'mqtiem , quodm 
prima operadone non m y s n í t u r , Quod 5c 
ibi ircrum repetit D . Thom. quaü ex pro-
prio marre , ve detur inreiligi, qued primo 
id affirmavic ve Coaimentacor Anft. & 
deiade hoc ipfum docet vt Author. Vnde 
cocluüonem noftramtenethic arr.2. & q . 
i.de verit.art.3 • & 1 .Contrag-.cap^p. vbi 
ex profeflo id rcfolvit,6c probar. 
Kanone duplici ad conviocendum hoc 
vtitur D . Thom. hic in art.2. qua: coníiftit 
ineo,quodlolus inteilc¿tuscomponens,& 
divídeos cognofeic adaequationem vnius ad 
akemm:íenlus enim ádsquatur cum óble-
l o , quodvidet, led noncognoícícluicurd 
obicdo adaequationem. Slmülter fimplcx 
apprcheiirio noftri inteile¿tus, dumrcrum 
quidditatcs apprehcndit, fe cum rebus ex-
tra ipíum adxquat, fed non cognol'cit In-
telledus lut cum rebus adíBquacioncm-jhoc 
autem íolum facit iñtclle^tuSídum compo-
nic,(5c(ilvi^it:^C€nima^rmat > vcl negat 
fe cum obie¿to extra le adxquarioncm ha-
bere. Et fie in ío lo intclleítucomponentc, 
& dividentc invenitur veritas, - áfal l i tas ; 
nam íi ita el3:,quod inteilc^us^de quoiudi-; 
carur haberc coriformitatem cum reldc fa-
d o adccqucmr , ; tune intclie^us dicitve^ 
rumifi autem non adsquetur, tune intdUe-
«^usdicitf^iímiu 
í f . Í L ' 
Solvuntar argumenta tomrs bañe 
3 84 Q E'D V t magis vis ration^ 
, a d d t ó x apparcat, fie primo 
argumentor in contra.Etiam 
fimplcx apprehenüo cognofeit íüi confor-
mitatem, ¿c adsquátioncm cum re ad ex-
tra ;crgot alto dicit D. T h o m . quod in íoia 
comporitione,óc divlíionc inteilcítus cog-
gnoicit fui cum rebus adosquatione. Prob. 
Ant . Nam dumintcllc^tuscognoícitíim-
jplici intuitu homniem , veré in exercitio 
j:cflc<3:itur fupraíeipíum.Sc cognoícir íe in -
tellcxifle hominem, & nonlapidem, vcl 
alia diftinóla ab honaine : crgo cognoícit 
fimpiiccm appreheriñoncm hominis adx* 
^quan cum homlnc i Pr*tcrca: Conformi-
tas illa , feuadxquatloeü qu ídam qulddi-
tas , leu relaiio inier coiiccptum hoaúnjs^ 
& ipiam homincm : ergo poteix íimpiici 
intuiru Cognoíci, íicac 6c omnis aüaqmd-
dícas,& reiatio,quít ínter dúo extrema rc-
peritur, íimpiici mtuiiu ánobis cognolci-
tur. 
Ad hoc dift- Ant . cognofeit l impkx 
apprehenfio íui con,formÍtacem>& ad^qua-
tioncm cum re ad extra, per mod.uni quid-
ditatiSí^c fignate^onc.Ant.cognolcit exer 
cite, negó Ant. ícConí,cum enlm D . T h . 
affirmat lolum mtelie^uun vteomponen-
tcm, 3cdividentem cogaolcere (uiconfor-
mitatem , adaquatlonem cum obicílo 
ad extra, non loquitur de quaenmque cog-
liltionc pra:di<3:* conformitaus; ícdloqui-
tur de cognitione exercita , qua mtra íe d i -
cit, hoc eít hoc , vcl illud non eit ilJuü: ñe-
que enim D.Thom.negare póicÜ.quod fí-
cut fimplcx apprehenho cbgnoícit 'homi-
nem, qureft aparte te i , poisit fimiluer ap-
prehendere illam cohformitatem , qux ín-
ter hominemapprcheníum, & horuinem, 
qui cft aparte reí, veríatur; cum non m U 
ñus üt cns apprcheníibilc prxdiáia eonfor-
xnitas , quam fit apprchenfíbiils homo, 
velquodeumquealiud éns. Apprendít er-
2 go fimplcx apprehcnuo hominem,¿c cog-
nofeit íe apprehcndcrc homlnem, ícd ad-' 
huc ignorar, quod homo fit homo; qul« 
aliud eft cognoíccrc hominem , & aliud 
efteognofeere , quod homo fit homo: apn 
prehendit hominem, & apprehendit ani-
jnal,apprehendit íe IntcUexífic hominem^ 
& animal; ícd adhuc ignorar ita in re efle^ 
quod homo fit animal: vnde vt hoc cog-
nofcat, attribuit animal hominiproferen-
do , homo cft animal , & tune vcrltas 
formalis primo cft in inteile¿iu, non an-
tea. 
3 85 Inflas: Simplex apprchcnfio for-; 
mat diffinitiones rerum ; at in rerüm dif-
finitionibus verltas formaiís repériturreum 
cnimmchtalit^r dlco , animal rationale, 
vereconiungo mentallter illas duas partes 
animal , & rationale iuxta cóíyunctio-
nem veeam, quam á parte rei praedida: 
partes habent inter fe: crgo ¡n fimplici ap-
prchenfione veredabitur veritas formalis. 
Confirra. Vbí poteft darifalfiras^ibi veri-
tas formalispoteft reperirií fed in íimpiici 
apprchenfione poteft repenrifalfitas: ergo 
& in i l la porent veritas formalisreperin. 
Prob.Min. Siego , cum voloper nmpU-
cem apprchcpfioRCíq hominem. diffinire, 
dit« 
Q u a e d l I . f.U. 4 3 1 
dlHiníam ülum per animal mdrbiíc > cóá-
cipicndo de homine hanc diífinitionem> 
tune falíó üiffinio hommem: ergo in üm 
plici apprehenüone poteít icpexiri falü-
tás . 
Ad hoGneg.Min.Adptob.dift.Ant. ve-
te con jungo príCili£tas partes luxta coniun-
¿iior.eítt > quam illae habent m re, afleren-
do ,quod animal íit ratIonaie>vel quod ani-
nial rationaie eft homo,nego Ant. appre-
hendendo tantum illas partes vt coniüdlas-, 
éc compoficass conc. Ant. & neg.Conícq. 
Itaquecum riiffinio homiaem peí animal 
rat lonale , 1 1 ^ coniungere prf diótas partes 
níhil aliud eft, quam vnaoperationfe fmiul 
apprehendereea,quae in re ftmul inveniun-
turivnde adhuc non eft veritas fomalis in 
intelleüu^ed tantum veritas rei 5 qdia ad-
huc de hominc ignorat inteliedus, quod 
homo fu hoc, vel i l iud , & adhuc ignora^ 
quod ex Uiispartibus,quas limul apprehen-
dit, vnaíit alia. B quamvis cognoicat fe 
verédifíiniftehommem,cognokendo fig-
nare conformitatem, quam pra:didaditíi-
mtio habet cum homine, &, quam habent 
i l l x partes interíe 5 diuntamen exercite 
non cogñoícit pr3edi¿iam conformitatem» 
dicendo inexcrcitio, animal rationaleeft 
«áit'finitiohoaunis, vel dicendo, animal eft 
rationale, adhuc mteücÜus non eft verus 
veritateformali. 
AdConfirm. neg. Min . Ad prob. neg. 
Ant.loquendo de f alíuate formali,eíto ve-
ra fit de fallitate fundamentali, quia talís 
Ücfinitio poreft occaüonare faifuatemfor-
malcm in intelleftu, puta ü poftquam fie 
diffinivltjintelledusdicatintra íe, animal 
rudibilc eft diffinitio hominis, veídieat^ 
homo eft animal rüdibileíquae propofitio* 
nesfalíx ftmt. 
Hinc colliges ra t ionto¿ob quam dif-
finitiodiciturbona , & dicitur mala, non 
vero dicitur vera> vel falla: cum propofitio 
c contradicatur vera,&dicamr falla. Ra-
n o eft jquia prima óperano intelieduspar-
ticipat reífcitudinem anís adbenediffinien-
sjum, & potift m definiendo deviare á re-
iftitudine artiS; 5c ratione phmi dicitur bo¿ 
na diffinitio,ratione fecundi mala; fed quia 
jaon participat artcm adbene ludicanaum 
componendo,& dividendo, quam partici-
pat fecunda operario intclle¿tus,ideoüiffi-) 
n i t io , qüasprimx operationiseft opus, di-
citur bona, vel mala, fed non vera, vel fai-
fa je contra vero propoíitio,qujaipe<3:at pe^  
íc ad íeGundapgi opcraúoncw * \n W P s 
rüm, & faKiím formáié'rcperiüntur, vera; 
vel falla dicirur. 
. 386 Tertlo arguitur» Quamvis 
prima operatio iritelleítus noncognoícac 
conformitatera inteileótuscum re inexer-
citio dicendo, hoc eft hoc, tamen concep-i 
tus, qul i l l i praídiüam conformitaremTe-
príefentat, cft conceptus formalis^d difr 
ferentiam obicdli^ quod cognoíciturjquotl 
dicitur concepms obieótivus í ergo veri-5 
tasprírdiüoconccptui conveniens c r i td i -
tcnaa veritas formalis. Patet Coníeq-
Mamficut conceptus dividitur in forma-
K m * & ot)icciivum | pariter & veritas d i -
viditur mformalem i 5c obieótivam : erg<^ 
l i veritas conceptus formalis non cft v-rl-} 
tas obieülva^ent Veritas formalis, ficut 3C 
conceptus , cui ineft, conceptus formalia 
eft. 
Gonfirm,Nana veritas, quas conveaic 
cpnceptui forraali per primam operatib^ 
nem «ntclie^ius in ratione expreísivi ob« 
ie&i ad extra, non eft veritas tranleendcnH 
talís, quae aü cntitatcm talis conceptus fc^j 
quatur, led eft veritas eompetens praedtódi 
conceptui lecundum rationsm, pecuiia» 
rcm ípecificam eius , quam habet in ra-
tione figni formalis manifeftarjvi obieóli 
íuisergo non erit veritas re i , qux traní-
cendenralis eft ? .ergo erit veritas f b r m ^ 
Adhoc Árgumentum concefío Antee* , 
ncg.Conf.Ad prob.nego fuppofítum Con-
feq. vldelicet quod verita*) quas cft in con«« 
ceptu vt exprimentc'rem, non fit ventas 
obicdivas eft quidera, quia eft inteí obie-( 
¿iumjprout eft intra intcllc£tum,6c ipfum-i 
met o b i e ü u m , prout, eft extra intelieáuin 
iaíe.Prbcuius inteliigentia adverto, qubií 
conceptus, qucmformat inrcileftiisdeali-. 
qua re,fecundum quod eft quídam qualiras 
ab intelleüuformatá intra íe .dicitur con-
ceptus formalis , quia feiplo lntelleótü for-
maiiter perficit, & a£tuatad dlffcrenitiain 
obiecl^quodOon perficit incelie¿fum ícip-
ío,fed medio conceptu; íed ifto modo non 
jptclligitur habere couformitatem ratio-i 
ne íui cum obieíto cxrra intclltü:um, Íc4 
¿]Jáí¿ tantum habet , quia polsidet oble-
¿ u m , quod repraeíentat: vnde aáxquatioi 
pon eft ínter conceptum formalem , qua 
formalis dicitur, led in terobieüum,quo£ | 
cft in conceptu , & ipíummet obIe¿tum> 
quod eltextra conceptum 5 & fie ventas* 
qux ibi reper¡tur,ett ventas obiectivajVt-
potc ínter oí^eftum A íeipimn? connota* 
v 4 m 
todifl indo ñ im oblcftl, txon autem veri-
tas formalis. 
AdConfírm.negcAxit.Conccptuséaim 
iüc Wt corretpondcr divinis idcis,, qulbus. 
fcírmat^ i-verus traícendcatallter diclavr» 
& vt vti'e cxprimtt rem extra í'époíitam, 
ctíatu verus rranícendcntaliter diciruraióa 
per confornii cate m cum Idea divina, ícd 
per commeníbrationcm cum óbiéítdcx--
rraíejá quo meníuratur^vcritas enlm craní 
cendeíiíalis, v t diítingulciír coníra'vef jía-
temformalcm, non tantumdicitUr'dc éa," 
quam res habent per conformítótem Climi" 
ideisidi'vir.is,íed ctiam de e^quam tes ha-
bent v c l per conformi ta tÉm cum-idcaar-' 
ti§eis,ficur dicuhtur artiticiata VeraíVel de 
ca, qus inVenitut in fignis nmplicibus, ve l 
complexis per ümpiiccm reprsféntatio-
xicm rerum ümpÍJicium,vclcomplcxamnK 
:Vnde ventas iliiusconceptus, quxilUcon-
vCtíic vrfignoformaii^elf veritas tranícen-
deií taí is , vt hxc opponltürveriráti foí-ma-
1¡ ^qug per compo{inohem,vel divillonem 
tafttüm habetur. ; " 
- 3 Arguituf quát to . Simplex ap-
prehenño 4íón iólüm cognofeit íignate co-: 
fotmítat'er>.i intelleítuscum re, fedvere io 
exercitio comparat p rxd iüa extrema vt 
confbrmlaíergo ratio D.Thom .nihil COR-
viñcit^robrAnt/IntcHcótuSjCOgHitis natiw 
ya, & indrviduis cius, veré per firaplicemí 
apprehenüonem comparar naturam ad in-
dividua , formando vniveríale: ergo Cog-
^noícic eicrcite comparationcm, quarobá-
bet natúfa cum individuis, á quibus i l l am ' 
abtlraxit :crgo parirerpoteftümplíclope-
yatioñe cognoícére conCeptüm vtadgqua-
tum cum re .cxercitc cognocendo iliumyc 
confórmem cum re, SC üc crit verusveri-* 
tatetormali'. 
' Ad hoe nego Ant.Ad prob.conco prí-, 
nía Confeq. negó íecundam. Comparatio 
ebim, per qua natura fit vnivcrfalis,íolum 
ílat ih fim^iici relátionc • qua refertur ad 
plura,vt potcns c ík in illis, non veroc-On-
iiñit in ca proportione , qua cxcrcUc illa 
natura fit Ula plüra, vclquadc faíto fit ¡a 
|ffiÍ: 6c fie poteft fimplici operationc ficri, 
Óc exercite cognofei, quia hOc tantum d i -
cit cognofeere natutarn vt relatám ad plu-
ra fibi infehora. Contbrmítás autem ré-r 
qüifita adveritatem formalcm cft illa,pér 
quam vnum extremum eftaliqd, quóci m 
ejercicio fien ncquit^ifi attríbucdo vnutu 
alten, nempe pra:dlcatum fubicü:'o; í k 
acquii ficrifimpUci apprchfenfiohc* 
Inftabis Inquirenfio , quafc fimllites: 
veritas formaiis non ftablt in cOjqnbddua 
extrema cSIurtgahtur Inter fe per rnodü ge-
neris,& difteicntin¿}qua!n coniundionéin 
faelt etmm fimplex appreheníio intelle-
¿fcus, dum in exercirio cohiungit genus 
-cum difterencia formando diffiniíioném 
c fe t i a l em rerum í R-eíp, quod faá:a rali 
coni üníl 10 nc mental i geücns,&: difieren-
t i x , adhuc intellcrtus iguorat^uid fit ho-i 
mósVhds tantum cognofeit hominem , 3c 
anrmal rát róñale fie éft neceflaria fecu n* 
da ópefatio intelle¿i:ué,per quam atíribué- . 
dó pra'dictam diffinitionem homini COG;-
ndícat ín exercitio hominem efic animal 
rationale. Veritas autem formaiis in co 
fíat,quod inteire&üs cognoicat hoc elle i l -
iud,vel non elle illud: 3c lie pr^di¿ta men-
talls coniuní t ionon lufficit ad vsritatcm 
íormalem. 
Si iterum iñftes: Intelledus poteft cog-
nofecre hominem «fie animal rat ionale 
antecedente rad compoluionc: na 11 in tcl-
k^us inquirat a fciplo, quid eft homo 5 Sz 
ipfe fimplici operationc refpondeat, ani-
mal ratlonalc , túnc iñtellcítus non conú-
ponit animal rationale cum homine; 5C 
tamen cognofeit hominem efic animal ra-
tionale ligiturántGComporitiónem poteft 
per topiieem operationem efis verus ven 
Fitate formal!. 
Ad hocdlco, quod intellc^us nequíe 
fefponderc quasfito propofito per íolat^ 
fimpliccm apprchcnfionem, ícdheeeífaiia 
cft compofitio ) nam rcíponfió ad praífú-v 
tum$ixfi tura cft attributio formaiis iljius 
prxdicati,dequoInquiritur} quale fit,ve^ 
qúod fit :r vnde quando intelleífcus refpon4 
dét íibl iftquirenti, quid eft homo, animal 
rationalc,tuncvcrc componit,quia men-
saliter profert cft animal rationale, cftq 
i n vocibus nbn fit neeeffc talcm é o m p o -
íitioncm profcrre,quia mvatur intelleótus 
ad intelligendum illa cópuia^quaí fuitpr®^ 
lata in 
DefindituraVa tathD.Tbm* 
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JL rítatem formalcm folurtí 
convenire intcllcííuicom-: 
poncritl, &dívidcriti alia tationeq. i .da 
Vent.art.s. quamplaCet addúccre,&cx-
pTíearcjratlo ái^Um &ÍVe*lwt0#*tv 
Q u 3 e ñ . l l . f í i í . 
CQYtJtJlít m adaquAtíone te] , cb* htelleBus^ 
tdtm autem non adaquatuy ¡Sbi i p í i j e d aqua-
litas diverfoYumefix Vnde ibi primo inventtPK 
vatio veritatis in intelleóíu, vbi primo IntsHe-
¿ ius imipit aliqaid proprmm h ab ere ^ quod 
res extra animam non habet.-Intelletíus a ü -
temfovmans quiddiíates non habet.nifijimli-
tudinem rei e x i í i e n t i s extra aniúiAm rfi-\ 
cut & fenjus m quantum atcipit /pedes rei 
JmfibiliS'J'edquando mcipít iudicare de reap-
prebwja, tunc'ipfum tudíemm inte lh¿ iu i e í i 
qmdüam proprium ei3quodnon invenitur ex* 
tra in re: ^ quando adaquatur ei , quodeii 
extra in re7 dtcitur iudicium verum ejje\ tunC 
autem iudicat intelletfm de re apprebín/ai 
quando dicit, quod aliquid efiyvd non e/ijqmd 
eft 'mtelUSius compmentis , & dividentts, 
Vnde dicit Phdojoph. 6 . Metapb- qusdcompo^ 
fttia, & divifio e f i f n i n t e í h f i u , & non in r t ' 
^ / . S i c D . T l i o m r ' 
in quaranone ex hoc principio,quod 
veritas formalis fu illa , quañta eft propria 
intclle^tus, quod nullo p.iodo pofsit con-
venirc rebus, fie quod ce íilis príedicetur, 
primo excludit á ratlone veritatis formalis 
veraatem, quíé habetur'in fimpiiei appre-
henfionc intelic¿tú8, quia hxc tantum eft 
vera, quia poísidet veram xt\\ \ , habendo 
Iníepropriam fimilitudincm illius 5 & fíc 
tantum eft'Vera ventare rei inteileótx-.va-
de nó eft vera veritate formalijquf eft pro-
pria inteUeaus.Probacef i& ex codem prin-
cipio, quodin compoütione/ &vdivílioná 
ibiaíit formalis ventas, ^ quia indicare rcm 
elle hoc, ve ínon efle üe ^ft'propritim in-
tclle<á:us,quod rebiis convcnifé non poreft: 
vnde adxquatio tálisludicij cum re faciet 
iudichim verum vetitatc i 'quaseft-projpriá 
anteiic£tus;vt hic diftitiguitur átebus^prouc 
res lunt, &fictacict illudverum'veritate 
torm ali co ndlñina a á Ve rítateJ rei . 
• 3 8 9 Sed vt vis, & efficacia huius 
rationi.s appareat , proponam, & folvam 
ra, qux polTunt obviare i i l i . Primópoteí t 
obijei. Veritas, qux convenit inteheótui 
rationc primx óperatiohi^ ^ qux íimplex 
apprehcnüo eft, convenit i l i i , vt cognef-
cens eft:ergo convenit úli ficptopirie,quod 
nuiio niodo polsit rebus adaptari. Patet 
Coníeq.Quiaquíe conveniunt 'iiiteHeaui, 
vtcognoíccns cft,nüUo modo pofium con^ 
ven iré rebus cogn irisvvt togmt x funtiefgo 
ü verirasfimplicis apprehenüonis tonve-
nit íntellcaui , vt cognoleensrcft, nequi-
bir tt-bus extra inícliedum eonveni re ,^® 
f rout íicnpA Wat coguoí«cnt6s>tcdcc5¿-
flofdfoileSíVcl cognitx.Antcc.autcm prob, 
Namfeñptex apprehenüo, cum fit cogni-
tióvtanfKm pcríicitintelleiaumjVt cognoí-
cens eft? crgo ventas; qux rationc fuiipli» 
ciiapprchcníionís con venit intoUcdui^o-: 
veñic eíe v t cognoicens eft • 
Ad hoc dift. Coaíeq. í icquod nullo 
modo pofsit rebuí adaptar i quoad rubftan, 
tiamfverÍtat!s,nego Gónícq. quoad inftru J 
menrum, velcauíam h^bendi ventatem, 
conc.'Gonícq, Itaque in intelleau appre-
hendente rem, (Jux eft ad extr-a, diiopof-
funt conftdcrari 5 a l M enim eft res , qua; 
habetur, 6c aliud eft modas habeudi i lia m Í 
ü "áttendatñüs ad hoc fecundum , planum 
eft> qüod habere veritatem rei convenic 
inrcileatii vt cógnofeemi rcm, inquo non' 
habet eonvenientiauj cuta re, quia. res nort 
haberformam íüam fer apprchcnüonemj 
íedphyücéj quia cft élus natura formá,pei! 
^uámconftltuitür, habere; Si attendamús 
ad primüiíiíüc cum íes habita non ík vera 
aliaVeritatc ab ipfa, quam res extraTntcl^ 
leaütovhabtV inle, fit inde, "quod non a l i i 
vcrltátem h^beát mtélleaus/nifieam,qüd& 
rebus corivenií ; Se Ce per ^timará ápprc-
henfibnem tantum eft verüS vérltatc rci¿ 
nOn víeíltatetbrmaü \ quialfec 'eft' diftin^ 
É i á VeHtaté'rei » ' quanW'ii adxquetüt; 
cum re. ' • •;: "" ^ • 
3 9ó n "Sed inftas^í Qíiaiido intcíle^ 
aus iudicat veré de rebus diCéndo, hoc eí^ 
húc , etiam intraie nihil'aíiüdliabtítlilíí 
veriíate'm rerum, ;quís;ftiíit extra'Ijgfums; 
ergo fi doítr i na íoiüí iónis datas dfó ver^ 
etiám in mdicio ndn erit formalis V^ritá^ 
íed tantum erit veritas rei . Prob. Antee* 
ludiciüm fiéftrvcrum , hoc tántarh debet 
enuntlare, quod ápartc'rei eft; quiaabeo^ 
quod res eft, vel non eft, propofitio dicitOc^ 
vera, vei falla jcntirttí are autém hóc ípíum^' 
quod á parte rti eft, non poteft fieri aítoi 
modoñífiperh^c, quod hoc ip íum, qudii 
á parte reí eft > inría iñteííe^um fit: é ígb 
duin intclíeaus veré' ludi¿at de rcbuSi noii' 
haber apud fe aiiám veritatem nifi ea^ m^ 
qúam rcs habént extra l l lum. Explicatftc 
Jioc. Düm ifíreilcüus ltitra fe proferta hón 
moefi animal, tantümvhabet trescancé^-» 
tus trilím rerüitt, qux extra ipíuí^inVéúia-! 
tür , v .g". conceptum hominiis i cohclsptuh» 
eflendi, 6c "coriceptñ animaiis, quxomnta 
fie inveniuntur á {)arte rei,ücut ipíe ífeífiÉi^ 
¿tus rétinct'apud ic ; cígo vcrítas midicil 
^étiam tantum eonfiftec irtco, quod intefít-; 
T r a d a L V I I I . d e V e r i i a m & F a í f i a t c 
Ad hoc negó AritcdcÁdprob.dico non 
fufficerc quod^eajqux in íe ÍLint,appreheñ-
ía Inveniaotur in inteiíe^u ad iudicandú^ 
•iicet prxfuppoíitiYe hoc requiratur tan-
qnam obieáum iudicij: nam, vtpoílea v i -
debimus, in propoñtione puré apprehénü« 
va rerum, qiisad extra íunc, verltas for-
rnalis non invenitur 5 fed requiriíur vitra 
res apprehenías iudicium , quo iudicat in -
ceiíe¿tus v i íua i ta eü'c in re , licut |¡ple ap-
prehendit. Quod ex eopatere potcií,quia 
oiultoties apud te habet ca, q u x á parte xcl 
íunt 5 6c taraen falútatem profert3 dum op. 
•poütum itidicat *. vt quando Hícreticus áp-
prehendit totam hancpropontionem,cór^ 
pus Chnü i vcrccft in holtia, 6c ipíe iudi-
cat , quod non. Ad explicationem ncgo 
Antecedes, &dico,quod vltra illosrrcscó-
ceptus habet alium a^tum , quo iudicat 
de rebusipíls inteliedís.Itaque aliud eft ap-
^prehcnderehominc^íl, & animal,(Scaliud 
íudícarc hominé elle nimal; pr imú inveni-
tur in re : íecundu autem eít propriü intel-
k a u s . N e c ñ u i c opponitur,qitod per illatn 
proponrioUcm tantum cxplicantur tres 
concepciones trium rcrum ínter le ordina-
t9,quo datur mtelligi iudicium non diftin-
..gui ab illis tribus conccptionibusordinatis, 
Si ücfalío ánobismultiplicari aliumaótu 
inteiie<aus, in quo iudicium confiftat.Non, 
anquam.opponirur c- quiapcr illas tres vo-
ces íufíicknter explicatur iudicium , duoi 
aííertiveproferunmr, 5c non dubitacivc* 
391 Obiicics íecundo principali-
ter, Dum intelle^us difcurrit aPr^milsis 
ad Concíuíiones, vcrc íc adsequat cum ÍC« 
bus, prout á parte rci lunt , & diícuncre 
-fMfoprmsadus Ülms eü* fíe quod rebusnul 
iatenus convenire valeatj SL tamenindi í» 
curiuveritas formalis non invenitur: crgO 
exeo, quod iudicium adxquecur cum re» 
& iudicium nonconveniat rebus, non fe-
qui tur , quod in i l lo fit veritas formalis^ 
Prob. Antee. Nam dura jntclle^us dicit, 
omnijhomoeft rationaiis'.ergd^omnis ho-
m o cft riübiiis, veré iiíi illationi mentaü 
correipondet in re illatio, qua rationalltas 
infere Ulatione phyíica rifibüitatera .Qu od 
ex eo apparet j quia & mferret ex i l lo An* 
tecedentt, omnishomo ettrationalis, hoc 
Coníeq . nempeemmshomo eft rudibilis» 
tune male inferret, quiaillationimcntali 
fu» noncorreíponderetillatio á parte rci: 
nam ratlonalitas non tadicat rudibilitaté: 
crgodumbene infert, lead:£quat cumob^ 
is&q , pronc cft in rc? v^uod aiite^ d i f : 
curfus fit pro'prlus inrcfleclLts.noft It^lgct 
probatione : cum lolura üii pofsitconvo 
ñire. 
Adhoc diít. primá partera Antee.Ve^ 
re fe adxquat cum rebuss prout a parte reí 
íunt, adíequatione dilcurí'us cum luo obie-
¿to, conc.Antee, adxquatione veritatiscíí 
fuo obiedo, negó Antee. & Coníeq. Nam 
adxquatio, quam habet iudicium cum re-
bus ad extra , eft advxquatio veritatis cnni 
íuo obiedo j indicare enim nihli aliud eftp 
quam veritatem, vel falfuatem proferre; 
vnde non tantum eft adxquatío cum re, 
fedeft incerna proiario ipíius adxquacio-
nis, conlequenterque cft formalis veritas^ 
Cum autem quis dilcurrir,íecum oniccto 
adxquat, ícd diícurrere non tft prolatio 
interna proprix adsequatioms 5 & fie in eo 
ñeque elt tormalis ventas, ñeque taliitas:: 
vnde coníeq. nondicuur vera, velfai(a?icc| 
bona,vel mala. 
^ . I V . 
Vtrum in propoftionc puré ap^tebeníiva re-i 
pemtur veritas 3 vel faljitts fot*, 
rnalts* 
tV% i ^ t O M I N E Propofitionispti-
re apprchenüvx jnteilig'í-i 
mus puram apprehenüó-
ncm propofitionis íine eo , quod mdicc-
raus prjedicatum conven i re lubie^o : v t 
quando raihi»v.§. proponitur ifta, Aílra 
íunt paria, vcl Papa dormir, & ego apprc-
hendoprxdi^aspropoütioncs , lednulla-
tcnus iudico.itacffe, vcl noneíle, íicut pee 
illas fignificátur: tune i l l x apprehenfiones 
mentales dicuntur propofitioncs puré ap-
^rchenüvas.lnquirimus crgo.vtrum. in illis 
inveniatur veritas, vel faifitasiformalis? 
Cui quísfito 
Reípondeo negative. Proboquc prí-i 
tnocx D.Thom.qui in locis addudis pro-
bat in compoíi t ionc, & diviíione repetir* 
veritatem formalcm, quia ibi adeft iudi-
cium: ergo cum in pura apprehenfionc co¿ 
.pofitionis, feudivifionisnon adfit iudiciü* 
non aderit in cis veritasformalis. Dices el-
fe impoísibile, quod intelleítuscomponac 
prxdicatumcúíubiedo, quinin ipíocxcr-
citio iudicet vel prásdicatum convenire 
íiibie6to,vel eidirconVenirc:nam compo-
üt io íit per attributíonem vnms ad aliud, 
quod fit per affirmationem prxdicatJ de 
íttbicdo , ^ d i v i f i Q fit per r e m o t i o ™ ^ 
Q u £ e í U I . M V . & V . 
prxdicati afubic¿i:o , qüod fir per negatlo-
ncm. Vade cnt chimera dan propofuio-
iicm purcapprcheallvam > quai mdicaciva 
íionüc. 
Sed contra ínfto. ludicium de convc-
nlentja pr^dicati aun lubie^o habct pro 
obicáo iplai i \ covnpoíitioaem proedicaá 
cum íubiedo : igítur polsibile eít.dari ap-
preheníioncm prxdl'ftíc compolkionis fine 
eo, quod incelledus iudicetdc convenié-
tia interprxdicatum , <5c íubieÜum. Conf. 
videtarbona. Nampoíitoobieóto indicá-
do non neceísitaiur mtellectus ad iudican-
dum de iUo:ergo íi iudlcmm habec pro ob-
ie¿to iplam compofinonem, poteric dari 
compoútiofinceo, quod intclleítus de ea 
iuüicec. Antee, auteni prob. Nam indicare 
cft proferre mentaiitercompolitlonem In-
ternam cfí'e conforoKii í exierníe , vel non 
cíie conrormena : vndeexplicatur per haje 
verbav i t a c í l , quod inteliectus coguitacó-
poilcione tua^Sc cognitacompoíitionc ob-
jectiva proferc mcnraiiter aseverando ua 
c ík in re* ücut ipíeapprchenditicrgo iudi-
cium hat>et pro obieCto pura na apprchen-
livam compolitionem. 
393 Confírm» h^cratio.Cum In-
tellcüus ignorat AÜra elle parla, vel non, 
& mentaliter apprehenujt hanc propoücio-
nem, Aítralunt paria, veré nicncalitcr^o-
ponit prsdicatum cum lubiedo ; & tamea 
íuípendit iudicium , íic quod ñeque affir-
mec, ñeque neget.paritaicm adefíe ínter 
Aftra: ergo ¡udicium fcparabile eft á-cona-
poík¡one,¿c íic dabitur propofitio puré ap-
prehcnfiva fine íudicio. 
Dices tune intclleílum non attribuc-
repr«dicatumíubie<aoabíoíurc, (cd tantu 
interrogative: Vndc non profert mentali-
ter, Aftra íunt paria, fed inquirendo, quafi 
dicat, Alíra ne íuntpariaí Vndc tune non 
componltparitatemcum Aftrís > icdqux-
rit vtrum ita fu, quod patitas debeat Aftris 
attribui. Sed contra cft.Namfeclufoomni 
interrogacione, mentaliter potcftintcllc-
¿lus paritatem componerc cum Aílris,duoq> 
veré cognolcit, quid íint Aftra, & quid fit 
pantas, & quid íit vnumefíe aliud : crgo 
cum ignoret convementiam paritatis ad 
Aftra, porerit mentaliter príediítam com-
poikioncm formare , quara ipíe feit cffi< 
ccre , 6c íuípenderc iuuicium de conve-
nientia , quam ignorat, nc íe exponac 
cirorj. 
Dicescum alijspolíc quidemIntcllc-
¿ium pcíedi^os conceptus formare, in qui^  
bus fit compofitio, fed lili non «?runt con-
ceptas vlcnnati, qui habentur de rebas fig-
níricatis, (ed tantum non vltimati vocum. 
ex quibus pr«di<aa propoíitio conftat. bed 
contra hpc eft. Nam cuín quis audit, Alíra 
funt pana.nó üttitin perceptione idioma-, 
tíspr^diaorum terminorum^ed vere c ó -
cipit ftgnificata perdidos términos: erga 
falfuni eft dicere , quod compollrio p r x -
dida folum fit ex conceptibus ilUs vt noa 
vltliuatis.Prob. Antee. Audienstalepro-
pofuionem íuípendlt iudicium circa rem 
fignificatani, & non circa terminorum l i g -
mficationem 5 rede enim , fi latinitatem 
calÍeat1cognoícitJ& iud¡cat,quod \y Ajíra 
ljgnificatlydera,^ügaificatelTc, ^ ly pa* 
ría íignificat numemmiparem : redte etiarn 
iudicat, quod tota illa compoü t io fignifi-
cet Aftra clic paria 5 íed quia ignorat con-
venientiam príEdicati ad lubiedura , idea 
fuípendit iudiciumeirca talem convenien* 
tiam:erjjo audicns ptíEdiCtamcompoQtio-; 
nem non íoium apprehendit compofuio-
ncm conceptuum non vltimatorum 3 k d 
ct iam apprehendit compolitionci» rcrum 
tígniñeatarum» 
Solvuntur A*£umwtt f 
^4- / C O N T R A ConcIufíoneobi;-í 
cíes primo. Nam falíum cftw 
quod iudicium habeac pro( 
obiedo, & pro materia, circa quam exer-i 
cetur, ipíam apprchefiíivam compofuio-s 
nem: ergo propter hocfaíío dixinims pofló 
dari compoíirionem, ín qua ñeque íit vc-^  
ritas, ñeque falfitasfomialis. Prob. Antee* 
Namí i ¡udicium baberet proobieao jp-
íam propofitíoncm apprehenfivam, iudi^ 
cium deberet efle extra compofitionemj 
ficut omnis aiius aífcus eft extra fuum obie-, 
¿tuni j fed iudicium non eft extra compo. 
fitioncm: nam , vtíupravidinmscx Div* 
Thom.vcritasformalis repentur in com^ 
poíitioiic, ¿cdivifionc, qulaipíumcom* 
poneré, ícudividcreeft itwicarc. Mcdo-
cctD.Thom*hícartic«l. 2. ibi: Ccgnofcere 
pudit iam íonformltatk kabitudimm^.mbd 
tliudeft % quam indicare ita ejfe in te, v e i m n 
ejfe, quod fficomponere dividere : & idee 
intelleéíus non SQgnqfctt verítatem ni/ i com^ 
ponendo, & dividendo per fuum iudicium 
go lecundumD.Thpm.ñeque efteompo-
ficio extra iudÍGlnm,ncqqc iudicium extra 
.1 
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compofírloncm : non efgo iudicíam ha-
bcre poceü í 0 x m coaipoíitlonciii pro ob. 
i cdúo . 
Adhoc ncgo Antee.Ad prob.diíí.Ma?. 
debetet cite exrra compofitionem mere 
appreheníivani , & puré rcpr^ícntavivara 
rci ,quí« áparcereicit j coac. Mai . extra 
compoíitioncm ¡.qüíc fui^úi indicativa , »3C' 
apprehenGva eft , ne^o Mai. &dif t . M i n . 
lüdicmm non cíl extra conipoiitioneni, 
extra cornpolitioneni puré apprehenfivaíia, 
negó Min.extra con^f i t ionem apprehen-
fi-vam, ¡Se íimul iudicativam,conc. M.in. 
negó CQnleq.ludicíüenira)quamvis lem-
per habeat pro o b k í t o ipiam propofuio-
nena appiehenCivana,tamen muitoties non 
cit adus diftiadus sé ipía cOíDpofitione, 
íedfit ipiaaiet compofitlone, puta ^uiuin-
teile^us .aílertivc afármat hoc cüe illad, 
qaod vocatur ludicium cxercUum > qnia 
ipiocjuyístrio co/nponendi fit: & tune ip-
lamet op^rauo-inceiledus Iccundum con-
ceptmn inad^quatuna cü compofitio.pu-
rp a'ppíchenfiva, & lecunufi alium concep-
m m jaadi^quatuni eñ lucdciuru de conve-
nientia apprehenforum. Votie. uaena adus 
iccundum vnam íormalitatem elt obiedñ 
fui ipfius iccundum ahaái . Vel , vtmelius 
d i ca i^ , ídem adus dircíte componic puré 
apprehendeñdo , óc reftcXe iudlcat de lúa 
co.upofirionc: ficuteodcm actu, quocog-
noícimus h jjrime.n,cognoicimus nos cog-
ncícerehomincm. 
r - luxta quarado^rinam d ic i tD.Thoin. 
in-argunicnto aduudus, quodincompoíi 
t ionc, óLdivifionc cü iudicium , vclquc-d 
cótnpaneíido & dividendo ludicamus. 
Ano modo fit mdicium quafi íígnatum, 
puia cum propohta propoíitione pureap-
prehenéva iiiteUedus ahoa í tu ludicat ita 
apprehenaiüt ae reficut res in íc eít,5ctunc 
iuciicmm eft extra compofitioncna, inquo 
calu non loquitur D.Thoi t i . in adduftaau-
thoritate, íedin primo tantum. 
Vel nicatur ludieium íemper effe a¿lü 
diftlnítum ab ipía compoíítione apprehen-
{]Va>non tanien efle extra illamjfói in i l la , 
tanquamiorma in materia^formatur enim 
^ conipolitio apprehenfivaipío iudicio,íicut 
abíaiutionc a peccatis formatur confefsio 
peccatorumdoloroía: vnde ficutüat beac, 
quodabfolutio íitaítusdiftinftus á coníel-
i ione, 6c nihilommus in illa fit, tanquam 
in materia , circa quam exerectur i itaüac 
bene iudlcium diftingui á compoíitione,5c 
diviüonc purc apprcheníiva, 6c nihUomi-
nús é i c in i'IIa.tanqu'cira formám !nmatc-? 
ría. lu 5t t a qua m do St r in a i n ven; c i n t e rp re -
randas D / l h o m . dum i aaddu íb 'iiuhotí-
tatc inünuat iudic.'Uin íemper reperiri i^1 
coínpofitione > 6cdivifione i U^nquia ip-
íum compone re ten dividerc ex tennims' 
iudicaíc íit: fed qulacompotitlo ,1'eudiviv 
fio apprchenfiva ci\ materia,quci' Ipío indi-
cio formatur. 
395 Obíicicsíecundo.Non da'nr 
propofuio, in qua nónílt iudiciumde con--
vcnientia , vel diíconVcnlenria pra;dícatí 
cum lubiéífto: crgo nonHatur propohtio,' 
inqua non (Ic'veritas.vcl tahítas. Prob.An-1 
ücc. 61 aíiquadaretur, elíeníta á nobls^d-
ducta, Aítra íunt pariaj led in hac datur iu- • 
dicmmdc convcnientiaprgdkati adlubie-
dum: ergo. Pfob.M.in. Si nondaretur prg 
ditlum ludicium in illa , requcietur , quod1 
pollct qais proterre mentahter ilias duas 
propofitiones, Aítra lunt paria , Aftra non 
íunt paria fine co, quod ííb; contraaiceretj 
Conteq, videtur falium: ¿rgo. Prúb. Se-
quela. Propofitioncs non tibí contradicuní: 
nífi per oppofita indicia led ln diclispro-
pofitionibusper Nos^rmllum adelt iudicíü; 
ergo qui illas mentalitcr prorerret/non übí 
concraaicerer, 
Ad hoc negó AnlecÁd prob. negó 
Min . Ad prob.conc.Seque la t neg.M í n. Ete-
nímduni quisproferrcc mentalitcr prxdi-
Otspropodtíones puré apprehcndendo,tá--
tüm fibi proponcret matcriam.circaquain 
poteft exerceri contradidiomo camen adu 
ííbicontradiceretjfi íudiciunvcirca vtram-i 
quei'uípendcrct. 
Obijcicstertio. Propófitio eft orarlo 
Vcrum , vel falíum fígnificans indicando; 
ícdpropófitio puré apprehenfiva cllvcre^ 
&propric propofuio cathegorica, eñeon-
ftec ínbie£to-, copula, ícprcedicaco ; Igitur 
cft oratlo verú, vel falium figmfícans indi-, 
cado: ergo habet veritaíem;vel falfitatem» 
Ad hoc ditt. Mai . Propófitio formara ludí-; 
ciointclleítus cítoratio vcrat«,vcl falium 
fignificans indicando, conc. Mai. Propoíi-, 
t io puré apprchenfiva, & non formara iu-
dicio intclleótus, negó Mai. & conc. M i n . 
negó Confeq. Ercnimcum propófitio ac-
cipiac virtutem ad fignjficandum verum, 
vel falfum á ludício intclleítus, qui il lam 
proferta fit inde, quod Ve prxvenit iudciü, 
ve rum, v el ía llu m non figi vi ficec; (i cut i qu ia 
habitus accjpiunc ácharitate rauonem vir-
tuás,ablatachiritatc,rcmanent inratione 
lubUus,íednon in racione virtutis. 
a 3 7 
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Vtrum verí tas fimalis repemtur h c o w e p . 
t ihus, an in ipfo a¿iu cogni-
t'ioms\ 
396 / ^ t V M Inlntclledlurcpetiantur 
visintellcdiva, ípecíca mtel-
llgibiUs,qux cfficienter con-
curritadadumintclligendl. a¿tus ipfc in-
te 11 igcndi , <5c verbum produílü per ipíiim: 
iuré inquirí mus, in quonam iftorum fu ve-
ritasformalis.Circa quodqugritum aliqm, 
quos fupprcíío nomine cltat Molina hlc 
quaeft.ió.difput.i. petet a l i q u u , á l c m i 
vcritatero formalem íoium ftarc in con-
formitatc vcrbi produdi per aftum intelli-
gendi cum obieAo.Huic ícntentig ciare ad-
hsret Caiet. hic,art. 2. $ , Ad evidefitiam* 
vbi docct veritatetn cfie conformitatem 
conceptusformaíiscum re, üve conceptus 
formalisüc ípeciescxprefla, five cognicio 
ápía: itaquc qualitasilla , qux íeprxientac 
rcmcííe ,ficuci cft, vtradicl tür ,quiacon-
formis cñ cum rcquam reprxíencac. 
Durandus in i.dift.ip.quxft.s. n.13. 
aflctic Veritatem formalem cfíc convenie. 
tiam conceptus obicíhvi cum re ipía,prout 
cít extra; ¡taque iplam adxquaíioncm, teu 
conformationemciuldcm reí cumie ipfa 
íubdiverlo modo dicit formalem veritaté. 
Hanc íententiam íequitur Vasquez hic, 
difput.ye. cap.i .eamque attribuic Herveo 
quodlib. 3 .quxfta. are. 1. & 3. vbi habet 
fie: Ideofequitur, quod non eílformalicer 
(fciliccc veritas) in aau ifttfclljgendi, nlfi 
ficut in reprxíentantcíed in re intelleíTtaj 
neque in re intellcüa in habitudine ad re-
prxíentans, fíe ícilicet, quod talis fit res, 
qualecftíuum reprxíentanvü : ícd inhoc, 
quod fít talis, qualisreprxfcntatur. M o l i -
na loco citato fie habet: Movcor autem ad 
i l lam conítituendá in adu inteliigendi, no 
In'verbo mentís. Et paulo infra: Quando 
tamencognitioneproducitur verbü, con-
cedí poteft in cognitione, prout termina-
-tur ad verbum, clíe veritatcm > quia, ve 
terminatur adverbum^ft perceptio verbi. 
397 Dico ego: Veritas formalis 
non confiílit in ipíis conccptibus obíe^i 
vis, neque in conceptibus tormalibus, ícd 
in ipíoaóíu intelligendi, prout terminatur 
ad verbum üvc produ^tive , five vmtive. 
Prob.primaparsex D.Thom.qui vbicum-
que loquitur de ventate formali » dicic 
cam invenir i m iudicio , qua in te i le to 
iudícatílccflc Inre , fícut ipfe apprchcndic 
de rej at iudicium non contiític ín'concrp-
tibus objeítiviSifedin a¿lu quodam i n i ^ l c -
¿tus ¡igitur ¡n conceptibus obic¿fcivis non 
fíat veritas formalis. 
Secundo: vt vidimus ex codem Sando 
Do£b. exquxft. i . de vcnt.art. 2 . veritas 
formalis coníiüit informa fie propria in-
te lledus, quod non poí'sit convenirc ret>us 
extra imelleftum ; at ralis íorma non func 
eoneeptus oblcctiviugitur in iftis non coa-
fiític veritas formalis. Prob. Mim Concep-
tus obieLtivi íunt ip íxmet res , v t t e rmi -
nant reprxfentationcm conceptuum for-
malmm: crgo prout fie non íunt forma i n -
tclkílus üc propm, quod non polsit con-
venirc rebus extra intcileítum, Tertro; 
Veritas rcidiftinguitur á vetitatc formali, 
vt Tupra vidimus j at conceptus obieóliví, 
cum fmt iplx res,fecundum quod obijciun-
tur inteliedui, íunt veritas rei -, nam hxc 
confiftit in eo , quod ipfa res > qux extra 
inteílednm e í t , üt cognita : igírur con* 
ceptus obiedivi non íunt veritas forma-
lis. 
398 Secunda pats Conelufionis 
prob. contra D; Caietanurxi. Étenim veri-
tas formalis eít véritas in cognofeendo, 5c 
in dicendo mencallter ^ 5c:cognofccrc,6c á U 
cere mentaliter non eftíántum iple con-
ceptus mentalis, íedetteognitio,&.pro-
dudio verbi mcntalis , ficuí verba exrcna 
non funt Ioquutlo4ed íola prolatio,feu e x-
terna produaiio vetborum ioquutio eíV:igi-
tur in íolis ebnceptibus formallbus non 
ftat veritas formalis. Secundo: Ipla p t í -
ceptio v e r i , 5c non ipfum vemm pdreep-
t u m veritas formalis dicitur á D . T h o m -
locisckaiis^ at perceptio veri n o n e ñ ip-
íum intelleaum vt quod,qualiseft concep-
tus formalis/ed cít aaus imclícaus,á quo 
formaliteripfe dicíturperciperc: igiturve-, 
ritas formalis non ftabit in loiis concepti-. 
bus formalibus. 
Dices, quod bulufmodi probationes 
fcípíasiugnlanr 5 nam llacius intclijgendl 
cft cognitio ved, prolacio ven, & percep-
tio veri: igltur vemm tantum cnt id^uod 
Inteiligitur, ídjquodprofertur, & idjquod 
percipiturjhoc autem non efi aaus inteilc-
¿tu8,ícd verbum,quod inteiligitur,profet-
tur, & percipitur in ipíb: ergo in i l l o , 5c 
non in aau inrelleítus ftabit veritas for-
malis. 
Sed contra cft. Nam quando dicituc 
iu£eile¿iuí» percipcíc vemm* píofsrüe v o 
T r a a r a t . V i l í . d e V c r i t a t e ^ Falf iratc. 
t u m , íntelllgeré vcrura > ibi nomine veri 
non intelligitur verüm tbrínale, efto intel-
rigamrvericasrei, idert, efle ,:vcl noneíTe 
rehquod intcikdus dum percipit, vemnx 
dicimr intclligere dum ipíutn concipit, 
dicimr verum proferre : nonergo exhoc 
caplte probabituí 3 quod veritas^ormaliS 
n o n í i t i n a a u itirellcctus. Antee, explica-
tur íic:Quandoquis bonumdicitur amare, 
ipíum bonum amatum non dicitur boni-
tas fomalis, íed bonitas rcij dicimus tamé 
ipítua aftum, quo bonum volumus, elle 
•foónum bonitate formab, quia volitío bo-
n i , quod cft extra voluntatcm, bona boni-
tate formali dicicur , quia ett bonum , quo 
Jnformatur voluntas vt própria forma, 
á qua bona Intrinícce dicitur, non á re vo-
lita: ita quando dicimus perceptionem ve-
rijloquutioncm veri, & cognitioncm ve 
r i i ibi nomine ven intcliigimus ventaié 
t e i , curas perccptio .ver¿ dicitur veritate 
formal i , quiaabipíatanquam ab intnníe-
ca forma inteliectus vems dicitur , no» 
autem ab obie¿to > quod percipitur , v d 
concipitur. 
399 Ex quoprob.tertiapars Con-
clufionís.Nampcrceptío talis vc r iobka i -
Vi non fit linc verbo produjo, vel Qne ver-
bo vmto $ eft emm verbum i d , inquoin-
tclligitur elíe r c i , quod in vlatorious eft 
produítum ipía intclie^ione , Si m videa-
tibus Deam eít mere vnicum , nernpc ipía 
Píyina Eííentia íub muñere verbi : igltur 
veritasforrnalis loluaiiiabit inaóhiintcl-
Jcíius vt i n verbo percipientU obie^um, 
(cuetTc rci, de quo haDetur iudicium. 
Pro cuius maiori intelligcntia adver-
t o , quod licet verbum, üve umplcx, íive 
complexum fit forma intclleaus, ¿emip-
ío lubi ede tur, no n tamen eít lo r ra a t ene ns 
íe ex parte principij inteliigentis, íed ex 
parte obieCti; vnae non eft forma, qua in-
tellcíhis inteiligit,íed in qua obie¿lum m -
tcliigitificquc inrationc f jrmae intelieftus 
cxctáitur ao iplo actu intelligenüi,nam hic 
fubicctive,&dcnominative forma intrin-
(eca inteilcctusdicitur,quia & i n ¡pío íubic-
aatur, ¿ílpium formaiiterdenominar i n -
telligcntem. Conceptus autemefto íubie» 
¿tetur in inrcüeüu, tamen non CÜ forma, 
qua intelíeítus acnominatur inteiligens, 
icá eft forma , in qua, & ratione cuius ob. 
Ic&um denominatur intellcdum : vnde 
cum veritas formaiis tantum ücbeat eüc 
in co , á quo intelle£tus verus tormalitcr 
sáicitur,non in conceptu, lc4 in «rétu intciii^ 
gendi, prout tcrmfoatut ad rem medio 
conceptu rcprxícntatam, elie dicetur, 
VIL 
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400 V ^ I O N T R A Primara parten^ 
Concluíionis arguic Váz-
quez ex Durando.Confor-
matio, feu convenientia reprieícbtationis j 
vel cognitionis cum re Ipla , quíe dicitur 
ventas, in hoc conüítit , vt res cognitionc 
repríEÍcntetur, aut cognoícatur fie eOc,lu 
cuc ¡pía íecundum fe clt; ideo enim inteÜe¿ 
áus eft verus ,quia cognoícit rem ita eíTe,íi-
cutí cítj atqui talis convenientia primaric 
lpe¿h tadrem , vtcftobicítive inintellc-
¿tu, non ad conceptum formalem; crgo in 
ca primarle repentur verkas.Min. ík pro-
bar. Intclledus non dicitur cum rebus ipfis 
conformar! exeo , quod íua inteUeftio íle 
fe habeat ad ipíum , in quo eft vt ¡n fubie-
¿lo, ficut res ¡n intellcduíe habet ad fuum 
efle reale, hoc enim eft manifefte falíuraj 
fed ex co, quod res ita intclleCtione reprx-
fentetur, ficuti ipía eft :. ergo id , in quo 
proximevniuntur, ócconveniuntinteile-
dus, & resíecundü fe, eft ipíamet rescog-
nitione objetive reprxfentata : illaigituc 
eít,cui primaric ineft convenientia, & ve-
ntas. 
Ad hoc Argumcntum dift. Min^talis 
convenientia primarle fpedac ad rem, ve 
eft obiedive in intelle¿tu,pr¡marie prima-
. turaeníurxjtranícat M i n . pnmatu verita-
t i s , nego M i n . ¿cConfeq. ítaque ventas 
formaiis non conñftit in ipfa convenien-
tia reiobicítiveexiftentis in intcliechi cu 
¡pía re, prout extra intelíedlumj hxc enim 
convenientia eft veritas r c i , non ventas 
formaiis: fed coníiftit in illo iudicio, qua 
inteiie¿tus iudicat i tacíleinrc , ficut ipfc 
apprchendit j ab hoc enim tantum intelle-
fius dicitur verus, tanquara á forma fibi 
propria, & intrinícea: hic autem adus adf-
quatur cum re obieaive, & cum re rcali^ 
ter, cum illa proxime, cum hac remóte^ 
& fie menlurarur proxime á re apprchenía. 
Vnde contbrmatio talis iudlcij cum r« có -
venit ipil rci tanquammeníurx, ¡pfi iudi-
cio intclleaus vt menfuratoá re;ventaste 
raen formaiis non eft veritas meníuríe, íed 
meníuratiarc,& fie non íequitur, quod in 
conceptibusobleótivis íit formaiis veritas, 
quidquid fodc vematerci. 
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401 Secundo arguit Vazquez ex 
Hctveo. Ulud eft primarle verü , quod % • 
mficatur cnuntianone vera, qax eft in vo-
ce; namaffirmafio^qux eft in vocc.non eft 
alia ranone vera, quam quia eft íignum ip-
ftm veri: íkut vrlna non eft alio modo ta* 
na, niíi quia eft %Qum animalis íani j vo-
ces autem non fi^nificant conceptus for-
males , 5c ipías intellcüionura qualitates, 
íed res coaceptas: ergo resobiedive func 
primarle verx , non autem conceptus for-
males. 
Ad hoc dift. M i n . voces autem non 
fignificant conceptus formales, 5c ipías in-
teíleaionum qualitates^n eíie cntis^onc. 
Mm.prout adxquantur cum ipfis rebus,ne-
go Min.&: Confcq. Intcllcítioncscnim per 
ouplex genos vocum poliunt íignificari,vel 
per hanc voccm m t d l e é í í o ^ fie íignifican-
tur in cííe enus, Se qualitatis, prout qux-
damiquidditaícsiunt: vel perillas , eji 
boc-t & i l ludeft í l lud ^ & ifto modoíignií i-
canrur , prout adxquantur cum rebus , ¿X 
hac tdecauía propofuio voc^iis dicimr ve-
ra, quia Ügn i ñcat inteile£tiüncm vt adx-
quatam cum re , quia cum in rali adxqua-
tione fu veritas formaiis, propoí iuovo-
calis ex hoc, quod eft ftgnum iuüicij veri, 
vera dicitur. 
402 Conttaíccundampartcm ar-
güí poteft ex dodrina Caietani. Ventas ita 
eft conformarlo íntclle¿tuscum re , vt pri 
manefuin ipíomct inteileau , & e x i p í o 
ad resderivetur : crgo debet cü'e primaric 
in ipla qualitate, Óc conceptu formali, qui 
cft in intclleau. Prob. Coníeq. Nam fi ef-
let contbrmatio reí inteiieax cum íeipfa, 
protit eft in re, non tam intellcdus, quam 
res mtelle^a veradiceretur; fedinteliedus 
primaric dicitur verus: crgo veritas prima-
rle confiftit in conceptu formali , óc non 
inobicét ivorei . 
Hoc Argument.direde nonfacit con-
tra Nos » íed contra Vázquez : nam in eo 
prob. quod in conceptu formali , & non 
m obicítivo íit ventas , quod detenfavi-
nms in prima parte noftrx Concluíionis. 
Pro quanro autem in eo fit vis, quod con-
ceptus tormalls íit forma intelleótus, & fie 
in ipíodebeat fiare ventas formaiis, qux 
forma iiitelie^us eft. Dico conceptum cí-
íc formam intellciSus lubicílive, íed non 
denominative j quiacit forma , inquam-
tuctur obiedum, non qua iatcU/git • "n-
de ab illa nequit formalitcr tíenomina-
n verus, íed ab jpío indicio, qaog ^^us 
intelle¿tüs eft formalitcr , & a concep-
tu terminative. 
§, VIH. 
Vtmm veritas formaiis fortnalttcr fu/cipiat 
magis, & tnims, 
403 A LUS Tcrminis íolet rnquíri 
t j t \ a Dialedicishoc ipíum, v i -
dchcet, vtrum vna propoli-
t io formalitcr üt verior altera? Circaquod 
primo explicare eportet ü lumterminum 
Jormahter. Et quicem five veritatem for-
malem ponaixms mconceptibus , nve m 
intelieaionibus, pofiumus in ipía diftin-
guere materiaie, & formalenkut in circu-
lo poíiumusdiftmgucre materiam, & for-
ma cifcnli 5 elenim quod circulns íit au-
reus, vel fit Ugneus, ad materiam eius ípe-
áatrquod autem habeat rotunditatem^pc-
á a t adfofmam. Sicquod aclus, vel con-
ceptus, inquibus eft Ventas formaiis, fine 
dlvini ; fint Angelici, finthumani, ad ma-
teriaie ípedatveritatisformaiis-. quod au-
tem formalitcr adxqucntur cum ipla re, 
hoc ípeciat ad fórmale veritatis. 
Poteft etiam ly farmallter non fummi 
prout condlftinguitur á materirht^ t íed 
prout.djftinguiiur á ly fí8^/d/^fr;lcciindum 
quod" vna propoíitft) piares caulas habee 
ventatisfux, vciefficaciusprobantes veri-
tatem: & hoc vel íecundum íe , vel quoad 
nos. InquibuslenUbuscertiísimum cftvc-
ritatem formalem fufeipere rnagis, <5c m i -
nus: matenaliter quideni; non tormalitcr-
Inquirí mus crgo, vtrum formaliter, id eft, 
vtrum ipfa vcritatisíormalls forma magis, 
óeminus lulcipiat ínordinc ad intclie&ü, 
ín quo eft,fie quod íecundum illam inrelle-
¿fus dicaturmagis verus ratione vnius ve-
ritatis, quam ratíoce altcrius, vel ratione 
ciüídemmct veritatis penes maiorem , & 
minorcm participationcm eius. 
4 0 4 Refp»hegaEivc. Itacommu.-' 
nlrer omnes Metaphyuci. Bt prcb. Nam 
quando ipla indivüjbiütas eft uc eíicntia 
aücuius formx, talis forma aequir partici-
parKecundü magis,^ minus;led ipla indi-
vifibilúas eft de cfíenüa veritatis ¡tormahs: 
igítur veritas formaiis no íufciplt magis.óc 
mínus. Mai. prüb.Etcnimquiadeelientia 
numeribinan), v .g. eft ipla indivifibilitas 
confiftens inco,qtiod habeat duas vnnates, 
nec minus, nec piures, binarius non íulci-
pit magís? m i W 1 Scqma de clientia 
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calorls non €Íl ipfa í n d i v í i i b i l i t a S í C a l o r fui-
cipit magis,5c mmus: e rgo quando ipía in-
íilviíibiiuas eft de eflentiaaücumsformce, 
talis fo rma non íuícipU magis , ócroinus, 
M i n . vero prob.ÍMam veritas formaliscó-
ílftit inada;qaationelncelle¿iüscamrc , id 
€ft, in co^uod iiÁ In re fit, íknt incelledns 
jadícat: de concepru autem adícquationís 
eft ipía indiviübilifas 5 ctemm quantuas 
palmans in hoc, quod eft c l i c pa lmarem, 
conüftjt in indivifibili . qula confiftit in eo, 
quodadxquerur palmo : igitur ¡ndivifibi -
litas eft de intriníeco conceptu veritatis 
formalls. 
Hac rstionc communitev foiet proba-
íri Conclülio, cceterum prima fronte' appa-
retdsfnciiis: eteaim indiviíibilitas cít de 
conceptu efítntiali omnis formx , fwe 
íubfiantiaiis, ftve accidenta lis fit. Sunt 
cnimformx ílcuti numeri in eo, quodü 
cut numerus cftentíaliter conftat vnitati-
bus detcrminaiis , [ta & forma quxlibet 
habet luaprKdicata fiedeterminata, quod 
liaddas, vel demás ab eisaliquod prardi-
catum, folvitur fpecieseius, & fie tranfitus 
ad aliam fermams 3c tamen plures forraos 
luícipiunt magis, 5c minus: iglturexhoc, 
quod indivifjbilicas fit de conceptu eflen 
tiali forniít, non benc probatur, quod non 
íuícipiat magis,& mínus. Confirm. Quod 
indivilibiiitas fie de ciencia formx, tantü 
infere, quod forma quoad fibi príedicata 
cdentialianon Iuícipiat magis , & minus; 
cum hoc autembene componhuriquodin 
ordine ad íubieCiumeadcm formeepraedi-
cataíecundum magis, & mmus participe-
tur: igltur ex hoc,quod indivifibilitas fit de 
eliencia formx .non bene infertur,quod n ó 
íuícipiat magis, <Sc minus. 
405 Cxterum ifta non cnervant 
v im rationisfa^tx, fi tamen bene explice-
tur. Duphciter cnimftat formam in indi -
viíibiUconfiftere ; primo quoad numerum 
prxaicsitorum, id eft, in eo , quod tot ha-
ijcatpraiaicata íibicííencialia , quod non 
^ o í s u habere plura, nechaberepauciora;5c 
íi forma hac lola indivifibilitate gaudear, 
ex hoc non impedietur,vt in ordme adíub-
ieCtum magis , 5c minus fufeipiatí vt con-
vincitur inltantijsfaciis: Alio moüo habec 
forma in indivifibili confiftere , íciiicet 
quoad ipía praidicata,per qux conftituitur, 
fie quod ipía ifldiviíibilitas fit conltituti-
vum eius : & ifto modo indiviübihtatis 
impeditur forma, ne magis, & minus íuf 
ciput . itaque íi ponaa^us, quoa í o r ^ a ip* 
fa indivifrbílitare conftiiüatur ', hoc ipfo 
magis, & minusíuí'cipere non potenr. 
Pono c xemplum hulus ao^rmx : ía 
Deoíunt aliquaprxdicata , q u x i p í a m in-
tiiviíibilicafemexpiiciteíjgniticant, & ipla 
conftituuntur , íicuc elle á í e 4 omniporcn-
tia, ipíum fubfiftere in plenitudine elicndi: 
íunt 5c alia , qux indivii ibi i i tatera non 
explicane , ñeque ipfa confti tüuntur , v d 
íunt efte, íübíraritlk , porentia, inccliige-
r e , óc alia h u i u í m o d i . Inter hxc autem 
prxdicata hoc verlaiur diícrimen , quod 
prima lecundum* magis , Óc minus ñ e -
que un t participar^, led Ci patticipantur, 
eporter, quod adxquate participeruur: v n -
denon datur vna omnipotennamaior al-
tera , ñeque vnura efle a (emams ahero, 
nec datur vna rano análoga D e o , & crea, 
turis lecundum taíia prxdicata communis: 
bene vero lecuodi genens prxdicata le-
cundum magis, & minus ácrcaturisparti-
cipantur. 
¿>ic etiam in crcatis quando ipfa in d i -
vifibilitas eltconftitutívumformx, forma 
adxquate participatur á quocumque par-
cicípetur ; fie binarius , óc ternanus , íic 
quantitas palmaris , ^c alia huiulmodií 
qux ipfa indivifibüitateconftituuntur.ma-
gis, & minus non luícipiunt ¡ íunt 5c anas 
formx , qux ipía indiviiibilitate noncDn-
ftítuuntur , iftx fecundum magis, 3c 
minus participar! poüunt. Inter formas 
primi gencris annumeratur veritas for-
malis, qux confiftit in ¡pía adxquanonc 
intellcCtus cura re ; hoc autem , quod cít 
vnumadxquaricum a l io , ex ipfis termi-
nis explicat Indiv.ilibiiicatem : «Scíicdici-
mus veritatem formalem non íuícipere 
magis, & minus, quia ipía indivifibilíta-
te adxquationis conítituitur. Excmpla ad-
du^a , óc Confirmado c.onvincunt, quod 
indivifibilitas formx quoad numerum pr^-
dicatorum non impcdiat íuícipere ma-
gis i 6c minus ; non vero probant , quod 
fiiplum efieindivitibile íitdeconfti:udv«J 
formx, ex hoc forma non impediatur, ve 
magis, & minus fufclpiat. 
Poííumulque hanc doítrinam nobili 
ratione exornare.Etenim indiviíibile prx-
dicatum, ex quo tale eft , adxquate íuam 
poísidet perfeCtionem : crgo quod íemel 
poísidet, ipíum ex hoc fie adxquate pol-
í ide t , quod non poísic pcrfici lecundum 
illud i ñeque enim indivifibilitas eius eft 
quoad numerum prxdicatorum, quia linv 
plicjiísi^um prxdicatum numetuín prxdi-
ca-
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cátorum nón confl:at:crgo coníiftct elus in-
d i visibiliras in co, q u o d fub icé t i im , q u o d 
iilud p o l s i d c C t n o n p o í s i t íecundum nvagís, 
6c n ü n u s ü l o p e r í i c i . Cum ergo^prxdicatii 
c o n ü i r u t i v u m veritatis formalis in mdivi-
übíli cor iSi í ia i , fict Coní . q u o d cum i n d i -
v i s ib i l i t a s ems n o n confiítac in numero 
d f . t c r m r . i r o p r x d i c a t o r ü > c o n ü í k t i n e o i 
q u o d lubie^lum b^bens iliua uon poísitíe-
cundum magls, & minus perfici i l lo : & 
fie veritas formalis non luícipiet magis,&: 
niinuSo 
4 0 6 Sed adhuc in turo non fumus: 
n a m vldetur , quod adxquatio inte.Ue¿fuS 
eu refuícipiatmagts,¿cminus. Etenimin* 
Cclieólus,c]Uiícnaiiquáventatem, íed non 
comprebendic illa ,'non ira adcequaturcú 
re, ü c u t i l ic , q u i eam cognolcitcompre-
hésive;nam hiccognolcit rem adxquate» 
íicuti eft;" ilic vero t a n t ü í'cit inadxquateí 
ergo ü ponamus,quodprimus, poüquam 
tancu feic, deindseamde veritate compre-
hendat, ponemus, quod magis m o d o adx-
quatur cum véritace prxdicta, quam adx-|. 
quarctur anteaÍ ignur adxquatio inreiic* 
m s cum re in ordine ad íubieótum luíci-
piet magis, & minus. 
Ad hoc, quod videtütdifñciie , dicói, 
quodadxquatio intellcólus cúreduplieiteir 
lumitur 5 primo fie quod nomine .adxqúa-
tionis Intelligamus attingentiá re í per cog ,^ 
mtione, & hxc, íkut ipiarei cogmtio fuí^ 
cipit magis, & minus.ita 6c íuícipit magis, 
Aminas. Vndcaliquando intcile^ub lo i i i 
sttingir remprobabiliter,aliquando ícien-
tifice, aliquando comprchcnlive: vnde 6c 
dicimivs cognitioncm alicuius obieíii íuí-
cipere magis, & minus- Sumitur mlupcj: 
aüxquaiioiatel leí tuscure pro ipía xqua-
litate iudici) cumeo, quoeirei convemtj 
vt íi intelleclus iudicct, quod homo fir a l i 
bus, veré á parte rci ita l i t / icut intelleétus 
5udicat: & uto modo Ule, qui fcit rem, Se 
deinde comprehendit illam , non magis 
adxquatur cum re, quam antea $ quam vis: 
perfeClius rem íciat modo, quam antea: 
quia ficut ira modo cft 111 re % ücut iudicac 
imeilectus, ita & antea erat in re , ficut ¡n • 
telledus iudlcabat. Vnde in forma diít. 
Aiit. Non ita adxquatur cum re, iicut Ule, 
qui e am (CK comprehenüveiíumendoad^-
quarionem pro attingentiá cognoicitiva 
reijconc. Antee. íumendo adxquationem 
pro xqualitare ínter iudicium, <5c rem iu-
«iIcatam,neg,Anr.Er dift. Coní.loqueado 
adxquatións proatcip^entiacognoícii'. 
tiva reI,conca Conf. loquendo de adxqua-
tionc , prout dicit xquaiiratem ínter iudi-
cium , & rem iudfcatam, ncg. Coníeq. ác 
aiiám, qux íubinfertur. 
üt i i fniks ,quod veritas formalis cft 
veritas incognoícendo, id eft,qux eOnve-
nit intelleótuidum cognofeit rem cíle, vel 
no eíTe: ergo fi irttellectus eft magis,& m i -
nus cognoicens ré.erit magis, 6c minus ve-
rus in cognoícendOo K.cíp. neg, Coní . Ec-! 
enim liece veritas formalis conveniat i n -
tclkaiui in cognoícendo, id eii:, dum cog-
nolciu rem i nontameneadem eft rat io , 
tormalitascognirionis, & formalitas ve-
ritatis formalis ¡etenim. cognitio rei Üat cá 
íaiíitate j cuín faiíitate autem non compo-
nitur ventas : ftat ergo ventas Jn cognof^ 
cendo in eo , quod intcllc¿tus in indicando 
non recedac ab co.quod reí conveniro V n -
de non íequitur, quod íi ventas formalis 
convenir intelledui in cognoícendo 5 5c 
cognitio íuícip.t magis, 5c minus-: veri-
tas formalis luicipiat magis, & minus. Si-
eut non íequitur: ümilitudo convdnit al-
bo ratione albedinis *, albedo íufcipit ma-
gis, & minus-.ergo ümüitudo luicipit ma-
gis, & minus. 
IX. 
407 P R I M O Argultiir contra Concluí', ex iílo commu-
ni axiomatc: Proptcr quod 
Vnumquodquc talc,<5c ilicd magiS5fcd con-; 
cluüo eft vera proptcr veruatem prxmií-
íarum:ergo prxmiflíe íunt veriores conclu, 
fione, & fie veritas íuícipiet magis,& m i -
nus. Coníeq. cít bona,MaÍ. certusíma, &; 
Min.prob. Veritas conciulionis per íe cau* 
íaturA jjrdbatur per veritatcm prxmifia-
rum: ergo condono eft vera propcer vc-
ritatem prxmiüarum. Confirm. Quia 
concluíio eft certa propteí certitüdineoi 
prxmiftarum 9 prxmiftx íunt cerncres 
concluíione : ergo quia eft vera propter 
prxmiflas, prxmiflx erunt veriores con-
cluíione, 
Ad hoc Arguracntumdift.Mai. in hls, 
quxfucipiunttnsgis, ¿k minus,conc. Mau 
in ómnibus vnivcríaiiter loqucnao, negó 
Mal. ^cconeefia. Min . negó Coníeq. i ta-
quc inter multas exceptiones , quas habet 
adduólum axioma, vtverum íu , pouísi-
juaomniuw ci);> quod appUcetur auter ix , 
< i qU95 
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^ucc fuíciplsti^agisj & minns; nam íl ma-
tena uon úi ác his , q a x íulcipíant magls 
minus, non poreric haDere vericatsm; 
cum etgo probavenmas vcrícate.m tbrma-
k m aon (uícipcrc magis , <5c mmus , hinc 
f i t , quod ex taiiprincipio non concluda-
tur immediate prxniiflas eílc vcriorescÓ-
clufione: vade nec prob, vericatcm torma-
jem íuícipere magisj «5c minus. Ex hoc pa-
ter íbli i i io ad Coníirm. negando caüíakm 
Anreccdcntis, quia adxquaca non e í t : dc-
íicic enim , ve adxquata lie ,' ratio ma-
icnx , cuí m á x i m a appiicamr, nempe ccr-
t i tudo, qnx ex lilis eii¿ qux magis, ¿k mí-
nusíufcipiünt 
Sed inüas'.Si ventas prxmUTaTumnon 
cñ magis veritas ventare conclulionis, íc-
quitur, quod veritas conclufionis nequeat 
caulari ex veritace prxmiÜarum 5 hoc non 
cft dicendnm í ergo. Prob. Scqaela. Etc -^
nimnon poteriteam cauíire vt cauía vni 
Voca; qma prxmil lx , vt per íe eft notum, 
non íunt caufa' vnlvoca conclulionis: n o 
que vt cauía xquivoca , quiaquando eífe-
¿tus eft einfdem perfeótionis cum cauía,ne-
quit ad iUam redüci , - v t ad cauíam xqui-
vocamj íed í iprxmiííx non íunt veriores 
conciufione , co quod veritas non fuícipic 
magis, minusj Ciuídem perfe¿tionis ene 
vcritasprxmiflarum, & conclulionis: ig i -
rurnon rcdücctur indlam , ve In cauüm 
íequivocam. 
Ad hoc negó Scquclam. Adprob. d i -
co.quod cauíatur veritas conclulionis á vc-
citatc p rxmiüarum, ve ácaufa xquivoca: 
& adprob. in contra^ego M i n . Quamvis 
cnim veritasprxmifláru non fit magis ve-
ritas veritace conclulionis, tamen elt per-
fedior veritas ,quia cft immediatior # ¿C 
magis nota , vtpote per íc nota , & magis 
ncceíiaria : qux omnia congregant inca 
maiorem perfedioncm veritatis, v i cuius 
poteft dici caula xquivoca veritatis con. 
clufionis. 
408 Secundo arguitur. Vna veri-
tas formalis cft certior altera : ergo & cric 
verior altera. Anteccd. patenNam venta-
tes contingentes minuscertx í un t , quam 
neceftarix , & ventatcs prxmiflarumiunc 
certiores ventatibus concluUonum. Con-
íeq. vero prob. á paritatc rationis. Con-
firm primo, intellcctnsmagis adhxrct vni 
veritati,quam alterr.ergo magis verus erit 
ranonc vnms veritatis, quam ratione altc-
rius. Prob.Gonf. Subie^tñ magis adhxrens 
calón prx alio magis cahdum eft prx alio^ 
quod minus aahxrct calori: ergo 5c intc l -
icítus magis adhxrens' vm veruati , quam 
altcri.crit magis verus iccundum vná ve-
ritatem.quam Iccundum alteram. Conhr. 
íecundo. Formamfufcipere magis, & m i -
nus foiu ftat ineo ;quod iplaiii indíviübilc 
-formam magis,vel minustubieílñpartici* 
per; at intellcCtus £enacius)& eífi^.cius ad-
hxrens veritati magisparticipac iíiam , 3c-
magis fit- in aüu iecundü i l iam, quam l i le , 
qui íolum debiUter illam poísiden cr^o 
fatendum neí íano cric, qnoaiveritasfor-
malisfulcipiat magis, <5c minus. 
Ad hoc Argumentum negó Confeq. 
quam non probar parí tas de fmupca ex ccr-
ti tudme Ceriitunoenim aiieums venratis 
vel peníatur ex parte caufarum, qux il lam 
1 probant, &luadent,vel dclumiturexparrc 
intelle¿tus,qui cbprxdi^tas canias,vei me-
dia veritatis probativa adhxrct venrati: 
quomodocumque aucem íumatur, íemper 
magis, 6c minus l'uícipit jquia Sc cauix pro-
bativx veritatisfecundum magls,5c minus 
& in cfficacia probativa dilíerunt,5c fími-
üccr inteUc^tus virtute taliümxaufarum 
magis,& minus adhxrct veritati,ñon quia 
verior, ledquia efficacioribus mediís pro-
batür.Ét íícccrtitndo inindivisibihnóftar, 
ícd magis,& minus fufeipit; veritasaiuem 
cum folum ftct in co , quod iudiciuai in -
telk^us adxquctur cum re iudicáta »in in-
dlvisibili ftat. Ad Coní i rm.pr imam negó 
Confeq.Ad prob. negó Coníeq. & do dií-
crimen: etenim lubicdtum magis adhxrct 
calori per hoc folum^\xoá magis nt in a¿lu 
iccundum calorem, ñeque enim datur m é -
dium inter calorem,Óc l u b i e ü ú , quod ca-
leñt; at intelle¿tusnon magis adhxrct ve-
ritati per hoc, quod magis de veritatc par» 
ticipecfcd per hocquod magis certifícatuc 
de eadem veritatc: vndecertitudo verita-
tis magis. Se minus fufeipit, non vero ip-
fa ventas. Itaque intelicdtus magis polsi-
dere dicitur veritacem per hoc lo lü , quod 
íciat magis cam defenderé áb impugnanti-
bus cam,& feiat cfhcacíuseam pcrluadcre; 
hoc autem non cft illumcflc magis veru, 
quia id , quod magis defendit cft illudmec 
verri,quod minus defendebat, & id , quod 
fortius probar,eft illud ipíum , quod antea 
ex ignorantia medij cfficacioris minus cf-
ficaciter probabat. 
Quod ex co apparcre poterit , quod 
omnia media probativa tantum probanc 
hocc f í chocvc l non efíe illud i non cnim 
coaeludune hoccíkiwagis hoc2 quaman* 
Q u ^ e í t I I I . I . ¿ 4 ^ 
tea , fed Ulud ipfum fcmpcr conduditur5 
quantunivis media multlpiicentur. Q^uod 
j n calore, dumintenditur, non fie concia-
glc i cum intcníio tera^íneenr ad magisca-
Jidum , & altcratioíoluni cerniinetur ad 
calorcm: vnde quod fubie¿inm ma^isper-
íciacur , oritur ex eo , quod ipíum caio-
í e m magis participat 5 intelJcdus auteru 
íolum perficitur per ho^:,. quefeícíe modo 
ínagisoefendere, & magisprobare camde 
ventatem: vndeprofedus, inclcnientü. 
non cft i nvén ta t e , ícd tantunveft in nía -
áori notitiacauíarumeainprobafumm. Et 
í c verltas ipía non dicimr magis^raums 
íuícipcre,eíto modi cercitudinis,^ evidcn-
tías magis, 6c minus ílifcipianr* 
Aú iccundáConfirni. négoMin. iile 
«niínj qui efdcaclus teic dcfcnücreA p w 
barc vcritatcm,nondicUur magis paruci-
parcvcntatcmiub¡e¿tive,ícd ícrminative, 
hoc eít magispenctrat veritatcm: vnde m 
penecrationc vericatis creícit, íed non in 
ipía forma veritatls i quia quod magiS pc-
necrat modo,quamantea,lempcr eupror-
íai idem : dicitur autem magis pOisidere 
veritatem, non quia magis verus íic 5 íed 
quia, v t d i x i , cfficacius eam ícit probare, 
^ defenderé ab impugnantibus. 
409 Arguiturteruo.Sivcritasfor-
malis coníiftcret in indivUibiii , vnivocc 
diccrctur ratio vericatis vc.üc de veritatc 
formali crcata, 5c increaca 5 Coníeq^ non 
cil admictcndü: cr.gc. Prob. Scquela.TunQ 
nomendicitur vnivoce de caula eftechíi 
quando cftedus participar cauiam IcGundú 
omnem rationem > lecundü. quam partici-
pabilíscftj ledüventas confuíai: m mdivi-
íibili, veritas creata particJpabjtadxquatG 
xatloncm ventatis: nam indivii lbilcvt ta-
le , üícmci particlpatur, aocequate parcict-
patuncrgo veritas vt íic dicercmr vnivo* 
ce de veritatc creata^ incrcata.Confirme 
Quia ratio numeri ternan) confilUt in índi-
íjbilijd eíl, in eo,quod tantum habeat tres 
VQitates, nec plurcs, nec pauciores, ratio 
íiumcri ternarij vt fie vnivocc panicipatur 
a ternario crcato,5c increato:ergo qma ra-
t io veritatis formalis in indivifibih confí-
ftitjvnivocc participabitur á veritatc crea-
ta, & increata. 
Ad hoc negó Scquelara.Ad prob.nego 
Min.Adprob. dico^iiodindivifibile iníi-
nitum nequie ab indiviubili finito adoequa-
tc participarlj cft cnim afSuspurifsimus, 
oaxnt creatíicft poccntiaic.-iSc lie eft irnpo» 
tens participarcjndiviribilc infim^m ad»T 
quate. AdGonfírm.negofuppofitum An-^ 
tecedentís, videlicec quod numerüs terna-
ñus vnivocc dicamrric creato,^ íncreato:: 
nenenlm vnivoce díCirur 5 nam numerus 
temarius períonarú eít ita fingularis, quod 
ems ratio á nulla ereatura valeac particU 
pari : üquidem inítoco ternario non eft 
plus ^ u u i n in quálíbec vnitatc divislve ; 
íumpta, quia triaj quee nümcfafifUrjüc^dfop 
ftinguntur, quod ex alia parre íunc períe- 1 
étíísime v n u i u mxta Ulud : S i b¡ tres v m m 
funt .C^uod noaxontingere poteft ín nume-
ro ternario crcatOiln quo habetur exceíius 
quanticarís, vel perfc¿lionis rcípedive ad 
quamcamque vniíacem divisive fumplá; 
vnde non eft numerus fecundum «amdeiT^ 
ratioívemo 
e m a o m p a r a t w e 
tsonum*, 
Q V N T Verum^cBonumenris pafsíó-
¡ 3 nes ita ínter fe amlcats, quod exa-
¿ta notitla caram haberi non poreft 
fola vniuícuiúíque cbnriderationc abíolu-
ta: vadcrequirítui: pro plena notitla Veri 
inquirere de^ipfo ineoa^paracionead Bo-
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N h o : / . círca príefen's quan-
tum tantum pretendo examl, 
nare mentem D.Thom, Ete-
nlm S» Doa. hocdiibmm proponít q. 21 * 
de Vericqu» eíld^Bono,artk3 . & illudre-
íolvit íub hac diíhn^ionc: Velenira l i n -
quitjíoquimurde vcro,& bono íceundum 
.te, vei ioquimur de vci'o, 5c bono es parte 
perfeclibjilum, ídeft,eorÜL, quíenataíunc 
pcrficJ per bonum ,vcl per verum ^in prima 
Joquutione verum eft prms bono: in lecún-
da bonum eft prius ver^» P rimam panem 
probar ex coj quod ad hoc, vt alíquid per-
ficiataliud lurationc veri, lutTicit habere 
ípeciem , hoc eít íüffióit habere ca , quítí 
adrationcm cius ípecifteam ípeaant 5 ad 
hoc autem , Ve aliquid perficiat aiiudíub 
rationeboni > non luíncit habere ca ,qua5 
í p c ^ n t ^ d r a t i o n e m ípecíei, í a iv l t ra re-
1 4 T r a f t a t . V l í í . d s Yctimc,Sc ra l f i tatc . 
qv.'r írnr V abe re eíTc ín re: vnde plura inclu-
dii m ic raLK) boni,quaniratio ven , Óc (c 
i-nbet quodammodo per aciditionem ad 
i l U ; & üc rario boni íecundum fe pnvrup, 
pQivic xTemm , ücut5c racio clientix prce-
íüpponitur ad fatloncm ex jÜcntiíe. 
Sccundam parrem probar fie, Nam 
bonnm comparatum adea ,qu:s nataíunc 
p^rficiboao, ad plura Te extendí: , &quid 
coamuimus eft, quam verum; fiquicié ve-
ro tantuai perñci pcfíunt cognoícltiva, 
qax nataluntahquíd immaterialuer rcei-
pere : bono aurem apea íUnc perfici ecíam 
ca.qux camum matcnaliter e ík recípiunt; 
Vndcdiciiur, bonum eft, quodomniaap-
petunt; iednondicitur;, quod omniacog-
uoícant veram: idautesnquodpluíibus cft 
conaa^une , vcl natum cít plura pcrñcere, 
priuscil,quainla , quod paucioribus com-
inunrcari porctt $ prior ením cd ratioani-
malis, quam rano homin!sJ& ratio viven* 
tis racione animalís: qtiia'artinial piuribus 
comruunicacut, quá homo-, & vivens plu-
ribasconununicatur, quaW^nimal.^Et fie 
íumenuo bonaru, & verum ex parte eo rü , 
quee nata funtperfici per illa,prior cft ratio 
boniratione veri. 
Probacleeundo hapc eamdem partcm' 
exco,quodaúhuc ca,lquíe iunt nata perfi-
ci vero, & bono, prius perfiemntur bono, 
quam vero; quia bono perficiütur per hoc, 
quod exiílunt in í'e ipfis; vero autem per-
íkiuDtur perhoc,quod cognoícunt, cogni-
t io autem alicaius íupponit cffe cognólcé-
tis. Ec fie concluditur5qüocl ex parre perfe-
¿tibiliuaa boniiprmsüt vero. bicD. Tho« 
lococitato. In hacautem quxft, id.artic. 
4. hanc camdem quccfiionem movet, 5c 
nulla faóta mentione de hac difiiná:ionc 
relata , reíolvlt prius fecundum rationem 
r.oftram efle verum , quam bonum dnplici 
íatione. P rimo:Quia verum tantum reípi-
cit iplum efíe fimpliciter;ratio autem boni 
coníequitur ipfum efie, fecundum quod eft 
aliquomodo perfe^ums ficenim eft tan-
tum appetibile:vndc propinquius íc habene 
ad ens verumiquam bonum. 
Secundo : Qida cognitio naturaliter 
prxcedit appetltuuv: vnde cum verum rcC-
pici.atcognitionem)& bonum appetitum, 
videtur.quod prmsdebeat efleverú, quam 
bonum. Quarum rationum prima con vinr 
cit,qijod ioquendode vero, &.bono lecü-
dum íc, prius fit verum, quam bonumiíc-
cunua vero convinci^quod ex parte perfe-
üibiliumper verum , ¿Se per bonuwprius 
verum , quambonü ,quia intelle^us, qui 
perficitur á vcro.prxcedit volúntate » qux 
perficitur abono. Videturergo D.Thoai . 
hic mutarc ícntentiam luper id , quoddo-
cuerat ¡n praeaddu<aa Dilputata, 
411 Sed fi res benc perpendatur, 
nulla eft contradi^tio inter ca , qux docuit 
inprn£addu% Diíputata, 6c ea , quxdocec 
hic art.4.Namcfleperfe<íiibileabonodu-
pliciter confingere potcftjprimo pro perfe-
¿íibihá bono íecundu efle ,quod convenit 
omn¡ exiftentl, ná ineo, quod cxiftit, bo-
num cft , & íic á bono perficitur: fecundo 
modo pro perte¿tibili á bonúíecundú.aff8-
dum, puta per amorcm, complaccntlarrí, 
gaudiü,truitloncnv,guo modoíoluna cog-
nofcétia abonoperficipofiunt:& iftomo-
do bonum ex parte perfcüibílis eft etiam 
pofteriusvero, quia nihii volitura , quin 
prrecognitum, 
In Difputata crgo D.Tho. non accipit 
perfeílibile á bono pro perfe¿Ubili iecun-. 
cium affe^tum, ícd pro co, quod quocum-
que modo abono natum ettpcrfici: vnde 
iíiuddictum , bonú eft, quod omnia appc-
tunt >non rcftringit ventate fuam ad appc-, 
titum elicitura, qui folü inveniturin cog-
nolccAtibus,.' ied extenditur ad appetltum 
innatum, qui convenit omni enti inordi -
nead propnam pcrfe¿tioncm. Vndedixic 
D. Tho. quodloquendoex parte perfe^i-
biíis)prius cft bonú,quam ver ú; tum, quia 
omne ens perficitur a bono., ícd non om* 
ne ens perficitur á vero: tum etiara, quia 
in ¡píoract cognolcente, quod natü cft per-f 
fici á vero, prms eü, quod in fe exiftat,quá 
quod cognolcar, & fie prius intclljgitur in 
co,quod perficiatur á bono fecundum efle, 
quam quod perficiatur á vero, quod tanta 
lili convenit ratione cognitionis. In hoc 
autem are 4. loquitur de bono, fecundum 
quod refpicit perfeítibile á bono fecunda 
afteaum, & dicit^uod ctiam ex parte per^ 
fedibilis verum cft prJusbono , quia cog-
ní t io , per quam íolam perficimur á vero 
prxccdit voluntatem , perquam aíFc^ivc 
perficimur abono. 
Et vt conftet, quamadmentcm Dlv; 
Thom. loquamur,piacet adducerc do¿lrÍ-
nam cius ex addufla Difputata, articul.j. 
ad 1. quod procedebat íic: Bonum eft per-
M í i v u m tffeftm , vemm tutem hitellt-
¿ius ; intellsélus autem naturaliter frASt" 
dtt affeófur» : *rg9 & verum bomm. 
quod rcípondec : Dicendum , quod alujiuld 
natum *Ji ¡terjic 't l?wo> non Jolum vtedmtt *f-
Quae íUiL ^ M 5 
fiéítí tfed etiam in quantum hahet ejfe : vuáe 
qütfínvpá mtellefíusfít prlo? affcBst 't ven Je-
íjuitur i qmd per prias aUquid ^erfidatm' 
vero , quam bono. Quibus cxpreíic tradit 
doáfcrinam nofíram , yidclkct quod lo: 
quendo ¡n genere pertcdibilis íecundu;u 
cfie, bonum ex parte perfeítibilis fie prlus 
veten loquendo auteiude pcrfectibili abo-
no tamum íccuQdum affedum , prlus üc 
, verurn , quambonum. 
4 1 2 Cxtcrum inftabis contra re-
lolutionem noftram. Sicnc omnia eatia 
perficiüntur abono feenndum efle , fie óc 
omnia entia perficiüntur á vero íscun-
dum cííc; crgo cx -iftocapire non iafer-
tur, quod bonum ex parte pcrfeftibiiis per 
ipíuinfit priusvero. Coníeq cftbona, & 
Anteced. prob. Oninla íecundum efle d i -
éuntur períici abono, quiafecundum efie-
funt bona; fed etiam , vc'fupfa vidimüs, 
omnia entia iunt veta veritate tranícen-
dentali: igítur omnia entia íecundum ef-
fe perficiüntur á vero. Ccnfirm. Vnum-
quodque perficitur ab co, quod íibi conve-
nit ; íed probavimusfupra omnia entia eí-
fe vera veritate traníce'ndcntalii igitur om-
íiia entia perficiüntur á vero íecundum ef-
f c i ficut perficiüntur ábonitate . 
Ad hoc negó Anteced. Adprob. ne-
gó caufalem Mai.Etenim omnia entia non 
dicuntuí perfici á bono Íecundum efic, 
quiar omnia entia fint bona j íed quialmit 
bona, non tantum quia appetíbiiia fint ab 
Bppetituelicito , qni tanium invenitur in 
cognoíccntibus, íed quia appetibilia íunc 
íab appctitu innato, quiconvenit omni en-
ti reípc6tive ad propriam pertettionem. 
Itaque omnia entia vera lunt , quia con-
formantur cum inteiíettu divino , & quia 
nata funt de íe cauíarc veram apprchen-
Honcm; ied non íunc vera relpcttlve ad 
fe ipía, quia apprehcnfio entis non inve-
nimr m omni ente, ñcut appctitus ad pro-
pnanrr perfeítionem convenit omni entj; 
5c íic omne cns perficitur á bono fub mu-
ñere boni, nontamen perficitur á vero ínb 
muñere.veri ,quia nonoxnni cnti conve-
IÚI apprehendcrc verum , ileut coavenít 
appetere bonum. 
Ad Confirm. diíL Mai . Vnumquod-
que perficitur ab eo, quod fibi convenit, 
íecundum quod quoddam bonum cius cft, 
conced. Mai.íub muñere ve r i , negó Mai. 
E td i íVM improba vi mus omnia entia efié 
vera veritate tranícendentali, qux íic ca-
lis rcfpettu intcUeítus d i v i n i , & creat]^ 
conced. Mín. rcfpedu apprdieníior.ís, qu* 
coiweniat omni cnti, negó Mín. & Con-
fcq.Nam efle perfeUibile á vero fub ratio-
ne veritamuin convenit rebas per coap» 
rationem cum aliquo intc'llc^u^ non vera 
rcípeíta aliciüusapprehenlionis, quo:con-
veniat omni enti: ücuc cfie bonum conve-
nir per coaptatlonem ,q.uam vnüquodque 
ens habet eumnpr eíiín innato convementí 
omni enti ;& ücomne cns.cílperfedibile: 
á bono , non vero á vero : quamvis á parre 
r c i omne cns üc veram \ ficut <5c bonum. 
Vnde 5c dlckur omnia entia appetere bo-; 
numíuum , non támendicitur apprehen-
dere vemm íuum^ vnde íuat vera iri fe, 
fed non ¡n ordme ad íe funt tanicn bona 
inor-^ine ad apperitum innatum, quicon-
venit omni cnti : 5c fie omne eiís perfici-
tur ábono^ednon á vero, quanwis ownc 
ens | t bonum, & verum.. 
413 ínllabis íceunrio principali-
ter. Ñam íecundum D, Thom. non Intel-
iigitur ratio boni niíi per convenicntian^ 
adappeiimuirationalcm: ergo fairumeü, 
quod boRum clefomatur etiara in ora me 
ad appetitum ínnatum. Prob. Antee, ex 
D . Thom. qu/efí. 1 .ce Veritar. ate. \ . jipi: 
AUo mvdo ¡ecvndum ((WvevifñPiam entis ad 
¿iitidi &• hocquidem mn pcte/itjfc, ntfiáftL 
piatur aliquidi ,^  quod vattim e/i cotwmirg 
cum omni e n t ^ h o c eatem efi atwxa , qu4S 
quodawmodo rfioímía, In at-úma út-tcm i j iv i s 
eognofcitiva 9 & appet'itiva : conventenfiam 
ergo mti i sippetitur/i exprimít hoc mmen 
homm : igitur íecundum D.Tñom,bonum, 
quod eft paísio entis j tamum diciturpef 
ordinemadapperitum elicitum , non ve-
ro pee ordincm ad appetirum Innatum, ' 
Confirm. Nam D. tkonúéí t t i bo-
num convenire cnti per erdinem ád 'áiP 
quid , cum quo onínía entia habentcon-
venientiáaij h«c autem nequlr cfie appcti-
tus innatus,namhic taiitum datur in tereí-
pcítu propriíK perfeÜlonis ,^^1 per avodu 
defiderjj, íi careat, vcl per modú quie^ 
íis.,fiillamp<MsIdeai ', ve docet D. Thom. 
íupraquíeft. 14. art. 1 . ergo relpeciu appc-
titusinnati res nondicuniar boa-Xjícd tan-
tum rel'pc¿tu appetitus c i ie i t i , qui natus eft 
appetere omnia,Uve propr ie fint períeítio-
nes,fivenon. 
Ad hoc negó Antee, ñ á prob. dico 
D. Thom. ibi loqui de bono , non Iecun-
dum omnem formalitatem eiás , íed ío-
ÍL\m íecundum eam , qua benum tiieitur 
telare ¡n ordinead aliud: ticenim tantum 
Q.5 ¿U-
T r a í b t , V l I I . d e V e r i t a ( c , & F a l f u a t c . 
dkicuT per convenienriam cum áppetím 
ci ici to, qui oaine bonuin íivc propriam, 
üvc aiienuai amare potelt; non auiera lo-
qmcurds bono convcnienti rci inordine 
le , qnúá dicitur privaíum bonum , ad 
• quoa rantum indinare poreft appericus 
jnnacns: neque cmm hic le extendere po-
t e í l nni ad bonum proprium , & priva-
Min.Ex quopacctadConfirm.Dicit cnim 
bonum convenire enti in ordlne ad ali-
quid , quod habet convenienriam cum 
oomietue i quodeftappeticus clicirusra-
tionalis: qux vera íunc de bono relato ad 
a'dud , io qua ranone boni omnia cntia 
c o n v e n i u i K : non vero func vera de bono 
privar mi convenicnti vnicuiquc cnt¡ ia 
parciculari, de quoPhiloíbphusdicic ,bo-
nú vnicuiquc propriü.Vndc non ícquitur, 
quod coacra Div . Thoni. fit ponerequod 
aiiquod bonuni dicatur in ordinc ad appc • 
litmu mnacum. 
' i i . : - , . 
B x á m m m t u r raliones , qulbus D . Tbomas 
in boc »rttc¡*L 4. probatVemm ejje 
prms Bono, 
414 T AM Bxtuli in $• prxccdcn^ 
i ti duas rationes, quibus Div-
Thom. probac verum cffc 
prius bono , vidciicet quod verum dic¡-
t u r QC cüe , quod darfpeciem , quod cft 
clic iimpüciíer calej bonum autem fumi-
tur ab exiítcntia rci: curnque efíe fpeciñ -, 
cum príEccdac eÜ'cexiftcntlx, verura prae* 
cedee bonum. Secundo: Nam vcrumdi-. 
chur in ordine ad cognitionem, bonum 
in ordlne ad appctitumj fed cogmeioprae-
ccdii appctitum :crgo¿c vcrum praecdee 
bonum. 
His rationibus renuie acquicfccre 
Vázquez hic dllp. 77. cap. 5. num. 15 • 
& 16. Vnde pnmam íblvit diftinguendo 
dúplex bonumj alrcrum abfolutum, quod 
conüitit in rei intcgritatc , vnde cít ipía 
ántegritas reí : aliud cft bonum rclacum 
ad aimd, id cít, bonum vt convemens al-
teri » 5c hoc funuatur íuper primum bo-
num. De primo bono aflent , quoddcín-
xniEur ab allquo elle ümpliciter, ex quo 
dixerat D. Thomas delumi verum, Óc di-
cíe ciie encispaisioncmvdcíccundodicir, 
quod paísio cntisnon eft : vel crgo ratio 
Thom. mquit Vázquez , proccdic de 
primo bono 1 & tuac faiíum ftiiumit^ 
dum di<^ at , quod bonum non .dcíiimh 
tur ab eííe íimptíetter , quo res kKCtí,Ta-
tur : vcl procedit de íecunio bono , <SC 
tunc^cum ilktdnon fie parsioentis^noncó-
vmci*, quod verum ík prius 4?oao, quod 
paüiocnt is cft. 
Vt fecundam rationem íolvatyíuppo-
nit rebus nuliam inefle veritatt-m » íed 
tantumdenomiriari exrriníeecveras ave-
ritatc, quíefomialucr repentur in inielle-
¿tujcumquc ab cntitare lilis Lntrinlecs ha. 
beanteÜc bonas, & hxcprasccdat deno-
minationem extrinlecam , qux Uiis con-
venire poteft ex vericate iat¿lléclus: con-
cludic ex eo, quod cogmrio fit cuca ve-
rum , bonum íit obie¿tum voiuntacis, 
non convine!»quod verum íit prms bo-
no, quia bonum non convcnlt rebus , ex 
co, quod appctantur, fedpoims quia Jplas 
inle bonx íunt^appetuntut. 
415 Pro cxplicatlonc ptimx ra-
tionis Dlv. Thom. & cverfionc do^rmas 
Vázquez adverco, quod verum fórmale, 
quod reperitur In iutelic¿tu > tantum reí-
. picit efle reí, id cft,tantum refpicit, quod 
res í j t , modoíit fecundum pr*dicata cf-
íentialia > modo üc íecundum prxdicata 
accidentalia eius: per hoc cnim > quod res 
cft , vel non cft, propoíitio dicitur vera» 
vcl failsu Vndc vcrum>quod dicitur de re-
bus , tantum eft Ipfum cffe rcrum , fecun-
dum quod mcníura cft veritatís incellc-
&us; ad bonicatem autcm-DOn íufñcit rcn% 
habcrceüc, fedrequiritur haberc efle per-
fettum, cui nihll dc íkcxhis , quacdcüac-
randur ad fui compietionem: fie c n i m , ÓC 
non alio modo fui appetibilitatcm funda^ 
re valet.Cumque intclledus prius apprc-
hendat de re, quod í i t , quam quod perfe** 
¿ia íit, prius apprehendit verum conveni-
re enti , quam bonum 5 & De cvidencer 
concluditur fecundum rationem noftram 
verum precederé bonum, Demus crgo 
Vázquez • quod ratio boni confiftat- in ip-
ía integritate rei , & vcritasconüftat in ip-
ía cntitate,proutnataeftde fe fundare vc-
ram exiftlmatloacmdcmper iequitur,quod 
ve ritas fecundum zatíoucm noltram prior 
íit bono. 
Secundo adverto , quod quamvls ex 
a¿Í:u vero intellc^tus fcquacur denominatio 
extrinfece veri in obiedo 5 tamen verum, 
quod dicitur paísio cutis, non conüftlt in 
¿Uadenominationccxtrinfeca.qux ex &du 
vero in obic^o refuitat , led conüftlt in 
jpíaenticace* fecundum quod poteft can-
^-5 
Q u a ñ . I I Í . M í . 2.4,7 
(are vcram fui apprchenfionc'm, quod quiü 
incrinfccum cft enti , non abfolutc l ili 
convemens, fed per connexionem cum 
intcUcSu : vnde faiío aflerit Vázquez, 
quod verum conveniac enti denominari-
ve ab a£tu intcllcctus vero , lie quod 
tion fit alia ratio veritatistranfeendenta-
i ispríEter iilam,q'üam l i l i datdiétaextrin-
ícea denominatio^ 
Vnde ad Argumentum, quo vtitur ad 
impugoandum rationem Dlv . Thom. di-
cofaiíum aflumere cob quoü dicitíquod 
bonitas convenit enti ab intriníceo 5 ve-
ricas aurcm convenit i l l i denominative 
ab aau intcllcctus vero : nam Ücet ita 
íit , quod ab actu intellcá:u vero deno*. 
minetur ens verum , ventas tamen traní-
cendentalis non confiflit in illa extrinfe-
ca denominarione , íed in aliquo antecc-
dentl veritatem imellc¿£us quod ante-
cedens cum prius conveniat enti , quam 
bonum , fequitur evidenter rationem ve-
r i prius convenire enti , quam ratio 
boni. 
416 Bx his apparet incfficaccs eí-
íe impugnationes Vázquez centra vtram-
que rationem D . Thom. Prima quidem 
cftincfficax exprimo notablli : nam da-
to Vázquez quod bonum non confiftat 
'in ipíaappctibilitatc, fed in ipfa integrita-
te tei; qu» procdiiaam appccibilitatem fun-
dar , adhuc ratio ven procedit bonum; 
quiacns fundar fui appetibilltacemj fecun-
dum quod cft períedum : fundat autem 
fui apprchcníibilitatem, íecundum quod 
cft, abftrahcndo ab efic perfedo , vel i n -
choato , nempe vcl ab cííc cííencix , vei 
ab efle cxiftentix j at hoc fecundum prae-
cedit primum : ergo óc verum prxccdic 
bommiA 
^ Secunda impugnatío apparet etiám in-
cfficax ex fecundo notabili. Haec cnim eft 
ratio Vázquez : verum convenit enti ex 
triníecc ab actu inrclícdus vero : bonum 
convenit enti ex eo, quodinffe perfeüum 
eft ; íed prius conveniunt rei ca, quas illí 
intrinfeca íunt, quam ca, qux i l l i extriníc-
ce conveniunt: igitur ratio boni prius con-
venit en t i , quam ratio veri. Huius áiU 
curíus conftat iam Maiorcm efic falíam: 
nam ratio ven tranícendcntalis non cft 
lila cxtrinfeca denominatio, quss conle-
quitur in ente ex aau incclle¿tus vero, íed 
cft illa apprehenfibiütas intrinfeca ab in-
ícileauq^íE convenit i l l i ex co,quod eft. 
í^ec obeft hinc doa r in» > quod id? 
qued convenit eñti ex eb 5 quod cft, 
non convenit el vt pafsio entis, íed conve-
nit i l l i vtipfifsimaratio entis: ergomio 
verítatis tranícendeataiis non poteft con-
fiftere m eo3 quod cns íundet apprchenfio-
ncm íui de eo , quod eft , uquidem veritas 
traníceiidentalis p^ i io entis eft. Secun-
do: Intelleótus concipiens de ente , qued 
fit, tantum cOncipit de co , quod cifen-
tiam habcausrgo non concipit de'eo,quod 
habeat vcníaieiB tninlcendenraiem, quíc 
cius paísio üc, 
HKC , inquam , non óbftant verítari 
doót r in íE tradita;. Nam ad primum diíb 
Antee, de eo^uod cor.veftit emi per habi-
tuclinem exiftentie , 5c üc vemm cft Ante-
cedens: & de eo, quod convenit enti , 'VC 
ftmdat conne^iouem cum mtclicttu , Óc 
ficeft falfum. Qtia diftiaftionedataad An-
teced, negó Coníeq. Itaque ens dcíumic 
luam rationem abadu efiendi, & ex hoc 
habet fundare vcram íui efic apprehenfio-
nem inintcileá:ü, & ex hoc verum traní-
eendcntale eft. 
Ad íecundum fateor, quod dum in-
telleCtus tantum concipit de entcquod fu-, 
rantum concipiat de eo, quod eücntlam 
habeat j fed quia hoc nc'quit faceré Intel-
k¿tus¿ nifi ílippofita appreheníibilirate en-
tis, fie inde :3 quod polsit concipere de en-
te, quod fit; «Scquod ab intellciiu appre-
hcniiDile fie, & üc íignate cognofccc de 
ente 9 quod verum íit í vnde cns, dum in-
t c l M u s de cocognoícic, quod fie , veri-
tatem nani'cendentalé, quam haber, excr-
, ect , non vt inteilete cognofcat de cói 
qued verum üc , íed ve cognoícan de coi 
quod fu 5 poft quod poteft intelleaus cog;-
noíccredc coquod verum fic;(2k: tumexer-
cet íuam Veritatem tranícendentaiem , vt 
intelíeaus cognoícae de eo , non eflen-
tiam/fed propriecacem^uod fie, dum mo-
vec intelle^ium adeognofeendum de coi 
quod ab inteiledu apprehenílbile fu. 
^¡7 Ex dictis in hoc $. colligo 
rationem,0b quam crearura: poisibiks . vt 
per noftram rationem á Dco diítiaguntur, 
habenc adu veritatem, Óc nonhabcnt aclu 
bonitatem , eam eüe , vidciicec , quod 
cümracio vericatis rranlcendenraiis conli-
ftat ÍÚ eo, quod ens apprcbeníibile fu ab in* 
telleótu, á:inteUíc¿ius non íolum appre-
hendere poísic id , ^ucd cxlftcns eft ; íed 
etiam i d , quod poteft exiftere ; fu iniieí 
quod cum creaturx poísibiks enna ni po-
tente ad cxiftenriam fint* prout ficaíluab 
0 . 4 ia-
8 Traftat .VíI í .de Vcfitacc, Se Falíltatc. 
jntellefluspprcbendi porsint;& cum inhac 
apprcheruibiiitíuc veritas íícc.crcature pof-
íibiles afín vercu funt: non aurem aétulunc 
bouXi quia cum bonicas, qux appctibiüta-
temtundat, (k bonum perfeaum, & inre-
grum, &poísibjlia hoenonhabeant; cum 
neccxiítcntiam , nec ( ^ íerminaíum o r d i - ' 
nem habeant ad illam ; íic inde j quodü-
cuc tantum íunr cntiaiiipotenda, tantum 
fine in potencia bona, 2f fie non íUnt aftu 
bona,ricuc non funt aduentia. 
Sed ihftas: implicar, quod ens tantum 
in potencia fie verum in actu , namíUbie-
¿tum tantum in potencia nequic in adiu ha-
bercpaíslones •, íed verum eüpalsiocntis: 
crgo quandm hoc non eit inactu, neqult 
habere in aftu verltapem: cum crgo crca-
turx poísibiies fine cntia in potentia tan-
tura , tantum cruntverx in potentia , non 
veroinadu. Adhocdifi. Anteced. Impli-
car,quod ens tantum in potentia fit verum 
in a¿tu, ens in potencia ad cxificntiam, íed 
nonad ^ñe obie^tivum , negó Antee , ens 
omni modo ¡n potencia, id cít , inordine 
adefis obie¿i:ivum , &ad efie exiltentix, 
conced. Antcced. ú ncgoConlcq. Nam-
que ens poísibile dicitur per hoc, quod non 
habet aaum phyficum exiftcntix, nonve-
tó poísibile didtur per ordinem ad efle 
obicaivum 5 veritas crgo lequitur ad ens 
obieétivum: cum crgo hoc habeant creatu-
rxpolsibilcs in actu, crunt cciamvcrxin 
a í lu . Hoc autem efie obicaivum ¡non ra-
dicat bonitatem in a^u > quia bonum i a 
attucitintegrum,&perfeclum, & enstan-
tum in aitu obleaivo non cít perfe^um, 
ícdpertcaibiie. 
Sed inquirís: quare ad Ulud efíe obie-
ftivumnontequetur bonitas inaauetiam 
obietllvo? llelpondco, quod ihe aótusob-
ic¿tivusdicitur,quia poteít per modum ob-
íe<fti veram íui cauiarc apprehenfioncm; 
vnde ad ipíum fcquitur ventas etiam ob-
iediva: non autem poteft caurarc fui appe-
t i tum ; & fie non cft a¿lus obieCtivus ref-
pective ad voluntatem: vnde ñeque poteft 




Q V ^ S T I O I V . 
De atemítate Vmtótis. 
Vtrum D fus fit fummaVmtas\ 
V4iS / ^ X V i E S l T V M Hoc agitar D , 
l J Thom. hic in arr. 5. & re-
Colvit, quod Deusell Sum-
ma Veritas formalis, <5c etiam tranícen-
dentalis. Primumprobat, qulaverltasfor-
raaliscft, qux apprchcndit rem,ficLvticíl in 
fe; hoc autem máxime convenit Dco, qui 
licapprehendit^uumpropriiim cfte > íicuti 
cft inlc> quodíuum eílc fit íuum intelli-
gere; infuper íuum intclligcre cft menfura, 
<5ccauía omnis vcrltatis creatx , tamqux 
fpcaat ad rem, quám qux ípeítar ad intel-
Jeftum:igitur Dcus cft Summa Ventas forn 
malis. Sccundum probat: Nam vencas rc i , 
qux dicitur trantcendentalis confiftit in 
contormicate rci cum intelleiítu divino, á 
euiuiparticipationc detcendit; emitas au-
tem Del non íblum conforraatur cum di? 
vino inielleítu, fed idemtificacur cum 1IZ0; 
Igltur Dcus eft íumma ventas rc i . 
419 Contra hanc refolutionepa 
oceurrit hxcdifficultas.Nam ventas íbr-
malis confiftit in adxquaclonc intciicítus 
cura re,3c tranfeendentalisconfiftit in a d ^ 
quatione rci cum inteilc(3:u divino; íed in-
teilc£tus divinus non adxquatur cumíuo 
cffe divino,ñeque ipíumdivinum cílcadg-
quaturcum Intcilcdu divino : igiturDcu^ 
ñeque ent íumma veritas formalis, ñeque 
íumma veritas tranlccndétaiis.Prob.Mín. 
c x quadam doctrina D.Thom.q. 1 .de Ve? 
ritat.arc. 3 ÁbvVert enim tatio tonjifilt in tda -
quatme reit & i n t d l e é i u s : ídem autem non 
adaquatur fibi ippjed aqualitas dwsr/Qr#m 
eft.Ex quibus íic argumentor.intcllcétus dir 
vinus cft omnino ídem cum íuo efie j led 
ciuídem adíe iplum non datur adxquatlo 
iuxea D-Thom. igiturinteiiedus divinas 
non adxquatur cum íuo elle: crgo non cft 
veritas i neo , ñeque tbrmalis, ñeque rci , 
íeu traníccndcutalis. 
AdhocncgoMin. Adptob. dcíump-
tamex authoritare D.Thom.dift. Mai.cft 
idem cum íuo efle, ícrvatacmincntiaii d i -
verfitate penes efle r e í , Óc intelleaus iudi^-
cantisde rc,conccd.Mai. non ícrvatac¡ni • 
^cntiaUdívcrfitatc^ncgo M a i . ^ dift.Min. 
e u -
ciuídeaiad feipfura non datur adcequatio, 
eiufdem fornaalircr, &cminétialitcrciuf-
clcm,conc.Min.emídemformalitcr,ícddJ-
vcrli cm¡nentialÍter,nego Min.6c Conlcq. 
fraque adasquatio intcllcdus cum re , qpx 
rcqu'uitur ad veritatemformalem?non rer 
qulritur , quodüt Inter rer realltcrdiílin-
¿tas, ícd iufficit , quod quamvis id , qued 
ad^quatur^ id>cum quo ad^quatiUjidcm 
realitcr íint; tamen veré id, quod adarqua-
tur, iudidum de re ü t , & ilt veré res id>de 
quo habetur iudicium. Quamvis crgo in-
telligere divinum idemctimeíjc divi -
no, camen ob eminenuarn praidióti eíí^in-
venimus ibi verum iudicium, quod ííeus 
de íeipíb habet: & Tic invenimus eam dl-
veríkatcm , qux requirltur ad veritatem 
formalcnií & tranfcendentalem. 
Quod optime explicat intentum, quod 
habebat Div . Thom. dum prxfatam co-
¿Irinam tradidit : vokbac^ enim probare» 
quod m íimplici apprehenfionc rei inintcl-
Üunoí t ronon detur veritas tormalis , íed 
tantum in a£lu iudicij 5 quia anteccdcntcr 
ad iudicium non datur diverfitas requiüta 
ad adxquationemiutclieüuscumre^ cum 
íimplex rei apprehenfio tantum íi poíl'eísio 
ciuídem. r e i , qune á parte rei extra intcl-
le£tum invenirur : ínter rem autem , qux 
á parte reí invenitur & eamdem prout 
i n intclleftu non invenirur formalis, ñe-
que eminennalis diverütas penes iudi-
cium > & rcítt iudicatam. Et íic convin-
cl tur , quod in limplici apprehenüonc ve-
ritas formalis non eft. Cum aurcm in ip< 
ío íumrao divino efí'e detur eminentialiter 
ratio intcUe^tus, & aítus intclleüionis iu-
dicanris, ipíum efíe divinum, de quo eft 
iudicium, adeit adxquatioíufhcicns ad ve-
ritatem formalcm,&. ad veritaiem rei. 
420 Secundo le o&ert difficultas con-
tra prícfatam reíolutionem. Veritas for-
malis , vt vidimus íupraex D . Thom. non 
convertitur cum ente per prxdicatlonem* 
lie quod de Ipío ente, circa quod habefur 
veritas formalis^ere polsimusprxdicare, 
hoc ens eít verum veritatc formali 5 ícd íí 
Deus eft Smnma Veritas formaÜSjhgc con-
vertetur cum ente divino per prxdicauo-
nem,Gequod hsc fit vera, ens divinum cft 
verum formaliter veritatc re i , & venía-
te formalüergonondebcmus dicerc,quod 
íit Summa Veritas formalis. 
Vrgcrur hocampims ID ícntcntia plu-
rlumThomiftarum , qux ponlt divinam 
rutará cü'e ipíiui> inteliigcrc, ícciufta c t ^ 
quaiibetdíftinftione virtuali inter inteile-
¿tum,óc imelligere. In hac ergoíentenúa 
idíquod formalirer prredicaturde inteili-
gere , formallísirírc prxdicatur de natura 
divina : c rgoü inte-illgercdiví^™ eít ve-
ritas formalis lecuedum formaiiísiínam 
prxdicaí ;onem>et]am natura divina íceun-
dura formaliíslmam prxdicaticneir* cric 
veritas formalis: ¿i ücconvcrcerurcumeí-
íe divino^onlolum convcríione mahife-
fiantiscum manikitaíc, íedciiam per for-
maliísimam prac^icanonemde j i lo . 
Adhoc neg.Min.loquer.do de cóvcríio-
ne per formaiem pr.xdltatlonemjeíto vera 
fu de coaverüoac per praedicationei-n tan-
tum idemticam. Etcním tic cntedivino, 
prout cllres iudícataa ícipío , prout a¿tus 
ludlcans eít veruas formalis, non prxdica-
tur per formaiem prarálcationenvíed tan- • 
tum per idcmticamshoc eft propier idcmti-x 
taiem,quam res divina iudicata habet cum 
iudicio divino. 
AdConfirm.dicOjquod in Illafcnten-
tia,qux ponitintelligeredivinum cfleDci 
n.aturam , etiara púmtur ? qued pfxülCium 
intclligere ob íui cminentlam lu narura in-
te l l igcnSj&in te lkda ; óc fie quamvis non 
ponaturefi'e diftinCtasperfeótioncs, poní-
tur tamen efle vnam indivifibiiem perfe-
¿ftonem cumdiftinítis niunijs, 3c officíjs, 
vidclket inteiiefíionls, & reí iiitciicctas, 
judicii,& reiíde qua eít ludiciuín.Vnde ve-
ritas formalis tantum dicitur convenirc 
actui intclligendi^íecundum quodexcrcet 
rnur^s iudicij , non vero íceundumquod 
^xcrcer; munusreiiudicatx; vndeadhuc in 
illa íententia aliquo modo, ialtlra íécun-
cium noftrum modum inteiligendi, íalva-
l t u r , quod verltas formalis non prxdicerur 
tormaliter-de ente divino íub muñere rei 
iudlcacx,ícd unmm convertaturcum iüo 
per modum, quo manifeítatioconverritur 
camremanifeítata. 
J . H. 
VfMwfí vtJAfrritaStfecundígm qum 
mnhfunt vera*.-
421 p R O P O N 1 T D . Thom. hocquxfitum ínan,<5. <5c 
reíolvit dicendo : Quodam 
modi) vnA t i l vertíasrfua omniaJuni vera,i& 
quodarimodo non: l.n cuus probacioncm no-
tar : Quod quando ai ¡quid prádlcatur vnivoc?--
.d$ multas ^ t l M inqueJibcf e9rm/e<wvdum 
X S 0 Traftar. V í l L d e Ycúmc^Sc Faliicaíe3 
propriam rñtionern invenitñt •.fietit úmmal ifi 
qual'.bct jptcie anirnaltí. Sed quAndo aliquid 
Üieitüf analogice de multís>iilíid mvewturfe*. 
cmdum propriam ratíonemív vno eorum tan-
Sum^d am alia demmimnturjicutfamim dici-
tur de animAlitde vrtna, medicina o quod 
J\tm\asfit tíijí indriiniati íantumfíd d/anita-
te aniraalis denominantur Jana , medicina ifí 
quantum eft illius Janitatis effcéliva, & vr l -
fia 3 in quantum eít uitm Janitatis figntfientL 
va.Bt quamvis/amias non (it m mediápa, 
que in vrinaytamsn m vtraque efi aliquid ¡peí1 
quod boc qmdemfacit^ illudjigntjicat¡Qm~ 
tatem* 
D 'ttium eji auteM}qudd Veritas per prim 
•tfi m intdie&u., fetpofíer'ms in rebu* ,fe~ 
€ímduw quod ordir/anturad intelleáfum divl-
nam: 57 ergo lequamur de veritate^rout ext-
Jiit in intelíeéhiJecundumpropriam rationem, 
j i c tíi multii mtellethbui creatis funt multa 
veritates, m vno , C^* eodem inteileélufe-
cundum plura cognita. St vero lequamur de 
veritate fes mdum quodeíi in rebuSjfic onnes 
funt ve ra zma Veritate prima¿cui vnumquod-
que afsimilatur fecundum propriam entita-
tem ; (¿» fciicet plurespnt ejfent'mty & forma 
rerum , tamenvna eft veritas divini intelU' 
Bus fecundum qn&m omne s res demmhmntur 
vsr¿e. Sic D.Thom, 
422 Cuius dofírina plena eft diffk 
cuUatibns. In prhrjis enim faiíum víde-
tur i d , quod docet de analogía , proutdi 
ííingiütur ab vmvocarione, videlicet quod 
racio análoga tancum intrinlece íit in vno» 
& in aiijsper folain extrinfeeam denomi-
paiionem. Etenim análoga propoitionali-
tatis habent convenientiam cumvnivocis 
in eo,quod rano análoga intrinfece xnulti-
plicatur in analogatis, íicut & vnivoca in-
triníece mukipíicatur in iliis; crgo faifa eft 
do-^trina, quam tradic de analogia , ve ab 
vnivocatione diftinguitur. 
Secundo etiam eft falfum, quod veri-
tas intcllcctus,Id eftjformaliSjVnivocc d i -
catur de omni veritate formalI,quod vide-
tu infinuare D. Thom. dumdicit , quod in 
íolisanalogis tatio análoga íolumintr in-
íece invemtur in vno analogato,& in alijs 
cxcrinlce. Dicit inluper^quod veritasfor-
niaiis multiplicatur intrinfece invarijsin-
tellewtibus: ex quo infertur iuxtacíusdo-
ctrinam rationem Veritatis formalis non 
cíie analogam, fed vnivocam. Quod ati-
tem hoc üt faiíum, patet,qiua ventas for-
malisdií tade Deo , de Arígclis, & hom¡« 
1 Eib»s vnivoca efle non poteft: nam Deo, 
& creaturis nihiídatur commüne vnivo-
cum, 
Tertio faiíum videtur eíTe.quod vícima 
locodlcir, quod loquende de veritate rei, 
vnica tantum eft veritas, íecundum quara 
omnes resdenominantur ver^. Etenim íu-
pra probavinus veritatem tranícendenta-
lé ,qua: eft veritas rei> iatriniece muitipli^ 
carüuxta multiplicationem entis , cullis 
eft paísio. Sunt ergo piares ventares reijíc 
non Vnatantum,vi:D.Thom. dicit. , 
423 Pro intelilgentia littcraj.inqua 
fie difficultas de anaiog'ia; adverro D.Tho. 
ibi non loquutqm de omni analogía , í c i 
tantum de i l l a , v i cuius poierat probare, 
quodabvna veritate quoriammodo om-
nia dicantur vera, ad quod probandium ío-
lü facic analogia attributionisihlnc íub vni 
vocis comprehendit aniega analogía pro-
poriionalitatis,in qua ratio análoga inve-
nitur. Habenc enim iíta análoga magnam 
convenientiam cum vnívocis , íiquídcnt 
dicunt vnam rationem communem intnn« 
fecen^ultipiicabilem in analogatis; ócio-
íumab vnivocisdiftinguntur, quia illa ra-
t io in iftis eft omnino vna omnem á fe 
cxckidens diverfitatemñn iliis vero partim 
eftcadem,& partim divería. 
Hinc evacuantur prima , & fecunda 
idifticultas. Prima quidem t i ice ndo, quod 
non eft loquutus de omni analogia,fedío-
lum deilla,qux facícbat adintentummfi^ 
népede analogia attribmioniSídequa tan-
tum verificaiur,quod ratio análoga íoluni 
intrinfece-invematur inanalogato magis 
principan, inaiijsautemíolumextrinícee 
per habitudinem ad principalc análoga-. 
tum,quoevidcnter probatura veritatcdi-
Vina omniadici vera extrinfece. 
Patet etiam ad íecundam. Nam ex 
HttcraDiv.Tho. prout á nobisexplicata, 
non fcquitur, quod Ventas formahs vnl-
vocc dicarur de omni veritate formali exi-
flentc in divino. Angélico, & humano in -
t c l l c ü u : llquidemiub ly vnivotis compren 
hendit Div.Thom. análoga analogia pro-
portionaiitatisjinqua ratio análoga intrin-
trínícee multiplicaturin analogatis. V i ^ e 
ex hoc, quod dicst ,quod Veritas tormalis 
multiplicacur ¡nrrinlcce iuxta multítudi-
nem intellcítuum, in quious invenitur, & 
iiixta nhultitudinem cognitorum , nonl i -
cet Mcrrc , quod ratio Veritatis formalis 
. íit vnivoca , ftri'5te ioquendo de vnivoca-
tióne , quamvls poísit dici vnivoca}prüuc 
ynivecano qiftjnguitut ab analogía attri-
bu» 
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bucionis. In quonullum eft inconvcnlens: 
pam Dco , .& creaiuns licec non detur ali-. 
quid vnivocum, ftriüe lüqucndo,datur ta-
. mea analoguni analogía proportioaaiita-
tis,quodcU lato ITÍOOO vnivocura. 
424 Maior difficuitaj cll in tercio, 
quam facilc íol^it Caiec. dicendo, quod i n 
rebusnon datur r n r i o veritatis intrínfeca, 
íed rantum dicuntur vcrae lmitat ivc, idcft , 
quia ¡mitantur ¡níuóeíie primam verica-
temí& íicíolumextrinrecc ver.xdcnonu-
nantur. CaitcrUín Nos , qui aiiqualcra 
conceptúm vcritatis concediams 1 ebus,qui 
íitpiopriapafsio rerum , & qui fu verita$ 
tranicendcmalis vmcuique reí propria^dif 
ííciiius á vi hums i i t tcrx libcrabimur. D i . 
ciaiUScrgo,quodproprie loqucndode ve-
ruatc,re8 non dicuntur intrinícee verxjfcd 
íoiutu cxtrinfecciiuinus autemproprie l o -
quentcs de veritatc , in vnaquaque re ven-
tas intrlníccc reperitur : in conüdcrationc 
autem ad primam VerltatcnJ res ve r í e non 
dicuntur veritatc intrinícca,fcd tantum de-
nominative, íicut accidentia in compara-
tione ad fubítantiam non dicuntur cntia, 
fed entis cntia, quamvis alias res intriníece 
vere entia fine. 
Qu^ni aodrinam deíumo ex D . T h . 
q . i . de Vcnt . art. 4 . vbi ex profeÜb h^nc 
quacítíonem agitar: vtrum videliece vna 
tantum veriras nt9 qua omnia vera fiati Ec 
tetpondet lie : Dtccndum^uod ve ritas pro-
fr ie mveniturin tntdicéití hurrMno3vel divi-
no yficut fatutas ¡nammait'.in rehns afitcm altjs 
inveniturper rdationem ad mttUeéium^fiGut 
Ó'Janltas dichurde quibu/damAlijs,m qmn* 
tum/unt e/ft¿iiva,vei confervativafanitatis 
mimaí t s : ergo eft in ¡nte lh&u divino qmdem 
werítasprvpríe , & primo 5 m intdiettu vero 
humanopropríe quidemi & fecandario: tn re» 
hui autem mproprie, & fecundar 10 f quia non 
wjiimrefpeóiuad alterutram duarumveri ta» 
tum. Ventas etgo intei íeéius álvini e j l v m 
tantum, d qua in inte l lef íu humano derivan-
t u r plures vtrltates i piutabvnafactebomu 
ms refultát plures fimUitudinesJ/entates au~ 
$cm , quaJunt in rebusjuntplures , ¡ i cut & 
w t u ates ¡ve ritas autem9 qua di (¡'tur de rebut 
in eomparatione ad mtei leéium bumanum , eft 
vebus quodammodo accidentalfs , quia pofito, 
quod inteileéius humanus non ejfet , me ejfe 
f 0JJ*t, adhuc resmfuaejpntta permanerent* 
¿*d verkas , qua d í a tur de ets incomparatio-
ne ad ¡ntelletium divmum , cis mfeparabiiiter 
cowmunisaturinon ením.fubfiíiert poJpint,ni* 
J i p c r mteUe&fim d m n m W h tjje prodíis 
£t poft pauca; Sie ergóres aliqua prinei-
pal'ms dicitur vsra mordine advsntatemt»-
telleéius dw¡n¿tquam inordme adveritatem 
intdleíius bumani. SI etgo accípiatur ventas 
proprie diSia Jtíundurn quam omnia principa* 
liter verdfum : fie omniajant vera vna veri» 
tatejdtfi, veritate imellecius diviní. S: au~ 
tcm accipiatur ventas proprie difia , fscun-
dum quatÑ rss/(cundan» vera dicuntur , fie 
Junt piurium ver^rum fluyes veríiates rs ani-
tnabus diverfií. autem aesiptotar ventas 
impíoprie díéta^tcundum quain omnia d:eun~ 
tur veratftcjmt plunum vemum plu*€sve~ 
ntates t fedvnlus ra vmefi tantum ver/tas* 
Dermninantur autím res vene a veníate , 
qua cft in intelle&tt divino , veltn intelutfíé 
humano, ¡icut demmimtttr cibui finus dfa -
nttatetqua efl in ammaii, non [icut afirma 
ifibarentejedd vertíate, qu a ejhmpj a ve ¡qua 
•non efi abud) quam entitas mteikóiw ada-
quaía, velintelietium fibiadaqmns 3Jícm i 
Jorma'mbareMei/kut cibus dtnówinatiirfanus 
á qualttatejua t d qua fanus dicitur. Sic 
Thom. 
Ex quorum verborum confideratione 
plañe conüat, quedees dupliclter dicuntuc 
ve rx lex t r in í eGenépe ,&: latriurecc: loque-
do eninidepropriavericatcíoluai extrinm 
fecc dicuntur verx ,ab vna ventate intrin-
íece convenienie Deoj ioqueodo vero non 
ita proprie, íecundum quod vencas rcidi-
rainuit áproprierate veritatis^qu^ ídiü ta-
fectur in veritatc formalijntbníecedicun-i 
tur veríE.Vnde &runc plures veritatcs iux-
ta niunerum rerum » & cft vna veriras. 
QuandocrgoDiv. Thom» GÍcic,quod res 
íantura d^nominantur ver» extriníece á 
divina veritatc, ioquitur de ventare pro-
. prie loquendo ; & Tic omnia conlonant; 
nam do¿irina,quam Nos íupra tradkiimus 
de veritatc íranícendentaUjquod Cit vnicui-
que entiintrinícca a vera e l t , lednommc 
vcritatis tranícedenralis non inrelkximu^ 
Ventatcm proprie diítam , ícd minus pro-
prie. Vndcnon opponimurD. Thom. hie 
m art. 6 . dum di¿lat res íolun^ dlci veras 
veritatc divina extriníece illas denomi-
«antc:¿quidcm,vc vidimus,tantum ioqui-
tur de veritatc proprie di£ta. 
Sed inllas.D.Th. hicart.d.dicit.quod 
llcct plures finteüentiíe, &fora^x rerunv, 
tamen vnacft veritasdivim intcUeólus, I e -
cundum quam omnes íes denominaame 
vcrxicrgo iciúit,quod veritas r e i , ^ txani 
ccndcntalis non umitipUcatur mxta mul-
íiplicationcm icmm. í^cíp. hicloquu-
tum 
X ) 2- Traítat .VIIhde Veí i tate , 8¿ Falíicatc. 
tumD.Thom.de verirat-e proprie dida, 
qaíecuKi cantum iu vna , á qi\a omniadi-
ctintur vera, ideo dlcit enua inuiiiplicari^ 
led non veri ta tes. 
\ Vírum alíqua Ve rites cícatufit aternA\ 
425 T O Q V I M V R Deveritatc 
formali , qux proprie , vt 
dixÍ,Verica5dicitur: loqui-
muretiaai de veritete creara , ideft ,quíc 
habeat pro objeto crcatüram}non Deum. 
reípondeo adquícfuum negarivc;cums 
evidentem afsigno rationcm. Veritasfor^ 
malisíolim^-repcritur in itirellci3:u;ergo vt 
cíTct oecerna, requirebaiur , quodintelie-
dus, qcd iiia diceretur formaiuer verus>cí-
fet ecternus; at nullus inteile¿tiis creatus eít 
sternus: ergonulla eüverítas creara alter-
na. Infuper: Vcricascreata cñ ventaspro-
ductajat nihil produilum eü íetemua^: cr-
go nuliavcritas creara eft xterna. 
426 Arguis.Hsc veritas, Antichrlfíus 
eritjcftvcritas crcataj & tameneíiaíterna; 
nam ab xrerno eü verunvdicere, Antichri-
íluserit:ergo iamdaturventas creara9tcr-
na. Coní.cum M i n . patee, & Mai . prob. 
2Sam Antichriftus non habet futuntionem 
á fe,íed ádecreto libero Deisantequodde. 
cretumnon crat verumdicere , Antiehri-
íluserit 5 bene vero efíverum diccre, AD-
íjchrlítuscrit,poüro decreto de eius fum-
ritionc: Igimr iiiaveritas Antichriítuscric 
interna cít. 
Adhoc d í co , quod fi fíat loquutio d« 
veritate formaiijideí^dc aóluiudicij,quo 
prinio iudicatum cft de tah ob i c í t o , Ma i , 
cft falla , quia taleiudicium íolum fuit ia 
3ntelle¿tu divino , qiü virtut^ fui decrcti 
liberi veré mdicavit Antichriltum futurum: 
&íic nonfuítercatum, íedincreatum, vt-
potc divinum. Siautem fiat loquiitiode 
veritate formaii noftri intelleclus, qui poft 
revciationem iudlcat veré AntichnÜum 
futurmnjüc Mai.eft vera^ed Minor eíl fal-
la : nam extra divinum intellcctum nullus 
fuit intcilcítus xternus, inquo ab xterno 
efl'et tale ludicium. Vnde íolum fuit ab 
eterno verum dieere, AnticUriftuscrit, in 
intelleoludivino:in humano vero,vei An-
gélico nequáquam,quia Uti ab ^cerno non 
fuerunt. Vnde nunquam concluditur, quod 
aliqua veritas creara , ioquendode fortna-
i i yeritacc/ueni Ktaníi; 
Sed inflas. Si veritas formalis huius 
obieftii Antichriftus eric, pofuive admit-
tirur sterna, íequiiur, quod eius obieüum 
iu aífemum ; at eiusoblecíum eü veritas 
creata:crgo iamdabimusaiiquam veritaté 
crearam poütivc ab cererno. Sequela pa-
tet: Namcum veritasfornialisdclumatuff 
ex obieíto l i l i propor t íonaio , ü ndmitti-
tür veriiasformalis ncterna, neceÜe eilcó-» 
fignare l i l i aliquodobicclum xternum 1 <5c' 
11 prima ponitur poütive xterna^'cquintut 
-quoque > quod übieítum üt poíltive aiter-, 
num. 
Ad hoc neg.Min. Obieüum enim hu-
ius ludici) xrerni, Antíchríllus erít^aonelt 
areatum, íed eü id > de quo ab ítremo de-
cretumeftjquod aliquando crcabitur: vn-
-de non íequitur ex pófuionc nof t ra , quod 
aliquid creammfit í E t e r n u m . Itaquetum-
rum, ante^uam í i t , nihil in í'eiplo eít , fed 
deiploab xterno decretum cft , quod in 
terapore aliquando fu,vi cuius decretihíce 
propoUtiOjAntichriíiuserit, ab x t e r n o ve-, 
ra e f tA vt vera á Dco cognolcituu 
i V . 
Vtmm Veritates vtcejfarUJint pofitlve 
<eterna\ 
427 T ) R O C E D i T QuxrtiodcVe-
J_ riratibus obiedivis, de lilis 
videliccc, triangulus habec 
tres ángulos, quatuor, & tria íuntleptcm, 
& alijs íimilibus: & inquirimus vtrumlint 
pofitive actern»? Et loquimur de xterni-
tate,qux jitpropria earum meníura. Váz-
quez hic diíp.7 8. cap.2. videtur affirmare 
prxdifta cniuiabilia eflentialiaeííe pofiti-
ve xterna. Sic citatur ab aliquibusfíed ex 
di^is eius tantum colligimr prxtata cnun-
tiabilia efle xrernx veritatis, Vtrum aute 
prgfata ^ternitas illís poíkivc c6veniar,vel 
negativc,de hoc nihil affirmat, vel negat; 
imócrediderim tantum loquutum negati-
ve,nam in eodemcapite inquit: ex eo ve-
rojquod dicamusomnem veritate, etiaiu 
rerum crcatarumjcfl'e xternam,non fcqui-
tur aliquid .ab íeterno extra Dcum lubíi-
ftere : Hxc enim veritas íolumdiciturcfle 
xterna, quatenus res ex íc non repugnant, 
Vt intelligátur ab xterno, 11 ab xtenio in-
tclleüus lir, Qux quidem potius redclenc 
xternitatem negati vam, quam pofitivanu 
Dicimus ergo nullam ventatem,quan-
tumvís cü'cntiaiem, circa rescreatas elle 
po-; 
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poíidvc atcrnam.Prob. Nana xtcrnitate 
Dei non mcnfurantur potitivc niG ca, quse 
pofitivecxiftuntjat extra Dcum nihiicxi-
Itir xternum: crgonon eíl dlccndum ptac 
fatas veritatcs effe poíicivc xccrnas. Dein 
de: Praifata cnuntiabilia cííent vera xccr. 
naliter pofitivc vcl veritate rci , vel deno-
jninativc ab aliquo intcllcítu íBtcrnaUrer 
iudicante de corum vcritatej ncmmm ho-
mna:erg.Prob.M¡n.]Slamvcritace rci nihil 
cft verura extra Deum , niíi quod de fa¿to 
imitatur, & adaequatur cum divino intcl-
}eá:u,vt effeduscum caufa inteUc<3:uali}ac 
ab xrerno nuílus eü efFcítusDci: igitnrab 
ícterno non íunc vera pofitive veritate rei. 
Similitcr extra Dcum nullus eft inteUeótus 
ícternus íetcrnalitermdjcansdeeomm ve-
rítate: ergo extra Deum nondenominan-
rurvera abxternopofitivc. 
428 Dícis, quod divinus intelleü:us 
ab ícternopofitive mdicat illa cnuntiabilia 
efíe vera: ergo á ta]i ¡udicio ceterno pofitl-
ve h^bebunt prasfata enuntiabiha verita-
tcmpoüt ivam. Pater Coníeq.Qiüaex ve-
ritate formali ontur dcnoaimatio veri ia 
obie¿lo : ergo ü veritas formalis horum 
obic¿torum cÜ pofitive ictcrna, pariter 6c 
jpia cnuntiabilia xtcrnalitcr pofitive de-
nominabuntur vera. 
Ad hoc dift. Ant. Divinus intelleítus. 
ab xt«rno pofitivc iudicat iliaenuntiabilia 
efle vera, indicio abftractiVOjConc. Antee, 
intuit ivo, neao Ant. & Conleq. Adprob. 
Ex veritate formali oritur dcnominatio 
Veri in obifc£lo,iuxtacapacitatem o b i c í t i , 
conc. Antee, citra, vel contra capacitatcm 
obic£lIincg.Ant.¿L Conleq. Itaque ventas 
formalis elt dúplex , alia intuitiva } &; h&c 
petit obieüum menfurari cadem mcníura, 
qua ipfa veritas formalis racnfuratur:vndc 
í i h x c fit poíitive xterna, pariterpetit ob-
líe<3:um poütive íeternum. Alia cít purc 
abltraítiva, & hxc non requint obiettum 
jaieníurari eadem menfura, qua meníura-
tur Ipia ventas formalis. Porro veritas 
formalis. quíe cft inDcode pr^fatis enun-
t i abilibus,non cft intuitiva, quia non cít de 
cniftentía eorum,ícd tantum de connexio 
nc eflentiaii prsdicaticum íubíeüo príe-
faxorum cnuntiabilium s & lie cli tantum 
abílraüiva: vade non infcrtur,quod íi ven-
ta}» formalis cft ¡eterna poütive, etiam ipla 
cnuntiabilia fint íccernapoíitivc 
Er íi jnftcs: Dcus ab ¡Eterno pofitive 
iudicat de prxfatis obietlis: er¿o & ipí'a ab 
anc.rno politive vera ludieaca func .* ergo 
erunt xtcrnx veritatis poíitive. Ad hoc 
dift.Anc.iudicat de prafatis obieítis quoad 
effe exiftcntix corum, ncg.Ant.quoadeüc 
cffentix , & puré eíienuahs connexicnis 
pr^dicatorum, conc. Anteccd. ¿cdiítin^to 
Confcq. eadem diítinítionc , neg. aliam 
Cüníequentiam,qiia: ibiíubinfertur.Ete-
nimvtaliqua ünt x'.crnx veritatispoíiri-
ve,nó lufücit extrinkea denominano ^ter 
naliter poíitive iutiieati , ícd requiritur, 
quod i d , quod iudicatur, habeat cíic exi-
ftentire, 6c non ibiiuscflcmiaiis connexic-
nis prxdicatomm 5 bene cnim ícquitur, 
quod Ti Deus ab xterno de aliquo ludicác 
active i quod illud ab xterno Tu itidicatum 
pálsive:íeddum id , quod i^dicatur , non 
iudicatur habere clíe exiíkntia;,íed tantum 
ipñ deben talla prxdicata debito eílcntia-
l i , non íequitur quod Illud habeat veri-
tatem xtcrnam poikive. 
. ffrum propofitmes ejfcntiaks (int aterna 
veritatis negativet 
4.29 TT? TEFvNAM Veritatem 
_ ¿ \ j j negative dicimus eam, 
quee llcet ab fterno no 
exiftat, tamen in nulla menfura uve a:tcr-
na'/ive temporali, üvc seviterna falfifícari 
poísi:. Dicimus ergo, quod cnuntiabilia, 
in quibus prxüicatum cft de eíTenria íubic-
ü i 5 íunt xtcrnx veritatis ncgarive.Prob. 
Illud cft xcernx veritatis neganve, quod 
pro oul la meníura vera, vcl imaginaria pa-
t i poteítfairuatcmjícdenunrlabilíajin qui-
bus praedicatum eft tic cílenna íubic¿ti, 
íunt emímodi: ergo íunt xteinx vericatis 
neganve. Coní. eftbona^ai. ccniísima, 
Óc Min.prob. Nam connexio eflentiaíis, 
qux habcturintcrrcs,& corum prardicata 
tflentialía , eriamdivinituselt immutabi-
lis; ergo propoíitio,quaí illam enuntiat,eíl: 
infaliiíieabilis ifedcnuntiabilia cílentiaüa 
cnuntiant taiem cücntiakm connexio-
ncm ; igituf pro nulla mcníura poüunt tal-
íiíicari. 
430 Contra hanc Concluíioncm 
obi;cics. Cumdico , homo cft animal, ly 
eft íignificat prredicatum de fa¿to cxiftcre 
in illo íubic<5to;at antcquáDeus crearet ho-
mineSjfaUum erat dicerequod animal exi-
ftcbat in homines ergo tune illa propoüiio 
crat falla. Conleq.cumiViin.paccc1& M a i . 
prob. Vcrbum f# cft vere verbum - ergo 
%nifícat prxdicamm cxlfterc In fubicdq 
proeo tempore , pro quo talispropoíltio 
profcrtur.Prob.Coníeq. Nara vcrbum eft» 
quod fignílicac rcin , prout clUa ficrí, 5c 
in fiuxu ceaiporis: er§o fignlficat prxdica-
tum exiíkrc in lubiefto. Aá hoc neg.Mai. 
Ádprob.ncg. Coní. Et ad prob. dico vcr-
bum in propoíitionc cíkntiali ex parte rei 
íigniíicara: non figniíicarcrem , prout cft 
in fierij&in fluxutcuiporis, led lolum ex 
parte modi íignificandi: vndedicunt Dia-
leítici, quod ex parte rei ügnificatx abi'oi-
vituratempore , cfto non ex parte aiodi 
fignificandi. 
Scdcontrainílo. Ly*/? inpropofitio-
nc effennali cft veré verbum quoad mo-
dum íignificandi , & quoad remfignifica-
tam:ergo non tantum ex modo %niíican-
dij led ctiam ex parte reí íignificatas signi-
ficar reía: prout eft inficri, &:in fluxutena-
pons.Prob. Conf, Nam verbum per hoc 
diüinguitur cfícntialltcrá nomine , quod 
hoc significat res íignate , & per modum 
quidaitatis 5 verbum vero significar excr-
cite vniendo prgdicatum cum íubie¿to pro 
diífcrentia remporis,quam íignificat: crgo 
fi ly t / i quoad modum significádijácquoad 
rera sigaificatam eítvcrc verbum > quoad 
rem significaram ísgnlficabit rem,pfoutcft 
in fieil,& in fluxu temporis. 
Confirm. SJ íyej i quoad rem fignifí-
catanon íignificat rem,prout eít in fieri.óc 
in fluxu temporis, fequitur, quod quoad re 
fignificatam i l l i corrcípondeat quidditas^t 
quídditas^at quidditas, vt-quidditas, íolum 
cü. fignificabilis per nomcn'.ergo tale ver-
bum non eric verbum quoad. rem fignifi-
catam» ícd nomen, cui ciícntiAlitcr conve-
nir quidditaté íignate ? &: per modum quid-
ditatis fignificare. 
Explicatur hoc amplius. Etcnim ia 
definitiorx nominis apponitur illa parti-
cula fine tempore ad fignifieandum , quod 
nomen íignificat rem íignate, Óc per mo-
dum quiüditatis, abftrahcdoabomni men-
íura ostcrnitatis, x v i , k u temporis: indefi-
nitione autem nominisapponiturparticq-
ia oppolita é diámetro, nempe cum t'éport, 
addenotandum,quod verbum rem habet 
íigrjificarc, prout excrcet cííc, vel aótionc, 
vcl paísloiie¡n in aliqua menfura ex prae-
didis j at cflentla príceifsive abexlttcntia 
nequie íignificari, prout excicct efle, vel 
a¿i¡oncm,vel paísionemágítur nec^uit ver-
bum ex parte rei iignificatx non fignifica-
r e e f e vel fieíi, veipati , prout exercemr 
in aliqua meníúra durationis. Prob.Min, 
Príeíbindendo ab exiíteníia io aliqua mea * 
fura res ric4>excrceí: c^e efientjce,ncq; exi-
ftentixjquia ia adu nccefivnum , acque 
aliudjneccnimhabet aótualitaté efi'enti^, 
ñeque exiftentiíc : crgo efientia , prout ab-
ílrahit ab exlftentía in aliqua meníu'/a ve-
ra , vel imaginana,ueqiiit íignificari , ve 
exerect effc , vel a¿tioncm , vcl paísio-
nem. 
Ad hoc nég.ConíequentianuAd prob. 
conc.Ant.ncg, Conl.Eicnlmdiítindhvum 
verbi á nomine tantumpéiaturpcncs mo* 
dum íignificandi, non penes rem íigniíka-
tam? cum ergo verbum ejl in enum jatione 
cüentlaii quoad modum íignificandi ílg-
nificct quiüditatcm,prout exercciur in té-
pe re praelenti, qui modus repugnat nom¡-
ni:fit inde, quod cfto ex pane rei materia-
litcr íumptx fignificet quidditatem, quai 
ab omm excrcino prxfcindit, fit verbua» 
quoad ren^»5c quoad modum. 
Ad confirm.difting. Mai . Si ly vt re-
duplicct rem raatcriaiiter sigmficatam, 
conc. Mai . ü l yvt reduplicct rem forma-
liter , prout significatur, ncg. Mai.Et d¡ft. 
Mín.Quidd¡ta5,vt quidditas íolum cít sig-
nificabilis per nomen \y vt reduplicec 
quidditatem ve significatam , conc. Min* 
Sily vt reduplicct quidditaté matenaiitec 
íumptam, neg. Minor. & Conkq. ítaque 
nomen nequie fignificare quidditatcm n l ú 
ad modum quidditatis,5c fignate,5c inhoc 
diftinguituráverbojeum quo tamen fiar, 
quod ¡pfamet quidditas per verbum slgni-
fiectur exercite, non quia id, quod signifi-
catur, exercitium sit, ledquiaad moduna 
cxcrciti) significatur : vnde non fequitur, 
quod verbum sit nomen. Ad expheatio-
nc neg. Min.Adprob.ncg.C61', totcnim 
ftat bene, quod res sit eflentialiter fingula-
l i s , & tamen significeturcommunher, ve; 
habemus in hoc nomine D/»j,quod Deum 
singularifsimum fignlficat communiter: 
ita ftatbene, quod res prsfcindens abexu 
ftentia ex parte rei figmficatíe sigmficetuc 
exercite per verbum <Ji. 
431 Obijcies íecundo principalircr. 
Inhacpropositione,homo eft animal,ly Í/Í 
significar proedicatum convenire lubiefio 
pro tempore praeíenti: ergo reltringiccx-
trema,vt ftent pro tempore prxfenci: ergo 
si nullusexiftat homo^alispropositioerlc 
talía.Ant.patet: Nam íignificat cum tem-
pore prxíenti : ergo significar pr«dicat.um 
convcniicíubicCto pro tempore prxltfnru 
Q u s ñ . I V . f V . a c V I . 
Vvl ma sutem Conf. prob. Nam fignificare 
d/tcrmlnaic prcxitiicatum convenireluUe-
£10 pro temporeprxlcntl nihilaliuQ vidc-
tuf cíle , quam determinare extrema , ve 
loinm pro tempore pr.xlenti verifiecnturj 
ac hocett reltringere illa quoau luí verifi-
car lonem quoad tempus prxíens : ergo ly 
e í i rcílringit extrema ad tempus preciens. 
Ad hoc Argumcntum ncg. Conf. Ad 
prob. djfi. M a i . nihii aUudvidetur efle, 
quam determinare extrema, vt íolum pro 
rcniporepr-vCenti verlíkenmrídetermina-
reex parte rei fignificatx,ncg Mai.ex par-
le ioims modi íignificandi,conc.Mai. E t 
dítl.Minor.qiioaa tempu^prítíens ex parre 
»i-iodi fignífidfodi, conc. M i n . ex parte reí 
fignificatx, neg« M i n . & diít. Conf.eadcm 
dittinthone. Itaque J y ^ mhac propoíí. 
tIone,homoelt animaljcodemmodo vnit 
tíctcrminare extrema pro tempore prxíen-
t i , óc rcílnagit proeodem , quofignificat 
cum tempore: vnde alicer vmuntur extre-
ma in Uta, homo eft animal j & aliter re* 
ftrmgunmr iniftis,homo fuit animal,ho-
tno ent animaí. Sed quia non fignificat 
lempus ^x parre rei fignificatx, fed tantum 
ex modo lignificandi, ita extremaíoiura 
ex modo fignificandi reftnnguntur ad tem-
pus prxíens, non vero ex parte reí figmfi-
caca: : vnde non requint ad lui veritatcm 
prxdi^lapropofitio exiftentiamextremo-
rum pro tempere pr¿fcnti. 
¿ed inflas: Hxc propofitio, homo cft 
animal, deber verifican fie, hoc eít homo, 
dcmonftrato hominc , & hoc cft animal; 
íedíinullus exiftat h o m o , illa propofitio 
cftfaiíajhoc eft homo:crgo fi nuilus cxiftat 
homo.haic erit falía,homo cft animal. Ad 
hoedicitur, quod illa propofitio, hoc eft 
homo,ctiara íi nuilus exiftat homo,eft vc-
raiquia ly ¿o^ non defignat aliquid íenfibi-
Üierexiftcns, íedintelligibiiiter 5 eflentiíe 
cn¡m rcrum non fpeüant ad feníus, íed ad 
intelle¿tum:cicbet crgo apprehcndi per in -
tel leüum homo, & de Ulo verifican> hoc 
cithoiuo. 
•Et fi infles;fuble<aum hulus, homo cft 
albus deber verifi'cari fie , hoc cft homoj 
quodíi nuliusexiftat homo , illa fu faifa: 
cfgo p a r l i e r , &c. Negó Conícq. Quia in 
JlU, homo eft animal, homo íupponit na* 
íuraiuer , & íic verificatio eius eebet fieri 
Juxta exigentiá copulaepropoíitionispnn-
CJpahs; nempe homo eft animal: vnce non 
tiebet fie verifican^quod fi nuliusinrecxi-
^at hoaio, illa propQÍuio Tu falU* in ifta 
autem, homo cft albus, \fhsmo fuppDníc 
accidétalitcr,6c fie verificarlo ilims termi-
ni homo deber effc accidentalis, & reftricta 
pro tempore prxfcnti: vnde ficiu hice cft 
falía.non exiftente homin« albo, homo cíl 
albus 5 ita & iftaeft falla, hoc cft homo, íi 
nullusin re exíttat homo : Verificationcs 
enim terminorum debent fieri mxtsi cxi -
gennam copul» propoíitionis. 
§ . V L 
Vtrum Ve titas fit immutáhilU í 
43 2 HV 1 C Quaífitoreíp. DiV-Thom. hic in arr. 8. quod 
Veritas eivini intcllcclus 
cft immutabilis, Veritas autem intellcüus 
húmani mutari poteft. Primam parten» 
probar. Nam Veritas In co inteilectu i m -
matabilis cft, in quo^nequit ¿fie alfernatio 
opinionum , vcl cuius acceptioncm non 
poteft fubtetfugcrc res aliqua 5 fed tahs cft 
intelleítus divinus,qui comprehensive a u 
tlngitemncsres,ficuti infcipsislunt: vnde 
immebiiiter circa res omnes habet vc-
ritatem í> ergo veritas in divino intellcótu 
immutabihs erit. 
Secundam paítem probat fie ; Nam 
veritas variaturcx parte intellcdlus ex eo, 
quod de re codem modo fe babenre al i -
quis aliam opinioncm accipit ab ea, quam 
prius habebat j vel quia opinioqe cadeni 
manente in intcllcótu, res ipía in fe muta-
tur:fcd ficcontingit frequcntcr,quod inrcU 
leílus nofter circa rem codem modo le 
habentem opinionem mutct3quia dura ip-
lamperfeíac, prout inícipía eft, non cog*. 
nolcit , opimoni vninon immobiliterad-
hxret.Contingit etiamrquod fa;pe res mu-
tetur in fe, perfeverantc intclie¿tu in fuá 
opinioncquam pnus 'habcbat j vel quia in 
caperlevcrare vult„efto rei mutationem 
cognoícat, vcl quia ignorar rei vanatio-
nem: igitur ventas noftri ¡nrelleítus mu-
tabilis cft. Vbi advertir D.Thom.vorita-
tem noftri intelle^us dic¡ mutabilem,non 
quia ipfa veritas fitlubie¿lum mutatiomsg 
fcílin quantum inteUeítus nofter mutatur 
de ventare infalfitutems hac enim rationc 
form»dicuntur mutabiles ex parte lubie-
ü l , quia fubie^um poteft amlttcre vnam8 
&reciperc oppofitam.» ex quo íequiíur^ 
quod prima cortumpatur , & íccwnda gc-
ncrftur. 
43 3 Cuj doCtrlpse opponi potclt,, 
Uuaa-
&5 ^ Trai5lar.VlII.de Vcúmc.dc Falfirarc 
guando intéliéííltis períevcrat In cadem 
opíríiüac, q ü a r u habebat de re,5c res le -
ip'ía mutatur, tune veritas rnutatur 5 & ra-
mea íf-celiedHis nuiiam in (c recipit muia-
tionem > enm lemper in eodem iudiclo 
perieveret i igitur veritas n o n eft dicenda 
íolum mutabilis ex parte kibíecti , íed 
euam ex parte ot ie¿3:Veius. 
Pro íolatione huius obieclionís ne* 
ceffc eft reíoivere aliud celebre dwbUrm: 
vtmm videiicet propoütlo mentalis ob ío-
iam obieítiextriníeci mutationem tranft-
repoísitde vera in faUam, íjc quod ipílisi-
tx$ mant-ns m o d o falla üt., qn^ anteobie-
<^i mutationem verilsimaeratíEt ratiodu-
bitandl ca eit: Quia vnamet actio moraiis 
nequit tranúre de bona ia malam ex íoia 
•obiedi extriníeca mutatione : ergo ñeque 
vna mentalispropoutíopoterit tranUrede 
vera in tairam ex íoia obie^i 'excrinleca 
fttütatlone. Parce ConL Nam íkut acliq 
moraiis ab co, quod obie^um eius bonum 
éí i , bonadicitur, & ab co, quod obieótum 
malum eft,dIcUur mala 5 i tapropoüt io ab 
éO,quod res citjdicitur v e r a , & ab eo, quod 
B o n e f t , fieutpeream ligniñcaiur, dicimr 
íalla:iguur ü vna a6lio moraiis nequit tran-
fire de bona in malam , i ta necvna pro-
p o f i n o m e n t a l í í poteric traniirede verain 
faifa mi, . 
Confírm. hoc. Sicut ad ió moraiis d ic i -
tur bona per habitudinem tranícendenta-
k m ad obieaum bonum , &diciturmala 
per habituuinem tranlcendcntalem atí ob-
ieítnm maiüm-, ita mentalis propolitio d i -
eitur vera per habitudincm tranlcendcnta-
lem adobieftum, quod in re eft > ftcut ipla 
íigmñeát, & dieiturfalía percarentiam ta-
m habitudims tranlcendctalis:& Gcut actio 
motahs , dum tranfit' de bona in maiami 
amittic habitudiniem , quam dicebat ad 
obiectum bonum,ita dum propolitio tran-
fit de vera in falfam, amittit habiiuaincm 
tranCcendentalcm, quamdiccbaL adooic-
Üum,aquo habebat vcritatemiícü propter 
hanc rationcm Vna aü io moraiis nequit 
tranfire QC bona in malam: ergopr^pcer 
camacm vna propolitio mentaüs ncquioic 
náfire de vera infailam ex íoia obiceti ex-
triníeca mutatione. 
434 Sed, his non obñantibus» affir-
mandum eft cum D.Thom.hic,quodpro 
poutio mentalisex fuiaobicéticxtrinicca 
mutatione trantíre poíslt de vera intallam. 
bicenirn habetD.Thom.hicart.8.loques 
UQ veritate noftn i n t c i i e t o : Cpjus qwaew 
veritas ín hoc confiflit., quod habeat ccnformL 
tatem ad res hteilcffiai: qua qm¿nn(onfor^ 
mitas va ría npotefidupííciti:)', ft^ut & qual í* 
bit al'iA fiwilítmdo ex mutatío^g alterius ex~ 
tiemi. Vhde v m modo varíatur Varitas ex 
parte tntelísfftis ex eo^uodde re eodem modo 
fe habsnte aliquis aham ofimonem accípit:{ 
alio modo/} y opinions coderamodo [a habsnte» 
res vmsetur. Quibus vltimis verbis cxpli-
cat,qucd perfeverante iníeUeÜu in eodem 
indicio de re,variatur de veto in f^díum per 
hoc folum, quod res, de qua eft iudicium, 
iníeipíamutetur. 
Sed ratione prob. refolutlo noftra, 
Nam inteile^is poteít conlervare idem 
iudicium de re-,five res üt, five non (ii 5 í ed 
l i mdicat de re, quod n t , & res non ü t .prx-
di í tú Iudicium eritfalíum, &.G rcsüc *erii: 
verum : ergo foja mutatione obiedti mdi-
cium tranfibit de falío in vcrum/i3c de vero 
infalíum. Prob. Ma i . Nam vt ints»lc^us 
iudicet de re,quod í l t^oneft neccílc,quod 
res fitj ñeque vt iudicet, quod res noa lir , 
elt neceíie,quod res non íit;ergo puíiquan* 
iudicat de re, quod eft , & ipfa cu , pocerit 
Idem iudicium conlervare,etiam ft rej mu-
tetur & non fu. 
Prob.íccundo.Nam iudicium menta-
le non capit {peciem ab obiedoad extra, 
íed eft a t^us intellcdus per modum ienten-
tias cadens íuper ipfam eonformitatemjvcl 
diftormiratem intellcdius cumrCjqux ex-, 
tra ipfum cft:ergo non eft necclle.quod va -
rietur intrinlece íubftarialitcr per hoc,quO(LÍ 
álterum extremum conformitatjs , quod 
eftobicÜium, mutetur. Prob. Coní . Nam 
ideo deberet íubftantialiter mutari ad, mu-
tationeai obie<3:i, quia ab obiedo accipe-
rct ípeciem. 
Inquo aísignatur diferimé ínter iudiciú.,; 
& aCtioné moraic.qug nequit eadé nume-
ro moral iter perfeverás tranfire de bona m 
malam .co quod aü io moraiis ípeciem ca-
pit abobic^o : vnde ft obiedum mutatur 
de bono in malum , aítio traníit neceílario 
de vnaípecie moralitatisad al iamíibicó-
trariam 5 ac per conícqueris nequit eadem 
a d i ó moraiis fueccísivé tranfire de bona 
In malam moraliter : vbi enim variatur 
fpecics, ncccÜeeftvariari quoque indivi-
duationera. iudicium autem intclledus 
non capit ípeciem ab obiedo, íed tantui,^ 
habet pro materia íibi extrinfeca confor-
mitatem,vel difformitatem intcilc¿tuscu 
re:vnde ad mutationem obiedi non eft nc-
ccüe,quod íubftantjalitcr mutetur. 
4.35 Dicls coñtirahoc primo ve-
fit5ttms6:fairitatcm non eüe dcnomma-
íioiics exrrinlccay ab ó b l e l o delumpras, 
k.á cffequid intriníecum ipíi indicio ; cít 
cnim veritas formalis forma Inírinlcec 
perficiens intelle^tiim :ergo erit neceOc, 
quod^amiudic íum traníirde vero in fal-
í u m , imriníccc mu^etur. Keíp. negó Con-
icq. i^unt enlm veritas , & falfuas for-
ÍI^ X íntrlnfecíe intelledus , non abfoluce 
convenientes Uíi,fed connorative; veritas 
quidem connotando conñrmitatem intcl-
IcCtü's cum re , & falfuas difíormitaicm: 
vnde ex defeftu connotati ad Veruatem 
a^us, qui crat verus, poteíi habere falíi-
tatern, eíto íubiecltve intriniece non mu-
tetur per íolam exrrinfccam mutationcm 
connotati. 
Dkis fecundo contira doarinam da-
tam ,quod iudicium , cum fu aítns íntel-
leaus , debet habere aliquodobieaum , á 
quofpeciciucapiat: ergo ad mutationcm 
príeditHobiecli mutabit iudicium necelU-
xiQfpedámi atqueadeo intrinlcce mucabi-
íur^lcut a¿lio moralis Intrinlcce mutacur 
de bona in aulam per tranfuum óbk^ti de 
bono in malum. 
Reíp. non efie ncceíTc 9 quod omnis 
aaus Inteüectus habeat obie&íiípecjficans, 
áquolpeciemfumat,(ed füfíiccre}quod ha 
bcat obie¿tum fpecificans, vel per modu 
materí^.circa quam exerceatur. Vnde o m 
ms a€tus inteUe¿tus, qui cft mera appre-
henfio obie£i:i habeblt obledum ípeclü-
cans,quia cít limpíex tendentia in i l lud , 
&propter i l lud; actus autem inteik¿tus, 
qui iudicium dicitur, tantum poteft com-
paran ad obiedum vt maiena.circa quam 
exereetur i & de qua iudicium haberur, 
quod hoc, vei illud fu5 íic ncquit habe-
re obleciü ad extra pro obiedo danre fpc-
c lcm: vnde non oportet,quod cííentiali^cf 
ínutetur ad obiedf mutationerií. 
436 Sed inftas contra hanedoari-
n á m . iudicium, cum íit a¿tus intelieótus, 
debet eñe cognitio ailcuius obie^i j omnis 
amem cognitio habet obiedum^ qao ípc^ 
¿icm íumai: igitur iudicium deber habe-
are obieaum (pecificans : falfum ergo eft, 
quod dixíinus , ncmpé iudicium non ha-
bere obie¿lum í u m p t u m pro ípecificati-
vo , led tantum íumprunl pro materia, 
tirca quam exereetur', vel de qua m d i -
cat. Proptcr hanc inftannatn, qux meo 
Videri convincit intentum , ;aliter placee 
«Jpondcíc ad obieaigacn^ , conceden-
do Confeq. fed ñegoi, qnod qüando i n -
tefteaus perfeverar ineodem Indicio, ob-
ieam-aems formaliter mutetur : etcnim 
obkaum iudicij» á quo fpeclcm capir,non 
cft obieótura prout ad extra , íed eft obie-
aum prout inteile^um ; hoc autem quan-
diu inrelküus codem modoiudicat, co-é 
dem modo cognofcitur , & intelíigitur^ 
quamVisobie£tum ad extra mutetur; vnde 
cito ad mutationem obiccli ad extra ¡udi.-
cium de vero in taÍCum mutetur,tamen ef-
íentialiter nonvanatur ,quia obledum,* 
quo íumu Ipeciem , l'cmpcr perfeverateo-
dem modo InteUcílurh. 
Explico hoc. Iudicium mentale, cunr 
fit reftexiointelleítus fignatajvelcxercita, 
nón habet pro obieüo ípeciñeante iplant 
re ra ad extra , prout ad extra , íed Iolum 
prout íntellcttam per aduni directum: 
quandlu ergo intcile^tus eodem modo iu-
dicat, res vt Intellecla , qux, prout fie eft 
obiedum iudicij, non mutatur, efto jnre, 
prout m re, mutetur 5 cumque, vt traníeac 
de vero in faííum,iufficiat, quod obie¿tuni 
prout ad extra mutetur, 5c non requiratur,; 
quod prout intcUe£lum mutetur: fit indc¿ 
quodabtque mucatione obiediípeciheati-
v i traníeat de vero In falíum. 
Sedinltas: Quandoobiedum rauca, 
t u r ^ intclledushocícit , íed tamen, quia 
vulc; in eodem indicio períeverat, tune 
non íolum mutátur prout ad extra , íed 
ctiam prout intcileaum j quia Intelledtus 
cognoícit mutationem: ergo tune rranübín 
iudicium de Vero in falíum per mutatio-
i nem o b i e d i , á quo iudicium accipit fpc-
elem. R.efp. quod quando ínteíícanshoc 
ícit, & t améa , quiavuít, in eodem iudi-
cío períeverat, tune non vtitur in adu illat 
ícientla, qua cognoícit mutationcm , íed 
altera , c[ua prias cognoícebát obiedum.^ 
vndequoadaaum/emper idem, & eodem 
modo cognoícit i^ quia íckntia , qua cog. 
nofeit mutationem > de fado nonvtiturj 
Vnde ciusobleaum., á quo fpeciemeapu, 
nunquam variatur. 
£x hls ad obieaionem contra íitre-
ram Div» Thom. id principio huius, $, fa-
aara negó, quod intellcdus non mure-
tur j mutatur quidem obicftive , Sí ter* 
minativc5quatenuscx mutatione exrnnie-
ca rei tráüt dé vero in falíum: ná quamvis 
íudiciumlemperfuldem , tamen dumrcs 
cxiftic, ficut ipíe ludí cae, eft verum : 6c 
dum femper eudem modo iudicantc » res 
hón exiftic, cft failum. Ad rationcm au 
1 5 S T r a d a t . I X . de V o l u m a t c D c i . 
tcm contra hoc fa^amdc aa iónc moraíl ; 
iam diaum cft, quod cum adió ípeciem 
rapiac moralcm abobíe^o , dum hoc ex 
bono moralircr fit moralitcr malum, 
a&iorcclplt diüindam ípeciem moraleiii: 
«Se íkeücntiaiiccr moraiieer varlatur.Cum 
autem intciie^uscodem modo ladicac de 
obie<ftp, obicftum rpecifícativum talis iií J 
dici) non mutatur, eíto matcrialiccr, Se 
prouc in re mutetur : Óc Cíe ídem nume-
ro iudicium t n n ü r e pocell: de vero ni 
faiílmí. Ec hcec de iftoTraaaru didafuf-
fíciant: nam de ífaiíitate clara cít lictera 
D. Thom, 
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T R A C T A T V S 
N O N V S . 
DE VOLVNTATE DEI 
Q ^ ^ S ^ ^ g j E Volúntate D c i ex prcfeíTo Traótat D . T h o m . 
varijs in locis fuse áo&nnx, vidcliccc in i . dift. 
45. quasft. 1. in j . d i f t inót 17.in i .Contrag.cap. 
71. & 7 j . de Vcritat. q u x f t . i } . Opufculo 3 .cap. 
32..& 3 5 . & : i n f u m m a q u í e f t . 15. q u a m í n d u o -
decirn dividic artículos, in quorum aliqualem lu-
cera Nos prasfentem agitamus T r a d a t u m , mo^ 
re folico diícutientes omnia , quse a Commentatdribus D . T h o m . fo-
lenc vcntilari: faxit D c u s , foeliciter. 
Q V ^ S T I O I . 
J)e An efi Volmtatis t)ei. 
Probafur in Deo dfiri voluntaUin* 
4.37 " p X E V M Volúntate gaudere 
J J de fide cft. Sic Paulus ad 
Ephcf. I . Seeundftm propo-
fitume'ms , qui omnia QperaturJecundum cgn-
Jiimn volviitatti Jft*. M J^om^n. i2« 
prohetis, qua fit voluntas Delbena, & henc 
placens , & ptrfefia. Pfalm. 133. Deus 
autem m í i e r in cos ió , omnia , quacumqut 
voluit , fceit , Math. 26 . Chnftus Ioquitur 
ad Patrcm iNonficut ego voló , ¡ed (icut t u , 
Luca; z z . Non mea voluntas %Jed tua fiatm 
loann. 5. Non quarovoluntatem meamt[ed 
tius , qui tnifsit me, Facic in confirma-
tioncm huius vcritatis omnis dUfinitio 
Conciliorum , qux determinar in Chri-
fto dariduas voluntatcs^aliam humanara* 
alíam divinara: primam, qua homo,íccun-
dam, qua Dcus eft. 
Poccftque primo probari h«c veri-
1 " w§ 
15^ 
ías hoc fyllógírmo i Delis cftíubñ^ntlaví' 
vens perfediísliriO modo 5 fcd íubftantia 
vívcns perfcttiísimo modo non'.íolum c í \ 
Inrelhgens, fcd etiam volens: igitur Deus 
cíi intclligenSf ¿c volens. Prob. Min.Nam 
perfc¿l:iísime vivere non poteft nonclau-
dere máxima cum iucunditatc vivere:crgo 
non erit (olum bonum inteillgcte , íed 
erit maxinic dcle^arí de bono intelledo 
perfcdií'simc: crgo vivensaion folurn eít 
bonum inteUigens4Í€d etiam volens. 
Secundo poccíl probad:Nam quodex-
perimur convenire perteííiíslmis creatu-* 
iis^ü eflentialitcr imperfectioncm non d i -
cat,dcbemusDeo concederé; íed veüebo-
num convenir perfcüUsimiscreaturis, ü t -
|)eAngcíi5, óchominibus, & alias infuo 
eflentiali conceptu non claadk imperfe-
¿tioocm ergodebemuslllud Deoartribuc-
re-Tercío poccít prGbari:Nam,vt per í"c pa-
tet, Deus £c eít infinite vertís,& elt infinite 
boriU3,ergo dum vt vems ípecificat divinú 
intelligere.vt bonusdebetípecificare luum 
inñnitfi veüe.Ex quoergo poniturjquod íic 
bonus^ebet poni^uod lie ie ipíum amansy 
volenSi 
43 s Sed bis rltionlbus- omifsls^ 
D . T b o m . hiematt. 1. fieprobae inDeo 
dari voluntatem. Proponit emm hanc vni-
Veríalcm propofuionemiVoluntas intelle-
¿tum conlequitur, eni fubíumoj l'ed,Vt Vi-
í'umcft, in Deo datur imelle£tus: crgo & 
voluntas. Mai . fie probat. Sjcuü cnimres 
naturalis habet efle in a6t;u perfuamfor-
jnam , ita intellcdus intclligens aólu per 
íuam formam inrelligibiiem s quaelibct 
autem res ad fuam formam naturalem 
hanc haber habicudinem , vt quandonon 
íiabet ipíam renda c in eam , & quando 
habet ipíam, quicícat in ea, 5c í dem cft 
idcquahbec pcrfe¿i:ione naturali, quodeíí 
feonum natutaí ; & hxc habitudo ad bo-
Jium in rebas caremibus cognitíone vo-. 
cacur appctitus naruralis ? ergo & natu-
ra intelieaualis ad bonum apprchcnfuin 
pc;r formam intelligibilem fimilem habi-
tudinem habet ¡ vt rciiicet cum habet ip-
íum , quicícat m í l l o , cum vero non ha-
bet quaerac ipíum 1 quorum vtrumque 
pertinet ad Voluntatem : crgo in quoii-
bet,habente inccUeiium eft voluntas , íí. 
cnt Iñ quolibet habente íeníum eílappe-
titus animalis. Cum crgo ín Deo üt jurel-
lettus, oportet ¡neo elle voluntaíem. Sic 
eleganter, ^dilucide D.Thom. 
439 Sed contra pnmam ConJfeq. 
vt magis vis eius ¿luceat í obljcit Cakta-
nus üc : Q.uia expreííe declinat proportio-
nalis ümilitudo á forma inteiiigibili ad 
bonum apprehenfum per iiiam : exige-
bat enim proccffus ilíe i ve illarum ef-
í e t , ergo natura intellcíluaus ita íé ha-
bet ad formam intelligibilem , quod i n 
habita quielcit j & ia non habiram i n -
clínatur , quia forma intclligibiiis eít íi^ 
cut forma naturalis ; & tamen in l i t te-
ra declinatum efe ad bonum apprchcníum 
per formam intelligibilem : maius ergo 
vldctur hic proceíius. Circa íceurdaní 
Coníeq; etiam obijclc. Q^ma es taii p r o -
cefiu nlhil habetur , nlü quod ía natu-
ra intellcduali eít appetitus formx in-^ 
teUigibilis, vel etiam rci apprcheníje; íetí 
non habetur ex hoc quod ilie appetitus üc 
a^us elicitus : quod tamen probanduni 
erat. Nam di ce re , quod illud appeters 
ípe^at advoluntatcm,pra:íupponltvolun^ 
tatem^quam quasrimus, non autem iiiam 
probat; 
Ad primam refpondct Gaietan. (quan-
tum potulcaperecxeius littcra) quod i n 
prima Confeq. non declinat D i v.Thom» 
ñeque obliquat á proportionc: nam cum 
forma intelligibilis, qua inteileüus fit i n 
actu cognoíccns bonum intelligibíliter,: 
íit ipíummet bonum , quod cognoíciturj 
aptiísime ex hoc , quod inrcJJedüs fíe 
cognoícens i n aftu per ipíam forman» 
intelligibilem, ficuc res íitin aduper i p -
íam formam naturalem , infertur i quod 
ñ bonum , quod cognofeitur conveniens, 
non habeatur fecundum rcm , appetarur 
haber i íecundumrem: Se il de faéioíecun-
dum rem pol¿ideatur,(ic quiesper gaudium 
prxj'cntiíe eius. 
Ad fecunda reípondet, quod , quia 
appetitus íequitur ad cífe , fit confeq. quod 
iuxta dúplex eñe ñz dúplex appetitus : eít 
autem eíTc aliquid íecundam eíie , prouc 
cxcludic omnem operationem 5 & fíe ad 
fpfum íequitur appetitus de linea eficndi; 
& ntilio modo de linca operationis, qui 
cí\ appccitus innatus in íoio naturíC pon-
dere con fiÜens: cft etiam efíe aiiquía per 
a<3:um clicltum, nempe apprehenfibilkcr 
per cognitionem * & fie appetitus fcquutusf 
non debet effc delinea efiendi, i'ed d c l H 
nea operationis. Cum ergo ad apprehcn-
íionem íequatur appetitus, 5c iíte coníí-
ítatínoperatione, non ptíeluppoíuit in luar 
probacione Div.Thomas voluntatem, íed 
prQbavu arguendo ab aítu ad poteAtiamy 
v->. 
z 6 o Traítar. IXAc Volúntate Dc¡. 
qixx voluntas c ü , fíe: iñeappe t i tus íequu-
tus ad apprehenrionemcíl" operario 5 non 
aUenus pofentiíc , quam voluntatis: i g i -
r-ür íl in Oeo darur appecims Tcquiitus ad 
apprchcníionea^ , ín Deo dabitur vo lun -
tas. SicCaict. 
440 Sed h x c Caietani interprc-
tatio diípllcet P . V á z q u e z hic qu?cñ.i$>.ín 
Coavineac. artieul. 1. vb ¡ fie habet:Veruni 
h x c í o l u t i o p lañe non íatisfacit: t u m , qnia 
non ka certum eft rem appreheníani dic í 
f o rmam Intel l jg ibi ie ia . T u m cclam , H -
cer id coDcedereraus Caierano , ea rar'io-
ne í o l u m p r o b a r e t u r in natura intel i igen-
te , vt inceülgens eft , eíle appetitum ad 
f o r m a m intel l igibi lem , c t iam ü rem i p -
í a m v t ob i edum intelleClionls includac; 
efleanquara, incimacionem, «Scappecitum 
• ad intclUgenciam rem iplam : ac appeti-
tus ratlonalis, qui eft el icirus,& quem tan-
l u m contendí mus probare , certc non efl 
ad inccUigendum t an rum, íed ad rem i n -
t e l l edam , quatenus bonum cft , non ve 
ip lam folum intelligamus , fed v t ipfam 
habeamus , 6c tanqaam bonum nolVrum 
c o n í e q u a m u t , 
Cseterumhas V á z q u e z obiedtiones 
contra Caietanum levis moment i e f íed i -
7dt Pater Hericc hic tra&at. 2 . de ex i -
í l emia voluntatis D c i , d i r p u c / n . cap. 2 , 
num.7 . Et m é r i t o q u i d e r a : nam,vt dep r i -
ma loquar , nulí iaseft robons , í iqu idem 
c í lo Vazqmo certum non í i t , quod fo r -
ma inteliigibílis in teü ig ib i l i t e r íit ipíura 
bonum , quod c o g n o í c i t u r , qua ratione 
non erubefeit diccre , quod lumen glorias 
í i t ipecies in tc l l ig lb í l i s , v i cuius defaó to 
B e a t i D e u m v i d c n t ; tamen Caie tano, 6L 
Thomift is certiisima eft i l la propof i t io j 
quia ve piuribus dcmonftravi in T r a ü a m 
de v iüone contra ipíum V á z q u e z , A r i -
í totel ica eft , & D i v . T h o m . Et ratio eam 
evidenter íuadet : í iquldcm ¡n te l l igcns la-
pidem v . g . intei l igibi l i ter ñ t iplc iapis, 
quod efíe non potelt , niü forma inre i l i -
g i b i í i s , qua íit actu cognoícens , i n t e l l i g i -
bi l i ter iapisftt. V n d e ü c l o q u i contra Ca-
ietanum nullius cft roboris. 
Secunda etiam ratio asquali ¡mbeci l l i -
tate laborar. N a m dumpoaitur appctitus 
ad bonum apprehcníum4non ponitur appe-
Ú t m a d i l l u d reduplicative íecundum effc 
d iminu tum apprehcnfi» íed iy apprehwfum 
accipitur ípecit icative pro ipío bono Iecun-
dum f e , & v t r e a i i t c r eft perfedivum i p -
i l US co^no í ccnus j quaft h o c , quod 
per fpecíem in te l l ig ib i lem diminute > 5c 
íecundum quid praihabemr, fundet appe-
t i t u m fui íecundum elle í imp l i c i t e r : cura 
cn imeogni t io fit obie¿l:i Iecundum fuum 
efl'e reale , ¡quod habet á parte rei , efto 
tantum ipía íecundum quid iplum poís i -
dea:, appe t i tüm fundat poftclsionis illius 
bonifecundum tuum efle reale. Vnde non 
í equ i tu r , quod cancum detur appetítus ad 
ímc l i l gendum*bonum: íed í cqunur , quod 
detur appctitus ad poís idendum Donum íe-
cundum elle, quod cognoíc i tu r i n eo. 
•' :(: | | j 4 fi. 11. . ^ h M 
Bxpendantur modi Intevpretwd't ra» 
twmm adduóiam ex D i v , 
Thoma, 
441 " Q A T E R Herice l ococ i t a t o 
JL fie habei: Ego aliter in te l -
l i go mentcm S. Thomce 
nonfat is , in fa l lo r , penetraran! á Caieta-
n o . A n g c l i c u s e r g o D o d o r a n q u i t í d u a s a l -
t i mente considerare videtur formas, ac-
que ad fíngulas carum fuum quoque í c -
qui appetitum. Quon iam omnis forma 
fibi neceftario annc¿t i t appetitum ad b o -
num , hoc eft , ad omne convenicns re i 
per fo rmam conftitur^. Prior forma eít 
natura communis omnirei- , pofterior for-
ma cft cogni t io : & híEC eft propria cog-
nofecntium. Enimvero cum i n o m n i en-
te creato cognoícen te diftinguantur natu* 
ra, & cognit io $ dúplex quoque in co for-r 
roa eft : ac lubinde dúplex appctitus. I n 
Deo vero nobi l l fs imo , ümpUci fs imo 
enre , quoniam intel lcf t ioneaólual i natu-
ra D e i conftimitur , vna , eadcmque cft 
fo rma naturac, & cognlt ionis: ex hoc ve -
ro D . T h o m , immcdiate in tu l i t in D e o j n 
quo non tantum eft inclinatioformcc, quns 
conüftit in natura communi cognorcenti-
bus, & noncogno ícen t ibus , led ct iam eft 
i nc i i na t i o fo rmx ,qu íB coafifíit i n in te i lc -
¿ i jone , efle c t iam appetitum correlpon-
dentem huic inclinanoni , n i m j r u m qui 
fpeaet ad genusvol i t iv i . Sic autem pro-
batur hxc C o n í c q . N a m vbi cft forma, 
cft appctitus : non enim cft forma ft-
nc appetituj fed i n Deo non eft tantum ap-
pe t í tus innatus communis o m n i formas 
cognofccnti , & non c o g n o í c c n t i , quippc 
habet formam propnam cognofeentium: 
crgo eft appctitus ípefoutf ad genus v o l i -
Hice 
Q i u t f t . L M r . 1 6 1 
Hxc tatio clai^ á cñ fcd non vldetar 
cfficax adprobandam appecimm elicitum, 
quo appetantur omnia bonaconvemeiuia 
cognoícenubus : íccl tantum probar appc-
íluuticlicimrnad ipfaiB cognitione, Etc-
r i m ex.his prasmiísis, omnem forma íuas 
íequitur appetltus , m omni cognoíccnte 
en dúplex forma,nempe naturalisj&cog-
nitio, qu?e ci\ propria cognoícentiurai lo-
lum Ykletar lequi, crgo jnoinni cognof-
cente eif appeiims ad Donum convemens 
cogaolcenn , fecundum quod cognoícem 
efí.-non ergo probatur voluntas,quae el\ ap-
pctitus oamis boni convenientis cognof-
cshút íive íccundum quodcognofcens cñ* 
Uve lecuiidum alia, í'ecundumquie eüpcr-
ft¿tibile íuppoüruir.. 
be cundo hic Author hac fuá ratlonc 
noncxpiicateaiUequ^ ct tD.Thom. Nana 
D.Thoai.dlcic, q u o d ü a u res naturalisfic 
in actu per íuam forínam nacaralem ,iia in-
teiiecbis fie 111 aCtu cognolcensper íormaiB-
inceiiigibilem , qux cft ipíum obiectum: 
CÍ úc infene poceü appecitum ad bonum-
apprehtTiíum, Hicautem Aurhordicitda-; 
n c\uos aClus, alterum na tu ra ícm conve-
nicntem omnietíi l , Óc altcrmn propriun> 
cognoÍGentium, qui tí\ jpfacognUio : va -
de lolum porcÜ inferre appetitum ad boau 
conveaieas UKclie^ul,íccaadíi quod cog-
npíccnscít, noa vero adbona cognita. 
442 Magifter GoacthiG Düput . i -
^. 1. adícqueníemformara reducir racio-
nem D. Thom.Voluntas íequitur intelle-
Ú a m : crgocua^ ioDeoíjtmítU€¿tu$,erit 
j a co voiunus.Aat. prob.ftc: Naai ad om-
jie forma íequitur aiiqua ¡aclinatio adbo-
nú coa vemeas racione iliius, vt coaítac ín 
forma igais , ad quá íequitur incimatio ad, 
locülurlum , 1a gravi ad locudeoríum: 
«rgo adíbrmam inceiligibiicm íequitur in-
ciinatio ad bonum ratiom coaveaieas,qu9 
voluntasjíeuappetitusrationaiis appella-
tur.Sic ille. 
Hxc tamenratio proutfíe nuíliuseft; 
iefficacix. Nam cum forma íateiligibi-
3is, & bonnmrationiconveniens diíteranc 
íecundum eíie iarentionale, connatu-
rales quanivis quoad ef leat lamüat idem 
bonu, aoa convinciturrationc fadla, quod-; 
ad formam inteilígibilemícquaturappeci-
tusadbonum rationi coavenicns coave-
nicntia íecundum rem , & eíie re i coa-
naturaie : quod^ oportebat demonítrare 
per prxfatam raüonem , vt bona, «SUfíí-
441 A l l m ergo form anda, feu ex-
plicandaeíl rarioD. Thom. Et vt eiusvis 
apparear, adverto ,';quodproporcio lila D.v 
Thoa^.noa pcaíatur peneshoc, quod íicuc 
res aaturalis conl^kuitur in íuo e'ac per for-
mam aaturalé,Ka namra inceiieóiualis co-
üituaturin íuo efie inteiligibiii per forma 
¡LiLcüigibiiem , ílequod ücuc per primam 
fit ens naturale : fie per fecundam fíac 
ens iateiligibile: fedproportio eft in co, 
quod Itcut res naturahs íit aüu cas aatura* 
le per formam naíuraleai, fie natura larci-
Ictlualis íit acfcu eogaoícens bonum per 
formam iiueüigíbUcm. Vade ficur quia 
ens naturale fie a¿lu cas per formam natu-
ralem , fcquitur , quoa appetat naturali-
ter bonum conveaieas enti íecundun^for-í 
mam naturalcm, fie e x hoc, quodpcr for-
mam intcliigibilem ñc a^tu cognofeens 
bonum íecundum fuum cüe , retíe ícqua-
tur appctitus ad bonum , quod cognoíci-
turperformám intciligibilem. Vade m i -
rabili artificio D . Thom. non intulic ap^ 
peticum ad formam intelligibllem , ícd 
ad bonum apprehcníum: quia hic appeti. 
tus fion oritur ex hoc , quod fíat cas in 
adu per formam intcUigibilem , ícd ex 
hoc , quod fit cognoícens In adu bonum 
fecundum íuum efle reak. Et hoc cít ap-
peti tum boni íequi ex cognitione bonír 
6c íicut cognitio boni cít adus ípeciaiis 
poteatix , quxcft inrclledus, ira appc-
titus boni apprcheníicílaólusípeciaJispo-
tentix, qux eítvoluncasi 
Vndc in forma fie do rationem D i v ; 
Thom. Voluntas íequitur inrcilc^um ; in 
Deo ci\ perfcfliiísimus iatclleaus: ergo in 
Deo erir perfeailsima voluntas. Mai . fie 
probo. Sicut res naruraJis haber efíe in añu 
per íuam formam naturakmjíic natura i n -
telicauaiis haber aau.cognoíccre bonum 
per formam ínreJiigibiicmj íed res natura-
lisconflituta inaau perluani formam ha^ 
bet naturalem appetuum ad boaum natu-
ralitereonveniens liíi ratione fbrmíE, pcr 
quam üt cas aau: ergo & natura intcile* 
auaiis cognofeens adu bonum per for-
júam intciligibilem iaclinabitur ad bo-
num .quodcogaofcic per íuam formam tm 
rclligibilem i hxc autem ,inclinano, cum 
no íequatur ad cüc naturaicd'ed ad cognof. 
ccre bonum,non ert appctitus naturalis: cr-
go cnt ania^alisjqui clt appctitus volfuatis.; 
jgitur incellcaum íequitur voluntas. 
444 Contra hanc rationc íic bene 
cxtenlam,& explicará nuiiainfurgu óbic-
e s * ai® 
Traétat.IX.de Volúntate Deí. 
^:forCaiífaif!, Non quide prima: quia, ve 
¿ípparet,í).Thwró íkcÜnat á propOTcionc, 
íca i l h m nurabiliterlcrvat 5 namnullaeít 
dedmatid in-eo , quodllcut rcsnaturalls 
coñítiema in a^-üens per formaro natura* 
k m natuTalitcr appecíc bonú convcnicns 
iiü per formam , qaa conttituitur cns : ica 
cognolcens in a¿Hi bonum per formam in-
teliigibilcm anímaüter appetic bonum, 
-quoü per to ímam intelligibilcm adu fibí 
cenvenire cognofeic. 
N o n eciam íceunda 5 nam cum hic ap* 
• petitus non íequamr aci efle,{cd ícquatot ad 
aí^u cognoícerCi non appetitus natura cft, 
ícd cognoíccntis, inquantum tale, quieft 
sppcticus animalis: vade, cum fie aótio v i -
taiis, debee procederé á principio vi tal i , 
quodíion cft aliud , quam voluntas. Et fie 
hí^c probatío-non prxíupponit volunta-
t cm , íed camctficacitcr probar cacfíica-
'Cia, quacx aau in tc lk í t ionisprobamrin-
teliewtus. 
f. mu 
^Salvuntur Argumenta contra rfifiOftom 
D . fhoma* 
445 / ^ N VAMV15 RatloD.Thom. 
prout á nobis «aplicara fie 
efficax , tatnen, vt magis 
apparcat vis , & cfficacia clüs, oportct íol-
vere obiedioñes p quae videntur militare 
contra i l lam. Prirao^arguituf. Nam in hac 
racione vidétur D. Thbr» . implicantiadi-
ccre : ergo. Prob. Anc, Dicit cn im , quod 
qiuelibtt us-ésdfmm fúfmam naturahm bunf 
baba báhttvdii íem^t guando non babet illam-t 
tatdat m eanf, & quando babet tllam, quitf-
tat h iUa$&Q ftute Inter fe implkantmam 
fi res naturalis conítituirur per mam forma^ 
non^oteft tes naturalis dart fine íua forma: 
non ergoftant hac dúo, quod res naturaHs 
conftituatur inaítu per íuam formam , & 
quod non habeat i i l a m , jVt poísit tendere 
in illam. 
Ad hoc nego Antee. Ad prob. dicot 
qnod, qxiandoD.Thom. &Kil\Qualibet au~ 
trm rts naturalts adfuamfófwam bans babet 
habitudmem9 v t quandomn babet ipjamttén-
datin eam i & quando babrt ipfam, qutefcat 
m ta , ibi non loquitur de forma, per quani 
| » i m o conftituiturinefíc rei natnralis,ícd 
loquitur de alijs formis, áquibus perfici 
¿ebetur rci naturali rationc formas J yet 
quamprij^QcenÜituuur in a<^u; fic^tmo^ 
tüs naturalis furíum ckbctur igní rationc 
forma , per quamhabet, quod fie ignis, 
& motus deoríum debetur lapidi rationtí 
forma hpldeie,quxradicaliter cñgravis, 
& fie -de alijs plunbuSiNulla autem impl i - -
catio eftin eo / quod res naturaiís vna íua 
forma conftítuatur , 5c aliam l i l i conve-
niente m non habeat , & fie tendat perde-
fiderium in iilam j quiadeeft ú i i id , quod 
cxigltur ab ca rationc luce -íormíE, per 
quam primo fie in aóhi: vnde ccüat ob-
ie<aio. 
446 Secundo arguitnr. D.Thom^ 
inproccflu hu'ms rationis non procedíefe-
cundum artem fyllogifticam: crgo non re-
¿teconcindit. Prob. Ant. Namdixerat ia 
Maiorl inteUeüú conftiiui m actu per for -
ma intelligibile, ficut res naturalis per for-
ma naturalé: ergodebebae concludcrc ap-
petitum ad formam inteliigibiiem , ficuc 
concluditur appexitus in re naturali ad for-
mam naturale ^at non concludit appetitú 
ad formam inteliigibiiem , ícd ad bonum 
apprehcníum: jgitur non procedí c íecundü. 
artem lyUogifticam. 
Hoc Afgumcntum videtur fibi adíc-
quatc folvere Caíctanus dicendo,quod for-
ma intelligibilis, & bonum appreheníum 
f«nt idem>vt fupra vidlmus. Sed íolutio n ó 
placer. Nam fi ex hoc, quod forma inrcl l l-
-gibllis,&bonum apprchcnfum íunt ídem, 
per artem íyllogifticam apte concluditur 
appetitus ad bonum apprchenium: crgo ex 
bocsquodíorrmmtell igibil is , CSc bonum 
apprehcnfum íunt idcm,aptc coduderctur 
ctiam appetitus ad formam imellisibxlem* 
hoc autem falfiísimum cft: crgo. 
Alitcr crgo relp. adArgumcnmmcr 
do^rina á nobis tradita, negando Ant . A d 
prob.ncgo D.Thom.vnquádixifíc intcllc*. 
<^um conftitui in adu per forma intelligl-
bilcm,ficut res naturalis per formam natu-
rale: non cnim hoc dixit , íed illud, nempe 
conftitui intellectum adíumtclíigcnté bo-
íl ñ per formá intclligibilc.Vndc aptiísime 
potuic inferre appetitú ad bonñ cognicum» 
de nul lo modo ad forma intcUigibilc:quo(i 
iam íupra á nobis copíofe dcclaratum cft. 
447 Tercio arguitur. £x hoc, quod 
Deushabct intcllcítú.non probatur á prio-
r l habere voluntaccm: crgoialtim hxc ra-
l l o non cft ápriot i . Prob. Antcc.In nobis 
aftus voluntatls prxccdunt attus intclle-
¿tas: crgo & ¡pía voluntas crit prior intebi 
lc£tu. Prob. Anccccd. Voluntas m o v « 
quoad cxcrcUiu intcUe^wp^ ^  ^oc & om-
ncm atlatn pótcntíam crcáturisratlonalis: 
ígírur a^us v.oluntatls prceccdunt adtus in-
Ad hocncgo Antec.Ad prob.diñ.An-
tee. Aclus voluncans príécedunt adiis in-
íeileítas , omnes a^usimelleftus , nego . 
A^tec. piares ex lilis»conc. Anc. 5c negó 
Conf. Eceniai m aobis primus aítus;ace U 
lectus non fit ex imperio volnntatis, íed 
pensmovec intelleítü quoad cxercitiu.vc 
primo eognoícat: vnde non primo cognoC-
cimns^quia volumus, íed quia Deus vult» 
vt primo cognoícamus.Deindc in patria v i -
íio beata etia non fit ex imperio volunta-
tis : ñeque etiam prirausa&us intclletlus, 
quoDcus cognoíclt í e ip tum, ñeque quo 
Pater producic MiumiCX imperio diviníe 
voluntatis fiunt j quidquíidfit dealijsactii 
busiiberis. u '¿ 
Inflas: Quia intelle¿tus e í lp r imümoi 
vensquoad Ipcciem a¿tus j non datur adus 
vOft^itatis,qui non prxíupponat adum in 
telleítus: ergo quia voluntas eftprimum 
niovens quoad exercitiu^iondabíturacius 
intellctíus, qui non fit ex imperio prece-
dente voluntatis. Adhoc negó íuppofitum 
ConCequentis. Non enim voluntas eít pri-
mum movens quoad exercitium ; fiquide 
íunt plures a¿tus, ad quos voluntas no mo -
ver intellc&um» vt vidimus; bene vero in-
te lleÜ:us cft movens primum quoad ípecié 
aélus voluntatem5quia nihií volif.um,quin 
proecognitumjquia fine propofitione appe-
tíbilis, qux fit ab intellectu,voluntas ama-
Tcnon valet adhuedivinitus: ñeque enim 
bonum voluntatem moveré poteft , aiíi 
apprehenfum, apprehenlio autéefto appli-
cativepofsitñen áDco , tamen eiicitive 
non poteft fieri nisi ab inceiieítu. 
YtrumDsuspofs i t facennfltufiam mtel¡e£}¡~ 
vam, qua non J i t volttiva\ 
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X pilcare neceflariameonnéxio-
ncm , qux reperitur inter in-
telledum1&: voluntatem : & ideo mquiri-
mus, y trum Deus pofsit faceré naturam in-
telleóVrvam,qu.x volitiva non fití Reípon-
deo negati ve. £t prob. primo: Nam tanta 
eft eonnexio inter rem naturalem confti-
tutam per iuaraformam, 6c appetitum na-
,türaícm.,.vt.neque.divinitus poísit haberi 
res aatur^hs coniUii^U per f o r ^ w í i ^ . 
appetitu faltim radicali adbonünt conven 
niens i l l i fecundum forma: crgo tanta eric 
éonnexio inter cognofeitivum boni con-
venientis, vel repugnantis, appetitum¿ 
vt ñeque etiam divinitus pofsit dari cog^j 
noícUívumboni linc appeti t ivoíal t imrai 
dicaiieer boni cogniti.Confirm.CognofcI-
tivumboni convenientis, vel repugnantis 
non poteft non fundare appetitum circa ta* 
le bonCi5at nequit fundare appetit u innatus 
trgo neeefíanofundabkappetítü clicltü. 
Secundo probatur principaiitcr. Na íu 
volitivum non eft gradus per fe , íed quid 
conlequutum adgradumcognofcitivüxr-
go nequit dari perfeftum coguoíciíivuni> 
quindetur radicaliter faltim appetitivum^ 
Coníeq» eftbona. Nam quories vnum na-
türali lequcla íequitur ad aliud, íiect id^ 
ad quod íequitur, pofsit Jbpernaturaliter 
exittere fine illo^quod cóíequitur ad illudj 
fine radice tamen, vel fine exigentia.radi-
cali Ülius efle non poteft divimtus. Vndci 
quiarisibilitasíequitur adhominem, efto\ 
pofsit homo exiftere fine aduali, & forma-1 
l i risibilitate 5 támen fine radicali exiftere' 
nequit:ergo fi volitivum non cft gradus pee 
fe, íed quid naturaliter ícquutum ad grs¿ü* 
cftopoísit dari intelleífivú fine aduali, 5c 
próximo voli t ivo, tamen fine radicali da-
r i neqUlbitdivinitus. Anteeed. veroprob¿. 
Nam fi volitivura efíet per fe gradus con-' 
ftitutivüs entis, homo, Angelus, & Deus 
eonftitueientur eflentialitcr tanquam vi«; 
timadifferentia ipfo gradu voiitivojat i l l a 
non conftituuntur,vt per fe cft notum:crgci 
volitiuuranoncft gradus, íed quid conle-
quutum ad gradum. Tertioprob. folvenT 
no Argumenta, qua; hule ventati pofiunc 
obftare. 
i 44.9 Primo Arguitur. Nonrepug^ 
natDeü producerc inteUe¿tivum fine vol i^ 
tivo:ergo. Prob. Ant.VoiitivumíupponiC 
intelleaivum perfecte conftitutum iníuo 
cííe:ergocxnegatione volitivi nonícqui-; 
turdeftruiSiointcUedivi,& fie finerépug'. 
nantiadaripoterit inteliectivum non voli? 
tivum.Confir.Si repugnet huiufmodi pro¿ 
du^io intelledivi non volitivi^alis répug^ 
nancia dcmonftranda erit; át haec nunquani 
demonftrabítur: ergo non repugnat. 
Quod fi afsignctur repugnantia ex eo^ 
quod cum omnem formam Iequatur appe-
titus ipfi proporrionatus,formaápprenen-
fam debet fequi appetitus elicitus, quia hic 
folü habet propomoncm cum illa: vnde íi 
nonfcq^atur,yt pomtur ab Attf horibus d á -
^4 Tra¿htéIX- de Volúntate Del 
t íbnscognofdtivrinonVeli t lvum, feque-
íUT dúo coQcratii¿l:ona, neaipe h^c forma 
haber appetlfum übi.proportionamm>haec 
f^rma non habet appeiitú. fibi proportio-
pa^umvq'^^^ Prmia erit veraex sermi-
jaltj & iecunda probabitur vera, quia foius 
appetims^licitus habet proportionem cü. 
forma ve-apprchenlat ergo ñ ad i l íamnou 
lequereuir voluntas, noa haberet appetjtu 
líbi prcportionaium. 
¿ed a i .era ¡níurgo. Nam efto folus 
-appetítus elicitus íit proportionatus cú for-
ma vi apprchenlaitameanonelt repugna-
tia in co , quoa ad formam apprchcnlam 
non íequarurappetítus cum ea proportio 
natus ? auütíc enim res divinitus eüe pof-
iunt ilne his , CUÍU qüibus habent propor -
tlonem: erenim Humanitas Chrilti eit une 
appenru adpropnam lubíiftentiá íibi pro-
portíonatamj etiam ipía Humanitas eit fi-
ne iubíiitciuia Ubi coni7aturaÍi, & ü dare-
nir vílioDci> vtielUníc , «5c Deusluípen-
tíeret amorcm , ad formam apprehcniam 
tune tantum daretur appetítus innatus, ¿c 
non eikitas : poterit etgo dlvinitus fien, 
quoa aa íorniam apprehsnlam íblumlc-
quatur appctitus innatus^rto proportióna-
tus non üt 3 fine co , quodíequatur elici-
t us, qui p ropo r t io natus eíU 
Secundomíío. Nam adpotentlas no-
ftras externascognoicuivas nullus lequituí 
appctitus eiicitus: igitur porent ctiam fie-
ri>quod adpotentias cognoicitivas inter-
nas nullus ctiam íequatur appeutus inter-
nus clicitus.Prob.Coníeq.Nam ponamus, 
quod Deus producat animalíoiumptcedi-
tum his potentijs cognoícitivis externisj 
tune enim erít cognolcitivum, & non cric 
ciieitive appetltivumrcrgo. 
Secunoo arguitur. Gradus intelledivus 
vt fie videtur príElcinderc ágradu volit ivo 
Vt fie j atque eílc graduinco fupenorems 
^quoniam nec iplum in fe includit, necad 
eum videtur ordinarimecpender ab ipío in 
cí icneque inoperari:crgo ücet in intelÜ-
gentibus, qux cognoícimus, ifti dúo gra-
dus imciiectivusjóc volinvus nonfeparen-
tur jnon tamen videtur repugnare dari alU 
quod intelle¿trvum,quocl non íit vol i t ivü. 
Coufir. Q.uamvióprincipium ¡ntelligendi 
In crearura rationaii comungarur cumdi í -
curíu, & cum cognofeitivo per Icníum ma-
teriaíem. non tamen ex hoc licet interre, 
quod non pofsit dari intclieítivum non ra-
Gicansdifcurfum,ñeque intellcá:ivum non 
ícafuivurn: er^o quamvls cun^ cognoíciti-
vis .quxexpcrimur, coníungatur eliclrus 
appetítus, non tamen Ucet inferre , quod 
non polsit dari cognoícitivum ciieitive no 
appetitivum. 
45 o Hxc tamen Argumenta non 
. cnervant noítrá Conduüone , nec cius ra-j 
t ioné. N a m a d p n m ü dico volitivumíup-
ponere inteUcólivum perfeíte conftitutu 
quoad übi cílentialuvnon autem quoad ea, 
qux perleíequuntur ad ipíumjm ipüsautc 
cllentialibus intclleítlvi habetur c í k radi-
cem voli t ivi ;vndc ex dcñruítione vo i i t iv i 
dettruitur ipfa ratio intelie<3:ivi, íleut ii po-
natur homo non radicans riübilitaté, po-
ne tur, quod non íit homo, qulade eüentia 
homims eít radicare riíibilitatcm. 
Ad Confirm. dico repugnantiam ad in-; 
íe l ledivum non volit ivum iam eílc dc-
monftratam in co, quod voiiuvum non eít 
, gradus, fed quid confcquutum ad gradum? 
vndcnequit dari cognoícitivum fine vol i -
t ivo faltim radicali. Namfi daretur cpg-
noícitivum tantum, dcindecognoícitivú 
voli t ivumiCÍiet ncccíic, quod conüitucre-
tur , tanquam perpropriam differentiam, 
per iplam rationem vol i t ivi $ cílet enim 
tune cognoícitivum genus ad volitivum, 
5c non vo l i t i vum, ficut modo animal cft 
proximumgenus adrationale, &i r ra t io -
nale. Vndc licut modo rationale cf tvl t i -
rna difecntia animalis , tune vol i t ivuia 
cíTec vltima diífercntia cognoicit i v i : quod 
patet efic falsilsimum} nam homo Ange-
lus , & Dcus , qui volitiva cognofeiuva 
funt, non conítituuntur vlt imo per ration« 
vo l i t i v i , fed tantum perdiverfas differen-
tias cognoícitivi: cft crgo volit ivum quid 
neceftario confcquutum ad intclle<3:ivum# 
Se fie repugnar dan intcllcí l ivum, quod 
non fit voli t ivum. 
Vc l adducatur rcpugnantla ínter ref-
pondcndumdata. Ec adprimam replicara 
in contra dico, quod multx res poü'untcf-
fe fine his, cum quibus habenr,proportio-. 
nemi fi tamen earadicent poterunt efle fi-; 
nc illisformalitcr, non tamen fine illis ra-
dicaliter : cum crgo intelicótualis natura 
tadicct voluntatcm mediante inteiledLi, 
poterit efte fine volúntate, (ednon fine ra-
dice voluntatistquod, & non aliud probanc 
cxcmplaaddufta. Etemm quia Humanitas 
habet radicare appetitum fibi proportio-
natum adpropriam fubsiítcntiam, divini-
tus terminatapcríubsiftentiam verbi caree 
appetitu innato ad propriam íubsiftentiá, 
íed noncarct tadicc calis appctitus.Slmili-
tec 
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ter carct propria , 5c fibi proportionata 
íubílitcntia: non tamen caree racione radi-
cis illms. 
Ad fecundam Inftanriamdico , quod 
ad potcnrias externas non í e q i ü m r appeti-
tus eiicít9 imnicdiare,!^ m G ü i a t e : ctenim 
non habent p roponer^ bonum , cuodcog-
noicunt^'msiicdiatclcd mediantibus leníi-
bus i n t e r n i s , & íkiair im mediare iequitur 
t'ppctituseli^itusadilias.Nec eriam íenfus 
j n t e r n i habent proponerc bonaapprchen-
ia ab ipíls, niridtpendenccr á íenfibuí; cx-
rernis; máh fiin his út vitium , íeníusin-
ternus prave, & cum Ixllone proponit ob-
jedaappetitui a n n n a i i . Habentergo iam 
aliquajetn i n f l u x u m leníus externi in appe-
titum elicitum» 
451 Adtecundum nego íuppofitum, 
quod volinvum prout fie lie gradus 5 non 
cnimg-radus eft > led conl'cquium ad gra-
cum inteiledivum: vnde hic non prasícin-
dit,tanquam genusá ditfereniia, á ratione 
volirum , íed tanquam íubieótum veluti a 
fuá propria paísione, vel radix á radicato. ^ 
Ec iicec mtcllcclivum n o n ordinetur ad^ 
voii t ivum , habec tamen ex íui efi'encia fi-
bi illud Subordinare: ficut eü'entianon or-
dinatur ac paísioncs, íed tamen ex íe habet 
lubordinareiilasfibi. Vnde ficut raoicare 
palsiones nunqüam íeparatur ab cfientia, 
ica nec radicare voiitivum íeparatur ab m-
teikótivo, 
Ad Confírm. dico,quod intelkctivum 
vt fie dividitur,vt íuperius in fibi inferiora, 
in inrclie¿tivum completum, 6c incom-
pictum, quod efi rationale:& fie poteft da-
r i intelleClivum non coniundumcumdií* 
curlu,íeu cumrationalitate. Simiiiterra-
rionale, quod efi Jnteiieítivum mcomple«. 
lum, efiditferentiaanimaíis ,quod eít v i -
vens ícnfibiie: & fie poteÜdari vives íenfi-
tivum fincdlícurru, óc intclicüivum fine 
diícurlÍvo,& fine íenfitivo. At voii t ivum, 
v td ix i , eftpaísio, velconfequium adeog-
noícitivum : & fie nequit üari cognoíciti-
Vum,quodnon fit clicicive appetinvum. 
45 2 Sed adhuc B A . infiant ad pro*^  
bancium polk dari intclleítivum non vo-
ii t ivum argumento, quod vaide magnifi-
canuficque illudeftormant.Non repugnac 
dad aliquod iudicmm intelietíuaic , cuius 
eficntiaí repugnee fundare appeticum cii 
,citum;igiturpoteü intclligi lateiicclivuffi 
non voiiriVüin.Coní.cá b o n a ^ Ant.pro-
bant fic.Decernat^nqumnt.Dcusnon con-
currere ad a¿ium appctcndi aiicuius crsa-
xmx , & hoc divinum decretum revelec 
Angelo, qui, accepta tali revelatione, for-
mat hoc iudicium, Deus nunquam concur-
ret ada¿!tum appetendijhuic mdicio repug-
nat moveré appetitum : ergo datur aítus 
intellectus,cuius eflentiac repugnet funda-
re appetitum el ici tum.Min.probantAíbs 
isex efíentia íua íupponic decretum non 
concurrendi ad appetitum , ficuc intuitio 
hominis iedentis Iupponic íeisionem ho-
minisj ícd adus, qui ex efíentia íua íuppo-
nit decretum de non concurrendo ad appc-
íirionem,repugnat moveréadillam: nam 
fi moverct ad illam, eüet faUus,& fi poficc 
moveré , pofíet efíc tallus, quod imphcarr 
igitur repugnabit cüentix taiis aítus mo-
veré ad appetitum ellcitum. 
Ad iolutionem huius Argumenti mul-
ta expenduntur folia fuper eo, an Deus ta-, 
le decretum de nñquam concurrendo cum 
aliqua creaturaadadtumappeiendi potue-
rit revelares ícd ad ineentum profettonon 
facluntinam independenter á reíolutionc 
huius dubij facile í'oivitur Ar^umcntum fa-
étumjdicendojquod taÜo illo decreto , 5c 
fuppofita illus revelationejiüuü obiedum, 
vel hoc iudicium , Deus non concurret ad 
a£tum appetendi» de fado non movebitj 
quia Deo renuente de fado moveré , non 
poteílad aclum appetendi. Quancum au-
tem eft ex fe, femper raanebir potens mo-
veré ad aliquem adumiDeusenim decreto 
fue tantum habet impediré adualem mo* 
tionem,n5 autem haber aufcrrevim mo-
tlvam per modum adusprimipríEfato iu-
dicio convenientem. Vnde Argumcntum 
eoncluüit, quod poísiedari iudicium ali-
quod intelledus fine eo, quod aliquis adus 
appetitus de fado coníurgat in volúntate^ 
quod concedímus: non tamen concludir, 
quodpoísic dan jncelíedivum non vo i i t i -
vum. 1 . v 
Et fi ínftes , quod tale iudicium, 
quamvisde fado non moveret , ú tamea 
pofíet moveré , pofict reddere falíum de-
cretum,vel íciplum:nam fí de fado move-
rcc,de fadofailificaret scfgo íi poüen mo-
veré , pofíet falsificare. Reíp* quod non 
quodeumque pofle moveré eft poiie falsi-
ficare , íed íolum poüe moveré porentia 
coníequenti, id eft, cali pocentia , quod de 
fado egrediatur ab ea adus j non vero po- \ 
tcntia antecedenti^quíc íolum reípicit mo* 
tionem ex tcrminis,& ve merepoisibllem: 
in eo ergo caíu tale iudicium pofict move-
íc hoc íceundo genere poceftti»,u6 prim«* 
& 6 6 Trabar, IXde Volúntate Dci-
ÍEc fie non feqnirur ex admlfsione talis po-
tenciXpoíiefaUificaredccrc£Uni>Vciipíüm 
f. V. 
Vtruw in Deofrattr appctttum elttitumpo-
fMíur appetítus Innatüs.qui eflpon-
dus natura*. 
' *5S \ 7 r Reae^laudabill terfi^ 
íanum duxi prceíens íoive-
re dubium. l i l i crgo affirmarive reípoa-
dco.Ec probo.Etenim in Deo ponimus ta-
tioncm natLirx,& atrributi, ic)licet: effen-
tiara , &proprietaces; íed naturís adpro-
prietaecsvereciatur appccuus innams,qui 
pondus naturxeft : Jguur iaDeo poncadu» 
cít appctitus ninarus. Dices in creatis intec 
naturam, 6c proprietates dari realcmdi-
ítinítionexnjóc íic poile dari innatuai appc-
tituni:hanc verodillinftionem realépror-
fus á Deo eliaiiaari. Vade non fit bonum 
argumentum ad probandum in Deo dari 
iaaatum appetitum. 
Sed contra eli : Nam realis diftindio 
ínter naturam , Óc propnetates, efto repe-
riatur in creatis, noa tamea requiritur ex 
concepta aaalogo appctitus innati : crgo 
etiam ü non detur in Deo realis dirtinítio, 
locum habere potcrlt in co ratio appctitus 
innaíi.ProD.Ant.áfimili. Etiam fiin crea-
tis noa üctur appetítus elicitus, qui non fie 
realirer diftinc^us ab ip'a inte 1 letíionc,qux 
jUlumtundat,non taa.é talis diítin¿lio rea-
lis ex conceptu análogo appctitus cheiti 
fequirirurjüquidem in Deo,ve vidimus ve-
ré datar appetnns elici us fine realidiftin-
¿tione ácognitionc fundante illum:ergo íi-
miUter clio in creatis inter naturam , & 
proprictates repenatur diílinüiorealis.h^c 
tamen non deíidcrabitur ex conceptu ana-
logo appctitus innati: & fie fine iilapote-
r i t inDeo dari appctitus innatus. Secun-
do prob. idemAnt. Etiam in creatis cutis 
adíuas proprietates datur appctitus inna-
tus: nam metaphyficus contcmplatur in en 
teradicem íuarum proprietatum , in qua 
non potcfi non eílc inciiaatio per modum 
innati poaderis ad proprietates 5 & tamen 
inter ens, & proprietates nondatur diüin-
ctio realis: igitur hxc non defideratur ad 
appctitum innatum. 
454 Secundo prob. principalitcrAf-
fert^pu daturas li^mmiboni conveniens 
eñíc fummomodo communlcare tam ad 
iatra, quam ad'cxtra: crgo aamraíummi 
boni ad hanc íummam coaunualcationem 
ipfo Innato poride-re inciinac 5 ícd hxcin-
clinatio noneft adus iecundus voluatatis 
divinx : ergo cft appctiius Innatus. AnreCa 
primum patetex D.Thom .3 .p-q-i.art.iw 
ibl'.lpfA natura DH c i l ejfintia bomtatisi vn~ 
de quidqulápertmtt ad raíiomm Jíiwniibón}> 
eonveniens eft Deo: pertinet autím ad rationem 
fummiboni/vt fe ahjs communlcet, R.eipon-
debis convinel hac rationc in Deoreperlri 
innatum appetitum reípedu períonarum. 
Inter quas realis diftindtio cft : vt íidica-
mus, quod natura prout in Patrenaturali* 
tcrinclinetadle coauiiunicandum Fi l io , 
& prout In Patre , & Filio naturalíteria-
ciinct ad íe commuaicaaduni Spiritui San-
£to;& fimiliter reípedu creaturant, á q u i -
bus realitcrdíftinguitur, &qulbus realiter 
hypoflaticc vair i poteft : noa autem con-
viaci,quodru in Deo appctitus inaatusin* 
terca divina, inter qux aulla cft realis d i r 
ft indio. 
Sed contra hoc cftíTum.quíajhac fojl 
lutione admifla/iam habemus intcntum> 
videlicet quod in Deo vltra appetitum c i i -
citum poai debeat appctitus maatus: ergo, 
Tum etiam, quia natura divina, qux eít in 
Patre, non difunguitur a Filio realiter; ÓC 
tamen Patri ratioac íux naturx convenic 
fe fummo modo commuaicarc:Grgo etiam 
ínter divina, ínter qux aulla efi diítin^tio 
realis,dabitur innatus appctitus.Prob.Min». 
Nam Patri non convenir íe fummo modo 
communlcare ranone relationis 5 nam ra-
tionc huius cít incommuaicabilis : crgo 
convenir c i fe communicare rationc natu-
rx communis. Tumdenique:Nam appc* 
titus innatus convenir naturx racione bo-; 
n i fibi convenientis; ícd naturam divinani 
fe communlcare attributis eft boaum fibi 
coavenieas: ergorcípe^ucorum habebie 
iaaatum appetitum. 
Temo prob.principaliter. Nam vna-
quxque natura ad íuam beatitiidinem cae 
jpío naturx pondere incllnatur 5 íedDcus 
cít beatus beatitudine coafiítcntc in opera^ 
tione naturx íntelledualls: crgo natura di-; 
Vina per appetitum innatum inciiaatur in 
prxdidam operationem. Min . prob. ex D-
Thom. infraq. aó.af t .2 . ad i.vbihaber: 
'Picendum , Quod exilia ratione pvobattify 
quod 'Oeuiftt beatus Jetundum fuam ejfenttáh 
non autemtquod beatitudo eius ú conventat je" 
•Cfiffd^ m ratimn* eJfwtUtfed magif [ewndtM 
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r a t m í m mtelUSius; crgo béatUr Deusope-
ratione intelle¿lus. 
45 S Sed inftabis contra hoe Affcr-
tnm.Appctitus, qui fequíturad intelleftio-
ne ín , taatuai eftappeticus elicitus j fcd in 
Deo non datur appcricus, qui non í'cquatur 
ad eius inteüeítlonemtcrgo non debet po-
ní in Deo appctitus innatus.Prob.MinoNa-
tura Dci etl ipfum eius intclHgere : ergo 
omnis anpetims divina naturx íeqüitur ad 
eius imelligcre. Ad hocdlft. Mal* Appcti-
ius,qui Tequitur ad intelleftionemjtantuni 
cít appetltusclicittts, fi íequatur ad eius in-
te Ueíáionem fub muñere intelleítionis, 
conc. Mai . Si íequatur ad intclleüioncm 
íub muñere naturx , negó Mai . óediftiníta 
Min.eademdilUn^ionejneg.Cdf. Etenim 
quamvisponatutjquod divma natura con-
líituaturper iplum'íntclligcrc ,diftinguere 
tamen per noltros conceptus dúo debemus 
in i p í b intclligere -y a i iud, quod eft munus 
narur^róc aliud,quod cft munus intellc¿tio-
xiisiiub primo muñere habet radicare attri-
buta, 5c Tic pondere naturx habet inclina-
re m tila: fub muñere autem rntelleftionis 
habet tile appreheníionem obic(3:i 5 &fub 
hoc muñere habet indicare de convenien-
tiaems: & Tic habet fundare appetitum c l i -
citum. Vnde cfto ponamus* quod eius na-
tura fit ipfummct intelligcre, adhuc de-
be mus diitingucrein Deo appetituuunna-
tum>¿c appctitum eiieirum. 
q y i £ S T i o a 
De Quidditate VolmtAtis 
Dei. 
POST Qu$ftioncm de An cft vokntá-tis divinx , rc¿tus expetic ordo, ve 
de eius quidditate diílcramus) quan-
tum de quidditate eius hie capere poílu-
musexcreaturis : &quiaiQ his datur vo-
luntas per modumaéiusprimi, & permo-
cumpotentix ada^usíuos, oportetpñ-
modiíiererc , an Deoconveniatvoluntai 
per modum potentias ad acius íuos. / 
f. L 
l AnVohntAsDetfitper moiumpetentirt 
V A$6 T ^ V E Divina Volúntate dá-
icicec ioqui potiiimu»? DEP. 
primo comparatí^e ád aí tum notionalc, 
per quena producitur Spiritus San^us, íc-
cundumquam rationem non íoíum ¡nclu-
dit abíoluta,fed etiam refpcítiva, quamvis 
non in re(3:o,¡n obHquo tamen,& de con-
notato; vircusenim ípiraciva connotat ncr 
ceiíatio relationcj Patri», & Fi l i ; , ex qui-
bus tanquám ex vno principio procedic 
Spiritus Sandus. Secundo comparative 
ad vcííe abíolutum pcgvcniens omnem rc-
lationem. Siloquamur de volúntate p r i -
mo modo , nuih eftdubium, quod verán» 
rationem potcntix cbtineat, Quod aperta 
rationedcmonftrat iníraD. Thom. q. 41« 
art.4. qux lie habet: Potencia idem lonat^ 
quod principium alicuíus a¿tus-,ícd Patr^m 
veré intclilgimusprincipium Eíli) i & Pan 
t rem, & í ilium principium Spiritus San-
£t i : ergo.veré debemus Deo attnbuerc ra-
tionem potétix in Patris inteHc<au ad a ü ü 
generationis, & in Patris, 5c Eiiij volunta^ 
ce ad a£tum fpirationis. 
Si ioquamur de volúntate fecundo 
modo, íic nalli ex Thomiftls efldublum^ 
quod non decur ia Deo potentia fecundun* 
rcm , hoceft rcallter influens invelle ab-
foiutum.Quod ctiám eleganter probar D« 
Thom^Ioeocitatoexeo , quod ad ratio^. 
nem potentix í'ecundum rem requiritur, 
quod per eius afltionem procedat aiiquié 
íecúndum rem diüinítomj fcd ex volúnta-
te comparata ad velic abíolutum nihil pro^ 
cedie íecúndum rcm diftiráíumávoiente: 
crgo voluntatl Divinx prout fie nequic 
adaptati vera ratio potentif íccüdumrem* 
Reducitur crgo difficultasprxícns ad hoc: 
an in ferie ordinis volitivi divini difíin-
guendi fine dúo conceptus obic$:ivi, non 
diftinÓione rcali a í ba í i , fed tantumvir-
tuali i in quorum altero reluceat ratio po-
tenttx, & in altero ratio aítionis virtual^ 
ter egredientis á prxfata ratione poten-5 
tix? 
In cuius pun^i rcíoiutione divifos in-j 
venlo Tíicologos: nam Patres Salmantí-
ceníesjoannes á S.Thona. Gonet j Albel-
da, & Gabriel á S. Vincctio negant in d i -
vina volúntate verum falvari conceptunai 
potcntix viitualiter difí:in¿lum a vol i t io-
iie« Hosíeqüitur Ruiz lefuita tom.de vo^ 
lunt. Deidilp.i . íe^. i • n . i 9- temperar aiu 
tem íententiam iítam cum Albelda ad po« 
tentiamphyficaminamhanc negar, ácad-i 
mittic potetiamlogicam:phyücam appel-
lat t qux verum inñuxum habet in a&um; 
iogicaiuappcUaci)!*)^ perfeUP^m^ ra-i 
Tradat, IX. de Volúntate Dei. 
1 "tionc tíM!^ non ' t¿ |)Ugmt habere a a a m í 
. Gimic^ ue Deonon repugnct.habcre aótum, 
repu^ncc auiem veruni influxuai habere 
in i l íum, hinc aikric in Dco dari poten-
tiam logicarn^ ntgatdaripbyficaai. Ab-
: íoIurc tamen tener hanc íententiam Parer 
; Hcricehictra¿t-.2.dil"p.12.cap. 1. Partem 
aútem atfirmantem tenenr alij plures Tho-
jnií\x. ItaSerra h i c q . j . art.4.. Araujo hic 
q.íp.arc. i.dub.2.5c lUui\nfsimusGcdoy 
' tom.2.in 1 .p. tracl.6.dilp.40.^.1 .Tenet. 
etiamArrubal hic dUp. 49.cap. 2. Et qaia 
hxc ícntencía,nieoiudicio, magis venrati 
accedít , Itamitur a nobis pro Conciufio-
pc. 
457 Dtco' primo: ln Deo datur vo-
luntas per moaum potenrix virtualis, hoc 
cft potentia , qux iicet a¿lu non ii'fluat ín 
• aftiim volinonis.lnfluat tamen vinuallter 
i n i l lum. Prob, Implicat Deo convenire 
voimuatcm per modurnadionis, ¿cnon 
convenire voiuntatení per modumprinci-
pí) iliius 5 íed lecunduna veritatem vete in 
Deo datur voluntas per rn.oduna a^lioms: 
eigo veredabkur in Deo voluntas per mo-
dum principii illius.Tunc vitrajíedinipía 
jatione principij adionis iálvatut ratio cí-
íentialis porcntice : ergovcre inDeodatur 
voluntas per modum potentix. Mal. huius 
dlfcuríus prob. fie : Actio , íecundum quod 
dittinguitur abomní alia divina perte£Uo* 
JK , eflcntialiterdlcJt egrefluaí ab alio^tan-
quam á principio : crgodumponitur Deo 
veré convenire voluncatem per modum 
adonis , veré deber poní convenire Deo 
yoluntatem per modum princlpij. 
Adhoc dices aCtionivcre ideratificatx 
omnímoda idemtitate cum íuo principio 
srepugnare egrcffum adhuc virtualem ab 
aUojcuraquc volicio omnimodeidemtifi. 
cetur cum fuo principio , repugnabit ilU 
cgrefíus á volúntate, tanquam áprincipioí 
vnde talisvolitio nonerit a¿tio originara 
a volúntate. Sed contra infurgo. Etlam 
íi volitio íumme idemtificetur cum íuo 
principio, tamen Cx hoc non amlttit ra-
tionem aítionis: ergo ctiam fi íumme Ide-
tificetur cum íuo principio , non amittet 
tationem virtualis egreflus á principio. 
Prob.Gonfeq. Nam de conceptuprimarlo 
tedionis, vt ralis, eft ratio cgreüus ab alio: 
crgo dum fumma idemtitas cum principio 
non* ollar veram rationem aüionis , non 
cuteret quoque veram rationem vinualis 
• xgrefius á principio. 
Hoc Argumento conviAi aliqui ex 
Aathoribus primóe fc^tcntríc negaat Déo 
convenire vo l i t i onem per modum cxprel- 1 
íionis ad ionis ; & tantum concedunt Deo 
adionemper modum v l d m í s actuallitatis 
linea: voiitivaí. Sed có t ra ñ c i n í u r g o . N a ^ 
velilía vltima adualitas cñ delinea puré 
cffendi,vel eft de linea agendij prour hxc . 
linea diÜinguitur á primajfi dicatur h o c í e -
• cundura meccOe crit.quod voh r io per m o - . 
dumadionis exprimac ití , per qnod v i u - -
ma achialitas de linea ^gendi diiUnguírur ' 
ab vltima a^uaiitate de linea ef ícndi : hoc. 
aurem d iü in í tmun non exprlmitur , n i ü . 
expnmaturformaiicas efíendi abal lo, tan- • 
quam á priacipio;ergo habebicur i n t é i u m . 
Si dicatur p r i m u m , admmecur quid n o v a , 
videlicet quod in Dco abíoiuic l ump to ib -
iumderur linea eÜendi , óc non agendi; 
quod inconveniens,neldo , quomodo de 
facihdcglutietur. 
Sed lecundo hoc ip íum impugno.Ham 
fi inDeo non falvatur veras, & expreílus 
conceptusadionis, lo lum íalvabiturdivi-
nam voluntatem orirlex divina natura per. 
fimplicem dimanationcm ac eum n^odíi, 
quo alia attributadivinadimanant i at hoc 
nequit admitt i : ergo. Prob. aííumpmm» 
Tune in divina volitjone íalvaretur fola 
ratio attributi3&non a¿tionis:ergo í o lum 
intelligeretur inDeo on r i voluntatem ex 
efíentiaDei per modum fimplicisdimaua-
tionis^quo alia attributaab-ipíadiaiananr-, 
Quod autem hoc admitti non poís i r ,prob. 
Si volitio á nacura divina íolum oriretur 
per ümpliccra dm*anat2onena,iam ícnten-
* tia Durandi, qux ab ómnibus Theologis 
impugnaturjvera cflct^kiclicct quod í^pi-
ritus'Sandüs non procedat ea proccfsione, 
qux fu a¿lus alicu'uspotentix, íed illa tan-
tumjqux üt immediata dimanatio á natu-
ra. Quodficprobo.Procefsio Spiritus Sm-
¿ti mhil aliud eft,niü volitio divinaablolu-
ta connotando relationcm jfedíecundum 
iítosAmhorcs vol i t io abíoluta íolum orí-
tur á natura per modum attributi, & non 
per modum verx aítionis alicuius poten-
t i x . : igitur procelsio Spiritus SanCti non 
cííct per veram a ü i o n c m , íed perpuram 
fimpliccmdimanationcm á natura, 
45$ ioanncsá S.Thom. vtrationl-i 
bus á nobis fa^is íatisfaciat, íalvat in ea-
dem obieótiva virtualitatc conceptu prin-
cipij, 5c conceptum adionís; nogat tamen 
hoc fúfficere ad íalvandum vemm, & pro-
prium conceptümpofenc¡x:quia inquicad 
íiunc íalvandvjíXi requiri rationen^ a¿tus 
ptu 
1^9 
ptimLdécuiüsconccptu efljqüod fftaííua. 
bilis per conceptum aCtus íeeundí intra ca-
de tu lineaiii,quod neccüario exprimir i m -
perfedlonetn i n conccpru i l l íuSjqui habe-
rcperhibctur rationem aítuspricni. 
Sed íigiUanm impttg.no diCia hums 
Authofis.Primwm quldem; N a m D . Tho. 
infra qua:íl.4.i .are .^.ad 3 .aíkrlc in racione 
principij invoivi diÜinótionein á pnnd-
piaro.Do verba SXyoDieendüm, qmdposen-
tita (ign'ificat pr'mapmm 5 pr'mcipmm autem 
mpoftat ditl'inth'onem ab eo> cuius eftprmú' 
p u m 1 igitur l i ab ifto Authore admictatur 
in linca voli t iva divina conceptas veras 
principij, óc conceptas veras actionis prin-
cipiatíE , debet eiiamabeo admitti dií^in-
¿tio virtualis intervolantatem principian-
tenijóc actioncm principiatam. 
Secando mito ex aliadoul-rinaD.Th. 
infra.q.40.art.-2 vbí lie habenQwím ratio-
mm .g nts e/itqi4üdcov/tituatperjonamiquia 
Ofjfio ac t ive f ígnf i : tá¿ Jigwficatur vt pro~ 
gredtem d petlomjuhfiftems , fanonvicam 
io^ft'ittisns.E%.c\\x\bm fie argumentor. Or i -
%o acliva,a períona íolum egreditar egreí-
la virtaali;& tamen íecnudam D, Thon\. 
ncquit eonüituere perlonaai propter d i -
tfindíonem , quae necesario intervenit ín-
ter ipíaai,^. torniamcontlituenteni, áqaa 
procedit:ergonon üar,qaodeademvircua-
iitas divinaílbiomíilbus mpdis idemtifi-
cettationcra principij virtaalisadíonis,& 
lationem a^iionis vktuajiter principiáis 
ab i l io . r r 
" Quodipíamíicrationcoílendo. Egref-
ías atlaalis ab aliquo non íalvat^r ftneüi-
í t inaione adaali ab illo'.ergocgrefías vir-
iüal,is abaliqao non faJvgbiíar íinc diftia-
¿Uone virtaaliab i l io . Prob. Confeq. ideo 
, qaod egreditar aóbali influxa abali-
qao , petjtdiltinótionem aílaaiem ab i l i o , 
qaia ex ipíarei natara habet fapponercU-
lad lab elle aítuali conftitutuín ; íed etiam 
id.quod egrcditar ab aliqao egrcííu virtua-
li,habet lupponere id, á q u o egreditar,íub 
aiío cücvirtaaliccnltirutunV: ergoexigei: 
oiftinguiab i l io virtuaiiter. 
• fecundo ínter radicans virtuale , & 
Virtaaiitcr radicatum neqait non ítaredi-
llí ndío virtualis:crgo ínter principians vir-
t aa íc , & virtualiter principiatam nequibit 
non ítare diüuictio virtaalis. Anc. patetm 
natura divina , & ©ius attributis : eteniin 
nequlc ídem virtuaiiter conceptas íibi ada-
mare munus naturas , & muñas attributi; 
^uia de concepta natiírg cít radicare yirtua-
litcr í-iltim attribüta:érgó néquit inter vir^ 
tualicer radicans, 5c virtualiter radicatum 
non interveníre diftinítiovirtuaiis.Conf. 
vcroprob.ápancate rationis. 
45 9 Contra kcundam áiOóx huius Au-á 
thorisfic infurgo. In Deo veredaturpo-
tcntia generativa ad a&um generationls; 
& tamen non perficitur virtualiter per ip-
íum a¿tum generalionis: ergo por.eritiai* 
vari conccpms potcatix in volúntate ref-
peílu velle abíoluti íine co, quodperficia-
turperdivinam volitioncm. BsCÍpondebis 
inDeo non dan potentlam relpeCtive ad 
aítum generatlonis, íed tantum reípe¿tive 
ad gcaitum 5 per genitam autem nequic 
perfici generans, quia non compararur ve 
adus generantis; divinum autem velie có* 
paratarve a¿tus volcatis, Señe fiin Deo 
eü'et potcntia refpeitive ad illud, veré per-, 
fice re tur ab i l io . 
Sed contra eíbNam licet inter poten-
tiam generativama j6c adum.generationls 
non detur potentia íecundm rem , id ei l , 
potentiareaüterproducens aftum genera-
non is , íalvatur tamea relpefiu aflús gene* 
ratioms verus proprius conceptus obie-; 
divaspotetia;'.ergo nulkeí l ío la t io .Prob. 
Anc.ln omni verborum proprictateadmit-
tímus in Deo poteotiam generativam, & 
aaamgenerationis:ergovcre datar m Dea 
potentia reípedu a^u? generationls. 
Secando prob.eflicaeiüs :Nam nullufn 
eft inconvenicns admíttere inDeo vnumi 
cóceptum obieaivum virtualiter eíleper-. 
feaibüem pér aliatnrergo exhoc.qaod po -
íentia voiuntatis dicat adum primara v i r -
tualiter perfeaibilem per adum fecundura^ 
uon leqaitur aliqucd inconveniens. Prob, 
Ant. Naturíe divinísconceptus ,v tvi r tu íu 
litcrdirtinaasab attnbutis, virtualitereíi 
perfeaibilisper attributa:crgo. Prob.Anr* 
Tum> quia in creatís oouiis natura perfici-
tur per attributa formaliter rcaiiter : crga 
in Deo, vbi verus íalvatur conceptas attri-
buci,debebit quoque faivariiquodconcep-j 
tus naturíKíit pertedíbiiis per attributa, 
Tum fitiam : Attributa onuntur,: 
6c recipiuntur virtualiter in divina natura, 
adduntque diftindas perf^diones ad i l iam: 
ergo iatelliguntur virtualiter perficere ua^ 
turam.Pacet Gonf. Vb i eft formalisrecep-. 
poaliculus perfedionis, ibi id, quod reci-
p i t , formaliter perficitur: ergo vbi efí re-
ceptio vircualis aliculus perfedionis, i b i 
aderit ,quQd i d , quod virtuali ter recípic* 
virt'^lUer peíficiatHij T u ^ iefilquei 
7 0 Traaa^.lXde Volúntate Del 
i Ta m r u l h m eñ ínconVcnieñs, qnod Deus 
ex concepíunaniras, ve virmahter diftin-
guicur 4 conceptu íapimiie j-noadicarur 
' ¿apieas fdrmaiitcr , Ced tantum radicaÜtcr ; 
ergo non erit ¡nconvcnkns, quod Dcus ex 
c-onccp'ru volúntatis per modum adtuspriw 
nú non dicatur formaliccr vokns : nul-
lum ergo erit inconvenkns,quod íkut ía-
pientía perficit «aturam D e i . i u & voil t io 
perfid at voluotatcm Dtu 
460 Dices diferí raen efie in eo 5 quod 
natura non coinparatur ad attnbuta vt po-
t^tiaad aí ium lüi Jpecificativum, vt parce 
etiam in crearis, vbi videraus naturam ciíe 
in genere íubfíanriíc a & proprictatesefle 
in generé accldentiura ,qnod noncontin-
gerct, ü vt adus, 6c potentia ínter le cora-
pararentur ; h.xccnmi debent eílecluídem 
gencris ad hunc íenfura, <5uod fi potentia 
Specificatá^t íubítantia , adus ípecificans 
íiion potcll elle accidés;qu>x autem vcü¿tus, 
& potentia non coraparantur, nonifttnc-
ceíie^quod comparentur vt peifc¿libjle,& 
pcrfe^io. Si auteai in Dco darctur poten-
cia ad veile A't ad adura, necellario lila po-
tentia ípecificarcmr abattu volitionis: 
üc eüct neceíi'e corapararijntcr fc, vt per-
íe¿tibile,&pcrfea:io. 
Sed contra hoc eft. Nam naturam,& 
proprietaíes ínter i'c non coraparari vt po-
: íentiam , & adüranonconvincitnaturana 
non perfici á propríctatibus 5 íiquidemhoc 
non oaíláteproprietates pelrfcílíonesíunr, 
S&m natura virtuaiiter recipíuntur: ergo 
non cóvincit, quod in Deo non denturduo 
conccptu5,quorum aiter ílt virtualiter per-i 
íedibilís per alterum S & per conl. ex hoc, 
quoddivinura vcilc eiiet pcrfeüio volun-
tatisper modura actusprirai, nonconvin-
citur in Dco non dan* voluntatera per rao-
dura potentias ad velle per raodum aótus» 
Deinde: Nara tune potentia perficltur 
|5er a¿tum , quando in íc aítualiísirae non 
mcludlr illura: quando vero potentia in íc 
adum perfediísime ineludit, non eft ratio 
convincens ad hoc , vt potentia per adurn 
tpcríiciatur 5 fed Nos fie ponimus volunta-
tera per modum potentiae ad velle d iv i -
nura, quod íiraui aííeriraus in fe adu ciau-
dere tocara perfedionem aítus: non emm 
adrairciraus dúos conceptus rautuo le ex-
cludentes, íed mutuo adufe implicantcsj 
•non tarae ficquod vnus cxpritnat id,qaod 
expriraic alter: ergo non eft ratio convin-
xens jquod conceptas voluntatis per rao-
t ium potentix perficiati^x á yclk divmq 
|>erraodurnadus. 
461 "Et fi ád hoc eticas non ftár££ 
qtiod aliquaduo coraparentur inter fepéí 
raodumpotentiít, & adus, & non íc rau* 
tñocxclndere áfuisconceptibus formalU 
bus: üenira non requi rere tur hxc mutua 
excluíio, vere in Deo poíi'et dari corapoü-
t io ex potentia,&: adu^ua-m tamen á Dea 
rclegarnus, eo quod nequcunt in i i io darí 
dúo conceptus mutuo fe excludentes íduiT& 
ergo adinutimus in Deo potentiara , 5c 
a6tuxxi, debe mus quoque acimittcre rautua 
excluiionera concepíuura. Secundo d i -
ces fakira r e q u i r i dúos conceptus, qu¡ fe ad 
invicera í e c u n d u r a expiicitunvcjxludanr, 
ciufdera exprelsionis n o n íint , vnusalium 
deterrainet,¿c aduet: & ficdabim9 i n Dca 
eorapofuioneinex potentia, ¿cadu^ con-
tra íchoiara Thomiftamra. 
Sed contra priraura i n f t o . N a m l í -
cet conceptus potcntix phyficc, velmeta-
phyíke pafsivsc nequcat in le elaudere adu' 
perfeóiionera fui adus, con^ptus tamen 
poíenti£e,qu3E íoium talisdicitur, quia ha^ 
bentem iilara reddit potcntcm operarí 
adum, non eft cur in íc adura adu elau-
dere non poísit ¡ergo cura ífl Deo Nos non 
ponamus jJDtcntiam primo , í ed íolum fe-
cundo modo, non cric ratio, ob quara de~ 
bcarausaflerercquodtalis potcntiadebeac 
e íc etiam implicire cxcluacrc a d ü . Prob. 
Ant.Ercnim potentia five i>hyíké,fivc raen 
taphyflcc pafsiva ucdicitur,quía compara-
tur ad agens potcns ex iUa educcreaaum, 
qui tantum in eius potentia paísiva prae-
contincbatur ; potentia autem puré effi-
eicns folum eft iiIa,qiiiE puré dat efle adui, 
vnde & requínt in fe adu haberc perfeaio-
nera aáus: e rgo Hcct contra cócepturapo-
tcntiíE pafsivee üt a d u ineludere íuura a d ü , 
non taraen hoc erit contra conceptura po-
t e n t i í e puré a<aivíE. Contra fecundum in-
fto- Nara ex ea d o í i F i n a folum fequitur, 
quod i l l iduo conceptus quoadexpiicitum 
leaaucnt, deterrainenc , &• componant: 
q u « tamen compoíltio curaloluradiale-
aica íit , non cric coníra Thomiftas, quí 




Qua^ft. I I . Í . IL 
r Solvuntur Argumenta contra Comía» 
fíonem, 
462 TTJPJMO Argultur ex doffcriná 
JL D.Th.infra;q.4i.arc.4,ad 3, 
i b i : íntelligtve, & ve í í tmn 
funt tules aftíis} qui defignent prouefsiones 
alícuf re i ¿Deo dijimfia vel ejfintialitef,vel 
fsrjonal'iter. Vnde rcfpe&u horum a£iuumnon 
pote/t/alvariratio potentia m Deo , nifijecm-
dum moduú mtelligendi, & fignificandí tan* 
tnm^rout diverjimodefignificatar in Deo in-
teiie¿Íuít& intilligtrei cum tamenipfum ín-
telhgere p, eius ejpntia. Quam doctrinara 
rcperit 2.Contrag.cap.io.aliquid íuperad-
dcndohis verbisiFotcntia mnmcitur de Deo 
Jícutprincipiutn añionis Jedjicutprimipmm 
fatii-, qu'tapotentia re/pe¿ium adaltertmm-
portat in ratione principíj : eji emm potentia 
íiéiiva principium agmdt in altudyjicut wquit 
/írifi>$ .Metaph, Mamftflum eji autem , quod 
potentia dic¡t.pr de Deo fecundum refpeéiuf» 
adfaóiafecundum reí veritatem , non per ref~ 
ptóium ad atiionm, nifi fecundum modum tn-
tell'ígendi, prout noác t intelletíus diverfis 
cmc¿ptionibMS vtrumque confiderattideJl,po~ 
tentiam,^ eius aóiionem.Et poft pauca con-
cludit: IntsUeflus i g i t u r ^ voluntas inDeo 
non funt vt potentia Jedvt a SÍ iones. 
Ex quibus formo fie Argumcntum. 
D.Thom.dicic^uod in Deo inieUeítus,^: 
voluntas reípcdu vcUe,& intelligere non 
funt potencias fecundum rei veritatem, íed 
tanrum íecúndum modum inteiligcndirer-
goconcra D. Thom. ponimusinDeo vo-
iunracem per modum potentix rcfpeclu d l -
ylm velle. Explico vim Argumenci.Quan-
do dicimus, mDeo eft voluntas per mo-
dum potentix, vel veré affirmamus volun-
tatem per modum potentix convenire 
Deo^elncnj f i pnmum, opponimurDiv. 
Thom. qui afleric voluntatem per mo-
dum potentix Deo fecundum reí verita-
tem non convenire : üdlcamus fecundum, 
jncidimus i é fententiam Adverfariorum: 
crgo 
Ad hoc Arpmentum explico Antee, 
non lunt potencie íecúndum rei vericatem, 
id eíl,vcrc,& rcallter influeñees in aótum, 
conc.Anr.noa funt potentix íecúndum reí 
veritatem, id eft , non habent verum , 
proprmm concepeum potentiXjnego Anc. 
& Goní. Ad expiieacionem d íco , quod 
quando ponimus voluntatem per woaum 
potcntix convenire Deo, affirmamus de 
di vina volúntate verum,&p^priumcon> 
cepturapotentix, non fidum , ñequechi 
mericum: non tamen per hoc oppommw 
D , Thom. qui íolum vciuit potentiam íe-
cúndum rem, idett > aétualiter infliientem 
realiter cauíando aítum,auferre á Deo. 
463 Et 11 inftes:D. Th.rcl'peáiu divini 
velle folum admittit in Deo potenuam 
fecundum modum intclligendi imperfe 
£lum; fed qux tantum coaveniunt Iecún-
dum modum intclligendii veré non con-
veniunt,fed tantum fi3:et& chimenccrcr. 
goíolutio data contra D. Thom. cft. A d 
hoc dift. Mai. folum admittit potentiam 
fecunüum modum intelligendi, potentia ni 
vt aCtualiter influentem, conc.Mai.potcn-
tiam , qux vete üc potentia per íolum i n -
fiuxum virtualemj negó Mai. & conccíia 
Min«ne§o Coní. Itaque in ratione poten-
t i x coniun^tx cumluoaí tu duoíunt con-
fideranua, nempe 5c id,quod rcddit fubie-
Ctum potes operari, 3c adualem inflnxum 
In operationem 5 primum ponimus Deo 
veré , & rcallter convenire , fecundumdi-
cimus íolum íecúndum rationem convc-, 
nirb Deo: íiquldem non ponimus in Dea 
potentiam realiter actualiter influentcm 
in aí lum ,{ed tantum virtualiter. 
Huius doá;rinxdamus cxemplumin 
effencia divina reípe^uattributorum. Et^ 
enim ficut potentia habet cffícere iuos 
actiiSjica 5c natura habet radicare íua accri-
buca^ Sc ficut potentia de fa¿to ia Deo non 
cfhcit a¿tus fuos, ha & natura divina de 
faoto non radicar realiter a t o fuos : hoc 
tamen non obítantedicimus,quod in Deo 
verus datur conceptus naturx,& verus da-
tur conceptus attríbutorum per íolum i n -
fluxum radicalem yirtiulcm,n6 adualem* 
ita ergo & ponimus veram rationem po-
tentix convenireDeo, non quia veré effi-
ciat a¿lus fuos, fed quia vittuahter influic 
in illos. Et ilcut nacuram radicare aíauali-
ter ateributa dicímus íolum convenire eí 
per noftros conceptus, non tamen auferre 
veram rationem naturxi:taa¿tualiter vo-! 
iuntatem iafluere.in diviaum veils dicí-
mus tantum convenire ei per noftros con-
ceptus? non tamen auferre veram rationem 
pütentix:quia ad hanc íufftcit inñuxus vi r -
tualis, &nonrequiritur a^ualisfecuncium 
rcm* Vnde D.Thom.adhocattendens i n -
fra q.a5 .arta .ad 3 .dixic;^«f / í i divinapo» 
teji mtslligt & Jub ratione aSíionis 9 & Jub 
rattm pottMiaificHt st 'mm mtHligmrftb 
*** 
2-7^ Tradsk IXdc Volúntate De¡< 
rioncnaíára.Viyie íicut^eram damus ratio-
nen) lubriíKnti.x abroiiUXjcítoIoia raiionc 
dií;ingaatur á natura,¡ta & veram dabimus 
yanonem potcntiíe in Dco,cfto tantum ra-
lione illaiia diílinguamus á voíi t ionc. ^ 
4.54 SécunUo arguitur. Voluntas 
'pfer nioditmrpotentia: aaaaumelTentialem 
dicit ímpcrfe¿tioncm:JgUur non debetad-
ini t t i in Dco.Prob. Ant. \?oluntas per mo-
dum porentlx dicit rationcm actos p r imi 
pcrfcdibilis per adum fecundum: igitur dí-
GÍI impertedionem. Prob.Conl'.Nam adus 
iimiiatus in allqua linea cü imperfcdusin 
jlU;íedadü:sp€rte6tibilÁ8 per aliumeiuldé 
iincx cít liíTiitatus intra Ulam lineam: ergo 
c ic ít i mpe rfe clionem. P rob. lecunio idem 
Ant . Adus pr imUí in linea voluiv i dicit ca-
rentiam a d u a ü r a t h adus íecundi; ergo di* 
cit imperredioncm.Patct Conícq. nam ca 
rentia privativa aiicuius perfeítionis ex ter-
minls iraporcat impertedionem. A r t au-
tem prob. Adusprimus, Cxquoaduspri-
n u^efUnoneft vltima aduahtas, & poieít 
pervenire ad illam : iglcur dicit carentiam 
^p.rivacivam allcuius adualitatis. 
Tenio prob. idem Ant. In concepru 
i i l o obiedivo voluntatis vt potcntix vel 
intelligitur efie tota plenitudo adualitatis, 
quam ineludit ordo voiit ivus, vel folum 
pars illiuspienitudinis; fidicarurpriroum: 
ergo intra ordinem volit ivum nequit i l h 
ficriaduitioaau2liratis,Óc fíe nequibitdari 
conceprusvolitionisab il lo diltindusifi d i -
catur íea\ndun\ , eft imperfedusin íua Ü-
nea>quod non eft dicendum. Quarto prob. 
Adus primus virtualitcr rcfpedu adus íc-
cuadi nequit non per íe ordinari virmali-
ter ad adum fecundum:crgo non poteft n ó 
per'fici virtaaliter per illumjhoc autem ad-
xriittiinequit, alias non omnesdivmae per-
fe diones diccrentur eiuldem adualitatis: 
crgoi 
Quinto .Potentia cum folo infiuxu vif-
tuali non eft adu potentia.: ergo ex Jllius 
poutionefalío aflcrimusDeo adwaiicer co-
venirc voluntatem per.modum potentis. 
Prob. Ant.Potentiá', quxadu haber ratio-
ncm potencias, rcqmricv vel quod adu in -
fiaat.in adum,vel íaltim quod poísiradua-
iictrr niñuere in illum 5 íed potentia , quse 
íoium gaudet infíuxu virtuali , ñeque adu 
ínfluit,nequc poteft adu influereiergo a6íu 
• nonhabee rationcm pótentix. Contirm. i . 
I n creatis non ponitur potentiajquando h^c 
cU ¿ttcaucibii¿& ad adumfergo i\ in Deo v o? 
Juntas non eft reducibins ad a d u p e r á^tta* 
k m influxum in illum , non poneturadu 
potentia In i l l o . Confirm. 2 . Etiam ü ante 
opus Intelledus inter attributa divina ad^ 
fie dlftindio virtualiSjnon tamen ex hoc 
pofíumusdicere,qnod, ante opus inteiiedus 
attributa inter fe dfftmguantur aduaiitcr: 
ergo etiam íi voluntas íit prmeipium vlr-
tuale rcípedu divini Vc lk , nondicemus 
ex hoc Deo convcnire aduaiitcr volunta-
tem per modunvpotcntix. 
465 A d hoc Argumentum negó 
Ant .Ad prob.diít . Ant. volunuspermo-
dtim potentia: dicit rationcm adus^rimi 
perfedibilísper adum íecundum, pertedi-
bilis tbrmaiíterrealiter,negó Ant.perfedi-
bilis folú virrualitcrjtraiiíeac A n t , & n e g ó 
Cdí' .ñd eiusprpb.dift.Mai.adus i i initaiiis 
iaalíqua l ínea dicit imperkdjonéjfi lit 1U 
mitatus aduaiitcr realiter, conc. Mai.ü fit 
limitatus folum vmuaUrer, neg. Mal- Et 
dift.Min. acius perfcdibiiisper aiiumciaí-
dem linea eft limitatus intra i l lam linea, 
perfedibüisfecundum implicitum, & ex-
plicitum jConc Minor. pertcdibiils íoium 
quoad exprefsioncm eft ümíratus intra i l -
lam lineam, fubdift. M i n . iimiratione, id 
eft, non exprclsione aUenusperíedionis, 
conc. M i n . limitationc excluísiva fecun-
dum implicitum, & explícitum viterioris 
perfcdionis,neg.Min.(¿ Gonf; 
Itaqueadualisformaiis íimitatiocon*1 
ceptusobiedivi dicit imperfedionem ; I i -
mitatio autem tantum virtuaíisnondicic 
Imperfedionem : & ratio cft,quia ihprima 
habetur aduahs exclufsio alteríus perfe-
¿tionisdebita: , &lichabctur pofitivaim-
perfcdiojin fecunda habetur aduaiis i n -
cluíio viteríoris perfeéHonis, & folum non 
cxprefsioiilius, in quo nullaeft imperfc-
d io . Hocvidere licetxcenim lineaclkn• 
di in Deo non adxquatur exprefsivcinfo* 
la eíkntia Deijuam Dcus ex loía lúa eílen* 
tia non exprimit omnes perfediones, qui-
busperficltur:ca&terum quiaiicet illas.non 
exprimat, illas tamen adu ineludit, ideo 
conceptusnatucx, & cíknt lx nullamdicit 
imperfedionem, quamvis fit quid Umita-
tum qnoad exprelsionem. Sic ergo volun-
tas per modum pptentiaB, & adus pnmi 
non eft expr«ísivc tota aótuaiitas lineas vo-
litivas : íed tamen quia aótu incluriit om-
nia,qu2e fpedant adtalem lineam , Jdco 
conceptus obiedivusciüs nullam imperk-
d ioné dicct,quia eius Iimitatio non eft ex-
cluUio adiuahs vltcrioris pcrkdionis eiüí-
deni 
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tíem % é % í ¿ í cft mera no cxprcísio iliius. 
Ad íecundam prob.Antec.dift, Antee. 
3,ítus primus dicic caremiam adualitatis 
atlus fecundi, d i d t , idcft,non exprimir^ 
conced. Antee, dicit, id eft, excludit negó 
Aniec«& Coní". Adprob.dift.Ant. carentia 
privativa alicuius perfeftionií djeitex ter-
minisimpertedionem, carcntialecundum 
implidtum, <5L explicltum , conc. Antee, 
carentia, idcítjnon expreísio^ego Antee 
& Conleq. Ad tertiam díco, quod in con-
ceptu obicdivovoluntatisdivina: per mo-
dum potentice non eft aííuaUs expreísio 
omnisadualitatis ImeíB volinvíe 5 eít ta-
men aólualis incluíio omnis aítualitatis: 
& fie additio íolum fit íqcundum expref* 
fioncm, ín quo pulla, vt d ix i , imperteítia 
eft.Ad quart?. conc.prlma Coní'.nego Mm. 
Ad prob. quod non eít necefíe,quod onuiia 
divina vínuaíiter eiuídé perfeclioms fintj 
fufñcit enim , quod aélualiter rcafitcr ea-
dern indiviribihperfcaione gaudeant: nec 
c n i m poílumus dicere , quod inteiledus,; 
& voluntas etiam virtualiter/eluídem per-
fe^tionisfint, íedlufñcit, U dicamus,quod 
de fado quldqnid prxcontinet efle üivi-
iiumadualiter realiter, convenitvnicui-
que perteítionl. 
Ad qumtá dift. Antec.non eft adu po-
tentia , potentia lecundum implicirum, 6c 
cxplicitum diftinda ab adu, conc. Antee, 
potentia íolum expreíslvediftinaa ab aótü, 
negó Antee. & Conf. Itaque potentiaadu 
potentiadupliciter ftat, vei qux íceundum 
3iiípiicitum,& txpljc¿#ím excludit a^lum; 
^c iüa,ñ non poísit exire in adum 2 non ctfc 
a'étu potentia: velqüíEcft indiftinda ab aáu 
j'ecundum rem, & lolum abillo diftingui-
tur fecmidum.puram expreísioncmj &. h^c, 
c u m í n re íit ipíe adus , noneft necefle,; 
quodíecundtuii rem aduexeat in actum, 
vel poísir cxire , íed íurficít, quod fie ex-
ptelsive coordinetur cum adu, quod ñ ta-: 
iis adusvere caulabiliscflet, veré ab illa 
exiret : quod eít influerc virtualirer in 
adum. 
Ad prima Confir. negó Conf.Ecenim 
3n creans cum ob iui limicatione non de-
tur potentia icierntifteata cum íuo adu, ad 
iqugrendum rationé potentiíe , necefle eít5 
quod polsip exire veroexiru caulajitatis m 
adum; vnde hoc lecundo de medio ablato> 
receli'e eft , quod tollatur primum.ln Deo 
autem cum omma divina realiter adu íint 
idem,non tamen virtuai ircispollu'mus po-
neré poceuciam per íolum ináuxum virtua-
lemin adum , ficut 3t ponImu? naturam^' 
non quiaadu radicet, íed quia virtuaiitec 
radicar attribuca. 
Ad íecundam Coníir. negó Conf. Et 
ratio diícriminis eft , nam ante opus intcU 
ledus Inter naturam,attributa íolum re-! 
perimrdiftindiovirtuaiis, vt inftanda d i -
cit 5 6c Ge non poflumus ante opus intcllc-
dusdicere , quodadfit ínter eil'entiam, 6c 
attributa diliindioaótualis, cumdiftindio 
tantum virtualls, ócaduaiis ínter lediílin-
guantur: at ante opus Intellcdus, quam-
vis íolum ponamus virtualem influxum, 
ponimus tamen adu Deo potentiam con-
venire , nou quidem illam, qux adu ba-
bear influere , íed quee fie coordinatutí 
cum adu , quod fi lite influxibilis paísi-
ve eftet, vere ab illa potentia influxunt 
reciperct. Vnde íicut adu ponimus nam-
ram, efto adu non radicet ai tributa: ita Se 
adu ponimus potcntiam, efto adu nonin-
fluat in adura, 
460 Tertioarguitü^&crit repli-
ca contra ea, qux huculque dida íunt. Ple-
nttudoaduaUtaris gtadus volit lvi repugnan 
conceptui obiedivo voluntatis per modíi 
po ten t íx ; ergo hucuíque dida invéntate 
non ítanc. Prob. Ant. Conceptui obiedivo 
potentíx vt virtualiter diftindx ab adufe-
cundo ,qui eft a d i ó , repugnat formalitas 
adionis:crgo «5c repugnan vitíma adualicas 
generis voliclvi.Prob.Coní, Vltima adua-, 
litas adionls eft efíentialiter determinara 
per expreísionem adionis: ergo conceptué 
illijcui repugnat formalitas adionis,repug-
nabií.qaoquo^ltmia adualitas adionis. 
Secundo'Semeladmifib.quod vitimar 
adualitas adionis claudatur in concepm 
potentíx, &ipía adualitas potentíx clau-' 
datur in conceptu adionis, debemus ad» 
mittere, quod eadem indiviübilís aduali-
tas 5c obtincar munus potenti? s & obti-
ncac munus adionis ; ícet hoc eít incide-
re inoppoíitam. íententiam: ergo. Prob., 
Min . Oppoíica fententia aficrit. eidem 
conceptui adualitatis tormaliier j 3c v i r -
tualiter eidem competeré munus princl-
piandi adionem , & munus adionis vir^ 
rualíter principiatx ; ergo ücet vocibus 
diícriminemur ab Auíhoribus oppoíitis, 
in re tamen habemusconvcniemiam cutu 
iliis. 
Ad hoc Argum. negó Antee.Ad prob* 
coceptui obiedivo potentíx ve virmaluer 
diftindo ab a¿tIone repugnat formalitas 
aSiorüs^dift.ARt. vt cxpUcataper aólione* 
S COÜC. 
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conc . Antea vt impllcata per conceptum 
potentia,nogo Afit.^cdift. Coníeq .vlt ima 
aairdUcasaájonis, vtexplicatur per a d i ó -
n e m , conCíConr.vc implicaít ir i a concep-
ta potentiss, ncgoConf. Uaquccum c o a -
cepras potentix tranfeendat accioné d i v i -
na m; 5c conceptas a¿iionis tranlccndat c ó -
cepeum potentia, tota aetualitas , qax cx-
piícatur per conceptumpotentix, a<iuim-
pi ic í te continetur Inconcepcu a d i o n i s , & 
lotaaaualitaSjqaa; explicatur per concep-
t u m a c t i o n i s , a d u impiicatur in concepta 
porentlx ; & folum c ü dilcrimen , quod 
a d a a i i t a s , qux e x p r i n ú t a r per adionem, 
pequit expreüan per conceptum potentine, 
& é contra a{ iuai i ias , quíe exprimitur per 
concepram potent ix , nequit exprefíari per 
c o n c é p t f i a c t i o n i s j 3c fie tit > quod concep-
tas obiedivus po tent i í e impliciteeft con-
ceptas o b l e í l i v u s a í t i o n i s jnon tamen ex-
pl!cite,5c conceptas expreflusadionis im-
piicite eít conceprus potentix.-vnde fecun-
d u í n implic i ta funt ídem jícd íecundumex-
piicitaciiftinguntur. 
Ad í ecunuá díft. Mal .débemus admit-
iere , quod cadem indiVUibilis aüualitas 
obtinear munus potent ia í , 5c a£Uonis, ea-
d e m per vuiuii conceptum expreflata , ne-
gó Mal. eadem vt exprefíatur per duoscó-
cepius, cotic.Mai. & negoMin. Adprob. 
coneciio Antccedcnti > negó Conícq. óc 
a í s i g n o dilcrimen inter noitram , «5c Ad-
vcriarioruai íeñtcntiam. Etenim Authores 
o p p o í l t i dicuntperfedionem ordinis vo l i -
t i v i ác efle vnam , & indiviñbilcm, quod 
pon dividatur la dúos concéptus obic¿ti-
vos correípondentes duobus conceptibus 
formalibus , per quorum aiteram cx-
primatur fub ratione potentix , & per 
akerum fub ratione a¿Uonis : Nos au-
tem oppofitum dicimus , dum affirma-
mus rationem adionis , & potenti» 
non poüc per eundem conceptum no-
itram expreftari , fed necefíario ad adae-
quatnm expreísioncm pr«d iáx aduali-
tatis dúos requiri conceptus tam obiedi-
vos , quam formales , alterum voiunta-
tis vt potcntix , aiterum voiuntatis ve 
adionis. 
467 Sed inftabis; Efto conceptus 
voluniatis vt potcntix , <5c vt adionis fe 
adualiter tranlcendant, quia ante opusin-
tcllectus Idem formaiilslme funt, tamen 
lecundum quod virtualiter funt diftinwti, 
fe tranlcendere non pofi'unt: ¡gltur in con-
cepta voiuntatis vtpoccntiaí , vcvirtuaU* 
ter difliníto á cónceptu adionis, nequit 
includi adualitas, quíe determinatur per 
modú adioais^Prob. Ant.N ó pollunt prx-
d id l coBceptus mutuo fe includcrc in co, 
in quo mutuo difiinguntur; led per forma-
litates potentia^ 5cadionis virruaiuerdi-
itinguóturicrgo ícaindü prxdidas virtuaii-
tatcs nequeunt fe mutuo includcrc. 
Ad hocdiít. Ant. íe tranícenderenon 
poílunt ad hune ícnlum , quod conceptus 
potentix cxprkiut munus ad¡onis,<5c c o n -
ceptus adionis exprimat munus potentix^ 
conc Anteced. ad hunc í e n i u m , quod m u -
tuo fe non íaipliccnt , n e g ó Anc. 5c diít. 
Coní . nequit includi adualitas, qux deter-
minatur per modum a d i o n i s , íic quod per 
conceptú exprersivumpotentix c x p n m a -
tur conceptus d i t f e r e n t i a l i s a d i o n i S í C o n c 
Coní . Ge quod neq; implicite importctur 
per conceptü. potétig,nego ConLAdprob. 
dift.Mai.lic quod mutuo íe explicent íecú-
dum ea, per qux mutuo virtualiter diftin-
gumur, conc. Mal . fie quod 1c mutuo non 
implicent adhuctecundfiea, penes qux d i -
ftinguntur, nego Mai . & c ó n e . M i n , diftin-
guo Conf. diftind:ionc Maions. 
4<5 8 Tándem arguitHcricc.Inter 
volantatem divinam, Óceius volitíonerri 
non datur diftindio virtuaiis: ergo non da-
tur in Deo voluntas per modum potentix. 
Conf.cíl bonaa5c Ant. probar fie.inter vo-
luntatcm divinam , 5c cius volitioncm n 6 
datur virtuaüs oppofitio , non principmm 
fcecunditatisdivinxjnoneít ínter i i laordi-
natio addiftindiontirealeraínon funt vera 
de eiscótradidoria prxdicata; ergo non cit 
inter illadiftindio virtualis. Probat Coní* 
Nam hxequatuor prxdida, acnihilaliud 
conftituunt virtuaiem diftin<tioncm: erga 
vbi ea non í u o t , virtualis diüindio noa 
cr i t . 
Hoc delude confirmat deftruendo ra-
tionem principij virtualiter elicientlsa¿iñi 
Etenim quando Nosdicimus pnncipiú vir-
tuale cüc Uiud^uod ita le gerit , ac i i prin-
cipiara effec, cum tamen revera principiü 
non fit, vei voiumus fine fundamento per 
rationem fingere eíleprinciipium , cum re 
vera non fit, vclvoiurausNos haberc alU 
quod fundamentum, five intrinfecum in 
o b i c í t o , five oxtriníecum in crcatuns, ad 
affirmandum efle in Deo pnneipium vol i -
tionis jpr imum nequimas dieere, quia id 
non eft eüc a tom primum , feu princi-
piura virtuale in Deo , led cum non fie, 
cft No« ñtigtiG cüc fallo qmdera 
ció» 
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d o ¡ vt éfílet lUüd , quo quis affirmatet 
Peum effe eorporeum , aut vclle per for-
ma m accidcntariam Í üLccundumdicaturi 
JÜ contraeft argumentura^am ncc in ob-
ic£to, nec increaturis eft fandamentü, auc 
cffe poteft ad affirmandu effe vircuale pri.n-
cipiunv.efgOi 
, Priaiampartera probat.Cum inteile-
¿^io divina, ve eft natura, accipit denomi-
natíonera voientis vt quod ,auc volitio co-
pa ra rnr ad nacuraraiVt aíiusfecundas vita-
lis ^aut vt aaus puriísimus íecundarius 5 ft 
primum V in Deo volitio procedit per aii-
qaam eliGicntiam ab intelle^íone, inqua 
etiam recipiturínam per nos in inteUe¿tio-
rieeftprítdicatumprincipij virtuaiis: ergo 
voluntas divina comparatur ad volitione 
tanquameliclens, & recipiens iliara , ae 
proinde anteopus intcUcaus conftituimus 
iiiDeoelicIemiá,&receptione aa:us; qua? 
quidéeüentialitenmportant iraperfcéilo-
nem;crgo.Quodexcreaturis no habeamr 
fundamentCi, probar, quia ex creaturis non 
debemus íumere fundamentú ad attriduen-
dum Deo rationes imperfetas: hoc calnx 
efíet abuti fundameto crieaturarüi at ratio-
nes potétiíc íünt iroperfe^sñgitur ex crea-
turis necpoííumus» nec debe mus aflurge-
re ad ponendum in Deo prgdittas imperfe-* 
¿tiones. 
469 Ad hoc Ardura, negó Ant. Ad 
prob.dicodari ínter volúntate per modü 
potentiae, íScyolitioné oppoütionem vir- , 
tualem, non rclativamjteddifparatá, qua-
i i s veríatur Inter volúntate creatá, óc eius 
a é l u m : nam cú volitio fit ad ío vítal i3 , fal-
t im virtualitcrdebecorlri á principio vita-
lUacperconf. opponi i l l i j i ion oppofttionc 
telativa,íedoppoíuionc, qua a¿lus ,&po-
tentia incer fe opponunmr ,quod fufficic ad 
dlílin^ionem virtualem. r 
Ad Confir.dícojquodcüdlclmus vo-
lúntate divjna effe principia virtuale aftus 
volitionis, máximo cumfandaraento tara 
exobie6lo, quá c x creaturis defumpcOjCri-
buimusDco rationem potentix aótivx fo-
2o influxu virtuali: nam cu volitio üt aaus 
vitalís , qui indilpenfabüiter debet efle k 
principio vitaUv& noní i t ab iiloper verá 
cauíalitate,ac clicientiá,ncceffe eft dicerc, 
quod fit abillopcr elicicntiainvírtuaié,id 
eíi;,ücíe habeat ad iliuin,quod fthic cauía-
bjüs efíet,no ab alio, quá á volúntate efíce 
cauíabilis. Vndc mhil íingimus inDco, d ú 
i l l i volúntate per modíi potentine damus: 
namponimus principim^ agens per ififlu-
xum virtüalcm, quod vete itá In íc eft. 
Vnde non vaiet idjquod Herlce arguif¿ 
de h&o non cauíat: crgo fingirur effe prin-
cipuimjnara Ant.eftfalíum » quia de fado 
cauíare ftat dupliciter > vel influxu aduali, 
vel influxu virtuaii; quod meo videri tcnc-i 
tur folvere hic Authorjipíe enini admittic 
in Deo diítinftioncm virtüalcm ante opus 
intellcdus Deo eonvenire inter eflentlam, 
&attnbutaabío luta ,& re la t iva . Modoin» + 
quiro ab illo:non eft aítu diftinaiojvbi ex-t 
trema adudlftinda non funtiícd ante opus 
inrelleótus natura a¿lu non diftioguitur ab 
attributíSjneque árelationc;ergo ante opus 
intclleaus nuiladabitur inter prxdlí tadi-
ftinaio? Quid refpoDdebit ad hoc ¡ p i e , qui 
defendit ante opus inteliedus diftin^tiouS 
virtualera í Cerré dlft. Mai, vbi extrema 
aftu diñinaa non íunt, nec aítu^litcr , ncc 
virtualitcr, conceder: vbí rantü formalitetr 
diftinfta nó (iuit,ncgabit Mal.quia ipie aétu 
ponic Deo eonvenire diftiuétionc vír tua-
lera,cuiustamenextrema aaudiftin¿tano 
í u n t d i f t i n d a Min eade maiotis, diftin-
dionenegabit Conf.Hoc 6c ipíum Nosdi-
cimus ad eius Coníirmatione. Et ft rurfutn 
premamus hunc Authoreai inquirentes, 
quideftdiftinarionem virtiialem adu darí 
in Deo j cum actu extrema difiiníia non 
íunt ) Eft ne hoc fingere diftin^ionera» 
vbi non eft diftindio J Sane rcrpondcóir> 
quod non ; fed dicet elVe poneré quamdam 
habitudinem extremomm fie fe haben-
tium , ac íe haberent, íi diftinaa eflent» 
cum tamen aélualiter in diftinaa fint: hoc 
ócipíuiu refpondemusinüantias, quamfa-
cit contra Nos de principio yirmalí vo-, 
iitionis, 
f Í I L 
firum Voluntas Divim Jlt etiam v \ m ¿ i 
liter diftmtffi a volitivo ra-
470 TRIA Dífiinguiraus rcalitcr increat¡s,nempe voii t ivum 
radícalc»voiiüvum proxi-
me 9 Se aaualem voiitionem. ínquirimus 
crgo,vtrum aícendeído ad Divina debea-
mus,etiamDiftingucrc virtuaii diftinüio-
ne illa pr^dlíta tria. CircaquodquXUtuni 
Arrabal íeíuita , qui nobilcum tener da-
ri voluntatem per modura potentix, par-
tera tcnct negante. Cxteruin contequetec 
adéa^qux docuimu^ .pr^ccdencibus^ 
S 2 íu-f 
Traáiau IX-dc Volúntate Dei. 
iiídicc^Tcf^ofídcndatn , quodrie. Er probo 
primo. Si voiuaíu:- u d í ü i n g q c r e c u r v i r -
luaBIfer ánamra voiUiva>natLira)divína Ipe-
ctótaremr ádupHci atki adi^quato 5 hoc no 
cúüicenduaj: epgb, Prob. Maí /FHnc natu-
ra divina teipía ín^medíate reípiccret exi-
fístitíassi , 6clc ipia i.umediarc rclpicsrec 
operattoncíxi ^íed iñí lunt aCíus ad^qaan: 
iglruripechicaríítur ádupiici aSu adfqua-
jo.Min.oítcndo üc. Mccüroparamrinbíil-
tia ÜmKata ad cfíe, & operari iimitatum, 
iicur íaüüancia infinita adeílc , & operari 
iuíiiiküUed kcunduíii D^Xhom. &lecun-
darn fervéíftaté iisbítantia creaca nonpo-
í&it íé Ipía imiRtídiace rcipicerccfíe crca-
l ü m , ac operari creatíi ' ergo ñeque íuUtá« 
tia manirá poreritíe ¡pía imnicdiatc reípi-
cere eiíc ínünitum5& operari iníimtü.H^c 
raciono viderur efficax-.namincrcacis,vbi 
e t í e , ^ operanaccidcntiaíant^bencpoüisnc 
aoeodenü aecidenti ordine quodam iclpi-
cij calor cnim íciplo rcípicit caiefattioné, 
& reípidt eOcíuum, & ídem dko de om-
niaiioacciüeaci opciativo : ergo vbicÜe, 
operan lubitanna lunt, bene potent íub-
ííaiKia immeaiate vtrumque reípiccre , 
cec otüine qúoüana , vidcllcet clie vt attu 
primarium operari vt a^um iecunda-
riu. Vnde de tacih fiet iacisrationi ta¿ts>nc^ 
gando i quod efie , & operan lint actusm 
Deo priirío,ai: per ícdivinam iu^a"tian^ 
ípeciíicanres, íed illam rantü Ipecifican ab 
elie , Óc fecundarlo rclpicerc operari. 
Sed contra hoceü . Nam cfto inDco 
cííe , & operan fubüantia rmt,non tamen 
per modumaaus priman), & íccundarij 
ínter íe comparan pofiunt: ergoiubüamia 
5pía Dei íumpta pro primario gradu nequi-
bit inimcdiatc illa reípiccre. Conf. cü bo-
tiá,^c Ant.prob. Etenim inaccidenti ¡1U 
dúo adus ínter fe fubordinantur, quia acci-
oen5sa Operativum fit.nó habetclVe,vt ú t , 
icd vt opereiur j Vfldc íuie operationi a á u 
eüendi íubordinat: at íubftantia Dei no ha-
bet cüe, vtoperetur, íed habet efleperíe, 
v i fu ,& vt a le fu. Iníuper per fe cft opera-
uva, nam per fe imelliglt , & vuicnec ha-
bet operan.vt fu: non ergo cfíe fibi fubor-
tlinat operarionem: erunc ergo in Dco dúo 
a^usadoequatiex aquo rc lpeüi : crgore-
quiruntur duo,qux ab ijpfis immediatc Ipc-
cificentúri «5c fie iplaíubftantia per modutn 
gradus, dü immediate ipeciíicatur ab cííc, 
nequibit ípeciñean immediate ab operari? 
vnde rcquiretur voluntas ímmcdiate opc^ 
rativa dUünaa ^iublUftüa radicáis 
471 Sccundopiob.Cócíufío.Sí natum 
divina fe ipía Imniídiace eílet voluntas, 1c 
ipía immediace eflet voHtiojat fe ipía i m -
niediate non eft volirio,vt probabimus in-
fra: ergo fe ¡pía iinmcdiate non eít volun-
tas,Ma¿.prob.Qúodrcalircr idemtincat fi-
biporentiam per íe ordinatam ad adlum» 
idcmtjíicat fibi rcahter Iplum aaum S ergo 
quod íecundum ranone iden>iiíicaret íibi 
potenriam per í e ordinatam ad Y o l i í i o n e # 
idcmtificaretquoqueribj íecundum rano-
nemipfam voiitionexrgo íinaturadiviná * 
adhuc íecundíUB rationcm idcíntificaret íi-
bi voiufítatcm , adhuc í e c u n a ü rationeni 
idemtiíicarcc íibi volrt ioDem. Ant. eftD. 
Thom. in ómnibus locis,in quibus probatí 
quod nuil a íubítantia creara lit immediatc 
operativa, & Confcq. prob, á paritate ra-
tionis. 
Tcr t io prob.Conclufio á patltatc alio» 
rumartributorum.Communiter enimdi-
citur, quod natura divina ex concepta na-. 
turx non eft formaiitcr íapicns, nóc lHor -
raaliter asterna.non eílforroaliter immen-
fa, infinita, &c. íed tantum radicaiiter; er-
go íimüiter dicendum , quod ex concepta 
natura; non cnt voluntas formaiitcr , íed 
tantü radicaiiter: íicut cnim illa enumérala 
attnbuta funt, i t a & voluntas attributum 
cft.Quarto prob. vrgentius. Volulvum ra-
oicale nihílalmd eft, niíi natura intclied;!-
va.quíe primo radicat in te l l edü , ác me-
diante intellc^tu radicac voluncatcm % fed 
omnis feries ordmis voUtividiftmguiturí 
gradu ¡ntelie^ivOí quonatura intelieana-
lis conftítuitut: ergo proxime voli t ivuiu 
diítinguíturvirtuaiiter áradicaUtet v o l i t i -
vo. Vo ló dícetein hac ratione,quodnatu-
ra divina ñon conftituitur eflentiailter per 
infelUgere.& veile,vt videbimus infra^led 
tantum per intelligerc : ergo prima radix 
potentiíE volítivx habetur in gradu intcl-
Itítivosfcd ágradu intelíedtivo tota feries 
voluntatis virtualiter diftiuguitur : igituc 
voluntas permouü principij proximi vo-
litionisdiftinguetut virtualiter á radicali, 
ter vo l i t ivo , quod eft natura conítita-
ta per gradum intellc-
^ivura. 
(•!•) 
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472 ¿£3 ONTELA Concluíloneraar-
guitur primo. Ideo negatur 
in crcatis fubftantiam efíe ira* 
rnedlate operativain, qiúa eít l i n ú t a t a , & 
finirá: vnde íUiiMiiedlate rcíplciat o f i c i o 
h.-ibctjper quid irarnediatc reipiciat opera-
r i j Í€d aaiura divina fe ipía iafinira elt: er-
goícípía poteric imineeliate reípic^re eí-
íe , ¿ eperari. Confirm. Eüo inprcatis 
iapoteat i js operátivisderuur habituspro-
yátóe iuvantcsil las ad operaadum, inDco 
ta-ncn noii dantuc , quia potentix Dcí, 
cmn ñgí per fe í t l i s ime cornpletx ex le, 
iiori indigent adiiuorio habitus j Icdctfen 
t ía í.uvioa eft ex fe perfeciUsimajCurn aólus 
p u n í s , in í ini tus üc : ergo cciamad opc-
yanduiB non indlgcbit pütcritijs vítcuali-
ter abipíadiftm¿l:is, 
í \ú hoc n e g ó Antee, nunquani enim 
p . Tho^n. i l la ratione ex capite iimkatio.-
nls d c í u m p t a v í u s e í l : cumtamen piuribus 
alijs probaverK iubftantiam creatamnon 
elle immediaie operativas. Ecenim hoc 
demoní\r«ivit ex cripjici rantum capitej 
nempe quiaactus, potentiadebene eííc 
incodem genere, quiaíielict íüaporentia 
opeiativa, cíietíua a¿lio: 5c quia ctunfub-
Ikntia Ipecificctur ab cíic, nequit ípecifica-
riab operatione. 
Ad Confirm. dift. M i n . fed ciTeatia 
p c i eft perfectiísima per ordinem.adefíe> 
conc. Min, per ordinem ad opcratlonem, 
fubáiüinguo Min. per modam radiéis ,eon-
ced. Muí. per nioaum principij proximi, 
negó M i n . 5c Confcq. Etenim ex quo po-
tcntix, qux (unt vires proximx ad operan-
¿u in , incoinpict.-B íbnr, providentur á na-
tura de habitibus, ve complementum ab 
illishabeanc, quo ex íe in linea vis proxi^ 
jneoperaavee carenr. Hinc homini , quia 
tam inordine natural], quam íupernaru-
rali incompkte intelle¿tuaiis cft , in vrro-
que ordine natura providit de habitibusj 
Angeiis vero, quia inordine natura; íub. 
ílantííE complete intelle¿tual.es íunt , non 
providit de habitibus ordmis naturaliss 
quia vero inordine ad fupernaturaiia in-
íufficicntes .fant, providit de habitibus 
lupcrnaturalibus; Deo vero , quia in om-
aii ordine perfed^Usime proxime opera-
tlvus eft , oajnis ordmis habitum dene-
In fumma s Habít&s tan trim éft datus 
in fupplchienmm dete6tus po temix proxi-
mce , & fie Deo denegatur 5 potentia au-
tem próxima non davur in defc¿í:us alicu-. 
iusí'upplementum, lea daturper fea natu-
ra, quiahaec jquxcumqueiiia í k , tanmní 
habet radicare proprietaresmo tamenim-
medíate efficere aátus íuos: & fie omni en-
t i vltra naturamdantur potentix fuperad-
ditx caíuperaddinone, qua capax ellens^ 
Vnde cú Deus fu incapax realis additionis^ 
Sctantumíu capax aüáitlonis fecundüra-
tionem , ideo naturre divinx concedendíe 
íunt poientix proxime operativa; iecundíi 
rationcm diiUnQx ánaturadivina. 
473 Secundo arguitur. Quodfub- , 
fíantia creata 116 ík immcdiate operativa^ 
oritur ex eo, quod habet carentiam realera 
aüuaiitatis principij proximi j k d natura 
divina fe ipla immediatc adhuc vhtualiter 
non habet carentiam aítualitatis principij 
proximi volitionis: igiturdebemus diec-
re, quod fe ipía immeáiate eft proxime vo-
litiva. Prob. Min. cxdictis. Étcnira d ix i -
mus adlualitatem volitionis implicite adu 
ciaudi in conceptu obiedivo potétixicrgo 
& debemus dieere adu etiam impiiene 
aaualitatem potentix ciaudi in conceptu 
naturxdivinx. 
Ad hoc Arguroentum dift. Min. non 
habet carentiam aftualitatispnncjpj; pro-
ximi volitionis , id eft , cxprimit íeipía 
aduaiitatem principij proximi volitionis» 
negó Min* non habet, id eft, implicar in fe 
talem aaualitatem, conc. Min . & negó 
Conleq. Itaque ad non diftinguendum virr 
tualiter natura á volúntate noní'utficit¡m« 
p licite ipíam voiuntatS ciaudi in concep-
ru naturX; íed vitra requircretur.quod co -
ceptus naturx exprimeret conceptú princii 
pij proxime volitivi : quod cum non ita 
contingat, necefle eft ínter vtrumque con« 
ceptum apponcre diftinftioncm virtuaiem. 
% V . 
¡rtrímratiovolitw'tjít de cotiñitutivomsta* 
pkyfíco Natura Divina. 
474 OMMVNITER. Rcfpon-; 
de tur , quod non. Quod 
probat Arrubal ex eo,quod 
natura divina eft primum volibilc per d l v i -
nam volí t ionem: crgo. ante ipíius voiit io^ 
nis intellígentiá prxíupponitur natura div i-* 
nacóftitiua.Prob.ConuNá voiitioiplanc-! 
quitcÜeobie^íieÍitc^ñiul ipüus; crgo cu 
S j di-
* 7 8 Traétac.lXde Volúntate Del 
d i vina Volltlo, alias noñ efficiat fibi obic-
¿tm-qdircdc volicum, dcbcbir príeí^ppo-
nere illtad in íuo cfíe c<?nítiauum:non crgo 
potcí4c ipía m i o voliVionis ingredi cíTen-
nale coniiiiütivum iratür.x d i v j i u r . C í E t e m 
hanc racioné hnpaiyiat Hcricc ex eo5quod 
intdligcre Dei ha t / í pro obic¿io<priinario 
natüráücijSc tarn6 ipiucn inícUigerc nam-
raiu ciíviná conftUuit; ergo &:.pO£erit veiic 
divlnam habere pro obíctlo primario na-
rucaíii divinam , & tamcn eüe conflicuci-
vum naturíC divms:, 
Secundo id probat Hericc. Etcnim 
Vtllc divjnuxn virtuahcer diltinguitur ab 
jnteilígerc 5 led natura divioaconftitultür 
per iareüígere : crgo veile divirmm nequ'it 
ingredi couíUmtivüm iDctaplrysicum na-
tiir« divinos. Probat Conlcq.quia conllitu-
liviiim meca^hysicü nequitconflarí exdu-
|>iIcr§raQu vlrtualicer inrer lcdiítin£to:cf-
gouaatüradivinaconftimitur per intclli-
gere.& hocvlrtualitardiltingulcnr á vcllc, . 
nompotc rit veíie ingrediconítitütlvü me-
laphysicum nacurx üivinx Hxc tamen ra-
t í o , prout íicproponkur, nullam habet cf-
ficaciam: initoque illam üc. Natura d iv i -
aa conítituimr per vivere divinum j ícd 
inteili^ere divinum virtuahtcr dittingui-
tur a vivcrcííivino: i¿imr imclligcrc divi-
aum non coaítituic naruram divinam: 
Prxmiíix íunt verx, 6c Conícq. cíl fallum 
ctiam i i i íenrcntia Henee. 
Vt cr^o aíiquid vaierct Conf. faíla, 
debebat dici in Maion, natura divina v i t i -
mo .id eíUtanquam per at homamdiíícren-
tiam conftituiiat per intelligerc : at velie 
virtualitcrdiÜinguhur ab intelligcrc: crgo 
veile non conftituit naturam divinam: óc 
tune Coní. ctt bonajed deber probari Ma-
ior. Etprob. üc. Nam Spiritui Sanüofo i -
nialicer ex v i Tux proctisionis communi-
xatur divmum vclicjat Spiricus San¿tus no 
procedu formahtervt limUisin nacura,ná 
de fació eflet íilius:igitur vcllc noncü con-
ílitutivü prxdicatñnaturx. Ruríus: Verbo 
ex vt proceísionis comrounieatur intelli-
gere,i¿ r>ó communicacur formaliter vcl-
Jc ; Óctamcn procedí: verbum formaíiter 
vt fimilc in natufa: crgotanquam per v i t i -
mamdifterentiamconítituitur per latelU-
gere. 
47 5 Sed vrgentius prob. Conclufio. 
>íaai , vtdocct D.Thom. i .p.q.yS.arr. i , 
appetit ivum non conítituit aliquem gradü 
viventiújlcdconícquutivc le habetadicn-
ium^vei aa iaceUcctum:ergo ncqac in Dco 
conftitivct gradumjícd íblum íehabcblt ex 
'coníequenn ad inteilcórum ; Tune fie; íed 
natura divina mctaphyiica conítituiionc 
non conítituitur niU ex íolls veris graai-
bus: igltur natura diviníi non conítuuctur 
per racionem vo l i t i v i . 
Prob.íccundo.Adhucnon intclleíta ¡a 
divina natura rarione v o l í u v i , in td l ig i -
mus in ca per rauonem inrelleéilví vera 
rationcm potcatis generare ü b i íimllc:¡gi-
tur intciligíÉiiis compíetam naturam d i -
vúianviníüisgradibus metaphyftciá. Prob, 
Antee. 'Nam ad Filij gcncraíioneni ib-
lum facit ratio intcíicctivi , cum camum 
per aCtionem inrcHcítus gencremr: crgo 
per íoium incelligere inteiíigitur Dcus po-
tens generare iibi ílmilc. Conícq. vero 
prol>. Nam ex terminis generare íibi l i -
mile in natura ípecifica í'uppoait in gene-
rante narnram ipeciñeam 4 dum cnuu ni 
illa fit afsimilatio , prxíupponitur gene-
rante prxhabcrc naturam > inqua íibi aísi-
miiet genitum: igitur ñ Patcr per raiioné 
intellcctivi fitpotcns generare ubi fimile, 
veré per i l lum íoium gradum conlrituccur 
in íui ratione quafi fpecitica. 
Dices naturam ípecificam non pófle 
adxquarc intelligi , non intclletía radicc 
omniampropnetatnmxum crgo voluntas 
fit propnctas naturx iniellcdualis,nonpo-
terithxc prxintelligi in fuo elle lpcciñ¿a 
conftituta, niü intclligatur VE radlx volun-
tatlsj hocautem cft elle volitivum radica, 
ic: & ík voíitivü radícale cric de conítitu-
tivonaturx divinx. Sed contra eít, Nam 
licec ita.üt,quodnon inrcllcaa ratione vo-, 
l i t i v i radicalitcr, non complete intelliga-
tur ratlofpcciñca naturx Inic¿leauails,ta-
men voiit ivum radicale non cft aliada quá 
intelicclivum, prout mediante inteUcctn 
radicat íecundam paísionem quaf eít vo-
luntas;crgo quamvis ponatut naturam Del 
conftitui volit ivo radical¡,non taracn pro-
babitur conflari ex duobus, nerape ex gra-
du intcUe^ivOí & volitivo. Prob. Antee. 
£ccnimcompcrtumctt ,quod voluntas íle 
fecunda palsio orta mednintc m col lectu:cr-
go reducituradid,adquod reducitur intcl-
leftns, qui cft prima palsioj hoc autem, ati 
quod intelic¿tus nnmediate reducitur, tan-
tumcft gradus intcUedivus:crgo & v o l u -
tas medíate íoium reducetur ad graduni 
intclleáivum : voiitivum crgo radicaic 
nihi l aiiud ent , quam iplum intelUgcrc 
per modum gradus. 
ÉxpUcat^ hoc.Dicimujdchomine, 
qno4 
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quodítt radicaliref difcursivus, ádmirati-
vus, ícrisivus ; ncctaracadamas il\atria 
elVc eres gradas. íed vnum canmm,qui ptll 
moradicacdilcurruai, deinde radicac t M i 
biiicarem , & deinde admirationem : vn-
de quamvis dicamus, quod horno meta-
pbysice cóponatur ex radicali diícursivo, 
ex radicali adiniratlvo , & ex risívo radi-
cali , non propterea dicemus coniUtui ex 
tribus gcadibus, fed ex vno indivisibili , in 
quo habetur prima radíx primos paísionis, 
media qua radicar f e c u n d a m e d i a hac 
radicar tertiam.Sic ad caíum concedo con-
ftiíuinaturamdivinam ex intellectivo , 
radicalitcr volit ivo , non quia Uta dúo 
dúo Gnt gradusjfedquia in intcilea,ivo pn-
mohabetur ratio inrelleítus, t i l l ó m e -
dio ratio voíuntatis. 
$ . V L 
Svlvuntur Arguweñta, 
47<5 lIUxMO Arguitur. Deus eft 
íumme perfeCtus in omni 
genere perfe¿i:ionls3 ita ve 
nihilpófsitperfccUus excogita^, auc men-
te concipi Í ergo conftituicur in fuo efíc 
Ipfa volitione , tk extens abíolutis perfe^ 
¿tioníbus. P rob. Confeq.Perfeílius quid eft 
conflatum ex omni divina perfeaione,quá 
íitíola ¡ntclleótio , vel íit íoius gradus in-
tclligendi:-igimr ft debet conftitui eo,qup 
nihil perfedius valer excogltari,conftiíne-
tur voljtionc , & alijs abíolutis perfectio-
íiibus. Adhocdift. Antee, fie quod om-
rempcrfe¿tionem ex folo conceptu efteiv 
t i x metaphyílce fumptx habeat, negó An'^ 
lee. fie quod omnem pefe^tionera habeat 
ex conceptueflentix, conceptibus attri-
butorum,conc. Antee. & dift. Conícq. in 
luo eíTe, prout íolmn dicit eíVentiamjncgo 
Confeq. prout dicit efientiam, ÓL attdbu-
ta,conc. Conícq. Itaque Deus cft.,quiom-
nem perfectionem habet: non tamen Dcn% 
eft, qui omnem perfeÜionem habet ex có-
ceptulbiius cíléntix. 
£c fi inftes ,quod Deus eft, qui habet ef • 
íentiam pcrfcítllsimam ,fupcrquam nulia 
áliavalet melior excogitari:crgo Deus eft^  
qui ex folo conceptu elientix habet omné 
pcrfedíonc. Dill.Conf.qüi ex folo concep-
«ucflentix habet omne pcrfeftionem racii-
¿aliterjCOnc.Coní.formaiiterjnego ConL 
quia perfcaifsima eflentia nou eft aggrega-
tumtorjnalitcí apbicns omne peiícctio-
nem,íedtaatüm lile coñceptüsoblefíivus, 
qui omnem radicar perfedioncm. 
Et fi inftes: Perfeétius eft id^quodfoc-
malicer habet omnem perfeíHonem i i l o , 
quod cantum illam habet radicare: ergoin 
i i lo aggregato ^onenda cric Dci efienria, 
& non ta radice omniñ perfeaionü. Refp* 
neg. Coní» n3 m cu in i lio conflaco fit per^ 
fe¿tio radicas,& Une perfeítiones radicate, 
& ex rerminis eíTsncia reiconsiftac in pri-
ma radice omníiiperfeélionU., qux il lam 
formaliter períicmnc, chimera cllet efíeh-
tiam Del poneré in taii conflato, cfto per-
feaius fie ipíaiola radice. Gerte negare nd 
poflumus, quod rationale» formaliter ad-
mirativumiócformaliter nsibilc pcrfediiis 
quid fit ipío iolo conceptu rationahcatisj 
nec tamen ex hoc cogimurdicere,quod in 
i l io conflaco fit efiemiahominis, quiahxc 
tantü ftat ín radice illarum proprietatum: 
I tainprxíent i . 
477 Secundo arg.Incrcatis videmus, 
quodvnaqu^quc rescfícntiaíiterconftitui-
tur metaphysice ex ómnibusUlisprxdica-
t i s^ux cumipía reallter formaliter idem-
"tlficantur'.ergo cü.omnia,quxDeo convc-
niunt,fint vnum reahter formaliter, afl'c-
verandum erit, quod eflentia eius comple-
ta 5 & perfecta debet efteomnisperfeaio, 
& non vna^el altera in particulari.Confir. 
Increacisomnia illa prxdicata fpe6íancad 
conftitutionem metaphyíicá reí, quxprx-
fíantur ab vna íola indivisibili forma ;hací 
cnim decaufadicunt Thomiftx fingulari-
taté in Angelis eíiede efienriacorñ, quia 
provenir aD eaforma foiajáqua omnia alia 
prxdicata proveniüt; fed in Deo omnia d i -
vina prísftantur abvna indivisibili forma: 
ergo dicendñ eri^quod oninia illa fpedant: 
adconüiEurionémetaphyficáefícnrjxDei. 
Ad hoc negó Ant. Etenimens, 5c ve-
mm, bonñ ln creatis phyike íunt idsm, 
ncc tamen'ex lills tribus vna eflentia me -
taphyfice vna fir jüquidem verum, & boníi 
ad proprictates cutis ípeótare dícunt ver! 
Meraphyfici: faííum eft crgo Ant^Ád Con-
fir. nego Ant. Ad prob.dico Thomiftas non 
dicerc,quod íhigulantas in Angelis fpedec 
adcOnecptii metaphysicúefíentix j íed d i -
cuntípedare ad conceptu physicum: vnd<s 
ex hoc prob^nequod physlce nequcunt da -
n d ú o Ange.h mtracamdemfpeciem. Vn* 
de etiam üiltingaat in Angelis conceptum 
eflentíx , üi/gularitatem primo termi-
nancemeflentiam: nccvllus dicit , quo^ 
íuigularicas fie ratio diflcrenciaUs A n -
S 4 
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gelorürti, l^qttendo meíaphyfícc , & logi-
ce : nihil crgt> his exempUs-concludítur, 
quin pocius poteft Argüimentuiu retorque-
Ti conrra Adveríanof. Nam ü ¡ncreatis no 
omnia, qusc idemtiíicantur, eüent iamrei 
jneíaphyüecconí\icuuat? ^ to r t io r i inDeo 
non debene Divinam EÜentiani confíi-
merc. 
47S Tertio arguitur. In vnaqua-
que re id, quod per fe (ubfiüit, rei eflentia 
cít ; íed voli t io divina per fe íubüftit íub-
fiftentia divina: igitur Dei natura cfí. Con^ 
íoq. vlacturbona , Mai.certa , quia fubfi-
íkntia ctt terminus iniraediatus naturíe: 
M i n . vero prob Nam loquendoiic fubíi-
Itemlaperíonali, videmus, quod i d , quod 
primo lubfiftit iubfilkntia Spiritus Sandi, 
eíí velledivinum § hoc cnlm cÜ, quod ei 
primo cotnmunicatur: ü autem loquamur 
ce iubüücntiacommuni, abrtblma,hoe 
etvam patet tum, quia ex hoc capite pro-
bant Thcologi piares , <juod volitio übl 
idemiitkc< voluntatem . quia cftvltimus 
aftus Jabüitens in linca volkiva.Tum ctia, 
quia fi non íubQÜerct lubüftencia commu-
n i , non efict capax íubsiüendi immediatc 
lubsifteatia pcríonali; íed de fado cermi-
naturíubsilientiaperlonali; ergo & termi-
nabitur fubiiítentia coramuni: ñeque enim 
períonalisad communem addic aiiud, qua 
incoinmunicabilitatem. 
Adhoc argun^.dift. Mai . ¡n vnaqua-
que re ia, quod per fe lubllftit, rei eüentia 
elt. íi per le immediatc lubíiítat, id eft, per 
fubíutentiam übi immcdiate commumea-
tan», conc. Mai . íi tantum per íc lubfiftat 
per lubüíiemiá alterius fibi mediatecom-
mumearam, negó Mai . Et dift. M i n . per fe 
lubñftic per lubliftentiam naturx íibi me. 
diatecommunicatam, conc. Min* imme-
diatecommunicatam, negó M i n . 3c Con-
íeq. Itaque in Dcoi cum omniadivina fint 
íubftantia divina, omnia divina íubsiftunt 
íubfiftentia tubftanti» primo communica-
ta naturx , & íecundario attributis ; licut 
pariter exiftunt vnica indivifibilicxiftcn 
tiapnmocommunicata naturx, 5cdeinde 
attribuns: non autem eft necefle, quod 
natura íit idomne , quodlubfificntia fub-
ftanuai lubsiüit, led íufficit, íi fubftantia fit. 
Huius exempium nequimus alslgnare ex 
creatuns , cum m illis propnctates acci-
dcntia ünt mcapacia íubsittcndi per le, 
hoeque eft fpeciaic forum Divinitatis, 
quoa mea omnia ídem ünt ^ ( ú U v a m í a 
fine. 
Sed inftascontra folutioncm: Quod 
non eft capaximmediate terminad á íub~ 
fiftentiadivina abloiuta, non eft capax ter-
minari immediatc áfubriftcniia pcrlonali; 
ergo Ci voli t io di vina ^cu vellc di vinfi non 
eft capax terminaíri immediate á íubíiftetia 
divina abíoluta, non erit capax immeViia-
teterminari a relativa pcrlonali vfed vellc 
divinum terminatur immediate áfubiiítc-
t-ia perfonali : crgo & terminabitunmme* 
díate á lubsiftentia abíoluta. 
Adhoc negó Ant . Et ratio negationis 
cacft: ctenim volit io , leu divinú vellc m 
linea abíbluta non intelligitur cftc á le per 
íe primojledtantü per fe fecundo,& fie ra-
t io íubsiftcntix abfolutx non intelligitur 
primo terminare volitionem divinam : ia 
linea autem perfonali dum perlona Spi-
ritus Sandi per fe primo producitur, iplum 
vellc etiam per fe primo tali períonx com-
municatur, & fie p r imo , 3c per le álobil-
ftcntia perfonali terminatur. Itaque v o l i -
tio divina, vt aífcdio eft naturx ü lvmx, 
non per fe primo eft,quia prout fie noíi lu i , 
fed alterius eft, id eft, naturx divinx: in l i -
nca autem perfonali fui ipíius eft, quia per 
fe primo perfona eft,(3c fie coniingit, quod 
aliter ci fubsiftentia abíoluta,¿c alicer icla^ 
tiva communicetur. 
479 Quarto Arguitur. Natura d¡ j 
vinaticbcccffentlaliwr consiftere in perfe-
diísíraa vita intclleduaíij hxc auteín non 
íaivatur in fola vita intclledlonis: ergo «5c 
debet admitterc adfui conftitutivum vita 
Volitionis. Adhocrcípondetur. Naturam 
divinam conftitui in ^crfcdifsima v¡ta,qu9 
fit gradusViVcndi j non autem itl ca vi ta, 
qux confcquutivc le habet ad talem gradil: 
cum crgo vcUe,vt vidimus, non fit gradus 
V i t x , íedíolum fit conícquium ad gradum 
íntclligcndi, fit inde, quod ad fui confti-
tutione metaphyficam natura divina non 
admittat volitionem. 
4$ o Quinto Arguitur. Non eft vc-
tum, quod illeconceptus obtineat ratio» 
nc tantü eíSenttx,qui eft radix prima o m -
niü, qux rei conveniunt:crgo ex co^uod 
íntelligerc diviñum fit pr-ma radijí ahora, 
divinorü , non bene infertur, quod ín i l la 
íoloEfíentia Divina consiftat. Prob. Anr, 
Etcnira materia prima cceli eft prima ra-
dix , áqua habctur,quidquidprxtcr illa i n -
veaitur in corporc coelclti;inlut>cr per cara 
vnuraquodquc coeíum habét íufíicicntcr 
diltingui ab ali^s, laltim iñ t a oplnione, 
qux ponit coelos cftc Ipecic diítin^os 3 <5c 
Qu;£ÍUI.í.VÍ.&VIL 
t a m é n natura Cüeli metaphyílce fumptá 
nonftat iníola materia Coell:ergo non cft 
Vertím,quod id, quod cft prima radixom-
nium eomm,quíE rci conveniunt,íit natu-
ra, 5t alia fint proprictatcs. Confirm. In 
radice arboris, á qua habetur origo prinia 
rámornmjt'oliorum, ñorum>& fruíluum} 
¿k tamen radix arboris non eft tota natura 
arboris, fed tantum pars, & conflatum ex 
ómnibus eft toca naturarcrgo. 
Ad hoc negó Anr. Ad prob.ncg.MaL 
Cum cnim Coelum fu cflentlalitcr com-
politum ex materia, & forma, nequit iola 
materia efle radi x omnium pr^dicatorum» 
quíe convcniunt Coeloj nam alia predica-
ra conveniunt ci ratione materia; , &alia 
ratione form^: illa ergo reducentur ad to-
tum ratione materias, & ifta ratione for-
mx.V nde in íola materia non cft adéqua-
ta radix omnium prxdicatorura,quae con-
vcniunt Coelo. Ad Confirm. dico,quod 
truacus^amijflorcs, & fruítus non onutur 
ex radice arboris, íicut proprictatcs ab eí-
lentia: íunt cnim partes integrantes arbo-
ris , in quibus ómnibusadeft eadem natura 
fpccifica,qucE per radicem nutrit truncum, 
& per illum deducit nutrimemura ad ra-
mos , & per iftos ad flores, & per hos dac 
fruCtus. Vnde nulla eft paritas, qux pofsit 
infringere rationcm noftram, in qua dicí-
mus)quod prima radix omlimm proprieta-
tum rci eflentia cft* 
Tándem arguitur exDiv.Thora. hlCj 
art. i . vbi habet, quód in Dco ficut intelii-
gere eft iuum efi'c, ita & veile: Crgo fentic, 
quod veile ingrcditur conftitütivum eften-
tiale Dci . Aü hocdico,quod loquimr ídem-
ticemamformaiiter in noftráíentcntia ñe-
que inrclleaio, ñeque voll t io ípeítant ad 
cftentiamDei. 
V l t 
Vtrum dh'ma Volmtts ptr mdurrt potentid 
fetpfa mmediate fit iuftttia, &• 
fnijertfordÍA* 
J 3 certumin Deoiultitiaftv, 3C 
miicricordiai» efle at tributa 
vinualiter ínter le diltinda: de quo neínl-
nem vidi dubitaDtcm.Cíetcmm quia iufti-
n a , & miícricordia virtutes morales íunt, 
& in virtutibus moralibus , ficut Se in vo-
lúntate, <3c volitioncdiftinguere políumus 
rationcoi a¿tus pnmi) «5c ratjoncm íe-
cundi, reftatvídere , vtrum híEcdiftin^io 
attributalis conveniat iilis ex parte aótus 
primi,an vero ex parte adusíceundi quod 
tft idem, acinquircre , vtrum demurduo 
a¿tus primi inter fe^irtualitcr diverfi,quo-
rum alter fitiuftitia,alter fit mifencordia, 
anveró totadiftinaio reducatiu ad a^us 
íecundos* 
In quo punáo aliqui ex Koftris in ma-
nuícriptis affirmant tam ex parce a¿iuS 
p r imi , quam ex parte aítus íceundi príefa-
taattributa diftingui ínter ÍCÍ it'avt praíter 
potcntiam volumatis in ordinc voli t ivo 
diftinguant quaídam voiuntatis aftcCUo-
nesper modum adus primi aguantes vo -
lún ta teme volúntate,óc ínter fediftinSas, 
ex quibus fimiliter oriantur duoañusvir-
tualitcr diftiníti/fcilicet adtus mftitix, óc 
mifericcrdix. Al i j autem dicunt voiunta-
tcm ícipía immediarc efle iuftitíam, & efíe 
mifericordiam per modum a¿luá primi? 
ciieere autemadus virtualiter inier fedi-
Vcríos.íccundum quorum aítuum di verfi-
tatem faivatur diftindio attributalU mftí-
tiífc^&mifcricordicí. Hanc fequuntur SaU 
niantic.hic,Traa.4.Diíp.2.n.3. & aii; Re-
centes Thomift IE . 6f c 
482 Conclníío: Voluntas divina 
per modum potenticX idemtifícat fibi for-
maíiter, & virtualitef vircures ¡ufiitix, tic 
miíeticordíx. Prob. Kamaausprimi vir-
tutum moralinm ex eo íüpérádderentuc 
Vóluntati per modum poecntix, vt ex v i 
illorura voluntas jpoífct ftiperare aliquam 
difficultatemcircá (uuin obieíhim j quam 
le íola fuperare non poílet: adhoc cnim 
tiantur potentíx habítus, vt vincanrdifíi-
cuitates,quas potentia habet ¡n attingentia 
fui obiéaijíedadhdc nequeütdari inDeo; 
crgo nuilo modo per modum adus primi 
íe habente^atíditionead voiuntaté.Prot^ 
M i n . 5i Voliintas per modum poccntixíc 
íola non füfficeret ad fu^crandas omnes 
difficultatcácirca fuum obiedüm,íequere. 
túti quód Ib rltioné ^rincipl j ptoximi non 
haberee omnem pferílaioncm > quam pól-
íct habere: hoc non eft dicehdüm; nam cf-
feí poneré iilam imperfedam, hoc eft,pri-
vatíVc catebrem péífeaione fibi debita; 
crgo¿Prob.Mai.HabituS íbpcradduntur po-
tcntiíb ad füp^lcntium defeóíum potcnt i» 
in attingentia íui obiedi: crgo omnis po-
tcntiaiqu^ indiget habliu,intciligicür aun 
defedu iUius pcrfcftionis, quam in iuprc-
mo añalogáto habere poteft. Confirni . 
h©c,üotftntlo diilcriíftcn^quoü vcríafiir 1»-
Tractaio IX-de Volúntate Dei* 
)10 ícrpríndpJum rádicale Indlgens prlncipi 
proxiüio operandum , ¿k. princi^mm 
pro;uarani íncíigens coiT.prlncipio próxi-
mo ad oferandum. Eíenim radscaie prin-
cipium cxigkpnncipkun pro:vlmuna>non 
quia in linca radicis non habcac omnem 
polsibilcm perieaionem, quam potcftha-
"bere jtcd'qúiá prlncipium radicak nonpo-
tcfi immediace relpieere operatlonem, 
cum per íe.iSc iramediate refpiciat cíl'e:vH-
de cum íe í o 1 o non íit per íe operat iv um, 
requ irit principium proslmum, racione cu 
iüs immediace reípiciaroperarioné. Prin-
cipium auccm proximum indlget habítu, 
"quia ín" linca próxima operandi incom-
pletum e í f í i c requirit habitum, vt com-
"^leaiur ln rstione principij proxime opc-
rativiVergo indigencia principij ad operan-
dum oritur ex imperfeccione principij pro-
sime operattvi: ergo ne ponamus in Dco 
^oluntacem cumimpertealone, debemus 
dicere ,'qaod ícipla per modumactus pri-
m l üt vírtus luftihis, & vinus milcricor-
dicc. _ • • 
4 8 3 Dices non eñe Impetfe8:ionem 
in potentiá, quod íeipfa fuperare non pof. 
fie omném difficultatem, qux inattingen-
tla fui obiecti poteft reperiiijquia cum hnec 
visoria fitefteítus fornialis habicus.poten-
tiaadillam noníe habebit privative, íed 
tantum negatíve : & Oc nonerit Imperfe-
¿ta imperfeótione denegánda Deo. Sed 
contra hoc eft. Nam de concepta volunta-
tis diviníE per inodum potentix eftrcdde-
te Deum potentem veile fuam divinanj 
bonitatem infinito modo:ergo íic reddcre 
potentem, quod vincat omnem difficulta-
tem repertam in attingentia volitiva divi-
-nxbooitatis, non eft extraípherávolunta-
tis divinx ia racione potentix ; ergo íi po-
natur voluntas inDeo cum exígentia al-
terius comprincipij proximi ad íuperandas 
diffieultates, qux reperiuntur ¡n adaquata 
attingentia divinx bonitatis , ponetur in 
Deo voluntas cum carentia perfeítionis, 
"ad quamfefolapervcnire poüet:crgo po-
ncretur imperfeta privativCé 
Confirm.i . Conceptuspotentixpro-
duüivaí in íupremo analogato eft concep-
tus Omnipoceñtix in producendo : ergo 
conceptus potentix vol i t lyx in íupremo 
analogato erit conceptus omnipotentix 
in vclendo 5 fed conceptus omnipotentix 
jn producendo feipfo reddit Deum omnia 
potentem prodúcete:er^ o cócepcusomnl-
potentis voluntatis invoiendo íeipforc¿-
det Deum omnimedo poterem vellc fuam 
divinambonitacem. TuncUc'; íed divina 
bonitas amar: poteft ve railo. iufíitix , Óc 
ve ratio miíericerdí x : ergo divina volun-
tas íe íola reddet Deum potentem amare 
divinaan bonitatem m obíewium J.ufticix, 
6c vt obieclum miícricordiaij & fie íe íola, 
quólibet alio excluDo, erit iiUtiúa, & mi -
ícricordia. 
Confirm. 2 . Pr^bere faciiitatem ad 
a ü u m eft prxbere aliquod pofle ad a ü a m 
rcquiritum:erg.o. potentia.qua: in íupremo 
analogato pervenit addanaum perfccliísí-
mum pofie , poccrit íejpla immediate darc 
íubietto poíTe facile operari adum. Prob. 
Coní . Quiaíimiiitudo in natura eít ge-
nere fimilnuainiSjVcrbumiQUQdex iui ra-
tione habet procederé fanilc principio , a 
quo exprimitur, in íui íupremo analogato 
habet procederé fimilc in natura, fie quod 
formaluer,& virtualiter idétificetur iu ra-
tionefilij:ergo quiaibcilirare adadumeft 
daré aliquod poílc ad lUumjpocentia,qux 
ex íua ratione habet daré poíTe operari 
íiítum , iníui íupremo analogato ficdablc 
perfeüilsimum potíe, quod ípipfadet faci^ 
le operan a¿tum. 
Confirm. tercio. Quotieícumque ra-
tio diíiinguendi dúo extrema oritur ex ío-
loc?ipite Üniiiacionis, ablata Jimiratione, 
omi^js tollitur diftinótio inter prxdida ex-
trema jted diftin^io , qux habetur inter 
aCtnm primum potentix , &. aflum pr i -
mum habitus tantum oritur ex límitatio-
ne, &: imperfeftione potentix : ergo cum 
h?c in luí íupremo analogato carear omnl 
limitatione,carebit etiam omnldiftindio-
ne ab habitmergo fe lolaprxftabic id}quod 
cum limitationc prxílant potentia, & h a -
bitus.Prób. Min . Etenim increatis vide-
musplure.spotcntias, qaxíeipfis, quolibcc 
alioícciufio, dant íuotubiedopoík facile 
operari omnes íuos aítus j potentia enun 
generativa íe 'iola facilitat ad adum gene-
rationis, potentia vifiva ad aaum.viúo-, 
nis,intellc<atisetiamagensíe folo, quóli-
bet habitu feclufio, abílrahit ípecies intcl-
ügibiles: ergo pofie, & tacilcpoiíe opera-
ri adus circa proprium obiedum non d i -
í^inguntur exfuis conceptibus formalibus: 
ergo ex folo capite limiratiomsba-
bee potentia diftingui ab 
habitu. 
Quse íUUVII l . 1 8 3 




R I M O Arguitur. Non re-
pugnat divinum iiuelle¿l:uQi 
in ordine ad clicieniiam íui 
adiisluvari aüquo comprincipioper mo-
cium adus prniii ; crgo non rcpugoabit iu-
vari aliquo hablru'.crgo ñeque fmúlitei rc-
p^gnabic voiunratem ad elicientiam a^us 
niuicia:, Óc mlícricordix ¡uvari habiubus 
iuítinxmiíe.ricQrdiíe.Prob.Ant.Spccies 
iu preü'a iuvac inielletlum ad elicientiam. 
adns per modnai adusprimijfedDeus vni. 
tur divino intelkítui per modum ípeciei 
in-prcOx adlui intellcdionem : er^oncn 
repugnar divlnum intcllcítum adeucien-
liam luoíwni actuum juv^ri aliquo a¿iu 
pruno ale virrualucr diít indo. 
Coañrm. i . £t iam fi Deus Qt rcipfo 
^roxime inteUigibilis per n^odum a^us 
p r i i u i , adhuc panuni Theoiogi rcddi pro-
xime imciljgibilem per ípegiciB impreí-
íaiii álejpío vmualirer dltnnítam: ergo l i -
cet divina voiunusreddat Deum pcrteóVif-
íune pótentela velleíuam divinamboni-
tr.f.cm , adhuedebemus poneré ^quod non 
leipíoimniediate reddat Deum facilcpo-
tciitcm velic, led hoc i l l i conveniat medio 
habitu d iñ ináo á divina volúntate. Probé 
Coníeq. Ideo ípeciem impreflam afihuc in 
Deo diitínguhnus virtualuer á D e o , quia 
increaiurisiílam realiter diftinguimus ab 
cbieó^ojquod redair intelligVbUeíCrgo cum 
in creaturis realiter díñin^uantur habicus 
iuítitix , ¿c miíericordio: a volúntate > in 
Deo ctiam debebimusponeré illosvirtua-
luer tantumá volúntate diftin¿los. Con-
í i r m . í . Divina voluntas <Sc rc^idit Deum 
pQteníem,& redoit facilerriin ordine ad 
volitionem rcrgoqua parte redditpoten-
icm,erit potentia, & qua parte reddít 
km,cn t habitus; ergo debemusponeré m 
Deo non lolum ratipnem pQtentias, led 
ctianuationem habitus. 
485 Ad hoc Argumentom dift. Ant , 
aliquo comprincipio, áquo accipiat vir-
UUCÍU,& per quod opereturjneg. Ant. ali-
quo compnncipio , cum quo limui opere-
tur, conc. Ant.&neg.Cpuí.Ad prob-dico 
lpcciein|mpreílam non daré virtutearín-
tcíicÓuiad inreiiigcnduiu, ied cíkvirtu-
tcniobic^i intclligibilis íimulcuna intel-
leC^concurrcntis ad iliam. í^enimaíai^s 
intciij^enditalis conditionis, ^uodpc-
tat oriri áduobüsprincípijs.ncmpe á aatu» 
ra inrcileÜiva media vírture próxima i n -
teilcfíius, ab obie^io mcdia.ípecie intel-
UglbUi: vnde indigentia ípeciei imprcílse 
non oritur ex defedu virtútis ad intelli-
gcodum^ ledquja ex obieók), & intcljeétu 
pantur noti t iajA líe ex hoc, qubd divinus 
inieiledus media rpecie imprefla cliciac 
inrelleáionem , non arguitur imperfeílio 
alíqua in eius vírtute : habitus autemtri-, 
buitvirrutem inteiieaui, & Uc intellectus 
indígens habitu elt imperfe¿tus in linea vií* 
tutis operativa , qux impertcclio Deo rc^ 
pugnar propter aísignatas rationes. 
AdConfirm.aliqiu negant Conf.Ad 
prob. negant caufalem: afíerunt cnimdtí 
concepta ípeciei imprefi'aenoníoluo\ cíísi 
redderc obiectum proxime inteiligiblle. 
ledetUm vnire. obic¿lum ¡ntcillgibile cu 
potentia per moduraa&us prim^vt imelle-
ausfgcundatusfpecic intelligibili producac 
inte! lédtioncmxum er^o Deus,iicet íeipio 
intclligib.ilis üt .proxime,non tamen leipto 
imn^eaiate immediationc virtuali vnia-
tur cum potentia, femper datuí locusad 
diftin(3:ionem vlrtuaíem ípeciei imprefías 
ab obiedo,Habitus aurcm íolum daturad 
íuperandaaidifficulíaiem,quanihabet po* 
tentia in attiugentia íuiobic^tí: cum ergo 
divina voluntas omni prorfus djfficultare 
careat in amando fuum obiedum omní 
modo, quo amabllc eítjnon oportet in j IU 
díftingucreratlonem ha&itusi 
486 Castcrum alírcr rcípondctíi 
ad Confirm. negando Antee. Noncnim 
poflura uuelligerc dari in Deo diftin¿tio-
ncm vircualem inter ipíura vt obie^um^, 
& eius %ccíem ímprcfí'am ex eo , quod 
tune íolum diílinguerc debemus ípeciem 
ímpreíiam ab obic¿í;p , quando obieütum 
ieipiovniri nequit potentixiquiaentm res 
fecundum clTc proprium rerum intra nos 
ipíos haÍJCfc Upn poííumus, per l'pecies i n -
tclligibiles illas appreher^dimus. Deus au-
tem vniri ppteij íeipfo 5 quia in genere in-
teliigibili vitima, ^¿tuaiitascít: & % non 
oportet,ñeque vt cognolcatüráíeipío,nc« 
que vt cognofcaiur á Beatií.ratipnem ípe-
ciei imprcííx diftinguerevirti^aliter afeip-
ib. Sicut ^d hoc vt in linea cutis Verbum 
divioprn Vfiiaturhumanitati ad terminan-
dura iUanifuppoütaUtcr, npíi indiget ali-
quo virrualiter á íc diüinóto, quia ¡n linea 
iuppofitandi vltiraa a<áualitas ci í : ita í imi-
líter ad hocvt vniatur propno intelle<3:ui, 
vcl mentibus Bcatomm, vcaíeípípjvel a 
Bca. 
2l ó ^ Traclat.IX- de Volúntate Deí. 
Bcatís videitur 5 non oporrct diñinguerc 
ranonem (pecicí imprcflje virrualircr ab 
Jpío Dcovairo diíh'nctce'jquia i'cipío perfe-
Úikhí'iC inrelligiDíiiScíl:.'' 
Quan^o ali;:em dictiht Theologí Deu 
vnii'-í «ncnríbus Beacotúrn per fóodüm fpe-
ciei jmprcÜx , noiunt dicerc Deum vcre 
cxerceré munus ípecici impreüx • non 
tmm hoc facK , fcd tantuni nmnus obieá:i 
adimpiet, de cuius conccpruíunc dúo , 6c 
coíicurrere cum intclledu ad actura inccl-
hgenüi , & teríBinarc inteíicCtionem ; isd 
tantum vdlüm dicere Deum Faceré ícipío, 
quodfaceret perípecic mipreliam i íí alias 
fcipío non vniretur mcntlbus Beatorum.. 
Moveoretiam ad hoc aücrenduní , quia 
per hanc viam meliüs probacur proceísío-
nem Verbi divim eíle generatiOiiem> dum 
adílmhur Verbum divinusxi procederé f i -
milc in Ipiiísima natura obie&i, non au-
tcmin aliquo attrib^uOiqualisefl^c ípecies 
iniprefia6 
Ad íccundam Corífirm .neg.Conf.Nam 
nonomnis facilitas ad aftum provenitab 
habitu ,t ed tola illa^quas datur ad (uperan-
dam diíBcukatem * quam prxíupponitur 
habere potcnnam. Vnde ficut non valet 
inpotenria generativa hxc Conf.potencia 
genetauva & tribuir generanti pofle, & 
tribu le facilc pofle operan adum gencra-
tionis : igirur qua parte tribuir poílc , cric 
potencia , ócqua parte tribuir tacile , cric 
habitusjquia hxc facilitas noniupponir dif-
íicuitatcm In potentia generativa, quam 
vincat: ítafuiíilitcr non valet inDcohxc 
Conf. voluntas tnbuit Deo pofle vellc , 5c 
faeilepolíe vel íe: Igitur qua parre tribaic 
poílCient potentia, 6c qua parte tnbuitfa-, 
cile, er ir habicus, quia bxc facilitas non da • 
turaavincendamdifiicultatcm) quam ha-
beat inle volutas divina Inattingencia íui 
obicd i . 
48 7 Secundo arguitur. luftitia , & 
jnilericordia diftingunmr in Deovlrtua-
liter: «rgo voluntas divina, íeclul'o quoll-
bet á le virtuaiitcr diftin^o,nequibit étfc 
iuítitia, & miícricordia.Patct Coní. Nam 
voluntas non diftinguitur virtua lirer á ícip-
ía^cun^ íolum detur vnlcus, & ¡ndivifibi-
hsconceptus voluntatis , vt potencia cít. 
Explico hoc. Diílin¿fcio virtuaiis, qux ha-
betur ínter prícdicata,non poteft non efie 
velpotentialis, velhabituaiis jnon cft po-
tentialis: crgo erit habitualis.Prob. M i n . 
í sá potentia voluntatis diviníe ómnibus 
Wüüiseitvna, 
Dices ad hoc hanc diüínaioncmr.cn 
eíTe aánsprin^i 9 ledíolum aótus íceunaii 
íicut dicimus de noílra Thcologia, vei de 
fide, quod tft p r a c t i c a , í pe cul t iva , non 
quia e x parte sítus primi aliam Thcolo-
giam imaginemur prafticaa^Sc aliam Ipe-
culativájícd quia jpíiísimus habitus Thco-
log,ix elicit adum pradtkurn i ^cclicíc 
átlum Ipecularivum. Sed contra cít .Nam 
íbla dilíindio aítnum non íuí'^cit nccie 
diñinftioncm attributoruiiii aliasiüxiaoi-
fnnüioné decreroruiu dillinguerenuisac-
tribiua , quod íalOísimumeü: ergopr^ctl-
Ctz tiiílinctio líon debet cíle tamum aílua-
liSjideftjadlus ab aclu,lcü oportet.quodilc 
aítusprimiabachi primo. 
Secundo : Nam amecedenter ad c^us 
liberos Del debemus diüluguere in Dco 
atiributum iuíUtix ab aciri'ouío milcricor-
digjícd amecedeter ad attus liberos Dci n ó 
inteiligmms aCtum lecundum luíliri^, nec 
aftum lecundum miícricordixxrso ma l í , 
quoper moduma¿tus pnsiu debemus po-
neré íutlitiam, in alio a£tu pria^.odiüín-
¿to virtutem miíerícordix. TcrtiOí Aéuis 
iuftitia:, ócmií'cricoidix cíiemialltcr lunc 
aítus virtutum moralium ípecic Inter íc 
diíUn¿tarum:ergo nequcunt OrinávoUai-
taíCQÍvj,na , in qua aahuc virtuabs dlíiin-
dio non eñ.Hoc Argumenmm petit reío-
lutioncmaltcrjusquxfiti.cle quo fiatim. • 
/ . I X . V 
ftmm attrihutA mjlitié \ & mifericordiét 
Jolum difftrtnt tan^uam aóiuí 
48S E S P . AffirmatlvCíCxpíi-1 
coque reíponíionem. Et-
ením cum vmtate radicis 
tam in crestis, quam In divinisiht muítl-
pljcltas principiorum proximorum adufi: 
ctenlminDco vna inuivifibilis natura ra-
dicar intclkíSum, & radicar voluncatcm, 
qux inter íe virtuaiitcr diíferunt.Etiam v i -
demus in crcatisex v no principio próximo 
varios or in aítiis, tam ex parte intcllc&us, 
quam ex parte voluntatis.-crgo (\abit opti-
nie ex divina volúntate non diítinda per 
modum aílus primi penes iuftiiiam,& snU 
fencordiam onri aüus diftindtos penes iu-
ítitiamJ& milcricerdíam. 
Cuiusdodrinx fi rationcm inquiras; 
libens illam afsigno. Etenim radicis obic-
¿tüm vnivcclaiius ¿ft, quam obic^um po-
tén* 
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t ia! l& obíe^aropoténtioí vniverraliuseíl, 
quam obiectum adus ; natura cním non 
coarctamr circa vcrum , ñeque circa bo. 
num,fed vtmmque poteft atiingere:poten¿ 
tía autem intclkdiva fie árcUtur ad ve-
rum,quod nequit attingerebonuni>& po-
temia volitiva fie apítatur ad bonunijqüod 
nequit atíingere venina. Siraiiiter obie-
¿tum potenn^ voluivx efl: rátio omnis bo-
nj ;obie¿tum autem adus voiitionis cíl ípe-
ciaiis ratio boni: 6c fie natuiít , vcattingac 
adítquatc Ipheram íiíi obie(aj,confignan-
turánatura diOin¿ta principia próxima,^: 
fimiliter vrprincipium proximum attin-
gat omnem r'ationcm bon i , confignantur 
a natura diftin&í adus. 
489 Exhacergodoarina fie probo 
meam rcíolutioné. Sic coaiparatur natura 
divina ad potedas, quas radicat,ficut com-
paramr potét ia volunt'atis ad a<aus,ad quos 
Vinualiter influir ; fed divina natura, vna 
cum ü t , radicar divería ateríbuta poten-
tiarum ; crgo voluntas divina per modum 
Jpotentix vniuspoteft radicare divería ax-
tributa diveríorum adutini. 
Dices atrributiím propric ¡demdice-
J-Cjquod proprietas j ptoprietas autem non 
efi adus á porentia próxima eiicitus,lcd eí); 
adus á natura per ümpiíccm dimanatio-
nen* provenicns:vnde fi iufikia, & mií'cjü-
cordia differunt vt dúo attributa, difletene 
vt duae proprietatts,& ñc ncqaibum íoium 
clifterre vtduoadus ab eadem voluntacÉ 
cl ic i t i . Sed contra hoceft. Nanaquand© 
dícimus iuftitiaraíÓC mífcricordiam difter^ 
rcvtduo attributa, nomine attnbuii non 
inteliigimusid, quodin rigore íonatpro-
prietatcm ; led intcliigimus periedioucna 
Deo íormalitcr convenientsm , qu» ab 
cius eflentia virtuaütcr diftinguatur,modo 
ab illa procedat vt proprictas , modo Í1U 
conveniat vt a¿lus, in quo íeníu ipíam áí~ 
vinam voütionem áppcUamus attnbu-
tum ergo exhoc, quod mítitia, & milcrí-
cordia diffcrát ,penes dlft'erentiam a¿tuum, 
non aufertur, quin differant penes di vería 
attributa. 
Secundo prob.noftra rcfolutlo. Mifo-
ricordia , &iüfiitia cxíuis rationibusfor* 
iíaalibüsdifterunt: ergo transíate ad Deum 
Icrvabuntdilciimca vmuale 5 íédhocnon 
lervant penes diveríos adus primos, vti 
probatum cft: ergo jjludíervant penesfo-
Jam diverfitatem a£tus íec«ndi. 
4S>o Ex his ad Argumcntum fa ¿k\m 
i n .antcccdenti rcípoadeturidUt.Gonícq. 
nequit efic iiaftitraA mifericordia per n w 
dum aítus primi,ncgo Conf. per modum 
a¿tus íecundií conc. Coní . Ad explicatio-
nern negiAnr.Siquidem iam probatum eít 
diverfitatem illam confifiere tantum in d i -
verfitate a¿tusíecundi ex eadem potentia 
ort i . Ad repiieam negó Ant . Ncc ex hoc 
íequitur iuxta diverfitatem decrctorumd^ 
ftinguenda efie attnbuta ; nam non qux'li-
bet pluralitas aéiuum divinorum au hoc 
íuffieit,íed folum jlla^ug attingitdivinam 
bonnatem (ub diítinóto motivo íbrmali: 
Smi contingit ¡n mfíuia, & miíericordia, 
quarum prima attmgit divinam bonlta-
tcn^vt ratio eft reddendl vnicuique íuumj 
fecunda autem áttingit divinam bonita-
t c m , íecundum quod eíl ratio íublevandi 
pauperemámiíeria : alia autem pluralitas 
decretorum mere materialis eít ,cium cx 
fpeciali motivo formaii non procedit. 
Ad fecundam inílantiam reíponde* 
tur antcccdentcr ad omnem coiieóhoncm 
a¿tuum iiberorum iam diftingui in Dea 
iuftitiam, & mifericordiam ; nam licet 
adus necefíarius divinae voluntatis rcali-
terconfideratusvnus,¿c fimplex fit, vir* 
tualítcie tamen multiplcx £Íi , íecundum 
quod terminatur ad divmam bonitateu^ 
potcntcm moveré ad libcram exhibitio-
nem iuñitií£>&; liberamcxhibitíonem m í -
ícricordis. Ad tertiam dií i AntJlmt z ü u s 
diverfarum virtutum ípecic ex coiicepru 
¡Ujait¡ie,& miíericordi», ncg.Anr.ex cen-
ceptu iuftitiíe, & miferkordííe, prout i d 
cctíatis ,conc, Ant < & ne giConí* 
491 lnftas*Ergo nmiiitcr poterimus 
phiiofophari de amibas, SÍ dicere aótuai 
láf t i tó non pofie efie aüutn mifericordiai 
ex conc-eptucrcatur^.non vero ex concep. 
tuiuÜitiajji&miíericordixvtfic. Adhoc 
negó Coní.Nan^vc fupraprxnotavi,cum 
potejitia habeac íuperius ípecificativum, 
quam aduSínonomne^quod futfiei'. ad va-
bandos adhis, fufficit ad váriandam po t e» , 
tiam,ícubabitum. 
Inftabis. Bx formali diverílcatc adns 
feeundi coJliguntThómirtas diverfitateía 
formaicra adus pr lmi ; íed per Nosaétus 
juftiti», & mifericordlíc gaudent ínter le 
divcríitacc £ormaíi:ergO inferent divci fita-
temformalem in a¿lüprimo. Adhocdift. 
Mai^ex formaii divcrfitatea^uscoHigunt: 
Thomlftce diverfitatem formalem actus 
p n m i , íormal icomparanveadobiedum 
ípecificativum aélus primi i cone.Mal. for-
maii íoium eópartové adpceuüarc obic-
i 8 5 Tra íhu . IKde Volúntate Del 
& m aSüV^cundí, prbut hic in vni vería-
Jltate e^.caíitur á primo, neg.Mai. Etdift. 
M i : i . gatiüíiu Inter le divenicare fomiali 
deíu.rii'pta ex peculiar! obieClo aólus lecun- i 
d i , prourdiílinguicur á primo, concMin. 
deíumpta cxobicdo , áquo a^us primus 
fuinitípeciem, neg. M i n . & Conf. icaque 
eumpotenria fu vniverí'alior acia, obie^ 
¿lum iliius vniveríaiius eíl: üb¡e¿to, áquo 
luam pecuiiareui raiioncmdcfumic ádtus: 
&íic noqu^Iibecdiverílusformalis aítuü 
arguit dUtisi^tionenvíorníalem habituum, 
velpotentiarum, íedíalum ea ,quae dsíu* 
muur ex oDieíto ípccificativo potentia-
Explico hoc. Quilibet adús primos, 
ifive poíc^tia i i t , íive habitus, habctíuuoa 
obie^um, á quo ípeciem íumic,v.g. intel-
ieüus á vero, voluntas abono $ tendit au-
tcm potencia in e a obie¿ta períuosadus: 
qüando ergo a(^us iunt tendemix íic di* 
verías,quod reípiciunt oblectum^routfa-
cirdlvcraficare aítum primum^vei potcn-
t i am; tunctalis divcilitasficeílformalis, 
quoci arguac diverfuatem potentiarum: 
quando vero lunt tendee ine intraobieCtum 
ípecificatlvuina^us primi; tune adus dlf-
íerunt tormaii aliqua diftinaione^quíE íuf-
üc í t variareaítus,led non arguitdiverfíta-
tem potentiarum. Cum crgo obie¿lum, 
á quo íUmit Ipccicm divina voluntas, fie 
bonum nivinum comprcheníivc ama-
bilcyid eftííub omni racione, lub qua ama-
ripoteft 5 fie incic , quodaaus voluntatis, 
qui attlngunt ípeciales raciones divinas bo-
mtatis, habeane inter íc aliqualem forma-
lera üiltinciionem: fed qn-a illíe raciones 
íunt príEContentoe in divina bonitate v t 
íub omni modo amabili, fit inde, quod 
con arguantdiverütatemfom^alcm in di -
vina volúntate, (cdtotadiverfitas manct 
in adibus-Lum crgo ratio íublcvádi miíe-
xiam, & ratio rcadendi vmcuique íuuin 
íinequaedam ratione» praecontcntae in ra-? 
tione bonitatis divinse vt fumme amabili, 
cito ínter íeformaUgaudeantdiítinaionc, 
íion tamen ea diílin¿tio t á u cít^qu» vanee 
agus primos volcnaU 
X , 
g Solvantur Ariumenta contrapomlui 
Jionm* 
4.9a T Q R I M O Arguitur. Sicut po-
tcnua voluntacís c^i infini-
tá In ordine aauspriení » 3¿ volítío eíi 
infinita in ordine aftus íecundisícd quiaeíi: 
infinita in linea aduspiimi idenuifícat íi-
biformalitcr,& virtualitcr omnem raúo-
nem primi vo iUiv i : crgo quia vo l i -
tlo eíi infinita in linea a¿tus íecundi ideal-
tificabit fibi formaliccr,& vinualiter om-« 
iK:m rat ionemaílus íecundi volitionis d i -
vince : ergo ficiudivina voluntas cft for-
maiiter iuÜitia, & miíericordia abíqae 
vlla dlftinclionc , ita & divina volitiocric 
iufiitia, & milericofdia ablquc viia aiílin-
ü i o n e . 
Ad hocdi í iMai . fervataptoportionc 
adus primi ad fuum obiedum , a t^as 
íecundi ad fuum , conc. Mai . non íervata, 
negó Mai. i5c conc. M i n , neg .Coní . Iam 
enim diximus , qi^od adus ex tera^inis 
a¿i:us non babee obieüum ira vniveríale, 
ficut haber potentia: vnde oponet, quod 
potcntia pluribus adibus attingat obie-
ctum fibi adxquatum. Cum crgo obie-
dum iuftitiíe , & raitóricordia; conti-
neantur intra Ipheram cbiedi voluntatis 
diviniK , non vero inrra ipheram obiedí 
vnius loliusadus , fit coní. ex infinirare 
potcntig volitiva colliglidemtitatem for-
malem , & virtualcm iuíi l t ix, & milcri-
cordias in adu primoj non vero ex infini^ 
rateadus colligi idemtitatem formakm, 
& virtualem cum iuftitia,& miíericordia; 
ícd tantum fcquitur.quod adus,qui cñ m l -
fericordiJB,idemtificet fibi virtualiter om-
uemrationcm miíericordiae, & adus iuüi-
tías omnem rationemT'iuftitix. Etenim 
adusíolumpoteft infinitan iiatra ipheram 
formalem, & virtualem íui obidi forma-
l i s ^ ípecificativi,quod nonitavniyería-
1ceft, íkut obiedum potenticc vol i t iva : 
vnde íkut potcntia volitiva ex hoc, quod 
fit infinitaron fequitur, quod fibi virtualu 
ter idcmtificet intclledum,ita ex eojquod 
adus eius fit infinitus, noníequitur, quod 
virtualitet idemtificet fibi omnem ratio-
nem adus voluntatis. 
Inítabis. Vnus numero adus potcíl 
adiquarc totam capacitatem potenti^reí-
pcdivc adfuum obiedum : crgo dodtrina 
adduda falla eft. Prob.Ant. Vna numero 
vifio beatifica adasquat tocam capacitatem 
luminis glorix , & vnus numero adus 
amoris adxquat totam capacitatem beati-
fica; charlwtis j ñeque poisibiie eft , quod 
lumen glorix plures adus eliciat, ñeque 
quod cbaritas beatifica íuam adivitacem 
per plures agus expUcec:ergo vnus numero 
adus 
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a&üs adiequat totam capacitatcm habí-
tus. 
Ad hocdift. Anc. Vnus numero aílus 
formaliter, virtualiter vnus, negó Ant. 
formalicervnus, & virtualiter multiplcx, 
conc. Ant. <5c neg. Conf. Uaque in viUonc 
beata , qure rcaliter vnus aftuscft, plures 
formalitatesdlftinguuntur, vidcíiccr for-
maíitas inielligenti3e,ícientiae, íapientife, 
bcatitudinis, quas omnes rationes formaii-
ter , & virtualiter idemnficat íibi lumen ( 
glorice : Qmiliter ¡n amore beatifico , qui 
realiter vnus aítus eft , difiingo ípeciem 
amoris,gaudij ,dele¿£ationis,cum tamen in 
charitate habituali iblum admittamus vna 
fimplicemefleatiam. Et hoc idcoeÜ, quia 
aótus reípicit obie£tum íub rátione minus 
vnivcrlali,quam poientia,vel habitus. 
493 Secundo arguirur. Nequit ín-
tclligi aáus infinitus in linea volitiva, 
quin inteliigatur elaudere omnem p^rfe-
¿tionem príeui^tx linear; fed adusdivin» 
voiitionis intelligitur infinitus in linea vo-
lítionis:ergo inteiligitur In íe elaudere om-
nem perftctioncm volitior>'s. Adhoc dift. 
Mai . quín intelügatur elaudere omnem' 
perfedionem lincee voiitionis per idemtiw 
tatcmformalem, & virtualcm, neg.Mai. 
per idemtitateroíolum formalem, conc. 
Ma i . 5c conc.Min.difting.Conícq.realitec 
formalite^conc.Conf.rcaütcr virtualiter^ 
neg. Conf. 
Sed infias. ACtws attingens divinam 
l>on|tatem íub íola rationc obie¿tiva ho-
nclUtis iuítítix intelligiturimperfedusin-
tralincam voluntatis divin» : ergo prout 
íic nondebet in Deo poní. Pcob.Ant.Om-
nis limitatioex terminis imperfe to clh 
íed praediaus adus intelligitur limitatufi: 
crgo intelligitur imperfe<Stus. Confirm. 
Quod adus attingens divinam bonitatcm 
íubhoneftate iutlitix nequcatillam attln-
gerc fub honeftate mifcncordix , l'olum 
poteft oriri ex carentia perfeaionis aaus 
attlngencis divinam bonitatcm fub hone-
ftate iuft i t i*; ergo íolum poteft or i r i ex l i -
^mtationc aaus. 
Ad hoc.dift.Ant.intciiigitur impetíi*» 
«us negative, conc.Antec.privativcmcgo 
A n t ^ Conl. Ad prob^iiíl.Mai.fi fit l im i -
tatio , qu» ponat carentiam perfcaionís 
indebita;, neg. Mai. fi fit Iimiratio , qua: 
ponat carentiam perfea ionis debit«,cone. 
Mai.&dift.Min.eadcmdiftinaione, diít. 
Coní.intclhgUur vt imperfeausnegative» 
conc.Goüic^.privative^cg.Goníeq. Ad 
Confirmo dift. Confeq^ crgo folum poteft 
orir i ex limiratione aaus ortacx carentia 
perfeaionjsdcbitíc , neg.Conf. ortacx ca-
rentia indcbitíE perfea ionis conc. Coní , 
Uaque iam d i x i , quod cum aaus ex con. 
ceptu aaus,vcdi(tinai virtuali terápoten-
tia , non habeat tantam amplitudincm, 
quantam habet potentia , fit conf, quod 
vni aam, vt virtualiter vni , non debearur 
expreísio omnium aaualitatum , qua' pof-
funcexprimí peralios adus eiuídem po-
tcntix: & fie carentia cxprefsionis aliarum 
aaualitatum non reddi illum imperfeaum 
privatlvc, led tantum nc^ativc. 
Sed adhuc inítas. Omnis limitatio, ex 
quocumque capite proveniac , tol l i tcon-
cepium infinitatisded Nos ponimus aaum 
iul t i t ix , vt virtualicer díítinaum ab aau 
milericordix, ficlimitatumad lincam m-
ft i t ix , quod virtualiter non íe extendat ad 
exprefsionem milencordix ergo ponimus 
a6tum iuftitix carentcm infinítate. Ad 
hocdift. Mai. tollic conceptum infinitati» 
iñomni linca,conc.Mai. conceptum míi-
nitaiís íux UneíE, negó Mai. & conc.Min. 
dift. Conf. ponimus a^un» iuftitix caren-
tcm infinitare de omni linea, conc. Coní . 
de linea iuftitix negó Conl. 
o y j E s r i o n i . 
V e O h i t f t o D i v i n a V o l u n -
t a t i s . 
V IDIMVS Darí inDco voluntatero; & pro pofle noftro cognovimus, 
in quo quiddiras cius confiftat 5 5c 
quiaab obieao ípeciem capit, vt hoc ip-
lum rmgis patcat,opor£Ct feirc,^uodiiaiu 
fit cius oble<aum; ob quam rationem ^rae-
ícntcm agitamus (¿Uv^ftionení. 
I . 
M Sel* divina honitásjitfpevfieatíhum 
494 CONSTANS Res eft Deüm vcUcfcipfum,óc alia áfeip* 
fo: reftat ergo inveítigan-
dum, an voluntas divina ípeciem capiac ab 
vtroque volito , an vero íola divina boni* 
taspofsit ípeciem darediviax voluntati. 
In quo punao elucidando quatuor reperio 
88 Traftat. iX.de Volúntate Dci. 
fchcentisSvPrimatenet bonitatem,vt ab-
ítrahic aereara, & iiKreata, cfí'e obiedum 
ípeaíkat jvumdivina voluruatis.Hanc re-
netDurandus in primo dUí.4.9. Aureolus 
ii)idem , iivarcz rclcdione de iibercatedi-
vina voiuntans.fed .1 .Peíantius hic aiT.5. 
Xurnanus opuíc. 5 .dilp. ^dub, 2. Hcrice 
diíp-,i S.cap.z Jiecunda íenLentiaduplcxdi-
iünguit obicevum , allud monvuixidivinx 
vommaus.almd termiiiativum: aÜentque 
nuiiam crcaturam ípecificarc pofíe divi-
naa^ voluntatem per modum obiedi mo-
t iv l , 5L ñceiusobiedmnmotivumíoium 
efíedivinara bonitatem: obiedum aiuem 
termínarivum ípeciíicativum convenire 
crcatur.x,^ divihxbonitati.V'nde aísignat 
pro obledo Ipeciticaiivo terminativo bo-
nÍ£atem,proiic abítrahitácreacaj ^ lacrea-
ra. Sic teñenc plures ex icíuítis moder-
nis. / 
Tertia fententia clfonguit in divino 
vclle id , quoá perfedioais eít, & i d , quod 
texminacionis 5 aüenícuc obiedum mo-
tLvum , & terminativum divini veile 
quoad perfedionem ems íolum efíe di -
vinam bonitatem : obiedum autem mo-
íivum , 6c terminativum di^jni velle 
quoad puram rationem terminationis ad 
creaturas eüe creaturam. Sic tenet Paier 
Arrubal hic.dUp. 54- cap. 4. Querta fen-
tentia affirmatobieáum adxquatum tam 
jiiotivum , quam terminativum divi-
nas voluncatis elle íolam bonitatem divi 
naái.Hanc iequuntur ex Antiquis Scotus in 
primodill:.3 5 q-2Í '&dUt.3 6 .q 4. Óí in 3. 
üiít.3 2.quxu. vnica5Alenfis 1 .p.quxít.28. 
mem.s. Aibertüsin:eadem 1. p. trad. 15. 
quxít 6.memb.i.Bonavcnt.in 1 .dilt. 45. 
incxpoíitione texcus dub. 3. Kicafdus ibi-
t l emar t . i .q^^gia ius q 2 Baconiubdift. 
i7'¿q-vnica>Gabrielüift.i4.a.2.Priedo ne 
c^Kcoidiaiiberi arbitri) i . p . cap. 4 . a d 4 . 
Molina 'nlcdifp.3 .Vázquez diíp.8 3 .cap. 2. 
Thoaiiltas luperfluum cuxenm referre: 
omnesenim cgnftaii|er hanctenent ven-
tatem. 
495 Sit Gondufio, Solum bonitas 
divina fpecificare vaiet volnmatem divi-
nam. Sic tenetD.Th. hic a.2 ad a.vbiha-
iyclíQttodwbís >qua volumus propterfinem 9 
tüt wAtio ntovendi ejifiüit : & hpc eft, quod 
inuvvt vohintat^ m, Et boc máxime apparet 
in bis j qua volumus tantum prgpttr (intm, 
enim\vuit potronem amarfim , nib¡lm 
vuít , mftjcwttatsm r ^ boc Jolumeíi , quad 
• mvet iius vownt0tei//. Sécuí putm e í i in 
«?, qutftímit pottonan ivUem , quim flcnfb* 
lum propter jAnttatem Jed diam propttrje 
ái'fqüis vsllepotefl, Vnde cum Duts alia a fe 
mnvelit tnifíprjpterfíucm 3 qüi cjijua boni-
ta f, KCSÍ Jequitur , quod aliquidaltudmove 
Poluntatem ehu¡nffi bon'.tzsjüa. Ex quibus 
fie formo rationem.Velle alicuins reí prx* 
eilie propter fmem íoliim ípcafkatui á fi-
nejícd divina volunías vult alia á leloluru 
proprer íuamboni taran ; ¡girurcum vuk 
alia á fe,eius veile íolum ípcciücatiir ¿íua * 
divina bonitate. 
• Confirm.Slc Deus vult alia áíe prop-
ter fuam boultarem , íkut jiic , qmíumic 
potionem amaram propter fanicateii) jVult 
potionem amaram ratione ianitatis; íed 
adxquatum ípecificanvurn voluntatis luuá 
mendí potionem amaranieft fanitasiergo 
adxquatum ípeciíicativum voluntatisjqua 
Deus vuk alia a fe,eíl divina bonicas.Cóf; 
pater,Mai.ell D .Thom. «Se Min.fiinilitec 
patct ex diícrimine, quod aísignat D.Tho. 
ínter volencem poticnen> duiccm, & vo^. 
lentem potionem aiMaram. Ecenixn pri-
.mus non íolu.'n amat íanuatem, k d etjam 
dulcedinemrepertam in por jone dulcí j le . 
cundus íoinm vult íanitatem in potione: 
ergo adxquata ratio volendi eft íolafani-
tas. . 
496 Ratione fecundo preb. Con-
clufio. Creaturx nequcunt divinunívelle 
"finalizare : ergo nequcunt divínum velle 
fpecificare^ Coní. cA bona , quia í'olus finís 
efi: obiedum ípecificativum voluntatis. Et 
Ant.piob. Namcreaturx nec pofluntper 
veram caulalitatem finalizare,nec per v i r -
tualem divinam voluntatem; ergonullo 
modopofiunt eam finalizare. Antee, pro 
1,parte negari non valeuDéusenim eü ín* 
caulabilis per verana caulalitatejm.Quoad 
s.prob. 1 une inter aliqiu Intervenit vir-
tualiscaufalitas, quando.iracomparantur, 
quodfirealiterdUtingucrétur, ynum almd 
.realitercauíarct 5 at divina voliíntasde fa-
d o realuerá ereatura diíbnguitur, & ta-
men ábonitate creatarx reaiiternon can-
fatur: ergo crearurxadhuc virtualitcr non 
fiaahzant divínam bonitatem. 
Sed á pnori probo fie Conclufionem. 
Cum Deus vult alia á íc »id eít Ipecificati-
vum ínx volitionis, ratione cuiusalia á íc 
vult íed Deo ratio volendi alia ale íblum 
eft divina bonicas: ergo volicioncm alio-
rum áíe íolum í'pecificat divina bonitas. 
Prob. Min. Cum Deus vult alia á íc, íblum 
vult luam bonitatem aiijs akcojmmui:ii-
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carejfedDeiisValt bonhatériiá aííjscom-
snualcare proptst íolam bonitatcmCaam-, 
& non propccí boaum cteaturx : igítur 
toca ratio volendi alia á fe íolum d i di-
vina boiutas. Prob.Min, Nam in t aücom-
ínunicatione Deus tantum amat oftcnde-
re divinas bonitatis l u x i n eíFe^ibus Í'UÍSÍ 
igitur ex folo amore fui habet bonitatcm 
luam aiijs á le communicare. 
497 Sed inítas contra hanc do^ t i -
nam. GumDeus vult bonitatem luam co-
municare creaturis, non íolum vult le , íed 
etiam vult crcamras: ergo non íoHim vult 
bonum oftcnfionis íiiíe bonitatis,íed eriam 
vult borium ipñscreaturis. Conürm.Poít-
quam Deus communicat bonitatem luam 
creaturis, non iolum amat íuam bonitatCi 
vt in íe cít* ícd etiam iílam amat vt parti-
cipatáácreamrisjfedvt participara áerea-
turjs aiiquid creatam eít ; ergoobie^tum 
ípecificansdiviaam volitionem non íolum 
cítdivina bonitas iníc> íed etiam eít crea-
tura participans divinam bonitatcm in fe 
Ad hocdiÜ.Conl.Sed etiam vult bonu 
IpQs creaturis propter iplas creativas,nego 
Conf.propter üivinábonitaté,conc. Conf. 
<¿ui enim íumit potionem amaramiprop-
terfanuatem , noníolumvult lanitatemi 
íed etiam ipíam potionem 3 üquidem eam 
de fa€toíumit:led quia tota ratio volendi 
cftfanitas, ideo fola hxc habet ípeciñeare 
talem volitionem. Ad Confirm.üiít.Conu 
íedet iam vtparticipatam ácreaturis prop 
ter bonitatem creaturarum mego GonCeq* 
propter bonum lunmíConc.Coníeq. 
Sed inflas. Cum quis vult potionem 
tíulccm propter fanitatem,talis vo l i t iono 
lolum accipit ípeciemá fanuatclcd etiam 
ádulcedincpotionis 5 6í tamen tota ratio 
volendi potionem eftíanuas; ergoeftocu 
Pcus amat alia á íe propter fuam bonita-
tcm, totaratioamandi íit divina bonitas, 
non tamc ex hoc infern poteÜ, quod amor 
511c aliquo modo á creaturis ípeciem non 
capiat. 
Ad hoc dico, quoddupllcltcr quis poi 
íionemdulcem vellepotcílj primo tantü, 
íquiaconducitadlanitatem Í & iüo modo 
voluntas potionjs íolum ípecic capit á ía-
nitatei Secundo í lc , quod ámet cam jam 
propter dcle¿tationeduked¡nisíu^,iá-quia 
conducir ad íanitaté : Sciñc aftus ípeciem 
aliqualitcr capifá dulccdine , & aíiquaii-
leráíanitatCi Quiaaurem in amore crea-
íurarumDcttSnuiio modo allicitur iplarii 
^onitatc, fed tamum aUicitur ab amore 
fuacbo^atis: hínc áaus l l lcfolum áfua 
boaitafc capit ípeciem. Vnde D.Thoiru 
hunc amorem comparavit cum volúntate 
ÍUiuendi potionem amará,in quanihileft, 
quod poísit alliccreadíumendum , níUfo-
k prnecenía íanitas. Vnde negandúert ¡n-
flamix, quod quando a&us íumpeioms po-
tionisduícis ípeciñeatur ádukedine , tot4 
ratio volendi lumere potionem íit íani-
tas: non enim hoc verum eít , íed íinispro-
ximus tune erit duleedo , remotus ía -
nitas. 
498 r Sed inquirís: cur Deus,cufa 
creaturá amat, non poísit aliquantifpec 
allíci ábonitaie creatura;,vci. áfua bonita-
te vt participata acreatura, ílcut ille , qui 
propter íanitatem potioné dulcem lumit» 
allicitur ab ipla potioms dirieedíne ? Ref-i 
pondeo ideo nonpoüe, qtiia prout particK 
pata aiiquid extra Deum eít , & Deus $ 
nulio extra le moveri poteít: primu enim 
movens in omni ordine tantum á íe ipfQ( 
moveri poteít. SicD.Thom. inarticul. 1. 
ad 3. cuius litteram placct adducere. D/-5 
cendum , inquit, quod voluntas , cuius obie^ 
tíwn pmeipale efl bonum, quod eí i extra V9-
luntatem , tportet, quod fit mota ab aliquo^ 
fedobieéium divina volmtátís efibortttés fm^ 
qua efieius e£entía. Vnde cum voluntas De] 
Jit ems (Jfcntia, non moveturab alio Á/e, fed ¿ 
je tantum, eo modo loque ndíjquo inte Hiñere ^ 
velle dicitur motas. Et fecundum hoc PíaJ 
todixit, quod primum mvens movet fe ip~ 
fum. 
Refp. fecundo. Quod illud, quod vo • 
luntatéallicitjtationcmíinísbabetjrcsau-
tem creat» nullo modo poflunt obtinerd 
tationem finis relpeftu divinítvoluntatisí 
vnde íolum poílunt amari, vt conducunc 
addivkiábonitaté. Qiix dodrina ciegan, 
ter traditur á D.Thom. quxft.23. de verir. 
art. 1. ad 3 .his verbis: Res vero ereata.quaí 
Deus vult, nonJehábentad divmam bonita-
tem vt fims ,fed vt ordtnata *d finem 5 prof-
ter hoc enim Qw* cretturas vult efe, vt in 
tisfua bonitas manifrfletur: & vt fuá boví* 
tai > qu* fer muitiplicari nonfo* 
* ( t j Jaltim fimtlitudmu eff-ufio-
(te in piares ejfün-
datur. 
(?) 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
Tíaélac.lX.de Volúntate Del. 
. 'Fertur ludic'tum [uper fentinthAí^^atrís 
r Afrtibaiis, , 
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' V diÜÁuguerc iaüivuio vel-
lc rationem per reCtío-
rus, 5c tationemtcrmíait^'ínisi alkrerc-
quc íiiü muñere pcrfcítíonistülum Ipccicm 
caperc áalvina boaitate:lub muñere vero 
termiüariOnis Ipccieni capere á crcarura, 
quauo Unus cü voiiti^ .Hxc tamen íenten-
tia taUiísimá clu Vude íic Gonclulio.Divi-
nun» ve lie ñeque lub rauone pertctlionis, 
neqticíub muneie tcrminaríonis ipeciem 
capjt á ereaturis. Pr¿ 'b .primocxD.Thora. 
h ícarr iado 5 S^c i . ^ontragenn.cap.87.5c 
'8 8 . vbl nab.t. quod vult bic tjft prop. 
(er hoc , Jau- non pwpte? hoe vuit hec. Su-» 
per qux Caietanus ait velle D . Thom. 
quod nullu-m volitum íic cauia volitioms 
divmx, non lolum lecundum quod ens cft, 
5c pertcAio , verum ñeque ve elt actíngens 
tale voiíium , ua vr cauUíitaslolum inter-
íic inter voiiiü., 6c voiimm,non verointet 
yoii tum, ¿c actnmdivinas volitionis , ad-
huc veaumgciitem vol i tum. 
Bx quibas tic Argumentor. Si divina 
V „-ÍJÍÍOip^ciñcarerur acreatura Lub cócep-
tu terimnationis ad iplam , veré Deus non 
íolürn vcller hoc elle propter huc, í ed etia 
propcer hoc vehet hoc; hoc eí tcontraDiv. 
Thormcrgo. Prob. iviai. Tuncdivinavo-
licjolubcoacei'rü rerannAtionis,id e í t / v t 
Sfr.'ngcns voüiaa i , veré cautarerur ávoli-
to:eT¿o p iñet Deus non lolum veiie hoc 
ffír prop.er hoc , led ctiaiu propier hoc 
v. U-n-c. B-eipOQct. .í\rrubal D i v . T h o m . 
r^ivurn negare cauialitatcrn voli t laddi-
viim.n veiletub racione pertcdionis, non 
Vero mb racione teraiinarionis. Sed con-
tra inüo. Apud Div .Thom. ex hisduabus 
loquutionibus jDeusvult hocelie propter 
hoc , Deus propter hoc vult hoc, prima 
concedenda cit , &lecúnüa negánoa": crgo 
dum Arrabal vtramqueconceúít , vc i eU. 
Thom.i'eoppomr. 
Uacjüúi. prob. ConcluGo. Divina vo-
l l t io íab" ratione attívíc terminationis ad 
volitum nequit realher cau.arl á Volito, 
quinecláavcauíetur lub racione pertettjo-
Í nís-, atVubhac nequit caulari ávol i tó: crgo 
ñeque íub aiunere terminationis. Prob. 
Mal. Cauta realisaCihoctendit j V t d e t t í f e 
cíiectuij tsueiie voiuionis,ptoat tern^ina-
t ur ad cr cat U a j non eft a (lud, n UJ e llcdivini 
"V-^ilerergo hoc ipCo^uod volirio div inaCub 
muñere cerminacioms cauíecur realircr á 
volito crcato.caulabuur'etiam lub ratione 
enris, & períeclionis. Expiicatur hoc. D i -
vinayolicio iub racione aaivx termma-
"tlonis non redupücat aliquod ens rationisf 
ergoreduplicat aliquodens reak; noarea-
utacc creata: ergo incrcata^ ergo implicat 
prxdi<3:um conceptum rera^inationis cau-
íari rcaliter ácreatura volita , óc cius eÍTe 
reale increanua non cauían ab i l l a . 
Dices ia divina terminaríonc v o l i -
tionisdivinxchudi dúo , alterum ímpli-
cire ; nempe entnatcm , <5c pcrfcílioncm 
- di vi ní velle ; & iníuper expreísioncm ip-
íius divmi velle in ordine ad crcaturacn 
volitam : volitum crgo creatum fpeci-
íicare , & cauíare volitioncm fecun-
dum prxfatam cxprefsionem ad v o l i -
tum , non vero quoad i d , quod imphcac 
cntitatis, & pcrfc¿tionis. Sed contra elU 
illa adiva terminatío ad volitum íumaie 
Idemtificatur cua^ emítate , & perfeüio-. 
nedivir', velle: igitur nequit caulari reali-
ter ávo l i to . Prob. Coníeq.Nam hoc iplo, 
quod cauíetur rcailter , erit creamra 3 at 
nulla creatura idemtitateai poteft íiabcrt 
cum Deo: igitur prxíata terniinatio , leui 
•expreísio nequit realiter caulari ávoli to* 
cumponacur íumme idcmtificaricúDep, 
Secundo. Nequit prxfucum cxpiicitú ter-
miuatiqnis le lolo terminare realemcau-
lalitate: ergofi cauiatur, crimccclle,quo4 
etiam emitas implicata cauíctur.Prob.Aní. 
tcc. Oaims caula rcalis, qux veic, & reali-
ter caulat, \\xo ctfeáui aliquod etíereaic 
communicat j led illa cxprclsio termina* 
tionis non cxpUcat reale elle , íed wntum 
jmplicat: ergo íelolaexplicitc nequit ter-
'minare realca^cauíailtatem. 
501 Tertio prob. Conclufío. Si 
divina volitio lub ratione aítivx termi-
nationis ípccificarctur á volito crcato, 
tealiter dependeret ab i l lo ; at divina vo-
l i t io nequit realiter dependere á crcatti-; 
ra: ergo lub aulla íui coafideratione po-
telt ipecifican ab illa. Prob. Mai . Oav 
ne , quod realiter ab alio ípecifteatur, 
realiter cauiatur ab i l lo 5 íed oa^nc íca^ 
liter caulatum dicit depeadentiam rca^ 
icm á cauíantc : crgo ü divina vol i t io 
íub ratione terminationis realiter ípecifi-
carecur a creatura » . realiter depenaerec 
ab illa. M m , etiam prob. ISIam divina 
vol i t io lub quacumque ratione cum ipia 
ídem-
Quseft.ill.tf. I I I . 
Xdemtifícatacü afc: crgo fubocnnifui ta-
tione eft indcpcndens á creatura. 
Confirm. Divina volit io lubrationc 
afíivx tcrminationis omnino caree caula 
etíkiente.'etrgo & caret orani alia vera can-
ia. Prob. Conlcq* Nam quiilbct cfteítus 
rcaíisneccüarlodebct habere cauíaroeffi-
cienteni rcalcuii & íi hai c non habetf ñe-
que fornialem habere poterit : crgo duiú 
poaimr carere cauta cfticicnci, debetquo-
que pon i carere cauta formali. 
$. m¿ 
\- ^ohuntur Argumnta corstra Cwelu* 
¡íontm, 
i Í 0 2 " Q R I M Ó Arguimri Plurcsfunt 
actusüivmx v ^ luntaris ^ qui * 
rcrminantur ad creaturas üb 
íolarabonitarciu creatura:Í ergo illi lpecii 
íicabtunur á creatura. Prob. Antee Aítus 
amicitix i quo Deus diligit crcaturam ra-
tionaiera, habe^pro motivo ereaturam> 
cui , & propter quam Deus bonum vulc: 
aaus, quo Deus vult daré gloríam prop. 
ter mcrita prxviía, habetpro motivo ip-
íam iuttitiam meritorum : actui fidelica-
lis , quo Deus ftat promilsis , tubet pro 
ínot ivo iptam bonitatem adimpletio 
i \ is ; crgoplurcs (unt adus, ¡n quibus Deus 
movetiir a creatura , & non a lúa divina 
bonitatc» Adhoc Argumcntiun negoAn 
tec. Ad prob» negó fimilitcr , quod in 
aiiquo ex prxdi^is adibus Deus movea-
tur ad volenaum ab altqua creatura \ non 
qmdcm inadu amicinx , quocreaturam 
ranonalem amicab¡UtcrdUigít:nam Deus 
non a'nat amore amieitiíe ereaturam ra-
tionaiem propter íe ipíam , fed íoium 
propter divmam bonitatem , ex cuius 
amore movetur ad amanaum crcam-
ram. 
Et íi inftes, quod amare crcatuíam 
f>roptcrdivinam bonitatem obunetratjo-
neni amonsconcupileeniiae, qui elicntia-
litcr ditfert ab amore amicuiít. Rcíp neg. 
»Anrec.& alsignádo diícnmen inrer vrrum -
ique amore. Etcnim tune Deus amac anii-
cabihter ereaturam rationalem , quando 
vult bonum crcatut* propter ipfam crea-
íuram, ly propter uclignante ereaturam íi-
m m proxmium boni v o l i t i , & ordiriati 
adi l iamj non vero deGguante ereaturam 
ünem proximum voiltionis diviníe; iux-
i d , quod jDiv. Thom-dien, quod D m 
vulc vnura vol imm cffe propter alíud, 
non vero propter vnum vciicaliud* Itaquc 
Deus ratione iux bonitacis üc vult ereatu-
ram, quod vult iplam eüc fiaem iliius bo-
ni , quod ercaturx vulc tune creatura ra-
tionalis amore amicitiíe diligitur á Dco-
Quando autem Deus ipíam rationalem 
ereaturam íibi abiolute amar, non habito 
rcfpeótu primo , tune imelljgitur concu-
pílcete ereaturam i 
Simihter cum Deus vuíc daré gloriacn 
propter menea j ly propter non deúgnat fi-
ne m, vel siaotivum volitioms üivinx, fed 
tantum delignat gloriam elle volitam, ve 
prxmium mericorunu Vndequando dici-
nius, quod voluntas, quaDeus vult glor.á 
Vtcoronam,€li:expraevius ment ís , noliw 
mus üicere , quod mcrita cxcrceanc aiiy 
quam cauíalitatcm in divinam vol i t io-
nem, ícd tantum, quod exerecant cauíali-
tatcm in gloriam. 
Etílinltcs: Mcrita non habentcaufa-J 
re gloriam,niíi movendo prxmiantcm, vg 
veiit daré gloriam propter merita: igituc 
voluntas dandi gloriam propter mcrita 
prxvila deber cúc motive ámcrít is . Rcíp* 
ditt. Antee* quáhdo prxmians cu mobile 
ab aiiquo extra te, conced. Antee, quando 
íoium elt mobiie ab aiiquo, quod eftin-
tra fe , negó Antee ác Conleq. l aque 
Deus ex voluntare mamfeílandi luam bo-
nitatem per miíericordum eJigit homi» 
nes ad gloriam per modum coronx, &ad 
contequutionem huius dar merita: & quia 
¡nter merita noílra, óc gloriam darur or-
do iufticix , vilis merins , vt manifefice 
bonitatem luam per opera iuftiti» 4 vulc 
in exequutionc daré gloriam permodunl 
coronxé Vnde femper movetur a fuabo-
nitatc i Ucee non ícroper intendat dlam 
manifeílarc per idern aifributum; Simil i-
ter terrmmcxemplun non eonvmcitmam 
motivum aáus fídelitatis ctivinx nonclt 
honeftas creara adimplctionis, ícd eít bo-
nitas divina , quam vult Deus maaife* 
ítare fidelem per adimpietionem pro-
miísí. V 
5 03 Secundo argultur contra Con-
clüíionem impugnando racioné noltram» 
Seat divinam voiítioncm fien íubranonc 
tcrminationis ad voiicñ,¿k non fien íub ra» 
tionc entitatis, velpcrfeftionisxrgo rano 
pro Concíuiione cít nulla. Prob. Aati Stat 
Vcrbum Diviuúñeti mbcOnccptutermi-
ni humanitatis , Cfe non fieri quoad íuarn 
cntiutem ¡ íimiiUcr.íiacviUoncmbcátam 
T 2 cau-
2*^ 9 Zr Tratad IX^de Volúntate Dei. 
cauíarc Deum fub ratione rcrmini viuo-
ms, ¡un qu^adcntirateín: ergo ílmik-
icr íUb l t voijium crearuni cauUrc áivl-
num v d í e quoad raiionem termu^uonis 
aa V(:iiíum , & non qiioaarauonemen-
ti;ans, \k pcrfe£Uonis. 
becuncio. Scac ulvinam \Tolitioneni 
eadere tób meneo creatur¿e termiuative, 
¿i. non entitative : crgo óc Üabit Ipeciíi-
carí acreaiura ccmiínativc, 5c nonent¡t4-
tfv-. irrjD Aafcc.M¿nianoltraproceden-
tia ex gracia veré proinercntur volúnta-
te ai tiandi gionam per niodum coroníE; 
non quoaü euutatcni: ergo quoad puram 
ter na 11¿at ione ni . Prob . Mai. 1 mplica t- glo -
riai i i caderclub tucritOí mii voluntasúan-
cii i l i a i i i caciai íub meriio ? leo merica no-
^ra vere a^i'cutur gionam : ergo merca-
tur voiuniate udanúigloriamvTertio. D l -
Vu/a v o í u o quoau terminationcin aü vo-
JitUQi poteíi u-. t í tere üne co , quoü quoad 
encitatem poisít d|?íicere : ergo Óc poteric 
cüuíari quoau icrini'nationem, quin cauic-
U,r quoad entiiatcm. ' 
3O4. Ad hoc Argum. negó Antee. 
Ad prob. negó Antee, pro vtraque parte. 
I i te r i i i ; lílapropolitio , Verbum Divinum 
fatíunVeít in rationc termini humanicatis, 
cft faita: SolunVenim bxc eít vera, fa¿tuna 
c í i , ve Verbum Dívjítuhí rermjnarcr hu-
manuatcm , ex qua faólione Verbu D i -
VÍÍ^ O k)ium auvenit vicnommatio tcrnii 
nantd in ren pore per mufationem huma 
nitaiisv¿uperquod noteturpuiehra dodn-
naD.Thom. 3 .part-quxít . ió.art . 6. ad z* 
D¡cendítm , quod fien twportaí , qtíod aíi» 
quid f raaicetur de novo de alttrc'.vnde quan* 
áocmnque n.iquia pradíffaíar de novoáe Mt9* 
70 eum ir.u atwne tlus ?de quo ditítur > tuno 
Ji.rt t i i muten, Et boc éontingit tn omni» 
tu* , (f u* abjotate d emtur ; mn tnim po* 
tejí a b^ -o , aut magnitudo de novo adveni-
re ai:* ni ffi'fi per boc , quod de noyó muta-
tur ad albeáínem , veí w&gnititdinem, U& 
v e , qua rtlat've dtfmiHtr , pojfunt de 
no x o pradican de aiiquo abfque etus muta» 
tione : ftcut bomo de rwvo fit dexter ab/~ 
que jui míttatwm perwotum alterms , qui 
j i t et pn fier. Vme m tallbus non oportet om-
ne , quad ateituf fie/i , ^ mutatum > qu'ia 
ÍJÍIC poteji accidere per n>utatwnem tlterius: 
& per bunc modum aicimus , Deus refn-
gium fatius eft nobis. kjfe autem bommem 
convemt Deo rattOvs vmoms , qua ejireia-
tío quadam ; ^ ideo ejje bommem pttátca-
tur de novo di peo abfqm eius vwtttme 
per nmtathnew bumans vatm'ce , qa^ afflt-. 
tnítur m Divinar» Perfonam, Bt tdco curn 
dicítur , Deus fa&us eft bomo tncn intelltgu 
tur aljqua mutat'iQ ex parteDet, fed folum ex 
parte mtura* 
Ex quibus conílar totam fadtioncai, 
qux habetur inmyfterio Incarnationis, le 
tenere ex parte humana; natura: , quas 
Verbo vnita cft } Verbo autem íolum ad-
ven iré novam denominationem : íicuc 
cum ahquis dlcitur de novo fien dcxtgr 
per motura -alteríus , qui nt ci finifter. 
Nec íimilaer Deus fie á viüone bcaia ia 
ratione termini viüoms, led tantumha-
betur , quod le ipio ¿cum Vltima actuaii-
tasütgeneris intclligibilis, viüoni vnía-
tur » vt terminus liiius , per novam de-
nonvinationcna ortam ex novítatc viiio-
* nis. 
505 Ad íceundam. dato ríanf. ad 
Antcc.ncgoConleq.íc afsigoo dilenmen; 
quia caula meritoria non cü vera caula pr^, 
mij , cum tantum moraliter cauíet illud: 
Vnde non implicar intelligere divinara 
volitionem caderc i'ub mciiro <juoad ex-
piicitum termínatioms, 3c non quoad im-
plicitum cmitatis. At obieáum vercípe-
cificans cft vera cauía rcaiis Ipecificati: 
& i k rcquint nóvum , & rcaic efíc ir^ 
ípecifieato.Secunüorefpond. negando An-
teced. Adprob. nego Mai. nihil enim vo-
luntar is divinas cauerc poteft íub men tó 
creatutee. 
Inftas : Voluntas dandi gloriara ex 
mcriris prxviiis eft voluntas dandi glo-
riam ex luíhtia : ergo cft prxmíum mc-
rltorura. Refpond. prxdi^am volunta-
tcn\ elle ex iuititia íubieclivc , & obic* 
d íve ; lubieftive quidem ,hoc cft, ex par-
te Dei, qui ad vilum mentorü vult oíten-j 
dere le luftum in volúntate prxmiandi: 
obicaive ctlam , quia per ¡iíam Deus 
vult prxmium mentorum. Etenim cuín 
dicitur Deum propter mcríta vclle darc 
gionam . lolura dame intclhgi Deum 
Vclle gloriara efle prxmium mcritorura 
pravUorum ále , non autem fie, quod ly 
propter habeat cautaütatcm in divinú vcl-
le , vt íemper lalveturdidura D. Thora. 
qnod Deus vult hoc cfte propter hoc, non 
autem propter hoc vult hoc. 
Aü tertiam , nego Confcq. & afsigno 
diícrimen ¡n co,quoddcficcrc aliquidpo-
tcft,ctiam fi nihil lui efle deperdat, per hoc 
íólura, quou connotatú ciusdefieiat: vnuc 
cu crcaiura,qua; cft connotaiü aaus liberi, 
quoad 
QuxíUIl.í .III.5c I V . ^ 3 
qaoad fui termí^atioñempofslt dcñcerc, 
üt coníeq, quod ipfe a ¿tus liber Deipolsit 
quoad ceríninationcm ad volitum dcfice-
re. Ñeque iade fequitur poflc depcere 
quoad entitatem , & perfcéiionem y quia 
quoad lila a^us líber Del abíoíums eft , 6c 
non eft connotans creaturam: vnde quam-
vis ipíadeficere poísit, non inde fequitur, 
quod aftus líber Oci quoad encicatem po(-
ÍK descere. Ad efticicnnam antera iplius 
ícrminatioms ad voiitum requintur effi-
cicntia abíoluti , <5c connotauvi ; ñeque 
ev'im per íe primo efficimr, ficu: per íe 
pruno deperdimr: dquidcm non eft aliud> 
quam iple ad^ us neceiíarius Dei prout vo-
kns id,*quod fie cÜ,qaoti pornent non ciie. 
Vnde fi quoad terminationem ad creatu-
ram eftkerccur , deberecprmseffici quoad 
íuum eík ncceííarmmrquod cü ihcauíabilc 
íic* cciam ipíám terminationem ad crea-
turam redciic incauíabilem. Sed de his 
plura intra, cum i^ec l o ^ u t i o deconítitu-
tivo a^uslibcri Dei. 
; ^ ^ •• u 
Vfrum hon'tas divinafpeclficanr divinmfJO' 
¡untatem fit aggregatum ex honltitU 
bus ejfentía , & atínbti-
totttm» 
5C6 T ^ V I V I S 1 Sant Thomifta: circa 
príEÍe.ns quosíltum ; aiiqui 
cnim eorum tenenc aggrc-
gatüm ex bonicatibus efienilas»& attribu-
torum eíle obiedum ípecificativura d iv i -
uae voluntaris : aljj autem tenent loiius 
BflentiocDivina bonUatern eüc obiedum 
ípecificativum. Cnm qmbus íentío. Et 
|>rirao probo Í\Q.X IUUÜ ert obieCtum pn-
jnanum , »Sc Ipecificauvumtuvinx voiun-
latís , quod rauonc íui amarur , & racio-
ne cuius Deus amat omnia, quxcumquc 
vuit 5 íed hoec tantumconvcniuat bonita-
t\ Diviníe EiíentíKtergohxeíoía ent obie-
dum Ipecificativum divina voluntatis. 
Prob. Min . Deus coordine amat bonadi-
vina íua , quo ipfa inter fe habent boni-
tatem j ledíola eflentia habet bomtatem á 
fe , alia autem divina habent bonitatem 
ab efientlaí igituríolabonitasDiviiiíE £f-
íentjx amacur ómnibus modis rarionefui, 
& omnia alia divina amantur rationé Di-
vinx Eflentia:. Confirm. Q^iia Eilencia 
Divina habet rationc íui inteiilgibiiitaté, 
& ab illa omnia divina alia jnteiligibi-
litatem parcicipánt ¡ fola Efleñtiá Divina 
eft obiccium primarium inteiiedlus div i -
n ice íatisplaufibiliter docct raelior pars 
Theologorum íupra quxft. 14. crgo l i m i -
liter ? quia fola EÜcncla Divina racione 
íui haber bonitatem , & extera alia racio-
ne Eí lenuxDivinx, íola bonitas elTcntiaí 
cric obiedum p n m a r i ü , Se jpecificativmu 
diviníe voluntatis. 
Huic rationi forían negabis Confeq» 
& dices, quod obieñum voluntatisdivi-
nx debet eíie bonum , prout in íe cít 5 bo-
nicas autem divinx naturx taatura non cít 
bonitas divina, prout Inic eft, hxc enim, 
prout in re cft,inveniiur contracta per om-
nia actributa five abíoluta , fivc rclpc<^i* 
va : ¿cücobieCtum ípecificativum diving 
voluntatis nequit efie íola bonitas Efíen-
t i^ 'Div inx . Obicñurn autem iniellcdus 
divini primarium íolum elt verum intclli-
gibile divinum ratione íui, quod pofitive, 
«Scprivativetolü invenitur inEÜcnnaDi-, 
vina: & ílc illa íola eft obiedum prímariú 
Inteiledus divini* 
Sed contra hoc eft. Nam obiedum pti-' 
marium inteliewtusdivmietiam eftintclli-) 
gibiíe divinum , prout in le eft j & ta^ 
men , hoc non obftante , (ola Intelligibi-. 
litas naturf diving eft obiedum fórmale 
pnmaiium inreiledus divini : crgo iiece 
bonum divinum , prout eft in fe, í i tobie-
élum primar i ñ voluntatis divinx , ex hoc 
nequibit inferri, quod bonitas íolius.eften-
t i x Dei non fie obiedum primarium Ipeci-
fieativum voluntatis divin9.Pr0b.MaI.ln-
telligibile divinumípeeificansdivinum in* 
- teíiedum eftíummeagúale:ergo eft intcl-
hgibiie divinum , prout eft in íe. Secun-
do.jLumen giorix eft formaiis partlcipatio 
inceliedus divini ; ac obic¿l:um ípeeifi-
cans lumen giorix eft verum divinum, 
prout eft in le ; crgp Deus^ prout elt in 
íe , eft primarium Ipecificativum imciie-
flus divini. 
Tercio. Si ípecificltivum intclledus 
divini noneflec verum divinum, prout eft 
in fe, benc vero ípecificativum divmx Vo-
luntatis cüet bonum. divmum, prout eft' 
in fe * íequeretur divinam voluntatcm 
cífe cxcellentiorem potcntiam , quam 
ílt inteílcdus dlvinusj at hoction eft d i -
cendum: ergo. Prob*Mai. Tune volunta» 
haberec excelicntius obieüum ipío d iv i -
no incciledu j . íed ab obieíío exceilentia^ 
r i fumuur excellentior potentia: crgo vo-
luntas alvina excederet divinú intciletlu, 
T 3 Mai, 
Tractaií. iX.dc Volúntate D e l 
Mai.prob. Ñam exc^lkntius quideü bo-
íiiuii ciívinuQ-i, .proüC ín íe-eít, quaai lir ve-
rum dtViiui,nonprout in le eü ; ac volun-
tas di vi nahaD^rcí pro tpeciñeativo boamn 
• 'divina, protu in fe cit ,& inieile¿lus divinas 
habcrct pFOÍpecificativo verü ttlvinú , led 
iv^nprom tá iecíl? igitar voluntas divina 
haberec aobiiiusí^peciíkativuai. 
507 becundo prob, Concluíio, 
Ilind i ñ obieí iumprimariuai , & tormale 
d iv in- volirionis , quod conllimic ípíuiu 
Deuai fonnaüter obictbum congruuíBdi 
vinx diledionis ümpjicircr calis 5 ícd hoc 
tantum t ü bonitas divina güemins: Ergo. 
Prob. M:n.boiaparticipatio divinxcíien-
TKX C MU uait ccaturajii ratioaalcm obie-
&nm congmuai divinx düedionis íiaipli-
ci t t r íai is ; ergoiolaeilentiadivina vt bo-
íl i coaiiUuet Deum obiedum congmum 
üivmx dflectionis ümpliciter taiis. Con-
k q , eltbona, & Anreced. prob. i i lud ío-
iüi^ tonitituiL creaturann rationalé obic-
¿íuniicon¿jiuiim uivinx'düeótionis íluipli-
ciícr talis, quüdíolumcreaturam rationa-
k m tormainer mlUticat | lea loiapartíci-
patio fomialis divin^e ei-ientix , qux cít 
gratia Ixabitualis, cteacuram rationalefor-
Aialircr miuñcat: ergo lola partipatiofor-
maiis diviax eüenti^ corntituic creatura 
rationalea"» obieátü congruum divinx d i -
k á i o n i s . 
l errio prob. Corclufio UlafoIapcr-
fcftioUivina cít obiectü (peciíicativmn d i -
vina; volunratís, m qua loia ínvcniiur ra-
t ío vitúni fin¡5 j hoc auce loiü invenitur 
iaboniraicdivmx naturxrigitur ín iliaío-
ia invenitur racio Ipeciñcativi divinx vo-
iantatis.Prob.Min. id Ib iúin Deoobtinet 
railOoé vlt imifinis, quod ratione ím om-
niDubnioaisert amabiie , & cuius ratione 
Oiünia alia amanmt 5 led hoc tantum cít 
bonitas Divmx EDentix ¡ jgitur in ca ío-
lura invemetur ratio vltimifinis fimplíci-
icr v i t imi . 
* $. V . 
Solvmtur AtgumentA contra Concltt-
' " fionem. 
508 ' O W M O Arguitur. Obiedu 
X tonnalcprimarium üivmx 
voluntans cft bonitas d i -
vina , prouceft in le 5 ied bonitas ctiv-na, 
prout cít in le , non .cft bonitas divina, 
prout tantiun invenitur in Divina Eflen-
«ía; crgo prout tantum invenitur in D i v i . 
na EiTfntia non cft o b k a ü fpeclfícarlviuu 
divina voluntatis. Prob. Muí. Bonitas di-
vina, prouc in le eít , eft íumme idenmíi^ 
cata cumomni divina bonitate $ (cd prouc 
tantuia ElTentix Divinx cÜ, noncA ádua-
liter fumme idemtiticata cú omm divina 
bonitate: ergo ptout üc non cít bonitas d i . 
Vina, prour inic eü. 
Secundo. Quia bonitas divina, prout 
iníe cí t , obeinet ratione obieíti termina-
t iv i divine voluntatis, ncqaic ratio obieái 
per le terniinativi rdlringi ad bomcaíem 
divinam , prouc tantum t l lennx Divnix 
cí t : ergo quia boni tas divina , prout in le 
cít , elt obkctum Ipcciftcatlvum divinx 
voluntatis, nequibit rcftnngi ad bon ta. 
tatem, prout tantum Divinx ElieatixcíU 
Explico hoc. Qiiiabonitasvdivina, prout 
cftin fe, terminat divinam volitionem, 
nequit illam terminare, quin íimul omnis 
divina bonitas illam terminet : ergoquia 
bonitas divina , prout eft inle, haber mo-
veré divinam diledion^nequibit ü á mo-
verequin íimul illam moveatomnis d i -
vina bonitas. 
Tertio.Bonitati d iv in» , prour in fe 
cft, nequit convenire alíquod prxúicatum 
rcaie, quod non convenir ornni divinx bo-
ni ta t i ; led elle obieClum primanum , ¿C 
ípecificativum divinx voluntatis cít prx-
Gicatum rcale conveniens divinx boni-
t a t i , prout elt in le : ergo nequit rcaiuw 
convenire alicui divinx bonicaci , qüin 
conveniat omm divinx bonitaci. Prob. 
A4ai. Divina rcalitcr convcniunt in on) . 
ni co , in quo realitcr non opponuntur-
íed ínter divinam bopitatem eüentix# 
& attnbutorum nulla elt realis oppoQ-
tío : crgo elt mter lilla realas convcuicn-
tia : crgo neqmc alíquod pr^dícatum rca-
le convenire cuentix ,quod"On convenic 
aunbutis. 
509 Adhoc Argum. dift. Mai.cft 
bonitas divina, prout elt in fe, in tota íua 
latuudinc 1 negó Mai . prout cít in íc , fo-
l u ratione fui diligibilisjconc.Mai. &di í t . 
Zváin. non cít bonitas divina,prout eít infe, 
in totaíui latitudine,conc.Min. prout d i l i -
gibilis ratione fu i , negó Min. & Coní . Ad 
prob.Min.ncg Min.Etcnimad hoc, vt bo-
nitas eílentig ipecificet volúntate , 6c non 
fpecificent attnbuta, non requintur, quod 
a¿tualiter dittinguatur abaitributisjíed luf-
ficit, qucdvirtuaincr diftinguatur ab illiss 
quod divinx natur.f convenu a^te opus in* 
tcileaus. 
Ad 
Ad fccundam prob. diñ. Ant. príecife 
quia habec terminare, prout eft in le , ne-
gó Ant. ex hoc , &quía adterminandnm 
habelur pofitiva convenlentia. ínter om-
nemdivinam boniiatcm, conc. Antee. 6c 
negó Conleq. Itaque bene ítat aliquod prg-
dicatum naiurx divinx convenire , prouc 
eft in íe , quin alijs dlvinis conveniac , íi 
ad prxdidum predicatum ineptitudinem 
habeant. V .g . naturx dlvinx , qux ell: in 
Paire, prout eft iníe , convenit commu-
nicati ÍJl io 5 ¿c tamenhoc non conve-
nit paternitaci'cum illa idcmtificatx: quia 
rclatio Patns ad íui communicatjonem 
ineptitudinem habet. Similiter bonitati 
divinx, prout eft inle , convenit fpecifica-
xe voluntatcm $ quod non convenit d iv i -
nx veritati, qux cum iliaante opus intel • 
Jeílus idemtiíieatur ; quia ad fpecincan-
dum voluntatcm veritas divina non ha-
bet aptitudinem. Sic in noftro cafu , l i -
cet bonitati divinx , prouc eft in íe > con-
veniac ratio obicai motivi tbrmalis, & 
primarij divinx voluncatis } quia tamen 
bonitatcs attributalcs non habenc capa-
citatem ad movendum primario,cum non 
lint racione fui bonx , ñeque diligibi-
Ics, fed íoium racione tf ientlx : -fie con-
íeq. quod üc conveniac bonuati eflencix 
primario fpecificare divmam voluncacem, 
quod non conveniac bonitati accribucali. 
Ad termmandum auccm actum divinx 
Volitionis omms bonitas divina habec ca-
pacitatem, ¡mo & pofuivam convenicn-
tiam j quiaad hoc iufficit habere propor» 
tionem cum divina volúntate f ^ fieter-
sninantc natura divina aauni volitionis, 
Jifceííário omnis alia divina bonitas ter-
juinat voiicioncm. Per quod patet adex-
plicationem. 
Ad tertiam dift. Mai. íi caleprxdica-
tum conveniac bonitaci, prouc in íe cftd 
«x ccra)inisbonicatis,conced. Mai . Ii con-
geniar ex peculiari rationc bonicatis, 
negó Mai* & diftináa M i n . eadem dift. 
negó Coníeq. Etenim funt quxdam prae-
dicata appellativa, qux pecunr alicui bo-
no divino , prout ab alijs bonis virtuali-
ter diftinguicur, convenire: & huiufmodí 
prxdicata,non oporect, quod de omni bo-
no divino dicancur.lntcr hgc auccm prxdi-
catum ípecificativi , vel formalis moti-
v i divina voluntatis cnumeratur : & fie 
de omni divina bomtate prxdlcari ne-
quit. 
310 Secundo argmtur, llMbon^ 
tas eft obIe£him formule ¡ 5c primariuoj 
divinx voluntatis , in qua í'aívatur ratiá 
vltirai finís; íed hxenon falvatur in íol^ 
bonicace naturx: crgo. Prob. M i n . in i l l ^ 
íola bonicace divina íalvatur racio v l t imi 
finís , in qua invenitur ratio primi effi-
cientls jfcd hxenon inverlitur m íolabo^ 
nitate naturx : ergo. Prob. Min. Deuseít 
primum efíiciens , quia eft omnipotenS; 
Omnipotentia eft attribucum naturx : cr-
go ratio primi cfficiencis non íalvacur in 
íoia divina natura. 
Ad hoc Argumcntttm negó Min. A d 
prob. dift. Mai. in qua Ialvatur ratio pr i -
m i efficíentis proxime , negó Mai. radi-
caiiter, conced. Mai. & dift. Min . fi hxc 
dicat proximum etficiens, conced. Min^ 
fi dicat radicaie, negó Min . & Conícq, 
Itaque Ucee Deo conveniac óc racio p r i -
mi efficicncis, 5c ratio vlt imi finis, noi\ 
tamen oportet,quod ex vr eiuídcm per-
fe¿i:ÍQnis vtraque ratio iliiconveniatjnam 
racio vlcimi finis convenit Deo proxime 
racione fux bonitacis : racio primi cffi-. 
cieñeis proximi convenir racione Omni-
potcncixj Omnipotencia auremformali-i 
ter eft bona bonitate attnbucali, cum-5c^ 
ipfa actributum fit: & fíe ratio primi cffi-
ciencis concermt necefíario rationS ateri-; 
buci. Ratioaucem vlcimi finis íoium dicic 
illam bonicacem, qux rationc fui amabi-
lis eft, 5Í racione cuius execra alia divina^ 
& creara amancur: 5c ficiníbia eflencia» 
qux tantum radicaliter eífe^rix eft > racio 
vlcimi finis coníiftit. 
Infias: Ergo in 0co adaliquidfe ex-
tendic racio vlt imi finis, ad quod non íe 
extendit ratio primi efficicncis $ Confeq. 
videtur falí'um: ergo. Prob. Scquela. Deus 
tantum eft primum efficiens relpc^u crea-
türarum $ eft autem vlcimus finís reípe¿tu 
accribucorum cius : igicur ad aliquid íe 
¿xcendie racio vlcimi finis, ad quod non 
fe exeendie racio primi effieicncis. Adboc 
conc. Sequeíam» Ñeque enim inconve-
hicns eft, quod ad aliquid íe excendat vi-* 
tiraus finis, ad quod non íe excendit pr i -
mum efficiens^ 
Pro cuius luce adverto , quod pri-¡ 
mum efficiens, ve ex cerminis pacet, í o -
nat agens ppr veram efficientiam 5 euius 
cum incapacia íint atttibuta , cum Ünt á 
íe per cxcluüonem principij extrinfeci, a 
quo effe accipianc, fit inde,quod primucci 
cíficieñs foium dicacur Deus per hábicudi-
new & i créaturas:racio auté vicip^i finis e* 
? 4 W ~ 
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termínis non (onat vcruni rcakm íri-
ñ lUxüXi catüx finalis 3 leii indiííefentcr íc 
ii^bersü nr.eni veré, ^ realitcr cau(an^m, 
• ¿cad fjaeiiUoliim finaUaantcm per modú 
nuiODls lonnails per loiam virmalemin-
- fiuxurn Í a r ík noncoaró^acurex ccrnunis, 
vccucatur Deo taatum reípecta creatnra-
rumcoñvenire , feú poicú etiam adapcari 
rcípetíu atrnbutormii-, íiquidenvhxc ha-
bent cfleaberícntiaper virtnaleminfluxñ, 
¿¿ coníequenter aiiiibiiuatem. Vnde non 
oporre^quod cxterannis adxquentar ra» 
t loprmu ^ñcientis , ¿cratio v i t imi íinis: 
adxquabuumr aucem, íi nomiae vAcuni íi-
pié iarelhgamüs vltiaium finemper verá, 
r . aka i i^fluxuni finaiizanceni. 
511 Tcrrio argüitur. Obiedum 
forjnaie chathatib creatx non cli tola bo-
litas naturxQivinx: crgo- ñeque obiedum 
tvrmaic charitatjsdivinx ene lola bonitas 
naiurx diviricc. Conícq.eií buna, 6c An£. 
fi¿ prob Obie¿hamfotniale chantatiscrea-
tx eft DeuSjVt íumme,& realiter pcrfe¿tus; 
leu non kueliigUur lumme períe¿tus ex 
lüia bonuaie naturx: crgo íola bonitas na-
turx non cít monvum tormale charitatis 
«¡reatx. Prob. Mai. Eo tantum modo elt 
m o t í v u m charitatis creatg, quopotclt mo 
veré crcatam voluntatem ad lui amorcm 
luper onmiaj led^antum ve.lumme reali-
ter perfedus porcíí moveré ad iui amorcm 
lúper omnia: nam prout í k taatUii» jnteiii-
gitur abique altquo defeítu : igitut folum 
vt lumme perttelus potelt eíie motivu"* 
fórmale charitatis creatx. 
Conhr. Eaíolum ratione poteíl mo-
Tere ad íui amorem íuper omnia, quo po-
tcllbeare humanum appctitumj íed ve tan-
tum bonus bonitate naturx nequit beare 
bumanum appctitum : crgo vt fie tan-
tum bonus nequit moveré ad fui amo-
rem fuper omnia. Prob. M m . Nam fi vera 
cüet lententia Scoti, quod Deuspoñet v i -
tieri in le, lie quod videretur cííentia)& n ó 
viderentur atiributa , adhuc jn omniura 
Thcologorum lententia non bearet hu 
manum appctitum ; ergo ex íola boni-
tate naturx non habet beare humanum 
appetitum. 
Connr. íecundo. Deus non movet ad 
íui dilectionem luper omnia, fie quod ly 
Juper ommA diltribuat pro perfc¿tionibus 
crearis, &pro ómnibus attributisdivinis, 
led fie, quud iy fuper omnia diltribuat pro 
omni crcaturatamexUlenti ,quampoi8 i -
Í5iU; ergo non movet ad dikdionem 
íuperomnia ex fofo concepta bonicatls ef-
lentix íux.Patet Conf. Naai eo movet ad 
fui diJectionemíuper omnia, quo eft extra 
colledionemomnium , íuper qux diiigi-
rur; íed Deus cú.tomni íua perfedionc aitrir 
butaii eft extra collectioDem omniücrea-
turarum: ergo Deus cum omni lúa perfe-
¿lione attribucali movet ad íui dilcdione 
íuperomnia.Confirm. Terrio. Eo movet 
ad íui diiedionem fuper omnia , quo elt 
perfcítiusdiiigibiíe i led vtd'.citconfíatum 
cxomniíuaper íe t t ione actributali, &na-
turali, eft perfediuídiiigibile , quam fit ex 
íolo conceptu bonuatis naturx : ergo vt 
conflatum n^ovet ad luí dilectionem íuper 
omnia. 
512 Adhoc Argumencüncgo Ant.Ad 
prob.dift. Mai. vt lummeperfeótusperfe-
¿tione naturxjConc. Mai. ve fumme perfe-
dus perfe^tione attributali, neg. Mai. <5c 
conc.Mín.Inxta íeníum Mai.nego Gonfcq. 
Ad prob.dico Deum vt lumme penedum 
pertedione de linea naturx moveré adlui 
diiedionem fuper omnia: óciicct ve fícin-
telhgatur cum dcfeduperteítioim attribu-
taimminon tamen intelligitur cum defeCtu v 
au movendum:quia ad hoc non requintur, 
quod intelllgatur ^t omnia formaliter prg-
continens.ícd íufficit,vt incelligacur ve ra-
d ixommü.Adpr imam Confir.negó Mai . 
Deus enim ve beans appctitum humanum 
tantum elt obiedum terminans oilcótio-
nem charitacis creatx, non vero eft tnoti* 
vum ad diligcndum. 
Adíecundam Confirm.negó Confeq. 
Ad prob. dift. Mai.quo eft exera col íedio-
nem omnium, íuper qux eft diligibilis ra-
tione bonitatis ómnibus modis a le, conc, 
Mai . ratione bonitatis non ómnibus mo-
dis á fc,ntgo Mai . & conc. Mln.neg.Coa-
feq. ítaque omnis perfed io divina diligibi-
liseft íuper omnia creata,& creabilia: a l i -
ter tamen, 6c aliter,nam divina natura ba-
bee hanc diligibiiitatcm omnino á íe,ficuc 
& bonitatem j attributa autem habent cara 
ratione naturx, íicut <5c ab ipfa habent bo-
nitatem: & fie ad íui amorcm íuper omnia 
íolum movet Deus ratione bonitatis lux 
naturx. 
Ad terti-am dift. Mai . quo eft perfc-i 
¿tiusdiligibile ómnibus modis á íe ,conc. 
Mai.quo cftperfcdiusdiligibile , five ra-
tione fui, five ratione altenus, negó Mau 
Su dift. M i n . eft perfewtius diiigilc ínter d i -
ligibiiiaabíolutc, tranl. Min . inter di l igi-
bilia á íc , negó M i n . (5c Conícq. itaque 
con*. 
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conflatum ex ornni divina bonitate pcrfe-
¿tius bonuni, & perfefitius diligibiie cft, 
quam fu prneciüe bonum diviníc naturx: 
namclaudit bonitatem naturic, &bonita-
tcm attributoruraeCxtemm noncttpsrfe-
¿tiusdiligibile ratione fui3quam fít natura; 
qaia h^c ad^quate cft ratione íuidili^Ibilis, 
liquidem ipla (olacft radixdivinomm:eon-
fíatum autcm cum includat attributa, qu» 
ratione íui diligibilia non íunt , iamnon 
omni modo ratione íui diligibile cft.Vnde 
ratio motivi íolum íalvabitur in natura, 
non vero in tali cónflato. 
$. V I . 
Vtrum ohUBum formule terminathiim fitfila-
bonitas divmal 
513 TV T O M I N E Obieóti forma-
bs terminativi intclligi-
mus i d , quod ratione luí 
habet proportioncm ad terminandñaótus 
divinx voluntatis: quod alijs terminisdi-
citur obiedum primario tcrminans adus 
voluntatis divinx. Circaquod primaícn-
tentia tcnet tamDeum , quamcreaturam 
pofle immediate , & primario terminare 
aítus voluntatis divinx. Hanc tenentali-
qui ex Icluitis. V t r i tamen Thomiftx te-
nent íolum bonitatem divinam, five eam, 
quxí i t naturx,fivecam,qux fie attributo-
rum.efle obicftum per le terminativuni 
voiuntati»divinx. Pro cuius explicationc 
íit 
Conciufio. Sola bonitas divina eíl: 
bbic^um primario terminativum divinx 
voluntatis. Hxc Conclufio íolum exeludie 
creaturas1& admictitomnem divinam bo-
nitatem ad rationem obieéti primario ter-
minativi voluntatis divinx.Prob.Dcus n i -
hi i amare poteftniíl examore íux divina; 
bonitatis-.igitur fola divina bonitas eft ob-
ie¿tum primario terminativum eius.Conf. 
videtur bona,^ Ant.prob.Deus nihil amá-
re poteft nifi ex amore finís 5 at finiseius 
cíllola divina bonitas : jgiturmhii amare 
poteft mü ex amore íux divinx bonita-
tis. 
Dices convinci ratione fa£l:a folum 
divinam bonitatem efle obiedum forma-
Is niotivun^non vero terminativum. Üed 
contra eft ; Nam finís divmx voluntans 
non íolum cft idjquod cam movet ad amo 
rcm aliorum , led etiam cft i d , ex cuius 
amore amantur ca;qiix rationcrq finís ha-
berc non poíTunt 5 amor énim finís non 
íolumdicuur Ule , qui moverur áfine » 
dicitur iile, qui movetur,«Sc terminarur ad 
fínem:crgocum Deus nihil velicpoísit n i -
fi ex amore íux divinx bonitatís, eonvin-. 
ectuream non folum eüc obiedum mo-
tivum, fed etiam elle primario terminati-^ 
vum. 
514 Secundo prob. Conciuíio. Me» 
dia,qux fie íunt media ad fincm.quod hul-
la ratione habeant cíie fines, tantum poí-
íunt aaiari lccundario,ícu terminare amo-
remlecundano-, ied , vt vidimusíupra ex 
D.Thom.creaturx ,qux<iumque 1U9 lint» 
íolum á D e o amari poüuntvc media/Óc 
reípeftudívlnx volitionis non poüuntaii-
quam habere rationcm finís: igitur crea-
turx foium pofiunt eüe obiedum lecuiida-
rio terminativum divinx volumatis.CóL 
eft bona , Minor eft Div. Thom. vbi tupiá. 
comparantis advoluntatem divinam crea-
turas,íicutcomparaturpotio amara relpe-
¿tu amantisfanitatem.Ma.autem fie prob. 
Obleítum voluntatis primario amabile 
tantum eft ^ropter fe amabile , idcft,finiSL 
crgo quod nulla via poteft áDeo propter 
fe amari, quale eft purum médium , non 
poterit primario terminare divinum amo-
re m. 
Dicisfalfuraeffc , quodereaturx ílnt 
purum médium comparatx cum divina 
volúntate. Etenim médium puré m é -
dium cft illud , quod folum conducic ad 
conlequutionem finis amati j at creatu-
rx nequeunt condúcete ad coníequutió-
nem divinx boniratis , cum ipíe Dcus 
pdr efícntiam iuam íit cum i lia eonmn&ús, 
& íumme idemtifieatus: non crgo erunc 
media comparatx cum divina volúnta-
te. 
Sed contra cft.Nam media íunt in du-í 
plici diftcrentiajaliafunt, qux finis coníc-
quutionem non íupponiínt,& illa amantur 
foium, ve ad finis coníequunonem condu-
cunt í alia autem íunt medía , qux íuppo-
nunr finis confequutionem,«5c folum ama-
tur, vt inferviant fini confequuto. Greatu-
rxnon íunt medía primo , led fecundo 
modojamantur enim á Dco, vt inlervianc 
divinx bonicati ín óftenfionem eius, & a t -
tributorum: ergo ex co , quod íupponanc 
creaturx Deum pcrfediísíme coniunduni 
cum íuadivina bonitate,no íequitur,quod 
non fint medía ad ípíám. Itaquc Deus non 
amat crcaturas ex prxtenfione adquirendi 
per illas fuam divinam bonitatem . fed 
awac 
TratáftelX.de Volúntate Dei, 
amatlílascx pr^tcnílónc manifcíiandi per 
illas gloriaiu íax divinit bonitatis; ad hoc 
autem iplxnon alliclunc Deum , fed Deus 
alleftus ab amore lux bonitatis Illas amat, 
iú cft , ülis bonum vul t : cum ergo ad hoc 
puram conducentiam habeant, üc media 
funtjquod rcípe^u divine voluntacis ratio-
ncm finís nulla vía habere poíTunc» 
515 , Tertioprob.Concluíio. Qui l i -
bet actus divina; voluntatis eft puré , & 
ada;quatedIvinus:ergo nulluspoteft habe-
re pro obie¿ío primario terminativo crea-
turam , íed omnis talisdebebk habere pro 
obieíio primario termihauvoDeum.Prob. 
C o n í , Nam, vt fule probavimus in Traífc* 
de Chántate »virtus vt Theologicaí i t , eft 
nccclie , quod habeat Deum pro obíetto 
motivo , & terminativo, fie quod proxi-
mus nequcat efíe pnmarium terminatl-
vum cius:ergo át 'ortlon, cum omnis a¿tus 
Voluntatisdivinx mere licdivinus}debebit 
habere pro primario terminativo íolum 
Deum,& aullo modo creaturam. 
Tándem prob. Conciufio. Obicdum 
primario terminativum alicuius potcntioc 
cft íolum idíquoa in recto participat ratio-
nem formalem ciusjat crcatutne nuil» mo-
do in redo participant rationem forma-
lem ípecificativam ctívinac voluntatis: ergo 
nulla via poterunt elle obicétum prlma-
rium divincc voluntatis. Coníeq. cft bona, 
Min.ccrta:Nam obic^um fonnalcípecifi' 
cativum voluntatis aiviníe eft Cola bonitas 
divina , vtdiximusluprajat nulla creatura 
cft bonitas divina,cfto íú aiiquia bonití^is 
divinreicrgo nulla creatura participat m 
re¿to rationem formalem ípecificativam 
divlnx voluntatis.Mai.autem prob, Nam 
vnivcríaliter ita evemt in ómnibus obíc-
¿tispotcntiatum, &habituum ; & ctian^ 
quia obicítum primarium matcriale eft i d , 
quodab intrinicco exígit denominar! ab 
obicítoformali, quod vniveríaliter eft ve-
rum in his, qux ab intriníeco funt attingi-
bilia á poecntia, velhabitujid autem,quod 
ab mtnníecocxigitdenominariabobieíto -
formaii, non poteft inre^lo non participa-
fc rationem formalem : ergo ideritobic-
¿ium pnmarium matcriale, leu tcrminati-
yum potcntix, velhabitus, quod m rc¿to 
cftdcnomiDabile ab ipía rationc for^ 
n^ll,l 'eu in redto habet li.Um 
participare^ 
m 
$- V I L 
Solvmtuf Argumenta contra Onda-
/lonení* 
$16 " p R I M O Arguitur. íllud eft 
JL obieíium adxquatc termi-. 
nacivumaliculus potcntix, 
quod habet continerc omma obiecta par-
ticülarla,qux poftunt ab illa actingi ¿cá di« 
vina bonitas non habet continere omniá 
obie¿ta particulana, qux poffunt á Deo 
amar!: igitur non cft obiedum adxquate 
terminativum eius. Mai. vídetur vnivet-
íaliter verain omnipotentia , & habita. 
Min.vero prob. Nam divina bonitas non 
contmet creaturas, nec de i l l i spnHlicamr, 
ad quas tamen divina voluntasíe éxtendit: 
ergo. 
Confirm* Ratio bon i , vt abftrahit á 
efeato r & increato , in redo prxcontinec 
omniapecialiariaobi'e¿la,ad qux voluntas 
divina le éxtendit , & de ómnibus in re¿*o 
prxdicatuncrgo hxc erit rano obie^i adf-
quate terminativi, & non fola bonitas d i -
vina. InlUper: Relpe¿tive ad divinara vo* 
luntatem prius comparaíUr ratio boni ve 
Ccquamratiohuius boni in part lealar¡: fi-
cut & refpedive ad voluntatem creataní 
prius comparatur ratio boni vniverlalis, 
quam ratio huiuSjVel illius boni in particu-
lar], ínluper : Dignior cft ratio boni vt fie 
qual ibet rationc part icnlaris bon i ,quia nul-
la ratio boni peculians illam vakt adxqua-
rc 5 feddivinx voiuntati pro obic^opri-
mario terminativo debemus aísignaredig-
nius bonum :ergo bonum abftraheiis á crea-
to , & increato erit primanura terrainatir 
vuna divlnx voluntatis, & non íola divina 
bonitas. 
517 Ad hoc dift. Mai . loquendo de 
obieCto adxquato,prout abftrahit á prima-
rio, & fecundarlo, conc. Mai . loquendo de 
obic¿to adxquateprimario , nego Mai. 5c 
conc. M i n . dift. Coní . non eft obieüuni 
adxquate terminativumjadxquatione pri-
mariÍ,neg.Coní.adxquatione,prout con»-
prehendit tara primarium, quam lecunda-
riura,conc.Coní . Etenim obie¿1um adx-, 
quatc terralnativura ftat dnpliciter; vno 
modo fie, quod ly adaquate l'oiuíádiftri-
buatpro primariorerminativo:alio modo 
íic,quod fe extendat ad omne id,, quod p r i . 
mario,vel íecundario poteft attingi á p o -
tcntia,vcl habitu. Primo mododebet con-
tinere inre^o omnia, qux primario pol-
íunt 
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funt attlngi a potent ía^el habituj non au-
tem ea,quxlecundario tanguntur abillis: 
quod patct ex innucneris exepUs In Thco^ 
Jogia, in FIde , &; aUjs plúribús. Secundo 
modo rcquirltur,qüod pritcoatiacat in re-
cio oaima,í]c quod prccdicecurde íliis. Sed 
ciundicimus divmam bbnitatem efleob-
ieftuai terminativutn Voluntatisaivinae, 
íolum loquimm' de primario,non de oble 
do terrninativ o , pfout abñrahit ápí ima-
rio , Óc íceundario: &r ic non reqüiruur, 
quod in re¿to concineat creacuras, fed fuf« 
ficit , íi omnia divina in recto príeconti* 
neat,& crcaturas in obliquo. 
Ad Confir.diluConí.erit obiedum adíe-
quate teraiinativum primariumjncgoCóf. 
terniinativü, vt abihahlt á pnmario,& le-
cüdw^riOjConc.Cof.Ad idjquod addinvrjdilt. 
Mal. priitf príoritate VniverfáiicacJs^conc. 
Mai . prioritatedigmtatis, &p€ríeüionis, 
tieg.Mah 5c conc.Min. negó ¿ o n í . itaque 
di vina bonitas quanms príoritate preedi^  
cat.onis non iit prior bonitatc , Viabítra^ 
hit * tamen príoritate dignitatis elt prior, 
qiüacít de purata abomni ffee creaturíe^ 
quam tamen permittit in íe ratio boni , ve 
abíírahitácfeatoJ& incrcatoi vnde iníoiá 
bonitatc divina ítatusnda elt ratio primar ij 
rerminadvl, non vero in abítra¿lo ex crea-
t ü j & incrcaíoj quiá ítaiucnda e i i ineo, 
quoa maiorem proportionem habet cuni 
divina volúntate in eftendo: íiquidem de-
bet nabere primariam proporcioneín cunl 
im 
518 Secundo arguitur. Deus amat 
cteaturas, non íolum prouc in Deo conti-
nentur ,led ctiam prout in ícipíis txcra Dcü 
íuntjnam, v tdocerD.Thóm. hic.arr.^ .ad 
4 voluntas fertur ad Iptas res,prout in felp-
iisíunt: eigocreaturre terminant divinaní 
volitioncm rationc bonitatísproprice, 6c 
non íoium raticne divina bonitatis, Óc 
coníequenter ípeftabnnc ád obieíium per 
fe termínatiVum, quod eft omne idi quod 
latione proprins bonitatis amabile eít. 
Ad hoc , conceiío Anteeedcnti, diíh 
CónG tcrminant ratione bonitatis proprias 
propter bonitatem pfopriam j negó Goní, 
propter bonuatem Dci primario amaram, 
conc. Conteq. Argumenturn igiturprobac 
Dcum amáre crcaturas^quodconcedlmus, 
quia negafc non poflumus,quod Deus vc-
l i t bonum crcatuns, qüodtü amare illas: 
cacterum quiahcc non fací t Deus propter 
illas/cd propter divinana bonitatem,' JUCO 
«on lequitiir, quod IUÍC ijpcacnt ad obie-
¿tumprimarium > (edtantura adfecund^^ 
rium divinx volitionis. 
InÜas: Deum amare crea turas propter 
amorem íuis divina; bonitatis non tacic 
crcaturas ípeétare ad obic^him recünua-
numuivini amons: ergo nullaeíl íolutia, 
Prüb .Ánt i ln tc l l e é tum cognoíccre cou c a -
llones propter príemifias non facit cbn-; 
claíiones ípeílaíe ad obiéüuni tecunoá* 
rlum intcUeclus;crgo Deum veiie bonum 
cremuis ex amore oivinx bonitatis noií 
faciec ipías efle obietlum íecundáriumdi-
vmi amoris^Conftrm. Deus amatauriDu-
ta íuapropter amorem efíentix í u a e ^ ta-
men ex hoc non l'eqUitur bomtates attri-
buíales elie obietlum tennlnauvum fecun-
dariun^ divimámoris i ergoDcum amare 
creaturas propter amorem lux diviiix bo-
nitatis non faciet crearuras efle ooieótuni 
íecundariumdivini amoris. 
Adhoc neg.AncAdprob. n e g ó Conf¿ 
& aísigno dilcrimen 5 ctenim obieólum 
intellecius primario terminativum n6 íünc 
folUm principia, íed cft verum in t í in fecc 
repettum íivein principijs^ive in conclu-
íionibus:<5c üc quod conciuüones cognoí-
cantur propter principia non facit, quotí 
ípeíknc ad obieítum (ecundarmm inrel-
icétus.. At obicchim pnmanum voiunta-
íis eft tantum finis:vndé dum aliquid rcípe-
¿iu aíicuius voiuntatisnequit habere ratjo^ 
nen» fihisanequit ípectaread obiéóliimpCE 
fetctminativumdivinxyoiuntatjs 5 c u m -
que creacurx nequeant habcie rationcni 
finís reípeítudivina; Volitionis: fie coní. 
quod nequeant primario terminare i liam. 
519. Sed íam inquirís j quare dum 
obleüum intellectus per fe terminativum 
non ailigaturprincipiis^obieiaum voiuma¿ 
íis per íe terminativum debeat ciie íoius 
fims? Reíp.fationcmeameile í Ñám in 
principijs, &conciuíionibusrunt diitiná^aí 
Veritates reíjpeítive ad inteiligentem illasj 
ñeque enim conclufio eíl vera ventate 
principij^ex quodeduéitur, fed eft veía vc¿ 
rítate íibí intriníeca s & fie verum per fe 
terminativurn intellcítus non alligatue 
principijs i fcd extenditur adconciuíiones^ 
in quibus intnníece repentur. R£fpe¿tij 
amera voientís íoius finiitiabet bonitatem 
¡ntriníecam'j eaautemíqux puré amantuc 
vt media % vt talla niillam habent bonita-
tem * íed tantum e xtnníccc denbminantuÉ 
bona bonítate ipfius fiáis :quiaeumí'oiuna 
amentiir,vt conducunt ad ñ n e m , adíéquatá 
saiio w a b U l t a m e o ^ eft finís. Vndc | 
3 00 Tra£S:aí.lX.de Volantace Dei. 
ücut íilud ,qaod non vidc.mr per fe, fcd per 
allud , tanru.íidiciturpcr accidens videri, 
•qoia in íc viíibiiítatem intriníecam non 
habet : Tic id , quod non amatur aliquo 
modo proptcr lc,ied per aliud, taiitumper 
accidens, & kcuotiano dícítur tenninare 
volidoncm. 
Ad Confírm.conceísis Prícmiísis, negó 
Confcq. Etenimatcriomadivinaquaaavis 
ieípe^u Del non habcaiiC vitirnamama-
bilicatem, umcn ^ratia íu¡ amantur , tan» 
quampot iodulc ís , qux eíto proptcrlani-
tarema'ncmr, tamen propter ícaiiquali-
tcr amátur 5 at crcaturx aa diviuaiu vo-
iunratenvcomparanturtnau potloamara, 
^us rcípe¿tü ímiicmis tantum amaturvc 
t/umm médium ati íaoiutem : vndc cum 
nuilaiiiracionen^íims rdpeduaivinx vo-
luntans h^bcrc poísiai , ad eius obie^mn 
per íe leruünativum nonlpcctaní. 
o y j E s T i o i v . 
D e modo, quo Deus diligh fe, & 
ere aturas. 
D 
I Y 1 N A D i l c^ io modificari potcíl 
duplici modo, vei neceísitatis, vcl 
iibertaLis : dum crgo ídmusDcum 
dllígere le, & creaturas. n i t r i to quxrmius 
de moüo,qüo Dciibdif^» ic* creaturas. 
I . 
VírííM Deus dfl'gstfe h'berel 
¿ 2 0 COTiST/E CumluoAutho-
re nc iiDercatem voiuntatis 
exaitanr , vt omnem ems 
a^un^dicant liberum , uuiium agnoí-
cant ncccüarittmi V "ÜC & amorem,quo 
Dcusfe üiiijijic , dicuat libcrum libértate 
cfíeanali : fimilicer bpiritum banétum 
preceacre ex ariiorc libero aftirmanc.^ux 
l i taiiLum inteUlgercnt de libértate á coa-
ctioue, vemra üiccrent: led hoc non eft 
adum cücpropnc iibemn^led tantum el-
íc voluntanumjcoactioni enim ¡mmedia-
te non iiberum , ícd voluntarium opponi-
tur. Omncs autem D. Thom. Expoutores 
tenent Deum íc ex vi tcrminorum necclla-
no amare, & non libere .Pro cuius leutcn-
tix declaracione.Sit 
Coacluüo. Dcus ao^ at fe ncccHaf io 
neceísltate abfolura.St e s v i termincruma 
non autem libere.Prob.Nam voluntas d i -
vina ea neceísltate , qua voluntas Deieí l , 
cum dileítionc D e i idcmtificarur; igitur 
ficutomni neceísuate ex v i terminomm 
eft voluntas Dci , omni neceísitatc cris 
amor aólualisDei, Conf.vidctur bona, ¿6 
Ant. prob* Adusíecundusdivin^ diie^io-
nis ex y i terminorum iderntificatur cum 
achí primo volendi ea idemtirate , qua 
aitus primus volendi idcmiificarur cum 
natura D e i : ergo ea ompino neccrsitatCi» 
qua volutas Dei eft Dei voluntas .ea Ídem-
tificatur cum adud'ilc¿tionh Deu i 
Dicebatur ad hocAnt.eiTe verum idem> 
tice , quatenus omnia divina funt idem 
realiterjnon vero formaliter^uia Deus eft 
voluntas lúa per modum a¿íus primi ex 
jpla reí natura: nonautemeft diíe(aio fui 
ex ipíarei natura,íed iure libertatis, 3cdoi 
minij>quodhabet addiligendum fe.Sed te-
formabam Argumenium fic.Eacxigentia, 
qua Deus exigit habere voluntatcm,exigic 
habere fui dileftionenuergo ficut volunta • 
tem habere Deum eft neceflarium neceísi-
tatc excludente omnem libcftatem , pari-
ter habere fui dile<^ionem erit neceflarium 
neceísitatc cxcluC.ctc omnem libenaiem-
CorXvidctur bona,5c Ant prob.Dcusexi« 
git habere voluntatem, quia ex intriníecis 
íuis determinatur adhabendan^ illam; Tcd 
ctiamex intriníecis divinx voiuntatis de-
terníinatur ad íuidiletf:ionem:crgo eácxU 
gcntia,qua exigit habere voluniatcín,cxi-
git habere lui dilc¿tionem. 
Dicebatur auhoc Min.cflefalfamjqui^ 
proprion att a¿tum fecundum diícitioms 
íui Deus eft líber ad diligendum íc. Sed 
inftabam.Si Deub ante cUcietiamdilcíiio-
nis íui eflet líber ad diligendum le , pólice 
in ii lo ügno non le dllígere 5 hoc au:cm eít 
falfiiSimum:crgo.Scquela paiet. Nam l i -
bertas per modum actuspnmi non potcíl 
inalio confiftcrc, qaamineo,quod polsic 
cjigerea£lum,5c polsit nonchgcrc iliums 
ergo íi eflet líber a d d i l i g c n ü u m le, pólice 
cligereíuidilc(Ctioncm, poüet noi] c i i -
gerc illam. Q u o d a u t c m h o c í a l l u m fit,ex 
c o patct: quia ii polict non eligere fui dilc-
¿tioncm,pofl'et elle Deus fine lui dile£tio-
nss hoc autem elt fal f i ís imum; ergo. Inlu-
per : 5i poflet non cligere íui dileCtioncm^ 
cllct in potentia ad i l ia iminíupcr nonclicc 
pariísimusaótus in linea volitiva,quia non 
cfletíuus aóliuSjUqmdcm potu'üetcflcfine 
i l lo q u » omna devorare m ^ i m u m in -
^onvcpicní c^3 $e3 
Q u a e í U V . M . } 0 I 
s u Secundo prob.ratloneD.Th.hlc 
¡n are.3 .Quxlibec potentia ad l'uum adx-
quamaj obieCfcum debite applicatum nc-
celiariam habec habicudincm , ficuc vifus 
ad colorerniquiade racione elus cíl,quod 
tendac in illumjíeddiviaa bonitas, vt vidl-
mus, elt adaequarum oblc^luni divina; vo-
luntar i s: igicur cun.^  voiuntat i d iv i 0$ neceí-
íario debite applicetur per necelTanam luí 
vilionem, voluntas divina , omnl excluía 
libértate,tendet in íui di ieüioncm. 
Confirm. 1 .NulJa elt libertas ex parte 
vo!umatis,quandonLiiIa príEcedic indíífe-
rentia ex parte intclleftus 5 led cum Deus 
necefíano vldcat le , milla elt inditíercntla 
exparte aivim inrcüeéttism ordiaeaddi-
leüionemíui : igltur volutasdívinaíOiDní 
excluía libértate , eligir dileótioncmDei. 
Prob. Minor. Necesario vidcnsluninmm 
bonum, íkur elt inle,ueceüario mdicat d-
lud elíeamandum; led Deus neccüariovi-
det íeipium : ergo neceikno mdicat elle 
amanaum áíe : ergo mordine adíuidiiei. 
ctioneii) nulla priehabetur ¡ndiffcrentia 
ex parte diviai intelleüus. 
Confirni.a. Deum dillgcreíe eft fum-
ma perfettjo Dei; omuis autem Dei perfe-
¿tio ex natura reí convenir neceflanoDeo: 
crgo diligcre le ex natura reí convenit ne-
ccüanoDeo.Coníeq. vidctur bona ,Ma¡ . 
cltccrtilsiiua,& Min.prob. Deus ea neccí-
íitate ,quaDeus eft ,lummc perfeüuscÜj 
íed ex ¡pía rei natura necelsitateex v i ter-
iiiinort>ní eít Dcus:crgo & iplamec nc-
ceisuate lumme perfeítuselt ; crgo om-
nísDei perfedio ex natura Dei convenit 
Deo. 
Dices pcrfcílionem Del efíc dupíi-. 
ccm,aiiamneceflariam, & aliam liberara j 
cura priraaque coníungi Deum neceíl'a-
r i o , & cura lecunda loium libere: cumqué 
dikctio lui lie libera perfedio» non proba* 
tur ratione faüa Deo convenire necefía. 
fio,6c ex natura rei. Sedcontra c ¿ . Nara 
Dcüraell'eíurarae perfeíturanó potelíeí 
íequiü liberura:ergo non datur, ñeque da-
bilis eft ín Deo pcrte&io libera.Ant.patet: 
Nara ü Deura efte íumrac perfeduai cüet 
cns liberura, poliet dan verus Deus non 
íumme pertectusj hoc autera impilcat: cr-
go Dcura elle íurarae pertcclura nonpo-
teít ciie quid liberara. Conieq. vero prob, 
Nara i i m Deo darctur perícctio libera* 
vtiquc ücuspoÜet coniungi,&poüct non 
conmngl cura illaxrgo lieur Deus coniun-
t^us cum iiu ciict íurai^e perteCius, üc di-
vifus ab illa non eíTetfumrae perfedusvex 
deteílu illius- Si ergo DcmneÜe luramc 
pcrfeiCtum.noneft ens liberum , auiUüa-
bitut in Deo perfe^io libera. 
522 Contra hanc Conclufionenv 
obtijcicsexDiV.Thom.de Potentia,q. ÍO. 
arr.z.sd 5. vbi docet Spiritura Sandura l i -
bere procederé^ íedSpiritus ban6tus procc-
dit ex araore,quo Dcusdiligit Íe:igirur ra-
lis araor eft líber. Kelp. Div^ Thoin. loqui 
de iiberiatcácoa¿tioiic,non vero de libér-
tate á neccísijaie; docet enim Div.Thora. 
1. 2. q 6 . volúntate ra in nullo actu poffe 
cogí , ello poísit in aliquitus neceísitari. 
Et quidcra alkverare Spiritura Sauclutn 
proceüere libere libértate á neceísitate luc 
efíet.acdicere ¿plriraraSanCtura non elle 
ens ex natura reí necc Bar ium; liquide ra nc-
quit haoere irapuílus vitalis , qui Spiritus 
SanCtuseli, madrera ncceísitatcm .quani 
habeat aítio > á qua proüucitur: ergo Ci d i -
catur hanc efte liberara á neceísitate,pone-
tur g^nter Spiritura Sandum efte ens libc-
tura á neceísitate ftedicetur ex v i ter-
rainorura non efte ens neceftariura, quod 
íinc blalpheraia nequít dici. 
523 Obijciesíecundo Deo debet ar-
tribui raodus perfeítior operandi; led hic 
eft raodus operandi libere ; ergo debemus 
dicerc ^quodoranis Dei aífcío fíe libera. 
Prob.Min.Modus operandi cum pleno do-
minio luper propnam operationera peifc-. 
diusquid eft modo operandi íine i i l o ; íed 
operari libere elt operan cum dominio 
propriíc operat ioms , & modus operandi 
necellario eft modus operandi line domi-
nioiergo modus operandi libere eft perfe-
¿tior modo operanai neceflario. 
Ad hoc díiUng. Mm.led hic eft modus 
operandi libere , quando raarena eft capas 
libenatis.conc.Min.quando eft incapax, 
neF>Min & Coní Ad prob.Min.dift Mai* 
quando materia ctt capax dorainij, conc. 
Mai. quando eft incapax, negó Mai . -óc 
conc. Mm.dift. Conl. in materiacapací l i -
bertatis,conc.Conieq. in matcna íncapaci 
libcrtafis,neg-Conieq. Itaque a¿tus volaa-
tatisíiint ia dupiici difterentia ; alij enim 
ad poflb cius comparantur inadxquüte ^ id 
eft, illi»in quinus luum adícquatum pofíe 
voluntas non explicar : circa Iftos potetí: 
operari neceftario.dc poteft operan libere j 
neccllár 10,quando vult linedeliberatioae, 
& confercntia boni , quod amar: libere, 
quando plene deliberar. Circa hos ergo 
operan libere perí'eCtius eft, quam operari 
ne. 
Trabar. iX.dc'Vdtinmtc Dci. 
r^ceffário ; quTa o^eíafio libefa cxplícat 
iilos a£tus non adxquirc vohintatis aox-
quaiuni pcíle,ka úce^erccri ab ilfa, quod 
habuen; poUc ad non cxcrccndum Hlos, 
A l i i autemactusíunc qisi auxquat^ com-
paranturad fófic voluntatis, rd éít ^ u l ao^-
cjuant roruTii poftc voIuacatis,üc quod non 
reiinquantin ea poíie ad oppoíiimn : ve 
quanuo operatürcirca obieáum ada:qua 
tCi.n cjusdebite propotitum. ^Etcirca iuos 
voluntas taiíiom potclt operatf ncceü'ario, 
coquedad oppoíituíU non habet polie. 
Vneccirca Utos non clt perfe^iu* operari 
libere , quam ncctüario , quiaci«:a lí os 
haberc libertatem ett chimera-.^c üc uequit 
cTiertiaiorpcrfeitio operatio líOera,quani 
ncccílaria, Ocm ergo dWIna bonitas óc 
auxquataratio objectiva üivina; voiunfa-
tis.vSc alias jjcuiirviücamr^coíwprcheulivc á 
Deo,proui inícelV,at»íEqucctotaai v ím,& 
conarum ciu$ libertas circa opefutio-
iicir.cttchiniera, 3uoia necelsitascü poU 
fioilis: 5c lie ncquit circa Ülam perfeciior 
ciic tiiOüus iiber¿aus)quain ipia acccisuas. 
1 4 " ._,/;. . . . . 
Í . ÍI. 
Vtritm Vffis itUgfit ft neftjfarioquosil 
52+ / ^ i IR.CA Adús voluntatisdü-
pícx dlltin^uitur ncceisitas 
á Thcologis , alia quoad 
ípecl^caiíoncm , alia quoad exercitlum; 
prm aconnngit, quando voluntas talem 
habituüincm aicit ad obicttum amabile, 
quou fi ilii proponatur , polbic üluú non 
amare , noii tamen potclt ihudooiohabe-
re:íicutcontingit víaroribus circaDcatitu-
«üncm»vcl círea ipiam rationcm bonijquas 
fr propoÍKitiir m vm/potclt quitícm non 
amarl,ledTjcquú ouro haben. Secunda 
conungu, quanuc, prcpoíito ó b l e l o , vo 
hantas^onpouft non amare illud. Qua r i -
n»bscr^o ,qua neccl&iiatt: exhis Dtusnc-
celianoan ct leiplunií 
£Í re»p. Deuni dilígere fcípfuTn necef* 
íario, non tola neccisitarcquoau Ipecifica 
tionem. lea ctlam quoad e xcrcic i ü . Prob. 
Cum poicntiaoptrai iva íit propcer opera-
tioncmcitca iuuiA obicétuna , íit conicq. 
quod cííca obieítuni ada:quarüm>ri debite 
apphcerttr,& iplanon impcuiaturjiplona-
tu?* pondere icramr In iplum j icdüiV na 
bonitas clt obieÜuín adítquatuin uivin» 
voluntatisA ipU debite appücatur pee cog-
ntrionem com^rchcníivart);& iñtuirivam 
cms, & ipía abalionon impeduar .ergQ 
neccíska^e quoad exercitium fcrturin ip* 
Dic^í'qúod eum obie^um .quodeum-
que illud át^Óc quantum vis debite applicc-
tur , loluti) xjuoad íptcificationcm polsic 
moveré votufetatem,temper volunras po-
tent impedireleipíamí& íulpcnüere admn 
circa illud:& ftcnon neccísitabitur ad üims 
amorcm quoad exercitmm , íedtantuim 
quoad fpccificationcni. Sed comra eítr 
Nam uato , quod obicftum non habtat 
nccclsnare v'oluiHafcm qucadvxerciiluiwp 
lea lolutn quoad Ipecilicationcm * ipla ta-
men namra volücatis *:ft taÍis,quod aa^prj-
kntiam obic&i lui ada^quatídebite propo-
íitinon polsit non le determinare quoad 
exercitiums^uotí vidciur míiíiuarcD. T n -
l{\\$Vtxb\% QuífidefM rAttgtie eí i^vt in ¡tiad 
t ndat: ergo lolutio nulia clt.Ptob. Antee, 
Etcnira L>cus clare vifustolum*inrcíle(^um 
movet per mooun^ obieít i 5 tamen in» 
tcllctlus dlvinus necelsitatc quoad exerci-
tium fer tur in vifioncm eius: iucidum co* 
loratum debite approximatum vi luí lo -
lum quoad excfciuum moverpotentiaín 
vilivam; & tamen IpU > ft non impediaiut 
á volúntate ^idemis, ticcefiarlo quoati 
exetcitium fertur in i l lud : ergo & volun-
tas hoc ctiam habebit, quou circa tuum 
aiiítquatum obie^tum fibi debite propofi-
tum non polsu nonexircin a^um profe* 
quutioniseius. 
5 25 Prob.tlterlu^. N o n minorcm 
ptoportloncm,& propeníionem habet vo* 
lun as circa luum obie^um iibi adxqua* 
túm,& debite propofiiü, quam babear la-
pisad ccnirum,& ignis ad iocüiurlumffed 
iíta non impedirá necesario quoad exer« 
citium íeruutur in ccntfum : ergo yantec 
voluntas in obie¿tum übi ad.Tquaium de-
bite pfopolitum, fi non ¡aipcdiatur, nc-
ccfsitatc quoad exercitium exibít. 
Dices nuUam ñen parltatcm , quía 
cxempla adduüa lunt in materia natural! 
cxiplafci natura advnum determinara5Je 
nos lumus in materia libera, qualiscll vo« 
lunt as , qu« ex íui racione elt poten1 ad 
vrrumque : cumque obic&utn nccclsitcc 
quoad ipecicm, 3í nonquoau excrcuium» 
voluntas tamum neccísitabitur quoad ipe* 
ciem & non quoad exercitium. 
Sed contra cí\, Nam voluntas ctiam 
cftquaedam natura dice us habitiw.inccn na-i 
turalemad iuum obiedum^ ücucuuelle* 
te 
ftus ad fuum lergo n non obftamc , quod 
t í ras vi tus non mov ear intelicúum quoad 
e;^rcirium > íeátancuJivquoad ípeckm m 
o^icítum übi adaequatum, necefsiratur ex 
k quoad Gxercitiuai,etia[n Volunta. in luü 
Q.bie6luin íibi ad^quatum debite ptopoii 
mm ex í c aecelsi t abitur quoad exercir ¡lif n: 
r^que enim magls perficitur intclleduis 
villone íui obicüi ^díequati, quam perfi-
mtu r Voluntas a more lui adíequati obie> 
é i . iraque inteliettus ex le- ncceÍ!5itatur 
quoad excrcuiumad attingentiam lui ob-
ie¿tv ad^quati , quia per illam adítquate 
perftcitür • 9c naturahrer vnumqüodque 
comungitur cum íuo p e r v i v o : ergo cum 
Voluntas amorc íui obté¿ti adíequati ada% 
quareperñciatur,& i p l a t i n a natura pro-
peauacin íuiperteótionem , propofuoribi 
aaxquato obieCto ,non potcnc ex natura 
luanoncomungi cum ii io. . 
526 1?ra:tcrea : Sidivina "yoluntas 
polkc quoad exercitium non amareDciuü, 
poflet isx linca operativi non eüe aCtus 
purus.hoc eítíalliismutaK ergo.Prob, Se-
- quda. Btennn volútas noaconiUiitta cum, 
a4tu íceunuo ctt voluntas ja potencia ad 
^Ctum lecuadum5voluntas tn putentia non 
cúacluspurus:igitur núivma voluntaspo-
teft quoaücxcíCiímm non amare tkumj 
poierit non elle aCius^urus. Explico hoc. 
Í>ÍCLU exUieiitia elt vicinia aduaiitas ue íi -
Heaeííemi» na <x volitioeit vicimaactua-
iitasde linea voienui 5 led ü daretur elicti-
tiaaquce polict nQnexiltere, daremíellen-
tia?qu* poüeí non cüe actusparusde linea 
chenai: ergo i i üi viyia, voluútas pocelt non 
coniujigicumíüiecliünc Dei ^potenenoa 
ciic aaus purus üc linca voiendu 
t ' ' $ ' u t ¿ v " 
YiwmDstu Uhere amsi criaturas futura ñ 
527 K E A T V R A Fatuta eA i lü , 
qu^non exiílit a£lu,exiÜet re* 
men aliquando,quia cíe illa de-
«revit prima caula , quod habitara rucíle 
exiftencwBi Hinc ergo oritur üit'ricultas^ 
»morer.i»u Dci circa tadibilia non elt pu-
xe ^lieclivus * íed etfedivus: cuiii ergo jd> 
quod de fado non exiftit, de tacto nullum 
boaum habeatjquiacum orania boria crea-
xurglunuentur iupereñccius.dumnon in-
í í íagi tür elic »nullum itííciiigiruí 
«onUniLhabcíc:non videcur^quod Deus cir-
futura aliquid efíiciat, 5c üc vidctur, 
quod íila non amet. 
Hoc non obíhnte tenendüm eíl vt 
certum de fide vquod Deus amee fufura* 
Conftarhocex illo Pauli: Antcquam quid* 
quam b o n í , ^ ! maliegilTenc, non ex ope-
rious,íed ex vocantedi^um eft, lacobdi* 
i lexuElau autém odio h^buiranccquámcr-' 
go hcob exiikrec , lam Deus diligebat la-
cob: ergodiligebat lacob fumrum.Mmlli-
rer leremix 3 Ldicitur: in cháncate perpe-
tua üllexite. Simiiitcr.cum crcáturieracio-
nales Iblumin tempore l i n t , Dcusab 
aterno illas pr^deítinet, videtur clarum> 
quod amor itiduíus m prxdeíbnationef-ÜD 
reípe¿lu futuri non dum exiftemisjaüquan-
dotamoiexclturi. 
Prob. deinde ex quadam doftrina 
Thom. 3 ,ad Annibalüum^iCc 3 2 ,art.2 .vbi 
docet, quoddilcdio divina dupíiciur po. 
teftaccipi, vno modo proadiu diicdiouiiL 
interion, alio modopro adtuexterioridi^ 
legiónis ; dllígere primo modo nlhUelV 
aimd , quam vei le bonum cceatur.-e ÍUQ 
tempore poAendum in exequatione : le-
cundo modo eft velle UÍv aÜuaUter i m -
penderé bonum, fie quod adus interior d i -
¡ectlonis coniungatur de fadocum aüu ex-
terno exequv»tionis. Primus amordicituí 
inteut.ivu^ íecui^iusexequutivus. Ex qua 
doctrina lie formo ratíonempró Gonclu* 
áane . Grcatura futura quamvis pro ííatu • 
fLauricleffiiis ncqueai dibgi amojreexeguu--
tivo.nontamen repugnar ei tiiiigi amorc 
puré incentivo \ íed Deus poteft luxra D , 
Thom. di ligera crearuram amdiíc íoium 
incentivo, id eft^ámore non coníuncto a im 
eitemacxhibiriQne bonnergo Deas poteft 
diUgcrccrcaturam futuram adhuc coniun-
ta cum ftacuaitaritioms. 
Secundo prob. Deus ab íererno vuíc 
aliquibus ex poísíbilibas daré cxiltentiam 
teminorc; ergo de fado anwc aliqaa ex 
iilis. Prob, conf. Nam velle illud deíaclo 
convenir Deo ab alterno , quia ex v í ¿ilius 
ilfeipoísibilia íunt ab xterno tuturajat cuín 
fit velíe illis exiftentiam rcalcm ¡n tem-
pore,eft velle bonum cissergo Dci\sdefa-
mo aiaatiurura. Prob. Coní. Nam futura 
dlcunruriUa poísibiliá, quibus Deus deere-
Vic daré exiftentiam in tempore: ergo. 
528 Huic Concluíioni videtiw fe 
í>pponereD. Thom. infra^q.io.árt.i.vbi 
^uxr i t , vtruill Deus oamia amet: ^ c cum 
Jub ly omnia comprehendantur pofsibilia, 
futura, 5c ex iltcntiaí determinat Deutn di* 
ligerc e^ifteniia.Do \Qib^SX>tí>t^ndump 
quodOms ommaext/lenim amat. Namortom* 
5D4 Tratad. IX.de Volamatc Dci 
evi/levtiain qmmtmjtmt, Ifsnafant: ipfum 
enim ejfc ctiiüsUbet rei quoádam bonameíl , 
& ítmititer qual'íbst pe i-fe ¿iio ipfius.Ojiefiftim 
* ¡i autem lupra , quod voluntas Det e/i caufa 
remm; fajicoportet y quod intantum babtAt 
filiqutd t-ffe¡aut quodeumqtte bonum, inquan~ 
tum eft volttnm d Deo. Guilibet ígitur'sXt-
JiMtiDeus vult aliquod bonum.Vnás cum ama-
ré' nthUaimd fit , quam velle bonum alteuit 
tmnifjimncfíiqmjd üeus orñnia > qua funt, 
fimat, 
Ad hoc dico D .Thom. folum docerc, 
quod Deus amat exittentiaj non tamen per 
hoc cxcluditur ab eo , quod amet futura: 
quia uta duo.Deum amare-futura,& ama-
re cxiftcncia, nullam ínter íehabent oppo-
ficioacm. Vndc ex determinatione vnius 
noa í'equitur reprobarlo alterius. Secundo 
dico,quod loqui tur íbl D Thom.de amo-
re exequucivo , id eft , quo intempore j m 
pendít bona, quaí vuic; non vero íoquitur 
üc amore intentivo , quo Deus inrcnair ab 
auterno daré bonum rebt^sin tempore : oe 
quo amore Nos loquimur jduBVüiciams 
Deum diligere futura. 
529 Obijcies etiam ex ratione. Ec-
cniauvic determinavimus iaTradt.de ?ter-
nitaíe , & de ícientia D c i , onmia tutura 
luatDco ab ¿Eterno prxfentia in meníura 
ílternitatis : vnde intuims eius fertur ab 
íEternoin orna ia illa,pro ut iafcipíis phyíi-
ce exiftunt inproprijs naturis;ergo SÍ amor 
£Íus,Gercrnus cum lit,feretivt ad futura non 
prour futura íuar, (ed prout phyüce in feip-
r.s exiuunt. Vnde in lenlu formaii hxcent 
úiia^^eusdiligic futuradicut & Ixxc, Deus 
la uiturfutura , in leníu formaü falla eftj 
quia intuirlo non eft futun vt furun , íed ve 
]pr£lenris, 
Confirm. hxc dodrina authorirarc 
D Thom. infraíq.zo. art.2. a d 2 . quod fie 
procedebat: Amtír Det ¿ternus eft^ ed eajqua 
junt aíta d Deo^nonfunt ab (eterno^ ntfi in Dcoi 
ergo Dius non amat ea, wji in Jetyjo 'Jed/c-
cuHiium quod juntm Dto , non Junt aíiud A 
Deoiergo üeus n8 amat alia d feipfo.üá quod 
fie reip, Dicendum , quo» líeet creatura ab 
¿ttemo nonfuerínt, wjt in Deo^amenperbof^ 
quodub atern- m Dea fuerunt,(tbaternoDeus 
ognov't res inpfopt'tjs naturisiQ* eadem ra-
fitfij amavtt. Quibus codem prorfus modo 
ioquirur de amore ereaturarüm ab aetcrno>. 
ac uc carum cognitione in xternitate j led 
l eus, Vt dix!, ab xterno eas mtuctur, non 
Vi futuras,leü vt exiftentes in proprijs men-
iuris;er¿o ^ a b xterao non aiaat cas vt 
fatutas.fed ve exiftenres in feipíís. 
Ad hoc dico , quod aiaor Dei U mptus 
exequutive non elt xternus , íed tantuai 
reavporalis : ñeque emm Deusab xrerno 
caulat exiftentiam creaturx , fedtantum in 
teiapore.lntentive autem i'ua^ptaseft ?ter-
nns s led quia Deas non intendirdate exi-
ftentiam e xiftentibas ab íeterno, íed potiu* 
non cxilientibus, extiuuis omen ia tem-
pore , ideo diclmus , quod Deus amar ab , 
¿Dterno futura , quia lilis intendit daré i i l 
tempore bonani exiítentix. Vade non elt 
cadem ratio de incuituDel , ac de amore 
etus reipeftu creamrx 5 nam intuitus Dci^ 
puré Ipcculanvus cum fu , remnon imiau-
t-at: ac poteft ipia xrernitate aicnfutari^ 
rn qua ab xterno taaquaia in aliena, 6c íu-
perexcedenti meníura res iuar a^odoim-
mutabili. Amor autem exequmive íua^p-
tus temporaiis eft : vnac neqait efte rcrum 
prout moao immütabili ia meníura xcer-
mtatis exiftunt. Intentive autem non eft 
reípettu exiftenrium, led potmsaon duai 
exiftentium : & iüeodicimus efte futuro-
ruaíiquia his intendit boniua exiftemix. 
Ata Confirm .üico^uod cognitiOiquos 
regular amorem intentivum creaturarum» 
non eíl intuitiva rerua^ 111 íeipfis, fed tan-
tuni eft perfe¿te cognoícitiVa naturaruai 
carua^qux elt fcicatia fimplicisintelligen-
ti«;vnde D.Thom.l'olum dicir,quodDeus 
ab xrerno cognovit ia leipío res iaproprijs 
nararis, non auremdlxit, intuitus eft. Ec 
ideo quamvis eodem modo ioquatur de 
aa\ore , acdeldentia , noníequitur,quod 
ficut abíererno iatuctur resiolum v tex i -
ftentesyita & amet easvt exiftentes: Scfte 
bene ftat,quod Deus .amet futura, quatenus 
vult ab xterno, quod illa exiftant ia tem-
pore» 
PÍO quo adduco pulchram doclriná 
D .Thcm.ia locoadduáoad Aaibai.ad 3 i 
quod tale erat: Awans vult ejft amatum ¡/ed 
Deus non voldbat creaturas ejff , antrqunr* 
ejpnt , quiafvolu fflt eas ejfe J'uifent: ergo 
non amabat eas tantequam effeht.Aá quodfiC 
rcfp.D/ccw^ww, quod(iiyab xterno determi^ 
nat boc verbumvoiebat t faifa eft b<ec propoJÍA 
tiOiDeus nonvokbat ab atetm ejfe ere atufa* * 
fideterminat verbum tjfe , vera e/i, quia ab 
atevnovolebat effe ereaturas, ¡ed nontas ejfe 
ab atemo JedJecundum ordintmjua ¡apun* 
tice, Vblulf entm abaterno earurn produéiio-i 
nsm j fednonvoluitpfoducere eas abaterno. 
Sic i l l c Ex quibus iafero , quod ft ab 
íEtcraovoluic crcaturx efle,ícd aon voluic 
canQ 
Qusett. ÍV. tf.lV. J05 
eamefic aboetcniorcrgolllud, cüi voluic 
ab xcernoeííe mtempore , non erat exi-
fiens-.ergofatummfaaum tale jrer talem 
yolítionem. 
$ . I V . 
tftrbm'Dem itUgtt necejfdm €íSfitñrA$ 
exijlenteil 
530 Y % ESP. Deum libere , & non 
JtX^ neceíiario diiigere creatu-
ras exiflentes. Probat hoc 
P iv .Thom. ex illo ad Ephcf. 1. Qui opera-
tur omnia fecmdtim coftfiiíum volmtatts ju<e\ 
ea autém > qux ex confilió operamut vo-
luntatis , non ex neceísitatc opcramur: 
non ergo Deus ex necefsitate vult exilten-
tia , qux operatur. Ratione prob. primo 
hoc ipíum. Nam Deus cxlílentia creara no 
amat vt finem íuum.iedquatenus ordinan-
turadfinem , qui cíl bonitas divina j vo« 
kusautem finem tune amat neceÜanoea, 
quae lunt ad finem, quando íunt calia,q\áod 
fino lilis ñaisíubfiftere nonpotcft; fie vo-
lentes conícrvationé v i tx necefiario ama-
muscibum , quia fine ifio vita coníerva-
r i non potefi.NOn fie autem volens am-
bulare necefiario equum vult , quia fine 
cquoambularevalet. Finis autem nivinas 
.voluntatis, qui eÜ divina bonitas, cum.ex 
fe, & a le perteóius íit, creatuns ad íui per-
fe¿lum íübsU\erc> & exiflere-non indiget: 
crgo Deus non vult necefiario creaturas 
exilien tes. 
Secundo prob. Nam divina voluntas* 
cum reáa , &ordinatafit,non amat crea-
turas nisi iuxta meritüíuum, id eft, fecun-
dum quod amari ab ipib c xigunt 5 non au-
tcm exigunt amari necefiario, íed libere: 
crgo cas amat libere.Prob.Min Namcrea-
turx exilkntesluntbonum finjtum,& l i -
mitatñinec habent necefi^riamconnexio-
nem cum bono incrcato:ergo non exigunt 
amari amore necefiario. 
Dices Dcum tale habere habitudine ad 
volita íua, quod cum immutabilis fie, non 
poísit nisi iinmutabillter ea vellejhocau-
tem efi necefiario vellemam amorimmu-
tabilis neceííarms efi: cum ergo Deus effi-
caciter veíic creaturas exiftentes, easama 
bit amore necefiario. Sed contra eít. Nam 
ÜcerDeus, poftquamíemel vult efficaci-
ler 5 non polsit in íuo amore mutari, 
í c necefiario necelsitate immutabUitatís 
vclit crcaturas cxiUenrcs, tamen lievo. 
luir illas , quod pótuérit non Velie Ula^ 
íed alias, &opp.«sitas: ergo dum de h ü o 
cas vuhjlibcreíceoníervac inamoíceafü, 
non quia polsit mutari,fed quia exjjropria 
libértate , ác matura deliberatione hanu 
luam iramutabiütatem elegir. 
Tándem prob.Nam nuilus necefiíario, 
necefsitate ex vi tcrminorü,amat aiiquoel 
obiedum, nisi ex ipío máxima ei perfedia 
adveniat 5 íed Deo ex creatuns nulia ad-
venir , ñeque advenire poteft perfedioa 
nuda trgo ratione ti la valct, quod Deus 
necefiario creaturas a me t. Prob.Min.Ete-
nim Deus fiew efíc habet a le, ita & om-
ne m luam perteft-ioncm a le habet ; 
ficut nequit ab alio habere elle , ita nec 
perfe'eítronem: ergo cum crcaturg exiften-
tes ünt aiiquid alindáDeo , Deus ex illis 
nónaccipict, ñeque acciperc poterit per-, 
fedionemi 
5 31 Contra hanc refolutionem¿ 
quac verifsiraaefi , & ab ómnibus admifía* 
aliqua militant dlfñciliaí Primo ergo obij-
citur. Nam Deus necefiario amat luam i n -
fenitam bonitatem , & eodem amore, 
amat creaturas exiftentes v ac ídem amor 
nequit efle neceflarius, &, líber i ergo dum 
íeiplum necefiario amat, creaturas, quas 
vult exifiere , amore necefiario amat, 
Confirm. Exquo Deus íe amat , ex hoc 
alia á fe vult j • íed íe necefiario amat: cr-, 
g o & crcaturas necefiario vult. Coní. cum 
M i n . patct,& Mai. prob.Ex hoc creaturas 
amat, exquo habet adxquatam rationem 
amandicreaturasiíedexíolo amore divi -
n« bonitatis habet Deus adaequaiam catU 
fam amandi prcaturas: ergo ex quo Deus íe 
amat,ex hoc criaturas vult. 
Ad hoc Argumentum diíh Mai. pro 
fecunda paríe:& codem amore amat crea-
turas, eodem cum diftiuaione primanj, 
fecundari/,conc.Mai.ecdcm fine aliquadi-
ftln Üione ,nego Mai. Et d 1Í1 i M1 n ,ide a mor 
nequit efieneceísariuSs,^ líber, idé omnib^ 
inodis,cone. Min. idem marerial¡ter,cum 
diVersitate tamen formad primani, & fe-
cundar ij, negó Min.Se Coní. Namque co-
de ambreíquo Déusfc amat .crcaturas exi-
ftentes amat^íed le amat primario,& crca-
turas lecundano: Vndc potefi císcneccf-
íanus reípe^u j^bieclii pnmanji& fiher rcf-. 
pe¿tuobie<5h fecundar i ; . 
Ad Confir. difi. Mai. ex quo Deus fe 
amat.es hoecreaturasvult, ler vaca di ver-
ía habitudine,'"quüm habet in ordme adíe, 
& in ordine ad alia,Conc. Mai.non lervatá, 
L' V UG-
Trañau IX.dc Volúntate Dei. 
•n^go Mal&conc, Miivnego Coní Iraque 
íauoneboniracis (Í\X de Deus le amac > de 
crcaturas vulf: íed cum ipt'e üc Jníinitfi bo* 
ram , & creaíuraí ñnitum , Sí liinltatum, 
ex reí namra aullo ÍUOLÍO CUÜÍ Dtro coa • 
nc^uiii, ñt mee, quod ícnecdlar ío amec, 
^ libere creaturas veiit 5 quia vnumquod-
que raíig.t divmus amoríuxxa exigentia, 
ií nicí lía lüarooiium-autefti ómnibus mo-
¿Jjl iaüíiUu*u cxsgit amari mnnite; fini-
rá n aiucra ab iunnua aaiaatc nequic exi-
gere iníi.iue aaiari: «3c lie ídem amor» &; 
ex e'Aie.n motivo Deum amat intiníte, 
J5C nec. üarlo, creaturas aucem íiaicca «Se l i -
bere. 
532 Secundo obijeies. Id Deus 
ncceüario amat, quod nopotuit non ama* 
re^ea creaturas non potuic non amare; er^ 
goneceüano aaiac creaturas. Prob. Min% 
Creaturx üc íunc amabiies á Deo , Qcut óc 
IclDiies 5 íed Deus non potuic non feire 
omnelcibiie : ergo non potuic non amare 
omne aaiabiie: ergo íicuc neccüario ícic 
omma icibiUa,, üc neceflario amat omnia 
amabiha. Aühocaego Min.Ad prob.ncgo 
Mai» Na:ia r'clpectu üei creaturxíoiumdi-
cütur amabiles3quia eisnp xepugnac, quod 
Deus cas aiüei jlcibiies autem dicuntur po-
íitivejld elLquia ab Intnnleco habent com 
nextoae neceüerjaai prcedicatorú, &con-
nexíonera neccíiariamcumíuis proprieca-
tibus:hincqueDeuspoteli non amarcora-
ne amabiie , non poceií aücem aon ícirc 
omne ícibile. 
Sedquxrls,quarc re(pe¿hiDei creatu-
xx dicantur amabiies per lolam non repug-
nantiam? Kelp-quocldivinus amor elt ta-
tti^usbonitatis^uam amat,Se üc res prout 
prítveniunt divinurmamorem , cum non 
habeaat bonitacem, íoium poüunc amari, 
quia cis non repugnar ex v i divini amo-
jisbonitatemhabere j ícibilitatem autem 
rerum Deus non facic , quia rerum con-
nexiones clkntiaies prxvcniunt omnem 
cfñcieaciaaiDei:&. iic Icibilitas in ilüsnon 
cft mera^on rcpugnaatia^edpoüciva exi-
gencia. 
Sedinftas. Res poísibileseo , & non 
alio moao íunt ícibiles, quoíunt j íed tan-
tum íunt, quiaciscüe no^repugnat :ergo 
& taatuaalcibiies erunc^qU1acis Iciri non 
iepugnat« Secuaüo: SIcut amor divinus cft 
cauiativusbonitatis, qua respoütive dlcü-
tur amabjies.ita óclcientia Del dicitur cau 
lanvareruni, & veritatis earum , quapo-
fuivclcib]iei lunt: ergo ü ex primo res, vt 
prxveniunt divmumamoremjamum func 
per non repugnantiam amabiies, etiam ex 
hoc íecundo tancum erunt per non rcpugij 
nantiam ícibllcs. 
Ad hocdift.Mai.Kespofsfbileseo 
non alio modo dicuntur ícibilcSíquo íunt» 
quoiunc efle exiileníi3e5negoMai.quoíunc 
eüc, quo fundar ventatcm propositionis, 
conc. Mai. & d i l t M i n . Sed tantumíunt, 
quia eis elle aon repugnar , loqueado de cííc 
ex Ul é c i x , con c. Mia . ioqu édo «ie e íl c, prouc 
hoc cík meafura veritatis , nego Mía. <Sc 
Coaf. ítaque iam dixi aiultoties,quod cffc 
eft dúplex 5 ahud exilteatias, Se peac^hoc 
noaconvcalc rebusicibiUiasraliud e i lc í le , 
prout fündat ventate proposirionis, prouc 
i ic i tu r de convenicatia praedicaci ad lubic-
¿tum > quo modo híe proposítioaes,hoino 
cft animal , homo cít riübiiis, veríe runct 
ctiam ünullus exiüar homo,quia iy c / í l m -
portat convenientiam príedicati ad lubie-
fíumjnon^ero phyücácxiílentiam : d[ áb 
hoc eüe rci ícibilitasdeíumitur. Polsibilia 
autem cfto exiftentiamnon habeant, tam6 
efle fundans veritatem propositloais poíi-
tive habent:& ücpoütivelclbiliaíunt. 
Ad fecundam dico Antee, elle verum 
de feicntia viüonis, qua; libera eft,^ amo-
rem rcrü nberumíuppomcinon autem eft 
veru de feicntia ümplicis intelligentiíe-.vn-
de cantü probar, quod res quoad exifteari^ 
íuam aate Dci ícieatiam iibcram non fmc 
pofitive ícibiles ícibilitate libera , íed íblü 
per non repugnantiamAÜcut & ante amorc 
non íunc poücive amabiies jnon autem pro^ 
bac de ícibilicate rerum quoad eüenciá, 5c 
propriccates earum , & vt adícknt lá ü m -
plicis incelligentiaecomparaatur: cu prout 
üc ícibilícas earum non cauietur á Icien-
tia,íedíupponaturad iliam. 
533 Tercio arguitur contra racione 
vi timo loco faaam. Btenimcfto Deus non 
perficiaturá creaturis, perüciíur tamen ab 
amorc crcaturarüiat Deus ncceffario amac 
omnem íuam perfe<^ione: ergo neceflario 
amabit amare creaturas, & üc neceflario 
amabit illas.Prob.Mal.De natura bonitatis 
divina: eíUeaíijscommunicare ,v t docet 
D.Tho. ex D . Dionyfio:ergo ipía commu-
nicatione Tui ácrcat urisperficiturjíed com* 
municatio hecefit per amoremxrgo aiuo-
recreaturarum perficirur. 
Nec vaiet dieere cum Caictano,quod 
Deus ipía communicatlonc bonitatis iux 
perficitur extcnüve , led non inrenüvc. 
Nam Deus non íoiutiA amat neceflario 
íuam 
QuaeíUV.í.IV.& V. 
fuampcrfedionem intcníivam» fcd ctiam 
icxtenfivam,cum neceflariofit íuncimeper-
fcítusnon íblut^i inteníive , íed euiamex-
teniive: ergo fi in cominunlcando te alijs 
pcríicitur exícüvcneccüarioaniablc hanc 
luam communicationerui & cum haec fiac 
per auiorem crcaíuramm,necetíario ama-
t>jt au.are creaturas: <3c fie necetíano con-
mngeiur cum amore earum. 
^ Aa hoc negó Mai . loqueado de amo-
re creaturaram cermiaanve, id cft , prouc 
adcreaiuras terminatur : fie cnimvidebi-
mus intra noa efle perfedionem, contra 
Caiecanum. Ad prob. dift* Antee, de natu-
ra diviníE bomtatis eít le commumeare 
aiijs á íe jquali procdicitum efientiale, vcl 
proprium divinx bonitatis, negó Antee, 
quaíi excvcuiumdeGens, &contonú.natu-
ra divince bonuatis , conc. Anteced. 5c 
nc^o Conreq. Uaque de n|tura alicuius 
aliqaaluni, quiapr^dicataeílentíalia , Vcl . 
proprierares eius lunt aüa de matura aii- j 
cuius lunt.qula íiea taciar.conlonanter ad 
íuam naturamfdcit: tic dicimusratiocmari, 
efle de natura hotóinis , non quiaprxdica-
ti\mcÜen£Íale,velpropriale eiusíitratioci-
narijledquia U ratiocinetur,conlonc aaíua 
naturarnraiiocinabiiur. Sic le alíjs com-
municarc de natura divinx bonitatis dici-
turjnpn qu.a íu pnedicatum eÜcntiaie, vcl 
proprium emsjlea qui i i l le alijs communi-
cec, conlbnc adlui natura opcrabKur:Yndp 
Bonlequitur, quod iplum le alijs commu-
nicare pertectio Del fu> íed lequituc, quod 
ü le alijs communicet, conformiter ad lúa 
naturam operabitur. Vndc non íequitur, 
quodnecelíanoamet íe alijs communica-
fe: & fie amare creaturas non erit i l l i ne» 
ceü'arium , ledconíonans , «Sídecens. 
Inñas; Ergo li Deus noníe communi-
catet de lado alijs á íe , non effet decenrer 
Deus, led inuecenter; at Deus amat ncecú 
íario non lolum eüe Deum , íed etiam efle 
decenteE Deura : crgo neceflario amable 
communlcare fe alijs á le j hoc amem fie 
per amorcm aliorum á fe: ergo necclif-rlo 
amat amare alia á fe. Prob. Sequela. Ete-
míá per Nos commumeare íe Deum alijs á 
le eít decent la Dcnergo ü non fe commu-
mcarer , decííec ílii hnsc decentia : ergo 
non efler íumme decenterDcus, led cum 
aliquaíndecenria. 
Ad hoc dift. Conícq. ergo non eflet 
decenter Deus, led indecenter indecencia 
privativa i ncgoConfeq. indecentia nega-
tiva, ttaní. Confeq.Et dift. M i n . decentia 
fibidebita, conc. M.m. non debita, negó 
Min .& Conf.Namque aliquaDeúdccenc, 
quia ab intrinfeco natufe eius cxiguntur:¿C 
illa non habere Deum rcdderct indecentef 
Deüprivativc. Alia decent dependenter a 
fui libeftate i & ifta- non fie decent, quo4 
Deum indecentem faciant indecentia-pn-
vativa,quia illa non habere reduciturai 
propnameius libertatem, ¿c íapientiá,qua 
voluit iiiis carere,cu habere potlet. Com, 
municare fe ergo creaturg decec Deum,íed 
dependencer abeiusfapicntia, óc libértate; 
vnde íi non íe comraunicaret, deficerct in 
aliquo priedicato libero, non tamen i« a l i -
quo pr^dicatodebito, & íic illaindco^ntiai 
cfictncgativa,non privativa, 
§. V . 
Vtram Deus amet creaturas pofsibíles* 
534 ¥ Pofsibiiibus dupliciter LOA 
J L / qui pofíumusj primo , prouc 
poluive habcntcÜe inDeo> 
qüi omnlum rerum perteftiones continei» 
qua racione funt iple Deus: íecundo, prouc 
confiderantur iníe ipíis, vt qu idáQcodi -
ftinclü,nondiftindione reali pofttiva,qua-
lisverlatur interens3& ensexiftens, íed d i -
ftindione rcali negativa^ux cñ inrer ens# 
& non ens>quomodo coníidcramus in ipfjs 
quamdá non repugnantiamad cíícfundaj' 
tam in connexione incriníeca praedicatorú 
fuorum.Et quidem non procedir quoeíuum 
príEfensde poísibiiibus primo modoaccep^ 
tisjprout íic enim amantar á Deo eo amo-
re, quo Deus amatfeipímn : procedit ergo 
de poísibilibusíceundomodo. 
In quo partem aífirmantem tenenc 
Scotus in 3 A l J ^ - q u ^ v n i c a , Vázquez» 
hic,difp.79.c.2.& íupra,q.5 .art.3 .'^uiz dií. 
put.6.le¿t.¿.AÍarcon tra¿l.3 .de volúntate, 
¿ifp.3.cap.3.Hetice crad.z.dilp.iS. Beca-
nus trad. 1 .cap. 1. q.6. Falolis q. 19.art.3, 
Machín djíput .4 • íeü. 2. & ex N olíns Scrrá 
hic, quasft 20.3rticul.2, Partem autem nc-
ganrem íequuntur Ferrara 1 .Contrag.cap. 
81,. &4.Contrag.cap.i3. Caietan.i.part. 
quxil.34.art.3.BañeZjhlc quxlí. 34. art, 
3.Zumel ibidem, aiíput. 1 .ad 3 . Navarre-
tusiom.2.Gontrov.3 .loanncs á S.Thom. 
hic.Salmant.Traa.4. Diíp. j . D u b . i . ^ 4 . 
iliuíl. Godoy Tracfc.ó. Diip.5 1. loan.de la 
C ruzó t e ar.i.dub.i.Gonet hic,dilp.2.^.2. 
Ti'aclatJX.de Volúntate Dci. 
ex^lknistcncm Siiarcz Dííp*3o.M€tapfe. 
íe&, i 6 , nuai .4 i . & i ib. 3 . de amlbiuis 
poíicivis,cap.6.num. 10. ValenciahicDif-
'piit.2.qLi^íI.8.parc.2.& ali; eiiiídcm fcho-
i i t / P r o C ü i u s veritate fifí 
555 Concluílo. Deus nulio mc-
doidiiigíc crcaturas poísíbiles. Prob. primo 
ex D . Thom.hiCjarc-eó.ad 7.quod taleerac: 
Sicút fe hahet¡cientia ad verum, itt voluntas 
fid.boiíHm; fedQeus jeit omne verum:ergovult 
emnt bonttm j Jed non omne bonum f t , multa 
tnim bona pojfuntfien , qu* non fiunt; non 
irgo mluntas D a femper impUtur. Ad 
quóddicit: Dismdum , quod atfus cogmfcí 
tiva vtHutis e í i , fesundum quod eogmiuirs 
efftm&gnqfierUeiaéíus mtem viríutis ap-
petttiva e/i ordinAtus ad r a ^Jecundum quod' 
tn/etp/ts / ¿ m i ; qutdqmd autem potefi habere 
ratmem emis, ¿ - veri , totum eí i virtuaU-
ier inDeoJed non totum ex'tftlt m rebas crea-
t ís , Et (dso Déus cognofeit orrsne verum , nvn 
tamen vuit omne bonum s wfi in quantum 
Vídí fe, m quo totum bonum vírtuaíiter exU 
JfiP. Qaibus manifefte tenetDeum non vcl-
Je <:reamras*pofsíbÍies,prout conüáerantur 
vt quiü diñindum á E)co. 
Probaturdcinde ex eodemD.Thora. 
1. Contrag. cap.8 1. in fine, ibi : Vnde nec 
o rama vult3 qux ad bomtatem ipíius ordi -
nem habere poflünrromnla autemícit,quíE 
ad eütntiam ems,pef quam inteliigii^qua-
leracumqüe oruiiiem habent. His dici-
tur loqui Div.Thom. de amere cftedivo, 
xión vero de amere timplicis complacen-
IÍK. Sed contradi. Nam D.Tho. c ó m o -
do negat Dcum amare polsibilia , quo af-
firmat ea Deum cognolccrc ; íedaffirmat 
Deura cognofccrc ca ícientia ümplicis In-
tcUigcmuE ,5c íciencia extrahente illa ef-
fcttivc1 á ftatu poís-bjlítatis : crgo negat 
amorera pofsibjiium non íblura extra-
hentem i)U á fíaru poísibiUtatis , verum 
6cliraplicis corapiaccntix , qui efectivos 
nuliatcnus cít. 
Explico hoc. Authores oppoutiílcut 
íex parte íntelle^us ponunt in Deoduai 
icicntias , aliam purc ípeculativam , qux 
ícietiria íimplex notitia dicitur,aliam pra-
aicam, qua eftedive res extrahit á pofsibi-
Jitailsflatu, 5L íub exiftentia ponit: ita ex 
parre affectus divini dillingunt dúos amo-
res, aliam puré , dicamus, fpeGttlativura, 
qui ümplex complacencia dicitur, alrntn 
praóticum , quirerum eífcCtivus eft;Div. 
Thom. dlcit Dcura cognoícerc omne ve-
rum , non quidem feicntia piaaica í nes 
puré ípeculativa, fed divifíoae accommo-
da, pofsibiiia íciencia puré ípeculativa, fu-
tura , íSc exiftentia teienna practica : crgo 
dumnegat pofsibilia Deum veile, negac 
illis non íolum amorem pradicum , íed 
ctiam puré ipeculativum ; alias íi folum, 
negeret prafticum , nulla cllet diftinótio 
inter cognítioncra:omnis ven , & a m ó t e 
omnisbom 1 fiquidem quamvis Deus non 
amarct poísibília amore effedivo » ama-
tec amore íimplicis coaipiacenti* ^ íicut 
& cognoícit ea, non ícientia pradica, ied 
íoia linipiici notitia. 
536 Ratione prob. Conclusio. 
Dívinus amor vel facic bonum , quod 
amac, vcl íupponit bonum , c}uod amatj 
íed reípedu creaturae inítatu purae poísi-
bilitatis Dci amor nec efficit bonum, 
quod amat ,. nec íupponit bonum, ve, 
amec : crgoOeus non amát creaiuram 
poísibilem,redupiicato ftatu purspoísibi-
litatis. Mai. cít certa, & Min. quoad pr i -
xuampartera: quoad lecundamíic probo» 
Omnis ratio boni delumitur vcl ex efic 
exilientix aáualiter poíleflo, velcxhabi-
tudmeadefie exiftenti» poísidcndum$ ícd 
crcatura > reduplicato ftatu poísibiUtatis, 
nec^olsidet eíic,. nec deterrainatamfeabU 
t^dlnem ad efíe exiüentiíe , fed tantuM 
dicit meram non repugnantiam cum cxi -
ftentia :crgo divinus amor rcfpc¿tu crea-
tur.x poísibilis nec ctficit bonum ^ quod 
araat, nec prxíupponic , vt amare pol-
üt . Maior prob, ex D i v . Thom. quaJtt. 
21. de Ventar, articul. 5. vi)i habetfic: 
Sed adbuc mter Det bonitatem , & nifiram 
filia dxfferentiéi invenitur ; tjfentialit entnt 
bonitas non attenditur Jecmdum confdera* 
tionem abjolutam ipfius natura , ftdjeeun~ 
dura eje tpjius : hutnanitas enm non babeP 
rationem boni , veí bonitatis , nijt in quan~ 
tur* babet ejfe, Et in articul. 2 . ad 4. 50* 
num non confiquitur rationem Jpcciti , nlfi 
jecmdum cjje, quod babet in re : & ideo ra* 
twhvninon competit linea , v d numero ^fe* 
tundum quod cadunt in confideratme matbe~ 
matica. Sentit ergo rationem boni de íurai 
penes elle. 
Sed rationc probo, quod in pofsibi-
iibus nulla íit ratio boni. Ratio boni í o -
lum invenitur in c o , quodperfedum eftj 
íed creaturxpoísibiles, redupllcata caren-
tia exiitentix ordinc ad l i lam, non fuñe 
quid perfeduí»: crgo non lunt bonae. 
Prob, 
Q u í e f U V . f V . & V I . 
Prob.Mín.Rcduplicato ílam poísibilltatisi 
crcamrK ñeque habent ínaduperfeftione 
clienus , ñeque perteaionem exiftentix: 
crgo aaunuUam habentperfeaionera.Ex» 
p i i c o h o c , & loquamur,cxempli gratia^e 
IVtropurepolsibilí. Etcnim hicíubnullü 
éxercUio haber efientiam , ñeque exiften-
mm , k á tantum habet non repugnan-
tt$m ad habendum efíentiamíubáaiuexi-
i k n r i x t itaque adu mhil pofsidet , efto 
oninia ¿a poísic habere : ergo caree aílu 
iQvnni perfeáione tam eflentiaii j quara ac-
cidentalí. 
537 Dices de Pctro pofsibili vcrl-
feanhanc proposiiionem, Petruscft ho-
nao: ergo actu habet efic hominéjnon exi-
ílentiaiirergo eücntiali .Sed contra.M á híee 
proposuloj PetruseÜ homOjnon faeir. len 
lum, quod Pctro aótuahter iníit eíie homi-
penMeü facitíeníum,quoci íignificato per 
nomen Petras debeatur , quod íit homo, 
fie qnoáDeus nequear producere Pctrura, 
ni&í i l ium faciac hoaiineni : ergo veritas 
iams, Pecrus eft homo, non probar, quod 
a d u , & excrcitc UU infint pracdieata ho-
nunis . 
\ Dices fecundo , quod quamvls Pctro 
poisibili nonconveniatlub aüquo exerci-
t io elíe aau honunem, convenir l i l i ta-
ngen aáuefle poísibikm 5 namactu habet 
diítingui ab impoísibili: ergo laltira ratlo-
ne huius habebit aiiquam perfeáioneai,íc-
cundum quam poisit fundare íuam appc 
ubilitatcm. SCÜ contra eft. Remeflepoí-
fibilem non elt alíquod prsaicaium reí 
fofitivurn i ícd eíl mera non repugnan» 
ciaadexiílendum vera, reali exiltentia,-
qua.íupposita, Deusper luám Oínnipotcn-
tiam poteít producere ¡Uam j ergo ratio-
r.e ülnis Petrus non gaudet peiíeáione, 
led lolum gaudet pura non repugnantia ad 
jperfe¿tjonem. Quod íi per üiam polsibi-! 
Juatera diftinguitúr ab impolsibm , ilia 
tiiftinítio noneílrcaüs politiva, quaa ver-
Jetur inter ens, ens, íeüelt puré negati-
va, qure verlatur ínter n i h i i , & nihil per 
fcoc, quod impolslbiie cít nihilcum repug-
rantia, vt fitaliquid:poísibiic veroett n i -
hi l cum non repugnancia » vt aiiquid 
íu . 
Dids dé poísibillvcrificári^quod fíe 
ens nominaiuer íumpium $ ücut de exi-
lienci vmíica tur , quod fie ens participía-
üter: falío ergo dicjmus, quod íit puauts 
níhii. Demde Div. Thom. quamvls iri 
^Qisibiiibüs noft admútat bonuatem^ad-
tníttit tamen, quod éntía íiñt T5dicit cnin* 
ioco á Nobis adduáo Deum cognoícerc 
omnia cntia , non camen omnia amare? 
ergo contra D .Thom. aíTerimus eíie pu-i 
íum nihil . Sed contra eíh Nam ens nomí-. 
naliter íumptum tantum dicit ipíará coni 
nexionem praedicatorum , qux debentur 
produci in Petro v.g, fi Deus velit i l lum 
producere: ergo ex co , quod Petrus dica-
tur nominaliter ens, non íequitur, quod 
de fafto habeatefíentiam fub aüquo excr-
citio pofuivo. Vel dicatur , quodPetruá 
dicitur ens nominaliter i non quiade fá-
ü o habeat etíentiam, íed quia illam ha- • 
bebit, li Deus illumproducat. 
ISÍcc Div.Thom. nobis contrarius cft 
in authoritatc adduña; nampoísibilia ad-
mit t i t eüe cntia , prouthocfundat verita^ 
tcm proposltionis , vel Ulam riicnlurat^ 
non autem pro hoc, quod eít habere eflen-
tiam iub aüquo reali exercitio.Quam do^ 
Ünnam mihí períuadeó , quia lecundum 
bónam metaphyücam dum Petrus pro-
ducitur , non lolum producitur , vr ha-
beat exiftentiam , led producitur , vt ha--
beat eüentiam: ergo dum tantum pofsu 
bilis elt , ñeque habet etlentiam, neqoe 
habet exiftentiam j nam ü ex fe haberec 
exiftentiam > fton produceretur, vt i l la iu 
haberct; ergo fi ex le haberct eflentiami, 
non producerctur , vt efíentiam haberct; 
Dum ergo producitur, vt vtmmqne ha-
beat> afleverandum erit , quou in aatupu -
re poísibilis ñeque cíleníiam habeat^ neque 
ex iftcntianu 
$ . V L 
Phhatur Conciupovlia raime. 
538 -ry ATIONÉ Secundo prob^ 
Concíufib/Eftodemus ja 
polsibiíibus aijeÜ'e aiiquS 
íátíoncm boni, tamen illud bemum non 
eÜappetibjic : ergo Deus nonamat crea-y 
fiirks poísibiies. Bona eít Conlcq; & 
Antecedens prob. ISlain voluntas nequie 
áppetérc bonum per modum qulduita-
tis,lcd debet appeterc vel bonum e xiftcns» 
Veídetermináturii ordiñem dicensad cxi" 
fícntiam 5 át fi quxratib boni invcnituie 
in polsibiíibus, iliafoium erit per modmü 
quíáitatis, non vero íub exercitio exiíten-
ticEíergo ratibnc talisbonitatisreshonenfc 
áppctibiUs.Prob. Mai,Namc[u]dditas bb-, 
nilolumeft intcUigibilis; cum bbie¿tuni 
V i hh 
Tratad IX*dc; Vo l i a t a í^pe i . 
intélleStts1'íítqüldcííras í c r g o n b n c n t sp. 
pctibiils. :E^piIcanír ;hoc ex: do^rina Div . 
fdutTtmftmm'Wiétfutn• voluntaits.Qtíüid ia- • 
terpr^tixúx \bIdem ^aicránüs eíle :Ven.kíi, 
qfríaoi>íe¿ímn intel'fe¿tus^cft' qiud reí: 
iúb fariónc'qmüü-itaris,voluiKdtisvcroob-' 
ie¿Hiníi ¿íl res proür exilltns. 
Qy.oá aianifeltatár t x co', quod VÓ-
iLmtas-tcrciu-ad reSjprout 'íp íc ipiis iunt, íic 
qtiod^/elk veiuri cófummatur extra voiü- ' 
t a ^ i i i ^ iniciíettus vero res in íelpfo con-
te^^ia tü t : vnde ádus i'htellcÜus'coníum-
njatur perpertettam trací:ionem obieéíi ad 
lmciíeÓmn,ácí ÜS vero voiántatrs coníum-, 
ivianit perfcüa cxciactionc volnntatis ad 
olnectuii^ quedextra ílianT ¿8? Yidemus1 
ehirn-, qaocllaniras nbrrexiftens app'rehcn-
drtáfi & mxeíligicurjnon taaienproutnon; 
cxii'tens cieiiuerartiT rciim füluavqais delt-
cérec elle íanus-in rér Sed numquid ín ía-' 
rucare prouc apprehcní^ non adeft ^rátio 
boni ? Adeít quicicm; íed quía per modum 
qaiddltaíisaaeít,rerminat intelleaus ádu:1 
v'oimvmTs autem admn non válec ternu-
do feparáta á íublíancia j íed non á quanti-
r£fte,áibedo vlsibilisefíj '& autem á quanti-
táre lílaiii lepares, 'ííciblum reñac albedo 
Inteiligibilis : ñulía ramen via víderi po-, 
teít ocülis corpor'alibus.Síc ergo fi bonicas, 
íifb ^^Iftcntiaut. vel lubd^rerminato ór -
dine ad exiftentiam.aman valet Í fi autérn; 
iliara ab exiftcntia,, & aijomni ordine ad 
Jllam íepares^reítat'bonitas, íed inrelligibi-
iis.non vero vt volibiiis. Et quod kacon-
tíngat In DoísibíIibus, vldeÍJcec qüod adíit 
rauq boaufed inr.elljgibHis,¿cjnon volibi-
iis > v idetur 'inllnuare b .Thonidum díciéin 
ÍÜCÍS lu.pra adduüis Deura m^iíigerc om-
he verura ,'non tamen velie omnebonú: 
datur ergoalíquod bonnm , quod tamcii 
non eü volibik, nam ü Voiibikeü'etjDeus 
nonjpotletnonvelle ilíud/ 
$ 3 9 Rationemqiié ápriorl hulus 
veritatjseamaísig,no. Namfi lú poisibiii. 
bus ratío boni cít , tale bonüm lolum cíí 
tas \ m boni, íive maii prout Ge ad inic 11c 
áiim I p e ü c t t a n q u a m per le obieólú e ms, 
prout lio ad voluutateiu áVtlnere non va-
ict ,^ qux rcs pet modum (Jtíiddítatis velíe 
ndh" pciteñ, ñé^Obleaem efers formálite 
coincídat cum obieétO' inte Uestes r q u á n t ; 
tuíiAvis ergo poeamüS'poisibi.l'La habere bo-,-
nitaceu), dumtámén jliabonitasabürahic: . 
ab hic 5c juin^iíempe abexiftetitia, & abr 
ordinc^d ülS, racione taiisboniíatts ama 
briia nón"etunt.{ b 
Tándem niili l íiiadeo Conclufíonem, 
eoquod cx-ilíimctl^ eüeD¿Xhom. Eten iai 
11 Deus:amare* CFcatüras pofóibiies, cas-; 
amarcrneecflarjo , j& non libere , ve infrav 
dieam , ^aia iJlasamiret v-t connexa^ cunV' 
fuá divina bonitate; ac.cum íua divina bo~> 
niiatcneCefíarío^eénnéüúntur, (ic quod 
deíhueremr poísibillcas creaíurarum , de-;Í 
ííruereturbonitasy& eíienna Deitatis: er-
goTi illas amarte \ ncctllaíío a maree illas.-
Tune ííargumencoF.SecunciHiiD. Thom.-
Dcusde fado íoiü fe neceflario dUigir.alia 
auicra á 1c di-ligit libere 'j quod in tantiT eít 
Verum , quod in innümcris locis do¿trnu\; 
fóne habetur expreflum,i5c oppofuuni nullí-
bi inVenhur á D. Thomi ¡nlinuatum : er-
go fecuodum D. Tbora'. ^eus nondiligic 
crcaturás polsíblies ^quia fi lentiret Dcum 
easdiligere, nondiccrct Dcum íctantiua; 
ri'ecellatio diligere. 
Solvmmr Argumenta contra Concia-
sqqG m£ui wmiüi íialoq ttisup ummv J 
'540 t ^ R I M O A r g u t o e x D . T h o - i 
1. Gontraf. c í ^ p / ^ vbi de» 
Deodféltv^QtfvulPtti% qu*: 
fuht, vtlpbjitrie *Jfrbóña :zx%o fentic Dcuni* 
Vclíe poisibiiia. Ad bocreip. Gonet,q^voc{.,' 
illa verba , vel poffunt ejfé bona, non diítri^ 
bult pro poí'sibHtbus , prout opponuntuc 
í-utur]s,&~cxiftentlbus , íed tantum accipL 
pro poísibilibus, vt ab impoísibilibus dillin^ 
gunturíquafi vcllt dieere, quod de tacto n6 
terminautdivinñ amore nifi ca^u í t funr,» 
vcl quibus non repugnat efíc : quod verHsi-i 
mum eft, qujade fado Deus-non vult aU-: 
qaidrepugnans. 
Refp. ali) \ quod Deus de fado non 
vultnl^i éá,quae íuncvelelic pofl'uncamo, 
re extractivo eorum á ftatu pofsibilitatis 
ad ftátitfatüritionis: cumque non ex'trahac 
omnra poisibiiia áíVatu ^oísibilitatis, no» 
probatur ex hoc loco Deum vdle poisi-
biiia , de quibus determinavlc, quod nuni 
quá crunt.Pro quoadverto, quod timor co-i 
rü;qtjiiE íant^ei minaturad exaftens tanquai 
ad 
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adid, caí Deus vult bonüm confervatio. 
nisin exLftentia}aaior aureoi, quo expof-
íibilibus aliqua producere vult , tanquam 
ad Id, cui vult,terminatur adpoísibile,quLa 
pofsibili primo voluic bonum exiücn^ 
tine: & üc non vult nifiea.qu.xíunt > vo* 
lendocis continuationem exiftentix , vel 
ea qux pofiunt efle bona, volendo pofsi-
biiibus non ómnibus, k á aiiquibus bonum 
cxiftcntiae» 
Tenio . Dico, quod iliud Verbum.^ow 
vu l í , ídem valet, ac vclle non poteít. N i f i 
cnim íicaccipiatur D . Thom. non proba-
ret,quod imcndebatñntendebat enim pro-
bare, quod voíuncasDei non pofsic elle de 
jmpoísibilibus.Arguit enim üe f fccundum 
quod vnmuquoüque le habet ad efle, ita í'e 
habet adbonitarem 5 leüimpolsibiliaíunt, 
cux non poíiunt efle : ergo non poflunt 
cüe bona 1 ergo nec volita á Deo. Quam 
Coníeq. üc probar addens , qut m i vult 
tjifí en, qu& jmt-% vei pcjfunt effe bona. U x c 
aulem propolitio , íi ly non vult tantum 
negat cxcrcicium voiendi , non probat, 
quod impoíslbilianonpoffunt efio-volita 
a Deo, íed tantum , quod non funt vo l i -
ta á Deo : nccenim eftbona Gonícqucn-
tia , Deus de faok> non vult niíiea , quas 
lunt, vcl poflunt efle: crgo non poteílvel-
le impoisibilia. Ve ergo probct , iy non 
tiult debet negarepotentiam voiendi, vt 
dicatur Deum non poflevellc niíi ea,quíB 
íunt, vel poflunt efle bona: ex quo bene íe-
quitur , quod cum impofsibilia nec lint, 
nec pofsint efle bona, non poísint a Deo 
amari. Qua inteiligentia adhibita, nihil 
habetur contra N o s , qui tantum defenfa-
ínusDeumde fado non amare poísibiliaj 
oon vero, quod non poísit; ü enim poteft 
• ea prodúcete, poterit &ámarc. 
541 fecundo arguitur ex aliado-
arina D.Thom. infraquaeft.j y.art.i.ad 3 4 
ibi: Vndificut Fater dicttJe, & omnem crea-
turam Verbo, ita diltglt j e , ¿ . omnem creatu-
vtmSpíritíiSantfo, m quantum Spiritus San-
¿iUS procedit vt amor bonitatis prima, Jecun^ 
áum quar/i Pater amat Je, (J* omnem creatu-
ram. Ex qulbus íic formo Argumentum. 
raterdil lgi t íe , & omnem crcaturam Spi-
rituSando, flcutdicitfe, & omnem crca-
turam Verboj ícdPatcrdicit fe , & omné 
crcaturam poísibikm Verbo J ergo diligin 
íe , omnem creaturam poísibiiem Spi-
f l tüSanao. Reíp. illa verba D. Thom. íic 
deberé intelligi hoc virtual i addito, nempe 
' onmem crcaturam; qwm inte l l íg i t i i^ VE 
fíat ifta locutio, ficut Paref dlcit fe, & o m -
nem creaturam , quam in tc l i lg l t , verbo, 
ita amat fe , Ói omnem creaturam, 
quamdiligít, Spiritu Sando : vndc non fe-
quitur,quod ficut creaturas potsibiks dícíc 
Verbo,itadUigat Spiritu Sando, quia litas 
non amat, íicut intclligit illas. 
542 Raiione tertio arguitur. Bo-' 
nitaspofsibllis íufficlc ad tetminandü no¿ 
ftrum appethum : ergo íufficict ad termi-
nandum appetitum Dci. Conícq. cft bona^ 
& prob. Antee. Etenim ad ranoncm defi-
derij noílri íuffieit pofsibilitas obiedi 
ctiam cum ícientia evidentide eo, quod 
res non ent futura: ergo bonitas poísibilís 
fufficit ad terminandum noftrum appeti. 
tum. Prob.Antcc. ex doítrinajquam tradi-; 
riimus in Tradatu de Spe, nempe quod íi 
fiatalicuirevelatio divina de íua damna-
tione,ilie non poterit íperarc beatitudine^ 
quia nequit apprehendere de ea futuritio* 
nem5 poterit tamen ilíam deüdcrarc, quia; 
apprehendet illam veluti fpeculativc pol~, 
fibilem: ergo ad noftrum deflderiutn ter-
minandum lufficit pura rei pofsibilitas. 
Ad hoc Argumentum negó Antee, it i 
fenfuformali j nullus enim dcüderat pof-
íibilitatcm rei, íed lolum deflderare poteft 
rem efle: infirmus enim non defidcrat p o ú 
íibilitatemíamtatisjfcddeíiderat efleíanusp 
quamvis eius íaaitas foium apprehendatuc 
poísibilís. Adprob. dico Antec/eíle verü 
de obiedo matenali, non vero de eo,quod 
defideraturj ilieenim, cu¡ ficret revelatio 
dcluadamnatione , nondefideraretpoísi-
bilitarem beatitudinis, fcdipfam beatituj 
dlncm,quam íolíí apprehendebat pofsibile^ 
deflderarct fibi e xiítenté: defideraret enim 
efle aüubeatum,nonpofícefle beatü$ hoc 
enim eft , quod dícimus in Conclufione, 
quod non pofiumus appetere niü rei exí-
üentiam , qu^ ipía lolá reí non repug-
# nantia nalius poteft perfici: non autem 
defíderare pofiumus nifí noftrum pert'cífcii 
Vuin- * , 
5^3 Sed inflas. Deus Vult hominí-
bus cunáis non ipfam exiftentiam íalutis, 
fediplam purampoísibilitatem: ergonul-
jaeít folutío. Prob. Anteced. Si ómnibus 
vellet exiftentiam íalutis, omncslalvosfa-
ceret; led non omnes íalvat *. ergo aliqui-
< bus non vult nifi puram íalutis poísibili-
tatcm. Secundo prob.idem Anteced. Ex 
vi iilius voluntatis, qua vult omnes lai-
vos fieri» íolum homines accipmnc poú 
fe íaivari , 5c nullus de fado aíícquituc 
Y 4 la3 
,5 í 'JL' Tradar. IX.Jc Volúntate Dci 
í í lurem : ergo ex v i illíus vóltintátls fo-
ium vuk Deus hominibus polsibilitaiem 
lalatis, 
Ad hoc negó Antee. Etenim obleiiiim 
üiius voiunracis eft cmneshonúnes íalvos 
• ñeri , non autem pofle faivario Adprob. 
-negoMai.íunr enitndux voiütatesin Deo 
clrcafaiütem hominum, alia antecedens, 
-quee non impletur quoad voiicum princi-
palé, alia confequens, quee íemper imple-
tur ; illa prima^ult Deus íalvan in exerci-
tio omnes , non hac fecupda : & ideo 
nonícqultur , quod íi vultíalvari omnes, 
omnesde fado coníequantur fakuem, Ad 
ieclindam prob. negó Coníeq.eii: cníttí illa 
voluntasquoadexiltentiam laiutis In ó m -
nibus inefíicax , & antecedens 5 quoad pol*-
íe conlcqui elt ctíicax: & nc accipiunt pol-
le s ¿<. non exifientiam faluns, quamvis 
-Deusvelit ómnibus exiílentiamíaiutis. 
Inltas: lila voluntas tantum dat polfe 
íalvarl: ergo Deus efíicaciier vult polsibi-
ikacemlolam íaiutis : fallo er§o áiximus 
hanenon pofle-amari á Deo. Ad hoc dilK 
Antee, potíe (alvari per puram non repug-
nantlam fakuls» negó Antee, pofle faivari 
pGf auxilia, QUK dant intnnfecum pofle, 5c 
iunc perfediones hominum exlftcntes in 
5Íiis,conc. Antee, ¿edift. Conl. eademdi-
ítindionejnego Conf. qus íubinfertur. Ita-
cjucpoísib^itaslalutls eli dúplex,alia, qu« 
i n mera non repugnancia laiutis coníiitit,-
a l i aa í l iva , qua quis habet in íe principia 
adiva, quibus íibi poteít lalutemconíequi, 
qux reddunc ab extrinfeco íalutem pois!-
bilcm j il\aíecunda ,cum ílntperfedioncs 
hominum in elsexUtentes , Deus etficaci 
ter vuit: vnde volendo illa hominibusnon 
vult eisens polsibile ,-led veré exiLtens, 5c 
ficno lalvatur Deum velle hominibus aii-
quod erupure polsibile. 
544. Quartoarguimr.NequitDeus 
amare fuam Omnipotentiam, míi amec 
omne id, quodneceflario conneftitur cum 
illa^ed creaturas patsibiles neceflario con-
ceSuntur cum Omnipotentia: igitur ama-
do Omnipotentíá amabit crcaturas poísi-
biies. Conícq.eít bona,Min. certa, <3c Mai . 
prob. Quiamat aliquid neceü'ano conne-
^umcum alio, neceflario amar illud,cum 
quoconne¿titur5.fed uceft, quod creaturíc 
poísibiies conneftuntur neceíiariocü Om-
¡lipotentia : igitur qui amat neceflario 
Omnipotentiam, nequit non amare crea-
•turas poísibiies. 
Confirm. primo. Quiacreamrx poí-
íibilesfuntobleítunvOmnlpotemííB , non 
ítat comprehendi Omnipotencia Une eo, 
quod cognoícanturomnescreaturx poísi-
biies : ergo quia creaturx poísibiies íunc 
obieítum Omnipotcntíae,nonüabit Deum 
amare íuam Omnipotenxiam, quin^ainec 
crcaturas poísibiies. Con^rm. fecundo. Si 
Deus poflet diligcre potentiam fine co, 
quod poflet diligere obieétoi.n , ad quod 
inclinar potencia, í'equeretur, quod poflet 
diligere habitum erroris fine co , q u o d a í -
ligerct errorcm , & habitum vit icíum fine 
eo, quod di l igerct vitium: conícq. efb fai-
fdtp 5 aiias-cum omnia, qux De as ¿fífligTtj 
poísit producere , poflet habitu m erroris, 
& habitum vitioíum producere : ergo ne-
quit diligere porenc}am,vei habitum, quia 
<ii|jgat obiedaeomm. 
Ad hoc negó xMai. Ad prob. diít.Mai. 
íl vtmmque íit intra lineam obietti ama-
b i l i s , conc. Mai . fl tantum viium ex cls íit 
amablle, negó Mai, &conc. M i n . negó 
Con'.ltaque licet dúo conne^tentur necet-
fario Inter fe, non cít nepefle , quod ü vnQ. 
amacur,amerur & aiiud,fi vtrumqne intra 
ípheram obleai amabilis non íit: íicut non 
valet, entitas peccati neceflario connedi-
turcñdeformitare peccati $ fed Deus amtic 
entitatem peccati: ergo Deus amat pecca-
tum, quia entitas peccati, & peccamm non 
funt intra ípheram amabilis d¡ vini . S imi l i -
ter non valet, permiísio peccati neccflaria 
conneftitur cum peccato 5 fe Deus amat 
permiísione peccati: ergo Deus amat pec-
catum,propter camdem rationem. 
Ad primam Confirm. negó cauíalcm 
Antee. Non cnim ex co Deus inteUigen-. 
do Omnipotentia intelligit etcaturas poí^ 
fibiles, quia iftx lunt obiccium Omnipo^ 
ten t ix ; led quia vltra hoc funt de linca in* 
tcilígibiüs, quia Intelligib'le no/, lolum cft 
id, quod habet enti taté, fed etiam idíquod 
*potelt habere iflam.íiquidem de illopotcft 
cognoícihxc veritas ,ncmpehoc cítpoísi-
bile: non auté poteít ipla pofsibilitasama-
r i , velquia,vt d ixi , non eíl bona,vel quia; 
ü bona eft , eít bona intclíigibiliter, non 
appetibiliter,& ficamans Omnipotcntjan^ 
non fequitur,quod amet poísibilia. 
Ad fccunüam Confir.nego Coní.quia 
licet Omnipotentia connedatur cum pof-, 
fibillbus j non tamen eít primario , nequd 
íecundano propter i l la : vnde poíelt dil igi* 
creatuns nondilcítis.Habitusautem erren 
ns primario elt aderróre , & propter erroH 
rena^échabitus vuioíusprimario cftprop^ 
tce 
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tcradum vi t iofum; & fie ImpUcat vellc 
vnum , quin ametur aliud : vnde nulla eft 
parítas. 
545 InftabiS'Quárnvis Omnipocen-
tianon fit propter crcaturas poísibiles, ta-
jeen Deusdiligit Omnipotentiam redupii-
cacive vt connexam cum illis: crgo necef-
íarium , qued illas diligat. Prob. Coní. 
Si cnímDcusdiligeret materiaiepeccatire-
duplicatlve vt connexum cumpeccatide-
formitate, verediUgeretpeccatideformi-
tatem : ergoü diligit Ümnipotentiam re-
dupiieative vt connexam cum poíslbili-
bus^verediliget pofsibilia. Confirm. Ne-
quic aman connexio duorum extremorum 
ímc eo., quod amentur extrema vt conne-
xajledDeus non lolum amat Omnipoten-
tiam connexam cu poísibilibas.lcd etianv 
amat jpíam conncxionem Omnipotentice 
CUm iUIs:.ergo neceíiano amabit Ómnipo-
lentiam , Óc poísibília vt ínter íe conne-
xa. 
Ad hoc negó Conícq. A i prob, nego 
Gonf.& aí'signodifcrimen. Etenim entrtas 
peccatí reduplicative vt connexa cumde-
formitateeú intra iineam mali moraiis: 
nam non iolun^ cífc malum; n^orale ipfa 
deformitas , íed ctlam infícitur malitia 
juoralijpíaentinas exconnexione cumiU" 
la. Vnde ü illa vt connexaefíet áDeodiii^ 
gibilis, etiam ipíum peccatum eíkt á Deo 
ciiíigibile: fie cum eflent intra ípl^eram 
ciuídemdiligibilitatis, ü Deus encitatem 
vt connexam cum deformitate díligeret, 
cciamipíam diligcret deformitatem. At 
Omnipotétia ex hoc,quod connectatur cü 
creaturis, non reddit bonas ipías creaturas; 
íicut ñeque reddit illas exiftentcs, vel ordi-
natas ad exiüendumiác íic etiam non red-
dit amabiles: & cum alias i l lx ex íc ama-
biljtate careant,ricut & bonltate, fit Confé 
quod etiam íi ametur á Deo Oninipoten-
tia vt connexa cum pol'sibiiibus, non fe-
quatur amare poísibí lia. 
Ad Confirm.dift.Mai.íi connexio áme* 
tur aditquate» conc. Mai. fi ametur inadas-
quate, nego Mai. Et dift. M i n . etiam amat 
ipfam conncxionem adxquate íumptam» 
neg.Min.inadajquatefumptamjConc.Min. 
& nego Coní.OmnipoteQtia enim conne* 
¿titur cum creaturis,quia eft pnneipium i l -
Jarum productivum , & hoc eft quid divi-
num in ipía OmnipOtentia; & fíe eft á Deo 
¡amabile tereaturx vero poísibiles conne-
¿iuntur,íccundumquod non repugnat illis 
terminare próduítionejoaj hasc afctt&k fion 
repugnantiá í'íupfáquani fundatúr conne^ 
xio cum Omnipotentia , cum nihü pofitl-J 
vum íitjmhil amabiiitatis habetr&ílc pra:-i 
di£ta connexio amatur ex parte vnius exi 
•tremí , feilicet Omnipotentia: , non e ¿ 
parte alterius,feilicet non repugnancigpoí-, 
übilium. Cum crgo Deus non amet con-
nexionemadí]equate,non eft necelle.quocj 
amet in reíto vtrumque extremum vt con-j 
nexum. 
Inílas. Amor Omnipotentix vtconJ 
nexx cum poísibilibusnon eft amor abto-
iutas Omnipotentix,fed reípeaivns: ergd 
non fiitit inJpía Omnipotentia5ícd traníic 
ad poísibiliaxrgo Deus amando íuamOm^ 
nipocenmm ve connexam cum poisibili-
bus amabitpofsibilia. Prob. 1. ConC.Oui^ 
hoc ipío,quod vt amor non fi¿Ü: In Oami^ 
potentia , necefíe eft vt progrediatur ve 
amor ad termihum reípetfus ; terminus 
íunt pofsibilia: eígo eft amor poísibiimm. 
Ad hoc nego Ant. Connexio enim Omni-
pótentiíteum poísihiUbus iion eft reípedtus 
Omnipotentix ad poísibiliajeíl enim intec 
illa pura connexio "duorum extremorum* 
non autem habitudo íe;a relatio vnius sel 
aliud: & lie iUe amor fiftit ín Omnipoten-
tia, qux eft ens, & non tranfu ad poísibília; 
qux íunt non entia. 
5 46 Chinto arguimr.Deus ex po-
fsibilitate creaturarum haurlr aliquam có*, 
venicntiam: ergo polsibihtas creatiirx po-' 
teft diligí á Dco.Prob.Ant.Convenicns eí^ 
Deo id>íinequoDcuscsireret prxdicato fi-i 
bi conveniecijfed ablata poísibilitatecrea-j 
t u rx , Deus carcret prxdicato íibi conven 
nienti: ergo ex poísibiiitatc erbaturx hau-. 
rit Deus aliquam convenientiam. Prob, 
Min.Deumpoííc creare mundum eftprx-
dicatum máxime conveniens Deo 5 íed 
ablata pofsibilicatemundijDeus nonpoííec 
creare mundum: ergo ablata poísibilkats 
creamrx, Deus careret prxdicato fíbi má-
xime convenienn. 
Adhoc neg. Ant, Ad prob. dift. Min» 
Ícda51ata poísibiiitatc crcatura;, De«sca^ 
reret prxdicato fibi convenienti , ablata^' 
prout exiftit in Deo, SL cft ipíe Deus,conc* 
Mm. prout eft quiddiftináium á Deo, ne-
go Min. Et dift. Coní.ex ipia poísibilitatCj' 
prout eft ipíe Deus, conc. Conf.prout eít m 
ielpía quid diftinüum á Deo, neg.Confeq^ 
Itaque cumpoísibliitascreatutarum,prout 
¡n íeipí'a eft quid diftinctum á Deo, oriatuc 
ex ptxcontinentia virtuali ommum eo-
rm^inDeo , Ownippccntianoa conveme 
Dea 
Traéi:at.lX.de Volúntate Del 
Deo ex ipfá pofsibilitárc}prout eftquid di-
^induin áDeo i íed ex ipía>proat virmali-
•ícrpríeconcinerur áDeo:vnde convenieh-
tia Oíuniporenrix hauntur á D e o , non ex 
poísibilimte prout in ieipía , íed ex ¡Ua, 
prout eít iple Dcus}& fie carentia tabscon-
vcíiicntix deberet o r i r i ex carentia prce-
connnentix vírtualis crcatnrarum : vndc 
faiílun ett diccre , quod ex poísibilitace 
creaturarum in íeipTis Deus hauriai prxdi-
catuni übi conveniens. Et talium ell: etiam 
dicere , quod ex ablationc iilius inicipfa 
Deus eareret prccüicato Ubi -convenicnti, 
nempe políe creare mundum': benetamen 
c ü verum , quod ex ablationc ipüuspofsi-
büitatisrxírumin leipía, velüu a figno, & 
a poLtcnon colligcretur defedus Omni-
potentice. luxta quod intclligitur dodrina 
communisThomiftarum,quod ü creatur^ 
impolsibiles rcdderentur, Omnipotentia 
zcdderetur impoísibilis* 
SohuntUfalM A*gíimenffi* 
547 Q E X T O Arguitur. Incrcatii* 
¡ 3 rls poísibiiibus invemtur ali-
> . -qua ratio bonitatis .ergo in-
venitur ratio amabilitatis. Coní . vicetur 
boa a , & Ant .prob. in creat uris pofsibiiibus 
inven irur ratio veritatis:ergoinveniiur ra-
tio a¿tualisbonitatis. Patet Confeq, Nam 
ficut verum eltpaisio entis, ita & bonum: 
ergo fi in poísibiiibus invemtur ratio veri-
taiis jnvcnletur pantet ratio bonitatis. 
Circa íolutioneni huius Argumenti 
diviíos invernó 1 homiítas:ali) enim conc. 
Antee.& neganc Coníeq Sic Mag Gonet 
h í c q u i muiti^ probare nititur in crcatuns 
poísibiiibus de faCtoreperirl aliquá aüua-
iem bonitatem.Pnmo.-quiaDiv.Thom.s. 
Contrag. cap.20. ait: Bonitas quodammodo 
awpíions ejt ambtiusrfuam ens.'.propter quod 
dlx&Dionyfius ^.áe Üiv.Nomrquod bonumJe 
extwdit ad t:xijíertt¡a>& non exlftentiat ergo 
ex mente vtriuíque S. Doítoris bonitas 
et iam in nonexitientibiis repcnmr.Secun-
Qü:Nam vnumquodquedicitur bonum, in 
quancum eít pertedum-, íedereaturac polsi-
biles íunt pcrfe¿tx pcrfedionc eíícntiali: 
ergo íunt bona; pcrfedione eflentiali.Min. 
prob. Crcatuns poísibiiibus nihildeeít ex 
pr.-EdicatiseÜentialibus: ergo íunt perfedx 
perfcctioneeÜentiali. Tertio: Namboni*, 
Ujie^tütur cntitatemi ac poísibiiibus con-
venit entltas, cum prxdicátio ífla , homo 
cfteilS) non fu minus íeternx ^ r i t a t i s , 
quam ifta , homo cft animal: ergo crcatu-
ns poísibiiibus convenir ratio bonitatis. 
Qjaod íldicatur bonum ícqui ens par» 
ticipialíter, nó vero ens nominaliterxrea-
turas autem tantum efle ens nominaliter, 
non vero participialiter, quia cafsntcxi-
ftentia,tk habitudine ad i iUm. Contra m» 
fiar prlmo.Nam ens, qüodconfiderat Me-
taphyíica,eft ens no mi naliter ÍLimptuiB; «3C 
tamen de i lio dcmonflrat efle bonua^íicuc 
& aliasproprietatcs: ergo bonitas íequittic 
ad ens etiam nominaliter íumptum. Se-
cundo.Enti nominaliter íumpto convenit 
fuá integritas, <Sc perfeílio eflentialls: ergo 
Scconvcnict ratio bonitatis. 
Tertio.N alia cft 1 atio3cur ens divida-
tur in ens nominaliter íumptum , & ens 
patticipialirer íumptum, & bonum panter 
nondividatur in boum nominaliter Iump-
tum, & participialitct lnmpium:ficut crgo 
ad ens participialiter íumptum íequitur 
bonitas participiaííter íumpta , ad ens no* 
núnaliter íumptum fequetur bonitas no-
minaliter íumpta. Dcinde D. Thom. ím 
pra, q.6 . art. 3 . diftinguit triplicem perfe-
¿l ioncm, & conlequenter tripiieem bonl-
tatem, primamprovenientcm á forma, fc-
cundum quam aliquid in luo efle conftltui-
tur 5 íceundam convenientemrei ratie.nc 
cxift^ntias s tertiam j fccundum quam res 
aliquafuum fincm confequitur ; crgo ex 
iilius mente ad formam conftituenrem ali-
quid infuo efle eflentiali fequiturbonitas, 
aeproinde ad ens nominaliter íumptum. 
Poftquam autem hxc protulit ArguJ 
naenta hic Magifter, ínter íolvendum Ac-
gumentum dicit creaturas efle bonasbo-
nitate tranfeendentali, qux dicit integrita-
temrei in proprio ordine , non vero efle 
bonas bonitate formal i , qux conllftit in 
convenientia refpcítu altenus , quas íola 
fundat appetibilitatcm 5 quia voluntas ío -
lum á fibi convenienti attrahitur: hxc au*' 
tem convenientia in re non habetur, nií | 
íit exiftensjvelordinera ad exiftentiam di-; 
cat.Adducitqncpro fe D.Thoiw.hic art .ó, 
ad 1 «ibi; Et ideo Deus cognoícit ómne vc-
tum>non tamen vult omne bonum, nífi in 
quantum vult íe, inquo virtualiteromnc 
bonum exiftit. Quibus agnoícit ¡npofsibií: 
libusbonum , quod tamen Deus non dilU 
g i t , nempe bonum iranlcendcntale 9 non 
vero fórmale. 
Magifter loama S.Thoiii.&íuus fide-; 
ii2 
m i . . 
lifsiaiüs affetla Andreas á Cmcfrr'álüi'n-
gant in bonitatc duplicem confideíacio-
nem , aliara boniiatis ve conüituentis íu-
bíeétum ,quod dicitur botlum , Ócaikim v t : 
ítíovcnris voluátateni;diCünrquc,quod re í : 
vt prcGiííu ab cxiítentia f ems tírdme eon-
V¿oil aüualisbonitas lub coneeptu cónftíiJ 
twencis, non veroíub conceptii iiioventis, 
& alliciemis voluntateíH. Vnde lleet res-
poísibües aüualicer fint borije , non íequi- ' 
iur,. quod aétualiter polsint amad ab ali-T 
qiia vokmtace. Hxc icntÉntia íoIuiiVtiír^ 
ií>inlsdiííert á íententia.M. Gonet,' 
548 Míhi tanien non placet hoec 
doótnna: & procer multa, quibus in prirrfa15 
ratione probativa nóltreConclurionispro-, 
bavippísibilía nullagauderé aétuali bo'nita-
te, modo irerato placee inipu^narc tibetn-' 
ñam relaram ex'his Authoríbus; Noiv 
cmm poílum intelUgere boñitateiiv íub' 
cxurcltío ac-tuaii boiiitacis Qc íl:enlem;qun3A 
non poíslt moveré volunwtem íaltem ad; 
íui cainphccnriam : ricLirenim vfentas eíV 
jníciligibuis, fie bonitas eíümábii í í 5 nc-
queemmD- -fhom. Ví vidlmus in Tract. 
de VeníatejVerum,^ bonü diüinguit ni-
íi per hoc , quod v^rttm eít en¿ vtconne- ' 
xumemii intelleltu^,r 6c bonum'eÜ eñkvt 
connex um cum voiunrate : ü ameWi^iíifé1^ 
xas connexionem entístum-rnteliectu, Üfíj 
feresad^quatum conceptimVVcritatís: er-: 
ga l i aüferas ab ente atfítíqíráñoTiem', ítu 
connexionem cum volúntate , auteres ab1 
có adcEqnatam rananem bonítaris: chime-' 
ra ergo eft dari aauaiem bomtarera per-
tare i Si fecundum áicás'^crUimábiíis, Se-
habeÍ30 intentün"i:b p^rimum, noneríc bo^' 
nitas exercita,quía hxc, prout talis, nequiC-
atringi ab in te lküü. Qúoci ft affirmescí^1 
ranmm attingibikm ab inteUv<^Q ,fatcri 'L 
tcnebetís illam foium eííeexercite veram,; 
non excrcite bonam; ni 0 vel is diceré ,quo4' 
¡ntciícclüs áttingictíóhum íub rationecx- * 
pilcita benitatis: quod cric ;bonám meta-i' 
piiyíkamdéatucre, 
J W M W k * W ^ & P M Amhores, q u í 
pMHfí^^fófc^tóni ta tem in pol^ibili^ 
bi^VtóS^iVúáVdevorare tenemur inconve^' 
Mñst\J Vldelicet qaod Verbünv Divínüm ' 
p^ '¿ íá t^ i ' cbgn 11 ioüc omnisverlj& üpi- 1 
n t tó5tóMísnon procedat ex amóte om- ! 
¿iíUü'm'Sanüum noñpíücederctx amo-' 
ií^ibirÍ¿in.Pr^térea:Cujnldickur,qubcl 
ilfa'bbHítás'aaualiV hiteUigiTivr vt'coñfti^; 
ttóWiífelectum bonnmi'inquTro, vel iliiidj 
bonuaveíí ídem ,;i qübde/isV vél eft proprie^5 
róyt^^Maab e n d m e ^ veritatcí1 
S?dlc¿íVtWimum: ergo lolum ponunt W 
b6)!ñc&i& M üícánc íecunmm51 ergo invc^ 
qüOd üc eris ^rüpdá/^nátátó '^m-vo]ün-; 
t a t e ^ ^ t ó í ^ f e ó Via deféníare ^oíihh^ 
Ü a l b á ^ f e - ^ a u m , ténenítirfatcnvcif 
r\siabie6turn actuahter bonum ^ V f ' i n ^ . 
loan.a S.Thom.íine cónncxionc'cumvo-
liiQthtc per modum obieO:! cam pótentia, 
6i fine eo, quod poísic moveré volunta-
Vrgco hoc Ipíum. Illa aaualisboni-
tas^quíe neqiüt elle obiedum voluntatis, 
inquiro , eít formalitas reí conVeníeiW 
per ordinem ad effe , vel per ordihemátéf 
intelleaum; vel per ordidem ad vbííintá. 
iem?Si prímum^fí: formalirasentís, fi 
cundnm, erit formalltás veritatis, íl téH 
tínm, M i burntas-,^ ícd movcnS Voiuntái 
tem , vt obieaum eius: chímerá éítergd 
poneré áÉÉíé te boniratemVqiróirtoWfl&i 
aet per modum obicai-ad 'volüntata te 
Kurlus inquiro de illa aauaíi •bOtiu^^ 
vtram prouc lie apprehcnía lanruin íit at-
tin^Jbüis abmcelieau , a n c u a t ó ^ ü ü i u ^ 
49 
tiimiHb|rAn:t.MiprI:ma)n prob'.' conc. Ant J 
^rttegO Cánfeq/nám veritas^non íolunt 
é m m á entí y íed etlam non énci, dum-' 
riiod^'pofílbiíe'iít'habcre t%m¿m^pi :qüié 
intcllectüs non íolum'pcrcipit -id' , quod 
ááuiíitér'eííens, fed ctiam, id, qüóü nort 
eíl eris* áadále , quia'clrca iüiíd piul-á pbP 
tííírapprehendi ; di íñtMjtá¿*l&BM#zij(l 
tem :# vrviüi ex Div. Thbm.ío iamdicU 
m de exiik'nti, Vel1 de dicente'determina ¿ 
mirditilncfá ad exUf eritiaii-jqúi^cuili vol 
Jutasferatur ad res;proüt extraipíamíurttí 
íólüni cuímlltóÍpt®péftion¿ar iVab^  
íbnc vquee -ctóñéá^ri^tfe'Aijci^fefá1 í'quód 
¿um udn^ábean^dMbii^/aaíüffitbt bó i 
Ad i.ptob.'M. Gonet ex Verbís DíV^ 
non 
Traaacfe ¡X.dc Voluncatc D e l 
non ^ddiicat íinecre verba Div. Thoit i . Ibi 
nullacít loquutlo depoí'sibjlibus^ieddenó 
x^ i f t cn i i t e ex íe^dicenribus tamen phyft-
cmn»& dcreraimatum ordincm ad exitte • 
rexft en i iK ioquucio de materia prima^QLV^ 
bona dicitur ex le , non quia ex íe ut exi-
ftens, ied quia ad exUtemiam inclinat, Ok; 
ordinatur. CXuodvt omnes videanc, refe-
xamad iongum verba Div.Thom. Probat 
vcrgo D. Tho. matcnam ex le efie bonam. 
Se á ici t : Materia vero, lecundum quod eít 
ja poteeja ad tbrmam. E t licec vnumgnpd-
qtic üt bonunijin quantum eft ens, ríonta-
nien oportet,quod n^acena , quee cft ens 
ío lum inpotenúa,üt ío lum bonain poten-
tiajens cnim abíolute dicitur, bonuni.au-
tem Scin ordíne confiAit; nonemm bo-
numaliquidíoium dicitur, quia eftfinís, 
Vclquia eíl obcinens finem , ledetlam íx 
nondumaiaf nem pervencrit, dummodo 
íic ordinatum in íinen^, ex hoc iplbdicirur 
bonum.Matcnaergonon potelt ümplici-
ter dici ens ex hoc , quod eft potentia ens, 
in quo imporcatur ordo ad eíle; poteft au-
temex hoctümpliciterdici bona propter 
ordinem iplum. in quo apparec, quod bo 
num iquodammodo amplions elt ambi-
tus, quam ens, propter quodDionyfiusdi-
<:it 4,de Div inísoni in .quod bonumíe ex-
t€nditadexiftentia,& non exilíentiamam 
& ipfa non exiltentia, ícilicet materia, le-
cundum qudd inteUigitur pnvationi (ublc-
¿tajappetit bonum,iciÍicet eíic.Exquopa-
tet, quod etiam íit bona: mhil emm appe-
titbonum ttífi bonum.TantumD.Thom. 
Ex quibus conltat non loqui depoísibüi-
busjleu tantum de non exiítentibus,haben-
tibus taiiien ordinem ad exiftere. Ex qui* 
bus rctorqueo argumentum contra Gonce: 
íecundum D, Thom. vbi nec eft e ü e , nec 
ordo ad eüe, non t i l bonumjíed inpoísibi-
libus nec eíl efle,nec ordo ad elk : crgo in 
eis nuUacft ratio boni. 
550 Ad lecundam^rob. negó Min* 
creaturae enim poísibiles non lunt perfectf, 
íedmere pcrfettibilcs per puram non rc-
pugnantiaip ad luí pcrk¿tionem. Ad prob, 
negó , quod mhildeíic creatuns poísibiii-
bus: imónihil habenc, cumnon lintentia 
i n aftu, neqne in potentiaphyQc"a,lcd me-
re obiediva, quacenus poüunt Ticintclligi 
ab intellediu. Ad 3 .dift.Mai. bonitas íequi-
tur ad entitatem , prout ens íolum dicit 
jneníuram vcntatis propofuionis , negó 
Mal . prou^cnscieíumitur ex círdine ad exi-
fi£miam,coflcjvlai. Etdift. Min.poísibUia 
funrentla 8 prout ensdéfumimf éxordiríe 
adcxiftcnr¡ams negó Min. prout meníurat 
T C r 1 tat cm propoíi ti 6ñ 15 jconc. M i n. & regoi 
ConfoN ce aíiud probat,quod Illa pradica-
tio,homo eft ens/it xternx veritatis/ieut 
ífta homo eft animal-, licut enim hxc no a 
eft vera, quia aüuaüterrat io animalis i n -
íií homini , led lolum , quia príedicatum 
animalis debemr homini , ira quod D. us 
nequeatfaceré hominem, quiñón íkani -
maUiiahxc homo d i ens, non eft vera, 
quiapóísibile adualit-er f^ens, íedquia e l 
debetur cflentialitcr rat-ío entitatis, ip(um 
aucem íoia non repugnantia ad exifteiidum 
eft. 
Ad al iámprob.dko , quod Metaphy-
íica nonconíidcrat ens nominaiiter füííjp-
t u m , fed conftderác res omnes, prout de 
fa¿lo habent efícntiam , & de illis prouc 
habentibus efientiam demóürat habere bo-
nitatem^ porro polsibilia non habent acln 
eflentiam , ied tantum íunt ínnon repug-
nantia ad iliam: & üc in lilis Metaphyficus 
non confiderat habere bonitarcm, íed tan-
tum efic in non repugnantia ad bonitatera, 
Ad aliam prob.dico, quod ü nomine enris 
nominaliter íumpti acclpiat pofsibile , re-
duplicatapoísibilitatc , lie non habet inte-, 
gntatem, led tanrum eft id,cui non repug-
nat habere iliam : & íicnonícquitur, quod 
habeat bonitatcm. Ad almd^dico, quod 
cum íolum ens participialiter dicat exi-
ftétiam,vel faltim dicat ordinem ad lüanii,' 
lolum ens participialiter eft bonum, quia, 
vt vidimus ex D . Thom. ad bonitatcm re-
quiritur laltim ordo ad exiftentlam. 
Ad vltimam ex D . Thom. dlco i l lum 
diftinguerc triplicem perteótioncm , íc« 
bonitatcm, non fie quod ünc ordinc ad 
cxiftcntiam inteiligantur efle in a¿tu per-
fe¿tiones, vel in attu bonitates, íed inciu-/ 
dendo (emper ordinem ad exiftentiam.Di-
cit enim in principio arncuii Div. Thom> 
quod vnumquodque dicitur bonum,íecun^ 
üum quod elt perfedü., & deinde dicit áli¿ 
quid elleperfectum íecundum illa tria, s ¿ 
iic clie bonum Iecundum illa; quodautetn 
puré poísibile eft , períedum non eft , fed 
perfettibik per puram non repugnanriam: 
vnde illa tria vt aótu pcríeóhones f int , Qc 
bonitates, necefle eit, quod a&ualiter pec-
ficiantjad quod requirltur adualis ordo ad 
cüé. Bt ücexdof t rmaD.Thom noncoUi* 
gitur polsibilia aüueüe bona. 
551 Xandem Arguitur. Deus adu 
4iJigKdivinaítt Omnípoientiamícrgo vuic 
n U 
felw 
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nlhil cfle ci impofsifcfilcíteígo v d t i l l i p ó í -
fibilicatcm omniura , qux non repugnaot: 
crgo amac poísíbilía. Secundo: Deus vnlc 
pofsibilibus non effc in aliqua differentia 
i c m p o r i s t e t g o c r e a t m : » poftibiks manen-
do ¡ntra fpheram purse pofsibilitatis íunt 
obic<3:um diváníE volitionis. Patet Coní . 
Crcaturcc p o í s i b í l e s , quibus Deusyult non 
cffe, manent ¡ntra ftatum purx poísibüita-
rís 5 remanent cnim cum non rcpugnantia 
ad efíe abfolutc, quamVis maneant deter-
jminatsead non eíle ex íuppofuionc , quod 
Dcus vóluerit illas nonfore; ergo in ítatu 
pi^íK püfsibilitatis terminant divinam vo-
lítionetn. Tertio.Vniverfalia in ftatu pu-
rís vnivcrfalitatis poíl'unt terminare div¡-
num amorem: ergoetiam,reduplÍGatoita-
tu puras pofsibilitarís, poterunc terminare 
divinam complacentiam. Prob,Ant. Vo-
luntas naturali amorc fertur m bonum v n l -
vería ic , quodeft obic^um ípecificativum 
cius: ergo & Deusvult illamvelle prxd l -
d u m bonum; ergo Scamatrationcm vnir 
veríalcmboni. 
Adhoc Argumentumconcefía prima 
Gonf.dift. Conl. íecundum; ergo vuic i l l i 
pofsibUitatemcorum,qux noa repugnant,. 
prouí h.xc idemtiíicatur cum Dco, Gonc* 
Conl. prouthxc confideratur in íeipfa, ve 
diftinóta á Deo,ncgo Coní.Itaque Deuseo 
modo vult pofsibUitatem creaturarum om 
nipotentix,quo hxceii bonum, ¿eperfe-
¿iio omnipotcntix; non afc^ era eft bonum 
omnipotentiai, prou£ cft quid diftia^nm 
abilla,vel á D e o , led íolum prouteft p ó -
fit,veípfe Deus:non ergo vuit iliam poísi-
billtatero, prout in íeipía coníkieratur, vt 
quid dlñináum áDeOj íedíolum prout clt 
jpíe Deus. 
Ad fecundan^ reíp. loan, á S. Thoma 
Deum cirea creaturas,quíB numquam crút , 
non vellc non eííe carura poptive , fedío-
iumnegative , quod noa eílvelleajiquid 
ciSjtcdpurum nolleeisefíe. Casterumbac 
doctrinam falíam iudico 5 nam ficut Deus 
adu pofitivo ex mafia omnirjm poí'stbi-
l iumaliqiu voluitfore, ita & a ü u pofiti-
vo aliqua vOluit non forcialias non rema, 
nerent cum poíkiva repugnantia ad nun-
quam fore, fi ipfum non fore non eflet po-
íitive volitum á Deo. Quod fie dcmonftro; 
Deus circa illas mere fe habuiffet negative: 
crgo óc ¡pf» non haberent, iuper quid fun-
darene pofitívam repugnantiam ad fore. 
Patet Confeq. Nam prasdi^am (repugnan? 
tlan^ adíorc non haberent ex í en f i ck^e -
ícnt ex volúntate DeLqúns nihildcterma^ 
naiícrde i l l is : crgo non haberent poíltí-
Vam repugnantiam ad fore. 
P rícterea: Dci libertasconíiftit in a^n 
pofitivo,non in potcntía.qusepoísic elicc-
rc a£l:ura»& non elicere clrca crcaturas-.cr-j 
go neceííario cxplicatur per velle fore 
alíquibas,& veile non fore alijs: non ergo 
mereíuípenfive potuitfc habere Detiscir-
ca creaturas, ac per coníequens noile cas 
nequibit efíe negatiVum ex parte Dei» 
q i^anavis ex parce rei voilcce fueric negada 
exiftcntix.Alitet ergo reíp.adArgum.quocJ 
lUas creaturx, quibus Deus voluit non fo-
re^on íunt iam puré pofslbiles, quia ex v i 
divinae VoUtionlshabent.quod illis repug^ 
nec fore; puré autem pofsibile eít íflud] cui 
necrepugnacfote,nccnontbre^ed indiffew 
rencer íe habent ad vtrumque 1 vnde prout 
fie ludicaverim cííc obieftum í'cientixli. 
berx , quia ícienúa libera non folumett de; 
tucuris,tcd ctíamde non fututis tuturitiort^ 
privativa^fto non negativa. 
552 Ec fi infles: Ergp quxfuum no-
ftrum, in quo quxriraus.virum Deus amet 
creaturas poísibíles jeít de materia nonfup-
ppnenti j quiaiuxta Ñólftram tententian| 
npn datur pumm poísibile : nam Deus e* 
illis aliqua tecit futura ? alia carrera non fu-
ñirá non futuritione privativa > perquam 
íolvitur pura poísibUitas. Secundo. Se-
quitur, quod Deus orania pofsiblliade fa« 
¿to vciít vel eííe vei non elle , quod iicet 
proptie non fit iamare , crit proprie odio 
habere ; & üc reípondebitur de facili ad 
quxíltumpraííensDéum omnia pofsibilía 
defamo veilc, vei in erdíaead e l íe^el ni 
o ^ i n ^ ad non cüe : ficut voluntas Dei Í$ 
habult circa omnes homíaes, alios voicn-
do ef^cacirer ad íalucem,alios volendo ef» 
ficaciter ad gehennam ob demerita co« 
íurn. r . . r 
Kefp.quíeurum noñrum non procede-
ré de volúntate De 1 extractiva poísibilimil 
ISatU purgpoíiibilitatisjde hacenimeon^ 
ííanter affirmamus Dcum circa Omnia a|i-
quid voiuiflc , vel per quod íierenc futura, 
vei per quod fierenc pnvative nontutura; 
(ed qu^firum eííe de quodam amore pur^ 
coraptecentix»qua DeUs fibi complacuil-
jfet ante omne occrecum in eorum pura pof 
íibjlicate , alijs ludicantibus hoc potulflc 
Deuro habere, alijs dicentibus, quod nOn* 
Vnde quxfirum noitrun^ noncítde mate-
ria non íupponenti. 
EUquc patitas íacls accommodata. 
Et-
3 i 8 Tracaót. IX 'd t Voluutatc Dei. 
Ecenim bene fcimus Dcumex homlnibns 
aiiquos voiulfie laivare,& cxE^rosdaiiina-
re voluntare cíñcaci: nihllominus quxrírur 
á Theoiogis, an dctur inDeo voliiiuas,qua 
voluent ó^iuñes'hdoiipcs (alvos fiericuen-
ta ratutu capacítate hojulnura adlaluteay, 
& Del íafinita miíeríeordia, quaiu voiun-
tatera vocamus antccedcnrcm. ita in prx-
íenti,eílo Deuscirca oaines creaturas poí-
í ibi ies habuerit poíitlvam voluntatédan-
do alijs futuritionem , alijs non futuntío-
ncm privativam; tangen inquirinms, an 
circa ipíam purana poííibJltatem ex ter-
minis ipíius poísibilitatjs habuerit aliquam 
compheentiam qn^ púre fpeculativa, & 
Aullius poíirivi, ñeque privativi eácetus 
productiva fit. 
Exquibuspatee ad fecundam,conced. 
enim Scquelan^sneque emm/vtdixi, ptx-
íensquxíituu^ eft de volúntate etíeCtiva in 
poísibilibus alicums eífeótus, vicuius ex 
rrahanrur á ftátu purx poísibiütatis: íedeft 
quíeíiíumde volúntate , qune dicitur amor 
purx complacent l íB circa iplam non repug 
nantiam, v i cuiasres dlcunmr pofsibilcs, 
quem nos negan[ms,5c hi qui Nobisoppo-
nuncur,concedunt. Ex di^tis infero nullurá 
cari polsibile de faító ex his, quie nunquam 
crunt, quod non Infrijclatur divínce voiun-
tati circa non tore £uúin privatJvum. Néc 
íequitur ex hoc nondari ícientiá ümplicis 
inteiiigentia;; daturenim, qus conüderat 
in iliis ipías non repugnantias pr^dicato-
rurn ad eílendum,quápavis non confiderec 
polsibilia)prout exdivtna volúntate libera 
Dei habenc non repugnantiam ad c ü e n -
dum aliquando in tempore. 
' Ad 3 • prob. Arguuienti princlpalis de 
vnlverüllbus diíl. Aní.pofíunt terminare 
dlvinum amoreinratione ftatus vnivería-
luatts^ego Ant.raríóiK graduum,quiíub-
tíant prxaiílo líatui, conc. Antee. & negó 
Conl. Etcnim cum intelleítusapprehcndit 
eüenuamhomlnisjbi In natura apprchela 
funt dúo , & vníveríalitas, quam habet ex 
vi athonis imcileítivíB j &hoccumchi -
inencum út , neqmt amorem terniinare: 
ipía natura , quae lubeü prsediítx vniver-
lalitari,qucE quoddam bonum exiftensi 
p.^rtc re! cüidicimus enim, quod vniverí'a-
liaíunt aparte rci , licet liatumvnivcrlali-
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Vtrum dato cafu 3 quodpo/sé-lia diligefentut 
d Deo , diiigermtur attwrt: nvcejfatioi 
v d ¿i be rol 
553 T ? ^ His , quí tenent contra 
Nos Deum diligere pofsibi-
liaíaliqui olcunt ea diligere 
libere, Slc tener Scoius in 3 . diÜ. 2 3. q . i . 
Q.quodetUm , quam í e q u u n t u r ScotJUvT, 
Aii j atucm Recent.quos, íuprcüo nomine, 
citatHerice hic^traá.a difp.iS.n.y.dlítm-
gunt dúosaft'ectus íimpiieis complaccnrif, 
a l i u m c o m p i a c é t i í E nmpiiciuir ralis.almrn 
coaiplacentix tahs íteundum quid; afiir-
maneque ioquendo de prima compiacea-
tia Deuai diligere creaturas poísibiks lí-
beres Ioquendo vero de fecunda,at'fira^anc 
Deum d i l i g e r e neceliano.Siavpliccm coai-
piaccntiam íimphcitcr talcm ¿liciint i l luai 
affc£tuai,quü Deus veiiet.quod ipíxerea-
turx lint polsibiles, & non i c p u g n a n í c s ad 
cxiikndua^oamibuspeni'atis, & copíide-
ratis : affeítuja íceundum quid dicunt a l i e -
<3tum lUum , quo Deus vult creaturaspoí-
übiieseüc5ex quo bonx t u n t A conducen-
tes ad formalem rationero Omnipotentiis 
ipfius Dci. 
Si autem Inquiratur ab his , cur pr l -
musamorlic líber ? Refp. quod in poisi. 
bilibus, ómnibus peníatis . invcniturra-
t iomaü , nempe quodcxboc , quod íunc 
entia realia ex íc non repugnantia reali-
ter exiilere , tollunt á Deo linguiarcav 
exccUentiam , quod icilicet ipíe íolus 
fit cns reale ex íe non repugnans realiter 
exiftere 5 quam rationcm malí etiam Deus 
reperit in vnione hypoftatica, vtpote qua; 
toll i t áDeo ringularcm excellérjam.ncai-
pe quod ¡píe íolus ü t , qui adoretur adora-
tione latriíe , cum etiam naturam Chriíli 
humanam eadem adoratlonc debeamus 
adorare* Vbi autem non invenitur ratio 
pun boni,ied invenitur ratio malí, ibine-
ceííeeft , quod Deusamet libere., & n o n 
ncccííario:vndc cum ,omnibus peni atisja -
tionemmali ¡nveniat in poí^sibilibus, ne-
quit ea neceflario prout íic diligere. 
554 Ali) autem Authorcs,qui defen-
duntDeum diligere polsibllia , tehent ne» 
ceflario ea Deum diligere.Cum quibus len-
tio,non in abfoluta, fed in conditionali, 
videlicetquod fi Deus crcauuás polsibiles 
diligeret, deberet cas neceiiario, & non l i -
bere diligere. Prob% Naa; ü Deus diligerec 
poí-
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pofslbilia, coeflec,quia ipríE coiíneóiimtur 
eum Omnípotcntia prinaario aaiata ; íed 
Cünneclimmr néceflario , ¿c non libere 
cum Omnipotencia néceflario amata: er-
goamarentur á Deo néceflario, 6c non l i -
bere.Mai.eft ratio eorum,qui dicuntDeum 
dúigere creaturaspólsibiles, Min.eriam elt 
cernísima,& Conl. prob. Etcrtim quiaii-
quid^ámac ob lolam cOnnexionem , quam 
babee cum alio arriató , íi hoc néceflario 
ámec, etiam néceflario íliud amabit • led 
ereaturas amamur áDeo obconnexiontm» 
quam habent cum Omnipotcñtia : ergo 
cumhxc connexio fltnecefiáriá , & Deus 
í'uam Omnipoccnciam néceflario amet, 
néceflario amabit creaturas poísibiles, 
Ad hoc poteft dici. ratlonem efle cffi-
cacem relpeclu eorum , qux araantur ve 
medía ad finem intentum ; ü enim dentur 
media iic néceflario connexa cumeonfó-
quutione fims, quod íine lilis finís nequeat 
conícqui,! uc ü quls néceflario amet finem 
interitive 3 néceflario quoque ámábit me-
dia néceflario connexa cum aflequibilira 
te finís: non autem efle etficacem reípeítii 
fímplicis complacentix 5 namhot genere 
amorisfpotelt bene quis ex duobus nécefla-
rio conuexis flbi complaceré in vno j Óc 
non übi complaceré inakero: vnde etiam 
fi néceflario íibi complaceatin vno , non 
cnt necefle quod íibi complaceat inahero 
neceíiáno UU connexo- Ec üc poterít DeuS 
néceflario fibicomfiacére in lúa Omnipo-
icnna , quin fibi néceflario complaceat in 
pofsibilibus néceflario connexU cum illa. 
Adducelquc exemplum huius do í t r inx : 
etemm mortaiitas néceflario conncÜitur 
cum homíne,poteft tamen quis complace-
re in homine ineo , quod íapiens üt ^ pul. 
cher, óccíine feo, quod fibi complaceat in 
eo, quod mOrtalisfit.lta in praeíenci etiam 
l i pcfsibilia néceflario connedtantur cum 
Omnipotcntia,potetitDeus flbi compláCei 
íe inOmnlpotentia fine co,quod fibi com-
placeat in pofsibilibus. 
Sed contra efl:, & vtor excmplo ad-
duíio.Potefl enim quis complaceré in ho-
minc,quiahomo €fl,quia pulcher eft, &c. 
fine eo, quod complaceat in nomine,quia 
fiiortaiis-ctiiqaia poteft complaceré de ho-
mine non vt reduplicative connexo cum 
jpía mortalitate:tin autem néceflario quis 
íibi complacerct in homine vt conexo cum 
mortaliratemon poflet compíacere in ho-
mine ,qum íibicompiaceretde morcalita-
tc ciusj at Deus non íoium ftcceüarioamac 
Omnipotentiam íuam , fed iliam nécefla-
rio ámat vt connexam cum creatuns: ig i -
iur fi iftít a Deo amanrur eo íoium , quiá 
cum Omnipotentia conneduntur , dáni 
ipla vt connexa cum creatuns neceflaríd 
amátur , etiam ipíx creatura: néceflario 
amabuatur. 
Explicatür hoc in íententia,qux ponic 
Deumamaire creaturas poísilílics. Iñiítis 
non eft alia rano amabilitans, niU necefla-
ria conncxjo earum cum Omnipotentlaí 
er^o cum Deas néceflario amet iuam Om^ 
nipotentiam vt coimexam cum cteacurií, 
néceflario amabit creaturas. Explicatür 
ampliüs.Efto qutsleoríum poísit imclhgc-
rehas propolitiones , Omne animalratio-
'naíc eft r iubiie, ót omnis homo eit animal 
rationale, fineeo.quod necelsitetur ati in-
ferehduiu hanc , omiushonK>eft nübilisj 
tamen ti prxdidis duabus alícntiatur for-
maliter vt prxmilsis, id eft, Vt necelianoi 
connexiscü tali cónclufióne¿neqUit aílcn-
t ir i prxmirsis,quininferat,ergo omnis ho-
mo eft tiübilis: ergou Omnipotentia né-
ceflario-arnetur vt connexa reduplicative 
cum creatuns ¿ noja poceric Deus non ama., 
re creaturas. 
555 Secundo prob. Conclufio. Si 
in creaturis poísibilicaseflet bonitas ama-
bilis, ficurefl vetitas intclligibllis/icur hxc 
prajeecit omnedecretum iiberum, & om-
nem ícientiam libsram, ira & iila pr.Tce-
derct omne decrctum iiberum , & coníc-
quenteromnem amorcíii, quicflet líber: 
ficutergoilia. rationeveritaris néceflario 
inteUiguntur áDeo ' , ítaác iilíe néceflario 
amaienturab Illo. Confirai.Spiriius San-
á:uspcríe exigic procede je ex amoré om-
nis boni per le amabiíis, & per le connt xí 
cum illosíed (i crearurx exíehaberent bo-
nitaíem ¡npraxi amabikm , eflent per íe 
amabiles bonitatc per íe néceflario conne-
xa cum Spiritu Sandio eo ínodo, quo veri-
tas, earum pé* íe eonnec'titur cum verbo: 
igirur Spiritus Sánáus per íe exigerec pro-
cederé ex amore poísibilium , & íic ift£ 
amatentur néceflario. 
5 56 Contra íecundam ícntentiam 
fie iníío.Nam nuilum eft malimiDei,qúod 
ipCe íolus non íit ens realiter non repug-
naos realiter exiflere : ergo ex confidera-
tioneivamsíui máii iri creatüris polsibilí-
busnó'i íequífur Deum amaturum creatil-
ras libere. Boná eft Conl, <Sc Antee, prob. 
Etenim lingularis excelkntia Dei lolum 
ftat in eo,quod ipíb fie á fe reaücer exiíiens, 
2--0 I a ¿la¿,lX»de Volúntate Del. 
:Si quod ci repugnet ab alío exifterc ; crea.-
turas crgoiioa repugnsi'e exííicre aballo -
noa auferet fin^uiareia cxilteP-tiani Des. 
Confirm.Q.uod crearurx realirer exiílant, 
& Deus sealircT cxiítac , non ci\ malmu 
•Del i quia illas exiüuut ab alio , Ule vero 
cxiítU ále-.ergo quodcreaiurx fealiter noa 
repugnet exiitere , óc DcoTcaiifcr noare-
pugnec exiitere, nullum erit malum Dci, 
quia Deo non repugnat eKííkre á íe , «5c 
-creacuris non rép^gnáí exifterc ab alio. 
Idemaue Argumeatuni fit de honeftaxe, 
& íaiicUntejauiluai enim maium Dei eíl, 
[IJlfe crearurx lint honeÜx , & íanctx, 
etiam li ipie ht honeílus, ^ íaní lus: ergo 
inulium Del malum ent , quod creatníx 
non repugijec realiter exilkre , 6c ipsi non 
repugnei realiter exiÜerc. 
Dices nailum malum fequi ex iftisDeo, 
quia íaf.á:itas, & iu^itia non conveniunc 
crc-itur j-s alcjíed á Dcorcxterum habere nó 
repugnantiam a i rcaii ter cxiííe rei ücutDeo 
convenit á íe , ikereaturisconveniret á le, 
. & íic tollcretur lingularis cxcellenriaDe*'. 
Sed contrata;Nam poísibilícas creaturarü. 
efto non conveniat eis abalio , vt cffed-us 
perveram, & realem aítioneai cauiatus, 
tamea convenir cis á Deo per log ium re-
íultantlaa^, vcíicdicamus j naa í exhoc , 
^uod Deas cí tomnia ,qux iiíumpoiluac 
participare , íequítur per coníequeatiam 
logicam , quod crcarurx inieipsis íint pof-
fibiles:Dcus autem á le ómnibus aiodis ha • 
betnon repugnare exiítentix : ergoadhuc 
non íequitur deíiruótio nngulantatis Dei> 
cciarn ü crcaturx polsibiles non repugneac 
realuer au exilUntiam. 
Deinde hoc fit evidens: Nam quara-
vis aliqua creatura afteciive poííit á Deo 
suferre íaum fingularea^ excellentiam, l i 
cut contmgíc in Luc:fero,ac non íunt vires 
ia creatura , ñeque Deus poreít eas conce-
deré ei , v i etfeáive , &de faótotollacex-
celiemiam lingularem Del, vel vt xqueiut 
Deo in aliqua prxrrogativa libi üngularis 
íed yiaemus .quod de ta£tocreaturapofsi-
bilis eltei s non repugnans realiter ey.itte-
íe : ergo pirhoenon habet aufcrreáDeo 
íuaai cxceilenúaai üngularem. Ouod au-
tea* adducitur de adoratlone Latnx , quee 
darur Huiaanitati Chriftijreiorquetur con-
tra hosAu.hores. htcnim quoüHum^ni-
tas Chrinl non rationc luí , fed ratlonc 
verbi aaorerur adoratione Latrix , non 
toilit lingularitatem naiurx divuix 5 quia 
hxc consiüit in eo^quod ratione íui exigac 
takm adorationeni : cfgo qüod crcaruris 
poísibiiibus non repugnet rcallccre'xíiler?^ 
non aateret ílaguiareai cxcclkntiam DeJA 
quia hxc convenir i l l isáDeo, Deoauten^ 
ómnibus modis convenit áíeipíb, 
Solvmttír Argumenta coner.i Gom¡it° 
y - fiomm, ;-
$57 T } ^ ^ ^ Argüimr¿ Eílocrea^ 
X !^U^ diligantiu á Dco j ta-
men bonitas e^irum eü fi-
nita,6c iimitara:ergo non eft necefie,quod 
fi amatur , neceíianoáDeo aa)ttur. Prob. 
Conkq. Voluntas divina neqüíc neceísita-
rinisi abobieO;o , á quo latiaripoteli; íed 
nullum obiedum finitum DeUfln latiere 
poteít : ergo cum bonitas crcaturarum fin 
finita, etiam fi ametur, non amabitur ne-
ceííario. Secundo: Non cift neceüarium^ 
quod Deus producat, quidquíd poceílpro-
ducere retgohon erit neccllarium , quod 
Deus aaiet, quidquíd poteft amare. Patet 
Coníeq. Quia non eít minus Oamipocen-
tia in producendo producibile , quam fie 
infinita voluntas Dei in amando amabile: 
ergo fi.noneft necefl'arium»quod producat 
omne producibile, non cric necetlarmml 
quod amet oaíne aniabile. 
Tertio. £tiam fi polsibilia amabilia 
í in t , non í'equitur^ quod fi Deus neceíTario 
amat Omnipotentiam , neceflario amet 
poís¡bilia:ergoadhucdata hypothesi, quod 
illa amet,aoa neceflario amabit illa.Prob. 
Antec.Poteflquis complaceré In potentia, 
Velín habiiu, & non complaceré inobic-
¿to,adqüod iaclinat pocencía)velhabiíus: 
ergo pocent Deus complacerciibi in Oai^ 
nipotcatia,i5c aon complaceré í ibl inpoí-
fibilibus.Prob. Antee. Deuscoiuplacet Cbi 
inmea lógica » qaxper le ípeciíkatur ab 
cnieratioois,6c in meo concepta repr cíen-
tativo eius;& tamen nuilo modo compla-
ceí fibi^in ente raiionis ; ergo potclt quís 
fibi complaceré In potentia, & habltu , 
non complaceré fibi in obie¿to talis poten-
t ix ,vel habitus. 
Adhoc negó Confcq. Ad prob. difl"* 
Ma l . voluntas divina neqult necelsitari ni-, 
fi ab illo bono,á quo poteft íatiari,loquen-
do de necelsitacc primaria, conc Mai . io-
quendo de neceísitare lecundaria , negó 
Mai.&conc. Mm.diü. Conkq. primario, 
concedo Conieq' kcuncUrio; uego ConU 
Ita-
Itaque necefsitas amoris divinl adpofsi-
b i ü a IÍÍ hypothc f i , q u o d amabUia c l l e i i c , nó 
oríretur ex co, quod c r e a t u r x poís;bileset-
í e n t f a c i a c i v í E divinx vo luncaris . í ed ex eo, 
q u o d neceiiado c o n n c d c r e n r u r cum b o n o 
iníiaito íadat ivodlviax voluntatis : & fie 
quaaiVJS i p í x n o n cffent fatiativíe d i v i n x 
VoiuntaciSíCumrameneonne^terenmr ne 
ceüano cum bono latiat ivo, neceüarió 
amarentur. 
Ad Iccundahvdift.Conreq.Sifit ama-
bile per puram non repugnantiam, ficut eft 
producibilc , conc. Coníeq. íi íitamabile 
per poütivam exigentiam amoris, negó 
Coníeq. Ad prob.dift. Coníeq. íi üt ama-
bile per puram non repugnantiam ad amo-
rem , conced. Conlequent. ü íuiamabi-
1c perpofuivam exigentiam amoris, ne-
gó Confeq. Quamvis enim Omnipocentia 
íic infinita m proUuccndo, non proUucit 
neceflario omne producibile , quia nihil 
exigir luí produ^ioné , led mere non re-
puguanter íe habet ad produci, ficut & ad 
íuumexillere; fiautécreaturx eflentama-
biles, haberent exigentiam divim amoris, 
quia cum amarentur vtconnexx cú Om-
¿ipotentia neceflario amata vt connexa 
cum illis, ctiam ill» exigerent neccliano 
^marijficut & necetíano conncíli . 
Ad tettiánego Antee. Ad prob. diíf. 
. Antee, ñ obieótum fit amabiie ab i l l o , quí 
amat potentíam, conced-Anreced. fi non 
fit amabile,nego Anrec. EcdilV. Gonleq. 
ck hypochcü, quod ünt amabilia , negó 
Coníeq. ü íupponátur non cfle aniabilia, 
conc. Confeq, Ad prob. diít. Coníeq. quá-
do obicí iam non ctí de linea amabiljs, 
conc. Coníeq. quandó cft amabiie, negó 
Conleq. cumque ens rationiá añiabile non 
fie i nu-lum fitargumentum,quiá íupponi-
mus poisibilia elle amabllja. 
558 Poteft etiam fecundo argui¿ 
Nam fi Deus, data hypothefi diic¿tionisi 
s creaturas neceflario diiigeret,ficut & luam 
Omnipotcntiam diligic , vellct Creauuris 
poísibüibus bonum exiftentix : ót fie cum 
omnes neceflariodiligeret, deberet vellei 
quod omnes exifl:erent;Conr.eíl faifum:er. 
go. Prob.Sequela. Si neceflario eas dilige-
ret,dillgcret eas Deus,qüantttell ex partd 
íua, quantü cas pofletdiligereiergo óc i l l x 
díligerentur quantum diiigi poflent j ícd 
poflent iplx diligi quoad bonum exiítcri-
t i x : crgo fi Dcus eas diü^eret , veilet eis 
bonum exiflentix : dum ergo neceflario 
diligcrec cas omnes ^ ómnibus eis vcilcc 
,cxiítere¿ 
Confirm. SI Deus dilí^cret alia ^ r¿ 
ámorecommunicarivo exiftentix , necef-
fario & per modum naturx vellcc crcam-
ris omne bonum,culus ipíx effene capaces j 
eflet enim amor earum comprehenuvus, 
& fie eliet voiitio earum quoad omnia bo-i 
na, quorum effent capaces: crgo fi diligc-J 
ret neceflario creaturas In flatu poísibihta-
tis, velkteascompreheníive, «5c fie vellcc 
cisomne bonum cuíusefl'ent capaces, j ícd 
eflent capaces boni exiflenrix : ergo d i l i ^ 
gerentur omnes ad bonum exiflentix. 
Ad hoc negó Mai. Ad prob. dift. An^ 
teced. dillgerct cas .quantum cas poflet di-i 
ligere amore puré Reculativo,óc compla-J 
Centix íolius,conc. Antee, amore etie¿ii« 
vo,nego Antee. Et dift. Confeq. quantum 
dil igi poflunt amore complacentix, conc 
Coñl. amore eíFe¿tivo,nego Coní.Ád M i -
noremíubfumptamdift. amorc folius co-? 
placentix, negó Min . amore effeéftvoj 
conc. Min. & negó Coníeq. Itaque cunv 
Dcus dilígeret cas neceflario folum com-
piacendo m earum polsibilitate, quatenus^ 
ab cadependeret in fui coníervacione Om-r 
nipotentia , vt dicunt Authorcs, qui po-
nunteas diligi á Deo , folum Dcus intr^ 
i l lum a m o r é m , quantum poflet diligcro 
eas, diUgerét; & ipfx etiam intra ideni 
genus ááldiiS/diiigetehtUriquantüm eflenc 
capaces ditéáidnis i e i quo non fequitur^ 
quod cas Deus dilígeret iti ordine ad boníi 
exiftentix. . • . :; ¿1 r _ 
Ad Confirm. diíiirigo Cbnféq.veJIet 
eas ámbre comprebeníivo puré ípcculati-
vo i & per modüm íoíius complaccnrix^ 
^onc.Confeq.amore eíFecT:ivo,negb Con« 
íeq. Namque fi Deus velicr alia á fe amo* 
re neceflario eífc¿livo, cum talis amor cf-* 
íetcomprehenfivus efte<3:ivus, efficeretin' 
eis omne bonum, cuius eflent capaces: ac 
cum earum in pura poísibilitáie tantum fie 
compreheníivus per modum complacen-' 
cix, velutifpecuiativx,non fe excenderec 
neceflario ad aliam lineam amor is effe-




3:LX Tnv¿UX« de Volaritate Dei. 
Q y j l s n o v . 
D e C o n c i t a t i v o D i v i n a L i h e r -
tatis . 
NTER Omnia difficlllima , qux 
¿lanítir a Thc^logis, mre annumeran-
da vcnic Dei Libspras: ell: cnim inrri-
cátiísimum in ente per ]eficntiam neceiTa-
rioftarucTe libertarem , cum de conccpm 
illiiw ür, quod non pofsic non eücj, 6c de 
conceptu huius fu, quod üc fu , quod pof-
ílt non e Ü c . Vnde aliquinon valeníes di -
vinam libertarem penetrare credunt , 6c 
claram mccUi^entiam huius Quxftionis 
hic non inquirunt, relinquentcs eam pro 
Üam Beatorum 5 ;vbi Hcebit Deum reveia-
táfacie contemplar! quoad omnia tam l i -
bera , quam neceflana cius. Nos tamen d i - • 
vino auxilio freci , 6c mican ti bus Angelé 
ci lolis Aquinatis radijs manudu¿ti curabi-
mus huius tradere notitiam pro ftatii via-
torum nobihorem* 
§ . I . 
Vtfum in Deo libertaspñ 
559 A L L ^ V l Ex AntiquisPhilo-
X \ . iophis Dei libenatem con* 
cilíare non valentes eum 
eíüs Immutabiliratc negarunc Deum Iibe-
rum habere arbitriü : vnde 6c o mni a ope-
ran ex neceísiíate naiurx Deum dieta-
runt. Hincf orlan Ariít. intulic m u n d d t u i í -
ie ab xcerno , quia caufa xterna agens nc-' 
ccfiario, 6c per modum naturx non pote-
raf nonagere abxterno. Huic erron pro-
ximustiuc Aureolus,qui i n p n m O j d i f t ^ o . 
docet libertatcni de Deo tantum dici me-
úphonce 6c iuxtaBeliarm.rib.3,de gra-
t í a , 6c libero arbitriojeap. 15.A5C IÓ.DCÍ 
libertaré etiam videntur ncgalle Vvicicph> 
Abailardus, Bücerus,6t Calvinus. Senten-
na tamen Cathoiica veram , 6cpropriam 
ranonem iibertans Deo tnbuit . i>ic 
Concluüo. Deus veré , 6c proprie fuá 
gnude: iibertacc. Prob. primo. Nata 1 • ad 
Oiorint . 12. dicitur de bpirituSanao:H^f 
luvnia operatuf vms , atque ídem Spintus 
¿r'iviuensjingtíUsjtout vult, Neccl laüdien ' 
dus OrigeneSjqui maie interpretatur hunc 
locü rct'crcns \i\y\áá\t\\xprout vu l t zú ho-
mi né.qúáii dicatur,prout homo vult, 6c n ó 
u bpuiiaSanaum. Melius>6c venus A m -
t roñus lib.2.dc fiac^cj. qui üc verlat illud 
V e r b u m ^ ^ r í / w / í de Spiritu Sanao,IíÍeíí, 
libero voluntatisarbitrio, non necelsitans 
obícquio. Pacet etiam hxc veriras ex i l lo 
ad Epheí . i . Qui opiratur ormji'ajecanaü ccn~ 
fílium vúluntatiijuá 9 id efliper voluntatem 
confilio íuo maiuratam , 6c deiiberatam. 
Temo hocipíam probanr verba Daniel. 
3 .Potens eft Deus nos de mm'ibus tuts^ R t x , 
i iterare. Qupdp nolaerlt , íiatuam auream, 
qua erexi/iiyitiadorawus.Qjaibnsc*p\ic&iut 
Deo convenire potentiam ad liberandum 
fubditam íux vo lun ta r ia potcntíá adno 
liberandu etiadeterminandá per voi íkaté . 
Similiter Sapicnt. 11.dicitur: Non erat 
impojsibüis m&nui tua itnm'ttt ere illis muititu-
dinew vrforawi aut audaces leones. V b i ex-
plicatür Deú fie potulfíe puniré impios.¿>i 
mifererís otrmiufquiaomn¡apotesdijs imu-
las peecata hominumpropter poenitentiam: n ó 
tamen defadopunivifíe , íed miícricordi-
ter egiíle cura eis, quod clare explícat Dei 
libertatem. Hoc ipíum indicant verba illa 
Math. 16* Án putas, quia non pojfttmroga-
re Patrem meum,^ exbibebit mibíplufquam 
duodecim legiones Awgeldrum \ Ergo Patcr 
divinuspoterat prxdiaa mitcere , 6cü ro* 
gamsfuifiet, de fado mi t t e r e t ^ non mif-
St,quiarogatus non fuit: ergo ex libértate 
agit >6c non ex neceísitate naturx, alias ad 
agendum non expe¿tarct preces» 
560 Rationibus etiam prob.hxc ve-
ritas. Na de fado Deus non produxitom-
nia^ux poteft prodúcete;ergo cumomnia 
polsibilia ?qualiter,quantum ex íceftípro-
ducibiliafint,6c xqualiter eorumproducí-
bilitas fu á Deo cognita, fatendü ent iplurn 
de faao non produxiíle, qux tamen potuic 
prodúcete, 6c úe fado produxifíc, qux po-
tuit n ó produccre: non ergo ex neccísitatcj 
naturx produxit}qux produxit, íed ex libe-
ro arbitrio íuo elegic,qux produceret. 
Secundo prob. fupponcndo fidera ¡n* 
ceptionis mutidi in tempore. ttenitn ex du^ 
plici capiteonri poteft, quod mundus non 
tuent ab xterno , vel quia cauía xtema 
mundJ,qux Deus eft, fuent libera, 6cpro-
duxerit guando voluit, vel quia ab «terna 
non habuent virtutem completara ad age-
dum j at Deum non produxiíle mundum 
ab xterno non oritur ex defe¿tu complc-
t x virtutis , cum ík omnipotens virtus 
eius: ergo oritur ex eo^quod fuit líber ad 
producendú:6c íic produxit in temporejCÍi 
potuent mundum produccre ab xterno. 
Terno poteft hoc iplum proban.Naixi 
voluntas amans fincra nó ícrtur ncceíiario 
QüíEft.Vi § . h 
in ea, qux funt ad finem^íl finís haberi pof-
fit fine íílis fed bonitas De i , crt finís 
divinx voiuatatis.perftjdiísime haberi po-
mic íine eo,quod Deüs extua íeaiiquidpro-
duccrccxrgo cá ,qax Deus extra Ce produ-
xifjfccit.quia Q-cíaccre libere voíuic, n o n 
vero,quia adhoc aliqua neceísicace cencre-
tur. Quaríoprob. Nam Deus habcc perfe-
ailsímaín icientiarnomnium voiibiiium: 
ergoperteciiísiine cognoíeit , quod aiíqua 
coruinfint finirá ^ limiratít perfcctioms, 
& quod nó habeanr neccflariá connexioné 
cumexiftcntia , vclcojunuationc in eü'e 
íunsdivinxbonicacis : ergo voluntas, qus 
íequítur banc perfeaiísimaaiácicntiáom-
nmna,eritperí:*e6ljísimc libera in volcndo 
ea^qux Qc libere, 5c n o n neceflario apan-
da indica;a íunt : datur cr¿o inDeo perfe-
aiísima libertas. 
561 Contra hanc vcrlcatem obijcies 
ptimoiDcushabct inclinationca^ naturaie 
ad íe communicandñ creaturis: etcnim na-
turalitcr cft bonuSi&bonumelt luidif tufi-
vumjledhxe niclinatio eft infinua:ergo in-
finite Dcü determinar ad íe communican. 
dam:ergo & neccaarlo Dcñdeteraunat ad 
volendü (ccommunicare. Prob. Coni. N á 
quoinclinat ioeí tmaior^o ré, cuiusineU-
nano eftjma^is propenderé tacic mtermi-
nú incUnationisxr^o ü fuenr inñmtajtaeiec 
Den infinite propenderé in luí coinniuni-
cationé ad e xtra: crgo 6c faciet cuna necef-
íario inclinari ad rcrum productionem. 
Confir. primo. Bonúinfinitúclare v i -
/ura ex parte obicdi infinite "Uetcrtmnat 
Den ad/ui amoré : crgo mclinatio infinita 
ad operandü. ad extra tenens le ex parte Uci 
operácis infinite dcterañnabic Ueú aaope-
randü: ergo non íinct eum cñ indiííerentia 
operan ad extra.Confir.íecundo, Deimón 
í t eonnnunicarc ad extra eñ contra natura-
lé inclmatiohe Dclj fed Deus nequit haberc 
affeaCi adid, quod contrariatur ems naiu-
raii inclinationi: crgo nequit vellc iui non 
¿ommunicationé: ergo necefianoie com-
municát. Prob. Min. Dens comprehcnüvc 
amatíe Ipíumterg.o nequit velic id,quod cít 
contra ciusnaiurálem inciinationem. 
Ad hocAígunientüdílt.Mai.Üeus ha-
bet inciiñationé naturaiem adiecomniu-
nlcandii creaturis iuxta íapientig, & pruae« 
t ix íu« ordinc^concMai. ad íe cotmnuni-
cantíñ Vtcmiique,ncgo Mai. 6c conc.Min. 
diíl. Coní.crgo Deridctemunat infiniíc ad 
íccoílimilnicandü , prout ipie perconíiiiü, 
^Cprnütfntiá í^am libere ctiípoiueri^couc. 
Coní'.adfe abfolufc commuñlcándü^negó 
Coní. Namquc cum Deus 011.5 ala opéreme 
iuxtd confiilfi voluntatisiux , ¡Ua lafinita 
inclinatio determinat infinite ad fe coni-
. municandüjli ipú placuerit communicatio: 
cuín enira ík agens per intelle¿íri5& voíun-
raté,fubditíuo modo operandi prxfará i n . 
clmatione innatam. Vnde non íequitur ex 
infinítate ralis inclinationis , quod Dens 
neceüario fe communicec creaturis j íeci 
tantum , qaod íecommunicetquibus , 5c 
quando,& vbi ipíe iudicaverir elle conve-
mensle coiimiunicare: vnde noninfringi-
tur libertas divina. 
562 Sed contraíolutione inflo p r i -
mo. Nam fi Deus cli infinite determinatus 
per innatam inclinationem adíe commu-
nicandnm libere, erit neceísitatusad fe c ó -
municandum libcre:crgo non poterlt Deus 
fe libere non communicare creaturis: con-
nectuntur ergo nccellario ínter íe Deus, <Sc 
communicatio íui libera ad creaturas. Se-
cundo: Omniporentiafccundíi íe confide-
rata,aiquc comparatacúproduciionecrea-
turíe,& enm negar 10neptoduaionis non fe 
haber in xquilibno ad vtrumque, íed pro-
pender in produaiOnemiinnegationem au-i 
tem eius non propender, quia per proda-
dionem explieatur natura eius, non vero 
per negarionem produ^ionis ; ergo ante 
liberam inclinationem iamcft infinite de-
tcrminata ad produ¿tioncm: ergo nonpd-í 
teric eligere non produóiionem crearura-
rum. Explieatur hoc. Quia natura ratlona-
lisex íeapperitu innato propendit in jpíam 
rationemboni, fi ipía vatio boniclare, 5Q 
cvidenterei proponatur ^ non potefi non 
amare iilam :ergoqüia natura divinaj fea 
Omnipotentla natufailter infinite propen-
dit incommnnicatjonem luí ad creaturas, 
hac €H evidenter propoíita,non potcntuon, 
amare amore eiicito ipíam creaturartini 
produ¿íioi:em; n^nergo eritl-iber Delisin 
ptodadione creaturíc, 
Ad prima negó Anr.Nam Deus no eft 
, a b í o l L U c determmatus ad libera íui com-
n*unicationcm , íed eüqetenninarns Cmn 
íabordínatíone taracnad iibertaíe eiüSjid 
ca,inclinat in commuaicatiuné íui exter-
nam,dummodo coauliumcíus, óeprude-
ría non iudieavennc oppoí}tñjí:umqüe iiié 
externa communjcatio non iit nsceíiano 
conñexa Cumfine Donirans ems.pruüétja; 
& conüliüm CIUÍ poíiunt üoiníaan tali ín-
Clmacioni, & innatai dccenniuationi: ÓC 
üc po.üunt libere ücrcrmmareí^üodmxta 
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taleím incllqarionern non operctar. Adíe-
cundamdift.Antec.íed propendit in produ-
«íiíonem excrcendá íecundü coníilmm vo-
luntariseius, conc. Anrec. abíolure exer 
cendarn, nego Anc. 3cdirt.pr¡a^ü Goní.cü 
íubordinacionead propna libértate, conc. 
Coní. abiolutc cxerccndum,ncgo Conícq. 
Se aliam,quvx'íubinfertur. 
Adexplicationem negó caufalem A n -
tecedentis; nonením quia naruralicer pro-
pendicfcd quiapropcndit ad ipíana ratio-
nem boni^ux clt adcqatum obiedum vo-
luníatisaaxquatc fatiativücms: hac cnim 
de caula non iubditur volumatí í iberoeSe 
hac de caufa dum clare videc ipíani ra-
cione ni boni, neceísiratur ad eius amorem 
eiícitum. ArDeusnon inclinar ad externá 
fui comniunicarionem, ranquam ad íatía-
t ivumeius,quíacum illa fit boni particula-
r i s f i n i t i ^ l imi ta t i ,& nonconncxi necef-
íariocumbonitate infinita cius,in eaDeus 
nequít rationem infinite íatiativi inveni-
re:Óc fiepoteft libertas eiustali inclinatlo» 
ni dominan,& impediré, ncíequacurope-
rario externa iuxta talcm inciinationem. 
Etenim negare non pofiumuSjquod natura 
rationalis naturaiitcr inelinee ad diícur-
fum; (ed quia in ipío difeurrere n ó ftat adg-
quate rauo boni íarjacivi eius: Jdeocído-
minatur homo per íüamliberratem,& abf-
que vlla oftenfione naturce eius rariocina-
tur , quando vult , & non ratiocinatur, 
quando ipil placer. 
Adprimam Confir. Argumcnti prin-
cípalls negó Coní . Etenim bonü infínicura 
vt clare viíum eft adacquatubonííadiequa-
te latiativú divina; voluntatis; & fie ad v i . 
lumcms nequic voluntas non amare, ficuc 
nequit non coniungicü íuo bono adxqua-
ro.llla ame mclinatioadexterna commu-
nicationemquamvis infinita íic, quia Dei 
inclinatio eft,tamen non necersitat Deum, 
quia non cft inclinatio ad bonü. adíEquatu 
r)ei,{ed ad bona finita,& limitara,nuliam-
que ncceüartá connexioné habentia cú bo-
no infinite amato.Au íecundá Confir. dift. 
Mai.Ocú non le comraunicarc ad extra eft 
contra inciinationenaturaicm Dei, non fe 
communicare independenter abems líber > 
tate«conc.Mal.non le communicare depé* 
denter a fuá libértate , ncgo Mai . iSc conc» 
Mln.ncgo Conl.ltaque cú. illa naturalis in-
clmaiio lubdatur tribunal! libertatis,nócft 
contra t U | ncgatiocommunicationiSiquá-
ÜO Deus lúa libértate ficdecernit:vnüc no 
obítante tali inchnationc poteft Peus non 
amare fui externam communícationem, 
563 Obijtles fecundo principalitcf, 
Conccptusiibcrcauisiovolvlt imperfedio--
nem: ergopeonon cíl attribucndu, quod 
fit líber, Prob.Ant.De ratione libertatíseíl 
indlffereutiapotentix ad amandú , 6c noa 
amandü, aut odiohabendüjat potencia in -
difierens ad prxfatos adus eü potencia cum 
imperfedione ,quia eft potencia in poten-
cia adaüu5íuos:ergocóceptus libertatisdi-
cit imperteüioiié. fecundo: Libertas pug*, 
nat cú imniutabiruare^cd Ocus cft immu-
tabilis:cr2;o non eft líber. Conf. cum M i n . 
patee, & Mal . prob.Actus líber cft i l ic , qui 
lie elicitur .quod potuerit nó elici jelle auie 
jmmurabile eft fie efie, quod non potaeric 
non cüc : ergoimmutabiUtas pugnar cum 
libértate. 
Tertio:Libertasadus vitalis Dei pugnan 
ciiciusfimplicitaie : ergo. Prob.Ant. Hoc 
ipfo,quod adus líber fie eft, quod potuerlc 
non cfle,ncquir efíc ipla Dei lubftantia q u » 
fie eft,quod non potuerit non e lk:ergoüe-
be t realiter componere cü illa:ergo l i Deus 
ponatur líber ,ponetur real iter compofitus, 
& fie non ent lumme fimplcx.Quarto. ISlá 
adus líber pugnar cum infinita Dei perfe-
aionc:ergo.Prob. Anc. Adus líber m Dep 
díceretpcrfedionéjficut Se Innobisil ládir 
clt;fedDcus,vr diximus,potuit efícablque 
adu libero: ergo potuit cfte abíque aliqua 
pcrfedione:nó ergo Deus cft lumme perfe-» 
¿tus,quia eidcíunt plures adus Íiberi,quos 
habere potuit.iliuü Argumencum cum luis 
eomprobatiombus tangit totam difficul-. 
tatem conftitutivi adus liberi Dei : vnde: 
ante ems lolutionem oporc^tprms lUam 
cxa¿l:e diflolvere. 
Vírüm l¡bertas Dsi fic ahqm pfrfcfíío libera 
rattow diftintfa dperfe¿h¿ne acias, 
neeejfarij} 
564 Q V P P O N I T Pracícnsquaeritu adit 
iiberum Dei cfte formalice r per-
fcdionem; nam quidquid Deus 
cftjíumma perfedio eft i adus líber Deus ia 
redo cft:íummacrgo pcrfeüio ent. Q u » -
riturcrgo, virun^ nonfolumlibertas ÜÍVÍ-
ni aílusperíedio formaliter fit, led etiaiu 
fit perftdio libera , id cft , qux in ratio-
ne perfcílionis potuerit deficere l Quod 
qucefitum fimile cft | f l i , quod movetur in 
Xradatu uc Trinitace circa divinas Rela-
tiones, ele ^mbus dubiucur á Theoiogis, 
v e m ^ 
QuaeíkV.MI. 3 M 
vcrura fint perfe^^ perrcaione relaciya)id 
cft, de Ipía fotmati linea rclacipaís. 
In qao puado elucidando celebris eít 
fentencia Caictaai ín prxlentí are 2. 5c 3. 
& 3 .parr. q. i . are. 1. quibus in locis conce -
dk adum libcrumvt condiftinCtum á ñe -
ceiia^iaaddcre iiKnnl'ecá pertecUone: aam 
íi innobjs inclinan mperteftioné alioram 
perfectio peculsaríseít, ita <5c iacUnari vo-
lúntate div iná ad bonum allotü. proportio-
nalitcr pccuüarls pertedio erit. Advertk. 
' tanié CaietanusduOipriiii^qaodhxcper-
tzáio elt libera , 5c quod potuent decüe 
Deo;in quo nullü habetur incommodura, 
quia ex quo eíi cantuperíeftio liberajhabe-
tar^quod ita ík diminuens,qnod abíqnein-
convenienri potuerit Dco nonconvenirc* 
Secundo advertit hanc percc^tioné efie pu-
ré exieníu'á,& nuliacenus intenrivá,ñeque 
carentiam eiusDeumfaceré impertedum, 
quia loco eius (ubro^aretur alia ^quivaicns 
priori. Sic Caictanus. 
Pacer Fonteca 3 .totn.Metaph. Ub.7. c. 
$ .q.5. lc¿t. | . íententiaui Gaictani impug-
nansdicit eíkaudacioreai, & parurntutá; 
fed dum ptofert propnam lententlam,mci-
dit in peiürem:náni dicit adum iiberú Dei 
efíe entitate realcmdiftinwtam rationeab 
adu neceÜario , eamqucpotuifle deñeere 
Deo quoad entitatem liberaru. ísic ex eo 
tefert Pater Herice hic tradac. 2. dilput. 
16, cap, 3, num. 18. Comíxiunitertaaien 
omnes Theologi his Authoribus íe oppp-
nunt. Vndc fie 
5<55 Conclufio. Aílus líber Dei non 
úlcic perfedioné fora^aliter liberám.Prob. 
AdusDci líber nequít dicere fonualiter id, 
«juod Deo repuaaat;íed pcrfedio libera, v t i 
pomtur á luisAuchonbus,repugnat Dco;er. 
goadusliberDei non dicit pcrfeóUoncm 
tormaliter ilbcram.Mai.cü Coní^paiet, & 
M¡n.prob*Deorepugnateaentitas, & per-
fedlo^que potuitnóefíe DeuSjiíedpcrfedio 
liberapoiuic noncfl^ Deus: cigorepugnat 
Deo. Cont. cum Min.tcnet, Óc Mai. prob» 
Jilapcrfedio , & cntitas, quas potulr non 
t ñ c Dcus.áte ipía non cftDeus.fcd ab alia 
4 íe:ergo repugnat Dco,qui eít ens á le, & 
fumíne á íe perfedus. 
Sccüdo.lSion cítDeus id,quod Deus odio 
habere,& reijeere áíe potaitjfcdperfedio. 
i ibcrá^uá de fado Deushaberet, potuíc 
Deus odiohabere,& á fe reijeere,& ilíani, 
quam de fado non habet,& potüic habere, 
defamo a le reiieit,¿c odio habet:crgo per-
fe d io übcra Deus noncft Í nec poteft efíe 
Dens.Tertloid non eft Dcus,quodpotuit ^ 
Deo realiter íeparari j fed perfedía libera 
potuit realiter íeparari áDeo . 5c de fado 
ab eo íeparatur omnis i Ha perfedio libera, 
quá Deus non habec,habcietamen potuús 
igicur perfedio libera n on cft Deus. 
566 Deinde:Ex hac íencentia íequitur» 
quod detur Deus polslbilis , qui de fado 
Deus non eft,5c detur Deus cxiltens,qu¡ po-. 
tuit non efíe Deus|hoc aucc inconvenicns^ 
5c niaxjnui abíurüü.clt;ergo4Prob. Scquc^ 
la.Nani illa perfedio líbera3quam Deus de 
fattonon habet potuit tamchabera,tic fa-
do Deus non cft, 5c Deus efíe potuit 5 nam 
de fado D eus efíct, fi Deus cám voluifletí 
crgo eft poísibilis Deus, qui de fado Deus 
non eft.Deindc ifta.quíc de fado Dei perfe-
d io libera eft,de fado Deuseft $ 5c tamen 
Deus potuit n ó habere iiiani: ergo aliquid 
Deus de fado eít,quod potuit nó efíe Deus. 
Ex hacíenienna etiá íceundo fequitur, 
quod perfedio ifta libera, qua Deus voluic 
hunc mundum efíe realiter, diftlnguatur ^ 
Deo i 5c fie coinpoütione rcale inducat in 
Deü.,qux abíurda íuíUnerinequeunu.ergo. 
Prob.Sequela. Et aliumoDeúcunn perfe-
dioneadus necefíari^ prout prsvenit l i l i 
libera perfedioaé, qua voluit hunc mundu 
elVe,5c arguo fie. Haec perfedio, ícu enti-í 
tas,qun2Üc advenir adui neceííario^otuic 
realiter ei n5 convenire: ergo íic ci convc^ 
nit, quod realiter ab ipíoáiüinguacur.Pa-í 
tet Conf. quia non c^ t maius %num reaíisr 
dií t indionis, quatu íeparabilitas vniusab 
aliojícd quod üc advenir alcer^quodrcali- i 
* terpotuitei nocóvenireíreaiitcr potuit ab 
iüo íeparari s ergo detadoabiliorealirer 
diftinguiftr: 5c cum realiter fit Deo vnita¿¡ 
realiter componeteum Deo* 
Sequirúr tcrcio,quod hrec perfedio fie 
realiter produda áDeo,^ coníequeier rea-
liter diftinda abillo eo modo, quo Films 
realiter diftiRg"^111'^^^^»^!3 realiter ab 
eoproducinirjhocauté fides pati non po-
teí^qua; íolú credit inDeo,Filij,5c Spiritus 
Sandi períonas realiter predudas: crgo, 
Prob. Sequela. Illa perfedio adus vitalís 
citjadusautc vitalis nequít realiter adveni-
re principio vitali niüper proaudioné vi^ 
talé, 5c rccfcptioné eius: ergo cum pona-
tur hanc liberam perfedioné realiter ad-
venirc Dco/, piout inteliigitur perfectus} 
omnilua perfedioné neceíiana 5 ponctuc 
neceüario ab eo produci ea produdione* 
qua realiter producuntur adus vitales a luis 
prineipiis viiaÚbus¿ 
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Tra¿la£.lX.dc Volúntate Del. 
Qüpd fi admirtacur prxfata pcrfeaio 
libere á Deo producta: iuac plañe probabi-
turiliamnon efíe Deum. Htenim Arriani 
non alia ranone dicebaní Fiimtn eíle crea-
turam, niü quia dicebaac ilium efíe libere 
áDeo produdü , maie inrelligcntcs illud, 
Viimm diledfiortis f u á . Quesii crrorcm VC 
extirpenc PatrcsinConcilio Toletano 11, 
tot i íunt in determinando , quod deut Pa-
ter ex xternirate eítParer ncceflario#ita & 
Flliuai ex cecernirate ncceüario produxe-
ric , bene perpendeai«s , quod fi admitía-
tur libere produdus, adauctetur creatura: 
ergo ü prxdicla perfeüio libera admitti-
tur libere producá, admitretur eflecreatu-
ra. Tandem:Siha:centkas,Teupcrfc£tio l i - . 
bera adüruitur, debeínecefiario dici, quod 
exulat l ibe re^cum alias a^us díviníE vo-
luntatis necetlariuscxiftai necelíano', non 
poterunt vllavia ínter íe identifican reaii-
ter: non polka autem identicate reaii in-
númera icquuntur inconvenicntia. Mulla 
ergo vía lentcnüa de perfe^tione libera di-
fíl&fta á pertedione neceÜaria poterít de-
feníari. 
567 Huic Conclufioni obijcles pri-
mo. Non repugnat Deo carentia alicuius 
perfe6tionisdiminutx 5 led carentia períe-
clioníslibcrx eítearétia alicuiusperfedio-
nisdiminutx;ergo hxc non repugnat Deo. 
Prob. MaJ.iníenccntiaprobabili, qnx po-
nit inPeríonisdivimspertediones relativas 
rcaliter ínter le diftindasjdebemus necefla-
i i o poneré in Paire carentiam perfcdionls 
relativce jquíe cft Fi l iat io,& in F i l i o , & Pa-
tre carentiá perfedionisrelativx,quiE eft in 
Spititu Sando; quod non hábebitur pro in-
coavenicntijquia.pcrfcCtioncs refativ» ca-
rentia: liberae lunt: ergo non repugnat Deo 
carentia alicuiuspertedionis relativo;. 
Ad hocnego Mai.Adprob.neg.Mai.eüo 
enim admittantur perteaiones relativas in 
Períonis divinis rcaliter inter le diftinaac, 
prout vna ad aitcia eft , tamé ex alio capjte 
habét ideuficari ¡nomnico , inquo habene 
diüingui 5 naracúm mordinc ad Deú non 
habeantopponicumipío , habent íumme 
Identificari: & íic Pater.Filius^ & Spirltus 
SandüS'exquo vnusDeusfunt,& lite Deus 
fibi Identificar oranem perfeaione.etlara 
Patet identice eítomnisperfedio fiveab-
íoluta, five relativa ñv, adraittitur enim á 
Thcologis, quodPaternltasfit res.qux eft 
í i lms: ergo &.debet a d m i t t i , ^ ^ lit res, 
cjuneeíl perfeaio relativa Fiii) : non crgo 
illa lententiaponic mDcoca ren t í anuc^ . 
lem alicuius diminuta; perfeaionis. Prae-
tcrquamquod ctiá fiadmiuatur Deum re* 
dupücative prout in Patre non habere per-
fecUone relátivam FilJ),non lamen ex hoc 
poniiurilla realltcr carere , quialicet non 
haocar eam prout in Patre,habet tamé il la 
prout in Filio: & fie realicer non caret iiia. 
Si auié ponaturperteaio libera inDeo,dc-
bet fatefi,quodreaiiter Deuscareat ablolü-
te infinitis perfediónibus libcris^quas habe 
re potuit, & de t"a¿fco realiter non habet. 
56 S Secundo cbifcics.Carcntia per-
feaionis , qua: non oritur ex limiratione, 
led oritur ex pura incompolisibilitate vhlus 
perfeelioniscü altera íibi oppoiita,non re-
pugnar Deojledcargria perfeaionis liberx 
volicionisncgationis huiulmundl no orí-
retur ex limitatione, íedex mera incópof-
fibilitate , eo videhcet quod implicctDcui 
íimulvellehulus mundi produdionem, 2c 
velle fimulncgationera produaionis eius: 
igiturcarere perfcaione libera non repug-
nat Deo. Mimcum Coní patet , & Mai . 
Prob.Patri nó repugnat carentia pcrfcaio-
nislibcrx Fiiijíquiahoc nó oritur ex l i m i -
tatione Paternitatis.fedex co,quod impli-
cet idcmluppofitucfl\%Pairc,& FiliCi;crgo 
carentia perfe¿tioni8,nó ex limitatIonc,lcd 
ex mera oppofitioneprovcnicns Dconon 
repugnat. 
Ad hoc negó M i n . Si enim ex mera 
oppoiitioríc taliscarentia perfe¿t¡oní3 Deo 
convcnirct,abíolute talis carentia Deo no 
convcnlretjná inDeo,.qux ex meraoppo-
íitionediíli-nguntur ,cx aiijs capitibus, ex 
quibus non opponutur,rcaliter idemtificá-
iur;vnde nullms oppofiti datur ablbluta ca-
retia.At ü ponatur perfeaio libera in Deo, 
fie ponetur Deum catete perfeaione libera 
volitionjs negationis hums mundí , quod 
ponetur Deu imillavia habere cúi l la idem-
tirate : ergo carentia eius non convenirec 
Deo rationeioliusoppoütionis^íed cóve-
niret ratione iimitationis,népe ex eo,qudd 
cade perfeaio, qua Deus vult mundú pro-
ducere,noneflct íufficiensad volenca m ú -
di negaciones, ü illam Deus volmíict. 
$. m . 
An Aflús Dei líber vt talis formaliter eonftí-
tuxtur peralíquodens rationísl 
569 A L l Q V l Ex Antiquioribus 
Thomiftisvidentes, quod 
de conceptu libcrtatls eft 
defeaibilitas, & hxc nequit Deo conveni-
rc ratione alicuiusrcaritac¡$,GonftiEutlvum 
for* 
Quasft. V ^ . IH-. 
fórmale libcrtatis divlníe in alíquo ente 
ratíonisftacuunt. Cicantlirprohaclcntcn-
t i i Capreolus in primo5díft.45. q. i . Ferra-
ra i .Conti-ag. cap. 75 , & yé . Hos íequutus 
cit Molina hicart.2.ciiíp.2.\rbipoftbreve 
impngnationem Caiet. íic habcc: Dicendu 
i'giiur eft id,quod addit aítus i l l c v i rermi» 
natur i l lo modo ad creaturas , ñeque eíTe 
per fcttionem, ñeque aiiquid reale,ied íolfi 
reipe¿tum rationis.Tenet etiam hoc ipíum 
Vázquez hicdilp.8o.quatcnus cap.'2, ait: 
voluacas libera Del eít Jpía £Oeuua,pivi-
ha per modum adus eliciti: includit tame 
habitudinemquandarn ad res futuras. Ex 
Modenvis noLirishancfentcntiam detendic 
M . Serra hic arr. 3. Hxc tamen íententia 
communiter reijcitur á Theologis , tam 
Thomiftis, quam non Thomiiti^. Vndé 
contra eam 
Hanc fiacuo Concluíionem. Divinum 
vellc non conilicuitur in elle iib.eri per reí-
pedum fórmale rationis. Prob, Deushunc 
muneum voleasproducere realiter eft vo-
leas in re libere: ergo in re habet quidquid 
cft aeceiiarium ad adun^ liberum 5 íed ref-. 
pedus raclonis non eft ínre : igltur inde-
pendenter ab illo datur ia Deo adus líber, 
ve líber eti. Dicitur ad hocquodeas rario-
pisexiftens per exiftentiam fuifuadamenti 
tribuií ante omnem foráiaiem exifteatiam 
íui per lolaiii conüderationem inteileaus 
effedum formaiem libertaus: ücuc ¿k: ha-
bet multiplicare realiter ideas per íoiá lu¡ 
exiftentiam virtualem. 
Sed cótra eft .Penomlnat ip formalis rea. 
lis nequit provenire a forma rationis 5 íed 
denominatio formaliter liberi eft realis:igí 
t u rnó provenir á forma rationis, Pr. Mai . 
Efto áforma rationisexiftentefóium fun-
riamencalicer poísíc aiiquid abfolute deno-
ininari tale, vei tale; ramea fórmaiiterra-
le denominan non valet aíoio fundamen-
to entís rationis: vnde requiricur eius exi-
ftentia formalis ad dandam formalem ÜC-
nominatioaem iliíuSjquodper ensratioais 
•formaliter coaUltuicur. Poao excmplmSa-
cramenca formaliter conftituuntur per lor 
mam rationis , & cüo ante illam abíolu-
te aliqmd dicatur Sacramentum 5 formali-
ter tamen Sacrameatum non dicicur , do-
nec ipía forma rationis informatur; ac 
adus líber Dei ante fíctioncm intelledus 
con íolumabiolufe dicitur líber,fcdetiaai 
formalirerdicitur hber^aeque cnimpoiiu-
musdicere, quod libertas Del pro formaíi 
í i qu id íi^um , ^ q u o a tantum abíoimé 
realiter fit liber, feddcbemns diccre, quod 
formaliter realiter íic liben igitur nonpoí-
fumus afteverarequod áb ente rationis for-
maliter conftituacur. 
Hoc íic explico. CJuando prxdicatUQ^ 
cft quid formaliter reaie , nequit á forma 
rationis quomodocumque íumpta illud 
haberij íed libertas Dei eft prneclicatum rea-. 
le formaliter: ergo nequit ab ente rationis 
provenire. Prob.Min. Etenim in crcatis l i -
bertas eft pr^dicatum formaliter rea le: er-
go & inDeó cric formaliter rcale. Prob. 
Confeq. Nam libertas creara eft formalis 
participarlo divinas libcrtatis ; ergo fi in 
creatis eft quid formaliier reale , etiam i« 
Deoerit quid formaliter rcalc. 
570 Secundé prob.ConcluíIo.Idcd 
coaftitutivü diviníe líbenatis effet forma 
rationis, quia ante forraam rationis non 
pplkaiusdiftiaguere^nvelle divino necef-
íarío id,per quod efiet vblítio vnrus,& no-, 
l ino altcrius, i d , per quod ka ftt volitío 
vnius, quod potuerit eüe volitio oppoíiti; 
at ante forma rationis Uu póüumus diítiri-
guere : ergo. Prob. Min. Nam anteformá 
rationis rede inteUigimus divinum vellc 
po'tius fundare habitadincm rationis vo l i -
tioniSjquam nolitionis, habitudiné ad hoc 
obicdum, & non ad oppofuum, & taliter 
fundare habitudlnem volitionis huíufm.ür 
di , v.g-quod potuerit non fundare ¡llamí 
ergo timíiiter ante formani ríltionié pofle-
nius iila omnia formaliter diíUnguere: 5c 
fie inutiliter conftituemus divipám líber-
tatem per formam raciones. 
Dices Illa encía rationis, qdíefunc re* 
lationes traaícendeiKaics,nó requirere fun^ 
damentum, íed fe IpAs immediate adveni-
re, Óc immediate diínnguere. Sedcontraj 
Nam eíto relatío rranícendentalispropriií 
noa requirat fundameñtum , tamen ame-
quam inreiiedus iilam coníiderct, aísíg-
nada clt rátio in i l lo , ad quod coníequitur,' 
quare magíshuicfubie¿toconvcniac,quam 
alteri, vei quare potmshócens rationis có-
veaiac, quam almd : v.g.divinum velle 
eft necefiaríurti velle retpedu divini elic, 
reípcdu creáturaiü adítruitur libera vo l i -
ciohuiusmuadi, & non noli i ióeius^uod 
dicüat Auchorcs» quos impugno , fien pee 
diftiados reípedus rationis. Inquiro ergo, 
quare ad ill§ cncitate necefiariam in ordine 
au D e ñ , & tadifterente in ordine ad crea-
turas magls íequátur ens íatiohis conftitucs 
libertatem volitionis mundi, quam cas ra-
tionis conftituens libertatem noiitioaisí 
X 4 Cer-
Trataft. IX.de Vokmtatc Dcí. 
Gcrtc ad hoc dcbct rcfpondcri hoc cí-
fcqiija ante formara rationis iam adus JÜC 
cí ivol i t io hulus a^uadi j & noncft v o l i -
tioaegatioms eius. Quod ft tlcrcípoadca-
tur , habetur intentum : ergo ante for-
snas rationis íam diilinguntur in divino 
Tclic oraaia illa, quxíupra retulimus.Di-
citurdiílingili xadicaliter, ícd non iormali-
rer, cuai jpíi íoli relpedus lint, quidi l l in-
guant formaliter. Sed contra eíl. Nam ante 
forma rationis convenir Deo libertas for-
iaaiis, & non loium radicalis: ergonulU 
cft lolutio. Prob- Antee. Ante foraiam ra. 
cionis coavenit Deo attnbutuai libertatisj 
hocauté non eft libertasradicalis, ícd for-
IBAIÍS: ergoante fot mam rationis conve-
nir Deo libertas formalis. 
571 Tert io prob. Conclufio. Si 
libertas divinivelle non coavcmret forma-
Kterante formam rationis, Divinitas non 
í ibi iufficeret ad radicaadum m Icatiribu-
tum iibertatís j hoc non videtur dici pofler 
crgo. Prob. Mal . Ad id tantum übi luflicic 
Divinitas, quod formalitcr expletur ipía 
Divinitatc i led attributum Iibertatís non 
efíct adxquate tale ipía Divinitatc : crgo 
ad attributum Iibertatís non übi íufficerec 
Divinitas. 
Dices Dlvinitatcm Gbl fufficerc ad i i -
bertatem quoad id, quod pcrfedionis clt m 
ipla íit)ertatc,aoa vero quoad id ,quod i m -
perfedioais iaeacft. V . g . perfedio iiber-
tatís eft, quod fitvoluiohuius , vei Jiiiua 
obiedi l imitati , íedquod üc út vol i t io hu-
ius , quod potuent nou cílie volitio eius, 
hoc imperfedionis cft 5 & quoad hoc non 
fibi rufficitDivinitas;vndc iuvatur ab caj 
teiationis. 
SQÚ contra eft, Nam ü libertas in fui 
rationceüentialldiccrct períedionem ad-
mixtam impert'cdioni eftentiali, talis l i -
bertas non poncrctur formaliter in Dcoj 
at ponitur in Dcoconceptus formalis Iiber-
tatís: crgo non dicit perfe¿tioncm admix-
tam efícntiali impertedioni. Prob. Ma l . 
In Deo non ponuntur formalitcr perfe-
idiones, quiB non íunt ümpiicitcr.íimpii-
CCSÍ ícd fi libertas in íuo concepta cüentia-
l i diccret perfedioncm admixtam imper-
fc¿Uoni, non cÜet perfeclio rimpUci-
ter ümplcx: crgo non pone-
rctur in Dco for-
0) 
Solvmtur Argumenta contra Concluí 
Jtonem, 
¿ 7 ¿ T J R Í M O Arguitur. Non ¡ntei-
X leda dcfcdibllitatc in d iv i -
no veilc , non ínteliigitur 
complete liberumj ícd ante formam ratio-
nis nequit in vclle divino intelligi defedi-
bilitas'; -igitur divinum vclle complemr in 
eñe liben per formaai rationis. Mai. cmn 
'Gonl.patct, &prob. xVlin. Vclle divinum 
quoadomniafibi realia eft ncccüariumicr-
go ladefcdibile: ergo ante fonaam ratio-
nis noa iatelligitur in velle divino defe-
dibilitas. 
Ad hoc negó M i n . Ad prob. dift-
Antee, quoad oainia íibi rcaliacft necef-
íarium in í c , conc. Antee, vr connexum 
cum volito, negó Antee. Et tiiít. Coní . in-
dcfe^ibileprour in fe , conc. Coní . prouc 
connexum cum vohto ,negó Conl.óc alia, 
quxíubinfertur.itaque vclledivinu quoad 
omnem rcalitatem , quam habet in íe , eíl 
cas accefíanum: íed quia aon cft neceftano 
coancxumcum voli tol imitato, & finito, 
¡deo coanexive poceft reaiiici*deficere. 
Namquc aliud e í t , quod fit ens neceftariu 
prout in íc, & aliud cft , quod fit necefta-
rio connexum cum volitojpnmum cft ve^ 
runa, fecundum falfum : vade íciaper ci re-
fíat defcdibilitas ante opus intcí ledus.Co-
tra hanc folutionem intra adducam,(k f o i -
vam plurcs mftantias. 
573 Arguitur fecundo.Non eft In-j 
conveniensponeré , quod aliquaperfedio 
divina compleatur pcraliquca^ reípedum 
rationis: ergo non ent inconvcniens,quod 
libertas divini vclle compleatur ia feipfa 
aliquoente rationis. Prob.Antcc. Idea d i -
vina conftituitur in efíe taiis per reípedum 
rationis; ergo. Prob. Antee, diftinguitur 
per reípedum rationi? : crgo conñituituc 
per ii lum.Confirm. VnitasDei coní l i^ i -
tur per carentiam divisionis, íimplicitas 
per carentiam compositionis, ratio inge-
n i t i , qua; cft notio Patns, conftituitur per 
carentiam omnis proccísionis; feti hx ca-
renriae íunt aliquid rationis: crgo bene ftar, 
quod aliqua divina perfedio compleatur in 
íuo efle per aliquid rationis. Confir. íceun-
do. Realitas creara potelt complcri per ali-
quid xanonis: ergo & divina. Prob. Antec-
5»acramentum,quod cft caula rcalis gratis, 
conftituitur pcraiiqmd rationis 5 demon-
ftra-
Quacft. V.Í.IV. 
fíratloíimilitcr in ratione inftrumenti lo-
gicalis realiter l'cicntix cauíativi conftitui-
tur per aliquid rationisicrgo realitascreata 
conftituipoteitaliqua forma rationis,vcl 
íaitimiilacomplcri. 
Adhoc Argumentum negó Ant. Ad 
prob. negó Ant. Ad prob. negó Coní. Et-
enímquandodi í l indio tantum eftplurifi 
t io duorum, quie eÜentialiter habent efle 
vnum ,nonvalcth2ecConf. hocdiftinguit 
vnam ab alio : ergo conítiruit illud , quia 
tune cum ad plurificationem fupponatur 
ícm, qnx plurificatur, habere fuam effen 
tiam , iuppponitur iam habere fuapnnei-
pia,cx quibus conftituatur:cun\ ergo clicn-
tia divina cognita ve imitabilis diversimo-
de á creatuns habeat ante omnem reípe-
fíura rationis rationem ideíE,iam ante reí 
pe£lum rationis habere intelligitur íuuín 
conílitutivüm:vnüe reípe^tus rationis poft-
jnodum íupervementes diítingut adu piu-
res ideas, led non faciunt. Vndc ibi Conf. 
nontenet:relpc¿tus rationisadualiter pin 
nficat ideas: ergocasfacit, (euconltituit. 
Ad quodattendensDiv. Thom. nunquam 
dixit reipedus, quibus conítituuntur idenc, 
leddixic, reípeótus, quibus multiplicantur 
idex. 
5 74 Sed contra hanc doítrinam in-
ílabis. idea cqui v. g. coníhtuitur per hoc, 
quodübi afsimilet equum, íic quod non 
poísítfibi aí&imilare leonemj íedhoc nc-
quit habere ante rcipeílum rationis: igituc 
in fui conílitutivo claudit refpe¿tum ratio-
nis. Confirm. Eflentia divina nequie 
habere rationem idcx,nisiprluscognolca-
tur á Deo vt diversimode imitabilis á crea-
turis; íedhoc nequit ci convenireantercí-
peüum rationis: igitur per reípcftura ra-, 
tionisconftituetur in ratione idex.Confir* 
3.l\elpc(^us rationis intimius conveniunt 
ideis, quam attnbutis; fedhis conveniunt 
accidentaliter: ergo ideis convenient con-
l l i tu t ivc ,& efíentialitcr. 
Ad hoc dift. Mai. Idea equi conftitui-
tur per hoCjquod fibi alsimilet equum, ÜC 
quod non poísit fibi aísimilare iconcm, 
conftituimr In efle idex equi, neg.Mai. in 
efíe idex equi vt aüualiter diftinítx ab 
idea ieonis.conc.Mai.Et dift. Min . hoc fe-
cundum,conc. M i n . primum, neg. Min . & 
Coní .Etenim idea divina,quamvis forma -
licer fit vna rcípedu omniura creaturarü, 
tamen eft vírtualiter d¡ vería; vndc ex íe ha-
ber, quod íit idea leonis,equi,& aiiorum: 
ih tameo a¿luailcer multiplcx per rcípe^us 
rationis,Ad i.Confirm.ncgoMin.Erenira 
Deusluam eííentiam vt diversimode i m i -
tabilem ácrcaturís cognot'cit; nec tamen, 
vt vidimus in Tradatu de ideis, reípcftus 
rationis facit : prxccdit ergo Ulacognitio 
reípe¿tus ideales. 
Ad 2. Confirm.negó Conf. Nam ín-j 
tra ordinem accidentarix convenientice 
datur magis,& mi ñus: vndc & datur in t i -
mius vnum accidens convenrre prx alio. 
Etenim licet rclpectus rationis in leipsis ac^  
cidcntalucr conveniant ideis, fundare ta-
men prxdi¿tos relpeftus cííemialitercon-
venit lilis ;'(conftituitur enim idea per hoc, 
quod Deus luam eflentiam cognoícat ve 
diversimode imitabilem á creaturls , in 
quo habetur fundamentum diveríorum ref 
pecfcuum rationis : vndc licet ífti non ñút 
cílenciales ideis , fundare tamen iliosquid 
eflentjale eft illis. Quod non convenir at-
tnbutis ; cum enim attributum íit realitas 
quxdam adhuc mdependens a divina cog-
nitione in luo primario conceptu , nec ha-
ber includere ens rationis,ntc habet funda-
re illud : & íic intimius convenir ideis ens 
rationis , quam attnbutis, cfto vtrilque 
coaveniat accidentalitcr. 
Ad i .Confirm.principalis Argumenti 
negó M i n . nihü enim ex ibi cnumeratls 
conftituitur per aliquid rationis , iedper 
reales carencias impert"e¿lionum. Ad z. 
negó Coníeq.Etenim cum entitares crcatos 
limitatXjóc imperfedtx íint,non elt incon-
veniens,quod dícant perfedtiones, qux in-
digeant compleri per entícatem rationis$ 
ficut licet viderc m inrtrumento lógico 
caufativo ícicntix t etenim nisiprxmiílx 
fint lüb t a l i , & tali diípositione,1'cientiam 
caufarenon poflunt, ócCic inftrumentum 
feientix caufatlvum aliquo ente ratiom* 
indigetadhoc , vta¿tu feientiam realiter 
cauíet. 
Sacramentumetiam pro formalí non 
eftperfe^JO, fed impcrfcdio , cum fit fig. 
numadplacitum granx fanítiíicantUnos, 
quodaiiquld iationis eft: ñeque caular gra-
tiam per relpe^tum rationis, quo conftirui-
tur in ratione figniiíed per qualicatem flui-
dam, qua eievatur á Deo matetlale, pro 
quo Sacramentum lupponit. Pcrtc¿tío au-
tem divina, cum omnino fu á fe, oportet, 
quod a le,5c in íe habeat omne requisitum, 
& omne complemcntum íui: vndc nequie 
illud mendicarc a fi^tionibus inteileclus. 
575 Tertio arguitur. Benc ftar, 
quodalüquod prxdicatum reale prxftctur 
ia 
Traítate IX.dc Volúntate Dei. 
In genere e a u í x fóf malis ab. aiíqua forma 
rationis i ergo quamvis libertas ex genere 
íuo firaliquli reaie, poteric in D e o tribuí 
in genere cauí^tbrmalis ab aiiquo ente ra-
t ionis .Prob.Ant. Efie tormaluér ñ l i u m cíi 
allqmdrealei tarnen ChriÜusconíiiiui-
turlnelle Filij B.V. per rclatióncm rano-
nis ergollat bene,quo4pradicatum ex cer-
3rj]n]srurecile,¿k tnbuaiuriagenere canlx 
fonrsalis ab aliqua fora-ia rationis. Ad 
hoc negó Ant.Ad prob.dilt Mai.ett allqoid 
í ea le , quando aalunc orania requifua ad 
íki reai iratxai , conc .Mai . quando non ad-
íuntmego Mai.íí. conc .Min . d l ü . Coníeq. 
quando adlunt requlüta ad íui reaiitatem, 
negó Conl.quando non adíunt, conc.Cóí. 
Itaque elle ñliumcum lit fornmliter rela-
tivum pr^dicsaiemaie ,&hoc tantum iit 
reale , quando adi'unt reaiiter requduai ad 
rclationcai reaícm : fit coní'. quod duin 
hxenon adlunt > ñc relativum r a t i o n i S j ü c 
que Chnítus realiter raiione iundamenu 
dicitur Filáis Virginis.noritamenformaii-
ter cnia cñ incapax relatioms iiliationis 
reahs.qu^lubie&aturmluppoüto: Chnfti 
auteiii luppornum,cuniaivuiuai fu,nequit 
recipere relatioiiCiii r^aiem , vnde icteru.r 
ao Marreni íoia rdatione rationis. Qux 
cítooclnna UÍV- Thoa í . j < part. q u x í i s j . 
a re.4. 
bed inflas: Chrlftus dicírur Eilius for-
mabter Virgims á reJatione rationis ob m-
cdpacuatem.quaia haber íupposuuai divi-
num ad receptionem relatioms realis:ergo 
ob iricapaettateni ,quaia haber aóíusdivi-
na voluntatisad rcaicia aefeclibilitatem, 
poierit conliitul forma Jter líber relacione 
rauonis.Adhoc negó Conlequeotis luppo. 
í u u m : iamenim dixi,quoddivinum velle 
potelt reaiuercoiinexivcdeficcre, quam-
visnon entitative. 
: ^ . •v . 
Vtrum divina libertas conffíat h principio 
íibtro txternce operationul 
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art .4. primo negat aivi-
num velle cerannariad ali-
quld extra le : í ed dicit Deum c o m p l a c e r é 
inonmi entitate creara permocium eira-
iientem,quia complacet in le iplo . Itaque 
exrra Deum ñ e q u e primario,neque lecun-
danojin lententia nuius AuthoriSjdivinum 
vcüe teraúnatur. Uicit demde^quod prout 
Deltas voluntas díciturjln quantum cíl dc* 
te.rminatum pr.UiCipiüm exterK.rurn af^áü. 
proluoiibito, ¿v/adüum caliuia, qual.mnx 
in nobisdiciiur en*: caula,In tamunj poikh 
mus dicere .QÜOÜ Deus amai.,<!k diilgit i i a -
mediare craturas, dando lilis ei^ e , 5í con-
ícrvando. 
Tcrt iodici t^uod in Deo non eíl pro-
prie rano liberi arbirri). Dicit demde, 
quod quodamir.odo extrinfece dicituriir 
bernm arbitnum habere, iu quantum p d -
tasprincipmm cd exreriornm aituimi bp^ 
reíxative, <k dominative. Vnde con eludir.» 
quod vtraquepars contradictionis eñ libe-
re in íua't'acuitatcquod in creamns repetí-
turprepterarbi^rij,libértatela. itnque> vt 
puliuai coUlgercex illo Aurhore , noiidac 
in Deo liberujtai in volendo, íed a cre hi 
operando ¡ neque hac libertas m operando 
eli laiperative á voiuiitate,led niere prout 
í k libere dicimr operan,m quantuaihabet 
plenam poteltatcai, 6i dominium iniuam 
operanonem. 
577 4 Hic ramen modusdicendi clare 
videtur pugnare ciua ScrÍptuii&Sacns}qnaB 
expreneai¿lant divinam libértate ia adu 
voiumatis interiori Dei conuheie. Djcimr 
emm adEpheí.x. Quioptratur crhviajeim-
díim con/nium voluntatis j u * . Plalm. 113. 
Omnta, quaíurúqut vcluit 3y¿í'^. Ynuc pri-
mo habetur relpcdusad volitun^ & delu-
de adefíe¿tumcSapicntnx 11. Quomodo po{~ 
Jet aiiquid peymancre , ni/Itu voíin/fcs Aoan. 
¿ , Sic Deus dilexit munámn , vi Filtumfuum 
Vvigcnitumdaret. Quibus caula incarnatio-
nisponitur amor , ieu chantas ,qua Deus 
mundum dilcxit. 
Ex quibus fit Argunientum : Loca 
^Scriptursc addu^a debent inrelligi d e a ü u 
inteii l ion divinx voluntatis j namhocío-j 
nant , 6c fie intelligi non pugnar cum alijs 
locis Scripturx Sacrx , vt manitcíte appa-
ret; in eis autem habemr Deum dlllgcrc 
crcaruras , 6c ex aniore earum eis bona 
conferre;hlsüire¿le feopponjt modusdi-
cendi relatus;ergo faUiísimuseít, & Scnp-
turx Sacrx icpugnar. Prob. hxc M¡n. Áur 
reoius, vt remli ex ipío, clare negat Deuoi 
actu voluntatis íux voimfie aliquio extra 
le,Óc íolma ipíum bonum exterius operari 
dicit velle aietaphoncum Dei :ergo(eop-
ponit diredte locis addu¿tis ex SacraScnp-
tura. 
Vrgetur hoc ex illoPfalm.T7.&i/w« 
me ficit .quoniam voluitme, luxta quodiltrc 
cauíaies íunt verx.-quia Deusvoluit, mun-
dum 
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dum fecit.mundumconíervat, falvosfacit 
prxddlinatos, pocna atficir damnatos í lüx 
aureni cauíales íunc falix , quia mundum 
fccir,muníliuii voluír, quia munctumcon-
fcrvat,niundum vult>qüia (alvos fecit prae-
tleÜinatos, eosdilcxic quia miísit FUíum 
liiam in ínundum , mundum diligit 5 ann 
ícntentia Aureoli ií\x íecundae cauíalts lunt 
vcrx, 3c non pria^3s : ergo modusdicendi 
cius Scripturs Sacr^ íe opponic.Prob.Min. 
Kaai ille nullam aliam voluntatem Dei 
ergacrcaturasagnoícit , nifi ipíampoten-
tiam operaiIvam,ncc allud velle,niíi ipíam 
cxicrnam operatlonem , de quadicu non 
onri ex Dei volúntate , ñeque imperanve, 
ñeque elicitive; crgo falüíicar, primascau-
Tales, & verifieatíecundas. 
578 Secundo impugno huac^mo-
dumdicendi. Ef^nim Deus, cumllc pcrfe-
üiísimum a^ens , debet agereper intelie-
¿tum)& voluntatcinrergo cum libere agat, 
& non neccfíano.Üebct agcre per liberara 
voiirioncnr.debet crgo nccefiano libertas 
prima conñÜere in vcile inrcriori Del. 
Dcintíe : Nuilaeít libertas ^vbi nullns d i 
concuríus voiuntatis ^ at Aurcolus dicir, 
quoo illa externa operarlo non elt á vó-
lunratc divina^equeelicitlve > ñeque im-
peratiVe:crgo inca aullacrir libertas. 
Dices libertatem proprie di¿í:am re-
quirere adtum voiuntatis libértatem au-
tcm íolum impropria , & metaphorice 
i liara non requircrc: enm crgo hie Author 
inDeo nuilam ponat prcpne libertatem, 
fedtantum metaphorice dicat Dctua efle 
liberum,nori fit alicuiusroboris Argumen-
tum adprobandum.quodiilaexternaopc-
ratio non ñt libera. Sed contra hoc eíl;. 
Mam Scriptura Sacra proprie debet intel-
ligi,cura fie proprieeam inteiligerenon 
pugnar cum alijs bcript'utx iocis, nec cum 
bonismoribus, nec cumraticneevidentí 
fuadenti oppoíitum 5 at Scrlpturx Sacras 
produdx cxpnmunt Uci iibertatcm in vo-
lendo, & operando , & non pugnant cura 
alijslocis Scnpturx , neccuaibonlsmori-
bus, nec cum ratione evidenti íuadentc op-
pofuum ; ergo iuxta íílas propria libertas, 
U non metaphonca adttruenda ci\ j h^c 
autem,vt dixi , non habetur niíi in adu vo-
lunratis: crgo cum externa operario non 
lit aótns voiuntatiselicitus, ñequeimpera-
tus, allcverano.um ent in illa non íUredi? 
Vinam Iibertatcm. 
579 Parer Hericc multis conatur 
íeqm IciuentiíJw Aurcoü, íeclufis tamca 
imperfedionibus eius. Nani copceditiá 
Deo elle proprie libcrtatcmjcóccdit ctlani 
ipíam voiitionem íubíiikntem Dei eíto 
principiurnexternx operatíonts : nullura 
antena aftum íecundum iibermn invcnlt 
ln volendo , led íolum in operandoi Pra 
qüo notat) quod Deus ad'uiuo neceüarioi 
Vuít fencceÜario)&vult vniveríaluer orn 
mábona, &od i t vniveiialiter omiuama-
ia:eít tamen prout üc líber in aCtu prímo> 
qLiatenus rctiner indifterefitiam ad operan-
dum, & non operandum. Vndc prout illa 
volitio divina coniungiíur cum operario-
ne externa alicuius effcftus live poli ti v i , 
Uve ncgativi^dícitur líber in actu lecunoo, 
Et in conclülione dicit, quod libertas non 
cü in amádojed in operando. Itaque rpud 
iftnm Aarhorem non eíl in Deo a lia liber-
tas niñ egreüusoperationis externx á fea 
Volitione íecundum le neceliana , & ío-
lum pnneipiative externx operarioms l i . 
bera. 
Hxc tamen íentemla fairudma eft. 
Tum.quia ipía libera operario nequit in -
te Uigi egredi libere a divina volinone 
tanquam a principio t niü ru, libere volita; 
niü cmm Deus velit libere preducere mun-
dum , produ¿ho mundi non egrcdiciur a 
Deo libere:ergo prarer libertatem excerng 
operationis oponer aísignare llbertafeni 
in volendo prxt'araili exiernam operario- • 
nciii . JB xplico hoc:veI ille egreüus cxrcr-
nx operationiselt vdlitus nccefiano , vel 
ci\ volitas libere, id eíl,lie volÍ£us,qucd po-
tuerit Deus non vell.e iílumjíiprimumdi-
catür:ergo licegrcdietur.quod nonpotent: 
non egredi.íi cnim DcusoperatUr exicrjus 
Voiendo,ri vcl/tnecellarioexterjus epera-
r i , operario externa á Deo procedet necc C-
íario. Si dieatur íecundum: ergoprxier 
ioíam Deiexternam operatlonem ponír.uc 
inDeovelieliberum. 
Dícitur iJlum egrefl'um eíTe volitura 
a¿lu necefiario in voleado, led libero in 
operando; quia cum veiíe divinum íubii-
ílcnsiitin fe , necellaria voü t loomnium 
Volibilium cft: íed adoperandum indifte-
rens eítper modum atlus primi, á quo aClu 
primo dú operatioegredItur> libere egre-
ditur libértate operativa, quamvis non in-
terius volitiva. Scdintto: Deus cum lie 
agensperintelleftum, & voky^atem non 
alio modo operatur,'niüvolendo;ergo íi m 
voleado non üt líber,in operando non po-
teritefie líber: non ergo ílat bene , quod 
Deusomnia volibilia vclit neceílano , (5c 
pnod operctur libere. Se-
33^ Traiacl. íX.de VoíanÉate Dei. 
58Q Seamdo impugnamrhlc mo-
dus dicendí. Etcnim Deus ab averno dici-
tur libere volens,&'am De! decreta ab xcer-
no íunt ; 5c tamen ab xterno non dicirur 
operansjed íolum In cempore:naínde fide 
eí\ Deum nitul operamm fuiííeabceterao, 
íed ¡ncepiííe operan in principio- tempo-
ris : jgitur prxcer cxrernam operationeíii 
debet afsignan aliqua forma , á qua divl-
m m velle conüimatar inefle liben. Non 
ergo}vt VLIIC Herlce>veUc divinum coníti-
tuitur in efíe iiberi per iplam externá ope-
rationem. 
Deinde: Externa operatio Dcinon eft 
vltalis; ac vclle divjnum vt libetum cft ví-
tale : ergo velledivinam in eiíe liberi nc-
quit conííituiper ipíám externam opera-
tíonem. Mau Patet: Q u^ia ad ío vitallsíbb-
iectatur in principio v i ta l i , externa autem 
operauo vel non diftíngmtur ab operato, 
vclíubleótatur in l i io: non ergo cü Dei v i 
taüsactio. Mm. vero prob. Narn libertas 
cft á principio intrinieco cum cognitione 
finisjdeinde libertas eít modus intriníecns 
a¿his vitaUs:ergo eft vltalis. Proeterquam-
qUod Ifcerías eft modas aheaius íe mo-
ventis cumdoimnioíuper a¿tamldum:er-
go eric vitaiis. 
. His impugnantur ílmiliter l i l i Autho-
res,qui dicunt aótam libcrum Dei impor-
tare in recto óc voiitionem Dei ncccüa-
sriamjíc ipíam externam operationem. Ec-
enim operario externa üebec eÜc libere 
Volita : ergo & debec fupponerc attum i i -
berum. Similitcr a(^ us liber in ratione vo-
iitionib iibergert fternusioperatio cÜ tem-
poralis: non ergo potclt inre¿toaüus liber 
Dei couflariex actudivinx voiuncatis, 6c 
Ipla externa operationc. 
V L 
Sohmíur Argumenta* 
581 A R'GV1TVR- Primoinfa-
. / J L vorem fententiasoppoíi-
tíE.Divinumvelieconfti-
tui debet liberum per aliquid fibi extriníc-
cum j hoc non elt aliad s niü eias externa 
operatio;ergo. Prob. Mai. Divinum veile 
quoaci omnia fibi intrinfeca eft oranino ne-
cclianum:ergo tantam ab aliqao extnnfe-
co poteft habere quod fu liberum. Prob. 
Ant. Divinum velle^aoad omnia libi in-
trmleca eft divinum :ergo omnlno necefia-
rium , namDivinitas neceiiano anne¿l;ic 
llbi omnem neccfsitatem. Secundo prob.. 
Mai.Libcrtas ex í u o f o r m a i i í b i i B o concep-
ta dicit perfectionem iiberam ;crgof5 po-
ní mus divinum veÜc ab intrinieco neceí-
íariam , debebimus quoque poneré ab in -
trinfeco habere perfeclioneni iibcTaníi?hoc 
aurcm nequit admitti,vt fupra Vídiraus: er-
go neqj quod ab intrinieco fu Ubcrfi.Ter-
tio.Libere voiensílc vaU,quod poísic noa 
vel le , íedDeo nequit convenireab mtria-
í'eco fie velle , quud p o í s i t non veile : ergo 
& nequit convenire habere libert-atem ab 
i n t r i nicco. P rob. M1 n 4S ic v e Ue, q uod p oís it 
non veilc3 eft fie veile , quod poísit carere 
volitione ; íedcurn Deai fu íua voliuo^rq-
pugnar fie veile .quod pofsit carere voiitlo^ 
ne : ergo nequit Deo ab ímdnfcco conve-
nire ficvelleiqaodpolsit non veile. 
Quano. Libertas non convenit Deo 
penes poi^e chccrc , Óí nen ellcerc adam 
voluntatis; ergo íolum illipotcftcoaveni-
re penes pofle producere , &. non produce-
re crcaturas: ergo vclie divinum ipía crea-
turarum produ¿tionc dcnondnítbuar ii» 
berum. Prob. Coníeq. Libertas, qua: eíí: 
penes clicerc , & non elicere adtum vo-
luntatis, libere volentitormalíter conve-
nit rationeadus voluntatis: ergo libertas, 
qux íolum convenit alicui penes poü'e pro-
ducere, ócnon producere,formaiitcr con-
veniet i l i i ab ipia produciionc , vel non 
prodadionc.Paiet Conl. Nam ücut vo i i -
tioeft immediatus aítuspotentis velle, ita 
& produótio eft immcdiatus aótus poten-
tisproducere : ergo ñ a u potentia ciiciens 
adtuiu ab ipío adu elícuo habet, quod ÜC 
formahter libera,ita 6c poteanaíolum po-
tens producere , & non producere abjpfsi 
produílione, & nonprucluctione liabcbir, 
quod íitformaiiter libera. 
582 Ad hoc Argumentum negó 
Mai Adprob.dift.Ant.cU omninoneceüa^ 
rium in le abíolute lumpLum,conc. Antee, 
connexive íumptum cum omni voli to, 
negó Ant .& Coní . liaquebcneiiat, quod 
divinum velic in le oranino neceliariujn 
fit, non tamen connectatar neceftano cum 
volito , á quo neceísiratem non habet : Óc 
íquia vclle divinum á creaturis non habet 
nccefsitatem,ctiam íi iníe fu ncccíiaríum, 
non tamen eít neceüaria volit io creatura-
rum. Ad 2. negó Ant. Libertas cmm ex 
rcrminisdicit perfectiuncm , íeü non iibe-
ram ; hoc emm tantam eí tvcrumin illa." 
libértate,quje convenir aítui ex co , quod 
fie ciicitur á voluntHte, quod poísit non 
cU-
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elíciinonautem vemmhabet in l l loaüu , 
quirantum dcnominatur Über percaren-
tiain ncceüariaí conncxionis cum aljquo 
Volito. 
Ad 3.nego.Min. Ad prob, negó Ma?. 
illud eníuv non eít de conceptu omnis l i -
bere volencis,led tantumillius, quivu.lt 
libere per vellcabco eliciíum:non autem 
clt venun de i l lo , qui taotüm libere vult 
per hoc, quodnon habet necefíariam con-
nexionem cuín vo l i ro^o quodneceísita-
tcmíuan.i non habec ab i l l o , ledaballo, 
cum quo id,quod libereaniatur,neceííario 
non connectitur. Ad 4.nego Conícq.Ad 
prob.neg. Conleq.Nam iníSeo datur mc-
diuminter polle ehcerevelle, ócnolle, & 
polie proüucere, óc nonproduccre, íclliccc 
ipübimo a¿tu neceliano ficveile creatu-
yam elle jquod potuerit velle eam non efle: 
ex quo in orüine ad creata a¿tus accipit for-
tualeni libcrtatein. 
Pro quo adducopulchramdo¿trinam 
D1v.Thon1.quxft.23 .de verit.arr.4.ad 15. 
D'ctndum, quod votuntas ad velitum babet 
dupHcem njpeóium^pr 'tmum quidem habet ad 
tpjum, in quantum e/i volitam: fecurtdum ba 
bet ad ipj'um,in quantum e/iprodutfum m aéia 
¡>er voluntatem . & h¡c re/peéiusptafuppo* 
nit primum.Prtm mim inteíligimus volunta* 
tcm velle aliquid-Jemde ex hoc tpjb quod vult 
tUvd^ntelíigimus, quodproducat tlluam re* 
rum naturavoluntasftt ejficax. Primus er* 
go refpe¿ius voluntatts ad volttuw mn efine. 
eejfarms ahfolute propte* improportione voliti 
aafinem, qui eji ratio volendi.VrJe mn efi necef 
farm abjoíute,quodDeus veltt iüudMfecun-
dus re/peófus ejinecejfarius propter efficaciatn 
divina voluntatis:& exinde eft^ quoddenecs^ 
(itate ]eqmtur,Jí Deus vult aliquid volúntate 
bemplaeitt, quod illud fiat* Sic D . XhiQui-
bus aureis verbistotam rem notframcx-
actiísirue explicavit: fi cnim reípe¿tusad 
reí produ^ionem eünecefiariuscxfuppo-
fuione pnmi reípeótus ad rem vt volitam, 
quomodo ttare poterit ,quod divinum vel* 
le á refpe^uad rem producámíuam acc¡-
piat llbertatem? 
583 Secundo pnncipalirer argui -
tur. Divinum velle feíolo confideratum 
eít puré neceflarium : ergo vt intelligatur 
habere libercatem,oportet iílud conmngc-
re CUÍU exim creaturíc: ergo exituscreatu-
IIE íaltim partialiter conftitueta(3:um libe-
rum Dei. Prob. 1. Con í .V t aliquid de ne-
ceii'ario fíat liberum , oporcec, quodmif-
ceacurcum aliquo libero 5 Tediólasexitus 
crescutíe efl: líber : ergo vt divírum vcllc 
fit liberum, oportet, quod aílocietur cum 
exitucreatura;. Secundo : Divinum velle 
íit liberum per hoc^uod potuerir non cíles 
íedpotuifie non efieiolum 1II1 poruit con-
venire ex crcatura Volita s ergo íolumex 
illa habebit Ubertatcm 5 & fie dum d iv i -
num velle exfeponit volitionem, res vo-
lita ponet ineo iibertaccm : vnde inregra-
bitur velle liberum ex volitione, & re vo-
lita. 
Ten io : Non repugna^ quod libertas 
adus lie tantum denominarlo extrinleca: 
ergo ñeque repugnabit^uoddivinum vel-
le íit l i b e r u m per dcnomínationemextnn* 
íecam deíumptam ab a l i q u O j q u o d ex le ha-
bet pofíe defice re.Prob.Ant Multi Theo-
logi i . z . q . n . licphilolophanmr de libér-
tate adus noftri Í ergo nonerirmirum Uc 
philoíbphari de aítuiibero Dei.Confirm. 
Libertas non eft modus intrinfecas vitali-
tatis-.ergo non repugnar, quod íit denomi-
nar ió extrinleca. Prob. Ant. De conceptu 
aílionisvitaliscü , quod eiieiatur ab agen-
te , & recipiatur in i l lo j poüquam autem 
adus elicltur)quod recipíatur.noneít libe-
rum in i l lo , íed omnino neceüarium : igi-
tur libertas non eft modas intriníecus aóíus 
vitalis. Prob. M i n . Etenim quod aóhis 
vitalis elicitus recipiatur in vjvente,cx vi 
terminorumeft neceflarium: ergo non eít 
liberuau 
Quod fi dicas fufíiccre aílui vi tal i , vé 
fit Ijbcr , quod ficegrediatut abeiieiente, 
quod potuerit non elicMncótraarguitur: 
Quia vitalitas aclus non cóíiitit in eo.quod 
eiiciatur,fcdineo,quod eliciatur)& íimul 
recipiatur in eiícience.-cum ergo aótum v i -
talcm recipi in agente íit omnino neceüa-
riura, non porent abintríníeeo aítus virar 
lishabere llbertatem. Secundo confirm* 
Mul t i ThomifííE ,quicenlent dari puram 
omiísiortem pecGaminoíam,ceníent iplam 
efle ltberam,& non efle vitalem , íed coh-
fifíere inipía carentia vitas cum obligatior 
Ue ad habendam vitamngitur modus líber-
tatisícparabilis eít á vita lítate, ac per con-
fequens non erit modus intriníecus vitai i-
tatls. 
584, Ad hoc Argumentuni refp. dift. 
Ant. eít puré neceflarium ncccflariocon-
nexum cumomni volito ,nego Ant.pLue 
neccflariüm,non tamen neceliario conne-
^umcumomni volito, conc.Ant. &. ne^o 
Coní. Etenim bene ítat, quod aliquid in íc 
üt oamiao neceííanam, ¿« quod non con-
Tía¿ía<:.iX.de Vóiunrate D c u 
ptCtztüv neceffariocum alíqüare , ex quo 
habebic ad illam non díccrc habitüdinem 
ncccflariam : vnde Ti pra:diüum necella-
íiumadreíiijcumqua non oeceílario con-
nedimr > conipatetur , ve VOÍHIO ad vol i -
tuin , quainvis m íe omnino neccflanuin 
üt rcípective ád principiajá, quibus necelsi-
tatem ^abeCjrdpcctívc umen sd volítum, 
cumquo neceÜario noncoanei í i tn r , Sí á 
quo (uam ncceísiraccm non habee , libere 
comparabimr ad illud. Cujai ergo divinum 
vciie cum nullo volito creatoneccriariam 
connexioneni habeat, euaru fiin íc o&mit 
noneceüarlum Cn jüberum taoicncrit m 
ordineaa creaturas volitas. 
Pro quo adducododUinam D.Thom. 
quxft.23,tíc verit.ar:.4.ad n . ibi: Dicm-
dum, qstodmjyilogtjirns }fipmcipiumfitne-
iejfanum flonjtquitur cmciHfiQ ne<:elfar¡a,n!¡í 
fii wctjfarta hahitudo prmeipi) ad tmcinjio-
nem : & & qu ant um cum que.finí sjit neaejfa-
riuiiinfí idt quod tft adfivem , habeat mcejfa-
riam habitüdinem ad tpjum , vt Jine quojin 'is 
ejfe non po]sit > mlla ent necefsitat exjine tt» 
eo ^uod e/i adfínem. Sicu* efto principia poj-
Jint ejfe veta, cm'lufone txiítente fal/a,prop-
ter .áefeéiuw neceJ]aYÍ<£ baúitíidims , non Je-
qutturex necejsítate prwciptomm comUiJiO" 
nisneceJsitaj.bicD» Tho i i i , fie»5¿dodriña 
nd í ra , 
Adfecundam prob.dift.Maí. divinum 
Ve lie couítituitur in elle iiberi per hoc, 
quod potuít non efle in íe ; negó Mal . per 
hoc,quod potuít non eííe, id clí, non con-
Beíticum hec, vei ilio volitojC&nc, Mai . 
¿ ínego Min.Htenimdivinum velic, vti ic 
libera volkio hums mundi> lolum requirit 
nonconnecti neceflario cum hoc munuo. 
Quod autem non connedatur necelíano 
cum hoc mundo, oritur ex eojqaod cit om 
niño independens á munclo vol i to : vnde 
ex leipío habet ñc velie mundum^quod po-
tuef it non velle i l lum, íiquidem íic voluit, 
quodá nullanccefíariaconncxione, quara 
habuerit cum hoc mundo, obiigatusfucrit 
ad volendum mundum. QÚX cit tíoóirina 
D.Thom.inloco adduclo ad l a vbi babee 
í i c : ^ autem Deus non pote/i velie , & mn 
velle propter mmutabilitatm divina volun-
tatisijed pote/i velle nonvellet'm quantum 
vvl'.MtasJua non obügatur quantum efi deje, 
adboc quoúvelittvti non vdit. Vnde rema-
pet 3 quod Dcum velle aliquld cft neceüa-
riumexíuppoiit ionf,aon autem abíolute. 
Ad 3 . negó Ant. Ad prob. tranl. quod al¡-
qui üc philoíophcntur 5 íed ISos noníenti-
muscum illls ; fícut ñeque íentimus cum 
iUis.qui ponunt Deum agere per adíenem 
formaliier tianícuntem. 
585 Ad Confmm negó Ant, Ad 
proD.ncgoMin.Adprob.diíl.Ant.eft necef-
íaríum neceísítate prxíupporicnte liberta-
temjexquaoritur.conc, Ant.non prr¿íup-
ponente libertatem , ncg. Ant. & Coníeq. 
Itaque quories res a ü q u a conOat ex du-
plici concepta, quorum lecundus orírur ex 
primOjíi primuseíVcntialner eit líber, cíiá 
íecundus eft iibeíiiberrate priipi :cti(n er-. 
aoreceptio atlus l i b c r i (upponac necefla-
r^ D elicientiá ipfius, ü ínxcdicienííapírr íe 
eiUibera, neceilarium. e l l , quea reccpíio 
ilüus in potentia e l i c i c n i e Í K libera. Er-
cnim ñ potentia nequit recipere actum, 
qujnpriuselicíat, fieü libera in diciendo, 
etiam erit libera in recipiendo Qiiod patee 
evidentcT ; nam antequ^m a^luai eliciar, 
abíolute eft potens recipcre,& non recipe-
re aítum : ergo poiiquam ciicult a í íum, 
tantumex íuppoütione neceísítaíur ad rc-
cipiendum illuiu 1 ergolcmpcr cü abioluta 
in recipiendo libera. 
Ad fecundam Confirm. fa teor v idifíe 
Thomithm ita philofophantem , non ta. 
men lolventcm Argumenta, quíe i l l i obij-
ciebantur.Etenimlicutdúplex eü libertas» 
alia directa, q u x habetur per atrum, altera 
inüirefta , qune habetur per negationeiu 
a^usdireí t iaebi t i : itadiílínguendaeftdu-
plex vita litas nixta dúplex exercitium, 
quod habere potcÜ voluntas jakera díreóla^ 
quae competir voluntatí per aótumpoüti-
vum habentem egrefmm ávoluntate:altc-
ra indirecta , quíe convenir i l l i per exerci-i 
tium indire^um, hoc eít. negar ivum, qua-
liseft omiísio libera, qua: non compara-
tur advoluntatem tanquam adpurum fub. 
iedum puré receptivum , i'ed etiam tan-
quam ad principiumj voluntas enim fub ra-
tíoncprincipjj poteílamare, & poteítnon 
amare, & quando libere non amat, ipíum 
non amare eít á volúntate tanquam ab age-, 
teindire£te;&ÍJc non amaneo iibcre,vivic 
indireCte.Sicut enimdircóle vivir per hoc, 
quod adumíecuuúumeíici t .&rcdpit ; íic 
vivit indircüe per hoc, quod liberaomií-
fionem indlrc^c agit ; ¿c recipit. Vnde 
quando dieitur , ornilsioeñ pcccamínola, 
quia eü carentia vit.-c ucbitít: e r g o non eft 
vUalisjdiíl.iÜ Coníeq non eít vitaiis, vita 
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Vtrum Dtvbmm velíe conftítuatfir inejj'eli-
ber'iper quafndam aóíivam termimtionsm 
mtrinlecam ad voiitum crsatum) 
qua potult Deo ab aterno 
non cotwenüe} 
586 y ^ l ELEBBsE Eft intcr M o . 
defnos Thomiftas Divina 
Veile conñlmere in qua-
dam aá:Iva tcrminatione ad voiitum crea» 
tum^qua; pomir ipfi ab xtcmononconve-
ñire. Ponunt enlm ipfrísimuna a£i:um vo-
luntatis divina; necellarmm inre potuifle 
non terminari ad volitara non necefla-
riura , ad quod de fa£to tcTminatura eft: 
nec tamen ex hocpotuifíedeficcre íecun-
dum realitarem ,vcl pérfeüionem,íed tan-
tum fecundara explicltum aítivai; tcrrai-
nat ion í s . 
Oppornum taínen tcneo, & probo. 
lQamh3Ecaíl:iva lerminatiovirtualiterdi-
ftjnóla á rcaíitare, & perte^ione adus nc-
ceftanj yeleftquid realcvclcftquidratio-
ms; non lecundum , nam Atuhores iUius 
nobiícum lentiunt in co , quod divinum 
velle non conítituatur per aliquid rationis: 
eft ergo aliquid reale. Tune íic : vel ergo 
eft qu d reale per aiodum rei, vél per mo-
dum modi j quodeuraque dicatur, neeeüc 
cric fater^quodpr^faca terittinatio forma-
Jitcrtranlcendaturab ipío ente divino; er-
go ipla deficiente , nccclTum eritaiiquid 
reale live per modum rei , íive laltim per 
mddum modi deficere. Prob. Coníeq. 
¡Nam deficiente rcaliter ratione iníeriorl^ 
neceftc eít, quod ratio cutis ad iplam iupe* 
riordeficiat. 
587 Dicis rationcm Divinitatls 
realisnon^traníccnderc hanc avivara ccr-
iBinationem per moduna príBdicati íupe* 
rioris, fed tantum per modura íubftrati ad 
eum modum, quo modi relatiouum divi -
rarum tranícenduntur á Divinitarc abfo-
luta , qux formaliter imbibitur in ilüs $ Se 
tamen per modum lupcrioris non tranf-
eendit illas, alias mukipilcaretur ¡n illisi 
quod autem íic á Divinitate tranícenditur, 
benc poteft deficere fine eo , quod Divini-
lasdefíciat. 
Sed contra inprlmis infto* Implicat 
intelligerc aiiquam pecullarcm determi-
nationcm entis , quse formaiiter non íic 
cns ex tranfcendcntia rationis analog»: er-
go cum ha^ c activa terrainatio fie pcculiat 
ris determínatio entis realis d iv ín l , erit 
indllpenlabile, quod non traníceñdatur a 
Divinitate per modum pra;dicati íuperio-
risad omnia divina. 
Quod exemplo adanílo ex dívinis 
relationibus fie ftabiliOé Etenim quamvis 
Divinitas abíoluta non tranlcendat relatio-
nes per modum prxdicati fupcnorls , ta-
men entitas divina , prout prxícindit á re 
divina.^ modisdivinis, cene craníc^ndic 
illas, ad muitlplicationemearum JXÍUI-
tipiieatur: ergo ü prxdi¿ta activa termina-
tio eft formaliter divina , tranícendetuf 
ab ente divino ttanícendentia proedicati 
fuperioris i non ergo poterit illa realiter 
dcficere,qu!n realuasdivinadeñeiat. 
Secundo: Hxc adiva tecmiaaiionon 
eftextnnfecus affixaDivinitau,íed ipli in^ 
hxrensjnonper modum accidcntis,led pee 
modum íubftantise modahsíumme idem-
tificats cum ipíaíubftanua velledivini¡er-
go adíubftantiam velle divini addit aliquid 
realiter divinum: ergo dumaítus divinos 
volitionis quoadhanc termlnationem po-
tuitdeficere , veré quoad aliquid realitcc 
divinum potuit deficere. 
Explieatur. Modus ifte tcrminationls 
adivíE luperadditus perfectioni vclletíivi-
ni necelíanj, & cum 1II0identificatus, vtí 
ponitur ab his AuthoribuSj non poteft efle 
entitas magis diminuta, quam íit modus 
divina; reiationis, jprout hn*c addit aliquid 
ad abfolutum : etenim inter omnia entia 
non eft ens fie diminutum , ficut reiatio 
príedicamentalis , ifta autem terminailo 
ponitur quid abfolutun^fed ü perpoísibi-
le , vei impofsibilc periret aliqua reiatio 
príEdicaraeníalis divina, veré entitas d iv i -
na periret, imó nec Deus ífte , qui modo 
eft , Deus rcmaneret: ergo fi periret illa 
ad:i va terminatio, veré realis entitas di v i -
na periret: ergo pofle deficere quoad a v i -
vara rermínationem cric poííc deficere 
quoad reaiitatem. 
infifto vlteriüs in exemplo reiatio* 
nuni. Ratio explícita huius terminatíonií 
nequit minus implicite importare realita* 
tcm, quam ratio expiieita reiationis ha-
beat implJcite importare iliam 5 íed nott 
pofiumus fingere, quod periret reiatio d i -
vina quoad expiieitum reiationis, & noit 
quoau impiicitumcntitatis i ergo ñeque 
poterimus fingere , quod poísit a¿Uva ter-
minatio deficere quoad expiieitum termi* 
natlonis > ácnon quoad impilcimmentU 
taciSé 
D i -
}6 Tra(Sbat« lX.de Voluptatc Dei< 
Üicirur ad hoc, quod ratio reíationís, 
Cum íitensneceílarmm , tranfcenditurfor-
malitcr ab ipla racione etiris d iv ln i , prout 
'híec abÜrahii á (ubíhnt-ia , & modisDhri-
mracísjnam ens dtvinurti ex terminis,cuai 
Í3t quid necellarmm , debct formaliter im-
bibi in omni formalitate necesaria: vnde 
non fíat deíicere rclationern quoad expli-
cicum, quin deficiac quoad entitatem, Ac 
terminario adiva, cum fu formaiuas libe-
r a r o n poteü formaüter traníccndi ab en-
te divino : & üc ftac bene , quod deficiat 
quoad explicitum tcrminatiónis fine eo, 
quod deficiat quoad impiicitum emita-
ns. 
Sed contra eft. Ideo ens divinum traní-
ccnditomnia neceílaria divina, quia om-
nis tbrmaiitas neceílaria determinar ens 
divinum ad aliquam i'pecialem rationem 
Divinitatlsjlcd etiam formahtas libera de-
terminar ens divinum ad aliquam ipccia-
lem rationem Divinitatis: igitur etiam 
tranfcendetur formaliter ab ente divino. 
Deinde:iila terminatioiibeía, vtluperad-
dita ad velle necciiarium , vei fuperaddi-
tur vt quid reale,vel vt quid rationisj non 
hoc lecundum:ergo ratendam eft primum. 
Tune vltra j illud reale luperadditum non 
eftrealecrcatum : ergo ent increatumxr-
tranícendecur formaliter a racione cutis 
divini . 
Secundo principalíterimpug-
natur hic modus dicendi. implicat, quod 
hxc tcrminatio adiva libera de novo ad-
Teniat actui necesario, fie quod potuerit 
non advenire l i l i , & quod accidens ilüus 
noníitj implicat autem in Deo accidentia 
poncre:ergo & implicar, quod velle d lv i . 
numperiliam terminalionera eonílitua-
tur inetkl iber i .Mai , prob. Accidens eft, 
quodpoteítabcfíc, & adeüe íubicuo abf-
que íubie¿li corruprione 5 íed.hxc forma-
litas fie advemt divino velle , quod fi non 
auvenirct;, adhue integra, & perfecta per-
íeveraret ems Divinitas : ergo compara-
bnur vt accidens voiitionls neceliarix 
Dei . 
Deinde fumme diíficile eft intelligerc, 
quod hace formalitas fumme idemtificetur 
cum velle nece í i ano^ quod potuerit non 
convenircilli. Slrailiter difficiliimum eft 
inteiligere,quod adveniat adui necefiario, 
fie quod potuerit non convenire , & non 
componat rcaliter cumulo. Deinde non 
cap o , quomodo hxc formalitas habeac 
ciie a le, cauíata non üc: fiquidem de ea 
dici debet , qúod habuetit ¿fie poft non 
efle, quod propnísimuín entís creatiefti 
píout hocab ente increatodlítiugmcur. . 
5 89 Ab his difñciilimis prretcn° 
dunt Authores oppofui íe expediré, diecn-
dohanc terminationem liberam non íu-
peraddere entitatem , ñeque realem ñeque 
rationis ad entitatem adus necefl'ari) cc-
cnim nequit aíiquid efle accidens Divini-
tatis, nifril l i aliquodeüe tnbuat: cuo^que 
hxc formalitas non fit ex propn js ens, í td 
pura explicatioentisdivini3fit conícquens», 
quodlicct de novo adveniatcntitatidivi-
ni aótus , non fit accidens iiUus , accidens 
cnimeí t entis ens. 
SimilirerdiCunt ídemrificari cum en-
titateaítus neccíi'arij .per hoc , quod non 
gaudet alio efle prxter eUc adus necefla-
TÍ} , & conlqucntcr nequit habere enti-
tatem aiftin¿tain. Ex quo etiam infe-
runt cum Dlvinitate a£íus neecfiari) non 
componcre : fiquidem .ad compoíitio-
nem requircretur,quod aliquam ípccíalcm 
rationem entis lupcradderet adcntitateni 
diviniactus. Similiter dreunt ,quoddi¿la 
formalitas, cum nuilam exphcetcntitar 
tem, nequeexpUcat ef ieaíe ,nequeexpli . 
catefíe ab alio : implicite autem eíleafe 
importar, dum ab ipía Divinitate adus ne-
ceilarij tranicenditur, non tranlcendentia 
íuperioris,fed tranícendent ia í ubftrat i . 
Sed licct hxc Ingenióle excogitata 
fint , veritatem tamen nullatenus attin-
gunt , nec rationes á nobis faüas difloU 
vunt:quodfic oftendo. ld,quoda¿tiva ter-
minatiofuperaddit ad entitatem adusne-
ceííanj non eft íoladenominatio extrinfe. 
ca: ergo conbftit in aliquo intriníeco al i -
cuius tormx; ícd omnis forma , qux fie de 
faíto convenir alicui íublirato , quod po-
tuerit non convenire , non poteítnon ve 
Verumaccidens comparari ad íubítratum^ 
quod denominar: crgocum hxetermina-
tio fie de novo conveniar adui abloluto 
divíni velle , quod potuerit ci non conve-
nire , non potent ad illum vt accidens aon 
comparari. 
Dicunt ad hoc terminationem a¿ft- \ j \ 
vam íumptampro eo, quod implicar, & 
explicar , efle quid intnnlecum actui ne-
cefiario ,lumptam autem tantum proeo, 
quod explicat,efle quid extrinlecum. Sed 
formatur tune Argumentum : Quia cum 
tantum poísit deficere quoad id, quod ex-
plicar,& non quoad id.quod implicat,tan^ 
tum coriftituet actum in efíe liben per pura 
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cxtrlnfecam cienominatlonem» Secundo 
fk euam,quod ab intrinfeco aítus líber nul-
lomodo poísit deñcere : qux ommamnc 
contra Authores hums libera; termin^tio-
nis. N 
Tertio. Si id,ajuod addit ex f6,eft íolum 
denominatio extrinleca , & non eftqiiid 
intriníeeum , nequibit idemtificari cuai 
efle divino 5 hoc non eft, dicenaum : ergo. 
prob. Sequela. Puraextriníeca denomina-
t io qúanturavíslubieítum afficiat, & cuna 
illoxoniungatur , nulla via poceíVquid 
triniecum fieri 5 v, g- efle viíum in iapidé, 
quia ex fe tantum íuperaddit denomína-
tionem extnníecam, nulla via poteft ñeri 
cns intrinfecum: crgóü KÍEG terminatió 
quoadexplidtumiquod addic.eftquid mc-
rc extrinlecum ad cntltatem divini aíius, 
iicquíbit fierl quid inrriníecum : nón ergo 
poteft dici,quod quoad expiicitum eft quid 
clhlñfecütn/Sc quoad implicitum eft quid 
intrlniecum. 
590 Tándem princípaliter impugno 
hunc modnmdicenái. Etenim Authores, 
quos impugnojacnter agunt contra Patrem 
Arrabal, quod a¿lus divina; voluntatispof-
lintquoaa terminationcm caufari ácrea-
turis^ cx coque contra il lum argumencan-
lur: quia ñ pUknt caufari quoad cxplicitü 
terminationis , deberent quoqüe cauían 
quoad implicitum cntitatis.-ergo & debent 
íimiliter negare , quoad adus divinx vo 
hmtatis poísint defigere quoad expUcitum 
terminationis úne eo, quod deficiat quoad 
intrinfecumentitatis. Prob. Cónfeq. Quia 
deftruaionis, 6c adificationis dete^us, & 
cfreÜus alicuiusformalitatis cadem pror-
íus videtur ratio; ergo dum hxc adiva ter-
minatio neqult caulari quoadcxplicitum, 
quin caufetur quoad implicitum cntita-
t is , nequibit UqaUítcr deftrui, vel defíLcre 
quoad explicitum terminationis, quin de-
Itruatui: pariter qnoad intrinfecum cntka-
tis. 
Confcm. Quando bece terminatío l i -
bera advenit de novoentitaíidWinivcllc^ 
nihil Divinitatis advenit 4c novo velle 
divinoj&.iidc fa^o non advenirct, nihi l 
Divinitatis divino veiíc deficeret : crg;o 
eriam fi de novo advcníretpcr caufalita-
tem creaturx voli tx , nihil Divinitatis ad-
yeniretde novo : ergo dum aflerunt hanc 
jiurinfecam tcrmlnationem liberampoílé 
Deo non convenire quoad explicitumSe 
non quoad implicitum cntitatis , debent 
fimil/tjw aíícrerc pofle a crcatura cauíarí 
fpecifícative quoad explicrtum termina-
tioñis fine eo, quod poísit cauían ípecihea-
tive quoad implicitum erttitatis. 
'5 91 in favorem huius modi d l -
cend; argüunc eius Patroni primo ex 'Div, 
Thom. i.Contrag.cap. 82, prope finem, 
vbihábet \Voluntas entm divina vnot codem* 
que aéíu v u l t J e ^ alia. Sed babitudo eius ad 
je ejineceffaría^ & natural r. habitado atitCM 
eius ad alta ejifecundum c&nvenientiam quam-
damnoh qutdem mej/aria, &mturalis Jed 
voluntaria, Quod fie 'gioílant dlcentes, 
quod nomine halíiruüinis, non vesam ha-
bitudínem, íed Iblám terminationem in -
trinfecam inteliigit.D.Thom. 
Quod probánt: Nam nomine habitu-
dinis neceflatix , quam Div. Thom. pbnic 
in divino velíe , prout neceflario fenur in 
fuam eflentialembonitatem , nonpotuit 
intelligere Div.Thom.ñeque habitudinera 
realem,nequc rátionis;cam divinum vel-
le in ordinc ad bonitatem divínam neceí-
íarió amatamnec realem, necrationisha-
bitud* ncmdícat: ergo nomine habitudinis 
divini velle in ordíne ad alia á íc non ve-
ram habitudinem Div. hom. intclligits 
ergo íolum inteüigit terminationem im 
tnníecam aCtivam ad volitúm creatuiu, 
qus foíum per habitudinem racionis po-
t elt expiicari,;k loquens de liác dicit di vi ' 
pum velíe per iÜam eonftitui tañquam 
per id , quod pptuit t)eo non Convenire; 
ergo íentit divinum velle cohftitui per fn-
triníecam terpinationem adiVam* 
Rationepbl/ciunt íic. Divihiira vel-
le per id conftituitur in rations liberi , per 
quod ab intrinfeco potuit'deficere 5 íed 
folum poruit deficcre ratione rntriníecis 
terminationis; ergo íolum pcr illam po-
teft conftitui in ratione liberi. Prob. M i n . 
Nam in his,quíe ab imriníeco poflunt con5 
venire velle divino , íolum numerantur 
emitas,& perfe^io, & términatio aftivaj 
fed probatum cíi contra Caietanum, Bon-
íceam, & Salas non poííe deñcere quoad 
perfcáionem , vel realirarcm entitati-
yam; ergo reftat, quod ab inrriníceo íolum 
pofsitdefícerc qUoadá£iivam cerminatit>: 
nem.. Confirmant hoc ipíum : Naní 
ponendó , quod divinum velle ín efle l i -
beri conftituarur per intriníecam termi-
nationem, ponlmus divinum velle con-
ftitui per aliquid reale intriníeeum 5. po-
ñimns ümihter pofle deficerc ratione 
alicuius fibá ab intrinleco convenientis? 
ergo poflinw ea; perquoedivinümyclle 
% éon. 
3 Trabar. IX^de Volúntate DeL 
congruentiusconflííni poísit in ratione l i -
ben, 
Ad piimum ex authoritate^D.Jhom. 
siego ívíin. Nomineenhn ñábitudinis non 
inrellcxit terminationem inrnníccam á 
divino vclle tealiterleparabijcfn,íed intei-
iexit cónnexionemeontingentem, quam 
ex íe habet cum volito creaio 5 nibUcnim 
voiuit nifi íe lubere neceflano in ordinead 
divinam bonitatem , <Sc íe habere contin-
genter comparative ad volíttimcrearum; 
illudenim íonat ille terminus habituao, 
íic íe habere. Ad'íecundum Argumcn-
tumíimul cum fui Cónfirmatione, negó 
>Min. pomit enim deficere per hoc, quod 
necelsiratem íuam, non haber ab obietto 
conringenti : vndecum illo etiam adu 
neceílarioconnccUtu^non camen nccclla-
r i o e x v i terminorumconneái tur . 
592 Obijcit tándem Gonet.Bene ftát, 
quod divinum vclle deficerc queat quoad 
nitrinlecam termiriationem ad volitum f i -
ne eo, quod poísit deficere quoad cntita» 
t cm; ergo nulla eft rat io,ób quám negé-
mus divinum volle in racione iibciipofíc 
confluui per Inrriníecam tetmmatioucm* 
Probar Ant. i n m y ü e n o Incarnatioms. Ec-
cmm ibi Pcrionalitas Verbi intriníece ter-
inlnat humanitatem 5 & tamen fie termi-
nar, quodpotcít non terminare illam,dc. 
íiciente tcfminatione quoad intnníecum 
terminationis, & non quoad intnnfecuta 
cntitatlsrcrgo bene ffac,quod divinum vei-
le polsir ab intriníeco deficerc quoad cx-
plicitum terminationis fine co , quod 
poúit deficere quoad imphcimtn cntitá-
tls. 
Ad hoc riego Ant. Adprob. dift. Ma i . 
terminar intriníece ¡humanitatem mere 
pálsive íe habendo ad calera terminado. 
cem,conc. Mai. adive vitaliter íe haben-
do, negó Mai.& Coníeq. Icaquc Pcrionali. 
tas Verbi eíto per fuá intrinleca terminet 
humanitatem 5 tamen ipíum exercitiura 
terminandi non fuperaddit ad fibi intriníc-
ca aliqutd incrinlecura j íed puram extrín-
fecam denominar i onem, qux Períonali-
tati convenit ex mera mutationc huma-
nitatis: per hoc enim , quod ha:cper adio-
nem aílumptivam ipft vnitur > iiladicitur 
terrainarc. Vndc mere paísive íe habet ad 
talem terminationem: ficut homo fit dex-
ter per hoc , qued alter fiat c i finifter. 
Vndeftat bene, quod deficiat exercitiura 
terminandi fine eo , quod deficiat quid* 
quaracx intriníceis Pciíonaiitatis, , 
Ar terminare velle divíni eftaaivum.éc 
" virale cóvenies el rátionc alicuius incrinfe-
ex formaiitatls.qucc realitcr intriníece de-
perdercrur , fi quoad terminationem de-
ficeret; & Uc non potcíl-ftare, quod poí-
ñt quoad táíem termiñatlonem adtivara 
%deficere , quiñ p o f e quoad mtriníecara 
realitatem mutari. Et íanfe , quod pari-
tas non teheat, excopoteft Inferrl , quod 
iníementia horum AuChorum jeito d iv i -
num vclle, düm pfimo volüir mundum, 
potuiflet non vclle íllura : tanaen poft-
quamdc fado voiuit mundum , illa ter-
minatio adiva ad mundum volitum fie 
cft ei intriníeca , quod fi defícerer , Deus 
elle definerct. At perlonare humanitatem 
non fie Deo convenit s nam & fictermi-
navit humanitatem /quod potuerit ¡liara 
non terminare, & fide fado deficeret in 
terminando , fie quod amplius cara non 
terminaret, nihil mutatioms in íuis intrin-
íccis Deus habéféc ¡ non ergo debemus eo-
dem raodo'phiioíophari de vtraque ter* 
' rainationc. 
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1 Vtrum velle divlmm eonftituatüf In 
ejfí liberi'per bocfo¡umtqttod 
em'mmter fotuit 
deficere* 
S93 r A L I Q . V I Authorcs co-
nantur explicare naturam 
adus liben Dei per hoc, 
quod talis adus poísit non forínallcer de-
ficere , led íolum emihenter, non forma-
liter, led virtualiter , & íolum íequivalGn-. 
ter : fimili modo, quo cura furama v n i -
tate , 6c fimplicirate Dei habetur realitec 
dift indiovirtuaiis/perqüara fiunt omnia 
ca ,^ uae fierent, fi adualis diüíndio cíict, 
Videmusenim,quod Deus intelledu intel-
l i g i t , & non volúntate , vulr voluntare, Se 
non intelledu 5 cura tamen Idem omnina 
adualiter üt in Deo voluntas, de intelr 
iedus: quod tamen fit per diftinítioncra 
virtualcra , á qua habetur aequivalentei; 
i d , quod ficret per diílindíonera adua-
lem* Sic ergo cum íumma neceísitatei 
divini vclle ponunt in Deo contingen-
tiára puré virtualem : vnde & dieune 
Deum lie Velie hunc mundura vo l i t io -
he ncceffarja , & quee forraaliter noft 
poísit deficere , contingenti tamen v i r -
luaiUec 1 & in a;quivakftdo, id cf t , quas 
Qusef t .V^ .VII l&IX. 39 
potuít vírtualiter non ¿fíe volido ftuius 
Hic tamen modus dicendi non pla-
cee : Namex iiio íequirur Deiim non ha-
berc libertatem forma k m , íed tantum 
^vírtualicér, & in arquivalcudo efle iibe-
fum ; Confequens autem nequit admitti: 
crgo hic modus nequit í'ubílineri. Prob. 
Sequeia Mai , luxta illos Authores non 
alio modo poiutur in Deo libertas, quo 
ponitur diílinotio ; at non po.nitur diÜin-
d i o formalis, & acluaiis, íed tantum vir-
tualis: ergo ñeque ponctur libertas for« 
jiralis, íed tantum vlrtuaiis, & per K q u í -
valentiam. Prob. Mai , Eo modo.poni-
tur libertas in Deo , quo ponitur veile di-
vinum potuiííedeficere ; íed folum poni-
tur potuiíie vírtualiter, ¿l in íequivakn-
dodeficerc , eo íanmm modo,quo in Deo 
ponitur diÜin¿t¡o virtuaJis , & loium in 
ícquivaknuo; ergo eo tantum modopo-
muv ab his Autiicribus libertas m Deo, 
quo poniturdiftindtjo. 
594 Dicebamr ad hocfalíum effe, 
quod eo modo ponatur in Deo libertas, 
quo ponitur pofle deheere : fed íuflícere 
.ad formaiem libertatem poíle in xquiva-
lendo deficere. Sicut ad hoc , quod Deus 
á ü u intelligat iateiíetíu, ¿C non volúnta-
te, velit volúntate', & nonimeUcCtu.non 
requiritur aítualis ^óc formalis diftindio, 
fed tanmm vírtualis, ¿c in xquivalfendo: 
vnde falío argüí prolfatos Authores de eo, 
quod tantum in Deo ponantvirtualem l i -
bertatem. 
Sed inftabaro. Diftinftivum fórmale 
adius liben vt taiis á neceffario ve tali in 
co formaliter confiftit , quod necefiadus 
non pofsit non elíe volitio obie<3:i , cu-
iús ell neceírarius amor ^ liber vero íic íit 
volitio iillus , quod potuerit non eíieii-
üus volido :ergoíi connngat a¿lum for-
maliter non poiic non eíle volitioné obie-
¿ t i , & folum in xquivalendo poííe 1 non 
ponetur libertas tormaliter , íed tantum 
. inacquivalendo. 
Explico hoe .Qiü i ad diftin£i:ionem 
duorum extremorum requiritur tanquam 
conftitutivum diíündtioms , quod vnum 
extremum non üt aUud , ibi tantum eft 
diftinótjo a¿lualis formalis, vbi vnum ex 
tremum a^u non ert aliud 5 & ibielt tan-
tum virtualis', vbi vnum extremum íolum 
vírtualiter noneÜ aliud : ergo qulaaóíus 
liber confticuitur per hoc , quod volitio 
alicuiqs obiccfa üc eü volitio cius, quod 
potuerit non cffe \rolItio 'llIius, fietcon-
íeq. quod ú íolum vírtualiter potuerit. nori 
eñe volicio illius , íolain üt libertas vír-
tualis , ócnon formalis. Dum ergo ifti 
Authores ponunt divmam velie üc efle 
volicionem necefíario huius mundi, quod 
formaliter non potuerit non eíle volit io 
cius, íed tantum nequivalentcr, non po-
terunt poneré Miviaura velíe eüc tor-
maliter iiberwm , ícdtantum Kqmvalcn. 
tcr. 
Cene hoc Argumcnturñ nefeio fo l -
vere, quo probo divinuawciíe, quo Deus 
vulthunc múodum efíe , non elTe formali-
ter Jiberum : Volit io divina huius mun-
di formaliter non poiult non elle vo l i -
' t io huius mundi: ergo formaliter cft ne-
cefíaria yolitio huius mundi. Sicutfiar-
gumentarerí inrellcítus actualiter in Deo 
eít ipía voluntas: ergo intelleítus in Deo 
non diftinguitur.aítualiter a volúntate» 
Tune vltra ; qui ponit yolitionem huius-
mundi folum vírtualiter , & in a:quiva-
leudo potuiOe non efle huius mundi volt-
tioncm , ponit ,qudd formaliter non po-
tuít non eüe huius mundi ,volUio:ergo po-
n i t , quod Vülitio4ivina hums munditor^ 
malitemeceflariaüt ;cúm formaliter ner 
ceflario non componitur líberum forma-
li ter; ergoponic voiitionem hums mundi 
non efle iibctam formaliter. | 
I X . 
Explícatur Üqnfttutivum libermis dlvin* 
volitionis. 
595 Q 
V A M Facile eñ In liac 
Qu^ftione impugnare 
modos dicendi, tam díf-
ficile eft determinate alsignareid, mquo 
libertas divíni vclle conliitat. Curabi-
mus^a'men pro polie noltro ope divina 
lüffulti, & Ang. Dpd\ dotlríoapraemuni-
t i nodum iftum diflolvere. Dico ergos 
Pivinum veíic conftitiiitur in eíle liben 
per hoc quod üt volitio alicuiusobic-
¿li non habemisA neccfíariam connexio» 
nemcum divina bomtáte neceüario ama-
ta. • 
Pro explicatioñe Concluüonis adver-
to , quodeum divinum velle omucm per* 
fe^ionem , quam poteíthabere , babear á 
íuá bonitate primario volita,pcr hoc jquod 
Y z üc-
1 4 ° Traítau iX.dc Voluntaic Dcí. 
^dcterinifiemrsd volendum huncmunduai 
v . g . nihii pcrfeciionis adquirir , nec íub-
ÍUmiailí , necniodalis: ac p¿r conlequcns 
ex careníja volitionis huius mundi uoa 
poílusiras iaia^uiari , queci divino velie 
aliqabJ. uccrerticníum, vel diui-niuio aü-
cuius p^rtcCíiorus íive lübíiannalis , íive 
niodalis ádv<íjnir<í j icd ipüí'suriaperíc^io-
ne, óc: adualitatc, qua raodogaodet, duni 
VUÍL hunc (uuiidui"^ , gaudcret.íi ciesnega-
tioriem vejiet, Viiue ü vclk dj^Jaum in 
íriplo ípc¿kmus , non ínvenk'iíius in j i lo 
mil rationem cnus ncccíianj /Ócquoanid-
io naoúo ja íe polsit dedecre. 
C x t e r um qu i a ex ^oc, qnod e ft h abe -
re á icoiyimmoíúam neccísiíatcm , & o m -
nhwodañi pcríedionem^equiiur, quod ab 
adisá íe nutiiaiu pcrfcüioncm , aut a^tuall 
taiem ívabercpolbitdu^cñr^uod inordi-
nc ad alia á íe volenda tmilaai r.ccelsitatcm 
habeat, ícdomnino libere iliacliiigat: ac 
perconícquens, quod ücledetcrminet ad 
voiendura dia, que de fado v i d ^ quod po-
tuent proluo plácito ron íe determinare 
fed volendum illa. Vnac Ubertai divinl 
velle in duobusfundatur,nempc in Ipía nc-
ccísitaicoiunnuoda, qaam ex íe habet, & 
In jpíacomin^entia, ¿cdcfc^tíbilUaie ob-
iecticrcati, anou dib^ít: non ad huncícn-
íum,qüoa libertas divini züiiis eíkntiaiiter 
importct ha: diío , leídcei prapnam neceí-
ücatecn , óc obiedi amabids contmgcn-
IUMÍI, íedodhunc , quod íuppoíitaobjedi 
coaringentiu , divinum veile exíc haDcac 
ííctern b iliud , quod potuerit non terri. 
Hite eiViíñ ell natura divini vellCíquod reí-
pedu reí, QUS potuit non amari, íic üt vo-
iiíio.quoa potucFÍc efíe noiitio. 
Ñeque ex hoc ícquJtur , quod fi fieeft 
volit io huius mundi i quod potuerii noa 
feCc huitó mundi voiitio ,pomctU diyinuin 
veile ueficcrc m ieipío j quía ipfiísima 
a^tualitaíetqua nunc eít huíus mundi voi i -
t io , connotanuohunc mundum volitum, 
eiiet noiiiio hüHiS mundi,eonuotando nc-
ganonem mundi V£ volham : íedtantum 
ícquiiur,quod potuerit divinum vede defi-
cere in rationc Voiitionis huius nmndi, 
quod divino vclle convcnirec 3 non ex de-
fcduaiicuius inredo i-mponati ,íed tan-
tum ex defedu mundi importati de con» 
potatdl 
596 Hocprcenotato, probo Gor^ 
clafionern primo ex Div >Thom.quxÜ.2 3, 
•de Verit.art.4. incorp.vbiñc habet : (Jam 
*¿*f<* mUÜdi bis, qua ¡ m t wjimm %(it 
ipfefin'i, fecmidum boc quod Id , quod eft ad 
jinem , cowparatur aáfinen) * j'ecundimi hot 
comparáisf advoluntatet?:. Vnde/j quod efl 
adfinem y fit fin 't prop&tiomium hoc modo, 
JcilUtí quodfinem perfefie íncludat ,• '0* (int 
eofinís baber 't non po/sit :, ficut de necefiit'ñtt 
appeittur finís , tta ds' mcejSítate üppetttur 
id j quod eji adfinew. Sed¡Icut null'us tfittfus 
dlvítuis pútent 'tam sauja adeeqmt § ita mbil, 
quodin Deum¡icutinfinem ofdmkíur% ejifini 
adaqmturfi inuila mtm creatura per fe ¿i e 
afsimtlatur. Vndé cont'mgit% quod quantum' 
cumque nohilicri modq aliqua- creatura pura 
m Deum'ordwetur atjqno tmdo ei úfíimijata, 
pofsibiíe j i t al'iqttam aiiam creatUYam modo 
¿que mbili in Detm ordmari. Vndepatet, 
quodmn efl necefeitas divina voluntatú ex 
amorCt quem habet adfuam bonitatem , quod 
velit boc, velillud circa creaturam, me inefl 
el aliqua neceji'itas refpeflu tetius ereatura, 
toquod dwimhonitas w/eipfa perfeSia e í l , 
etiamfi nullacreatura extíirret. Vnde Avi -
etna dteit yquodfplius Dei aóiio eft puré libera-
lis , quia nihiljibi acenjeit ex b i i , qua vult, 
vel operatur circa creaturam. Patet igitur, 
qmdquidquidDeuiVult inftipfo, denecefsU 
i ate vult: qmdquid ¿wtem'vult circa creatu* 
ram , non de ntcejsttate, Qníbus ¡n ver-
bis Angélicus & Conclufionem noftram 
lenet, rátionempro eaaftignat. 
Hanc eamdem dodrinam repetir ¡ti 
íolutione ad 15. vbi poftquaniin divina 
volúntate diftinxit dúos rcípedus ad res 
volitas, alium volemis ad volitum, áliuín 
tanquam ad jproducendum , fubdk : Pr¿-
WÍUS ergo refpe&us divlr-x Volmíatis ad vo-
litumnoneíi uecejfarius abfolute propteriin-
pfoportionem vohti adfinem •> qui eft ratio vo-
lt n di. In hoc ctiajm are. huius quaeft. 19. 
fie habet : Vnde cum bonitas Deifit per/e-
¿ia , efe pofsit¡me alijs , cum nibiieiper-
.feüiionís ex alijs accrejcat:Jeqmtur quod alia 
a Je eum velle non fit [necefiaríum abjolute, 
Brgo iuxta Div. Thóm. divinum velle 
conlUtuitur in efle liberi per hoc, quod fie 
volit io alicuius obieóti non habentis pe-, 
cefiariam connéxioncm cum divina boni-
tate necefíario amata. 
5 97 Ratione fie prob. Conclufío. 
Adhoc , v t divinum veile fit libcrum,iuí-
íicit, & requiritur, quod fie fit volido al i -
cuiusobiedi, quod potuerit nonedevoli-
l io iliius; fed pet hoc, quod fit volit io ob« 
jedi non habentis neccílariam connexio-
uemcüdivina bonitace necelíarioamata, 
habetur, quod uc fit volit io obiedi , quod 
Qua:ÍLV.í.IX.& X* 341 
potuerit non eíTe ^olit io illiusiego per hoe 
habeínr , quod dívinum velie üf i ibcrutn* 
Prüb.Min.Hoc ipio.quodñt volicioobie-
¿ti non habentis neceílaríam c o n n t x i O ' 
nem cum divina bonitate, cft voiitio ob-
íecti, quod fie amatur , quod potuU n o n 
amari; ergo hoc ¡pío haberur, quod fie íit 
volíCioobie£l;i,quodj)otLieritnon eñe vo-
l i t io iliius. 
Dices ad libertatem divini velie non 
íufñcere lie eOe volitionem obíe í t i , quod 
potuerit notreüe volitio illiusiíed viicríus 
requin , quod poíle non elle volitionem 
obiecti ilU ab ipiriííleco conveniac , ita 
quod ex pofeibjiitaie deficicnai quoad ali-
quid Úbi intrlníecum l i l i conveniat, alias 
nonpotcrit etie ab intriníceo ueie^tibilis, 
led tantum ab éxtrinfeco , ner^pe ab obic-
áüjquod potuu n o n amari. 
Sea contra eít: Mam ad Talvandurai 
quod divinum veile fu íntriníece liberum, 
non requiritur,quod ratione alicuius r t a i i -
tatis intrin(ccx abíolute íiunprie oeficere 
poísjt,íed íufficit, quoci deficere poísu ra-
tioncalicuius realitatis intriiuecx ve con-
nexx cum volito i íed hoc habet divinum 
velie per hc^quod íit volitio alicuiuspb-
ie^li nonhabentis n'eceíiariam connexio-
nem cum d i v i n a bonuate liece.Oarió ama¿ 
ta; ergo hoc rufficií, vt eoijítituaiur in efie 
iibcn. Maii patet, quia per hoc íalvatur, 
quod ab intnníeco cieficere puísit .EtMin. 
Üc probo. QuotielGumque aiiquod coano^ 
tatumdeficere poreft, veré attus >qui iliud 
connotar ^bintr iníeco deticere poteít VE 
connexus cum ÍII05 íed voiitio obiecii non 
habencis necefíanam connexionem cum 
divina bonitate veré connocat obie¿í.ufn, 
quod ab intriníeco dehetre potefí ^ crgo 
vere volitio ial¡sobk¿ti vtconnexacum 
ii lo ab intriníeco deficere poteít. 
Dices eíie ia intelligiblle, quod pra;di¿ 
ü a connexio íit a¿lui intnnlcca , ócquod 
ratione i l l ius deficere poísií volitio , & 
quod non poísit deficere ratione alicuius 
realitatís inirlnlecíe. ^ed contra eíV.Ciuia 
ad hoc,vr connexio ínter dúo ex íuisenti-
tatibus connexa ucíauatur , non requiri-
tur, quod vrrumque extremum connexio-
i)Js dearuarur , íed Iufficit alterum de-
f i r u i : crgo vt vnum aconnexione , quam 
habet CUUÍaltero , poísit deficere > non re-
quintur, quod q u o a d aiiqmd fibi intrin, 
í c e u m polsit deficere , iic q u o d l i deficiat* 1 
aiiquaeius intriníeca reaiitas deperdatur. 
^roü.Ántec.Quotíeícumque ad aliquam 
. formaliratem dito requiruntur1, ex cubi-
que extremi non poíuione p rxd i^a íUr-
mahtas pon ponimr f led ad hoc.v t vnum 
incriníece connedaturcum alio,requimn-
tur dúo extrema, id .quod conneetjtur, 
•Se Jd j.cura quo conne&itur : érgo éófeñ¿? 
xio i l h defeCtlbiUs enaU intriníeco ex eo 
íblum } quod alterum extremum conne-
xionis tantum delcdibjk íit: e rgoüa tdi -
vinum vclle potuiiíc ab intnníeco non 
connefti cum volito creato per hoc fo-
lum,quod volUum crearum talislltcon-
ditiouis^quod poísit non amari. 
$. X . 
Solvuntur ArgummtA. 
59S / C O N T R A * Noílratn refo» 
K ^ j lutlonera í icpnmoargu-
mento r . 1 n hoc modo ui -
cendinon íalvamus , quod Divinitas übl 
íüfñciac adradicandum attributum iiber-
tatis: ei'go faifa ett nuftra doctrina. Patet 
Conf. Nam ex eoprobavimus íupradivi-
num veile non poil'e contiitul forma ra-
lionis, quia .alias Divinitas non fibi íuffi-
cere- ad radicandum attributum ilbertans: 
ergo íi ¡in hoc modo dicendi Divinitas non 
fibí fufficiat ad radicandam iibertatem, 
nonerit verus nofiern^odusdicendi. Anr.-
veroprob.ln hoc modo dicendi adí'alvan - ' 
dam iibertatem requirimus aótum divina 
vo]untatis,& obieótumcreatum volitum: 
crgo Divinitas non ubLiuíficitad Iiberta-
tem. 
Ad hoc difti Ant. non íalvamus, quod 
Diviniias fibi íufficiat quoad rc¿tum, & . 
oblíquum ^onc. Ant .quoad reáum iibcr-
tatis, negó Antee. & Oomeq. Adprob.di-
íiing.ajias nonfibi lufficeret Div.mitasad 
libcnatem quoad reüum , concedo Ant. 
quoad oblíquum tantum ,nego Antee. <5c 
Confeq. Etením in Uio modo dicendi, qui 
adílruit divinum velie confütui fonr.a ra-
úonis , non íalvatur re¿tum libertatis .eíi'e 
divinum 5 íiquidem ponitui formam con-
íliEuentem Iibertatem elle reípeüiun ra-
riomsnn noftrp auteni modo dicendí,cum; 
ponamus reüum libertatis in ipla attua-
Jitate divini velie vt connotantis ob-
iedum non neceíVario connexum cum 
divina bonitate 3 pornaiusíormameoníti-
tutivam adus liben efie div inamdicet con-
notamm ab UU fit crcatura volita 1 g líe 
Y 3 - iam 
J 4 L Tra<5bíolX.de Volunratc DeL 
iam ponlmus fe¿tum libertatls 4iv¡nce efíc 
divinum.. 
Inflas convinccre folutionem noftrara 
formam racionisnon eik tormam coníti-
luenreni a¿lumdlvínumineííe libenjnon 
támenconvincere , quod nonilt comple-
raentum conAitutivI: & üc non ia^pugna-
buntur ;iJi Authores , quidícuncdivinum 
vclle ta rarioriC liberí conftitui per allquid 
rcaie,connotando tamcn reípetíiim ratio-
nis^quipotuicnon eflc Ad hocconced. 
Conl» Ñeque enim Nos ¿lia ratione ?olm-
mus impugnare eos Authores, qui tantum 
dlcñc refpectum ratlonis per rnodmxx com-
pieniéti , vel conduionis Imequa non con-
currere adhoc,vt di^mum vclle fitlibc-
r u m , íed alia, illa videlicec : Dcus libere 
vult in re ; crgo in re lunt ornnia requilita, 
vt velit sfed reípe^us rationis non eft in 
re Í crgo per il ium nec contfituitur , nec 
conipiemrdivinum velie in efle l ibcri . 
599 Secundo arguitur.lnhoc no-
ílro modo dicendi committitur circulus 
ab aíiu ad obic¿tuna , & ab ó b l e l o ad 
a6fcum : ergo íubltinendus non c í t Prob. 
AnteeSiinquiramus, vtquidhoc obie-
dum B. v. g.cft libere voiitum ? debemus 
leípondere , qma Dcus libere a¿tu illud vo-
lui t .Etü inquiramus, cur Deus illud libere 
\olaitJ debemus refp5dcrc,qula tale obie-
¿lum non niíi libere á Deo amari p o c e í b c N 
goprobamus íibertatem obieílipcr libcr-
latem a¿tüs, & libertatem aCtus per libcr-
tarcmobiedl. 
Ad hoc ncg. Ant. Ad prob. nego Ant. 
pro {ecunda parce. Dumcnim inquirímus, 
cxquovolitiohuius obiefticft libera, non 
relpondetur bene , dicendo , quia hoc ob-
acdtum cft libere voiitum , (cd quia eft 
volitio obieíti non necefiário connexi 
cum divina bonitatc,quod habec obiedtum 
crcatumexfc , antequam libere araetur á 
Deo : & fie non commitumus vitioíum 
circulum. 
Sedinflabis. Vol i t io huiusoble^i vt 
dlftiníta á nolitione eiufdemnihil intrln-
íecumfuperaddit addivinum velle necef-
íarium , íed tanturn habec cffe vol i t io 
huiosmundi,v.g.per exitum huiusruundi 
Vt vol i t i : ergo cumaüualis exuushuius 
numdi vt vol i t i íoluna habeaturper libe-
í amvo l i t l onemDei , & libera volitio hu-
ius mundi vt diftinéfo á nolitione cius lo-
ium addat exitum huiua mundi v i vo l i t i , 
probabitur libertas volitionishuius mun-
di per liberum exitum mund i , & liberta» 
exitus mundi per libertatem divina: vol i -
tionís. • 
Ad hoc dift. Ant. níhil Intriníccura 
addit abíoltue, conc. Antee, connexive, óc 
connotative, ncg. Aniec. & nego fuppoíi-
mm Conlcqucncis pro lecunda parte. Ita-
que cum divinum vclle íe determinat l i -
bere ad hoc, vt fie amor huius mundi, l i -
bere le conneític per modum volitionis 
cum vo l i t o , & illa connexio quidintrin-
fecum eft divino velle , non íumpto abio-
lute, íed tantum connexive 6c conno-
tative cum obiefto, quod de non voli to 
facit voiitum , curo pofíet ipíura intra 
maííaraíuíc poísibilitatisrelíriquere : vn-
de divinum vclle non cft liberum formali-
terabexitu vo l i t i , íed ab ipí& connexione 
cum volito. 
6 0 0 Inftabis contra hxc primo; 
Nam connexio cum volito fupponit lam 
voiitum per modum extremi connexio-, 
nis : ergo ex v i illius non aísignamus ra-
tioncm á p r io r i , qua divinum vclle con-
ílituatur in effe liber? volitionis huiusob-
ie&i inparticulari. Prob. Antee. Omnls 
connexio íupponit fuá extrema: ergo cum 
voii tum üt extremum huius connexio-
nis, debet prxfupponí ad connexionem*. 
Secundo: Hsec connexio eft quid inti in^ 
íceum velle divino : ergo eft quid divin 
nura : ergo íi velle divinum deficere po-; 
teft connexive , poterit Divinitas defi-
cere. Patet Confeq. ex diÜis. Ex eo enlm 
probavimus terminationem divini aüus 
non pofle deficere, quia cum etíet mtrin-
íeca divino a£ tu i , necefiário debebatefic 
divina ; 5c fie, ¡pfa deficiente 9 deficere 
deberet necefiário allquid divinum: ergo 
íi hasc connexio ponitur intriníeca d iv i -
no velle , ponetur divina , ac per con-
ieq. indefe¿tibiiis ablquedcfeótu Divinitad 
tis. 
Tcrt io : Uxc connexio eft quid in» 
triníceum velle divino : ergo vel cft alíJ 
quid creatum , vel increatum 5 nonpri^ 
i num, alias divinum velle in ratione l i ^ 
beri conftitueretur per aliquid creatum: 
non fecundum , alias ¡pía deficiente, ali~ 
quid increatum deficeret ; ergo eft chi-
menea, Óccommentitia. Quarto: Hxc 
connexio eft intriníeca divino velle, 5c 
de novo i l l i íuperadditur : ergo cft ac-j 
cidens i l l i u s : ergo facit compofitionem 
* cum divino vclle : crgo nequit idem^j 
tificari cum i i lo . Patenc híe Confequcn-
cix ex his $ quibus í imilu probavimus 
da 
át intrinfcca tcrminatíone liberaj 
601 Ad has inftantiasreíp. Ad pri-
ma nego Ant. Ad prob. nego Ant. Etenim 
connexio vnius reí cum alia non eft aliquid 
diftinaumab illa, ftandoin terminispurx 
conncxionísjed eft prxcife ipla rei natura 
comparative ad aliam: vnde íi ad iüam có-
paretur vt effentia ad proprietatem , dici-
turnecefíario connedicum illa fiautem 
non comparetur vel vt efíemia^el vt pro-
prietas, dicitur íe ipía intranfitivc ad alia 
formalitatem accidentaliterConnedi cum 
illa : dummodo alia res, quxdenovo fit, 
dependentiam ab illa, quac príeíupponitur, 
habeat.Cü ergo res creabilis per hoc, quod 
de non volita traníeat ad efle volitam, no-
vam dependentiam adquirat adivina vol i -
tione: hinc fit ,quod divinum velle amare 
non voiitum amore efteítivo volit i nihU 
aliudfit ,«quam connefti libere cum vol i -
to. Vnde hece connexio imporcat in recto 
cntitatem divim velle,& in obliquoipíum 
exitum volíti . 
Excmplum huius do¿lrinx nobis offerc 
myfterium incarnationis, in quoper lo-
lam;dcpendentiam humanitatis á Verbo 
videmus, quod Vcrbuai traník de non m-
triníecc connexo cum humanitatc adefle. 
intrinlece connexum cum illa : üc velkidi-
vinum, quodin vltima aáualitate volendi 
eft, per hoc, quodereatura tranfcat de non 
volita ad volitam per novam dependen-
tiam ipfius á velle divino , habetconncai 
adualiter cum volito , quae connexio ex 
parte divina: vplltionis nihil aliud eft, 
quam ipla voli t io vt connotans novara 
dependentiam creaturac ab ipía* 
i Ad íefiundam dift. Conteq* eft quid 
divinum connexive, conc. Confeq. ablb-
lute, nego Coníeq.Et dift. Confeq. fecun-
dum ; poterit dencefe Divinitas abí'olute, 
nego Confeq, connexive , conc. Conleq. 
Cums oppolitum non íuadet paritas ibi aa-
duíta deintrinfeca tcrminatíone. Nam in-
triníeca termmatio in fentcntia luorum 
Authorum fuperaddit aliquam formalita 
tem intrinfecam ad cntitatem divini vcl-
le, quoc formalitas ratione íui déficit , & 
non íolmn ratione connctati: cumque illa 
in íe divina fit J nequit , ipfa deficiente 
racione luí , non deficere aliquid divi-
num. Cxterum hxc connexio , quam 
3Mos fuperaddimus, noji eft aliqua forma-
litas diftinda a volitione divina, íed eít 
intranfitive ad aliam formalkatem ip-
la emitas voiitioms íe ipía modo conne-
xa cum volito per novim dependenrintn 
v o l i t i , quam modo connorat , ó¿ antea 
non connotabat: & lie potuít irif nníece de -
ficerefineco , quodaiiquki divinum in re 
potíec deficere. 
Explicamushoc. Etenim deconcepru 
intrinieco connexionis vnius cum alio 
eft adunarlo duarura entitatunT, vnius iá 
redo, ¿c alteriusin obliquo i ¿Se fie quo-
cumque extremo connexionis potente ac--
ficere , intrinlece ex parte cuiuícUmqué 
cxtren\i connexio poteft deficere : quia 
licet vnum extremum manear , non luf-, 
ficit, vt connexio mancar, qúxduo ex-' 
trema ad fui permanentiam requirit. Ete-
nim ve álbum B , & álbum C , quK v t 
fundamentaliter fimilia intriníece con-' 
neítuntur, de fado nonconnedantur^on 
requirltur, quod vtrumque álbum deftrua-f 
tutt íed íufficit, quod álbum B, vel álbum, 
C deftruatur : altero enim illorum tan. 
tum, dellrudo s álbum ;," 'quod remaner, 
tranfit de inrrinfece conaexo ad non con-
nexum intrinlece. Ec fi ponamas albmu 
C. V . g. eíie indeftmibile , per hoc tan-' 
tjpm, quod Album B ddtruibiie1 fie, po-
ncmus » quod álbum C connexive cum 
albo B deftruibile üc. Sic ergo in noüra 
cafú |>hilofophamüS. Vol i t io divina Pe-
tr i } fi fecundum fe ahíolute inípicíacnr, 
omnino indefectibilis eit : fin amera ve 
connexa cum Petro ípeótetur, üc intrin-
íece defedlbilis cft , quia dum Petrus in-
trinlccc defeaibilis eft,xonnexio cum Pe-
tro indefcdibilis elle npn poteft i eiiam ^ 
voli t io divina in íe ipía, & abíolute íump,, 
ta indefeitibilisfit. 
A d j . rcfpond. hanc connexio^em. 
cffequld increatum quoad reóhim d lv in r 
vclle liberijeüeautcm quid creatü quoad^ 
alterum extremuín connotatumivncse noa 
fequitur chimerameffe, quia libertas divi-( 
na íolum per comparationem ad res ad 
extra peníari poteft. Ad 4. diltíng. A'a-
teced* pro íecundaparre: 6c de novo i l l i íu . 
peradditur puic connexive , conceda An-
teccd.entitative abíoluté , nego Antee. 6c 
Confeq.Etenim cum ad intrinlecam 4eno-
minatioíiém liberi diio requirantu^ , Óc 
lufficianr,nempeentitasdívina; voUílonis, 
& exitus c r c a t u r í E vtvolitar,fit Com.quod 
denominatio liberi , qux non convc'üe-
bat divino velle ante poütionem conno-
tati , hoc ipío , quoü connotatum po-
nitur , fine adventu aheuius novx for-
málitatis divinas divinum vclle intr in-
Y 4 ie-
Tra<5laí.iX.de Volúntate Del. 
fece Ifoeni'tildcnornInaturJfaqjie ante exi-
íum cTeauu.x tota entitas, üc perfeáio d i -
vina, á qua habemr eífeaus formalis líber-
tatis, divino veíle convenicbar 5 cxterum 
«x defeau connotati divinum vclle non 
oenoiiiinabaturliberum : & fie adveniente 
connoraco,íecluia quailbet alia formalita-
te íuperaddita, & liberum coníiituitur, 5c 
intrinlece liberum denomiñattij. 
Inítas. Libertas atlusdivmi eft attribu-
tlim diüinftum á neceísitate aaus : ergo 
addít perfeaionem í'upra adus neceísita-
te in j íed ha:c de novo convenic divino 
veile exadventuconnotati: ergo non ío-
lam denominatio de novo advenit , íed 
ctiarn nova formal tras. Ad hocdiO:. A n -
tee, cíl artnbuf um diftinüura ánecefsitate 
aclus, diftinetnm perfeólive» Ót entitativey 
negó Antee. íolum connexive, & conno-
tati ve, conc. Antee. & negó Confeq. Nam 
libertas dlvini velle nihil aliud eft, míl ip-
filsíma entitasadus ncceüarij vt connota-
tis obiedum non habens neceliariam con-
nexionem cum divina bonitate neceflario 
amara. 
6oz TertioarguItur.Resnonhaw 
bens neceliariam connexionera cum div i -
na bonitate neceflarioamata,vt libere vo-
lita eftedive caulatur a volítione divina^ 
non ve necefíaria: ergo vt libera i ergoíup-
ponir divinam voiitionem iam conftitú-
tam in eüe liberas volitionis. Ma i . eft cer-
ta, & M m . probo. A volitioné divina ve 
neceliaria non poteft oriri niíi neceffario 
voiitum ;íed tes, quas ex ftatupofsibilita-
tis per Dei voluntatem tranfit ad ftatum 
futun ioms,non eft volita neceffario: ergo 
prout fie nequit oriri a volitioné necefla-
ría. 
Ad hoc dift. M i n . non á volitioné di-
vina vt ncceüaria in fe, negó Min . non á 
volitioné divina ve neceffaria connexive, 
&comparative ad voii tum, conc. M i n . óc 
conc. prima Conl. negó fecundam. Itaquc 
Ipíum exire rei vt futurx adivina volún-
tate, cum íit primo poní in efle connota-
tum requifitum, vt divina volit io fit libe-
ra , non íupponit libertatem pro aliquo 
¿ g n o anteceaenti in divino velle, fedeon-
ítituit connotative : vnde habet procederé 
á voiitione, quíe fit libere pro i l l o ligno, 
pro quo res primo intclligitur habere tutiv-
jritionem. 
Et l i mftes, quod eífeüusdebet fuppo-
rereíuamcaulamconfti tutam, íaltim pro 
Aliqua pnoriuce naturce; ergo enm fctftfó. 
t ío reí connótata ílt ^íFedus divlflíc v o l i -
tionis liberíE,dcbet íupponeredivinam vo-
iitionem in effe liberx conftiiutam. Refp, 
dift. Antee. íub muñere connotati, negó 
Antee. íub muñereclíedns5 conc. Ant. 6c 
dift.Gonf, debet fupponere divinam vo i i -
tionem in effe libepx conftitutato lub mu-
ñere cfFeá;us ^cohe. Coníeq. fub muners 
connotati ^ negó Confeq. Itaqne com ex 
v i divina volltionis res tranfit de . non fu-
tura infaturam,duoíunt in re conüderan-
da, ratiovoliti,-éc ratio eife<3tüs: íecun-
dum primam rationem fimül eft cum d i -
vina volitioné libera 5 ñeque enim intelii^ 
: gere polfumus divinam voiitionem vt i i -
beram, antcquam inteliigamus elle alicu-
ius vol i t i l imi ta t i ,&: finiíi voiitionem ;vn-
de non prius divinum veile eft libera vo-' 
l i t io Petri pofsibilis , quam Pctrus inteil i-
gatur volítus. luxta autem íecundam con-
liderationem res vt futura íupponit litera 
voiitionem v t lu i caufam effecl:iviam:& üc 
omnia coníonant, cum res futura lub mu-
ñera vólitce íit connbtamm divinx liber-
tatis, non vero íub muñere cffeáus. 
603 Sed adhuc in tuto non fumusJitc-
nim cum veile divíiiü pro aliquo prióri an-s 
tecedentiad mtmdu voiitum v.g. intel i i-
gatur indifferens, vt fit volicio hulufe mun» 
di,&: vt fif Volitio negationis mundi, í e m -
per reftat difficile intclligerc, per qúid de 
i l lo ftatu indiífercnti intnníece traníeat ad 
ftatum determinatum in ratione volitionis 
huius mundi: hóc enim,¡per íolaftá conno-
tationemhuius mundi v t vo l i t i non pofle 
fierí fie probó.Nam ipíum connotare hunc 
mundumvt voiitum non eft á volúntate 
indifferenti: ergo eft ab ¡lia vt determina-
ta: per aliquid ergo diftinftum á connota-í 
tione huius mundi cranfivit divinñ velle de 
Indifferenti ad effe detertiUnatam vol i t io , 
nem huius mundi. 
Confirm. hoc Etcnimquía áprinci-» 
pío indifferenti aftusdeterminatus oriri ne-t 
quic,. prxter determinationerti principij, 
qux eft aáus egrediens á prineipio, oportec 
poneré aliqmd aliud in principio, ratione 
cuius intrinlece determmetur, íic vt ab i l lo 
áftus determinatus or i r i vaieat: ergoquia 
divinum velle ex le indifferens eft ad con-
notandum hoc voiitum prx al io, oporte-
bit determinari intrinfecc per aliquam tou 
malitaiemjVt potius habeat connotare hoc 
Volitumiquam aliud> 
Ad hoc concedo Conf. & explico; 
per quid íe intnníece determiince ^ivinun» 
velle. 
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Veile , vt íit pótiús^oUtló húms ob ieá i , 
quam alterius. Dicó ergo ipüísimüm divi-
num veile íeipíó, quallbet alia toráiali caté 
íeclufa/determinari íntriníece ,vt át voli-^ 
tiohúiüsoblefti prifeálio. Erénim indiffe-
retiadivini vellc adefíe volitionem vnius 
prs alio non ótiebatur ex defeítu alieulu^ 
aótualitatis intriníeca • cum fupponamus 
in fe prxhabere aífcualitatem infinitam fim 
pliciter, & in omni genere: tantUm ergo 
inteiiigipoteratindifterensjpéfhoc, quod 
ex ciusTumma a^ualitate nihildetermi. 
uaf e extra ipCum dependebat:ergo per hoc-, 
quod intélligamüs aliquid de novo ab cius 
elle ómnitio immutato novám dépenden-
tiamhabere in ratione volitio inttllige-
musdivinum vcllé efledeterminatam v ó -
litionem huiüs vóliti prde alio & connd¿ 
tare pótius hoC vólitum/qüamaliüd. 
Ad Conf .negó GonhEtenim á principió 
Indiftercnti , indiffercntia ortacx defeüu 
adualitatisjaólusdeterminatus brir i no va-
Jet : vnde rcqulrirur aliqua formalitate fu-
jpcraddita prcediítum prmdpiumdetermi-
nari,vtab illo.adus determinatus exeat.A 
principió autem indifferenti, ñon exdefé-
duadualitatis tequifitx , vt íe in alterani 
partem determinet jíed tamen ex deteítu 
connotati determinati^bene poteü cónnó-
tatio determinata óriri , quin prius dc¿ 
terminetur pteedicta indifferentia perali-
quahi formalitatcm íupetadditam :cum-
que entitas 5c perte&io divini vellc 
lumme adualis fit^ & in íc prruhabeat om-
nema¿tualitatcm requifitam á d h o c ^ vi: 
fu volitio dctchiuhata buiUs mundí» & fa-
lumíi t indifferenscx defeüú Connotatio-
nísmundivoli t í ,re¿tcpoterit fieri deter-
minatá voli t io huius niundi iolá connó-
tatione mundi vóiitii 
604 Sed inüas : Ergo íoium pet 
fuperadditiónem alicuius extnníeci, nem-
pe cxitusdecermínatvXcrcatüríE vtvol i tx¿ 
iranílt divinum veile de indifferenti ad l i -
bere dcterminatumjGonf.ett falfumi crgo; 
Prob.Sequela ex folutione data, quae negac 
luperadditioricm alicuius intrinfécae for-
maiiratis. Et Min.probcuNam,hoc dato^ 
libertas divini velie íolum erit denomina-
lioexttinfeca fümpta ¿vol i to crcato, veí 
ab exitU crcatur 9 vt voiitXjquod fupra i m -
pugnavimus vt falíUmiergo. 
Adhocdifti Mautranfic tanquamper 
formam conltitucnteiii Iibertatem ,ncgcí 
Mai ; trariüt tanquarti pet aiiquod conno¿ 
tacum , cuius pófitio c^igitur» ve .divi? 
hum veile fit Ubenmii conc. Mai^ & negó 
Mm.Icaque aliud ert ,quod poíiro exitu 
Cteaturíe Vt volita ,tanquamper fc>rmam 
tonüituatur divinum veile in c í l e l i b c r » 
Volitionis, & aliad ert . quod palito pr.xfa-
to exitu, divinum veile fíat liberum 5 hoc 
íecundumeft Verum , pr tmum eíUalíum: 
nam dumpónitur prxdidus e x í m s j d iv i -
num veile explicar i l lam aOiuallcat-mjqug 
fibi íufficit^vt lit vo l i t io huius mundi, q u á 
^uia antea non e x p l i e a b á c , ídb indiíFeren-
tia erat,5c fie ad poütlónem talis exitus d i -
VinUm velie fit l í b e r u m . 
Primum autem ponit prxfa'tum exí-
íumcreaturx vt volitx eüe formam con. 
ftituentem divinum veile in eííe liberl, i 
'quod Hos ñeque per íbmnium dicimus, 
Íed tantum alVevéramusdefiderari vt con-
h o t a t ú m . Vndc Hós non ímpugnavimus 
hoc i q i i ód á V ó d o d i c i m ü s íed quod dice-
bant Auréolus? & Heticc j videlicet i quod 
ipíecxituscreaturx , leu ipía externa ope* 
ratio íit ratio formalis coníiituens aá:um 
libcmm:quúd probav imus effe talfum ,quia 
forma conftituens Iibertatem divini velie 
debct effe i l l i intriníeca, & cum externa 
operatio extrinfeca divino velie üt ^ non 
poterat eüe eius coníliuuivum in cüé l i -
berí . 
feos Ex hls refpbhdé'tür ád fecuh-
dam obieQ:ibnerá,qüam l,n ptimb ^.hüius 
'qüíeftionís propbíuimus i vicuius tot 0 . 
multiplicavimuS.Ncgo eriim Anrecedens, 
nempe quod libertas involvát iniperfe-
aionem. Ad prob. dift. Mai. de ratione i i -
bcrtatlseft indifferetia poicntixadáman- . 
dum,& non ^mandum , aut odio heben-
dum, indifferentia orta ex defedu a ü ü a l i -
tatis, & perfc<5íonisvoicntiSi negó Mai , 
indiffercnt¡a,vt abftrahit ab ea,, qu» oritlir 
ex defe¿iu acíuaiitatis,vel ex nondetermi-
natoexitu voliti ávolente i conc. Mai. £c 
dift. Min.fed potentia indifferensad prae-
fatos a<3:us eít potentia cum imperfe£tio-
ncfific indifferens exdefcdu aduaiitatis^ 
itaVtáíuideterminatione expeóiet petfe 
jaionem, conc. M i n . indiñerentía exíoií 
non poírtionc creaturas vt volitás i nege 
•.Min.& diítGoní'.diíUn^ibne Maioiris, 
Itaque ÍDdifferentia,vt íupra vidimus, 
¿ftduplcx, aliaádelicientiam a<5tusamo-
ris, vel n ó n araoris, &c h^edicit imperfe-
iaíoneEmquia volens indiffereris ad elicieri-
düm aófrim expeclat iuam perfe^ionem 
ab a ü U í q u e m eiieit, $(, fie intelligitur íub-
di impcrte¿t;ioni 9 á m \ non det^rmmatuc 
ad 
5 4 T M & . I X * de Volunute Dei 
atí cliciéntianicíus : alia eft indifferentia 
non potcntiaí, fed ípluiímet adus, cjuate-
ñus non de explicar in hoc , vel iliud v o l i . 
tuiBcreatum ySc ida, cum non onatur ex 
defedu adualitacis , nuílam dicic imperfe-
¿tionem : h.eciecunda rribuitur Deo , non 
prima de omni íecluía imperfedione 
líber tíkítuií 
Addecundamnego. Mai .Cum enim 
detur libertas non porenuíe indifferentis 
ad adum , vel ad negatlonem adus , non 
habet ha;c libertas pugnare cum immma-
bilitaceívolentis: fiquidem non eft libertas 
aiicuius, qui varietur pafsive per íuos adus, 
led alicuius, qui tantum adive vanet ipfa 
voiica.Vnde varIatio}5c mutabilicas le te-
ÍTCC ex parte obiedi, non ex parte volentis 
libere : de bene componitur cum eius 
immutabilicatc. Ad piob. Jvíai.dift.Mai. 
adus líber eft i lie, qui fie elicitur,quod po-
tuerit non clici, increatur ísconc. iMai.ex 
terminis libertatis adus,negó Mai .& con-
cefla Min . nego Coní . Itaque quando eft 
libertas.potentiíBjin ordine ad elicientiam 
adus, ¿ negationis eius, tune eftnecefle, 
quod mutetur volens, dum per elicientiam 
adus aufertur indiííerentia eius 5 quando 
auteranon eft libertas porentia:, fed ipdus 
íbiius adus, qui líber dicitur in ordine ad 
volita , á quibus non perficitur , íed potius 
e'aperficit', non eft aliqua mutatio i nvo -
iente,íed tantum in volito, dum ex v i vo-
litionistranfitde ftatu poísibilitatis adfta-
tum faturitionis: & fie taiís libertas com-
ponitur bene cum immutabilitatc libere 
volentis. 
Ad tertiamnego Ant. Adprob. dift. 
Ant .hoc ipfo, quod adus fie eft, quod po-
tuerit non efíe, nequiceííe ipfa Dei fubüan» 
lia,fipotuerit nonefie entitative, conced. 
Ant. fi potuerit non ede íolum connexive 
cum volito, negó Ant. & Confeq.dequo 
plura didalunt. Ad4.neg.Ant.Adprob. 
nego Mai. non enim m Deo adus líber 
Vt líber diceret perfedionern,ficut eam di -
cit in nobis j cum enim in nobis fit diftin-
dus ab adu neceflario , dicit perfectionem 
di ídndam ab ido: in Deo autem eft ipdisi-
mus adus neceftarius vt connexuscum vo-
l i to non habente neceftariam connexio-
nem cum divina bonitare neceírario 
amata. Vnde non ícquitur, 
quod libertas pugnet 
cuál infinítate 
" f. . X I . 
Vtr&rtfí Deas meiperet velle aí'quld'mtem* 
pors^vel defiflereí cí íibera voluntatefua, 
phyfice mutareturi 
6 0 6 i ^ I R C A Hoc Q^uccfnum Pa-
J ^ i J ter tvioiina lupra q. 14.1.. 
art.15 .ait non ideo repug 
nare , quod Deus al ¡quid in tempere vell^ 
incipiat ex eo > quod i l l i advemret aliqua 
phyika mutatio , iVd ex co, quod eí adve* 
niret viciísitudinis obumbratio. Sicenim 
habet adlecundum ;Dicendum argumen-. 
tum conclndere quidem non íequi dari 
mutationem j non ramennondan viciísi-, 
tudinisobumbrationem, qua; etiamDeo 
repugnat,iuxta iliud kcobi 1. Apudquem 
non eft tranfmutatlo , nec viciísiiucinís 
obumbratio. Suarcz vero Dilp .30. Me-
taph.led.4.. &al i ) Moderni exiftimantex 
temporali variatione decrerorum in Deo 
non tequi phyficam eius mutationem , íed 
dumtaxat moraiem: quia, inqulunt, CLUB 
divina voluntas ab ícterno non potuenc 
^mancre íuípeníaded le determina\'erit pee 
pofitivum decretum ad volitionem , vel 
nolitionem omniumrerum,fi in tempoie 
de novo aliquid veile inciperet, quod ai> 
eterno noiuerat^cl modo veikc,quod ab 
ítterno noluerat ,arguereturdc inconitan-
t i a , qux íolum adducit mutationem mo-
raiem,non phyficam^ 
Schoia autem Thomiftica tenet op-
pofitumdocens, quodphyíice mutarctur 
in hypothefi , quod in tempore incipcrec 
velle , quodabxterno nolmt ,ve lnol l£ t , 
quod ab eterno voiuit.Et m e n t ó qu/dem; 
nam ita videtur íentire D . Thom.hic ar.7. 
vbi ex immutabilitateDeiprobac no poíle 
Deum in tempore vclle , quod ab oeterno 
noluit, velnolle , quodabxrerno voiuic* 
In Iolutione ad 4.etiam cum fibiobiecif-
í e t , quodDcus nonex nectísitate vult i d , 
quod vul t : crgo poteft velie , & non velle: 
teí'p. quod ücet Deum velle aliquid non 
fit necefíarium abfolute > tamen necefia-
riumeftex íuppofitione propter immuta-
bdltatem divins voluntaus. 
Vbi Caiet.inquit:DiUgenter adverte, 
quod intentio eius eft negare in Dei volún-
tate potentiam ao oppolita : qnoniam in 
ca nulla omnino eft potenna y ledeft velle 
eius aut ncceftarmni fimpliciter, vt veile 
íe,aut neeedarium immiuabilitcr, vt velic 
aiia.Et huctendunt aUnifcftc verba l i t tcrx 
In 
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in refponíioncex negatione neceffarij ab* 
íoiute , digerido neeeilarium immucabili-
terjquafi dixiíi'ctjquod ex negatione necef-
farij ablolute non íequitur potentia , Ibu 
pofsibiíe íecundum aliquam poientiam, 
led ftat,quod ponatur necefiariü ¡mmutabi-
iiccr:non enim cü. dicicur,Deus poteft velle 
hoc,aut oppofitum, ly pote/} denotar pofsi-
bilc lecundum aliquam potcntiain,fcd poü 
íibíle exhabitudinc terminorum. Non er-
go cuai iaimutabilirate Dei componitur 
potentia phylica ad volendum in tempore 
oppofltum iUi> quod volitum eft ab seter-
po , vei ad incipiendum veílc ¡n tempore 
idjquod ab eterno nolitumcft. 
607 Prob.ctiam ratlone D . Thó» 
ex art.7.relato, Etenim quod voluntas di-
vina inciperet velle allquid de novo, auc 
á volitione illius, quod volebatideíllierer, 
iolum onri pofíer vcl ex co , quod aliquid 
fibi inciperet efle bonum, & conveniens, 
quod antea non fuifíet, vel ex hoc, quod 
illud de novo vt fibi bonum cognofeerec, 
quod prius vt tale no cognolcebatiprimum 
arguit mutatlonem in divina íubftantia, 
íceundum incius cognitione: ergoexhy^ 
pothefi }quod de novo meiperet Deus veiic 
aliquidjquod anteanoluit,velnolle, quod 
antea voluitjíequereturphyfica mutatio ia 
co.Mai.patet.Nana cun\ obieftumvoiun-
tatis fit bonum cognitum, novítas voli t io-
nlsdebetoriri vel ex parte novltatisboni» 
vel ex parte novitatis ineius cognitionc; 
Rcfp. Modcrni cum Suarez falfam 
cffe.Mai.quia inca non numerantur om-
nes caulx, obquas poteft aliqua voluntas 
incipere velle,quod antea nokbat,aut noi-
le,quod volebat: nana hoc cótingere etiam 
poteft bono invariato, & cognitione boni 
mvariata, ratione íolius libertatis, quam 
quis haber íuper fui amorem , aut luper 
proprios adus iiberos. Solet íblutio hsc 
Impugnar! ex eo , quod licet voluntas ira-
prudens íolius exercitij libertatiscaufapoí-
fuperfcverantecadem bonitate, &í€quali 
cognitione boni non amare , veí ceflarc 
a bonojtamenvoluntas prudentifsimi vo-
lentis non poteft, bono eodem modo per-
ícverante, & invariata cognitione ciusjfo-
Uus exercitij libertatis cauíacefiare á vo-
litione, vel incipere de novo velle: Dei au-
tem voluntas cít potentia perfeítiísimi, Se 
prudentiísimi volentis,^^ íicnifi fiac muta-
t io vel in bono, vel in cognitione boni, 
nequit muur i . 
Sed omifla hac impügnatione, fie In-
íurgo contra íolurionem, Qúi enimcefiac 
á boni amore) íolius exerciti; libertatis 
cauía, hoc ideo eft, quia maíus fibi putac 
bonum exercitiura libcrtans, quamcon-
tinuationem amoris circa bonum , quod 
amat: at in rali caíu bonum illud , quod 
amabattminoratur refpe^u Illius, qui deíi-
ític ab amore ems 5 quia hoc ipfo quod bo. 
num libertatis prx alio eligitur, maius bo-
num llbcrtas^uam amor illius boni puta-
tar:crgo hic,&nunG bonum illud rel'pe^i-
ve ad conyenlentiam amantis minoratur: 
verusima eft ergo illa ptopofuio D.Thom. 
quod bono invariato, & cognitione eius 
ümillter invariata t nullus dcüftit á volún-
tate boni,quod amabat.Prob.Conf.Quia» 
vt vidímus, incafu libertatis illud bonum, 
quod amabatur reípedlu amantis fit minus 
bonum,aut minus conveniens ad intentum 
voientis^prout hic, & nunc: cum ergo reí-
pe¿lu Dei nihil poísit tranfire de maiori 
bono ad minus bonum, vcl ad minus con. 
venicns, quia ipíenullo modo mutan po-
teft, & illud argueret in Dco mutAtionem, 
fit inde,quod ü in tempore defiñeret á vo-
litione>aUcuiusboni, vcl inciperet velle, 
quod prius noiüic, argucretur Dcusphyficíc 
mutationis. 
608 Secundo prob. Concluíio, 
Deus non poflet incipere velle libere ali-
quid in tempore, niíl fieret mutatio vel ex 
parte Dei volentis, vcl ex parte obieóti vo-
libílis in ratione talis } ac non poílet fíeri 
mutatio ex parte volibiiis : ergo deberec 
fieri mutatio ex parte volentis. Prob.Mm. 
Mam volibiíe>vt prxvcnit divinam vo l i -
tionem, folumhabetpuram nó repugnan-
tiam,vr ametur: ergo ex parte volibiiis in-
dependenteráDei mutatione nulla poft'et 
fieri mutatio: deberet ergo mutatio fieri 
ex parre Dei , qui rcaiiter tranfiretde non 
voiente ab xterno ad volentem in tem-
pore ; vnde eflet in potentia reali ad vol i 
tioncm: & fie argucretur phyfic» mucabi 
UtáuSé 
Explicatur hoc. Cum enim Deus de 
non operante rcaiiter in tempore opera-
tur , non fie mutatio in eo, ícd in efte&u, 
ex vi voluntatis, quam Deushabuit circa 
ilium ab xterno , ponitur in tempore de-
terminat0 5 & ficíola extrinfecadenomi-
natione dicirut Deus tranfire de non ope-
rante in operantcm: U autem Deus incipe-
ret aliquid velle in tempore, illud incipe-
ret efle ¡n cempore ex v i voiuionis tcm-
348 Tí^cUX. de Volúntate Dt i . 
poralisems: ergo ficut illud realitcr tranfi 
ret de norí amaro ad aítu aínaturi}, ita 
divina" volirío realicer traníircc de nonvo-
linoneeiusad voiitione'm eius :ergo rtrtt» 
totio debereí Incipere ab ipía vclkionc, & 
íic neceflé efíec Deum nvatari. 
609 Q u o d auteaiMoli-aa dicitde 
viciísitadinis obumbratione, meruriiñg-
menftirB eí l : nain Scriptura non loquítur 
de alia re á imucationc ipíadiftméta,quan-
do a i c i t : , ^ ^ ^ quÉ 'Mw e$ mutatio, nec vieif~ 
JUudlms obumbYatw. Sedquiaipía nmtatio 
fidaremr m Deo.obícuraret liluddivmuni 
lumenjdca dicit jquod apud iplüm non eíl 
mutatío 5 <5c c¡uia hxc non eft^  ideo non elt 
víeiísitudinis obumbratIo:qivafi dlcac jquod 
lumen iíiud (npernam nonobíairatur per 
vmbram mutanonis.íeu viciísirudinis. Me 
D.Gregormü 12.Moral, ait: Ipja imm mu-
tahilitas vt/ibra eji , qua qmfi Det obfeurarep 
liiczm ¡(ibmcperatiquas vivjsftudmes per, 
wuíaret :Jed quin in Peo mvt.abllitas non ve~ 
mt-riulta eUii lumen vmbi4 vicijsitudinis ¡iu 
tire i ait, 
Ei cerré ad vicilsitudinis obumbratlo^ 
nem non íufñcerec divinos a¿tus íecundum 
jvürum reípedum rartionis murari: eíí ením 
vící.skudinis obumbratio aliquod ^etius 
reaiis-mutaciónÍS 5 ipíe autem Molina ibi-
denidocet, quod iiDeus in tea>pore velie 
inciperec,í'oiun\ fecunduiii relpeólusratio-
uis mutatetar : ergoeciam negare deber, 
quod in daca hypoiheinnDeodaretur v i -
cilmudímsobutnbratio.Prob.Mai.-Pafsini 
Deusíecundiuu reípechis rationis mutatur 
Domini, Crcatons, óc aiijshumlmodi 5 ¿c 
r a m u i e x h o c non ponicur inDeo viciisi-
t a a i ú i s ü D u m b r a t i o 1 igiturlli m datahypo-
th^ti Dcus íoluiu íecundum reípeítus ratío-
nismutare^ur, non deber admnrcre, quod 
ín data hypocheí i aarctur víciísiiudims 
obumbrario. 
Vidíc hancdiíficultatcm Molina , & 
íolvit aicens, quod reípeítus rationis Do-
iii iní, Crcatoris, &c. de novoDeo adve-
nientes non ponunt in eo vicilsitudinis 
obumbranonem , quia adveniunc Dcocx 
niutatione creaturx , cum íequantur ad 
actus rranleuntes: l i l i autem reipeftus va-
liationis ícientiíe , & amoris non adveni-
rentDeo ex tempore ex mmatjone crea-
turne j cum a¿tus ,ad quos íequerentur,cí-
íent pure immanentes: & fieponerene in 
E>eo vicirsituamisobumbraclonem. 
. Sed mito contra n lum. Príefati.relpe-
ú,]x% volentis, & Iciemjsde novo non poí-
fent Deoconveníre,n:ííveifui muí^tídne;^ 
vei mutatione crcacurx volitre , 3c ícitx; > 
ac iuxta jpíum non daretur tiuitatio ex 
parte creatura::"ergo üaremr. vera mutatío ! 
esparte ícientiíe , vei voiinonisdivlnx. 
Mai, íic probo. Relpcclus Domini , 3c 
Crcatoíis non pofiunt Deo de n o v o c ^ -
venire , niü fa¿la reaii mutatione Vel ex 
parce Derv ve] esf parte creacurse: ergo no-. 
vi reípeftusvoleniis, vel ícient isDeonon, 
pofientde novo convenirc, mu fa¿la reali 
mutatione vel ex parte reí voiitíe , velex 
parce voütionis. Patet Conieq. áparuatc-
rationis. 
X I L 
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t G N T R A Huiuímodi 
ConcluÍTcnea^ obilcies» 
Deus per Nos abxterno, 
de no lentehuncmundum t'aüusell volens 
illumabíque omni mutaciorx íuia^uaii , 
& apcitudinali: ergo pofict j l l u m incíperc 
velle in tempore abíque allqua íui ir.uia-
t ione í idua l i , & aptitudlnaii. Prob. Conf. 
á parítate rationis. Confirm. Ex hoc, 
quod Deus modo rcalitercareat noiitione 
huius mundi, quam poruir, habere , Deus 
non dicitur carere aíiquapcr£e¿tione fibi 
¡nrrinfeca ,íed pura connexione cum ncT 
gationt huius niundi;erg9 fi modo incipc-
rct non velle i l lum, fibi iolum accrefcerec 
novaconnexiocum negarione huiusmun-
di 5 í'edhxc nova connexio non mucarec 
Deum phyfice : ergo abíque nova íui va-
riatione pofict in tempore incipere nollc 
hunc mundum.Prob.í^in. íubrumpta. N o -
va connexio cum negaclone huius mundi 
non eít real 1 cas alicuius irurmleci de novo 
Deo advenientis, íetí .puraconnotatioaiN 
cuius, quod antea non connotabatur adi-
vino veiic : crgoeño in tempore Dcoad-
veniret , Deum intriníece non variaret, 
qui nequit intriníece variari,niíi per recepr 
tionem alicuius íibi abíoJutc intnníeci. 
Confirm. 2. Ex hoc ,quod de novp 
Verbumdivinum terminct intriníece hu-
manitatem. non íequitur, quod mutetur; 
ergo ex hoc , quod in tempore de nova 
connectererur per modnm volentis cum 
negatione huius mundl^, nulla ícquerctur 
in divino velle mutatió incrinleca. Prob* 
Conf. Non mipus Verbum divinum in 
terminando eíl vitim'a a^uaütas , quam 
d i -
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divinum vellje in connectendoíepro liblto 
cumquocumque siollto creato eíl v l t inu 
aCtaalitas 5 ícd quia divinum Verbuaicíl 
vlcimaattuaUcaSjüne íui mutationepoteft 
inrcmpofc de novaterminare humatiíta. 
tetn:ergo qaia in voiendo eíVvltima aótua-
litas, poten tabique Iui muiacíone divinum 
veile mtempóre amare, quod ab aeíeriio 
non amaííet. 
Confirm. 3. DiVinum velle ex hoc, 
qaoti fie volicio huius muadí , nullamac-
cipit perfcdionem, quia atitequam íit vo-
licio huius mundi, iam prasmtelügiiur om-
ncm übi polsibílem habere aftualitacem, 
&perfcít]Onem: ergoctiam fi intempore " 
veiict de novo hunc muadum , nullam de 
novo acci{>crct perfedionem :ergoabíque 
íui mucatione poííec "in ccmpore velle, 
quodab aeterno noimc. . Coriürm.íj.» Si 
Dcus in tempore vcliet hunc mundum, 
quem ab íetcrno nolaifiet ífillud velle cffec 
produ¿tio huius m u n i i , quide novoinci-
perct cüb: ergo ex muratíone huius mundi 
v o i i t i , & produ¿ti poliet Deus de novo 
dici volens hunc mundum;ficut de fa¿to ex 
mutatione hum^niraíiídicUur Vefbuavdc 
novo rerminansbumanitatcm , quam an-
tea non tcrminavit , ablquc omni Verbi 
niutatidnc» 
6Vi Ad hoc Arguni.negó Coníeq. 
& aísignodiícrimcn; Deus cnlm nunquam 
fuit iñ potencia ad volendum huac mun-
dum , ledexquoDeus e í t , illum voluit j 
nam Ucee admittatur , quod pto aliquo 
priori non intelkctus fueric ve voiens 
hunc mundum , tamen inre, cx quoDcus 
citjíempcr huncmuudum voluit j ócíiccx 
yolitione iliius nulla argui poteít mutatio 
in Deó. Si autem in tempore inclpcrct 
Velle hunc mundum, tranrrret de nonrea-
litcr voiente ad rcaliter velle hunc m'ün-
oum: & íic argueretur non elle inñniiíK, & 
•punísimíe aítualitatis, & per conícq.poí-
let , & deberet argui phyücx muiatio-
Ad 1 -Confirm.nego Conf. 5c.arsigno 
diícrlmen. Etenim cum carnet a¿tuall-
tas, qua Deus mundum ab eterno voluic, 
potuillet nolle mundumipoítqüam ab eter-
no coniunüus cft cum volitiorie mundi, 
íolum caret conneXione cum negatione 
nmndi, non vqro caret aliqua realitace übi 
Jntriníeca. Si autem ab ceterno el rea mun-
dum meiencgative íehabuillet,& in tem-
pere veile mundum inciperct, vcl nolle; 
tune non eflec eadem awluaUtas vohupáis, 
Se nolitlonis mahdi : & íic cffer neceíTe, 
quód váriarecur p¿r reccpiionem novas 
actualiratís^nde non inciperct nolíe mun-
dum per puram conneXionem cum ipía 
mundi négatíonc.-
BaacdO^nnam manifeílo fíe. Deum 
ab xterno mere negative fe habere circa 
mundum níhil vokiuiocifca illum tantum 
or¡ti poüet ex defedua^ualitatis.qu.'E non 
cfíetíanrajquodabxterno potuí ík i íeex-
tendere aá omne voUbilcjaequccmmhoC 
peliet fedúci adVolibilc, quia leniper eo-
deaj modovolibUe eüct per non rep^g-
'nantlam ad íui amoíem ^alsivuni : ergo 
deberet reduéi ad finituümeni a¿lualitatis 
divini velle ^ quia h iñaüuíecundo iuíini-
.tumelVet^b xterno circa omne voilbile 
íeextendiü'et, vel voiendo íllud efib , vel 
volcado illudnon eíle : vnde ü in tcmpoic 
InciperecnoUeniuDdumeÜe, reaiitcr mu-
taretur, per receptionem'noníoliuscon-
nexionis cum negatione mundi,ícdetiam 
aheuius intriniecíe aítuaiuaíis. Etcnlm 
'quamvis divinüm velle non accipiat íuam 
"pcrfe¿Uonem ex volibUibus creaiis,tamen 
nonefiet in a^u infiniium, íi cuca omne 
voilbiie a£tu noníc extendciec modo pof 
TibiliJdeflíVei voiendo éüe eius^vclnega-
íionem, 
Pohoexcmplum: Divinum intellige-, 
¡re quamvis luam perfeílionem non acci-
piat ápoísibilibus, ü tamen poísibilianon 
incelíigeret yinñnitatem non haberet: ergo 
¿mili tcr ü circa omne poísibile moüopof-
fibiii voluntas divina non exirer, infinita 
inactuümpiiciter, & ómnibus medís non 
cüe t ; ergo la veile divinum in tempore in -
ciperet aliquidvclle , quod ab xterno no-
iuiüet i a\cxc rulpenfive le babeado circa 
jliud , diviuum Velle lumine acífuale non 
cüet:& fie ex ipía voiitione temporali pcr-
ficcremr, ficut & omne linvirátum voiens 
ex volitiorie novj voliu perficltur. 
612 Ncc vakrdiccre exempjum 
noneficad caíum'; quiacognoíceref bísi-
biiiaperíe'fpedac ad' cognuiuné compre-
hcníivam : vnde cogniuo eorum per íc 
conne¿litur cumcognitione , quaruDcus 
habet de felplo. Amor autem poisibilium 
e/l iibermam eíl amor alicuins non haben-
tisneccílanam connexlonem cum divina 
boniratevt amata; & ücímc co, quod ipia 
vellet ,lubiukret iniumma a^uantaLe di-
vinum velle. 
'Non inqüam valcc. Mam eíto velle 
poísibiiibus negationcmdececminate ,vel 
elle 
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' eüe determínate iit quid non conr.exam 
cum divinabcnltate ve amata neceílano, 
tamen non íe habere mere negatlve citcá 
poísibília nccellado connc¿timr-cum di v i -
• fia. bonitare vt atoara : ñeque enim amare-
tur compreÍKnílvc » ü aec amaremr vt ra-
tio volcndr eOe poísíbiiibus, vei vtratio 
noiendi eOc cís,ricut non coarprchenderc-
tur Deus , ü non cognoíceretur ve ratio 
cognoícendi poftibilia ; ergo exempium 
addudurude incelli¡¿erc divino fatiscom-
ai^odnm eü ad praiicntcai difíicultatcm 
cnodandam. 
£i íi in contra Infles, quod D. Thoai» 
rmllum ín Deo agnovic amorem necefia-
tmm circa alia ale, quo Nosprobavimiis 
íapraDeum defa¿topoisibiiia non amare: 
ergo contra D iv .Thom. ponimus modo, 
quod necefiano Deus debiuíiec exire in 
actuíivvolunratisíuas, vel voícndo,velno-
lendopofitive ipía. Re íp .D . Ihom. circa 
aüa á Deo non invenirc amorem neceüa-
Tium , quO necesario veliet eorumpolsi-
bilitatem, vclquo determínate vcllct co 
tum elTe > veinon efi'e,ex quo Nosproba-
vimus íupra Deiun de fado non amare pof-
íibíiia quoad compiacc:iam in corum poí-
íibllitatc: bene vero agnoviüe Deum ne-
cefsitatum ad non íulpendedum adurn yo* 
luntatls ÍUÍB circa poísioilia, quo veliet vel 
corum exíftentiam , vel eorum negatio-
ném quoad cíle. Et quidem aiiud elt Deum 
eíl'c neceisicatum adamoreni poísibjiiura, 
& aiiud eií Deii& eflc neceísirarum ad non 
íulpenuendum voiantatem íu&m circa pof-
íibiiia ; hoc iecundum affirniamus í-quod 
L i v . Thom.nonnegavlt .-primum autem 
ncgamuSíiicut & negavit ipíe. 
Ad 2 .Confirm.conc.Confeq'fcd negó, 
qnod 0 in rempore ínciperet veilc id , circa 
quod mere íuípenfive íe habuiflet ab aster-
ÜO , íolum conntxive mutaretur. Dixi jam 
quod in ca hypotheíi íuum veiíe non eüet 
¿nfinit? a6tualitatís;& úc c íkt creatú. Va-
de ficuthocexnovavolirionc obicí t lnon 
folummutatur connexive, led etiamenti-
tativc Í ita&Deus in data hypotheü non 
íolum connexive , íed etiam entitauve 
mutaretur. 
Ad 3 .Coníirra.dico}quod licet ex vo-
liiione mundinon accipiatperfcÜioncm, 
arguitur tamen cííe inftnitx perfeótioms, 
íi circa omne pofsibile exeat, vel.volenüo 
c fle eius, vel eius non efle: vnde ¡i in tem-
pere ínciperet velle mundum, circa quem 
ab eterno mere Iuípenfive ÍCihabuiü'ct, ar-
gucremr íininidlnis < & l'rr.stationís'. Se fie 
non foium muraren ur conncxive,Í€d etiam 
entitacive, Ad4.ncgQ Ant .Voli t locñim 
producens hunc mundum íolum potéfícÜG 
Deívolitio? ü autem in tempere inciperec 
velle, iam probavi taiem voiifioncmtore 
limitatam, &fic nonfore divinam :vndc 
non efíeí produüio huíus mundi. Sed ve 
htecmagis eluceícant, ítacuo lequcntem 
^ X1IL 
' Vt.rümvolaritas dhma ab aterno potuertt ttia* 
nereJujpenfa área al ¡quod Vol:ibiletjiC 
quod nec vohient etui ejfe^sl 
eius non e£e\ 
^ 1 3 T ) O S T Refolutloncm 
X prxccdentis vidi M . G o ^ v 
eethic , difp.3. art.4.. de-
fenderé voluntatcm divinara poiuií iema-
nere íufpenlam circa poísibília , He quod 
ñeque veilet eorum elle , vel non efle. 
Adducirq; pro íe Ferraríenícm,Caiet. Cu-
rielem, ócJVÍ. Herrera in manuíenptis aá 
hunc art .3 . Su Conelufio. DiVinum vel-
le non potuit fe habere mere íuípcnüve 
circa polsibilia , íed necefíarium fait ilÍ! 
vel dercrmlnare de eis fore, vel non fore. 
Sictencm communiter ThomiÜie , Na» 
varretc,Nazarius,GünzaUs3SaimanticenJ 
íes,& ex extcrJsSuarez, Vázquez, Grana-
dos , & ArrubaL 
Móveorque primo ex rcíolutlonc 
príecedentís, ^ . Ñeque cnim inveniomo-
dum defenlandi > quod Deus mutetur irt 
temporc per inccptloncm volitionisiem-
poralis alicuiuspoísibilis, fi admittaturdi-
vinum velle circa fore , vel non fore eius 
maníifle fufpenfum. Q^uod fíe oliendo. 
Etenim fí Deus ab íeterno circa aliquodi 
goísibiíe mere negative fe habuit,talepof-
iibile manct poísibile ex vi terminocum> 
& etiam ex íuppofitione: ergo maner vo-
libile exv i t e rmínorum, 3c.ex fuppofitio-, 
ne : ergo adhuc üeus potcnt non íolum ex 
v i 'terminorum , íed etiam ex fuppoútionc 
velle eius fore in tempore: ergo poteíl vel-
le illud fine íui mutationc. Hxc vitima 
Conf.patet:Q.uia quod Deus ómnibus mo-
dispoteft, fínederrimento íuorum attri-
butorura poteft: ergo & fine detrimento 
lux immutabiiitatis. A l i x Coníequentias 
inferuntur ex primo Antcccdenti, & hoc 
fieprob. Nam in tali poísibili nulia cít re-
pugnantia adforc ex v i terminorum, Vt 
per 
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per feparetjnéqüc ex íappofuióne decreti, 
quia Voluntas Dei mere negative le habuic 
circa illud: ergo ñeque ex íuppoütione ha-
bet repugnantiam adforc. 
Dices, quod hocipío>,quod Deus per-
fe3:itsime cognovit tale poisibilcabíeter. 
n o , & defacto cura pofiet i i i i velle fore, 
non vóltiit determinare de ipfo, quod a l i . 
quando foret, tale pofsibiic reftat cum re-
pugnantia ad fore,quia hoc ipío interpreta-
tive , & virrualiter voluit ¿llud nunquam 
fore. Sed contra eít. Nam D^us non tc-
cebatur ab xreruo daré iilí fore; ergo ex 
hoc, quod perfe£tiísime cógnoverit Illud 
ab ¡eterno, 6c defaftoformalitér ñoiuent 
daré i l l i fore , non debet interpretati vo-
iuifie i l l i repugnatiam ad fore.Prob. Confa 
Nam omilsio non eft voluntaria omitten-
.ii,etiam jsofit'a advertentia iíiiuSjniíí^quáá-
do quistenetur exercere adum opparicum, 
poteft,& advertit,&: non Facif jícdDeus ab 
xterno non tenebatur velle fah pofsibili 
fore aliquando.xrgo ex hocquod advérte-
rit ab xterno íuper talepoisibile,&de t a to 
noluerit illi daré fore, non íequirur, quod 
virtuaíi ter ,^ ínterpretative volueritiliud 
nunquamforé. , 
Dice?,qüod hóc ipfo, qütídáb xterno 
"fion'dedit tali poí'sibili allqusrídofore, & 
adverterit, ^uód in íeínpore non púterat 
ei daré fore , quia hoc nón poterat faceré 
fme íui mutatione, hinc interpretatur vo-
luiiie i l l i repugnantiam ad'fore. Sed con-
tra eft: Nam hxc lolutio petit priricipium: 
etcnim Nos probámus^, quodfi ab xterno 
ínere íuípeníive Deus íc hábuit circa tale 
pofsiblle, ñeque í nDeo , neqüein pofsibili 
xeftat alíqua rep'ugna'híia ad dandura i l l i 
fore in tempore}& íolutlo dí£l;at,quod hoe 
lplo,quód advcrtlt fe non pofle in tempore 
darefore,&ab xterno nondedencvoluc-
tic interpretative repugnantiam ad fore 
tal i póisibili; crgó pe tic príncipium data 
folutió. 
.o 14 Sed fecundo principaliter prob» 
CohclufiOiEtenim Deus in caíu, quo mere 
íuípenílve íc habuerit circa tale poísibile 
3n íentetia M.Goñet,ádhuc manerct Deus, 
« velle eius adhuc mañeree íuriimé agúa-
le , & íumme perfe¿hiiin i ergo abíque íüi 
jimtátione potuiílet velle illud poisibilc, 
circa qúod ab xterno mereíe habuit íuf-
penfive.Prob. Con í .Ñam ÍUmmc aduale 
& fumme perfeauth behe poteíl abíque 
fui mutátione áüivc áíiquid extra le nmta-
|c>& ad nUms^matíonef^ denom^atids 
ncmdc novo volentis, Se prodücéntis ac-
ciperejíed efto Deus mere Í'uípcntivc ab 
x iemoíc habuerit circa aliquod poísibile, 
adhuc reítaret Deus, ^ eius velle reftarec 
íummeaci:uaie,& fumme perfectum-" ergo 
;poííetde novo velle tali poísibiii fore in 
rtmpote abíque mucacionc ipüus Volentis 
per lolara iheeptionem rci volitix. 
Coriíirra.Hoc ipfo,quod i n talihypo-
theíi Deus in tempore üianfiílet íumme 
"perfe^us, & velle eius iumme áóliiale, non 
pomiflet íe habere ád volakmem illius 
pofsibills , circá .quód ab xterno mere ne-
gative fe habuit, ve realiter in potencia ad 
aliquam íui perfedionem: ergo fe haberec 
íamumvt in potentia ad aliquam aólivam 
^terminatidnem iuxta íentcatiam Gonce, 
vel iuxcanoftram ad aliquám purim con-
nexioncm Cum volito : ergo pdfiei abíque 
ÍUi reali niutatione Velle ¡n tempore id , 
quod áb xterno noluit. Conteq. cít bona^ 
& Ant.pátet: QiVia cüm'hoc.quódcft d iv i -
num velle effe in potentia reali ad aliquam 
perfe^ionemlüi , noncomponitt ír , quod 
velle divinum fit íumme aótiiale : ergo fi» 
Vt dícitGonet,adhUc Deus manerct íumme 
aí tual is , & eius velle íümmc pcifcüum, 
*non nianeretin potentia reali advolitií)-
*ñetíx Illius poísibiliSjVc adaltquafe fuireaj 
lem pcrfeüioncm t 'poilereígo üetwinci-
pefc in tempore Velle ilhída'bfqitc íui reali 
mutanonce 
615 Tcrrio prob. Conclufio. Ec-
cnimdivmum velle necefiarium ñt libera 
volicio per purám connocatiónfem effeílus 
five negativi,five poíitivisfcd iuxta^Gonct 
necefiarium ell: , quod ab xterno circa 
vnumquodque pofsibile ex divina volún-
tate oriafur vel aliquando tbre, vel repug-
nantiá ad vnquam tore: igitur juxta ipfum 
etiam requiretur^ quod Deus non fe habeat 
mere fulpenfive circa huiiüm poísibilec 
Probt Min. Nam ipfc dici t , qiíod etiam in 
caíu iufpenfionis tale poísibile mañeree 
cum repugnancia rad exiítendum; at talcm 
repiígnaDíiam non haberec ex íe i crgó ha-
berec ex divino Velle. 
Nec valec dictre^ quodexmcraVó-
iuncáteDei intérprctativa talis repugnan-
tia oríretur. TUm quia, vt lam probavi, 
ralis voluntas interpretativa non habet lo -
t u m , vbi non habetur obíigacio operandi 
aótum pofitÍvum:etenim i i l cqu i yult ma-
he ire ad agrlim, iocum vid'eiicct incom-
•J)üísibiicm cumaudicionc íacri, ü circa'ta-
eri audiwonem mere íufpeaíive íc habeat ^ 
Trad.lX* de Vciuntate Dei. 
^ & ad facrum non tcneatür, omifsio íacri 
«oneric voluntaria ; non ex aiio,aiüquia 
non tcnecur ad lacri auditioneíiiócum ergo 
Deus non teneatur circa poisibiie velle l i l i 
ío re^ lmere íuípeníivelehabeat/non eric 
i l l ) voluntaria omiíSlotalis volitioms. 
Tum etiani:Q¿ua virmaie,&purc in-
terprerativum vclie eit valué hnperreclúj 
cumlir velle mdirectuni : ergo non haber 
JocumínDeo , cui forrnaütcr Uebet con-
vcnire perfeííiísiine iiberuau Tdin de-
nique:Quia ex velle puré interpretativo ad 
íummum potellonri aiiquis etícdus mo-
ral is, non autem phyli cus; illaautem re-
pugnancia, qux ponereturin talipoísibili 
ad t'uiuntionem^eüet phyüca negado non 
repugnanux : crgonequiret ohriexn^er^ 
Del volúntate interpretativa. 
QuarcO'pfob. Concluíio. Nam licet 
pura omiísio poísit orín á volúntate per 
inodumad;us pnmi libera, quiaipía maif-
ferenseft ad aQum,& ad omiisioncm eius, 
tamen ab iplomet aftu, qui ixquit cíie mli 
^olitiomequit aliquid o r i r i , mli vt poútí-
ve volitum : ergo cum in Deo non pona 
inus Ubcrtatempet modum actus pr imi , 
í ed tan tumin iplo a.¿tu lecundo poutivo, 
qui ellentíalitet yolit io eit, nihil ab ipló 
voluntarie, & libere oriri poterit , mUvt 
volitum aau poí i t ivo: íi ergo repugnaútia 
ad non fore illms polsibllis , circa quod 
Peus íe haberet fuípeaúve, ia Dei volunta-
tcm reduceretur, vtlque deberet reducl vt 
volita iplo velle di viao :aon ergo vontio 




616 / C O N T R A Hanc Conclu-
y a íionem obijcics.Termina-
tio , vel pura conncxiodüL-
vin i velle ad extra nullam additperfedio-
nem íupra divinum velle: ergo line dimi-
nutione fuá perfectionís poterit divinum 
velle nullo modoterminariadextraí& ííc 
mere íuípcnüve íe habere circa crcáturas. 
Confirm. ideo abíque vllá imperfeüionc 
potuit divina voluntas non velle futuri-
tionem Petri, quia terminatio per modum 
volitionis non íuperaddit aovam perfeítio-
nem, vel aftualitatcm 5 at aec terminatio 
libera vaga,vel per modum volitionis, vel 
per modum noiitioms addUaUquamper: 
fe^tlonem fupfa dívinam a£lua;Utatemúgi-
tur etiam potuíc divinu-r» velle rnanerc 
cum íui omniaioda perfe¿lione abíque 
omni divina terminatione etiam íumptá 
ya^e. Conf]rm.2* Abíque omni imperfc-
diónepotui t divina milcncordia exer-
citio miferendi fulpenía fnanere , & idcm 
dicode iuftitia divina, & de Omnipotca-
tiaihcccenim omniaattributa , ilDcusni-
bjí produxitíet ad extra , á fuís exercitijs 
íuípenl.a manerent : ergo etiaaa voluntas 
divina , v t libera efl , potuit ab(quc omni 
imperfediíne ab omni exercitio libertatis 
íulpenía manere. 
Ad hoc Arguai. conc. Antee. & hegó 
Coní. nam efio hoc non adda'E perfeílio-
nera,tamen non eflet infinita perfeótio, 5c 
a¿tualitas divini velle , nifi cum aiiqua ha-
rum terminationum coniun¿ta efíet: vnde 
ticquit abíque onmi i l la exilíete. Infloquc 
Coní . indivinis relationibus, quee in pro-
babiliori íenrentianon ¡addunt peffeáió-
nemaliquam ad abfoluta j & taaícn híEC 
Coníequentia eft nüi la \ relationes divina; 
nullam adduat, períe£nonem ad abíoluta; 
ergo poterunt abfoluta divina dar i fine re-
lationibus: Ant. cft verum , & Confeq. 
hasretieum.Et ratio ell:,quia Ücétde ratló-
ne relatioms diviné non íit addereperfer 
¿tionem ad abloluta,tamen de ratione ab-
folutorum eft aon poffe laveniri mfi in re-
lationibus meque enim abíolutaeflentíuai 
nie aótualia, ficíummebona, nifirelativis 
fe communlcaret. Sic in prcsfentí,non eflet 
divinum velle íumme aítuáíc , nifi circá 
oronia volibilia íe exerceret, aut volendó 
cis fore,aut volendo eis non fore: vnde ex 
hoc,quod príedidae terminatjoncsiion ad-
dant perfcdtionem 1 non probatur, quoá 
velle divinum po/sit manere abíque omni 
iiu. 
Ad i .Cónf í rm.negoMai .Nonenini 
cft Vera illa cauíalis j íed dicimus divinum 
Velle polle eñe Gnc co , quod fit volitió 
Pcttiquoad fore, quia cadem aftualitate, 
iqua íe determinavit ad volendurh fore , í i 
volui l ict , volUiíTct ñónfore ipíius Petrií 
vnde fine terminatione ad fore remanet 
per hoc, quod terminatur ad non fore. Ad 
a.neg. Coaf Nam pr.Tfataatthbüta Cora-
parata ad libertátem Dei conVparantur quá-' 
fi inadoequatus áduüeiüs; cum énimexer-
citia eotum fint penes velle bonum libere 
creaturis, vel malum poütive inferre Uliá, 
tantum conflant extremum libertatis d iv i -
na; , quo Deus poiitive cntia pofttiva vült : 
m 
'& cum velle 3i vlníim libénini cíim his non 
Bdccquemrííedvliiá hxchabeat eíie vol i -
ticnemnegationum, fie Coní. quod Argu-
iiícntiiaifaciuin fie hocidem: voluntas di-
vina poteü efle fine exercitio pofitivOjquo 
ve líe bonum : ergo & poterit efle abíque 
omni exercitio/qux Coníeq ex termiais 
nihil valecnam elt argamentari negative a 
non diüributo ad dittributum. 
617 Secundo arguit Gonec.Q.uam* 
Vis divina voluntas non fe determinaflec 
circa tuturitionem, vel non fururitionem 
aliquarum rerumporsibilium> hoctamen 
non obefíet divinajíclentis , nec impedi-
i c t , quincerco cognoíceíet illas non elle 
futuras: ergo non repugnat divinam vol iu 
tatem circapoísibilia manere íuípenfam. 
Prob. Ant.Vtenim Deus perfede cognof-
cat ahquidnon efle fururum, íufficit,quod 
nuilumhabeatde ciusfuturitionedecretü: 
ergo fine decreto de non futuritione perfe-
¿te cognofeeret illa poísibilia nó eíf e futu-
ra. Prob.Ant.NegatiofuturitioniSjCum fie 
mera negado, non requirit ad íui efle pro 
caula decrctumpofuivuin, ledpotcft or i r i 
exdcnegarione decreti :ergo. 
Confir.Sicut fe habec concuríus Dei ad 
extra inordineadexiílenuas rerum, i t a & 
ja orciine adearum fututitionem íehabet 
Deídccretüiíed adponendü aparte rei nc-* 
gatione exiftenti? non requiricur poíitivus 
jnfluxus Dei , íedfufficit mera non poütio 
influxus, ad hocvcresnonexifcatiergo fi 
sailuer ad ponendum á parte rei negationa. 
futuritionisrei non requivetur poiitivunv 
decretumifed íufficiet carénela decreti cir-
ca futuritionem carum. 
Confir. íecundo.Nam videtur abíur-
dum fingere in Deo infinita fere decreta 
conditionata circa fere infinitas combina-
tiones pofsibiles, inter quaspiures videntur 
abíurdx>& nugatoria:»vt aflererc; quod in 
Deo fie decretum pofitivum, Se adtuaie, 
quopofuivevelit, &detcrrainet, quodíi 
capra v. g. faitee, arbor non fiorebit, ¿ 
gallus carnet jTurca non convertcmr/i Pe-
trusdormiatRoma:, loannesnon íaltabic 
Burdigalít,& circa fimiliahumaníe mentís 
deliria: ergo debemusdicere , quod circa 
hxc omnia divina voluntas mere íurpeníi-
ye fe habuit, & quod á Deo cognoícantue 
in carentia decreti de corumforc, íl ponc-
retur conditio. 
Adhoc Argumentumdift.Antec.quIn 
certo cognofeeret illas no efle futuras,me-
re negative, <Sc üne repugnancia ad fote,. 
conc.Ant.cum repúgnántiaadfore, negó 
Ant. & Conf. Itaque dupliclter pofí'umus 
ioquide cognltione non fuitirorum aprimo 
de nófuturis meíe ncgatiVe Jd eíl, fine all-
qua repugnante adfore: & iflo moiló ía-
'teor, quod ad cognolccndum talla poísi-
bilia ve non futura íufficiat carentia decre-
t i de eorum fucuritione.Secundo pofiumus 
loqui de cognuione non futurorum cum 
repugnantia ád fore ^rta ex á 1 iqua fuppori^ 
tionejdc quiafuppoütio^qúis^aíem repufe-
nantiam efficere valet ,eíí íolum decretum 
de non futuritione : ifto modo non futura 
nonpoüent abíque decreto de eorum non 
faturitionecognotei. Porro in omni eVeh-
tu debemus poneré ,quod poísibilia jde qui-
busDeus non dererminavit aliquando fo-
re, maneant cum repugnantia ad fore:efgcí 
in omni eventudcbemüSdlcercquodDeuS 
circa illa nulio modo íe habuit mere íuípS-
five , íed pofitive determinando de lilis,-
quod nunquam habebunt exíftentiam. 
Ad i . Confir. conc.totum : Nec Koá 
requlrimus decretuai adnon futuritioneai' 
negarive fumpcaaijfed requiriaius dedretíi 
adaon faturitronem poísibiliuai-cüra re« 
pugnaatia ad nunquam fore eorum t nani 
íl reftent llne tali repugnantia, crúnt ílnd 
rcpugaátiavolibilia intepore á Oeojkjuqd 
opponitur hls.quaj fupra circa hoc dereiííni* 
nata íunt.R.e duco ad praxim.Deus oeí- de* 
cernat ab íetcrnofore,nccnoo fore pcfftíbx-
l l u a i , íliaíané manebunc Une repugnarítias 
ad fore, & ad non fore : efgo Deus m t^pd-
re poterit illa amare pro nutuíuo, & vella 
illis forc.Vc ergo cognoícantur.quod nun-
quam erunt, requiritur, quod Deusdecre-
verit eorua* nunquam fore.'fiv m íi hoc no» 
faclat, fe^^per poterit illisdareforc. 
Ad fecundam non indico efle Incoa-' 
vealcns poneré decreta circa omnes iiiasr 
combinationes di/paratas, qnx ibi recen-
fencur,íí ponatar,quod Deus pra:facas com-' 
binationesGogooíeat; nec enim eftminusf 
infinite a¿lualís voluntas divina, quam fie 
dlvinus intelle¿i:us;fi ergo in hoc ad omnia-
¡Ua,nonhabetur proinconvenienti, quod 
fe habeat pofitive Intelligendo , nonpari-' 
ter haberi debet pro inconvenienti, quod 
circa omnia illa, pfout poteftsíe habeat 
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Qmdfint Voluntas Antecedens^ Confii 
6 l S OÍ N V E N 1 V N T Omnés 
:holaftici in eo, quod di-
üingui debeant in D^o dug 
vokmtatcs, alia antecedens, aiiaconíc-
iquensírcddividuntur circa i d , inquotales 
vo luntates conüüunt , & i n c o , per quod 
diítlnguuntur.MuUi enim exlefuitisaffir-
mant voluntatem antecedentem in Dco 
d'.ci illamvoluntatem , quae antecedit no-
ítrum cüníenfum,6c príEvifionem merito-
mpa3veldcmeritorum: confequentem ve-
ro ilíam djcunt, qus íupponit confenfum 
iiberi arbitri),^ prxícientiam meritorum, 
Vel demerUcruni. Thomiftx vero fuum 
Ang.-poft. íequentes affirmant cum i lio 
hic aft.ó.fokitione ad i . voluntatem ante-
cédeme!^, lilamdici , qua aliquid amatuc 
ex confideratione eorum,qux ipf! tanmm 
convgniuut íecundum íe,6c circumttantijs 
alijs rspn peniatis: coníequentem veroi í -
l^rrieíTe , qux , ómnibus circa rei poütio-
ncm aparte reí peniatis;&confideratis in 
pattkularijrcm fierivult. 
Sicenlm difcurrit S. Thom. loco pro. 
ximc citato, vbi loquens de hac diftinÓtio-
í e lie ait: Qua difííHtfio non acclpitur ex par-
te ípjius Vüiuntatis divina , in qua nihil efi 
puíis^vd po0eYÍus,fed ex parte vulitorum.Ad 
cu'mi intelltftam con^detandum eji , quod 
vmmquodq; fecundum quod bonumefiijitejí 
volttumd Peo. AUquid autem poteji ejfs m 
prima jmconfiderattone , fecundum quod abja-
tute coniideraturthonamtvel malum: quod ta* 
metí prout cum aítquo adiunfío confideratur, 
qua eí t confequens conpderatio ems^ e contra,-
noje habet. S'icut homimm vivere efi bonum, 
& bQmmem occldi ejimalum ¡ecmdum ab/olu-
tatn eonfiderattonem. Sed/iaddatur circa aU~ 
quem hom'ínevúy quodpt homicida , velvivent 
m pcriculum multitudmis: fie bonum efi eutn 
ve eider ef& malum efi eum vlv ere.Vnde poteji 
fifi, qmdíudex iujius antecedentcf vult om* 
tiem bom'inem vivare \ [edeonjeqmntet vult 
homicldamfufpendi.Simiiiter Deus anteceden-
tef vult omnem hominem falvum fien : Jtd 
ímfequenter vult quofdam damnanjtcundum 
extgentiam fuá wslitia. Sic DJV. Thom. 
hanc voiuntatis divina explicar diftinflíio-
nem. 
619 Cui litterx (atis confonatdo-
drina PatrisEfparzx hic quxítc 25. arr. 2. 
dum hanc divifionemexplicat dicens: Ita-
que voluntas Dci dicitur antecedens reípe-
d u aliculus effec^us , quatenus vult i l lum 
prxciííevc contenium m aliqua cauía íuf-
) íicicnti,qiíantumeíl ex íe,ad i l lum ponen-
dumaparte rei^ iSc iníuperhabetealiquam 
inclinatiouem inditam Tibia Deo adpro* 
duílionem iliius a im prxcifione , tum'á 
coopcratlone, tum abimpcditionerealis 
produdioms, & cxequutionjsprovcnicnti-
bus ab eadem illa cauía, vel abalijscaufis 
íceundis, Dicitur vero conlequens volun-
tas De'^quatcnf verfatur circa effedum ali-
quem creatum fecundum feipíum immci 
diate , & cum ómnibus circumÜantijs re-
<juiruis, & exiftentibus reipla aparterei, 
arque adeo cum inclufionc feu coopeia-
tionis ,feu impeditioms provenientium ex 
cauíis íecundis. Sic Eíparza. 
Confonantque etiam omnes iliiReJ 
centiores,qui voluntatem efficacem dandi 
gloriam ante prxvila merita agnofeunt, 
eüo dependentem á ícientia media. Et-
enlriicum illa voluntas lit cfficax voli t io 
per ¡modum intentionis dandi gloriam in 
ícipía , non poteÜ eíic i l l a , de quaPaulus 
ait^quod vult omnes homines JalvosfierryhxQ 
autem eü antecedens: ergo illa crít confe-
quens. Mai. patet. Nam illa eft efficax rcí-
pe^lu gloria: in íeipía; ¡ilaídc qua loquituc 
Pauius, eíl incificax reípeótu largltionis 
glorixiergo nequibie tcrmjnative efíe ea-
dem ve lunt as Et Mín. etiam prob. Nana 
i l l a , de qua Pauius loquitur , eft refpcdu 
omnium , & procedit ex conriderationc 
íola capacítatis creatura; rationalis ad íalu-
tem xtcrnam>& miíericordix divinxjqu» 
infinita ct t , & fie vnlvcrl'alís in benefa-
ciendo,,vt dixent aliquando David: Homi~ 
nes, mmenta Jaivabis , quemadwodum 
wultipUcáftimifertcordíam tuamDeus, Nec 
Vilet diccrc , quod illa voluntas dandi 
gioriam ante prxviüoncm meritorum 
antecedit merita noltra , conícnlus 
noftros ; ergo ent antecedens. Nam 
hoc folmn probar elle antecedentem 
cum addito > id *eft » ad noúra f f a f á * * 
Quift.VI.í.í.1 )5S 
& ad noftros confenfus . non veto abfolate,' 
íimpliciter poííedici anteceden cem. 
6 2 0 Hinc patet faií'o Vázquez 
cxplicaffe hanc divifionem, dicendo ex 
nieníe Damaíceni illam folam volonta-
tem dici anrecedentem , quam Dens habet 
ex íe íblo nullis provocatus demeritis crea-
t u r x , vel aüeÜus mericis: jllam vero eíle 
coníequcntcm,qux íupponíc bona,vel ma-
la opera'creaturie. Qoie explicatiofalíaeft,. 
&,vtvidiraus, contra mentem Damaíce-
ni , & contra Ang.Doít . Qiiod VE magis 
appareat,adduco etiam verba ipíius in prí-
íiioSent.dift.+ó. q . i .are. 1. ibi Í Secmdum 
'Damajcenum voluvtatejí dúplex jfcilicet an-
teceden!, & conjequem : boc continglt non 
ex aliqm dlverjitate voluntatis divina J e i 
propter diverjas conditionesipfius voliti, Po~ 
teftenim tnvmquoque homine conjiderartna* 
tura eius, & aiiíg circum/iantia íllius^vt qmd 
ejivolens, ^ praparans/e ad falatem fuam9 
vet etiam repugnan*, & contrarié agms. Si 
trgo in bomine tmtumnatura ipfius confidere» • 
tur , aqualiterbonum eft omnembom'msm fal-
varifqtíia omnes conveniunt In natura buma« 
m'.& cum omneboñumpt volitum i De9,boc 
etiam Deus vult , ¿r* boc vocatur voluntas 
ftntecedens, qua Deus vult omnes hommes j a l -
vos fien Jecundum Damafcenum» Gonfíderatís 
autem ómnibus circunjiantijs perfonct ^Jic non 
invsnttur de ómnibus bomm effe^  qmdjalven-
tur: bomm enim efieum7 qiiifcpraparat* & 
confenfit Jalvariper largilatem gratí£ dtvi-
n£,noler,tem v e r o ^ refihentem mnejibonum 
f a h a r i , quia miuíium e/iMt quta boc modo fe 
habet altquidad boc,quod fit volitum¡quomo^ 
do fe babetadboc , quodpt bonum 1 ideoifium 
bominem fub bis' conditionibus conjideratum 
non vult Deus falvari, fed tantum iftum , qui 
ejivolens, & eonfentitns, Etboe dieiturvo-
¡untas confequens. SicD.Thom. 
SedinÜas. Igitur voluntas confequens 
crit ilhíquce praeíupponitprcevillonem cir-
Gumftantix vokntiSjóc confcntient¡s:& fíe 
vera erit íententiam Vázquez. Adhoc 
negoConí'.Eaoenim talis voluntas íuppo-
natcognitionem illarum circumítátiarum 
per íckntiam fimplicis intelligentiíc , ex 
quarum cognitíone procedit; non tamen 
lupponit praívilionem, qna prasvidcat Deus 
homlnem cxUtcre cum illis compofuura, 
vt ¡11¡ voluntare primo intemiva velit lar-
gir l gloriam: vnde non ícquituríquod allc-
¿tusab ilils i l i i volúntate coníeqncnti ve-
l i t Intentivcglorlamjed fequitur,quocl ÍÍC 
yolencio^píKfata pon» ín re velic. 
621 Sed Inflas ex Üamáfceno I jb .2. 
de fíde oríhodoxa cap.29.vbi habet, quod 
voluntas antecedens cft acceptio Dei ex ip-
foexiftens, & coníequens eft conceísio ex 
noftracaufa: ientit ergo quod voluntas an-
tecédeos ex par te noftri mhil praiíupponir, 
benc vero coníequens illa íit 9 quee ex parw 
noüra merita,vcl demerita previla prctíup-
ponit. Quodvidetur vellc D^Thom.duín 
inart . i .citatoex Sententijs ai t , quod vo-{ 
luntas coníequens prsíupponit príeícien-i 
tiamoperum. 
Refp. ifta difta non effe dcfinltlones; 
Voluntatis antecedentis, ficconíequentis: 
verum eft enimíquod voluntas antecedens 
mhil fupponit ex parce noftra 5 non tamen 
per hoc voluntas antecedens diffinitur,quia 
quantum ad hoc non habetur diícrimert 
ínter voluntatem efficacem3& inefíicaceiu 
falvandi,fcd habetur c^nvcnientia:^ tamc 
inefñcax voluntas íaivardi non eft coníe^ 
quens^nec eíficax eft antecedens. Similitec 
voluntas coníequens datur, qux ex prxvi* 
fionc operum noftrorum procedit 5 nam 
reprobatio non nifi ex prsviüs demeritis 
noftris fit : non tamen per hoc definitur, 
quod videlicet voluntas coníequens vt íic 
íit illa, qux prxfupponit opera noftra > íive 
bona,üve mala ñnt prxviía. Similiter vo -
luntas confequens datur, quos procedit ex 
príBViíione bonorum operum noftrorum, 
qualis eft illa,qua Deus vult ex iuüitia pi"33-
lüiarcmerita noftra : non tamen per hoc 
definitur jquia datur alía}qua ex íe vult ho* 
minem íalvare propter merita fuá, qua: m -
tendit merita ,tiow tamen exprícviftoncí 
eorum procedit. De qua ioquutus Proí-
pet Ub. 2 . de vocationeGcntmm cap. 35. 
dici t : Deus bis, q m eUgttfine meritis, áat* 
vnde ornantur ex meritis. 
Vcrúmaurcmiila voluntas^ua; dici-
tur antecedens, íit voluntas fimpliciter, ati 
tantum íecundum quid ? Div. Thom. hlc 
ar.d.ad 1 .dicit efíe tantum íecundum quid, 
Ita enhu h&bcv.Neque tamen id}quod mtece-
denter volumus ¡fimplicitervolumus ,¡eA[e~ 
cunium quid, quxa voluntas comparatm ad 
feSffecundum quod mfeipfts funt-.m fiipfis au^ 
temjmt in particular!, Vhdefimpliciter volu* 
mus aliquid ,/ecundum quod volumus illtid, 
fonfderatis ómnibus ciuumftantjjspartícula-* 
ribas t quod eft confequenter ve lie. Vnde poiejl 
dici, quod luaex iujius fimpliciter vult homi-\ 
cidam fu/pendi ifedfecundum quid vellst eum 
v'were, Vnde wagispoteji díeivelleitas3quafíi 
thfolnta voluntas. 
35 Tra£íát.lX.clc Volúntate Dcí. 
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fórum dítur itíDco aliqua V: t m t a s t f u é 
mnttnpleatm. 
62Z T V T ^ N Dan ínDeovolunta* 
X ^1 tem coníequentem , quee 
non impleamr , demon-
iíravit Div- Thoai . in art.6 .huías qusíl io-
íiis ex eo , qooá voluntas Dei confequens 
vniveríaliísima caufaeüíui vol l t i : & lie 
duro effe¿tiis vldetur recedere ab vno ordi-
ne di vin? voluntatis ¿in aliurn relabitur or* 
dínem eiufdem voluntarls divinne» Sicuc 
contingit in caufis formaübus vniveríaiil-
íirnis.a quaruniformalí participationc ni» 
hilporeft cuite, Potell enimaliquidnon 
efíe homo, non efie vivens: CEterurn nihil 
cOe poteftyquodfonna entis non a(3:ucturfr. 
quia eñe in genere Aulas formahs vniver-
íaliísíma cauía eft. Sic íuniliterpoteít ali-
quíd deficercab ordinc aiicuius cauía; effi-
Gjentls partlcularis ; csrerum ab ordintf 
caufac efficienns vniveríaliisimce, quaiis eft 
divina voluntas exirenon vakt-.quiadaru 
aliqua cauía apponit inopedimenturo, ne 
ícquatur cftc¿lus, hoc non agit nificx vir-
ture voluntatis divince , qux vuk íuum 
cftcclum fíen, óc impedibiliter fícri tan-
gendo íubfíantiaiTi , & modum effeítus* 
Vnde ipíiuiTi impedinienium apponerecft 
ex influxu voiur.tatis DCJ: Se íic nequit v o -
luntas Del velle^quod aliquid fia^qüin i n -
faUlbiliterilludíiat. 
Píxfcnsergo diffícultas tota d e v o l v í 
tur ad voluntatero Dei "antecedentems 
V t r ü ^ videíicet poísit Deus velle alíquid 
hac voluntare, & illud de faóto non fieri? 
I n cuius dec ísione dividuntur TheologU 
ahqu! ením negant in Deo reperlei poíle 
aliquam voluntatero , quas non habeat 
íuurocíFe¿iuro. Sic tcnenc Baülius Legio-
neníis i .pan. vanaruroDilp.quícít.6.cap. 
2 2 • adducens pro íc Alexandrum , Bona-
Venr.Malronero , MarfUiun^, <5cex Tho-
jniítis Z'umeiem, Bañez, & Navarreum 
inhoc arr.ó. Secunda íententia affirmat 
dan ínDcoadum formalem, & liberuro, 
qunmnquaro íuum effeduro l'ortiatur. Ita 
teaencAlvarez. diíp. 34.de auxilijs , Na-
zadus, Albelda , Sainianticenícs, loan, a 
Sand. Thom. 5c Gonet. Suarez lib. 4. de 
pnudefíinarione cap. 1. & ¿.Granados trad:. 
4.diip. i . Henee trad .2 .cuip.i7. cap.s.fic 
alij aiodemi SocíctatiscomrounUcr. Pro 
cuiusiuce ik 
62 j Conclufió. In Deo datüí vo¿ 
Juntas antecedens formalitcr , qux nun-^ 
quam fortitur íuuro eífeítum. H.-eccíl 
D iv . Thom. hicad 1. vbi explicansiliud 
Pauli , Deus vultomnezh omines ¡alvos fierip 
de volúntate antecedenti , quam appellat 
íecundum quid , üc concludit: Et fie pater, 
quod quidquid Deus vulc volúntate íim-
pliciter, fit, lícec illud, quod antecedentes! 
vult , nonfiat. Ratione prob. Conciufio^ 
In Deo datur a£tus líber, quode fado vulc 
Í>eus ómnibus homlmbus aeternam íalu-. 
íem 5 íed hic a£tus non lortitur íuum eíí'e« 
¿turo 1 ergo datur in Deo a¿tus l íber , qui 
non lortitur Iuum efteélura. Mat, patet tx 
illoPauii primar ad Thimoth .2 ,Dfíií vuk 
éwnes hominesjalvosfie^i: quen^ aí lum , vt 
dixí , de volúntate antecedenti explicat 
D.Th.hicad 1 .Mln.ctiaro de fepatetíqum 
non orones homines íalvantur.. 
Huic rationi reípondent Adverfaril 
príEdi¿tam voluatatcm non terminarl ad 
gloriaron, prout in feipía, fed ad glorsaoa 
prour concentamln auxilijs íufficientibus» 
quae Deus ómnibus horoinibus pro fuá be-
nignitateclargiturjVt falurempoísint con-
íequi; curaque ómnibus horoinibus prícfa-
ta auxiliadentur, pra'fata voluntas í'uuai 
fortitur eftedumH íScíicMinor noílraíía-
tionis eft falla* 
Sed contra eft. Nam Paulas íuadet nos 
deberé orare pro ómnibus horoinibus his 
verbis; Hoc enímbonum e f i ^ acceptum ¿Q*. 
70n Salvato*enoJiroDeo ? qmemnes bomines 
vult ¡alvos fiert, &aáúgnitíünem vertíat'is 
vemre ; íedPaulus non iubet nos orare, ve 
Deusdet ómnibus auxilia íufñdíentla, qui» 
bus poííunt Calvar i , fed vt det íaluten» 
íEtetnaro , adquara orones homines prx-
ordinavitrergo iuxta roentem Pauli Deus 
prxdiá;a volúntate vulc íalutero in feipí*' 
ómnibus boroinibus>& noniolum i n can» 
ía fufficienti. 
Secundo : Verba Scrípturx debent 
accipi,vclonant, íinonadíit aliquaicpug-
nantia vel curo re ipía^elcuroaiils Scnp-
tur.x Sacrx iocis ; led Paulas diele Deum 
velle íalutem ómnibus , 6c non ío lumau-
xilia íuí'ficientia, &quod prxdi¿ta loquu-] 
t io intelligatur de falute in íeipía non re-
pugnar alijs Scriptutae Sacrx iocis ; ergo 
debet intelligi de ipía íalute , & non de 
folís mcdijsad íalutero. Tertio : Nan* 
Div .Thom.de illa volúntate loqueas uicit, 
quod ferturad glonaro in vniverlaü , noa 
yero in r ipguií i 5 ac auxilia fufñcifenriaí 
i , '-ir 
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dantóf ex voluntaré>qíix^ ómnibus penía-
tlsin ün^ulari, tribuir ómnibus homini-
bus auxilia ad falutem: igitur luxtaillura 
illa divina voluntas refpicic iaíutemin fc-
ipía, & non íolum ve príecontentam in au-
xUljstufficientibus. 
6 24 Secundo principaliter prob, 
Concluüo. Velie Denrn omnes homines> 
exquo hominesíunt, falvari non repugnan 
|IÜ voluntati confequenti, qua Dcus vulc 
aliquoscondemnarei crgo nulia repugnan-
tia invenitur ineo, quod Dco atcnbua-
mus voluntatem, qua ómnibus hominibus 
velit íalutem in íeipfa. Prob.Ant. Prima 
voluntas oritur ex mera mireiicordia Dei , 
& terminatur tanquam ad rem amatam ad 
hominem ,cx quo homo beatitudínis xtex* 
nx eítcapax: fecunda oritur ex ¡uftitia di-
vina , Sc ierminatur ad hominem , ex quo 
peccator cft; híec autem , cura divería ob-
íefta íint, non poílunt inprxfatas volunta, 
tes repugnantiam , & oppcfuioncm deri-
vare : ergo prícdictifi voluntares n u U w Ín-
ter íehabentrepugnantiam. 
Dicltur ad hoc repugnantiam non 
or l r i ex oppoíit/one cum volúntate confó-» 
quenti damnandi alíquos, íed oriri ex eo, 
quoddetur in Deo voluntas circaaliquid, 
quod nec prxfupponitur bonum, nec per 
ipfam voluntatem divinara bonum fitjfa-
lus autem omnium in feipfa nec cftbona, 
quia eft tantura pofslbilis , nec in noAra 
íententiafitbonaex v i voluntatis antece-
dentis, alias implcrctur ralis voluntas s re* 
pugnat crgo ex hoc capite , quod illa vo-
luntas fit glonce in feípía. 
Sed contra eft. Kameftoad volunta-, 
tem divinara abíoiutam, & ñmpliciter ta-
lera requlratu^quod aliquid ablblute pros-
íupponatur bonum , vel fiar per ipfam vo-j 
iuntatem bonum» tamen ad voluntatem 
íceundum quid nihil eorum requiritun íed 
íutficit iudicium dceo, quod aliquid íi fie-
ret,bonum cííetexaliquibus capitibusjda-
le autem gloriara ómnibus hominibus, 
quamvisde facto non fit abfolute bonum, 
nec fiat bonum ex v i tails voluntatis, cífet 
tamen bonum, íi fieret,ex capite infinitas 
miíericordix Dei,5c ex capirc creaturae ra-
tionaiis capacis íeterna; beatitudínis: crgo 
cumtalis voluntasfolum fecundum 
quid fit voluntas,fine aliqua 
? I v repagnantia eric 
tiabilis ia 
1 V - > 
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Solvuntur Argumenta contra Consh» ] 
Jtonem* 
6zs T ) R Í M O Arguitürcx D . T h : 
v X inhocart. 6. ad 1. vbHo-
quensde hac voíunratcquíi 
Deus vult omnes homines íalvari , & de 
quadicit non implcn^fic hsbcv.V^ndt wagis 
putefí áici velleitas, quam abjoluta voluntas * 
Demde dicit, quod nó fertur ad rem.prouc 
in particular i ^ed prout in vniveríali ,&íe- . 
cundü rationera communera: ergo iuxta 
illum illa non cft voluntas de taólo exi-
ftens inDeo, nara velleitas non cft adus 
voluntatis de fafto exiftens, íed qui cxiftc-5 
ret. 
Adhoc dico ,qüodDiv . Thom. non 
vocat illam voluntatem veileitatcm,quia 
defamo non exiftac in Deoj namibiaem 
tenet, quodin Deo voluntas antecedens, 
¿c confequens non diftinguntur ex paite 
divini a á u s , fed tantura ex parte diveríi 
v o l i t i : quia crgo volitura de fafloiiou fie 
per talera voluntatem , fecundum quod 
antecedens eft5hinc ex parte voliti,quod dd 
fació non fit in re , ficret tamen , íi Dcus 
abíbluteillud voluifl'et, taiis voluntasdi-
cítur velleitas. 
Vel dicatut^quod velieltas cíi quídam 
affcílus , quo res non amarur de pr^íenri 
fimpliciter , íed amarar fecundum quid; 
Mercator enim,qui caufa cempeftatis raer-
ces in mare prOijcit, de faÜo amat raer-, 
ees 5 íed quia de faóto nonopeiatur íecun-j 
dura araorcra raerciumjíediecundura v o -
luntatem falvandi vitara , illa voluntas 
mercium dicitur velleitas , & fimul vo -
lutas íecundura quid.Cura crgo Deus mxta 
voluntatem, qua vulc hominibus cundía 
gloriara, de faáo non operetur, íed íceun-
dum aliud beneplacLtura íuura , fit inde,' 
quod ralis volitio , quaravis fit ipfcmet 
adus divini velie, velleitas dicatur. 
Ad aliara prob. dico voluntatem il-í 
lam diciferri in gloriara in vniveríaU,noa 
logice ioquendo de vniveríali, íed acci-
piendo pro gloria in vniveríali idera, 
quod gloriara ex terminis, qusc fi fie da-
rctur , cíTet bonura ex parte raiíerl-
cordiíe infinitx dantis , 5c ex paite na^ 
tures rationalis capacis aeternx beatitudi-. 
nis cum ordinatione ad illam : glo-
riara autem prouc fie aptatam á Deo orar, 
nibus hoíiunibus gloriara in vmveríaU 
Z 3 ' " m a 
T r a d . í X . 3e Volúntate D c i 
Div.Thom .2ppellac, quia prout fícnoit 
amatar ve veftita circunltantijs , qux ci 
convenirenr, ñ voluntare abfolüta , & ct-
íicaci amarctur. Vndc ex di¿lis Div« 
Thoai* noa intringUuc noüra Conclu-
6z6r Secundo argmtur. HÍEC vo* 
íunrasantecedens, q u i ñ ó n impktur ,cx-
prefle pugnar cum di¿tis Augultiní: ers.o 
admincuda non eft- Protr. Anr^Tum quia 
AugQÜinus adduCtum- locuni Pault , qui 
vuít omneshotmnes [alvos fieri , numquam 
explicavirdc hacvolúntate ,qurenonIiH. 
pkfur,led leiT>pcr deconícquenti . Eteninv 
l ib .4:,cünrfaluUanuincap.iS. Ijb.de C u r -
rept.6¿ gratia cap« 14,. óc Üb. de PrcedelL 
Saní t .cap.gS.ut prKüictolocodicit debe-
re inreíligi íicí omnes t qui íaivantur , noa 
n í ü D e o voleóte íaivantur r ücut lidicacur, 
híc Msgiíter docec omnes pueros civi-
tatjs , non debet intclligi üc , quod om-
nes pacn civitans daceaatur abillo , fed 
Ce ^ u o a nuiiusíit in civitatc pucr addiU 
cens, quem non prsediüius Magiitcr cdo-
cear* 
Dernde ínHnchIridiottcap.105. & de 
Corrept.3c grat. cap. 15. íic explicar: Deus 
vul: omneshomines íaivos fien, id eÜ,cu-
iuícumque nanonis homines aliquos fal-
vare vulc, luxta qaem fenfum ly omnes 
non dJÍMbuít pro üngulls gencrum , fed 
tantumpro gencnbus íinguloruiiir Simi-
liter ibjdem abam adducít expl icat íonem 
dicens: Dtus vult omnci hominesjaívosfiertf 
quíafueit Safiéios velle , quod omnss bomines 
Jaivtfiant {uxtapr<sceptum ChrifUiprádica-
te tvángellum omrti creatura , docete omnet 
gmtes baptizantes, & c . Non ergo agno-
vít Auguit. hanc voluntatcm ,quaiDun-
quam laipictur. 
Tum etiam: qula illam propoíit io-
flem Paul] de ómnibus hominibub deberc 
intelligí manifeíle impugnatur á Párente 
Angu^ino, üc enim haber l ib .4 . conrra 
l u h a n u m c a p . S i Deus vult omnes homi~ 
nes faivosfícrí} & ad agnttiontm ver'itatis 
venire ,¡ea tcíe& non veniunt, qu'ta ipfinolunt^ 
curtot miUia parvulorum , quimnperceptQ 
haptijurnte mot¡untar » non vemunt mR g-
fium D ' l , vbi certa eji agttítio veritatis* 
Numquidaut hommesnmjunt, vt nonper~ 
tirteunt ad id, quod difluvi e/i, omnes homtnes\ 
Aat alíquis puteñt dicere, Deus qmdem vuít9 
j td Ipft noíunt^ui non aum velleyjeu noíle i M 
qovtrunt* 
Simillrcr epift. i 0 7 . a d ViíalemuiV1' 
pugnanseos ,qa i negabant muiros homt-
nes carere grana,innitendo ÍQ di^is Apoftw 
quod Deus vult omnes homines íalvws 
í i e n , fic habec: Manifeflum efl eos., qmhuk 
Yefiflunt fam pet/píctue ventatsntírnteil igert 
ommnoyqmloquutione ftt dtéíum, qu&d omnes 
bommei veht Dmsfalvos fien ,Gum tam fnultí 
Jalvinonfiant , non quia ipfi ,Jed quia Deus 
ItUlmt, quod fine caligine mamfefiatuY in par*, 
vulis* Quibus apparet íc impugnare,quod 
ilíe locu&debeac intclligide volutatc con* 
ferendi gloriam. ómnibus, : noa ergo ex 
mente Auguüini* 
627 Ad hoc Argamentum n e g ó 
AnreCo Ad prob. ü t e o r prcedidtas explica-
tiones dedilie Auguftinum a d d ú c í a i o c a 
Pauli ; negó tamen ex hoc poííe colligi 
ImpugnalVc interprctationem Damaícent^ 
Óc Div .Thom. nana explicatioaemvtmit-
que Sanctl Doótoris alslgnar cap. $ ? . de 
ípiritu,óc iittera his vcrbis;^a/í autew Deus 
vmnes b omine sjalvos fieri 9 & in cognitionetjt 
vsritatis vemre , non pe emm vt*js sdtmat 
ilberam arbitrium , qm vsl bene,, vel male 
vtentes iujlifsme tudicentur* Et profequi-
tur Augüüinus» Quod camfit, infidejes qpU 
dpm contra voluntateinDeifociunt 3 cum ems 
Evangelio non eredunt 1 nec ideo, tamen eam 
vinemt >veiumjeipfosfraudant magno » (f^ 
jtmmo bono ^mah/que posnalibusmplifantp 
expertun injuppiicijs poteftaiem e\us , emut 
in donls mijertcordiam contempferunt, Ec 
apponic exemplum: Qui enim dicit, voló, 
vt bi omnes jervi mei operentur ifí vinca , ^ 
poft laborem rtquiefcentes epulentur , ita vt 
quifquis eorum boc noluerk, in piffrino fem~ 
permolat: zndeturemmyqmcumquecontemp* 
feritcontra voluntatem dominifmfaceré, Sic 
AuguÜinus : quibus, vcappparec,aísignac 
Deum velle omnes falvart > ca tamen vo-
luntare , quee bene componatur cum vo-
lúntate damnandi aliquos prop te r íuapec-
caca# 
Simíliter Hypognoíl icon V\b.6 Con-
tra íibi falío imponentes dúos arcicuíof^ 
quorum alter erar , quod ex d i & s A u -
guüiniiequeretur efle ta l íum,quod Pau-
Jusdixit , Deus vult omnes homines íai-
vos fieri, fie reípondet: Onwino none/ifal-
fumxvgo admittit p r a d i í t u m d i ^ u m Apo-
ftoli, ficut iacet, aliquo mono venfica-
r i , affirmans Deum aliqua volúntate vel -
le omnes íalvare, nempe antecedenti, 8c 
alia falfificari , nempe coníequentí. Ec 
polt aliqna íubdit: N c q u i í q u a m autem 
putaret divino ÍH^T Í^OÍ fi-»-: p"*'* ^'^incs 
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homines falvari l á h \ t Apoftolüs , qui 
vulc omnes homines felvos fieri : ergo 
Auguftlnushanc voluntatem falvandi om-
nes antecedentem, 6L inefficacem agnof-
c i t . 
Ad íUud,quod obijciebaturjqüod Au^ 
guftinusin adduclis locis in argumento eK-
prefleimpugnat hanc voluntatem intcil i-
gi de ómnibus, reíp. illam impugnare non 
iacoíeníu , quo admitticur á Nobis, íed 
fn eo lenlujquo accipiebatur abAdverfariis. 
Ecenlm iUi, contra quos, locis addutlis^dií-
putat Auguftinus, illam propoütioncm i n -
tclligebant de volúntate efficaci: vnde ex 
illaprobabant nullum efle hominem, qui 
gratia careret, Similiter dicebant, quod 
Peus ómnibus hominibus efficaciter vulc 
daregloriam: íed ideo non omnes íalvos 
fieri, & in cognitioncm veritatis venirc, 
quiaipfinolunt petcre,cum Deusvelitda-
í e , noluntquxrere, cum velie oítendere» 
nolunt pulíarecum velit aperire. Sicfuo 
xum Adverfariorum íenfum refert Augu-
'ílinuslib. 4. contra lulianumcap.4. & ia 
hoc íenlu íllos impugnat his verbis : Ssd 
hunc Jeníum veftrum infantes illi {pfafuata~ 
tüurnitAte convineant , qui nec petunp , me 
guarant, nec pulfant, itnd etiam, cum bap-
tizantur, reclamant, refpuuat, reiufíantur, 
& acciphmt, ^ invemmt, & apentur eis, 
& intrant m Regmm De i . 
Símiliter hoc iplum didum impug-
nar dicens: fi Dcus vult omnes falvos fie-
r i , & ad cognitionem veritatis venlre, íed 
ideo non veniunt, quia ipfi nolunt jcur toe 
nailüa parvulorum ,qui,non percepto bap» 
tifmatcmoriuntur, non venmnt in J^egnu 
Dci ? Numquid aut homines non lunt, ve 
non pertíneat ac i d , quod dictam eft,om-
neshomines ? Aut aliquis poterit dicere, 
Deus quidem vult , íed ipfi nolunt, qui 
nondum velie , íeu nolle ííla noverunt? 
Itaquc iíU Auguftino adveríantes dice-
bant homines , quorquot íalvantur, íal-
.variexvi voluntatis, qua vult omnesho-
mines (alvos fieri: eos autem non falva-
l i , qui falvari nolunt. Nos autem afic-
Vcramusexvi pra;didís voluntatis nen^i-
nem íalvari,ícd prgter illam requiri aiiam, 
qux fie voluntas efficax príedeÜinanaí. V n -
tíe Argumenta ex Au^ufiino nihii robo-
rishabent contra Nos , qui aptiíslme poí-
fumus dicere párvulos, qui nondum recep-
to babtiímo moriuntur , damiuri , qnia 
tantum íuut diledtf ad glorjam volúntate 
aAtecedcnti;iUo§vero? q i^ recepto bap-
tlfmomormntuf ¡ faíViri ^quta fantprac-
deüinati volúntate coníeqtieníi: quas cum 
nonpoílent Aaguílino reípondere íui A d -
veríari;, manifeüe Augufiinl ArguiBcntg 
convincebantur. 
628 Tertioarguitur. Vo.ncioijlaj, 
de qualoquitur Paulus,nonterminsHur a í 
íalutem omnium in ícipía , íed l'clum 1^ 
auxilia fufficienta ad illam} at rcípeétüau-
xiliorum futficientiumcfi: efacax , &: 
plctur : ergo ex verbis Pauli non coiligitus 
dari voluntatem in Deo , qux numquarnt 
impieatur. Prob, Mai. Si príEdítb íaius 
prout communis in leipía terminaree dU; 
vinam volitionem, vel terminaret vepu^' 
ycpofsibilis ,ve l vt futura 1 non vtpcísi-i 
bllis,quia,vt vidimus, prout fie non cñ c^-i 
pax terminandi amorcra 5 non vt futura; 
quia nulio modo futura cít.ergo íaJus om> 
níum vt in leipía non efttcrminusalicuv 
lus diviníevolitionis. 
Huic Argumento reípondebisprimo 
príedidam voluntatem terminarl ad glo-
riam v t i n íeipfa , non vtpoíslbilem, ne ,^ 
que vt veré futura., fedeogitatam vt futu-
ram. E xplicatur lolutio.Dco poft fui amo* 
rem necefiarium propofitum eft , Vírüni 
daré glonam ómnibus hominibus eflec 
bonum ex capite infinita; mifericordix, 
óc capacitatis creaturge rationalis ad bea-
titudmem ísternam 5 & iudicatum eft ex 
his capitibus tanrum ípedatum pr^fatur^ 
obieüumefle bonum 5c prout ficiudk 
catum eft volitum : ficque volunuis di*, 
vina eerminata eft ad gioriam, prour i ^ í¿*í 
iplaiudicaca convemens ex íoiis lilis cajyi^ 
tibus. 
Sed contra eít. Nam fequitur ob^ 
ic¿tum pr.xdi¿fo voluntatis elle aliquiel 
tationisj Coníequenseft faífiísimum': cr*-
go. Prob. Sequeia. Futuririo , quas tantum 
habet cííe obiedíve in inteiíedu ^eftalir 
quid rationis 5 fed dum gloria omaian^ 
jn re nuiiam habet futuritionem , tan-
tum habet efle obie¿live in intelic^luí 
crao dum fie terminar divinam volunta-
tem »erir aliquid rationis» Secundo inft.a-
bis. Hoc ipfo , quod Dcus iudicet date 
gloriam ómnibus cííe bonum * illud iudi-
cium eft verum : ergo obieítum cius eít 
de fa¿to bonum : crgo exiftens aliquttv 
rio , nam quod numquam extiturumeft, 
nullo modo bonum cft , ve íupra v id i -
mus. Prima Conícq. prob. Nam ob^ 
icítu.m talis iudieij cft , quód fit bo-
num daré ómnibus hominibus gbrian^: 
2<4. cr; 
¿ 6 ó TÍaíSaí ÍX.cíé Voluníatc BclJ 
ergo fi tale ladícíum de príBfenti efl: ve« 
rúa) jneccííe ene, quod da re cunctis homi-
nibus gioriamdefaíto üt bonunv. 
629 Secundo refp. Herlce Argu-
rnento fació prxdldani voiitionem poíTé 
duplicicer capí , nempe vel fubconceptu 
voiitionis , vel íub'conceptu libera: ; íub" 
prima terminan ad glonamin íeipía ;fub 
conceptu aucem liberas terminari adauxl* 
lia íufficicntia ímmediate, líaque in íen-
tentia huius Amboris nequít dari inDea 
voluntas, qux puré inefficaxíit: vndé d i -
cit de prcuciiCla voluntate,quod fübratione 
voiitionis terminatur adgloriaminfeipía 
¡neffícacirer, íub ratione autem libera ter-
minatur ad auxilia futíicientia , rcípcdu 
quorum efficax eíl. 
Caetcrum hrecfolutio vim Argumen* 
t i faSí non cnervat. EtVnim afíumamus 
pr;\:di<ítam voluntatcm íalvandi omnes íub 
i l lo primo concepta voiitionis , íub quo 
allent híic Amnor terminari ad glorian* 
in íeipía , & Inquirimus ; quíenam eít illa 
gloria Inítipla , quo; termmat prcediciam 
Vüiit ionemíycl enim eft poi'sib¡iis;& hoc 
non}quia poísibilicas non íhf ficit ad termi-
nandam voiitionem proprie diflamjadhuc 
in íententia huius Authoris, qui tantum 
íimpiicem complacenriam ponit refpe¿t« 
poíábjiium: vei eft futuras^ hocnon^quia 
jupponitur voluntatem ineffícacem non 
po ik daré íumntionem: ergo loquendo de 
gloria vt in íeipía, nuilo modo aíieveran-
dum eít xermlnare prxfatam voiitionem. 
Secundo impugnatur prrefatafoíutio. 
>Tam voluntas dandi auxilia fufficientia ad 
glorix coníequutionem íupponit volunta-
tem dandi gloriam inefíícaciter: ergo prae-
diüa volítio non íolum íub conceptu va» 
litionis, led etiam íub conceptu voiitionis 
libene terminatur ad •gloria in íeipla.Prob. 
Antee, Voim^tas dandi auxilia fufficientia 
comparamr vt ele¿tio adaclu íntentionis-, 
íed omnis eicetio fuppohic intentionem 
iinis,exquaorigjnaturrergo prxdidia vol i -
•tiodandi auxilia ómnibus íupponit v o i i -
tionem libcranr dandi ómnibus gloriam. 
630 Tertio reíp. ali; pradi(Ctaiu 
volumatcm terminari ad gloriam vt pof-
llbilem 5 nam licet gloria lecundum le ve 
poísibilistantum habeat terminare neceí-
lariarn compiacentiam: comparata vero 
ad íuppofitumexlítens benepeteft termi-
nare voiitionem iiberam,ita rcíp.Alarcon 
hic, Dilp. s^ cap.*^ * n. 5. Sed<:ontraÍnfto 
primo: 1^ am Ucum vclls P^tro exiftenci 
gloriam tantumvtpoisibüém idem eft,sc 
velle Petrumexiftentem pofie íalvarií ac 
hxc voluntas non efe illa Pauli, in qua ^ 4 
betur Deum veíie faiv^re omnes:ergo pre-
dica voli t io non terminatur ad glonaiív 
tantumv'c poísibilem.Prob.Mai. Qui vult 
a-ítum aiicuius- potentice íolum vtpoísibfS 
lem, tantumvultil lüd pofíe^ationc cuíüs 
habetur poísibiiitas talisa¿tus : ergo dun* 
Deus vult gloriam tantuaivc poísibilcm, 
tantum vult pofíe coníequí gloriaau 
Ex quibus íequltur íceunda impugna» 
t io huius modidicendi.Nam voluntas^quc 
terminatur ad pofte , quo omnes homines 
poílunt coníequi gloriam, veré eft cfíicax, 
íiquidem in re ponit auxilia íuíficientla, 
quibus omnes homines poílunt íalvarl: er-
go dü üc philoíophatür pr.xdictus Authori 
non defendit voluntatem incffieacem tcr-. 
minatam ad gloriam vt ómnibus cornmu-. 
jaem. Tertio jaipugnatur. lila voiuntaSií 
quam explicar Paulus, eft voluntas defidc-J 
n j , vt iplemct íentit Alarcoa 5 íeddcíidc-i 
rium acquit cfie de re puré poísibili: ergo 
non terminatur ad gloriam vt poísibi-j 
iem. 
€31 Quartorefp.ali;pra:diííá volunta^ 
fem terminar i ad gloriam ve íuturam íub 
conditione , quod homines íe íuis peccatis 
nOn reddant indignos j ira quod fi omnes 
homines purificarent conditicncm non íc 
rcddcndi indignos íuispeccatis, defadoex 
vipraedicto voluntatis íalvarcntur: & üt 
crit dicendum in hac opinione prxdi&am 
V oiun tate m de fadto e fte p r gde£l j n a t ione m 
teípe¿tu eorum)qui íc íui^ peccatis non red-
dunt indignos. C^uadquiusm faliiísimurii 
eft,&contra D . Thom. qui volúntate aii-' 
tecedentinemlnem íalvari docet h i c ^ ^ j * 
a r t^ . íedrequi r i t voluntatem conlequea-
tena, qua Deus abíolute vult, q u o d h o a ú -
ncslalventur prxordmando ilios e f t a c i -
ter ad beantuoinem. Prob.aíiumptCi.Naa* 
ü conditio purificaretur reípe£tu oninmm^ 
veré oninesex vi ilims voluntatisíáívircU-
tur ¡crgodum Deus vulc , quod homines 
aliquí purificení prceíatam conditionem, 
veré ex v i ilíius voluntatis de ta¿to íaiva-a 
buntur. 
Secundo; Cum hác volnntate p ó t t 
fie explicata pugnar didtum Pauli ad Rom-
,9. Antcquam quidquam bon i , vel malí 
cgifíeat, non ex operibus, íed ex vecanre 
diÜum r l t , lacob dilexi, Elau autem odio 
habuirergo hxc explicatio íubll inenda non 
^.Proi>.Anc..Prxdivta voluntas exíe cü: 
cf(icax áddandam glcriam ] fí ex parte Prob. EkCíi cfficáckéf áá g loí iamomníá > 
creaturíE non apponacur indignitasper pro- fupernaturaiiaíquíe habcntámoin ícnten-
pria peccata:ergb ligat Deuii^ne vciic a l i . tiapluriumietiam iplam propfiam íubftan-
qnemdaninare,antequara vidcar Ulum pu 
riticantem conditionem reddendi fe inciig-
num gloria fuispeccatis:crgo nonftatcunv 
pra:dícta loquutioae Pauli. 
6 3 2 Tándem dodUfsimi Thomi-
ftx Argumento fado reíponder príedidaiu 
voliitatem terminarj ad.gloriam omnium 
honiinum in íe prout futura , non futuri-
tione perfe£l:a,fed imperfeta. Pro quo ad-
veríunt rei futuritionem nihii aliud cíTe,' 
quam cxlftentiam rei in caufisdetermina-
tis ad illius produdionemjcaufas autem de-
terminan ad rei produdioncm dupliciter,, 
veluc prxventas auxilio efficaci, & tune 
íes habet futuritionem petfcdam»vel v t 
prxventas tantum auxilio íufficienti fup-
ponente in Deo tantum voluntatem inef-; 
ücacemfuturitionis rei:& fie resintelligi-i 
tur habere aliquaiem futuritionem , dura 
aliquo modo omnes eiuscaufíB íunr deteJ> 
minatie ad cius produdlonem. Ad rem er-
go:Deus dum vult antecedentet omnes ho-
mines falvos fieri, praedida íua volúntate 
ad rem non vt poísibiiem, non vt perfeíle 
futuram,fcd tantum ve imperfeílefuturatxv 
terminatur. 
Sed contra hanc folutíoném Infío prí-; 
mo feqüi ex illa nullaniilarlin Deo volun-
tatem jiqux non fie confequens , quod eft 
contía dióíaiProbiSequela. Hsec voluntas 
i n hoc modo dicendi efficít futuritionem 
glorias íaltim íecundum quid : ergo eft 
coníequens ecymodo,quo eft voluntas.Pa-
tet Confequcntia4Volüntas)qux íimplicir 
te r eft volunfas.rimpiiciteí eft confequens, 
quia producir futuritionem rei fimplicitei^ 
ergo voluntas,qu2e íecundum quid tantum 
eft talis, erit in hoc fuo ordine confequen^ 
dum ponit effeítive in hoc fuo otdine fu-
turitionem rei íecundum quid. 
Secundo» Si ex v i huius voiüntatis 
gloria vt in ómnibuseflet futura íaltim fe-
emidum quid ,fequeretur á quod in Petro^ 
qui de fa6k> íalvatur , adaequata futuricioi 
gioiigeiusnonhabereturex vi prardeftina-
tionisjConrequcns eft falíum: ergo.Probé 
^equela. HÍBC voluntas antecedens proce-
dit prícdeftinationem Petri 5 cum hiecfit 
voluntas confequens faivandi Petrumíergo 
íi ex vi voluntatis antecedentis lam gloria 
Petri eft inchoata,& lecund umquid futura, 
gloría Petri non incipiet habere futuntlo-
ncm^ volúntate prsacftjnandi.Mií?! T$fS 
tiam habent vt cffe^us proprise prxdeftH -
nationis: ergo falíum eft áffeteíe, quod ex 
viilldus voluntatis incfñcacis antecedentis 
habeant inchoationem futuritionis pro-
priaeglorlx. . , ^ 
Nccvalet refponderc ex vípra&defllí 
nationis gloriam habere adoquate íuani' 
futuritionem peffcílam , non vero il lam 
imperfedam, & íecundum quid. N o n 
inquam valet: Nam hcec futuritlogloriíC. 
ánetíicax , & imperfecta eft aliquid íuper-í 
satúrale Ja Petro prcedeftinato, nempe au-J 
xilialufñcientiajqulbus inclinatui ad con-
ícquuuonem falutis & fed nlhüíuper natura-i, 
le eft in elegís , quod non fit efte&u^iucc 
prxdeftinationis: ergo adhuc hxc futuritioi 
¡mperfeífca, & inchoata non poteft d ic i ; 
quod fit cf fe te illius voluntatis autece» 
dentis, 
Tcrt io fíe impugno hunemodumdU, 
tendi. Auxilia fufficientiarclinquunt líbéi' 
rum arbitiiu fimpliciter , 6c ómnibus mo^ 
dis indifferensad confequutionem lalutis; 
ergo ex v i i lio rum falustátum habere po-
teft: poísibilitatem , non vero famritio-
tnem.Patet Gonf.Nam ex pofle cauíx om-
jaino indifterentis ad vnum, & oppolltuni 
tantum fcquíturvtriüíque pQÍsibilitas; Íe4 
auxilia tantum fufneicntia überüal arbi*. 
trium ñeque abíolüte>ncque cX fuppoíicíoV 
líe dererminanc ad faiutem , fed príteifííi 
tribuunt i l l j pofíe falvari; ergo nuílarjU tíi^ 
Í)Uunt futuriiionenígloíiíe* 
; r Tándem infto. Gloria ómnibus dandi 
4 x vi'pr.'Bdi^íe voluntatis nullam accipit 
^nutationem : ergo incapax eft adtermi-
nandum a^um divinum iiberum. Patefr 
Coníeq. quia a^us divinus liber allquam 
ynutatjonem expoícit 5 cumque hxc non 
poísit fe, tenere ex parte 3<3;us diViniíOpor-; 
tet, quod fe teneat ex parte obieíti Í ergo 
obieciums quod nullam accipit mutatio* 
.nem ^ucquit tergú^arc actum überum 
Pei. 'Wl<i 
63 s Cí£terUm propter híse,quaínJ 
VÍsdifíieilia fint, doÜrma iltorum Thomí-
ítarum dcíerenda non eft. Vnde ad 1. nega 
Anr. voluntas enim coaíequeas non eft U-^  
la, qun: aliquo modo iLl,quoa vulseauíati 
íeü illataatum, qUcc-eftectumabíoiutejü-j 
cut ipía vult,ponit inre:nec dicitur volun-
tas antecedens íecundum qulü alio titulOj 
nií iqu^ Í101^  pervenú ad ca^fanduíu^1^-
Tíací Í t . íX.c!e Volúntate D e l 
^líclter effe£íum,vtp6tc qii$ non vult rcm, 
prout hic,Anuncia parte reiponitur.Vnde 
c0e voluntatem íccundum quid, 3c poneré 
effedum íccundum quid idem proríus (une, 
ac voluntas antecedens, prout diftinguitur 
a conícquente , qua:cft voluntas íimplici-
t e r , ^ efte^umTimpUcitercauíat. Vnde 
non valet Confeq. ta^a , hcec voluntas cft 
íecundum quid volulo , & ponic cífectum 
in re fecundum quid \ ergo cft conlequens 
fecundum quid: quia voluntasconfequens 
(ola iiladicitur, quxef te toa abíoiute, Se 
tímpliclter ponit in re* 
Ad íecundam negó Mal . Ad prob.ne-
gó Confeq. Naai omnis futuritio, qux in -
efficaciter ponitur ex v i voluntatis ante-
cedentis efñcaciter habetur in elegís ex v i 
íwx pr^deftinationis , qu» non folum t r i -
buir íufficientiam, íed etiam efficaciam ad 
glonoe conlequutionem. Et in illa fentcn-
tía ,qux afleric omniaíupernaturalia, & 
etiam naturalia effe efteduspríedeítinatio-
íiis.debemus diGere,quod auxilia íufficien-
tia, vt tantum tnbuunt futficiemiam, tune 
efíeduslmperati á volúntate efficaci prx-
deitinádi,5c el ic i tU volúntate ameceden-; 
t i . 
Vndedcbemus diftinguere inhaefen-
tentia duas pnoritates ínter voluntatem 
antecedentem, & conícquentem, aliam ia 
generecauíx final¡«}& ücpr.xcedit volun-
tas efficax prxdeítinandi voluntatem ante-
cedentem dandi gloriam , & imperat pro-
Videntiam naturalem, vtproducat natu-
ram Petri v.g4predcflinati1& imperat pro-
videntiam generalem communem repro-
bis, &prxdcftinatis^t Petro in ordine na-
turx producto tnbuat,, auxilia tantum íuf-
ficieatia ad laiurem: 5c poftquam fie impe-
ravit, elicit proprios effeítus i l l iprxdefii . 
nationi fpeciales, Aliam in genere cauíae 
cxequutivíE , & materlaiis j & fie primo 
Deus vt Author nituríK producit naturam 
Petripmleít inati , deinde illum ordinat ad 
beatitudmem per voluntatem generalem, 
{>oftmodum illum vult efficaciter íalvari; 
& in hoc ordme providentia nacuralis prf-
ceduprovidentiam generalem ordinis gra-
nas» 6c hxcprovidcntiam fpecialememí-
demordinis. Sed de his dicemus adion-
gum infra in Tta^atu de Prsedeítmatio-
ne. 
Ad 3 .dlft.Ant, relinquunt liberum ar-
bitrium mdiíferens, quoad afleqimtioncm 
gloriXjCOuc.Ant. quoad inclinationem ad 
glorlam^ncgo Anu & Coítf, Ad prob^ ^ift , 
Mai . ex poffe caufie omnlnó mdífFergnti^ 
quantum ad elicientiam adtus , & incilna-
tionem eius, conc. Mai. quantum ad eli-
cientiam, non vero quantum ad iaciina-
£Íonem,neg. Mai.Ec difi .Min.tantumtrí-
buunt pofie íalvari per modum índinantis, 
& determinantisliberum arbitrium, conc, 
Min . tanrum tribuunt pofie íalvari fine i n -
clinatione, & determinatíoneadíalutcm, 
ueg .Min .ac Goní. 
Icaque five auxilia fuffíciemia fititper 
¡moduni habitus, five per modum adus, 
tribuunt p o í í e íalvari per modum ¿antis 
inclinationem ad (alutem ^ per moduiu 
quldem habitus tribuunt índ ina t i eacm 
per modum a6tus primi : etcnirti chantas 
tantum indinat adadum charitatis, ñáss 
ad credendum, ípes ad Cperandum, <5c ikdc 
alijs virtutlbus. Vocationes, <5c cxcitstio-
Pes ad adus bonos non alio modo tribimoc 
pofle operari a ü u a i bonum , nifipcr mo-
dum vocantis,exciíantis,exhortantis;con-; 
filiantis aüum bonum: & fie liberum víbi* 
trium , dum illis fit potens operad adum 
bonum, inclinatur ad iílum ¿¿í media hac 
inciinationc ad adus bonos inclinattvr ad 
falutera,quíe per di^os bonos aciusadqui-
rltur. Dum autem prxdiüt» inclinationes 
non plcne,& cíficacucr ad aüum deter íai-
nant,reiinquunc liberum arbitrium potens 
clicere oppofitum fili > ad quod i n c i í -
nant. 
Similiter ex parte Del,dum Deus vuk 
omnes íalvari, potius inclinatur ad íalu* 
tem ómnibus dandam ,quam ad eius op-
pofitum : exterum quia prxdiíta inclina-
tio efíicax non eft, adhuc manee líber ad 
dandum efficaciter gloriam, & ad mitten-
dum hominem in gehcnnam.Vndeconítat 
quomodo gloria ómnibus communis ha-
bcat futuricionem faltim in inciinationc 
caufarum oranium , qux ficíunt ind ina t» 
adefie gloria;, quodnullam habent ind i* 
narionem adopporitum. 
634- Sed indas. Sequlmf ex hác 
dodrina, quod libero arbitrio fie anrecc-
denter amato ad gloriam , & compofira 
cum prxdidis auxilijs ad jllamjdcbcantur 
i n aliepo íaltim individuo efficacia auxi-
lia adglonx conícquutionem j hoc nulloi 
jnodo debet adnmti:ergo nec doctrina da-
ta . Prob. Sequela ex his, qnse a Thomífiis 
cdocentur i . ^ . q . l op . a r t .2 . vbiprobaut 
libero arbitrio aliquando in aliquo indivi-
duo natura humana: deberi auxilmm cf fí-
aé operandú aliquo^ bonum 0pt*te; 
quia p o t m í s incíináíx , 5c expeditas ad 
a í t am , licec iruiiíferenti ad eius elicien-
t íam , ailqaaado deb^mr auxilium efficax 
ad clicicauam aí tus , adquem habet incli-
tiacioncra : ergo ti liberum arbitriumpcr 
auxiiia íufficientla inclinatur ad íalutem, 
¿k. üi potcns illaiii conícqui, in aliquo eius 
jiidiVlduoerkdebkum coníequi íalutem;, 
& fie dabitur aliquod indlviduum íalvari 
ex vi íolius voluntatis antecedentis, quod. 
110a cft admittendum^ 
Ad Uoc negó Mai. Ad prob.ncgo Con-
íeq. 6c afsigno diícrimen : nara potcntias 
jtncUnacíe adadluaicune debetur in aliquo 
iiidíviduo adum etficaciceroperari, quan-
¿ o immediate inelinatur ad príeditluta 
a¿tum , non vero quando tantum medíate 
inelinatur ad j ílum. Cumque liberum ar-
bitrium exíuis naturalibus principiis i m -
jiicdiate inclinctur adoperandum aliquod 
bonam moraic , fu confeqaens , quod i l l i . 
süiquado debeatur efficax auxiUum ad opc-
randum prxdiítam actum Libemm auteiu 
arbitrlum per auxilia íufficientia non ín-
clmaiar immediate ad íalutis confequu-
t ionem; Deus enim cum vocat,& cxcicatR 
<5c exhonatur, non exhortatur ad íalutis 
coníequutionerajícdtantura ad operandu. 
bonmu^charitasfimilitcr, & alix virtutes 
tamuminelinantjmmediate ad íuos pro-
prlos aftus.fedquia príedi^í&adibusdebe' 
mr beatúudOjmediate rantum inclinant i n 
bcaumdiné.Vnd€ nontequitur, quodall-
quando in aliquo individuo debeatnr au-^  
^ihum epicax ad coníequutionem beati-
luüinis. 
635 Ad4 . refp. quod íicec gloria v t 
ómnibusdanda ex vi-calis volnmatisante-
ecuentisnon mutetur in íephylice, muta^ 
turtamen ineffc obiertivoi dum tranfit 
deftatupurgpoíslbilicatisad ftatum futu-
iitionis,qucmaccipic ex inclinatione, de 
detcrmlnatione auxiliorum íufficienciums 
hiEc enim í'ufficit ad hoc^vt dicamus, glo^ 
na dabitur omnibus,quantQm cílex incli-
Daiionecuaíarumíutficientium; licct non. 
lufíiciat ad hoc,vtdicatur abíolute, omni-. 
busdabítur :per quod explicacur futuritio 
aaiperreóta gloria: ómnibus dandx , non 
pcríe6ta,&abíoluta. 
Inltas.lmplicac contradi5:ionem gíá-
riam per hanc voiuntatem incfficacem mu 
tan in elle obieftivo, ü aliquo modo ¡n 
kphyucc non routatur: ergo dum nega-
luusiuutariin e ík phyfico, non debemus 
Prob»Anc.Mutari fecündam i f t obne^i^ü 
non eít mutari fecandum tauoncmA 3^  íc-^ 
Cundum cfíccognitum/cdeft Vcfe mut^* 
rircaliteriíedomnismutatiorcaliseft phy 
fica:ergo dum negamus mutari phyiice na 
poflumusafñrmaremucariin eíie obie^l-
vo. 
Secundo inüo. Deus nequlr ttanüréj 
de non libere volentead libere volemcnii 
aIIqiiodobieÜum,quin intervemat aijqu^ 
mucatio rcalis ex parce alicaius excreun; 
íed hxc ncquit reperln ex parte Dci vo-
lentu libere: crgodebec reperin ex parce 
Voli t i : ergo dum glotia vt danda ómnibus 
tetminat a¿tum Uberam amoris ciivini, 
debemus dicere ex parce gloriíEvere In-
tervenire aliqaam n-iucationem rcalem, 
phyücam. Tercio; Eüe taniam obieCli-
yijm non cft efle in re , íed tanca n m intel-
re£tu,per quod diffinimr éns íacionis; crga 
quod mutacur tantum obicólive % tantaia 
mutabicucíecundum racionem:. ergo ex v i 
prxdidíE voluntatis anceceaenns gloria vi; 
dandaomnibus in re manebit pare pois/oi-
lis i & (olam íecundam racionem Uabcbu; 
futuritionem^ 
636 Proptet has inftantias opor^ 
tet explicare, quid fie hoc elle obieóftvam* 
y t appareac , quid cft rem macan in eííci 
obicCtivo. Étenim efie obieítivum nibi l 
sliudeftaiílefíe , (ecundum qüod fundar, 
íeu meníutat ver itatem prápQUÜoni$: ve-
íitas aiueñx propoUtioniá ex quádfupUci 
capi tepoteí tor irh primo exípfá nee^fía-
ria habitudine terminorum, connot^ndci 
pocentiam phylicam ab eitrinfccojrationa 
euius resdicancur poísibiles: & fie forma-
mus varias propolitiones de polsíbilibus^ 
quas íEcernx veritacis vocamus, quia ipl^ 
connexio prcedicacorum xrerna eít nega* 
tive , & iníupcr Omnipocencia Dei , pee 
qaam poíl'uní: habere exiüentiam, íctern* 
cft pofitlve* 
Potcft recundooriri ex effc, quddíres 
tealitcr habicura eft in aliqua ditferenti^ 
temporis; 3c ad bañe vericatem requirun-
tur duo,primum efíereale ^ quod erit ali^ 
quando, & ex parte Dei ipía Omnipoten-
tía determinata per íuüm decretum cffi-; 
cax ad producendum rcm in aliqua tempo-
fisdifferentia: & fie dicimus ^ Áncichnltus 
íntallibilitcr cric. Tcrtio poceft orir i CX 
parte reí,non ex efle,quod abíolute habita* 
ra fít in leipía in aliqua temporis diftcrcn-
tia , fed ex eííe, quod habitura eft In deter^ 
n^inatlonc caHtarnn> íqfficicntiuía 1 & fm 
r ¿ 4 S l S í S ÍX.cle Volúntate Deíc 
tíinatióné camm áá reí produ<Clionem , 5¿ 
ex Omniporentia Dei determinata inef* 
ícaciier ad reiprodu^tionern períuum de-
cretumlibcrum, 
Quarto poteft oríri veriras propofi-
tlonis ex habicudinc prxdicatorum ¡nter 
fe per foiam habitudinem adúntelleítum 
noflrum non veré efficientem, íed puré 
confingentemi5c híECV ¿ricas fupra niiUum 
efie teale fundatur: vnde i l l i ibi i corref-
pondet efle puré obicwlivum cuni cxclu-
fione omnis cntis reafís, taraconvenien-
tis re i in le , quam convenientis ex parce 
caulx, á qua ioluaifiasendo poccít habere 
cííe. 
Hoc crgo prnenotato, quando díc!-
jniisgloriain ve dandam ómnibusroutari 
tancum obie^ive, ly tantm» folum exclu-
dic reaUcaccm phylicam , quam res in íe 
habituracflet 5 non veio exciudimusrea-
Icm mucacioncm rpfius rci ex parce cauí» 
c i u S j d u m ponimuscx parce Dei nonfo-
lum Oranlpocentiam vt potcncem pro-
duccrc poísibIUa,íed cciamvt iamincli-
natam deccrminacamíCCxo inefñcacicer, 
ad reí produdionem. Ex parte etiamho-
jninum exiílentium ponimus realcm mu-
tationeiw , qua: fíe per auxiliaíüfficientla 
SnclinanTla, dctcrmlnantia homines ad 
íaluceni: & ílcnonrelinquimusrcm lo ílar-
tupur^poíslbilitatisjed inflacu medio in^ 
icr tucura abíoluce^&pure poísibiiia,lciíi-
cet in ítatufucuritionis, quacdeíl: exincli-
natione eamamm. Ex quibusad primanj 
inftantiamnegó Ant. Ad prob^dift.Mai.fed 
eft veré mucari rcaliccr in íe, negó Mai . ia 
í c , velex parceíuarumcaufarum,conccd, 
Jviai.óc conc.Min.nego Conf. 
Ad íecundamdill;. Mai.quin interve-i 
siiat aliqua mutatio reaiis ex parce alicuius 
excremi in íe , vel ex parte caufarum eius, 
conc. Mai.in íc, & ex parce fui, negó Mah 
<5c concefia Min . conced.Coníeq. modo 
cxplicatoin Mai. Adtertiam dift.Ant.eííc 
taniumobieüivum per excluíionem pi-o-
pris realiiatis convenientis reí tam ¡ni'e, 
quam ex parte íuarum cauíarum , conc. 
Ántec. per excluíionem tantum reaiitatis 
convenientis tei racione fui , non vero ra-
t ioneíuarumcautamm, neg, Ant .Etdif t . 
Coní.quod tantum mutatur obleáive^non 
íaéta mutatione reaü, ñeque in fe .neque in 
cauíafui produ^iva, concedo Conl. quod 
tantum mutamr obieüive , faüa mutatio-
pe reaü ex parce íuarum caufarum, negó 
Coníeq. «Scncgo etiam aUao^, qi^» íubia-
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V A R T O Arguitur. Dais 
exíe ante pr.isviía men-
ta, 5c demerita vuU cfñ-
caciter falvare quofdam, & alios eíficaciter 
damnare 5 primO'S propter meriia , vel per 
modum fimpiicis hítreditatis , íecuntioa 
propteraduaíía peccata, vel íakemprop. 
ter origínale ergo voluncas anteceden* 
pro bis, quos vultDcuseíficaciter íaivare». 
cft íuperflua, & pro his, quos vulc damnare 
ante vifacommdemcrita,eft incompoísi-
bilis.Ant.habeturex his^qus docent T í io -
mifta: infraq. 2,3 .art. 3 .Coníeq. veropro 
1. parte probatur. Nam omneseffe^uaj,. 
quos Deus producir m prxdcítinatis ex v¿ 
voiuntatis antecedemis , omnes eoídeíii 
tribuit ex vi- volunratís confequentis i íscc 
etiameft ratio convlncensad ponendum, 
quod íi Deus ex fe vult Petro glonamet-
ficaciter, prius voluerit ei camdcm glo-
riam inefficaclter : ergo proprcedeüinatis 
íuperfluit voluntas ínefíieax dádi gionam. 
Pro íecunda parte etiam probatur. Na iu 
vclle Deum, quantum efe ex le,ialvare Pe^ 
trü v.g. pugnat cuai eo.quod eít ex íe vei-
k e u m á g l o r i a exeluderc: ergodum l>us 
ex fe ame viía demerita vulc damnare i;c-
i r u m , non poiuir ex íe iilum veiie íaiva-
rc. 
Adhoc Argumentum, concedo A n -
tecedcnti, negó Conlcq. Adprob. proprL. 
maparte dift. Ant.tribuit ex vipríedcití-
nationis elicitive, neg. Ant.appiicativc,<5c 
imperative,conG. Ant. & nc]¿. Coní. iain 
cmm conüac cxiuperiusui^is ,quon"icdá 
in pra:deíUnatIsexvoIuncate efficact dandi 
gloriam imperatur praídhSta voluntas an-
tecedens,vt ex vi iilius auxilia,qug tantum 
fufficientiafunt adía íu tcm, príccicftmarus 
afiequatur. Adprob. pro fecunda parce ne-
gó Anc.Namprima volamas jbabeedíver-
lum motivuni ex parte reí volita;, nempe 
Petrum, quia h o m o c Ü ^ quiac?.pax bea* 
titudinis cft : fecunda habec ex parte va-
l i t i peccata Petn , licet non prxvií'a anre 
voluntatem damnandi , pemnttenda ta>-, 
mea ex v i prxdidíE volumacis. Ex parte 
ipíius Dei volentis etiam diüingunturjnami 
voluntas falvandi ineffícaciter prxíuppo-
nitícientiam ptoponentemPetrum,lecun^ 
dum quod homo eít cómuniter cum aiijs: 
JCCIÍOÉÍ^  aticeip prfflupponit ícierttiam pt 3 -
e¿3 
pbnéntem Petrüai ómnibus fuls pcccatis 
infectum^cumque príedidx voiuntatesref-
peíludiverCoruni forínaliter fine, nuliaoj 
ínter fe pugnarn habenc. 
638 inftas Deum non poffcvellc 
res in communi prgfcindendo á clrcunifía-
tijs mparciculari: tuni,quia nequic inrelli-
gere racionera communem , non inteile-
¿tis pardcularibas^cum oninis eius ícien-
tia comprchenfiva íir. Tum etiam, quía íl 
primo vellet rationem in communi , de 
deinde alia voluntare veilet raciones in-
particulari, potuiffet Deus primo velie ín 
carnari, non determinando in qua perío-
na, ñeque ex quo motivo, ñeque circum-
ítanciam paísibiiis carnis, vei impaí'sibiiisr 
&deinde, vjushominumpeccatisíaíia vo-
luntatc voluiflet Fillum incarnari cum 
circumflanciacarnís paísibiiis in remedium 
peccaci orjglaaliSjquod coacra Scotura nc-
ganc noftn ThomittíB. 
Ad hoc reípondetur Deum femper 
vellc res in pardcularl ; íed cum libere vc-
l i c , non oportec , quod á quolibecin i i l o 
particuiari exiftentc moveatur ad volen-
i lum; 6Í íic licet voluntas anrecedens fera-
tar ad volendum gloriam Perro In particu-
iari exiñenti j non tamen adfic volendum 
inovetur ex ómnibus, qux habencur 4 Pc-
tro m particuiari: qúod de volúntate ante-
cedentl iam fnpra probavimus cxD.Tho, 
N o n autemíic exilUmo verumde volun-
tare coníequenti: & ratlo ea e í t , quia cura 
voluntas coníequens íic efñcax , íemper a 
parte rei deber íuum efFe£tumponere;efíe-
d:us autem á parte reí non ponitur> nifi om 
mbuspenfatis, & attentis: voluntas autem 
ancecedens, inefíicax cum licprxícindere 
poteft.&fic rem poteftamare attentacan-
lum racione communi. 
Per quod folvitur,quod dicltur de vo-
lúntate incarnandi ve íic. Etenim noftri 
Thomiílae non negant voluntatem ineffi-
cacem.quíK habeat pro obieíto ¡ncarnacio-
ncm ve lie,íed iliam tantum, qux cfficací-
ter ferathr in incarnationem ve í ic, ealiter 
quod & ii Deus non decerneret venire ín 
carne pafsibili, ex v i praídi^x voluncatis 
tenereeur venire in carne ¡mpaísibili:& fie 
ex v i alícuius decrecí de fa¿to inDeoexi-
fíeneis Deus carnem afl'umcret , eciam fi 
Adamus non pcccarct. Ec ráelo negandi 
prccdí¿tam voluncatem eit, quia cum orn-
ms voluntas cíficax Dci íic rerumfa<fliva, 
& res non pofsinc fieri (ecundum raciones 
(commi^ ncs tancunv íed íolum in fin^ulari,,-
& in particiilar!; hón potéñ ílarc J quod 
Deusvoluifiet incarnari cfficaciter , quía 
voluiiTee omnem circumAantiam incarna-
tionis. 
í>3 9 Quinto argultür, Nam vi-j 
detur irrationabile , l ino & impoí-sibile, 
quod quls velic aliqucm eíFeáum in re po-
ní, incums ftae poceftatc poneré , óc nen 
* poneré ; 6f tamen quod inefficaciccr ran-
tum velir ^rxdiaum effwdtum poneré; er-
go cum l i D c l poteÜatelitpcríu um velieS 
gloriam cmnibuscommunicare , Irratio-
nabile erit vellc Ulam communicare om* 
nibus,& quod hxc voluntas luum effc^uni 
non Ibmamr in re, Prob. Anc. effe&us po-
nuntur in te per hoc folum.quud Deus ve-
lie prxdiítoseífeüus In re poní: ergo vel-
ie cíFc(3:um poni in re , 6c fimul vellc; 
quod nonponatur i n r e , cric implicatoria 
vellc. 
Se«cuado:Si Deus reprobum damnaret 
ante prxvil'ademeriea,^: fimul anteceden-
ter veilet illum falvare,voluntasdamnan^1 
di non efiet fimpUcirer voluntaria; hoc no 
cftdiccndum: ergo. Prob. Mai. Voluneas 
mercaeoris proijeientis merces in ixiare, 
tempeftaee immlnenee, fimpliciter volun-
taria non cft,quia íupponit voluntatem an-
tecedencem fervandi merces :ergo íimili-
ter voluntas déünnádi ludam non cric l im-
pliclter voluntaria^uia íupponic volunca-
tem antecedfentem iaivandi ludam. Min , 
fie prob. Prxdifo voluntas damnandi l u -
dam oritur in Deo ex íeipío tantum,in fen^ 
tcntia aliquorum Thomifíarum admlíía: 
ergofic eíl voluntas damnandi voluntaria,, 
quod nihil habeat involuntanj. 
Ad hoc Argutnentum ncg. Antee. Ad 
prob. dift. Ant.per hoc íolum , quod Deus 
velic poneré volúntate efficaci, conc. Ant , 
VolitioQCVtcumquc, negoAntec.(5c Gonf. 
Etenim ad proviíbrem vniveríaiem ípe-
¿tac veiie, quod allquando cauíx deficianc 
ab ordine, quem habent ad íuos particula-
res eífe<^us:vnde oporter íic ordmare can-
ias, quod aiiquando effectum nonconle-
quancur, ^ hoc eít veile efteítum ineffica-
cicer; dum cnlm ordinantur caulx ad efíe-
áam , tune amarur effcáus : 5c dum non 
infallibillter ordinanturjtuncamatur ineí-
ficaciter, C^uod expiuribus finibus Deus fie 
vul t ; primo enim vult ómnibus gloriam^ 
ve in gloria fie volita cius infinita mi í en -
cordia eluceac: & non vule eam ómnibus 
cfficacicer, ve etiam In aliquorum repro-
bationc attribucumíuse luíUcic manifcltet; 
T f a d . í X . 3e Vo lún ta te Dei^ 1 . . 
& ctlam ncíupcrbíant hominc8 ,& ílbiar^ 
togent.quodfolius divina voluntatiseífe-
¿lus liberaíifsimus eft:fi enim<omnibus glo-
xiam darct i forfan Intclligcrent fibi ex de-
bito naturas dar i , & Deo Authori gradas 
gratias debitas non referrent* 
Adtecund. ncg. Mai . Ad prob. dift. 
'Ant.quialupponit voiuntatem anteceden-
t e m , qug antecedens eft tantum ex impo* 
tentia lervandi merGe8,conc.Ant.voJunta-
tcm antccedenteniiquxexíe íit antecedes, 
negó Ant*5c Conl.Etenim mercator, dimi 
merces introducir in raare, voluntare effi-
caci vult lervare naerces:vnde cmn illas vo-
luntarle proijei^vt vitamíervet, voluntas 
proijeiendi admifeetur voiuntati fervandi, 
quasexfe eft efficax.quamvisab extrinieco 
ex impotcntia incfficax reddatur,& üc vo-
luntas proljeiendi non ómnibus modis vo-
luntaria cft. Q,uod aliter contingit in Índi-
ce, qui volúntate antecedentl vnlt fervare 
Vitara rei ,& nihilorainus volúntate coníe-
quenti illum vita privat:cuius voluntas pri-
vandi vita reum,5: Ti admiíceatur cura vo-
lúntate antecedentl illurainvita lervandi, 
ómnibus modis voluntaria eft, quia iudex 
nunquam habuit voiuntatem efficacem, 
íed tantum antecedentem conl'ervandi reu. 
i n vita. Sic in noítro caíu voluntasdam-
nandi omnino voluntaria e í | , Ucet íuppo-
nat voiuntatem antecedentem íaivandí, 
quia hzc voluntas lemper e f t ^ fuit lueffi-
cax ex í e xeipecí u faluús damaatú 
$. V . 
¡ Solvítur vlt'mum Arzumntum , ex~ 
pltcatur hacp/opojítiotCbrtfifiS ftra 
^ ómnibus emnmo mot» 
tuus eñ* 
r • i 
6$o r p A N D E M Arguitur. Si 
i X Deus volúntate antecedentl 
voiuifl'ec falvare omnes> 
Veré Chriftuspro ómnibus hominibus, Se 
non íoium pro prxdeftinatis mortuus efíet j 
at hoc vidctur efle contra mentem S* Au-
guü in i : ergo non eft dicenúura t)eum vo-
lúntate antecedentl velle íalvare omnes* 
Mai.patet: quiacum Chriítus fitSalvator 
hominum per mortemüiam,fit inde,quod 
Dcus voluit omnes faomines íalvare, 
Chnftus pro ómnibus effet mortuus. M l n . 
vero prob. Nam Auguftinus In Pfalm. 87. 
loquens de Chrifti morte üív.Solispraáefti-
eiüSylá cft, Chriílí hona opera pofummf^ 
Ex quibus fie fit argumentum. P ro his tan-
tum mortuus efi Chriftus, pro quibus bo-' 
num opus mortis Chriüi profuit ln ordine 
adíalmem^fed ex Auguflino bonumopus 
mortis Címfíi folis prícdeftinatis profuic 
ad íalutem ; igltur non pro ómnibus, ícd 
tantum pro eleftis mortuus cft Chiftus. 
Occaíione huius argumenti liccat pau* 
lifper extendere calamum circa vcram,5c 
legicimam explicationem huius propoíi-
tionis, Gb/ifitigi / ro omnibui ommno moríuut 
e/f. Et quidem lanícnius hoc in noftro fts-
euloprotulithane propofitioncm, Semi-
pelagianum cft dicerc Chriftum pío ó m -
nibus omnino hominibus momuim efle, 
aut fanguincm fudifie.Sic enim habet tonim 
3 .de gratiaChriíh Salvatoris ,11b. 3 .cap. 20, 
Cum enim,inquit,^lalsilienícs divmx bc-
nevoicntix propoíitum erga quoídam íub-
vertere, ac penitus ex hominuanimis r o l , 
lere conarentur »tanquam Geotilium fa^ 
t u m , libertatls excidium,necefsitatisaíy-
lum,defperationls, ignavixque baratrum, 
príecepti,exhortationis,correptionis, ora-
tionis inter i tum , denique tanquam quo 
duae partes,dux mafse, dux natura;, infania 
plufquam Manichaa inducerentur , tan-
quam firmifsimam baíim error! íito eolio-,' 
carunt ifta Scripturx loca, quibus Deusdí-
citur omnes velle lalvos fieri, atque efíe 
Redemptor omnium. Nam inde ñtbrica-
runt primo adveríus illud pecuiiarc, & r í -
gldum propofuum Dci quamdam genera-; 
lem , & indiftcrentem erga vnivcrlos vo-
luntatem:deinde ex illagcncrali volunta-
te íalutis omnium vocationem quoque gc-
ceralcm , iíufficicntemquc ómnibus gra-
. tiam denvarunt,quam qui vellet arriperet, 
aut abijecret,atque operatlonem eius,con-. 
íentiendOjautdilTentiendOífruítuoíamíauc 
cafam redderet pro íux liberas voluntaus 
arbitrio. Hxc ille. 
Ex quibus moveturadimpugnandum 
pertotum praefati capitis difcuríum omnes 
eos , qui dixerint illam propoíkionem, 
Chriftum Redemptionem femctipíum de -
di fíe pro ómnibus jdebere intelligi ftc.quod 
ly pro ómnibus diftribuat pro ómnibus o m -
nino. Dequa inteiligentia in fine priefatí 
capitis fie habet: Nam illa cxtenlio tam 
vaga Modernorum Scr ip torumnóexal ia 
capitejquam ex ifta gencrali,& indifferenti 
volúntate Del erga Ialutem omnium , iSc 
ex illa íutficientis gratlae ómnibus confe-
rendaí £rfparationcfluxit;quori^>^ vtrum-
j ¿ 7 
qué Augi\flinus,,Profpef,ífulgentiusJ &an-
liqua Ecclefia velut machinara aSemipe-
lagianis introduüam repudiavjt. 
64.1 Er tomo i.de hxTedPelagiana 
cap. vltimo probat HeréticosPrxdeUIna-
tos }feu P rcdeltinatianosjqui inter alias hg-
reíes habebant ,qaod Deus non vult omnes 
homlnes lalvos fieri, íed tantum eos, qui 
ialvaníur,& qnod non pro totius ixiündi rc-
dempüone, id eft, pro omnium hominum 
íalutcvk rcdemptioneDominus,^: Salva-
tcr nofterletus Chnftus fu ccucinxus,6c 
moimus.fed tantum pro his,qui íalvancur, 
non faiüe veros H e r é t i c o s , ñeque talera 
bxrerim vnquam fuiffc jíed e contrario do-
¿trinam Cathoiicara,quam S.Auguftinus, 
& Profperdocuemntíub nomine iftius 119-
refis calumnióle áMafilienübus traduüam 
eííe. Sic il le. Ex quibus clare patetapud 
iílum Authorem efie indubitatum Semi-
pelagianum efte dicerc Ghriftüpro ómni -
bus omnino mortuumcíie , aut íanguincm 
fudifte. 
Qnoá & prietendit probare cfte i^fií-
íimara mentem Auguftini: nam lib. 3 ¿ de 
gratia Salvatoris loquens de doctrina Au-
guítiní circa prxfentem punüum üc inquit. 
Quodvíque adeo in ípflusdoctrina verura 
cft, v t paísim omnes loquutiones Sacrarum 
i>cripturarum , quae quamdam vniveríuaa 
remeffeduumpafsionis, aut mortis, aut 
redemptionis divinxgratií» iníinuant, ad 
folos príedeftinatos revocer, aut reftringar, 
nempe quia Ipíorum liberationem ex ma-
ía perditionis, 6c íalutem abíblute voluit , 
icliquorum eatenus durntaxat , quatcnus 
aliquo temporali íandificationis guftu non 
s^ihilexiftaíalute j iSc Uberatlone partici-
pant. Hinc illud in epift.48 .Chriftus propi-
tlator eft peccatorum noftrorum^non tan* 
tnm noftrorü,fed totius mundipropter t r i -
ticum i quod eft per toturn mundum, hoc 
cft, locus ille veruseftpropter prxdeftina-
iGSíqui totus mundus dicunturjquia per to-
tum mundum feminati íunt,6ccreícunc in-
ter zizania víque admeflem. 
Et in libris de Civitate Dei i d , quod 
Apoftolus dicic, conclufit omnes in inhde-
lítate, vt omnium mifereatur,ad íoiosprg-
deftinatos limitar. Q.uid eft omnium í Ec 
corum,íci l icetquosex Gentibus, &eo-
rum, quosex lud^ispriedcftinavit, voca-
v i t , mitiíicavjt, non omniuni hominum. 
Et in alio libro : v.nde Apoftolus de ípHs in 
illud Rcgnurapraedeftinatis loquens, qui 
propno Filio non pepercit, Í€d prqnobis 
ómnibus frádidit. Yb i inqtiit laníenius; 
Eccc ilium ipíum locum, quo pro oinni-
busChriftus ttaditus aÜ'erkur,depr.ídcfti-
natis ómnibus intelligendum ex Apoftoli 
mente confirmar. Et m iibris contra Fau-
ílura fatis raanifefte locüm illura Apoíioli, 
quo vnus pro ómnibus mortuus GÍcitur,de 
Ibüs queque beatis reíureílione íalVandis 
vidcíurintelligerc. 1 
642 -Et poftquam multa alia loca 
Auguftini adhoc ipíum probandura addu-
cic , fubdit: Et ne quis forte íüfpicaremir 
ita phraíes huiufmodi affír mar ivas de pr^-
deftinatis inteiligaidas e ü e , vt tetócn ai!): 
l u f t i , qui de beato il lo numero non íunc, 
non excludantut :-non vno inlocoínver-
tit iftius modi loquutiones, ita vt eas ne-
gative efeendo dicat Chriuum pro exté-
r i s , quinonfuerlntprxde^inaíi, noneíle 
iiiortuum,non orafl'e, non femetipíumdc-
dlfíe redemptionem. Hoc enim in epülola 
ad Evodium fine vlia ambigukate pro-
nuntiatiNonperit vnusex illis.pro quibus 
mortuus eft Chriftus-.quodünullus ex i 'lís 
perit jpro quo Chriftus mortuus eü, profe-
rto quiíquis perit/ive aliquando iuftu.s fae-
r i t / ive non iuttus,non eft pro Ulo monuus 
Chriftus. Et-poft psuca: Quiíqais crgo pe-
nt ,non ille ex Auguftini mente Chíiíii ían-
guiñe redemptus eft. Et poíhimlra ,qua¿ 
ad hoc ipíum probandura conglomerar, 
fubdit:Qux íane cum in Auguílliil dcítrlna 
perípicua, certaque fint^nuiio modo prinCl 
pjjs eiusconfenraneum eft, vt Chriíius Do-
minus vei pro infideiium in ipía infidelita-
te morientium, veípro iuftorum non per-
íeverantium xterna íalute mortuus cü'e, 
fanguinem fudifte , íe^etipíuna.redemp-
tionem dediffe Patrem orafí'e ícntia-
tur# 
Etconcludít in fine capitis: Sícut ergo 
non voluic voiuntatem Dei ad íalutem 
omnium omnino hominum exrendi, íed 
ilíoruni durntaxat, quiexomnj gente, «Se 
língua, ex Óníni hominum genere prxde-
ftinati íunt: ira nec voluit cfíe&us huius 
voluntaris, hoc eft, mórtem, íanguinem, 
redemptionem, propítiationem , oratio-
ncm Chrifti ad omnes homines dilatad, 
íed velad íoíosillos,qui prxdeftmatiíunt, 
quatenuspro xterna , &totaU íalute ofte-
runtur, vel certe aliquatenus quoque ad 
iilosjquirationetemporalis fidei, aut cha^ -
ritatis cííeítus aliquos redemptionis, 
propltiationisaílcquontur. 
C^uibws vlti giis verbis quan^vis v idea-
tur 
3 TVaSakíX.cíc V'olddtite t ) c u 
tm aliqüantülu températe hrereíim íuams 
tamen i l l i non cft fidendum }quiaftatim 
reddíc ad vomltura peftiferae dodírinoE, d i -
cens: Nam illa extenfio tam vaga mo-
dernorum Scripcomm non alio ex capite, 
quamexlíla generali, & indifferenti vo-
lúntate Dei crga falutem omnlum , & ex 
illa íufficientis gratlx ómnibus conferendg 
prceparationc fluxit , quorum vtrumque 
AuguílinuSjProíperjFulgentlus, & antiqua 
Bccleiia velut machinam á Semípelaglanis 
introductam repudiavit, eoquod non alia 
ex caula excoguata efíer, qua ve Deo erga 
quoslibct indiíferentcr íe gerente, & arbi-
t r io velut in innocemix üatu per fuffí* 
cieneilsimam gratiam ad asquliibrium re-
dacto, toradiícretio hominum vltimoex 
homlnibus, hoc eí t , vcolím Profperdixlc, 
ex foate volendí pecerctur. Ouibus.vt ap-
parec , negat voluntatem Ulam, qua Deus 
yule omnes homines falvos fieri: 5cnegac 
Chrifiumpro aliquibus non prxdefilnaiis 
moriuumtuifie ex aliqua volúntate perdu-
cendi eos in vleam xternam. Sic laníenius, 
Qux fie ad longum adduxi, ve^appareat, 
quam iufte contra lanlenium hxc propofi-
t i o . SemlpelagiAnum cíi ajfer^re Gbnjiumpto 
fmnibus omnínobsminibus mortaumfuiJfttauS 
oangtrnem (ffídffe 9 damnata fit ab inno-
cent ioX. 
643 Hule errori íanreni; in parr 
tem videtur adhxrere Macéelo Francifca-
iius com. i xorclnx D. Auguülni,thefi 1 0 0 . 
£01.125. Doeius doítrinam ^c verbo ad 
verbum. Igitur mens Augultini eA Chri-
jium pro ómnibus mortuumjcum primum 
íe obtulir Patrí ; cum autem vidit mortem 
íuam abeopro omniDusnonacceptari,tñc 
bis íolum prodefle voluill'e,quos Pacer elc-
gerat, vt pro ómnibus affedumori, non 
pro ómnibus eí te^u mori diccretur. Q.ui-
bus inverbís expreü'e afñrmac iuxtamen-
tcm Augufiini Chnftum íolum habuifle 
affeítum moriendi pro ómnibus, non au-
tem in effedu pro ómnibus mortuurn fuií-
ie. Qui modus dicendi vldetur fe oppone-
reditfinitionl Innocentij, inqua ,de vera 
niorte Chrifilloquendo , damnantur, qui 
dixcrlnt Chriüum non pro ómnibus om-
n i n o , í e ¿ Iolum pto prxdtliinatis mor-
tuum fuificiqui enim pro ómnibus tantum 
afFeft:u moritur ,non morjtur omnino pro 
ómnibus ; fiquidem aífedus moriendi non 
coniungitar cum efte^u. 
644 Fatendum ergo cft Chriftum 
yere cffc^;uijt>lo monuiim fuiüe pro o ® . 
nibus;non tamen mortüuséfi pro omil ibas 
ex volúntate efticaci iaivandi omnes, íed 
mortuus eft pro ómnibus ex volúntate an-
tecedentiíalvandl omnes, Se ex volunrare 
cfficaci iaivandi prxdeíbnatos. Per qux-
cocüiancur loca Auguílirii;_nádum videtur 
afíeverare Chriílum morcuum pro íolis 
prxdeftinatiSíimeUígitut de nione eí icdi-
ve paíTajfed ex volúntate efficaci faivandi: 
dum autem m alijs locis mortem ChriíH 
infinuatfuifiepro ómnibus,deber in td l ig i 
de vera morte , íed imperata áíoia volun-
tare antecedenti iaivandi omneí . 
Sed inquiris,in quo loco lux d o d r i n » 
dixeric Augullinus Chriílum efle mormum 
pro ómnibus ? Reíp. iddocuiOe líb, 20.de 
Civicaee Dei, cap.6. & lib. ó. contra luiia-
num,cap. 4. «5c 9- & lib.2,.operis imperíe-
¿liiiiquidem in his tribus locis probai om-
nes homines efle mortuos peccato origina-
l i argumento , quo idprobat Paulas 2. ad 
Chorint.5 .vídclicee:ChriÜus pro onvaibus 
mortuus cíi: ergo omnes mortui lunt-quia 
Chrifius non eít mortuus nifi pro mortuís. 
Quod Anteccdens fi non intelligatur de 
morte Chrlftipro ómnibus, non potéis jn -
' ferré mortem omnium omnmo : dum er-
go Auguítinus vtltur i l lo argumento ad 
comprobandum mortem peccaci orignia-
lis In ómnibus, íentit Antee, efle verum de 
morce Chriíti pro ómnibus,& non tantum 
proprxdeltlnatis. Docuic hoc ipíiim Au-
guftin. ín expofitione epifiolx loannjs. 
Traél.5.cap.3 .Ibi.-Pertedtacharleas eít iíia, 
ve paracus fis men:! pro fracre , hauc iple 
Dominus In(e exhibuic mortuus pro ó m -
nibus orans, procis aqmbus cruciíigcba-
tur. 
•4 Ad eft tamen diffiel lis authorltas Au-
guílini intavorem laníenij.Etenjm 21.de 
Civlrate Dei ¡cap. 24. aie, quod finofict 
Ecclefia,qu,i prgdeüinati lint in ignem cter-
num irecumdiabolo,tam proeis noacra-
rec»quamnccpro ipíoj Ciirifius autem ve-
re íciebae;qui pr^deltinati erar iré in ignem 
xcernum cum diabolo : ergo nonoravit 
proeis , nec mortuus eít pro illis. Sed 
relp quod Ecclelianonorarec pro eis,quali 
ex volúntate etñcaci impetrancli eis vitam 
xternam, benc aucem otare pólice ex fine 
cxplicandi afic¿tum , quem , quantum eíl 
ex íe,Ecclefiahaberetd'eeorumlalutc. Sic 
expiícae Augufiinum D . Bonaventura in 
i.diít 4<S.art.i . q . i . ad 3. luxta quoddici-
nms, quod etiam pro eis, quosícicbat eíie 
reprobos, Chritíus oravit, nócx volúntate 
eíog 
$ 0 $ 
efí?.caciperduccndi eos j^ér órátione fuam 
Ja vitara accernamjed ve detnonürarec af-
feítum , que ai habebatad iUos}quaimua 
crac ex parte fuaífaivaadi eos:&: eadem ra-
tione aiormus eít etiam pro iUis,quospras-
icivit reprobos, nonex.vokmrate perdü-
cendi eos per morte íuam in regnum xter- . 
imm,íed vt oítenderecaífcítüm íumn, que 
habebacerga omnes. 
645 His ergopraslibatis ad Argu- . 
rnentum principalccuius occaíionc lila d i -
ximus, negó Min . Ad prob.dicovelle Au-
guíliníi,quod bona opera Chrilti íolis pras-
dcítinatis quoadconíequutionem dcfa6to 
v i t» xternx profuerunt,quiaiUi íolimcri-
tís Chriíti íalvatiíunt: reprobisamem non 
profuenmt ad íalutem xternam de faíto 
coníequendam, profueruntautemadpoíle 
vitaia íeternaa^conlequi, quraper iilaha 
buerunt auxilia íut'ficiencia, qmbus poticnt 
íalvari. 
Sed videamusquid reníerit D. Thom. 
circa príetatam propolitionem. £Í rcípon-
deoperfcquemia. Etenim incap.z. ad t ic-
brxos Ivót. 3. cxponens,quo lenlu Chnltus 
pro ómnibus mortea\guítaveric,íic habets 
Pro ómnibus autem dupLiciter poteíi intelligi: 
veljit diíinbHtio accommda [ ro ómnibus 
frádií imaí'is , pro tí l ís emm tantum hubst 
afficacíam , ( intelUgc ad perducendum in 
Vitam xtcrnam ) vel abfolute pro ómnibus 
guantum ad fuffiaentiam , (inteiíigc ad per 
ducendum oamesad vitaaioeteraaai) rmrs 
tnim Cbrip fufficiens eft , quantum eft de 
fe, ómnibus. Q.uo in loco, ve vides, Chri-
Aum dicit mortuum eftedive pro ómni-
bus abfolute, quam vis morsciusaon effi-
caciter perduxent ad glofiam nill íolos 
prxdelhnatos. 
Pnmxad Timothcum 2. ieft. 1. Ip* 
fe efi propitiath pro peccatts noftris , mquiti 
Pro alíquíbus ejfieactter , fed pro ómnibus 
fuffiaentet , qu¡a pretium Janguims eius e í i 
fujfíaens ad jalutem omnium , fednon babet 
ejficaciam nifi m eleftis propter impedimen^ 
tum, Quibus in verbis expreííat Chriüum 
pro ómnibus in effeótu mortuum, licet ef-
íicaciam íalutis xternx non omnesacce-
perint .ex aiortc Chriít i : ficut dum qui's 
tantum hábet ia íe auxilium íufficiensad 
íulvartdum^idníusaiieefficaciter^oceít, 
¡neffe¿tu, haber in re futficientiam ad la-
lutem ,.^íed non íalvabitur ex v i iilius 
^olms. 
Hocipfun^ licet colligere ex . 3. part3 
quxft.4(5.afíícüí,io.adi.ibií Ñoht'i ChnJ 
sitts.patt fub teéio , non ¡n templo I:ida¡c0¿ 
ne ludai fubtrahtrcnt facrifisium f a Í K í M t i 
ne putares pro fila tantmn plebe obUtum* 
Bt ideo fo^s chítatem , fofas maros , v t 
feias faenficium ejfe commune , quod totlus 
terree eji obíatio , quod conamums efi purí* 
fieatio. Et'ad tercium poítquam negat m U 
cifixumefle in loco , quo Adam crac fe-
pukus j fíe hábec: Propterea. autem M cru* 
ctfixus eí i lefus , vt vbi prius erat área 
dammtorum , ibi eñgeremur vexiíla rt?Ar~ 
tynj. Adam vero jepulíum iuxía Hebwn¿ 
& Arbee in le/u Filij Nave volumm UgU 
múS, Magts autem lejas cracifigendus erat 
in loco eommuni damnAtonm j quam mx-
ta Jepulckrum Ada , vt ojimderetur , quúd 
Crux CbmW non folum eraL in remedlum 
contra peccatum perjonak ipfius Ada , 'fed 
etiam contra peccatum totius munái. Ergo 
íecundum D.Thom. Chíiüus'mortuus cft 
pro on^nibus,qu^crant infe¿l;i peccato o r i* 
gmali, 
640 Sed hi nc orltur magna difficuí* 
tas.Si Ghciílus cffeaive moriendo pro om-; 
nibusíufhcicntiam contulicómnibus adía-
luce, ergo omnes homines ex Chriíti mor-
te acceperunt auxilia^ux tnbuunt íufficié-, 
tiam auíalutera ; hoc autem eít contra 
Tbom.<5c contra veritatem: ergo. Contra 
D.Tho. quiaíceundü ipíumnihíi ómnibus 
hominibus eít commune prxrer natura, Se 
pr opnetates hominis: fie enim haber q.Z4 4 
de Verit. zn.is SÍ ómnibus datar g/atia,noa 
Vidsturaiiud eje^uitmnaturaie dommwH irá 
mlloinveniuntur omnes homines convenifejni* 
g in altquonaturali.QüX propoíitio íic vni-i 
verlaiis cít,vtadfui veritare reqairat,quo(| 
nul^gratia íive achia lis.ü ve habitualis c6-
munisoamibus homimbus elíe poísit: nan? 
fi qux ómnibus dareiur, iam gracia non ef-
íet,ícd naturale donum. 
C u^am propoíitionem defumpCt S.Do^ 
¿^or ex magno Párente Auguítino^qui íxpé 
íxpius conira Pelagium probar naturam no 
eflegratia tquiamhil eltcommune ó m n i -
bus , niíi natura: gracia vero ómnibus non 
datur. Sic habet de Gracia, & liber.arbit. 
cap. 15. Sed non efi hac 'gratín , quam com*\ 
mendat Apojiolus perfidem le[u Ch'íjii • hane 
enim naturam etiam cum impijs etiam tnfi^ i 
delibus eertum eji ejfe communem :gratia ve* 
ro per fidem hfu Chrijü eomm tantumtno-
do efi , quorum eji tpfa fides : fides autem 
pon omnium tft^ Ec krmon. 11. de verbis 
" ^ " A^ , Apo% 
3 7 ° Tra&.TX. de Volúntate Dcí. 
A$o&,Q)mmums e í i emm ómnibus rntara, 
fio» gratta, * 
Eít etíam contra vcritatcm: Etcnini 
Sn infidelibus negativa infidelitate iabo-
j:anribus,quibus Evangeüum nondum pr^-
dicateunefi , nullagrarialut*ficiensadíalu« 
tem de fa ;^o datur. bimiliter infantibus, 
iqui sn vteris maternis nioriuntur, baptií-
rno non íulcepto, nulía íufficiens gratia ad 
falucem datur: igicar ex vi paísionis, 6c 
jnortis Chnfti non datur ómnibus fuffi-
cicns auxílium au iaiutem* Hxcdifficuicas 
exlgu lequentemi 
$. V I . 
Vtrüm ex vi voluntatis anteeedentts prapái 
rentur^feu offearntut ómnibus bominibul 
auxilia Jufficíentia ad 
Jaluteml 
^47 T OQ.V1MVR Inhoc^.dcfó^ 
I / la praeparanone , íeu obla-, 
tione auxiliorum iutficién-
tium ad íalutem, 5c dicimus, ex vi volun-
tatis antecedentis, qua Deus vulc omnes Ial-
vari .Et quidem examinare volumus, v t rum 
alia voluntas antecedem üc fit íterilis cit-
ca Ialutem ceternam»quod nec ipla^ü ía-
lutem in fe ipía cauíet, nec media íufficien-
tia ad íalutem pr.xparct ? Etcirca prsfens 
iijuanuum communis Theologorum fen» 
tcntia partero tenet affitmantcm. Proquá 
fiacuo Conciufionemw 
DicOergo:Ex vi illius voluntatis,quá 
Deus vult ómnes ialvari > cundís homlui-
bus auxilia iuíficientia ad ialutem prxpa-
rántur • íeu offeruncur, quamvis non ó m -
nibus de facto dentur. Conclufio cft Div» 
Thom.plüribusin locisfux dodrins.Ete-
mm in primo, dilt;4d.q;i. art. i . fie habet 
loquensde hac volúntate antecedenci: Hu¿ 
ius voluntatis effeftus eft iffe ordo irtfinen» ft* 
lutis j ^ promoventta tnfinem ómnibus eom~ 
fruniter propófita tam naturaltatquam gfatui-
tai Et íupcícpift.ádHebrxos cap. i z . libi 
3. aít; Deus vult ómñet bommesJalvos fietiy 
& tdeo gratiá nulli de eft , Jtd ómnibus, 
quantum m Je efi , ¡e emmumeat. Similii 
ter 3* Contragcnt. cap* 159* ait: Deus^ 
quantum m fe eft % paratas eft ómnibus ds-
re grattam • vuLt enim omnes bomines f a h 
vos fien.Vzicx hoc ipíumcxpreflaáuthori-
tace D.Prolpcri Aquitáni de vocationc G6-
tium capic. 25. vbi aít : Stve igituf nú~ 
"vijsima contemplemur fatula t (eu prima, 
4*u mdm » ratwwbjljtir > 0* ¿ii mdifHt 
omnes homiñes fahósfieft ÚetíM velle x[em¿ 
perqué voluffli<& Boe nonaliuhde monlimury 
quam de bis btnefiéip^atque providentia Dei, 
quam vntvetps generatiOntbus eommumtsr, 
Htque indifferenter impendit. 
Ratíónc primo prob. Cdncíufio.Narn 
omnis ordinatio aliquorum in fincm eft 
voi i t iój íeu prceparatio medicrum inor-
dine ad Ulius confequutronera i fi calis or-
dinatio fit efficax , erit prxparatio medio-
rum efñcaclum j 6c ll fuerit inefíicax, ene 
praeparátio mediorñm, quibus finís polsit, 
non tamendefacto affequatur j íed per illa 
voiuntatem antecedentem omnes homi-
nes ordinantur ád findm íupernaturalem: 
ergo ex vi illitis ómnibus hominibus prg-
parantur mediafufficientia, quibuspoísinc 
afiequi fincm, cft o de tacto ¡llum non alie-
quantur. 
Secunda racioeft.Ñám ipfa gloriare 
vidímusíupra , ex vi calis voluntatis habec 
aliquam futuritioncm imperfetam \ ac 
ü non prspárentütcuitáis hominibus me-
dia fufficientia ad íalutem, calis gloría ve 
in ómnibus nullo modo erit futura: ergo. 
trob. Min. Ñáíti praefatam imperfettam 
futuritionem non dant auxilia ve puré pol. 
fibilia: ergo (altim debent eam care auxi-
lia vt ómnibus preparara, 6c ve oblau ó m -
nibus. 
4 Tercia,6cpotifsimá ratíó cí i: Ortines 
homines tcnentur ad Ialutis coníeqnütio-
ne: ergo políuní illam conlequ^ hocpoílc 
dant auxilia íufncíenUa: ergo eft ñ e c e ü e ^ 
indiípeníabile,quod faltim ómnibus ftomi -
bus oft'erat,6c prsparec auxilia fufficientia 
adconfequiitionebeaticudinis; quiá fi alias 
non fine preparara j ñeque oblata homini, 
tantum erunt poísibilia:6c Üc de fado non 
habebir poüe íalvari ¿vade nec tenebitur ad 
íalutem. 
64.8 HuícArgum. i.reípilaníenius, 
quod fi homo fit iuftus^hicpotelt ialvari per 
gratia,6tcharitatemjfi fie fidelis peccator, 
poteft íalvari per fidem, 6cfpem y 6c fi fie 
hacrcticusjvelpaganu^potcft lalvan per l i -
bcrumarbicnum , quod capáx eft beatitu-
'dinis aetcrna;.Vnde non requirit auxilia íuf-
ñcientia per modum gratlf ádualis ad hoc? 
vt polsit, 6cteneacuHeryarc mandaca. Sed 
contra, In pnmis grátiñ, 6c chantas io lx , 
fine prxvcmcnte 5pirltus San¿ti auxilio 
excitante, exhortante» 6c m o vente, non 
obtinent rationem auxilij íufficiencisjha-
bicus enim in anima veluc dormiencea 
íunt s vnde ye dene poífe complete vitare 
péecata, '5t fcrvaré mándata ,v&eliccre 
adus Cupernatíirales übi proportionaros, 
indigem gracia aCcuali ex parre intelletius 
próponente , & exhorcanre , & ex parce 
voluacaús pie afñciente ad bom proíeqau. 
tionem , finequibus voluntas íoio habita 
charitatisprxvcataproximeíComplete, 6c 
expedUe nequUpro:di6ta faceré: ergoprx-
rer charitacem requirunmr auxilia íuffi-
ciencia ex parre obieclimcventia,& indu-
cencia adbonaru operationem. 
In pecc;atore habitus fídei minus íuf-
f i c i t ; reridcc cniaiinroloíntclleótu: & üc 
nequic daré vires próximas voluntad ad 
beneoperandum. Quod etlam diciturde 
hoaiineinfideli,fairilsimum eíb. ñaua non 
repugnantia íola ad bene íapcrnaturallcer 
operandum, inquopríefata capacitas con-
l i f t i t , non eft auxiliana íufñcícns adbenc 
operandum, quod debec daré vires pro-
ximas, 5c inclínationem ad aótus bonos 
falutares; ñeque enírn egopoílum coliecii-
vc omnia venialia vitare ,quia mihi non 
repugnat gracia data B. V . ad omníum eo-
íumcoUectivamvitatlonemrergo per jlia 
jolatn capacitatem non babencur auxilia 
fuftkientia, qux reqairuntur ad hoc , ve 
«quis üc poísi t , quod teneacur benc ope-
-iari. 
649 Secundo rcfpond. lanfcnius, 
Í'iod impotcntia , quam habet homo ad bíervanda mandara, non excuíac eum á 
peccato , quia calis impotencia cliconco-
íiiitans, non antecedens: ñeque enim quis 
pcccac 5 quia fciac Ce imporentiain haberc 
ad íervandam iegem, imo mulcot íes ícien s 
íe poíle iegem iervare , leu vitare peccatú, 
quis peccat , quia non yult faceré , quod 
poreü. Vnde ücut occidens hominem cum 
agnorantia concomitante non excuíatur á 
peccato homicidij,quia etiam íi non igno-
xarct,occideret: ita qui mandata non í'ec-
"vatjVel peccatum non vitat cum impotcn-
tia ex defeca auxiliorum , non excuíatur, 
quiaillenon franglemandatajquia impo. 
tens adfervandum, ícd quia non vulc. Vn-
de illa impotcntia eft concoraitans, non 
antecedens: & Tic non excuíat á peccato 
nonobícrvationis mandati. 
Sed per hanc do¿trinam ratio noftra 
non folvuur; nam fundatur í n e o , quod 
nullus obligare potelt ad aliquld eum, qui 
non poteftobedire: vnde üc impocens obc-
dire, Qve velit , live non vel i t , nunquam 
peccabit non obediendo, quia ex impoccn» 
adobediendum íit incapax obiigationis 
perprxacp?um:ergo Ci DeUs non dethonií-
ni auxilia íufticiéíia,quibus poísit obeájre, 
Hk nomo non renebitur ad obíervantiam 
mandatorum Del; vndeeíiam fi non velic i 
obfervare ea , non peccabit.-Vnde impo-
tcntia orea ex carencia auxluorum e$ h m * 
per antecedensj & non concomitans, qpia 
íiberat hominem ab obiigaxione cbíerva-
di praecepca. Ec retorquetur cxcmplum; v 
etenim ílquis non tfeteretuf ad non occl-
dendum hominem )íive fcirec,üyc non,ali-
quem efle hominem ,u eum óccídérct^pe^* 
eatum non faceret: Ocjit quioccidicferam, 
adeums non occiúonem nontenctur, non 
peccat, uve iciat, üve non íciac: ergo cuni 
pofíla carentíaauxiiiorarn, quis non teñe-
recurfervarcüvenoalervaret cum icienv 
tia fuae impocentís, íive alio modo , non 
íervando, non peccarec. 
650 Tercio rcíp.Quod inhominc iapfo 
impocentia orea ex carencia auxilior u luf-
ficientiumnon excuíacápeccato, quia vo-
Juncarie comía l a elt per cuipam pnmi P a-
íencis,in cuius poenam amiísimus omnía 
fupernaturaUa,&-gtatüita. Sed conuaeít . 
ISlamedo homo per peccatum contraxe-
rit prcedi^tam Garentiam auxilioruai fuf-
ficientium, tamen fcimus ex Trldcntino, 
quod Deus impofsibilia non iubec [; ergo 
íemper crlt fatendum , quod per Chri-
Il:um Salvatorem rcÜItuta imt homlni-
bus auxilia íufficlencia , vcpolsir obferva-
re mandara, alias Dcus iuberec impof»lbi-
. l ia . 
Secundo. Nam amifsío potentix ad 
á í t um, ad quem quisobiigatur, tune tan-
tum non cxcuíár , quando fie eít vo-
luntaria , quod fueric prxviía ab appo-
nente cuipam r quando autem prxvide-
r i non poctrír , non eíl ratio, ob quam 
dicamus , quod non cxcnlec á peccato 
> cum , qüi ob taiem impotenciam non 
operacur a¿1um dcblcum \ k d amiísio 
prxdídorumauxiliorum fufficienc*mn\ nec 
fuic prxviía, nec praivldcri potuit a párVtt-
lis peccantibus in Adara: igitur non cric 
dlcentíum, quod carcntiaraiium auxilio-
rú non excuíarec á peccato eum, qui ex v i 
taliscarentte no oblervaret prxcepta.Mai, 
prob. primo. Nam qui in morbum volun-
taric incidir, voluntarle potcntia ad iem-
nandum, 6cad audiendumjacrum contra-' 
xít j . 6c tamen excuíatur á tranlgreísio-
ne ieiunij, 6c omiisione iacri: ctgo-.Mai. 
expheacur lic:Si quis voimatie in morbum 
ingÍacíCt,vi flonieiunareí,¿c mifiam íem-
Traíaáí.IX,de Volúntate Del 
poribus debítls non áudfret, tune ¡íle talj$: 
non excafarctar á peccato iciumj,ñeque ab 
iplaaudícione íacrí , quia praetaca carencia 
potdtacis ieliinandi príEVlla , & intenta ab 
eoeOct.; quando autemillamnon prxvi-
der, nécíntendir, qüamvís ex voluntarla 
inñfmitate iequatur,ápeccato exculat. Se-
cundo: Motusprimoprimi, quí ex rebei-
Jionc carnis í'equuntur.ápeccato excuían-
tar,quamvisrcbeIliocarnis ex yoiuntana-
cuípa íequarur. Quorum vna cft ratIo:quia 
cüíentia talispoientiaj,curunon fu inten-
ta , ciípurá íequeia peccati, nulia tamen' 
viaeti peccatum. 
Careniia crgo auxiliorum fufficicn. 
tium..cüm non fuent intenta r d t o ex pee-
caco lequut a, eít pura íequeia peccati, <Sc 
nulia viapcccaium: vncie cxcuiarctá pec-
cato eum, quiex vi tauscarentiíE prxcep-
ta , a a qux tcnerctur s noniervarec: ergo 
vt quis peccet in non oblervantia man-
datorum, non íufñcic , quod ex peccato 
originaíi careniia auxiliorum lufficicn-
tmm lequatur, ícd rcquirimr , quod illai 
habeat lainm príeparata , 5c oblata abeo, 
qui vuk cum oblígate ad pblcivamiaiii 
juanaatoruiu. 
$. V I L 
Solvuntur Argumenta* 
651 I^)R í M O Argultur ad prob. quod m ítatu naturx iapíae 
nulia dencur auxilia lutíi-
clcntla ab efficacibusdilíjncla, qualia 110-
ÜriThorniiix ponunc. £tcnlm apudDiv» 
Thom. íolum habetur ¿uplcx auxiliuna, 
ahud habitúale, quoo eü donum chanta-
lis, vei ípei, Óc aiiud, quod abipíogtacia 
Deí mcvcntiS appcliatür j ac gratia íuffu 
ciens^dt qua ín príelenti, non comprchen-
üitur íab habituaii donó , quia ponitur, 
quod iit gratia a^uaiis : ñeque compre-
henditur mb auxilio üei moventis, quod 
iolum eíi cfficax : iguur hxc auxilia, qux 
dicuntur pratparari ex v i voiuntatis antc-
cedentis* h¿íiiiaíunt¿ 
Confirmi iiludauxlllum ve-re potcíl 
dici íufticiens , quod íe ipío lutheic ; ac 
1 homilía prster üiud auxiimm , quod 
vocant íufnciens, requirunt almd, quod 
dicitur eiñcax j üne quo nihd de faüo 
üt : ergo poiiiio taiis auxih) lufhcientis 
impiicaioi ia elt^ura íufticcre dicicur id , 
quod de fiCto non lufficit. Cr»nfirra. fcr 
cundo. Naaxnon dar , quod áThominis: 
requiratur auxilium efíkax , ve ncccíla-
riuna íimplicicer ad operandum , oc quod 
ante illuddetur auxihíwii luíñciens, ideft, 
daos adiquatum poOe operan : ergo, 
Prob. Anrecedens , ex difíinuione necef~ 
íari^ fimpllcitcr , quod difííniturper hoc, 
quod fit id , ünc quo finís adquirí nequit^ 
vel aólus fierí nen poteft : ex quo infer-
tur , quod fi auxiliam efficax fit ümpii . 
citer neceflarium ad quamcumque ope-
rationcm , fine ipío operario íicri noa 
poterit : non crgo per auxilium fuf* 
ficiens habcbirur adíEquatum poílc 
operari f íi vitra iliud cfficax requin-
tur. 
Confirmar, tertlo. N a m n o n i m p í í -
cat3quod ídem auxilium complcat atíum 
primum, & fm:ulappliceí voluntaíem ad 
aítum íecundum : ergo inutiiiter diftin-
guetur auxilium íufnciens , quod com-
plcat poíle , diftinftum ab efticaci , per 
quod habeatuf applicatio voluntatis ad 
adum. Anreccd.prob. Etenim in via Thor 
miftarum idem, auxilium reípeCiu vnius 
a¿tus perteai cft íufficiens , & ümul eít 
cfficax reípe^tu aüus impcrfeíti: igitur non 
repugnat, quod ídem auxilium & dec 
poílc , & ümui applicct voluntatcm ad 
actum. 
Confírmat. quarto. Nam fundamen-
tum,quo vtuiuur Tnomiftot: ad dUhnguen* 
dum auxiimm cfficax áUifHGicnti.clt nui-
1UP*I : ergo. Prob. Nam fundantur in eo, 
quod omnis aótus iupcrnaturaiLs debet tup-
ponere complctum poílc ad íui clicieu-
liam : & fie cum auxilium efficax fit ap-
plicatio ad adtum fecundum , debet pra;* 
lupponere íufficicas , per qued habeatur 
aíluspiimus compictusj barc autem ratic» 
inltatur manifeite ; ergo. Prob. M m . ¿ t e -
nim primum auxiimm íufficiens , quod 
ponuur á ThomUtisprxacterminatio , X 
applicatio ad a¿tus imperfetos, noníup-
ponit poílc lupcrnaturale ad illos:crgo non 
requiritur,quod applicatio cfficax ad a ü u m 
prxíupponat poüe complctum permodú 
a¿tus pnmi adillum. 
652 Ad hoc Argumenmm dico, 
qued íub auxilio Dei moventis comprehé -
dit D.Thom.vtrumque auxilium, Octutftn 
cicns, & efficax ictenim i . ^ . q . i i2 .a r t .2 . 
ad 2.Í1C 2¿v.Qontm¿tt tutsmquandoQU*tqm(i 
Peus movet bommem a i aitqhod bomrn» 
mn tamen perfetium : tahs prepara^ 
tio praejút gratitm , ¡«d ^yandv^uc 
J á d í 
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tlm perfeBa m v é t ipfutn ad bonum, f a j 
bito gratlam homo accipit > fecundum ülud ' 
Joann.ó. OmnU % qm audivit d Paire t & 
didiciü, ventt ad me, Quibus aperre áú-
cemur füb nomine auxilij Dei moventis 
comprehcndi Uiud , quod dicúnus íuf-
iiciens , neiBpe quo Deus non fie mover, 
quod nos cum a^u perfecto coninngat, 
aliüd , quo fie movet , quod curu 
a¿lu perfeda; dirpoütionis ad grariam eí> 
ficaciter applicet, quod dicinms auxiliuni 
cfBcax. 
Prxterea:Vt fupra vidiraus, D . f hom* 
jn primo diüínd.^ó.quxf t . u arricul. t . 
loquens de voluntare antecedente dicíts 
quod buius voluntatis eftectus eíl ipfe or-
do infinem íaímis, & promoventia i n f i -
rem ómnibus comrnuniter propofua* In -
quiro 5 iíla promoventia in finem íalutis 
«[erníE ómnibus communiter propofua 
nonne auxilia Dei íunt? Q.UÍS negare po-
teric S ínquiro modo ; íub quo memoro 
iliorum , qda; in argumento adducuntur, 
comprehendunrur í Sane non poreft reí-
ponderi ,quod íub dono habituaiigrarias, 
<ÍSc charítatis , qux non dantur ómnibus: 
crgo com^rehendentur íub auxilio gratiae 
inovencis 5 & tamen non íunt efücacia, 
cum ómnibus dentur : ergo erunt tÚa 
auxilia , quas Thomifta; aicunt íutficien-
t ía . 
Quod vt luanifeftc appareat , audia-
niusDiv.Thom.in ^..dilbníLiy. quxft . i . 
articui. 1 .quccftmnc. 2. ibí : Vocatio esi du~ 
f h x , quadiiin exterior, vt queefitperpf<e-
dicatorew, & hae nonelimftíficattOiJed dif~ 
pom'í ad eaw: qfítedamvero interior , & b<gc 
qunmáoque qutdem noa psrt'mgit ad Jinem 
juum ex VGCati defefíu 5 & baec vocatio ni-
bü ahud efli quam in í imt tus , velmotus ad 
lontm dDto immiflus , hac etiam vcea-
tio non ejl wfiificatio ¡fed vía ad illam : quafi-
doque autem pertwgit adfínem , quando jet* 
iicet aliquís audit vocamem , vemt ad 
Chriflum. Ec folution. ad 2. ¡nquit : De 
exteriori autem vecatiene , ^ intenori'm-
efficaei IntclligttüY ülud Proverbio/. 1. l^ o-
cavi, & rerpmfi'is. Quibus nihil expreísius 
pro noftra fententia , «3c pro confutarione 
íentcntis laníenij ,cuiuscít iftapropoíirío 
damnata ab Innocentio X . interiori gra-
tía; nunquam refiftitur. 
653 Ad primam Confirm.díco> 
quod ítando ¡n rigore grammatjco auxi-
l ium íufücíens ad a¿lum dicit id-, quod lie 
fufíicic; quod vitra Uiudaliud nparequi: 
ratur; fedloquendo ináccéptidne Theolo¿ 
gicamomine auxilij íufíkicncis non % n i -
íicatur id , quodfeíolo íufncic, led tiludi 
quod dat poíle , vel complet poíTc pee 
modum aótus pnmí ad a£tam pcrfeStuin^ 
vel, vtproprius loquamur, id , quod íuf-
ficíc , vt aiiquls obiigetur ad operandmn 
a¿lum prsceptum : m quo íeníu non eit 
vox nova verbum illud fufficiens, Nam 
Caietan. íuper Epiftol. Pauii exponen^ 
illa verba Apoílol. i . ad Corlníh. 10. í7/-
dehs efi Deus , qai non patietur vos tsmari 
Jupraid,qmd poteftisfed f¿eiet etiAm cuni 
ientatione proventum , vt pofsitis JubjUmre: 
Ad vltima verba Caietan. Dixtt ApoJioluSi 
vt pofsitis/uffirre, & non dixit, vr/itffsia-
tis , fat smm ejifiáditati divincé, vt trMat 
pojfs fufferre : vslle autem [afierre , & ip~ 
fumj'íiffsrre alterms grat'ns ejí, áua dcéiis 
confertur , ^ mn eji ómnibus cQ.nmunls» 
Quibus, vt vides> de íllagratia ,qua: dat 
pofle fufferre , d ix i t , fat enimeji , vocans 
cam ícquivalenter rufficientem. 
Similiter Eerrarienfis 3 \ Contragent.. 
cap. 159. mentionem facitgratiíE , í cudu 
vinx motionis , qux ómnibus dauir, d l -
cens : íecúndum autem auxiliam ómni-
bus irapendit, nulli quantum ad hoc ab-
íens eft Deus, cum nullus fit,q£u ab co non 
moveatur ad bonum , & adgrarí^ pra;pa-
rationem, iuxraillud Apocalypí'. 5. Seo ad 
oíiiíwii & pul/ó. Glariús Soco in ^-diñinÚ:* 
I4 .quxft . i.arcicul. 10. dicit, quodnuu^ 
quam per Deumílat , quomínusquicum* 
que peccator reconcilian cum ipío vaieat: 
neminí enim auxilium ípeciale denegar, 
quod adreconeiliauonem íufíicir. Quibus 
ipíe non loquitur deayxllioefficaci, quia 
hoc non datur ómnibus: de dio ergo.cpod 
ómnibus datu^dicir, quodfufficit ad re-
conciliatíonem per modum dantis poíTa 
íufficíens ad obiigandumad aítusprxccp^, 
tos. ^ 
654- Ad fecundará Connrm.nego 
Anteccd. Ad prob. dico, quod auxilium ei> 
ficax requinturad adum ve applicatio, 
coniun&ía a¿i:us primi cum íua operar 10-
ne: & lie fine illo de faÜonon dabitur 
operario. Gumquobene Üat, quod anre 
illud prxfupponatur fufticiens compiens 
aííum primiim , vel dans: non in co íeníu 
íufficicns quod abiplo dentur omnia re-
quifua ad adum , íed íolum in eo ícn-
lu ,,quod íufficiat, ve quis teneatur ad 
a£tus príceeptos, üc quod pecect , fieos 
non eliciac. 
Aa 3. M 
m Traátar.lXclc Voltíntatc T ) c u 
Ád tértiam Confírm. dift. Antcced* 
tion implicat, quod ídem a»axviliLUii com-
picac ailum primum , «5c íinúil applicet 
volantatcm adaílum tccundum ,rclpe¿lu 
aiiusimperte^ií'similn ordine íupernatu* 
íali , coac Antee, rclpeílu aüuum pcrfe 
étiorum > negó Aateeed. & Conlequen^ 
tíam. Iraque quando aüus eft ümpiiciter 
primas de ordine lupcmaturaii, tune non 
poreíl fuppom adiplum aiiqua fupernarn-
raiitasj qux üet voluntan rationem attus ^ 
primi peirinanentis: vnde elevamr ad pri-
mum > eumque impcrfectiístmum acíumj 
Vel per mocum , quo Deus illanunovec^ 
ve 1 p. r quaiitatem Üuidam habencem mo-
dumirnoíus. 
Vnde poteft eadem qualitas darc ví-
íesád eheiendum aitum , & íimul habere 
lationem app icationis ad illum ; quia 
quaütaii fluida: non repu^nant i l l x duae 
íbrmaiitates : vnde auxilium efficax po-
teít eííe lutficiens,quando ad iplum a¿luni> 
quia pnmus eft , nulla príeíupponitur la-
pernaiuralitas per modum actus primí^ 
quando amem iam potcntia invcnuuc 
completa per alia principia lupcrnatura-
l i a , tune neceÜe eltdiítinguere imer illa> 
qux üant pofic , & illa , qux dant adu 
operar! : 6c üc necclie eu mukipiicare 
auxiilumpenes iut'ñciens, &cfdcax , quia 
principium habitúale nequic le iplb re-
tluci ad a^um , (3c Le requintur almd 
auxilium > quo appiicemr ad aótu ope-
randum» 
beá obijeies folutronem convincefé 
deberé auxilium efficax diftmgui a iutfi-
cienti, quodconüüit inhabítibas-, nonve-
i o á fufneienti, de quo modo loquimur, 
quod femper eft^ratia aótuaiis , ÓÍ fluida: 
íi enim qaaiitat i fluidx non repugnant iliaí 
dnx formaiitatcs nenipe compicntis v i -
les , óc applicantis ad actum , quare, lo-
quendo de auxilijs a^ualjbus^ritneceíie 
dilíingucre auxilium efficax á iuftkicntií 
Ad hoc dico , quod íi voluntas per habi-
tas necefiario a£tus fuos eliccrct > non 
eflet necefíe poneré in ea aliud auxilium 
íufficiens prxter iplos habitus: vnúc omne 
auxilium actúale tune eÜec efficax. Poft-
quam- autem voluntas libere vtitur ipí1* 
habitjbús, oportci,quod aa vfumbonum 
taiium habituum paulatim alliciatur pef 
auxilia moraha , nempe excitationexa* 
exhortationefií, 3{:.aijaihuius genení)ínó 
tienes, qux voluntatem íuavizam adeii* 
cienuam^om ^^m$:¿c quia,ma;cum can-
tam moralia Cnt , non fufficiunt advinJ 
cendum , 5c fíeCtendum vires phyíkasvo-, 
luntatis , fie inde, quod vt operatío infal-
iibiliter fcquatur > fie qued voluntas de 
fado non reílfiat , auxilium efficax d i -
í l indum á moralibus xTiorionibus deüde-
rciur. 
Exqúibus paret ad quartatn. Eteníai 
cum a t^us ímperfedi diíponanc ad per fe-
dos , non eft inconvenicns, quod quali-
tas , qux íc ¡pía efficit adum imperfe-
¿tum , medio il lo diíponat ad perícclum, 
id eft , det hiffícientiam ad ilium : impli-
cat autem , quod rcípcdu adus perfedi 
idem moralitcrvolantacemaliiciar, & ft-
mul appiicer , quia primum fit ex parte 
obie¿li a determinando íolum moraliter, 
¿cíecundum fie appiicandophyace ex par-
le principij. 
$ . V I H - . 
Explieatur radix dammt'tQmt buiuj pwpo* 
fitmis > interiorí gratia mríquam 
refi/iitur.. 
IN t E R Quinqué propoíitio-nes , quas contra laníenlutn 
damnavit Innocentius X . 
h x c á N o b i s adduda lecundum locumtc-
net. Et coiligitur manifefte ex dodrina 
laníenij, iuxta quam habetur non dan ho-
xnini In ftam naturx iaplx gratiam fuffi-
cientem , qua íolum polsit operari , 6c 
de fado non operetur. Quanidodrinani 
habee in libro Auguí l imí , libro tertio 
de Gratia Salvatorís, cap. ter t io , vbí pri-
mo negar gratiam íufficientem , v t i poni-
tur áThomii l is , óedeindeeam negat >vti 
ponitur á Modcr nis Socictatis. 
Primum habet in principio capírís, 
vbi ficloquitur: Uiud áRecent ionbuspro-
latum graLix lufficientisgenus, quoadiu-
vante , nullum vnquam opus fadum cñ , 
aut fict vnquam » fi eft verum , diftin-
dumque á gratia erncaci raenibrum, v i -
detur monnrü quoddam fingularc granpj, 
íolummodo peccatis facicnais , maiori-
que damnatiom acceríendx íerviens: ideo-
que laplis homimbus citra Dei invidiam 
ciamnandis cxcogitatum. Qa_od probar ex 
Auguliino libro üe gratia , & libero arbi-
t r io , iiiis Verbis: 7anc vtüe eft vclle-, CUM 
fo l fumui tune vítle eíi pojfe, cu volumus, 
n m qutá'prQdefltJi quod non pojjurnfts, vah*" 
mus, 4 0 pquodpojftLmtií i nolumui\ 
Secundo probat dicens A QUÍC cnlm 
ratlo eít.quíeforNam revera (,3c non ío. 
lum diciscauía ) talisiícius gratia: natura 
eítjVr vcrelufikíentemtnbuat póteltatem 
vtendUqux, quxíojratioeft, ve nulla vo* 
lumaseamaliquando arripuerit \ Sedhac4 
inquitjerat riayftcriun^, quod latebac, vide-
banc, íi quemquam ea víum elle coní'ci* 
tuerent, iam tota-machina efficacis gra« 
tix,hoc eít congrux, corruebat: nam hoc 
¡píoiíta gratia traníibat ineíficaccm, vt-
pote qua ficut non vrebatur voluntas^ 
quando noluic , ira etiam quando vo-
juitj pro libero luo vtebatur arb]trlo.Q.uod 
cum' eis Scripturis Sacrfs , & Augulcino 
perípicue repugnare videretur, qux per-
petuo clamant Deum faceré * ve veli-
mus, faceré, vt faciamus, Deum operari' 
velie, atque perficere, & huiu ímodi , hoc 
efe Deum per gratiam íuara pofe lapíum 
hominis iargin non Iolum poííe , íi ve-
l i t , fed etiam velle , quod po te í t , quod 
Sandis Angells, óchominibus primis non' 
tribuebat gratia Dei : hinecoactiíunt gra-
tiam illam lufticientem , quantumcum-
que plenam poteítatem volendi iiberrlmg, 
& indifterenti voluntati daré diceretur? 
cfteCtu fuo íemper, & vbique non ünc in^ 
íjgni abfurdirate fruürari. 
656 Hucufque gratiam fufficten-
tem ThomiftiCam cónatur de mediotoU 
lere; eamaucemjqux ícíuicieaeít,ücdein-
de conatur evertere dicens : quod íolerter -
animadvertentes quídam gratix congrux 
defeníbrcSjVt íe íe ex il lo laqueo eriperenr* 
jnaliumfe íe periculoíiorcm induxeríintá 
aperte enim dieere auü íunr ( quod reve-
ía rationum nexus poftulabac .) cfñca-
cem , & íuffícientem gratiam ab even-
tu nuncupari, in poteftate quippe libera? 
voluntatis efíe gratiam quamcumque red* 
dere pro libero nutu íuo efíicacem , vei 
Inefficacem in adu íceundo, Inquo qui-
dem valdc coníequenter , longeque ap-
tius luxta principia Recenrtorum , quaí 
de gratia congrua condiderunc , ratiocí-
nantur. 
• Sed non animadvcrtünc ifto modo 
vniverfum gratiarum adiutorium , quod 
á voluntafis cooperatione & íufficiens, 
efíicax vocant, non íolum re ipía , íi-
cut óc exteri , (cd ipío quoque loqnendí 
modo, ad adiutorium fine quo non., 
ad adiucorium potentiale , ad adiuto-
rium primi hominis, Angeiorum re. 
vocare , vt non íolum venfsiítus, &: ro¿ 
lidUsimis Auguftini principijá fed éc ip* 
fiselus verbis,qux latiísime ínprxcedcn-
tibus attulimus, ac deduximus jCl/eítan-
tur: habent enim ipriísimum adititcriümi 
quod ficut bonis, & malís Angel'Sj &i 
ho,pinibus primis dedit , dat eilaTn tó'pfís 
fu.ficientem ageddi poteftarem : ira ve 
adiutorium iftud déíereíe , eo vcl, ¿ t n o a 
Tti , cum eo perieverare , v d non per-
feverare in libero relinqusíur arbitrio i 
quxfunt ipíiísima verba , qulbus Augu-
ftinus voluntatis integrx, acteinxdeícrjp-r 
fit adiutorium , &: ab xgrotx voluntatis 
adiutorio leparavic." Sic íanlenius. Quod 
Aígumcntum contra patres Socictatis ad 
longum prolequitur indilcüríu ciuídcinca-
pltis víque ad finem. 
Cap. etiam í> elufdem librí fie M -
bet; Tangiíixr natura adiutorij íufííf!Í£n\is5 
& oftenditurjnuíium dari poft lapfüthjquin 
firaul efñcax fit. Et cap. s. AdUitbrium 
puré íufficiens ad gratiam naturx pecti-
nec, laplorum reparationl'mutile,¿k peí-
niciofum. Exqüibus convmcitur íentirci 
quod in ftatu naturx lapfx intetion gra-
t i x nunquam refiflitur : nam ü nulla da-
tar homini lapío gratia interior . qux non 
fu efficax , & gratix effícáci nunquaiu 
refifiitur , evidenter infertur, quod infia-f 
tu naturx iapíx iorei iorl gratix nunquam 
refiflitur. 
057 Hxc áutem propofitío hx-» 
retica eít.Nam Proverb.i.dícitur: Vosavi§ 
& renuiftis. h(Xot.y,Vos femper Sptfitm San* 
fío tefijiitii. so. Domínus mih ape-
rnit aurem, ego autem non contra dico i quod 
fruílra diceretur , nüi quandoque divino; 
motionicontradicefemr, iuxta i l lud: Vas 
qui centradicit faáorl íuo. Vnde Dodh 
Angel, manifcüe fe cpponic laníenio in 
hac íua peílilenti dodtrina. Nam in 4¿ 
úiÜmO:,i ' j .qüxñ.i ' articul. 1. quxít. 2 . 
Siit: Vbcatio eíl dúplex¡quadam exterior>vt 
quee fii pty Ppadlcatorem 5 hac non ei$ 
iuiiificáti'o , fed difponit ad eam : qu<eüam 
vero interior $ & h£C qumáo^ue quidemnon 
pertingit ad finem juum ese- vocati dtptiut 
& íxee vocatío nthil aliud eft j quam injitn-
é ius , vel motus ad bomm d Deo tmmijfus, 
Bt bcec etiam vocatio mn eft mftificatia ,fsd 
VÍA ad illam : quandoque autem pertmgit ad 
finem , quando Jcilicet quis aud'it vocantemy 
& venit ad Chriftum. Quibus verbis ex-
prefie Angelicus Preceptor agaofeit i a 
ItatH natura iapíx gratiam inienorem, 
Aa 4 quos 
J76 Trad.íX. de Volúntate Dci. 
QUÍC non pertlngit adí fineni, qux eft illa-
gracia , quam íufncientem diclínus, qux 
cum reda operarionc non coniungicur. 
Opponíc íe etiam D.AuguÜinus lan-
íenio,duin in iibro 8 3 .quxftionüm>quxít. 
poteftmít AdmomtHSy & vocutus., (tve inírift-
fecus,vbimllusbomimm Videt^ccQc interío-
rem grauam vocantcm ) fit/* extrinjecus 
per/ermonemjonaníem , ¿ut perai'iquafigm 
vífibiha, efficitur > vt etiam ipfum velle Oeus 
opereturh nobis, Ad illam enim cosnam^uam 
Dominus dicit in Bvangelíopraparatam tne€ 
omnestqui voeatt fnni^venire voluemnt ¡ñeque 
i l l i , quivenermt yvenirepoffent, mftvoQa-
tentur. (taque nec Ulidebem fihi tribuere^ui 
venerunt, quia vocati venerunt$ nec ilU f qui 
nolusrunt venire , debent alteri tnbuere Jed 
twtumfibiyquoniíimjVtvemrenttVOCatierant 
in líbera&oíuntate', vocatio ergo ante mefitum 
Votuntatem operatuf.Propterea & fiquifqua, 
fibt tribuit* quod vemt voeatus, mn ftbi pottii 
tfibuere} quod vscatusefi -.qui autem voca-
tus non venit, peut non habuit meritum pre-
fnijtvt vocaretur yfíc tncboat merítumfuppli-
cij, cum vocatus vwire neglexer 'tt. Quibus, 
Vt apparec , pleniísime, Se planlísimc lo-
queni> de vocatione intriníeca docetalios 
Venire vocacos,aUosneglexifie venire.Do-
cetinínper vocationem jilam daré omni-
buspoüeadvemendum,nec tamen omnes 
íic vocatos venire : ergoiuxraAuguíl:.da-
tur in ítatu naturx lapíx gratia interior ad-
veniendom íufficiens,, qu* non eft efficax, 
Vt quis veniar. 
Iníupcr de Spirítu , & littera hanc eam» 
dem d o á n n a m claribinic tradit in cap, 
34.. \h\'. Attendat, & videat nontdeotan* 
tum ifom, voluntatem divino muñen tttbuen. 
dami quia ex libero arbitrio eftt quod nobis na» 
turaliter eoncreatum eji$ verurn etiam quod 
iuforum fuafiombus agií Deus^vt v e l m u s ^ 
vt credamusjtve extrinjecus per Evangeltcas 
txhortat'iones, vbi & mandata legisaltquid 
agunt, f i ad boc admontnt bominemipfíreni-
tatisfuayVt adgratiam iujitficantem creden-
do confugiat: jive intr'mjecui t vblnemo babet 
tn poteftate^quidelveniat m mtntem , [eácon-
fentit-e , vel dijfcntire proprU voluntatis eft, 
Hls ergo modis quando Dws agit cum anima 
rat'onali, vt ei credat, ñeque enmeredere po~ 
teft quolibet libero arbitrio, (i nuila fit ¡uafio^ 
vel vocatio fCui credat yprofeéio & tp/um velle 
Veus operatur in homine, (J- in ómnibus mi-
Jericordia eiuspravenit nos: confenttre auteo» 
pocatiom , vel ab ea dijfentire 9 ficut ¿¿xi. 
propría voluntatis eft, Bt deimk ¡am/i^id iUS, 
profunditAtem fcfütmdam quifqn&n ros tmr* 
¿iet^curilli ita fuadeatur, vt per/hadeaím', 
ílli autem non ita J Dúo jola oceurmnt mttr 
nm , qua rifpondere rnthi placeat.O aitliudo 
dlvitiarum \ Bt nmquld iniquitas <ft apud 
Deuml 
Omnibus > ve apparet , Auguftlnnsvo-
cationes , qux gratix incernx fuñe , d i -
Vidit in cas, quibus Deus fie íuader aní-
mam, vt vciic, quod dcfa¿l:o vulc , & m 
cas , quibus fie íuadee , quod ipía j-e-
fiftic, ÓL non vuk : ergo luxta dodi i -
namAuguftini interiori g.atix aiiquando 
xefilhmus; ergo iuxtadoárinam Augulfim 
dacur gratia, qux datpoíle velle , qux ta-
men efficaciter non coniungicur cum ipío 
velle. Quibus íe Auguftinus direcle oppo, 
nit laníenio.Sedlegatur Auguftinus Üb . i , 
ad Simpiicianumq.a.quam totam expen-
tlic inalsignando duplici [genere vocatio-
num,quarú altera ficaliqm vocantur,quo4 
vocantem fpernant , altera fie vocantur, 
quod vocantem fequantur : Óc invenietur 
Auguftinum longiísimcdiftarc áfcntentia 
lanleni), qui in natura iaplanon Invenir 
gratlam internamíCui homorcfiftat.cuiuJ 
oppofitum cxpreííc, ve vidimus,Xcnet Au-
gñiünus, 
65 S Nec id » quod adduclt lan-' 
fenius in fui favorem ex" D. Augufiino,ems 
favet intento , (i rede mens AuguíUni in-
terprctetur. Aflcrit enim Augufiinus de 
gratia, & libero arbiirio3cap. 15. Tune au-
tem vtile eít velle, cura pollumus, & tune 
vtile eít pofle, cum voiumus: nam quid 
prodefe , fi quod non poüumus, voiumus, 
aut fi quod pollumus, nolumus ? Quibus 
vcibis, inquit laníenius, divina luce ful-
gentibus Auguítinus elegantifsime , & í ó -
lidifsime neccí'sitatem gratix mcdlcmalis» 
& inutilítatemíufficicntis atíeruit: quod U 
iapfishominibuseft inutil is, proferto hoc 
ipío perniciola cíe. Et vero quid homini 
xniíero perniciofius, quam illa gratia abñ-
dare quanemovnquara, farentibus euara 
Scholalticis, nifimaiorcm aamnationcm 
afiequutuseít? Hoc ipío quippe vnulquHq; 
damnabilíor eít, quo magis íufficienti gra-
tia abundabiti nemo enim vnqua lufficicri 
gratia víusclt,aut vtitur,aut vtt tur in ?ter-
num» quí mitiusprofedo punirecur, íi taü 
auxilio caruiliec, quo Deus neminem vel 
damnanaorum, vclíalvandorum víurum 
efieprxlcJVic.Qna inr« non iarnefiuía Dei 
bonicas 1 ad .quam dcprxdicandum iítM 
ad-
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aámtorium nonfatisdifcrcteexcogitatum 
cft , íed íummapotlus fcvcritas ciusap^a-
rer. ka lanlenius de gratia Salv^toris.cap, 
2.i)Ci fine, 
Ccercrum in hls diéiis fnis longe diftat 
abAuguílini ícníujhic enim in adduüis ver-
bisduodicit, altemm cft:mnc autem vtils 
cíl velle , cum pofíumus, & ; tune v t i k efl; 
pofle,cum volumus;in quorum prima par-
te vulc, quod quando veile non oritur ex 
pofíe» quod dat gratia De i , ícd ex íola na-
tura , tune tale veile non eü vcile ad vitce 
síteme, vel íalntis confequutionem.Quan-
do autem velle expofle , quod gratia Dei 
dat,oritur,tunc vtilc eü ad luüiíicationemj 
per quod Auguftinus carpit Heréticos fui 
temporis, qui ad velle credere íalutare ne-
gabant requiri gratiam príevenientem, t5c 
afecbanc lufficere naturam : vnde dabanC 
Vífllp ínutile, quiadum ex gratiatalisa^tus 
«on procedit jinutilis eft ad íalutem. } 
in fecunda autem parte di£li íai Augtí-
ftlnus carpit eos, qui Deo vocat i ,^ per vo-. 
cationcm luamdanti poíle velle , ipíipcr 
mabtiai^i i\xx proprix voiuntatisrefiftunf; 
& dum deberent refpondcre per velle, JpU 
rcípondent per nolle: vnde divinx granas 
vtilitatemcvacuant. Vnde fatemur,quod 
polle velle fine velle fie inutde; fed tamen 
dicimus hanc inutiiitatcm non íe cenere 
ex parce Del dantis auxilium íufficicns fine 
cfficaci, íed elle icducendam in hominem, 
qui dum Deo vocantl refiftit^er nolle pro-
pr ix voiuntatis le indignum reddie vlte-
rior-s graiixcfíicacis.Nam,vt vldirausfu-
praex D iv .Thom. quod vocatipinterna 
' non habeat effeítum, hoc non eft ex defe-
£lu vocauonisjcdexdefeílu vocati; nam 
vocatio, quantum eít ex parte fuajlempec 
datur homini , vt fe difponat ad gratiam" 
quod fi homo vocancemípernit,Cbi inuti-
iitatem parturit, 
Vnde Dcus dando fufficientem gra-
tiam , & non dando efficacenV) non eít le-
verus, vt vult lanlenius,íed iuftus,qui prop-
ter obicem, quem peccator gratis íux op-
poni t , abinfufionc vberiorisgratix abítí-
net. Et quidém ille , qui d ix i t : Quidvltra 
debut ficere vine* mta^&nonfeci> txpetfa' 
v¡tvtfaceret vvasify fteitlabmjcas, vtique 
gatiam fufficientem dedit, etficaccm au-
tem negavit: nec tamen ex hoc leveruslu-
dicandus efi;, ícd iuftus, qui ípfa ncgatione 
auxihj eíficacis punivit eos , qui malcvíi 
íunc íua gratia íufficienti. Cum ergo do-
¿tnna ianfeni; 5cripturisSaGriiícoppQnac2 
5c Augvtfilni Parentls do^lrina, qua laníe* 
nius ad íua faifa dogmata defeníanda v t l -
tur , longe fie á mente lanícmj \ mérito 
damnata eü ab Innoccmio X . ab Alc-
xandto V i l . 
659 Ex difltls colligo temeraria 
íatls loquutosfuifie aliquosMc)dernos,dum 
afferere aufi funrhorum Pontifícumdam-
nationemluperhancpropoíitionem, fm$¿ 
rtongratU mnqu& rejifttturtcui-yctzdodrN' 
nam Thomifticam de gracia ex natura id* 
cfficaci, cui in vía Thomiftica nunquam 
tefiftitur, quafi veíintThomiftasidem di-^ 
ecre cum lanfenio : 5c fie eadem damna-, 
tione comprshcndi.ln quo valde dccipiun*. 
tur.Nam Dominicani nunquam dixemne, 
quodinceriorigracix nunquam reüüitur, 
cuín,vt vidimus,.admlttant;cum D.XhoíiK 
pintes gracias internas^uibus ln üatu nam-
i x laplx pafsim refiftitur: fed íernio eorum 
folumeít de gratia interna cfficaci, quam 
dicunthaberelcmpcreffeftum ex cfficacia 
conveniente i l l i ex natura íua , &- non ex; 
íola cooperatiooe liheri arbitrij 1 vnde UU 
nunquam refiftitur. In quo longe durante 
lanfenio, qui in hominc lapfonulíam in-
venit gratiam incernam . cuidcfactoirefi-
ftatliberumarbitrium; fiquidem inhomi-
nc lapfo non agnoícit gratiam íufficientem 
(cDaratamab cfficaci; vndedicerecogiturj 
interíori gratis inftatu naturx japíx^auii-
quam rcfiílitur, propter quod mcritféime 
¿amnatur . 
QVÍÍ:STIO VIL 
efficacU d h i r i A volun* 
M i s . 
yirumüftts decreto ex natura fuá effiem 
pradiffiniat aéhfs hnos liberos VQ-
hntatu creata. 
660 T ) RO Luce praefentis difficul-
¡ ¿ tatis adverto nom ine decre-' 
t i ex lúa natura efficacis de-
beré intelllgl voluntatcm ex fuá infinita 
virtuteante prxvifum conípníum voiun-
tatis creatíEefficaciterdeterminantem vo-
luntatcm ex fe indifferentem adhoc.vt de-
termínate velit bonum, non determínate 
ad modun^ naíurx,led detespúnatc deter^ 
m i -
37^  tfa$:ai:.lX,de Voluníate Deí 
íiiinatione folias infallibilícatis, quoenon 
oppomtur modo operandí potemig liber?, 
icá qus facicpotentiamex íuis tcrminis.^c 
olpi^tti ípecificatione indifíerenrem iníai-
libiliter operan,& libare opeiari. inquo 
opponimúr Pacrlbas Socieratis , qui licet 
admUtant in Dco decreta prxdiíñnitiva, 
non raaien ea, quee ex íé anneverrant bo-
íiam iibertatisvidm • canfando illumper 
íijum inñax* ndeterminatum prout áDcoi? 
íed decerminabilé ab arbitrio creato,iuxra 
i\[\iá : Mxpa¿iabam-> vtf'acsrsf W A S ^ fecifi. 
lahruJiAs 5 vbi viderur iníinuan Deum ex-
peítajr^ bonum víum voluntatis noftrx, v t ' 
ümul-cunv voluatate concurrat ad id , ad 
qucd^oluntasle determinaverit: iicenrm 
3d fuammtentum ejiplicant ieíuita; prx-
Q,\o breviter pra'noíato^quaíiciit^ 
j>rxf«iob iu coxcnfiíxit j videlicet vcrüna 
Deus noñras pr^defiaiac voluntatesbonas 
príEdiffinitiune ex íe efficaci, & proucá 
peOinon vero efñcacia a volúntate crcata 
de ^mpta • lnq5¿oSchoia leluitica comu-
fiiter, paitem tenec negantem ; defendit 
cnim DeuQ> ad adus noítros bonos liberes 
í o l u m concurrere concuríu indiíferenti ex 
fe}determlnabili Iolum avolunrate creata: 
Inquo, iicet ve in píurimuin convenianc, 
tamen in mouoftabiliemli hanc indífferen* 
IÍUÍ^ ínter ie diícrepanfi 
M oi in a 1. p .q. 19 .art. 6 .d ifp. 3 .aííer i t fe 
jam oílendifíeln fuá Concordia^Diíp. 3 a, 
$,Non defutmnt i Se Diíp. 2$ • Q.Secundi, 
¿i Diíp.26 $ A^í«^y;quod nuUa aétio créa-
la habet efíe huius, veí illius lpcciei ex v i 
concurfus gene rali s^uo DCLS vult concur-
icre cum caula creata; leu hoc prxciíís ha-
bere ex peculíari concuríu caulís parcicula-
risata quod actio ab igne producta íit cale-
faüio potms,quam trigtfadio,non pro-
ventara concurlu generaii, quo Dcusvulc 
concurrere cum ignc.íedex particulanin-
flux'uignis : vk quod afíus libeíiarbitri>íit 
conlenius in concubítumpotius,quam dif-
íenfus,aut alius a6tus, non proveniat ex có-
curíuDcJ generali, íed ex particuiariarbi-
trij crean uetcrminantis íc ad actum circa 
hofcobieítum ponus^quam circa aliud, óc 
ad coníenlum potJUS , quam ad difi'eníum. 
Iraque in hoc modo dieeadi eodem prc^» 
tus concuríu ex parte Deipoteftpro libito 
íuo voluntas creata omnem a í tum, quem 
vcíuerit, operan. 
Aliqui autem Icíaitas videntes hoc 
decretu^dc iadifeefiter con^urreadi 
omnes adus, adqdos volaníásfedctefsplw 
naverit, nonfufficere propter fui indifte-
irentiam,^: maximamdeper.dentiam á vo^ 
luntate creata ad hoc,vt determinatus eí íe-
¿tus in re ponaturjfuperaddunt aliuddccre-
tumeoneurrendi determínate cum volua. 
tate ad eum a ü u m , ad quem voluntas te 
determinaverit, quod vocant ccncomká!), 
non prxdiffiniens ,quia expe6Ut determi-
nationcm voluntatis creara;. 
Pater Vázquez poftquam fententiani 
Moünx reprobavir, 6c impugnavir 1 part. 
diíp.99«cap.5. 6c 6. aüent Dcum príEdiííi-
nire aótus noüros bono? liberos prxdiífini-
tionedeterminata ad querniibet aéium ni 
partieulariíConcomitauti tamen, non pre-
determinante caufam liberara , & inaixa 
ícientix conditionux.qua Deu$cognovic 
decerminationem bonam no^ra; voiuBta^ 
tis in cogúatione congrua , & auempeteía 
voluntati,tanquám in caula connaturaiítec 
exigente concurium ümultaneum aú bo-
numa^am hbeíum praj^iíum. itaque i« 
íentcntiahuius Auihons adus noíkr lile? 
prxdiffinitur á Deo dupllcitcr , j^mio ia 
cogitatione congrua, tanquam incauia,^ 
inleipfo per deeretum, quo vult abíolut\2 
fimul concurrere eum volúntate ad aCtum, 
ad quem novit voluntatcm íe deicrmjna-
turara,íi iüidederit concurium, quemeo-
gitatio congrua artpmpcrata exigic. 
661 Pater Suaucz Prciogomcnon 
2 de grac. cap. 8, aüerit Deum non habéis 
inte voiuntatem, qua velitabíolute con-
currere a d qucmiibct a¿lum bonum volui^ 
tatis, fedloiura quo velit conditionate ct?. 
cúrrete ad omnem illum a^um t ad quem 
voluntas fe determinaverit ^ d hüc lenium, 
quod purificante volúntate conditionaa 
per íuam determinatiónem,ex vi iiimsde-
creti, quod dccondirionato tranfit inablo-
lutum per purificationcm códitionis.Deus 
in particular! concunet adoranem adum 
voluntatis liberum. 
Pater Alarcon trad. z-defcicnriaDci 
difp.5.cap.8.ponit inDcoduodecrcra, al-
terum gcneraleiquo Deus decrevit alsiüe-
re , & concurrere cum vnaquaque caula 
luxta ínclinationem íuam,armd,quo Deus 
decrevit concurrere in particular! cum vo-
lúntate potms ad aflenlum,quam addifleiii-
fumjquod íecúndum deeretum aíleric oriri 
ex primo, non ex nccclsitatc metaphyíica, 
íed moral i : ex primo cmmnianíit Deus 
obligatu^moralicer ad íecúndum. AUciic 
ü w i i i i s t tanquam catata rebota oriTt 
17^ 
, banc ncceísitatcm habendi fecundum (}e. 
cretum ex ipfa virtute cauíarum fecunda-
íum , qux poftulant fie appücari Dei Om-
nipotentiamiilisiita vt.quibus exigencibüs 
jieeeffario, & determínate appücari, illis 
tieceíTario applicetur » quí ^ íUam autem 
exigentibas libere, & indifferenter appli* 
can , illis applicetur libere, itaque in hac 
íencencia primo Deus vult indrfterenter 
aísíüerc voluntar i,ad quodlibet extremum 
ipiaíe voluerit determinare, & pottmo-
dum prxvidens ipfam íe decerminaturam 
adconlenlum potius, quam addiflenfum, 
vult Deus potius ad conleníum , quamad 
-óijÜeníum concurrcrc. 
Pater Arrubai Difp 65, cap.3.4.& 5* 
/ tnadicit; nam in cap. 3. alieverat circareá 
ctcatas omnes , quíe fiunc dependenter tk 
caula íecundajefle inDeo ablolutam quam-
dam príeñnitionem, qua res imroediate 
xuandetur exequutioni, qux ordine í^aufo-
Ütatís non fu ante,ñeque poít eooperatio-
nem futuram cauíx fecundas , íed potius 
concemitanter, & íimul, In cap. 4. dicit* 
quodpmer illamptasíinitionem . quareS 
áDeo volita mandacur exequutionhcum 
cooperatione cauíce lecund^ círca eamdem 
rcm cíie potclt alia Dei cfficaxprflBÍiniiio, 
qu» ordine caulalitatis lie ante futuram 
cooperationcm caula: íecundac. Tertia 
dicit in cap, 5. Deus non prac fin it ante coo-
perationem caularum lecundarum res illas 
linguíareSjquaslolo naturali ordine produ* 
cit per caulas lecundas operando íecüudum 
earum exigentiam. 
662 Pater Herice tra€3:.2.diíp. 29. 
cap.4. fie loquitur num. ¿ 8 . De volitione 
concurrendi gencraliter concuríulupcrna-
tural^quífi protlusneceüanaeft, dúo affír* 
w o , pnmum, cam voUtioncmcontínci'e 
voluntatem virtualem antecedente aótus 
boni , quando prsparat voluntatem i i iu-
mlnatione, & inlpirationc pia $ nam tune 
v jttualitcr in caula vult efteáum aliqua ra-
tionc: íccunuum , concinere voluntatem 
concomitantem , per quam imroediate 
coucurric ad ipíum adtum. Qtiia vero in 
ientcntia probabíli per potentjamablolu-
tam etñccrepotctt, vt voluntas immediate 
eliciat aftum honeítum íupernaturaiem nó 
preveníapnus illuürationibus intnníecis, 
lupplenre Dco per potentiam ablolutam 
caulalicatem gratiíC praevementís : ideo 
non eít tam necefiaria prior voluntas vir-
tualis conteníus , quam íecunua voluntas 
concomuans. X-oquendo vero de aétibus 
ftaturalíbus Bonís éodeni pfótfus modo af«i 
feritDcüm concurrere rcgularitef,lednoíi 
hecefiario, quia aótus naturales ex íola íut-
ficlcntia potenti^ oriri valcnt fine eo,quod 
ad tifos prceveniat voluntatem Deus pee 
illquam bonam cogirarionem , vel peí 
aliquem bonum afFe(3:um indelibera'um* 
Parer Lefius de prícdeíímatione, 5c 
reprobationc Angelorum íib, 5 ira habeti 
Itaque necefíe eít , Vt determinatio iibcri 
arbitrij,íeuconeuríus eius, & cooperatiíj 
fie ptxdeftiñacaá DeOjnon taraen e í tprx-
deftinata decreto abíoluto, antequam fie 
futura , íedíub concutione , & defidcriai 
quodamj deüderac enim noftram Coopera-
tionem,lednon vult ablbiute vtextct,niíi 
nosfpontévelimusrncque hic requiritaliá 
condicionemjíediprametdetcrminatio.vc 
pendet anoftra libértate, efi conditio , fub 
qua ipfms exiftentia in íerum,natura eft 
Volita abíolute á Deo. Vult cnim Deus 
illam extare, fi nos velimüs 5 velimus, in- . 
quam, non alia volitio.ncjíed iplaáiet, 
eít noítra determinatioífic qui vult alte 1 .uS 
nuptias , non vult illas abíolute ante illius 
c o n í e n í u m í e d íub conditione , fi pueila 
Coníeníerit.Ec hancconditioaem nonvulc 
etiam abíolute extare,ñeque íub alia con-
ditione,íed iub eadem.vt pender á libérta-
te coníenticntis , quatenus nimírbm qui 
coníentitdicimr velle confentire, iílf (une 
modi dicendi lefuitarum in hoc punítos 
^uod fi quid alij chimerizati funt poít ilios 
enumeraros,vel ad iítos modosdicendi re-
ducitur ,vel fere nuilius momentieíie rcá 
jpla con^mentitia demonfírat. 
Uefutatmmdus dicendi Moliná» 
665 / ^ T ^ T E R V M Nullusexhis 
y ^ j modis dicendi in veritate 
ftat.Nonquidemprlmus, 
quIcftPatris MoliníE, i n c o , quod dicic, 
quodex vi voluntátjsdivinXíqua Deus de-
cre vic concurrere cura cauía íecunda, adus 
nonhabet efi'e magís vnius (pcciei íquam 
alterius:qupd quidem falfilsimum eÜ.Nam 
ex hocléquítur rationem ipecificam aítus 
boní non alio modo efíe á Deo, quamtá-
tioncm tpecificamaítus mali 5 quod qui* 
dem videtur falfilsimum : crgo. Prob. Se-
quela. Deus in hoc modo dicendi prxciííc 
tnbuic concurfum ad vniveríalem ratio-
cnus íegerwfa in quocum^uc a ü u 
V03 
TfaéUX. 3c Voluncate DcL 
Voíuntatisjat voluntas ex proprijs fe deter-
minat ad fpeclalem racionementisreper-
tam ín íuís a^ibus five boais, five malis: 
crgoeodem pcoríus modo Deusell: author 
boni adus ,quoeñauthor mali.Patct Cóf. 
Quía de adu bono íbiumcaufac racionsín ' 
cntis, de aítu naalofimilitercaufacratio-
ncmen t í s : & íicuc ípecialis malitia, pef 
quam adusdecerminacurjVt fie malus>tan-
tum eft ex concuríu voluntatis^ca ípecialis 
bonitas,per quam adusdetcrminacurjVt fie 
ípecialiter bonus, tantum eft ex concuríu 
voluncatis; ergo expane Dei fie habetur, 
non alio modo, caUíahtas ad í'peciem 
adus boni/iciu cauialitas adípeciein aílus 
anali'.ergo l l lo fuo decreto indifferenti ad 
bonura, ad malum Dcus fie cc.icurrit ad 
aólum bonum,ficut aü malum A non alio 
^i>odo. 
Dices "voluHtatem fe determinare ad 
ípecien^a^usmali ex íola raalitiai'ua : ad 
ípeciem autemboni fe determinare ex v i 
príedi¿ti concurfus indifferentis'ínonreíin. 
q" endo illum infiatu indífferentiíE}led de-
terminando illura,vtoperecuromaia,qua5 
joveniuncur in a£tubono. Itaqueüctermi-
»at io liberi arbitrij ad bonum in (pecie non 
eft tantum á libero arbicrio,fed á libero ar-
bitrio , 5c á concuríu Dei, i l lo eniai adiuta 
Voluntas ípeciem aótusboni operatur. 
Sed contra hoc eíl.Nam fi ex vi huius 
jndiíferentis concuríus voluntas fedeter-
aiiinaret ad fpeciem boni acias íecundum 
rationem rpccificam,etiam actus bonus re-
duceretur in Deum 5 fed íecundum iítum 
Authorem,quod aftus fit in tali ípecie,non 
cita Deo > ñeque trlbuitur Deo , ledíoium 
libero arbitrio: igitur voluntas non fe de-, 
terminatad ípeciem aítus boni ex vi prse-
riidi concuríus indifterentis. M i n . patetex 
verbis huius AuthorÍ8,qu2e talia íunt:Quod 
actus fit coníenius in concubitum potius, 
quam dUTenlus, non provenit ex concuríu 
general», led ex particulari arbltrij deter-
minantis íead actü circa hoc obíectum po-
tius , quam circa almd:ergo diíkníus circa 
concubitum non reducicar in prxdióhim 
concuríum generaleubquemacíítruit M o -
lina. 
Mío, autemprob. Si voluntas ex v i 
prxdid i concurtus le dcterminarct ad 
ápecíem aílus, prxdiüus concuríus genera 
Jisfaitim partialiter partialitatecaül^,non 
pattialitate effcCtus, concurrercc ad pr-xdi-
¿iamdercrminarjonem: ergo non reduce-
«etur prxdióla detcrp^inatio, tanquauun 
caufam ad^quataui ádíeqüátloné cauf^íit 
íiberura arbürium, fed tantum tanquam ift 
cauíam partialem : ergo reduceretur in 
Deum tanquam in cauíam partialem praí-
di£lx determinationis: ergo faifo üicerec 
^lolina,quod determinatio ad ípecie a¿lus 
non eftá concuríu generali D e i , íed tan-
tum á;voluntate libere le determinante. 
664 Secundo fie impugno hunc 
modum dicendY. Etenim la i l io nequic 
íalvari,quodexplicitumbonicatisdeternÚT 
natíE,racione cuius hic ailus ponitur in ípe-
cie determinara aQus bon i , í i t áDeo : er-
go eumdem prorluscócurfum, & non alia 
Deus habebit in á^um bonum,quem babee 
inad^um^malum. Patet Coní. Namquid» 
quid eft inaClü maloprícierexplicitam ra-
tionem malitiae,per quam cxplicite fie ma-
lus, á Deo eft faltim concuríu fimultanecn 
ergofi in a£tu bono expiicuum determj-. 
natae bonitatis , ratione cuius adlus eft ia 
fpeetc boni,non eft áDeo , íed tantum á l i -
bero arbitrio,Ucet omnis alius gradusíu-
perior á Deo fit ex v i gene ra lis concuríusi 
eumdem,& non alium concuríum babebic 
in adum bonum Deus, quem habet in mar 
lura.Ant.fic probo. In id Dcus tantum ia 
íerappre concurritexplieitcquod expiieac 
ab cecerno íe velle fieri in tempore 5 íed 
Deus in hoc modo dicendi fuá aeternavo-
Juntaie tantum explicat íe vellc concutrerc 
ad rationem communem.aüuSirelinqucn.-
do voluntati, quod íe determinct ad ípecie 
a¿luspro íua volúntate : ergo adexplici-
tum rationis difterenrialis bonitatis adus 
Dcus non concurreret determínate in tem.-
pore. 
66$ Tertlo fie argumentor coa-
tra hunc modú dicendi.Vt veht concurrers 
cum volúntate, feientia media neccíiarja 
non eft: igitur inutiliter glonaiur hic Au-
thor fe inveniflefciemiammediam, vtper 
illarn componeret infaliibilitatem divini 
decreri cum contingentia liberi atbitrij . 
Prob. Ant. ícientia mediacoíoiumnecd-
íarjaeft,viDeus,an£cquam dcccrnac opera-
tioncm voluntans bonam.vel malam.de-
termmate íeiat,quid determinare voluntas 
ope rabí tur hac , v el illa hypoi hefi data, ve 
fie vaieat concuxrcre cü volúntate adíuam 
determinationem,iilcíacius Jiberrate 5 led 
per prxdíóium concuríum Deus non decer-
mt determínate operation«m bonam,vel 
malam^cd tantum concurrit indiffercuter» 
V£ voiunias pro fuá libértatele determinct 
ad bonuín ¿ vei íqalum; ergo ad uccou-
Quaíl.Vll$.lI. 5 S 1 
carrendum ícíéntia medía ncceííaria non 
- Confirm.Deus per fclcntiam fímplicis 
intelllgeniix cognoícic evidcnter,quiínam 
concurius indifterenscft adbonnm , Scad 
malum :ergQ íi Deas non haber volunta 
tem h ic í c nunc concurrendi ad aüxmi, ve 
determínate bonnm , vcl vtdetermínate 
j-naIum,lola ícientia fimplicis intelllgenuíe 
poterit regulare fuam voluntatem concur-
jendi: ergoevacuabitur Icientia media. 
Dices quod licet ícientia íimpiieis in-
tclligentiíEjciat Deus, quiínam concuríus 
indiffercnsíit, nontamen cognoícit,quan-
do voluntas bene operatura clt ex v i pr^di-
€L\ concuilus indlfíerentis : & íic indiget 
ícient la media ad hoc, vt cxploret,quando 
ex v i pr^diCti concuríus bene operatura 
f i t . 
Sed contra inflo. Quod Deus íciat per 
fcientiam. mediam, quod voluntas creata 
hic, & nunc bene operatura fu ex vi pr^-
diíli contudus, ñon infert in Dco volunta-
tem intentivam eperationis vt determí-
nate bon^.led tantum infcrci& regulat vo-
Juniatem concurrendi indlfterentcr j íed ad 
voluntatem indifterenter concurrendi íuf-
íicit Icientia fimplicis intelligentig.perqua 
tognoícitur natura medi) indifferentis: cr-
goluperflue ponctur ícientia media. 
B xplicatur hoc hoc diíematc: vel Deus 
ícientia media pracvcntusde bona opera-
lione libeia hic, <Sr nunc vult voluntatem 
Jiic,& nunc bene opcrari,veI non: li fecun-
dum, ícientia media inutiiiseft , Oquidem 
íinemfuum non aflequitutifi primum?er^o 
Deus non folum haber voluntatem concur-
rendi hic,i5c nunc indiftercnter cum volun-
tare , íed etiamhabet voluntatemconcur-
íendi determinare bene. 
DicesDeum habere vo^jmatcm bon^ 
operationis voiuntatisnon in íc íed in me-
dio indifferentj,quo cognovit per Icicn-
tiam mediam voluntatem bene víuram. 
Sed cótra eít.Nam voiitio.quam Deus hic, 
nunc habctde bona operatione volun-
tar JS , quam per (clentiam mediam cogno-
v i t iníailjb¡iiteríuturam,eíicfíicax relpc-
¿live ad bonam operationcm \ voluntatis 
creatx,vel non : fídicaturíecundum, non 
opus cftícicntia mediaj üdicaturpnmum." 
crgo íub efficacia diviníc voluntatis non 
caait tantum operario voluntatis noftraí te-
cundum gradus communes , ledetiamíc-
cundülpcciíicam rationem bonitatis^uod 
Molina exprefie negat J)co eii¡« cfctocN 
ter intendenti operarioncm bonam , vt ta-
km,ncqüic operatio ve determínate bona 
nonartnbui, 
Secundo: Deus pcffclcntiara mediam 
non cognovic operationcm intaliibilUer 
futuram tantum ex v i concuríus indiíferen-
tis, quo tantumcxcitatur volunus ad bo-
numjed etiam ex concuríu íimulcaaeo.qui 
non eft alludiquam operatio bona ,Yt hic, v3c 
nunceñ á Dcojícd Ve clt á Dco per concur-
lum íimultaneum,operarlo voiuatatis ctt 
determináte bona: ergo quod hxc opera-
tío in tempore üt bona, non in íolam vo-
lúntale rn creatam/cd mvoluntatemdívl-
nam abfolute deccrnenrcnvcms bonitatem 
reduce ndumeít. 
§ . I1L 
*- - -i 
TiefutAtürfeQmiui modífs dicendl, 
666 Q E C V N D V S Modus dicendi 
l 3 etiam in veritatc non ítat. 
Primo , quia voluntan Uei 
ccnditionata.qua Deus vult concurrerc de-
termínate adomnem adivnnadqucm vo-
luntas íe dererminaverit, implicatoria elí: 
ergo. Prob. Ant. Pndiüavoluntas nequic 
tranllre in abfolutam , nifi ex prxviüOi)e 
determinationis voluntatis; determinatiaí 
voluntatis nequit pr^viden in re, mil Dei 
voluntas tranleat jn abíolutam per exhibí-
tioneni exrernam concuríus íimuitancí'er-
go híEC voiürasDei, voló deterannat c con-
currere cum volúntate, ü ipíaíe-derermi-
naverit,implicatoriaeft. Prob. Ant. Dctcr-
minatio voluntaris per a^tum íecuiidum 
ciusnequit elle á voluntare,pnus quam fie 
á D e o per concnríum íimuitaneum: ergo 
nequif pr^videri in re determinatio vo-
luntatis per aflum lecundum eius .quin prg-
videatur Deus aíiuaüter concurrens cum 
volúntate per fuum concuríum limulia-
ncum. 
Dkes, quod licet in tempore rimul 
fint concuríus Dei íimultaneus , deter-
minarlo aáus voinnrarisj prionute autem 
naturaí pnus inteiligimr a¿tus voluntatis, 
vtcíiá volúntate libere operante, quam 
intelhgarur efic áDeo : & lie prxvilopro 
i i lo prion aélu vo-luntatis , potent.Deus 
poneré concuríum íunnifunultancumpro 
alío poÜenori nataree, & ftc tranübic vo-
luntas Dei de conditionatain sbfolutam^ 
Sed contra hoc-ett. Nam íidetermi-
«aUo ^usíceu-idi^.prout olt^'vaiunra^, 
pricritütenattifs pfaccdit voluntatemDei 
vcabíolute voknteai concutrere fimulca' 
ncersrgo voluntas creara veré príEdeiermi-
nabic Deurn , vt abfolute vciic concuncrc 
cum volutáte llmulcanee pro figno polk-
yiorí.Paree hsec Cocí . Si cnimDeus veliec 
sbíolute concurrerc cum voiuntaíc con-
caríu ex íe determinato prius natura,quam 
voluntas creara vellcc,vcrc Deus in í'eatcn-
tía horum Authorum pr^dfiterminaret vo-
luntatem , ücquod auferret libertatem ab 
í l U : ergo ú voluntas creata vulc ablolute 
pro aliquo priori, antequam Dcus abíokae 
veiic concurrerc cum volúntate , veré vo-
luntas creara prxdctermlnabit Deum, vt 
abfolute vclit concurrerc. 
667 Dices efle máximum diícri' 
Siienjnam in illa hypothefi non efiet jn po-
teíhte voluntatis crcatíe auferre prgdi^tum 
concuríain Dci prxvementem priúcitate 
naturce luum concuríum liberum : & ü c 
non libere elíccfec íixum adium pro íigno 
íequenri. Ac in poteftate De i fuit jquod vo-
luntas non eliccrec luuma£tum:üenim l i l i 
nondedilTec gratiam congruam , qua pee 
feientiam mtdiam cognovh beneopera-
turam voluntaiem , vtiquc voluntas lúa 
bonadecerrainatione non prcBCcderet Dcü 
abíolute voientem concurrerc ümuita-
flee. 
Sed contra hoc eft.Nam ficat Dcuspo-
íuit non daré voiuntati gratíaíii,quá pr^vi-
dit ex conieníu voluntatis fiuuram con-
gtuam: ita voluntas pro (na volúntate po-
tuitpr.xdictam gratlam non redderccon-
gruam; (Híec enim cftopinio horum Au-
thorum , quod omnem gratiamíe teñen» 
tem ex parte actus p r imi , poísR voluntas 
noQracalíate,& abijeere) ledücut non da-
ta pr^difta gracia íc tenenre ex parte aótus 
p r i m i , non daretur aótualis dcterminatio 
ex parte voluntatis, ita volúntate i liara 
f eddentc caCam, & irritara , non daretur 
concurías ilmultaneus exparte Dc¡: ergo fi-
cut in potettate Del ítac irritare determina 
tioncm ,qua2 eit aüus íecundus voluntatis 
crcatas, ita m poteítate voluntatis crcatx 
ftabit impediré concuríum fimuiíancum ex 
parte Dei. 
Secundo Impugnofolutionem datara. 
Si determinarlo per modum aftus Jecundi» 
prout cñ á volúntate, prioritatc natura 
.prxcederet concuríum iimuitaneura Del, 
m nuilo vero leníu pofíec veriñcarl, quod 
Deus innobisoperatur, vt vciiniusj Con-
ie^sAcontr í i P . Aw^Utinugiin i n g i j ^ n s 
locis tedoarína:, qux Infra dabo 5 crgo 
non eft dicendum concuríum dererír.lna-
tura voluntatis prxcedere conciiríura i l - , 
multaneum ablblutumDei. Prob. Antee* 
Dcus non facerec, vr velimus,per gratiani 
leíenentem ex parte a£tus primi vñeque, 
per gtatiam,qux eíl ipíe a^us íecundus: cr* 
gonullo modo facerec, ve vciimus. Prob. 
Anc. quoad prímam partera. Per gratiam 
a^ fcus primi Deus tanmm dac poüe cora-
pletum , &períectum ada¿lum , non vero 
daclprumaüum:ergoper illam non dac, ve 
velimus. Quoad Iccundam üc prob. Pee 
gratiam , qua Deus concurrit cum volún-
tate, quia*volumus, nequit operari in no-
bis,vc velimus; fed íi a¿tus íecundus, ve eft 
á volúntate, pnontate naturx prxcederct 
concuríum Dei íimultaneum , tune Dcus 
íolumconcurrcrec umulcanee, quia volu-
mus: ergo per lilam non facerec, vt veli-
mus. 
• 66S A priori aBtem fie impugno 
folutionem datara. Volicio,vt eft á volún-
tate ,habet pra:dicatalquai repugnant incel-
ligieflcávolütatc, non inte ikí toconcut-
fu íirauicaneo Dei : «goíolucío data talía 
cñ.Prob.Antec. Illa volitio, vt ci\ á volún-
tate effeótive , eft veruin ensphyficum , 5c 
veras eñecius in genere cauíai cfficiehtiS} 
íed implicar voluntatein in acta fecundo 
intclligi cfficientem , nifiDeus inteliiga-
tur eflicere, faltim ílmultanee^íd^uoaeíi 
á volúntate etíkientcr ; ergo. Prob. M a. 
Nullus efteftus in genere cauíx efíicientia 
In voluntatcm creatam reducitur , quin 
reducatur in Dcum , vt actualiter cfíicjtn-
tcm illum ; etenim voluntas íemper eíl 
agens íceundum , i5c Deus íemper cít agens 
pnmum: crgoirnplicac inceiijgcreaCtura 
voluncatis priontate niiura? cíteüive elle 
á voluntate^rcata, quin intelligatur cílc a 
Deo,tanqulra abefticiente primo. 
Goníirm.hoe. Etenira ieluitíe, Í3 Ca-
tholicc ioquanmr , non políunc negare ^ 
Deum efíe primum agens omnivim ctl¿-
ü u u m ; íed iuxta iolutionem daum non 
ponuur primum,íed lecunaum agens jíiqui-
de ponítur,quüO attus voluntatis, prout clt 
á volúntate , pnoruate naturx ín abiiia, 
quam intelligatur elle aDco: ergo iolutics 
data non ftat in veritate. 
Dices laivari, quod Deus íitprimnni 
agens omniumjCtiam li pro iiio pnon noa 
intelligatur atíualicer concurrerc ; quia l i - v 
cec attus íecundus prius proceaac á volún-
tate , qitfja^Peo 5 pro ülo tamen priorifi 
<5ua:ft.VIÍ. I l l l & IV. 
quo ¡ntelliglttif procederé á Volúntate,in-
teiligitur procederé ab Ulacum dependen-
tía cfíentiaíi procedendi á Deo pro figntí 
lequenti: voluntas enim , ^uxícfoU ne-
quit operari, prima voluntas non eft. 
Sed contra ílc inftoiDcus in hoc modb 
dicendi nequlc etficere fimultanee adum 
liberum voluntatis, nifi ponátur volunta-
tem íe prius determinare ad acíum fecun* 
clum j & tamen efficit vt agens primunv.er-
go licet voluntas non inteiligatur prius ef-
liccre íuum adum fecundum, quin inccili' 
gaturdependentia áDeó , vtpro fecundó 
ligno fimultanee concurrat, non hoedi-
cetur non agere pro il lo priori vt agens 
primum. 
5?. I V . 
tmpttgmtUf fenttntín Patm Vázquez, 
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X ctiara in veritate non ftat. 
Primo: quiachimericum, Se 
commentitium eft afiercre volütatem no-
itramantc fuum aümrn fecundum fie de-
terminare cogitátionem áDco immifíam, 
quod reddat illam exigentem concurfum 
¿multaneum ad a&um determínate bo* 
num, fie qüod nifi per mlraculum nequeac 
Deus non adhibere íuum fimüítaneum c ó -
curfum ad adum bonura requífitum.Q,uod 
fie oftcndOi Nam in volúntate anteceden-
terad adum fecundumnihil invenitur,nifi 
ipía natura voluntatis liberíc,& indifteren-
t i sadcxt í tma contrariá, velcontradido-
r i a : ergo in illa nihil inveniíi poteft, quod 
determinet fandámeogitationém adcxi-
getíani coneuríus fimuitánei ádádum bo-
num. Patet Conf.Nam IndififerenSíinquan-
tum tale, ad a£tum bonum 9 Ót maium nc-
quit determinare principiüm etiam indif-
ferens ad exigeridum concuríüm bonum 
limultaneum j led voluntas ante adum fe 
cundum eft puré ex íe Indifterens ad actum 
bonum,¿cmalum:ergo nequitdetermina-
re gjratiam, qux, pronta Dco venit,elt m-
ditter^nsad adum bonum, & maium ad 
hoc, vt exigat concurfum fimultaneum ad 
•adum bonum. 
Secundo.Nam exigentiaconcurfus fi-
imultanei fupernaturalJs ad adum bonura 
íupernaturaiem reqúifiti adasquate eft íu-
pernaturalis: ergo nequit a volúntate ex 
proprijs vinbus luis provemre: ergo requi-
u t u r , qiwd fie determinare coftcuríttw te 
difFerentem prout á Dco ad exigenriani 
concurfus íbpernaruralis conveniat volun-
tatícreat^ex viribus íupernaruralibus.Tüv: 
ficifed in voluntare creara nihil fupernatu-
ralc per modümadu^ primi infallibilitcr 
determinamm ad ádum bonlim prxhabe-
ttir;ergo nihil eft in voliintaceji ratione cu-
ius prxdlda cogitatio exigát potius coa 
curíum fimultaneum ad adum bonum ít:-
jpcrnaturálem > qúam ádeius negacionenli 
TcrtiOé Si amé adum fecundum vo-
luntatis noftrx admittatur g ra t iápermo-
dum adusprimi infailibillter exi¿ens con-
curfum fimultaneum determinaumijetíam 
in volúntate deber admití! ante íuum aclü 
fecundum exigentia infallibilis adus íceun 
didererminate talis: ergoponctur, quod 
Voluntas non fit fimpíiciteí libera in eli-
eientia fui adus íecundi. Ant. patet; quia 
determinare gtatiam ad inf'ailibilem exi-
gentiaiíx cdneuríus fimuitánei nequit con-
venire volütati nifiex determinará exige-
t í a , quani ipíáhabcat íui adus íecundi: ex 
hoc enim, qüod voluntas priedlda cogita 
tionc excitata exigit bene operari i infalli-
bilitcrdcterminat cogitátionem iandam¿ 
Vt exigat concurfum fimültaheum ad bo-
nam operationem*Coníequcntiam aurcm 
ílc prob. Voluntas per modum adusprimi 
connexacum altero extremó lux adívi* 
tatisinfallibiliter nequit indiííerérer vtríi-
queextremum rclpicere ; ergo non manee 
liberare quod^ofsit veruraque extremum 
operari. 
670 Refp.exdodrina Vázquez, 
quod iicet voluntas ante íuum adum in-
teiligatur habere jnfailibilem connexio-
íiem cum ádu deteíráinato, non ex eo de-
bet iudicari neceísitata ad illum eliciendum 
ca nectfsitate, qux tollat libertatcav, quia 
prxdidá exigentiá adus determinati non 
convenir voiuntati abaliqúo principio dí-
ftindo á íeipía: fiquidem iecundum iltum 
Aüthorcm ex poreítate voluntatis venir, 
quod exciíáta per fandam cogitátionem 
illam reddat determínate exigentem con-
curfum adhunc ádum prx aliói 
Sed contra inflo. Velpxxdida exi-
gentiá hüius adus íecundi prx alio conve-
nít voiuntati ex íeipía, vt libera eft;, Vel ve 
natura eft i ü dicatur fecundum: ergo non 
fuit irí poteftate voluntatis, polka tali co-
gitatione landa , non habere prxdidaíu 
exigentiarn determinati coneuríus. Si pri-
tiuimdicátur «didumeritchimericum, 5r 
i/íipoíslb^G/> fiquidem volutas vt iibet^ 
5 ^ + Tra&aí:.ÍX.dc Volantacc Del 
ftv módlím aflús prlmi omní prorfus ca-
ret detcrminationcifiquidcm in cfle liberas 
conftituitur elTentialiter per hoc, quod íic 
indiíferens ad extremaíuíelibettatis: ergo 
ab illa vt libera nequit cririconacxlo per 
íiiodum aítus. 
Secundo : Quod convenit voluntati 
¡ante omnem a'Stum íecundum cius, non 
fuit in poteftars voluntatis impediré, quod 
i l l i non conveniret;ergo fi ante omnc a¿lü 
voluntatis ponatur prx'di^la exigcntia in-
fallibiiiíjaÜusíu' boni, non fuit inpotefía-
te voluntatis impediré, quod i l l i prítdiíta 
cxigentianoncoüveniret : ergo non con-
venit i l l i dcpenoerer á lúa libértate: ergo 
cum prxdlóta exigcntia in ordinc ad adum 
íecundum non manct voluntas libera, 
671 Secundo .impugno modum 
dícendi huius Authons in co, quod aflerit, 
qiíod Deus per ícientiam mediam prsenoí-
cit^quodü voiutati aciiutxcogitanonecó. 
grúa Dcus non, negavcrlt concuríum fi-
multaneum ad a¿lum bonum, quemexi-
gic cogitatio congrua , voluntas bene ope-
xabitur: quoo ídem eft, acoicerc, fi voca-
vero cogitatioue congrua voímuarécrca-
tarn, & voluero concurrere cum jila auxi-
l io umukaneo aa a¿lum bonum , voluntas 
beneoperabitur. impugno equidem 
Authorcm quantum ad hoc. 
Nam prxdióta Cunduíonalís nequit 
efíe obieítum ícientice medias.xrgoprasdí* 
¿tus modus philoíophádi nequit cffc iuxta 
mentcm huius Authons requirentis illam. 
Frob.Ant. illa conditionalis non eft obie-
¿tum ícientise medix, cuius Coníequens 
intcrtur ncceüario ex hypotheüjl'ed in pras-
di^a conditionali Coníequens bonx opc-
jationis liberx infertur ex hypotheü ne-
ceñarlo : ergo prasdicta conditionalis non 
cftobieÜum ícientiae medias* Prob. M i n , 
Nam pro hypotheü bonxopcrationis non 
ponitur á Vázquez íola cogicatio con-
grua , íed etiam ponitur voluntas abíoluta 
Dei de concurrendo fimultanee cum vo-
luatatejíed purifícala hac hypothefi.nccef-
íario fequitur Coníequens bonae operatio-
nisrergo Coníequens boníe operationis in-
fertur neceílarioex íua hypotheü. Prob. 
M i n . Hasc Conl. eft neceftaria, Deusvult 
effícaciter concunerc cum volúntate ad 
attum bonum: ergo adtusbonus cr i t : ergo 
Coníequens operationis bons necefiario 
infertur ex punficatione voluntatis De 1 de 
concurrendo üm^cancc cum volúntate ad 
a^uji^ bomui^ 
Dices hoc Confequcn$.ergo afíns b&i 
nüser i t , non inferri ex AnteccdcntLtan-
quam ex caula,fed tanquam ex aiiquo con-
comitantcr íe habentc,iicet necefiaria con-
nexo cum illa.Etenim voluntas licet a£tua-
llter vellt Cmulcum Deo voiemcnon ta-
men vult ex Deo fimul cum illa volenie, 
tanquam ex caula a¿tionis, prout eít á vo-
luntatemam illud í'olum voluntati eft cau-
la íux operatioms, quod i l h tribuir pofíc 
operariiauxilium aucem fimultancum poí-
le operan non tribuir $ led tantumtnbult 
fimul operar! > ita quod Dcus operatur per 
fuas vircs,^ voluntas pee íuas: vnde íempcf 
reftat, quou ditta conditionalis fie cble-
¿tum leicntiac medix. 
Sed contra^eft. Nam licet concurfus 
fimultancusnou fit caula voluntati, exqua 
operetur bonam operat íonem; eft tameu 
prasrequifitum quoodam nccellano con-
nexum cum bona operatione; ergo prxdi-
¿ta conditionalis nonent obieüumícicn-
ú x meuix. Prob. Conl,Propofitio exter-
minis ntcefíariaobie¿ium íckniiac mediíB 
efie non pótclt ; íed cxüióta hypoíheíi, & 
bona operatione fie propofitio ex lerminis 
necefiaria : ergopríEüittapropofitiocbie-
¿tum ícientiam mcdiaenon eft, ñeque elle 
poteít. Patet Mai . Nam obicdum, quod 
necefiario cognoicitur per ícientiam íim-
plicis inteUigcntiíc,obic¿tumícient¡ne me-
ÜÍX non tiU ledpropofitio ex tcrminis ne-
cefiaria necefiario cognoícitur per feientia 
fimplicis intelligentia;;ergo obicüum ície-
t ix medias efie non potelt. M i n . autem fie 
probo, duobus necefiario connexis, 
etiam fi vnum non fit cauía altcrius, fie 
propofitio ex teiminis necefianaj led con-, 
curíusDei fimultaneus de bona operatio-
ne libera, & bona operat'io libera necefia-
rio conne¿tuntur,¿c ex ipla reí naturaxrgo 
ex lilis propofitio ex tcrmiuis necefiaria 
fit. 
Confír.hoc.Magi^ necefiario eonne-
Üuntur ínter íe auxilmm fimultaneumad 
bonam operationcm , & bonaopcratio, 
quamauxilium pra:vium loium applicans 
voluntatcm ad bonam operationcm , ¿C 
. ipíabona operatlojat propofitio conditio-
nalis,cuius hypothefis üt applicatio efficax 
ad bonam operationcm,61 Coníequens fie 
bona operario, propter lui ntcefiariamcó» 
nexionem obiectum ícicnti.x mediic ells 
non poteft : ergo fimiluer conditionalis^ 
* cuius hypothefis fit auxilium etficax fimul-, 
laneutnad bonam operauone*n ; <xCon-
fequens fit boná op'éráíio, fie crit necefe 
ría , quod obiectum Icicntix medix efic 
nonpoísir. Ñequepoteíl rcfponderi,qucd 
auxilium appricans fu cauía operationis, 
non vero concomitans. Naminprobabi. 
líori fententiaThoíniítarum auxilium prg-
viurn nullo modo eít cauía operacionis, led 
tantum eít pura applicatio caulís operati-
v x ad operandmn 5 íoium enim requiri-
tur,vt voluntas per lúas vires, vel per vires 
gratice infallibihrer operetur: vnde per ret-
ponfionem datamnon íolvnuc noftrara-
t io . :t 
672 Tertlo impügnarur Vazquezu 
Nam in fuo modo dicendi Deus nequic 
cognoícere, quando infailibilirer operabi-
tur voluntas creata, adhuccog i tatieme at-
temperaraprxventa,mil videatíuum con-
curíum íimuitaneum : ergo ícientia media 
non deíervit Deo ad hoc, quodfciatíquan-
do deber concurrere cum voluníate fimul-
tanee : ergo frullrat,& callam reddit fcien-
tiammediam , íiquidem ad hoc illampo-
ni t , (vt ipí'e afi'erit) vt í'ciac quandodebeat 
ipfe concurrere fimultanee cum volúntate. 
Prob.Ant.lníententiihuiusAuthoris Deus 
in íola cogitatione artemperata non cog-
noícit determinationem voluntatis íicfu^ 
turamíquod ipíe aon polsit íufpendere con-
curíum íuum , Óc impediré determinatio-
nem voluntatis, ne leqúatur : crgoíolutn 
cognoícicdeterminationem voluntatis in -
failibilirer futuram ómnibus mod.'s tune 
fore , quando ipíe habebit voluntatem 
concurrendi cura voluntare fimultanee; 
íed ad hoc, vt ipíe íciat, quod tune volun-
tas infailibilirer fe determinabic, quando 
ipíe concurrer fimultanee cum ipía^ nó m-
vat ícientia medía j ha:c enim cognitio 
habetur per Icientiam fimplicis intellí-
gentinc i ergo frufírat hic Author feien-
tiam mediam íuo fine, ob quem illam po-j 
nic. 
Dices hune Authorem non apponete 
feientiam mediam, vt per illam Deus íciat, 
quando operario cric ómnibus modis futU' 
ra,íed tantum ve rciat,quando erit futura ex 
vi cogitarjonis congrux 1 ñeque enim per 
feícntiam mediam lentcmiahuiusAutho-
ris cognofeitur á Deodeterminatio volun-
tatis infeipíajledíolum in inelinatione vo-
luntatis adiut ce , ícexcitacíe percogitacio-
nemattemperaram. Sed contra eít." £r-
go ícientia media non eft ícientia omnino 
infáiilbilis de eventu futuro libero íub con-
dicionenPatet Coníeq»I>¡ambona oper^t^ 
in caufa bonx cogitatíonis nón pf ichabetuí 
vt infailibilirer futura $ cum pofsitDcus» 
adhuc data cogicatione congrua,impediré 
bonam operationcm ; ergo icientia de bo' 
na operatione,prout tantum íncauíaínon, 
cft omnino infailibilis. Quod in íententia 
focietacisbene audiri non poteíl: nam tuna-
ícqultur , quod gracia prxveniens ñeque 
habeat efficaciam ex íe , & prouc á Deo ve-í 
nitineque ex ipíadecerminatione volunta-; 
tis. 
Quod meo vieferi fie convinco. Natn 
iníentencia Vázquez quouíque Deus puri-
riíicet condicionemvcbncurrendi íhñuUa-
nee, non prievidetur intallibiliter furura 
botia operatio voluntatis: ergo ex v i gra* 
ti^príEvenienttó non habetur Ciácaciafuf-
fícíens , ve prítvidcarur bona operario ve 
infaiilbiilter futura: .ergo in gracia príttvc-
nienti íola non habeturefficacia adhuc or-
ta ex pane voluntatis, qus cafíari in ü n -
íu compofuo non poísir. Patet Goníeq; 
Mam gracia congrua, & attemperata vor 
luntaci non habec intallibilem connexiíí-
nem cum concuríu ümultaneo 5 at hoc n'ba 
pofitoinre , operatio bona non pOnetur: 
crgo vltima cfñcacia gratix non datur a 
gratia prievenienti , íed tantum á conco-
mitanci. Ex quo íequituí, quod vicimimt 
complementum efficacl^ tantum fie áDeo, 
& non á voluntare : quod eít noílra íencen-
tia. 
673 Tándem impugnamr "Váz-
quez. Nam in modo dicendi ¡llmshíEG 
propofuio communiter recepta á íeíuuls 
cíifaifa, videíicet voló concurrere fitn1al-;* 
tanee cum volúntate ad bonam operatio-
nem, fi voluntasíedetenninavent ad bene 
operandum : crgo modus dicendi Váz -
quez á leíutisnequíradmirti. ProD.Antee. 
In íententía Vázquez Deus vult concur-
rere cum volúntate ad bonam operatio-
nem ante pfíeviüonem bonce operationis 
in feipía ; folum enim prozdióta v o l i t é 
concurrendi fimultanee fupponic praiví-
fíonem bon'í»? operationis m cauía nul-
lam babente neceflaríam connexionetn 
cum illa,adhuc deíumptam ex ícientia me-
día crgo hísc propofiti'o ^ voló eoncurerc 
fimultanee cum volúntale ad bonam ope-
rationem,fi voluntas íe determmaven^eft 
falla. • 
Secundo;Nam luxra Vázquez hcec eíl 
vera, ficclcurrcró fimultanee ad bonáope-
tionem, Voluntas íedeceTminabic ad bene 
opetandum s ergo h^c ncqmc elk vera^ 
0 $ Trsd.íX. de Volúntate De!. 
fi voluntas fe dercrminavcrit, concurram 
cum illaconcurfu funultanco. ParetConí . 
ISIam in hac íecunda declaratur determi 
nationem voluntatis in íeipía praeccnere 
concuríum íimultaneum; io prima autem 
daiur intellig.,! concuríum fimultaneum 
vei precederé, vel íaltim non lublequi 
ad noítram determinationem : crgo duna 
prima propolitio tanquam vera alíeri-
tnr á Vázquez , dcbct ve ^alía negari fe-
cunda. 
$. V . 
Impugmtur mtdus dlcaidl Suafez* 
^74 !7\ /T O D V S dicendi íupra re-
XVX iatus ^  Nobis ex P. Suare z 
etiam in veritate non fíat, 
dum in i l lo aíleritur Dcum habere vo-
luntatcm conditionacam concurrendi cum 
voluntare ad omnem a í t u m , ad quem 
ipía le dctermmaverit, ita quod volúnta-
tela (e determinare íit puuñcare condi-
ti^nem prxrequjíuam ad hoc, Ve volun-
tas D¿ú conditionata tranleat in abfoiu-
tam. Sic ergo lilum impugno. Volún-
tate íe determinare determinacionc aüus 
íecundi requine neceflario ex parte Del 
voluntarem abíolutam concurrendi ílmul-
janee cum volúntate ad prxdi^tam íuam 
deicrminatíonem: crgo actcrnunatio vo-
Juntatis nonfacit traníirc voluntatcm Dei 
oe condítíonata in abíolutam.Patee Conf. 
l^am purificatioconditionis debee prece-
deré Coníequcns conditionalis: ergo cura 
voluntas concurrenui fie Coníequcns illius 
conditionaiis, &. decerminatio voluntatis 
íic Antecedens, nequibit diíta conükio-
nalis üare in veritate, íi ceterminatio vo-
lunratis nequeae intcl l igi , nonintelleda 
volúntate concurrendi íimulcanec ex par-
te Dei. 
Explico hoc. Siprxdiíta conditiona-
}iseíl vera, vtDcus velit ablolute concut-
jere nmultacec , deDet prícviocre deter-
rmnarioncíu voluntatis in feipia : ergo 
.vel prxvidebit Uincdeterminationem vo-
Juntatis in íeipla íioc co , quod prxvi-
^deat íuum coi^urlum íimultaneum , vel 
non 5 íi oicatur íccuiuiura i crgo iam ha-
buit voluntaíem abíolutam concurrendi, 
nequit cmm concuríus fimultancus prx-
viaen iníe ipío,niu voluntas concurren-
di intehjgatur abíolma.Si dicatut primum: 
ergo prxvidetur determinatio voluntatis 
m íe ipía ante coacurium Dei «ramt^* 
neura in fe ipfo. Quod impoísibile eííc 
fie demoní l to . Prxdiíta determinatio 
prout prxviía eft verura cnsreale: ergofít 
verus cftecius Dei. Patee Coaí. Namnui-
lum eften« rcale cauíatum, quod Deicau-
lalitatem íubterfu.giat. Tune íic ; íed pe-
quic. elle verus efteítus Dei, niü ir.ieiliga-
tur concuríus ^multancus: ergo nequit In-
tclligi prxdiüaopcrat ío , vt e í l á volnn-
tate in íe ipía , quin intelligatur conenr-
íus fimultaneus Dei. Prob. Mín , Nara 
concuríus íiiiíulr.aneus nihii eft almd n i -
fi operatio creatura; , prout eft efteítuí» 
Dei. 
* 675 Dicesin re jraeíIe,quodnc-
quie dari prxdicla determinatio libera vo-
luntarié»quin fit in re verum cns, & ve-
rus efte<3us Dei per concuríum íunulta-
ncum^ exterum pro i l lo p n o r i , quo in-
telligitur elle á noftra volúntate , cum 
tantum conüderetur vt efte£tus volunta-
tis crtatx, non opo^tet, quod inteliigatue 
concuríus Dei ftmultaneus.exvi cuiiis de-
terminatio voluntatis intelligatur vt efíc-
¿lus Dei: pro illo enim priori rantum con-
íideraturin illa dete§mmatione k i , racio-
ne cuiuseft efte<^usvoluntatiscteacx. 
Sed contra hoc eft. Mam noftra ira-
.pugnationoneotendit , viprobcr pra-Oi-
¿lam determinationem non polic íub vna 
formalitate intclligi vt efte&us crearx vo-
lnntatisJ& íub alia v i efíedus Dei: íed tan. 
tura vult ideonvíncere , quod pro nullo 
priori polsit intclligi vt efteduscreata; vo-
luntatis , pro quo non debeat inteiiigi ve 
effeítusDci.O^uod fie oliendo. Determina-
t io hbetavoh matis crcatx, ve eft ab iüa , 
cftab illatancaamacaula íceunaa efñcic-
te : crgo eft al illa vt luborcimata priaio 
agentiin operanao^non primo agenti per 
auxiliumprxv]um:ergo primoagaui per 
auxiHura íimultaneum. 
Sccundo;Voíunta3;vcconftat ex pluií-
buslocisD.Thom. nequit agere míi mo-
ta á Dco, & inlentemia leluitarum Deus 
voluntatcm non ruovet , ve agat, nldpcr 
auxilium íimultaneum : ergo nequit in-
tcíligideterminatio voluntatis vt proce-
dens efte¿tive á volúntate, quin intelliga-
tur efie á Dco petauxilium Iimultaneum. 
Ter t io : In íentemia leíultarum , ¿k ip-
íms Suarez Dcus per auxilium fnuulía-
neum facit, vt velimus .* ergo facit, ve 
aílus voluntatis egrediatur a voliLitatt^j 
fed hoc nequit faceré Deus,ri concuríus vo-
Jiuntatis ícquatur cperíicioncra liberam, 
ptouc 
J87 
pront efteffe ^iVe I volúntate í crgo facin 
per auxilium íimultaneum vcl prxvie 
operantem , vt voluntas veht , vei íal-
thn ve íimul operantem : ergo nullo mo-
do poreft dici , quod concuríus ílmuha-
peas Del fie pofterior ipfa decerminario-
nc voluntatis , adhuc proiu ctt á volún-
tate. 
QuartoiSi determinatio libera» prout 
efl: effetijvc á volúntate , non IntelUgi-, 
íur cffe efFeftive á Dco, vt eftefteítive á 
volúntate , non erit effeftus Dei fimul-
tanee concurremis 5 hoc autem dlcl ne-
quíc ;e rgo . Prob. Mai.Dctermínacio l i -
bera voluntatis tantum habet efic efFe-
ñ a s voluntatis , fecundum quod ab I l la 
proccdit; fed vt ab illa procedit, non in-
tclligitur efle áDeoeffeílivc per concur-
íum íimultaneum : ergo vt eft á volúnta-
t e , nullo modo erit cffe¿Uis Dei. M i n , 
prob. Operatio voluntatis íupernatura-
Jis , vt cft á volúntate , cll cffe^us príE-
deftinarionis : ergo etlara prout fie debee 
cffe effeólus voluntatis Dei concurremis íi-
rnultanee. 
676 A l io modo poterit refpon-
deri rationi nofirac principaii, dieendo vo^ 
luntatemDci conditionatam de concur-
rendo íimultanee, ad quemcumque aduna 
voluntas fe determinaverit , tranfire in 
abíolutam j non ex determinatione vo-
luntatis , qux prxccdat pro aliquo priori 
voluntatem Dc¡ fub conceptu ablolute vo-
lentis concurrcrc , fed ex determinatio-
ne voluntatis fimul ponendx cum con-
curíu Dei. Itaque in hac íolutioue pro 
i l lo priori, pro quo voluntas purificar con-
ditionem lux determinacionis , Deus fie 
abfolute volens concurrcrc enm volunta 
te per exhibitioncm externam concuríus 
íimulranei. 
Cxtérum haic folutio eft magis dif-
ficliis, quam prima. Qtiia ex illa íequi-
tur Dcum veile ablolute concurrere cum 
volúntate , antequam feiat , ad quam 
partcm voluntas pro íua Ubertate le dc-
terminabit 5 quod in íementia Socícta' 
tis non bene auditur , quia íentiunc per 
hoc auferri libcnatem á volúntate no-
fíra : ergo. Prob. Mai . In hoc mododi-
cendi determinarlo libera voluntatis in-
cipit pro co indivifibili priori , pro quo 
Deus vult concurrere fimultanee : ergo 
Deum Ce velie ablolute concurrere non 
scgiiiatur ex icicntiadctcrmmatiouis vo^ 
luntatls. Patet Confequent. Concurfus fí* 
multaneus , & determinatio volmuatis 
pro eodem íigao funtjfcd voluntas abíoiu-
ra concurrendi íimultanee non oriiur ex 
prxvifione ipíius concurfus fimultanei: er-
go nequitoríri ex feientia determinationis 
ipfms voluntatis. 
Dices prxdidara voluntatem abíoki-
tam concurrendi non reguiari ¡ex Icicntfo 
abfoluta determinationis voluniatls^regu-
lari tamen.cxícientia media condkionata; 
prxvidct enlm Dcuspec feientiam mediana 
voluntatem noftram bene vluram gtatla 
in ta l i ,&tal i occafionedataj benequidem 
VÍuramj, non fine auxilio ümultaneo, íed 
adiutaper i l lud: 5c fie poftquam vult daré 
gratiam, quam prxvidct habituram cffe-
S:um , antequam prxvideat ícientia. ab* 
íoluta determinationem voluntatis in 
íeipía , vult ablolute {tribucrc concur-
fum fímultaneum pro illo tune , quo 
cognolcit tali gratia voluntatem bene vlu-
ram. 
677 Sed cont ra infto: Quia e x hoc fe-
quitur, quod Deus habeat icísntiam me-
diamnon lolum determinationíjvolunta-
tis iubcondltionefuturJB,íedetiam luí de* 
eretideconcurrendo íimultanee cum vo^ 
luntate creata, data tali hypoihcsi; quoi 
communíter negant leíuitse. Prob.Seque-
la. Sccundum hunc raodum diccndiDeus 
per feientiam mediam cognofeit conien-
lum voluntatis fub conditione iururum, 
ñon íolum prou? cft á voluntare,fed ctiañi 
prout eft á Deo per concuríum ílmuitancü: 
ergo cognofeit perfeientiá meüiam,quod, 
data tali hypothesi, habe^it .voluntatem 
concurrendi cum volúntate. 
Secundo, jnüo. Scquitur etiam ex 
hoc modotíiccndi efíicaciam auxiüj prce-
venientis non tantum dcíumi á concurfu 
voluntatis creatíE.fcd deberé dcíumi a vo-
lúntate, qua Deus vult5data gratia ¿ndif-
ferenti in rali occaüone , concurrere íi-
multanee cum volúntate ad bonam eius 
operaiionem : quod maximtim áncon-
venjens debet iudicari in Schola Societa-
tis. Prob. Sequela. Determinatio prout 
eft á volúntate,reddit gratiam príevemcQ-
tem cfficacem , quia eft concuríus aduali* 
voluntatis creatx volentis pro fuá libérta-
te operari bene cum tali auxiliojfedctiam 
concurfus fimultaneus eft aáualis mfíuxus 
Dei volentis fimul concurrere cum volun-
tatc:¡gitur licut detcrmmatiojpcout cft ávo 
38S TradUX. de Vóluntate DcK 
luntáte crcata, reddit gratiam cfficácem* 
ka &: concurlus fimultaneus Dci reddet 
prxdiftam graciam prxvenientcín cffica-
Quodautcmbocadaiícterc fit maxi-
ínum inconveniens in (chola Societans, 
pacer mámt'iéftc. Nam hoc dato , non cnt 
aídíeqaate in poteítate voíuntatis creatíB 
rcddcre graciam efficaccm : fiquidem cf* 
íicacia illíus depéndet á voluntare Dei con-
currcndi fimulrance 5 & in poteftatc vo-
Juntatis nunquam eft> nec fuit, quodDcus 
yellet , Vel noilet concarrere finiultanec 
Cum volúntate ,daca hypotheíi t a l i , vel ra -
11: exquo íequitur voluntatem non libere 
operaturam* 
Explico hoc. Hacdoürinadata , tunc 
íblum voluntas reddet gratiam prxvenien-
tem cfficaccm , quanno Deus velic con-
currere ümul cum volúntate 5 íed quod 
Deus veiit , vcl noiic fimul concurrere 
cum volúntate , in nullo ftatu elt in po-
tettate voíuntatis creatac : ergo rcdderc 
príedi&am gratiam efficacem nunquam 
encvelfuit mpoteftatc.voíuntatis crcatíe* 
Prob, Min. In ttatucondinonato non ptíe-
videtur concurlus liraultaneus l'ub condi-
tione futurus , quia voluntas ptíevifa eft 
velle conlcntire , led quia^atatali hypo-
theí i , Deus voler pro lualibettatc fimul-
tanec concurrere : ergo in i l io fíatu non 
filie in poreitace voíuntatis concuríus fi-
niulrancus Dei.Simihter in tiatu abioluto 
Deus non vült concurrere , quiaprxvidct 
\oiuntatem concuríuram , íed quja per 
ícienrism mcdiam prxvidit Deusíe con-
curlumm, data tali hypotheíi: ergo quod 
Deus concurrat iimultanee,vel non, nun-
iquara mu m poteítate voluntati?, 
§ . V L 
Impugnatar modus diíendi P. Alar-i 
con, » 
678 i TV VT ODVS Dícendi huius Au-
IVJL thotisíuprarelatusetiarn 
iH ventare non ftat : & 
primo impugnatur jn eo, quod dicit Dcum 
ante orania decemere concurrere cum 
qualibet caula fecunda iuxta inclinationem 
luam. Nam vei íy iuxta, incimatwntm 
fuam dicit mclinatioaem ad operari an-
tecedentem aítualem operationem crea-
turx , vcl iiicit ipfum adum íecundum» 
•qmcu mciiaatio per moanm attus íc-
cundí creaturx í non prfmum , nec fe-
Cundum : ergo falíum dicit in hoc dí-
ü o fno. 
Prob. M i n . pro prima parte. Etením 
fi loquamurde cauíis naturalibuscx le in-
clinatis adfuoseffeüus, coníbt evidenter 
cum plunbus cauüs íceundis Deuni non 
concurriÜe de faCto ad e t íedus , ad quos 
jpíx ex íe habeant incünationefn. Parce 
hoc in igne Babilónico , qui ex fe incii-
natlonem habebat ad comburenaum tres 
pucros Sidrac , Mifac , (Sr Abdcnago • Se 
de fa¿to illos non combuísit , quia Deus 
ú t fa¿to noluitconcurrere limuhance cum 
i l lo ad comburendum. Slmiliterin mf.r-
rnitate Ezechix omnes caulx Íeci2».ida; 
naturales erant inclinatx ad caulandum 
eius mor te m ; & tamen de faí3:o noncau-
larunt , quia Deus nolult concurrere iux-
ta inclinacioncm iUamm : ergo falíum eft 
dlcercDcum habere abíolutum dccretuíii 
concurrendi generaliter concuríu ünuú* 
íaneo cum ómnibus caufis íecundis iux-
ta inclinacioncm fuam, quam habent p«r 
modum aüusprimi . 
Si loquamur •de caufis liberls, falfuna 
íupponit. ISÍam in lentcntia leíuitaruiu 
nuüa canta fecunda libera ante luuiu 
ft¿tum fecundum haber inclinationcm ín-
fallibiliter connexam cum a^u (ecuodo: 
ergo nullum eft decretum abíolutum ex 
parte Dei de concurrendo cum caufa l i -
bera iuxta inclinationen^ , quam ipla pet 
modum aftusprimi habeat ad íuum aduna 
íceundum. Patet hxc Conleq. Nam 
<:um Deus libere concurrat cum caufisie-
cundls ad fuos actus , nuüa eft ratio co-
gens ad aüerendum Dcum habere volun-
tatem concurrendi cum ómnibus caiitis 
íceundis Uberis iuxta earum inclinatio-
ncm, íi illa inclinacio ad aótum lecundum 
non üc plenc determinara adeliciemiam 
iilms. 
Confirmar, primo hoc. Etlara ñ caU-
íx necefíarix plenc detérminatx íint ad 
íuos effec^us, adhnc in Deo non datur vo« 
luntas efficax vniveríaluer concurrendi 
cum lilis iuxta carum inclmanonem | Ve 
probavimus exempiis proxiave addu^tis: 
ergo & üaliqualis inclinacio adütln cau-
la lecunda libera ad a l iqucmaüum , non 
ex eo ponenda «ft in Deo voluntas ct'íi-
cax concurrendi cum omni caula libera 
iuxta íuam inclinationc. Confir. fecundo. 
Multoties cont4ngit,quod Deus ex nolenti-
buscrcdcrc taeiat volé tes crcderc,vt inquic 
Qu*ft.VlL í.VL 
Auguíllnus pluribiís in iocls : ergo Deus 
tune non concufrítcumpr.Tdiítís nolenri-
busiuxtaeorum inclinacionem: ergo non 
haber decremm genérale efíicax concurre-
dícum cauía fecunda libera i.uxta eius in-
clinationera per modumadus primi ante-
tedentem záütu fecundum. 
Prob. iam Minor noíh.x rationis 
quoad fecunda ai'eius partem. Ecentrn fi, 
nomine inclinationis creaturx inrelliga-
tur ipíeadus fecundus creaturx^ilcDeutn 
velle concurrere fimultanee curn canTa 
fecunda íuxta eius inclinationem eric vo-
luntas coníequens a¿tuna íecundum crea-
tura; 5 íed hoc eíl falluni : ergo. Prob, 
M i n . Nuilus a¿tus fecundus poteft inrei-
ligicfi'e á voluntare , non intellcótavo-
lúntate Dei de concurrendo íimulcanee 
cura 'volunfate ad prxdiítmii aílun^fe-
cundum , ve íupra vidímus : ergo pr^di-
¿ta voluntas concmrcndi fimultaaee ne-
quit praiíupponere in" cauía fecunda . in-
clinationem , qux íit a£tus lecunduscrea. 
turie. 
679 Deinde non placct modus 
dicendi hulus Authoris in co, quoddicit, 
quod^ex primo decreto oritur obligatio 
jnoralis in Deo habendi deCrctum de con-
currendo in pamcuiari cum volúntate 
potius ad coníenlum , quam ad diü'en-
lum, Etenim'hoc íecundum decretum 
Videtur luperfluum i pofito primo decrc-
to,qaodhicauthor pomt. Quod uc oílen-
do. Etcnim primum decretum fuit de 
concurrendo cum volúntate ad quemcum-
que a£tum ipía fe de termina ve n t : ergo ex 
v i ijlius , l i voluntas íe determinaveric 
ad confenfum , illa prama voluntas tran-
fibit de conditionata in ablolutam peí 
cxhíbitionem concurfus fimultanel po-
tius ad confenfum, quam difl'eníum.Pro-
batur Confcq. Omnis voluntas conditio-
nata traníit in abíoimam purificata con-
riitione : ergo ü Deus habet voiuntatem 
conditlonatam concarrendi cum taula fe-
cunda iuxta íuam mclmationem , pollta 
jnclinatione ad partera deteri^inaram po-
netur confenlusdeterminatus ex p^rteDci 
ad illam partera*; fed poíitío eonfeníus 
prx djííeníu cít poíitío coaditionis, quam 
requiritpra:di¿ía voluntas, vt tranfeatde 
conditionali iniabíolutara: ergo ex vi pn-
mx voluntatis Deus concurric cum vo-
lúntate potmsadconíenínm; q u a m a d ^ 
íeníuai. 
Explico hoc. Vel illa voluntas prí-. 
ma conditionata ,qua Deus valt concur-r 
rere cum volúntate , ad quemcmuquc 
aílum ipía íe determinaveri:: per inchna-
tionem , quíe cít acUisfecunduSjCÜ ciíkaxr 
vel.noo ; ü íecundum , nequit Deus ad-
huc meraliter manere obiigarus. ad con-
currendum íimultanee potius a:i cónica-^ 
íura , qium ad diüeníum , etiam l i va ^ 
luotas íedeterniinet potius ad coníeníun^ 
quam ad aiü'enfum: fi dicarur primum >• 
pofita condicione , nempe inclinanone 
voluntatis ad coaíeníum , traniibít in ab-
íolutam ; & íic ex v i illius dabitur con-
curfus fimuUaneus voluntail crcatre po-
tius ad coaleníum , quam ad diüeníum:; 
ergo. íhperfluum erit íecüaduin decretmu 
de concurredo potius ^confenruai, c'uaa^ , 
ad difieníum. 
Secundo: Si Deus -ex pofitione .prími 
decrcti manet obligatus ad habcaduui íe.'r 
cundum decretum , hoc ideo cft quU 
primum decretum , cum Cu cfficax , til 
immutabjJe 5 íed immutabilitas D e b ^ -
ta ex decreto efñcaci.eft.phyfKa , 5c aoa 
tantum moraiis , vt íupra diximus cóa-j 
ira Patrem Suarez : ergo Deus , pofu.^ 
jprimo decreto , vel non manet obliga-
tus ad fecundum., vel manet pluíquain 
•moraliter obiigatus. Prob. hxc Coníeq, 
Nam obligatio ad íecundum decretucu 
üébet elle juxta immutabilicateni pr imi | 
fed primum reddicDeum phyíicc imaur-
tabilea>: ergorcdditot)ii^aium ad íecun-r 
dum decretum phyBce, ¿5c noníojuai a)ot 
raliter. 
Explico hoc. Vel obligatio ad hafon-
dum íecundum decreta oritur ex eo, quod 
primum fuit efficax,vel noa; fi íecunaum, 
nullo modo manet Dcusobligatus ad íe-
cundum j Deus enim ex de^eto inefíi, 
caci nullam cotráhic obligationem ad cfflt 
caciter concurrendum : íi priamm , cum 
jllaefñcacia íitphyüca, reddcc Deum im-
murabilem phyíicc: ergo inducet phy íkam 
obligationem adhabendum íecuaauin de-
cretum. 
680 Praetcrea non placet hiemo,-
dusdicendi in eo, quod dicit , quod hxc 
obligatio ontur ¿n Deo ex virtute caufa-
ruai íecundarum, qux poltui'ant üc ap^li-' 
can fibi Omnipotentiam Dei , quibuíaani 
hecefiario , & deternlinate , quibuldaaj 
yero indifferenter, & liDcre:ratioaecuius 
fit quxclam violcatia caulxcrcatx iibcrx, 
JBb 5 H Ü 
Traít.IX. de Volúntate Dci-
íi in ^ üu primó non afsiíht divina Omni-
patentia ad vtrumque exir^mum per obli« 
gatíonem mora k m . 
Non quidcm placet: Nam in.hoc d i -
^oTnovel cancum vulc hicamhor , qnoá 
quía aliqügcauííecxfcfünt líber?^li.xne-
ceflarix , Deus tenemr cum caufis iibcris 
eoncurrcre libere, & c u m ncCellarijs nc-
ceffario ; alias violentaret cauías fecun-
das : vel vltra hoc vult , quod ex hoc, 
quod aliqug caufx /une libera;, & alix ne-
ceOarice, modus concurrcnducum lilis ñt 
per exhibitionem concuríus ad vtrumque 
excremum mdiffcrentis : ex quo vkerius 
ícqultur, quod viladctcraiinatione cauíra 
fecunda; potius adconlcníum», quam ad 
diflcnlum, Deus obligatusfit moraliterad 
concurrendum detenninate ad coní'en-
Tum. Si cansum velic priraum , dicit prin-
cipmm per fe norum in vtraque Scho^ 
la . ied nihil dicic ad propofuum íui in-
tcnti. 
Si velitfecundum^ifficultatcmpríc-
fentem in luis cerminis indeciflam reli-
qui t , dum non explicar, quomodo illas 
dux voluniatcs imer fe componantur , v i -
delicet velle concurrere indiíferenti con-
curiu cum volúntate , & vilo conleníu. 
cius, veile concurre dererminate; nam & 
ex lo lo primo c^ncurlu indiíferenti volun-
tas le determinat ad conieníum , aftus 
voiuntatis ponitar in rerum natura ex v i 
concuríus ex fe indifíerentis : , & fie non 
requirüur aiius determinatus ad conien-
íum , vt voluntas'potius íecxplicet in con-
ieníum, quam diíleníum. 
Explico >hoc. Voluntas creara ex v i 
folíus concurfus indifterentis fe determi-
nat ad conieníum pras diíícnlu : crgo 
cpnfcatiendodcterminabjt concurfum Deí 
ex fe indiScrentem : ergo dum prxvidc-
tur conlentire , prxvidctur iam conCur-
lus indiffercns Del determinatus adeon-
íenfum. Vt quid crgo poít hoc Deus 
haoebit voluntatcm determínate confen-
nendi, vt determinate conícntiai'í 
Dcinde in hoc modo dicer<di diffi-
cil l imum ci\ intelligerc , ex vi.cuius, an-
tequam Deus velit concurrere determi-
nate ad conieníum , p^xvideac volunta-
tcm potius coníenfuiam , quam diflenlu-
ram. Nam l i dicatur hoc evenire , quia 
ex vi concuríus índifferentis ad conlen-
furc^óc dillenlum volutas pro íua liberta 
te prxvidctur confentlre , erit neceíla-
mua uicerc, quod voluntas conícntit^an-
tequamDcus velit illam determínate con-
íentirc, contra quod militantomnes repli -
cx íuperiui taax coorra alios modos dí-
cendí. Ec quidem difficiliimum , óemin-
telliglbile c l t , quod Deo adhuc non deter-
minatoad conlenfum j.volunras lamprx-
videatur conlcnticns. 
Si dicatur , quod voluntas confen-
tiendo detcnninavit ccncuríum ex fe in-
differentem a4 conieníum , & dillenlum 
adhoc, vt eÜet determinate volitio con* 
íenius : illud decretum , quod poílmo-
dum h^bec Deus de concurrendo ñmul-
ranee determinate ad confeníum , fuper-
fluum , & inutile ent : & fie tuct modus 
dicendihuius authons. Etenim decretum 
de concurrendo determínate ad conlen-
fum eo lolum debet poní ab ifto autho-
re , vt confeníus voluntat is 'determína-
te fiat á Deoj ícd fie eft , quod ex v i pr imi 
concuríus índifferentis determinatí á vo-
lúntate noit'ra coníenfus nollrx voluhta-
tisíit determinate á Deoietcnim , vt-fu-
pra diximus , nequit adus íecundus pro-
cederé determinare á noftra vofuncate, 
quin determinate fimul procedat á Dco:err 
go fi pro prior i ad fecundum decretum iam 
mtelligitiu determinate procederé á vo-
Júntate, iam iateiligitur procederé deter-
mínate á Deo. 
$. V I I . 
ImfugnMur modus dkendt P. A r r u - \ 
balis, 
681 I Q A T E R . Arrubal Hcct raagis 
JL accedat ad veritatem inluis 
duobus primisdiñis , quam 
ali) Icfuitx •, dum in primo di^to aflerlc 
Deumante futuritionem operationis cau-
fx íecundx habere voluntatem cíficaccn» 
concurrendi determinate fimul cum qua-; 
libet caula íecunda five libera , five nc-
cellaria : & in fecundo ái&o ponic 
Deum cfficacirer velle operationem de-
terminatana caufx fecunux non in le, 
íed in. caula , qua; prxfinino ordinc 
caulalitatisipíam operarioncm cauíxprx-
cedac : non tamen placee in eo , quod 
hxc dúo decreta ínnixa feientix mediré 
ponit. Iraque hic author aflerit , quod 
poftquam Deus per Icicntiam mediam 
cognoícit , quod per hanc gratiam m tali 
occafionc datam voluntas conlenticr» 
tune illxía liberrate voluntacis,. & vulc 
ab* 
Qü^ft.VlLí.V!L&VIÍÍJ 
abfDlaté cónfcnfum príeViíum fub condi-
tioncfuturum ín volúntate dandi gratiam* 
cum qua praevidit volunrarem confenfu-
ram, & vult determinare auxilio íimulta-
rieo ad coníeníum potius, quam ad uillen-
lum concurrere* 
In quo non placet. Ñ a m ex hoc fcquU1 
tur/iuxta principia lefuitarum voluntatem 
BOU fore libcram in eliciencia fuorum 
a^tiium: quod üc oftendo. Hxc vqlunrasi 
qua Deus ante determinationem volunta*, 
tis creatx vult efficaciter coníeníum v o . 
Juntatisprx dUícnlu,aníecedit ordinecair-
íalitatis ipfum coníeníum voíuntatiscrea . 
t x : ergo determinar voluntatem crcatam 
ad confenfum, antequam ipfa íe determi-
net: ergo iuxta principia lefuitarum vo-
luntas non libere cliciet coníeníum. Pa-
tet hxcConíequentía. Mam iníchola íe-
íuiticaíVt voluntas libere fe determinet ad -
aliquod ext remúíux indífferentia;,rcqui-
' rit neccflario non prius determinan á Deo 
ad illud:crgo íi iuxtahunc modumdiccn-
di ante quam voluntas creata íe determi-
net ad cdníeníum,iam iiiam Deus e.ficaci-
ter ad coníení um dcterminavit,non erit l i -
bera in elicientia eonfeufus. 
Dices ex vi huius voluntatis antecc-
dentis ordine cauíalitatis coníeníum libe-
rum voluntatis creatx libertatem non Ix-
di,quia Deus non vuIt,quod voluntas crea-
ta coníeníum eliciat niíi per illa media, 
perqux viditper ícientiam mediam illam 
conlcnfuram: auferrct autem libertatem á 
volúntate creata , Q efficaciter velletillam 
conlentire per medlaaiiacfíicaciter Uiam 
inclinantiajóc determinatia ad coníeníum, 
íicut ponunt Thonaiítx. 
Sed contra infto. Nam Dcun\vcUc 
daré hxc media ex fe indifferentia,per qux 
Vidit per ícientiam mediam voluntatem 
crcatam coníenlurá ex volúntate efíkaci^ 
ve voluntas conlentiatjnullo modo eü ,ñe-
que in alíquo flatufuit in poteítate volun^ 
tarisj(5caliaselt requifuumneceíianum te-
nens fe ex parte acUis pnmi ad hoc t quod 
Voluntas coníemiar: igitur voluntatem no 
lelinqult Uberam in elieientia coníeníus, 
Conñr . In ídiola ieímtica hoc eftpcinci-
piUQi infaliibile , ícilicct quodomnis ne-
cdsitas antecedens per modum' cauíx de-
terminationis voluntatis tollit iibeitatcm 
á volúntatej fed vellc daré ca media , per 
qux prxvidit per ícientiam mediam vo-
luntatem conlenluram ex volúntate effica-
ci^ quo^conieniiat, eft neceísitas antece-
dens determinationem voluntatis per mó-
dum cáufxíux determinationis; igitur to l -
l i t libertatem á volúntate circaprxdiclara 
determinationem. 
Confir.2. Hxc-media,per qux cogno-
yít Deus feientia media voluntatem con-
fcnruram,data ex voluntare efíicaci, quod 
volutas coníentiatjlicet ex fe n5 inclincne 
voluntatem etficaciter ad coriíeníum , ta-
men ex lubordlnatione ad voluntatem ab-
^plutam Dei, qua Deus abfolute vult íierl 
c^nfcnlus, non poüunt non determinara 
cfñeaciter ad coníeníum; non enim Deus 
íolfidat ea media, quia ícic per illa volun-
tatem conlenfuram, íed quia vuk abfolute, 
quod voluntasper illa conlentiat-.ergo hxc 
media abloluta eftkacla orta ex cfñcicU 
decreti de eonfentiendo determina^unc 
voluntatem efñcaciter^t coníentiat .v 
Uaquc-íehola Societatis ex eoalieric 
voluntatem dandi media, per qux Deus 
novit feientia media volúntatemcoiiícn-
furara, non auferrelibertatem , quialícet¿ 
illis poísitis, intailibile litvoluntatem no-
ftram coníentire , illatamen intaUíbihtas 
tantum oritur exeo, quod íeienria media 
infalfificabilis eft i ergofihicauthorprx^ 
teí iftam infallibilitatem íupcraddlt infal-
l ibi tatemoítamex volúntate eñicaci, qua 
Deus vultabíolute voluntatem coníenti-
re , antequam voluntas fe determinet ad 
coníeníum i n tali, & tali occaíione, veré 
iuxta prindipia Societatis voluntas non re-> 
iinquetur libera adeoníentieudum, 
• y n u 
. 
éSz "f~)ATER Heríce impugnarP.Arru. 
J r í bal ineOíquod díxit voluntatem 
dádi media,per qux Deusfcivic 
noftram volúntate beneoperaturam, efle 
volúntate efíicace Dei operationis noftríB 
voluntatis: vndeaüeri tprxdiüamvolun-
taté Dei dandi prxdiwla media íoiü efic cf-
ficacem reípeüu mediorü, non vero reípe-
Oiuoperationis noftrx voluntatis. Cxtcru 
inhoc fallitur hic author 5 quia licetprx-
di¿ta media in tali occaQone data non 
prxdcterminent voluntatem ad bonam 
operationem , tamen non ftat poni prx^ 
dicta media in re , quin noftra voluntas 
jilis prxventa bene operctut:ergo volütas 
d^Rüi g r x d i ^ media neceliarlo cft volun* 
^ 4 ? Vk% 
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íasbdnae opétationls volumatisfuturas.Pa-
tee Confeq. Volunrasponcndi vnurii, quo 
ppü to , neccfiuni cft alíudponi, non poteíí 
non efíe volitiopoíitlonis alterius, íipras-
videaíur connexio inter illaduOjfed Deus 
per icientiam inedia;u prxvidet , quod íi 
hxc inedia in tali occafione ponantut in 
re , voluntas cum UUs bene infailibilitcr 
operábitur: igitur voluntas abíoiuta, <3( cf-
ücax dandi talia media nequit non efle vo-
luntas bonx operationis voiuntatis. 
Dices hanc Coní'eq. inüari in nofíris 
principijs: nam voluntas cfficax permit-
tendi peccatum non cít voluntas effícax 
poütionis peccati j & tamen proccdit ex 
certa fcienna, qua Deus cognoicit nonpof-
icponh pcrmilsionem peccati in re , quin 
ponatur in re peccatum: ergo 5c íi Deus per 
Jcientiam mediamcerto íciati quodü h?c 
meaia in cali, & tali occafioqe ponantur 
In r d infallibiliter ponetur bona operario, 
non íequitur,qaod voluntas cfíkax ponen-
tli prxfata nvedia fie voluntas-efficax po-
nendibonam operacionem. 
Sed contra hoc eít.Nam voluntas peic-
mittendi peccatum non eft voluntas po-
ne ndi aliquid , ex quo tanquam ex caula 
adhuc paniali ponatur in re peccatum, íed 
tantum clt voluntas alicuius , quo pofito, 
a volúntate noílra tanquá ácauía adxquata 
ponetur peccatum, íed voluntas efficax da-
di media in eaoccafione, inqua pra,vidc-
lur voluntas bencoperatura, eft voluntas 
efficax ponendi in re aliquid) ex quo íaluru 
tanquam ex caula partiali infallibiliter po 
neturin re bona operario: ergo Jicet non 
Taíeat argumentum á volúntate permitté-
d i peccatum ad voluntatem peccati, vale-
bit tamen argumentum á nobis fa¿lum k 
volúntate efficaci dandi media in tali occa-
lioncinqua prxvidetur bene operatura vo-
luntas,ad voluntatem efficacem bonx ope-
rationis. Deinde Gonleq. prima non valet» 
quia peccatum, cum fit ex-tralpheramcau-
laliratisDei, etiam elt extraíphcramvoll-
biliuni a Deo j leübona operario voiunta-
tis nolirx, cuín non fit extra ipheram cau-
ialitarisOei, nenerit extraípher&voiibi-
l ium a Deo : igitur 6c fi prinm Coniequcn-
tia non valcat, valebit íecunda. 
683 Dices bonam operationera 
noftram ex fuppolitione , quod voluntas le 
cetermmet ad bene operandum, non efíe 
extra (pheram amabilium a Deo, cum m fe 
bona fit 5 quia tamen libera eft , amari á 
Deo nequit ábloiute, ¿ceíficaciur ¿ ante-
quam voluntas ad illanV fe dét^rmínct 1 í i 
cnim á Deo in íua caufa abfoluce , 3c elfU 
caciter eflec volita, nonpofiet iam volun-
tas poftmodnm illani libere elicerc. Sed 
contra eft. Voluntas niediomm cauíam i íi 
bonam opcrationcmjfi efficax voluntas fu,; 
non poteft non efie efficax voluntas bonx 
operationis infallibiiitercauíabilis perdida 
niediaj íed volutas dandi media in ea occa-
fione,ín qua prgvidetur cum lilis bene ope-
ratura noftra voluntas, eft efficax voluntas 
mediorum de faíto caufantium noítrar» 
bonam operationcmxrgo eft voluntas ef íi» 
cax noftrx bonx operationis. 
Secunda íupponamus, quod poftquanv 
Detisprxvidet íua íelcntia media,quod íi 
dcdcpitlnhac, vel illa occafione hxc auxi-
lia Perro, Petrus bene cum lilis operábitur: 
&fimilicet fi illa dederit Paulo in cadera 
occafione, bene cmniHisoperábitur, prx-i 
videt tamen,quod Paulus cumalijs auxi-
líjs non bcneoperábitur,3c hac certa í c ié-
l ia Deus prxventus Velit efficaciter daré 
Pctro illa auxilia, quibus ícit bene opera-
turum, & nolit cademdaiePauIo,fea alia^ 
quibus ícit non bene operaturum ; hoc da-
to fie argumentor.;Deus lúa feientia me* 
día prxventus, & finon det auxilia Petro 
ex volúntate cíficaci fuie bonx operatio-
nis , debet tamen daré illa ex volúntate i n -
cfficaci lux bonx operationisjíed etiam c ü 
dat auxilia Paulo , quibus fcic non bene 
operaturum, dat auxilia es voluntare iucf* 
ücaci lux bonx operationis •. crgoPetrus, 
qui lilis auxilijs acceptis bene operatur, ¿c 
Paulus, quiprxdi£i:lsauXllí}s datis non be* 
ne operatur,tantum díteernuntur efficact-
ter ex propri)s viribus,5c non ex grana Dci . 
Prob.Coníeq.Exparte Dci ñeque Pctro ef-
ficaciter eft volita bonaoperano, ñeque 
Paulo eft volita efficaciter negatio boníB 
operationis 5 ex parte Dei iníuper y trique 
cft incfñcacitervolitabonaopcratio:crgo 
ifti in ordine ad bene operandum nuUo 
modo ex parte Dci diícernumur , contri 
illudPauln ^wn e/i, qui te áTjctrm> 
DicesPctrum, ¿¿Pauluiu nondíícer-
ni ex gratia Dei antccedcntcr ad bonam 
operationcm, íedtantUiU concomitauter, 
hoc eft, per hoc, quod vult Deus fimul co-
currerecum Pctro ad bene operandum , 
non cum Paulo.Sed contra elt: Quia Pctrus 
in lententia huius Auihons iam prxvíde-
lur bene operans gratia accepta, antcquam 
Deus velic fimul concurrere cum i l lo ad 
bene operandú: fi 1 u volúntate dandi 
Q u « n . v i ü v m . Í 9 i 
gratiamantecedeñtem nüllomododifcer-
pitur áPaulojin volúntate concurrendi 
nmltanee non diíccrnctur ab i l i b . 
DicesDeum pro i l lopr ior i , quovuk 
íimul concurrere cum Pctro ad bene ope-
randum, non habere fcientiamabíolutam 
bonaí operationis Pctri, íed tantura condi-
tionaiamjtantum enimpro il lopriori no-
vlt.datis üllsauxiíijs, bcneopcraturumcfi 
auxilio íimultaneoDei:& fiefemperdatur 
iocusgratix diícrctivx-, qux eft voluntas 
concurrendi íimultanec, vt bene operetur 
voluntas. Sed contra hoc eft; Nam Ucee 
hoc ita l l t , tamen operatio bona Petri, 
prouteft á Perro, non prxvidemrbona ex 
auxilio limultaneo , tanquara ex caufa : irt 
fententia cnim huius authoris operatio 
noitra ex auxilio limultaíieo tantum eft 
bonajprout eíl á D e o , non prout dependec 
ancüra volúntate.Inluper in ícntentia hu-
ius authoris non eft bona efñcaciter ex gra-
na antecedenter collata, prout eft á D e o ; 
cum non detur ex volúntate efíkaei bene 
opcrandi:ergo Petrus bene operans á Paulo 
non operante íolum dilcernitur ex libero 
arbitrio, 6c nullo modo ex gracia. In his 
autem , qux ex proprijs dicit hic author^ 
nonrecedit ádoür inaPatr is Vázquez, óc 
al iorum; Se fie eildem impugnarionibus, 
quibus aljjjimpugnatur. 
684- Patcr Lefius irí íolo modo 
dicendi laro fuperius relato non recedit á 
modo dicendi P. Suarcz : Cxterumquia 
ípecialibus vtitut tcrminis,ideo placer iper 
cialirenilum impugnare. Etenim inquit, 
quod Deus abiolute non vult ab ^terno'bo-
nam noftram operationemliberam , íed 
tantum conditionáte, hoc eft, ex fuppoLU 
tiene , quod voluntas noftravoiuentbcnc 
operan : íuperaddens, quod ipíamct bona 
operatio noftrx voíuntatis eft ipfa volun-
tas Dei abloluta de concurrendo ad bonara 
operationem. Itaquc non intclligiturno-
lira operatio in re bona, quin voluntas Dei 
intelUgacur abíoiuca. 
Inquo videtur implicantia dlccremam 
fi ipía bona operario voíuntatis noftrg eft 
Iple concurfus Del orrum habens ex vo-
juntate abloluta concurrendi: ergo volun-
tas de concurrendo ad bonam operar lonem 
nihiialiud expeüabic , quod per ipíara ve 
abiolute volemem non hac, ad hoc, ve de 
condicionara traníeac in ablolutam : ergo 
voluntas de concurrendo ad bonam opeía-
tionem noftram íolo non^inc ertt condi-
tionata, non vero ¡n re4 Patee hasc Conlcq« 
quia volutas,qu? Cit abfoluta fine nova vo-
lúntate íuperaddita per hoc ío lum, quod 
fuo tempore efte^us eius in re ponatur, 
voluntas abloluta , Sr non conditionata 
eft. Explicatur hoc. Purlficatlocondirio-
tiisfecundum iftiam authorcm fie ipíbtra-
fitu voíuntatis divinx de conditionata ia 
abfolutam fine prxcencntia bonx noftrx 
operationis: ergo prxdiáta voluntas fit ab^ 
foiutaproluo bcneplacitOjquando.&quo-
modo ipíavolucric. Secundo irrpugnatuc 
hic aurhor. Nam fi non pofte poní in re 
concuríum fimultaneura de bona opera-
tionceft m caufa , quodDeus ante bonam 
operationem non poísít velle abiolute i l -
iam, íequitur, quod voluntas noítraadiura 
gratia prxveniente nequeat abiolute velle 
bene operari 5 Confeq. nequit admitti ab 
hocauthore: ergo Prob.Mai. Návn ficuc 
operatio bona, ve eft concuríus fimultaneus 
Dci , nequit poniinre, niü ponatur fimul, 
vt eft concuríus creacx voluncat is, fie vt eft 
concuríus crear x voíuntatis nequit poní ia 
re,nífi tímuí ponatur in re,vccÜconcuírus 
fimultaneus Dei : ergo ficut Deus ncquic 
abiolute velle bonam operationem , fie 
ñeque voluntas poterit abiolute velle íuam 
bonam operationem. 
Explico hoc exemplo, Quia pondas 
Vtvigintiexigit neceffario in poríanribus 
Vim porracivam ve vigmti,qu¡ haber tan-
tum virtutem vt decem,nequ-it portare diV 
£tumpondusabiolute , ícdtanrum condi-
tionáte, hoceft,Ualius fimul porter vrde-
cem : ergo quia bona operario exigir de-
pendentiara á Deo, «5c á voluntare , ficuc 
Deus nequit abiolute efie voícns bonam 
operationem ni fi ex fuppolltionc , quod 
voluntas bene operetur, nec voluntas ene 
potens abiolute velle bene operari , ni l l 
Deus velit íimul concurrere. 
Quod aurcm hoc in principijs huius 
authoris dicinon poísir.ex eopater: Nam 
hoedaro , perfeicntiam mediamnon poí-
ferprxvidcri voluntas coní'ennensabiolu-
te in rali, vel tali occafionepofita,& voca-
ta j fiquidcm per leeintiám mediam non 
prxvidetur concuríus fimultaneus Dci,fine 
quonequirec voluntas abiolute velle con-
icníum: alias ficut Deus habec ícíencIS me-
diam de futuro coníeníu voíuntatis íub tali 
circunftantia pofic^,prgvidcret fimiliteríua 
voluntatem de concurrendo íimulta-
nec.Quod leluit^ vt in plun-
mum negant, 
Sté* 
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685 IS Modis dicendlrctutatisí 
quaíicx diísipatis tencbris 
'vcniamus iam ad iucem 
vcriratls Thomifticx.Doctrina Thomiíla-
íum conftanter afñrmat Deum ante prsvi-
íioncm confcnfus noñri iiberi habere vo-
luntaccm cfficacem prasfinltivam cuiuf-
cumquc boni aftus Uben pise cédeme om-
ncm a£ium Ubcmm pfscedehtia caufali* 
tatis.Et quiain hoc confpirant omnes ven 
DiícipuliD.Thom .non oportct illosfígiU 
latim numerare. Talem ergoítamo Con* 
cluíionem. Deus antequam prxvidear no* 
tfrum Uberum coníenlum lub conditione 
futurüm,abíolüte determinat voiuntatem 
hottram ad bonana operationem^prout fibi 
placuerit.Ptcb.i.authorítaribus S. Thom, 
1.cít ex art.s.hulus qugñ.19 vbi íichabet: 
Islon igtttór propterea ffitius voliti d Oe9 
cventunt contingtriter , quiacaufoe próxima 
eontlngenttíjimt -.fed.pfopterea y quia Deus 
mluiteos contingenter evemre y(Hjntiiigtntes 
pau/ss ad eos praparavit, 
Ergo iuxta D. Thom. Deus abíolute 
volulí hunccftcdumcontingenter.fíeri, & 
íídeius exequutionem cauías contingentes 
pr^paravitcfteólui: ergo non voluithunc 
eííe¿tum ñeri íubcondítjone hac , nempe 
íi voluntas creata vo]uem,.& adillum íc 
determinaverk,vt pr^tendút ieíuitg.Patet 
Conf. Nam in modo dicendi eorumquia 
cauía íecunda contingenter vult,Deus vult; 
non vero cauía íecüaa vulr,quia Deus prius 
volui t , vt jpia vellct , quod affirmat D iv . 
Thom.ítaque in íentenua S.Thomx príe-
paratiocauííEContingentis ad efteüum có -
tingentem cft cffe¿lus diViníe volbnratis, 
qnx voluit cffcftum fieri contingenter: ¡n 
íententia autem Icíultica é contra res ha^ 
bet,namdicunt determinationera liberam 
volunratis Deum determinare, ve velit cf 
feé^um conUngenter fieri. 
Clarlus hoc ipfum docuit ¡Angelicus, 
i.Perhierm.iect.i^.hisvcrbis: Suntautem 
áffirentid! mtispoJsibiles& neceffarium, Bt 
iaeo ex tpfa volúntate divina originafur neeej-
fitas , ¿ - coHtíngentia m rebus, ^ dtjünéiio 
vinufque fecundum rationem prox'tmartm 
ewjarum, Adeffcfíus enim, quos volmí effe 
Contingentes , Qrd'mavit taufis contingenter 
agentes j d efi, potentes defice re : & fecundum 
b a r m condiíiQtiem caujamm eJfU\vsdicjttn}uf 
contingentes , quamvis onines depmdeónt J 
volúntate divina vt d prima caufa.qu^ tranfk 
cendit ordinemnecejsitatis.i contmgenti¿¿ 
Quid dicent leíuitx adillud:£í/^£>f^/^/¿i 
volúntate divma ongirntuf necsfsitas , ^* 
contingsnt'ta inrebus , qui ponunt voluinta-. 
tem primo fe determinare libere ^ &, haq 
determinationeprxvila á Deo,Deum vel-
1c íimul concurrere cum illa \ Hoccnim 
noníalvat contingentiam primam origi-
nemducere ex divina vokmratejíed ex vo-
lúntate caulce iecundae adltruit primo o r i -
gmari.Quid etiam aiccntad illud: Ad efe* 
¿tus emm, quos voluit ejje contingentestordsi 
navitcaujas contingenter agentesHncpo in -
ünuatur clare Dei voiuntatem de cffedi* 
cótingenti precederé a£honem caulas coa« 
cingentls. 
68$ Adhuc clarins hoc docuit 6* 
Metaph.le<St.3 .ibi: $k ergopatst, quod ctm 
de divina providentta loqutmurt mneft dícen-i 
dumjQlamíhoc ejiprdivijum a Deo&t fit Jed 
bocéfl pravijum 4 Deo, vt contingenter fit , 
vel vt neceffario fit. Vnde mnf ?quitur/eeun~ 
dutn Ariji.btc addufíum , quod ex quo divina 
providentta ejipofita , omnes tffeflus fint ns* 
eejfañijed necejfarmmefi effeéius ej]¿ contin¿ 
genter^tl de mcejsitate&% qmbus fie arga-i 
mcntorQuia Deus providi^quod eírettus 
non folum í í t , íed contingenter fu , nccefJ 
fumeft effe^am fieri contingenter ácauíí5 
fecunda : ergo dumbxc fe aeterminat ad 
contingenter agendum allquamnecefsita-
tem habet áDeo,ve contingenter íuum ef-
feítum prooiicat j Illa autem non eÜalia^ 
niíi qu^ortum habet ex volúntate divina* 
qux ante prxvifionera aélioniscontingen-
tis caufx ^ecundx voluit praedi¿^m attio» 
nem contingenter fieri ácauía fecunda. 
Refp. Icíuitaselieneceísitatcm-ortarel 
exfcientia media , qua Deuspnxvidit vo-
iuntatem pro fuá libértate benc opevan-
tem. Scdiilis opponiturD.Thom.dum 
afierit praedi^am neceísitatem non o n r i 
cxprxícientia,íed ex providentia,.qux i i \ . 
cludít voiuntatem efncacem operativam 
eftedtus: etgo in lúa íententia oppontmujr 
Div. Thom. qui etiameorumpotiísimum 
evertit fundamentum. Etcnim vt leíulíg 
negent prxdi^am voiuntatem Dei ethea/-
eiterprxdetcrminantem voiuntatem no-
ítram adadus bonos liberes, eopotiisimo 
vtuntnr fundamento , quou voluntas ex le 
libere íe eererminat ad luos actas $ & íic eft 
impoisibile, quod in ipía.vt íe determine?. 
P e í príedsteríniaacio praecedat: Ac emm 
3 9 $ 
Jam-volüntás noftra non fedeterminarct, 
íed á Deo dcr erminaremr. 
Sed iam videte;quomodoexD.Tho# 
hoc fundanienrum corruat. Etcmrr í i .p . 
q.105 .art.4..ad z . íkhabe t ; Moveñ volun-
tañe e/imoveviexfc, id ?/},dprineipio intr!®-
jeco : fed iif,Ud primipiam intrinfecum pote/} 
cjfe ahaüo principio extr 'mfeco, Et fíe moveri 
ex Je non repugnat ei i qujd movetur ab alio» 
Dicimc lefuiíx non repugnare , quodprin-
ciplmn^uod Te ab intrint'cco mover, fit ab 
alio extrinfeco: nam voluntas, qux íe ab 
irurinfeco movec.á Deo eft. Hxc tamen 
interpretario non aptatur texmi:nam Div. 
Thom.ibi vult^quod cum voluntas fe mo-
Veat ncioía á Deo,jd,ex quo íe movet^em-
pe divina motio , qux á Deo voluntati ia 
primiiur , vt lemovcat , ex principio ex-
tnníeco fit , 3c nihiioniínus nonauferar> 
quod voluntasíeipfam moveat:crgo. 
687 Quodvt magisparcat^ddu^ 
coíolucioncni'ad i . v b i habhí' Dieendum, 
quodft voluntas tta moveretur ab alie , queti 
txfe nullattms moverstur, opera voluntatis 
mn imputarentur ad meritumyVel ad áetberi* 
tum:fsd quia perboc^ued movstttr ab alio^ nott 
excluditur, qu 'm moveatur ex Je, v t díéiartit 
efi , iin íoluiionc ad íecundum) tdeo pet 
tonjequens mn tolliturratio meriti , vel de~ 
rneritt: loquitur ci^odc rnot ióne, quíe. ab 
extrinfeco venic, & non de volúntate, quá: 
á D e o habetur percreationcm. 
Dicitur , quod loquatur de motione, 
qua Deus movet per auxilíum ümultaricü.. 
Sed contra eÜ. Nani per auxilium liinulta. 
ncuíii Deus non aglt in voluntatem inte-
rius inclinandoiliam , vt agat, fed cantum 
agitia jpíam adlionem: 5c D. Thoip . lo-
qulcurde motione , quaDeusinciinat vo-
luntatem, vt agat, vtpatetex finecorporis 
eiuldem articuli, vbi habet: Vnde vtroque 
modo proprium eft Dsi moveré voluntatem, 
íciiicet ex parte obieíti , & ex.parte pnnei-
pij ¡fed máxime fecundo modo , intertus eam 
inclinando, viuomodo enim per auxilium 
fimulraneura mclinat voluntatem^t agat, 
íi voluntas concurrcndiílmultaneeíuppo-
nit iam voluntatis libcram determinatío-
ncmíVt íeíuitífi dicunt? 
Quodipíum impugnar D . T h o . infra 
q. 8 3 .art . i . ad 3 . vbi üc habet: Detts efi fth-
ma cauja wovens & naturales caufas , & 
volantattas \ ^Jicutnaturalibus caufií wo-
vznioeas non auprt , quia aúius earum¡int 
naturalestita movendo caufas voluntarias non 
tufirt, Quinftíitoms e»mmfmt voluntara y 
fedpot'ms hoc m elsfactt, Exqulbus fie argu-
mentor Deusmoverdo fetlicaciter volun. 
'tatcm,vtagat libere, in eá fbcít, vt libere 
¿gat: ergonon tanram producir cffecium 
ijberum voluntarisnoürx , íed prxvie agic 
in voluntare, vr libere c í fedhmdctc tnü ' 
natuaijlíberum ramen,prcducat. 
Dicitur,quod hoc fací t Deus adiuvan-
do per Süxilium ümuUaneum, non piíevíe 
ageado m voiuaiattm,vt agat. Sed hoc 
exprefíe opponUur diüisD. Túom.videii-
ect,f<.d potius ha? m éh faett. Etenim quod 
fie á voluntare vr á Deo adiura.-non ñt tan-
mm á Deo,led fíí Hnml aOeo, éc á volun-
tatejhocautem,quod Düuofaclr m volún-
tate, vr agat.rantum ñr áDeo ; Deus en im 
tatUumeLt movens voiunrstem, vt i¿& l'c 
moveat.ltaque operario voluntarís a Deo, 
& á voluntare fimuíeí^fedquoü voiunras 
feraoveát^eí aciumfuum , hocrantum á 
Deofit movenre , 6c inclinante volunta-
teméfficaciter ad ilíum. 
Quod Ipíum docet D.Thom.q.24 de 
verit.art.i .ad 5 .his yerbis:^ /V Deus ¿jicaifa 
ít&ioms cuiuslibet, in quantum dat virtutem 
agtndi t & in quavtum enm corifervüt, & ih 
qumtum appheat acfíoni,& in quantum ems 
ftrtute amms alia virt* 4f/í.Volo inquírerc 
á IcíuitiS} Ci voluntas ex íe íe appücat a¿tio-
ni á Deo non pr^vie applicata/quíd libi vulc 
illa applicatio Del,vt agar.meuJa Imcr vo-
lunrarem, & virturemagend^óc volunta-
tem vt aüuallter agentem , quam D.Tho, 
exprcÜ'efatetar inrervenire? Eíenim Üíb-
lum recurraturad auxilium fimuitaneum, 
nccefl'ano erünt diftínguendx in illodrufe 
formalitates, quarú altera íit prxviaad al-
teram,vt per primam Dehspra;vic volun-
tatem appíicec adjoni , <Sc per iecundam 
firnul agat cum voJünrarc agcnie:aíías nul-
lo modo íálvanrurdi^a D. Tíiom. Quod 
fihocdicativ , hcccetl noítra ícñtcnria , in 
qua afleveramus Deum prius veiie apphca-
re voluñtatcm> vt agat, & demde ve l ie íi-
mul agere cum illa. Quod n alcatur ipíum 
agereattioncm voluntatis íimukanee elle 
applicarc voiuntarem aü ion i , manifeftc 
ditetur faiíum ; tum quia D.Xhom.loqui-
turdeappjicationéad agendum ¡érgonoíi 
Joquimr deappiicatione,quíK üc ipia aótlo, 
Tum cciam ,quialn Gmultanca aCtione, 
in íéntentia leluicaruñi , potius volun-
tas fe determinando applleat Volunta-
ícm Dci , vt cauíct aítionem creafturn;, 
quam voluntas applicetur á Deo , ve agat: 
crgo. 
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68 8 Pr.ietcf ea lefuita; non valent, 
vel non volunt percigere , quod Deusim-
jnmabilirer voluntaren! ad vnam partera 
xnoveat, & quod voluntas libere pro íua 
indlfferentía ad üiam partcm fe moveat, 
CíEreíñ in hoc a^anífeííe íe oppon^nt Div. 
Thom.quceíió. de malojarr. vitimo ad 3. 
jb i : Deus movet voluntatétn mmutahiliter 
pfopter ef/icactam virtutis movsntís,qii<£ de~ 
ficere ntjnpoteft: fedpYOptetíiziurAm volmta* 
tis motá^qua ind'ffhrenter[e babet addwcrfa, 
non wducitur nnejsitAS ,/ed manet libertas»' 
Sicut etíamin ómnibus providentía divina m-
falllbtltter operatur , <¿» tamen d eau/is c&n-
tmgenttbus provwimt «ffeéius contmgentis 
in quantum Dtus movet omnia proportionabi-
hter fVntímquoaqüe ¡ecundum modumjuum. 
Qaibus D.Thom.haJc dúo componit, 
nempe quod Deus mumuabiUter voiunta-
tcm moveat propter efíicaciam virtutis 
inoventis,'&qupd^quia voluntas, quae ef-
ficaciter movetur, ex íe indifterebs eftad 
vtrumque cxtrciivum, efteftus ÍUblcquutus 
contingensevadat. Dicant m o d o , q u x í o , 
ifiijqui fie partes liberi arbitnj agunt, quod 
totam efficaciam oratise ex ipíodeducunr, 
quando conccfíeriin:;quod motto De^qua 
volúntate praevenlr.jfit efíicaxA immuta-
bilis propter etficaciam virtutis movcmis? 
Quando ílmiiiter dUcnnt, quod, vt effe^ 
¿lusevadat contingensjuificiar, quod vo-
luntas ex l e , & e x terminis índitterentix 
íui obiefll indifterens fit, íi tamen áDeo 
cfficaclter íit mota? Tándem, quxíOidi-
cant ,quodnam aliudverbum ad hxc,qux 
ictuli ex Div.Thom.. in íivo aüerto addant 
Thomiftíc? 
Dicenc Thomiftas dícere Deum pre-
determinare voluntatem , quod verbum 
nonlnvealturapud Div.Thom. Sedprx-
terquamquód hxc íolutio potius eüde no-
mine , quam dere ,dum Thomiitxíoluiu 
volunt dieere Deum predeterminare vo-
luntatem ad a¿tum,quia antcquam volun-
tas íedeterminct, iaiiiper mocionem,quá 
áDeoacccpit.detctminatur, quod in loco 
á D.Thom.acidulo exprefle habetur, dura 
dlcit voiuntatcraetficaciter áDeo motara 
íe deteríiiinare;prxterquam,inquam,iocus 
habetur expreflus in 1 .ad Annibáldum díft. 
47 .q.vn]ca,art.4. vbi hoc yerbo pradeter-
m m vit víüs eti Div. Thom. Síc eni«i 
htx-.VoluntateDet nonfolum respruducuntur 
in cjfe , fed etwa rebus producendts madum, 
qüüproau:üntur,pr(edeteYmimvit» Qjaid cx-
prclsiusí 1 
Dicunt etiam lefuífx, quod, dum vo-
luntas noílra gratis et'ticaciíer moventt 
pequit rcíiíkre , libera non manet in d i -
cíentia te adionis,ad* quam gracia cfñcax 
inclinat..Sed vt videatur squomodo in iíta 
d i¿ to íuocumD: Thonupugncnt, adducb 
D.Thora.intrajart. 8. ad 2. docenteíu; 
Éx koc ipfo, quod voluntati d¡v ncsnik'ií refi^  
Jitt J'iquífur.quod nojolumfiav.t ea^u* Dsus 
vultfie\í> fed qmdfiant contingente)-, vel ns-
cejfano, quíaije Deus vuhfieri. Vndequanf 
tum poiiumus colllgete ex mente. D.Tho. 
apud jp íum hoc pnneipium cettiísimnra 
eft,quod omnescaul'x íecundx live natura-
les,üvc libcrx á Deo neceísitatem liabenr, 
ve operentur j led alíter, & alicer: cauíx piu 
turales neceísitatemhabent^ vtopcrenrnr 
neceflario , cauíx libera; neccrsuatcm ha-^  
bent}vt operentur libere, quia Dcusvoluic 
illas neceflario operari, Utas vero voluu 
operari libere. 
Vnde Coní.illa^quara leíuítx faclunt, 
voluntas nequit auterre á le prardeternuna-
tionem nccclsitantem adoperandunKcrgo 
noneíl libera inoperanitio,nihilvalet:con-
cefloemm Antecedenti, negatur Coníeq, 
quia lila neccísitas , qux habetur á prxae. 
tcrminationecfficacijelt ad operandum l i -
bere , Id eft , cd operandum mxtajexjtfen-
tiam íux indifterentix ^ & lie neceísjtat ad 
operandum non abfolute» fed ad fie ope* 
randun^quod id.quod operatur^oisit non 
operari.Vnde D.Tho.q.zi.de verit.art.5. 
lie habet.Voluntasdivina eft agensfortilsir 
mumivnde oportct eius cftcüum ei ómni -
bus modis alsimilari, vt non íolum íiat id* 
quod Deus vult fieri, íed quod fiat eo iivOp. 
do, ^10 Deus vult illud ficri,vt neccíiano, 
vel conringenter yCitOjVcl tarde. 
689 Similiter leluiu; nequeunr,-
vel nolunc inteliig,erc , quod voluntas i« 
íenlu compofuoprxmotionisetficacis Dcí 
adunara partera adhue lie libera,& domi-
na íui actas, bed videte iam quomoüo 
hanc noüram .dodrinam exprellet Div. 
T h o m . i . Contrao.cap.6 8.his vetbis: Do* 
tmnium^quod habet voluntas /upraJuos aólus, 
per quod m eius pateflate eí i veile , veLnm 
velíe , excludit determmattonem virtutis ufí 
v n u m ^ viokntíam caujee exterius agnuu^ 
non autétn excludit injiucntiamfupe^wris cau-* 
J'<e,d qua eii eícjfei& operari',&fie remantt 
caujalitas in caujaprima refpefía nwtuum vo-
luntatis. 
Sedinquiunt lefuitx; Sldetqrminatio 
virtutis ad vfiurn non con^ponitur cura 
do. 
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dominiojq'urxdhabct voluntas ad veíle, & 
nolle: ergo cum gratia cfficaciter dcterrni* 
mntc voluntaceiu ad velle non compone-
tur dominium,quod haber voluntas libera 
ad vellCíóc nolle.'crgo vel D.Thorn.intuís 
é í M s ubi conrradicIt,vel graiiam eíficaci-
ter ex natura rci deíerminanrem ad alre-
ram psrrcm contradiciioiüs non cogno. 
v i t . 
Verumdum ifti Authoresproprix opi-
nionis, pluCquam vcritatis aniatoreííunt, 
D . Thom. mtcliigerc nolunc, apud quem 
h^eduo dilUnítactfe inveniuntur, fciücet 
detennlnatio vinutis per modum virruris 
a d ^ M í n v &applicano virtutis indiííentis 
ex fe^^lterum extremum indiíFercnficE; 
primífitiSferíenninatio anferr dominium l i * 
bertacis,quía virrus, quxtanmni peteftad 
vnum , non clt potensad vtrnmquee xcrc* 
juumhSc fie non elt libera. Secunda doml-
j i lum non aufer c. i mo con firmar ,quia dum 
eílapplicaííoefficax virsutls exleproximc 
iüdlítcrentis'advtmmque extremum, cít 
applícatio virtutis habentls ¡n fuá poMtacc 
vtrumque extremum : vnde ík dctcrfnin^-
tur ad vnum,quodpo(sit in oppofuum. 
Vnde in volúntate fie applicata bene 
componuntur hxcduOjneiupe quodfic ef-
ficaciter applicata ad operandum vnum, Se 
quod domina fax determinati^nis íir, Ec 
hoc efti quod Div. Tho, vultín iocisaddu-
üis álSlobis, quod quia Dcus vuk cíFetlus 
fien contingenter, apiat taufascontingen-
tes, & illas efficaciter mover ad operan-
dum , vtex vi motioniscfíicacis, eííetlus 
vol i t i á Deo infaüibiliter fianr » & ex v i 
cauíarum contingentm contingenter fianr, 
hoc cft,fic fiancquod'poí'sint non fiert. 
i Qj-xx dúo eleganter conmngit D . T h . 
s.phyl.ieít.S.dumfjchabet, qxxoájtcutpo-
tentia motiva, qua ejiad vtrumííhetrnon€XÍt 
in atiumjfrfi per potentiam appaittvam deter* 
mm'turad vnum,¡ta mbilt quod eji in poten* 
tía advtrumlibet, nifipetaliqulddetermine-
tur a á v m m . Q.üibusDiv. Thom.hxcduO 
componit , nempe quod potencia íit ad 
vtramlibct per modum vinut is , & quod, 
í ve exeat in adum^ndígeac ab aliquoíupc-
riori ad^lterum extremum lux ¡ndiffercU' 
l i x dererminarl. 
690 Tándem IcraicxdicmtDcum 
folum moveré vokmtatem ad ad:um ex 
pane obÍeíti,proponendo ei aliquod onic-
¿tum .quod eam alliciat,qüodque ci perfua-
deac bonam operationemeiiecre : neganC 
tamcnDeumimmuwrc voiuntacem i m t -
rius agendo ín illanfi. Sed Div-Thom^lo-
cet oppoíiturm Nam íuper epi l i ad He* 
brxos ad iüud 1 3 . capltis: ytjaciatjs áus 
voluntAtem : facíent in vobis^usáplac^at co~ 
ram feperlejum Cbriftum fic inqait:D^//t"í-
ttrautem homo adaptatur ad bentfacisnduwí 
z>nomodúextenus operando'.&f'(h-twñi how9 
aptat Mmm perjtfadwdo , vel cownmíinao* 
Alio vero modo al'íqítid interiut exhúatido; & 
ftc folus Deas aptát voiuntatem , quijülus po~ 
tejí ipfam mmutáfeJProverh, 11. Qor regís iti 
tnam Dominiiquócumqae voluerit iinclmabít 
illud, Vnde dicitur adPb'¡lip.2.Deu* efi> qui 
operMurln mh'j m l l e ^ perjicere¡quodpta-
ctíum eji coram fetídefl$fii6tt nos vnUe, quodf 
placet. 
Vbi adverto , quod moVerc voiunta-
tem moraiiret, 3c proponendo , &logge-
rcndoaliqiüd.quod eam alliciat, imcrius^ 
bene poteü faceré Angelus: Henia) bonu* 
lie, bona nobisintenus, ^cextcriusíuggc-
rit,ficut & Dcnion mala>cum ceníat: cigo 
oim Div.Thom.dick>quoü Deus aptat vo-
luntatcm aliquid ínterms exhibendo , 
teddit rationem» quia íic lolus Deus apcac 
voiuntatem s quia íolns poteit íllam i m -
mutarc , loquiiurde allquo phyte inhx-
rentl volumaci melínanie íllam ad bené 
operanoum-.quodfolus Deus,& nulla crea-
tura faceré poteit. Vnde ad^quare D. 1 
jn ómnibus jinquibus aoóiriuam í:oUraíii 
-leíuitx impugnantjiliis adveríatur. 
$, X . 
prohafifr mfirm dofírmm ipjm ejfe 
wentem Parentis ¿ugu-
í iml. 
<>9 n mry ARENTEM Auguftinurn 
noblsin hoc punttopatro-
cinári úa eíi apertum, ve 
etlam ápluribub íeluitís Id negari nequlve-
ric» Ec quidern mérito. Nam libro de Cor-
rept.(5c gratiafichabet : None/titaque dubu 
iaudum voluntatiBei^uiin cosió,& irttérra 
omma, quacumqm voluitjectt > humanas vo~ 
hntates mn'pojfi refijiere, quommusfaciat ip~ 
je,qmd vult-, quandoqmdem de ífjis homiñam 
volunt4tibut>quod vult,cum vult focit : nlji 
• forte quande Deus Volutt Sauh ngnum daré, 
Jie etat m potefiate í/taelitarum jubdereje me~ 
fnoratv vítO ifivenonJtibde'rst qtíód vtique m 
€orump«¡ítum erat tooiufitate , vt et'ramDeo 
vaíerent n'fiften, qm i amen ho: nonfecit^nift 
ptr < i r m f o f ^ ^ f f » Mensfim-dubiQ hu-
ma 
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wanorum cordiunii qvo phceret inclimndtmi} 
omnipotentefsimam pote/htem* 
Qjxomoáo autcm fie Deus inclinet 
hbnn¡num voluntares , quod faciat illas l i -
bere operati , quod übi placer, fie explicar 
Augullinus: Inttis egit, ro>¿»tf tsnu'tt, CQY&A 
ínovlt% eojque voluptatibus eorum , quas ipfe 
in illísopsratus tfittraxit. Siergo cum'volue-
rit Deas reges con/iituere , magii babet in 
poteíiatefuá voluvtutes kotmnum % quam iffi 
Jms; quis alias facitiVt falubrispt cotreéHo, 
& fiat incorrepticordt corteñiol Quidcla-
• riuspro noftro Afierro diclporuit í Etenlm 
cxhis conllat Dcum voluntares horninum 
inclinando ad luum traxlfie bencplacitum; 
crgo aqtc praeviíxoncm dererminationis 
liberíe cligentium Saulem in Regcm,bene-
placitum ablolutum habuir Deus de conltl-
tutione Saulis mRegGai,& adliocexplen-
duni inermavit liberas líraclitarum volua-
tates. 
Deindc pondero : fi vera cft Icfuita-
rum fentenria,qüoá libera e legió lí raclita-
rum primum orrum habuit á libera volun-
tare eorum omninoindiffcrentl, & nulla-
tenusáDco efficacirer determinaraadeli-
gendumid,quod Deusvolebar 5 quomodo 
in verirateftare porerir,quoü ante iíraelira-
xum eleciioncm Deus , vr cbgerent, intus 
cgíttcordatenuit,corda movitjeolque vo-
lunratibus coram , quas ipíe in illisopcra-
tus etíjtraxir? Forlandicenr leí'uitíe iuxra 
íua principia intus egific, corda tenuific, 
movific , traxifíequeper media ex íe in -
diííerentia , quibusper Icicntiam mediam 
príívidir líraelitarum roluntatcs pro fuá 
ipíbrum libértate conícníuras. 
Sedconrraeft : Qu¡a fi hoc in verirate 
í la t , vrique humanum llraelirarum arbi-
trium refiücre poruit Dco volcnn inclc-
¿tione Saulis m Rege : quomodo ergo vc-
srum erir, quod Augultinus commendat, 
nempequod volunrati, qua Deusvoiuit, 
quod Uraelitíc in Regem cligerét Saulem, 
humanum iíraelitarum arbiíriumrefifterc 
noaporuir ? Namin íententialcíuitanun 
voluntas dandi media ex íc indiftcrentia 
ad ele¿tioncm ^ & non cicítionem ranrum 
eít voluntas inefíkax cligendi Saulem in 
Regem ; led Deo incfhcaciter volenti hu-
manum refilterc potelt arbirrium : cr¿o fi 
Deus per media ex le indlfferentia corda 
müvi t j tenui t , intusegit jDco voknti ele-
¿tionern Saulis in Regem humanum iirac-
litarum reüítcrc potuit arbitrium , quod 
cxprdse pugnar cam vc^bís Au^uiti»^ 
Q u o d ü cum Parre Arrttba} rcípordea-s 
voluntaremdandi prsdida media ex le in-
difrerentia fuifle voluntatem abloiutam 
cledionis Saulis in Regcm, íuppoíuiílcta. 
men proeícientiam mediaai de bona cle-
dione ex hypothcíi tallum mediorum. In 
contra cü. Qi^ia fi hoc efiet verum, cküi t s 
líraelitarum non reduccrctur aD Auguíl, 
inomnipotentilsimami'otcüarem , quam 
Deus haber ad inclinandas hominom vo-
luntatcsad cxequutioncm iui benepiacui: 
crgo.Prob.hoc afiumptum. luxta ioiutio-
nemdatam Deus moveret ad fele¿tionem 
per media lolum infailibllla iníaüibiiitate 
prael'cientjx media: , non aurem or^ af ex 
voluntareDci ex íc cfficacixrgo Í J Í I | ^§ | JO-
nc ad eligendum non rantum Oa>ftjpOica-
tia^uamum pr^íciennadcbcrcr coa^mea* 
dari,quod elt contra Augutíinum. 
Explico hoc. Datis piícdiítls medij^ 
ex fe indifterentibús ad eiigendua^tScnon 
eligendum, voluntas pro lúa libertare c ü -
gendo redderet pr^dicla media cthcacia; 
crgojquod voluntas illismcdijs piopofitis 
cligerec Saulem in Regem , nonhaberec 
orrum ex volúntate abloiuta Dci de cic-
¿tione prxviía fubcondiiionetalium mc-
diomai: ergo elegió ab iíraclitis ta¿ta non 
coian^endaret omniporennlsirnaa^ pote-
í tarem, quam Deus haber ad inclinanaun^ 
hominum volunrares pro íuo benepláci-
to . 
Quod fi tándem reípondeas cum P. 
Antonio Pérez in manuícriptisdcfcienna 
inedia Dcum jncJínaíle voluntares llracli* 
tarumad eligendum ,non inelinationedi-
ftinüaab ipla cle¿tionc> & antecedenter íc 
habentc ad illam , vt ponunt Thoauña?, 
ícdinclinatione.qu? fu iplaeíc¿Uo:ercnim 
ipíe a6lus ele¿tionis inclinarlo voluntatis 
clicitacft , óefic Deusillum caufans verc 
voluntatem inclinar, dum cleólioncm cius 
in íeipla caufat, In contra cfi. Quia iuxta 
hunc modum dicendi verba Augufiininc-
queunt vcríficari;ergo. Prob. Ant.Auguíti-
ñus dicir Dcum inrusegific, movific cor-
da,renuifie, arrraxifiecurda Ifraclitatü, vt 
cligerent j íed nihilhorum porclt fien peí 
auxilmm fimuitaneum , quo Deus elcctio-
nemcauíavit ipícipla: crgo.Prob.Min.Bt-
_enim per concurium íimultaneum Deus 
aullo modo agir in voluntatem , nulio 
modo illan\ rnovee, vt agat, led ipíam ex 
fe agenrem convirarurinó rrahir ad id,quod 
jple v u k , led porius trahítur ad i d , quod 
vult voluntas;non tcnct cordap quiaper 
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. praediíhim auxiliumin corda nullo modo 
agicíed tanxum in Ipfum adtum voluntatisv 
crgo hxc explicarlo pugnar apene cum Ur-
tcra Auguftini. 
6 92 Secundus locus pro noftra fen-
•tenria haberur in lib. de grana, & üb.arb. 
cap,21 .vbihaber: AgitOmmpotem Deus in 
tordibus hominum etiam motum voluntatis eo-
-rum^vt per vos agat, quoáper eos agenipft 
voluerit. Quod poílquam vari/sScriprurx 
Jocisprobavir .üc concludir: His, & íalibus 
-ttftimonijs divinorum Bioquiorum , qua omma 
CQmmcmorare nimts longum efttquantuwexi~ 
Jitmo , manifijiatur operati Demn incordibus 
bominum ad mclinandas eorum voluntates, 
quocumque voluent tJive ad bona pro fuá mi-
Jericordia, five ad mala pro mefitis.eofumiiu~ 
dicio vílqu?/uo aliqmndo aperto , ahquando 
occultoJ'empertawmiufto. Tertius locusce-
lebris Auguftini haberur in eodem l ibro, c. 
ló.illis verbis: Certumeftnosfaceretcumfa. 
cimus t fedille factt3vt factamus , prabendo 
viresejficacijsimas vohmfiatiiquidlx'tt Jada , 
utin iufltficationlbus meis ambuletls, i&iu* 
dkia mea obfervetisfadatis,Cumdicit fo. 
cíam,ví faciatis , quid aliad dica tnifiaufrram 
a vobis cor durumi'vnde nonfaciebatisda* 
ho vobis corobedtsns, vnde faeiatisl 
Ex quibuslocis fie argumeator; ex pri^ 
mo quidem. Omnipotens Deus Jn horni-
num cordibus operarur eriammorus vo 
luntatis eorum , vr per eos agat, quod per 
eos agereipfe voluit:ergo anrequam Deus 
prxvidear, quid inhac, vcl illa hyporhefi 
operabirurnofira voluntas, iana haber vo-
luntatem abloluram, & efficacem , qua 
vultiquod hoc pice alio faciar}vei velit ver-
luntas, & vt fuavoiunras fiaran volunrate 
noltra operarur id,cx vi cuius noftra volun-
tas inclinat^r,vt faciat. Secundo;Si Deus 
Inclinar voliínrares ,¡vtfacianr, quod ipfc 
íien vulr: crgo Deus non vult conditíonate 
hocvelil lud fieri,hoceft,fi voluntas le de-
terminaverjt ad illud faciendum, íed abío-
lurc vul t , quod voluntas íe determince ad 
íaclendum id , quod Deus abíolute vulc 
• íieri. 
Ex íecundo loco fie argumentor.Deus 
voluntati tribuitefficacifsimas vires, vr fa-
ciar,quod ipíe vuír íieri a volunrate noftra: 
crgo voluntas Dci ordinc cauíalitatispríE 
cedit noiírum bonum coníeníum; crgo eft 
voluntas abfoluta , non conditionata. 
Sccundü:Dcusaufert á nobisdunnam cor-
dis,.ex qua non faciebamns» óc rnbuir cor 
obediens, ve íaeiamus;cr^o gratia,quaDc4S 
nosprctvenic , ex fe noneíl indifferens ad 
obetiiendum,& non obediendum jVt kíui -
tce volunr.Paret Coníeq.Gratia ex íe indif-
ferens ad obediendum , vel non obedien-
durn componibiiis eít cum non obedien-
t ía : ergo ex íe non habet auferre duntiem 
cordís,ex qua non obedimus. 
691 Quartus locus ceiebris Augu-
ftini haberur ex Ub. i . contra duas epiíiolas 
PelagianorumjCap.2.ibi,D«i/ cor jieúiajt* 
cuítijsima , & ejficaeilsima potfíate cunvsr-i 
tit. Quinces ex lib de Corrept.& grat.cap. 
J a.ibi: Humana voluntas dtvma gratia inue-
clmabíliter f & mfuperabilíter í»^¿;«r.Sextus 
ex s.Hypognofticon.cap. 5. Pracedit mi¡e~ 
rtcordi}sima gratia JuaDtas bo*mws voíun~ 
tatem, vt eum fe queerere faciat. Septimus 
hafceturexepiíh roo^ad Vitalemparum 4 
principio: Gratfaprávemíhommis volunta-
tem bonam n^ec sam cuiufqmmtnvenit incor-
dt.ifedfatit. Odavus deCorrept. &grat . 
cap. 5;. Voluntas humana non llbsttate con¡e~ 
qmturgratiam^edgvatiapotius lib^rtatem, 
& infup'erabilemfortitudmew. 
Exquibus locis rales Coníequcnrias 
cfformo.Ex primo:Deus efficacilsjr.apo-
teftarecor lUgi^convertit: crgovoluuras 
converfionis prxcedic ex pane Dei libc-
ram converfionem Regis tanquam iliius 
caufa effeítiva. Ex fecundo. Humana vo-
luntas indcclinabiliteragitur : ergo ante-
quam agar.iam per Dci gratiam ctócaceni 
ex le dererminatur, vt agat id , ad quod 
• agendura agimr ; ergo voluntas cxíecffi-
cax^Óc abioluta noitíi coníenlus iplum prf -
cedit ordine caulalitaris. Eamdcm Coníe-
quentiam infero ex aíl;s locis adüudis, m 
quibus ómnibus gratia praíveniens ex le ei-
ficax, vti poniíur aThoniiUSjCÍare,^ perf-
picuc tradirurabAuguítino.Cumsergo vo-
lunransdiviníE cft eiíettus ralis gratiaí-Niv 
quid voluntatis conditionatx , quamAd-
verfanjponunr,qux rantum aglt ex ínppo- f 
íitionenoííríEopcrationis: an vero volun-
tatis abíolutne, quas noftram operationen» 
príeveniendo cauíat^ 
Locus 9. habetur lib,4,ad Bonifacium 
cap.ó.ác 9.vbi ait: Oramuspro repugnante 
bus, & oppugnantibuf, & pei\mus) vt fifmt 
ex notentibui volentes , & e x repugnantibus 
conjentientcs. A quO) nifiab ¡lio^dt quo Jcrip~ 
tum efltpreeparatUY voluntas d dommo] Quod 
proíequitur , cap.iS.dleens:/«rf^írr , ^ 
petfmtfonepQtius , quam veractttr Deo fun^ 
dimus preces ,/í ad eiusnon pertiviet gratiant 
tonverfert ddjidem¡ism fpjiJtdeuQfítraria* 
faz 
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hommurrtvolmtátes. Vrorfus nonoyati^ed 
orare msfingtr»usfí nosip/as^wn tilum credí~ 
muí faceré, quodoramus ¡(i petimus yqaod ere-
dimus fffi In ñopapotejiate&i de Dono per-
íevcrantix,cap..20 Fidelis orat dom¡mm,& 
diatydatquod iiibes>& inhe^ quod vis Mi ad-
d i t : íubtt Autem^vt creáamus, & dat ipjum 
ere de re. 
Quod idem proíequitur de Natura,Se 
gratia,r^. 18 Ibi: QuidJiultius,quam orare¿ 
pi¿km$ yuodbabet in tua potefiate* Et in 
tpiít . 107, aAVitaiem: No/tris orationibus 
eontradicere eos , qut 'mqmunt vocatloniDei 
conjentiretta nofttmn effe , vtpvd'mus tfiatz 
Jiautem ml'wms , mb'il in nobts operatwnctn 
De; valereyafwwwí . íQiix omnia,fifinccre 
perpendanmr,vcraeíSnSnpofíunt, íi íen-
tentia ieíuitamm de concurlu indifferenti 
ex parte Dei.detcrminabili ad altcram par-
tem per noí-lrum vcile,& nol íe , vera f u . 
Dccimus locus , quo decretorum effi-
cacia íuadetur,extai de Prxdeíh Sand.cap. 
lo .vbia i t xQuandt promi/sit Deus Abraba 
fidem gentmmdtc^ns i Patretn multammgWi 
tiumpqfuite , mn de mfira voluntatlspdtc/la* 
t e f í d defuapradefiinationepromifsit\promif-
pt emm, quodfaéiurus ipfe fuerat, mnquod 
homtneS) quia '^fifaciant bomines bom }qu¡e 
pert'ment ad colenáum Dcumt ipfefacit^vt illi 
factant^ua practpit; non ipfífaaunt, vt Ule 
faciat¡quod promi/sltialioqum vtpromíjfa Dei 
totnphantur , mn m Det, fed m hommum efi 
foteilate, Haxemm aperte iugulant íen-
tentiam Adverlariorum , qui dicunt nihil • 
Deum operari kin nobis, niQ prius cxploret 
noftrumvellc, Óciuxta iliius exigentiam 
concurrat. 
694 Vndecimo illuftratur noñra 
fentemiadoürina Auguftini, quam habet 
inlciutioné liliusquailtionis, cur vnidetur 
gratia, vocat io efficax, non vero alteri, 
quamproponit Trad. 26. in loan, dicens: 
Quare vnum trahat, & alium non t rabat, £c 
íeípondct; Noli velle iudícare¡finán vis erra* 
r^.EtdeSpintu, ^ Hetera cap. 33. inquit: 
Si quis me mterregrttt»r Hh itaJuadeaturtvt 
jperfuadeaturi 'tiliautemnm: duojoiumoccur-
rmt , qua rejponders m'tbi plaeeat, Oaltttudo 
drvifiaruml Bt numquid imquitas apud Deü> 
Cui hae vefponftomnplacct, quarat Augujlmo 
do&iores Jedcaveat ne invenia* ptajumptío-
res. £tde peccatorura mcrltis,a¿ remifsio-
mbus.iib.z.cap^s C«r Ulum admvet, ilium 
non aditívet itüum tamum , tBumautemmn 
fantuin, Ulum ípo} íftum tilo modo^enes ipfum 
aquííatis tm/ecreta raPjo^ excelkf^ 
ia potejiatis* 
Vcllem iam fciréjqüidprsíendrit Así-J 
gufíinus In hac fuá reíponílone. ht certg 
non aliud volult , quam docerc, qnodeum 
ifia folum reducanturadDeivolanratc,^ 
Illius, nifi ipfe revclaveric,ratio e^eata ha-
beri non poísit,nonpcríuíims iadicai'c, iaíi 
veiimus errare. Quam Augufiinlmenteav 
venatus D.Thom.3 .Contrag.cap.ó x .dUu: 
Quare Deus botriinum ¡qui in peccatis deimen-
tur t bos qutdem prcevenims convertat , Ules, 
autem Jubjimeat t.fve permittat jecudum qy Í^" 
nem reYumprocederé jion ejiríitio mquirenda* 
boc enim ex fimplicieius volúntate depender» 
Slc Div. Thom. Qusftio aiuem ifta faci-
liseftfolmionis in vialeíui£íca,quiaini iiia 
refponderur perveüc , & noile noürum-
Facile enim l i l i qu.xftioni dicimr,quare ex 
duobus vecatis eadem gratia, & in eadem 
occafione vnus contentiat,& alter non>pcc 
hocjquód vnusvulcconíeniire, alterno 
vult. Sienim hoctotum reducitur adeíü-
cáciamgracix , &gratÍaeo lolum fiteüi-
cax in vno , quia vult i l l i coníentire , óc ia 
alio loium reilac íufficiens , quia non vult 
illa bene vti,adgquatiísime latisficrec qux-
ftioniptr vcilc , & noile noilrx volunta'-
tis« 
Sed videte,quid de hac rerponíione di-
cat Au§uíUnusepift.i09..Qr^'> inquit .^if» 
acutifstmum Jznjum defuijje Apególo mnmU 
retur l Hoc quippe Ule non vi-a'it, quando fibl 
velut adverjantis obie£ia quafuone,11011 id po~ 
tius tam brebe % tam apertum > tam , (icut )Jü 
put/tnt, verumy ab/olutumque rt/pondit. H g 
erat locus dtcendi,quod {jiijmtnmt ^ on auteta 
boc dicit Aprfíolus.ynáe proíequitur in En-
chiridi5,cap.99.verba eadcmApoíloiiej^-
pendens üc habetrHtf loco quidem ttultipu~ 
tant Apofiolum tn re/ponfione defiaffe , & in-
opia redaenda ratwnis reprefiffe cwitMdiflta* 
nis audaciam.Sed magnum kabft pondus^uod 
difíum e í i : Homo , í u quis es\ Et intalibuf 
quétjiiombus adfua capaettatis conflderatiú-
nem re vocat hommem verbo quidembrebi , j H l 
vetpja magna efireddit'w rationis.Scd jam v i -
dete, quoraodo Adverlarloscarpit íerm .7, 
de verbis Apottoli:/tf«/r;,InquiM? tfio 
profundo quarentes reddere ratio-
nem9infibulas vanitatis 
¡fe abierunt* 1 , 
m 
:•: 
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frohatur ajfsnh ex ¡ocisScriptura pugnan* 
* tibus cumprincipijslejultamm. 
695 T A M Scrlpmras Sacras teftlmo-
X nijsprobaturAÜertum.Efíher 
• 13. fie habeturNÍJW^ÍV, ^«í 
tuapofs'it rejlflerevoluntatijideerevírisJaU 
vare IfraeL Ad Román.9. Voluntati elus quis 
rejípití lob 41» Qujs enimpottji vefíftere vuU 
tui meo ) Quis ante dedit mtbi, vt reddam ei\ 
Efaiaí 1/^ .. Domlnus exetcituum dscrevtt, & 
quis poterit infirmare:^ manus eius exttta, 
& qms avertet ill% \ Et Cap. 46. Confíliam 
tneumflabtt, & omnis voluntas mea fiet, Su-
per quee Auguílinusdc Correptionc,5c gra-
tia. Deo volenti Jalvumfacerénullum huma-
mm refijítt arbitrium.Sic emmvelle, & nolis 
in volentis eflpotejiate , vt divinam volunta» 
tcm non impedtatiWcJuperet poteftatem. 
Modo dicant Adveríari) ü Deus n c 
quit habere dectetum abíolutum de bono 
coníeníu libero noftrK voluncatis,íed om-
ne decretumdebct efie condlt¡onatuni,hoc 
cft, fi voluntas íedeterminaverit,voló có -
currere cura illajvbi cít illa voluntas Dci , 
quam ScripturíE , & Auguftinus elamane 
Deo Ge convenirc , quod humanum nc-
queat i l l i refiíicrc atbitriumj Omnis vo* 
luntas coditionata de bono opere, vttran« 
ícatin aDfolutam, fubdirur arbitrio huma-
no pro fuo libito apponenti conditionem: 
crgo omni tali refiílere poteft arbítrium. 
Explico hoc. In fencentia Adveríario-
tum- Deus antemeumconíenfum libemos 
non poteíl abfolutc vellc , quod ego con-
lentiam libere , íed tantum poteft veile 
mcum conícníum ex íuppofitione , quod 
ego velimconlentire; cumque in mea l i -
bera poíimm fie poteñate confentirc , vel 
nonconíentirc, in mea quoque erit pote» 
ftatc,quodprxdi<aa Dci voluntas de con-
riitionatairanfeat inabíolutam: & fie non 
crit aliqua voluntas in Deo , cui volun-
tas humana in feníu compofito non poí-
fit reliftere.quod eft contra loca S.Scnpcu-
ÍU addu¿la. 
696 Secundo hoc ipíum probo ex alijs 
Jocis Scripturaejnquibus ipiac operationes 
Poftra;,prour ctiam ánobis íuiu>expreftan. 
tur efic á Deo. Primi Reg. 10. Immutavit 
it Deus cor altud, Efther 14. Transfer cor 
ttíius in odium genUs nofira, Ecclefiaft, 3 3 • 
In multitudine dijciplina Dominus fepawtp-
eos, immutans vias eomm. Provcrb. 21. 
Sicjit divif ones fl^arm > ita cor f«! 
tnanu Dominí, quócüMqtik 'vQlmrit^ Inclina* 
bit illud. l iáis zé.Oimiít^opeM noftra opera» 
tus es in nobis Dñe.Aá E ^ i d . z hjtttf 
faíiura fumus creati in opehibus boUi\ , quá 
praparavttDeaSiíift. 16 .Cuks Dvwirms ap&i 
ruit cor, Ezequiel.3 3. Faciam , vt mmftfi-
Cationibus meis ambuletis.há qusE Auguftin9;-
Ule facittVtfaciamus fprabendo efficaajsimat 
vives voluntatis 11b conua duasepift.Pe-
lagianorum, cap.20.Cor Regis Deus occul-s 
tifsima , ^ efficacfsima potefiate convevttt,-
& tunjiui'tt ab indigna tiene inlemtatem. Ec 
lib.de Praed.Sad.c.S .Híec gratia^ua occuí* 
te humanis cordibus divina largitate tribuhur 
anulloduro corde refpuHur : ideoqmppe tri~ 
huitur^vt eordis dumia primitas aufiratur* 
Sane cum iftis ftare non poftunt, quas 
lerultx docent: ü enim nihil determinace 
fieri Deus efficaciccr vulc ; quomodo ipíc 
lúa gratia cor apcrit?Qiaomodo3prout vulc 
illud immutat?Quomodo facit, ve in eius 
praeceptis ambulem,quitantu in via lefuí-
tica vulc me ambulante íequi í Quomodo 
cfñcaciísima,& occultilsima poceítace c5-
vertic,quando omnis eius concurluSjante-
qua voluntas coníentiat, indiffcrens cít ad 
conícníum,vel nonconíeníumíQuomodo 
lúa granacordis noílriduritiapnmitusau-
fertur/ivc operetur bonam voluntaté,iam 
voluntare nottra bene operante íupponitl 
Si prima determinatio voluntatis de mala 
in boná ab ip ía^t á primo íe determínate, 
eft:non etgo gtatia Dei cl1:,qux primo 
jnuratcor,neqíaperic:fiquidé ciavis liber-
tatis noftrx prima eft^qu^ aperit noftrum 
cor.Quomodo inclinar corad idíquod vulc 
Deus, h ve inelinee, iam cor inclinatum 
lupponit? 
Forían dices ad hxc omnia, quod cu 
prima mutatio voluntatis lit per a d ü ip-
fiusA íimiliter prima eius apertio, & Ui-
clinatiojhoc ipío.quod Deus aclus volunr! 
tatisiní'e ipíis cauíat,dicitur aperíre , i m -
mutarCjóc inclinare volunraté:quod eniia 
eft cauía primee murationis tbrmalis,inclí-
nationis, apertionis , veré cffeáive habee 
primo murare, inclinare , Scaperire. Sed 
contra eft. Nam iicec, quod eft caufa pri-
m » routationls formalis , inclinationis, 
&c. antecedens caufalltatem eftedavam 
fubieoti, quod primo mutatur, inciinatur^ 
&c. veré poísií dici cauía prio.>o immn^ 
taciva, inclinativa , &c. camenquod tan-
tum eft cauía concomicans primas muta* 
tionls , &c. cauía primo iramutariva, 
ipchíuciya | ks* dicl non vjUcc: crgo 
402» Trad.íX- de Volúntate Dcí. 
folmionüIla.Prob.Antec.Kam caufacon-. 
comitans íuppon'c iam aliam concauíam 
operantcmex íuJs viribus, óc nonexvirl-
buscaufcc conccmitantis j fupponit etiam 
mnratioheni formalera í^b concepm mu-
tatioms primas íubie^um informanremi 
ergo cauía cífediva primo immucacivadi-
ci nequir. 
Explico hoc amplius In íententia So-
cieratís. Pofuio bonx operatlonis, ve cftá 
ercamra .determinar divmam voiuntatem,, 
ve velie abíoiute , quod antea folum vole-
bat condiciónate: ergo bona operario , vt 
cít ácrcatura,non cft efteáusdivinx voi f i . 
taris abíolute volencis illam. Tune üc j k á 
vt bona operado eft á voiuncace, eft pri-
ma mucatio voluntatis, eft prima ind i -
n a t í o , CSrc. ve lefuitx dicunt ; igitur inb 
conceptu prima: mutationis á Dei volún-
tate eáeü i ve operante non eft : ergo nun-
quam íalvantur loquuuones Sacra Scrip-
turx , videllcet quod Deus eft 9 qui aperje 
íioftrumcoi4, qui primo iramutat, qui prl* 
mo inclinat, qui convertic voiuntatem ad 
Id, quod ipfe vult. 
697 ScdfpeciaUfsimcprob.no* 
firadoótdnaex Ulo i .adCorinrh .4 .Neíu-
pra quod fenptum eft^vnuscontra akeruni 
iníletur prce alio. Quisemmte diícernit?, 
Quidhabes, quodnonaccepifti ? Siaucem 
accepifti, quid gloriaris, qualinonaccepe-
ris? Erenimdiícnraen Inter dúo non debec 
renueiadrd, inquoconveniunt, led ad id , 
nquo diftinguncur: dilcnmenenim inter 
Petrum,& Paulum non deber reduci ad ef-
fe hominis,in quo conveniunt,íed ad diffe^ 
rencias ina¡viduales , penes quas primo d i -
vetüíunt . Porro Petrus,& Paulas, quorum 
alrer coníenti t , <5c aiter non, in volúntate 
Dei indiíferenti, quam Adveríarij ponunt, 
nodUtiaguncur,ícd conveniunt:cum vter* 
que)Dcusvolüntaceex íe indiftcrenci velir, 
quod coníentiaci dilcriminaniur autera pe-
nes:coníentire,& non coníen tire: ergo ü na 
babee Deus aliud decretum abíolutum de 
coníenfu Vnius prg alio^diícrimenjquod ad-
cít inter i l los , non reduectur in Ueí vo-
lunratem , led in voiuntatem íolam Pe-
t r i confentire volencis , &Pauli nolentis 
coníencire 9 quod eft contra Pauium addu*» 
cium. 
Confír. i , Ab co orirur dlfcrctlo pe-
nes coníencire,& nonconíeat i re ,aquooñ-
tur aeterminatio a¿lus quoad elle determi» 
nate confeníum prcedifteniu; leaiiuccre-
tum ex le üc inuirterens ad eonicalu^, 
difleníum > quod.detérminate íit confen-
fus prx dlftcníu , non poterit oriri á ,de-„ 
crcto: ergo reducetur ad íolam volnma-
tem coníentientís , quod eft contra Pau-
ium adduÜum. Conñrm.ícctmdo. V t de-
cretum Dei ab averno fu dilcretlvum ín-
ter conientientem , & non coníentíen-
tcm , debec ab xcerno praparari in iem-
pore aliqua gracia , quaj determinare ik 
principium calis diícretionis % led ex de-
creto puré indíííerenii ad conlenlum , 
difíenium ncqmt in lempore preparar» 
huiuímodlgcatia; igitur íi decveium laacü 
íit indifterens, nequit eííe dilcrenvum ab 
« temo ínter Petrum coníencicntem , 
Pauium diflcntientem. Conícq. cum Alai, 
patee, 3c Min.prob. Grana • quse prxpa-
ratur in tempore , cum fu cfteüus oecre-
t i , nequit efle determínata ad coníen-
íum prxdiffeniu , u decretum ad vtrum-
que ex le ponatur indifterens Í led decre-
tum poniturex fe indifterens: ergo 6c gra» 
lia, quas ex vi UUusprxparatur intcmpQ-
re , neccfíariO(iritinujfterens. 
6 9 S Al iqui reipondent huic Argu-
gumento proefatam diícretioncm fíen á 11-, 
bero arbitrio non nude lumpto, led adiuca 
gratia ,quxUcet ftt indiftcrtcis, id eft, vo -
iuntatem non neccísicans ad alceram^ar-
tem ^eft lamen í'ufíícieutUsime potens ad 
quodeumque volueric arbitrium cr^aium 
•cum illa operan : .Se lie dum vocatuscon-
íencic, ex viribusgracins íe diícernic á n o n 
coníentienec. Sed contra eft. Mam ilece 
gracia üc íuftidenccr potens in conlenáuui 
per modum a¿tusprlmi,tamen,tlum ex 
non eft cfficax, non habee coniungere vo-» 
lunracem cum operatione boniconícníus, 
quin potius ipla voluntas eít i quíEpronu». 
m íuo reddit gratiam atlu operanten^: ce-
gó quod voluntas hic,5c nunc conícntiar, 
nonreducitur , tanquam in ptimamraüír 
cem conientiendijin gratiam, IciliníoiacDi 
voiuntatem. 
Explico hoc. V t voluntas tranfeac de 
actu primoada¿tum íecundum bonx opc-
rationiSjduo requiruntur, aitemni eíi v ir -
tus boni coníeníus operativa , & alurum 
eft fcdu¿lio ralis virtutis de potcnua ad 
a í t u m : ü gratia ex le non eft cfricax , id 
eft, applicans, &coniungen& voluntaicai 
cum attu lecundo , habere poceric hoc, 
qued eft cfficerc a^um fecundum , ícd 
non habebit alcerum , quod eft redúce-
te voluncacemdc pocentia ad a¿tumA''nGC 
hoc icci}nd^n n^ceflano dcbcbiE reduci 
ad 
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ad volúntate m i & fíe prima difcretioerit 
rudee, & íoiius volunratis , cito fecunda üc 
voluntatis adiutx gratia-
Explicamr hocaraplius. Demus,quod 
illa gracia per modura aétns primi morali 
ter excicet volunta rem ad confeaíum , non 
tamen phyfice , qnia hoc cfl'erincidcre La 
noflram lententlam j tune voluntaras non 
habet agensphyCicüra reducens illamphy-
íiceadconíenium praecer jplara tbiam vo-
juntatcm: ergodiícretioetíeclive, <5cphy-
fice reducecur ín íolam voluntatcm. iia-
que ad comungendum phyfice volunta-
tem cum conlenlu non íunc vires phyñ-
ex in gratla, qux ex íe non eft efficax: cr^ 
go prmcipiuiu effc¿tivum phyficum ra-
lis conjun^tionis noneric voluntas rano-
xie gratix , ícd cx íolis íuis virlbus : illa 
crgo ío laer i t , qux pruno phyuce ic dif-
cernir. 
699 Secundo alij rcfpondent ta-
lemdiícretionemficriá gracia, & á libero 
arbitrio partialiter: ficut eadem traftio na-
vhfi t ápluribus, tanquam ácauíispartiali 
bus.Sedconiraeft inprirals, ^ Slain íilalcina 
parcialiter gracia primo phyíke difcernic 
incer voicntcm confentirc, óc nonconíen-
tiente.neccflc cft.quod, prouc eft á Deo,íit 
cfficax laltim partlaUccr, quod non admic* 
lent,qui dicunt illam efle eífeaum volun-
tatlsDeiconditionacx, & puré indifferen-
tis: ergo: Prob.AÜumprum.Nam iuxraío-
lutionem talis gratia cftpartialitcrcffe¿tir 
va prim^dilcrctionisiergo prout cü á Deo, 
ei\ partialiter cfficax; ergo.ncquit efie efte-
fíus voluntatis adxquacc indifferentis. 
Prob. Confeq. Nam voluntas adxquate in-
difíerens ex te nec partialem habet efti-
caciam,feü adxquatara cffícaciam expe-
¿lat aballo: e rgoü talisgratiaeü partiaii-
ter cfñcax , nequit efíe cffeClus voiuncatis 
divinxaaxquate indifferentis. 
Secunüo inílo. Namlolutlonlshuius 
doarina cíl hxretici faufti, & habetur in 
libro de g r anad iiber. arbicr. cap.17.vbi 
íic diccbat:Cuín incer hxc vnus totum la-
bor i , alter totum gratix indiece deputan-
dü, impietur in vtroque Grxca íententia: 
Nimietatcs, & inxqualitacesfunc fimiiis 
improbitas, &par cüeprobatur impietas, 
l i totum foii gratix., vcl ü totumíoli ad-
ÍCribacur labon. Cui di¿lo exprcíie íeop-
ponit AuguÜinus de Dono pcrfcverancix 
cap. 13. vbi de opere noítrx lalutis fie 
docee : NOJ voluwus , fed Deus in mbís 
ítferatur & vetjt. Nos ^ f 0 ^ ^ i P ' M 
in nobis operatar & operart pro hona vo-
luntate. Hoc vobís txpedit & credire , & 
dicert 5 boc e í i ptum : boc efi vertm , v i ¡it. 
bumilisi&fummijfti conf^MO,& dttur totum 
Deo. Etcap. 6. Tutiores vivimus , p totum 
demus Dto: nonautemnos Uíi ex parte, & no-
bis ex parte committamus. 
" Tercio h^c doctrina viderur pugnare 
cum diítis Pauh: Non eft vokmif, ñeque cur-
nnttstfed tníjerentts Dei, Si enim diícrerio 
parcim eft agracia ^ & panim á libero ar-
bicrio, erichommis voientis, íicuc & Del 
miferentis. Vnde Auguftinus ln finchiri-
áionaiy. iz .Sipropterea dicimn eft, non eft 
volemis , ñeque eurremis , fid üei. mt/eren-
t!s , qaiaexvtroqwfit, id efi^  ex volunta" 
te bomhns , ^ mí¡erícordía Det, vt fie dí~ 
óium acciptamus , non voientis , ñeque cur^ 
rentis , ¡ed rniferentis eji Del, tmqüam dice~ 
remus, mnjüffieit Jola voluntas bommls, (i 
mn fit etiammijerieofdia Del: non ergofu¡fi~ 
eit Jola mifertcQfdía De'i, (i non fit etitm vo* 
luntas homims. Ac per hoc ,fi rede dttíum efi, 
non voientis botninis t Jed mi/e rentis eíi Dei, 
quia id voluntas bommls ¡oía non impleti, cu? 
non e contrario redic diettur , non mi/eren-
tis efi Del , fed voientis bommis y quta ¡d 
rnífericordia Dei Jola non im¡'kt í Pmro ¡i 
milus Chriftianus dlcere audebit , non mi" 
ferentis eft Del , fed voUntts homnis , nf 
Apoftolo apertifsime contradicat : reíiat 
propterea recie dléium intelligatur ¡ no® 
voientis y ñeque cunentis ,.fed rniferentis 
eii Dei y vt totum Deo detut , qat boml* 
nis volmtatem bonam & praparjt adií*~ 
vandam , ^ adiuvat ptaparatam. Quibus.' 
cxprclTc Auguítinus, ve apparer, impugna? 
do¿lrinam de caufis partialibus circa con-
íenfum bonx operationis. 
Quod & fecie de Prxdeñ. San(^. cap» 
2. Nam cum Peiagiani parcem fidei aolua, 
ÜS Deodarenr,&partem fibi attribuerc nc 
camque priorcm * ficut 5c leíuitx faciunc 
íic inqnnyohns dfe ipfofwi ejjer quodereelit, 
quaft comfonit cum Deo j vtpattem Jidei/ibi 
vendícet i atqueíllipartem rel'mquatquod 
efi elatias, ptimam tollit ipfe, (equemetn oat 
illii & itt eo* <luod' duti effe amborum^príorem 
jejacittpofieriotem Deum, Non fie ptus bu~ 
milis Do tiorCyprianus ^quidicií innulíoglo-
riandumejfetcum noftmm nibtl fit. Gerté íi 
Goíeníusiupernatuvaíls panim efiet á Deo, 
¿epartim á voluncace determinanre ad ra-
tioné tpecifica adus, poflec glorian homo 
deeo , quod in bono conlenlu íupernatu-
saU parvern íwbci:er>camque p n o i é , Oí íoll 
Ce 2 DeQ 
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Deodare fcqucntcm, quía vcre ipíi faclunc 
grariam pediíequam voiuntaris, non ame 
volunutempediícquam gratiíc. 
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X noftrum probatur Aflerturo. 
EcenimSell.6. cap. 5. ücdo-
CCt: Bxordium tuftificattenis in aduitisfumen-
dum eJftApYavtniente gratia , boc e(i, a vo-
eatione ,quat nulíls eorttm £xiftcnt¡bus men-
tiSfVocuntur.vt qu'iperpeccata d Deoaverfi 
€ranty per eius exettantem , atqae adiuvan-
iemgratiam ad convertendum fe ad/uam ipfo-
rtm iuftficotionem , ttdem graha libere ¿JJ'en-
tkndo, & cooperad)tdifponantfár. Pro quo-
rum verborum clara inteiligcncia íuppono 
Conciliura ioqui de gratia efficaci, ve ne-
gare nonpofíunc lelüicx : íiquictcm ex hoc 
loco inter.dunt probare polk nos gratix cf-
íkaci difientire , & üc gratm ex le etíicaci 
non praevenirí áDeo ad beneoperandmn-
Qiioluppofito^ic argumcntor.£x me-
te Concillj á gratia prievcniente Inmiuir 
cxoídiú iuftificationis in adultis, nempe l i -
bera converlio.qua difponimnr ad granam 
jnftificancem: ergoconíenlus nolter vt l i -
b . " , íubqua ranone eUdiípoímo adgia-
tian^eft cfi:c¿tusgratjje, prout prevenir» 
non prout comitatur: non crgo Deus per 
concuríum ex le iadifferenteni ad couver-
Conem^cl non converüonem noflrxco-
vcrfioníseft caula: úquidcin prxvcnicnos 
cfficacitcr, vtconvenamur^ 
PcrfentiuDt Adverlanj vira huius Ar-
gumentí, & rclpondcnt Conciliura nomi-
ne prxvcmcntis ^ratix íolum imeilcxiile 
granara vocantem, qux per moaü i i lumi-
nanris prgcedit ex parte intcUccius noitrum 
bonü conlenlumraonvciointellexiücgra-
tiam intrinlccam in volúntate rclidcntcm, 
qua admvamur interius ad iplum bonuiu 
coníenluraelicienüum. Quod probamex 
codera Concilio , quod poliquam dixic 
cxordmra noltroe lultificationisiumi a gra-
tia preveniente , explicansquid cücigia-
tia prxvenicnsjlubditcíiüí i vatrntiomi 
votatio amera , inquiunt i l h , cantum cll 
quxeara excitatio, qua intelieclus cxcitac 
voluntatem per moüü proponentis UU bo-
cura araabilc. 
Sed contraed. Nam expreftcConci-
liumnorainc yocationis U r t M t í f t ^ 
xit gratiara excitantem per raodum p r r p ^ 
nentis obiedura , k á ctiam gratia imenus 
ediuvanicra refidentem in volúntate: crgo 
íolutionulla. Prob. Anr. ex contcxiu,ibi: 
Hoc eftid voeatione,quA nuilts exi/Untibus me-
ritis vocaníur, vt qvt per pefcatt d Deo Avet-
¡i erant i per eius excitantem , atqu: adm^ 
vantem gratiam *d c m v t r t e n d u m j e . £ r -
go in illa voeatione dúo claudit ConciiJÜ, 
& granara excitantem ad convcrfionem, 
& gratiam adiuvantein ad converííonérer-
go lub nomine granx preven icm is v traque 
gratia, nempe excitansex parte intelledus, 
& interiusadiuvans ex parte voluncatlSiin-
cluditur. 
Confirm.hoc. Conciliura aíTerit iufíi. 
ficationem.qu^dcfado fie in adulns.exor-
diura fumerc de fa¿io á grana prxvcnlcnri; 
íedíi gratia interius adiuvans lub jpfa noa 
clauderemr, hoc elTct talíum: etgo. Prcb« 
Min. Gratia tanmm excitante ex parte in-
telle<íius, íi non addatur interms movens 
voluat?tcra , non ponitur de tatto con-
ícníus bonus ex parte voiuntatis $ fiqui-
deni voluntas omnem gratiam pureexcu 
tantem á le abj)cere valec: ergoli nomi-
ne gratix prxvenicntis non intclligitur 
gratia interms adiuvans voluntarem, tai-
íodiceret Conciliura lulUíkanonemdefaA 
ü o exordium lumcre á grarla prfvenienri. 
701 Hoc iplum probo ex his, qux 
babet Conciliura in init 10 cap.6. Di/prnun. 
tur ad ipjam iufiitlam, dum excitati, MÍL 
iutifiáem ex auditu coveipientet libere moven^ 
tur.ln quíbus docet Concilmm ad primura 
-motaralibcrum duobus prxveníri hoaM-. 
nem , nempe gratia excitante , &; adm-
vante : crgo vnaque lub nomine gratix 
prxvenientis imelligitur 4 Concilio. Ex 
^uibus Conciliura concludíc capur d i -
cens : Vnde m Jacrit Ittterií ium dtei-
tur, coHvertimni ad wey & ego convertar 
ad vos , Ubettatts no/it* aammemur i'eum 
rejpmdemns , converte nos Dmme ad tc% 
& convertemur , Dei nos gratia pravent-
riconfitemur. Mododicant Adverlarij, qua 
grana de faíto nos convertit: lola exci-
tante perilluminationera jan ctiam adm-
vantc interius voluntatem \ Si prnnum di-
cant, cun^ Pciagío íennent : í i lecundum, 
lianc gratiam, prxvcnientera Conciliura 
appeiiat, dura dlcic, Dei nos gratia prxvc-, 
niriconfitcrjmr. 
Quod clarmscxpreflavit Conciliura 
Can.3 .vbi ücdiftinit.^r»// dixtrit(tnepr*-
ymwte tyiritfétfcntíHrtfpirat 'me, afq-, 
Qua;ft.VIL §. XII . 8¿ Xí í l 
üfoutorw bomlnem eredere , fperaretáilig!re, 
& pwnitere , ficut oportet , vt ei tujifica-
tíofiis gratia cotiferatur , cwathtmapt, Pre-
cor Advcrfarios cóftruant hanc gfammati -
CZVCÍ t fine pravemente Spintús Sanfíi wfpj-
ratione , atq.ue e'ius admtorio , & invenient 
clarefubnomine gratix prxvenientisSpi» 
ritus SandI inípiracioncm, arque CÍUJ gra-
tiam adiuvantetueoncludi: partícula enirat 
p rte veniente i nid velimus reguías gramm a* 
ticce ClirUUanx denegare , nonnc adieóti-
vurncft illUis copulanvx , Spiritus Sanófci 
ínfpirationc, atque eius adiutorio? 
Quod vt radicitus íntelligatur, placet 
advertere,quod Concilium ancequatn con-
futec errorem Lurheri , &c Ca lv in i , qui 
admittentes gratiamexfe efíicaccmncga-
baat Ubercatem rcmancre in libero arbi-
trio moto, ¿cexcUatogratla effieaci, vo-
luiípcnitusconfutare errorem lullani.Ca-
íianiA Faufti, quidiccbant ablquc prxvc-
niente Spintus Sanfti inípiratione non pof-
(clíberumarbitrium eredere» fperare, d i i i -
gere j & poeniterc , íicut oportet ad íalu-
tcm i íutfkere taraen Spirirus Sandi inU 
pirationem , ñeque aüud gratlíe adiuto-
rium efficax requiri.: quod ve confatet, 
dicit '.Stquis dixerit ahíquepravcnisfite Spi~ 
ritus Sanáii ín/ptratione , atque eiut adiuto-
rio, etiam preveniente , poffi dílígere eredere, 
& c . Anatbema fit, Quo erroré confucato, 
ftatim pcrgit Concilium ad iugulandos 
errores Calvini, & Lurheri dicens : Siquis 
dixerit liherum ¿rbitrium motum, & exci^ 
tatum non pojfe diffentire , p vd l t , anathe. 
wa fit. Vbi nomine moti i & cxcitati 
vtraiuquc gratiam prevenicntcm delig-
naví t , fcilicet excítantem > dicendo exci-
tatum, 5c prnsveníenrem adiuvantem , di^ 
cznáo motum, 
Quod mihiprobatur, quia Lutherus, 
& Galvinusconvenicbant ineo , quodad 
bonumconíenfumprxvenimur á Dco gra-
t i s adiutoriointerius movente e í t o c u e r 
voluntatem , ex cuius pofitíone dícebant 
volúntate neccísuari, & non mancre iibe-
ram. Vnde Jllorum error folum ttabat in 
eo-, quod illopofitOjdicebant libcrtaícm 
^uferrl: quid tune ConciJiüm í Atíumlc 
hoc i p í u m , quod ipíi ponebant , in cuius 
poíuionc non errabant, <& anathematizac 
eos, qui dicerent per jüud libertatem au-
fcrn ,ócricdici t : i l quisdixerit liberum ar-
blrrium motum, & excitatum, vtique illa 
gratia pr^vementi ex íe ctticacj, qua docc-
banthaíietici noftmm arbitrium prxyeni-
tíí non pofle dipentíre, íl vel i t , anaíhema 
fití Per quod ííatuic libertatem compont 
cum libero arbitrio gratia prxvenieutí ex 
fe effieaci p r^móto , qux incíudat inípira-
tione m , & adiutofium intenus ctfieacitc^ 
movens volúntateme 
X I I L 
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X bare Aííertum. Primo fie: Vo^ 
luntas ex íe indifterens ad bo-
ntim i 6c malum aítum ex fe caree effica-
cla , vt íe coniungat cum bono a¿lu:ergd 
oportet, quod illam habeat ex voluntatd 
cíñcaci Dei.Conícq. eft bona, Antee 
prpb. Nullum agens, quodeft inpotentiíi 
adamara, ex fe habet cfficaciam, vtcon-
¡uugacur cum aétu; (cd voluntas indiíFerenfi 
ad a¿tum,bonum,<5c malum eü in porentisí 
ex íe ad actym: ergo ex íe carct cfñcaela, vt 
eoniungatur cum bono aclu. 
Dices nullum agens, quod eft in pp* 
tentia, habereexíe efficaciamjVt feíolofe 
coniungat cum aélu 5 bene amem vMimui 
cum prima cauía cooperante íe coniungac 
eumaólu íuo : vnde nonrequirlt aliquam 
cfficaciam prxviein lllud opaantcmA^tlfií 
ad a£lum reducat. Vnde ücet volatas cica, 
ta üt in potenria ad íuum aítuxn , íufficir, 
vt eoniungatur cum i l l o , quod Deu§ veilif 
concurrere fímultanee cum il lo. 
Sed contra hoc eít.ldeo agens, quod 
iopotentia ad adhun , nequitexíe haber'é 
efficaciá, vt ícconiungat cum adiufquiaeít 
in potentiarcaliadillúiíed pcrconcuríum 
fimultancum non auferítir hocquod cít in 
potentia ad aíaum;ergo concurfus ü m u l t ^ 
neus non tüfficir.vrcfíicaciter eoniungatur 
cü adu.Prob.Min. Concuríiis fímulraneus 
Dei agentis nó efi concuríus in aliud agens, 
íed tantum eít concuríus In al ionem cius, 
hoce í t , eíi ipfa a^io creatunc vt depen-
deos á Dco;ergoper iilum non tollítur im-
porentia inrrínfeca , quam agens creatumí 
haber adaélum.Prob.Coníeq.Nam ¡mpo-
tcntía intriníecanonaufertur niü per aéhia-
lítatem inirinfecamxrgo fi agens ereatumi 
ex fe eft in potentia Intrinfcca ad a¿tum, 
requifit aliquam intriníecam actualiratem 
in íe íubieíhv.e reildentcm, vt de potentia 
veducatur ad aftum. 
Dices per ipíam a¿tualitatem zÜixs, qui 
imriníccuseftpotentííE, aufcrriformaiitcr 
& 3. I U 
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ipfam impotcntiam porentix indifFcrcntiSí 
'. cumque Deus per auxilium íimultancum 
cauíet a^mü caufx TecundíB , per auxilium 
íiinultaneum reducerur caufa fecunda ad 
aííufxi. Sed conrra cü. Nam prlncipium in 
potencia rcali ad aftuainon politüunica-
rel: attuaiitate ipfms adus 5 fed enana ca-
rer adualitare a£liva actus : crgo nequic 
prasdí&a potemialitas adsquace tol l i pee 
(óinm aaum íecundum. Prob. Anteced. 
Sj non carerec a^ualitaue in ratione princi-
pia adivi , fernper efiec age^ is in aítu íc-
cundo; ac noni'cmperett agens ina^u íe-
cundo: ergo caret ací:ual¡tate non íolum 
agcnti$,íedct¡ura aciivi. Prob.Mai.Ex eo 
ellentialeniper eítconlunda cum dimana 
tlone paíslonum , quia in ratione priacipi/ 
aftivl pcrdimanationepotentialisnon clt, 
íed habet ex íe omnem a¿i:ualitacem reqoi-
fitam,vt adualiter agat:ergo fi agens poté-
tiale mratione aítivi omnem actuajieate, 
quam requírit, vt agat, haber, íemper eric 
conlunílum cum adionc. Confirai. hoc. 
Atius iníeparabiiiseft á principio exíc ef-
f.caci ad iiruiselicicntiamj ledprincipium 
habens ex le omacmaüuaUcatemjVt agac, 
pnncipmm ex le etíicax eü actioms lus: cr-
goerit inlcparabiie ab jpío actu. 
Dice?, quod prlncipium ex íe efficax 
complete adaaua^ ialeparabiljter coniun-
guur cuai adu : non vero quod tancum cñ 
jocomplete cfficax, hoc eít,illud, quod ne-
quic leloioconiungicum aftu. Seacontra 
eÚt Nam quandoprincipinni creacLi,quan-
tpp) eü ex í c , haoet omne rcquilitum, ve 
-s oe fació agat, tune, faitim de kge orüina-
ria, noncíll i l i negabiiis concuríus fimul-
tancus ad aclum : crgo íi caula lecunda, 
quanrum clt ex le , habet noa ibium íutti-
c ÍC i, [ ¡ u ru, ico et ia m c fíicaciam, v c agat, noa 
t r n l i l i ncg~biiis concuríus Dei íinmha-
TJCUS : óc fie ue factoconiungerur íenipcr 
cum aduíecunao. Prob. Anteced.exemplo 
addufto. Etenim quia cllcmia jn ratione 
principi) luarum pruprietatum , quantua^ 
eft ex le , haoet ctn^aciam ad oerlvanduru 
ex le propiiecatcs kias j nunquaai CJ dceít 
concuríus Del Umuitaiieusuc lege ordina-
ria ad dcnvaixlum illas ; crgo a caula íe» 
cunda ex fe noa loium habet luthcjcn. 
tiaai i (eu cílam efiicaciam , vt agat, nun-
quam ci deiiegabitur concuríus amulta-
ticus, vr agac: & üefemper crit m actu íe-
cundo. 
Dices hoc Argumentumconvinccre in 
•cauí^lccundisíuiuraUUis^ & acccí'iari^a4 
vnum dererminatis, non vero la caufis H-
berls, quarum vhaüiva, l¡cct exíebabear 
cmnia requifua , ve excat in aaCiíecundu, 
tamen quia ad nuliii aótum íecundum de-
terminatx funt, dum volunt vki principio 
aítivo.Deus nonteaeturconcuríu íiaralta-
neo íllis pro lea^pcr aísiilere. 
Sed contra cit Nam ha:c íolutio in ter-
minis implicar: crgo. Proa. AnulmpUcar, 
quod aüquod prlneipíum ex le fitiadiítc-
rens ad aclus contrarios, ^ quod iníe l u -
beat oamia requiliraadopetandum vnuai 
aftum ex illisprce alio deteraunate: crgo 
dum caula libera ex íc loium habet uviiffe-
rentiaai adadus contrarios, nonhabebic 
inícoaanlarequiüta , vrcxeac la aiterum 
coruai detera^üiate. Prob. Ant. Ex princi-
pio activo ex (e indiírcrcaa intrinícce i m -
mutato aíi 'usdcteraunatüscxircaó vaict: 
ergo ex loia indiñereatia ad aclus coatr*-
nos ncqüibíc habere oaiaia rcquilita ad de-
terminare excundd laaliquc actuar Prob» 
Anteced. idea^ aiancas ideai iemper facit, 
veiaonfacitidem : ergo princípiumcxlc 
iadifterensmanens iníua inüifferennane-
quit exire ia vnuaa s¿lLun prx alio: aoaer-
go cura Tola indifterentia ad adus coa-
trarioscoraponitur, ciulamíecunt-a.n ha^ 
berc ex íc ctficaciam , ¿< omnia requai-
ta ad oc tacto agendum a¿iua^dctcraiiaa-
rum. 
Confir. Adusamoris allqu:d in íeha-
bet determmatuni, per quod diitiaguitur ab 
aCtuodij; crgo vel liludhabcc ale-, ve i ha-
bet áluo piincipio; non á le, quia Deus non 
ert:non áluo principio,quoo ex le oauano 
ind i tíc r ens, ¿c oai n i pr o rl us de t c r ÍU I < ^ at lo -
ac carcasíupponiLur : crgo íaipilcar achias 
elle in íedeferannatum, ce orín ex princi-
pio oaanino inditlcrcaci« 
704 Dices prxdictaaidcterm.'aa-
tione habere á caula libera pro Üla parre, 
quaporeíl illum operari: v .g voluntas clt 
jndiííercas ad ve i l e , ^^©!^ per hoc, quod 
potelt in VLrua'iquc: vauc ciicit voiít íone, 
ex quo poteít vclic,óc noiinoucm, ex quo 
poteít aoiie.bcd coarta eÜ. Naai Jicec vo-
lutas ex le inddiercnsexlc in vtrumq^ poí-
íu^iamcn laíealucomporuo^quo in ratio* 
ac pnacipi) activi indittcrensciljjmpedituf 
ipla íua iadiíicretia, vt active excat m aftiv 
dcccraaaate: ergo rehuiriiur accellario, ve 
a le prxdiclaaí indiftcrcnuaai auterat, vea 
icaCtum dcicrminaiuaj denver. 
Kcquc valct dicere iplam indifferca-
tiaw^Uipcr ipi'.u« actuwíecuadüdctcf-; 
ra inammí qüi efl fomialis determinatio 
voluntatis. Non , inquam,valet :namhxc 
doctrina manifeÜe principiüm petic.Ere-
iíírci cum aüusdercrminams üc effe¿tusdc-
tcrminatus, cxigit ofir i á caula detcrmi-
nata in ratione cauf» : crgodum in rationc 
caufx oinnino indifferenseít ,nequitpro-
dire in aótum determinatum 5 & íic nc-
quit per ipfuvn aítum íecundum formalirer 
dcccrminari: crgo dicere , quod cania fe-
cunda vt adiva fitomnino indifterens, & 
quod per a¿tum íecundum determinatum, 
qui ab ilia prodit,formaUter detcrminetur, 
implicatoria funt. Conñrm. hoc.ln vía le-
fuitica ex principio nó vitali implicar on-
íi aóhimyitalem , & ex principio non l i -
bero implicar oririaftum iiberumrergo 6c 
ex principio ai-tivo nulio modo determi-
nato implicabit orir i aítum determinatü. 
Dices principium non vitale non con-
tinere in íe vitaiitaremj óeprincipium non 
iiberum non conrinere in íe libértate aSus* 
& lie ex primo nequit oriri a^us vitalíSj 
ex fecundo nequit orir i aaus líber; ac vo-
luntas eft potens amare, Óc eÜ potens non 
amare : óc íic ex illa poteft orir i amor, Se 
non amor, quantumvis prxílipponatur in -
difterens ad vtrumque. Sed contra. Nanv 
ficut a t e vitalis nequit prxcontineri á 
principio non v i ta l i , & aüuslibernequic 
príecontinen á principio non libero , itít 
aótus in le determinatus quoad excrcitiit 
cequit prxcontineri á principio nullomo^ 
ú o aeterminato quoad exercitiumj íed vo-
luntas libera, vt prxvcnit aéíum amoris^ 
cüomnino indifterens quoad cxercitiuni 
amons, vel eius oppoüt i : ergo lieut adus 
viralis nequit orín á principio non V J « 
j : a l i , & ailusliber nequit or ín á principio 
n ó libero, ira a¿tus quoad excreitiü deter-; 
nñnaius nequibit or iñ á principio omnino 
indeterminato quoad exercitium. Con-
firm. Quamvis voluntas ex íe poísit in vel-
le, óc nolle , nullarntamenconnexionem 
habet cum veile , nullam habet cum nolles 
ex quo ergo principio ponus íe explicable 
m vclle, quam in nolle í Ratione cuius ex 
principio l k indifferenti potms onturvei» 
i c , quam veílc? 
Dlcis hoc habere áfe : nam proprium 
efteauía; l íber» , quod aliquando vei i t , &C 
aíiquando nolit, neíemper maneat anceps 
ad vrrumque. Sed conrra: Nam inquíro, 
quanáo caula libera, qi\x ex íe ett anceps ad 
vtrumque, íe determinar ad veíle,,vei pro-
^ucic m í e per modum a^us primi aiiquidA 
quo auferatur abeáeO'e áncéps adVrmni¿ 
que, vel noníSidieamríecundum , iníeníu 
compolito , quo anceps eft ad vtrumque,1 
exitab ea determinare Velle, quod eñ in -
iatelligibile; "íi dicatnrpnaium , aíire ip-
íam determinadonem a^us fecundi iam 
príevenitur in illa alíqua determinatio* 
quod eft contra do¿lrInam leíuiricam. Di«» 
carnus ergo , quod determinarur á Deo 
tanquam á primo determinante , primo 
movente, le prima omnium nofuaumi 
opeiatíonüm caufa: 5c íic ab illa d-eícrmi-
nara, tanquam fecundo agente, exit ailus 
íeeuadus determinatus» 
f l X I V . 
• Pyob. alh ratione efficaciter Üonelufto. 
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\ y vulgári nunquam latís ab 
Adveríaríjs íoluto de duo~ 
bushominibus xqualir.crtentatiSí & ^quaw 
Hter divina gratia prxventis,:quorum vaas 
Viaeit teacationem , & aker luccumbiü 
tentationn m hoccafu formo Atgumen-, 
tiacntum ne. Si gratia ex Dei volumatQ 
non eft efficax , fequitur , quod fi ex dúo-
bus ísqualitertentátiv.Sc a:quali grana prg-^  
ventis altcrfuccurabat, -Se altervíáor a ú 
furgac, ilíe, <Jui vincir,ex viribus natura Í4 
ab alio d'ícernat 5 Caníeq. nequit admita 
t i : ergo. Coníeq. cum M i non patet , 0% 
Mai . prob. Iftidúo In ómnibus íunt g u a -
les , & íolum íunt 4níKquak-s m co , qao i 
vnus coníentic , & aiter diüeiKic reata-
t ioni : ergo ex í'oio libero arbitrio d i í -
cernuntur. Explico hoc, NuWi iftorum da-' 
ta eft gratia ex voluntare cfikaci y quoci 
tcntationem fuperet ; ergo prima volun-
tas efficax huiusdilcrctioms eft íola huma^ 
na voluntas. 
Dicesptioio cum Antonio Pérez hica' 
quód íi loquamurde grana Dei proar ope-
rativa per modum adus pnmi , caíuspo^ 
teft admítri , videlicet qaod xquali gra* 
tiaprxvcnri aJter íuperec , aker íaceum-
bat tenratloni ; ü auteai ioquamur de 
gratia Dei complete íumpta , id eít, proac 
jn aítu lecundo eftoperanS, calas nequit 
admitti , quia í l le , qui íuperat, aceipit á 
Peo gratiam vt aólualirer cooperancem 
cü libero arbitrio, aiter vero, qui vincitur, 
tantum aceipit gratiam operanvam , noft 
vero operantem. 
Sed contra infto. Vel quod hxc gratia 
fit aítuallter operaos, habet ex. voluurate 
p c l efftíaci , qua cffieaciccr. voiuic iliam 
^ 4 u¿ 
r: TraíUX. de Volúntate Dei. 
Úc fado opéráriíVel oritur prxciíTe ex libe-
ro arbitrio ereato , quod illampro íua l i -
bértate reddit operanteru 5 fi primumdica-
tar,príedifta gratia prout ex Deo venir,ve-
nit vt efficax : & ÍJclaívatut noürafcnten* 
tia, nempe quod gratia accipiat íuamcffi-
caclam ex volúntate Dei j fí dicatur fecun-
dum .prima voluntas efficax huius,quod cft 
gratiam Dei eííe a¿tu coópcrantemíeft vo* 
luntas arbitri; creati i crgo idem , quod 
prius. 
H Dices prccdiíhra gratiam rcddi opc-
rantem ex Dei volúntate eonditionata^qu^ 
tranfit in abiolutam per purificationcm dií^ 
fenfus noüraj VoluntatiStv.g. cumDeusde-
dit hanc gratiam,dedit illam exhac volún-
tate , voló aüualiter concurrere ad vif to-
riam tentationis, fi Voluntas le dcterniina-
Verit addiflentíendum illié Contingitáu-
tcm y quod voluntas in vnq diflentit tenta-
tioni» óc fie gratia reddimr¿ffícax , & ope-
ransprxdi£tumdiúeníumex volúntate ab» 
íolutaDei* 
Sed contra boceft. V c l voluntatem, 
aüualiter difíentirc eft effeotus prsediítíe 
gratig vt aítualiter operantiSjVcl nonsfi d i -
catur íecundum,cum hoc ipfo, quodÍn td4 
ligitur volúntate difíentire effieaciter tet^-
t i o n i , habcatürdilcretio ^iámillc, quidií? 
íentit, ex fuo libero arbitrio le ab alio dif-
cernetiíi dicatur primum , gratia non cx-
peítac ciiíleníum, vt reddatur a^ualitcr i l -
luai operans; ergo exvpluntate Dei omní* 
bus mocils abloluta efñcax cftadíupcran* 
dum tenrationem. 
Seamdo principalitcr impugno íolu* 
tionem datam. llie,qui accepit gratiam vt 
a¿tna4iter opcrantem,non magis accepit de 
gratia,quam ille, qui tantum cam accepit 
vt operativam : etgo fiando in terminis 
gratix.líti duoíunt oranino«quales.Prob» 
Antee. Quod hite gratia de fa&o ¡n Uto üt . 
operans, eü debitum huic ex íuppolitionc» 
quod velit difientire jlcd ctiam cít debitum 
alcen j quod üt operans ex íuppofttiOne» 
quod vciit difientire tentationi : ergo qui 
cam accepit a¿tu operantero,non plus gra-
t i s acccpit,quam illcjqui cam accepit opc-
rativam. Itaqueabídlute nullusaccepitniíi 
vt operativam lub conditione difíenfusj 
vterque eam accepit vt operantem ex de-
b i to . ergo quantum eft ex parte Dei, vnus 
non accepit plus de gratia.quam alter. 
706 Secundo rclp.ab ailjs noftr? ra-
tloniprincipali, dicendo^quod effe¿tiveex 
paite Del vausprx alio non accepit waio-
rem gratiam ;tamen ex parte afíertusdjín* 
tismaiorcm gratiam accepifle íllam / q u i 
de fado diflentit tentationi prx alio, qui 
íuccumbit.Dcum enim Velle daré eanadem 
gratiamentitative earadem in ea occaüo-
nc, quaprxviía eft habitura effedum.ma-
iotem affcStum ex parte Dei indicar,quam 
daré eamdemgratiam in ca occafione,qu^ 
prxvidetur effe^um non habitura:vndc iftt 
negant afíamptum, vldelicct quod ilie,qui 
diflentit tentationi, non acceperit maio-, 
rein gratiam prx alio, quifuecumbir. 
Sed contra eft. Namvcl i f te , qui díf-
fentit tentationiidifccrDit^r ab alio ex i l la 
maiori benevolentia tenentc fe ex parte 
íolius Dc¡,vel nonjüfecuiklum dlcaturxr-
go primum dilcernens non eft gratia Dei , 
fed liberum arbitríum.PatetConrcquentia. 
Namprimumdiícerncnseft id , inquo i n -
veniuntur inxc|ualesjíed prxtcr lilam ma-
iprem beneVolcntiam íolum invcniuniur 
inxquales incOjquod Vnus confenti t^ a l -
ter dificntit tentationi pro íua libertatecer*' 
go. íolura dlfcernuntur per liberum arbi. 
tnura- Si dicatur primum: ergo illa maior 
benevolentia eft cfFedus voluntatis íoliu^ 
Dei ex fe effieaciter dlícretivx>&; üchabe-
mus intenmm. 
i Gonfirm. hoc. VclDcu$ tribulthanc 
gratiam, quam prxvidit habituram efíe-} 
¿luna in Ifto, qui íuperat» íolum ex volún-
tate incífícaci , quod ifte íe difeernat ab 
alio, vel ex volúntate conditionata , qua 
Vult concurrerc cum if to , fi diflentiat tcn-j 
ta t ioni , vel tribuir illam ex volúntate ef-
íicaci, quod ifte tentationem luperetifi hoc 
dicatur: ergo antecedenter ad conteníum, 
vel dificníum Deus abíolute yult i f tumíu-
perate tentationem. Si primum,vcl íecun* 
dum: ergo nulla maiori benevolentia con-
fertnr gratia huic,qüi fuperat^quam confe* 
ratur huic,qui íuperatur. Patet Coní . N am 
illi,qui íuperatur> etiam ex volúntate inef-
íicaci vi¿iorix,óc ex Volúntate condnionar 
taconcurrendi cum il lo,f i diflentiat tenta-
tioni, confertur prxdi(3:a gratia; crgo noa 
relucet Ipeclalis benevolentia in vnQ 
prx alio: ergo Iolum ftabit dilcre^ 
cío ex parte libcri 
i arbitri; • 
(•?•) 
' ^ ^ ^ 
Cluíft .VII. í .XV. 4 o * 
&roh.nofira Conchpoab 'meonvmmtibtti¿ 
l &dfiárdíf>qu<efequfintwexopl3Q' 
fitafentetítia, 
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[ V ísrtum noftmm ex plurlbus 
inson vcnic ntibuS * qu« í c-
qutintur ex poütiónc dccrcti ex fe indiffe-
rentis. Etcttim primo feqmtur, quod cauía 
prima, Vt operetuf, íúum cftedum expc* 
aet;Confeq.videtur abítírdumiergOiProb* 
Scqucia. Dccretum ex le indiííerens non 
operatur de fa,¿ío hoCjVcl illud» nifi á caufa 
íecunda determinctur ad hanc , Vcl i l lam 
partem íuas libertat!s,nec alio modo fit cf-
ficax,niíi praéviíavoluntatis determinatio-
nc ad hancVel illam partem :crgo cauía pri-
ma expeótac fuum cffcíaum, vt hoc, vcl i l -
lud opcrecur.Ex quo vlcerlus ícquitur,quod 
íi expeéiet íuum cííc¿bm,Vt opcretur,ope-
ratíonem fui eífeítus noneaufec , fed prae-
fupponatjquod caufas vniverfalirslm? pror* 
fus repugnar ¡ namlicetaliquidpoísitfub. 
terfugere inñuxum cauíce particülaris hu-
ius.vcliUíus, vniveríalifsimx tamen caulas 
Inñuxum nihil crcatum¿ VcIcrcabilcValeC 
lubtcrfugerCé 
Prxtcrca implicare vídctüis quod dc-
cretum fit conditionatum, &dependens á 
conditione crcaturae fe dcterminantis ad 
hoc, vcl i l lud , ócquod ümuícaufetdeter-
roinationem cauíx íecundx ; hxc autem 
dao ponütur ab Adverfar¡j§;ergo.Min.cum 
Coní.paretj&Mai.prob.Decremm.vtcaui 
fet determmatlonem cauíx íecundx ,dcbcC 
íicri abíolutura j fit autem abíoíutum pef 
voiuncarem abíolutam,quacreátura fe de. 
lerminat: ergo implicat contradi^ioncití 
tale dccretum eííc coriditionatura depen^ 
densá Conditione deícrmiriatioms creatu. 
x x , & íimul caufet jpíamcreaturxdetcf* 
nainationcm, á qua, ve fíat abfolutum, def-
pender. 
Dicunt ad hoc aílqui ex Adverfarijsdtí-
terminationem voluntatis, prouf á volun^ 
tatejnon efic ihimcdiate cauíaram á Deo, 
íedrantumiMediate , quatenus deditlibe* 
Tum arbitrium < & virrutem per modum 
adus pnmi caulativam eius, & conícrvaÉ 
cam : vndc,proutcít á creáturaprxtatade-
lerminatio , non caula tur pef dscrcturaj 
quod í!t de condicionaco abíolumm , ícd 
per-illud tantum fit ipla creaturxdetcrmi-
i iauo, prouc a Deo cí\ ümiU operante cup^ 
volunrate: vnde potefl: Illa priorlfate nátíi-
r x prxcedere ipfum dccretum , ócádpoll*-
tionem illms, prout eft ácrcatura j poma 
dccretum de concufrendo fimúltante tran-^ 
ürc de conditionaco in abíoíutum* 
708 Magifter CSonet hlc ¡mpug-
fiathanc folutionem ex eo * quod incidaf 
doctrina eius inícntentiam Durandl negan-; 
tis immediatumDei influxum ín aclioncm 
Cauíx fecundx* Cxtcrum ímpugnatio 
procedit ex ñon íntcUigencía folmioniSi 
Noncnim Adverfari) fie relpondentcs nc-
jgant Deum hnmediate inñuerc in a á i o -
nem cáufx fecuUdx» ficut negat Duranduíj 
fed in ipía a¿tione áfsignant duas inacigqua -
tasformaUiates ,iccundum quarum .vnani 
á Deolit íub racione entis ^ 6c íecundum 
áíiam fit ávoluntare:^dicunr^uod prouc 
eft á Volúntate, non eft á Deo immedíate 
caulante illam per cócurfum fimuitaneun^ 
ícd rantum efle á Deo medíate , prout de-
dit vírtutem cauíatiVám'cíus, ¿ cam con* 
ícrvat.VndeiQobis opponuníur,qiu de illa 
a l ionej prOucetiam eít á volúntate, dici* 
mus, quod eft áDco efficaciter movente^ 
& applicante illam ad eliéientam a¿tionis; 
nec tamen addimUs .quodíub eo coacepm^ 
íub quo eft á volúntate, fit á Deo per con-
curfum ümultancúm>qulá prouc üc tantum 
pender á Deo appliGante j & á voluntare 
clicicnte:& ficdíéimus cam pfoüt á yoiun* 
tatecíle proxime á Deomovente> non ef-
ficicnte adionemjeffíciente taáicn c'onlum 
¿iioocra Voluntatis com atlíone* 
Vnde alitcr opoítet impugnare prx«. 
adduítam folutionemí Etcnim libera vo l i -
t í o nequit ¡ntellígi cgrcdiá Volúntate íub 
íua ípecuiiarnaciouc i nifi firaul mcelliga-
tur caufari á Deo íub vnívcrfalíísima racio-
ne entis: crgopfoüt egrcditur á volúntate* 
nequit prxcedere priontate naíurx feip-
faro, VcéíFe¿tuS eft Dei per concuríum fiU 
lísültaneüm. Coní.videtur bona?(5c Antee* 
prob* £tenim adfcio libera prout á volunta--
te diele ipíam entitaccm a&ionis proce-
dcíJtem á Voiütatc fub ülo explícito aíijo* 
nislibcrx:ergo cum Dcus eauíei vniverla-
Jifsimam racioncm encítatis per íuum con-
curfum íimultaneum, impoisibllc erit i n -
telligere illam entítatcm vt procedentem 
á volúntate ilbeía , quln fimul incelligatuií 
procederé á Deo Cauiantc illam lub racione 
vniveríalííslma entis reperca ln cali a&io-
Prxterca :Si voii t io libera, prouí k 
crcaturaproceaiC;prxcedit Dei concuríum 
fe 
TraáaUX.de Volúntate Del. 
l imultanél im/cuto íit voluntas abfoluta, 
^quam poneré , vel non poneré non fui t in 
^otellate De i , necefsitabit Dcum, prsdc-
ternunandó illum ad volendum i d , quod 
voluntas abíolute va^c; ergo Deusin eon-
currendó fimultanec ad talem al ionen! 
non cric líber. Prob.Confeq.ln vialcíaUiT 
ca voluntas abfoluta Dei príEcedenspnori-. 
tate naturx determinationcm voiuntatis 
créate habet ncccfsitare voluntatem crea-
tan^quiapr^cedic eiuside^erminationem, 
quia non cit m volumaús potclUte au* 
ferré decreturo Dei abloiutum,vel poneré; 
áea íi a£tio l.tbeta,prouc á volúntate procc-
ditjpr^cedat Dei concuríum rimukaneum, 
lam aótio creaturic abíoluta,qaam poneré, 
Vel poficain auferre non eil in poteftatc 
Dei^praxedet Dei determinationem abío-
datam :ergo necefsitabit illam ad concur-
jrendum ümultance cum volúntate; & íic 
Deus non libere de fado concurret cum 
caula creata libera. 
709 /Dices non íufficere.quód aftio, 
f rout á creatura precedit , ptíecedat Dei 
concurfum,ad tollendam libertatem á Dea 
inconcurrendojled vitra requiri,quodprx-
cedatvt caula di vini concuríus 5 hac enim 
Via,& non aliadicunt Adverfarljauxilium 
íprxvmm auferre libertatem á volúntate 
^crearaiquia príecedí£j& caufac determina» 
tionem in illa ad adíum íecundum : cum» 
que voii t io,vt á creatura procedit, nulíam 
cauíaliiatcm habere poísit in.concurfum 
¿mulianeum , fit inde, quod non habeat 
auferre á Deo libertatem in concurfendej 
-cum volúntate ad talem a<3:i6nem^ 
. Sed contraeft. Nam licctnon caufee 
concurtum fimultancumDei, tamcoprac-
Vie apponltaliquid increaturajquopolito, 
Honpotcll Deus non concuricreümuita-
-íiee cum illa ad i l lud , quod voluntas abío-
lute eligjijergo habet neccfsitare Dcum ad 
concurrendam ümuitance cum illa. Príe-
tcrca.SiDeus abíoluta volúntate noniani-
^a ícientiíe mcdi<s de co, qüod fañura cft 
votuntas creaturoe, prior itatc naturae cau-
íaret adiioaem crcaturx, prout á Deopro-
^edit, vtique non caularct Ulam, prout eft 
á creatura 5 óc tamen neccfsitaret volunta-
tem ad elicientiam aCtioais , .prout ab ipía 
-cft ergo fi voluntas creara,antequa.m fciat, 
quid Deus ablolute voiiturus clt caca íuam 
actioaem^ehcit luum a^um.prour, ab ipía 
clepeadetjaeceísitabit Dcum ad coacurium 
íiaiulcaueum circa talem aílum. 
ProBícrca: b|cx voi^ntaic flec pra-y^ 
a Deo determinaba i néc concomiíanter 
adiutaproccderetprjcfata adiio íub eáfoc-
malitace, lub qua á'creatura procedií , fe-
querctur , quod creatura exiret iaaftum, 
prout ab ipía depender, aullo modo á Deo 
mota,fed mere á leipía; Coníeq. eft contra 
illud Philoloph¡sowíW;^oí¿ mbeturyabdh 
wovetur: crgo.Gonfeq. cun^ Minori paret, 
&Mai.prob. Deus nequit moveré caulam 
fecundam nifivel pct auxilium príGvmm, 
vel per auxilium fiamitaaeum $ at tuac 
voluntas caufaret a&ioaem íuam , prouc 
ablpla peadet , nec mota á Deo prxvie* 
quia ifti negant previas determiaatlonc?; 
nec mota concomitanter , quia prout a 
creatura dicunt talem aétioacm foium e'Js 
eífedum^reatura;: ergo procede re t á vo-
luatare loium mota á leipía, .. 
Tande m i mpugno i o lut i one m. Nam 
íaiatelügibilc ett , quod pofsit voluatas 
creata abíolute veile, quod Deas opere-
tur,quod ipfa vult,üac ícieatiade eo,quod 
Deus voiiturus eft, falva Dei libértate, óc 
noa poísit Deus abíolute velle , quod vo-
luatas ve lit id ipíum, quod Deus vale,i 1-1 je-
fa libértate voluatatis creatrc'.cteaiaa Deus 
habet in íui poteftate magis liberas aoftras 
volitioaes, quam nos cas habeamus ; fed 
voluntas creata non habet in /uipoteftatc 
iiberas Dei volitiones^idcbatur ergo op-
pofítumefic verum , videlicct. quodDci^ 
aatepríBviíum conlcafum ereaturaepoílcc 
abíolute velle, quod creatura vel ic ,'quod 
ipfe vul t , v t vellec, & nonquod treatura 
ante prxvilum Dei coníenfum abíolute vc-
l it , quod Deus vehrid , quod ipfa vuit j at 
dum poaitur,quod volitio,prout prsvcaic 
Dei coacurfum ümultancum,& pr.xvíuai, 
ponatur ía rcponiturjquod voluntasabío-
iute veli t , quod ipía vu i t , fiquidem Deus 
non poteft non vcllcconcutrereadprcvfa-
tam volitioncm i quam.praevidet in re po-f 
ruam,& hoc aatepraeteicntiam, quam 
habeat de his,qu« Deus voíicurus 
eft .ergo Iolutio data poaic ; | 
implicatoria. "* : | 
Cí.) : 
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Solvnntur Argumenta contra Gonclufío» 
wm ex authoritate Comí-
liorum. 
710 " p R I M O Arguunt lefult^con-
JL tra noítrum Aílenum eK 
Concilio Senoneníi in de-
cietis fiedel,Decreto 15 .vbi loqueas de l i -
bero arbitrio fie inquit: /«Atfíi Saeratn Scrip-
tmam eo extendimus , vt humana voluntas 
piiJericotáU ptavenietitis auxilioJuffultat <¿t* 
interiori , & occultofeeretwrts m/piratioms 
nfflatu cunfafta Je convertat in Deum, De® 
nppropinquet, ad veram illam gratiamJe 
praparet, qua tamdem accepta yjit advttam 
atermm. Ñeque tamen tanta gtatia neeejsi-
tas liberopraiudicat ar&ittío, cum iüa fempet 
pt inpromptít} nec momentum quidem prate-
reat, quonon /ietadofimm, ó* pul/e $ : cui Ji 
qnis apetuerit ianuam , intrabit adillum^ & 
cjnabit cumilío. Ñeque tamen talejtt hutuf-
modi gratia trabentis auocilmm ^ cui rf/ifii 
non pojsitiquoties enim Deus-voluit congrega* 
refilio s Urujalem^ficut gallina congregat pili-
los fuosJub alas , ¿* noluermt \ Frujira certe 
Stepbanus lúdaos dura cervteis, & inctreum-
cifsís aunbus argüeret, qmfape Sp'xrituiSm* 
fíorejtjiersnt. Fruftra ettam Paulus Tbefalo* 
nicenf s admoneret^pirttiim ne extingueyent% 
Jidivinis mjpiratiombus bomines inevitabili-
terrapeyentur. 
Ex quibusfic formaturarguracntunu 
Hic loquitur ConcUam de auxilioefficaci 
adconveríioncm: Tum quia loquitur de 
i l l a auxilio efficaci, per quod dicebant híc-
rccici to l l i iibertatem noitram: Tumquia 
exprefle loquitur de auxilio Dei trahentis 
aaimam ad converfioncna 5 at negat hoc 
auxilium habere ex íe cfficadam abíolu-
t am, fiquldem dicit pr.-Bdiíto auxilio mul-
tories reltitiíTe homines; crgo non dacur 
auxilium ¡ta ex íe cfficax, quod út e&Ctus 
voluntatis Dei abfolurx, &efficacisantc-
cedentis com'ení'um prsecedentia cautaiita-
tis. 
Adhoc Arguraentum primo refp hoc 
Concilíum nuiiaiu habere aurhoritatcm* 
quia ñeque indióhim , ñeque confirniatum IUÍC authoritate Sedis Aportollcx: vnde cu 
locus addu^lus ex co fuiflet contra Nos 
Í»ropoíitusá PatribusSocietatiscoram Pau-o V . ÓideccmCardinai^ms . & Ceníori-
busdeputatis, á Notírifqüc relponíunifuií-
ice prae^iciun^conclimm p ihi i habere aur 
thorlíatls, quia ñeque índi^um, neqnt cd-
firmatum erar authoritare SedisApüüoU. 
caí,nihii in contra réplicatumclL 
SecundodieO, quod fi íbi Condliurti 
loquitur de gratia efficaci , nihil «Su cori* 
ira Nos authoriras adduOa}quüd nou pan-
tersgat contra kíui tas . Nain m viraquc 
Sthola auxiltum effi¿ax oifíinirur elle A-
iud ,quodefactoópe'ramur: vacie in M í a 
í'choiaílat animám prxvcniri auxiliocíii-
caciad bonam operationetn, 4^ de faóto 
non bene operan animam.Cuni ergoCou-
c-iiium ^robet nos pofie rcfilicreDíi grang 
efficaci^uiadefa6to plores UlircÜucrunc, 
pugnat contra veramque Schülam í i a \ó 6c 
pugnar contra Sacram Scripturam drecn-
tem:AT!W efty'qui iuapojstt repíien vohlntatíy 
& zWbvyoiuntMi etus qms rtjtfkt ? 0 p Í d h i -
tur ctíam expreííe P arenti hugbfimo * I i b, 
de Ccrrepn&grat.cap.i4. Ibi -.Dtovnicníi 
falvumfuczre , nullum bumavu*» refishtar-
bitrium j í t cap. 12. Subvsntum eü o'gif 'trfit'-
•mitati volmtátis human* , ' vt divir>a gruñ* 
indeclínahUPer , ^ mfeparahiliter ogewtiír: 
& ideo quamvis \rifirma ton dfiartl inequs 
adverfittite uliqua v'mcsretur.' Quoa ergo 
ipíi Advcríanj rcípondebunt verDis ádeu-
ttis>rerpond€blttms6í Nos. 
711 Secundo arguitur ex Concilio 
Tridentino can. 4.. Siqais dtxent ¿tber^m 
homims arbitrmwa Dio nwtutn , & excita-
rum mbil cooperáti^Jfent 'tendo Deo exatantlt 
^tque voc&t'i, qm aáobtlnendamhilitficñtioms 
"gráttamj'e difpomt, ac-praparet3 nec-pop dij-
jenttreífi velit ¡Jedveíut qmdddw íiMunimt 
nibil omnino-agiré,mereque pajsive ¡e bubcre, 
amtbemafít. Ex qtóbus fie fonnatur Aigu-
menrum. Concilium afierit gratííc prxve-
nientipoííehoníiláém diflenure, í lyel¡t | 
fed fi grariadivina^eÜet cfficax ex vóíunia-
te divina abíolüté prxvenicntc coníenlum, 
homo ¡ili noíí pofiet diílencíre,ü veliet'.er. 
gogracia pnxvcniens non eíl cffec-fcus vo-
huatisdiviníé abfoiutc prgdiffinicntis cou-
íeníum. 
Dices Concilium tantum vélfe com-
póocrehaíc dúo , neinpe etficaciam gratis 
pra:venieiiíis ad conícníum , & quoci libe-, 
rumarbitrium íimui rciineac poilcíaiop-
pofiíum uiíleníum 5 4uo^  c^ n^lira le^iea-
tiaitateiiiur enlni , quod lie etficacuer n^s 
decerminet Deus ad bonam op t ráucncm, 
quod íeiinquat in nobis pofie ao oppoü-
túm. Sed contra hoc elt. Nam Deo vo-
canti, & pTKvenieati ad coriíenlum polTeí 
h©íDii^em óiíiemire cft patltconlungcrc 
diU 
Tf aíUX. áe Volúntate V k í 
diflenfum cum gratia vocantc ad eonícn-
fümiat hoc nequic dici, fi gratia vocans ad 
cófenfuai ex fe efacax ¿c:erga. Prob.Mai. 
diOeníus ex terírJnisnon lolum dicic ca-
lendan^ honx voluntatis, vel operationis, 
ícdaícirtalemcarentiam In príefentiaali-
ctaiüs excitantis, &moventis ad oppoíi-
tum 5 l i enim nullus coníeafum libjdino-
lum fuadeat, non diectur quis diííentire 
Jibidiniper íolamcarcntiaro coníeníus l i -
bjdinis.crgohomincm motum, & excita-
tum ad coníeníum pofíe diiientire,ri velic, 
cric pofle coniungere diflenfum cum gra-
da pneveníenti. 
712 B.cípondcbis difícntlreduplici-
ter accipi, velncgativcjideft, proeo,quod 
cll: non faceré i d , ad quod qüis,movcttir, 
vel cxcitam^velprivative.vei cótrarlc ad 
co»feníum, ad que quis inftigaturjv.g.cum 
Dcus me prsmovet ad adurn amcns,tunc 
aítus amoiiaopponitur vei negationi amo-
risex terminiscamum conücievacíE;6c tune 
tanmmobtinet tacionem negationis , vel 
negationi anaoris.vt hic, & nunedebiti ex 
Vi prcemotionis. Voluntas crgoprxventa 
gratiaeíficaci ad amorem potelt non ama-
re ex terminis,& abíoluie,aon vero poreft 
non amare privatlvc : hoc eniai eílet pofle 
coniungere negationem amorlscum gra-
tia cfficaciter movente ad amorem. Simi-
Jiter vocara efficaciter ad conícníum po-
tell non conítntire negative,lícec non poí-
íit non conícntirc privanve,vcl contrarié, 
quiaprimo modo difl'entirc non ett caicre 
conlcufuex íuppofuione, quod quisvoce-
tur ad coníenfum,fed tantumaicic limpil-
cem carenciam coníenfus. 
Scacomraeft. Nam Concillum vulc 
relinqucre volumatem ica liberara addii-
fenfum in (eníu compotito gran» prxve-
niencis ad coníeníum , ac etiet antequarq 
preevenirttur á Dco j ícd ü voluntas prx-
moca ad coníeníum negationem coníenfus 
íibi adiungere non poliet , non mane bit 
ícque libera; ergo non folum prxvcntadi-
vina gratia ad conlenfum poteíl non con • 
fentire ex terminis , veram & potelí non 
coníentire iungendodjfíeníum cuni íeipía. 
Prob. Mai. Coucilium vuk per praimoiío-
nem divinam nuilo mooo Ixdi.iibertatera 
voluntatiSi ícd illam confervari; crgo vulc 
eodem modo efle liberara voluntatem in 
feniu compofito prxmotionis, ác erat an-
tequam prjemoveretur. M i n . autem üc 
prob. Voluntas anee prxmotionemcum 
^troque exuewo üiviUyc cowiun^i potc-
rat ;atpofira prsemétiofíé ñeque coílcítí-
ve , ñeque divlfivecum vtroque extremo 
iungi potcft:crgonon manes eodem modo 
libera..poíka prxmocionc,ac antcprxmo-
tionem. 
Confirm. Voluntas, vt manear libera^ 
debetpoíic rainra diflencirc diíleníüCón* 
tradi£lorie oppoíito coníeníui i ad quem 
cü prasmotajíed carenria coníeníus poísibi-
lis nuilo modo opponítur cum conícníui 
adquem cfñcacitcr eft prxmota : ergo peí 
hoc , quod poísic non conícntirc ex termi-
nis,non manee libera* ProbíMín. Ad hoc» 
Vt aiiqua dúo opponaatar.rcquintur^quod 
vtrumqucfaltimdivifive projeodem inílá^ 
t i poísiccidém íubiecio convenirejíed vo-
luntas prxmota efficaciter ad conlenfum. 
non poteft poneré carentiam coníeníus pro 
codem inftant^pro quo poteft poneré con-
ícníum : crgo non poteft poneré carentiam 
coníeníus oppoücam conícníui, ad qucni 
cft prxmota.Explicaturhoecxempio.Exi-
ftcntia mea pro hoc inftantitaniumoppo-i 
nitur caremi» pro hoc inftanti poisibiii 
poni;nam per carentiam exiÜentix pro in -
Itanti B íanrura poisibilcmnequitueítrui 
exiftentiapro iníianci A ; ícd voluntas p i x -
mota auxilio cfficaci poteít poneré in in-
ftanti B conícníum , & in eodem inítami 
nequit poneré dillcníum :crgo non poiclt 
dificntire dilícnlu oppoíuo conícníiii 3 ad 
quem elt pretmota, 
Ncc valet diccre ad hocquod oppo fi-
ta nequeunt exiftcrc pro codem inílanri: 5c 
íic failum lupponit Argumentmn. N o n 
inquamvalct: nam Argumcniünon inte-
dit , quodoppoíita íint ponibilia colicüive 
pro eodem inttantiifcdtantum vulc, quod 
vnumquodque poísit poní divifive pro co-
dera inltann:& íic quod tune voluntas tan-
mmpolsit poneré oppóüta , quandov.g.U 
pro inftanti B poceft poneré vnum oppofu 
tum,pro eodem inftanti Bpoísic poneré ai-
terum , quamvis vtrumque íimul pro in-; 
ftanti B poneré non poísit. 
Ncc latisfit huic replicx.dicendo^uod 
Voluntas,duma¿tuamat, poteft in oppoíi-
tam carentiam amoris : ¿c íaraen non po-
telt in carentiam ponibilcm pro eodem 
inftanti. Non inquam fit latís. Nam iicet 
carentia amoris" non poísit poní á volúnta-
te pro eo inítanti ¡ quo de ía¿lo-amat, prx -
diótatamcn carentia amoris potuieponia 
volúntate" pro codera inhanti, quo amac, 
anrequam eliccrcc amorem : & üc habet 
oppomaA^ori, qucfl^dcfaCto h^bct voiun-
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tas. Sed in noñrá fcnténtia carcntla amoris 
non potuit poni á volúntate pro cocicni 
jnltanrí^quopoterac poneré aoiorcn^Sc ííc 
proedi^tacarcntia non videtur habere ratio-
nem oppofuionis cum amorc , adqucm 
voluntas prxniovcrtur. 
713 Adprimam rcplicamdíft.Mal. 
Concilium vulc voluntatem ita mancrc 
liberam cumprasmotlone , ac cratantea, 
quanium ad pofí'e ad vtrumque cxtremun'i, 
conc. Mai. quantum ad luípcnuoneni ad 
vrrumque cxtrcmum, negó Mai. Etdift. 
M i n . non mancbit libera xqueádeft.scque 
potens»nego Min.non manerct xque Ubc-
ra,id clí,iEquc íufpcnía ad vrromlibct, ¿cuc 
erat aritea.conc.Mln.&nego Conr.ltaque 
voluntatem non poííe conmngerc diüen-
luai cü príemotionc nó oritur ex eo, quod 
aliquidpofle potentias auferatur á volún-
tate per pr{emotionem;led quia, cumeíicc 
íulpenfa ad vtrunttquc , infdllibiiitatur á 
Deoad cxcrcitium amons, retmendo ta. 
nien poílc 9 quod habebae ad non amo-
rem. 
AdConfirm.dift. Mai. debet pofle ia 
cxtrcmum contradi6k>ric oppoikum con* 
fenlui)adqucm cft prasmota, contraditl:io-
ne exterminis ,conc. Mai.contradUUonc 
ex ternúnis , & ítatu contradicendi , nega 
M a i . & d i t t . M i n . nullo modo oppoaitut 
oppofmonc ex cerminís, negó M i n . oppo¿ 
íicíonc habente ftatum deftruítionis aitc-
rius oppplitijconc Min,£tdiIt.Gonl\ crgo 
nonpoteft ponerécaremiam conícnlus op-
poíitam j l l i , habentem ftatum oppoütjo-
niSíConc. Conlcq. oppoiitam ex termíms, 
negó Coníeq. Itaquecarenna confenfus ex 
termmis opponitut con£enlui:cxterum ve 
defactorationc íux oppoíuiomsimpediac 
conlenlum , requirhur , vtpolsic poni pro 
codem inftanti, pro quo ponibllis cft co«-
lenlus. Ex v i crgo auxiUj cfticacisad con-
ícnfumauícrtuT, quodcaremia conlcníus, 
in quam voluntas prxmota poteít^non pol-
lit impediré conienfu . ex impotentia ita-
tus,m quo invenitur voluntas: non autem 
ex impotencia orta ex termmis carencias 
coníeníus. Voló diccrequod iicetper au-
xiUum effícax n ó auferatur potentia^quani 
habebat voluntas aa oppoütum j tame^ 
quia pofle cius infailibiiicatur ad ^excrcl-
uum vnms cxtrcmi, pofíc ad oppoütum 
impeditur , nc üt pofle au oppoiitum po 
ncnuumpro inflanri auxilij ctticacis; & fle 
impeditur ,nc polsit m oppoütum habens 
llatum impediendi conknlum, ad quem ^tt 
p rede termina» . 
714 Sed inflo. Nam voluntas ar.rc 
prxdecerminationcm poterar poneré ca-
rentiamconfcníus pro inflanti B ; 6c poi\-
quam determinatur per auxilium, nullo 
tnodb poteft poneré prxdiítam carenriam 
pro eoderú inflanti B: ergo aliqua potentia 
caret predeterminara auxilio efíicaci, qua 
habebat ante prxdctcfmk^tioncm : crgo 
pernofltui^auxilium Ixditur libertas. Se-
cundo : Nam licut coníeníus ex termiais 
opponitur carentix confenfus, lie cónica-
íusdéterminate pohibilis prohoc inflanti 
ex termlnis opponitur carentix coníeníus 
ponibili pro eodem inflaati 5 cum aljjsau-
tcmcarentijsnullam habet oppofltioncm: 
ftquidem oppofua debet repugnare pro co^ 
dem tempore 5 ícd voluntas compo fu a; au-
xil io cfficaci ad conícníum folum poteft 
incarentiain coníeníus ponibilem pro alljs 
inflantibus , & non pro inflaati prxucter-
ininacionis: crgo nullo modo manct po-
tens ad carentiam coníeníus vt oppoüiam 
adhuc ex terminis. 
Ad 1 .dtfl. Ant. pro fecunda parte i 5c 
pofiquam determinatur per auxilium trul-
lo modo poteft poneré pt«áá¿hmcaren-
tiam pro codem inflanti B, ex defedupo-
tcn5tix,ncg. Ant. ex v i carenrix íuípcníio-
nisad vuüque extremíi libcrtatis, coi>ced¿ 
Ant.&neg.Conf. itaqueante pra:dctcrmu 
nationcmad conknlumcrar pofic volun-
tat¡síu;bftatufulpenrioi)i-s ad veruníque cx-
trcmum , & fie erat omnimode poicas ad 
poncndumdiviíivcpro vno, 5í codem in-
ftantj conícníum, & diífenlum. Poflquam 
autem prxdetcrtninaíurad alte rarn parte, 
amittit íulpcnfioncm ad vtrumqLK : &: lie 
habct camdcmpotenílam , & eamdcm ií-' 
bertatem t fed cuín infaUibilitate tantum 
ftü. conícníum. Vndc non Ixditur libertas 
per prxmonoflcm»ícd tantum inralUbilu 
tatur ad conícíilum : iicut voluntas pofl-
quam le determinar per proprium atkina/ 
ad amorem.non ixdit fui líber tai em , led 
eam coníervat, quam vis flt impo tensad 
aniandumprocoaemmltati, quia i l l a im-
pótenria non oritur ex defeclu v lítütís po-. 
rentjsad vtTumquejícd exlola carentiakit. 
penlionis ad vtmmque extremua^ Uberta^ 
tís. 
Adz.dico , quod -coníeníus abíolute 
íumptus cum ctíflcnlu ablolute íumpto 
opponitur,óc habet ftatum oppoflnoniSjid 
eít ídettruciKú le ad ínvicem, ÓL lácmüico 
dcconleniu ponibili pro inflanti B , & diü 
icaiu ponibJii.prQ coaem i n t o t l * vndc m 
TradátlíX-dc Volüntate Dcí.' 
hoc ícnfu coñcédoMai. & M i n . & dlfting. 
Conf. crgo nuilo modo manctpotcnsad 
carcntiam conícníus v t oppofitam adhue 
ex tcrrnlnls , & eum fíacu oppofitionis, 
conecd.Coní. ünc liatuoppoñcionis j^ego 
Confeq. 
§. xvn. 
Sohituf Argumentum ex dammtme fatfa 
ab Innocentio X 
715 A M N A V I T Innocentlus X.vt lupra vidimus, hanc 
propofuioncm : Interiori 
gfAtU mnqufim r^/?/í«r.Excuius damna-
nonc quídam Moderni pr9tcndunt fuade re 
vulgo, quod damnaveru noftram ientea-
tiam de gratia ^fíicaci, quamdidmuscíie 
c í íe^umdivin» vcluntatis abíolutíe,&;cf-
ícacis.Vndc argumentantur üc.Gratix cf-
ücacl íecandum Thomiílas nunquam reü-
ftituiiat Pomitcx damnat ittanj, propoíi-
tionem , gfatia efficaci nunquam refijUtun 
igitur daranac nottram icatcntiam ele gra-
tia efficací.Minoremconantur probare lie: 
Poncifex damnac rftam , gracix inecrion 
nunquam refiftitur j at nomine gratice inte-
rioris folum ¡ntclligic granam etncaccm, 
quiadeiiia loquebatur ianícnms,cumdi-
cebat,gratiíewntcrlon nunquam reÍJÍlitur; 
crgodamnac iíiam ^ f a / w ejfícaci nunquam 
G9terum,antequam Tolva Argumcn-
tum, voló faceré evidentiamde eo,quod lí 
noüra íentcntia gratia efficaci damna-
tu r , parí ratione leluitica damnetur. Et-
cnim in vtraqucSchoiagratia etíicaxdifrtr 
nimr per hoc, quod fu illa^ua de fa<^o m-
faliibüiter operamur , ita quod non com-
ponarur Petro dari gratiam erficacem ad 
conícníuna>& Pcrrum nonconícntircicrgo 
in vtraque Schola debet defeniari Utapro-
poütio , grAtia tfficact nunquam refiftitut: 
crgoüdumdaranaiur ifta , interiougrattei 
nunquam tefífütur, damnaturjfta, gratia ef. 
^ fisact nunquam refiftitur^ doólrina de gratia 
efíicaci ^trique íicholíB communisdamna-
tur. 
715 Ad Argumcntücrgoreíp.negando 
M i n . Adprob. neg. Mm. Ad prob. dico, 
quod error ianíenij non erar, quodgratiae 
éfiicaci nunquam rcíiílitur.ícd erac negare, 
quod homini iapío detur aliqua grana in-
terior, quíE cfficax non üt: vnue 6í.di6tabac 
iftam» gutiA Intertori mm^uam rejijhtur, 
quam Innocentlus damnaf, qbla liidícavíí 
efie de fide dari gratias interiores in Üat« 
natura iapíac, qux íolum lunt íufficientcs, 
5f non coniungütur cum efficacibus. Q.uod 
facile probavit ex Ulo: Vocav¡t& renmfiís,. 
Ócex il lo; VbtSpiríttriSanfid fewper refiíii-
tistSí ex illo : Quid dekti facen vine* me*, 
& nonfici, expetiavt, vtfaaret vvas 9 
feeit /^rw/í-tfjrqaibusdcfignáturgraii.x íut, 
ficientesinterioreSjíufficienteSjinquain^id 
obiigandum adbene operandum, quamvjs 
non íuf fieicntes ad de fatto bene operan -
dum» 
CumergcThomiflíE agnofeant cuín 
D.Thom.in4.diH:»i 7. q. i . a r t . i .q.2. gra-
tias interiores lutficientes, non tamen cfñ* 
cace8;&dc illistatean£ur>quod libcrum ar-
bitriumíemper reriitíc, quoticscum grafía 
ex natura reí efficaci nonconiunguniur;ta-
temur cum Innocentio, quod hace propoü-
t ío , interiorigrati* nunquam rtfifixiur i he-
rética íit,affeverantcs ipia Innocentij dam-. 
natlonc nec in minimo ápice noftram do-
¿trinam de gratia etficaci labeía^afi. 
Hinc infero falnísimc aliquos cnun-
tiaffe lanfenium protulifleillam propofu 
tioncm * gratia mtetm't nunquam re[i¡htur9 
quiaiuxta cius opinloncm gratia cfficax, 
quxdatur homini laplo, eft cfficaxprout ^ 
t )co ,&non cxpe¿lans,vt fit efficax3bonum 
víum liberi arbitré noftri: vnde eft ralis 
conditionis, quod i l l i noíi poísimus refiüc-
re. Exquo inferunt y quod: cumPontifcx 
damncciUam ineo feníu , quo profereba-
tur á ianíenio , damnet noüram ícnrcn« 
t i am, qux aftirmac, quod voluntan efíi-
caci D e i , & eiusgratjx efficaci non poüa-
nius refirtere : in quo oppommur ieíui-
tis. 
Falluntur, inquam, ifti : & non nifi íi-
vorc contradi.cendi Thomiftis cxcxcaci 
ita loquuntur. Etenim, vt lupra vidimus., 
& manifeftc probavimuscx innumcrlslo-
éis lanlenij, iplenonpcrvenit aderrorem 
damnatum ab Inr^ centio ex ¡fío capitc, 
ícd folum ex eo, quod ¡n ftatu narurx íapfB 
nuliam agnovit gratiam intenorem íutíi-
cientcm , led omnera gratiam interio-
rcm putavic efficacem ¡ <Sc quia_cfhcaci in 
milla lententia de fa^o refiflirur,idco 
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Sohttuf Argummtum ex locU Saeta 
Scriptura* 
717 TE? l RTlO Arguunt Icfuitxex ' iüo ad Corinth. 6. Horta 
mar vos, netnvacttum gra-
t i m D e í recipiatís. Ad HebríEOS 1$ .Con-
templantes, nequis defitgratia Deu Exqui-
busficforraamr Argumentum.In bis loci% 
íecundum Auguftinum, loquitur Paulas de 
gratia efficacijác tamen in primo bortatur, 
ne illam recipiamus in vacuum, hoceit, ne 
íic recipiamus i l l a m , quod cum illa non-
bene|opcremur : in íecundo etiam inquic 
íeípeculari attente, ne aliquisgratlx eífi-
cacidefic, Ideftjne illam reddat caflam per 
nonopcrationem boni coníeníus, adquem 
jllainclinat: ergo gratia efficax non infere 
ex íe infaUibiiiter coníeníum, ad quem in-' 
clinac, fedrelinquic vires in volúntate ad 
íui fruftrationem : ergo non daturex vo-
Júntate efdcaci abíoluta noüri boni con-
íenfus prxdifñnitiva. 
Dices mentem-Pauli tanmm efiecom-
rtíendare noltram libertatem, quam exer-
cemu^noncx viribus nacuraí, icd ex vir i -
bus gratix bonum coníeníum operantes. 
Itaque cum voluntas prxventa gratiaeffi-
eaci adhuc fie operatur bonum cóícníum, 
quod polsic non operari , adhuc eü capax 
«xhortationis , vt bene operetur: & fio 
nos hortatur PauluSjne in vacuum gratiam 
cfficacem recipiamus, ne illi defimus, vt 
nos in elicientia prxdiíti coníeníus libe-
ros efle deügnet.Cuiusdoóirinx fimiíe ha^ 
betunn ConcilioáTrideníino,fefí. o. c.5. 
Vbi íic \t%il\xx.VndemfacYÍs Ititeris^am di-
eitur: cmveftmim ad me > & ego eonvettat 
ad vssjtbcrtatts noflra admonemur. Cum re¡* 
pmdemus'.eonverte nos Domme adte^cnt i -
vertemar , Dei nos gratín pravertíri con/ííe*. 
mur. Ex quibusfic explicaiurdatafolucio* 
Btenim licec conVcrfio íalutans non niíl 
ex gratia prxvcnientj fiat, tamenquia li-. 
bcre fit, adhuc pofita grana efncaci,monc-
mur ad converfionem, ve detur inceliigi/ 
quod ücct ex gratia prxvenienti efíicaci 
convertamur, tamen libere convertimur. 
SicímiiiUcr Paulus hcrcaturnos,ne in va-
cuum gratiam efficacem recipiamus, quia 
licet illa infaUibiiiter inferac bonam ope-
rutioncm , tamen ex illa , & cum illa vo-
imitas non míi libereíoperatur. 
7 i« Sed contra í o imionew 
fto. Etenim in noñrls ptíncípi/s lic^H'o* 
luntas prxventa gratia efíicaci poísit noa. 
opetariid^ad quodefficacrtet prxdcoermi-
natur, tamen iuxea illa non datur in nobis 
pofie evacuare, vel calíam reducre gratiam; 
efficaccmifedPauli loquutióíupponit nos 
non íolum poüe non operan id , adquod 
gratiaefficax inciinat > íed etiam poíie n^s. 
evacuare gratiam efficacem , & ílhacelie: 
crgomens Pauli non íolum ci tcoiumtn, 
daré noflram libertatemded etiam e í alie* 
rere , quod gratia eífica^ non haber ex íe 
inferre bonam nolíramoperationc. P.cob. 
Mim Nam Paulushortatur, ne gcariam 
Dei in vacuum recipiamus i ergo íuppo-
nit nos pofíe prxdictam gratiam cvachu-
ro. 
Adhoc,concc0a Mai. dift. Min. nom 
poffumus evacuare gratiam, id elt, non poí-
íumUsconiungere oppoiitum ílii,adquod 
gratia inciinac, conc. Min. non poíüuuus 
faceré.oppóiítum illijadquod gtatia incli-
nar,negó Min . & Coní. Itaquehac loquu-
tione Paulus íolum vult diccre, quoa hbe-
rum arbitrium compoíuum cum graua' 
cfficaci poísit in oppoütum iíU , ad quod 
gratia indina^per quod commencíaiur l i -
bertas elus;non vero quod poísit coniunge-
re oppoíimmilii , adquod gratia iocUnar,, 
quod eflec polle caliarc gratiam cílica-^ 
ccm,& illam fruítrare. 
- 1 Hxc íoiutio eft magní Auguñini de 
Gratia,& iib. arb. cap. 5. vbi íic habet lo-
que ns de Paulo efíicacicer vocatoád cun-
V-ieríionem ; Mmtum Jmtqmdgm iriApoji. 
Paulo,fed mtlum» quancio perfiquebattiY Be-
ele/tam. Vndi dicjt ¡mn Jum kloneus uecari 
Aposloius, qaiii perpquums (um ¡¿cci^iam 
Dei. Cum etgo lubertt hoc merítwn maíum, 
wdditum efieihonumpro malo-y idtoqcieísquu~ 
tus'adimxitjgratia Deifum tdfquodjumi At~ 
•qüe.vtojimderet & ¡iberum arbitnum , rmx 
addédjp 1 & gfaifa etus m me vacuat no» futt 
Jedplüs ómnibus laboravi, hoc ewm libcrma 
arbttrium bamims- ex hortatur. Bt in alijSt 
quibus dicit: rogamus min vacuum gratiam 
Oei recipiatis. Vt qmd emm eos rogut, fi gra* 
tiamjic /uje^perunt, vt proprlamperderent 
Voluntatem \ Tamen mp/a voluntas futetur 
altqmdbsnl fine Oei gratia pojjfe , continuo, 
cum dixi[fet.t gratia elus in me vacua nonfuit, 
fubiunxtt: Non ego^fedgratia DeÍ mscum\a0 
per boí 'necgratia Deijola ,n¿c tpje filas Jed 
gratia Detcumillo. Et vt manifcítcc Augu-
ílmus gratix efíkaciam íolum elle á Dco, 
autem de C#¡o we^retur p ó* 
Tíadaí:.lXdc Volúntate DeiJ 
efficacifíjm 'vocaítQnt converseretur igrati* 
Dei tYutfoh.Q^iázá rcmpulchriusí 
7-19 Afgiiant vlccrius ex iiio Ifaix. 
5.Quid vltra deba!faceré vine<s mea, & non 
fea ei> Anquod expe¿iévij^t faceret v v a s ^ 
feeit Ubrufcasí In quo loco Deus dicit fe de-
diííepopulofuo omnem gratiam,qux po-
terat dcüderari, vt poíTent expeótari vv» 
bonx convcrfionls; ac íub illa gratia % ex 
qua poterat expetíariconverfio, noncon-
tinctuf gratia ex íe cfficax ad convertio-
ncm : crgo talis gratia chiraera cít. Prob. 
M i n . Quia fi in illa gratia ex íc cfficax 
contincretur, non cíicnt de faítofequut» 
JabruCcx peccatornm, fed vvxbonxcon-
veríionissat d ic i tu r ,^ /¿ í ; í labrtfias: ergo 
íub illa non continemr grana ex íe efíi-
cax. 
Hoc ipfum alio modo obijcluntno-
bis Adverlari; ex i l loMath. n , StinTyro, 
&Sidone jatf¿f(t;Jpnt virtutes }qu<x fatia 
J m t tn te , m ciñere , cilicio poenítentiant 
' £ ^ 0 * . Ex quo loco fie arguunt: Chriftus 
Dominus reprchendit Hcbrxos prx Tyrijs, 
& SídonijSíCo quod ehdcm virtunbus,qug 
fa¿lg íunt apudHcbr^oSjConverfi eflentTy-
t l ) , & Sidomj, ü apud illos fierent; 5c ta-
men in pracdi&is virtutibusnon invcniiuf 
gratia ex iV efficax ad converíionem : ergo 
hxc non rcquiritur, vt liberum arbitrium 
conven a tur. 
Ad hoedifí". Mai . vt pofíent expeítarx 
vvx convcrfionis.vc abíolute futurXincgo 
Mai.vt fatura2,quantum eft ex íola inclma-
tioneauxiliorum íufficientium, ¿cobliga-
tionisadbenc operandum ,conc. Mai . ¿c 
conc.Min. negó Conl. Itaquc ex j i lo tefti-
monio íok m convincitur Deum dediííc 
populo íuo lü.quod debebat dare#vt ille te« 
nercrur convertí j quod quidem auxiiium 
prxciñe íufficiens cft,quoa dat tantum poí-
íe operan:non autcaa vlla ratione colíigi-
tur Deum dedifle auxilium efficax, quia íl -
ve illudcüet cfficax ex íe / ive ex bono ví'U 
arbitnj, noncífentfa^tíc labruícx peccato-
rum,ícd vvx bonx convcrfionis. Cum er-
go de fa¿lo faílx fint iabrufcx. & non vvg# 
tatendum crit in illa gratia non includi 
eam>qu« efficax eft. 
Ad fecundó dico mcritú reprehendí 
Bcrhíaydítasprx Tyrijs, quia cumjfaüis 
prxdi¿üs virtutíbuSíhaljércnt i l i i pofle cre-
ciere deberent credcrc,de faCto non cre-
iiidcrunt,ncc poenitcntiamegerunt 5 Tyr i j 
auteru,prxdida fufficicnna accepta,pocn¡^ 
tcot ia») egiílcnc¿ & crw^di^cnt, quai^yjs 
non credidíííent ex folis iilis virmtibst» 
íed inluper, quia Deus cumprxdi^a fulíí-
cientiafupcradderet efficaciam: iile euiui» 
qui peccac, mérito vituperatur prx alio» 
quibeneoperatur, quanavis pnmum tan-
tum íaciat homo ex naturx viribus, ¿ c k -
cundumex vinbusgratix. Sic i l lequi noa 
crcdit,cum poteif, &.deber, meritorepre-
henditur rcfpe¿tivc aíiillum , qui credir, 
quamvis ad a¿tum fidei aliquid aliud re* 
quiratur, quod non requintar adnoncrc-
dendum culpabiliter.^ 
Et íi inftes,quodíi Bethíaydicghabuií-: 
fent hoc requificum ad credendum.de faüo 
credidíííent: ergo iniulte reprehenduatur 
prx alijs, quidi¿lam rcquiíimm acc<rpe* 
runt, quiaincompararionc ülorum non 
crediderunc.Nego Conícq quia hoc requi-
fitum ad credcndum,de quo loquimur^non 
eft de numero corura, íuper qux fundatur 
obligarlo ad credendum , íed de numero 
corum,qux fupponunt obligationcra,cuíU 
non det pofle operari,fcd tantum operari; 
& fie etiam ü non adüc alicui^non ex hoc 
excuíatur ad bené operando. Vnde iuíle 
reprchenditur,fi non bene operetur. 
Ñeque hoc Argumentum habet mar 
lores vires contra noftram fentenuam» 
quam contra ientcntiam Adverfariorum, 
Etenim^vt Bethíayditx crcdcrcntydcbcrenc 
haberc gratiam efficacem , quia in ñulla 
ícntentia fine ifta aCtucreditur, quam ta-
men non habueruntj & tamen defaOmci 
prchenduntur prx alijs , qui credíderunt; 
quid dicent i l l i , idem dieemus &; Nos. 
Hoc enim eft certum in omni íentcntia, 
quod ad bene operandum requiritur au-
xilium cfficax , five ex fe , íive ex libero 
arbitrio i eft etiam certum, quod i l l i , qui 
non credunt» non habent auxilium cffi-
cax ; quod tamen habent i l l i , qui credunt; 
deeft crgo aliquod requifitum i l l is , quod 
nondeeft iftis j &. tamen illircprehendua-
tur prx iftis : íumus crgo vtriulqi^c 
íentcntix Defcnforcs^ cq: 
dem diffieultace ^ 
opprcísi. 
4 ^ 
Solvitat Argamentum ex diftls Patentts 
720 VAR.TO Argakur contra 
noftram Conciufionemcx 
di^is Parentis Auguftini, 
3uxta quem Dcus npftras voluntares fo-
lum praevcnit ruaísionibus,cxcltatíonibuSj 
vocationibus : igitur fccundum Auguítl-
num Deus non habet voluntatem etíica-
ccm príEdiffinitivam boni coníeníus, ante-. 
quam fíat. Coníeq. vídctur bona, <5c An-
teced. prob. Etenim lib.8 3 .quxü.q.óó.fis 
habet: Quia nec velle quidquam poteji homo, 
nifiadmomtusy & vocaíus efficacitet yVt & 
i¿fum velle Deus operetur m nobis. Ex quí-, 
bus fit Argumentum: Ex hoc, quod homo s 
nihil poteft velle}niriadmonitus,& vocat9, 
cfficituf, vt & ipíum veile Deus operetur 
in nobis: ergo Deus lolismpnnls,& voca-
tionibus efneit noftrum velle : non ergo 
phyfice prxdetcrminat noftram volunta-
tem,vt velit.Et in codem loco poftpauca 
fie habet: Vocatio ergo ante meritumvolm* 
tatem operatur: propterea & ¡ l quijquam fi-
bi attnbuit, quod vecatus vemt, mn pQte(i 
fbi attribuiire , qiiodvQcatus ¡it quibus 
conftare videtur , quod in negocio noftríB 
converfionisíola vocatio á Dco f u , exte-
ra vero á Dco, & á libero arbitrio, V b i 
ergo cft illa efficacíaphyíica, quam Tho-
miftx ponimus eüe a Deo prxdiffinicnte 
abíolute conícníum? 
Prftereá lib. 1 .ad SímpUcianüjq.z.ílc. 
hzbcti ¿uamviymultívocati, tarntriquianoYi, 
omnes vm modo affet^funt , illijoltjequiin. . 
tur vocatíonem , qui el capienda repermn-
/«/ / í /o^/ .Etdcindc: QaiJivUlet mijureri, 
pojfet ita voeare, qumodo ilhs aptum ejftt, 
pt & movermtm, ^ 'wulhgzrmt, ^ Je~ 
querentur. Et loquens de Eiauait : Quod 
fivolwjfttt & cucurnjfet, ad Dei adiutonum 
pervemlfet , quodei etiarn credere, & velle 
pecando praftaret. In.qusbus ómnibus locis^ 
cum Auguftinus loquatur de gratia pre-
veniente noftrum arbiírium, ve bene ope-
retur , íolum In gratia pr^venicnti vo-
Gationem agnofeit: contra mentcm ergp ^ 
Auguftini eít illa alia gratia efíicax, quam 
dicimus cílc cfteaum voluntads pr^difü-. 
mtiv^. Sed ciarius hoc infinuac in libro , 
de Ecclefiafticis Dogmatibus3cap. 2t. \%A 
Manct arbicrij libertas, ideft, ratiomlis vo-1 
lVMli>l*d udmatíente pms Pe? , &JM(Z 
tante ad Jalutem) v i vel eltgat > yelfequiÁ 
tur, Ec iterum docct Deum nos agerc vo-
cationc íua alta , arque fecreta , & ideo 
totum efte miícrcntis Dei , non volentis-
hominis, quianiíi elus vocationc non vo-
lumus. 
721 Pro íolucionc huías Argu-
mentí adverto nomine vPcatiois non ío-> 
lúm iateiíigere Auguftinum granameíñ -
caccm ex parte intelletlus per modum i l lu -
ítrantis illum,íedctiam in vocacioms no-
mine includere vires cffetlriccs gratix, 
quibus infaliibiiiter noftram banam volun • 
ratem operatur. Sic enim habet íib. 1. de 
Gratia 0^1(11^0.24. ibl: Ltgant ergo, Ó* 
intelligant , mtui^ antur tatquefateántuf non. 
lege , atque doffrinaw/onanteforiiyecusi/'i.'(i, 
interna, aíque os culta %mirabili,at que huff^. 
hit potefiaie operan Deum in cordtbus bom¡ -
num>nonfolum veras revelationesyfid etwm 
bonas volmtates* Sic Auguftinus. Si enim 
Deus puré haberer liberum hominis arbi-, 
tnum excitare per íuaísiones varias^ quo* 
modomirabili, óc ineffabili poteftate eius 
bonas operaretur voluntatesí 
Et l l , vt alibi íupra adduclu locu d i -
c i t : Subventum eji ergo infirmitati volunta -
tis buman¿e tVt divina gratia indeclinabill*. 
tér , & in/upetabiliter ageretur , & ¡dea, 
quamvis infirma, mn defíceret : quisinrei-; 
iigere valet , quod ft nomine vocatio-; 
nis non clauditur gratia vires pbyücas, 
& efficaces pnchabens, quod íola vocatio-j 
ne/qua; tantum moraliter habet moveré» 
indeclinabiliter , & infupcrabiliter agatuií 
vPluntas? Comprehendlt ergo ibi Augufti-. 
nusduo^gratlam moraliter moventem, 
aqua habemusíufficientiam,& gratia intai^ 
libiliter adiuvanie,aqua habemuscfficaciá-; 
Vndead primam negó Ant. Ad prob* 
díco nomine vocationis comprchendera 
Auguftinum etiam gránam cfñcaciter bo-
nx volunratis operatrícem. 'Adíccundam. 
reíp.cxcadé doctrina • in verbo cnimffl-
eationedanáitüt omnisgracia prxveniensy 
qux & excicac, & efficaciter movet : vnde 
quoddicic , quod poteft quls íibi tribucrc, 
quod vocatus venit, ibi tantü. commendac 
hbcrraréarbitrij.Licet enim arbitruicx v i -
ribus gracix etficacis veniat jquia ipíum ve-i 
ñire liberum eft,íibi tribuerc poteft. 
Ad tertium locu jVbi videtur inünuarc, 
quod gracia ex attemperatione cum libero 
arbitrioaccipiat*cfficaciam > dico itacftc, 
quod non omnes ita vocantur, quod ex v i 
vpcationis ^do^ei reddantut adexequendü 
• • . ^ : ' . w i d , 
traiftat.lX.cIe Volúntate Dcí* 
adquod vocántür • non amem vult Au-
guftinus, quod ex parte arbhrij üt aliqua 
idoneitás ad bene operandum , quam ipía 
vocatlo cfficax nón faciat : omnis emm 
idoneitás ad falutem ex grafía eft. Cxte-
r ü IIÍEC itá dicit Auguftinus,vt detur intel-
Jigi.quod Deus non Íolum operatur in no-
bis,vt veümUs, ícdetiá,Vt libere velimus. 
Quod autem fubdit, qued fi Deus vel-
let miíereri , vocaret c ó m o d o , q u o lilis 
aptum eflet, vt inteUigerent, & íequeren-
turj quid eertiusí íed quod hoc faciat per 
gratiam,quíe ex libero arbitrio accipiat ef-
íicaciam , hoc ex eius áiCtls inferri nequit j 
Ímo & ciuscppofitum fortius iníeram : íi 
enini fie vocare^ vclcquannir homines vo-
Catiohsm , efteítus elt voluntatis efficaci 
miícrcndi , ex volúntate divina nvileren-
di acclpit efficaciam , non vero ex libero 
arbitrio , cui Dcus íuam Vult mifencor^ 
diam. Ad alia, qu« ícqúunrur jpatet ex di-
¿tis, quomodo Auguitinus,nomine voca« 
tionis vtramque gratiam prosvementem 
moraliter, & phyfiCc bonam voluntatem 
xaufantem incluaat. 
722 Alia authoritas folet addu-
ci ex Auguftino l i b . i 2,de Civit.Dei,cap* 
6. de duobus tentatis ocqualiter eiukiem 
mulierisviiu/cum sequaluer eficnt aífetli 
animo, & corpore , óc xquali íuggeltionc 
üiaboli aíflatij & tamen vnusvulc,& aiter 
non vult ácaltitate deficere.SuperquaeAu. 
guftinus: yhát mfi proprta voímtatt , vbi ea-
demjtierat tn vtroque cotpons 3 & amm* 
fiffeéiio. , amborttmotaus pariur lítft'tftfá. 
dttn pulibritude, ambobu* panter m/ittit of-
sulu tentatlo} ín quo locovidetur iatinua-
re Auguítinus ,quod cum xquali grana, <2c 
«quali tentatione vnusconícntiac,& alter 
diflentiat tentationi: & fie visoria vnius 
foh voluntan creats, non divinx abíolute 
prsdtffinienti v i^o r i am, tribuenda üt . 
Ad hoc refp. itaclTe , quod vila ca-
dera pulchntüdinc}-&c.vnus vult , Scaltcr 
non vult á caliitate deficere: exterum illc> 
qui vuk á caUitatc non deficerCínon vuic 
ex loiis viribus natura eiuídem omnino 
gratix cum altero,qui déficit, adiutus, íed 
maíori gratix admtorio prxvcntus.ltaque, 
v t patebit legenti conie^tum Augullini, 
Augüftinus hos dúos lolum feen pares in 
tcntanonc , inbonis naturx ^de xqua-
litate autem gratix vel inxquahute 
nullura verbum loquutus eft : & vt fie-
ret argumentum contra noftram doftri-
Jiam, dcbeict lüos facera xqualcs mgva-
tia, íicut & illos fecit xquáles in Ceníatio-
ne. Certiisimum enimeft , quod ille, qui 
fuecumbit.tentationi, pfopria volütate luC-, 
cumbi t ,&quinoníuccumbi t , propria vo-
lúntate non íuecumbit: fed vtruai,qai noa 
ínceumbit , eadtírti indivifibíií gratia fie 
prae vemus, & non alia prx ai ío , qui (uccü-
bit, Auguftinus non dieit. 
Ec ratio/quarenondicar, éacft; quia 
ibi ío lum volebac afsignare radicem ma-
i « voluntatis, nonbonx : & fie nlhll me-
mínit xqualitatis.vel inxquaütatiSgratíx» 
Aísignavit aucemincap. 8. lequcnti, vbi 
ioquensde Angelis^quicecidcrunt á bono, 
&de lilis , qui in bono pérleverarunt, lie 
habet : Ifti autem , qui cum bonicfcarí 
efíent, tamen malí íunt mala propna vo-
lúntate, quam bona natura non fecír , ve 
malí cauía non fit bonura , fed deíe¿tuáa 
bono , aut mlnorem acceperunt amoris 
divici granam , quam fflj , qui inéadcnx 
pcrftitemnt; aut fivtTiquebonicfeaíi lunc 
xqualiter, iftis inala volúntate catíent ¡bus, 
illi ampiius adiuti a i eam beatifixilnh p ie^ 
nltudjnera,vndt fe nunquam calüros cef-
nlsimi fierent, pervencruat. Q^i idc iar ía 
Qjaifil verius? 
Solvuntur Argutrjttita ex difiis D-Tbom. 
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I J Tho. in íua Ientcntia addu-
cere. PrimoCnnb adducuilc 
lllumex 4 .dift .4l9 .^.u árt. 3-quxlt. 2. a i 
l . i b i ; Dicendum% quei potentlá ratiónaiisJf 
babet ad oppofita tn bis, qua et Jubfutit , 7^* 
bae/unt i/U , qua per ipfam detetitimantur* 
non autem pote/Un oppofita Uiorum, qua ¡unt 
ab alto detirmwata: & tdeo volüntat nonpo-
ti/i in oppo/ttum ettts, ad quod ex divina m -
prefswne determwatur'.trgoúctcraúnzúont 
voluntatis libera oonprxccdit volinodi-' 
vinacfficacitcrprxdeterminaiis ad aCifi l i -
berü . l nhoccodé íenfuloquitur in 2.dilt. 
25 .q . i .art . i .ad 3 .üc.Deus ín Yebusmiura-
iibus operaturficut mini/iram virtufe agendt, 
& ficut detsrntinanrmtura adralcm atiíóu?:, 
tn libero autem arbitrio hoc rtoódo agtt-)Vt vir~ 
tutem (ibi mitiifirét ipjo operante, Uberfa 
afbttrium agaKSed Samen determinatto aéito* 
nut & Jims tn potéjiáte liben urbttrij cwttne^ 
thrivnde retvanetjibi dominiü fui atius, licit 
non íta,ficut primo agerii'r ergo ad ió huma-
nx voluntatis libera nuüo wodo á D c o 
prisdctcrníinatur. 
Quodi 
r ^ 9 
Qaodüb. i .art.^. ad | ¿ fíchabet: C«i-
^mnque au-xlíio pnevsmenii, ^ praparanti 
howmem ipje homo potsíi rejifteie • fcd fub 
auxilio prxvenienti , vr íupra vidimus, 
clauditur auxilioín, quod vocamus efíicaxi 
ergo. auxilio cfricaci poteft voluntas reü-
íícre:ergo D. Tborn. non agnoícit auxí-
jianiefncaxcx^natura fua.Quíeft.ó. de Ve-
rltate articul. 6. infaüibilitacem pr^defti» 
natlonis non rcaucit acLaliquara volunta* 
tem efficacem , íed tantum ad pluraj m-
íiumcra media ni oralia, quíe noníinunt fi-
jmul fumpta homincm príEGeÜinatum a 
prí«dettinatione deíiccre. Siecnimhabeu 
ín pfadeftinAtiom licct liberum arbitrtum de-
ficerepojslt d Jalute% tamtn m eo, quem Dsus 
práde/Iimt , tot. alia adminicula pr<eparatt 
quod vel non cadat , velfi endit , quod re» 
fargat} (teut exhortaciones , orationes , fuf-
fragta» domm g,'ati(e> & alt* huin/modt^  qut-
hus Deus adminiculatur hominí adfalutem. 
Ec 3. part. quxí l .46 . aic.i.Gicit,qucd 
ncccílarlum ex cauía exceriori, l i íitefíl-
ciens, í e u m o v e n s , caufat neceísitaiem 
coaüionis: ergo ü daretur voluntas divi 
na ablolucacauíansfloltrosadus .predeter-
minando , «$c movendo ad illos , tuim fin 
caula extenor, cogeret nofíram volúntate. 
Et i .part. quxü.S 3 .art. 1 .ad,5. dicit, quod 
difpobitiones, quxíunt in voíuntate^non 
tollunt libertatcm ,qu¡a íubijciuatur mdi-
cio racionis, cui obeoit inferior appeutus; 
íed eficacia divinx volunracisantecedcns 
noaiubiacet noüras voluntath ergo auferc 
Jibertatem. Et i.part quxft.8 2.art.2.ad 2. 
docct, quod cune movens ex neccfsitate 
caulac motum in raobili, quando poteílas 
inoventis excedit, quiüquid eít mobile in 
noftra volúntate j led voluntas Dei mo-
ventis efficaciter cxGctiitquidquidcfi mo-
bile in noüra volúntate : ergo cauíac ia 
ea motum neccüiarium , & lie toilit U-
bertatem. 
724 Ad hoc Árgumentum nego0 
quod D.Thom. ¡n aliquo ex adduítis locis 
coílrx íentenns adverletur: non quidem 
¡n pnmoí nam in ¡lio iolum vuit volunca-
tcmnonpofle velle opposKum i l l ius, ad 
quod detcrminaiur á Peo neGeísitatelpC' 
aficarlonis,quxelldeterminatio perrno-
clum naturx: & cum voluntas ex hocquod 
a Deo accepit namram voiuncatiMetcrmi-
naraíit quoad Ipecificationem ad beatitu-
dincm , ninc fit , quod ad miícriam ÜÜ 
oppoütam ic determinare nonpoísit. Nos 
aiitcn) tiicimus voluntatcm a Ucodctcr-
rainata per modü motíonís poííc inoppo-
íifum iiiius, ad quod determinaiur , quia 
prxdida motio fo^umdcteriBinac per mcu, 
dum applicationis cauíx liberce ex termi* 
nis íux fpecifteationis indiííerentís: & íis 
xiihilcontra Nosacducitur ex D.TUom^ 
Nam, vtíupra vidinvus, non quxlibet iivi-v 
preísio á Deo determiaans #voluncaíeni 
toilit poÜeadopposiLuii i j íedtancum i l l a , 
qux volúntatem indifeeme extennims 
íux ípecifieationis, ideft , ex habitudine, 
quam ad íuum oblettñ dicit, nec rclinquic, 
nec confervau 
Ad íecundum locumconcelTo Antee, 
quodformarur exvetbisDiv. Thom. ne-
gó Coníeq. Abud enlmcft jquod volun- . 
tas le determmee ad aótum , & aliud, 
quod primo- le determinet : primum eft 
verum , íecundum falíum, & contra Div * 
Thom. qui dum ait , quod Deo opé-
rame , libcrum arbitrium agic , nihií 
aliud vuk, quam quod lioerumarbitriunV 
agac aílum media operat 10ne Del. Ne> 
que vult afsignare diícrimen intercauíam. 
necclíariam , &liberamineo , quodvna 
á Deo áetetminctur s 6c altera non ; ícd 
ia eo , quod vna íic detennmetur, quod 
nequeat le determinare» íiquidem ex rcr-
minís íux Ipecifieationis omni potenti* 
ad oppositum caret : alia aatem , ícilicec 
libeía,hcdeterminetur á Deo m-iilam ope-
rante, quod adhuele determinet sd íuúm 
a^um , liquidem posita Dei determma-
\ionc^dhuc ex termims lux ípecifieationis 
in oppoíicum illius, ad quod determina- , 
turj manetpotens. 
725 Ad 3. negó, quod ík babea^ 
tur apud Div. Thom. íkut7 ibi retertur,. 
Ced tantum fie •' dd Jecundum dieendum, 
quod Deus moveP omnia feeundum tmdmti 
eorum : & e^o divtna motio Á qmhufdüní 
participatíir cum. necef útate , i natura ati~ 
t m rationali cum libértate p,vpter boc, 
quod virtus wíionalit fe babet ad oppofíta: 
ideo fe movit Deus mentem humanam ad 
banum , quod tamen fQteji buic motioni re~ 
fífieret Bt fie ex Deo eft , vt homo Je ad ' 
gratiam praparet : Jed quod grafía ca*eat, 
non babetcau/am d Dw^/edab bomme, Sic 
D.Thom. 
Ad quod dícitur Div . Thom, íblum 
velle aísignare diferimen ínter vim rano-
nalem liberacn , & vim naturalem ne-
ceílariam ¿n eo, quod prima recipitmo-
tionem cificacen^ ad bonum ,* üc quod 
poísic adi p^aimu i fiquidem, cum ÍIE 
DUa ^ o-
4^o Tf^íWX. de Volúntate Dei. 
potcns ad vtríimquc extremum contraríe-
taris, vel contradi^ionis, movctur, & ap • 
plicatur,vt prxciíe circa vnum exrrcmum 
opcrctur, í'ic tamen, quod poísit in óppo* 
íitum ex terminis fuíe ípecificanonis ot>-
ieí t ivx. Et hoe vocat D.Thoin. poík re-
íiítere, íuinpta rcfiftemia largo niodOinon 
yero ítrióto modo. 
Sed hxc íolutia non videtur eíTe ad 
mentem D.Thom. nam hocqjiod vis 
rarionalis libetía poteft mociom reíiíkre, 
ifltcrt D.Thorn.quod carcntja gratice non» 
efl á Deo , fed ab homine: crgo horao fie 
poreft resíftere motioni cfficáci ad bonutn 
eonversionis, c^ sod ce fafto non conver-
tatur adDeum, & íic l i l i non detur graiia' 
habitualis , qníc darecnr , ü converrere-
tur ad illura , quo folo modo poteft D i v . 
Thom.probare , quodcarentiagratis ha-
bjtuaiis a Deo non ú t , íed tantiim ab ho-
Vn^e alitcr explico D.Thom, dicen-
do D. Thom. non loqui de mocionc effi-
caciter quoadexercitium vim rationalenv 
n^ovenre ad alteram partcm eontradiaio-
nis j ícd tantum loqui de motione mora-
l i , qua movet ex paneobiecll Deus homi-
ncm íoium moralitcr:& ioquendo de hac, 
verum c i \ , quod poteft l i l i resifiere iibe-
rum arbunuin*, cui fi Tesiftaü.ccrtiísimunt 
c i \ , quod Dcus non dabit ¡li¡ auxiliura 
quoaa exereitiura movens, 5c prxparans 
adgraciamhabitualem; &üeíua culpaca-
rebic grana habituali, ve D^Thom. dicir* 
Itaque rauitotics Deus movet bominem, 
vt le prieparec adgratianijnon ex intcntio-
ne cificaci,quoa íead iliam prxparct: i5c 
tune concjngithomincm pra:di<2:x motlo-
pi reliftere, ücíeprivare vkeriorigracia 
cfficaci aü le pra-parandum ad gratiani lu-
tUficantem. 
Multotieseriam Deus movet ex in-
tentioiicefficaci, vt gratiam coníequatur; 
óc tune non contingit hominem alicui gra-
t i x rcsitttie enam excitami : & lie Deus 
tribulc efñcaceui adiuvanrem, & í ehomo 
adgraaaaiprxparat, Ócgratiam habuualé 
aaquint. Hxcdoíhina eltD. Thom. i . 2. 
quxít. 112. art. 3 • mcorp. i b i : Si exínttn-
tiene Dci moventis eil , quod homo , cuius cor 
rnovet,g)-atiam conjequaiur^nfalltbiiífer eam 
confequititr: crgo iuxtaD. Tnonv. duplici-
ter úac Deuiii hominem modere ad gratia» 
vel ex intcntlonc , vt camalkquatur, <k 
tuncvtitur auxilioefficaci ex leinfaliiblli-
icr inferente pixparaaoncgi Í y€Uxin2 
tentione inefficael, St tune tantiflS* m o , 
vctpcr media raoraliá , qmbus homo p^* 
teft reliftcic» 
> 726 Ad quartum locum ex qusííl. 
6. de Verkacc dico prxdiitám authonta 
tcm nonpofle iuvare Authoi'eSiOppofit<j» 
ad negandam Dco prxd'.fnnitioncaVabío--
iütam , cfficacem noíirorüm bonoruiij 
a^tuum ^ Tum ^ u ia e xpre de dícit D / f horu , 
Deum iuvare homuicm pfxdiCto cumulo 
auxiiiorum , quibus infaUibüker perduci-
tur ad íaiutem ex íuppoíitjone, quod .euni 
prxdeíUnct : ergo voiíjnía^ exhioendi feo-
mini illaadminíavia orcum haber ox- vo.-
lufítare abíoiuta,qua voluir illumprxdc-
ítinarc. Prob. Antee, ex hls, qnx ibhetc* 
íunniti l n í o t a m m , quemDms prádeflinnt, 
tet alia admmeula praparat , &e, crgo 
praeparatio adraimculormn , quilbos ho-
mo infallibiiitw ialvamr., iuxtalictcrani 
Div. Thom. ortum haber ex volúntate 
prxdeüínandiit tgoper adduíia verba non 
deftruitur voluntas abíblutc prxdii'fini-
tiva. 
Tura ctiamj nam D. Thom.ibi non 
loqultut de adminicuiis,qtt3e: preparar Deu» 
homini in ordine ad hunc^ci illüm a¿ltjn» 
bonum in partícuiari/ed de i i l i * , quae 
prxparat homini in toco dilcurlu v i t » 
íux, in quo diícinríu jnvcmttir, quod prx~ 
deílinatus alíquando cadac in peccatqm^ 
aliquando rcíurgat ápeccato: & üc Jnvc-j 
ni tur , qu©d aliquando prxpaicc admini-
cula tantum tufficientía , quibuS tan-
tum datis ad bonum aftum , homo nor> 
operarur bene , led peccat ; & poít mo» 
dum tnbuit ctiam eficacia , quibus cí> 
fieaciter fcíurgit a & tándem ttibuit po&. 
nitentiam finaiem , qua finit homo v i -
tam cum fjatia ; «Se He 'íalvatur : er-
go non licct ex hoc loco inf^rre , quod 
Dcus non habeac voluntarem efficacem 
prxdiffinitivam noftn boni actus , illluí-
que phyficc prxdcrerrninativam. 
Adquintum locumdicatur^uodca^ 
íaexter ior ,qux noncftDeus, l i efíicien^ 
& movcnsüt , nccefsitatem coadioms m-
ducit: non vero cüuía exterior , qux Dcus 
ctf. Cuius ca etí ratioj quia Dcus, cum üs 
author voiuntatís,poteít intciius movese 
iilam 1 vt agat, & ve libere agac : & lie 
quamvls eíhcicnter iilam movcat , noa 
fcquitur , quod iilam neceísitet. Alia av^ 
tem caula exterior íohim poteft ctíi-
cienrer moveré, iropediendo organa exc-
l u í ÍVA ^ iwis^quam v^irvnias vulz 
ópcraíi 5 5c fíe illam cogit quantum ad 
aí lum imperamm, dum impedit, nc fíat 
id , quod voluntas vuk íicri: íicuc cum quis ¡ 
homincm volcntcm ambuíare ligat pe-
dibus, ne ambulct , tune, necelsitatem 
coa¿lionís inducit in illum adnonambu 
iandum. Etquod hice íic mensD^Thom. 
patet: tum ex excmplo, quod adducic ib i , 
vrpotc cum aiiquls non poteítirepropter 
vioientiam detinencis ipíum. 
Tum ctiam i quia loquensdcDeo fíe 
habet ibidem : N m ergofutt mcefartum 
Vhnfium p&ti nece/sitate coaéiwnfs , ñeque 
tx parte D e l , qut Cbñíium átfimvit pAtk 
jion crgo cauía execrior , qux Deus cft, 
cogic, dumabíolucc raortcm ChríÜi de-, 
íinr^it: crgo dum Div. Thom. dicit: Cau» 
J»tfi exterior fit, efficiens, & movens ne-
afsitatm indacit coaéiionís t non loquimr 
de omnlcauía exferiori. Tumctiam.nam 
Deus iicet in elTe entis cauía exterior íit, 
in caulando tamen, óc moyendo caufa ex-
terna non cft,dum crcamram int^rius mo-
vet ad íuos adusjquod nulli cauííe creat^ e 
convenire pofle docuit ipíe Div. Thom.; 
yaríjs in locis lus do^rinx : crgodum air, 
c>uod neccísitas otra ex aüquo exterior, 
n , fi cauía efficiens, & movens íu » nc-
ccl'sitatcm inducit coaa;onis , non lo -
qultur comprehendendo Dcum , qui not\ 
cft exterius movens, ícd movens ¡mc-
nus. , 
727 Adfextum locum explico 
Mai . qux cft Div. Thoni. diípofítloncs, 
quxfunc in volúntate cauíatx exconcur-
iw aliquarum cauíarum creatarum , con-! 
ced. Mai . cauíatas ex Deo authore ipfms 
voluntatis , negó Mal. & conecíla Mín. 
negó Gonícq. Itaque enumérate dlípofi-
tiones per modum adlus primi volunta-
tem aa vnam partem ¡neiinant : vnde íi 
yíus illaruni libertati voluntatis non íub-
iacet , libertatem auferent á volúntate. 
Mot ío antera Dei non inclinar volunta-
tem ad vnum per modum adus primi^ 
ied tantum aüum priraum ex terminis 
íux ípecifícationis indifterentem applicar, 
vt altcrura extremum contradiflaonis ope-
rctur, non abíolute, ícd ex iudicio indif-
ferenti: 6c fíe libertatem non tóllit,fedpo-
tius caufat. Qjiae doarina-habetur expref-
íe á D.Thom.in eodem art.ad 2. 
Ad feptímum dicatur, quod totam 
pofsibilitaicm raobills íubdi moventi ftac 
dupliciter $ primo üc, quod in mobili non 
ixiinquatur poüc ad opposicum2 adquo4 
movctur.abíolutc, néq&e ex fuppositioneí 
& fíe tune cauíatur necersitas omnimoda 
i'n mobili á moventc. Vcl íécundo ííc, 
quod licet non remancat poííe ad coniun-. 
gendum oppositum eum motionc mo-
Vemis , rclinqüatur t amenpoüeadoppo-
fitum ex terminis, & abíblute Í & fíe non 
cauíatur motus neccüarius in tnobiji.Deus, 
clare VJÍUS primo modo übi lubijcit vo-
lujuatQtp beatl ^ fíe fimplieiterncccrsi-
ta tülam ad íu.Iamorem : íceundo mo-^ 
do fíbi lubijcit poisibilitatem volunta-i' 
t¡s auxilium cffic^x, Se íic libertatem non 
toliic. 
Solutio eft D.Thom.in 1 .ad Annibal-:, 
dum dift,47. quxft- vmea j arncui^ . ibi:f 
Quamv^s contrafium emSi quod eji voiifnm 
Deo ymníoft i t íiAn cppi volúntate divina9: 
pofsibUttas tawen ad .contfarmm poteftjiare. 
cum ea propiep contmgentum cauja mediat 
& hoc j'ttfficit, vtefficifésfi.tcontmgens , 
nm wcejj&ms. EccCf quomodo voluntas, 
Pci cfficax fíbi íubdit potentiam volun-
tatis fie, quod cumiCius divina volunta-
te contrarlum liare inon potsit ; non ta-
men üc , quod voluntas non poísit contra-
rium veile: quod cft manere impotentem 
ad componendum opposi£um,non tamca 
..-ft mancre impotentera ad amandum óp^ 
positura ex terminis. 
f XXL 
Sehiintur Argumenta ex Ufone ¡Jhrtathi, 
de/umpta* 
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728 ^ E P T I M O Ratione arguuntle-
íuit». Si Deus praedifhmrcc no4 
ftros bonos a£tus liberos , vo-
luntas noftra non mancret libera in eoruiyi 
clicientiaj Confcquens nequit admitti:er-4 
go. Probatur Scquela. Dcterminatio cfñ-
cax convenícns voluntati ante eUcienciani 
adus boni tollit á volúntate libercatcmj 
ícd iuxta noftram íentcntiam voluntas an-
te elicicntiamaíius boni abíolute deter-; 
minaretur á Deo ad a<3;üs boni elicicn-. 
tíaro: crgonon mañeree libera in eUeicm 
ciacius. iv. 
Confirm. primo. Heceísitaá aríteJ 
cedens aüum tollit libertatem, ti in po-
teftate voluntatis non üt auferre á le ta* 
lera neccísitatera j íed eficacia bom aftus 
praediffinitiva neceísitat ad adujóc in portf-
ftatc voluntatis n6 fíat auferre á le praeüií'íá 
gcccísitacej crgo pofíta ptaídiCU cíficacia* 
l?a3 o^.a 
TradkátJXdc Volúntate Del 
voluntas nóñmánébifl íbctá In eíicicntií 
Confírm.fccundo. Voluntas non ma-
titt íiberá in ordine ad aliquem a¿tum^ 
quando non manee poténs adoppoíitum; 
ícd poüta cfficaci detemiinatione ad a^tuoi 
bonuro , voluntas non manct potcns ad 
bppoíitum: crgonon manee libera. Prob* 
Jvlm. Cauía^ quee nonpocett in carcntiain 
deierminationisad adura ^ non poteft in 
carentiam adus; ícd pofita efficaci deccr-
minatlonc in voluncatead a^umbonum» 
voluntas non poteft In carentiam deter-
mínanonisad adum bonum: ergo nec po-
terit in carentiam aftus i ergo non manee 
potcns ad oppofuum. 
Gonfitmi tercio. Voluntas ^ qu* 
ñon matíet indifterens ante elicientiam 
stetus ad aélum •> ¿c ad eius oppoQtum> 
non manct libera 5 íed voluntas efficaci-
tfer determinata ad a¿tum non manct in-
differens adadum, óc ad cms oppoíitum: 
c í g o non manct libera. Mal . ci\ certa j 
tiam libertas, & indiñercntia Idem pror-
ius iunt : & M i n . prob. Indiftcrentia ad 
Vtrumquc extremum contradi¿Uonis , 5c 
dcTcrminaiioefficax ad vnum tantumln* 
ter le opponuntüT 1 ergo fi Voluntas ma-
nct cffkaeircr determinara ad altcruíti 
(cxtremum contradiaionis , non ma-
net indiftcrens ad vtrumquc contradiálo-
num. 
Confirm. quarto. Práidctcrmina» 
t ío phyfica, qua Deus praedeterminac v ó -
iuntatem ad íuum attum »dctcrmmat vo-
luntatcra ad modum natur» : ergo noa 
íclinquit illam liberam. Confeq. eft bp-
na , & Antcced. prob. Praedida phyfica 
determinacio tnbuit íuum cffc¿him for-
malem voluntan % communicando fe l i l i 
ipformative ad modum cumfaam formas 
phyücx: ergo determinat voluntatem ad 
naodum natura. Prob. Coníeq. Aliquíd 
determinan naturaliter ad adtum nihil 
cft ahud t quam detetminari ab aliqua 
forma íc communicante naturaliter ÍU¿| 
icd hoc ipío, quod prsdcterminatiophy-
fica decerminee voluntatem fe i l l i com-
inunicando perphyücam informauoacm, 
voluntas.prasdctcrminatur á forma íc i l l i 
naturaliter communicata: ergo hoc Ipío ad 
aftum naturaliter detecmlnatur: ergo 
per modum naturas, 
Confirm. quinto. Voluntas detet» 
tninatur per phylicam determinationcm 
niño neCcíTario: ergo ad modum naturx*' 
Confirmar. íexto. Ad hoc , vt volimtas 
íit libera1 in clicicntia a¿tus , oponct,. 
quod íe determinet ad illum 5 (ed íi íam 
priclüpponítur Determinara cfficac;ícr ad 
i l lum , nequibic fe ad i l lum pro muu 
fuo determinare : ergo non manebu l i -
bera. Prob. M i n . Determinada ad ala. 
quod CJttrcmum fit ex fulpenüone, & in* 
diíFerentia ad illud 5 íed l i voluntas pr^;-
habetur determinata á Deo adhoc nume-
ro cxtremum , non babet íuípenüoncm ia 
ordine ad i l lud : ergo nequit íc determi-
nare ad illud. 
Tándem confirra. Determinan á fe, 
¿C determinar! ab alio ínter íe opponun-
tur: ergo dum voluntas prneíupponitur de-
terminata eífícaciter á Deo ad a & u n . i m -
piicat ,quod íe determinet ad illum.Prob. 
Antecedv Sic opponuncur dctcrmlnarl X 
fe , <5c ab alio ad eumdem a(^um > ñcuc 
habere elle exiftentiíe á l e , & haberc eí-
íe exiftentix ab alio», fed habere cüe á íc 
pugnar cum hoc, quod eft habere cilc ab 
a l io : ergo & determinar i ab a l io , Ócdc-
terminan áíe in ordine adoperandum aaCi 
pugnant ínter fe. 
7a9 Ad hoc Argumcntum negó 
Mai .Ad prob.dlft. Mal. detecminatio per 
modum virtutis, conced* Mai. determina-
tío per modum íolius applicationis * ne-
g ó , Mai . & diítin<Sa Mim íub eadem d i -
ftÍn¿tione,ncgo Coníeq. Itaque poicmia 
neceflario per modum virtutis determi-
nata ad a¿tum íoium potelt m i l lum , ad 
quem neceúacio cft determinata; vnde in* 
tellcítus per lumen glonx detcrminaius 
ad videndum Deum non poteft m aliud» 
quam invidcrcDcum, &voiuntasJn pa-
tria determinata per charitatem non po-
teft m aliud, quam in amorcm Dci. V n -
dc cum hac determinat tone non compa-
titur libertas > de cuiusconceptu el^quod 
ÍItproxime potcns ad adum, Óc ad caren-
tiam a¿ius. Determinat io aucem per mo-
dum appllcatioms nó tollit poílead oppo-
íitum üiius, ad quod applicatur voluntas $ 
& íic libertatem non tol l i t : tantum cmm 
eft determinarlo, vt voluntas ex his duo-
bus extremis, ad qux poteft ex terminis 
iux ípecificaríonisy alterum tantum opere-
tur 5 & fie licct det a¿tuoperari vnum, non 
tol l i t poúeadoppoútum: vnde libertatem 
nonauferc. 
Inftas: Hsc applicatio ad vnum extre-
^ U I D XOIIK indiítercotiam a4 vcruíi^quc: 
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ergo & tolli t poííc ad vtflimqüc. Patee 
Confeq. Nam voluntas in tantum poteft 
Jn vtrumque cxtremum contradldionis, 
in quantum eft ad vtrurnque extremum ln-
difFerens: ergo íi tollit indlíferciuiam ad 
vtrumque , toll i t pofle ad vtíumque. Ad 
hocdift- Antcced. toll i t indifferemiamad 
vtrumque , prout indifferentia dicit ca-
rentiam coniungibiiitatis cum vtroque, 
conced.Antcced» prout dicit virturem po-
tentetñ ad vtrumque , negó Antcced. Se 
Confeq. Adprob. liego Antecéd. Etenim 
virtus potcns eft ad vtmmquei quia vtrum-
que praecontinet intra ípheram fues a¿ti-
vitatis •, quod autem üt índifferens , id 
cft , fuípenía ad vtrunque , hoc convenic 
i l l i ex quodam accidcntali Üatu , in quo 
invenitur voluntas, videliect cum poteft 
vtrumque extremum divilive íibiconiun-
gere , qui ftatus tollitur per praedeteravi-
nationem ad alterum tantum , quiacon. 
iungit cfñcacitcr voluntatem cum i l lq ; 
éc úc non tollit pofle ad oppofitum ex ter-
. minis. 
Inflas: Príedctcrminatio tol l i t á vo . 
luntate íuípenftoncm : ergo voluntas fíe 
determinata nequit íc ipíam determina-
ré ad alteram partem conrradiítionis» 
Prob. Coníeq.Nam determinatio ad hanc 
partem fit tanquam ex termino á quocx 
íuípenfione ad illam : ergo fi voluntas 
pra;detcrminata non manct íuípenía, non 
poterit íc determinare. Ad hoc negó Con* 
íeq. Ad prob. dift. Antcced, fit tanquam 
ex termino áquo ex íuípenfione ad illam, 
prout luípenfio oppomtur determinatio-
ni,prout á Deo, 6c prout á cania íecun-
da ,nego Antcced. prout íufpenfio oppo-
nitur detcrminationi , piout tantum eft 
á^cauía fecunda, coneed. Antcced. & dift. 
Coníeq. fi non manct íufpcnía prout luí-
penfio oppoaítur vtrlque determinatio-
r i i , tam ei, quie eft á DeOjquam e i^ux eft 
á cauía íceunda , conced. Coníeq. íi non 
manct fuípenía íuípenfione tantum oppo-
fita determinattone prout á Deo , negó 
Coníeq. 
' Itaque fuípenfio, quam habet volun-
tas in ordioc au vtrumque extremum con-
tradÍ£tionis,opponitur duplicidetermina-
tioni j al teri , qux eft ex pura appJicatio-
ne ad adtum, alten, qux eft ipíc adus, qui 
cít formalís determinatio volunratis: pri-
ma determinatio eft á Deo , íceunda cft á 
volúntate. Poftquam voluntas cft deter-
winauappUcative , auhuí reftac íuípenía 
elícitlvc : & f i c adhücfepotcfl ad aítuixi 
determínareper elícléíiam fui dererminati 
aóíus. Q,uamdodrinam fundo in eo.quod' 
cum voluntas creara fit agensíecundum l i -
berum , neceíiaríum eft , quod üt mobilis 
reípedive «d dúplex movens 5 quia íibér 
rum , áfe , & quía íecundum Jibcrum , a 
primo libero: a pnmolibero puré appli-
catívejqivía Deus non elidí adura liberUnii 
creaturx: áíe appllcacive, & elicitivc.quia 
voluntas & agit,& íe agit« 
730 Ad pr imamConfi rmat .d iñ . 
Mai. fi fit neceíslcas antecedens per mo-
dum puré applicatioms au aclum , negó 
Mai. fi fit antecedens per modum vir tu-
tis elicitivx , conecd. Mai. ¿ediít. Min* 
neccísitat ad aftum per modum purx ap# 
plicationis, conced. Min.per momua vir-
tutiselicitivx, negolvím. & Confeq. ita-
que pura applicatio ad aólum, quamvis in -
fallíbiliter coniungat cum adúj non turnen 
aufert poílc virtuUs ,quamappiicai : va¿« 
fi ante applicationern ctat poíie aa vtrum-
que extreaiüm,etiaiaporita appiíca^ione, 
coníetvatur poüe ad vtrumque extre-
mum , 5í fie non aufert fibertatem. Si 
autem cíTet neceísitas ad vnum per n^o-
dunj virtutis , non eíiet poííe advtrum^ 
que 5 virtus enim per modum vinuns ne-
quit dctcrnVinari ad vnum, niíi quia íub 
tua poteftate tantum habet illud vnum: óc 
fie nonpofiet cornponi cum libértate,qux 
requirit pofie ad vtrumque cxtremum c ó -
tradiftior;?. 
Inftabis: Hxc effícax applicatio de-
terminat virtutem rationalcm ad vnum: 
ergo rcddit iilam tantum potentem la 
illud vnum: ergo fimpliciter illam neccí-
fitat. Patctprima Con-cquent.Vinustan-
tum ad vnum dererminata íoium poteft 
in illud vnum: ergo^fi hxc applicauo de-
terminat ad vnum reddit volaatatem ío-
ium potentem a^ vnum. Ad hoc negó 
Coníeq. Ad prob. diftin. Antcced. íi lie. 
determinarlo ad vnum puré appiícanva, 
negó Antcced. íi fit determinatio ad vnum 
per modum virtutis , negó Antcced. <5c 
Coníeq. 
Itaque pura applicatio ad vnum tan-
tum determinar,vt voluntas operetur vnü: 
non vero determinat, vt taíituni poísit m 
vnum. Et rano cft clara s quia ve deter-
minaret voluntatem , vt poüec tanuua» 
vnum, requirebatur,quod Uli daret polle; 
pura autem applicatio non dac pode , íc4 
iupponit; 5c í;c non detera^má^ fie quod 
P d * sed-
4M- Tndc&t.lX.flc Volúntate DciJ 
í-eddat vóluntatcm tantum potcntcm id 
vnum.fed íolum facitíqíaodvolunras,quíB 
invtruynquc poteft ex terminis luxobie-
^ívas indiíFerentise, vnum tantiim ex his, 
quíe poteít,infalIibiliter c.;eretur. 
731 Ad íeciindam Conñrm.negá 
M i n . Ad prob. negó Mai Etenim cum pra;-
determinacio, vt dictum eft, non auferac 
potentjám adoppoíuum * íed poci^scon-
íervet iilam: etiam íi voluntas non poísic 
áíeauferre dererminationcm, nonlequi-
tur , qaod non poísit in oppofitum. InLta-
bls.Adtus voluntáis efléntiaUter connecli-
tur cüprasdeterminationeí ergo potentia, 
quae non poteft á íe amoveré determina 
tionem , non poterit á íe áuferre aétumj 
íed potentia , qux non poteft á fe auferre 
actum, non poteft in oppofitum adum: 
igitur potentia , qux non poteft á fe au-
ferre oeterminationem , non poterit in 
oppoOtura adum i l l i , ad quem incllnac 
prxdetcrminatio. 
Ad hócdift.Antec. Aítus, vt libere cíi-
clendus.ellentlaUter conneditur cum prx-
dctermínacione>conc.Antee, a^tus, vt ne-
ceftario eitciendus, eüentialiter conneüi -
tur cum prxdeterminatione» neg.Antec.5e 
Confcq.Itaque Deus iua prxdeterminario-
ne efficaci nonjnfalÜDilitat voluntarem 
ad elicíendum aftum ad modum naturx, 
íed infaliibilitac Ülám ad elicíendum i i lum 
libere, hoc eft ? adelicíendum ii lum cum 
poíTe adoppoficuai jquia, vt d ix i , prxde-
terminatio non hoc cauíat in volunrateg 
ícilicet quod poísic tantum operari vnum, 
fed cauíat .quod ex his, qux poteft, vnutn 
tantum óperetur : cumque ante applicatio-
nem poílet in vtrumque , poíita prxdeter-
rninatione efficaci, fie infallibilitatur ad 
operandum vnum , quod coníervee pofíe 
ad oppofitum. 
inftabis Neceísitare voluntatem ad 
elicíendum a^um , & neceísitare volunta-
tem ad iilum elicíendum libere implicanc 
inter fe: ergo fiprxdeterminatio neceísicac 
voluntatem adaí tum , neceísitatadilium 
cliciendum necelTano.Prob. Antceed.Ne-
ceísitare adeiieiendum aólumeft fie deter-
minare voluntatem ad elicíendumactnm, 
quod nonpoísit non elicere illum^at aótus, 
qui fie elxitur ,quüdnonpoUit nonxlici, 
neceliano clicitur, & millo modo libere: 
crgo aeceísiiare voluntatem ad clicientia 
a¿lus> & neceísitare iilam ad eiieiendum 
libere adum pugaant ínter le. 
Adhoc negó Antcced.Ad prob.dift. 
Mai . Neceísitare a d a ü u m efl: fie determi-
nare voluntatem ád af tumquod non puí-
fit non eliccre i i l u m , fi íit neceísuare o n á 
expuraappiicatione , negó Mal, níicntí-
cefsícare ortum cx 'determinatione vircu-
tisdeterminatx advnum,conced. Ma¡. $c 
dato traní* ad Min. negó Conicq. Itaque 
cum prxdecerminatio cíficax non neceJsi-
tet voluntatem, ve tantum poísic operan 
vnum, fedíblum neceísitet, vt ex bis, ad 
qux poteft .tantum óperetur vnum, nequit 
faceré, quod voluntas fie intallibilitctur ad 
vnum, quod nonpoísit in oppofitum : vn-
de quando i i lum adum eiicit , ad queaV 
cftprxdeterminata, ficelicicj quodex ter-
minís íux vírtutis , 6c lux Ipecitkationis 
poísit non elicere i i lum. £t fie non i m ^ 
plicant neceísitare ad a¿ imn, 6c neceísita-
re ad eliciendum libere actum* 
732 Sed inftabis* Nam licet ad-
mittatur , qciodprxdctermji.auo nonau-
f^rat pofie aa oppofitum,illudtamenim-
pedit, 6c iigat: ergoiibertatem aufert. Pa-
tet hxc Conlequentia.Nam uquisaliquejn 
catenaférrea hget, fie quod impediac eius 
potentiam deambuíacivam, veré liberta-
te aufert ad ambulandum, ctiam fi non au-
ferateius potentiam deambuíacivam , í o -
lum qula iilam impedit: ergo etiam fi prx-
determinatio efficax non aufciac poüe ad 
oppofitum,fi tamen illud inipedíc,6í ligar, 
ne in oppofitum fe e^íplicet, veré liberta-
tem auferet. Anrcced. autem prob. íiiud 
ámpedic potentiam voluntatis ad oppüíi-
íum, quodobftat ne voluntas víatur poílc 
íuo ,quodhabet incppofitum ji'edprxdc-
terminano efíkax voluntatis ad vníi aüu. 
obltarme voluntas vtatur íuo pofie, quod 
habet ad oppofitum re rgo prxuetermínatio 
Impedit, & ligar poílc ad oppofitum. 
Confirm. feu explicatur ampüus vis 
huius inftantix. ilie,qui cft pedibus ligatu s9 
potentia antecedentipoteít ambulare 5 led 
quia non poteft potentia coníequenti, non 
raanet libcr ad anibuiancum : crgo iicec 
voluntas prxdetermmata ad a¿lum poten-
tia antecedenti poísit in oppoíuum , quia 
tamen potencia coníequenti incppofitum 
non poteft, non mancoit libera aa oppofi-
tum a¿lus* 
Ad hoc negó Antee. Ad prob.dift.Mai. 
quod obltat obftaculo dimníuentc virru-
tem voluntatis phyíice.vci moiaiuer.con-
ced. Mai.quod oDitat tantum ¿tterminan* 
doad altcrnm extremum coiucaüi¿iionis, 
negoMai. Etdut^ M i n - o U ^ t , vtamr 
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poíTe ad oppoíitumidiminúedo poííe phy-
ficcjvel^oraliter^ego Min.obftat,detcr-
minando ad aí lum, cum quo componibile 
non efteius opporitum,Gonc.Min.& ncgo 
Goní. Itaque in volúntate non datur poüe 
ad aÜum, & ad carentiam aílus coniun* 
ü l v c , & copulative , fcd tantum diviíive, 
jd eft, habet voluntas pofic amare abíolu-
tctSc pofie non amare abíolute 5 pofícau-
tem non amare coniungendo non ámore 
cum'amore non datur in volúntate,ñeque 
dari poteft : cum ergo voluntas determl-
natur efficaciter adamorem , voluntas rc-
flat potensabrolute non amare.non autem 
reftat potens coniungere non amorem cu 
amore. Vnde príedeterminatio ad amo-
rem nullo modo diminuir pofie volunta-
tisad carentiam amoris : & ü c praedidum 
obítacnlum nullo modo liberracem aa-
fert. 
Dicam clarius. Voluntas cft libera ad 
amorem , & carentiam amoris per hoc, 
quod poteft fecum coniungere carentiam 
amoris,fi non iit a¿luaikter amans,vel effi-
caciter applicata ad amorem f 6c per hoc, 
quod poísit íecum coniungere amorem , íi 
non fit a£luaiucr deteriñinata per cáren-
tiam amorisjnon autem eñ libera per hoc, 
quod vtrumquc extremum , vel detcrmi-
nationem ad vtrumque íecum pofsitcon-
iungere :cum ergo a^uaiiter amat,iicet per 
iamorem impediatur, ne fe cxplicet in ca-
rentiam amoris, mhil deeiuspoíle d imi-
nuitur. Sic fimiliteríquia determinatio ad 
amorem fe tcnet ex parte adus, quamvis 
obftet, ne^coniungatur pofie eius cumea-
rentia amoris,nihil, ñeque phyfieum, ñe-
que morale, pcrdit de íuopoíle i n caren-
tiam amoris: & ücmanet fimplieitcr libe-
la , 
AdCoDfírm.ncgo. Adc. íl loquamur 
de potentiaphyfice expedita in ratione po-
tcntiíB:ctcnimligamenta,&catena5 impe-
dimenta phyfica potentias deambulativíe 
íunr, & potentia deambulativa ligata quaíi 
non potentia reputatur: vnde non eít pari-
tas.Eít iníuper aiiuddiícrimenjquiaprxde-
terminanoefficaxin tantumobftía,ne vo-
luntas coniungatur cum vno aótu, in quan-
fum expedit ipfam voluntatem, vr coníun-
gatur cum eius oppoíitoiiSc ficlibercatern 
tollere non poteft. Catcnx autem, & liga-
menta íic obftant a¿tui potentia? deambu-
lativx ,quod non expediunt ipíamad ali-
quem eiusadum: & fie ílmpliciter impe-
tuunt iilam, 'Vnde hoA>9 jpw*tfto 
antecedentí expedita ámbufra non valer, 
llcet vaíeat ambulare potentia antecedenti-
remota,& impcdlta.SIcutde volücaiebea, 
t i nccefl'ario Dcura amante dicere pofiu-
mus,quodpotentiaantecedenti Impediía, 
& fumptaprajciftc pro vi volitiva ; potcíl' 
non amare jqula carenria amoris íub fphe?a 
íux adtivitaiís remotas continetur: non ve-
ro proximoe, quia ad hoc impeditur perca-» 
rentiam indiffercntiíE iudicij. 
73 3 Ad 3. Confirm. prlncipaícm 
negó Min, Adprob.dilt. Anr, indifterentia» 
íumpta pro fuípenüone, conc.Ant. íümpta 
pro poííe ad vtrumque extremum, .negó 
AncBtdift.Conl.non manebit íaaifftreris» 
ideft/uípenfa^one Conieq.non mancbic 
¡ndifterens, id eft, ad vtrumque extremuin 
pocens,nego Coníeq.haque lam ülximus, 
quod indiftVrentiaiumpta pro fuípeníionG 
non eft attributum iibcrtatis, íed ítams l i -
bertatis: vnde cum Voluntas libere amat, 
libera eft in amando^ tamen fuípenía non 
cft,fiquidem coniücta cum amóte clt;ai tr>-
bUtum ergolibertátis ineo tantum conli-
ftk , quod voluntas íitpoténs ex terminis 
fuse fpeeiíicatíonis in veruraqueéxtremum 
contradiítionis, qaód habet voluntas' no-
ftra,duin efficaciter determinaturaci hlc. ve 
vnum tantum operctur ex duobus.) ad qu^ 
eíi potens. 
Ad 4.dift. Atip/pr^determinat Volun-
tatemad modumcuiufdam natwxt{\xbcó-
ceptureceptivi ipfius príedetenninanoi^s, 
conc. Antee* tub-conceptu virtutis Í 0 & á 
adnst ad quem datur, negó Ant. Etaíftíiig,, 
Conl. non relinquit liiam liberam mope-
randoíuum adumjncgo Conl.ín recipien-
doprxdetermlnarionem , CQnc. Cünícq. 
Namquc cum Deuseíficacit^er volúntatela 
prícdererminat ad operandum , vnum eft; 
necefiarium ílíTiplicitcr, fcilket quod vo-
luntas recípiat pi'xdeteFminationcm efh-
caccm: aliud elUiberum , id eft, quod 
operecuraftum , ad quem prasdeterínma-
tur. Primumeft verum .quia hect voluntas 
prxdeterminetut, ve operctur libere .-non 
tamen detérminatUr dependenter á lúa l i -
bértate ad hunc íeníilm , quod ín poreilatc 
voíuntatis fit determinari a Deo 5 vel non 
determinari. Secundumcft verum exeo, 
quod prxdeterminatur , vt operecur iftum 
aítum cum poííe ad oopoíltum* 
Ex quo parct aá 5 .Gonf .r atemur eñiin^. 
quoddeterminatuf volütarindepen^iérer á 
íua libértate quatum aa receptionem ípíius 
^ rae^tcw^ina^onis:^ quoa ihaia neceiVa-
no. 
Tra¿UX. de Volúntate Dei. 
í i o rccipitad '..inc fenrum,quod non ílt iri 
cius poceílarc illam rcciperc, vel non reci-
pere : & qnoad hoc ad modum natur» 
detenninatur, qulanon recipk per indiffc-
rentiam,quamhabeac ad recipiendum,vci 
non recipiendum prsdeterminationem. 
Negamus tamen aa modum natura; prx-
deferminari, vt opere tur a^umeo modo, 
quo natura luos operatur a£tus:5í dicimus, 
quod inüependcnteráíua libértate recipic 
üeterminationem^t íuam libértate exer-
ccat in elicieniia a¿tus, ad qucm pra:deter-
¡ttinatur. 
734. Sed contra hoc inñabis pr ¡ -
Hio. £rgo Deo moventc efncaciter voiun -
tatem^mpoísíbiie íimpUciter ettjquod vo-
liy tas non moveacur, Conleq. eft contra 
D iv .Thom. ergo. Prob. M i n . NamDiv . 
Thom . i .a .q . io art.^.ad 3. üc habet : & 
Veuswovet volumatun > mpojstbde eíitquod 
voluntas non moventur'.nQn turnen eft impojii-
hile fímpliciter • ergo. Ad hoc negó Min* 
Adprob. explico D. Thom. quoü i b i lo -
quatur de motione, qua; fit per a¿tum vo-
luntaws, non vero de illa, quae fit formali-
terper ipíam determinationem> adquam 
voluntas folumpaísiveíe habet , recipicn-
do il lam. 
Iraque Deus effícacitcr movet voiun-
late/n , vt ¡pía í'e moveac períuum aítum 
clicitum : & tíc Voluntas conüderatur ve 
mobjlisreípe^udupücismoventis, relpe-
¿tu Del per prarácrerminationem; & Deo 
üc predeterminante,impoísíbile ümplici-
ter cft, quod voluntas non prxdctermine-
tur.-vt m.obiJis autem eít á íeipía per c l i -
clentiam aéiivam fui motus, üc impoí'si. 
bjleíola impofsibilitate coníequentiaccft, 
quod voluntas praedcterminataleipían^ n ó 
moveat, non tamen eft impoísibile üm-
pliciter, idcftjcx vi terminorum, quia fie 
clicit a£lum> quod ex terminisíuní mdiffc-
tentis poisit non clicereillum. 
Secundo inltabis : Prxdeterminatia 
effica^ habet pro effeduformali eÜentiali, 
& primario coniungerevoiuntatem cum 
a ü u : ergo ü independenter aína libértate 
praídeterminatur, independenter á íua l i -
bertate coniungitur cum* aüu íuorergo non 
]ibcre.Ad hoc dift. Ant.coniungere voiun-
tatem cum a£lu,conmn¿Uone formali, vcl 
clieitiva ipiius a61:us,ncgo Ant.couiunóbo-
jae puré appiica£iva,conc.Ant.Et dut.Conf. 
independenter á ina libértate coniungitur 
cum luo aclu eoniun¿tione puré appütati-
va.conc. Coní. comun^ionc foíí i^U, vei 
6Ufiiciya;ncgg Conícq. 
Itaque prxdetermi natío éfficax noní ie 
dicitur eoninngerc voluntatenv cuai íüo 
aótu, quaü üt fórmale víncumm inter vo-
luntatem, &aüuín adcum mexium, qua 
modusvnionis cft fórmale vínculuni inrer 
xnateriam, & formam, vel quaü üt princi-
plum efteüivum ípüus aüus.qui feipioco/ 
¡ungirur cum volúntate per modum egzef-
fus ab illa:íed dicitur coaiungeícquaíenn^ 
appiicat voíuniacem potentem operari, ^ 
non operari, ve de faüo opereturadhim» 
auferendo potentiaiitatem , U íuípeofio-
nem ; non veroauíerendo poüc ad o p p o ü -
tum:(Sc üeifta: propofuioncs funt ver^, 
voluntas neccüario reccipit pnsdeteraii-
nationem , vt libere opere tur , neceüario 
recipit apphcationem.vt líbete comiinga-
tur cum adtu. Ad ó .Confirm, patet exdi-
¿tisin íolutione inftaniia; contra íoiutío-
ncm ad argumentum prmcipale adduto. 
735 Ad vltimam Gonf. dift. Ant^' 
determinari áiCjóc determinan ab alio iü-
ter íeopponuntur , ü üt idemgenus deter-
minationiSí conc.Ant.ü üt diverínmínego 
Ant . 6c Coní. Namquedeterminari á íe,vc 
á primo determináicopponimr huicquod 
elí determinan ab alíoj determinad auccm 
á íe,vt á íecundo determinantcnon oppo-
nitur huie.quod eft determinar] abalio^vt 
á primo.'&: lie contingit in voÍuntate,quod 
dererminatur á íe )Vt á íceundo libero , de 
determinaturab alio , nempe vt á pringo. 
Quac non. impiieant, quia funt in diverío 
generedeterminationismam alia cft deree-
minatiopare applicativa,aiia cft determí^ 
natip applicativa elicitiva. 
Ad prob.Anteced. deíumptam expa-
ritatejconcefío Antccedenti, negó Cení , 
quia,cum vnumquodquc vt efte¿tive agat, 
requiratur , quod üt exifíens , nullum ens 
creatumpoteft iníeipío exiftentiam caula-
re;& üc ücut íuam eíkntiamhabeteíFc¿íi-
ve ab alio , & non á le, úa & exiftenuam, 
cft neceflarium ,quod habeatab alio , c£ 
non á fe. Vnde non ftat habere exiíten-' 
tiam efteítive á íe , & habere illam ab 
alio , quia prima pars liuius copulati-
va: im^oisibiiis eft : voluntas autem crea-
ra eft cauía efte^hva fui a¿lus,per quem for-
maliterdererminatur,& üc habet eííe¿tlvc 
determinare í cCxte rum quia prima cauía 
non eft, indiget áprimo agente raoveri,5c 
applican, vcíedeterminet adadium:^ üc 
non pugnant ínter íe determinan ab alio, 
& determinan á íe,primo habentc íe purc 
,.applicat¡vic>& ktUQo apgiicaijiye cheitive. 
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Sohiturofíavum ArguMtntuví* 
7 3 6 i ^ \ C T A V O Arguitur. V o -
luntas dctcrminatur ad 
a5tum ¡ndependcnter á fuá 
libértate :crgo nonttat in poteftate voiun-
tatis íe determinare ad oppofitiun : crgo 
non manet libera.Secunda Conf. pater, Se 
prima prob.Pofíc íe determinare ad oppo-
ürumeftpoffc deftruerc primara determl^^ 
nationcm; fed íivoluntas independenrer 4*, 
íua libértate determinatur » nequic pr3cdi*> 
¿tamdeterminationem deítruereicrgo nc«: 
qui t le ad oppofitum determinare-
Confirm. 1. Si voluntas prcedetemú- . 
natapofietíc ad oppoiitum determinare^ 
non poflet Deus m prxdi¿íadetcrminatio-
ííe cognofcere,quem a¿lum voluntas eflec 
determinate operatura j hoc autem iu^ta 
principia Thomiftica adrfiieti nequit^rgQi»; 
Prob. Mai. Etiam l i prcedetcrminaijo clleC. 
advnam tantum partem , voluntas com-
poíita cum prasdláa determlnatione poí-
íet íe ad partem oppofitam determinare ser**; 
go adhuc Deus videns voluntatem cffica-
citer ad vnam partem determinatara 
non poflet cognoíccre,.quam parteo) cücc 
operatura. 
Confirm.2.Si voluntas fe determina-
rct ad oppofuum , dé faíto deflrucret pri -
mamdctcrminationcm : crgo dum poieft 
íe ad opppolitum determinare, poterit de 
taüodeftruere primam detcrminationem. 
Patet Conf. Quotieícumque aítus idemti-
íicatur cum aótu , potentia idemtificatuj; 
cum potcntiaj ícd aótualisdeterminatioad 
oppofuum eft defttu^io determinationis 
ctficacis: crgo pofíc fe determinare ad op-
pofitnra eft polle deñruerc determinatio-
nem efficacem. Hoc exemplo comproba-
tur.Etcnlm quiacuríus elVentialiter cít mo* 
tus.quidquidpotcft currerc,poteft moverií 
crgoqmaa(3:uali«dcterminatio ad oppoii-
tum clt cíientialitct deftruítio primx de-
terminationis , potens fe determinare ad 
oppofitum poterit primam determlnatia-
nemdeftrucre. 
Confirm. 3 . Pradetcfminario efficax 
immutabiliter determínat voluntatem aci 
vnam partem; ergo voluntas prícdcicrmi-
nata ad vnam partem redditur fofmaiiter 
Immutabilis : crgo redditur impotcnsje 
moveré ad oppofuum : crgo non manet U-
bera.Hxc Conf. patct ex íecunda^ác iccittlh 
^aprob, Mampoíie íc moyere adoppog* 
tumcftquoddam génfis raatabllftátísicrgoi 
íi voluntas redditur immmabxlls tormaíii-
tet per prsdctermlnationcm, remancbic 
Impotens íe moveré ad oppofuupn, Con-
firm.+ Pofl'e ad oppofitum nunquam redu-
cibilc ad adium empolle chimcrícunij led 
voluntas compofita cumpr^dercrminatio-
necfficaci irreduclbilis eft ad qppofuuin 
adam i l l l »ad quem eft príudctcnn inaia:c r-
go chlmericc ponimr^iiodvoiun^as com-
pofita cum prxdeterminatibne p o ú u in 
oppoütum* 
73.7 Ad hoc Argumentum negQ 
Gonf.Ad prob. negó Ma i , lam cnim d i x i -
mus fupra, quod cum praedeterminano n6 
doterminct voiuntatcm, vt tantum polsic 
in Vnum,fc4falum,vt vnum ex his,au qua; 
ex íe poteft,opcr$iur,dctcrminar ^c Vojua-• 
tatemad vnumíqugd cóíervcr poí ícquod, 
habet voluntas ad óppoütum: ÓL íicpofic^ 
¡n oppofitum non elt pofle dcfttaqrc pro:-
deterfninationeJUt Vtcn im peule m oppo-
fitum eflet pofle deftruerc priedeicrniinA-
tíoncm, requirtíbaiur,quócl volunus prs-
determinarctur ad hqc» ve tantum pólice 
operari vnumjücfsnimppíle pugaaret c^iu 
pofteadoppQfiíUQJi: & fie poí]f inop¿A IÍ 
*um eflet pofleidílVnere pra:detcr mu>ai to-
ñera, ex qua habetgt voluntíkS/antiviJ pol-r 
íe operar! vnumíf jhsc emm ínter le pug-^ 
nanr, poíTctantumvnUfnopcfaii, ócpoUc( 
operari vtrumque cxrremum comraujci i u -
ríisiquíacrgo per.predeterminaríonem io-
iumdaturvoluní.atl operari vnum ex dup-
bu^adquíepotísft proxinacA expediré,tic 
coriíequens, quod cum prxdicía prxdcier-
lüiñanonc noni pugnee pofic oppoiuuiu 
operari. 
Ad primam Confirm. negó Mai. Ad 
prob.diü. Am.poflet voluntare adoppoíi 
«um^icterminarc abiolufe , óc ex rerminif 
íuasípccificatíonis, cpnc, Ant, poíict le ad 
oppoútum deternunare, conjungeado op-
pofitum cum proedeterminatione eflicací, 
negó Ant.^c Goníeq.Uaquc llícc vpiuncas 
compofitacum predeterminar ionc efíica-
jeiadhuc polsiE.ia oppofitum , quia tanien 
non fie potert in oppofuum f quoo poisic 
illudconmngerc cum prsedeterminatioíic, 
-fit conícqucnsjquoda(5üs!,adque prgdeicr-
minamr , intaUibilitcr eoniungendus fie 
cum volúntate pra;determlnata:¿* lie Deus 
videns, ad quam partem voluntas dcicr-
painatafif, infailibiiiter cognoícit adtum* 
quem eft operatura. 
^ lAdíecundamConfitm..concQÍÍoAD-
tcccdcnti; negó Conlcq. Ad prob, conceíia 
. M « * 
>iai.diñ.Min.á^.uari? determinatlo ad op-
poürum cft dclhiK&o príEdcterminatíonis 
adtualis adualitatc pofsibili, & c x vi ter-
minorum , ncgo Mií>. aótualis aótualitatc 
jBenfuratapro codem ¡ndivifibíli inftanti, 
pro qaoponíturpr^detcrrainaca voluntas, 
conc.Min.ác ncgoConr.Vci dift.Conícq. 
poflcín oppofitum ex tcrminis,negó Col . 
in oppofitum vt ponibilc proiníianti , pro 
quo voluntas deterrttinata cft, conc. Cónf-
Iraque pofítio oppofiti poteft coníiderari 
íjupiiciter,vel ex rerminis íuis, VE abltrahít 
ab hoc, quod ñt poficto in hoc i n í h m h v d 
in alio 5 & ex hoc non babst cüe deítmctio > 
prcBdcrciminacionlscfficaciSíqua: poüta cft 
i n hoc inftanti dcícrminacoivd pOLcft con-, 
íiücrari, vt noníolum cüpoücio oppoíui, 
íeú positio opposítl com^osita cuai prac-
determinationc efficaci Jneodcíu inftantv 
& fub hac racione cft deftrudio cfñcaci» 
priEdcterminationis. Voluntas crgo com-
posita cum píosdeterminatione poteft po-
nere oppositum posltionc ex terminis,uü» 
positiohc, qux íu compositio cumpríede-
tcrminationecfñcacl; ¿L üclicct polsupo-, 
ncre oppositum, noñ íamen potcíl c t ñ u -
ciam prasdecerminatioms dcltmerc. 
7 3 8 lnftab¡s. Voluntas in codem 
jnflanti,in qno cft pcieclctermlnata ad con* 
lcnfufti,poicft in diíleníum : ergo pgsjup 
difleníus pofsíbilJS clt "pro inítanci príEdc-
tcrn\inationiscfncaciá.'crgo & d i compoi-
íibilis cum prxüetermjiíacionc efncac¡# 
Patct hítcConí.Nam qdodicüpoísjbiic pro 
iníianu.B; cft componibile cumhis)qu.'e 
exiftum pro inítati B; ergo íiposjtiodiílen? 
íus cítpolsibiiispro inílanti príedetermina*' 
tionis,erit cópotsibiliscum ipía pr.xüetcr* 
nVinacionc. Prima aucem-Conl. íic prob, 
Nam positio difleníusco modo cft poísi-
bilis, qüo voluntas poteft. poneré difíen» 
íum 5 fed voluntas prccdetcrminaia pro in-
ftanti prsdctcrmlnationis' poteft poneré 
dilTenítmi: ergo positio diücníus poísibilis 
pro inítanti priaedctcrminationis cfhca-
CiS. 
Ad hoc conc, i .Coní.nsgo fecundam, 
quas lubinfercur. Adprob. díft. Ant.Q.uoíJ 
cft poisibile pro inftanti B , cft cópolsibilc 
cum hls, quíe cxiftunt pro code ¡nítanti B , 
íi üt poísibile exiftere exiftentia meníura-
b i l ; per ínftans Bxonc.Ant.exiftentia men-
íurabiii abioiute,nego Ant. & Coníeq.Et-
cmm ex hoc , quoa voluntas pro inltanti 
pratdctermínationis fit potens poneré ,dii-
cníuti^ §b io i^c , folu valct inícrn ? qug^ 
pro eodem inftanti diffenfias pofs'bilis íls 
abíolute*, non vero^quod pro eo ¡nüanti úz 
poísibilis exiftere pro eo inftanti: & Uc nvn 
íequitur^uodíic compoísibilis cú ipíaprf-
determinat ione .Et inliantia huius ó.oü.img 
manifeftc habetur In hac Coníc ) . Pctrus', 
dü libere amat, poteft non añvire i ergo 
non amor poísibilis eÓí pro inftanti amoTis* 
Pecrncrgo cft componibills cum amorePe-. 
td.PacetGoníeq.. Quia quod eft poísibile. 
pro inftanii A , cft compolsibilc cum his>; 
qux pro i l lo inftanti exiftunt ; ergo ft noa 
amor eft poísibilis pto inftanti amor i? ^ r i s 
coínpoísib ills cu m amorc: quá (^ o n íequic u - { 
tiam ctianobis ifthoc. puntlo advcriantcfe 
tenentur negare, ócíin-ulconvincl , quod) 
Atgumcnm ab ipUsíaitum mlllus ftr robo 
739 Ad 3 ..Gonfírm.dift.Ant.prfu 
determinatio Immutabiiiter detcniiia^ft 
voluntaiemad vnam partcm, ad vná par-, 
tem exercendá libere, & cum póik au op., 
fitumxonc.Ant.advnam partcm excreetit 
dá ftnepoftcad oppoütum , ncgo Ant. Et 
diftvConí.voluntas prxdcterminata ad vná 
parte redditur formaliter immmabilis q u ^ 
tú ad hoc, quod eft cxerccrc iilam pai t cm 
libere, & cum poftc ad oppositum, c o n ¿ 
Confí;iramutabilis,idcft, Une poííc ad op^ 
positú,ncgo Conf. & alias, qux ibiíubin • 
feruntur.Ad probanones :' poílc í'e movers 
ad oppositiuneft quoddá genus mutabilira* 
t¡s,dift.Ant. routabilitatis cadcntisíubim-; 
mutabilitate prxdctcrmlnationis , cone# 
Ant.rautabUitatis non cadcntislubixmiiu* 
tabilitate prxdctcrmiiutionis, negoAnu 
& Coníeq. Namquc Dcus íua efíicacia im^ 
mutabiliterfacit, quod voluntas íican^ct> 
quodpofsit non amare $ na detetminat ad 
amorc conícrvando potcntiam ad carenr 
tiamamoris; & íic amor , & potcntia a l^ 
non amorem cadunt íub Immutabiluaté 
"divinx pr^dcterminationis.Vnde voluntas 
participansformaliter immutabilitateprg-
determinationis íic infalllbilner amac» 
quod poísit In carentiam araorls. 
Ad 4,dift. Maí. Si nunquáreduci ad 
a¿Hi conveniat lili abfolutc , ócextermíw 
ms,conc.Mai. íifolúüli conveniatex eo, 
quod applicatur ad aftii m compoísibilé, 
ncgoMai. Etdift .Min. eft irreducibllisaid 
a ü u m c x termlnis, & abíoiutc, ncg. M i n . 
ex eo , quod cft applicata ad oppositum 
aüum, conc. Min . & ncgo ConL itaque l i 
voluntas ex terminis íux ípecificatioms 
nonpoüet comungi cuaiiqu^o a^u, infer-i 
femr evkkntcr non poflc in Hlum 5 &ÍI . 
ab aliquo poneretur po ík in illa m p o n e r é -
tur polTe chimericum: fiautemnon poíTe 
coniungi cum a¿lu ílii conveniacexco, 
quoddecerminata,^ appllcata cít ad opc-
wndum oppofuum aü:üín,hoc nlillo mo-
do intert, quod abíolutc non habeac poííe 
operari aítutn ,quia licct non polsíc pro 
tanc conmngicum ilio, quia nequic funul 
típeran circa vtruinquccxU"eniunvíua2 in-
diferenciae, abíoluie tamen comuna i po. 
teft cum í l lo . 
x x m , 
Solvitur I X . Argumentum contra efjicmAm 
áccrett ex defetiu auxil'iijrf-
ficientií» 
740 r A R G V I T V R . IX.Slvolun-
J * \ . tas ad hoc , vt operareiur 
aótü bonura indigeret au-
xilio cfficaci deíumpro GX cfficacia,dccre-
ti requisiti ad benc operandum , Icquere-
mr antecedenter ad hanc cfficaciaii) non 
dan auxilium cóplcreifufficlcns adoperan-
d ú j C o n í . ncquit adnntti , alias non data 
prxdi£la efficacia , carentia a^ionis non' 
jaiputaremr voluntati: ergoprxdi^cfft-
cada non rcqulrlturadbcne operandunu 
Prob. Mai . Auxiüum íufbcicnscopíete ad 
operandü. integratur ex ómnibus reqüisitis 
períead hoc, ve voluntascliciacopeiatio-
n e m x r g o í i cfficaciarequircrctur per le a4 
operationc, pertincrct ad auxiliumíuí-fi* 
ciens: crgo hac etncacia non data volunta^ 
t i , voluntas non haberet auxiliú complete 
iuf.iciens ad opcrandqm. 
Confir. 1 .Auxiliú complete fufficicns 
adoperanaueü lalisconditioniSiquoa iilo 
dato,aci:us íimplicircr lu voluntan polsibi-
lis 1 íed íi hxc efficacia per le requintur ad 
operandum , illa non data , aólus non cft 
limpüciter voluntati poisi.bilis : crgo illa 
non data,voluntas noí! haber auxilinmcQ-
pletcíufficicnsad operandum. Prob. Mif|. 
£,fñcacia fublata , ac^lt voluntan ahquid, á 
quocflcntialiter¡pendct a¿lus:crgo iilalu-
blata, aclus nonmancí voluntati ümplic)-
icr poisibilis. 
Confirm. 2. C u m Dcu3 ponit volun-
tati prajceptum, quod i l iumdchdo amet^ 
veré iubec voluntati, quod comungatur cü 
ainore.'crgoíutficle.ntJaaü hoc pra'ccpíui?i 
¡ncluüit ciientialitcr id, quo voiuutaspo-
cum a ^ o í c Qüniun^ij iccl id^qno po^jt 
coniungi, folum eft cffícach su^Ilíj: ergo 
íufdcientiarequiíita ad implcdusn pra:ccp-' 
tum integratur ex aaxílij efíieacia^crgo íl* 
la noa daia.npnhabcbitnr auxilium íutü-
cicns ad implcndum prxceptnpJ. 
Confirm.3. Qui non babee in íua po-
tcft?te id,, á quoaáxis. cílentlalirer depen 
dec, non habet in íua poteibíc aclu,^ j ;ed 
voluntas non habet m íua potelí.ai'e auxi-
lium efficax , a quo cíiennalitcr dcpciUc c 
a¿lus: crgb non habet ín lúa poreíiare ad ñ . 
Mal.patet.N,ain actas ñc poisibilis ex poí-
íibilitatc princípiorum.aquíbus c-ltiuiali-
tef depencietíergo quinonhaDct jnfuapo-
teítateprincipia , áqüibusc.íicntíaliicr dc-
pendec a c t u s n o n habci m lúa potci'uue 
actum. 
741 Profolutlone huins Argu'^eti-
ti adverto, qued auxilium íutñcíensúupii-
citer capí pptcíi; primo proiuiiiticncjáai-
ítínftaabeíTicaci^: & l icioluindici ivírtú-
tem , in qua tanquá m eauía eítcftjyaa¿tus 
praccontinetur. Étquia vlnus crcáia ío iü 
datpotie , in íoío ^oíie expeditoaaope-
randum íalvatur rlgoruíe auxiliuní íui'ñ-
ciens: ccenim mxra mentemSanJcvuin, 
priccipue Augultiai,gruno uor^ini 1 n ib; u 
mnoctntix ío lam clí datum auxilium.cVucj 
poÜet perieverare, non verc e | d:uum au-
xilium,quo de ifPft períeverareí ¡;vi lauicu 
iuxta omniinn Icntcnciam primo homiaí 
datum cli auxilium íuííiciens ad perícve-
randum : dicenüum ergo^qued auxilium 
íufticiens , ve diiílnguitur contra cíncax, 
íolurn Includit pofle ad operandum. 
Alio modo accipitur auxilium Tuffi-
ciens ín amplíon %nifieaíione : & ü j j n . 
cludit órnala requ itita ad operandum, üvc 
illa, quxdantpo Acope jan, ñvc lila , qua? 
dant aftu operad per modiuu appliLacio-
nisad adlurn , ,aütacndo potcucialnaicn* 
virrurls operativa;. Vt ergo a^uspíxceptus 
alicuí ia)putecuf,nonrequiritur,quod ha-
bcatTutlicienuam auxilij hociecundo mo-
¿q,íedtantumprimo:etcnIm Adamo non 
datum eÜ auxiiiumiquo avtu perlcveraret, 
led tantum iliud , fine qno perlev<erarc non 
poíTct.(& tánica non perieverare ilii impu-
tatumcít ad cuipam.Hocergoammadver-
í o , ad Argumentum negó Mai. Ad prob, 
dift. Ant. Auxilium íufficicns, vt diÜiñgui-
tur contraetncaxj nego Ant. auxilium luf-
íiciens in lanori íignincationesproiu lufd-
cientia dicit aggre^at um quodaam ex d m -
nibus,qux antecedunt aCtum, Uve per n^o-
:* potcnt^x ? live^cuHcduw appiita-
íionis.cbnc.Ant.ít dift.Conf pcrtíneret ad 
aaxilium fufficies3vt fufficientia diaingui-
tur contra cfñcaciam, negó Coní. vt íuffí-
cicntia dicir prsed¡¿l:uni aggrcgatum.conc. 
Coní .& negoaliami qücX íubinfertur. 
74.2 Ad primarn Coníirm. negó 
Mín. Ad"prob.d}íl:Ant.ctficacía fublarajde-
efíet voiuíitatiailquid, áquo cfíentiaiiceí 
pcndéc actas , tanquam ab applicatione» 
conc.Anr. tanquam ávlrttite operarlva, &c 
clicirivaa¿^ü3, negó Ant.& Coní. Eieninx 
poisibiluas actas duplicitcr capi poccü.íicuc 
óc virrus, qtvu datpoííe prodúcete adunn 
aiiacft poísibilitas adus cum poiitivo or-
diñe ad exiftcndüm : alia cñ pofsibilitas 
a¿tus, prout dicit correlatlonem ad virru-
tcmjqune poteít producerc il ium. Sirailitcr 
Virtusprodudiva dupliccm habet fiatum, 
vci prout includic poOc in pócentia , vcí 
prout dicit pofle cum vltima determina-
tiüne,& actuaiitatc ad opcrapdum. Poísi-
bilitas ergo prlaio modo accepca efíen-
tiaikcr-pcuact ab etñcácia auxilij;pofslb¡-
litas autem íecundo modo tantum pendec 
á virtutc potente aflum prodúcete: ablata 
crgo auxiüoefficaci, a¿his rcmanet poísi-
bilis lecuiido modo,non primo. 
Inftabis. Ergo ablata efncacia auxillj, 
aftus non rcmanet perfeCtc poísibilisjCon-* 
leqiiens nonccbet admjtti: ergo.Prob.Sc 
qucia.PerfcótiorpoisibiJIcas actuseft ^quns 
non íoium haberur per praconrmenciam 
aítus ín virrmc potente ¡líura procucerc, 
íedetiam habeturper poijtiVumJ&infalii. 
büem orüinem ad exiíicndum: ergo ablato 
prctúicto orainc Jntaliibiliícr exiítcndi, 
aCtus non rcmanet pcrfeóitepoísibilís. 
Aü hocnegó bequelam.Ad prob.dift. 
Ant.Pertc¿lior eít posibilitas, perfeítlone 
de linca poísibiiitatis, negó Ant.perfeítia. 
ne üe linca tuturitionis> conc. Ant. & negp 
Conléq.ltaquc infaillbilis ordo ad exiücn-
dum non dat aftui poísíbiíitaíem.íed futu-
iitioncm,qux efíentialiter dicit prarcontj-
ncntiam actus incaufa infallibiliterdetcr-
jninata adproducendum i l l um: vndeficut 
cxiftentiaafitusreduit adum perfcaiorcm, 
non quia magispoísibiIcmUcíat,lecÍquia 
íub aCtuali extírcino ilinm tormaiitcr po-
m t , ita infaüibilis ordo ad exiítendum 
a¿lum poísibiicm perfeítiorem rcddir, 
non quia magis poísibiicm faciat, íed quia 
i l lum inítatu futuritionis ponic, qmltatus 
pttfectior clt ítatu purx poisibilitaiis. 
743 Ad íceundara Coníirm. con-
cefía prima Conl. dutinguo Mia.iubíqmp* 
tam:id,quo voluntaspoteñconiüngi cn¡ñx 
amorc, íolum cft efficacia auxiíi), id , que? 
poteft coniüngi quoadluífícicrntiam, nega 
Min . id) quopOc¿ft con ¡ungí quoad efnea-' 
cÍ3.m,conc.Min. Et dlft. Coní.fr.tticieniia, 
prout dícir tantüm pofíe,ncgo Conf.prour-
dicit poííe conmnttum cum efficaciá ad-
implctjonis,conc.Con(UtaqueDeusiübeii5 
á m o r e m , vtobligetadamorem, nonte-
ncturdare omnia requifiia. vt¡voluntas iü-" 
gamr infaliiblliter cum amorc , alias nun-1 
quam^iolarcmus pr-vceptaDci imputabt-
liter; íed fufficit, quod det id,quo voluntas 
poteít impkre: hoc cnml tantum dato , íi 
non amet, infíantc prxcepto,peccabit pee-' 
cato omiíslonis. Quod patct ex d o ü r r n a 
SocJctatis : Ñ a m a d hoc , quod voluntas 
impleatprcxceptum ,requirlíur, quodha-
bcat illam gratiam.quaDcuspcríciendain 
mediam cognovit voiuntarem adimpkvu-. 
ramproeceptuaii & tamcnmultones Dcus 
obiigat, & negat illam gratiam , qua cog-
noícit voluntatera ptxceptum adimpieru-
ram. 
Infíabis. Dcus,cum prxclpit araorcni 
hic,3c nunc exercendüm , íubet voluntati, 
quod iilumamet quoad efñcaciam bic, óc 
nunc: ergo debet tribuere voluntati omne 
i d , quod requiritur , vtpoísic cfñcaciícr 
ámare ilium 5 at hoc cft aiiXjHum efñcax: 
ergo debet tribuere auxilium cííicax , alias 
impolsibiic iábetet. Mclius hoc explico 
ifto ryllogifmo, Voiuntatem nonprxvcn-* 
ta auxilio efñcaci de fado amare e í t im-
foísibile jat Deus iubet voluníati hic , ^ 
nunc.quod eumHe faéto amet: ergo íi nou 
prxvenit illam auxilio cfneaci ad amo-
rem , pr^cipit impolsibiic. Coníirm.hoc 
ampíius. ConiunClioamoriscum caremia 
prxdctcrmlnationis ad amorcm cü íim-» 
pliciterimpoíslbihs ; fed Deus efíicacifec 
negans prxdetcrminationem adamorcai, 
& fimulprxcipicnscxerciiiuna amorishic', 
& nunc,prxcipit conmnCiionem amons 
cumcarentia prxdcterminationis auauio-
tem í ergo prxcípit aliquid impolsibile. 
Ad hoc nego Conícq. quia poíle quortd 
cfficaciam inciudit auo , ¿íc pofle amare 
hic, & nunc , & applicationcm cfficaceuv, 
ex qua intallibilitcr íequirur amor hic, &; 
nunc. Dcus autem^cum prxcípit amoreiu 
cxcrccnuum hic, ¿cnuncinon dcbetdaic 
pelie meo ííatu,quodad.il!udiníallibiiitec 
lequatur amor hic, & nuncj íed tantum uc-
betdarepoíle amare hic,& nuncJnam tan-
tum debe c date l i iudpoüc, quo amorp^í-, 
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fibillsrcddatürhíc, & nunc, nonillud.quo 
íeddatUr infailibilítcr futurus. Sicut in len-
tentia Socictatis.cura Dcus prxcípit amo-
ícxn hic, & nunc cliclcndum , non tenetur 
daré graíiacn efficacem ad anuutíum hic, 
& nunc, efficacia deíumptaex nóftra vo-
lúntate. 
Ad Explicationem, conceísisptxmií-
íis,ncg.Goní'.quia Dcus non prxcípit totum 
hocama me fine gratia efficaci.led tantum 
prxcipit amorcm jad amorcm autem exer-
cendüm hic, & nunc poííe ex termínjs , 6c 
abíolutc prxhabetur ¡n volúntate etiani 
non príEventa auxilio efficaci ad amorcm: 
VndcDeus in prxdidocaíu prxcipitamo-
rcm,quem Icit pro i l lo prion non futurum, 
non vero qucm fcit effc pro il lo priori im-
poísibjlcm. Ad Confirm.conc.Mai.nego 
Min.íolum cnimcadit íub precepto amor 
cliciendus hic , & nunc jad amandum autem 
hic, & nunc licet voluntas non habeat po-
tentiam conícqucntcm, ñ efficacia auxilíj 
dcíljtuta f i t , habet tamen potentiam ante-
cedentem: vnde amor iile impoísibilis non 
cít,cftofutums non íit. 
744 Sed inflas. Voluntas dcfiimta 
auxilio efficaci ad amandum hic , 6c nunc 
íolum habet poííe amare abíolutc, non ve-
ro habít poífe amare hic , & nunc , ly bie, 
mne determinante amoremjíed amoc 
prxceptus non eft amor abíolutc,íed amor 
excrcendus pro hoc inftanti: ergo non ha-
bet poffe ñeque antecedens, ñeque conlc-
quensrcípc^u amoris prxcepti. Ad hoc 
diíl.Mai.pro íccundaparte:non vero habe-c 
políe amare hi^Jc nunc,ly hic, & nunc dc^ 
terminante amorem ex terrainis amona 
excrcendi hic, & nunc,nego Mai.exfnppo-
fuionc, quod hic, & nuncíit mcníura ca-
rcntixauxiiijcfficacis, conC.Mai. &con-
cefla M i n . nego Coní . Itaque amOr exer^ 
cendus pro hoc inftanti poteít dupliciteí 
capi, vel vt prxcific dicit exercírium amo-
risfiendú in hóc ¡nlláti,vcl vt dicit exerci-. 
tinmamorisconlungendum cum carentía 
prxdctcrmlnationis, qux hoc ipío inüanti 
nicnluratur: voluntas ergo carens auxilio 
efficaci in hoc inlUnti lemper amare po-
teít Deum in hoc inftanti , primo modo 
actepto amoní cxercltio, non vero lecun-
do modo. 
Explico Jioc. Hoc inftans determina-
tum poteít duplicitcr accipi, vel ex loüs ter-
minishums inftantis,veí vt coamn^himctt 
accidcnti racníutationis carcntix auxih/ 
cííícacis; & íic amor exerecnto ¡n hpc m¿ 
ftami poteft etíam duplfcífer capí , Vel vt 
excrcendus in hoc inftanti exterminis hu 
ius inftantis. vel excrcendus inhecinítanti 
cum accidenti menfurationiscarenti^ prx-
determiaationis ad amorermpnmo mociO 
in hoc inüantiexercendüm eft pofte in vo-
lumate, non vero ad amorem exercendunv 
in hoc inílamiíecúdo modo.'primum cniiU 
polTe eft diviíhm , lecundum facit ícníum 
compoütum. 
Adtertiara Confírm dift.Ma.qui n<m 
habet in íua poteftate i d , á quo aí tuseíkn-
tialiter dependet in ratione poísibilís, non 
habet in (ua poteftate adum, conc.Mai J d , 
aquoeffentialitcr dependet inratione fu* 
tur^non habet in íua poteftate aítumjiego 
Mai.Et dift.Min.áquo eflentialítcrdepcn-
det aftus in ratione poísibilís, nego ítippofi--
tum: in ratione infallibiliterfumri , conc. 
M i n . & nego Conf.ltaque, vr iam dixijau. 
xillum efficaXjCum non det pofle opcrarij 
non dat aétui pofsibiiitatcm s5c ík aáus lub 
ratione poísibilís non pender cftentiaíhcíí 
ab auxilio efftcaci:vnác ex hocquod liVpo ^ 
tefíate voluntatis non fit habere auxiliuna' 
efficax, non fequitur,quod ineiuspotcUaté 
non üt a^us. Et hxede iftaQuxUionc. 
q y j & s n o VIÍI. 
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cati intelligimusid , quod 
veram , &ftri&:amratio-
nem eífe^us habet inpeccaro ; & nomme 
Ven ctfectusintclligifnus i d , quod vefaiu, 
& propriam rationem entisobtinet: d^ uodi 
non tantum reftnngimus ad id , quod verc 
eíFetoeft mtra ordinem natüfx.vf dütin-
guiturordo naturx a genere morís, íed e t i í 
ampiiamus ad i d , quod ipectat ad genus 
morís, dummodoveram obtmeat ratio* 
ncmcfteCíus, ¿c veramobtineat rationem 
entlsrealis; 
Cxtcrum de hoc effe&u ndhuc dupll*1 
citer loqui poííumus; primo, vt m i lío l o -
lum c^nuderatur yeta m í o clte¿tii«,óc cn^ 
Trad.IX de Volúntate Deí. 
tis per vérám, ¿crealcmcxiftentiampro-
dud^vel ve neceflario connexi cú de jó la , 
qui exil io neceílsrio conícquitur 5 primo 
modo íic illud materiale eft bonu.quod in 
i l lo nulla reluccat ratiomali mcralis: íe-
cundo modoliceccompIctiyc.Sc formali-
ter maluai moralenonfic , inchoative ta-
ngen. & miciative maíum moraiecft.Vnde 
non procedit noftrá quaeftio de illo mate-
rial) hoc iecundo fumptó, fed tantum de, 
ilío primo modo accepto-Quxrimus ergOj 
v.truai illa poctio cntitatis reperta in aCtu 
peccin fu á Deo cíficacirer pr.xdetermmá-
t¡e npftram voluntatem ád iUam; hic , 6c 
nunc in exercitio ponendamí 
Ja quo punctoeluciaando non folum 
cft lis imtr Thomiltas, & Paires Societa-
t is , íed ctíam ínter veros Thomiftas,, óc 
alios. qui licct alias Thomiftx ílnt, in hoc 
tamen puntto Thomiftarum nomine non 
ceníenturdigni: iiquidem inconíequéníer 
ad principia Thomiítiea afleruntDeum ad 
priEcndam portioaé catitatis íolum con-
currere concurlu ftmulianeo, non autem 
pciEvio eíficaeiter determinante volunta-
tem noftram ad illius efticientiam. 
746 Contraquos omnesdico Deú 
pradifíinirc volúntate efficaci phyíicepra:. 
determinante volúntate noftraa; ad raate-
iiale peccaU.¿>enciuni Nobi lcú in hac par-
te Thomiftx paucis cxceptis,vtpoterit v i -
den apud Salínanticenics hiC) qui noftrá te-
nentlencentiam, (ScegfegiCtVt folent,dc-
fendunc.Prob.ergo ConcluGo 1 .ex verbis 
•illis (i<$.+i Convemrunt Hcrodes,i& Pontius 
Pi/atus cum Qenttbus>& Pcfulis í/raelfaceré, 
qu* manus tua , ¿1- con/tlium tuum decreve~ 
vuntfieri. inquibus verbis habetur exprcffe 
Dcumdecrcvillc a l i o n é facinorolamlu-
¿aeorúcrucifigentium Chriftum : cumque 
hoc nequeac intclligi de decreto circa for-
mal¿malitixilliusa¿tion!S, neceílarlo fa-
tendum erit Deum dccreViftc materialc 
aítionis malXé 
Suarez In Opufc.lib.a .de concuríu De i , 
cap.5. íic gloBat hunc locú : non ai t , qux 
mdecrevifti.vt faccrentífed, qux tuúcon-
li l ium decrcvkficri. Dccrevlt ergo Deus, 
vt Chriftus pateretut pro hominibus , ve 
eos rcdimerct i^quod autem iudxi facerent 
Sllam Chriítipalsionera , nondecrevit, íed 
permiíslt. Quibus vcrbisyiüctur fibi ener-
vare vim teltimonij addu^i infavorem no-
ftrxlententíx. 
6ed contra hanc-intetpretationem ita 
iníurgo. Wam implicauntcUigerc Pcun> 
voluííTeficri pafsionls Chriftl ^ Sc no^vO' 
luifie illam ficrl ab aliqua cauía efficlsnts 
ilíam per íuá Veramadionem i ergo duni 
Suarczconcedic Deum decrevifie íieripaí-
fionls , neceftario debet faten decrcviííe 
etiaAii aClionem,per quam íudnéi crucifixe. 
runt Chriftum.Prob.Anr.Fjerlailcuius rei 
cftentlalem habitudinvm dicit ad cauíaro 
effícienicm: ergo implkatDeum VOÍÜJÜS 
fíeri íux palsionis,^ non voiuiftc ipíum fa-
ceré ludxomm. 
Confirm. Sicut in Ipfo faceré eratra-
tío malí moralis perrelpeítum ad dépra-; 
vaiam volúntate ludxprum, áquafíebar, 
& erat ratio bonhnempe racio cauíalitatis 
jjhyficx, qua realitcr caufabatur ipíacruci-
íixio Chnfti: ita in iplo fien crucifixioms 
erat ratio malí moraüs,quatenus erat effe*. 
ótuspcrverlx volnnracis iudxorum, eras 
ratio bonitatis phyücx^quarenus per ilíam, 
phyíice cruciíigeoatur Chriítusj ícdDeus 
üecrevit illud íien íecundum í'oiá ra'tióne 
boniphyüci : eigo tSc decrevit illud faceris 
íecundum íolam rationem bom phyílci, 
qux in illo inveniebatur. 
-74.7 Secando prob Aííertum. Na 
in Scnptura Sacra mukoties auditur Deum 
Indúcete corda hominum in maium, vt ad 
Rom.i .vbi legitur Tradere bomW/m dejí~ 
deriacordiseonmy & inimmmditiaw 3 & in 
pafiiGnes ignominia , vt jaciant ea , qua non 
íonvenium.Aá Choúnth.^.Deuwfaceré nos 
errare.lob 17 .convertere adodium,^* addo-
lum.SccmálKcg.i 6 Jftditcere fu/iitare ccrdÁ 
hommm adbella mmfla'Máhxo. omuiane* 
qucunt intelligi de etficientia erga fórmale 
ma l í : e rgo debent intelligi de cíficicntia 
ad mate ríale illius. 
Dices cum Suarez loco citato hxc om-
nla verificari de íoio decreto permifsivo, 
hoceftjde volúntate permitteniehxc ma-
lamori vero de voluntare allquo modo in-
clinante pofitivcad i l la , ñeque pro mate-¡ 
riali , ñeque pro formal!. 6cd contra tñ ; 
ÍSÍam hxc (olutio de verbo ad verbum tra» 
debatur á luliano Hxretico Magno Paren-
t i Augultino, quando illum Auguftínusex 
prxdi¿tis locis valde vrgebat, vt convince-
ret Deum inclinare nolíram voluntatem 
ftve inbonumproformaliióc materiaii,ü-
ve in malum pro materiali tantum. Quem 
his verbis impugnar Auguftinus lib .5 , con-
tra lulíanum cap.3 %Qu}d ejia0tem»cum dicist 
cum de(ider{']sjíiís tradtti dicuntur, reíi¿flper 
divmam patienttam¿nteliigenái¡unt> non per 
potentiam in patata compulf^uafi tiopfawí. 
Qüáft. VIII. §. II: 5 
'pftierit h&c dúo ApofJolus ] patlentkw, • 
potentiam , vbi ait : fie autem volens 
Deus oíicnders iram > & dmmjirare pO' 
tentUm fuam , attaltt in multa patientia 
vafa ¡ra , qua petfiéfa funt , in peráit 'w* 
pem. Ex cuibus Suarium fie impugno , fi* 
cut Uüianum Auguílinus. Deus aci pecca-
tum non íolum concurrit per patientiam 
fuam , volendo permittere, vt fiar, quod 
non eft faólum , vcl idem manear-, quod 
iam extat, ícd etiam per potcntiam fuam 
effc^ricem, <5c cauíacriccm 5 led non per 
potcntiam effe¿tricemformalís : ergo per 
potcntiam cfFc^ricem ma:crialis. 
Confirm. vherius ex illa hiftorla 2 i 
Jlcg. i<5. vbi habetur, quod filio iemini 
maledicente David , dsxic David n i i l i t i -
bus 1 Dimitt 'tte sum, ve maíedic^t, quia Do- J 
minus pracepit ei , v i maledicsret David. % 
Supcr qu^Auguftinuslib. de gracia, 5c l i - -
bero arbitrio, cap. 20. fie ai t : Non emm m~ * 
hendo dixit; vbi obedieníia íaudaretur , fed -
^md etus voluntatsm proprio vitio fuo ma- L 
7<ÍI» ¡n boa pfecatum tudlcio fuo iuíio , Ó* • 
ocsulto mlinavit. Ex qiilbus üc argumen- 1 
sor. Deus inclinar hominufn voiuntatcs 
ad pcccacum 5 non protormali : ergo pro 
materiali. 
Confirm. vltcrlus ex eodem Auga- * 
ílino ibidem /cap. 21. vbi poítquam díf-
curfum á nobis faítum varijs ScripturíB 
locis comprobavit, fie concludit: H i / , 
tihbus tejiimonijs divinoyum Bhqulommfa-
t i t , quantum exjftimo , manifeflatur gperari 
D*uin m cordibus hom'tnum ad inelmandas eo-
rum volmtates f quocumque volusrit , /ive 
bona pro Jua mtjericordia , /¡ve ad mala 
-pro merUit eorum^ iudiciovtique fuo aíiquan-
do aperto , at!qua?ido oceulto , fempet au-
tem íuflo : crgo aliquid eft in peccato, ad 
quod Deus poficive noftram voluntatem 
inclinat. 
Similia his habet Auguftinus ibidem 
cap. 20. dum dicit : Scrsptura dwtnat(t diH-
genter wfpiciatur , oftendit mn folum bañas 
hmmum voluntates , verum etiam Ufas y qua 
eonfervant /¿culicreaturam, ita ejfs in Oei 
foteftate, vt eas , quo voluerit , quomodo 
poluerit , Jaciat- inclinar 1 , vel ad beneficia 
quibufdsm pra/ianda , vel ad pcen,is quibuf-
dam ingerendas, Exquibus fie argumentor* 
Deus tacit inclinari voluntatem in cas 
aciones, qux conlervanr fnecuii crcatu-
ram, ideft,inaciones malas; fed non fa-
cit inclinarhnifiprxdcrermínando volún-
tate^ ad iüas: igicur avlIonesmaUx liber» 
noftrxvolunfatisrunt a Deópríediffinien, 
te illas cfficaciter. 
748 Vidit ingenrem dlíficultareni 
huius teftimoni) PatcrSuarez, & refpond. 
Deum non predeterminare voluararem 
noftram adadiones malas etiam pro ma-
terialiabíolute exsrcendas, í'ed tantum ad 
aciones malas íubratione minoris mal i , 
qua rarionc obtinent racioncm boni; 
nam minus matum refpective ad;maius 
malñobtinetrationem boai. IraquepolU 
quam voluntas ex le eft inchnata ad maíc 
operandum, Deus inclmat illam , ve minus 
malumfaciac, quodefto abl'olute üt A^a-
lum, reípeftive tamen clt bonum. 
Sed contra. NamttGc exprese pugJ 
nat cum doarinaAuguftini :Tiquici6addu* 
cens excmplum \ux doófcrinís üc habet: Sic 
vfus eft luda tradente Chnltum 5 fie vfuscft 
lud aiis crucifigcñtibus Chriftum, qui & ip-, 
fo Diabolo vticur peísimo; ¡gitur lecundíi" 
Auguftinum non inclinat Deus volunta-
tem noftram ad minus malum , quod eft 
reípeftive bonumsled etiam ad gravifslmú 
malum , quo xnaius dan ncquir. Nonne 
prodicio luda; graviisimu peccacum fuití 
Konne crucifixio Chnfti pcísimum ó m -
nium, que hucufque facbilunt crimina,ex-^ 
t i t ic : ergo dum voluntares horum movl í / 
ad perpetrandahx'cíceíera, ad gfavüsima • 
mala inclinavitinon pro forma]]: ergo pro» 
jnateriali. 
Deindc: Augüfiínusdícir: Qua conferí 
vant Jaculi creatuumttta tjfe m Dei potefia^ 
te^vt quo voluerit, & qmmode voíuerit, fa-i 
ciat easindinari : igimr contra mente A u - ' ' 
guliini eft afierercDeum íblum ad mi^us 
bonum pofle inclinare hommum volunta-
res. Nunquid refiriólo idem cft.quodam-
píiatlo? Abfic.Cum crgo Auguftinus vtitut 
verbis amplianribus Dei adtivara inclina-
tionem adoxnnérationem volibilis,a!ceni 
do , quo voluerit, & quomodo voluerir, 
perperam ab hoc authore reftringitur ad 1 
íbias aitiones minus malas, 
§. n. 
'dutb ritatihus Div , Thom» prob, Coni ] 
el upo, 
749 Q T A T et iam pro noftro Afícr* 
¿ 3 to D.Thom.nam inffa,qusft. 
49. art. 2. ad 2. fie habet : D i* 
cendum^uoá defe¿ius caufafe cunda defiettn* 
tts reducitar in eaujampnmam nondfictentt 
guantfitn tdid, quod habet entii#tts ¿ ptr~ 
£ c ^ f u 
434 Tfa¿lát.IX,dc Volúntate Deu 
feRíonisi yion autem qiiMUmad id) quodha-
bttdedcfriiu'.ficm quidquidejimotus m clau-
dicat'me caufatufdvt'íutemotiva ¡fed quod 
eftobliquitatis in eatmn ejicx vtrtute motiva, 
Jed ex curvitatecfutis'.& fimilitei quidqutd 
eJ}entitatií,&aéiÍQn¡sma¿iiQn€ mala, redu-
cHurinDeum. Ex quibus fie argumentor. 
QuidquideftcntiEatis, Scaclionism a l i o -
ne mala reducirur In Deum tanquam in 
caufam; íed vtprobavimus dubio antece-
denti, hscreduí t io nequit ficri^iú Deus . 
phyficc moveac, ^ dcterminet volúntate 
ad agendum: igitur Dcus volúntate effica-
citer ¿errrminante voluntaté noftrá con-
currit admateriaiepeccati* 
Confir. hoc ex his ,qua;docct quxíL 
de malo.art.z.vbi polkpam contra ea,qug 
rcíolvit in CQrporc,hoc proponit argumen-
tum : ABus peccatt e/i aciutJiberi ¿rbitYij, 
quod ideo dic'itur líberum, quMje ipfum movet 
adagen-duw; fed omne idtcuius aéiw caujatur 
ab alfotmovetUY ab tilo j Jic non movetur d 
Je'ipfo , ñeque eft itbirum : aéius ergo pecca- -
tt non e/i d Dea, Atgumcntum íic lolvití 
Cum aliquid mvetfe if/um^on excludittquirt 
ab alio moveaiur, d quo bahet boc ipjumtqmd 
fe movet : & fie mn repugnat libertati jquod 
Deus eftcanja íir^í^j.lnqulbus verbisf 
vt patct, D.Thom. admittit voiuntatem, 
cum íe movet ad atlum peccatt, moven 4 
Deo ad iilum , non tamen íequi ex hoc* 
quod voluntas nofíra i a clicienria adtus 
malí non üt libera, quia hocquod íc mo-
vct> habet áDeo moventc illarn^ 
Confir. ex alia doctrina D. Thom. ¡H 
2.diít.37.quxíi.2.art.2.ad t . VbiDcusdi-
citur caula bonaru operationum, non íold 
quantum ad cíicntiam attus, tedetiá quan-/ 
tum adpeíteaionc^ íceundumquam bona 
dicuntuti vtrumque cnim asentí influit, ve 
agat, 3Í vt bencagat.fed in malis aClioni-
bus quamvis fit caula earum quantum ad 
cficmiam, non tamen cíl: caula quamuad 
defedum. Super quas verba adverto Div* 
Thom nomine eücntix non intclligerc,idl 
quod dicimus natura m , íecundü quodhíec 
conftituitur ex prxdieatis quidditativisra-
dicantibus íuas prop neutes} fie cmm, cuta 
a¿UiscÜeniialitcrUtmalus,cauía elkc ma-. 
litix:ícd nomine eütntigc indlligere prae-
dlcatum cntitatis , quod eít tramcenoens. 
Etenim,vt conftat ex matcriadeTnnuatc»* 
Efientia Divina duplica er capitur, óc prouc 
dicit natutam , & prout dicit pixdicalum 
tianicendcnsformaiiter imbj.buumtam in 
abíoimís; quam in rciativis propncutibus; 
/ 
& fie diccre D.Thom . quod Deus cílcaufa 
aftus malí quantua^ ad elientiam, non ve-
ro quantum addefctlum , efi dieere oai-
ncm portionem cntitatis repertam macla 
malo deberé reduci in D-mm tanquaai ia 
caalanu Gumquc iamprobatñ íic hanc re- f 
da¿tionem non polic fieft>nilí pr^dctcrajin 
nando voiuntatem ad cííicicnnaai prxdi-
0L\ aóius, conítat ex D.Thom. Deum prx-
díffinirc efficacirer voiuntatea^ noitrá prx-
diffinitione predeterminante admaíeriale 
a¿í:us rnaiL 
Confirmarlque poíTunt: harc omnia 
ex his, qux in articulo proxime citacodo-
cet D.Thom. tota enim iittcra articuli»6c 
reíolutionishxc convincunt. ¿ed ípeciaims 
hoc probo ex hjs, qux docet adlecundü^ 
quod tale erat: Quod eft cau/a atilunis , in 
qua defomitas fundatur , j'ecundum quam 
aéiio maladic'ttíir yejl'movens , fajoop rant 
ad malum : nihil enim operatur ad malum, 
nififecundum quod tahm aáííonem producit^ 
fed Deum nullamodo admalum eooperari de-* 
bet áici i ergo illms atf¡onis r in qua imlum 
conjiftit inj'eparabiliter , cau/a. dicendus m& 
efi. Ecec Argumentum, quodcontinet to - . 
tara difficuitaiem Advcríariorfi. Ad quod 
fie relpond. D'tcendum , quok illud diatur 
ad maium eooperari, quod inchmt ad aíi'Q~ 
nem, jecundum quod deformttati fuhfiat, vn~ 
de ifíalaeji'. hoc autem Dea tionconvenits & 
ideo non oportet , vt ad malum eooperari di-
eaUir , quamvts afíwms flhus eaufa ¡it , tn 
qua malum conjijiit , ¡ecundum quod 'wfluit 
agentipopt &agerf,&quidq¿iid perfeéiie* 
fiis eft m agente. 
Ex quibus fie formo Argumentü.Deus 
eft cauía a¿f lonís, in-qua malum conliftk, 
íecundum quod infla it agentieíle.pbflc, Se 
ipfum agere: ergorelpeCluaítionis aialx, 
íecundum quod a^io eít,iía concurrit Deus 
cum volúntate, loquen Jo de concurlu phy-
íko,íicut ad aliasadionesbonas..Tune iicj 
íed ad aclum boañ, ve probavimus lupra, 
cócurrit prxviedeterminando voluiuate: 
ergo fimiiiter ati adionem , ia qua malum 
conliftit, íecundum quod aclio eft, Dcus 
. concurra pcxvie determinando 
voiuntatem, 
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Rations yroh. Conslujio* 
750 T A M rationc probcmus Afler* 
X mai. Primo: Enticas, bonitas, 
& ratio veri cííe¿tus, qux in-
Vcnitur ¡n alione mala, fecundum quod 
aa;io cíi , non eft á voluntace noftra, vt á 
prima caufa efncientcxrgo rcducidcbec in 
Deum.tanqua in primam cauíam-, Ccdhaic 
reduciío nequie fieri, nifi ponamus Dcum 
phyiice predeterminare volúntate adil lá: 
jgitur veré Dcus praedeterminat volúnta-
te m ad aaioncm malam , fecundum quod 
a¿tio cft. Prima Conícq. eft bona, M i n . 
fubíumptam probo íic. Hoc ¡píb, quod vo-
luntas comparetur vt caula íecunda ad 
praedi<aai» aífcionem , vt aclioeíl, ncccl-
íanum eñ clie in potQntia phyíice ad íiláj 
& hoc ípío, quod prsd iüa a¿tíO c l l libe-
ra, ncceliarium eft volúntate phyllce com-
pararí vt inditferentcm ad ilbus clicicn-
liam , & ad clicicntiam oppofiti ; crgo 
v t voluntas agac , ncccffarium c í i , quod 
Dcus príevic agac in voluntatcm , aufs-
rendo ab illa potcntialitatcm , & phyíi-
cam íurpenfiOBcm. Patee Confcq. Nam 
agens in potentia non reducitur in a í tum, 
niQ ab agente in acta aliquid intrinlccc 
accípiat , rationc cuius illius potcntlalitas 
Snagendo auferatur, & íecundü liberü non 
agit determinatc, nifi á primo libero de-
terminctur. 
Huic Argumento primo rcfpondcnt 
Jc^u t^^ B ,; negando primum Anteced. c ic : 
riira dicunc, quod Dcus tantum dicituc 
cania prima rcípedu cntiratis bon« cum 
üialitia non coniundoe, non vero rcípc^ 
¿iu cnticatis idcrntiíicatáe cura deformí-
tate : cumque prxdiíta bonicas iníepara-
bilitcr deformitati fic adiun¿ta , cenfene 
á volúntate nofira tanquam á prima cau-
ía o r i r i , ita quod Dcus nullum concur-
íum habeat in praidiciam al ionem. Gas-
terum haccrcrponriomaniiicíte faifa appa-
rec 5 íiquidem aufert á Deo rationcm prl-
j n x caiifas rcfpc^u alicuius eíFcwlus crea-
t i contra illud SymboU : Vifibiltum om-
mum , & invifibílmm : quibus verbiscon-
fitemur omnes Cadiolici Deum eííe Au-i 
ihorem omnium cffectuum, qui veré cf-
í^ttiis lunt. Repugnat etiam racioni. Nani 
c^uidquid habee eííe per participanoncm, 
oportct, quod illud participet ab habentc 
" efle per eíícnciam: c^íttq^c Peas cns pes 
eflentiam íit ü oportct' heceílario quod 
omniscriaras cftettus adipfum tanqua ad 
prima caufam reducatur. 
^ 7 5 i Secundo rcrp.alij,dift.pr i mana 
Conícq. ergo reduci debet In Deum can* 
quam in primam caulam , qux íle p r i -
ma, quia dedic vlrtuccm , Óc confervat 
illam in cííccreatutcc rationali, perquatn 
opérame acionera malam, conecd. Con-, 
ícq. in primam caufam , qux íic prima, 
quia immediatc operatur omnes noüras 
aciones, negant Conícq. Sed íolucio iltíi 
parum diftac ab errore prira» : íiqui-
dem ponic aliquam entltatem rcali exi-j 
üentia gaudentcm, ad quam Deusa¿tua-
litcr non concurrat , quod elk proprin-T 
quilsimum dupliciercori affirraat D . Tho„ 
in2.dift. 3 7.art.2. 
Ec placee eius referre verba : Alia* 
ínquit , opiniQ dietbat aÚus píccatorun* 
nuilo modo* ñeque itiam in qumtmi t f tm 
f m t , d Dí9 efe. Sedhtnc op'mionem nul~ 
/ i » vel pauti tenenp t quU propmquífstmm, 
eti áuplid errori. Primo, qw'a ex eo vide* 
turfequii quod pnP plura prim» principia 
hoe enim e í i de ratiane primi prinapij y quod 
agert pojsit fine auxilié prtoris agentis jfiájh 
tnflíienti* eius : vnde fi voluntas human» 
ft&wnem aliquam po[ftt pwducete, tutus aa~ 
tbor Deus non ejjet , voluntas bumam ra-* 
tionem primi principij baberct. Ec íubdití 
Quamvis hoc/olvere oitantur dicenfes ¡quod 
voluntas & (i pev f t pefsit afiionem produ~ 
tere fine influentiapmris agentis, non t arnera 
d fe babet e¡[e, fed ab alio , quod etiam exi* 
geretur ad rationem primi pmcipij, Ecc< 
íencentiam> quam Impugnamus. 
Sequitur iam eiüs impugnatio : Se£ 
boe videtur mconveníens , vt ,quQd d fe ejfp, 
nm babet, Á ¡e agere pofsit > tum ttlampw 
durare non pofsítt qucdúfemn e í i . Omnm 
ettam virtus ab ejfmtia procedit > & opera»* 
tío d vsrtute: vnde cuius ejfwtu ab alio eji¿! 
eportet t quod virtus, & operaíio abalio fitj 
Bt pr ate tea, quamvis per bañe refponfimen» 
evitaretut > qwd voluntas non effet primutr» 
ñmplic'tter, non tamtn vltari pofftt , quin efJ 
fetprimum agens, fi eius afíio in aliquodprius, 
agens non redueeretúr ficut in caufam. Hoc 
contra diñara folucionem D, Thom* q u n 
busníbil addere placet. 
75z Tertio reíp. alij,neg.Min.íuf-í 
fíeíc enim , inquiunc, quod Dcus concur»; 
íu íimultaneo concurrat ad a¿tioncm*! 
ad hoc , ve illa non íit á volúntate tan^ 
quam k pcíma cai«U. Sic rcíponaeat ali«. 
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qui ex Nofífis, contra quos ficargumen-
tor : Nam ifti Thomiítx tenene Nobis 
cwm acionera bonam non pofíc reduci 
in primam caufam per (olum concurfum 
ÍJmuícaneum , co quod Deus fu priraus 
motor i Se primum iiberura $ ícd Deas 
icípcCtu adionís malie j in quantum aóiio 
cft , ctiamconcurrit vt priraus motor, 5c 
vt primum liberum : Igitur aü io mala, 
Vt adío eft, nequit reduci In Dcum ío-
lura per concuríum fimultancum* Mai* 
cíl corura do í l t ina , Confcqucñtia cíl bo-
na, 5c Min . prob. Aclio mala promate^ 
riali phyQcus motus líber cft í crgo necef-
¿ario reduei debet in primara cauiam, tan-
quam ad primum motorem, & tanquam 
ad primum liberum. Patee hxc Conlcq* 
Nam vt üc debet reduel In allqucm pri-
mum motorem , & primum iiberumj 
ícd voluntas crcata ñeque primus mo-
tor cft , ñeque primum liberup eft: ig i -
tur debet reduci in Deum , tánquam in 
primum motorem» & primum hbcmm. 
Dices cum his Authoribus Dcum com-
paran vt primum motorem rerpeítu adio-
jiis maiae, vt a^llocít , non quia ad Ulius 
materiaie determínate voluntatcm mo-
veat , & inelinet j led eo,quia iliammo* 
%'ct ad vnivcríakm rationcm boni : 5z 
voluntas fie mota fe determinat ¡n fpa-
ciali ad iilud materiaie atlionis malx, 
Quam doctrinamconantur probare ex D0 
Tbora. i.2,qua£li.9.anicui.6.ad 3.quod 
íiclormavit D . Thom. Dtus mn efi caufa 
nifi bonorum. Si «rga a¡Q¡o Dw voluntas bo~ 
mnis movtreíur 8 mfiquam moveretur &i 
walut» : cum turnen voluntas fit, qm pee* 
(atar , tsiit vtvíiut* Ad quod üc rc(* 
^pondet : Dkendurn, quod Dsus movet vo* 
imtatem bomims peut vniverfalis motor a i 
vmvcrjals ubieéium m h n í a t t s , quoá eft bo» 
nutn, & finí bae vniverjali mtium boma non 
foteft díquíá vclle. Sed borne per ratkncm 
determinatJe ad volendum boc^vel illud, quod 
eft veré bonum, vcl apparens bomm: igituí 
ad iilud pceuliare bonumiquod eft in a¿tio. 
íie mala/Dcus noñípecialiter, & detenrá-
iiatc movec. 
Sed contra hoc cft: Quia licct praidi-
éla motio , quavoluntas movetur adbo-
fium,quod eítobiedtuna íuura, requiratur, 
v t ipfa poisit per rationem fe moveré ad 
cleChonem hmus, velillius boni, non ca-
n»cn íufficU,vt huncadum pr« aliociigac: 
crgo requintur, quod á Dco determínate 
p^oveatuj: per aiiaa^ ^ o t i o n é in partícula 
í i . Prob.Antcc. Voluntas a6uata per amo-
rem finís adhuc manet índifFercns ad cíe* 
¿tionem hulus, vcl iilius medij, quo fincm 
dikífcum confequatur : crgo adhuc indigec 
moveri á Deo, vthoc prx aliociigac. 
Ñeque ex addu¿la authonute Div-
Thom. prob. oppoíuumiquiaD. Thom. 
ibi folum loquitur de eo , quod rcquinc 
Voluaras noftra, ve poísit fe moverc me . 
tu deiibcrato, ad quod requírltur, qned 
ex amorc finís fe movcat adcle£t!oncm> 
mediomm : ficut ad hoc, quod Inteilcclas 
dífcurüvc íe moveat ad clicientlam con-
cluíionis", requírltur , quod fit ina^u per 
aftenfum pramiilíarum. Cum auicm ad 
amorcm finis voluntas íe moveré nequeat, 
íequiritur, quod áDeo ad Uium ípcciali-
ter moveamr j quod vult Thom, dum 
dicit, quod Deus vt vniverfaLs motor mo, 
vet voiuntatem ad bonum , quod €ii ob-
k a u m voluntatis, ici cft^adíinrm, excu-
ius amorc fe movet ad elcótíone mediorú: 
camquo tamc ftat, quod iniplaclicicntia 
cle^ionis indigcat applicari á Dco per mo-
rí oncm prxviam , quam Nosrequirlmus 
adomne aüionem libera voluntatis. Y n -
tiepoftquam voluntas ^Dco mota ad fine 
fe determinat ad hoc,vcl illud boaum, li ve 
y ere bonum, fíveapparens bonum, íe de-
terminac á Dco cfficaciter applicara ad 
-adionem bonam í'ecundum omnem £or-. 
maíitatem ia illa icpercam > & ad aÜio-
nem malam,íccundü tantum ^quod aóíio, 
ens, & bonum eft. 
Ñeque huic doü í inx opponitur id , 
quod D.Thom.íuperaddit In loco addu^o, 
vláel icct} Sedtawín ¡nterduw Deus movet 
J'pec 'taltttr aliquos ad éliquid determínate po-i 
¡endum,quod eft hmwn, ¡nut eontwgit in his, 
quos movet per gratiamQmb&s videtur íen-
t i re , qüód íolñ in ordinc gratix Deusprx-
dcterminat vokvntatc ad aiiquod bonüini 
ípeciaUiDÓ vero in ordinc na.turx.Non,m-
quá,hocopponiturdo^r¡nxnoftr^:nam ia 
his folu vult Ang.Do¿V.quod,in ordinc gra-, 
t i s multotics Deus fie movet voiuntaicra 
adbQnüconvcríionis, quod iicct illa iibe-
re convercaturinon ram«n delibérate íc de< 
tcrmincc adeonverfioné : íicut contigit ia 
Angeiis,dum fucrunt ia via, & conrigit in 
Paulo , qui iiece libere converfi l i n t , non 
tamen delibérate . hoccft,movcndo fe ip-s 
ios ex aaiórc finis íuperaaturalis ad cloüio-; 
cera convcrfioniss dciiberaiio enim,vi m-
qu¡t D . Thom. pluríbus m iocis, in vno in-
gaftti iad*v^t>iü te a c q m t ^ üc Deus in . 
iftis 
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lüis cafibus fpécialitcr idicitfir movcrc ad 
bonura determínate , quia in illis volun, 
tas non lemovet delibérate. 
Secundo impugnatur íolucio. ACtio 
niala. feenndum quodens, bona, & cffe-
aus cft , oritur a volúntate efíeaive vera 
cfficiemiarctgo oritut ab ca vt á Dco phy-
ficeprsmota.Pfob.Coníeq. Nam infen-
lentia D. Thom.nulla caulaorcata in eo, 
i n quo veré cfficit,potcft primo n^overe í« 
3píam:ergo fi dum matenalc aí t ionisma-
Ix producic, voluntas veré cfficit,requ¡ri-
lurneccllaxló^quod ad agenda applicetuc 
á D e o . Sicnimdamus, quod cauía creara 
tranüt de agente in potentia ad agenten^ 
inadufine indigentia appíicationis Del , 
nullum reftat Kobis pnneipium firraum 
adconvmcendum , quod prceter auxiliun> 
ámultancum requirit voluntas creara au-
siliura prxvlum ad operandum. 
755 Secundo prob. princlpalítec 
Conclusojdeftruendo rationcm Advcxfa-
riorum. Nam fi voluntas non indigerec 
Pci príedeterminationc ad materjalepec-
cati, máxime quia cum materiale idemti-
ícetur cum formal!, non poffet Deus pros-
determinare ad materiale, quin pnedeter-
aiiinarct ad fórmale j fed hite ratio non 
convincit: crgo. Prob. M i n . Iníenrentlaj 
qu.x affirmat fórmale peccacicohfiítcre in 
pofitivo , emitas peccati idcmtiíicatur 
cum deformitate malitix j & tamen Deus 
cauíat effe^ive cntitatem , non cauíando 
deformitatcm: ergolicet materiale mali-
r i x idemtiticetur c ü f o r a a ü , pocent Dcus 
predeterminare ad materiale, non prxde? 
terminando ad fórmale. 
Dices efíe dilparcm rationcm: nam 
Deus per fuam cfficicntiara folum attin-
git a¿tum malum,prout á Deo eíi,noa vc-
roprouteft ácreaturajper predetermina,-
cioncm autem attingerct illud materiale 
non íolum, prout á P e o , fed ctiam prout 
acreatura eíb materiale aucc, prout; á crea-
tura eft , prxícindcre non valet ádcformiJ 
tatc. Sed contra hoc fie infurgo. Nam lícuc 
jnentitate peccan duplcxdiitinguicurcon-
ceptus j alius ipfius entitatis j prouc á Deo 
t ñ , alius ipfiusjprout á crcatura c ñ , ita fí-
militer in materiali peccati dúplex diftin-
gui poteft conceptus, al ter , íceundum 
quod materiale á creatura veré cffíciencc 
c í l , & alter,íecundum quod á crcatura de-
ficiente cít: ergo poterit peus prxdetcrmí-
uaread matcnaic, íceundu quod á creatu-
^ ^ f i ^ w c cg n fiiigco , quodpr»s 
dctermlncc ad i l l ud , fecundu qóod á crca-i, 
tura vt á deficiente eft5 ñeque cnimrainuá 
idemtificatur entitas peccati, prout á Dea 
eft, cumie ipía,prout a crcatura cft, quan^ 
íderatificetur materiale peccati , prout 4 
creatura vt cfficientc cft,cum íc iplo,prouc 
á crcatura vt deficiente efti crgo i l idem* 
titas entitatis peccati cum deformitate noa 
aufcn,quinDeuscfñciatcntitatem linceo, 
quod cfficiac dcformitatcmjidemtitas ma-^  
terialis cum deformitate non aüfcrct,quja 
Deusprxdcterminetad materiale fine eo^ 
quodprxdeurminetad fórmale. 
i Confír. hoc. Etenim aótionem eíTd 
malam raoraliter oritur ex c o , quod vo-
luntas opererur cum defedu , in quo dúo 
funt, nempe operario , Scdcfc^u^volun-r 
taté opcrariilli convenitexco^uodcau^ 
íáfecunda eft, deficcre autem ex co, quocj 
primum deíiciens eft : crgo poterit Deus 
prxdeterminarc voluntacemexco capice, 
ex quo cauía fecunda cft, fine eo, quod de-i 
tcrmi.net voluntatem excapitc>ex quoprí^ 
roum deíiciens eft, ¿efic inclmabit iüam» 
vt operetur, non veto , ve cum dcfc¿ta 
opere tur. 
Habcmus hoc (ub exprcíTa littera D^ 
Thom. 1.2. quxft.yp. artic.2. vbi habee 
fie : Sed peccatum mrmmt ent cum qmdam 
'. tíef:óiu$defe¿íus autem dle efleoc eáufa errata ¿ 
fcilictt líber» arbitrio flfa quantum defísit ab 
Qrdine pnmi agentis , faltat D'i: vnde de~ 
fefius »fie non reducttftr in Deum tanquatít 
in caufanit fedinliberum arbltrium, Sient dc~> 
fiSius elaudicatmis reducltur in tibian* eur*i 
vam ficut in caufam, mt vero in virtutevi 
motivam , d qua tamm eaujatur quidquid 
motus eft in claudicatme 1 & fesundum hoc 
Veus eft eau/A adius peccati , non támen «¡l 
caufa pectati, quia non eft eaufit buif*stquod 
aéius fit sum defifiti-. Quidchrius prono, 
íira doftrina? 
, S c á vrgerc placee cxcraplum Div* 
Thom. £tcnim licec a crure curvo ne-j 
qucat exire nlfi deambulatio ciaudicans, 
fi ta/nen á vi motiva moveatur adafnbu-; 
landú,quidquid motus eft in deambulatio-
ne^educitur in vim motiva fine co,. quod 
claudicatio reducatur in iliam : ergo Ucee 
á volúntate operante vt non fubkcta le» 
gi nonpoísit exire nifi operatio mala, á 
tamen á Deo moveatur ad operandum,1 
quidquid operationis, cutis, & effcüusrc-
pentur in al ione mala , rcducetür in 
Deum raoVentem fine eo , quod efuciae 
^cformitatc. PatetConíeq, ^ap^ficut vis 
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motiva folum movct crus curvura, vt am-
bulet, non vero , ve claudicet. Sk Deus 
Voiricatefn non íubícítara iegi íoluna mo-
Vcbicvc operctur,non vero,vt deficiat. 
Ex qua dodrina infto.Gonfciq. horunt 
Authoram. Non fíat hic, &nuncvoiunia-
rem praeraoveri ad rriatenalcpcccati^uíá 
voluntas pcccct forraaíiter: crgo non ítabic 
Dcum promoveré ad marenaic peccati» 
quin praemoveát ad fórmale; Initohanc 
Coníeq, Non ftat hic,& nunccíuscurvura 
mover! adanQbuiandüm,qtiincrus curvuní 
clauülcct: isrgo non ítabic vni) inocivam 
moveré ad ambulandumj quin moveat ad 
ciaudicandum* Aat. cíí verum i & Coníc-
quens cít faiíumi 
Sírruiucr indo aliam Confcq. quse 
hic íolet fieri, Dcus non príemovet ad ma-
terlale , niíi prout hoc matenaleeft á vo-
luntacciícd ptouc cít á voiuncatejnon poteít 
non efic niaiutn:crgo Dcus neqUicpraemo-
Vcrc ad maecnale ¿niu pratáiovcac ad illud^ 
prout cít malura. InÜO hanc Conicq. Vis 
motiva ncqüic movcrchlc, &nunccru» 
curvura aü deanabiUandum, niíi prout de-
ambulatioclt á crurc curvo ilcdprout cft 
á crurc curvo , neccüario ctt cura defeáu 
claudicatlonis : crgo vis motiva nequit 
moveré crus curvura ad arabuianauajj 
quin moveat iilud ad claudicandum. Be 
rano huius doctriníe cft » quia crus non 
claudica:, quja raoVetur ad aaibulanauiuj 
jfcd quia curvum efi ; ümiiiter voluntas 
íion déficit, quiamovetur á Deo adopc-
iandüm, led quia id, adquod movetur, Cu 
ne debita lubícCtibnc ad legcíl> oper^ 
tur. 
654. Tcr t io prob. Concluíio priá-
clpahter. Id , quod veré ad extra camatuí 
íab Omnipoicntia, vere pr^diffinitur áDeoj 
led matcrialepeccati, quatcnusa¿tio,ens, 
& bonum eft,vctc ad extracaufamr adivi-
na Omnipótentia: ígitur vere áDcopriE-
diftinitur. Prob. Mai. Omnipotencia ad 
extra non cauíat nifí decerminata per dc-
crecura prxdiffínitivura reí cauíanux: cuni 
cnim Omnipótentia €3Í tcrmmis fu indif-
ícrensadeauíandum, vcl non eauJlanaum> 
oportct , quodáiaivina VOiuiirarc deter-
minetur aocauíaiidura i divina autem vo-
luntas non determinat, nih dcccrncndOj 
&. vo lcnüo reuvcauutámrcrgoquotícum-
que ao extra cauiatur á divina Oranipo-
tentia , vere prauifinitur á Uco. M i n . 11c 
probo. Oranc idcauiatur adivina Omni-
|>otcniia > quod obtinu ffúQP^R «nus^ 
& boni 5 fed niatcríalc njáliti» obrinef 
rationem entis, i5¿ bonj: ergo vere caulabi-
tur ab Omnipotencia. 
Dicéshuícrationi nonomne ens pro» 
ducibile ad extra elle obicólum cauíaiitatis 
divin» Ommpoteticiáe , led íolum il iud, 
ex cuius cauíaiieate non ícquitur caufali. 
tas maiiria: í cumque ex cauíalitare mate-
irialis i fequatur cauíalitas maiitix forma-
l i s , í i tconícq. prcfcdiftum raateriale noa 
icffe obieíium cauíaiitatisdivinx. Sed con-
tra eli. Nam hxc do^rína expretíc pug-
natcumD.Thom.i . a. qusñ . 79. á r t i c a , 
vbihanc Coníeq. quam iñ principio cor-
pons formave/at, nempe atUis peceati X 
t i \ cns, & ci\ aaus ¡ crgo ex vcroque capu 
te haber, qu^d fíe á Deo , fie prübavic: 
Omnc cnim em, qmcumque modo Jit opor~ 
ttt , quod Uerívitur d pnmo ente , vt patet 
per Dionj/pum $. 'iMf\ de Divini* NomnU 
bus ^ ómnis wtcm a fiio eau/atur áb ahqu* 
íxi t íente in M&U ± qm* nibil agit $ nijt je-
eandura quod e í i aéiu 1 omne mtim cnt 
AÜu rtdusitur m prmutn afíiám 5 Jcilicet 
Deum , qui e í i pef fuam tJfentUm af íus . 
Vnde relmquítur , quód Deus fit ctu/a om-
f>¡s aUionts , m quantum e í i a&h : fed 
petcatum mmimt cns , ^ afihnem cura 
quodam áefetfu* Vnde condudíc .* Bt fe~ 
'cundurtí bocDeus eft ctufaaéifís.peeeáti: nori 
íamm e í i e*t*jA peceati 9 qrgtia non tji cauj* 
M u s f quod a¿igfs/jí eum defc£iu0 
Secundo:£x hoc 1 quod pr sed lela bo-
nicas íit coniünda cttrú defeüu,noníequi-
tur , quod Dcus caufando illam „ cauíet 
aliquo modo defedum: eigo vere boni* 
tas reperca in maceriali pcccaci cric obic-
ü u m cáuíailcacis divinx Omnipoccnns^ 
Anteccd. prob. HGC,per qüod prardida bo-
nitas maccriaiis fit in re coniunóta cura dc-
f e¿ tu ,nonami t t i t ve ram racioneraboni-
taciSíCmis, & veri eíc¿Tus: ergo per hoc» 
quod fie cónmnda cñ defeca non araitcec 
fie caufari á D e o 1 quód dctciaus, cum quO 
inveniturconiun^a, non caufetur. 
Confír. primo. Prxdiaura materiató 
eíTc ¡nfcparabile i malicia íolura infere 
efíe íncaulabile fine eo, quod cauíetür ma* 
hcia ab codera agente, á quo cauiatur raa-
teriale: ergo non infere, quod ü Deus cau-
íat illud raateriale , debeac neccüario cau-
fare forraale maliti«eProb.Anc. Intepara-
bilitasin efle bónitatisraaterialispeceati^ 
Oeforraitatc non infere>qviod ex codé prin-
cipio,ex quo iilud raateriale eíi bonura,ex 
sodc líidivifibili fi^^íí^tíl^lttí erg^ 
rQuaEñ.VíII. f l í t 
^níepaíabilítas matcrialis á formal! non 
3nfcret,quodexeodem principio, ex quo 
cífs^ive habet efl'e illud materiale , de-
bcatrimiliter habere eííe effe^ivc forman 
le mal i t ix . 
Confírm. fecundo. íníeparabilitas, 
quam habcnt in re materiale, & fórmale, 
íolum otitur ex eojquod in caula próxima 
infeparabiliter afíociantur has úux forma-
iitates , nempe formaiitas efficicntis , 5c 
formalitas deficieEtis ; íedreípcíiú cauíx 
primx formalitates efficicntis,5c deficien-
tisnullomodo conveniunt i ergo reípcctu 
caufx primx bonitas matcrialis, & maii-
tia formalis veré poteruntíeparari,fic quod 
Deus tangat eífettive materiale , &nui io 
modo fórmale. Quanidoarinam ad Ikte* 
ramhabet D. Angel, in 2 .diít .37' artic.2«í 
ad 5 . vbi fíe habet: Bí fi emm inaliquo ef. 
f e ñ u piuta infeparabiiiter comm^a (int^on 
Qpottet , vt quidquid eji ciufa eius quan-
tum advnum , (it eiiam caufa eius quantum 
ad altemm.Qp'iáclariusJ Qixiá ad rem con-
íoimiusJ 
755 Gonfir.tertio fpeciaüter con-
tra lefuitas.Etcnim ipfi in materia de cau-
íispartíalibus hxc duocomponuntjVideü-
ect quod vitaluas,&flupernaíuralitas vifio-
cisbeatx ínter fe realitcr idemtificentur,óc 
quod iupernaturalitas cauíetur a iuminc 
glorix,^; vItálicas ab inteileétu v i fuá pró-
xima naturali ad hunc modum}quod inteí-
leítus vi íüa próxima naturali tantum cau-
{ct afíum íub ratione vitalis , & lumen 
tantum caufet a¿tum íub ratione fuper-
riaruralif:.Ex quibus íitargiunentor.Etiam 
íi fupernaturaiitas , 5c vuantasinawturea-
liísime Idemtificentur , hoc non aufert, 
quin intcliedus ex viribus luis proximis 
cauíansfolum cauíet vitaiitatcm, 5c nullo 
modo fupcrnaiuralitatem, &: rarione Aw-
minisglorix tantum caufet adumlub ra-
tione iupcrnaturalis,^ millo modo fub ra-
tione vitalis:ergo no obÜante,quod in aau 
materiale malitix idemtifketur c i i mali-
tiaípoterit Deuscauiars materiale fine eo, 
quod attlngat fórmale dcformitatis, cum 
quo idemtificatur, 
Confír. quartb ctiara contra Icfuitas 
admittentesDeum auxilio fimultaneocau, 
í'aie materiale peccati. Contra quos fie ar-
gumentor, Etiáli n\ateriale idemtificetur 
cumformajjjDeus concurritad materiaic* 
non atfingendofórmale concuríu fimulta-
xieo:ergo ümiliter Dcusconcurrcrepoteric 
prxyie ad^a íana l^ concu^u prxviofinq 
eo, quod concürratad foi'málc. ÑCCVAICC 
dicere Deum per concurfum fimulcaneum 
non inclinare voluntatem ad materiale.ncai 
que determinare voluntaccm,ncc applica-
re,lllam coniungendo cum mareriali-a^lióH 
nis malx, nec cauíarc iílud , vt eft áeauf^ 
íceun 5 ícd lantum poftquam voluntas 
fuá libértate fe dctermlnavit ad illud : 5^  
fie non fequitur Deum concurrere ad fór-
male. Per auxilium autem p n v i u m Deus 
Voluntatem ex fe primo inclinat, deter-* 
minat, antequara fe determincc * effícaci^ 
ter ad operandum , coniungendo illam 
cum operatione , caulando aCtum , prouc 
eft á volúntate : qux omñia nequeunc 
fieri, nifi Deus concurlum habeac ad fór-
male. 
Non, inquám , valet. Nam licetpeií 
auxiliú fimultaneü Deus nonprxvle incli-
net.nondeterminet, non appUcet; tamen. 
veré adiuvat adhoc,Vc volutas fe inclinetj! 
fe dererminct, 5c ad hoc , vt acíus ab ipú1 
egrediatur > ergo pariter poterit inclinare, 
prxmoveré, 5Í:C. voluntatem, vt fe incli* 
net ad materiale fine eo , quod indiaet^ 
prxmoveat voluntatem , vt (e determí-j 
net ad fórmale. Explicatur hoc. Etenini 
ia noñra volúntate hxc dúo ihfállibiiU 
ter conne<3untur, nempe e.ficcrc , 5c de^ 
ficerc , fie quod fit impofsibile illam «ffi-» 
cere , quin deficiac 5 5c hoc non obftante,' 
Deus fuo concuríu fimuitaneo adiuvat v a -
luntatem,vtefficiat fine eo, quod adíuvci; 
voluntatem,vt deficiat; crgo fimiliterpo-,' 
terit primo inclinare volúntate, ve efficiaij 
fíneeo,quodinclinet, vt deficiat* 
Vrgctut hoc. Ecenim Deusconcurftií 
fuo fimuitaneo llcet non agat immediate 
in voluntatem , ícu tantum in aáum s ta-( 
men, quia i l l c a t o eft ipía inclinatio , 52 
faílio voluntatis, veré per illum noArant 
voluntatem inclinat, veré facit, vt facia-
mus, producendo ípíam inclinationcn^ 
voluntatis, in íententia Socictatis 5 5c 
nihilominus producendo incUnaiionem> 
qux cft a<&o mala , non producir illani 
vr maíam s ergo fimiliter Deus prxvicí 
concurrendo , inclinabit tantum , ve fa-j 
ciamus fine eo, quod inclinet, vt male fa^ 
ciamus. 
Ñeque Vis huíus ConícqueUtix cnef-' 
vatur, dieendo Deum non exhíbete íuun^ 
fimultaneum concurfum vt determina-
tura ad materiale a&Ionis malx ,fcciían-i 
tum vt indiftereatem 5 voluntatem au-
tem íu* ©a l i t ^ i l lum dctctwuiare ad 
TraftaUXde Yolmátc Del 
ínarcriale ¿¿llonls malas: óc fie Dco rml-
lo modo imputar! raalitiam , ícd volun-
taci. . . 
Non, ínquam, cncrv.atur. Namfífe-
niel hoc princip/um cftverura , quod cau-
fa efficiens matcnalis a^ionis malee cft 
indilpcníabiliter caufa cfficicns a^aliti» 
i l l i u s , ex hoc , quod Dcus concurrat ad 
luatcriaie a^ionis malas ve primo deter-
luinatus á volúntate noftra , íoiumpoteíl 
inferrinon c.flc primam cauíam malitiae¿ 
non vero, quod caula malitia; cífeótiva 
non úc : ergo ex hoc quod voluntas con-
curluró Dei ex le indinerentemad mate-
riale peccati determinct« non eonvinci-
t w Deum nullo modo eüé caufam malí-
tiae. Prob. Anteced. Nccelsitas, quam ba-
bee cauí'ans materialeadionis maigad cau-
iandum fórmale ma l i t i x , oritur ex con» 
nexione, & idemtlute, quam habee ma-
terialccum formali maiitiíE: crgo omnis 
caufa, qux determínate cfficit malcríale 
tnálitix fwe álcfwcs^aliOíVerecriecau-» 
íacfficlcns mahtiae* 
Coñfirm. Etiaai fi voluntas noñra 
Deum determinct ad cauíandum mace ría-
le raaiitixjDeustamen a voluntare deter-
minatus voíuntarie determínate materia» 
le málitix caüíat: ergo &cauíabit forma» 
le propter idcmtitaeem , quam habee cum 
matcnali ^ vel íi hoc pnneipium íníla-
tur » ícílicct quod cauíans determinare 
jnateriale aíiionis ínalas caulac neccíía^. 
í io malitiam > hulla rcítat ratio convln-
cens ádhoc , quodpraídetermlnansadma-
teriale debeat neCeílario prxdcccíminare 
ad fórmale. Manee ergo inconcufia veri-
tas noftti Afíerti, ícllicce quod DeuSípras-
determinando- voluntatcm ad maecrialé 
peccati ,pta:detcrmlnae iUam?Y£ faciae;noa 
yero, v tmak faclac, 
% IV. 
Solvuntur ÁtgumentAl 
7$6 ONTRA Gonclufionctói 
arguiturpriípocxGoncl-
lio Xiideemo Seíl.fi.Can» 
6 . ibi; Siquis díxerit mala opera ita,vt bo-
na,Dcum operari.non'petmUsivc tantum» 
íedeciam propne , & per 1c adeo, ve fie 
propnum eius opus non mlnus proditio 
l u d « , quam vocatio Pauli.anathema íic. 
Ex quibus íic arguménepr : ü Dcus prx-
fliffinirct paatcriaic tóionis m l % ad pee-
catam,&>3d opus roalü plufquám p€fmifsí¿ 
ve concurrerct; ac Goncilmm damnác eos» 
qui dixerinc pluíquara permilsivc Deum 
ad peccacum concUrrcrcccrgo Deus non 
prxdiffinit máccriale adionis mala:. Se^  
cundó. Concilium damnac eos * qui dixe-
rint proditíonem iudx eííe opus propriura 
D e i ; fed íiponacür Deum vere proditío-
nem ludas , in quantum aclio eft , & 
quantum quoddam opus cft •> prxdífíini-
re , ícriebimur aííerercprodítionem ludas 
effc verum opus Dci praediffinicncis il lud: 
©rgOí 
Adhoc AtgtimcntUmnegó Mái Nan^ 
in noftrafententiaDcus ad peecatunvíolum 
permiísive concurrit 5 iícee enim no-
ftra íeheeneia admiecac Deum concurre-
re ad a¿tum peccati prxVie, & íimultance, 
ad peccatum autem iiunquam admktic 
Deum concurrere , fcdlolum permifsive 
íe habere iatetur: &íic nihil contra Nos 
poteft inferri ex adducto CoiicHio. Q u r 
doctrina habetur ad littcram in D.Thom, 
l i a.quxft.ys). art icui. i- ibi :Bsm efem-
fa peccati, non tnwen -vfi cmifa fívca~ 
tú Ad aiiam ponderationem Concilifne-
gó Min , Nam prodíeio tudar^t hisverbjs: 
cxprimitur,cxpiicat nop opus.neque aóiio-
i ^ m peccat^led lpíulií peccatum; & ácqu i 
dkunc pródicionem ladg, in q u a m ú a ^ i o , 
& quoddam Opus, prrodiffiniri á Dco., non 
ícnenrurdiccrc prodirionera íudae cÜe ve* 
rumopus D e i , ficenim ü t fcníus formalis 
racione AppdiatiOn's. 
líiítabis Calvinüm nunquám dixiíTc 
Deum concurxcre effeétive áaíbrmale, fed 
tantum permilsivc >9 ad matcrlale autem 
prxdiffinieivc^ & caracn príedidls verbis 
i l lum damnárGondl iú ; ergo.hmiluer no-
ftram opinión^ damnable, dum hoc ipíum 
"idici«iius,quoáCaiVÍnus^ProbiAntec.Nam 
l ib . i .Inftiiuclójmm, ¿ap. 1 s. ^ .4. fie con-
cludit: VidemuscrgoVvtDeüs.pcrfi¿iaín 
nolendo,dcfe<5lionem tamen alio fin^ 
Velit. Vbi perdefeaioficín inteiligif 0PuS 
pofitivum . quo Pópulusdefccit áfaraliia 
David. Ibi etiam docere nititür omnia ca» 
qu» diabolus,& ¡mplj vólünt mala vo^nw 
tate, Deü bona volúntate vc l l cv t vclir*r/ 
&faciant:igiturCalvinusíolum pofuitDeU 
ad peccatum Tolum , fccundüquod opQS 
quoddam,Se a d i ó eñ,con¿urrcre cffe¿Hvc» 
volendo ipfum opus $ ñon vero perfidiatn 
operls. 
Ád hoc negó Mai.Ad prob.áico,quod 
iket iUocsternó tcnofcvcrboriiiíi áliqua 
Qi^í lVI íL í . IV . 4 4 Í 
fíat diftin^Io ínter aüionem rrjalara , vt 
a<^io tü,St ve peccatum eíljtaníen in re ¡p* 
ía CaIvinus,iSc eius fcquaces non díftingue-
bantfed afíerebant omnia , qua: liberum 
noítrum arbitrm peccando caulabat.Dcum 
íine peccato velic : cumque á noftro libero 
arbitrio & ík a¿l:us peccati^ ipíum pec-
catum , i l l i dicebant Deú vcl lc ,& cauiarc 
peccatum jnon peccando. Hoc mihi probat 
diCtum Calvini»videiicct omniaea, qu« 
Diabolus,&impi)volunt mala volúntale^ 
Deñbona volúntate velle.vt velintí&fa-
ciátíOmnia eaxrgo Se materiaie»& forma-
je peccati jh^c enim funtjqug impi) íua ma-
la volúntate volunt i ¿Je hac rationeCalvi-
nus , & Vvicleph damnan^r á Conci-
i i o . 
757 Arguunt deinde ex Concillo 
Arauücano Canonc vl t imo^bi : Aliquos ad 
inalfi divina poteítate praédeftinatos efíe 
non lolumnoncredimus, íedetiá fi func, 
qui tahtum malü credere velinc.cum om-
nideiefíatione in illosanathcmadlcimuíi 
Ex quibus Concilij verbis Paier Leíius fibi 
contra Nos vi¿ioriam promittk , da iliis 
addu¿t¡s, fíe exclamar Í Qua enim rationc 
potcAquiseíficacius, 5c verius ad malum 
praedeftinari^quá huiufmodi prffidiffinitío-
ne , St pr^determinatione , qua Deus ab 
íeterno ítatuat, Vt tale maiñ,v. g. odij Dei, 
in me rali momento temporis extet, & ad 
cum fincm ftatuat voluntatcm méacffíca-
citer ad illud determinare, & in temporé 
determinet l HÍCC omnia dirc^c ad ¡Uud 
mali i in me ponendumrcndunt, nec egO 
illis decretls, Se prsdiffinitlonibuspoflum 
rcfiítcrcEt concludens ait:Egolane magis 
propriü,&efficaciorem modum prícdcíii-
nandi ad malum imaginari nonvaleo.H^c 
Leíms. 
Sed his apparet t i ra íónge efíe á ví-
£i:oria,quam diftet á pugna.Etenim ü Nos 
CathoUce afleveramus Dcum nüllü homl-
nemad malü praideftinarc, quibtis armis 
ifíePater adverfus Nos pugnat¿adduc€ndo 
verba Concilij, in quibus anathema dicun-
tur.quiaíícrunt Dcum homincsad malum 
príEdeftinari ? Incoautem, quodfatetur íó 
proríus ignorare , quomodo ex praedeter-
minationc ad materiaie peceati non fcqua-
tur Deum efficaeiter príEdeterminarc ad 
fórmale 5 hocvnümhabcMolatium, quod 
jpfe non eít primus,qui hanc faíTus eft igno-
íant iá , cum ipíum príecefícrint Pelagiani, 
qui cadem ignorantia laborantes femper 
obyckbant Parcuti Auguiimo íe UOP 
intelligcrc,quomodo in fentemia Ai^auíii-
ni non íequeretur De uní e líe Auihorcm 
peccati: íiquIdcmipfeponebatDeum om-
nes a¿tü5 nollros praeditunire , bonos Itb 
omni rationc, malos tantum pro matcna-
I I . 
Iamaufcultateobie¿tíones,quas V i n -
esntius Pehgianus formabar* Scquí enim 
üicebatex eiusí 'cntcntia^uodaduueriJ,^ 
corruptelcu Virgmum Sacrarum ideo con-
tingunt, quia illas Deus ad hoc pra:dcüina-
vii ,vt caderent í quod quando iníeítam- Pa-
ires fjlias,& matresfilios^el quan.lo íervi 
dofbinos occidunt,idco fiat^uíaDeus pr^. 
dettinavit,vt ficret.Scd quidad-hxc Augu-
llinus.audiatis. Dcteítayúá, & abomnanua 
opinio , qua Dtum cmujqmm mala vülunt*~ 
tisfant maU a i i m i i ctcd'it authotem , cuiut 
pradeilinationuriquam extra bomtatem^mm-» 
quam extra iuíiítiam efi: aduiterh en'un ma~ 
rit4tommj-& cor mótelas Vírginum non mjit~ 
tuere 'mvitfanta Dtvm'tPas Jeddampare, fué 
dífpónere/edpmire.HxcAgaíilms , & Noá 
eum ip(o , qui ponentes DeumpríteUtVinirc 
ad materiaie peccati , non-poniams Dci 
prasdiffinitionem ad aliud le cxtchdcre, 
quod íit cxtfaílphcram bonicas is. 
7;> 8 Secundo arguit Lcüus fcqut 
ex noííra doélrina Deum fjb! eite conua. 
r ium: item Dcum efle íumme ¡bíiuíittiJ^ 
Primum fíe probat. Nam Deus vojiiuta^ 
teefficaciprahibet hoaiicidia,furta,ck' ca-
rera mala; ergo fí etiam voluntare eríiccct 
pr aediffiuit, & decern it eafien ,úbi er 11 ce n-
wariusé Secuñdum probat. Summeinm-
ítuscft ,quifeverepunitca^uít ípíeiiber© 
decrevit fícrijquiscnim,exclamat, ryranus 
hoc vnquam fecit Í QHÍS occulie fien de-* 
crevit, & ciu-avir, vt ficret, qüod iple íicri 
vetuit,^cfa<aumpunivic l Nonnenotum 
cft iliudFülgentij;Dcüs non eilauthor cius» 
cuiuseft vítor? Oetcrumadhac refp.fa-
Ciicncg. Antee, oro vtraque parte: neqúe^ 
cnim ííbi Dcuscft eoncrarjuS^qui nonpr^-
diffink aciones malas pro formali , & ve 
malíEíunc, quas caraen, vt mala; lunt, ticrit 
prohibctíNeque ¡mttftuspunitjquod iuftí(-
tíme decrevit faceré: cum puniac maiara-, 
fásitoon quiafaüaitcdquiá'maia. V 
Sed contra inftait argumento Vuigari* 
jFormale malitias per nuliam -potenciani' 
poteft íeparan á matcriali in hominc rano -
nc vtente : ergo lmplicábit contradiüio-
n$m Deum Vclle r íkt i libere matcnald 
aéi:Í5»ni,%malx, 5c non vclle ticri fórmale 
P ^ l í ^ l quicíúm ViUt íiew cücatiam^vvtó; 
TradatoIX.de Voluntáte T)él 
fieri proptlctatcm ex illa reíultantem : fi 
ergo foniialemalit i iecíl proprietas adio-
nismalnepro rnateriali, implicabit Deum 
Vcllc fieri materiale, & non vells ficri for-
malea 
Secundo in íht .Homo non alio modo 
VuU fieri fórmale maht ix jnifi quia vulc fa-
ceré illudopus.cui maliriacítadjunta;nc-
que emm voluntas ciusdircíie fertur ad ma 
iitiaüi.i 'no multotiesvoiens opus odio ha-
be Í maíitiam, «5c velict in co malitiam non 
eííe ¡ergofi Dcusvuit fieri illudopus, cul 
malicia inícparabUicer efi coniun^tá, inceró 
preiativc íajtím implicitejiicet nonexpref 
iejncccflariodebet vclle maütiarn. 
Xertio inftato Malitia nihil aiiud cftj 
quam ipíummct opus, ve elt á voluntare 
liberamoc cnim ipio , quod á voluntare li-
bera procedat, peccammeít: crgo í iDcus 
vult jlluü optis fitn á volúntate libera, vulc 
Iilud fieíi,vc pcccamínoílum eít.Quarto in-
ííat. f oro^ak malitiíe non alio modo ficri 
poteít niíi per hoc,quod fiat opus pofit ivü, 
ex cuius fadlone rcíultat: ergo li Deusde-
cernic fieri prxdiClum opuspofitivum, ex 
cuius faüione malitia rcíultat, necefiano 
accernet ex coníequenti fieri mahtiam. 
Quinto jnílat* Scriptura , & Patrcs 
jnon íolum negantDeum efie auihorem ma-^  
litlx , verurn negam Dcum cííe autho-
rem opens pofirivi, cui malirla adj úcta-eíi; 
etehim Apoca!.^.habetur.'Oí?//^faáaNiCo* 
¡Mtarum. Áuguüinusde Spiritu, & lict.cape 
3 i . Nujquamlegimus inScriptuns, non e í i 
voluntas nif a domino i & reéie non fenptum* 
tji, quia vcrum noneji'.ftíwquln etiampeccaío-
rum ¡quod ab fit ydutbor tjiDeuitfi mnefivo-
luntai ni/í ab illoi qu§mam mala voluntas íam 
Jolapeccatum eft^tiam.fidept efftBMs. Q u i -
bus Auguftinus docet Deum eíie autho-
tem peccati/i enmis voluntas notara áDeo 
fie. Sedípccialius hoc docet h.b 11 .Confcf. 
cap. 11 abi -.Hoc Jolum d te non e í i > quodmn 
e í i , motujque voluntatis i te , qui es ¿adidj 
quod mmus eji, quia tahs wotus áelíéium, at» 
que peccatum eíit Inquibus docet motum 
voluntatis á Deo non ef íe , quiadeliClura, 
& peccatum cft. 
759' Ad hocArgumcntum nego 
Coní .Ad prob.diít,Ant,qui vult eficntiani, 
Vult proprictatem , üve l i t efientiam íub 
muñere radias propnctatiSiConc.AnrcG.fi 
Vclit eíientiatn íub muñere, quo propric-
tatem non ractlcat, ncgo,Ant. ÓcConfeq. 
Itaque .maiitianon eít proprietas materia-
Jis peceati ¿ ex qi^ o capue voiuatas f^ fficit^  
fed fantnm ex eo,es: qtio voluntas iegi, vdl 
regulx non fubleíta operaturj yoluntatem 
autem regula non lubdi á Deo non cft, led 
á fe s taríquam á prima radice : & fie Deus 
prxditfinit, quod voluntas operctur 3 non 
vero, quod vt ieglíVei regula non í'ubiccla 
operetur.Vnde priedlffinit ipíumpofuivú, 
noníecundumquodjmalít iam radicar, kd 
tantum íceundum quod verum cns , bo-
num, & verus efte¿tus eft. 
Ad íceundam inüantiam nego Anr« 
Ad prob.dlco, quod Ucee maiiíja non mo^ 
veathominem advokndum, temünat la-
men cius volitioncm : dum enim homo 
operatur feiens, & prudens opus fibi prohu 
bi íum,vere non íolum opus vultjcd eiiani 
ip'am deformiratem operis cum kgc pro-
hibenre. Ec hcec aliquando veiiet praídi- # 
¿tum opus non clTs malum^dum tamen ia 
excrcitioillud operatur, ícieuscílccontra 
Icgcm ipfam : contrarietatem cum kge m 
exercitio amar. Ñeque cít cadem ratio c.s 
D e o , aede hominc : Deus icnim & li feiat 
prsdidum opus non polie fieri, n i ü m a l c 
fiar, volúntate cresta iegi Dei opeiando n ó 
ibbdita s ícit lamen voiuntatem non ma-
ie faceré ex eo, quodfaciac, k d tantum ex 
eo.quod Iegi non lubdlta faGU:& fie peteít 
inclinare iliam, vtfaciatjnon vero,vi ma-
leficlatjqula quantum adprimum íibi vo-
luntatem lubordinat^non vero quantum ad 
íceundum : & fie poteft velie príedidum 
opus fine co,qUDd deformiratem illiadiun-» 
¿tain adhuc interprerative veiit. Quod non 
curric in volúntate creata, q\iís non ío lum 
cognofcit ,quodíi opus kge prohibitum fa 
ciat , malum opusinrerum natura exiítcts, 
Verum, eumagnoícacíelure faclcndi pr^-i 
d i ü u m opus deítitutam eíie , cognoíci t j 
quod fi tale opus fiat,ab ipía habiturum fo-, 
remalitiam* 
Iníupcr eñ aliud di ícr lmcn, quod VOJ 
tuntas non habes ms ad faeiendum quod-
cumque poteft íaccie , fed tantum ad fa-
eiendum , quod licite faceré potcü : Deus u 
autem,quia prima caula, & totius natura; 
cít Author, IUS habet ad faeiendum omne 
faííibile per Veram fa¿i:ionem phyficam, 
nec fimUitcr tenctur vitare omne maiuiH( 
creaturx. Vnde quantumvis operetur ma- / 
teriaie íciens, quod creatura peccabit, fi i l -
lud materiale , adquod pra:determinatur, 
in re produc^t, non lcquitur,qucd veiit ad-
huc interpretative malitiam. 
Aci 3 .neg-Ant.Etenim f ^íster oaturaiu 
£>per;s pofitivi invenítuí diíionanua cua^ 
; » 3 
lege , in quáconfiñit ópérismaíitia 5 & üq, 
voluntas ex hoc proecifle , quod operatur^ 
inalanoncft, fedex co* quodinfuiopera^ 
t ioné ieg i ,cuitenecur obtemperare, non 
obedit: vnde poteft á D c ó príEdetcrminaríi 
vt operetürjicct non pofsit príEdetermin?L 
ri,vt legi non obediat. Ad 4.nego Copí>q. 
L icc t enina malJtia, quia e.fle per rcíultan-
tiamhabct¿non pofsit fieriniíi ad fadionc 
pofitivi, á quo rcfultat 5 faceré tamen Ultid 
poíit ivü non íufacit 9 vt malicia perreful-
lantiam fiat^ifi praedi¿lúpoíitivum fiat ab 
i l lo,qüí tenetur non diftbrmari lcgí>de non 
faciendo i quod Deo non convenit^ícd tan-
tumercaturaci 
Ad 5 .negó Ant.quod non probatur cát 
Scrlptora, ñeque ex Auguítino* N o n ex 
Scriptura,quia Dcusnon odio habuicquod 
ipfeinfa¿iis Nicolaitarum fecit , í cdquod 
IpQ contra kgcm Dci fecerunt^ K o n ctiaai 
cxAuguí l ino» q u í a N o s n o n dicimysom-
nem voluntatcm efíc á Deo > alias diccrc-
mus, quod vclle maíefacere cííct á Dco^ 
quodcathoi íce negamus : fed tantum dicf-
mus^quodquidquídentis> boni, ¿c cftettus 
jelt ¡n omni volQntate,hóc fit á Deo praedif-
finiente ,6c predeterminante voluntatcm 
iioftram adil iudfacicndum.Ñeque ex alio 
loco hoc prob. cum ¡bl exprefle dicat Au-, 
guítttms hoc ío ium non eüe á Deo , quod 
non eft : cumque author oppofitus non 
poísit negare in materiali peccati veram 
xationem entis bonieüc* conílat ex Augú-
ítlno voluntarem peccandi quantü ad om-
iiem portioncm entis phyfici in illa repeí-
tam a D e ó deberé efle» Vade ex eadem au-
thoritate fíe rctorqueo Argumcntum; E x 
Auguftino hoc ío lum a Deo non e í t , quod 
tflcnonhabet j íedmatcriaie peccati vc-
r u m , á r c a l e p h y ü c u m e j l c h a b e c ; e t e o á 
Deo eít» 
iohítur/ecutidum Argumcntum p r k * 
tipak, 
760 C E C V N D O Pdncipalitcí 
^ 3 arguitur. Deus nequit pro-
moveré voluntatem adma-
tcriaíe peccati morali prasmotione : ergeí 
nequie promoveré ad materiale peccari 
phyfice. Ant. datur a.b Omnibus ThoaiiítiSí 
quia inde fequeretur Deum prxmovcre ?d 
,forraaie: Óc Cooíeq* prob. Non cftmaior 
U i i o , cur cx praso^otigíic morali ad mí&* 
4 4 4 , 
ri-ie fequatnr pfxmotio ádfotmalejqUaifl 
ex piffj^cionephyficaad materiale fcqua* 
tur prxmoriolphylica ad fórmale : cr¿o U 
iiequit Dcus primovere morallter ad ma-
teriale peccati , ne prxmoveat adforma-
le , nequibit prámovere phyG.ce ad ma« 
teriale ^ ne pta:movcat phyüce ad f o n i u -
Huic Argumento communker refpo ñj -
detur áNoílns^ neg.Conícq .Ad pj-ob. o^* 
Antee. & afsignant diícrimcn iriter-caufaía 
fchyficam, & mora le m ineo , quodadtivi-
tas phyfica j cum ex termínis acivi lar ía 
¡phyücíE íolum hábeat efñccre 1 nift ada.iU 
^eatur cum íublcdto dcficcrc poicar i, í o kuu 
habet prodúceteeffcdu, non vero d e í c ^ ü i 
.cumqueDéus prima regula íit , íc dcfict rc 
non poi'sit, fie indc,quodpure.príUi)aovcac 
voluntatem, vcefficiat, non vero, vtdcfi-
Ciat.Caufaíitas vero» moralis cú fiat'per ob^ 
ie£ti propoíltioacra allícientis voíuatatcíri 
ad fui amorem i & obie¿tum iniiVí a l l í -
. cientia piíclcinficrc non poísit á m&luía* 
(tum qua inícpafabilitcr eft c o n i m ^ t u í u , ñc 
- aonf. quod Dcus vt c^uía moraUs iwti po|-
fit prjeiiiovere voluntaiem ad m a i c u a t ó 
peccati. Q u c d a u í t r a obicttiuiuniuiaili-
cicntiapraícipdeíc non polsic i a^aluia^cx 
«oíuadetur j namhac ailiciCDcia volunta^ 
tis ad íui amorem fit per íepr^lentauoncul 
eorum ,qux übic¿to conveniuntíonnal i -
tcr;vnde ftobieüum ¡n ícdilionum ÍJ^noít 
poteft noii t:epr¿feutare diübnantia.íu A 
noppoteft nonad malumaliiccre. 
C^tcrmn in hoc magnam ai venió dif-
fícultatem. Etcnim ü oble^um infe eít 
bonumphyí i ce , & íolum malum.moraíi-
ter , curnonpoceríc Deus nuhi proponcre 
illud vt obie^tuin amonsquoad bonitatcin 
]phyucam>& vcobledum odij quoaü mal i -
tiam moralcm,& í i cmept^movcbi t mo-
t:aliter,hoccí^ex parte obie¿ti ad materias 
le peccati,& aonad forawle ? Explico ^¡f-
-ficultatcraó Voluntas meacx hoc príBciíle* 
quod íit voluntas bomtatls phy íkx obie-i 
[ü i .nontñ mala mOíaliter ; cigp ex hoc; 
quod illud pbie<3;um ametur ^ v i tantuiU 
bonum eft phyüce,non antabituriVt eít m* 
Jum mora lite nergo ex hoc, quod prout lie 
prxciíie alliciat 9 non movebit ad malum* 
Gur ergo per propoütipnemil l iusobieí t i^ 
quodphy fice bonum eit, & nioralicer m a -
lum j Deus non movehir ad amorem bo~ 
nitatisphylica;, <5c ad tugam malitia; m o « 
j&pUsf vU$;r¡us tioc.^ alia á o & t m 
tfaSae.lX.de VolunStc DeU 
E)i v. T h o m . fápráádduCta, vidcllgct quod 
liccr voluntas f é m u r adres, pr#F4unt á 
pirre rcí^non tamen oporcct,qu<xÍab ó m -
nibus » qus invcumntur inob ic f toá parte 
'íci,raoveatur. Exeaiplum appono Invino,-
inquoeüdulcedo , & vis in€briandi;3c ta-
"jtJicn non IDOVCC ratlonc virmris inebrian-
d i , lea tantum ratíonedulccdinis, quee ir> 
Ipíb reperiturícrgo cum in obledo reperia-
turbonitas phyfica,5c malicia moralis^poJ 
terít Dcu$ n^overe ad roacerlalc fine co> 
i|uod movcat ad fórmale. 
761 Pro huiusdifficulcatis luce ad-
Vctto,quod obieólum non alio modo mo-
Xct voluntatem , quá íui rcpreíencationc, 
repraeícntat autem íeiplum naturaliter le-
cundum ca omnia , qmt habet ín 1c: & fíe 
ncquit rcpríEÍentarc leipíum íceundum vna 
formalicateiii,\k nonrepríeícntare íeiplum 
fecundum aiiam Idcmtificatam reaiiter cu 
jpfo, ü vttaque formalitasfpedat ad obic-
¿ium intciligibilc. C u m ergo matcnald 
peccati üc cticnííalitcr connexumcumde-
formitacc , nequibit repr^fentare íeípluoi 
íceundam rationcm materlalis , quin rc-
pr^icntet le ipíum, íceundum quod cft dlf* 
forme j6c tic nequibit moveré voluntatem 
ad lui amorem lecundum raiionem mate-
l ia l i s , qu¡n ex confcqucnri movear au íui 
amorcm, lecundum quod difformc c í t : Se 
úc Deus movens volumarcm per propofi-j 
tionemmaterialispeccati nequie non mo-
veré exconícqucnt iadfo ímaie , 
Prxterca adverro , quod hace caufali. 
tas moraiis vei dcbcrcc elle per modum 
imperantis,vei per modum confiiiantis>& 
íuadcniis: imperare autem voluntad, vei 
ilUluaderc I d , quod ipía faceré nequit, nifi 
peccando,ncquii íicri abíque concuríu mo-
fali in iplum peccatum. Ñ e q u e valct dicc-
re,quod potclt Deus luaderc^vel imperare 
voluntan, v i facían non vero, ve cum deíc-
étufaciat; & fie porcrit concurrcrc mora-
litec ad efíccium , non vero ad defeflum 
!Non, inquam, valet.Nam,vt dixi,cauíali-
tasmoralis^um fit per propofitioncm ob-
ic<aiprohibitÍ,íic quod voluntati reprgíen-
tetur viruquc,aclio,& prohibitio aótioms, 
« c q u í t m o v e r é , vtfaciat,quin ex coníc-
quenti moveat, vi deficiat. 
Exhis ad rcplicam fa¿fcam dico, quod 
quia materjale vt obiedum amoris efíiea-
cis (de 1Ü0 enim loquor, non de volúntate 
íecundum quid, quíe per putam vellcita-
tem expiieatur » per quam res potclt amari 
$z vno capuc, § ftoa ex alio) ^oa príea 
fcíndtt á rcprasfcntatlOné fusdlíTonamiíBÍ 
nequie moveré ad fui amorem primario» 
quin ex confequenti mo veac addifionantig 
amorem: fie hocipfo, quodproponaiu-í 
Vt amabile á volúntate defcdibili,prout cít 
in re > hoc ipfo proponitur vt amabile á 
Volúntate fecundum íuam defbrmltaceni. 
Ad explicationem dico. iliam dodri-
nam efle bene addu¿tam ad probandum iU 
iud materiale pofíe moveré licite udíui 
amorcm antetedenteai j & íecundüquid, 
hoc eft,ad volitionem, qux cxpiicaíur per 
veHeitatcm; licite cn impoüct quis vciie 
illud materiale volúntate regúlala tola co-, 
í lderatlonedc eo, quodens,& bonum cíh 
non vcro voiütate regulata Icietla prohi-
bitionis, ^¿dilíonanti^ , quíe efi voluntad 
confeqaens, quia hoc non eliet vclle iilud 
abíolutc,i5c efficaciterjíed tantum ineffica^ 
citeií & íceundum quid. 
76a Ec fi contra hancdodrlnan* 
infteslequiex illanoncfle facnlegiti vclla 
.habere copulam cum Moniali, volúntate 
tantum orta ex coníiderarione, quod mu»-
lierpulchra fitvConí.eft contra Theologos, 
communiter, qul contra Patrcm V á z q u e z 
iaílerunt prasdida voluntatem efic íacrilcn 
g iumícrgo. Prob.Scqutla.Vclle materiató 
furti, ex quo capte tantum cns, tk bpnm» 
cít ,non cft maiu malina formali:ergo veis-
ic haberc copulam cum Monial i , ex quo 
capite tantum muiier puichra €Ü,non infi-
ciatur malina íacnlcglj. Patet Coní . Nani 
í i cut innoüro caíu materiale furtiamatuc 
«x hoc tan tü^uod bonum ctt:ita & copu-
la cü Moniali amatur, ex quo capitc tantü 
lEulicrpulchra eftsex quo ca^itCjiicet fo?. 
nlcatio fit, facrilegiutamcnnoneft ¡ erg-o 
pracdióU voluntas non inficiatur malina 
facrilegi;, ficut nec alia mficitur maiítja 
furd. ' 
Reípondco Theologos contra V á z -
quez ío lum damnarc voluntatem coníe-
quentem, & abfoluta , non verocondicio-
natam, & antcccdcntem: primamquldera 
damnanc; nam licet i l le , quideleclatur c ü 
Moniali, íblum quia pulchra, íolümovea-
turabeius pulchntudine , támen ex parte 
obiedi rerminativí fuae delcdationisnoa 
pi-acícinditácircumfiantia Monialis: fiqui-
dem, non obltante, quod íciat iilam cíle 
Monialem, c ü illa dcledatur moróle , l iece 
tantum motus áíua puichritudine. Noftra 
autem dodrlna íolü loquitur de voluntatQ 
antecedente,& íecundum quid: & fie ex no-3 
$ra d o A n ^ ni^Uu^lcqui^r incoaveniés* 
5G4 
Qakñ. VIII . f V.' 
Sed vrgentius Inñabls i .Chrlftum Do-
fnlnúprxcepto Patrísobligatum ad mor-
ic pro redemptione genens hua^ani non 
m o i i erat raalfi moraliccr; 6c tamen non 
morica ratlonejquabonu cratilíi racione 
fúx humaníK naturas, Chriflu allicicbat ad 
íui a tnoré íineeo,quodaiiiccret adíuinia-
liciá:ergo tnateriaie peccati ea ranone,qüa 
tantuni cít bon u^cnc poteft aüiccrc ad íui 
amorc fine co,quod alliciat ea raiione^ua 
cít malu. Prob. MIn . ChriüusDominus Uc 
voicbat morec, quodpoüet abíoiute veile 
non morí .5 alias per volúntate monendi 
non mcruiÓec:crgo non morí Chriflü aili« 
Gícba^adfuilamore caíoiu parce, qua bo* 
num crac. 
Secundo:Quando ipfc in horco dicebat 
ad Parré, tranjeat d me calix '¡f$e> hoc dice-
bac íecundü voíuntarcm, qua habebat non 
moriendi>dequa iubáeb&tsvewmtamnnon 
pjeatfcá tua volunta i f íatxvgo verc habebac 
voluntaré non monendi;ergo habebac vo . 
luntate terminacá tantumadnonmonen-
lifieafolum rationc^ua tantü crat i l i ibo-
nimon mori : ergo non mo?i aUicjebac 
Chrillfi ad íui amorcm ca iblñ racione,qua 
bonü crat s ergo caula moralis , & Ú rno-
vcat per propoíitioné o b i c ^ i , poteft prx-
Iciuderc í ic, quodmoveat racione bonkai 
tis,Ck:non racione malicix* 
Ad hoc dift. Mai, non morí crat mal& 
nioraliccr, loquendo de npn morí coníun-
^endocú praecepto, conc. Mai. non morí 
abíolutCiSc ex terminis.ncg.Mai.Ad M l n , 
nej^oid, quod in ca íupponitur quoadíc-
Cundá partera, nepequod ¡ílud non mor í 
v t terminus libercatis Chrlfti haberetma-
IitI5. Ecenim non mori coniungcndücurn 
precepto malitiá habebat : Cíetcrum non 
tnori lie acceptu non erat extrema contra-^ 
di^ioniSjadquodpoterat voluntas Chrlfti^ 
qua& íolñ poierat vellc non mori ex cermi-
ti is , ide í l , vt tantú dicit carentia mortis. 
Vnde non ícquitur, quod non m o r í , quod 
feft malu. moraicfecundíi pra:ciflam iuarn 
bonitace moveret Chrillum ad íui amo-
rem. 
Ad i d , quod dicitur de illa volúntate, 
cuius effeüuserat i l luddidü, tranfeatd me 
calix ^ }potcraraus dlccre illa voluntatcm 
non cílc eííicacem, led tantü mefücacero, 
íccundu,quid,(Sc conditionatam, non vera 
jsbíoUita^cqualoquimur.Vci cHo admíc-
terecur eíie abíolutá , dicercm^obicítum 
ciuscüe non mori exterminis, non vero 
non í&ori yt conjungendu cwnprsceptOg 
4 4 5 
Inñabls. Ergo ílmilitet póterímüsphilofo-
phari de mareriali ex terminis, vel de n^ a* 
teriali vt coniungendo cu formalr: ócdicc-
re,quod primo modo poteft moveré ad luí 
amorc,non vero íecundo modo. Ad hoq 
negoSequela,quiainhis.qux ír.nt intrlnl'c-
ce mala jiiondatur mar críale peccari pol-
fiblle, quod non fit coniundu cum pecca-
to:5cíiccft neccííariu, quodomne macc-í 
rialepeccati ,quod proponitur tanquá ex-
tremü noílrx libertatls, moveac ex conle* 
quentiad malum. 
Solatioetgo Argumcntiptlncipalis ad 
hocindivifibilc reducitur, vidclicccquod* 
quia prxdeterminatio efncax effe^us cít 
íolius cauí» primx indetcctlbilis , poteíl 
ilUDeus moveré volúntate noíha, vt fa-
c í a t e non vt deficiat-.quia autécaufalitas 
moralis admateriaiedebet eÜcpcrpropo-
fuionem obicfti prohibiri 5 íicut obicá í i 
prohibitu non praiícindit ámaíitia, caufa-, 
litas Dei moralitcr moventis non prx-
ícinderet á malicia:6c fie non íolii moveret 
voluntatem, ve faceret , fed etiá. vt de fice-
ret. £t hac de caula prima prfedetcrmlnaticj 
ad matenale non repuguac, íceunda vera 
ippoísibüis cft, 1 
Solvltur tentium Argummtum prhu 
763 f T I E R T I O Argüitur.Voluntas 
¿ cfñcaciter praídercrminaií-,' 
vamaterialis aufcrt volún-
tate divinara permittendi formaie;ícd non 
cíl dicendu Deum non pcrmitterc fórmale 
pcccati:er§o non eíldicendiiDeumcffica-
citcrprsediffinife mafcriale. Prob. Mai , Id 
folüDcusporcílpcrmitrerc , quod poteít 
imp<dire,nc fiatjícd poíito decreto pradif* 
finitivomatcrialis , Deusnüilo modo po--
teft impediré, ne fíat tbrmale:ergo praídif-
finitio effícax matenaiis auíerc, volúntate 
permisiva formalis. Secundo : Frutlra 
liunc per plura , qua: perpauciora poíiunc 
ficriiícdpoílta tamü pra:ditíini:ionc cíft^ 
caci matenaiis pcccati, hoc ipío infailibiíl-
tcrpomturfub cxiílcatia fórmale peccati; 
ergo íuperfluie decreta pern^iísivum for-
malis peccati, íi adeíi decretú prxdiffiniti^ 
vü materialis peccati. 
Tercio; Quiaqua applicat ad Igncm,' 
vt caiefiac, non poteít dicijquod permitían 
sxpuiQoasAi fogidiu^ inh^remi» aquxq 
Traft.IX. ác Volúntate Dcí. 
fergo qüí effícacitcr voluntatcra appücat 
ad autcrialc pcccati, non dlccturpcrmlCr 
tere fórmale peccati. Patee Gonícq. Quia 
pofita appllcatíone ad materiaie peccati 
magisinfallibilccftícqui peccamm, quani 
pofítaapplicationc aquas ad igncmícqua-
tur cxpulíio frigiditatis ab aqua : llquidcm 
riepotcntia abíoluianon repugnat aquam 
eflecalidam, &frigidam, repugnat autera 
«ííe voJuntatcm deterrainatá efficacirer ad 
piarciiale peccati, 6c non peccarc* 
Ad hoc ArguiBcntü communiter ref-
pondetur á Thoraiftis, ncg. Mai . Ad prob* 
dift.Mai.quod poteft impediré abíoltitc, Se 
cz tcrminíSíConc.Mai.quod poteft impedí-
te, qualibet fuppoíitionc f a á a , negó Mal . 
éc cene. Min.ñego Coní. Itaque adhoc, ve 
peus pofsit perraittere peccatum, non re-
quiritur, quod qualibet íuppofitionc fa^a, 
ab ipíoDco ipíum poísit impediré: íicut in 
ícntcncia oppofua Deus poteft permitterc 
peccatú, ¿ctamen poOto decreto de con-^  
currendo ümultanec ad cius mace ríale,pe 
catú non poteft impeditc, quia implicat in 
re poniprxdi^tú materiaie , quin ponatuc 
5c fórmale.Cum crgo Deus antequam vo-
lúntate inclina ad materiaie,abíolutepoí* 
ÍÍÍ conferre gratia ad bonum opus, vcl ad 
Vlnccndam tentationc, &per hancco]la« 
tionem gratlae peccatu impcdirc,íitConf. 
quod,adhiie pofitapr.tdUfinitione decon-
currendo prcsvlc ad macerlale ; poísit per-
wktere fórmale. 
Ad 2.prob.dift.Min.hoc ipfofeqtíctüt 
fórmale ex v i folíus prsdcterminationis 
ad materiaie, ncg.Min.Si ptícterpracdctcf-
minationcm ponatur pcrmlísio formalis, 
conc.Min. 5c nego Coní, Namquevtpec-
catu in re ponatur á volúntate,dúo prxvia 
poruaprxrequíruntur,& inclinatio ad ma-
teriaie, & permiísio formalis,híEc,vc non 
agat bonü voluntas»il),a,Yt agat materiaie 
quoad íuam cntitatem. Ad ter t iúnego 
Coní . quia cxpnlüo frigiditatis ab aqua le-
quitur ad applicantem aqua ad !gncm in ge-
nere cauíae cfficientis:üqulde appiicat aqua 
primario, vt calefiat, & íceundario, ve f r i -
gidicasabillacxpcllatur. C s t e r ú Dcusap^ 
pljcans volúntate admatcnale peccati nui-
l o modo cam apphcat, vt operetur pecca-
tum ; & íic peccatu nullo modo fcquitur ad 
cius appiicat jone. Vndc oportetjquod, ad-
fiuc poíita prxdcierminatione ao materia^ 
le,ponat perrollsionem ad fórmale, 
764 Sed contra lolucioacm adprí* 
©m^íic infto.Tunc u n t ú P c m poteft peca 
catúm permittere Tq^aindo poteft péccatS. 
impedire,ne fíat 5 ícd poíita prxdiffínitiQne 
ad materiaie , nequit impediré, ne ñat fór-
male : Igitur poíita prardeterminationc ad 
roaterialcncquit pcrmittercformaic.Prüb. 
Mai.Ad poffe permittcíc requiritur neccí-
íario poffeimpedirc,nc fíat res pcrmíüa:er-
gotunc tantñ adentpofie permit terequá-
doadeftpoííe impediré. Secundo: Poíua 
prícdcffinitionead materiale,iam Deus ne-
quit impediré, i>e fiar fórmale ; ergoiam 
pro íl lo priori antecedencer ad penniísío-
ncm peccatum inteiligiturfuíuram : crg.o 
non requiritur permiísio peccati ad cms 
futuritionfm.Prob.i .Conl.Quia quod lan, 
turo eft pofsibiic, cu ex terminís polsibiiN 
Wtis fit indifferens ad torete ad nonforc, 
íímplicitcr íubditur poteftan Dei circa fore, 
Velnonfore: crgo fi poíita prxdiffi^itionc 
ad raaterialeipcccati, Deus nequit Impedí-
re¡pcccaiü,ne fiar,peccaiu nonerit poísibi-
k tantqm,fcdfuturu,hoc cftiamdctermi-
na£um,;tfir. 
Tert io: Poíita tantum pr^rdutinítione 
^ t c r i a l i s peccati , Deus nequit impediré 
peccatum : crgo ex vi pr:ediffimticnis po-
teft pr^videre peccatum : crgo non-prxvir 
det illud tantbm in decreto pcrmiísivo* 
Prob.prímaCónfcq.In decreto pcrmiísiv» 
Deus pravldetpeccatum fururu.quia poíi-
ta permifsione ex parte Dei impofsibile 
eft, quod non íequatur peccatum ex parte 
voluntatls 5 ícd poíita prediffiniiione ad 
materiaie, íl Deus nequit impediré pecca-
tum, nefiat, infainbiliter poneiürpeccatü, 
á volúntate: igitur in decreto prsdiffinitl-
vo m»terial¡$prxvidebit fórmale pcccaT 
t i . 
Ad híEcreíp. Ad 1 .neg.Mai.Ad probl 
dift. Ant. requiritur poftc impcdirc,vcl po-
tuiíTeimpediré/conc.Ant. pofle dcfsfto 
pro quolibet priori, pro quoconvenit poí< 
íc permittere, ncg. Ant. & Confcq. Itaqué 
pofte impediré peccatum ílipponit poíTc 
impediré , fed non depender á poííc irrpe^ 
diré in ficri, & conCcrvari : vndcfalvatut 
poííe permittere fine c o , quod adGt poílc 
impediré per hoc folü , quod ílle, qui po-
teft de praíend permittere , pouicrit ali-
quamruppofitione impediré. Ad tertium 
nego Coní.Ad prob.dift. Ant..fi fit poísibi-
le quoad omnia, quse in ipíb íunt, conced, 
Ant.íi íu ^ntum poísibile quoad fórmale, 
& futuriuu tantü quoad materiaie ,ncg, 
Ant.Et dift.Coní.nonerit poísibile quoad 
íor^akp & n4§rcriaic¿C9Hc.Co£ifcq.quoa4 
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formaktantum,negó Confeq. ítaque cum 
peccatum íit conctetum quoddam conftans 
ex materia,5c forma logice Inter íe necella-
no connexis,fit Conf.qnod fada prcedifii-
nitionede politione materiaiis , ex parte 
Del non adüt noííc ¡moedire fórmalejnon 
quia fórmale pro i l lopriori iamintelliga-
tur mturüm,íed quia pro il io prioriintel-
iigitur fiuurum materiale, quod in re non 
cííponibile One formali. 
Ad s .negoGoní . Adprob.dift. illam 
caufalé : quia pofitapermiísione}tanquam 
vlt imo requiíito ex parte Dal ad hoc, vt 
ponaiurpeccatü ex parce voluntatis, conc. 
Alai, qaiapofuapermiísione , impofsibils 
cí^quod non ponatur peccatum , vtcüque, 
¡negó Mai . Etd'í t . Mía . pofita prxdiffini-
tlunepraecifítvneg. Min-pofuailia, & etíá 
permlfsionc poíita , couc. Min . & negó 
Coníeq. Itaquehoc veríatur dilcrimen In-
ter prxdiffiniiioncm materialiSj&permif-
lioneformalis,quod illaveríatur circaali-
quid,quod materialiter habet connexionc 
cüpcccato, non verocirca aliquid, quod, 
prout á Deoci!:, - onnexioriem habeat cum 
itloípermlfslo autem,proutáDeo pérmic-
tente cft, connexionexn hibet cum pecca-
to,non cauíalitatis,(edpermiísionis. Etíic 
in prxdiífinitionc materiaiis Deus nequie 
prxv iderc peccatun^quia vt dixi , illud nia-
terlaic, prout etícófus illius príediíhn i rio-
jais, nullo modo canneítitur cum pcccaio; 
licet materialiter, prout á volúntatedefi-
demeeft,conne¿taturcum illo:ex qua ma-
tcriaUcojncidentiaoritur,quodfcmelfada 
pracdifümtione círca matemle, Deus non 
poísit impediré fórmale. Qux tamenma-^ 
terialis coincidentia non fufficit, vtex v i 
lolms íux prajdifñnitionis peccatum prx* 
videat;bene autem ex vi permilsionis, quee 
xationc íui conneditur cum peccato, 
$ . V i l . 
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t V rati materiale peccati, niíl 
peccando : ergo Deus ne-
quit'prgdiffinirc iilud matcriaie.Patct Cóf. 
quia Deus nequit inclinare voluntatem, vt 
peccetxrgo nequit inclinare volúntate, ve 
opcrctur,quod non alio modo , quam pec-
cando, faceré poteíi Confirm. Prxdetcr-
minatioincUnatad adum, non vcaduseli 
á Dco¿ícd ve actus cít4 caulaicci^ nda 5 ted' 
vt eüácaufa íccundájCÍlpeccatum : ergo 
Deus nequit inclinare voluntatem per phy-
ficam prxdcterminationem ad aí íumpec-
cati.Mai.patet, quia pf.tdeterminatioagic 
in voluntatem, ve operetur: ergo inclinac 
ad aCium,prout cft á volúntate,Ec M i n . i x 
probo. A¿l;us peccaricü prolubltus volun-
tati : ergo vceí lávoluntate , cft peccatum:-
quia quod lex prohibcí^lolum cít, quoo ta-
' lis adus á volúntatefiat. 
Explico hoc. L'ex non prohibet,quod' 
aftus peccati cum dcfeüu fiat, íed lofum 
prohibet,quod fiac:crgo hoc ipío.quod íit, 
contra prohibltioncm fit : ergo hoc i p ío , 
quod fie,peccatum cft. Itaqacdenominaifo 
extriníeca etíc prohlbiti á lcgeumucdiate 
denominat ipfam materiam adus: & fie 
videtur inintelligibile quod ille adus a 
voluntare cgreüiatur,6c non vi prohibitus 
egrediatur, arque adeo vt malus. 
Confirm. Si Deus pradtterminarct 
voluntatem,vt agerec,5c non vt defeftuolc 
ageree , pollet voluntas cxigereáDco , ve 
illamprsdererminaret ad agendum mate-
riale peccati j hoc autem non admittltur k 
Nobis : ergo ñeque debec admitti , quod 
Deus" illam prxdeterminet, vt sgat, & non 
Vtdefeduoieagat.Prob.Mai.Voluntas po-
teft exigere á Dco omne id,quod,vt á Dea 
eftibonum voluntati cftsfcd fi ex vi prasde-
terminationis ad materiale voluntas íolíí. 
prgdetcrminareiur,vt agcret,bonu efiet i l l i 
pf xdeterminari:ergo pollet exigere á Dco, 
quod illam ad materiale pr«detcrmina-j 
ree. 
766 Ad hoc Argumemum concj 
Ant. ne foCon í . Nam licec-voluntasnoa 
poísit operari illud materiale , nifi peccan-
do^iiud tamen cft operari,& aliij^ pecca-
re , almdcftcffícerc, ácalinudchcere 5ex 
alio cnim principio ontur eftedus, & ex 
alio defedus; & fie poteít íubordinan Dco 
quantum ad vnum íir.c co , quodlubordi-
netur Deoquantum ad aiterum. Explica 
hoc.Volutas notipeccat ex hcc,quod ope-
rarur, í'cd íojum ex hoc, quod non fubdita 
iCgi operatur ; ergo potelt lubdi Dco , qua 
párre operatur , licet non poísit i l i i fubd^ 
qua parte cum carentia lubieclionis ad k- , 
gem operatur. 
Ad Confir. conceísispra;raifsis..nega 
Coní. argumentamur cnim in illa ex puns 
particularibus. Namadus peccati eft á vo-
Júmate vt abefficicnte, ¿c cft á voluntare 
vt ádeficience; & fie vtrumque cft verum, 
& quod Deus Í^CÍUKC volumutcm aú aclu 
pee-
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peccati; vt aüús cñ a voluntare , quia ve-
íe eft ab illa vt ab cfficiente, &quod a t e 
peccati, vt eft á volúntate , fo peccatüra> 
quia veré efí peccatum, vt ell ab illa vt & 
deficiente. Sed quia nullibi diílribultur Ule 
tcrnVmnStVt t/ta volúntateÉnon infenur be-
ne Coní. ícilicet Deum non pofie pra:dc-
terminare ad a^um peccati: interretur au« 
tem bene íicDeus prcedeterminat volunta-
tcm aJaí lum peccati íubomni earatione, 
íub qua aftus peccati eft á volúntate 5 ícd 
Vt eft á voluntatceft peccatum.-ergo nequic 
prnrdctcrminare ad illud, nifideterminet ad 
peccatum. Caíterum Maior huiusdiícuríus 
cftfalía ,quia Deus íolum determinar vo-
luntatem ad adum, vt aáas eft á volúntate. 
cffe¿líve,non vero^t eft á volúntate deíc» 
€live:5c ftc nihil convincir. 
Ad explicatipncm", quae contra hanc 
(doftrinam militacfconccdo vtráque Con-
lequentiam^ ícd nihil contra Nos, quitan* 
tuca dlcimus, quod in iüo adu peccati, qui 
á volúntate libere procedit, íunt duopen-
íanda, & quod efteílive fu á volnntatc, ós 
quod fit á volúntate operante contra ie-
gem, quod eft^  voiuntatem deíicerc: Se l i -
cet ipíum efficere fu malum, non eft"ma-
lum ex hoc, quod effeílus eft , fed ex hoc, 
quod contra icgcm eft. Et quia «x hisduo-
bus Deus íolum prxdcterminac» ve eífecius 
íit ,non vcro,vt contra Icgcm íit; ideo prae^  
tkíerminat ad materiaie ünc eo , quod at-
tingat fuo concurfu fórmale. Explico hoc-: 
Accipiamus odium D e i , vt antevertit le-i 
gemde non odiohabendo Dcumi&inquH 
ro, id, qued legem antevertit, vel eft defe-
¿ius.vel purus cffcftus jíi dcfe<ítus :ergo ante 
prohibitionem legisiam defeótus moralis 
eft, quod eft ¡nintcliigibiíe. S¡ folus verus 
cffcüus cfticr^o poftquam lege prohlbctur, 
verus eftedus manet,licetcum dcíe¿lu:Jcx 
cnim prohibens fuperaddit malitíam , íed 
nonaufcrtcntitatem. Vndc quandoinfía-
turdex íolum prohibct, vt adus fíat, conc. 
Ant . ergo hoc ipíojquod fit, male fit, dift» 
Confmalitia íupervenreate ex prohibic jo -
ne Icgis, conc.Confeq.malitia competen-
te a¿tui ex co , quodaótus eft, nego Coní» 
Itaque íkut pofua albedme in pariere, pa-
nes a lbusci t rón albedinc, qune fu ipía cf-
ícntia,parietis, íedalbeQineiupcradditaad 
parictem: fie acius hoc jplo, quodprohibi-
tus eftsmalus clt non malitia, qux intraníi-
tive fu ipía eflentia ar^us, ícd tranütive ad 
inalitiam, qux íupervenit adui ex prohi-
b|cioa<í legis, Ypde iicci: yoiuntas in c i l -
cientia a£hi? peccati fempér mala fit ^d ímc 
diftlnguimus in ea Id, ex quo zdmn efficjr, 
&. id,ex quo in eius clicientia déficit; di ad 
primum Deuspríedeterminat, non adíe* 
cundum. 
Adaliam Confirm.nego Mal VecnUn 
aliquidiuÜc,& licite polsir petiáDeo>noa 
íufticitjqaod illud,prout áDeoeft,depura-
tuni a malíria íu , íed requiritur, quoa ao-
bis conveniat abíolute fine often^ione Dei: ' 
cumque non contingat , nec contingere 
pofsic, quod Deüs nos prardetemúnet a4 
adum peccati, & quod voluntas non pec-
cet,ideo nó pofiumus licite exigere á Deo^ 
quod nos príedetcrminet ad materiaie pec-
cati. Et inftantix huius Conlequencixíuns 
manifeftaxin jpía permiísionc peccati , ^ 
in ipío concurlu ümultanco acá materiaie 
peccati j quorum neutrum á Deo exigere 
licite pofiumus, etiam fi permiísio peccati 
muitotics bonum noíírum fu, dum cd rna-
iorem humilitatem conducit: & conCuríus 
fimultaneus etiam íit bonus, cum fit ipfe 
aálus, prout tantum á Deo eft. Et ratio eft: 
eademin vtroqiíe 5 quiapermifsio peccati 
nequit efie fine peccato ex parre noütx 
voiuntatis: óc fimillter concuríus fimul-
taneus ad materiaie peccati nequit exifte-
rc in re fine eotquod fit peccatum, 
Sohitur quintum Afgtimentamé 
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Í J Deus pr^determinaret ad 
materiaie peccati,pr^de-
terminarec ad omnem cntitatem five phy-
íicam, five moralem repertam iu peccato; 
Coní . nequit admitti: ergo nec Ant.Prob. 
Sequela. Ideo poniturprsdetermlnare ad 
materiaie, quia in i l lo invenitur verara-
t io entis, iccí feáuSi íedinmoral imai i t ix 
etiam inVsnitur ratio cntis moralis, & cf-
feÜus mora lis: (fupponamus enim, quod 
in pofirivo confiftat) crgo firailiter debebie 
prícdeterminare ad omnem potíioncai cn-
tjtatis in peccato repertam. M i n . prob, 
Quia ex hoc ícqueretur Deum príederer-
minaiead malitíam: quod fieíuadeo. En-
titas moralis reperta in maiitia pofuiva 
non eft denominative mala, ícdctfentiaii* 
terifiquidem per tranícendentiam efíentia-
lem imbibitur in ratione diffcrentiaiima-
liti^.-crgo implicar Deum predeterminare 
ad iUaa^ 2 non prasdctcrmiftarc ad mali-
t íam. Se-
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Sedindo prob. i l h Min . Emitas lea cf-
fentialitcr itnbibirur in poíltíva maiitia, 
qaod non pofslt mcus Imperfcdus modus 
incelligcndi formare eoncepram entitacis 
ibi inclnfa;, qusn formet conceptum mali-
il^Vetenimin ícntencia Yhomiüarum nc-
quirdari conceptas entís prxciíuS á modis, 
per quos deterrninamr; ergo multo mi -
nuspoterit cauíalicaseffccliva Dei caufarc 
eííedive i'Uamportioncm entitatis > non 
'cauíando maíliiJ^quís formaliter tranfeen» 
dirur ab i l la. Ciuomddo enim intelligi va-
lee, quodaliqua pr^feindant in cauíari, ü 
ncquo«,nt pr¿ícindi incogaoíci? E tdñego 
neqaco formare coceptú imperfc^ü üims 
entitatfsiolius; quomodo poflum intclli-
gere,quodDeusíüa prcedsterminatione ío-
lam ifla valcat attingere f Si cnim hoc de-
mus.dabimus etlam dúos conceptus, alte-
mm'terminatum ad iUamenutatem,vt eít 
ctfc^us tautuniíácaltCrLmi ad Ulam, vteft 
purus defeítus. 
Tcrt io prob. lila-portio etifltatis mo-
ralis reperta in formaii malitiie nequit íe 
íola terminare caufaUtatem divinam , ñe-
que ve quo, neqjvt quod:ergo nullo modo 
vakt aDcocauiari.Prob.Ant.lnprimis nc% 
qujt fe íola cauíari vt quo 5 quiá illa ve quo 
íumptanon cft ens,fcd tantü id, quo aíiud 
eft ens ? ergo nequit eíi'e id , quod fit per 
caufaUtatem divinam, fed tanmm id, quo 
aliud fit: cr^oíe íola vt quo nequit á Deo 
cauíari, í í eq j etiá ve prsícindit á malitia, 
potclVcauían vt quodvquiaratioentis íceü-
dum mctaphyfieos nihii eítpríetcr modos, 
quos aüualitcr includiticrgo vtprxícindic 
¿ modo malitig.prgdi^a portio nequit ob. 
tinerc ratlonéentisvt quod: ergo ncauitfc 
íola vt quod terminare Dei caulalitatcm. 
Esplicemus hoc. Si inquirimus á iogi-
cis Thomilíis, quid fignifiectur per hoc no-
jnen ent, ftatim rcípondent fignificarc mo-
dos fubfíantiiE,ác accidentis, vt proportio-
nabilltcr fe habent ad íuü. cflcs fíatimqjdí-
cét fignificarc divcriitatc rimplicitcr cü íola 
ynitate íccúdü quid: ergo fi aufcramusdiver 
ficace motlorf i , nihil reítat, quod per hoc 
nomc ens figníficari poíslt.-ergo fi portione 
i l lam entis moralis imbíbita inmodo ma-
litiíE praicindamus á malitia, nihii iiobis 
reítat fignificandü per hoc nomen ens mora-
le. Quod fi prster malitiam nihíi rcfiatdc 
ent-c morali íignificabile per ho¿ nomen 
tns morah , quid, quarío, er i t , quod Dcui 
cauíatcñetfiyctíeente motaii,fi pona^nttS 
«ulio i»g4o cfficcre f^aíitiamí 
Qiiarto prob.Quod eUcntíalitet pofiti-
ycconvcniccntl, nequit pódtivc repugna-
re modo entis: ergo fi cnti morali incluío 
in maütia cílcntialiter posítive convenic 
caufari á Dcro, nequibithoc repugnare ma-
l i t i» . Prob. Ant. Quando aliquod prisdi-
catum tranlccndit aliquas ditíeremias , fe-
cundiiomnia íua predicara positiva traní^ 
pendit iliasxigo neceflarlum cft, ^uod íc-
cundum omnia fibipocitiva prardicata con-
«.eniat iilis,quíe traníclditrcrgo non poicft 
clle,quod aliquod pirdicatum efleniialiLer 
positive conveniattianfcendcnri^ repug -
necrei.quse tranfeenditur. 
Dices hanc do^ inam efic fallam: 
namenti vt áic conveHk eficntmiitcr ra-
i jo XubíianUíe; 5c tamenaecidenti; quod ab 
ente traníccnditur,repugua£ moaus mbítan-
tist: ergobene fíat, quod aliquod prcedica-
tura conveniat efientíaiiteí tranlccndcnci, 
6c rcpngnec rei,quse traaícendl^vu'. Sed cd-
tra iafio.Naffisrgumentü non procediuíe 
ente ve ilr^y tabíiüahlt ^bonojóc malo m,o-
raliter:ficcnim CCükueít aliquod pra^dicatu 
convenire enti ?quod no convénit cuiiibct 
analogato entisj quia non deCceadlt cas ve 
fie íecundü íuáadxquata ratione adquqd-
libet íiium analogatü: 5c ficut nea deícen-
ditjparitcr no tranícsndit.Proeedit ergo ar-, 
gumentü de illa portione entis, qux ímbí-, 
bitur índiíferetia malui3e:&de iliadicicur, 
quod,cü adaiquate fumpta conveniat mali-
na;, qu i tranícendie , nequit i l l i convenlre 
positive cífcntíalitcr aliquod praídicatum 
eflentiale positivumíquodpositive repug-
nat malitise. 
Videamushoc in ipíbcxcmplo entis. 
Etcnim licct ens, ve abürahit á íubílantia,^ 
accidenti,pofsIt haberealiquod pra;dicatu 
poaitivum clTensiaie,quod neq; habet íub-
(tantla.neqshabetaccidens^amen illa por, 
t ío cutis, qux imbibitur in accidenti, ne-
quit habere aliqued prgdicata)quod repug-
net accidéci-crgo loquédo de illa portione 
emiratis moralis, que de fa¿to imbibitur in 
malicia moraü ,nequibímus dicere}quod ha 
bcat aliquod prícdicatüfibiclientiaie,quod 
repugnee malitixrergodü maiit i^ repugnan 
cauíari á DcOi npn poterimus dicere, quod 
pprtioni entis moralis in illaincluíx posi-
tivc&eüentialiter cóveniat cauíari á D c o . 
76S Ve hoc argumencura íolvanc 
Parres Saímanticenfes priEnotane.quodiUa 
portio entis moralis inventa iú positi-
vo malitias dupiieitcr considerar i poteft; 
primo ¿ vt • úíQit hoc individuuin entis 
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moraiis gencrl a£iu5 moraiis immediare 
í a b i e d a m . Secundo ¡ncí lere i ,& raareria-
Jltcr , prout explicat habitudlné contra-
ftioms, vel contrahibilitatis per modum 
' maíitije posjtivx. Primo modo, inquiunt, 
prirdicta portio entisprítícindit á malicia, 
& fie habet tetminare Dei caufalitate. Se-
cundo modo illa involuit, íalrim termina-
tive, &: fie divinacaufalitaté n ó terminaCi 
fjcut ñeque malina. Ex hacdoctrina lie ad 
argument 11 reípondent, negó Min. Ad priv^  
tm prob. djft.AnreGed;entitas moraiis éíl 
t íu nnaliter mala, vt explicar contradio-
nem, velcontrahibilitatem per malitiami 
conced. Antee, vt cxpiicat tantum ratione 
haius individui génerici íub genere adus 
, moraiis ímmedrafe contenti , iveg. An~ 
tecea. E.t díll., Conkquens cadena difijn-
¿Uonc. ' < 
Ad íecundam diü. Antee, cns vt cx-
piieat tranícendentiá modi maiitiíe, con-
ced. Antee, vt expiicat tantum íubiedioné 
cum genere entis hiOValis, negó Anteceda 
Erdl l t . Conlequens: Siloquamur de ente 
Iceundum übi adxquatam explicationem 
conccptuum.conccd. Confeq. íi loquamur 
dé illo prxciíé , íecunctum quod expiicat 
'lationem hums entis moraiis i m m e d í a t i 
íubieaam generi a¿"i;us motalis^ncgo Con* 
'leq. 
Ad tertiam reípondent prírdidam por-
tionem íub muñere tranícendcnris non 
pofie vr quo , ñeque vt quod divina ter-
minare cauíalitatem íeíbia propter ratio-
nem in argumento addudam 5 illan^ ta-
men íub muñere huius individui mora-
lis expiicantis entitaté bene polie divina 
'caulaiitate , vt quod terminare : í k enim 
dicic hunc aclum mo.ralé immediatc par-
iicipantem rationéenrls moraiisfl&;nuila-
tcnus malitiam. Et duminquiritur, quid 
íignificetur per hoc nomen ens moraie, 
11 malltia adualiter non lignificetur per 
i l lud, nccadtualiter claudatur in eius ü g . 
pificaio í Reípondent lignificarl omnem 
rationem huius individui vt immediatc 
contenti íub genere aóhis moralh non 
vero vt contenti immediatc íub hac ípe-
¿íe moraliiatis,qux malina c ü . 
Ad quartam reípondent ¡taeí íe , lo-
quendo ó c portionc enns, prout expikac 
'niunustranicenüentisjnon vero ira elle de 
i l lo , prout tantum explicar munus huius 
' indíviaui generi a6tus moraiis immedia-
tc luoiecti. * Sic poteramus lacere íaús 
huic Aigumento , quod tub .forma á no-
bis pofita ingenrem pixíefcrt dif§culía-
tem, 
769 Cceterum hcec riodrina vi-
detur íane difficílis: non enimbene capio, 
1 qUidílibíjciat ímmediáte genenadus mo-
laiís hoc individimm enns moralh p ú ra-
.tionen^maliti^ íakim vtquod nonrubi;.-
cít. Vndc ñc argamentor contra iilam.; 
Hoc ens movale nequit explicare ratio-
ncm luuus numero entis, aisi ImpiRí-
ce importet rationem huius numeto pec-
cati 5 íed hoc numero peccatum Deus ne-
quit cauíare : ergo ñeque cauíare poreít 
hoc numero ens mQ^aíe. Prob. M ^ e H o c 
numero ens mofak , & hoc numero 
peccatum.ío lum difteruht penes implici-
tum , & explicitum : ergo hoc minero 
ens inórale nequit íubijeere cnti ínoral i , 
VÍ ficrarionem huius numero entis , nlsi 
íubljciat implicite ratlonem hluus inune.-
ro peccati. Antcced/patec, JÑam homo,, 
& ens homo , Petrus , ¿c ens Petrus, a c 
-cidens , 5c ens accidenfs non differunt ex 
parte rei figniñcatx, íta qucdaliquis gra-
dus importetur per ens , quod clí homo, 
' quod non importetur per homo: ergo hoc 
numero ens morale 5 quod eft peccatum, 
óc peccatum íolum dlíiérunE penes implí -
citum, Óc .explicitum; 
Explico hoc. Inter raí iooem entis, 
di rationcm K\bmútí$ , vivcnt]s? anima-' 
lis , hoc veríatur di ícnmen , quod fub-
ftantia, vivens, &. aniáial dícunt ex pro-
ptijs íuos gradus íecundum implicitum, 
óc explicitum diveríos á ratlonibus par-
1 ticularibus , per quos contrahuntur, Se 
üc dicuntur vmvocc de illis : cns au-
tem ex pane rei iignihcatarmhil aiiud 
dicir nisi modos , vel ípec ies , per quas 
contrahitur : ergo hoc numero ens m ó -
tale , quod cft peccatum , nihii aiiud di-
cit praster peccatum , vt hoc explica-
tur per nomen cns. C u m ergo Dei cau-
íalitas nequeat íiüere in Uio a quod ex-
piieatur per nomen ¿ ñ demus Deum 
• cauíare hoc n imíc io cns , debemus da-
re , quod vt quod cauíet hoc numero ma-
lum. 
Deíndc 1 Quando dico hoc numero 
cns moraie, vel includo inhocdido illam 
portionem enns moraiis , quae de fado 
mvenitur imbíbita in concepcu differen-
tiali malitlx , ¿c ia concepm individua-
li iüius , vel ío lum inciudo ríitionem 
entis moraiis , qus convenic gradinas 
gencricis peccati, ancequam comrahancuc 
pee 
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per r^tioncm diiíeféntialcm malicia • Cx 
Iccundum» Dcus tantuai cauíat rarioncm 
cutis inoralisgcncvicaaa.&non rationeíix 
tmis a^oralis unbibitaai in ratione ípeci-
íka , Se individiiali : tune reilablt in-
quirendum de iiia porcionc cntis mora-
l i s , qux vemm cns, & veras effeüas elt, 
incluía in ratione diffcrcniiali malicix, 
Quomodo cauíemr 3 Dco. Et ft dicatur 
iion caulari , iam dabitur in rermn nato-
— ia ajiquod vcruai cns , quod Deicaulali-
tate íubicrfugm.Sidicator prinium: ergo 
cum inillaclaLidatur cfientiaiUcr ratiohli-
ius aaaliti^, hoc numero íiialuai cauíabi-
tur á Dco. 
Qüod fi cum aliquibus nicas portio-
n c m ciu ir at i s i axb ib i ta ai in d i ñéte nt ia m a -
liti» tam ípecífica , quam indlviduah á 
Dco non cauíari , quia i l l i íolum debe-
nms afsignare'pro termino íus cauíali-
tatis ranoneav cntis non cxpücantis de-
formuatcm: illa aurem portio eniis i m -
bíbita in ratione ípeciñea malitio; deior-
ni'uatcm explicar. )n contra elt. Naai 
Illa pon ió cntis veruai cns eft , & ve-
JUS efte¿tus , & verc effedsvc cautatur á 
volúntate cumque ab illa non cauícrar 
v t a caufa ,prima , oportet , quoci redu-
catur m Deum tanquam in cauíam p n -
mam : & fie oportet , quodprxvie , 
liaiultanec cauletur á Deo. Si dícatnr ia 
• latíone diffcrentiah mali t iaí non iaibibl 
veram rationem eatitatíS ,caru defe^us 
íic. In contra infero : ergo ratio íUa dif-
fcrentialis poütiva non crit ^ quod enim 
Vctua-i ens non eft , pufitivurn quid el-
le non potcnc : pofuivura cmm vt dit?-
ferens á vera ratione privationis, opor-
tet , quod verua^ ens fu : cua> ínter ne-
gatiojaem enus, & cus aiCtfium íiare non 
poísit. - 1 
770 Aliqui , vt hoc Argumca-, 
tum folvanc , negant peccatum conütte-
ic ín alíquo poíuivo. Fundaniurque ia 
P i v . Thoai. qui inha , cu.xít 49- articuh 
1.6c z» vbi haac úodrjnam de cautaiita-
te mali ex profeflo traólavit, íemper ne-.' 
gar cauíam reípcc;tu mali to rau ié , & íi-
nalcai: vnde in 1. articul. ñc haber: Gau-
fasn auttm formahm malum non babet , Jed 
e/i magis prlvatw fotma : jimiltttr ves 
€au¡amfinalem , jed ntagií e/i pnvatio ordt-
rts fáf imm debitum, Caufam autem permo~ 
dvm agentis habet malum tnonautem per fe, 
Jed per acftdms. Qinr omnia negat íemen-
t i a , qu» afíirmat peccammcoauaiís^nIS 
confifierc 'in pofitivó , ctim pro cauía for-
mah peccati atsignct habitudmem poúti-. 
vam sd obIe¿tum dllionum ; cauíasn tma^ 
lem boniiconnautabile : 6c cauíam a^cn-
tem volumarem per fe cauíantem malucri 
pro formal!, licct non etficientc , fed defi-
cientes. 
Proquodiüingunt dúplex genus cau« 
íx per le, aliud c a u i s t & e d i v x u d cáufas 
poluivedeficieniis , contra D. Thom.ex-
prclk , qui nunquá voíuit admitiere rano., 
nedefetlus per íccaulan , ledtantu dixic 
canfarl peraccídens: vnde nunquá ineius 
doctrina invenitur di(|um voluntare per íc 
deñecre, ficut irt? adaíittunt. In íolut.etía 
ad 3. anlcul.i.Qc hibet: Sed in rebus v o . 
iuntariis defeó^us aítionis a volúntate de-
ficiente ptocedit j inquanmiunon íúbijcít 
íc adu regulx , qui taaica dcl'cclus non 
etl: culpa, íedeum ícquítur culpa exhec^ 
quoa cútali defeótueperatur. Si ergo de-
feüns aioralisatlusontur ex co,quod vo-
luntas non íe lubjjdt re^ulai ; quomodo 
defeelus moralis aítionis politivuiai quid 
ent , íi in volúntate id^quod illül.originat, 
quid pofuivuai non eft \ Volúntate enhu 
regulrc non lubijci., carenria íubicctionjs 
cft. Similirerad4. ciuldc artic.dicifíquod 
rnalum non habet cantara per te, ícdper 
ácddcns tantü. Qm auteai ponunt detc-
¿lum in aliquo positivo dicunt voiunta-
icm per fe deíicere , iicec non per veram 
efficientiam/pcT veram cauíalitatc.Sjcde-
fendunt iuxeaprincipia D.Thom. peccatü, 
conuiiiísionis non confiíícre in poíirívo: 
vnde apud Ulosargumentü faSü nihii ha-
ber a^ivitacis. 
771 Csreru quia bis temperibus 
plauíibilis fatis apparet Thomiítis lenten-
tia.qux afleritpcccatüconüftcre in aliquo 
positivo, conanturali) ingcnioíi Do<^i ad-
du^üargumentü íoívere, notando, quod 
ana liria peccati dupliciter confíderari po-
tcftjpfiiiio^ecundü quod quxdá eíícntia eft 
in rerü natura íuisprísdicaús conñans ,le^ 
cuneü quam rationem cius confideratio 
fpcSac admetaphyílcum: alio modoecn-
ííderarí potefí ííccunduai quod ert ab agen-
re moraü moraliter agente , íecunciuai 
quani considerationem l'pcdat ad phylo^; 
lophum moralem, adquem fpedat confi-
derarcaólus voiunranos , lecundum quod 
^iunt cum diftormitatc, vel conforamatc 
cum lege. Si primo modo ípefíetur , fie 
peccatum verum ens eft ,cum veram ef-
ícíuíam habeat : & üc i volúntate 
H a ve-
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vcrc efficícntc cñ , & adDeum tanquam 
aci primam cauíam phyricam omnis ver» 
cnriracis üvephysicx, Tivc moralisreduci-
tur. Si fecundo modo considerctur , Ce ad 
v •luntatcm ranquáadcaiiíam primaredu-
cimr; quiailíaíola eít, quee cuiegenon íe 
conforiiiaccíx tamendeberet contoroiari, 
Secundo auvertunt , quod ad hoc, vt 
aliquid djcatur caula peccati/requiritur ra-
tio duplicis cauíalitatis; altera, qua fit per 
verum irfluxum terniínatum ad inalum, 
íecundum quod quidditas eft: aitera puré 
nioralis , ranone cuius íic nídraíiícr io-
ílaendo legj nioraüter concrariacUr.Cura-
que Deas hanc íecuridarfj caulálitatem mo-
ralcm ío malum non habeac, caula ma-
lí dici non poreft : voluntas autem, quia 
v.rumque influxum phylicuar, 3c mora-
k m habet , v£re caula m a l í , & peccati 
eít. Hincconcludunt Deumvcre dicicau-
íamcotitatis mali, non vero caulam malí , 
& peccati, quiaadprliíiumlutncit influe-
tephysice, aalecundum reqíiiritünnfluere 
inoralirer. 
^xqulbüsad argumentafaíia refpoh^ 
'dcntiad pnmum dkunt, quodquando alie-
S-iaius Dcum caulare hoc numero eos mo-
ralc , inciudimus omnia quas in peccato 
Junt,pcr lüouum tamen quidditaris,^ veri 
en t j.s-non aurem per mOuLimdei:e6tus: quia 
lecund hanc rationem canmm habet clíc 
per influiñiiiOraié, qui DeO nó compeuc. 
Vnac w forma ad prima repiicadiít. Ma i . 
nlG impJicue imponct rationé'huíus nu-
mero pcccatí perniDüü quidditatjis, & eí-
ícntia;;cónc. Mai. permodütermini influ-
í a s moralis.nego Mai . & conc. Min . neg. 
Coal. Nam ad caulandum peccatu requiri-
tur attirioenua illius & per modum cumí-
daa\qu:daitatis, & per modútcrmini in -
íiaxus puré moralis. Et íi intlcs; Uia racio 
termini influxus moralis fpcdat ad efícn-
tiam peccati-.ergoliDeus caufac entitatem 
pcccaci,cauiabitefiá iUá.Oifl.Coní. cauía-
bit ctiáiiiá per moQucuiuídá quidditatis, 
conc.Coníeq. íiib muñere termini iAfluxus 
' purémoraiis.neooConíeq, 
Adca^uxinexplicatione rcpllcíe fa-
úix adtíuóta lunt , dico ita efle , quod cns, 
quod eü peccatú.^c iplum peccatü lolü aif-
fount penes implicitu, (Sí cxpiicita : & fíe 
cum dic'imus Dcum caulare entitalé pee-
cari,huciligimusDeum Caulare illa priedi-
cata pcccaci ,prout quiouuative integrant 
peccati cücntiam , óc caulare iplum ma-
ium , íccunüum quód qu ídam quidditas 
cft : non tamen deberé'concciere hánCj, 
Deuscauíatpeccatü, quia peccacum^rouc 
per hoc nomcnexplicatur, dicit termimi 
viriurquecaulalitatis íubmungre termina.-» 
lisvtramquecauíaiitaté.nempepbysicam, 
& mofaié.Adaliantinüaniiamdkunt hoc 
humero ens morale claudere onmia, qu s^ 
íunt in peccato , non tamen illa explica-
re fubomni muñere : 5c ficliccc admírta-
mus Dcumeíiecauí'am huius numero en-
tis nioralis, nunquam tamen debemus ad-
mirtere Deum eÜ'e caufam peccatj,íed íem. 
per debemus vn addito, nempe fecundum 
quod ens e f l , vei lecunduai quod quxdara 
quidditas eft. 
Ex qua doíírina orifar folutio rcplica-
tum antea taclaru.dicendo,quod ternúnus 
qui divins cauíalicaris rerminatce ad cn-
litatcm peccati eíHpíaefieatia peceari per 
niodum quidditatis vefrim efie habenus 
in rcrum natura > non camen fub amne-
re rerminantis influxurn moraiem vo-
lüntatis , quod tamen munus terminan-
di influxum puré moraiem volumatis, 
ctiam lumptum per modum cumídam 
prsdicati quiddirativl, terminat divinaai 
Gauialitatem. AUud^cnim eíl , quodprx-
d iüum munus terminet, <5c aüud eít, quod 
quidditas peccati íub ^iiio muñere termi-
jnet dívinam cauíalitatem j primuai eft 
verum , lecundum faifum : fícuc aliad 
• eft , quod reiario Patcmltatis per mo-
dum quidditatis conftituat Patrcm , óc 
aiiud , quod fub muñere excrcito Pa-
ternltatis Patrem conítituat: primum cft 
verum in fententia Caietani, faiíum íc-
cundum. 
Ad aliam replicara , <^uod mens no-
ílranon valet proeicindere entitatem á ma-
litia i ergo ñeque Deas valebit íua caul'a-
litate príEÍcindere entitatem á malina: 
dicunt ita cffc jquodDeus non prxícindic 
iníua cauíajitateá'fuaiitia, íecundñqi'od 
quxdam eflentia , verum ens eü , i i -
'cet prxícindat ab illa fub expreísione ma. 
litias , quiatprout íic ramum idteftighuir 
terminus influxus moralis , non vero ctñ-
' cienriae pbylica:. Ad tertiam reíp.exdi6tis. 
Ad quartaaidicunt, quod licet lía íir, 
quod nullun-yprxdicamm conveniat ent í , 
quod eft peccat ú ,qüod non convemat pec-
cato; non tamen oportet, quod omne pra:-
dlcatum , quod poütive convenir enti , 
' quod clt pcccaium, conveniat peccato íub 
lomnimuñere , quod in ipío invcnimr. íii-
cuc licec quod eft de cftentia viventis 
lew-
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fcnribllis'» conveníat fa t lonMi: non ta-
n\caoportec, quodrationale íub co mu-
nere, quo rationale eft , fu prlncipium vi -
tcXÍensicivx.Sicut neque valct , aníniaU, 
quod eft homo r positive convenir radi-
care potcntiam vislvam, fenlnmcommu-
ficm, 6c fie de alijs íensitivis: crgohorai-
p i * íecuadun\ quod prmeipium raticci-
rsandi ci\ reduplicative, non repugnar ra-
dicare porentiam vifivam , phantasiam, 
¿^c/íufficic enim , quod ípecies habeac 
positive praedicata cfícntialia gradaam íu-
periorura » ex quibus conftac : non ta-
anen requírituc , quod cadem priedica-
t a , qua: habet ratiónc íuperiorum , ha-
beat ratione fus athomx diíferentia;. 
772 CíEtcrurn contra hunc mo-
tín m dicendi fie infto. Sequitur ex i l lo 
Peum ficprsdetermiaare ad actum ma-
lum ,ficut adaítum bonum ^ Coníeq. eft 
h^reticum : ergo. Prob. Sequela, Deus 
príEdeterminationephysica ad adum bo-
num folum attinglt bomtatem moraiem 
tóus b o n i , íecundum quod q u í d a m ef-
fentia metaphysica eít j non vero attingit: 
i l lam, fecundum quod terminat influxum 
puré moraiem noñrie voiuníatjs ; í td 
hoc modo per datam dodrinam attin-
gl t raaHtiam moraiem : ergo codem 
prorfus modo prxdeterminat ad aítum 
jnaium , ac prxdeterminat ad a á u m bo-
jnum. Prob. Mai. Dcus, í'ccundum quod 
prxdeterminat physice ad aclum bonum, 
Jbíum cít caula physica acfcus bo«i , ve 
jiioralis eft: er^o prout fie non termmatuc 
ad bonitatcm moraiem ve cauía mora-
lítcr influens: ergo bonitas moraiis a<^ us 
Íi\b muñere termini mfluxus cauíx niora-
lisnonreducitur in Dcual physice prxde-
terminantem. 
Dices Dcum ad aüum bonum ra ora-
í c m non lo i ñprxde terminare physiccíed 
ctiam prxdctcrminarc moraliter percon-
fi lium, prxceptum ,íuaísioBcm ,proponen-
do obicaum bonum; & tic bonjiateaáxs 
tnoralisnon tanmmreduci inDcum tan-
quamin caufafti physicam , verumetia re-
tí i iciin i lium tanquam m caulam moraié; 
peccatum autem íolum physice prxvie, 
¿c fimultanec moveife , íecundum quod 
quxdameflentiaeft. 
Sed contra mfto. Sakcm Tequitur^ 
quod caufalicatc physica eodé prorlus mo-
tio concarrac ad adum malum,ac concur-
íit ad aCl:um bonumj hoc autem etiam nc-
quit adiüKU : ergo. Pyob, Secuela priíB9 
exfolutionedara. SccÍ!ndo:Q.^Í3 Dcusfuo 
concuríu phyfíco bonitatem moraiem Io-
lum taufat, Iccunahm quodquxdam cüen-f 
tia, & quidditaseft meraphyíica; ledíimi-
liter malitiam moraiem Dcus phyficc cau-
íatjíecundum quod quxdam cfi'cntia , 6c 
quidditas metapliyfica cíhtr^o physica catit 
rahtate non alio modo Dcus caulat boni-
tatem moraiem aaas,quo caufat malinaiu 
¿los. 
Secundo principal Itcr impugnatur da-
ta do¿trIna.Qu!a In hoc modo dicendi n i -
hlicílinpeccato,quod Dcusíaltim ve quod 
non vere caufet: ergo nihll eft in pcccaio^ 
quodpcrmittat.Parct Coníeq. Nam Dcus 
id íolum pcrmittit,quod non cauUr: fi er-
go orané formalltatc repertam m pecca-
to phyíicc Dcus cauíat, nuilam tormahia-
tcm repertá inpeccato permittct. Tcr t io . 
Quia hicmodusdiccndi, üumquidquid eít 
in peccatOjfaltim vr quodrecucit J a D c ü , 
Viderur exprefle opponi D.Thom.in z.dilt. 
3 7.artic. a.ad 1. lilis vcrbis : D a n aiatur 
cauja bonarufn operaítonu , non folam qusnííi 
.ad ejfenttamtfsaet'um quantum aapcrJ^éfÍQ^ 
mmjscttndü quamhon<e dicmturx vtriurtqus 
mun agenti ívflmt, vt agat, & vt bens agat. 
Sed inmalíi aóliomhns , quavispt cauja earii 
.quantum ad elfenthm ) non tapen eil cauf* 
quantum ad deft¿iumA\&Q D.Thoní.íed it% 
mcdodiccndi,qué im^ugnamUs.Deus cau-
fat ipí^m racioné defeüus, íceundñ qued 
cffentia quxdáeft*. ergo opponitur ñic mo-
dus dicendi D .Thom. dum Sanólas omni-
1^ 0 negat Deum efie cauíara a^íonú maia-
íum quantum ad dcfcdtum. 
77S Vcvcrüta tear , farcormcamig-
norantiamjnoncnim capcrepoílum^quod 
jpeccatum commiísiünisadxquarccns po-
i i t ivum fie : raciones enim addu¿tx ncm-
tricant mentem meam , ve non ünant vi-, 
dere , quod cííentia peccati adxquate ¡n 
poficivacntifarcposirafii. Vndcnccm to-
tum í'entemiíim de positivo deiera , nec la 
totü fenremiá de privativo amplcctar, fed 
media'incedam via, vr ícopulos vrríuíque 
partistvaleain cífa^ere. 
Prbcnoioergo pro folutione Argumeri 
príncipalis,qiiod malü monde, vel pecca-
catDjCumeiJcntialiícr habcateíTc peccatíi 
ex hoc^uod eít á volúntate'effidcníc ,..Óc 
deficiente, in iua clicntia dúo Impon ac, 
nempe ratione eíic£tus, & dcfeclasj prima 
quid positivum eft ; lecunua abíiraétivc 
íumpta pnvacio eí t , llcet íubftrativc í u m p -
taquidposúiyuUt.iix hisergo utionibus 
Tradat.IX.dc Volúntate Dcí.* 
ñon ñt vna eíTentla ád eura moda, quo c t 
praedicaiis rapcríoríbus, Se ¡nfcrionbuspcr 
íiiodumgencris. Scáiffcrenúx vna cíien-
tia fir; cü. vera ratio cffeüus fit ens» 6c prí* 
vatiofit caremla enrís: fir támen vna cí-
fcntJa ranquá ex re?qax completar,;^ mo-
do, qii¡ i l íamcoaiplcuSiau vníí infuaeí-
íenciaverumens posinvuai iraporcat, (fo-
plecar tamen per carencia foraiíE poíicivs« 
Sicergo Phiiofophor de peccato , S¿ 
dico Demupritdcterminare ad omnéen^ 
titatcm.&pcrte^ticné repertamin eflen-
lia peccati, ad moatun ante compleatem 
peccatum in íuaeflentia Deum nullo xno-
do concurrere. Hnncmodü dicendi clare 
probac locus addudas D .Thom. vbihabec 
D¿um eííe caulam avalará aáionü quan-
taraad eflentiam , non vero quantum ad 
defeítum. Probat fiaiilitcr textus.cx i . 2. 
q-79. art.z.adz. ibi: 0'-cendutntqtiodm ho * 
rmwm ficut tn caujam nducitur non [olum 
fifias ,f€¡i etiam ¡pfs defeóius^mafcUicet non 
Juhditut eifCm debet ¡ubdijicet boc ípjum non 
¿ntendat pnncipaliter : fa idso bomo c/icaufa 
peccaU.S2¿ DSUÍ fie efl caufa a&Mi iquodnuílo . 
modo etf caufa defeéita concomitamis aátumi 
& ides non eji caufa peceati, 
774. luxta ergo ibanc dodrinaríl. 
ad Arguaientum prlncipaie negó Mia.Ad 
prob. negó lequí Deu deberé pr^deternU-
pare ad cíefe'fíuin ,quia jn ñoc aiodo dice-
dí^efíidus curo eíientialitcr non fu ens^íed 
lantutn privanojporert Dcus predetermi-
nare adomnem enrítatem reperca in pee* 
caroíiae eo,quod pra'dcrermtnéc ad ratio-
nem defeítus. Ad alias probaciones emí-
dé Minorisdicatur Jilas non aaUcare con-
tra Nos,qui non admittimus racioné de-
fe ¿tus efle cílentiaiiter poütivam ; lie 
lemper reftac, quod Deuscauícc portioné 
entitansrepertam in peccato iine cOíquod 
caulet rationem defe^tus, qux formaiucr 
non cít cns, led tantum íubürative. 
Sed inñas. Vel hxc privatio , in qua 
íolaponimus rationem defciius, ontur c l -
íentiaiiterexiliaemiratc , vei tantaacci-
dentaliter comparatur ad 1 ilam) ücuc aibe-
do ad murü, quemreddit álbumjiidicatur 
prunum: ergo anfcccdentCr aa privatione 
iamprajdiítaenntaserit defeótupíaj & lie 
iam habebnaus defetbm , qui clknt ial i -
teriic ensposuivú: & reüdibit dithcultas* 
quomodo Dcu¿ cius entitaiem caulec , óc 
deteótu non caaíec. ¿>i dicamr íecunciü, non 
poteriefien cxpredicU privaciones tÚük 
poitiom cncis pratfupposita pcx moda ^ 
fírati vnumens per fe habens vnameíTen-
tiara ümpliciter, íe^i tantum vnum cns per 
accidens , úcut albura. Patet hoc : quia ex 
accidentij&íubie^to vnum cns íuapiiciier 
nequicreíultarc 
Adhoc dico prcedl^ara prlvationsm 
non omlexprincipiis iliius íubrtrati,quod 
denominac, led tantum concomitari pr^-
dlí lum íubftratura ex eo , quod eílá v o -
lúntate caulante iilad non fubiecta iegi .hoc 
ctí} cú p r i v a c ione fub ie 3:io n i s d ebi t ^ N c q j 
ex hocquod ex prmeipijs liliusnó onatur, 
íequitur non coaiplerc eücniialiter iliud i u 
racione peccati per moda modi, ¿cconm-
lionis neceüano connexc cum illo.Nec íe-
quitur deberé phlloíophari de pcccaio/icut 
cicalboj nam lublhacum albedinis ePjc al-
bura adxquate ha^et abalbcdíne canquam 
aforaba , non tanquam ácomplcni^nto: 
&í i cnon ñc vnicaeticntiaex matcüali al-
bedinis, & ipfa albedinc. Subítraiüautem 
pnvationis non habet eflentiam peccati á 
privatione,tanquá á forma adxquata pee-
1 c a t i , fed tanquá ácomplemento: eft cnan 
eflentialiter actus cum dcfcífcu* 
Vnde políumus diftingucre dúo coa . 
creta exiUomateriaü, & pnvarionc ; p r í -
mum,inquo privacio importetur ín reao, 
ve 11 dicamuspnvatuia reüirudine aiorali: 
& hocconcrctumnoncitcasperre, fed per 
accidens, quiapnvatuai reüitadinG mora-
] j adíequacchabetut áprivaiione,tanqLuvai 
áforaia. Secundum,peccaiua^)& hocnoa 
importa pro lignificato in rc¿to privatio-
nem, vel üeteótum > led a^um cumdcfe-
ü u : & üc peccatuai non eft cas per acci-
dens, in quo dux elientix imporicntnrm 
íe¿to , quod non renet in peccato, in quo 
adusimporracut tantum in recto, (5c dete-
¿tus jn obiiquo. Exemplum huius doCtri-
nx habeaius in clauüicatione.Ecenim ¿ilati», 
dicatioms clíentia non consiüit in í o i o 
ssaotu progreísivo , ñeque in íolo defeca 
t i b i x , leainrootucuna deteaucurvicatis. 
Ec licct in claudicacionc*ünc ÜUO , nempe 
ratio a^otus, & ratio defcüus: ciaudicatiO 
taaicn vnum cnsper Icclt #quia inic^ta 
tantua^ importac motum, & dcíeólum la 
obliquo. 
inítabis fecundo concia hanc doctri-
nara. Nam ex lila tequiuirpeccatum ve-
iramcaul'amtormalem habcrc,nempc iliud 
positivura complctum per defe¿tum i Hoc 
auteaiinprincipijsD. Thom. diciaonva-
'kt;ergo. Prob.Min.NamD.Thoai. infr* 
quxít49.arQ! 1.ybiexproícflo traaat ma-
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tériam de cáuíalitate peccati , fie haber: 
Vuufaw autem fórmale m maium non bahct^Jed 
ejl í m p s privado firwaitTgo. Ad hoc dico 
D. Tho. ibi non loqui de peccato, Ycd de 
nialo fmipiiciíer di¿feo, quod extenyunis 
importar inredo maUtiam ^ malitia au-
tem,cum cfleniNialirer, & in rc¿lo priva-
tío íic, caufa forma lis non eíl', ícdtantum 
pdvaciotbrmxrpeccatum autem licet ma-
litiam importct, noniliam In recto dicit, 
íedtantúconnotar; 3c üc licec malo nege-
rur caula forma lis, non oportec illa negare 
peccato; vndepeccatúeíkntialircr ncquU 
dici malü fimplíciter , fed tantü malñ mo* 
j-ale^hoc eíl,adus voluncarmscfidcfcílu* 
Q V ^ S T í O IXe 
T)e álijs ad concurfhm T)ivin& 
yolrntatisfpeffantihís. 
$ . É 
ftmtn p Dsus opera tetttr ex necesítate mttí^ 
ra,aíihuc voluntas mitra ejfeí ¡ibera ta j ¡ 
fuis a ¿¡ ibas, 
'775 / " " I I R G A hoc quxslíum t r i* 
piex invenituricntctia.Pri-
ma , quam cu Scoco tenenc 
temnes ciusDiícipuli in i .dilt. i . quxíi. i . 
& diÜ.4..quxft.4.alTerir, quod Ci Deus ope-
tarctur ex nccefsitatc naturas , de medio 
tollcretur libertas. Secunda fententia, qu« 
libertaiem noñramm aaionumin cffiCa-
ciam diviaam, qua Deus modum , & rci 
fubftantiam fortiter., <Sc íuaviter attingit, 
reducie, aflerit, quod adhuc nonexiftente 
in Dco libértate formaíi , poílet remancre 
comingentia, 6c libertas in aüionibus no-
áiris. Tertia fententia prseaotat fuppositio-
siem tmili qaxsiti uiplici.terpolie concin-, 
ixre^primo fie, quod vnütantum impofsí-
biis íupponamus , nempe Dcum operari 
ex necclsitate naturas: vei ita, quodluppo-
•ramusduo impoísibilia, nempe «5ci>eum 
agerc ex neccísiratc natura , & liberü ar-
bitrlum manere in rebus: vcl ü íuppona-
mus tria impoísibilia, dúo enumerara , Se 
jníupcr,quod Deus coídé numero concur-
íus,quos modo causis íecundis inipartituí 
libere , etiam tuao'agcndo ex neccísitate 
natarne causisíecundis tnbuat. Hocprxno-
tatoat'firmat,quod íitupposicio íiat primo, 
¿Se ícciiado moap; véraeiUcfltentia Scoú: 
fi autem fíat tertid modo, verá cíl fenten* 
• tia Caietani. 
ProcjípUcationc adverto impoísibiw 
le effc Deo non ^onvenire iibeytaté for-
malirer propterca,qave iamíi^pra agentes 
de libertare vcllc diviaidixíav3us,vidcíiccc 
quod omnis cüentiai qux in luo concepm 
cflcaciali impcrtc¿tionenon claudit.debcc 
necclTario poni formaliter in Dcoj ícd l i -
bertas in iuoelTentiali conceptu jinipci fe-., 
Üione non claadit: ergo necellario lorma-
iifcrdebet competeré Dco. Quaísitíi crgoi 
pr^fcashoc fupponit impofsibile, videlietc 
quod libertas formahter Deo non con-
ycnlat: &impofsibiIi íapposico, inquirir, 
an libértate á Deoablataformaliter , a l i -
quid reftaret in Deo, á quo cauian pólice 
libertas {JprmaUs noftrorñ aíluú? C>ui cnlm 
reducunt noftrá libcrtaie in Dci iibertaic, 
tanqua inprimá radice ems, parte ncgati-
vam tuen ttnentur: qui vero libertat e no-
Oraríí attionü'. reducunt in Dcum raiionc 
divín» efncacíXíqua aitin^Itíubftantiá, 6c 
modum nottraru adtionu , partea» tcacae 
affirmativamíquia ex hoc, quod a^coau-
feratur formalls libertas, non lequitur ab 
iUo deberé auíerrí efficaciam incaulaado 
íubüantiam, óc modum rerum. 
Secundo adverto de llbcrcatc noílrani 
aítionü. pofleioqui duplicitcr , veldc i l la . 
Vi modo eftjquxUcct, quia creara eí t . im-
perfedione claudat, tamen ex luo.concep^ 
ru cüentiaUabttrahcntc á libercatecreara, 
&increataimpcrfcdionem non dicit; vei 
de illa,qua in hypothcsi,quod Deus forma i 
jiter líber n5 ellet,poflcmus imei^gcrc ad-. 
huc remanerc inaótionibus noíiris. ¿i i o -
qua mur de libertate pnmo modo,i mp c ísi -
bilc iudico,quod,íi Deus non cü'et, íorma-' 
liter iibcr,adhuc voluntas noíira cüec íor^ 
maliter libera. 
Et ratio, qux me convincic > hxc em 
Quia fi Deus formaliter non cíiet liber , l i * 
¡bertascrcatacíTct impofsibilis: ergo crea-
tura aeqairct elle fora^alírer liberii. Prob* 
Antee. Id eit ómnibus a*oais impoísibiie.» 
quod in Deo non prxhabctur tormaliter, 
úec emlncncer vinaaliter; k d in data hy^ 
porhesi libertas , ; qux de tVJto convenic 
actionibu»noítris>.ja£0¿uc fonaaliter, ñ e -
que emineter In Deo. pr^coatineretuüer-» 
go cíTec impoísibiiis; Prob. M i n . quoad 
iceundam partera , quia quoad prlmam 
íappoaitur. Eteaim Deas id íolum valen 
prxcontiaere eminenter, quoü|ia iuo con-
^epti^eüentialiimpcríeüioném imporut j 
Mi? M 
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icá libertas, qgx de fafto noftris aü loni -
bus convenir, nullam in fui effentia imper-
fe^jonem dlcit i ígiturncquiretprxcontii 
ncri in Deo tantum eminenter, His prae. 
íuppoí¡tis,fit 
776 Conclufio prima : Sifuppo-
namus Deum agere cx nccefsltate naturas, 
& adhuc iuvare voluntatcm noftrara cif-
dem concurfibus, íive prítvijs, fivefimul-
tancis,quibus modo illam ¡uvat,ncccílaricí 
aüerendum efl voluntatcm nofttam infuis 
aólionibus adhuc mancrc liberam. Inhac 
Conclulionc convenio cu Suárez, &alijs, 
qui illum fequuñtur : & íllam fie probch, 
Éííccbs dicitur libcr , & contingens per 
rcípeítura adcáuíam proximam liberara» 
& contingentem 5 fedin data hypothefi, íi 
Deus voluntatcm noftram ciídera proríus 
concurfibus prxvijs, fimültancis move-
rc t , caula próxima aftuumnoftrorueflet 
libera, 5c conringens: ergo & eius adus cí-
íent contingentes, & Überi. Prob.Mim. 
Deus modohisTConcurfibüsvtimr, ve cau-
íam Uberam , & contingentcmad a¿tum 
liberum , & contingentemapplicet :crgó 
lemper rcftarecpriEdiítos adus efie liberos 
per relpeíhim ad cauítm proxime libe-
rara. 
Confir. Implicar Deum cifdcm con-
curGbus volúntate moveré,5c modo vellc, 
quod operctur libere, 3c modo vellcquoá 
operetur necefíario: ergo íi In data hypo-
iheli ciídem concurfibus voluntatem mo-
veret, quibus iilam modo mover,iraplíca-
ret tune non moveré iilam ad operandura 
libere, íicut Se modo müvct. Prob.Antee. 
Concuríus,quo Deus voluntatcm pratmo-
vet praivic, «5c fimultanec , eft Cxequutió 
voluntatis divinK quoad omnia, quac jpíe 
vultoperariquoad iubftantiam, ócraodüj 
íedconcürlus,quibüi modo voluntatcm ad 
adum liberum movet, íunt exequutio vo-
luntatis tilvinae, qua vale, quod voluntas 
Hoftra operetur liberc:ergo fi cifdc In hypo-
ihefidata raoveret voluntatcm noftrá,vc-
re moveret illam, vt operarecur libere. 
Dices, quod licetconcuríus, quibut 
Deus tune moveret voluntaré, cli'cnc i;de 
In íubüantia , tamen difFerrent cx parte 
inoal,quo Deus per illos voluntatcm m o -
veret : nam modo fie movet voluntatcm> 
quod poteít non raovere illara ^ & fie da-
tur^lücus, quod rila fie moveatur , quod 
poisit non iuovcrí adcliclentiam luorura 
a£tuum:in hypothefi aute data íic moveret 
yoiuutatem no ta ra ad opcraudum,quo¿ 
non poflet non moveré illam 5 3c de vo* 
luntas noftra non poiret non operar i adhuc 
ciidemauxilijsmota , quibus modoivnac 
nequiret elicere operationem hberam. 
Sed contra elt. Nam rario , proprcr 
quam Deus modo his auxilijs vtens vo-
luntatcm movét ad liberara eiiacanauj 
íuorum aífcuum , non cíl, quia fie Deus iiia 
movet, quod pofíet non moveré iilam,l'cd 
quia prsditta auxilia tálisconditioniá, Se 
qualitatisíunt, quodad vnam parrem de-
íerminent,conícrvando in voluntare pofic 
ad oppofifum: ergo fiDcus tuncejíde au-
xilijs voluntatem moveret^ íic neccfíaiia 
moveret volúntate ad vnam partera,quod 
conícrvarct in eapofle ad oppoíirü , ¿c íic 
neceffario illam moveret ad elrcicntiaiu 
liberarafaarü a¿lionum. Itaque aliudcñ, 
quod voluntas in data hypothesi ficnecei -
fario rcííipcret í n í e Del motionera, quod 
non pofict non recipere illarai & $¿f&cfa 
quod per illara raotioné üc in ñlansceí-
íario receptara voluntas neeefl'ano fuura 
altura clicerct, id eft,fictlicerct,quod non 
poflet non elicere: primü eft verunVíecun-v 
durafallum. 
Gonfir.Deus néceílario vrens ciídera 
auxilijs ide proríus velletñecefíario,'quod 
modo vult libere: qui cniro camdcm ^au, 
íam for malera applicat paflo, cumdé pror-
íus eífcífcum fórmale vult in illo prodúce-
le; fed Deus movens roluntare cildcm au-v 
xilijs tunequibus iilara movet iiunc,eam-
dera cauíanvforraalS volunrati imprime-
rettergo curadera prúríuscfteSura forraa-
le tune necíllario vellet,qucm modo vuk 
libere 5 ícd modo vult libere volúntate ra 
operar!: ergo & tune neceflario veilet vo-
luntatcm operar i libere. 
777 Secundo principaiUer prob.Con-
dufio.irapilcat volúntate crcata medio lu -
dicio indiffcrenti operari neceflarioj at in 
noílro cafa voluntas noftra medio indicio 
indifferenti operarctur: ergo implicare t n6 
moverefe libere. M i n . tenct íc ex parte 
íuppositionis noftrx ; 4uppommus cnira 
voluntatem operari medio iudicio indif-í. 
ferenti, alias non eifdem concursibus,qui-
bus modo illam movet, tune illam move-
ret. Mai . auté fi proboprirao. Néceísitas 
formalls voluntatis oriturex iudicio,quo4 
v t néceílario araandü i l l i proponitobic-
ü ü j ücut & libertas íormalis petit radicari 
in iudicio indiffcrcntii ergo fi tune carerec 
indicio néceílario, haberet iudiciñ i n -
¿iffcrcns implicaret iiia operan ncccOar 10; 
crga 
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érgo debcrét operari liberé. Secuñdo-.Nam 
voluntas proíequens obie^um cum ¡ndif-
feremia propofifutn fie ad vnam parte fe 
detetrninat, quod ex indiflerentiafui indif-
t'crentia fui iudicij proxirae, & expedite 
poísit oppofitucn profeqüi; fed dum aduS 
íic fít, quodpoftit voluntas oppontumfa-
ccre^iétasneceflario eftliber: ergo volun-
tas cum indicio indifferentmequit operari 
íieccflarío. 
Dices hule rationi', quod llcet tune ad-
eííet voluntati iudicium ¡ndifferens, tune 
voluntas non operaretur ex i l lo^uia non 
efíet ¡n poteftate voluntatis non raoveri 
ad illam partem i ad quá Deus ncceíTarid 
iliam moveret: cum ergo Dcus necelíario 
moveret ad vnam partem contradiítionis, 
non efíet in eius potefíate moven ad oppo-
luum , & fie ex prseditta indifferentia tune 
non moveretur. Sed contra fie iníurgOi 
Voluntas in i l lo caíu moveretur ex aliquo 
indicio rationisjnon ex indicioneceflario: 
crgoexiudicio jnd¡fFerentj.Mai.patec:nam 
nequit voluntas fem in aliquod obicétum* 
nlfi üli ab inteiiedu proponatur yt fequen-
dum , veí ñigicndüm: ergo* Mindic prob. 
Tunchabcret Iudicium indifferens, á non 
haberec iudicium necefíarium ; quia hcee 
d ú o iudicia fimul implicant, íi de eodem 
IndivifibUi obicelo fint: ergo&beret mo* 
Veri cxludicioindiffercntu 
$. tU • • " 
Solvuntur Árgumentál 
\ J7S / ^ t O N T R . A . HancCOneludo-
nem difficiUima militant 
Argumenta, quorumpri-
ínum ex hoc deíujpnitur.Caufasqux íe mo-
ver vt mota, fi neceflario movetut, necef* 
lario íe movet 5 led voluntas ipft caula f« 
inovens ve mota ^ & in data hypothefi ne-
ceflario raoverctunergo neceflario fe too-
vcretéConfirm.hoc.Ciuiamodoprjmotia 
phyfica ponit ¡n volúntate neceísicacé opc-
randi ex luppofitionc> adtus voluntatis non 
eft líber á nccefsitatc fuppofitionis j fed in 
I l lo caíu príemotio poneret in volúntate 
neceísitatem abfolutam, <5c fimplicitcr ía-
lem operandi: ergo a<3:us voluntatis non 
evaderec liber, ícd neceflarius. Prob. Mim 
Dco non potente non moveré voluntatem 
ad operandum ,. Voluntas non pollet non 
m o veri ad operandum 5 fed Deus abíolutc> 
<3ccx tcrráiPis non pollet non « o vere vo-
luntatem adoperandiím í crgovoluntascx 
tc rmin ls^ abfolute nonpoflet non opera-
r i : ergo in i l lo caíu prxmotio phyfica po-
heret in voluntare necefsitatem iimplici-s 
terjóc abfolutam ad operandum* 
Adhoc Argumcntum dift.Maufi roo-
tio.quamovctur, fít neceflariavt quod, Sz 
Vt quo.conci Mal. fi fit ncCeflana vt quod, 
& libera vt quo , negó Mai.Et dift. M i n . 
pro fecunda parte : & neceflario moveretur 
motione neceflaria vt quod,5c vt quo.ncg^ 
Mín.motione neceflaria vt quod9iibeta ta-
men Vtquo,conc.Min.& neg.Coní.ltaquei 
in illo cafujíi voluntas moveretur. eodem 
prorlus concurfu previo jquo raoiio move-
tur,eum libere operatur * non poíTct nort 
moveri á Dco ad operandum^ leu hoc eliec 
ad operandum luxta conditioncm, & qua-
Ütatem tnotionis,qux tantumhabct deter-
minaread vnam parremjehnquendo pofld 
ad oppofitnm,qued eft efle prxdictam m o -
tloncm Überámvt quo s & fiefempec re-
linqueret voiuntatcmfc libere moventcn» 
adíuumaCtum, 
Itaque in prxdUio cafu Voluntas ad 
operandum libere fimpliciicrcüet neccísi» 
tata, fie quod ficut Deus abíolute eflet ne-
cefsitatus ad movendum illam , vt libere: 
Opcraretuf , fie voluntas tune fimplicicef 
eflet necefsitata ad operandum quo auíub-
ílantiam,& modum idjad quod á Dco mo-í 
Vereturjmoveremr autem, vt a¿lum l ibe ' 
rum eliceret: & fie eflet neceísitata fimpii -
citer adfilicíendum.a^nm libctum. Ad[ 
Confirm. dift. M i m poneret neccísitatemi 
abfolutam,tam vi quod,qtiam vt quo.neg^ 
Min.vc quodtantum ,conc. Min^ & nega 
Cbnfeq. Necefsicas.enimopcrandl, quaan 
tune haberet volunws, non eflet necelsitas 
opetandi abíolutefed wntum eflet necelsi-
tas operandi libere* 
Sed contra íbiuíioncro argumentor 
Ce. Nam impoísibile videturíquod voiunr 
tas lie abíoiutc, & fimpliciter determinara 
ád operandum V.g. adum amoris, & quod 
íic neceísitata ad operandum illum libere: 
¿rgoíi in illahypothefi eflet neceísitata ad 
amandun» v. g. non eflet neceísitata adi 
amandum libere» Prob.Ant. EtcmmÜbcrc 
amare eft ficamare,quod polsim non ama« 
íc:ergo dum non pollym non amare > nott 
poflum libere amare» 
Adhoc, conc. Ant.ncgo fuppofitun» 
Gonlcq.Non enim in i l lo caíu eflet necelsii 
tata ad amandum > fed tantum eflet ne-
ceísitata ad amandum Ubeic> id e í t , non 
poí3 
45 Traftai:.lX.de Volúntate DeU 
pofíct non amare íux'ta términos fnx in-
diftcrentix. Ñeque hxc Confcq-valenvo-
luntas eft ümpliciter ncccfs. tata adaman^ 
dum libere: ergo cít íimpiiciter ncc:ísitaía 
ad amandum: argíimcncamurcnimádiao 
fccundum quidad di¿mai fimplkücr 5 ne-
ccísitas enlm ad libere amandum eít nc* 
ccfsifas ad ponendum a¿tum tantum íe -
cundumquld neceffarium;neceísltas autem 
ad amandum eft necsfsuas ad ponendum 
a á u m amoris íimpiiciter ncceílarium. Ec 
xaflo huiuseft : quia quando hic terminus 
mccjsitas immcdiate cádit íupra actum,po. 
Hit neccísitatem íimpiiciter in i l lo 5 llqui-
dem amor ex tcrminlseapax eft neceísua-
tis íimpiiciter: quando autem 9adic íupra 
a3um iibcrumtimpcditur ab ipfó'modo i i ^ 
bertatis , cuirepugoat necesitas cx vitcr^ 
minorurn , & fie tantum eft neccísitas ad 
cliciendum a¿iam íceundum quid neceí? 
íarium,llbcrura tamen ümpliciter. 
Sed inftas Hxc Conícq.cít ab inferió^' 
r i ad fuperius affirmative: ncccíiario iiberg 
amo : ergo necesario amo ; ergo eEbona 
Coní.Prob. Ant. Hxc eft ab inferiori ad lu~ 
perlus affirmative : ego libere amo -.cígo 
amo : crgo<5c h « c : ego ncceíiano libere 
amo : ergo neccliarlo amo* Ad hoc neg» 
Aht .Ad prob.nego Coní". Et ratio cü clara: 
nam amor l íber, cum fu fpccles amoris, 
verecontinctur íub amorc ve ñc, canquaru 
ípecies íub genere : 5c íic argumentando ab 
amare libero ad amorcm, argumentamur 
ab jnferiori adíuperius affirmative. Ccsce-
rum neccísitas, qux compecit actui libero^ 
cum fit tantum íceundum quid, non prx-
continctüríubnecefsitatc ümpliciter, qua. 
Irs-eft neccísitas, qux abíoiucc denominat 
a6tum amoris nccallar¡um, tanquam ípe* 
cíes l'ub genere , vei tanquam indivlauiiru 
íub ípecicj cftcnim tantum neccisitas Con-
íequentix, non Gorícqucntis i & üc^n hac 
Coní.Pctrus neceflario libere amat: ergo 
neccüarlo anm , non argumentamur ab 
Inferiorl ad íuperius affirmative. 
779 Secundo arguitur. A¿tus 
luntaris, prouc eífee áDeoper íuum coiv 
curíum fimultaneum,eüct neccÜaAius om-
nímoda nccdsitate : ergo etiam prout etiec 
¿volúntate , cüct ncceüarius omnímoda 
neceísitatc. Parce Coníeq.Nam implicat, 
quod idem mdlvifibiiisaüus prouc á Deo 
non poíiic non cxltíerc, 6c pront a volun-
tatcübere ciiftat, hoceítjüc cxiíiac ^ u c d 
poísit non exilkrcj fed ü prout a Deo eflet 
íicceüani^ s 2. prout a Peo non pofien non 
exiflere : ergo in:pílcat, qued prout á rVo 
fu necefiarius omnimoda neceisitatc. > ¿¿ 
prout ávoluntaíe Ot libcr. Am.autem p n -
mum prob.Nam ille aílus eíler á Deo opc -
ranie exlncceísitate naturx : eigo prout ab 
lllo gauderet o i i ío imoda necefsicate. 
Ad hoc A r g u m e n í u r a n e g . C o n í . A d 
prob.diít.Mai.íc quod,proiu ^lávQlunt4-l 
te ,püls i tnonexukre potcntia anrcc£dea* 
t i ,&. confequenci, conc.Mai.potencia tan-
t u antecedsati, ncg. Mal dUlincu MinJ 
cadediftin^ione , ncg. Confcq. Itacjucii^ 
data hypoihcsi prxdiclus aúlt^ volumaiis 
noftrXjpTouc á PeoeÜet,omnlno n^ccíaA-
riuseflcr,qüia ex ncce(sitatenaturg;& no¡i 
ex libértate proccdcret:Cf ttrü,qu!a á vo l í i , 
tate fíerec ex iudicio indiíferenn, ab illa üc 
onretur , quod pólice n o a o r í r l porcncia 
antecedenti, Óc.qux reípiecrct adluínlt iuia 
ex tcrminis,noneonícqucníi(qux reípícc-
rec aAñ vr coniunüum eñ luppp^i t ioocdi i 
viniconcarfus. Ñ e q u e lüa inter ícpugr.a-
rent , c u m ipíemet Deus nece í i ano voltus 
prxdiüu aclum vellct ncceÜario,Qucd ta-
lis a£tus libere fieicr^ & cu indiftlreatia l u -
dlcij . 
Inflas. Actus , prouc eñá voíumare 
crcata, neqnit ;efre deüru^tivus fui Ips 
prout eft á volúntate divina-,ied ü,prouielfc 
á volúntate ereata , fie efiee» quod pcfíec 
non efíc>5c prouc á Deo, üc eft, quod non 
poücc noncífc, prout á volúntate crea• 
ta verc defirueret feiplum,prout cfl á D e c s 
etenim in ordinc ad ídem o b i e ^ ñ hac 
pugnanc incer fc/ic amari v.g. Prcirü,qucd 
non poísit non amari , 5c üc amari, quod 
pofsitnonamari; led ü a m a f P c m libere 
procederet á volúntate cius, & ideamor 
neceüario eflec á Deo j ide Pctrus Uc ama-
retur codc indiviübiii amorc , quod non 
pofietnon amari^dc ide üc amarcmr,qucd 
poücc non amari: igitur amor, prout elTcc 
ávoluntate^deürucrct leipíum, prouc eücc 
á Deo. 
Ad hoc negó Min . Ad prob. diü. Mai. 
pugnant ínter íc sn orctinc ad eunuié aman-
lem, conecd. Mai- in ordinc addiltindtos 
amanees, negó .Mal. Scdiftiníta Min . cace 
•diltinctiohe, r.cgo Conf. Itaque hxc imer 
íe pugnan'c nempe quod idém eodem aÜu 
mcceliario amet^ & ídem eodem a&u Idem 
libere amecnon autem, quod Deus eodem 
.adu neceüario amet 9 <5c voluntas nofua 
libere amet, quia i l l e aClus á Deo ex ne-
ceisitacc namrx procederet, 3c á voluntare 
asedio indiíferemi iiidicJO ,ücrei> 
Sed 
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Sed ínílas.Sl a^us^foíit acrcatura eíl, 
cíTet líber,& prout á Deo, nccelTarius,verc 
primufAi aimnslibcmm eücr creacurajhoc 
amem in noítra Schola ncquit adiDicti: er-
go. Prob. Sequela Deus non libere vdlet 
prsd íduni a¿tum;il1um autem libere vel* 
ice crcatma: ergo eüet á etcatura tanquana 
^ primo libero. Ad hocdift.Mai.priraum 
amans liberecffei exeatura libcrucccaufa-
ia á Deo volentc nsce0ario,conc.MaKnon 
caufaca á Deo,ñeque per adum necefiariú, 
nequeper aítumlibcram.neg.Mai.Ecdiít* 
H m . hocnequit admitti , ü ioquamurde 
prima libertare áDeo non cauiata , conc. 
Mm. ü joquamur éc libertare á Deo per 
aítnm eius neccÜarium cauíatajhocno po-
uf l admitti,acg.Min.^ íinuiiter/ieg.Cóf. 
Iraque Dcus,Volendo ncccllano , veílcr^ 
quod voluntas noüra veiiet libere : & üe 
voluntas.quamvis eflet prlmum liberum, 
Deus non c l k t , quia prima caula iibercans 
íux non cílet, Exemplum hinus habemus 
5n contingencia, Erenimcx hocj quod vo-
luntas primimi contingentcr operaos ñtk 
íiullum inconvenknscíi:quia licet contm-
gentía creaíurx á Deo contjngentcr ope* 
jramc non fu,a Deo tamenper verácauiaii* 
tatem eft. 
7 So Tcr t ío arguitur. Dato, quod 
Deus ex neccfsitate naturx volúntate prse-
determinarct ad adum amoris,v.g.voÍun-
tas nulio modo maneret potcns ad non 
amandunv.crgo non manerct libera.Prob» 
Ant . Tune Deus non efiet potensponeic 
ncgationem amorisin volúntate:crgo ñe-
que m illa eÜct potentia ad negationem 
amoriSa Patct Conf. QIUÜ quando aliquid 
ex terminis cft impoísibile Deo , nequic 
cÜs poísibile crcaturx: crgoü tune ponera 
Pegationem amoris in volúntate Deo ex 
tcrmimselíet impoísibilcrirmliter volun-
tacicrcatx deberet cíie impoísibile. Q.uod 
auteín poneré negationem amoris Deo ex 
tcrminiseíTet impoísibile,ex eo patee: Na 
tune efící ncceísltatus necesítate naturx ad 
ponendum amorem in volúntate : ergo 
íiulio modo manerct potcns ad ponen* 
dam negationem amonsineadem volún-
tate. 
Ad hoc Argumentum ncg. Antee. Ad 
ptob.conceilo Ant. diü. Gpní.nullo modo 
mañeree pocens potentia libertatlsforma-
lis, concedo Coní . potentia libertatis íoiu 
vlrcualiter exiftentis in Deo,nego Coníeq-
Itaquccum in noílra hypotheü Deus, licec 
noncfl'ct líber form^litcr, efice wmcoifc 
bcr cmlnenter , íiquidcm nofoa libertas 
vlrtuaiitcrprxcontinercrur in ii!o;Omnia, 
quxfuntdcconceptunolirx iibertmis, ve-
re eminenter virtuaiitcrDeo deberent có -
veaireicumqUcik eonceptu notlrx iib? u 
tis fit, quod fie vcllit vnum , quod poísii ia 
©ppafitum,- hoctocum inDco deb^Tc: po-
nl,raUimvirtuaiieer. Vnde ixc t Deasfer-
malircr nonpoílet veilc negationem amo^ 
ris5poliet tamencauJare per aClum ncecúa-
rlumid , psrqucd voluntas nofírapoíctí 
in oppoíitam negationem ¡ & fie licet vo^. 
luntasDci formaliter tanquam exírernuta 
contradiftionis (ux non poíicc veile; i.c. -
rionemamoris, poíiettamcn vdle • ¿ ¿ | -
tionem amoris tanquam exuemum coa-
tradiüionis volumatis creaix. 
Sed placet áü Arguíuentum , mcllus-
íub hacforma reíponucrc > neg. Áut. Ad 
prob. diíí.Ant. tune Deus aoucllec pc ttns 
poneré negacionem amoris involnmat^, 
tanquam extremumcontradidlonis t» v i 
nx voluntatis ,conc.Ant. tanquam exíic 
mum contradlüioiñs voluntatis Cfcdi v\ 
negó Ant .& Gonl'cq.zVd prob quod ex ur 
inmis ell Deo míporsibilc ,nct,L.ií: ei.c 
poísibile creaíurx,üiít. Antee. Ü Ut tiviumi 
impoísibile Deo , ve extremum coní rau i^ 
¿tionis fux libertatis, negó Ant.U hr t x tqr 
aiini^impoísibile Deo y tam vtexcrííauuu 
conrradiáionis libertat is tux, qiuai vr ex 
tremum contraüiüicnis iibcttatis c t t a í x , 
coac.AnL&nego Coníeq. 
Et íiiníles :D¿üselTct neceÍM^tus ad 
caufandam negationem an^ons m v o i u i 
tate crcata'.ergoaahucnonpoliec in ü U m , 
tanquam in extremum íux conítauidio-
Pís. Dift. Ant. ad cauíandam negacjctiem 
amorisin Volúntate creata, quam veik t , 
quod amaret libere , negó Ant. quam vd~ 
- i e t , quoüamarcr.pecetlario,coac Ant. & 
negó Conl.Et íi cíptu Deusncccliano vcU 
le t , quod voluntas amaret, veiiet lamca 
neceíJario, quod voluntas amaret jiptre» 
id eíi,/icamaret,quod poíict non za^xcQi: 
iicpQÍki in negaiioncm,qux el-eí 
crcinum lux cauiai¡íatiS,euo 
non lux liber-
tatis. 
Tra^.IX» Volúntate Del. 
f Sttfuiturjtcund* Comlujíol 
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781 C J l T Secunda Concluíio/.Data 
^ hypothcfi.quod Dco forma-
lirer libelas nch conveni-
tó, nonpoffuaius aííevérarc, quod crcatu-
ra in iuis aílionibus mañeree formaliter l i -
bcra.Prob. Voluntas noftra tune nec mane-
jrct Jibcraealiberraxc , qua mocio gauder, 
nec alia iibertate.* crgo non mañeree libera* 
Ant.prob. quoad pnmam quidem parteiii* 
N a m libertas, quade faíto gaudec modo 
Voluntas , eft in íuo conceptu iibercatis fie 
|jcrfe¿ta, quod nullam lrapcrf<5<^ioncíp ha-
beat admixtam c x í o l o conceptulibertatis; 
fedtunc hsec libertas non efl'et poísibilis: 
«rgo non gauderet libértate , qua de £a¿lo 
gaudet. Mai.cftcerta, C o n f . b o n a A M i n . 
prob. On^nrstormalitas poísibills , quee in 
íuo concepru forraali impcrfeélionem no 
claüdK,pruaoformalitcr, &pcr eflenciam 
dtbet Deo convenire , fie quodDeus non 
íemaneret , fi illi forma liter nonconveni-
ret , &illapoísibiliselVet 5 fedtunc libertas 
Deo non eonvenirctformaliter: ergo non 
cüet poísibilis libertas, qua de taí lo libera 
eñ noftra voluntas. 
Quoad íecundam partem prob» fíe. 
Al ia ípecies liberratis, qure in íuo conceptu 
cíícntiali dicac imperfediíonem » poísibili* 
fion eíh-crgo in iliocafu voluntas non rc-
jmneret libera alia ípecie iibertatisabilla, 
quam de fa^lohabet. Coní . eü bona , ¿Se 
frob. Anicc. Impcrfeótio íblumpofíet co-
petere líbcrtati ex hoc , quod a<íius Ubct 
poíTet deficere 5 fed ex hoc capite conceptui 
Vtfic Iibcrtatis imperfeto non coveniret: 
cr^o.-Prob. Min. Elle aCtum iiberum po-
tentemdeficere de fa£to convenic velledi-
Vinoi lecluía imperfedione : crgo ex hoc 
capite'non evaaeret edneeptus iibertatis 
impefFcílus efíent i alicer. 
Dices, quod licet de fado non íit pou 
Cbilis'libertas ex coneptu libertatisimper-
feftioni-admixta.tamca rüpponendo,quod 
Deus non íit formailtcr libcrjdebcmusfup-
poncre libertatera in íuo eflcntiali concep-
tuclaudcrc imperfeólionem; & tune rcítat 
videré, vtnim aato, quod Deus formaliter 
non eíiet líber , adhuc creatuta eííet libera * 
Sed contra hoc e í l . N a m ex hoc impoísibi-i 
ijjDcus non eltformaliter iiber^non infer-
c u r . q u o d e í í c Iiberumimpcrfc¿tione im« 
portes , lc4 uncmi^íc^uitur! quqdUbcftag 
repugnet, & chimeráík. Sicutjfifiippona- , 
mus, quod Deus non fit formaliter íapiens, 
non infertur,quod íapicntia in fuo eííenria-
li conceptu imperfe¿ia í i t , íed tanuimíe -
quitur, quod hoc pra;dicatum/^ifK//¿í chi-
mera fu: crgo ex noftrá íuppoíitionc íeqivc^ 
rar impofsibiiem eííe iibercatem,qua crea-
tura libera fit. Prob. Ant. Hypoihelisfadbi 
nondebet deftruereconceptum eilentlalem 
Iibertatis, nec Tapienrix: cum ergo de con-
ceptu elíentiali harum perfedionum íit eíís 
perfeftiones íimplicitcr íimplices, ex hoc, 
quotl Dcuslupponatur forn^aliicr non l í -
ber , & formaliter non fapiens, non debe* 
mus íupponcre íapientiam, & libertatcm 
in luis conceptibus eííentlaiiier ciaudere 
i-mperfc¿tioncrn : hoc enim eíict íkílrucr« 
cílentiam iliarum. 
Secundo prob.eadem pats.Si fuppoiía» 
nius, quod Deus non prxcontineat homi-
nem virruaii prsecontinentia , neceífaria 
debemus fateri hominem clíe impoísibiie^' 
óc omnino repugnare : crgofiíupponamus 
libertatem Dco non convcnirefoimallter,' 
debemus necefíario fateri libértate.UmpU-
citereÜcimpofsibilé. Prob .Con í .Nam lie 
requírit libertas formaliterconvenircDeo* 
ficut requirit homo vinuaiiter iili conve-
nire í ergo ficut ex non praicontinenna vir-
tual] hominisinDeo ícquiturhomine eífe 
chimera, & rcpügnare> itaex nonpríceon-
rinentia formali libcrtatls in Deo ii>ferc-: 
tur libértate eííe prorius impoísibileai . 
Aá hoc negabis Conl . & aísignabis 
dlícrimen : nam ad pofsibilitatem hominis ^ 
requirit ur neceífaíio aliquaprxcontincntu 
homims in Deo-fi crgoíupponamushomí-
ncm ñeque formaliter , ñeque virtualiier 
praccontinen in Deo , neccííario fatendum 
erit, quod üt inipoísibil ishomo. Csetcruav 
ad poísibiiltatc Iibertatis íufíicercc in di^ 
¿iahypothcíi inDeo prarcontinen virtua-
liter: Sa fie e x e O í q u o ^ P e o nonconvemac 
formaliter , non lequetur eííe impolsibi-
lem libertatem. Seo contra cit.Nam íicuc 
poísibilitas hominis'exigic efrcncialitcrfui 
m Deo virtualem pr.econtinentiá 9 ira poí-
fibilitas Iibertatis exigir cííentialltcr í u i i a 
Dco formaiem príecontinentiam : ergo ü -
fcut non príEcxUícntc vinuaii príceontínen* 
lia homin iS ínon efíct polsibilís homo,, ' 
ita non prxexiítcntc in Dco hbcrí 




§. IV . 
aoivuntur Argumenta* 
R I M O Argi P .   ultur contra Concluüoncm.Si Deusopc-
raretur ad extra de neccísl-
tate naturse , produccrec neceíiano cofdem 
cífeíius, quos modo producir libere 5 led 
modo producir liberfiarbittium cumacti-
bus luis libens: ergo tune neceflario illud 
producerec.Prob. Mai. Tune prxcominc-
rer ín íe omnes efteCtus, quos modo de fa-
¿tocominet : ergo omnes illos neceflario 
produceret. Ad hoc negó Mai . Ad prob, 
negó Aar. la enim diximus, quod íi Deué 
operareturcx neccísirate natura: , liberras 
nuiio modo efiet poísibilis: 5c lieDeus illa 
nullo modo prxcontineret , arque adeo 
illam nullo modo cauiaret. 
Infías. In illa hypotheíi adhuc Deus 
maneret Deusrergo íBque,ac modo eñjma-
neret omnipotens: ergo manerer prrecon* 
tjnens iibertatem aliqua pracconnríeñtia. 
A d hoc dico, quod ü á Deo noítro realitcc 
íeparemus aliquam perfe^ionem formali-
ter ¡Ui conveniencem , qualis cít libertas, 
non eít intciligibile , quod manear ídem 
Deus.Etcnimm Deo non íunt accidencia, 
quibus rcaUteramotis,adhuc remaneacea-
dem lubftantia fubieíli. Rcmancrec ergo 
tuneDeusjnonifíe,qui modo eíUcdaiccr, 
qui tune efíet:¿c üc omnipotentia ems.qug 
lemaneret» non eñet cadera proríus cú ea, 
qu^ modo clt. Vndc non íequitur, quod fl 
híECommpotentia , quade taaoeft , p r x , 
connnet iibertatem, eriam tune illa hber-
latem pr.Tcontineret í ücuc nccíequercrur, 
quoGÍkur Oeus, qui eft nunc,príccontinet 
fouuaiuer líbert_aiem, ¡ta <5c i l le, quí cune 
imagiaarctur efíe, liláformaiircr príteort-
tmerct. 
785 Secundoarguitur.In hypothe-
fi data ,cño non mañeree poísibilis Überras, 
vt abítrahit ácrcata , & mercara, quae in 
luoconceptu cflenriali imperfeftione non 
dicit^non tamen cíhat io convlncens}quod 
non mañeree libertas creara^qua: in íuocó 
ceptu cíientiah imperí:e¿tionem importar: 
ergo daco^uod Deus íbrmaliier nonefiet 
liber, adhuc imaginaremur crearurampol-
ídere Inam impertcttam iibertatem.Con-
íinTi.LicetDeus íuam iibertatem formalí-
terpr^contineat, noftram tamenereatam 
lum virtualiccr prxconiinet: crgoabiata 
prarcontlncntia formal; lúas liberutis; üd: 
hüc rcmar.érét vírtualííerpríucóiinens no*1 
flram iibcrtatcm.-ergo adhuc noflra hbertai 
maneret poísibilis. Prob.Anr.ld qued i:n-
perfe¿t¡onem ¡ntrinfece importar, in Deo 
ranrum eminenrer virruaiirer iuveniuirj 
íednoñra iiberras inrrinlccc imperícdio-
ncm importaccrgo ranrum etainenter v i r^ 
tualiter m Deo reperitur. 
Adhoc Argum.negoAnt. & aísigno 
rationem,qux id convincicNatn deltrulU 
quoad poisibiiitarem aliqua rarione aná-
loga, oportec,quodeius analogaca,vt ana-^  
loganrur in ilia , etiamquoad po^fbiliraté 
deítruantur: cumque noftra libertas Tir ana« 
lógarum eílenriahtcr contcntum í'ub l i -
bertare , vt abftrahit ácreata , &'incrcanv, 
& hxc ratio análoga in data hypotheu 
quoad pofsibilitatcm deftrucretur, fit coní. 
quod adhuc non eíiet poísibilis libertas 
Creara, qux cum divina in ratione líbcrta-
t isvtí ic analogatur.Ad Confírm.dití Anc. 
taniüm virruaiiter prircontinct noltrara, 
excapire creatura:, conc.Ant ex conceptu 
libertatiS) neg. Ant. Coní .Eiemm cum 
tune conceptus iibertans poísibilis noncí-
í e t , ncqye rarí^trcaiurx deternúnans U-
berratcm ad imperfeólíus ajialoealump6f-
íibilis efiet: 6c fie adhuc vírtuaJíier in Deo 
nonprxcontincrctur. Vndc Deiis,qüí tune 
maneret /ñeque formaliter prascQnnnercc 
íuaa^ ; ñeque Vinualiter noiiram iiberta-
tem. 
784, Tertio argultur. Voluntas 
noftra nonoperatur libere, quia Deus libe-
re illam prxmovet ad operándum : crga 
etiam dato , quod Deusiilani ueceUarío 
príemoveret ad operándam , adhuc puííc-
mus intelhgereiiiam operan hberc.Prob. 
Anc. Thomiñx . quod voluntad libere ope-
retur, nonreducuncadDei iibertatem, ied 
adDei efficaciaav, ex qua haber produtere 
iubítanríasrerum, & moaos éáfüm^fciirr^ 
t e r j ^ íuavitcríenarurisrerum atterapc-
randojfcdailud eílin Deo atcributUm ü -
bertacis.&a/iudattributum íuxdivina: cf-
íicacíaí; ergo voluntas noftra non ope ra^ur 
libere, qui^Déus illam libere prxmovec, 
íed quia (ua efñcacia libere vult, qüodopc-
r e t a r á quod libere opere tur. 
Ad hoc Argunientum dift. Ant. Sí ly 
^«w dicat cauiam effe<3:ivá noftrx Ubcrta-
tis, traníe. Antee. Si dicat conoitiunem ad 
cauíandum prXiuppofitam ,ncg. Antee.5c 
Coní. Ad prob. Anrccdico Thómiflas no.-
ftros reduccre aoftram libcrtateiiiin ope-
rando ad cíftcsKiítfn diviníS Yoluntans itó 
be* 
r 4 ^ 
berx 5 ctcnim cfñcácla ad opcrandurn ad 
/extra deber íupponcre poísibjlitaiem reí 
operando : cmnque probacum fíe, quod ñ 
Dsus non eflet in operando líber, nullo 
modocfletpofsibilis noíhalibertas, tiapü 
íupponamusDearu libere operari poíle, no 
dabimusefficadam in Dcoad producenüá 
noílrarn libertarcm. 
Vndc in illo cafn Dcus non pofíet 
operari e/ídem auxiUjs,quibus nuncnoñra 
voluntafcm libere prxniovet ad opcian-
dum ; ctcnim h^c auxiliahabent inclinare 
voium.ruYm sd vnaai pártete,conícrvando 
poíle eius ad oppoütum ,.^x co,,qLicdíiinc 
parcjcipaúoncs forraalcs voluncatisdivincc 
lie voícmis vniai^quod potuent veile cms 
pppoüíum. ynde i libertas non darctur 
"indivina¡ volúntate 3 h«cauxilia nonpoí« 
ícnt cllecius formaks participationes: 
fiehece auxilia, quibus modo Deus volun-
tatem a^ovet ad libere opcranduai;inüata 
bypothcü non clíent poísib}lia. 
^ l!íi $ . y - T . - ' . m . 
Stutuituf tiítia Cijicluftol 
785 Q I T TcrtiaConcíurio. Si in 
J3 hypotheíi, quodDeusopcra-
remr ade,xjra ex neceísitatc 
naturXjfupponaaius hoc aliud impoísiblic, 
nempe quod homo babear liberura a rb í -
trium jdiccrc debemus voluntatem nofua 
üdhuc mane re liberara in aliquo fuo achí, 
In hac Gonclufíonc qgntradico Suario,quí 
aflent adlrac, hoc impoísibiiidato, volun-
ta rem noüraoi ia nullo iuo aclu mancre iU 
beram. 
Sed oñendo AÍTertum fie. Dato hoc 
jmpofsíbili , quod raancret liberumarbí-
trlum crtatum.a^usiibcri cüent poísibiles 
voiuntati creatx • crgo aliquando applica. 
retur adoperandum libere, Prob. Coníeq. 
Potentia, cuiaítusefí poísibilis, cxigitaii-
quandoin actum fibi pofsibilcra rceluci^cr-
go íi in data hypoihcü voluntati *€ím libc-
n poísibiles ciient, exigeret naturailtcr rc-
duci aliquando ¡11 illos: ac per conleq. ali-
quando operaretur libere. 
Dices cuín Suarjo.quoá adhuc fí rema-
neret libcrum arbitnum, auxilia pra:via,^: 
fimultanca adoperandum libere non raa-
nerene pofsibiiia : & fie adhuc non poiícc 
Dcusapplicarc voluntatem , vt operaretur 
\ libere. Sed contra hoc cü.Nam hoc ipfo, 
quod a^tusUber íi^anerct poísibilis, auxi-
lia prxvia,5c fimultanes^.qulbus cP'enria-
liter pendet, deberene manere pcisibilia; 
fed sdmiü'o libero arbitrio crcaio , aCrus 
liberi mancrent poísibiles; Igirur auxilia 
previa, 6c fimultanca ad illorum ef-ki^n' 
tiam requiíltadebcrent mancrepoí'íibi'Ua. 
Prob.MaLPoí^ibiiltas aclus'requirlí poísl-
bilicaícm omnium eorum , á quibus e&o* 
tiaiítcr depender aüusjíed polsibilirasadt s 
llberidcpcndctcfíeníiallterab anxiiijsprc-
vijsjóc fimultaneis,qulbus ñr:crgo hoc ip* 
ÍOjquodaftus liberi.cllcnr pofsibiks^debc-
rent cüc pofsibiiia auxilia pra:via , ^ 
raultanea. 
Dices exifíentiam a^üs iibeti rcquircr 
re auxilia prxvia,.5c eficacia,^00 veropof 
ÍJbilitas a¿tus:qua raticne volunra;-, anro 
quá rccipíatprxdetcrniiuationcmad a ñ a , 
dici-ur porens in illum , & lije dlcítur 
poísibilis , quia ad h^c fufñcit virrus per 
n iodumaüus pnmi illius operariva. Sed 
contra hoccít. Nam licet exiíkmia auxillj 
efficscis ncia requiratur ad hoc, vt «dus lie 
poísibilis, tamen poísibilitas aCtus rcqulrit 
potcntlam potentera applicari ad actum: 
crgorcqulntur ad poísibiliratcm aCíu* poí-
fibiiitus auxiüj efíicacis , quamvis non re-
quiratur exiíkmla actualiseius :ergo í]Jn 
ilío caíu Ubcrum arbitrium eí^et portn$ 
operari libere , deberct fimijitcr poíle r.p-
plicari á Deoad operandum libere. Er fíe 
ínclata hypothcíi auxilia ad libere operan-
dum deberent efle polsibilia. 
Dices íecundo rarioni hCtx , quod in 
illahypothcü, quod adhuc voluntas nofíri 
haberet hbcrum aibitriura , zCíns liberes 
non futuros poísibiles corap le ta pofsibüi-
tatc, ícd íbium Incompleta; quia ad prin>| 
íequiritur poísibilitas auxiliorum effica, 
cium, 5c fímultancorumíqua: de fació pe í-
fibiliaíunt, & inhypothch , quod Dcus ex 
neceisitate naturx operaretur , pofsibiliá 
noncffcnc>quiah2ec d u o n o n í h n t , videli 
cet quod Dcus non poísic adualncr operari 
libere, & quod voluntas polsit complete 
exire in actum íceundum liberum; haüere-
tur autem tantum poísibilitas incomp'e a 
actuuml bcrorumjqux tantum attenuitur 
penes exillcmiara alícuius virtnnapoica-
tls, quantum cíl ex le , in aíiuní íccunuuíu 
exire. ' 
Sed contra hoc eft. Nam licct ibíolu-
te impolsibiíe fít^t dixi Conelutiont pr^-
ccdcnci, quod, Deo agente ex nccdsirars 
naturac, libertasattuum liberorumconvc-
mat yóiíiacati ;-tanicnadmiíio hocimpoí : 
QfciíeílVIII.Í.V.&-Vk 
f i b i l i , qüod Deus operctUr ex neceísitate 
narura: , & quod adhuc noílra voluntas Ce 
Jibcviarbirri^ neceflado conectiendum eft 
hoc almd impoísibilc , nempe quodadus 
viiberi Umporsibiles, Scomoia auxilia re-
quinta ad ilíorüefficientiaru poísibiüa ímt; 
:crgo <5c debet necefíario adínicti , quod 
.a.íiusiiberi complete poísibiles Cnt, ac per 
xoní.qucd voluntss aliquandooperetur h° 
íbere. 
Secundo prob. Concluíio. Non eft 
.poísibiiedari potentiam ad aliquemaólüj 
•cui ab intriníceorrepugnet adus i fferg,oex 
iupppririone , qaed m data hypotheli vo-
Juntas noítia haberet Iiberum arbitrium^ 
quod eft potentia ad áí lum iiberum ^ im-
.plicarcr.quod i l l iab intnníeco repugnarec 
.íiclus iiber; ergo pólice Deus pra'di¿tum i i -
berum arbitírium reducere adadlum Ube-
iam.PrOb.Anc. Potentia po í iE ivaada l ique 
f.chim hbiproportionatumdicit politiv^m 
inchnationem ad illú: crgo implicat,quod 
i l i i ab intrinleco a6tusrepugnet: non e n i ^ 
p e u s p o t e í t faceré, quOdaiieui enticonve-
j i i a tpo l i t iva inclinatioad aliquem terml-
ñüm ,6 i quodterminusrcpugaec. 
. y • . .. 
Selvuntur Argumenté 
! 786 T ) K . l M O Arguit Suarez.Deus 
X ratione ÍUÍS iníiníE^pcten-
t i ss^ fumme efhcacixpo-
teflnccersitatem In^erre voiuntati, & pof-
let eciam in hypotheh data , cum non íup¿ 
ponátur minons pptentix , 6c cfficaciK m 
i l l a , ac modo eft j at in data hypothcft vo-
iuntatém nioveret omniefiic,acia,quapof-
jet; ergo Voluntatem neceísicarec, & per 
coní.non prceberet eieumdem concuríura, 
quem modopracbet.Prob. Min.Agensna-
turale agit íecundum vltimümíuie poten* 
t í a ; , & efficaciís ; íed Deus tune moverec 
voluntatem, vt agens naturale: ergo mo-
veret illara íecuntlum vitimum pofíe íux 
infinitíe efíicacix : crgo iliam neceísita-
ret. 
Ad hoc diíl. Mai.poteftneceisitatcni 
inferre voluntan prseíuppoüro in illa indi-
cio neceí lano^onc. Mai. prxfuppoüro m-
dicio inaiftcrenti, neg. Mai . £c dií t .Mm. 
juovcrct voiuntatcm omnifJiicacia , quá 
poil.et , prxíuppoutoiuciicio indiffcreníi, 
coi icMín. pr^luppoftro iudiciOneceftario, 
negó Mjn.éc Conlcq.ia^ cnim dixi, quod 
Cum necefsitas. vel 1 ibertas voluntar is orla* 
tur indiípeníabiUrc.r ex uidíao iuclicdiuSj 
cum Indicio inditfcreriti nequit Deus vo-
iuntatcm neceíárare , DCQUC cuHMudicio 
necefíariopoteft faceré, quod illa operctuc 
liberexum Crgo/i voilintasnoilra Lberuni 
a-rbhnum haberet>multorKS ex luaicio ui-
-differenti fíbi obiectuir. p- J K qaenüun) ha. 
beret^tuncnullatenus poikt a L'-o ncceísi-
tari. . 
Scd inibt 'Suarez. llUijíuciicIum i n -
difterens' taiuum tcaet le ex paue sdus 
pnn)i ^ íed pou^ contir.gerc, quoci habens 
libertatem per iTicdum uétus primiexcr-
cino Iibertatis privecur, non loium 
operando libere ,KQ eti?m a.geudo per adtii 
neceflarium:ergo volunta.seompoUíacLuu 
inditíerenti indicio poreft in aélu iecundo 
neceísitari.Piob. Mln . Licet iix.mcrania 
iudícij competens yomatati ina í iupr imo 
necefíaiiorcquiraipr .vcvoluntasiic libera 
in a¿lu recunao^tanie iila.íol^n^n Liúiick; 
íiquidcm vitcriüsrcquirnür in noilra icnie-
tiaconcurlus prxvm> •, ¿ciimulianei-.v 1.;CÍ: 
ergo fícut ex defctlu hciuni.auxUi^ium, 
^ quantumvis ht indiíterensin actu pringo, 
• poteft non operari in adu lecunup. tea 
poterit .per büiuímodi auxilia appik'Ariad 
aótumneceíiariumu 
Secundo probar M l n . NamDciis'po-
teft aliquanUo Umplicjíer nécdsrtár*; vo-
-iuntatcm j ai hoc non efíetcieílruerc .índif-
" ferentiam aÜus pr miicrgo ipíarem^ncnic 
:in volúntate, políet voluntas r¡ccejsi££;riaU 
adumiecundum. Tertíoproj.Min.lNana 
:.; libere operari requirit lie ciñere a ü u a u 
quod voiunras nuneac cum expedi to poüc 
adoppofitumjlcO voluntas poteit ücappU-
cari ab agente,potentiorÍ,quod ii:vilia nóu 
mancat potentia expedita ¿d c^politum: 
^crgo aúhuc vtin atíu primo libera poteft: 
ncccísitarl. 
J Ad hoc negó Min.Ad prob .di c o, quod 
Voluntas cum indifteren^ia iucUcij, l¡cec n6 
íufíkiat ad operandum libere íufticicntia 
, Comprehcdente omne requiutum ati aCtü, 
íufíicit tamen iutñcientia comprehendetua 
omne, quod per modum potenux. com-
pletx requiritur ad illum i ¿c he implicat, 
jpía inoiíferentia iudícij in volúntate per-
íeverañte ¿ quod ^b illa a-ttus ncccíiarius 
orlatur. Ad íecundam prob.dico , quodi, 
vt Deus voluntatem neccísitet, oportet,' 
íquod illiitó indiftcrentiam mutet in necé(h 
litatem; quod íi non faciat, neepotent ía-
«ere , quod voluntas .operctur necefíario • 
Ad 
Tfiaí*at.lX.dc Volúntate Del1 
'Áá 3.dlft.Ml.íiindiffercntianviudicijtol-
lat,conc.Min.u üianí-iUíeíam fcrvct, ncgo 
Min .&Conf , 
787 Secundo arguitur. Voluntas 
cum iudicío indifferenti etl agens finitx cf-
.ficacix : ergo poteítá Deo vinci , quieít 
a^ensínfinúx virtutis: ergo Scneceísitari. 
Secundo;Voluntas non íolum poteft aecet-
íirari ab obiedosfed etiam áDeo;crgoma-
ncati indiífcrcnti iudício, potett á Deo ne-
qcísit'ari. Tertio : Si voluntes, manentc 
indlfferenti indicio, non poíiet neceísitari, 
nuaiquam pofíce extrahi á luo modo con-
tar ura i i operandi; at hoc non eñ dicendür 
íergo.Prob.Mai. Suusmodus cennaturaiis 
operandi cft operari libere cura iudIcio jn-
differenti, 3c operan neceflario cum indi-
cio neceflarlOi ac n t ^ l i Deus iuxta noilra 
doítrinam voluntatem abhoc modo ope-
jandi extraherc : ergo neqult Deus faceré, 
quod voluntas extraíuum modula conni! 
íuraiem operandi opetetur. 
Ad hoc Argumentum conc. i-.Gonf. 
, liego lecundam^potcíl enim voluntas vinci 
^Dco, id cft .etheaciterdeterminari ad par-
tem , ad quam Deus maluerit; neceísitari 
autem non poteft, niQ indiffcrcntla iudici; 
ípolietur, & n^ccísitatc vc^fliatur- Ad íe-
cundumdilt. Ant. poteít neceísitari ^Deo 
inedio iudicío necelíariO) conc. Ancjndif-
ferenti,nego Ant.5c Conícq.Iraquevc vo-
lumas neccísiteíur,duo rcquiruntur,& ob^ 
Ícá;um nccciíaríuraí& Deus. 
Ad 3. dico nullum eÜc inconveníens 
admittére , quod ailquis modus voluntatis 
itafit i l l i intriníccus,(5c eflcntialis,quod ab; 
Xllo ípollari non poíslr. Etcnim volunta-
tem operari cirea obicótuai propoíitum íi-
b i ab intellc^u modus connatutaiis illius 
clt 5 6c uaicn ab hoc xaodo nec Dci poten* 
tia abíoluta abfolvi poteft. FidcaUcrrl in 
verumfub obícuritate connaturale c f t i l l l : 
Óctamen ab hoc aequitdivinitus fpoiiari. 
Xtratio cacft : quando cnlmconnaturaUs 
jaodus operandi involvk aliquam condi-
liionem.tenentcmfc ex parte obíedi ipeci-
ficacivi, tune res tali modo nuilo modo 
ípoliari poteft : huius generis eft obícuri-
tas ad íkleai , bonum appreheníuai ad vo-
. luntatcm,Cc obictlumpropontumcum in-
^ifrerentia ad libertarem adus , Óc obie-
¿tum propoiitumvt ncccüario amandum 
ad a u u m neccüarium voluntatis. 
Sed inftas. Stat.quod obieáum fir 
EiffcrensJ5c quod voluntas neccliano circa 
|ilu4 tcxíitnr; er^o. Apc? f m * iaK>otibi^s 
3mpcrfe£ils>quando voluntas ejí non plena 
4cliberationc fertur in aliquod bemua par-
ticulareitunc cnlm iliud bonum part ícula-
re nonproponitur vt n e c e í í a r i o a m a n d u m ; 
íiquideia no proponitur íub rationelurnmi 
boni. Secundo.Stat voluntaíem coaipoll, 
tan^cum indicio indifterenti non operan 
ex viialis iudicij, , íed íoiucn ex ¡n^ in i lü 
quodam naturaji, hoc clijei á Deosimíníf, 
fo vtauthore naturx i ergo ftat necefíari^ 
operan. ProbíiturAnr, áp^ncate^Síat vo-
lantatem coaip olí tana etnn períedb'-udí-
cioncccíTarioalicuIusobi£¿íi noarnoveri 
ad illius. proíequutionea* ex v i Jud íc i j ^ í l 
tantum ex íua natura^eiex inf t in^u natu-
:. ergo tíabir voluntaccm compofuain 
cum iudiciomdifferentí non operari ex v i 
iudici; indliícrenús, ícd.ci iaftin^tu aacu-
Ad primüm diñ;. Ant. íi volurítáti 
mdiffcrcns proponatur , 6c illaprxdicT-am 
indifferentiam cognoícat, nego Ant. ú lie 
inüífí^rens,& voluntaseius indifferentiam 
non cognoícat «conc.Ant.& nego Conkq. 
Quando enim voluntas motu hi iperfe¿to 
neceftario fertur ia b o n ü particulare , ideo 
eft, quia non cognoíclc i n carentia i l l ius 
boni bonitatempofte ínvenire, nec i l l ius 
boni particularis limitationcm advenir,^ 
íed tantum viía rationcbonltatis, & con-
venicntix in i l i o , One iudicío indifferenti 
ncccílario in iliud ccnciic : & hoc modo 
^tiam Dcui neceísirare poteft voiuntatem 
a d a ü u m . Sedfi obieétum vt indifferens 
proponatur, ciuíquc cognofeatur indifte-
rencia , tune nequit neceísitari ad iiiius 
amorcm. 
Ad z.negoAnt. Ad prob.negoíimllj-
^crAat. Etcnim bead perfe¿t¡ísaae videa-
tes D«um ex pcrfe¿tilsima obicái cogni-
tlonc moventur ad De i amoreia, non quía 
quoad cxcrcitium ab ipío obie^to viío nc-
ccfsitcntur, íed quia talis eft voluntatis na-
tura^uod vilo íuo obiedoadxquate íatia-
t ivo , ex ipío pondere naturx habeat ferrí 
nccclíaño in illud. Iraquc aliudeft, quod 
• obiedum , & cius cognitio non ncccísitec 
voluntatcm quoad excrcitium ; & aiiud 
eft, quod non neceísitent illam quoad ípe-
ciem a¿tus; primum eft verum, lecundiuu 
falíura. 
Et ü inftes,quod fi voluntas ex vi cogr 
nícloais obiedi neceflario propoíiti mo-
vcatur ad illius proíequutioncm , ícqnitur, 
quodmoveatur vcdommaíul a¿lus, arque 
¿ Deo Vt libcr^í quod non eít admiuedum: 
Qu^ft . ix . í .vr: 4¿5 
érgxo. Prob.Scqüela. Nam hoc ipfo, quod 
ex oblc^l perfecta cognitione movecur, 
íe ipfatu movebit ex.principio íibi iacnn-
Jeco : ergo habebic íuum motum in íui 
pocellacc: ergo movebicur libere. Ad hoc 
negó Sequelam. Ad prob. diü. Conleq, 
quantum adpraeconcineatiam adus3conc; 
Conleq. quantum ad hoc, quod efí poflü 
eliccrei óc non elicere a&um, negó Con-
íeq. Itaquc verum eít, quod voluntas rno-
vetur ad aüurn , qucm prscontinef; íed 
non movetur a d a á u m , quem eiictac, íic 
quod poísic non clicere. T 
Tándem arguitur. Eílo admitíame 
Deum non pofie neceísitarc voluntatem, 
g adfu iuqlcj; indi^crentia, wwcn poí^ 
fer in i!Io cafu neceísitare x ^ n t a t c m , 
medio indicio ncceíhrio 5 i'cd X>fus tune 
uiovcrec voluntatem I c c í n ^ m V ^ i ' ^ ^ m 
fui polis : ergo medio l ^ k i ó / t t c ce liarlo 
illam néceísuaret. A i hoc dilí. Qoníeq, 
medio. iü4jeÍ0, nec:il:»ri0 » :^i^rneceís i -
tarcr,íempír, in omm aitu , nc¿b Con-
íeq. aliquando , concedí C b n í e ^ itaquc 
cum voluntas 5c poikc rnóVcrf ticceíía-. 
r i o , & poücc moved libere , c ge re c al i -
quando rnWSTtl lber^^ mo-
verinecctTario;.6c tune Deus illamoverec 
iudiCio.i^c¿ríaf|É.Et h ^ f d ^ i l U Q ^ l t , 
&de toifÍTraaatuds Vo-
-lUntate Del. 
¡ m i ! 
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T R A C T A T V S 
D E C I M V S. 
3VS DIVINA 
V O L V N T A T I S . 
OSTQ^ V A M DiffüíTe fatis egimus de Divina 
Volúntate íecnndum fe, tam in ordine ad ob-
icólnm primariuirj , quam fecundafium , ad 
exaítam eius noticiam reftat agendumde af-
fcdibiis 3 hoc eíl 5 de motibus eius in partí-
culari : 6¿quiaprimus affeátuseft amor,¡deo 
prima m quasftionem agitabimus de amoreDei. 
Ctf A m o n D t i . 
- » • ^ 
'Aaamor proprie di&us conveniat Deo\ 
788 Q 1 C V T in intcllcau Dei va-
videlicct luminis princlpio-
rum , fcientix üxlCtc di£tx > & hancdiftin-
ximns in ícientíacn fimplicis ¡ntclligen-
t i x , & vi í ionis : ira in volúntate varioi 
dUUnjunt Thcolo&i aCtus c¡Ka bg^a ins 
treata, & ínamifslbllía > ncmpc amoris 
fpecialis, & ftriüi, deflderij,arque gaudi;. 
XHxi Jpecialis, quia gencrallter loqucndo 
defíderium>& gaudium amores gencrallter 
diíti íun t , non tamcn ratlonem ípecialis 
amoris habenc > fed communiter amores 
dicuntur. 
Sicut crgo In Traéhtu de Seientía 
Del ípecialiter quxfivimus, vtrumícicn-
tia proprie di3a , an tolura metaphori-
ce , vel communiter reperiatur in Deo 
rcfpedu divinorum atmbutorutu : ita 
& moda inquirimus, an proprius , & 
ftriítus amor Deo coüvcniat reípeítu 
bonomm divinorum inamiísibiliura. Ec 
íicut ibi comrovcríiam Jiabuimus cuni 
^atre Vázquez , ita 5c hic nobis adeít 
QuáeítI. I . 4^7 
controverGa contra Valentintim Heri-
ce , quíhiCíTraCtat.z. difp. 13.cap.2. ne-
gac Deo conveniredrca propna divina bo. 
narationeraamoris fpcciaiis, & ílnólcdi-
¿ i i , cítocircacreaturas fpecialem ln Deo 
amorem admittat. Contra quem ramea 
comniunltcríeatiunt Thcologi, qui affir-' 
mane Dcuni amareíeipíam amorc ftriae 
dl í to , & eclam creamras.Pro cums íentca-
tia; vericatc íic 
Conclufio. In Deo reperitur amor 
ípccialísrcípeaufui ipíius. Probat Gonce 
Conclulioncin rationc,qua D.Thom. vcU 
turhic, q.20. art.i .in corpore,ric: ln quo-
cumque habentc volunratem eñ amorj íed 
in Deo cft voluntas: crgo & amor. Mai . 
probar. Nam amor cft primus voiuntatis 
niotus,reucffe^us voiuntatis, aquo c«te-
fiomnes oríumur jdcfiderat cnim aliquls 
i d , quodamac, gaudet de eo , quod amat; 
limiliter odio habee malum contraríum 
illi,quod amat: ergo ín quocumque haben-
ic voiuntatemeft amor. Cxtcrum Usecra-
t io íolun» convincit in Deo efíc amorem 
Ipccialiter di í tum, id cft Ule, áquo exte-
¡ti divini afte(-ius oriuntur ; non autem 
convincit Dcum haberc fpecialem amo-
i c m lui ipfms: ñeque D.Thom. hacratio-
pc voluic probare Deum haberc ípecialem 
amorem adíe ipíum, íed lantum Dcü. ha-
berc amorem ípecialiter di£tum , nonde-
terminando perlonam amatam. 
Potcft tamen ex doctrina, quaí addu-
citurá D.Thom. convinci Deum amareíc 
Ipíum amore diftindo virtualitcr á gaudio. 
Etenim loquens de ípeciaii amore á gau-
dio diftinÜo inquit: Nullus mm dejidirat 
aiiqatíi, nifi bomm awatum , ñeque Miquis 
gaudet , ntfí áe bono amato. Tune íubíu-
mo 5 íed Deus habet vemm gaudíum de 
fe Ipfo, vx conecdk Herice : iguur Deus 
ípeciakm amorem habet ad íe ipíum» 
Conícq. cft bona, Mai. eíl; Div. Thom. 
M i n . conceditur ab ómnibus. Simili-
ter ¡pie D^Thom. intolutíonc ad j . c m í -
dem articuli exprefle admittit amorem i n 
DCo rcípedu íui IpQus. Sic cnin> habet: 
Atlas amoris femper tendit m dúo , Jcilu 
ce$ in bonum , quod quís vult dictfí , & in 
eum , cui vult bonum : hoc enm e í i proprie 
tware aíiquem , velle si bonum, Vndc in eo» 
quod aliquis amat/? , vult bonum fibi : & 
J n iilud bonum quwit Jibt vnire , in quan-
tum poteíh Bt pro tanto dieitut amor vis 
vnitíva etiam in Peo : fed aBfque eompofi-
I jNf > 2»w i lhá bomm t iuod vult f bjt 
rim efi aliud, quam ipfe , qui eñ per Juam 
effentiam bonus. Tantum D. Thom. ergo 
íchtit Deum-rpcciali amore amare Te ip-
íum. 
'Poteft rcfpondeíi ex doulrina Parris 
Herice D.Thom. admitrerc in peo rcf« 
pe¿l:uíui proprium amorem, prouc diítia- , 
guitur abamórc metaphoricc dic^o jquia 
Deus vulcfibi bonum ,<quodeft ipíc ; non 
tamen admittere ámorem ípecialiter d i -
¿tum , prour diftinguirür á gaudio 5 qui a 
amor prouc fie ¿ diffinitur.v quod ht aífe-
¿íus voiuntatis , r quo quis vult bonum 
alicui /abftrahcndo:abono adepto, & noa 
edepto : hoc autem nequie Deo conve-
nire , nam in obicíto i lio divino , iSc-in-
creato nuila eft benitas abftrahcns á pof-
feísionc, & non pofleísione reípc¿tivc ad 
Deum. 
Sed contra eft. Nam amor ípecialiter 
diítus ideodicjrur abftrabere.ábonoadcp* 
to, &non adepto, quia iu fui eílentia tan-
tum dicit velle alieul bonum: ergoduni 
Div. Thom. admittit in Deo atíeftum ad 
le ipíum , quo Deus vult fibi bonum,. 
quod eft ipíeraec , vere admittit in Deo 
arfecium abíttahentem á bono adepto, 
non adepto : 3c fie admittit in Dea 
ad íe ipíum amorem ípecialiter di^lum. 
Secundo : Gaudium ex termmis gaudí; 
non eft vciie alicui bonum, íedeft.ixti-
tia de bono amato adepto , Hcut nec trí-
ítitia cftodium, íed fuga mal] edío habici 
praeícntis; ergo dumD. Thom. adaiittic 
in Deo añeétumíquo Dtus íibi ipü vult bo-
num íine co , quod prout fie deícendac ^ 
ad adeptum, vel non adeptum , veré , 3c 
• proprie admittit amorediüinétum ágau-
dioi 
789 Secundo prob. prlnclpaliícr 
Conclufio. Non poflumus negare , quod 
charitas noftrafitíbrmalis participaciodi-
vinx chariratis i at primarius aftus charí-
tatis n o t o eft diligere Deiim propteríe 
ipíum : ergo primanus a¿tus divinal cha-
rítatis erit amor , quo Deus le ipíum d i -
Ügir. Confirm. primo. Adíus íecundanuí 
eharitatis nofírs nequit clíe aítus prima-
rias charicatis divinx j íed gaudium de 
Deo adepto cft iecundarius adus noftras 
charitatis : ergo nequibit efle aítus pn-
niarius divinx chantatis. Tune vitra; er-
go prster gaudium debemus concederé d i -
vinx charitati alium amorem , áquopri--
xnario divina .charitas ípeciem capiatj 
hic autem non cft mfi ap^ ox ipecialner 
TfaftatXdc EfFcftibus Dlviñse VoluncátIs., 
tíl^us: ¿fgohuncdebcmus concederé Deo 
crgaíe iplum* 
Confirm. fecundo. Non poüumus ne-
gare, quod Deus habeat amorem charita-
tivmnad nos ftri^c^c ípecialiter d l^Um; 
at no pofl'umusafíirmare,quod Deus amac 
nospropcer bonitatcm noftram:ergo debe^ 
ínus diccre, qaod nos araac ipropter boni-
tatem íuam primario ab iplo amatauoicr-
go debemus affirmare DeinH atnorc prí 
¡roano diíigcrc íc, & fecundarlo nos. Mai . 
patct ex i i lo Hiercrai»: 31* h ebarimf. 
perfetfa dilext te : M i n . vero prob. Nain 
ípecificat iv um di vi nx cbaritatls nequit cí-
1c almd, quam divina bonitas} l l enim fpe* 
cifícacivum noftrs charicatis debec ctíe 
bonitas divina , & non crcata , á fortio-
n ípccificativum charitaiis divinsc cric 
bonitas increata , ¿c non crcata : crgo 
non poüumus affírmare , quod Deus d i -
ligic nos propter bonitatcm noftram. 
Diclt Hcrice , quod Dcus diligit nos 
propur bonitatcm divinam amatam á fe 
per gaudlum, quod ctt proprie amor, non 
per amoreiia ípecialiter didum diftinCtum 
á gauuio. Sed contra hoc cft. PrimOjquia 
vt iam dixi , gaudium non cít amordivinx 
bonicatis, ícdlst i t ia de pofíeísionc boni-
tatisdivinaí: ergodebernos diligere prop-
ter bonitatcm divinam á íc amatam per 
amorcm a gaudlo virtualircr diflinílum. 
Secundo : nam Deus vuit nobis íceunda-
riobonum propter hoc , quod übi prima-
rio bonnm vuit 5 íed bonum velle non 
cí tgauúi j , ícd fpecíaiis amons: crgo d i l i -
git nos Deus propter íuam bonitatcm ama-» 
tam 1 non per gaaaium, íed per amorem 
dittindum á gaudio. 
790 Tertio prob. Conclufio-
Beati nonabftrahunt bonitatcm divinam 
á prxientia &; ppflcísione a quia videnc 
iiiam,ücuti cít; 6c tamen in illisdatur ípe-
cialis amor diíiinüus á gaudio: crgo .cfro 
Deus non praeícindat bonitatcm áprxíen-
tia phyuca , & polldsione , pocent ama-
te liiamlpeciali amore diftindo ágaudio. 
Prob.Coníeq. Namfi non abítrahere bo-
citatem á pra:icntia, Scpolicisionc repug-
naret amor i ípecialiter d i í t o , vbicumque 
talis non üarctur abftraüio, ibi aonda-
retur Ipccialisamor: cigo fi beati non ab-
firahünt,& tamé (pecialitcr Dcum amant, 
pocerít etiamDeus Ipecialiter ama re íuam 
bonitatcm , quaiuvib á íui prailcmia, 6c 
poüeísionc non poísit prxícinderc. An-
teced. aucem prob. ¿ tc^micidcj^ mmz 
ro charitati idem deber corrcfpondcre 
aóíus primaras 5 íed chariras Bcatoru;» 
cít cadem numero in v ia , in patria: cr-
go cumdem deber babere attugi prima-
num ; at aftas primarias viíe cíi amor 
Dei fpecialis : crgo .hunc debent haDe-
re in patria : crgo in patriahabene ípecia-
IcmDei amorcm diftindura agaudio. 
Confirm. Benc componitur, quod 
bonum divínum fit poüct íum, & tamen 
non fpedñcct amorem , quia bonum pol . 
leüum , ícd quia bonum : ergobene com-
ponentur in Dcocirca íc ipí'um amor ípc-
clalis, 6cgaudium. Confeq. cft bona, <Sc 
Anteced. prob. In bono divino polkí lo 
lunt d ú o , nempe bonitas, quxper íc cft 
obic¿lum voluntatis, & viüo , quapcísi-
detur: crgo benc componctur, quod bo-, 
num divinum poflcfium ípeciíkct amo^ 
rcm.quia bonum $ ¿cgauduuu , quia poí» 
ícfíum. 
Confir. Efto EíTentia Divina videatur 
á Deo fimul cum attributis üncaliquapr^-
ciísione ex parte Dei , tamen hoc non ob-
ítatt quin rationc íui fpeciíicet lumen pria-, 
cipiorü, 5c dnm rationc íui videnmr attr i-
buta^ ípecificet lumen feienrifícum, vt íu-
pra docuimus in Tra<S. de Scientia Dei: er-; 
go cílo Dcus non praíclndat bonitatcm 
divinam á pofíeísionc, poteric tamen ha~ 
bcre amorem de i l l a , quia bona cít, gau» 
dium^ quiapoíiclla eit. 
U- \ 
Solvuntur Argumepta» 
V A M V I S noflra doari-' 
na vera Q^diíñcillima ta 
men contra íc habet Ar-
gumenta. Primo enim arguit Hcrice. N o n 
cft ícientia fimpiicis inteüigentiíE m Dea 
circa íc iplümrcrgo ñeque clt amor ftr¡¿tus, 
& ípecialisDei adíe ipíum. Conícq. mquic 
Hcrice, eít manifefía; tum,quiaft noncífc 
ícientia íimplicisintciligcntiae, máxime, 
quia mensdivina comparatjonc Iui nequie 
prxícindcre ab exiftennapr^íentitergo nec 
voluntas pOteritpra;íeindcrc: & ficnequi-
bitamoreípcciai ifemad divinam bonita-
tem.Tum, qmaícientia,qü« regular amo-
rem ftníte didum , non cft notma intuit i-
va, qux cft viíio rei cxiftcntis , vt cxiilens 
eft 5 nam hasc cft regula proprij gaudij: ce-
gó fiDcus de íc iplo non haber ícicntiam 
tífnpIicis4»tcUjgcnci8P g fcd íoium bab^R 
Icien* 
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fekm&ni viiionls, non habebif p^riter cir-
ta fé I í^Lun amoreav Ípecia-Iiter dt^úírír. 
Aófíei aucem probat ex Dlv. Thom. Wíe*, 
quxñ . i4 .ar t ic . 9. ibl : Quadam vcw Jvnt, 
qii¿ funt m poterdía D i i , v¿i creatnr.s, qu£ 
ta'vett mu funt, me erunt 3 nec j%:runt , (¿f* 
rtfpséhi bomm no/i díciiur habsre füentiam 
Bífioms , jed fmplUls inielligimix : ergo 
ientit , qudd ícicatia linfiplkis inreiligea» 
x\x íolurncft circa polsibilÍa,qux nm^qua 
eruTit:ergo potion iuredeDeo,cu;usnuila 
perfeclío d i poísibilis.oon ent m iplo id6-
tia fimplicís iateRigenüa;. 
Adhoc Argumentum negó Coní.Ad 
prob. negó cauíalem Antecedentis. Ete-
iwiw ad íUentiam ünípUcis jn te l l i ^n t ix 
req-airitur , qaod obie^tú 2n re non lit er.I-
Irens, vel íi exiftens Gr, faltíni vt exillcns 
non cognofeacur: "ícimasenim ex D. Tho. 
qüíeíl.3. de Vericat. anicnl. 5. ad S.quod 
íiuiplex noticia dicitur non adexciudcadü, 
reipc^uni fclentiíc ad (citum, qul inlepara-
bilkeroiñnctn í'cieníiá conutatur, íed ad 
excludendumadmíxtioncm elus, qubdeft 
extra genus notítix , í'eiilcec exíitenuam 
rcmin,qüáaddítícieniia visionis a vel or^ 
do volumatis adres (citas % qué-addu ícié-
tia approbailonis. Itaqne fc]cnrí;\ finipli-
cis iatciligenciíE lolñ de non exiílentíbni 
eíi5(5c fie eft tantüde poísibiiibusr eunier-
go Deas evidenter videamr á íc Ipío, óc 
lubftatuperfcítiísinnx exiilenriíc Uc, ttít* 
pliccm notitiam terminare non valec. 
Amorautem noneíVde bono abíenti 
tantum , íed etlam efl: de bono prxíenti> 
eito nonquia prxíenseü i íed quiabonum 
eil 5 de bono poficíTo, non quia polleflum 
clt, íed quia bonum eíl: & ücnon repug-
nat cíle de Deo , quia licet I b i üc pres* 
kns, & pofieüum , non ;tamen quia pra:-
fens, & quia polWuiB amorem cermU 
tiar, íed quia boimm: Duni enim inDeo 
bonum , óc pofleísioümui fi\nc, íed camen 
diítiadta lunt , potefl,quia bonuii),Vnum 
ípecificare aííc<aum , ócquia pofieíimiij 
aíim-n ípecificare affeciura j qui tamen l i -
mui íinc, & ad Invicem non íeparentur-
Bteniai voluntas inDeo realiter íoraiaíi* 
ter el\ ídem cum iatellecíu, & tamen Deus 
volúntate amar , & non Iniellí^ic, intelle-
¿tu iniciligiE,& non amat: ha in prxí'entí, 
cito divina bonitas, & elus poilcl^jo reali-
ter formalirer OncitiC'n>dum tamen ratio-
nedil\ínguíuar, & ecia vutualiter reabeer, 
porcíl rauo boni , quia ralis , ípecincarc 
ainofem, nen g a ^ u a í , & tpia p@Á-
feíTum rpectfícáre gaüd í imi , 6c nón'ámo-
rcm. 
Ad íecundím pro'b. dico,- quod regula 
amorls, qao Deus ícrpUim amat , non cll 
notitia abrtrifttVa , velícjencia í í m p U c í s 
iiHcHigentix, í e d e í t í c i e n t i a v í s j o n i s , x j u i a 
x f t d c b o n o p r x l e i i t i , ^ polielio , cito iiori 
quia poííefí'um , •&prxlens , led quiabo^ 
num j í p e c i u c e : a m o r c m . Itaque íciei^íu 
vlsionis Dei proponu voiuntaci bonum. 
divinum prxfens , pofíeüum , vt jmet 
illud , ex quo eñ bonum , & gaudear de 
íüo , ex quo eü polTclíum: & be tun. a rj or, 
quam gaudmm regulatur fti Dco UOÍUU 
intuitiva. 
Sed contra íolutlonern prima: p¡( 
tionisinfto. Nam lententía eft va!dc pr.) 
babiiis, quamque Nos docuimus in Tra-
ctatu de Scientia Del , quod Deus dtea, 
•quidditates pcísibiles exiílenres duas ícien-
tías habec , nempe fimplicls intelligeñ-
Tix , qua considcrat illas i^tióne loiius 
connexionis efíentialls prxdlcatorum , Se 
íclentiá vislonis , qua cogneícU illas, ve 
exerclte cxlllunt : ergó falla'elt doctrina, 
quam modo iradimus de eo , quod ü b i c -
¿hun ícienfix íimplicis intciii'géntiíc de-
beac efle verum poisibile , & cumcxclu-
íioneexiítentiaí. 
Ad hoc admirto íententiam i quam 
probabiliter tenui iccochatojncgo ía íné> 
íquod id , quod modo defendo , cum raji 
iententia habcatoppositioricm;ercnjm cü 
effentix crcaturarum exiítenrium icalitec 
diítinguaiytur á próprijs exjícentijs, íit con-
kquens ,qu0d prouf fie realiter dlícíadíe 
poisint ícientia íimplicis nireiilgcnrix ceg-
r.ofci, elVoexiíícnteslmc. Deas autem, cfi 
In íuo eficnríali physico concepta e xúcen-
íia exereitagaudeác,nonpoteíV, prour eít 
in íe , videri, quln ve exiílens vitícatur: 5c 
üc nequitíciendamÍJmpIicis intellígentia; 
terminare, ad quam requiritur , quod reS,, 
qux cügnoíciiur,iníuo obieüivo concep-
ta exiíkntiam non habeat, efto alias cum 
exiítcnna coniungatur. Cumque ad termi-
naudum amorem non requiratur , quod 
res,qLix amatut, p r s í c n s amantinon fit, 
necetiamrequiratur, quodabipio poflefía 
non fie, íed íufñciat non niovere , quia 
poíieíla , id eít, ratione poíleísionis lux; 
íit inde , quod etto ícientia visioms Deus 
necetíario í'e ip íum cognoícat, Qc quod ne-
queat ic ipíum ícientia abítra¿tiva cognof-
ccre : tamen,qu¡a non amarur rat ionepoí-
ícísioAtó ; í c d r « i o n e bonUaiis, qux in coi 
G § 5 exi-
^7* í r a á a t X á c EffcalbüsDivlníe Voluhtatís^ 
cxift 'f, potcft terminare fpccialcra arao-
rcmdittinaum vlnualitcrá gaudio. 
7 92 Secundo arguimr. A¿tüs dcliden; 
©roprixbonltacis repugnar Oco : ergo & 
repu^nat a¿tus ípeclalls amoris. Prob. Coi . 
Stctu cnim deíidcrium exigU prxcifsione 
áprxfentiarci, quas desiderarur, fie amor 
cxi?ír prxcirsioncín á praeícntia rci , qux 
asnaturí ergo íl,quia bonadivina nequeunc 
prajícindere áprifcnt ia , nequeuntDel rer-
minarc dcíidenum , ita Scncquibuní ter-
minare De i amorcm. 
Ad hoc negó Confcq. Adprob. negó 
Anteced.desidcríumeniin posUivc requi-
fitex parte reidesideratis , quod ficabíens 
desiderantijncmoenim dcsiderat id,quod 
haber: amor autemhoqnon requíric ,led 
fufficit , quod cüo exiftens MI, & poílef-
íum , tamen moveat araanrem , quia bo-
num, non quia poflcüum. Et ratio eft ev¡-
dens^namdcsideriumdiíhnguuur abamo. 
reípcclali non alia rarionc, mii qaia pofi-
t ivecüde bonoabicnci desideranci: amor 
autem íolum cft de bono , quodeuraque 
.illudfu, üve prx.ens,rivc ablcnsfie. Quod 
planum. apparet in dcsideno , amore 
hominis viaroris: vterque enlmadtuseíi 
de Lcoabfenti,ac íolü eft diít inaio, quod 
amor cfto de bono abientl í i r , non íamen 
exadlvc de bonoablcna c ñ , bene autem 
dcliderium. 
Inflas. Divina bonitas nequit Dcum 
imoverc, quia bona.nisi movearjquia pof-
feíTa : crgo nequie fpeciíkarc amorcm á 
gaudioaiftinilum. Prob. Antee. Eo modo 
movet Del voluntatera , quo áDeovide-
turjfed nequit videri vtbona quinvidea-
tur vt poileüa: crgo nequit moveré divi-
nam volumatcm.quia bona, mü moveac, 
quiapoíTcfla. Ad hoc diíi. Antee, nequit 
nioverc,quia bona(nisi moveac, quia poí-
íefla , fine diftindlione raotivi á mot ivo, 
negó Antee, cum connexione motivi cum 
motivo,conc. Antee, nego Conleq. lea-
que verilsimum til.quod nequit divina bo-
nirasDeummoveré, quia boaa, quin mo• 
vcat, quiapoücüa, quia cft efientlaliísima 
connexio ínter priefaia dúo motiva ; non 
vero,quia non út diftinaio inter illaifed ex 
hoc tantum infertur , quod Deus nequeat 
íe amare fine eo, quou deíc gaudcar, non 
tamen ínter tur , quod idenv iceundum ra-
lioncm fie a m o r , g a u d l u m . 
7 93 Tercio arguirur. Si in Deo 
repenreciir amor propnediclus , vei efiee 
amoramicUí«,vcl_conctipiíccntia;3Rcuíríí 
dicipóreñ: ergo. Prob, Min. Ámiciíin e0 
adalterumj ledbonitasdivina non efi d i . 
ftinCtaáDeo: ergo amor ad iliam termina J 
tus non eft amoramiciciíc. t^uod ctianoa 
ílceoncupiícenti^jprob ln amore concu./ 
piícentiíB intendit amans vnirc íibi aiiquod 
boníi.quod non habecjíed Dcus omma bo-
na habec fibi vnita, qüiajcum lit infinuuíU 
bonum, nihil el déficit: ergo no-n le amac 
amore concupiícentia:. 
Ad hoc coramuniíer rc/pondetur» 
ncg. Mai . amor cnim loium dividitur in 
atnorem amicitix , Óc coneupiícenrix, 
quando cft incer íuppositadiítinwU, Óc tune 
eft ad alterum : cum ergo in Deo amans, 
amatum ídem proríus í in t , amor Dci 
ad fe nee eft amicitix , neque eft concu* 
piícenria;. Sed inüas primo. Amor , fi-
quís eft Dci ad íc iplum > eft amor cha-
ntatis $ fed eharicas cfíentialitcr eft ami-
citia : igicur íi Deus amat íe amore pro-
prie di¿to, ilie amor eric amiculs. Mai . 
huius diícurfus patee ex dictis : di x i mus 
cnim ÍUpra Deum amare (c per chanta-
tem primario , & íecundario creamras, 
iuxta illud Hieremix : ln charítats dilexi 
tf. Ec M m . oocuimus in Traslata de cha/-
rltare , vbi diximus contra llluflril. Go-' 
doy ehancatcm cfte cftentiaiiier amici-
tiam: crgo. 
Secundo. Síc impugno folutíoncm 
datam ex hís.qux incodem Tracaludixi-
iiius i videiicct quod Deus amat creaturas 
rationales, nontanquam amieum pt iau-
rium , íedtanquam amicum íecundarium: 
ex qi\o intulimus bene componí , quod 
illas Deus amet propcer fe ipíum , quia íó , 
lus amicus pnmarius, ncccüe eft , quod 
ametur propter bonitatem íuara , ^ noa 
propter bonitaté ipfius amantis: ergo vers 
debemus admittere , quod fiDcusamar ÍÜ 
amore ftriüc dido , Ule amor fit ad íc 
tanquam ad primarium amicum : & fie 
cnt amor amieitía;. Terrio. Deus amac 
íc propter íe , ¿c cunda alia ordinat ad 
le , & prepter íuaai bonitatem diligit: 
quarc ergo non dicemus amare íc amore 
amicitioej 
Vrnde hac folutione reliüa in íul 
magna probabilitate propter authorita* 
tem Doctorum ,qul iiíamícqimntur, reí* 
pond.ad Argument.conc. Mai.neg.Min, 
pro prima parte : amor cnim , quo Deus 
ciligit l e , cft amor amicitise, Ad prob. la 
comía , quod amieuia cft ad aiterum, 
dieo hpc cfte verwm , quando amoc 
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cft ad altémm , non vcrd qíiando amor cft 
ad íc. (Vnde,cum fupponanc ifti Authores 
Dcum veré diligere fe , debenrparicerre-
cognoícere in co amicitiam, qux non íic 
ad alterum. 
794 Quartó Atguit Herlce , Se 
repetit id , quod fupra. Si ponitur amor 
dilíinftus á gaudlo In Deo aa íe ipfum, de-
bet quoque afsignari eiobiedlam diftin¿tü. 
á gaudio ; at reípcdu Dei afsignari non va -
let:ergo.Prob.Min.Si afsignatureiobieílu 
dlftinüum , hoc debeteflenecefíario bo-
num divinum 5 at hoc non diftinguitur a 
ga udij obieílo : ergo. Prob. M i n . Ete-
nim bonum divinum , ex quo divinum 
etíentialiter , eft exiftens á íe : crgo prx-
íens fibi : crgo obieílum formaje gau-
d i j , nam gaudiura non habet aiiudobie-
dum , nifi bonum vt prxl'ens : non cr-
go reípe^u Dei dabílis eft diftinétlo Ín-
ter obie¿tum gaudi;, & obiectuai amorís 
dívini. 
Reípond. négv Min . Ad prob. dift. 
Min* at hoc non diftinguitur ab obieíto 
gaudij ex parte racionís qux,conced.Min. 
ex parte rarionis formalis íub •qua , negó 
M m . & Confeq. Itaque obieótum amoris 
d iv in i , ve dixi j , eft bonum divinum exi-
ftens , ócprxíens ex parte ratíonis qus »«5c 
per hoc convenit cum gandío: íed diftin-
guitur, quia ve amorcm ípecificet , non 
exigit ipí'am prxfentiam , vel exiücnriam 
i n amanee , íed prxcife exigic rationcm 
boni divini 5 iliam autem per fe cxlgst, 
fV.c ípecificet gaudium: fie ex parte ra-
tioms formalis fub qua diftinguitur ob-
5c¿"tum amoris divini ab"obie¿to divini 
gaudij. 
Inftas. H o c i p í b , quod fit bonum áU 
vinum , non poteft non intelligi ve á íe 
exiftens, & vt fibi per ¡demtitaiem prx-
íens: crgo ex parte rationis íubquaetiam 
non poí'lumus reípedu Dei diftinguere 
obieólum amoris ab obic^o gaudij. Ad 
hoc dift. Anteced. ad huncíeníum , quod 
exiftenria, &.prxíentía requiramur adra-
tionem boni divini , conced. Anteced. 
ad hunc íenfum , quod formalifsime íe-
cundum noftros conceptus idem fu ratio 
boni d i v i n i , & ratio exiftentix, & prx-
ícnt iaj , negó Anteced. & Conícq. Nam-
que almd cft , quod bonum. divinum ül^ 
tuio requirac , 6c aliud eft, quod forma-
Íiter,¿c intranfitive ad aliam formailca-
tem iíía dúo fit 5 primum cft verum, íc-
cunduu\ t a i í w • $ l M 4 Í Deo alms cft 
3X¿k • • * 
concepfus bonitatls ^ Se Alias eft concep-
tus exiftemix , & p r .TÍent ix . Cum crgo 
hoc ita íit , difiinólio ex parte motiví 
formalis ea habetur > quod bonum divi -
num , quia exiftens , «Se praiíens, cauíac 
fórmaliier gaudium 5 de quia bonum d i -
vinum, cauíat a m o r c m divinum : & fie 
aísignáturdiftinvtivum fórmale inter m\o* 
tQm>k gaudium. 
795 Quinto argui poteft. Atfus, 
qul fcquitur immedíatc boni pollelfio-
nem, nequit cfTe amor , íed neceftarjocit 
gaudium ; íed Dcus polsldet íc ipíum per 
viíionem: ergo aótus immedíate íequu-, 
tus ad viíionem non cft amor , ícd gau-
dium: crgo gaudium divinum non orítur 
ex amore divino : 6c ík in Deo non cnt 
amor íui difiinftus á gaudio. I-rob. Ma i . 
Nam ad bonum poíleftum íequnur ira-
medíate gaudium , cum fit Ixt i i ia de bo-i 
no pofleíío: ergo aílus immediate fcquu-
tus ad poíieísionem divlnx bonítatis non 
eft amor. Confir. Per amorem divinum, 
quo Deus ípecialiter íe Iplum anváret?, 
Deus fieret Dcus per affe^tum , ftc quod 
eíkt afteftive ipíemet , qui per idcmti-* 
tatem ümpUciter eft Deus ac Deus new 
qu¡c efleDeus per alTedum : crgo nequie. 
amare íe ipíum. hAú. eft certa, (iqujdeái 
amor transformar amantcm in lem ailia • 
tam: vndeamieub dlcltur alter ego: ergo 
fi Deus íc ipíum amarec , fieret per aíre-
aum Deus. Min . fie diíairro. Qüód eft 
fimpliciter vna res , nequit fimul elle j p -
í imet íecundum quid : ex quo probar D* 
Thom. quod Chriftus, quia eft Filius na-
lairalís Dei , nequir é&é JPilius adoprivus 
eíus, quod eft efle Fiüum per añeftum, 6c 
íecundum quid; íed Deus eft Deus fimplici-
ter , 5c naturaliter; ergo nequit efte Deus 
affeólive; nameffet íecundum quid Dcus: 
' ¿c ficeftec íimul Deus fimpliciter, 6c Dcus 
fecundum quid. 
Adhoc Argumentum dift. Mai.fi bo-
num pGÍkflum prxíuppónatur amatum, 
coiic.Mai. fi non íupponatur amatum, ne-
gó Mai.& conc.Min^neg.Coníeq. Eienim 
g a u d i u m non cft de bono poíieüo vteum-
qucícdeftde bono poíkfto amato: vnde íi 
boniipoísidetur, 6c non amacur, gaudium 
non lequitur. Vnde quando bonum , quod 
poísiáetur,nonprxíupponituramatum, ad 
ipíum non ícquitur'immediate gaudium* 
Cum ergo Deus per visione íui poísideat fe 
iplum , 6i. VJSÍO in co prxíuppónatur ad 
üu^nen^avtum voiuntarisA necefte, quod 
9 a ^ au-
Traátat.X.dc EfiFwAibus Divina Voluntatís; 
antequam gálidcat de íul poffcfslonc, fe ip-
ium amcc; & fie adus primus voluntatis 
divinccnon cílgaudmmsfed amor. 
Ad Confirm. nego M i n . Ad prob.ne-
gó Conleq. Adprob.dieo , quod quando 
aííe¿tus cft omnino iderq cum amante, Se 
cum amato , efle taícm per affeóhim non 
cft efle taJem íecundum quid , ícd firopliei-
ter: v5c quia affcüus, quo Dcus amat íc ip-
íum^ eít Jpicmct amans, & amatum , non 
íequitur, quod Dcus amans fe fit Deus íe-
cuoduni quid. Ñeque cft cadem ratio de 
íiiio naturaii , & adoptivo rdpeCtive ad 
Chriftum.nam atícótus Dci adoptantis non 
ÉÍlet ídem cum Chrifto ratione natura: hu-
mansmeque ratione gratix habitualis, per 
quam fieret adoptio:&: fic/i efict naturaiis 
l i l i u s , 4cfimul Fiiius Dci adoptivus, cftet 
íirapiicitcr Filius Dei, ¿e cuam íecundutn 
quid, quod implicar. 
é. m 
Ytmm amor ftritfe dióifts vtrtmlíter in Dw 
áiji'mguatur á gaftdto* 
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l a C A huiufmodiquxfitum 
prima ícmentiaaftumat jn-
ter amorcm divinun» , de 
gsudium de bonis divlnis non dan maio-
rem díftina:i6nem,quam detur ínter ícien-
tiam ümplieis intclUgenticcA vlüonisrcí-
pei-ltive ad creaturas: vnde ficut inter ifta 
non datuf diftinaio virtualis, ícd tantum 
terminativa ad r^proi i tcXif iunt j&prout 
non exiftunt , qux cft veluti matcnaiis 
differentia íecundaria, ita vidcnturaflere-
re, quod in Deo gaudium, 6c amor reípe-
¿tive ad Dcum non diftinguanturvirtuali. 
ter. Ita teoent Parres Salmanticeníca hie, 
difputar. 4,dub.2. Secundafententia affir-
ixut virtualitcr inter fe diftingui praefacos 
adus. Hanccoramunitcr defendune Theo-
logi s & quia probabilior á Nobis íudi-
catur , ftatuitur pro ConcluUone. Sic cr-
Conclufio. Amor , quo Deus amat 
Te / virtualitcr diftinguitur á gaudio, quo 
gaudec dcbonis íuis. Probatur. A¿tus, qui 
ex propria ratione íua comparantur inter 
íe per njodum adus primanj , & íceun* 
dari j , virtualiter ínter íe diftinguntur ia 
Deo, & in crcatutis rcaüter i fed compa-
rative ad charitatem ifti adus comparan-
tur vt primarius , 5c íecundarius : igituc 
la Peo di^ns^otur virtuaUccr > & j^ a 
creaturls rcaliter. Confeq. eft bona, Mai . 
certa. 
i t Min. prob. ex Div .Thom. 2. a, 
qttíEÍt.28. articul. 4. vbi habet fie :B/í aa-
tem contingevs ex vno babtíu píarti tájus 
eiufdem rationU ordinat os provsnire , quo~ 
rum vms /¿quatur ex al taro, E t quia po~ 
fler'iores a Si us non procedunt ex babitu vir~ 
tutísrmfe feratiumpriotemy mde Í /? , quod 
v'trtus mu áiffimtur , mee dmom'matur mji 1 
nb aólu prhri , , quamvis etiam alij afíuj ah 
ta eonfequantur, Manifeíium efi autem ex 
bis % qua Jupra de pa/siombus diffia Junt, 
quod amor ejt prima .affe¿ih appetitiva po~ 
tentia, ex.qua ¡tquitur de/tderimj, & gau-
dlum :• & ideo habitus virtutis ídem eí f , 
quitnclinat 'ad diligendum, & ad deftderm-
dum bonum diíeéium , ad gaudmdum ds 
Deo.. Sed quia düefíiú ínter bos afísis efi 
prtir , inde efi , quod virtm mn deyomiv*-
tur A gaudio t nec d dejidem , fed a, dUe~ 
&iont , & dicitur chantas, CkjmparamuÉ 
crgo reípediye. ad^hadrarem amor Del , 
<Sc gaudium de eodem, ücut adus prima-
rius, & í'ccundarius, vel ficut vnus acias 
erras ex altero , quod co proríus modo 
contmgii in divina xhanrate , quia Dcus. 
amat íe , & gaudet de bonis íuis : aííc-
verandum ergo crit in Deo prxfaros adits 
virtuali gaudere diftin¿Uone. Dkcs nort 
tcnerc patiraccm ácharitatccfeataad cha-
ritatem inereatam \ cum 'cnim li la fini-
ta fit , limitaros aítus ciícir; 5c fie adlns 
rcaliter muldpiicare vaJet. Chantas au-
tem divina , cum infinita fit, in vniua 
tantum aótumexlre^aicr, in quo adíequa-
tam íuam ratióncm formalem cxpiicat: 
- cum crgo gaudium de Deo , & amor Deí 
íubcadera ratione formali charitatis fint, 
non cft neccfícjquod etiam per rat ióncm, 
vel virtuali diftinQione muitiplicentur. 
Sed contra eft .Nam gaudium, & amor 
quamvisadus charitatis infinircelint , ta-
men amor íempcrprxccdit gaudium , ¿C 
gaudium íemper intclligitur onri ex amo-
re in creaturis rcaliter, & ia Deo virtua-
l i t c r ; crgo quamvisiu Deo amor, & gau-
dium fine ídem adus rcaliter formalircr, 
crunr tamen diftindi virxualitcr. Confirm-
Gaudium , & amor tendünt in Deum lub 
ratione raotivi materialitcr di veril,nempe 
araor vultXteum, qsia bonus, & gaudium 
cftloEtitiade Deo*quíapofteüus:igÍtur ma*-
teriali diftinítione diftingueUtui: co modo, 
quo dúo adus ciuídera vmuus matcnali 
^iftínctione gaudem. 
Ex-
Qüáñ . 1/$.ÍIÍ.& IV. '47 í 
Explícatiirhoc. Qúaravls intentio, 3c 
clcítio Cnc eiufdcm voiuntatis adus, ta-
jiienquia imcntio pro obicílo habet fine, 
& eleíiio mcdia,3c elegió orjtuf ex inten-
tione finís ,quamvis realitcrfoniialiter in 
Peo ¡dem a¿tusfint, taraen vlrmaliterdi-
ftinguntur : ergo fimiliter licet amor, 3c 
gaudium fint a¿lus eluídem virtutischan-
tatiSíquia tamen habcnt.vt fupra vidimus, 
naotiva dlftiníta , & gaudium > oritur ex 
amore,cfto in Deo idem realiter adus fint, 
tamen virmaliterinter lediílinguentur. 
Hínc apparetdircrimen inter fcicntiam 
fimplicis intclligentix > & vifionisex vna 
parte , & amorem D e i , 3c gaudium de co 
ex aliajprimienimadus, cum tantum fine 
tCfldentix adobieda fecundarla cumom-. 
nlmoda convenietia ex partelpnmarij v i r -
tualitcr, nulio modo difiinguntur; ifti au-
tem , cum circa obiedum prjmariümvyo-
luntatis diverlo modo tendanc, & lubdl-
vería ratjone,non poflbnt virtuaíiter idem^ 
tiíicarií 3t ficvirtuáliter inter ícdiftingun-
tur. 
797 Sed Inflas contra hanc rcíb-
lucioaé ex D.Th.hic,arr . i . ad 1 .infine,ibii 
Amorigifur,^ gauáiüí<& dtle&atio Jecunáií 
tyiod ¡¿gnificaiit atfus appetiííisjenjítivi,paj~ 
JionesJunt ¡non autemfecundumqmá figni* 
ficant aóim appctitus mtdlecitvt: §c po-
ntwturm Deo. Vhde dicií Phdofipbus m j . 
ky£(bicórum , quod Deas vm^fimpltc i ope~ 
ratione gaudet, ^ eadem raíione fifiepafstone 
amat: ergo in Deo amor, 3c gaudium vna 
ándivifibílis cft operatio. Rclp. ioqui de 
yna operationc realitcr £ormaUter,aon ve-
ro de vna eciam virtuaíiter. 
ínftabis 2. Uia di vería motiva , qux 
aísignaviraus gaudio , 3camoril noniuf-
ficiunc ad diftinguendum. illa virtuaíiter: 
crgo.Prob. Ant. Qiiamvis prxfata motiva 
le tcneant ex parte obiedi primarij voiun-
tatis , formaiitcr tamen comprehenduntac 
íub vna ratione boni divini;»crgo noníuf-
ficiunt ad diftinguendum virtuaíiter prxfa-
tos adus. Etenim quia iraícibile,3c concu-
piícibile intelledivum comprehenduntut 
lub vna ratione bo£ii vt fie, qux cft obicdú 
voiuntatis, non diílinguimus in volúntate 
duas potentiasetiam virtuaíiter , quarum 
.alterafitiraícibilis, & altera concupilcíbi-
Jis fit:ergo quia motiva iliapeculiaria gau-
- á i j , 3c amor is continentur íub aiocivo di-
vinx charitatis non lufficicnt ad diftin-
guendum virtuaíiter dúos adus, quomo» 
^iter fit amor,3c aAtcrgaud^fl^Sit. 
Ad hoc nego Ant. Ad prob. dift. Anr. 
formarrrer comprehenduntur íub vna ra, 
tione boni d iv in i , prout hxc ípeciíkat d i -
vinam voluntatcm , conc.-Anr. prout hxc 
ln particulari ípecificat adus divinx vo-
iuntatis , nego Ant. 3c Gonl. Itaquc argu-
mentum convincit, quod non dtntur dua 
principia, ex quibus tales adus oríamur, 
quia voluntas divina, vel charitas divina 
tantum habet vnam rationem , íub qua 
motiva amoris, 3c gaudij comprehendun-
tur», non tamen convincit, quod Ipecíe ma-! 
teriáli talesatius per ptxfata motiva non 
diftinguantur:ficut divina intentio, 3c ele-
dioex hoc, quod tendantin motiva, qux 
fub obiedlodivinx voiuntatis comia^ntur, 
non infertur, quod non diüinguaniur v i r -
tualiter. 
Nec aliud probat exempium deíraí-' 
cibili , 3c. concupiícibili. Etenim iicct» 
quia obiedaeorumíub obiedo volunrans 
comprehcnduntdr, noníufficiant aüciAin-
guendúm duas voluntates, quarum altera 
fit itaícibili^, ¿c-altcra concupncibih'ojnüii-
tamen hoc probar, quod in volumatc noa 
dentur dúo adus realiter diftindl, quórurta 
vnusfit ira, 3c alterconcupiícentia : fiqui-
demdc facto prxfati dúo adus in volúnta-
te íunt, 3c realiter inter íe diftinguntur. E t 
hoc ideo eft 9 quia obiedum parnculara 
adus non ita cxtenlum cft, ficut obiedum 
-potentix, vclhabitus: & ita cfto non íufü-
ciat ad multipiicandaspotentjas,poreít luf-
ficere ad multiplicandum adus emíucm 
potentix Vel habitus. Sic in prxíenti ira 
cft^uod motivapeculiariaamoris, 3c gau-
•dij comprehenduntur íub obiedo .divinx 
charitatis j 3c fie divinam chariratem ne-
queunt multiplicare : non tamen ex hoc 
iequitur , quod fecundum raiionen^ non 
varient adus charitatis penes aa^orem , 3c 
gaudium. 
. , § . I V . • ; A 
Vtrum Deus omm'a amit> 
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fito hic , in art. 2. huius 
quxft.20.quod Deus amac 
omnia exiftentia, non tamen ea amat eo 
modo , quo nos. Primam partem probat, 
Namomma exiftentia, in quantum tunt, 
bona lunc ; nam ipíum efie reí quod^an^ 
bonum eft, 3c quxlibct pertc dio ipíius pá-
riter eíl bona jOít\ne awcíQ bonvim peí par-
t i d -
Í 7 4 
fcicípationcm éft cf fe te diviníe volunta-
tis:neceííceft ergo, quodomnia-quíe cxi-
ítentiaíunt.ex hoc fínt, quod Deus illa efle 
Vulc.Vndc omnia funt cíFeá:us divini amo-
íis: & ücomniaexiílenUaDeusamatjnam 
amare nihilaliud cfl5quam veile alicui bo-
num. Secundam partem probat fie. Amor 
nofler prxíupponit bonum , quod amar; 
Deus autem amat infundendo, & cauíando 
jpíam bonitatcm, quam amar :ergo non eo 
juodo exiftentia amat , quo amamus ea 
nos. 
Contra primam partem primo argüir, 
Btcnim amor amanrem extra fe poníc, de 
cum quodammodo in amatum trásfert^in-
conveniens autem eftdicere , quod Deus 
extra fe poíitus in alia transferatur:ergo in-
conveniens eft dicere , quod Deus alia ex-
tra fe amat. Reíp.quod amans fie fit extra 
íe in amatum translatum,iñ quantum vulc 
amato bonum, & operatur per fuam pro-
yidcntiam,ílcut & Gbi. Hoc probat author 
rítate Dionyfij , & .nihil aliud íuperaddit. 
Vndedcbemus íubinteUigerp , quod non 
fit inconveniens Deum ñc extra fe poni , & 
5n amatum transferri, intelligeiado per hoc 
non aliud, quam velle bonum creaturx,íl-
cut fibi, & providere creaturx > ficuc & 
libi providet. 
Ex quibus confíat,quod amantem fíe-
r i amatum afleítive nihil aliud fie, quam 
velle bonum amato, ficut óc fibi,& provi-
dere ipfi,ficut & fibl.Quod videturfaiíumj 
nara velle bonum amato, & providere dc^ 
bonis amati, ficut 5c fibi, oritur ex h«c , 
qúodamor ponit iderotitatem interamá-
iem,& amatum: ex hoc enim , quod affe-
élive eft res amata , vult bonum ipf i , ficut 
^c f ibi , & ex hoc providet ai de bonis ne-
cefiarijs,ficut & ubi providet. Vndeamoc 
primo vnit amantem cum amato,&dem-
dc benefacit amans amato , & providet el 
de nccefíarijs : & tune refiat videra vt lo l -
vatur argumentum fadum , vtrum fit in-
conveniens , quod Deus transformetur in 
creaturam,vel aahíereat creatnrít peraíFj. 
iCtmn. 
Sed crediderim , quod quando amor 
eñ cfiecUvus, qualis ctt amor , quo Deus 
amatercaturasexiftentestune amans non 
prius vnitur creaturx de inde ei facit bo-
numjquia non vult bonum crcaturíeprop-" 
tcraffccíum ad bonitatcm eius, íed propter 
añectum ad infinltam bonitatcm luam vult 
bonum faceré creaturx : Óc fie bene dicit 
P . T h p í ^ . quod aon eílaiia transiatio Dei 
adereaturam , nifi effe^iva, ídcfi,ca , per 
quam bonum cauíat in crearura. Non fie 
connngit in nobis amantlbus , in quibus 
amor non eft effe^ivusied puré affetStivus: 
prius enim per amorem auhxrcmus ama-
tiS; & deinde eisbenetacimus, & provide-
museisde neccfíarijsbonis.Nullumautcni 
eít inconveniens, quod Deus tranFcratuc 
adereaturamtranslatione eñediva-, & fie 
non eft inconveniens in eo , quod Deus 
amet creaturas. 
Ex llttera huius articuli videtur con-
fiare Deum non amare creaturas poísibiles: 
nam cum- quícíicrit, vtrum Deus ornara 
amet, relpondctamare omniaexiftenci^, 
& de poísibilibus nihildiCtat. V c i foríaa 
D. Thom. hicdeterminavk id , quod cer-
tum efi apud omnes, nempe Deum amare 
creaturas exiíkntes:¿c reiiquic irrcíolutum 
id,quod dubium eft,nempe amare poísibi-
lia.Seddum hocíceundum irrefolucum re-
l iqui t , quando exada refponfio ad qua^i-
tum reíolutionem hums partis dubi^ re-
quírebat : videtu^quod reíp^nfio D.Tho. 
nonfuerit adxquata. Vndecrediderim ip* 
íum ientirc Deum non amare polsibllla: 
quüdfundojn ratione,qua vtirur. Etcnim 
erga creaturas non cognofcit Div. Thom. 
nifi amorem eftedivum^ac fi íenrirct ama. 
re poísibiíia^-.gnofcerct amorem puré afíe-
¿lívum: na/n amor poísibilium relinqucns 
lila inftatupofslbilitatis non poííet elle ef-
fedivus : fentit crgo Deum non amare 
pofsibiUa. 
r • f ^ • • 
Vtrim'Peus Jempcr wagts diligat 
fíjeliorfi) 
799 T J ^SP- D.Thom.híc, arr,4: 
J [ \ ^ affirmative , & probac; 
Quia Deum dijigeré ma-
gis aliquid nihil aliud eft , quam címalus 
-bonum velle j voluntas enim Dei eft cáuía 
bonitatis in rebus: ergo ex hoc funt aÜqu'a 
mcliora;quodDeuseis maiusbonum vuh: 
xrgo plus amar meliora. Ratio ha:c verip 
fimajóc clarüsima eft. Cnetcrurn placer a^i-
cai-c nitficultates, quas contra illam obljcit 
;Div. Thom.Prima eft de Chnfto; Etenim 
Cbní iu i m-Hiorcfi totogenere humano cum 
J í t D e u s , ^ homcyfedDeus magis dihxitge¿ 
rms humamm , quam Chrifium : mmd.citup 
'Row.8,Propr¡o l'iho non pepereittfed prono* 
bis ómnibus tradid¡[-ilium:ergoDeus nenfe^ 
¡íer wflgU dihgit mtliora* 
ÍUfp, 
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Cbriffttm diligtt nonfultmphs, quam lotim 
humamm gsnus ¡fedetiam magis, quam to-
tam vnlvcrfitatem crcatuMruw } quiajciUcet 
e't tíiatus bonam voluit : quiadzdit einomtnt 
tiuod eji fuper omne mmen « vt vems Deus 
tjfet. Nec e'ms excel¡!nti£ dcpsrijt exhoc, 
quosí Deus dsdit emn In mortemprofalute bu • 
ffsxttigeneris, QujniMoex boc fat íus s í i v i -
£ior glori'ofus : Fatfus enim efi Príncipatus 
fuperbumerum eius, dicitur ífaia 9. Ex 
quibcs infero, qucd nomcn Iclufit maíus 
bonum toto genere humano, & vniverfi-
tate creaturaruro omnium: fiqtiidem no-
men,quod el dcdit,cft nomen lelu. 
Sed^mihi ingerir difficultatem littera 
D.Thora.in eo,quoddicit,quod?j^í7^<f-
rijt excellenti* etus ex boc , quod Deuí dedit 
€um\m mortem pro falute gene iris bumani, Et 
diíficulcaccm fació, non in eo, quod Chri-
ftus moriendo pro genere humano nlhil 
perdiderít proprix gloria5 led.ia eojquod, 
tmdendo Chriüumad monem, vtviverec 
gcnnshumanum, videtur, quod Deus ma-
gis dilexerir genushumanum: fi enim quls 
fie fibi complacer in margarita , quod pro 
ea comparanda vendit vnivería , quee ha-
bet,vidcrur magis amare margaritam,quá 
amet vnivería, quaspoísidet.crgoíl, vt v i -
\eret genus humanum>Ghriítuai Deusdc-
dit ad mortem, videtur magis diligére v¡-
tam generis humani, quarn vitam Chri -
§cd rcfpondctur ex ipío Dlv, Thom. 
quod Deus non tradidic Chrirtumad mor-
tem ob íolam vitam generis humani, fed 
tradidic admoKem , vt per ipfam vidor 
glorioííus evaderet de morte,&dcdiaboloí 
vt fibi no me gloriofíum fie faccret,quod in 
inomine leíu omne genu fledatur coele-
jftium>terreQrium,& infernorum, & oranis 
Jinguaconfiteatur, quiaChriÜus in gloria 
eft Dei Patris. Vnde in hoC,quod ad nior-
jtem tradidit illum , magis ipfum dilexi?, 
quam genus humanum s & vniverfitacem 
creaturarum omnium :fuit enim mors ve-, 
Jutj ícala , per quamadglor iamíupetvni . 
Verfuarem creaturarum omnium Chrilius 
afcenderet. 
s 00 Sccundam difneultatera mo« 
Vet D.Thom.dc homine rcípe^ive ad An-
gckun fie: Angelus melwr eft, homine: vnde m 
tí.dicitur : Minuifti eum paulommsab 
Angelís-Jed Deus plus dilexit hom 'mton, quim 
Angelum : diettur enim Hibrúorwn z.Nuf-
guam Angelas apprebfndit 7Je¿JtwWÍ é ^ b i 
apprebindlt: etgo Dms nonfemper diligtt m u 
gis meliora. Ad hoc xci^ Dicer.dam.quod 
turam bumanam ajfumptíim d Dei Verbo in 
psrfona CbriftiDcus plus amat, t q:um owr.et 
Angsiot, ^ meliof eít max¡ms ratione vnio-
nif,Sed loquenáo de humana mtura cowmuni-
tsrt eam Angélica comparando/(fundum ordii 
mm adgratiwi) & glonam > aqualítas inve-
mtur, cum eadem (¡t menfufa bommisi& An-
geli,vt dicitut Apocalip. zo.itatjmen , quad 
quídam Angelí quihiifciam bommibus , fy* 
qutáam bomims quibu/dam Angelis quantura 
ad hoc potiores invemuntur.Sedquantum ad 
conditionem natura Angelus eft meliorhom'i-¡ 
Tie.píec ideo natura bumanam ajfuwpfis Deus^ 
quia eam plus diligent Jed quia \>UÍS indige* 
bat: (¡cut boms Paterjamilús aliquidpretioJ 
fius datJervo cegrotanti, quod non datjllíoja^ 
w.Sic dilucide D.Thom. 
Sed difíicultatem ingerir iiítcra. Ec-! 
enim Íd,cui Deus voluit bonüm vnionis, Se 
bonum maiods gratix & maioris glori» 
príB Angelis, fuit ipía hua^ana natura, ve 
praevcnicns vnioncm , gratiam , & glo-i 
riam : ergo cum hece, vcpiíevenic om-
nl&prxditla , fit inferior Angelis , iaai 
habebitur , quod ^iljora magis dilexie 
Peus, quam pietlofiora. Sed reíp. ex eo. 
dem D i v . Thom. qucd prxfata: natune 
toi bona voluit prg Angeiis,nonqu)a jiiam 
naturam;Vt illa omnia prícveniebac^magis 
diligeret/edquia magis illa indigebar, quá 
Angeli: vnde in collatione iiiorurn bono-
rum magis illuxir mirericordia,qu3m ordq 
charitatis. 
Sed infto. Magis aliquern diiígcrc eíll 
cimaius bonum velic, ÍJcD.Tho.in corp, 
ergo i natura: humané fecundum fe íump^ 
txDeus maius bonuavvoluit.quam AngcJ 
l is , fequitur, quexi nacuram humanam (c-
cundumícíumptam magis dilexerir,quani 
Angelas. Expiicatur. Si Dcusex mileri-
cordia mamsbonum voluit naturx.hunia-
nx, quam Angclisj & non quia raagls dile-
xit naturam humanam .'crgovelle alicuz 
¡naius bonum n o n eíl eum magis diligeic: 
ergo ratio,qua probar Conciufioncm, non 
cítcfncax. 
Ad príraum dift. Conf. fequirur, quod 
paturam humanam magisdilexerit, quao» 
Angelos,amore creativo naturx humanx^ 
& creativo Angelorum, nego Gonl. amo-
xc, quo naturx humanx voluit bona vnio-
nis h y p o í t a c i c x , m a i o T e m graiiam)& gío-, 
riam, qux non volmc Angelis» coac.Coní..1 
AdcxpUcanonem d;co 2 quod Pcus maius 
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bonum volult mtmx hnmaíis , non qnia 
antccedcmer ad volitioncm, qua voiuít 
f l j j vnioncm hypottaticarn, rnagisamaren 
na'turam huniauáin,quaniÁngelos;kd quia 
íiiifcricordia morus fuper mifenani eiusa 
ítjamsbonum ci voluic, quavolitions ta-
éta cft natura humana meljor Angells, Vn-
dc veriíicatur, quod Deas íen^per meliora 
inagisamec, nonqux fuerint meliora,an-
tequam Deusea ficipedaliterdilexenr^ícd 
qaxex vi huiusípccialis dlleÜiionis nieiio-
ra fa£ta ínnt: & fie rano D . Tho. cít efñcax, 
& veraConclurio. 
8 o i Tercio argui: contra íuam reíolu-
tionem, tangendo ditficultaté de Pet ro ,& 
loanne Evang^IIfta fie. Pcprus futt meííor 
htnne¡quii plits Qbriflum diligebat-, vndeDo-
fn'imtijcieris hoc ejfe vsrum mterrvgavit Pe~ 
tmm dicensSimon íoannis diTtgis me plus bíst 
tame'nChr/flíts plus dllexit loannem, quam 
Petrum: vt enim diat Auguftinus Juper tilud 
íoann.zo, Simón íomnis diiigis me ? Hoc jpfo 
figno loannes i Cdtens dífcipulis difcermtur, 
pon quodfoluraüw/iyfed quod plus eum caterís 
dihgrbaf. non ergoJempcr rmgis ddigit melio-
r a , 
Ad hoc teípóndet Div. Thom.D/fíw-
dum y quod h<£c dubttAtio de Peíro, & loanne 
multipíicltst Jolvltur, AuguBinus namque 
fefert hoc ad myft:r¡ü dic'es,quod vita a&iva, 
ques fígnifíijatur per Petrmn.plus dHigitDeUt 
quam vita contemplativa , qua (ignificatuf 
períoannem , quia wagis/entit prajentis vita 
anguíiiai¡ & ajtuanúus eis liberan defiderat, 
ad Deum its. Contémplativam vero v 'ttam 
tteus plus dil:g¡t9 quia magis eam emfirvaS: 
non enim finitur(imulcum vUa cot^ris }(icut 
vita aéíiva. Qji'Jcím veto dkunt r.qmd Pe» 
trus plus dilexit Cbríjiam tn mimhris ¡ f a f í e 
fíiam ÁCbrtíio plus fui t dileóius-. vnde ci*Bc-
cU'/iam commendavit. lodnnes vero plus dile~ 
xlt Cbnfíum m ¡eípfo ; JÍC plus eo fmt 
diletlus'wnde e'i commendavit Mñtrcm* 
vero dicunti quod tncerfum eji^quis 
hoyum plus Chnfíum ddexerit amore cbaritá-
tis '.^JimiUtjr quem Oeus plm ddexerit in 
üi-dinsad mahrem glonam vita aternaT^Sed 
Pe trus dicitur plus dilexifs quantum ad 
quawdam promptitadmem,velfervorem'Joan~ 
nes vero plus dtletius quantum ad quadam 
famíliaritatis indicia , qua Chri/ius magis t i 
áemwjifahatproptet e'fus iuventutem,^ pu-
nta tem, Alfj vtro dicunt iquodQbñftusplus 
áilsxit Pstfum quantum ad excelletums do-
numebaritatis : loannem vew plus quantum 
éd dotiummtejjtéius, W j / m p l r e i í t r Prtrus 
fitit'mehor, & wagis diletlus:. fed loa-Hes fcJ 
cmduw qmd. prafuwptmjfum tamcn*o'tdHu'f 
hoc diiudicare) quui t vt ciíatu r Proverbioruoi 
i 6. Spintítumponderatorejí D a m m u s m n 
üliíts, 
Quac vitima verba,velíem,haberent 
ín mente Concionatores^qui dum<]e refto 
S. Ioannis Evangeliüa;coram Monlálíbus 
concionanrur, lie i i lum prx Baptííiaiau-
dani:,.^ extoilunt,quod Bapriítam incon-
ípeftucius non iupponerc dicant: liíiip-. 
pofuionem admittunt, non alíam ei aru'i-
bimnt, quam vocis,pra; loanne, quaía vmis 
tantumíic loanne? Evangeliza , cumsvox 
Baptiñafie. EcontraverodumdeBapti í íU 
íermonem habent coram ciídca^jlíc miíe-
rum Evangeiiiiam faciunt.»quod fub findo-
ne totum evoivant , quaü non valcBrem 
comparere,quarido de Baptiítg mcritis agí . 
tur. Ex quomulta apud Mornalcs íeaucala 
íubíequumur , quorum a&iva caula íunt 
Concionacorcs ñ c i n d ü d i , velimprudeur 
tes. 
8 02 Quarto"Arguit Div. Tüom* 
tangendo dlfficuiutem de ¡nnocente reípe^ 
¿Uve ad pcenirentem ñc.Melwr efi inmeení 
pra poemtmte: eum puerntentia fitfecunda ta , 
bula pofi naufragíum > vt dicit H^tonmut 
fuper Ifaiüm.cap.s »Séd Deui plus d'digit pus* . 
nitenttm, qum plus de eogaudet: diatut mim 
deeuLücct i s.Otco vobiSjquodma'íusgaudiutn 
erit m Ccelofuper vno peccatore ptfnjímiúm 
agente,quam fuper nonagmta mvtm tuftisyqm 
non wdtgent puenífemiu -.ergo Deus nonftmpet 
wagis dthgit mtlwrcm. 
Cui üífíicuirati izúsfedxtñc.Dicmdmiít 
quod p o e n i t í n t e s m w c é r M s Ji habent tan*, 
quam excedentia , ó* exce£a vnam(ivefint 
tmecifites Jivepenitentes, ílii/wit melhres, 
&m¿igts di/eéli, qm pltis habent de gratta, 
C¿et£r¡s tomen paribus inmeentia &igni0 f eíi9 
& magis díle£la. Dicitur tamen Deus plus 
gaudere de panitei íibus , quam de imocenti-
bnsequíaplertmquepenitentes cautmes¡bu» 
WtliOres7& ftrvwtrores refurgunt VndeGre-
gor, dtcitéidem, Homilía i¿±.mEvavg.quod 
dux in ptalio eum müttem plus diligit ¡qui 
póti fugam converjusfortiter boíJem premítt 
quam quinmquamfugittmc vnquamfoftltet 
frvit. Vel alia ratienevquia^quale donumgfa-
tide plus efi comparatum puenitenti.quime'rutí 
pcenam , qmm inmcemitquinon mjryif: ¡icfit 
100. Marcha maius- denum eii ,fidonentUf 
pAuperi^quam fi dentar Regi. 
Ex qua do¿í:rlna intero, quodcadcbi 
gracia habitu^iis dac^  hQjiUftje f^tcmi in 
pee-
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f cccata mortalí In rátiónc donl fit infini re 
inaioríeipía, íi darccur non habcnti peeca-
tum , í i cu t primo data fuic Angclis.Ec ratio 
e í l , quiapcccatum infinire reddit peccan-
lein i D d i g n u m g r a i l a Dei,quam mdignica-
Tem nonhabct illc, qui inpeccatononeft, 
& íic rclpc^tive cadem gracia habitualis 
collatapeccatori inmonal l cxiftcnti infi-
nite in racione doni fie maior íeipía colla-
ra homini exiftenci fine peccato.Ex qnibus 
infero,quod nulla pura creatura polsic pro -
mereri homini cxitknci in peceaco mor* 
íali primánl grariam deXondigno,efto alias 
camdem poflet promcrcri homini nd exi-
ftenci in mórtaíi:quia ve eollataexiftenci ¡n 
raonali crcfcic in infinitum in racione db* 
ni ,&íiercquir i tmeri tum infinitum, vtdc 
condigno promercatur* 
s o i Quintoatgult D . í h o m . t a ñ i 
gens difficulcatem de iulto prxícico reípe^ 
tl ivc ad pcccatorcm prgdcftinacum ñc.Mej 
hor eji iujius jtrajeitusyquám peccatarprádej 
JiíHaíuS'JedDeus plus áiltgit peecatorempra* 
áeftinatumjqíiia vult e't rmiusbonurn-ifcUictt 
vitam aternam : ergoDeas nonjempermagis 
diligit meliora* Cui difficultati tf¿fpl^)^i«4 
áuwyquod^cum voluntas Dei ftt eaufa bonita-
tisinrebtís Jecundum illudtempus pert/AníU 
e í i bonitas eius , qm amatur d Dso /fecundtim 
quod dandum eji e¡ ex volúntate divina ali^ 
qttod bomm.Secímdum ergo fllttd tetrtpíiS ¡ quo 
prtdefimato peccatorí dandum eft ex \dívíná 
volúntate ma'ms bonttm, mellof eji^licetfecm* 
dum altquodaliud tempusfit pjeior: quia &fe~ 
cmdumaliquQdtempusnon eji bonus 9 wqut 
faalus, 
Diffícuícatem non vuígárcm "íngcrunÉ 
hxc vlcima verba^bidicitur, quod peccai 
tor prcedeftinatus fecundum aliquod tem-
pus non eft bonus , ñeque maius. Hoc 
cnimvideturfaííumrnam tamhomo, quá 
Angelus iuxtaipiump.Thom»fuic crcatus 
in gracia : quiiibct eciam homo in inftanti 
fux concepciones contrahit origínale,quod 
non deictur nifi pergraciam,perquamho^ 
nao fie ex peccacore mílus.Deinde; Inquo-
Jlibet alio cempore diícuríus vita; ciusíera-
per eft in peceaco, vcl in gracia; quia Deus 
¡non aufcrt gratiam habitúale nifi per pec-
cacum prxccdensínon ergo videtur verum, 
quod prxdeftinatuspeccacor íecundum ali-
quod tempus non eft 6onus., nec ma-
ius. 
Gastemm adhoc refp. nonvclicDiv-
Thom.príEdcftinatum pcccatorcm pro ali-
qu9 temporc, v d ittftapucxiftercápanc 
re i .pro qóó néc bdn&^hcc maíustif .fed fo 3 
lumveltc, quoddetur tempus # inquoipíc 
non eft , nempe tempus illud » antcquara 
concipiatur, in quo,dum de co Vcrinc?uur» 
quod non eft , verificarur quoque de co, 
quod nec|ponu3,Qec malusfitj quiamalnia 
moralis^ i5c bonicas moraüs iupponunc 
cííephyilcumiUius,qucm bonum,vel ma« 
lum moralicer denominant: cum ergo an-
re eius concepcioncm de co verifiectur» 
quod non eft, coto Ülo cempore vedfica-
tur, quodnecbonus,necmalus eft,cum ca-
rne n to io i l lo temporc veriticeturde eo^  
quod prcedeftinacus fic^ 
Sed Inftas. Antequám Pctrus exiftar, 
nequic affirmati de iplo, quod prxdeftina-
tus fit: ergo non ent aliquod cempus, m 
quo verifiectur de Pctro, quod pr^üeltina-
tus fie, & non veri-fiecturde i l lo, quod bon 
ñus, velmalus fit.Conf.cft bona.^ Antee, 
iprob.primo authorit.Div^Anguftini in lib^. 
de PríEd£ftin.San¿l. i b i : Qaidreftpradeftma-
itiosfji(talicMfis exiftmtiidsjim&tíoX ergo. Se-
cundo: Eraedeftioatio cftaccidenspra:cleftH 
naci: crgoíupponUíubie¿tumcxUlens,cu-
3us accidens fie. Prxterca; HKC propofi-
í i o , Pctrus eftptade/Hnatus , ctt propofitigt 
concingens íergo petiecjtrfteniiam extre-
morum ad íui vcritacern.P rob..Coní.Quia 
propofitio. affirmativa contingens ia hoc 
diftmguitur a necefíaria, quod in hac ver-
Jbum abíblvicur á temporesSc ficf ve fie ve-
ra, non requirit exiftcneianLcxiremorum: 
at in coneingenci affirmaciva, vt fie vera, 
fcquiricur, quod extrema cxiftant de prg^ 
íenti iuxta exigentiam copula, quia In c^ 
Vcrbum á tempore non abíolvicur i cum 
ergoifta, PetYuieílprade/Iinatus, fit affir^ 
mativa contingens, requ¡ricur,quod extre-
ína exiftant de pfíeíénti, & fie, fi Pctrus 
nonexiftac in re, hsc propofitionomeric 
ysiZ.Petruseti pfadeftimtus < 
Adhoc negó Ancee. Ad prob. reípóa-' 
deo,quoddeftínatiO aliquando lumieur pra 
reali raílsione alicuius ad aliquem termi ^  
xiú'5c ílcdeftinacio non eft nifi ilims, quod 
de fa^o exiftit. Al io modofiumieur defti-
jiacio pro mifsione , quam aliquis menee 
.concipit, íecundum quod dicimusdeftina-
requoü mente íirmiter proponimus;&í;c 
^icitinatio poteft efle eiUS,quod non eft. Sic 
tcnct D.Tho.infra q.23 .art.2.ad 2. Prima 
modo íumit deftinaeioncm Aug. non vero 
fecundo. Ad 2. prob. dico, quod praedefti-
natío non eft accidens pr^dicamenealc Pe^  
tri^quod ipü phy fieep^ reaUíer conveniar» 
H 
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fed cñ ipfedivínus aaús,qúo ab íetcrnoPc-
trus de(t¡natus efe, vt in tempore ftamto 
gloriam coníequatur.Vndc cum calis a^us 
áir immanens iatra divlnum intelicétum, 
ío lum requirit exiftenriam Petri in mente 
D e i príedcfljnantis i i lum: Vndé,vt haec fie 
Vcra.tPcfrus eft pradcftifiatuSinon requirkur 
quodPetrus exiftatde prxfcnti, 
Ad 3 .prob.dico iilam propoíltionem 
cíTc contingentem , quia príedicatum fie 
«anvenit íubie£to,quod poruir lili non co-
vcnlrc, fed verbum eft reítringere í i ib iedu, 
vt exiltat inteationaliter in mente prcede-
ÍUnantis j quia, ciun prnedeítinatio fu a<3:us 
immanens prouc üc divini intell€£lus)petít 
conven iré íubie¿to exiftenti in incelleítu 
prxdeftinantis: 5c Gc,quamvIs petrus non 
exiftac in re, talis propoíulo cft vera, quia 
íeníus illiüs propofuionis tancum eü , quod 
Deus, antcquam Petrus exifteret infe, de-
ítinavit Ülum ad habenduni gloriam in 
aliquo tempore á priEdeítiname ftatuto. 
V e l dlcaturjquod quando príedicatura 
fignlficat anteceísioncm ad £ubic£tCi,prouc 
in íeiplo cxUtens, tune ampliatfubiedum 
ante íe ad Ulud .quode í t , v'eifuit, & íolum 
reítringlt ad illud , quod eriticumque hoc 
pr^dicatum pta fa i l ímius fignificec ante-
celsionem ad fubIc<^um,non requiriturad 
veri taré propoínionis , quod de faíto exi-
ítat in re , íed requlritur , quod aliquando 
exriturum fit.Q.uod c í c d o d r i n a D i v . T h o . 
in eadem ioluclone adíecundum. 
$. VI-
'¿nmDeofít dt/ídtrium in ordlnetclbofifi 
extrinjesal 
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\ y quod amar efe radix om-
nium aliorum aí íeduum, 
^uiconvcnlunt voluntan:& cum volunta-
ti conveniat defiderium , duminDeoap-
pofuimusamorera i reftat viderc, verura 
prsefatus amor radicet in eo defidenü íal-
t im reípedu illorum bonorum, cum qui-
bus Idemtitatem non haber. Igitur circa 
prxíens quiefitum tres reperio íententjas. 
Prima afñrmat, quod licet in Dco non fie 
aíhisdcfiderij in ordinc adbona íibi intrin-
ícea , vrpotecfi'cntialitcr ab ilio poflefla, 
bene tamen per ordincm adexiriníeca,qu» 
non poísidee eílentialitcr, 6c íolum comi-
nee emmenter. 
Cuatur pro h^c fcntemia Pacer yax-
quezhicíDirp.84.cap.i.cuius verbaplacct 
adduccr^vc videamu3,de quo defideno io-
quitur: l:c cnira habet num. 1. Csterum íi 
tompareiur dcüdermm , & fuga bono , 
malo aliorum 5 (nec cnim.folum nobis ds-
íldcramus bonumídc fugimus maium fmu-
rum j íedet iamaüjs ) fie vterqtie affe^uí 
poteftDeo tribaimobis enim ardenrerde-
íiderat bonun^hoccí^vc íuftc>& pie viva-
mus, Ócfngit oppofitum, íceierataaifcili-. 
cet, & flagitiolam vitam 3 quam in nobis 
videc fumram.Quibus Vázquez non ponic 
defiderium in Deo feípe^u lu i , fed ío lum 
reípe^unoflri.Clcantur ctiam pro hac íen-
tcntia Suarez de Atcnb.poüt.l ib.j .cap.7. 
Alarcon tra< .^s .dilp.7.cap.2. 
Alij dUiinguntde boni$cxtriní'ccis ea, 
quaí dependent á Iblo Deo , & ab ílio folo 
nobis conceduntur, & ca, qus Deus nobis 
confert dependenter á nofiro coníen iu , fi. 
cut íalus aiterna , a t^us vitales, & fimília: 
qua dirtlnílione prxhabita , in ordinc ad^ 
bona primi genens negant aótum defiderií 
voluntatidivinaci in ordineautem adbona 
íecundi gencris illud voluntati divjnaí at-
tribuünt. Ita Hér iceh ic , t r a ó t . z . d i í p . u , 
cap.2. &alij Rccentiores, T e n i a ícn-
tcntia affirmat in Deo nullo modo daridc-
fiderlumjncc in ordine adbona fuá, nec in 
ordinc ad bona cxrrinlcca.lra Caprcoius la 
i .d.45.q.i.Ferrara 1. Conrrag.c.Sg.Na-
zarlus, González ,Granados , Arrubal, & 
aii;. 
Circa hoc qua:fitum hoc vnura debet 
cíTc certum,quod Deus fibi nihildefiderare 
poreft. Etcnim defiderium cfíenrialitcrcft 
de bonoabfenti ,non habitoá defiderante: 
at Deusomnia bona poísidet eo modo,quo 
ca pofsidere ipfi cft poísibílcinam fi loqua-
xnurde bonis intrlnfccis, ea pcríummam 
cum ipfis Idemtitatem habet: fi loquamur 
de bonis cxtnníccis hanoris, «SclaudíSíquíC 
creaturaillidarc poteft, prxterquamquod 
iíia prxcontinec eminenrer , & i n vinute 
pcr£e¿tiísimc illorum fa¿liva,fic ad ipía c ó -
paratur jquod hoc ipfo, quod ea habere ve-
lityillí íunt ¡n promptuj nam per íuum cffi-
cax velle crcaruram raovet, vt í l lumlau-
det, 31 ca abíque reüftcntia ilium íaudat; 
Igitur rcfpeílu fui Deus nihii defiderare 
poteít.ltaque nequít íubdcíidcrlo cadete, 
quod per ipíum velle pofsidciíur-, ac iaudera 
habere á crcatura Deus in fuo velle habet: 
nan^hoc ip ío , quod velit, quod crcatura 
lllum laudet, crcatura iilum l«udat: igitur 
rcípc^ iuorun^ bonoriiH) cjítuníccorum 
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Peus defiáerlura ñon habctr 
Elicrgo diíficultasin eo^anDcuspofsiC 
aliis defiderare aliquabona: videtnr enun 
vald^' difficile afieverare , quod Deus non 
defiderec ardentcr,qaod nos bene vivamus. 
Vndc in SeripturaSacra|haüetur:Qa^í;/f n4 
debut faceré v}ne<e m e a ^ non fe cñ Expela* 
v i , vt faseret vvas , & foclt lMrUfí'asiWpz-
Oareaucem , quodereaturafaciat bonum 
defiderantiS) cft bonum creaturs.-ficque vi-
dmir valde difficile, quod Deus non polsic 
nobis defiderare bona , quse non habe-
mus,pofíumus tamen hibere. 
805 CíEterum fine dubitatione 
tenendum cft • quod defiderium non con- . 
veniat Deo, cnam rcípeítu aliorum á fe-
Etcnim defiderium eíi de bono defideranti 
ablcnti;led Deo nuiium bonum eít abfens, 
quamvis reípcíiu crearuroe temporalitcf 
ablens finigitur Deus non defiderateream. 
xisaliquod bonum. Prob. Min. Dconihil 
futurum eft . íed omnia íunt ei ab aeíerno 
prxfentia , & omnia vídet exiftere in luí 
íEternitatc pet corrcípondcntiam ad pro» 
prias rcrum meníuras: igitur bonum, quod 
creatura: efi: abfens, & non comun¿him cu 
illa^erpeotu Dei iam efi pKxíens,6c crcatu-
tx coniundum: non ergo porerit aiiquod 
toi-um creaturx terminare Dci deUdc-
riurn. 
Dices in íEtcrnifate Deiexlfterc crea-
turas vt coniundas cum fuls bonis, & exi-
fiere ctiam vt non coniunttas cum ilhs: 
nam nunc prxfcns, pro quo Antichníius 
non cxiüit in íe , extiturus tamen cft iuo 
temporcdefaQoexifiit in seiernitatc ; ac 
per conlequens de fado illi cft praeíensfu-
luritio AncjchriíU: ergo ficut per ordinem 
ad tempus, inquo erit verumdiccrs,Antu 
chriftusexifiit, Deus gaudet ab íeternode 
bono exiftentiae Antichritti.ita per ordmeav 
ad tempus modopraeíens, in epo Antichri-
ítus vt futurus Deo reprxlcntatur, poteric 
Deus defiderare illi exiftentiara , quam 
prxvidet habiturum fuo tempore. 
Sed contra cfí.Nara ad terminandum 
defiderium Dei non íufftcit ? quod bonum 
fu futurum crcarhrx # & v£ illi futurum á 
Deo videatur, (ed vltra tcquintur, quod 
reipedu Dei illud bonum habeat futurl-
tionem, & abícntiam; at cüo Deus videac 
íucuritioncm,quam habet Antichnftus pro 
noitro hoc cemporc rcfpedu l i l i , non ta-
men videt Antichnftum rcfpcdu Dci ha-
bere futurltionem: igitur nonadeft»quod 
rcquirityr ad lermmaKdUAi dcí idcúW^ 
Coníeq.eftboG3)Mav.ccna>& Min.pToho. 
Ecenim ve Antichriílus haberet ilituritio-
ncm rclpedu D e í , oporreret, quod Anti-
chnftus n o n exifierct adu inmeníura^cr -
nltatis.cuaefle Dei menfuratur: n a m fucú-
íum cft illud, quodnoneftadu, erirauteai 
poftea 1 Antichnñus sutem efi phylke prx* 
íensab aeterno Deo in menfurafure xterni-
tat ís»qux cft to ta fiamls& perfettadurano 
infinita,fimul omnia témpora prxconti* 
nens:igiiur Antichriílus cfto r e í p c noftri 
lu futurus, rcípedlu tamen Dci íuturusnoa 
cft. 
Dices seternitatem vtrumque fimul 
prxcontinereab xterno,nempc á tempus, 
inquo Antichnftustuturuseít, ¿c tempus^ 
i n quo eft phyfice prxlens: .Se fie Antichri-
ílus reípedu Dci &. erit futurus, & erit p h y -
íiceprxíens. Sed contra c í^Nam ad h u c , 
• Vt reípedu Dei Antichriílus haberet futu-
í l t i onem, requlrebarur, ^uod m menfura* 
qua Deus menfuratur, non exiücrct : ergo 
c u m ab xternoDeo in nunc xrcrpiiatls üc 
prieíensjnon erit futurus reípeüu Dci , 
Explicaturhoc Quod xternitas pftp-
coníincat tempus, inquo Antichníius reí-» 
pedu noftn futuricionem haber,non tolilt* 
quod Antlchriftus ab xterno in nunexecr-
intatis re ípeduDei exiüattergo nonfacit» 
quod Antlchriftus reípedu Dei liabear ía* 
turitioncm.Prob.Qonícq ISíaai ad hoc,vG 
AntichriftusreípedtuDei el let futurus, re-
qüircbaíur,quod in nulia virtualítate xter-t 
nitatis verificareturdeAhtichriílo, Anti-
chriílus exiftitjqula illud mihí futurum d i * 
citur ^ quod in diíícrentia temporis^qua egoi 
inenfuror^non exiftit: ergo cum Antlchri-
ftus i n nunc xternitatJs, quo Deusmeníu*, 
ratur,ab aeterno exiftat^dneflt aíierendü, 
quod le ípcdu Dci Antlchriftus futuritio-
nem habeat. 
Explicaruf vltcrius.^cemitas quam-
vis refpcdu noftri temporis,(keo,rLun,quítt 
í l io meníuiantur, fitmeníuraexccdens, 6c 
Bonadxquaracum eis, tamen xterni iascü 
omni fua virtualitaieeft menfura a d x q u a -
ta cum cficDeijat i n hac menlura vt a n x -
quata cum Deo Acuichriftus nonJiabet fu* 
¿fáfá&sm ,quia i n íiia,prout correípon-
det fuorempon^prxfcntiam phyücam ba-
bee : igitur Antíchriftus refpcdu Dci noa 
cft futurus. 
Secundo pdncipaliterrefpondcbis ra-
tioni noftras defiderium n o n efie íolum de 
íefuíura,íed.etiam-de re polsibiH:crgo cita 
pon fOÍ^CtDéHS^rcaburds deliderare al i-
J f a S a t X d c A í í c A l b u s t ) m ñ x V o l u n t a trs^ 
iquod futurümj quia refpeduDei nihilcfl: 
futurum, potcrit camendcfiderare i i l i ali* 
quodpoísibilc Sed contracft: Narnvcl 
illud polsibile cíl d c h í s , qux Deusdecer. 
n^inavit a l iquando p r o d u c c r C i V c l de hls.de 
quibusdetenninavit nunquamforc; fi pri-
inum,crjt fururum: & cum reípedu Dei 
Vidimns, n i h i l ricfuiurum,nonpoteric ter-
minare Dei defideriura .Si íecundum,Deus 
nequíc amare poísibile, nifi volendo extra-
h e r c i l l u d áfua poísibilitatCiquia poísibile, 
quod nunquam erit ,nullam habetbonita-
tem in aCtu.quam Deus amct: & ficíolum 
illud amare poteft volúntate faítivaboni-
tansillius j fed poísibile , qu-od nunquam 
crir, non eft capax tcrminandi amorem di-
Vinum extraílivum illiusá ftatupoísibiii-
tatisfua:: igiturDcus a c q u í t etiau^  bonun^  







Sanííus proceditcx amorc 
íuijat ralis amor eft defidcrium: igiturin 
Deo datur deliderium. Prob. Min.Talis 
amor non eftgaudiumde Spiriru Saní ioj 
quia gaudiü eft de re pofícfia, & ralis amor 
non eltde repofleíía, fed poísidenda:igitur 
eft defiderlum.Prob.Coní.quía amor de re 
poísidenda eft defiderium. Ad hoc negó 
Min. Ad prob. dico, quod amor ille, quo 
producitur- Spiritus San¿tus eft amor con-, 
iunóhiscum gandío, & non cum dcüderioj 
quia adhoc nonrequiritur >quod Spiritus 
^anítus ante amorem prxiupponatur poí-
íeíus;íed íufficit, quod per ipíumract amo-
rem fiat poficlsio eius: & ua res videtur. 
contingere, quod videlicet,cum amor Ule 
fit prüduüivus, fimulcftpoflefsivus ipfius, 
quod producit: 5c fíe e(t amo| coniunótus 
cum gandió. Ñeque ibi defiderium iocum 
habere poteí t , quia hoc eft de bono abíen-
t i , & non coniunCto cum defiderante in 
í g n o , p r o quo habetur desiderium. 
Sed contra folutionem mltabis.Amor 
JSulio modo eltpofielsio aótivarci amatx: 
ergo amor, quo producitur Spiritus San-
ítus i non poteít eüe poflchio eius. Prob^ 
A n c Etcnim m vía ü . Thom. beatimdo, 
qux confiític in poflelsione lummi boni, 
úat eíkncialiter in vlsione,&non in amo-
re5qma vifio, cum appreücnsio ob^c];i¿ 
eft poíTeísiva iHius, & amor, enm fií mera 
tendentia 3 & transformatio in rea^ama-
tam, nullaviaeír poílelsio reí amata: igiJ 
tur in his principijs, quíe m ScholaD. T h o . 
certiísimafunt, amor, c^uoproducitur Spi-
rKus SanüuSíntiiuit eiíc poí ie ís ioeias , 
Confirm. S'i Pater, &. fiiius amando 
Spiritum San^umlpfum perainorcrn,quo 
cum producunt, poísldercnc, fequcrcíur 
illosnon e í k perfetle beatos per visionem, 
qua Deum, vt in 'e ef: rrinus, ót vnus, v i -
dent j Coníequcns nequit admitíí in via 
D.Thom.qui infraq.zc.art.z.docct Deum 
eííe perfecte beatum per intelleélum , 6c 
non per voluntatem: ergo. Prob. Sequeia. 
Per illud Pater, & Films lunt peife&c bea-
t i , per quod polsident totani Trinitáfem^ 
íed ü amor, quo producunt Spiritum San-
¿lumiCÍlet poíkísivus eius, Patcr,6c Eiiius 
per ío lum intellc¿lum nonpoísíderent to-
tam Trinitarem 5 fiquidem non polside-; 
rent Spiritum San^Uim : igitur per v i s ío -
aem rrinUatis non efient perfetle bea^ 
t i . 
Vnde,hac foiutionc omií ía ¡ dico ad 
Argumentum amorem , quo fe amane Pa-
ter, & Fiiius, & íi: amando procucunt Spí-
ritum Sanftum, noe cfledesideriumsquia 
cum talis amor íupponat noririana intuni-
vam totius Xnnuatis, exqua Films proee-
dit áPatre , íupponic et iá poílcísionem ip-
fiüs Spiritus SanCti j & fie amor illc eft con^ 
¡undtus gaudio , & non defiderio. Sed in-
ítas.Proceísio amoris, perquáproducitur* 
Spiritus San^lus, ícquitur sd visione Parris, 
& ad proceisione FiÜj: ergo nequit prxíup-, 
poneré fui poílcísioné per vif ioné , alias 
Spiritus SanCtus-prius intclligcretur in í c i p . 
fo poííeffus a Patre, F i l i o , quam inteiii-
gereturprodu^us , cura per amorem pro-
dueatur,& amor lequatur ad vifionem. 
Reíp.dift. Antee, lequituríequeia orí-
ginis, 6l á quo, conc Ant. ícquela figni ia 
quo, negó Ant. JBt dift. Con í . e igonequíc 
prxíupponere íui poiíefsionem per vifio-
nem,prxíuppositioncfigni jnquo,conccd. 
Coníeq . prxíuppositione íola originis , <5c 
, á quo^ego Coní . Icaque in codem indivi* 
CbiU figno tres períonx inteiliguncúr exi-
í k r e , P a c e r á íejFiiiusá Patrc , &Spiritus 
Sanüns ab vtroque 5 vnde in figno, in qutí 
Pater intellígit le, ve á fcinteliigit Filiimi 
ve á cognieionc totius Trinitatis procc^, 
dentera,& Spiritum San¿lum vt proceden* 
tem per amorem ,quo Pater, óc Films £« 
dUiguní 1 prioruate originis Jgater. 
4 ^ 
í c rílius intclliguntiír pcr^visionem fibí 
coniuagcrc, & poísidere Spirtctun Sanílfi. 
Vnde praefata pofieísio prcccedic Spiritus 
Sanít ipródu^ioné, nonpro íigno inquo, 
U á tantum pro figno á quo : & ücamor, 
q u o M e r , & Films prodacunc Spirimm ^ 
§an<aii#¿ non eft desIderiocOniunc"i:us,íed 
yero gaüdio. 
80^ Secundo ar-gulmr. Voluntas 
qua Deüs'vult omneshomínes falvosfie-
t i , non eft gaudiumde faíute onvnium ho-
rainum 1 ñeque amor coniuníius cum gau-
dio: ergo erit araor coniunduscum desi-
derio, Confeq. eíl bona; quia amor alicu-
ius reí neqUit non coniungi vel cum de-
í i d e n o d u s , velcum eius gaudio: nam vel 
í e s , qu» amatur, eílpr.xlens, 6c íic con-
lungimrgaudio, vele í labíens , &c í i ccon-
iungitur desiderio.'Antee, autem prob. Sa-
lus omnium hominum neqe^ e í l , ñeque 
fuit, ñeque vnquam erít príeiens: ergo cum, 
gaudíum íolum pofsic effe de re "prxíen-
ri,amor falutis omnium hominü. ñeque eft 
gaudium, ñeque eoniungitur cum gandío. 
Confirm. ex D. Thomiíupra, quxft-
.19. art.6. ad 1. in fíncvbi habet: Bt fiepa-
Wt^  quéd qmdquidDeus Jtmplkiter vulttfit, 
iteet illud , quod anteeedenttrvult, non fiat* 
Ex quibus fieargumentor.illcid,quod Deus 
antecedenter vultjnon fit; ergo non pon¡-
turíub exlítentia ¡ ergo foiúm desideratur 
á Dco^íc non amatur amore coniundo cu 
gandío. Prima Conicq. patct, & fecunda 
prob. Nam gaudium tantum eft amor de 
re exiftenti, & prxíenti: ergo fi id > quod 
Deusfolii anteccdcntcr vult, non pomtur 
fub exiítentia , de illo Deus non habebit 
gaudium, íeddcsideriurn. Ec Confir.Nam 
illa voluntas antecedens íolum explicatur 
per modum veiiekatis: vnde in illa Deus 
íolum fe haber per modüopranris , & non 
per modum abíolute volentis! ergo foímu 
critdesidenum, quod per modum optati-
y i designatur. 
Ad hoc Argumenmm nego Ant. Ad 
íprob. dift. Antee. Salus omnium hominu 
nunquam eric prxfens prxícntia fimplici* 
ter ,qualis eíl i l la , qux convenir rei infe 
ipía, conc. Antec.prxlentiaiecundü quid, 
quaüs eft Uia , qux conveníc rei ex pocen-
t ía ,& inclinatione cauíarum ad eius produ-
^:ionem,nego Anrec.«Sc Gonleq. Itaqucda 
rei prxíentiajacexiítentia dupliciter ioquí 
pollumusj primo de ea, qux íimpiieiter cíe 
í a l i s ^ b ^ c c í t illa ío lum, qux rebuscón-
tvenu ínieipsisivcldeiHa, q^x íccundu«í 
qdd tantum eíl talis, qualis eft i l la , qvt» 
rfibusconvenir ex jncllnationc.cauUrum, ^ 
&po{ie adearum pioduotionem. Eicnim-
dari poüe, & inciinauonem ad rciprodu-
üioncra aliquod genus exiftentix rei eftj 
nam alíquo modotacit rcm diftingui á pu-. 
rapoísibiiitate : fiquidem res per hanc í o -
lum obeiace meram non repugnantiam 
ad exiíkndum. Salus ergo onmium .ho-( 
minum licet in fe ipía nunquam habirura , 
fu exitkntiam , tapien in inclinatione 
cauíariim poílumus dicere aliquomoda 
exiftere ; quia veré Deus non Iolum ^ac 
ómnibus poftc íalvari , fed eciam incl i -
nar ad íaimem. Has ergo duas renun 
exiftenrias dúo genera gauoiorum íequun-
tur^nam primam íequuuT gaudium fim-. 
püeiter , & fecundam fequirur gaudium 
le^undum quid: cum,ergo voluntas illa di-, 
vipa fic talis íecundum quid , quia f^lum 
íeeundum quid rem, quam amat, tacU CXH 
ftere, cíí pariter gaudium íecundum quid: 
óLÜceü'amor cumgaudio coniunctu,s,noft 
cum defiderio. 
Ad prjmam Confirm, ex littera D* 
Thom..foráiatamdUb.Antee. l l lud,quo4 
Deus amecedenter vulu, non fu, non fie 
Iimpiieiter, conc. fecundum quid , nego 
Antee. Et üift. Coníeq . non pcniiur ^ii> 
exi íkntia Cmpllciter tali , conc. Coníeq* 
íub exiftentia cali íecundum quid , nega 
Coníeq. & ailam:, quxfubiaferíur, Nam 
inter gaudium ümpUcitcr, & dcsídenum 
dacur amor íccuodutíi quid coniunauscum 
gandió íecundum quid. Ad fecundam Conf. 
üico,quod prxtata voluntas antecedens ap -
geiláuir vclleitas , quatenus diftinguitur ^ 
ypiuntate coníequenri, per quam res fíunc 
fimpliciter infeipíís'j non vero appellatnc 
Vcllcitasjquia desíderium fit: PauluscninK 
dicit; Deus vuic omneshomínes laivos fie^ 
ri,óc D.Th0ai.dicir,quodex parte Dei vo-
lencis noneíldifíin^io, íed lanmm ex par-i 
te reí volita;.- jnteiligc,quatcnus per volun-
ta te man tecedentem res voiiix tantum í e -
cundum quid fiunt,modo explícalo, & pee 
coníequentem Iimpiieiter íiunt in fe ipíis. 
Sos Tercio arguicur.lnDeoeítgau-l 
dium & refpe^tu í u i , &rerpe¿lucreatura^ 
runuergo & erit desíderium.Prob,Coníeq^ 
Kam tefte D . T h o m . desidermm, & gau-
tiium comparantur inter íe, fieut medid ,<SC 
finís, íicuc mocus,& ter minus: ergo íi inDeo 
eft gaudium , quod eft terminus deside-
rijjdcbebit pariter in eo elle desiderium, 
Ad hoc nego Coníeq. Ad prob. diít.Antec, 
Tra&a£.X.c!c AffeAibiis Divina: Voluntatis.' 
in hís ¡ qü* per motum pcrvenltint ad rcr-
minum , conc. Anteccd. inbis , qux íinc 
m o t u í u n t i n tcrmino,;ad quemal)) lo^umí 
per motum per veniunt, negó Ant. vcl íup-
positum Antee.& Confeq. 
Itaquequandoagens per defiderium 
tranfit adgaudium, tiincdcsidcrJum com-
paratur vt motus, & vt médium ad §au-
díum vt adfinem , & terminum $ quan-
do áutem ex fe eft in gaudio , tune non 
jndiget motu desideríj : etcnim dum la-
pis cft extra centrum p^er appetitum in-
natum rendir in illud , fi autem creare-
tur in centro , tune ¡apis quicíceret in 
centro fine prxvio appetitu centri, Vn-
de non valct : appetirus lapldís ad cen-
trum , & quks in iüo Comparantur V£ 
motus, 5c terminus: ergo fi datur in la-
pide qulcs in centro , necefte cft , quod 
detut appetitus 9 & desideriura centn in 
lapide , quia poteft iapis gaudere cenrto 
fine co , quod xuoVcatur ad illud , per 
hoc , quod Deus primo producat lapiden* 
in centro. Sic ergo Deus,cum lemper ha-
bucrit omnia prxlentia , ¿c nunquam aU-
i^uid abfuerít ab oculis clus j lemper cft 
in gaudio fine co , quod per motum defi-
den) pervenerit ad illud : fie non con-
cluditur,quod fi in Deo cft gaudiü, debeac 
elie in ilio desiderium. 
if. VÍU. 
| Vtrum odiavi proprie ditfum detüt Ai 
Deot 
809 T V / T A 1 0 ^ Diffículr'as cft dé 
XVJL odio: nam videnturplu-
res í e h ú r e , quododmm 
jptopric diCtum In Deo non repenatur, fed 
tantum metaphorlce : Btvidetur cftedo-
ürina exprefla Div. Thom. i . Contra-
gent. ca^r. 9<J. vbi fie ait : Bx boc autem 
tpparet, quod odium alieuius rei Deo conve-
mtfe non pojsit, Sicut wim amor fe bfibet a i 
bonum , ita odium Je habet ad malam : nam 
bis , quosawamus, bonum volumus , bis ve~ 
ro , quos od'mus ^ malum. Si tgitut volun-
tas Det ad malum inclmannonpo/sít9vt q/fen* 
fum efi: impofsibile s i l , quod fp/í rem aliquam 
odio habeat, Sic lile. 
Et iterum ibidem: Dicitnr autem Deus 
¿líqua odire (imdituáimrie : & koc duptu 
eiter^ Vm quidem modo ex boe, quod Deus 
¿mando res , voíens earum bonum ejfe^vuit 
fontMmm bono, ¿(iiÍMj~ mlhm > mn ejfe.m 
Vr.de maJorum od 'nim hiihire d k i t ü r n a m 
qua non tjfe vglurnas , dlcmus odio hábere, 
Jetumum illudr-Zabaría S, Vnujqu f>jae ma~ 
Ivm contra amicum fmm ne cogitetis in coi4-
dibus veftris , & ¡uramentum mei}daX ne 
diligatis r omnia enim boec Junt i quaodty 
á'ictt Dommus. Hac autem non Jmt tff¿. 
£ius9 vt res Jubftfientes , quorum pí(Qprium 
t i l odium > amor. Aíms autem? rnodut 
c í i ex hoc , quod Deus vult diquod maius 
bonum , quod effe non potefi fine pnpatione 
mmris bom : & fie áicitur cdire, cum ma~ 
gis boc fit amare. Sic enim in quantum vult 
bonum iu/Iitia^vel otdints vnvwrfí (qyod ejfe 
mn potefi. fwe ptrnUione, vel conuptipne alt~ 
quoru ) dreeturilL* odire, quorumpumtionem 
vultjVel cQffUjttwn'e: Jecundü illud Malacbta 
i . Bfau od o h-éui. Bt illud Pfalm. 5. OdiÚi 
to's i qtn operantu* iniquitatem : perdes om~ 
nes , qui iQqu&ntur mtr,dacium, yirum.fin-
gtnnum , dolofum abominahitur Domi" 
ñus. Tanmm D. Thom. quibus loca.Serip-
turx Sacrx , ex quibus poteft parobari» 
quod in Deo fit odium , interpretatur de 
ü d i o fimilitudinarie t non de odio pro-
prie dido ; videtur ergo clara mens Div . 
Thorat quod odium proprie dldum in 
Deo n6 fit. Vnde^qui iuravimus in D o d r í -
na Div. Thom. non pofiuauis oppofitum 
defenderé. 
810 Sít ergo Conclufio. Odium 
proprie d i d u m non deber Deo conceüu 
Prob. primo authoritate D . Thom.addu-
£la. Deindc ratione p r o b . N a m odium 
proprie didum tantum refpicit lubfiftcn-
t c m , vel perfonam : ficut & a m o r pro. 
p r i e non dicitur nisi relpciiu rei (ubfi-
ftcntis , vel períona; 1 at Deus núllam 
. rem fubsiñentem odio habet: igitur Deus 
non proprie aliquidodit, Gonlcq. efl^  bo-
na , Mai .certa , & Min. p r o b . Etenim 
odio habere rem íubfiítcntcm cft vel -
le ci malumiuqwiam^lum eiuseft; atDeus 
nuüi T c i l u b f í f t c n t i poteít velle m a ¡ ü , quia 
malum cius eft-; eigoncquit odio habere 
xcnaíubfiftcntem. 
Prob. Min. Nam cum Deus vult raa« 
í u m rei fubfiítenti ^ vel per hoc vult dií-
poncre ¡Uam ad maius bonum , ficut tecíc 
in perfona iob , vel quia vult {)onum lúr 
í t i t ix ícrvati in his , qui delinquunt: Cu 
cut índex , cum damnat aliquem reutici 
ad par]buium»non dicitur odire reum, 
quia licet velit Ulum privare vita , non 
tamen hoc vult, quia malum tei cft, icd 
quia aniat iiUí|c¿% bo.nucr| j íed in n»Uo 
V i 
cafu ex bis vült malum réirubslílcntijquia 
malum clus cft. Ergo. Prob. per fingulas 
partes Min .Nam In primo Dcus non odio 
babet, íedamat.vtpocc quiaminus bonmn 
auferc proprer malus boü , quodeftmagis 
amare. Non in fecundo ,quía mne infere 
walum creaturac, ve fervetur bonum iufti. 
tix : crgo non vult crcaturx malura, quia 
jnalum crearuric eft. 
DiccSj quodlicet fervari ordinera iu-
ftíúx üt bonum iuftítiae,tamcahoc bonum 
non cft bonum il l i creacurae , qasepariruc 
malum: ergo rcípeítu illius Dcus vult ma-
lum , ^üia malum eius eft. Pono exem-
p lum, quoddamnatí patiantur malum in 
jnfernOjVtíervetur bonum iuftitixdivincej 
haic bonum eft > faidamnatls ficeft ma-
lum , quod reípeífcu illorum nullam ha-
bet rationem boni :crgo eílcis tale maiü 
Volitum, quia corum malum. 
Sed contra eft. Nam ad vclle alicui 
inalum',quiaeius malura eft, non íufñcit, 
quod llluü malum rcfpc¿tu eius, qui patl-
t u r , non habeat rationem bon i , fed vltra 
lequiricur , quod fit el volitum ex hoc 
mot ivo, nempe quia malura cius 5 at dura 
Dcus infligit f oenas damnatis, non infll-
gic ex hoc motivo , nempe quia malura 
corun> íunt > fed folum quia bonum iu-
í l i t i xama t : crgo non vult cis maiCi^quia 
malura eorura úl t acperconfequensnon 
propric odit. 
Secundo :Licct poena^quas infliguntur 
áamnatis, non íint bonum dclcdabiTc cis, 
yc\ vtile , vt fie dicamus , tamen eft bo-
num honeftura : ergoetiara prout fie vult 
«ís malura, quia bonura, & non quia ma-
lura eorum eft. Prob. Antee. Bonum eft 
damnatis, quod fub ordinc divinas iuftitias 
coordinentur: vnde inquit D.Thom.quod 
fi daranati non efíent excaecati, & volun-
tas corum non cffet depravata , ex hoc, 
quod vldercnt, & experirentur íc á Dco 
puniri , non apprchenderent Dcaraíüb ra-
tionc mal í , ñeque propter hoc moveren-
tur ad odio illum habendum $ fed íc con-
formare ntordini divinas-¡uftitia: : & íubli-
cerentur fub omnipotenti manu Del: ap-
prchenderent ergo tune honeftatemintali 
jjocnarum infliáione : crgo Ucee cis non 
íit delcaabilc, veí vtile taha pati , eft ta-
men bonum honeftura , & re^as rationi 
^torionum. 
Secundo prob. Gonclufio. Sicut amor 
divjnus^fi cffkax fit, íedificat rera, quam 
an a^t, fie odium propric diCtoa^ é fi in P c § 
eíTct, deftrüérct rcm í cülusódium cffet: 
vnde íl Deus odio propric ¿l&o haberec 
peccarores, oulla eftent in mundo peccatai 
at defamo dantur innumeri pcecatores: 
igitur fignum evldens eft, quod Deus odio 
cfficaci, propric loquendo de odio , non 
edit ¡líos. 
i 11 Sed dicis nullam ex h!s dua« 
bus rationibus convincerc non dari odiura 
in Deo; fed primara tantum convincere in 
Dco non dari odium Inimicitix , non ve-
ro nullum odium in Deo dari: ercnim fi-.' 
cut amor eft dúplex , ahus amícitix, alius 
benevolenti» , Ua & odium eft duplcx# 
allud inimicitix , óc aliud malevolen-
tlx , feu dilplicentlx. Probar ergo ratio 
prima non dari odium inimicitix ; quia 
hoc requintvelle malum alicui, quia ma-
lum cius eft : ficuc & amor amicitix eft: 
velic bonum alicui , quia bonum cius 
eft i non vero probar in Deo non dari 
odiura malcvolcmix , quia ad hoc futfi-
cit velle alicui malum , non vero icqui* 
ritur vclle alicui malura , quia malura 
cius eft : ficut & amor benevolentiie non 
rcquUit vclle bonura a l icui , quia bo-, 
nura ciu» eft , fed fufficit vclle ci bo-, 
num. 
Similiter fecunda ratio tantum pro-
bal non dari in Deo odium etficax, non 
vero convincit in Deo non dari odiura 
inefíicax ; quia ficut amor ¡ncfficax non 
eft eí ícüivus, Ua nSc odium inefíicax non 
erit dcftru¿tivus: Se fíe ratioíccunda, quac 
procedit ex eo,quod,fi in Dco darctur OÜJU 
propric di(&im peccatorum , de fado non 
daremurpeccata, folum convincit in Deo 
non dari odium efficax , non vero in Dcq 
noadari odium inefficax. 
Sedcontra eft-Nam adhuc in Deo non 
efl: odium malevolentiíe, quod propric fie 
odium: crgo nuiJa eft Colutio primíe no-
flrx rationi data. Prob. Anteced. Etenim 
veilc malura alicui propter maius bo-
num cius non eft fimpliciter., & propric 
odio aliquem habere, fed eft. fimplicitec 
bonum amarej íedi ve probatura eft, Deus 
pullicreatur? vult malum,nisi propter ma^ 
jus bonum : igitur non erit odiura raalc-i 
volentiae, quod propric, 5c fimpliciter düh 
. cítur odiura. 
Ex quo apparet diferimen inter amo-J 
rera benevolentix,& odium: etenim cita 
alicui Deus tantum velir bonum , ctiam, 
íi non v e l i t , quia bonura cius c í e , ve-
ré taracn , & fimpliciter vult bonuraí 
¿4.84 T í a f t X d e Affcdlbus D i v w x Vcluntatls. 
& fícpoíTurausdiccre ,quod fimplicitér, 3c 
proprie Dcus amar, ctiam quando íolum 
araore bcncvolétix, & non amtcitix amat ^  
át quando vult nialunv alicui, non quia 
eius malum eft,íed proprer maius bonum, 
tune fimplicitér amat : ergo nequit talis 
affedus haberc propriam racioncm odij 
íimpíícitcr ralisj nam implicar,quod ídem 
affectus fn íimplicjter amor, & üt fimpli-
circrodmm: ergo dum ponitur, quod fie 
íimpllciter amor, non poteít poni , quod 
fn fimplicitcrodmmaEc fie non l'cqujtur, 
quod íi in Deo datur dúplex amor proprie, 
¿c fimplicitér taiis, nempe bencvolcntiíÉ, 
amicitix, detur quoque dúplex odium 
iimplieiter tale,ncmpe odium immiciiiíe4 
éc odiummaicvolentios. 
Ad 2. íoiütioncm contra fectóndam 
rationem tranícat , quod ex vi fccundse 
sationis tantum.convincatur in Dea noa 
tiari odium cfficax s nihii cmm amplius 
prxtcndimus probare per illam; quia odiü 
íncfficax tantum cíe odium íecundum 
quid , ficut & amor Dei inefficax;vnde 
kmper habemus intentum ,quod in Dco 
t ion detut odium proprie diéfcum, & fim-
^lickertalei 
Pofíet tamen aliavia convine!,quod 
t ion decur in De o odium inefficax>efto de-
fltp in i l io amor inctficax. £t ratio cíl: 
Ham voluntas inefficax , cum antecedens 
íit , debet convenire Deo cxfciJDeus au^ 
tem ex le poteíl inclinari ad volendum bo-
ímm creaturaj»nequit 4i tem exíe inclina-, 
ñ ad malum .creatursc Í at fie poteít dari 
amor dúplex in Dco i aliud antecedens, 
& inefíicax, aíiud conícquens, & cfficaxs 
«oii vero poteft dari odium inefficax, 
antecedens: ícd fi daré tur iodium, debe-
ttc€ eücefficax, & eoníequens» Vndc ex 
quo noítra fecunda ratio convincit, quod 
in uco non detur odium efncax, convin-
•dt exconfequenti , quod non detur in -
efñcax : & fie convincit nullum odium 
idariinDco. 
^olvmtw Argumenta contra Cétohjionem* 
812 T ) R I M O obljciuntur contra Cd-
JJ ciusioncm multa loca Sacras 
Scripturx ? in quibus abíólti-
itc ponitur odium in Dco. Caeicmm, ve 
vidimus in principio huius quaesiti ,pr3e» 
4ata io«a iolms i ñ^ l l i jmn^ i de cd io íc -
cundumquid, 5c fimííitüdihatíc', nCn 
to deodioproprk, 5c fimplicitér r a l i , vC 
D . Thom, m lócis 161 ádduítis lare expli-
car. Sed inftas loca SacrxScripturx debe-
ré intciiigi proprie,& non fimilitudínarie^ 
quando cum a i i j s loéis eiuídem Scrip^ará 
opposítionemnon habem, necbonis mo-
ribus repugnant,nec evidenn rationi vini 
faciunr 5 d a r i autem odiüm in Deo muiría 
in locis S. Scriptur» habetur,5c nori habe-
tur in ca oppositum , nec cum b o m s rao-
ribus.necevidenti rationi habetur reprg. 
nantia:igitur práifata loca debent intelli-
gi in proprio feníu, & non in íenfü meca-
phorico. Reíp .quod, vt conítar , dan la 
Dco odium proprie d i ¿ t u m íc oppómc 
manifeñís raciom iam á nobisex D. Tho . 
addu<ax. 
Obijcitur fecundo. Odio proprie h a -
betcaliquem eft velle ci m a l u m , q a i a m a -
iumeiuscft; íed Deus vult peecacori m a -
lum, q u i a malum eius eft: igíturDeus p/ro-
prie haber odium*. Prob Min . Deus vulc 
peccatori pcenamVt pGenamjlcdvt poena 
^ít malum eius: igitur Dcus vult alicui ma-
lum, quia malum'eius eft. Reíp.neg. M in. 
Ad prob.diíl.Mai. ly vt acceptum redupii-
cative,ncgo Mai* l y accepmm ípeafu 
Gaíive ,conc. Mai .& CORC.Min. negó Coi-
Etenim in poena , quam Deus vult pecca-
tori jduplcxformaliras invenitur, nempe 
quod fu poena j l i i u s , & quod fit okensiva 
bonitatis divince iuftitiíe : vult ergo Deus 
peccatori pro peccatis poenam ído lo r em, 
& tormtntum , íedad fie volendum noa 
habet pro motivo, quod fit poena, & ma-
lum peccantis,ícd habet pro motivo ofié-
dere bonitatcm füx divin-x iuítitix. V n -
dc talis voli t io potius eft amor fuas iu"-
ftitiae , quam fit odium ipslus peccan'^  
Sed contra hanc íolütibncm ¡nftabis» 
Ita Dcus vult peccatori poenamííicut pee-
cator fuis demeritis illa mcreturj íed pee-
cator iliam promcretur rcduplicativc ve 
-poenam: igitur Deus vult l i l i poenam re-
•úupiicativc vt poenam. Prob. M i n . Sis 
jpeccator fuis peccatis promcretur poeni, 
llcut iufíus fuis1 bonis opcrlbus merctúc 
prasmium j íed iuftus (uis bonis operi-
bus meretur príeíisíum , vt prxmium re-, 
-duplicative : igitur peccator íuis*pccca-
tis promcretur poenam vt pocnanV. Eát, 
pücatur hoc. Sicut mcritum , 5c pras-
mium íunt correlativa, ficdemerltum, Se 
ruppUcium futtt eorreiativa % ig lm ¿cae 
4SS 
hisrítiin.i refpicit prasmiiim vt talé rcdupli-
cauve^íic demeritura reípiciet fupplicium 
ve ti le reduplicarive 5 at Deus Jic punir, 
Ucuc peccator merctur : igicur fi rtietetur 
ílippiiciutn VÉ tale reduplicarive , Deus 
infljgcc íúpplicium vt tale rcduplicati-
• v e # 
Proptcr hece crediderim Argumen-
to faólo deberé concedí , quod ex parte 
xei voluns Deus vult peccatorl po^nam 
vt poenam, imo hoc exigU iuftitia divi-
na: non támen ex hoc debemus conce- ' 
dere velle peccatori malura , quia ma-
lura cius eñ , quia hoc explicar racionera 
formalem , & motivara ad volendura, 
quíB non eft , quod poena íit malura pec-
¿acorís, íed eíl oüenfio bonitatis iuftitia; 
¿ivinx, quam Deus per íe amar, dura pu-
nir. Vnde in íorma ad Arguraentura ne-
gó M i n , Ad prob. dift. Mai. Deus vulc 
peccatori poenam vt poenam, ex parte reí 
vol i ta , conc. Mai . ex parte raLidnis for-
jnaiisadvolendura, negó Mal.5cconc.Mí, 
negó Conf. Qjaia velle alicui malum,quia 
malura, non lolum dicic, quod id , quod 
volitionem terminac, íit malura ve ma-
lura , íed dicic vltra hoc > quod ratío for-
nialisadvolendum fie,quia malura pecca-
coris eí^quodnon cft vemm. 
813 bed inüas.Hoc Ipfo, quod pecca-
tor i ex parte rei volitx Deus velit poená ve 
poenam , lam Deus peccatori íoiura vulc 
malura, <5c nullomodobonura ; ergo cito, 
ad fie voiendum Deus raoveatur abol lé-
íione bonitatis íuiE ÍUIIÍCÍÍE, odio habebic 
illura. Prob. Conf. Odio habere aliquem 
cít fie velle ei malura , quod prouc fie 
pullura ei velimus bonum: ergo ü dura 
inotusDcus ab oítenfione fux iuftitia: ío-
iura vulc pcccacori malura, odio habebit 
ii iura/ 
Adhoc dift.Ant. & nu í lomodobo-
nura , attíintapcculiari ínclinationc natu-
ÍÍK peccaroris , conc. Ant. attenta i n d i -
nanonc , quam habet ad Deura , vt pars 
vniveríi , negó Anr. & Coní. Ad prob. 
conc. Anteccd. negó íuppofuum coníe-
quentis. Etenim in creatura eft dúplex 
incünatio , altera, qaíe confequitur ems 
naturara in particuian , & altera, quara. 
babee ad Deura vnlvcríallísiraum agens 
vniveríi: vade poreñ eíie alíquid malura 
creatura; , attenca prima . inclinatione, 
quod non elt ei malura, attenca tonda 
incíinacíone, íed bonum. EíTe ergo crea-
^uram oAeuíiyam bomtatjis divinas mítitig/ 
quod Deus amáí, dura punte, bonum cft 
creatura;,non fccunJum pccuíiarcm !i)cii- > 
nationcm fubícquutain ad clus parti.ul^-
remnaturam : benc vero Iccunduiü quod 
pars vniveríi eñ naturaürermbdira vniver-
íallísimo agentijvk nrüviíorl. 
Vade, cura Deus punir, non prxciiOfc 
vuk creaturac malura*, íed vulc ¿ciara el^ 
bonum, dura vulc, quod creatura íit oitcn-
üva bonitatisdlvincu iuftitiXj quam Deus. 
per (e amar, duni punic : vnde non dic tur 
proprie odiÜe creatura. Qua de caula dura 
iudex iuíte aliquem cpgU morí in pan- ' 
bulo proptcr lee lera lúa , quamvis contra 
eius peculiarem inclinationem agac, íi-
quidem vitara praj ómnibus bonss ma-
gis dile^ara auferc, non dicitur odio ha-
bere reura , quia vult ei bonum , lecan. 
dura quod pars reipublico; cit¡ , cuiusbo--
mira efe iuítitlam communcm, per quaiii 
bonum commuae reipublica; conierva-
tur,procurare, eciam cum dilpendio pro-
prix vitaj^adhocdcdenccaulamper íce-
Icra í'ua. 
Sed ex his inferes: Ergo Deus , dura,. 
damnatos punic poena alterna , damaaios 
amat; Con!, non videtur poOe admitcií 
ergo. Prob. Sequoia. Deusdma fie punir, 
eílo malura infera: contra peculiarem aa-
turam corum,bonum tamen eis comm^- . 
nicar,feciindum quod parces vníverü ftmr;; 
naaifacic illos oftenderc bonlcarem divi-
nxiuf tú ix , quod di.símuscÜe bonficrca-: 
turx: igitur eos,dura fie pumt, amarinara * 
amare nihil aüud cll3quam veile bonum 
alicui, Ad hoc diítMai. damnatos aman , 
amore perfctllvo particularis inclinat-o-
ais iilorum, negó Mai.^aorc perfectivo ' 
vniverfalislaclinatjonis, íecuadum quam , 
idjquodeÜbonumiotíus,eít bonua» par- . 
tis,conc.Ma. iuxta quem íenlumaego Mí„ • 
Scci Infias:SI Deusfoíum amac ilios. 
amoreperfeíiivo vniveríalis iaciinationiss^ 
igitur cito prouc fie non odio illos hábeat , ' 
habebit ramea illos odio, íecundum quod , 
contra peculiarem eorum indinaiioaera 
cis malü infere. IcaquePeuspúnicasdam-1 
natos vulc bonum els , auenta c o m m , 
vaive^falí inciinatione, vulc els malum, 
attenta pcciüiarieorum inclinaiioac : er-
go ficuc amac illos ratioae primi , odjo 
habebic illos ratioae lecuadi. Explica-, 
tur hoc. Sic opponitur amor odio, ficuc 
odium amorí ; ac quod Deus inferaidána-
tis malura contra peculiarem inclinatio-
nera,nontol]Íc amorem corñ íecúndura 
H h j eo3 
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c o t ü m inclinationcm vnlverfalcm ? ergo 
quod vcllitcisbonum Tccunduai inclma-
tionctn vnivcrfalcm corum , non autcrct 
odlum eorum (ecandmn eorun^ inclinario* 
nem pcculiarem. 
Adhocpnmodicocónvinccrc Deum 
odio improprio, & fecundü quid tali habe-
rcdainnatos,non vero convincere de odió 
fimpíkíter, & proprie calh Cuiuseamaf-
ilgnorátionem. Erennn dcconcepru odij 
proprie d i&i cft , quod quis vcUc altcri 
malum , qaia maUimUlius c í t ; vclle au-
tem alicui malum, quia bonum cíl illi 
lecundum inclinarioncm vniverfalcn^nort 
cft vellc malum , quia malüm > íed quia 
bontam: & ve quamvls velic Dcus creatu-
rx malum íecundum inclinationcm natu-
t x peculiaris, quia tamen hoc vu l t , quU 
hoc ipíum eft i l l i bonum íecundum ahquá 
tarionein crcaturarcpcrtara, non cft pro-
prie odiuiiu , ' : 14 
Secundó dicó non elle proprie ód iu , <* 
quia cum ínclinatio vnivcrialis creatura: 
ad bonum cómmunc, quod per íe intendit 
Vniveríalis próvifor, TubordmetCibi incli-
nationcm parclcularem cónvenkntem ci 
íecundum íuum gradum ,k vniveríale bo-
num , quod Dcus rcprobls vult íecua-
rium corum vnivcrralcm inclinationem, 
íubordinac fibi malum , quod eis vulc 
íecundum eorum pecuílarera inclinatio-
ncm : & fíe non permictic odium ctiám 
in eo , quod malum eis vük ; cft enim 
vclle malum propcer maius crcáturíc bo-
num : &TiC non eft odium, cuius non cft 
Vclle malum propter bonumjícd vellc ma-
lum,quia malum. 
Ex quibuspatet ad cxplicátione:con* 
^eísisenim pramiifsis , negó Coníeq.quia 
amor crcaturx íecundum v ni vería lem ems 
inclinationem íubordinat úbi vclle ci ma-
lum íecundum racionem pcculiarem: 
& fie non permíttic proprie odium , de 
cuius concepm cft non Veile malum 
propter bonum i ícd vclle malum , quia 
malum. Cum ergo Dcus velit damnatis 
malum , vt & ipíi conducanr ad mani-
feftationcm bonitatisiuítitiísdivincc.quod 
maius bonum damnatis cft, quam fit ma. 
lurífi ofFcnsivum eorum íccimüum ratio-
ncm peculiaréiíii indc,quodDeus efto non 
ámet damnatos íecundum corum vniver. 
falcm iaclmationcm, non tamen eos odio 
habeat , quia infere eis malum offenfi-
vum íecundum pcculiarem c o r w incii-
uauoncm. 
114 Oóijcltur tertio. Eo non cf-
fet in Deo odlum lirlcte lumpcum,quia haC 
debec terminari au pcrl'onam íubs ftentcm, 
vt vidimuscX D.Thon^. quladcbet ref-
minari ad maíam,quiamalmn; íed vtrum-
que horü eítfaííum^r^o.Prob.Min.Qüóad 
i .partiludex cnlm^qul propcer ícelus com-
mifi'umaliquc punic ex motivo iuftitix,ve-
ré, & propt íe illü odit5& tamen no vují i iU 
raalü exdsrplicencia lilius^vc homücit,fcd 
quia homo flagitiofus eít; ergo ad racioné 
'odij ftri<2c íumpti nón eíi ncccfic , quoj 
ex difplicentja períonce fubsiítcnijs^n íut>-
fiftens cft , procedat. Confirm. Vncs ho-
mo aliumodií firide , proprie 5 & ta-
imen non vulc illi malum ve maiiam ex dif.. 
piieentia ipsius^uacenns homo eft,íed qua 
rationc eft i l l i iiíiíirícusxrgo.Quoad fecun-
dam parrem prob. In voluntare humana 
datur odium proprie -, & ftricíe lumptunj-
fedilludnonterminaturad maliun íub ra-
tionc malí : ergo ccTrninari ad malum íub 
rationé maii non eít de conceptu odij ür i -
a c í u m p u . Prob.Min. Cum enini obie-
¿tum adeequatum voiunratis creata; lit bo-
num , ncquit in lila dar i atte^ns alíquis, 
qui non habeac pro formali ó b l e l o bo-
num : ergo nequit xiari in illa odium ter-
minatüm ad malum lub racione maii. 
Ad hóc negó Min . pro Vtraque par-1 
te. Adprob. quoad 1. parrem nego Maí . 
ludex enim leeundum íuítitiam puniens 
reum non odio habet illum 5 tum , quia 
non intendit per talem puninoncm nísi 
bonum iuítitix , ád quod per ve ñire nc* 
quicnisi mcdiápunirrone re;: tum etiam, 
quia ipícin reo rantü habet diiplícentiaíu 
íceleris perpetrati , non autem dilpiiccc 
ci de •períona.: & íic nequít dici , quod 
odiohabeát reum , quem punir. Aá Con-
firm. neg. Min . Etcnim cito vnus homo 
ex iñimicitix difplicentia raoveatur ad 
odio habendum inimicum , tan.ca volun-
tas eius mala fie mota non íiiiii m djípll-
centia inimicitiíe , íed tmdk ad perio-
nam , dum , quia-inimicum o d i t , veiiec 
i l lum non e ík , & privare eum vita: vn-
de & difplicec i l l i , quod tahs homo m 
mudo íit;<5í Uc terminarive eít hominis, 
íubfiñcntis: vnde veré habet rationé odlj. 
Inftas. Etiam iudexcx djíphcencia tec-
icris commiíii áteotcndic additpiicenna 
de eius períona,fiquldé propcer ícciuscom-. 
miísú Hiu vita pnvatj^c carné per Nos iu-
dex no odit rcurcrgo folmiodata oullacít, 
cu habeac in^aaúá itt ifto íjaíft.Aa hoc dift. 
iQüíeft. í. $.1X. 6c R 
M a l . céndic ád diípliccntiam elus perfo-
px ex bono iuñitix , quod amat, conc*. 
Mai.cx mala voluntare erga períonam^ie-
go Mai.5c conc. Mín. negoConí . haque 
ludici difplicet fcelu^ conVmiffum á reo, 
íed non privar reíí vitaex diíplicentia per-
íonxjfcdexamoreiurtitioejamarenim iu-
ílitíara,¿¿qui.a hxc coníervari neqult fine 
¿o , quod reus vita privetur, ideo rcum v i -
ta privar : vnde non dicitur odro habere 
reum. Habens autemodio inimicum mo-
tusex dílplícétía mimícitix vulteum non 
vlvere: & fie non odit lolum inimicitiam, 
íedetiam fferíonam inimici . / 
Ad prob. contra 2. partem diñ. MIn* 
íed illüd non terminarer ad malum fub 
ratione maii , motive , & terminative, 
conc.Mín. motive, & non terminative, 
negó M i n . Et dift. Confeq. terminan ad 
malüíub ratione man noneftdeconcepíu 
cüentiali odij •, fi ly fub ratiom wah dicac 
motivum fórmale , &terminum, conc. 
Confeq. fi vtrumque neget , negó Con-
íeq. Itaque ( vt Argumemum bene pro-
bar ) nequit in volúntate dari aliquis aí-
feítus , euius ratio formalís fpecificativa 
gcneraüs non fit bonum » quod eft vo-
iuntatiada:quatum fórmale obiedum! vn-
de odio habens aliud , necefíe eft, quod 
aliquod bonum verum , vel apparpns in-* 
Veniat in hoc, quodelt odio habere ini-
micum y . g. & íceundum hanc rationem 
edium non habet pro ratione formal! fub 
qua malura , íed bonum ipfius odio ha-
bentís : Ulud antera , quod vefiitur prx-
fata ratione íub qua , eft malum inimici, 
quia malura ciu^  eft, id eft, malura, non 
propter initpici bonum , fed mere quia 
malura. Et fie inteiligitur de concepta 
odij efie malura, quia malum. Quorum 
in Deo nihil locura habet 5 quia & moti-
vurn obiedura , & terminativuraDei eft 
bonura : fiquideraü vult malura alicui, 
hoc eft , quia vuit i l l i bonura fecundura 
aliquara racionera fibí fubordinantem ma-
lura , vt íupra vidimus. - Et fie in volún-
tate divina non datur odium ftriwte 
dlwtqm, bene vero in volun-
tate creata^  
(.?.) 
VtmmmDeo detur ¡r¿ propric, & íir\S¡£ 
815 IRCA Afíeaura voluntatisí 
V ^ y qui ira dicitur , ytrum \n 
Deo ponendus íit , prima 
errarunt Epicurei diecntes in Deo ne^ucí 
efle granara, id eft, a more ra, ñeque itams 
faciebantcnimDcumquasifine feníu, qui 
nec bena approbaret , nec mala punirct.) 
Stoid vero Deoamorem tnbucbant, fed 
iram negabant , ne vllam ammi pertur-
bationem in eoponerent,: vude 1 vt re-
ferí Lacbntius lib. de Ira , cap. 7. jfti fie 
malorum vindidam á Deo eliminarunt» 
ve eum nulli nocere dkerent, A quorum 
erroribus , vt declinarec ipfe La&antius^ 
per multa capira docuit in Oco efie pro-
pric iram, quam ipíe nihil aliud efie pu-
tavit , quam voluntatcm puniendi deíi^ 
¿ta: vnde diffinivit iram fie: Moius api-
m i ad coercenda peccata iníurgemis. Vn-¿ 
de fubíumit ; «fed hlc affeCtus veré repe-? 
ritur in Deo , v t Scripturns Sacrx cia* 
mant: igitur in.Dco ve ré , & próprieda-* 
tur Ira. Ladantiura poftmodura íequu^ 
tus eft Pater Suarcz lib. 3- de Attrlbutls 
negativis, cap. 7. &hic,Diíput. de Divi-' . 
na íuftitia , fea. 5. vbidcfendit iram pro-» 
prie , & ftride diüara in Deo reperiri.. 
Comraunis tamen fententia Scholaftico-' 
ruranc^atinDeo irainftriae , & propriai 
íumptara reperiri. 
Pro explicatione adverto Anftofe4 
lera primo de Anima, cap.i. text. i 6 . du« 
pllcera irse aísignafie difíinitioncra ; al-* 
tetara, quam ipíe appeilatper raateriaras 
vnde iram explícat per afteólum, & per-
türbationcm corporcam , nempe íangui-? 
nis, auc caloris cius , qui circa cor eft* 
fervor ebullUione. Alterara , quas ¡plañí 
rationem formalera irx declarar , nera-«-
pe eft appetitio doloris viciíslm adverfa-
rio inferendii Rclinquamus iam iram iux* 
ta primara definitionera, quia prout fie 
in Deo non reperiri abíque vila cíl con-
troversia : & accedentes ad fecundara 
conftat ex Ariftoteie , & glofia D.Thora« 
quod illc , qui iraícitur , prius trjftitiam» 
aut dolorera ab alio illatura palius eft, 
quera ille rependere contendit. Quibua 
íubfumo ; fed Dcus quantumvis peccatis 
hominum offeníus á nullo hominum tnftU 
jÁarapatipoteft^ crgo cura puuit peccaca^ 
Tra&atXde Aífeftibiis Dlvirise Voluntatís^ 
non proprie Irafcitur Deus. Er fie habemus 
pro Conclusione , quod ira proprie dicta 
non habet locum in Deo. 
A i dicet Adveríarius Theologosdc 
Dcoconfiderames non deberé ailigari dif-
íinitioni Ariít. qui fide orbus cum e^et, 
Theologus efíe non potuit. Cxterum in 
contra argumentor.Nam Ariftotciisdiffi-
nirionem Angelicus Doékor amplexarur, 
qui dum hic.art.i.ad i .exciudi táDeoai i -
quosaffeCtus non íolum proprer corpora-
k m traaímutationem,qu2E ineisquidma-
teriale ett, fed ctiam propter formalem 
ration8meorum,cxclüciit á Deo iramdi-
eens: Eí eaáem eil ratio ira qua tnfli-
tiamfupponit.Et in i.Gonttagent. cap.S^j 
dicit: Ira igitur d Deo longe ejijecundum r a . 
tionem fuá fpectei , non (olum quia effutíus 
trifUtiA t fed etíam, quia efi appetttus vindu 
propter trijiitiam ex iniuria illata con-
ceptam, Amplexantur eam ctiam Parres; 
Damaícenus i ib. 2.de fide»cap. 16. nam 
dicit coafifterc in eo, quod fit appetitus re-
cruciationis.óc vltionis ex accepta iniuria, 
ISliflenus lib.4.Philoíophioe^cap.i3. Arift, 
diffinitioncmamplcxatur.ldemtenet A m -
broí. in illudPfaira. 37. Domine ne ínfa-
wre tuo arguas me i \ \ b i ponit exempium» 
quo inDeo iram non dari probat, diecnsr 
¿¿ujs enim dicat iudicem , qui illatarfl /»/«-
rlam w fe , vel in ¡uos abfque v l l a , non diea 
torporis perturbatione} & concitatwne fan~ 
guính , fed etiam abfque omm trijii ta dtbU, 
taminfligit pvenampeccati, contra delinquen* 
tem ira/a} Sic Ambrofius. Ergqabíquetun-
damento alias diffinitiones ir» amplexabi-
m u r A relinquemus eam^ quam Aneóte-
les ttadit. 
Secundo prob. Cornclufio. Nam fii vt 
jram ponamusin Deo, dicamus cum Sua-
rez , & Laüantio non efle de concepm 
eius, quod ex previa triftitia cauretur, ícd 
tantum eíle appctitum nocendi al'teri íub 
ratione mítee vindíílx , ícquitur omnem 
atium vindicativx iuítitix pertincre .ad 
irainj Coníeq. eft contra omnes: crgo.Pa-
tct Scqucía.Nam omnis aaus vindicativ» 
iuítitia; eít appetitus nocendi altcri, feuin-
fíjgcndi poenam íub ratione iuftx vindi-
t t x : ergo fi ratio irx formaliter íolum m 
hoc confifiat, & non fupcraddat ordinem 
sd trifiitiam ab oféndeme illatam , ora-
uis aOius iulti t ix vindicativa; pertincbit ad 
i tam. 
816 Sed contra Conciufioncm 
ex D.Thom; ¿¿3» qux f t ^ / . m . u 
t á 1 • vbi S. Do^or Ita ait:"/r¿i non dtc'itut in 
Deo fscundumpa/sionem anim},fedfecundum 
iudieium mjiitice, prout vult vindt¿iam face» 
re de peccato» Quibus videiur veilc iram» 
qux non eft palsio , tantum importare ap-
petitum vindicas depeccato íecundum i u -
dieium iuftitix,quce cum proprie reperian-
tur in Deo, yiderur quoque , quod in i l l o , 
proprie fit ira. Reíp. D .Thom. pofuifie 
iram in Deo prxcilc íecundum illajnon ve-
ro docuifíe, quod ira ,qux habet illa tan-
tum, fit proprie ira : de hoc enim nibH d i -
xit . Vnde ex verbis D.Thom. nequit coiii -
g i , quod ira non dicat o rd inemadt r i í í i t á 
cauíatam ex iniuria illata. 
Sed inflas: Div. Thom. In eodem 
articulo, in corp. diffinit ira lecundü. luam 
rationemform2Íem,diccns;/r^ efi app^ti» 
tus nocendi alteri fub rattone iufii vindicati» 
v i > in qua difnnitione noivcxplicatur ha-
bitudo ad trlítitiam prxcedentem : ergo 
prxfata faabitudo ad triftitiam non eft de 
conceptu efientiali I rx . Adhocdico, quod 
D.Thom. non definivit iram lui adxqua-
ta diffinitionc, fed tantum ibi aílumpfitex 
diffinitionc i rx ea,quxconducebant ad re-
íolutionem corporiiarticuli, adquod t Ve 
legenti patebic, non conducebat habitudo 
iras ad trifiitiam:(5c fie ibi prxfatam habittv-
dinem non explicavic. 
In articulo 8, quxft. 46. vbi aísíg-
nat ípeciesírx, íicloquitur de ira.: Dicen» 
dum.qmdtresfpecies ir<efquasS.Damafcenus 
ponit, (¿- etiamGreg. Nfenus, fumunturje-
cundum eat qua dant iree aliquodaugmentupim 
Quodqmdem contingií triplieiter j vne modo 
ex facúltate ipfíus wotus r & talemiram vo~ 
eatféL Alie modo ex parte triJiittA caufantU 
iram, qua dmm memoria manet: & bacper-
tinet admaniam- Tertio ex parte ems , quod 
iraius appetit Jciltcet vindilía : & bac per ,^ 
ttnct adfurorem, qui nunquam qmefat^onee 
puniat* Vnde phUo¡opbus in 4. y£tbicorum9 
cap.} .quofdam írafceñtíum vocat acutos^ui^ 
cito irafeuntur, quofdam amarost quia di» re~ 
tinent iram, quofdam dijficiles^quia nunquam 
quiefiunt v dome puniant» SicD.ThomwEc 
infupsr in articulo-2.in argumento to^o»-
adducit, & admittitex-Phiiofopho 2-
Rethoricorum ditfinitioncm i rx fie: ha eft 
appetitus cum trijiitia pmitionis propter ap-i 
parentem parvipenfionsm non conveniente^ 
fafiam. 
Ratione obijeics fecundo. Magis eft 
deefícntia confilljrquodfit inquiluio,qna 
fit de efiemiaUx, quodcauíctur ex prxha-
Q u ^ f t . I . & : I L $ X & i : 43^ 
bíra triñltia^ednullá éxIfíenteínDeopof-
íibili inquifitione,proprie datur confilium 
in ülOjiuxtaiilud ad Epheí. 1. Qmoperatur 
emnia fscundum confillum voluntatisJu&\ er-
go nulla exiftencc poíslbili triftlíia i n Deo, 
poterit d á r i ira propr ie di¿ta. Conf Eílo 
i n Deo non reperiatur inqulfitio, tamen, ^ 
quia reper l tur abíque i n q u i Ú L i o n e c e r t ú m-
dicifi,&certa íententia.quginnobis ex in-
tpiUtionc cauíatur, vere,^ proprie in Deo 
datur confilium: ergo quia in Deo datur 
appecitus vltionis, & vindicas pro peces-j 
tis,qul appetitus in nobis oriturex triftitia, 
dicetur dari in Deo iram proprie didam. 
Ad hoc Argum neg. Min.natp»vt tra? 
dit D.Thom.. 1.2 .q. 14.art.3. confiliú pro-
prie importat coliatioaem Inter plures ha-
bitam. Et inart . i .ad 2. docer, quod cohfí* 
l ium attribuicur Deo quantum adeertitu-
tiinem fententlx, vcl mdicíj.qurx in nobis 
provenk ex inquifitionc coníiiij.Sedhuiuf-
niodi inquifitio in Deo Jocum non habet: 
& ideo conlilium íecundum hoc Deo non 
attribuitnr. Ec fecündum hoc Damafce-
nus dicic, quod Deus non conüliatur. V n -
d e dum dicitur in Scriptura » quod Deus 
coníiliatur,ibi non accipicur coníilíari pro-
frie jfedaccipitut veluti arquivocé prodc-
terminatlone certa íentencia; , veliudicii . 
Qiiod fi ipfum appetitum iuftaí vindiüse, 
qui In nobis ex triñitia pr^habica ofFcníse 
fadx cauíatur, iram velimusdicere,efto ex 
triftitia non cauíetur, non cric talis ira pro-
prie talis,fed dicetur £quivoce:ficur & con-
lihum fumptum p r o certa íententia , quas 
ín nobis ex inquifitionc cauíatur, asquivo-
ce confiiium dicitur, vel improprle,vclfi-
juíiicudinarie. 
Sed inftas: Div.Tho.In'cítata folutio^ 
nc ad lecundum eo m o d o in Deo ponlt co-
f i l ium, quo ponit ícientiam 5 í e d ícientia 
proprie dicitur in Deo: ergo & conlilíuni 
panter proprie dicetur in iUo.Coníeq.cum 
Minorí patet, & Mal: prob. ex contexiií 
V l v .Thoai.Dicendumtquodsatqaa dkuvtHr 
d e p í o , accipiend* Junt ab/que omnidefeéiu, 
qui mvenitur in nobis: ficnt in nobisJeientta efi 
conctufiotiumpet difcutfum a caufis in effecius^ 
Jcd fcientíA dítf* de Deo ¡ignificat certítudu 
nsm de ommbus effe&tbus in ¡>Yímacaufa abf~ 
qüeomni dijeurju,EtfimU'tter confiliumaííri~ 
fwltui Deo quantum ad ce^titudincm fsnten' 
t¡'<e3 vel iudicjj , qitce in mbis provenít ex in-
qaifitioneeon/ilijiigizüx Div.Thom- como-
do ponit Deo conveníre conftimífyqi\á dlg 
«U ci conycnké fcfentiafWj 
Ad h o c díco, quo"d í j m i l i t i T d o non flac 
In omnibus , red t a n t u m In e o , q u o d vtrum-
"que ponicur i n Deo a b í q u e o m n i defedu, 
q u i i n v e n i t u r i n n o b i s . Vcrum a u r e a v e o n -
filium,quod in D e o p o n í t u r , r i t p r o p r i e , Se 
c f fent ia l i t ercohf i l iuxp , ficut í c i e n t i a , qu5» 
iaDeo ponitur,proprie í c i e n t i a c í ^ D . T h . 
n o n d e f i n i t , nec d i f f i n i r e p o t c f t n r a m c o n í u 
l i u m e f í c n t i a l l r e r , c u s n íit i n q u i u c i O j i n D e o 
'non d a t u r , í e d t a n t u m p o n i í u r conGliurn 
t c r r í i i n a t i v e , i d e f t i l l a , c e r t i t u d o í e u e n t i x , 
l a d q u a m h a b e n d a m in nobis coiihrtum o r -
dinatur.Scientia a u t e m n o n cft d u c u r í u s l c d 
cft i d , q u o d in nobis a d q u i r l c u r p a r d i l c u r r 
í u m á cauf i sad efte^um: & í k ablque o m -
ni d i í c u r í u poteft í c i e n t i a proprie i n D e o 
r e p e r i r i . Vide'aturde h o a lupva i n p r i n c i -
p i o Tradatus de í c i e n t i a Dei.Ad C o n ñ W s 
'patet ex d i^is ad inftantiam. 
Q V i E S T I O IL 
T>e l u f l i t i a , M i f m c o r * 
d í a . 
IVST1TIA, Et n i i f e r l c o r d i a vlrmtes afJ fc^tivKÍunt: v n d e in v o l ú n t a t e , v t i i n 
in p r b p r i o f u b i e £ t o , r e r i d e n r , E t ideo, 
v t p l c n a m n o t i t i a m voluntat is d iv ina ; h a -
b c r e p o í s i m u s , o p e r e p r a ; c i ü d u x ¡ m u s a g é ¿ 
de h i s d u a b u s v i n u t j b u s In o i d i n c adDeu: 
& de h í s ÍOl í s inquírimus ,qura de a i i j s ^ u t a 
r e l l g i o n e j o b e d i e n t i a . p i c t a t c o b i e r v a a t i a » 
' f o r t i t u d i n e , p a r i e n t í a , m a n í u e t u d i n e , t e m -
p e r a n c i a , res eft conftans in Deo n o n d a r i , 
q u i a & eft conftans In í u i s í b r m a l i í s i m i s 
cocepcibus i i n p c r f c ¿ i i o n c s i n v o l u e r e . Age-
mus ergo p r i m o de tiufticia > & dci»dc dq 
miíericordia. 
' / . L 
Anmílit ia proprie diBa ¡nDeo f i t í 
817 T VST1TIA , Cum ad aítcmiti 
ftt, <Sc aequal i ta tem rcípicJac, 
i u x t a d i v e r í i t a t e m x q u a h t a -
t i s d i v i d i t u r ^ q u a l e a u t e m cft d ú p l e x . a rúh-
meticum a l m d , i d eft, t a n t u m p r o tanto, 
aliud eft p r o p o r t i o n a l e , & geoa)Ctricu 'm: 
& üc d ú p l e x datiu: mftitia , a i i a c o m m u t a - ^ 
l i v a , qux r e í p i c i t i c q u a l i t a t e m a n t h m e t i n 
c a m , a i i a d i f t r i b u t i v a , quae r c lp i c i c « q u a l l - i 
tatcm foli^fí^ pioportionalem. iw h o c ^ , 
^ 3 T r a & X c k Affcdlbiís D l y l n i Vcluñtatis; 
hon defcéndímus ad ratlonés peculiares 
iufticix,ícd tantum loquimur deiurtjtia íe-
cundum ratlonem communem. Et rel'p. 
cum communi Scholañicorum ¡uftiiiam 
freprie diílam in Dqo reperlri formali-
ter.1 
Probari poteíi: Concluíio ex varijs 
Scrlprnrx loéis, in quibus paíslm invenituc 
iuftitjamdeDeo dici. Sed & Auguftinus 
l ib . i .de lib. arb. cap.i.ait Deum iuflum 
regare facrilegiucn efle. Se dementiam de 
clus iuftitia dubitare. Ét lib. Recra¿l:ac^:..9. 
anquic , quod á principio víque adfinem 
luítitiam Dci prxdicant Sacrx Li t t c rx : 
quod dixit Auguftinus, quia in inicio Ge-
nefis, vbi legirur: In principio crtavit Deus 
Coelum¡&terrarq, voxhebrea legit Blobin, 
id eñjtfdicei, 
HincTertul.lib.a.contra Marcionem 
cap.12 ait; A primordio crefituree ttm ionuS) 
quam iuíius ^antsrquevtrumqueprocejsiti 
Bonitas eius operata eft m'itndurn iíuftiti^mO' 
dulataeftjufittia opus efi, quod ínter iueem^ 
& tenebfASfeparatiopromntiata ejitinter di'e, 
&no£iem , ínter Ccelum & ierram, intet 
tiquamJuperiorm, & inferíoremitnter marif 
extum & árida molem , ÍnterImnivaria ma* 
ioraí& minoraidiurm^tquenoQÍurm',omnÍA 
pt bonitas coneepit» ita iujlitia difimxit. Ad 
quod refpiciebat Dionyiius s.cap.deDiv. 
Nom.quatido didabat üc- Oportet vtdere in 
i ge veram Deiejfe íuflitiani,qúód ómnibus trt* 
huit propria fecundum vftibfiuhifque exiften* 
tium dignitatem , vnmfcmtifquettatur&m 
inproprio¡ahat ordme^ vlrtüte, 
Et Dív.Thom. inar t . i . q.ai.dum dU 
fiV.S'icut igitur ordo congruas familia ^ e l cu-
iufeumque multitudims guhernata demonftrat 
huiufmodi iufiitiam in j ^ m w / j í í ^ l o q u i r u r 
dediftributiva) ita ordo vnivefí, quiapparei 
tam in tthus naturahbus, quam inrebus vo~ 
ImtarijSy demonjirat Det tuítiftam. Et in ió* 
lutionead i . dicic. Quadam vero virtutes 
morales funtc'¡rca óperat$onest vtputa citcA 
dattonem, &fumptusivtpote iuftitia, libera* 
l i t a s m ñ g n i f i c e n t i a , quaetiammnfmt in 
parte fevfttiva Jed in volúntate, Vnde nihil 
problbet buiufmoái virtutes in Deo poneré* 
non tamen circa aftiones civiles , Jedcirca 
úfíwnes convenientes: tidiculumeji enm 
Jtcundnm virtutes políticas Deum laudare,vt 
4icit pbihjopbus tn lo. Btbícqrumidatvr 
ergo in Deo virtus moralis 
iuftitia % 
O í 
$. I I . 
Vtrmn hffith commutativa propriem Dea 
reperlatuñ 
SiS / C E L E B R E Efthocqüxfitudl 
ínter Theologos Schoiafti^ 
cos,quos in tres inveniodi-. 
Vifos (cníus. Ai i j enim vtramque in Deo 
ponunt iuftitiam, nempe commutativam^ 
écdiAributi^am in ordine ad hominesfun-
datam inpaÜo.&promlís ionc^ux inter-' 
cedit incer Deú,& nos:ita quod ü Deus noa 
3:cdderet,quod ex paito convenir, víolatoc 
cííet ftridi iur¡s,& ílfi£tx iuftkix cómmu-
tativx. Sicdocec Suarcz Opulcuio de lu,-. 
fticia De i , ipíumque íequuntur Granado^ 
Tannerus,& alij íeiuitx. 
Al i j ex oppofuo vtrámque Deo ne-
gant iuftitiam.SicVazquez.hic>Difp.8 9. h 
capB4. vfqueadfinem Diip.86.pcr totam,: 
qmcjtai pro íe Scotum in i . d.V^. Rícar-
dum art,: .q. i .Durarídum q. i . Pahd. q. i j 
art.i.Capreolum in i.d.45»quxft.i.art.if 
concl.i4.5i arc-ic,?. ad argumenta contra 
ieamdem concluf.SwThom.i .Contrag.cap^ 
93 . & ibi Ferraram.Hofium inconfetl.Po-* 
ion.cap.73 .Ruardú Taper.arc.i 1 tertt* 
e í i dlfferentiatSotnm 3 .de nat & grat. cap; 
7 .& Iib.3-deiuftitia,quxft.5.arc.vlí.ad 1.' 
Gaier.hic, a r t . i . loannemBunderlum in 
compcndloGoncertationiSjtit 6. art. 7*íe-
quuntur etiam ex modernis V á z q u e z , ! ^ 
ímsj Sanche z , & Arrubal. 
Tercia íententia negat in Deo dari iuJ 
ftitlam commutativam proprie di¿cam: ^ 
affirmat dari in co iuftitiam diftnbutivam* 
lea prima facie vlderur docerc D. T h o m ; 
hic, quxft.zi.art.i.quem íequuntur allqui 
ex Thomlftismépe Caicranüs,SotusGon^ 
zalez,Ferraríenfis, Scrrajoann.á S.Th.^c 
ftoviísimeM.Gonct,hic,Diíp 7.j)'.2,Hic 
tantum agam de iufticla coramucatlvai & 
in $$. íequentibus agam de iuftitia diári-
bucíva. 
Pro éxplicatione adverto , quod no-
mine iuftitix commutativx dupliciter vxl 
poftumus: primo fie, quod eam reftringa-
mus ad eam commutationem, in qua ve^ 
rafit translatlodomíni;, vt in datis, & ac^ j 
ceptis. Secundo, potlumus Icqui de iuíü-; 
tiacommutativa proutfe extendit ad 0 ^ 
íequia, qux fiunt per noftros iiberos adus,» 
án quibus nulia fie translatlo dominjj , íceí 
quistencturobícquium xquale pro oíren-
f^CQf»mifíaagccpmrG ex rigoroia iuftitia 
fe 
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íic.quod non pofsit exigiré aliam íatlsfa-
étioncm , auc alia fiimilisformas.Hocprg-
íuppofuo , fum in ca opinione , quodin 
Peo nondatur iuftitiaeommutativa in pri-
ma reílri¿lione, bene veroin fecunda sx-
teníioae. 
Dico ergo primo. In ea materia, vbi 
ad commuunvam iufticiam requiritur ve-
ra [ransíatiodominij.ín Deonondameiu-
ftitiacommutativa. Prob. exDiv, Thom. 
in 4.d.4<5. quícft.i. art. 1. vbi ait : luíitcta 
comtnutatiVAtferquam aqualitas confiltuitur 
inter Deum dantsm, & creatafAm recipun-
temy Dw competere non poíeíi¡ecundumpro-* 
pyiam acceptionem.Vntno Contrag cáp.93. 
íic ait 'Jujiitia quantum ad commutattQnis aéftl 
Deo competeré non poteíi.9CHm ip/e i mllo ait-
qufdaccipiatyndeadR0m.11. dieituf 1 Quis 
prior dedit iU'i, & retnhmtur e?. BtIobt^i, 
Quis autemdedit fnfbi>& reddameú Ver fi-
militudinem autemaliqua Dtodari dtcuntttr, 
in quantum Deus no/ira data acceptatinon ig¡~ 
turfibicowpetit commutativaiuliítia, Eí hic 
ín arr.i.etiam d¡cit:luftitia commutativa, 
vel directiva commutationum non com-
pctit DeojquiajVt dicit Apoít .adRom.i 1. 
Quis prior dedit i l l i , & rctrjbuctur ei í In 
qulbus ómnibus iocis íemper commutatio-
r*es reftrinxic addáta, & accepta, inquibus 
íolis ñt iranslatio dominij. 
819 Racione prob.ConclufiO. Nam 
commutatio indatis, & acccpcis eo dici-
tur,quia quis, quod fuum erat, alten dedit, 
vr ab eo,cui dedit, tancum pro tanto reac-
ciperet; at creatuta nihil poteft Deo dare> 
quod Dei non fu Tub ynivcrraiiísimo do-
ininio:crgonequit Deo ailquiddaré ,ob l i -
gando Deum, vt tanmm eireíUtuat, quan-
tum á creatuta aceepit; ergo nequic Deum 
obligare ex iufíjtia commutativa ad recó-
penladonera :non ergo inDco poccltciíe 
iuftitia commutativa. 
Deinde: Creatura nihil Deo poteft da-
rCjquodpdus áDeononacceperit:ergo ne-
quit Deum fibiíubordinarc vt debitoiera 
ex iuftítia commutativa.Ptob.Coní. Nam 
|ioc ipfo.quod creatura det Deo,quod prius 
9b ipío accepit, dac Deo, quod Dei cü $ ar 
Deus poceñ fine iniuria creaturce retiñere 
apud í e , qux íua lunt: ergo ex nullis boni$ 
acceptis a creatura potcíl obligar i ad red-
dendum j l l i ex luftitia id , quod á creatura 
*ccepit : ergo nequít in Deo elle mftitia 
commutativa in datis, & acceptis rtfpc^u 
etcacurx. 
JBxpUcamrhoc, Dua^  Dei^ a creatura 
aliquid accipir , ' ln tántum obligaretur ex 
iuültiaaci reddendum tantum pi'a ramo, 111 
quanmm , fí non rcdierc.t , írangeret ms 
crcaturx,quod babebai ad Dcuiii,vt redde-
rct^ at Deus, quamumvis non rcddac crea-
turx ea,qu3: accepit ab ea, vel cqulv.ilea-
tia.nullam iniurramfacircrcaíur^-.er^o in 
datis, & acceptis Deus non haber iuñuiam 
commutativam ad crcaturim. Prob. M i n . 
Nemo inluriam tscic aitcri,cx quo apud íc 
retinct.flc non rclVitultea,quíc íualanijled 
omnia , qux D¿us á creatura accipcrc po*. 
teü,funi Lub dominio vmverlaliísifuo De¡ : 
ergo etiam íi.poítquam a creatura aliquid 
accepit, nonrecompenlec illud creatura;, 
non faciet ei iniuriara. 
Tándem prob. ConcluGo.Indatis, ¿c 
acceptis iuftitia in aliquo commutativa 
íioneft , niriisdebeatiedüerc, debito otro . 
cxipíarei accepUonejquam ahusci dedit: 
nam quiabíquedebito alteri dat, non ex 
iuftitia commutativa, íedex liberaiicate, 
vel ex ptomilsione ci reddit led creaiura 
íuisdonis in Deonequit fundare debium» 
recrlbutioniSiigUur iñd¿itis,óc acceptis De'] 
nonhabetad homines iultiuam commu-
tativam. Prob.Min.cx Augull:. Icrm.i 6. de 
Verbis Apoñoii » vbi loqiiens de Peo ilc 
ait 'nPt'bttorfaéíut eJitmn(*l:quidÁ nobtsAcct** 
pimdojed qued aplacultrfrormttevdo Quod 
Vt probetjlubdit: Quiddediwus Deo^uando 
totumt quQdfuwuSt& quodhábewus hmtal* 
tilo hibemusl Nibtl e'go ei dedwus.Non €ÍJ0 
quemadmdum j/ta vece íxigarntif debitorem 
Deum 3 máxime dicente mbis. ¿pofiolo 1 Quis 
prior dedtt ilh,®1 fetribuetur el : £c conciu-
d i t : lüo ergo modopojfumus cxíge'reddmmum 
nojirum&s diemu*> redde, quodpromfslíií , 
quiafeemustquod¡ufifti-& boc tufomiifqm 
laborantes ¡nv/fii. Sed ratione prob. Mm* 
Acceptio rci ab aliquo, üdcbitumfundac 
retnbutionis inaccipicntc, íubordínatac-
cipieniem danti; at Deus nullo modo po- _ 
teít luoordinari creaturx : iguur nequic 
crestira donis fuis in Deo fuudarc debauíu 
retributionis. * 1 
820 Dico fecundo. Deus fatisfa-
¿iionem Chrifíi pro oftenía generis huma-, 
ni ei cxhibitam tencbacur acceptarc ex 
ítit ja comraucativa.Prob.i .Secundum om^ 
nes Thomiítas Chnííus Dominus ex rigo-
roüa iuüitia commiuativa íaiisfecit Deo 
propeccatis generis human!; ergo teneba-
turDeus ex iuftuia cómuiaiiva acceptarc 
Chníl i ía t is íai ioncm,vel íaUim renebatur 
ex miUtia commutativa m exigcrc aiiam* 
Tra&atXde 'AflTcdibus Divina: Volantatis¡ 
Prob .Coní . Nam implicar ex parte vníu» 
cxrrcmi ad alremm poneré iuttiriam com-
nmtativafnríriáaiií< «Se ngoroííani, niüin 
akero extremo conCirgac pariter debiium 
exlufticia commutativajnam aiiquen^ex-
bibere adaltcrumopüsex iuftitiaconiíTm-
tativa nihil aliud eft, quam tali opere fun-
dare in extremo oppoíuo debituna. & obli-
garioncm ad iuílinaín commucativa ípc-
¿iantem: ergofi íatisfaüioChriÜi exhibi-
ta Deo fuit opus ex rigoroíla iuftitía corn-
xnuiativa 3 Deus ex iuíHtia commutativa 
tenebatur acceptareChrifti latisfaciionem, 
vcl íaltim cenebatur non exigerc alteram. 
SecundoiPoñta ex parte Chriíiiíatisfacfcio-
nc ex rigorofía mftula commutatIva,Deiis 
tenebatur acceptare talcn>fatisfa¿i]onemj 
at non tenebatur ex iriUtiadiftribmíva, vt 
períeeítmanUcftum, non ex fola xidelita-
te :ergo ex infi 11 ia core m atat i v a. 
Adhoc Argnm. reíp. Gonet cüai alíjs, 
quod quamvis iuftitia commutativa per 
ie , & ex natura iua ñt mutua, Se debear ís 
tcnere tam ex parte períonae íatisfacientis, 
quam ex parte perienx acceptanris,per ac-
cidenstamen poteftefle nonnuuua , & íe 
tenere folum ex parte vnius extremi,quan-
do iciíicec alterum clt íncapax Uiius. Ponit 
que exempium in reiatíone ínter matrem, 
di filiuoa > qux Ucee períe Clt mutua , & ic 
teneac ex parte vtnuíque extremi jtamen ín 
Chriito non datar reiacio realis íiliatlonis 
inordinead Beatam Virginem : quia cam 
íuppoütum Verbi di vi ni üt ordinis íupe-
noris, 6c incrcací, non poteft realiter refer-
n ancreaturam , nec recipercin tempore 
aliquam rclationcm novam reaiem. 
lia in praílenti inquit j Deus cnim ra-
tione lupremi dominij eft íncapax obliga-
tionis,¿i: debiti,quod oritur ex iurc alieno, 
&a¿lione alterms;vndecx parte Deirigo-
roflam latiitatlionem Chriüi acceptantis 
noncorreípódct mftitla coirímuLativafor-
maljs, led aiiquid ea aitius, & eminentius, 
ícillcet iuititia iegalis archite^üníca,qualis 
eft in Principe, ques eminemcr in Deo eft 
commatan valúatenos íervare poteft mo-
dum, formamque luíÜtlx commatativas, 
rcípiciendo xqualitatem ex parte rerurn, 
& lanmm pro tantojiieet non habeat obii-
gationem, 6c dcbitam r igoroüam: nam 
hiúz obftac íupremum dommiuii\ Deicirca 
omnes aótiones creataramm, 
bed contra lolutionem infto , retor-
quendo cxemplam de maternitate,^ fiiia-
^one. í t cn im qma matermus tx natwa 
íua eft mutua , id eft , eft relariosd filiatío-' 
nem, Beata-Vitgodü. veré eít marer Chri-' 
fti, veré Chriltus elt fiiius Virginis, quid-
qald íitde reali relatione ad matrem: crgo 
quia iuftitia commutativaex patre Chrifti 
adOeam eft mutua , crlr ex patre Deiad 
Chriímm iuftitia commatativa , quaravis 
non realiter Deus rcíeratur ex tempore ad 
Chriftam; itavcíicucin Chrifto ad Vi rg i -
není daturvera filiarlo, quamvis non fie 
realis relatlo ad Virginemíitaex parrt Dei 
dabitur veta iuftitiacommarativa ad Ghri-
ftam, quamvis non cictur relatio realis dc-
bitorisad credirorem. 
Confirm.Non magisdebitor ex iuft¡-' 
tía comnmtativa crdinatur realiter ad cre-í 
dicorem , quam films reiatíone reaiirefe-, 
raturad matrem 5 led cam incapacir-atc ad 
relatioaem realeiu ad A i a t r e m datar ia 
Chrifto vera ñijatio ad Virgínem ; ergQ 
cam incapacítate Dei ad rciationem rea-
lera ex tempore ad creacuram dabitur veri 
raiiodebitoris ex iuftitia commutanva ad 
Illam. Prob. Coní. Ideo habeturprimam, 
quia nequit exiflere ratio materaitaiis ia 
vno extremo , quin in alio fit relatio filia-
tlonis : crgo ideo íecandam veiumbabc-
b i t , quia neqaic quis ex iuftitia commara-
tiva IUS habere adalterurmqainin altero íic 
debiium,(3c obligarlo ex iuítitía comniuta-
tivá. 
Quod autem dícitur , quod ex parce 
Dei au Chrifium habecar iuftitia archite-
¿tonica legaiis,qualis reperitar in Principe» 
quae eminenter in Deo jeft commutativa, 
quatenusfervare poteft medum > formam-
que íuftirix commutativx > reípicíendo 
aiqualitatem rerum , untura pro tanto, 
üce tnon curnobligarione, 5t debito rigo-
rofio, quia hule obitat íupremum dominiu 
circa omnes aciones crcataraíam : fie 
/ impugno.Etenim fi interveniente paítoin-; 
' ter P rjncipem, «5c vaíallum, vera ex parte-
, vaíalii iaítitia commucativa habeatar a4 / 
Principem, Princcpsvcre tenetur ex iufti-
tia commutativa íatisfacere vaíallo: ergo 
cam ínter Chríftam ratisfaciencem, 6c Deü 
vera ex parte Chrifti habeater ad Deura 
iaftitiacommatativa ipariter ex parte pet 
adChriftum adciit verumdcbitum aceep-, 
tandi íatisfaáionem Chrifti ex ftníta iafti-j 
tia commucativa. 
Deinde: Vel illa iaftitia architeítonlcgi 
legalis, qaK eminentcr poaitur commata-
tiva>eft cmmentertbrmaliter commutaci-i 
ya ¿ ycl foluw cmincncci: virtHaliterjíi pri^ 
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-jvAwa dicatur , habétür xntehtum > ncmpc 
guod in Dco ad Chriftü reperiatüf forma-
Í; t er iuft i t i a c 6 ítiutac i v a: G dicatür íecundü, 
argumeutíí non folvitur , quia iuílitia co-
inutativa rigoroffa ex parte vniiís extreml 
exiflcns nequic íalvari fine co , quod aicc-
jrumextremum obligetur ex iuílitia adre-
compeníationeni.Veiiem enim ícircqua» 
re.exhibita iuftitia Chriíti?Deusnon poísic 
;non acceptareillam ; hocenlm nonpofle 
oritur ex iurc,quod habee Chriítus ad Deú; 
MUas luftitiaChrifíi non efíet rigorofía iufti-
t ia coíiimutaciva ad i l lum: crgo in Deo ad 
Chriítnm ponitur iuílitia cuna obiigatione^ 
& debito' acceptandi Chriíli íatisfadtio-
ncm. 
Ñeque hule obftat fupremuna domi-
niumDci Í nam hocrunc obílat , quando 
obligatio in Deo orirctur ex acceptione reí 
a l ¡en^,a im nihü eíie poíüitaquod í u b p e í 
dominio non íit 5 at in ptíefentl obligatip 
acceptandi íatisfaítionem non oritur ex 
acceptionerei alieníB^ quia Chtiílus a t^^ s 
Juosper quos íatisfecit, non tranítuüí iíi 
.Deidominiii:íed oritur ex eo, quod Clari-
ftus íehumiliavítDeoper a<^us,quilüb do-
.nunio vniverfali Dci eram,(SCÍubpcculiá-
j i dominio libertatis Ghnft i , in quo nuila 
fuk translatio domi'ni; , fedfuitreftitutio 
iionoris abiati per peccatum ad sequalira-
•,iem per puramexhíbitionem obicqui) tan-
. t i vaioris, quantíetueratgravitatis offen* 
la írrogata Deo: & ficabíque isellone íu^re-
j n i dominij potult Deus ex iuftitia com-
;ji)uta£iva acceptare íatisfa^ionem Ghri-
•íli. 
Et quídem vbi fuprcmurii dominium 
ex parte Dei obftat luftitias commutativx 
in Deoadcreaturam, pariter & obftat iu -
ílinae commutatívíp ex parte ercaturceati 
-Deam:qiiia vbicreacura nequk daré Deo, 
> f i i ü quod Dei cft, nequic opus creatura; cííe 
-opu$ iufíittíc commutativse ad Deum 5 ac 
iupremum dominiua: ex parte Dei non 
t o i l i t , quin Ghriílus rigoroíiam iuftitiam 
commutativam hábuent ad Deum: ergo 
neque abítuiit debitü ex iuftitia commuta-
tiva in Dco ad Chnltura. 
S 21 Secundo prob* principaiitcr 
, Conclufio.Promiísio íub condicione ope-
lis onerofi fundar iuftitiam rcommutaci-
vá inpromittentejatDeuspromifsícChri-
fio íurb conditionc operis onerofi libcratlo-
nem á peccato genpris humani: igitur te-
nebaturcx iuílitia acceptare Chrifti íatií-
faciioacm, &Jibcrarcgenios hiu»amií«^ 
íervicute pcccátl. Conf. efí bona, 8c M i p ; 
patct ex i l l o : Si po/utrit propeceato ammam 
JuarniVidebltfemenlongiévuw* £t Mai.patqc 
ex diftia^ivo fimpiieis promilsionis, & pra 
mi(sionis íub eonditionc opens onetpíli 
prima enim tantum fundar oblig^tionem 
fideliratis, quaquistenerur ftafc promiísls: 
promiísio autem.fub cotiicionc operi? one-
rofi cü illa/mqua non tenetur,cxquoqui8 
proraiísic „ (ed ex quo i l lei cui promilsir, 
' opus facU acquale cum mcrccdc proa^iU 
ía* 
Rcfp.Gonerpromlí'stonemDchqtoíE-
cümque illa í i t , p^nfunciare iñeiodebituin 
ex iuftitia, quia ratione luprenii dominií 
Impcditur á .xali debito.. Sed copt;ia'eñ* 
Nam cfto operaciones Chriíli cilenc íub 
' -dominio vniverfail ChtUU, tamgn aiiquqd 
.dominiti ípeciale.íuper üia^ jaabebat G h ú -
ftustfubquo üceránt pluifti,quod nonerac 
Dei ; nam. iurc.ípeciíiii ub^r^atís p o í m t , 
Chriftus faceré^ quodprQ.E^ití^rac,^; pote-
. t^ ínon faceré; & cum alias non deberet 
t transferre dominium earum» ^ n peuno,, ..vC 
íxpius dixijpatioíuprea^i doafU») uba^  íái-s 
líedicbat in Deo ucbltum ortumex pro-
miíslone íub copditiqne operis onerofi^ 
ergo folutio nulla eft^  
TerUápcob.Couclufio. Nuila'invcnituc 
tcpugn^niia in eo, qiiod D'eus volneric ÍCÍ 
obligare ex iuftitia cómutativa Ghrlfto: er-
. go noneft cidenegada iüítitia cóaiurativai 
. ad acceptandu fatisfailioncm Cíiníli»!5 rob v 
Ant.Liectdebitam ad Ghrlftum.ortum e^ 
operibus GhriftHndependcnter á volunta-' 
Deiponerectepcrfcáioncai in DeG,ta-i 
mea debitum &d Gforiíkwa raoicaütcrre-
fufum in vokintatcarDei, & ex ilia origH' 
natum nullam involverec imperfectioncg 
íed ita coatiogkde faíto: aanv Dcus v o -
l u i t , quod phriftus kis rigorofluna haberec 
ad ilíum: igitur fine aliqua imperfettioue 
. ponetur in Dco iuftitia commutativa ad 
*acceptandamíatisfadionena Chrifti. 
Practerea: Non eft imperfc<3:io In Dea 
poneré , quodipíe- Vt iudexordínarlusnon 
poísit non accépcareGhr ifti íatistaótioncm • 
íi fcmcJ ponamus,quodiW: abfolttte Dora i - ; 
pus, óc omnipotcná plenitudine ÍU35 potc^ 
ftatis vrenspoísit íiiam aon aceeptaic.5 
liocíuffieíc ad poncnduníin Dco4iifí:itían5 
- eOramuíacivara: crgo.Prob.Mai.Nuila 4íí 
. iaipecfc£fcio inDeoiquod vt author natuísa 
t non poísit reftituere ví íam CÍECO nato, 
quiaabíolute^ & ve omnipocens^cft iegibUs 
abíolums^ vcfe gotcft Eeftuucrd Csqo-natoi 
%94 Traftat.X.de A ffeílibus Divina Voluntatis^ 
Vifam :érg;6 patitcrnullacrit impcrfeíllo 
in i l lo poncrc,quod vt iudcx ordinarias rc-
í^eatur fie ad acceprandam fatisfaólionem 
Chrjfti,quod aJircr faceré non porsic,dum-
modo ponarur, quod abfolure, & vt nullis 
Jcgibus aJIigatuspoteft ülam non aceptare. 
^. HÍ. ' 
Solvnntur Argumenté contra fetundam • 
ConduJiQnew, 
f . , 
S22 T 3 R I M O Atguitur.Nam, vt 
1 X docct Div.Thom.2.2.q,So. 
are. 1 .dupliciter aliqua virtus 
árationé iuftitiK eommutatívíiedcfícír,vno 
ínodo in quantuni déficit a rationeitqua* 
lis, alio ñ^odain quantum déficit árationc 
debiti • fed Deus clt incapax debici ad Chri-
ftum , loquendodc debito ftriíto, & rigo-
roflo \ nam f o l u m éx quadam decentia , 3c 
honeftatc tcnebatur acceptare íatlsfaftio. 
ncm eius: crgo inDeo nonerat iuftitia co-
nuitativa adChnftum. Prob. Min . Nam 
Div .T hora: 1.2. q . 114.art. 1. ad 3. docet, 
quod Déos non poteÜ nobis efíe Üebitor ex 
iuítitiamam quxcunquceius promilsio an-
tecedat, non feqtútur , ¡nqult, quodDeus 
efficiatur firapliciter debitor n o b i S j fedfi-
bi jpfijínquantum debitum cfc,vtíuaord¡-
patio implcatur. Ec hic an.i.ad s.inquir, 
quodDeus nond't debitor,quiaipfealalia 
lion ordinaiur,íedpoiius a l i a ad j p í u m : e r -
go; Sed ratíonc prob. eadem M m . Nanj 
lcri£lum debitum importát infcrioritatem 
aliquam. & dependentiam dcbentis ab cu, 
cuí^lebeiur, &<cíc incompoísiblic cumíu-
p r e m o dominio 5 qui enim elt fupremus 
dominus aiicuius, eft dorainus'omnium, 
qu» íunt ipfius : vnde per n u l l a m prorias 
aílionem poteft ci obligaria& debitor ficrl 
pxftrida, & rlgoroflaiultitia;crgo. 
Ad hocArg.ncgo Min . Ad prob. ex 
authoritate dico; quod Deus nulli creaiurx 
cíl debitor, quia nec creatura poteft ci aare 
aliquid.quod in ipíius dominio non üt.nec 
poteÜ exhibere \ú \ obiequium aequale pío 
cffenía. Yrdc n u l i u m efic poteÜ oblequiú 
noftrum ,.quod in Deo funcict debitum ex 
iuLtltiainam hxe in co , qui tcnemr accep-
tarc,requirii íequalitatetiicunjeo,in cums 
compenlationcm oftertur: vnde, hac abia-
ta, non tcnctur creditor ex iultuia ^am ac-
ceptare, led t a n t u m ex mMeticorclia,vel ex 
fióelltate. Uta a u c c m non miluanc in Chri-
fto, quiobtiUic Ocolaúsíactíoncm pro, cf. 
fenfa xqualera, I m ó ruperabundantera: $i 
fie poteft Deus ficri debitor a c c c p t a t i o n Í 5 r 
ex rigoroíía iuftitia. 
Ad a.authontatcm dico Div.Thom^ 
noíie negare Deo omnem rationemtiebi-
toris , íedlolum i l lam, per quamdebitof 
ordmatur ad creditorem ordinc rcall ^quod 
tunecontingit ,quandoquis íit debiiorcx 
acccptionc aiicuius reí, quce antea non erat 
íub eiusdominio r nosautem nonfacimüs 
Deum cxhoccapitcdcbitorcm , fed poni-
mus debitum in illo radicaliter ortumab 
ipfo Deo^namvis proxime ortuinhabcac 
ab ipla Ghrifti íansí-adione. Nec ctiarti 
ponimus debitum ortum ex acceptionc si l 
cuiusrei , q u í e prius non fucnt (ub domi-
nio Dei , íed tantum ortum ducensex ipío 
obícquio íEquali c u m peccato: vnde non 
requiritur, quod Deus, quia fie debiror eft 
Chrifto , ad Chriftum realirer ordine-
tur. 
'í Ad prob. ex rationedefumptam dico, 
qíiodiquan(io debitum oritur ex acceptio-
n c rci , qua: antea n o n erat fub dominio 
debitoris, tune debitor fit interior, &. dc-
pendensácreditore : quando vero tale de-
bitum oritur radicaliter exipía volúntate 
ii]ius,'quidebet, & non ex acceptionc reí , 
q¿i;E prius nonclíctíub dominio eius, tune 
debitor non fit inferior creditorc, necab 
co depender, quia talcdebirum radicaliter 
reducimr ad voluntatem liberara ipliusüc-
bitorÍ8,ín cuius libera poteftatc fuit tale de-
bitum n o n contrahere. 
823 Secundo argultur.ln datis, óc 
acceptis,iuxta primara noítramConcluüo-
nem,nondatur Inter creaturam,& Deum, 
n e c ctiam í n t e r Chriftum, tSc Deum mutua 
iuftitia commutativa^edíatisfadioChrilti 
dedit Deo honoremtanti valoris, quant» 
gravitatisfacrat offeníaDeo irrogata á ge-
n e r e humano,^ Dcusacceptansdat hoa»i-
nibus veniam peccatorun'v: igitur príctara 
íatisfaillo non corftituit Deum debitorem 
acceptationisex iuftitia C ó m u t a t i v a . G o n -
íirm. Homo per peccatura abftulitá Deo 
rationcm vl t imi finis, & b o n a extrinfeca 
honorisjdun^ eumpeccando imuriavit, $¿ 
c o n t e m p í l t ^ ChrUius reftituit Deo r a t i o -
nem vk imi finis, & bona extrinfeca h o n O - , . 
U K C r g o latisfaCtio fuitlndatis , «3c a c c e p -
tis. 
Ad hoc dico , quod loquendo ¿ e dareji 
& accipercf tn í te^icchomo á Deo aliquid 
abftuht, nec Chnftus Deo aliquid reddiditi 
napa hop^o efte^ive nihil abftuUt^cum purc 
# ? 2 
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íffe^ivefchabucrit Inlútíando Deum.vn-
de Deus realiter pQÜ peccatum idcm,ace^-
dem modo Deus manru.Chnftus etiam ef; 
fe&ivcnihtl reddidíc i nam honornoní'u-
tóÓatur in honoraro.íed in honorante¡lcd 
res italc habult, quod íicu.t per peccatum 
Deus humUiatus cft in affeétu peccatoris, 
i ta & honoratuselt inaffeftu Chrifti, quí 
cum Deuseflet ,íemetjpíumhumiliavit m 
lecompeníationem oft'enlx adxquaiitatem 
exhibuam. Vnde hic non imervenerune 
daca,& acccpta.proprie loquendo.led vál-
delarge. Per quod patct ad Gonfirm. Ec 
quidem C\ argumentum aiiquid probaret, 
convinecret etiam > quod nequí ex pane 
éhrifti ad Deum fui: ngoroftaiuftííia}nám 
an datis, & acccptis > vbi fit ven translacio 
domini), nccex parte Dei adhominesjuec 
ex parte hominum aa Deum poteft habere 
locum iaftitia commutativa ; dam ergo 
Aathores,cam qaibas diípatOjVeram iufti-
tiam commutatjvam in ordine ad Deuftí 
ponunt in Chrifto, non dcbemaflercre'ta-
jem íatisfa¿tionemtuifte in da t i s^ accep-
iis,proprie loqueado. 
Explico hoc. V t Chrifíus vcram iufti-
tiam commutativam haberec ad Deam in 
datis, & acceptis, debebat tranferre in do-» 
rainium Deialiqaid , quod antea eflctíub 
dominio Chrifti, 5c non t'ubdominio Dsíf 
hoc autem eft iaipoj^ibile fimpliciter; quiaí 
campoteftas Chrifti íic inferior poteftatef 
& dominio De i , nihil potuic elle íub do-
nunio Chrifti,qaod non intelligercturefle 
lab dominioDei :alTerendam ergo eftjqaod 
pf cefaca ratisfaélio Chrifti non fuit in datis, 
ócacceptis proprieloqueñdo.Pluraalia ar*-
gamenta congerie Vázquez ad proban» 
dam.qaod íatisfaótio Chrifti non fairde ri^ 
gorc iuí i i t íx^t fíe probec, qaodnecetiaai 
ex parte Dei debaicefte iaftitia commatai. 
tivaad acceptandum íatisfaítionem Chri-
fti lícdhíEcDeodaate.íolventur íuodebi* 
to loco, nempe 3 .p q. 1 .art.z. 
8 24 Tettio arguirur.Dcus nequie 
propna volúntate ie fubordinare Chritío: 
crgo nequit etiam propria volúntate íe có-
ftitacrcdcbiforem createra:. Prob. Conk 
i^cbicor ex iuftitia commutativa ex termí*-
nisíubordinatur credicon , & eft inferior 
i l lo , & ab illodependet j qax ommainy-
perfedíoncm iraportant: ergo li Deus pro^ 
pna volantate neqaic leiíabordinare Chrí-
íto , neqaibit eüam propria volúntate fta-
tucre íe debicorcm Chrifti. 
; . Confimr. Deus a rcípe^w Chrifti fie 
debítor ex iuftitia ad acCéptandam cius 
íatistadlonem, etiam refpeduitiftoram in 
ordine adpr.xmium viese ícterníc crit dc-
bitorcx iuftitia tommutativa; hoc autem 
Nos non admittimus: ergo* Prob. Sequeia. 
Sícut ínter Chrifti íatisfadionem , & miu-
tiam irrogatam Deo habetur ícquaiitaSj 
ita inter meritumvitae íecernx , ¿evitanv 
aternam habetur xqualitas : & ficut volan* 
tanepaíiavit cam Chrifto , etiam volun* 
tarie padlavit camiaflis bene operantíbus 
conferre illis pnemium vitae reternn!:erga 
firefpcótu Chrifti confiituitur debjeor ex 
iuíniia, etiam reípeüu iulloramconítituc-
tur debltor prxmij vitae xterníc. 
Ad hoe Argüm. negó Coaf. Ad prob, 
diíc.Anc.deb¡ior,qaUolam vt iadexordi-
narias tenecor iolvcre crediton , non v.'erO 
abfoiare, óc de plenitudinc poteliat is iüVj 
negó Ant. debitor, qaí omniDus modis te-
netur l'olvere ercdjtorijconc. Ant. 6c negó 
Coni'.l caque debitor ex iuítiriaconmuuu-
tiva dupliciter comparatur ad crediio;eíi^ 
vno modo fie ,-quod non polsit no>) íolve-
re.qaod debet,íub quacun^quefurmaUtate 
conüderetUí:5c lite íubordinacur crediíori, 
& efe inferior creditore , & dependet ab 
i l io . Alio modo debitor contingit efíe ex 
¡artitia commatativa i k , quodlicct,prüac 
volantariealiigacar p a i t o s legi>qaam fi-
bi pofaic, non poísic non lolvere crédito, 
libamen abíolüte íampias, ¿c iaeplemru-
tline poteítatis vtens poteft abíque iniuni 
non folvere .* & ilíe non íubordinaiur ere-
di wri,nec eft inferior ilío,necdependec at) 
l l i o . Et^cfehabecDeas ad Chriltum. Et-
enim quaams ve iudex ordínanus tenca-
iur ateeptaré íatisfadionem Chriíti ,tamca 
vtíupremus'dominasnuliis Icgibus ailioa. 
rus poreít non acceptare Chritu í a t i ^ ü i o ' ' 
nem: & ¿c quawiwis fu debitor Ch^-íti ex 
iuítína , non lamen íabordíaatur Chrí í to , 
ñeque eít ílli ínferiorjaecdependee ab Jilo, 
quia abfolure poteít nou acceptare latibfa-
• ¿ ionem ChriítJ'. 
Necalicai iítaclifñcultatem ingerant: 
cam vidcamus Deam attentis legibas na-
tar» piara non pcfte, qux tamen abfolutc 
íumptaSj & prout legibasnoa tenetur, pó -
tele, ¿icenim videmus, quod Deusvt LUÍ-
gatas legibas naturas non poteft íalcitarc 
rnortuum , necefficere, quod dúo corpora 
peneirentur, nec quod accidentia fui^ íab-
i c í l o l i n t : qua>tamen abfolatc faceré po-
teír. Sic ergo vt iudex ordinarias^ ftaado 
in IcgQ m U u x s Deus neqt^ibatnpa accep-
faí TraftX^c Affcítibus Diviné Voluntatls. 
tare Ghriftí íatisfadíoncmíabíolute taraen 
íuraptus, & ve nullis tcne'tur legibus, pote-
rae non acceptare i l lam: vnde non erat in-
ferior creditorc , ñeque realifer íubordina-; 
batur iiiianccdependebat ab i l lo . 
Ad Confirm. íunt piares, qui dicunt, 
quod etiam ex iuítitia commutativa ren 
jnuncrac Deus merita iuftotum. Adducunti 
que in íui favorena illud Pauli: Repofita effr¡ 
rfíibí corona mít¡tia fluam reddet míhiDom-
fius in ilííidk tujius /«^ íFundanturquee t ia 
ineo , quod merita procedentia ex ¿ratla 
habitual! habent aequalitatem cum premio 
Vita; íetern3e: & cure» intercedat pa&um Ín-
ter Deum, & iuítos, videtur, quod Deus 
merita iuftorü remuneretex iuítitia com-
mutativa. i 
CacterumcumD.Thom. abfolutc ne-
get iuftitiam commutati vam in Deo refpe-
é t u creaturx,id €ft,períoníe creata,non au^ 
deo extendere mltitiara coromutativaai 
Dei ad caeteros iuftos, lllamqucreftnngo 
ad perfonam Chnfti , de quaidia Theolo-
g i aflerunc, quod íatisfeclt Deo detotori-
gore iuftititiaí commutativ?: Sccumhase 
í t mutua in vtroque extremo}moveor tan-
tum ad ponendam iuftitiam commutati-
vam in Deo ad Chriftum .non vero ad alios 
iuftos. Tum etiam: quia merita iuftorum 
non íunt opera iuftitiíe eoramtuativx, íed 
vagantur per omnia genera virtutum 5 & 
potius íunt operaamici, qui merctur per 
«pus amicabile apud amicum fuum , qui 
Deus eft^quam fint opera ftrlítíe iuftUiíE:er-, 
goex parte Dei ad iuftos non cft necefie 
poneré iuftitiam commutativam, vt prae-
xniet opera meritoria eoruna. 
AdConfirm.ergonegoíequelam. Ad 
prob. negó Ant.nam merita noftra tantum 
habeflt condignitatem cum vita seterna, 
pon autem habent ^qualita,tem rci ad rem, 
qualis requir i tur ad rigoroftam iuftitiamj 
excedit e n i m longe vira eterna in valore 
opera n o f t r a , quae momentánea íunt: eft: 
enim vita e t e r n a infinita á parte poft, &; 
oyera noftra finita íunt, quamvis chántate 
informentur. Itaque aüud eft condignitas 
c u m p r í e m i O í & aliud xqualitasrei adrem 
cum ü l O j : eft enim condignitas c u m prx-
m i o ^qualitas proportionaiis cum il lo, non 
íequaiitas tantipro tanto , qualisrequintue 
ad iuftitiam commutativam. Vnde plures 
ex Theoiogis dicunt poüe p a r a m creatu-
ramexcelientifsima grana ornatam pro-
mereri de condigno remiísioncm peccati 
IUÜIUUS aiur ¡ a íc # ^ 3 ° * $ ; ne^ant pof-' 
fe fatisfacere ad sequalitatcm Í quia íatisf^ 
d io reípicit requalitacem rei ad rem, qu;B 
quid üiftinóium longe ella conaigniiat^ 
quam reípicit meritum. 
$. I V . 
Vtmm in Deo refpeSiive ad cresturaí' j 
proprU fit iuji tU d¡¿ít'ibH' ,,. 
t íva i , / ; 
J . . ^ .. .; . • • ' di fe 
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^ .V cap.-2. Cchabét: Mihi ma^ 
gis probatur alionun Scho-: 
lafticorura íent.qui docent iuüitiam dlftri-
butivam proprie nonrepeririinDeo. ble 
enim docent Bonaventura in ^  á ^ 6 .art.z. 
q i.ad 1 .Scotusq. 1. 6c In 2 .d .27 . f'Kott 
improbmdo , in íolutione Argumentorun), 
Durandus ibidem,q.i .ót in 2 d.27.(j.2.n.5. 
Paludanus in4 .d .46 .q . i .ar t , i , qui negant 
invniveríum Deiad noseÜciuílitiam ali-
quam proprie didam.? idque peculiaritec 
adftruunt de temuneratione bonorum ope-
rum. Proquo facit AÍexander i-p.q. 39. 
membro 1 .vbi ait iuftitiam non eüe inDeo 
concedendam ,vc figniñeát debitum ncccí-
fitatis , íedvt figmficat decentiarn quaiu-
dam congruitatis. S!c Vázquez. Cxteruui 
iuftitiam diftributivam proprie mDeo re-i 
periri conftans dodrina eft apudD.;Thoni, 
ynde ipíumíequuntur omnes eius veri Di.U4 
cipulí. £ t pro verltate fie 
Conclufio.ln Deo verc,& proprie r<H 
peritur iuftitia diftrlbutiva.ha tenet D.Th* 
lupcr Dionyfium de Divinis Nomln.cap. 1 • 
1^ 61.4. vbi altUtíífítífi eonvenit Deojecundum 
tres aéius 5 primo quídemJécundum boc^uod 
e í i diiiribuere : commutativa enimmíiitia m 
Deo loemn nonbabttjlíetit eji 'm vwditor¡bi*s9 
& emptortbus, quia, vt dicitur ad Rom, i 2., 
Quisprior d e d i t & retnbuetur tllúSedAt* 
tribuitur ei diíiríbutiva hiBitla, qua non cb* 
Jervat aqualttatem quantitatis, vt aqmlis 
ómnibus d(t fjed aqualitatem prcporthmStVt, 
4et vnieulque,/tcmdíim quodtiignumefi • 
Hoc ipfum claredocer in 4.íent.d.4^* 
q . i .arta .q. 1 .vbi zlujiatio d;finbutivaiújii-
fia Peo proprie convenirepoteft j in quantum 
¡cilicet ¿qaalitatem proportionisfervat m com 
fnuntcatione bonormn Juorum, dans vnicutque^ 
propo*ttonalitcrfecundummodumfuum. b i -
milieer hic,art.i .in zoxy&lv.íimt ordo con-
gmus famili* , vcl cuiujcumque multltudinif 
gubernatte demonjitat buiujmodt iujiitmn (leí-, 
^cet diftribi^tivaníj) h gubj/jiapti; tía ordo 
0*2 
'vfiwefp , qui apparet t m h rthus natural 
libus y quam m rebus voluntarfjs, demonftfat 
-Da'i 'tufiitiam.ltz D.Thom. Et cum itacía-
reloqaatur, loco citaco,num.6. ait Váz -
quez D.Tho. nonappofuiíIciíiDeoiufti-
tiamdiftnbutivam proptic lumptam, íed 
íecuncium quamdam ünQilirudinemJaddu-
cirque Capreolum in 2.diíK 27. art.3 .ad 
1. contra 1. Conclurionem,aOcrcntcm D . 
Thorn.lententiam, quam ín ea dií i iadlo-
nc docucrat de influía difiributiva , quam 
dixeratDeo proprieconvenire, poilca in 
Stiamia retraüafíc. 
Quod, vt appareat,quam falíum fíra 
ndverto , quod i d , íuper quod Caprcolus 
dicit D. Thom. retradafl'e in Summaid, 
quoddocuerat iníecundo Sent. non cOe, 
quodin Deo | i proprie iuüitia diünbuti-
va; led tantum cfíe , quod Deus in prx-
miando bonaopera iuüorum íervarct iu-
Hitiamdiftrjbutivam , & non eommutan-
vam: cuiusoppofitum cum videatur tcne-
r e . i , a. q. 114. art. 3. inquit Gaprcol. Ad 
primumdlcítur prum , qucáprobationem con 
clupoms defecmdoSent. ajfuviptam nonopor-
Ut neeejfario blefubíimere , quta correcta eft 
in Summa. Qui voluerit hanc veritatem 
cognoiccre, legatargumentum, quod prg-
tendit íolvere Capreoius. Vnde taniiDo-
Üoris authoritate non probatur D . Thom. 
retraítaüe íententiam de eo, quod in Deo 
proprie iufíitiadiftributiva íit, ínluper ip-
le Capreoius ftatimeidem argumento aiiá 
aísignat íolutionem, in qua concordar d i -
¿ taD. Thom. InSententijs, & in Summa, 
ñ u t a quam ponit veram iuflitiam difírl-
burivam in Deo,ctiam in retributione mc-
ritorum. 
S26 Sed ratione probatur Coü-
clufio. Etenim iuftitia díllribunva raa-
Siimam dicit perfe¿iipnem,&exceilentiáj 
nec habet admnítos defedus, qui lunt i ni e-
parabiles á iuftitia commutativa ^ rout hgc 
inveniturin vendicoribus, emptoribus: 
ergo iuftitia diílributiva ponenda erit in 
Deo. Prob.Antec. In pnmis iuftitia diüri-
butiva ex terminis eft íuperioris ad in-
feriores 5 nam ad fuperiorcru perti-
netdiftribuere inferioribus communiabo-
na , vnicuique lux ra proportionem íuam: 
Vnde & decet lupremum gubernatorem, 
& Principem: de quo Dionyíius cap. 8. de 
D i v . Nom. dici t : Omnibus tribuit propria 
fecunüum vnmjcuiujque exiftenttum dígntta-
tem.Quod confirmo exemplo, quo vtime 
D.Thom. hicin arc.i. £tcnim ordo con^ 
gmus famlliac, vel cuíñfcümqüé mültitudí. 
nis bene gubernatx demonftrat iuftitlaní 
diftnbutivam cfte ingubernantc illam: ce-
gó ScoidovniverÍJ^uiapparet tam inre-i 
bus naturalibus, qua in voiuntanjs>dcmoni 
ftrabit iuftitiam diftnbutivam adefíe ia 
Deo gubernante vniveríum. 
Infuper : Diftnbutor non fít débitos 
per hocquod accepit ab his, quibus debee 
diftribucrej poteft enim Princeps b o n a c ó -
munia díftrjbucre abíque eo , quod ab hi$> 
qulbus diftnbuit, aliquid acceperit, aut ab 
his aliquid expcáet: quod fi obligado re¿td 
diftribuendi adfit» h x c o d í u r c x legibus, 
quibus hi,qui diftribuunt ,í ubied i íunt;cümi 
que Deus nullis legibus fubieftus í i t , CUÍ4 
ratio fapicntix fux fu prima animata lex^ 
abíque vlla obligatione poieft iufte diftri-í 
buere. 
Non etiam requírit iuftitia diftribiw 
tiva,vt is,quidiítribuit, áfe abdicetdomí-
niumbonorü,quxdlftribuit: íufficit cnim, 
Vt retento fui íupremo dominio , iníerius 
dominiü cóferat his^uibus illa diítribuit.1 
Patet hoc in Principe , qui pótele iervaró 
¡uítitía dlítributivám, iargiendo bona co-
mún ia in feudum, aut enfiteufim, aut iolü 
donando víuffuclum. In fumma nulla i m -
perfeciio eft de conceptu formah mítititf 
diftribütivís,quamvisin nobis iftacñ mul-
lís imperfeüionibus reperiaturadmixta. 
Tándem prob. Conclusio, Qula nifi 
inDeoponatur iuí'titia diítributiva rcípe-, 
Ú.Ü ncítrorum bonorü. operüm , non pof-
lunt abíque violentia íalvan loca Scriptu^ 
rxSacrx: ergo. Prob. Antec.Eccninx Pau-, 
lus 2.adThimot.4. ait: Bepo/ita efi mibico^ 
roña iuftitia¡qum reddet mihí Domwus m illa 
die iuftus iudex. Ad Hcbf .6. Non mm efi 
tuttus Peastvt oblivi/caturopens veftriMn* 
de Auguítinus contra lulianum,cap. 3 . a iq 
Deus ipfe , qued abfítterit inhtjius J i adeius 
regnum verus non admittitur iujius&i lib.de 
Natura, & gratia,cap. 2. Nvn eft ímuflus 
peus, vt wjios ftaudet mereede fuá. Quas 
©mniamanifeftefonane iuítiriam aliquam 
habcreDeumad iuítos: qux iuititia , cuni 
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Solvuntur Argumenta* 
Í 2 7 T J K l h l Ó praetcndic probaré 
j [ Vazque z ,quod in Deo non 
fit iuftitia diftributiva ex 
b.Thom.Etcnim i . a.q.i i4.árt i.inquic 
Vázquez D.Thom.piane negat efle noftri 
ad Deum rneritum liraplicitcr, eo quod 
íion Ht intcr nos, & Deum iuftitia íim¿ 
jpiiciter j at íi adcüec in Deo iuftitia pró-
prie , & llmplicitcr diftributiva , efict in -
tcr nos, 6c Deum iuftitia íimplíciter: er-
go íecundum D. Thom. in Deo refpcftu 
noftri non reperitur iuftitia diftributivá 
proprie áiOt*. 
Praetcrca:IprcD.Thom.in 2 . 2 . q . ¿ i s 
árc.4. contcndit probare non efíe ideraiu-
flum ürapliciter, ídeft , in vnivcrfum, 5c 
•contrapaftura , qux fuit doctrina Ariñors 
5. Ethicorura, cap.5. quia latius patct iú-
ítum , quam contrapaftum ; cft enim ali-
quod iuftum, ncmpe diftributivúra, in quo 
non eftcontrapafíum. Contra quod obijcit , 
primíiargunicntumlic : ludniwn áivinmn 
•tJiflmpUe'ttetiuJiumt & mee obfervaturtujií* 
tontrapajfum : <rgo ídem Jmt iuflum fimpli-
€itefi&eontrapajfum. Ad quodrefpondct? 
Dieendiim % quod illa firma dtvim ¡udicij 
atísnditur fecundum ratíonem commutatlvx 
iu/iitia t pwut fcilicet recompeñfat pnemid 
vteritis,& fupplidapeecatis, Quibusoften-
tíít iniudicio Dei non repcriri iuftum í im-
plíciter , hoc cftj in vnivcríum, íed tale 
iuftum , fcilicet commutativum, vcl for-
xnam, & fimilitudinem talis iufti >vt itá 
cftendat non elle idem iuftum fimplici-
t c r , hoc cft, vniverfim , éc iuftum con-
trapáüum. Si autem lentiret D. Thonu 
inDei iudicio repcriri iuítitiam diftribu-
t i vam, & non coramutativamjfaciíiusdi-
ccret argumento in Del iudicio non rc-
^eríri iuftum fimpliciter, fed tale iuftumi 
nempe diftributivum : ¿c fíe orrenderec 
non convinci argumento faite effe idem 
iuftum firaplicitcr 5 & contrapafíum : ergo 
iuxtá D. Thom. inDco nondatur iuftitiá 
Üiícributiya rcípeCtu noftri. 
Pro l'olutione primi adverto , quod 
incHtum ümpUcirct , & iuftum fimplici-
ter non íunc ídem , quod proprie rneri-
tum, & quod proprie iuftitia dicitur; etc-
n im iuftitia fimpliciter cft i l l a , qux tan-
tum reperitur inter ixquales; vnde cum ho-
w®. i^S^ue dUtcc 4 Deo fíe; quod máxi-
ma inxqualitas reperiatur Inter Deum, ¿C 
homineníi, fit inde, quod iuítum fimplici-
ter non reperitur inccrillos. Simil ter iu-
ftitia íimpiieiter requirit xqualuatcm ab-
folutam intcr rem , & rem fie , quod 
üt recompeníatlo tanti pro tanto; 6c cum 
tótum , quod eft hominis , á Dco íit> 
hlnc ctiam fit,quod hominis ad Deum ne-
queat. efte iuftitia íecundum. abiolucant 
aqualitatem. 
Qux dodtina eft litrera D.Thom. Iti 
loco adduíto in argumento ex i .2.q.U4ri 
art . i .Cum ergo rneritum rcfplciat merec-
demáprxmian te dandám.fit inde ,quod, 
cum inter hominem merentem, & Deum 
non fit iuftitia fimpliciter, non fit quo que 
homims ad Deum rneritum limpijciccr. 
Meritum autem proprie , quod vocamus 
rneritum de condigno, non requirit xqua-
litatem abíolutam, neque iuítitiam íim-
piieiter , modo explicato , fed tantutn 
rcfpicit xqualuatcm proportionis,inquan-. 
tum fcilicewtam meirens, quam prxmians 
operaturíecundum modum luum.QiiX eít 
ctiamdoarina D.Thom. ibidem. 
Quando ergo D.Thom. negat rneri-
tum fimpliciter hominis ad Deum,non ne-
gar meritum proprie. tale , quod dicimus 
meritum de pndigno : nam in lequcntí 
art. 3. reíolvit veré hómínem mereri de 
condigno vitam xternam. Nec cum ne-
gat iuítitiam fimpliciter , negat omnein 
ratíonem proprix iuítinx., ied illam lo-
lam , qux habetur Iecundum abfolutani 
sequalitatcm lam per ion x ad períoíiam, 
quam operis ad opus: vnde cum admittac 
j i ism,quxreípici t xqualitaiem íecundum 
proporMonem,qux diftributiva diciiur, ex 
codem articuloconcíuditut D.Thom. po-
neré in Deo iuítitiam diltributivam pro-
prie taiem,efto neget lufíitiam topikittfrj 
modo explicato, 
Ad íecundum , vt íolvam ¿ adverto, 
quodD.Thom.in eoartic.non inquirit,vc 
perperam vult Vázquez , vtrum iuítum 
íimplíciter fu ídem , quod contrapaíiumj 
fed inquiri t , vtrum iUítum bt fimpiiciícc 
idem , quod contrapafinm : & reíol-
vi t non étie fimpliciter idem , quia con-
trapaflum lolum cft iuítum cotómutati-
vum , & iuftum non íolum elt com-
inutativum,íed etiam diltnbütiVum. Con* 
tra quod hoc proponit argumenium : i u -
dicium divinum eft fimpliciter iurrumi 
fed forma'divíni iudicij c i t , vt íecundum 
iqu®d .aliquís íceit , paciami: , íecua-
Quaeft. 11. ^.V- 495 
dum lllud Math.y.In quo ludido ¡udicave-
riris,iudícabiinini,& ¡D qua meníura men-
fi fuerkis, remetietur vobis; ergo iuñum 
cft ümplicitcr idcm , quod contiapaf-
Ad quodrcfpond. quod forma divim 
ludki j atccnditur fecundum ratione c o m -
mutativg íuftiúíE , prout ÍGi l icc t recom-
peníat prxmia mcricis , & íuppllcia p e c -
catis. In q u o argunaeruo a^verco Vaz-
quium non concludere , quod D. Thom-
nam coacludic: EF§O iuítum fimplicícer 
cftídcmíquodcontrapaíTuin, & D.Thorn. 
concludit: Ergoiuftum elt íimplicitcridc, 
quod contrapaííum. interquae dúo mag-
num habetur difcrimcn 5 n a m in concia-
lionc Vázquez iy Jimpliciter determinan 
auflum : & Tic facit fiare pro iullo fimpli-
cícer rali : in concluíionc Div. Thom. l y 
fmplictter appelíat luper eüe idem. Vndc 
D.Thom. c o n c c l s J s p r í e m i f s i s , ncgat Con 
feq. nam admiflo^quod itidicium divínum 
íic finiplicher iuüum, & admiílb , quod 
in co fervctur fimilitudo iufti commuca-
t i v i ; non tamen infcrtur, quod iuftumfic 
ílmpiicíter ¡de , ac contra paflum , qma 
hoc tantum eft ¡uíium commutativum, 
non eft iuftum vt í íc, & in tota íua ex-
tenllone-.vnde, no niíi fingendo,cx folucio» 
ne D.Thom. poteft Inferri /quod in Deo 
n o n firiuítiiíadiÜnbucivapropne,^ fim-
pliciter taiis. < 
828^ Secundo arguitur.InDeone* 
quit elle iuftitiacommiuativa; crgo ñeque 
dlfiríbutiva. Prob, Conl. Nam iuüiciadi-
ünbut iva ,cum fuftricle,¿crlgorofíeiufti. 
t ia, iíain habente iiJam íupponicíMüum, 
te rigorollum dcbjtum> licur commiua-
tiva 5 omnis enim vera j & fírióla íuíiitia 
íupponít ftri(£lum debitum •> & obligauo-
nem: ergo íi Deo repugnat commucaciva, 
quia eft mcapa x ftricti debiti, óc obiigatio-
nis, paritcrrepugnabitdUtnbuciya propier 
camüem ranonem. 
Adhoc Argumentumrefpondet D i v . 
Thom. in 2.djít.27. quícft.i .art .s .ad4 .vbi 
ait: In mftitia díjiributiva non requirítm ra-
ttodebiti ex parte etust qui Aiftrihmt 5 poteji 
tnim ex liberahíate aliqms dijiribuete: m quo-
rum tamen disinbutione iuftitia exigititr, 
fecundum quod dlverfis , prout eorumgradus 
extgittpYoportiombilitettribuít. TaUJque v i -
deturfuffeillumtqm vocavttfervosjuos , ¿|-
tradjdít;//// bona fua , & c , vnicuique Jewn-
dum propriamvirtutem , vt babetut Matb, 
v, 14, Yfldc In foip^a ncgQ Coníeq, 
Ad prob. ncgaíür Antéced. 
Sed inflas. Ule , qui ílnc debito diferí-; 
buít bonaíua.dUtnbuic ex iiberalitate: er-
go non dittnbuit ex iuftitia diítribmiva. 
Prob.Confeq.Libcralitas^iujtitladatin-; 
guntui: crgocumdiíiribuar ex l iber^Üta-
te> nondUtrlbult ex iuítitia. Explicatut 
hoccxemplo addacto . Prosfatus Evangc.-
lijdiítributordiftribuU bonafua,non vero 
ca , quís crant aliquo 4modo corun^, qui-
busdlftribuic: ergo diftribuit ex m e r a i i -
.beralltate, & ex aulla iuftitia. Prob. Con-
ícq. Nam ad hanc requirebatur, q u o d b o J 
na.quíefiebant materia diítributiouis , cí-, 
ícnt aliquo modo eorum , illlíque aiiquo 
modo debita: vt docet D. Tho. 2.2 . q.ó t^ 
art.i.5c ibidemDominus Caietaims. 
Ad hocdift.Anrecdiftnbuit ex libera^ 
lítate attenta carentia dcbiti ad dlítribuen^ 
dam, conc. Antee, attenta re^ifudine d.U 
ftributionis,nego Ant.& Confeq. Ad prob, 
negoConíeq. etcnim e x q u o ü n c debito 
ad diftribuendü quisdíftribuic, exliberali-' 
tace diftribuit: ex quo canaen difiribuir, 
dando vnicuique,proportione (etvata aci 
propriamvirr.uem, ex iuítitia diftributiv* 
diftribuit, dum formam cia^ indiímbutio* 
ne fervat. Et quantum adhoc habetur ma-l 
rufeftum diícrimcn Inter vnam, & aite-
ram iuítitiam 5 nam incommutativa cxi- . 
gitur , quod quis non niíi ex debito , 6c 
cbligatione íolvendi , aut reftituendl lo l -
vat , aut reftituat : ad diítributivam hoc 
non requiritur, i'ed poteft etíam ii.Ie , qui 
diítribuere non cenetür,ex mera liberaíLa-, 
te exerecre iuftitlam diítributivam , dan-
do vnicuiquc. iervando fermamcius. 
Ad explicatlonem fateor,quod ad iu-i 
ítitiam diítributivam r e q u i r i t u r , q u o d IXH 
na, , fy\x diítribuuntur , finE aliquomo-
do debita eorum , inter q u s dlltribuciof 
fíe: v n d e i l i e evangeiieus diítributor, qui 
bonapropria al ijs liberalitcr tradidit, fer-
vavic inodum iuffitire diftributivaí , dum 
vnicuique iuxta propriam v i r t m e i B dedit 
de bonjsíuis; non tamen ex juüicia>ledex 
Jiberal/tateetiam expatte materis diftri-
buit: requiritur ergo., quodbona, quaeds-
Jbent diftnbui » fint a i i q u o modo eorum, 
j n r e r quos fit diftrlbutio , & fint debita 
illis,noa tamenexigitur, quod lint debita 
ab j i lo , quidiíU-ibuit", 
Sedinftas.Quamvisdiílributornontc^i 
neatur diftribucre,vt tamen ex iuftitia di-? 
ftributiva diftribuat, tenetur, & obliga^ 
tur ad dandum vnicuique Id , quod ei 
'5oo Tí adtatXde Affedibus Divina Voluntatis.' 
ícfpcdívc ad altcmra debctur; & fi In hoc 
dcficiac, dando minus, vcl magls, déficit á 
iufta diftributione: ergo quamvis diftribu-' 
tor noadcbeacabíolutc ,debet tamen rcf-
pe¿tivc, Deus autcm creatura: ñeque abfó-
tc , ncqoc refpc^live ad aliam creaturam 
debct: ergo in co lukitia diítnbutiva ad 
creaturam non crit. 
Ad hocdift. Antee, tcnetur, & oblú 
gatur lege diñante taíem reítitudlnem 
efíe íervandam , fi fue ríe íubiedus legi, 
vei ex ipia rationcíapicntiac, íi non tucric 
legi íubieítus , íkutDcus,qui nullis legi-
buseft fubiedus, fed ipfa ratio íaplentias 
eft fibi íEquitas , conc. Antcced. teneturf 
óc obligarur ex rei allcuius acceptione, 
quara debeat rccompenlarc, negó Antee. 
Et dift. Conícq. debet debito orto ex ipfa 
operis natura jnego Confeq.cx lege dician -
te taleni re^itudincra fervánda in dil tr l-
butione>conc. Conícq. de concMin. iub-
íumpta, negó Conícq. 
Itaque contingere poteft, quod boni-
tas, & dignitas, v i cuius aliquis prs alio fie 
dlgnior, fu ab ipíodiítributorc: & tunedi-
ítributor non debct i p f i , qu* dignior cft, 
magisdarcquamaltcri mmus digno , de-
bito orto ex iure, quodhabet dignior con. 
tra diímbutoremj liquidem, quod dignior 
fie, &ad niaiusbonumpfíe alioordincturp 
habec ab ipfodiítributore:debct tamen reí-
peótive diicributor magisdarcquia lex po-
pular, vtfecundum vnmículuíquc virtute, 
Óídignitatcna propoítionaiitcr diltributio 
í ac . Gumque Deus nulli legi (ubic^us íit, 
íoia rationc íapientlas f u s ^ xquitatisíucc 
debet vnicuique proportione debita diítri-
buerc. Vnde nulii debee Deus, led fibi jpíí, 
quoddcbitii. nulla dicit impcrfeüioné ; & 
fie non tollitiuftitia Üriac diítriburtvam, 
Jtaque dúo inveniuntur in Deo, quas 
Jn ipfo fine imperfe^tione iuftitiam po. 
liunt diítributivam 5 primum cft , quoj 
¿Ignitas omnium eorura , quibus prae-
mia diíttibuit , cft ab ipío Deo accepta: 
ñeque aliquis fie dignior maioris praemij, 
nif i , quod fit magis dignus, & quod ad 
tale maius prcemium ordinetur , á Deo 
habeac , rationc cuius nulli debet. Se-
cundura cft, quod nulli legi íubicótus ílr, 
í cdquod inalijs ordinat Principisicx ^ in 
ipío faele rano Divinae Sapicntíx, á qua 
habetur omnis reditudo , & icquitas. Ex 
his coníurgit ratio mftitix diftributivae in 
Deo fine ailqua imperfeítione ex his,qu¡-
bus adaUícaur ÍQ crcati^ri^ 
At inflas. Dlxímus paulo fupra.quod 
materia iuflitix difiribmivne debeat efie -
bona illorum, inter qux fit difiributio: Se 
modo dicimus, quod dignitas omnis, fe-, 
cundum quam vnus príe alio magis me-
rctur, & ordinario eius ad maius bonum» 
íunt acccptceab ipío Deo $ & fie íunt bona 
Dei diftributoris: crgoexdefcótu maieriae 
deerit iuftitia diitributiva Deo in ordinc 
adereaturas. « 
Refp. quod dignitas, & ordinario fanc 
acceptíB a Deo; & fie íunt íubdominio 
vniveríali ipíius Dcií caeterum íunt íubpar-
ticulan dominio creaturns, dum rationc 
dominíj libertatis in poreQate íua habec 
v t i i l l i s , prout vult. Vnde 5cTunt Dei,5c 
íunt crcaturacj Dei rationc fupremi domi-
níj, & creaturaí rationc libertatis íux¡quod 
íufficit ad iuflitiam diftributivam in Deo 
ponendam. 
Sed inflas : íllad ctlam particula-
res dominium creatura acccpic á Deo ¡ cr-
S^etiamcrit Dei.Scd relpondeo^uoddo-
miniumcreaturceparticulare eft Dei vt íu . 
premi Domini , íemper tamen eft creaturse 
íub pceuliari dominio: v o t ó t e n i m Deus, 
quod talia bona fie eflent Dei , quod 
ctiam creatura haberec dominium peca-
Jiiare íuper illa, 
f: VI. 
Vtrum ín Deo ftt proprie iafiiílfi vindil 
*29 T T A Z Q . V E Z , qul negat iufli-' 
[ V tiam diftributiva Deo cir-
ca retributioncm merec-
disproracritís, vt coníequenter loquatur, 
etiam negat iuflitiam vindicativam Deo 
circa rcdditioncmíuppliciorum propecca-
tis0 Cxterum communiterccnícnt Theo-
logi dari in Deo iuflitiam vindicativam, 
qua de peccatis vlciícitur » dum reddie 
íupplicia pro quantitate demeritorum. 
Vnde fit Conclufio. in Deo proprie re-
peritur iuftitia vindicativa. Prob. Dcu$ 
habet poenas pro íupplicijs Infcrrc , íer-
vando debitam proportionem , & com-
meníürationcm ínter poenam, & culpam, 
in quo proprie ftat iuftitia vindicativa: íg i . 
tur Deus vere , 5c proprie habec iufticiam 
vindicativam. 
Confir. Iuftitia vindicativa nullam it\ 
fuoeonccptu involvit imperfe¿ l ione ,kd 
potius maximam períe^tionemj inftaurarc 
cni í^ordmcin iuiUtia&violaiü pcrpcccata 
Oí 
eíl per fe bontim & valdé condücens ad 
decoreaij&pulchritudlnem vníveríl: quid 
enim pulcbrms, ¿ c r e c t i í s l E n o o r d i n i iufti. 
t i x coíigrucntius, quam ve, qul Deo iniu^ 
íí.am irrogavit, poenam ilíi debitam íuo-
fiincac , & quantum & gloriíicavic , & in 
delicijs fuisfaít, tantura ei deturtormen-
t i , & luílus? Et quid iaftius, quam vc,qui 
íc contra Deum extulic, á Deo infra íe 
d e p r i m a r u r ; & qui íe íubduxic guberna-
l ioni n d í e r l c o r d i x , incidat in íeverita-
tem v indicar i VÍB iuítitiai. 
Contra hoc inftabis. Etenim lufti-
tia vindicativa non invenirur in aliquo, 
í n e debito kgali puníendi delira pro me-
ritis eorum 5 at hoc debitum légale non 
invenitur in Deo : ergo in illo no^ cric 
iüttiíia vindicativa. Prob. Min . Dcus cfto 
proportionctluppliciaculpis, hoc nonfa-
cit ex debito jcum videamus pafsim pecca-
ta gratis, &míícrIcorditcr remittere , ícd 
facic ex quadadecenua : ergodebitum le-
gaie Deo non convenU,nec convenire po-
tett. 
Adhoc negó M i n . Ad prob. dicatur 
Deum nunquam remittere peccata abíque 
previa ngoroflafatisri^ionejnam licetho* 
iTilnl* puriad Den nondetur íatisfatliori-
gorofia,& adaqualitate, tamen ChnÜi ad 
Dcü.antequá peccata remittatjcaiper prg-
cedit rigoroüafansfaáio; ^ íic iicet rclpe-
clu hominis peccatoris íemper llí gratiolfa 
temiísio culps, rcípe^ive tamenadChri* 
ftum femper adeft iuCtuia. 
Secundo reí'p. neg. Min , Nam licet 
Deusdepotcntiaabíoíuta , &. vt Princeps 
íoluius legibus aliquando peccata remittar, 
íeupoísit remutere, tamen ve iudex ordi-
nanusíempereapunic mxta legem, quam 
ipfepropeccatis taxavlc,velüatüit , quod 
debiturn légale nullam in Deo dicit imper-
feítionem squia ¡.cum ipíc fu hoi ipíi iex, 
íibi Ipíi debet, & non alteri á íe ; vnde ve-
ré, óeproprie habetca, qux requiruntur ad 
iuílitia vindicativa. Vidcmus enimpaísim 
hoc cvenire in Principibus huius íaxuli, 
quod videlicecdc)iaa,qmEduccbant cxiu-
ítinareos admortem, pro lúa benignitace 
dimirtant: mquibüsiaracn certiísimu cít 
adeOc iuQitiam vindicativa, & debitü. lé-
gale ortum ex legibus ab ipíisftatutis; ícd 
quia ille, qus íegem condic, poteft dilpen-
íare m lege , fine a í i q u a fraótione miW& 
diípenlant , & morti damnatos á mocee 
abíblvunt: quanto ergo magis de Deo^ui 
puilis tcnctur Icglbub,aüe verare pofluííws,. 
quod fine fraótione íanslufíittíe porefl pec-
cata remittere l Non ergo ex hoc coiligi 
poteft,quod in eo iuílitia vindicaiivanó fu; 
VIL 
Vtmm mifericarduproprk, fafomaltitr Di6 
conven ht l 
« 3 0 l í / r ÍSER1GORS Aíiquis di* 
X V i citur, inquu D.Tho. hic» 
in a r t . s . quafi habens mí-
íemm cor, quia ícilicet afñcitur ex aílíeria 
aíteriuspertrifthia, ac ü elkteius.prüpna 
miíeria: ex quo lequitur, quod operarur ad 
dcpcllcndá miíená altcnus, ücut miíet i i 
propnam. Ethiccll miícrrcordi.xcffe¿lus. 
Hinc in miíencordia dúodiftinguéda íuncj 
primumpalsionis affeCtus, nempe tnüitia 
de mifenaalterius j IccundücíUftcótus ex 
primofubíeqautus, nempe dcpuiUo mife-
nec aitejius.HocprjhabÍro}üíCit D.ThoüLi. 
.mifericordiíu^uantüad tiUiina de alterius 
miíeria Deo no convenirev Dcus cnim nec 
tnfíaturde malís n o ü r i 3 , n e c triltaripoteft: 
quant fi aute ad hoc, quod clt repeliere m i -
leriá alterius máxime Deo convenire mi* 
lericordlam, ita quod nomine miíerix in -
tclllgatur quicumque defeCtus t í i m phyíi-
cuSiquám moraiis. Probar hancíecunríaui 
parte D.Thom.quia defcílus non toliunrur 
mu per alicuiusbonitatisperíeítione: pr i -
ma auteorigo bonitatis Deuseíi.'vndc nia-
ximead i l lum pertincr depelkre oruneia 
aiiícriam. 
Sed advertlt D.Thonuquod valdc no* 
tandüet t íquod eiargiri pcrfeaionesrebus 
pertinet quide di ad bonirate divina; & ad 
3üítItiamüivina,&adIibera!i!:ñteA admi 
íericordiáj tamen íecundü aiiam,&: aliam 
raríoncm :comnmnicatioenim perfeaio-
m abíolufe confiderata pertinet ad bonita-
tej íed in quantü pcrtctliones a Deo damuí 
lecundum earumproporcione, pertinet ad 
idtiiiam7¡n quaniü vero nonaicribuii rc-
bus perfe^ionesproprer vtiiitatc luam,ícd 
foiñ propter íuam bonitaté,pertinet adli-
bctaiitate: inquantú vero perlcctionesda-
tíercbus á Deo omíse defeciú expeliunr, 
pertinet admucricordianuSíc D.Thom. 
Vtrum autem reperiri in Deo ni}ifer¿> 
cordiam quoad affeCiíirufñciat ad ponen-
dum inDeo ip/ifericordiara formaiiter, 3G 
propric , in dubmm vertimus.Et ditñciü-
tas orimr ex co : nam íupra exclulinms 
á D s o irajn\ formaliccr j quia ex duobus* 
l'13 qu» 
TfaííatXdle Á f í c ñ \ h m T ) m n x Voluntatis.' 
qnx diclt Ita , nempc triftitlade iniuriá, 
veldamnoillato, «Scvltione v ind iü^ tan-
tum hoc fecundum Dcd convenit, oc non 
priaium í ergo cual niií'ericordia proprie 
íumptadicac alia dúo, nempc triftitiámdc 
inaiis allenis, licut de proprljs , & depul-
íionem maiorum allenomm , & ex hisduo-
bimantum í'ecundua^ ponatut in Dco> 
& non primum , videtur, quod miferi-
cordia proprie,<5c formaliter non ñt pone n-
dá inDco , ñcutnecineo poniturirafor^ 
maliter,^ proprie^ 
His taraeri non obftantibus, affereñ* 
dumelUn Deo proprie , & formaliter re-
peririmiícricordiam. Ira communirer do-
cenrTheologi. Etquidem nimis rigidunií 
¿cdurú effetjqüando Scripturx Sacras Dei 
jniiericordiam celebranc,Sanai il láextoi-
lunt,& Eccleíia canit: Deus3cuipropríum efi 
wifet en j e m p e r ^ paYcere^  in Deo íolü. nic-
taphoricc miíericordiamponerec Pragtcr-
qúamquod in concepta formal! miícricor-
dice nuila habetur imperfeaio zergo debce 
proprie in Deo peni. Prob. Ant. Miferi-
cordia citó pro materiali dicat compaísio. 
nem, & triftitiam demalis alicnis, tameri 
pro formali folum diele affeÜum íubievan-
di mií'eriam alienam 5 at inhoc nuilaha-i 
betur imperfeaioí ergo*Prob. Mái. Afte-
¿tus fubievandi miíenaai alienam,ve vídi-
tnusex notabiii Div. Thom. non eft a^us 
tharitatJSí nec iuítiti^>nec iibéralitans: er-
go ent adus mifericordiíe. Tune fie ;at 
ancali aífeün milla inveniíur jmperfeaios 
igltur in conceptu formali raüericordiíe 
pulla invenitur imperfe^tiói 
Dices non íufncere ad mifericordiatn 
qucmciunque affedum íublevandi raireria 
alkná: led requiri,quod talis affcÜus fit ex 
trifiitia,& dolore alicní£ miícrix.Sed con. 
traeft:Nam licet illa rcquiranmr ad müe» 
ricordiam yqax eft compaísio appetit us íen-
íitivi, tamenadfórmale milencordix ho¿ 
íionrcquiriiur : ergo nullá folutlo. Prob, 
Ant. NainD.Thorn .2.2 .q .3i . arc.i.ad 3» 
aic,quoduciu amicitla,íeuchariias rcfpicin 
jn beneficio coilatocommunérationc bo-
hi.ica íuítitia relpicic rátionem debitij m i -
íericordia vero reipicit ibi rationem reie-
vantis miíenam.íeü üefedumí crgomife-
íicoídiair. fui formali ratióneíolum dicic 
aífcífcum r«ievantismiíeriá, íeudcf@^um¿ 
Confir. In ira ideo affeCtus vlcilcendi 
i'niuriam jllacá,qLU non cauíatnr ex trifticiá 
iiUtionisinmriie, nonlufficic ad raUoncni 
forn^áUtci, qi^ ia íi non cauíc^r ex tri* 
íiieia, rcííat formaliter a£í:us vindicativa^ 
iuñitig; aífcdusíubícvandi alienam mi -
íeriamjCtiam Ci non cauíetur ex compaísio. 
ne,veí extrifíitia, & dolore aliena; miíe-
noe, non tranüc in aliam virmiem.vt vidí-
raus exD.Thom¿íeti permanec In racione 
vktucis miíericordix; igitur ilíe folus lufii-
ciet ad ponendum in Deo proprie miíeri^ 
cordíam¿ 
Dices adhnc in Deo non rerüanere 
áfFeftumíublcvandimilcriam aliená: naai 
D.Thom. hicinarc.3 *fic haber: Dice»dumÉ 
qtioá mifericordia efi máxime attrihuenda Deo, 
tamen fecmdum effi flum , tiori féeumiur/i 
pafslonit affsftüm. Sed contra elt. Nani 
D. Thom. nonreiegat aD^o qüemcum-
que aíFe¿lum íubkvándi müeriam , íed 
íolum i i lum, qui eít compaísio j id enim 
íbnanc illa verba : Non fecundum pa/sio-
fili affUiwn: igitur ex i l i o non probatur, 
quod in Deo non remaneat affedus íuble-
vandi miferiam alienam. Et quidem lile 
cíFedus íubievandi miferiam abaliquoaf-
fedu interior i deber regular i % nam pro-
cedic ex Dei volúntate ¡.ergo düm poní-
tur eífe¿l:us íubievandi miíeriam inDcp , 
debemus pariter poneré in i i lo aífeótum* 
a quo talis provenlat cííc¿i:uSi 
8 3 i Sed contra Goncluíionem 
militarprimo.'Quia Caier. hic íuper arc.3-
dicít benc probare D.Thom. quod inDco 
manee milericordia lecundü effeífü, 5c n ó 
fecunda aífeóiü, qüiaaffe¿lus miíerlcordi» 
eft triítitia, cffcüus vero eít dcpulíio aiie-
nxmiíerííEjat in Deo non manct, nccma% 
nere poteft triíUtiade malis alien is .ergo no 
manet mlferlcordia in i l lo fecunGÜ atieclu. 
Deindc:SecundumDamaicenum iib. a. oe 
Pide orthodoxa, cap. 14. mifericordia cit 
ípecles triüitiíe; ergo iníuo elkntiali con-
ceptu claudit triftitiam: ergo cum hax lo -
cümnonhabeac inDeo, miícricordia pro-
prie non eri t in Deo. 
Pr«terea:D. Thom.! . ¿ .q . so .a r t . z^ 
dicic, quod miíeficordia eft tnftUla quaj-
dam. Et ínar t .3.dicl t ,quod miícrlcordia 
importar doloré de miíeriaaliena: ifte au-
tc dolor poteft nominare vüoquide modo 
motumappetitusíenfuivi; kcundDhotí 
miíericordiapalsio eft,^ non virtus: alio 
Vero modo poteft nominare motuin appc-
tituS intelie¿Uvi,fecundum quod alicui díí-
piieet málum aherius:ergo ctia, íecundum 
quod miíericordia pertinet aa parrem in-
tellc^ivam, dicic dolprem de malo altc-
yíi^í cun) crgohic inPeo non repenatur, 
in 
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in eo non crit mifcricordia fccundum af-
Ad hoc Argu;-n.dico,quod cu mifericor-
dla ab co,á quo hoc nomen ad U^nificandíi 
iinposicum clljCignificct miferum cor, íig^ 
niíicat triílitiam pañisfenruivxjíive partís 
intelleítiVíE ; 5c íecundum hoc tancam íe-
cundum cííeiCtum reperitur InDeo. Vnde 
rx co , quod inDeo triñitíaiocum haberc 
nonpoten,bene probaturjquoú miícricor-
riia , prout hoc nomcn impositum eft ad. 
íignificandum , non reperitur in Deo fe-' 
cundum affedum, fed lolura íecundum ef. 
feá:um s 5c hoc eft , quod vult Galetanus. 
Secundum autem id , ad quod mifericor-
dia figniíkandum imponitur,tantura dicít 
difpllcentiara de mahs alicnis, ex quo quis 
ínovetur ad lublevandum ab eis: 6c ifto mo-
do in Deo ponitur, quía licct in Deo non 
rietur trifticia de malis noftris,daíur tamen 
aliquando diípiiccntia de illis, ex qua mo-
yeturad fubievandum miferos abéis. 
Ad fecunda prob. dico, quodDamaí-
cenus, fi inteiligic proprie trU^Iciam, d i -
cit, quodmifericordia cft fpecics triícicias, 
loqueado de mifericordia pro co , á quo 
ampositum cft nomen ad íignificandum: 
f i autem loquatur detriítitia, prout íe ex-
tindit ad quamdá diíplicentía de malis alie-
JAÍSJ fie fatemur elle de eücatialiconcep-
tuciusrationc tr i f t i t i^ -.íed hoe non tol l i t 
mifericordiam á Deo, quia in eo datar dif-
pliccntia de malis noítris,ex qua movetur 
adrepeliendumea á nobis. 
Similiter dico ad alia, qux ex D.Thoj 
^dducuntur.Etcnimüibi loquatur de tri, 
fírtia firi^lcdlifla, ílc dico rationcm tr-fti-
lia:eííc deedcntla miícricordU' pro co, 4 
quo nomen imponicur ad fignificandam, 
nonproco,ad quod íignificandum impo-
nitur. Si autcm loquatur de triftitia ex.en-
five víque ad d^rpficemiam de n\alis no-
firis, lie triititiaeft de concepru flíTcntía-
l i mHeriCürüiaí pto'co , ad quod nomen 
Iignificandum impofitumeft : 5c quia non 
repugnar Deo habcredilphcenti.iín tic ma-
lis noftris, fítinde , qnod inco ratio m i -
íerlcordias quoad fibi cflentialia reperia* 
tur. 
Sed inñas.Iuxta hancdo(5Í:rina,etIanii 
cum iradefinitur, quod íic ípecjcs triftitííe, 
5c quod fit triftitia, pofiemus Llicere.quod 
fu loquutio de ira proco , á quo nomen 
imponitur,&non pro co, adquoü fignlfi-
candum imponitur: 5c fie pofiemus in Deo 
poneré iram íecundum propriam rjitione, 
5c non tantum metaphorice 5c fccundum 
efieíHim.Adhoc negó Antee. Ete<iimdw 
(UníUvnm irx á iuftitia vindicativa non 
manet, fi ab ira auferamus rationcm tr l f t l -
t ix , 5c folum apponamus dlfplicentiamj 
hoc cn'im totum vere convenit iuftitig vin-
dicacivx: fi autem a miíericordia autera-
musrationcm irUntiae, adhucmanet c»n-. 
ceptus miíericordix 5 nam remance afie-
ftus repcllendi mah ortus ex dilplicenu^ 
alienorum malorum , qui affcüus, ve 
yidimus.íoium valet competeré m i -
ícncordix: 5cfic nonceí. 
net paricas. 
5ó4 
T R A C T A T V S 
^ N D E C I M V S . 
D E D I V I N A P R O V I -
D E N T I A . 
É Divina Providentía diípütaiit Schóláftici cum 
Magiílroin i . dift. j ^ . 6¿ ¡bi Div. Thom» & }* 
Cóncragenc. cap. J i . &C ícquenribus, 6c quíeíl^, 
de Vericate, & hic, quarfh i Diíputarant étiam 
de illa ad loíigum SS. PP. Ambrofius l ib . i . Offi-
ciorümjcapii 3-Nifcnus lib.8. Phiíiologi^, Chry^ 
íbíl. Hómil 9. ad populum, 6¿ in fermonibus de 
providencia, Damafcemis lib.x. de Fiae crchodóxa^ap. 1 7 . Auguíli-
nus 5. de Civitat. cap* 5. & 10. Thcodorctus in fermonibus de pro-
Videntia * & Salvianus ín odo libris > quos de ea mirabiliccr compo-
fuic*Quorum vefligiaíéqnentes Nos de ea brev¡ter,6¿ fuccintc ctiant 
ágernus, eorum feripta adforniam fcholafticam reducentes. 
Q V ^ S T I O í. 
Ve Ánm ejl Dhina TrovidentU* 
rAn inDeo wcejfirio/it poninda Prov/dentiaí 
" ' Q 
V I dl^aruní omnia for-
tuita eífc, % cafualla^cx 
neccfsií ataque, & fgeundiwtefola naturio 
cVcmre , divinam providemiamDeonc-
garemt : alij nonplenara, fed inut¡lam,5c 
niancam Dcoconccfíerunt, docucruntque 
Deum providere de Ipccicbusinon de indl-
Viduiscorfuptibiiibus, in quorum petlona 
dixit lob 2a. Nubeflatibuittm c i t t s^ circa 
eardtnes f ce/i perambulat > ñeque no/ira confia 
derat. In horum errorem conatur V á z -
quez Ariftoteicm adducerc stum adduecn-
<io aiíquos ex Patnbus, ^ui ^i^tapt: tnm 
Quasft. 5^5 
comprobando ex di£liS eius Nam i2 .Me-
raph. cap, 2 .texr.3 7. Inquic Deum moveré 
primum corpus, Cxiera auicm moverí ab 
illo^Eccap.p inquu abíurdum cíle prímam 
picniem, íciílcet Deum de quibuíctam co. 
girare , melius efle quxdam non yMc-
re.' 
Et lib. de mundo circa finem tametíi 
dicat máxime decere Deum omnia etiam 
miniraa gubernarc, & iltis providefe, ta* 
a u e n inquic id non praíflarc per í'cipfum, 
ícd per alias canias : vt ficut pericus artifex 
motu vnius cordíe varias rcrum imag iné 
t iones ob oculos ponic,Gc Dcus mom vnius 
coelih^c omnia inferiora íinguia gu-
bcrnat.Videbatur,inquU Vázquez, Anito-
teli indecorum Deum fmgulis rebus pro-
ducendis, & gubernandis ípecjatim inten-
dere: ficut nondecct lmpcratoremPcríá-
lumfingulafui imperij per íeipfum gubcr-
nare jed in civitate fuá Sufis, ícu Ecbatanis 
exittentem per miniüros íuos. ea exequi. 
X ib . etiam magnorum ,naoraUum , cap.8. 
Sicair.-íi fórtmuis cafus Oeaejfet tributn£lust 
efl'st imujius c^um frequenter Accldatflagitiof* 
Jos homimsfortunatos tjfs f & r t s omnes bem 
illis cvenire ; contra vero ítudofis piara ad* 
verja tam inhonis fortuna , quámvitaascu 
dmt, 
Cxterum Div.ThoméAriftotelemab 
hocerrorre liberatmam íupra^. 14. art.i 1 * 
dicit Phüofophum nonnegaíic Deofeicn-
tiam contingétmm.Ec 3 .Contrag.cap.75^ 
i n fine capitis ak: Ver boc autpm excludttut 
opimo quorUmdami qut dtxerunt, quod divina 
frovtAtntia nín/eextendit vfque ad bacfin-
gularia^uam quidem opmonem qmdam ÁriftK 
impomm¿xcet ex verba eius baberiñonpofsit. 
Retert etiam S.Dodior lococit.ex Cótrag* 
errorem Kabi Moyíi.qui negabat Deo pro-
videntiam horum jnfenorüm,folis exeep* 
tishominibus, propter fimilitudinem div i -
naai,quamparticipant. ' 
Erravic etiam Giccfo, qu í , vtrcferC 
Aügutt.vbi.íupra^ negavit Deo providentiá 
eorum,quíe pendent á libero arbiírio:vndG 
de cb Inquit Auguftinus, qucd,Vt homines 
faceret liberos , fecit facrilcgos, ¿edivin» 
f rovidentiac Iniurioíos.Qucm errorcra t r i -
buit D.Thom.Or¡geni ,5c quibuidam anri* 
quis Philoíophis,dü 3 . Contr3g.cap.89.in-
quitiQui non inteliigenccsquaíiter motum 
voluntatis Dcusin nobiscauíarepolSít abí-
que príeiudició libertatis , dixemot, quod 
providentia n o n cft de his, qux lubíunt l i -
bero arbitrio, Icilicet 4e clcftioftibas, tedi 
quod Illa folüm Tcfcrtúr ad exteriores 
eventus. Pro his erroribus extir^aams 
fie 
s 3 3 Conclufio, Secundum fideiu 
Cáthoiicam , 5c fecundum lumen nacurai 
providentia necesario eft conccdcndaDco» 
Patet hocex iUoSap.y./í/í/ff^íí dfíwvjquí^ 
ad finem fortiter, & dijpomt omma fuaviter, 
íít cap. 19. Tua autem Patsr providíntiagu-
bernat* Et Math.y. Rt/picite voiatilia ytfju 
quontam nmfermt^cqui metunt) ñeque con^ 
gytgant in borr.a: & Paterveíler Cáeleñis 
pajat lila. Secundum ergo fidem cáthoii-
cam Peo neceíVario providentia artribucn^ 
daeA. 
Secundüm lumen ftatutie etíam efíej 
Deoconcedcndam varijsrationibus proba-
runt SanCti.DiVéTh. hic, art. i .fícdiícurntí 
In Deo ¡reperitur fatio ordínis rerum in fi-
nemiergo iSc providentia.Patet Conf.Ñani 
Boetiusiib.4. de Coníolat. íkdjffinit pro* 
videniiam:Providcntia eft ratioordinisrc^. 
rum in finem in mente prcviforisexiítens* 
Ant.autem prob.Quidquid perfe^ionis. 5c 
bonitatis in rebus el):, eft ín Dco> <Sc á Deo. 
tanquam á caufa^prima iled ín creatuns non 
tantum cítperfedio, &: bonitas lubüanti^ 
rci.fedetiam ratioordinisinfuos fines,qu5 
bonum quoddam eí t : e rgoh^ceü á Deo 
tanquam abordiaante, ^cauíamceam* 
Secundo pro hac veritate arguit A m j 
broíius lib. 1 .de fidecap.?. DWÍ, í^quit ,^ 
religione nobis efivetierandus,vt quidquidre-
ligiofsms Jentm póteft ,quidquídpraffanttui 
decorem,qaidqu¡d fubiimms ad poteft atem% 
hoc Deo inttlligas convenire; íed exccllcniis 
bonitatis í íapientié Sí potcntiaicft mun-
dum regerc, 6c omnium curam, acprovi-i' 
dentiamhabcrc; ergo hax non debet Dea 
denegári. 
Xertio arguit. La<aantms l ib. de íraé 
Kam ridieulum cft Deum verum confiteri, 
& ex alia parce el rerum negare providen-, 
tiam. Do verba eiuSi quibus üc irridet Epi-
Cürut^''Epfcurus Deum quidem ejf¿ dixtttqutA 
nitcjfe efi aliquidejfe in mundo praftans % & 
eximíumi(*í' beatum'pro'üídtntiam tamen om~ 
nem negavit i qua mmdus regcNtuf, Quo 
etitmquidrepugtíantius d¡ci poJsiít non video, 
Btenirrifeéft Deut, vtique providsns efi , v t 
Dtus'.wcalner poteíi ei Divlrntas tribuí, mfi 
&prateritajtntat,& pra/entiafc'tat,&fu* 
turaptofpiciat>Cum tgitur providentiamfub^ 
fiollt^Deum negavit'.cum autem Deum ejpt. 
profefuseft t & provi'denfiam fimui effeeon-
eejstt. M j i r hmiqim fine #lter$me ejfepror-
r5o# Tfaftat.XI.de Divina Providcntiai; 
Jas ¡ñeque hieWgipetefi. Sic Laáanf ius,cu-
ius ratio vim habct exco ,quod homlnes 
in tantumDco prcvidcntlara cíl'c propriam 
Jibiíuaíerunt;, quod áptovidcndo Deo no-
nacn irapofücruar:nam vt notat D. T h o . i . 
Contrag.cap.46.Damafccnus lib.z.dc Fide 
orthodoxa,cap,i í .dicl t : Thcos, quod fe-
cundum G ráceos Deum Cgnificat, á Thea-
fíe didtur,quod íignificat conúderare, ícn 
providere. 
Quarto prob. Conclufio. Non poííec 
ordo vniveríi in unta panium divcrütate, 
Snió pugna continua,perpetuus eflejuifi ali» 
quafuprcma inteliigcntia.íummo conüilo, 
& iapienria iliius perpetuitati conlulcret.. 
Quod cleganrer cxplicavit Athanaüus in 
libro contra Gentiles, exemplo civitatis, 
Velexercitus, inqUlbus non poflet pax , 6c 
tranquillitas diu conl'crvari, nifieíTetaii-
quis Princeps, vel Magiftratus, qui omnes 
'in ofñcio continerct, 6c tali paci, & tran-
quillitati profpicéret.Hinc quxfum Arifto-
teics,qttid efíet Dcus \ rcípondit, quod eft 
In trireoai gubcrnator/mcurrureílorjprce-
cantor in choro, dux in vrbe, imperacor in 
cxercitu,hoc eft in mundo Deus. 
Quinto prob.Concíuüo.Omnes caufg 
fecundx ¡n hoc, quodcaufx exiftunt, divi-
«am fimilitudincm coníequunturj Inven i -
turautem hoc in caufis aliquid producen-
ribus^uodeuran^ habent eorum,qua; pro-
ducunt:animaila enim naturalitfr nutriunt 
foetusíuos: ergo & Deus curani habet co-
mm,qua: ipíe producit.Hanc rat ionem ele-
ganter tetigit Thcodoretus ierm.i . de pro-
Vidcntia, vbi di<5tat fic:C«w ommsm nos re» 
rum bonarum amor ex ilíi'us bono amore defeen" 
derit-y ip/e enim ef i f ins^ origo bonorum: ¿ • 
qma in ipfo , vtJcríptum e(t > vivimus, move-
triur, fa fumus, ab ipfo vtique affeftum om-
fietn}quo pignora amamus y accipimus. Totus 
siutem mundíis , ^ toíum humamm gmus 
pignus eft creatotisfui; ideo ex boc quoque 
ftffeéiuiqíioa'73Are msfecít pignora nofíra, in-
telligere nos volait, quantum tpfe aimretpig-
fi ora/u á. 
Tándem prob. Si Deus non haberet 
providentiam rcrun^vei hoc eflet,quia cas 
non cegnofeeret, vel quia eis providerc 
non pofiet.velquia.efio pofiet^iolletjncu-
trum horum dici potcft:ergo afíeverandum 
eft Deum habercprovidentiam.Prob.Mai. 
iNamprinui derogat lummae íapientix5(e-
cundum ciusomn/potcntja; :tcrtiumcius 
bon{tati:ergo. Hnec rationaturaliseftoíit, 
tawcft iQCUaiAniciligcütlzw nobisaísjg-
nat Iliius á'iCtl apud Ifalam 40. vbi de Deo 
dicitur iAppenótt tribus digttis molem térf¿i 
qui tresdigiti manusDeJ íunt ilia crlaprs-
facaattributa,nempe fapieniía^bonuas, & 
cmnipotentia»ex qulbus providcntiaDei 
integratur: vndc idemeildicerejappendic 
tribus digitismoiem térro;, ac íuaprovi-: 
dentia mundimachinam gubernat, 
$ . I I -
Solvmtur Argumenta, 
j p R IMO A^guimr.Providcn-., 
tia neceftario exigit íoiici-
tudlncm de rebuj provifisj 
at Deus nullam haber de rebus prcviüsío-
licitudinem: ergo nullam habebit provi-
dentiam.Prob Min . Solicítudo cltcaufa 
anxietatiSjóclaboris jDeusautem incapax 
eft vtriuíque : ergo non habebit loiicitudi-
ncm. Ad hoc argumentumdift.Mai.Pro 
videntla n^ceflano cxjgit íolicitudincm, 
providentiaimperfeta,conc. Mai.provi-
dentia perfe¿iifslma , negó Mai. conc. 
Min.ncgoConf. Itaqucprcvidentiapiouc 
invenitur inprovlíorjbus imperfeáis , foi i-
citudinem imporrat: in proviíore autem 
perfeüiíslmo, vbi abique ómni imperfe-
¿lione debet reperiri, íoücitudo, labor, <5c 
flnxietas non inveniuntur;quia,cura purif-. 
Cmus a<^ us ü^ab ómnibus his impcrkwtio-
nibus depuratur. 
Secundo arguitur. Ad provldcntiam 
perfe¿tiísim3m , qualis eft divina, pertinec 
foverc, & prolequi bonum , & fugare ma-
.lumj at Dcus,cum poísir,non tugat malum 
-a creaturis,íed potlus illud lntenüíf,vcliai-
t im pcrmittit \ ergo non habet tic ¡llispro-
Videmiam. Ad hoc dift. Mai . pertinec 
profequi bonum, vel fugare malum huius, 
vel iliius creaturíe in particulari^eg.Maú 
rcfpedüvniveril» & boni vnivcrlahísimi, 
quod intcndit,conc.Mai.& conc. M i n . ne-
gó Conf. 
¡taque pcrfc£Ufsin^us provífor debee 
períe attendere ad conlcrvationem, pul-
chritudincm, & decorem boni vnivedalis» 
quod per le intcnoitsad hoc autem conicr-! 
vandum , augendum ^ Scperficiendum rc-í 
quirimr adelie mala particúlarla ¿ multa 
enim bonaíunt in rebus , quz , niíi mala 
cllent,locum non haberent.Necenim cftec 
patientia iuftorum.niü eftet malignitaspec 
íequcntiu: nec eftet locus iuftiiix,íideliüa 
. non cftenc. la aaturalibi^s euam non eftec 
aG3 
gcneratiovniüs ,niíi effet cormptlo altfi-
rius: u enim non efíet comburtio eombu-
ílibilium,gcncratio Ignisnon efíct. 
Vnde íi malum a quibuídani partlbtvs 
Vníverílpclleretur , in paucis rebusconíi-
fterecvniverfiperfcóljío, cuius pulchricudo 
ex ordinata maiormn,5c bonomm adüna-
noneconíurgic j dum mala ex bonisdeíi-
cientibusprovenIunt:& ramen excis qnx* 
dam bona coníeepumur ex providentia 
gubernantis, íicu't & íilencij interpofitio 
facitcantiícnamcííeíuavefn. Atcinctergo 
ad vnivcríalUsinium proviíorem caufare, 
vel pertnittere aiiquorum mala , ve magis 
clucelcat vnivcrfi bonum: vnde per hoc» 
quodcaufat, vel permiteit malaín aliqui^ 
bus, non dcftruiíur,íed pocius commenda-. 
tur providencia eius. 
Tet t ío arguitur.In vniverfo hoc appá-
j*cnt in dies horrenda monfíra, partusprae-
ternaturam, creaturx nimismolcftae , 6c 
jperniclofx, culiceSipulices, mufensSerpea-
tes, venena, & fimilia: igitur Deus nort 
haber ptovidcntiam.át curamdc fuiscrea-
iuris> nec mundus iftc Del fapientiagubeí-
natur, & regitur. Ad hoc negó Conl'. Ec-
enim prefata omniajquávisaiiqaibus creá^ 
turis in partlcuiari fint nociva, vniverfí ln-
tcgrltati funt váídc neccíraria : namvere 
parcícipant aliquosbonitatis gtadus,quiu 
vniverlo deelknt ,eííecmancum, & muii-
lum.lnluper: Q.uamvis multa ex enumera-, 
tishomini fint nociva, alijsautcmcreatUH 
ris confignantur in pabulum. Pulchre , íc 
cleganter ad rem dictabat Ambroíius lib.3 4 
Bxameron^ap .p .^^Aí j inquit, quagene-
raníur Jpeciahm quamdam raítonem habentf 
• quapro vitiU poríione complent vniverfaple* 
i vitudiner» ereaíuuiaíta enim efuijatia potuij 
alia ahjs nafúüntur vjibus: whil vacat > nihil 
inanegerminat tetra : qttod tibí putas imtiiv$ 
filijs vtde e/fy quód efeam non adiuvat, med't* 
einamfuggeripi&Jape eadémi qua t¡binox¡4 
junttavibus¿utjetís inüoxtüm mlnijiráni pA* 
bmim, ISÍon crgoéx praefatorum produ» 




Vtrmj díVinaprot>ídii:t/a fi éxtendat td-
mimitijsiipa quequefwe anima. 
ImWffwe euiiuml 
«35 E R T V M M apüd omneá 
Theólogosdlvinam provi-
denciam fe extendere.nori 
foíum ad fpecies reru.-n ir.cori:upíibiiium> 
& corruptibiiium, fed etiamle extendere 
ad ipfa [individua corruptioni íubkt ia . 
Quod probar hic Do¿lor Angclicüs inartfe 
2 .ex co , quod cura ágens agat propter fi-i 
nem, tantum le extendit ordiñatio effe-
étuum in finem,quantum fe extendit cauía^ 
liras agentisicaufalitas autemptirai agea-
tisíe extendit noníolumad prU^pi:-ipc-
Cifica rerum, ícd etiam qúantunvad indivi-
dualia principia, non folujn íncorruptibU 
l¡ura,ledetiam corruptibiiium: crgo ¿¿di -
Vina providentia non l'olum fe excendet ad 
ípecies rerum corruptÍbshumt led etiam ací 
ipía individua corrupiioni lubieÜa* 
Secundo:NamjCUm providencia d i v i -
na fitpíaítica j & tota praxis ordinetur ad 
fingulariaj impericia eflet diVinaprovi-
dencia, ílad res in finguiari cortuptibiká 
non íe extendercti Tándem id prob.-c 
Angelicus: Quia ftulta cft providencia 
lius, qui non curát ea , fine quibus eá,. qtu-é 
curat,eífe non poffunt jconftat aiuem,quod 
ú omnia fingularia corruptibiiia derice-
íent , eotüm vnlveríalia renianere non 
poíícnt: eigo dum divina providcmia cu-
rar de fpeciebus coíruptibilmm.debet quo-
que curare deipfis individua corruptibili-
bus* ..... 
Hoc prsefüppofiío Vi certo, djfíicultaá 
cft,an Deu-s fuá infinita providencia ab eter-
no príeordinaverir, & prxdlfñaieíit numen 
íüm viliísíaiorum ánimalium , puíaculi-
cum* vcrmiiimiínuíearum , & íimilium^ 
qu« expmri materia fiünt. Et qtüdcm Syl-
Vi^in opuículo de primo motorcpag.zoiá, 
refere Beli&rminum,& Mananam docuific 
Deum abí t ternono pr^ordinaflCjnec praer 
díffinijffe nuiDerum cuiieum , pulUcuín, 
niufcaruni, vcmiium , & aliorum íimi-, 
liumiquic ex putri materia ñunt* 
Cíeterum conftanter tenendUrrl cít 
©jjp^fitümjSc diccndum,quod Deushabec 
providemiam de ómnibus , quantum vis 
minutiisiraa ímí. Slchabetuf Sapiemiís 6a 
t&qiialtter e í i tllicura de ómnibus. £ t c . i ;U 
Non tfi alius D«»st9 guam tu, cm w r * c í l de. 
Tra&.Xl.clc Divina P f c Y Í d c h t i a i 
mnibus^t MatH.cáp.io. Capitli cApitis ve¿ 
Jiriomnes nvmfraHjunt. Hincciiffínitur in 
fymbolo contra Maaichsos: VíftbiUum om-
m u m ^ 'tnv¡í¡bslmmS\ crgoDeuseílauthor 
omjiiuü"i,curairihabetde ómnibus: nunae-
jrumergo omnium prxdiffinivitabxcerno 
Deus.bjcdi^at Div.Tho.3. Concrag.c.94-
Cum Dfus fitomnium (xtjtentmmcaujarsbus 
ómnibus corifitens ejfs% oportet, quod fua pro-
fvídenttceofdo res «¡mes atnpleóhtíirt & quod 
iPeus/aá Sapicnítapr<¡emeditatíonefer?tp¿íerrta 
omntA ordinet 9 quant umcutnque tnmrnavU 
áeantur. 
Hinc ChriftusLucíe 11 .ita commcn-
dat nobísDdprovidcntiam, vtdoccat ncc 
Volacilia Coeli,nechortorumlilia,ncc fx* 
numagr i , ncc capillos capitis cxempcos 
eíícáDelcura.&providcntia, adco,vt ncc 
vnum eorum cadac, auc percat fine volún-
tate Pacris. Quod ex hocloco confirmat 
Proípcrlib.fent.ex Aug. íentcntiazSi .di-
cens:Cz<»i Salvatorait vnumpajprem non ca-
den in tena fine volúntate Dei , ^ quod fie-
mm agri, quodpofl paululum mtttendum eft 
wclibavumiipfe tamenformet^ ac víftiat ^ non» 
m confirmat vonjolum iftammundi pártem yf-
kus mortalihuscortuptiblllhus de¡ utatamt 
perum etiam vHifsimas eius, ahkfíij's 'wiafque 
partículas divinaprovidentia regi, ne fortuU 
tis perturbar} motibus ea}quoYum califas corn* 
prebendare mn pofifumus, ¿fiimemus \ Quod 
argumentum proícquitur Hieronymusjdü 
Sn vita Pauü Hremitíe Antonium íicoran-
' t cñunt roducl t :D^/ j / í« í euiuimtu ncefo* 
itum arboris defiuítt nec vnus ptjferHm ifl tcr~ 
i'pm sadit,d& illis ¡¡icut tujeis* 
$< I V . 
Sohuntur ArgumcntA] 
«36 T ) R l M O ArguiturcxílloPáii-
X ü ^ .ad¡Corinth. 9. Nmqutd 
Deo cura efidebobus : crgo 
Deusnonhabct providcntiamdc ómnibus. 
Peindc Hieronymus ¡n illud Habacuct 
Mundtjmt oculitm, ait: Abfurdum eft^ ad hoc 
áeducerc Dei Maie/tatcmjVt fetat per mometi. 
tafingalatquot najcmtuf eulices^uot ve mo-
rtantur: qua cttmcum)&pulicum,^ mujea* 
wumfit in térra mulfitudo ; quantl pífeet in 
fiqcta natent, qut de mtnor'tbus maiorum 
ptadet cederé d¿beant. Non fimui tam fatui 
étdulatofes Dei. Confirm.cx difficili au-
thontatc Djv.Thom. .att. 7 .vbi 
div'ídvorum '.nentamen numerus vslbontiml 
vel culicüi vel aliquorum bmufmodí eft perjs 
ptetordmatus dDíü : crgo veraeÜfentemía 
BcUarminLiSc Mariana,quod videücct ho-
xum animalium Deus non prxdiffiaieríe 
numerum ab eterno. 
Ad primum dico Sciipturam ia lílis 
vcrbls non negare Deum habereproviden-i 
tiam generalem de bobuSífcdí 'olunvnega-
tehabcreprovidcntiam ípccialem de i i i is , 
quam habet de crcaturis rationalibus. Ec 
quidem Deum habere prov identiam de bo-
buscftde fide:nam Deuteronomij 2 5.dici- „ 
lat'.Nonalligabis os bobitrituranti, inquibus-
vetuit Deusclaudicapitlro ora bouni t r i -
turantiunijne comedant ex íua triturajqua. 
íi aliudens ad motcm PaieÜinorum , qai 
boum ciaudunt ora)quia clrcuma-^is vngu-
lis pedum fegetum grana excuteire fokbanr. 
Horumergo boum vetat clautiiora , quia 
par cft animalia iaborantia comedere dís 
luo labore. Ethis c í l í c n f u s litieraiishuíus 
loci.Habet crgo Dcus providentiam de bo-
busiíed q u i a ¡Ita non cft fie ípedalis, quali» 
cft illa;quamhabct dcbominibus,ídcoPaa« 
lusdicit: ATíífw^/^Dfo curaejidebobus* Ad 
Hicronymuin Reíp/Sylv ' íus loco c i ta tQ 
prseaddu¿lum locü cffe v n u m ex ilÜSi quoí 
ipíemet Hieronymus in libro contra Ruñ-
nam dicit íe in cormxientanjs íuper Pro-
phetas non ex luajcdex alíorum lentcniia 
expofmíTc. Soiutio lamen non placet, 
quia íi femel damus, q u o d Hieronymus i l -
lum locü.prom: lonat,cxpoíuiíie ex ícnten-
tia aliorü., videturapprobafleilium erróte 
dicentium Pcuw Roa habere providcntiá 
de príediclis. 
"Minusplacet VazqueZiqtú non cru-
buít dicere Hicronymum, & Anltotelem 
in eo errore veríatos,quo Deo negarem de . 
ómnibus prov identiam.'licetdickt tacitc íc 
correxifle íbper ÜludMaih. 10. Nunnedua 
papres ajp veneunt. ? Ec quidem de tanto 
Patrc,& Doctore Etclefia; non licet Ce á lU 
currere 5.pricíertim quando ex diüis cius 
alibi vciba addutla poílumus ad catholi- ' 
cüíeníum adduccre:in cap.ergo lo.Mathd' 
dicit Hieronymus : Non (¡mus tam fatui 
fldulatores , v i dumpotentiam eiu í ad ima de 
ttabitnuSyinmi metip/os imuriofifimíis, eam~ 
dem rat'wmkiliam , quam irrationabtiinm pro* 
videntiamejfe dtcentes, QuibusconÜat Hic-
ronymum in verbis adciu¿lis ex Habacuc 
íolum negare Deum de príedidis animali-
bus habere cam ípeciaiem providentiam > jt 
qi^whabct de crcaturis rAtio^^iibi^: non 
Quíeft.I.MV.&.V: 50, 
vero negare próvidentiam gcncralcm. 
Secando refp. íolura velie Hierony-
ximm , quodDcus non iteratis a<aibUs iux-
ta numerura novarum generarionum 
prxfacoruin animailum ída t eorum nu-
mcrumj hoc eftenim abfurdbm Deo ac 
tribucre, qpia cft íbiius crcatura: iroper-
fedx expeólare rcrumcxittemiasin íeípfis 
adcognoícendum rcs:Deus amena ab eter-
no fimul, & vna indivilibili cognitionc 
omnía ícivit fie 3 quod non indigear per 
fingula momema remporuna novas de no-
Viter naícentibus habere cogniciones. 
Ad authoritatcna Div.Thom.illa con* 
ceffa^ncgojGoní. ErenimDiv. Thom.kH 
lumdicic , quod nuraems boum, vcl cu-
licuna non fir per íc príeordinatus á Deoj 
non vero ncgat.cfíe prjeordinatuna : non 
cniin iíia,numcrus cülicum.boum.&c.non1 
cft per fe praebrdinarus áDeo:e rgonon cft 
praeordinarus á Deo,bona Gonfeq. cft.quia 
argunaentamur in ca á rcftriüo ad noti rc-
ftri¿tumnegative: ficut ín ifta, homoalbus 
noncurrit^ergo homo non currit,quac ma-
. la Confeq.cftjquia in ea cpmnaitütur defe-. 
¿tus afsignatus. Eft ergo veriísinaa illa pro-
poíitio Div. T h o m . quia cuna fimilia ani-
ínalia non fint partes principales, íeu eflen-
lialcs vnivcrfi,numems illorum individuo, 
luna non determinatur rationc fui áDeo j 
íed deferminatur,qu3tcnüs deíervit ad con-
fervandas fpecics eoruna, qu» per Te inren-
¿iunrur: quia individua corrupcibilia non 
íunt ptopter fe intenta, íed propter conícr-
vacionem ípeciei. Vnde tantus numerus 
praedeterminatur á Deo, quantuspr'xviíus 
cft á Deo fufficerc adfpecies eorum; & íic 
ptícordinacuráDeo numerus corurn, íed 
non per fe, ideft^ationefm príKordinatur* 
Quae doótrina craditur áDiv.Thona. inco-
den) a r t i cu lo^ de Verit .q 5 .árc. j . 
fárütn providentia divina fe extetidat ad 
r a humanas contingentfs, 
&ltberas\ 
8 3 7 ICERO, V t íupra vidimus, 
V - / & refere D i v . Thom. hic, 
are.2. ad 4.res humanas, de 
quibus confillamur, á divina providentia 
lubftraxir. Caeterum íinc dubicationc^ cft 
tenendum divinana próvidentiam ^adlUas 
íeextendere.Prob.quc p r imo .Naraq^n tó 
allqua íunt nobilióra in vriivcjffo £ ÉHÍ 
roagispatticípant ordinis vnlvcríi, inquo 
bonun> vnlverfí confiftic j at homo cmn 
operationibus luis liberiseñ ex uobiliorl-
bus parcibus vníveríi: ergo pra: alijs natu-
ralibus magís parcicipat de vmverfi or-
dinc ; ilie autem ordo efteftedus divinas 
providcmiíE: igitur homo cum íuis ope-
I rationibus fubdítur ordini diviné provi , 
dentlx. 
Secundo : Dcuscuram, & providen* 
tiam haber eorum , quorum ipfe cft cauía, 
vt pacet ex íupra diít is; fedDcus» eft caufa 
nonfolum a¿honum naturalium, led etiam 
libcrarum:igitur divina provideutiafe cx-
tendir ad aciones liberas humanas. Prob, 
M i n . Deuseft caufa omnium'Vifibiliumjíc 
inviribiJUmícrgo cft cauía non i^lum adiOi 
num naturalium , íed etiam iibcramm hu-, 
manar um. 
Tcrtioprob.Nam co ñon íc cxtchde-
ret divina providentiá ad aciones homi-
num liberas, quiadcftruerct liiacrtatcm, & 
contingentiam earumjVt do.cebat Cicero^ 
athoc cft falíifsimum : ergo. Prob. Min* 
primo Author naturae non dcftruit natu-
ram, quascumqtá: illa üt , fedpotius i l lam 
íedificat, &¿ótetórvat 5 at aliquíB adMoncs 
ex fuá natura t in t liberas, óccontingenres; 
ergo authortmurx Dcus íua providentiá 
nondeftruet libercatem, & eontifigencian* 
ab aítíonibus liberis. 
Secundo prob.cadem Minor. Eteníni 
iááio cft contingens, & iíbérá á cauía ^ r o . 
ximacontingenti, & liberaj aedivinapro-
videritía in caufando non exeludie cauías 
próximas fecundasjed potius cas admittit; 
ergo medijs i l l is , & ab ilJis a¿tio humana 
cnt concingcns,& libera.Mai.prob.ipíaex^ 
pcrientia.Videmusenim,quoü divina cau-
íaliras media planta producir fruélus,medió 
igne calcfacit ;crgo divina eaiifalitas noa 
exeludit caufas próximas adivas. 
Tcrtio prob* cadém Min.ab inconveí 
nicnti. Etenira fí divina providentiá rollen 
rec iibertafem á rebus , aiulta, caque má-
xima bona auferret ab vniverí©;hoc autem 
non eft admittendum: ergo.Prob. Sequela, 
Etením, ablata libértate, toilftetur iaus 
virrutis hümánx,qüíe íubíiftere non valer, 
l i homo nonagit libere. Prasiérea: Si ho-
mo non ageret libere, cefiarctraiioboni, 
& mali jnoralis In a^tionibus: vnde & ccl-
farct iuftitia pramiantis, & punienris: cef-^  
íaret etiam rátio cohüli) , &: prudeniixj 
namde hís.,quxex nccclsitatccontingunt, 
noá h^beVur coofiliuw , ncqnc humana 
Tra&át.Xí.de Divina Pfovldentía.1 
ptudentiá; deficerent crgo multa , caque 
ínaxima bona , fl divina provideada de. 
medio tollcret ab adiibus humanis iíberta-
íem. 
838 Sed objjcies contraConclu-
ftoncín.Erénlm 11 divina provldentia íeex. 
tenderet ad noftras humanas aciones, tol-
]erc£ ab eislibertaicni: crgo non eftdicen-
dum divinam providentiam fe ad adiones 
humanas extendere.Prob.Anc.Efcnim tune 
divina provldentia prsordinarct ab asterno 
decreto immutabili, 6c infruftrabili, quid 
voluntas humana deberet operan in tem-
porc:ergo cum voluntas non pofíct refifte-
re taii dccretOínon poffet faceré oppoütum 
eius, ad quotiprícordlnataeílet i ergo norl 
operarctur Ubcf e ? quía libertas non Üat, 
vbi voluntas non poteñ faceré oppoíitum 
illius.quod de fa¿to operátur. 
^ p ^ ^ é h o c negó Ant. Ad prob. ncgo 
Conf. Ñ.am ad Uc o p e r a n d u m , quod poísit 
voluntas opppfuumf^-erc Ü l i u S í q u o d ope-
rátur , non requiritur, quod poísit ítuürarfl 
úccretuni diviQíeprovidentiíc namijn de-
creto talihabctur, & quod voluntas opere-
tur, ótquod cum poíícadoppofuumppe^ 
rctur:vnde,perleveráre i n ^ i rabí lítate de-
•creti, ftat, quod fie operetuí , quí)d poísit 
operari oppohtum: & fie cum divinaprO' 
videntia üar^quod voluntas opere tur libe-
re, ítaque decrctum effícax providentiis 
diviníE, íi fitúeoperatione ncccfiaria,prx-
ordinar, quod-operado fiat ,4& quod cum 
nccfíslcate,0c fine pofiead o p p o f i t u m fiat: 
fiidc operatione liberA , prxordina^ 
quod operario fiat , 5c quod libere , ideft, 
cum (poííe ad oppofitum fiat. ideo enim 
de illo praedicat Scriptura Sacra, qucd¿aE-
tingit á fine vlque ad finem t'ortitcr. <5c díí-
ponit omnia íuaviter. 
Quam doctrinam eleganter tradit 
D.Thó.hkart^-.cumenlm übi obieciflet: 
Qnnis ejfitfus, qui ieabet aUquam cauJam pef 
Je^ua iAm eji, veifait, ad quam di necejatate 
fequitut ypYcjventt exnecejntate , vtpbilofo-
pbjii probat 6. MeTtpb Jed pYWídentia Del, 
cumjtt att;tnatpraexífl:it t fe adeam feqmtur 
ejf ¿h:s ds nsce/síSatej non mimpoteít dwina 
prov¡de¡}tí¿fruJirari: ergo pnvidentia dhitia 
mee/siíMer^ytbusprovjju ímpenité Cui Ar-
gumento ^ efp.Tic : Dicendum > quoá sffe¿ius 
dipmx prcvuVntiíSnün ¡okm eft aliquíd eve-
nir eqme'Umqité me ¿o ypdhUquid ivtntre v d 
'fmtwgmitft, vHnscsjfim, fet idt^tveniti»-
faliihilttcr > & rtccejfurio , qwd div'MA provU 
fanoi & evsnit cont ingéntete libere , quo& 
dívim provldentia ratio babit, vt contingifi-
t e r ^ libere everiiat, 
o y J E s r i o I L 
Vs D h m a Frovidcntia quoad 
quid efi. 
\ TíDIMVS DarI Divinam Provídeu-
[ V tlamj&íeextendereadomnia, quas 
Dcus ñcit : refiat nobis iaqulrera 
circaquod quid eít Diviníe Providenns. 
Vtrum Divina Providentia fít afíns inteHe* 
éh i s^e l voluntfttul 
«3 9 T OQVIMVR De cfíentiall 
i y conüitutivo divina: pro vi-
demias,non de hiSjquiE prg-
ambula funt ad ipíam, vei qux fubíequcn-
ter íe habent ad illam.Et quidem circa hoc 
quasíitumplurcs,tcniierunt, Óc tencntpro-
Vídentia confifiere in a¿lu vokuitatiSjpr»-
íupponendo tamen aClum inteiieüus ; ia 
ciuo Fhiloíopiiantureoprorfusmoao, quo 
Thomiftps cumíbo Authcre philoíophan-
tur.de clc¿tionc. Hanc íententiam tenuerd 
ex Antiquis Bonaventura in 1. dift. 40 , 
quaeñ.¿. Scotus ibidenj quaelt.i. in princi-
pio. 
Giraturque pro hac íententiaD. Da-
mafcenus iib.2. defide^ c. 39. vbibifarlam 
providentiam defimtjprimo fie: B í i rensrn 
gmuratío , qu» Dws fungitur: & ruríus; 
providente eít voluntas Det, per quam res 
omnes apte, congrueque gubermntur. Citac 
cíiamprohac fent. Vázquez omncsillcs 
antiquos Authorcs, qui dicunr impcriun> 
non efie adlum inteile¿tus, fed voluntan?, 
vti funt Hennquus Q.uodlib.9.q.6.AlmaN 
nusTracl. 3. mqraiium cap. 2. AngelUis 
cap.inmoral. Ocha in 3 .q, iz . ar^.concl^ 
3.Tenentetiam hacfententiam Aureolas, 
¿c alíj.quos refertjSc íequiturSuarcz lib. 1* 
de eílentiapra:deáin.cap.27. Vazquca 
hicPiíp-Sy.cap.s. 
Secunda tcntcntia eñ Div.Thom.hic; 
art.i .'ad 3 . vbi fie habet : Dicendumyquod 
früviátntia efiin wctíU&u ¡fed prsfvppomt 
volmtaíem/ims'.nullus eniwpr¿eeipít de agen^ 
cits^ro^terJinemfV.ifivelltJinsmVnde & pra^ 
QuaeíUÍ.Í.I, 
ffíppomt prueientiA virtutes morales, per quas 
fippetitus fe habetad bonumt v i dicitur in 6. 
Jübkbfum. Div. Tho. (equuntur omncs cius 
Difclpuli.ócnovií'sjme Elparzahic, q. 2(5¿ 
art.s.vbi fie haber; Dicendumruríuscft ra. 
tíortenoüra, lea quoad noílrun^ modiun 
concipiédi relate ad connotara creatapto-
videntiamDei formaliterjócinrcílo con* 
filtere potius in aüuintellcétus. 
S40 Sit condulio. Divina provi-
dentiá conuftit in a¿tu intelk¿lus, & non 
in aau voluntatis.Prob. ex his , quasdocet 
Div.Thom.inhoc articulo 1. Ratioordi-
nandorum Jn finem propric providentiá 
tü ; hxc aurem ratio cxiíUt in mente divi-
na : igitur ratio divinae provídentiocconfi-
füt Inacluinrelleüus divini.Coní. cítbo-
naEMai¿cft Div.Tho. & Min.proboJSiam 
cu n Deus íít cauía rcrum per íuum intclle-
¿lum, fie oportet,quod cuiuslibet efíeáus 
ratjoin ipfius intelleüu praeexiftat: ergo 
prigdiíta ratio ordinandorii in finem, opor-
tct,quod ¡n mente divina cxiítat,tanquam 
aííus mentís divinas. 
Secuñdo prob. ex do^rina eiufdeni 
Div.Thom. ibidem. Erenim provídclitia 
cft príncipalis pars prudcntiíic,ad quam alias 
dux partes ordinamur , ícilicet memoria 
pr^icritorumióc iriteÜigentia prxícntiüííj, 
quatcnuscxpríéteritis memoratis, & prx-
fentibus intelledis conicCtamUS de futurís 
providehdis i prudentia autem ípeótat per 
le ad inrelíeétüm i vt per íe patet; Jgitur 
providentiá divina conüftet in aftu inteU 
Je¿lüs divini. Tcrtio prób.ex codem Div ¿ 
Thom. Ordo rcrum in finem propric pro-
videntiá eft j at ordinareeft imcUe£tus, & 
non voíuntatis: igitur providentiá cft a¿ius 
intellcftas, non voíuntatis. 
Refp.Vázquez ex Scoto órdinare non 
eííc íolius inteílcÜus intelligentis vnum, 
led etiam eílb voíuntatis decernentis , & 
proponentis vnum ad aliud: vnde quamvís 
providenriíe fu ordlnare Vnüm ad airerum, 
non lcquitur , quod providentiá fit adus 
intcliettus.Ad Iliud deprüdentiadicit pro. 
videntiam , prour dicit praenotioucmfutuj 
torum, ad prudentiám pertihére, & prou£ 
lie cficaOum intelltólus: led hic non agi-
tnr,inquit)deprovidentiaíprout ícicntiafu-
turorum eíUed agitur de illa,prout éft cpm 
cuta, & ftudio rerLim agcndarum,quíE cu-
ra^ íi:üdíum,quamvis prxfupponat adtum 
intcllcausjamcn a¿tns voíuntatis cft. 
Sed contra primam íolutionem fie 
argumemot. i^ íam cun^  voluntas m&m$ 
íít amor,& inclínatlo in ea,quae ínrelle£lu$ 
ciproponit amanda, órdinare non valet, 
íedtantum potcft^ >roíequi,& amare ordi-
ncm, quem intelle¿lus facit in tebus: non 
ergo voíuntatiscíl órdinare, ledíolius in-
telle¿tustf Secundo: Ordinare propric cft 
conferre vnum ad altefum,vel cum altero: 
VndeArift.2.Metaph.dic¡t:&í// ientis ejordi^ 
twr<f$at voluntas nulla vía eoliativacíb er-
go íolius intellcáus elt ordinare. 
Contra íolUtionem ad rationem ex 
prudentia dcíumptam fie infío: Etením cu-
ra^ ítudium, quod Importar providentiá, 
Vt patet ex Div.Thom.hie,art.i.ad 2.duo 
Üicu, nemperationemordinis, qux dici-
tur providentiáScdirpolitio-, & cxeqüu-
tioncm ordinis , qux dicitur gubernailoi 
pnmum horhm cft xternum, & fecundum 
temporale i eumque hic loquamur de pro-
videntiá , proutacternacít, in illa rationc 
agendorum , ordinatione in finem ra-
tio curas,.Se ftudij confiítciiat ratio ordinis 
in mente divina exiltens aclus imeik&us 
cft: igitur taliscura,& ftudiumad inteiie-
üum fpe^ tabit, & non ad voluntatem per-, 
iinebit. 
Secundo impugno íolutionem da« 
tam. Etcnim ad' pfutíentiara non í o lum 
ípettatilia prxnotiofumrorum vclunípe-
ciilativa, íed etiam pradica , quatenusele 
preceptiva de a'gendíS ; íunt enim tres par-
tes prudentias, nempe cubulia , qux rcóte 
confiiiatur , finefis > qux re^ciudicat, ad 
quasfequitur parsprxcépiiva, inqüa prín-
cipalis ratioprudentix ítai;& in hac ratio-: 
ncm divinx próvide'ntix ponimus : nam 
prxciperede agendis Deo propric conVe-
nit,iuxtaillud. Pial, Pwceptum pofuit 
nonpraieribít; ergo providentiá non lolum 
íuropta pro noncía ípceulativa futurorum 
in a¿tu intelieótus cóliítit, íed etiam lump-
ta in ípecialí , prout dicit prxccptum de 
agcndis,a^ us intcikítus cric. 
Solvuntur Argumenta. 
341 R G V V N T Adverfarlj 
contra Conclufionem ex 
Damáíceno iib. 2. de fi-
de, cap. 29.vbi diffinit próvidentiam fie: 
Providentiá eft voluntas Dei,per quam omnia9 
qu& ¡ m t , convenientem dedtítíionem Jtojei* 
p/W.Auguftinus etiam de Prxdeítinat. SS^  
cap.j. ait; Fr%dr£matimj%l<iu(6 é í i paré 
M i 
• • 
f n & - X t d c Divina Pícvidchtía; 
providentia 1 ejfe propoptam mtferendi; pro.' 
pofitum aurem aólum voluntatis in rc í lo 
dicic: igitur providentia cft a t o volunta-
tis. 
iUrp. quod, cum divina providentia 
ílt a^us pradiicus prudentix, prxíupponic 
aftus voluntatis, nempe intcntioncm íinis, 
& ele&ionem niediorum , qui aCtus y i r -
tualltcr maneant in imperio cfficaci , in 
quo providentia ponitür: & ¡nfuper ipfum 
imperiummoveatvolútatem per modum 
¡ntimantis, & dirigentisvíüm eorum,quíC 
debent exequutioni mandan. HmcSanít i 
aliquando dicunt,quod providencia eít vo-
Juntas, Se cí tpropoíi tummontamen per 
tioc volunt yquodeíiemialitcr providente 
i n a¿tu voluntatis confíftat. 
Etquidcm Dama(cenus,vtfupravldi-
fnus,duas aísignayic difíinitloncs providen-
tise, vnam per voluntatcm, aiiam perhoc, 
quod eflet rerum procQratio)qua Deus tun-
^iturrprocurarc autem proprium eft intel-
Je£tv\s; fiquidem eft idem, acdiíponerc , & 
ordinare: vnde dum dixic eüe voiuntatera, 
difñnivit providentiam vel per ea,qu9 íunt 
praeambuía ad iUam,vei per ea, qux coale-
qúuntur eius eücntiá.Siiinliicr Augultinus 
l lb . 8 3»qq. áíXlt'. Providetnia eji ¡pja divina 
vatio in jummo Príncipeconjiitutat qua omnia 
dijponit. Quce diífimtiodatur per a¿tum in» 
íelieáus , qui ellratio : non ergo ex his 
iduobus Santtis forman poteft argumeniü 
convincens ad probandum, quod provi-
dentia íit stius voluntatis. 
Secunno arguitur. Providetia divina eft 
jaitas potencia: exequutivaí Deíjat potentia 
cxequutiva Dci diltingukur ab intelleélu, 
volúntate divinaugitur providentia non 
cftadusintelleítus.Mai.viaecur eflecerca; 
quia Deus per potentiam excquutivam cau 
(at eft'e¿tusdivinxprovidcntix; igitur pro-
videntia cft aüus potcntisc exequutiv^Oci. 
> l i n . vcroprob.Nam potenciaexcquunva 
Dei eít \¿j per quod concinec Deus eífeótus 
producendos \ led Deus non concinec per 
intclleclum effeüus producendos, led per 
íuam cíi'entiam, 6c attnbutum infinitatis; 
crgo potentia exequutlva in Deo diítingui-
tur ¡ntellc¿iu,oc volúntate. 
Ad hoc negó Mm.Ad prob.nego M i n . 
Bccmm agens pcrinceilc^tum, & volunta-
tcm Oebet praecontinerc imra íuum intcl-
llectum formas eti:ectumn,quos cauíare po-
teibvndc apud L»iv. Thum.hoc clt ccrtuai, 
^uodintciieclusin artiticiatorma tiiectio-
ponit íox&&p\ xeí a^cnd» ? & voluntas 
inclinatillam ad operationim, Et fiepo^ 
-tcntia cxequutiva non diftinguitur ab in-
telleílu , & volúntate. De quo plura d ix i -
mus inTra í ta tudc Sciencia D e i , vbiegi-i 
mus ad iongum de caufalitatc ScientixDci. 
Et ad id,quod dicitur,quod Deus prxccínti-
nec omniaper íuamelientiam.óc infínita-
tem, dico hoc eflb verum de prxeont inen-
tiaincíi 'eentis , ócradlcalis principi) jnon 
vero de contintntia próxima ad operan-
dum inclinata : hxcen ím convenir Deo 
pcr inteílectum, & voluntatem. Sed in -
íias:Potentia cxequutiva per Nos impertat 
int€lleáül& voluntatem: ergo providen-
tia , qux efí aílus potétix exequucivx Dei , 
non cric íoiura aítus intelleílus, fed etían» 
eric a¿lus voluntatis. Pro íolutione hu-
ius fie 
$. ni-
rAnfnvídentta inretfo ímpottet eitluffi 
intelletfas , volunta' 
T I A R T E M Affirmanrcm te^ 
nene alíqui ex Recentioribu.s 
Patrlbus Societatis, qui d i -
.cúntptovidcniiam,&íimiiiíerprxdertina-
tionem ex xquo conflari ex a¿lu intellc-
¿ius, & ex adu voluntatis. Cxterura veit 
Difcipuli Div . Thom. affirmant in r e ü o 
tantum dicere providentiam a#um intei-
ledusjconnorarc tamen ex parte voluntan 
tis intentioncm finis, & ele^ionem mcn 
diorum. SU Conciuíio.Providencia divi-j 
na non importar ex xquo.actum intclle^ 
¿lus,& voluncatis/cd foium a á u m inteile-
¿tus, connotando awlum voluntatis. Con-
cluüo e'ft Div . Thom. hic, arr . i . ad 3. ib i ; 
Dicendatn, quod providentia c^ : mintelleéiu, 
fed prafupponit voluntatem finis: nullus enim 
prteipit de agendis ptepterfinem , nip veliü 
finem, Vnde &prafuppüMtprudtntm vitéu~ 
tei morales, por quas áppetttus Je bahet ad 
bonum, Hocipíum docetq^^de Vent.art-
I .ibi : Providentia tncíudit &/cieníiam , & 
voluntatem 1 Jed tamen ejfenttaltter in cogniJ 
tionemanet, non quiditajpeculativajedpraj 
ética, 
Probat Albelda hic; quia providentia 
eíl vnicum,«jc íimplex attributum Dei;igi-« 
tur non valet Importare m rcíto actUs di-; 
veríatrum potenciarum , íedfolum vnum in 
reüo,Ck. altcrum in obliquo. Kanc carnea 
pcioncin i»)puguai; Gonce ex lucera Div.; 
Tfeomis 
< t i a a e f t . I I . j j . I I I . 5 ¿ IV.1 
Thom. hic, i r t . i . ád 3 - M ' Si providentia 
cequali yefpiceret voltintatem , & intelle-
¿2nm} boe efet abfqtte detrimento divina fim. 
fíicltatis'. cum vohmias , c^* ivtelkfím in 
Deo fint idem, Cxceram meo vidcr^ hcec 
impugnado nullius roboriseft: nam Gon-
zález non probat providcmiam non im-
portare ex aequo intelieaum, & volunta-
ié,quia fie componeretur ex illis compoü-
tione ,qu2 íc opponerec ñmplicítatl Del; 
k á tantum probac ex eo ,quod providen-
tia eflentialiter eft vnum , Óc fimpliciísi-
mum attribumm , non íblum fimplici-
tate fecuncíum rcm, fed etiam fecundum 
yationem : igitur nequit importare in re-
;¿lo aaus inteilcaus , 5c voluntatis : quia, 
cum ifta fint dúo annbuta, providentia» 
fi vtrumque in refto importarec, non eflec 
!ccundum rationem vnu, 5c ílmplsxattn. 
butum. 
His autem non fe sppponlt textus ad-
duílusex D. Thorn. quia D.Thom. íolum 
loquitur de frmplicitate fecundu rena, non 
íecundum rationem. Etenlm argamen-
tum , quod íolvere pr^ etendit , eft iftudr 
Nuilum compofitum efi w peo ',/ed provi* 
dentia videtur ejp¡ aliquid compofítum, quia 
imludlt in fe voluntatem , rntelletimu 
ergo providentia non efi.in Dw. Cui ref-, 
pondec , quqd efto in reíto importarec 
ytrumque j hoc tamen eüec ablque de-
trimento fimplicitatis Dei : quia in Deo 
Voluntas , & intelleftus íunt ídem. Ita-
que mensD. Thom.cñ , quod talís com-
jpoíitio ex a¿tu intcileüus , 6c voluntatis 
jion opponerctur íimplicltati Dei , quia 
eflet ex duobus , quse in Deo íunt idem; 
non autem dicit D.Thom.quod calis com-
positío ellcr abfque detrimento ílmpllci. 
tatis attributi divini, quod eft providen-
tia : Se íic ex verbis D.Thom. non impug-
natur rat:o Magiftri Albeldas. Imo crcdi-
derim raxioncm addudam efic bonam, 
lllaque vti Thomiftas adprobandumbea-
titudincm eftemialiter non consiftere in 
adu intelleáus, & Voluntatis: p r v t d e í t i n a -
tionem etiam eflentialiter non conítare 
ex vtroque aótu : 6c íimiliter potentiam 
excquutivam Dei non consiftere in re¿to 
m inteileau , 6c volúntate , íed Iolum in 
intcllectu iaclinato adoperandum pervo-j 
lámate m. 
Sed iam fecundo prob. Conclusio.Ete-
nim providentia, tefteBogtiolib.4. Con-
íoiac.prolia 6. eít ipía divina ratio in íum» 
^^f^oc^pe cor*ftitiit§; qu« omnia £Íiíp9-
nit-ratio autem,'& ordo tántu ípc^ancad 
intelledum i crgo. Iníuper : Ytv id imüs ; 
providentia eft parsprincipalis prudentia;, 
qux eft preceptiva 5 hxcaute in rc^ to tan-i 
tumimportat adum intclicdfcus; crgo pro-, 
videntia divina in retofancum dicit aítum 
intclicótus Min.patet: quia prudentia adán' 
quateíubie&aruna iníeiieduxrgo in rcíSo» 
ioium impoftac aítam i iue ikauí , 
Sulvurnar Argumenta. 
á45 " p R Í M O Arguitur.Sinoncorü 
JL flarctur aivlua providenri» 
ex aciu intclícdus,(Sc volunJ 
tatlsinreao, máxime,quia,vt vidiii-usc^ 
Albelda , cft vnum,& ¡adtVisibifc atínbtH 
tum, eciam indivisibjütaie kcundum ra^ 
tionem5achíecratiocíi nulU: Ergo.Probi 
Min. Nonrepugnat vm indivi!>ibili attrir 
buto, quod íecundum rationem componaos 
tur compositione tantü dlale£Uca ex adl-
bus diverfarum potentiarum : ergo ratió 
adduda pro Conclusione eft nullaXonfeq* 
cftbona , Antee, prob. Aitrioutum di^ 
vinos bonitatis conflatur ex bonicateeften-
fine, 6c bonitatc attributorum omniuiii? 
& tamen cft vnicum , 6í indivisibiiei 
ateributum : 6c idem dico de verítatc* 
6c amabilicare : veritas cnira divina , 5c 
amabiütas divina conflancur ex omni di-i 
vina vericate, & ex omni divina amablii-r 
íate 5 ñeque cnim damus plura artribucai 
bonitatis, aut veritatis, aut amabliítatis 
divinorum: ergo non repugnar vnitati, 6C 
íimpliciuti attributi divini conflaricx pla-j 
ribus ratiombus inadgquatis. 
Ad hoc negó Min.Ad prob.nego Anr; 
Ad prob.dift. Conícq.non repugnat vni inJ 
divisibllí artributo conflari ex adibus, 6c 
rationibus ínadaíquatis, íi fint madequatas 
intra eamdcm rationem formalcm, conc-
Coní^ q.íi extra eamdcm rationem forma-; 
lemínadaeqnatCB finc^cgo Coníeq. Uaquc 
omnisdivina bonitas, quantumvís maie-
jialiterdiverfa fie iuxtadiveríitatcm diftin* 
aamm perfeaionum, tamen formalircr in 
rationc bonitatis divina; omnino ciuí-
dem rationis formaiis eft 5 defamitur 
cmm bonitas per adaiquationem cum 
divina volúntate: vnde nondantur diüin-
aa attributa bonitatis , & idem dico de 
veritate, óc amabilitatc divina. At adus 
¡nteUcaus 9 6t aaus voluntatis cxurminis 
8 
í f a&akXlck Divina Providentiá.' 
addifíinaiáítribufapcrtlncntrvndc^íipro-
Vídemia ¡Q rcítoconflaictur ex i l l i s , non 
iolurn eíícc quid conapófúuna , íed eí-
íec vnum attnbuíum compoümm ex va-
tijsattribuds. 
Itaquc non repugnat dari vnum attri-
butum habens piures partes ciuídem ratio-
üis cum fola materiaii divcríitatc inter 
í e : íed dlcimus repugnare vnum attribu-
fum componi in re¿lo ex varijs attribu-
tis. Hoc antena acciderct, ü providencia 
cílcntialitcr eflet aótus intellcítus, & vo-
luntarís in rc^o 3 quod non íequitur ex 
hoc , quod ateributum bonicatis coalef» 
cat ex varijs bonitatibus : ñeque cnira 
hoc crt ex varijs attributis conflari , fed 
ex vari)s rationibus inad^quatis intra eam< 
dera omnino rationem formalcm. 
844. ' Secundo arguitur. Provi^ 
dcmia divina debet in re^o importare efe 
ficacem otdinationcm tcrum in íuos f i -
nes • at efficax ordinario, in rc^oefficaa^ 
neqult in r e ^ ó non importare aítum i ^ - , 
tcUc¿tus , & voíuntatis *. ergo providen-j 
«ia divina in re^o dicit vtrumque aílum* 
Confcq* cft bona , Mai . certa, & Miní* 
prob. A&va inteilcCtus nequit cfficaciteí 
moveré quoad cxercitíuni í ic , quod «e-
ccísitcc ad operationcm: ergo ve ordina-
íio divinx providentix íit ctficax jn re^a 
quoad cxcrcicium, debet importare in rcr 
¿to a^um voíuntatis. 
Ncc valct dieere , quod intelleftué 
ex panicipatione voíuntatis poteft cüe 
íftkax m movendo quoad exercitiumí 
& üc , vt ordinario l i t efíicax , íufficerc 
prxccíüie aétum voíuntatis , virtute cu* 
lus a¿tus intelieítus fiet ín excrcitio cffij. 
cax. Non quidem valet: Nam intellc-
¿tus nequit moveré voluntatem niü ex 
parte obieüi , id cft , proponendo oblc-
£ u m 5 at moveré íolum ex parre obic-
¿ti , tanturn cít moveré quoad ípecifka-
tionem , & non quoad exercitium : ergo 
requintur in refto adus voíuntatis, áquo 
h a D e a m r motio efíicax quoad exercitium 
Ad hoc Arguracmum bene dldurá 
eft : etcnim Imperium intelieítus praai-
ci prxfupponit intentioncm cfficaccm fi-
nís & cic^tionem efílcacem mediorura, 
éí ex his accipit cfficaciam ad moven-
d u m , non foium quoad ípeciem adus, 
ied etiam quoad exercitium nam tantum 
proponit determínate id , quod voluntas 
detcrixunacc elegit ¡ vn4c s.xpüumr peí 
hulufraodi a¿inm , f ac hoc. Ec a d r e p i i . ' 
cam, quod inteilcíhis t a n t u r n n i o v e t ex 
parte obie£ti, obie£tum antera n o n i n f a l -
iibilitcr determinar v o l u n t a t e m : & fie 
videtur, quod quoad exercitium n o n íic 
efficax in movendo, Dico , q u o d q a a n -
do intelic^us non proponit obicaum (ub 
indiíferentia , quamvis ex íe n o n moveac 
quoad exercitium , tamen volumas, tali 
propositione íafta,íe ipíam quoad exerci-
tium neccflarlo movec: & fie habetur m -
tcntum , vidciicet quod , pofiro imperio 
ex parte intcileüus , necefi'ario íequame 
víus , qui eft a¿tus voíuntatis. V n d e d i c i -
tur imperium efficax quoad exercitium, 
quia, ipfo pofito , cum obiectum fine i n -
differentia proponat , voluntas neceíslta-
tur ad profequutionem obie^ti ¡mperati, 
Sed de hoc intra reddibit ícrmo*: 
In quoA&H tntelUfim divina providentiá 
eonpJiaW 
Q 
V I Nobíícum tcnent pro* 
videntiam divinam con-
fifterc in aau inrclleaus» 
non in adu voíuntatis , non conve-
niunteum Thomiftis circa adum intelle* 
€ti\%, mquo prXdcftinatio, & divina pro-
videntiá consiftant. Piures ergo ex illis 
affirmant divinam próvidentiam confu 
fíere in quodam indicio prxcedenre ele-
dionem mcdiorum. Sic tenene Duran-, 
dus in i*dif t . 39. quxft. 3. Molina hic, 
Diípüt. i . & intra, quxft. 23. artlcul. u 
Dlíput .á. Lcfins, Arrubal, &al i) Rcccn-
tiores g Su fere omnes ícfuitx conve-
-niunt in negando imperium efficax ex 
parteintelleaus. Diícipuli vcroD.Thom. 
cooftantct affirmant cum íuo Authorc pró-
videntiam consiftere in aau intelkaus, 
qui dicitur imperium^ íecuto ad clcaio-
ncm mediorura t cuius v i movetur vo-
luntas cíficaciter advíum potentix exe-
quutivx, Sic tenent omnes^ui veré Tho-
miftx íum t ita vt ab hoc nullus recedat. 
Vnde fií 
ConcIusio.Divina providentiá confiftic 
in aauintcilcaus^ qui dicitur imperíü. Sic 
tener D.Tho. hic, art.z.ad 1 .ibi: P trn ip té 
de ordinandis ínfínem 9 quorum reéitim ratio-
nem babettCompetít Dsojeemdumiilnd PjaU 
mi í PfAsepttim pcjmt, ¿» mn prateribít. Mí 
ítdéndHm bw mvevit B m ratio providentiá. 
Q U Í £ Í U I . Í . V Í : 
Hec valer dicere D.Thom. vocare impc-
rium lilivá iádicíum . quod prxcedic cie-
¿lioncm medlorum.non vero a<í>üm intel-
]eaus,qül íeqtutur de^ione. Nonanquá, 
valet: nainO.Thoiu. i . 2. q.iy.a.rc.s^ ad i . 
ait: Folidetefínlmtíonem conjilíj}qua eftiudi-
áumrationisvoluntas eltgit^ & pofielefiwne 
rttio imperat ei,per quod agendum eji , qaod 
étiñtítn & tanc dcm&w voluntas alicuius in-
tip'if vti^exequendo imperium rationhXzwiíx 
D.Thom. aon ergo imperiunadiítac eík 
iudicium prxcedensele£tioneíu,íed pocias 
lübíequensadillüiii. 
Prob. eigo vníca ratione Conclusio. 
Btenim providentia debet considere in añu 
intelleítusfíccfficaci, quod adeiuspropo-
ficionem infaiiibiliterponamrvíus volun-
tatis,ldcft , actas lile , quo voluntascftica-
citer movec poecntiaru cxeqautivaai ad 
exequutionem medioruíneleílomm á vo-
lúntate ia ordinc adfinis exequutionem; 
ac huiufniodi adus intcliec^ us non eít iu-
dlciutn pra:cedenselc<aionem; crgodebec 
efie a¿tus ad elcftionen) (ubfequatus. Mal. 
eft cerca j quia providentia eít efficaxordi-
5iatio rerúm in finis coníequdtionenci: igí-
£.ur debet consitkre iniilo aftu íicefficaei, 
quod adillum cífícaciter fequatur víus po-
tentixexequutivs. Coníeq. etiameü bo-
Tia , & Mia. dilcurro üc. Iudicium prcece-
dens ciectioné mediorü eit indifferens ia 
proponendomedia,& eorü convenientia, 
\rc deinde voluntas fimplíciter íle libera m 
cligcndohxc media prx alijs: crgo non eít 
tak iudiciü, quod fie ordinatio ctficax co-
iñjquaíexequuíioni debent mandar!: íu 
quidem voluntas libera in eligendo poteft 
íixcpriE alijs eligerc. 
Nccvalet dicere, quod illud iuditíu, 
quamvis antcele¿Uonc fu indiíferens, ta. 
inen , poüca eleaione deienuinara de hi$ 
>-nedijsprx alijs, determinatur ab ipfa ele-
üione;¿e llcfit cfficax ordinario mediorü 
in%em.Vndc nonreperiruralter aftus m-
tclle¿ius, qui imperium d-citur, & íingitur 
a Thomlttis. Sed contra eft. Nam iudi-
cium indiííeiens cciam per cieaionem de-
icrminatara mediorum approbatum non 
cü ordinatio efíicax de cxequutionc me-
iiiorú:ergo vltra illud cciam vt approba-
íumper eieíiioncm requirltur imperium, 
quod incimet víum voiuntatís, in quo ha-
i>eturexcquuiio,ícu motioeíficax ad exe-
quendum. Coníeq. cfíbonaA Antec.pro-
batur. Prxfatum iudicium adhuc poít ad-
ycntufívdGtermiaaiae-cIsaioftis i p m cl$ 
fclentia determinaía de eo »quod volunus 
exdíversismedijs íolum elegir, vcl ama-
vic iftaprxalijs : circa cxequutioneai au-
tem talium mcdlorú electo rum nihü pror-
íushabcturcx vi calis iadicij 5 muki cnim 
poüquam media libere eligunc in ordine 
adaliquem finem , non mancianccxequu-
tioni mediack¿ta : ve ergo fu firmum , 
ratum.quod media exeqüutioni mádabun-j 
tur,eíicnccííicponeré alium adumintei-
ledus efficaciier ordinancem de cxsquu^  
tione mediorutn. 
Dices,quod íi illc, qui elegir, non dc-j 
íiílat ab inecntione efíicaci íinis , volun-. 
tas necefsitabiiur ad ponenda media cle-j 
¿ta incxequutionc-í crgo in ícnlu cosupo-i 
Tito a quod maneat inrentio efíicax fi^' 
nis coniequendi , & ponatur eicólio me-
diorum in ordinc ad finem , fequeruc 
clediio ex vi iudieij determinaci per ele-
dionem : & íle dabitur cxcquutío abf^  
que novo a$:a intelledus. bed comr* 
eíi. Nam efto ira üc , quod perfeveran-
te intemionecfíicaci .finís, voluntas exe-' 
quutioni mandabic media electa , hoc ta. 
men non faclct voluntas, nifi ad Ce exc^  
quendum ordmetur ab intellectu : er^ o» 
Gum'prxfata ordinatio efncax non habea-i' 
t u r ex vi iudic j ancevcnentisele$ionem> 
requireturaliusaítusintellewtus , qmprx-» 
facam ordinatioaem cxpleat. Sed de hia 
piuca dicam mfra. 
^ • §. VI . • •* 
SüIvunturArguMWta. 
846 n r r X Duplici capire .conan-? 
M j tur Ádveríarlj nofiram in* 
fringere ConcIulioncm$ 
primo ex eo , quod tale impeiíum ra^  
cionis non datur in nobis; & fie finefun^ 
damento ponetur inDco. Secundo ex coy 
quod,cÜodecur in nobis, non taa^ en ne-
ceílarium eít illud in Deo poneré , quia 
racio, quas neccfsicat ad ponendum impe-j 
num in nobis , non infiac ad ponen-
dum illud in Deo, Primo ergo arguunc 
üc. In xiobis non datur talis actas intcl-j 
Jc¿ius, qui dlcitur imperium j crgo nc^  
que in.Dco debet poni. Bona eít Con-
Jcq. «5c Anteccd. prob. Etenim la nobis» 
omni imperio exclufo , intcntio finís, «3c 
elegió mediorum fie : ergo fíec exc-, 
quutio mediorü.ctláabíque imperio. Ant-
pwct j quía impcriiim ponitur ^ Thomiítis 
g.ka, pojL\ 
5* Tf^ft.XI.de Divina Prcvidcntla. 
poft ípfam cIe£í:ionem mediommrergodá-
buurlncentio finís, & mediorufii clecbo 
abíque prxvio imperio. 
Secundo. Eo darecur imperium, vt 
nioverec voluntatem quoad exercitiunij 
íed ad hoc non requíritur; ergo.Prob.Min. 
Sola voluntas eft quo: niovec iuceiledtum, 
& execras potentias quoad excrcitiami 
CUIIÍ inteiieclus íolum aioveac quoadípe-
ciíkationem, ideft, oflendendo,&propo-
nendo bonum amabile : ergo ad raoven-
dnm voluntatem q u o a d exercitium perpe-; 
ra ni requiritur á Thomiftis imperium, 
Tcrtio. Po íno amoreefficacifinís, & 
pofita eleftione mediorum i voluntas fi-
b ¡ íufñelt ad exequutionem : ergo fruflra 
lequintur alius a¿tus jntelledus , qui d i -
citar imperium. Prob.Antec.Pofitis amo-
re cfficaci finís, & eleCtione mediorum^ 
íolum ad exequutionem requiritur, quod 
poientice e x e q u u t i v í E inoveantut etnca-
citer quoad exeteicium íu» exequutio-. 
nis i e r g o , oam voluntas ex íe íu íuffi-
ciens ad movendu omnes potentias quoaíi 
cxcrcitmm, positis illis duobus, voluntas 
íibi íufficiet ab exequendum.-
Quarto: Imperium ¿ cura proponat 
voluntati obie^um exequendum fine in-i 
difterentia , non permiteit aítum impe-
ratum efie liberum 5 at non potert ad-
mit t i , quod awtus imperatur líber non 
íit: ergo imperium , prout ponirusáThOp 
niifi is, admittendum non eil:. Prob. M i n . 
Multotics imperium efi de aá:ibus vlrcu-
tum , qui debent eüe i iberl: ergo nequie 
ádmitti imperium ^uod tollat iibercatem¿ 
Quinto : Impenum tantum ponituc 
reípeau lubditorumj at homo non cft lüb-
dimsíibi ipQ 5 curo non fitíupcrioríc ip-
í o : ergo ieipe¿tu íui non habeblt locura 
a¿tus impenj. Confirm. Quia oratio ett 
inferioris adíuperiorem, nemo orat íc ip-
íum :. ergo quia imperare eíl lupcrions ad 
inferiorem, cum nullusfit íupenor reípe-
íu i , nullus imperavit íe ipíum. Tán-
dem prob. hoc iplum. Nam imperium 
non eíl a¿tus inteilc¿lus, qui üt íimplex 
apprehensio, neque,qui fie iadicium , ñe-
que, qui m dilcuríus: igitur eft aéius in-
tclieítus ficlus , & non verus. Confcq. 
cft bona; nam operationes imelledus adic-
quate dividuntur inprxfata tria membras 
ergo quod npn eíl vnum ex lilis, aüus in -
telicctusnoncriE.Et Antcc.patct^Qiícuirc-;. 
¿operfinguia. 
8^.7 Ad primwm pego Ant. Ad pxob5 
Maglftcr Gonce negat Antec.fentit ením^ 
quod Imperiunvnon íolú pr^cedat ekctio-
n é , led etiam ipfam intemionem cfficace 
finís.Et ad id.quoddicirur.quodD.Tho.di-
cic ,quod imperium íequitur eledjonem» 
refpondec hoc ¡ntellig! mordine direí to , 
ín quo aílus cledioms ptxcedic impe-
rium , non inordine reftexo , in quo vo-
luntas v u i c í ' e velie, 5c inreiie£lu6 intclligic 
fe intelligere. Poteltquepro hoc modo ai-
ccndiadúuci difficilis cextus D . Thom.ex 
i . 2 . q u x í t . 17 .ar t . j . ad 3. i b i : Dicmdam, 
quod jieut aftus volmtatis vtmtis rat'one 
fidimperandum pracedit ipjuw tmpenum ; HA 
etiampottft áid, qmd'& tjium vfum volun-
tatis prdcedít al'tquod twpctium íationls , 
quod ñÚus iñarum potentiarum fupxaje íp~ 
fos invic? yeflUiuntur, Quid clarius p í o hoc 
íiiododicendü Magifícr aurem Soto, qus 
íequuntur ali; Thomiftce, cenl'ct ad elicicn-
dum aítunfr eleüionis voluntatis non efi'cí 
necefiariu a¿tum Impenj ex parte intellc-
¿tuSííedfatisctíe iüdicitimpraüicüde con* 
venientia mediorum * quod prxcedit ele-
¿i ionem, 
Caiterum^méo víderí,vtraque fenren-
tia eft vera in aiiquoíenlu, &. f a í í a i n alio-
Si enim n o m i n e imperU a d eligendü, i n -
te Ulgamus adum intellcííus d i í l i n í i L i rea-
liccr ab ipío ludicío pra¿iico prxcedente 
clefííonem, ócab ípíoa6tu inteiie6tus,qiia 
regulatur volitio finís, qux diciiür incen-í 
tioefficax j fie falfiísiinaiudleio , quodad 
elei^tioné requlracur imperium prxcedensj 
etenim voluntas vult vn le ipía ad eligen-
duro media ex eo, quod vult finé aficqui^ 
& ex eo^quod inteliectus proponit üli con-
venientiá horum , vel J l l o r ú mediorú m 
ordine ad conlequutiorx finís. Vnde iile 
a£tus intelle¿lus, v i cuius exit ín volitione 
finis,cft imperiiiadconsíHandú, & eft i m -
perium adeligendum i ficut ehgcre, «Se 
vclle eligerc non fbnt dúo adus voiiintatis* 
ícdvnus, & idem, quo voluntas eligit, qui 
in excrcítio cftconieníus,& Víusipi^usele-
¿tlonis, ita & iudicium, adquod Iequitur 
ele¿tio,eft impcrÍü,VE ipía voluntas cligat^ 
& eiigcndovelit íccligcre.'Eteniroquávjs, 
pósito indicio de conveniencia medioi új, 
volutas maneaE indifferés ad eligendu h^c* 
vel illa media ex propositis , tapcicn per-
ícverante Intentionc finis , & proposito 
voluntati íali ludicío, ncccfic eft, quod 
voluntas eligac i l l a , vel illa media. Ec 
quantum ad hoc iilud mdicjum virture vo-
.j^nutis dicnur iíPpcrm aa cUcicpuá adus 
ele-
i D I 
fekcMoni?.Etquantum ad hoccñ ^ Tera íen-
tcntía Gonec , 5c aliqaoruai ThumUla-
mm afíerentium ad omnem a¿lani volun. 
taris cliciendu requiri imperium. £ f t e t i á 
vera íenteocia M.Soto quatenus negar im-
perium propriedictum r e q u i r i ad dicien-
uaín eleaionis: faííaaureni crir, ll omnc» 
genus imperij negec ad eleítionem prarre-
quiri. 
Vndcad arguménrnna negó x^ nt. Ad 
prob.nego Conl. Etenim , cumeíectio ílt 
libera in íe ipia¿ fufficlt ad iilam imperíum 
ncceí'sitansadciigendurai, licer noarequi-, 
íatur iniperium necefsitaas ad ciigendum. 
ha:c roedia determinare pr.x aií/s 5 víus au. 
teni proprie dicius , idelt, rc.ípe£í:u poten-
tist e x e q u u t i v í E exrranci obie$i,debet efíe 
Jn í e ncceflanus,ac íoiü in caula íibcr:& üc 
ad illum rcqulritur imperium neceísiran^ 
quoadexerutiüvoluntaré,vrhoc tantum, 
quod lili imperatur.cxequatur, quodpro-
p r i e ímperium ci\ , & explicatur per illa 
y a b a .fac hoc. 
Ad íecundum dlco, quodintelledus 
fuinqna movet quoad exercitium volunta-
tem*: C v í t e r u m quando ílne IndiíTerentia 
V n u m amandura^ el odio habendüpropor 
n i t volunrati, voluntas cít taiis naturs^  
quod non poteíi íe i p í a m non moveré 
ejaosdexercirmai. Et ad hoc poniams im-
pcrlum, ve, i p l o imperan/e víum vaius d e -
terminan m c d i j , quod vpiuntas elegir 
excat neceíiario in v í u m potentíx exe^ uu-
tiv;i3í.rali£ medij.Ynde intorma negó Mal. 
íed ímperium ponimus, vt ad posiuonem 
jpfius voluntastemov^ ac necclianoquoad 
cxercitjuin. 
A^d s.negoAntec.Adprob.dicOíquod 
Voluntas íibi íufficirad moyenduai quoad 
cxercltmm potenriascxequutivas: l e a hoc 
Voluntas nequit facére^iü prscviolmpeno 
inreiieÜus.Neque e m m potcií moveré p o -
-ícnriánicxequutivaiii, vt hocdcDeniiihaie 
exequátur,mü unperetur ab Jutcileólu dí-
ceme lili , fac hoc : & fie ^ vium vo-
lünratls prx requiri tur iaiperium intci-; 
ledus. 
Ad 4. negó Mím Ad proí>-
quod actus virturum debenc elle liben in 
caufa , ideft , in volúntate eligente illos, 
Itaque voluntas eligir hos ^vei ül03 VIr-
tutatn a&ts, & in eiigendo libernacíi5 
poamodum'vult libere íe ipíam necelsi-
tare per impenum rarionis ad operan-
dum prxfatos a^us, -quos eiegit: ^ |9 
operario p i tó torum «tóuum eU l&zw i» 
caufa, idefí, ía v.oliir^ áre ¡¡ qua voluit fiS 
-fei intelleííum imperara pr^dlttorü. aduuai 
cxequutioncm, In qi^ o nuilui^ habemr in-
conveníens. 
i Alirer tamen rcIporJet M. Oonet^  
videliccr negando , quod innpcnimi ¡OÍM 
Jar libertarcm á voiunute cuca CIÍC^IH 
Uam vlus ; tanrum , inqnit , ponkxFve-
teísiratemcoafequenticc , npnconíeq^cn^ 
tis , quatenus nequemi: ¡fia dúo íhrc fí-
mui , videliece quod iarciicdtus impe-
ler, & voluntas non exequátur. Cate-
rum hoc, faUlísiiuuni eft : .nam , non üan^ 
te indifferentia ex parre inrcllc^us, trc~ 
quit ftare libertas ex parré voiuntansj aE 
imperium in via í homiíiica non t.i\m^ 
diftíuni proponeos volunuti. obicaan-i 
cuni indiftereníia ; üqmdeAn expiicarui; 
per h.xe ve^ ba hoe-, eft enim prp.po^  
Aio -, íeu ^ effícax intir>iatÍo. de fac^niq 
íliud , quod.voluntas ekgjf , quod vmua 
tantum eft ; non ergo vlus., tCu exequu, 
lio voluntaos" pot«U cíie iibcr^  jn' j ^ jp^ . 
fa , fed cít libera quia volunras "ílijerd 
elegir, & libere. mielküus lp\pp-avir» 
qula.ric ímperavlt s quoa potuít poa 
imperare. Vnde ylus cít líber , gp¿ cau? 
fíe libera; eíl ettHlus : non tamen cá 
ber libértate fonnail , quia íequitur' aci 
imperium > qUcd fine indiiíercnria pro-
p^onic voiuniati , quid faciendua) ab ip-, 
, Ad quiñium dlco , quod , cumám^ 
perare fit aítus pHidetiti^  , &pruGer.iiaí 
alia fir política, & resalís, qua Princeps 
toperas Ébiiubd^is.j alia raonaílica^ qua 
quis fíbi ipfi imperar j dum íe ipfum J-cgi.c 
.lationabiUtcr : |ta.dúplex eít impe^nai.» 
aliudpólitlcüm, & regale , quod ejl rcU 
-pe^ u íubditorum'j ^ aji^ nionallícum, 
fquod eíl refpe^ u, ip^ üs imperanris7 pri, 
niuai cü ad alícruh) > nen^ pe Inferiorcái^  
feennduní e/1 ad ie , quia eíl: pars prudca-
ti.Tí aionailic.^  ,qua2 eíl illa , quaq l^spru-
tkns eíl ip.íe ¡plpjn. ordine ad íie {píijíiji 
"dum fe.ráfionabímer gabemai , & regif^  . 
, VndcJnforma 4ííi.« Mai, imperuiía, poni-j 
. tur rdpeÜu fubclií.onmv, iaipcriuíi pplJ-J 
Se regale , conc. Mai. impcnuan 
monaÜicuai,;nego Mái. & dato tranl.a4 
; Mln. negó Conicq^  
Vel dicatur.hominem íecundum ÍIH' 
j telleítum efie íuperloreai fibi ipü "íecun-i 
.dñaliaspotentlas /duai ordinat,, & diipo» 
. nitdeie ipíüperintelle¿^ú:3c fiedato^quod 
iaíperare Ui íupcriürís au intcfiorp, adiua 
U Í fes 
Tfa^at-XI.de Divina Provldcntiá.' 
habct lócüm impérinm , dum potentia irt-
tcllcdiva, ¡aquaeít jmperlum,cftíuperior 
alijs potentljs hominis. Hlnc rcípondetuj? 
ad Confirax. quod orare eft inte]íeclus:va-
de cum lupra íntelleítum homo non ba-
bear porenciaru íuperiorem, ñeque perfo-
r.áfócr, ñeque potcniiaruer,vt orans non 
pofeft rerpicere íc iplum vt fuperiorera, 
I k nequir orare ad íe ipfunié 
Ad vltlmum dico, quod fo l ias inte!-' 
Jectas fpecuiativi íunt ÍUÍE tres operationes 
íinipUcium apprehensio, iudicium , & dif-
curíus impenum autem, &ora t io ípc« 
Üant ad partean pra¿ticam : & íic quam- . 
Vis nec ónt íinoplex apprehensio j ned 
composltio, aut divisio, nec d i i G u d u S j n o n 
fequitur, quod imperium non íic actus in-
teliecius. Er q u i d e negandum non c í t peu-
dentiam (pecare adinnellc¿tum ; nceeiJá 
negandum eft prudentiam efle pr^ceptivá; 
Videant ergo Adveríarij iliud pra:ciperej 
quod prudentix etl> quiínam a¿tus üt,nafl^ 
inconersponimus imperium. 
848 Secundo principalitcr argui-
tur.Efto in nobis deturimperium , inUeo 
tamen nondebet admiui: crgo divina pro-
vidé[Ia nequicconsiftcrein imperio.Prob-
Ant, Eo in nobis ponitur imperium, vi c o 
moveamur potenciíe cxequucivas ad í u a s 
operanones ;,íed in Deonulia potencia cít 
mobilis ab alia , qaia omnis illa cít a¿Utf 
pums: igituretto in nobis detur ia^periúí 
In Deo Tamen non debec poni. Confir. Si 
Imperifi ponatur i n DcO , dcbebic aitineré 
VeiadícientiamCimpiicis jnteiiigcntiíe,vel 
tidícientiam visioms; ai ad ncutialpcítat: 
ergo non reperítur in Deo. Prob* Min . l a 
primis non ípeítat a^ i prima; quia poniturj 
quod ñt aclus líber íupponens voluntatis 
decretum , quod antecedie feiencia fimpii^ 
Cis imciligcntiae; necfpeüatad lecundam> 
quia, cumícientia visionls íitpurfc ípecu-
Iativa,príeíupponic iamcrcaiuras cftefíasj 
jmpenum autem ponitur prafticum , í c 
caulans res ad extra: ergo n o n ípeítabu ad 
Iciemiam visionis. 
Ad hoc Argum.negó Antee. Ad prob, 
Gonec üic i t , quod hoc imper 111 non poní-
tur in Deo, vt movcat volúntate, fed tan-
turn v im ciusimmcdlace dingi adereatu-
ras, Veré immutando eas iníe ipfis , iuxta 
iüud: Ip/e d íx i t , & faéia /unt : ipfe manda" 
v'it , (¿- € reata f m t , Vnde adducit lilud 
Math.g. ímperfivtf ventís , ^ man, fr/a-
¿ia ejitranquillitas magna, t x quo loco, m-
i^uU riicronymus, inttiíigimus, quod omnti 
creatufcefentiunt Creatorem ¡mperantem: non 
enore Héretieorutn, qui omnia putaut anir/M' 
taifedmaiejiate condítons, cm fcn/íbilia/unt, 
qua apuci nes Jünt infenfibiUa, Gxtetuin 
cura hoc imperium etiam in Deo üt mo* 
nafticum^cre / v t illudponamus inDeo» 
debemus dice re Deum iibi ipil imperare, 
ac per Coníeq. per intelleaum fe ipíiun 
moveré 9 non quiriem moiu fonmaii, led 
motu virtuaii : & licet iarellcótus, & vo-! 
luntasDei fint purifsimi actus, tamen vlr -
tuariter,&rer noüros concepius intel leüü 
ex terminis debemus diccre elle potenuá 
fuperiorem volúntate. 
Vnde ad Argumentara in forma negó 
Antee Adprob. diít M i n . aulla potenti* 
eft mobilis ab alia motu formali aduali,' 
conc.Min. rnomvmual i , negó M i n . & 
Coníeq. Sicut enira nos agentes decónftl-
tutivo Dei poíuimus Dcü vitaliter íe mo'-
Verc per elicientiam a t^us vitalis virtua-
lera,non formalem,ira óemodo ponimus 
Deum per intelleaum , &prudcnnáíuaai 
íe regerc , íe moveré , Virtualiter tamen, 
ponfonnaliter : & fieponimus iniperium 
in Deo propter eam rátionem * ob quam 
illudponimus in nobis,leclulis tamen om-; 
mbus impeifedtjonibus* 
Ad Confir. iam diximuá in Tradaíu 
deScient íaDei , quod fcientla visioniselt 
pradica, & Ipecuíativa reípcñu crcatura-
jum ; & quod primo res íacíc per Imperiü, 
deinde eas ipeculacuf : vnde dicimus, 
quod imperium in Deo ípeílat ad ícieniiá 
V isionis, íccuhdum quodpradica eft, iux-
ta quam formalitatem noupraifupponit res 
facías j fed facit. Multa alia dtójcmus infea 
circa hoc quxfitum agentes de Praídeftína-
tione: moaoiüalufñciant. 
V $., v i í . « 7 ' 
ffirumaArationem prúvldenúafuffic'iat ordl* 
natío rsruminfintm'.anreqmrattirfints 
fonje quutio} 
T J O C QuíEÍltum proponit,&: 
JL _ i iel6lvitD.Caict .hic,art , i . 
dicens,quod providétiacít 
rarioordinlsin fine quoadvtrumque , i c i -
licet ordinationis,& conlequmioni5 .Q .ucd 
probar : Qjnia providcntia ad^roluntaierai 
Dei conícquenteípe^at, &t id omniaquo-
modolibct entiaíe cxtendit vt caula per íc; , 
cum his autem non üat providentiamordi-
pem WñuireípiccrciíkciiiíQ multa prcccc 
i ? : 
Q U Í E Í U U . V I Í . ' 
ipfam évcniícnt, fíait de h&o pr t^cr re-
ruai ordinero cveninnr. 
Hule fententiíe ie opponic acritcrP. 
yñzquezhic, Diíp.87«cap.4..dicens: E§o 
Vero exirtimo opinionem hanc Caictani 
íiequeeüe S. Thoma: , ñeque vilaracione 
defendí pofie. Vnde ipfe íequitur fenten-
íiara Durandi in i *djíl,39»q-i dift.40.q. 
i.&Gapreoiiibiderajart.i.Concluí 2. óc 
íerrariení.3 .Contrag.cap.94- nempepro-
videntiam Deínon íemper conlequi fine, 
jn quem res dirigit: & fie non eüe de ra-
tione providentiaí confequi finem, ad que 
res ordinat. 
AUj iTheologl diñingunt diaas pro vi* 
dcntjas, alteram generaien^  , quajprafup-
ponic íolam voluntatem antecedentem ft-
nis,adquem rcsordinatj& aiteramípecia-
Icm, qux prxíupponit voluntatem coníe-
quentem finis , 3(1 quem res provifasordi-
nac: íifit loquutiodehac, certumlnquiunc 
cüc illa importare non íolfiordinationcm 
in finé,-íedctiam actuaicjóc infallibiié ip-
íius finís confcquutioñem: íl fit loquutiode 
priori, fie dicunt de ratione illius tantum 
jeíle ordincm rerum in fincm, non vero ip-
íam finís confequutíonem. 
Sed.videamusiam D.Thom. mente. 
S.Doaor q.ó.de Verit.aft.i.fic habef*/« 
qmlihet ordimtwne adfimm eft dúo SQnfideya* 
rejciiuet ipfum ordtnem9 & exitum,^ evg~ 
tum ordinis: nonenim omm*, qua adfin'e ordi-
panturfíngeonfequmtur.Frwidfitía ergoor-
d'm'e mfitárejpicit tantum: vndeper Det pro-
. vídirttiam omnes bomims adbeatttudm'é ordu 
fiantur. Sed pradeftíttatiore/phit etia exítum, 
vel eventum ordinis : vnde none^mji eomm, 
qmghriam confeqtmntur, 
ln 4. dift.i .íenr. q, 1. arr.a. fíe haber; 
Vicenduw, qüodpradejimatio inciudtt injm 
tntelle¿íuprovidentía}& aliqmdaddit: addit 
w t t adminustria j vnü ex parte ipfonipw* 
deft'matomm fqíiia cum pf&videntin Deifit ref. 
peéiítomnmm, ^fpeciahter qmdammodo fit 
refpet'iühabent'íum voluntatem: pr^dejimath 
• incltidttm ¡e providentia Jecmdü ülumfpe-
eial'e mQdum,quo eft h o m i n ü ^ babentmvo. 
iuntate.Secundu additex parte ipfius finis 
eorütqua habentur vtpromóventia adfír,$:ci¿ 
. tmm provídsntia re/picíat vrd'm'ivmujcumf 
• que boni ad qüemltbetfinem , pradejiimtio eft 
tamtürefpefíu eorum;qtid!¡mt elevatajupra 
fActtltat? natura yvi gloria ^ ü a efiin perfifia 
Oeifruniúne A g r a f í a promoventís m tpfam. 
Vnde dteit Damajcenus, quodpradeíimMit eJi 
lomm,qfic$nOn/krit m nobij* 
Tertlft- ¿ddlt ex parte ípfius pradeft}natis¿ 
ex ctiius parte vidjjur duu addsretfYimo >qtLt& 
frovidentia eft ídem , quod ars gubemattonts 
rerum 3 qua ffieundutn rationem Jui nominis 
poíeji falvari ¡n Jpsculatione tantumijtdpra^ 
dejlmatto mportat provídentiam , jecun-
áum quod tjl ordínata fd excquutioncv*. 
optris per mluntAtem , & ideo .dijfinitur 
per propojitum , & per prap^rationem, íe-i 
cundo addit prajeieudam exitus (X parí i 
tius , qued providetuY. Vnde poteji aii~ 
quid ab ordine pfovtdtntia quantum ad id* 
quod intentum eft, exire yjicut Deus vult 
omnes bonúnes jalvos fieñ i licct mon om~ 
ves falvtntur : non autem ab oydm prade* 
ftínatmis '9 dielt enm prade/lmatio mtcntw^ 
mm divham de Jalute ijtius cum prafeien* 
tía eius , qmdjalvabitur : uito aicitur, 
quod eft prajerntia, & praparatio. Exqui-
bus patee tantum in concepta proviaciio» 
tííe haberi cffe ordinarionem rerum in fi-
nem,nonaütcm ipíai-n finís afiequuilonemi 
efíede rauonecius. 
Et fi attente iegamr ifta quxftio 22* 
tantum invenietur hoc ipíum. Nam. in art* 
j . . dicit; Ip/a ¡gitar rat'w ordinis rcrum mfi* 
mm pwvidcntia inDcomwmatui. inart.2i 
ctiá dicit;C«w3^om /^íí/<fó^ [it Deiprovt~ 
dentia , quam ratio ordims rerum infimma 
ln articui. 3 ^  etiam dicit: Ad providentiai/k 
dúopertinent ifalicet ratio ordmis rerumpro-f 
vijarum ¡nfín£m)& exequutio huius ordims^ 
qua gubematlo dicitur. In artic,4. ctíam di-
cit:^^ providentia enim períimt ordmare res 
ínfinem. Ex quibus vldctur fieri optimuni 
argumentum ad probandú, quodexequu-
tio,feu aílequutio finis non fu de eonceptii 
divinx providentis, 
850 Sed pro cxplicat ionc ad ver-/ 
to, quod divina providentia ordinans res 
in fincm dupiieicer coníiderari valet, vel 
prout ea¿de quibus providet,ordinal ad fi^ 
ncm vniveríaiiíslmiproviíoris , vel píouc 
ordinatea ad fincm pcculiarcm , &.vcluti 
proximum ipfarum rerum ; 0 primo mo-
do providentia divina ípeítetur , fie noa 
íolum efideconcepm illius res crdinara 
ad fincm vnivetíalilsimmn ipfius proví-
ibris, íed etiam eft.ipía aflcquutio príefa^  
4-i finis ; etenim prout fie divina provi-
dentia íemper íupponit voluntatem ef« 
íicacem GOnlcquutionis íktis vniveríallí-
íimi. Vnde eíto aliqua dcficiant á conle^  
quutionc fihíum particulanü»nihíllamea 
deticit á fine vnivcríaU divinae proviüch-; 
tis.Hmc corruptione*, & detc^ us in rebug 
f i ó Tfa¿hí.XI.de Divina Providentía.' 
tóaturaíibüs dícuntór eííc corítra naturarri 
particularera,led tamen funtde intentio-
nc natutíE vn¡ver(alis,in quantum defeítus 
Vniuá cedit in bonumaltcnus , vcl etiam 
totius vniverfi. 
Ad hóc tendit Uladóürina D.Thoms 
íupra.qugft.t 9 ^ r t ^ .qua: íic habet:Cí<w vo* 
, ¡nntasDti fit vmveyjalis taufa omnimi rerüi 
impo/stbtle eft, quod divina voluntas J m m 
iffetfumrion confequatur* Pnde qñodreeedere 
videtur d divina volúntate Jevmdum vmni 
ordirtem , relahitur inipjaw fecmdu'm al'tum 
fícut pecebieri quí, quantame/l in f s , reeedit 
A divina volúntate, peccando, ímidit in ordi* 
fiem divm& voluntáiss dum per eitis iujiit'íA 
fumtur, Hanc ergo volantatem vniverfalifsh 
ttwtn^qua jemper fuum babet tffiélumidtv'wA 
frovidentia femper prajuppomt: &Jic fem* 
per eft efficAX divina providentia rejpeíiufi' 
nis vntverjalis fuperniproviforís, 
Ei quidem hoc elle Verum convíncít 
satlo, quam D.ThOm«habet in art.i .huiuS 
Quceltionis ad 3. ibi : Kulluí entm prwpit 
de agendis propte+finem ^m(t velitfinemVn* 
de praj'upponit prudéntia virtutes morales-} 
per quas appetitus fe babet ad bomm^vt du 
fitur m é.Bthic. Providentia autem eft illa 
• pars prudenti£e,qua: pra'cjpit de agendis in 
ordme ad finem: igiturpríefupponit voiun-
íatem efficacem conlequucionis alicuiu^ 
finís, qüi finis,cum non íemper fit iiie par* 
ticularisj ad quem resproxime ordinantur^ 
crit finís vnivcííaíis correfpondens princi* 
palite'r Ipfi provilori. Hocque intelligo vo* 
Juiffé diccre Caietanum in verbjs in princi* 
piohuius quseíiti adduélis, dümdicit exi-
tum, &cventüm ? ícuipíam fiáis allcquu-
tionemefle de ratione providentig : quU 
biec femper praefupponit voluntatcm cffi-
tcacem finis. Non cnim hcec poteritdieere 
de fine , ad quem proxime res ordinantur: 
cum Deus omnes homines proxime ordi-
naverit adgloriam,ncc tamen omnes illain 
coníequuntiir. 
Vnde ^Ücquutio glorias ómnibus hdJ 
jninibus proviía; non potuic efle de ratio-
pe pro^identláe illius^er (^ uara omnes ho-
jnines ad gloriám ordinantur: beneautera 
aíiequütio íinjsVniverlalis per íe intenti á 
Deo, ncmfepuichrltudovnivcríi íuperná-
turalis > de eums concepta eft , quod non 
íoium cluccat milcncordia jn cfteólibus 
eius, quilunrlalus afetcrna hominum , ícd 
{etiam eiuceac iuftitia in punitione xuema 
aiiquotam propter íuadehCta, Vnde dum 
hommes ^uufu a iíUuas aetern» ordjne^ 
Sncldunt iñordincm dívlnx luñl t ía ; & fití 
íemper provifor vnivcrlaii? Dcus alícqui-
turiuum finem intentum. 
Si a^item loquamur de providemhá 
prout oráinac ad fines particulares res om-
nes , íic affequutio laiínmfinium non e f t 
de coñeeptu providemix j quia prout fie 
non femper prxlupponit volunraremetfi. 
cacem finis ,adquem reserdinat: vt patee 
in providentia , quaomncE homines ordi , 
nantur ad íalutem cctefnam, qux^non prx-
íupponit voluntatcm efficacem conlequu-
tionH eiusab ómnibus hominibus; & ta-
men eft vera, & proprilsiraa providen-
tia: non crgo eft de ratione divinie provi-
dentise aflequutio finís particaiaris,ad quS 
res ordinat. Per quie rclpondetur adquas-
fitum , quod de ratione divina providen-
t i x eftaftcquüíio finís vniveríalis , qaern 
per íe primo intendit vniveríalis provifor, 
non autem afícqui finem ,ad queni in par-
ticulan resproxime ordinat. 
Ex his clare conftat d o M n a D . Tho* 
íupra adduítá. Etenim prxdeftinatio'addic 
fupra rátionem providentise e xitum, 5c zU 
íequutlonem finís ^ad quem in particulari 
ordinantur prcedeftinat]; cunn^ue pcrpr.x. 
dcftlnátioncm ordinentur homines ad^lo-
riam tanquam ad finem fibiparticularcm, 
non datur p r a d e f t i n a t i o alicuius n o n con-
junta c u m a í l e q u u t i o n e g l o r l X j : b e n e ve-
ro dantur hominesper providentiam ordíi, 
nati ad glori^m fine allcquutione gloria;, 
adquam ordinati íunt. Oum ergo, lo^á 
adduüis, dicit D .Thom, quod de ratione 
providentiíB folum cíi ordioare ad finem, 
n o n vero ípíumaftequi finem, ioquitur D . 
Thom.dc aliequutionc finis particular is re-
rum : non aútem de fine vniveriali per íe 
intento á proviíorc vníycrlali quaiís 
Deus eft. 
f . VIH. • 
Vírum Deus mmeditftwmthusfrovi» 
deatt 
^ S51 EFERt D. GrcgoriuslSri. 
íenus Üb. S.de Providen-
tia,capc3.opin¡onem Pia-
íonls tripllcé providentiam ponenus,quo-
rum prima cüSummi De l , qm primo, 5c 
principaliter providet rebus ípiritualibus, 
& coníequenter to t ¡ mundo quantum ad 
genera,ípecics , caulas vnivcrlaies. Se-
cunda veroptovídcntiaeftíqua providetur 
¿ngularibus 5encrábftim«a4 corruptibihñ; 
Q u ^ f t . í i . v n r : 
& h a n c á t t r i b u l t D i j s , q u í c ircumeurt t d x * 
l o s . i d e f t . í u b f í a n t i j s í e p a r a t i s , a u x m o v c n t 
c o r p o r a cx le f t ia c í r c u l a r i t e r . T e n i a v e r o 
p r o v i d e n t i a eft r e r u m h u m a n a r a m , q u a m 
a t t r i b u e b a t ' D o e a i o n i b u s , q u o s P l a t o n i c l 
p o n e b a n t m e d i o s Intet n o s , & D é o s : v t 
n a r r a r A u g u f t . 9 . de C í v l t . D e í > c a p . i . & 2 . 
l ; b . 8 . c a p . i 4 . D i c e b a c t a m e n P l a t o , i a -
q u i t D i v . T h o m . 3 * C o n t r a g . c a p . y ó . q u o d 
í e c a n d a , & t e r t i a p r o v i d e n t i a dependenc a 
p n m a . q u i a D e u s S u m m u s fecundos , & t e r -
t i o s ftatuit p r o v i í o r e s » 
¿ u p é r q u o d i u d i c i u m faciens D . T h * 
i b l d e m d i c i t : H<ee autsmpofitio Caíholicafí-
•dei coafonat quantum ad hoc , quod emnium 
frovidentiam rcducitin Dsum.fieut inf rimuni 
Autborem : vidttur autem féntentia fidei te-
fugmre quantum ad boc^uód non omnia par* 
íieularia divina providentia d¡c¡t eJfefubteÉié 
immedUte. G o a t r a q u o d ^ r o c c d i t üc» P r i -
m o Í D e u s h a b c t i r a m e d i a t c fingulariurá 
c o g n i t i o n c m , n o n q u a í i ea in luis c a u n s 
c o g n o í c e n s t 3 n t u m , í e d c t i a m i ñ í c i p í i s - . e r -
g o i m m e d i a t e e o r u m o r d i n e r a ftatuit .Prow 
.bac C o n í e q . N a m m a g n u m i n c o n V c n i c n s 
v i d e t u r in e o , q u o d D e u s í i n g u l a r i a Cog'-
nofcens e o r u n ^ o r d i n e m n o n v e l i c : c u n a 
e n i m i n t a l i o r d i n c b c n u m r e r u m c o n í l -
í l a t j f i t a l c m o r d i n e m ipte fieri n o n v c l l e t í 
v o l u n t a s c ius n o n eflet to t ius b o n i t a t i s 
p r i n c i p l u m i q u o d c o n t r a í i d e m cftí oporccc 
t - r g o ^ u o d ficüt a u g u l a r i a i m m e d i a t e c o g -
n o i c i t j ü c e o r u m o r d i n e m Hv>mediate a p u d 
l e ftatuat , q u o d eft h a b e r c i m m e d i a t a m 
p r o v i d e a t i a / h d e ó m n i b u s . 
S e c u n d o h o c probar e x i p í b , q u o d 
o d m i t t e b a t P i a t o , v i d e l i c c t q u o d í e c u n d u s ^ 
& t c r t i u s p r o v i í o r c r a n t fubordinat'i S u m -
r n o P r o v i f o r i D e o : O r d o , i n q u i t , q u i r e b u i 
p e r p r o v i d c n t i a m f t a t u i t u r , ex o r d i n e i i l o 
p r o v e n i r , q u e m p r o v i l o r in fuá m e n t e d i l . 
p o í u i t j f i c u t Óc f o r m a a r t i s , q u x tit i n m a t e -
r i a ^ b e a p r o c c d i t , q U í e c f t i n m e n t e a r t i ñ ^ 
c i s : o p o n e t a u t e m , v b i funt m u l t i p r o v i í o -
i c s v n u s í u b a l i o , q u o d o r d i n e m c o n t e a -
t u m í u p e r i o r i n f e r i o r i r r a d a t ; . í i c u t a r s m * 
f e n o r acc ip i t p r i n c i p i a á í u p e r i o r i : fi e r g o 
l e c u n d i , & tcrci) p r o v i í o r e s p o n ü n t u r e l l e 
l u b p r i m o p r o v u o r e . q u i eft D e u s S u m m u s * 
o p o r t e t , q u o d o r d i n e m ftatuendum i n r e -
bus á b u m m o D e o a c c i p i a n t . T u n e ftc; í e d 
ta l i s o r d o i n i n f e r i o n b u s p o n i t u r c í i c f e r u m 
i n ü n g u l a r i , & n o n í o l u m f e c u n c i u m r a t i o -
nes m v m v e r í a l i : c r g o eft n e c e ü c , q u o d i a 
^ > u m m o D e o n o n t a n t u m llt i n v n i v e r i a l i , 
i ? a ü t l c c u f t d u p í r a t i o n e s / i n f i P g ^ a i j i . P í o * 
batur C o n r . Q . u I a í i a l l f e r res c v e n i r t r ^ e r -
f e - ^ i o r e f í e t ta l i s o r d o i a i n t c r i d n b u s p c o * 
v i í o r i b u s » q u a m i n S u a i m o P r o V i í c r c : fi. 
q u i d s m i a i f t o r o l ú fe exrendere t ad r a c i o -
nes c o m m u n e s , & in i l ü s í c e x t c n d e i e t a d 
raí i ones i n ü n g u l a r i . 
E c í i inf tes , q u e d í c i e n t i a fuperior i n -
f e r i o r i feientig n o n tradi t í u a s c o n c i u u o n e i 
í a p a r t i c u l a r i , fed t a n t u m tradit p r i n c i p é , 
e x q u i b u s I n f e r i o r í u a s e l í c i x c o n c l u i l o n e s : 
c r g o p r o v i f o r » ve p c r f e ü u S j & í V p r e a ^ u s n c , 
n o n r e q u í r e t u r , q u o d in fer ior i p r o v i i o r í 
o r d i n e m r e r u m i n p a r t i c u l a r i t r a d a t , í e d 
f u f ü c i e c t tadere e i O r d i n e m r e r u m i a v n i -
V c r í a l i , n e m p c q u o a d g e n e r a d IpecSes. 
R e r p o i c g a n d o C o n í e q . E t e n i m i c i e i ;* 
t i a n o n dic i tuc f u p e n o r a h a in ter ior ! í intf-
p i i c i t e r i í e d t a n t u m fecundum q u i d . v i d c l i - » 
* c c t q u i a tradit c í p r i n c i p i a j eit quibus in f e -
r i o r í u a s c ó c l u ü o n e s ] n t e r t : v n d e £ i d f u i p c r -
f e c t i o n e m n o n r e q u i r i c traderc e n a m c o a -
c l u f i o n c s i n p a r t i c u l a r i . A t i u p r e m u s o m -
n i u m p r o v i í o r c u a v i ñ r a t i o n e p r o v i í o r i s 
p e r f e d i í s i m u s ü r , oporte t ,qUod prov i d e a -
l i a r a , q u a m a i i j inferiores nabenc , p e r t e -
Ü í o r i m o d o óc ipfe habeat ^fi a u t e m tantuax 
p r o v i d e r e c de rebus l 'ecundum rat iones v n i -
v e r í a í e s , & n o n i n p á c t i c u l a r i . i m p e r f c d i i o -
r i m o d o p r o v i d e n t i a m haberer :& i i c í u p r e -
m u s o r á n i u m p r o v i í o r n o n eflet. Rcquir i - j ' 
tur e r g O j q u o d infer iores p r o v i í o r e s j ü pro- . 
V i d e a t i a m r e r u m i n particulari habeant* 
a í u p r e a i o i l l a m á c c i p i a n c : & lie b e n e 
e x h o c , q u o d inter iores p r o v i í o r e s p r o v i -
dent ian^ habent de rcbus in í i n g u l a r U c o i l i -
g i t u r i q u o d D e u s i m n i e d i a t a m o m n i u a i 
« n g u l a r i u m prov ident iam babear . 
8 5 2 T e r r i o h o c i p í u m t o n v i n c i c 
D i v . T h o m . N a m in h i s ,qua í . h u m a n a p r o -
v i d e n t i a reguntur* i n v c n u u r , q u o d á i l q u i s 
í u p e r i o r p r o v i í o r c i r c a q u x d a m n^agna 
V n i v e r í a l i a p c r i e i p í u m e x c o g i t e ^ q u a l i t e r 
ordinanda í in t 5 m i ñ o r u m v e r o o r d i n e m 
j p í e a o n e x c o g i t a t , í e d a l i j s in f e t i or ibus c x -
cog l tandum r e i i n q u i t : q u o d q u i d e m c o n -
t i n g í t p e r c ius d e f e c t u m , í n q u a n t u m v e l 
r ingu lar ium m i n o r u m c o n d i t í o n t s i g n o -
rar i v c l q u i a n o n íu f f i c i t ad c m n i u m o r d i -
n e m e x c o g í t a n d u m propter l a b o r e r a , <5c 
t e m p o n s pro] ix i ta tcn" i , quee r e q u i r e r e c u r ; 
h u i u í m o d i a u t e m d e f e ¿ f u s l o n g e í u n t á 
D e o > n a m i p í e o a m i a ftngularia c o g n o f -
c i t , n e c i n t e i l i g e n d o l a b o r a r , aut t e m p u s 
r c q u i r i t j c u m in te i l i gendo í e i p í u m o m a i a , 
a l i a c o g n o l c a t : c r g o i p í c o m n i u m í l n g u l a n 
í i u w o i d i n c a ^ c x c o g U a i : \ & ü c o a i n m n H 
TraA.XI.dc Divina Píovldcntlá; 
Cngularlum Smmcdiatc providentiam há-
bec. 
Quacto probat Angelicus hocipílim^ 
Btenim inrcbushnmanis inferiores provi-
íores per íuam induílriam ordiné excogi-
tantinhi5>quorum gubernatio eis áprxíi-
dente committitur , quam quidem indu-
(triam á prxíidente habcre non poflunt, fcd 
VÍiim ipüus: íi vero á fuperiorc cam habe-
rent, iam ordinat io per luperiorcra fieret, 
jpíi autem efíent illms ordinationis exe-
quutores. Coníkt autem, quod omnisía-
.pjentia, & inteüeítus á SummoDco in om^ 
nibus inteUeítibus cauíaturjnec intellcüus 
aliquis poteít aliquid intelligcre niíivirtió 
-te divina.Ticut ñeque aliquod a^ ens opera^  
tur, niQ ín quantum agit Virtute ipüus. Eft 
jgitur ipíe deus immediate íua providen-
tia omnia diípeníans: quicumque vero íub 
ipfo proviíoresdkuntur, íunt providenti» 
ipdus exequutores.Sic D.Xhom. 
Sed videtur, quod hac ratione D.Th. 
x\onconvincat intentum. Namiple intcn-
dit , quodomnium rerum ordinem Deus 
ipfe in leipío excogitcc j h c^ autem ratio 
íolum concludi t, quod excogitationem in 
alijs caufet: trgo.Reíp. quod Plato negabat 
Deum ordinare tinguiaria,id eft,cauíare or-
dineni üngularium ; ícddicebat hoc íicri ab 
inferioribus proviíoribus ; vuit ergo hac 
quarta ratione quoad hoc illum impugna-
re. Nam h induftria.qua ifti ordinant fín-
guIaria,eftá.Deo dante vlrtutcm, applica-
tioaem,&. vjfum ordinationis: igicurnegarl 
pon poteftiquod ipíe omnia ordinct. Prns-
lerea : Cum nullus artifcx fe moveat ad 
exequutionem alicuiusartifician, íivc pet 
leipíum,fiveperalios exequendo illud,nifi 
prius in mente habeat rationcm , <5c fornu 
artificiati cxequcndi, fit inde, quod , cum 
, Deus omnia opcrcrur fíve períeipfum,fivc 
per alio&, pet intelíedum , & voluntacem 
¿ebcat habetc omnmm eorü. apudíe for-
>nam,&rationem,inquadivina providen-
tia confiftit. Vnde bene ex hoc, quod ope-1 
re tur in ómnibus, dando -vinutem ad ex-
cogítandum ordinem,applicando illam, & 
immediaíeconGurrendo adipíamíuocon-
curíu fimultanco ,infertur, quod ipíe apud 
íe habeat omnium rerum ordinem , fór-
mame ratíonem:& fie re¿te concludltur, 
quod ómnibus immediate prov idear . 
853 Expiólo ergo ianj erro re Pla-
tonis r ¿Se cognito, quod Oeus immediate 
omnium.providentiam habeat,reftat vide-
, ycuiíu iO cre^ turis r^ionaiibus 46ntuj: 
alij proviíores pricter Deum $ an tamunai 
fint divinx providentix. mere exeqúuto^ 
res ad hunc fenium, quod ficuc.non obüan-
te,quod Deus eft omnium cauía.tamcn ad-i 
mittit alias fecundas caulas,qux verx cau-
fx dicuntur, 5c íunt:fic paríte^non o b ü a n - í 
teíquod Deusüc omnium vnivcrfalispro-
viíor,d€ntur alij creati proviíores, an verq 
fint mere cxequutores divinx providca-5 
tix. 
EtquidemDiv.Thom.ita videtur íen-i 
tire ,dum inarti.3. huiu8qi¿xft.22. dicir,, 
quod ad providentiam dúo pertinentjicili-
ect ratio ordinis rerum provifarum ín fi-j 
nem, & exequutio huius ordinis q^ux gu-| 
bernatio dicitur. Quantum igirur ad pd-j 
mura horum Deus immediate oaraibus 
provídet, qui infuointclieduhabet ratio-j 
ñera omnium etiara mininioruas: quan-
tum autem ad fecunduai íunt aiiquamcdia 
divinx providentix , quia inferiora gubec-
natper luperiora, nqn p r o p t e r dcíeitü íuas 
virtutls í^cd propter ^ bundaatiam íug boni~ 
tatis. 
Ex quibus ííc fit arguraentura. Deus 
omnia fie iramediatc providet, q u o d noa 
providet aicdijscaufis íecundisiergo in cau-
fis íc>:undis nulli dantur veri provifoies* 
Si enira Deus itacauíarct inmuediatcquod 
in cauíando non adraitteret alias c a u í a S í ve-
ré íolus Deus cílet cauíarerura omnium: 
& fi folus ipíe iairacdiarc gubcrnarciíquod 
non adraitteret alias creaiuras ad guber-
nandua> , veré increaturis nullus cíict gil-
bernator :crgo fi fie providef, quod in pro-
videndonon admittit intern^ edia inferio-i 
ra,in bis non dabitur proviíor, íed mcrus 
divinx ptovidemix exequutor. 
Pro parte autem aífirmativa extat ar'J 
guraenturaD.Caietani: Quiafi in creatu-
ris intcUc^ lúalibus non fint proviíores, k á 
tantum fint exequutores divinx providen-
tix, tolletetur pradentiahuaíana,cuius al-
tera parseft providentia 5 hocautea^  noni 
. eft dicendum : ergo ñeque dieendumerir,; 
quod Deus fie fit íolus proviíor, quod aoa 
dentar extra iilura abj proviíores creati, 
íed meri exequutores divmx providcntixv 
Hocque argumento convittus- Caicta-i 
ñus aífirmat, quod meas Div. Thom. eft 
excludere aiios proviíores, qoi fint tantma 
proviíores, i d eít, ita proviíores, q u o d non 
fint exequutores ordinisdivinx providen^ 
tix , íed altcriusindivino a6\u non com-
prehenfi: non autem mensDiv. Thom. eft 
neprecreatas providcmias, qux fint par-
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ticiparicncs providcntlís dlvince : ac pcf 
Cotiícq. femit non tanmmdarlexequuro-
res dívioíE providentix3verum ctiamdaii 
veros provílorcs, providcntia íamen, qux 
üt partlcipatiodivinoeprovidcnriXfc 
854 Hanc Caietani do^rinárri 
jrndct Vázquez hic, incomtnentario hu-
jus arr.3 .Vndedicif.Mirabiiefanccñ ingc* 
nium Caietani, quidum, íolitü íubtiluace* 
jncntcm SanüiThoma: explanare contcn-
tiit,ditñciliorem plañe rcddit: & poümo-
dum lubdíc, quod eius intcrpreratio non eft 
de racnic S.Thomx, ncc habet veritaterai 
Vnde propriam mentcmcxponcns üc in-
quit:Docet igitur Div. Thotn.inhocarti-
culo ad provjdentiam ,quxrcípondet no-
lítíc coníultationi ,non vnDeüm aliqua 
jiiedio,eo quod nemínem ílbi anhibec con-
TiliariumJcdrccuDaipíedeiiberat, quid fa. 
cicndum üt: non cr^ o excludit divina pro-
vidcntia media, qus ex parte cft£(3us con-
ven iré dcbent, vt res fiat, íed horum oni-
íilum inluoconfilio Dcus rationembabetí 
nam nifi adhíccalpicerct, providcntia fuá 
everteret omnem libertatcro,^ rerú crea-
tamin eíficacltatem: fednemincniadmit. 
t¡tvtcüririliarmm,cuiüsprovidcntia mve-
tur in rcrumdiípoutione , & providcntia, 
quam apud fe üatuit. Quod non cominV 
gic fie inexequunone j quia Dcus multa ef-
-íicit, & exequitur non íolus, ícd concurlu 
aliarum cauiarum : ideoque rc¿te dieere 
S. Thom. Deum non ommaexcqui per 1c 
íokim , íed multa interventu cauiarum fc-
c.undarum.Slc Vázquez. 
Sedmeovideri infeliciter Caíetanum 
impugnar: nam Caictanus non dicic oppo-
firum,im6dicic hoc ipíum,quociVazquez, 
quia lie lutera Div. Thomnedocet. bcu íu-
per lirtcramD.Thom. difficuitatem exci-
tat ; vtrum vidclicet ex ca lequatur, qued 
non íintalij creatí proviíores , ícd mere 
cxcquutores divinas providenciíe: nam li 
per ícjpíum Dcus de ómnibus immediare 
providet, videtur , quod íolus illcproviior 
íit. Adquod rctpondet nonícqui hocquia 
licetDcusad prüvidcndum,íumpta provi-
dcntia pro aólu mere jmmanenci divini 
jníclle¿tus_,5c voluntatis, non allumacaii-
qucmconliiiariumí tamenex parcjcipatio-
ne divina: providentine dantur alíj'proviío-
rescreaci , quorum providcntia eflereata 
Jnduttria,&. íapjcntia íub divino consilio 
comprehenía : 6L ÜC cauí'x crcatx noníunc 
mere excquutricesprovidentiazdivinaí, led 
lanc ctiam proviíores cr eati, qui aon aliter 
providenr,quam ÓeiiSpfovidíí, id eñ, nort 
habent proyidenriam . qox non prarconti-
ncatur in divina proviacniiai. 
Ponocxcmplum h u i u s do¿lrinx. E¿ 
hoc , quod , dum Dcus inte 11 i g i r , de dum 
Dcus vuk,ad intclíigcnüum , t?c voJendmu 
non iuvatur aliqua creatura, non l e q u K u r , 
quod lie Dcus immedfaf e ¡mcliigac,(X im-. 
medíate vcht, quod non acmur alij creaci 
intelligcmes^  & alij creatl vokmcs, vt de 
fafto patet 5 bene vero íequitur, quod non 
dentur alij intclÍ!gentes,& abj volentes ni-
íi ex participatione intelligcntis, & volcn-
'tis divini : fie ctiam non i c q u i i u r s q u o d í i 
dantur alij intclligentes, & volcivescrca-
lijDeus inteiligai,&: vélit mcdi)sillis ,cui^ 
dum ego intclligo, & voló, eüo cx v:rtutc 
Dci iritclilgam>& vclim » non tamen Deüs 
dicitur per me imcliigcrc , & fet me veU 
le ; cum a¿tusmcreimmancntcsDcus n o f t 
cxerccatpcrcrcatürasiíed tanium per ícifí-. 
íum : dicitur autem cum omni ptoprictatc 
Deum gubemare infeiiora per luperior* 
creara , .quia «ubetnare ci\ actio nanfier.s^  
veiformalicerjVtalíqui volunt,velvirtüa^ 
liter, vt communiter ícntiunt Thomiíía;¿ 
Vnde manet clara mcRSCaietani,qux non» 
cftalia,quam ipfa doünna Div.Thom.vi-t. 
dclicetjqüod, quiaprovicicre cíl acíusim-
inauens Dei, Dcus immediatc G e ómnibus 
providcat,non mc;dijsaii;s,qüOS aüprovi-
dendum in adiutorium , <Sc iuvarnen a l l ü « 
mat í aí quod hocnontoílat ,quinpríutei: 
Dcum fmt alij provifores crcati^ui tamen 
ron provídeant providcntia aliqua, quaa 
lion ut participario providenti^  Üci.Vnae! 
ron íequitur, qüod non dentur aiijprovK 
íores pt%ér Dcum , & ali) cxcquutores di-,-
vinx provideniis.idcíl, miniltri aüumptt 
adexequendumid , quod Dcus.neuunc 1*4 
Vantc,apud íc ílatuit* 
Perqua; habetuí íolutío ád rationes 
dubitandi in principio huius quxÍJti audu-
(ftas.Vndc ad primam nego ConhAd prob* 
negó Ant. Deus cnim de faCto immediatG 
in ómnibus rebus operátur Vt caula vni^ 
Veríalis, & ex hoc non aufertur, quin den-
nir aiixcaul-x particulares, qute in vinuttí 
Dcí agant. Similitcr Deus (eipío immedia-
te gubernat vt gubernator vniveríalis; ÓC 
tamen dantur alij gubefnatprcs partícula-
resuYon ergo ex hoc probaturíquod^hDcus 
íit immediateprovilor omniumjnondcn^ 
tivr alij proviíores particulares, quivimutí 
jp«íius Dci particulantcrprovidcant. 
bed u i diierimen, ^ uod, cum provH 
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dere^róüt diílingüiturab ipía cxeqüutíonc 
providentig/ic aSus pureúrr.manes Dei.fic 
cft ab iplo Deo, quod non admittit coníor-
ciíi altenus coníiiianjj gubernare autem, & 
caufareíuntaaiones tranfcútcs formaliter, 
vel v¡rtualicer:& íioquaitivisnó cxdcteCtu 
Jpfms Deí,ex íuperabundanr ja tanae virtutis 
íux lecum adaiittic aiios gubernatores, pee 
cjuos ipíe gubernat. Vnde ¡n linea guber-
mndi onmis creatus gubernatorgubernac 
,vc miniftcr D c i , & iple Dcus gubernat per 
iiíosán linca ametn provldendi provífoies 
creati non providenc vt Dei miniñri in 
providcndo,nccDeu5 diciíur providere pe r 
illos,quam vis ipíi non mü virtute Dei pro-
videant. Sicut non daturiníelügens, nee 
voiens ereatum, quod in intelligcndo, & 
volendoíe habeat vt Dei n i i n i l k r , quia 
Dcus non imeiligitínec vulr per inteiligen-
tes, & volentes crearos: quamvis ifti non 
Intelligátj nec velint nifi virtute ipüusDti . 
•Adrationcm pro parte afirmativa adeiu-
.¿tam non oportei reípondere , quia Nos 
cuna Galctano teatimus ipüus argumento 
convicli. 
Vtmm dlvitM rprovident'ia rehus provífis m¿ 
ce/sttatem impotmt* 
855 T T O C Quaeíitura proponic 
J T j . Ang Doft.hic^rt.^&re-
íoivit provldent iam divi-
inam quibufdam rebus ncceísicatcm intpo-
nerc , non tamen ómnibus. C^ uodprcbac 
hacevidenti rarione: Ad providentiam dl-
Vinamperíe attinet ordinare res infinem 
prxintentumabipío proviíore Deo \ prK-
terfincmaurem leparatumá rebus,qui cft 
divina bonitas, Dcuspríeintendic alium fi-
. jiemconiunítum rebus,qui eft bonum vní-
verU : crgo attinet ad Dcum províforem 
. producere omnes gradus entium,cx quibus 
j períe coalefeic vniverium \ hoe autem per 
íe jntegratur ex entibus necefíarijs , & ex 
. coatíngentibus:ergoad divinam providen-
tiam attinet producere res necefíarías, &; 
. iescontingentes:imponit ergo divinapro-
videntia alíquibus entibus neccísitatem, 
non lamen ómnibus. 
Contra Concluíionem ícquens pro-
ponit argumentum Dominus Caictanus. 
PoUtaptovidenua de ebcientia attushbc-
i i B, inevitabiie eíí, qucdponarur insxe-
ouutlo.nc taiis aítus^ non negauo clusrer-
godivina providentia non finit ñ¿Uim B 
libere poni in re. Prob. Coníeq. Hoc ip'oy 
quodüt insvitabilc me taiem adumexe-
quucuruai, ego non poílum poneré oppo^  
üium¡crgo íkponam adumB in re,quo4 
nonpoísim oppoütum poacrc:ergo n e c c í -
farib,^ nouiibere ponam in re pr.xfatum 
aíÜum : ergo providentia divina tollit li-. 
bcrtatemabaClíbüsprcviüs. 
Si dicatur me pofíeponeré oppofuum 
fecundumlc,& exterminisíuis ípc¿taa:rn? 
non ramen oppofitum illms vtprovUi : 6c 
íic femper ponam eum poiTead oppoíufií 
atqueadeo libere, in contra elí/mquit Ca-
ktanus: Nam a¿li;s eveniens de íadoeít 
iam provlíus 5 & eíle provilum vincircon» 
ditlones ipiius íecundum le: ergo attus íub^  
íequens elt Imipliciter,ideü,ómnibus con-
fidcratis, inevitabilis. Quod probat hoc 
cxemplo. Proic i^io mercis temporenau-
íragij (eft íimpliciier volita, quiajomnibus 
peníatis, eíl volita , & Iecundum qald cík 
no lita; quia íecundum fe proieátlo ipíadií-
lplicet:ergo f^ omnibus peníatis, poíua Del 
providentia, Ule a¿ius inevitabiliter ever 
nit provilus, quamvis cvemat cumpoílc 
ad oppoíuum íecundum ícianíen üle adus 
fimpiiclter erit neeeüanus, c^tanmm íe-
cundum quid liber. 
SidiGarür,quod providentia Dei nihil 
ponit in awiu eliciendo províío 5 vnde ipíe 
luaneríecundum übi intrinfeca^ ac ü provi-
fus nonefletrvndc poíte in ilium íccundunii 
íe eritpofíe fimplicitcr in ilium. Inconira 
arguit: Nam etiam ia proic^ ta mercequod 
íu volita, nihiliníriníecum ponit inca,ícci 
quiadefacto,& ompibus pcníaiis ,cri vo* 
lita noiitig iliius Iecundum fe, tantum í¿-j 
cundum.quidreddit iilam noliíam: ergo 
ómnibus peníatis, ex divina provideníia' 
habetur, quod talisadusde fatto fu inev*H 
tabilis,quamvis mhii providentia ponat irk 
actu proviío, tamen pofie in oppcruum 
iliius iecundum íe íumpti non redect ac'tü 
íimpliciter evitabilem, ied tantum iccuR-5 
dum quid: &.íictalis attus ümpliciterne-
ceüarluserit,quamvis íecundum quidi ík 
liber. 
Quodfi adevadendum prxfentem dif-
ficultatem dicatur,quod cum InevitaDilitas 
a¿tus ícquatur eíle proviíumáDeo , talis 
a¿tusíolum reípc(2ive adDeum eritinevi-
tabilis, non vero in ordine ad cauíam íc-
cundamproximam. Incontraeft: Quiaíl; 
de ía<^ o aíluseít inevitabiiis á Deo:crgo de 
f^¿to ctiarp cnt iRcvuabjlisfoiplicittr á 
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nobis^ quonlam impofsiblle eft aqüocarn¿ 
q u e vi cari, qnod áDeode faíto vitan nort 
potcft proprer fua^ mam eiuá efíicaciain:er-
ü aáus proviícs refpc'ilve ad Dcum po-
pitur inevnabilisde faóto.non ent cáufa le. 
cunda, quxpoísic vitare illum : 6t fictaliá 
a^us eric Qnipliciter inevitabiiis, & neceí-
íarlus.^ 
.856 Difficuítás , qüarn tangít hoc 
Argumeníum ita ditficlll3 vila eft D.Caier. 
quod in fiue pf¡efatí articuii dixerk fe vnú 
tantum faré,quodexperjmur3nempc quod 
atlus liberí arbicrij UmplicUer eviiabiies 
fmtjóc l i b e r i s quomddo áuteiiihoc cora-
ponaiurcumtíiyinaprovideni;iaj& p r n e d e -
i l i n a t i o n c , le credere quodSanfta Mater 
liccleüacredic,rcripmm eft enim:^/í^ ts¡ 
f7í^»^rij; pluriinacuiíijfunc iüí lupra fcn-
íüs liominum revcláta'i & hoc eft vnum ex 
Cxtemm fi Caietanus voluifíet ftare 
litteraí Div.Thoni.ad i . n o n fie íuccubuiícc: 
proporiux difficultati.Priínum enim Argu-1 
iBenium Div. Thom. In hocart. 4.hanc 
prori'ustangir difficultátenijGc enim arguic 
contra fe D.Thom. Omm's enim ejfecius.qm 
babttahqUám éau/am yetfe, qtla iáméft^vel 
fuit ,adquam de neecefsitateJequitmipro'Otnit 
exnece/sitAte 1 fed provídentia Dti t camfít 
at<:rna,¡)raex'tftitt& adeamfeqmtur ejfeUus 
de necejsiiateinon mim poteft divina prov¡den-
tiafrtiíirari', etga provídentia div inane ce/si-
tatemrebus provifts imponit.^Écct argumen-
tum, qUod habeccamdem diíficulcatem, 
quam tangic lub alija t e r n m i n i s , 5c alia for-
ma Caietanus. Doiam íolutionem D.Th¿ 
Dicendum^ucdeffeüus diviíweprovidcn-
t\x n o n loium eft a l i q u i d cvetíire qüocunv 
que modo, ícd a l i q u i d evenire vei contin-
gente r , v e i necetíano; & ideo c^ enic infal-
líblliter, &ncceftar io ,quod divina proví-
dentia dííponit cveniíc infaHibiiiter , 5c 
neceflaríOj&eVenltcontingeníer^uoddi-
V i n x p r o v i d c n t i í E ratio haber, vtcontin-
genterevemat,* 
£x q u a doítriná habemús, quod dú-
plex cftinevitabilltas , & neceísuas; alia 
proviía,qualIsefi illa.qu» convenir a d i b u r 
í i c c e l l a r i j s , quia proviíi lünc, ve n e c e í l a r i o 
íiant.-aiia tenens fe tantum cxpartedivincB 
provideatiíc.vtpotc quíáprovilumeftpro^ 
v i d e i u i a cfficaci, & J n f r u í l i a b i i i , vtaaiiS " 
íic,vel íic fiat. Ex prima neccfsúate aáus 
habcCíquod n e c e í l a r i u s fu neceísitate Con-
í c q u e n t i s ; & reiUlatx, ex fecunda tantum 
habcc a£tufi mcvuabiUutem ^  ^ neccísita^ 
tem Confcquentix { q u i á non fiántíimul 
hax dúo , n e m p e quod aCíus provideamc 
p r o v i d e m i a efiieaci, quod Tic , vel fie fiatj 
& q u o d , prout proviiuseít , n b n ñ a t . Ex 
quibus infero > q u o d d u m Df us provKcr, 
quodaliquisadusftat l i b e r e , tune n u l l a h a -
beatur necefsitas provlía j q u i a íoía libertas 
feft^ux ptovidetüri h^ betur t a m e n n e G e l ' -
íiras ex parte provldcmix et'ficacis-íe te-
nens,ex q u a ha$íetur,quod neceílarium cít¿ 
non q u o d a¿"tus fiac,(ed q u o d liberé ílari Óc 
fie evemus tamüm eft n e c e ü a r i u s n e c e l s i i A -
tc Coníequentiae j non vero nQOels i ta i t í 
Confequcntis. 
Ex íúsrelp. Ad Argumcnrum Cáiera-
til. Poüta provídentia de elkknna a¿lus 
Jiberi Bjnevitabile eft, quod.ponamr in re 
taiisaduSjÓC nonnegatio cíiis^dift.Antee, 
ínevitabile cít , q u o d ponatur in /rc t a l í ^ 
adtus vt cumquernego : quod ponatur vx \ U 
ber)conc.Ant.&/nego Coní. ñdprob Hoc 
ipí'O í quod firJIKV itabile nitítakm aftün* 
éxequururum,ego nonpoüumiporiere00^ 
pofirum illi adutvcproviíOí-conc.Aní . o p J 
poruumiiliaÜui íecuodum rUff inicca ta-
lís aüuS,nego Ani.&: oiftinü:o€oníequenn 
ti primo eadem diftiw i^orie < negoíecuri^  
dam Goaf. . 
Itaqtie cum libertas a f í u s fie res pro* 
vifa , ego non poftum centra hoc íjcexep 
düia provídentia nece^ sitat me ad c X e q u c n 4 
¿um quod providíteo modo ^ quapíovi^ 
dit i vnde cum proviíum fit me elicituruíu 
á l^ura íibcrum ,cgó n o n poftbm noneli-
ccreadumliberum; u cnimnon elicerení 
aclum liberúm , veleliecrem aólum neccí-
fanum tmftrarem divinamprovidcntiaxiv 
quodl'mpoísibik^ft^iim hoc tamenftat^  
qnod fie eheiam iilurii a¿hira íeenndum 
le, qtiodpoísjm non-dicere iilum , quia íi 
froviíum eí^ quod cKciaiíí a¿tum liberum», 
ptoviíuitjqüoq^éer^qtiod cum poftc aU 
cppoürom a¿hsm elfeíam , alias n o n eíVcc 
pro vi í a libertas atl^ s^ Et fíe provídentia di-^  
Vina non habetioilótre libenatcm * led pOT 
tius habetvcaúfarliiHini. 
L- Adjrcplicam contra hanc do£lrinan« 
dift.Coní.aduscvenicnseft fimplieitcr, ici 
cít, onfnibus coníideratis» inevitabíUs,in» 
cviiabí4jtate Coníequcntls, negoConf. ¡n-
cvítabiilsincvitabiiitatcCólcquénti^ cóeá 
COtitcq. Namque cu líicvitabiliras Üia t a n » 
tumitec inco , quod hace dúo noncompo-
íiantur , vidciiees: q u o d Dcus provkteat 
a¿lum llbcrum , ve liberum i & q u o d egü 
nQncUciam aAumlibefUü)¿ inev^ablhtaís 
Tra&auXLdc Dívlnd Prov¡cIentiá.n 
untura pctencíIéconrcqucntiíCínon vero 
coníequemis: quia conícquens eñ id, quod 
provjdctürJ& Id^quodprovidetur, ctt SLCIÜS 
líber» 
Adprpb. ex cxemplo dedu^am dift. 
Coníeq. ille acíus fimpilcifer erlt inevita-
biiis inevitabilitatc conícqucntice, conced, 
Coní . inevitabilitate conlequentis, negó 
Conf.ltaque poíita providencia de eo,quod 
tiüus iiberíiaCífiaipUcitcr necellariumeft, 
quod adus fíat, vt provifus eÜ;5c quia pro-
yiíuseft, vt fiat Jibcre, fiaipllciter neceíía-
rium eífcjVt libere fíat: fedquiaralis necef 
fic&s non eft resproviía, quia id, quod pro-
yifurn cft,tantum libertas eli, fit inde}qii»d 
tantura íic neceísirasConíequemiíe , non 
kvero neceísítas Confequentis. 
Ex bis etiam infero a£tum liberum 
provifum aliquam acGefsitjateni habere in 
ordinead Deum, quam npn habet in ordl-
SÍC ad caufam fecunda liberam jquia ex quo 
Peus efficaciter providic, quod aótus ilíe 
libere fierct ácaufa fecunda, iam non po-. 
teíl Deas faceré , quod talis a£tus libere á 
cauía fecunda non liat: cuna autem ad hoc 
fperficiendum caufam fecundara liberara 
»r{Eparaverit,efto ipfa vt proviía operari l i -
bere non poisit non operan libere, h^c ta* 
jnen necefsicas non oritur ex ipía, íed ex 
efíicaciadivinx providentiíE. Et lie aáusia 
ordinc ad voluntatem creatara nullara ne-
£6!ts¿cate|n k & t t prura ex ipfa voluatatq 
crcata,efto Ulam habeac excfficacia v e i 
luntatisdivinx. 
Sed contra hácnoííramdotlrinam in-
fiabis.Si firnpliCiter neceilarium cÍQ,quod» 
pofira providenria de adu libero eliciendo 
á nobis,nos ellciamus íiIüín:ergo pesíta ta-
H providemia , nos ncccíkrio elicicmus 
adurn liberum 3 ai íaiplicat, quod afíusüc 
líber,& quod voluntas needíario iliura fa-
cial : igítur noüradodrina lubílincnda non 
eíl.Sequeia vídetur bona, 6c M i n . probo. 
Isatn actus libcr i lie e ü , quera volumas ü& 
elicit,quodpoteft non ellcere iiiurn ÍJgituc 
adus^quem voluntas íic elicit, quod necel-
íario ciíciat illum,aaus líber non crit. 
Ad hoc diü.Coníeq. primummosne-
ceííario eilcicmusiirüra t neceísitare Con-
fequentiíe, conc.Copf. necefsitatc Confei 
quentis.nego Conf.Er adMln.íubfumpiSai 
dift Min . ex quod voluntas neceGano iliü 
faciac necefsiiaie ConlcquentiSjCOncMin. 
cccelsitate Conlequcntlo:, negó M i n , Ec 
dift. Coní , íi neceflario ilium eliciac ne-
ceísiiate Confequentis ,conc.Coní. fi can-
tura neceflario ¡llum eliciac necefsitste 
ConíequentiíK, negó Conf. Quod iam ex-
iplicatumcft.Piera''aíia.hJC reííabant difeu-j 
ticndarled quia iam ad longurntradata 
Í -Ajnt in Trafíam noftro de y 9 : 
iuntate Dei,idcoédi§^ 
iufficiaqu T'r 
• ,(». . ; 
T R A C T A T V 
D V O D E C I M V S 
' D E P R A E D E S T I N A T I O N E . 1 
O S T Coníídcratioñern divinas providenttó 
ágendutii reftac de príedeítinationCíde qua Div. 
Auguftinus compoíuit librum vnuai, qüi habc-
tur in tom.7.opcrum eius¿ Dd illa tractavic Ma-
giftér Sent.tn i . d i f t 4 0 . & ibi Div. Thom. & ia 
Dífp.de Veric.q^. 8¿ 5. Cóntrag. cap. vltiim &C 
hicy q. i } - Abíltufum qüidem ¡ &C rccdndfcutii 
myftcriunijde quá poíTumus diccrejqiiod pofuic 
Deus tenebras latibülum fuüm t ñam in eius cóncemplatione caligat^ 
&C cxcuút omnis intelleóius cfeatus¿íive humanas fic,üvc Angélicas. 
Vnde nifi veniat auftcr dividí gracia, &C pcrflet hortulími ingénioli 
noftri, non flacnt aromata verx intclligcnciíc illius. Implorató crga 
divino auxilio, recia difpuCationísin alcum ducitnus ,116 laborantes in 
rcmigandoj nihil vtílicatis capiáfnus , fed fuccüm vere mcclligcnti^ 
prouc nobis cft pofsibilis^ aliquáncilper baurianius^ 
De exiflentia Tr&defihatiams* 
^ TARIIS Modis accípltur prítdeftinai-
L V no. Primo accipitur pro decreto, 
pzxdifñrutlonc i^cu oidinatloac cu* 
jufeumquercí fiendíe: luxta quam aceep-
tioncm Auguftinus loquitur, duna libro de 
Prsdcftinationc San¿torum, cap. 10. ale: 
PradeíiinatiGne fina eaprafeivit tqitafuer^ 
tp/efofíurus.Bt Hieronymusíupcr caput 
adÉphcí. inqult: Pradejhnare efl üradíjfim' 
rf .Secundo accipitur prxdcíHnatio pro ds-
pQt^ lQa$a4 ünsn^  vltiraum 2 üvc in vltH 
imúm pfoemffíín.five vltimum fupplicium: 
qua ratione Goncilium Valentinum cap. 3. 
dixi t : Pidenterfatemur pradefiínationem sle~ 
'éhmm ad vitm>&ptadeJiinatwncm ¡wpio-
fum ad mrtev». Tercio cüm omñi propric-
f ate accipitur praedeÜinaclo pro tranímif-
íione creatur» inteile£tuaiis. ad a;ternam 
beatirudincm. in quo íenín Nos aíiuri fu-
pius de prxdcftiaauonc in hcíc aoítro Tra3 
ífa dctttr in Deo P r a d e $ m ] o í 
N T E Orania déberañs i 
producere in médium di& 
fínitioncm príedcíUnatio-
|iis,Vt exaftc hoc qu^íitum traílemus.Dif-
íinit ergo Augufiinus de Bono períeyer. 
cap.i^.pr^deftinationemfic. B í i prafeien^ 
t ia , & praparatio bsmficiorum Dei 9 quibus 
eerttfsime l'iberantur ) qaicunique liberantuf* 
Qujcquidcm non eitptopTiediffinitío,íed 
quxdam prxdeftinationis deícripcio , pee 
quam explicantur ea,quíE in prícdcftinatio '< 
sie repcriumur.Dicitur prsfcieníia.&pras-
paratio, quiaeft feientia libera efíicaciter 
ordinativa prxdcftinatorum ad íaiuté grer-
2nam per media cfncacitcr perducentia eos 
i n vicam serernam: vnde iy certifsime non 
íblum dicic certitudinem ípsetaatem ad in-
tcllc^umfpecuíativum,íeddicit certitudi-
mem cauíalitatis, per quod explicatur cfa-
cacia prccdeüinas loms .D ic icur : Liberantur, 
quietmque l'tbeuntur, quia per prxdeftina-
tioncm iiberamur á morte xcerna, Vnde 
cumhocconveniat tam AngeliSjquam ho-
j n i n i b ü S j V i d e t u r Auguftinum hiedeícriber 
ye prgdcftinacionea^ hominmi;,&: Angclo-
yum. 
Magis íuccinte, & proprie dlffinivic 
Div.Thom.hic,q.23. a r r . i . prísdeítinatio-
nemjdum dixit : pradeftmath tft ratw travf* 
mfslonts creatura ratwnalls m viiam ater* 
mm. Pro cuius explicationc advertendutn 
cñ,quod finis, ad^ucm res crcatx ordinan-
íura Deojeft dúplex.vnuSjqui cxccdic pro-
portionem natura; creatx , Scfacultatcraj 
& hic finis cü vita aeterna: alius autem finís 
eü natura; creacce proportionatus, quem 
íciiícet res creara poteft attingere iecun-
dum virtutcm lua; natura;.Ad iliud autem, 
sad qaod non poceít aliquid peivenire vir-
tute fuá naturoe , oporcec , quod ab alio 
iranín^iK^urí gcuc i^im mjttitur ^ ía^ i t . 
tante in íignutn. Vnde,proprie loquendo 
rationaliscreatura,quce eítcapax vi tx ? r e r -
nx!, perducítur in Jpíam quaíi áDco tranf-; 
mifía'jhuius enim tranímiísiónis debec eíí's 
ratiointranímitíente: 3c ideo prxdeltlaa-
t io diciíur, raUotranfmifmnis creatura ra^ 
ttonalis invitam atevnam, 
Exhisad quxütum refp. In Deo da-
tur prxdcftinatio.Quod probatur p r i m o eje 
j i lo adRom. 8. Quos pradsftm&vti, bos & , 
vocavit.lLt ex ii lo ad Epheflos 1. práds í t i -
Vavitnoi In adoptwncmfiliormn Dei per 
JumChriJiíim.KuionG fie prob. Ratio traní-
miísiónis creaturg rationalisin v i c a m e t e r -
nameft prxdeítinatio 5 at hxc r a t i o e x i ü i c 
I n mqnrc divina:ergo de faiSto datur prsds-
íllnatíb.Coníeq.eít bona3Mai.patee ex d i -
¿tis,& Min.prob. Ratio ordinis r e r u m h i 
íinemexiftit in mente Dei> vipoteluperri 
provirorisjfed ratio tranímiísiónis creaturg 
rationaiis in vitam xternam eft r a t i o o r d i -
natioms efficacis creaturx rationalis i n f i -
nem v l e x xternx-.crgo b?c exiftit in meava 
Dei. 
Dice3 Maiorcm huius diícutíus eíjs 
veram de ratione ordinis rcrum in íi-
neranacuralcm , & fibi proportionacumi 
non vero efle veram de racione ordinis r c -
rum In finem exccdcntcm : nam hoceít^ 
quod intendimus probare, nempe quod ta-
lis ratio de fació deturA exiftac. Sed con-
tra eft:Nam eft conftansplures exAngclis, 
& plures ex hominibus in tempore tranf-
n;iffos etíe ad vitam xternam : omnium 
autem rerum, qux ordlnancur in tempore 
adíuos fines, ab xternoexittit in Deo ra-
t i o : igitur non íoíumab xterno cxiüit ia 
mente Dei ratio ordinis rcrum i n fiñem 
naturalcm, (Se proportionatum, íed ctiani 
in finem excedeatem hcuitatcm aaturas 
corum. 
858 Contra hanc veritatcm p t inKB 
oceurric authoriias Damaiceni iniib. a . d a 
í ideorthodoxa,cap .3 0.diccntis : Oporfef 
tognofeert, quod omma qmdm ptacognojet^ 
Deas, non autem omm'a pfadetevmmat : pr£~ 
wgnajc'it emm ea, qua in nobhfun^non autem 
pradeterminat ea.Merlta autem,quibusor-
ordinamur ¡a vitam xternam , in nobis 
func: igitur non prxdetcrminantur aDco, 
óeper Conícq. non dabitur prxdeítinatio, 
qua homínes per íua merita p r x o r d i n c n -
tur ad vitam xternam conícquendam, Aci 
hoc reíp. D iv . Thom. quod Damaícenus 
nominar prxdeterminanonem i m p o f i c i o -
psmaeceisiraús > Acm eít ¿a r sb^ 
Quaeílí.í.I.&IÍ. ' r. 
íibus, qtix funt píxdetérminátK ad vnum: 
quod patet e^ : eo , quod íubdic: Non emn 
vuls máliti&rfíi ñeque compelilt virtutem, Ec 
quodOiimaíceaus non negaveritdectetum 
prcedifíinitlvum, pacer ex eo , quod, pau-
cis interieítis, dicit Deum iuxca fuam prx-
fcientlani omnia iam in bonitate j ac iu-
Ülcla ruaprlusdecrevific. 
Secundo occurrít illüd vulgaró argu-
jnentum.Ex pofitionc prxdeftinatioms íe-
quitur magnúlnconvenicns: ergo admit-
icnda noneft.Prob.Sequela. Sienimquis 
ponatur príedcftinatus, ín omni cventu íal-
vabitur: & ÍJ ponatur pra;ícitus, in Omni 
eventudamriabitur s non ergo oportecnos 
cile íolicitosde noíira cecerna íalute,neque 
tímidos de nofíra damnacione, quod má-
ximum abíurdum efí, 
Cxterumhoc argumentü.quod mag-
nificantimpijínonípeciaiiter militat con-
tra pr^deñinatione.Etenim cum Deus om-
nia ab xtcrno prxordinavcrii: cfficacltcr in 
©rdineadifuos fines, potedt fimillter ali-
quls Argricola hoc ipfum argumentü fa-
ceré: vei enimDeus abastcrno prasordlna-
vlcmehoc annocoileílurum fiU<Sus tcni-
porc íuojvcl non; ü non, non oporcetfe-
íninare: fi fie, fn^ e ícminem, üve non í'e-
»i5Íne,frudus colligam prarordinatos,quod 
quide eft abíurdü. Simlliícr:Vcl_Dcusprac-
Drdinavit me fore hoa^  inc doctum, ve i n 6 
prsordinavitiünon, vt quid iittcrlsdabo 
operan^ Si fie, íive ftudeam, Uve non,do-
¿tus ero , quia príeordinatus ab alterno 
fom efíe do¿lus. Et íicdiícurrendo in onini 
aiio negotio, fit ídem argumentü contra 
divinam providentiam , quod preducicur 
contra praídeftmationem. 
Reíp. ergo ad Argumentum neg, Mah 
lAdprob.dift.Anti inomnieventu laivabi-
tur, fifaciat ea, qux per príedcílinationem 
determinatafunCíVC lalvetur,conc. Ant. íl 
lion faciat,nego Ant.ac Coní.Etenim prx-
deítinatio nó eft fola evencus falutis pr^ de-
ccrminatio,fed eít prfdcterminatio medio-
íü,quibus efficaciter pervemtur ad faluté» 
vnde, íl talia media ¡n re noponátur^ nul-
ius pervenictad íalute, Cü aute medía ünc 
lacere bonii,&declinare a maio, ilie, qui 
prasdeftinatuseíl, oportet, quod faeiat bo-
num,&declinccámalo:&íicf€mper opor^  
tetsVtíatagatjVtperbona opera adimplea-
tur in ipíb, quod ab xterno de iplo prxor-
dinarum eft. 
Quam doítrinam egregié cradit Da 
JhOAi.hig^ cap, g. ibj J Síwefieprwdwt 
tur natítraks cffctfus, v i ethm cáufes lá¡it¥á* 
Us ad tilos HAtarales effcélus pfdinenxu?, (ins 
quibus illí tjfeBtn nun pfopetfireni : ita fie 
¡>r$deftmati*r d Deojalus a lüuhs , %>t tiiaré 
[ubojdms pr¿sdc*lmat'ioms cadat }quidqfíidbo~ 
mném promoiftt tnfafát$, ve! cr&ttomsproJ 
pr'ice iVel filié/u, vsl alia bóñap v d qufdcjuid 
kumjtmdi,fmcquibus aiiqnhJalufe rtincon-
fequituvVndepritdíftmzth covantU efiad orne 
ópSYándíij & orandü^quia per huiitfmodí pne» 
dejiinatioms efftótui certitudmaliter fwph-
tur, Propter qmd dicitur 2.Pctri , 1. S¿íagi~ 
ie t vt per bona opera certam vejiram voca^ 
ttmsm» & shti'mm faciAtisk 
f. JL 
Vírum fuÉrlt convemens homines ptaiep^ 
tiurll 
S59 /^ÍONVENlElslTIA Hxcex 
duplici capire attédipcrcftj 
píimoex parte Dei: lccüd*i 
expaftc.homiaü4R.urlus illud dicitur con-
vcíli'ens vnicuique reiílquodcopetlt Obi fe^  
cundü ratione proprix naturx; íicut ratio-
cinari dicitur convcnienshonlini, quia ex; 
propria naturaratiocinativus eít. SjcDiv^ 
Thom.3 .p.q«i -art. 1 .BsUríus convetnre ali« 
qifíd íecunañ propria natura üat dupiieitet j 
vei fiCjquod conveniat tanqua aliquod pr^ -
dicatü proportionaíü víribus eius Jd eít, ad 
quod per vires naturales vaict pervenire^  
vcltanquam aliquid coníonü capacírati in^ 
natx taii naturasj ñeque énim eít idem pro-w, 
portionatü naturx , ac coníonum: omnia^  
cnitn^qux elevant naturam al/quam adbo-: 
tiu íuperexcedens," íunt coníbna naturx, n6 
tam8 funtproport jonaras quia coníonu fo-,' 
lumdicit perfeaivü.naturx: proportionatG 
autem 'addit inclinationem poiitivam na-
mrx ad iliud.Hoc luppofito, 
B.cíp.adquxruum. Gonvenlens fuít 
Deo,^ hominibus homines prxdeüinare¿ 
Quoad i.partem prob.lllud eü conveniens 
Dco,quod convente ei íecundum proprian> 
naturamilcdprxdcrTinare homines conve-
nir Deoíecundümpropriam naturam:jgi-
íur prxdeftinare hommes ture convemens 
Dco. Prob.Min, Natura Dei eft ipíaefien-
nabonitatis: vndsquidquidpertinetad ra-
tionem boni , eft conveniens Deo 5 íed 
communicarc íeper prxdcüinationcm ho* 
mlnibus, dando eis gratiam * & ^ ioriam> 
pertinet ad rationcm boni : ctgo eft 
conveniens Deo íccunduui propriaoi 
Tra&atoXlLde Pridefl'inacloñe; 
naturam.'Pfob. Min. Nam bonum ex fuá 
natura eft luidiííüíivura j led communica-
re íe per pr^deftinationem hominibusjdan-
do eis gra tiam, & glonana,eíl diftuüo íum^ 
ín¡boni:crgo, 
Quoad íceundam parteen prob. Ho* 
mecuai fu natur»intclleüuaUs,€ftcapax 
beatirudinis a:terníe,vt probavimus fupra, 
in Traótat. de Vlfionc : crgo bonum ip-
íum beatirudinis xtcrnac cftci valde con-
íoAum , & valdc convenicns 5 at ¡n pras. 
ordinacione seterna, vt peifruatur tali bo-
no , ftat ptcedeftinaiio : igitur prxdeftina-
t io eft convenicns homini. Secundo prob. 
JSiam conveniemiísimura eft , ve Deus 
opera íua perfeda faciat, & ad vltimam 
pcrfe¿tionépcrducat tergo cum vlsio bea-
ta fit grana copíummata, feu fit coníunj'; 
mano gratis?, convenicntiísimum eft, vr, 
poftquam Dcus irt ordme gratiac íe commu' 
nicavit creaturx rationali per praedeftina-
tloncm ad gloriam, qu« in vifione beata 
consiftlt, ordincm gratiae coníummet. 
Iníupcr: Munau» ifte convenientifsi-
jnc fadus eft, vt per ca, qua fa¿ta funt, in 
vifibilia Dei aanbuta raamfeftentur 5 at 
hxc máxime manifeftantur per praedefti-
nationcm hominum, Se Angciorum: ergo 
conveniennísime Dcus illos prxdcftina-, 
vi t ad aírernambearitudinem. Confcq. ípft 
bona, Mai.cft D.Pauli adRoman. i . to-
Vífjbijia D a per ea, quafafia funt , intelle-
fia con/pícíuotar. Et M i n . prob. Namper 
prxdeítinationem habetur clara , & intuiti-
va vifio Dei, & attrlburorum cius.lnfuper, 
quia in tranímiísione crcaturae rationalis 
in viram «temam mirum in rnodutn reiu-
cet Dei potcntia, lapientia, bonitas, raife-
ricotdia, & iuftitia: potcntia in eo, quo4 
creatura finita coniungitur cum bono In-
finita: íapientia, quia "Visio beata cftper-
fcdilsimaíapientias divinas pancipatio.-bo-
nitas, quia Deus íe ipíum vnit menribus 
intelleftualibus.vt Dcum per Dcum, & jn 
Deoviücant: milericordiajdum á miíeria 
peccari onginalis elevar ad íummi boni 
fruinoncm: & iuftitia , dum in retnbn-
tionc mentorumle habet vt inítus mdex, 
juxta dictum Pauli : Rcpofita ejimibi coro-
na iufütía , quam reáuet mibi Dominus in 
illa die itíjius tudex. Ergo per prxdeftina-
tioncro máxime clueeat inviübilia attri-
buta Dei. 
Tándem hoc ipíum prob. Nam Dcus 
eft íummum bonum in linea cntis, & m 
iinca imeliigibUij fea convenicas foU DcH 
íe communicarc vt fumínum bonum in I I I 
neaentisper incarnationemr é f g o c o n v e -
nicns er i t , quod Dcus í e c o m i i i u n i c e c ve 
íummum bonum in linea imcüigíbili pee 
praedeftinationcm. Contra hac poterauc 
obftare multa, quceconantur probare v i -
dercDeum, prout in íe ipío eftjeüe i n i p o f -
fibile creatura Intcllcüuali;qu^ íam íoiu-j 
ta manent InTraí tam de Vifione^Yidean. 
tm ib i . 
^ I l í . 
Vtrum pradeíiinatiofueíit necesaria bom'mt* 
bus adfalutem ¿ternam. 
8 60 1VÍ E C E ^ R - 1 V M Ad falu-
tem ftat dupiieiterjprimo 
pro eo, finequo nequic 
haberiíalus: quod dicimr fimpliciter ne-
cefíariü. Secundo proco, fine quo íalus ha-
beripotcft,cum eotarnenfacilius habebi-
tur. Quo prasfuppoftto, Catharinus iib. 2. 
de Pracdeftinationc , cap. vit imo affirmas 
plurcs íalvari,qui n ó praedeftinantur á Déos 
& conícquenter tenet non eííe praedeftina-
tionem fimpliciter ncccíiariam ad falu-í 
tem. Diítingult enim hic author dúo ge-
nera íalvandorum ,aliud eximia íandira-
tis, quorum chorum primo ingrediíur B , 
V . M . deinde Apofioli, dcindcahj eximias 
ían¿títatis v i r i 5 & iftosdicit falutcm con-
ícquutos , media prasdeítinationc : quot-
quot autem praeter iftos íalutem conícquu-. 
n íunt , feu funt conícquúturi, finepraede* 
ftinatione íalvi,& íalvandi funt . 
Plurcsetiam ex Theologis, qui non 
agnokunt decretum íalvandi abíolutum 
ante pra;visionera iiberi arbitrij , ícd tan-
tum adftruum illud innixumícientiaecon-
ditionatx medííe , affirmant poftc Dcum 
íalvare horaines per íolam providcntian^ 
gencralem , qua Dcus veiit conferre iliis 
inedia íufficientia ad falutcm , quibus, íi 
velínt, poísint bene v t i : cum enim in hac 
ícntemia poísint homines pro fuá innata 
libértate auxilia fufficientia ad falurem 
rcddcrc cfficaeia , fi Dcus cunáis homini-: 
bus daret auxilia fufficientia ad íalutem, 
omni alio decreto efficaci íecluío , al i-
qui redderent ¡lia cfficaeia, & lalvaren-
tur , aüj non bene vtemes Ulis damna-
rentur. 
In primis íententia Catharini defenfat J 
non porcft,quatenus de faótoaffirmat piu-
les íaivatos fiue inteivétupraedUtinationis* 
Q:uaeft.I.í.IlI. 53^ 
l 3 i c í t ü r cním Math. 25 ' . fóntte heuedítfi 
Patris má , ( quibusloquutiocft ad omnes 
íalvandos, nsaime excepto) po/sideteptra-
tum vohis regnum. Vbi A.ugultiQUS Tra¿tat. 
6 8.in loannemexplicat Uiüd verbumpii-
ratum per prsedeítiaacioncm.Fulgcntius de 
íide adPetmm, cap.s 9*dÍGÍt:Fir»2i/jfe ff-
P^ J nr^latenui dubítes omnes , quos vera 
rnífcfi'aotdUgratuita bonitate Deusfeclt an-
te confiituttonevt mundi m adoptionem filio» 
rum Dei pradeúmatos dDco,necperIre.po/~ 
Je allquemeorum , quos Deus pradeftmavtt 
adregnuM coslofttm : nec quemplam eorum, 
qms non prísdeji'wavlt advitam, v i la peje1 
vationefalvari. 
D.Thom. hic^rt.y.docetnumcmm 
íalvandorum efle ceriain,non íbkun racio^ . 
nc cognitioms, quia feir, quot fint íalvan-
úi 5 Icd racione eieftionis, & definitionisí. 
quibus explicat praedcüinationcm. Non' 
ergo falvamur n i í i , qui á Deo eiigunmr, 
prsdifñníijntur adialucem ín tempore 
h^abcndam.Q.uando eciam Auguftinus de-
fin i vit praedeítinationem dicens: Bfi pr<e~ 
faientia , praparatto beneficiarum , qui-
bus certifsme liberantur > qmcumque ítbe* 
rantur , non diftinguic inter íaivandos, 
¿cíalvandos 5 feddixic: quiemuque libe-
rantur: íenlit ergo, quod omnes, qui l a l -
vantur, n o n niü mterventu piKsdcftinatlo-
nis lalventur. 
Ec quidem fi Beata Virgo, Aportoli}& 
alij eximias íanaitatls vin lalvati íuntpec 
príEdeftinacíoncm, omní ¡neonvenieníi 
remoco, ncício, qua ratione a l i j ctiam, 
omni inconvenienti remoto, per prEedefci^  
nationemialvatinon ünt. Etcnim prxde-» 
ílinatio horum áprimisíolumdifFerrepo^ 
tuitineo^quod maiora merita1granara,& 
gloriam pnmi fint adepti prie aiijs: ergo 
non cft racio ad aííercndum , quod primi 
fnn interventu praBdeícinatioms íaivati, no 
vero fecundi* 
861 Contra alies TheoiogoSi 
quos lupreflo nomine ciravimus^ etiam iu* 
díco eüe tenendum, quod nullus fa ivan^ 
dorumpomit rinepraEdcítinationc íalvari* 
Btenim nul lus i n temperepervenire poruic 
ad gloriam, niil á Deo tranfmitceretur ad 
illamj ícd raciohuiustranfmilsionjs, quíB 
in tempore fieridebec, neceííarium fuir, 
quod Jn mente Dei prgexífteret ab íecerno, 
in quo príedeíunatio cdtfiític: ígitur fine 
prgdeícinatione nemo f a lvar i potuic. Con-
feq. videtut bona^ Mal. patee Q u i a j C n m 
S¿üus ad glonam vjribi^ s propri;s poisis 
pervenire, neceffc fuití quod folis Dei ví^ 
ribus pervenire ad illam poísit: ergo nc-
ccfiecíl, quodomnis, qui perventurus eít 
ad gloriam,trant'mitratur áDeo adillam» 
I^lin. eciam prob. Nam,eum Deus íit vni-
verlalilsimusproviíor, nihil in tempore de 
fado ad finemaitingit>6c cum ilio coniun-. 
gitur , nifi á Deocífícacitcr adtaiem con-
iunftionem per fuam providenriamordí* 
netnr: ergo cum cmnis, qui íalvatur, in-
tempore coniungatur cum gloria, necclTe; 
fuit, quod hoc ex divina providemia pro-
vcnlatj atdivina providentiaeft ratio eo-
rum, quíe fiunr in tempore , in mente Dei 
exiftens-.crgocum tranímiísiocreaturne ra-
tlonalis adgloriam fiat ¡n tempore, ne-' 
cefíe erit, quod ratio r^arfatíe tranl'miísio^ 
nisin mente Dei abíeterno exifíati 
Dices, quod ex hoc , quod ho-^  
mo non poísit fuis viribus venire adglo-* 
íiam,non infertur, quod'ncceüarium fie 
Deum per decretum ítiernum tranímittercí 
¡Humad illamjíed íufficere decreta de d?.n-' 
do ei in tempore media íüfficientiaquibus 
ipfepofsit affequi gloriam, quam v^irlbus 
folisnatm-xaflequi nonpoterat} hxc auic 
decreta non íunt pr^ dcuinatio: i:c noi^  
fcquitur,qnodhomo lalvari nó poísit fínc^  
pr3edeílinatione. Sed contra eft.Nam noi^  
fíat Deum velle daré homini auxilia íuf/i^  
Cienria.quibus ícit bene víurum,& (aivanW 
dumifine eo, quod prius efficaciier velítí 
illum íalvari: ergoVt homo de fado íal« 
Vctur,neCefíarJum cft decrermn cfficax des 
cius íalute infaUibillfer coníequcnda.Probá 
Antee. Velle daré media ad íaJiucm cmn 
feientia infaliibiJi de eo,quod homo bene 
vcetur iHis,& falvabítur,eft velle daré auxU 
iia cfficacla, & necesario connexa cu Íalu4 
teserernajatauxiliacffícacia ad íincm non 
poílunt dari ni/i ex voluntare efficaci coni 
Icquuuoiíísfinis-'crgo nequit Deus velle da» 
re pra'fára auxiii3,quin decreto efficaci vo^ 
lueric confequutionem íalucisr ExpUcatu¿ 
hoc.Quamyis efficacia auxiliorü luppona-' 
tur non ebnveníre auxilias ex ÍCiíed ex bo-
no víü arbitri; creati prseviío per ícisntianí 
mediam,tamen voluntas dandi prxfataau-i 
xiiíaeft volutas dandi auxilia efficacia ad 
coníequutioncm gloria&jquia veré taha au^  
xilia infallibilitcr comungunmr cum gioL 
na 5 at voluntas efficax niediomm cffica-' 
cium ad gloriam nequit non íupponerés 
voiuntatem efíicacem glorix dandx J ígi-
tur pra;tcr voiuntatem-dandi taha auxilié 
praerequiritur m Deo alia voluntas cttieajc 
T í a d . X I Í . d c P i í E ^ c í l i r i a t i c ñ c ; 
dandi gloríame Sed dé his Ifta fufficiant: 
pampoflmodum traaabuncur ex profeüo 
ínfaoproprio loco» 
% I V , 
Suhuntur Argutrmta. 
S I Prxdeflinatlo abfoluta efíec ad falutem neceffaria, ícque-
retur,quod reprobus non pof-
fct falvar¡5 Coníeq.eftfalíum: ergo.Con-
íeq.cft bona, & M i n . patee: quia ti repro* 
bus non pofict ía ivar i , non poflet ei i m -
puuri ciainnatio, quodnon cít dicendum» 
Scquela autem Mai . prob. Gum praEdefti. 
patio fu aeteraa , reprobus non poflet 
prsdcftinari : crgo ñeque poflet falvark. 
quia quando m alicuius poteflate non cft 
aliquod per íc neceflario rcquiütum ad 
adum , pariter in cius poteítate non cft 
talis adus j íed per Nos per íe , & neceÜ 
íano prxdeítinatlo tcquirimr ad falutems 
ergo fi reprobus non poflet prcedeftinarii, 
reprobus non poflet falvari. 
Ad hoc nego Sequclam. Ad prob .con • 
ccflt> Anteccdenti, nego Goníeq. Ad prob» 
difl . Mai. quando aiiquid eft per í e , & nc-
ceíiaiio rcquilitum ad adum, ñ non efl: ín 
jpoteflatc aücuius, non eñ parircr in cius 
poteítate adus, íi taie requlíitura, ficut per 
íe neceflario rcquíritur.ad adum , rcqui-i 
ratur neceflario ad pofle talis adus, conc, 
^ l a i . íi non requíramr ad pofle t^iis adus» 
nego Mai . Et ift. Min . priEdeftiDatioper 
Nos neceflario requiritur ad íalutem , i d 
ef l , adadualem coníequutioneni íalutis¿ 
conc.Min. ad poilc coníequi Íalütetti,n6^ 
go Min. & Conícq. 
Itaquc Nos dicimus in Conclüslonc» 
quod adhoc, vt aliquis de faótoíaivctur, 
neceflario , & indilpeníabiliter requiri-» 
tur prsedeftinatio; ÓL fle non ítat aliquera 
ía ivar i , qm de fado prítdeüinatus noa 
ín. Ad hoc autem , vt quis pofsit íaiva-
í i , non requirimus neceflario praedeíli. 
nadonem 5 quia ad hoc íufficiünt auxilia 
Jufficlentia , qux dentpofle, quíe.pofl'unt 
haberi á reprobo ex v i providentise ge* 
neralis ordinis gratice: U. fie quamvis in 
poteftate reprobi non fie prxdeftinatío, 
cft tamen in cius poteftate ialus, quia ex 
Vi provldemias generalis ordlais grati» 
habet ¡n íui potcüatc íakitem: vnde óedi-
citur^ quod poceft íaivaru 
Inflas: Ve poflea dícemus , pr^dc» 
ftinatus ex v i prsdeftinationis non tan-
tura habet a¿tu íaivari , fed eiiara pofle 
íaivari j quia ex vi illlus habet omnia na-
turalia,5c íuper natural la ,1 ara cfñcacia ad-
íalutem , quam luíficientia : crgo ex v i 
illius , quod per íe requiritur neceflario 
ad falutem 1 habetur eúam ipfüm f ofle ad 
falutem. Atl hoc dift, Conleq. habetur 
ipfum pofle ad falutem in .prasdcftinato, 
conc. Conícq. in omni elevato ad fi-
ne m fupernaturalcai j nego Conícq. Cuín 
enim omnia » qux íunc m prxdeftinat^i 
fmt effe^us íux prxdeft.inationis, cft nc-
cefle, qüod á prxdcftinatlone habeat la-
lutcra , & pofle ad falutem i t ion autem 
cft necefle , quod in oroni hominc ele-
vato ad fincm íupcrnaturalcm pofle íaiva-
r i oriatur á prxdcftinationc 3 fed poteft 
oriri á providentia gencrall ordinis gra-
t i x , cui fubijciuntur reprobi : & fie prx-
dcftinationc non indiget , vt íaivari 
pofsit. 
863 Secundo arguitur. Ter feicn-
tiam conditionatam mtdiam ex mafla, 
hominuná aliqui pexvidentur íaivari lut> 
conditione 9. quod eis in tal¡ , vel taii 
tempore dentur auxilia íufíicicntia ad ía^ 
iutera fine eo , quod talia auxilia p rxv i -
deancur data ex volúntate cíñeaci íal-
vandi eos; crgo & in ftatu abíolnto po-
terunt de fa¿to falutem coníequi per í o -
iam collationcm auxiliorum íuíficien',; 
tmm fine prxvia voluntaíc efficací de 
eo , quod íalvenmr. PatctGonícq.Quia, 
ve ahquid fíat abíolute , íolum requiri-
m r poíitio abfoluta corum» quibus,lipo« 
ncrentur in re , res prxvifa cft ficri ¡ er^ 
go ft ln ftatu cenditíonato prxvila cft ia-
lus Pctri íoía volúntate dandi ei auxilia 
íufficicntia ad falutem in ftatu abfoíuto» 
íi ponatur ex.parte Dci íola voluntas dan-, 
di ea auxilia , quibus prxviíus cü lalvan-
-dus Petrus, abíolute íaivabitur. Anteccd. 
autem prob. In ftatu conditionaro per 
Icientiam mediam non pr»xvidetur Pe-, 
trus faivari fub conditione , quod den-
tur ei auxilia íufficicntia ex volúntate cír 
íicaci íalvandi iliumjalias obieaumícicn» 
t i x medix cfiet-neccíianum ex vi termin 
jiorura> & non comlngeds , quod faiülsH 
mum cft : igitixr|>i«viüetur Pctrus íalvanH 
dus per ícientianl mediara per íolam vo-
iuntatem dandi ci auxiUa ? -quibus poísit 
Iaivari. 
Qüatfb lí. í 
Ad hocArghméníumnego Gonfeq-
•^ d prob. dicicur á kíiütis , quodinftacu 
condicionato voluntascollativa auxilio-, 
runa non praefupponic auxilia cíncaciaj 
cana h x c f t a n E talia ex b o n o víu liberi ar-
bitrlj i & fie proevidetur la ftatu condi-
tionaro Pecms íalvandus íola voluncate 
Dci dante auxilia,quxdant pode. At la 
i\atu abfoluto voluntas conferendi auxi-
lia ad falutera , cum prstíupponac ícicn-
liam mediam , príEÍupponic auxilia efíi-
cacia^ nempe illa, quibuspfíeviíusefl Pe-
íais eonícntire: vnde , cumabíolute vulc 
daré illa Petro, nerefi'e eft , quod prius 
vellt abLoiuce faíutem Pctri j quia ele-, 
¿lio mediorum efficacium ad finem íup-
ponit voluntátem cfñcaecm coníequutio-
ivis finís : & ficin ítatu abíoluto ad fal-
vandumPttmmrequiritur necefíaríoprís-
dettinatio. 
Vnde informa difh Antee. Vt aü-
quid fíat abíolute , iolura requiritur po- j 
fuio abíoluta in re coruna, quibus res prs-
Viía eft ficri , cum prísfeientia de eo^ 
quod res, lilis poíitis , in re fiat, conc. 
Antee, non posica taii prceícientia , negó 
Antee. Et dift. Confeq. fi ponamur vo^ -
luntate regúlala per prafcíentiarq mc-
diam» conc. Gonícq. S¡ ponamur voiuna 
tate n o n regulata per pr í^cicntiam me-
diam, negó Confeq. Ec negó, quod noa 
prxrequiratur voluntas efíicax íaivandii' 
ctenim , cum in ftatu abíoluto, vt Pe 
trus lalvetur, rcqulratur , quod Deus det, 
si auxilia, quibus pr^ vlfus eñíalvari, de 
iíla ün efíicacia , nequeunt dari a Peo» 
íiiíi media volúntate lalvandi Petrum? 
Se íic in ftatu abíoluto nequic Petrus de 
fado faívari, nif i media volúntate prae-
deftinativa. Sic refpondent lefuita; , qui 
admittunt pra:deftinationcm abíolutam, 
ánnixam íamen ícientix medix. Cíete-
fum Nos, qui impoísibilem diclmus eüc 
talem íclcntiam , melms reípondebi-
pjus negando fuppoíittiíi> 
Anteccdentis* 
: 0) 
o y J E s r i o I I . 
V e Q j ú d d i t a t e Prt ide fna^ 
tionis* 
I . 
Afí pradefihwtio (¡i pars fubUíi¡v$ pov)A 
dentldX 
864 T \T OMINE Partisfubiear 
X N intellií^ Imus ípcciemdr 
rtid f ivaá' 
ivi,'> 
dentem aliquam rationeni 
cora raime m per formaiem di&renciani -
illius: ficut ratio hominis, & ratio leo-; 
nis , qua; racioncm animalis per forma--; 
les illius differentias partiumur , «S¿ divi-
dunt. Vnde titulus quaefiti in co 
vtrum vldelicct ratio providentja; lie ali*f 
qua ratio eommunis divisibiiis In varias 
ípecies providentiarum •, ita vt alia fie 
ípecies providenciaj ordials naturas , alia-
generalis ordinis gratiíe , alia íp-cia-!1 
lis eiuídcm ordinis, qua: priedcliinatio 
i?artem ergó affirmanrem quicfiti í e 4 
nent ex Anriquis Marfilms in 1* diíl. 42J1 
articul. 1. Soioíupcr EpIÜol. ad Rom. 9* 
Camerarius iniDiaíogor-Catholico, cap.i ¿ 
§ . 4.Ex Recentioribus íllam Iníinuat Mo-^  
lina quxñ. praícedenti, anicul.i. diípm 124 
Hericedifput.2a. cap 7. 6c reputat canv 
probabilem Suarez lib.z.de prgdeftinatio-? 
ne: eamqus tenullle D, Thom. in 1.diíti 
4Q.quaeft.i. art, s. q. 6. de yerit.am r¿, 
docent Vázquez hicDjíp.Sy» e-sAlar-j 
con tra¿t.4.diíp.i .cap;5. ri.io. Partera au¿ 
tcm negantcm tuenmr Thomifíx. 
Et quidem in hoc qussuo vnum abfJ 
que comroveríiaeft, videiicet prícdefíma-^  
tioncm efle partera divinx providentixA 
Síc t c n e n c communiter Thcologi cum 
p.Xhom.in lociscitatís. Et ratio id íua-
det s QiLia provldentia divina eft rátici 
cxiíkns in mente Dei de his, quee; in tem^ 
porc ad finem ordinanturjícd^vt vidmius^  
príEdeftínatlo eft ratio traoíraiísioni^  crea-
turx intelledualis in íinemvitx K t c r n x ; 
erit crgo prfdcílinatio pars divina; pro-
videntia;. 
Similitér eft cermm, quod loqucnJ 
dode parte íubie^íva in ngore^d cít,pra 
Cpccie divísiva gencris propne dicti^  pr®*. 
X415^  
fe Traa.XIÍ.de Ptócícñínatíonc; 
dcftinatío non cft pars íublciaiva divl-
pac p r o v i d e n t i í B . Curo cnim Deus acias 
purilsimus üt oiums porentialitatis ex 
pcrs , nequímus in eo propric p o n e r é 
gradum gcnericum , qui ex cerminis im-
portat potentiaiieatem , cum üc fomialí-
ter detcrmmabilis per gradum differen-
tiálcm 5 & iníupcr importet exclusiones 
íceundura iraplícitum , <5c explicimm 
gradus propric differentiaiis , per quem 
fituplícítíí cfi. contrahibilis i ixnportac 
ctiam niaiorem clongationcm ab \lti-. 
ma aftualitate í qu» reí exiftentia eíl: 
qüx omnia purifsimo adui, qui Deus cft, 
ommno repugnant. Vnde, in rigore lo-
quenao de parte íubieóhva, ptíedeftinaiió 
pars lubleaiva divmx providcnti» cííe 
non potelt. 
Loqucndo antena de parte fubiedi-
Vá lato modo ad eum moduna» quo imra 
rationena virtutis raoralis divina diftin, 
guimus iuftitiani,& milericordiam, ócin-, 
ira ordmem potentix difeinguimus in 
peo intcUc£tum , & voluntatcm , fie in 
controveifia cft : & Nos tenemus par-
tem negantem cum, exteris Thomiftis¿ 
qUos citant Salmañtic.hicTraaat.s.difp* 
5. dub. 3. Et prob. fíe. Si provjdentia ef-
íct ratío quasi genérica ad pradeftinatio-
ncm , veré prsdcftjnauo deberec ineíina-' 
re adomntaca , ad quas inclinar provi-' 
úentia vt fie, íub allqua rationc athomaj 
su boc eft falílis imum: ergo. Mai. expli* 
catur fie. Btcnim qula ¡uítitia , & miíc* 
ricordia divina comparantur ad virtn-
tem moralem divinam canquam fpecies 
íubie¿livx , verc ad omnia illa íubicda# 
qux relpicit virtus moralis , inclinant 
vnaqu^ ique íubí'ua rationc peculiar! : er-
go fi prxdefiinatio cüct pars ínbie&ivá 
providentiní VE fic,drca omnia illa íubic-
circaqux veríatur providencia vcíic¿ 
deberec veríari íub aliqua racione aiho¿ 
jna* 
Min. autem fie probo. Providentlá 
Alvina ve fie positivc ¡nelinat in crcacu* 
ras cam racionales , quam irracionales: 
Sic tener Div.Thom. quxfti 6* de Veri-
tace , arde. 1. ibi : Provtdentia enim diaP 
vnivérfaliter ordmathncm in finem ; vn&e 
j e extendit ad omniá , qua a Dto in finem 
filiquem ordlmntur , ¡ive ftnt ratmahilía, 
J ivt irratteitabHia , pve bonn , pve mal A» 
£c ratio id iuadet. Nam pro obkao po-
íuive rclpeao habet omnen^  yatlo^m 
entis creati ordinabilís !n fuüni ftiera¿ 
at prxdeftinatio tantii vcrlatur clrcacrea-: 
turas racionales, ordmando illas in fiaem 
beatirudínis xternx: ergo* 
Dices de cóneepcu partís quafi fub-
icítivae non efle inclinare ad omncm'ter-
minum, ad quem inclinat racio quafi ge-
nérica. Etenim Paternicas divina, & Ei-
liacio divina func quasi parces fübicáivx 
relacionis divinx; & taiTien relatio Pa-
ternitatis cantum relpicic Filium , & re-
lacio Filiationis tantum rcíplcic Patrem: 
cu came rclatio divina verumquereípiciar. 
Sed coucra hoc eft. Nam de concepta 
divinas relacionis positivo non eft reípi-
cere Pacrcm, & Fllmm , fed tantum eft-
icrpíccre vnum terminum divinum 5 rcU, 
picere autem Pacrcm , & Fiüum conve-
nit illi , non quia íciatio divina, íed quia 
ralis relatio : dum enim contrahicur ad 
íacernicatem, habeí rcfpicere Fílium , 6c 
dum contrahicur ad Filiacionem habet rel-
picere Pacrcm. Gasccrum de concepta po-
ficivo providencia; divinas eft ordmare 
omnia creaca in fuos fines ? 6c fie poficir 
ve debet parcicipari á i'uis parcibus íub« 
ie i^vis* 
• 865 Secundo prob.Condufio.Vniver^  
fallísima providencia conveni: vniverlaliQ 
fimo provilori j íed íub vnlvcríaiiísim '^ 
providencia cadunt tres ordines, nerape 
ordo nacurx ¿ gtatiíe , & vniónis hypo-
fiacicx: igltur iuxea rres ülos ordines non 
©porect diítingucrc tres partes fubiéftivas 
providentix divinx* Maié eft certa , íc 
Min. prob. Vniveríaliísjma providencia 
habtt pro motivo commumcationémdi* 
Vinx bonicatis in cripliciordinedi£to! er-
go prxfatus triplex ordo cadic íubvmver-
íaiiisima prov)dentia. Confirm. Nam opj 
tima providencia eft ,qux decec optimuni 
proviíorem 5 óptima áucem providencia 
éft, qux abobie t^o, & fine óptimo ípeci^  
ficacur,quod non eft aliud ^ nisi ipíumdi-i 
vinum bonutn vt pattieipabile á ,crea-j 
turis : ergo non dividicur providencia 
quafi in ípecic iuxta divisioném trium 
ordinum , nempe naturas , gratlae , ¿5C 
vnionis hypoftaticx. Antcced. huius íyU 
logífmi adlongum traddjcur áD. Thom. 
infra,quxft. 103 .articul. 3. &Conícq.pa-
tee exdi^is. 
Confirm. vlícrius» Ratiofummi, 6c 
íupremi Dominij non finitdividere domin 
nium in vanas par tes íub icaivas dominij-
ra-
s iúo legís ícfcrniej qüíaeñ lex á fupremo 
kgislacorc , cui omnia obtemperant* 
non íinic dividerc legera xtcrnam : ratio 
íupremíe gubernationís etíam non finie 
dividerc íupremam gubernationem in va-
rias partes lublcét i vas : ratio íupremcB po-
tentix non finitdividere Omnlpotentiam 
in illam , quaDeus omnia naruraiia ope-
ratur , in iilam , qua operamr miracuia^ 
m iilam , qua operatur ordinem gratiae, 
& in iilam , qua operatur hypoftat¡cam 
vnionem: igitur ratio íummx providcn-^ 
t i x ¡n fupremo provJÍore exiílens non íi-
netdividi providentiam in partes íubieíli^ 
vas eiusjnempe innaturalem,íupernatura* 
Jem , & hypoftaticam, 
Tertio prob. Concluílo. Vnitas , aut 
divcrsitas providentix defumitur ex fine 
Vltimointento abipío proviíorc , & non 
cxfinlbus partlcularibus rerum provifa-
rum j fed tantum eft vnus finis intentus á 
Peo in providentia omnium rerum: er-
go tantum eft vna providencia. Mai. pa-
te t ; cum,quia eft Div. Thom. 2. z.quxíi:, 
,50. diftlnguentis providentiam regaiem, 
íuilitarem , & xconomicam ex divcrfis 
íinibus vlt imo intentis á proviíoribus, 6c 
non ex finibus inccrmedijs, 6c particula-
tibusrerum provifarum. Tumctiam,quia 
providencia rcgalis, 6c monarchica apud 
homines eft vna in ípecie athoma, quia ref-
picit omnia ¡, quacenus ordinantur ad fí-
r»em vniverfaliísimum proviíons, qui eft 
jbonum totius rcgni. Tum ctiam, quia íi 
ex finibus partlcularibus providentia íham 
íumeret diftindionem , quot eflenc fines 
paftícuiares fpecie diftindi , toe efíent 
providencix ípecic difilndx $ quod fallif. 
í imum eft : ergo. M i n . autem dücuríuj 
principalis fie fuadeo. Finis per fe incencus 
á Dco in produóíione omnmm rerum eft 
manifeftatio divinx bonicatis; ait enim 
Psulus 1. ad Chonnt. 3. OmnLt vejirafunt, 
vos autem Chnfl't, Cbrijius autem Den qua-
íi dicar, omniacreata efícproptereie¿tos, 
felecií propter Chriftum, 6c Ghnriusprop» 
rcr gloriam Dei. Vnde de primo ad vlci3 J 
mnm omnia íunt propter 
Dei gloriara^ 
$. tí : 
/ Solvnntnr Argumcntet contra Conclti* 
¡ionem* 
Stfc; " Q R T M O ArgúItHerícc cxD4 
X Thom.quxft. ó .de Verirat* 
artic. 1, vbi D.Thom.fie ha-
bet: Bt quantum ad h¿ec ¿uo pradefimathjub 
provident'ia cóllocatur vt pars e'ms, Sic Div^. 
Thom. 6c non ampUus : 6c ex bis infere1 
Herice efie fententiameius, quod prxde-
ftinatio fir pars fubieaiva providentix^ 
Reípond. quod, cum parialia fie fubieíU-
Va, alia íntcgralis,alia obleíliva, ex qua 
Div. Thom. tantum dicit prxddtlnauo-
r.em efi'epancmdivlnx providencix>:maíl-
la rationc poteft inferri*, quod loquutus \ 
fit de parte íubiediva.: ñeque t ú m cr-
ióla determinatione rationis genencx po-
teft inferri determinada raiionls fpscüi-
ex.,- nifi arguendo á fuperiori ad intccms 
afíirmacive,quodbonx¿i\mmulx non pcr« 
mittunto 
Aliquam tamen malorem difficulra^ 
temhabent verbaD. Thom. ex 1. dill.40^ 
q. 1. art. 2. vbi fie haber: Prisdejiinamm^x 
cludít inintslkciufao providsnthm |. &-aií~ 
qmdaddit 5 addít avtem ad mumstna, vaum -
ex paite jp/orum pradeJiinatoYum i vtíia cuirt • 
providentia Deifit refpeéiuommum , &Jpe~ 
sialtter vefpeéiu habsntíumv9hmtátem,.pr£^ 
dsfimatio inciudit in fe piovtdenttam juan-: 
dumillumJpeciakm moduWiquo e/i bomlmm* 1 
babentium volmitatem. Sccundum addtp-1 
ex parte ipjius finís> & eorum , qu¿ haberu 
tur vt promovsntta ad finem: cum emm pro i 
vldent 'ta refpíciat ordmm vmufcuíufque ho** \ 
ni ad quemltbet finem , pttdefilmtio efitm- * 
tum eorum, qu¿ Junt eíevatajupra jaculíat'i 
mtufíS. Tertium adáit ex pane íp¡ms pr<e~' 
deftmanth', ex cwusparte videtur dúo adde* 
re,primofqui'a providentia eji uUmt quoday^ 
gubernattonís rerum, quaficundum ratíóMIñÁ 
fiuinommis poteft falvarim (pecuíátione tan-
tuw.fed pradejiinatio Importat providcniUiWf 
Jecundum quod eji ordhfata'-ad exequutiortetfS-
operii pe^ volunfatem: & ideo dijfimtur per* 
propofitum^ praparatlonem. Secundo addiü 
praftíentiam exitus ex parte dus. quodprO" 
videtur: vnde potefl aliquid ab ordins provi*; 
dentia quantum'ad id-, quod intentum efiitxU 
vet fícut Deus vult omnes homines/alvos fíttrij 
¡icet non amnes jalventur, non autem akordi'i 
d'mepradefimaíionis, ' i 
£x quibus fit argum.Prxdefiinatio írf^  
r|3¿ ífaSát.XÍI.dc ftxdcñlmiionil 
conceptiüm ptovidenticc áddit ca tria,qü3e 
ex D/íhom. Velata íunticrgo cft parsíub-
icítiva providcntlx.Sccandoíluxta D.Thi 
conceptus providcntice ín íolaípeculatio-
ne faivari potcfl; cóceptüs fpcculationis rc-i 
quiritexitürcl pra;dcftinatx,& confcquu-
tíone infallibilé finis, ad quera praedeftina-
tur:crgo providentia per pr^deftlnationeai 
deterrainatur ad aliquam fuiípeciera. 
Refp. quod illud verbura addti, quo 
Vtitur D. Thora. in procefíu authoritatis 
adduci;x,hon fignifkac additionem alicii-
iusquafirationis differentialis ad aliquam 
rationcm commüncmj íed tantum íignifi-
cat coarcí:at;Onsm»& veluti reftri^ iOnem 
nominisprovidetiae ad hunc ícnfum, quod 
providentia , vt hoc nomine rignificatur¿ 
noncoaráatur ad huncordinem rerü, vel 
alium-.non coardatur íimiliter adpraxim, 
vel adípeculationem, íed poteft faivari in 
íola fpecalatione,& ínfola praxi. Vt pro-
viáenna autem nomine prsdcñinationís 
fignificatur, coar£tatur ad determinatam 
xnateriam . addeterminatum exítum reí 
provifx , q u o p a Ü o p o f l u m u s d i c c r C i q u o d 
ratio intclle¿tiva ex additionefe hábet ad 
intellcítum, non quia fit vnus Intcíledus, 
qui eft ratio, & altcr,quiíit intelligchtia¿ 
íed tantum quia intelleaus, vi nomine ra-
tionis figniñeatur , tantum feextendie ad 
ijla, quxintcliíguntur perdlfcuríum.quam 
leftriclionc non ílgnificamus nomine po* 
tentiíé intellcctivíE. PoíTumus íimiliter di-
ccre , quod intclleftus pra¿ticus ex addi-
tionc fe habet ad intelieífcüm, eo quod in-; 
telleClus in í o l a ípeculatione íaivari poteft^  
non vero intelle¿tus pra(3:icus: quocoñ-
cefto,inferre noirpoíTumus,quod intellc-
dus praáicusfttpars íubie t^iva intcüeítus 
Vt fie, fed tantum inferre poffumus, quod 
intelleílus, vt nomine praótici figniñea-;» 
tur, tantum circa materiam pradicam ver-
Sed inftas: Hxc propoíitio cft falfa^  
fotenha ineelleftivA ín Jola inteíligentia ¡al-
vaturi &h3Sc t potentia íntelleftlvainjolá 
fpeetilatimt Jálvaturergóíi hx<^ eft vera, 
providentia infolafpeeuktwne falvatuv, «ora 
veto pradefiinatio, hxc noncrit ¡pía pro vi-
dentia , ve nomine prxdeftinationis figni-
íicatur. Coníeq.ett bona, & Antee, prob* 
rotcntia intclieáiva nequit faivari íinc 
his,qux cius eflentiamintégrant 5 íed de 
integeantibus eflentiam pótentix intelle* 
i&ívx funt inteíligentia , & tatio , ípc-
«uldtio > praxis s c e e n ^ imcUe^s 
éñcntiaUtet fpeciem accipit á vero ve 
fíe, fub quo vero efíentiaUter clauditur ve-
rurarationcíul intcíiigibile , <5c Veift tan-
tura intcíiigibile per diícurfum.verum ípe-
culabile, 5c vciumprafticablle : crgo hxc 
propoíitio cric íúfaipotsnti* inte He ¿t iva in 
Jola rationeJaivatuf, fchxc, pottnita intel-
¡efítva infoláfpeculatione fMvat ur. 
Ad hoc rclp.diftírigucndo Ant. hxc pro-
poíitio eft falla , pótentia'mteíleti'tva m fóla 
JpecuUtioneJalvaturfidc falvationefpecifi^  
cativa loquamur;Conc.Anr.íi de íalvacione 
procefsiva in exercitio loquaturinego An-
tee. 5c Conícq. Itaquc dum potentia inrel-
leüiva tanrum elicit fpccirlationera, &no 
fe explicar circa praxim,efteniia potcntia; 
inteileítlvx íalvatur, non quia a íola (pe-
'Gulationc ípeciem acciplár, íed quia , duai 
circa ¡Uam veríatur, ordinc fervat ad íuum 
obieáüm vniveríale vá quo fpeeiem accipit. 
Yolodiccre>quod, ve veré intclligam po-
tcntiam inteUcCtivam vt tálemopcrari^o 
cftneceíícvt intclligam illamde fado eli-
ciehtcm a¿lus circa luum obie t^ü adxqua.. 
tura, á quo ípeciem aceipir.: & fie dum tan-
tum intcllcÉtusípeculamr, veré ve intellc-
ü u s intclligitur,qula lícet in exercitio tan-
tum fe explicac inípcculationem j ípeciñ-
cative tamen femper intellígitut tendere in 
íuum obie<^ Lim fpecifíeativumiquodeit ra-^  
tío veri vt fie. 
In quofenfu íntclligi débetb.Thom. 
"dumaficric, quod providentia in íola ípe-
culatione falvatar; nonquidem ípcCificati-
vc, quasi Vclit diccrejquod providentia ex 
íola habitudine adlpecularionem ípeciem 
accipitjícdexequutive, id cft,quod,vt veré 
intelligarausconceptum providentíx, non 
eft necefíarium-, quod intclligamus illani 
Ve in exercitio caulantem íuos cffeilusí 
quod non currit de prxdeftinationc, quae 
figniPicat providentiam ve ínfailibilitec 
íuoseffeítus producentem,<5ccaulantem. 
867 Secundo arguitur. Licec 
Deusdiligat créaturas rationc íux infinitas 
bonitatis, tamendifiinguimusin Dcoduoí 
' amores, alium naturalcra, quobonana-
turaliaproducir, ócconícrvat, alium íu-
pernatuf ale, quo bona fupernámraiia crea-! 
turis fupernaiuralibus tribuir. Similitcr li* 
cet omnla rationc íuxomnipotentix pro^  
ducat,tamcn in Dco.dupliccm quaíi Ipccic 
authoris diftinguimus, nempe naturalemjj 
& fupefnaturaiem,ratione cuiusdiftinítio-
nis i5eus dúos amores noftros fpeclñcat, 
nempe n^urale^^ íupernacitf akm; crgo 
" f e 
^ 5 
fímilítcr Ilcet Deus ex finé communica-
tionis lux divinas bonitatis de ómnibus 
provideat , 8c orania in fuam bonicatcm 
crdlnet, püterimusdicerc , quodiuxta d i -
vcTritatcm ordinum rcrum , nempe natu* 
rallum, & íupernaturaiium,dugprov¡den« 
tía; quali ípecie diftinguantuíw 
Confirm.i.hoe. balvamrratid^provi-
for is íummií ineeo^uod detur vnica indi-
vifibilis providentia : crgo non elt ratio» 
convincens in deo vnami tantum provi-
dentiam deberé poni* Patcr Conícq. Naat 
hoc ipfo , quod Dcum conftituamus vni-
vcríaliisimum proviídrem, adxquatifsimci 
de iilo loquimurifiquidem per hoc á provi-
loribus creatis íUum íufficiéntiísime d i -
íllnguimusiergo ü hoc íaivacur cum mult i-
plici providentia, nulium entable caputad 
convincendum in Deo vnicam tantum da-
jiprovidentiam.Ant.autcm fie probo.Et-
cnim increaturisddüorjfciens,^ magiftec 
vnuseft, &dicitur,ctiam npluresfcientias 
Ipecie diñinítas babear. Similicer Deus eft 
omnilciens; & tamen iniliodiílinguimus 
ícicntiamvifionis, &íimplicis inteiligen-
t i x : érgo fimiliter poterimus ínteiligerc 
Deum eíTe vnum íummum provllorem, 
ctiam fi varijs providentijs ípecie diítin^is 
provideat. 
Confirm.z .Non efi ratio convinccnsi 
quoddivinum bonum, ad qaod providen-
t ja divina omnia ordinat, üt proximeípe. 
cificativum providentix divin» , qua Deus 
crcaturas gubernat: crgo non eft ratio con-
vincens , quod in Deo vnica tantum provi-
dentia fir. Prob. Antee. Si quisdicac div i -
num bonum elle finem inrentum á Dea 
operante,Qon vero eííe finem operis.á quo 
providentia divina ípecificatur,nulia ratio-
nc convinci poterit fe dicerc talíum; led 
lihocdicatur, tune providentias quaíi ípe-
cie diftingucre debebimus : fiquidem.tunc 
non aísignabititr pro ípccificativo diviní© 
providentix aliquid , íub quo omnes ordi-
nes provifi conveniant:ergo. 
Confirm.s .Ordo naturx per feiprímíí 
tendit in Deum vt authorem naturx,ordo 
gratix per íc primo tendit in Deum vt au" 
ihoreailupernaturalem ; & fi ordo naturx 
ordinatur ad authorem fupernaturale, hoc 
eft tanquam in finem extrinfecum fibj; nec 
cnim ordo naturx Deumvt authorem í'u-
pernamraiemcxigitjnequc cum iilo aiiquí 
perleitatc connec^itur. Mmiiiter ordo gra-
t i x nulio modo conpettitur períe , & cx^ 
active cum vniufíc hypo¿Uúca¿ ñeque Qm* 
Dco.vt illius operatore: crgo ptovidentla, 
qux per fe reípicit órdincm n a T u r a l c m . n o n 
erit cadem ípceic cum providentia, qux 
per fe refpicít ordínem fupernaturale m , 
ñeque hxc erit cadem c u r a providéncia, 
qux períe reíplcic or í lnem hypoitaticum. 
Patct Cónf. nam quando ínter obieít^ p e í : 
le reípd¿ta non eft per fe ordo , vel c o n n e -
3 í i p , D o n poteft alsignari idcmtltas fpeciíi-
ca'inter principia per fe reípicicnna i Üa. 
Confirm.4. Cum Deusprovidet de" 
naturaiibus,vereintendit tantum manlfe-
ftare ícipfum vt authorem naturx 5 cum 
providet de rebus fupernaturalibus , verc 
per le tantum intendic mamfeftare leípíum 
Vt authorem fupernaturalsm : ergocum in 
Deo ratio authoris naturalis, & luperna-
taralisquafi ípecífice diftinguaumr , eciaal 
providentia naturalis i & fupernaturalis 
quafi ípecifice diftinguenturí 
8<58 " Ad Argumcntum principald 
diflí Ant.diftinguimusduos amones, natu-
íaiem nempe j&lupe matura le r n , í u b K ¿ t i -
V C j ^ c ex parte a^u5snego Am. tancum ter-
minative ex parte effeCtus produtu, c o n c , 
Ant..Et codem mododlft. kcundam Ante-
cedentispartcm:difiingü!mus dúos autho-
res > nempe naturalcni» &fupernaturaiííiu 
termlnative, & ex parre c f t c t t í i S p r o d u c t i ^ 
conc. Antee, cñti tat ivc, 3c íubiective e x 
parre efíentix Divinitatis, n e g ó Antee, óc 
Coníeq. itaque formalicas naturalítatis i a 
Deo , üve in efientia , uve in amore CJUS 
peníetuf .cum DeOjprout infeípíocít»c011-
veniaü,nullo modo abeiusíupernaturalita» 
te diftinguitur; eft eaim natura divina l u -
per omnem naturam creatam , & creabi-
iemí& fie diftin^iohíícnaturalis,Óc luper-
naturalisDeo, prout in íeipío elt , nuilo 
modo convenid 
Tora crgo hxc dfñin'áio tenet fe ex 
parte efte¿í:uuni,quorum qui líber,dum par. 
ticlpatjones formales íunt carum formaii. 
taíum.qux Deo, prout i n fciplo eft, conve-
niunt,clfetl:üsfupernacuiales dícuntur 5 allí 
veto dum tantum panicipationes xquivo-
coe,&virtuales Deitatisiunt.cftc^us natu-
rales eíTe dicuntur : vnde Deus producens 
primos effeílus, author íupernaturaiisdici' 
tur.; producens vero íecundoSjauthor naíu-< 
ralis appcilatur:non verohxc di í t in¿t io c o - « 
tinglt,quia in Deo iftx dux formaiuatcslu-} 
bieCtive diltinguahtur. 
Sed contra hoc inftas; Nara ex parte 
noftri verc datur amor naturalis De i , 5c 
amor Pci íupej:wUiir*Usr: crgo ex parte Dei, 
di* 
TráSat.XlL de fixdcñmiúónc'l 
idileüidcbéntdíflingíu ifí.ie ánx formalita-
tes. Frob. Conf.Nam amor Deiiquicum-
que lile fi^ad Deum,prout inícipío eít,ter-
minaridebet: igitur amor naturalls Dei v t , 
authoris naturx rerminatur ad Ded, prout 
In íeipío formaiitate-auíhoris natur? gau-
de t , & amor fupernaruralls terminabicur 
iad deum, prout Infeipíbform&litate au-
ihoris fupernaturalis gaudet» Adhocdlíh, 
Coníeq. debent diftingui fubie¿tive, negó 
Conf.pure terminative, conc. Confeq. Ad 
prob.dico, quodnoüer amor Dei naturalis 
terminatur ad Deum j prout relucet in 
creaturisnaturalibus, & ex lilis cognofei-
tur: non vero terminatur ad Deum, proiu 
in íeipfo íuo elle abfoluco gaudet. 
Ad primam Confirm. negoApt. Ad 
prob.quoad íecundam parcem conc. Antee, 
quia cum feientice creatn; diftindioneipe-
cifica gaudeant, vnus dodor nequit diel 
vnus íciens ex vnitate feicntix , íi plures 
fcientias habeat j fed dkitur vnus feiens, 
quia.cumfcienux accldentia fint,iuxta(u-
bieiti quantitatcm meriíurantur: cumque 
íubieítum üc tantum vnum , dicirur panier 
vnusíciens.Providentiaautem in Deo non 
habet, ex quodiílinílionemquaíiípeciíicá 
acciplatj cum omma in vnum finem,ncm-
pedivinum bonum,erdinci:&: ficut inDeo 
tamum darur vnaars , quia refpicitomnia 
fa¿tibilia, íecundum quod ab vno primo 
principio egrediumur,íic lantura debet po-
ní vna divina pro vidétia^de cuius conceptu 
eliomnia faüjbijia ad vnum indivrábiiea> 
íinem ordinare. 
Quoad íecundam Antee, partem ne-
gó , quod in Deo lint pluíes icicntiíE plura-
lítatequall ípeciíka ; quandcquidemí'cien-
tia accipit ípeciem á íuo obiet'to primario, 
quod cum in Deo út ipía eflcntia divina, 
qux vna firapiiciísima cum íit , eü ratio 
(ciendi omnia^hinceCquod inDeo tantum 
vnum attribucum íciencix Theologi cog. 
noícant: hxc autem ícientia ex parte obie.-
Ctl lecuudarij , dura exiftentia conílderar, 
viíionisdiciturjdum autem pofsibilia^rim-
plex inteliigentia appellatur: óc íie fit divi-
í io feientix á T heoiogis tantum quoad ób-
l e l a fecundar ia , a quibus ípeciem nuiio 
modo accipit, íed tantum extriníecamde-
íiominationem. De quo ad longum cgi-
¡mus í'upra in Tra¿i:atu de Scientia Dei. 
Ad íecundam Confirm. neg. Ant. Ad 
prob. negaturíimiliterAnt. Etenim íemel 
admrfío , quod ex aparte vniverlaiifsimi 
l¡royiíoíjs vnus deti^ c ^  Jíque iudivifibiUs 
í inis,adquemomniaordiñát , vnadebetuc 
iüiaísignariprovidentia, vi cuius adiilum 
finemomnia ordinet;hac autem data, non 
reüat locus ad diftingueridumalias provi-
dencias ípeciejefiet enjmí'upctflua plurali* 
tas providentiarumifiquiden^ quod per iLtes 
Deusfaceret, pervnam indiviíibilem , óc 
íummam , quam haberec, íuperiori modo, 
faceré pofíet.Deínde: SI admittiturDeum 
omnia in vnum fincm ordinare j debemus 
necefí'ario admittere in De*o ynam vim d i -
refiUvam, & ordinacivam rerum in i l lum 
fincm : iiíaautem vis directivaappeilatuc 
fumma providencia. Vnde falíum eft In 
Deo reperiri illam difíinüioncm de fine 
operis,& de fine operantis:cum enim divi-. 
n i a£tus ipfa Dei eflentia ünt, quod eü finís 
Dei operantis i debet eflepariter finis iilius 
Visdiredivx,ex qua operatur* 
869 Ad 3.Confirm.dlíh Ant. ordoi 
naturx per fe reducitul: in Deum autho« 
fem naturalem » vt eííeQuscorrcípondens 
pcculiarlbus decretis Dei^conc.Aiu.vt cadlc 
íub v i directiva In mente Dei exiftentc, ne^ 
go Ant, Óc iupporuumConíequentis. i ta-
quecum Deusonmia propter íemefjpíun^ 
operaius f i t , oportet aiftingucre id , quod 
correípondee rebus vcoperatis;(k id, quod 
correípodet rebus vt direó^is in fincm ope-
rantisi íi enim actendatur racio operati, cu, 
hxc fie multiplcx , oportet parltei perno-
ílros concepius multiplicare decreta, qui-) 
bus operataíunt.IníupenCum reslnfeiplis 
differene penes efíe naturale, gratix , 6c 
Vnionis hypoüaticx , oportet confiderars 
jn rebus operatls diverías participationes 
ipfius primioperantis;& fi resfuennenacu-
tales, reducerc illas in Deum vt authorerq 
naturx, & fi fuennr gratuitx, in Deum au-, 
thorem giatix,^: fi fuerint ordinis vnionis 
hypofiaticx , in Deum ve authorem talis 
ordiniScSi autem attendatur finís, propter 
qué Deus hxc orania fecit,cum Deus prop* 
ieríemetipíumomnia operatus lie, ficuc ia 
fine operúnulla inveniíurdUi¡n£lio,parÍ-. 
ter ñeque in v i direóiiva oniniü ad i l lum 
íinem dittinítio reperiri valet.Et Ücet inter 
ipla operara ordo imriníecusnon fitj(neque 
cmm ordo naturx intrinícee ordmatur ad 
ordinemgrati^,ñeque ordo graticadvmo-
nem hypoüancam, ) mfficit tamen , VB 
omnia hxc íub vnaindivifibili providente 
cidant, quodab ipfo operante* in íciplum 
omnia ordinata ónt :.ex quo aliqualis con-
vcnientialnvenlíur, ranone emusiub vn^i 
ípecle achoma provideop^ reguncur. 
M 
Ad vltimam.Confírra. dift.Ánt,pcr ítí 
formaÍjtcr,& fpecificative vncgo Anc. pee 
íe materialicetiConc.Anc & nego Goníeq. 
Etcoim quodper ie primo incendie DeuS 
formaiitcr, & fpccificatiVé > eft commimi • 
care bonicatem fuam:communicare auteni 
íelpíum vt authorem naturx,vci vt autho-
tcm grati? mátcrialitcr fe habec ad id,quod 
Deusperle íntendití Itaque communica-
tiones, quibus Deus communicatur in ór-
dinenatarXigrasi^ A vnionis hypoftaiícx, 
pofíunt conrideraridupUciter,vclvc intec 
íe diftingunmr, vel vtiíub Vna provldcntia 
cadunt;íicut viüo albi,ac vifio nigri pofíunÉ 
dupliclcer conGdcrari,vcl vt'inx^íe difíinK. 
g,untur,vcl Vt fub vna potemia viíiva aihói 
líie vnacaduntjíi primo modofpectentur, 
riiffcmnt ínter fe formaliter penes álbum 
viíum,5c nigrum vilum : fifecundo modo 
ípc¿cntur, tantüm macerialiter diftlngun-
turjquia id,quod íufficlt díftinguere forma-
liter inceríevifioncm aib¡,& viíionemni-
grijiion fufficit diítinguerepocentiam vif^ 
vamr&ricpraedida i¡tiftin¿i:io materialiter 
íe habec rcfpeítivc ad lucidura coloratum, 
quod cft obicCtum per íe primo, & forma-
Juer vifivam potentiam Ipecificans .Sic íi 
trcsordines á idl inter íe coníidercncur, fíe 
per le intenduntuí, & per fe diíUngiintur j 
perícitatc tamen materialiter fe habente ad 
id,quod per fe rcfpidc providencia, nempé / 
commtmicacionem divinx bonitans. 
87^ Tercio arguimr.Eftoaítusvo. 
luntacis d¡v¡n.x períeípecificccuí: á divina 
bonitace/quxeftomninoíimplex > & vna» 
tamen diftingulmüs illos fubieüivc ÍB va-
ria accributa^ nempé ¡n iüüiciam > óc ükiít* 
licordiam; ergo eüo providencia reípiciaÉ 
bonum divinü pro fine fpccifícati\jo,pocé-
jrunc fubieítivc diftingui ptovidemice diví-» 
¡nx in varia aítnbuta. . 
Adhocdíco^ quoda^ us divinxvó-
luncacis duplicicerconíiderari poceftj pri-
mo 3lccundum quOd teípicir ipíam divi* 
nam bonicacem abíóluCc* & necefíario: & 
ifto modo nec fubie&ivc ¿ nec obícétivc 
variacur, cumDeus vno oranino ad:u ne-
cefíario adxquate fuam divinara bonica-
tem profequatur* Alio modo cóníkkrarí 
poteftjlecundum quod terminatur ad divi-
nara bomtaccra , prout cflracio volendí 
hoc, vel illud bonum creacurxj 5c fie, cum 
alia fie racio volendi redderc alicul * quod 
íuum eít, & alia fu fació volendi íublcVare 
mjíenam creacuraejaéius voiuntatis divinas 
vciuci iumeantur, &dividu»twíttbJc¿tiYS 
vlrtualiccr:'5c Cíe iuftiHá^ mifcrrC^rdia'íii 
Deovircualicerdini^ gunmr. Atprovidai" 
tiaíumma,qualisdecct l u m m u m l'roviío-
rem , reípicic omnia > íecundum quod ad 
vniverfaíifsimmum fincm ordinántur: vn-
de non dividwut Iecundum fines partícula* 
res, ícd lempcr manet vna > & o n m i n o in-
divifibilís. Vndc in forma d i f i i n g . Mal* 
a¿i:us divinx Voiuntatis per fe ipccificatuc 
adivina bonicace abfokue reípecta, iecun*. 
dum quod neceíiarius cíi)coRc.MaÍ. lecun-
Üumquod liber^ft , nego Mai. Et 6]lting. 
Min.& tamen mulíiplicacurmyariaatm'-
buta^t neceíiarius eít, nego Min. vt Ubec 
íeií,conc,Min.(3c nego <2onieq, 
l i l i r-, 
VtfümpuáeUmtfhJit pws'megfaUs dlviuS 
providtntU* 
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alicuius virtutis vel per hoc^  
quod ¡n variasCpccies divi-
datur,Velpet hóc,quod ex mültis parrialí-
bus comprincipijs, confletur.Négaviráus iat 
¡prxcedenti^. providenciara dividí 5n va-
rias parces Íubíe3:ivas,qux eííenc quaíi ípc-^  
cíes Jilius:reftat modo videndum>vrrüm e¿ 
plutibus parciahbus principi;s confletur» 
Parcera aífirmantem cenent aliqui ex Pa-
tribus ¡Sociecatis 5 fed oppoíitum tcnen^  
Thomiftx. 
Víidc ftatmiur á Noblsprp Concluíio^ 
te. Divina providencia,fi íubieítive conti-
Üerecur j non confíaccxparcjbus jmcgrali-
bus,fedmanet vná o m n í m o d a n m p i i C j t a t Q 
formali,&Virtüali gaudens. Vt vcriíashun 
iusAfierci pareaCiOporcet redücere a d r a e - ^ 
moriam cciebrem do&rinara D. Thora,» 
i.a.q.s^art.^. vbíAngeh Do¿t,probacin 
nobis virruces five ¡nceile<^ uaies > live mo~ 
yalcs,^ Theologicas omnímoda fimpln 
cicate gaudprc ea celebh ratione, quia vir-. 
tuces debene proporcionad cum potcnti/s^  
.reípe^u quarum comprincipia fuñe in or-í 
diñe ad elicíceiam íuorura aauums fed p o -
tencia i Vná fimplex cum íit, le extendic ac{ 
omnia, qüx caduhe íub vná racione for-j 
mali virtutis, Vel habícus; crgo & virtiww 
velhabitusVnus¿ 5c oranino ümplexle QM 
tendee ad omnia,qüx cadunc íub vná rátio^ -
iieformálihabicus. 
£x quá doétrina fié formó ratióneiur 
pro Conciiifione.Dc perfeílionibus,& vir-
iuctbus divinis debemos philolophan , ac ftífS' 
philofo^hamür de virtótibusbumanís, fe-
cluüs imperfe¿tionibuSi(cd pe r fe í l ioncs^ 
virtutcs h u m a n a : omnímoda gaudent fim-
piicitace i crgo hoc ¡prum de be mus aíícrerc 
ric virtutibusdivínls, Mín.patetex dd^ti'« 
na addu¿h ex Div. Thom. Confeq. eft bo-
pa, &Mai .prob. Etcnim virtus humana 
ideojvna, Se íimpiex cum üt> íc cxtcndit ad 
omn ja, qux cadunc fub vna racione forma-
J i , quía incelleótas, vei voluntas, qux eft 
|)€rfe£t:iDiÍisper ¡liam,vnicai& fimplex cú 
í i t . feextendi tadomnia^uxíubia l i ratio-r 
jieformali caáunt; ícd virtusetíam divina 
cft comprincipium inteUe^uSjVcl volunta-
tís divinx: crgoeum hx^prmeipia a d o m * 
nia , qux fub vnaratioííe formalicadunt, 
cum omnímoda Cmplicitate le extendanr, 
paríter &virtutcs divinx cum omnímoda 
Smplicicacctübfe^liva ís exrcndcnt ad om-
Pla^ qux íubvaarationcformalUuiobie-
£li cadunc, Cumergo providentia divina 
v i r t u s imellc^tuaiis i i t , vna omnino í i m -
plex actingec omnia ea; qux fub vna racio» 
cíe fotmaU íui obie^ti comprehenduntur* 
$ . I V , 
ViríimpradeJimAtioJit pars tmtum ohUBlvá 
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2 ^ obíe¿tIvx divinx provi-
dencl» inteiligimusiprarA 
divinara providentiam,ítaindum quod dc^ 
termínate tangit alíquod obiedum in par-
ticulari.-ficuc traótatus de anima dicitnr pars 
obieítiva phyíkx,eoquoddicit ipíam phy-
ficam ,lecundtim quod tantum inclinat ad 
dcmonftrandum de anima, non autem, fe-
cundum quod adomnia, qux íub rationé 
formali í u i o b i e ^ i funt, inclinat. Quxr i -
jnuscrgo, vtróm prxdeféinatio üt ipía d i -
Vina providentia, íceundum quodprxcllie 
inclinat ad tranfmifsionemcrcaturx ratio-
fuiis in vitam ?cernam? 
Et rclp.quod ficConcIufio eft D.Tho. 
hlCíarc.i .vbihabet:fíí fíe pñUtyquod prade* 
í iwat io quantum ad obtefia eft quadam pars 
providenda, Ciuxpropoütio (anc incelle¿ta 
hunc facit ícnlum, quod ©bieCta, ad qux íe 
cxiendit prxdeftinatio, prxconcinencur in-
tra coik6tíonem obie^torum ,ad qux íub 
vnarationgformaií providcntiadivina in-
clinat. Quodpatct e x co, quia prxdeftina-
t ío cria rcípicitjlciiicet creacuraairationa-
Icm^oídluem tíauimilsiortis JUÍUS,^ ipiam 
viram x t e r n a m , adquam canqüamad fi-
n e m fit tranfmifsio j íed hxc omnia tanqua 
partescontinerl í u b colleítionerquam rel-
pícitprovidentiajpatec.Nam providentia, 
ve vidimus ex Div. Tho. íupta 3 íe extendit i 
tam ad creaturas racionales, quam irratio. 
nales : íamiliter ipía providentia ordinat 
omnia ad íuos peculiares fines, ílve íuper 
excedentes, üvc proportionatos reípe¿tive 
ad rea i , qux ordmatur. Ec fie ordo traní-
rniísionisad finem excedentem, que tan-
tum teípicitprxdeftinatiojcontineti debec 
íub ordine vniveríaii ad omnem finem,que 
rcípieic prOvidentia:hocque ipfum patee de 
vita x t e r h B , qux eft pars coUccUonis hniü , 
quos providentia reípicit * 
Prob.2. Nam iuxta D . Tho. prxdeñi-i 
natio eftpars provídentix^vt ex varjj¿ tex i 
tibuseius conítat; at n o n eft pars íubíe^i-
va,non integtalis^c vidImus:€rgo cric tan-; 
tu pars quoad obic í ta , id cft,dctcrminans 
providentiam ad aliquod eius materiale 
obiedium. Q.uoddeciaro ex huraanis}& ex -
divinis ,adducendo excpla. Scienna cninv 
de homine eft pars philoíophix,non fubie-; 
¿Uva,non intcgraüs,íed tantú quoad .obie-. 
d a , id eft , non fignificat philoíophíam ín 
totai'ualatitudine , ícd tantum vtrellrUla 
adhominem.Similítcr virtusefíedrixmi-
raculorumin Dep eft pars omnipotcntix, 
non íubic£tiva , non incegralis jíed tantum 
quoad obie^a;id eftjfignificatomnipoten-. 
tiam , non vtad omnes cífe(3:us poteft íc 
extendere, ícd tantum prouc inclinat ad 
illa , qux íupra vires naturx fieri pof-
íunf. 
873 Contra hanc Conclufionem ec-
ceargumentum. Partes «obie¿tivx alicuius 
virtutis ,'Velhabjtus íianc eiuídem racionis, 
& conditionisi íed prxdeítinatio non eft 
ciuídfemrationis, Se conditionis , .ac aiix 
partes divinx providencix : ergo non eft 
parsobiectiva illius. Mai . patee exemplis, 
Omnes enim parres obie£ltV?habii9Theo=i 
loglciprocedunt expnncipijsfidei, &nÍ5-
tunturdivinx revelaiionivirtuali:& Ídem 
dicodepartíbus cbie^ivisícientix creatg, 
& increatx: ergo.Min.diícurro fie. Prxdc-i 
deftinatio imfortat infallibilcmfinis con-
ícquutionem, quam non dicunt aiix partes 
divinx providencix; ve conftat inreproba-
tione • q u x eft quxdam providentia, qux 
veríatur circa ea,qüg nunqua coníequentur 
íuum fine,ad qué generalitet ordlnata íunc; 
crgo prxdeítinatio non eft eiuídem racio-j 
Ris,aQ aiix partes divinseprovideniÁx. 
54^ 
Ad hoc díco .qüod omnes partes obic-
€ñVM habitus, vel virrmisdcbenc cfíe cjuf. 
dcmracionis ,exqua habitus accipitfuaín 
ípccíem , n o n vero quoad id , penes quod 
partes oblcftivx inter íc diüibmur m a t e -
nalitcr.Etcmm vídemüs)quodtraa:acusdc 
ente natural!, & corruptibiii, 5c tra^aius 
de ente haturaii incorrupííbiii íunt partes 
obieítiv.x phyficae; & tatúen non Íunt emí-
dem rationls 5 cum alrer conccrnat matc-
fiamcorruptibilem,& alter materiamin^ 
corruptibilem: alter confideret in ente na-
tural! iriaprincipia,ncmpeformam,priva-
tionem, & materiam j alter tantumconíi-
dcrctduo,nempe tnateriam,&; formá:íunC 
autcmeiuídcm racionisformailSíquíe fpe-
cificat phyücam , fiquidem omnes conccr-
nunt fcnübilitatem in communi cuniab-
ltra£tioneá materia íinguiarí. ínTheolo-
gia ctiam non omnes partes obieá:ivas íunc 
eiuídem rationis: nam Theoiogus formac 
demonftrationcs procedentes ex duabus de 
íide, ócaliquando easíbrmat ex vnafola 
prícmifla d« fide, & altera lumine natural! 
rota. ISÍon ergo vera e ü illa propofitio* 
nempequod partes obie^ivíe allcuiusvic-
tutis , vel habitusdebent eíic omnino eiuí-
dem rationis, & conditionis: íed hoctau* 
tum verum habere poteft de rationc fot* 
máliípecificativahabitus,vcl virtutis. 
lamveniamusad divina providentiaí 
decuius conceptu efíenciaü non eft, quod 
res infallibiliter conícquantur íuos parti-
culares finesjfed tantum,quod infallibiliter 
conícquantur fincm vniveifaliísimum pee 
k intentum áDco proviíbre,nempe raam-
fcüationem íuae bonitatis3 & auributoruni 
eius,quod indiípeníabilitcr convenit pro-
videntííe,& ómnibus eius partibus obie¿U«-
Vis: nam reprobatioeft providentiacirca 
cteaturam , qux lieet vitam Kternaro, ad 
quam eft elevata,non allcquatur^ tamcn per 
poenam, ad quam ordinatur, 6L cum qua 
coniungitur, Dci iufíitiam mánifeilat , 6c 
miléricordiam.'in clefliis. Sicqueexhoc, 
qt^id prícdcíllnatio infallibiliter cum íuo 
üne peculian coniungat rationalcm creA-
turam,non convincit contra Goncluíioue; 
quiahoc dilcrimenfacit prxdcflinationem 
íoium materialitcr diftierre ab alijs 




pradejimtíó vjque ad /ai cxc~ 
quattontrnt 
874 Q V P P O N I T Quxíítumad 
^ prxdcílinationcn^ alJquosre^ . 
quinaciusintelle^s, &vo-
luntatisdivinx. Etenim apud omnes com-
pertum eft requiri ex pane intclic¿tus kicn-
tiam ümplicis imeiligemix circa gloriam 
regulantem cJe¿i:ionem ad illam : requiri 
etiam conüiiunulcu ludlcíum regulans ele* 
á:iQnem ad granam. f x pane volúntate 
ctiam eft certum requiri cleílíoDcm ad 
gloriam > qux appeüatur iatcntio glorix* 
& volúntate dandi gtatiam^ux appeilatuc 
ele¿tio mediorum , per qux tcndJtur ad 
gloriam inexequutione habendani. Quod 
patetex eo, quod media noneliguntur ad 
conícquutioncm finis,niu ex intentionc ñ*. 
nis: &íicíequlritur a^ us circa finem, qui 
eft fínis intentio, óc a^ us circa media, qui 
eft elegió. Vtrum autem hxc iment io prc-
luppoQtaadelc<5tionem mediorum debeat 
efle efficax ante prxviüonem meritorum» 
Jnfradiícutiemus. 
Difficultasergopr.Tfentisquxntíad id 
tantum reducitur > vidclicet an ex parte in-
telleüusicquiratura^us.quidiatur impe-
rium j fequutusad clcCUoncm , & prxvc-
nicns adium voluntatis, qui diciiur víus: de 
quovíu etiam dubitatur > anrcquiraturex 
parte voiuntatis, m prxdcftinatio exequu--
tioni mantíetur. Circa quod tres invenio 
íementias. Prima vtriifnque aótam negac 
íequinad prxdcftínationcm. Hancdefcn-
dit Vázquez hic, diíp. 87. cap, 3 . <Sci. 2 . 
difp. 47» cap. ¿. & diíp. 49. CAp.4. Secunda 
fent ecia afnrmac ad prxdeüinationc requiri 
adum,qui dicitur vlus;negat lamen requiri 
¡mperium.ita Suarez lib. 1 .dceüemia prx-
deííiiiatIonis,cap.i4.& jó.Tcrtiaadmitíic 
vrruniqucaitüm, illumquc indiípenfabili-
ícr aífirmat ad prxdeftinationcai requiri-
Ita tener Schola Thomiiiica^ ex Patribus 
6ocietatis Bcliarmlnus iib.a.dcgratia, óc 
libero arbitrio, cap. 9. Granadus trad. 5. 
diíp.6.íed. 1.Erice trad.s. diíp.22.cap.4r 
Kuiz^ alij nonignobilcs ieluitx. 
S75 Sit Conciulio.Ex parte volun-
tatís divinxrcqulriturvíus, quielt volunJ 
tas efficax exequutionis mediorum ab ip{a 
electione diftindus. Prob. 1. ex Div. Tho, 
1 .a.q.i6.a«.i. óc4« vbi cxprcüc docet v\ 
Í 4 : Traéht .XlI . de Praedeñínationel 
volúntate nóftfa pixter ele£Uonera , quae 
cft amor eorum,quí6Íunt ad fínem,rcquiri 
a<^ura voiuntatis, ^ui cft applicatio efficax 
potentiíE cxcquutívs^vc operetur ea, qux 
lunt&díínem. C^uibus fubíumo ; led adus, 
qui in nobisíimt necefíarij, debent peni la 
Deo, feciufis imperfeíljonibus: ig,Uur in 
Peo pra:ter cle£tioneni > quee eü amor mc-
diorum, | |quiritur víus, qui cñ voluntas 
cxequutionis mediorum. 
Do verba Div.Thom. in art.4. D^ÍW-
dum, quod voluntas duplicem habet babitudi* 
tjcm advoUtum^vnam qmdem,fecmdnm quod 
t í i qüodñmmodo In volcníe per qmwdtm pro~ 
poríwncrtitVel ordinm ad volitum^fedftc ha-
berevoíitum eft mperfethhabete iüud.Omnc 
mtem miérfí'fíum tendit ad perfeéiimemi 
<& ideo tam appetitus mturaiiS) quam volun-
taims tendit, vt bahe&t ip/umfívemrealiter, 
Qmdüíi fevfeéie babereip/um* Et bacejife-
cunda habitudo voiuntatis ad voiitum. Vlti-
tniim autetn, quodpemnet adpríwamhabttu» 
dinetn volmtatis refpefín corum, quajunt ad 
fimmt ejlele&to : ibi evim completur proportio 
voiuntatis, vt complete vslit id , quodeíi a i 
finem ifedvfysiampertinetadjecundambabi-
tu diñe m voiuntatis, qua tendit ad confequen-
dam rem volitam. Vnde manifeftum eft, quúd 
ivfusjequitur eUBiontm. Tantura D.Thom. 
quibus manifelkdemonitrat indigenciam» 
& neceísitatcm víus. 
Vnde placer illa ad hanc forrnam re-
dúcete. Pcrciedionem ca , qux funt ad fi-
nem , íolum habentur á volente vt diícíla, 
quod eft imperfecte habere i l l a : ergo prse* 
ter ele¿líonem mediorum requiritur in vo-
lúntate alter aüus, quo voluntas efficacitec 
moveac potentias exequutzvas ad exequu-
tionem mediorum , ve ex viillius voicns 
perveniat ad perfeílam pofieísíonem me-
diorum,qüod eft realiter habere illa, lam 
aícenclamusad Deum. Aítus eie6l:ionis,quo 
Dcus eligit homines lalvare per mcrita, non 
eíteffícax applicatio potentix cxequutivíB 
ad realem exequiuionem meritorum: erg,o 
praeter cleítioncm requiritur jnDeovíiiS, 
ex v i cujusin exequutlone reallter ponan-
tur menta in homine. Antee, patetex do-
ctrina Div. Thom. Nam per eieCtionem 
, jneritapr.-eciüeíunt intraDeuoa volemem 
illa per propenlionem,&inclinationcm ad 
jlla^quod ctt imperfc¿lc merita habere: cr^ 
goex vi illius non exequeturea íub vero 
eftereali. 
870 Rcfp. Vázquez non efíceté 
f^ cnie D iv .Thom. quod yíusüt aAuscU-
cltus á volúntate, fedeantum ímpefatusj 
in-peratur autem per eíedionem;vnde non 
requírimr a¿lus voiuntatis, qui cft vlus, á 
voluntarediítindus. Q^uod conatur proba-
re ex art^i. Div .Thom.q.¡ 6. addu¿ti*, vbi 
ftc habet: Vnde mantfeíium eft y quod vti pri-
mo , & pmetpaliter voiuntatis eft, tmquaM 
prmt tnoventis', rationis autem tan quam diri~ 
gentis :fed aliarum potrntiarum^anquam exe* 
quentiuw.JLyí qulbus arguit fie. liliuspotcii-
tiíc a^us eftentialiicrcüedicitur, qux ijlu-
exequiturjíed ex Div.Thom.víusnoncxe-
quitur a volúntate, íed ab alijs potentijs, Se 
tantUm á volúntate impera^ur: igitur víus 
non cft ciTentialiter aCtus voiuntatis^ 
Sed contra iftam íiniííram inielligen-' 
tiam Div .Thom. fie argumentor, proban-
do , quod iuxta Div. Thom. víus fie adus 
clicitusavoluntace. in art. 4. q.citatíc íic 
h<foct:Ad i .dtcendum, quodipjam exequutw* 
nem operis pracedti metió, qua voluntas wom. 
vet adexequendum fequitur autem sleéiio* 
nem : &fic cum vjus pertineat adpvadiMam 
motionem voiuntatistmedius eft mtereleéíiO" 
n e m , ^ f ^ g ^ ^ o ^ . l n q u i b u s d u o afteric 
Div.Tho. primum , v/um, conjiftere in tlh 
#¿iu vslmtattSfqm effmotio ad exequendumi 
motio autem ad exeqziendum eJJ'mttdieet eli* 
citur d voímtate.Sacimáú.^iioú talis aSiuSg 
qui eft motio ad exequ'edum ,j'eqmtur ehéiio* 
nem, & praeedit exequuti(¡n(m) & quoxl eíf 
afáus medias míer ektfionem, & exequutw-
rtem.Btvo habetur ex Div.Thoa}k.quod víus 
fit aítus clicitus á volúntate 7 óc non ío-
lum imperatus,^ etiam, quod non üt ele* 
a i o . 
Secundo hoc ípfum prob.e x q, 17.,/ .2^ 
árt.3. ad 1. vbi habet : Dieendum, quod non 
omnis afíus voiuntatis pracedlt bunc a¿i,upi 
rationis flui efi tmpeimm-Jed aliquis prteedlt t 
Jeilícet elefiio, ¿* aliquis fequitur 3fcihctf 
vjusi quia poii determmatiomm cor¡filfjy qu¿e 
eft 'ludictum ratwnis, voluntas elígit , & poft 
eleéiionem ratio impetat ei, per quod agmdum 
eí i id,quodel}gitur» Et tmc áemum voluntas 
alicuíus incip/t vti , exequendo impenum ra~ 
tioms. Ex quibus fie arguo. Ex Div. Tho» 
Interelectionem , & v í u m , quosdicitefie 
a¿lus voiuntatis, mediat ¡mpenura : ergo 
víus eft a£ius voiuntatis diftinítus ab. ele-
ü ionc . Tertio hoc ipíum probo,. Nam m 
art.i.q.ió.fic concludit : Aéiw autem pro* 
prie mh attribmtur inftrumtntojedprincipa-
li flgentifícut adftíatio adftcatoríynon wjirti~ 
mentís: vnde man'ífefíum ep , quod vtiproprit 
eft aétai yolmtpth j quod ameni lantum 4 
y 9^ 
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volúntate tmpcrarur adus voluntatls pro-
priedici nequit;ergo iuxtadidaDw.Tho. 
vfus eft adus eliciciis v o l u n t a t i s . 
ISíeque opporuuiu voluit in loco,quem 
pro leadciucit Vázquez ; nam i b i nomine 
víus inteiligit iplam operarionera poten-
t\x exequuúvíe, ad quam imperium ratio-
nis c o n c u r r i t per madumd.Ir jgcntisjvoiun-
taspermodum imperantis, & vis exequu-
tivapermodum exequcntis.Q.uodpatetex 
principio corp.art.ibi.'O/m^ewj^ ^o^ vfas 
rtialicums importat applicátlonem reiadali- . 
quam illíui opetAtiQnemivnde & operatio, ñd 
quam appliearíws rem aiiquam ,djcíttírvjus 
imsAn quibusduo dicitjprimumiquod víus 
importat applicationem reiad aliquaeius 
operationem,.& devfu üc accepte dicimus 
Nos cum Div. Thom.efícadumclicitum 
á volúntate, qus eft primu inovens quoad 
exercítium. Deindcdicicquod & iplaopc 
ratio, ad cuius exequutionem voluntas ap-
plicat, diciturvíus: & de víu hoc fecundo 
modo acceptodicitdcindc , quod eft á ra-
tionc ,tanquamá dirigente , á volúntate» 
tanquarn ab imperante,& á vi excquutiva, 
tanquam áviexequente» 
Q.uam dodrinam pulchre repetit in 
1 .dift. i q.i. art. 2. ibi: Dtcitut etiam ali-
quando VÍÍ torum , qua ad finem ordmantur, 
Idiid autem^qmd tfi adfimm^'ndueiiur adfi. 
nemjmmttibus operatmibus. Prima eftope-
ratio rationis prajhtuentisfinem, & ordiñan-
tfs>& dirigemh in ipfum» Secunda-e¡ioperatio 
voluntatis imperantis. Tertia efi operatio vir-
tutis motiva exequentís. Vti autem vominat 
exequutionem eius , quod ad finem ordmatum 
eít.Vndc efiabluí voluntatis^ua ejivniverfa-
lis motor viñurn J'ecundum ordinem ad ratfo-
nem.la quibusverbis Angeiicus Dodordu-
pliciter accipit víum ; primo,pro ipía indu- * 
¿none,qua id,quod citad finem, in finem 
perducituf :& ad víum Uto modo acceptiun 
tres operationes requirit. Secundo accipic 
víum fpccialiter pro ipla motione quoad 
exercítium, qua voluntas vires exequuti-
vas movet : óedeifta concludit viumcííe 
adumvolumans. 
877 Sed iam fatíonc probcraus Af-
ícrium.In nobisprstereledionem medio-
rum neceftario requintur vfus,qui licadus 
y o i u n t a t i s d i v i n í C j V i cums media p o n a n t u r 
in exequutionc : ergo pariter inDcoprx-
t e r e k d i o n c mediorú r e q u i r i t u r vrus,qui 
fu adus voluntatis diviníe , ratione cuius 
media in exequutionc ponantur.Ant. patee 
cxdodrma adduda ex DiV.Tho.& Coñ^ 
prob. Nam fdco tn nobis ptítter elcdlonc 
ftatuitur vfus, quia pereledlonem íoluox 
voluntas coniungltur cu.m volito aff¿d]-
ve , & requiritur , quod coniungaíur cura 
illoetíeaivc 4 íedper eledioncmdivinam 
Deusíolum coniungltur cum medijs affe-
dive : ergo requiritur ctiam in Dco altee 
adus voluntatis, quí üc víus, quo eíícdlve 
mediaexequantur Min.prob. Nam in no-, 
bis eledio folun^  fpcdat ad ordinen» pura 
aífedivura : ergo & in Deo Ioium Ípe6la-
bit adcumdem ordinem: ergo íoium con-
iunget voluntatem dlvmam cum volito 
affedivenon vero rcaliter effedive. 
Reíp. Vázquez negando Ant. videli-
ect, quod in nobis eledio tanrum coniun-
gat voluntatem cum volito afte^ ilvc; cura 
cnim^nquií^ciedio adus efficax Ct,ob quá 
rarionem ímpolsibilium efle npn poteft,, 
tefteDiv.Thom.i.a.q. 13. art.5. nonvnic 
cum volito tantum affedive, íed tendit ad 
iliud realiter habendum : ad difterentiara 
Cmplicis complacentia; ,qu^ íoium aftcdl. ' 
ve vniteum volito volunutem , & ideo 
poteft circa impoísibilia veríari. 
Sed folutionemhanc impugnar vera 
dodrina ex Div.Tho.íupra adduda,videii-
cetquod ea,quasfunt ad finé, per íoláele-' 
dionempoísidenturá voluntare j ücut vo-
litum eft in volente per ¡ncllnationcm, óc 
propenfionem , quam habet volens inip-
íum:ergo ex vi íolms eledionis volita non 
polsldentur realiicr,&:vtiníciprisfunt. Ec 
ratio huius dodriníe ea eft: nam ad hoc , ve 
ea,qu^ funtad finem,in re ponantur,requi-
tur prirao,quodex amore finís diiiganturj 
delude, quod ad finem conlequendum or-
. dinentundeinde, quod ex voluntatis impe-
rio vires exequutivíe ca realiter exequan-
tur.PrimusaduSíquieftdikdiomediorü» 
ex amore finís antecedit ordinalionem ef~ 
ficacem mediorum ad conleqüutionem fí-
nisjnon aurem ordinat illa etficaciter in fi-
nís conícquutioncm i ergo ex vi Üliusim-
piicat,quodpoísint mádari immediate exet 
quutioni. 
Hoc fíe explico* Eledio fequitur ad 
íudrciura, quodfolum proponit voluntari 
convenientiam mediorum ad confequutio-
nem finis, non autem ordinat eíficacltec 
illa in finis coníequutioncm ; eledio ergo» 
quseíequitur , cumfolum invemat media 
ludi^ atavt convenientia^on vero vt efft-
caciter in finem conlequendum ordinata» 
íoium illa vt convcmcntia ad finem eligit» 
diiigitj ñeque cnim poteft cfiicaclter imn 
Tfaft.XII.de Pfa:3cíliriaíionc. / 
perare potcntiás éxfiquutlvas ad cxcquutio-
nem mcdio'rum in ordine ad finem-; fiqui-
dcm ipU media vt ad finem conícquendíi 
©rdínata non fupponit;rcquiritür crgo prg-
ter eledioncm adus intelkctus media di-
lema ad finem cfficacitcr ord¡nans,&a¿tü5 
voluncacis, qui media prouc fie ordinata 
jnandet cxequutioni. 
Hoc ipíum fie convlnco. Ex parte finis 
dúo aiítus diftinguntur ncccííario , nempe 
tfmplex dile¿tio finís,& altcr^ui eft inten* 
tio eíficax finis, qux difiere á fimplici diie-
¿fciont,lcu complacemiaineo, quod fim-
plex dileítio íolum afficitur circa finis bo-
iiiratcm, non curando de eius confequu-
tione-, intentío aütemcfficax finem reípi-
cit vt ^ onícquendum in re : crgo pariter ex 
parte mediorura alij dúo a¿tus requirentur, 
quorum alter fit dile l^io medioru ex amo-
re finís, alter vero, qui relpiciat ipía media 
Vt in exequucione ponenda. Ecquod ifti 
duoa&isdebeant diftingui, etiamfi circa 
cadem media verientut, ex eo patee: nam 
primus.quovoluntasexamore finis media 
diligit,habet pro obiecto media , vt íunt 
cftettiu finís: lecundus autem reípicit me-
dia, vt íunt caula phyficaipiius finis ; feddi» 
lettio mediorum, ve cauíx íunt ipfius finis, 
&dilc¿iiocorumJvtíunc effeííus finiSjnon 
funt ídem aítas, quandpquidem circa di-
ümCta. ob¡e¿ta formaliter verlantur: igitur 
prxtcr dileótionemmediorum,dandus eft 
alter a^ us , quo ipía medía exequutioni 
ganden tur. 
87 s Secundo refp.Vazqücz ratlo-
ni noftrx , quod iicet admittatur, quod In 
nobís prxtcr eleótionero mediorum icqui-
latur alter aiius jqui fitvíus, non tamen 
oportet In Deo, vt media exequutioni ma-
dentur.talcm altura multiplicare.Etaísig-
nat diícrímen íneo, quod innobisadele-
Ctioncm nóprxhabetur perfeótiísimacog^ 
nitio mediorum 5 cum nofter iniclicítus 
paulatim, íc per varios aCtus ad plenam il-
¡orum notiüam perveniat : ideoque , cum 
prxter ludicium requíratur alter adtus iu-
lcUe£tus,quo aa plenam notítiamperveni-
tur, requirieur alter a¿tus voluntatis J quo 
tándem media exequutioni mandenmr. 
Qux rano in Deo non militat jfiquidem ad 
cle¿iionem mediorum ad coníequendum 
ínem non procedit Deus nifi ex pcrícdilsi-
ma cogaitionc omnmm eorum, qugeon-
ducunt ad plenam notuiam mediorum : 
¡deo voluntas divina ex vi eleAionis poteft 
media excqMUtioni mandarc3 
Sed contra íolur¿ fic infurga^  Ham 
allud eft, quod voluntas div i n a procedae ad 
elcílioacm mediorum ex perteüüsima 
cognitlone€orum,quaüsrequiriíur.vt vo-
luntas divina illa eligat, & e x amore finis 
diligat, ócalmdeft,quodcie¿tioprxíuppo-
nac cognitionem peifcvtíísimam ordinan- ' 
tem media, vt hic, de nunc finem in re in-
fallibiliterafíequaturper illa j pnmum eft 
verum, íed non íufficic, ve cIc¿tiomedm 
exequutioni mandet:riquidem,ví d i x i , vo-
luntas nequie mediorum exequuficne im-
perare adeonlequendum finem , fi ex parte 
¡ntelleílus non prxíupponaiuur media fie 
ordinaca ad finem , quodinfallibiilccr e x e -
qmuioni mandeiuvu, vt per illa finem in re 
conlcquatur* 
Secundo impugno fie datam íoiatio-
rera.Nam perícttilsima cognltio finis non 
tollit, quin circa finem dúo a ü u s volunta-
tis diftinguanrur in "Deo : ergo pcríeCtiísi-
naacognltio mediorum non auteret , qum 
circa media dúo adtus voluntatis d i l t i n g u a -
tur in Deo, ficutdiftinguntur in nobis. Pa-
tee Goníeq. Nam primum non obíia? ob 
diftinílionem ;formalcm , qux repernuí: 
ínter finem, vt terminar limpliccm diie-
¿ionem, &illum,vc rermlnatinceníionej 
íed etíam in medijs, ve íunt obieanmele-
¿iionis, & vt lune objeaum vlus/adhucin 
Deorepentur formalis diüindio 3 ergoin 
Deo,ficut & in nobiSjdi f t inguendi í u n t prg. 
diaí dúo adus voiuntatis.Min.prob. Etiam 
per eleftionem divinam media comparan-
tur vt diligibiiia ex amore finís , arque 
adeo ve effedus finis 5 ¿c viterius íunt d i i i g i - , 
billa vt cauía rcalicer exeqautiva ipíiusri-
nis: crgo adhuc relpeau divinorum aanura 
media confcrvant.íuam aiftindionea^  für3 
waien .^ 
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67P T^lUMO Arguitur centra pro-1 
JL ppfitamconcluíionem.Yius 
eft elcétioeflentialiter: ergo 
noneñ aausdiftinóiüs ab eleaionc. Opal-
pater,»5c Ant.prob. Omms añus ttíicax? qui 
veríatur circa vtUcvttaie)Cll ckaio : ücuc 
omnis a(aus,qui circa finem veríatur ve có-
íequendura , eft intentío j íed vlus veríaiuc 
cfficaciter circa veile:ergo eftelccUo c í i e n -
tiaüter» Secundo: Deüaeriumeflicax vnius 
píedi;, alio rejiiao, eft cílcmiaUtcr ek'aioi 
M 
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fed vías, proutcft a t e voiuntatis elicitus, 
cftderiderium efficax vnius medij prx alioj 
cum non fit amor ípecialUerdiétus. qui a b -
ítrahlt á prxfentia , & abícntia obiedi íui, 
nec fu deleftatio, qux boañ jam polküum 
íupponir;ergocflentialiier eít eledio. 
Adhoc Arguai.ncgo Anc.Ad probtnc-
go Ant. quod non conv incit pariias ex íine 
adduaaj nam omnis aaus,qui veríatur cir-. 
ca fincm vt conícquibücm/reípicit finem 
íub eadé ratione fo/mali: & fie omnis talis 
eít intencio.Omnis auté ^ u s , qui veríatue 
circavtiie ad finé,non reípicit vcileíubea-
dem racioneformali; namcleÜio reípicic 
vnle,vt efteffeáus finis,vfusreípicit vcüc, 
ve in exercitioeít caufafinís:6c fie eüo no 
mulciplicencur aftus circa finem vt coníe-
quibilem, mukipiicantur camen aótus cir-
ca vtile.Eft eciam prxcer hoc aliuddiícri-
men in c o , quod eisdio reípicic veile, ve 
tamu coniungitur aftcílíve cum volente; 
VÍus autem reípicic vcücvc in exequutione, 
realícer ponicur: quod non curric in adibus 
verlantibus circa* fineai vt coníequibi-
lem. 
Sed inflas: SicuC vtile eíl eífedus finís, 
& cft caufa ipfius finis, ita finíscít cauía 
Vcllis, 5ceft efte t^us vciiis 5 & camen circa 
íinem non dantur dúo adus,quorum alter 
tendac in finem vt incauíam vti i is , 5c al-
tee cendac in finem ve efFedus vt i i is : ergo 
cciam fi circa vcileduplexpraefacaforrnali-
tasdiílinguatiir,nondebebimus diüinguere 
aítus. Ad hoc dico finem efíecauíam me-
diorum folumfinalem, non, vero effieien-
tem 1 cauía autem finaiis cauíare dicitur 
inedia, dum medio amore íui infere amo-
lem mcdiorum : & fie requiritur amor fi-
nis ve confequibilis, & amor mediorum 
cauíacusex amore finís: V . g . fanitas non 
caufac pocionem amara nífipcr hoc, quod 
amor efficaxíanicatis eífeüíve cauíac amo-
irem pótioms amarx vtiiis ad íanícacem. 
Media auremphyfice , 6c tealiter cauíanc 
finem in íe ipio: 5c fie voluntas appíicandi 
Sn exercicio media ad caufanduiii fincm cíl 
voluncasexprcfia, ¿edeeerminaca ipOus fi-
nís , ve effedus cll mediorum. Vndc non 
requiritur alia voiuncas circa finem ve eííc-
.dum mediorü. Quod ü medía íoium mo-
laiieer cauícnt finem,tunc prajter volunta-
tem cxequutionis mediorum , neceflano 
ponenda ene alia voiumass circa finem vt 
cíFeaum mediorum: ve Ucee videre in ner 
gocio noíirx prxdefíinacionis, in quaduas 
aísigaant TUowiítx yoitint^tes circa gioz 
riamialidmi qaa intend¡tt2r,q^x dkitur fti« 
tentiva:aliam.quaexequacur, qux diciiut 
cxequutiva.Poííquam cnim Deus pr.tvideE, 
mcrica , vulc m cxequuíionc tribucrc g lo -
riam propr.er ipía me r i ra prce vlía. 
Vnde ini:orma,diit.íViai. ficut Valí eñ 
caufa, Se efiedus finís, ha fiáis eít caula, C5c 
effodns vciiis, ly /miJdicenec idcm gc^us 
cauíx, nego Mai.dicenredivcríam genus, 
conc.Mai. & conc* Min. loqueado dé fine 
• phyficí cauíato á mcdijs.nego C o n í . N a m , 
vt dixi,finís noncauíat veile íe ipío irame-
dlace jledper hoc , quod medio fui amore 
cáulac amore mediorñ.vel vcilium , quo4 
idem eít:& fie oportet dlvcrCo ancore ama-
r i caufam,nempe finé fóc vtile>quüd in ge^ 
nsre caul^fiaaíiselteius cíícci\\s.Cxtcrura 
vtile phyrice(5crealicerCau'at finem; &. íic 
amor poaendi etficacicer vciie in re,cfi ex -
preííus amor finís vt eífádus vcihs. Si ame 
fiac loquutiode medijs moralitcr tantun^ 
cauíancibus fine,lie.eft patitas in ómnibus^ 
qux pocius firmac noüram Concluíionem ^ 
quam ei aliquam viminferat. 
Ad 2. prob. pnncipalis argumenti d i* 
co víum nullo modo cííe ele^íonciu^ 
ctenim víus fequitur imperium efíicaxa, 
quo vgiuntati intimatur , vt vim cxc-< 
qimtivam applicct ad operandum id, quod 
voluntas elegir , & intelleítus efficaciteí 
imperavit* Vndc vlus non eft defide-
rium efíicax vnius, altero rciido, fie,quod 
diítio reltcio inceiligacur dereítfio per ip- -
íum defiderium efíicax ; íed dicitur alte.^ 
ro relifto , id eít, quod íupronítur i am pe í 
cleeionem relidum, óeper imperium tf-., 
ficax. Vnde ilic a&us, quo voluntas pcinva 
vnum reliquic, & altcrum acceptavic, eft 
e legió : víus autem , qui vnum tanmnn 
cxequutioni mandac , ócalrerum reiidum 
lupponic , licec defiderium cíficax vcilis; 
fu, elegió camen non eít , íed víus. Vnde 
jn forma diít. Mai. fí verbum altero reltét» 
faciac íeníum, quod ficrclíwtum peri^úim 
defideriumcfíicax,conc. Mai. fi taciat íen-^ 
íum , quod illud fupponatur iamrelídtunn 
ad cale defiderium , nego Mía. (Scdiítinít.^ 
Min.cadem diít. nego Conleq. 
Sed inflas. Poltquam voluntas elegit 
hcec media prx alijs, adbnc reñac indiffe-» 
rens ad exequendum, <Sc ad non exequendíí 
ca,quxelegic; crgo dum libere exequu-
tione amac,vere exequunone ciigit,óc ca-
rentiácxcquutionis refutac: ergo víus vera 
cftdeíideriiiíÉtficax vnius, aicero dcreU^Oil 
ícu rcfataco.per ipíum. Ad hoc dico,>quo£l 
5 4 á 
antequam voluntas vtatur intellefta , vt 
imperct voluntaii, ¿cimimet exequutio-
nem mediorum eledorum, itatft » quod 
voluntas manet formaliter libera adexc-
íiuendum.&. non eXcqucndum mediaguas 
elegir : fed poftquam vtltur imelleüu ad 
impcrandUíóc intelledus volumaii irape-
íar mediorum elc¿torum exequutionem» 
voluntas formaliter in exequendo nOn eít 
libera, quia per /mperium non proponitur 
exequuuo íub indUferenria, íedfub omni» • 
moda determinatione. Nec tamenlequi-
tur, quod voluntas non libere exequátur, 
quia prxdl¿ta neceísitas in poteftace tuic 
voiuntatis, & libere fuit ab iilaele^um ú¿ 
fe nccelsitare ad exequutionem medio-
xum. Vnde ipfe víus non eík líber in íe, 
íed tantuminíua c'aufa , acmpe in volun. 
tate , quaeíe voluntarle intalem ftaiü. té* 
tíuxitiquodnon poflet ñonexequi idjquod 
libere elegit* 
88o Secundoprincipaliter argiúU 
tur.Efto in nobisdetur víus ab elcctionc di -
fiiivítus^  inDcotamen neceflarius non eftí 
ergo Conclusio eüfalla.Prob.Ant. primo¿ 
Si namque neceü'anuseííet in Deo,cieberet 
ab xterno exiftere in illo; cúm nullusaftus 
voiuntatis divinaj polsir intempore inci-
pere,vtdocujmus íupra in Tradatüde Vo* 
loncatci at víus,cum applicatio fíe potencias 
exequutivre ad exequendú, .ab íEceino in 
Deo non ci\t licut ñeque ipía exequutio po-* 
tentiaeproductiva: eft «terna; ergo.Secun» 
doprob. Ratio, ob quam in nobis requiri-
tur víus ab ele<aione diftm¿tus,eft diftin¿tio 
potentix exequentís abinielküu, 5c vo-
lúntate j at potería exequens Dei ñeque ad-
hucvirtualUer diftinguiciá: ab eius intelle-
fíu, & volúntate í ergo in Deo vlus ab ele-
aione dUtiníius necellarius non eft.Tcrtio: 
A l^us,quo Dcus in teraporc exequitur, elt 
aaus imperi) , vt communiter traditur i 
Thomiftis íupra q.i4.at víus ad irapcrlum 
fequitur: igiturDeus peraaum voiumatii 
íux ,qui dicitut víus, non applicat poien-
tiam exequutivam ad operandum* 
Ad hoc argumentum negó Antee. Ad 
prob.dift. Mai. deberec ab xcernoexiftere 
quoad denominationé volentis,conc.Mai. 
quoad denominacionem applicantis ad 
exequendum, negó Mai. Et diftin, Min. 
abíEierno non eft quoad denominationé 
exequentis, íeu applícanns adcxíquendfi, 
conc.Min.quoad üenommaiioné vuientis, 
reg.Min.óc Coní". Itaque cú Deus per luana 
^oiuauié operacuj: ad extra^  hoc ipecia-
le illl, quod eius a i^o operativa ab ^ ternoí 
eftj effeétus taaVcn íolü. in lepore ponitur, 
quia abasterno voiuu Deas eííe¿las íuos 
operar i in tépore:vndc quouíqae in tepore 
efte^ tus nonponirur,divina acíiodenónú* 
narioné cxequutionis adivx- non fonitur. 
Vnde & ab aíccrnoeíl exequutio,piour di-
ciÉaaú voiuntatis, vel imperij intclleítus: 
&ab alterno cft víus potentix diviuíEexe-
quutivoí, non íub denominationé appüca-
tionis ad exequendü , íed íub denemina. 
tione volentiscxequi intempore á íe de-
terminato.Neque hocAígum.habet ípecia-i 
lemdífñcultatein víu^uá non hábeatelc-
¿tio 5 fi ponamus , quod id , quod fit pee 
víum,fiat per ipíám eledioné: etenimele-
aioab eterno eft,applicatio potentis exe* 
quutlvx in tempere ñí: ergo per clcCtione 
nequit potentia cxequutiva Dei applicari 
ad-exequendum. Quod ergo Adveríarij di-
cent de eledtone, dicamde vfa. 
Ad 2. prob.dico,quod llcet Thomid» 
non dlftinguantadcequate inteUe¿lü> & vo-
lúntate a potentia cxequutiva^  diítmguunt 
íaltim inadíequate Iuxta duplicem habí cu. 
diné,quíE reperitur ¡ninteUe^u, & .Volún-
tate , alterara ad inteiledam * & volnum, 
aiteram ad eííefíum: &-hoc íufíicity vt víuá 
appiicet potent iam exequutivam ,iiiam v l -
de¡icet,quíK inad.Tquaic ab intelledu, SC 
Voluntate.diítinguitur. Ad 3 • dift. Mai. eft 
xmperium íub conceptu dirígeniis , negó 
Maí.íub conceptUexequentiSiGonc.Mai.Éc. 
ditb Min.víuí* ícquitur ad imperiúíub con-
ceptu dirigen tis, conc. Min. Iub conceptu 
exequenus^ neg. Min. ¿1 Cdhíeq. 
8 81 Sed inílas. Bunio dirígentis, 
& ratio exequentisin imperio non diftin-
guñtur adsquate tormainer, íed ex illis fíc 
vna indivisiüilis eftentia: ergo nequit intct 
prcctiiótas formalitátes mediare vlus adx-
quate virtualiterdiltin t^usao imperio. So-
cundo. De imperio divino debemus loqui 
paríformiter, acloquimurde imperio no-
Itroj lednoftrum itnperium íub ratione di-
ligcntis, "óc etheacuer moventis pra:cedic 
vlum í ergo ümiliter dicendumeric de im-
perio Dei , quod lubvtraque dida ratione 
vlum prsecedit. 
Tertio : Quia íi íemel in vna eíTen-
tía imperij diftinguimus duas formalitá-
tes , ijuter quas mediec víus;ergo poten-
mus dicerc , quoa idem indiViíiDiiis adus 
voiuntatis íic eledío , ve príecedit im-
perium, ócíitvíus, ve (eqmtur adiiiud:<5c 
íic noa cric ncccftc poneré ví^w adum 
fe 
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ííifttóum ab éleaioric^ qubd efl contra 
noftraaidoítrínam.Confirai.hoc.Etenifu 
ex hoc, quod D.Thom. dicic.quod eleítio 
pra:ecdu impenum,& víusfcqaitur ad itn-
permm,probannusvíum, & eic¿tionemin 
Deo virtualiter diftingui adxquate : .ergo 
etiam probabimus imperium dírigensái-
íhngui adjfiquate ab imperio exequencí, 
düai ínter virumque mediac VÍÜS. 
Ad hoc negó Coníeq.& afsigno varías 
inftantias. Etenim J n t e r gratiam vt auxi-
liantem,& vt iuftificantem íolam datar di-
fíindio rationis, cuíus extrema íunt dlftin-
aa muñía e i u f d c m g r a r i í B i & tamen inter 
ytramque formaiitatem mcdiant dilposi. 
siones: fiquidem hx íupponunt gratiam ¡n 
anima vt auxilíantem, &*diíponunt ad 
gratiam vt iuftiíkantem. Intelleaio vtdi-
d i o (olum diftinguitur á ÍCÍVC contempla-
tío eftjnadíequata diftin^íone; & tamen 
inter vtramque formaiitatem mediat ver-
bum deferviens contempiationi. Paterni-
tas divina fub muñere formse hypoíhticís 
íolum inadíequate diílinguimr á feipía ve 
«referente in cxcrcitio ad Filium: 5c tamen 
ínter vtrumque munus mediat generatlo. 
Gum ergo inter munusdirigetis, & munus 
exequentis in imperio fie rationis diftin-
¿ l i o : nlhil mirum , quod inter vtrumque 
munus mediet vfus. 
Ad 2. nego Min. nam in nobis impe-
ílum non eít potemia exequutiva; cum in 
nobis vires exequutivíe extra intelkau, iSc 
voluntatem fintióc Tic imperiu in nobis tá-
t u m habet intimare voluntáti, vt applicet 
potcntia exequutivam, in qua finitur opc-
jratio. Vnde in noñro imperio non eít ali-' 
t q u a f o r m a l i c a S i q u í E Tequatur víum volun-j 
tatisi inDco autem agente ad extra per In-
€elle¿tum ponitur r a n o potentiíc exequu-
íívíe in ¡pío imperio : & íic oportet m ipío 
imperiodiftingueredúo, nempe rarionem 
• intimantisvoiürati vlumpotetias exequu-
tivae,& ratjonc cxequcntisad extra. Vnde 
reítedicitur^uod vius ícqultur imperium 
quantum adformaIitatédirigcntis,(Sc prx-
cedit imperiñ quantum ad formaiitatem 
exequéntis : íkut in vnivcrfum cxequutio 
fequiiur víum. 
A*d 3. nego Confeq. nam formalitates 
elc^ionis, & vfus inter íe íeparantur fie, 
quodpofsit pomvnaialia ponposita:raul-
tienimbene eiigunt, quí tamen nonexc-
quuntur. Vnde exillís nequic vnaeflentia 
indivisibilisaaus voluntatiáconftítui.For-
ííiali cates autei^  dirigemis, ^  coalequenus 
non íeparantur in imperio cfñcachnam hoc 
ipío,quod imperiumvoluntaiédirigatja-
tiraando illi vlum potcntix excquiuiv.í', 
hoc ipfo in.'allibilicer poniíuc exequetio 
five á potentia exequntiva diltinfía ab in^ 
telle t^u, ^-volúntate, livcab ipfo intelle-» 
da , ve obtlnet rationem potentia: exe-
qUutlvx. Et fie ex ilils fonnalitacibus i i^-
adxquacis vna eflentia conflari valer: ha-, 
beat ením ordinem cflentialcm inter fe. 
882 Et U tnftbs: Licetin creatu-! 
ris electio , & víus ad c xequendam fepa-í 
rentur inter fe fie , quodponatur ele¿iio¿ 
& non víus, ñeque exequutio , tamen iri 
Deo non ítathcec feparaiioj lemper enmü 
¡nillo adeie£i:lonemeffícacem medíoruíu 
íequicur imperium, 6c aj imperium víus» 
& ad víum exequutio : ergo dato , quod 
in crearuris non idemtiíicentur in vn* 
cfl'entia formalitas eleótionis , & forma-
litas víus, in Deo tamen virtualiter adse-í 
quate poteruni: idemtificari. Confirma 
hoc. Llcet concepms exequendi in crea^  
taris realiter diüinguatur ab imperio 
ficaci, tamen in Deo In vna eüemia im°2 
perij coadunantur «Se ratio dirlgentis, 
ratio exequentis : ergo fimiíiíaf^ ücet iri 
crearuris ratio ele i^oms, Scracio víiis rea-
liter diftinguantur, in Deo tamen in vnaj 
ctíentia coadunari potcrunt¿ 
Ad hoc nego Confeq. nam ad idcmri^ 
íkandum in vna clTcntiaformal i'tatemdi^  
rigentis, & exequentis ih Deo ccgimaé 
ex eo , quod in Deo non íunt vires exc-^  
quutivaídiíUnax ab inteíle¿iu , & voiun^ 
tare : 5c fie debemus poncrc formaíita-í 
tem exequentis in imperio , fiquiden^ 
ex aaibus intellc^as íolum imperium cfH 
íicaciam exequutivam habere pot€ft,quan~( 
do folum imperium fequitur ad víum,! 
qui eítefficax applicatioad exequendum^ 
Ad idcmtificartdüm autem eleüioncni 
cum víueX núilo capitecogimur; namin; 
ieparabilitas noníufficit : alias cum inten** 
tioefficax Dei non íeparctur ab deítionc* 
et íam oporteret idemu ificare for malltaten^ 
ck£í¡misi&intentionis. 
Tumetiam : quiá infeparabiíitasdiri-l 
gentis, & exequentis formaiiseft i íiqui-< 
dem non lolum in Deo , led etjam iri 
creaturis reperirur : inleparabilitas suteni 
cledionis abvfü íolum eít matctialis, hoc. 
eft, íolüm contingu in Deo propter n^-i 
fíexibilitatemDci ciigentis/qni poíiquaoí 
Vniuüefficaciter elegir > nequit abelcdiQ* 
&e 4?siñei:c i fie requintar n€ceüarloa " 
quoi 
54S Tfa¿ht.XILde ftxátñh&úoncl 
quod prxccdatídcxequutionem.Vnde l i -
cctcxduabus foroiaiitatibus dirigencis, Se 
exequentis vnñcoaleícac ¡mperiü, non fe-
quiturex elc¿l:ione,(Sc víu vnumcoaleíce*» 
re omninoitidivisibUcm aaumdivin? vo» 
Juntaris. Tum exlam: N á m conccpcusdi-
rigentis, 5c exequentis íuñe cfficaccs In-
t t i camdem lineam i nempe exeqüutlo-
níS; conceptus ele^ionls, & víusíunc cffi-
caccs efñcacijs áddiftin^tosordincs ípédtá-
tíbus:nam clédtioeft efficax in ordincin-
tenrionis,vlusinordineexequtitionis j illa 
aurern, quos ciuídem ordínis íunt ¿ minns 
inrer fediftanti & fie fáciliuscoádiuvari 
poüunt. Vride eftó iraperiuna ex lilis coa-
Iclcat'.vnustamenaaus voluntátis ex iliis 
coaic Icete nequit. 
Ád Gonfirm. fuperius Tadara d i c O i 
Kos probaík eledioncm diftingui ab víu, 
ex auihoritate D «Thono, non qma D .Thoe 
áixeric formaUtatem ele¿tionis prxcedcrc 
imperiUm, & íbrmalitatem víus ícquiad 
i l lud, íedqinaDlv. T h o m . d i X i i : IVftwof»* 
nis atius voluntátispfacedit huns aéium,q{ii 
efi imperiumjeá aliquis pracedit»fc'ükéi ele* 
ÜJO, & aliquis Jequttur¡fethest vfusAftc^xu 
bus verbis loqultur.D.Thom.de prasceden-
tiaióc íublequeníjadiveríommadümn 5 íi 
enh» non omnjspraccedíc:ergo non eftide 
íadüs,qui pra-cediE, cum illo>qui imperjum 
iequitní. Nos antera tantum dicimustor-
tnalitates, & raunla imperij ¿je íe haberes 
quod inícr ¡Has mediet víus. 
^ V i l . 
Vtrum ad apphcandím inhlletfum , (J* vo* 
ImtAtem aijinguloi fuos éiéius rehui-
rá tur v/us* 
^ S 3 T EVITER. Pcrtraaavihumí-
\ s raodi quxütú lopra in T r a -
£tatu de Providencia: m o . 
ido placct alíquantiípcr immorári in eo» 
VtcxadanOiitiárelolutionls $. prxceden-
tís habeatur. Et quidem videtur , quod 
pars atfirmativa vera fie : nam ficut pro. 
prins aaus Virmm exequütivarum eft exe-
quutio , ita & vnufquilqbe aüus e)icitus 
ab intcllcau, & volúntate eft cxequuuo 
inteliectus, & voluntatís: j^itur ficut po-
ní mus indifpeníabihter requiñ vfüra ad 
aaus porencin: exequutivx,ita & debemui 
requitere Víura ad fingulos aftus elicicos 
in tc l l caus í& voluntáUg, 
Praitcrea: Sicut potentiíe cxequutivas 
dependent in woven quoad exerc^ium á 
voluntatejqune eftpriranm mcvens quoaá 
cxercicmra jita 5c intelleítus, 5c ipla voifí-
tasdependent in inoven ab ipla volunta- ' 
te quoad exeícitium \ ergo üpropter noc 
ad movendüm potcntias excquutivas ad 
fuos aÜusrequiritur víus voíuntans , ita 5c 
ad inovendura mtclkaura, 5c voluntatem 
adfuos a¿1us in cXercitioponendos requi-
retur Víus, qui ÜÍ peculians adus voiun-; 
tacis. 
Aliqul ThomiftíP affirniative refpdtí^ 
dent, videlicct quod ficut ad appUcanduni 
vires exequutivas ad fuos a£tos requiritue 
indiipenlabílitcf víüsdiftinótus ab clc¿í:o« 
ne, ka adapplícandum inteileaum a d e ó -
íiliandura, adiudicandura, & ad imperan-
dum rcquiratur víus diftinaus ab ekaione. 
Nec habetleve fundaaicntü i n D . Thom. 
híscfcmcntiainam cum 1.2.iq;i6.an.4.fi-
bi in 3 . argunu obieciíiet; Voluntas víttui» 
ítlijspotentijf fin quantum tKovi't e^s^Jedvo» 
luutas mo'üet etimn¡e ipfam, vt d'téíum efi'.w-
¿o etwm vtitur fe ipjaje fipplicmdd ád agen-
áumi/ed hoefacit ycumcortfentít: ergo m fp* 
Jo confenju tji vfus 5 ¡ed confenjui pracedit 
eleátiotism : engo & vjuspnecedit ele¿Ífonem¿ 
Ad hoc argum .fie tdp.Disevdnm ¡qUoA 
'sUB'iQ.ptacedit vfum-9fi referantur adiaem% 
nibll autem prohibet quod pfus vniü's pra» 
ecdat eleffionem aítsrlus 1 & qura áátus vo» 
Imtfitís reflUiuntur Jupra fslpjbs , tn 'QÜolu 
bet afiu voluntátis pote/i accipi con/en/ziSi 
eleftlo, fav/tts , vt fi dicatur i quod volun-
tas eonfentitfí digere, & eon/imit fe con/sa^ 
tire i & vtitutje ad corífmtiendut?J,& eligen* 
dum ; &fewper ifti afíus ordmati ad id, qmd 
t í i priusjunt priores. 
Et incorpore haschabet: Sed quia vo~ 
luntas etiam quodammodo rtómnem movctXO*, 
vtitliresí.pQtfftinteli'igtfyfaseius, quod eft ad 
finem ¡fecundum quod efi m confideratione ra-
tionis reforentíi ípíuminfiftem \ & hoc rnedd 
vfus .pfíecedit eleíffmem. Quibus in verbis. 
ad aáus voluntátis cxercendos/Sc ad exer^ 
cendos aílus rationis vlum requirit Div« 
Thpai . ficut 5c i l lum requintadexequu-
t iones v i rium e xequut i v ar um. 
Ali) ame Tlioraillás dicunt in ordine d l -
reao á prima intentione efficaci. vlque ad 
cxequutione , qux babetur per vires exe-
quutivas, ficüt vna tamu invcnitur clc^titi» 
ita Vnum tantum reperiri víum 5 licet ia 
ordine reflexo íignato poísint vari) víus^ 
íicut 5c varix eieílioncs reperiri relpe-i 
üu aduum Lntcikdus , 5c voluntati'Sj, 
dum yoluntas poteft %na^ veik ínatu 
'efeílloném , & velletom confenfum, Se 
vdle íuum víum : & fimiliter poceft Veilé . 
intcllcaum iudicare, & intelletlum im-
perare. 
884. P lacetque bic modüs dicendh Pro 
cúius intelligeníia advetco^ quodjeum om-
nis adus voluntatis Üc exerdta reflexio -
íupra feipíum,quilibetiliorumeft coníen. 
¿us, cic¿tio , & volitio fui ipsius j . i u 
quod ipfomet adu , quo voluntas c o a - , 
Icutit, coníentic ín íuo conícníui & eiigic 
íuum confenfum, & vulc íuum eonfcníunn 
& fie eft confeníus, elegió, óc vílis íuí 
ípfius: quod cum generaliccr c o n v e n l a E 
omm adui voluntatis, ptíefaii adus non 
deíumunt íuas rationes peculiares,per quas 
diñinguntur,ex hocquod per reflexioncín 
exercitana jUis convenit. 
Vnde coníeníusnondicitiu t a l i S i q u i á 
fit confeníus íui ipsius, fed quia cft coníen-
íus inmedijs consilíacis. Similitcr eleólio 
pondicltur talis, quia rcípcótu fui e l e g i ó 
ílt, íed quia eft ele¿tio mediomm. Ec víus 
íimíliter non dicitur caiis exeo , quod eft 
Vlusíui ipsius , íed ex co ,,quod applicac 
potentiascxequutivas ad fuorura aáuuai 
s scequut ionem : quas non dicitur etiam 
excquutio, quia fit aduseiicitusá vi exc-
quutiva, íed quia eft vera eüeélio, 6c realis 
B v e d i o r u m ad finís confequutioncm. Vn-, 
tic optirae dicitur iquod in procelTudire-
&o ab imentione finis víque ad exequu-
«lonciu mediorum tantuna repentur vna 
intentio, vnus coníenfus, vna cleítio, de 
vnus v í u s : quia pluraiitas horum non pen-
íatur penes excrcitia potcntiarum , íed pc^  
íics realem positioncm in reeorum,quaB 
jrequiruntur ad finis conícquutionena. 
Hincetiam fie, quod, cumin ordine 
directo confeníus non fit fui ipsius vt quod^  
íed medi; consiiiati , elegió non íit luí 
ipsius vtquod,:fed niedij cleai, &fimili-
ter de vfu, & ipfa exequmione mediorum, 
rcípeau fui non r e q u í r a n t u r aii; 2,¿IUSJ 
quia'iíU tantum multipljcamur reípc¿tu 
aiicuius quod , quod cum non fine jpsi 
adus, non r e q u i n t u r a d exercitia corum 
multiplicatio aüuura 5 in ordínc autem 
reflexo fignato ipsimet adus íunt id quod $ 
quia voluntas eiigic vt quod ipfum con-
l e n f u m , & hic confencit vt quod in ipfa 
cleftiione , & vulc vti ve quod ipía vo-
lúntate ad eligendura ipíám eledio-
ncm; SL fie debent rauitiplicari prsfati 
afíus eo ordine, quo ¡n ordme diredo 
circa jpia obieci;* externa m l^upUcanti^  
Quod oprime inteliígcttii- iíla émtH 
na Summuiiftica, inqua habemus , quod 
ad cognoícendum cbie¿ium requiritur» 
verbum; & ad cegnirionem rcfltxam ip-
fius verbi figaatam reouiritur producía 
akeriusverbi : ad cognoícendum autem; 
exercite ipfuna verbum hipn rtquirjtut' 
aliudveibum, íed fufñcít verbum , quod 
forniatur ad cognoícendum' obicaunW 
Guius ca eft ratío ; quia in reflexa fignat* 
cognicione verbum cognofciruf vt quod:* 
in reflexa autem excrcita íolum cognofi» 
citur vt quo, Slc in prxlenti t dumVolun-y 
tas eliglt vt quod íuam cleaionem , rdjíjui-
riturin adufignato aiter conleoíus , ftltec 
víus, & alia cledio; adele¿tionemautcn$ 
eius vt quo non requiritur , qu¡adara ipi> 
ía eft elegió mediorum ve quod.cü clcdia 
íui vt quo ; nam ratío tbrmalls ahorun» 
ad fe ipfam tantum ve quo non indíget 
alia ratione formali á fe diftinda : vnde^  
videmus, quod eadem cxíítentia- exiftlt vi? 
quod totum , & ipía exiftemia exiftit ve 
quo.Iuxta quara dodrinam debent in telliz 
giloca fupra adduda D/Xhom. jnquibus? 
videcur requirerc in ordine reflexo ai'ioií 
aíhis voluntatis:hoc enim dieit de ordincí 
refle xo fignato,non de ordine reflexo exer^  
cito. 
Eft Samen hlc difficuitas de adulim-
perij. Etenim poftquam voluntas eiegíe 
media, 6c vtitur inteliedu ad iraperandu^  
dubiueft , vtrüillé víus fie novus adus vo-
lunta! Ismedius inter eledione,5c imperiñ.! 
Ee videturjquodfic.-Nam voluntas tunecít 
indiflerens timpliciter ad vokndü , quodl 
intelledusirapcret,veInonr ergo Vtintcl-
le£tus quoad exercitiu exeac in adum inj^ 
perijjfequiíitur^uod voluntas appiicet J n * 
tellcdümjVt imperetj tai¡^ auté.appiicaticii 
proprie dicirür^ ius-ergo inter eiedionem^ 
& imperium mediuscric víus. , * 
Reíp.quod,fi fa^ a eledione mcdioru,ad-
huc pcrieVeret intentio efficax finís confe* 
quendi.non requiritur novus vfus ad deter^  
minandu intellc¿tum ad imperiu, fed jpf^  
voluntatcefíiGaciter intcntiva cóíequutio-
riis finisdeterminabituríüfficíéter fine00^ 
vo adu Inteiiedus/Kut Óc ipía determina-
ra eítadeiijgendüí^ ui enim efficaciter vulc 
eonfequi fine^pfa volúntate,qua finem c5« 
ícqui vult, vultpariter, quod ponantur ia 
exequmione omnesadus, qui requiruntur 
ad ñnis conlequutioncm , quorum altcí 
eft impermm intcUcdus, vt ttanm probar 
bimi^-::: ^ 
Tfacft.Xir.ac Priáeñíriatícnc; 
E< hís pátét ad rationem dubitandi 
pro parte Afirmativa addudá. Dicocnim, 
quodcxequuciojqa® eft adus virlum exe-
quutivaruin,non príercqoirit vlum,& im-
pcrifi eo fólfi, qula cft adus pocencix cxe-
quunvae,ícdquia cíl excquutio mcdiomm 
cxternoruoi ijrtUus auccm a¿ius intellcaus, 
& volúntateeft exequutioaíioruni á í c ;& 
fie ad ¡líos non oportct multiplicare a<3;us t 
qui deüder«ñtur ad exequendü media eie-
¿ a , & iíityerata>& per volunEácem appU-
catai 
i . dico , quod eño potenti^  
inteiíeíl iva, & volitiva dependeant á vo- * 
lunwtc inmovcii quoad excrcitium , ta--
mcDípositaintcntionc cfñcací finis,nó in-
dígem, ve exeant iníuosáftus» novis acti-
busvoluníatisjquídicanrut víus, ícdíufíkit 
ipía finís confequendi effícax voluntas,quas 
aerivamr pee intermedios aítus víque ad 
Imperium 3 víum ^ 6L mcdiomm exequu. 
fionem. Vndcficut volúntate finis coníc-
queridi voluntas vtitur fe ¡pía ad el igendüj 
poñquameiegitfVtitur fe ipía ad impera^™ 
dum: & poítquam inteiledus imperavit^ 
Vtitur (e ¡pío ad applicandum vires exequu-
sivasad cxequutionem medlorum. 
$. V l l t 
Vtrhm pradeninatmem requttatut 
intelletfus , qm dicitur im~ 
periumV 
\ \ \ ritfí! • . . • " 
i. 8¿5 f A LIQVA Diximus fuprá 
J r S ^ circa hocqus í i tumagé» 
tes de divina providen^ 
tiatraodo ex profefío praetendimus hoc ira-
date contra lefuitas, qui huit í ímodiadum 
imperi) deteftantuti Sit Conclulio.Príetcí 
ludícium reguians e le í l ionem conftituen-
dum cft ¡n Deo imperium regülans víum* 
& exéquutioncm medionam.lnhoccon-
veniunt omnesThomiftíe , quibus adhíe» 
icnt Bcllarm. lib. 2.de gratia, & iib. arbi 
cap. 9. Granadus traa.5 .cliíp.3 - í e a . 1. H é -
lice tra¿t.3idiíp.27.cap.4. &E.tuz dilp.i* 
fcór.ói 
£ t praeter loca Scrlptüraé,& authoritá-
tcs S. Thomae, quibusboc probav¡musfu-i 
pra agentes de providentia j ratlone primO 
prob.ConclufiOé in Deo nanaq^ eft pruden-
lia rjeípettu aduum liberorú^icut óc in ipíó 
jallas vi ñutes morales tecognolcimus j í ed 
aüus propriusprudcntix,proutab eubulja, 
& üncsi dUUpsuiíur, cü imperi^^mona.-
fticum refpe^ü pfopriartim a€iIonúm , vt 
docct D*Thom.2.3.q.47. art.8. vbidecee 
principalem aótum prudenti^  efle prxcipc-, 
re:&q.$ í.art.z. Óí^.docec eubuliam,^  
íinesim áprudentia ípceialítef lumpta di-
fiingui per hoc,quod cubuíia eft bene con-
íiiiativa í^inesisbenc iudicativa, prudentia 
autem benc príeceptiva. Quam Qo61rInam 
íümpíit ex Arift.6. Ethicorum, cap.9. voi 
cubüliamdocet elle re¿tiEudiDe conüiijad 
fincm bonñ peí vías bonas,5c tempore có-
vcnienti*£t íubiungÍE.,P>*£>/'íír quod airea ea-
dempradentíA efa ¿*finffsinon efl m t í tdem 
firie/tst&pradentta$prudentia tmm pfdceptL 
va eflijinefis autétti indicativa Jólñm : eígo in 
Deo recognorcendíi eft imperiü monalU-r 
comreípettupropriariiaftionñ aá regula-
dum víumjéc exequutionena^  
Huic rationi refp. aliqui ex P .^ Sócíe-
tatis, negando iraperiGiefícaítum propriíi 
prudcntixjnegando ctiá Arift.voluilkdi-
ftinguere finesiro á prudent ia per hóe ,qucd 
prudentia Üt praeceptiva, finefis vero üt Iu-
dicativa: iedinquiunt nomine príEcepti in--
lelligi mdiciüjquo prudentia príefcribiiid, 
quod agendü cít.Q¿od tantfi voluifíeAriü. 
ex eo probant ;quia ibi loquiturde á^u pru» 
dent¡i«, qui pra;ccdit electioné : alias pru-
dentix aáus ad ítudioíam electioné neceír 
íariusnoncÜet 5 a¿lusautl prndentins pros-
cedens elc¿tione imperiü. nullo modo eft: 
ergo mens Árift. eít diñinguere 'prudencia 
á linesi^ó per hoc>quod vaa bene iudicct $ 
& altera bene pr^cipiati íeaper hoc, quod 
prudentia eft bene iudicativa, dire^e deüiu 
cendo ludicium dé agendis per confuita^  
tionem , únesis auccm non ita« fed iupra 
iudiciumáprudentiafa¿tum reñeditur^u-
dicans re¿te á prudentia iudlcaium fuiile 
de agendis* 
bed contra fie infurgo.tiara ha:c inter-
pretatioAtift. fmittra ett 5 fiquidé exprese 
Utter» Philoíophieontradieit:díi cnim ip-; 
í e h a b e f . S i » ^ bené iudicatwa eftjedpmdé-
tía diftingüitUr afífia/ti qma bene pneeeptwt 
eftt cerfe opponitur iüis.quidicunt prude-
tiá non cüc prasceptivam. Quod etiam no* 
mine prsceptt nequeat intelligi iudicium, 
patee: namibi loquitur de prxcepto,prouc 
hoc diOinguitur á iudicio \ tiquidem poít» 
quam dicic Lineslm eÜe iuüicativa., inquit: 
Prudentia autem preceptiva e í i Jinejit autem 
iudicativa/olum. Quldquaero exeludit illud 
vcibxi/olum*. iudiciüíminime:ícdexeludie 
pr3ecepmm,quod Ariñot. aííumit pró ui-
tóin&ivo pr ud«ntise ^ ÜAcfi n 
'Qüa:ñ.IÍ. $. VII I ; 
Néqüe ratto, qúá ifti Amhofes mo-
yentar adíic interpretanduin Philoíophú, 
alicuius monicnti eft: nam llcet a¿l:us per íc 
ciícitas á prudentia prsceptam , & impe-
riam fu: tamen confiliam , &iudiciamde 
eíeaione aaus á prudentia imperaci iantj 
cumenim ad ipíam ípe^ec imperium de 
cxequutioncjadquodomnes alij a^ uspet 
ie ordiaantur,N consilium, & iadiciumcle-
¿tlonem regulans áprudentia imperanve 
íunt fie evadit elegió iludióla, Ócvnde-
quoqa? prudens imperative,non elicitive* 
Sic D.Thom. a. 2. q.51 • art,2.ad i .ibi:D/-
senium%qmd ad prudeatlampertinetbsne c&~ 
(üiari impírative^d eubuliam elicitiveé 
Et vt vldcatur, quam expreíle fe oppo-
rantifti leíuitíE,qai negant proeceptu mov 
nafticum per íeípeílarc adprudentiam,vo-
ló addacereea, quae docet inhocjart.i. in 
corp. -ibi: Jóius aui % rAttonis ordmati ad opus 
Junt díverft, nec babmt eamdem rationem bo~ 
wtatis: exalhenm ejfictiürhomo bene confia 
l¡atwus>& bene iudicativusbeneprtcep* 
twtis, Quodpatet ex hoc t quod ifta altquando 
feparantur : & ideo oportet aliam effe-virtu-
Um euhuliam , per quam homo sfi bene con/t-
¡lativust & altam prudentiam, per quam ho* 
po eji bme praceptívus» 
Et inart,3. ciuídem quxñionis ad 3. 
í^icendum, quod contingit quandoqus idjquod 
bene iudicatum efl, diffem , veí negligente? 
¿gi, aut ínordinate:^ tdeopo/iv'irtutem)qu<e 
e/i bene iud'tcat 'tva , wetj/e ejifínalis virtus' 
principalis, qua eji bempreceptiva , qua efi 
frudentia. Ex quibus íic impugno-folutionG 
datam. Etenim iuxtaillam , Ci prudentia 
primo iudicat de agendis, &dcinde fineüs 
iudicat, an refte iudicatum fie, íincíis eric 
pofterióripía prudentia jquia habet pro ob-
jeto a¿lum eiusj fed hoc cft evidenter có-
tradicerc D. Thom. ¡n verbis immediate 
addu i^s, ibi : Bt ideopoft virtutem, qiu efi 
bene tudicativa, necejaria e/tfínaíts¡virtus, 
quieesi bene ptaeeptiva, qua efi prudentia: 
ergo. 
8 8<5 Secundo principallter prob. 
Conclusio. Nam media vt eligcnda, & ve 
fexequutioni mandanda íunt divería obic-
¿ta,led iudlcium prxcedens elcüione regu» 
lat media vt eligcnda ; ergo requintar an.. 
fcriüregulans víum , quo media exequm 
tiom mándentur. Coníeq.patet: nam ideo 
diftinximus, Conclusionc prseeedcnti,,ele-
¿lioncmabvlu,qu¡a media íumpta vt ciir 
gibilia,^ lampta vt exequutioni mandan-
ga íi^ nc Inter feJormajitcr divcrfa i crgo 
propter eamdé ratióneiéqüircnt ex parid 
¡nrellcílus diftinítas regulas. Prob. Mai. 
Media vt eligibilia fpectant ad ordinem in-
tentionis jmedia vt cxequut l o n i mandanda 
ípeCtant ad ordinem exequutionis ¡ iníupet 
media ve eligenda funt media volita ve 
efte^ asfinis^ media v t exequenda f u n r me-j 
¿ia vt cauía ipfius.fínis : iníupcr eft novíi 
difficultasintranfímdc ordinc intentioni? 
ad ordinem exequutionis j í u n t enim plu*> 
ra, quas divertunt anima ab cxequutione»; 
etiam poftquam petvenir.ur adordine in*í 
tcntionis:ergo ad vincendas has omnesd it*( 
ficultates requintar imperium íequensele^ 
étionemáiftinótü á indicio regulante elc^ i 
étionem» 
Tertio prob. Debct dari in DeoiiidiJ' 
ciutn regulans víum,Intiraanfquc voluntá-
ti , & potentijs exequentibus eieüionenfi' 
cfficacé medioru cum príeícientia oper is 
«xequendii at iudicium regulans eleítionq 
Bon intimar voluntáti eleétione vtlam fa-i 
¿lam, nec eft praelcientia operis exequendí 
vt futuri, f e d p E S c i f l c vtpoísibiHs, cíi adn 
huc, illo pósito, poísic exequutio non íub^ 
íequi: ergo praeter iudicium regulans cie^ 
üioné deber dari iudiciü intiínans; volun^ 
tati víum, & cxequutioncm eledlonis iam 
habitre, quod eft imperiñ. Prob.Mai. Nani 
operar! ex intimatione ele^ionis íam fados 
ertoperari cíi notitiaperfe i^lsima, & cuni 
perfeéb fubordinatione voluntatis, Se po^ f 
tentiae exequutiVíE.-
Q.uod autem hocdebcat eííe cíí prce^  
feientia operis exequendi, ex eo conrtatj 
nam opus exequendü eíl in vi elcdlonlSfc 
quara intclleaus intimar voluntáti vtiam 
fa^á: ergo in ipfa ek i^onc vt iam volun Ü 
tati intimatacognofeetur evideter opns^ vc 
ínfallibiliter futerúi Secundo; Quiapcrfe^  
dior modus operandi eft procederé ex ície* 
liaobieílioperabilis Vt futuri, quam prolj 
cederé ex íola'ícientia obie t^i vt polsi(>ili^ 5 
ergo vt Deo tribuamüs perfe^ tiorem mooii 
operandiídebemusei attribuere operari ex 
feienria obieai vt futuri , i^non íolum ve 
poísibilis; fed iudlcium antecedens elegió-
ncm non cft*certa feientia obiefti operabi-
Jis vt futuri: curamultoties elegió ab ipí^ ' 
exequutione íeparctur: ergo debet dar^  -
imperium ícquenselcdioncmi 
antecedens 
. víum. ; 
Mi. 
} 6 £ Tra(aat.XlI.de Pr^dcñinatlonc.' 
[ Solvuntur Argumenta contra Comlu-
%%f T])R.lMO Argulrur argumén-
J toiam inTraaam|de Pro-
videntia foluco , íed novis 
jfeplicis robórate. • Omne impermm debee 
efle reípedu inferions 5 l'edDeus non eft 
interior íe ipfo-.ergo nequit imperare fibi 
ipli. Prob. Mai. primó áuthoritate S.Do-
¿lor is 2.2 .q. 8 3 . ar t a o .ibi; 0 tío eft aéíuf 
rjtwnis, per quem aliqms fuperiorem depre-
caíur : fícut itriperium eftaíius rat mis , 
inferior ad aliqíéid ordinati^ r^ fed interior VC 
talis non ordinaturniü áfuoíuperiori: er-
go Impcrium debet efle necefiario inrer 
iuperiorem, & inferiorem. Secundoprob. 
ratione. ld,quodimperaturefficaciter, de-f 
bet efle íub ordine imperantis iiíi íubditü^ 
& ciusordini neceflano obtemperam: er-
go neceflario impermm debet efte inteif 
luperioicm,& inferiorem. 
Ad hoc Ar^ umentum dift. Mai. dc-i 
bec elTe reípedu iíiferioris, íuppositali-
ter inferions i negó Mai. potentialiteí 
inferions, conc. Mai. Etdift.Mín. non eft 
inferior íeipfo fupposiraiiter , conc. Min, 
po:entialicer vjrtualiter,neg. Min.& Con-
iVq. Ad prcb, Mai.dico, quod ímperiun» 
allud eft politicum,quod obtinet vin^ prae-
cepti obligantis cum vi coerciva : & hoc 
panficatur in ómnibus cu oratione quoad 
hocquod eft veríari inrer fuperiore,& infe-
riorem. Aliud eft imperiü monafticum: &: 
/hoc folumperit íuperiorirarcm inrarionc 
dirigcnriSj moventis,&inrimanris-.(Sequía 
adhanc íuperioriratem i & inferioritatem 
íufñcit inferioritas, ScluperioriraSíquas re-
perici poteft inter duas potentiasj nam in-
tclledusetiam in Dco habet dirigere, & 
m^ere voluníarcm virtualiteríaltim: fie 
Inde,quodinDcoinvcnianrur requisita ad 
imperium. 
8 8 8 Sed inftas, Imperi um m ona -
fticüm non foium obtmer reípedu illius, 
cui ia^peratjVimdireílivamíVerum ctiam 
obtinet vím coeteivam: ergoetiam requi-
ritefte inter íuperiorem,Ck inferior e.Prob. 
Ant. Pósito imperio cfñcaci, voluntas non 
poteft non obtemperare , exequendo id, 
quod iilí per. imperium Intimatunergo im-
permm non foium dirigir, verum ctiam 
coercer i]íum,cui imperar. 
Explico hoc. Sicutimperans politice 
coercer fubditum ad exequmionem fiií im-i 
perijper áppositionem aiicuius p ü c n a : , q u í t 
ne quis incurrat, exequitur imperium d o -
min!, velíuperioris lu í : fie imperans m o -
nafticeíapponendoefficaciam lux direátio-
n í S j t o e r c e r adexequnonemrei imperatcej 
íedmaior viseft aaexequendum prasdiíta 
efficacia admixta diredioni, quam com-
m i n a r l o poenas ad exequuí ionem reí im* 
peratas: iglcur raagis coercer adexequen-
dum imperium monafticum.quam p o i i t i -
cum: ergo fi, quia hoc haber vlm caercir 
yam, requirit ciíe inter fuperiorem , & in-
ícriorem, ira fimilirer, quia imperiu mo-
nafticum habet vim coercivam ad exeque-
dum,requirc£ efte inter fuperiorem, 6c in-
feriorem -
Confirm. .primo. Imperans politice 
aliquid fub aiiqua poena magis relinqmt 11-
berumeum,cui imperar, relpedu exequu-
tionis imperatoe, quam ilie, qui monaüice 
imperar 5 fiquidem primus,adhuc Commi-
ñata poena, poreft non exequi imperiu im -
perantis í eaererum posiro imperio ^fficaci 
monaftico , non poreft Volunras non exe-
qui i d , quod imperarur: igítur msiorcni 
vim coercivam habet impermm monafti-? 
cum,qua politicü.Coníir.2. Vis^une coer-
cer ad exequendú imperiu poliricum,ran-
tumeftmoralisj visante imperij monafti-
cieftphyfica : ergomaior vis coerciva eft 
in monaftico, quam in pol í t ico. 
Ad hoc negó Antee/ Ad prob. conc* 
Antee, negó Goníeq. Aliud enim eft vis 
coerciva, aliud direótioefficax-j vis enim 
coercivaconsiltit in ea v i , quapríeceptüiUj 
gaudet, quod fi frangarur, frangens peccac 
niortaliter, aut veniaiiter , vel neeeffano 
íubditur alicui poena:; nihil autem poteft 
alterum.lubdereculpíB,.velpcenx , nifi iu -
perioritatem habeac reípeau illius: & fia 
imperium politicum dicitur habere vim; 
coercivam,6c requirit necefiario efte intec 
íuperiorem,^^ inferiorem. Direetjoautem 
efficax imperij efficacis monaftici nihil 
aliud eft, quam q u í d a m ordinario efficax 
de agendis, quam non poteft non íequi von 
lumas, nonqtvia inferior, íed quia fie á na-
tura habitum €ft5quod,intell,e¿tu ef íicacitet 
ordinante, & intimante voluntati íuum 
cfficacem ordinem>volunras non poísit nor^ 
exequi. 
Cuius eam poftumus afslgnare ratio-i 
ñera.Nam naturaiis ordo, qui eft intCr in-
telle¿i:um i & voiuntatem poftulac, q u o d 
voluntas fcquacut au&t*u| intcUcdus; & £ 
í 6 á 
tíudusintcllcüüsGc Indifícrcns, ¡tavolun-
tas fie ad vnam partem íe indinet, quod 
pofsic in bppofirum-.ü autem iili inteile£lus 
obícdum fine aliqua indiffetcntía propó-
nar amandum.necefíario íllud amet. Poft-
quam autem ex mulüs medijs propofitiá 
voluntas hoc , vel Ulud ellgit líbete , tune 
¡nrelleftus illi intimat íe libere iilud vnum 
detñflc:& fie efíe necefíárium , quod iilud 
exequátur. Vnde imperative dicitilli ,faC 
hoc: & tune voluntas nonpoteít fugere, 
quia lili exequutio medij eledi ílneindií-
ferentia proponitur, 6Í faciendum impera* 
tur. 
Adexplicacíonem concedo > quodirt 
imperio monaftico fit maior vis ad indu-
cendumeum^ui imperaturjad exéquutio-
ncm imperij, quam in imperio politieoí 
kddíco illam maioremvim non fundarí 
in íuperibritate íuppoíitaii, fed tantum in 
©rdine quodam» quem naturaflatuit Inter 
intclleftum, & voluntatetn , ratione cuius 
ardatur vpluntas ad fequendum du^um 
Sntelleüus, qui ordo inter íuperiorem, <3c 
inferio'remnon rcpcritur>niüruperiorDeus 
lit: & ilcper praeceptum íupenoris non ita 
efficaciter inducitur fubditus ad obedien-
dum, ficut per imperium monañicum in-
ducitur voluntas ad exequendum.Quia ta-
ngen fi ptxceptum frangatur t inducií ad 
culpam , vel ad poenam frangentem íllud: 
hinc fic,quod requiratur luperioritas^ in-
ferioritas in imperio poiiticOé 
Ad Confir. conc» Ant. negó Confeq* 
Kam ex maiori eíficacia non infertur ma-
. ior viscoerciva ; ficut ñeque infertur vis 
coerciva: hsec enim tantum ftat in eo, quod 
p r í B c i p i e n s politice poísit indúcete ad cul-
pam, vel ad poenam eumjCui precipit,quod 
tantum in ratione íuperioritatis,quam quis 
habet erga iilum, cuiprsecipit, fundanpo-
teít. lila autem eíficacia , quam habet mo-
nafticum imperium , ratione cuius non po-
teft voluntas non obremperareífoium fun-
datur ineo ordine9quem Deuspoíuitintef % 
intelle£i:um , áívoluntatem ciufdem íup-
pofiti, fac iendo intelledum efncaci«cr oi-
re6tivumvoluntatis. Ad yltímamconceflo s 
Ant.negó Confeq.nam,Vtdlxi, vis coerci-
va tantum dicltur illa, quaíuperior, quia 
íuper ior, alterumáíecoercct per poenam, 
vel culpam comminatam ad obtemperan^  
dumfuispraeceptis-
8^9 Secundo arguitur.Imperiura 
• inteliedus nequie habere efficaciá ad mo-
íyendum voluR t^em quoad c^rcitii^; 
ergo frufira requírlmüs Illud. Pfbb.Antee. 
Aáus intellcdus exíenequit habere hanc 
efneaciam É ñeque illam habere potefi a 
volúntateparticipatam:ergo. Prob.Antec^  
quoadprimamparte. Intelle¿tus exfe tan-
tum habet moveré voluntacem quoad l'pc-. 
ciem aduSjnon vero quoad exercjcium.-cr-
go.Q,uoadíecündam partem ptob.Nam í* 
ab aliquo adu voluntatis illam haberer, 
eíiet ab adlu eleíUonis j ícd ab hoc nequic 
illam habere > quia etficacla impenj eft da 
ordine excquuíionisí &: tfficacia elcclionis 
eft de ordine íolius iptentianlsjigkur adtus 
inteltóus nequít habere prcefatam ethea-
ciam ab aiiquo a¿lu voluntatis. 
• Secundo prob.idem Amcc.Impcriuna 
iiequit determinare v l^untaíem phyikc, 
Vel quoad exercitiura: ergo. Prob* Antee-
Omms aüus ¡nteiiedus tánmm poteít 
moveré voluntatem ex pane oblecti: ergo 
-nulius aítus inteiletlus poteít phyfice-j X 
quoad exércitiü moveré voluntatem. i3a-
tet Coníeq.Nam voluntas lolum moveiuc 
quoad exercitium ex vi alicuius motionis» 
vel qualicatisdeterminanus illam ex parte 
principij: h a c enim ratione Thomiftx re-
qüirunt phyficam pt^ detcrmlnationem itw 
terius ¡nelinantem voluntatem $ quia caA 
quo; tantum ex parte obieóti movent,phy^  
fice, Sccíficienrcrvoluntatexn determina^  
renequeunt : crgofiinreilc l^usiantumejc 
parte obie¿tÍ movet, determinabit Volun-
tatem quoad ípeciem , non vero quoad 
excrcitium. H 
Teriio:Obieduni propofuüm vplun-': 
.tatinequit voluntatem plcnedetermjnartf 
fie , vt infalUibiiiter eliciar a^ um , nifi fie 
íummum bonum clare viíum , Vel nifi íic 
bonum particulare fine indifterencia prp^ ' 
pofitum j ícd in vía non proponit int¿lie-* 
dus voluntaci íummum bonum ciare vi-i 
fumrergodererminat voluntatem, propon 
riendo ei bonum particulare fine indUfcren-j 
íia:ergo aut'ert libertatem r^goex pofitio^ 
ne imperij piene determinantis volúntate 
ad a¿tum íequitur a b l a t l o l i b c r t a t i S f l a i t l n ) 
proadíuvíus* 
Quarto:Si a¿tus íntelie t^us proponens 
bonum in patticulari voluntad poteft ex 
ipía volúntate participare effica&am ad 
movendum illam¡nfaliibilitenergo & p o « 
terit á Deo participare efficaciam adpUme| 
determinandum voluntatemsergo ¿k pote-
rit Deusper folam ¡illuürationem ex parte 
inteUedus plene determinare voluntatem» 
quodnoftri ThomiAas negant^jt^t Scque^  
Tra&atJCiLde V í x i t & h a ú ó n c l 
la: Nam ídtclle^us magis fubditur Dco,' 
qu¡ crt illiusauihor, quarafubdatur ipíi vo-
luntan: crgo fi á volúntate poteftacciperc 
efficaciam ad movendü illam quoad exer-
citiumxporetic illam maiori iure accipere 
áDeo. 
Ad hoc Argumcntum concedo, quod 
iaftus imperé accipiat efficaciam ab ipía 
clc l^lonc : nam ex hoc, quod inteücüus 
inrimat voluntati id ,quod ipfa clegit in ON 
díne ad finis conícquutionem, voluntas cfr' 
íicaciter movetur ad exequutionem iliius^ 
quodefficaciterelcgit» Ad cuiusimpugna-
tioncrn diít. Min. eíñeacia eleétionis eít de 
ordine intemionis , infe , & formaliter, 
conc.Min.eft de ordine intentionis ,prout 
participara ab inteilc^u per virtutem , qua 
reliquit in illo, hego Min. & Conícq.lta-
que ipfaeieítio vtquod fumpta iníe for-
maliter finit lineam intentionis > íed virtus 
ex ipía reli&a^ recepta in intelibétu«mo-
dificataper ordinationemde exequutionc 
mediorüm,ñt de linca exequutionis.lSíam» 
que eleítio accipit ab imperio, & imperiú 
ab cisione jeieáio accipit ab imperio, 
(quon de ordine exequutionis eít)quod íua 
cfñcacia fit de linea efccquutiva :.5c impe-
lium accipit ab ele¿Hone,quíE aítus volun-
tátis cftjquodfuá ordinario íic efficax.Vnde 
ciedlo licet in íede linea inrcncionis fir, 
prour tamen participara ab imperio ñt de , 
linca exequut iva. 
8 9 0 Adíecundamprob.communi-
terdicuntThomifiae ^ uod inteilcduscño 
ex propri/s nonpofsit moveré voluntatem 
quoad exercitium,ex participatione tamen 
jpfius voluntaris poicfí in ipíam volunta-
tem derivare quamdam vinijperqua'm vo-
luntas ab IntelleCtu moveatur quoad exer-
citium. Sed hoc non poflum percipere: 
etcnira intellcüus, adhuc poüquam agir ex 
Vinutc rcltéla á volúntate , ioium poteít 
moveré volúntate, proponendo illi obic-
¿tum p^ ofequendum , veiíugicndum: mo^  
tio autem puré obieítiva impiicac,quod fit 
motio quoad exercitium 5 quia obiectum 
con alio m'odoagere potert,nifi aliiciendo, 
non antena veré cfficiendo , & ad derivan-
dum virtutem in voluntatem requirebatur 
.. verecfíicere in illam: non ergo intellcüus 
poteít quoad exercitium moveré volunta-
tem, criam ex participatione ipfius volun-
taris. 
Ncc valerdicere, quod volunta^  po-
teít moveré intelleó^um quoad fpeciem 
|^us i eigo & mtcHc^ ms potent movcic 
voluntatem quoad exerc íiinrn. Antec.pro-i 
babis inpia affeáione voluntátis, quam-
telleítus credentis movetur á voluntare 
quoad fpeciem adus j 5c Conícq. v:deiuLa 
bona:fic cnim eft propnum intclie¿lusmo^ 
veré quoad fpecificaticncm , ficut volun-
tátis moveré quoad exercitium. Non,in-
q u a n i j V a l e t : nam Voluntatem moveré in-
tclleílum quoad ípcciemaáus non Ce m-
iclligitur haberc verirarcm,quod voluntas 
moveat intellsítum proponendo ilU obíc-
étu,m}quod inteiligac 5 eít emm hoc falfiísi-
mum: ícd intelllgiiur verum adhuncícn-
furajquodvoluntasproducat vimln intel-
le¿tu, noníolum oblígaatem illum ad ex-' 
c u n d u m in adum j fed etiam ad excundum 
in adum circatale , vel tale obiedumj 
quod non eft vlurpare modú raovendi in-
teíledus , qui eft'per profitlonem cbie-
di : moveré autem quoad cxerciriu tan-
tum poteft ftarc,efficiendo, vel derivan-
do vim i n voluntatem , qua ipía exeac 
in adum ; quod intelledus, cum íolum 
concurrat,proponendo obiedum , nequic 
facere^ vnde conc.Antee. modoexpiicaro> 
negatur Conícqucntia propter rationeiii 
didam. 
Vnde aliter placer rcfpondere ad íe-
cundam próbarionem,conc.Anrec. & ne-
gando Conícq. Erenim cüo imperium non 
moveat volunrarcm phyíice , íeu quoad 
exercitium, taraen,dum proponit ei fine 
indifterenria obiedum , ipía íe neceftitat 
lubiedive ad vlum : quia voluntas cittslis 
conditionis,quod, fi eiproponaturobiedü 
fine indifterentia, non poteft non le mo-
veré quoad exercitium m amplexum ems, 
íi proponatur vt proícquibilcaut mfugam . 
eius,fi ei proponatur vt íugibile. Cumque 
imperium fine ¡ndifferenna iudicijpropo-
nat voluntati exequurionem medij eletti, 
ipfa non poteft ad talem propofitionc non 
exire i n vfum,íeu applicationem porentiíc 
cxcquutivx; vnde elto impenumnonmo^ 
veat voluntatem quoad exercitium,tamen 
períe requiritur, ve ipía cxeatintaliibiiitec 
i n víam. Ex quibus ad-3. prob, conc, to-
• tum: ctenim vfus non ell adus iibeí in leR 
fed tantum in cauía, quatenus voluntas l i -
bere amans, 5c perfeverans in amore effica-
ci finisconíequibiiis, dum vult imperan fi-
bi ab inteliedu, vult libere íe neceísitare ad 
vfum , in quo nuilura invenio inconvea 
niens. 
Ad 4. concedo, quod poteft Dcus pee 
foiam propoucioneítí obiedj. neceíbitare 
I9z 
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vokmtatcrn adai^ü: fedad hocrcquiricur^ 
quod fine indiftereíltiá ei obicftum pro-
ponat. Cuius oppofitura Thoiuifiae non 
tiícunc ícd tantum aífirmant, quod, düm 
obie^um proponiturcuna indífterentiaiu-
dicij , voluntas ncquit iníallibilitari ad 
stCtum , Dco concurrente íolumper modu 
obie(3:i:& fjc,vt iila infallibilitcr, & libe-
re in a¿lü excat,requirunt phyücam dctcí-
minationcnii 
Sed ínftas. Nulla cñ ncccfsítas in eó* 
quod voluntas ncceflario íc movcac ad 
v íum; crgo ñeque erit nccefsitas ad poncn-
d ü impenum.Coníeq. eft bona iuxra daiá 
d o ó l r i n á ^ Ant.prob. Nulla cít ncccfsiias 
ad ponendú, quod voluntas ncceflario clí-
g a t media.xrgo nulla ctia cric nccelsitas ad 
ponendu., quod nccefiatio cxcat invíum* 
íeu ¡n exequucioné mediorü. Adhócncgo 
Ant. Ad prob.conc.Anicc.& negó Conícq* 
litenim elegió mediorüíequitur intcntio-
né íinis > quicü pofsit conícqui per Vana 
^ c d i a i O p o t t e t 3 q u o d voluntas libere cligaí 
ex lilis hice determínate prac i l l is:& íic n o n 
íolü non cft nccelsitas in co)quod voluntas 
íicceffario eligat,¡a6 & tatio dlítar, quod 
voluntas ¡n eligcndo fit libera. Víusaute 
fequltur ad determina!á cleítioncm , vt 
applicatio illius numeío medij, quod V e 
juntas elcglt: & fle eft necefle, quod Intcl-
leüus ci vnumtantü proponat agendum* 
nempe id,quod voluntas elegir. Vbiaute 
noncü indiíferentia ex parte intcllectus, 
noneñ libertas ex p a r t e voluntaiis: & uc 
cft nccelsitas > vt voluntas neccííarlo vlum 
cllciati 
Adhüc Inftas. £fto prñeccdat e legió 
huiufmodi in particulari^amcn non prcece-
dit eledio de eo, quod tale mediü hic , «Se 
nunc exequátur in ofdine ad conícquutio-
lie finiss ergoefto víus ícquatur ad e l eg ió -
r e , auhuepotcít efie inleipíoliber: & fíe 
non piíEreqüirétuí impetm neccísitans ad 
vlum* AdhocdicOíquodclcíiiOiVrperfe-
¿la,& copleta Ü£,noníolit determinat mc-i 
dia quoad íubftantiá, íedetiam quoad mo-
cñ , & quoadcircüítantias cxtrinfecasloci, 
temporis:& fie víuSiCii fu mera exequu-
tio reí eieitacquoadíubftantia, modúní, & 
citeiiitamlas, nUllo modo poteft cíic in íc 
fornialírer líber ,quia debcc ex parte intel-
kclasproponi illud, quod voluntas elegir* 
co modo,quoelegit. Vnde eñ ncccfi'eíquod 
fine indifferentia proponat.Quodíi elegió 
voíuntatis cópieta nonfuit ,non fequetur 
i ixperiu, ñeque víi^s, quowíqu^ voli|nta§ 
píenc eligac totüm I d , quoddebet poni in 
Cxeqt iut ionc: & cü illius determínale exc-
quutionéintellefíus intlmet voluaratl,roa 
dabiturlocus %vt voluntas in viendo libera 
iníeipíaüt libértate tormali. 
* 9 i Tercio argujtur.íraperíüfoluni 
poterthaberevím relpedtu i l lms ,qui poteft 
illudpcrcipetej at volütas,cu cognoícinva 
non fit, ncquit iropenO percipcíe : i g i tuc 
afius eius ncquit imperari ab intelieclu. 
Maí.prob. ¡n ómnibus alijspraxeptis mo-
ra litcr obllgantibus inferiores, qua: vt í u b -
ditos obligenc, oportet, quod i í lo runo t i -
tiS habeani;ergorequiritur,qucd»qui regí-
tur imperio, vimcognolcat imperi). Cont'. 
h o c . Imperium fie per m o d ü ioquutioms 
cuiufdá,quaintcllectus loquitur voluntan^ 
tíicensci,fachoc;ícd loquutio níhil opera-
tur,vb¡ eius notitianon habcturxrgo cuni 
in volúntate non poísit adeCe notinaprx-
dictas lóquutionis,ncquibit voluntas guber-, 
tiarlper ¡mperium* 
Adhoc Argum* tranf. Maié& Min« 
concefla, negoConícq. Kam hcet volun-
tas,quiacognoíckl va non eft, percipere n6 
valeat imptrij Viro ; homo tamen , cums 
a^us vóluntatís imperatur , percipit v i m 
imperij: & ficíuam voluntatem per impe-
xiuro gubernát.Eicnim ficuí homoper v o -
luntatem appctit intclieílui, & c«Jieríspo-< 
tentijárfic per intelie^um intelligit volun-. 
tati,&cjeteríspotentijs* Imperat ergo ho-^  
mo per intellcáum voluntatij^c per ipíum 
intciieéhim percipiens ili?perium appli-
cat pervolutuatcm potencias ad exequen-j 
dum* 
Nec h o c arguracñtüm haber m a i o J 
rcmdiffícultatem ln imperio rclpcdu vo^ 
luntatis^quam habeac iudicitm at^ccedens 
cleftionem.Etenim Vt voluntas eligac me^ 
Úia in ordine ad finisconfequunonero, cít 
nccciJariuíií» pcrcipiat convenientia 
mediorum cligendorum: & támen voiun-
tas,cümpotentia coeca üt^rsEdi^tamcon-! 
Venicntiam,qUam iudicium oltendic, per^ 
cipere non valer. Quomodo crgoft noot 
percipit voluntas convenientiam mcdio-í 
rum,media vt convcnicntia eligitíHocían 
ne ideo cft,quiaíufficit,vi voluntas cllgar* 
quod homo eligen^ per incclle¿lum iudi-
cium percipiat. Sieí imiincr , vt voluntas 
vtaturpoicntijs cxcquutivisjufficit, qued 
habens voluntatem vira impen) perci-
piat» 
Ad Confir.dift. Min . mhil operatur,1 




fnppoíIttína> In qüo opcramr, conc. Mln. íí 
ly^idcfignctroiam potentiam íuppoíiti, 
per quam opcratur, negó Min. & Confeq, 
Naruque cum voluntas non fie id, quod 
Vtiturpotenti/sexequutivis vtquodj (hoc 
cnim habens voluntatem eft)fed tantum fie 
3d quo,rüfficit,quod habes voluntatem per-
cipiat per aliquam luam potentiam loquu-
tionem internam, vt per voluntatem alias 
potentias applicct.Qux folutio cftD.Tho-
i.i.quxft.iy.arc. s.ad 2. quod taleerats 
Bf convsnitimperAYi, emeonvemt inteiligcrs 
mfermmjed volmtatis ma cftmteüigete ha-
perium: ergoaBus voluvíatis non imperatur* 
Cuific rcTp.DlcendmntquodJitutinmembrls 
€QTforalibHS quodltbet membrum operatur mti 
Jibifolijed toticorpOYifVt ocuhs, qui t.oti car-
pori Vidtt l ita etiam tfl mpotentijs amtnat 
mm inteíleífus intelligií mn Jblum fibi yfed 
emmhus potentijs. Bt ideo homo imperatJíbi 
tyfiatfftm voh&tatíStm quantum eft inteUi~ 
g i m t & voUm.ln quibus habetur noftra ío. 
J^utio adlittcram. 
8 92 Q.uarto arguitur. Omnis a£lus 
intelledusvcl eítfimplex apprehenfio, vel 
compofuio , aut divifio, vel dilcurfusj íed 
Smperium In divino intclle i^u éxífíensní-
hilborumeft ; cum inDeo nccfu fimplex 
apprehenfio, neccompofitio, aut divino, 
Vcldiícurlus : igiturinDeoimperiumnon 
eft.Prob.MIn. Símplexapprehenfio,comr 
pofitío, Teu diviíio, & diícuríus, cum ím-
perfewlionem¡mportent, adivino intclle-
ÚXk releganda íunciudicium autem, quam-
vis in Deo fit, tamen in eo imperium non 
cónfiftit j fiquidem in omni iudicio veritas^  
vclfalfitaseíUmp^rlum autem incapax elt 
veritatis, aut taiütatis, cum explicetur per 
nwídum imperandijdicendOí/aír ^^,in quo 
vcrlías,vel falfitas efienonvalet;nulIaer-
go via imperium in Deovaiet repenri. 
Occalione huius argurae nt i piacet exa-
minare , qulínam adus intelle&us Impe-
rium fu,& dicatur. Et quidem Div.Tho. 
xcm iílara tangit 2.2.q.8 3 .art.i. vbi fimilc 
argumentum proponit contra oracloncm. 
Ce qua diffinit ¡n corpore,üUod cft ZOLU$ ra-
tionis:& reípondet^uod illi tres a¿tus cnu-
merati in argumento pertinent ad ratio-
fiem ípccuiatjvaní, ied víterius, inquit, ad 
rationem praclicam pertinet cauíarc ali-
quidper modum impenj ,vel per modum 
petítioms. Qux verbaDiv. Thom. aliqui 
Thomilííeficgioflant : nempequod vclic 
dicere>qucd imperium importar iudicium, 
in quoUt veritas, & fajlfuas^  addcndo ra-
tioncm caufalitatis, ira vt coasprchenda^ 
fub aliquo ex dittis a£tibus, non prout ma^ . 
nent intralineam ípeculatlonis , fcdprouE 
adpr^di¿tamlineam rationem caui'alitatls/ 
íuperaddiint. 
HÍSC taracn gloífa videtur pugnare 
cumlittera Div.Thom. lib.i . Periherrnd; 
le^t.7 .vbi fie habet: Harum wtem orationum 
Jola mmiiatívA eji , ln quamvsmtmvcrum,. 
velfal/um , quia tffa (ola ahfoluts pgwficaü 
eonceptum intelleéim, in quo eíi vsrum , vel 
falfum.Sed quia intelU'fius^el raiio nonfoUm, 
concipit verttatem n i tmtum tfed etiam ad 
eius ojjteiueí pertmet fecundum füutnconcep-. 
tum alia dirigere , & ordmars: ¡deo nscejfe 
J u i t , quod ficut per enuntiativam orationetn 
Jignificatur ip/e mentís conceptus , ita etiar/t 
ejlnt aliqua all* oraitones Jigmficantes ordt-
mm rationis s ¡ecundum quam alia dingun* 
turé 
Et pofi pauca fie habet: Quia igitur \¡l& 
quatuor orationls[pedes (Ínter quas numerac 
impcrativam) mn fignificant ipjum concgp~ 
tum intelleflus, m quoeíi vemm>'velfaífum9 
fed quemdam ordmem ad boc confcquentm* 
indeeíi , quod in milla earum invenitur ve-
rumtvelfaljumyfedjolum in emntiativa, qua 
pgwficat id , quod de rehus concij. itur. Ex 
quibus fie argumetor.Imperium intelle^us 
expllcaturpcr hane propofíiionem impe^  
rativam boc, íed hEC propofitio luxta 
Div.Thom.non Cgnificat verum, veüal-
íumjedtantum ordinem cauíalitatis^ergo 
Imperium non cft iudicium, in quo fit vc-j 
mm^vel falfum. 
Sed rcípondent ad hoc prítfati Tho* 
mIílíB»quod oiatio vocaiisexduobus, quaí 
imperium intclieüus haber, íciiicet ve-
rum,vel falfum, & infuper ordinem caula--
litatis, tantum hoc íecundum vocaliter ex-
primir^  non autem primum: vnce non íe-
quitur, quod iuxea Div. Thom. imperium 
non fit iudicium , iíi quo reperítur vcium» 
veifalíum. SicqueDiv, Thom. deberéin-
telligi fibi perluadent ex eo, quod dicic, 
quod propofitio vocalis imperan vi modi 
Cgnificat ordinem rationis coníequentera 
ad verítatem: & tune fublumunt 5 íed ralis 
ordo non íequitur ad veritatcm alterius 
conceptus puré fpecuiativl: ergofequimr 
ad veritarcm prafticam refidentem in con* 
ceptu intcilc^us^ui obtlnctyatiouem im-
penj. 
893 ^ HKC tamen,licet ingemofe eX'i 
cogitara fint, non tamen placent, dum fin-
cera^ PlY;Thow.mcnicw noo cxplicanc, 
' : . ' Eccníí^  
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Erenme Div. Thomi perpetuas eft in eó , 
quod detur aliquis adusintelleétus praai* 
ci .qui fu efficax o i d i n a t i o dcagcndis^itavÉ 
primo l a c e i l c f t ü S concipiat, quid hic , ÓC 
nunc eft agendum , & a i l o aftu ÍÜO hund 
concepmm , inquoeil veritas, vclfalíuasi 
ordiuet etíicaciter voluaraicm j movendo 
ad e i u s exequutionem. Hoc rnihiíuadcnt 
ca, quee addüxímus ex a. 2.q. 83. art. 1. vbi 
Div . I hoinidicjt »quoüioiiperíuin noneft 
íi mpiex a p p r e h c n f i O i i i e c iudíciurn j nec dií -
curíusiquiaiftiadus pertinenr ad rationciü 
ípeculativam: imperiumautcín perdnecad 
rationeai praíticamper íiiódumcaüíaiita-
tis.Ec quidem jíi de mente Div. Tho. elier, 
quodia imperio efiet veritas, velfalfitas* 
non folVerct argumenrum, dicendo, quod 
i l l i tres a ü u s pertinent ad ípeculativamí 
íed vctius.&faciliasdícercr iinpcrium efl'ó 
Vnum ex tribus aétibus enümeratis, nem-
pe mdicium cum eaüíalitate ; quodcú non 
üicaí , íed recurrat ad hoc , quod i l l i eres 
a<3us íolumpro parce ípecuiativa afsigna-
t i ü n t , fentit clare Jmperium nou efle 
diciuraiín quo vol tás , vei failitas fúi 
Prnstcfca i . 2. q^  17.art^ 1. íu corp. fíd 
tiare üupliciter \vnúmodoabjolute > quaqui-
dm intímatio exprimitur pe^  if irkm ítidica-
t 'tvi wodí ijtcutfi aliquis alicuídicat, boc cif 
tibifac'tendumi AUquándo auíem ratio mtimai 
aliquid ahcai,movendd ipjumadhos: & t a l i i 
inttmOtio etíprimitur per Vetbilrh imperativi 
wodiyputa ctittiaücilí dfcitur,fac bac, £x qui-, 
bus ficarguo. Intímatio per modüm mo-
tionis efUcacis cHenriaíictr impcriuai eftj 
híteautemnequit exprimí per propoíitia-
nena, in quá íit ver i l , vei fallum : ergo in 
imperio non eft verimi,velkalium. Vndtí 
ad Argumenrum principale diearurimpe-
nümfíon cómpíehcnfdi íüb ailqüocx lilis 
aílibus j i i l i en im impoftant áüus intelíe-
Ous concipientis res dbíolute, & iníe; im-
perium autem íolum rignificac adurn ínteí-
ledtuspraólici ordlnámjsgfficaGitcf adexé-^ 
quutioném id , qüod incclkttus per illoá 
a¿lus enumeíatos concepit. 
Sed contra h o c jnüabis. Intelíe^us 
ímllum a¿íum poieft clicere ¿quieogaitioi 
non fit: ergo aííus imperij a¿tus eognitio-. 
íiis elle debec: ergo Veleognitiopef mó-
cíum íimplicis apprehenhonis^ Velper mo-
düm iudicij,vei per modüm diícurlus^Rcipi 
c ikcogní t ionempra^icam^d cÜíVere fa . 
ttivam oídinis,qui reperitur ínter id,quo(í 
concipic j & id , adquodremeonceptam , 
prdinat,a£ dirigir. 
Indas. Hoc ipíñmjqüodcfi pronuceic 
pradiiee hunc ordincm, non poieO dk ñiii 
pe* cognitionem : etenim intra,q. 27. con-
tra Scotum probant Thumiíhc Ipíumprtí-
duccre verbumei^ e cognitionem üci quod 
non íolum obiectum ípceulari, verum 
iplum'produce re verbi adípeculanuum üc 
formaiitcr cognoícere: ergo vcldebet efié • 
cognitiüjquíE eil üa^ plex apprchensio , vcl 
qu» fit lüdjcmmj vélquai íitdlltú^is. 
Ad hoc dico ^  quod elt cognína , nort 
quxíic ípeeulatjo, fedcomparatioconccp-
tus ad altcrunu ad euiii moduni, quo emu 
Vnus Angelus vult ioqui alteri * .& manife -
íhre illi conceptus luosoccuUos, ordinal 
Concepius, quos apud le recinét.ad a k m m i 
Angeium: quee ordinarioadtüsintélleduá 
eft.neetamen iudicíum eí^nec fimplex ap^  
prehensio, heediíeurítiS, led adus quídam* 
quí dieituc ordihatíb efíicax inteileClus. 
tfí $m eíé etoutñeratisáéíibus prádeflimtla 
894 IpROBAVíMVS lam reperir? 
¿ in negotio prcédeítinarionj» 
adus inrel ie¿tuSi& voluntan 
tls: probavlmus í i m í l í t e r i qüíham fine IÍÜ 
attus.Óc exade nümerum cOrUm exaniin.i-. 
Vimus. Rcáac niinc videre, in quonam eje 
lilis predcfíinatio efíéniiaiiter í u m p t a c ó s í ^ , 
ítac. Gircaquod primo oceurrir íchtenci* 
Scoti cum fúa Schola cenenris pr^dcllina-t 
tiorif m in re^d éonsíítere in adu volunta-
t is , connotandotani€n*a£íiim intcileCtus 
ordinánté, & conferencem media inter 
e^cum tíne. Hüncíequitur Vázquez DIíp» 
Sy.cap. 3 ¿ (3¿iilamjudicac p r o b a b i l i o r e a T f c 
Suarez Jibi i . de efíenriá pr^deltinationia 
cap.17. . 
Seelirida fehrentiá: aflerif praedcílínaJ 
tionem in redo consiftete in a¿tu intelle-| 
¿his,^ voiuntacis : fietenenc Alcnsis 1 . p« 
q.62.Marsiiiusin i.q. 4 i ,árt. i^ Petfusdes 
Táfantasiá ibidem. DiÜ< 40 .q . i . quOsíé-; 
quitur Heríce Dilp.22. cap.e.qui pró ca eU, 
tat Moiinam, ^cüecanum. Terciaíenten^ 
tia affirmac proedeftinátioncm in áílu inrd-
Íe¿"tus in recio adíéquate eonsiüere. ha Ca* 
preol. in i,d.4o.q.i.arr.2.Ferrara 3 Goil-
trag.cap: 64.Caict. Bañez , & Zimiei )ÍI 
prxlenti, Cornejo Dil'p. vniéa , •Nazanus 
Controverr. ív Albelda Düp. 6^. /icuñ* 
Diip.4.0,í.2.3.SaiíiíánticcnlebDUi?. a. 
dub. i . é¿ 5; Mváféz lib. 3.de Auxilijs, 
Difp.35. íoanncsá S.Tho. Difp.7. are.2. 
& s.Bellarm.lib^degraria, & lib.arb;t, 
cap. 9. Granados tra¿t5 .Difp.i. Faíolis hic> 
dübit.i.RuizDjíp. i.í.6. &PatcrEfparza 
fiiCíq ao.Huic quíEílto necefle eítper tria 
ycíponderedi^ a, 
Dico primo. Praedeflinatio non con* 
íifticeflentialiter inreóío in a¿lu volunta-
tls, fedtin aftu iniclleftus^  prctíupponendo 
aítum voluntatis , óc ¡llum efíencialiter 
connotando. SicDiv.Th. plunbus in locis» 
Sicenimhaber qmcít.ó.de Verk.art.i. ibi: 
Vhde feut de proviáentia'fupra dífium eft* 
quodconfijiit m &6in 'mtellc£iust(icut ^ p r u -
íientia^uius e í i patss eo qtwdfolius rationis e/i 
dirigere, <v el or diñare lita ettam & p/^defiina-
tio In ai íu rationis confiflit dirigentis3vel erdU 
mmh infinem. Et ad 1. einídem are* fie ha-
hzt-.Quod in ablibus anima ¡t&eft, quodpraci-' 
dens aéíus mciuáttUY quodammodo virtute ¡n 
fequentl. Et qum pradtjimat'w prajítpponit 
€lefí¡Qnem->qu<s ejiaéius voluntatis-.ideo in ta-
ime jfradtfiwatíoriis aliqu'td includitut ad 
voluntatemyertiwns, Et propter hocptopofi-
t u m ^ alia advoluntatevnpertin'étiain diffi^  
fíittone pradefiinationisquandoque ponuntpr, 
Quibus verbisnoílramConciurioneín ex« 
prinúr.-
Etad 14. fie habet: In attributo d h m 
fíonfohm cov/iderandus ejiefftéius Jed etiatn 
refpefíus ad effsfíum , quia idem eí i ejfefius 
faentia , potentU) & voluntatis:^* idto pra-
deftinatio^ad feienttam reducitur, Simiiiter 
anhocarr. 1 .ííe habet•.Ratioaliemus fiendim 
' mwte A&OYIS exijims eft quadampraexíflen-
tia rei fieuda m eo,' Vnde ratio tranfmi/sioníS 
treatura rationalis mfinem vita aterna pr&-
deftímtio nominatur: nam de/finare ejimitterSé 
Jitfic patet, quod pradefiínatío quantum ad 
sbiedla eji quadampars providentia. Etin 
art.2. "Dióium eft enim,quodpradejlimtio e í i 
quadam pars providentia: providentía autew 
mnepn rebuspvovifis tJed£¡i quadam ratio 
^nintellefiuproviforis. Ét poft pauca : Vnde 
wanife/ium eft, quod pradejiinatio ejt quadam 
ratio ordinis aliquorum in falutem atemam 
mmentedwwaexiftcnsiícá ratio providen-
t i ^ in aüu intclleítusconriftit^ eonnoiando 
a¿luna voluntatis: crgo praedeñinatio in 
a¿tu inrclieítus, & non voluntatis cííentia-; 
Jitcrconltitmtur. 
Eü etiam noíha Concliifio exprefía 
mensP. Auguliini. Etcnimlib.de Dono 
Perleverantia; fie habet; pradeflinatio 
Sftntfowm nibiíalwdefiflUíim ¡?r¿fc¿entia, 
praparafio hewficwrtirnDel, quibuscertifst* 
me ItberantUf) quicumque líbermtur. Quod 
Verbum prieparatioñe explicat Div.Tho» 
de Verlt.q.ó.arti 1 .ad S . t t taits praparatio 
pradejiinatio eji 9 f rout agem psr mtelhdurií 
diciturfepraparareadagtvdum , in quantum 
praconcipit raiipnem operis facienii. Idem 
Auguft.cap. 17. fie habet: Nam in Jua y qu¿ 
fa l l í , mutariqus non potejl, pnefeiemia opera 
Jua futura difponeretdomnmj, (pnibUaliud 
e í i ,quam pradefi'mare: dilpofitlo aut e fclen-, 
tix nullus dubitare potelt^ pod a¿l:us intel-
k^us fir. 
895 Ratione etiam prob. Gondu-
ÍIo.lÑIam,vtíupra docu.imus,pr£cdeíl:matio 
eft qusdam parsprovidentioe, id eft, ipU 
providentía, proutinciinat determinare in 
hxc obieíta prx alijSiicd providentía eí:cn-
tialitercftaáus intelieítus: ergo príedefti-
natiocflentialiter a£lus intelleSus eíl.Min* 
eft Div.Thom.& Boetij 4. de Confolar, 
vbi ait: Providentia eji ipfa divina ratw in 
futmm omnium Principe conjiituta^qu» cuntía 
d'ifpomt. Tumetiam prob. Providentia eft 
pars potifsima prudentiíe-.etenim prudentia 
cft memoria prsíeritorum , íeientia pra;. 
féntium , & providentia futurorum 5 priw, 
dentia antena ¡n a^ u intelleítus eonütUt; 
crgo. 
Dcindc prob.Conclufío ratione áprio-' 
íLPr^ deftinatiocíTcníialirerconíiftic in or--
diñe creatur? ratlonalis adgloríam per cer-
ta,& determinata media obtinendam j ícd 
ordinare eft intellc^us, & non voluntatis: 
crgo prísdeftinatio cííentialiter eit aüus 
inteUcdus, & non voluntatis. Prob. Min« 
Ordo per fe primo non fit mfiab agente 
comparativo, <Sc coilativovniusextremi 
cum altero 5 fed lola potcntia intdieffiva 
agens comparativum , & coliativura eft: 
igitur fola potcntia intellediva eft , quse 
per íe primo habet ordinare. Prob. Min^ 
Etenim nullum agens naturale per fe pri-
mo intendit ordmem rcrum ; íiquiüeni 
omne tale per íe prihno intendit rcm po-
neíe extra canias, <5c in efle : vnde omne 
tale intendit per íe primo itfrerum , noa 
vero ad, Simiiiter appetitus nequit pee 
íe primo ordinarejetenira appetitus omnis 
fertur ad res,& trahitur ad efíe iliamau 
crgo de concepta appetitus rantum eft ad 
res ipfas fecundum bonitatcm , quam ha-
bent , inclinari: crgo de concepta illius 
eft relinquere res, prout in íe ipiis íunt, 




Secundo* Nam appetitus nequit Cbl 
faceré objc¿tum : crgo fupponefe deber ne-
cefiario übíe^una luum.ab alia potencia 
faclaai, .3c inclinariin Uiud. l^ rob. Antee. 
Volitiva poientiánon pr^ concioct in fe ip-
ía res:ergo nequit elle iUarum taótiva.Ant. 
pacer i quia voluntas nontrahit res ad í'e, 
Jed trahicur ab illis per inciinanonem ad 
jilas: crgo non príteoncinee in íe ipía res. 
Conleq.auteni prob. Nihil poceít efficere 
txtraíe iilud, quod intraíe nonprxcomi-
net: ergo ü voluntas intra íe non prasconti-
nst res, nullo modo poterit iplas efficere 
extra íe. E contra vero inteiledus res in-
ira fe íecundum propria rcrum continetí 
crgo & potent extra fe illas efficere. Si-
militer dum res intra fe concincc, poteít 
ex vna procederé ad alteram : ergo & po-
teft vnam ad alteram comparare, & per ÍQ 
babicudincm vnius ad alccram incexiderCi 
& efficere» 
Seddlcis ¡ntellectum pofie comparará 
vnamremcumaiceraíolumdupliclcerjné-
pe vclob*ie¿tive?id eít)COgnoícenclo,6c Ipe-
culando ea, qux incerle ordíbaca lunc^cl 
lubiedive, ideft,cognoícencio vt ordinata, 
qu^ intec íc ordine carc|f4 per primam có » 
parationem fupponitur Oícfo in rebus, non 
autem fie: per tecundam fit ordo , fed talis 
ordo tantum eítobiedi, non veneffectusí 
crgo loquendode ordine reali , nequit in-
teileítus per íe primo ordinem ftatucte in 
rebus, ita ve ab ipío inccUeítu per fe primo 
ílat realiter ordo > qm in rebus inveni-
tur» 
Sed contra hoc crT.Namlicct loquen-
dode comparatlone puré fpeculativa, ve-
j-um fit,quod obieüiofada proponit, non 
fie auremdc comparacione pradtica; híec 
cnim ordinem,qüein intra le continet con-
ceptum , veré in íe cxrta íe ponit. Itaque 
-iaielledus vclpotcft per íeintcndcrc tan-
tum cognoicere ínter aliqua ordincm $ 6c 
tune ita eft, quod i He ordovel habdurex 
parte obiedi ame cognitioncmí vel, finon 
habetur, fingitur per jpfam cognitionem, 
fit obiectum intelleaus; vel intendit per 
. ÍCjnon cognoicere , ícd faceré ordinetó ex-
tra íe , quem intra le veré concepU:& tune 
operatione practica pracdiítum.ordine for-
mar. Ponocxcmpium huiusdoótrinx. Ar-
tifex intendens tacerc domum prius inrra 
íuum ineciieduai domum facit , quae do-
mus non cllcns rationisjed verum cns rea-
Jerpoftmodumdoxnum intra íe fabncatatn 
extra íe opeiatur per artcm, vel per ícicfl-
tlam pradicam de fabrcfaQione don^ us* 
Hoc autem voluntas hcere neqrir .qu^ in-
tra le res haciendas non prsehabci - V nde lo-
lius incelie('-tus5 & non voíuntatis ¿ft ordí-
nare: & ficpríEdcftinatío, qua; ia iüo crdl-
ne conlillit , non in aólu volumans, kú ia 
actu intelkítus eüeníialiccr CüniiiU't, 
XU 
Sülvuntut Argumcntá. 
%96 " Y } RIMO Arguitur ex locii 
J_ Sacra; Scripiura; > in quibus 
pr^ üeftinario exprisnitur no-, 
minlbusfotmalitervác in re^ to Ipedantjbus 
advolunratem. AdHpheí.i.dicicur -.Blegit 
nos in i/?/0.Dicitür propjitum.áhm íubditur: 
Jecmdum propo/ittlm vdantatisfuá. Dicituc 
cf iam dileB 'to Rom. i»Ucob dtiexl j ícd ele-
Üio* &diledioln rectoIpeüant advolun-» 
tacem : ergo. Ad hoc reip.príEdeltina. 
tionem dici dileítionem , Óc cieítioncm* 
& propofirum cauíailter,6c radicalitcr jnoa 
in ícrúü forrnali , quatetms prxdióti aélná 
voíuntatis radicant prxueüinationcm , Óc 
ad iliam, eflencialiter íumptam prrcíuppo-i 
nuntuf. 
Solutlocft Div. Thom.quxft. 6. di 
Vcrit» ate* i . ad 2. vbi explicans diíta loca 
íchabet: PicendaM, quodpradeJUtuth non 
efli-lem, quod t:le¿iiot jedprafuppomt eam^vC 
móium tji\& ¡nde ejU qmdpfseduíl-natí eímti 
elefíi dlcuWUf, Dixeiat cnim hoc non ío-
lum dededioncíoide aiijsaüjbus voíun-
tatis incorp. hisverbis: Vnde/ícut prudent 
nm ordimt infinm , wftin quantum c í i ttm* 
feratustveliufiusúta Dem nonprcsdeíiwaf^ 
wfim quantum cJidiligens>Pr<ee%igaurstuwi 
tlefíiOyper quam UU, qui tnfinem mfallibilitcr 
dirigitur, ab alijsjeparatm ¡qui non hoc modo 
infinemdtrigtintur, Hac autímjeparatio non 
ejiproptsr diverfitAtm aliquam mvmtam m 
bist qui/eparantur , qua pojfet adamonm itu 
citareiqvia antéguamnati ejftnt, autaliquiA 
honiegrJfentj,aut mali, díáiumeJH Jacobdiíexim 
Bt idiO ptadeftinatio prajuppomt ek£twmv)> 
tleáiio vero dilefiwnem* £x quibus patee il» 
lud,lacobdilexi, nonintelÍigI de prcedefti'* 
natione formaliteí,\zá tantumpraeluppo-
•fuive» 
Secundoarguunt cX Damafcenolib42. 
át^iúStCvp^zvAbhProvidentia efi voluntas 
Oíit per quam tímtíia , qu<s Junt,convtnientem 
-deduiimem babent, Ec ex Auguliino iib. 
de Pra;aeftm..San^ .vbi ait, quoüprxdeiti^ 
na* 
¿ó Traña^XILdc Piseácílinationc.' 
natioeftprópofitummiferendi ; propontii 
autetneftactüsVoluntatisA prneacílinauo 
ellprovidcntiarpecialis:crgo prxdeftínatio 
cft aííus voluníatis. Ad Damaícenum 
íefp. Div. Thom. q.S • & Verit.art.i .ad t . 
ibl'.Dieendum, quoapro taníoDama/cenus di* 
€it providtntiam ejft voluntatii ^uia volunta • 
tem includit, ffa/upponit. Ad Auguft, 
rcfp.cxq 6. de Verit. art . i .vbi habet üc« 
/id L.dtcemium.quod in aéiíbus antrnce itaefíf 
quodprócedens acius includitur quodawwtftío 
fvirtute mí?quentí:& quia pradt/iinatiopYa-
Jítpponit eletiionem t qua e/íañus voluntafis, 
ideo in ratione pradeífimtionis aliquid wclu-
dltur ad voluntatem pertinens.Et propter boe 
pro\>€fitum)& aíiaad voluntatempertinentia 
in defimtione pródejimatioms quandeque po-
nantur. 
8 97 Tcrtio arguirur aurhoritatc 
Div.Thom. Opuíc.dc Prxdeftinationejcap. 
1 .vbi inc^xítiQuamvís enmpradeftmat¡o[up-
ponat aéfum cognitionis¡nominat tamen afíum 
volmtatis tligentis ad ea , qua Jola gratuita 
volúntate conferuntur&t cap. 2.re latís diffi-
íiitionibusAuguüini,quibQS príedcftinatio-
'nem dlffinivit aliquando per fpedantia ad 
porenüam^aliquando adícieiulam,hgc ad-
íuit'.Tcrtíoper íd9quod rejpicit voluntatem^ 
propr/fsimelib, de Pradeiimat. Santf. prade-
jilmtioejipropofitum mijerendi, Hiln primo, 
dift.41 .art.2.ad i . PradeBinatio autem dicit 
fitium volantatis abfolute¡qui conjequitur 0*-
¿imm ijium , Jc'tíicet quem dicit eleé'iio» Et , 
riifí,40.q.i .arr,2.fichabet: D'icH enimpra* 
dejiínaí io mtemionem divinam dejalute iffiui 
cum prafiientia eius¡qmdfalvabitur* &ideo 
diclturiquod eftt>TaJcientia)& praparatio. Ec 
ad 3 .akjquod praparatio, quaponiturindefí-
nitwne praáejimatioms, non ejifeeíindum exe-
quutionem in.opus , fed intelligiturfecmdum 
pfopo/itum divina voluntafis. Ex quibus ma-
nifeftecolliguurDiv.Thom.fcnlifíc prede-
í^inationemln rc¿io, ¿cformaliter jn a¿tu 
toluntatisconriílcrc. 
Ad 1, dico illud Opufculum non cfle 
Div .Thom. nam in operibus iufiu Pij V . 
Koma; exculsis príEdidtum Opufculum non 
habetur adhuc ínter Opufcula dub¡a)qux d i -
minuto caraítere inlctibuntur ad denotan-
dura, quod fit l n c e m » m , & dubiumjVtrum 
Div.Thom.fint. Ad Iecundum dicitur D iv . 
Thom. ib i non ve lie diffiaire prxdeftina-
tionem efienúaliter conllllereki volunta-
te abrolutajícd tantum velle aísignare ordi-
.neni aíiuum voiuntatis, q u i in prKdeüina-
tmncciauditür: & üc ^it,quod praeddiina-
tio dicit adum volüntatis abíoluté , hoc 
el^ciaudit attum voluncatis a b l o l u t e , qui 
eli; vfus^c quo diximus fupra.quod aiediac 
ínter duas formalitates impenj. Etqula 
víus prxíupponit eletiionem s ideo d i c i r , 
quod e l e í t i o prxcedit p t&eftinaEi^fíein-
Ad 3, quod eft ditíicile : nam in-
temio ionataótum voluníatis cífcaíinem; 
vnde cum dicitpr^deftinationcm efie ia-
tentionem cum proelcientia, pr3eícientiaia 
expiicat in obliquo , & intcntionem in rc-
¿ t o : & íic videtur poneré a^tum voluntails 
in re¿to pro formali conftitutívo príedefti-
nationis. Costerum refp. velle i b ! dlccre, 
quod prgdeftinatio non ín foiaprxlcientia; 
haccenim lbla ,cumípccuUiiva íit, pra;de«-
flinarioefíe noupoteí t ; íed e í í e pnxícicn-
tiam fupponentem intcntionem cfficaccm 
dandi gloriara . Ecenim , vt ex e ius verbis 
luperms adduttisconítat ,pra:deÜlDatioíup-5 
ponit dileítionem, & cleitionem. Ad v i -
tlmum lam ícimus ex Div. Thom. illud 
verbum praparatw pofuum i n d e f í n i ñ o n e 
ptíedeüinanonis tradita ab Auguñino non 
aótum volüntatis, fed ordinationem effi-
caccm efficacia caufalitatis fignificare :íed 
quia ad i f i a m rie<^ílarium e í t propofitum 
divinas vo iunca i iS i ideopríediótam príepa-
rationem appellavit p r o p o í i m m . 
898 Quartoargintur. Konio lum 
intelledlus , led etiam voluntas ordinativa 
eít:ergo ex eOiquod intelleálus ordinativus 
fitjnon íequitur pr^deílinationem elle a Ü á 
intelleítus. Prob. Ánt. primo ex Div. Tho. 
in i . ad Anibaldum .d .i.q.vmcajarr^.ibú 
j^íi enim orditffitionem quamdam importat; & 
Jic eft atius volüntatis m ordine ad rationem: 
crgo crdinare attinet ad voluntatem. Et 
i.2.q. i3 .art.i ,docet eledionem íubftanr 
tialiter efle adum volüntatis, eo quod íub-
üantia eleítionis marerialiter fe habet ad 
ordínem,qui imponiturá rationc.-crgoíai-
t im in virtute rationis habcu voluntasor-i 
diñare. 
Secundo fie prob.Reprobatio eft aüus 
Volüntatisj& tamen conüfíit in ordinatio-
nead poenara : cum pars providentix fit; 
ergoad voluntatem attinet ordinare. Anta 
eft Div.Thom.q.6.de V e r i t . a r t . i ad v l t i -
mum:ergo. Temo :Habituschaniatisíft 
volúntate refideti& tamen ordinativus eft: 
cum ex imperio charitatis cíeteig vlrtutes 
finemchariíatis attingant , v t docct Div* 
Thom. i .2 .q . i 14. art.4. ex q u a doctrina 
2.2.q.23; art.4. infertcharitaiem cllefor--
p t f m on^níum virtmü; quiaorclinat a¿tus 
ca3 
'Quieft.II. ^ )CL 
c^ rum ádfíncmcharitafis: ergo. Tándem: 
Non minus propriúe^ volunraus move-
ré quoad exercitmm , quam fit intclle¿tus 
crdinare 5 fedlntelledus ex participacione 
voluntatis habet moveré volúntate quoad 
exercitium ; ergo voluntasex participatio* 
nc intelledus habebit ordinare. 
AdhocArgum.neg.Ant.Adprob, ex 
B .Thom. dico,quod vti ordlnationé pafsi« 
vam, non aólivam imponat. Volodicere, 
quod víus non eft aótus ordlnativus a¿live; 
eft tamen invfuordo, quem ratio facit: & 
ficdicit D. Thom. quod eft adus voíunta-
tis inordine adrationcm, id eft , eü adus 
voluntatis tendeas in íuum obieáum eo 
ordine , quo ab intelle<5lu ordmatum eft, 
non vero coordine , quem ipíe víns effi-
ciat. Qjxx do r^ina videtur efie mens clara 
¿.Thom. exhis» quae habentnt in eodeoi 
nniculo.Propoíuerat enina hoc argumentü. 
primú ad probandú.quod víus non fit aftus 
voluntatis: Vtí ett Yefsrre aliqmdad obtinen-
dum hoctquofrumdim eft^refirre autem tllud 
tjirationis, cuius ejiordlmre: ergo vtimngts 
efitationU, quam voluntatis, 
Ad quod fie rdpond. Ad> primum: ordi-
mre eft rar/oms, dicendum, quod verum esi, 
tamen voluntatis eft Jequi ord'mem ratíonisv 
cumenim ratio proponit aliquod bonu ¡ub allr: 
quo ordineiVolmtas tendít in tllud , vt'eftftht 
d ratione propojítum: &/tc relinquitur quidft 
ordo ina'fiu Voluntatis, Quid clarius £ lta*! 
que a£tus voluntatis dicitur habere ordi-
neni,non quia voluntas active obiecta or-
dinet, íed quia^ poftquam i-ntelledus obie-
¿ta ordinat, voluntas illa eo ordine amac, 
quo ab intelledu íunt ordinata: &: fie eft; 
ordo pafsivus, nou aaivus^ n aftibus vo-
luntatis. 
Qnamdoariná etla tradit 1. z.quEft. 
2 3.articul. 1. ad 1. vbi docet cleftionem 
coliativam appellari, nonquia efientiali-
ter col latió fit,íed quia coiiationemper in-
telleclúfaaam fupponit. Quodipíumdo-
cet.qua;ft.i/5. art.i. ad 1 .vbidocet Augu-
ílinñ allerere, quod y ti fit referre, quia víus 
tendit in objeclum per racionem ordiaa-
tum ,non vero , quiaellentialiterordinatir 
vusfic.Exquo patet ad fecunda aurhorita-
tcm: fateor enim eie¿i:¡onem marcrialiter 
fe habere ad ordínem, quem ratio in illa 
conílituit. Ex quo tantum íequitur,quod ¡n 
ciedione fit ordo, non quem voluntas efíi-
ciat,fed quf intelledus facit in volúntate. 
Ad 1 .proD. ex rarione negó Antee. Ad 
f rob.dico D.Tho. iüá íoluno^e non aísig* 
nare vt propriam ipfius menté: quod corH 
ílacex tenore verborum, quovrltur, vide^ » 
licet: Ad vltmum poterat ettam dlci, qiíO¿ 
reprobati9 non opponitur yr^deíUnatiOvi Jad 
ehttwni. Sed polimodíi t radie veram íolu^ 
tionem, in quanoura doctrina habetur ap¿ 
phcaca ad reprobationcm. Ad 2. prob. ne-
gó Antee, pro íceunda parte. Adelus probá 
dicocharitatemdicifoimam virtutñ, pon 
quia eítoivc produeat ordinem , qui re-
peritur ínter obieaaaliaram vmutum, Se 
obiedum charitatls, ex quo rcfulLat crdo 
in ipüs adibus virtutum in oraine ad fi^ 
nem charitatis: led quia mover, Óc appli-
cat aliasvírcufcSjVteiiciant luos aclus ex: 
ampre finís charitaüs.Uaque ordo iliejqua 
adus aliarum vututum diriguncur In fineni 
charitatis,non fie ab ipia charuaie eiiciiive^ 
quafi charkas active ordmet , & dírigar, 
íed tantum applicative: ciicjtlve aatem fie 
apmdentiainfuíaíVel ánde,qaíB applicatuji, 
á cljaritate, vt pr.xdidos VUÍUUI attus in íi -
ner^  charitatis dirigat. 
Ec fi inftesquod prudentia infuía & 
prísdidum ordinem facit inadibus virtu-
tum charicas folum motive Í Se im-
pulfive ad prcedi^ um ordínem CQncttttieJ 
tuac pocius prudentla infuía, vel fiuesdH 
cetur forma viítutum , qua charkas: íiqai^  
dem ordo adfinem.chancaus, quo inforw 
manrur virtuces, non a chántate cííe¿Uvo¿ 
i'ed tantum applicative > á pmdcntia vero» 
clicitive eft* Ad hoc dicatn-., quod duni 
prudentia, vel fides ex vmute charitatis 
ordine talcas in vírcutibus producít, adía 
ordinativa princip^ lujs tribuitur charitatis 
quíc movec ad ordinandü, quam ¡pii privi 
denti3S,qir*evtmota.achántate aaive or-^  
dinac. 
Sed contra hoc eft : Nam ex hac fo^ 
lutione lequitur inactíbus meritorias aliaj; 
rum virtutum á chántate non efie aliquam 
virtutsiiJ, quie cííe virtutis immediateac4 
cípiat á charitatej Coníeq. eft falíum: er-fl 
go. Prob. Sequela. Etenim efiariías no» 
agic in vimues, ve eliciant íuos actus in fi-^ 
nern charitátis, íedtnimediate mover pru^ 
dentiam, vtilioium actus in finem ehari-« 
tatisordinetiergo virtutes ab inielifctiuini-» 
mediareaccipiunt id^quoinñne charitatis 
tendunt, non vero immediace iilud acci-5 
piunc achántate. 
Adhoc dico, quod charitas duplicem 
¡mpuiium haber in a&us aliarum vutu-i 
tum i primus , quo movet prudentiain» 
yei ftdem > vt Jilos in íuum'uñeíQ ,';qui 
Tfaíl.XII.áe Prardeñinaticnc. 
eft fummúm bonum, ordinet: fecundus, 
quo, poftquam üc per prudentiam ordina-
t i lunrjappiicatiplas viriures,vt in finein, 
quera iliís ratio pr.xftitit , effeaive tcn-
dant per elicientiam fuorum actunm. Ec 
íic á chántate participant immediatc v i r -
tutcni , & irapulfuro,ratione cuius quoad 
cxercitium moventur ad íuos a d ü s : 6c 
hxc c ñ ratio genuina , propter quam cha-
ritas dicitur forma virtutum , qmaex eiuá 
impalíu immediatc moventur quoad exer-
citlum fuorum aüuum. 
8 99 Ad v l t imam, qus eft om-
nium difíicilUma^n primis negó Min.iux-
tadoár inam íupra ^Nobis traditam , in 
qua negavimus intelleáum moveré vó-
luntatcm quoad exercitiuitijeo quodiJlam 
tantum moveat,proponendo ci obieftum 
amabile, vel fuglbllc. Secundo Refpond. 
an opinionc communiori inter Thomi-
fias » neg. Mal . nam licet efté primum 
movens quoad e x e K i t í u m inter vires ani* 
mx lu voiuntatiita proprium * ficüt or-
dinare eft proprium intclledus ; moveré 
autem quoad exercitium, prout abftrahic ^ 
p r í m o ^ álecundo movente, nonleft ita 
proprium voluntati> ficut ordinare eftpro« 
prjum jntellcílui* t 
Cuius ea afsignatur ratio; quia, cüni 
ordinare ípe¿tet ad íubñantíam imeiledusj 
(ñc enim percogninonem coilativam , & 
eamparativam) ¿cid , quod eftdeiubftan-
tia inteliefíus , n u i l j potentis ab intcile-
^uetiam participatlve competeré vaicat: 
CJC h o c fit, quod ordinare voluntan jCtiam 
cxparticipatlonc intelle£lus> nuliomodo 
vaiet competeré. Hoc autem * quod eft 
moveré quoad exercitium, licet íiat per 
aftunWüiuntatis > non tamen fpeüat ad 
(ubftantiam voluntatis, fed adquemdam 
xnódum etus 5 eft ehim tantum applica-
te alias potentias adoperationes: quod in 
iuo coaceptu aftum voluntatis non invol-
v i t , íed tantum vim motivara per m o d ü , 
cfíicientis. Cumquc hxc cfficicntia poísic 
competeré ^am voiuntati, qua ínceUcaul 
ex partlcipatione yolütatis, moveré quoad 
cxcrcitiura,vtabftrahit á primo,& á lecu-
do movtrc,poteft competeré iniellc^m ex 
partlcipatione voluntatis. 
Sed inftabis contra hanc doarinamex 
alia Div.Thom. infra, quceft.8 a. art, 4. vbi 
habct'.Ang. D . quodallquiddicitut m o v e -
ré duplicirerj vno modo peí modum finís, 
licut dicitur i q u o d finís mover efficienté: 
hoc modo intelicaas movet volunta. 
tem, quia bonum ¡ñteileaumcft oble^uin 
voluntatis , & movet iplamvtfinis. Al io 
modo dicitur moveré per modú agentis.fi* 
cut alterans movet aUcratum>& impeliens 
movet impulfum : & hoc modo voluntas 
movet inreikétü, &omnes anin a^s vires. 
Ex quibus fie argumentor. intelledus ne-
quit moveré voluntatem per modu agen-
tis: ergo nequit moveré volúntate quoad 
exercitium. Confeq. eft boiia,& Anteced. 
prob. Intelíeólus íuxea D. Thom. tamum 
habet moveré volúntate ratione boni i n -
teiledti, quod eft obie^ú inteilcaus j ícd 
bonú intelle^^i tantíi habet moveré vo-
lúntate , vt fimfc movet efficicnfem : ergo 
intelleO:us nequit moveré volúntate v t t f -
ficiens, fed tantum ex paite oDied í , in 
genere Cauíce fínalis. 
Confir.boc.Finis,fivc confideretur c* 
pfoprijs, quee habet, five considereturcx 
his, qux abalijs partlcipat, tantum poteft 
exercere caulalitatem finalemi fédbonnni 
intelledum comparatuf vt finís volunta-
tis : ergo & íi partic.ipet virtute ipfiuá vo-
luntatis , tantum porerit moveré Volunta-
tem v^finis eins; crgo nunquaat potcnc 
moveré voluntatem vt agens & effi-
ciens in i l iam. Tune fie j íed intelle^us 
tantum ratione boni inteile^ti habet mo-
veré voluntatem: ergo cura bonum íntel-
í e á u vt tale non poísit moveré volúntate 
vt agens, intelleÓus nunquam pbtent v t 
agens moveré voluntatem * 
Ad hoc refp. íequendó hanC fenten-
tlam i quod intelleüus duplictter compa-
tatur aa volúntateme vno modo per mo-
dum pióponent is , ¿a oftendentis üli t o -
BU apprehenímú * quod tantfifinaliter vo-
lúntate movet: <Sc fie tantü finaliícr,& cb-
ieílive moveré voluntatem poreft. A l i o 
modocomparatur ad volúntate per mocu 
ordinantis, & difponeiitis deadu volunta-
tisiíicutenim intelic¿tusaéiive ordinat ca, 
qú£E í'unt extraíe,ira & poteft ordinare aa i -
ve de ipío aólu voluntatis, &. prodúcete la 
i l lo in genere cíticiétis ordine, qué ip.e ií\r 
relieausíacit: óc fie poteft in volúntate age-
ic.Poteft enim intelle¿lus o rd iné^ue intra 
fe ipíum tormat, cania re extra fe eñeítivc: 
ficut poftqua concipit domum, iliam extra 
íceauíare valer. 
Ex his ergo adD.Th.dico,qáod intelle-
¿tus per modú proponetis boñü intelleaü 
Yoluntati,tántii vaiet finaiiter ágere in vo-
lúntate ; exterum ipíc intelle^us faaus irt 
acfo per iplun^ bomm iptciie^um tan-
quaoj 
r£$&vá pér form'am áai\/é potcft companrí 
ad voluntatcm. Itaquc bonum intelleCluai 
Vt tancum ofteníum volancatl folumob-
iedlve move.t voluncatetn: b o n t i m au-
tem imelleaus vt forma , <5c adus ipíius 
iníellcaus poteft eñe intelieaui incünaro 
á volúntate ad agenda forma, & aaus5quo 
sgat in voluntaté.ExquibúspateeadGoa-
ár.tantumenim prdbac , quod intelle¿tus 
j D e d i a o r t c n f i o n e b o n i intelledi volúntate 
aftive moveré non valear, non vcro,quod 
per formamprxcónccptá íadusinaQu in 
yojuntarem agere non poísit. 
900 Tándem arguitur. Volunta-
íi nequit competeré moveré intelledum 
quoad ípecie; ergo ñeque inteliedulcom* 
pétete poieít moveré voluntatem quoad 
excrcitm Confir.Etiam íi ratio intelligétis 
pon poísit communicari voluntati ratio 
taraenordinantis poteft illicorumunican: 
cigo poteít voluntas ordinare,úcut inteilc-
¿lus.Prob.Ant.Non magi^ proprium cit in* 
teiieéluia¿livc órdínare, quam fit propria 
voluntan íormalis libertas 5 ac intelleílai 
optime poteft communicari , vt in íuís 
aaibus fit formalíter liber: ergo «St poterlc 
voluntati communicari ordinare active, 
ttlam ñ einon commualcecur ratio ¡ntelr 
iigentis,. 
] Ad hoc Argumentu negó Antrnam ad 
áaü fidei pius affedua voluntatís movet in* 
fidleClum quoad ípeci'em aaus. Cum enim 
verum divinum non vilum non fit fuffi-
cicns ad determinandurn inte.líeclum ad 
aftenfumomnino certumi voluntas fie pie 
affícitur circa JÍlud,quod íuppleateiuslníuf 
jficientiam obiectivam : vnde ficut intelíe. 
€tus per-appreheníioncm boni voiuma-
tem quoad ípeciem determinat, & mo-
yet, fie voluntas per pium atfctfum fum-
íni veri non vifi plene ex paite obieítí in-
cellcíhsm determinat» & quoad ípeciem 
XDOvcc. Ad Coníirm. negó Anteced. Ad 
prob. negó etiam Antee. JEtenim ordina-
f c, cum nihil ahud fit, quam conferre pra-
¿licevnum cum altero, fie cft dclubltan-
tía Inteiledus , quod nulii alteri poteíl 
communicari ^ ficut ñeque conferre vnum 
alteri: libertas autem tantum cft modus 
yolitionis, <5c fie poteft alteri communi-
cari, quod ex imperio voluntatis gaudeac 
JíbsrrateformaU. 
Cistcrum hoc mihi femper vifum cft 
dífficile , nempe quod aüquis aítus, qui 
voiiíio non cit, líber ut lineríate forma-
i i . Ynde fie inmrgo contra ioiutioncm pri-
mo. Cul tantum poteft cótRpcteré ratlos 
Volíti, 3c non voíícjonisi nequir compe-
teré rat'o liberi libértate tormalij ícdaifti- . 
bus inteiledus rantum competeré poteft ra-f 
tiovoiíti: ergo nequit illñ competeré ra-, 
tioliberi libértate formali. Prob.Mai.Ll-
bertasformalis eft intnniccus modusv^il-
tionis,vel illius.inlententjaplutiun^diftc-
rentia efl'emialís: ergo cui canrum poten; 
convenirc ratio voliti , & repugnat ratio 
volitionis , implicat, quod illieonvcuiac 
ratio íiberl libértate formali. 
SecundoiNam D.Tho. 1.2 .q. 17 .arr, 1 í 
ad z.dicitjQUodradix Ubercatis ficut fubie-.; 
<Sú eft vpluntas;radix auté libcrtatís vt cau-í 
íaelíratiojid eft.qivodlieet ex parte ratioj 
nis inveniatur radix & caula libertatis .tama 
libertas formalíter íolum poteft denomi-
nare intrinfece a^usvoluntatis: igkurnoti 
poteft dlci, quod inteiledus in vinutevo-í 
1 utatis eliciat a¿lus formaliter liberos.Ter-
tio: Nequitdaria¿iusformalíter liber, qaí 
voluntanus non fit; adus aute voluntarius». 
quivolitio non fit , implicat : ergo duni 
ratio volitionis non communicatur a$u| 
5nf e i le¿í:us,nee raí io líber i libértate for ma^  
li communicari eipoterit. 
Ad hanc dlfftcultatem poffumus reÍ4 
ponderedupiieiter; Primo, quod adus ia4 
.telledusfit formalíter líber percommuni-
cationem extrinfeeam adtus imperancisg 
etcnim , vt í'cimns, ex a¿tü imperante , .Se 
imperato fit vnus numero a¿lus: Óc ficli-r 
bertas imperanm éxtríníece pbyricc denor 
mtnat aílum imperatum.Et íi fie philofo-i 
phetur, negó, quod communicetur líbcr^ 
lasformalisa^m inrclie«aus , &quodilii 
noncommuniceturvolitio: ficur cnimU-; 
bertas aausimperansaaum intclle¿tus nn^ 
peratum formalíter denominac liberum» 
lie & volitioiili éxtríníece commumea-
tur.Et contra hanc íolutioneai non faciunc 
¡nítant/ítadduto. 
Secundo poteft refponderi folutiond 
primo data>quod inteiledus ex virtutefibi 
á volúntate commimicata verc clicit libe-» 
re intelieaionem : <5c fie aólusintelligendi 
formalíter eftlíber fine eo , quod fit voli-
tío. Ethxcdo^rina videtur conformiors 
nam non poflumus negare , .quod adus 
fidei intrinlece- fit meritorius , quanda 
imperatur á cliarítate : ergo nec pote-i 
nmus negare , quod intnníecc íit lí-
ber , cum libertas aítiis per 1c requira^  
tur, vt meritorius fit. Simiiuerde adi-
bus appctuus íegfitivi », in quibús ratíci 
jín 2 yira 
viítutls invcnitüí', communircr tencrurex 
íobordínatíonc adrationem, & voíuntate 
cfíc intrinfecc Jiberos.Ethoc ideo cequia, 
CUJTÍ libertas non íit de íubftantia aítus 
voluntatis , polTunt alice potencix ex 
imperio voluncacis a¿tus liberos cliec-
te. 
Aá infíanrlas autem in contra addü» 
¿las relpond. ad libenatcm formaiem c i i -
citam requiri Tolitionctn j non vero ad 
libertatcni formaiem impcratam : a¿tus 
autem Inteikaus non eft iiber libértate 
clicita, fed imperatá. Molo dicere, quod 
intei¡e¿íus virtute voiuntatis non ehciac 
íuos aí tus , ctiamvt iibcros:íed qula ilios 
ex proprljsnonelicic, fed tantum raotus, 
& in virrutevoluntatisj ideo illi adusira-
perative liberi dscuntur : & fie non requi-
r ¡ rur ,quod volitiones fine» ícd tantum, 
quodvolitionem ímperantem corum cií-
cientiam fuppoaant. 
Ad 2. dico, qued primum (ubie^um 
libertatis ett voluntas , quiailii convenlc 
primo libertas: íecundura autem íubic^ 
(Xuvn libertatis poteft elle inteliccius m 
vinote voli^ptatís. D. Thom. ioquiturde 
primo lubicíto libertatis, idef^ de j l lapo-
tenna, quas primo rormaiiter cit, & deno-
minatur libera. Ad 5. dico ita e ü e , quodji 
vt a l^us fit líber, requirUur,quod volunta-
rius fu i i'ed negó , quod onine voluntarlu 
íit formalircr voiitio: led luffícic, quod üt 
voli t io participative, id cÜ,quod fupponac 
volit ioné, vircutecuius íie elieiatur, quod 
Ipoísli non dici9 
$. XIL 
Statuttar Secunda Concluso * 
5>oi " p R i E D E S T í N A T l O Eflcntiá.: 
X iitcrlumpta non coaleícu ex 
aüu iateiic¿tus , & volunta-
tis , Ita vt vtruraque importet in re^o. 
Conclufio patee ex praecedemi; fl enim 
non confiflit in attu voluntatis formali-
ter , íed tantum praeíuppoütivc : ergonc* 
quit formaliter confiücreirt aótu volunta-
tis , & intelle&us. Secundo prob. Praedc-
llinatio fecundum Auguttiaum nihil almd 
eft , quam prasícienna , & praparacio 
bencfíuorum , ¿fcc. idcft , (vt vidimus ex 
.Div .Thora . ) praeordinatio cfticax bene-
íiciorum ; íed hoc tantum invenitur In 
vno aótu imperij : fiquidem intclleótus 
^iitucc ubi ex eieCtiü^c rciifocfñcacuec 
praeordínat de medijs In ordínc ad gloriar^ 
jntenram: ergo non eli dicendum pr^deíri^ 
nationem coaieícerc clTentialltcr cxaÉhs 
intellc^us, & ex aítuyoluntaiis. 
Tertio prob.- racione, qua vG íumus 
füpra agentes de providentia. Vna omnl-
ñoindiviñbiliseüentiadivini attributi ne^ 
quitconliarcexduobus aílibus virtualiter 
¿ntitative diveríis 5 fed prxdeftmano elt 
Vna fimpliciísima eííenria actribati , & 
a¿lus voluntatis, & inteikaus divini íunc 
virtualuer divcríi; ergo príedeftmaiio íor-
malicer ímpta, nequu ex lilis m xeóto im« 
portatiseoalclcere. 
Dices íimplieitatl edenticc rcpugdá-i 
fe mulcipUeicatem aauumcompletorum, 
n o n vero i i tantum incompleti fint: cu ñ i -
que aílus voluntacis, & inteljeehis relpe-
ttivc ad praedeítinationcm incomplete 
fe habeant , bene porerit prcEdeüinatlci 
coaieícerc ex lilis. Sed contra: Nani 
a¿lus non í e habent incomplcte ín eO> 
quod componunt, niü per modum poten-
IÍÍC , & a¿tus mter £e comparentur j íed 
in prosdcíhnatione aaus voluntatis,. & in-
teUeausncqueunt inter íe per modum po-; 
temiae, & atl:uscomparari: ergo nequeunt 
prcedeftinatlonem quoad íuam cÜcntiam 
conliimerc. Prob. Mai- Etcnimcumai^us 
inte l leüus, & voiuntatis fecundum le cn-
tia eomplcia fine , nequeunt rcípedivs 
ad totum , quod componunt, habete ¡n-
compictioncm , nifi propriam r a t i o D e n ^ 
¡partís habeant ; hanc autem rationcm 
a¿lüs voluntatis ^ & intellcílus , cum 
seterogenei ímt , habere nequeunt , niíi 
alter vt potcntia ad aiterum vt ad adum 
comparecur ; ergo ve pta:didi,a£lus in 
príEaeítinatlonc incompicri íint , debene 
ínter íe ve aaus, & potcntia compa^ 
rari, 
Explicatur hoc. Hoc ipfo, quod áli« 
qua extrema adunentur in to to , & non 
íiut homogénea t o t i , non íe habent te 
potcntia, & aaus, tantum pofimu face-
ré totum, quod fu vnum vnitate ordimsj 
at aaus voiuntatis,& intclleaiisdivini non 
funt extrema homogénea príedcftinationi 
comparata; ergó l i alias vt potcntia, ÓC 
aclub non comparentur inrer fe, tantum fa-
cient cüentiam prasdeÜInationis, qux íic 
Vna vnitate foiius ordinis 5 hoc autem non 
ctt dicendum üe dívinis attributis : ergo 
ñeque dicendum erit , quod prxdeftina-
tionis eflentia ex iUis in rc¿fo importatis 
coniUtmtur, _ 
Qüáft. II . I X I V 
062. Sed inflas. Electo <onflatiit ! 
. fe'x aítu Intclleüus, & aauvoluntaíisxrgo 
^cpixdeítinatio eiTentiaiiter fumptapote-
níconfíitulcx vtroq.ue adu. ConLeftbo-
lia,& Ant. prob. ex D. Th- í .z.qa 3. arc.u 
vbi habci Q.c:Dícendtimjq»odwmme eletfio-
&is importatar aliquid perímns ad mtelle* , 
¿-}umi&aliquid períinens advoluntatemidi* 
Cíten'm Phtlofopbus y quoi dettio e/tappe-
$itusmtelle¿iüs, vel ap.petitus intelleéVwus, 
Quaodo mtem aliqua dm concurrunt ad ali-
qmdvnum coníiitüendum, vnum eommeft 
vt fórmale refpttiu. alpemts. Vnde Grego-
rius Nfflm* dmt y quud eleéiio rtsque ej > 
$ppetitus Jecundum ft ipfuvi , nsque confi 
¡¡UmJolum'Jed ex bis aliquidcompojitum'.ficut 
mmdicímui animal ex anima, & cor pare cío* . 
pofítum ejfepeque vero corpus ejfe^eque am~ 
m m f o l u m j t á v t m m q u e , itaeítfiionew.Qt» \ 
go ex D.Th.cleaio cóítltuitur eflfiptialiter, 
ex his,'qax ípedant ad voluntatcra > ót ex 
Ms,qiiae ípedant adintclleüura. 
•'Confirm. Eceruen eletliOíeftoordina-
íioaáiva oonruicft t^ aien a t o á racione 
ordinatusjordinequodam á racione prasíti-
EO, tendeas in obieíta fecundutn ordinem, 
quemracio fabrefecic in ülisiergoefí^níia 
eleftionis coaleíeic ex his, qus ípedant ad 
inteUe6lüni,.5c voluntaícin.Confir.2. Po-
te nr la exequmiva Dei noaconriftic tancü 
Sn aauimelieaus,ñeque in actn voluncatis; 
Ced efíentiaUtej:, coaleíeic ex vtroqiae :ergo 
^cprxdeñinatio ppterUex veroque coníti-
tü¡. Prob. Aat.exDvTho.iafra.q^j.ar^i. 
•ad ^.Ábl'.Dice'ndum yquod potentla non ponitut 
W peotVt aliquidáffirens aJc'mtiap&. vo~ 
hn?atefecmdum rsm ifed tantuwftcundum 
vatmem, in quantum, fcilicet potcnt.U impor-
tat fationetn frkcipij exequentií .ld,quod vo* 
¡untas ¡mperati& ad quoá fctenila dirigit-.ct-
:fO ex D.Th. potencia exequut'íva coalelcit 
,*íTcntialUcrcx aaujnteileaus, & aa%yo-
Juncacis, ^ " 
Adfeoc.negoMin.eleaioenirDfubítaa-
tialiter, & eíüencíaiitcríumpta tantádicit 
a¿tum voiuntatis , Óc prají'uppoürivcdicit 
aaum racionis ordinantis mediaeii^ ibiiia 
5n ordlne ad fine. Sic Ucee colligere ex Dw 
Thom. in fine corporis ciuídé arciculi, ibi; 
plawfiftum eft autem , quod raí20 quodawmo^ 
do voluntatem prácedlt , & ordinat acium 
MUS , m quantum fcllicec voluntas m juum 
obiedium tendie fecmdum ordinem rationis* 
toquod vis appreben/iva appetittva fuum ob~ 
ietium reprafentat.Sicigítur tile aé'ius, , qm 
yoirntas tjndti inafiqu¡d?qHod gropomtut v l 
bmum^ex eo quodpsf YAttonem ordínaix a i 
pnem^materialiter eji [voiuntatis ffikfmáiitei 
autem ratimit. Inhutíifmodi autem fubjranti& 
aéius matefialíter jebabst ad ord 'ner/j,qui im -
ponitur ajuperiorip0tmt¡a: & ideo elefíiofub 9 
fiantialiterno efl atfus rationisjtd volunta:!*: 
perfiatur entmeleciio m quodammotu aním<& 
adbonum,quod ilfgitur. Vnd* wanifefle aUnt^ 
ejtappetitwa poimtta* 
Ex quibus alerce conftat in eíTcntij; 
eleaionis caacum ingredi aaiim voiunta* 
tisríed quiaex aítu inteílcaus príceedenta, 
relinquitur quídam ordo inipíaíubRanti* • 
eleaionis,ex illoordine vctbrma, (3c¡píít-
íubíianúa eleaionis vt materia fie vníic5*> 
poíitúaccidéntale. Qiiod etlaii mvenituc. 
ja imperio : etcnim imperiumetiam prre-j 
cedie eleaio, Se ex electione praxedemd 
lelinquiturefficacia admovendü caníiílens? 
in quadam vi ex ekaione relíóla.Et íicim-^  
perium dicte aaum intcUeausaum vi ist'fi^  
cacicer motiva, ex quonon íequitur,- «potfj 
coraponatur ex a¿lu inte liedlas , & a^ tit 
voiuntatis íedtantum íequitur , quod üc 
aaus intelle&us cum vi habita abaüuvo-y 
luntatis. 
Ad Confir.cotKedo tocumíex quo na 
íequitnr, quoda(Slus incellcílus íormalitet 
GOníVleuat eledioné: íed taatum fequítur^  
quod elegió in reao, & eÜcntialitcr tanti 
dicat aa.um vokinratis cum ordlne quod5 
habito|ex precederé aau intelledus. Ad 2* 
negó Ant .quod nó probacut ex doarina D * 
Thom.addu6ta5Ímoin iliis verbis habetu;» 
quod potencia excquutivaíupponat piuram 
tate aauimuRellectus, voiuntairi: nc^ 
autem , quod ex jllisformaliier confínu^*, 
tur: dam dicitiquod potenna impprrat ra^ 
tionem principij cxequcntis id,qivod voiü.-{ 
tas-imperar, ár adquodiciencia dinglt. 
Quod íl ex i.íolucíone D.Thpm.fi AC 
afgumentü, inquapotcniiam exequntis 1 
-nonditoguitabintcUeau , & volunta;c: 
Dico ioícile.aum tantum cíTe principiuíii 
cxequens,i,& voluntóte íolüeikprincipia 
applicans';5£ lie voluntas nó ingredicur po-
tcnciá exequutivam per rnodum parnaiiS 
virmtisexcquucivai, led tamü permodun^  
appiicantjs vircute exequucivaui,qux acá;-
quacein loloinceíie^u rcpéritur.Vnde .n5 
fequlcur.quod potencia cxequutivaconíl'jH 
tureikntialiterex.duabuspartibus , aiísi^ 
ípeótaute adintelle^um, <Sc altera loe-
cUme ad voiunta-
tem. 
66 Tfaftat.Xíí.c!e PfideflinatioñS 
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Statultur tertia Conclufíoí 
J[ in a ó l u i m p e r i j , q u i fo ims i n -
tclic¿tus a6"tus c í t Ita Div« 
Thom.hic}art.4»ibi: Pradefimatio efl pars 
provtdentiaiprovidtntia autem^¡icut & pru-
dentiajcft tfitioifi ¡ntcllctfu ejci/íens pratepti-
ordimtionh aliquomm infinem : nonmfé 
praclpitnr aliqaid ordlmndü infin'e jmfi pra* 
ixiftente voluntat efinís Vnde ptadefltnatto alU. 
quorum in attrnam jalufe prajuppomtfecua-
dum rationsm9quodDeus iliorum velttfalufe, 
adquedpert'menP (lifíio, & diUéVto: c r g o ex 
rt icnte D.Thora. p r a e d e í t i ü a t i o c o n s i í t i t in 
i m p e r i o i n t e l i e d u s , q u o p r s c i p i í o rd I ñ e r a 
i i i e d i o r u m ad finem i n f a l l i b i i i t c r coníe*; 
qaendura. 
Ratione^ptób.Gonclusio.Praedeflini- i 
tío consiftU ia adu imelle¿Íusinon in iudí-, 
ció regulante v o l ú n t a t e o s e í f i c a c e m d a n d i 
g l o r i a , non iri i u d i c i o regu lante eleílione 
jiiedioru.crgo in a¿tü i m e l k í t u S j q u i tequi-
l u r e l e d i o n é , p t s c i p i c m e o r d i n a t i o n é n i c -
d i o r ü in finé.Maí. m a n e t p r o b a t a , & M i n . 
q u o a d i . p a r t e m patct ex d e f í m t i o n e prx-
d e ü i n a t i o n i S i n e m p e p r ^ p a r a t i o b e n e f i c i o -
r ü 5 q u ! b u s c e r t i í s i r a e l iberantüra&:c.exqua 
c o n i í a t , q u o d p r s d c f t i r í a t i o v e r í a t u r c i r c a 
m e d i a ,qua; Dcus p r n s p a r a t ad efficace cóíe-
q u u t i o n é g l o r i a . Q.aoad 2 .prob. Tum ex 
D.Thom . loco p r í E a d d u á o , v b i d i c i t , quod 
p r c e d e í t i n a t i o í u p p o n i t d i i e á i o n e , & cle-
d ú o n é : e rgo íupponit iudicíura prxccdens 
eküioneni i 
Dices h a n c Conf.bonam non effc:nam 
p o t e r u n t Adverlanj d i f t ingucre duas for* 
maUtates i n i l l o mdicio, per q u a r u m vná 
regulct e l e d í ó n c m , & per a l i e r a m fequa-
tur adiilam. Etenim ISloS in i m p e r i o duas 
formali tatesdif t inguimus , aUeram d i r i g é -
tis, alterám e x e q u c n t i S j ¡ n t e r q u a s m c d i a E 
v l u s : & í k L U Í N o s p o n i n i u s p r í e d e f t i n a u o * 
nem in f o r m a l i t a t e , quac l e q u l t u r ad v í u m j 
non in i i l a^u^ v í u m p n e c e d i t / i c & i i i i d i -
c e r e poterunt prade^inationé c o n í i í t e r e in 
S i l o í u d i c i o regulante e l c í t i o n e m , n O n í e -
c u n d u m t o r m a l i t a t e m í q u a c l e í t i o n é prx-
c e d i c l e d í é c u n d ñ iUam , fecundum quam 
ad e l e á i o n e m lequitur* 
Sed c o n t r a e l u Namvclhxc fecunda 
f o r m a i l t a s í e q u u t a ad e lef t ione eft praecep-
ilvaefficaciter,& o r d i n a t i v a m e d i o r ü , v t 
íncxequutioneponwuiu, vei tantuett^ b-
íohue iudicativajfihoc fecundadicaturcf> 
íentiá pr^dettinacionis habere non poteíts 
nam p r í E d e í l i n a t i o p a r s p r o v i d c n t i a i cít, «Se 
híKC luxta D.Thom. consiítit inaclu oidí-
natívo mediorü ad finé , quiadus mhileft 
aliud^uampríEcepcü^vei Impcriü. Si dí-
catur p r i m ü ^ o n e r j t iisjnam Ñ a s tantum 
contendimus c o n s i í l e r e p r a e d e í l i n a t i o n e n i 
inadu iraperijíequuiiadele^ioné medio-
ru : q u o d a u t e hoc impermm dí^inguatut' 
adsequatc , vel inadsquatc á ¡udicio , pa-
yiim, aut nihil refert. 
Dices formalitate iudicií feqnataraad 
eledioné non efíe formalitate impcrl), íed 
e f í e formalitate vis excquutivxUta quod 
iudiciUjVtpr^vcnit ele^lonc, rantum ha- * 
beát formalitate d i r í g e n d i ad eie6t¡oneín 
mediorü: ipíum autem vt lam per e leg ió -
nem a p p r o b á t ú obtineat formalitate exe-
quendi. Sicuc énim dicimus de imperio, 
quod non eft exequens^t d í r i g i t ad Víum» 
íed tantum, ve ícquitür ad i l lu 5 n á ex v ir tu-
tc ipíiusvíus fit imperui potcns e x e q u í : fie 
fimiliter ipfa ele£Uo regülai'a peí iudicium 
dabit cfficacia ipfi indicio, quod approbat^ 
ve media i n cxcqutuione ponati 
Sed contra citi Nam ludiclUiflí adhuc 
vtpereledioné approbaíu, non eüefñcáx 
órdinatio mediorñ ín ordme excquUtio-. 
i i is: ergo i i i i nequit ex hoc, quod per ele-
dioné approbctur> competeré tatioadivg 
cxequutionis.Prob.Ant.Eledío tantü. attiu 
git media, ve lupra v idimus, iecundu quod 
lunt efíc^us finiSjnon vero,vt íunt caula la 
excquutionc ipfius íinis:crgo nequit itibue» 
re iudíciOíqüod approbet eífieaeiáexeqUu« 
t i v i inordine ad finisconlequütionem. 
Dices cleítioné tribucre imperio effi-
caciam cxequutivi mediorum:ergo po-
terit tribuere iudiciOíquod approbet efñca4 
cía exequutivi mediorü inordine ad finís 
coníequutioné. Sed contra: Nam imperiu. 
nónaccipit e f f i G a c í a m adexequendú me-
dia ex ipia e leü iohc led tantum i l l a m acci^ 
pitex víu,quicft efficax app l i ca t io poteíl-
tixexequutivg ; etenim ab eleílione tan-
tum accipic imperium efficaciam , vt mo-
veat VQlttntatcraad víum j non veto j ve 
exequatuc medíaj híec enim ñunquam exc-
quunmr-, nifi polito vfu: eft crgo obiedto 
nulia, cum falíum fupponat. 
904 Secundo probi Gohcluüo. Prse-
deítinadO,clim fit perfeítiisimaproviden* 
iia,&providentia lie pars prudcnuoe.dcbcc 
confiftere inpeifediísimo aduprudentisej 
l i d hic cít i m p e r i ^ ; con^ftctQ 
m 
<Quícft.II. í . K i t í ; 
in Imperio. Min. cft t>. Thóoa. i .2.4.57. 
% r t . 6 . i b l ' l n ó m n i b u s p o t c n t i j s o r d i m t t s u l a e j i 
p r i m i ' p - » ¡ m } q u a ad prmc' ipa l ioremat f íHn or~ 
d inatur 5 civca agibdia autem humana tres 
p ó l u s rationh h v e m u n t u r , quorum p r i m a s , 
i M confiliari ,Jecurnius iudicare , tertm* eft 
pr<£ciperei pr imi autem d ú o re/pondent dusbus 
fitftbas w t d l e t f u s f p e c u t a t i v t , q u i f u n t m -
qu ir sre , & iudicare j nam confihum ínqui / i t i a 
qsiadam efti fed tert ius a t fus efiproprie pra- -
¿ i i c i m t e l l e h ü s , w quantum eft o p e r a t í v u s . 
Mantfcftumeli autem, quod w b i s , q u a per ho* 
tmnem fiunt, princ'tpalis a ¿ i u s eft pr íee tpere , 
adquem al'tj ord inantuv: ideo v i v t u t l t q i M 
eft bene precept iva > fetlicet prudenti<t,t(Mqu% 
pr'mcipaliorl ad iunguntur , tanquam f e c u t u 
d a r í a eubulia » q u a eft bene CGnpl iat iva^f íns . 
J i s f fa. gnomen, q u a funt partes m d i c a t w a i 
ergo p r x c i p c r e , & imperare eítprxcipuus 
aüuspri idcntisB, ac per coníequens in ¡ l i o 
ftabir prsdeftínatio. 
Sed racione fie prob.eadem Min.Nani 
pra:cií>nus actus pmdentix regalis refiden-
tis in Principe eft imperium reípeítu íub-
dirorura , quo vóluntates eorum ad opc-
íandum (ecundum legera movet: ergo ía^ 
premus a^usprudennae monafticíc relide* 
t i s in r a ü o n e , qus eít Princeps ommü po-
tentiatum exiftencium in creatura raciona-
II deber eüe imperium monafticum , qao 
adagendü execras potencias mover. Patee 
Coníeq. apantatc rationis. 
Secundo ¡Nam, vt habeturex autho-
Hcateaddüda, ratiopraaica^ípeculativa 
conveniuntln b o C i q u o d viraq^eftinquift-
civa,6c mdicaciva: ergo cum vltra hoc ra-
tio pradica debeac eííe principiu agendi, 
oportebit, vt ficuceftefficax ad consilian-
dum,& iudicanclCi,¡itaetiam habeat'alium 
adü rationis, qui íit principiu.efficax age-
di,ad quem tanquam ad principalioré con* 
í l m r o , ^ iudidumordinenturj hic non eft 
almd, riifi aaus iraperij: ergo. 
Pater Vázquez hic his duabus rationi^ 
bus refpondet: ad 1. ;dicit efíe difparem ra-
tionem inter prudentiarai qu.x eft in Rege 
relpeaufubdicorñ,(Sc eam, qux eftin vno* 
quoque tefpcau íui ipfius j nam cum ReX 
habeatvim coercivam rerpc¡Q:u íubditorri, 
poteft eis imperare : &fic prxcipuusaétus 
prudenciís rcgalis, cft imperare. At cum 
nuilus reípeaului habeatvim coercivam, 
nequit í i b i per pfudentiam monafticani 
imperare. Adaliam prob. dicitprodiltin-
aivo ordinis praaici abordine fpeeulacivo 
íufnccr^ iucliciuw per cleftioncg^ appro-
batum : hoc cnlm principitim ágendl pra^ ! 
^icumeít. 
Sed contra primam infto. ;Narn Ucee 
nemo poísic fe ipíum cogeré , infercndoi 
Violentiamíibi ipsi, quia vio!cntia debec 
efíe ab agente extrinfeco, pafio non confe-
rente vim : nihilominus poteft efficacíteé 
dirigere fe Ipfura.íecundumjvnam poten 
tiam,vt cíficacitcroperetur per aliamjíecf 
hoc , & non aiiud imperium monafticmn 
importac : igitur ex defe<íiu vis cocrcivoc 
non infringitur imperiü, ñeque cnervatuí 
ratioá Nobisfadta. Prob. Mai. Nam V á z -
quez nequic negare , qupd ¡n homme fié 
ahquis aaus, quo pósito ¿'hecefsitetur ho-j 
mo ad exequendü , five hoc fie iud'ciu ap ¿* 
probatum per cleaionem> vt ipfc vulc,fivs 
imperium, vt Nos volumus 5 at Nospro-( 
banausprícdi^um a£lum , quo pósito, ne- ' 
cefsicacur homo; ad exequendü., nonpoftd 
efle ¡udicium:nam iudicium non eft pra;« 
cipuus aaus iQCclleaüs praóticUfiGuc nec ir^ 
prudencia regali eft iudicium id >perquod 
íubditi necelsitancur ad tOpetandum: crgd 
debetefle imperium, íkuc 6cinprudenti^ 
regali imperium eft; 
Itaque paricas ftat in hoc,quod fícüt in' 
prudencia regali id, per quodíubdlri neceí-' 
íitantuic ad operandum | non cft iudiciu,in: 
adhuc per cieaionem approbatumjed prg-; 
cepcum,¿x: imperium: ita in prudr/Jtla mo-» 
naftlca id , quo homo infallibilítamr ad 
operandum , non eft iíaícium etlampet 
cieítioném approbatum', ícd impcrium<* 
I d , qüodeciam refpondet fecunda: probad 
tloni, facis manee impugnatunícxhis,qiv^ 
fufra diximus;, videiicec qüO¿ in indicie» 
adhuc per eleftionem approbato non poísi^ 
fíare mío principij efficacis ad operandü | 
' . \ : ' - , ' • • • V . / i v ' . ( , . . . • ; ¡v» 
¡Solvmtur Argümental 
905 p1 >aiMO Atguitur contra Cdn3 ciusionem exD.Thom.2. 2,, 
q.49.art.<5.ad 3 . i b \ , D i c e n d f t ¿ 
quod in refta o r d i n a l i o n e a d f í t í e m , q u a i n c l u í 
d i t u r i n rattone provident ia j m p o r t a t u r r e f í i * 
tudo confilij l iudieij , ^ praeept l ' . e tsp prxde í 
ftinatio.quíeperfe^tiísima providcntia efí^ 
no consiftit adzequatc in ¡mperio>led in crí-í 
busaaibusafsignacis, Ad hoc d i c O j q u o d ir^ 
re£ta ordinatione ad finé illa t r i a importá-
tur,nonformalitcr,íed virtualiter; quiam 
S§ibi^saniin« ©ídinatis íemper prascedena 
5 f hdcXÍ$éc Vixdtñiñatwni: 
üAus claüdltür Vittüalitcr In ícquenti í qüdi 
circa D.Thom* q.5 .de Veric. art. 1. in fine 
corporisdocet,quodinpmdenria quodam-
>r-odo includitur & voluntas^u^ eft de fi-
ne» & cognitio finís, quia fciiicet vterque 
adusad illam íupponitur¿ 
Sed contra eft; Nam reda órdinatio ín 
í n e m , á qüo fiimit fuam fpeciem provi-
dentlajformallter non adxquatur ctatn hoc 
a(5tui>quieftpríEcipere: ergo formaliter, í£ 
non tantum praefuppofitive claudit prxdi-
¿tostres adus. Probi Ante¿. ex do<ítrina¿ 
quam Caietanús haber id codem &n.$,Ad 
fyoc d'tciturjfbi habet^üod ptovidentia for-
jttaliter fumpta diftingultur á prudentiai 
nam ptovidentia adum j quí eft reiré ordi-
nare , prudciitia vero aílum , qui eft redé 
proecipere > íeíplcic formaliter jconftat au-
tem, quod prosciperc íe habet ad ordinartí 
Vt inferiüsad íüperius:igitur rc^:a ordinal 
t io in fincm non adaequatur cum hoG,quod 
cft rede ¡pracipere. 
Et toboratur replica ex his, quae dó-
cet ibi D.Thom. ád 1. nempe: Dieendvms 
quod quandocbmqúe multa reqmmntur ad 
vnum, neeejfe eji vnum eorum ejfeprincipales 
&a quod omntA aUa ordimntur, VndeinquoU-
het totoneceffs eftejfe vnampartemfomahm^ 
&pr<Ed0mmantemy d qm totum vnltatem ha* 
faat'. & ficunáum boc providentta eft prineu, 
paliar ínter omnes partes prudentia^qm'a om* 
pía alia* qUterequ 'irtíHtur ad prudentiam, ad 
ÍQC necejfaria jmtxvt alíquid retfe ordínetuf 
tdfínem: ergo reila órdinatio ad finem fub¿ 
ordinat íibi omíies partes prudentias:. crgd 
íuboídímt fibi praeceptum¿ 
Roborantur hace , reducendo ad fpf¿ 
toam dodrinam Caietani. Providcntia,3¿ 
prudentia noníünt Idem formaliter : ergo 
aliquidper fe reípicit formaliter providen-
tia, quod non relpicit prudentia 5 íed pru* 
dentia adaequáte elicitive tantu dicit hunc 
aduní i qui eft praeclperc , &providentia 
hunc adumi qui eft ordinario in fipem:er-
g o m hoc,qUod eft órdínare in fincjaUquiíi 
clauditur formaliter,quod non claudítur irt 
hoc,quod éft reíieprsecipercó 
Pro íolutione horura adverto ^ quod 
fcda ordinauo ad fincm ^ qui cft aáuspec 
íe inípé¿bs á providchtia,poteft dupiieiter 
cap i te l pro aggrcgatc&cónflato ex ó m -
nibus requifitis ad rc£te ordinandum in fi-
ncm , vel pro ipioaduredx ordmatíoniá 
i a fine^routdiftingúitur ab ómnibus alijs 
íequifitis adipíum 5 fi primo modocapla-
lur^ik noa tantum cUcic impcrlumi íed c t¿a 
dicitconfilium, &Iudic!üm , & fie omnU 
illa formaliter includit : fi íecundo roodoi 
accipíarur j tantum dicit imperiura, quod 
cftperfc^ilsiraaórdinatio, &efficax exe-
qwutio eorum , quxad finem ordínanturs 
¿cproüt fie omnesádusperfe requifitosad 
rede ordinandum íolum virtualiter inclu-
dit^ 
CJuando crgoD. Thom.d ic i t , quod 
in reda ordinatione ad finem imponatur 
reditudoconfili;,iudicIj,&príecefM:i;fi ío--
quaturde formali inclufionCj non loquituc 
de ordinatione ad fincm i íed íoquuur de 
conflato ex ómnibus requifitis ad rede or-
dinandum in fincm. Si autem loquatur de 
Ipfoadu , quieflentialiter eft ordínatio in 
finem > tunedico D.Thom. loqui non de 
ínclufioneformali, íed tantum ue inciufio-
ne puré virtuali. De quá ergo rcíía ordina-
tione loquatur í Videtur mihi loqui de re-
da ordinatione,proutdlcit tantum vnum, 
& fimplicem adum, qui eft imperare ordi-
hem agendorumiñ finem.Quod mihi lúa-
deoex eo , quod iníolutionc ad primum 
aflerit ptovidentiam efíe partem prudenrig 
principaUoremj óc verfari circa í l lüdvnü, 
ad quod Omnia allá , qux requiruntnr ad 
ptudcütiam i ordinantur: ergo non acelpiC 
reda ordinatione pro confíato exomnibuá 
aítibus, qui ad ipíam requiruntur ^ íed tan-
tum pro iuraplici adu ,qui eft rede adive 
ordinare, quod nihilaiiudcft^quam ita* 
petate¿ 
Et 0 infles fcqui ex hot próvídentiam 
i íúñ éfíe partem prudentix , (ed adíEquate 
Coincidere cum i l l a : fiquidem prudentia 
adus tantum eft prxceptum* & imperiUm« 
Rcípondeo prüdentiam accipi communi-
tcr ,&accipi fpecialiterí primo modo clau-; 
idU Infeconfilium, iudicium,6c pra:ceptúí 
& fie eubulia,fincfis>& gnomen partes po-
nuntur prudetitiae. Secundo modo tantum 
dicit partera praeceptivam ; provldentíá 
fergo coincidit cum prudentia ípeciali-5 
ter d idá , non cum prudentia commu-
niter. Quce eft doctrina Caietani 2 .2. q-
49. art.3 • Exqulbuspatct ad inftantias aa~ 
dudas. 
9 0 6 Secundó ratióne árgüitur. l a 
i l io adu confiftit pr«d€ftinatio,qui príeíup-
ponit volúntate dandi gloriara in exequm 
tioncifed voluntas dandi |gloriam in exc-
quutione non praslupponitur ad imperiüí 
jgiturproedeftinatio non confiftit in impe^ 
n o . Mai» patet; Namprxdeftinatiodebet 
c H c f ^ Y a ^ 9 ^ € Í f e ^ B © cgg| nontis 
Quícft. II . I x i v : r 5 ^ 
Intuitiva córfimifcd ante voluntatém exé* 
quutivam dandi gloriam ín exequutione 
nequit elle fadtiva íüoruiH effeauum cum 
iiotitia intuitiva corumdem:ergopt?defti: 
íiatio debetpraefupponere volúntate dandi 
gloriam in exequutione. M i n . vero prob* 
Imperium tantum íupponit eleótionéjele-
Ü i o autem , cum fpeílet ad lineam intert-
tionis, nequit eííe voluntas dandi gloriaoi 
in exéquutionc:ergO. í i i ' t ^ i 
Ad hoc negó Miné Ad prob. dilL Mai* 
tantum íupponit eleaioftem fub formali-
tate dirigentis^conc* Mai i fub formalitate 
exequentis, neg. Mai. & conc* Min^ negü 
Coní . Itaque imperium áccipit efficaciam 
á Volúntate ,quaintclle¿ius divinuseffica-
citer movetur ad exequendum omnia me-
dia, cum quibus necefíario conne<3:itur vo-
luntas exequendi gloriam: & fíe cü notitia 
intuitiva ipfius gloriíe,qua: eft cífe¿fcus prg-
deüinationls» 
Et fi inües í Vólufttas dandi gló¿ 
irlamin exequutione debet eífeex meritis 
pnEVifisin ipfa exequutione í ergo non po-
teft elle Voluntas exequendi gloriam ante 
cxequutíonetn meritorum. Rcfp.intelle^ 
dum divinum moveri á fuá volúntate ad 
exequendum omnia»quae conducunt ad fi* 
nem intcntum; ínter hece autem eft ordos 
nam alia tantum moraiitcr conducunt,alia 
phyfice» Vtiíunt ilia,quíE íe tenentex parté 
t)ei,nempedonum períeverantise, exhibí* 
tioluminis glgrix > vnio efíentiae divinae 
|)cr modum fpeciei intcUigibiliscum intcl-
íeétu beatii imperium ergo vt exequenS 
gratiam , & menta ex v i huius Uon videt 
gloriam infeipía ;v t autem exequitur alia 
media phyfice cónnexa cum^lot ia , glo-
riam míeipía Videt; & fie voluntas dandi 
gloriam in exequutione datar eX prsevifio-
ne meritorum in re pofitorum.Víus auteai 
applicat divinum intellc¿í:um ad exequu* 
lionem omnium mediomm tam mora-
l ium , quam phyficorum Í & fie voluntas 
dandi gloriam in exequutione prascedit im-
perium fub illa formalitate * lubqua exe-
quutivü eft o m n i ü mediorum phyíice con-
currentium, 5c in illa formalitate confiftit 
príEdeftinatio. 
Sed contra hártc do&inám inftabís* 
Sequitur ex i l l a , quod idem indivitíbiliá 
aüus voluntatis diviné fit ex miíerlcordiaí 
fit ex iuftitiajConíéq.nequit admittneí-
go.Prob.Sequela.PerNoS idema¿tüsdiyí* 
n i víus eft voluntas exequendi menta, & 
icft voluntas exequendi gionan^isd ratone 
prlmi eft adus píifíe rairct jcordlae ¡ ratloncj 
íecundi eft adus purx iuftiti.x: cum merira 
gratis dentar , gloria autem exequátur ex 
iuftitia mcíicorurarcrgOé 
Adhoc dift Ma i . íequitur,q¡iiodidetu 
indivifibilis aítus fit ex mifericorüia, & ex: 
iuftitia > manens idem rcípe¿live ad moti-^ 
Vum providenti» , vel prxdeftinatioms^ 
Conc.Mai. manens idem reípeílive adpe* 
Culiaria motivajquee materiaiitcr fe habenc 
admotivumprovidcntix > vei prírücftina-
tionis, negó Mai . diftinfta Mimcadem 
sdiftinStione > negó Conf. Itaque cum mo* 
tiVum príedeftinationis, quas eft ciíicax ó r -
dinatio , fieprceparatio omnium beneficio** 
rum^quite conducunt ad gloriam iruentam» 
fit vniveríalius raotivum, quam ü t m o t i r 
Vumiuftitiscl& motivum miíericordixjfic 
indc,quod víus, fecundum quod eft vol í t io 
efficax prxdi<3:íc ordinatíonis,non divida-
tur , íed mancat idenuquia autem motiva 
pceuliaria virtutura marcnalirer fe ad p rx -
deftinationem habentium diltin<^:aíunt,na 
cít inconveniens, quod aaus materialitcc 
dividatur iuxta materialem divifioné m o -
tivomm% 
907 Tcr t io árguitur. Hoc ímpc-? 
í ium in Deo ñeque habet vim moiivandi 
lmoraliter,ncqüe phyfice ¡ergo non eft dabi-
le.PatetGoníeq. nam impenum per hoc 4 
Nobisdiftingultur á iüdicio^quia m hoc 
eft vis aCtiya phyfica, ñeque morálls > bene 
Vero in imperiOiAntóautera prob. Voluntas 
divinavtriuíque vis eft incapaxj igitur mu 
lam vim habet in voJuntatcm divinam* 
Dices habere v im iii crcáruras. Scdeon rr^ 
eft. Nam dum hoc imperium poniíur i a 
I)eo,creatür£B non íunt; ergo ñeque habereí 
ipoteft v im ín creaturas. Aac.patet* N a m 
imperium pónitur In Deo ab oeterno, 
crcatur* folum in tempore lunt s ergo dun* 
imperium poniturin Deo > crcáturx not^ 
Íunt. Sccandojlmperium hoc,cum fit m o -
inafticum, non habervim immediáte in cf*i 
feáum * fed habet v im immediate in vo* 
luntatcmjergo fi relpe^u divináe volunta^ 
tispríefatam Vim nequit habere* non crie 
Peopoísibile imperium. 
Ad hoc inientcntia, qus $onk i m p é l 
Irium cffeGivc agerc ín voluntá tem, diít»» 
Aut* non hábet vim motivam moraliter^ 
tice phylice,a^uaiítct motivam,cotiCé Anf 4 
virtuaiiter tantum motivam j negoAntb 5c 
Coníeq. Ad jprob. dico per hoc diftingui 4 
ludido 9 qula in hoc nulia habetur vis mo<\ 
Uva cfficacltcr¿fiV5 a^alitcr^úyc vifcuaú. 
Tfá#at-XÍL cíe Vixdc fíínitíonS 
tcr rcfpc&ivS ád voliintatcra 5 cum in ilío 
íolum habcatur oltenüo mcdiorum,(3ceo-
m m conveniencia: quod non fie concingic 
ín imperio. Dixi vircualiter a£lIvara,non 
a¿tuaiitcr formaliter j quia adprimQmrc-
quiritur diftin^io rcalisincer extrema: ad 
íecundum fufficit vircualis extremorum 
¿Jíl¡n6tio,& quod fie íe habeanCjquod íi ad-
efíet realis diftindio extremorum , veré 
vnum vim aítivam inferrec in aiterum. 
Contra quod non mUitanc inftantix faítae* 
Si autem teneamus noüram opinio-
sicra,dc qua íupra diximuSjquod ¡mperiun* 
mon movet voiuntatcm quoad exercitium 
clicitive,lcd puré connexive ád eft,ponic in 
homine id,quo pofito5necelie cft,quod vo-
luntas íe moveat in excrcitio: tune data 
traní.ad Ant.ncgo.Coníeq. Ad prdb.dico, 
quod imperiu non diftinguitur á indicio per 
hocquodcfthabere v im moraliter , vel 
phyike cfíeCtivam in voluntatem: fed per 
hoc, quod neceflario conneCtit voluntatem 
cum víu , feu applicacionc potemicc exe-
quutivx,quod non haber iudicium. 
In quo modo dicendivis aftivaimpe-
^¡j noncft ad voluntatem, fed ad eftedus, 
quosponitextra imperantem. Cuidoí t r i -
l i s non oppGnitur,quod imperium ab ^ter-
po eít, & creaturx in temporc. Non qui-
dem opponitur^nam efio ab aeterno í l t , Se 
abxterno vim habeat 5 efFeüus tamen In-
fere ,prout imperans vul^vbi vuk^&quan-
do vult:& fie ínfertlo tempore,€tiam fi ab 
teterno fit. Nec etlam opponitur, quodi 
cum imperium fit raonafticunijdebethabe-
re v im ¡n voluntatem. Quiaíuíficitad i m -
perium monafticum , quod neceísitet vo-
luntatem ad appllcandum potcntiam exe-
quutivam adexequendum idjquod perip-
íum imperium veré , & reaüter fit:ad ne-
ccísitanctu autem voluntatem fufficicjquod 
í n c indífferentia iudicij ei proponat, quod 
debet iplaexequi, quia, non ítantc indíffe-
rentia in iudicio intclleüus, voluntas ne-
cesario movetur ad id> quodeitaeiendun^ 
Imperatur. 
QVJESTIO I I L 
T)e Catifalitate Vr&defimAtionh 
ralta. 
1CET Prícdeftinatio formaliter , vt 
actio ima^nens cit divifli intelka 
£tus3nihil ponat in príedcfilnato'5 íiquideiíj 
prouefic tantum eft aüus immanens ordi-i 
nans IntraDeum, quidfaciendum üc circa 
praedeílinatum in cempore: tamen virtutd 
cius In tempose mulú ponuntur cfteítus 
provenientes ab ipía, v t i virtaaliter tran-
ilenseít.lnquirimusergo in hac quxftíone 
óeeffe¿tibus eius^uinam fint. Circa quod 
primo occurric íplaíubftantia praidcllinAsi^ 
yn4e fie 
. - . i . . 
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qua íupponenda íunt.JPr i -, * 
mo íuppono efFeClus príew 
deftinationiscffe in duplici diffcrentiaialij, 
quidicunturclicúi;alij imperad. Elicitus 
ille dicitur , qai eft elufdem providentias 
ípecialis, & íispernaturalis, vtpote propor-
tlonatusin efle, & linea ipfiusprxdcftina-
t ionís : cffeítus ímperatus Uie clc,quipro-; 
cediteiieitive ab alia providencia, ex vo-
lúntate tamen prsdeltinandi applicata ad 
operandumíficut aélusfonitudinls natura-
lis ex impeno charitatis elicitus diamr. 
imperative procederé ácharitate. 
Secundo íuppono ve certum rubftan* 
tiam prxdeítinati, cum íit ordinis natura^ 
iis,non poffe efíe effe^um pllcitum prxde* 
ítinationis, íed clicitive deberé proceder^ 
á providencia natural!: vnde adiummum 
poteñt efíe ctfeítusimperatüspríedeítina^ 
tionis. Quod adhuc dupliciter inteliigi po-í 
teítivno modo íic,qaüd Ipfa prima poütio 
fubltantix prxdcftinat] í i b faa exiítcntla 
imperctur ápraedeítinationc.vel üc, quod* 
poítquamiam pr^intelligitur in efle ex v i 
providemignaturaliSiOrciinetur ab ipíapr^n 
deltinationc ad luum finem. Et hoc íecun^ 
do modo certam eít etiam íabítantiá praa-; 
deítinati efle cftedum praedeítinationisí 
quia cum Deas ipíam íabftantiam príede-
Itinat ad glonam, quamper prxdeftinatlo-; 
nem intendit, verc iliam ordmat adtinem 
pnedeftinacionis. 
Si autem primo modo ínteUIgatur,fíc 
tettio íuppono ve certam non repugnase 
ex terminis , qaod Dcus volacnt primo 
prodaecte lubítantiam pra:deítinati, ve illa 
glonficaret, i tavt veliee Petrum prodúce-
le ex voluntacc efficaciglonficandi eum^ 
QjWW non rtepugnantk^ aíiqiu proban; 
Qu^ft.IILií.i: m 
ex Chrifti prcedeflinátíonc^qiiiedefaaoíic 
cll ftatuta, ve ipfa íubfíantia Chrifti prcede-
írmati fit fach proprcr fincm prxdeíllna-
tionis ejus.Etením Quíflus vi homo ex eo 
faCluseftjVtper prnedeftinacionem fierctfi-
j iusDd naturalis:er§o íimíiiter non repug-
mbUíquod Peírusfiatcx eo.'vt gloriíice-
tur, quo cveniente, ip^aprimaPetri produ-
dioeí íec cffeAus voiuntans dandi gloriam 
Pciro. 
GiEtcmm há:c rationonprobatj nam 
In Chriüo ínter (ubie^um prxdeüinatio-
n í s A eius terminum foia intervenic diÜin» 
d i o rationis: & fie voluntas pirxdeñinandi 
Chrifítim in FUium Dei naturakm necefia-
nodebuit prodnecre ipfam Chrifti ínbftan-
tianu Antee, explicatur fie. Etenim fubie-
¿tum prxdeílínatíonis Chrlfti eftChriíuis 
v i homo, id eít , Verbuai divinmu vt fa-
ciens íubfiftcre naturam humanara: cermí-
ims pradeftmationís eít homo fiiius Dei 
jiaturalis, id efl, Veibum dívinum vt red-
dciis hnne hoinincm filiumDei naturaletn j 
fed ínter Verbum divinam vt faciens íub-. 
fiftere naturam humanám , & ipíum vt t'a-
cieds hunchominem Eiiium Dei naturale, 
& íimiilter ex parte homlnis * vt íublcílü, 
•&vc termínus efl piíedeñlaationis, folum 
intervenic diítin6"tiorationis:ergo implica-! 
bit coniradionem , quodíubicíium prsede-
ítinaüoms Chnftl non fiat per ipíms Chnlti 
príEdeítinationem. 
DeindesDcum fierlhomincm, Si ho-
minem ficri Deum emfdem omníno pro-
Videnticcíunc; fiquídem Deum fienhomi-
nenvelt providentia ordínls hypoftaticU 
qualis ergo cite poterit repugnancia ineo^ 
qnodex volúntate príedeflinandi Chnítum 
íiat ípía íubftantía Chfifíi í In praedeftina. 
tione autem adgloriam ñonüccontlngit : 
íiquidem íubieituprccdeítinationiseít lub-
Itantia, cui tanquam accidens inhaíret glo-
ria, &ei í finís cui realiter ipfins gloriae, <S¿: 
providentixnaturalis,cum gloria fie provi-
dentiae fpecialis íupernaturalís. Ex quibus 
capicibus difficiie reddicur, quod íubkantiíi 
priEdeítirtati ctícClus 1'UÍB príedeítmationis 
íic: non ergo cxemplo addu¿to poteíc con-
vinci, quoa non repagnee lubítanriam pne-
dcltmati eíie efíeCtum iuíe pr.xcicítínaciQ-
nis. 
Deinde: Cumgloría ílt accidens íux 
proprig íubítantix,& omma accidencia fine 
propter lubltantiam tanquam propter fi-
ncm propter qué j Videcur valde difficiie, 
quod gloíia HÍ finís propter quem ipl^í 
proptlcfubftántias qlioad primiím eius exiJ 
Itere : cum primum cxíltere glofix. ílt ad 
perficlendamCubítanriá,tanquam ad finem 
propter quem. Harum autem difíiculta^ 
tum nuliam par imrprítdef tí nació Chriííij 
na licec fiiiatio Déi naturáljs fit volita huiG 
homin i , non tamenele propter huncho^, 
núnem T tanquam propter finemcums gra-
t ia : & fie ex non repugnancia primi nou 
convincitui non repugnancia fecundi. 
Alia ergo racione hoc debee probarli, 
Etenim non implicac decretum, in quo res 
líe ordinentur,quod Deus velit gioriam Pe^  
tro , & vciit ipíum Peirum propter glorilij 
ergo non repugnac.quod ex, volúntate dan-
di gioriam Perro fiái ipíe Petrüs.Prob.Aní:. 
-Non repugnac.quod aliquid fieprius in ge-
nere cauííE materialis,& íit pcfttrius m ge* 
ncrecaufa: finalis:ergo non repugnac decre-
tum /quo Deus velic Petrum vt iubicítüiu 
gloriaj, & íimul velit ipíum Pccítim prop-
ter gioriam , tanquam propter ñnem^cuius 
gracia fiac Petrus. 
Dícis íiibrtanííam Petri non copatarí 
adgloriam folum vt finem cui.ÓCin gene-
re cauíx matenaiis , fed ctiam in gencría 
cauíse finalis^ etenim cum Deus vuU gio-
riam Petro,Petíu* eíhcui, propter quem 
amatur gioriaicrgoíubfiantia FctnncquiG 
íicri ex volúntate dandi gioriam Ipfi Petro: 
íi uc enim comingerec, Pecrus eliet prjus> 
& pofícrius in coecm genere cauíaj ftnajis-
-Sedcontrahoc eft.Naui lubüantiaPetri ia 
íuo cífe naturali tantum ípe^ata .non eft 
fínis propter quem gioríx; íiqüidem gloria 
elt vitimus finis i adquem ipía í'ubítaiitU 
ordinatur:ergo tanrum refut^quod ihfinis 
cui ,& in genere catiías matenaiis prior: cús 
quo bené compóniur, quod fit poíterioir iá 
genere cauíx finaiis 
Secundo i Cum dícimus^quod ex vó-j 
luntace glorificandi Petrum fie ipía fubfiaa^ 
tía Pctri^non cxcitidimus ipíum Pcrrum^ 
finceuiuS gracia Deus producit lubflantiam 
Petri,fed tantum dicimus , quod ex inten-
tioneglorifieandi Petrum lubUanríaPctrC 
Iproducaturjita vt Pctrus v i dile¿tus ad g io -
riam fie finb íui ipfius, vt tantum dile^us 
ad exiíknciam ordinis natürá. Quod non 
videcur impolsibile Ce fieTijfiquidem Deua 
libere incendit i & fie poccít habere pro mo -
t ivó preducendi nacuram Iplam glotlam^ 
ad qüamillam incendit oídinare. 
Hac ergo non repugnancia pr.tíuppo^ 
fita^vt inquo mmusdubican poteí^quaifitf 
prasl^Hus diftoi tas tota dcvoivitur adid, 
quod 
£72 J k á J í l l ' d c PtóícflíiiStíonc.1 
qüod cóntingít de fá^o:vtfUm videlicct íta 
Itatutum fu inciiviniS4Íecretis,quod vide- < 
licct ipfa íubftamia pr^dcftinati primo fa-
¿ia fu ex intencione gloriíicandi i i l am, vel 
poftquam iarn fadla eft per providentiam 
naturalem ciicítivc, Óc applicativc ex v i 
jprxdcriinationis ordimta íit ad.glorianií 
Circa quodtres reperío ícntentias. Prima 
«egat lubüantiam prsdeftinaticíTeeft'cítu 
füx pra:deÜinat¡onis.Sic cenent omnes i l l i , 
qu¡ cenfent, quod praedefíinatio Chrifti fa-
Óa eft ex prxvifione peccati origkialís. Ita 
tenenrAlbelda hiCidiíp.y^.f-i .Cornejo in 
príEfenti,diíp. Vnica, düb.3 .Serradub.vni-
co, concluí. 6.g,uibus adhserent Vázquez 
hic>dirp.93. cap.4. Mcratius dif.s 9. aíler-
tione 7. Alarcondiíp .4. &pluresaiijciüí-. 
demfamllix. 
Secunda fentcntia diflinguit de íub* 
ftantia prxdeílinati miraculoíe producá, & 
allam affirmat efíe prsdcftinatíonis cfte-
¿ tum: & de íubítantia communiter fecun-
rium leges natura *produ^,& de omni ífta 
negat elle priedeñinacionis cffedum, Sic 
V. £iice diíp.3. eap.3 .loannts á S. Thom. 
cciara diftinguit ínter lubftantiam Adíe, 6c 
iEvae ex vna parte, & fubftantiam alíorum 
ab ipüsíiSc de primis diótyc non efle efíe^us 
fux prsedeftinationis, bene vero de omni 
bus alijs affirmat cíleeffe¿lus propriíEpra;. 
defíinatíonis. Sic docet hic, Dííp.p. aiT.5, 
Vltima tándem íentenria affirn^at omnem 
fubftanciam prgdeüinatam efíe efteclu pro-
priie pxaedeftinationis. I tatcnentBañez in 
praienti , dub. 2. Nazarius controverfia 
vnica,Salmanric.dirp.5 .Gonethic, difp.3. 
art.4#. Ex Icíuitis Suarez lib.3 .de prxdeftin. 
cap.7.Granados tracl .^dilp. 2. i^uizdiíp. 
11, 
Statuitur Conclufio* 
509 s VBSTANTIA Pradcñinati eft effeílus fus príedeftina-
tioms. Probar Gonetex ilio 
isdR.om.8. Vt fecmdum elefíiomm propofi-
tum Dei maneret, Super qu» Auguftinus: 
Secundum r/í^íbw^w,inquic tqua facit eligen-
do* fp/e9nti mvenit.hlz enim habet epift. 105. 
igltur cleétio ad glorlam facit ipíos, qui 
cligendí func, & non iavenit fados. Sed 
quiapoterat quis Auguíllno rcfpondere ibi 
non efíe loquutíonem de faceré eiigendos 
' ')ftafttiam eorup*, íed de íaceig 
quoad condignitatcm grátlog, per quam iCii 
diícernuntur á non ele ¿lis j 6c ík nihii con-
vinci ex iítaauthontatcíidcoyvt huicíeífo 
fionl fiat obviam > oportet locuav AuguítU 
m referre^Sc ex i l io meauUam probationis 
pro noñro Aflerto delumere. 
Sic ergo habet Augulunus s QuUrgo 
f m t ifti, qui rsjpotidsant Deo, quande qaidera 
Ule R(becca habentigemwos exvno concubi-
tuljaac Patris míirttCum íilimndum nati ni-
hilegtjfmtboni^vel maliyVtfecundum ehí l io-
Wm ptopofitum eitts maneret ^eieíiioneinJcilU 
eetgratiatmn debiti^letfionemjqua eiigeitdos 
Jaat ipfe, non invemt, non esc op-eribus ¡eá ex 
vocante dicit mltwñ ¡erv i tunm ejfe mmrem:, 
Sic Auguítinus. Quibus pondero iilam re-
petitionem , Elefiionem J'ctluet gratió , noú 
debltt^h&iQnem, qua eiigendos faeit: jn qui-
pus , vt patet, dúo T.ribuuutur. ckdioni or-
dínequodam j primum eíc elegió ad gra^ 
tiam:deifide quod ipfa ele dio facl(at eligen-.1 
dos, non autem inveniat i a m f a ü o s q u o s 
eligat.ln quibus veritas noítri Afiertihabe-
tu r , duai diciraus Deum prius clígcreaci 
gratiam confümmatam , & ex volúntate 
conferendi ilíamefficerc íubíiamiam ele-j 
¿torum. 
Sed fecundo hec probo authorltats 
Div.Thom.ex argumento/^contraan.8. 
huius qusí t ionis , inquo probar prícdefti-
natíonem Sanólorum precibus luvari ex 
i l io gencíls 23. quod Ifaac rog*vit DotmnuM 
f>to Kebecca vxorefmi&dedit concepiurfíRt-
becca : ex ilio autsm concef>titmius ejiíacob, 
qui pradefimatusfuií', non autan iwplcta ejfet 
pnedejíimtioji natus nonjwjjd-.ergo prédefit-
natio ¡uvatarpteclbus Sanélotum, Sic D.Th* 
ex quibus fie argumemor. Preces Sancto-; 
l umin tantumiuvant prxdeítinatior.em, 
in quantum iuvát ad aiiquem ülíuiB effctlüs 
íed preces lía^c íolum iuvarunr príedeltina» 
tioncmlacob, inquantum, illismediantí-
bus,.obtenía eft fubítantia lacob prasdeíri-
Iiati:ergo fubítantia lacob prn^deíiínati ve-, 
re fuit effedus ÍUÍG prcedeltinationis. 
910 Huic noltfo argumemo refp. 
SerrajnegandoMai.vtenimíinquitjaiiquid 
iuvet pr^deftinationc.non requir|tur,quod 
coducat ad eft'eótü pr^deítinationisifeü luffi^ 
cit>quod códucat ad aiiquid,íine quo pr^de 
Itinatiohaberi nequit: & Í2e preces iíaac «H 
varunt príedeítinationen^ lacob , quia illis 
obtentuseft lacob,qui non efte&us, fed ln« 
bicctumfuit fuíeprxdefunatíonis. Scdhoc 
impugno ex his, qug Div. Thom. dicit \\\ 
corpor^ are.¿iV ideoMiUrdiecndHm t í t , quod 
Í7JÍ 
h p^adtjl'mathne dttofunt eonfíderadayfttliéet 
ip/a pMOfdmatio * & effefius eius. Quantuai 
igtturad pr'mum-nulh modo prddeftimtio m~ 
vatur precibus Sanfíomm : non m¡m precibus 
Sanfiorumfit, quod aliquis pradeftinetur d-
Deo, Quantup) veto ad fecundum dtcitur 
p fiedeíiinatío iuvari pfecibus SanóloYUm : cr-
go quidquid iuvat prccdcftínationem , co 
luvat, qtiia conducir ad aliquera effeüum 
prxdeftinanonisjfed preces llaac in tantum 
iuvarunc ad prcEdcíUnationem lacob , in 
quantum ¡llis obtenra eft fubjilantia lacobj 
crgo hxc vere fuit cffeÜus praedeftinatio-
DÍS lacobé 
Quod vt magls appareat, adduco eá^ 
quas ícquuntui in articulicorpore^umcx-
plicat S.Doüor.quomodo fíat hice mvacia 
ad prxdcfíinationem ex parteeffciftus. Sis 
enim \i2ibct.Qtiiaprovideníiateu¡'us pradejii-
natio eft pars, non Jubtrabtt eaujas fecundas, 
Jedfic providet (ffetius t vt ettam ordo cauJa-
fumJecund&Yum Jvbiaceat providentia^ Stcut 
igitur fe providentur mtuvales efftfius , v t 
ttiam cau/a tintúrales ad tilos naturales effe~ 
¿fus ordmentur , fine qmbus iüi effefíus non 
fravenirentúta pradejimatur d Üeo/dlus ali^ 
tuiut ¡vt etiúfub ordineprade/íínationis cadat, 
quidquidbminempromovettnfa/ute, velora-
tiones propria, vel alieram^ejalta bona, vel 
jqu'id bmufmodi , fine qujbus álíquisjafutem 
wn can/equítur. Ex quibus fie argumentor*' 
Omne id, une quo aiiquis íalutem non con-
íequitur, cfFeétus eít prícdcftínatíonís, ex 
D iv . Thom. led, ve habemus ex codeni in 
argumento, /f¿ contra , nonfmífec implcta 
prardeftinatio lacob, íi natus non fuifíet la• 
eob:ergo nativitas lacob, 5c eius íubítantia 
habita per gencrationcm fuk effeílus íuas 
príedcíUnationis. 
Secundo alij rcípondent h ü k autho* 
TÍtatI,diftingucdo in nativitate lacob dúo, 
&Cubflanriam, & circumftantiasjvidelicec 
quednaícaturdemarre íencjcui iamdefi-
verant fieri muliebria. Qua diftíndlone 
pra-habita, afierunt ^ubftántiam nánvitatis 
lacob non efíe precibus obrentam, ícd tan-
tum circumltantias eius: & ficfubíiantiam 
non cííe eíFeítum praedeftinatioms , íed 
íolas circumltantlas nativitam. Sed con-
tra ¡níto.Vel pro ilió príon immediare an-
tecedenti ad hoc, quod Dcus pra:deftinare£ 
Jacob , prsvidcbát jam períonam lacob ia 
ic ipía exeqüutam,vel nonsfi dicami fecun-
dum í ergo produétio lacob non fule pra* 
viía ante eius praedeílinatlonem: & fie rüic 
vnicum tundamentum Adverianomm acj 
afferendum > qübd fubfíantla prsedefiinarí 
non í itcftcdusprxdeílinationis. Si dlcatur 
primum; ergo príeviíus eft lacob Iníc iplo 
nátus ex Rcl>cccalene , & obtentuspreci-
bus líaac: ergo ñeque quoad hanc cincum -
ítantiam fubüantia lacob tuit cífeítus íüas 
prxdeítinationis, quod eft contra iolutio^ 
ncm. 
Dices prrcvií'ümfuiííe lacob futurum; 
¿tjnfe ipío^onfuturitioneperfctlaA ter-
minara ad illam circumñantiam , quod ex 
marre fene naíccretur5& pottmodumprífi-. 
deflinatum fuiíle i & tune illi ex vi pr.Tdc-' 
deftinationls Deum praiordinafic preces 
líaac,& lllismediantibuS obicntum íuiílc^ 
^uodcxfene Kebccca naícereiur. Sed con-
tra infto. 2SIani implicar inteiligete lacob» 
íecundum aliquod efle fui conveniens ei in 
í e i p f p , & non intcliigcre illum extra cau-
fasíuas: ergo implicar intelligere lacob in 
fe ípío habere eíie, & non habere efíe cxrr* 
Rebeccam fenem ; quia adxquatum eius 
cCe voiuitDeus fieri, & procederé exi l ia 
iam íenc:ergo nihil lacob cxequutum pr 
videri potulr á Dco,cumspríEviiio non prg-j 
íuppolUcrirpríEdcftinationem lacob. ' 
911 Terrio prob.Conclufio ex ali^ 
¿odrinaDiv.Thom.ex i .d .41. q.i.art.4^ 
íbhOmnis cau/ayeuius opeyatwneintervenien-
te completar íffióius prtdeiiwationis¡dieitufi 
pradefimationem mvaré^elper modum cauféi 
meritoria, velperfuadendn &dbonUtn, velpet 
modum di/pejitiúnis , vel ettam naturalt opei¡ 
utioneificut mQtííi€úelíy & omnes cauf* na-
turales iuvant pradeflwatimtm p in quanturify 
rarum officiopevficlturgeneraíioi ^"[uíknta^ 
tioeie£iomm> 
Ex quíbus fie árgumcntor.Omnis cauJ 
faíxve moraiis invephyrica concutrens ad[; 
generacionem cle^orum piseparatur, & fie 
abipla priBdcftinafioneeícüi: cigoomnis 
talis fi^vt géneratioeie^iponatur íub efléí 
exiftenria;: ergo & ipla generatio ele¿ti^ 
príedeftlnati cadit fub otdine prxdeíUna^ 
tionjs; ergo non fit mü c » voluntare pías*» 
deftinandí.Patet hcec Coní. Nam íi genera^ 
tio príedeíiinati ex v i alcenus prov ídcnt l^ 
& independenter á prxdeftinationc fieretji 
prícdeüinatío non pr<xpararer canias a i 
jliamiVt fierctjat prgdeftinario,vr appairer» 
canias naturales ad generationé e i e á i p r x -
parat: ergo ipía generacio,& íubftantja ele* 
¿ti íiib prícdeftinatione cadic. Ant.'probw 
ISÍamcum prxdeftinatio pefeÜiísima pro. 
videntia fie, debee fibi príeparate omne id , 
qUOtUcl fei e í teAu^ iüVat; crgocum o m l 
,^ 74 Traftaí.XíLde Pfsédeftinat'icne.' 
hiscaufa ; cuiü5 ópératlonc interveniente 
completur cftcüus prnedeftinationis. iuvec 
ad pr«deftinauonem> omnis ralis prcepara-
bimr ex vi prideftinationis. 
912 Quarto prob.Conclufío.Orn-
pe id, quod fit ex int ecione dandi gloriam, 
cft effecíus praedcíUnationis $ ledfubñantia 
pra:deftinaíi fíe ex intcntione dandi glo-
iiá: ergo cft effeüus pr^deílinatlonis. Max. 
patetjnam omne id ,quod fit ex intcntio-
ne dandi gloriam,ponitur primo in eflede-
pendeter á tali imentíonc: ergo ponicurin 
efle vt cft'cdus voluntatís dandi gloriara. 
Mín.vero prob. Naín,vtconÜat cxD.Th-
prxdeítinaiio ,vipote perfc^tilslraa provi-
dcntia,príEparat Tibí omniacaíquibus lndi-
getadíui iraplctionerB ^ ícd ad fui imple-
uonem índlgct produ¿tione íubllantiíB pro-
pri£:ergo produítiocius íubüantiíe proce* 
det ex volúntate ptíEdeñinandi. 
Huic argumento ncgabisMin.quia fi 
SUa vniveríaliter intelk6?a íit vera, íequi-
tur merita ChtUliDorainicfíccfteáus no-
ítioe prsdeiíinationis 5 nara lila concurrunt 
adnoítram praideftinationempet moduna 
cauíai raoralist& fine iilis in re pofitis no-
ílra prííücÜínatio in re non ponitur: ergo 
fi illa M i n . vniverfallter accepta üt vera> 
ícquetur manifeüe merita ChrilUefle cffs-
¿ius npítríe prisdcíUnationis, quod non cft 
dicendum. 
Sed contra hoc eft.Nam n o f í r a p r t ó -
ílinatío, vxin reponatur, nonindigetme-
ylris Chri íh ; cum merita Chniti íint caufa 
illius quoad ordinctti imentjonis:fiquidem 
ex meritis ChrÜU prxvlíis Deus eijgit ad 
gloriara praedefíinatos 5 íubílamia autera 
pra'dcíiínati tantum caulat fincra praedeíli-
iiationis noürx in ordme exequutjonis i 
fie ex intcntione dandi gloriam potefi prec-
pararl tanquara requifitum ad boc, vi pr^-
d iüa intentio íuum finem allequatur. V n -
de claritatis gratia illa Mai. ve nuiiam pa-
tiatunnfíantiara, ucdebet probar i : Quod 
concurrit aü príEdefíinatioocm, óc nonclt 
caula prxüeítmandi oidine intcntlonis, fie 
ex intcntione danai gloriaras fedínbñantia 
praedclíinati concurrir ad prsdcíiinatio-
í iemin ordine exequutionis , & non cft 
caula príEdefiinanonis in ordine intcn-
xionis : ergo fie ex volúntate dandi glo-
riara. 
Dicis adhuc illara Maiorcra cffe fal-
lara vniveríaliter intelicdaramam adhoc, 
vt fubltantia pricdeiiinaticoncurrat aü pr« . 
dcítmationcra in craluc exequutiouiis^nQa 
rcquirltur ,quod fíat ex intcntione prxuC ,^ 
ftinandi, í'ed lufficir, quod ,poítquarn px&H 
habetur ex vi alttnus provideriux fat^a, 
ordinctur ad finera praídeítinatíonis. Sed 
contra hoc eíí .Nam fíhocfcfñceret, non 
effetopus , quodcircuíiiftantia: nativita-iis 
fierent ex imperio prasdeíiinationis^cd íuf. 
ííceret,quod, poúquamfadiX íunt, ordina-i 
rentur ad príedeftinationera ; at hoc non 
admitticur á coutrarijsicrgoncqucprimíu; 
PrOb .Mai. SicutDeus poteít vt iadadii i i-
pletioné prajüeítinationisiubítantia ex alia 
providentia, & fine fa<^a; ita & potelt v t i 
circumítantijs ex alio fine fa^is: ergo ficuc 
non eltopus, quod fubltantia presdeitinati 
fiatex intérione prxdelrinandí.ita non cric 
opus, quodcircumitanriiKciusfiant ex fine 
pr3edcltinandi. 
Dices difcritnen efíe cíarnra; quia cír-
curaítantiíE,cum ralracuiofe fianr, ipcüanc 
adprovideniiaraípeciakra: 5c ficoporter, 
quodab ipía praideítinationc imperentur. 
Subftantia antera praedeítlnati (peítat ad 
providentiara generalera, & commuñera 
ordinis nauuíB: & fie non requiritur,quod 
ex fine priEdcltinationis fiat. Sed contra 
hocinfto. Licetcircumftantiíe nativltaris 
miraculofe aliquando fianr,tamcn non íunc 
cífeíluselicitipraedeítinationis : ergo non 
clt nceeíiariumiquod fiant ex imperio pre-
deítinationis : ergo ex hoediíenminc non 
probatur, quod Iubítantia non debeat cÜe 
efic¿tus príEdcfiinarionis , bene verocir-
cumftantise.Anr.patct.lSlampríieddfinaíio 
cftcClus fuos eiicitos incipit á vocationc:er-
go circuniítanri? nativitatisjlicet miracu-
iofe fiant, non íunc cfie¿tus ciiciti áprgde*j 
ítinationc. 
E t , ve verum fatear, ex hoc fit mlhi 
máxime probabilis íententia Koílra.Nara 
ficut lubüantia príEdefiinati. ípe^tat ad pro-
videntiani difimetam á-pr^defiinatione: 
ata & circumüantiíc.cüo rairaculole fianta 
ípedam ad aliara providentiara diílinüara 
ápríEdcflinationCi& tamen per hocíolura?' 
quod iuvent adptsdcfíinationera, fiuntex 
amperio praedellinationis : ergo fimiiitcs 
per hoc,quod lubílantiaconcucat ad adirq-» 
pletioncm praedeiiínationis, fiet ex impe-
rio i l l ius, ello ad aliará providentiara pci^ 
tineat,vtetFe¿tus clicitus. 
Dices íubfiantiara prerdeflinati eíTc 
indifFerentem ex íe aü prseüeüinaiíonera, 
&ad rcprobationcm 5 cura fit coramunh 
tara reprobis, quam príEdcitinatis: circum-. 
Jltantias antera^ t^W adípcciaicraprovH 
den 
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dentlam.pértlneant.difcriminare pricdcíli-
mtos íLreprobis. Sed contra hoc eü . Nam 
fi aitendamnscircumííantias , íccunduaa 
quod cliciuntur álpeciali providentia.etia 
lunt commuacs reprobis,5c prxdcftinatis, 
& folum imperative íumptce pr.cdidum 
diícrimen faciunt Inter reprobos , ' & p r x -
deftinacos: ergo fimilitcr pliiioíophabíínuc 
de iubítantia pr£Edeftinatí,dicentcs, quod 
hxc vt cffectus eliclcus á provldentia íua 
naturali indifferens eft ad reprobos>&prg-
deítinatos: ve autem coníideraturiana ex 
iraperio prxdeílinationis, íncipiet diferi-
minarcprxdcftinatos áreprobis* 
Ant. ík ofiendo. Eícnini fi íiafci et 
Rebccca íene fpe^tur vt cliciru? cffe£tusv 
providentiae rairacuiofíc , fícconvcnlt la* 
cob, & Eíau í cum vterque ex codem con-
cepm natus fit de Rebecca: ii autem atten-
¿amus ad hoc , quod Jllud miracuíum fa-
¿tum fit in lacobex volúntateprxdeítinan-
di ilium> iáro invenienuis dilcnnvinan la-
cob ab Eíau per illud miraculumíigitur etiá 
in ípfis cifcumfiantijs nuraculole cftedis 
javeniturquideommurte adprícdeftinato.^ 
& reprobos A quid pcculiare difcrmiinam 
iníerprgdcftinatum,&reprobum5primuni 
conveniens eisfolum fpectatis, vtifunt ef-
fcüuselicitiíux peculiaris provjdentiíc;lc-
cundum cenvemens íolum ex impeno pr^-
defiinatíonis* 
Hocexplicatur fie. Nafci ex marre fe¿ 
te ex terminis commune fuit lacob , 6c 
Eíau non minus,ac coruíülubñantia naru-
iralís , quare ergo hxc circumfiantia fada 
eíl in lacob ex imperio prxdcfimationis 
cius ? Neício , quidpoísit reiponderi,mil 
quía prxfara circumitantla mvat in lacob 
ad adimpletionem prxdeftinaiionis eíus; 
ergo cum Iubítantia in lacob iuvec adadi-
implecioncm prxdeítinationls cius, vercí 
íiec ex imperio prxdeftinandi lacob, 
Forían alsignabls diíc|imeen in eo, 
quodíubíhntiaiaCob eít idi cm Deus yule 
bonum prxdefiinarionis; fie Uequit ficri 
ex fine prxdeltlnandi: quod non fie cvenic 
in circumfianíia nativitatls eius. Sed con-
srahocinílo. Namfi nomineprxdcftiña-
tionis intclligatur tantum id, quodeliciti-
ve a prxdeüinatione promanac, fíe non 
rnlnus intelligitur bonum prxüefiinanoniS 
voiitum lacob fetundum íe * quam lacob 
natas ex Rebecca íene: ergo reipe¿iu illms 
noíi mmusprxíupponirurad prxücfíiuatio-; 
nem íubüantja lacob, quam prxíuppona- ' 
^ r eiícuíuítantia nativkatis4eius. Si autem 
nomine prxdeftinationis intclligatur om-
ne bonum fivd irnpcfatum , five ciieitum, 
ficnon oporret ,quod íubftantia lacííb üt 
¡d , cui Deus vult omne boiium lie > quod 
debeat prxíupponi adomne bonum,quod 
per prxdeítinationem habciur : ícd íofíi-
ciec", quod primo per pixceítinat jone fiat; 
& poltquam faílum cü , rranlmirrarür ad 
effeelus eiicitos prxdefiinatJOiiis; «5í fiedií-
crimen adductum non convincct lubüan-
tiam prxdeftinari non imperar! a prxde-
üinatlone* 
$. IÍÍ. 
Solvuntur Argumsnta ex ¿futhoritatíbas 
Div. tbom. 
y ^ í O N T R A KoftrumAflerrum 
primo arguiturex D. fhoé 
3 .p.q^^Üii .art.s .ad 4. ib i ; 
Pradeninatio pra/uppomt prafcientlam fu-
turoruwytioníixtwxoíutti ex vi prxdellina-
tionis: ergo futuroium ex vi altcrius pro-
videntix. Ad hoc explico Mai . óídico, 
quod prxdefílnatio quoad effetlus á íe eii-
citos preíupponit prxfcieniiamfuturorum* 
non vero quoad effeótus á íe lmperatos-
Itaque Deus ante omnem ícicnciamfutu-
ritionisPetíi vuicprxdeítinare Peírumj <Sc 
deindeexvi huius voluntatís appiicatpro-
videntiam naturalémad produ^ionéidb-
ftantix Petri:5c poítquamprxvidct Petrum 
faturum, vult vocare Petrum, áquavoca-
tionc inclpic effeclus elicitus prxdeílina-
íionis.Et adiñühi íeníum venficamrjquod 
prxdefiinatio pr^fupponit pr^feicntiam tu-
turorumi 
Sed vrgentius aíguitur ex codem ítítw 
percapuc 1 .adRbm.lecl.j AbhPradeflmart 
nlbil aliudefti quam ante m corde di/poneré^ 
qmdfitdtfe aliqua faciendum. Potejitametí 
aiiquis de futura re , vdoveratione difponeré, 
vno modo quantum adipj'am ret conflitutlon'et 
fnut arítftx difponh , qualiter debeat faegre 
doMUm, Secundo mudo quÁnfü ad ip/um vfum: 
JíCut allquis dí/potiit , qualiter debeat mijuo 
equo. Et ad hanc fecundam praáifpofitíonem 
jertltíet pr(edeJilrM¡otnón ad prmam-.id efiun, 
quqaUquis vtttürirefert infinemiSed cum res 
infe tp/a conjiituttur . ex hoc non dirigitut m 
almd.Et pofi pauca :Sed quia omwa natural'A 
pertinent adconftitutionem ret fp[iust.qníavel 
Junt pnncipia3ex qUibui res coníiituitur^vel 
ex huwfwodi pnncipijs eonfequuntat, quod 
fiAíUralm propritjuh pradefiimtme mu ca^ 
57 Tfa&auXU.de V i ' x á c ñ l m ú o n é l 
áant:pcut non Ákhms proprie^uod homo e í i 
fradcftinatus habere m a n u i ^ c ergo íecun-
dum Di v. Tho. íubílant ia prtedeO inati non 
fit per ipfam pr^deílinacioncm.PatetConf. 
nam fubílantia pertiaec ad elle r e i , hon ad 
vfum eius. 
Ad hocdico, quod naturalía nonípe-
£lant proprie ad prccdeílinationem, non 
quianon ñantex imperio eius^cd quia na-
turalia noníunt id,ad qucd per prxdeftinaT 
tionem traníi^itncur homo 5 ficenim ho-
mo per pr.xdeílinationeai > vt conlequatuc 
cfíe¿tuselicitos príedeíiinationis: non au-
tem pra:defiinatur)vt fu homo. Ec quidem 
.cum íüb naturalibus comprehendantur bo-
na indolesingenij, eircumftantix nativita-
tis ,íi prxfata authoritate convinceretur, 
quod Subftantia prxdeftinati noncfier effe-
¿iuspraídefiinationis, plañe convinceretur 
hoclpfumde ahjs naturalibus enumeratis: 
quod non admictunt ^ u i Nobis in Conclu-
fioneadverfantur. Ec quidemDiv.Thom-
jn aiuhorltate adduüa non loquitur deter« 
niinate de fubítantiarei,íedvniverlaliter 
dicit : Sedqwa omwa Katuraliaptrimnt ad 
corflrfutlowm rei íp/ias, quia velfunt prínci-
f i a , quibus tei conjiüuitm, v d vjt bmuf-
modtprineipijs conjéquuniur : bona ergoin 
geni) índoles conlequiturnaturalia: loqui-
tur ergo etiam de ipíajat ex aurhoritate ad-
duóla non convincitur, quod bonum inge-
i-iium,& bona Índoles non fínreftettusprg-
defíinationisrergo ñequecoyincetur;quod 
íubüantia prnsdcítinati non nt eífedus prse-
deítinationis. 
Sed inítasex illlsverbis: Cumtes'mfe 
fpfa cünfíituitur , ex boc ipfi non áirigüunn 
almd: ergoíubüantía non fie ex dircttione 
ad fincm pra:deícinacionis: nam adhoc re-
quireretur, quod ipíum fien reí poneretur 
in efle ex fine pradclcínandi. Ad hocci-
co illa verba cancum póííe habere verum cd 
huncíeníum, quod videlicet non dirigí tur 
.adaliud ex vi iüius providentice^erquam 
fitj non vero, quod non dirigitnr sdahud 
ex v i alterins providentlíe iupenoris, per 
quam impererur-.vnde cum Tubítantia prx-
dcitinati üt ettedus elicitus providcntj.e 
naturalis, bsne edeitur, quod ex hoc jplo, 
quod fit i non dingitur ad almd i quia ex 
providentia naturaii, per quam fit, non di-
ngitur ad finem pra;dcíunacionis:cum quo 
ícacbene , quod ex voluncace príEdeítinan-
d i , áqua imperatur,ad gioriampoísiden-
dam ordinetur. 
91+ Arguitur etiam ex alia doctrina 
Div.Thom.In art.ife huius quceít.ad3.vbí 
aísignac diícrimen interprxdeídm'ationern 
noítram,5c ptiEdcítmarionem Angelorum 
in eo, quod nofira fie á mií'eria, tanquam á 
termino á quoj& fie fie opus'miíencürdix, 
& non Uberalitatis:non fie autem prxdeíci-
nacio Angelorum, in quibus nunquam fuic 
miíeria peccati. Ex quibus fic-argua^entú-
Noftra prxdeícinatio fie á miíeria peccatí, 
tanquam á termino áquo: ergo fit ex prce-
Icientia , ¿cpríevifione peccati: ergo ante 
voluntacem intentivam dádi gloriara iam 
í'upp on i tu r pe r miííum pecca r u m on g i naie, 
ól lubííantiaprxdertiaaEi futura ex vi alte-
riusprovidentix. 
Ad hocdiíl.Ant, nofira praedeftinaiía 
incentive íumpta, neg. Antee, exequutive 
íumpta , fubdifiing. Antee, quoadeííedus 
clicitos, conc. Anc. quoad omnes etiedus 
fiveelicitos, fiveimperatoSjneg. Antee Ec 
diñ.Coníeq.eadem difiinítionc.ltaque no,' 
ííra prxdeüinatio fumpta pro prima v o . 
luntate dandi gioriam nihil ex parte ter-
mlni á quo pixexifiensprxfupponit; vade ' 
prout fie opus; meraj- liberalitads efi. Dif-
fert autem aia Angelorum prxdeftinatione 
in eo, quod h^ ec incentive, & exequutive 
opus miíericordíx non efi , quia innuilo 
ordine milejriam in Angelis prxlupponlt: 
noli ra auicm pfxdefiinacio cííeáus á fe 
eiieitos non niíi miíeris miíeria peccati 
communicar. 
Sed infias. Ergo npñraprxdcílinatio 
non eíl opus í l r idx miíencordix; hoc non 
videtur ditédum.'ergo.Prob.Conlcq.Opus 
ftriítx miíericordix fit ex prxvifione m i -
íerix peccati : ergofinoííra prxdeftinatio 
non fit ex prxvifione roiíerix peccati, non 
entopus í tr idx miíericordix. Adhocdi íú 
Confeq. ergo non cft opus ftriítx mileri l 
cordiXjíumpta pro volúntate prima ef fica? 
ci dandi glonam.conc.Coníeq.íumpta prq 
volúntate excquutiva, negó Coní . Nam-
que cumprimt.m vult Deus efñcaciterda-
re homini gioriam, non moVetur ínbltdi^ 
ve ad habeadam hanc voluntatem ex miíe^ 
ría pravila hominis, íedex lúa (ola libera-
litace monis vult ex parte obieái miíereri 
homini, Óc.ápeccato libera regona pecca-
to , quod prxíupponamr prxvifum anteia-
lem voluntatem, íedápeccato, cuius per-, 
mi fio fitetfeiíus prxdeítinatioms.Vndc ex 
tali volúntate íequitur permífio peccati ori^ 
ginalis, quo pnxviío, exequitur Deus opus 
• miíericordix in períecia tJlibeíatione hon 
^mis á peccato. 
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í i t criara argúracntura ex alia amho-
rltateD.Thom. cxplicans enim illa verba 
Pauli ad R.om.8. QUOF pradefimavit, bos & 
vocaviti&cÁnqiiiíD .Tho. Primum autem, 
inquo 'mctpit pradsfiiaatio i>7Jp¡eritefivocatio 
wínls, qu¿equídem e/i dúplex , vna exterior, 
quafit ore prtdicatoris, & alta interior, qu<e 
nthil áliudeíi qiiam quidam mentís infiin. 
tfus, quo car hommis movetur Á Deo adajftn-
tiendum his} qusfuntfidn, vel virtuUs 5 at l l 
fubftantiaprísdettiuati cffet effe¿tus pra:de-
ftinationis, ¡píacííetprimum, á quo inci-
peret iraplcri príedeftinatio: ergo talíaeffet 
doárinaaddufta ex D . t h o m . Ñeque fuffi-
clt rcfpondere D.Thom.loqui de effeaibus 
chcíris ; cum multi fmt vocati, pauci ve-
ro el ici t i ; eft ergo vocatio eífedus tantuna 
imperatus: ergo cum dicit \ vocationc ha» 
ber ipr imum,áquo incipic impleri prxde-
fíinatio, non ett ibi ioquutio de íoiis cffe-
¿iibus elicitis. 
Refp. ;prsdeftinationcm inciperc im-
pleri ávocationc¡, tanquam á primo me-
dio , quod Deus afíumit ad exequutionem 
prícdeftihationis. Vel fecundo dico voca-
tionem efíe cffedum primum^on abloiu-
te / fed inter efte<aus homogéneos quoad 
ordlnem fupernaturalem, in quo elUpía 
gloria, adquam quis praedeftinatur. Viera 
hasc amem reftant alij efteCtus , qul nec 
funr media, nec funt homogenei quoad or-
dlnem fupernaturalem cum ipfa gloria: & 
Inter hos eft fubítantia, bonum ingenium, 
&bona Indoles. Vndc exauthoritatcad-
duda non convincitur , quod fubftantia 
príedcftinaü non lit cffeftus prcedeftinatio-
nis: fícut ñeque coav incitur,quod bona ín-
doles , bonum ingenium , & circumltaa-
tias nativuatis non ünt effeítus prxdcfti* 
nacionis. 
i V . 
Solvmtur Argumenta ex rationt de-
Jumpta. 
PI5 Q E C V N D O Arguimrrationc. 
i 3 Prsdeftlnatio Adx ' non eft 
cauí'aíubñátisAd9:ergo neq; 
prgdeftinatío noftra erit caula fubftantiíB 
pr^deftinati. Ant.prob. Adamus prfdcfti-
natus eft ex meriris Chrif t i ; atftatusinno* 
centiajprgvifuseft vtexequutus ante pr?-
deftinationem Chrifti : fiquidem, fi Ada-
mus non peccarcc, chriftus non yenirecs 
ergo fabftantia Adx , & íhtus innoccmi» 
príevifa íunc vt exequuta ante cius pr^de* 
ftinationem: & fie (ubftantia Adas non faic 
cíFeausfuíB prxdcftinarionis. Gonícq.pri-
ma prob. fie. Pro Ulo priori , quo prxvifa 
eft ve futura íubftantia Adx , pr^vill íunc 
vt futuri. omnes , qui peccarunt in Ada-
mo^ ñeque enim Deus pofuji: Voluntares 
hominum poiVibilium in Adamí volunta-, 
te,fedtanmm poiuitvoluntates omnium 
hominum futurorum ;ergo pro i l io prio-
r i , quo intelligitur futurltio íubftantlaj 
Adx exequuta, & intelligiair lapíus cius, 
intclliguntur etiam vt fucuri omnes , qui 
peccaverunt origínaliter in iiío : ergo íi 
Adx fubftantia non fult efteaus í u x p r x -
deftinationis, ñeque noftra lubltantiaeífc-
¿tus noftrx prícdeftmationis eft. 
Adhocargumemum loannesá Sanát. 
Thom. reípond. conc. Antee, negando 
Conleq. & ad prob. dicic, quod pro íl lo 
pr ior i , quo intelligitur exequuta fubftan-
tia Adami, non intclliguntur futuri com-
pkte, & perfeae omnes ems filij , fedian-
tum imperteíte , &.incornplccc', hoc eíi, 
intclliguntur futuri fumrltione capicis, 6c 
primi principij naturxhumanx , non auté 
in le ipüs: cum plurími corum non poísinc 
intelligi jn fe iptis,niU intclUgantui ortí ex 
parentibusChriftianisj pro ilio autem prio-
r i Ghriftus noa dum intelligitur: ^ fie pro 
"¡lloprlori nequeunt omnia individua na-
turg humana: intelligi in íe ¡píis diftindtc^ 
& clare,fed tantum cum quadam eonfufio-
nc, id eft, vt confufa in .íuo primo princi-
pio, & primo capitc Adamo. 
Sed contra hanedoarinam infto. N a m 
rationes, qux convincunt, quod fubítan-
tiaaiiorum pr^deftinaroru fu cftcdtus pr^-
deftinatíonis corum , convincunt pantec 
de íubUántia ipfius Adami í ergo fallo hic 
author affirmat íubítantiam Adami non 
elle cffeaum fuae prgdeítinatloms , be-
ne autem fubftantias ailorum hominum. 
Prob. Antee. Illa fubítantia non cíe cau-
fa prgdcítinationls Ad? In ordine intcn-
tionis, íed tantum in ordinc cxequucio-
nis : ergo eius cffe pr^paratur per eius 
prgdeftinatlonem. Prob» h^c Conleq* 
Nam hac rationc eóvincitur hic author ad 
afíerendum alíorum pr^üeltinatorum lub-
ítantiasefteeífeauspredcítinationis corú.^ 
Deinde: Prgdcftinatio Adami eítprovicie-
tia perfeailsima , &.vnivcrialiísima : ergo 
fubordinat fibi omnem aliam providentia 
¡nfenorem» crgonulla illarumclicic íuos 
Oo eftea 
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cffeítus, nifi finalizatos a fine intentíonis 
dandi gloriara. Qaaetíain ratione vtitur 
hic amhor ad probandumínbftantiam prx-
deftinaci efíe efte^ura ÍUCB prsdeftinatlo-
nis. 
Vlrcrius: Ratio, qux adducimr abhoc 
authorcad probandura hoe diícriraen ín-
ter íubflantiam Adami» 5c aliorum ho-
nilnum, videlicet quod i l la , qux eft Ada-
j n i , non fir cffcítus piasdeftinationis, be-
neaurem aliorum , nihil convincit: ergo» 
Prob. Antee. Ratio eaeft * videlicet quod 
. Adamus prxdeftmarüs fit ex meriris Chri-
fti Bsedemptoris 5 Chrií'rus autem vt Kc-
dempror non eft prxvilus nifi poft lapíum 
Adami proevUtim : & fie nequiverir fub-
ftantia Adx fieri ex imperio fuñe pr.xdc-
ftinarionis.Quceratio non milirat in aiíjs: 
fiquidem prxvifio íubftantiae eorum Uip-
ponit iamdecretiidémittendo Chriílmxu 
H x c amé rationonconvincir: quod 
fie probo. T u m : nam in hac noftra len^i 
tentia primum , quod Deus voluic , fuic 
Chndus cum gloria Redemptoris á pee-
cato : ergo non oportuit, quod voluntas 
mittendi Chriltum protederet ex prxvi* 
fipne lapíus Adami. Tum etiara: quialap-
íus Adami fuit permiffus ex volúntate prg-
deítinandi Adamum 5 fiqüjdem fuit per-
xniflus, vr caunor rcíurgeret Adamus per 
pcenitentiam: ergo preluppoíüit volunta-
tcm dandi gloriara Adamo, & per coaíc^. 
volunraté inrenrivá mittendi Chnftñ ve 
Redemptore á peccato. 
Ñeque contra hoc faclt dodrina DiV. 
Tho.quod fi Adamus nonpeccaret, Chri-
ítus non venirct; liquidé ad veriratem hu-
ius doarinx íufficit, quod permiísio pee-
cari Adami fit connexa cum volúntate 
mittendi Chriftum, & necefiario con no-
tata per 1 liara : non verorequiritur, quod 
ex pr^icientiapeccati vt exeqüuii intenda-
tur Chrlítus. ( iuodficoíienüo : H^c pro-
pofino eft vera , fi dctfolti non mersv¿ntui> 
beatitudintm t ex vi prafentis decreti bea* 
titudo non darétur adultis 5 & ramen ad hoc 
non requiritur, quod voluntas dandi glo-
riara adukis fiat ex prgícientia meritorü, 
íed íufficit, quoddc i¿(Xo Deus intendat da-
xe gloriara adulcís propter merita: ergo fi-
miiiter ad veritatem huiuspropoíitionis, 
// Adamus non peccartt, ex vi prafentis de~ 
cvetiChrislus non veniret , íufficict, quod 
incarnatiofit volita vt connexa cü pecca-
to Adx , non vero requiritur, quod pr^ha-
bcarurprxrentia , 5cprxvií io peccau Ad» 
ad voluntarem mirtendí Chriflnm. 
916 Vnde, hacToiucione omifla, 
reípondetur ad arguraentura, negando An-
tee. Adprob.conc. Mal .d i íLMin. Üatns 
innocenrix eftprxviíus ante incarnauoné 
intentíve íumpcain,nego Min. excqmuive 
íuraptam, conc. Min.Ec diítmC^a primo 
Confequcnti eadem diitindtionc , negó 
Coníeq. íubillafá. Iraque ante omnía Deas 
voluit Chriftum cura gloria Kederaptorls 
ápeccato ; deinde per Chriftum, 6c prop-
ter Chrifturaprgdeftinavit ex hominibus, 
quos voluit :poftmodumproduxiE natnra; 
ordinem , «Se Ulura ornavit gratia: deinde 
perraifsit peccatum Adx , & pofterorum: 
6c poftmodum in remedium lapíus íara 
prxvifi in ómnibus Adx pofteris voiu:t l n 
cxequutione ralctere Chriftum in reme-
dium peccati. Cumque illa prima volun-
tas mittendi Chriftum fit efdcax, infert ex 
íepermiísionem peccati Adx intallibilitcr: 
& ficreddit hancpropotitionera intailibi-
l e m , / í Adamus nonpeccaret, ex v i prafen. 
tis decrett Cbrifius non veniret. 
Sed contra folutionera inftabls pr imo. 
Gr^tiacollata Adamo inftatu innocentiíe 
non fuit gracia redemptiva: igituraonfuic 
gratia coilaca per Ghriícum Rcdcmpto-
rem, Coníeq. videtur bona; nam omnis 
gratia colíata per Chnítñ gratia redemp-
nvaeft. £r Ant. prob. illa grarianon luí tí* 
fica vit Adamum, f em i t i endo eius pe ccat u : 
ergo non redemit iliñá pcccaroi ergo non 
fuir grana rederaptiva. Confir.,Omnis grai 
tia redemptiva íanat homine vel a iapíu, 
quédefa¿tohabet , vel álapíu , quépocuic 
habere jfed illa gratia,cütucrit colíata Ada-
mo In prirao creationis inítanti, & prxve-i 
nerit i l lum in natura integra conítiiuturn, 
ñeque íuppoíüit,necpotuit íupponcre pee-» 
cacumíquod íanaret: ergo gratia redempti-
va nonfuit. 
Ad-hoc negó A nt. Adprob.conc. 1. C6f. 
dift. íecundü Conl .nonfuit gracia redemp-
tiva^d eft,proveniens á Chnlto vr Rcdep-
torc elicitive,conc. Conl'. vt Redemptorc 
imperaiive, negó Coníeq. Ad Confir. dllt. 
M a i . f i fit redemptiva, id , áRcdepcore 
clicitive,conc. Mai, fi fit tantñ aRcdcmp-
tore imperativc,ncgo Mai.& cóc.Min.ne-
gó Coní. Jtaque á Chrifto vt Redemptoie 
duplíci via gratia oiiripoteítiprimo.yt per 
illam hominem á iaplu fance , qux tune 
erk gratia ái\edeinpLore elicitive;aUo mo-
do oriri potek a Chriíto vt Redempcore, 
tanquar^ 4 fine primo intento, <Sc primo 
yo-
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Volitió • 5c t^cdidtufgí 'átiafedemptiva 
imperatlve , quia llcet de fado Chriílus 
per illam non reparcc, tamen fibi i ihru 
íubijcit, tanquam emsintuicu datam, & 
conceííam. 
Inflas. Chriftas ín membra Eccleu.-c 
non habet infla xuin niQ L\€dempcoris: eiv 
gograt ia .qúx non redimir ápcccato , noit 
erit ex Chrifti inflaxa: & fíe nulio modo 
redemptivaerir. Reípond. Chnftum ve ca- . 
put dapllecm habere ínfluxura ¡n í'ua mem-
bra , aliumvt elidtum áprovídentia re-
deraptiva, al iumíolum vt imperatum a. 
provldentla íedemptiva,5£ clicitum á pro-
videntia ordinis fupernaturalís, ad quetn 
íecundum ¡nfluxum ípeílac gratla coiiaca 
Adamo ¡n ílam innocencia: nam licec non 
datafitjivt impium á peccatoredimercr^ 
data eft tamen ex volúntate mittendi Chri-
üüm vt Rcdemptorem. 
Dices Deum non habulííe voluntatemi 
mittendi Chrifíum , ólfi vt ápeccato redi-
íncret,vci á lapíu praeícrvarer : igitur gra-
fía, quaí nec redemit hominen^jnec prs ' 
ícrvavitá lapfu, nullo modo gratiaredemp 
tiva dicenda eft; nec ctiampote.fl dici gra-
tis data ex volúntate micttndi Chriítam. 
B.erp.dift. hnt .ü ly vt dicac finemprinci-
palem , conc. íi dicac omnem finem íive 
pri^iipalem, five minus principalem, ne-
go4ntéced.& Coníeq.Naaiqac finisprin-
cipaiis tuic redimere hominem ápcccatoj 
ícdmiuus principalis fuit etiam fibi íubij-
cere omnem granara conferendam ho-
xnini , ita vt de plcnitudine eius omnes 
acciperent, quotquot gratiam recepturi 
crant : fecit enim illum vniveríale ca-
put omnium horaínnm i per quod omnis 
gracias coliationem Chriüo alligavit.Cum 
ergo Chnftus fuent eapuc ctiam Adamii 
pon niíl per Chnftum Adamus gratiam 
habere potuit ex vi praeíentís decreti. Si-
cut enim dicimus , quod Chriflus non 
redemit Angelos , íed tamen fuit con-
ifummator glorix corum : ¡ta , cfto non 
xedemerit primo primos Parcnccs , ta-
pien fuit imtiator gracia; corum. Vnde 
ficut confummatio glorice Angelorum íaie 
á Chrífto Redcmptorc,. non elicicive, íed 
incencive , feu finaiieer ; ita gracia pri» 
nio collata Adce fuit á Chrifto iledemp-
tore , non elicitivc ; íed finaliter, qua-
tenus propter Chnttum, per Chrifíum 
Adamus primo iuítificatus jsít. 
Dices , fequendo hanc doarinam,, 
foíTe ctiam affiiman gratiam primo coi : 
latam Angelís fuiíTe rcdemp'tivam im^ 
perative, leu finalkcrjid clt, IncuítuChfi-
íti prícviíl jcollaram , quamvis non fuc-
ri t rederaptiva elicicive , id eft , á Chri-
fto vt redímence; Conícq. non adnútt í -
tur communiter : ergo. Prob. Sequcla^ 
Per Nos ante omnia Dcus voluic Chrí-í 
ftum cum gloria lledemptoris , & prae-, 
viíus eft Chriflus anre voluncatcm príe-' 
deftinandi Angelos , & ihomines i erga 
fícuc 'primo iufliñcacus eft Adamus intuid 
tu meritorum Chrifti poruic ctiam mn 
inicu Chrifti prsvlíi Dcus pnmó iultifica^ 
rc,&priederunare Ange^os.,, , 
Ad hoc, quamvis concédame Seque-5' 
l a , nullum incurremus abllu-dum ; áiuii 
enim non dicamas Angelos fuiüc redemp-
tos , quod tamen propter Chrifíum fí-» 
naliter habuerint gratiam , & gloriam¿ 
non habemus pro inconvenientí : fuic 
enim Chrifcus capuc hominum , 6c A n -
gelorum, vt docet Div. Thom. 3 . part*, 
quxft.S. artic^. vbi ctiam docet, quod da 
influenria Chrifti non folumhominss re -
cipiunt, íed ctiam Angelí; & fie nullun* 
eft mconveniens afíirmare , quod imuitix 
Chrifti pra;vift Deus comulic(gratiam, &; 
gloria m Angelis* 
Sed vrgentlus argües contra noftrani 
dodrinam. Si voluntas intcntiva non fuic 
voluntas occaüonata ex príEÍcientia pecca-
t i origlnalis pr(mMequitur,quod Chriíruá 
primo fueric volitusex vi alterius mot iv i 
cfficaciter v o l i t i , & non ex motivo redn 
mendi mundü ápeccaco; Goní. efttalíunit 
ergo.Prob.Min;il!udmotivum,íi non fuic 
redimere mundü á peccatoprneviío , noit 
potuit eíícaliud, mü motivum eommunU 
candi fe ad exrra íummo modo polslbili: 
non poreít autedici, quod ex hoc motivoí 
Verbiifuerit incarnaiñ; alias cum hoc mo-; 
tivumpcrmaneret, etiánon exjítente pee-* 
cato, alTeverandúforet Chriitum veniurúi, 
adhuenon cxiítence peccato: ergo noíieít 
dicendum , quod voluntas mittcndi Chri-
fíurnnon fuic ex moíivo rcdimcndi hoJ 
'ininem á percato previlo» 
Ad hoc negó Min . Ad prob. negó Malw 
niotivurnenimproximum, ex quoclegic 
Dcus incarnationé, non fuit comunicare íes 
ad extra íummo roedo pofsibili 1 led fuic 
oítenderefua attributa , & íuam bonicaLC* 
quod non habuic neCeíianá connexione c á 
incarnatioue.-íSc fie non íequimr .quod,gua-
iño no peccantc,Chnítus veniret.itaqjpr*^ 
nio v p M i Peusoíteácre diviaas bünitacís 
0 6 2, luaí 
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fax,6c attributorü íuorüjdcindc adhunc fi-
ne clegitíc íummoínodo comunicare ad 
extra per incamatione rcdéptiva apecca-
10: & íic incamacio ex vi decreti connexa 
eft cü peccato; nec tamen fuit ex pr^fcleiía 
peccati prgviíié Ynde omniaconíonanr* 
#. % 
Solvttur Afgumentum difficiUi 
917 ^ J H ERTÍO Arguitur. Voluntas 
•i X anteccdenSjqaaDeus voluic 
pmnes homines falvos fie-
r i , praecefsit voluotarem cónfcquentem,5c 
efficacerr. falvandi allquos; ted illa prima 
íupporicbat homines lam tuturos s ergo Se 
voiuatas efficax dandi gloriam aliqmbus 
fnppoíuir corum futuritionem : ergo íub-
ílantia , Se effc príEdeftínatorum non po-
tult de fa6í:o,& luxea ordinem decretorur» 
efíe eftedus fuxprxdeltinatlonis. Confe-
quentia&patent, &Maior prob.prímo.llla 
voluntas fuit communis reprobís, &príB-
deÜinatis j voluntas autemeíficaxlalvan-
di primo íepatat prgdeftinatos á reprobisí 
jgitut voluntas falvandi omnes fule prior 
volúntate falvandi aliquos. 
Secundo. Illa voluntas fuit Ineffica^ 
íefpedu omnium: ergo non potuic impe-
rarí á volúntate cffieací falvandi aliquos; 
ergo fuit prior, & independens á volunta» 
te prnedeítínandi. Tcrtio^ lila voluntas fuic 
anrecedens, quía termmata fuit ad glo^ 
nam íecundum í e , & tantum attenta ra-
tionc communi 5 non vero ómnibuspen-
íatis in particulari : ergo non potuit i m -
peran ex volúntate cfíkaci dandi gloriara^ 
quae, cum conlequens fie , plenam conii-
derationem rerun^mpatticuiari íuppónit. 
Expllcatur hoc.Proillopriori imme -
díate antecedenti ad volunta'tem efficacem 
dandi gloriami Deus habet plenaconüde-
lanoncmomnium inparticulari: pro^Uo 
autem priori , proquo Deus vult lalutem 
omnium ineflicacitcr , íolum habetcoa-
liderationcm hominum íecundum cora-
munem rationem hominumicx qaa ha-
bent capacitatem ad beatítudinem , & Ie-
cundum rationem etiam communem glo-
r i x j íedconüderatio rerum lecundüratio-
nem commune tantü pr^cedit conlídera-
lione.qua res conüderamr tü ómnibus cic-
cumltantijsrergo 5c voluntas , qua vult íal-
vare omnes,pr^cedit voluntaíé cfficacem, 
qua vult lalvarc efficaclter aliquos. Mlnor 
autera primi lyUogil'mi ptob. íic< Naa^ 
Deus non vult falutem ómnibus homini-
buspoíslbilíbus , ícd tantum futuris: ergo 




quutive,conc.Mai.& coc.Min negó ConU 
ltaq5 prlmoDcus voinit ex poísibiiibus fal-
vare aliquos, &. ex hacvolúcate applicavic-
provídcntianaturalé ad producendúquot-
quot voluit prodúcete 5 deinde hos omnes 
voluit íalvare ;deinde permiísit peccatum 
origínale in omnibus:dcind^qaos voluerac 
cfficaciter íalvarc»ex mafia infera fecit íi-,1 
bínala honoris* Vnde voluntas falvandi 
omnes in ordine exequutivo praeceísit prg-
deítinatione aliquorú.led in ordine imet i -
Vo fubíequuta cft ipíam pr^deflinat!oné,íeii 
volúntate efficacé íalvádi aliquos. Et ad 1. 
ptob. dift.Conf. exequutive, & intentive, 
ncgoGonr.folúexcquutive,conc.Conf. 
Ad 2.prob.dift.Ant.íUa volutas fuit in-í 
efficax reípcáu omniu,quoad cofequutio-' 
nem lalutis in ómnibus, conc. Ant. quoad 
manifeftatlone attrlbuti mifericordjg.Deg. 
Ant.& Goní. Voluntas enim falvandi om-
nes fuit ineffkax , quia non omnes ialvati 
íuntjfuit taraen efficax quantú ad oílenfio-
néattributi miíericordia;: fie potuit i m -
peran ávoi mate cfficaci falvandi alK|ñcís;; 
Pro quo noto, quod attributum m l l c r ^ r ^ 
dice divinas & oftendituf in gloria aílqui-
bus cffitacitcrcoliata, Óc olknditur in au-
xílijs íufficientibus communiter ó m n i -
bus datis. Intcndit ergo Deus primo ali^ 
quos íalvare , & fie offendere attributum 
bonitatis, & mifericordiae m gloria cffi-
caciter coliata i l l i s : 6c ex hoc movetue 
advoienuumómnibus auxilia íufficientia, 
quibus pofsint íalvari, vt cognofcat prgdc-, 
itinatijquantü áDcodiligantUr, qui no ib* 
l u voluit eos efficaciter íalvari , led etiam 
propter eos voluit Ialvare omnes volúnta-
te inefneaci quoad collationem gloria?, íed 
cfficaci quoad collatione auxiliorñ fufficie 
tium,quibus íalvari polsint. £t fie voluntas 
falvandi omnes potuit Imperar! á volunta-
te laivandicftjcaciter aliquos. 
Ad 3 .dico^uodde Dei notitia non liece 
phi lolophari ficut de notitia hominü impec 
fe^a, ex quo primo cognolcüt rcsíecundíi 
rationcs comunes, & deinde in particularU 
primo íubílátiá,oeinde acUdetÍa:Dciením 
pcrfe¿tlísima ,óc cóprehéíiva cognitio, qua 
de ómnibus rcbushabet , noní in i tncsf ic 
phi lolophari deDco. Vndc m i i lo nequimus 
Qua:ft.III.í.V; 
diñingücí'c oirdínem píiaris,& poilcrioris 
ifl cognofeedo res fie, quoddicamus, quod 
priuscognoícitres impér te le , & íecundu 
iationcmcommunem,5cdeinde.veniatad 
cognitionem perfe£i:am,qua inparticuiari 
omniíicognofcac. Dicitürergo volutas an-
tecedens,nonilla, qux tantum íupponit ia 
Deonotltia rerum fccundCi ranone com-
mune.fed illa.ad qaam habendanon mo-
Vecur Deus ex ómnibus, qux in rediligeda 
corifiderac , .ícd tanta ex rationibus com-
muníbus. Vnde bene lian, quod primo ex 
attentione adomnia moveatur advolen-
dum efñcaciter gloiiam aliquibus, Se ex vi 
hulus amoris ómnibus veUtgloriaa^ ínefn-
cacltcr conferendam. 
918 Sed iníiant Authores oppofití.Iila 
volutas,ve ad íakue o m n i ú terra¡natur,in-
cffícax eft: igítur non indígec Deus allquo 
amorc efficaci ad habendü illa. Secundo; 
Omne,quodimperatur ápríEdeftinatíonCí • 
in effcáueoducit adcofequutione finís pee 
íe intcnti á prgdeftinantc; íed illa voluntas 
millo modo coducitad finé prasdeíllnatio-
tiis: igitur no imperatur ex volúntate príe- i 
deítinandi. Prob. M i n . Illa voluntas nihÜ 
ponit in prxdeftinato : ergo nuilo moda 
conducit ad finem prxdeítinationis. 
Tertio:Quia no videtur reatas dilcílio-
ms ordo primo diligerecfficáciíer ad glo-
ria aliquos, &exhocmoveri ad diligendu 
eoftie mefneaciter ad eamdé gloriam: Imo 
hoc videtur impoísibile, népe quod ex vo-; 
ICitate efficaci alicuius finisoriatur volutas 
incfficaxeíufdem finís. Quod fie prob. Ex-
Volúntate efficaci alicuius finis nequicoiiri 
elegió mediorum inefficaciú, in ordinead 
cóíequutioné eiufde finis:crgo multo min! 
potent o r i r i volutas inefficax eiufde finisj 
ínagis enim pugnant volutas cfficax alicu-i 
iusfiáis, & voiütas inefficax eiuídejquain 
Voluntas efficax finís ciicíeíiione medio-, 
jrum inefficacium:ergo íi ex volúntate effi-
caci finis nequit orir i voluntas 4Defficax 
.medíorú, minuspoteric oriri voluntas in -
efncax eiuídem finis: 
Ad i.reíp. quod licet Illa volutas ín or-
dinead conícquutioné glorioe inefficax fir, 
eft tameefficax adeommendandá,^: oftew 
dendam divinamiíericordia, qux máxime 
ducet in co^quod Deus ómnibus veiit íalu-
t e ^ omnes, quosínvenit beaticudinísca-
paces)ordinetad illa per auxilia íutficientia 
adfalvandú ómnibus ta reprobjs,quáprx-
deftinatis collata ex vualis voluntatis: & 
tizMfo voluntas c ó a ^ i s in4JSvC.ab aliqua 
volLítate efficaci Del habere bniu Aá z.óUi 
co,quodpr^defiinatiisex illa volurate De l l 
cognuaexcicaturad amorc Dci,quia amoti 
de fado conducit ad cünlequutioaem bea-
titudinis. 
Ad 3.nego A nt. pro prima parte, nepe 
quod non üt re^us otdo;iiam poítqúa Deus 
Vult oñendere miíericordiaíuam in voiíí^ 
taíeefficacidádi gloria aliquibus,vroikji-; 
dac,quantü iUoscliligat(quippequi proptec 
amore prxdeítinatoru etiá reprobos adia-
luteordinatJ& ómnibus auxilia lulficieri* 
ad falutem tribuit ) poílquam aliquoset-* 
ficaciteradíalutemamat, alios omues adi 
íaiutéordinat. Vndereae,5c prudenterex: 
Voluntare efficaci íalvandi aliquosinfertui:> 
voluatas íalvandi inefficaciter omnes. 
Negófimiliter íceundam Antéc.parté; 
neríipe quod hoc videaturjmpoisibile. Aá 
prob. conc .Ant* neg^oConl'. Quia intentioi; 
efficax alicuius finís, &eledio medioruun' 
refpiciunt finem íecundú eamdem rationé» 
& íic implicar ex intentione efficaci finís 
or ir i eleáione mediorú ínefficaciü.Voiú^ 
tasaute'efñcaxdadí gloria aliquibus, & i n - | 
cfficax dandi ^gloria.ómnibus no refpiciüt: 
finéfecunuii eamdem raí ione, &motivüri 
líam ad primaui movetur Deus ex confide-
ratione rctü in particulada omnibuspe-Ñ 
íacissad tecnndam movetur Deus tantfi ex: 
confideratione rei taniumíeCunduíe:& fiq 
liceteirca eamdem gloriam veríentu^notif 
tamen inter íe pugnant, quia ex eodé a^o^f 
tivo non prpeedunr. 
- Veldicaturjquod illa voluntas coramu-í" 
niseft inefficax refpeduoatíilü , quia noa 
omnesíalvanturjnon vero eít InefUcax rcf~ 
pe¿lueoruíii,quide fa¿íofalvantur:nam li-í 
cetex v i líliusíoliusnulltis lalvctur, tame: » 
in prxdeftinatJ.sconiungitur eum his, qul ' 
de fa¿to íaivantur.Vndc non lequi tur,quod 
Deus, pofiquam efficaciter vult lalvan a l ^ 
quos,vel/í triam inefficaciter (alvare i líos; 
fed tantunUequitur, quod non velic effica-: 
citeríalvareomnesi 
Sed contra prima folut. Inílas. Per Nos 
fixc voluntas inefficax imperatur ávoiun-< 
tate efficaci prxdeftinandijíed hxecum fie 
voluntas coníequcns,nó convenic Deo,n¡íi 
omnibuspenlatis: ergo nec voluntascom-
rnunis convenit Deo^niíi ómnibus pení'atis-
Adhoc diíi.Gonféíumpca imperan ve, COCÍ. 
Coní. íumpta elicltive, negó ConC.ltaque, 
ómnibus penlatís,circaprxdcítlnatos con-
venir Deo imperare fianc volúntate , qua: 
m a íu yoiiuuas abíolute , <5t fii»pl&^ ; 
Qo i dai)-
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dandi gtotiara ómnibus, ícd tamum üt vo-
Juntas dandi gloriam ómnibus e x co^uod 
hoauacs íunt bcacicudinis capaces. 
$. V I . 
Sohftntur alia Argumentad 
' 919 / r ^ \ V A R T O Arguitur. EíFe-
I J dusipr^dettinationis de-
^ " • ^ bcntcÜcexmcritisChri* 
(li? fed fubftantia predeítinati no cít ex me-
ritis Chriíti: efgo non cü cftedtus príedefti-
pacionls.Mal.conítatí Chnltuscnim om-
nesefteítusnoítrcpr^deftinatlonis prome-
ruic.Mm.vero prob.ex D.Auguí. Epif.103 • 
vbi ait: Chriltus non pro vllis, vt homines 
conderemurjfedproimpijsnaortuuscft, vt 
iulUftcarentur: ergo íubfiantia priedeltinati 
tió eñ ex meritis Chriíti, Confir.Forma ac-
cidentalisíupponit efle fubiedijn quo reci-
pimr, (Stconlequéter voiicio eiuídéformoe 
iupponic voiítione tallslabiedi 5 ícd Deus 
perpr^deítinatione vuit homini daré glo-
riam,tanquá accidens üli íuperadditü: crgo 
prgdeltinaiio íupponit volitione íubieóli 
illltts>qapd eü íublcantia prxdeítinatl. 
Ad hocnegó Min. Ad prob. dico verba 
Auguftini cfi'e vera}ly vt determinante íine 
principalem mortis Chriíti, non vero fí de-
icrminet finé ex conlequcnti, connexum 
tamcii cum principali; Chriítus enlm prin-
Cípaliter mortuusethvtaüqüi hominesfaí-
venturj fedquiaíalvarl nequeuntímíi con-
dantur: idee ex confequenti mormus eíl,vt 
priefati homines<producantur. 
Sed contra íoitttionem indo. Nam iux-
ta illam ícquitur , quod gratia creacionls fie 
graiiapr^deítinationisj Conkq.nequit ad-
n)iiti: crgo.PatetScquela.luxtadatamfo-
luiioné voluntas prxdcítinativa, eüo prin-
cjpaliter reípiciac gloria dandam homini-
buSitamé ex confequenti rcípicit ipíam ho-
niinum primara produáione : igitur gratia 
prsdeítinationiscfc gratiacreationis.Min. 
autera prob. Gratia prxdeíunationis ele 
gratia ípecialilsima ^ gratiaautem crcatío-
njs elt gratiacommunisómnibus: ergo nc-
quitdici , quod gratiacreationis üt gratia 
pr^üe(tinaticnis. 
Secundo infto.Nam Inter Auguftinü,& 
Pclagianos erar diísidiü in eo,quod iíti reí -
pecbaprimiededus praedeítinationis dabát 
cauiam ex parte noítn,quod Augultmus cc-
nacner negabat; at fi Auguítinusíentircr, 
quoa pnmus efte^s prsdcíi¿naíioms fu 
Ipfa fubftantia prxdcítiriatLPelagíaninulía 
viapotuiiTent leopponcrc AuguUino:fiqui-. 
dem nulla vía poterant defcníare,quod reí-
pe¿tu fubftantiíK pra:deítinarideturcauía in 
ipíoprcsdeítinato: ergo Auguítinusíentie-
bac ,quodprimu3 effeáus pra:deítinationis 
non crat íubltantia prxdcltjnati: ergo nec 
tenebac, quod lubítantia prxdeftinatl eflec 
cffe¿iüs ipílusprxdeítinacionis. 
Ad hocdiít.Mai.Sequitur,qucd gratia 
creationisfic gratia prxdeítinationis clicu 
tive,nego Mai.pure imperativCjConcMaí. 
& negó Min.Adprob.diic. Antec.eít gratia 
communis imperative íumpta, negó M i n . 
ciicitive íuropca,conc.Mín. & negó Goní* 
Gratia crcationisíubltantigprgdeltinati, íi 
cofideretur clicitivc,fic ele communis ó m -
nibus :íi auté cófiderctur applicative,& imr 
perativejfic eíc gratia prgdefrinationis,quia 
voluntas prgdeltinandi Petrü imperar pro-
vldentiá naturalé ^ d quá íubít átia pr^deít i -
nati fecundúíe tantu ípe¿tata petinet.Et fie 
gratia creationis lubítancias Petri príEdcíti-
natieít ípecialiisima imperative, & appli-
cative: quamvis elicltivc fit communis. 
Ad z.dico^quod lis ínter Auguítinum,' 
& Pclagianos non ícabat in cOjquod refpe-
du primi effeótuspredeftinationis daretur 
caula, vel non; led erarcirca pnmu effedü. 
ciicitum> & proponlonat fi príedeítinatio-
1 iiís,circa quem dicebanc Pelagiani dari cau-
íam in neftro libero arbitrio^uod negaBac 
Auguítinus: vnde excomroverfia ipfiusca 
Peiagianis non fcquitur Auguítinum fenti-
re, quodíubítantiapr.Tdeltinati non fitef-
fc¿tus praedeítinationis. 
Sed ínftas. Auguítinus negabat r^fpe-
^uprimieffcduspi^deitinaíiomsdan cam 
íam ex parte noítr^quia inde fequeretur da-
r i caulam ex parce noííh reípeítu totius prg-
deítinatlonis j at fi.tantum loquutus eliec 
de primo cfteítu elicito , non de prima 
fimpliciter, óc abíolute, hoc non íequere-
tur: ergo dum negabat dan cauíam reípe-i 
¿tuprimi eíícftuspríEdcíunationis, loque* 
batur de eít'cétu fimpliciter primo j iítú au-i 
tem dicebat cum Paulo eÜe vocationc: er-
go íeniiebat lubítantiaprxdeítinati nó efle 
cffe¿tura príedeítinationis.Prob.Min. Ne-
quit cííe cauía totius prxdeítinationis, 
quod non cíe caula rclpedu eftedus eius 
ümpi ic i i t r , & abíolute p r i m i ; at cffcftus 
primus elicitus non eít iprimus fimplici-
ter , íed tantum relpcítivc ad alios elici-
tos: ergo fi loquebacurde eí feduprimoío-
ium mtcí ciicúos , npñ bene mferebae 
ex 
QuícíUíI.^Vr. ' 5 H . 
fententia PelagianorÜm, qüodex pa-te 
noÜr i daretur cauía totius prgdcftinationls. 
Reíp. díft. MaL quiainde (equeretur 
dari cauiam refpe¿hi totius predcíímatio-
nls, totius quoad eñeílus fupernaturales^ 
hoiiiogeneos cum ipia prxdeftInationc> 
conc. Mai . totius pr.tdeftinationls, id eñ, 
quoad omnes eius effc^us üve naturales^ 
five fupcrnamrales, negó Mai. 5c negoíl-
3mUiterMin.Adpr0b.dift.Mai. totius pr^-
deñinatlonis/ideftjquoad omnes eius eñe-
étus/tve fupernaturales í int / ive naturales, 
conc.Mai.totius prgdeftinationis quoad fo* 
los-cffeduslupernaturalcs,(5c homogéneos 
cum ipía, negó Mai . Scconceffa Min.neg. 
Confcq. 
Ad Confir, prlncipalis argumenti difti 
Conl. ergo prf deftinatio pr^íupponit v o l i -
íioncmíübiecti in ordine intcntionis.ncgo 
Coní . in ordine cxequutionis, conCiConf. 
Itaque in ordine intentionis Deus nonin^ 
tendit gloriara taniü , íed intendit Pctrum 
coniungerc cü gloriajeft enim voluntas illa 
amor proprle di^tusj & hic non eft refpeClti 
acccidentiü,fedrefpe£tu perfonaru: inten-
dit ergo Deus primo Petrurn conúingeí^ cu 
gloria.Et íic in ordine inrentivo íubie^um 
gloria non pr^íupponituradgloriam , íed 
cft id ? quod primo intenduur. In ordine 
autemexequunonis primo, proíiucillu• Pe* 
«rus: deinde daturci gloria, Vnde Argumé^ 
tura íadura tantüConvincitjquod in ordi-
ne exequutionis voluntas produccndi Pe-
t rum prscedat volítioné exequutivá glo-
non tamen probat',quod Petrus no fíat 
ex volúntate gloriticandi eum. 
920 Quinto arguitur. Siíubftah* 
íia predeftinati fieiet ex imperio prgdefti-
nationis, in omni íubilantia naturali eíTet 
aliquis ordo rranícendentaljs ad fine pr^de-
ílinationis, qui eügloria 5 hoc aute nequic 
admitti: ergonequit etiáadmitti, quod fie 
cffc&us pr^defiinationis. Prob. Sequela. 
Omnis fubítatia naturalis fíeret dependéter 
áfineíupcrnaturali, á quo imperaretur, óc 
adque'ordinareturj at omnis dcpédétiaeít 
ordo tranícendetalisad tetmmii ,áquoali-
squki dependet.-ergo in omni íubítantia na-
turali poneretur intriníecus ordo tranícen-
detalis ad fineíupernaturalé.Secüdo prob, 
¡Sequela.Per-Nos omniis íubllantia prgdefti-
- nati elt effectns prxdeícinatíonisjled omnis 
efte¿tusdicitdependent]áJ<5c ordine inttln-
fecum ad íuam cauiam; ergo omnis íubliá-
tia pr^dcítinatadlcerej: ordine incíinlecuín 
gd Demu vt prasdciijinancem. 
i. . , . > 
Antequamfolvara árgumentu, adverfd 
illud non militare raagis contra noitrá!ed-
tcnnüUquam contra ícntentia Advcífirio^ 
rú. N ara in ícntentia oraniü necellario de-
bet dici, quod omnis crear era ordinamr ad 
fine fupernaturale/jve hic ordo con ve nía c 
iliijpoftquáfaaaeft,five In ipíbprimo fieri^ 
Sic enim habemus ex D.Th.fuper Paulu ad 
BsOm.8 .leü.^.ad illa vcrbz-.Expetfütw crea 
tura revelathn'efii'iüm Dei expttfat. Sapet 
quxfichabet: Ordmeturtott creatina fmjí~ 
bilis ad aliqu'e finem^ qui excedit fimam naJ 
turalem 5 quiafttut humzmm Corpus m~ 
duetur quadam gloria Jufernaturali 1 ¡taiütA 
creatura Jínfibíits in iílet gloria filwrum Dei 
quamd¿m novitafegloria confequttur, Sic 
Thom. fi ergo omnis creaturx íenubilis ad 
finem rupcrnaturalem ordinarur, inquiro 
de iíto ordincan fit aliquid ín creatura^vd 
non ) Si dicatur íecundum i ergo & poteric 
íubítantia prgdeítinari ordinan ad finé p-g^ 
deftinationíS fine eo^quod aliquid intriqíc-
cülupernatuualcponatur mil la . Sidlcatuc 
primüi ergo non habetur pro inconvenietl 
poneré ín omni creatura lentibili 0^dineat, 
ad finem íapernaturalera^qui fit l i l i ¡ntiin-. 
íecus: parlter .ergo non ent inconveniens 
poneré in íubkantia prasdeftinati aiiquem 
ordi iem intrinlccum ad fincn^luperuam^ 
laicm. 
¿imiliter inüatur argumenmm in a lH 
quibus bonis naturalibus, de quibus tenenq 
Adveríarij, quod lint effeítus príedefiina-
tionis: vt de bona índole, bono temperad 
ífteto, decircumítantia nativitatis infaatis 
monbundi prope fonté,vbi commode poí?, 
ficbaptlzari. Inquirá ergodc hisomnlbusj 
quomocio ordmentur ad finem prgdeítirta-
t¡onis?Etpro ómnibus comuniter dícitur^ 
tenentibus noítrá íententiarabunc ordinS 
nihü aliud efi'e niíi ordinem, ¿k: diredloné 
aftivam reíidentem intriníece in mentéí 
prxdeltinantis, 5c extriníecc denominante 
omncmíubftantiam naturalé, qnas, vt fub-
efthuIcordinationi,diciiur etfici ex impe-i 
riopraídeítínationis. Sic communiter reí« 
ponderar. 
92^ Sed folutionec evacuare vldc^ 
tur ditíieultacem tadam in argumento,nec 
Videtur habere veritatem. Non quidern 
pnmumi nam omnis dependeiia eífettua 
•á cauta five enciente , five Imperante ne-
cellario debet elle aliquid intriníccuru' 
etfedui : cumque íubftantía prídeltina^-. 
t i veré fit effeótus impefatus a Deo ve 
p!:^tieUinante ? vete dependentia á . i>eo^; 
Qo 4, pr«-3 
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pr<-edcüínantedebet eGcaliquid íntrinfecü 
iníubftantia. Antee, probant omnes .cfte-
¿tus naturales imperati á fine íupernaíura-
l i ; fie enim dicimus de ómnibus aáibus 
Virtutum naturaliun^ j q ü i , dum imperan-
tur á charítarc, aliquid intrinfecum acci-
piunt abilla: fiede ómnibus aftibus appe-
titus fenfitivi imperatis á racione: ergo fi-
rniliter fie philolophandum de orani en-
te naturali s quod ex imperio prEdcfiina-
tionlsfit. 
Dodrína ctiam addufta in íolutione 
pon vldemr vera. Ordo enim adivusin 
mente Del exifiens, cum ílt praólicus, verc 
ponit aliquid intrinfecum in rebusordina-
tistficque videturlenrire D.Thom.inhoc 
urc,2. cumdicit: providentla autem non efl 
m rebus provifísjeá c í i quídam rMio in men-
te proviforit,Sed exequ.utioprovideníia, quó 
gí.bematio dicituv , pt/siye quJdem efi in ga -
bei natiS) aéi'we autem efíin gubermnte'.CTgo 
exequaiioordiiiationls a^ivs ponit ordi-
nem pafsivum in íubftantia praedeftinati, 
quíE per illum inexequutione adfiueprne-
oeftinationis ordinatur. 
Viüi alitcr reíponderehuícargumen^ 
t o 5 .difi:ngucndo Mai. in omni íubüantia 
naturali pra:deüinata cílet ordoad gloná, 
ad gloriam immediate reípe¿lá, neg. Ma i . 
ad gloriamremotiísime reípe¿tam , conc. 
JMai. 6c neg. Min . Ecenim inconveniens 
máximum efiet in lubfiantianaturali pone-
re ordinem intrinfecum , qui pro cermino 
immediaco haberetgloriam: nam tunc,fi-
cuc gloria fupernaturalis eft, ita 5c talis or-
do íupernaruralisefiedcbereí.Ordo autenj 
ilíius, qupd non immediate reípicit aliquid 
íupernaíuralc,non oportcequed íubiedi-
veíupernaturalis fit. Subftaiuia ergopiíe-
deftinati, quamvis ordinetur ad gloriam, 
non tamen illam reípicit immediate , led 
remote j nam non tendit inil lam imme-
diate, 6c ratione íui , íedraiionepotcniia-
rum , &habituumíupernaturalium; ¿Se fie 
tantum remote gloriam reípicit. Vnde non 
eft necefíe ,quoü ordo lile fitíupernatura-
]is. Exquibus reípondebatur ad 2. prob. 
quod, cumiubftanria prxdeftinati fie cíFc-
dus imperarusápr^cicltinantc , non vt ra-
tione íui proponiunatut cum fine pr^m-
tentó ápr^üeitinaiue , talis ordo , 6cdc-
pendentianoneít l'upernaturaUsjícd íübic-
.etive naiuralis, 6c remote ccrminativc íu-
pernaturabs. 
Sed contra folutionem inftabam í^c, 
^)rdp pofiuvus ad ahqu^d/upernavuraic, 
quamvis non proxime Inípc^um, non po-
teft non efie quid (upernaturalc: ergo u lub* 
ftantia pra:deftinati ex vi pr^deftioationis 
ordinaiur pofitive ad gloriam » talis ordo 
poluivus ín eaerit íubiedive íupernatura-
íis. Antee, prob. fie. In hocdiíllnguirur po. 
lentiaobedicntlalis palslva á pofuivoor-
diñe ad aliquid íupernaturale, quia iüa , cu 
fit mera non repugnantia, vt Deus in crea-
tura íupernaturaliter operetur, lubiedive 
quid íupernaturaie non eft , íed tantum ter-
minative ; ordo veropofiiivus eft pofitiva 
inclinado ad íupernatutale : fir. ficeft nc-
cefie, quod fubiedive fupernaturalis fie,. 
Dcmde j Supernacurale illud dicicur, 
quod eft íuper omnem exigentiam , 6c OXÍ-
tíinem naturce : ergo cum gloria fit íuper* 
naturaiís, debebit cüe íuper omneni exi-
gentiam, 6c ordinem natuialem: non ergO 
.dabiliselt ordopofitivusinlubíta.níla prg-
dcltinati ad gloria, qui nacuralis fie. Dein-
idc:Quan>vis íubítantia pr^deftinati reípl-
ceret gloriam tantum remóte , tamen í m -
íilediacc ficrec ex volúntate dandi gloria: 
ergo eíkt imperative á Deo vt auihors 
ínpernaturali: etgofi tale imperiumquid 
intrinfecum ponercí in íubitantla praede-. 
ftinati, illud deberct efieíupcrnaiurale. 
922 Hac ergo ibiutionc omlfia,, 
ftandum eft in prima íolutione conimuni-
ter traditaa noltris Authoribus, videiieer, 
quod ex ilio imperio nihil iniriníccum po-
natur in íubfianiiapioEdefiÍnati,vi cuiuspo-i 
fitive ordinetur ad gloriam. Pro cuius i n -
te lligent la ad ver to, quod cauía í upernaru-. 
ralis impcrans aliquou princípium naturale 
adallquem eftedum naiutaiem duplicucr 
comparatur ad pnneipium naturale; pri-
mo tic , quod illud applicet ad operan-
dum folum id , c]uod nullo modo exeedlt: 
vires prmcipij imperatl í alio modo ílCp 
quod applicet illud ad operandum íuuni 
cíiedum ve pofitive tenacntem in finetn 
ipfius operantis , nempe iupemaruraknu 
Inter hos dúos modos imperandi eft con-
vemenna., 6cdircrimcn ; convcmentjaiu 
co, quod lemper res fit ex fine íupernatu~ 
tali intento : diícriracn eft i n c o , quod ia 
primo finís Ule manet omnino apud impe-». 
rantem, 6c nullo modo denvatur adeiie » 
dum5 in íceundo denvatur finjs imperan-, 
tis ad efieCíum: fiquidem non íoium i m -
perar , vt res íiat, íedeciam imperat, VC 
propter finem iupernainraiemfiac. 
In piralcnti ergo Deus primo volens 
Peirum slorfeaie , vuk c^ co^ícqueml 
QuajfUII.fVI.&VIl; 5 8 5 
per ruam"3rtéra,& providentiam prodúce-
le foiam fubftamiam Petrij quia tantuiu 
vult, quod fíat id, quod per artem, & pro-
vidcntlauinaturalem fieri poteft : &cum 
mhil fupernaturaie ab ipfis fieri poísi t , lie 
íantum effectus naturalisproducitur, ex fi-
ne tamen iupernarurali manente apud im-
perantcm,Óc millo modo derivatum ad ef-
í eüum. Hinc ergo fir,quod íubftantia prce-
deüinati producitur ex volúntate dádi glo-
riam : nec tamen ex vi talis produüionis 
aliquis ordo pofitivus five naturaiis, fiví! 
lupernaturalib in íubfiantia praedeftinatx 
producitur* 
Hx his ergo ad Argumentum negó Mai« 
Adprob.dift.Mai. tuncfubüantia prít'deÜi-
r aí i fieret dependenter áfiqc fupcrnamrali, 
ja quo miperareiur,& ad quem ordinarerur, 
dependen tía pureextrinfeca, conc.Mai.de-
pendencia intriníccajiiegoMai Etdifl.Min-
omnis dependentia eft ordo tranlcenden-
talls ad terminum , ,a quo. cft dependen-
tia, fi fit intrinfeca,conc. Min.fi fit tantum 
cxtrinfeca,neg.Min,& Cpníeq.Non enim 
omnis dependentia ab aíiquo cít ordo in-
t nní ^ cus ad 1 ilud; lapis e n i m, v t fi t, & de n o -
sninetur viíus^ependet a viiioneexiüente 
invidente : nec tamen efie vilu.m efi in la-
pide ordo tranícendencalis ad viüoncm.lta 
pariter liMantia prxdeÜinati imperaturá 
lineglonXj&oroinaíuraa iKum, nonin-
irinlecded mere extriníece,id ett,quia fi^: 
J-abetur inordine , qui manee in pixderti-
nanteivnde dependentia non cft ordo traí-
cendentalisin lublíantia prKdcüinati, íed 
meradenominatio extnnlccadeíumpta ex 
ordinatione immanentc in nieníepra;de-
ftinantis. 
Ad primamdifficultatem contra hanc 
folutionem negOx^ntec. Adprob. dotran-
íbat ad Antee.& ncgoConícq.Etenim cha-
ntas, dum imperatvirtutibus naruralibu?, 
vt exeanc inaptasíuos, non imperat pr^-
ciflc^uodopereniLir íecundum vires natij-
ralesjled imperacvt eliciac a¿tus luos prop-
ter fínem charitatisi: & fie derivat ad íüas 
nliquas íul participationcs lupernaturales, 
v i quarum virtuteseíiciunt atíusnaturales 
cum pofitivo ordine ad finem chantatis, 
Bt fie tales aótus , cito quoad íubítannam 
riafurales finr, quoad modum íupernatura-
lesíunt.Sic eciam dieode actibus appentus 
leníiuvi tqui ctiam imperamur árationp» 
vt tendanc pofitivein bonumratiomcon-
íoni,rn ex participatione rationisi At vo-
luntas praedeíunandi Petruw non imperac 
artcm naturalem, 6c providenrlam orclniá 
nacuralls^t producanr lubdantlaai vt pofi-
tive ordinatam ad gloriam,íed tantum pu-
ré applicat prpíata pruKjpia,vt lubüantjam 
pra-defiinati lecundum lúa naturaüa proau. 
cant: vnde eüo fiat ex fine glorias,non ta-
men ptout fie fie cum pofitivo ordine ad 
glonam. 
Au íecundam difticulratem dico ,quod 
licet Deus non ordiner íubfi-intiain pra'de-
ilin.ari,ex quo illam lecuiidum luum efie 
naturale producic j ordinat tamen illam 
deinde pofitive ad gloriam , ex quo iiií 
communicar gratiaav,chaniatem, men,a, 
& aliahuiuímoai ,ptr qux íubl'ianna prc-
.deüinati pofitive ordinatur ad gloriam ; fe 
ÜcDeus exequitur in prxdeümafo jd,4i\Gd 
ab alternocircaillum orumavitia tCinpo-
rc faciendum. } fi 
inflas. Ergoíubflantíapr^dcfiinaM in 
. fuo priaio fien non fie propier gloriam, 
fed poíiquam faüa eft orduiáiur, a^ii'aa s 
quod fi hoc verum fie, videniur comcid^ie 
. ip íententiam Advcclariorü.qui hoc ipíum 
dlcunt.Reíp. Adveríarios negare íubiiaüriá 
:pra:deítinati fieri propter g ior ía r^nonio-
ium cxequuíive.íed.ttiaiii inteniivc.5 cum 
affirment providentiám fa¿Uvam íubüan-« 
t i x praEdeítinati nujlo modo prxíuppone-
re voiuntatem intcntivam dandi ¿lonams 
in quo eft tota lis inter iSios,óc iplos. Vnae 
ionge diíUmus ab eiü. 
V i l -
&eaUjsbonis ordints naturfilis ptadefiU 
nati*. 
gzs / ^ í V M Omniafundcntur fü*1 
y * per íubítannam ^ u m vidí-
niusíubüaníiam pra:dciii-
nati efle eífe¿euin pra:dcüiñaiionis, hinc 
taclle inferri poterit,quid dicendumfit de 
ómnibus alljsbonisprxdcüinaíi Ipectanci-
busadordinera nacuríe.Dicimus crgo om-
ina entia naturaiia bona efíe eftettiis prx-
dcítinationiSé Probamulquc pr imojquia 
omnia ifta deíervlunt ad vtiiicatem prap-
deüínatorum : ergo omnia iunt cfie¿lus 
pradefiinationis, Coníeq. iuxta principia 
noftra tradita cíVbona, 5c Anr. cít D. T h o . 
.íuper Pauium 1 .ad Corinih.3 • ad illa vciba 
Pauii: Omni» vtj lra¡mt^ivt Paulus Jwe ce* 
pbas ^ivcmunciusyjíve vita ¡fwe murs f^i-uf 
príeferttias/¡vefuthra: omma vejaraJmt 5 vos 
antea Qbrtp&lwíiHi aatem Qtu SuPQr quas 
T h á S l t á c Vtxác ñlniúoni: 
Plv.Thom. Orenla vejitafunt, U eíi, vefíta 
vtüitatí defervieníiayfecttvdum tlludRow.Di-
¿fgeMibíiJ Deum omma cooperantur U bommi 
jguur omniaentla naturaliadcrervmat ad 
vniitatem eieítormn. 
DiciiBusctíam bonam iodolemjtcm-
peramcntum complexionis, imó (Se mor-
tcm ipíam, prout rali, vel¿tali ten>pore ac-
cidit,eUe effeólus príidtítinationisjnonío-
lumea raiione gcnerali,ncfíipeqmaíete-
nentex'parte lubie6ti gloriñcabilis ( & Ge, 
íicut íubie^um glonficabile eft effe^us 
pra'delUnationis , ita & ifta íunt efte-
¿las prxdeiVinauonis ) fed etiazn quia 
auvant ad ptadeítinationeni per modun> 
incdij falrim remotl. Pro quo adverto, 
quou bona indoies,ingenium,teuiperanié-
tufsi dupliciter poflunccooriderarisprirttO, 
Vt Icquuntur tanquai-u proprietatcsadlub-




Al io modo quatenus grada vtituf 
ilUs adelicientiamscluumnatüralium: 6c 
íub hac coníueratione confiderantur v : 
quiddiílinCtum abipía lubftanciaprcsdefli* 
nat i , & ve a^edium aliquoniodo remore 
conducens ad prícderu'nationeai. Dlxi ve 
lucdRim remottira , quia in entenaturalij 
quodlibet illud íitjnequic reperiripróxima 
connexio, iSc proporcio cum cate íupema-
turali: in nulloenim ente natural] inveni-
tur conducentiaad finem íupernaturalea^ 
fides enim , & gratlaíemper íunt fingularc 
beneficium Dei nullam condexionem ha-
bentes cum natura, quamumvis exceilen-
'tiísiaia fit: vnde Angeluslupremus, cuius 
iiigeniua\ in naturaiibus excedebat alios, 
cxciulus eft ábeathudine. 
Aliqui ciieunt bonam indolem , & ¡n-
genium aOumi vt medía á prxdeüinatio-i 
jne,quia ab intriníeco habent iuvare ad hocy 
quod pauciora peccata coaiaiittátur Quos 
ia^pugnat loanncsáS.Thoai . quiafioeex 
terminiscommune eftreprobis, & prxdc-
íUnatisjfiquideni inreprobiSjin quibusb^c 
bona nonuantur eximentione dandi gio^ 
riam , etiam iuvant adhoevt commman-
turpauciora peccata : multi enim habenc 
minorcm iridinationeai ad aliqua pecca-
ta,&pereunt;ali) veropelsimx inclinatio-
n i s ,^ muliorumcnminum prasveniuntuc 
in vitimoágratia,&íalvantur: igitur hoc, 
quodeíí iuvare ad coaimittenda pauciora 
peccaw 9 noa habet pex íc coímexionei^ 
cum gratla prxdeílinatlonls.Sunt ergo f an-; 
tuai prgdeítinationis effeüus, quiaextrin-i 
íece ordinanturad pr^defiinaticnem tan-
quam miniftenaluer deícrvientiaad cius 
eft'eüum. 
Cxterum ratio loannisá S. Thom* 
jaén placet; multa enim iecundum fe fuaip-, 
ta coma)uma invtnluntur reprobís,^ prg-
deltinatis^ux tamen inprxdefiinatis cfic-< 
¿tus íuntprxdeftinationis,üu]a inprxdeüi-
natis iuvant ad adimpletionem pradeíli-
nattonis: cum ergo pauciora peccata com-
auttere prxdeííinatos aliquos fit eífeüus 
prxdefilnatlonls eorun^ 5 cum bona índo-
les , 3cingeniüm ad hoc luv^nc/ia-méon-
ducunt adefieítüm prxdeftinátioriis:^ üc 
ex lito capite-crunt efiedus eius.Qúédau-
tem prxfara fie iuvene, docet Div. Thom» 
3 -Contrag.cap. 162.vbi fichabet \ Mluvat, 
etiam Deus botninem contra peccatmnper naU 
turak lumen vatioms^^ níia-nMpiralwbon¿¿ 
qua hommbui con/erP. 
m u : 
Vtrüm rnahitn culpó in pwdeflimfo fit efft^  
¿ius Jua pradejiimtiomst 
P24 VPPONO Vt cenum mala 
J 3 pücnae efic eiíe¿luspra:defii-
nationis. £tenim omne id, 
quod veré efficitur á Deo in prxdeílinatu;í 
eít eftedus prxdefiinatjonis5quia eft id,per 
quod decretum prxdefiinationis impletur; 
íediaalapoenx veré cfficiunrur áDeo:nain 
dicitur Ecclefiaftici 11. Bona,^ wai¿i}V!tá, 
& morSf paupertíis , & bonejías d Deo/unt* 
EtAmos 3. Si c?it malum in civitate , qued 
non fecerit Domims: igitur ¡n prxdeüina-
toerunteffeílus lux prvxdeñioationis. 
Secundo: Náa) mala poene valde coa.-
ducunt ad ingrefíum Regni Coelorum; d i -
cit enimScrjptura:>Pír multas emm tribuía* 
tionas oportet nos intrare in Kegmm Coelorum* 
Et i.Pem,3 .dicitur:!»/^/^ patimimproptw 
iufíitíam , WaM Vnde Div. Thoauíupec 
illud Plalm. 33 • OculiDommlJuper mitos, 
inquit : ln quantum Jcilicet fie de eis cyraty 
quod nibil mali eircacos ejfe pervnttit, qu^i 
mnineorum bvnum convertat, Vnde ¡nQioJJa 
diatuf , quod ipforum infirmitate exereettw 
humilitas , ajfiíóiione patíentia, coritraditiio-
ne fap'tentia 1 odio henevolemia, Ergo mala 
poenx prxparantur eiedis ex volúntate dá» 
di gloriam. Prob.Coníeq. Omne id,quod 
. yere. á Deo fie, cooducic ad falutem 
Q u a d U I Í . f v m : 5S7 
íEternam pfxparátur ptsdeñinato ex vo-
luntare dandi ei giüriamxrgofi raalapoe-
vereáDeofiunr, & vereconducum ad 
ía^urem pra;dcfíinati , veré el prsparabün-
tiir ex volúntate falvandi ilium : & iic 
crunt eííedus prnedeüinationis ilíius. 
Hoc ergo íuppoñto , quajlirum pra;-
fens dcvolvitur circa malumculpasen quo 
cciam maloculpíe dúo inveníuncur , nem-
pe materlale, & fórmale 5 & de matemli, 
cura bonum íit , & á Deo fit , ctiara ha-
beo pro ceno, quod in prxdeitinato ctte-
¿tus prícdeftinationis üt 5 t um, qma Paulus 
loquensde prnedellinans adRora. 8sdicK: 
DiUgentibus Dí'um omnia coopermtur 'm bo~ 
vum : qux vniverí'aiis í'alíiradiñribuu co-
píete pro ómnibus bonís príEdeitínati}íntcc 
qu.x cnumeratur materialepeccatLquia á 
Deo eft , 6c ad Deum VE aiuhorem naturíe 
reducitur. Cooperatur ergomateriaic pec-
cati in büimm beacitudinis, adqaam ten-
dltprcxdeftinatus: igitur erit vo i i í um, 6c 
prxparatum ex volúntate dandi glonam, 
& fie erit efteüus prxdeltinationis. Tua\ 
etiam, quia matcrialcpeccati conducir in 
prvtdeítinato ad iaudem Dc¡ 5 dumcnini 
prxdeítinatus videt, quodDeus non dene-
gar concuríum ad hoc ipíum, quo ofíendi-
tur: hiuc movcíur ad laudauüamDcibe-
iiignitatcmjlausautcmDei in praedettinaro 
eftedus fuae prxdeftinationisett; Jguur 
rnateriale peccati cffc&us prasdcííinacionis 
Necobftat primo, quoJ cffeutus prx-
deftinarionis procedi táDei ípecjalilsinu 
providenría; materíale autem peccati í'o-
lum promanar á providentia generaliísi, 
ína , & communilisimai & lie non erícefte-
¿tus prxdeAmationis. Non, mquam.ob-
ílat:Quia ex hocquod materíale peccati He 
cffeüus prsdeñinationis, tantumíequitur, 
quod álpeciaiiísima providentiaprocedat 
imperative ; non tamen requintur , quod 
procedafelicirive, vt íupra vidimus: meo 
autem, quod rnateriale peccati fit voiituíu 
ex volúntate p r^de l t imn^i^ fíat ex genc-
laliísiraa proviaientia, nulkua eft inconVe-
riíctis ; igitur ñeque ineo, quodíit eftedus 
prícdcftmationis puré imperatus, aiiquod 
ent inconveniens. 
Nec obítat íecundo quod effeítus prg-
dcítinationls poüunt licite peti á Deoj 
non autem lícet petere , quod Dcus cauíec 
in nobjs rnateriale peccati: crgo. N o n , 
inquam , obítat: nam nos non pofíumus 
petere omn^boouín, ícd lo^m íjlucfe 9^9 
in re pofito, non fcquifiu nos peccare j ar, 
pofito marcriali peccati in nobis, lequiiuc 
nos peccare : Se iic .quantuinvls ctfcítus 
prxdeltmationis íu ,nünlequitur, quod l i -
cite poisimus illud á Deo petere. 
Cuca l'onnalc auicm peccati non 
parvadifficultas cíl,an tu eííc6^uspra:defti* 
nationis/Fum^quia Div. Thom.íuper illa,, 
verba ad Kom.S .Dilfgentibus Deurvo^ma" 
cooperantur in bonum , lequcntem movec 
qUíEÍtionem : Sed numquid etiam á s psecata 
cooperanturm bonum ? Qu'tdam dieunt, quod 
feccatu nón continentur fub hoc , quod dicit 
mnia , qmaíecundum Auguftinum peccatina 
mhileji,(3' nihüfiunt bomim-s, cum peteunt* 
Sed contra hoc efífquod m Glo/fa/¿quttur: VJ-
que adeo taltbus Deus omm¿ cooperatur vi 
bonum, vtjiqui borumdev'iaut exorb/íáí, 
ettar&boc tp/üm elsjaciat pnfictre m bmum* 
Vnde in Pfaim.i6Mcitm\Cum cecident iufim% 
non colhdetur¡qma Dominus ¡appanit wanum 
¡tiam. Si crgo prícdcñinatis Ipium peccaturn 
cooperatur in bonumíalutis xtern.x : erga 
prxparabitur ess ex volúntate beatificanui 
eos:¿c lie ene effe¿tus prcedeíliriatloniseo-
rum. 
Tum eciam:Nam peccatum verc co-
duci t lneleüisad coníequutionem gloriítá 
igitur debet prceparari ex voluntare dandi 
gloriara. Paret Coníeq. Qaia in íententia 
nofíra , quas afilrmat, vt infra VJUácbimus^ 
perraifsionem peccati efle eífectum prxde-^ 
ItinationiSiComrauniter dicitur^quod o m -
neid , quod conducit ad confequiuioncni 
glorix^prajparatur ex voluntare dandi g lo^ 
nam: ergo ñ peccatum conducit a d e o n í e -
quusionem g lo r ix , veré pr^parablmr ex; 
volúntate dandi gloriara. Anr.autem prob. 
PtvXdeftinarus confiderans f^dltatem pee 
cati, gravitatenicius, &rarionera o í í c o l » 
infinita; contraDeum , 6c mala innúmera,., • 
quaí i l l i proveniunt ex peccato^eautior re-, 
lurgit,& humilior fie abíiinet á peccatls,üc-j 
que períeverat in gratia víque ad ñnera, 
cui perlcverantiíe necesario annexa elt ía-. 
Jus: igitur peccatum veré conducit in cle-
¿tisad conícquiuloncm glorlaj, Tum eriá: 
Narapermiísio peccati, vt infra dicemus, 
eítctfeótusprsdeltinationís in elcftis, quia 
conducit au peccatum,quod ad ñncm prx-
deftinarionls^obíincncura valde mvarxrgo 
á foniori ¡píum peccatum enr efte¿tus pr^-
deílinationis, quiapropter quod vnüquod-
que tale,&illud magis. 
925 Hís tamen non obílantibus, con-
ftaaiiturae ícnendtiín cU peccatum non 
Tra¿tat.X!Lde Prideft'inacione.1 
effc effeflüm p'rxdeftinatíonis. Quodfaci-
léprob. Etenim quodncquU eííe effeóíus 
divinx voluntatis.ncqulc efle effeüus prae-
deflinationis 5 íed peccatum nequír elle cf-
fe^usvolunrans divim : igirur ncquic eflc 
effeólusprxdeftinationis.Coníeq.cum M i -
non patet , & M a i . prob. Etenim adratio-
nem efíeíhis praedeíiinationis duo requi-
tuntur indifpeníabiiiter, nempe qüod fíat 
volúntate dandi gloriam , ¿c conducat 
ad confequutionem glori£E:ergo quodne-
quit efíe ctFedtusdivinx voluntatis, nequit 
elle efFe^ lus prxdefíinationis. 
Dices ad Min.huius rationIsadhoc,vt 
peccatum íit effeüusprxdcíliaatlonis, non 
icquirl , qucd íecundum fe , 6c abíolute 
lumptum adivina volúntate fíat, fed íuffi-
cere, fi fíat reduplicative vt conducens ad 
íEternam íalutem: cum ergo in prxdeííina- . 
to peccatum conducac ad xternam falu-
tem,fíet ex volúntate prxdcííinandi» & üc. 
erir effedus prxdeftinationis. Sed contra 
eíh NatriíVtaliquidiit eft'eCtusprxdeftina-
nationis, requiritur,quodex Imperioprx-
dcftinandi in le ipío primo fiat j fed pecca-
tum ncquic ex volúntate prxdeftinandi 
primo in le ipío fieri:ergo ncqitíE elle eftc-
ctus prxdeltinatlonis.Mai.patet ex his,qux 
diximus íupra agentes de íubíianriaprxde-
ftjnati^Min.cerüislma eü:& Coníeq.patec 
ex fo rma* 
Secuxido.; Peccatum fíerí á volúntate 
divina ve conducens ad finem prxdeftina-
tionisduos feníushabere poteft; alter eüí 
quod, quia conducir, fiat in re ^volúntate 
prxdeftmantis , alter eft, quod volúntate 
prxdeftinandi fiat .quod peccatum,quod ex 
íeducit ad mortem , ducat ad vitamxter-
nara : in primo íeníu Deus nequit faceré 
peccatum vt conducens, quia ex nullo fine 
Deus peccatum cauíarevalet ñeque enim 
poteft facete mala culpx, ve eveniant bona 
prxdeftinatlonis: in fecundo íeníu poteít 
faceré peccatum vt conducens,id eft, poteft 
velle , quod peccatum conducarad vitam 
íeternam j íedhoenonfufficit adafíirman-
dum , quod peccatum íit effe^us prxdcfti-
nationis: ergo. Probohanc M i n . Etenim 
voluntasdeeo, quod peccatuni conducat 
ad vitam xternam,fupponit iam peccatum 
permifíumá Deo , & faftum a volúntate 
creata tanquam aprimo deficiente : crgo 
ex eo , quod Deus veiit , quod peccatum 
conducat ad vitam xternam, non habetur, 
quod peccatum primo fiat j n íe ipío aDeo: 
crgo ñeque fequec^r, quod ^c cfteCtus prx-
Ex his refp. ad rationes in oppoíitumd 
Ad pnmam concedo, quod peccatum ex 
v i prxdeítinationis cooperatur in bonurn 
prxdeftinati, & quod comprehenditur in 
i l lo verbo: Diligentibus Deum onmla coope-* 
rantur M bonuw^eá dico hoc noníufficere» 
ve ütefteüus prxdeftinationis , íed vlterius 
requiri, quod fiat in íe ipío ex imperio vo« 
luntatis oandi gloríam prxdeftlnato; quod 
cum probatum íit repugnare peccato, non 
convlncitur ex authontateDiv.Tho. quod 
peccatum fu cffedus prxdeftínationis. Ad 
2.nego Confeq. Ad prob. dico, quod per-
miísio peccati non ponitur á Thomiftis 
effeolus prxdeftínationis prxcifle , quia 
conducir ad fincm ,&prxparatur vt con-
ducensjíed quia^um fiat á Deo , prxpaia-
tur ex vi voluntatis dandi gloriam,non fo- ' 
lum vt conducat, íed etiám vt fiat:cumque 
hoefecundum non habeatur in peccato,no 
probatur peccatum efíe eífe^um prxdeftí-
nationis. 
Ad 3 . negó Antee, permifsio enim 
peccaiinori dicitur effectus prxdeftínatio^ 
nis, quiaconducitadpeccatum, quod pro-
ximius conducir ad vitam xternam: fed 
quia vereá Deo fit in feipio, &ad finem 
prxdefíinationis condueit, five ifta condiu 
centiaconveniat i l l i rationefuMive ratio-
ne peccati. Ñeque illa máxima : FfoptsY-
quod vnumqitodqus tale i & iliudmagts t ha-» 
bet locum hicjquia iicct illa probetur,quod 
peccatum magjs condueit ad prxdeftjna-
t ionem, quam ipía permiísio: nontamen 
eft peccatum raagis efte<^usprxdcftinatio-
nis, quá permiísio; quia vt probaretur hoc, 
debebat íupponi tampermilsionem, quam 
peccatum efíe effcchim prxdeftinatlonis, 
vel quod permiísio eo íolum eflet effc-
¿lus , quia condueit : quorum Vtrumque 
eftfalfum? 
4 ' • ' . , : ^ i x , ; ; 
VtYum pemi/sio peccati in defíls fit eff<fimt 
pradcftmaUonis* 
pono , quod permiísio pec-
N cati nihil aliudeft,quam n5 
collatio ¡lliusauxilia, velgraiix^uadata^ 
vitaretur peccatum.V .g.infíat té tatio car-, 
nis, & Deus non dat auxilium graiix effn 
cacis ad vincendam tentationem, quanon 
dailone pofua,iníailibjiiter íequitur pecca-
tunvtaUs enim eft condiiio creaturx,quod 
'5 Sí» 
gravitcrtentáta,& fíbí foli religa infallibi* 
lirer tenraiioniíuccurobar, óc peccctexíua 
mallría , ficut ad íubtrachonem coluQ^nce 
detinentis lapldem ícquiturcalusiapidisex 
5pío pondere , & gravitate íapidis cauía-
tus. 
Ñeque ex hoc Inferas, qued, pofua 
permirsione, Óc denegara grat ía , voluntas 
nccefiario,& ¿ne indiffercntiapeccet.-íkuE 
poíita ínbtradjone columna,iapís per EIO-
dum naturíedcoríum tcndir.Quiafubtradta 
gracia efñcaci > adhuc refíac in voluniacc 
gratiá fuffidens, ratlone cuius poísit vitare 
peccatum» & Ti non cfficaciter,íufficienteií 
taruenr iSc íic ralUtr centationúpeccando, 
ÍUcumbií, quod poísit non íuecumbere , 6c 
poísit non peccare. inquodiísimilaturca» 
iui Iapidis, qui ad defceníum per modutu 
naturx determjnatus eft fie, quod in oppo-
iltum non poísit. Vnde conílar^uodliceti 
íubtraíta gratla efñcaci, infaliibllitcr pec-
cet: non lamen íeqmtur, quod necefíano 
peccer. 
W*é autem fubtra'ftio divln» gratíse 
poteft coníiderari dupliciter, vel a<^ive ex 
parte Dei:&íic non efteftc^tuspríedeftina-
tionis ; quia eft ipía adiva Deinoncol^ 
latio.vel voluntasdivinajqua vu l tnoncó-
ferre: vel potelt etlaaiconíldeíaripaísive* 
prout in prsedeílinato infere ipfam caren-
tiam realcm auxilij requiíiti ad vicandum 
peccatum.Etdeifta adhuc dupliciterpollu-
aiius loquí,vei fecundum íe» & ex tenuinis 
carentia: grati£c:& prout Uceffedus prade-^ 
Umationisnonefíj vel de ¡ila^vt ordinatur 
adbonumhumilitatispüenitentiíB, &c. ÓC 
prout íic procedit dubiura, vtiüm eftedus 
pixdeftinacionis f i t jd eft,vtruín primo fiac 
m pr.tdeítínato ex volúntate glori^candí 
eum? • • 
Circa quodfunt áwx celebres fentcn-; 
tia:. Prima Vázquez hic , Djíp. 93. cap. 2 é 
ArmbalisDiíp.82.cap.2.ViliegascontroVé 
15 «Aiarcon tra¿i:.4. Dlíp.4, cap.5. ^.2,qui 
docent^uod Hceí abfoiute,&íecundLimíe 
negatio auxilij poísit efle etrcüus prxdcñi-
nationis , tamen defamo , & núraculoíc-
cluío,non itaeíl.Secundaíententia eft affif-
íiiativa^ommunis in Thomiftica Schola, 
cui adhxrent Ruiz Diíp.25. íe¿t.5. Grana-
dos,&ali; . 
927 Sit Concluíio.PermiísIo pecca-
í¡ in clcCtls ci\ effectus íux prxdeflinano-
nis.Prob. primo ex Auguft.iib.de Natura, 
Agraria,cap. 24.. vbi explicans illa verba 
^ i a i o ^ p . Ave/ttjitjticíem t u m a m t & f a ' 
¿íusfutn conturkitüs ', ílcad fínem capitíá 
ZlfJdeo, qui in volúntate fuá praíi.'terat de -
feri eius tHftutem , avertít paululuw faciévt 
fuamjVti qui bocdtxerat yfierct cwturbatusi 
quoniam tp/ts efl Ule tumor /¿nandus doloú-
¿ÍÍJ.EXquibusfit argum. Deum faciem 
avertere eft negare gratiam,in quo ftat pec-
cati permlísio j at mxta Auguiiinum ideo 
Deusfaclem avertit, vt homo conturbatus 
humllis fiarjergo ideo peccatum pcrmíttii , 
Vt homo humilis, & cautus reíurgat; ac 
quod ex fine ípirituaii prxparatur cleClis*. 
cft cííeíhis í'ux prxdeítínaticnls í jgitur 
Jpermiísio peccaii cft eftedíus príedcltina-i 
tioniá. 
Quam do<^rinam tradiderat Augufti-
ílus fuper Epift. ad R.om.cap,8 . i b i ; E x ho? 
auíem}quod iuíius cadittCautior rejurgit} df* 
humiliofé Vnde in gíofl'a íubditur , poft* 
quam dixerat» quod hoc ipíum taclt els in, 
bonum proficere , quia fibi humiliores re-, 
deunt, atque cautiores, Pifrunt enm cmn 
tremole fe exultare deberé ^ on quafi arrogando 
fibi tanquam de fuá vlrtute fíduciatnperma-i 
tiendi, Et explicans illa verba Pauli i . act 
Gorinth*!. Quos tmdídijatana yVt d'fcan^ 
non blafphewareiibhüeferit alíquatuw Deus^ 
•vndeJuperh'iSyVtJetas, non tuumfedeius effe^  
& díjcasfuperbus non effe. Ex quibus fit idS 
argum. quod antea. Deus íinic cadereele-
gios in peccata, vt cauiioresj^ huauiiores 
reíurgant: deíent criam aliquando^ratiann ' 
íubrrahendo , ve ícianr, quod efic in gran^ JK 
non fuum/ed Dci eft,& íic non iabantur ir» 
fuperblamjled humiliras, Se maior cauteiat 
bona ípiritualia íunt:|g¡tur Deus exVolun-j 
íatehuius boniípiritualispeccata permittic 
cieüis. E't fie ficut illudbünu rpiritúaieelt . 
eífeüus praídeft/natíonis: ita 5c permiísid,, 
qua; ad Ülud obtinendum conduele, éíte-
¿"tus príEdeítinationls cnr. 4 
Prob. íceundo ConclufioÁuthoritateí 
S.DoilorisDiv.Thom.í .2.q.79.art.4.ibí5 
Bxctcatio eft quoddam praawbuium aapte'-
fafidumi peccatum autem ad dúo ordinatur^ad 
funum quidem per/e,/eiiteet addavwAtsonemz 
fldaliud autem ex divina mifcrtcoráía-fu pro~ 
videntía , Jcilicet ad Janatwnem ¡m quantmfc 
Deuspermittit cadere in peccatum, vt pecca-
• tumjuutn agnofeentes humxlientur , (facón" 
veríantur. Vnde & excacatlo ex jiti natura 
ordinatur ad damnationem eius , quiexcaca-
tur $proptsr quodponiíur etlam repwbationít 
ejpéiusifedex dtvina mfericordía excacatlo 
üdtempus ordinatur medic'maliteradfalutem 
corump qui excacantur.Sedbacmfiricoid'ia 
39 c Tía^it .Xll .de Praedeflinatiohc.' 
fjm ómnibus ímpentitu? excatatls , fed pra~ 
dejiimtts tantum^quibus omnia cooperantur in 
bonum. Exquibus fie; Excxc^cio,qux eft 
íubcraílio, vel non largitío illuflrationis 
gratix,qua pofita, ponicur inprcedeftinatei 
peccaiUiiiíOrdinatur ex divina mifericordia 
ad bonum humilitatis:crgo cadic fub eo or 
dinc, fubquo cadit bonum humilitatis; fed 
hoc bonum cadit fub ordine providente, 
qux eft praedefíinatio: ergo prasdiíla fubtra* 
¿lio gratix,quíc perraíísiocftíCfteius cffe* 
¿tus. . ' 
Prob.3. hoc Ipíum fpeciaii reftímoni^ 
Damafceniiib.z.de iide,cap.29. i b i : Per* 
mttitur quis quandoque in turpem a&ionem. 
tncidere ad emendationem deten'oris affe&m* 
V,g* quis ejí elatus in virtutibus, ¿y operibus 
Juts, hune finítDeus in adulteriumpíolabi^t 
per caftm in propria wfirmitatu cognitiomm 
peniens ¿onfitsatur Dominoxrgo propter bo-
num humilis confeíslonis Deus permlítie 
peccatum in prKdeftlnatojfed praidiílü bo-
num eft cffeétus prxdeftinationis: ergo Se 
ipfa pctmtfsio etí^m erit effeéluspríEdcfti* 
pationisi 
His rcíp.Authorcs oppofitijquodSan^ 
ñ l hxc dicunt, non quía voluntas permlc-
tendí effeíius fit voiuntatis^ua bonum hu» 
dili tatis amarur pr^dcílínato:fed quia,per-
íniflo peccato ex alio fine , & prxvifo a 
DeOjfemper Deus ex íua ipiíericordiacdu» 
cit in prxdeílinato pr.Tdiílum bonum hu^ 
jnilitatis. Sed contra cíi.Nam nullus po« 
íeíí negare, qüod pcrmíísio peccati in pr»* 
deftinatis fit volita ex aliquo finejatSan^li 
non allum finem i l l i aísignant, nifihoc hu-
niilltatis, vel converíionis bonum ¡ igitus 
bonum prxdiílum non amatur prxdefti-
nato ex prxviHone peccati^ occaíionali-
ter, íed primo , & per í e , & ex voíuntats 
prxdifti boni vultpermicterepeccatunu 
Secundo impugno fie dacam íolut. 
Islam non implicar, vt conftabit manífeíle 
ex probatione ConcluíioniSj&foluc.argu-
mentórum, quodpermifsio peccati fu vo-
lita ex voluntate,confcrendrpííEdi¿him bo-
numiergo cum Saníti de fado dicantDeum 
propter illud permitiere peccatum , non 
debent íntelligi, quod prxdidum bonum 
li t occaíionc lumpta ex peccato prxviío 
vo i i tum, fed quodpetmiüo üt effeótus vo-
luntatis prxdidi boni. 
Tercio: Damaíccnus fpecialiter, loco 
addudo, allerit Deum aiiquando veile per-
jnitcere peccatum propter gloriam iuam, 
^Uquando propter boimm aUoriim>aUquá-
do propter bonum ipfiuímet péccatonsi 
íed quádo vult permíttere peccaium prop-
ter gloriam íuam , tune finís permiísioniá 
eft gloria non volita occafionaliter ex prx-
viuone peccati 1 ergo quandodicic, quod 
Vult permittere peccatum propter bonua> 
ipüus peccatoiis, non debec intciligi, quod 
ipíum bonum peccatoris fít voiitum occa-
fionaliter ex ipfo peccato prxvUo-,íed quod 
íit primordialiter voiitum , & ex eius vo-
lúntate peimitcat peccatum inprxdcílina-' 
tOi 
Deindc : Auguftinusdlcit, loco addu» 
d o , Deüm velle permittere peccatum , ve 
homodifcat, nonefie iuperbusiergo anre-
quam peccatum permittat.intendit bonum 
humilitatis ineo, inquo peccatum permita 
ti t .Div.Thometiam dicit^quod Deus per^ 
mitt i t aliquos cadete in peccatum, vt pec-
catum fuum cognoícentes convertaniurs 
ergo exprefíat iplam peccati permiísionera 
v^t primo volitam non precederé) íed íub-
íequi ad voluntatem converíionis. 
92S R.ationeprob.Condufio. Deus 
petnnítit peccatum in prxdeftinato ratior.Q 
alicuius boni primovoiitis fed omne bo-
numprxdeftmatijfivc naturale, five íuper-
naturaie}eft effedus prxdeftinatiónis: ergo 
pcrmíísio peccati eft eftedus prgdeftiñatio-
nis i fiquidemeü propter tale bonum voli^. 
ta. Confeq.patet, Min.ex íuperionbusma-
net probata,&: MaLprob. Tum.quiaDeus 
nihil niíipropter finem vult: TTametiam, 
quia permiísio peccati ^ft eíí'edus divina 
providentix, qux eft ordinacio ad finemi 
ergo voluntas permittendi peccatum fup-
ponit voluntatem alicuius bonifinjs, prop-
ter qucmíit volita ipk permiísio peccati? 
ergo debet cííe volita propter aliquem bo-
num finem. Tertioprob. Permiísio pee-, 
catide fadoeft volita propter aiios fines, 
adquos conducir; ergo ctiam eric volita 
propter beatitudidem eledorum, adquam 
proculdubio condueemiam haber. Antee, 
Aurhores oppoíiti non negant 9 & Confcq, 
patet á paritaterationis. 
Dices huic rationi permifsionem pee-
catijex volitione aliorum finmm poílc prg^ 
parar i , quia ad ¡lios conducir im medíate jj 
& racione íui 5 ad finern autem prxdcftina-) 
tíonisnon conducir íationc íul,íed tantuna 
racione peccati :eumque peccatum nequeac 
prxparan á Deo ex intentione prxdcltu 
naiidijíiequíbit enam¡ preparan pcrmilsia 
peccati.Sed contra eft primü:Nam permif» 
ixo peccati non eonducit ad fieew prxüefti*i 
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nationis tantum rationc peccati: ergo mil-
la íolutio.Prob.Ant. Pcrnoiísiopeccatj ra-
tione ful , & immedíate conneditur cum 
humilítate ipíiuspnEdeftinacUvidensnam-
que príedeítinatus Deum pofie pro íua l i -
bértate, & dominio abfoluto denegare au-
xilia etficacia,babee fufficiens motivum,vc 
hurmlícturfub omnipotenti manuDei:er-
go permiísio peccati, qux in ipfa denega-
uone auxiliorum efficacium ad vitandum 
peccatum confiftit,ratione luij&indepcn-
denter á peccato habet conducere aaftncm 
praídeftiaarionís. 
Secundo;Dato,quod permifsio pecca-
t i , nonrationefui,íedratione peccati con-
ducat ad finem pr2edettinationis,poteft prg-
parari á Deo ex fine prnsdcfíinandi: ergo 
nuíia fi>lutio. Prob. Antee. Permiísio pec-
cati reproborum eft effeduspríEdeftinatio-
íiiseleclorum, vt pater ex i l lo ad Rom. 9. 
Sujiiraat intaultapatientiava/aira mirtteti-
tum > vt pfiendsret divitias gloñajua m vafa 
mfencordia} & tamen ad ilíum finem per-
miísio peccati non conducir, mü mediante 
peccato reproborum cognito á prxdefti-
natis: ergo quamvis.pcrmifsio peccati non 
conducar ad finem prxdeftinationis, ni l i 
roemante peccato, potent praparari á Deo 
ex fine praedeftinandi , etiam l l peccatum 
non prxparemr •? rob.Min.£ieniai permií-
íro peccati reproborum non puniturinre-
probis rationc íui,nec ratione íulconttituic 
vaía irx apta in interitum, fed ratione pec-
cati 'permiísi : ergo non ofiendic divinas 
gratix , Scglorix Dciergaelcdosin com-
parar ione ad poenam reproborum , nifi 
medio peccato cognito á prxdeftinatis. 
Explico hoc. Permiísio peccati ln re-
probis eo eft effedus prxdeftinationis ele-
dorum , quia videntes e l ed i , quod Deus 
puniat peccata in reprobis y & ín fe ipus 
gratiam conferveemoventur ad gratiarum 
adionempro beneficio iliis conceíío , 6z 
alÍjsdenegato*,ac hocnequeunt cognoícerc 
cicdi,n\fivideant cventum peccati repro-
borum : ergo permiísio peccati reprobo-
rum non conducit ad finem prxdeltinatio-
nis in eledis , niü ratione peccati per-
milsi. 
929 Hac replica afllidus Vázquez 
rcfponderc conatur dicens , quodlicetita 
fit, quod prxdeftmati in hac vita nonpof-
fint cognofecre gratiam congruam repro-
bisdencgatamínil^ ex evenj:upcccati:& fie 
non polsinc in hac Vita m<>ver¡ ad redden-
dam gratiarum adionem i al-to tamen 
vita per revelatíoncm ín verbo x non ex 
cvenru peccati gratiam congruam repra-
bis denegacam , & nbi conceflam agnof-
cuntjfed immediare, & raúone íuiiiiam 
conlideranr,& gratias Deo a^um:dc fie h^c 
gratiarum a d í o per fe poteít primo imendi -
á D e o , Óíex intentionc eius poteft aman 
permiísio peccati fine eo , quod ametue 
peccatum. 
Sed contra inflo. Nam ficutprxdefti-
nati in patria per revelatlonem in verbo 
immediate cognoícunt permíísionem pec-
cati reproborum,Ge & immcdiar.e cognoi^ 
cunt permifsionem peccati proprI):ergo i l -
cut in patria moventur ad gratiarum aciio-
nempro gratia reprobisdenegata, &: nljs 
concella, fie in patria potemne moveri ad 
gratiarum adionem pro gratia illis in m-. 
numeris occaíionibus miierieorditer con-
cefía: ergo ficut permiísio peccati reprobo-
xum potuit intendiex bono fine áDeo j ira 
& permifsio peccati propri; potedeexhoe 
fine á Deo prxparari: 6c fie poterit cüe ct* 
fedus prxdeftinationis. 
Secundo infto.Namfalío aííeric V á z -
quez ineo,qitod dicit,qi\od permiísio pee-
cati reproborum fít effedus prxdcíiinacio-
n i se lcdorumexeo ío lum , quod eledi tu 
patria immediate agnoícunt gi'ftlam re-
probis denegatam,& ex hoc movf antur i« 
patria ad gratiarum adlioncm fiiper eo, 
quod illis dcnegaveric,& prxdeftinatis con^ 
cefieritxrgo.Prob.Ant.Nam Div. Augult. 
l ib.i .ad Simplicíaiiu.m,q.¿. explicans illa 
verba:Fí ofímdent divitiajg&r¡¿/u<s¡úcha.*-
bec.O^ boc tot bom dat maUstvt convmcat tof 
iuftedamnarifVtfideies eum magis dUigar>t9 
qwbus gratiam ip/am confirwavrt i eivp CX 
mente Augutfini permiísio peccati repro-
borum prxpararur á Deo ex fine maioris 
diícdioms in prxdeílinatisjat hoc augmen-
tum dllcdjonis non habetur in patria: ibi 
cnimcharitas in termino eft, Ócaugenne-
quitrergo tantum habetur in viai ergo per-
mifsio peccati reproborum non íoiumcít 
effedus prxdeftinationis eledomiii ex fine 
t^rariarum adioms habendx in patria,ficuc 
dicit Vázquez. Tune vitraj ícdin via ne-
quir cognoíci permiísio peccati reprobo» 
rum,niuexeventuiplms peccati; ergo ialis -
permifsio non conducit admaioaemdile-
Ctioncin prxdeftinarorum ratione íu i , íed 
rationc peccati ; & nihilominus cít c í í c -
dus prxdeftinationis eiedorumiergo fimi-
licer,efto permiísio peccati propnj íolum -
lAtionc peccati cogniti conducat ad prx-
de 
•i.:-STr,;.&, 
5 9 * T r a f t . X I L d l e f t x á c ñ í n & ú o n c : 
dcílinationiscffeüüna, círit effeíluspríEdc-
ílinacionis. 
Tándem impugno íoiutioncm Váz-
quez. Nam noneít- bona Confequentia: 
Pemifsiofolutn condueit ad prade/limtionem 
ratiompeccati ^ fed peccatum non e í i effeSius 
fyadejlinatíoriis :ergo pemi/sfonofi ent effifius 
pradeJtinatioMsxxgo nuila eft folutio.Prob. 
Ant. Ratío, cb quam peccatum non eft cf* 
fcüus prxdeftinatlonis, non eft, quia non 
conducat ad prxdeftinationcm , Jed quia 
non fit infe ipfo á prasdeftinationcíed tan-
tura permittitur 5 a t , vtpermlfsio fttefte-
£tus,(ufficit, quod fiat, & quod ratione ali-
cuiusconducentisipía ad prxdeftinatlonis 
eft'eílum conducat: crgo cum hx dux ra-
tionesconveniant permiísioni peccati, no 
erit denegandum permiísioni, quod fit cf. 
fc¿ius prxdeftinatlonis. Prob. M i n . Dato, 
quod permiísio fiat ex v i prxdeftinatlonis, 
& conducat adprxdeftinationem, íalvatur 
totum, quod requititur ad hoc , vt fit p rx . 
deftinationis eífedus: ergo quod peccatum 
non fiat á prxdeftinatione , non auferet a 
pcrmilsione ,quodverus effe(Ctusprxdcfti-' 
nationlsfit. 
Explicatur hoc.Ex hoc,quod peccatum 
non fit eífeótus prxdeftínationis,íolum in-
fertur» quod permiísio immediate non fie-
propter prxdeftínationis cííeüum jnon ve-
ro iequitur, quod medjatc non íupropter 
cffe¿iüm prxdeftinationjsifiquidem prxtcr 
peccatum íüm alij efte.¿tus, aüquos,dri pec-
catum conducic,etiá permiísio peccati me-
dio peccato condueit: crgo ex hoc, quod 
peccatum non íit effcftus prxacftinationis, 
non tollitur,quin permiísio íit cfíe&us prx-
deftínationis. 
$. X . 
SolvuMur Argumenta. 
93 [ O N T R A Goncluílonem 
argmtur primo.Omnis c í -
feótus prxdeftínationis dc-
bcteííe gratia,im6 gratia per Chriftumj at 
permiísio peccati non eft gratia , íed potlus 
negatio gratixmec gratia per Chriftum ef-
íe poteft; £u,quia Chriftus non eft mortuus, 
vt prxdeftinatis permittaturpcccatü:tum, 
quia Chriftus poftulaííet á Patre,vt gratiam 
prxdeftinatis denegafíct, cum abipío po-
ítulaverit omne prxmium meritorum luo* 
íum.crgo permiísio peccati cfte<¿us prxde-
ftinatlonis non eft* 
Ad hoedift. Mahdcbet efíe gratia !n* 
frIníece,vclextrinfcce,conc.Mai. íntrinfe-
ce , & ratione íui,neg.Mai.&diüinüa Min* 
fub cadem diftin^lione , negó Coní . Nam 
Jicet negatio gratix intrlnlece • & ratione 
fui gratia non í i t , prout tamen ordlnatur, 
Vt pr,xdcftinatushumilior)6c cautior reíur-
gat, Scin gratia víquein finem períeverer, 
gratiaeft extrinfcce-,6c gratia per Chriftum 
fubiliiusmeritis cadens^St eius poftuhtior 
ne$ terminans. Ncc ad hoc requir itur, quod 
Chriftus dicatur mortuus ^ t Deus prxdefti-
natis gratiam deneget,íed íüfficit,vtdi¿atuf 
mortuus proíalvandis, & redimendis ho-
minibus prxdeftinatis , in quo includiiut 
etiam denegatio gratix vt ad íalutem con-
ducens. 
Inftasprimo. I d , quod ratione fuiad 
beatitudinis confequutionem conducit,ra-
tionelui debet efle gratia 1 íed permiísio 
peccati iuxta noftram ,do£lrinam ratione 
lui ad confequutionem beatitudinis condu-
cit:eigo ratione fui debet efte grana, Prob. 
Mai.ld,quod ratione fui conducir ad beati-
tudinem,ratione íuicft benefielum prxpa-
ratum prxdeftlnato ex fine prxdeftinandi J 
ergo ratione fui eft gratia. Secundo: ideo 
permiísio ponitur efte^us prxdeítinationis, 
quia cíigitur vt médium proxime condal 
cens ad vberiorem gratiam, vel ad períeve-
landum in gratia j íed médium fie conne-
xum cum grana vberiori,vel cum períeve-
lantia in gratia debet efíe gratia: ergo dum 
permiísio peccati ponitur eftedus prxdefti-
natlonis, debet pon i , quod ratione fui in -
triníece fu gratia. Tercio: Id, quod poteft 
Chriftus petcrcáDeo,potcft etiaminobis 
licite poftulari: curaorationes noftrx ora-
tiooi Chrifti pofsint efíe conformesjat per-
miísio peccati nequit á Nobis poftulariÍCC-, 
go nec poterit poftulari á Chrifto. 
Ad 1. refp. negó Mal . Diximusenim 
íupra, quod ingenium, bona índoles ratio-
ne íui conducunt ad prxdeftinationcm j Se 
tamen non poftumus diccre, quod ratione 
fui gratia fiuncum adordinem naturx ípe-
d:ent; conducentiaenim ad gratiam,velad 
prxácftinationem non convenit illis per 
connexionem intrinfecam, quam cum fi«. 
nc vi tx xterna; habent, cum etiam ex fine 
reprobationis pr^parentur reprobosíed tan-
tum afiumunturvoluntarle á prxdeftínan-
te. Vndc íufficit , quod á prxceftinan-
tc ad gratiam cxtrlnfecus ordinentur f i -
ne eo 9 quod ratione íui intrinícee gratia 
' 4^ 
M z.nég.Mai.Etcním pcrmifsib pee-
cari non proxime, & imrnediate ad vbe* 
jiorcnigiíáuam conduele; íiquidem ínter 
l l iam , & vberiorcm grariam, in qua quia 
rcíargir.mediatcognUío permifsionispec-
cati. Ex hoc enijn , quod quis videt fe dere-
i idum á Deo per permiísione peccati,cog-
Esofcic, quod ex íe ipío non habet vires cfñ -
caces ad vincendumpeccatü,íedquodora-
nisefficaciaáDeo lif.Óc l ic íebumil iat lub 
potenti manu Dci.Vnda ipía permiisio ío -
ium per m o d ú obicóli cogniti ad bonü hu-
militatjs conducit:5c fie non i ínmediate, 
Ad 3. aliqui concedunt ,quod Chnüus 
poteft poílulare,& proraeren pr^deftinans 
peccatipermilsionem: negant tamen,quod 
praetíeftinatipoísmtpoftuiare á Deo , quod 
lilis peccatupermutar. Et aísignantdiícri-
me.n in. eo , quod voluntas Cbrifti non 
cft ilia voluntas, qux commiOura cft pec-
catum, c^mtpermiís ionemexpoíc ic: <5C 
üc poteft petere^, vt príedettmatis pecca-
tum permutar, fine eo, quod coraplaceac 
^ibi in peccato permifto. Vpluntas autem 
Doftra peccaium eftcomraifl'ura: & fie , ü 
poñularet , quod Deus i l l i peccatum per-
mitteret , veré in peccato fibi complace-
ret, quod cu n ó lícear, ñeque licebit á.Deo 
piQptij peccan permiísionem poftuiarc. . 
Sed inftabis. Namfi poflularepermlí-
¿ o n e m propn) peccati infert, velíneludie 
complaccntiamín proprio peccato, etiani 
poftuiare permiísionem peccati alicni in-
feret , Velincludetcomplacentiá in alieno 
peccato j led voluntas Chnftí nequu fibl 
compUcere in proprijo , ñeque in alie-
no peccato : igitur nequibit poílulare Pa-
trem, yt perxBittat peccatum prxdcftina-
íis. Coníeq. eft bona, Mía. certa, ScMaí. 
jprob. Nam ideo poftuiare permiísionem 
peccati proprij infcrtcomplacentiá inpro . 
priO,quia proprium peccatum infallanU-
terconnedituteumpro^rij peccati permií-
fionejíed ctiam peccatum alienum con-
ne¿titur infallibiiiter cum iui permiisio-
ne vergo ficutppftulatío permiísionis pro-
prij peccati iníert compiacentiam in pro-
prio peccato,ita & poftuiatioperroiísíonjs 
peccati aliem iníeret compiacentiam in 
alieno peccato. 
A ü h o c r d p . neg.Mai. Ad prob. ne-
gant Antee, non emm ca eft rano , qu^rc 
poftuiare permiísionem propri) peccati in-
fertcompiaccntiá inproprjopeceato,quia 
ptoprmm peccatum intallibíiiter conne-
@Ít«ícmi> pcrft}ilsIonc 5 ícd quia diamec 
voluntas.qutE poftuht,cft illa,qun: eft pee-' 
catura commilllira : 9t fie dum voluntarle-
poftulat,quod fibi Deus peccare permi'ttar,' 
non poteft praelcindcre ácomplacentia ia 
peccato, cum poitulet a DeojVt illam íi-
nat veücpeccatum.Voluntas autemChn-* 
fti.cum non fitjqua; commifiura eft pec '^ 
catum alienum,poteft pr^ícindere á com-* 
placentla lapeccato alieno,ác rantú fiítere 
in ipU peccat h permiísione 3quafenus ratio 
ne iui conducit ad hocvt proedeltinacus cau« 
tior reíurgat, óchumilior. 
Vnde rcípond. in forma ad-tertiam 
replicam,diftingucndo-Mai. poteít poítu-, 
lan á nobis abíoiute, ncg. Mai. íbb condi-
cione, id eft,fi coiidacat,& a Deo adma-
¡orem humiiitateaii&: perlevcrantiam i» 
gratia ludícerur idonea^concMai. & dilc* 
Mín.nequít ánobispoítulan abíolutecóc* 
Min» fuDdiíta conditionc, negant Min. 6C 
Coníeq. 
Sed contrahanC íoluc .ínfro.Nam hxa 
poítúlatio permiísionis peccan conduiona-* 
ta adhuc non videturnobjs efie licita:€rga 
nuila íolutio. Prob. Ant. Non ücet nobis 
veliegraviter oftendere,ctiam fi ex offenía 
Dei maior nobis eveniat viilitas^c-aa e^c-
níret. ex coníervationegracix, velex largí* 
tioneauxili; efficacisad vitandusn pcccatüi 
crgo non licet nobis poUulare á Deo,quod 
nos permittat peccare etiam íub hac'confli'if 
tione , quodpríediüa permiisio conducar^ 
& lüdieetor idónea á Deo ad mams 
num noítrum, nernps ad^erleverandfi íu 
gratia,vél reíurgcndum in grafía vbenori. 
Patet ha;c Goní. Nam hoc ip!o, quod teif 
poítulec á Deo, quod fibi permiftat' pecca-
re , fi conducaii aühoc,vt hñaiíiiór, & caiti 
tior reíurgat, vult peccare,Peum ofFeíM 
dere,fi ponaturpraídi^acpnditiOi at veílej 
D c ü graviter ©ftendere nulio modo licet» 
quacuaique eoñditione pofuísi'éígo non i i * 
cer poíiulare áíDco permifsíOña peccati^ 
etiaai pr^di^a eonditiohe pofif a. 
Vnde aiuer relp.ad 3-tepíicara , n c ^ 
Mai.Ad prob.quod orationesnoltre poísüe 
licite conforman cu orationibus Chriíti» 
diít .Ant€^-quando venamur circa. materia^ 
cxcuiaspoliíionc inrenon íeqmtur infal-
Iibiiitcr noítru peccatCi.conc.Ant.li ÍQ aia-
tcriapoltulata involvaiujinfeliíbilifer no^ 
ítrum peccatum^ negó Ant.^í Coní. Q.uia 
cum peccatum íequatur ex volúntate no-; 
Itra , politadcnegationc gratice , qua; per-
miisio peccati eít, nunquam licet volunta* 
tem poícuiarc # & acíiaerare huiulmodi 
Tra£bíeXILdc Pr^dcñinationc.' 
pcroiifsioncm^iquia/illadata, ipía volun-
tas , quae poítulat, intailibllitcr cÜ pecca-
tura. 
931 Secundo amdmr. Permif-
fio peccati ad finem prcEucltinationis non 
conducit; ergo cííbctus praedeftinationis nó 
cíL Prob^ Antee. prIn>o. Médium per le 
conducens ad reprobationem ad íinepríc-
dcrtinatlonisncquit conducerejíed permif-
íio peccati per le conducit adteprobatione: 
crgo nulío modo conducet ad finem prx-
dcítlnationis. Secundo : Gratis dcnegatio 
pequitconducere admanifeüationcni gra-
t l x , & boniratis divinx: crgo nequit ^ n -
duceread beatitudinem. Coníeq. eít bona, 
& Antee, prob. ex quadam doctrina Div . 
Thom.infra,quxít.i04.aft-,4.. ibi: Redtgs-
re etiam aíiquid m mhilum non períinet adgra 
t U manifeftationem , cummaghperboe divi-
m pottntia $ & bmtas ofimd¿tm, quod res 
in ((fe confervet.Vhde/tfnpheiter dicendum efí, 
qmd nibil omnino tn nthllum red'tgetnr. Ex 
quibus fie fit argumentum. Q¿ia anihila-
tío non cft actio, íed carentía actionis con-
íervantis , perquam bonitas, ÓÍ potentia 
divina manifeftanmr ^ infert D iv .Thom. 
aníhilationemnon pemneread manitelU-
tionem gratis divinx ;,at ncgatio gratios 
cfficacisnon eít actio, ted carentia aaio-
nis gratiaminfundentis , per quam divina 
bonitas, & potentia manifedantur; ergo ad 
riivinxgratiíe manifeítationcm non peni-
net: áfc per eonicq. non^cnt cffcéiusprx. 
deftinationjs. 
Ad hoc argumentum nego Antcc.Ad 
prpb.diíH Mal . nequit condúcete per fe» 
vcl ex tu conc. Mai. ex divina mifericor-
dia (icordmamc , nego Mai .& conc.Min, 
nego Coi.Qux íoiutio eü D.Xh. i . 2 ^ 74. 
sírt^.ybidocet peccatií, & cxcsccáiioucni, 
qux eü ad Hlnd prxambula , per le ordmé 
Ulcere addamnationé ? cxdivinavero m i -
(ericordiaLOfdinaiiadíanationé ; ¿Je in hoc 
niaximcoitéudidiVmamomnlpoientiá;& 
nñíericoniréi ,q^odea media , quxcxiua 
natura tendunt indamnationc , in bonum 
prxdeftinatotum convenat. 
Ad 2. prob. nego Anteen piob. ex 
D . T h o m . «.Iclamptam dift, M a i , quia cií 
carentia a¿tionis adxquate fubicái deflru-
¿tiva, concMau quia cií carentia adionis, 
conícrvandolnbieüum, ncg.Mai.'Et dift. 
M i n . non eltaaio,led carentiaaaionis,per 
-quam confeivatur lublcítum pr^dcltina-
tum.neg.Min.carentia a¿tionis, per quam 
dcilíuitur aiiquod actidqns prxdeítinat^ 
conc, M i n . & nego Confcq* Itácjtie hotí 
verfaturdlfcrimen Ínter aníhilationem, 6C 
ablationem gratjx , vcl non coliationcra 
auxiiij eíficacis. ad Vitandum peccatum, 
quod,cum prima adxquatg íubiedum to l -
iat,non teunquít íubleítum , cirea quod 
poíslt Deus iuam gratiam manireííare* 
Coéterum cum negatio auxilij cfficacis 
íubieüum prxdcírinatum in elle relin-
quat, poreftilli efle vtilis ad hoc, quodíe 
h a m i ü e t , ad ho^quod caucior rclurgar^ 
& ad hoc , quodgtatias i l l i agat, quan-
do íc videt divina gratia ad vitandua» 
peccatum adiuvari: & fie , lícet denega-
tioauxilíj eíficacis non manifeítet grafía, 
cuiusefi negatio,maniteftat tamen, quod, 
quando Det.s aaxilium tribuit ad vitandíi 
peccatum , predeítínato gratiam exhiber, 
líquidcra abíque jniuria, quandó vu l t , iiü 
cam denegar. 
Fareor tanaeOí quod poflet Deus,ani -
hilando Petrum, loann! manlfeítareiquod 
ex íola miíericordia Del loannes confer-. 
Vetuí in efic: & tune anihilatlo, iicet íüb-i 
icao anihilato Dei gratiam , & miícri-
cordiam non manifeítarec, loannl ta4 
men manifefcaret illam , 5c inducerec 
illum ad decantandum cum pueris l imbi : 
Mijericordia Dommi , quod non funus cett-i 
fumptt. Sed ex, hoc tantum int>rri poíter* 
quod ánihilario Petri eüet eííe^us prc^ 
deftinationis ioannis in efle conlcrvati, 
non vero Petri anihilati. Sed adhuc Deus 
hoc non facit, ñeque faciet, quia non de-
cet üc miíericordiam oftendi I n vno^ 
quod pura iultitiacluccac in altero. Si au-
tem Deusvnum ^nihilaret, ve oítenderec 
miíericordiam in altero, res fie contin-
geret, quod anihilato fumma, imo pu-
ra iuftia fieret : fiquidemadxquateilltur» 
deltrueret ex lolo ñnc -> quod alter videns 
prx a l io leconrctvatñ/e ex divina miíeri-i 
cordia conlcrvatum agnoíccrct. 
932 Tcrtio arguitur. Non eft 
prudentis proviíoris perünittcre maius ma* 
lum ex intcntioneminofis bom 5 at pec-
catum eít maius malum, quam beatitu-
do fit bonum : cum peccatum fu infini-
te odibile ratione infinite gravitatis, quam 
habet iu ratione offcníxDei, & beatiru-. 
úo finite amabilisíit 5 cum tantum fit bo-
na bomtate finita; ergo ex fine beatitudi-
nisconíequendx nequit imendi permiísio 
peccati, & üc non erit eífe^us prxde&nsH 
Uonis. 
Hule a rgw^pto aliqui relpondenc, 
ftte 
Quaeft . U U ' t . 5 5 5 
íicgando» qüod béaititúdo non íittántüm 
bonum , quantum malum eft peccacum; 
quia ¿cütpeccatuai accipit infinitaté, quia 
nioralicer in Dcofubieátatur, lea bcatitu-
do includitdivjnam efíentiam per raodnm 
í'pcciei fibi vnitam:rc!musenirn ex Trada-
m de Vilionc , quod Deus vnuur beacis 
per modum ípeciei impreffx: & fie , cum 
beatitndo in fe claudat divinum bonum 
per eíTentiam tate , non poteft non cf-
íe tam bona, quam peccatum fu malura* 
Et fane res cft difficilis , quod peccarum 
ex hoc , quod vnitur tancum intriníecc 
moraliter Dco, 5c fubie¿tatur in i l l o , ín . 
íinicam giavitatem fímpliciter talem a c 
cipiat, &quod beatitudo, cui Deus per fe 
ipfum vnitur intrinfece per terminatio-
nem', Ucee non per ínhxrentiam, infini-
ta in genere moralis valoris non eva-
dar. 
Hgc tamen folutio (ubñíneri no valct* 
Kam fi beatitudo Infiniri vaioris fimplici-
ler effet, nonpoffet promererfde condig-
no noftr is aülbus: hi enim ^ u m á grat ia ha-
bitúan , qune Deum tantum participative 
facit^rocedantínon pofíent adeondigni-
tatem beatitudinis, úinfiníti valoris íim-
jplicitef efíet , ex Deo íibi per effcntiani 
vnito pervenire. Ñeque ratio infinuata 
in folutione convincit , quod beatitudo 
Snfinltl valoris fit , ficuc & offenfa infi-
nitae gravitatis e í l : fiquidem ofPenfa in-
finicx gravitacis evadit ex eo , quod in 
Deo tanquam in íubiedo moraliter fub-, 
ie í ta tur , & ¡uxta xllimationem pruden-i 
tum quanto íubiedum oftenfum eft gra-
ve , tamo offenía gravis eíl. Deus au-
tem mentibus beatorum tantum vnituc 
ve obieítum intelligibiLc , & per moduni 
ípecifica^tis viíionem beatam t vnio an-
tera tantum per modum obie¿li non fie 
ícíhmatur , quod , íi obiedíum infínicum 
Ík , viíío obiedi ínfiniti valoris evadac. 
Cuius ca eft ratio, quia obiedum tantum 
fe adioni coramunicar, quantum in prin-
cipio aá:ionis eííe^ivo pr.tcon£inetur$ 
Deus autem in intellcdu iumine gloris 
aíFe^o tantum praccontinetur vt finito 
modo ateingibjlis: & fie Deus vrintelligi* 
bilis íoium finito modo íe vifioni com-
municac* Vnde vifio infiniti valoris eva^ 
derc nequir. 
Et ú infles, quod hoc tantum convin-
cit > quod vifio beata tantum fie finitas 
^oni ta t is , non yero , ^ o ü ínfiniti va-
loris non Ct ; fíeútl ChrJñi meritá , dd 
quibus & fi ex hoc, quod io elTe phyCi-
co Deum finito modo vnltam lubeanc, 
convlncitur efle bonitarisfinlrx ^ non ra-
men convlncitur , quod inf in i t i va'orls 
non fint. Refpondcbo, quod inerita ChrU 
fti infinit i valoris moralis íunt , quia per-
lonaChrifti iliacíiciens infinita limplici-j 
tereft, & ob(cquium,& humliiatiopcrfo^ 
ns infinita; inmoralibusinfinite fimpiicU 
ter íeflimatur. 
Ec fi iterum infres^uod ctiam infen-
tcntia probabili (pecies imprcíla effcáí-» 
va ad vifionem concurric : 5c fie vifia 
beata eífedive procedet áDeo vnito men-
tibus beatorum per modum ípeciei im-} 
preffx. Reipond. quod eífedive eoncúr-
ri t per modum complementl cauííE cffi-j> 
cícntis , qux intcllcAus eft beati , . noti 
vero, per modum principaliter cliclentis 
vifionem : ñeque enim Deus dicitur vi-» 
dens, fed bearus. Perfona autem Chri í t | 
cíe principaiiter íc ipíam humiljans , me* 
rens, & latisfacicns ^ eo quod principlutn 
vt quod aüionum humanarum fie : non 
autem in tantum debet ceflimari concur-» 
iüs effeftivus aliCuíus compientis cauíati> 
cíficicntem , ac «flimatuf concarlus íp-« 
fiuscaufas efficiecis^ríeterqüaihquod athtf 
meritorij Chnfli non funt infiniti valo^ 
ris ex eo praccifle , quia efficicnter pro-* 
Veniunt á períona : íed quia períona íc 
humiliat per i l los , & Deus ipíe íc fubi)-» 
Clt in recompenfationem offeníx* 
Secundo rcípondent aiij Thomifitó 
huic tercio argumento , quod beatitiula 
Petr i , licet fecundum íe confiderata non. 
fit tantum bonum, quantum malura cl^ 
ofi-enla mortalis Dei ; ramen fpe¿l:ata& 
fecundum quod per illa manifeftatur bo-
nitas Dei infinita , & cius milericorJiar 
tanmm bonum fit, imo maius bonum! 
quam fie raajium offenía: 6c fie ex amoro 
beaticudinis hoc íecundo modo ípeítaca be* 
ne poterat Deus preparare Petro peccat| 
morcalis permiísioncm. 
Hoce etiam folutio faifa cft. Tum^ 
quia licct gloria Pctrl infinitara DeimileJ 
ricordiam, óc bonitaicm manifeitet , noní 
tamen iliam infinito modo mamfefiac, led 
tantum modo finito * & Ümitato ; crgo 
non erit fie fpe^ata gloria Petn tantun^ 
bonum , quantum malura offenía ett» Pa-
tee Coníeq.Namofienía mortaiisnon fo*, 
ium tedie InfinUam bonitatem> ¿c miíe-
Tfáftat.XH.de Praedcñinatlcne.' 
íIcordiamDci,verum ctiam infinlre illara 
Ixáit fubie¿tivc :-crgoeritmaius malum, 
quam íit bcatitudo bonuda , quie tantuna 
finito modo divina attributa nianifcftat. 
Secundo: Si bcatitudo ve manifeÜatí-
va bonitatis Dci eflet tantum bonum , id 
efl, tanti valoris bonum , quantum offsn-
Jacft malura j id e í t , tanta gravitatis, íe-
querctur , qudd ücut peccatum i ex quoi 
Peíoí ícnfadt , infinita: gravitatis eít , na 
& bcatitudo, ex qud manifeltativa boni-
tatis Deieft, infiniti valoris cfíet;Confeq¿ 
eft aperte falíum : efgo & falíümerit, quod 
bcatitudo vt mamfeítativa bonitatis Dci ílc 
tantum bonum í quantum malum óffenía 
mortalis Deieft. 
933 Rcfp. efgo ad argumentara 
dift. Mai . fi fie maius maium ,rcípe¿tive 
adíubie<ítum,cui intenditut bonum, conCo 
M a i . fi fu maius malum rcípe¿tive ad in* 
tendentera, non vero» ad i l ium i cui bo-
num intenditúr, negó Mai. Eediít. M i n . 
peccaium eít maius maium refpcíUve ad 
Peum intendentem bonúm Pctro, conc. 
M i n . reípe¿livc ad ipíum Pettuna ¿ cui 
Deus intendit beatitudiniá bonum j ne-
gó M i n . & Conlcq. icaqüc iñ peccato 
lunt dúo coníidccanaa ¿ ¿Je rano oftenfas 
D e l ; & ílc Qit raalus maium relpedu Dcij, 
quam fie béatiiudo bonum rcípe^lu Pe-, 
t r l , cui íntendiíur : eít viterius confide-
randa, in peccato Ipfa pnvatio mtoris 
gratix, fccundüra quam cíe maium prasde-
í t ina t i , cui praiparatur permilsio peccati: 
Si \(to modo peccatum non eít maius 
maJum prsdeftinato ¿ quam fíe ci bcati-
tudo bonum. Dcüscrgo,vt eXpiicctamo-
rcm luum erga príEdeltinatum permittiÉ 
peccatum, quod & ü fit maius malura reí-
peüu íui, quam beatitudo ele bonura,nort 
tamen cíe maius maium rcípcíla prade-
leinaei, quam fie praedeícinato bonum bea^  
tltudo. 
Sed Inftas. Deus prasdefíinans Pe-i 
t m m v.g tnagisámac íe iplum, quamPc-
trum, quem prajdcftmacj fiquide ex amore 
fux divinas bonitatis movetur adamorem 
Petri prarácltinau : ergo nequit per p r« -
lieícinationcm preparare id , exquo ma-
ius malum fibi lequitur > quam lequatuc 
bonum ex hoc, quod Pctrus bcatuuainem 
aflequatur:ícd ex pr^dcliinacionc Pctn Dco 
tantum icquitur^fimcum bonum , nempe 
maaiteft^tio finita íune dlvins bonitatis 
per gloriam^ctrijcx peceaio aiué ú b i m a : 
lum infinitum infertur: ígímr ex finepr^i 
deltiaandl Petru nequit Deus oermitiere 
peccatum. 
Expllcátur hoc.ErenlmquiaDeus prg-
deftinansPctrum iniendie explicare amo-
rem, quo piMedcííinaium diligit , nequie 
ex vi prísdcltinatjdnisPetri preparare Pe-
tro Idj quddei maius malum e í t , quam fie 
bonúm ijíía beatitudo , quam ¡ntenrat ci 
communicare^ledDeus Pctrum praedeítí-
náns intendit explicare arnorem , quem 
habet ad íuam infinieam bonítatem : cr^ 
go ex vi prsdeítinationis nequie prepara-
re id i ex quo raaius malum lux d iv i -
na; bonitati rcfultat, quam reírhet bo-
num ex gloria per prxdclUnatione intenta. 
Ad hocdittínguo Antee. Deus pr.-íde-
ftinans Petriim roágls amat fe ipíum \ qua 
Petrum, &iiludmagisexplicat per praíde-
ítinatidnem Petri,nego Antee* 5c nonex-
plicat i concedo Antee. 5c nego Conícq. 
Namque femper Dcüs mágts amat fe ip-
lui]b,quam eum»qücm pradeftihar jfed pr^-
deftinaíio no eftaddémonftrandü amore* 
qüo Deus (e ipíum amát, íed eft ad demon-
ftrandUmamore erga pra2deftinatum.'5c fie 
dum príédeftinat,potellfibi ípfi maiu$ in-
ferre malum i quam fu bonum, quod hau-
ritex beatitudinc Petr i , ve fie magisclu-^ 
eeat, quam árdcntcrpfédcftinárum amer* 
qui ve prsedeftinato bonum bcatirudinisl 
clargiatur i non recufat perraicterci quod 
fibi eft maius maíaou £x quibus ad expli^ 
catiórtcmnegoMin¿ 
S>S4 Quartó arguitur. Si períiiif-i 
üo peccati effec eñeftus prsdeftinationis» 
íequercturDcdm velie peccatum i Conté* 
quens nequit admltti: ergo. Prob.Sequela* 
Si permilsio peccati eüet ctíeClus pr^defti-
nationis eíict volita ex fine humilí tatis ,^ 
poenitentix j qui finís nequit poní in re,mil 
media exiftentia peccati ; ergo|ícqueretuc 
Dcú velle exiftétiápeccati.Eteniro qui eífi-
caciter vult alicúius ñnis conícquutioné.ef-
ficaciter vult ea omnia, fine quibus finís cf-
íicaciter conícqui non potcft:nam voluntas 
efficax finiseU virtüalis Voluntas omniutu 
corum , qusead finís conlcquutioncmnc-
cefiarió requiruntuf« 
Ad hoc argumentum nego Mai. Ad 
prob. negoConleq. Voli t io cnim finís eít 
volitio,vel permiísio omnium corum,qu9 
neccüario conducunt ad finem , vol i t io 
felpc<^u volibilium » pctmiisio reípe¿tu 
corum p quorum cxiíknua necefiana eft 
' C í u a e í l . I I I . í X 1 
ad firttsconfeqSütioném ¡ nontamenreí-
pc<9ü intcndencis finem rationcm volibi-
i i um h^bcre pofiunc: ad conCequucionem 
cnim finis íufñeit, i l ponantur-omnla re-
quiQtaad ipfam. Quod amem ponantur Ui 
re vt volita ab intendcate ^ non requiri-
tu r : fcd fufficit, quod ponantur five vt 
volita , five vcpcnuifía ab intendente ñ-
ncm. 
Sed inflas, Vellc permíttere peccatum 
ex fine humilitatis efficaciter intentaí vei" 
eíl velle exilñcntiara pcccací,vel non-, ü d i -
catur íecundum: ergo lUa pcrmiísiopccca-
t inon oritur ex volúntate effieaci ponen-
di humílitaté incxequutione, & in re.PsjH 
ter Gonícq. Namhumilitas'in re exequu* 
tacfíencialiter pender abexiftentia pecca-
t í ; ergo dum non habeíur voluntas de eo^ 
quod peccatum exiftac, nequh haberi vo-
luntas efíicax drea exiftentiam hurajlita-: 
tis. Sidicaturprimum ,habetur intentum, 
nempe quodDeus velic exiftere peccatü.Ad i 
bocdicojquod velle permitiere peccatum 
nec cft velle, quod peccatCiexiílat, neceft 
velle,quod peccatü non exiftat:íed eft vellc 
aliquid.quopofuo,voluntas creara pro fuá 
ynalitia infailibUUer apponct peccatum. 
Sed ¡nftas. Deus ex fine humilitatis 
intentas hequit velle permitiere peccatum, 
niíi quia ipfa permllsio peccati condu-. 
cit ad hoc, quod voluntas peccatum in f c 
ponat: ergo Deus ex ilío fine peccatum 
permittens necesario v u l t , quod volun-
tas peccatum in re ponat : ergo abíolute 
vuK , quod peccatum exiftat. Prob. An-
tee.Bonii humilitatis noneducitur ex per* 
mifsionc , íed ex exiftentia peccati; er-
go Deus ex fine humilitatis nequit ama-
re jpermilsionem peccati , niü quatenus 
conducir, vt peccatum in re ponatut. 
^ Ad hoc negó Anteced. Ad prob. fi-
uiiliter negó Antee. Bonum enim humi-
litatis etiam educitur xx ipía permlísione 
ratíone fu i : videns enim príEdeñínatus fe 
intailibiliter labi in peccatum , íi Deus ei 
gratiam deneget, Cub oranipotcnti manu 
Deiíehumiliat , Et fie non oportet, quod 
Deus ex fine humilitatis Velit permitiere 
peccatum ex hoc íolum , quod permiísio 
conducitad exiftentiam peccati: led iliam 
cl ic i t , quia ratione fui humilitatis bonum 
aflequitur praedeftinatus. 
935 Q^uinto arguitur. Peccatum 
in ratione malitiíD ad finem pracdeílinatio-
nis conducit vt materia poenitentiaEi& ta-r 
í^eneffe^sprascicftmatJio^Is non cft# ne<s 
exintcntionc finís prnedeflinationis proce-í! 
dit:ergo ex co, quod permiísio peccarj ad * 
finem prnedeílinationis condücat.malé coi-* 
ligitut prgparari áDcoex ilüusIntencioneJ 
&eflceffedüpríedeftinationís. Aá hocne-^ 
gofuppofuri Coníequenris, quod Noseol^-
ligamus permifsionem peccatieflcefiied5 
prxdeítinatloniscx hociolum, quod con-; 
ducitmó enim hocdichnus,íed dúo requi-) 
rimus, ñempe quod conducar, <Sc lit vo-j 
litaapríEdeftinante j quorum primum ¡nJ 
venitur in peccato, non Iecundum: in per-j 
ntiísionc vtrumque invenitur. Vnde pecca-/.* 
tum non eíl eífectus, bene vero permiísiqí 
peccati. 
Sed contra inftabís. Hocipfo , quod 
peccatum conducat ad finem prxdeítinai 
tionis,amabitur fine pr^dcítinandlxrga 
habebit duas condiiioncs,quas requirimus» 
vt permiísio fir cnedus príedeítínationisj 
& tamen eífe¿tus praedeítinationís non elt: 
ergo cfto illas habeat permiísio , non ent i 
eftcfl;us praedei'tinácionjs. Prob. i . Antec^ i 
Omne id,quod conducir ad finem praíde-f 
ftinationis, caditfubordine prxdelnnatio-1 
nis 5 íed onine id , quod cadit iub ordind 
praedeftinationis, amaturá prasdeftinantet 
cfgo hoc ipfo, quod peccatum conducat ac^  
finem praedeltinationis, amabitur á prade-¡ 
binante. 
Ad hocnego Ant.Ad prob .negó Min^ ' 
íub ordine enim prxdeftínationis non ca-i 
dunt folú ea, qux amantur á prícdeftinárc > 
íed etiam ea, qux ex fine prxdeíilnationia 
pcrmittuntur: prcEdetlinátio enim,cum fie 
pcrfe&ifsimaprovidentia, noíolü ordinac 
adfine fuueaJqüxfunrbona,&: amata, fed 
etiam ca,quxíunt mala,«Scpcrmifla, fi ta-
men ad finem intemü conducant.Cumqua 
péceatü llt máium conducens ad bonú pr? 
deftinari,ordinatur áprxdcfiinatione, non 
vtquid faolum ex Imperio eius,fed vtquidt 
tantum permifium* 
, Sextoarguitur. Si Deus vellec; 
efficaciter peitíiiísionem peceáci ¡n prxde«» 
fiinato, Deus determinarct primo volun-
tatem prxdeftinati ad peccatum j hoc no elt 
dicendum: ergo.Prob. Sequcla, Infallibili-
tas antceedensad peccaadum elt 'prxvi^ 
determinatio ad peccatum 5 at Deusvo-
lens permittere peccatum ¡nfaUibiijtarci: 
yoluñtatem ad pcccattdum : ergo primo 
determinaret illam adpcccatua\, Coníeq* 
eft bona, Mai* videtur certa, & Min.prob, 
PofitioprxviaaiiCuius neceflano connexí* 
cum íttbíequcnú cft infailibiluas a ^ l i ^ . 
59 T n á X U . d c V i x á c ñ i n z t i o n é l 
tefpe^u fubfcqfiéntls; (ed permifsío pee-
cati cft quid proevium ad peccamm , 6c 
tieecflário conncditur cam i l l a fie, quod 
DOD íhc peccatum peraútr i , & in rcpec-
catum non p o n í : crgopofitío adiva huius 
jpermiísionis cfíet infaUibilicatio aítiva ad 
p^ccatuna* 
^ d hoc dift. Mai . dctcrminaret primo 
voluntatcm ad peccatum determinationé 
purc díalc^tca, tranf, Mai.dctcraiinatlo-
ne phyfica, vel morali, ncgo Mai. & Min , 
Ad prob. Ma i . 'dift. Min . infalllbilitarec 
voluntatcm ad peccandum phyíice ^ vel 
jBoralitcf,ncgo Min.purc diale¿ticc»tranf. 
Min , Et difti Conícq. detcrminarct phyQ-
ce,vclmGralitcr,nego Confcq.puredíale-
aice , tranf. Confeq. Itaqué nihil in mUn-
do fit, vt inquit Augufiinus, niíi vel Dco 
Volente, vel permútente » vt fiat: vnde 
quodcümquc fit i Dco > deber incipere vel 
tredia volúntate de eo, quod fiar, vei me-
dia permiísione» Sed Inceptlo eft dúplex» 
alia pufe lógica, id cft, per hoc, quod fie 
Vnuná logice neeeflario conne xum cum al-
tero, onmiprorfus feclufa caulalitate phy-
ñca , vei morali vniusadaltcrúm: alia cft 
Snceptio phyíica, vel moralis, ideí tquan-
do inéipiens phyfice ponit aliquid , quod 
Cauíat phyíice, vel moraliter determina-
tíonem alteriüs,vt fiat; Primo modo Deus 
permitcenf peccatum incipic voluntatcm 
detcráíinare , nerapequia facic aliquidi 
quod nullam cauíaiitacem exerece in vo-
luntatcm s vt pecect: cíetérum habet con-
nexionem dialetiieam cum pcccaco, quia 
non fíat Dcüm íubtrahere gratiam cfti* 
cacemadvítandum peccatum > & volun-
tatcm non peccare. In qua detesmina-
tioncj qu» puré dialéctica dlcitur, nuiium 
habetur inconveijiens, plufquara in hoc, 
quod cft Deum velie permitiere pecca-
tum : vnde ilcut neeeflario admíiten-
dum cft, quod Deus velic permittere pec-
eatum, ita Si fatendü neeeíiarlo cft, quod, 
vt voluntas peccet , neeeflario prcercqui-
ratur , quod Deus pnus permittac i l iam 
peccare. 
Sed inflas. Adhuc nequis admitti, 
quod deus determinet primo ad peccan-
dum Illa determinationc puré dialcdica? 
infailibilítcr tamen conne xa cum peccato: 
crgo íolutio nulla cit. Prob. AntcC. l i la 
prima determinatio non componitur cum 
amorc comprehenfivo , quo Deus luán* 
bonítarcm amat : crgo nequit admitti^ 
Frob, Antee. AworcofngrchcnÜYus d i v ^ 
nx bonltatis cft odium pofitivum dcflrU-» 
£tivi divinas bonitatis; íed «cura odio po-
fitivo deftruGivi divina; bonitatis non 
ítat primo vclle ctiam dialefiice deter-
minare voluntatcm ad peccandum : ig i -
tur illa prima determínatío adjpeccatum 
non componitur cüm amorc compiehen-
fivo, quo Deus amat fuám divinam boni-
tatem. 
* Adhoc negó Antee. Ad prob. negó 
Antee. Ad prob.dift. Ma l . dcftrudívidi-
Vihx bonitatis quoad folum affcílum, 
negó Mai. deñtu^ivi divinan bonitatis 
quoad cíle¿í:um , Conc. Mai . Et diíi. Min . 
cüm odio dcftru¿Uvi dívin» bonitatis 
quoad afFeüum nonftat primo c m m día-
lenice determinare ad peccandum^ conc« 
M i n . cum odio deílruíU divinas bonitatis 
quoad cífe(2án£ n'On ftac primo velle de^ 
terminare voluntatcm ad peccandum» 
negó M i m & Gonícq. Namque amor 
comprehenCvus divinas bonltatis íolura 
cft odium pofiiivum corum , quíe ñ [a 
re ponerentuf jde fa£lo deílmeceiUripíadi-
Vina bonitas ; non autem cft poíitivum 
odium > & cfficax affedus pravi , qui de 
fado non nocec > ñeque in aliquo eíFcdii^ 
ve divinam bonitatem Ixák : alias íi 
Deus eflet iu odio neccffatlo deArudivi 
quoad a ñ c á a m tantam divinse bonitatis, 
quod cft peccatum , non folum Deus noa 
primo dialedice detcrminarct ad i l lud, 
verum ñeque defa^odaretur, velvnquam 
dacumíulüec peccatum 5 nam odium pol i , 
ú v u m peccati eft poUílva voluntas de eo^ 
qmQ«i peccatum non exiftac: exiftenic au*; 
teaa voluntare Deieffíeaeide non exiftea-. 
peccati, peccasum non exiíleret. N o n 
ergo amor compíehenrivusdivinse boni-
tatis Infere odium poútivum , 6c cfñcax 
peccati, id cft, voluntatcm pofitivam de 
co.quod peccatum non exilUt^inferc tamc 
odium negativum,id efljearentiam volun-
taos de eo,quod peccatum exiflat:cam hac 
tamen bene componitur permilsio pecca^ 
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937 TV / T V L T A Sunt bona, prop-
J^yJL ter qus obtincnda po-
tcíl Deus perraíttcre pee-
catuprcedefeinatis, nempe humilitas, ma-
íorcautela, patlcniia,& poeniecntia. Con. 
venit ergoNobiícuroPater Suareiá ¡neo , 
quod permiísio peccati in eleftis fu cffe¿tus 
íuae pr.tdcftinationis ex prxintenta humi-
licatc,maior¡ cautela,iScpaticnrla ; ledne-
gatefle cffe^um príedeítinationis éxprae-
intentapcenicétia, eoquod pcenitentiaípe-
ciaii modo prxíupponit culpam , ac humi-
li tas,^ paticntia: humi litas enim non ref-
picit peccatum diredte vt malum culpx cft, 
&^ver¿vum á Deo, íed íolura quatenus 
in co relucet propria fragilitas , & mife-
ria, quae ex íuípeníione divini auxiiij acci-
<iit, licet non finepeccato Óe malina. Pa-
ticntia ctiam refpicit inluriam , quate-
nus malum vexadionis inteit patienti, 
non quatenus caulat averfionem a Deo: 
vnde non eft necefíe, quod Deus intendens 
iaumilitatem, & patientiam in eledis ve-
l i t peccatum inratione culpas, & malitiíe. 
Pgnitentia autem dire¿tc rclpicit ipfam 
maliuam , &,averíioneín á Deo vt mate-
riam expiandam, dacur in remedmm ip> 
, fms peccati, vr peccatum eft: vnde non po-
teft eííc de primaria interitioneDei,ñec ab 
i l lo intendi niupoft culpam prasviíam. 
Nobil ior tamen pars thomi í l a rum 
affirmat permiísioncm peccati prxparaii 
eledis ex intentione p^nitcntia;. Quod lit 
noftra Gonclufio.Qua primo probo auiho-
t i tatcD.Tho.exq .3 . de Verit. art.4.vbi, 
pofiquam folutione ad 4. docuerat Deum 
prudentlísime permitiere mala, ne impe-
diatur magnü bonum, quintú argumemü 
hisapponit verbis:5o»^ eftpotentius , quam 
malü-.ergo tmgis ex bono poteft elici bonü, qm 
tx maloiergo noneftnecejfe^quod malü permtt* 
tatur^t ex eo ehctut bonu* Cui arg. üc refp. 
uicendü^qtíod aUquodbotiü eflyquBdmnpotefi 
«licí mfi ex aliqm malo:ficut honü patientia nú 
nifiex malo perfequutioms eltcitur bonti 
t P&mrfti* ex malo culpa.hx. quibus licprob* 
Conclufio.Quintum Argum. prcetendebat 
probare non pcrmitti prudenter peccatum 
yex incentionc boni ^ quia melius ex bono, 
quá ex malo, bonü clicitur; & D.Th. rcíp. 
efle aiiquod bonú,.quod nonpoccft ciici n i -
fi cxal¡qaomalo,ílcütboñfim poenifentice 
non ellcitur niü ex malo culpas; ergo lentic 
D.Thom. ex intentione boni p^nitentia; 
permicti peccatunu Ex quo v Iterius lequi^, 
tur efíe effe¿tum praídeftinationis ex pras-j 
cle¿la poenitentia, 
Et in folutione ad 10. fíe habet: Facer* 
malum propter bonü inhomme reprehenfibile 
eJi^ecDeo potejiattrtbui^fedordinare maluin 
bonü hoc 11Ú conttartatur bomtati; & ideo ptfu 
mittere malum propter bonü inde eliciendum 
Deo attríbmtur-xtvp cum vnñexbonis , ad 
quaeordinari poísitpermirsio peccati, fie 
bonüpoenitétiae,^ converfioniSjVt ipíedi^' 
xerat in lolutionc ad 5 . conílat íentiré per-
íuiísioné peccati cflevoUiá ex praicie¿ta 
poenitentia.Sedclariusiddocuit 1.2.q.79* 
art-4 .ibi: E x div'wa mtfericordia , veí provi~ 
dentía ordinatur permifsio peccati adjanat¡o~ 
nemtin quantum Deus petmittlt aliquos cade* 
re in peccatum y v t peccatü fuum cognojcenttt 
humilieríturi<& convertantur: ergo cum c ó -
verlio idem fit,quodpoenitcniia, clare fen-
tit D.Thom. permifsionem peccati m e^ lc-} 
¿tispraeparari ex motivo poenitcntix. 
938 R.ationcprob.CQncluUo.Permif-, 
fio peccati eft médium remoiCi ad fine pr^-
deftinationis, pceniteciaclt finís proxlmusj 
íed finís remotus non amatur nifi ex arnore 
finisproxim¡,ü finís jproximus fie amabílls: 
ergo in eledis no amatur permiísio pecca-
ti nifi ex amore p^ni! écix: ergo eft e t íeduí 
prxdeftinationis ex prxeleda- .poenUenna, 
Rcíp.^dveríarijjquod^uando medifrpTOw 
vXtmu adfine eft abíoiuie,&f eríc d ihgibi - ' 
ie,tunc ita cft, quod.niediri.reraotü íoiurm 
amatur ex amore medí; proximioriSi quá-í 
do amé médium proximius non eft amabi-
• le abíoliue>ícd tantüoccafionalirer ex pric «j 
íVifionemcdi; remociitune médium r e m o -
tum non pr-xparatur ex amore finís prpxH 
-mioris, íed ex vi alterius finisicumqi\c poe-
. nitentjaprxdeftinati non fit per le d i l i g i b ^ 
lis,íed ran túdi i ig i polsit exocGafionepcc4 
cati, fit confequerís, quod peccatum debeac 
permitei ex vi alterius finís üiftindi ab ¡pía 
poenitentia. 
Sed contra hoc cft primo» Ghriílusvc 
adualisRcdemptor ápeccato non a m a i u í 
nifi occafionc peccati vt deftruédi per illms 
redempeioné y & tamen permiísio peccati 
onginalispríeparatur a Deo cx^ voluntase 
mittendi Chriftum vt Redemptore: ergo 
& fi poenitentia non ametur niíi occafionG 
peccatideftruendi per illá,potcrit ex amo-
re jiliusprocpacan peccati permiísio. 
P P ^ Se-
¿ 0 0 TfaiteNXlI.de Tíxdcñinaúcnel 
Secúndo:Non cft ímprudcntis chirür-
gí vulnus infligere, & vencnum propinare 
ex motivo demonferandi cxcellentiam an-
-i'idoti: ergo non erlt Deus imprudens, íi ex 
motivo deraoftrandi excellentiam vlrtu'-
tis poenitentis pr^paret permiísione pec-
cati. Tertio: Ad íecundum ordincm , qui 
reperirur inter peccatum , & attuaiem elus 
pcenitentiam, lufñcit, quod in ordine exe-
-quucionis poíitio pcenitentis üt poíterior 
poütione peccati i íed cum hoc ftat bene, 
quod in ordine intentionis prius íjt volita 
poenitemia , quam ipía permifsío peccati: 
ergo permiísio peccati poterit prgparari 
prgdeítinato ex amorepoenicentias. 
Secundo prob. Conclufio. Etiam fi 
primo intendat ptx:nitentiam efientialiter 
connexamcüpeccato, noníequitur, quod 
Pcus teneatur amare peccatum, íed tantíi 
fequitur, quod teneatur permittere illud: 
ergo non cft ratio convincens ad hoc .quod 
Deus ex amore pcenitemicE non poíslt pre-
parare permif^ionem peccati. Prob. primo 
Antee. Non magisconnefíitur poenitentia 
cum peccato , quam ipía permilsio peccati 
connedatur cum peceátoj íed ex hocjquod 
Deus antcprxvilionem peccati veiit pec-
catum permittere, non lequitur s quod te-
neatur peccatum amare: crgo e x hoc^uod 
ante peccatum pr^viíum Deus pceniten-
tiam intendar, non íequerür,quOd teneatur 
amare peccatum. Secundo: Voluntas poe-
. nicentiíE ex terminis non cft voluntas sdi-
íicativa peccati j íed potius cft voluntas dé-
ftruétiva illius: ergo non conneffitur cum 
peccato ve volito á volente poeniterí* 
tiam* 
Éxpljcohoc. Qu ívu l t efficaciterpoe-
nitcutiam, tantum v ult f o r m a l i t e r v í t -
tuaiitcr, quod peccatum deftruatur: crgo 
dutnraodo peccatum deítruendum cxiítat, 
íalvabitur,quldqüiddeíideratur ad hoc,ve 
pcenitentia exiítar. Tune fie; íed vt pecca-
tum exiftat, non requiritur,quod>Deo vo-
lente , exiltat , fed lufficit j quodexiltarj 
Dco tantum permitiente: ergo ex voi i t lo-
ne p^nitcnticE ante prxviíioncm peccati 
non fequitur , quod Deus teneatur velis 
peccatum , íed lufneit , quod permittac 
jilud. haque vis huius rationis in co fíat, 
quod poenitentia tantum conneüitur cum 
exilcentia peccati;& úc íolñ rcquiritjquod 
peccatum exiítat iuxta fibi debitum mouü 
cxiítendi j hic autem debitus modus cít, 
quod , Deo tantum permútente , Óc nullo 
modo volente^ exiítat: crgo íutficic, quod 
Deus intendens pfnitcntiampcccatüpcf^ 
mittat. 
^ X I I . 
Solvmtur Argumtntaí 
93 9 PRIMO Arguitur.Nó cft pm-3 dentis proviíoris morbum 
permittere exintcntioneía-
nandi i l lum 5 íed peccatum cít morbus ía-, 
nandus per poenitentiá:ergo permiísio pec-
cati non praeparabltur prudenter á Deo e x 
príEintenta poenitentia. Ad hoc dift. Ma i . 
ex fola intentione íanandi illum , conc. 
Mai . ex intentione íanandi > tribuendo 
infirmo robuítiorem fanitatem,nego Mai* 
& conc. Min . negó Confeq. Nam pecea* 
tum non permittitur ex qualibct intentio-
ne poenitentiac, fed tantum ex i l l a , ex qua 
Deus intendit prsdcftinato robuítiorem 
íanitatétnbuere, & ex qua intendit i l lum 
Inperpetuum íanare uc , quod nunquam 
fanitatem amittat : Vnde m talls morbi 
permiísione nulla habetur imprudentia. 
Inítas: M u k i íunt praedeftinati, qui 
muítoties cadunt , & tantum ad tempus 
reíurgunt, licet tándem, tándem ¡li'isnna-
lis poenitentia pra'paretur; ergo inhiS íola 
permiísio peccati^quod deíetur per finalem 
pcenitentiam, ent prasparata ex príeintcn-
ta poenitentia. Prob. Confeq. Nam Deus 
intendens lilis refurre€l:ionem á peccato ad 
tempus non intendit illlsfanitatem inper-
petuum duraturam: nee etiam íemper con-
'tingit cos in perfe^tioriíanitate reíurgcre; 
cum muítoties cont ingat reíurgere ad gra-j 
tlam remlfsiorem i l l a , quam ante laplum 
habeant:ergo íaítimiftaB rcmilsionespcc-, 
catoruminhís praedeftinatis nonerunt et* 
fedus príedcítinationis ex prxintcnta poe-
nitentia. 
Reíp. quod Ineocafu , quod prítde-3 
ftinatus non reíurgat ad perfeáiiorem fa-
nitatem , ñeque reíurgat ad fanitatem in 
perpetuum duraturam , permiísio peccati 
non erit cffeáus pfnitentias íub muñere 
tribuentis robuftiotemfanitatem-, cric ta-
men cffc¿lusillius, íceundüm quod bonú 
quodí'^Tiexcellcns cft inter virtutes mo-
rales: (X fíe ertt volita permiísio peccati ex 
cofinCiVt ¡nprsEdeítinatocluceattam ex-
cellens virtus, quás p^nitentia cft : erit ctiá 
volita, ve propria fragillitas cognofeatur, 
£c prxdeftinatus humiiior reíurgat. itaque 
P9nUcntia duplicitct.príeparatur prxdefti-
ñato | p'fímo "> vt tribuéns robuñlorem, & 
magis duramram fanitatem. Secundo eo 
tantum fine , vt bonum tam excelientis 
Vítiutis eluceat in prícdcftinatoJ& expoeni-
tenria vtroque modo fumpta permiísio 
peccati poteftefíc effeflus volitus j &prxr 
paratus , ahquando ex poenitcnt ja primo 
modo intenta , aliquando ex poenitentla 
•tantum íecundo modo prxvolua. 
940 Secundo arguitur.Intentio effi-
rcaxpoenítcntiíE ante pra;viíüm peccatum 
eft amor virtualis pcccatij at repugnar Dco 
virtualis amor peccati : ergo & repugnac 
Deo poenitentiam intendere ante prxví-
íum peccatum .Prob. Mai . Intentio efficax 
finifi eft virtualis amor omnium eomm, 
qug defiderantur ad exiíientiam fínisiíed ad 
exiftentiam poenitentiíe aóíualis defidera-
;tur exiftentia peccati indiípenfabilitenergo 
amor poenitentis ante pr^viíum peccatum 
eft virtualis amor peccati. 
Secundo prob* eadem Mai , Quia exi-
ftentia pañis requiritur indiípeníabilitcr ad 
converfionem pañis in corpus Chrif t i , i l 
Deus ante prxviíumpanem vcllet efficaci-
ter converfionem pañis in corpus Chrifti^ 
virmaliter debcret velle pañis exiftentiam: 
ergoquia exiftentia peccati indiípcníabin-
ter requiritur ad exiftentiam poemtcntiapí 
Deus intendená poenitentiam ante príEvi-
íum peccatum debet viítualiter velie ¡exi-
ftentiam peccati. Tertio prob. eadem 
Mai . Peccatum incipiteflefuturum ex vo-
lúntate intentivapoenitentixs íedprsedidsfc 
fumritio inchoaca haberi nequit j nifivir-
tualiter fit volitum per volitionem forma-
lempoenitenria;:igiiur VoluntasDeí primo 
intendens poenitentiam eft virtualis amoc 
peccatí. 
Quarto: Voluntas poeniteritiaí eft vir« 
malis amor permiísioms peccati, quia per-
miísio eft víilis ad poenitentiam ; íed per-
miísio non eft vtilis, ñeque conducir ad pg* 
nitentiam ratione fui i íed íolum ratione 
peccati: cígo voluntas pocnitentiae erit vir-
tualis amor peccati.Prob. M i n . Eo condu-
cit permiísio, quo ponit in re matenami 
circaquam verlatur poenitentia 5 íed mate-
ria dcixtuenda per poenitentiam íolum eft 
peccatum jóc non ipla permiísio: ergo per-
miísio íolum eft vtilis ad poenitentiam ra--
tione peccati. 
Quinto ; Virtuale odiurri negatió» 
nis exiítetia: peccati eft virtualis amor exi. 
ftenrixpeccatiiat efficax intentio p^fliten-
eft vlituaie odmm negationis exiften-
tia: pcccati.'crgocft amor vlnuall? exiíren-
tivX peccati.Prob.Min.Intentioctñcaxpoc-
nitcntiíc cíe virtuale odmm omnis illius, 
quo pofito in re , fiuírraretur prxdi¿ta in-
ícntio; fedpofita negatione exírrenthe pec-
cati, intcntioefficax poenitenti.x frultrare-
tunigitur intentio efficax poenítentia: ele 
virtualeodium'ncgationis cxiítentia: pec^ 
cati¿ 
Ad hoc argumentum nego Mal . Ad 
prob .dift.Mai. ele amor Virtualis omnium 
eorum, qux defiderantur ad exiftentiam f i -
nis^uas defiderantur vt voli ta ,& amata abi 
intendente,conced.Mai. qux dcfidcrantui: 
tantum vt permifla ab intendente , ne-
gó Mai. & diftindta Min. eadem dil t in-
¿lione^ nego Conlcq* quia cxiítentia pec-
cati non eft neceftaria ad coníequutio-
nem poenitenti» vt volita poíitive ab 
intendente i íed tantum vt permilla : 5c 
fie nonrequiritur,quod amorformalis pg-
nitentiíE fu virtualis amor peccatí, íed íuf-i 
ficit.quod fit virtualis pernuísionis peccati 
Voiitio. 
Inftas: Ad cxiítcntiam poenitcntlas lal-
tira requiritur cxiítentia peccati vt volita 
á voluntaie,cui intsnditur poenitentia.ergoí 
requiritur , quod intendens pcenitcntiani 
Velit exiftentiam peccati vt Voiitamá v o -
lúntate, cui intendit peenitenriam j at hoc 
nequit dici : ergo. Prima Coní, prob. Deus 
primo cfñcaciter voleos poeniientiám de-
bet velle, quod omnia requifitá ad poeni-; 
tentiamexiftant, modo adeorurn exiften-
tiam requifito:crgo fi peccatum aü fui exi-
ftentiam requirit permifsioncm Dei , «Se 
volitionem volunraris creara:, debet velle 
permittere peccatum, & iníuper quod v o , 
luntas Creata velit iiiud. 
Confírm. Deus intendens poeniren-i 
• tíam ncccííario debet curare, quod ponan-
tur in re omnia ca , qux requiruntur a í^ 
exiftentiam poenicentia: fed peccati exi-
ftentia requiritur indilpcnfabiíiter ad exi-
ftentiam poenitentiseiergo rcquinturjquod 
Deus primo poenitentiam intendens eífica-
citer curet de peccati exiftcmiarergo petca-
rum ponemr lub exiftentia cura,& induftf ¡a 
Pci j íed quod cadit lub cura ¿ induttria 
De i , cadu íub cius volúntate : cr^o ex eo^ 
quod Deus primo incendat poenitentiam, 
icquitur, quod Deus velit peccatum exiftc-5 
Ád hóc nego Conf.Ad prob.negoÁnr. 
íufficit é m m , quód velit id, quo in re pofi. 
to , infailibUitcr ponentur íub exiftentia 
f r a i l a t ^ X I L de P r i d e f t i n a t i o n c ^ 
bmnía requifitá adexinemiam poenicentlae: 
ad hoc autem fuffidt,quod velir perniilsio-
ncm peccari, quia,ipía tantum á Deo vo l i -
ta,voiuntas íua malitja peccatum infallibi-
licerponetin re. AdConñrm. negoMai. 
íuíficit enim, quod curetde ponendo in te 
jdjquopo'íiuvníallibilitcr ponetur inre re-
quifitum ad exiftentiam poenitentiíe : & fie 
íufficit, quod curetde ponenda inre dene-
gatione grati^cfficaciSíquiaíipiapofitajVO-
Juntas infaliibiiiter apponct peccatum íub 
exUtemla. 
941 Ad 2. prob. Mal . arguraenti 
principalisdíft. Ant. quia exiftentia pañis 
concurrit ad converfionem7 vt volita á 
Peo, conc. Ant. quia concurrit vteumque, 
negó Aní .&Coní . Quia exiftentia peccati 
íolum vt permiísiáDeo concurrit adexi-
dentiam pGemtentiíE. Ad 3 . prob. diítjng, 
Jvlai, futuritio peccati incipit á volúntate 
poenitemig inceptionepure dialéctica.cóc. 
JMal. inceptionc per veruminfluxum , Se 
cauíalitátem in peccatum , negó Mai . 5c 
Mln.Itaquequando ea,qu3E tequiruntur ad 
conlcquutionem finis intent i , nonproce-
dunt ab intendente finem per verum influ 
sum,& cauíalitátem,tune futuritio comm 
con incipit á volúntate , qua finis intendi-
turper verum influxum, ác cauíalitatems 
cñtamch verum dicere, quod, poíita tali 
intcntione finis, ícquetur infaliibiiiter fu-
turitio rcquifiii ex v i alcerius cauííe, quod 
vocamus uicipcrc d i a l e n i c e í i c verifica-
tur in noíírocafu 5 nam pofiquam Deus cf-
ficaciicr p^aitentiam intendit,tune peccatü 
permitt i t , & permlísione; pofita, legitime 
infertur, quod peccatum ponetur in re ex 
malitia voluntatis , quam Deus peccare 
permictit:& fie peccatum ex volüntatc,qua 
Deus diiigit poenitentiam j futuritioncm 
incipit habere , non per verum influxum, 
& cauíalitátem in peccatum i led tantum 
per logicam confequentiam. 
inttas 1. In intentionc panitentise pec-
catum cognoícitur á Deo vt futurum; evgo 
per veram cauíalitátem accipit futuritio-
ncm inchoative a prxfata incentione. Pa-
tet Confeq. Nam nihil poteft cognofei k 
Deo vt futurum in aliquo medio,nifi illud 
fie determinatum ad dandum eXiftentlam 
te i,qu¿ cognoícitur fumrarergo fi m inten-
tione pcenicentia: Deuscognolcit peccatum 
Vt futurum , ab illa ¡ntentione per veram 
cauíalitátem accipit futuritioncm. inlta-
bls 2. V t poenitentia fit ab ceterno futura, 
requinta necefíario2 quod pcccatiin) fu ab 
aeterno futurum j at néqüit. peccatum ab 
veterno habere futuritionem nifi tantum 
ab Illa volúntate , qua Deus ab 
xrerno poe-
nitentiam Intendit:crgo.Prob.Min. Pecca-
tum íolum poteft habere futuritionem ab 
«terno velab Illa volúntate , qua ab a;terno 
Deus poenitentiam intendit, vcl á volún-
tate aca t a , á qua habiturum eft íuum efle; 
fed á volúntate creara , cumab xterno non 
fit,nequit habere futuritionem ab ícterno; 
crgoreftat, quod tantum ab asterno futuri^ 
tionetn habeat ab ¡Ha volúntate, qua Deus 
ab seterno poenitentlaiti intendit. 
Ad i . tranf Ant. & negó Confeq. Ad 
prob^dift. Antee, nifi in cauía determinara 
ad dandamexificntiam, vcl perconcuríum 
phyficum,vel tantumdiale¿iicum,conced« 
Ant. prseifíedeterminara ad dandamexi-
ítentiam per phyficum influxum , negó 
Antee.& Coníeq. itaquevt Deusab ceter-
no cognolcat peccatum futurum in volún-
tate dandi ppenirentiam, non opus eft^quod 
peccatum íit aliquando efie habituuiex^i 
tallsintentionisjícd íufficit,quod ex praedi-, 
da volúntate oriatur voluntas permiísio-
nis,ex qua per bonam Illationem ícquitur, 
quod peccatum erit , efto non ex influxu 
permUsionIsyex volúntate tamen, cui , vt; 
peccet,fa¿la eft permiísio. 
Aá 2idift.Mai.rcquiritur, quod pecca-j 
tum fit ab «terno futurum futuritione io^ 
gica, conc.Mai. phyíka.neg Mai. & conc. 
Min.dift. Coníeq. á volúntate intendente 
poenitentiam accipit futuritioncm per lo-
gicam illationem , conc. Conf per phyfi-
cum influxum, negó Coníeq.Nam vt poe-
nitentia fit ab aíterno futura fufficit, quod 
ab aeterno fit iníaliibile , quod peccatum 
aliquando ponetur íub exiftentia 1 ad hoc 
autem non requiritur, quod ab íeterno ha-
beat cauíam determinatam ad dandamilli 
exlftentiam iri temporc 5 íed íufficit, quod 
ab íeterno fit voluntas permittendi pecca-
tum in tempore:hac cnim ab ^rerno pofita, 
infertur ab seterno lógica illaiionc , quod 
peccatum erit intempore. 
942 Ad 4. prob. negó Mín. Ad 
prob.dico, quod permiísio non cft vtilis ad 
poenitentiam, quia fit materia, circaquam 
pcenltentioe; fed tantum eft vtilis, quia nifi 
í l laprxvic ponatur, voluntas creara non 
apponct peccatum delendum per poeniten-
tiam. Ñeque valet i Vtilitas peccati pro-
ximius accedit ad poenitentiam,quam v t i l i -
tas permifsionis: ergo vtilitas permiísionis 
debee efic volita ratione peccati pnusvo-
Q u ^ f t . I I U X l I . 
lit UEtenim tune folum n-iedium íemotum 
amaturrationc vtilitatísproximIoris,quá-
do vtrumque ab intendente amabile eft: 
cumque peccatum amabile non íit á Dco 
Intendente poenirentiam j non requiritur, 
quod vtilitas perrniísionis ametür á Deo 
racione vtüitatis peccatiáDeoprius ama-
Inflas. Permiísio pedeati ratione íui 
nulláiinhabec vtiíitatem ad poenitentiam, 
led tantu/n eft vtilis , qula peccatum peí-
nilííum conducir ad poenitentiam: ergoío-
lumeíl diligibiüs ratione vtilitatis pecca-
t í : ergo eft necefie , quod ipíum peccatum 
amerur vt vtile.Expilco hoc. Etenim per-
m'úúo íolum poreft amari vt pr?eambulum 
pa'nitentiam ratione materia;, quíteft 
peccatumíergoduro materia, qu.x cft pee-
carum i nequíediligi ab intendente poeñk 
tentiam,ñeque pcrmiísio.qux íolum ama-
tur vt pra:arnbula ad taíem materiam , d i -
Jigi poteric ab intendente pccmtentlam, 
ve i ü de fa¿to pef miísio diligicur eo folum, 
qula prxambula eft ad materiam pteni-
tenr i íe^us eft peccatumíetiam ipfum pee, 
catum debebit ncceffario diiigl. Vrgetur 
hoc ipíum. Etenim quia materia le pecca-
t i vt tale redupiieative eft praeambuium' 
3d fórmale , nequit redupiieative vt tale 
amaii ab i l io, qui nequit diligere fórmale; 
crgo dum in permilsione peccati non eft 
alia ratio diligibUitatis reípe¿i:ive ad in-
tendentcm poenitentiam, nifiquod fu prx-
ambula ad peccatum, dum ueq.uit aauri 
peccatua^nequibit amari permifsio, 
Ad ; . c o n c , i . Conlcq^negoa. Nam 
tune conducens adaiiqucm fincm ratione 
aíterius amatur ab intendente finem ratio^ 
re llims^quando Ulud conducir ad fínem vt 
yoiitum ab intendente: quando aurem not\ 
conducir ad finem intentum vt volitum ab 
intendente 3 non eft neeetie , quod ametuc 
racione iUms.Exemplum üi: Si Deus veUefi 
reproducerc Angeium Gabnelem, necefla-
i ium eíiet veiie prauum Gabrielem ani^ 
hilare. Tune ñt argumentum ; buípenfiQ 
concuríus,quoconlervatur Gabriel, íoium 
conducit ad rcproduÜionem cius ratione 
n ih i i j , quod cit terminus á q«o reprodu-
Cíioms: crgo íolum amatur ratione oiUüi, 
quod cfttermiuus á quo reprodu^ionis. 
Kegari debet Conleq. quia niiiái non eft de 
couüucentibusad reproduíiionem Angeli 
amatis an intendente. Sic ümilítcr incaiii 
noílro üat bene ad poenitentiam proxime 
mn con^ucerc pcríiiUsioftejna WkQnq 
pecesri: non taméri ex hoc deberé ínfe'rt 
permifsionem ratione peccati foreaman-
dam 9 quia peccatum > quod im mediar tus 
conducir , non eft de numero conduecn-
tium ad illamper modum -wi volita'. 
Ad expUcationcm negó cauulciivnam 
etiam fi.ratione íüi no conduccrct ad bonü 
hurailitatis, dum tamenracione aUerjuü, 
feilicee peccati, conducerct s pc-ílet í m m e * 
diate amari ratione poeuitentin: *qula ama-
retur vr conducens adrem pcrmilíam,noii 
vero ve conducens ád rem volitam: fia 
deberer immedlatc amari rarione p i^n i -
tenrise amarx , quia inret pcrmifftioncni 
peccati , & poenitentiam non mediat res 
amata, íed t^ntum peímifta. 
Ad aliam inftantiam negó Confeq* 
ílat enim bene quod aliquid ameturredu-
piieative vtpraéambulum ad aliud,quod 
aullo modo amari potefimcut patct in ex6f 
pío adduwto. Etenim íulpenfioconcutíuSfc 
quó Gabriel¡confcrvaturjli amareturex fi* 
nc reproduetndi Qabrielem proxime, óc 
ímmcdlaíe, taium amaretur ab intendente 
reprodüÉiionem vt prxambulum adnihi^ 
luímác tamca ex hoc non íequeretur ipímn 
rdhiíum deberé amari* 
Ad Explicationé negó Ant. Etenimra-J 
t io,obquamiqui diligerct materiale pee-
cati vt tale, deberet düigere fórmale j non 
éft, quia marcriale cítpraíambulum adíor^ 
ínale , fed quia fórmale íequiíurper phylu 
camcaufaluatem ad materiaje: peccamaí 
aurem non caufatur ex lui peraníslone*, 
quamvis permifsio prxambuja üc ad pec-
es tum>í'ed prxambuis ad ptecatum dicitur* 
qulaft Deus nonprxmirtat permíísioneirt 
peccati, voluntas noitranoneffícict pecca^ 
m m . Vnde bene poreft permiísioaman ve 
prxambula ad peccatum redupUcatiyc, e í lo 
nonpoísit aman peccatuau 
Ad |.prob.Mai.principalis argumenté 
negó Min.Ad prob. negó Mai.3Svaalic'ac 
cfficax amor p^mtentix nonelt aaior o m -
nimu, quá; requiruntur adexiííentiam poe-) 
nitenti£B,íedrantum eorum,qux íunt vol t-
bdiaab inrendenre p<¥nueniiam:iia eíficax 
odium fruíkatioms decreiipoenitentix 
eft odium omnium , quibus policis}fruítra-
rctur decretua^ pcenitcatix^ed tantuai eo-
rüm,qux nonpoftenc poní í a r e , niü ter-
minando divinum odium. Negatio ergoi 
exiftentix peccati bene poteft poní ia te U -
ne eo,quod rerminet divinum odium:£c ÜQ 
odium frultratioais decreti püeuucntíx non 
eft virtuale odium negAtiouis cxiLkntia;. 
peccati, |n¡:3 
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Inftabis. Sí pofíquam Deus effícacitcr 
intcndít poeniteniiam , ncgatio cxiÜcntiíc 
p«ccatj poncretur in re,nonpofiec non rcr-. 
minare odium Dei,cuius dccreturu frufíra-
rctur ¿ergo falía ell doílrina in íoliuione 
addn^á.Prob. Ant.iilancgatio non ponc-
íctur ta re vt termlnus divini ^ moriSjnequc 
ve rerminusdivinxpcrmilsionis .-'crgopo-
ncrcttirvt terminas divini odi). Prob. Ant. 
quoadíuas partes, in primis non ponecetuc 
Vt terminas divini amoris: quiaDeasne-
qait amare id,quo pofito in re,aiiquod cf-
íicaxcias decretum frulkatur s íed poílta 
negationc cxiftenciíE peccati, fruflraretuc 
decretum cfficaxpoenitentiíE; crgoilJane-
gatio exiftentia; peccati non poneretur ia 
re vt terminas divini amoris.Nequeetiam 
poneretur in re ve terminas divina; permif-
fionisjnam negatio exiítentiíE peccati fera-
per eflet de genere boni moralis, ficut 5c 
íibi oppofua exifteniia peccati íempet eft 
de genere mal í : igitur nonpofiet á D e o 
lantum vtpermiflaponi in te . 
Proptcrhanc replicam, alitcrrefp. ad 
'3 .prob.negando Mai .Non cnim cíineccí-
le.quod virtuale odium negatxoniscxiften-
t i x peccati ü t virtualis amor cxiítcntiae 
peccar.i.'íedfufficit, quod lit virtualisamot 
permiísionis peccati.Et ratio eftjquia nega-
tio exiflentiae peccati eft de genere bono^ 
rum^ux poflunt terminare üivinum amog 
lem j exiítentia autem peccati eft de genere 
imlorum,ad quorum exiftentiam Deas ío-
lum poteft íe habere permiísive: & iic vic-
tuale odium negationis cxilientiae pec-
cati folurn eü viituaiis amorpermUsioniSy 
qua ipofua in re / ponitur de h&o pecca-
tum. 
943 Tertioarguitur. Intcntiopoc. 
nitentiae praeíupponit peccatum prxvitum; 
at prxviüo peccati prxíupponit lui pcrmil-
íionemrigitur iiitentio poenitenuxpraeíup-
ponit peccati permií'sionem: Sí íic permií-
íio peccati non eriteffe<^us prxdcftinatio. 
pis ex prxintenta poenirciuja. Prob. Mai. 
Pcenitentia noncít de primaria intentione 
Dci^ed táncum de fecundarla: clt enim bo-
Tiüm tantum occaüonalucr volitum^vt do-
cet Damaicenusiib.2. de tidc,cap. 29. Ied 
bonum occailonaliter volitum non ama-
tur míi ex pireviHone maii: ergo poeniten-
tia non intcnditurá Deo niA ex prxviüone 
peccati. 
Huic argumento communiter reíp. 
loietiprxnotatido, quod m püenitcntia tria 
cecurrunt conrideranaa > pumua^quea üt 
virtusper fe deftru£llvs peccati.' fecundum; 
quod fie virtus manifeftanva omnipoLétig, 
¿c miíericordix De i , qux máxime pareen-
do, Se mííercndo manifeftantur: tertium, 
quod fit vtiiis ad vberiorem gratix confe-
quutionem , & perfeverantjam fínalem. 
Quo prxnotato,diÜiagunt Mai. imentio 
poenítentix prxíupponit peccatum prxvi-
íum , prout formalitcr eft peccati deftrudi-' 
va,conc.MaLíecundum alias duas confide* 
tationes, negant Mai. ócconc. Min , diftin-
gunt Conícq. prout redupiieative eft pec-
cati deftm¿tiva, concedunt Coníeq. fecun-
dum alias duas confiderariones , neganc 
Gonfeq. luxta quam do£trinam explicanc 
Damaíccnum dicentcm poenitcntiam cftc 
bonum occafionaium : dicunt enímloquí 
de peenitentia, prout formaiiter eft dcflrur 
¿tiva peccati, non vero loqui de iilai'ecun^ 
dúm alias duas conlidcrationcs. 
Et ficontra íoiutioncm infles, quod 
peenitentia ex íuo concepta cfíentiali , &; 
differcntiali h^bet, quod fu peccati deftru^ 
¿tiva:ergo nequit per le intendi, niii vt de-
ftruíliva peccati intendatur. Ant.cft certií-
íimurajnampoenitentia nihll eft aliudíniíi 
dolor de peccato prxtcrito; ergo ex íuo cí-
íentiaii,& diffetentiali conceptu eft pecca-
t i deftruáiva. Ad hoc dicunt^diftingueiído 
Coníeq. ergo nequit per fe intendi, niñ ve 
deftruüivapeccaiiintendaiur, \y vt accep-
to ípecificative» conced. Coníeq. accepto 
redupiieative, negant Coníeq. Nará licet, 
quia poemtentia elicntialitcr cít peccati de-
Itruttiva, nequeat intendi 9 niíi deftruóti-
Vum peccati intendatur i taraen<juia vtiiis 
tates,quas requint prxdeftinans, non iuñr, 
quod peccati deftrudiva l u , led tantum, 
quod Dei omnipotentiam manifeftet, veí 
ad vberiorem gratiam, vcipcríevcrantiütu 
conducat: fit Conleq. quod conceptas ex-
prcflüSífub quo poenitenua intenditur, non 
íit-ratio deftru¿tiva peccati, led alix ratio-
nes di¿l:x. Et fie Deus poenitcotiam mtcn-; 
dens peccati deftructivum intendit/non ra-
men;quia deüruóbvum , íed quia manife^ 
ftativumomnipoientix vei quia condu-
cens ad vberiorem gratiam. 
944 Sed inflas contra hoc. Posnitcn*. 
tia non tundat prxdi¿tas conducentias ad ñ . 
tiem prxdcftinantis, míi defiruendo pecca» 
tuimergo nequit appeti vt conducens ad í u 
íiem prxdeftmantis, nift appctatur , & in-
tendatur j&t exprimir redupiieative ratio-
ncm deftru¿livj peccati. Ad hoc negatur 
Conleq. Ucee cnim peenitentia prxaicta 
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munlá exerceát, definiendo pcccatum5 ta-
ngen formaliter , & reduplicative noncft 
idem deftruerc peccatum , & manifeftarc 
divinam onanipotcntiam: 6c fie potcñ in-
tendi reduplicative íub muñere mánifeflart^ 
didívínainomnlporcntiam , &Dej tnifa 
nebrdiam fine ecquod imendamr redupli^. 
cative íub muñere deftruentis peccarum. 
Sed adhuc inftabis. Nequit intendi ef-
feausforftialís aliCuíusformx, quinintert-
datur forma VC tíibuens talem eífcítunl 
formalem,íed poenitentia, deftruendo pee-, 
cata , tribuíc efie^um formalem manite-
ílandidivina átiribuía:igiiurdum redupii^ 
carive intenditur vr manifeftans divina ac-í 
tributa, debec reduplicative intendi vr pec-
cati deítru¿Viva. Ad hoc áiñ¿ Mln^ trlbuiÉ 
efFe^um formalem manifefíandidivinaai-
tributá [i deftruendo peccata fub muner^ 
divciío,eonCéMin.íub idenititáte muneris^ 
& formaiitatls, negó Min* & Goní* Itaqueí 
in deftrüílione pcccatlíuntdiftinüa muñía 
generis caüíae formalis: nam alíud fpeáafi 
ad genuseníiSi& alludfpeókc ad genus fig-
ni^primum eft ipfum exercitium deftíuen-
di peccatum i íccundíim eft ipíum exerci-
tium marufeftandi áttribura: primum ad 
hoc íecundum íe haber pra:fuppoütive,ficuc 
& genuá entis praeiuppoütive íe haber ad 
genus figrti, quód cít genus Intelligibile 5 
licec fu talis ordo# quod non polsímus ve-
«iireadmunus figni,quin primo veniamus 
ad genusentisnlle tarnen, qui libere ínten-
dit , non tcnetur ftarc tali ordiní^ íed poteft 
perfeexprefie , Óc reduplicative inecedereí 
íecundum, non reduplicative intento pri-
mo. 
Liccthoc videfé ínfdmo:fumusenmi 
&eft efteítus ignis, Óc^ eít fignum ignis ot-
dine quodamj nam quia^efñcitur ab igne, 
habet efle manifeftátiVüm ignis: & ííc in 
alio pfius confideratur ratio etícítuS, quan* 
ratio figni. SI quis aurem intendcret fu-
mum,quia fignificat ignem,verc efteítmu 
ignis Intenderct ex parte reí inrentac: ratio 
autem.ex qüa moveretur ad iníendendum, 
non efler ratio effe te repena infumo,fed 
i^tio figniñeationis^ 
Et ad inftantiam, quíe tune íierer;Fu-
mus non fignificat ignem i nifi vt cíte^tus 
ignis: igitur nequit intendi vt fignum redu-
plicative ,quinmtendaiur reduplicative v£ 
cffcdus.Rdponderi deberet, diít. Ant. non 
íignificar igncm,nifi vr eííe¿bs ignis, tran-
íeundo ad aliam formalitatcm., conc. Anc, 
imranfirive ad aUamformalitatem» nega 
AnuSí Coní. Quamvís éníra dute formali-
tates inrer (e valde connexx fint, G ramen 
tüftindionem virrualenl interle habeanr, 
poteft cxpreffealtera illarüm iatendi.alte-
ratanmm implicite, ¿cípcCifiGative inten-
ta. Sic in praelemi philoíophari políumus 
dedeftruüione peccati, 5c manifcltatioae 
áttribuforüm , quod llcet ad manifcíUn-
dum attributa necefiano prxíupponamc 
deítru&ío peccatiiquia ramendeltrucre, 
maniícftare dittinüx formahrares íunt: po-
teft poenitentia appcti, 5c intendi exprese 
íub muñere manifcÜandi attributa,non in-; 
tenta exprefíe íub muñere deftruentis pec-i 
catum. 
Pofíumus fecundo refponderc> & con-r 
formiusad ea,qüícíupra dictavimus > agen-» 
tes defubftantia prxdcftinati , negando 
Mai.Ad prob.negandoetiamMai.Eícnitu 
Jicet deftruáívum peccati in ipía exequu-
lioncdeílru^ionispracfupponat peccatum; 
iaon tamen eft cccetlícqtrOd in prima fui in* 
teritíone peccatum prarvilum praeíuppo 
tiat: fimih modo, quo gloria vt Corona in 
ipfa fui exeqüutione ptKfuppOnit menta* 
non ramen in ¡pía fui intemioné , fedpri-
mo anaatur gloria adultis vt cotona, 5C 
Chriílus vt dettruens peccatum per luán* 
ícdemptíonemprsíuppoDiipeccaíüm . lSícc 
tamen inde intertur, qijod prima volnio 
ChrlíUjCÜofitconnexa cum peccaio, lu ex. 
fríEvifione peccati¿ AdDamaícenumdicc» 
loqui dé poenitentia ordine exequutionia 
vol i ta , don Vero de illa Vt prnt íoiaíen-
ti* 
945 Éxdldis in hisduobus^ colligoi 
pérmiísioné peccati originalls fuííle cite-
dura pfjcdeftlnationis Chrilii. Pcrmilsia 
cnim tanti ma l í , vtpore tot/nsnatura hu-
man» nocivi¿ nOn potüit onri níU ex tan-' 
to bono,qüáIis fuit gIoriaR.edemptoris,qui 
efiet Deiis,& homo.Vnde ficutDeus inten-
dens exceilentiam bonitatis ptenitennas 
pcrmittit peccatum ín pra:deííinaris:íic in -
tendeas exceilentiam bonitatis, qux repc-
tittir inRcdemptore hominum ápcccaio* 
qui eft Deus, 5c homo ^ permiísit peccatum 
torius naturas* 
Coiligo fecundo permifbionem peccaJ 
t i i n réprobis elle ciíeílum prosdcíhnatio-
nis ele&orum. Cuius rationem ais/gnav-ic 
DJV. Tho»íupeí Epift.ad Rom. 8 .kc t 6, ex 
eo .quodficut malum , quodaccidit y n i -
verlo , non femper ordmatur aa bonuín 
illius, cui aecidit, bene tamen ad vniveríi 
bonum ; ira malum culpa;, üvepermiisioi 
ilim 
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lllius non fcmper dirigítur in bonura co-
mmjquibuspcrraittifWíbene tamcn in bo-
num nobiiiísimarum partium, fcilicct ele-
¿torum, mxta iilud Proba i . Quiftultus eft, 
fervitfapientlyC^ú^ Icilicet, inquic Div.Th* 
ctiam mala peccatorum in bonum lufiq. 
lumccdunt, eo quod Deus ilios proptcríc 
diligitjlecusautem peccatorcs^ui íicut pee 
cuipam iumenta t'auti funt , iuxtailludr 
eemparatus eji lumentis , ^JimiUsja^ius efl 
illis: Ita vt Iumenta tradantur á Deo dia-
gente illos In Sanüormu vtilitateau 
qyjSLSTio i v . 
2> caufal i tate p r Á d e f i i n a t i o n i s 
i n ordine a d bona fujter-
n a t m 
T ) E N E F I C í A Supcrnaturalia, quas 
JL) Deus contert pjaedeíiinatis, alia fe ce-
nent ex parte finís pricdeÜiDationis, 
aüafeccnentcx parceeorum, quic condu* 
cuntadfinem.Ex parte finiseft gloria con 
fiítenseflentiaUter, primario ín ipla v i* 
ííoneDci ,adquam tanquam propnctates 
confequuntur amor beaiificüs,gaudium>¿c 
fruiciode Deo vi ío , impcccabjhcas, asrer-
siitas, 5c inamiísibiljtas. £x parte coram, 
qux conducunt adíinem príedeftinationis, 
lunt vocationes externa;íóc intcrníe, auxi-
lia íufficientla, cfticacia, gratia non inter-
rupta per peccatum^ etiam imerrupta, Se 
poíl a^oaum per pcenitcntiam recuperara, 
Super bis ergo ómnibus proeíentcm ¡ntexi-
jmusquíEÍtionem;;Vtrüm videlicet p^sde-
. ítinationis cauUluas ad hese omnia íe ex-
tendatí 
. $. V 
VtrumGlorificatto, luft'ficat'io ftonmttrmp-
Vocatwnes ejficaces fmt effetfus 
preedejíinattomi ? 
- 946 IRC A Prcefens Quaeíitum 
prupo oceurrit lententia 
• negans gloriñcatione efle 
cffe£l:um prJEdeftinanoms.SicDurandusia 
1 .diÜ.41 .q.2.Gabrici ibidem,q.vnicaar.3, 
dub.z .exoppoñro afnrmac íolam gloriara 
efie cítedum prxdeftinaMonis.S.Bonaven-
tura, ibidem, arc . i .q . i . affitmat gloriam, 
& gracíam iuítificaíitsíu eíie tantum cft'^-
¿lus prcEdeílinatlonis. SchoíaThomlftiei 
afñrmai omnia tria enumerara efie eíten 
¿tus prxdeftinacionis, Et quia eílveritati 
contornáis, ideo fíe 
ConcluGo. Gíoríficatio » luíilficatlQ 
non intetrupta, & Vocaciones efñcaces fuíic 
cffeítus príedcülnacionis. Probanc Con-
cluíionem verba Pauüad Rom. 8. Quos 
fradeíimAvitihos & vocavit\boi & mftifi* 
cavlt: quos autem mftífica'Vitpillos & magr/i-
fícavit.Snycn qusc Div.Tho.Prmut?* autem^ 
in quo inciftt pradeftwatio i m p l e , efívocatio 
hominis flua quidem e/i dúplex $vfí* exterior, 
qua qmdemfít oreprcedieatoris: & bos moda 
Deus vocavit Petrum, & Andream, vtdiei» 
tur Matb.4,» ditera eji vocatio interior, quis 
\ nibil aliud efitquam quídam mentís infilnétus, 
quo cor bomlnis movetur a Deo adajfentieri-
dum bis, qu& funt fidei&el virtutu. Et hac 
vocatio necejfarta ejit quta cor no/irum non fe ad 
Deum converterettnifitpje Deus nos adfefra-
beret 1 & ettam hac vocatio e/ielficax m pra* 
deftinatis¡quia huiujmodivocatíoniaj/cntmnt, 
Vndefecundo ponit iujiificatwnem , cum diati 
Qupsvocavit¡bos & íu¡iificavit ffcilí£etgra-
ttaw infundendo. H<ec autem iujüficatio, & (l 
in aliquibusfu/lretut, quta nonperfeverant vf* 
queinfinem : m pradejiinatis tamenmmquam 
fvufiratur* Vnde tertio pmit magnificationemi 
tíos & magnificavit,Et boc dup¡icitertJi;ílicee 
per pro/Uium virtutis , & gratiaialw moda 
per cxaltationemgloria,Hxc D.Tho, 
Ex quibus argunientor fie. Id cft efFe-
üus priEdeflinatíonis,quoin repofíto,inciJ 
pie impleri príedeítinacio ; fed ex Paulo 
iüxta expiicationem Div. Thorm prxdefti-i 
natío íncipit impleri á vocacione , proíc-
quicur per iuftificationé, & finitur in com-; 
municatione glori£E:Igitur illa tria enume-
ra ta (une effectus prxdefíinationis. Confir; 
iSlam non ex alia cauía Paulus, antequara 
enumerec prxdi^ta tria benefic¡a,príEmiísic 
prxdeftinationem, dicens: Quospradeftina*. 
v i t , bos & vocavit, & c , niíi vt deíignarcc 
prxdi^a tria efíe effeátus pnedeftinationisgr 
crgo contra Pauium aííencur eftcítuspr»^ 
deAinationis non efie» 
Concluditür Durandus ex litteraPau^ 
l i ad afierendü tria enumerara á Pauio cíTe^ 
¿lus praideftlnationis efle : íedinquie Paq-. 
lum non numerafle gloriara , íea magniíi-i 
cationem »cuius nomiuc non aeterna tceii-
citas, íedglonofíanominjs celebritas, & 
exaltatio inrelligenda venir. Coeteturn 
licec Paulus ibi nomine magnificwit vlus 
foeric^ommiínistap^eS^nAo^m Patruru 
C ó f 
méns nomine magnflravír 'ghrificavtt \ M 
telligic.SicDiv.Thom.SiG ^ugaainuslib» 
de prxdeftmatione San^crum, cap. 17 .ibi: 
GloftficaVit, illovtiquefine , qmnonkabftjí. 
nem : ¡gíuu iiixtaSandoTum mentem no-
mine magwfietvit xterna foslíatasügnifi-
catur.Dcinde i Pr^di¿iá verba de ómnibus 
prxdeftinatis deben( vcrlñcari; ar ceiebn-
tas nominisnon verificatur de ommbns: 
crgonon deifta, fedde eterna (oeiicitare 
debet intelligi Pauius. Prcb. Min . Plures 
íunteleai.quireccnrernari .morreprxven. 
tlfalvaci funt 5 íed hi ad nominiscclebnta-
tem nonpcrvenísrunt: igiturnohde ómni-
bus vetificamr nomims celcbt leas. 
947 Secundo prob. Conclufio ípe* 
cialiter contra Bonaventuram, ¿cGabric-
lem. Priedeítinatio mediorum cfftcacitec 
inferentium finis coníequutioacm &Gáu-
fatmedia,& ad finem extendituriíicut me-
die us applicans efíicacia remedia íaiutis nc 
dum caiiíat media , íed ctiam ianitatem, 
qux eli finisj at vocationes efficaecs, & iu-
i^ificatio non inrerrupra íunt media cffica-
c-iter inferentia confequiuionem finis , & 
Ijlorificatioeíl finis confequendus: ergo ad 
b3sc omnia extenditur caulaiitas príEdefti^ 
nationis. 
Tercio ípecialirer prob. contra Du-
randum. Glorificatiom elcüorumconve-
niUnt omnes condit Iones requiiita; ad ra-
tionem efte^usprxd^ftinationis í ergoerit 
cfteclus prxdeftinat ionis. P rob. Ant. Glori • 
ficatio eü eííeüus Intentus á Deocx fi-
ne prxdeíunandi: inmpereft manifcüatio 
cttributorura Deí ; máxime cnim m i l U 
elucet mlíericordia, dum in gratía míferi-
corditerdata radicaturjclucet iuftitia, dum 
ex tncritis vt corona haberur: elucet om-
nipotentia,dum Deus ipfe íefe mentibus 
beatorum per modumípeciei imprefi», & 
cxprefííccoffimunicattergo ¿loria; conve-
munt omnes conditiones requifitas ad ra-
tionem etíe¿lus príedettinationis. 
Quarto prob. Nam beatitudo cft effe-
¿feus pfovidentiíe fupernaturalis, cura íit á 
Deo auihore lupernaturali; at non cft cfte-
¿tus píov3cicntn« geoeralis íupernaturajiisí 
liqmaem haec,pronta priedeitinationedi-
Itinguitur, tantum veríatur círca media fuf-
ficicntia, & non inferentia finem 5 neccít 
cfte^tus reprobatlonis, cuius vltimus ter-
minus ctt negatio glorias: ergoeft cífeíaus 
prsdefiinationis.Patct Coní.quia fuperna;-
turaiis provkcntia pe^ hxc mcmto P^^ 
Tándem contra Gabrlelem prob. Cort-
cluGo. Si fola gloria efier cffe^uspríEdefií-
nationis, JaraTCÍpeCi^ primi cfíx¿ms práJ-
detiinationis darentur mcrirri; hocímtem 
non eÜ dicendum,ne in modo dicendi con-
Vcniamus cum Hxreticis j qui ponunt rcü 
pedupcimi cffectuscauUm in nobis mcri-
toriam : ergo ñeque diciendum efiíolatu 
glonam clie praráeltinationis eftcOum. 
Prob. Sequela. Dato , quod íola gloria fie 
cife¿hJ8 praedtflinationis,glor!acrjt primuS 
praedefiinarionisefieáus; Ied retpe¿iu glo-
ríu damur merita : igitur rcipeótu pr imi 
^ífe^tus prsvieftinationis dabunmr men-j 
ta. 
Necvakr^fi dicisHxreticosponínteS 
d l r i i n nobis cauíam rcípe6lu primi cnc-
üus prxdtllinationis ex co íolum damna-
r i t quía poncbant liberum noítrum arbi-
triamex íolis natura viribus cfiecaufani 
primi eííedus prxdeftinacionis , vcl pee 
hocquodíedifponerStadgratíam, vel pee 
aliquale mcrirum in bono Víu i b^tíans 
eonfiftens: cumque hic modusaiccndi reí-
peduprimi eñedtus prxdeürnanoms ponats 
Cauíam mcritoriam per vires gratix habi^ 
tualiS»noníequÍturdebcit;damnati. 
Sed contra lioc eft, ISJam licct ita fit, 
quod hic modus dicendi in re differat ^ 
mododicendiHxrecicofum.tám-sn in mo-
do loquendi non dlfferc abiiio : tiquideni 
abíolute verificatur inhae fentcntia .qned 
primi cffcd:us prxdeftlnationis datur cauísi 
ex parce noñíi t c^oá ipíumHxrctícidice-i 
banc 1 (ed cum Hcreticis non foiuin in re» 
fed etiam in modo ioquendi non debe» 
musconVcnlrc inhis ,inquibushíEretican^ ^ 
tur:igitur nec debemus alíentiri huic rno-, 
do dicendi. Secundo:San¿U , ¿feConeiliat 
negant refpevtu primi cffcüus príEdeftiná-
tioms ex parte noítri dari eauíam» five ÜU 
cauía ex íolis viribu* naturx fit, five ex V H 
ribusgratias: crgoícntiunrapertc gloríamá 
qu» ex mericis noftris datur , non efle pri-» 
nmm cffe¿1um priEdeirinatioñis. £ t fieicnT 
ten tía , quae ponit iiiam íoiam eüe pros^ 
deíúnationis efPe&um, contra Coa^ 
dl ia , & d iüa Sánelo-
rum cnt* 
^ ^ ^ ^ ^ 
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J E \ . deílinacio non elide fine, 
, íed canmm de medijs; ergo 
gloria , qux eft «¡us finís, non erit effeftus 
prredeftinatioms. Secundo : Prxdeüjnatio 
íupponít gioriam fuíuram:igifur gloria no 
cít illmseffefetus.Prob:Ant. Pra'deitinatio, 
qux in atlu imperij coníiftit, íupponít ele-
Óionem efficace.m efendi glonam jíed ex v i 
taliscleüioms gloria iam eft futura : er¿;o 
prxdeftinatio lupponit gioriam futuram» 
Confirm.boG.Bftcdus príídcftinationis tie-
betefle obíedum eled¡onismeüiorum;ac 
glorificatio tantum elt obicítum intenno. 
nis: igítur non eft. efedus prxdcitinatio-
nis. 
Dicesjquod elegió habet dúo ó b l e l a , 
altcrum immeaiatum > quod íum media, 
alterum mediatum , quodcauíatui á mc-
di;s,ai hoc elt finís: & ücgloria,-cum íu cf-
feUus mediorunijérit obieCtum íaltim me-
diatum eleíliotiis. Sed contra eft. Nam 
llcet caula mediorumphyüce caufaatium 
finem lu et iam caula fiáis jcauía tamen me-
diorumfolum moraliter cauíat^tium finé, 
cauía finís nen eft; at prxdeítinatio tantum 
eft caula mediorum moralitcrcaufantium 
gioriam 5 merita enim íolum influxum 
moralemhabent i n i h m : Jgitur pr.nedciíi-
pat íonon eít cauía gioiix , ñeque híeceiic 
¿lliusobietlum etiam mediatum. 
• Ad hoc argumentum negb Mai , eft 
enim prxdcítinauo immeüjaieáe medi)$, 
& medíate de fine , qui cauíaiurper illa. 
.Adz.prob.dift.Ant.íupponit glorjamtutu-
ram in ordine tantum intentionií inchoa-
. te ,& incompleiexonc. Ant. inordine exe-
quuiioniSjnego Adt.^c Confeq.Etenim in 
, tentio efficax dandi gioriam inchoat íutu-
ritioncm illius cum enim efficax üt ,noa 
ítar, quod, illa data, glonanonponatur in 
re : c.xterum non ponitur ex viiüius tan-
jturoiquae lolum eft ctficax in ordine intcn-
t ionis , ícd poniturcx viprosdeftinatioms, 
qux íequitur.qux cít cfficax iaotdinecxe-
quutionis. 
Etfijnftes. Ergo faltim gloria quoad 
illudeíle inchoatumJ5i incompletum non 
ericeficÜus prxdeftmationijí. E.elp.€OuC. 
Coníeq. etenim , vt Vidimus íupra, prxde-
Üinatio íupponít díleóiioncm tims, & ele-
¿tíonc^i í n e d i o r u m A loium habet pone-
ré in re id , quod prxfuppónitür intentíun 
per precedentes aáus voluntatis, íive illud 
fit finis,üve media. 
Ad Confirm. bene dlctnm eft. Ad re-
plicam dico media ad gioriam coníequen-.: 
damefte in duplicí diñerentia 5 alia enim 
4unr tantum moraiiajqux lolum per influ--
xum moralem habent eaularefinem.: alia 
íunt phyüca , nempe gratia coní'ummata, 
lumen beatificum, & vnioeflentix divinas 
per modum ipecki inteli]gibiJiS5& licet ita 
fit,quod prima non caulent gioriam phyíu 
ce,íecunda tamen phyficc cauíant illam: 
ficprxdeftinatiohoc ipío,qüod immeciiate 
reípicir illa pro cbicelo , mediatc relpJcic 
gioriam pro obicüio phyíicc caulatopef 
il la. 
Inftas.Gratia confummata,lumen glo^ 
f]íc,& vnío cficntix per modum ípeaei in-
teliigibilis funtprxaíium , & finis mérito^ 
rum i mcritis enim luxtaquancitatem cha-
ritatis, qua informantur, corrcfpondet lu-
men glonx per modum prxmi):igitur ne-
queunt obtinere ratlonem medí) ad gloná« 
Patet Coníeq.Namglor ia ibi incipit , vbi 
incipit remuneratio meritorum:crgo ü h^c 
incipit ágratiaconíummata,a lumine glor 
rix^ 6c ab vnione «.fíentix per modum lpe-3 
cjeí ,hxctria nonpotcrunt obtinereratio^ 
íiem mediorum ad glonam. 
Secundo ¡nfto. Si nomine mediorumi 
ad glonam inteiiigeremur híec tria predi-
ca , non haberet locum illa quxltio vulga-. 
^¡s,vt^um videiicet voluntas cíficax dand^ 
glorjam prxceaat voluntatem efficacem 
apponcndi media efficacia ad illam j quod 
quidem admitti nonpoteft: ergo. Prob.Se-
1 qucla. Nam nulii poterat vemre in dubiü,' 
quod voluntas beatificar.di prxcederet vo-
. luntatem dandi lumen g l o n x , ad quod nc-
ccllario nccelsitate phyfica ícquitur beati-
tudo , qux in Dei vifionc confiftit. Q.uis 
enim medicusveilct applicare infirmóme 
dicinam habentem phyücam nccelsitatem 
cum íanitatc, fi non haberet voluntatem 
, Unandi? Ergonori daretur loeus quxftioíii 
prcdiüf, 
Adprimamdift. Antee, funtprcmium 
vkimum,negó Antee.non vltimum.conc-
Ant. & negó Goní. Adprob. dift. Ant. ib? 
incipit gloría in le ipla, negó Antee, iníuíl 
caula, conc. Ant . & negó Conícq. Itaque 
gloria efientialitec tantum coníUíic in v i^ 
üone Dei 5 lumen amem gíonx,grana coni 
fumimata, & vniocftentif divin^pcr mo-
dum ípeciciíuntprga^buiaad iUám: ^ fie 
i d -
ÍQLU£eíUV.Í5 . I Í .5¿I i r ; 
réfpíciüht íllam tánqua fine, propter quem 
dantur beato. Vndcpofianc obtinere ratio-
íiem medij * etiam li obcineant rationem 
prícmií non v l t im i . A d ¿ . reíp.-quoeñioi^ 
aliam non fie ventilan á Thcologis,fed tá-
tum fub his terminis, nempe vtrum volun-
tas efficax dandi gloriam debeatprscede-
ye voluntatem dandi raerita s cum meritis , 
autemnon habct phyficá, necefiáriam 
connexioncm gloria : & íicícmper relinv 
quitut locusqujeftioni* 
Secando arguitur ad probandu gloria, 
vtcomprehcndicgratiara confummatá,lu-
men glorlx, vnioce cíVentix,& viüonem 
beatam^cííe efle&um prxdeftinatlonis. Id ( 
eantura efteffc^usprxdcftinationis, quod 
difcetnit prxdeftiuaíos á rcprobls; feaíbla 
gloria diícernít prxcieftinacos á reprobis: 
Igltur fola gloria ert eífedus prxdeftinatio-
giis.Prob.Min. Reprobi mulcoties íunt iu-
íli,multoties etiam cfficaciter vocantur ad, 
poenitentiam í igirur per hxe non difcer-
jiuntur aprxdeftinatis, ^d hoc negó Min» 
Ad probatíonem dicatur vocaciones, & 
gratiá,qux coníunguntur cum períevcrátia 
íinali,noncflecommunes reprobJs,&prx-
deftinatis» e f t o a l i a í q u x noncomungun-
tur^communes fine: ¿c deprimís íumuíin 
hacConclufione ioquuti. Q,uid deaiijsdí-
^eudum üt; infxa v iclebimus^ 
111. 
Vtíum gratia interrupta per peccatum , non 
folum vt recuperata perpcemtentíam,feci 
etiam vt primo eollata , fit effedus 
pradejtinat'miú 
^ / ^ T A B R I E L Vázquez híc^Dife 
. \ J put .93 .c.i .&;3. & íuusm-
díviduus afíecla Alarcóhic, 
Traa;.4.Difp,4, c ^ . & 3 . negant vocatio-
íies incfficaces, & gratiam habitualem pee 
peccatñ interruptam, vt primo tamen col* 
íatam,ciTe eíFeílus prxdefiinatiopis,quibus 
confenriunt quoad vocationes nó congruas 
.¡Valencia ín hacq. Difp. 1. p .3 . Albiz trad:. 
j..d¡fp.4dea:.2,Rjuizdirp.25.lea:.2.Sccüda 
fcntencia affirmat. Hanc.cenentDiícipuli 
D.Thom. 
Sic CocIufío.Gratia interrupta per pec-
«atum, non íblü ve per poenirentiá recupc-
xatajled etiam ve primo collata,eft effe¿tus 
prxdcftinationis,& etiáve intcrrupta.Vnú 
m hac Conclufione probationc indiget, 
quia commumtcr ¡ta tcnctur áTheologis, 
yidcUcce quodgeatia interrupta vt recups^ 
rata per pgnitcntia fít'éffe(3:us prgdcfiina¿ 
tionis.Reftat difñcultas induobusipriíao m 
ea vt primo eollata : íceundo ia ca yt incec 
rupta. 
Étprlmamparte fie pfobo.Graria in-l 
tenupta^adhue ve primo eollata, m eífcAu 
códucit ad predertinacione.-ergo eft effeftus 
prxdcftmationis.Ant»milii probac celebris* 
& communisdodrina Thcologorü aü'crc-
rjúgratiá^Ót mcritapcrpeccatu morníica-1 
tarcvivilcercpcr poenltenná, ira vr íiquisl 
V.g.habebargrarjá vr oóto,&: mcrita ve Ví-
ginci ,^ per peccaru illa aaiícrar.portmodíí 
perpoenitentiá vc íex rancñ feÍL\r£,ac, liceci 
phyikcranrñ reíurgac cu gracia ve íex, ra-», 
men rcllirgir cum mre habcqdi gracia con-
fuaimatácuna omm 1 Ua qtianr iratc ,íub qu^ 
ilíampoísidebat.aniequá illam per peccatú. 
amitteree:5r de faítoiili datar gloria,quá-* 
doextra vía fe diíponit per actus eantx ¡n-f 
tenfionis, quantx erar grana, quá aaúisit. 
Ex qua doctrina lie forma argumen-
tum. Gratix interrupíx, aahuc vt primad, 
collatx.correfpondet gloria in eftcdulux* 
ta illam quanticarein,quam habebat,aacc-f. 
quam amittereturi&. illaaaturex'mtcnrio-i 
nc dandi gloriam: igltur cll prxdcltrnaiia-í 
niseffeítus. Antee, quoad priai^a^ parceia 
paret ex diais* Quoad 2, prob, Namquoiü 
iilagratia vt primo coilata detur ex inte-. 
tioneprxdeftinandi > «o» obeít, quod per 
peccatum amitratur: ergonihil obeÜ,quo4 
eftc¿tus prxdeftinatloms üt. Prob. Anteci 
Licec illa gratia phyficc interrumpatur^ 
manee tamen íemper in acceptatioae di-^ 
vina:ergo quod per peccarum interrua\-j 
parar, nOa obeft ,quominus eíieüus prx-i 
deüinationis fit. Patct Conleq. Nam hod 
ip ío , quod Deus in fuá acceptatione con-f 
lervat msgratix vt primo coilatx ad glo-? 
r i am, coníervat intentíoneai dandi glo-* 
riam ratione gratix vt primo eollatx: er-* 
go quod gracia ve primo coilata i.ntcr^ 
rumpatur per peccatum , non obítat ,quoJ 
minus ve primo coilata effeílus prxdcíti-i 
tionisfit. 
Diceshuic rationi gratiam phyfice in-í 
terruptamtanturn moralirer manere, hoc 
eft, íecundum iusad gloriam , phyficc au-
tem omninto deperdi 5 crgo loquendo de 
enritare phyíica gratix, non eft dieendum». 
quod fif eftetluspr^dcftinationis.Patct h^c 
Coníeq. iSIam ve cüec eftcÜus prxdeftn 
natlonis doberec cum cffectu coniungl 
cum gloria 5 led hoc ip ío , quod phyuce 
non mancac 9 ncqmt cum cfle^u ph^-. 
T f a d . X I I . d e P f s e c k f l í n a t í c ñ c » 
íicc coniungi ó i m gloria t ergo ve primo 
collara fecundum íuum efíe phyíicum ne* 
quit eíle efte^us prxdcfiinanonis. 
Sed contra hoc cft.isam hoc ipíbiquod 
naaneat gracia vt primo coilata m accepta-
íione divina íecundüjus ad gloriam, exi-
git íuj reflitütioncm leenndum illamqua-
tiratcui phyficám, fecundüm quam primo 
coiiaca fuít: crgo hoc ipío exigir coniungi 
in effcftu cum gloria íecundum iliam qua-
titatemphyficam, íecundum quam primo 
íuit coilata: ergo eru vt primo coilata ef-
fb^uspr^deftinationis, etiam íipbyliceíic 
interrupta. Explico hoc.Eo 3pío,quod Deus 
conlervec gratiam primo eollacam Iecun-
dum ¡us ád gloriam corrcípondenté l i l i ve 
primo colíacae^enetur daré lubiedo, quod 
illamhabuitídilpoütionem iliam,qu3e luf-
ficit,& requiritur^vtprgdi^a grana íecun-
dum cffe phyíicum reliicuatur iubie^o , in 
quo allquando fuit: crgo hoc Ipío habet in- , 
tentlonem, qüdd illágtatia vt primo col-
lata in cffeQú coniungatur cum gloria^ 
quod iutficit i vt ílt cfteclus prfdcftina-
tioniái 
^ 5 ó Quod etiam reduplicaclve v£ 
internista fit eftcüus pr^deü i nación is, in-
íerruptioneíuynpta prouc á D e o , non vero 
prour á culpa fitjprob.nocando^uod inter-
riiptiogratix palsive fumptanihil aliud eft> 
quam carentia gratix, qux erac in iubiedo: 
h?c autem a uupiicl caula onturj primo ex 
peccatoj eíí enim peccatu voluntaria amií-
íio gracix i dcinde á Deo,qui in pcená pec-
cati aufcrr gratiá>qüara coníeívabac iníub-
ieao.Hoc prgnoiato.íkprob.quoadillam 
partem Concíufio.Etemra carentiagratí?, 
prout á Deo fu^ü efFc¿tus Dei ,& ex inccn-
tioncdádigloria procedic: ergoeít eñeclus 
pr^dcftinati.onis.Conl. efí eviucns,&. M i n . 
quoad i .pareé veriísimaeftiquoadlecundá 
autem prob. primo.Qjuidquid Oeus íacic m 
prgdeámaco, facic íaltim imperative ex in-
tentione dandi l i l i gloria ¡ ergo & carentiá 
geatix/quáDeusoperatur in prfdcümato, 
operatur ex motivo beatificandi jilñ.Sccñ-
rio prob. Carentia auxiliorum efíicacium 
lequifuorü ad non peccandü, in qua coníi-
ftit pérmlísiopeccaii , in prfdeltinato cft 
cffeduspr^deltinationis, & fit ex intentio-
nebeatificandiillüietgo carecíagratig eua 
üet ex Intentione beatificandi ptfüeítinacu. 
Conícq.patet aparitate rationis* 
Dices efle dilcrimen ineo, quedearc. 
tia auxiliorü pr^paratur proxlmc á peo ex 
bono v mutis poeniteú»pqu«.pet íc prxpa-
ratnr prxdefíinato ex motivo beatificandf 
illü.;& fie poteft efíe ex motivo beatifican-
dipr^deftinatú.Caretiaaute gratix inptx-
dettinato tantum fit ex motivo inferendi 
píTcnampto peccaro commiflo; quodqui-
¿é,cum ütmocivü i »5íit.i9 vindicacivc,ne-
quit efle mocivum milencordix: quod re-
quirebatur, vt fiertt ex motivo beatifican» 
di illutm Sed contra hoc efl. Mam liccc ita 
fie, quod Deus in poenam peccati auferat a 
pfxdeftinatogratiam,poteít tamenii lá in-
ferre, vt videns pradal!inatus quantamiala 
contraxeric propecr peccatum, & videns le 
bono gratix (poliatum propter ipíum pec-
catum > omni conatu tugiat, & firniilsi-
murn ptopofitum nunquam pe'Ccandi ia 
íe ipío concipiac 5 led hxc bona poflunc 
prxdcñinato ex intentione beatificandí 
i l lum prxparan : ergo & carentia gra-
t ix poecít ab ip(o prxparari pradcluna-
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aiiquis gradus gloria cor-
relpondenc §ratlx,Adarai 
vt primocollacx ¡n Itatu Innoccntix , ca-
rné illa gratiavt primo coilata efieíiusprg-
deícinacionis non fule} & hoc ob nulíam 
aliam ratIonem3nifiquia ve primo coilata, 
fuic polcca per peccatum incerrupta:ergo tU 
militer grana aliorum hominum per pee-, 
catum interrupta ve primo coilata effe-
¿lus prxdeítinaeionis non crie. Ad hoc n¿« 
ga Antee, dixímus enim lupra omnia, 
qux íunc in prxdeírinaeo , prxter pecca^ 
ta efle eífedus prxdelcinaeionis íaltim un-
perative : 6c lie gratiá coilata Adamo in 
Itacu Innoccntix mu c^ectus prxdelcina-
tionis illlus. 
Secundo arguitur. Gracia femel inter-
rupta phyfice nuilo modo manee in prxde-
ítinato: ergo no conmngitur cu ptrfcvc-
tana fi^iali; ergo no cíe ettc^usprxdclcina-; 
eionis.lSíequc valec diccrequod licce rano-
ne íui non iungacur cuperícveranda finali, 
coniungirur tameri cum illa ve' poírmodu 
reícitutaperdilpofuioncm, qna quis,duni 
ele excra vianijledilponle ea diipoiicionc^ 
qux requincuríVC Deus i l l i gratiam contc-
rac iuxea eam quaneitatcm; lub qua primo 
grauam conccisits 
f Q ü M . I V . f I V . 6 ¿ V : 
Non,inqQám,valet.K3m ex hoc tan-
túmícquitur , quodgratiavt reftitut»cfte-
dusprxdcñiíiationis fu $ non vero, quod 
gratia vt primocollataefFe¿lus fieprgdefíi-
nationis.-ergo.Prob. Antee. Etiamfiprx-
deftinatus recipiat gratiam m caquantita-
te, íub qua primo cara Deus contulit intui-
tu diípoütionisíux.non taraen camde nu-
mero gratiam, quam Deus primo contulit* 
intuitudiCpofuionispatn^rccipitíergoilia 
prima gratia numerequam Deus praedefti-
pato primo contulit, nunquam in cffean 
cum gloria coniungitur. 
Secundo: Deus auferens gratiam phy-
íícc áprsdeftínato inpoenam peccati efti-
cacitervulc iliamdeftruerc , & nullatenus 
Víque ad gloriara coníetvare:ergo non po-
teíl retiñere cfficacem voluntatem coníer-
vandi díítam gratiam víque ad perieveran-
liam finalem:hK enim dux volñtatcs pug-
nant inter íe, videlicet voló deítruere hanc 
gratia,ita ve nunquamdeinccpsüt>& volo^ 
quod illa in pcrpetuum duret. Confirm. 
hoc* Gratia prnedeftinato conceíTa ex v i 
dirpofuionis, quamhabet extra v i a m , eft 
alia numero gratia ab iUa,quae per peccacu 
fuit inrerrupta-: ergo híec eric cffe<rtus pras-
deílinationis, non prima, 
Ad hocargumcnium diíl.Antcc.nullo 
modo manet phylkejconc. Ant. in iure, <Sg 
exigentia, quodallquandoreftituenda fie, 
negó Ant. Etdith Coní .non eoniungicur 
cum períeverantia finali ratione íui, tranf* 
Conlequensrratione gratiae, quá exig^re-
ílitui extra viara,nego Conf.Adimpugna-
tionem negó Ant. Ad prob. diít. illam par-
tera Ant.non tamen eaaidem numero gra-
tiamiquam Deusilli primo contulit, recí-
pit,neque rationegratias,quam primo c5« 
tulít^ccipit, negó Ant. non earade nume-
ro^ecípit tamen ex vi prirox gratis colJa-
tx^onc. Ant. Etdift. Goní. nonineftedu 
cum gloria coniungitur imn .ediate; & ra-
tioneiul, conc. CQní.rncdiate, 5c ratione 
graiia^quara übi exigir rcüitui^iego Conf. 
Itaquedú Deusjntuitunovx diípoútionis, 
quam habet pr^deftinatus extra viam, gra-
namconfert ineaquantitate , qua primo 
gratiaai dedit prxdeíiinaío, duof eníanda 
íuníjóc id,quodconfcrrj& id,rationecuius 
coiifert: id^uod confert}numerq diftingui-
tur ágratia,quam primo contulltjconter-
tur tamen hgc gratia numero diftinda^uia 
gracia vt primo collata exigic íui reítitu-
tionem : (5t fíe ¡gratia reftimta peninet ad 
gratiam primo coUacam; tanquam ratione 
illius conceíTa: fí cníiii prírho non habulfl^c 
gratiam,poftmodum extra viam Deus noa 
difponeret pr.Tdeftinatü ad gratiam haben-j 
dyím in ca quantitate .íiib qua primo prade^ 
ítinato gratiam contulit. 
Áá 2. prob.conc.totumdircuríura,cx 
quo non fequlrur gratiam vt primocolia-
tam non elle effeáum pricdeltinationisiCÍ? 
ad hoc non requiratur , quod iplagraria 
phyíice in íe ipfa cumperícverantia fínali 
iungatur: íed íufficit, quod vt primo eolias 
taexlgat gratiam , qua; in effedhi cum glo-
ria coniungatur.Ad 3-dico, quod llcet i i t 
gratia numerodlverlajeft tamen conceíla 
prgdeítinato ratione gratias primo collat^j 
quodíufíicit, vt gratia primo collata eíic^ 
aus príEdeítinationis ü t , 
• : . . jf." V. l '' 
Vfrum vocathnes mfficaces effeSius pradefli^  
mtionts fint\ 
952 ESP. Afñtmativc : ^ pro-? 
bo ex illo Pauli ad Romané 
8. Díltgsmibtts Deum om* 
wa cooperantar mbonttm : in bonum nem4 
pe príEdeftinationis. Ex quo fit argumen-* 
tura. Vocationcs inefíicaces in prxdeíü-l 
nato cooperantur in bonum pr^deítina-l 
tiónis ipfíus: igitur íunt cffeóíus prcudcíii4 ; 
nationis ipfius. Paret Coníeq. ex íuprad i i 
¿tis. Secundo prob. Nam Ücct vocationcs 
íncfficaccs de faéto non inferant bonáiu 
operationem , tamen paulatim emolliuní; 
cor'hominis, &dilponunt ad beneoperan-
dum i & inducunt multories adgratiarunt 
aaioncm: vtlicetviderejn Auguft. l ib. 5 a 
Confefl.eap.i4.&íib.6. cap . i5 .vbi me-i 
morans vocationcs divinas, quibus aliqua^ 
do reíliterat,excitatus eft ad pcenítentiam¿ 
humilitate*, &gratlarnim aótionem: igitur 
poflunt pr^parari á Deo prgdeítinato ex 
motivo alieuius boni per íe conducentis a4 
linem prgdeftinationis. 
Quod etia vt inefficaces fínt eíFedusprc-í 
deílinationis,nóad huncíeníum, quodipl;* 
Incfficacia fu ratio formalis eflendi effeótus 
prgdcítínationis,fed ad hunc fcaíum, quó4 
jpla inefficacia vocationum vt quod fit ef-
fcílus pr^deftinationis ratione conducencia 
ad eííe¿tus enumeraros : fícut Óc de per-
milsione peccati di^um eft , quod caren-J 
tia gratix , in qua conüitit , eft efteítus 
ptíEoeft i nationis vt quod , quia conduele 
ad bonum huaúlitatis , poenitcntix, fre* 
<Íq¿ ' i í i 
TíaSaNKILdc VtxdcñlnÁÚónel 
Spfa ártte cóndücctia efi cffcaus vt quo. Síc 
ergo,hocexpllcaco, prob. Nam inefficacia 
vocationü conduele adgratiariiadtioncm, 
& ad alia enumerara: crgo crit effeÜus prg-
dcftinationls ex prfdiífcls finibus prepara-
ras. 
953 Contra Coaclüfioncmobijclcs 
jprimo authoritatc Auguft. üb . de Prnsdeft. 
Sand.c, i<5. fciib. 10. ad Simpiícianu tq, 
2. vbi haber folam iilam vocationcin, quíe 
íecundumpropofitum eft, efle effedlü prg-
deftínationisjfed vocatio incffkax íceundíi 
propoíitum non eíbtum qula iUi refiíli-
mus:rum quia íecundura Augufíinum vo-
catio fecundum propoíirura cü illa $ quas 
opponitur i l l i , qua aliqui vocári non vc-
jilunt, quodde vocatlone inefficaci ad iic-
teramdeber int iligi:ergo* 
Huic argumento ve rcípondeam , ad-
vertOjquod vocatione efle fecundu propo-
firum ftat dupliciterj primo, ita vt detur ex 
propofito efñcael, quod vocatus de faílo 
bene operetur: fecundo, quod detur, non 
ex propoüto Immedlate bene operandi 
i l lam operationem,adqüam perficiendam 
quis vocatut , íed tantum ex própofito 
cmolliendi, & demulccndi cor, & difpo-
nendi illud paulatim ad bonam operatio-
nem, vel ex propofitOjquod quis in memo -
ríara reducens vocaciones, quibus multo-
tiesrefticítígratiasDeoagatA humills fiar. 
Hocanimadverfo, dicojquod, vt vocatio 
ineíficaxÍJteffeótus príedeftinationis, íuf-
1 ficir,quod fir íecundum propofuum hoc fe-
cundo modoj non autera primo: & quia irt 
•prxdeftinato, cu i omnia bona á Dco con-
celia adfincm prxdcttinationis cooperan-
tur, non datur vocatio, quamtumvis in-
«tficax, quae non detur ex propoíito hoc 
fecundo modo,fitconfequens, quod in i l lo 
•omnia vocatio inefficax cffe^usptxdcfti-
nationis fit. Dicit ergo Augufímus, quod 
vocano, quaj íecundum propofitunccpri-
mo^ec fecundo modo daturiCÍíeftus prx-
deftinationis nullomodo eft:quod verifica» 
tur de vocationibus inefficacibus reprobis 
datis. 
Sed inílo contra hanc do£?:riná. Nanü 
liomnis vocatio prxdcftinato fada íceun-
dum propofuum efficax, modo explicato, 
darur; jgituromnis illainfaüibilirer cum 
cfl'e^u , adqucmdatur,coniungitur ; i g i -
tur inefficax non eü.Pacet haec Conf.Nam 
per hoc diüinguirur vocario Inefficax ab 
efficaci, quod hcec infallibilircraflequitut 
« í í e ^ u m ^ d q u c m , vckums gratia daturj 
ergo fi oranís vocatio fafta In prxdefli nata 
infallibiliter coniungitur aun effeau ; vel 
íine,ad quem datur^mnis eft vocario efíi-
cax,quod falfiísimum eft. 
Secundo.Nam poteftcentingerc,quod 
prícdcñinarus ab hac viradiícedar-,anccqua 
recorderur omnium vocarionum , quibus 
indiícurfu fus vira; reftiric: ígíciw: m rali 
cafuillíé vocariones, quarum non recor-
darur, nnllumhabebune effe^um inpríe-
deftinatotergo non cruntcfte£ius fuxprg-
deftinatlonis. Prob. Antee. Contingere 
namque poteft , quod aliquis longo t cm-
pore v i tx íux vitijs datus, &. multoties in -
terius vocatus repenreconvertatur ad pte-
nitcntiam , & pcenitentiam agens , vel 
ad martyrium raptus repenre monatur, 
&conlequatnr gloríame at ¡n taiicaíunon 
omnes vocationes inefíicaecs oceurrune 
m e m o r í x : cumhocintambrevi ternpo-
te íit moraliter impoísibiie, necetiam,cGr 
emolüendo , paulatim confeníum bonos 
convetfionis extrahunt: igitur tales voca* 
tiones inefftcaces nullum eífe<3um habe-
bunt ¡n prxdeftinaro inordinc adbcanru-
dineraconfequendam:<5í fie non erunt eífe* 
¿tus íus prxdcftinarionis4 
Adhoc negó Confeq. Ad prob. negó» 
Ant. Diltína ivu enim vocarionis ineffica-
cisab efficaci non cü per hoc, quodvnacü 
aiiquo eftedu comungirur etficacirer, al-
tera vero non $ íed tantum per hoc , quod 
non inferat adura ,adquem proxime da-
tur : v . g . fiDeus vocet adeonverfionera, 
illa vocatio cric efficax, qux coniungitur 
infallibiliter cum converüone,iiia vero i n -
effícaxjquadata, quivocatui,defacto non 
convertitur. 
Ad 2. refp. primo , ftando in verbis 
Pauli adduüisíüwwú cooperantur mbonum, 
non admitiendo cafun^ quodprxdiax vo-
cationes inefficaces aliquando non habeanc 
In anima prxdcftinat'^ cuidantur^liquem 
effe^um ex enumeracis velante iuttifi-
carionem , vel poft iuftificanonem. Ec 
quidé Ú dantur prxdcftinatis ex vi prxde-
lunarioniSjVt ex lilis educatDcus bona enu-
merara,non erlr caíus debllis, quoddanrur 
prxdeftinaro , & cum prxfatis bonisnon 
coniungantur. 
Secundo rcfp.quod licet In hac vita nulr 
lum effedum habeant, eo quod memorioe 
nonoccurrantjtamenin patria5dü.in verbo 
videntur, íui cogmrionc menté beati exci-
tanc ad gratiarum adione,quodíufficir, vt 
cffe^tus prfdcftm^tioms finuíSlaw illa gra-
na-
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tiarum a^io effe te pí^dcftinátionis eft, 
acper confcquens ÍIIÍB vocationcs incffi-
caces.quis adlllaconducunt, effcítus pr«-
deftínationlsfunttficut philoíophatur Vaz' 
quezdepermifslonc peccatorum inrcpro-
bis^equadicic, quodeftcfifóflusprfdefti-
natioms in cledis, eoquod , dum vidcntut 
abipfisin verbo , excuant illos adgratia-
ruaj aftionem. 
f . V I . 
Vtrum atfusfaperttaturales, etíam vt pro-l 
" tedunt ¿ Ubero arbitrio, fmt ffiftas 
yra'dtfi'inat'wnis} 
954 T J B N R I C V S Quodlibcto 4; 
J ^ J q . i 9 . & Molina ¡n prgíca» 
ti)art.4..& 5 .d i íp . i . mem-
6ro 8. afíemnt adus fupernaturalesjquate-
nus procedunt á libero arbitrio^on efle cf-
feftusprgdeflinationis, quibüsalij leí'uitae 
addajrent, Oppofitü autetenem Diíclpuli 
D.Thora.Vnde pro veritatc íit noftra G 5 -
cluíio: AÓus fupemamrales func cfFcítus 
prxdeftinationis^etiá vt procedunt á ü b ^ o 
arbitrio. Ha:cConclufioduplici via poteft 
dcfeníarijvel in lentcntia Thomiítarü,qu9 
aííerit gratiam , & virtutes lupernaturalcs 
cííc ad^quatam proximam rationé agendi: 
vel ln íententia leíuiiarumi aíícrentiü vo-
lúntatela, & charitatem v.g. cífe duas cau-
las partíales proxime adadum íupernatu-
xalem concurrentes, voluntatem ad a^una 
íupernaturalem íub ratione vitalis,& cha* 
yitatem ad illum íub ratione lupernatu-
talis» 
luxta prlmum modum-dicendi prob. 
Ateíupernaiural is eft efteftus prgdellina. 
tionis íub omni ea formalitate , íub qua 
procedit ágratia, & charitate, vel ab aiia 
yittute íupernaturaíi; íed ena^rout proce-
dit á libero arbitrio, procedit a gratia,& 4 
/virtutibus lupernamralibus:crgoeiiáprouc 
liccriteffeausprgdeílinationis.Prob. Min« 
In 1105: m©do dicendi a£tus íupernaturalis 
íub nullaíui formalitate procedit imme-
diate á libero arbitrio : igitur íub omni íua 
formalitate procedit immediatc á vinute 
íupernaturaíi. Prob.Ant. Gratia^eu virtus 
íupernaturalis eft adxquata virtus proxi« 
ma operandi, & voluntas íecundum fe tan-
«um eft pnneipium remotum : ergo a€tus 
íupernaturalis íub omni íua formaiitc pro-
cedit á principio íupernaturaíi. Patet Con-
íeq. Nam principiujn) remotum non le tfa 
plicat In a£him i nifi mediante prínclploi 
próximo. 
luxta íecundum modum dicendi etiatn 
prob.Nam iníentenría, quie admitiitcaui 
ías partíales, cftodicatur volúntate imnic^ 
díate influere in adum íupernaturalem* 
qua ratione vitalis eft , non ramen negac 
habitum íupernaturalem elle adgquatana 
virtutem elevativam , & proportionatn 
vam adus [(upernaturalis cúm libero arbi^ 
t r io ; at adus íupeinaturalis non procedit k 
libero arbitrio, niíi vt elevato , & propor-í 
tionato: ergo íub nulla ratione procedit a 
libero arbitrio/ub qua non cauíatur á prin-j 
cipio íupernaturaíi; ergo lubomniiuara-^ 
tione effeílus prgdeftjnationis cnt. 
Qupd vt plenius capiatur , adverro^f 
quod Patres Societatis Jícet libero arbitrior 
concedant vim proxime influxivá in a^us 
fupcrnaturales, non tamen concedunt v í m 
íe lola íufficientem influere , íed tantuiti 
adiutam , &elevatam per gratiam : & fie 
nullam admittunt formaluatem in aétu fu-j 
pernaturali, adquam taatum Uberum ar«> 
Oitríuro concurras;, íed ad omné afferunC 
concurrere liberum arbitrm , & gracia. Et 
fíe nulía eft dabilis formalltas in aótu íu-
pernaturaíi ^ d quam graria non concurrací 
cumergo omnisformalltas adus Iuperna-
turalis agratia fit, licet non tancum ab ü la 
proxime í i t , omnis illa cric cítectus prgn 
deftinationis. 
95 5 Dices in fentemia iftorum Pa«? 
trum non dici gratiam cóncurrere adhuc 
inadgquate ad vitalitatem adus íupernatu-
raiis,eoquod ifta in eorum íentcntia petac 
cauíariáprincipio intriníeco v i t a l i , quod 
negant efle gratiam, cum ifta ab extriníeco 
veniat.Sed cotra hoc cft.íel'uitg non di cune 
gratiá, & liberum arbítnu efle caulas par^ 
lialespartialitate eftedus, íed tantumpar^j 
tialirate caufac: ergo nullum príedicatum 
deber repenri i naáu íupernaturaíi , quo4 
non cauletur á gratiajalias gratia eflet ran^ 
rum caula partialis partialitate etfe¿tus:íiJ 
quídem non caufaret omne prrcdicatun^ 
repertum In a¿lu íupernaturaíi. Secundes 
Nam licet Icfuitae non dicant liberum ar-j 
bitrium operari vitalitatem adus íuperna-
luralis per gratiáj dieune tamen operari vi- i 
taiítaté aüusfupernaturaliscü gratia, hoc 
/eft^gratiqadiuvante: ergo in íentcntia illo^ 
rü omnis formalita&adus íupernaturalis eft 
ágratia ve adiuvante liberum arbitrm ; ied 
hoc íufficit, vt quxlibet tormaiuasadus 
Kftedusprsdeftinatíonis fu: ergo. 
E i a 
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Dices boc tántü convinci, quod adus 
íüpcrnaturalis^ vt cft á gracia, (qua lola ra. 
tione íupernaturalis eítjcíícdus pr^deflina* 
tionis llt .nó vero^uod» ve tantuin á libero 
arbitrio procedit, qua racione cííeítus íu-
pernaturalis non ert, cffcáusprsdeftinatiQi 
nisfit. Sed contra. Nana inhac fententia 
aílus íupernaturalis fecundúnullum fibi i n -
trlníccumpraedicaifi cgrcdi poteft á libero 
arbitrio, niíigratlaadluvetur : ergoomne 
prcEdicatü repertü inaítu lupcrnaturali eft 
agraria laltimvtadiuvante.lcaqi licet hgc 
Icntentlanon ponat,quod ad hoc,quod vo-
luntas eliciatvitaluate adus, indigcat gra-
tja,vcdaate i l l i virtuicniprüxunáinfluxi-
vam^ponir tamenin nullüprísdicatü a61:us 
áupernaturalispofl'e influerc; überumarbi-
trií^niíi adpraedicaiü influxü gracia adiu-
vet íuo concuríu:& fie nullü prxdicatú po-
nic in aau Íuptrnaturali,quod no proceáat? 
á grana ve adiuvante Uberum arbítrium. 
Sedaühucinflabis. in hacíententia \U 
berum atbi t r iü , Si gratianon concurrunt 
adadumlupernaturalem lubeade racioncj 
xjaiBgraUaeoneurritadaftum íub racione 
íupernaturalis,libcrum autem arbi tr iücó-
curru ad ih ü íub ratione vitalls: ergo aaus 
iítelub talionc, fub qua procedit á libero 
arbitno»nó procedit á gracia, & confeque-
terprout fie cífc¿his pradefiinacionis non 
eric, Scdconcra hoc eü .Nam licec íub alia 
racione/»^«¿Í concurrat überuna arbitriú 
ad aéiuíupcrnaturale,^ íub alia gracia jca-
men ateendendo ad racione nullü prg-
dicatumrepcrcü jn aauíupernaturali pro-
ducir liberumarbirriü íub lúa peculiar! ra-
tionc,quod gracia no producac íub racione 
Iupernaturalis: ergo nullum prxdicatu cau-
íabitur á libero arbitrio, quod non úmul 
cauletur á gratiañgicur nullü. cale eric,quod 
eñe^us ptxdeftinacionis nonfit. 
Secundo. Licct gracia non concurrat 
dando vires libero arbitrio , vt attingat 
cí íeüumíuumiub íua rationeJab qua, co-
curric tamen adiuvando ad huncíenlum, 
quod überum arburiü non poffec prodúce-
le adum íupcrnatuTaiera íub racione vita-
lis, nifi gratia fimulconcurrcrct ad eumdem 
a¿lü íub ratione íupernaturalis: ergo quod-
¿umque prffidicatumjvel mlofubqm aftus 
atcaaa á libero arbitrio attingitur depen-
de nter ágratia,íaltim tanquara adiuvante, 




Vtrum effeBus íliciti pradsflmxtwmf tántum 
Jtnt perjevsrantiAfinalis, & glo* 
rificatlorl 
956 TV /TAGISTER Gonec hic,Dif. 
jLVi puc.3 .circafiné, $. 4. hoc 
ipfumdubi.um movet, Óc 
rcípondetíolam gloria, & períeverantiarn 
finalem efíeefFc¿luselícicospra:dellínatio-
nisicaeteraaucemdona, quac elegís confe-
runtur^üecffeausabilla inif cracos, pro-^ 
portionacos tamen, & á providencia gene-
rali ordinisfupernacuraiis'clicitos. Oppoíi-
tum tamen tenendum eft, & allcveranaii 
Vocaciones efíxcaces, & iuflificaciones cílc 
efifeétus elicicos pcosdeüinationis. 
Prob. primo. JUi ceníentur eíFeaus 
cliciti á prsdcftinationc, qui per fe con-
neíluntur cum fine praedeftinationis, fi ca-
rne ünt homogenei,& proportionati cum 
íllajfednon tantü petíeverancia fínalis, Óc 
glorifica tío, fedeciammerica) & gratia ad 
lila elicienda per fe conneítuncúr cum fino 
prsdeíUnationlsiigimr non íoia perícverá-
tia finalis^ gíonficatio cric cfteüus elici-
tus príEdeftinationis. Prob. Mín. Gloria 
non cancum imendiiur vt danda Petro v.g, 
íedintenditur ve danda permodum coro-
na meritorum íuorumj ícd vt corona mc-
ricorum per fe conneaitur cum meritis; 
igitur mcrita, & gratia per íc icquifita ad 
illa per íe conne¿tuntur cum fine prxdeüi* 
nationis. 
Dices, quod ad ratlonem efFeaus cliciti 
á praedeftinatione non lufficit per fe conne-
a i cü fincprgdeftinationis, íea míuper exi-
gicur, quod non poísitex vi alcerms provi-
dencia clici:cumque collatiomerirorum» 
& gtarix ad illa eiiciéda ex vi alterius pro-
videnciíE elici poisinc,vt paiet in reprobis, 
quibus exviprovidentise generaüsprspa-
rácur menta,& gracia adilla,fit Conf.quod 
merita, 6c grana ad illa,quávis per íe con-
neftancur cü gloria vt corona,non fine eñe* 
¿tus prsdciUnationiseliciei.Sed contra in-
ítoXicetgracia,& mcrita ex tetminis poi'^ 
fine á providétia generali communicari re-
probis,& prfdeftinatis, nó carne poteít nc-, 
gari, quodpoísint elici apracdeíUnationCi 
cühíec fie perfeaifsimapxovidential&. ipla 
proporcione habeant cüeius fine:ergo cum 
alias per íe exigantur áfincpraedeüinacio-
nis , dicendum cric eílc efitóus clicitos 4 
praí^eftmatioM? 
Se-
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Secundo pf ob. ConcL Nam gratia, 5c 
metita vt per íccxada á gloria ve coro-
na rantum poílunt áprxdcitinatione exe-
qui : ergo cum grariaA menta in prxde-
ílinaro per fe exigantur á glorla.qux iUi i iv 
tenditur vt corona » dicenduent cííe effe-
aus clicitos prxdeftinationis.Tcrrio: Nam 
omnis alia proVidenya per te elick cffv ¿tus 
homogeneos cum íao ñne , íi períeexiga-
tur ab iüoxrgo prxdcftinario.cum ür per-
feüifsima providentia, íe ípíahabebic eli- -
ccre effeílus homogéneos Cum gloria^ua; 
efteiusfinis,ri per íe exigantur ab illa ; led 
gracia,& menta-íunt eífeítus homogenel 
cCigloria,&períe exigunrur abilia vceo-
ffona'.crgopr^deftinatio rcípicíct illavtef-
fedusfibi propnos, & clicitos. 
957 Qtiarto prob. impugnando 
rationé, qua prxfatus Author convincicur, 
qux ralis clt. Id efteíFe¿lus prxdeftinatio-
píseliclíus.quod períepciit prícdeftínatio-
tiC pro caufa ordinanre; íleur ille íolus adus 
clicirur abaliqua virtute , qui períe petic 
ab illa procederé ;at lola períeverantia fi-
nalis , &. gloria pecir per-fe prxdeítina-
tioncra pro caula ordinanre, cum alia Om-
nia poísint reprobis concedi * «Se de facfo 
multotie? conterantur : ergo (ola períc-
Veranria íinalis , Óc gloriíkatio erunt ef-
teítus cliclri á prxdcüinarionc. Sed hxc 
ratio eítnuUa: ergo. Prob. Min . Benettac 
aliquem aüum cücelicitum ab aljqua vir^ 
tute, cui camen ex rerminis non repugnet 
clici ab alio principio; ergo bene ftabit ali-
quid cíle cftedum prxdeitmarionis elici-
tum ,.ciiam íi i l l i exterminis non repug-
rer eliciab altera providenria. Prob. An-
tee. Aítuschariratis , quipropriísimedici-
tur atlusclicirusá virturechariratis, elici-
tur ab auxilio de ÜOÍO in pcccarore,qui c ó -
vertitur : ergo bene ftat aóhim diciclicicu 
íalicuiusvlrtuiis,eftoeinon repugnet ciici 
ab altero principio. 
Ad hoc dices dúo: Primum,quod non 
quilibec a£bs charicai is appellatur aa us eli-
cirus virrutis charitatis, fed tantum ilie, 
quem amansconnaturalirer clicir: cumque 
adus charitatis ab auxilio proveniens non 
fit connaturaliter clicitkis ab amante ,ncn 
cric dlcendus adus elicnus virtucis chari- -
taris.Dices fecundo auxili ü eiiam elle cha. 
íitatem per modu traníeuntis: & íicmhü 
inirum,quod ídem aüus lecnndulubltantiá 
idcm,€tiam fí ab auxilio eiieiatur, dicatic 
yete a£tus eilcitus virtucis chariíaiis. 
Sed hxc non intringunt utionemfa-
dam .Nonquiderffprimüm Ji n3m íkur in 
materia icharitatis diftinguntur duoprnici^ 
pía, alrerum habitúale ad eiiclcnxiinn aaTt' 
charitatis, tam quoádfübítáncí<|m , qdáfli 
quantum ad tendennam in ínmmum bo-
num,ranquam in obje^ñ cum modo coa-
naturalicatis,. & altcrum fluiduru ad tende-
dum in idcm,lccIulotaii modorita & Nos 
dicemus danduasprovidenti^s íup-¿rnaru-
rales; alrerara,qux cÜ prxdcftinatío ad e l i -
ciendos eíícítus merltorum, íecundü quod 
per ícconnecUinrur,& períe exigunrur á fi-; 
neprxdeftinationis, qui eft glona vrcoro^ 
naialterájqux eft providcniiagencraiisiu-
pcrnatuiaUsadhoc, vt eliciat cffedus me-
irtorum íecundum le , & vt prxícindmit ^ 
períeitate connexionís cum gloria vr có' tój! 
na. Ñeque enim viderur afsignabiledjícri-. 
men in co, quod ad eiieiendum a61un\ cha^ 
ritatisfolo modocónattáiliiatis diveríurn 
requiratur pertedior chantas ab illa , qiuc 
elicit tantum adú, charicaris quoad iubñan-
tiamt&quod ad exequentiñ menta vi pe í 
íe connexa , & vt per íe exada a gloria ve 
corona non requiratur pcrteCtior prov idé-
tia, quahs eft prxdeftinario, illa , qux tan-
tum requir ¡tur, & futficitad clicienda m é -
lica íecundum fe, & vt communiaiunr r«-4 
probis,^ prxdeftinarís, quaiis eft provide-^ 
tia generaiis ordinis lupernacurajis. 
Contra íecundá íolutioné iafto. Nani 
ficut virtus charitatis,&auxili 11 íunt chari-
tares 5 ita & providentÉgeaeralis íupeina-
turalis,& prxdeftinatiomor ptovidétix íu-^ 
pcrnacurails ordinisgratix;^: íicut mira IÍ4 
neá charitatis pertetlior eft habiruscharita-; 
tis,quáauxiliumjita iniraordmem prov i i 
dennxlupernaruralis perfeCtior cftprxdcH 
ftmar20,quáproviüé(iá generalis.ergo ticuC 
habiruscharitatispropter ím perfedtionenK 
actingit adü Gonnacura!Íter,ad qué nó por-
venir propter fuiimperfedioné auxiliñ/tra 
prxdeftinano eliciergrariara, & menta ve 
per fe connexa cü g lo r i ad vr per íe exadia, 
ab Iila,adquod non poreric pervenire pro-j 
videncia íupernaruraiis generaiis propreg 
ful Imperfedionerm 
$. V I I I . 
Solvmtur Argumenta* 
95 8 T ) R í M O Arguirur contra C5J 
JL ciuftonem.ld eft cffedus prg-
deftinar-oms ejicirus , quod 
per fe petir prxdeftinanonem pro caula or-
díñame 2 íici)c ille íolus cít actusclicims 
0^4, a£> 
6 i 6 Trad.XII.dc Pfarijeílinatícnc; 
ab aliqua virtüte , qui per fe petltab Illa 
pfbeederei ac nullum exdonis gratíos pras-
ter finalcmperíeverantiamjíc gloria petíe 
per íeprxdeftinaüone pro caula ordjnate: 
cú ornnia alla'pr^ter hxeduo aísignata pof-
íinr reprobisconccdi,& de fadio mulcotics 
concedanrur; crgo nuUum ex donis gratiae j 
exceptis perfeverantia finali^ Óc glorifica-^ 
none j erit cíFeduseUcitus áprgdeÜinatio-
ne. \ 
Ad hocdift.Min.ñuliuni ex donis gra-
t ix petit per íe pro caula ordinarue prgde-
ílinatione ^ fi feeui>dü (e tamumfpe^teturí 
coac.MiiUi coníideretuf vr per íe proxime 
cOíincxúl& vtper leexa^u á gloria , negó 
M j n . & Coní.Namque l a m d í x i , q u o d ü -
cutí adus charltacis vt con/iaturaluer elici-
tusper íe petit procederé áb habimcharita-
t i8 , i icet ,vt prielcindlt ámodoconnatura-
luatls, poísit procfdcre elicitive ab auxi- ¡ 
l io : ua meritagratia, auxiliaeíficacia íi 
Ipeaentur vt per íe exa^aá fine prgdeftina-
tiünisjqui eÜ gloria, per le petunt procede-
re a pr^deítmatiúne vt ordlñatclicct íecíi-
dum le poísiat procederé a pío videmia ge-
neral^ 
inftabis. Gloria per prgdeftiñationcm 
intenta non tamil per íc exigit auxilia etfi-
cadajgratia,^. mcrita>verumetjamexigi£ 
ptríeauxiija íufficientia fupernaturaliajde 
tamen non cü dicendü praedi^a auxilia íuf-
íicléiiaefle efFcüuselicitos príSdcllinacjo-
¿ís;efgo ex hoc, quáb gloria vi corona per 
le exigac auxilia eíficacia,gratia,&mema, 
nonkqueiuí quod haecünt cííedus elicití 
á.prgueítinatioue. Mai. prob. Glorias affe-'^  
quutio per le exigir auxi lia lufíicientia jqu^ 
dant poüe ad lalucem xternam: crgo. 
Adhocdifí.Mai. per íe exigit auxilia 
fufficlentia tanquá id , cü quo per fe habeac 
connexioné pcoximá,3c immcdia tá^cga 
Ma i . t ahquá id iCum quohabet connexio-
né m remot am, t ranl. Mai. 6: conc. M J n .ne-
gó Coní.Quianon omniá.cura quibus íinis 
per íe conneftitur, cportetjquoa'eiiciantuc 
ex viprovidentiíE.quxatali fine Ipecifica-
turjíedíutñcitjquod illud.cú quoproxirac 
conneai íur , petíe eliciaturab illaj gloria 
autemvt corona petíeitómedíate eonne-
aitur cü mcritis, non auté.immcdíate per 
íe conneaitur cum auxiiijs lutíicientibus:¿c 
Cclicct ¡líatancüm fintcñedus imperad ^ 
pra;deítinatione>non ícquiturjquod merita 
non lint eífeauseiiciti. , 
Inltabis. JEtiam gloria vt intenta pee 
ptxdciUnauoncmnon cpnncctuuc in^oac-
diatc cum meritis; fiqüidcm inter mcrifá,, 
& gloriam mediar perlcveranrja fínalis,hú 
me glori.e.vnio Dei per modü ípcciei i m - » 
prellaéí ergo non oblUnte* quod per íe exu 
gatmerlta, non erit dicendum caefleeffe-
aus clidtosprxdeftinaüonis. Ad hocdico 
gloria pofíedupiiciter ípe¿l;arl,velutqaidá 
aauseft confiftená in valone fummi boni, 
Veiíubformalitaíe prxmij i & coronx : Q 
primo modo f^e^lerur, fie non immediate 
conneílitur cum meritisi fiquidem merira 
non cauíantphyíice gloriam:liautc ípeae-
tur íub muñere práemi) ,íic immediate con-
nea i türcum metitisjíunt Cnim correlari-
Ve ¡mmedíata meri iü, ócprxmiü : & fíe 
immediate íe- refpíciunr. Vndc inrendens 
coronam immediate pr^parac mcíita acj 
iilam. 
Ex difeurfu huius qügñíoniscólligo do-, 
tei glorias,laureolas beatorü , alias glor 
f ix proprletatcs efle prgdeltinationis eífe-i 
¿tus ex eo, quia hxcomnia ordinanturá 
pr^deftinationé tanquam ornatus fínis ab 
illa intenti, nempe glori^: & íicex amorc 
glorificandiconccduntur pr^deltlnato. Ec-
licutin naturalibus non íolüdiípofjrioneá 
prgvi^ ad generanoné, íed etiam cócomi-, 
tantes relpiciuntgenimm vtf inem : itahi 
prfíenti non íoiüdifpolifiones vix , óc pa-
tnc,quibus aflequituf gloria, reíplciunt ip-¡ 
íam gloria ve ñ n e m ; verum ctíám dotes, 
laurcolx,qu^inornatümbeati oantur , 5c 
íi ad allequutionem beacitudinis nóo con-' 
ducaht,3d ipíam tamen,tanquam adfinem 
perficiendura,& exornandum.Qrdlnamur* 
Etüc ex volúntate pr^deítinándi prepara-» 
raridebent: atque adeocftcóíuü luiupr^-; 
deítinationiSi 
, Sed inquirís, inquógeiierc cauí^prgJ , 
deñinaiio íuos effe^as producatSR.eip.pro-
ducere in genere cauíg effeaivg phyíicg* 
Diximus enim íupra , quod prgdcíUnacio 
couflitin a£tuimpcrij efncaci3,quo cíñea^ 
cíter mielleaus mover voluntatem, Vt ap-
plicet potcntiaméxequutivam ad exequu-
lionemj íed taiis effieax ordinatio non po* 
teñ non effeaive phyíice concurrere adef-
fe¿lus ¡mperatos: crgo dicendum eft prg* 
deüinanonem eftetíive phyíice concurrere 
ad luos effeaus, 
I t ü inítes, quod iuxta hanc dodrinam 
debemus fateri prgdeítinacionem aliquid 
poneré in pr^deÍ£inato,quod D.Thom .ex-
prcüenegat in hocart.a.diccns, quodprg-
dcltinatio nihil ponit m pr^deítinato ticá 
«xequuúo pr^deúmatioms aliquid ponic 
paí3 
QUÍCÍI v . í * r . 
pafslvc (umptá. Rsfp. prsdeftinátioncrrt 
jmmcdiare, & ratione fui nihil poneré m 
prcedeftmato.fumptam proaítu immanen-
tí.vtimmancnsformallter eft 5 poneré au-
'tem aliquid in pr^deftinato,prout virtualN 
tertranflcnseftíDiv. Tho-loquitur deiiU 
primo modo,non vero fecundo modo, 
O V i E S T I O V - I 
T)e eleB'wm efficaci p r ¿ d e ¡ l i n 4 t 0 * 
m m a d g l o r i a m per me~ 
rita* 
DTCIT DÍVifhom.hic inart.4.qiiOíí pr^deftinátio fupponit eleÜioneni* & ciedlo dilc¿i;ionem eorum, quí 
prxdeftinandífünt : nam prxdcftinacio eft 
pars providentiXjDrovidcntia autem,íicuc 
& prudentía i eft ratlo in i n t e l i ^ u exi-
ftens preceptiva órdinationis aliquorurU 
in finems non autem príeeipitur aiiquid oí-
dinandum in finem , nifi prsexiftente vo-
lunxate finisiVudepríedeftinatioaliquorum 
iníalutem íttetnam prxíupponit Iecundum 
rationem, quod Delis illorü velit íalute.ad 
quodpertinet ele£tio,5c diiecíio.dilcótio^rt 
quamm vult eis hoc bonum falutis íeternóí: 
e legió vero,in qüantiihoc bonum aiiqui-
bus pro; alijs vult*Q.ux doctrina efto aliqut-
bus appareat dífficiiís ex eo^qüed hoc iplO| 
quodDeushosefíicaciter ad íaíutem asteí-
íiam diligatjiam hi Videntur ab alijs direrc«» 
t i , qui in ordinc ad camdem vitam aeter-* 
nam non diliguníur i etgo fruftra muitipliw 
cabitur circacoídemaítcra^uSjquiíu ele-
ctio eorum prx alijs adfalutem xterUam. 
Doctrina tamen Div. Tho. eftíblida* 
& clara. Nam pro il lo prion ^quo Deus 
vult bonum vitas ísternífi h is , ^dhuc alíj 
non intelliguntur excluli,lcd adhuc poftunc 
aman inoráinc adíalutemjproilioautem 
prion.quo in ordineadlaluté hos pr» alijs 
cicgic , lam alij áíalute excluíi íunt: amof 
cnim alieulus obieCti determinatí cxelu-
ÍÍ9ntm alteriusnon dicíÉ^eneáutem eie-
¿lío.Et ücreílediftíngüitDiv.Thora.circa 
camdem íaiutemdikctionem, & eleitio-
nem.Suppomt ergopraedeftinácio cfíentia^ 
liter fumpta eíeátionera horum prae alíjí 
ad vitam xternam:<5c de hae ekttionG 
comparata cum meri t isqu^ 
lUopraíens pro-
cedit^ 
An elettk efficak pradefiifíavdofvmad 
glonamfíat ex pravjiow merí~ 
toram* 
¿ 5 9 h p l T V L V S Oucefitifaciíem: 
X teiligíturiconfiftitenim irt 
co, an Deus pruis intelliga-
turai/qüoseligereadgrátiam , & ad merH 
ta, & deinde ex prsvifione meritorum eli* 
gat efñcacitcr eos, quos praevidit diieretos 
In meritls^ad gioriam: an vcropriüs effica-
cuereligác aiíquos ad gioriam j & exhací 
intentione deinde ehgac au gratiam , & ad 
rneritaí Si enim primitm dieamus, tune fa-
tendüm efit eleülonem ad gioriam noc» 
cíie meram graíiamííed'iuftitiánr.ri aureim 
dieamus íecundum i ponemus prxtatam 
ele^íionem efte omnino gramitam, qui* 
ád fie eligendura Deus non movebitur ex 
aliqua iuítltiá príEdeftinati,redex meta gra-
tuita volúntate íua. 
Igituí circi hae qüxfitum íunt düaS 
celebres fentcntise. Pruna docet eleatio-
nem cfficacem ad gioriam pf tfupponcrd 
iperita praívífa irt eiigerido* Hanc tenent 
V á z q u e z hicDKp.S 9* Leíius DiípJe Prae-, 
deft . íc^.a. Bccanus in pr^fchti. cap. \ ^ 
q .4iHcriceDiíp.23 per i^.capica.Alarcon 
t rad^o. Diíp. i.cap.(5¿ócDiíp. 2.cap. i i H 
Meratius Diip. 41 , feát. 2¿ & íequentíbus* 
quibus adhxrcnt álij plures eX Pátribus So-} 
cietatíá. 
Secúndá íentcntia docee cle^íonCfiif 
cfñcaccm prxdeftinatorumad gioriam nór 
fupponerc prxviía merita ^ nec Deum ex 
monvo meritorum moveri ad pfimaai 
ciechoncm efííeacem aüquorum ad gíoW 
ñamé líatcnentAuthorej ScholxThomi-í 
fticx, tam Aníiqui,quamB.ecentiore81 eX 
primis Capreolus in i .d i f t .41;q. i i Caier* 
Í3añez,& Zumel circa art^.huius quxüio-
nis, Soto íüpeí epift^ ad Rom. ex íceundifi 
Alvarcz Difp. j a. de Auxilias, Albelda hic , 
Difp.3 7«fed.2.Nazarius hicarc.j.contr.z* 
loandáS.Tho.hiCíDiípiS.art^.Áraujoibi-
dem,Gonet Hic^Up 2. ^.2.MarCos Serraí 
hic ídubíVnico , Magallanes Traétatu ÜG 
ScicntiaDci, patc. 2.cap,! 8.Cornejohic, 
art.4*Diíp.vnica,dub.2.Salmantfc. Diíp ^é 
düb . i . Adhxrent huicíententix Scotusint 
pr imó, diftí 41 ¿ q. 1. & plures nobiliísímí 
5cripioresSoeictatis,Bellarm.lib,2.de gra^ 
t i a , & I1b.arb.cap.10. U i j j .Toletusíupec 
epíft. a4 rsom.9. cap. Enriques de vitimci 
tinc 
T f a d a t . X I I . d e P r a c d c ñ i n a t i o n S 
fine homínís¡cáp.i r.Suarczdc pr^deft.c.8. 
GranadoTra£t.7.Diíp»4..(ed.2.Ruiz Di íp . 
10. Glaudius Typhaniusiniib.de ordine» 
cap.37.&fequetibus. Quibusaddcreenana 
pofí'umus P. Martinum Eíparza hic, rom. 
i .q, 3 i . quatcnus negat voluntatem abfo-
lutam dandi gloriam fieri poft prxvifio-
ncm meritorum: quamvis íenrentiam fin-
gularem hic teneat, de qua poltea forlan 
reddibic lermo. 
960 SitConclafio.Eledtlo pr^dcfti-
ratorum ad glonam, vt tantum eft glorias 
cfíicaciter ¡ntentiva, non íupponit praívi-
Concm meritorñ. VolodIcere,quoü Deus 
ad habendam voluntatem efficaccm íalvá-
di hos prae alijs non raovetur ex praevitionc 
mcritorumílcd tantum oritur illa voluntas 
examorefuíe diviníc bonitatis. Prob.pri* 
mo exlocis S.Scrip.Etenim i.ad £phel . i . 
habetur: Bhgít nos m ipjo ante mundi confti* 
ttttionemyVt ejpmuifanótl* Super qu® pon-
deran Auguü. lib.de Prxdcftin. San¿L lila 
Vcrba:?;'í ejfemusfan&it & inquit: Nonenm 
dixii/legit nos tn tpfo, quiapravidit nos Jan' 
¿ios Jed>elegtt, vt ejémus jAn¿ii, boc efi.vt 
fanfíítas nobis adventret ex eg , quod eletfi 
erawus adfalutm ate mam. 
Sed dicunc Adverfari; Paulum hic ¡o-
q u l , non de ele¿tionead gloriam , led de 
eleítionc ad gratiam.Quod probanc ex co, 
quod dicit nos cleros, ve eííemus fand^U 
cnim íoqueretur de elcííionc ad gloriam, 
fieret hic leníus, nos c le í los fulfie adglo 
r¡am,vt efiemusfan^i pergranam: ex quo 
ícqucreiur,quod gloria efiee médium ordi-
íiacum ad noftram gratiamjtanquara ad fi-
n e m , quodnequit admitti. Sed Paulum 
loqui de ele¿lione ad gloriam fíe convinco, 
Kara Paulus loquitur de ea eleítione, quae 
íeparat prxdcflinacos á reprobisihxc antera 
nequit effeelectioadgratiam: cumrcprobi 
multotiesctiameljganturad illam. 
Secundo:quia lubdic PauJus: /» confpe. 
¿tu etus, quje gloflansDiv. Tho. inquit! Id 
tfttVteum mjpiciamus.quiavipoejitota mer~ 
ees[ecundum Augufilnum'. crgo loquiturde 
elcílione ad beatitudinem, quae in viíione 
Dei confifíit, ex qua ele(3:ione nobis Deus 
prxparat gratian^v^illa mediante, beati-
tudinejmiad quam gratis elefti íumus, allc-
quamur. Ñeque ex nofira inteiligencia fe-
quirur abíurdum ab Adveríarijs Jliacum: 
nam illa verba, vtejjmui fanéiitnoi\deno-
tant, quod lantlitas noítra, quam hic habe-
muspergratiara,fic finisnoíirae glorixjcu-
ius gratia^vel propter quem nos elegem ad 
glorlamjfcddcnotant, quod nofira iuñiííÉÜ 
fie finís eííeóhisper eleCfcioncm ad gloriara: 
Ccut duradicitur in íymbolo,quod Chrifius 
propter nos homines, & propter nofiram 
íalutem deÍGcndlt de Coeljs, non creditut 
ficquodnofirafalus fuerit finís emus gratia 
adventus Chrifi^íedinteiiigituríquod no-, 
ftraíalus fuerit finis effeítusper ipíam i n . 
carnationem. 
Secundus locus Scriptura; , qui favec 
noflrae Afiernoni j habetur ad Rom. 9. vbi 
Paulus loquens de iaCob,& Elauait: Antc-
quam nati fuiflent,auc aliquid boni,vcl ma '^ 
l i egiilentjVt fecundum eleít ionempropo-
fitura Dei mañeree, non ex operibus, ícd 
ex vocante diítum eft; lacob dilcxi»Eíaiv 
autem odíohabui. Ex quibus VerbisSan-
d i PP. eleftionem ad gloriara abfoiu-
tana ante praevilloncra meritorum concluí 
dunr. 
Sed fimiliter ad hocteftimonium íefp; 
Adyerfari; ibi loquutionem no efíe de ele- , 
ttione ad gloriam, fed de eleítionc ad graJ 
tiara. Sedfacit incontra,quod Paulus cx-
prefie loquitur de eledione diícrctivala-, 
cob prxdeftinan ab Eíau reprobo 5 ae hace 
diferetio nequie efie percleüíonem ad gra-
nara non lupponeneem voluntatem etrica-
cetli adgIoriam:nam in prima convenien-^ 
tiara habuic lacob cum Efau : igitur ibi 
Paulus non loquitur de elettlone ad gra^ 
tiara. 
Secundodicunt loqui Paulum de ele-
Úione ad Regnum temporale, navtderuc. 
intelligi ante prxviía opera lacob, & Elau 
DeuradilexiÜe lacob cadileüione , quae 
haberet pro terraino poflelsioncm Regni 
teraporalis. Sed facit in contra , quod 
prxdiíta diferetio inducitur á D . Paulo in 
exemplura prxdeftinatorum , media qua 
oftendie Deus divinas abundantes grati» 
fuae invafamiíericordia:,quaeprxparavit in 
gloriara: debetergo Pauli loquutio intelli-
gi , non de ele¿tionc tantura ad Regnum 
temporaIe,íed de cleítioncad gloriam, 
Tertio reíp.verbaiila imciiigide elc-
¿tione ad gloriara amepramíioncm opc-
rura naturaliura , non de cieCtiore ad glo-
riara ante prxvifionem operara íupernatu-
raí iura, qux ex gratia procedunt. Sed in 
contra facie, quod illa parncuia non ex ope^  
nbus opera omnianegae , eam naturalia» 
quam íupcrnaturalja,tam exiíienna, quam 
furura:ergo.Prob.Ant.Nam Paulus hic có-^ 
mendae liberalicatera, 6c granara eieciio-
nisadglonájícd huicliberalitan, & gratia 
oppo-
opponitüf prxfatam eIcfl;ionem ficri vcl 
ex operibus ex gtaúaproccdentibus , vcl 
ex operibus procedentibus ex folo übcro 
arbitrio: ergo. Prob.Min. Voluatas dandi 
gloriam propter príevifa raeritaeEiamíu-
pernaturáüa non eítliberalís, &sratuirar 
fcdexiuftítiaoperum : ergovefit mereli-
beralis, & gramiia, deber ly non ex operibus 
cxcludere mcrita,tam naturalia, quam íu-
pernaturalia. -
Et qaidemeam Augüítinus obiecmct 
hoc ScnpturíB tcftimoniuniPeiagianis afíe-
lentibus Deum ex prxvifione bonorum 
opernm futuiorura eiegifle lacob : Pcla-
giani dicebant i m á non ex operibus debe-
ré inteiligi refíriílive ad opera prxfentia, 
q u a ü velletPaulus^quod lacob non ex ope-
ribus pnxíentibr.s cleftus üt aa gloriara» n6 
vero iy rton negare opera tara pr^íentia, 
quara futura. Quos convincic ÁuguÜinus 
h b . i . contraduasepiftolas Pelagianorum, 
cap.7.dicens:p^/^ qisod profetfo de/ípitis, 
quiy átetfite vmtate,, non ex openbus , f eáex 
meante dióium eji, vos dteitis ex faturis ope~ 
tibus ^ mDeus iilumfatlmum ej[e prafciebatf 
Iñcub fuíjfe diletíum: atqtte ita contradiíitis 
Jpv/islo dícenti, non ex operibus , quafinon 
pojjrf diceretnon ex prgjenfíbus/ed exfuturis 
operibus, 
Qixoé arguraentura profequltür in En-
chirkion^ap.pS .dicens: Qua in refifutura 
epera f vel bona buius , vel mala illms 3 qua 
¿etis viiq-, prafsiéattVellet inteiligi¡nequa» 
quam d eeret non ex operibus , /ed diceret esa 
Jutur'i opertbus. Ex quibus fie argumea-
tor. Quia Paulus dicit,Bof3 ex openbus¿aoti 
habet locura il la reftridiode operibusprg-
lentibusrergo quia Paulusdícic non ex opert* 
has , non habebic locura illa rcíhiéliodc 
openbus naturalibus tantura. Patct Coní* 
]^am ücut opus deterrainatur per y t x í e m , 
ík futurura , vtpoie quid comraune ad pras-
lenSj&futurunijitadeíerrainatur per nam-
raie, ÓL íupernaíuraleyVtpocc quid coramu-
nc ad opcra^atüralía,&í'upcrDaiufalia:er-
go ücut iy non aíficicns iraraediate ratio-
nem coraraunera ad prasfens, & futuruna 
non perraittit inteiligentiara deíolispras-
íentibus^pariter quia afficit rationcra cora-
munem ad naturale , & íupernaturaic, non 
pernimet. intelJigentiam de íolis openbus 
naturalibus. Vnde Ticut ly non ex operibus 
negat opera tara pradentia, quara futura: 
Ck: negabie orania opera tara 
cutáis p quara íupema-
Prebé i.Cowlufto Authoritatibus Dwi 
Auguíiim, 
961 QECVNDO Prob. Conclufia 
authoritatibus D.Auguftin'u 
Etenira in libro de Praídeft* 
Saníl:. cap. 15. late probar, quod ex hoc» 
quod noftra pnedeftinatio fa¿ta üt in f imi* 
litudinera, & conforraitatem praedeftina-
tionisChrífti,& hice, nullisprscedentibus 
racritispraeviüs/it fada, íequitur noílrani 
príEdeftinationem dcbuiÜe fieri ex no prac-i 
vifione mericorum. Verba Auguftini non 
adduco,quia nirais ad longura íedifundit^ 
fed íolura voló faceré íequentera ponde-
racioncra. Probat Auguftínus prnsdcftina-. 
t ioné noftramnon fieri ex openbus, quia 
fa£ta cft in firailitudinera praídeítinationia 
ChriftI,&hiEC)nullis operibus príEccdenti-
bus,£a£ta eftjtunc infero: ergopr.'ídeOina* 
l io noftra etiara ex operibus íupemamra-
libus praivifisfaüanoneft. Prob. Conlcqi, 
Prgdeñinatio ChtiftÍ,nulUs operibus etiani 
Íupernaturalibus príevifis , ta¿taeít : erga 
quia noftra fa^acftm ümilitudinempra:-
deftinatIonisChrifti>nullis etiam openbus 
íupernaturalibus pracviüs^fafta eft. 
Explico hoc.Si hxc Coníeq. non va^  
lct:Pr2edeftinatioChriíli,nulIis operibus íu -
pernaturalibus praeviOs, fa¿la eít: ergo «Se 
noüraínuliis operibus íupernaturalibus prg-, 
viüs^fadaeftiergonec iíta vaiebítí Prxde-^ 
ílinatioChriíií, nullls operibus naruraiibust 
praícedentibus,fa£ta eft: ergo & noftra.nul* 
lis operibus naturalibus prítccdentibus, fa-í 
daeft.. Ecüc arguraentura Auguftininul*i 
liüs roboriscrit. 
-Dice^adhucdando in litrcra AuguíU4 
n i , hancConí. non valere : PrasdeÜinatiq 
noftra debuit fieri in fimilitudinem pr^de-
ftinationis Chrifti $ fed hxc , nullís pra:cc-; 
dentibus raentis,neque ipfiusChnfti/nequQ 
aiiorura, fa¿ta eft: ergo & noftra debuit íie-¿ 
r^nuilis prascedentibus meritis,ñeque pras-
deftinati i ñeque altenus ab iplo t üquiden^ 
praemiftae fünt vcrXjiSc Coníeq* faltum eftj 
liquidera noftra prcedeftinano fa¿ta elt ex 
racntisChrifti: ergo fimiiitemon vaiebie 
Conleq.ánobisfa^ta: Prsdeftinafio C h r n 
( t i , ñullis openbus íupernaturalibus prxcc-
dentibus, fadia eft s ergo <5t noftra, nuílis 
operibus íupernaturalibus pr2ecedentibusA 
debuit fieri. Sed contra fíe arguraentor« 
^ao) Auguftínus pr«venicns hanc obie-i 
6 1 o TTrad.XII.cíc Praeclcflínaticñé; 
&\onzm cónfulto non dixit , prxdeftlnatio 
Chrifti,nullis operibus pr a; cede rmbus, facía 
eft, feddicit: Nvllis opgnbus Gbnfii prace-
áentibusjatia e/i: 5c fie intuíit, crgo príede-
ítinario noüra, nullis operibus noüris pra;-
cedentibus, debuit fieri: nonergo habet 
locum adduüalnftancia. 
Sed dícetaliquish'Ec noninvcnlri i n , 
AuguítiDO.Sed,vc convíncatur, audiat iam 
Verba AuguíUni : Quijquis m caplte nojiro 
pracídentta werítafingularis illms gensratio-
fiismvenerit tip/cin nobis membrts eius pra-
cedentia merita multiplicata regenerationis 
inquirat: ñeque enim retYíbma efi Úfrriftólttá 
generAtioJeátributayVt alienus ab omm oh¡t~ 
gattonepeccat 't de Spiritití& Virgínenafcere* 
íur.Síf & nobis%vt ex aqua3&fpíñtti venaf* 
teremurynan retnbutum efípro alíquoMerito, 
Jedgrata thbuíu, Excludlc ergo Augufíinus 
in Antecedenti (ola merita ¡pfius Chrlfti, 
vtreípc£tu noítri cantum excludat menta 
«oflra. 
962 Se cundus loclis extat in eodem 
lib. cap.6. i b i : Eece miftmofdiMm, & iudU 
c¡UM$mi/'erieord'ia in elefíione^ua confequuta 
ejt liíftííja Deh iud'tciü vero in s¿terostq uiex-
tacatifunt. Et tamen tlli , quíavoluerunt, 
creáidermt'. / / / i , quia mlutrunttVon credde. 
tunt. Mi/ericordia igiiur, & tudiemm in ipfis 
voíuntatíbus fa¿ia jtmt : elefílo qulppe tjin 
gratía efttnQn »7<rr/íor«w.Supcriusenim di» 
xerat: Sic srgo & in boc tempore reliquia pev 
ihéíionem gratta f d v g fafia funt. Si ergo 
gratia, iaw non ex Gperibus : alioquin gfatia 
iam non eftgratia. Gratis ergo conjt'quuta e í i t 
quod con/cquuta eft eUbVo'.nonpracefsit eorum 
filiquid, quod priores darent, ^ retnbmre» 
turéis \prQ nihilo enimjalvosfecip eos. 
In quo loco Auguítinus non folum 
noftram tcnct fenrentiam , íed Ócevertit 
prxcípuum fundaraentum Adveríariorum. 
enim fundantur in co,quod fi ele¿ljo ad 
^glonam abíoluta, &efficaxfiat anteprís-
Icientiam noítromm aduum liberorum, 
cvertetprorfus iibertatem noñram. Quod 
Auguílinusconfutatj nam poftquam poíulc 
cieclionem efficacen^ adgíoriam antever-
tentem omnia merita noltra, íubdit: Bt ta^ 
inen tlliyquia voluerunt, credidsrmiti & illl^ 
quia noluerunt, non CYedidcmnt, quafi dicat, 
e icüio efficax, & abíoluta adgíoriam noa 
aufert^uod cle¿tinon credant,quia velinc 
credcre,6c reprobationon auíen, quod re-í 
probi non credant , quia nolunt credereí 
quia ex vi talis eledioms non iolum habe-
tur , quod credant, íed ctiam > quod Ube^g 
^redanc. 
Tertius loens defumitur ex llb.de Do-
no Períeveraatiíe s vbi Auguftmus movec 
hanc qusfiionem ; E x dmbus autem p fs cuf 
huic donetuvpeífsv^antia vfque infinem, illl 
autem non donetu? \ Cui quasfíloni primo 
refpondet : HfcrutabUia June iudtcta Dei» 
Illud tamen fiddibui debut ejfs ceiti¡'smunt 
hunc ejje ex pradejiinatis-, illum pon eje : nam 
¡ i fuijfit ex nobis, aít vnus pradejUnatorum, 
qm de peéjore Domml biberat hoc fecretum, 
manfijjet vtique mhfcum,Quid eji) qu&jfoinon 
etat ex nobis \ Nonm vtrique aDeoereatt) 
vtrique ex Adam natiyVirique ds térra f a l l í 
erant, & abeo , quidixit, omnemflatum ego 
feci , vtrique anmam acceperant, mme po* 
firemo vtñqus voeati fuerant, & vocantem 
fequttti, vtrique ex impijs iufiificati pet 
lavacnm regenerattonis vtrique rmovati* 
Veta funt bac omma.Ex nobis erant ¡ver unta-
tnen fettmdum quamdam aJiam difefetionem 
non erant ex nobis ; min JifwJ/ent ex nobis> 
wanfijfent vtique mb¡[cum. Quanam efi tan-i 
áem ida difcretioíPatent libri Dei^onaverta-
mus afpeffum'.clamatScriptura divina ) adhi* 
he&mus audltum. Non erant exeis) qwanon 
erant fecundum propofttum vocati: non erant 
in Chrtfto ele ¿i i ante conflitutionem mundii 
non erant in eojortem eonfequutii'mnerant. 
pradeíiimtí fecundum propofitum eius, qus 
vniver/a operattir, 
lam videat le^oi^ad quid reducat Au-
guftinus , quod hule iufto donum fínalis 
períeverantiaedonctur, ócaiterí íequaiiter 
iuílo denegetur. Non enim recurrir ad 
merita vnius prae aiiojcum omnes in gqua-, 
l i iuftitia, & mcritis fopponat ;fedtantum 
ad hocquod vnus pradeítinatus eft, & aker 
noncü prxdeítinatus: ergo primumdiftin-
dlvum praedeítinatl á reprobo non eít me-
f itum prxviíum in vno prx al io , íed io-
lum propofitum eífícax dandi gloriam vnl , 
& non akeri : ergo voluntas cfficax dan-
di gloriam non fie ex pr^vifione mcrito-





^ ^ ^ ^ ^ ^ 
Qúxñ.V.lllt 
Piob. Gmlufio tutbotitatibm S.thoma, 
963 ^ T p E R T l O Prob. Conclufío 
I authorítacibus S. Thom. 
Etcnimin art.5.humsqu^-
ftlonisait: Dicendum efl ergo, qmdeffeóium 
pradejlmationis confiderare pojjumus dupíici-
tít\vmmodQ in particularh &pcn¡hilprohi . 
aliquem efitfumpradefi'matwms ep cau~ 
fam,& ratmtm alterius poprioYisipgfiem-
rem quidem frions m genere caujce finalts: 
pñorem vero poft^ioñs in.genere caufameri-
torU. S'tcutfidicmns,qmd Deus pyceordim-
vlt fe daturum aheui gloriam ex meritis, & 
quod praordinavít Jt daturum alicuigrathrn^ 
vt mereretmgloriam. Alio modopoteíi confi-
derari pradeftimtmis ejfeftus in commmix & 
fie tmpofs'íhtle eft > quod totus pradejimationis 
effefítisin commumbabsat aliquam eaufam ex 
parte nofira. Quw quidquid efl in bomine ordi" 
nans jp/em infalutemtcomprehenditur totum 
fub effeflu pradefitrMt'¡oms,et¡am¿pfa própa* 
ratioad grattam. 
Ex quibus tale confíelo argumentum* 
Ipíaprxparatio ad g t aüamíVt quismerea-
tur gloriam , eft cffeílus prosdeñinationisi 
ergo fupponit volumatcm cfficacera dan-
di gloriam, ücut in vnlvcríum omniseffe-
¿tus prxfupponit fuam cauíam:crgo voiun-. 
tas et'ficax dandi gloriam non fit ex prasvi-
ía grana, <5c meruis ex illa procedentibus. 
Dcindc dlcit Div . Thom. quod hax vo-
luntas , voló daré gloriam ex mcritls, eft 
prior in genere caulec finalis hac volunta-
te, voló daré gratiam, ve mcreantur glo-
i lam i igitur ex intentione dandi gloriam 
propter merita prceparat Deus gratiam ad 
merendum gloriam.-ergo voluntas intenti-
va glorix non íic ex prasvifione mérito* 
xum. 
Praetcrea in hoc 4.art.a¡t ¡ Vade prade. 
fiinatio aliquorum infalutem íeíermm prajup-
ponitfecmdum ratíomm , quod Deus ¡Uoruríi 
velitJaluíemtad quodpeninet e l e f í t o ^ dtle» 
¿Ho^díletiío quidem , in quantum vult eisbo~ 
mmfalutis<eternce\ele£iiotin quantumboe bo» 
num aliqmbus pra alijs- vult , cum quojdam 
reprobet. Dcinde alsignat diferimen ínter 
ele¿tioncm noftram, & ele¿tionem D d , 
quod nos eiiglmus aliquem invitaticxbo-
no.quodpriKvidemusexiftere in illo^quia 
noftra elegió non cauíatbonum,quod c l i -
g i t : Deus autem non invitatur ex bono, 
qaod príevidcac, quia cligendo aliquem* 
caufat iu illo bonüm ¡q5od eligir. Non er-' 
go iuxta raentem Div . Thom.príedcftinatí 
eliguntur ad gloriam , quia prxvldcntur 
dlgni per (ua merita, fed potius habent cüc 
digniper hoc,quo¿i ad gloriam permetita 
adquircndam pr.^dcílinantur. 
Tcrtius locus habeturcx q.7.de V c -
r i t . a r t . s . i b i : ^ ^ quod Deus velit altcui daré, 
gratiam, & gloriam, boe ex mera liberalitatf 
proceditJn bis autem^ua ex liberahtate pro-
cedunt , tantum caufa volendi efi ¡pfa fuper* 
abundan* affeñlo volentis adfinew: m quo at~. 
tenditurperfefito bonitatisip/ius. Vhde cauj* 
pradeíiinationis nibil eft aliud, quam benitas 
ipfius De't, In quibus verbis aperte docet^, 
quod ex folo amorc lux bonitatis vulc 
Deus daré gloriam , & gratiam alicui , ir '^ 
qiio^ pponitur dirc¿i:e ícntentiíe oppofítx^ 
qu^í aílerit Deum non liberaliter , fed CJC 
iuftitla velle daré fuam gloriam vtcoro-i 
nammeritorum prxviforum \ & quod ío-i 
la voluntasíquia vult daré gratiá , & mcri-i 
tajefí mere liberalis : opponitur quidem^' 
quiacum mera liberalltate non iu t íu l iH 
na. 
Et adfecundum eiuídem artlculLí^iiocS 
procedebat üc : Fradeftinatw meludít info 
voluntatem div'mam falutls aternA^volunta^ 
temnonjolum antecedentem , fed conjeqmn-». 
tem ; ¡ed voluntas confequens ex Dama/ceno 
¡eft ex nojim caufa Jcilicet m quantum nos ha-i 
bemus diverfímode ad babendamJalutem ¡ v e l 
úamnat'mem : ergo meritam/iraprajeita £ 
Deo/unt caufa pradefiinatmis; fie relpondets 
Dicendum, quodpr<edefimatio includit volun^ 
tatem confequentem , qua refpicit aliquo mod<p 
id , quodejtex parte nofttaimn quidem ftcut, 
mciinans ütv'mam voluntatem ad volépdumz 
Jed ftcut id, ad cuiusproduóiionem divina vo^ 
¡untas gratiam ordinatictgo Juxta D. Tho^ 
merita prgviía non íunt motivum,vt Deus 
velit efficaciter, & confequenter daré glo-! ^ 
riamíiicet inviaexcquutionis fíe rcsdilpo-i 
natur,quod merita, & gratia prgeedant coi-j 
JationcragloriíE. 
£t ad 9 eiufdem art. fíehabct: Diceti^ 
áum-, quod elefíto Dei , qua vnum eligit, (fy» 
fllíum reprobat j rationabilis eft % JSlec tamen 
oportet, quod ratioelefíionisJit meritum ¡(ecL 
tn'ipfa eleéiloneiatio ejid'wma bonitas : ratio 
autem reprobationis m bominibus ejipeecatum 
origimkiVt dicit Augv/iinus. In quibus , ve 
apparet^laredocct, quod Deus ad eligen-
dos aliquos ad gloriam non movetur á d i -
Veríitare mcritorum, quae pracvideac in his 
prae alijs $ ícd tantum movetur a fuá divina 
^ 1 t T f a S a t . X í L d e P f S B d e ñ i n a t l o n e ^ 
fconltáté i C : : : i d teprobandura ratio i l l i 
íic peccatum originale. 
Praeterea q.ó.de Verír. art.6. Inquit: 
Fra/ciemia meritorum , ÜÍ/propriomm, í'f/ 
ahorum mnejicaüfo pradefiinarionis .Et í'uper 
cap.p.cpift.ad Rom.le¿i:.3. Inquit: Non po-
te í í ejfe , quodmeriia con/eqtteníia gratiam 
Jintratio mlferenctiiaut pradejihandijedjola 
Deivoluntas Jecundum quamaliquos liberat». 
£ t exponens illa Verba Apoft, ad Epheí.i * 
Jnquo ettammsfotte vocatijumus, pradefíi-
mtifecmdum propo/itum eias, qui operatuf 
omnia fecundum cotifillum volmtatisfua , in-
qxiiiFonit Apoíiatus voluntariam Deiprade* 
fimationemtcmus quidem pradeftinatioms ra-
tio nonfunt menta nofi ta fid mera Del volun* 




'964. QV A R T O Racione fie prob.Concluíio. Difcre-
cio , quíc verlatulr jntet 
Ipraedeílinatos, & reprobos, debet reduci iiv 
divínam voluntatcm, exqua fpcciaiia be-
pefiQia praparantur elegís; í'ed haec cftele-
¿lio ad gloríam: crgo. ciedlo ad gloriaru 
cft ickvndeprimoindpit pricfaudilcrctio. 
JMal.patet; quia dií'cretio príEdefíinatorum 
áreprobis debet adícribi divínx bonltati;. 
iuxta ¡ilud Pauii -: Quis efi, qw tedijcermtí 
Qaidbahes, quod non accepifii i M l n . amera 
prob. Mam muitocies praedeftinati conve-
niunt; cura reprobis in eo, quodjtam ifti , 
quaip ilU eliguntur ad gratiam: ergo dií-
cretio, príedelUnatorum á reprobis tantum 
poteft reduci ¡a voiuntarcai efficacem dani 
di gioriam his pr» alijs. 
pices cimi íeíuitis proedidara difere-
tionem cffe voluntatcm dandi donü per-
íevcrantiíB finalis his pnx alijs,in qua vo-
lúntate cfficaci incipit diferctio reprobo-
rum á prajdeítmatis. Sed contra eít .Nam 
i i inquiramus jcur cxduobus iuÜIs acquali-
ter , & cum eiídem mcritis cxiñentibus 
Peus vulf,quod vnus perfeveret finaiiter In 
gratia , & non altcr , non poflumus aliud 
retpondere, n¡ü quod Auguüinus vbiíupra 
relarus refponditi quia ícilicet vnusett pras-
dcülnatus ad ícternam íaiuicín)& alter nó : 
ergo voluncas dandi períeveramiam fina-
lem vni , & non alteri non cl t , quae primo 
facit diícriminarl prxdeltlnatum á repro-
bo l íed canct^ m i l l a q u a ab «terno yoiuit 
Deus dareaeternarñfalutémvní, & non al^ 
tcr l . 
Secündo:Perfeverantia finalis ¡n gra-1 
tia cft médium ncceffario connexum cum 
«terna falutcergo folum poréft amari huic 
ex volúntate cfricaci ^uam Deus habet íal-
vandi i l ium. Patet Confeq. Nam médium 
efficaciter connexum cum fine nequit effi-
caciter amari alicui, nifi ex volúntate effin 
caci finís. Tertib : Híec voluntas divina 
de eo, quod iíle in gratia finaliter períeve-
ret ,Vcleftabfoluta,5c efficax Independen-. 
ter á merltis prxviüs , vel dependenter á 
prxvifioneillorum 5 fi hoc letundum dica-
tur; crgo diferctio ortum trahit amemos 
rura diverlitate,óc non á voluntare ablblu-
ta dandi perfevcrantiam fínalem huic prns 
alio. Sidicaturprlmum :ergo iamdatur iu 
Deo voluntas efficax pcrícverantiae finalis 
independens ámer i t i s , &non auferensli-
bertatcm meritorum: ergo &potenc dari 
voluntasetficax, Ócabíolutalalvandi inde-
pendens á prxviíjone meritorum, 6c non 
Ixdens meritorum libcnatem. Etficcor-
yuet fundamentum Advcrfaríopum adne-j 
gandam voluntatcm efficacem dandi glo-
nam independentem á prxvifione mérito* 
rum. 
g&S Quinto prob.Concluüo alia ra-» 
tionedefumptaexDiv. Thom.in hoc art* 
ad hancformam reduíla.Voluntas cíficax# 
& abíoiuta mediorum efficaciura In ordi^, 
ne ad confeqautionem finís fupponit vo* 
luntatcm efficacem»& abíolutam finisj fed 
voluntas efficax dandi gratiam, auxilia, ¿c 
merita in ordine ad conlequendam xter-
nam falurcm cft voluntas eílicax medio-
rum cfficacium in ordine ad coníequendan^ 
gsternam lalutem :ergoíupponit volunta-i 
tem efficacem dandi xternam falütem* 
Prob. Mai . Médiumvt raediumfoiumap-
petitur propter finem,& folum ratione bo-
niiatis finís amatur: igitur voluntas efficax 
apponcndi media efficacia in ordine adeo-, 
íequutionem finís íupponit et'fícacem vo-
luntatem aücqucndi finem. Min.ex termi-
nis patet.ISlam íaius xternaeít finisprxde-
fiinationis in ipfa exequutione adquiütus 
per gratiam,auxilia,acopera mentoria:er* 
go hxc lunc media cfficacia i i l ordine ad 
.gloriamvt finem. 
Reípondet Va^qiieZíneg.Mai.nam lí-
cet voluntas mediorum lupponat volunta-
tcm finís, nontamen oportctjquodluppo-
nat voluntatcm efficacem finís;ícdíufficic, 
quod finis íaUiw inífíicaciteí diUgarur: 
vnde 
t ndeéx vthulüs tatíonís folum concludi-
C^rjquod voluntas incfficax dandi gloriam 
non fiar ex príEvifionc merito/um , non 
vero, quodprxter illain dctur alia efficax» 
- & abíoluta voluntas indcpendens á mcdijs 
pravifis* 
Sed contra infío.Media vt talla folum 
amanturcx volúntate finís: ergo inedia ví 
cfFicacitcr volita folum pofiuut amari ex 
volúntate cfílcaci finís. Patet Conf. íSIam 
ideo media vttalia debét neceflario ama-
ricx volúntate finis,quia bonitas finís cft 
ratio amandi media: ergo lihíccbonitas 
non pntlupponatur elf icaciter amata , non 
cric in medijs aliquid, rationc cuius eftka-
citcr amcntur. Conf. Si media efficaciíer 
amantur, &finiá íolum amatur inefficaci-
ter 5 tunchpc, quod eft media efficaciteif 
amari,nequit efie propter fine m, quara vis 
hoc, q'jod eft media amari , fit propter fi-
nem: ergo agens propter finem non aget 
cíficaciterpropter illum. Prob.Ant.Boni* 
tas finís tantuín inefficaciter amati nequic 
rríbuereefficaciamíquam infe nonhabet, 
amorl mediorum; ergo licet media amari 
fit propter finem , tamen amari eííicacitcr 
non ent propter finem. 
Secundo reípt Vázquez dift.Mal.ratio* 
nls noftrac de medijs phyfice , & realiter 
cauíantibus fincm5& fie conceditMai.quod 
non polsint amar i eííicacitcr, n i í l c x a m o r e 
cfíicaei finís: &de medijs tanturr: raorah-
ter cauíantibus finSA de iftis negar, quod 
requiratur amor cfficax finís ad amorem 
cíi icacem mediorum, quia finis cura iílls 
non habet connexionera neceftariam.Cu-
que mcrita tantura lint media mofalia reí-
pe d u g l o r i í c ^ o n requiritur.iuquir, advo-
luntatcra efficacem raeritorura volumai 
cfficax dandi gloriara. 
Sed contra: Nara licet mcríta fecun-
d u m í e n o n habeant connexionerainfalii-
bilem,&necefiariam cum gloria, t'amen, 
vt danmr praedeftinato, dantur vt Infallibi. 
llter coniungenda cura gloria : ergo non 
poflunt efficaciter amari mfi ex volúntate 
dandi glonam.Prob, Ant.tura ex difflnitio-
ne prxdcftinationis tradita ab Auguftino: 
Ptxlcientia , & praeparatio beneficiorura 
I>ei,quibiM) certiisimc libcrantur, quicura* 
que liberantur ; potilsima autem beneficia 
concefia prícdcftinato íunc merua;igitur ve 
dantur praídeftmato, infallibiliterconiun-
guntur cura gloria. Secundo prob. ídem ' 
Ant. Vázquez dicit, quod prima diícretio 
praedeftinati a reprobo fit pes voiunwtcra 
dandimerira $ ar í d , qt^ od primo diícernic 
praídeftinatura á reprobo íConiungitur in-
fallíbilircrcum glona.ergo merira,vr dan-
tur prardeftinato , habent infallibilem con-
nexionemcura gloria. 
Tcrrio rcíp.Vazquez, aliter difl.Mai* 
tationis n'oftne i n media cllgantur ad fi-
nem, quemqr ^ ubi defiderat, conc. Mai, 
fieligantur ad finem,quemdefiderat alijs^ 
negar Mai. Pater enim , inquit V á z q u e z , 
volúntate tantura inefficaci defiderans fi-
lio fuo Epiícopatum, vel Cathedram mo-
veturex hoc defiderio ad cfficacia media 
poncnda,ílIa vídelicetjquíc ad Oudlum ne-
ceflariaíunt: ergo dum quis alijs finem de-
fiderat ex íola voluntare ineft'icaci afte-
quendi finem , poteft efficacitcr moVcrl ad 
ponenda media efflcaciaad finem tamiuu 
incfficaciter dile¿tum. 
Sedcontrainfto. Nara defiderans fibt 
finem non alia ratione non poteít movert 
ad raedia efficacia ad finís cor.ícquutio-
nem, nifi quia amor cfticax mediorum de-
ber oriri ex amore efficael finiss ergo defi-
derans finera alijs non poieíit mcveri ací 
ponenda in re media efficacia ad coníequu-
tlonera finis,nlfi cffícaciter vclit .quodalií 
íincra coníequamur. Patet Coníeq* nant 
etiara amor eft'icax mediorum cíficacium 
adconíequutionem finis defiderat i aln'sde-* 
betoririex eífteaciafinís intenti; ergoeti* 
debet íupponcrc Vóluntatera elíicaccra fi^ 
nis. 
Secundo Í I^ara exemplum adduítum 
k Vázquez ad caíum noftrum nuíio modoi 
facit:ergo nihil convincit.Prob. ^ n t . C m n 
pater defiderat filio Epiícopatum , tunefi-j 
Cut non habet efficacem vóluntatera de eo A 
quod fit Epilcopus, quia Epiícopatum noa 
habet in íul poteftatej fie raedia efficacia a4 
conlequutioncm Epilcopatus non prxpárat: 
filio:nam ftudium.quod filio pr^parat,non 
eft medivii><i efficax ad conleqnutionetn; 
Bpilcopatus5Cum prxter ftualum piura alíá 
rcquiranturad hoc , ve fiiius Epiícopus fit: 
ergo in hoc cxemplo non apparet , quod 
defiderans incfficacircr alijs finera , poísic 
moven cfficaciter ad príeparanda raedia 
efficacia ad finís conícquutloncra. 
Explico hoc. Ideo pater nequit effica-^ 
Citcr veile Epiícopatum filio , quia Epifco^ 
pamsin ciuspoteftate non cft; íedetían^ 
raedia efficacia ad Epiícopatum in poteíta* 
t cPatnsnon íunt i ergonó poterit efficaci-
tcr raoveri ad cxequutioné mediorñ effi-
caduraadEpUcopatura obtmendum fiÚpi 
Piob, 
TraftauXlLde Pfaeácflinatíone.' 
rrob.Min.Etcnim licet inpotcílate Fatrls 
üt tnitterc filium ad fcholam , & faceré 
cxpenfasfui ftadij; quod tamen filias addif-
cacác fiat do¿lus,& adquirat gratiam Prin-
cipis,ad quem attinet Epiícopatum dareja 
potcftate Patrisnon íunt.Qux omnia aliter 
cveniu'ntin re noftra.Nam Deus ficut ha-
bet in íua potefiate gratiam, qua quis eli-
ciat merita glorlx,ita habet in fuá potefíatc 
ipíam gloria:5c ficut poteft moveri ad dada 
merita,poteít moveri addandam gioriam. 
Et fie fu optimum argumentum , quod íi 
efficaciter prxparat nobis media, quibus 
eí?icaciterconíequimur gioriam .habet vo^ 
luntatem efficacem dandi nobis gioriam, 
vt üc cfficacia amcris mediorum reduca-
lur in effícaciam amoris finís. 
966 Aliter reípondet Lgfius ratio-
ni noftrx jdift. Mai.de medijs efticacibus 
dileítis vt efficacíbus, & de medijs effiea-
cibus,non vttalibusdiledis. Primo modo 
conc.Mai.óc fecundo modo negat Mai . Ec 
fie , inquit, contingit in nofiro caíu , quod 
quamvis menta efficacia fint ad conlequu-
tionembcatiiudmiSínon tamenprxvidcn-
tur dilema vt effiCacia:&ficnon requirunt 
in Deo voluntatem eSicacem dandi beati-
tudlnem. 
Sed contra Inflo. Eledio, qua hi prx 
alijs eliguntur ad hxc merita , debet efle 
ípecialls amor rclpedu horum prx aiijsj 
ícd fi prxdifta merita non amentur vt ha-
bentia connexionem infallíbllem cum glo-
ria, non critfpecialis amor horü prx alijs; 
ergo per talem eledionem debent amari 
prxdida merita vt infalllbiliter connexa 
cum gloria. Mai. patct'5quia debet efie ele-
diodiferetiva prxdeftinatorum áreprobis: 
crgo debcc'efíe fpecialis amor horum prae 
alijs* Min. vero prob. Prxdi^a merita ve 
non infallibiliter connexa cum gloria con-
tingit multoties etiam dari reprobis: ergo 
íi non amantur vt connexa cum gloria» 
non crit ípecialis amor horum prx alijs. 
Rcíp.Lxfiusprxdi^am connexionem 
auxIliorum,& meritorum cum gloria, l i - , 
cet per prxdid:amcledionem nonametuc 
direíte.amari tamen indire^e: & fie ratio-
ne huius eííe ípecialem amorem rcípeüu 
prxdeftinatorumprx reprobis. Inquoau-
temconfiÜat hxcvolitio indirecta , expUJ 
cari poteft fie. Etenim Deus prxvidetís pee 
* feieniiam mediara futurumdeceflum Petti 
v .g. in gratia , & connexionem cum glo-
ria, tribuir i l l i inprxvila occafioneauxilia 
efficacia ad íervaadum prxccpti^m, & be^ 
ne operandumjqux tamen siixllra cfficaciá' 
& fi tnbuat Paulo, non tamen tribuir illa 
ex prxvlfioncquod in graiiaaecedat:& uc 
licet eadem auxilia vinque tribuat, Indi-
rc£tc tamen íolum amat connexionenv 
auxiiiorum Petri cum gloria, quiatantum 
Petro auxilia tribuir in ea occafione, in 
qua prxvidetur decefiurusin gratia. 
Sed contraed. Amor i l lcquo iqdlre-
amat Deus connexionem gratix curtí' 
gloria, Vete difeernit prxdeílinatum á j e -
proborcrgo deber orinex volúntate effica-l 
ci dandi gioriam prxdefiinato. Patet Coa-! 
ícq.Ñamquidquid invcniturinamore me-
diorum vt4 cotmexorum efficaciter cuna, 
fine debet efie propter finem: ergo [de-v 
bet originan ex amore cfficaci finís. Ex-
plico hoc. Si talis connexio gratix cum 
gloria formalíter , & direíle amarctur ef-
ficaciter , deberet fupponere voluntatcni 
formalem , & efficacea^ finís: ergofi i lU 
amatur indireóte, 6c virtualiter, debet fup^ 
poneré amorem finisefficacem íaltim vi t -
tualitcr: crgofaltim priaia diferctio prx-
deftinati á reprobo debet efíe ex volún-
tate cfficaci íaltim vinuali , & iadircíla 
glonx. 
Deinde : Ponamtis, quod per feien-1 
tiam mediam, prxvldeatDeus Petrum, de 
Paulum xquales inco , quod fi ra tal! oc-í 
cafionevtrique tribuatíuam gratiam,vrer-' 
que bene operabitur , & decedens in ^ra-i 
naíalvabitur $ & cum hac prxvifione vni 
det gratiam, «5c alteri eam neget: & tune 
inquiramus, cur dederit gratiam vni ia 
ea occafione , in qua prxvidit cum de-! 
cefíurum in gratia, 6c non alteri t Cet* 
te ad híec nihil refpondere poterit , n i -
fí quod Auguftinus díxit fupra rclatus ex 
cap.9. de Dono Perfeverantix: Quíavnus 
erar prxdcftinatus, & non altcr: dilcrcs 
t io enim cirea ea, qux in exequutio-
pe ad finem conducunt,nequit 
non oriri ex difcretiq-
ae In fine* 
(.?•) : 
m ¿ o í 
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Solvmtur Argumenta ab áütbr'M^ 
SacrdSeriptura* 
957 x^ íOiSITRA Conclüfione af-! 
guitur 1. ex il lo Math. 25 * 
fónite bemdlóit Patrh mei) 
percjpite regnumt quodvobisparatum eft-.ef». 
rivienim, & dediftts mét manducare 1 fitivi, 
& c . leem ex ¡lio íacobi 2.ia qivo gloria d i -
citurprxparatadiligentibus Dcü, vnde Ec-
cleGa fumpfit i l lud, quod canit in quadam 
col[e&&''Dtus)qu¡ dii'ígcntibus te bona invifi-, 
btUa praparafli.be ex illo Pauli 2.ad Thitn# 
3, Slquis mundaverit fe ab bis, erit vas in bo • 
norem , idel í , cleótus ad gloriam. Item ad 
Rom.8.Paulas loques depracdeítlnatisalt: 
Quos prajeivit conformes fieri imagtni Filtj 
Jur. quaíl dicatjhos elegic ad gloriam^uos 
prícteivit conformes fieri imagini Eiljj fui 
pcrgratíam.lrem Zplü.z.D.PeirhSatagite, 
vt per bona opera certam vejiram vocationem 
ficiatis. 
Ex quibus ómnibus locis vidcturcol-
ligicle^tioncm efficacem ad gloriam fieri 
ex prxvifione mericorum :ex primo quidé, 
nam illudadverbiü enim ponitur pro mo-
tivo voluntatis conferedi gloria Ex s. quia 
gloriam Deum praíparáüedUigentibus re-
quint necefiario ipfos prxvkiifie diligcies. 
Ex 3. quia illaconditionails, fiquismun* 
davtrJt fe ab histef¡t vas in bonorem-, ¡mpor-
íat cauialítaté Antccedécisad Conlequens: 
ergo importar prgcedcntiáad Conlequens; 
ergo primo quiscligirur adgratiá,qua le á 
peccatis mundat, & poítmodü eiigitur, ve 
íi t vas in h o n o r é per gloriam, quia príevi-
fus eft mundus-Quod 5c videturdiccre Pau-
lus in teftimonio 4.iocoaddU(ao;2.«ojpra* 
fiivit conformes fien' imagtni Filij /«/,hos Ici-
üect elegit ad Regnum. 
Verum ex vlcirao loco facillus hoc 
Videturcolligi.tSrff^ií#» vt per bona opera 
certam vocationti vejiram faetatts: ergo ante 
pravifioné operum bonorum non habetur 
certitudo. vocationis ,qua vocamur ad glo-
tiarn.Patct Coní.Bona opera funtmotivñ, 
Vt Deuspracdiffiniat eerto , & infallibilitec 
íalutem illius,qui bona opera fatagit: ergo 
ante prxvifionem bonorü operum non ha-
betur voluntas dandi glojúam certa certi-
tudine caufaljtans glorian 
Ad hoc a r g u m e n t ú refp. in nullocx 
addudis locis ¡nfinuan vo lún ta te intenti-
vara dandi gloriara ficri ex príevifione opc^ 
rum jita quod opérá priEvifa fint Ded mot 
yumadhoCjVt homines velit^alvare : ied 
tantum hisinfinuari connexionenijqupn-; 
lervcnitinter glona volitan), ¿ t ip iamc-
ríta ex parte obíefti volitijad huncíeníum; 
quod mcrita obt.m ánt ratíone ob^ecti vp-. 
l i t i per pra:di6lá vóluntatera in^entivam*, 
fie quod Dcus non primo intendac tantum 
daré gloriam, led iiuendar daré gloria per 
raerita,nonqua3 praccedantpnniá volunta.< 
tem intentiv'am,íed qu? tantum prxcedanc 
Voiuncacé exequutivágíoria;. HincMaih4 
25- adpercepcionem Kgní mcxcquutiORd 
íolü vocat eos, qüi exercuerunt opera m i -
íericordix-.qma licet ha:c opera Cint efíc^us 
voluntatis mtentivx glorix , fjint tamea 
caufx raeritorix voluntatis , exequucivaa 
zllius. 
Hlnc etiara Iacobi 2^ 01111-11 diligentU 
bus Deú gloriadicitur pr^parata ; quiadi-
vina voluntas lolCi his,qui eü dihgunt, vu le 
¡nexequutione gloriam tribucrc : non ve-» 
ro , quia hos prx alijs prxvldenc diligen-í 
tes, hisprx alijs voluit daré volúntate 
tentiva.Hmc 2.adThimofb.2. iUam con-», 
ditlonalcm protulit Paulus: Siqms muma-
vertí fe ab bis, erit vai in bonorem) quia íolíi 
Deus voluit honorare gloria íua mundos ^ 
peccatis per gratiá, fie quod ín ordme exc-* 
quutionis mundicia á peccatis pergratíanj 
.pr^cedat honorem peí gloriam. 
HincadRom.S.dicithos cIegjff<f,quoS 
pr?íavit conformes ficri imagini f i b / i u i ^ 
ide i i , hoselcgifie , quos prgldvit futuros 
conformes conformirare , qux fit effcclusi: 
ipíms elc¿tlonis,n6 conformitatcqu^ prg-
vldcatur cxequuta ex Vi alterius volumatís 
ancccedéiis eleáionéadgioriá.HinctancQ 
Pctrushortatur nosdicens: Safagite, vi p*?t 
bona opera certfi vefifa v&catiunem fadatis^. 
cü enim cercitudo prgdeltinatioms ponaíuc 
in exequutione per cxcquutlonem noftro^ 
rum bonorum operñ, operando bene, ad-
implemus ordiné ipfius prxdcftinationiss 
& fie certam in exequutione facímusno-* 
¿ram prxdeftinatione.Vel aliter intelllga-f 
mus hunc locum,quod vldelicct Petrus DOS 
hortatur ad exequutione bonorum operñ^ 
vtjOpcrando bene,cognoícamus nos cüc da 
numero prgdcftinatdrum: cum enim fimus 
prxdcftinati, vt per bona opera t'aluié alie-. 
quamur,operandobene, cognolcimusnos 
efíede num€roeorUm,qulncitinatiíunt 
ad qgnlequutionem xterax 
íaliuis. 
(•*•) 
rr , R t m\ 
Traftát,X!Lde PrsBdeñinationc.1 
§. Vi . 
Solvitfir fecüYidum Argumemum ex 4uthm* 
tat'ibus DiviAuguJiinL 
968 Q E C V N D O Arguitur ex DÍVÍ 
l 3 Auguñino,quil ib. i .adSim-
plicianú, q.2.fie habet: Quia 
manct propofitíí De),vt iuftificet credétes, 
ideo invenit bona opera, qux ,iam eligunc 
ad regnivm coelorfimon tamen eledío prg-
cedit iufiificatione v íed cleCtioné iufiifica-
tio^nemoenim eUgitür,nifi iam difians ab 
aliotvndc, quod diítü efijeleglt nos in ipío 
ante múndi conftitutioné,non video, quo-
modo á i á ñ fit^líiprxlcientia.Q^uoin lo-
co AuguÜinus non ioiü oppofuum noftrx 
Conclufionis videtur tenerc, dura alt iufti. 
ficationeprxceüere ele^ioneadgloriara, 
nonelcülone prxcedere ÍuíUíkaíjone:ve-
rum videtur evertere do¿lrinam,quam D, 
Tho. in boC art.4.habet}üíi aísignat diferi-
men inter e ledionehoroiñú, & eledione 
Del in eo, quod homines non eligunt»nifi 
quosiam prxvldent dignos eligí; cumho-
minum eie*£tio non faciat digaueleólum:' 
dileaioautem Dei,tum taciat cum , quem 
elígit, dignum , non prxliipponit eligendu 
dignum, vt eligatur : & fie Deus non eli-
git á nofira bonitate provocaras , íedíola 
íua divina bonitaredu€luseligit>& eligen-
do dignum facít electum. Quam doctrina 
penitusevertit Auguflinus illis verbis; ^ - 7 
mo emm eligitur>m[i iam diftans ab ^/fo,quod 
principiü divinxeie(Stioniaptat, vtexcius 
verbis confian 
Similíter lib.dePrxd.Sandt.c.3 .habsti 
Quos Úeus Juosfidei opere cognovit ejfe futa», 
r(rstboi prade/ímavit ad gioriam Et cap. 5, 
Deus nosJut(irosprafcíVítt& in ipfa fita prú* 
feientia eiegit ante mundi confitPutonem , vt 
dicitur ad Epbef. 1. In quibus teüimonijs 
nullam Auguftinus invenit in Deo elcdio-
ncm ad gloria, qux non prxlupponat prx-
feientiam noltrorCi bonorum operu : ergo 
iuxta mentem Auguftini non datur volun-
tas efficax íalvandi aliquos , qux non prx-
íupponatprxícicntia noftrorum bonorum 
operurn* 
Communiter ad hxc refponderi folet 
lAugufiínum in librisR.etraaationü retra-
aalie ea , qux ex locis addufris relata íunt-
Perlegi de verbo adverbüduos libros Re-
trae. Augaftini, & non inveni retraasfic 
ea,qux in his locis addaais relata íunt. Ta-
maunveni lib.i . c.23ica, qux lequantur. 
ltemdifpuPansí quid elegerit Deus intiúnduvi 
nato , cui díxit JerViturum ejfcmimrem , & 
quid ftmíliter in eodem maiare non dum naíQ 
reprobaverlt 1 de quibus propter hoc comme-
moraturt quamvis longe poflea , Propbeticurn 
teñimonium l^acob diL'Xi, Efardauí'eodtcha-
bui,Ad boc perduxi ratwc¡hationemt vi'dfce-
temt non ergo eiegit Deus opdra cmvfq uam írt 
prafckntiatqua ipf? daturus t i i 5 fsáftd'e eje -
git tnprafetemia , vt quem[ibt crediturü effs 
prte/civit, ip/ur» elsgent tcui Spiritum SanfiOi 
dantiVt bona operandoitíía vita ceterúam 
Jequeretur.Q^oá retraclans ait; Non áü aíli~ 
gentiusquafivera , me ádbucinvenera, qua. 
lis fit eleftio gratióyde qua ¡de dieit ApofiüiuSi 
teliquia per eleciionem gratia Jaiva faffia 
funt; qua vttqUe non tflgratia 9 ¡i eam merita 
vll'apraeédant: ne iam^uod datuf^wn fecun-
dum gfatiam ¡feá jecundum dtbttum rédáatur 
potius meritisyquam doneturi 
Quibus verbis 6c íementiam AdVería-
í iorunuctradar , Scnofiráconfirmat* R.e-
traftac quidem íentcatiam Adveríariorü, 
qux affirmat aos tántum gratis ciigi ad 
gratiam , vt per illam bona opera operaa-. 
tibus Deus ex iuftitía veiit daíc gloriara-
Quod Auguftinus rerradat, dura dicit íc 
hxcdixlílc, quia aondum diligentiusqux-
fiverat , nec adhuc invenerac , qualis fie 
eleílio gratix , de qua Apoftolus aic : Re~ 
liquia per eleóiiónem gratia/alva faéiafanti 
qux vtiqüe non cft gratia , fi cara meri-
ta vlla prxcedant. Itaque dura Auguílinus 
Jgnorabat nos mere'gratis eligí ad xter-
nam falutem , poluít prius nos eligí ad* 
gratlaa^ gratis , 6c ad merita, vt coníe-^ 
queremürpoftca gioriam ex iuítittat poít-
quam autem agnovit nos ad xrernam fa.> 
Jutem mere gratis eligí, díxit id, quod pr i -
mo dixerat , non pofle fiare cum didís 
Pauli , la quibus habetur nos mere gratis 
eligí ad íalutem xtetnam : nam fi Volua-. 
tacem dandi gloriara merita vlla prxce» 
derent, iam illa voluntas non efict gratia, 
fed iuftitía, non efict nobis donata,íed U K -
rítis reddita. 
Invenifirailiter in lib.2.Retí'a£i:»c.31 -
ícquentia verba: Quoddixr.lalus religioms 
. buiuSy per quamfolamveramvera falusy ve* 
raciterquepromiftitur, nulll vnquarn defuit, 
qui áignusfuit , & cui defult , áignus non 
fuit. Quod'explicans ait: Non ¡ta dtxi, tan-
quam ex mentís juis quifquam digmsfuerit, 
fed quemadmodum ait Apojioíus\Non ex open-
bus , fed ex vacante diéium efi.matot firviet 
fniriori; %uam vofatiomm MPet piepojitum 
bfmt 'atíitíert, M e dtctt, nonfscmdum ope-
ra mti TA Jedficundunjpropofieumfüum, & 
gratiam. Et vnie ídem dicit jcmust quontam 
diligentibus Dsum omñia coopermtnr ¡abo-
mm bis, quijecundum propofitum vocati/unfi 
fmtfi, de qua veutiorie a¡t , vt dignos vos 
babeat vocationeJua/Anfía* ln quibus apertc 
ídocct Auguftinus omnem condignitatem 
noftram adíalutem stcrnaai ortumhabe-
re ex Dei propollio cfficaci, quo efficacitec 
vuí t nosfieri íalvos.Vnde in íententia Au* 
guftini ¡uxcahíscdiaa.condignicas noftro-
rum opemm ad íalucem ícternam neceí. 
farlo (uppoaU tanquara radlcem prituam 
voíuntatcm cfficacemdandi glonatn. Ex 
quibus coUígcre polTumus rara&afie , ñ 
quid in comrarium alibi docuerac, in fuo 
l imUi : Ve inquic Magiíkr in1.d1ii41 .ad 
1 o.quod & approbat D . Thoai.quaslt.ó.de 
yent .ar t .2 . 
969 Sed aliter placet addudam 
AuthorUace Auguliini intcrprxEari : quod 
e leá io ad gloriam poteít accipi dupUciter, 
vel intentiveíVelexequmive, íi loquamur 
de eie¿lione primo modo, fie prgcedit vo-
lumatcm iultificandi: ideo enimintendit 
Deus gratiam Pctro, ócmeri ta , quiaPe-
tmm e legic, vt coníequeretur gloriam per 
modum coroníe . Si fecundo modo loqua-
mur , fie íuíUfieatiopríecedit eledlonem; 
quiainlolo illoeleCtio adgloná permo-
dumcoroníB adimpletur, quí meritaha-
bet cxgratia iuftificanrc: & fie etiam ve-
rificatur, quod non eligítur mil diltans ab 
a l io , Se quod ciedlo non iu nifi ex pr^* 
ícientia mentorum. / 
Mov^or ad hanc interpretationem ex 
hls, quas ¡mmediaie íequuntur in cextUíVbi 
ioqueas de di^to Ápoít. Non ex operibusi fíe 
Jiabet: Idaíítem¿quodaitt nonexoperibusfíd 
tx vocante difíum efiy quiamaior /erviet mi~ 
fiori, non elediione memortm, qua poíí 'mjii~ 
ficationemgmtia proveniunt tJed liberdltatc 
donomm Dct, volmt mtelhgí, ncquis ds ope* 
ribus exíoílatur. Grafía enim Dafalvi fa~ 
¿it fumus, ^ boc non ex nobis: t>n mm do-
tiü í/?.Quibus verbisclare docctiquod illa 
Voluntas, qua Deus dilexit lacob ad regnü 
ccelorum adumbratñ in regno téporali pras 
Bfau, non fuic adhucex menusadiuítifi-
cauoncm íubíequutls : ergo agnoícic ali-
quamvoiuntatcm. efíicacemDci, qua la-
cob elevas fíe ad regnura independentem 
a pra;ícientia mcritorum,, adhuc vt ex gra-
tía procedune 5 alias non negaret prxúída 
^oiunute^ fuifíc cxft^rÁtisgratiísittftifi-
canr is; nec dix í fíete fíe puré donñm Del, 3¿ 
divina llberalicanseius. Quam A^guíliní 
Incerpretaiidne videtur tradere D. Tiiotvu 
in loco adduík) de Vtíritaú dícens:^/fi de~ 
beat Jujimeri authóntas AUgaftini t rsfe. en* 
d'amcftad eff¿¿tumpradtfttmt 'o>us, qut btbct 
aliquatn cwjam meritoriiim ; v d d^/pefití-i 
^ w . Q o o d eü ídem, acdÍGere,quodin or^ 
dinccxcqutuionis Voluntas daddi glorianl 
haber eauiam mentoná , vei diípoíitivam, 
non vero inorüincintent ioniSi 
970 Sed placet adbuc aíitcí'inter J 
pretan Auguftinum cxdoanna D.Thom^ 
inhocart.4.vbi babee .quodpríedeftinatia 
fupponitdiiectionem, tSccleaionemidilc-
í t ione , in quantum vuk aliquibusbonum 
gloriae,&boaagracia; ^ híec volanras d i -
lectiva nihil luppomc in djleaisj cum lie 
pnma caula gloria;, gracia:, & meritormn 
in íllís: eleóliunem , ínquanrutn pr.xvidens 
Deus in ordine ad gloriam iam diliautes 
diie^os prai non d i l e to , ailedos elegir A 
& non di ledos reprobar. Hoc enim eÜ t íü i 
gere in ngore, vt D.Thom. haber ,6 4 
üe Vent. arríe, i . advltimuin/it)!; Qm eit. 
gi t , alte rum aectpit 9 & -aiteraiu reprobati. 
tit boc modo ettaminmímtiom eieói.o non ej% 
nifi dtftantis ab alio. Quod & infinuat Pau* 
¡us m tlíis verbis : Vt [ecunium elciimeta 
propofítum Dei manmt. Super qua Augit^-
fímus inqwt : Non efgo jecundum de¿t¡#.~ 
nem propiíjitum Det manet , Jed tx prop'k-
(ito eietho , id eji , non qma invenit Dtas 
opera bona m bomimbus t qua eilgai , idm 
wanet propofitum iujilfícatwms ippus , Jeá 
quia iUud manet , vt iuftificet credmtes^ 
jdeo invmt bona opera t qua elig^t ad reg~ 
r nuw ccelorum, 
Quibus apertedocet, quod eledio al i -
quorum ad regnumcoelocíifupponíc pro-
pofuum íaivandi cos;quod propofitu nihil 
aliad cít, nifi quod D. Thom. explicavic 
nomine diledionis , qua primo dilígens 
Deus ad gloriam, deinde ad granadeiada 
ad meríta ,dcindeexpraíícieníiagratia:,(5c 
merirórum elcglt hos ad g iomm, & alios 
in quibus non praeVidit mér i to , damnavic 
ad gehennam proprer illorum demerita, 
luxraquam íolunonem interpretatur A u -
guíunum ln alijs duobus tocis adductis in ' 
argumento. 
Verum contra-hancfolutionc obijeies; 
Si eledio Dei non habet pro obiecto nili ia 
abaliodiftanté, lequitur, quod, quod aims 
ab alio m aignltate diftet,nó iit ctíedus ip-
fiusele^ioms: fie Deus proyo^abuDr ad 
Tfad.XII.de Pfxdcílínatíonc; 
clígcndumcx bono prgcognito , fícut nos 
dum eligí mus ; ergo non erit diícrimen 
quantum adboc ínter Dei cléítionem, Se 
nottram, quod directe opponitur doarinx 
D .Thom. íupraaddudg. Secundo: Quia, ü 
h?c doctrina vera fie, ícquitureledionem 
ad glorian» íicri ex prxfcientia mento-
riinbjCuíus oppofimm aílcvcranaus in Con^ 
clufione. 
Ad primum dlco diícrimen ínter Dei 
clc£tionera , •& noCtram non ftarc in eo, 
quod eleClio divina íub muñere eledio-
nis non praifupponat diftantiam ab aliojbe-
nc autem noftra: ícd In eo,quod eledtio d i -
Vina,licet non faciatdiícanciam abai iOjíub 
nmnere eleótionis , facic tamen diltan-
tiam íub muñere di ieáionis , quod nuilo 
tnodo eledioni crcarg convenit , qu^ 
lufficicntiam, 5c condignitatem e l eá inon 
ctficit, ñeque íub muñere eleftionis , ñe-
que íub muñere díleíUonis. Vnde nos íecii-
óum D.Thom. primo eligimus, &dcindc 
diligimus; Deus primo diiigic, Óí dUeáum 
t poftfnodum eiíglt. 
Ad 2. dico diísidiü inter Nos,& Paires 
^ Socictatis folú verían in eo,an ante proevi-
v ponera meritorum detur in Deo aliqua 
r voluntas cfficax » 2c abíoluta íalvandi; 
(,an vero omnis voluntas efficax dandi 
"gloriam praefupponac praeícicniiam me-
i^forum : aííeverantibusNobis primum, 
$c negamibus Patribus Socictatis:negan-
tibus Nobis íceundum, & íeíuitisjdaííe-
verantibus. Quod autem illa voluntas íub 
numere eleftionis merita prsíupponat ve 
eífedus fui ipGus íub muñere diledtionis, 
hoc non opponitur., Conclufioni noüríe, 
íed direde pugoac cum Jeíuitis, qui talena 
voluntatemabíolutamíaívandi Iub quoli-
bet muñere negant. 
^. Vil. 
Solvmtur Argumenta ex ratlone ye-, 
tita. 
f 971 ^TpERTIO Arguitur ratione. 
J_ Stat bene , quod Deus el i -
gat ailquid vt per fe con-
conducens ad finem noLtrx prxdeítmatio-
nls, &quod non prxíupponat volúntateos 
prxdeftinandi nosabfolutam,& efficacem: 
ergo ratío, qua probavimus Conclufione, 
cít nulla.Prob. Antee. Deus elegit merita 
Cbrifti vtefncacitercondycentia ad finem 
noílr» prgdelUWoniS5&; i w c n praedia^ 
eledio meritorum noprefuppofuit in Dcó 
voluniatcm pracdeftinandi nosrergo.Prob. 
hsec Min . Merita Chriíti fuerunt taufa vor 
luntatis intentiv?,^ exequutiv^ finís no~ 
Ütx prcdcftinationis:crgo non fuerunt ele-
da ex íine prxdcítinancli nos. 
Ad hoc negó -Antee. Ad prob. negó 
Ma i . Voluntas enim, qua Deus ordmavic 
mema Chnñi ad noíiram pra^dcílinaiio-. 
pem , non fuit proprie cledio j eleííío 
cnira proprie dióta folum veríatur circa 
media : merita autem Chrifti non fue-, 
runc media reípedu finis noftrg lalutis, 
íed fuerunt caulx ; cauia autem licet i n -
failibiliter conmngarur curo effedu , nori 
tamen appeiitur propter effeaum : nam 
licet effeüus dependeat á caula ipía , ta-
men ab eñedu í u o , tanquam á fine , non 
dependet ; fie potelt efñcaciter appeti 
in ordine ad inferendum effcñum íinc eo, 
quod voluntas' apponendi cauíam oriarur 
á volúntate apponendi eífectum. Ratio 
autem áNobis faüaproccdit de medijs, 
quorú appetibilitas tantd elt propter amo-
l é finis^ & fie debee pr^íupponcre volun-
tatem cfficacem finis. 
Sed inliabis. Merita Chrifti fuerunc 
cauía moraiis noítra; pr^deírinationis, fi-
cuc & noftra menta íunt cauía moraiis 
illius } íed quod noíira menta fint cauía 
moraiis i l l ius, non to l l i t , quin vt media 
coroparentur ad noítram prgdeftinatio-
nem : ergo quod Chrilti menta vt cauía 
moraiis ordinentur ad noítram pr^deítina-
tionemjnon toilcttquin Deus veré lilaelc-
gerít ve media ad fincm. Confirm. M e r i -
xum vt tale per leordinatur adprgmimiH 
^ o n alia ordinatione, nili medlj ad finem: 
ergo cum merita Chriíti veré comparen-
tur adínoírramprgdelcínationem, tanquá 
merita ad pr^mium, veré comparabuntur • 
ad illam tanquam media ad finem. 
Adhoc negó Mai.iLicet enimChrl-
ftuspropne meruenc noliram príedeltina-
tionem j meruit tamen illam per adus fu-i 
periorisordinis, vtpote ordinis hypoílatl-
ei'. quod autem luperioris ordinisefi, noa 
clt necefiarmm , quod ad id, quod eñ or-
dinis infcnoris,ordÍnetur, tanquam m é -
dium ad finem cuius gratia , etiam fi ve 
meritum comparetur ad illud j íed íufñ-
cit , quod ad prxmium ordinetur , tan-
quam ad finem cífedum : 6c fie non rc-
quiritur, quod ametur propter illud. Me-
nta autem noftra, cum inte rio ris ordinis 
fine ad noftram sior^^;pít>pnaí« ratione 
me-
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ínediorüm habént ín ordinc ad l l lam: 5c 1 
fie amoriilorum, vt ¡nfallibilner conne- ' 
xa íunt cum gloila , debet eííc propter 
amorem dandi gloriara. Vnde voluntas , 
dandi mcrixa necefl'ario debet orin ex . 
voluntare dandigloriam ve coronam. Aá 
Confirm. negó Min. Nam Ucee meruu, 
cuod íolan^aaiaiur propter príEmium,aci 
prn;raium ordinciur , tanquam medmna 
ad fínem;meritumíamen ,quod ptoptec 
íui cxcellcntiam araatur ad prasmiu, tan-
tutnordinatur licut cauía ad eííeaum : Cu 
cutChrlfti ¡ncarnatio ordinatafuitadno-
ftrara íaiucem, tanquam ad effeau ope-
ratura per i l l am, non tanquam adhnem 
omis graiia. o. . 
972 Quartoarguimr. 01 obah-
quamrationem cfñcax eiedio ad gloriam i 
deberet prcecedere electionem efficace me-
licorum, máxime quia omnis diícretjo in 
cleüíonc mediorü debet ex intcntione íi-
pisde(umi;athoceft faifum : ergo. Prob. 
Jvlin.Elcaio efficaxpradeltinatorú ad glo-, 
l ia iilos á reprobis dilcernens non cít pri-, 
»)a intent¡o:nam 5c ü intentio fu reípedu 
iKeriiorü , cñ tamen ciedlo relpe^u ma-
nifeftationis attributorum Dci j & taaien 
nullamdiícrecjoné in intentione lupponit: 
crgononomnis eledio ex diícrctionc In-
tentionlsdebet onri . Prob. Min . Intemio, 
quam íupponit, cít intcntio manifeüandi 
atteibuta ; at hx'c eft intemio communis, 
príedeltinatis,(Sc reprobis, nec pro il lo íig-
no eíthorum prce lilis : ergo ín intemio-; 
nc praefuppofita nuUa dilcietio invenid 
tur. 
Ad hoc argumentum negó Min . Ad 
probat.negoMm. Adprob.dicatur inil ia 
intcntione , qua Oeus vuit manircltarc ac-, 
tributa íua inveniri virtualcm dilcretiona 
prnjdeflinatoíum á reprobis: nam cum ílc 
cfficax ad manifeüanda attnbiua miíeri-
cordix, & iuíli t ix, 5c ad manifeüandam 
iuayitatera divinas providentia;., caparte, 
qua cft manifettativa iuiti i ix , kiabetur, 
quod fit radix exclufioms aliquorü agio-
ría 5 iuíUua cmm divina in íola exciu-
íione á regno manitcftari poteít : & ea 
parce , qua eíVmanifeltativa miícricordis 
t cfñcaciter, ell radix prima ele£tiomsgra-
tu¡tíe,quapriEdeíiinati gratis eiiguntur ad 
gloria vt coronam habendam. Et lie difr 
cretio íbrmalis prgdeüiuati a reprobo, 
qua: habetur ¡n ipla elc¿lionc ; qua prae-
deftinatus efficaeiter eligitur ad gloria, vir» 
íuaiiter pra;habetur in Uia volúntate , qua 
Deus vulc manífeñace efficaciter atfriixua 
iu^i t ix , & miíericürdix, «Se luavitaie pro-
videnticc ÍUCE. 
Inftabjs. Ergo íimilitcr ex volúntate 
communi reprobis, i5^prcdeüinat¡s , qua • 
Dcusvulc omnibusgloriá, porenr etiaon-
ridilcretio, qua hi prgahjs efficacitereli-
gantur a d g r a ü a ^ ad menta: & fie, vt iüt ¡ 
pre alíjseliganíur ad gratiá , 5: admeriia, 
non requirctur voluntas efncax , qua ht 
prsalijs eiigantur ad gloriam.Patet Conl'. 
Nam licut illa voluntasjquaDeus vukeffi-, 
cacíter manifeítare attnbuta forraall.tcr^ 
cft requalis reípedu omnm; ita ¿ h t e c d \ 
ffqualis reípeáu eorumdem : ergo íícuc 
cum ilia ^qualitatc ílat díícrimea vinua -
leinordineadhospr^aiijs , uacum gqiu-i 
lítate formali vokmtatis , qua Dtus om^ 
nibus amat gloriam, potent ítare diícn -
men virtualcex quooríginetiir diícrimeiT 
íormale,quodreperitur ínter ekciioneho-t 
rumprxaiijsadgrariá»& ad merita. 
Secundo intlabis. Si in illa volúntate,! 
qua Deus vult manifcíiare lúa atlr;buta, 
lam Invenitur virtuaiis dilcretio pravdel:i-> 
natorü áreprobis : ergo ex vi iliius lollus 
voluntatjs poterit Deushos prit álijis elige-
re adgratiam> & ad merita lie non re-A 
quiretur voluntas efficax , qua Deas ho$, 
príE aii)5formaiiterciigac ad gloriam , a^i 
hoc , vt hos prasalijs efíicaciter el gat a-i 
gratia)& ad merita,Patet Conícq.namdH^ 
crimen fórmale, quohiprx aiijs eirguntuc, 
ad gratiá, &admerira , lam invenietur h\ 
Illa volútatcquavinualiicrhl príe alijs in-^ 
veniuntur áiícretl in.ordme ad gloriam, ' 
Ad prima negó Sequela. Ad prob.dÍíl4 
Antee, ka &hxc e t t^aJis reipettu o m -
nium,& rimuiefi et'íicax relpedu collatio-.; 
nisgloriíBaliquibus,nego Ant. ícqaalis, .^ 
inefíicax refpcdu collationisglonx,conc^ 
Ant.i3c negó Coni.ltaque licec ínter volun-
taté , qua Deus vult manjfeliare e^caeucíí' 
attributa iuftitix, & miíericordice, &. vo -
Jfuaié, quaDeus vult ómnibus daré giorjá, 
íitpancasquantfiad hoc, quodeü relpi^erc 
on)nes tam reprobos, quam pr^dcüinatosj 
eíUamendiípantas inco, quociprisoa vo* 
iuntas eít cfficax reípeólu manifeftauonis 
attriDutorum. : & fie neccÜano invoivit , 
qaodaliqui ex hominibusialventur,&: a l i -
qui ex hominibus reprobentur^ aliter en'un 
nequiret eüe efficax relpedu manifeftatiO-
nis attributorum : illa aucetu voluntas, 
qua Deus vult omnes hosniaes lalva-
re , eít ommao ínefócax rcípcCín iaiuus 
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¿JÓ Tra¿í:at.XII.de f íxdcñmzúohel 
rntentíEperillam^ & fícadhuc virmaUter 
nequiteíTe inxqualis reípeólu horum prae 
alijs.Vndc ex illa nequit Dcus m ordinc ad 
lalutccfficacicerconícquendaroinfcrre ele-
¿tioneiu ad meritaia hisprx alijs* 
Ad 2. inftamiam negó Confeq. Ad 
prob. dift. Antee- diícncnen fórmale, quo 
hí prxalljs cliguncur ad merita , inveniiuc 
virtualitcr ¡n illa volúntate, qua vult ma-
nifcüarc atrnbuta , tanquam jn cauía re* 
niora >conc. Aiucc, tanquam in cauía pró-
j i m a nego Antee. <ífc Conleq. I.icet enim 
voluntas manlfeílandi attributamltUiíe, 5c 
miierícordix fu prima radix diícrctionis 
formalis, quahipr.t alijsdiícernuntur,tam 
jnordine adgloriam, quam id ordinc ad 
gratiam , & ad menta j non taraenim-
mediatc habet radicare vrramque diícrc-
tionem formakm , led diícrecionera tor-
maleai inordiac ad gloria radicac imme-
diate»5c diícretioné in ordine ad merita ra-
dicat medíate: & ü c n o n íequituriquoacx 
volúntate, qua Deus vult mamfeftare attri-
buta fuá, potsit immediacc oriri voluntas, 
qua iltiprxalijs formaliter diícerountur ¡a 
ordine adgranam , ¿r.ad merita. Sicut ex 
hoc , quod anima fu prima radix inteiie^ 
dus, voluntatiSjnon íequiturjquod poí-
fu ex anima iramediate oriri voluntas, íi-
cutimmediate oritur inteíleaus^qula Ucee 
vtrumqíradicet,radicat tamen ordine quo-
daiiUciiicet primo inteilectum, <Sc media-
te intelleítu voluntatem. 
973 Sed initabis.Vt Dcus eligatad 
glonam hospra; alijs, íutficic, quod cfñca-
citer veíic manifeítarc atinbuiii miíencor-
áix in conterendo gioriam i crgo vt Deus 
vellt daré gratiam, & mer4ta4iispraeaiijs, 
íuf&ict veile daré gioriam abíolute: crgo 
non requiretur voluntas ctficax D e i , qua 
velic his prxalijsconferre gioriam, quam 
nos requlrimus. Prob. u Coníeq. Nam 
íic comparatur voluntas dandi g r a t í a m , ^ 
menta his prx alijs ad volitio'nem dan-
di glonam abíolute , fícuc elegió horum 
prasalijs ad intentionem manííeílandi ac-
mbutum milcricordiaí: etgoficut ex vo-
lúntate manifeüandi attnbutum milericor-
diccpoteíl oriri eleCfcioefficax ad gloria la 
his prealijs/itaex volúntate dandi glonam 
abíolute onripoterit voluntas keligendi ad 
gratiam hos príE all^s. 
Ad hoc nego ConC Ad prob.nego Ant. 
Etenirá voluntas manifcltandi ctíicacítcr 
attributum mifcricordiíe non haber, ex ter-
luiais concerncrc ali^uod lubie^lum deter-
rolnatum: vnde bene poteñ Dcús connati¿» 
raliter moveri ex volúntate efficaci mani-
feftahdi atrributü miíericordiíc ad eligen-
dumhos prx alijs ad gloria. Voluntas au-
tem efficax dandi gioriam, cum fit volun-
tas dandi aliquod accídens>neqü¡t Deo íal-
t im connaturaliter convenire , niíi vo-
lendodeterminateaUquod fubíedum, cui 
tale accidens determínate convenlac : ¿Se 
íicconnaturaliter ex volúntate effícacidá-
di glonam nequir moveri efficaciter ad 
eligendü determínate hos prx alijs adgra-
tiam> & ad merita. 
InlUbis. Ergo fuffíeiet ad hoc , quod 
Dcus hos pne alijs eligatad gratiam , ¿kad 
merita, Voluntas, qua Dcus volucrit vage 
daré glonam: &L ÜC non requiretur volua-
tas,qua his prx alijs determínate velit da-
ré glonam. Patee Sequela. Nam ü pona-, 
mus, quod Dcus velit daré gioriam aiiqui-
bus, íufficiet ad eligendum hos prx alijs ad 
gratiam. Ad hoc telpond. quod , loquen-
do abíolute, & ümpliciter , bene poflec 
moveri Deusad dandum gratiam, & me-
rita his prx alijs ex volúntate dandi gio-
riam al,iquibus;verüm connaturálius,& de» 
centius eit, quod electio horum prx alijs 
ad giratiam, 6c ad merita oriatur ex volún-
tate eligendi eos determínate, & noníoií í 
vage au glonam. 
Sed inltabis. Ergo Deus ex volúntate 
manifeltandi attributum miíencordix noa 
movebítur connaturahter , decenter 
ad eligendum hos píx alijs adg!onarñ,íed 
requiretur ad hoc voluntas liianifettandl 
átiributum mileticoiuix in his prxaiijs. 
Ad hoc nego Conleq. & tatio diíparita-
tis lameltalsignata. Cum enim voluntas 
maniteítandi attributú roiíericordix noa 
íit voluntas dandi aliquod accidens , non 
• requiritot determinano alicuius iubieíli, 
nec vage , nee determinate. Vnde exilia 
poteít bene Deus moveri determinare ad 
eligendum ad glonam hos prxaiíjs. V o -
luntas autem ctñcax dandi gioriam eít Vo-
luntas dandi aliquod accidens , qualis cft 
gloria : 5c fie requirit determiuationem 
lubiceli 5 «Se quia determinare íubiedum 
vage, non eftita perfeac efñcacitcr velle, 
ficut cli velie accidens determinatum hule 
íubie¿to prx alio : hinc fie, quod Deus 
ex voluntare 9 qua veilet aliquibus vaga 
daré gioriam , non moveretur connam-
raliícr, & decenter ad eligendum hospr^ 
alijs ad gratiam ^ & ad pieriia dctcrmi-
naa. 
Q i i i n -
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974 Quintó árgultiir. De fa^o 
£)cus in exequutioncconferí adultlsgloria 
propter menta: ergo ab eternoordinavic 
daré gloriam prxdefíinatis adultis propter 
snerita : ergo íicuc in exequutione gloria 
prxfupponit raerira/ic intenrio dandi glo-
ria in tempore fuit caufata ex meritis. Pri-
maConf. patc:, quia quidquid in tempore 
fitjfuit ab «temo pr?ordinatu,vt fieret.Se -
cunda Conf prob» Exequutio alicuius finis 
debet fieri iux.ta condií.ionem intentionis 
illkisicrgo íi cxequutio fít ex merkiSíiLa »3c 
infentiodebuie ex meritis fieri. 
Confirm.hoc.Si Deus gratis, & libera-
liter intendit daré gloríá adultis,«Se inejíc-
quutione folum exmíUtia meritorum , Se 
non gratis gloriam daretjfequereturjquod 
aliquid reluceret ex parte intentionIs,quod 
non poneretur in exequutione5 Confeq, 
repugnat efficacISc voluntatis divin.^ ; er-
go. Prob. Sequela. Intendens daré glo-
nam ex mera liberalitatc »«Scdonanscan* 
lum ex iuftitia non exequitur módum lU 
beralitatis}quem intendic; ergo aliquid re-
lucct in eius intemione, quod non ponitur 
ln exequutione^: ergo fi Deus intendit i i -
beraliter, 6c gratis daré gloriara x & tan^ 
tum ex iuftitia dar, aliquid fe tenet ex par* 
te Intentionis dandi, quod in cxcquutia-
|i<3 non ponitur. 
Confir. 2, l í t adux volantates, volai. 
daré gloriara Uberaliter, & voló daré glo^ 
Iriam propter mcrita,inter íe oppofítionera 
Siab^t: ergo íi Deus ab asternovoluit daré 
gloriam propter merita , non voluit daré 
gloriam Uberaliter j fed conftat voluiíTc 
daré gloriara propter merita, quia in tem-
pore loluro propter merita gloriara exe-
quitur: ergo non eft dicendura voiuiííc da-
te gloriara Uberaliter. 
Ad hoc argumentum,conceffa prima 
Coníeq. negó fecundara. Ad prob.dift. An-
tee, debet exequutio fieri iuxta eonditione 
intentionis Q|?ie¿í:iVíc,conG.Ant. iuxtacó-
dirionem intentionis lubieCtivze,negó An-
tec.^c Conl.Itaque ad re£tum modum exc-
quendi finem intentura requlntur, quod 
aiihil fitpoíltum in exequutione, quin fie 
'volitum, 5e intentura: non antera requi-
iritur , quod íiquis ex vno motivo detef-
ji^inatur ad intendendura , ex codera 
giiotivo proxime moveatut ad exequen-
dum. 
Cuius ca eft ratio: quia ea, qux íunc 
priora jn ordine intentionis, funt poíteno-
?a in ordine e^equutionis ¿ cuíuquc fifitó 
fit prior inofdlné intentionis, qüam me* 
dia,pofeft intcndi ex non prícvifis medijs: 
& íicporett quismoveri ad Intcndcnoura 
exalioraotivo íine co f quod neceííai iam 
íir,quod movearur á medijs ¿ln ordine ame 
cxequutionis exequutio finís eñ poftcrioí 
cxequuiioncmediorura : & í iepote í to is -
quucio finís raotivari ex iplis medijs pr.TS-
viíis. Síc.ergo contingit in caíu noílro* 
Gloria eft finis meritorum j & fie in i n ^ 
tentione eft prius volita, quara merita: v n -
dc ad intendendnra gloriara non poicft 
moveri Deus ex ipüs meritis prxviíis. le* 
exequutione auiem menta íunt priora j 3c 
fie ex lilis pneviíis vt iara exequurís p^-
teft moveri Deus ad excquutlonera gjo-
ria2:vnde non oportet, quod fi cxeqimtiai 
cít ex motivo iuftina:, etiara inicntiolie 
ex motivo luftitiíe. 
Ad 1. Confirm. dift. Mai* fi tan-
tum teneac íe ex parce raotivi ad inecn-
denduraverbum^níí/J,negó Mai. fi ten^afi 
fe ex parte reí intenta;, conc. Mai.Etdilt» 
M i n . repugnat qfficaciíe divinan volunta-* 
tis, quod aliquid íe teneatex parte mten^ 
tionis , quoü non reíuccat in exequutio* 
ne , loquendo de re intenta, & volíca^ 
conc. M i n . íoquendode motivo ad inten-a 
dendum, negó Min . & Conteq. Repugna* 
retenimefficacia; divin» voluntatis,quod 
ailquid Deus intenderec quoad fubítanuá», 
5c quoad modum,Se quod nó fieret in exc-5 
quutione c ó m o d o , quovolitum,6e inten-^ 
turaeft: puta íi Deus intenderet dareglo-^ 
riaragratis,& gloria noncooferretinexe-
quutione gratis. Quod aure Deusgratiseje 
mera miíericordia motus intendat daré gloi 
riam vt coroná, 6c quod gloria in exequiv* 
tione ex iuftitia exequátur,hoc non repagó 
nat efficaelíÉ dlvinaí voluntatis:qula ef teví 
ciadlvinx voluntatis adgquatefaivamr pe í 
hoc, quódnihil fu intentura, de Voliturn,. 
tara quoad íubftantiam , quam quoad m o -
dü,quod in re non ponarur tara quoad fub-
ílantiam, qtiam quoad modum imemunru 
Cumq'i illagratiiudo, & liberaiitas,ex qua 
movetur Deus ad intendendum, non íit in-t 
tema, nec vol i ta ,v t illa voluntasinten^» 
tiva íit efficax,non requlntur .quod.figra-* 
tisDeus movetur ad intedendügloria aduU 
tis, gratis in exequutione illisdctur gloria* 
Inftabis. Implicar,quod Deus ex motivo» 
Íibcralítaiis,& pur^ gratia; intendat aaultii 
gíoriá,6c quod prxüidü. mot ivúnó Ut yc-^ 
liíú;ergo fi quidquid ett volitü per intetio-; 
|\e,dct)cc jsfte exe^uutumíOpo'iícbic, qaod 
Tra£tái:.XILde PricJeílinatione.' 
iex mcrá libctalltate Deus exequátur glo-
riara. Prob. Ant . Deus ideodicitur moius 
á íua llberahtatc intenderegloriara, quia 
ex amere íuac liberalitatis elicic volunta-
tem dandi gloriara: ergo implicac moveti 
Deum ex motivo liberalitatis, & puras gra-
tías,niíi vclitproediftura monvum. 
Ad hoc dift. Antcc.& quod prgdiftum 
jnotivum non fie volitum prasfuppOÍitive 
ad intentionem,conc. Antee, per ipíam in-
tentionem,nego Ant.tSc Conleq. Namquc 
Nos non negamus, quod , fi Deus velit ex 
motivo luce liberalitatis adultisdare glo-
nam, debeat amare pra;di6lum motivum: 
íed tantura negamus, quod debeat amare 
illud, intendédo,quod illudponatur inre* 1 
Amat ergo Deus luam liberalitatem, ex 
qua movetur, íed non intendlt poneré ¡n re 
prxdiaam liberalitatem üc adeffica-
ciam voluntatis intentive non requirítur, 
quod gloria detur in cxequutlonc gratis. 
Ad 2. Confirm. diíl.Ant. Inter íe op-
pofitionera habent, fi finí eiuídem de eo-
dem, conc. Antee, fi non finc,nego Antee. 
Et dift.Gonícq non voluií daré gloriara I I -
beraliter, ita quod liberalitas intendatuf, 
conc. Coníeq. ita quod teneat fe per mo-
dura raotivi ad intendendum, nego Conf. 
Quia intendere daré gioriam gratis, & la-
tendere daré gioriam ex iuftitia oppoíit io- ^ 
nem habent, & nequeunt Deo convenire: 
xnoveri antera ad intendendara gloriara 
permodum coronae ex motivo foio divi-
nas líber tatis,^ daré gloriara' vt coronara, 
vel ex iuftítia nulio modo pugnanc ínter 
íe; quia iiberalitas,ac iuftitia non íunc eiuf-
demde codera: íiquidera iuftítia cft inten-
ta , & libcralitas ío inm eft motivHíra ad 
amendendum. 
f* V I H * ~ 
Solvuntar alia Argumenta, 
97S SE X T O Arguitur. Merita non habent necefíariamcon» 
nexioncm cura gloria: igitur 
poííunt poni inre, nonpra&fuppofita volü-
tate efficaci dandi glonam.Prub.Ant. Mc-
l i ta tantura íunt cau(ac morales glonx íed 
mulla cauía puré moralis alicums cffeaus 
haber neceflariam connextonem cum i i io : 
crgo merita non habent neceüanam con-
nexionera cumglona.Prob.Ant. íceundó, 
Repiobis vercprgparantur menta decon-
flí¿aogloriáej 4 umcnj io^ conittPs^ww; 
cum gloria: ergo meríta non habent nccckl 
lariam connexionem cum gloria. 
Ad hoc argumentum dift. Antee, me-
rita ex terminis , conc./mtec. merKapr.x-
deftinatorum , nego/\ntec. Adprob. tan-
tum íunt caufai morajesexequvuíc ex vo-
lúntate efficaci, quod pr^deftinatus per illa 
infallibiliter coníequatur gloriara , conc. r 
Mai . non exequutx ex predicla volúntate, 
nego Mai. Et dift. M m . nulla caula puré 
moralis habet infalübiiem connexioneai 
cum íuoeffedu, fi ponatur in re ex volún-
tate efficaci, quod int'allibiliter coniunga-
turcum illo,nego Min.fi'non ponatur in re 
ex prsedUfa voiuntate , conc. Min.Et dift, 
Coníeq. merita ex terminiSjConc.Coníeq, 
meritaeleífca, vt infailibiliter comungan-
tur cum gloria, nego Conf. itaquead me-
rita decondígno gloriae dupliciíerquis el i -
gí poteft j pr imo, ita quod eligens velir, 
quod ipía merita in effeau prgmientur glo-
ria vt corona: & in hoc catudicimusvoiii-,' 
tatcm dandi raerita príEÍupponere volun-
tatem cfficacem dandi gioriam. Secundo» 
ita quod merita denrur non ex volúntate 
efficaci,quodconiungantur cum"gloria: <5c-
ifto modo non oportetjquod prxlupponac 
voluntatem cfricacemdandi gioriam. Per 
quodpatet ad a. proba rio ñera. 
Sed contrafolut. Infto. Nam videtur. 
petereprincipium: Argumentum en|m i n -
tendit, quod,quia merita íunt puré caulíB' 
modales glorix , & cauía tantura moralis 
non habet necelíariam connexionera cü. 
íuoéfteííu, poísint poni ia re abíque v o -
lúntate efficaci coaiungendi ca cum e ñ e -
^ n , qu¡ cft gloria: íolutio autem afierir, 
quod fi dentur merita ex volúntate, effi-
caci coniun€tíonis cura gloria , tune íup^ 
ponunt voluntatem effícatem dandi glo^ 
nam , ¡n quo manifeíte habetur petUio 
principij. 
Ad hocdicítür,quod aiiaeft voluntas^' 
qtiaquis cligitur ad meriia vt efíicaciccc 
cóniungibiliacum gloria, 8c aiiaeft vo lu-
tas cfficax dandi gloriara : diíjpuiatio non 
cft de prima,íed tantura de feojnda.Autho'-
icsenira oppofiti afíerúnt vnumqueraque 
pr.Tsdeftinandorum primo eiigi ad merita 
Vt infaliibiiitcr conmngéda cum gloria, Se 
deinde Deü velle efficaciter' daré glonam 
propter mcntaíNos aiite dicimus no per íe 
Deura aiique elígete ad menta vt infaliibi-
iitcr comungibilia cura gloria ,quinprius 
intendatefficaciter daré gloriara.Et fie non 
petU jpríncipinm lolm lo data. 
Sed 
Q u í d l V . í . V I I I . 
976 Sed inquirís , quid ponat in re 
prxter merita voluntas dandi merita vt in-
fallibiler coniungibiliacum gloriaí Reí'p. 
poneré In re prceter ipía menta , quod me-
rens ai gtatia diícedat ;etenim,vt merenti 
apud Deum Deus pr^mium confeiat ,requi-
iitur,quod fu in gratia tempore retributio-
nis. Ex quo principio probat Div. Thorafc 
nullum pofíe ubi promereri rcíurreílio-
nem poíl lapfum, quia refurreólio poíl lap^ 
fum íupponit hominem in ftatu inimícitiie 
cum Deo. Etperhoc diñingyuntur merita. 
prxparata prasdeftinatis á meritispraepára-
tlsreprobis, quod'ilüs dantur requifua ad 
mcrendumi & requiíitaad ftatum remune-
rationis:reprobis amem datur primum, 5c 
rxgatur fecundum. 
Inquirís lecuñdo, cüc Deus non elígac 
primo omnes homines ad gratiam, & príe-
vídens bonum víum gratiae inhisprse alijs, 
cos,quos pr^vídit bene vfurosgratiaieligac. 
ad gloriam vt corona talis bam vfus?R.elp< 
hums non effe aliquam rationem natura-
Jem aísignandam ; potuit cnimPcusdarc 
merita,non vt infailibiliter coniuníta cum 
gloria, fedtantum vt habentia condignita-
temcum il la :& turic propter illa ve lie da-, 
re gloriam. Afsignanda ergo ratio eft ex 
alio capíte,nempequia in ScripturajÓc Pa-
tribus revelara eft voluntas falvandi omni-
no gratuita, vt conftat ex illoPauli:i2í%»^ 
per eUéiionem grati* Jaiva fafiafint, ^ b l 
. Paulus eleítionem adialutem ?ccrnam vo-
cateieíl ionerapmnino gratuitam. EtAu-
guftlnusloco fopra citato afíetic nonpoffe 
efie gratiam > fi iliam meriía vlla prxcc-
dant. Dicimur etiam íalvariad imaginera, 
& fimilitudinem prícdeftinationis Chrlfti, 
tie qua conftat effe raeré gratuitam abfquc 
vlla príecedentiaraeritorum. Qux omnia 
non ítarent in veritatc, ü DcusprsEdcfíina-
retad gloriam propter bonum víum gra-
tix:fiquidcm tune gloria primo eflet vol i -
ta ex motivoiuftitiae. 
Sed inftas. Ergo ratio illa, qua proba-
vimus Afíertum noftrum , videiicetquod 
ordinatc volens prius debet vcllc finera, 
quam media; &cum glonafufinismeri-
t o m m , prius debet vellc gloriam , quam 
merita .non eftefíicax: Gquidem modo d¡-
ciraus potuifle Deum prius vellc nobh darc 
raerita, leu gratiam, ex prasvii'o vfu gra-
rixeligere nosefficacitcrcx iulUtiaad glo-
riam. Reíp. primo rationem nortram non 
eííc efficacem ad probandum abfoíutc Deü 
prias efficacitcs deberé ngs, eiiscre adslo-
riam, & deinde ad gratiam í fed effe effitéé 
cem contra Adverfarios, qui popunt Deum 
primo eligere nos ad menta vt l l a l l i . 
biliterconiungendacum gloria, vtdemuG 
ex iuílkia eligat nos effieaciter ad glo-
riara. 
Deinde dico effe efficacem , fuppoíltíi 
rcvelatione decretorumDei, ex quibus^t 
dixf , habemus dúo decreta circa gionam». 
aliud ex mera gratia , aliud ex iníliria; • 
quorum decrctorum nobilem aísignariius 
congruentiam per afsignatam rationem, 
quia valdccongruumelt, quodquisprima 
ametfinem,& ex amoreetfieaci finís veUt 1 
apponere media efficacia ad finis coniequu-
tionera : & lie valúe congruum fuít, quod 
Deus primo ex íola íua grana motus vo-
luerit nos primo vocare ad gloriara, & ex 
fine iflo velic vocare ad gratiam , & ad 
merita, vt, hisprasvifis, veilet deinde glo-> 
tiara exequi ex meritis. 
977 Séptimo arguitur. Voluntas 
inefíicax dandi gloriam poreíl efie princu 
pium in volúntate divina adefiicaci er e lU 
gendum ad menta vt Infalhbiiiter conne-
xa cum gloria: ergo non requiritur volu iu 
tas efficax dandi gloriara ad hoc, vt homi* 
ncreiigantur ao merita vt infailibiihci? 
connexacum gloria.Prob.Ant iiacparita-
re. Habims ex le incfñcaciter connexuá' 
cum aChi poteílcum volúntate efficaencc 
cóncurlfere ad elieiendum actam; ergo ¡ ÓC 
voluntas inefíicax danai gloriam poteric 
íi muí cura v o lunt ate di v ina. e ífica ci re r eo * 
currere ad elettionem ad gi'«iuam , Sbad 
menta. 
Ad hoc negó Antee. Ad prob. negó 
Confeq. Etdilcrimen eíteiarum j quia ha-1 
bitibus vtimur cum volumus: & fie volun-# 
tas noftra deterramat habicum efncadtei? 
ad a{íum)non vero dererminatur ab habi^j 
ad adum detcrminatione qupad exerci-
tium,eÜoqUQadfpeciem ab habitu volun^ 
tas determinationem accipiat. Vnde ella 
habims non fit infalhbilitcr^onnexuscmii 
a¿tu, ex volúntate porelt deterrainarí 
iilum. Voluntas autem non deterrainat in-, 
tentionem finís ad eledionera mediorum» 
íedpotiusdeterminátur ab intentione finis; 
adeiigendum media.Vnde. li intcntionoa 
cft ex le efficaciter connexa cum fine, ne". 
quit ex v i lilius voluntas cfficaciíer el í-
gete media vt connexa infailibiliter cum 
íinc. 
Sed inflas, Quandofinispoteíl; confe-i 
qui per diverla n^edla , intemio ñ n h n o n 
traA.XII.ae Pf^deftinatíonc^ 
'determmat voluntatéraad ck^ioncm ho-
rum rtiediorum pr<i2 alijs, íed potiusvoiun-
tas determinar inrentoncm finisadhoc, ve 
concurrat ad cledionem mediorum deter-
minatorum :ergo per datam dodrinam non 
afsignatur diíparitas. Ad hoedico , quod 
quando finís poteíl coníequi per divería 
media, intentio fínis determinar volunta-
temquoad excrcitium ad eiedionem mc-
dioru vage,itaquodíftante volfuate effica-
ci finis, non poteft volütas non cligere ali-
qua media, quibus fínem afiequatur j licet 
relinquarur ln volúntate libenas, vt hcec 
prx^üjs cligatrvndc fi non pr^cedat volun-
tas efficax finís, nonpotent voluntas mo-
veriad eügendum hcec media praealijs v t 
Infalllbiiiter connexa cum fine. Habirus 
autem neqile determinat voluntarem ad 
adum quoad exercitium vage, needeter-
minatc, ledomncmdeterminarionem ac-
clpit habitus á volúntate: vade rede aísjg-
uata «Ü diíparitas. 
978 Tándem arguItur.Prxdeílina-. 
tiOjCum in viaThomifticaconfiftat in i m -
pcrio,piíEÍupponit cledionem mediorum; 
ergo fit ex príevifis meritis. Prob.Confeq. 
!Nam, vt diximus, media ad fínem prxde-
íUnatíonis íunt merita: igittir fifupponiE 
príedeñinatio cledionem-mediorum, prae-
íupponet eledioncm ad menta. Conhrmi 
V ofUntas prardefílnandi debet elle raciona-
lis; neeemm debemus dicere,quod Deus 
Vult daré gloriam Petro príEcifle,quia vult; 
íed vr rationabiluer velitjdebemusei al'sig-
nare caul'am ex parte Petri : ergo cumha;c 
caula nequeat cfiemerltum exviribus na-
turas fdébebit efie meritum procedens á vi-, 
•iibus gratix ¡ ergo debemus diccre , quod 
Deus cfficaciíer vult prsdefiinare ex prae-
•viüone mcritorum procedentium ^ gra-
Ua. 
Ad hoc Argumentura traní. Confeq, 
quia,cum dicimus prxdeltinationem non 
fieri ex meritis prsyifis, non loquimur de 
ptasdeftinatione eflentialiter íumpta,id eít, 
dei l loadu , .inquo eflentia eiusconüftitj 
íed loquimur de illa volúntate primo dil-
cretiva príedeftinatommáreprobls ,quam 
dicunt Nobis adverlantes efie voluntarem 
dandi menta,& Nos dicimus efle volunta-
tem dandi gloriam : qus voluntas diciiur 
prxdeñinano prsefuppofitive , quia prxde-
ílinario efienrjaiiter íumpta illam praelup-
ponit ,& mcludit. 
Inílas.Ergo prosdeftinatio cfíe.ntiaUtet 
fumpta non crit omnino gratuita > l'ed crij 
ex iufiltia meritomm prxvifoflim* Conf-
nonvldetur pofle admitíi ; ergo. Gonícq4 
cft bona,Maioreft ncflra do¿binaJ& Min* 
ptob. Prcedettinatioefientialiter íumpra cft 
prxparatio beneficiomm , quibus certiísí-
me liberantur, quicumque iiberantun ergo 
nullam íuicauíam príeíupponit inpficdcv 
ílinato : non ergo pofi'umusdkere ,quod 
íit ex prxvifione mentorun^ príedeílina-j 
t i . 
Adhoc.dift.Conf.quod cft Maior:cr.-
go praedeftinatio eflentialiter fumptanon 
crit.qmnino gratuita , compararíve ad U« 
neam intentionis,, iraní.Conlcq.compara-
tive ad lineam exeqnm ion is,nego Confeq,, 
Et diít.Min.Contcq-non videiur poilead^, 
mi t r i , compararíve ad hneam inrentionis,. 
negó Min.comparative ad lineam exequu-s 
tionis,conc. Min. & negó Conf.Ad prob., 
Min.difí.Coní ergo nuliam íui caulam prg-
íupponk in prxdefiinaco, ñeque intentan"», 
ñeque exequutam,ncgo CcmLexequiuam, 
conc. Conl. 
Itaque linca excquutionls mediorum 
ad finem meipit á prxdeftinationejqux co-
íiftit in z í lü impetij: & fie príedcfiinaiio eí-
fentialiter íumpta nihil príeíupponit in pr9-
defiinato vt cxcquutumjledquia linea exe?-
quutiqnispriXÍupponit lineam inrentionis, 
&eledio merirórum , qux finit hanc l i -
neam y prxcedit imperium ; fit inde, quod 
dumvcmturad Imperium, iamprxvidca-
tur prxdeftinatus eledusad merita , & fie 
cledive diferetus áreprQ]?o. Vndepixde-
Ainatio , qux madu impcri; coníiílit, non 
cft omnino gratuita rcípedive ad ordineni 
intcntionisj quia autem ipíum imperium 
inchoat ordinem exequutionis, nihilexc-' 
quutum m prxdeÜinaroprxvíder:& fie rd -
pedivead rotam íerien^ ordinis exequu-
tionis prxdeftinatio efíennaljrec Iumpta 
efi omnino gratuita,vtpo£e primo exequU'-
t i va mcritorum. 
Ad Confír. negó M i n . Non enim, ve 
voluntas, prima efficax dandi gloriam fie 
rationalis, debemus ex parte Fetri prxde^-
ílinandlafsignare aliquá caufam adho^cjvc 
prxdcítinetur: fed íufficir, quod Deus apud 
í'c habeat ratipnes,& caulas,ex quibus pro-
cedens rationaliter veiit Petro prx alip 
íuamelargiri gloriam. 
Sed inltas. Voluntas antecedens , qua 
Deus vult lalvare omnes homines , haber: 
caulam ex parte hominum s nempe e ü c 
omnes homines capaces beatítudinis íuper-
naiurahs > & ex pa t^e PCÍ habet amorcm 
tal. 
Q u s í i . v 4 í . v n i . a ¿ i x : . 
ittifcrlcordiíB Infinltar.qu? vellet fe explica-
re in omnes horuines.ergo voluntas cfcíicax 
íalvandi Petrum,vt rationalisíit, 6c ómni-
bus hinc, inde peníatis, fíat, debec haberfi 
cauí'am ex parte Petri diícerncnrem illum 
á luda reprobo: cumque hxc caula nequeat 
cíle.tncritum de ordine natune > debebie 
cííe merirura procedens ex grana. 
Ad hocnego Coníeq. Nam voluntas 
falvandi omnes, cumíic mefíicaxjpríuíup-
ponk condltioncm omnium hominum 
futurorum capacium ex fuá natura rationa^ 
l i beatitudinis íupe matura lis: & ficpotuic 
Deo talis voluntas coavenire ex prsviüo-
ne talis capacicatis. Voluntas autem cfficax 
falvandi nihil pfíEÍupponlt ex partehomi-
num,cum íciamus ex di¿lisfapra,quod jpía 
íubftántiaprxdcüinati fin cffetius prsedclti-
nationis:& fíe talis voluntas non poimt íie-
r i exprxíuppoíitione , velprícvmonc mc-
r i t i , vel procedentis ex viribus natura, 
vel procedennsex lolis vínbusgratig. 
Scviinflas. Ergo íi admittatur iliafcn-
tentia, quee ponit íubftantiam praedcüinati 
príclupponi ad prasdeftinationem, dcbcbi-
áius diccre, quod ex parte Pctn aiiqua pras-
videamr caula ad hoc, vt Deus illum ps:a:dc < 
í l j n e t q u s caula, cum non fit ipia natura^ 
ñeque meritum onum ex íola l i l a^n t me-
ritum Ulíus procedens á grana. Ad hoc 
negó Coníeq. quia in illa íentcntia Deus 
primo condiaic homines futuros $ deinde 
voluic üiJs gratiam: &.delude permiísuca. 
fum vniverlalem omnjum ágvatia; ÓcpolU 
jnodum voluit prxdeílfinarc ex iliis ,quos 
iplevoluit. Vndecum volqniasefncaeiter 
Intemiva glorisfucrit fubievatio á miie-
na peccati, in quo omnes homines cranc 
conííituii, non prxvidit in hominibusali-
quod raeritum ex gratia procedens, ex cu-
ius prcevifionc iüospr^ aiijs clegcnc ad glo? 
riam. 
^. IXi 
Vtrüm voluntas efficax pradejlmanái aliqmí 
independent'er a metttis fit mmxa 
/cientta media* 
J L - / Qu.xftionjs , quodpiures 
ex leíültls coíentiant No-
bilcumin co , quod prima voluntas dandi 
gloriam efficacner nonfiat ex prceviüone 
ineritorum abíoluta ; diííerunt tamen á 
Nobis in eo,quod dicunt fieriex prxvilio-
mcricorua^ conditionata. Naw Deus, 
inqulunt . primo pfsevldct per feicntiaín 
medlan^qui bencvíuriiuntgracia,fi in ra-
l i , vel tali occafione auxilia,quibuspoísinc 
vbencopetari, illisdentar; & hacprxlcicn-
tia mediaíuppofica , ex illis,quospra^viclic 
benevlurosvíque adpoenicehtiam fítialem 
auxilijs gratlá;, i n üatu abioluco vulcabío-
lutc íalvare hos pra: alíjs: & deinde vuic 
illis daré gratiam, & auxilia, quibus pcil 
fclentiam mediam pramíi íum bene ope-. 
raturi víque ad mone. Gum Ifíis ergo A u -
ihoríbus üc thcologisantibus pra:ícnteiii 
aggredior Diíputationem. Ec quiaadlon-j-
. gum íatis in Tradatu de Scicnua Dci ícien -
tiam mediam impugnavimus ^ ideo modo 
perílringam diíputaijoncm aa materiaru 
praedeltinationisi 
Dico ergo volüntatcm efficocem dan-
di gíoriamconvcnire Deo ablblute , <5£ i n -
dependemer á meritis prxvilis per feien^ 
tíamcondirionalem mediam. Hoc Afler4 
tum ci\ Div.AuguítjnirPrimo^uiaMolinaJ 
quigloriaturde inventionc voluntaos dan-* 
ül glonam dependeniem á prxvifioac ine^ 
íitorura per ícientiam mediam , taictuí 
íententiam übi oppoíuam elle Div. Augu-
ítini. Do eius Verba ex Concordia, q. 2 3 
art.4..& 5 .Diíp.i membro vitimo,vbj ha-, 
bet Be; Credens amem Auguíllnus eum h¡s* 
quae de gratia advcííus haírcfim Pelagía-* 
nam ex bcripturis re¿l:ifsime docuerat ,con^ 
iunüum efie príedeílinationem Dei a:ier-i 
namnon fuiíle íecundum merita, quaiita-t 
temqufr-vfus liberi arbicrijá Dcoptícvih^ 
fed íolum íecundum Dei cle¿tionem , &2 
bcneplacimm, iuxta cam íententiam Pau-j 
lum adRom.9. multisin luorum opepun» 
loéis imcrpretatus cft. Quas doctrina pluri4, 
IIÍOS ex íideiibus, prajíernmcxhis i qui lar 
Gaiíia morabaiitur, non íolum indo^os» 
íed eciam dobilísimos vi ros, atque in Epit-. 
copaíi dignitate conÜitutos mirum in mo-« 
dumtürbavie,nediGam illa occafione íaln-i 
tcm plurimorum fuiíle periclitaíam : ntí 
cnim huiufmodi do^nnaB adhxrercnr, h$i 
red potius Pelagians ex parre afientien^ 
dum putabant, vatioíque aiios errroí es cir-
ca parvuiorum proedeltinarioncm confín^ 
gebant. Idque ínter alia tefíantur duocepin 
ÍIOIK á Proípero , & Hilario Afelatcníi 
Epiícopoea de re ad Auguftinumi mlíae^ 
•quas inter Cfpera Auguflini ante librumdc 
Praedcftinationc Sanctoiú habencur. Proi-
per autem poítquam turbaiioncm , & perN 
culum multorurii explicavir,ínter alia^uas 
cxplaaaada ab AuguíU^Q cfllaguatjáü eos. 
Tra¿ht.XII.dc VíxdtRmzúonel 
qui turbatl f^cfant, fedandos, atque adfa-
naradodrinam adduccdos,adiungic. illud 
ctiamquaiiterdiiuatur, quaefemus, patien-
ter noüram inripientiamferendo , demon-
ir res : quod, retradatis priorum de hac re 
opiníoiubus, par jnvenitur, & vnaíemen-
tia, qua propoíiitiiB , & príedeftinanonem 
Dei iceundum prctícientiam receperunt, vt 
obhoc Deüsaiios vafa iionoris, aiioscon-
tümdix cff£cerit,quia finem vniulcumíque 
pra:vider!i, & íub ipí'ogratiíE adiutorio, m 
qua futums erat>voluritatC)& aclioneprse-
íckrir. 
Hílafius etiam (profequitur Molina) 
comuieaioracisopinionibus, qníe adverfus 
Auguftini do¿trinam ab his, quicommoci 
fueranc,aííerebantür,cos etiam conquxílos 
fuifle in hunc modum affimiat: Omd opus 
fuit, inqumnt, humímodi dirputauoms in-
cenocat minus inteilígeutiuiii corda tur-
ban ? Nequccnira minusviiiher fine hac 
^efinitigne tot annis a toe tra£ta£oribus,toc 
pricccdennbus iibris, Catholica fides fak 
defeuía. Seacentiam vero Augulüni íequu-
tusett Div. Thom. & pott cura plenque 
SchoUítjcorutn. in quibus fatetur Molina 
AüguílinumfuUíe inlcntentia ipriMolm^ 
oppoiita de volúntate abloiuta dandi glo-
riam indepenuenrer ab onini pr^evjüone 
merltorum : in quo & dictat An^uíbnum 
fequatuin fuille DJV» Thom. 
Dcinde Augultinus lib. de Pra;deítin. 
Sanü.cap. i § . expiícans Uiud Apoítolidi-
¿tum : blegtt-nos mipfo^c, inquit: Eieg't 
nos De¿sm Chrífioante mundt conftitutwnem, 
fradefimvit nos in AaopttonetnfiítQmmPstf 
& c , FdCií hocjecundum placitumvoluntatis 
J u s ^ t nemo dsjuajed de iííms eyga Je zwlun-
tategíorU'tttY.Ftcit hoc¡ectmdum ñívitias 
itajua yfecmdum bonam .voluntattm Juam, 
quam ¡¡rOrofutt indiieé'tú Fílwjuo, in quo for-
tem confequutt [umus prad^HmátiJecandum 
propíJííum}non noJirumt¡t:a e¡us) qut vmverfa 
optratur, r::. | 
Pondero tíludvcrbum non mfinm,quod 
pon habí ret veruatem, íl propofituí» pice-
dcíllnandi eÜet innixum ícjentlx roediíe; 
etenim iuxtaillam íolum praedeftinantur, 
qui prs vifi íunt ex bona volúntate fuá bene 
Viuri aoxilijs gratix víque adn iOí t em ¡n-
cluíivc; ifti enim prxceliinantur íecttndum 
propofuumDei, & luuuQ:dura ergo Augu-
ílinusdicitnos prxdeftinari íecundum pro-
polKum D e i , non íecunduna propoíi-
tum noílrum,dare ¡ndicat propoluumDei 
prxdeftinaatis non elle inai^um ícicnti» 
p \ c d i ^ 
Explico hoc. Si Déüs per fclendam 
mediam ex mafia hominum íolum prae-
vidiflet Petrum bene víuiü gratix auxiiijs 
víqueadmortem , & veüet deindepríede-* 
ftinare, non pofíet prxdeüinare almni) niíi 
Petrum: igitur prxdeftinaict fecundum pro-
pofitum Pern volentis bene vt i gratia vt-, 
que ad finem, & íecundum propoütum Del* 
Alia plura loca ex Auguítino ad hoc propo-
íitum adduco in Tracl. de Scientia Del, 
videantur i b i : vbi plura adducimus ad hoc 
propoütum de mente S. Thom. 
98 o Secundo prob.Concluílo.Pro-; 
pofitumíalvancn innixum indiípeníabiljtcc 
ícienti^ medi^noneft perfe<fie5& abioiute 
iiberum; at debet efie perfe£le, & abíolute 
liberum : igitur propoíuum íaivandi non 
debec elíe innixumíciencix medix. Coní . 
cumMin parer,& Mai.prob.lliuüpropoíi-
tum íaivandl eíl peiteéie liberum ,.quod 
poteft convenire Deo teípeótu cuiuí'cum-
quecreaturíe ratlonalls 5 (nec enim negare 
pofíumus Deum potmfle éfficaciter falvare 
omn€shomines)atíalvare per propoíitutiv 
innixum íclentix medlse non poteílDeo 
convenire refpeüu cuiuícumquecreaturíe 
rationalis : igitur talis modus íalvanúi non 
cít pert'c^e líber. Prob. Min.Deuspfxdeíli-
nansinnixus feicntise mediíE íolum pateít 
íalvare , quos prxícivjr bene víurosauxllijs 
gratix íux víque ad morteni 5 at non o m -
nesperícientiam mediamíic pr^ícivit: cr-
go Ge prsdeftinando , non potuit íalyarc 
omnes , fed íolum prxícitos bene víqios 
auxilias gratix Dei víque ad mortem. 
Dices nullum elic inconveniens Dei 
iibertatem in íalvando reñnngl tantumad 
ilioshomines , qui per Icicntiam mediam 
pr^vili íünt bene vlun auxiíljs gratig víqus 
ad mortem 5 íiquidem ad laluicm dúo re-
quirunturi nempe gratia efñcax, & libertas 
ex parte íaivandi : cumque grana noníic 
efñcax ex le , íed íolum ex bono víu liben 
a ib i t r i j , non eft inconveniens Deum .eüe 
reltriítum ad faivandum íolum ex eis,quo$ 
prxvidit bene vluros auxiiijs gratix víque 
in finem. 
Sed contraefí. Nam fupporuio feien-
t ix mcc!ix3qua prxvidit hos prxalijsbene 
víuros auxihis gratix víque ad mortem» 
non tuit libera Deoj fiquidem independen-
ter'abeius libera volúntate convenit illi¡ 
crgo ñeque fuit liberum Deo l'alvare o m -
nes, vel'alvare hos prx alijs.Patet Contcq. 
QmaDeus ¡uxta Utos Authores nonpotuic 
¡lalvarc piü ex bis , quos prxícivit bene 
VlUr; 
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vfuros: ergo cum {cicntla media, qua prx-
vidit ños , ;& non alios, non fuenc libera 
Peo,nonfuic vnquam Uberum Deofalvare 
omnes, ñeque íaivare hospr^ alijs. Prob. 
Coníeq. Nam infentariaSücierarisfuppo-
ficio antecedensdeterminans ad vnam par-
tera , quam poneré , vel poüram auferre 
non cít in poteflate voluniaris, toíiit hber-
tatemi l'cdfcientia media antecedic vokin-
tatcm íalvandi , & determinar ex mafla 
hominUí»,qni poflunc íalvari, & qui non, 
& illam poneré , vei auferre nonelUnDei 
poteñate: igitur non reiinquit Deum libe-
'vum ad íalvandum ex malla, hominum, 
quoscreavIt,quos ipie pro fuá innata líber-
tate voiuerit.Ponamus cafum in praxi.Sinc 
duotantumhominestuiur^5c ex hisícjcn-
tia media exploret vnum tantum eoriun 
vfque ad mortem bene vlurum auxilijigra-
tia: De¡5tuncDeus,íinequk falvareniíi ¡n-
nixns icientiae medios ^ nonpoccrit Talvare 
ez íiiís duobus míi vmím: igitur noneric 
perfecte líber ea líberLace,qux Dcura4ecet 
inlaivando. .' : 
Dices non poíTe Deum in tali cafu fal-
vare nifi illum.de quo ícientia exploravic 
bonumvfum gratis vlque ad mortemmec 
in hoc eft aiiquod inconvemens, quia Deus 
non habetapud íe auxilium efíicaXíeffica-
ciadelurapta ex libero arbitrio crearo ad 
íalvaiidum vtrumque. Sed contra eí l .Nam 
nullusdicet, quoa ex illis duobus aliqa'is 
non polsit íalvari, cum vcerque habeat au-
xilia íufncientia ad íalutem: ergo ñeque d i -
ci poteric, quod Deus non poísit lalvarc 
vtrumque; ñeque emm poísibile cí thomi-
nem poííe íalvari,quemDeus nequit íalva-
rc : ücut non eft poísibilis creatura, quam 
Deus non pofsit pioducere :ergoí iex illis 
viei;que poííet faivari, Deuspoliec íalvaíe 
\trumque. 
981 Tertio prob.Concluíio. Volun-
tas abíoluta dandi gloriam» etiam íi innixa 
íit ícientia; medix , tolll t libertatem arbi-
trio creati ¡uxta princlpiaíeíuiricajergo non 
eft ponenda. Prob. Ant. Suppoürio ancece-
deas voluntatem llberí arbítrijercari, de-
terrninans advnam partem,quam poneré, 
vel auferre poíltam non eít in poteltate vo, 
iuncatis, tol ik libertatcm ; íed taledccte-
tum abíolutum íalvandi determinac ad 
vnana tantum partem, & in potcííatc ablo-
luta voluntatis creatx non íuit illam pone-
re , vel po^ram auferre : & allá!) pra;ccdic 
a<aus voluntatis creatx in ftatu jabíoluto: 
crgotolUc libertatem Uberi arbicrij creati 
infíatu abfoluto. Conf. eftbona, Mai.eíl 
doctrina Patrum Socieratis, & Mln. pr^b. 
Tale decrctum habetur á D c o ante pra:vi-
fionem aciusliberi arbkrij ínftatuabloltí-
t o , & determinar ad vnam t^nrum partem, 
nempe ad períeverandun^ in gracia víquci 
rad mortem j & voluntas in üatu abloluio 
non habuit iníua poteftate illud decrctum 
poneré , ñeque lemcl politum auferre : er-
go Minor quoad omnes lúas partes ci\ ve-i 
ra. 
Explico hoc. Illa voluntas íalvandi 
noneft condkionata jficíít aliqui leíuitas 
ponunt,nempe volo,fi voluntas creara vo-
iuericfed eft abíbluta,nempe voló abíolu^ 
tcquodhomo hic, vel ille lalvctur, ét vi* 
que in fínem perleveretin bonovíu auxi4 
liorum gratix : ergo antevertit bonuui 
vfum liberi arbitrij crcari abl'olute: ergo (a 
poteftate liberi arbitri) creati in ftatu abfo-j 
luto non eft illam poneré, vel poütam au-i 
ierre : ergo cum alias determlner ad vnum^ 
iuxta principia Societatis auteret iibert«U 
tem á volúntate creara. 
Dices illam yoluntarcm abfolutani} 
íalvandi jnnixam fcientlx medix n o n c í a 
fie abíolutam, quod inferan micdia ex íc el:-
ficacia ad íalurem ; ícd tantum eííe volun-; 
tancm íalvandi per media ex fe indiíferét ia^ 
prxvilatamenefíicacia ex bonovíu liber-
tatis prxviíoper ícientiáim mediam; ÍJC 
non haberevimad tollendam libertatem, 
ficut illam habet decretum prxdetermina-j 
tivum phylice , quod ponunt Thomlftg. 
Sed contra eft. Nam illa voluntas íalvandi,. 
quamvisnon inferat media ex lepr^deter* 
niinativa voluntatis,ve íalvetur-, tameneft: 
voluntas inferens media,quibus poutis in re 
voluntas in ftatu abloluto de fado bene 
operabitur, & íalvabkur, ftc quod ílt i m * 
poísibile illa media oriri ex tali volúntate^ 
Ócác fado voluntatem non bene operario 
& íalvari: ergo eft voluntas abloluta de eo» 
quod voluntas de faüo bene operetur , de 
íalveturifedh^c voluntas anrecedit elicien^ 
tiam bon^ operationis in ftaiu abloluto 
cam pónete , vel poütam auferre nonfuic 
in poteftate voluntatis in ftatu abíolutoj 
ergo Iuxta prxcepta ieíuitica Ixdcc líber-* 
tatcm voluntatis creaca;. 
Explicatur hoc. Auxilia,qux inferunJ 
tur ex illa volúntate efficael íalvandi, quá-' 
vis non príeveniant voluntatem, vt bencí 
operetur-, non tamen lolumdünt volunta^ 
t i creatx pofte íalvari,ícd et tam dant a ü u a -
k a \ operationem: nam cum ÍUis de tada 
Tra&at.XlLde Vixdcñimúonél 
Deus opératbi' falutem in volúntate, & b o . 
ñas operationes eius; igitur licct non prae-
determinent voluntatem, camen fficacitct 
determinant illam ad altcram tantuni par-
ten.!: igitur voluntas neceísitatur adoperan-
dum cum illis íd,ad quod íUadcterminate 
dantur.-ergo cura poneré decretura etficax, 
ex quo prxfacam determinarionem habet, 
non üt inpotcíiate volutatis creatae in üatu 
abiolutoconftitutne, vtique mxta pra;cepta 
leiuitica voluntas creata in fíatu abíoluto 
non manebit libera Jaitim caiibertatctqug 
defideratut á leíuitis. Prob. Conf. Nam l i -
bertas defiderata in libero arbitrio creato 
cftjqúodjpofuis ómnibus requifitisadope-
xandum, voluntas poísit viramque partem 
contradi^ioiiisoperari sfedhoc ipíOjquod 
illa auxilia ádecretoefficacihabeant vnana 
tantum partera operari^voluntas illis coin-i 
pofita non poteft in vtraraque partem conn 
tradidionis, vel contrarietatis: igiturnoQ 
manebit libera libértate deüdcrata á Patri-
bus Socletatis. 
982 Quarto prob.Concluílo.In fía-
tu conditionaio prxvifa cü voluntas bene 
viuraauxilijsgratiss víque ad mortem in-
dependenter a conditione talis voluntatis 
eííicacis de bona operatione überi arbitrij 
per folam collauoneín auxilij ex íc indiífe-
rentis ad vrramque partem contradidjo* 
n¡s,vel contr3rietatis:crgo in flatu abfolu-
ro ad hoc, vt voluntas bene vtatur illis au-
xiliis,qüibus prasviía eft per feientiam me-
diara bene operatura víque ad mortcmjíuf. 
ficiceyoluntas conferendi pra:di<^a auxilia 
fineeo , quod requiratur alia voluntas ab-
íoluta antevertens opetationcm abíolu-
tara,& determinans ad illara.Prob.Conf. 
V t a¿tus tranieat de conditionatoJn abfo-
lutura , fufíjpt purificare , id eft>abfolutc 
poneré in re illa principia, quibus príEVJÍus 
eft poní inexequutionc, ÍÍ jila ponerentur 
inre.'ergo fi pravifuseft per Icientiara me-
diara bonas víus auxiliorura independen-
ter á conditione huiufraodi voluntatis ab-
íolutíB,etiam ponetur abfoiute in re per fo-
lara voluntatem abfolutara dandi auxilia» 
quibus prcEViía eft voluntas bene operatura 
víque ad finem vitce. 
Expiicaturhoc. In fíatu abíoluto vo-
luntas nequit bene v t i auxilijs exie indiffe-
fentibus, niQ adfu abfülutum decretura de 
co jquod bene vtatur vfque ad mortem prg• 
fatis auxiliis: ergoin ítatuconditionatonó 
poteft prsvideti bene viens illis auxiiíjs, 
©di pro cpAelitioflc apponatqr p r s í a u vo3 
luntas Dci de tal i bono vfu vfque ad ñnem: 
crgofi in ftatu conditlonato fine tahsde^ 
creti abíoluti conditione voluntas prxvi-í 
detur benevíura auxiíi;s gratix vlque ad 
finera, etiara in ftatu abíoluto fine taii de-
creto, abíoluto de bona operatione, etiain 
voluntas bene vtetur pra:fatis auxiiijsj ví-
que ad finem: Prob. Conícq.quia in illa fie 
argumentumab oppoíito Coníequentisad 
oppofitura Antecedentis, quodlecundurn 
bonas Summulas eft iainftabíle argumen-
tura. Argumenta, fi quiepocerant militare 
contra hanc Conelufionem , iamíunt á 
Nobis íoluca íupra in Traílatu deícieati^ 
media. 
$. X , 
Vtrum prater voluntatem intentham dand} 
gloriara díturalia voluntas, dandi glo* 
riam cxequutiveexpYav'fione 
mentorumifr ex 
5)85 T p v I X í M V S Supra Deura gráJ 
\ ¿ J t is , & ex íua liberaliiatc 
intendere efficaciter daré 
gloriara bis prx alljs. Reftat ergo nobls v i -
dendum vtrum prxtcr ifiam voluntatem 
intentivam detur in Deo alia voluntas dan-
di gloriam , qux habeat pro motivo ipía 
mcrita prxvifa,&: fit ex iuítuia ? Conclufio 
eft affirmativa. Et prob. pr imo, quia eft 
raens Auguftini: etcnim apud ipíutn .aute 
voluntates Dei inveniuntur, quarum alte-
ra eft gratuita,<$í altera eft ex iuftitia.Con-
fíat hoc; nam apud ipíum invenitur,vt íu^ 
pra vidiams.quodekcíio nonprxcedit iu -
ftificationem, fed iuítificatio prxcedit cle^ 
l ionera : & quod nenio ellgitur , .nlil iam 
diftansaballo , qui reijeitur: óc quod illai 
verba Pauli in íp/o.nequeunt in -
telligi,niü prxícientiarqux omnia.cum ne-j 
queant intcliigi de volúntate intentívajde-; 
bent ncccíTario intclligi de volúntate exc-j 
quutiva. 
Deindc AuguftinusEpift.io6.ait: Non 
ex openbus Jed ex voeante diéium e/i , vtj'e~ 
cmdum elefíionem propofitum Dei waneret, 
nonmeritum homims anteiret. Et iib.5, con* 
traIulianura>cap.3.íic hzbctiNuliumelígít 
dignmn yfed eligendojactt dignum: qux non 
poííunt intclligi de volúntate exequutiva* 
• íed tantum de volúntate intentiva : crgq 
apudAuguftjnum in negotioprxQcítinatio-
msdiftinguendx íuntdux voluntatesialce-, 
ra intemiva^qqaUc^síualoi^ iiberailtate 
! motus velit hominibusdafc gloriam prem-
ier merita : & altera, qua,prasviíis meritlsa 
velitillamexequiex iuílitia. Quxomnia 
videturexprímete ipfe AuguíLferm.y.de 
verbjs Domiili;ibi.£/^/V^tfíw Deus i Jicut 
dicit Apoftjecundumjuamgutiam (eece dc-
crctum libérale) feeundumillorum iuHU 
tiam. Ecce decretumexequutivum mental 
prxviíaiupponcnS. 
Sed inflas contra hoc Nós dlilflefUi 
pra Auguftinum retrá^afle diüa illa , qui-
bus videbatur aflefereelcdionem non fic«J 
r i nifi ex prxfcientia meritorum 5 & quod 
nemo eligltut nifi ditlasrergoex hoc3quod 
apud Auguíllnum hxc inveniantur , fallo 
colligimus modo ipíum fentirc in verbis 
a¿dü£tis,quod praiter vojuntatcm intenti-
vam, qux gratis fit, detuf aliaexequutiva, 
qux fiat ex lUÍUtia* Reípondeo Kos folvif-* 
fe argnmentum j quod ex atuhoriíatibus 
Au^uÜiniprocédebat iuxta dupliccmTho-
m & r u m fcntentiam. liixta eam,quxde-
fendit inDco tantum dari vnamvolunta-
tem dandi gloriam propter merita, quaá 
non fit ex pr^viüs metitis,dixi Auguftinum 
íe retraüaliejíiquidem oppofitna^docuerac 
iñ adduítislocissiuxta eam autem, qux po-
nit in Deoduas voluntates, altera'm inten-
tivam omninoiiberalemí &gratuitam,al^ 
teram exequutlvam ex iuftitia, aísignaví 
fecundam íolütionem, in qua dixi ioquí 
Auguftinura de volúntate excquutiva, le-
quens in hocD. Thom* qui Augultiniloca 
iuxta has duas íolutiones interpretatus 
cít. 
Sed dices, cütií Áuthoíibüs Thomiftis 
"ÜSIoblsin hac parte adVerfantibus exdi í í i s 
Auguftini non colíigi dari inDeoduas vo-
luntates, aitefam omníno gratui:amJ& aí-
teram ex iuítítia j fed tantum Velie Agufti-
n u m , quod lieef Deus ab « temo gratis nos-
cligatad gloriam ex iuftitia obtinendams 
in tempore tamen priusdat merita, & dein--
,de gloriam propter illam. 
Sed contra Jnílo. Narrt Augüñinusdi-
cit^quodillud Pauliad Epheí.i . Blegitnos 
inip/o ante mundieonfiítrttionem, non poteft 
intelligi.nifi prxÍGÍcntia,quialicet ab ^ter-j 
no menta in re non íupponat, fupponit ta-
men illa ab Xtefno prxvifajat hxc nequcue 
intell/gi de ipfa exequutíonecleítionis, ü-i 
quidemhxc non ett ante mundiconltitu-
t ioncm, cum in tempore fiat: ergo loqui-
turde aliqna cleétione xteína , qua Dcuf 
eligir ad gloriam ex prxícicntia meri-
torum, in qua Nos pomn^us dccretiiíw 
cxequmívüra pi'xdeñíríationís; 
Secundo: Nam Auguílinus loquitut 
de volúntate divina,qua Deus determina-i 
tur ad exeqnendam gloriam ex prxidentiíl 
meritorum;at voluntas Dci ncqiiit tempo-
taliteí determihari á mcritis , cum Deus 
nili i l poísit velle in tempore: ergoioqui-
tur de volúntate xtetnalíter convenientd 
Deo, nempede decreto, quo ab xterno eic 
jprxfcientia meritorurtt voluit in temporei 
exequi gloriam ex iuftitia i 
984. Secundo prob. Conclufio. Noi* 
ftatadum eitemum fpeciali honeftateaii-
Cü}üsvirtütisgaudere,& quod l i l i non eor^ 
/efpondeat aáus interior cádem honeftat<2. 
Ajvircutis gaudensj íed exequutio tcmpOralis 
p i e r n a glorix propter merlra gaudetho-
v^acc vlrtutls iuftitix: ergo debemusdartí 
í )co voluntatem dandi gloriam ex iufti-. 
tia.Maí.prob.pririió. Attüs interior ab ex-
teriori ípeciem íumit: ergo cuilibet aCluí 
externo debet correlpóndere aítus intcnoi* 
cíufdem virtutis Cum aduextenori. 
Secundo *. Nam a£tui eXteriori ficuc 
íion competit ex propfi)s libettas forma-
l i s , fed tantum ex communicatione á£tüffi 
interioris, itanon competit honeüasfor^ 
ír^alisnUi communicatione actusime«i 
tioris : ergodum in a&lu exterion habetut! 
honeftas tormalis alicuius vinutis ^ debe-í 
ínus necefiario poneré a^um iMenoren* 
ciuldem vittutis, ex cuiuscommunícatio-' 
neaólüs extenor participct íalera forman 
iemhoneÜarcra. Ternoprob.¡ndtidion<á 
innoftrisaétibus, inquibusnondaiut a ü u s 
exterior alicuius virtutis, quin i l l i correl-
pondeat a£tus interior eiuldern virtutis^ 
cum ergo exteriorcoilatioglorix gaudca^ 
honefíate virtutis iuftitix ^ debemus po-* 
íicrc in Deo voluntatem dandi gloriam cx| 
iuftitiaprxvifa mef itorum¿ 
Dices huie rationi cleéiioném inten-? 
tivameftc adtum. interioíem iuftitix, quiíi 
cius obie¿tum eft gloria dandave corona^ 
& vt ex mcritis: 5c lie prxtcí illuni non re-* 
quiri íuperaddi aliam voluntatem Dei .quaá-
aólus iuftitix fit. Sed contra; Quia ad hoc* 
VU^usaliquis participet honcltaíemiufti-
t i x , noníuffieic, quod per iilum quis velic 
luílitiam faceré , íed vlterius requiritur^, 
quodadülum a^um eliclcndum movea-
turexipía honeíiate iuftitiK : íed voluntas 
intentiva glorix vt eorong.iicct velit iixñU 
tiam,non tamen ad ücvolendum proceaíc 
ex motivo iuftitix i fiquidem movetur ex 
puro mptlvo grat is , & UbcraUtaiis s erga 
pr» . ; 
Tfaa.XII.de Pt,ae3cílínationc; 
ftzálüús i€tü$ ñon gaudcthoneftaccvkf 
tutis iuftUiae, 
Explicarur hoc. Etcnlm fi Chriñus 
Dominus elíccrct z&üm in valore íeqna-J 
k m cum offenfa gcneris humani ex mera 
fuagratia, & non quia rcncrctur illum e l l -
ccrc ex obligationc, quam contraxerat ve 
fidciiuüof pro'gcncre humano, cuius debi-
tum proprium fcccratjaítus i l ie ,& ü aequa-
lis eflet cum offenfa, aüus tamen iuftitix 
rigorofíx non eflet, quia non clicerctur ex 
motivo íatisfaciendi pro debito, quoddc-
berct clicicns: -ergo vt adus fíe iuftitix ftri-
é l e d i ^ x , oponer, quod eliciatur exmo. 
tivo folvendi debitumjad quod íolvcnáum 
teneturclicicnsxrgo üDeus.nullo prxíup 
pofito debito, íed ex mera fuá liberalitatc 
incendie hominibus daré gloriam propcer 
incrita,tans intentio a¿Í:uspurx liberalit; -
tis erit, & nulio modo habebit honeftatem 
iuftitix. 
Tándem prob. Conclufio. Nam DiV. 
Thom.infra, art..5. huiuSquxftionis in ne-
gó tío noftrxprsdcftinationis diftinguit has 
duas volúntales m Dco,volo daré gloriam 
ex meritis, & voló daré gratiam, vt quls 
jmereatur gloriam :ergo debemus poneré 
InDco huncadum , voló daré gloriara ex 
jncricis prxvifis. Prob. Confcq. Suppoüta 
in Dco hac volúntate, voló daré gratiam, 
Vt quis íiiereatur gloriam , adhuc reftat 
amabilis ipía collatio glorix ex meritis, & 
ex motivo iuft i t ix: ergo debemus poneré 
inDeoa£him ,quo ex motivo iuftmx i l -
lam velit confene.Patet Confeq.Nam per 
voiunratem inténtivam non amatur glo-
tiacx motivo iuftitix:ergorequiruuralcer 
a£fcus,quoíub hoc motivo ametur. 
Explicarur hoc. Deus debet amare 
gloriam exomnieomot ivo , ex quo íibi 
oftertut amanda, ü exomni tali motivo 
velit eam in re poncré;ícd Deüs in re ponic 
gloriam ex motivo iu f t i t i x , ^ poft clcttio-
nem ad gvatiam, & ad merita l i l i offenur 
amanda ex motivo iuft i t ix, cum iam prx-
videat merita: ergo dicendum eft , quod 
convcmcDeo ab eterno voluntas, qua ex 
prxicientia merítorum vult ex mo-
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Volünf?.tc intendente dans 
primo arguitor. Suppoilta 
gloriam ex meritis, elto non mota á meri-
tis, non datur locus alteri voiüntati exe-
quut ívx , qux habeat pro motivo merita: 
crgodum ponimus in Deo primam,debe-
amsei negare fecundam. Prob.Ant. Prima 
íola in Deo exiftenti > vere in temporc 
gloria dabitur ex meritis: ergo prima poíi-
ta,non eft ponenda (Vcunda; nam non de-
bemus in Dco tnuicipiieare aüus fine cauía. 
Prob. Ant. Prima voluntas vult efficaciter 
in cemporedare gloriam ex meritis : ergo 
ex v i illius foiius exequetur in temporc 
gloria ex meritis. 
Confir. 1. Si Deus veilet daré gloriara 
gratis , noncllec neceftc difiinguere aliam 
voluntatem exequendi glosiam gra t i s , ^ 
per modum gratuitl bcneñcij:crgo fi prima 
voluntas vult daré gloriam ex meritis^non 
crit neceíVaria alia.qua velir exequiprxdi-
¿tam gloriam ex meritis prxvifis. Cónf.2-
Voluntas intentiva , qua Deus vult daré 
gloriam ex mcritis.compararurad volun» 
tatem , qua vult exequi gloriam propter 
mentapra vifa,per modum adlusinceriórís 
sdexcerlorem, hoc eft, per modum aítus 
imperantis ad imperarum *, & tamen non 
valet bene , voluntas exequendi gaudtt 
honeftate virtutis iuftitix remuncíanva?; 
ergo & voluntas intentiva gaudet honefta-
te virtutis iuftitix remuncrativx ; ergo íi^ 
militeraon valcbit bene , cxequutio ex-
terior glorix gaudet honeftate iuftitix re-
muncrativx : ergo danda eft voluntas inte-
rior , qux gaudeatcadem virtutis honefta-
te. 
Ad hoc nego Ant.Ad prob. ncg. Ant; 
Ad prob.dift.Anc.intentive,conc.Ant.exc7 
quucive, nego Ant. & Coní. Namque peí 
pnmam voluntatem exequut 10 tamumeft 
volita per modum obic í t i ; & lie oportec 
poneré allum a¿íum,qui fu ipía exequutio» 
qui non eft alius nifi voluntas, qua ex prx-
vifis mentisin ípfocxcrcitio'motus Deus 
vult exequi ipfam gloriam propter prxviía 
menta. 
Sed inftas. Volunta? divina non alio 
modo eft exequut iva adextrainifi volendo 
ipfam externara exequutiontmilcd volun-
tas ^rima intentiva vuk eíñcaciccripiam 
ex-
Quaeíl.V.Í.XÍ. 
extcrnám.ctéquuticnera : Igltur illa cric 
voluntas cxequutíva externa; collationis 
gloria ex meritis. Ad hoc dift. Mai. niíi 
volendo ¡pfam externam exequutionem 
Immediatc , conc. Mai. medíate , negó 
Mai . Ecdift. Min . vuic ipfarn externara 
exequutionem ímmedíate,negó Min.aie-
diate,conc. M i n . & oego Coníeq. quia 
voluntas prima, cum tantum tic efficax m 
ordine intentioms , íolum poceft habertí 
pro obieao ipíam divinam exequutio-
nem, quíe aaus divín» voluntacis eíl: 
fie excquutio externa nequic efle cíFedus 
imracdiate procedens ab aaione intca* 
tiva. Itaquc ipl'a externa excquutio glo-
tlx ex meritis non eñ ipía aíliva exc-
quutio Dei , íed e í M u s illjus : & fie, íi 
Deus per a&ionem prímam tantum ínten-
ditexequi, oportet,quod prícter illam ve-
te detur alia divina voluntas, quae fit ipía 
adivaexequutio. 
Aá primam Confir. negó Ant. prop-
tcr eamdem rationem. Etenim cum tara 
voluntas conferendi gloriani gratis, quarn 
ipfa a&iva collaiio Hat aaus divin» vo- r 
lijntatis , ipfum intendere conferre gratis 
non eft ipíum in exercitio adive confer-
re. Vndepraeter illum adum ponendus efi; 
altcr aí tus, qui fit ipía adiva coliatio: íi-
cut cum Deus vuic ciiligcre Petrü * ipfum^ 
vellediiigere non eft iplum in exercitio di -
ligere, íed tantum eít dileítione Pctri in* 
tendere. 
,Ad 2. negó Ma¡. Cura enira voluntas 
iexequutivafitaílusdivinx voluntatls, fi-
cut racione íui cítcapax libertatis formalis 
fine eo > quod illam mendicet á volún-
tate intentiva , ¡ta cft capax habendi ra-
tione íui aliquam honeftatcm virtutis íi . 
nc eo, quod opus fie illam mendicare á 
volúntate intentiva; vnde ílac benc> quod 
voluntasintentiva habeac honeftarem l i -
bcraliratis , & quod ipíaexequutio adiva 
habeac honeftatem iufiitise remuneraci-
v « . Externa autem glorias exhibitio, fi-
cut racione íui eft incapax libertatis, ita 3c 
€ft incapax habendi rationo íui honeíta-
f«íii formaíem alicuius virtutis : vnde 
oportec., quod iilam mendicec ab aCtu 
iiueriori,Ucuc & ab a¿lu mceriori mendU 
cae formaiem libertarem. Cum ergo ipía 
externa glorix exhibitio gaudeac hone-
üate formaii luftitix remuneraíivíE,opor-
tet poneré aáum inceríorem Del , áquo 
iüam tbrmalíter participet; cumque vo-
íunus intentiva , cum ,hberaiis, & gra3 
tuita fit, néqíieat formalicer denomina-; 
re ipfam cxícrnam exhibjrionem glo-
ria; ho^eftam honeftace forma li iuíli-
tiic , oportec poneré alium adtum imc-
riorem , qui. foiinalitei' adus luftitix fir, 
& externam exhibirionem g'onx deno-
minet honeftam honeftare formali iuíiitioSé-
98 6 Secundo arguirur.Circa gra-
tIam,\Sc merlta nondancur in Deodux vo-
luntates,quarum altera lie inretuiva gratie, 
& meritorunivóc altera üc cxequutivagra-
liíe,ác metitorum: ergo etiam circa gloria 
per modura eoronx nondabuntur duae vo-j 
luntatcs, quarum altera fie etUcaciier in -
tentiva glorias , & altera ut exequutíva 
a^ive glotivX. Patet Confeq. Nata fícüt 
atliva coliatio glorias ettaítus divina; vo-
luntatis, ita & coliatio gtatix eft adus di^ 
Vinx voluntatis : ergo ¿voluntas divina» 
qua Deus Intendit eonterec gratiam,& me-* 
rita, eft aítivacxeqúürío gtatix , & meri-
torum, ita & voluntas intentiva glonnft: 
propter merica erit adiva exequiuioglorig • 
proprer raerita : etgo íi ÚOÍI müiUplicaa-
tur dux voluntares circagratiam / & me* 
rita, ñeque clrca gloriara debebunt mti'lt'í*} 
piicari. 
A nrecauteraptob. Si darentur in Dea 
ÓÜX volumates circa pi imam gratiam v.g^1 
altera incentiva, & airera exeqamivajlc-í 
queretur > quod eciam Ti quispromerfereJ 
turrprimam gratiam , non pron^erérctuí' 
tocara prxdeltinationem ; íed Santti'dowv 
cene ,. quod fi quis promercretur priraani^ 
gratiam íj promererecur totam prxdefti^ 
nationcm : ergo. Prob. Sequela.'Pól-^) 
íet quis proraereti primam gvati-am v e 
exequütam , non promercrido illará v V 
inecntam : ficut & ISÍos poniraus , >quod 
promcreretur ipíam exequmioncml^Ib-íl 
rias fine eo, quod proMcreacur ipíaró glo-í 
riara ve intentara j íed fi res fie iéhabercrfc 
non íequeretur, quodprotnereiispri'raan^? 
gratiam tocara prxdcíti.naiionemproraeu ' 
rerecur , cum non promcreretur voiim-
tatcm inteutivaradandi primara grariann 
ergo íequeretur, quód i^xoracrens priraaiafi 
gratiam non promereretur corara, prxdc-^ 
ilinationem, contra dUiaSan^prumi 
Adhoc ncg. Antee. Ad profe diíl¿ 
Mai . ad hune íeníura , quod .promcrendo 
primara gratiam , etiam tocara prxdeftf*í 
nacioné promcreretur, conc.Mai.adhunc 
leníura , quod non fietet .arguraeotura á 
pantate de co, quod poüer proraercri cotá' 
prasdcftinatioftcra; nc&P Mai.J|t áift.Min*. 
6 ^ Tfaíht.XlLde Príedeflinationcr 
Sana i doccnt, qüodqui [promereTctur pri-
mara gratiam,promcrercrur totam pr^ie-
ftinatloncm, argumentando vclutl á prio-
i\% nego Min . arguendo íoluai áparítatc, 
conc.Min. 5c negó Coní. Saníli enim non 
docenequod ex hoc,quod quis promcrcre-
tur primara gratia , perconícquentia fór-
male (cquerctur proracreri totam prasde-
ftinationé, prouteomprehendit cleótione 
intentivam dandi gloria, 6cele£honem in -
tentiram dandi gratiam: íeddocent,quod 
fi daré tur, quod quis promercrctur piimam 
gratiam, convinci poiTer', quod etiam Ule 
poííet proracreri totam praedcümatione, 
He arguendo: Non obftante , quod gratia 
Tuprincipium intriníecum meriti , poteft 
cadete íub merIto:ergo non obftantc,quod 
antentio dandi granara fit principium ex-
triníceura mer in , poterit cadcreíub m é -
ri to, Ham fi eííc principium cxtrinfccum 
meriti nonobí la t , quin iplum principium 
intnníccum meriti cadat íub mérito, quod 
intcntio dandi gratiam fie principium ex-
uiníecum merendi, non obftabit,quin ca-
dat íub mentó* 
987 Tcrt lo arguitur .Si daretur h^c 
voluniasdandi gloria ex príeíciemia men-
totfi,deberct lequi ad adum voÍuntatií,qui 
dicitur víns; at hoc non poteft dari: ergo. 
Prob.Scqueia. illa voluntas dandi gloriara 
ex prxícientia meritorum prxíupponcrec 
merit-a iara in exequutionc poütajícd me-
rita in exequutione ponuntur per víum:igl« 
tur prneíupponcrct víum. Min..fie probo. 
Nullus Theologorú poft a¿lum voluntatis, 
qui dicitut víüs,agnoícit in Deo aíium a ü u 
voluntatfis in negotio noftiae pr^deftina-
tionis: igitur hscvoluntasexequendi glo-
riara «x praEÍcicncia mentorura chimera, 
& fiálo eft. 
Ad hoc dift. Mai . deberet fequf ad 
VÍarajVt vfuseft voluntas exequutiva me-
clíorum, conc. Mai . ve vfus cli voluntas 
cxcqvvunva tara mcdiorum , quam ipfius 
finis .nego Mal . Et dift. M i n . non poteft 
dici,quod hxc voluntasíequatur ad víum, 
prout víus eíl cxequutio tam raediorum, 
quam ipfius-finís , conc. Min. prout víus 
tantum eft cxequutio raediorum , nego 
M m . 5c Conleq. Namquc verum eft íquod 
poft víum non datur altcr aftus volunta-
tis in Deo in negotio noftrx praedeftina-
tioms; verura diftinguimus dúos víus, al-
terum, qui eft applicatio potcntiae exequu-
t ivx , vt in re ponat media, & alterum, 
prom eft applicatio pocemis exequun-
VÍE , vr in re ponat finem : quando cn!m 
media tantura moraliier cauiant finem"", 
requiritur necefiario vna voluntas , qua 
applicetur potentia exequutiva ad po-
nenda media , & altera , qua applicetur 
potentia exequutiva ad ponendum in re 
finem. 
inftabis ex hac doÓlrina fequi exter-
nara exhibitionem glonae nulio modo 
efíé gratiam; C«níeq. videtur efle contra 
Sanítorum diáa ; ergo. Prob. Sequela. 
Exhibitio excerna gloriíc tantumeít cífe-
¿lus voluntatis ^ivm.x exequutivae 5 íed 
voluntas exequutiva glonx eft puré ex 
iuftitia : crgo externa exhibinó g ion» 
nullo modo crit gratia, íed pura iuftitia. 
Quod autem hoc fit contra Scnpturam» 
6c San¿tos , patet j nam Scnptura dicitq 
Reliquia per eteóiiomm gratia Jaiva f a t í e 
funt\ & alibi:Gw/w DH vita aterm$ crgo 
nequit d ic i , quod exhibitio aítcrn^ glorig 
fit pura mltitia. 
Confir. hoc,&: cxplicárur.Etenlm l i -
cet voluntas exequutiva glorix fit efteítus 
voluntatis intenttvac, qux gratuita éft,non 
tamen pomt inre volúntate intentivam» 
prout gratuita, óc liberaliseít} fiquiue gra-
tiam exequitur ex motivo puraí iuftiti^í 
jgitui externa exhibió glori? pura iuftitia 
eft. Confirm. vítenus. Auguftinus dicitdi-, 
d ú illud Pauli : Reliquia per eletfionem gra-
tiafalvafatfafuntt non pofíe verifican , íí 
prgdidam elcdionem merita vlla. pr^cc-
dant; ergoíi exequutioglonx fiatexjpr?-
ícientia mentorú » cura exhibitio glorig 
íequamr ad merita ex gratia procedentia, 
non potcnt verificari, quod illa voluntas 
exequutiva gratia fit. 
Ad iultant.dUt. Mai . íequimr nullo 
modo efíe granara in íc , conc. Mai . la 
íua radice , nego Mai. & Min . Ad prob. 
dico primum didura intclligi de volunta-
te intentiva ,qu9 mere gratis fit , lecun-
dum verodidtuminteiligi de gratia iní'ui 
prima tadice. Etenim nect gloria ex iu^ 
Itina detur, datur ex iuftitia , qux o r i -
ginatur ex gratia j & hac rationc Vita 
^terna appcüatur : & etiam áppellatiSfc 
gratia , quia Dcus pígmiat íemper vl-i 
tra condignitatem mentorura : 6c etiam 
quia,licct detur ex raeritis, datur ex mcr i -
tisprocedentibus á gratia prgmianns libe-
raliterconccfla racrcnnbus adeoníequen-
dara gloriara. 
Sed inftas: Ergo fi cka io intcntivá 
glorisc fiat ex mentís pioccdcmibtjía grar 
tí*9 
Qu*ft.V. I t t 
tía, t t lam potcrit dici gráliiá, quod Saa^ 
a¡ negant. Rcíp. negando Coníeq. crc-
nim in hypothefi jquodDcus digerecnos 
cleítione incentiva ad gloriara ex prxvi-
fionc raeritorura procedemiura á gracia, 
prxdiíla elc£tio adhac in radíce non efíec 
«ratU ; qma Deiis tune non darec gra-
fiam , vt quis elicerec mcrica infallibili^ 
ter connexa cura g lo r i ad flepr^diaa ele-
ü i o ad gloriara non radicaremr in prae-
luppofiia gratia. Ac voluntas exequunva 
ex iuftitia , quam Nos poniraus , funda-
tur in ^ratiadata adeliciendum raeritave 
infallibüiter connexa cura gloríaicum ele-
a io ad^ratiarafu cffe£ius voluncatis efñ-
cacitermitentivíBdandi gloriara ficeít 
M i n a radlcatain gracia. 
Ad i . Confirra.dico, quod llcctvo* 
luntas excquutiva gloriíe non ponac in re 
illud motivum, prxlupponit tamen illud 
& radicarur, & cauíatur ex Uloi vnde lera-
perreílac, quod externa exhlbitio glori» 
ficforraalítcr müicia* led ra radicc llc gra-
tia. Ad2.Gonfir. negoConlcq, cuiusiara 
aísignaviraus racioneras ü enira pnraa ele-
g i ó efficax ad gloriara eflet ex mericis, 
eflet pura iuüitia íalus noltra,^ nullo mo-
do gracia i liquide ra tune nec in le , nec m 
fui radice eflet gratia. 
988 QÚiarto arguítur. Dccretura 
intentivumgratuimraett efficax ex moti-
vo gratuito , & liberali; crgo eft mandan-
dura exequutioni ex motivo gratuito , Se 
liberalizar, hoc non ttat cura decretoexe-
quutivo ex raotivo iuftitise : ergo dura po-
nirausprimü, nonpofíumuá poneré fecun-
dum.Conreq.vltimacura Min. íublumpea 
patet,6c prima CODÍ. prob. Jn hocdecrctü 
efficax ab inefficaci diítinguitur, quod ef-
ficax habet anne xa exequLUiOnélüiinfaiii. 
biiiccr,incí:ficax vero non: ergo fi priraum 
dccrccü eft efncax ex motivo Jiberali, 6c 
gratuito, ex motivo libcralitatis, 6c gra-
debet excqui. Ad hoc negó prima Conf. 
Adprob.dilt.Ant.habet anncxá infallibili-
ter exequutioné reí, quam intendít, conc. 
Anc. aiotívi,cx quo movetur adintenden-
dum,nego Am. Óz Coníeq. 
Jníiabis. DcuseligU nos ad gloriara ex 
motivo raanifeüandi íuara miíencordiá, 
non cancura per iplam eiectioneraad glo-
riara, ledeciam per ejcequucioné ipiius in-
tentionh: ergo necefle efl , quod ipia 
cxcquutio glorias attus milericordiíE íit j 
at íi ponaraus exequucionera cffe ex lufti-
íia> nequibit cíic attos railcñcoraia;; ergo, 
Adhoc dIft."íCnt'.cx motivo manifeílandi 
miíericordia per ipíara exequurioncglo-: 
rlíe iraraediace, negó Anc. medíale , re-
mocc,conc. Anc. óí negó Conleq. Ercnim 
Dcus íuara raifericordiara cantil vulc raani-
feftareper eleáioné ad gloriara, ranquam 
per iramcdiatü áiediú iquod aflumitim" 
mediare adeftcdiicalis manifcíUcionisí 5c 
fie oporcec, quodcleüio ad gloriara a¿his 
roiíencordicc lie. Per ipíara autem exequu-
tionera glorix non vulc manifcílare íuani 
miíccicordiara iraracdiace,(ed cancura me-
díate , hoc eft, canquara per cíFcaus mcdij 
á fe iraraediatcele¿ti,Ck.íicnonrequiritur» 
quod exequutio glorix actus nufericordlís 
ücjed íufíiciCj quod üt ciiettus aclus mile-j 
ricordix. 
989 Tandera arguitur. Ve priraíl 
cle^ioad gloriara fieafítusiuíbcix,nonrc-
qu irle ur, quod procedac ex prxviüoac rae-
ritorum)íed íutficic , quod veiit daré glo-
riara ex racricis: ergo cura hoc habeac v¿«i 
luncas incenciva , qua Dcus eligit nos ad 
gloriara polsidendam ve coronara , non 
requiretur dari aliara voldncacera'dandi 
gloriara cxprxvifione raentorura , quxf 
fie adus iuííicix* Prob. Antee, primo. 
A^us ille , quo quis proponic efficacitec 
ius íuum vnicuique tribuere, 6i fi non pro-
cedac ex prgviíione debiti , aüus iultiticO 
cll; ! ergo ve elegió ílt aftas iaítlcix, non 
requirecur , quod procedac. ex prgviiioná 
meritorura. Secundo: Nam quando qujs 
gratis eligic vnum ex duobus, cui equun* 
vendac propcer debitura prxtiura , veré 
aftura iuítitix eiicic Se .ca^eh prxdia:^ 
elegió non habec pro motivo,ex quo pro-* 
cedat,ipíum pr^tiumíled cancura gratitudi-J 
ñera , quam vuic exhibere huic pr^alio^ v 
vendendo i i l i propcer dcbitü prguii equíi» r. 
& non alten. igicurfiDeus ex raotivo l i - . 
beralitatisraovecur ad dandá gloria «x i u -
ftitia raericorühuicpríe alio , prgdida clc-< 
¿lio non ene adus líberalícatis. 
Adhoc negó Anc.Adprob.dico^uocJ 
hie a£lus,volo vnicuique ius íuura trihue-
rejaftus iultici^ elt r quia,»^ fi non pr^rao-
yeatur cliciens illum ex prgvifione inris 
in particulari , niovetur taratn ex pr^vi-
lionc inris ineorarauni: l i enira quis non 
previderet in coramuni aliquos habere 
ius, vt fibi reftltuantur debita, non habe-1 
rec prgdiílum adura. Cuius racionera ex 
hoc alsignp. Quia pr£di£tus adus^ tan-
tura cíl efficax cirea redditionern i-tt*^* 
r i s , non vero cit etficax ad poiuioncra 
Ss í den 
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dcbiti: cflmqücrcdditio iurisncqueat cxc-
quí nifi his, quibus debetur, oportcc nccef-
(ario, vt fit effícax ptasdidus adus, quod 
íupponat debita. Voluntas autcra,quaDeus 
vulc darc gloriam proptcr merita , non 
tantum cft cfficax rcípcau glorix , ted 
ctiam vcípcüa meritorum: vndc non re-
quiritur, vt í i t efficax , & abfoluta circa 
gloriam vteoronam, quod merita íuppo-
nat. Et fie poteft ex motivo liberaiitaiis 
Deus vellc darc gloriam ex racrltís : vn-
dc non eít neceñariun^quod illa voluntas 
intentiva út adtus luditias. 
Ad 2.dico,quod ilie venditor,qui, 
oblato p m i o ffiqualU mercatoríbus, gra-
tis vult vendere vni, Ócnonalteri cquura, 
non tantum moveturex gratia, íedetiam 
expraetio oblato, quod prxvidet io i l lo j 
cuiequumdare vulc* 6c fíe illeadushabcc 
bonitatcm gratitudinls, & bonitatcm iu -
ititiie $ prImam , dura ad dandum huic pras 
alio ex íola fuá gratia movetur: (ecun-
darn, dum non vult daré adhuc huic, cui 
vendit, nifi ex prxvífionc praeti; obiaii. 
Deus autem in prima ele¿tÍone adxquatc 
movetur ex fuá bonitate ad dandam glo-
riara propter merita, non quas pr^videan-
tur in repofita, fed q'use ponentur in te,vt 
prxdi¿ta elegió fit ctñcax : & fie prima 
ciedi o efficax ad gloriam puré iiberaiis eft. 
Dieis: ergo fi^r^vifis raeritis in Petro, 
& In Paulo, Deus velíet darc gloriara Pau-
lo , óc non Petro propter merita prasvila, 
lile achiseflet míUrias, óc fimul liberalita-
tis: cuius oppofitum docuimus alie verán» 
tes, quod fi Deus ex prícvifione mcrica-
rum movereturad dandam gloriara prop-
ter merita , ille adus tantum cffet iuíti-
t i x . Ad hocdicojquod indata hypothc-
fi ille aftus eflet gratiae, large íumendo 
gratiam, prout cxplicat iibertatera dan-
tis , qui ficut , praevifis raeritis, poteft 
darc,& poteft non darc, ita & poteft, eui 
vulc, daré j non autera eflet a^lus grat i» 
ÜÚOLQ íumpiaj , qux exeludit fimplícitec 
motivum mflitiíE: cuius oppofitum nullo 
modo docuimus, Et de hac gratia lato rao-
do intelligenda eft doctrina proxime data 
circa vendicorera, qui ex iufto prsetio 
praevilo daretequum vni2 ^ 
non alteri. 
m m 
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Vtrnm voluntas intsntivafoíum tntendat gh-i 
riam fanmtsndAt etiam glonam vt 
coronamí 
990 r A L I Q V l Thomifix , quos 
GltSíí Araujo hic , artic. 4 , 
düb.2. num.26. expheane 
lllara primara voiuntatem dandi gloriara 
fie , quod per illara íola collatio gloriíe fie 
intenta, non vero circumftamia , vel affe-
Qioeius, qusedicitur corona meruoruaié 
Cxterura communiter defendirur a Tho-. 
raiftis,quod Deus illa fuá prima cfíkaa vo-
lúntate velic daré gloriam permodumeo-
tonx racntorura íecundum taiem , y d 
taiem gradum deterrainacura eius. Ec 
qma hxc dodrina conforraior eft verita-
t i j fie 
Conclufio. Voluntas prima intentiva 
eft voluntas dandi gloria ex raeritis, vel 
perraodu coronae. Sic videtur fendre D-
Thora. hiC Ííiavt»$,DictníÍume/i ergo, quod 
ejft&um pradcfimatlonis confídenfre pvjfmnus 
dupliciUr, vno modo in partícuhriMt Jicnihil 
pYohihit aliquem (ffefium praátfiMAt'ionii ejfe 
caufam, & rationetn alteYmsipoJisrtOY'e quia& 
priotisfecundum ratimew cafífafinaits, pm~. 
um veropoiierioris fecmdutn rationcm caft~ 
J a merit0YÍ& , qna reducitur ad dí/fofitionent 
materia, SícutpdicamtíS; quod Deutpraor~ 
dmavttfe daturum alicui gloriam ex meritu, 
& quod praordinavit fe áaturum alicui gra~ 
tiam^vt meretttuf gloriam, Quibus explicar 
ex parte finís ñon íolñ intendi gloria, fed 
gloriara ex mericiSjquod non cít aiiud, quS 
gloria per raodura corons. 
Ratione prob. pulchritudinem vnl-' 
verfi Ecclcfia; Triuraphamis per íe ípc^ac 
diverfitasgloriaE per modu híereditaris, 
glorias per raodú coronx :ergo debet in-j 
tendere Deus praedeftinatis non íolu glo-
riara , fed gloriaalijs per modu bnercuitá-
tis,i$c alijs per raodücoroDíE. Secundo: A d 
lupremü.&vniveríaliísimü provilor^ípc-
^at intendere finé cu ómnibus accidenti* 
bus,& afle^ionibus, cu quibus inrepone-
dus eft, fi pradlaa tencant (e ex parce finís 
vt afteálones ciusjfed ratio coronas, & pr?-
mij íuntaccidcntia glorias veré il la raodi-
ficIt¡a:ergoDeüs íntedensgloriádebuit i n -
tedere illaetfé vtcorona.Mai.patct. Na ad 
íupremüprovlíorera fpeítac perfeéHlsimus 
jnodus mtendendi fincm 5 íedintendere fi-
ñera vt i» fingulari a^c^un^ e^mbus fuls 
acc^ 
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accidentibús perfeaíor modus eft , quam 
í incm, Vt ab illis pralcindit, mcendere: 
Tertioprob. Si innegotio prxdeñi-
nationis Deus primo íolum intendit g lo -
r i a m ^ í prxlandit a gloria per modiihíE-
reditatis, & per modum cororjs, & deiu-
de.vifis xnentis,vul£ daré glonain per nio-
dum coroníK,ctiaQTi in negotioincarnatio-
nis primo Deus intendet Filium lumere 
carnem, vt precícindit ápatsibili, & impal-. 
íibili, &deinde,prxviíopeccaco,decerm¡. 
nabiccircumílantiam carnispafsibills} hoc 
auceoa nuíius ex nottrís Xhomillis admic-
t i i j fíquidcm omnes contra Scotíulc theo-
logizanícna dicunt Dcum mtendiííe pri-
mo jncarnácionenv Verbi cum circuru-
ítantia paffiibilUaiis, & gloria "Rcdenipto-
íis: crgo fimilirer in negotío noltrx pras-
dcftjnai!onisdcbentphiioíophari,quod v i -
dclicet Deas íion iniendat gloriarn cx ioijs 
tenninis gloriíB, íed etiaai intcndát cir-
cumítantiani CJUS , inenníceam afredio-
neva cius, videiicci glonani per mbdum 
eoronaj. 
Confirm. Sicut ¡n negotío incarnaiio-
nis hsc propofuio eft vera , Cbriítus non 
veniret ex vi príeícntis decreti, íi Adaaius 
pon pSccafíec: ita hasc cü vera , Deivs ex v i 
pr^ieiítis decreri non daret gior iam^dult Js, 
Pili l i l i cam promcrcrenturj atadprimum 
requintar, qaod intendatíir Incarnatio ve 
connexacunev peccato Adami; ergo adíc-
cunduíiirequiretur, quod intendatur adul-
tis gioria vtconnexa cum merltisját finon 
inieadaturglona ve corona , non intcndi-
tur gloria vt connexa cum m e n t í s : ergci 
leqiuritur , quod prima voluntas mtcn-
tiva reipiciac gloriara ve connexatu cura 
$. m i . 
Svlvuntut Argumenta) 
99i Tr )R . lMO Arguimr conrraCó-
X clufioncn^ ex i l lo Luca; 12. 
Nolite timsre pupllus grex, 
qfíta complacuh Patri veftro dure vobis ÍUg* 
waw,quibusChriftus reveiac Dlfdpulls lüá 
primam gratiolíam , Se liberaiem volun-
tatcm , qua Deus illos clegit ad gíoriam; 
& tamen non dctermlnat circumítantiá 
coron» , fedtantum dicit Regnum, quod 
indifferens eft ad regnum per modum hx-
icdl^cispoisidcnduw > óc ad regnum poí: 
fidcndum per modum coronre mcritotu: 
crgo illa prima gratioíTa volun^s dandi 
gloriam non habet pro obiedo aííud^quaíu 
giorjam. 
Rclp. Chriíkira tantuni voluifíc illis 
revelare id, quod cognitum per rcvelation 
nem ipfos cerros tacerer de co , quod eC- | 
fenr ciedi ad gloriam , ex quo á le cx'cutc-
rent timorem gehcnnxrquod autemcftcnc 
eledi ad gloriarn per mouü coronac, vo-, 
luit-revelare eis, quia.cum cffent adulcí, 
& adultis non detur gloria niíi vt coro-
na, de facili cbgnóíccre poterant /quod 
fi erant eied:í ad glÓTiam habendá vt adul-
íijerant eleéli ad habendam illam vt co. 
roña. Et quidem ex verbis adduajs hulla 
fiéri contra Nos atgumenm manifeilum 
fietexco, quod, dum Mach 25. Chriítus 
loquítur de volúntate cxequutiva glor lx, 
de qua Adverfaríj noftnaicunt clíc VOltinH 
tatcm dandi gloriarii per modum corona:,, 
rautúalsignac pro obieáo illi'us volunra-
ris gloriarn vt regnum, dicens : Vemte bt* 
má'ióii Patrls met , percipíu regnum : er-
go quod loquens de volúntate intentivi 
iolum dicatoare vobis regnü , non inferr, 
quod Deus non ineendat gloria per modú 
coronx. 
DiceseíTe difparcm rotionc: naiii liceC 
Math. 25 .taniü exprimar regnü ,dum ta-.' 
ftié cauíam dandi cxprlmít^nempe mtritn* 
ícúíceu B/ürivi, & dedi/Iis wibt rNandmarey 
& c . clare denotar, quod daircgnuadqui-
fiiñ ab eis per merira : hoc aiué non invei 
nltur in volúntate inientiva , de qua lo-
quens , nec cxprimituT corona , nec expri-
rnitur caula auquirendi illa ícilicet mdrita, 
lleíp.quod ficut Math. 25 .quia Chriüus io-j 
quitur de voluntare exequmiva, qua: cauí'av 
tur á meritis, fipponünuvr raerica vt a^ xW 
regni , hoc ením íonat lila panícula enitñ* 
ira Luce 12. quia loqunur de volúntate 
' intcritiva, apponit meritaper mbdú etíe» 
fíus talis voluntatis, Vndc poftquá d:ckí 
Quía complacwt Patri vrftro dart vobis reg* 
f;«w,fubdit : fóttdtte , qra po/sidetis , & c ¿ 
quaíi velitexplicare Parre a;{crnü cíegifie 
¡llosad regnü, non quomodocüque potsl-, 
dendü, fed póísidendü vt corona bonom 
bperü. Sicut ergo inveniuntur mcrira, quns 
explicant regñü vt corona , Math. 25 . I U 
Lucas 12. inveniuntur merita , qux ex-
plican t gloriarn inicntam ve coronan^ 
iervatis tamen íervandis iuxta conditio« 
nem, & qualitatcm voluntatis dauüi gto-
nafn. 
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902 Secundo arguitur. Gloria vt 
cprona eft boaafa occafionatum ex meri-
tis: crgoncquit imcncií abiolute , ícd tan-
tum ex íuppoficionc , quod adfuu in re.pr^-
viía menta. Prob. Coníeq. dupiieiexcra-
plo.Ercniai licec Deuspolsitex Te iplo, & 
non motus ex demerirís velle allque mir-
tere in gehennam, quia ¡píe eít dominas 
regní, & gehennae: gehennam tamen íub 
f^rmalitatc p»x:nx nemini poteft velle 
Deus. nifi príEvideac culpam., cxqua vclic 
infligere poenam, quia po&na vt calis occa-
fipnat.ur áculpa. SimUitcrquia piieniteniia 
íub muñere dcíhudivaspcccati prsfuppo-
nic neccliarlo peccatum 9 quod deftfuac^  
ücct Deus poísic ablolme alicuí intendc-
re poenuentiam^vt con^uck ad vberiorcrri: 
gratiam ; poenitcntiam tatúen íub muñe-
re deftrudiv^ peccati nequie Deus amare, 
nili ex prcxlciemiapeccati : crgo cum co-
rona vi talis fu bonum occaüonatjim ex 
xncrins, nequibie Deus ex le ipfo efficaci-
ter moveri ad amandam gloriam vi coro-
nam , íed fi iplam Vulc , debet necclíario 
illam veile exprxícieniiametitorum: er-
lila prima voluntas intentiva tantum 
poteft ferri adgloriam exterminisglorix, 
non vero ad lilam íub formaluaie prcemi), 
Vei coronas. 
Adhocdift. Antee.corona vt corona 
cft bonum occaüonacum ex mcritis, vt in-
tenta ^ ego Antee, vt e xequuta, conc. An-
tee. Et- diü. Confcq. nequit abíoiute ama^ 
ri amore foium intentivo , negó Conícq. 
amore exsquutivo ,conc.Conícq. Adpri-
mum cxemplumdico itaefle, quod Deus 
poenam vt poenam nequit cxícipíoveiic, 
quia Deus nequit ex {c ipfo admalum in-
clinan j poena aurem vt poenaobtinetra-
tioncm raali: & fie nequit inteñdcrc ex 1c 
iplo íoíum motus gehennam per modum 
poenx. Vndenonctthoc, quia fit bonum 
occaüonatum , fed quiaixialum , adquod 
Deus ex íe tantum motus inclinan non va-i 
let. Corona autem vtcoronaelt bonum* 
adquod Deus ex íe iplo inclinari poteft; 
& ficante prsícientiam meritorum poteft 
velle coronare poft merita. 
Ad 2. exemplum , licct aliqui nolint 
concederé poenitcntiam íub muñere de-, 
üru^ivx peccati pofíe terminare voiunta-
tera intentivam Dei, non ptasvilb pecca-
to, quia ex hoc tcquerctur Dcum íalnm in 
obiiquo veile ; eccatum , quod per le con-
ncójuir cu tu poenircntia vt iliius deítru-
¿tiva ; ego tamen aüccr rcípondco>pnmQ 
negando Antee, cño cnim poenitentia vt 
deltru¿liva peccati in exequunone príe-
íupponar, peccatum , voluntas tamen iliius 
vt dcftmftivx peccati loiun^ intcntiva non 
prslupponit peccatum ,ñeque, vt inten-
tíonem tantum terminat, cft bpnurr. occa-
fionatum ex peccato: & fie poteft a Deo 
abío iute amar i ctiam íub muñere deftru-
flivx peccati, nondumprasviiópeccato. 
Secundo reíp. negando Coníeq. Etc-
nim ratio, ob quam poeoitenúa vt deftru-
aiva peccati redupiieative nequit inten-
di ante príeviíum peccatum, non eft, quift 
eft bonum occafionatum ex peceato íed 
quia eftec imprudens amor poenitentia: 
na.mex iUomovcretur ad pcrmitcendiua 
vulnus íolo fine deftruendi > vel íanandí 
illud. Si cnim Deus abíoiute ante prxvi-. 
fioneao peccati veilet pocnitentlam co Í0-5 
lura finevt peccatum deftruerer, indemo-. 
veretur adpermittendum peccatum co fo-
ium ñne, vtdeftrueret illud , quod impru-
demix noram iucurrcrcc. 
Hxc autem imprudencia non habetue 
in Dco ex eo, quod primo intendac darc 
gloriam vt coronam meritorum, ante-
quam prxvídcac illa : quia cum in lut 
pieniísimapoteftatehabeac gratiam tequia 
titam ad merendum glonam , poteit pru* 
denter primo inrendere glonam vt coro-
nam, ác ex hac volúntate ¡nferre gratiaui» 
Sí merita ineo, cui intendit glonam , ve 
cam aftequatur. Ñeque ex hoc inferas pru-
dente! íe gererc poíie Regcm creaium , íl 
velu abíoiute coronare militem proptec 
militarla merita ante pr^vifioncmeorum: 
quia Rxx non habet in íui poteftate , quod 
miles in bello fie ftrenue pugnet , quod 
pacreatur coronam militarcm. Deus au-
tem hoc pruacnter facit, quia iníui ppte-
ftatc habet gratiam » & merita ; íiquidcm 
noftrs operationes libera: magis íunt m 
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Vtrum gloría fpetfatam n ¿ h j & límtliter 
mwltatermnent eumdtm afíü divina vo^ 
U n ü í i s formal iter ¡ vtrtudüer 
^93 "T T O L V N T A S Intentlva pri-
[ y ma, cum habeat pro obie-
OÍO glonam vt connexam 
cu raerltis,reípicit gloria in rcfto , & me-
rita in cbliquo : & voluntas dandi merica» 
vcaüequatur gloríam , reípícit merica in 
r.e<^o, «5c gloriam in obhquo. Qu|rimus 
er^o^an pr^ facac voluntares íint vnusaftus 
divinos volnmans formalicer, &vircuali-
ter idcro? Circaquod quíeiuu Pacer Eípar-
aa hicq.s i.a.2.vídeiur lentire effe cum» 
dem indiüinítinnaaiuudivinx voluncatis,' 
non íoiü fürmaliter, fed enana virtualiter* 
Dicendunvtamen eítoppolituna cuni com-
muni lentenna. Sit 
Conciuuo. PrxdidíB voluatatcs íunt 
duoacius viícualiterdiftinái. Prob. V o l u -
tas cerminata ad gloriam in rc.£to habet ra-
tioncm imencionis; voluncascerminacam 
XCQLO ad merica habec propriam raclonem 
cleclionisiergo fiinc diverla; voluntaccsíal-
l i m virtuaii-üiÜinaione.Prob.Coní.AÓlus, 
qui innobis realuerdiítinguncur, fi inDeo 
formaliter reperiantur, gaadent dlftindio* 
ne vlrtuahiíed actusincentionÍs,& e leg ió» 
Bis in nobis realiter diílinguntur: igiturcu 
InDeo formaliter reperiantur, gaudebunc 
imlio díítinttione virtuali. 
Confirm. Ex eo innobls inrentio fi-
nís, & elettio mediorum realiter diüingaa-
tur, quia nos ex intencione finis realiter 
movemur ad ele^ionem mediorum íed 
Dcus ex intencione finis virtualltcr move-
tur adcleóíionem medioru: igicur in Deo 
djíiinguécur prgdidi adus vircualiter.Prob. 
Coní. Nam quía Deus ex cognitione prin-
cjpiorumvircuaücer movetur adfcicnciam 
conclufionum , vircualitcr in eodi í í in-
guimus adum vnum circa principia , ác 
aheruai circa conclufiones ; ergo quia ex 
Intencione finís Deus virrualiter move-
tur adelcctionem mediorum , virtuali-
ter in eo diftinguemus dúos a¿lus, alre-
rum circa fincm in rc¿lo , & alcerum 
circa medía in redo , primum dice-, 
mus intentionem , & fecundum electio-
nem. 
Adhoc dices ex dofírina Eíparz» In 
poblsdilting^i adup^ intcncioíús, & cie-
dionis , quia nos ex ípfo fine movemac 
ad eledionem mediorum : & fie eft ne-. 
eefic diílinguercduos aclüSjVt vinure pr i -
mi moveamurad cleclionem mcdionim, 
Deus aucem non movecuí ~, ñeque for-
maliter , ñeque virtualiter á gloria ad 
cligenda menta 5 quia motivum divinas 
voluncatis íplum poreft efle bonitas in -
fínica cjkis ; ex illa ergo motus Dcus fi-
muí , 6c vno ipdivifiblli aclu vuic daré 
gloriam vt eoronam mencorum , & vulc 
daré merica, vt conícquamr gloriam. 
• Sed concra cít.Nam eíto Deus ex amo-' 
reíuas divinx bonicatis moveatur addan-
dam gloriam, &addanda merita, camen 
non movecur ad danda merita ad coníe-
quendamgloriam inteniam^iifi poliquaní 
íalcimvirtuaiicer prius examoreluce boni-
tatis incendie daré gloriam : ergo quamvis 
examorefuxbonuacis moveatur advi;rii-. 
que , tamenr, quia non nUipoüquam vulc 
gloriarn, ex bonitate íua movetur ad vo-
lenda merita , debebimus üiltingucre vír-
tualifcr alterum adum circa glonam, óe 
alterum circa merita. Coníeq. vldecuc bo^ 
na, & Antee* prob. Etenrm Deus non vulc 
daré merica abíolute. Ied vult daré ea ad 
coniequendam gloriam intcntam ; i g i -
tur ex íua bonitate non movecur i mmc-
díate ad merita , íed mediante intenúo-i 
ne glorise: igicurnon fimul fimultaíefor-
ma l i , & virtuali movecur ex amore íuatt 
bonicatisaddandam gloriam', & sddanda 
merita: & fie reniper ''dabitar iocus diílin-5 
dioni virtuali inter voiuncacem inten-* 
•dentcm gloriam', voiunratem eligen* 
rem menea adcoafcqucndamgloriamín-i1 
tencam. Quam priontatem , poíterio-
ntatem hic Pater, qm valdc gloriatur de 
fcqueiaD. Thom. negare non poccü: natu 
exprefie habecur in litcera eiijs,vei licet vi-^ 
dere lupra ¡n principio 12. huitis « o - ' 
quíeftionis. 
Solvuntur Argumentay ^  hfemntur dm 
CowlUrm* 
994 R I M O Argaitqr. ín nobis 
ícrtur in ta ,.qux tunead 
fincm, fercur quoque in ipíum finem; ergo 
á forcioriDeuseodé vkíualiter aduaccin-
get media, & attinget finem. Prob.Antec. 
cxD.Thg . i.z.q.&.artéS.Ibí; jbímpfiüeji. 
Tfa¿ht.XII.dé Pfaedcñinationc.' 
quod vnus , Uem motus voluntatis efi, 
quofirtuf in finem ^  fscundum qmdejiratio 
volendi ea-, quafunt adfínérnJ&in ipja, qua 
fuñí adfine m, 
Ádhoc negó Antee. Ad ptob.vtex-
pliccm Jicteram D.Thom. placet adducece 
nobiliísimam do¿tnnam D.Caietani ibi-
dem: DXhom. ínquit, media vta mcefiiti & 
po/uií motum voluntatis m eo , quod eftaáfi-
fiempropterjínetn, ejfe vnum qmdem numero, 
pluralitatem veroformaUm in eo, Vidit enim, 
quod anima mftra tripliciter fe babet ad chie~ 
¿ta yfcüicct babitualtteí, aóiuaiUet, v ir-
tualiter * & quod inter rmtum voluntatis irt 
aliquid habitualitey y & atlualiter medms eji 
motus voluntatis in illud virtud{ter:& ¡ími-
le e í í in mtelletiu.Gum enim, habem cbarita-
tempeccat vemahter, babttuaUtev qutdem di-
ligit 'Deum,fed nonacimhter , nec virtuali-
ter, quia peccatum noneftdirigibtle in Deuní* 
Cum autem babens cbantattm amhulat , vel 
prádicat > & quiaquid aliud non malefacit, 
quam vis de Deo non cogitet aóiualiter, aéíuí 
tamen iíle tíon folum tahs virtutis eft j e d cha-
ritatis-, & voluntas tune virtualnerjertur in 
Deum, & non jolum babitualtter, quod con-
vemt dormienti^ peccantivenialiter. Etfic 
vnico atíu numero voluntas fertur m, 
propter finem , ^ inipjumfinem: & fie fal-
vatur ¡demtitas numeralis motus^ diftín¿iio 
eaujarum quodammodo, dum vnus eí i aéius 
numerqfitate/iibieéiit & plures mmeroptats 
formó. 
Ex his Caiet- reíp. ad Argurnentnm á 
Nobis propoíicun) dicens; F in ís ,& id, quod 
ejiadfinem, vt volita dupliciter fe bab'ét $ pri-
mo forrnaliteri&feorfumfeeundumfe: & J i e 
diverfís volitwmbus smantur, & vnaeftcm-
j a alter'ms» Se cundo tVt vnum virtualiter elau» 
ditur tn alto : fie vnica volitione fubieóio 
amMtur,)&o% ergo in Conclufione non l o -
quimuc de fine,ve virtualiter clauditiir in 
jnedijs, ñeque de illo , prout eft ratio for-
maos , ratione cuius anaamur media \ íed 
loquimur de illo , prout habet terminare 
intentioncro:íc iftomodo loquendo de fi-
ne , non dicit D .Thom* quod eodem adu 
voluntasfetturin finem.^c i n e a ^ u x í u n t 
adfinem j íed loquUur vel de fine, íecun-
dum quod virtualiter clauditur in racdijs, 
vel íecundum quod ex parte rei volitce eft 
jacio formalis amandi media:6c fíe non cft 
nobiscontrarius D.Thom. 
995 Arguitur 2.Eftofinis, 5c me-
dia,quando immediate primario attingun-
tur^abeanc diverüñcarc aítus intemionís^ 
& eledionis, non tamen qüando fecunda^ 
rio attinguntur ratione alicuius primario 
attafti, quodomninoindivlfibilc íit ^ íed 
gratia> & gloria nonamantur á Deo i m -
mediate ,ied mediante divina bonitate pr i -
mario amata, quae vnicum ¡ndiviübile ob-
iedum eft: igUur tune non poterunt adhuc 
Virtualiter diftinguere iBtcnuoncm)6c elc-
&onem. Prob.Mai. Aftus non diveríiíkanr 
tur adhuc virtualiter penes diverlicate ob-
¡e¿li íecundarij^cdlolum penes diveríita-
tem obie¿ti primari) : ergo quando ha* 
bentidemobiedumpnmarlum, quamvis 
habeant divería obieda fecundaría , non 
habebunt adhucdiversitatem vnmalem. 
Aá hoedift. Min . attinguntur ratione 
divinx bonitatis, qux eft vnicum indiviü-
bileobieólum iri eüe rci, conc.MuV. in eííe 
¿biedi,negO M i n . & Coníeq, Itaque ficuc 
in Deo, non obftantc,quod ÍLiblevationem 
á miíeria,& rcdditionem vnicuique íui iu -
ris Deus media fuá bonitate pfimario vo l i -
ta amet j tamen virtusiuftitiíc , & milcr i -
cordix diftinguntur per hoc, quod iullitia 
fertur primario oddivinarn bonirate^ptouc 
cft ratio prgmiandi merita , vel puniendi 
peccata^Sc milencordia fertur ptimano aci 
divinam bonitatem , prout cft ratio íubic-
vandi miíeriam alienam : quaí divina bo-
nitas in eüe rei eft eadem 5 in ratione ta-
men terminandi hos aótuspra:dictos diver^ 
ía eft: icadicojquod licec divina bonitas in 
íe indiviíaüt, ve tamen continet gioriam, 
ex qua Deus virtualiter movetur ad aman-
dam ipfam divinam bonitatem,vt eft ratio 
volendi merita , & gratiam,diftlnda vir-
tualiter á íe ipfa eft: & fie iam habemus e x 
parte obiedi primar!) diftinaionem íuf-
íicientem ad diftinguendum virtualitec 
ádum , quo Deus fertur in gloriam , ab 
adu ,quo ve quod amat gratiam j 6c me-
rita. 
996 Pro corónide huiusquíEÍlio-
nis coliigo Voluntatem intentivam dandi 
gloriam non tantum terminan ad gloriam 
vt coronam meritorum , verum enám ter-
minan addeterminaiügraduglori^ Prob. 
Nam Deus homines cligit ad merita ve 
connexa cum tanta , vel tanta gloria jn-
fallibiliter confequenda : igitur incendie 
i l l isnon íolumdarc gloriam,verum etiana 
tantam gloriam.Patee Coníeq.Nam amor 
raedij infallfbiliter connexi cum fine de-
bet oriri ex intencione efficaci finis: ergo 
fi cligit ad merita tanquam ad media infal-
UblUtcr connexa cum tanca gloria, debee 
prius 
Quaíft.V< f X V . ^49 
príus intendere darc tantam glotlam. Se-
cundo : Diverfitas gradualis glorix per fe 
fpeítat ad pulchritudinem vniveríi Eccle-
fíx íriumphantisicrgo Deus, qm intcndlt 
períe hanc paíchriiiKlinem , debet pantcr 
intendere graduum diverfitatem , cxqua 
prxdi&a puichritudo refuitac : ergo cum 
Deus eligic ad gloriam Petrum V . g. eli-
ic illum ad dcterminatum gradum glo-
rix 
Obi/cíes contra hoc fequl ex hac do-
mina Perrum ekctum ad gloriam poíie 
pervenireadeum ílatum , in quohon poí-
ílt amplius mererij Conf. eftfalfifsimura: 
cr^o, Prob. Sequcla* Ec ponamus cafums 
quod Deus clcgeric Pecrum ad 8 é gradus 
glorix , & quod Petrusxtatisfux anuo 60. 
iam meruent de condigno gloriam.vtg, 
tune Petrus neqult promercri gloriam, 
quamiam promeruitjnequc poteitprome-
rerl gloriam vlrra-S.quia illiíolumgloria 
vt 8.taxataeíl per voiuntatem intentiVamí 
ergo ctt ín ítatu, in quo nequít promererí 
gloriam. 
Poflet huic obiedloní fíerí íát¡s,di-
cendo^quod ikut Chriliusex hoc,quodper 
primum aóhmi meruerit totum aquodpo-
lüi tproracreri , noníequiturnon potuiffe 
per alios actus íubtequemes promereri, fed 
^tantum íequiiur non potuifle promereri 
aliud prxmmm ab eo, quod per primum 
a£tum fibi promeruitñta ex hoc, quod Pe-
trus iam promeruent gloriam íibi taxatam 
per Íntentionem,non íequúur^uod nó po-
tuerit amplius promereri,ied rantum íequí-
tur , quod non pocuent gradum glorix vl^ 
tra 8. fibi promereri, íed pofíeeamdcm 
gloriam ve 8. faceré fibi novo titulo debi-
tam. Quod ficut non habetur pro incon-
vcnienti in Chriílo , non debebit haberí 
pro inconvenienti in Petro prxdeftina-* 
to . 
Vcrum hxc folutío nequit íübfííncri: 
íum , quia non poflumus phüoíophari 
de Perro eo modo, quo de Chri í lo; nam 
Chriftus per primum meritum fecic fibi 
debitumex iuítitia omne iliud , quodpo-
tuic faceré fibi debjtum íecundum meri-
tum : & fie,cum fecundo mérito non poísic 
aísignari aliuu prxmium ab co)quodaísÍg-
nammeíl primo,rantum reftacquodalsig-
netur primum novo timio dcbuum. Me-
rito autem Petri, poílquam iam meruit 
gloriam vt 8. potuic Deus aísignare aiiud 
prxmium: vnde non cíVet ¡uftüm aísignari 
i l i i glorlap vt s. iam p r o m e n t w de con-
digno per prxcedcntia merita. Tttminaoi 
Nos intulimus Deum intendere g,U.riam 
Perro íecundum dcterminatum gradum, 
quia elegir Perrum ad menta vt ¡ntallibili-
íer connexa cum tanta gloria: erg,o nectí-
fario debemus dicerc , quod, fi Deu^ ta-
xavit gloriam , taxavic fimiliter meti-
ta. 
Vnde ad afgnmentüm allíer refp^ 
neg. Sequelam. Ad prob. dico , quod ü 
Petrus xtaíis lux anuo óo*iamíupponirür 
íneruifie gloriam fibi taxatam , vel non 
amplius Vi^et, íed in gratia difcedepí acci-
piet coronam taxatam fui metiti4Vel quod* 
íi non moriamr, poteric maioíem , 3t ma-
lorem gloriam mere t i ; íed de ía&d non 
nierebnurjquia iUe,qüiei taxavir gloriam ' 
Vt 8. etiam ei taxavit mcrira i neexcedant 
merita vt 8, ficut i l l cqu l cft in Via j etiam 
íireprobus ficpoieft faivari, íed tamenin-
fallibiliter condemnabiiur. 
inrtaslequiex hac doctrina prxfíxuht 
efíetermlnumcharitati Vlx * ficut óccharl-
tati patríx : 5c quod ficut charitas patrias 
nequit augeri, quia iam pcivcnit ad ter-
íninüín prxfixum j ita Óc charitas vi^í 
non potell augen,quia adhuc in via perve-
nit ad terminum prx^fixum ; Gonlcq. nort 
eft ádmittendumí ergo* ProbiSeqüéia.Ule* 
qui iampervenit ad menrum glorix taxa-
t x , non poteft infeníu compofito maio-
rem gloriam promereriJCfgo ñeque poteft 
augere gratiam t & chantatem, quam ha* 
bct. 
Ad hoc dico gratiam ^ 6c charitatetn 
patrix convenireeum gratia , & cbaritaífií 
v ix quantum ad hoc , quod eft habeteter-
íninum prxfixum i dilcriminan autem in 
eo, quod gratia parrig, cum iam fit extra 
ftarum v ix , vtpore gratiaconlummataper 
Vifionem beatincam> ex ípía natura íhtufj 
in quo eft,áugeri non potel^UCut nce amic-
íi.Gratia autem viXjücet pcrVcmat adrer-
minum prxfixum á Deo , nontámen ^cr-' 
venitadílatum termini jquia, quandiueft 
Ín vía, gracia compreheníoris non eft:^ fie 
attenta natura ftatus íemper augeri poteft^ 
licet,quia iam pervenit ad terminum pras-
fixum á D e o , neceflarium fie non auge-^  
r i . 
C o i l l g o i . volumate intentiva, qua 
Deüs vult Petro veg. hanc numero g ío -
íiam íecundum toe gradus,non vclle adhuíí 
in obliquo hxc numero menea,fed tantum 
vclle vage merita fecundum eam quanti-
tatep^, ^bquapofluncdclcrvirc 8$ coníc-
£50 T r a & a t . X I L d e P r ^ d e f t i n á t i o n e í 
iquendam gloríam intcntam. Prob.Tum, 
quia fi in volúntate intentiva glorix de-
leriu'maret Deus racrita in üngularl om-
ni detenuinatlone, tune nonmianerer 1Ñ 
ber ad eügendum merita ; hoc non eít d i -
cendumí ergo. Prob. Mai . Quando res In-
tenta vnico tantum medio adquirí gotefl, 
tune voluntas non manee libera in c leülo-
ne mediorum ; íed fi Deusdecerminarct 
haac numero gloriarn vt connexamcum 
his numero meritis, tantum adeíict vni-
cum médium ad confequendam gloriarn 
íic determinatam , nempe hax número 
menta: igiturpoütatali intentione, volun-
tas non mañeree libera in eketione medio-
íum. 
Tum fecundo : Nam merita ideo in 
obllquo amantur per intentionem , qua 
amatur gloria, quia cpnnettuntur cfí'entia-
liter cum gloria.vt primo terminar intcn* 
tionemj íed gloria vt primo terminans i n -
tencionem non habet neceflario conne^U 
cum his numero meritis aetermmate: ig i -
tur non amamur haec numero menta ae-
tcrminateper voiuntateni intemivam^lo-
rice. Prob. M m . Nam Deus primo tantum 
¡ntcndlt gloriani per modum coronx íe-
cunaum tut gradus led hxc numero glo-
ria íecunüum toe graaus determinate non 
habet neceílariam connexionem cum his 
numero meritis determínate;ergo. 
, Explico hoc. H x c numero gloría vt 
8. licet necetíarip conne¿tatur cum me-
ritis vt 8 . non tamen conneCticur íiecefla-
xio cum mentís vt a .virtutis mi íencordi^ 
vei vínutisfortitudinis, vel cum mentís 
Vt 8 . aliarum virtutum ; ícü tantum ad mi 
adquifitionem requint menta vt 8 .crgo ve 
intendatur cfíicacicer á Deo > non requiri-
t u r , quod intenoatur potius vt connexa 
cum his numero men t í s , quam cum UÜs, 
dummodo intendatur connexa cum men-
tís vt 8, 
qyJEsno v i . 
D e c a u f a d í f f o / l t h a , <vel merito-
r i a refpeciu p r i m i e j f c ü m pra-* 
defiinationis. 
LOQ.VIMVR De primo e í F c a u p r ^ deflinationis íuperuaturalis ordinis: 
nam de primo ümpliciter, qualcra 
fupravidimus efle ipfam íubílantian^praB-
dettínatia pulU poteft cüs dubium^quod 
non poísir ex parte noftri'dar! caüfa difpo(i-í 
tiva, vei meritoria cius.Dixietlamin t i tu-
Jodecaufadiípoíitiva, vel meritoria: nam 
loquendode caula matenali, res eft con-i 
ílans,quod anima noftra eft caula matetia-
lis,leu receptiva omnium cffeüuü prcede-
ftinationis 5 exipla enimeducunturomnia 
dona fupernaturalia, qux effedus pr.xdefti^ 
natlonis dicuntur; in ipfaetiam recipma-i 
tur,6c ab ip(a (ubítetantur v e r a ^ rcali íub-j 
ftentatione. Vndeveram rationem cauíaa 
marerlalls habet reípevtu omnium effe-; 
¿tuum pra:deftinationis íupernaturalís or-
dinis. Devolvitur ergo quáftio ad noftros 
aítuscx vinbus naiurx cijcnos > de quibus 
oportet examinare > an aliquamcauiailia-
temhabeans in prlmuin eífettuum praíde-
ítinationís, qu» üc meritum, veidilpoíuiq 
§ . í . 
An bona opera mturalia moralia mereantaq 
de condigno & el de congruo gratiampri-. 
mam auxilimíeml 
991 T ) A B : S Afñrmans fuithícreíTs 
X Peiagi) aílerentis opera bo-i 
na naturaliaeOe cauíarame-
ritoriam omnium eftectuum preaeüinano-' 
nls. Pelagio adhaeíere Maülienies, qui fa-J 
rentes contra Pelagium gratiae needsúa-
tem ad glorías conlequutionem docuerel 
hominem ex viribus propri/s poííe a l i -
quidefficere , propter quod Deus primam 
gratiam erogaret, 5c Deum ex bono motu 
noftri líberi arbítrij ab xterno prsjviíode-
creviüe conferre primam gratiam auxiliá-
tem. Huius erroris mentionem fáciuuí; 
Hiiarius, & Proípcr in epift. ad Augufti-
num. An veromerltura, quodaísignabanc 
relpeílu primas gratix , eftct de congruo, 
vel de condigno , non eft res cenftans apud 
Dolores Theologos.Vidcantur Recentes 
de hishicad longum dilputantes. Ex Ca-
tholicisPater Vázquez hiCjDilp.pi. c i ^ . * 
& i.2.Diíp.8 3 i p o . c o n c e d i t o p e - í 
r i bono morali rationem ment i , non ve 
procedit ex íolis viribus natune, fed vt pro-5 
cedit á libero arbitrio adiuto gratia natura-; 
liípeclali conceffa perChriftum. 
Sit Conciufio. Opera bona naturalia 
moralianec de condigno, nec de congrua 
gratiam primahi auxiiiantem píomcren-
tur. Prima pars eft definita in Concilio 
Arauíicano 2.can.2.6.7.& 8 .&Sel. 14.C.8-
aCclcitiPoPapa epift.^d JipUc^osoaiius 
1 ' cap* 
Quseft. VI . % 6 5 l 
cap.i 2 .aPio V . & Greg.XItl .in Bulla con-
tra Bamm edita , propofuione 4- 7 • & 24-
£t omiísis iocis Scripcurx ,tx quibus maní, 
feflecolligitur , üc eam probo. Meritum 
condignú adxquari debee príemio ÍR mp-
rali «ñimationc i at humlmodi xqualitas 
openbus naturx ad prsmium (upernatura. 
Je repugnat: ergo nequcunt opera naturalia 
moraiiacffc merita uccondignoauxilij fu-
pcrnaturalis.Prob, Min. Rcsordinis infe-
lioris nequit xquari ¡a morali xftinaatione 
qum re ordinisfupcrioris}fcd opera naturos 
compataotur ad aLuiliaíupernaíuralia , ve 
res ordinis inferioris ad res ordinis luperio-
ris: igitur nequeunc íequati jn cílimaíione 
íiioraiicuanlíis. 
Dices Mal.hancefícfalfam:nam ajscfll 
inferiorisnatursauro 5 & tamen muícipli-
catumpervenic ad valorcm auri jquiade-
cem & odo regales xrci eiul'dem valoris 
luntcumSachino áureo: igitur íi multipü-
cantur opera naturalia, rclpe^u vnius tan-
tuiB auxilij íupernatutalis poterune haberc 
Intriníecum valorea) , Su condignicatciii 
nioralem. SedconttacÜ. Nam «s, & aw* 
lum nondifferune ficuc res ordinis interiof 
yis, óc fupenons, eum in codean genere 
metaili ün t : ergo propoíitionis Maíoris á 
J^obis addu^tíB non aísignatur inttantia, 
Tum etiani: nam Ücct ita contingat in re-
bus ve ndibillbus , quasprxcio Klümanfur, 
nontanacnboc contingere poieüín natu-
r a ^ gracia,qux nec vcndi,nec prxcio xih* 
juari poííunt.ergo. 
Explkatur hoc. ^Eti , &auro taxatuc 
prxtiun^ ex lege Pnncipis, vnicuique luxu 
Jnam perfe¿lionem:Vngato caxatur á Prin-
cipe , quodvaleac 17 regales, non áureos, 
íed xreos; vnde dura x$ amltiplicacur ad 
jy.regales, pervenu ad vaiorcm Vngari 
aurei. Verura incer naturara, & gratiam 
valor non orimr exaiiqua taxaPrincipjSi 
led taxa eft ipía prxftamia operis. Cum er-
go, quantuiavis nmlnplicetur natura,nun-
quampervenírc poisic ad pr.xftanüamor-
dinis gratix.nüaquamin xltijaaiione mo-
rali pcrvenuepoterit ad graux vaioreax:«Sc 
lie nüquara alsigoatur inltantia propoüiio-
ni noltrx, 
998 Secunda pars Concluíionis prob* 
¡apnnaisex i l lo ad Kom.g.Nonefi vo¡cn~ 
tis ¡ñeque cmrentis Jedmifstentís Dei; quod 
verum non cllct, fi opera noíira naturaija 
iiíerercntur de congruo auxiliumíupcrn^-
furaie:íi cmm currenti ex iolísnarwrx v i n -
t>us giatia awxUians dcbcíccar de congíuo. 
iara natura vitam fpiritualem ínclperet, St 
fie toca vita (piruuaiis fohus mileicnus Deí-
non efíct, Secuíidc piob. hoc ex Ijííq z, a4, 
Corinih .4. (¿mste ¿¿¡/¿ernit } Qiidhjbes, 
qudoí non Aúcepijh \ i i Auiem acáp ffi tquidgUt-
rÍArístquj/¡non aeceperis j Q^uod non ciiee 
veruQ», üopera puré naturalia<id congruo 
proracrerentur auxilium priaium lupcrna-
tura le: liquide ra l i le , qm bona natufalitcr 
operaretur, íe ab allodiiccrr.erec in oitlin<í! 
ad fincra íupernaturaíem ex íolis r>atur» 
vinbus, &poller inflari ,^ glonari ¿dver-
tusakerura non üebene opctuate:ij. T^r-
tiohoeprob. ex illo 2.aa Conaíh-s . Ñofc 
Jumas fhffideníes cogitare, aiiquuí ex noba^ 
fuafiex mbli, j^dJujflc'untu noftra ex lJc<>. 
cft. Q^uod verúm aoa eliei: fiquideia i i u 
cogitatfa, qax regüiarec opus nonrura aa-
turaie raeruormra dí?.congruo prani auxi-
h\ ínperaamralis, graiiaÍ;OD c ík t , icdpura 
natura. 
Secundo prob.cadera pars O ^ ^ m r 
aís.Nara inConcilijs Arauacaao , Mi lcv i -
tano , & Vaicíliao pr^ciphur Pclagio , ve 
fateaíuc granara non cc-aurn iccuníiuai 
n»erítanoiíra:qux propoütio,curanegarin 
v a ü c , negat oranc geaus raenü cperieS 
lolis vinbus namrx ejicito, acperOonú 
negar nier i^ai de Congruo l i l i poílecoa-
.Venire.Et quod hoc negeepatet: aanipcr 
iliaia propoíinoncm uaraaantur non (o-^  
lum iili ,qui raericuai de condigno adliruc-: 
bancoperipus naiurx , verum etiam i l l i * 
qui tantnra meritum de congruo Uiis coa-
venire alieverabaac. JEt ü b.¡c locus noá 
adxquatx convincit 1 coavmcec isalcira 
Conci i lumT ride a t .Se íT. 6 .cap 5. i bi: Of cía -
sat praterea S. Synodus ip/ius Jant¡ficat'¡oms 
exordlumper leja ibrijlf grati^n pravetziew-
tem in adultis eflifurnenáurn* vvc t/i, eítist 
Hocatione, qmtnuliís eomm exfítníibus mt~ 
if^/,í,tw^»>'rcrgo prima vocauotá quaiu-
ftincacionis haoemr exordmm , noncadic 
(ub mérito adhuede con .^fuQ operum puré 
nacuraiiúm. 
Tcrtioprob.De concepta gratix eftP 
quod ommno fie ipdeb;t£5 naturx 5 ex hoc 
cmm í'upcrnaturalis eí\,quoü íuper oranern 
naturx exigennam ,-6c deblium eít:ergo Se 
de eius coacepiu clt , quod ab opere pu^c 
naturaii reípcüu íui omne meriium exciu-
dat»Patee*Cení.Nam in onini '.acato ad-
huc de congruo üebee repenrl aiiquaexi-
geatialuiprxmíj;ergo íiin operepurena* 
tufab non habetur exigcana gratix,nequic 
inil lotaivan rano a ^ í i n ^ congruo id.-
pcwu UliUS. Dices 
Tradat.XII.de Vtxdcñimúonel 
Olees congrnltarcm ad aliqaam for-
mam non bene explicari per exigcntiaoi 
aliqualem illius:& fíceongruitarem mcriti 
a¿igratiamnon deberé explicari per exi-
geruiam grarix. Quod oftendi potett id na-
tura humani,^: natura A^gelica.quaí»^!!! 
in hoc convenlant , quod nuila iliarum 
cxlgenriam habeat ad vnioñem bypoüaú-
cam,djñinguntur tamen ineo,'quod narura 
humana congruenter érat aflumptíbilis á 
Yerbó,non vero natura Angélica. 
Sed contra hoc eft. Nam licet con-
gruentia ad formam ex terminis con^ruen. 
tice non dicat exigentiam formo; , tamen 
congtuentia adrationem mcriti dciermi-
ttílta ncccffario exigeníjám dicit: ergo per 
hoc ratio noftra non InfringituriProb.Anc. 
Meritum ex terminis príErnium fibidebí-
tum facir: ergo exigic i l lud; ergo 3c ú de-
tcrmtnctur ad eíTe meritum de congruo, 
exigentiam nonamíttec, ficuc ñeque amíc-
tit per hoc rátionem meriti. 
Dices meritü. ex términis meríti non - i 
dicere exigentiam phyficam prsmi) , íed 
tantum raoralcm^ granee aurem ex hoc, 
quod íupernaturahs eft , tantum repugnat 
exigeniiaphyfica natura; ,non vero esigen-
tia phyüca morahs: íi enim exigentía tan-
tum moralis repugnaretjadhuc gracia habi-
tuaiis non pofíetcadere íub m e n t o d e c ó -
gruo difpoíitionura ad iilam , quod muJti 
negant attírmantes vltimam dKpofitionem 
adgrauam de congruo promcrcri primam 
grariam habjtualem. 
Sed contra eft. Nam in primo auxilio 
fupernarurali invenluntur dúo , »Sc quod íu-
pra vires naLujíE ü t , ^ quod pura graiia íit; 
hoc cnim íecundum fundatur in prirao;igl* 
tur quaaparte iupernaturale c i \ , exciudei á 
natura omnem naturaiem, &phyücamiui 
exigentiam,& qua pane pura gratia cft,cx-
cludet omnem exigentiam moraiem : fí-
quidem in debito morali aiiqua mÜitia, 
&ius eft , qüod pura gratia non permit-
t i t . 
Secundo.ProediíJia exigentii moralis, 
quam haberet opus namraie ad primam 
gratiam auxiiianteiti, deberec fundan in 
aiiqua proporcione formaiipoíitiva reper-
fa inter opusnatLuaic,&gratiamj híecau-
tem proportio polltiva repugnat operi pu .^ 
renatuialireípeaugratice , cumad illara 
tantum habeat quan^dam non repugnan-
tia-m : ergo Óc i i i i repugnat exigencia mo. 
xahs giatiíK.Mai. íieexpiieo, htenimquia 
namra. humaaa auilam habet poünvam 
proportionem cura vníonc hypofláticaj 
ñeque exigeuciam pliyíkan^nec moraiem 
habet relpcctu vnioms hypoflancx: ergo íi 
opus naturale ex íe haberet exigentiam 
moraiem reípeítu prímx gracia;, deberec 
efie i l l i poíkive proportionatum. 
Dices probabUiísímam eíie íentcníia,» 
quíE aiieric ta vnione hypültacica ChriíU 
nuilam adefíc exigentiam phyíicamgratíg, 
ve conviucunt Thomiltx coniru Pairen» 
Granados 3 .p.q.y.art . i . & tamen ¡pfimec 
Thómifíx ponunc vnionem hyportaiicoín 
moralícerexigere graciam: ergo benepo-
teüíaivari exigencia moralis gratix , 'non 
pra:habita exigentía phy üca^at vbi non ad-
eítexigemia pbyíica , non accít pofuiva 
proportio : ergo óc íi ín opere puré naturali 
nonadíu pofinva proportio ad prima gra-
tiam , poteric tamen adefie exigentiaraoj 
ralis ad iliam. 
Sed contra hoc eñ primo: Nam ücct 
Thomifts contra Pátrcm Granados no, 
gent vnionem hypóftaticám phyücc radi-^ 
care gratia'm ad cum modum , quoratio-
naiitas phyficc radicat íuas propriecatesj 
non camen negant omnem phyficam exi-
gentiam gratine , qux rcípiciat iliam pee 
modum termmi : ergo non aísignant exi-
gentiam morajem gracias habituaiis, quic 
non praeíupponac exigentiam phyíicam 
illius. 
Secundo,& verius: Licet moralis exi-
gentia gratia;, quamhabct vmo hyportati-
ca)non fundetur in exigencia phyuca,fun-
datur tamen in aiiquo elle íupenoris ordi-i 
nis adgratiahabicuaiemíqualeeít elie filíj 
Del naiuralis, cui ex hoedebentur omnía 
fupernaturalia bona per modü ornatus: fU 
cut & reginx ex hoc, quod regina efi, de-1 
benmr monilía áurea,& gemiiix príctioiiu 
per modü ornams, &. fi phyíicam exigen-
tiá non habeat ad illa. Vnae iemper adeft 
proportio cü gratia moraiiter exacta: qua-
vis, quia íupenoris ordinis, exigentiSphy-i 
ficam non habeat. In opere aucépure natu-
rali ñeque adeft exigencia phyíica , nequ-e 
pofuiva proportio cü gracia : ergo non ad 
eft i d , quod requiriiur ad fundandam prae-
di^ia exigentiam moraiem. 
999 Tándem prob. cade pars Con* 
cluíionis,cveriencio raciones Hacreticorum 
conantiura probare oppoümm: quarü pr i -
ma eíl,quod Ci Deus, non expedato huma-i 
voluntatis coníeníu, íuam gracia ero-
gatee , ¿ui íibi piacueric, eflec períonarum 
-fteccpior , & üaationabilis ciifttibiuor, co 
Qusft.VI.j5.f .&in 
qtiod vnt,3c nón alterigratiam íuam krg in 
retur abíqac vlio ex parte comra prece-
dente diferimine $ ícdhaecrationuilius cft 
roborisrcrgo.Prob.Min.EtfiDcusex poísi-
bilibus his, 5c non alijsgratiam creationis 
tribaat, nulliscorum mcritisprascedenti-
bus, non tamen ex hoc noram acceptoris 
perfonaru, ñeque irratíonabilis diftríbuto-
ris incurrit: crgo & fi his, & non alljspr^ 
mam gratiam iupernaturaiem eroget,nüI-
liscomm mentís príevifis, pra:di¿tas notas 
non incurret. . 
Secundo : Ex hoc , quod Deus^nullis 
nietltísprcevifisin hac natura humana, ¡llá 
de fa^o fibi in períonajalijs reliáis,vnivit, 
praxiieias notas nullo modo incurrir: ergo 
& ú , ñuliis prxcedenribus merlfis, his > 3c 
non alijs gratiam croget, praediótas notas 
non incurret. Tertio : Nam praedi^um 
vitium tune tantü inGurriturjquandOjquod 
pluribusdebeturjvnl íoli confertur, ¿c non 
ómnibus 5 fed Deus priraam gratiam auxi-
liantem nulli hominum debet;crgo ex hoc, 
quod pro íuolibito» nuliismcritis attentis, 
gratiam auxiUorumhis,&non alijs confe^ 
tatjacceptor perfonarum non erit. 
Secundum fundamentum HiEretico-
rura tale4:rat;Si Dcus,non praeviío confen-
íu voluntatIscreatg,íuam primara gratiam 
conferreMibertasarbitrij periret: fiquidera 
non ducerctutlíbctumarbitriumjquo vcl-: 
let, íed quoDeus velletducere iliud. Cse-
terum ex poütionc noftra Catholica hoc 
inconveniens non fcquitur, quod fie ad ha-
minem arguendo prob.Caüanus prscipuus 
¡n hac parte ScmipeJagianorum fe¿iaíoc 
clare fatetur quofdam nihil de íua íalute 
cogitantes, imó etiam noientes gtatia Dct 
príeveniri, vcconñat ex ipfa collatione 13. 
cap. 15. vbi exemplum apponit in Andrea, 
csterifque Apoíloiis, quos nihildc íua ía-
lute cogitantes fpontanee gratiae íuxdigná, 
iione praBeleglr. 
Et poít paucai/wvííffwj,^» repugmntem 
attrahit pmlum, dium ita pracepitjibi inje-, 
fwabUitermharere, vt eifJo/tuUntibrevtjsi-
ma i profepultura Patris non concedat indu-
aas • at in his á divina gratia prsventis l i -
bertas arbitrij non perijt, fed íubftitit; ergo 
ex e o , quod in ómnibus alijs divina graria 
opus bonum eorura praccedat^non íequitur 
Jibertatem interire. Et ratio ea eft, quia 
quodpríecedlt libertatem per modum cau-
la; libertacis, libertatem non tollit,íed sedi-
íicat: cumque divina gratia, & ñ coníenlus 
fíollros pr a:vcniaE,& prsBccdat/praeccdU c^ 3 
men per modum caufo libcrtatls, non fc^ 
quicur, quoderearam libertatem cvertac, 
íed potius, quod sdiñcei. 
$. I L 
Solvuntur Argumenta,. 
p > R I M O ArguItur.Magíídij ttat ordo gratia: abordina 
vnionishypoftacicíe, quam 
ordonaturx ab ordine gratiai; íed hac d i -
ítautia non obftante,vnio hypoftatica poteíí 
promereri de congruo per aCtus ordinis 
gratix: ergo praedióta diftantia nonobftan^ 
te, gratia potent cadete íub mérito de con-
gruo aétuum puré naturalium , Mai. patee. 
Nammagisdirtac Deus ácreatura , quaru 
dittct vna creatura ab altera, quamvis vna 
fít naturalis , & altera íupernaturalis 5 fed 
ordo hypoftaticus ineludie Dcum iníe ip-, 
íb,quem nulio modo includit ordograti^íi 
ergo magis diftai ordo gratiaí ab ordinc 
hypoflatico, quam dittec ordo aaturae at> 
ordiae gratig.Min.autcradefenditur áplu-
ribus Theologis a.p-q^.art.i i.vbidocgf, 
quod Antiqui Patres per opera ex gratia 
habituali procedentia mcrucrunt de con-» 
gruo incarnationcm: & ad minus indubita-
tum eft,quod mcruerint de congruo aiiquas 
circumítantias illius» 
Adhocatgumentum rcíp. coramuní-í 
terjdiíl.Mai.magis díttar,&c. in genere en^ 
tiSjConc.Mai.ingenere proportionis,& ha^ 
bitudinis»ncg.Ma¡,& conc.Min.neg, ConCj 
Sicut enim non valcthfc Conl.Intclledus 
perfuíus lumincglorig magis d i t í a t áDeo , 
quamoculus corporcusdiítct ab Angelo;6c 
hac difíerenda non obflantc , intellcáus 
perfuíus luminc glori? poteíi valere Deum: 
ergo illa diílantia non obítantc , ocuius 
corporeus poterit videre Angeiüm : prg* 
mifl^enimíunt veraí, & Conf. eftfalíum: 
ita nec valct Conícq. faófca m argum?n-j 
to. 
Et ratío non vaiendi cadem vtro^ 
bique. Nam in prima non valer, quia Ma-
lor tantum eít vera de diüancia in genere 
enris, non vero in genere proportionis, ¿fc 
habitudinis potenti» ad oble^um $ nam 
cum Angelus luciduscoioratus non fifi ne^ 
que eüepoísi t , nequit íubirerationc obic-
&i rcípcftu vifus corporei: vnde licet mi-* 
ñus diítet ab oculo corporeo^uam intelle-
¿tus perfuíus lumme glor i f diítac áDeo .ab 
oculo corpóreo yi4crl ncqmu Quod h 
^54 T r a a . X I I . d e P r a e d e ñ i ñ a t í c n c ; 
contra accídit ín Dco rcfpedu inrclleftus 
petfuü lumine giori? : fiquidem per mop 
düimeUlgibiiitcr vifibílis in racione obíe-
¿t icum illoproporcionaturjcum adfint ex 
parte Oci oxnnia requiüta ad rationera 
obicSti vifibílis comparative ad inteíle-
¿tum perfuíum lamine glori?. 
ita incaíu argumentl accidít: naro Ma-
3or íolum eft vera de diüantia m genere 
cntis, non vcrpde diftantia ingenere ha-
bitudinis,&. termini eius; nani gratiaíupe-
rat omnem habitudinem namrg,^ exlgen-
tiain eius: vncíe la linea habuuainis, ¿c cer-
ixiininullaettpróporno mter nacuraai, 5c 
gratiam. Vnio aucem hypoüaiicanoneft 
lupra omnem exjgcntiamgraiig; & fie illa 
nequit cadere fub mérito naturie, benc ve-
xo vnio hypofíatica po-cft cadere íub mé-
lico de congruo gratiíB Sanét-Patrum. 
Sedinítas, Proportio, quíK requirlmr, 
Vt meriium faclac iibi debí tura prxmium 
¿ebet efie l i l a , qux det valoren^ m e n t ó 
refpe¿tupríemij ; valor autem vniuleuiuí-
que rei menníecus ex ipfa entitatisprxftan-
tiadebet deíumi: ergo ü.non obltante ma-
íondiftantia, quam in elle eatis admictic 
íolutio data inter opera SS. Patrum , 
vnionem hypoitaiícam , pometum opera 
SS. Patrum promereri de congruo vnio-
nemf hypoliatjcam , non obliame criara 
minon diftantia , quas inter opera naiura-
lla,lcgratiam extat in efieentís ,potcrunt 
opera naiuraiia de corgruo promereri gra-
tiam. 
IOOI Propter hanc replicam placet 
aliter refpondere argumento fa¿to , ncg. 
Mai . Etcnim grat ia ,& vnio hypofíatica 
non differunt, ordinc, íed tantum diíferunt 
íicut analogata eiurdem ordinis, cuius lu-
premum anaiogatum vniohypoftatica cft: 
cft enim máximum quod ü c a d quodgra. 
tia poteft pervenire^on íumendo graüam, 
prout dicit anaiogatum inferius , íed tan-
tum, piout dicit benefielum fupra naturam 
omnino Indebítum. Natura autem nuiio 
jiiodoeft intra ordincra gratix; & fiema-
gis diltac gtatia á natura jftquidcm dift at pe-
nes efle gratiam, & non elle gratiam:vndc 
& fi opera procedentia á gratía habituali 
pofsint üe congruo promereri incarnatío-
ncoa, non iequitur, quod opera naturaiia 
pc^sint de congruo piomercri gratiam. * 
Explico foiucionem, Gratía dupiieicer 
poteft i u m i , vel pro íoia participatione di-
vina naturas; & Uoc UÍOÜO dire¿tc, & per 
íc taaiuitt coavenu gratiíe habitual!, 6c ia-
dirc¿teauxiliis,&aclílbus fupernaturallbus; 
lecundura quod íunt formales partícjpa-
tionesomnipotetix, vcl aclusciuídera na-
turíe divinae: alio modo accipnur gratia, 
prout dicit collationem bencticij namrs 
omnino indebiti , & luper omnem ems 
exigentiam coUati,velcoDterÍbiiis.Primo 
modo gratia obtmec raiionem aoalogari, 
íecundo modo obemee rauonem analogi, 
quod aq^logusn dividitur in ÜUO analoga-
ta, quoriim princi^ale eft vnio hypofíatica: 
&ficá Div.Thom.&SaíKftis vmo hypofía-
tica grada dicitur. becundumauale gamai 
cü idkquod vulgo appeaamusgratiani, né^ 
pe velhabitum, perquem paríicipatuusdi-
v i n i m natnram, vei auxiha^^erqune parti-
cipamusdivinam voluntateai, vei intcilc-
¿ iumdiv iDum. 
Cum ergo ín ratione análoga gratiae 
analogentur ex vnaparte gratia,^; auxilia, 
& ex alia vnio hypofíatica,& hec fu fupre-
mum anaiogatum,& hocnon íit exira exi-
gentiam alteriusanalogati; fitlnde , quod 
vnio hypofíatica non üc extra exigentiani 
gratixhabituaiis: & ficin adtibus proce-
ücntibus a gratia habitualicum invenlaiur 
exigencia íupremi analogati^uod eft vnio 
hypofíatica,in lilisfatendum efí adeíTcmc-
riium de congruo reípeítu vnionis hypofía. 
tlcae.Natura autem cum ümpiiciter íit ex-
tra omnem rauonem grariíc,prout gratia 
dicit benefícium indebítum naturx , nul-
lam exigentiam poteft habere ad gtatiamíí 
6c fíe in operibus procedentibus á pura na^ 
tura fatendum eft nullam rauonem mcrir 
t i reperiri reípeüu gracias. 
Hanc doílrinam de duplici acceptio-
ne grari® ad iongumdiícurut Div, Thom* 
3 .p.q.2.art.io. vbi habet; Gratia duplictter 
dtcitur 5 vnomodo voluntas Deigratts ailquiá 
dantis:alí.o moáo'ipftmgYatuitum donumDei* 
fadiget autem humana natura gratuita Dei 
volúntate ad boc, vt eieveturm Deum dupli-
citer-y vnomodo per opetationem , quafcilleet 
fanffi cognofeunti & amant Deum : alio moda 
per e£e perjomh , qm quidem modus efijw~ 
gular'ts CbrtíiOi'm quo humana natura ajfump^ 
ta e í i ad hoe^uocLjit petjona Fíhj Dei.Sic tr-
godicmdumeji , quod figratta accipiatur ¡pfo 
Deivolmtas gratis aliquidfactens , velgra-
tumtfeti acceptum ahquem babens ,vnío mear-
nationis fafia eji per gratidm ^peut & vnio 
SanBomm ad Deum per cogmtmemt & amo^ 
r m . 
Pondérate In bis verbis illud verbum 
fiwt 9 quod áenotac ftmiUtiidlncm facicn-' 
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tcu» proportioném Inter gratiam habitua-
iem ,qux.cft prmcipium cognoícendi, 6c 
amandi Deum , & hoc , quod ell vniri ta 
períbna: & fie invenietis rationcm analo-
«•am gratise ad gratiam habitúale, & vnio-
nem hypoftaticam ad eum modum, quo 
quia fie le h^bet accidens adfüum cí teüjút 
fubftaniiaadluüm,ens,inquoricíc hrbent, 
analogum cft adíubftantiam, & accidens. 
Et quidem nolli cíl:dubium , quod graiia 
divjdatur in gratiam accidemalen^ , pee 
quam Deus accidentalitcr participatur ab 
anima , & i n gratiam íubftantiaiem , pee 
quam natura humana Deo vnitur in perio-
na* 
Quam diviíionem infmuat D.Thom, 
Infolut.ad i.art.cirati, dicens: Dieendum, 
quod gratia, qua efi aecidens , efí quadam/í. 
fnilitudo Divimtatis partícipaia m bominepet 
incamationet» autm humana natura non dici~ 
turpartictpajfs/imilitudimm aliquam,fed di~ 
€itur ejfe comunéiam ipfi divina natura ¡n per* 
/ona Fiitj. Mams autem efiípfa rts yquamp-m 
militudo ptirtictpata.Ex. quibus conítat- Div , 
Thom. dividere gratiam in accidentalcm, 
& íubftantiaiem. Si ergo gratia dlyklitur 
in íubftantialem,& accidéntale: ergo acci-
dcntalis , & íubftantialis grana analogata 
lunt gratias vx uc: & íic vna, & alteraciul-
dem ordinisíunt in racione gratis. 
looz Secundo arguimr. Sententia 
pyobabilis cft inter Carholicos ad vnam. 
quamquc.rem naturalcm íequi potcntiatn 
obedientialem > qux Iupernaturalis intrin-
ícee fit: qua íententia' luppofita, fie argu-
menror.Bene fíat rem puré naturalem exi-
gerc natuíalirer rem inrnnícce íupernatu-
raietiK ergo non repugnabit opcnbus purc 
naturalibus exigentia auxilij lupcrnatura^ 
lis. Ant.prob. Nam in lententia luppofita 
veré natura exigir potentiam obedientia-
lem , ficut quíElibec efientia exigit íuam 
ptoprietatem J ergo ftat bene, quod res puré 
naturalis cxigat aliquid intnnlecc íuperna-
turale. 
Ad hoc argumentum aliqui reípon-
oent bene pofle rem naturalem exigere po-
teutiam obedientialem Yupernaturalcm, 
quialupernatujalitas ralis potentía: imper-
íeítiísima eít,vipotcinchoat¡o imperfeta 
ordinis íupernaturaíis: non vero poííe exí-
gete auxiiium lupernaturaic, quia hoeper-
teóca ratione Íupernaturalitatisgaudci.-Ctt-
iushoepoflunt alsignare diícnmcn; quia, 
cum quíElibet natura picne lubijciaturDcoy 
vt in ca agac immcaíacc ve a^hoe natur». 
& ve author gratí.T , quwüber natura nam-
rali exigentia exigít duas potenrjás, alte* 
ram, vt immediaic recipiac ca , qun; Deus 
potcÜ agercin lila vt audior grat¡cE,íc al-
t£ram,vt imaiediare rteipiat ea,qu^ Dc\x% 
poteít faceré inilla vt aiuhor natnriv:&lie 
naturaliicr exigir potentiam c^bedicntia-
lem imriníccc lupcrnacuralem , yex quam 
immediarc recipjat formas íupenjaturaies. 
datura autemnon lubiicitur Deo ,v ípcc 
illam Deus actum iupernaturaiem opere-
tur immediace: & ÍÍC in fiatnra non dame 
exigentia auxilij Íupernaturahs , quodeít 
a¿tivum principmm íupernaturalis aclus. 
Q,uod totum vno verbo dicitur: videhcec 
quod , quia natura non cit immedíate ¿ d U ; 
va aCtus Iupernaturalis , non exigit princi-
píumtupcrnaturaie adivurnactus íuperna-
turalis: quia vero eftimmediate receptiva 
formiE Íupernáturaiis , exigit pofcmiam 
ebedientiaism intriníece Lupernaturalem, 
per quam immeoiau recipiai fomias fuper-
naturales. 
Sed, vt verumfaiear, nunquampoiui 
inteUIgcrc hanc potentiam obedieanalern 
intriníece íupcrnatufaieai , & naturalitec 
exadam ánatura. Bxiuunoenim h^eduop 
inrer Íe pugnare j quia lupernaturaluas es 
termiras dicitaliquid ,*quodeft lup^r o m -
nem exigentiam natur», c^ i lh oiiinimodeí 
indebitum : ergo coiurüüictionem invqN 
v i t , quod aliquid intnnlecc lupernauuaieí 
Ct,& quod fimui nauiralitet exigatur á na-
tura , «55 i l l i connaturaiiícrdcbeaLur. Cuín 
ergopotenrií* obedienriabsexaÜa iit á n a -
tura , & i l l i fu naturaliter debita, implica-
bit in termims potentiam obcdientialciu 
¡ntrinrece Iupernaturaiem c lk . 
Deindc: S;potemia obcdicntjalisex 
principijsnatura oritur,& aliquid intriníe-
ce lupernaturaic cü ¡igitur agens naturales 
• primariocauíans naturam íecuodario eau. 
íabít potentiam obedientialem mtnníccG 
íupcrnaiurakm jquienim dar primario cf^ 
fc^ive formam, dat Íecundatio efteüjve 
conícquentia ad formam : rudico antena 
impolsibiic, quod per principia pureF.aiu-! 
raiia poísu aliquod agens prwuucere entilan 
tcm intriníece iupernaturaiem. Deinde: 
Vuigare axioma eft , quod nuílum agens 
creacum polsit e&í i ive cauíarc habitun» 
Iupernaturaiem : ergo multo magisecnun^ 
cüe debet, quod non polsit cauiare poten-^ 
nam intriníece iupernaturaiem : ex termi-^ 
nis enim perteüius participat ordinem fu^ 
pematuralcmpotéti» ¿upcmaturaUs, quaru 
£5¿ TradhícXILde Pf^deílinacionc.' 
habitas, fícut contingit In ordincnatura-
l í . 
AliquI dicunt , quod, cum potenria 
obedicntialis fequatur ad ratíone entis crea-
ti^non oportec , quod cauí'etur ab agente 
crcato , quod non producit eíícüus íub ra-
tíone entis i íed tantum íub ratione pecu-
liarienth :dcbere auremDeo attribui3qu¡ 
cffeítus lab ratione Vniveríalifsima entis 
produch Sed non acquicfco. Nam hoc da-
to ^ u o d eíl valde difncüe , inquiro ^ e l 
Deus hanc íapernauiralitatem cauíat ve 
author naturx,vei vt auihor gcatígíBi dica-
turhoc Iecundum : ergo implicabicDeum 
agere vt authorcm natura , & non agere 
•fimul vt authoremgratia; , quou faiuísi. 
mum eft. Prxterquamquod hoc videtui 
impoísibile, quia ad cum authorem , ad 
quem attinetQareeÜenciam,debet quoque 
attineredare proprietatcstali efientiiv de-
bitas : cumque pocentia obedicntalis pro-
prietas fu natura: creatx)qua: á Deo autho-
re namrx producitur, adeumdebct attine-
redare hanc potennamobedientialem, & 
non ad Deum auihorem gratis. Si primum 
dicaturjhoc cít novumjóc inaudirum,quod 
Deus vt auihor naturx cauíet entiíaicm in-
triníeec íupernaruraiem. Hjsconviítus ad 
argumencum rcipondeo, quod licer pradi-
¿ta íententia ab alíquibus Theolcgis ad-
mittatur, non tamen vera eí t , nec lequeu-
da. 
IOOJ Terflo arguitur. Cum hoc, 
quodeíí dari pnmum auxilium ex operi* 
bus praícedentibusjalvacu^quodprefatum 
auxiiium ümpliciccr graciaüi: ergo ex hoc 
capitcvi^ellcec quoo iam non eílet grada, 
nonaufertur,qüin primum auxiiium poisit 
cadete íub mérito aótuum noftrorum na-
turaiium.Prob. Antee. Tum , quia ex hoc, 
quod prjecedant racrita de congruo, tan-
tum infcrmr, quod id, quod datur, íit tan-
tum íecundum quid debltum $ led eíie íe-
cundum quid debltum non aufert ratio-
nem gratia; ümpliciter: ergo & íi primum 
auxíhum detur ex metins de congruo, non 
aulenur, quodíic gratia fimpliciter. Tum 
etiam : Nam prima gratia habitualis Om^ 
plíciter ell gracia,^; vt talisdatur; & nihil-
ominus in probabili Iententia datur vt pr^-
mium de congruo promeritum á prcece-
dcnci vitimadilpoutionexigo dan aliquid 
Vt pra^mium mentí de congruo non auferc 
darivt gratiam íimpliciccr. 
Ad hocargumentum dift. Ant.íalva-
tar^quod fu gracia umpiicitcrpprcut ly/w-. 
phc'íter opponitur iuftltisc íecundum quid,1 
conc.Ant. prout Vj fimpliciteráic'n ciíegra-
tiam , quod nulio inodo lit !uftiíla , negó 
Ant.^Coni' .Nam PaireSjquí dicunt¿quodi 
íi gratia daretui ex operibus naturíE , non; 
eílet gratia .hoc volunt quod non eílet gra-
cia ómnibus modls,quod requiriiur neccí-
íario , ne dicamus graciam eíie natuiifi de-
bitamjabilla exadam , & cum illa cónne- ' 
xam. Ad 2. prob.dift. Mal . damr vt gracia 
ómnibus modls, negó Mai. v i gratia fim-^ 
pliclter, id eft, abíolure, ÓLvi ly/implíchtí^ 
opponitur iuüitiae íecundum quid , conc-
MaK6c conc. Min.dift. Conícq.non aufere-
rátionem gra úv. íimpiiciter, idcft ,omni^ 
bus moüis» negó Conieq.íimphciter/id eft, 
abíolutecalis,.conc. Coníeq. íiaquevc iaU 
vemus , quod gracia habiruaiis gratia fití&f 
pliciter íic, non requiriiur, quod non fían 
ex mérito de congruo 5 íi tamen íuppona-
mus , quod in luí prima radicc on-nino 
gratis fiat; hoc autem de primo auxilio íu-? 
pernaturali dicere non poííumus5quia,cuin , 
íit primuíiuuliificationis exomium , l i in 
fe ipío mera gratia non eft, in alio eííe noa 
poterit, cum prseter i l k d tantum íuppona-
tur natura.Vnde oponer pnmum auxiiium 
omnino gratis conferri, nc ipíum pona-
mus exaCium á natura , & deílmamus itt-
illorarionemdouiíupernaturaiis. & 
Placel aliquamuium hoc magis expíi-
care.Ecenimex hoc,quod gracia habiruaiis 
prometeatur de congruo a íide, vei ab al i -
quo alioa¿tu íupernatuiaii, non ponitur 
gratiam habituaiem'á natura exigí: & üc 
non ponitur non eíie gratiam. 5i auccm 
ponamus pnmam gratiam promereri de 
congruo ab opere naturaii, poneams ¿ n a -
tura primam gratiam exigí ; 6c lie neccüa-j 
rio tatendum eric .non eíie gratiam Iuper-
naruraiem ; íiquidem ad hoc requiritur^ 
quod luper omnem exigentiam natur^lic 
Vnde quod grana habUualis promereacuc 
de congruo á fideJupernaturau > non de-, 
ftruic rátionem gratiíe 5 ü autem ponacuí 
auxiiium de congruo promereri á natura* 
ene nccellano dicendum iiíud efteconnfe^ 
xum cum nacura, áquaexigi tun&íic 




f. I I I . 
Vtrum opera Mturali* moralta difponant ad 
primam vocatmemfupemaSu^  
faljMil 
Íod4 . r A L I Q V l Ex AntiquIsThcoJ 
•J\¿ logis tenucrunt opus bo-
num moralc naturalc ha* 
bcrc ratíoncm di(pofit¡onls ad prima gra^ 
tiam auxiliantem.Ua cenluere D\irandus, 
Ricardus, labellus, Scotus, Sotus , & Ma-
gIfterCano,quicommunIccr pro hac leii-
tcntianocaniür.Tenendu tamecft oppofi-
tuaicam communi fenfu Thcologomm. 
SU Condufio. Opera bona moraiia pon 
obtinenc raiionem diípoíitionis ad pri-
mam gratiam vocantem íupernaturalcm. 
Vrob. ex Concilio ArauGcano 2 .Can. 5. 
iliis verbis: Sí quis iWium fidtí, ip/umquí 
credfilitatls afefium, qm in eum ciedmui, 
qm mfiíficAt impium, mn per gratía domM, 
fedmtmaliter inejfs diat , Apoftolicis T r a -
dit'mibus contradtcit. Ex quibus íic argu-
xnentbr. Prima difpofitio ad gratiam eft ip-
íum íideiinitium^plcqac credulitacisaffe-
¿tuspius; íed de hoc afferit Concilium, 
quod ,qui aflenc non elle gratice donum, 
Apoftolicis Traditionibus contradicit:crgo 
qui afíerit opera puré naturalia efie diípo-
¿rlonem ad ptimam gratiam Apoftolicis 
Tradiciombuscontradicic. Patct Confeq. 
K a m íicaííerensaffirmatinitium fidcí, m 
quoftat prima diípositio ad gratiam,nobis 
naturaluer inefie , ¿¿ Dei gratis donum 
non e fíe. 
Explico hoc, Goncilium per verba ad-
duda damnac íentenciam Pelagiaaontm, 
qui afíerebant á natura effc noítras iuftifi-
cationis cxordium 5 íed qui ponic ope-
ra naturalia efle diípositionem ad prl« 
mum auxiiiam iupernacurale, ponit exor-
dium noftros iuftificationis elle á datu-
ra : ergo qui ponic opus naturale mora-
le efíe primam diíposicionem ad primum 
auxiiium Iupernacurale, damnatur á Con-
cilio. Prob.Mim Abcdiuftificatio cxor-
dium capit » 4 quo quis incipit diícerflí 
¡n ordine ad iufticiam j íed íi quis per ope-
ra naturalia diípomcur ad primum auxi-
líum iupernacurale^ per opera naturalia 
íc dilccrnercc m ordine ad iufticiam : er-
go ab opere cali naturali luftificatio cxor-
dium lumet. Prob. M i n . Sic naturalicec 
operanci deberecur , &: daretur infalUbi-
iUcr primum íupemacurale aiixilmm, 
quod fie non opcrántl nullo modo darc-í 
tur : ergo per talem naturalem opera-i 
tioncm m ordine ad iuftitiam fe difeer-] 
ncrer. 
Secundo fuadetur ConcluGo íftione D ; 
Thom. 1.2. q, 1 o 9 .art. 2 . F irtis > & pn nci pí ü 
allcüius cffedus debéc proporcionan quoad 
ordinej ac finis omnis diípositionis ad gra-
graciameft Dcus3non ve aucbor naturx Jed 
ve amhor gratiae: Igirurprinelpiuui diípo-, 
ficionis ad primam gratiam non ent libera1 
arbicíium lolum,(ed adiutum gratía. Prob,* 
Min.Omniseffcttus, cuius finís próximas^ 
eft fupernamralis, habet pro finevltimo; 
Deü vtíupcrnatürale \ atqui omnis dilpo-* 
fíelo ad gratis íupernaturale haber pro find" 
próximo aliquid fupernaturalc,ícilicet tor-í 
ma ipíam, ad quam difponlt • ergo reípicicT 
pro fine v Itimo Deum ve auchorcm fuper * 
naturalem. 
Confir. Omnis effcítu^ cuius príncir 
plü aüquod e xcedit exigenti^ totius nacu-
rae, eft lupra exlgenciam cócius naturie , at-¡' 
que adeo eft Inpernacuralís • atomnisdiU 
pollrio adformam lupetnaruralem cftef-
fedus alicuius caufíe excedentis totius na* 
turas exigentiam;ergo & jpíásscedit coems 
naturas exigencia, fíceric íupernatura-
üs .Prob. Min . Diípoíidb „ & ü cauieífor-i 
mljadquádlíponiísingenere caufas mate^ 
rialis,caufacur ta raen illa in genere cauíg 
firaalis: ergo «mnisdlíposluo ad formS fu^ 
peraaeuralé fínaliccr caufacur ab iilajat f o r - ' 
naa íuper natura lis totius naturas exjgcntiS 
excedits ergo omnis difpositio adformam 
íupernaturalé eft effeaus alicuis cauíaí exee* 
dentis totius natufíe exigentiam» 
Dices ex v i huius racionisfequl an imi 
non pofíe caularegtaciam in genere caul» 
materialíSjConí.eít fallum:íiquidem gracia 
educitur immediate ex anima : ergo ratio 
adduda nonconvincit intcntum. Prob.Se-
queia.Sicutdiípofitio ad gratiam in genere 
caulae formalis, & íinalisformalizatur, 
finalizatur ab i l l a , ira caula materialís re-
ceptiva,& cauíativa gratix in genere«auías 
forma lis, & finaliscaulatur á gracia:ergoíi 
ex hoc principio convincitur aiípolitíoncai 
íid gratiam deberé efíe íupernaturalem,etiá 
ex hoccóvinceturcaufam macenalcm gra-
tiae non pofíe efíe purara naturam, íed de-
beré efíe naturam media aliqua entitace íu« 
pernacuralí. 
Ad hoc negó Seque lam. Ad prob.negó 
Anr.Etenim in hoc difíinguuntur oilpofuia 
Ad grauam,& anima rccipiens'fílan^ quod 
X t diU 
TraítXII.de Pfaedcftínationc; 
tíirpofitío ad gratiam ponit alíquid in ani-
ma.rationc cuius anima cxigitgratiam:&: 
íicoportct neccííario , quod diípoficioad 
gratiam proxime finalizeturagracia. Ve-
rum anima rccipiens,3c matcriaUcergracia 
caufans nulío modo exigir formam, quam 
rccipit; fiquide non per ihclinacionccauíac 
rnaterialitcr gratiam,ícd tantum per porc-
tíá obedientialé,qux aliquidpoficivurn no 
cft , íed mera non repugnantia: vnde non 
oportecquod agracia íinallsctur cauíalicas 
inaterialls anirax.Ñeque ex hoc,quod'for» 
roalizetur á gratia , requiric aliquidíuper-
nacurale,quia nóformalizacur rationc po-
tcncix po iu ivx ,& inclinationjs,qüam ha-
beac ad talem informacione, fed cantu ra-
cione merx non rcpugnantix. 
1005 Tercio íuadecur Conelufioi 
Difpoficlo poficiva ad formam íupernatu. 
ralem pofuivc cum illa connc¿fcitur,& eius 
.pofsibilicatcm expofcic j ac opus nacuraic 
nequic pofuive exigere formam íuperna-
turaíem , & cum illa poílcive conneaí: 
ergo nequit policivc dilponetc ad primara 
graciam íupcrnacaralem. Prob. Mai.ex 
dlffcreacia proxime aísignaia in modo cau-. 
íandl ínter íubieáum formx íupernacura-
lis , &diípoíkioncmpoíitivam adiilam, 
íubie£tum namque folum concurric per 
pocentiam obedicncialem , qux ¡n qua-
dam non repugnantia confióle ad formas 
receptionem: oiíposiciones vero non cau-
íant racione pocencix obediencialis ad hunc 
íeníura , quod In íubieüo íolum non re-
pugnantiam ponant ad tbrmx receptio-
nem ; alias xque clongatum mañeree 
íubicftum á forma recípienda, poGcís dií-
posicionibus, ac antea erac íineillis:iiqu¡-
dem ex adventu diípofitionum ioium ha-
beref non rcpugnantiam , quam antea 
rationc fui habebat ; ergo Qilpoíinones 
caufant formam , ¡ncünando lubicílum 
poiitive , 6c illud approximando ad re-
ceptionem formx ; ac positive inclina-
re ettpofiiive perere formam : igi turom-
nis dUpofitlo ad formam íupcmaturaleta 
poQciveillam pene , Se posiciye cumi lU 
conneítuur. 
Huic rarioni poteft rcfpondcri primo, 
quod licec íuDiedum habeac non repugna-
liam racione íui ad recipiendam pnmana 
graciam ad operandumneccliariopcr iliá; 
haber carnea rcpugnantiam ad operandu 
libere perprimam graciam, üvnon prxce-
daiacíus líber , quo velic libere operari: 
tune cuim ducetur voiens , noicns ÍA 
aftum , ad quem ¡llura inclinablt gratia^ 
& hxc repugnantia aufercur per aítum 11-
bcrum naturalem , quo vulc bene operari, 
fi Deusadbenc operandum gratiam ciar-
giatur. Vnde vt bona voluntas nacuralis 
íubíeauon diíponac ad graciam , non rc-
quiñtur, quod positive íubieaúm ad gra-
tiam incllnecjledcancum, quod prxdiótam 
repugnanciam, quam racione íui habec ad 
operandum »libere per primam graciam 
tollat. 
5ed contra eft. Nam , vclnquit A u -
guftinus, Deus magishabec noíiras volun-
races iafuapoccftaic , quam nos hábeamus 
jllas^: ergo poceñ liberum arbicrium pro 
l ibi i ibi to inclinare ad libere operandum, 
quod íibi placueric: ergo ve liberum arbi-
trium libere operecur per gratiam , non 
oportec , quod prxfupponatur ex parte 
illlusadusnacuralis, quo velic libere ope-
rari :crgo in libero arbitrio adhue bona vo-
lúntate no afiociato nulla adeit repugnada 
adoperandú libere perauxilifi granx. 
Secundo; Nam hxc íolutio racit gratia 
pediíequam naturx 5 fi cnlm grana nequic 
iibcrfxarbicriú moveré, nifi pro:habito pío 
operandi aífeílu : ergo liberum arbitrium 
gratiam ducit, quo ípíum vulc , non ve-
ro ducitur , quo illud vult ducerc gra-
t í a , quod efí faceré gratiam pedílequani 
naturx. Tenio : Nammulcotics Deus ex 
polentibus facic volentes, & e x non íanac 
cogiiannbus facic íande cogitare: ergo ex 
parte liberi arbitrij non aílocian bono ope-
re nacurali nulla habecur rcpt gnantia ad 
bene operandum libere perauxilium gra-
Dices 2, argumento fa¿l:o convinci, 
quod opus bonum naturale non fu dif-
poúcio adprimam gratiam incriníccecxi-
gens illam: non vero probare , quod noa 
iic diíposício exada á prima grana íaliim 
per modüdecencix,& congruicatis. Itaquc 
dicic íolutio opüs nacuraic non exigere p i i -
mam grana ;bcne vero prima gran^yt c ó -
graencerdecur , lupponere in lubiedo adu 
bonum naturalem moralem. 
Sed contra hoc eít.Nam prima gratia 
ñeque exigic prgdiClos aftus naturales exi-
gencia phyiica,neque exigencia morali; er-
go íoluno nulla elt.Prob.Anc.lnprimis no 
cxigetia phyíicajalias prima grana intredu 
cerctur in anima , iliis aáibus nacuraiibus 
nópr^abjiismiracuioíciquodnuilusdixic, 
Prob.hoc.Nam tunclntroducercturprxtcc 
fui a iodú cónaturaic¿& prgtcr naturale exi* 
gert-
gentlam '.érgo introducerctur miraculofc; 
non exigeona inorali , hoc eft , cxigen-
m alicuius Icgis : quia de tali iege non 
confiar.. 
Tum etianr: Quia vel talis IcxeíTet 
de danda prima grauaomni honuni opus 
bonuramoralcciicienti 5 veldenondan-
da prima grana mü elicienti pr^didum bor 
num opus j primuai probabmius infra cfle 
faifiísimum: íecanduiD Contradicit Uli d i -
do lizl&'JnventusJum a rSóquársntibus ms. 
Ecetiáinftatur inPaulo^qui dum turens,0c 
fremensnomen Chrífti Iníequerccur, vocc 
de cosió iapía repente in terram proftratus, 
ex Saulo in Paulamconveríus, óeexper-
íequütorefaduseft vaseleaionis i crgo isx 
iUa in aullo ícníu valct íabítineri-
Soívu ntur Á fguíñente 
10Q6 T ^ R I M O Arguituf ex varljs 
X. iocis D. Thom. in quíbu^ 
exprcffe Vidctut habere, 
quod prepararlo ad prima grana fie ex íoíis 
arbitnj viribus.Etenirn ini.diít.41 .q.i .are, 
3 . ad 2. fie habet:Sfí¿ refpeéíaprimiejfeéiíis, 
fcilicet gratU babet ratwncm m a gis .liberé* 
Irtatis t quam'iufittU, qmagrátm d^turgr^r 
tist & mn veddttur mer'itis.Vndwx farte rí-
alpimtis m n e ñ afñgn&rs c&ufm,y qmre dig* 
muftt gratis, f/Hjolum di/pofitiomm quam~ 
'dam. «Ex quíbüs ücargymenror. D.Thpm^ 
reípeau pami eífe^us príedeítinationis po-
nit diípofiiionem j noa ex gracia: ergoex 
foiis natura: vinbus. Quod non ex gracia, 
patetíquia eft dilposítio ad pnmum efFeclii 
príEdcíunatJonis, qmeft primagratia;ergo 
neqmc cíle ex grana, alias jiiauon cüec 
prima gracia. 
In2.Sent.díü.5. q .2 .ar t . i . ílchabecs 
Et ideo ailcer cíl dicendum, quod adeli-
ciendum ádum converfionis íufficic iibe-
rum arbicrium, quodleadhabcndam gra-
tiam per hunc actum príeparat, & diíponirs 
fcdefncacia conversiones ad meritum non 
poteft cü'enisi pergratiam; vndevnus, 
idem motus efl conversionis iiberi arbicr i j , 
in quo gracia mfundicur , qui eft diíposino 
ad gratjam , íecundumquod exit á libero 
arbitrio, & mericorius, íceundum quod 
gracia informacur. 
Di xerac eciam fupra, relata quadam 
íentencia , qux aüerebac ad conversionem 
fiieritoi:iaa> requ^ri dupiieem sr^^^ 
gratum fadentem 1 qusc informat conver-
fionis a¿i:um,& alceram ^ t i s d ^ c a m , á qua 
elicitur íubilancia aóius, & qu» liperurn ar-
bicrium inclinac ad volendum. Sed iftam 
graciam poneré non vldecur neccíjarium, 
nifi ipfa libertasarbicri) graciadicarur, qu» 
proculdubió nobis á Dco eft , vel aiíqaae 
occasionés, qux quandoque dancur homi r 
busaDeoadconverí loncm, ve infiru¿tio 
kgis , ¿ccaíligaíio ad humilicatem , fines 
qujbustamenpoísibüe eft granam coníe-
qui, quia fi hoaio tacit}quod in íe eí^DeuS 
üat ei gratiamin quibus ad praeparationeril 
ad grauam negac adhuc grac-iam gracis da-
tam necefiariam eÜ'e ; ergofemix líberum 
aibitríumíe íolo íufíicere adíe prxparan-
dumad gratiara. 
E td i í t . a s^qUísü . i . a rU^ ¡n corpOrJ 
poílquam íeculic íementiam díeentiura^ 
quod ad hoc, vt aliquisiepraíparet adgra-
tiam,reqrairicur aliquod lumen menci mt'u» 
í üm,quod cít dorAimgracia:gratis datx^ 
íic.habetr/^íííi aut'é non viástur cQnvcmensy 
gftí'a práparatio, qtirt eft ad gratum yKon efi 
per aéíus , quifint ip¡í gratia aquavdi aqua* 
lítate proportlonis : ficut merítiy<n aquatuf 
pfúmío, Mt ¡Aeonotiopdrtct y pt a f í t i i , quU 
¡tus homo feadgwNam habendaw praparata 
Jíntnaíuram humamm excedentes.SJcut emm 
reatara humana Je babet inpo.tentín matertáH 
fiágratiam i it@.. fi$Hs.Viríutum mturalimii, 
fe habw vt '4ifyQ/¡t¡ortts tmteriaíes adlojam* 
Vnde non exigiPmad hoc , vt homo ad gra^ 
tiam fe praparet. , ahqmd aimd> ¿umen gr-a* 
tía prescedem- Ec eonciudit ; Bt ideo attj*, 
cünfentimdp 3 álclmus, qaodadgratiamgra~ 
tum facientem bahendam ex Job libero'arbi* 
trio Je homo poteji pr apar are: faciendo emm* 
quod in fe efi y gratmw d Dco confeqmtm. Ex^ 
tai alterdifficiüs íocus, ¿cfacis üngulñris 
D . Thoma qnodíib. 1. are. 8. ad 2. vbi ña 
l^ abec \ Dicendum, quad natmall dúeBhnep 
qm DeusJupe? omnia fíaturaliter'diligitíif, 
gote/ialtquíS magts%& minusvt¡9 & qúando 
mfummofíieríts tune eftJummA prísparatío ád 
gratiam habendam* 
Hxc loca jta (une difficlUa í v c a l ! . 
quiThomiftas dixerinc D.lv. Thom mucAí-
íeíentcnt iam^uam in bis locis edocult.ia 
Surmna. Vetiim hoedurum íemper anhi 
viíum efl. Neccnim mihi íuadere polium 
D.Thom. aíiquanda ícncentiam Peiagi-i -
norum, vel Ssmipelagiauprum dqcuifié« 
Quod amé poneré prasparacione ad prima 
graíiá per vires natura: error Scmlpclagia-
fiori^aUu, docet ipiej^,* í ^ í o a ^ quodiib^ 
Tfa¿lát.XII.de Pf^cJcñíriátíónc." 
cicato art^7. ibi 'Jdtopoftmodum Pdagiani 
pvfuctunt, quod mtium honi operh eji homini 
€x fe ipfo , dum conjentitfidei pet líberum arbu 
trmmyfed conjummatio ejibomim a peo-.pra* 
paratioautem ad mitiumbontopertspertmet. 
pndeaderrorem Pelagíanorum pertinet diceret 
quodbomo pofsitfe adgratia preparare fibfqut 
¿uxlito dwinagratU. Bt efl contra Apoft, dd 
Philip, i.Quleapit ín nohts bommepus, ipfe 
perficiet. Si crgo D. Thom. fatctur , quod 
prxparatio ad pnmam graciam eft error 
Pelagianorum > quoaiodo credendum cít 
Ipíuoi docuiíic libcrum arbitrlum ex ío-
lis natura viribus fe ad graciam prxpara^ 
Vndc ad cius loca fígjllatim rcípond. 
dicoad ^rgumencum , quod formatur ex 
primo j diít. Mai . reípedu primi eiícctas 
príedeftinationis ponic difpoíitionem, ref-
pcítu primi vícuaiquc , negó Mai . icíjpc-
¿tu prir»! iuter el idios, conc. Mai. ¿c ne-
g ó Min . Adptob. diftinguo Ant. difpoútio 
ad prinaum cííedum prcedeftinationis nc-
quic eü'ecx gratia , ad pricuucn abíolutc, 
conc. Ant. adprimum elicitura, negó An-
tee. 6¿ Coníeq. lSíamque,vt conftat ex con^ 
textu, ibi D. Thom. lolum facit mencione 
horumduorum, ícülccc graciíc, & glori»: 
& dicit, quod rerpedu glori» datur meri-
tuj rcípeítu veroprimi cffeítus^qui cft gra-
na, datur diípofitio: loquiturcrgode lila 
gratia, ex qua immedlatc Tequitur mcritu 
sd gloria, qus gratia habítuaiis eñ, Óc ülam 
vocat primüeffedum prasdeftinatioais, vei 
rerpeftive ad gloriam, qux cí^polterior cfr 
feAuSiVclquia gratia habitualis ¡nter effe-
¿tuselicitos áprcedeítinatloneprimus eífe-
auseft. Cumque gratiam habitúale prce-
cedant alix gratix auxiliantes, nempe gra-
tia ñdei,ípe¡,&c. diípofitio ad gratiam po» 
teft fíerl ex gratia auxiliante: & lie non fíe 
argumentum convincens, quod proveniat 
ex viribus naturs. 
Pro explicationc fecundx authoritatis 
adverto, quod illa gratia gratisdata, quam 
D.Thom. negat requiri adhoc > ve quis í« 
difpanac ad gratiam, crat gratia habitualis. 
PoncbántcnimAuthores , qUosibiD .Th. 
impugnat, dupliccm gratiam habitualcm, 
aliam ad ellcienda íabüantiá aílus íuperna-
mrahs, &aiiam ,quá vocantgratü ficicnté 
ad intbrmandum aCtum lupernaturalcm,ac 
icddendum illUm meritorium 5 diecbantr 
que ad mercndu'm vtrumque donum habi-
tuale rcquírí,allud gratum tacicns, óc aliud 
gratis datam: ad hoC amcip, ve quis le dií-
poncret ad gratiam gratum facicntem, fo* 
lum requiri donum gratix gratis datx. £c 
hoc negat D .Thom. non veronegat om-
ncm gratiam gratisdatam,prout amplcíti-
tur gratias anuales, qux auxilia funt. QuS-
do autem ibi dicit íufftcere liberum arbi-' 
t r i um, nonvultexcludere auxilium gra-
t i x , fed tantum donum habitúale. Qood 
& cxplicavit D.Thom. Cuodlibeto 1. are. 
8 . ad 1. vbi fie haber; Duendttm, quod per 
boc) quod hominis efí fe praparare ad gratiam 
per liberum arbltriü, non excluditur ntíejí'u 
tat auxllij divini. 
Ad 3 • fimiliccr dico tantum cxcludcrc 
donüm habitúale, non vero gratiam habir 
tualem. Et ñ inftes D . Thom. diflingucre 
Inter mcritüj&diípofuioncm ineo, quod 
aótus mcriti oportet, quod xquemur gra-
t i x : & fie oportet, quodexcedane naturam 
humanara5 non vero requiritur, quod dií-
pofitio ad gratiam xquetur gratix: & fie 
non requiritur, quod nat per aítus excede-
tcs humanara naturam. Vndc fuffíci^qaod 
á folo libero arbitrio fiant. Reíp.diícrimen 
ftarc in co , quod aüus meritorius gloriai 
excedir naturam humana tal i excefiu,qaod 
prxtcr humanara naturam requirat aliara 
naturam ordinis fupcrnaturalis,ncmpe gra-
tiam habitualem: diípofitio autem In a l i -
quo feníu non excedit humanara naturam, 
ctiam fi íupernaturalis fie, quia ad fui c l ú 
cientiam non requirit humanara naturam 
clevatá per aliara naturam íupernatúrale, 
lcdíufíicit,quod procedat á natura humana 
gratiaíola auxilíamepcrfe¿ta, & elevara, 
Vndeex i l io didonon inferturD. Thom. 
docuifle per adus mere naturales pofie ho-
minera íe dii'ponere ad gratia ra. 
Ad vltiraamfateor me ignorare,quí4 
ibi velit dicere D . Tho. Verum ícípondeo 
pro poííe meo ibi nomine dileítionís n&iu-
ralisD.Thóra. intelligerc inclinarionéna* 
turalera, quara vnaquxquc res habet ad d i -
ligendú Deum: & hac inelinatione poflu-
mus vciíecnndü mágls , <Sc minus obicdli-
ve, puta fi per ¡liam tantú diligamus DtT; 
vt authorem totius efl'e naturalis, tune v t i -
muríecundura rainus prxd!<^a inelinatio-
ne naturalijvcl cura vtimur illa inclinatio^ 
nc natural! ad dlligcndu ra Deum vt autho-
rem gratix,quod cit máximum quod fic,ad 
quod prxdiftainclinatio naturahs pervcni-
repo te í t , non tamen ex viribus propriis, 
íed ex viribus gratix auxiliantis: t u n e c í 
íumma jid cit, vltimaprxpacatloA diípo-
fitio ad gratiao^ 
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l d ó 7 Ratiorié fecíindó argultur* 
Nonminuseí l de ratione forrn^ lupcrna-
turalis excederé facuirateai efftcicntcr a^Ñ 
vara natura, qnara excederé facalui é di l -
pofitivamiat licec In natura non detur vis 
prexime aíiiva adunm í'npcmaturaliura, 
datur taraen vis. aítiva ilionini mediata, 
ik remota: cteniminteiic¿tusnoÜcrcau. 
ía remota eítviüonisbeatx , Óc voluntas 
cauía remota cí\ amons beatifici s ergo i i -
eet forma fupernaturalis excedat vimdif-
pofuivamproximam admira naturalium, 
non tamen excedet vim dlípofuivan^ rc-
motam: & coníequenter licen adus natu-
rales non poísint efíe dirpofuioncs pró-
xima: ad gratiám, poterunc tamen elle dií-
polltionei remota. 
Ad hoC;ConcefsIs príemiísis^nego Tup-^  
pofitura Coníequentis ^vídelicec quod ín 
ipfisaajbus É visdifpofuiva; quia hoc ío-
nat vim per modum aítus primí, quod ip-
¿sdiíppfitionibus iionconveoic: ñquidera 
iplie dlípolitiones funt actus, & cauíalita-
tes, quibus adualiter principiara adivura 
dirpoluionu diíponic. Et íic iicec admit-
tamus natura fe ¡píacfle principiu remo-
tura difpoíuionis remotx, quia liiam non 
el!ci£,niüpriuscievetur per gratiam auxi-
liantcra ; non taraen débenos adraittere, 
quod ipíe aclus naturalis¡ur diípoiitiQ re-
mota ad gtatiara , quia aaui naturali non 
convsnit diíponere ad gratiam ratione 
adus íupernaturaUs 5 íea ficut íc ¡pío eíl 
B^US , ita fe ipío aítualltcr dilpomt: 
quod ín potcniia non currit : ílquidera 
potentia remota ad aólum íupernatura-
lem rat ioneím imínediatcnon agic,íed 
tanrura eievata á principio fupernaturali. 
Explicatius ad hoc dicatur, quodpo-
tentiít reraota; non coavenit Immediatc 
áítura rupernaturalera elicerc , ícd tan-
tum habe'c clicere media VJ próxima, qu» 
eft i l l i ad;equata ratío agendi: óc íic po-
tcns eft natura remote, & mediate v^dc-
re Dcum. At diípoütio ad granara, etiara 
ü remota fit, oponer , quod alíquid íu-
pcrnaturaleponat in anima, cfto imperfe-
^um ftt; alias iüam non approximarec ad 
gratiam: & üc oportet, quod in fe íic actus 
íupcrnaturaiis. Vnde indiípenfabjlitcr rc« 
qu¡rítur,qiiod non íit imraedíace á natura., 
ícd ab ipia auxiliara gratía fupernaturali; 
curaque prout üc non poísit prxvcnire pri-
mam gradara auxiilamcra, íic inde, quod 
ad ipíara nuila üc difpofuio in natura, 
1008 Terc^d a r ^ a r . Opuslj^-
petratoríura gratis ad vitara xfemamco-
ducic,6c elicicntem Hlud á non clicienrc m 
ordinead vitara x£e,cnara diíccrnk ; ¿¿ra-
men ateus naturales inípetratoríe ad pri-. 
mam grari^m conairrunt : ergo ex eo, 
qaod difpofsiio ad príraani gtat^am'cqn-
ducat advitara arccrnain , ¿c íubieüum hi 
ordine ad llhradlícernat, non rcctccolü-
giiur dilpoiiilonem ad primara gratjarn 
noncóvenire operibab parís natura;A'rob., 
Min.ex D.Xhom .2.2. q.85. are. 10. vbi 
docct orationeni peccatons ex bono na: 
ÍÍC deliderlo procideaícm Dcura exáüuí« 
re , non quaíi ex iuüitia , qutatpeccato^ 
hoc nonmeretur, íed ex píira miiericti* 
cíia:ergo ex mente D« I h o m . oracio natu-
ralis habet vim impetrandi prímam gra-
tiam apud Dcuir.. Earaderadoctrínaíii re-
pecicaci 2. 
Ec prob. ratione. Quoddatut intulcu 
Smpeirationis, omnino liberaliterdstur, 
vcconflat in divitc elargieate elccmoruiá 
pauperi , qui' lícst ab eius prcecibus rao-, 
veatnr , omnino tamen liberalitecckc-
, mofinam porrigic: ergo non de^ogai dig» 
nirati gratín, quod opcnbus naturx impe-
tretur. Secundo: Nara quod Deus, cognita 
noüramiícna.abii iamovcatur ad largic-
dara gratiam,conditioni gratia; non ebeü;, 
ergo quod movearur ex noitris pra'cibns 
ad grada confercndam,eiusdígni:ati aon 
obüac. • 
Adhoc argaraentum negoMin. Ad 
primara prob. explico D.Tboai. quodibi 
loquaturdcbonodcíiderio natura proco-
dente, nensx fólis natura: vinbus, ícd ex 
aliqua gracia íupematurali, & ¡nnittendo 
fidei íupcrnamraíi: vt enim ip íeD.Thora . 
habet in are. 15 .Oratio ejficaciam w^eirandl 
habet exgratiaDei^uem ofárína fluí et¡& nos 
ddoradü irídticit,VnáeAugufi\pus dteit m iihw 
de vcrbls Dñi: Non nos hortareíar^vt p£tere~ 
Vius^fidate vellct.Bt Cbri/oftJieitxÑunqvíi 
ovanti beneficia negat, qui, vt omnta n8 dél 
ficiamjmpietatemfligíit. Et in íoluticne ad 
primum áKit'.BttartienorAtío , qíta ¡mpetrat 
gratiam graíumfackntem> prOú-edít ex aliquz 
gratia, quap ex gratuito dono ,quia ipjum ora* 
rs eft quoddam donum Oti. Ec in íolutlonc 
«id 3. dicic, quod omíío imiíitur prmcipaH-
terfidú% non quantum adefficaciam rnéYsndi, 
quiafis mn'itttUY princípaliter chantati tftd 
quantum ad ej/teaciam impetraadi , quia [per 
Jidem babet homo hóhtiqpi ómmpotentiti 
divina i & m'ifericordU , ex quibus OTA-
tio im^etrut P qnad petit. E z qmbus locis 
66 Tra(5tat.XíI.de Pra^deñlnatlone.' 
conftat dúo rcquiri ad impetrationcm , 5c 
quodoratio ex aiiquagratia proceda: , 
quod fidei íupcrnaturali inniiatür, 
Ad2.prob.dico,quod impetratlodu-
plicirer accipi poteft } primo per modum 
tantumrcprgíentantis miíeriam , vel indi-
gentíam , ad quam Deus inípidens mife-
rícorditer íua clargitur bona : & fie i m -
petratio non aufere puraat racíonem l i -
beralitatis , & granas in co quod i m -
petramr. Secundo ita ve ratione honc-
ftaris , qua gaudec ipía oracio concur-
racadlar^itionein doni impeírati: óLhoc 
íecundo modo ¡mpetrátio aufere ab eo, 
quod impetratur puram rationem iibe-
raíicacis. Dum cmm Deus intuitu hone-
ftatis orationis dona elargituc , non a^c-
i c Iiberaiiter porrjgic ?. íed quali obliga-
tus, íalum deccntiffi fitulo: & üc cuas im~ 
petratione non í\at pura gracia ex parre 
rei impcfratoc. Vnde ad z.prob. diftinguo 
Confeq, íi moveatur honcítate pr^cum, 
negó Coníeq. íi moveatur ipía indigencia, 
vel mjíerja reprasíencata per preces,conc. 
Coníeq. led cune non adeñ locus impe-
traiioni , íed Deus oftenla per preces mi -
leria, vel indigencia , íua mera iiberalita-
te miíerecur. 
ií. V. 
¿ifilguatur vera intelligentia illius axioma* 
tís,facienttt quod mjecft, Deus non de-
negat gratiam, 
1009 IR.CA Intelligcntiam hu-
ius axiomacis Molina in 
concordia Dífp. i o . affir-
mat deberé intelligi de faciencc,quod in íc 
cf t ,exlol isvi r íbus nacurXjnonquidcm ra. 
tione aiicuius merid, qüaíi opus ex viribus 
nacuríe faítum fu mocivum, vel cauía dan-
di graciam, íed racione paa¡ inter Chri-
ílum , & Pacrem í quia fie cum ipío fla-
tuic, ve cuicumque conanci exíead gra-
tiam darecur gracia infaiiibilicer. Quam 
íen centiani aiiqui Reccntiores Socieiacis 
poilea fequuci íunt. Oppofuuns tenec Scho^ 
la Xhoañítica. Slc. 
Conclufio. Pr^atum axioma non de-
ber inreüigi de facience , quod in íe cti , ex 
viribusnacuraí. Prob.i.ex Concilio Arau-
ficano 2.Can.(5. iliis verb is^ /^a / j tomí 
ne grafía Dei credentibus^voknttbus9 defide. 
Y&ntibusy coftantibus^ iaborantibus}vtgilanti~ 
huítJhidemibfis^etentíhs^Hársntibui^l^ 
fantlbus tiohis mfericord'am Dsi covferre'mñ 
autem div¿nitus9 vt iredamus, vsítmus , vsl 
hae otmiafVPoportct^agere vdeamusyper i n * 
fupov'e Spiritus Sanéil ín mbtsfierl confitetm* 
fijiíiitApoftolot&e. Ex qulbusUcargame-
tor. Conciliñ enumerar omnesillos aólus^ 
quibus bomo ex lolís viribus naturs poceft 
facere^uod in le eít,í5cdamnar eos.quí d i -
xerint,Deura fie operancibus ex íolis natu-
TÍB viribus graciam miíericordlter infaiii-
teráDeocóí'erríjcrgodamnat cos,qui d i -
xerinc, quod facíenn, quod inlecít ex v i -
ribus naturx, Deus non denegar gratiara. 
Dices Concilium damnare eosjqui ia 
noftris bonisoperibus naturalíbus ponunc 
aiiquam cauíaliraccm reípeetu coilacionis 
gracisi fie, quod dicant, quod quia natura-
liter credimüS,volumus, defideramusACn 
Deus nobis infallibiliter graciam conterr^ 
non vero damnare eos, qui, ornni caufalí-
taccfecíufla ex parce noítrorum operü na-
luralium, infallibiliter ijliscollatíoné gra-
t i s annedunt. Sed contra eft. Nam Conci-j 
lium nec vllum verbura facic de hac cauía^ 
Uratejíed^llla omlfla,eosdamnac,quiopc~ 
ribus naturalibus graci^ adiutormai inhi l í -
bilicer lubiungunt , ve patee ex lilis verbís 
ciuídem Canonist bumii}tati>aíit obcdtí-
tía humana fubmngit gratia adiutoriu: crgoi 
daca explicarlo contra meneé conciij) c l i . ' 
Secundo : Nam Conciiium eos íic aí-
ferences damnatjquia dum operi nacuraU 
infallibiliter graciam lubiungunt, aiiquid 
ad vieam sternam conducens ex íolis na« 
turae viribus fien ponunc;ergo non opus eit^ 
quod eos damnet propcer cauíalitatena, 
quam poílent poneré ín openbusnaturaí aú 
graciam, ícdlufficit, quod operi naíurali 
infallibiliter graciam anneótac.Patec Con-
íeq. quia per hoc íolum habetur, quod ex 
viribus íolis naturx aliquld fiac ad vitan» 
seternam conducens, Quod ex to p2tctj 
nam qui fie ex viribus lohs natura; opera-
tur, adivelccugraciam infallibiliter con-, 
nedit: ergo fie operans aliquid ad vitam 
facic. Deinde: Si üc ex viribus naturae opc-
ranci gracia infallibiliter datur ; ergo ex 
íolis naturas viribus íc diíccrnet active ¡n 
ordinead graciam abilio,qtii fie nonope-
ratur: ergo ¿c íe diícernec aaivc in ordi-
nc ad vitam teternaaijquíegracias promií^ 
ía cü. ^ 
Secüdoprob.Conclufio ex Canone fe-* 
quéci,vbifichabecur:^ qulsper naiuta vtg9 
rembonü alifuad, quod ad/alut? vita attrnG 
¡}ertinetfcogitarstvt ek^eüit^ m t eligeresaut 
Quícfl. VI . §. V. 5c V L 66$ 
^vángdlzsmU pr<ed!eat}oríconfentire confif-
tnat abfqttetlluminatioríe, & mfptrattem Spu 
ritus Sanéh , qu¡ dat ómnibus fuavitatem tn 
eonfentitndo, & credendo veritati ¡Htretico 
falliíur/piritu , non intelligens vocem Dei m 
bvangelio dtctntis:pneme nihltpotefiisface-
ve ; Sed ü gracia Infailibilicer conne^tacur 
cum opere exfolis viribus natura; prece-
dente, iam aliquisaliquod bonumeligerct 
ad vicam «cernam laltim remoce condu-
censsergo qui praedidam connexionem Ín-
ter graciam > ¿¿ bonum opus naturale po-
nichuic Canom cxpreffc concradiciciergo. 
Prob. Min. Id,quod infallibiliter connettU 
tur cum alíquo ad vicam ^cerná per fe con-
duccnce,faltim retnoce ad vita eterna con-
ducir : igitur qui bonum opus naturale i n -
fallibilicer cum gracia connexum faceret, 
ahquid íalcim ad vicam aeternarq remote 
conuucens operaremr. 
1010 Tercio prob. Conclufio.HaeC 
lex de infallibiUter annedenda gracia ta-
denti,quodin íe eít,cx viribus naturas , cu. 
pendeat cxlola Dei volúntate, nobis inno-
tclcere debet vel per Sacras Scripturas, vel 
per Concilia, vel Pactes; ac per ííla nobis 
non innotefeic: igitur ficticia, & commen-
ti t iael i Prob.Mm.quoad Scripturas.Nam 
in i i lo loann. i . Deá¡t eii poteiiatem filias 
Dei fíen , ñeque in i l lo i . ad Thimoth. 2. 
Vult omnes homtms[alvosfien, in quibus lo-
cis inquic Molina hanc legem Infinuarl, 
h^c lex noninfinuaturrcrgo.Prob.Non in-
finuacur in illo: nam, ve inquic Auguítinus 
lib. 1 .contra duas Epiftolas Pelagianorum, 
cap. 3. Daturjrgopotejias % vtfiíij Deifiant, 
qui credunt m eum, cum boc ipfum datur9 vt 
credant in eum, qua potefíastm/i detur,nulla 
efe potefl ex iihero arbitrio. Et cxconcexcu 
litcerachocpacct , dum non dicit ómnibus 
dar i poceílacem filios Dei fieri, íed cancum 
his,quicredunt ineum, quiñón exfangui-
nibus, ñeque ex voluncate carnis , íeu ex 
Dco nati íunt ; ergo antequam in Dcum 
credant , hanc poteílateaj , qua fili; Dei 
fiant, homines non habent s ergo ex hoc 
textu non coiligitur lex connedens gra-
tjam infallibiliter cumopcnbusíolius na-
tura. 
Quod autem prsdida lex noncolli-
gatur ex 2.1oco,íic prob. Nam ideo ex i l lo 
coliigerctur, quia ille locus 0c intelligi dc-
bcret, ve vulc Molina ¡ Deus vule efneací-
teromnes hoa^nes falvari , niüper iUbs 
íietent: ex quolcquitur , quod conantiex 
ioiiSttamraiibüsad laiaccm tcneacur Deus 
graciam darcj ac hice intcrpreíatlo Molina; 
cft contra omnesTheologos,^ Sánelos Pa-
rres, qui prxter iUam voluntatcai íalvandi 
admittunt aliam abíoiuram coníequenté, 
& cfñcacem, qua Deus abíolute de ¡al van-
disdecernic:ergo. 
Tándem cotonee noftras probaciones 
-AuihoritasD. Tho. i .2 .q . io9 .art .6.ad29 
q.i 12. are. 3 . in corpore.3. Contrag. cap, 
149 . & íuper Epift. ad Rom .cap. 1 o.lect. 3« 
in quibus locis prcediilum axioma explicae 
de faefence, quod in fe e l l , ex viribus gra-
t i s , ad hunclenínm,quodfacicnci,quod in 
íeeft, ex viribus gracias Deusaon denegac 
vltcriorem graciam: ergo. 
vi. 
Selvuntur Argumenta contra Concluí 
fíonem. 
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y l i Dsdit illís potefiatem filios 
Detfieri : quae verba non fo-
lum intelligcnda fuñe de iuftis, qui per gra-j 
tiam fillj Dei íunt , íed etiamdc i l l is , qu í 
adhunc ftacuni non pervenerunc j ac iihs 
haec poteftas, ve ftlij Dei fíanc, non alit ce 
eítdaca.niíiquatenus, fifaciant, quodinícj 
eft, príefto iliisaderit Deus, vt fidemcoa-
fequantur, & gratia^ne hocdeiidcriot-rauH 
dcocur: ergo hoaíini facienti, quod poteft 
viribusarbitri;, Deus infailibiiuer coaferc 
pnmamgratiam. 
Ad hoc argumentum iamdiximusex 
Auguftino hominibus dar! hanc potefta-* 
tem , antequam pervenianc ad luíticiaa^ 
gratiae habicualis ; non tangen ancequaai 
perveniaac ad flatumoa^ais graux : cum 
enlm Deus ilíis gratioíle tribuat íufficien-
tem fidei illufiratione, vt ineum credant J 
&L vt eumdiligere poísint , tune adeít illia 
poceíias filios Dei fieri. Vnde non íequicur. 
quodhíBc poteftasdemr illis.qui cancum ex 
vaibus nacurae faciunr^uod in íe efi. 
Jnüabis hanc potcüaiera non íolum da^ 
í i credentibus, íed eciaa^ noncredcncibusj, 
omnes ením five credentes, fivenoncre^ 
dentes falvaripoííunccum nullusex viaco-^ 
nbus fit extra ítacum íalucis:& iníupencuan 
parnés teneancur precepto poenicendi .omH 
nesdebent habere auxilia íufficientiagra-i 
tuica, quibus prxcepmm tale adimpiera 
pofiunt j at non credentibus ha:c poteftas 
aequit alio modo cópetere.niü quia lex elt 
inf^üibUis de coferéaa gracia faciéii, quod 
664 TraítXII.ae VtxdcñináiiQñil 
infecft, ex viribus natura; : ergo hxclex 
ítatuendaefl.Prob. Min . Non credentibus 
hxcpoceftas nequic convenirc , quatenuSiíi 
faciant, quod pollunt ex viribus gratiíc, 
Dcusdabit JÜis poteüatem filios Dei fieri, 
tradendo eis fidei iiluftracionemj fiquidem 
ante fidem nullum prxhabetur gratix au-
xilium ; crgo íolum lilisconvenit, quia fa-
c':tnu , quod in íe ci\ t ex viribus arbitri), 
Deus infallibilltcr annedet fuaai gratiam: 
dum enim In .íui ^oteñate habent hoc« 
quod elt faceré, quod in le elt, tu l Deus i n -
failibllíter annedu gratiam , ideo om-
nes iíli poflunt íalvari, pofluiu poeniterc, 
Otilios Dei fieri. 
Adhocdico illis, quibus Evangelium 
prxdicatum non e í l , vtpote qui iníylvis 
nmntiíuat^duo competeré adíalutemjpri-
n\o potentiam obedientialem}qux in qua-
dam non repugnantia, vt áDeo illumine-
tur,confiftit:cQmpctere iníuper auxilia íuf-
íicientia ad credendum , & poeniiendum, 
non fie, quodillisin hxreantjícd fic,quod 
ílhs ómnibus oblata fint : vnde poüuncfi-; 
líos Dei fierijnon per poteftatem inhxren-
tcm, led tantum per poteíiacem obiatam: 
credentibus autem, vtdiximus ex Augufti-
no, convenire poteüatem intrinieca, quia 
ex viribus gratix pofiunc fcadivcdlipoile-
rc ad gratiam. Ex quibus ad infiantiam difl". 
Mai . datur etiam non credentibus, id eft, 
offertur, conc.Mai. datur, id cft, ómnibus 
de fado cxhiberur fie, quod m ómnibus m-
tnníece recipiatur, negó Mai. & fimiliter 
negó M i n . Non enim l i l i pofíunt íalvari, 
quialn íui poteüatebabeant ex viribus na. 
turxtacere , quod inleeit,cum infallibiU 
legede conferenda gratia: ícd quia ilüs fa-
lus non repugnar, & iníuper quia iilis Deus 
per Chriñi merita auxilia íupernaturalia 
oífert i 5c Ecclefix fux adltum patefacir. 
1012 Sed inñabis. Non fíat Deum 
ómnibus gratiam,quantum ex le eft,oííer-
ÍC , & illam denegare homini íacienti, 
quantum iníeeft: crgovel Deus ómnibus 
auxilia gratix non offert, vel Infaliibiiiter 
facienti, quod in le eft, gratiam tribuir. 
Prob. Ant. Non fiar Deum ómnibus, qua-
tum in íe elt, offerre gratiamj, & illanide 
fació non daré, mfi in poenam alicuius cal-
px prxcedentis 5 fed homini facienti, quod 
In íe eít , in adimpíetione legis naturx, 
quantum ad hoc conduccre pollunt huma-
nx vires ,ín poenam prxcedentis culp^ gra-
tiam Deus negare nequic : ergononitac 
Pcum ómnibus íiiam gratia^ offerre i> 5c 
facicntijquod in le efi,cám denegare. Rcí-
pondeo, quodjicet in il io ficfaciente>quod 
¡níe eñ,non prxccfient peccatumperíona-
le , prxcefsit tamen peccatum origínale, 
quod eft íufficiens motivum ad denegan-, 
dum illigratiam, ctiam ti ex viribusnam-
r x , quod míe cft, faciat :quia, quamvisfa-
ciac, peccatum tamen origínale, quod fule 
motivumdenegandiei gratiam,áíc remo-
veré non valer. 
Sed inflas. Ergo fi íupponatur homo, 
cui Deus peccatum originale dimilsit , (5c 
hic ex viribusnaturx,quod in le cft,faciat, 
Deuseiinfallibiliter gratiam conterct. E'a-
tet ConCQuia inhoccaíu non adeít culpa 
originalis , ñeque aüualis , propter quam 
gratiam deneget : ergo tune iníallibilitec 
illam dabit. Adhoc reíp, quod iUe,cui 
Deus origínale diraifsit}obligatür inexcuí-
fabiliter prxceptis naturalibus > & íuperna-
turalibus.Vnde vt ifte,quod iníe eft,faciar# 
deber adimplere legem naturx, & legem 
lupernaturalem; cumque legem gratix ad-j 
in^plere nequeat nifi per vires íupernatura-
les, fi gratia careat, obftaculum ponet ad 
gratix largltionem per peccatum non ad-, 
impletionis prxcepti fupematuraiis. 
Sed inflas. Supponamus, quod ille ho-
mo, cui Deus peccatum originale dimilsit» 
& nullum commiísit a^uaic obíervet ex 
viribus naturx pro políe íuo legem natu-
ralem, & quod pro aliquo temporonon 
oceurrat prxceptumfupernaturakitunc Ule 
nuilo modopeccabit,quia nullum prxccp-
tumfrangct: ergo i l l i Deus intallibilitec 
gratiam conferer. Ad hoc dift. Coníeq. 
infalliblliter gratiam conferet ex v i legis 
conferendi gratiam facienti, quod in íe eita 
ex viribus naturx, negó Conícq.ex v i alte, 
rius legis non denegandi gratiam íufficicn-
tem , mfi in poenam prxcedentis peccati, 
conc. Coníeq. Itaque cum Deus hominern 
elevaveric ad finem fupcrnaturaiem,& or-
dinaveritillum adíalutem xternam,darc 
tenetur homini auxilia íutficientia adíalu-, 
tem, fi nonprxcedat peccatum, ¡n cuius 
poenam ilia,fi velit,deneget: Óc fie cum ia 
tali hypothefi peccatum non prxcedat , 6c 
homo ad íalutem ordinatus fir, Deusei i n -
falliblliter gratiam dabit, non ex v i legis 
dandi gratiam facienti, quod Iníe cft, ex 
viribus naturx, fed ex vi altcrius legis iam 
diclx. 
Sed inftabis. Ergo fi nullum oceurrac 
prxceptum oblervanüum five naturale, fi-
ve íupernaturale,Deu8 infaiiibiiucr auxilia 
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íufficientlaadfalutéra dabit.Patet Confeq. 
Quia tune non prjecedit peccatum,ratione 
cuius non det; ergo renebitur Deus addan-
dum ratione legis,qüa íancivit homini cle-
vato ad finemlupernaturalem daré infalli-
biliter gratiam, fi peccatum nonpríecedar* 
Adhoc concedo Coní. ñeque enim pro in-
convenicnti habeojquodídumquis neepo-
nit obicem ad gratiam ,necantea poíuit, 
Deus i l l i gratiam auxiliantemíufficientem 
conferat. 
Sed vrgcntiusinñabis.Incaíu^uo noq 
oceurat praecepti Tupernaturaiis adimple-
tiojfiquisfaciens^uod ín íe cÜ, prcecepta 
naturxex folis viribus naturce adimplear, 
hic iníaUibiliter gratiam aflequetur, quia 
obicem peccando non appomc j fed i l lum 
tune non peccare ideo eít , quia, quod in i'e 
cíi fcex yjribus naturx facit: iglturquia ex 
viribus natur£e,quodin íe clt#fa(E^ i ^ l i r - i 
biliter gratiam aÜequitur.Vrob.Min. Si ilíc 
gratia íupernaturaU deftitutus, quodiníc» 
cft#nonfaciat, inobíervantia mandatórum 
naturalium peccabk, non adimplendo na-
turalia prxcepta: ergo ideo tune non pec-
cat, quia ex viribus naturas, quod in íc eft, 
facit: Ócde primo ad vitimum ideo Deus 
tune gratiam tribueret, quia ex viribus na-' 
lurx ille,quod in fe sft.faccrec. 
Adhocdift. M i n . illum non peccare 
Ideo eft, quia ex viribus narurx, quod in íe 
eft, t'acit,íy ideodiecnte cauíam per íe,ncgo 
Min.diccntecaulamperaccidcns, hoc eft, 
quia alia prxceptafervanda non oceurrune, 
conc. M i n . & negó Coníeq. Itaquc quod 
ille ,qui ex viribus naturce tune facit,quod 
ín íe eft, nonpeccec, hoc eft per accidens, 
quia íi aliud prxccptum fupernaturaie oc-
carreree obfervandum, 5í tantum, quodin 
le cft.faceretcx viribusnatúrae, iliepecca-
ret.Gratiaergo,qua: tune datur,iníalUbiii-
ter, &perfe datur, quia ille non peccar; 
quia autem facit ex viribus naturas, quoct 
m íe eft, non datur per í e , led per accidens, 
in quantum non peccare materialiter con-
iunguur cum eo, quod eft faceré ex viribus 
natura:,quod in íecft. 
1013 Secundo principaliter argui-
tur ex illo 1 .ad Thimoih- 2 M e omnes bo. 
wmesfalvosfieñ, & Apocaí.3. Stoadofi'um» 
& ^«//o,ideft, inquit Molina, fine vila in -
termiísione adoftjum fíat npftncordis pa» 
ratus Deus noftros mvare conatusxrgo ho-
mini bene conanti divina; gratigauxiiium 
abefle nonpotenc. Adhocdíco nonpro-
barrer Ula verba legcm laMiibilew daa-j 
di auxilia gratis conanti folutn ex viribus 
naturas 5 íed explican per illa íincerumaf- \ 
feftum ,quo Deus íua íolaboniiate alie-
¿tus auxilia gratix ómnibus hominibas 
offcrticum quo tamen ftat,quod inpocnani 
praxedemispeccati gratiam, quam otíerr, 
negetjetiam íi quis, quod in le eft, ex v i r i -
bus naturas faciat.-quod nonconclngeret, íi 
ex viribus gratus , quod infe cí t , tacersr» 
quia tune le ad gratiam diíponeret. 
• 1014 Tcrtio atguitur ex üuplicí 
authorltateDiv.Tho.i.ettcx 3. Contrag, 
cap.i5 9.vbiait: Qupdlicet Inpoteíiaíeatht-
trij non (it divina gratta mxilmm promereri^ 
nee adqitirete , pottft íameafe ipfum Impedite^ 
he gratiam reaptat. Et cum boc ftt 'tn p.otffiat? 
arbitnj impediré divina gratia reccptiotietn 
vel non impediré , mnimmertto ¡nculpam im~ 
putatuvei t qm impedmentum prajiat grat¡<& 
receptioni.Ueus enim ¡quantum in je e/bip'ara¿ 
tus eft ómnibus gratiam daré %fediilt jbli graj. 
tiaprivantur , qui in feipfts gratta mpAü^ 
mentumpraBant. Sicutjole tnmdumtlUinú^ 
mntejn tulpam imputaturehquiocuios clau* 
cíit tfi ex hoc aliquod malumjequatur t Usetí 
videremnpofsit, nifi- lumme folts pravenia^ 
tur. Ex quibus tale producitur asgumen-j 
tura, l i l i foli gratia prívantur, qui impedi-i 
mentum culpce gracia; reccptjonl appoJ 
nuntj led ilic, qui facit cotura, quodpoteffc 
exviribusloiis namrx , rcccptionisgratioa 
impedimentum non appomc Í ergo íic t'a-j 
cienci infallibiliterDeusdablt graiiam. 
Secundumlocura deluraic Molinaei í 
q.14.de Verit .a.i i .ad i.Uiisverbis;D/^w-. 
dum , quod non fequilur inconveniens ^ po/ít o^  
quod quistematut aliquid expilcite credefttfl 
tnjylvis , v d intet bruta animalU nutriatur^ 
boc enunaddivinampfovidsntiam pertinetfV^ 
(uilibet provideat de necjfarijs ad falutem, 
dummodo ex parte eius mn impediatur.Si emoí 
thquis taltter mtritus dutfutn mturahs ra^ 
twnisfequtreturtn appetitu bonif&f(iga ma-
¡itcertffsime efi ienendum , quod et Deus v t l 
perinternam revclationem revelarst eatqu<& 
Junt ad credendum neceJfariAfVel altquemjidei 
pradicatorem ad eum dtrigeret: jicut mijsttfi 
Pctrum ad Lorndtum. Ex quibus he argu-
mentum. Ule lie nuíritus/fi lequeretur du-
¿tura rationisin appetitu b o n i A fugama-
li,hoc facerct exíoiisnaturas viribusjóc taH 
men infallibiliter,ve inquit Div . Thora-
Deusei gratiam fidei daret:ergoíacienti , 
quod inlecft, exíoiis natura: viribus Deus 
infallibilitcc dac auxilia fuíñcientia gra-
t i s , 
A4 
rM4 Tra¿l:at.XII.dc Praedcñinatícnc.' 
Adi .horüm rcíp. informa, ncg. Mín» 
ftat enim bene,quodquis, quod in íc cftjfa-
ciac,& gracias impcdimenrura culpas appo-
nat, fi non ícrvcc praecepca íupcrnacuralia, 
Vel aliqua uacuralia, ad quorum obfervan-
tiam gracia requiritur, vel quod eciam afc 
non expeliat impedlmcncum culpx, quod 
ancea appoluerar. Et ú inftctur,quod in po-
teítatc huius eílíiuxcadofírlnam D.Tbom. 
apponere , vel non apponcre impedímen-
tum. Ditt. hancfccundam partero ; in po-
teítatc hominis eft non apponere impedi-
mcntum , in potcfiatc adiuca gratia, conc. 
Mai.in potcftateíolius Überl arbitrij,neg. 
Mai . Qux doctrina ett D . Tbora. incapitc 
ícquentijbi i Quamvis autemült.qmin pee. 
catofmt, vitare nonpofsmt per proprtam [ o-
teíiatem , qu\n impedimentum gratia pra-
Jitnt yvel ponant 9 ni/iauxiito gratta ptave-
rtíantur ; nibilomnus tamenboc eis imputatur 
fid culpamt quia bic defe&us ex culpa prace. 
dentt e'íi relinquituri crgo homo exiílens in 
- peccato monali licct proprijs vinbus poí-
üt obftaculum poneré gratix , proprijs ta-
xuen tolis viribus non poteft non ponerc 
impedimentum gratias. 
Et íi inftes.Ergo homo,qüi nec habeat 
peccatum, ñeque graciam , potent exíolis 
namrae viribus non apponcre obiceoí gra-
t ix , Refp.quod vel talis hoa^o cü eleva-
tus ad graciam, vel cü in puris nacuralíbus; 
fi hoc íecundura üicatur, pocerir ex folis 
Viribus naturas non apponere impedimen-
tum: verura non accipietgratiam, quia reí-
pe^uüi ius non eft Deusparatus daregra-
tiam fupernaturalem, quam folumpatatús 
eft daré his, quos ordinavit ad finem íuper-
nataralem. Si dicatur prímum , tuneex 
íolis viribus naturx nequic non apponere 
obicem gratia:, quia hic tenetur obiervare 
omnia prascepta tara naturalia , quam íu-
pcrnacuralia, qux obíervano ex íolis v i r i -
bus naturas fierinequit: & ficniíiadiuvctur 
gratiaíupcrnaturaii,erit neceflarium, quod 
obicem grati.x apponac, peccando. 
1015 Adargumentum}qivod forma-, 
tur ex i.authoritatcdico mentcmD.Tho. 
n o n e í l e , quod auxilia fufficientia adere-
dendumdenrur JIU hominiin lylvis-nutri^ 
to>riex viribus íolis naturas fequaturratio-
nisdu¿tum in appetitu boni, &fugamalij 
led tantum ü ex viribus g ra t i sduáum ra-
tionisfequarur Etad argumetumjquodfir, 
quod ante auxilia íufñcicntia ad creden-
iiuft> nequU adeüc graiia, dico^Div. Tho3 
non dicere, qüod i l l i homini darétur pri^ 
roum auxilium ad credendum j fed quod 
daretur gratia ad credendum expliciteid, 
quod antea implicite credcbat:de hac enim 
ndcexplícita in il io articulo quasrit, &dc 
hac reí'pondct. Bene autem ftat^uod ille 
homofidem íupcrnaturalcm alicuius arti-
culihabcrec; & lie gratia lupernaturali au-
xiliante eíkt adiutus.fiquiQéaiia cÜ gratia 
ad primo credendum^ alia ad credendum 
cxplicitc omnia ea, qux íuut necesaria ad 
íalutem. 
Solucio conftac ex dodrina D.Thomi 
quam haber ibi ad 3. pro parce opppolica, 
vbi fie habec: Dicendum , quod ille , quiñón 
credit expliate omnes articulos , potsji omnes 
errores vitare ¡quia ex babitufidei rétardatuf, 
fie confent'iat contrarijsarticmorum , quos/o^ 
lum implicite mvit%vt fctlicet, eum/ibipropo-
mntur, quafi wfolita fufpeéia babeat, ^ 
Jenfmn dffirat, quoufque wjiruatur per cm», 
emus efi dubia infide determínate, Quibus 
Div. Thom. anee fidem cxplicicam articu-
lorum recognoícic habicum íidei relpeílil 
aiiquorum:ergobenc ftac.quod ille in l y l -
visnucritus non haberec gratiam credendi 
cxplicicc, &nihilominas fidem fupernam-s 
ralcm haberec. Ouod S illam haberec,quid 
m l r n m , quod ilií aísifterenc auxilia granxi 
ad íequendum du^ium tationis in fuga ma-
lí, & appetitu boni? 
Verum contra hanedodrinam vrgerc 
poteris ex Div. Thom. in 4.d. 17. q. 1 .ai-.a. 
q.z.ad 4,vbi haber fie iAd ^.dicendum¡quoi 
refía inttmio adfinm vltimum determmatt 
perducens non potefi ejjefine fide% Sedtame» 
finis vltimus tfcíltcet Devs tpoteftejje in inten~ 
tione elas etiam^quifidem non babet tper gene-
ralem, vel naturalem cognitlonem , quam d& 
Deobabet, Vnde etiam ille , quifidem non ba-
bet,pote fí Je ad fidem habendam praparare^ 
ad gratiam fifecundum fuam cognitlonem pee» 
eatumfihi úijplíceat, & inDeum aff^ ¿J,u$ eius 
fsratur. Quibus verbisdúo dicit Div .Tho. 
primum , quod ille , qui fidem non haber, 
poteft íe prxparare ad fidem habendam, 
qws prasparatio non vcnitintclligendaex 
vinbus gratix 5 fiquidem prima gracia eft 
grana fidei:& etiam quia dicic Div .Thomi 
quod per cognltionem naturalem, & cffc-» 
á u m naturalem poteft fe prxparare ad ha-
bendam fidem. Secundum ,quodcxío la 
cognitione naturali poteft fibi diíplicerc de 
peccato, in quo infinuat pofie ex íolis v i r i -
bus naturas, non íoium non appponcre de 
n o . 
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novo Impedítnentüm grailg.verum ctiami 
quor poteftá ie repeliere obícem pcccati, 
quod qntea habebat. 
Pro (olutione huius adverro, quod híc 
loqaUurD. Thom.de praparanonc 2 ü f t -
á'¿a\, qux cü habitas, & per modum pro-
pneíaiis fequírurad gratiaínmíiiñcantcm, 
vtcoaftac cxarcicali t i tu lo , &exeiusdo. 
drina:ad fidcm autera habltaalern efto non 
prarcedat fidcs habítualis, prscedittamcn 
iides auxüians.Bc hasc adhuc dupliciter,vel 
jnclmans tamum generaiiter ad credenduni 
de Deo, quia eí t , & quia remuneratot eftj 
velinciinansad credendum ^üquidípecia-
luerde Deo. 
Hoc.ergo ruppofito mensDiv, Tho* 
eft, quodadhoc ,,vt quisfe prxparec ad 
íidem habitualem , non requirirur, quod 
eius pra:paratio íit ex fide habiíuaii;íeclíuf-
ficicilla cognicío generalis ,quamdeDco 
habet^quíb quldem hect fidei non üt modo 
dittoilapernacuralis tamen eü: Verum quia 
illa íupernaíiuaíitas non orirur aballqua 
natura lupernaturali , qualls eft gratia ha-
bítualis , i d c o á D . Thora.naturaíiscogní-
tio appellatur 5 non quia íolisnacurce virí» 
bus habeamr, fed quia á natura humana 
procedú, aliqua tamum gratia a£tuaU ad-
luta. 
Itaque fupernaturalis cognÍtio(tat dií-
pliciter, velüc , quod exigac procederéá 
natura íupernaturali, vei lie , quod iicec 
pro principio non requirat naturamíüper-
naturaiem, requitk tamen procederé ána-^ 
tura viribusgratlíe aüualis auxiíiata. Príe-
paratio crgo ad gratiam habitualem in hoc 
differt á mérito , quod hoc petíc procederá 
á natura íupernaturali , Se non fufficit el 
procederé ab auxilio J príeparatioautem? 
qux tamum efí diípofuio, tantnm petit pro 
prinopio naturam dono gratuito adiutam^ 
Vndc nunquam concluduur,quod facienti^ 
quod in le ett,ex íolis viribus nattar^/peus 
infallibiliter det gratiam.Et ad hunectíant 
modum inteiiígatur, quod DJV. Thom. dn 
citde diíplicentia peccatnctenim íi hxce& 
lolis vinbusnaturx fiat.nuiiam connexio-
ncmcum gratia habet^ 
1016 inquires in fine huius ^.íuppo-l 
tito, quod in conatu puré naturali non ad-
liruatur aiiqua cauíalitas ad pnmam gra-
tiam auxiliantem , ñeque raoralis, ñeque 
phyíka , quid obltarc potenr ad non alie-
yerandum legera cílc ítatutam de danda 
iafalliblliier gratia facienti, quod in íe eft» 
ex VJribus natutaeíReípondco obítare^quod 
fecundum Concilia iníflum , & exordluni 
tio&rx iufíiíificatlonis , &omncidJper 
quod in ordme ad viram Bc.fcrnait^ vnusfc 
ab aliodiícernir, (olmsgratia; vinbusdan-
dum eít;quod non clict íi tacicnu , quod Ui 
íeeft, ex viribus íoiisnacurce , Dcusinraili-
biiiter gratiam da?et. 
Ec Q iníles, quod fupppoíua rali lege 
Dei.noná naturaiuñificatio exofdinm ca-
peret,íed á gratia: ilquidem Deum taiem 
¡cgem appol'uilíe gratia ípecialis ceníeada 
cüet. Exfp. talem legem non tbregranani, 
ípeciaiem s llquidem ómnibus da retur, &¡ 
quod ómnibus darur, ve ínquíí D.Thom, 
gratia non eít, cura nihll ómnibus Üt COÍU-
mune.niri natura. 
Sed milis. LcXíquamDeusfiatuitdG 
conferenda gtatía non apponenti , nequa 
prschabcntiübicem ad Illam, gratiaípecia-j 
lis eft, & tamen dacurommbus.ctgo.Dico^ 
quod hxc íecundá iex non rclpicii omnes, 
quia id^quod requiritjíoluir, poteft viribus 
grauoí excquuvt enlmex Div.Thom pro-
bavimusjquod alíquis non apponat obicem 
grati^jiion habetur ex íolisnaturífi vinbuss 
& lie tamum datur his, quí gratiam habue-*' 
rint auxiliantecn» Vnde níhiimirum,quo4 
gratia üt. 
Q y J E S T Í O V I L 
De caufa prádefdnatioms mSrd 
exparu ChrtffL 
% T I D I M V S Ex parte noílr! nuilartada-J 
i y ricaufam mcritoriam , veldíípoli-. 
tivam refpsüu noitrx pr^dcíima^ 
tionis: oportet nunc examinare , Vírum ej? 
parte Chriíií áemt aliqua caula moralí^ 
yclpe^tt noftrx príedeftlaationis* í 
$> l 
inmérita Chr'ijitfuer'mt caufa mrfilifj 
quod aiiqui bowims pradejimen* \ 
tura De Ü\ 
1017 T T O M I N E S PríEdeíliná^i 
J , r i ad gloriam per menrai 
Chrlíti, dupiícé poteít ha-
bere feníum 3 primus cñ j qui propolitus eft 
in t i tulo de aiiquibus hominibus vag« 
fumptis,quari velimus interrogare,vtruKiíj,,; 
quo4 aliqui sx homínibus praídeiUnentuf 
a4 
^Traft-XIÍ.ác Prideflináticnc.1 
ad gloriara > fuéfit ex meritis Chrlñí proe-
v i S i íecundus fenfus eft de his prxaiijs, 
virum videlicct.quod hi praíaiijs fíat prs-
dettinaii ad gloriam , táctil ex nicniis 
ChriíliíRuríusdc hominum pr<Edeí.linatio-
ne loqui pofllunusdupliciter; primo in or-
dine imccionls Jd eftj de volantare intétiva 
pr^deftinandi:kcundo in ordine exequucio-
msjdcft, de voliuateexcquutivaonimum 
cfteíluum prxdeftinationls. In hocergo ^ , 
íolumagimus vage de hominum precaeíti-
nationc, fine deíccolu ad hos , vei lUosirt 
partlcalari. 
Ec quidera circa humímodi quxfítuin 
vnum eft cercum apud OAimes, nempe me-
rita Chcltti nonfuiflecauíam moraiem vo-
luntaos príedeftmandi nos, quatenus híec ¡n 
íc ipía actus quídam líber eft: ait enim Dlv. 
Thom.inart.5 .huiusquíeílionls, quod 
itufíút ita injána msntis , qui clicsret meri-
ta ejfe caufam pradeftímtwms ex parte 
fiáins pradeftmnhs. Ec ln art.8. ait prade-
íitmttonsm non iuvari precibus Santio* 
rum quantum ad aftum pYceordinationis: 
quibus denotan y quod nulla mcrita üvc 
Chnf t i , íivc aliorum hominü pofiunt pro^ 
increri adtum divinx príedellinationis in 
íe , id cft , proiu le tenct ex parte prnídeñi 
nan:is. Katícqueid fuadet : Qaiahuiuí-
modi actus á i v m x clevtionis, aur pr^or-
dinationisiníe,eriam prouc líber, eft ¡n-
creatus,(3c independeos abomm caufa crea-
ra : ergo propter hanc omnimodam mde-
Ipendentiam ñeque noíira , ñeque Chrifti 
jnerita vaiebic terminare ; alioquin iam 
non omnmo independeos eíTcc : loqui-
murergode divina eieá;jonc terminative 
lumpta in ordine ad obleóla creara. 
R.eípondeo ergo qureüto affirmative 
cumeommuni aíienfuTiieologorum. Et 
probo primo ex locisScnpturaj Sacrre. Ad 
Epheí.i 'dlc'mr.BUgit nosm tpfo antepiundi 
coníiitutionem. Etlubditur: Qítibenedixit 
ms omm beneditftow fpmtuah tn cceltíii . 
hus inCbtjfto leju : noftra ergo oranis be-
ri€di¿tio,pcr quam Cgniíkatur omnis effe-
aus gratiaí ,611 nobts á Deo per Chrlftum ,jd 
cft, per mentaChrifti.HlDC loan. 15. dici-
VxrSme me mbilpotefitsfaceré. Ec: Stcut pal-
msnonpotc/l ferte ftuttum a fcmetipfa >wli 
tnan/eñt in víie/tta & vosynfi inmi manferi-
tm Ex quibus Conciiium Trident.Sefí.6-
cap. 16. dlcic, quod ipje Cbrtíim lefus tan-
quam eaput in membra , & tanquam vltis 
tnpalmítes , in ipfos íuíiificatoilítgiteyvtr-
tutm ivfimt y qft* virtfts bom eorum ops¿ 
rafewptrantecedit, cfc cemitatuy^ '&fuhfC 
qmtur: &/ine qua millopaóío Deo grata í & 
meritoria ej]e pojfsnt. Quibus tubíuiiiO| 
fed omnis eftedus pr^deñinationis, prouc 
taljs,cft Dcó gratus.-ergo prout fie eft á me-
ritis Chrifthjníluunt ergo mcrita ChriÜi in 
totam prxdcüinauonem noí t ran i , íeu in 
omnes cius effe^tus. 
Secundo ratione prob. Concluíio. Om-
nis prgdeftínatio hominum (Chrili i tanruia 
pra;deícinatione excepta) efe redemptiva: 
ergo nulius cíe effedus ptaedehinationis, 
qui non fu effeétus rcdsmptionis Chriíti, 
Confeq.patet.Nam omnis cffeítus príede* 
ítinationis ipü prícdeírinationi vi cauíío 
íubordinatur: ergo ü pncdeínnaiio cit re-
demptiva, cffeílus eiÉr^ppoccdent ex Chri-
fti redemptione. Anr. airtemprob. Nuilus 
íalvaturex hominibus, wiíip'erfañguincm, 
¿c redcmpcionc Chrif t i , iuxta lilud hOL.^ « 
ISlcn sfl: aliad mmen datum Jub ccelo , in quó 
oporteatnosfalvosfieri, £ t ad'Rcm.í.S/ít^, 
per vnius ddiéium in otnnes homines m con~ 
demnathmm : ita & per vnius iuBitiam tn 
ownts hom'wes in lufiificationem vitrf.Et 1 .ad 
Corinth.i 5 ¿kut m Adam omnes monunturi 
itatn Lbtifto omnts v'wificabuntur fcx. ad Ví&~ 
bt^os z^Decebat eum,pfopíer quieomnia, & 
per quem omnia, qm multos/ihos m gloriam 
adduxerat¡autborem ¡altitis eorum per mor" 
ten) conjumware, Vnde Apocalipíls 5. audi-
tur illa clcctorun^ vox : Redemftt nos Deo 
injanguwe tuo ex omm tribu , & lingua, 
populo , & f7aticne, & fecijhnes Deo noftro 
r^www.lo quibus manítcí'íc habeiur, quod 
omnis pra:ctcííinatio hominum fi£ cmpia 
lücritispafsionis Chrifti'. 
Explico hoc iuxta duplicera fenren-; 
tiamThomlftarum circa Chriíti incarna-
tionem. Piures enim ex Thomiítis dicunc 
decrctum incarnacionis Chriíti fuifle ex 
prasvifionc peccati originalisfic, quod rc-
dimeremundumapeccato originali fuerit 
jnotivum incarnationis: al]| autern , Ucee 
hoc negent,aft]rmant (amen Chriftum non 
fuiííe mrentum nifi ve redempiorem ápec-
cato originali , non prcEviíb^íed connexo 
cumtalidecreto , ficquod , nonexiltente 
originali peccato , ex vi pr tónt i sdecre t í 
Chriítus non venirec. Sivcergoteneamus 
primun^ , íive fecundum imodumdicenai, 
íemperdeberaus aücvcrare prccdeítinatio-
nem noícram cíi'epoíteriorcm prítdeítinan 
tione Chrifti, & mentís cius, ex prxvi -
íione eorum nos fniííe prsdcítinatos Í ag-
m i ú t ergo oinnis noitra prKdcfíInatio 
Chn-
'Qd*ft.VII.5.í.&ir.' 
Chnítura aüthorcm:& fie qüotquot falvá-
tifunt ex hominibus, non niíiexmerlrls 
Chrifci Ulvati funt.Vndc ncccííc cít fateri, 
quod Chriítus promemetlt honainunapras-
deíiinationemíaitim vags. 
$. U. 
yírumCbnftuspfomsYuerít, quod ex bomini-i 
bits ifti hparticulari prte alijjfaU 
vntenturt 
1018 "71 /TAGNAM Diffícultatctn 
nam fi ponamus CJhriflú. 
mermfíe de condigno , quod ifti prse alijs 
cligerentur ad gloriara, necefíe eritponc-
re,quodprima voluntas falvandi honiines 
fuent á Chrifto, & non á Deo**: liquiden^ 
Deus noluit íalvare alios, nifi pro quibus 
prnsvidit Chriflum appilcafl'c fuá merita. 
QIIÍB difacultas non rallitat, ü ponamus 
Ghrlílum íolum voluifle falvarc aliquos íi-
ncdeícenluinpariiculari ad ¡ftos, vclil los: 
tune cnim facile intelligitur voluntatem 
íalvandi aliquos primam orlgínem habull-
í'e in meritis Chrifti, non vero voluntatem 
íalvandi iftosin particulari, quiahoeme-
rgOei ele^ioni iiberali poncrur reMuna-
Magiftcr Araujo hic are. 5. dub.3. ve 
Vira humsdlfñcultatiseffugíat, docecrac-
rica Chrifti non fuiíle cauíam noftracprae-
deftinatioms quoad voluntatem intenti-
vara,quam ómnibus raodís dicitefíe libc-
ra lemA gratuitam,tara refpeítivc ad me-
rira Chriíti^quamad noftra:aífirmat auterai 
efle cauíara raoralem noftrx prxdcftlna-
tionis quoad voluntatem excquutivam. 
Vnde apud iftu ra Authorem primo Deus ío-
lum ex fuá liberalitate , & gratia motus 
voluir falvare hos prx alijs j & antequara 
vellec exequi in tempore omnes efteítus 
prxdeftinationis , praividic merita Chrifti 
applicata hisprx alijs: 5c fie voluir ex me-
ntís Chrifti falvare in exequutionehosprss 
alijs. Quodato,praedcftinatio noftra non 
reducetur in voluntatem Chrifti, tanquam 
in primara originem,fed in folam volunta-
tem Dei. 
loannes a S.Tho.hic Difp. 8. arr.6. af-
firraat Chriftum rneruillc prsdeftinatio-
nera quoad e legión era horumpr? aii/s^o 
lolura in ordine exequutionis, ledetiara in 
ordine intentionis:non tamen fequi ex hoc 
prxdcftinationcra noftram tanquam in pri-
wam origincm icUuccndaraforíí in volun-
tatem Chtift!,fed in voluntatem De!,áqusi 
rcgulabatur, <5c applicabatur Chrifti volua-
taSjVtapplicarct merita íuapotius-prohiSj 
quam pro alijs. Ec dura inquiriturde il la 
volúntate ,quaDeus dficrciterapplicabac 
voluntatem Chrifti , an efíec voluntasfaí-
vandihosprx alijs,& ficeikteledtio inde-
pendens á meritis Chrifti-.dicit illara applí-
cacionem non efíc forraaliter, & expreífc 
cleüiionem, íed tanrura cíTe voluntaten^ 
cligendi hos prce alijs per menta Chri-j 
til. 
Pro quo advertir, quod primo Deus 
voluit Chriftum cura gloria Redcmptoris 
mundl, & exhac volúntate applicavit vo^ 
luntatem Ghrlfti, vt prohis merita fuá of-
ferret; ScpratviGs meritis Chrifti applicatís 
pro hisprac alijs, tbrmahter elegit hos pras 
alijs:& ík merita Chrifti fuemnt cauía mo-
ralis ctiam in ordine íntentionls de cop 
quodhi pra: alijs íalvarentur. Cura quo ta-
men ftar^quod prima voluntas íalv andi hos 
prx alijs reducatur zá Deum tanquam ad 
appiicantem,& reguiantem merita Chrifti 
adhoc,vt exeius meritis hiprx alijs eligc^ 
rentur ad gloriara. 
1019 Cxierura licct vterque mo^ 
dus dicendi videatur folvcreratíoncmdu-' 
bitandi in principio queefui proporuamiex 
alia taraen patee dlfñcultaribus valde ui t r i -
" catus cft.Primusqttidem:Nam dura ponir* 
quod merita Chrifti fint caufa moralisprx-
deftinationis noftrx tantum quoad decre-
turaexequutivum, &; non quoad intenti-^ 
vum , veré facit ca efte effe^us noftrse prx-
deftinationis, ficut & merita noftra: quod 
non videtur adraitti pofle. Prpb. SequeU 
ctenira merita noftra eo lunt cñe¿tus vo -
luntatis intcntivaí dandi gloriara ,qü iaex 
intentionc dandi gloriara ele^a íunt ad 
hoc , vt ex iuftitia raeritorura noftrorum 
Deus vellet ab « temo exequi gloriara^ ícd 
limiliter ü merita Chrifti tantum íünt caula 
rnoralisdecrcti cxcquuti v i dandi gloriara, 
ex iuftitia raeritorura Chrifti eiigerentuc 
ad hoc ex intentione dandi noblb gloriara £ 
igitureflent cffeáius noftraepraedcttinatio-
IÜS. 
Explicatur hoc; Voluntas exequendi 
gloriara in tempore ex iuftitia meritorurai 
Chrifti nonpotcft non orir i ex imentiones 
dandi nobis gloriara ; úquidera voluntas 
cxequutiva oriturex volúntate intentiva: 
crgo merita Chri f t i , qux praeparantur, ve 
talis voluntas exequendi ftt ex uiftitiarac-
ruo^Uíii Chrifti^non poter unt nqg praspara^ 
4 
Tía(5í:aí:.XíI.de Pf^deñ'ínátioñe.' 
t i ex volúnta te Jntentiva dandi nobisglo-
xiaai; 3c lie nccc f l a r i ocmntc í í cdusno i i rx 
príedefíjnaiionis. Confir.Voluntas electiva 
alicuíns roedi) effícacis adcofcquutionem 
finisindifpeDÍabilitcrdebercriri exvoJun-
tate talis finísjícd mcrita Chrif l i in hacfen-
tcni ia íunc niedium efficax ad conferen^ 
dam nobis gloriara ex iuflitia nler i ioruni 
C h r i f t i : igicur íunc voli ta ex vo lnn ta í c in -
tcntlva üandi nobis gloriara ex w e r í u s 
Dices ad hxc mcrita Chrifli efíe eí íe-
fías altioris p rov iden t i ^ , quaro fu nofíra 
prredcílinaricivnde ad voluntatem in ten t i . 
vaiu prxlupponuntur eftcíla 5 ñqnc enira 
ipía ChníiÍprxdeíi lnarione,cun2 m Gmniü 
íentent ia debet cíle prior noítra pr^defíí-
natiooej^c üc noupoí lunc cfleeífeírtuspr.'B-
deítinationis no^r.x,nara ad hoc requirere • 
tur , quod primo fíerent ex volumaie dandi 
nobis gloriara. Sed concia eíl Namlicec 
nierifa Chri l l i fecundum íe fint efteítus a i -
t lons providentix noñrap r sde f í i na t ionc , 
t án ica vt applicata hís pras aiijs in fentca-
tia huius authoris non przeveniunt voiunra-
tem intenilvara dandi nobis gloriara , fed 
poclus ex illa pr íKparantur aa hoc , ve ex 
prxvíí ls m e r i ü s Chrjlb veü t Deus nobis 
daré gloriara in excquiirione: nee eriarn 
nierira GhriíU ícicuncUtój fe í'umpra ítint 
m é d i u m eí f icaxadhoc , ve nos conícqua-
murglor iara , íed rantum íunt méd ium íuf-
ficiensj &í 'o lum appi icaiaprohíspr íe alij's 
í u n c m c d m m efficax: e rgo lkc t lécúndura 
íe non fíant ex imenuoric dandi gloriara, 
tamen ve applicata hispra: aii/s^Óc ve media 
cf t icaciaíunt , crunc cftcílus noílraí prads-' 
í t inationis. 
Secundo reddiuir, difficilis hic modus 
dicenui , quia non facic ChriíUim cauíara 
adícquatara moralera nofíras pr.xdeüina-
l ionis quod videtur eíle contra i l lud ad 
Ephef. 1 .ElegU nos in ipfb ante mundí confittu-
tmem.ik. i l iudiquod ib i fubdiíur:i2«i bene-. 
d i x á m s omni bSnediiliGne fpirituali ¡necek-
Jiibus mCbnphfu. E t t n l m e l ed ionon eíl 
decretara deexequutione e í íe í luura prsde-
itinarjonis: cura e l e g i ó fu gramlta volun-
tas r e í p e a u n o í h i , & voluntas de exequea-
cis cftedibus fu ex iuítitla meri to iura no-
í l rorüra .Smi í l l t e r voluntas intét iya noüra; 
gloríaí aiiqua bencdid io incoe le í t ibus e í í , 
cura ab ipia exordium íuraat orane noftríi 
bonura:vnde in hís duobus iocis iuünuatuc 
Chr i í iura raerullíe nobis prsdeüina t ion í i ra 
^dcequaccíumpcaín. P í o b . a,i^ icm Sequete, 
Etenlm Araujo aic í'olum Chrii lum m e : 
ri^iíTe nobis voiunratera exequendi la cefXV-> 
por.eeffeítus noftrx prísdeÜlnationis: ergo 
cuu» viera voiuntateai iüao \de tu r e l e á i o , 
& c'emr in t cn t io , plañe conílat non ^ne-
ruific nobis adxquatam íatioííera pítfeaefti-
nationis. 
1020 Secundas modus dlcendi et iam 
appaíetdiff ici í is : N s m voluntas mUteoot 
C h n ü u r a in Rcden^ptorem , & in íalutcni 
h o m l n u m n o n eft voluntas efficax vir tua-
üs dandi gloriara bis prce alijsicum ¡ndlífe-
renter re íp ic ia tomnes: ¿c í i cnon videtur, 
quedex v i talisvoluntatisfolias veíi t e i íe -
á i v e applicare voiuntatera Chríili a d e l i -
ciennura menta fuá his prx alijs, vt hí prís 
alijs eificaclter gloriara confequaíur>Prob, 
hoc. Etenlra voluntas efficax m i u e n a í 
Chrifiura i n íalutera hommum íioñiis eít 
o m n i n o i l l i volunratl.qDam Deusde t aó tü 
habuit falvandi omnessat ex hac vo lún t a t e 
¡ n v i a T h o m i f t i c a nequit moven De.usad 
dandura gradara, & merita noíha rqulbus 
Cificaciter graíiara confequamnr: ergo ne« 
que Deus ex vivohintat is mi t íendi Chr i -
itura in falutem hominum potuit move r i 
cfficaciter adapplicandum volúnta le Chri-
Üi ad merendum h/sprpe aiijs prístíeüina-
l i o í i e m . P r o b . Conieq. Nara primara nou 
íufficir, quia voluntas illa eft reípeótu ora-
n i u m , » . ^ e í t inefficax r c í b e ^ u c o i l a t i c n i s 
gloria: : e r g ó fecunda etiara non fufficier, 
quia fimilitcr eít reípeCtu o m n i ü m , 
etiara relpcttu falatis tantum eft íufíz-
cicns^^ non efficax re ípet^uaUquorum. 
P í s t e r c a : Voluntas applicandl merita 
Chriíti his príc alijs ad hoc , vt Deus inten^ 
derct date gloriara his prie aiijsex m e n t í s 
Chriíti , fuit voluntas eífícax apponcndi 
m é d i u m per fe connexum cura imentione 
dandi nobis gloriara ; ig imr prícíuppoímc 
I n D c o voluntatem intent ionlsnci t r^glo^ 
rix: ergo prima voluntas diícretlva pra:de-
ír iaat i a reprobo non fuit ¡nrent io ctficax, 
íed voluntas intendendi. Vade inno i i r a 
praídeiciiiatione muitiplicabimns n o v u m , 
inaudí tum a&ura d i v i n ^ voiuntatis. 
1021 Certe,vt verum fatcar, inhnc 
parte orania m i h i apparét diificii ia: &: v e l -
lera potius addí fcere ,quamdocerc . Dicam 
taraenpro tenuitate mea, quodfent iam. 
Priraoieat iotara voluntatem intentivara, 
quani exequutivara dandi nobis gloriara, 
& omnes efteítus eius fuiüe ex merit is 
Chr i í t i .Hoc m i h i apparet evidens ex divtis-
Sccudc waihi citcviaens voiuntate Chr i í t i , 
Q u a ; f t . V I I . & V I l M . 
cum fit caüfa 'fecunda, non fe poruiíTc pru 
TOO determinare ad mcrendü his prg alijs. 
fed determinaíam fuifle, & applicatamá 
divina volúntate , non imentiva , ñeque 
cxequutiva noi'tr? preacftmationiSjled qua 
voluit inteiidercnoírram pr^dcítinationenv 
ex meritis Chrifti^qua: voluntas fuítomni-
no gratuita, & liberalis , quia non fuit ex 
TOeriiis ChriltiJcd potius prgparavit meri-
ta eius,vthi pr^aiijs falutem conlequeren-
tur. Quam voluntatem explicavit Paulus, 
dumadEplKf. i .dixi i :^^o(id efc,in Chn. 
fto) vocaujumm fr#&fimti jéctíndám pro» 
fofítutnems , qtii operatm omniajecundum 
tQnJilíHmvoluntAtisJua, 
Infuper dicoillam voluntatem appll-
cativam voluntatis Chrifti ad merendura 
hisprx alijs non fuifle iucluíam in prxde-
ftinatione fed illam adsquate fumptani 
habuifle pro obie^to: crac cnim voluntas 
intcndedi íalutem noftra ex merjcisChri-, 
¿¡.Taiisergofuic ordo .Primo Deus volulc 
Chriftum cura gloria¡B,edemproris,& prs-
ordinavit de meritis eius: deinde dilexit 
hos,alijsnon dílc(^is:deinde voluit eiígerc 
ad gloriara dilectos prce non diie^tis ex me-
li t is Chrifti , & applicavic voluntatem 
Chvifti ad merendum his pr« alijs totam 
íeriera prícdeñinationis , incipiendo á v o -
iuñtatc lntentiva:deindc ex meritis Chrifti 
prxvifis vtapplicatis his pr» alijs incendie 
gloriara his prae aiijs: deinde voluit exequi 
oranesefteílus praedeftinationis inecrapo-
jrevfque ad gloriara incluíive. Si ficerga 
philofophemurinhocpun¿lo, omniacon-
lonantjnam faivamus Chriftum raeruiíi'a 
his prs alijs ¡ruegram pra-deftinationem: 
faivamus viterius praideftinationem noftra 
non reduci in voluntatem Chrifti,tanquam 
inprimájfed involuntarem Del: faivamus 
intuper, quod hsec prima voluntas Dei non 
fuit in pr«deftinacione iniriníece incluía» 
fed illa habuit pro obie¿to: vnde non fuic 
voluntas diícretivaprcedeftinati á rcpñrobo, 
íed habuit pro obic¿to ipíara diicrctio-
nem. M • 
luxta quéVn modu dicendi intelliga 
illudloan. 17. Non p*o mundo rogo tjedpw 
bis, quos dediíii mibi: tm mm erant, tu 
mihi eos dediftt. Quibus fignificatur aliqua 
voluntas efficax circafalutem praedeftina^ 
torum, qu» non fueric ex meritis Chrifti, 
nerape illajqua voluit Deus eosprcedeftina-
rc ex raeritis Chrifti : quap voluntas, dura 
appiicavic voluntatera Chrifti ad meren-
dum prKdeftinacionc hispr» alijs, dicitw; 
dediffe pra:deftinatos Chrifto, vt ex raeri-' 
tiseius Deuspfa;dcftinarec eos-. 
Q V ^ S T í O V I I I . 
De certitadine ^radefiina* 
tioms. 
í o z N HacQ.uffftionepr^fuppoi 
nerc debemus vtcerifiprx-
deftáiationea^eftecertacer-i 
titudinepríElcIentix , & certjtudinecaufa-
litatis: quod voluit Auguttinus, duradefi-
nicns , feu deferibens pr^acílinationcra 
dixic efte prxfcientiara i ieupr^paratione 
beneficiorú Dei,quibus ceriüsime liberan-, 
tur,quicuraque llberantur.Quod & confta-
rc poteftex diüis á nobis íupra. Naai, ve 
Vidimus, pr^deftinatio conuiUt in imperio 
efíicaci, quod ele efficax ordinario IIÍGÜIO-
t ú efñcacii^m in ordine ad hnisconlequu-
tionem:ad hanc autem infailibUem ordi-
natione infallibiluer fequltur eorumdcm 
mediorura exequutio, & ñnis coniequu-
t io . 
Ex qülbus fcquuntur dúo , & quoct 
Peusinfaiiibiliter cognoícac in íuaefficact 
ordinatione 1 quasdicitur decreta efficax» 
praedeftinátura infailiblliter íalvancu , «5C 
fimiliter quod per illara infallibilitcr cau-
iet in tempore cfíeclus, quos ab xterno in 
tempore fietiprxordinavit. Per.priniú ha-
bctur certitudopríElcientia;, per íeeundura 
habeturcertÍ!:udocau(alitaris:i$c íicin¿tubi-
tatü debee efte píxdeüinationera eftecetr 
tamvtraque cercitudine* 
Quod & cenentur fateri íefuitíE , quí 
negantes noítrum imperiumdicunt prxde-
ftinationcm conliltcre in judíelo per clc-
¿fóonemapprobatofíiquidem tale iudicium 
&prxíupponit propoíitum cfncax íalvan-
di» «Scinluper firraaturper eleCiionera cffi-
cacera mediorum in ordine ad íalutem; 
elegió antera mediorura , íi divina í)c, fuüi 
obicíturainfertjíc infalilbilitercaulativn-
de praedeítinaiio , ve ipíi fignate dicunt, 
evadic certa certitudineinfalUbilitath., 
cauíalítatis. Ec üc in omni íententia.prae-
deítinatio debec efle certa vtraque pr.^tata 
certitudine, Yolo dicerequod omnes hoq 
tcneraur dicere : vtrum autera inprincipijs 
leluiticis cenitudo cauíalitatis convenjrc 
poísU prsdcítinaiiom # poftea exarainabi^ 
tur. 
Se, 
Tía£tat.XII.dc V i x d c ñ l n a ú ó ñ c l 
Scctináüm,qücd indubitatc tcncndum 
fcftab víraque Schoía, Icíuííica videlicet, 
& Thomiílica;cft,quod ccrtlrudopríedefti. 
nationis noílrana non debct laedcre iibcrta-
tcm^cddeberé cum illacomponi. Quod 
áiCtz\ fides.dum in Tridcntino,SeíI.6.cap, 
i<5.diffinitur prxderiinatumfuis bonis opc-
ribus gloriara rnererj>fi in DeoGncfadaiat 
de fice eít libertaccm requiri ad mcrlíum; 
crgo & deber cílcccrtum de fide certitudi-
pera prxdeftinationis non auferre liberta-
tera noftrorum bonomm operura,fcd com^ 
poní cura lila. 
Dcíndc;De fidceft ntultospríedeftina-
tospeccafíc,vt conílac dcPctro, & Paulo, 
& Magdalena ; at íi praedcltínacio llberta-
tcm adiraerct, prxdeíhnaci nunquara pec-
carent *. ae tide crgo cnt certitudincm pras-
delVmationis deberé componi cura liberta. 
te prxdeftinati.Oportet ergo in controver-
íiara ducere, quoraedo certitudo prsdefti» 
nationis cohxrcat cura libértate príedefti-
naci. in quo pun¿to enodando Schola le-
íuitica adsquatamrationemcoucordig rc-
cucuad ícientiam mediara f Schola vero 
Thomiftica illam reduci ad íolam effica-
ciam deercti príedeftinationis. Quodnara 
autem iüorura verum ü t , oportec inhac 
^uceAione diligenter exarainarc. 
$. í 
Vtrum íuxta meniem Auguíimí libertasar-
pítrij ereati áebeat conetltáfi cum certi* 
K tudlne pradeftmatiows per/eien-
ttam médium) 
í i o ^ T V T 0 ^ 1 ObftantcquodMo-
hna ynus ex primis fua-
datoribus j-eligionisícic-
tia? mediíe, vt vidinaus fupra, exprefíe affc«j 
rucrit Auguñinura non concilialíe eertitu-
dincm príedeftinationis cum libértate arbi-
tri) ereati per Icientiam conditionatam me 
diaroipríBtenduat tamen alij leíuit» Augu-
ftinura in ea fuifíc fententia, neü tantum 
Ecclcüíe Luminare fateantur íibi contra-
r i u m , de facili convincantur, Thomiftx 
h contradicunt AugurtinumnonagnoviiQc 
Icientiam mediam, vt eam íequcrcrur, fed 
íol¿ra,vt iropugnaret eara. 
Sic Conclufío, luxra mentem Augu-
ftini libertas arbitrij ereati cura certituáinc 
prxdeftinationis non debet conciliari pee 
ícientiá mediara. Prob. P. Auguülnus nullá 
pr^rdcatiamagnoviclnDco «qux praeds-
ftinatio non fu: cumque onQnis'prgdeftlná^ 
tio aítum liberumdivingvoluntacis inclií«, 
dat, non dabitur in Deo iuxta mentem AuJ 
guftini prxfcientia fu tur i , quae Dcidccrc^ 
tum libcmm no íupponar. Prob.Mai.Nani 
de Dono Períevcranris ,cap.i7. iichabet; 
Sed hit quifolumfidei mitmm, & per/tverán*, 
tiam vfqae infinemfie in mflra poíefi^u con» 
ftituunt.vt Det dona tj/e non putmt, neqm ad 
bachabenda Deum opetari míiras eogitatio^ 
nes, & volúntate* } eatera veto ipfumdare 
concedunt >cum ab ilío impetratur credemU 
fíde: cur ad ipfa cateya exboftatwnem eorumK 
caterommque pradicatiomm defimtione pra* 
dtftinat'mis non metuunt impedm ? Anforté^ 
me iffa dteunt pradefUnatalErgo nec dantufi 
a De Os aut eafe datutum ejfe nejslvitl Qttodfi 
ab eo d a n t u r e a f e áaturwhejfe prafcivit^ 
profefío prade/iwavtt. 
Ex quibus argumentor fie. Apud Au-i 
gufiinura hx Coníequenrix Icgitim» íunt: 
opera virtumm prxdeítinata non lunt:ergo 
nec á Deo dantur, nec a Deo íciuntur; 5c 
hscalia:prxdeíiinata!uni:ergo & dantur a 
D c o A á Deolciuneür: crgo apud Augufti-
nura nec datur fumrorura ícientia, nlíi adJ 
fitpraedeftinatio , nec dat^r praedeílinatio» 
nlhadüt in Deo feiemia eorum, quaj prsc-
deftinavit,vt ficrentmegatergoAuguítinus . 
futurorura prxlcientiam , quac decrctuni 
ex parte Dei non pr^eíupponat. 
E t in codera libro üchabec inltlocá^ 
pitis 18. H¿c , mquam, Dei dona,(i mlla eft 
pradeftinatio^uam defendimus, non pr^fciuní 
tura Deo:prajciuvíurautem , bac eftpraáe*. 
í i inatio^uam deftndmus.Vndealtquandg ea~ 
dem pradejiimtio fignifieatur nomineprajeien* 
tlajieut ait Apojiolus :Non repulitDcus pie* 
hemtqmmpra/civit: boc , quod aitiprafcwlt^ 
non reéie mtellígitur,n¡/ípríede^¡navit. 
Er initio.cap. 19. Vblutt intelligi pie* 
bem , quam propterea Deus non repulit, quta 
pra/civitibaceB illa electo¡qua eosiquos vo-
lu í t j l eg i t in Cbrifio anteconflitutiomm mun» 
di, Nullus igitar, qui bac intellexit, negaret 
veldubitare permittitur , vbi ait Apojíolusi 
Non repulit Deas plebem/ujm, quam prafci^ ; 
vtt, pradeflinationemJignijtcare voluiJfe*pra~ 
fcwit emm reliquias > quasfecüdum eleéfmem 
gratia faerat ipfcfaéiurus'.b ce efiergo praáe» 
í i lnavit $ ¡ine dubio eñim pra/civit ,¡i pradeftÍ4 
tiaviti/ed pradeftinajfe eí ikoc pfafctJi/fe }qUGíÍ 
faerat tpjefaéiurus. . 
Et proíequitur: Quídevgo ms probibeti 
quando apud aliqms verbi Det trafíatores¡ 
legimus Peiprajcientiam, ¿ - agiturde vocai 
Q u a í l V I l L í . ! . « 7 1 
thtit eUBotum , emclsM p'radefimatmem in-
ulUgere\ Hagis auttfortajfe voluerunthoe 
verbo m ea ÍC vti \ qmd & facilms intelligi-
tur^fr mn repugné Mo & congruit ventu-
t^qua ds prads/iwatione graíia prxdicatur. 
( ¿ o d probar authoritate Sanaorü Cypria* 
n^Ambrofij, Nazianzeni.EtcoDciucm in 
Z.zo Quii non dic£negare\ftd mbitarejaltim 
audeatDcudaturzÍJeefepriee!jfe>& qmbits 
daturas faetií^hnqud potaje nefcireún^ül-
busverbisnonrccognoícicprccícíentiá ali-
culusfuturl, mfiprxhabito decreto , quq 
Deus volücritíuadona alicui eiargiri. 
Et fi opponasnon poííe negare Augu-
ílinum Dcumpeccata futura praeícirc , qu» 
tamen Deus nondlcltur praedefrInare:ergo 
ctiam iuxta illius menté praeícientia ad alí-
quidfccxtendic,adquod rton pervenicpr^-
deftinatio. Reípondco adhoc IdcoAugu-
fcínum addidiíie: Et ag'tur de vocatione ele-
fíptum, ve denocaret 3 quod relpcau boni 
operisfuturi nonpoterac darr pr^ícientia, 
quin daretur príEdeftínatÍo,qu3B decernerec 
talisoperis futuritioné.Vcidicatur íecüdo, 
quod ctté peccata vt futura nequeunt áDco 
pCvXÍciri ,qüln íaltim decretü permifsivü fup 
ponant: v nde foja íciétia libera atcingutur. 
Ec fi fecundo ópponas inhis iocís Au-
gufcinu loqui de pr^lciétia abloluta futuro^ 
íú , non vero de condltionatarAuthores an-
te oppofiá non aflerunc Deü ícientiacn ha-
berc alicuius fururí abioluti^quin de eius fa-
turifione decrctú pracíupponatur in illo^cd 
tantü loquuntur de praelcientia futurorum 
fub conditione , quam dicunr Deo conve-
nirc anceomnem adum Uberum íuíedivi. 
nae volunt3Cjs. ;Relpondeo , quod Auguíci-
nú? in locis adductis dicic, Deum. nihil prie-
(circnifudjquoüprzedcítinatxumergono 
diítinguat in negó tío noícrns prgdeftinatio-
nis dupliccm ícientiam , aliáconditionata 
mediam, & aliam abíolutam, nec nosde-
bemusdiítingucrcillas, fed aflerere ipíüm 
íentire ad concordiam libertacis cum cer-
titudine praedeítinationis ícicntiam media 
non requiri. 
Explico hoc. Authores oppofiti dicunc 
nullo modo poííe copón i certltudinépríc-
defllnationis, nifidetur príeícicmia inDecs 
futuri cventus antecedenter adhoc , quod 
Deus pioEdiari.evcntuínpraEdiffiniat; at D . 
Auguüinus iibcrtaté cum certitudineprae-
dcainationiscócilíac,& iftms praelciéti? no 
íupponentisdecretü nulla mencioné tacit; 
crgoadconciliandam Ubcrtaté alio medio 
vnturpraí ¡Uo, quo vcuntur Authoics So-
ciecatisa 
124 Secundo pt jncipaliter prob. A ÍTer-
tum. Nam Auguftmus lib. de Donoperíc-
veramixtc. 14..rcfert,& iolvic argumentü, 
quoHaeretici impugnabanr prxocíiinatio-
ms, & perreverantia; cfficaciam intriníeca 
abíque aliqua prcEÍcientia precedente:crga 
noníentitcertitudiné pra'dcftinationis de-
beré conci liar i cum iibenace arbitríj creati 
per fcientiamcondiiionaram mediá.Prob, 
Anteeficenim breviterproponit Auguftu 
ñus obic^íonem: Sed aiunt yi^ qMii ^ 'radefij^ 
natioms diffimtmiuvtUitAti pradíc at iotas ad*. 
verfam. Quam obiedione fic(olvit,vcl po--
tius impugnar, dicens: Quafi ve>o advetf¿ta 
fit Apofiolopradicanti. Nm neille Doálorgen* 
tium mfide, & yerltaU (oties prddetlinatis- ; 
wmeommendiivii, &,verbíim De¿ pradicare. 
nondeflititl Numquid , quia dixit, Deus eft, 
qui operatur inmbis vei le ^  operan pro bona 
volúntate/uatideo no ip/et & vt veílmus^quíS 
Deo placent,& vt operstyjur%bortatus eJi\Áut 
quia dixit jqui m vobis bonumopus depit fper* : 
fivtetvfque in diem Chrifhhfu, ideOyVt tnci* 
perent hommes) & perfeveurent vjque infi» 
nem, ipfe nonfuajsit\ 
JEx quibus fíe argümentor.HieretlcI es 
príedifíinitioncprxdtítinarionis^quam Au-
guftinusedocuerat , obijejebant ¿uguílinci 
inutilceflepra:dicatíoné, qua exhortanme 
hOmincsad beneoperandü,<;x co^uiavei 
hbmines crárpr^deüinatj.velnóiíipnmü^ 
cürailia pnedeítinatiodeberec implerí i n -
fallibíliter, quomodocumque homlnssíe 
gercrent,vitam íeterná conlequerétuníi íen 
cundü,quantumvis bene operaretur, infal-
Jibilitcrefient damnandi : & íictalipr.ncdc-
ftinationc ítatuta,qualera ponebat Auguícj-. 
nuSíreddcbatur inutijís predicariOíqua ho-
mines exhortantur ad bene v ivendum,opc-! 
randum,^ pcrlevcrandum víque infincmj 
íed íi'Augulfinus porteret praedeftinatio* 
nem innixáprocfcientix debonovíu Ubc-
fíarbirri;, obíeüio fadanullamapparcn-" 
tiamhabercc, cum Deus tune prsdeítina-
ret , non id, quod vellet ipíe ablolutc fieri, 
fedquod iamproevidífiet libcrumarbitria 
pro fuá libértate elíe operaturü: igitur ccr-
tifsiraum erac apud omnes A ugultinum po-
neré prardeftinationcra ¡n volúntate abio. 
juta indepcndenti ab vfus liberi arbitr 1; prg-i 
viiione. 
1025 Tertio prob.Afíertum.Iuxta Au* 
guítinum loco citaco ipfe conítnlus noí'tcc 
Deidono , volúntate,' ócdecreto habetur, 
nullo habito recurlu ad icientiam meuiam, 
ícd tantum ad Del iudicium inicrutabíle: 
* Y v cr-
traftat*X!Lde Píaede ñ'initioñc.1 
ergo Aüguftinftsnon concili-wlt certitudi-
nem prxdeíliaationiscuin libértate arbiirij. 
pcrfcientiamaiediam. Conieq. patetjnam 
oppositi Authores íemper negant noftrum 
liberú concurfum , prout ex libero arbitrio 
proceuit, efleDeidonum, & effc¿tnm vo-, 
luntatisdivinae:vnde dietmt tantum áDeo 
prxfeiri,non vero fieri.Ant.aute probatur. 
SIc cnim habet Auguftinus: Audiunt enim 
báitÓ* fichmf , quibus dMum eft: mn autem 
faettmí > (ioc Audi Antevé non atidiant, qutkus 
datum fion ejl, Quibus verbis clare dlcic no-
ürum iiberu coníeníum i prout ctiá á nobis 
cft;á Deodari, ócnon tantum ptíslciri. 
; Quod 6c confirmar íequentibus verbis: 
Quamvis ergo dicamui Pádonum ejfe ohsdim-
t\ami tamett exhortvníty Ad eam\exhortamur 
ergoydtque Pr^dícamus {fedqui habmt aures 
üiidiindt, obedítntet nos audiunt: qui vero eAS 
mn habent yfit m eii^quod'fcnptum e í t tv t AÜ-
dientes non audlant pudientes videiket corpo» 
ris/enfu jim audiant corda (iJfenJti.Cur autem 
illi habiant aures audiendU & ilii non babeante 
hoc eft.cur tllisdatüfit d pAtretvt vmimt ad 
Füiüjll ls autínonfit aatu^quls cogmvltfen-
Jum Uom'mi t aut quis eius cenpliarius fuitt 
Auttítj quis es homo , qui fie re/poudes Oeot 
NamqHid idee negandum eft, quod apertueft, 
quia comprchendimnpoteíf^quod oceulíü eft* 
TSLíiqmdf inqua, propterea dUíunfumus^md 
itA ¡¿fe perfpic'mus , nonitA ejfe, quonla, quod 
itAfíty mn poffitmus wvenife\ 
Pondérate verba, laúdate fentcntiara. 
Noverac Auguftinus, quod illiqugfito.de 
facili reíponderl poterat átenentiDusícicn-
tiam media Qc: ideo qui audiunt corporis 
ícníu,aliquando non audiunt voluntatisaf-
fenfujqmanó volunt audirc? aliquando ve-
ro audiunt, quia audire voíunt , quia Deus 
relinquithóminem inmanuconfiiij íui , ve 
pro íuá libértate Deovocanti aüentiat, vel 
non aiTentiat.Dcum vero vtrumque per íua 
Icicntiam mediaprxícire.Et Auguftinus aí-
íent hocelie occuiiü,& nos non poífe illud 
invenire: vndeaictotum deberé reduci ad 
inícrutabile iudicium De!,ac ad eius occul-
tam voluntatem : ergo lentit Auguftinus, 
quod coícníus nofter , quo afíentimus Dco 
vocanti, etiáprout á nobiscft,Dei eífe do. 
n u , & in illiusocculiáreducivolücaté.Vn-
de concludit:^ quo aufe habeani, qu'mtmque 
habent aures audiedi^p/e Dominus o/iendit.vbi 
aitiDabo eis cor cognofcend't tney& aures aa-
dientes. Aures ergv auditendi ipjum cí i domun 
obeditnditvt quiidbaberenttvenirentad eum, 
fldquem nemo vimt, nipfaent et datmn d pa-
i r e tppAs : Igltur iuxra A6gufími mentetn 
ipíumcanlentirc,& obcdife>etiaiii vt á no-
bis eft,á Decdonatur,(Sc á decreto habetur, 
non veroexpríeícientia prsLupponiiur. 
Quod etiáprobavil AuguAinusmuho • 
ritate Cypriani,qui praedeftinationé cemí-
fimá prasdicavit. N^w (i in ¡lio gioriandum 
e í i , qnando noflfam mhil eft ipro/ctio wc de 
obedientla pjerjeverantifilma gionandum eff, 
matanoftrattAnquAm mnpt nobis defuper do-
mtaidu'eda eftMt ipfa IgitmDei donu efi^uoi 
Je Jaíurü Deus vocatisfms tfta vdeatione, de. 
qUa difiü eji^finepvsnitentiiifunt donu Dei \& • 
vocatioDei pne matatioiAe ftabtliterfixa [mt* 
Bt cocludir Auguü.Htfí-^ igitur prádeflim* 
tio, qaafideliter^atquehumiliterprisdieamus. 
Ex quibus Ge argumentor.Ex AuguÜini 
mente in nullogloriandúcft, quando no-
firii nihii eft,¿5c líe in obedientia,qua aflea* 
timus vocanti,in nullogloriandúcft: ergo 
inhac obedientia nihii á nobis eft ', quod, 
prout á nobis,a Deo no íit:ergo Oeo voca-
t i n ó fieánobiscftlibereconí'entire,quodt 
ctia prout á nobis eíLDei donú no ÍÍ£:quod 
profeso fcicntiá mediade medio tollici ü -
quide authores eius afl'eruat, quod Dei eft 
vocarc tantum,Scliberi arbitríjpro fuá U- \ 
bertate confentirc: ergo Auguftinusfeien-
tiam mediam infringir. 
102^ Q^artoprob.Afterfü.Namnux-
ta Auguft.efficacia vocatioms Dei oritur ex 
omnipotentifsíma volütate, qua magisha-
bet iníua poteftate voluntares hominü,quá 
ipóluasütadocet lib.de Corrcpt.óc grat.c. 
i4.atccrtiiudopraideftlnationis, óc gtatias 
efficacia ex prglcietia conditionara orta ta-
iisnoneft: tiquide voluntas in ftatucondi-. 
tionato itaproiuo nutu ad vnü extremü íe 
applicat, vt non íit in poteftate Dei illa de-
terminare ad oppoütutmcrgo longe diítat 4 
mente Auguft. modus cóciliandiccnitudi-
ne prgdeltjnationis cu arbitrij creati libér-
tate per icientiamconditionara mediam. 
Confir.i .luxta hunc modü conciliandíij 
que impugao,gr4atia,non fibi íubijeit voiú-
taté humana, led potius voluntashomims 
divina: gratix fibiparatopé;atiuxta Augui 
ftinüoppoíuu eft aflerendfi,vt contra M a -
fiiicnfestcftatur Prolpcr, ¡n epiítolaad Au-
gultinuü prope finé: ergo.Mat. prob. luxta 
AdVerlarios gratia in ftatu cohditionaco n6 
determinac voluntatem ad coníeníum» icd 
voluntas determinat gratiá: ergo íak imiu 
illoftatu gratia non iubijcit fibi volúntate 
hoailnis, íed voluntas divina: gratis übl, 
paratopcm^ 
Confir. 2. Effiracla gtati íe, & prsde-
ftlnationlstalis cíUuxia ii>cmem Au^ulU-
ni , vt de nokntibus üciat vokntes: üedo-
cet l iba .concra duas cpiíiolas Peiagianoru 
c.ig.ac.conceílagraiíaeí^cpr^deitínationi 
cfficaciaexíolaprsícicnua asedia, non fa. 
ceret hominesacnoiemibus voientes, led 
denolentibus inftatu condiuonaro aolen-, 
tes «aítatu abíoiuco: ergoiíiaeíncacia, 6c 
niodusconciliandiiibertaccm creaiá cura 
i l i a , ^ cum prxdeilinaiionis ccrúiudine de 
í G e n t e A u ^ i m ^ c i t . 
ExPlicantur ah'qm loe* , m quibus vid?. 
¡uitíca*. 
1027 ¿ fN Favorcin modi dieendile* 
I íuitíci primó adduciiui' textus 
Auguftíni ex q. 2. contra Pa-
ganos ,& habecur ep j i | *#¿4^ Tunepolmjfa 
bomitiibus apparere Cbniiumiqmnáojcíéat , 
&x4ífc¡ehat ep^uimmmfuerant ereditu^ 
rj: ^rgo iuxta Aüguítitmm,4iw^11^ln hoc» 
ve lk ' i i ío remporc iohoc , vel ini l lo loco 
habjturi eílent ñde'i praJÍcitü crat, & n0í* 
pr^deftinatura, alias non eííet príufcimmá 
Chfifto ame voiuntaté appintioms fux. . 
Vcrum ex iíto locó non pofle coiligi 
AugüÜ.fui^e in pralciétia media cíate c ó -
fiaicxhbrode PrjedeLt. Saná. c.9. vbiha-
hsi.Qmd en'm venus tftiquamprajcyjfe QbrU, 
jiü)qui9& quando^ qüibus loca in^um/ac-
rant cfédituríl Sed vtrum'¡prad{eato/jbiChrt~ 
Ji&já/etpfis hñbiturie£entÍ(idtm> an )Deodo~ 
tiante,/í4mpturi9¡dejitvtrum taníummodo eos 
prafcient, an etia pradefilnavent^quarere ac 
dice fe tune necejfariünonputaviiproindequod 
dtxi tune volmjfe apparere bominibus Cbri/iu, 
-& apudeos praáicart do¿inna> ¡uanii quando 
/ciebati &vbifsiebat ej[fei qut meumj-mrant 
crcditari.Pofet etiaftc dicitune voluijfeappa. 
retebom'míbusChriftü, &apud eos, prádicari 
doóitlnajua.quadoftkbat^ vbtjciebatejffe,1 
qut eleéhfuer'am in ipfo ante mundi eonftttutio-
^ra.Quibus Aúguftinus apene docet, quod 
ex eo, quodpra:di&a verba in argunicnco 
adduaa jple groculenc, non fie arguraentu 
ad probandñícfenfiffcdaripr^cicnuájqug 
prsdcftinationern non prsslupponar* 
1028 Seciido obljciturcx lib.dc D o . 
no perfeveranilac ,0.14. vbi Aúguftinus fie 
haber: BJfs in aliqmbus mturaittw mums 
quodámimelligentií*, quoprmovwgtyrfiá 
fidemfíeis eongfi&fuís wsnuhus áudiant ven 
biyvel¡ignA confptclant. Ex quibus arguunc. 
Hocfaturum.íi íüe íta voccrur,conlcnciet, 
ln íencetia Auguftini cognoíciturjoulio ha-
bito decreto divina voiuntaíjsde coníeafu 
íubtali hypoiheíi j ílquiüe quodconícntlac 
itavocanti, ^ugultinus redecir ad íolu in -
teliigentixnmaus, quodaiiquibus íncíl.vC 
congrue vocariconíuntianc ; rienimhac, 
quoa eli coníeatirc.ad Dei volúntate redn -. 
cendñforet, non recurreret Auguílinus ta-, 
tum adprxQÍ¿^um intcUigentia muans. 
Vcrum ex hoc loco non probari Au-
guftinüper (ckndam media concihare 
benate noíirá cum certituainc prajdeüina-
tionis ex eo convjncQ.Nam pr eaiaú. intcl-
ligcntix munuSíCum eftedus prfdcmnatio-
nls fu^ecreiii prxcieítinádi íuppomt: lie 
ícíé£ia,qux in iilo cgnfení'um eognoícerer» 
non eflec media, f i q i ^ híec pr xdelhnatlo-, 
ncm amevcrtic.Secundo:Na.m mxta Augu-s 
í l inlmete habere^ordociic probar D. Xíu 
Matb. 11. expikaitó.verba Augultiai íupec 
illud:Vgtibi Bethkida,&c.vbiik ait: é i i i 
eji YsfponpOyqtmpr^deftmMío ejipr#jci%tiiibe* 
nefictom Dawnáeá^utemnquepertlnent aé»fa^ 
luféjunt effeftíis prádeftwatioms in práde/íi-
fiatis. Vnde dlpcrfimods dijiribuit Dem bom 
fua^quia quibufda dat tlá d^iley & promta0 
ad bemagmdü; f e á i m mn Jvjfíat, tvfl/it m» 
ftrutlorMem diqumdo efltnftruéior eor eft 
áurum : &/ icut UHsmm jujpcítfacilitas ad 
tredendum¿tuneeyits nacet cordumm, Vnde 
quiere t qu^reyium ekgitymnillumifa^utim 
eji quarer&.Knde mefms e49vt totum torqnea-
tur ad ordinationem. Dei. 
Tertio hoc ip&im convinco, quiar Atí-' 
gurtinus non vuic in predico loco i quod per 
lolu illud munus intelligenti§ fie moveátuc 
ad fidera , quod,proporitis ex parte obiecli 
íignis,& miracuiiSííoio il io muñere inteli 
iigemiK naturalitcf indito , cliciant aüen-
fum , qno res fidei credant 4 hoc enim eííec 
pcnere,quod initiú üdei cflei ex nobís: led 
tantü vuir,quodper Hlud munusdivinx ia:-
tciligcntiíB capadores reddáturhomincs ad 
hoc,vtmoveaníUTmoralitcrá iignls viíls, 
; & verbrsauditis.Nam,vtconüat cx7\ugu-
itino loco citaco m 3 .probacione Conclu-
fíoníSiíoiüaudiunt, & taciunt, quibusdatu 
cít^alij auté,quibusnoncftdatum, üve au-
diant,íivc non audiant ,non taciunt, id cíi:r 
non credunt s quantumvis crgo per mu-
.ñus inteliigentise homines üe facili ííg-
m s , & nUracuiis moraijíer moveantur/ 
ü camca illis non datur auxiUum > qno 
yvr2 phy-
T a í t ' X I I . d c P r a e d c f l i n a t i o n 
phyficc movéántlif ád crcdendum , noa 
crcdent* 
1029 Tercio obijcitur ex Augu-
ílinoljb.i .adSimplicianuro, z.vbi fie 
habee : quamvu multi vno modo vocati 
Junt i tatntn}qaia nonomnes vno modo fiffetíi 
funt, íllifohjeqmmtur voeationtin ,qui ú c a -
pierfda reperiuntundonei. Btílludaon mlrtus 
verumpt: ígitttrnon wlentis ffedmiferefítis 
eftDei^uíboc wodovbcavi't, quomodo aptum 
trat ets^qwfeqmtifunt vocatmem'.Ex. Paulo 
infra Í Quia fivellet etiamipforum miferert, 
pQ¡fet iH v$caretquomodo tllis aptum effit9 vt 
& mo'Usr«ntur>& ttitclligerent, &Jequeren~ 
tur, ¡ferum ¿ftergo ymuítí vocati, paucivera 
eletiívlli ¿nijnetetií, qui congruertter vocati: 
tlli aufe ^ u i mn congraebarit, nec contempe» 
rtba . -Jur vocationurtíeleSH^uianonfcqmti, 
quami'ts vocatiMsmy&ürtftjnon volentis 
qus currentiStJed mi/erentis e í i De't, quia etid 
¡imultos vocet, torütamen miféretur , quos 
ita vocat^ quomodo eis vocari aptum eft,vtfe-
quatur.FalJvm eft aut2>fiquís dicif.igttur non 
rniferentis efíD-iJed voíwttiiatqttt e^rentii 
ejthommis , quta nullms Deusfru/iva m¡je?e~ 
turi fie eum vocatfquomodofc'tt ei angruere, 
vt vocantem mnrefpuat. 
Et inferios fichabee: C u m ergo aiius 
fíe, almsfíc moveatur ad fidcmicademquc 
res l-spe alio mododida moveatialio mo-
do aicta non movcat $ aliumque movear, 
almamonmoveat: quisauüeac dicerede-
fuifle Deo modum vocandhquoctia Eíau 
ad cám fidem mentcm appl ¡caree, volunta-
te mqueconmngcret , in quo lacob ¡uftifi-
cams eftíEx'his ñt argumentü cdtraAflertvi 
noümm. Nam in ómnibus hislocis Augu-
ftinus negac vocaíioni , qua quisde fadto 
movecur, cfficaciam intriofecam illi ex 
natura fuá convenientcm : crgo tenctuc 
Tecürrere neceflaprio ad afylum fcicntiíB 
medix. Confeq. videturbona j nam Ideo 
Thomift.x ícientiam mediam negant.quia 
inauxilijs efficacibus cfficaciam intnn-
íecam recognoícunt: 5c Antee, fie probo. 
14 am Au^uitinus dicit, quodeontlngit pia-
res vocari vna , & cadem vocatlone , & 
vaum convertí , & aliara non convertí, 
quia vnus vocacur vocacione congrua ü -
bi , & iibiattemperata.vtmoveatur, altee 
vero non : ergo negat etíicaciam ¡ntrinle-
cam auxilijs ctncacibus.Patct Gonleq.quia 
auxiiiil¡n,qaodab intrinfeco, ex natura 
íuacft etficax , cuieumque datar dcfaao, 
i i ium convercit2 ¿ciuum cffe^tum in lUo 
Vernmhissüthofitítibus non convln-
ciAtsguüiaum per ícientiam media concí-
liafle Ubcrtaté arbíirij cum cerrltndiae prc-
deftinationisficíuadeo.Llcet inhisautho-
ritatibus videatur Auguftinü non agoofccic 
in auxilijscfíicacibusefíicaciáab intrlníeco 
adabíolute inferenüücffcólu, recognoícic 
tamen cfficacia in lilis vt contemperatis cú 
libero arbitrio ad inferendü eíFedú, adque 
dantur^ & ad ¡nfcrenduai conícníum iibt rü. 
per hxc medía cfficacia ex conteperat ícne 
cü. libero arbitrio noaoportet,quod íciétia 
raediaprxíupponatur: ergoexhis amhcm-
tatibus non infertur Augultinú conciiiaflc 
noftra libértate cü certitudine pra:deftina-
tionisperíeientiá media. Prob.Min. Deus 
per ícientiam firaphclsintelügsütííe poteft 
cognoíecre c ót éper at ion e, propor t i oné jC á 
gruitaiécü quolibct íubiedo qualibec cir-
cuílátiaaíFeaoíergo vt defad.i%abiolute.trl 
buat p r sd iáa voCatlone vtcongruam , Se 
attcmpcratameum hocíubiedo fie, vel fie 
affedo,non opus eft,quod prius per l'cicntíSl 
med.acxploret, ancura tali vocatione ¡n 
hac^vel illa circumíiátia pofitu operabitur, 
Conf i r . i . hoc. Hxc propoíitio eíi in-i 
fallibllis, vocatio cü hoc íubiedo in ta^i,5c 
tali occafionc pofitoattéperata intailibili-
ter infert eftedü coníenfus liberltergoatt ia 
.gibiliscftperícientiáfimplieis inreii.gérig. 
Iníuper hace eriácÜ infailibilis^n.-c voeatio 
data tali íubiedo i n t a l i , Sí tali uccaíionc 
attcmperabirur eum illo: ergo etiá eü cog^ 
noieíblUsperleientiá fimplicis iwteiligen^ 
t i íB,per qua cognoíciuur omnes e fíent j se, (Se 
ptoponiones reí ñjquas habeni Inter fe; er-
go leelufa feicntia mcdia,poteru Deus ab-
iolute dceerncrc liberum eoníenlüm Perrí 
v.g-non ergo ex addu^aauthoritace Augu« 
tími probatur intentum leluitieum. 
Confír.2. Quodhxc vocatio attempe* 
retur cü hoc fubie&o fic,quod, illa data, in^ 
fallibilíter íequatur cóíenlus f nocóüüu in 
co>quodcüilla{ubIe¿tumoperctur, fed in 
cOiquod ^x eonrépcratÍone,vel proportio-
ne,quáhabeccLi natura huiusíubledí , vei 
cüaliquacitcütíantiailiius^infalllbUiier íe-
quatur c^e^us cóíeníus ¡at per íelent iá fim-
piléis intelligentix poteít plene cognoiel 
proportio vocationis cü naturahuius íub-
¡ecti.vel eücircumfiátia ¡liius:igitac poteít 
per iUá Deus abiblute intcndere liberum 
conícníum huius íubie^i fine co, quod per 
(cientiam mcdiáprlusexploret coníeníum 
futurum huius iubic^ticxbypothcfi , quod 
tali voeauone vosetur. 
Con-
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Confirra. 3. H*c vocatio efficax ex 
hocqnodcontetnpcráturcarühoc fubieao 
licvclficafFeélo, dercrmmat voluntatem 
ád vnamtantumpartcm, anrequara ipla íe 
determinet: igimr in iíla , vcl in decreto 
dandi illam poterit cogooíccre Dcus, quid 
voluntas Gt operamra : crgo non requiri-
tur. quod per feicntiamraediamprius hoc 
cxploret: crgo ex hoc, qupd Auguftinus ia 
adduais authoritatibus aílerat liberum ar-
bitriummoveri áDeo ad operandura pet 
illam vocatlone, quana c'ogoofcit fie atte-
perari íubie¿to ¡n t a l i , & taii occafionc po- \ 
litc^non licct inferre ipíum per feicntiam 
iriediam conciliaffe libértate arburiieutq 
certitudlne prxdeftinationis. 
103 o Vcrnm aperiamus mentem i 
Augufiini in addaétis locis)quiomnes eam-
dcmredolcnidoílnnam. Pro cuius expU-
catlone nolOjquod, cura Dcus anima oao^ 
vet ad bonum coníeníum liberu, ctiá rao-
vec moralirer^ phyficejmoraliteriVt íua-
viter voluntatem adeonfenfúratrahat : & 
phyiíccvt fortiterconfeníunj líber uextor-
qucat1hoceft,vt ínfallibillterin illa coíen- > 
iura etficiat. Ad primü aííumit praediítám 
vocationeni fie congruamfic attempera-' 
tam: veru quia adhuc ¡fía non íufíscit, quia 
adhuc ililiesiüerepoteitarbitrmm i cuna» 
adhuc illa data, lubieaivc ümpliciter phy-
fice mancat indífferens ad vtramque con-
tradiítionis partera, advenit íecundü auxi-
liuni,quo phyfice illara applicat ad illa pat-
temconciadi<3t;onI.3iadquammoraliter,& 
ex parte obíeíti prius raovcrat:& prinumi, 
ácíecundumoperatur Deus in anima ex v i 
ínidccretíabroluti,quo vult animara fle-
dercad illam partera, ad quam ipíe vulr. 
Vnde non íequitur ex his locis Aoguftini 
ipíumíeníifleícientiam media eííe neceffa-
nara ad conciliandara libértatela cura ccr-
titudine pr íEdeítinat ionis. 
Et quod hxc fit raens Auguftíni, patee 
exeadem quasfílone 2. ad Simplicianum 
ípfine, ybifichabet : Gevte tta oecuíta etf 
htc elefiio , vt m eadem con/peéitene mbis 
apparcre non po/sit, aut ft apparet quibuf-
dam , ego m haa infinnitatem meam JA-
teor : non tnim habió > quod mtftcar m eli~ 
gendis hommibíts adgrattam falutareniifi ad 
examen bums elethonis altqua cogitationt 
permttor, mfi (nota ) vel maius ingenium, 
w f mnora peceata, vcl vtrumque, addarmts 
sttam, (i plaeet , honeftas, vtUefque do&ru, 
vas* Quf/quij ergo faetlt quam mmmis pec~ 
ptfu irmitus, atqtu immwlatHS, & aetz. 
mgmoy frUbtralihui Artíbus txpoUtuí,tli* 
gíndus vtditur adgratta. Sed cü hocftatucrt, 
ítame ridebi$ Ule¡quñnfifMamund't *hgi£t vt 
foríia iQnfundati&¡iultA mundiyVt confunaAt 
f a p í t n t e s e ü ¡ntuens ,^ púdote correptus, 
ego irrideatn m u l t o & pta qttibufdampee-* 
catotibuscaftiores,^ praqmbufdam pseeato-i 
ribíts o Y atores. 
\ Inquibusanreis verbis, vt patct^ugu-i 
ñlnus enumerat omnia illabona, quae an- . 
tecedenter adele^lione cfficacera poffunc 
prxinteliigi in aliquoíubieÉío.Sc cü quibus 
poteft vocacioattemperari: & m nulloeo-
ruraiQvenicadxquaiú principia adbanam j 
converíionéjcü, illispofuis, raultotiesno 
eíigat, & illis nonpofitis,aliquandoeIigac: 
crgo demente Auguftlni praediótu rempe^ . 
ramentunoníufficit ad extorquendú con. , 
íenrura arbicrij ereati ,í"ed vltcrms requirí- . 
tur, quodfortiteragatpcrgraiiam phylkq 
animara ptaedetermínantem. 
Vnde ad argumencutn taáura ex au* 
thoritatibus AuguÜini negó Conf. primo; 
quia 3c fi Auguftinus non cecognolcerct cf-
fícaciam intriníecara in vocatíonc íolitar ic 
íumpta,rccognofcit tamcn efficacia intrin-
íecara in illa vtauemperata, & proportio^ 
nata cura libero arbitrio: quod íufficeret ad 
iugulandá ícientlam media. Secundo, quia . 
Ibi loquitur AuguÜinus>excepra altitudíne 
íapicniixDei, aliarumquecauíarum,vt i pie 
notavitlib.de PrfiedeftinaiioneSan<a,-vndc 
in lilis non numeravitorania, qux requi» 
mntur ad infallibilicer extorquendum con-
íenfura Ubcrura. 
• 1031 Quartoobijeimr ex l¡b.de P.r^J 
dcft.Sand.c. 10. vbi Ce habec: Pradeftinatia 
finepra/cieníia non poteft ejfe'.potcjí autti ejftfi* 
nepradeihnationepraJ'eUntia.Pr<gdtftinat'wnz . 
quippeDem ea prafiivitiquafuerat ipfefo&m 
rmVñde diéium eft: Factt, quafaéí í irtfmt* 
Frafetre ¿utem potem efi , qua ipje nonfaeií, 
ficnt qaaeumque pewata: quia & fi fint quam 
dam, qua tía peceata ¡unt^vt peen* etiamfint 
peccatorunstvnde diétum esl'.Tradidtt illvs in 
reprob&jenjumtvtfac'iantsiu* non cmvtnmti 
noníbipece*tüDettíiiJed iudicium, Iníupcr 
ídem Auguítinus £piH.4.9«q»2.contra Por-4 
pl^r iu bchibGvMiummtemporibtiiit & bis 
locisyquibus Evangeliü mn efipradimtíí , ta~ 
lesomnes in eiuspradkationefuturos efepraf* 
íiebatsqtíales9nonqmdemomnes 9fid multi m 
ekii corporali prajcientiafmrunt 9qui in eum 
nee fufcitétls ab eo mortuis credere vo/uerunt* 
Et infra: Quid ergo mimm fi tam infidelibut 
phñfém Qthm Urrérum CBriíius ptioribus 
M1. 
6 7 Í TraftauXILde Praedcñínatidnc; 
f¿culis mveratyVt ils apparere, aut pradiet-
re meñtQ nollet^  q»os net verbis , nec mlracfir 
lis fuis credíturos effeprafciebat: 
Prietcrea libro de Dono pcrfcvcranti^ 
c p . fie habet:^ trgo id mn dicat certe pote» 
rat tilas Deusprajeiens ejfe ¡apfuroSj antequli 
idfierrttauferre de bac vita. Et ibide-. M.igna 
fibfurditate cogitari, iadicart bomines mor* 
tffos,etÍade bu peceath^quaprafeivitperpe-i 
trataros efe ,fiv¡verent. Exquibus fit ar-
gum. Auguftinus in his locis recognoícic 
pr^ícicnciá liac prxdeitmationejh^c autem 
ncquit efie ahaniíi pr^ícicntia rnediarígituc 
vnrurpr^feientia media inncgatlonc prae-
delhnationls. 
Adhoc refp. ex nulla authoritatc híc 
adduCta cóvlnci Auguftinú víum füiffe feie-
tiarocdia. Nónquidciu ex prima: nano,ve 
conftat exconrextüjibiloquiturde precie-
tía libera abíoluca, qija de fado cognolcic 
peccata abíoluie futura jhgcaute prgíciccia, 
adhuc mlementia AdvcríariOrü>median6 
eít,quia obieditíeleniice medí» íolú cft fu-
tuiTitubcondíí lene,non autéfaturu abío-
liueivnde injentcntia Adverfariorüadpr?-? 
fcicütiá, quadicic Auguñmus DeCi ptxící* 
xepeccaca, requiritur faltim decreiü per-
milslvú, &dccrcrüdeconcurrendofimul-
tanecadenticaté peccati. Pro lilis ergo, óc 
pro Nobjsdicamus, quodjdum Auguftinus 
ibi íeparat praclcicnriam á prgdeftlnaclone, 
accipic prxdeflinationé,prouc dicUpofui-
vam dirc¿tíoné.<5c ordínationé ad gloriaoa 
iuxea definitioné Auguíími, prxdcfiinatio 
crt Prafctentia , praparatio beneficio mm 
'Peiiquibus certifs'ime Uberantur, quieumque 
hberantur. Non ante ioqaUur Auguítlnus 
de prgdertinarione, prout dicit decretum, 
five de permitiendo, íive de concurrendo 
prxvie ad materiale peccati« five de con. 
currendo fímultance ad entitate eius :'hoc 
cnira genus decreti neceflariú elt ad hoc,vc 
Deus habeat íciétiá libera de peccato abio-
lute futuro, de quo ioquitur Auguítlnus. 
Ad alias auihcrtates , qu.x vnam § 6c 
camdem videnrur continerc üoftrmá,reíp. 
ib i AugiUunú tantü dicerc Chriítura prx-
ícijÜeiíednócxplLcarcquoddi^a praleie-
tianon líipponacdecretü conditk>natu ex 
parce obíecih&abíolutú ex.partc íubiecli. 
Yode ex lilis nullum fien poteft argumen-
tum adprobandu ipíum víum fuiliéfcícn-
tia media : ficut & ipíe Augultinustcítatur 
loco íuperius addudo inloimioncpri3 
Vtr&m ex mente D.Tbom, debeat conethan 
cettttudo pradeftinationts cum {libértate arbi-
trtj creaUperfeientiam condif ionatam 
mediami 
10i z TTJARTEM Affírmantem rc-
JL ^loií^Ieíuitx:íedncgansabi,-
quedubio eft tencnda.Qui 
probo i .aüthonrarc adduéla ex Jilo íupec 
Math. I I . íupra addu¿lo , $, pracedenn m 
íolutioncfecundíeobieftionisivbiD. Tho. 
ConciuditrAíc//»/ ejí, vt totum torqueatur ad 
ordination?Dei.Qjaihus verbis nihil invenic 
D.Th*.in negotio noftxa; prardcííinationis, 
quod non íit eífe¿lus illlus: vnde & ipmm-
méceonícntire libere Dcovocanti,prouc á 
nobis eft,cffeClns illlus efle deelaraiur?qucd 
cü fe¡entia media pu'gnac. Cuiuspodio ea 
tendit,vicx vipra:deftinationis folüpurí-
ficetur,& in re ponatur illa gratla,qn3 Deus 
praav idit volúntate bene operaturá:nó vero 
jneo,quod iplum libere coníentiiei prouc 
ex nobi3eít}ex vi prxdcÜinatlonls íit. 
Secundo prob. ex q.6. de Ver ir. art.íí. 
vbi SanítüscxpfofelTotraaatdc certimdi-
neprsÉdeftinaüonis. Proponit cnim ibi ar-, 
gumentum 3 .adprobandum, quod pr«üe-
Itinatiocerta nonfít,íub hac forma : StalL 
qua caufa babet certitudmem adalfquetn effe. 
¿ÍHmteffc¿ius Ule ex nece/s'itateproveniet.nt-
fi aliquid po/stt re/iftert vtrtuti agentis \ Jed 
pradeflmatiom divina mbil poteU refi/ierez 
Voluntatt entm (tus > quis rejifiet , vt dici* 
tür ad Rom.9, ¡i ergo bábet certum ordmm 
ad eJfiSum Juum, ejf'Uitts ¿fas necej/ampro^ 
dueetur, 
Huic argumento adhibet íblutioncm 
per illamet principia , quibu^vniurícicn-
tla media dicens. Sed dicebat qucdpríede-
fíinationls certltudo ad eífeaum elt cum 
prxluppofitipoc caulas fecundas, hoc eftt 
lupponit confenfum liberum noftrum, íed 
non iilum cauíat. Ex quo infertur , quod 
& fi praedeftinatiocertilsima I i t , Übeiiaré 
non tollat. Quibus princjpijs lefuitae cer-
lirudinem prjedeílinatíonis cum libettatc 
conciliant alícrentes voiuntatem prxde-
fiinandi íupponcre confeníuro liberum vo-
lúntatis creaiae íub eonduionc futurum^ 
&pr«vHum : & ficcüc voiuniatem cOn-
íequentcm coníénlum» non antecedencem 
i l lum. 
Sed contra hanc íoluntlonem fie in-
íürgic JD. T h o « . Qí»ffii etrtituáo, qua eft 
cum 
Quxft. V I I I . 0.111. 
vum fuppoJitUnt alicuius, non efícertitudoab-
^JolutaJedcond'ttlonaliS : ficut noneft certum, 
J i ¡oi caufct frufítm m plañía , nfi cumhac 
tonditione , ft virtus generativa m planta 
fazrit bene dtfpojita , propter hoc , quoddtf* 
pofiíío folts ad effí'éiam pradtéium ¡upponit 
virtutem plantee » caufAm/ecíindam. 
Si igitur certítado pradeftinatioms fit cum 
pctiíappo/ttmc can/a fecunda , mnefteer-
titudo abfoluta , f d condttíonalis tantum* 
Sicut in tneeíi certitudo , quod Sócrates mo* 
vetur>fi cúrrate & *lUQd ifie falvabitur, ¡ i 
praparabit Je: & ¿ta non efi in divma pra-
defiinatione alia certitudp de falvandis , qanm 
in me, quod eji abfurdum, 
Sic Div. Thora. ¡mpugnat modum 
conciliandi certimdinem prosdcÜinationis 
cam libértate nofíra per ícíentiam rae-
diam, in qua impugaatione infert pro i n -
convenienti D .Thom.ca oamia principia, 
quibus libertaris crear.ae nimium defenío-
resvtunrur. Namipfi dicunt, quod Deus 
non habet voluacatem abíolutamde bo-
naconverrionePetri)íed tantumeonditio-
natam, & dependentemácpníeníu libero 
Petri, hoc eí^non vale abíoluce, quod Pc-
trusbene operetur , íed tantum vulccon-
currcreadconverlionemPetri, fi ¡píe vo-
lueritbene operari. Vnde & dicunc non 
concurrerc Deum ad bonuna coníenlum l i -
beruoi concurfu dererminato, íed tantum 
concurlu indiíFerenti determinabiliex lí* 
berutearbitrij: écficeoguníurdiccre prae-
deftinationem non efle certam certitudinc 
abíoluta,ledtantum condiiionaii. 
1033 PoÜquam avitem l) .Tíi .prx-
diítáloiutione impugnaviEjex propriaíen-
tcntia rcfpondec ad argumenta faíium fie: 
Ad 3. dicendum^quod Deus in volúntate agit, 
non permodum necefsitutis , quta voluntatem 
noncogitjsd movet eawtnon aafsrmdoelmo-v 
dum juum¡quiinlibir.tate ad vtrumlibet con-
(ifiit: & ideoquamv'ts. divina voluntati nibil 
refiilat¿amenvolunias, qualibetalia res 
exequitur divina volúntate iuxta moaü Juü, 
quta & ipfum modum divina voluntas rebus 
éeáitiVt fie eius voluntas impleretur, Et ideo 
qutsda explent dwwam voluntatem ncccffa-
Yic%qu<idfim contingenter•.quamvis ¡llud, quod 
D¿usvultifemper(íat. 
Qmbus verbis ad litteram explicat 
modum conciilaadi libertatem creataru 
cam certirudine prxdeüinationis,qüo vcu-
tur noílri Thomiltx , qui in eo fundatur, 
quod cerritudo abloluia praedeítinatioms 
c ¿¿ cauíat etficaciter íubiVantiam a&us > & 
modum ctia übértatis ciusb hoc cft; quod; 
quia Deas fao decreto no tanta valt, quo<i 
bomooperecur, íedetiáj quod libere ope-^  
reiur.hoceft^uodiquia fie volúntate de* 
terminar infalhbilueradoperandá , quod 
peusdeccraic, quod eius aíOdü hberü, ope-
randinon auferc,fed coníervar, quia licad 
Vnam parte determinat, qucdpotcíUcead 
oppofuú, quam voluntas ex íe habet,antci 
quá fie determinetur , periplamfuamdc-
lermiaatione pon aufer^príedeftinatio eft^  
abíolutc certa, 5c liberum arburiú liberen 
íed ¡nfaliibilitcr operatur. 
Verum quia ad hocvt a¿las evadat I I J 
ber , requiritur neceÜano > ^uod voluntas 
humana.aatcqaam determinetur efficaci-
ter ad operandíi,prxíapponamr ex terminis 
luis per modum adusprimi indiífercns, 5c 
potcns ad vtrumque cxrremú contradi^ io« 
niSjVelconrranetacisjvt D.Th'om.doceac, 
quodhxc íuppositio huías cauloc íceundíe, 
nempe volancatis hamaníc per modii aftu^ 
primi liberas non auferc certitudine ablolui 
cam ipfiuspraedeítinationis,ficut illá aufetc 
infoUscaufalitarepraíCuppositio boax dif« 
pofitionis plantíe; ideo D.TI-uad illa propo-
í l t ione, qua; indaüacrat in impugnationc 
ícientiíc medí?, videlicet quodomnisccr-
tKudOíqu^elícüíüpporitione alícuius,noa 
dt certitudo abíoíIita,ÍÍc ad 4..ídp.Dicend% 
quod cau/afecunda , qua oportetfifpponcread 
indueenctü pradefiinattonis ejfetfü , etta ordini 
pradejiinationii fubiacet, Non autem eft i ta in 
virtutibus inferioribus refpeéiuaUemus fupe* 
rioris agentis: & ¡dso orda divina pradeftma*. 
tionis^quamvisfit cumfuppo(ítione vohmtatls 
humana , mbllommps tamm abfolutam babsS 
certitudinemj&fi¡n exemplo adduSo contrs-
rium appareat. 
Quorum vetbomm clara mens iüa cft; 
quod licet ad interendum efteítum príede-! 
ítinationiSjhoc eft, ¡Uum,qucm per le pr?-, 
deftinatio intendit, ficut cum Deus vulc 
v.g. bonüconícnítímPem ,3píc bonusep-
íenfus cft eftedus per íc huius volumatis, 
príclupponatur voluntas humana íecundí* 
le; taraen vt bene difpofica , 3c preparara 
ad inferendum cfteáum nonprasíupponif 
tur: fiqaidem,vt inquit Aaguftinüs,pra;pa-| 
ratur voluntasá Domino , ideo certitudo 
pr^deíunationiSjqux vtrumque cfficit,cer-! 
litado ablolüta cft, quia non tantum bor 
num confcníum habet praedeftínatio pro 
effe¿tu,led etiam omnis bona dilpofitio,6c 
praiparatio ad inferendum effeótum eft cf-
fc^us prgdcftiDacionis. Quod nó comingíc 
Traftat.XII.de Pf^defllnátionc.1 
íhfolc fefpcau planta: fol cnim'tántuna 
habct procffcdu in planta flores, frondes, 
& fru6lus; bona autemdilpositio , quam 
requirit planta ad pr.xdia'os effeüus produ-
cendos ,non cíl effc¿lusíolis, fed aiiarum, 
caufarum : & fie non eft certas certitudiná 
abíolota cffeáuscaufalitaiis íol is , quiade-
pendet efficacia eius ab alijs caufis^qua; non 
íunt inpotcüate íolis. 
Pracdeflinatio ante non tamü caufat in 
volúntate humana,qus prxfupponitur.có-
ícnfum liberunijfedctiam caulat omne dií-
posiiione,^ prgparationéjCÜ qua intailibi« 
liter conne6íitur confeníus líber: & fie quá-
vis volumatemprxfupponat, certa cvadic. 
abíoluta certitudine. Perquam dodrinanv 
cxploditurícientla meoia.Óc fundamentú,' 
cuinititur. Siquidem in íentcntia Authoui 
cius effeítusprxdeñinationis iupponitnón 
tantum volunratem íecundum le» verum 
ctiam deterrninationem ¡píius voluntaos; 
fiquidemdicunt, quod voluntas non deter-
ininaturprimo áDcoper decretum íuura, 
ícd primo illa ledeterminat, & Deus íua 
praefinitione concurm ad illum aí tum, 
ad quem íe determinare príevidetut vp« 
luntas. 
1034 Secundo principalíterprob. 
Afiermm. Nam iuxtaD. Thom, ex hoc, 
quod Deus pricdctermi.net liberum arbi-
trium ad hanepartem a vel aliam íux con-
tradidtionis , non aufertur, quin liberü ar-
bltríum fie pradeterminatum libere ope-
remr j athocpugnat inpnncipjjs leientias 
mediíciergo D.Thom.noneonciliat líber-
tátem noüram cum certitudine praedeíti-
uationis per ícientiam mediam. Conleq, 
eíl bona í M i n . p a t e t , ^ Mai. prob. exdo-
ftrina eius in 1 .ad Annibaldam,d5Ít.47 .are. 
4 .vbi fie habet *. Dicendutn , quod volúntate 
t>ti non Jolum res in ejfeprodm unturjed etia 
tebus producendis moaum , quo producantur, 
pradeterminavit. Vnde (¡¿m voluntas Dei ejfi~ 
eacitet impletur , oportet, quod resfiant ^ 
eodem modo^ficut voluntas divma díjpojutt, 
Dífpo/uit autem Deus adcompletiomm vnu 
ruer^vt quadamfierfnt neccjfario,^ bispne-
paravtt caufas necejfartas etiam fecundar.qu* 
dan) vero, vtfíerent contingenter, & bu pta* 
paravit caujas Jecunáas contingentes. Bt Ideo 
divina voluntas rebus mcefsttMm mrl imm 
ponit, 
Er ad 1. a i t : Quodpofsita caufa, necejfs 
tfteffeéíumponi fecundum illum modum, quo 
taufa adeffeflum ordimtur: & ideo illo modo 
t{{fimt, quo yoiti^tai dwm idifpo¡wtl ^«<f-
áam contwgtnter , qüeedam wcejfanot Ec ad1 
2. fie habet : Quod quamvts contrañuta eius, 
quoictf volitumd 0 ¡ o , mnpcjsit fiare cm/i 
voímtate divim 5 pofsibilitas tamen ad con», 
trarlum poteflfíare cum ea propter contingen-
tía caufa med¡ce:&hocfuffiatadboc^mílef-
feciusfit conthgsns, Et ad 3. habet.quod ex 
hoc A ntecedenti, Deus vult aliquid, lequi-
tur non íolUm illud effe, íed efle eo modo,' 
quo Deus vult¡ & ideo contingenter quan-
üoque, quandoque neceííario. 
1035 Placee la praefen-; 
tiarura ¡n hac authoritate paulifper i m -
morari , vt ex illa convincatur, quam a4: 
jnentem Doftoris íui veri Difcipuli locjlía-
• t u r , Óc quomodo potiora argumenta Au-
thorumlcientiaimcdix infringantur. Etc-
nim ex hi^quas adducit in corp.art. confías 
Deumprasdeterrainareomncm'cauíartiíe-
cundam quantum ad íubítantiam > & mo-
dum operandi; igitur pr^determinat effica-
citer volúntate humanam non íolum , ve 
agatjfedetiam,vt libere agat: ergo coníen-
lus Ubcr crcatus non eft a volum ate creará 
Tt apr imóle determinante,led a Deo ptius 
determinante, quod libere operetur. Q u » 
omnia penítus ícientiam mediam exp^g-
nant: fiquidem iuxta ¡HamDcus licet pr^* 
fciat,quid voluntasfit libere opcratura,nó 
tamen abíolutedeterminat, quod hoc, vet 
illud aliudfaciat, íed cam inmanuconfilij 
fui felinquic, 6L íblum ab aíterno vult c ó -
currerecum volúntate ad id , ad quod vo-; 
luntas ex ieíe libere determinabit. 
Secundo D. Thom. dicit , quod,quia 
Deusabxtcrno voluit, quedaliqua neceí-
íario íierent, aptavit caulas ncccílanásj Óc 
quiavoluit , quodaliqua contingenter fie-j 
rent, aptavit caulas cont ingentes: ergo ab 
seterno non tantum Deus pr^ícit, quid fiec ] 
contingenter , led etiam ab xterno vult , 
quod hoc,vel illud fíat, íed contingenter 
tiat: ergo divina voluntas efíicax noftras 
prícvenit voíuntates: non ergo, vt abíoime f 
veüt hunc eírcaum, vel aimm, expedat,acl 
quam parte íe flefíet voluntas, v^upd pug-
nar cum ícientia media, iuxta qua dicuur, 
quod Deus ab asterno non habet volunta-
tcm ablolutam de co , quod hoc, vel illud 
contingens fiat ,led tantum conditionat am? 
hoc eu , vul t , vt fiat, fi tamen ad Illud 
prius íe determinavent arbitrium huma-
num* 
Sedforían habebls ícrupulum in ver^ 
blsD.Thom. meo . quodüicic , quod ad 
ctfcítus nccefiaúos aptavit caulas necefia-
rUsa 
rias, & ad cffe^us contingentes aptavíc 
caufas contingentes: ergo veres fíat libere, 
nondeterminat Deus árbltrium concarlu 
determinato, fedtanmmconcuriuindiffe-
rcnti.Patet Coníeq. Nam contingens ex-
cluditdeterminaiionem ad vnum , re-
quirlt indifterentiam ad vtrümlibct: ergo 
fi effe&us contingens íequitur ad cauíam 
contin^enreui, non íequetur ad concudum 
ad vnam tanturn partem determinatum, 
íed ad vtramiibet indifferentem, quod po-
nitpríEÍcientia media. 
Sed ab hoc fcrupulo, vt liberem, negó 
Conleq, Ad prob. difl. Ant. excludit deter-
minationcm ad vnum convenienremeiex 
tcrminisfuíc fpecificationis, conc. Antee, 
convenientem i l l i ex íubordinatione, qua 
habetad primam cauíam , negó Antee.5C 
Conl. Uaquecum Pcusveli.trabfolurc , ac 
tfficaciter V q^od fíat coníéníus líber hic 
numero.vt Div.Tho.haber, dúofunt ne-
ccííaria,&quod cauíam indift'crentem, & 
contingentem ad vtrumlibet aflumat, 
quod illam ad akeram parrem flecar: SQ 
hoc eft preparare ad efte^us contingentes 
caufas contingentes, id eít , determinare 
caiifas,quíEex íe contIngétcs,& indifferen-
tes (unt,concurru deícrminato^vt huric aílu, 
jpr.x alio iuxta Peí voluntatem cfficiant. 
1036 lníuper:íoi ifsimum argumen -
tum,quod Authoresíclcntia: medix contra 
Thomiftas opponuntjprocedit ex co,quod$ 
TiDeus volúntate abíoluta , &cfficacino-
ñros conl^nfuspta:diffiniar, cum, illa vo-» 
Imítate pofua , nece(Varium fit poni in reí 
id, quod Deus abíolutc prxditfinivit fierí, 
aítushumanaí voluntatis non poterit evá-
dete líber: fiquidem ,.tali prxdiffinitionti 
poüta , non poteft non íequi a£tus praediffi-
nitus. Verum hoc argumentum íoivic 
D i v . Tho. ex doctrina,quam tradit ad 1. 
ibi: Quodpojita eaufa, necíffe efi & effeiium 
fonífteundum illum modum^uo caufa adeffe~ 
¿ium ordimtur'.ty ideo dlomodores/iunt^uoi 
divina voluntas dtfpfalt, quídam neeejfario^ 
quadam contingentar^ libere* 
Pondero illa dúo : Hecejfe efteffeftum 
poni, & : Quadam necejfar'to t ¿J- queedam 
contingenter, &liberexr\2>o iuxta D . Tho. 
aliud e l l , quod cfte^us in íéneceíl'arius fit, 
& aüud eft, quodnecefie fu efteStum poni; 
fiquidem cum hoc fecundo componicur, 
quodeffeítus in íc fit contingens, 6c iiber-
Nulla crgo eít hxcConí . qua ex volúntate 
, abíoluca prxditfiniente^ priedeterminan^ 
te nolhes Ubcros a¿tus intcrtur,quod noftíi 
a^nsnon evadant libcrl , qüia,*lla pofna; 
neceílannm^ft, quodfiant: fiquidemnoa 
efi neceflariórajquod neccflarío,& ad mo-
tium naturas fiant.íed e0 necefiariura}qucd 
libere, fianr, quia voluntas divina praive-
niensnon infaüibilirac taiituiu.vt fianpjkd 
infalliblihat, vt libere fianr, caufando étíi-
caciter , & quod fiant , 3c íjuód liberé 
fianr. 
Sccundum argumentum Authorum 
ídenriíEniediíeeft, quod, poíita volúntate 
abíoluta , & etficaci pra:venienre noÜros 
coníenfüSíautertur á volütatccreata,qucd 
poísic inoppofitum rei prxdjtñmta; vo-
luntas aurem , qux fie operarur /quod nort 
polsitoppoíiíumfaceré .liberanon eftrlgí-
tui ex pofuioncpr^di^tíevoluntaiis divina: 
aufertur libertas 5 ergo per illam non con-
'ciliátur cerritudo ptxdeltinacioniscum no* 
ftra libertare'. Eccc argumentum:(ed videte 
quompdoDiv.Thom. illud infringir íoiu-
tíone ad 2,dicens:.Qaí?í¿ quamvts cohtraricém 
t íUl , quod eft volitfimápeo , mn po/sUJiarc 
cum volúntate dlvwa 5 pofstbiliias tamtn ad 
contrariumjlan'poteft cum ea , propt er ioñttú * 
gentiam caufa media : ^ hoc Ju-ffictt ad hoc¿ 
quod tffefius fit contwgent , non necejf** 
rius, Ecce evídenteríolutumargumenrura 
perdodrinam, quam de verbo adverbuía 
tradünrThomiÜae. 
Et vt nulium fit cffiigium Contrarijs» 
Ce placee ponderare verba Div. Tho .Con-
trariura eius, quod efi volitum á Peo?non 
poteft fiare cum volúntate di vina jpQfsibili^ 
tas tamenad contrarium poteft fia re cum 
ca propterconnñgentiam cauíae mediaí: U 
Deus ab íeierno tantum vult abíoluxe daré 
concuríum indlfferentem ad yírumque c ó -
trariorum> «Sc non determinatumad vnum 
pr2Balio:crgo contrarium huius.quod Dcus 
v u l t , non poteft fiare cum eius div ina vo-
lúntate,efi propofitio faifiísima > fiquidem 
concurfus indiíFerens poteft coniungi ex 
terminis íuis enm vtroque contrariorum 
divifive :ergo vt iílapropofirlo, qux D i v . 
Thom. eft, vera fit, requÍritur,qüodDcus 
$ibiolute velitdcterminate hoc eootrariuni 
praí aüo fieri, 
Dicesjquod licct ille qoncurfu? ex terJ 
minis fie índifíerens, ex príercicmiacamen 
TOedia,qua Deusprc?cognovit, quiddeter-
minate operatura crat voluntas cum ú i ü o 
concurfu fie íñdiífcrenti .determinatuseft: 
íiquidem datur ad operandum id , quod 
prcenovit Deus voluntatem pro íua libérta-
te cleíluram. Sedcontuell. Mam,adhuc 
^8 i: Trad.XíI.dc Praedcftinatícnc.' 
ícieptia media pfsfuppofíca, Authorcs eius 
dicunt, quod licet Dcus cetm fciat, quid 
voluntasoperatura íic per illura concuríum 
indiíícrenremsvolunras camen dandi i l lum 
concuríum non cft voluntas abíolutade eo, 
quod fíat hica^us prx alio : crgo adhuc cft 
falíum dlcerc, quod cum volúntate Dci de 
concurrendo indifferenter ad i d , ad quod 
voluntas fe determinaverit, pugnar, quod 
contrariura fiat.Proporitiocrgo D.Thom. 
vt vera l l t , requirit neceflario 9 quod Deus 
volúntate abíblura>& concuríu determina-
to ad vnam partem noftras voluntares pra;-
veniat: Qjiod feientiam meaiam de medio 
tol i i t . 
5Í. I V . 
Bxplicivtitf ¡oca Dlv , Tbom, qua vldentuv 
faverc feieniu medta. 
1037 T J R I M O Obijcitur i l l cvu l -
X garis locus ex 3 .p .q . i ar, 
3 .ad 4.vbi habciiPrfde/ií-
\iatio fupponit prajclentiaw futurorum 1 & 
ideo ftcut Detu ¡>radeji,nat Jalutem alicums 
howínit per orativncs aiiorumimplcfidam t ita 
tttam pradeJlmavit opus incarnationis in re. 
tmdiumpeccatl* Si ergopríedcfiinaciofiip. 
ponit prxfcienriam fufurorum , príteedít 
prxíclcntia prxdeíiiDationem : & íkdabi-
fur ícientia media iuxta do^lrinam Div . 
fThom. 
Hoc argumenmm nuliius roborls eíl? 
na ra five teneamus}quod omnia, qux func 
Sn prxdefiinatOjiunt effete prxdcflinatio-
nis, üve reneamus oppofitum , íolutio eli 
facilis, dicendo, quod prxdefímatíoquan-
tum adeffeítus fibi homogéneos íupponlt 
prxfcientiam futuiorum ex vi alperius de-
cret i , quoDcus decernit prodúcete resot-
clinis naturx,non autem prxlcientiam,quE 
on-ine divlnum decrctum ancevertat. Si 
vero tcneamus primara íenrentiam , dica-
tur, quodprxdeftinatio quoadcííeüus á íc 
elicitos íupponlt prxícicntiarn innixam 
ipumet prxdeftmationi quoad cfFe¿tus im-
peratos. Vnde nonconcluditutjquod taüs 
ptgícicntia,quam Iupponlt prgdeítinatío,lie 
inedia. Et quidem Div, Thom. hic ioqui-
tur de futunaabíolutis: vnde nequit ex ver-
biseius aüquaratione coiligi fcíentlame-
dia^ux tantum rcípefíuconditionatorum 
futarorura alsignatur á luis Authoribus. 
1038 Obijcitur 2. locusex q. 12.de 
Verit .art.i o. i b i : Impktioordinu cau/arum 
6t dv¡>líciíer9quwdoqHe qmdem ex Jola opera-
t!onc divina vlriutts.vtfufdtASwhñzmt & 
conceptioChrifJi a & alia buiujmoüi: & Je* 
cüdum boc efipropbetla prade/Imationii ^tiia^ 
vt dteit Damajcems, qua Dsm p/adej}{~ 
rtat, nonfunt in nobis . Vnde & pradejiinatio 
quafíquadam ptaparatio dlcitur : boc autem 
aliquiípraparat , quod fatiumj efi ipfe , noti 
quodalius, Quadam vero expleníur operat;o~ 
ne cau/arum aliarum , five mturalwm yjivs 
voluntariarum: & hac, in quantum per alias 
eaufas complentufi nonftwt pradeftivata ,/ed 
tantum prajeita* Vnde hortim dicitút ejfe pro-
pbetia fecundum pra/cientiam. Ex qujbus 
infero: etgo Deus non cognolcit in íuo de-
creto, prxdeftinativo^quíd voluntas ln tal; 
occafione operabitur : crgo cognoícitpeE 
ícientiara mediara. 
Pro int^jiligentía horum vcrbornni 
Div.Thom'.oportet ícircquod prxdeftina-
tio üat duplicitcr; vcl ftriác ioquendo, 5c 
in propria acceptione huius vocis pradefii-
natto : 5t íic tantum dicitur prxdeftinarc 
Dcusea, qux per iplum, tanquam per cau-
fam principalcm , exequuntur 5 velin lata 
íignificationeprout tantum dicitdccretun^ 
cfficaxdc his,qux conducunt ad conícquur 
tioncm finís per fe mtcnti áprxdcftinante* 
fecundum quod definitur abAuguftjno;pr9^ 
defiinatio eft prxícicntia,& prxparario be-
neficíorura Dci,quibus ccrtilsirae liberan-
tur , quicumque liberantur : & hoc modo 
prxdeÜinatio nontantum veríaturcircaea, 
qux Deus per fe ipfum facturas e í l , vcrurai 
ctiam circa ea, qux per alias caulas live na-
turalcs>üve voluntarias exequirur. 
Iuxta quam acceptioncm D.Tho.aííe^ 
rít in primo Scnt.ad Anníbal.d .47 .ar .4, 
quodDei volúntate non íolum Tes produ-
cuntur in efle , fed etiam rebus producendis 
modum, quoproducantur, prxdetfrmina-. 
Vit.Vndecum voluntas Dei efficacltcr ira-
pietur, opotret, quod res fiantííc íiant co-
dera mod^,ücut voluntas divinadilpofuifí 
diípoíuit aucera Dcus ad compíetionctia 
Vnivcríi, vt quxdara ficrent ncceílario , & 
hisprxparavít canias necefiar^as; quxdara 
vero,vt fierent contingemer, his prxpa-
ravit caulas contingentes: crgo iuxta Di va 
Thora- Dcus volúntate cffícaci íua non lo-
lura dilpoluit de his, qux lola eius epera-
none fienda íunt,verum & de his,qux alia-, 
iura cauíarum operationc cxpkniur. 
Cum ergo in authoritate contra Nos 
adduíta alient, quod ca, qux alioium opc-
tatione cxplcntur, lunt á D e o prcKÍcjta.non 
yerOprxacftinata, ioquitnrde prxdcítina-
t i o -
i i i i i É í i i í i i 
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tiórw fecunduíb^toprbía cius acccptio-
ncia i non vcFodeprasdeftinatione , prouc 
dicit voliintarena efficacem decernemem 
noa íolu»udchis, quasfoia eiusoperaiíónc 
íiüni?vcrum & de hiSjqQX alioitirn opera-
UOIÍC expiemur, Yndc nonptobatur ícien-
lia media: qiiia ad'hoc requircbaiúr, quud 
i icá Deoefienc res prcEÍcit^quodvotunia-
ic cfñeaci Del noncííent decretaras. 
£ tne vidcaiuf explic^iio hxc cxpro-
prio cefebro,legantur quasDiv. Thom.dU 
cit íoíut. 3. emídem are. i b i : Dicetidum» 
quodpraj'cientU hic accfpitur centrapradejii-
nationem diwfa quantum ad eatin qüibuipr<s~. 
fcíi'riíia f'YadfJíito*t!Qnsni ePsedtt: non autem 
exccdit prafeientia pradejilnat'ionem in málts 
folpim, (pondero,qu» Íequunmr.)y5/?r^tf-
JHnatíojirifie accipíjtut* Jed in orñntbus bonis» 
qUtt nonfiuntfola viríute divina, Er^o duru 
Div . Thoixuin corp. eiuídcm art. aÜerk^ 
quod relpcétu eomm cfte¿tuum, (Juiaíla-
rum Gauíammoperatione explcntur, Deus 
habet prnEÍcienrlam , non vero príedcfíina-
tiünem,loqmtur,non de pr?eícicniiá, qu® 
e^cludac onme decrcturn rcrumprxdiffini-
t ívam, íedtantutn de illa, quaeprsdéftina-. 
tionem In propna acceptionc noaíuppo-
me. 
luxta qaam do£írInam debet k r e l l i -
gi Div.Thoía.ad 4* eiuídem art. vbi-fic ha-
ber : Dicendum , quod meiitunt noflruvi <& efé 
ex gfa{ia,& ex libero afbitfwmori autemfüb-
ÍAcet pfítdeíiin&twnt , nififteundum quodefl 
ex grafía i qu* d foU D*e eft, Vnde td^ quod ex;-
mjini arbitrio eji yprade(iinatÍQm fufajfedisi-
tur per aee'tdens, ln quibus verbis loquituf 
Div. Thom.dc prasdeftinacione etiamttri* 
¿tedióla,perquam lolura dlcitur prcedeíti» 
nare ca.qus ex (oladlvioa opeiatione cxc-. 
quuntur. 
1039 Tertio oMiclmrcxDiv.Tho, 
q.Z4 de Vcnt.ar.14 in fine corp. íbi: Qm* 
nes autem exteriores motas d divina pr&vU 
dentia moderantítrtfecmdumquodipje iudieat 
aliquem ejfe exeitandum ád bomm hisyvel iliii 
aáliombus. Ex quibüs fit argumentám. 
Deus providentia fuá moderutur nottros 
motas his * vel lilis aétionibus » fecundum 
quod ipfc iudicat congrucre voluntatj, ve 
cxclteturad bonú ¡igiciu'divina providen-
tia innitltur ludicío-tte teaaperanaenco gra-
úx , vcl coiTgnvicate cuen volúntate, ve ad' 
boimíncxcHetur; tcdiudiciüm praecedens 
providentiam non poceftnon clícex pros-' 
ícicntia tuedia: igicur Div. Thom» ícntir# 
«iüod ifl/auxUiaudo voluntatcm-adiboaun^ 
vruurícicatiaracdi^ 
AdhocargumenetimconceíTa i^Conf, 
ncgo.Min.Eteniai cuni providentiaconíi. 
Ibc in iaiperio dirigente ín ordine ad exe-
quutioneai medlorum, fupponit iudicium 
de conveniencia medioruui approbataa\ 
per electionem cfficaccm , 6c illud iadl-
cium , quoü ek^iionem rcgulat/íupponic 
conlcnlum demcdiis confiliatU , &coní i -
Fmm intentioncm finís efficaciter coníe-
quibilis: vnde nequit efíe iudiciana , qaod 
habetur ex l'cienfia media , qua; nuiluai 
áCtum divina vóluhtavis in Peo prítíup-
ponir. Itaque, vtíiípius dixi, Deuspnma 
iatcndit fineai, demdc conuüaíur de ma-
dijs,deinde confemit, dftmde ludicat de co^ 
veaiennaniediorum.deinde voluntas efíi-
cacifer eligir, deunie kquítur actus divina; 
providentice , quo:iHa media iudícatí coa-
veciiiéTKia, & elcüa cfficachcrvt taiia exe* 
quutionl mandar. Vade aihiiiatcnwí coa*? 
tranoítrura Afícrium. 
$, V . 
Vtrum ex v i rationis certitwdo pradefiinatk^ 
nú deheat concüiari cum libertan nojir* 
perfcientiam ¿QndittQnatm 
liaini 
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negant Diícipuii D .Tho , 
Sit Coacluüo. Non re-
^üiritur íeientia media ad coacÜmid<ifn 
¿ertitudinem prgdeftinát|onis cum iil?«f tan 
te liuaiaui arbjrnj. Prob. Aflertuói. vali-^ 
diísimis ratioaibus. Ptima fit:Ih ob.icóto, 
quod feicacia medía ípeculatur,de faito ia -
veaicur coacordia cértirudinis, Óc efíícacisel 
gratis cum libértate arbicnj creati $ u& tan 
mea praídiíUim óbicclua» noa fitekprai-
icicntia media: igitur independenter ab i i l * 
íalvatur coacorüia ínter certitudinem prae-
deftinationis, & Hbertátení creati arbitri/* 
Mai.eft¿crta;NamobicQuai,qucd íeientia 
meáiaípeculatur , eft cóaipoíitum ex cífi-
eacia gratix,& libértate arbitrij: ergo íal-
vatur mi l lo cfficacia gratiaicum UlbferratQ 
creati arbitrij. Min . üeprób. Scieatia me-
dia , cura puré fpeculativa üt ,1uppohit, 
Doa facit íuum obíe¿tiiai: crgo pr^úiÜuai 
obicüum iateiligitur efie talciadcpeadciw 
teráíeientia meaia. Gónicq. auteavprim^ 
prob.Obievtum tururum abíoiutum nequic 
dependeré ab aliqua caula , vei requinta 
^biolute poíitOíáqub nondcpepdeat laíla-
tu coadiUonatQ v cr |o ú ftí ¿^m coadino-
6 U T ra&aí.XÍLdc Píaí3cñ'inationeí 
nato íalvátur libertas arbltrlj crcati cura 
efíicacía gratix independenter á ícicntia 
media, eciam inftamabíoluto fiet abfo-
late independenter 4 feicntia media. 
Confirm. & explicamr Ponamus in 
Dco non adeüe fclcntiam mediam^cd "an, 
tumfcicntiampofsibilium, qua Deuscog-
nolcit naturam vocationiscongru» , & l i . 
bcriarbitrjj, 5c 'quod illa ícicntia tanmin 
regulatus Deas decernat efficaciter darc 
íiominibus illa auxilia ex fe indifferentia, 
¿cquod cuna iUisPctfusconíentiat; tune Ge 
argurncntor;Vcl Pctruscum íolisillis auxi-
íijs indiííerentibus libere confemirct, vcl 
ncceííariojíi íecundumiergo illa auxilia l i -
bctiatcrn áuferuntiñ primum,cum coliacio 
illorum auxiiiorum ícientlam mediara no 
prsfupponac , nonerU neceüaria ícicntia 
inedia adhoc, vt cura cíficacía gratix Pc-
trus libere conícntiat. Huic argumento 
vidircípódere in Collegio Romano, quod 
Pctrus libere coníentiet: verum quod non 
ícdifcernetab alio tum eifdem auxüíjs non 
confentiente ex malorl gratia fakimex« 
trlntcce maiori, qux maloritas ineo conr, 
fiític 9 quodDcus tribual Petro iiiud auxi-
liura, quo cognovit per ícientiam mediara 
illura confeníurum. Sed contra inlio 
primo. Non requiritur in ñatu abfoluco, 
quod Pctrusjquieonfcntit cum auxilio in-
difíerenti, Te ab aIio,qui cura eodem auxi» 
l io non confentlt.diíccrnatcx maiori gra-
tia cxtrínícce:crgo íolutjo nulla.Prob.Anc. 
In ftam condicionato Pctrus cura codera 
auxilio coníenticns, cura quo Paulusnon 
conicntit,íediicernitá Paulq$£c non íedií-
cernií ex maiori gratia exrriniece: crgo pa-
rícer in ftatu abfoiutOjVt íe difeernat á Pau-
lo non coníentieme abíolute, non requiri-
turiquodex maiori gratia cxirinfcce íe dif-
eernat abíolute. Patct Coníeq. Nam con-
íenfus abíolutus ex nullo alio requifito ab-
íolute pofito poteft dependeré, ex quo non 
depenciet pariter in ttatu condiíionato con-
íeníus condhionatus. 
Explicaiur hoc.Vt futurum conditío^ 
patua^fiat abíolatum,lolum rcqumtur pu-
iificatío conditionis: ergo l i m lílacondi-
tione non rcquirebarur illa maior gratia 
extrinrece, illa tantuna punficata, íeciula 
inaioritate extriníeca grati?;prsedi¿tú con. 
ditionarum íiet abíolumm. inftolccundo; 
Y c l a^h^c , vt Pctrus coníemiat cum eo 
auxil io, quo Paulus diüentit , requiritur 
neceflario illa gratia extrinlecc maior, vcl 
non requirúur^Ufcunaura^ mutiUs eít ío - ' 
lutlodata, quse in co fundat€r: fi primumt 
tranfit futurum conditionatum in abíbku 
tura ex fola purificatione conditionis, qua 
quis prxviíus ett coníentirc. Ex quo íequi-
tur ,quod nonbenc inferatur, quod, ü P c -
trus in ftatu conditionato prxvldetur libere 
coníentirc , etiam in ftatu abíoluto libere 
confcntiat.QuK Conícquentia ex co patct; 
quiaiuxta folutionem , vt Pctrus in ftatu 
abíoluto conícntiat, requirit aliquam gra-
tiam faltim extrinfecara, cum qua non eft 
prxvifus libere coníentirc : ergo ex hoc, 
quod fine illa praevideatur libere coníen» 
tire in ftatu conditionato , non fequitur, 
quod libere cum iliaconlcmiat in ftatu ab* 
íoluto. . 
1041 Hsec ratio ita torquet lefui* 
taSjVt aliqui illorum convféfei illms robore 
afterant ícientiam médiam non requiri ad 
concUiandam libertatera cum certitudine 
prxdeftinationis j fed ne Dcus le exponac 
pcrieulo fruftándi fuum decrctum efñcax: 
ü cnira Deus in Ratu abíoluto lolum regu* 
latus ícicntia poísiblliam huiuímodi auxi-
liaporrigat exíe iodlíFerentiajcum neíciat, 
ancum lilisconfeníuraút voluntas,vcl non 
coníeníura, non poterit velle potiuscon-« 
verrionem,quam non converfioncm Perríí 
& fi velítjfc exponet pcriculo,quod volun-
tas creata pro íua libértate decretum efñ-
cax Dcifruftret. 
Sed valde miror rcípondemes leíuit&s 
per i d , quodeorum pnnclpijs adveríaturs 
quod fie oftendo. Etenim maior corum 
parsncgat,quod inftatu abíoluto Deus ha-
bcat voiuntatem abíoiutam«& cíficacem, 
qua determínate veht potius coni'eníuni 
Fet t i , quara difíenium, íediolura dicunt» 
quod Dcus habet voiuntatem abíolutan) 
purifícandicondicioncra auxiiiorum ex íe 
indifícrentium, per quara voiuntatem non 
vulteíñcaclter,£c abíolute» quod Pctrus 
determínate conícntiat , íed tantura vulc 
date id^quo Pctrus poísit conientlte. 
Iníuper:Príetcr iftaro voiuntatem ab-
folutam tradendi prxdi^taauxilia tantum 
Dcus habet voiuntatem condinonatá con-
currendl cum volúntate ad coníeníum, & 
voluntas creata voluerit coníentirc pro íua 
libercatc.crgo five voluntas in ftatu abíolu-
to cum datis auxllijs ex le indifterentibas 
conícntiat, íive non conícntiat, nunquara 
Dcus exponit íuum decretum efñcax pen-
culo fruftratioms.Patct ha:c Coníequentia, 
Nam voluntas dandi auxilia lutñctcntiañc 
ad^quatc efñcax per hoc,q¡uocÍ m re auxilia 
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índiffcrentia ex fe ponat i érgo fíve volim-
tas cum illis confemiat , üve non confen-
tiar, dlimmodo pisediíla au^lia ponantur 
Inre , non fruOrabiiur prsálcla volumíis, 
Iníuper. Alia voluntas coDcurrcndj cum vo^ 
luntaicad conícnlum noneíi abioluia , X 
effícaxjícd condlrionaiajciliccc volocon-
currere cum voluntare , u ¡píaíedeiejan-
naverit ad corilcnfum: er^o íivc voluntas 
kom prícdlítisauxilfjs conlentjac, live noa 
confemiar, prxdÜta voluntas, cum taniuní 
conditionata fitjnon frulirabimr. . 
Dices eíle niaximum inconveniens, 
quod Deus volúntate efficaci pvíediíla au^ 
xiliatradat fínceo^uod pra:feiar,quid vo-
luntas operatura fit cumtahbusauxilüs ex 
fe indiíf.rcntibus : vnde vt hoc praeíciar, 
ícicntia media requiritur. Sed contra inlto, 
Pra;diria pr^^ícienria huius, quod cft ,quid 
cum ptaidi^Us auxilljs voluntas cft opera-
turajad nihil deíervit; cr^o firutíra requiri-
tur.Prob. Antee, lllaprxícientiaad aliquid 
Deoínferviret, f i , iiUdataaDeu$ volúntate 
jefficaci, <5c abloiuta veilepoflet, quod Pe-
tres coníenuret j íed ad hoc non deíervit: 
íian-i, adhuc illa data, negant lefuit», quo4 
DeüS,falva libértate voluntatis crcaiitjpoí'-
íit abloiutc vellc eius bonum coníeníum, 
Ad voiuntatcaietlam conditionarana, v i -
dclicet voloconciurere cum Pctroad con-
ícnfum , í'iipíe volueritconíentirc ,ct iam 
non defervit: naru hece voluntas conditlo^ 
nata perfe^iísime regularipoteñpcrícicn-
tiam pofsibiliumi Ucet cn¡m exhoc,quod 
Deus.cátum iciat,qüOdhis auxiiijs, vei iills 
voluntas poteít convertí , & poteft non 
convertí , non poísit abfolute velie, quod 
determínate convercatur,poteO: tamen VQU 
le, quod convettatur, ü ipía volucrit con-
vehi : crgo dum Deus tantum poteft lub 
conditíone djíta convctrionem Pctri vcl-
le^non requritur, quodprasíciac, quid VQh 
luntas cum di¿tis auxiíijs operatura út, 
• ' - $' Yl4 • ' . / 
Alta rat'me proh.AJfertam, 
104Z Q E C V N D O Prob.AflertuniJ 
Nam voluntas conferendi 
auxilia , quibus prasvifa cft 
voluntas creara eoníeníura, iuxta principia 
Socictatisdebetnecefiano auterre, liberta-
ícmcreatam:ergo per pofitioncm Icicnti» 
niediie nequit conciliari libertas humara 
cunv- certitudiae pt^deftinationis. Prgb, 
Antee. Voluntas abfoluta, &cfficax per fd 
connexacum conrenfUifi non íit In potefta-
te voluntatis creatx , & iilam pr^veniat, 
aufcrt Uberraiem ad comeníumiíed volun-
tas conferendi prnwRta au>:ili4 eft per fe 
connexacumeoníenfu > antevertitconfen-, 
íun^íc non cft in poreíiaíe volumaús ¿rea-
tae illam ponfire>vel non poneré» vei illara 
íemej poíltam auferre ; igmir aufert líbcr-
tatcm humanas voluntaris. Confeqpcft ^o-: 
i\a>Ma¡,pater ex prlncipijs Icíuirarum.qui-
pus Thomíftas impugnant, hoc vicie Ucee 
principio, quod omneid , quod requiri-
tur ad confeníum,fi ilíum antevertatiiScin 
poceftace coaíentlemisnon íitiliud pone-
ré, vel auferre pro fuo Ubiio, nonrclinquit 
COnleniu¡i\lÍberura. 
M i n . probo quo&d úngulas partes» 
Quoadpnroara qu idénuNam illudperfc 
conneditur ciímcoplenfü, quo pofito, in-
fallibiliter dabitur coníeníus, >Sc quo abla-
to, nulio modo dabitur j íedpoüta volún-
tate efficaci conterendi prsuiÜa auxilia, 
quibus voluntas prxvidetur eoníeníura, in -
fallibiliterponetur coníeníus,&iU»ablaia, 
nullo modo ponetur s Igltur príEdi¿ta vo-
luntas per le conne&tur cum coníeníu^ 
Quoadfecundara rjcprobo:Nam anic vo-
luntatem conferendi di¿U auxilia coníen-
íus in ílatu abfolwto tantum cft poíólbjhs, 
& nullo mpdqfuturus: crgo pra:diCia vo-
luntas antevertit contenfum In Üatu abíb-
luto. Tum ctiam; Nam illa eft voluntas 
apponendi cQ^ditioncm , exqua íequime 
cíiedtus Í igitur antevertit illum vt cauU 
illius. Quoad vltimam partcmclarlls}míl• 
eft:Nam illa voluntas eft efñcax,abfoluta, 
&purc liberalis: igitur iiíam poneré » vel 
illam auferre nullo modo cft inpotelílaic 
humanx libertar ist 
1043 Huic rationi poteft refpondc-
ri» quod licct illa voluntas antevercat eon-
íeníura abíolutum » nontamenantevertic 
eonfcofum condítionatum: fiquidcm regu-
larurperfeientiam mediam,q^a Deusprse-
vidit vpluntatem auxiiijs In tali, ¿c (fdi 
occaüpnc poUtam forc coníeníuram. Sed 
contra hoc cft primo adhommem contra 
Icíuitas innúmeros negantes/adhuc ícicntia 
mediaprsíuppoliia, Deum , laivisimibus 
humanos libcrtatis,po0e abíolure,& eítican 
Citcr vellc, quod voluntas humana opéte-
tur id,quGd prfelcita eft operatura. ^x qua 
doctrina lie impugno íolutionem.Hito vo-
luntas abloiuta, i5c efñcax dcconUnfupec 
feienciam mociiam prxvilo íequamr ad 
Tfá(5i:at.Xn. de PriácñíriStlcnS 
confenfum conditlonamm libcrura volun-
tatiscrcatx^uia ta.-uen antevertitconícn-
íum voluntans haman» in ftatu abfoluto. 
Veré libcrtatcm aufert: ergo fimillicr vo-
luntas dandi auxilia ipdiffercntlaexfe tpcr 
íc tamen connexa cum coní'eníu, cítofe-
quatur ad confenfum voluntatis crear ^  con-
dÍtionatuui,dum tamen antevertlt confen-
fum abíolutura , auferec i iber ta temávo; 
lumacecrcata. 
Secundo Ge impugno foluíionem da-
tamy. Poüta pr^di^a volúntate efficaci de 
conferendisauxihjs, quibus praeviía eft vo-
luntas intallibiliter confcníura ,* voluntas 
creata nequic in ícnfu corapofito elígerc 
oppofimm, led tantum poteft in ícníu di v i -
lo diflentire: ergo luxta principia lefulta-
rum non manct ablolute libera addiílen-
fum. Dices,quodpr5di£i:um irapedimen-
tum adnon coniungcndumdiüenfum cum 
tali volúntate non otitur ex eficacia illius 
voluntatis, íedtantum otimr ex infallibili-
tate fclentiae medix > qux nequit falíificari. 
Quodfic explicant leíuitae. Etenimquod, 
pofita illa volúntate Dei efíkaci,& abíolu-
la de conferendis lilis auxilijs, quibus prae-
viía eft voluntas coníeníura, voluntas crea-
ta non poísit coniungercdifleníum cam ta-
i i volúntate .non otitur exefíicaciailiorum 
auxiiiorum^quíB tantum JndifFercntlafunt, 
ñeque ex efficacia illius divina; voluntatis; 
ícd tantum orúur ex hoc, quod Deus prae-
vidit coníenfum voluntatis creataí cum ta-
libus auxilijs , & (ciencia , qqa hocprxvl-
dit, iníaliibilis eft. 
Sed contra fie argumcntor.Nam pofi-
ta ícientia media de tali confenfu cum his, 
yei illls auxilijs,poteft adhuc voluntas cres-
ta coniungere lecum difieníum ; & poüta 
volúntate abfoluta de conferendis illis au-
xilijs, quibus praivifa eft coníeníura/ nequic 
in ícnlu compoílto coniungere íibl diflen-
fum: crgo impedimentum ad coniungen-
dúm íibi difíeníum oritur ex volúntate jl.la 
proxime, iramediate , licet radicalitcí 
oriatur ex príeícientia media. Patct Conf. 
}SIam ex eo voluntas impeditur ad coniun-
gendura íibi difleníura, ex quo tranüt de 
potente coniungere ad impotentem 5 fed 
poüta volúntate abíoluta de conferencia 
gratia, quaprxvila eft voluntas coníeníura, 
ñt impotens ad coniungendum Ubi diflen-
íum , <Sc ante poütionem illius voluntatis 
poterat íibi iiiuro coniungere : ergo ex v i 
prxdídtíc voluntáis impeditur adübicop . 
iungenduíHj 
Ñeque valet dicercpraedi<3:am impoi 
tcntiam ad coniungendum nonaufene l i -
bcrtatcm,quia non orúur ex eo.quod Dcus 
voluntatem determinet ad cohíeníum, ü-
cutdicunt Thomlftxde lúa volúntate prs-
determinante 5 íed oritur ex eo , quod vo-
luntas creata aun hisauxilijs proíua libér-
tate ^ft coníeníura; & üc fe ipíamiinpedic 
ad confenfum , ñeque Deus illam impedir, 
íed tantum vult poneré in re impeüimen-
tura ,quod prxvidit futurum ex libértate 
voluntatis creatae. 
Noiijinquam, valet:Nam inftatu ab-
íoluto , anteqnam velit daré auxilia con-
grua .quibus prxvilaeft voluntasconíeniu-
rajtantumcognoícitde volúntate humana, 
quod poteft confentire, vcl non conleníire 
abíolutei & poíita tali volúntate,iam cog-
nofeit, quod in feníu compoüto nequit dií-
fentire: ergo cognofeir, quod ex vi volun-
tatis diviníE de potente disentiré in íeníu 
compofito tranfit ad impotentem diÜemi-
rc in eodem feníu". 
Explico hoc. Voluntatem non pe Cíe 
fecu coniungere difíeníum his auxilijs pros -
venta, quibus praevifa eft coníeníura, non 
tantum oritur ex co , quod de íadocurn 
illis confentict, & íic fit impoísibilecum 
illisdiflentire3íed orituretiam ex cO;quod 
Deus velit illiabíolura volúntate daré prce -
di¿la auxilia, quee ü Deus defamo negare t , 
veré tale impedimentüm non ícquererurí 
ergo voluntatem abfoluteuon eííeimpc-
duamad coniungendum difíeníum oriiur, 
veluti ex prima radies, exeo ^ quod Dcus 
üne dependentia aiiqua á voluntare creata 
voluerlc i l l i darc prgdi^ta auxilia, . 
$> V U . 
'Alijs ratmihuf prob .AJfsttum* 
104+ r p E ^ T í O Prob. Afícrfuni^ 
luxta principia íciemisc 
medice confeníus volunta-i 
tls creatx efíentialiter depender ab aiíquo, 
quod póflere,vcl aiííerre non eft in potefta-
te voluntatis creat» : ergo iuxta principia 
Icientia m c á l x voluntas non manct libera: 
ergo per feicntiam mediara non deber con-
ciliar! libertas creata cum certitudinc pr«-
deftinationis.Prob.Antec. Goníenlusabío-
lutus voluntatis creata: efíentialiterdepen-
det ab eo, quod Deus velit ¿are grátiam, 
quam pra'vidit congruam congruitatedem-
{nendaabono vlu voluntatis creatís $ íed 
Peuoi 
O . u s f t . v i n . í . v i r : 
Deüm velle darc prnedidam gratiam,qüam 
pr^vídit congiuaiHj nullo modo eíl in po-
teftate humaane libertatis : ergo contenías 
Volantatis creatx iuxta pcincípía ícieatlas 
medi^ cflentialiter dependet ab aliquo, 
quod non elt in poteftate hun^anx volun-
tatis. 
Dices confenfum creatx voluntatis 
non dependeré eflbntialiier ab illa gracia, 
quapraeyidetur per feientiam mediam.vO " 
luntas confenfura quia poterat cum altera 
gratiaficri , ^poterat cum illa nonfieri, 
fi nolíet voluntas humana: & he nihii eft,, 
áquo clíentialiter dependeáteonfenfushu-
manse voluntatis, quod non üt poíuum in 
eius poteítate. Sed contra íic iníurgo. 
Confenfus volantatis creatx ab eo eílencja-
liter depender, quo non pomo in re, nulio 
' modo fiet.&quoinrepoíitOíinfailibilitet, 
fit j fe4 non pofua volúntate abíoluta de, 
cónferenda illa gratia,cum qua prxviía eft 
voluntas confcníura , confeníus in re nullo 
modo fiet, & illa pofita , infalhbiUter fieti-
cr |o coníeníus voluntatis crcataeeflentiali-
ter dependétab illa volúntate abfolutajqua 
Dcusvult darcea auxilia , quibus volunras, 
per ícicntiam medíam praevidetur coníen-
íura. 
Hoc argumentum convincit tantum, 
fiandoín pnncipijs.qujbuskfuitaedivinam 
voluntatem noflram príedeíerminantem 
impugnant. Cui non inte Higo poíle fieri 
latis , niíidicatur, quod príEdicta voluntas 
de cónferenda tali gratia íit in potcíhte 
voluntatis , eoquoaDcus vulc illa auxilia 
daré, quia voluntas prxvidcíurbene víura 
prxdiótis auxilijs.Q.üód fi dícatur,.argumér. 
tum difíolvitur , íed lolutiofapitPciagia-
nllmum. 
1045 Quartoprob. Conclufio.Prcc^ 
dl£ta conciliatio per ícienriam racdlam ex-
pon! t Deum penculo de eo, quod non pof- . 
ü t converterc ad coníeníum íalutarem ali-
quem hominum in hac vita degentium:cr- j 
go per illam non debet concordar! libertas 
creata cum efficacia grattítí1, Sccertitudíne 
prKdeftinaiiünis.Prob.Sequela.Potcfl con. 
tingere , quod Deus prarvidcat íua fcicntla 
media aliquem hominum íemper füa libér-
tale noientem converri, aeper coníequens 
quod príevideat Deus' nuliam adeüe gra-' 
tiam.quadata, hic homo de fa^oconver-
tatur; led tune Deus non potcritefíicacitcr 
veilc,quodi|le homoconvertatur : ergo 
vtens ícientia media exponit le periculo de 
co^quocj non poísit hbcreconyenere a i i -
quemexhominibus, Conf. cQbona, Min.1 
patct -^ quia Deus non poreíi vt l ad liberam 
converdonem illius hominisaliqua gtatia, 
nif i i iU , quaprsvidit illura libere coníen-
íurum Í ergo íi prxvidít iHuiu omni gratis 
diíienticntcm,rion poteit velle eíficácirer, 
quod ille homo convertatur. Mai . autera 
prob. Gratia , qua prxvidetur homíncm 
confentire, eütaiisnaiura: ^ u o d cum illa 
potuii horuo libere diflentire,etiam in íen-
iu compoUto; ac omnisgratia , qua Deus 
poteft hominem libere con venere , eft 
ctiam talisnatura;íquod^qualibet data,ho-
mo potuit in feníu compofito diftentirc: 
ergo poterit accideie ,quod prxvidcat Deus 
aliquem hominem omni íux gratix dlfien-
tientem.. 
Dic:s eíTc impofslbile í quod prxvi^ , 
deatur homo fub omni hypothefi gratix, 
non.confentire j quia fi ponatur, quod ho-
xrio cum gratia moraliB. v.g. nonconlen-
t ia t , tuncfuperaddetur ex parte hypotheüs 
alia, & aUayquoulquc prxvideatut cóníen-
t i re : ñeque enim credendum eft 3 qued^ 
quamv is cui \\bc t vocat ioni div iti ve íump 15 
homodiftentiac, ton vocationumcumuloi 
diilentiet. Sed contra hoc eft. Namprx-
• dlfío cumulo vocatioaum divinarumda-
to., adhuc homo poteft in ícníu compolitoi 
dlftemire : ergo adhuc poteft prxvidcrid.T-
áeníiens.illo cumulo vocatiónum tenente ; 
fe ex parte hypotheíis. Prob- An tée la toro 
cumulo vocatiónum moralium non adelt 
inirinfecacfíicacíaialias,iilo dato, voluntas 
i n íententia oppoíita non mañeree libera: 
ergo prxdi¿Íus cumulus,vr inferat cffeóíuni 
conlenfus, expeílat determinationem no-
Itrx voluntatis proíua libértate i eígo hoa 
iolum cuilibet gratix moralíteriiiOVciiti 
pote(l in fenfu compoílto diflentire, veruni 
¿ctoti cumulogratiarum , dummodo ad-
huc in illa colietlione non habeatut efñca-' 
cia intrinfcca:ergo adhuc voluntas prx ven-
ta omni illa gratiarum colle¿tioiic poteft 
prxvidcri diftenricns. 
Dices caíum Iftum efle irrcgularcm; 
nam cum voluntas pro íua innata liberraic 
poísit confentire,Se non conlenurc,reguia-
nter itacontingit, quod in ifta,vciillaoc-
cafione hac, vel iliagrana prxventanoa 
confcntiat,íc quod cum alia grana m alia, 
vel alia occaftone confentiat; quodíi taíis 
caíus irregularis detur , non elle incoavc-
niens, quod Dcusintalicaíunonpolsit Ji-
bere prxdiCtam voluntatem converterc, 
4 l k illam convertet neceftario. 
Trad.XlI.dc P^aedcflínatíonc., 
Sed contra infurgo : primo contra 
id,quod dicitur,quod cafus addudusio no 
(tratatione fit irrcgularis. Nam oppofui 
Authores fatcri debcnt,quod liberum arbi-
triurn hominis toti i lu colieotipni voca-
tiormm poísit refiflere in íenfucómpofito, 
&;nun tantum in íeníu divifo/ergo ¡n tota 
ícne combinationum íuturarum íub con-
ditionede fa&o debet ptgvidere Deus,quGd 
aliquis homovei pro iua máxima malitia, 
v e ú o ío lum, vtíuíe iibcrtatis expcrimen-
tumfaciat, toti ilU coilectioni dilientiatjíx 
cnim lili colleüioni nnlíum prxvideat de 
faOo diflcntientero^non potent cognoíce-
re, quod illa colle¿tio ab intnnítco non fie 
efñcax ad iuferendum coníeníum ; cum er-
go hoc cognolcat Peusjoportetjquodpras-
videat hominem aliquem tot i l i l i coile-
ctioni aliquauciodiñencire. 
Hoc affumptum mihi ex eo fuadeo: 
Nam ideo iudicat Dcus hanc gratiam ad-
h.uc in tfÜ occafione datam huic hommi 
nonefíe abintriníccocfficacera, quiacum 
illa in tali occañone data alíquando videc 
aliquosconlcntire , &aliquosnon coníen-
tirc : ergovt cognoícat Deus ,quodcollc-
¿tioillagratiatum , íeu vocationurn ab in-
trinfeco non cít Cificax ad inferendum con-
íeníum , debee prxviciere cura ea aliquera 
con íen t i r c , a i jquem non conlentire.crgo 
príediduscaíusnon ita irregularJS eíí, quod 
de fa¿lo non praeviüeatur a Dco per ícien-
tiam mcdiam. 
Contra íecundam veropartem, vide-
licet quod in iíla hypotheil, l i Deus veilet 
convertere ilíum hominem , non poíiet 
illum converterc^alva íui libértate , íed 
quod illum convertec ncccíiario, fie in-
fio. NoncÜdabiliscaíus, in quo Deus non 
fit dolniniis coníenfus voluntar]j hominis 
tam quoad íubítantiam > quam quoad mo-
dum Iibcrtatis 5 íed ex hoc, quod fit domi-
nus coníenfus quoad íiibílamiara , non cft 
calus dabilís , in quo Deus non poísit fa-
ceré, quod homo confentiat: ergo ex hoc, 
quod íemper cft domitms moai iibcrtatis, 
r o n ent dabilis calus,in quo Deus non poí» 
fu faceré , quod homo non conícntiat libe-
re. Sccunuo infto ex verbis Auguftini ln 
BnchiridioníCap.QS.lbnEít impiie deUpere 
afícierc Deum malas hominum volúntales 
non poíTe in bonum converterejat Augufti-
nus loquiturde convetíione libera homi-
num : ergo non elt caíus dabilis, inquo 
Deus non pofsit faceré, quod homo libere 
convertatur,íub quocumque rcrum ordinc 
Ütpofitus. 
1046 Aliícr reíp. ad noftrara ratio* 
ncm alij Icfuiiae, afierenco non efieadhuc 
nTCiaphyñce poísibiic , quod aliquis homo 
' to t i vocationum colleüioni diÜeniiai,co 
quod licet hxc , vcl illa vocatio non Infal-
libilíter inferat eí]í:e^um,toia tamencollc-
d i o vocationum ita ab intrinleco conne-
Üirur cum coníeníu, vt i l l i homo nequeac 
rtrilkre* Nectamendicunt á Icientia me-
dia efiedefiílendum , quiahic moduscon-
vertcndi hominem , dando ilU totum cu-
mulum auxiliorura moralium , non efi in 
vlu , eo quod ilU nequit homo píoíua U-
berrate refiñere. 
Sed contra hanc folutionem ar^umen-
tor fie primo. Ha;ccollc6t]o auxiliorura 
conftat tantum exaüxilijs mcraliter tan-
tum naovemibus voiuntaiem:ergo tali coi-
ledtioni potcü homo mctaphyíice refiftc, 
rc.Patet Confcq.Nam metaphyficum poí-
l e , quod homo habet ad difíenium, nequie 
íuperari á v i taniunvmoralicer illumde-
terminantesíed i l l i coilectioni tantum ad-
efiet vis moraliter movens, óc determi-
nans s ergo non poüet íuperare pofie meta-
phyficum , quoa homo haberet ad oppoü-
t u m , ad quod prsdi¿ta colledio inclina-
xer. 
Secundo: PríedidaauxilioruracolJe-; 
¿tio non phyfice applicarct hominem fie, 
quodeífedive cfñceret, quodille coníen-
t i rc t : ergo l i l i poíiet homo mcrapbyficc 
refifterc^atet Coníeq. Ex ep cnimüngu-
lis vocationibus homo refiitere vaiet,quia 
tantum ex parteobic^i movent, & noi\ 
phyfice voiuntatem faemnt coníentirc: er-
go ñcolkótio vocationum tantum ex par-j 
te obleíii moveret, & non phyfice voiun-, 
tatem ad alterara partera dcietminarcc, 
veré homo ilia praiventus pofl'et reñítere, 
¿¿diüentire. 
Conñrra. hoc. Ad hoc,vt voluntas ex 
fe indifferens ad confeníum alterara par-
cera cligat , requiritur dúplex determina* 
tio,altera raoralís ex parte obic¿U,& alte-
. ra phyfica ex parte voluntatisiquarum pri-
mara dicunt leluitae á Dco efie, fecundara 
a creata volúntate; ergo fi, data tali coilc-
¿troné auxiiiorum , voluntas íe flederec 
ad coníeníura,requirebatur,quod coilcÜio 
ex pane obic^li moveret moraliter , 
quod voluntasíe ipíam detcrminaret phy-
íicc;ergo cü in tali colieítione íoluraadcís 
íet motivum mótale ex parte obie¿ii, ad-
huc defiderarctur m o ñ o phyfiea tenensíe: 
ex parte voluntatis. Cup3| ergo voluntas 
phy-
Quíeft .VIIi;f5cVII.VIII. ^89 
phyfica (upponérctürlndetcrmlnata, 5c i n - ! 
ditíerens,íic fcdcterminaret adconíenfam^ 
quod poÓcc diüencire: 3c fie falíum cft dice- 1 
re,quod cali colleítioni auxiliorum volun-
tas non poífet resilkre. 
Tertio Iníto. Ec fupponamus cafum 
valde probabilem , vídeliece quod pr^vl-
deamr hon^o fingulis vocadombus diñen, 
tíens, &íolicollcclioniconíentiens: lequi-
turex lolucione data, quod hic homo non 
córentiret líbete , & quod etiam ab hoc ho-
mine Deus nequeac exiorquere conlen* 
íam libérum , quod videtur merediüik, 
Prob. aflumpíum. Tune Deus iílum ho-
nunemtanmm poffet convertere/dando 
i i i i illam auxiliorum colieálíonem » cui 
lo l i praeviluseftconfentire : ar hic homo^ 
iuxta dátam lolutionem, cum illa colle-
¿tionc auxiliorum non libere confentit j ñ -
quide Uli nequit resiílerc: ergo talis homo 
íic prccviíus non libere coníentiet, neciibe 
re potciit conlenrire. 
$ . V1IL 
•Alia ratme prob, Ajjettum, 
1047 f ~ \ V 1 N T O Prob.Conclu-
l ) fio. Ex conciiiatíone 
^ " " ^ prxdeftinationis cú l i -
bértate arbitrij per ícientiam mediam íe-
quitur proedeftinatlonem non cffe certam 
certitudine caufaíicaris 5 quod cft: contra 
communeplacitum Thcologorum: ergo. 
Afiumptum fie oliendo. Nam In hoc mo-
do conciliandi Deus tantum vukdarc me-
dia indifferentia ex íe ad falutcm, cum cer-
titudine tamen, quam habet per feientiatn 
mediam, quod de faóto homo illisprícven-
tus nondefidet álalute: ergo prasdeflina-
tio non cft certa , quia cauíac infallibili-
ter ,& determínate hoc, quod cftPctrura 
non defedurum á coníequutione íalutis, 
íed tantum eft certajquia pr.'edeftinansícit, 
quod, illismedijspositis, homoprolua l i -
bértate benc opcrabirur,ita vt perveniat ad 
laíurcm .Vis huius rationis in cofundatur, 
quod leluica; dicunt, quod coníeníus líber, 
prout ex nobis eft, non eft efte<3:us prxdeíti-
narionis; ergo prasdeftioatio, cumerga co -
íenfum noftrum,prout ánobis eft,cauíali-
tatem non habeat , íed tantum prslciea-
t iam, quia tantum ícit, quidfaáurum fit 
iiberum arbitnum , non vero illud caufat, 
nonerircertaccriitadine cauíalitatis, íed 
tantum praeícicntia;. 
Explico hoc. Deus iuxta principia So-
cietatis tantum dat íua prxdeftinatione au-
xilia, quibushomo poteft libere conícnti-
rc $ eíncacia autem horum auxiUorua)^ 
nempe quoddcfa^o homociim ilils con-
íentiat, tantumhaberur á libero arbitrio, 
quod pro fuá libértate vtiturbene illis au-
xiiijs indlfferemibus : igkur huius eífica-
CÍÍE , qux á libero arbitpooritur , 5c Dei 
donum non cft , pr^ícientiara certam 
Deus haberc poteft , cerfitudincm aurcra 
cauíalitatis haberc nequit: feic ergo Deus 
lúa predeftinationc, quod hic homo fie ^ oW 
catus coníentiet., non tamen hoc , quod 
cft cum conientire , fuá predeftinationc 
cauíat. Expllcatar vltcrius. íníaUibUifa?, 
quam Deus haber , quod übcrum arbi-
trium cum his auxiiijs íalvabitur > non 
fundaturin natura homm auxiIioruju,quja 
ex'íua natura indiíícrentiaíunr: ergo tan-
tum fundatur in certitudine Icieníjs me-
dia; , qu^ faUificari nequit: ergo predeíti-
Batio.qugeft voluntas taiium auxiliorum 
collativa , folum gaudec certitudine pr^-
íeicnclg. 
Dices i quod iicet auxilia data pr^ie-
ftinatis non gaudeant infallibilitate ante« 
cedenti, &ex íe caulalkatis, ita quod ex 
le ünt collativa confeníus ; gaudent ta-
men infallibilitate confequcnti: fiquidera 
de &€iQ coniungumur >cum acln coníeníus j 
quod íufficit, vt voluntas talíum auxilio-
lumcqUativa fit certa víraque certimdinel 
prglcicnt i^ ,^ cauíalitatis* 
Ca;terum quod hxc infalübilitas con^ 
fcquens non fufñeiat ad aftcrenüum pr^de-
ftinationem gaudere certitudine cauíalita-
lis , ficíuadcoprimoex D. Thom.q.6. de 
Verit . art. 3. ibi: Non enim pottftdici, quod 
prAdefimitio Jupra providendam /ol&m addat 
eert'itudinsm prajéUntid, Vt fi áicatur , 
De»i ordmat. pneds/imaíim adfalutem^üttp 
& quemlibet alium :¡ed cum hoc de pradí í¡tt~ 
nato fett, quod non defickt a Jalute, Síc enim 
dicendo>n'6 ákeretur prad'efiirmtu difftrre d n& 
pradefimato ex parte ordmis ,f¿d tantu ex par* 
te Prafcientide eventtisx & fie prafctwtia ejftt 
caujaprxdeftmationts , me pródíjlmatio ejfet 
per eleciionem pr<edeftmatis. Vndepvater cer-
titudmí prajcítntia tpfe ordo pradejimatknit 
habet éertitudlnew Qfdinh* 
Ex quibus fie argpm. Eo ipfojquod ho-' 
moperprovidetiágíneralc ordinaretur ad 
falute,Deusdatct i i i i "auxilia lufficiétia: 
hoc ipío,quodlciret hominé fie ordmatuni 
nondcfeduriiáconíequutione lalutis.verc 
illa auxilia lufficiétia haberent iníaluié cau 
íalitatecóíeqaente, quia verc coniungete-
tur cü adu fecundo confcquutioms Ialutis $ 
& tamé,ómnibus hispofitis,adhuc pr^defti 
nat ío 1uxuD.Th.n0n gauderec certUudme 
Xj^ ora 
É¡)0 TraftXII.dc Pridcftinátioné.' 
ordini.s: ergo qúod prasdicla auxilia habeant 
caulalicate coníequente, hoc eft , ex cvcn-
tu dclumpram , non íufñcit ad aflerendum 
prsdeftinationeai cfíc certam certicudine 
caulalitatis. 
Secundo:certitudocaüfalitatis cadc-
betefle , quaeconveniataaxilijs , vccaui» 
funt íalutis: ergoü ln auxiíijs non prxha-
beatur Iníalljbiiicas in caulando, nequit illis 
adaptar! infaliibilitas cauialitatis. Tune 
lie 5 íed caula ex terminis debee antecede-
re eífeótum : ergo cerntudo cauíalítatis 
vtdiüincta áccrtuudinc praeíciemixdebcc 
convenire medijs ratione alicuius fibi in -
triníecíper xnodutn caufx infallibilitcran-
tccedcntec inFerenns effeduna: ergo per ío-
lam caufalitatcn^ conrequeatcm delump-
tara ab eveatu aequit ftabilir¡, quod prx-
deltiaatioiu certa certitudiae cauíalítatis. 
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acm taacum coavincere coatra illos Au-
thores,qui aegaat,adhuc prsfcientiame-
dia tuppoiita , voluatatcaiabíolutam» 5c 
cftacem íalvandi: aon vero coaviacerc 
contra illos, qui,ícieatia mediaprxlüppo-
íua» aoa taatum ponuat ia Deo voluata-
teai aololutam purificaadi coadítioacm, 
ícd etiam volunratem abíolutam íalvaa-
d i , per illa taaien acedía, quibus prcevi-
íus eft prxdeítiaatus faíutem pro íua l i -
bértate aflcquumrus: ctenim, hacvolua-
tate prneíupposita , media ad íalutem aon 
íolum habenc certitudiaem ex prseícica-
t í a , íedeciam ex illa volúntate etñcaci^ 
qux immutabiliccr fuoscfíeüus iafert. Ec 
íic íuat certa cercítudiae caufalitacis^ aon 
taatum prgícieati^aoaeaim taatumDcus 
ícic , quoa Petrus lilis auxiíijs íaivabitur, 
íedcíiam vulc efficaciter , quod cum illis 
iaivetur. 
Sed contra eft. Nam hoc decretum 
abíoiutum, 6c cfficax prxíuppoaens príevi-
fioaem confealus íub coaditioae futuri 
Vel clt cauía per íe coafenfus, vel aoaj l i 
dicatur íecundum , príedcüiaaiio, adhuc 
i l lo dato , non crit certa certitudine cau-
falitatispropter raciones lupenus faftas: íi 
dicacur primum , ve prxvidcatur coníen-
lus futurus íub conditionc , debet jncludl 
ia ipla coaditioae decretum praediüum. 
Quod ü coacedatur» deftruitur obic^tum 
ícientíx añedís j aara tuacdebet íieprofe-
rnconditíonacum: u vocavcroPetruai, 6c 
voluerocoagurrere cum illo determiaate 
ad coaiealum, Petrus coafeatiet, qux pro-
positio.cíi aecellana üx,nequit eñe obiedú 
icieatiaí coadmonatoe m e a i » , qus camum 
habet pro ó b l e l o futüf á condltlonata coa -
tingeatia. Prob. hxc Goafcq. Naai fuiu-
rum conditioaamracxciídeai caullsdcbec 
habere futuritionem> ex quibus abíoiutum; 
trgo fi futurus coaíeaíus ia ftatu. abloluto 
requiric pro cauía iusfuturitioais prxdiüi i 
decrcturn abíoiutum , pariter 6ccoaditio-
aatus requiret ad íui tutuiicioaem hypor 
thesim, qux includac prxdictam volua-
tatem. 
Secuado iaHo.Nam admiííohoc de-. 
creto abíoluto , 6c efficaci dc/utur í t ioae 
coaíeaíus abíoluti, prgíupponendo íeientia 
mediamtpoteft etiamadmitci fine prxíup. 
positioae ícieatix medix : ergo 6c poteric 
conciliari certitudo prxdeflinatioais cum 
libértate arbitrij» ícieatia media exploila. 
Goaíeq.eftcvideas, 6c Aat.prob.ideaj In* 
coavenieas>quodíequitur ex positioae ÜC-
creti abíoluti noa pixíupponeatis ícieatía 
media, íequitur ex positioae decrecí abío-
Jiuti prfíuppoaeniislllamifcdítali inconve-
nicatiaoa obílante, poaitur decrcturn áb* 
íolutum de futuritioae coaíeaíus pr^íuppo-
ütaícieatia media:ergo 6c potent poai de-
cretum abíolutü de tuturitione coaíenfus 
icicatiam mediam aoa prxíuppoaes.Prob* 
Mai . lacoaveaieas, ptopterquod aegatur 
decretum abíoiutum de futuritioae coa-
íeaíus aoa íupponens icicatiam mediaai, 
eft i quod, i l lo dato , voluatas cresta aon 
pofíet ia leníu composito ia opposítum 
dilkníum i íedhoc ipíum íequitur ex po-
fitione decreti abíoluti íuppoaeatis icica-
tiam mediamiergo.Prob.MiaSi aate coa-
feaíum abíolucc prxviíum Deu^ ablolute» 
6c etficaciter pr^dlíñalac illius futuritio-
ae 1 voluatas milatu abíoluto aoa poteric 
non coaíeatire : ergo aon remaacbit po-
teas laícaíu composito addillenlum: er-
go ídem lacoaveaieas, quod íequitur cx 
positioae voiuntatis abíoiutx aoa prxlup-
poaentis ícieatia aiediam »Iequitur ex po-
ütioaedecren íuppoaeatis i l lam. 
Coufirm. hoc. Naai admlübdccreto 
abíoluto de futunrioac coaíeaíus abíoluti 
íuppoaeatis Icicatiam mediam , voluatas 
noa íe: dctermiaat ad eam partem , ad 
quam ipía vulc 4 íed taacum ad eam , ad 
quam prius vult Deus , quod illa íe tíc-
termiacc s fiquidem hoc decretum prx-, 
cedit coaíenium voiuntatis creatx abío-
iu tum, Ucee luppoaat i i lumia ltatucon~ 
ditioaato : ergo hoc decreto pósito , l x -
detur libertas creara, ficut 6c ixditur ip fen-
teatia ^dveríanorum,fi takdecreta feicn-
. í iam mediam aon pi$íapponat¿ac hoc aon 
ob-
Q u a e f t . V i n . V . V I i r . 1 r 
bbftantc; ádtnittitür ab Adverfarl/s decre-
tum fupponensfcieiitiam mcdiam: ergo & 
dcbet admicti, fi illam nónfupponat. 
Expl icohocíandamentum ^dvcrfa-
rlorufti ad fundandam Icienriam mediam 
ftat ih eo, quod,non ponatur abfolutc vo-
íantatcín íc determinare ad alccram par. 
técontradiolionis ,vei concranciatísprius 
á D e o decerminatam cfricacitcr: aflerunt 
enim , quod,^ hoc detur, voluntas creara 
non raanebic libera j fed fi Deus decreto 
ablbluto determínce voluntatem coníen-
íaraín , & icienriam mediam íupponar, 
poaemr voluntatem etcatam , anteguam 
íc abíoluce determiner, priusá Deodecer-
mínari abíoiute : igitur , pofuo divino 
decreto , mit fundamentum gosiíum ad 
conciliandana libertatem creatam eum 
certimdine prxdeflinationis per ícientiam 
jmediam. Prob. Min . Dccretum ícien-
tiam mediam fupponens non prxfuppo-
níc, quid abíoluce taciet voluntas, fed tan-
tum quid faceret in ííatu conditjonato: 
ergo prima determinatio ad coníeníum 
ablolutum eü á Deo , non vero ab arbi-
trio creato: ergoíedcterminabit arbitrium 
creatum ad conícntiendum abíoiute i»m 
abíoiute determinacum á Deo. Vrgetur 
amplius. Ad coníentiendum abfolme re-
quirunt Adveríarij, quod Deus primo ab-
joluce velic id,quod voluntas operatura cij: 
ergo ante huiulmodi decretum de confenín 
abíoluto nequit Deus príevidere^uid abfo-
lute voluntas operabitur. Ad quid ergo v t i -
lis efí Icientia mediaí Sane ad ruhiU 
Dicunt Adveríaru.quod^cum hxc vo-
luntas, quam ipíiponuntabíolutam, & ef-
íkacem,nonrit mandandaexequutioni per 
media ex natura i'ua determinara ad in-
fere ndumconfeníüíii , íedtantum per me-
dia i ndifteremia ,nc Ixdatur libertas hu-
mana , ü intriníece^ Deo efficaciter ad 
alreram pactem prícdeterminctur , opor-
tet prius per Icientiam mediam prasvide-
ic , quibas auxilijs defacto opecabitur: & 
fie Iciemia media non cft inutilis, adhac 
adrailTa prgdiíla volúntate abfoiura,& efa-. 
caci. 
Sedcontra eft primo. Nam fi voluntas 
In ftatu abíoluto cum lilis auxilijs ex fe in-
diífereniibus non operabitur , niii prius 
veiic Deus abíoiute, quod cum talibus au-
xilijs opere tur; cum inítatuconditionato 
tancum ponantur ex parte hypotheüs auxi-
liajndiííercntia , & non ponatur voluntas 
tftkax Dc^qua vciit yolunwtem cuw Uiis 
operari,non poterit Deus adhuc in ftatu c ó -
dicionatoprxvidere, qui'd v^lunras opera 
tmafic : ¿ ücruitfciemia media. Quodii. 
ex parte hypothcíis ralis voluntas ponatur, 
ka vt fíat (k propafuio condinonaca.-Sí vo-
caveto Petrum hac , vei ¡Ha vocatione, 6c 
fimulabfolute velim , quod cum iliacon^ 
ícnfum opercrur, Pctrus coníenciec : tune 
etiam icientia media dcüruitur , quia hoc 
obíectum conditionatum, cuíü neccriariu, 
fit, íolumper icientiamneceflariam cog-
noíd poterit. » 
Secundo iníio. Voluntas Dci abfoIuca,, 
& cfficax de conlcníü abíoiuto eft ex le ipía 
efficaxíócdcrcrminatarcrgo nequit manda-
n exequutioai per media ex fe indeterrai-
nata, & indilfefentia.Patet Coní. Namtio 
ftat voluntatem creatam pofíe in feníu co-
poíito diflentire auxilijs , & non puíícm 
lenfu compoíltodiving voluntati.qux m á -
daturcxéquutloniper auxiliajíed ¿vo lun -
tas divina eft ex fe detcrminata, <5cauxilia> 
quibus mandaturexcquutioni.íunt ex le ín-
differentla , tune voluntas crcata poterit in 
íenlu compofuo reslftercauxihjs , & t a n -
u i in feníu di v lío reüftcre prardiílae divinas 
voiuntatl: ergo non ftat prccdidam volun-
tatem elle ex le determinará ad coníeníum* 
& quodmandetur exeqiiutioni per auxilia 
indcterminaca,& iodiiíerentia. 
104 9 Dices Deum decreto abío-
luto íupponcntc ícientiam mediam nca *' 
vcllc, quod voluntas creata abíoluce con-
lentiat, ícd tancum ve lie , quod conícn-
tiat cum illo auxilio indiíferenti , qua 
per feicntiam mediam prxvita eft conlen-
lura : & .ík tali decreto pofuo omnino 
manere liberaní voluntatem creatam ad 
vtrumlibct, üquídem auxilium , quo Deus 
yult illam operar!, non determinac illa adí 
aliquam panem conrradi^tionis. 
Sed contra infto fie primo. Nam Deus 
il lo íuo decreto non vulc , quod voluntas 
coníentiat, fi voluerit cum talibus auXiiijs 
confencirc, fed abíoiute vulc^uod coníen-
tiat, & quod cum talibus auxilijs ex fe ia-' 
dlfoentibus coníentiat : iglrur qua par-
te Deus vu l t , quod voluntas creara abío-. 
lute coníentiat , voluntas non poterit in 
íenlu compofuo tali decreto diííemirei 
i¿itur dabitur hoc implicans , vidciiccc 
quod divina, voiuntatl voluntas m íenlu 
eompoíito non poísit diflciítirc , & quoci 
auxilijs, quibus prxdi¿i:a voluntas manda-
tur cxequutioni, in íenlu compofuo polsic 
diftcotúc, 
X x a Se-: 
Secundo inQo. Nam Thorwiftíe non 
dicuntDcumíua voluntare abioiute vellc, 
quod voluntas crcata cófentiac, fed dicuot, 
quod vult íua voluntare abíoluíaíquod vo-
luntas creata confentiac iibercconlcrvando 
infe pofle adopposimrajóc tamen ilüs ad-
veríantesdicunt hoc implicare , videlicee 
quod decreto abloluto velii volucratcm 
operari, & quod fimul veli t , quod opc-
recur libere : ergo á fbrtiori lenentur d i -
cere huec inter íc implicare, videlicee vclle 
Deum abíolute, & etficacícer, quod volun-
tas determinate conlentiat, & velle, quod 
per media ex íc ¡ndiffercnua,& indetermi-
nataconfenlum eiieiar. 
Tcrtio: Hoc decretum abíolutum de 
confeníu Pctri pr^íupponens feientiam me-
diara per fe conducit adconfeníum, & i l l u . 
antcvcrtlt inftatuabfoíuco, & inpotcflate 
voluntar 13 crcata^ non eft, nec fuit illü po-
neré , veí positvü auferre; igltur iuxta prin 
cipia Societatisaufertliberracem creacanu 
Tarct Conícq. quia apud Scholam Socicta-
tis hoc eít indubitar um, videlicet quod , v c 
a¿tusvoluntatiscrcaiíEcvadat líber, omne 
id, á quo eÜauialitcr depender adus,fi an-
tevertat ilium, deber eüe inpoteílarc vo-
luntatis: ergoú hoc decretum abíolutum 
in poreftate volunransnon fir, cum aaum 
anteverrar,(5c cum illo neceflariara conne-
xionem habear, non relinquer voluntatem 
liberara. 
Dices in Schola Societatls, quas taledc-j 
crcmmabíolum afsignar dependensá feié-
tia media non eíie vniverfalirer verum, 
quod omne i d , quod non eft in potefta-
te voluntatis , & fí clus actum antever-
ta t , cum il lo determinate connefta-
tur , libertatem auferac i fed folum efle 
verum de ¡lio , quod voluntatem praece-
dit illam intriníecc ad vnam partera de-
terminans, antequara illa fe dctennlnet: 
& fie exilio principio vnivcTÍaliter accepn 
to non ficri argumemum contra hos Au-
thores. 
Sed in contra InÜo. Nam intriníecá 
detcrminatio voluntatis antevertens afíum 
ideo libertatem voluntatis Ixdic in lenteii-
tia omnium leluitamm , quia,cum,illa 
pofita , necefiariura fie ctiam poneré 
aóhim , in poteftaie volunraris non l i t 
cam poneré , vei pofiiam auferre , vo-
luntas intriníecc deterruinata non manee 
potcns ad adum opposítum ; led pofito 
decreto íolum extriníece detetmlnance 
iñaepcndentcr á v o l u n t a creata facto^ 
Dícsfíecñ j quod voluntas ponat adum,1 
ad quera extriníece determinara eit: igituc 
iuxta principia omnium leíuitarum hoc 
decretum abíolutum de íuturitione con-
feníus^ & ii exmnfecc determinec, debec 
Isdere libertatem. Prob. Min . Voluntas 
creata extrinrece determinara rali decreto 
non poceíl frullrare príedRtum decretum, 
cum efíicax^Sc abíolutum fu : igltur necef-
iariura eí^quod, i l lo poíno,iu xca ilijus de-
tern^inationem operetur* 
Confirm. Non magisimpcdltur vo -
luntas intriníecc determinara au coaíeníurn 
ad hoc, quod coniungatur cum diíiení'u,pec 
inrriníceam determinationcm , quam ira-
pediatur per cxtnnfecara , íl efñcax deter-
íninatioli^ad vnam tantum partera: ig i -
tur íi prima iaedk libertatem, quiain po-
tcílace voluntatis noneü illamponeré, ve! 
poíitam auferre, per fecundara etiam la:-
detur, Cquidem illam poneré , velillara 
posirara auferre in poicítatc liben aibi-
tn) non eft» 
I X . 
Sohuvtur Argumenta cmtra Concia* 
fíonetn* 
io$o T p R í M O Obijcitur. Decrtí-
JL tura abíolutum de conlen-
fu Petri non íupponens iliÜL 
prxvifum íub conditione aufert iíberta-
lem : igitur abíque feientia media , qua 
prxvideatur , quid facicc voluntas , & 
tali auxilio afficiatur , nequir libertas ar-
bitnj conclliari cuai certitudine príedeftír 
nationis- Conícq. eft tona , & Antee, 
prob. Pofito tali decreto ícientiam me-
diara non íupponentc , diflentire non eít 
jn poteítate huraanac voluntatis: igitur v o -
luntasnon manet libera. Prob.Ant.Diíícn-
tirc efíentlaliter depender á carentia decre^ 
t i abíolutideconíenfujíed ralis carentia dc-
creti in poteítate humang voluntatis nó eíh 
jgimrpofuoabíolutodecreto de coníenfu, 
aiUentire in poteflate voluntatis non cíl:. 
-Ad hoc argumentü negó Anr.Ad prob# 
difí.Mai.diílentire vt infalübiliccr fururum 
depender efientialirer á carentia decreti 
abioluti de confeníu, conc. Mai . diflenti-
re ve tantum poísibile, negó Mai.&conc^ 
M i n . negó Conícq. Disentiré enim VC 
poísibile, cura non dicat ¡nfailibilcm dc-
terminationcmadcxiitemiara, non depc-
det ab cis requlíicis?qu« dcíkierámr^vt m re 
de-
'QuíEñ.VIIU.IX. 
aitérmlnátc f)dnato'r,íed tantum depcqdct 
ab exiftcntia potcntis , feu virmtis, per 
quam caufabile eft: cumquc, pofuo decre-
to abíoluto de conlenfa , exUlat potentia 
voluntatis crcatíc > qux vlríuscaufaciva 
eíus eft»fie confequens, quod, poüto de-
creto de confenfa, & nonpoíitaemscarca-
tia, maneat díffcntlrevoluatatl íub racio-
ne poísibibilis , iicet non íub racione fu-
tut i intallibilitcr: quod íufficu adíaivandl 
libertacem. 
1051 Sed contra folutloncm in-
ftabis. Poíico decreto abloluco deconíen* 
íu, nec manee in volúntate poteftas addif-
ícntireadhuc ve poísibile: ergo nulia í o -
lucio. Prob. Antee, Diííentlrc non eft 
poísibile niíi reljpeítu iJUiis potentia, vel 
virtmis , qux poteít el daré futuritio-
nem 5 fed voluntas creata , poíico decre-
to de confenlu , non eft potens ad dan-
dam futuritionem diíicníui: igitur diílen* 
tire adhuc nonmanet l i l i poísibile. Prob. 
M i n . Voluntas determinata per decrctum 
abíolutunj de confenlu non poteft áieau* 
ferré , quod fit abíbiute determinata ad 
coníeníum: ergo non habet ¡n fui pote^ 
ftate carentiam talis determinationis: er* 
go ñeque poteft daré futuritionem diflen-
luí . Patet Confcq. Nam ad hoc, ve diííen-
íus Gt futurus,rcqu¡rie carenciam conícníus, 
& ad hoc, ve polsic efle futurus, requintur 
in voluntare poííe careic decreto de con-
fenfu: igiturü voluntas in fui poeeftatc non 
habcccarcredcterminatlone'decrcti, non 
habebu in íua poteftate daré futuritio^ 
riera difl'cnlui: Jgitur ñeque poterit in dií--
íenfum ve infallibílicerfuturura >.ñeque in 
dlfleníum ve pofsibilem habere fmuritio-
fiem. 
-Ad hoc negó Antee. Ad prob. negó 
Mln .Ad prob.concefíaduplici Conícquen-
tia, negovltimam. Adprob.dift.Mm. rc-
quiriturpofíe careredecretOj carencia con-
iunglbili cum decreto, negó Mm.carentia 
decret i ex terminis,cone.Min.& dift .Conf. 
finen habet in fulpoceftate carentiam de-
crecí, tam vt coniunglbilem cumdecreco, 
quam vt ponibilem ex iermini8,conc. ,C6-
leq. fi non habeae in íua poreftare carentia 
Vt coniungibikm cum decreto, habeae ta-
men in íua potcítaic carenciadecreti vt poí« 
fibilem ex terminis,ncgo Conleq. 
ítaque cum voluntas pro i l lopr ior i , 
antequam determinetur adconíeníum, fie 
potens adeoníenfum, &difleníumdiüun. 
étive, ex termmis iuae jndifferentix noa 
exigí: magís dctérmínarl-ad confcníumr 
quam ad diftenium : & íle eft applicabi* 
lis velpcr decretumde coníenlu-^vel pee 
decretumv de ca*cntla coníenfus. -Poft*. 
quamautem de tacto eft applicacaadcon-f 
leníum , licet ¡mpjiccc» quod iimul appfi-, 
cecur addiíieníum , non camen implicar» 
quod Geappiicabilis ad illum 5 applicabi-
litas enim ad diílenlum non pugnat cum. 
applicatione a¿tuali, qu5 habet adconíen-r 
fum:(5c íicíemper reftat potes carcre decre^ 
to de coníeníu.. Hxc íolutio ab aliquibuS 
Thomifiisaísignatur argumento faüo: víe4 
mmeftdifficilis. 
Faciilusreípondere placee argumento 
principali.ncg. Anc. Ad prob.negó Ant .Ad 
prob. diíl. Mai. difícntire cftentialitcrds-
pendet á carentia decret i , prout difleneire 
cxplicaedcpendcntiara tam á cauíaprima» 
quam ácauíaíecunda,conc.Mai.ptoue tan-j 
tum explicat dependentiam á cauí'a íecun-; 
dajnego Mai. & conc. Mira negó Conleq*. 
Namquc íicut ad conleníum requiruntut 
duojvnü., proutdependee acaulaptimajds 
cuius conceptu eft primo determinare , 
primo cauíate omneeffeüum cauíoe fecun-i 
á x : alterurojproutdependeeácaufa íceun* 
da habente virtmcm , & potentiam de», 
terminabilem á prima 5 primam de*' 
pendentjam habet áDeo conícníuSjmedi© 
decreto abíoluto» íceundam habet ávirtu-^ 
te caufx fecundx potente coníeníum clicc*J 
re: ita difleníusdepender á caula prima, 
ácauía fecunda ; á prima in quantum noa 
decernie coníeníum , fed permittit diftenw 
fum , vel deccrnlt materiaie ciiííenlus :..^ 
fecunda * in quantum íe iplam primo dc^i 
terminac addifteníum per vinutem , qu^ 
per modum a ¿tus primi poteít confenri-. 
re , veí diffentirc. Vnde ex abícntia ca-
remix decretide confenlu voluntas poteft 
diflentirc potle cauíx fecundx , ron pofíe 
inomniord inc ide í t , poielt in ditlcníum», 
proutdiftcníus dependee á voluniace crca« 
t a , non vero poteft in di íkníum > prouC 
diíieníus explicar omnem dependenciam 
íuam iive á caula íecunda , üvc á caui^ 
prima. 
Vel aliter diftinguatur illa Maior:dií« 
fenfus eftcntialiier oependet ácarennade-, 
crecí de coníenÍu,tanqüam ab aliquo reqni-
fitoaddifientire per modñ virtuns, Se po-
tentix , negó Mai . tanquam ab aiiquo rc-
quiílio ad üilTeníum tcnéce le ex parte actus 
oiÜcnciendi.conc.Mai. &conc* Min.ncga 
C6i,Ciuia3vt volutas dicaturpofledilset'ítc 
Xx 3 Ron 
Tfa(íiat.XlI.de Praedcñinatíonc.' 
hon fcqüiritüt,qüod iníuapotcftatc habeac 
onania quoraodocumque rcquiíira ad adu 
diíicníus , led íufficit habcrc illa,á quibus 
depender dííícnfus, canquam á p o ü c , & á 
yinureellcitjvaiillus. 
Et meo viderí boc argumentum ia 
térmlnis tcnenrur folvere Ic íu l t s , adhuc 
fuá í'cientia media praííuppoíita.Nam COQ-
feníus in corum íentcncia adhuc cfíentiali^i 
ter depender á decretó purificante condi-
tionera de grada congrua, cum qua prxvi-
detur voluntas coníentire: & diíienfus ab. 
{OIULUS eilcntiaiiter depender á carenria 
decrcri abíolurlde conferenda gratlacon-
grua, cum qua príeviía eít voluntas in rali 
occaüone coníentire 5 & tamen praedidum 
decretum,&ciuscarentia in porcítatevo-
iuntariscreatíc nullo modo poíicafunt: cr-
goad hoc , vt voluntas dicatur poíTe con-
íentire , non cftacceflarium, quod habeat 
-omniarequifita, áquibus conícníuseíien-
tialitcrdcpendctj&adhoc, vt dicaturpo* 
tens difientire , non cft neccüe, quod ha-
beat In (ua poteftatcomnia requifua ad dií« 
leníum. 
105 2 Secundo arguitur ad ídem pro-
bandura. Non rainus, vt homo íe conver-
tat , prasrequiritur praedeterminari á Dco 
ad íuam converfionemjquatiijVt Deuscon-
yercat hominem, prxrtquirarurDeum ho-j 
rmnem predeterminare ad l'uam conver-
Conem.Deindc:Sicut in nottra íentetia hísc 
rieicrminano non requirlcur ad polle íc 
con verteré hominem, fed tantum ad hoc, 
vt aclualitcr le convertat; íic íimiliter non 
requimur Deum praedeterminare homl-
ncmad hoCi vt polsitcumconverterc, ícd 
tanenm ad hoc, vt defamo cum convenatj 
at íi Dcus non íolum non prajdetermina-
ret hominem ad converfioncm , íed ñe-
que pro íuo libero arbitrio pra:dctermi-
narepoflet ,non haberct facuitatcm libe-
ram > vt hominem converterec :c rgof i 
homo non iolum non fit prxdetcrminatus 
ad converüoncm , íed ñeque poteltatem 
iiberam habeat , vt exitkntiam decreti 
i l lum prxdcterminantis acquirat, non ha-
bebit tacultatcm Iiberam > ve íe conver-
tac. 
Ad hoc.eoncefsis pta;mifsis ,nego Conf. 
&aísignodilcnmen. Kaa^ü ponaturnoa 
poíie Deum hominem predeterminare ad 
íuam converiionem , ponetur ncceüarlo, 
quod converí io , prout explicar dependen, 
ciam á caula prima, fu i-mpcísíbllís: nam 
í'^nc ñeque poílet haberc homoptedeter* 
rainarionem ad confcnfnm áprimscauíW, 
ñeque ab alia cauía diftinda á prima; nca 
á prima, quia hasc non po0ct príf-determi-
nare:nonab alia, quia omnis cauía fecunda 
eít impotens,& incapax ad primo determi-
nandum ad confcnlum : & fie conícníus^ 
prout á prima caula depender, data hypo-
iheíi,cíVet impoisibilis. 
Ex hocautem , quod voluntas crcat* 
non habeat in íua potefíate- determinari k 
prima,vel non determinan,noiVfit impol-
libills converíio,velconleaíus,nequc i n o i * 
diñe ad caufam primam , nsque in ordinc 
adcauíam fecundam^non in ordine ad cau-
íam primam, quia bene ftat , quod non íic 
in poteftate voiuntatis créate hoc, quod cft 
determinari ad conícnium , 6c quod ilt in 
poteftate caule prime illam determinare: 
&í ic confeníus non redditur impoisibilis 
quantum ad i d , in quo a caula prima de-
pender. Non fecunaum, quia, cum Deus 
pofslt illam predeterminare ad coníen^ 
Juro , & illa ex le habeat virtutem coníen-
íuselicitivam , íemperreftat, quod vt caula 
íecunda poísit inconíenfum } quia ad hoc 
tantum requintur,quod iníua potellate ha* 
beat illa , que requiruntur ad confcnlum, 
prout depender á caufa fecunda, ínter q u » 
non cnummtur predeterminarlo , ñeque 
aíiíva, necue pafsiva , íed tantum quedain 
aon repugnantia ad hoc,quod Deus prede-
terminee illam ad cara partem > aaquan^ 
voiucrit. 
1053 Hoc íceundum argumentum 
valde difñcile cft : vnde & placer i llud i te-
ratobreviter repetere, & iterato diilolvc-
re.Sicergo argumentor. Voluntas non le 
movetlibere ad converiionem pnifi á Dco 
mota:ergo ñ in clus poteñate non ñt, quod 
á Dco moveatiir,non potenr íe libere mo-
veré ad converiionem. Patet hec Conlcq-
Quia Deus non convertit aólive volúnta-
te, mü ptemoveat active iliá:ergo íi in po-
teftate Dei non üt premovere aftlve vo-' 
luntatem,non ftabit ineius poteftate i l lam 
libere conveliere :ergoíi voluntas non 1c 
movet ad conveiGonem , nift a Deo mo-
ta , non ftabit eam pofte fe libere moveré; 
ad converiionem, míi ineiuspoteftate ür^, 
queda Dco moveatur, 
Vrgctur visargumentj. Etcnlm íicut 
in volúntate crcata ad converüoncm re-
quiruntur dúo, & quod appliceturáDeoad 
ci íciendumaótum, &quod pcrvinmera, 
quam in fe haber, aüum cauferjita ín Deo, 
ve animara convertat, rcquwunittr dúo ,<Sc 
quo 4 
r Q u s ñ . v m . $ . i x . & x . ' te y 
quod illam aílívé pr^raovcát,& quod ilílus 
acfcum cavifct:vnde ficuc in volúntate crcata 
riiftinguimus vima^ivama&us, & palsi-
vamprasmobilUatemadíllum, íicin Dco 
oporret diñinguerc & vim active applica-
tivam, vim a¿tus voluntatiscreatae cáu« 
fativam. 
Hoc fnpporito,uc formatur argumcn-
tum.Et fiDeushabcrct infui poteítate vim 
aélívam a t e voluntatis creatcs , íitamen 
¡n luí poteítate non haberet vim applicati-
vam iilius,non poflet libere a¿tum convcr-
íionls v .g . in volúntatecaufare : ergo & íi 
voluntas crcata habcatiníui poteítate vira 
a£tivama¿i:us converíionis.íi tamen in íui 
poteítate non habet, quod prasmoveatur ad 
a£kum, nonpoteritíe libere ad aétum con-
verüonis determinare. 
Adhoc argumcnrum neg. Conícq.Ad 
prob.diít.Ant.ex eo,& quia a6lus conver-
íionisper íe depender á Deo,& vt caufatus, 
& vtprgdetcrminatus,conc.Ant.ex eo prg-
ciííe,ncgo Ant.Óc Coní.Licet enim volun-
tas non cauíet a¿tum mu mota á Dco^adus 
tamen converíioms non reducitur in illam». 
quia paísive mora lltíícd quia aüive íe mo-
ver adeius elicientiam : & í k l i c e t á D c o 
moven in eius poteítate non íit, potcít ta-
men fe libere convcrtcre, quia libere a<^í-
vepoteít vtipoteítate eiicitiva.aCtus con-
veríioms. Ad Deum autera attinent dúo, 
oempecauíare, «Se prxmoverc:vnde íinon 
í i t in eius poteítate pr^movere^nonerit in 
€ius poteítate convertere» 
Ad infiamiam dkOíquod alircr requi-
runtur illaduo in voluntare creata, & i l l a 
alia dúo in Deo 5 in Deo enim requiritur* 
quod Illa dúo in íe habeat, & á fe babear, 
quia ác eít primum cauiansJ& primum mo* 
y ens: in volúntate autem,íicct requiramr» 
quod illa^duo in íe habeat,non autem opor* 
tet , quod illa á fe habeat. Vnde fuffiat* 
quod vis a¿liva adtus in fuá fit poteítate, 
non aütcna,quoüprotmotio , vel praedeter-
minatio:quiaad primum comparatuf a£ti-
vc,atlfecundum mcrepaisive. Vndeinfor* 
tnajConc.Ant.neg.Conl. quia ad Deum at-
tinet converterc , non íolum per modum 
caulant!S,led etiam per modum appíicantis 
ad converfionem : aa voluntatem aurcin 
creatam tantum attinct fe moveré 
active adeonverfionem, non au-
tem íe primoappllcare 
adillam* 
Explicatur merts Aatkofití 
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& > media authoritate, ¿cra-
rione ranquam inutili ad 
conciliandam libertatem voluntatis creai9 • 
cum ectritudine pr;edcítinationls,rcítat ex-
plicare modum , quoprsdi¿ta duoinreríc 
concordanr. Dico ergo: Apr&imus n>odus 
concilíanai ccrrkudinem praideítinationis 
cum libértate arbitnj creati debet deíuml 
ex efficacia divini decreti abíoluti , quo 
Dcus non folum vult eíficaciter, quod ho-
mo bene operetur, fed etiam vult eíficacl-
ler, quod libere operetur ; & m non íolurai 
vu l t , quodíaivetur , fed etiam, quod libe-; 
re falvetur, ^rxveniendo illum auxilijsex: 
natura rciefñcacibus, quibus infallibiiitcr 
operatur,^; libere operarur. Hxc Conclu-i 
íioeít Div.AuguftiniJ& Div.Thom.vtpa*: 
íupradi<^is* 
Ec rationc probatur. Q.uod cft caufa 
Ijbertatishum^nx , nondcfliuit illam > íed 
per|&cit,etiam ü a ^ u m c i u j prxcedat: ergo 
íi ponamus efficaciamprDideftinatiomsciifc 
tantum, quod cauíet íubltamiam a<íius 
ber i , & et iam modum libertatis, hadebi* 
musduo , & quod prxdeítinaíiocertiíiimí|' 
£r, & quQdaáushumaüs libertati> evadan 
iiberjícd iuxraSS.PP. prxdeítinatio Sí cau^ 
íat fubítantiam a£lus voluntatis creara?, 3C; 
modum iibertaris: ergo prxdeítinario eít 
cerra , & efficax > & aótus voluntatis crcai^ 
evadit liber. ¿Min. prob. Nan^ Auguílmus 
lib.de Goireptione,& grariaicap.i^.habec 
fie : Magts habet Dem inpotefíate./uavoiufz* 
tatesbominumyquám ipfi/uaí^káiiDci vo^ 
Juntas íolum caufaret lubüantiam aóhisli^ 
berij & non modum libcrtat is, hocd iüu íñ 
vAuguítini clíet faiíum ; íiquidcm voluntas 
humana & poteít infubítaníiam a ü u s ^ ir^ 
modum Iibertaris eius 5 Det^ s autem non 
pofíet in modum , íed tantum in fübw 
ílantiara : igitur iuxta mentcm Augu-
Üini Deus íuo decreto cffícaci 5c cauíac 
íubftantiam actus ¡ & modum liben aut 
cius-
Deindc: íuxra Auguftinum Dcus iribuít 
voluntati eíficacifsimas vires ad conlcn* 
í a m Á f a c i t de nokntibus vokntcs; igimt 
cius gtatia <Sc cíficit cont'cnfum, mo-
dum Iibertaris eius. Patct Conícq. naru 
fiaiiud contingat hace dúo nequcunc ve-
rifican • Q,uoa íic oliendo. >iam íi v i -
^ x 4. tes 
Tfa íh íaXI l .de PfaedíeñiñatíohS 
resgratix efñcaclfsimns fant ad hoc, quod 
voluntas libere coníentiat: ergo vires hu-
man^ voluntatis non funt efíkaciores v i r i -
busgratiasj at vires humanas ¿cíui^t effica-
ces ad caufandam íubftantiam a¿lus, & mo-, 
dum iibertatis ems: jgitur cfficacifsimx v i -
res gratice Dci datx ad coníentiendum 6c 
efficmnt, quod voluntas opcrctur, & quod 
libere opcretur. Dcinde : Cum Deus fa-
cít dcnolentibusvolentes, vclfacit volcn-
tcs libercvei Volentes ncccflario; non hoc-
íccundum, quia alias gratia edoáaabAu-
guftino non efíct Carbólica, ícd Calvinia-
na: ergopnmum : ergo & facit Deus lúa 
graciajquod homincs vcUnt,& quod libere 
vclint. 
1055 Nec valetdiccre , quod Deus 
tribuir eftkacitsimas vires voiuntati ad 
coníeníuminon efficacia, qux prxdetermi-
nans Qc , ¿c determinationem voluntatis 
non íupponat, fed qua moralitcr moveat, 
éc íimul cum libero arbitrio aí tumlibe-
rumcauíet, Similitcr Deum facete de no-
Jentibus volcntes, non quia giatia fuá agac. 
in voluntatcmjVt veiit, ledquia íimul cum 
volúntate creata voluntatis actum cau-
íat . 
Non,inquam.,valct:Q.uia hule íolutio-
n i íeoppomt Auguítinuslib, 1. Retracta?-
cap.22.m fine, vbi fie habet; Alio loco díxi: 
JSíifí quifque voluntatem mutaverit , bonuiñ 
operari non poteft, quod in nofiw potefiate ejft 
poptam Dominus doeet, vbi ait, autfacite ar* 
borem bonamt& fruéium eias bommtautfaá* 
te arborem maiam % & fruflum eiui malum* 
Quod, inquic Auguñlmstnon efí contra gra^ 
ttam, quampradicamus : in potefiate quippe 
hominis ejimulare mmelms etus volúntateme 
fídea potefiasnulla efíymji a Deo detur ¡de qué 
difium ejiiDedit eispoteilatemfilias Delfieri» 
Cum enim hocfit mpotejiate, quodtcum voíu-
rms jficimus ^ ihil tam in pote fíate ¡quam ip/a 
voluntas eí i 1 fed p ra parata r voluntas d Do* 
mino.. Eo ergo modo dat poteftatem. Et proíe-
quitur : Sic intelligmdum f/?, 0* quod dixi 
pofteainnoíira potejiate ejfs^vel injerí bonita* 
ti De i , vel exadi eius Jeveritate mereamutx 
quta in potejiate nofira noneji , wfi quod no* 
(iramfequítur voluntatem,qua cum fdrtjt 
potenspraparatur é Domino > factle fit opus 
¡>ktat\stetiam quoddijjíeile^atque impojstbilff 
fuit. 
Ex quibus fie argumcntor.Potefias Illa 
cfíicax.qaa quismutatur inbonum , nulia 
eft,nifi a Deo detur per graciam luam; ergo 
iibciuai arbitriunj ex proprijs non habefc 
vires, quibus mutetur dé mslolnbonaov 
ícd vires tantum á gratia accipittergo vires 
cfficaciísimx gratix Dei non íunt i l l x , cum 
quibusliberum arbitriuro a!jit,íed perquas 
aglt:ergo gratia Del trlbuit libero arbitrio, 
vt agat, non vero fequitur liberuai arbi-
triura iam agcns.Patcr Coníeq. Nam íi v i -
res proximx liberi arbitrij im mediare age-
rent,aon eílet verum, quod Auguftinusdi-
citvnempeiSed ea potefías, qua liberum ar-
bitriumde malo mutatur in bonumi' nulla 
eíl., niü aDeodetur. Etenim infolutionc 
habetur , quod gratia immediare opcretur, 
& quod liberum arbitrium ¡mmediate agac 
cura gratia : ergo fatetur íoku io in libero 
arbitrio, cum mutatur de mald in bonum, 
adeíl'c vires gratix immediaté agentes 
a¿ lum, & vires arbitrij immediaté ctiaru 
agentes cura gratia: ergo faifum cít dictum 
AuguílinijVidclicet quod in libero arbitrio 
nulla poteítas eíl , quod cura non polsic 
intelligi de poteílate remota , ncccüano 
debet intelligi de poteílate próxima. • 
Deindcdicit Auguílinus, quod, cura, 
Uberum arbltriura mutatur de malo in bo-* 
nuro, nulia eít In eo poteítas,nlfi a Deo de-
tur. Si lentirct Augufíiuus liberum arbitriu. 
cum gratia operariprxdltíum bonum,non 
dicerctjniíi á Deo detur; íeddicerct,nulla 
cft,nifi á Deo iuveturjquia cauía partialls 
operari nequit niH'adiuta ab altera com-
parteducrgodicir, niü á D e o detur ,fcntit 
raanifeíte, quod vires proximx, quibus in 
bonura mutatur, e l íc iendoaftumbonunv 
tantum viresgratix iunti 
Dcinde dÍcit,quod,cum voluntas prx« 
paraturá Domino f o n i s ^ potcns,tunc fie 
facile opus pictatis 9 etiam quod ditíicile^ 
arque impoísibile fuit.Ex quibus dúo infe-, 
xo5primura,quod vires efficacilsim^gratigjj 
antequam in opus exeanr pictaris, in vo-
luntatem agunt ptxparando illam, dando-
que ilii£octitudinera,& poreftatcra:íecun-
dura, quod per vires gratix fit opus pieta-, 
t i s , quod difficile, arque impoísibile fuit: 
ergo fit opus pietatis,ad quod primo deter-
rainat Deus per gratiam cffícacem,non ad 
quod primo le dererminat arbitrium.Prob* 
Coníeq. Nam victoria iilius inípoísibiUs 
debet tribuí primo fe. dcterminanti ad fa-
ciendura 5 fed Auguítinus tribuir vi¿ioriam 
fortitudíni , &poreítati gratix , 6c non l i -
bero arbitrio ; ergo fit opus pietari'>, ad 
quod gratia determinat arbitrium 9 non 
vcro,ad quod gratia detcrfuinctut ab atbi-
Sed 
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io$5 SedVfgcntms impugnaturfo-
lutiodataex bis, qnx docet Auguíiiaus l i -
bro 2.contra duas Eplitólas Peiagianorum 
cap. 19 . ib i ; Qwn multi mima Cbri/í¡quo(t~ 
dk jubttQ Dñ ojcuíta gratia tr ihuntur ad 
Cbnjitm* Quod vsrbum (i non ex Evangelio. 
pu/uiJ/íW, qmnta démepropter boc í i h di* 
xijjtt, cum ettammnc ob¡u¿íetur,non mibir 
fed illt¡qui clamat; Ntmopotefívenire adrne, 
nífiPateif, qui m? mtfsit, traxerif eum. Non 
enim att, duxent, vt ilitc aliquo modo mtelli^ 
gamusprecederé voluntatetntquíStrab'tur^ll 
iani volebat: & tamen nemo vemt, nifi veltt. 
Trabiturergo m'i^ is modis^t v i l i t i í l o t q u i 
novit Intusmipjís bowínum cordibus operari, 
nonvt b omines {quod fien non pote fij míen-* 
tes ctedant , Jed vt vohntes ex nolentlbut 
Quibus nihllo clarius nofíramdoüri-i 
m m de concordia libcrtaris cum efficacia 
gratix potuit Auguítinus diccre. Gracia 
cnim Dei non ducic, led trahit operando 
incus in corda hominum , ve nullo modo 
intelligamus nollram praecedere volunta-
tcm:crgo trahit prius operando in volúnta-
te , ve illa veiie : ergo prius determinante 
voluntatem , ve ex noicnte fiar voleas» 
Contra Auguftiaum ergo eft grariam tan-
tumagerein a¿tum voiuntatjspnus deter-
minataá volúntate, non vero determina-
re voluntatem , ve ex nolente fiac va-
le ns. 
Ec in fecundo capite loquens de Efthcr 
advencamead príeíentiam Afiueri^ fie ba-
bee con vertlt Deus, & tranflulit 'indigna -
tionem sim inlenitatem:qu'tdalmd}quam vo-
Imtatemtqua iufíit);& fafóum eft^  quod ab eá. 
Regina popojcewt, quam Deus tam^  vtfievet^ 
exatidierat , qut cor Registantequám muí ¡cris 
fermonem pofcentis audtjfit to(;culttfsima > ¿r* 
efficacifsima poteftate convertit tranfiulrt 
ab indignattone adíenttatem , boc €fttdc volún-
tate l/edendiad voluntatemfavend}* fecundum 
Ulud Apojioli :D(i*s efí enim ¡quioperatarifi ' 
mbis & velle.Et proíequitur: Numquid ho^  
mines Dei j quibtec/erípfetunt t imoipfe Spiru 
tus Dei, quo authore per eos i fia conferipta 
futit^ppugnavitiiberum arbitriam)Mfit.Sed 
Omnipotentis in ómnibus & iudicium ¡ujii/si" 
mum , - & auxiUum Dei mifericordilsimum 
eommendavit* 
Quid ad rcm noftram pulchrlus ? Qui 
cor Regts occultlfstma , & e}Jicacifsima\pote~ 
Jiate convertit. Si gratia Dei totameffica-
ciam habec ex hoc íoíum^quodcum illa i i -
berum arbknum operaturjquomodo iniel; 
Hgivalet^quodDel grafía fie eíficaciíslma; 
& occultilsjma poteftas, qua Deusiiojm-
num eor durumconvertit adlcnitatem? Ee 
íi gratia ex íenoa habet hanc ctTicaciami 
quomodo ex hls didis interri poterat, 
quod, qui hecdicerer, Iiberum arbitrium 
impugna re t,hoc eOjdc medio cius libertad 
tem auterret í Ec fi Dei gratia ex le eífica-
ciam noahabet.led Deus iiia tanruaicon-
dltionateconvertit Iiberumarbicrium,hoG 
efl, ex íuppoíitione , quod illud voiucrit; 
quomodo gracia hgc auxiUum mítiísiauimr' 
& mifericordilsimum ell íOux tam a^gna 
ctt mlfcncordia.quod Dcus yelit coaverre-
rehou'iiaem^qm coaverti voiucritJ Maioí 
eaim mifencordla eít facerc íua gratia, 
quod velit,(dc hoc qais dubiiare porener) 
quam fie daré auxilium ex le mdiftercas^ 
cuihomo iaícníucompontopro íuaiaaa-
ta libertare reílítere valeac , quod ktuitís 
docent. Maneac ergo ílabilimauie ímcats 
Auguííini. iibertaiem noüram rcótecona-
lian cum certitudiae prxdcüinatioais ex 
eo , quod eius efficacia & í'icic, quod iibe-
rum arbitrium bonum operctur , & quod 
libere operecur iilud. 
1057 íam vcnlamus ad noftruai Tho -
mam: ¿cpreter loca lupra exeo adduda 
placee inprob-noilri Aíierti alia pondera-
re. 1 .p.q.i 9.ar.8 «vt prob.óc divmaai voiü-
íatem neceísitatcm rebusiaiponere , cnius 
oppofitum dlffinierat iacorp,art. hoc vti-, 
tur argumeato : Ommscatifa ¿qua mn¡Jott/l 
impediritex nece/sitate /uum prúducic tjfe-. 
• & um 1/2 di voluntas Dei non poteíi unpedin:et~ 
go voluntas Da imponit tebus üolttis necejsii 
tatem, Ecce argumea:um,quo vtuarur Ad-
verlarij noftn contra noltram Conclufio-
nem.Cui Di v.Thora. fie re fpo ndet; Quvd ex 
Isoc ipfo,quodvoluntati dwina nibil H/iflií Je-
quitartquod nonjolumfians ea^ux Dcus vult 
jisri j j e d quodfiant contingeníer, vel neeejja* 
rio ¡qua Deus vultfien.V onáttzic verba; fe 
boc,qmdDeivüluntatt niütlrefi/iU Jequitur0 
quodnon folumfiant ea , qu¿ Dsus vultjieñ, 
Jed quod'fimt Contingenten ¡vel rca'^m'.ergoi 
ex Dei volúntate etficaci ícquiíur,quod res 
í a n t , & quodccntingcatcr fiaat; ergo ¿Se 
cauíát fubítantiam p &. modum hbertatis 
a¿tus. 
Ex quo vlfcriusinfero ergo vta í lus 
evadat líber,non eít ncceíic, quod volunta, 
humana polsic in Ccnfu coa-ipofuorcíiüeres 
imó.fi aon operarttur libere , diviaae vo-
luarati rcfilierct. Sed ponacro verbum 
¡equitm. Ci.ua vtique íequ^la? ISieccüatia; 
íraSatoXII.dc trideflinadonci 
Et quidcñ.qüodfcqultür? Quod res con-
língenter fiant: allud ergo cít exefficacia 
Voluntatis divinx í'cqui neccflario, quod 
tes fiant,& aliudeíí fequi neccflario, quod 
res neccflario fiant 5 prlmum vtique dicic 
neceísnatcm iiiationis ¡ fccundum vero ne-
ccísiíatem coníequeniis. 
1058 SecundoDiv.Thom.ín3,Con-
trag.cap. 94. fie habet: Deus autsm.qui eft 
vniverfi guberriMor¿ntenditt quod efft&uum 
fías bic quiáemftabulatuvper modum mceJ¿U 
tatiitb'tf autem cofítingtnteri&fecundvm boc. 
diverjas caufas eisadaptat, btsqmAem wee-, 
Jfartus. hís autem contingemes, Gadit igitur 
Jubordine divina ptovidentU nonjolumbun^ 
effe&amtjféifed & contittgmttm ejfe. Batéi 
igitur,quod> & fi dtvina previdefitta fit perfi. 
tatifa buiuí effuíusfuiuri, nonftquitur, vt 
fíima YAtjo pratendebat, quod ejpfíusJit de 
mceftitatefuturus: eft enim divina províámtiA 
per/e caufa ^ qusd ble ejpflus contmg'iter eve* 
wat , hoc cujfarl non poteft, quo patet, . 
quodhac condit ionalis eft veta ,f íDtus ptovu 
dit bocfutummMser*t ftdftc erít,JicutDeas 
providtt illud ejfe futumm $ provídlt autem 
illud cjfefuturum contingenter: /tquitur ergtf 
infallsh¡íiterfquod eri eontivgentefs non nesej* 
/«Wo.lnquibus,vt clariísimc apparcí,totam 
noftram rationem conciliandi ce/titudi-
r emd iv ínx providenrice in cauíando redu-
cic Div . Thonu ad hoc principmm s quod 
videiicet divina providentiaeft per fe cada 
non ío ium, quod effe^usfiat»íededam, 
quod contingenter fiar. 
Sed pondérate cajquse fcquuntur .P^ í 
ttiam 9 quod boc ponítar provifam ejfe d üeo , 
vt fitfutumm> fifi t de gene re cmtmgmt ium9 
poterit non ejfe fecandum fe confíderatum ipe 
wim provtfutn e/i, vt (it contingens potens mn 
ejfe: nontameneji pojslbile, quedordo diviné 
providentU defieiat fquin contingentar eve^ 
mat.Etftc 3. ratiofoJvitur, Vnae potejiponi, 
quod í(te non fit regnaturus^fecundumJe con~ 
Jsderetur: nonautemficonJiáeretuY vtprovi-
Jas . 
Quibus aureis verbis difficultatcm 
lolvit proecipuam contra noftram dodlri-
»aro,quíE inco confiftit: Pofita volúntate 
cfficaci. abíoluta, quodPetrus üt regna-
turus, Petrus nonpoicft non regnare: ergo 
nonmanet líberadregnanüum. Patet Cóf. 
quia , pofita cali volúntate, non remance 
potencia ad non regnandum. Quod Argu-
mentum íoivunc rhomiftx,dicendo3quod 
caanct'poflc ad non regnandum fecunauin 
k , ¿CCA termina luis \ non autem manee 
poíTc ad non regnandum In fenfu compdií 
l i to, & ve íubclt infallibili providetiae Dci¿ 
Qug íoiucio ex cerminis hic habetur áDiv« 
Thom. dum dicic, quod > quia efficacitcc 
provifum eft,quod quis regncc,3c quod reg^ 
nccconcingerit€r,ex ipfa providentiadivi^ 
nahabetut , & quod infallibilltcr regnef^ 
& quod fie tegnecquod polsic non rcgnarei 
exterminis: quod luíficcre ad contmgen-; 
tiam,¿c iibertatemhumanamDiv.Xhom^ 
afieverat. 
Ex quibus infero beneftarequodquis 
praedeftinationi Dci refiftere non polsic, 
lamen polsic faceré oppoíicura ilhus, quodl 
per prsdcltinationem efficaciter determl-
natum eft, vtfiat: quia ex ipfa praedeftina^ 
tionc habetutjquoQ fiat,& quod cum pofiq 
ad oppofitum íiat, Quam dottrlnam ex-
prefiísime confirmat i . 2 . q . 10.are,4. in 
corp. i b i : Q&ia igitur vo imtase í i aéiivum 
príncipíum no» áetjrmmatum ad vnum ffei* 
indifferenter¡e habws ad multa , fie Deus ip-
Jarn movet» quod non ex mcejsitate advnum 
determinat ,/*<¿ remanet wotus eíus contin^ 
genSifr non mceffarms 3ntfi inbis ¡ad quam-J 
turaiitefmovstur.Ez ad primumdicit:gaíM$ 
voluntas divina nonfolum Je extendit , v t a l ú 
quidfiat per rem¡ quam movet Jed etiam vt e» 
modofiat¡quo cengruit natura ¡pfius, Htideo 
magts tepugnaret divina mottmi ,fi voluntas 
ex necfjstttte moveresur tqtíod fua natism 
non competit, q u m fi movsretur liberei quofy 
f u á mtura competit, 
Et ad 3 • Quodfi Deus mevet viluntaten». 
éd filiud * mpofsibiíe ifipom3quod voluntas ad 
illud mn moveamr imn tamen eft impo/sihilc, 
fmpiiettet. Vnde nonfequitur, quod voluntas. 
aDeo exmcefsttate rmveatur, VellemraÍ4 
hi dicerent Adveríarij, quid fibi vuk illudí 
Itnpofsibile eft poai,quod vo'untas non mvea-i 
turadtllud t é i q n o á m n e i l mpofsibíhfimj 
pUctteii nifi d!ccie,quod voluntas non po-j 
teft non facera id^quod Deus vuit, quod fa«5 
ciait ? Verum cum hoc ftac, quod polsic fa~ 
cere oppofitum ems, quod Deus vult ficilí 
id cftjquod in oppoíicura ílli,vt ordinatttn^ 
cft,non poteft: verum in oppofitum l i l i íc-? 
cundum fe íunaptum poteft, quia fie ad vnií 
voluntacem ex le Indifterentem determx^ 
pac, quod poííe,quodhabebat adop* 
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Solvuntur Argumenta contra Conch-
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^059 " Q R I M O Arguimr. Nonfíac 
cam decrcro abfoluto , 5c 
ctficaci Dei libertas ex par-
té noftra; voluntatis; ergo malcconciljatur 
libertas noftracum certitudinc prícdeftlna^ 
tionis perefficaciamabfolutidecrcti.Prob. 
Ant. V t voluntas confentiat libere , debec 
habere potentiam ad non efíe conleníns; 
at non ftac in volúntate potentia ad non 
efíc coufeníus abfque potentia inipta vo-
lunrate creata ad non effe decreti fub ra-
tionc efficacis : ergo niíi decreti effica-
cia quoad non efle efficacis voluntatifub-
datur , & ab ipfa íit evitablle , non ÍU-
bit in volúntate poteftas ad non effe con-
íeníus. Prob.Mín. Non ftat in volúntate 
jofle ad non efle coníenfus íanc co,quod ad-
"íit in ea poílc ad non efle decreti íecundun* 
aliquod príedicatum fibi efientiale fub ra-
lione efficacis $ atquinon ftat potentia ad 
.toilendum aliquod príedicatum effentialp 
decreti íub racione efficacis, abfque poten-
tia ad non efle decreti íub praediüaratío-
pe : ergo, non Üac voiuntatem pofíc noa 
qonfentire ,quin poísic ad ijon elle decreti 
^ecundum aijquod prxdicatum fibi eííen-
tiale fub racione efí^caejs. Mai. prob. Coa« 
.iun^io decrecí,cuni! conlcnfu eit efíentialis 
' ¡decreto lub racione efficacis;fcd potencia ad 
•negationcmconíeníus non ítác iinc poten-
tia ad deftructloncm coníunüionisdccré-. 
. t i cum coníeníu ; qui enim deftruit vnum 
^oniunüionis.exttemum, deftruit necefla-
!rióaltcrius extremi cum illo coniunótio-
nem : ergo non ftat potentia m volúntate 
nofíra ad negatioriem confcníus, quinih 
illadetur potencia ad deñtuílioncm ailcü-
iusprxdicau eflencialis dccretiiub íatione 
efficacis-
Ad hoc argumentum negó Antee. Ad 
» prob. negoMin. Ad prob. negoMai. Ad 
prob. diit. M i n . potentia ad negationcm 
confeníus íecuudum fe confideraci , negó 
Min.ad negacionem coníenfusreduplicati-
ve vtáDeovoí i t i íconc.Min.& nego C ó í . 
Nam,vt vidíínus ex Div.Xhom.ex volun-
tare abfoluca, & cfficaci De* habetur, quod 
confenlus fiac cum poílc ad oppoíltum. 
Vnde efficacia Ulius non üfllt in eo , quod 
fiac, fed tranlit ad hoc , quod cum pollc ad 
pppoíituft^ñat; 5c íic ex hoc, qi^oavoiiu^ 
tas creata pofslt non confentlre ex termí* 
nis, & fecundum lecenfideratumnon i n -
fertur , quod pofslt In non cflcdecrerHc-
cundum aliquod pr^dicauimíibicllennale 
ín ratioae etncaciSjíed potiu^íequicur ,quod 
íe conformet cum voluntare cfficaci Dei. 
Si autem voluntas poflet in negartoneni 
conlcníus reduplicar ive, prout per di'vinam 
voluncatem ordinatura efl, quod íiaf ,cune 
poiens noa conlencire pólice divinum de-
crecumquóadíuí cfficacíanvdeltruere. Vrc-
ramcum Div. Thom. negamus, q u ó d y 6 : 
luntas creara,poüto decreto de libero coá -
íenlu, pofsic licnonconícntírc : hoCeniin 
pofle non requiritur ad eius libenacem. 
x 060 Secundo arguicur ad ideai pro-; 
bandntm <iuodpotcífdeflrucre cermliiuna 
connexionis eflencialis, poceitetiameón-
néxioncm eflcñtialcmdeítrucrc:v.g. quod 
poteft deítruerc tcrminum, quem actio a l i -
qua reípicic , etiam vakt tieürucre a£t;o-
nem • ¿c quod potcil dcñruere lubieCtuai 
cfl'entialiter iñípeclura ab alíquo aiodo^ 
poceft eciam in dcftruüionem modi : 6$ 
quod poceft deñruerc obieítum alicuius 
porenii^valecetiamdeflmere potencian^ 
ac decrecum Dei , ,prouc efficax ,dicitcon-! 
pcxioncm eflentialem cum a&u, ve, exiücri-
te,vcl v i exiituro:ergo voluntas potensde-
.fíruere exillenuam aclus decrctacf, poteít 
etiam deftrucre connexioncm eflcntiaien;* 
'decreti cum j ' p íoA coníequencer eíus c t í -
caciana, 
Ad hoc di&Maí .quod poreíl dcílrnerá 
'terminura alicuiuscoiiacxiüiHS, pp t eüde -
fírucre ipíam cónnexioncm , p polsit i l lum 
deüruére reduglicativc ve coanexum .couc. 
'Mai . íi porsVc'iiíum delVruer'e ea ratioiie, 
íubqua terminusconnexioais, noíicft^negoi 
M a i . Et difí,Min-dicicconncxíohcm CUÍH 
aélu vt excituro Ve cumque confiderato^nen 
go Min.vc excicuro concingenrer,vóc libere» 
conc. Min . «5c nego Qonl.1 Itaque decrccuiñ 
de cohíeñíu non conne^imf ciína i i lo vf-
cumqueconfideraco # fed conne í t i tu rau« 
i i lo vt libero,& concihgcntii^c fi voluntas, 
' pofico decreco , polTet non coníéntire libe-
re.poííec deflrueretcrminumconnexionis, 
redupiieative ve tetminus connexionis cíU 
Quia autem de racione conícníús liberi eft, 
quodfiac curapofle adbppoílcum, e x h ó c , 
quod poísic non coníenúre , non fequitur^ 
quod poísic deflruere cerminum connexio-, 
nis,Vt cerminus connexionis eít. 
1061 Sed inüas. Pofito decreto de 
a m ó t e líbete cxsrceado » voluntas noa 
fS4t 
7 0 0 TraAVxn.ác Praeácflinatíonc; 
t in tum dcbct feftarc libera ad non aman-
dum » verana etiam debet reftare libera ad 
rion amandum libere: crgodebec reftare 
potens ad negarionem amoris, ve extre-
muna cílconnexíonis cura decreto. Patet 
Coníeq.ex di6tls;& Ant.prob Na.m íinon 
reítaret libera ad non amandum libere,efíec 
iicceísitata Ijnjpllcitcr ad amorera iibe-
íum ve takm:crgo non mereretur in arao* 
re libero. Patet Coníeq. Nam nullnsrae* 
feturinco , quodvitare non potcíl; íedíi 
eflét neccfsitata ad amorem Iibcrum vt ta-
lera, nullomodopoÜ'cc virare aaiorera l i -
berum : ígitur non mereretur per araorera 
liberum. 
Secundo : Pofuo decreto ef|icaci de 
iamore vt libero,voluntaspotefí non eliccr 
te amorem: ergo *5c poieügon operarili-
bere.Patet Conleq. Nara quod potefila 
ne^ationem alicuius rationisgeneric3B,po-
teít in negationera omnis rationis (peclficg 
íubtali genere Contentae'; íed non operar! 
cftgenus adnon operandum libere, & ad 
•fton operandum ncceffario; igitür ü volun-
tas manct libera, & porens ad non operan-
dum amorem, mancbit potcns ad non ope-
randum amoremlíberum. 
Ad^primam ncgoAnt. Ad prob.diíl* 
iAnrec. Ti non reftaret libera adnon aman-
dum libere, eüet necefsitaca fímpliciter ad 
amorem liberum vt talera,ad amorem l i -
berum l'bertate á neceísitare amandi,nego 
Antee, iiberum á neceísitate amandi libé-
re,condAntec. Ecdift. Coníeq. non mere-, 
retur in amore libero, libero á neceísiraic 
amandi', negó Coníeq. libero á neceísitaté 
amandi libere,conc.Gonfcq.ítaque,vt dixi 
cxDiv . J h o m . pofiro decreto efficaci de 
amore libere exercéndo, voluntas necelai-
tatur, non ad amandum , íed ad amandum 
libere-..«X fie amor cliciius eft liber á necef-
fuate amandi, quia voluntas fie amat ex v i 
decre,ti, quod poreft non amare. Won au-: 
tera eft iiber á neceísitate amandi libere, 
quía quantum ad hoc , quod eft eííe llbe-
j u m , non haber libertatem, íed neccísita-
tem. Vnde voluntas fie néceísitata ad amS -
dura libere meretur per amorem iiberum 
ánecefsitate amandi, non vero liberum á 
neceísitate amandi libere. 
Ad 2 conc. Ant.dil l . Cooíeq.crgo Se 
poteít non operati libere libértate á neceísi-
u teamandi jconc» Coníeq. libértate ane-
cclsitatc amandi libere , negó Confcq. Ad 
prob. dift. M m . non operari libere , 6c 
j ^ o a opeu r i ' ncccü'anq lun^ ípecies non 
operandi,non operar! llbére libértate á né^ 
cefsitateoperandi, & nonopcraii neceüa-
rio á neceísitate operandi, conc. M m . non 
operari libere libértate á neceísitate ope-
randi libere,& non operan neecííario á ne-' 
ceísitate operandi neee0ario , negó Min« 
Et dift.Coníeq.manebir potcns ad non opc* 
randum amorem liberum , liberum á ne^ 
Cetsirate amandi, conc, Coníeq. á neccísí^ 
tate amandi libere, negó Coni • 
Itaque non operar! genus ad noiü 
operandum libere, fi ly/^ír^dicaclibcrta-i 
tem ánecefsitate operandi : eíi cí?amgc^ 
nusad non operandum ncceíiario, fi ly neJ 
ceílario deíumatur á neceísitate operandi^ 
£>c fie qui poteí^ non amare , velnon opc*. 
r a r i , poteft in negationera amandi iibe-j 
re , & in negationem amandi necefíario* 
N o n operan antera non eft genus ad nort 
operandura libere > fi ly libere dicat líber-
ratera á neceísitate operandi libere , nec 
eft genus ad non operandum nececefiario* 
fi iy necefiario dicat neceísitatem ad ope-.; 
randum necefiario, 
Cuius eam afsigno rationem , quik 
prima dúo extrema comparantur ínter ífe 
vt negatio liberaj operationis, & vt nega-
ííoneceíTarlx operationis: &ficadnega^ 
tidnem operationis vt ficcomparanrur ve 
fpecics ad getms. Dúo autem vltima ex-
trema íunt ambó libera 5 nam primum eft 
negatio neceísuatis operandi libere, & f¿) 
cundum eít ncgatití neceísitatis opetondí 
necefiario : & lie non continentur tan-i 
qüara ípecies íub genere fub negatione opc 
rationis,íed íub negatione neceísitatisope« 
randi, Vnde non lequitur ,quodfi, poliroi 
decreto de amore libero, voluntas poteft 
non amare» etiam pofsit non amare libcre% 
quia primum explicar libertatem á neceí^ 
lítate amandi, & lecundum cxpllcat libcc-3 
ratera a neceísitate amandi libere 
$. X I I . 
Vírum tuxta mentem Scoti debeat comiljárt 
ecrtttudo ptadefiímttoms cam no/ira //- -
bertate per fe iént im rwr-
loCz T T O C Quxfitum brevitét 
± X pertratítandum proponci 
ptopter aliquos leiuitas» 
qui gtoriantur íuper patrocinmm íubtilis 
Scoti in cauía ícientías raedis, dicentcs 
Scotum conciliafie certit^inem pr«dcftí-i 
Qu^f t . vn i . f x i r : 7 o i 
jiationíscúm llbcrtate noftra perfcientiam 
conditionatam racdiam. .Sed ve apparcac, 
quaminanisüccorumgloriatio.fít 
Conclufio.Iuxta mentetu Scoñ feien* 
tia medica reijeienda eft. Prob. clariísituis 
teftUnonijsfubUlísDoaoris.Etcnim ¡n pri-
mo Sem.dlft.fp ^ h-scfciendum, ficha-
bet: : Si ante a¿tt*m voluntatls divina poJf(t 
ititelte&tis divinas aliqmm tahm fogwtio-
nem haberefabsret tam mere nitíutraliter, & 
n'cceJfArio', quifi omnis ccgmttopfxcgdensatití 
volmtatu eft mtremturdis^ per ejfcntiamf 
vt tp/a eB ratio mere natuyahs mtelit¿¿nái:de 
vtísefíitate ergo cognojeeretboe ejfe faeíendum, 
Et tune VQlm}tastcaiqffert,non ¡ojfet mn vdl* 
iftfid.Et inf .Adt . fie ait : fíí tdeo eíi nceefg 
poneré primam determmationem in volúntate 
divina refpefiu faftibilium.Et in $,Ad autho~ 
ritatem AiigHfimi&'w.Hoe fecundo modo conce», 
dipoteji ars in Dfo, quhfpofita determ'matiom 
voluntatis eius r¿Jpe¿ia quorurncumque ope~ 
randorumjníelleé'iuse'ím eognofeit títum or* 
dinemop erando mt?t* 
Ex quibus fie formo arguoientum.Sco-
tüs affirmat, qüodoínníscognitio, qus ia 
Dco a¿tum íu» divinac voiuncatls prxce-
ditjeftnncre naturaiis, &. mcrcncccfiarlaj 
at hoc exprctíe pagpat cum ícicncia media, 
«juac pan ira eíl libera, & partim natural is 
ame aílura voluntatis áiwlax :ergG iuxta 
íncnteraScoti rcijcicndaeft íeienna media, 
í m c r c a ^ c o t u s affirn^ac, quod in Deo an-
te determinationem íux voluntatis liberas 
milla adeft ícicntia operandormn : imitar 
nulla convenit Deüíeicntiat'uturomm ante 
decretum fuse divinic voluntatis; ergonc-
gat feienciam mediam. 
Secundo prob. Afícrtutn alijsauthori* 
tatibus Scotiex cademDiít. q. 5. f.Fí/o da 
contingintia rtf/«í»,inquic; Quantum ad exl-
Jhnt'íam : Btboc confiderando rejpeéiu volun^ 
Satis divina , refiat viderefscundum primipa-
Je, qualiter cum boc fíat eertitudo/eienítd 
t'/ftj.Circaquod ai t : tíocpotefipom duplict. 
tef) vno modo per hoc^uod intelkóius divtms 
videt determinationem voluntatis divina > vu 
delicst illudfore pro / í , quia voluntas diviné 
illud dctermmat fofepro A* Scit em*nUlaní 
voluntatcm ejje iwmttvabilem , 0* inimpcd\bU 
iem, Pottft pañialittt>quodmtelle¿lus divinus 
autoffertfimplicia , quonm vni eficontingent 
mfefautfioffert complexionemyoffert eamlieut 
neutram t & voluntas divina eligens tinavt 
partem ¡[cilicet coniuntfionem ¡ftarumpro ais* 
quo nunc , in re faeit illud ejfe determínate ve» 
mm yhes ettt fro Albos*ut<tn exiflsnte wm9 
ejfent'd efttatw ¡ntellefliit divh.o'mtdUgendi 
ijludvemm, 
£t poftea: ínquires ¿ u f ^ ejjcn'ta div&ta 
naturaliter reptajentat tontmgentia,, on¡ece~ 
denter adaéiu*a divinit volunta is von c p'-a» 
JentatilWi RelpondcC ; 'Tune autemnmfunt 
vera conttngentia^uta n'tbil efi tune,per quod 
babeant vernatcm determinatamipo/itu autam 
determ'mat'ione voluntatis divida , '¡aw f ni 
Vtra^iddititprolllojccundo hjhnti, ¿ > 
idem eritratio intelle¿iui divino (quotioat ij/f 
primo) intelligendi ijia , quÁfofít ¡aw iá 1 
Jhundoinjimti ^& faffint cogmta mprim 
¡n/lanti7fifulj¡entin primo mftanti. 
Exquibus í k argumentor. luxta Scc 
tura ante dctcrramíUionem divina: vuiun^ 
tatis nihil eft determinare verum ex com-
plcxionibuscontin^entibusííSc ideo nihl c(t 
á Deo ante prsdiüam determinaíioaem 
•epgnoícibilcí & poiuata.lidcterminationiá 
ficverumfquod hoc cric, i5t e íknt iaüi vina 
per decretum determlnata id, quodeht.rei* 
prxíentat in iciknti luppcnciue determi-
nationem voluotatis d iv iné ,non amem Iti 
amecedenti» quia pro muc non cíí ucier-
mínate verum; crgo iuxca6coium eíienua, 
divina ante aíturaiibcrum üivinx volun-
tatis , nequit aliquod verum cognoícerc Ifi 
alíquapropofuionc coatingcnti: crgobco-
tus rcijcit 'ícienüam onctliani , per quam 
cognoícaníurcóplexiones ia maicria con-
ting<?nti ye determínate verai ante decre-
tum divinae voluntatls. 
IO(5J Tertio prob. ex codera Scoro 
in z.diít. 37.^. Comya lttam> vbi poltquam 
rctulic lenxntiam , quíB alícrcbar D-uui 
nonconcurrcreimmeuiate ada¿lus volun-
tatis nofírx,ícd tantum medíate^'^atcñus 
dedit voluntati Virtutem , per quam i l íos 
clicit,vcpf.'sdiüaícnccntiam impi^gaecta* 
ll vtituf medio.Prwaí», ^ » ^ expoptione ilim^ 
fequitur tquod Deus non fü naíuraíiterpra-
Jciusfuturorum^ixoá üc probat. Deusnofi 
habetfcisntiamdcjuturis contingentibus , rufi 
quia etrtttttctinaliter novit detefmivationeni 
voluntatis fu<e nfpetfu eorum,ad qua volun-
tas fuá.eft mmutabitis t atque inimpedibilis^  
¡edfi voluntas cnata efi tétalls caufa re/pedU 
Jui velle^ipja tontingenter je babet ad illud 
velle : ergo quantumcumqxie voluntas.divina 
ponatur determimta advaam partem eorum^ 
qua dependmt d Volúntate creatarfotent vo* 
Juntas treata aliter velle t & tianonjtqmtur 
íertitudoex cogmikne determmattmis voiua^ 
tatisdiVina.XnopíZ. ratione nonfolumÍKO-
tus pto.cctto habst, quodDeusabtcr noa 
coSl 
cognofcit fatuta contíngcntía.nin ín deter-
minationc fuse divina voiuntatis ,vcrum 
pp© máximo inconvcnienti infcrt , quod 
Pcusaliter contingcniiacognofcac. 
^ Quam eamdem doítrínam rcpctit 
non nicejfario movst ad taUm cognitionsm de 
complexionibus hAh ndamt qualts pofiit habe-
ri de eo* Aá quod rdp. quod aut moverec ad 
cognoíccndum íob difiun¿t¡one hoc forc, 
vel non forej 5c hxc cognitio non eft detcr-
niínataad altera partem:aut fi movcrct de-
terminatc ad cognoícendam alccram par-
tera , tune illa ncceflariocffet determina* 
ta. Per quam doítrinam iugulatícientiam 
weáiam , quaj fundatur in contradííljonc 
tíuarum contradidcriarum. Arguunt emm 
lefuitíKi quodexduabus contradiifcorijs al-
tera dcbet eííe determinare vera detado: 
& fie cognofclbiiis de ta^o á Deo anteíuu 
decretum.lugulat quidem,dumdicit, quod 
ex eo>qiiod Dcus cognoíceret de aiiquo fu-
turo contingenti fore, vel non forc , non 
poffee cognoícere aliqu9dverumdetcrmi-
nate. Per íecundam partcm iugulat etiam 
ícieutiam racdia¡u,dumdicic,quod,íicog-
noícerct ante decretura aiiquam. verita-
íemdeterrainatam, illa neceüariaeílec: óc 
íieperiret contingentia.Qu?omniadirc¿te 
impugnant fcíentíam mediara. 
Ec in ^ .ícquenti üc hzbetiGmpleto ígí. 
tur toto ordme tmíioms necejfan^ > fequituf 
motio contingens^  illa mnpoítfi ejfeperpr 'mci-
píum naturalísmotwnis , quia tlliusmn efl^fi 
necejfam moveréugitut oportet illws motknis 
principlum poneré volmtatem > &fit huius 
motio contingens ordinMo primo ad intraf quia 
mp i pía voluntas determ'met in read volendum 
filteram partem f numquam determinabit ali~ 
qmdad extra. Primo tgiturdeterminat/ead 
vólendum boc fore determínate :fecundo ex boff 
mtelleéiusvidens iíiam determinationem vo~ 
Imtat'u infallibilem , novtt boc ejfe futurum. 
Quid clarius pro ftatuenda voluntare abío. 
luta antecedente coníeníum voiuntatis l i -
bera creats? 
1064 Etin quaeft. quodlibetica 16-
poftquam ftatuit prítícienriam futurorum 
liberam fundatam in decreto libero, inqui-
.xens, quomodo cum certitudine illiusilct 
libertas in noíiris a¿iibus, fichabet: (Reí-
pondendoautera, vult ofíendere, quomo-
- doüanc ílmui neceísitas illa ,quam in prie-
ícito reqmrit prxlcientia, & tamen quod 
prxfcitura íitin nofírapoteüatc.) Hocqui-
^ /» , ;nquu Ssotus, non ejfet v e r m ^ ejfet ibi 
ttecefsitasvíolmtiiS , de qüaait} (loquítúr dé 
Div.Auguftino) etiam (imlmms, ejfictt¡quod 
ptítefitficut efimcefsitas mortis.Sedjiefi mcef~ 
(¡tas qualifcumque , de quajoUmus dicere&e* 
teffe ejitvt ttafit alíquidyvel vt itafiat ahquid, 
tton oportet timereyquod talts necq'sitasjfiipo* 
natfir in atfu nofiro prafc 'ítWt mhts av/erat 
liheYtatemt quiaijia necejsttaspr<sjtimtia>¡vel 
frafeiti & ¡i fit. necejsitas mevitabiUtatis ¡five 
omnímoda deíermimtíonis,¡edtAntum inevi' 
tMe exjuppofitioneifia^qula illúdejiiamprai 
fiitum, 
Et vcappareat, quod loqulturdepraí-
fclentia, qux fundatur in decermlnationd 
divinidecreri ltberi,fubdir: tí/t'praajft dU 
xffitprajsienttamfocíie ejfet vídere^mlitet 
illamnonponimusjubneceísítate, qtta repug^ 
net libertati, quia libere} & contmgenterpraA 
jeit bQC:ltcetJttpp<iJítotquod prafciat^mmutai 
bíltterprajeiat, Et codem modo efi de afíu meo 
pra/citOtquodhcetfit ¡mmutabtltter prafeitu*,' 
tamen contingcnter ex parte Deíprafcientis, 
Et fmiliter relinquitur ccnt'mgentia ex pafi 
te mel tXi'quevtis. l a quibus aperte demon-1 
ftratjquod voluntasdivina, In quafundatur 
prxfcientia futurorum, qua deferminatut! 
primo forc abíolutum mei aftusliberi^noti 
auferr libertatem mel a¿Uis, quia lila tan-
tura eft neceísitas , quod actus meus libet 
fiar,non autemefl necelsitasjquodnatura-; 
liter fiat.Quoedo^rina pugnar aperto Mar-
te cum do(3rina leíuitica, qua: habet pra 
principio firmo, quod ü Deus primo abio^ 
lute determlnet de aétu, qubd fiat, toliic 
noílram libertatem. 
2065 Deinde : luxf a principia ícicn-í 
tiae mediíE caula fecunda,nempe voluntas, 
dura primo íc determinar ad a^um, cau-
íam primara determinar ad operandum 
i l lum, 5c nondeterminatorá cauíaprima; 
at hoc repugnar dodrinx Scoü : igirur Se 
ícientia media repugnar eius dodnna;, 
Prob.Min.Scotus in^-dift. 49. quxft.o.^. 
Contra tertiatn. Sic haber : Cauja autsm pr'wf 
fiondeteribínatut ad agenda , nteper conje» 
quens nectfsitaturper caufam fecundar» 
e converjo,^ in fine ^ .fichabet;/VAB^ V au-
temefi contra libertatem , vel naturam eíus, 
quod ímpediatur abvna a&ione, & quod de^  
terminetur ad altas d cauja priori fe ^ ¡icut efy 
vclmtas divina, 
Et in §JxejpQndeo> fichabet; Repngnat 
autemlibertatt eius ,qífod contingenta 3 qua 
necejfatío ejíex parte ipfiustmnpomt eontin^  
gentíam/implictter, quantum eji ex parte om^  
nmm inferiorum, quia tollít iplam <fe twj&rn 
m 
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foordinefuper'iori Sed non repugnat libí, quod 
contlngentiA eiusnon ponat contmgmtiam 
parte etus fímpliciter , quantum efl ex parte, 
caufa fuperioris}quia caujajupenor non deter-
minatur abipfa. Non efi e^gofimplícitef em-
i r a mturam eim > quod deierminetur d caufu 
fuperiort.koc eJi}quod uonpoteft contranatu* 
famáus úppoptum agererfeut ejfe contra na~ 
turum etus determinari ab habitu ; five ¿ na-, 
tura íñferioru Er paulo ínfra ; Re/pondeo* 
propter determinationem eius infuo ordine e í i 
¿qualís conttngentia Jed quod effkfíus , qui 
provenlt ab'tpfa, & al/jí t non omnino conttn-
genier provmlt ex contlngentia ehis , hoc ej}¿ 
quia alia caufa prior efl detemimta adillum 
effUium. 
in quíbusteftlmonijSiVrapparctjScotus 
affsverat, quoddetcrminatio, qu^orlretuc 
á cauía inferiorí, nempe voluntare crcata, 
eius libertatetnfolverecj quia tunedaretur, 
qiiod voluntas non eflet cauía in ordine 
íuperíori adcaüfam,áqua determinaretur; 
dererminatio autem , qux eft á volúntate 
divina,eius libertatem confervat^uiaprOh 
prium voluntatis divinas eü determinare, 
non determinan á voinntatccreata. EtCc 
non eílco.ntra naturam libenatis, quod á 
cauía prima determinetur.Qu? omnia pug-
nant cum doctrina Socieiatis afíe verán-
tis, quod quseiibet deicrroinatio prior ad 
a¿tum voluntatis creataí Isdit ^ius liberta, 
tem, 
Deinde dicit Scotus , quod ad falvan-
dam libertatem, & contingentlam cauí» 
creatce non requiriiur^uod in eíuspotcfta* 
te íínr omnia requifita ad a¿i:um contin-
gentcm : íed lufiieit in eius poteftate eOe 
illa , qu» Ipedant ad íuum ordinem , hoc 
cít}quodpoísit vtjjVelno vti habitu , quem 
jn le ipla habet. Q^ uas manifeíie pognanc 
cum principijsí'cienti^mediíE, perquíeha-
bctur,quodad libertatem reqmntur, quod 
voluntas habeat in íua poteftate omnia il la, 
áqmbusadus eftentiaiitcrdepender, Uve 
illud üt habirus.üvc aduaiis motio, 
Deinde dicit Scotus}qüod ex hoc,quod 
volumas alvina prior determinet, non i.n-
fertur, quod efleítus non evadat contingés, 
quia hoc tanrum arguit,quod eífcclus.prouc 
á Deo eft , prius üctcrminatus eft, vt fiar, 
quam prout clt acaula íecunda : & fie bene 
ííatjquod exdetcrminationecauíx íecundg 
contingens, & líber evadat, Gon;raquaíu 
doCtriijam militaut omnia principia tta-
tuentium icienciam mediam, Igitut iuxra 
mentem bcoti icicníia media reijeienda 
eíl-ac per coníequensdicendum,quod Seo 
tus nullo rnooo concillavit ccrricud'.ncin 
príedeftinationis cum íibenarc nollra peí 
Icienciam mediam , vt voluut pluies ex 
leíuicis. 
$. Xilíe 
Bxpücantur allqua laca Scoti , quA ad-
ducuníur ínfitvor^m Jeient'nc 
media. 
. 1066 / ^ X B U C I Y N T Primo lefui-
, quou luxta meniem 
Scoti volutas noitra loca 
eft libera , qdia íc ipíam determmat , nuilc» 
modoabaiaodctcfmmatari íea hoc pugnas 
cumdoürina Thomiftica : ergo dodrin^ 
Scoti facit in íavorcm ícientia; medi.v. 
Mai.probantprimo ex 2. Scntent.d1ft.25• 
$ Dico crgo. vbi habet lie : Vna fatioprater 
praáíéiai ¿(f ijia u Aliquid evemt m ycbuf cen* 
fíngeater, &.vocn CQniwgtntcr svemre evi* 
tabiíiter 9 aUtctJiov nia mevjtabititer eveni. 
rem^on oportet con¡Í.}ar¡3 ñeque ne£ot}afl,v$ 
inquit AriJioteUs 1 .P?th¡inn¡as. (¿¿¡tro crgo, 
ti íud, quodcontlngínitr evevií t<unde , ve} d 
qua caufaproventat li Non d cauja determina^ 
ratquiaproflpmí}ant¡,pro qm efl fie deter~ 
vn'nata , fficius non pvt fi t 'vcnire CüntmgsfU 
ter: ergo d caula Indciermimtn adalteYUtrum 
oppofitoruw.Aut eygo Caufa illa poteft ¡e ipjim 
determinare toniingtntjr ad vnum illoium^ 
cumnon pojsit mvirum<{i¡.e(Imuli vel nonpo*-
t eft ipfam determinare tfed aliud- determinan 
ipfam ad vnum iüorum, Si poteft fe ip/am dtter-
minare advnum illorum contingenter ife ba~ 
betur propojitum* S! ab alio'déterm'naturad 
vnum illorum: vel ergo ntcsffaviot vH cont.n* 
genter^ pnectjfam^jf ¿tus evenit insvitabUí~ 
ter-.fi deteYtn'mans contingenteft <& evitabai-
ter ad vnum detertmnat illorum , tta quod pof* 
ftt determinare ad aliud taie, di tirmmans mtt 
potejieffenifivoluntas^qwa omnú cauja nata* 
ralts aéfiva eft determinata ad vnum cjfe~ 
éium , vel [i c&ufa naturaliter eft indetermi~ 
natatmn poteft fe ipfam, vdaiiam determina» 
re. 
- Etinfinc ad^ fichabet;^^//»^^/'^ 
tentia contraditiicnis¡quod efi in potentta con" 
tradiflaonit ad aliqua , nqa je determinat ad 
Vnum illorum , dico , quod ai ¡qua eft forma in 
potenttacontradUíionu ¡vtfhentia , qua eft 
eontrariorum : ifla non potefife áerminarep 
quia eft diminuta , ¿« tmperfella quantum ad 
OQCt & fefpiat vtrumque conírariorur»,í^ní(£ 
704 Trafta^XILde Pf^efíinatióñe.1 
'AftfirtiJes v u l í , 'qvodfi ex fe ¡five alio deter-
tninante pr^ecderet ad aílúmjimul produceret 
contraria. Alia efifinna m potentia indeter-
wmata, perfeóia tamen, & mn dimmuta obte-
¿io praj^ntatofibi itumfmodi eji voluntas : ^* 
¡fia potefi ¡e determinare , & ctiam alia d 
Prnsterea in 4.Sen\din.i . q . i . advlti-
mum ait: Caufam J'ecmdam agcre mv'irtute 
aiterius non efi re apere tune aliquid ab tilo al-
tero, fed tantum hahers ordmem infenorem ad 
illudaltemm agens inJuo ordine (imul :Jed in-
jlrumsntum agere in virtuteaíterlus ejl tune 
aíiualtter aectpere jormam ab eo , psrquam 
agit.Et ex hoc patet^ quod caufaprtm<e in cau-
fam jecundam proprie diélam , quando fimul 
figmt, non tfi influentia nova , qua fit ereatio 
ftíicwus caufa fecunda't fed injiuentia ibiejide-
¿erminatus ordo ifiaffftm caufarum m agenda 
ejfdfíum communem, Inftrummtum autem9 
quandoagit, recipit tnflaentiamproprie abeo, 
cuius efiinfirumetuw fcilicet motionem actúa-
lem, & in motionejormam , per quam agit in 
fuo ordine. Ergo Scotuscxprefiísime negar 
cauías íecundas, dum £gunt vt íuboraina-
•tc cauí'x p r imx, recipere aiiquam quaiita-
tem inha:renrcm : & conícqucntcr cenícn-
dum cft negare in cania prima íuiííe ab ^ ter--
no liberam voluntarexn abí'oiutam amecc-
denrera , vt fícrent ácauíis íceundis iibsris 
l i l i cífecKisdeterminati contingentes^quos 
de facl:o libere cauíanr. 
I x m in p r imo ,d iñ . 39^ quxíl. vnica 
íic $'.Gontra ifa.Nulla contmgentia po. 
tejiejjc in caujatione ahcuius cauja rejpeéla 
ja i cjjeóius tni(.í pnina cauja contmgenter je ha-
beat ad caufarnprextmam jibt, vel adfuum ef 
feéium : ergodebet habere vcluntatem mn de. 
temmatam ad vnam partem , qua cjferatur 
voluntati creata vnas eoncurfus determmatus 
ad vnumejfetfum&on adaitum.'Et in f fecun-
do dtco, fichabet: Voluntas enim^ot eft aélus 
primus , etiam quando producit hoc ve He, 
mn repugnat oppofitum velle , quia cauja 
Cóptingens efi vefpeÜu fui effeflus. Iaitur 
contra Scotum cAvoluntatem noftráprx-
dcterminatam á Deo íe determinare ad 
luosaüus. 
1067 CxterumhsclevaaruntjVtin-
fringant mconcuüam nottrx Concluüonis 
vcriiaícm tam manifeftisíubriiisDo^.ie-
fiimonjjs fuícitam. Adquic refpondeturíuo 
ordine. Ad primurn ex 2.dilt.25. dico Seo-
uimibi lantum veile, quod voluntas non 
determinetur ab aliquacania fibi inferiorJ, 
puuhabiL^objcCtOíVcl inícUe^;u,vc patee 
cxqUíEñionisriiuIo5& ex opinídnibus.qüísr 
ibi refert, & refutat. .Nulium autem ver-
bnm ibi facic dedeterminátione cauixpri-
m x , quam nuilo modo aufer re libertatem 
noftram efficaciísime prebavit inlocls á 
NobisadductiSjin quibus etiaa^ docet^uod 
libertas voiuntatis táium aufeitur per hoc» 
quod ab aliqaa cauía tibí interion cetermí-, 
netur adoperandum,quia tune non opera-
retur vt cauía luperior iliis. Inter inferio-
ra autem voiuntatis numerantur á Scoto 
phantafma, o b t ó u m , & inteiieüus, á c$\i-
busnegar moved,& determinan.Gauí&m 
autem luperiorem .qualis eílDeus, primo 
voiuntatem deteiminárc,an[equam ipla ÍG 
determlnet, quin ex hoc ixdatur libertas 
creatx voluntans , cxpreílísime probavit 
Scotus in iocis in favorem noftrs ientcntioB 
adduÜis fupra : quia ad hoc, vt effeüus íic 
contingens per habitudinem ad voiunta-
tem creatam , non requiritur,quod non Ge 
determinara acaula íuperiori , íed íufficic, 
fi procedat á volúntate a nuha cauía liba 
inferioii determinata. 
Pro cuius clara inteliigentiaadvertí-
te.quodin ícniemia Scoti contingentiaef-i 
feÓlus non íolum peníatur in ordine ad cau-
fam íecundam contingemcm.fcd etiam ip 
ordine adeauíam primam. Eft autem or-
do Inter iftas duascaufas}quod caufa prima 
priusnaturaliter íe determinat adeffedum 
cüníingentem,quam caula fecunda:verumjj 
quia fe determinat tontingenter adiiium, 
hoc eft,Uc íc determinat, quod potuít non 
íe determinare , effectus pnusaccipircon-
tingentiam a.caufa prima,& deinde acaula 
íecuodajuempe volúntatecreata. Vnde ex 
hoc, quod iam habeatur prxdeterminatio 
cauíx prima; ad determinationem cauíoe 
íecunds , non habetur , quodeffe¿tus non 
íiat contingenter 5 quia per primam deter-
minationem incipit habere efie coatin-
gens per habitudinem ad cauíam primam 
comlngemcm : vnde non i l l l repugeat ha-
bere contingentiam in ordine ad cauíam 
íecundam, qua prima detcrminatione fa6ta 
íe determinar unquam agens fecundum 
contingens. 
Ad aliud, quod adducitur ex folutione 
Bd4. dico Scotum non velíe Víilunratem 
creatara íe determinare non á primo agen-
te prius decerminaram,kdíolum vclic v o . 
iuntatcm íe determinare á í c ip lapcrcx-
clufionem akenus cauíx infenoris. Pee 
quod afsignat diícrimcn ínter ícicntiam, 
& alia Umiha > & volunuceAi, quod, cum 
ve-
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voluntascíícntialiterfic libera, &primurn 
movensadexerciciuíTi omnes alias poten-
tias,qucE in homine inveniumur.Qcuc illius 
eít proprium determinare alia á fe , ka 5c 
íe determinare. Cum quo ftat bene,qaod 
reípeftu cauíx primos acciplac, detc.rmi. 
nationem. Etenlm inteileüus, vel.fcien-
tia nonloium áDeodetermlnarur ad vnú 
contrariorum operandam, íedetiam á vo-
lúntate , cums imperio fuos adusexerect: 
voluntas vero á Tolo Deo dc:erminatione 
ad alteram partem accipit. 
Adaltarumlocucx4.djco i.nonvelle 
Scotum cauíam fecundam nihil reciperc 
a Deo , quando Inaílu íscuado operacur; 
kdquod nihilrccípiatpcr modum form» 
operacivat fuiadus: addiífcrentiam inftru-
mentí 1 c^oá Gcoperatur in v ir tute cante 
pnncipalis, quod movetur á principaii 
agente> 6c per motionem accipit virtutem 
íui effe¿tus produílivam, Cauía autem 
fecunda íolum applicatur á Deo ad ope-
randum iuxta virtutem , per quam coa-
íHmitur in genere caufx principalis. V n -
de dicit Scocus, quod, cum íimul opera-
tur caufa fecunda cum prima per novam 
influentiaru caute primas in fecundam, non 
fit creatio alicuius cauíx fecundx. Per quod 
denotat , quod non fit produdio alicuius 
qualitatis operativa;, íed tantum pur^ m o . 
tionis. 
Vel z.dicacur iuxta plures Scoti Inter-
pretesvelle Scotum , quod Deus volúntate 
¡i-a non praide'erminet intriníece cau-
lam lecundam , fed tanium extrinlecc ad 
hunclenlum,quod. poltquam Dcusíua vo-
lúntate determinar partem , quam e 1c¿tu-
ra cíl voluntas creata, nihil intrinfece pro-
ducatin caufa lecunda , íed tantum ratio-
nc habitudjinis agentis íubordinati ad pri 
naum agens cauia lecunda operctur: ita 
quod illa fubordinatio faciac in íententia 
Scoti , quod tacic in doctrina Thomiüi-
ca prxdeterminatio phyüca. Ex quo non 
licet inferre Scotum indigcre ícientia 
media ¡ dquidem ha:c omnem determi-
nationem caulas íecundx á prima au-
ferc , five intriníccam , üve extrinís». 
cam. 
Ad aiiam amhoritatem ex Primo di-
conon velle Scotum Deum lúa volúnta-
te non eligcreprius partem Í inquam vo-
luntas eít íedeterminatura, fie quod i i i i of-
ferat concuríum indifferentem ad hoc, 
ve jpía cligac primo partem , quam ma-
iucru ; íed tantum velic , quod > ü 
fa prima non contíngenter elijat iliara 
parrem , adquam fe deternúnabie volun-
tas creata, hocelt, lie eiigat, quod pof-
íit non elígete illam , aítus non eritcon-
tingens , quia iuxta eius do&naam ad 
hoc, vt eiíe^as evadac contingíns , non 
fufficit caulam proximau-i tlk^contlngen-
tem^ íed etiam oportetjquod ¿ccaulapri-
macoutingentertehabeac meligendo: vn-
de aflerít , quod uDeus opcrarciur ex ne-
ccísicate naturse ,toUcrctur contingcntla á 
rebuscreatis. 
Ad vltimamdicoex illa non convin-
ci , quod caula lecunda non dei enninctur á 
prima i fiquidem, ve vidiams ex Scoto»ex 
hoc , quod voluntas prima dctcrmincc, 
quod hoc fíat in tempore determinato* 
nonautertur libertas voluntatis creacx: ac 
per conlequens nonautertur, quin oppo-
ütum faceré poí'sit, quamvis nequeaccon-
tingere, quod oppofitum fíat propter fir-
mnatem , & immutabiheatem caiUx prj-
míe. Vnde informa concedo Antee, nego 
Coníequentiam. 
1008 Secundo principalitcrobij.i 
citurex2.fenc. dift.37.q.2.^ Adfoiutmem 
iíiorum, vbi Scotus vidctur infinuarc mo-
dum concutrendi cauinrprimx cum fecun-, 
da per concuríum indiffcrentem ex fe , de-
terminabilem autem a caufa fecunda. Sic 
enim haber: Itaigitzir (tadvelle voluntatis 
ereAtcsconcurrmt da<£ volúntate* Jh'licsí VO-J 
¡untas creata, & d'vmna , poteft ejfe áejeñus 
in iffo velis exdefstlu iilterms caiij<ei& hce^ 
qma iflx caufa pojfet daré Yefiitudimtn aciui, 
^ tawcn mn dat : alia autem licet non te~ 
neatur illam daré , tawen , quantum e(i ex 
Je, daret , fi voluntaí creata cooperaretur* 
Vniverjaliter autem quidquld Deus dat an^ 
tecedenter , daret Ulud confequenter-¡quan*-
tumefi ex Je , nifi ejfst hnpedmentum, Dan^ 
do autem voluntattm Uberam , dedtt antt* 
eedenter opem rUía , quá J m t in pote/la^ 
te voluntatis : & ideo , quantum eii ex 
parte fui , dedit redhtxdineoi omni aéiui vo-
luntat i í t& voluntati ex confiquenti daret, fi 
ipfa voluntas quemcumque aóium elicitum 
retfe ageret ex parte fuL bfligitur defitfns 
in cffeiíti duarttm caufaruw, nonpíopter de-
ftetum caufde fupenoris , fed injenQñs 5 noft 
quia caufa Juperio* caufat reíiiíudmcm m 
ti¿Íut&' inferior oblíquitutem 1 fed quia caufa 
fapertor, quantum e í i de fe, caufartt,/} can -
fa inferiorfecundüm fuam caufalitatem caá* 
jaret. Bt ideo reóiitud'mem non caufari i0¡ 
propter boc , caufa fecunda^  , quan~ 
7°^ Traííat.XlI.de V í x d c ñ l ü m o n c . 
tam adfe pert!n;t, non caufat. Ex qulbus v i -
dctur conftarc > quod iuxíamcnícm Scoti 
Vcus non dcterroinat abíoluta volúntate 
caüíárii íccundanajícd tantum conditiona-
ta jd cít, íivoluntasvoiucritbene operari: 
qux eítdoarinaSocictatís, qualuafulcien-
ijam mediam fundat, ftabilit, 5c firnnat. 
Ad hoc dlco mcntcm Scoti elle, quod 
Dcus non pr^dererminat aítus malos pro 
fbrmali, ficur prxdeterminac aftus bonos: 
f.d quod ficuc voluntas eft pnmum deíi-
ciens, ¡ta ad fórmale peccati primo íe deter-
tnmar. Verum h^c prima determinatio 
voluutatisad fórmale lupponic in Deo dc-
tcrminaüonem ablolutamadmatcriale,(3c 
decretum permilsivum ad fórmale, quibus 
politis, in ictrpore Dcus concurnt ad io-
Janienntateoi adus, & voluntas crcataad 
obliquitatcm cius. Et íic venficatur, quod 
aíiiis eft malus ex defc£hi creatx voiun-
taiis,& non ex deíe^u Dei:& etiam eft ve-
rum,quod, fi. voluntas non le determinarec 
ad fórmale malitis , Deusconcurrcret ad 
bonítaté luiadus^ non quia concuríum in-
difrcrentemcxlead bonum^malum tr i -
bual voluntati dcterminabilcm per illíus 
bonam volunratcm j vel maiam, led quia, 
poíito decreto abíoluro de pcrnuisionc 
peccat¡,decemit Dcus íolumeoncurrercad 
jnateriale cíus,quodnonfaceret}lJ ab a:ter-
no non voluiiicc permiaerc peccatum ia 
volúntate:decreviliec cnim,quod voluntas 
bene operaretur in tempore. 
ítaque h^c apud Scotum vera funt.quod 
í)eus in tempore non tribuit concuríum ad 
hoc, vt a-ftas voluntatis vndequaque fiac 
bonus: & quod,!! voluntas non ícdctermi-
naret ad malum, Dcus concuríum ad bonil 
attuiiuribucrctjíedhoctorum íupponit m 
Dco primo decretum permilsivum peccati, 
in quo prasvidet Dcus voiumatem le deter-, 
nVmaturamad malum: 6c íic de fado tan-
tum tnbuic concuríum ad materiale > cul 
voluntas íupcradüit malitiam , nona Deo 
caulatam,íedpermifíam íuoabíoluro de-
creto. Vndemens Scoti ionge cu adoí t r i -
na leluitarum alicrentium Deum oíterre 
concuríum indiíferentem ad bonum, Óc ad 
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J / manifeíte declara nt muh a 
Sacr^Scnpt.loca.Ad Rom. 
2.dicitur de Dco : Qui reddet vnícw'que fe.*. 
funáü opera eius'.bis quídtf, qui Jecunau patie. 
tiam boni operisglona^ bonown , (¿^ mcot . 
ruptlonem quxruntyvifam <etermm : ijs an-
t e m , quijuot ex contentiune} & non acquef-
cumveritati, irat& índtgnatio. Ad Rom. l i 
Iradtdit illos Pcusin reprobumfer>Jum-,vtfa-
ciant ea, qua non convemunt. Et Ápoft. de íe 
¡pío ait i.záCox\nih,9.Ca/i¡gQCorpus Meü, 
¿- injervitufe redigo^neforte, cuwahjs pra-
dicavertm, ipfe reprabus efjíciar. Et ad Rom. 
g.Iacvb á /^^perquodderignaíur pra:dclti-
natio lacob, BJau autem odio babai¡$ct qued 
dclignatur reprobatio Eíau. Datur ergo de 
fado reprobatio. 
Probat hoc ipfum ratio D.Tho. quani 
habethicarr.3. fubhac forma. Adprovidé-
riam pertiner permicterc aliquem defafiíi 
inrebus iiliíiibje¿iis:ergo ad providentiam 
divinam pertinet permitiere aliquos á vka 
¡eterna deficere;ergo & pcrtinei aliquos re-
probare.Ant.iamprobavitíupraD.Th.ages 
deprovidenria. P n m á Conlcq.modo pro-
bat: Quia adprovideniíá pertinet homines 
ordinare in vita xterná ; ergo & ad ipíam 
pertineijquod aliqui a vita ^rerna dcficianr^ 
Conf.a.prob.Peímittcre^uodaliquiá vita 
sEternadeficiantmihileftaiiud, quá repro-
barc:ergo Dcus de faólo aliquos reprobar. 
Sed inftabi^ contra hancratibné. Na lila 
non videtur probari,quod de fado Dcus ali-
quos homines reprobetjnam ex hoc princi-
pio , videlicet quod de ratione proviíorls 
vniveríaliísimi üt permittere aliquos defe-
¿tus in rebus liblíubiedis,no mfertur, quod 
de ratione proviíonscirca hunc fine pani-
cularé, quicü vita xterna, íudeíado^per-
mittere aliquos deficere á vita alterna: ergo 
hac ratione no prob. de fadodari reproba-i 
nonem. Prob. Antee. Q,uamvis adprovi-
dentiam vniverfi exigarur permilsio a l i -
cuius defetlus, <Sc finúlitcrhocipíum noni 
repugnet providentiae in cOmmuni , non 
ramea providentia ex termimsproviden-
t i x hoc cxigic 5 nam provldcntia circíi 
?c5ncccííarias,ncmpc Angclos, & animas» 
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hoc non cxlglt /néqüe de fado habet: crgo 
ex illo principio co mmuni provldcmlae no 
probatut de fa¿to attinere ad providenná 
circa vitam aíternam peraiictere, quod aii-
qui á vita xternadcficiant. 
Ad hoc nc go Ant. Ad probat dico, quod 
deconccpiu providé[i?e,vt abílrahit ab ca, 
quce vcrlaturcircaneceíraria^&indefedibii 
Ha,& ab ea^ quce vcrí&tur circa creamrasde-
feciibiíes. non eftpermiitere , quod aiiquae 
Cfeaturaideficiant áí ine provilojeílcanden 
de conceptaprovidentÍ9,q'4X verúturcirca 
creaturasdefe£tibiles>peniuitere,qüod aii-
qua:dcficiant á finís confequadonc: Vnde, 
cu providencia crcaturárü circa vii& geerná 
fu circa defeílíbJliaírc^ecÓvinciturjq'iod, 
fi ad providentia attinet perduccre ahquos 
adví iá íeternam , adipíana artineat defa-
mo, quod aliqui á vitg cecerng coníequutio, 
»e deficiant. 
Infiabisadhuc.Non eft vníverfaliter ve-
tum,qaodadprovidentiájque verfacur cir-
ca res dcfeáibilcs, pertincae permictere aii-
quos defícere á coníequutlone finís; crgo 
adhuc ex illa propofuione/ic vniveríalicer 
IntclieiSfca non bene infermr.quod Deus aii-
quosdefamo reprobet. Prob. Ant. Namad 
providentia, qux verfatur circa rescorrup-
tibües , ideo attinet permitterc aiiqua 
corrumpi^deficercjquia ex natura rei illa 
corruptibilia funt, 6c quiacorruptio vnius 
cft alteriusgencratio: creaturx aute ratio-
j^ales circa vita xtcrná noníunc naturalicer 
defeíliblles^uia no inciinantur namraliter 
adhuncdefeáfi i íed tamü dicunmr defc¿li-
biles á vita «terna,quia íibi folis reliótis illa 
coníequi non poflunt,veletiaiBqaia eisno 
repugnat fleftiadmalú culp^,rationecuius 
Vitam xtcrnánóconfíquutur.Siniiliterde-
feausvnius á viraxrerna noncílpeiduclío 
alterius ad vitara xternamiergoadhuc iliud 
principium non eft fie vniveríaliter verum, 
quod ex iilo iñfcrri poís i t , quod ad provi-
dentia ordinantem creaturas rationaies ad 
Vítain íceerná attineatdefamo aiiquasper-,, 
ínutere á vita xterna deficerc. 
Adhjc negó Ant. Ad probationedieoí 
quod Ucee illua principiú, quód miiitat tú 
providentianaturaii, qug veríaturcircares 
corruptibiiesndturaluer,nQ mUicet inpro-
Vidéfiaíupcrnacuraiiiqugcreaturgdcfcétibi 
Jcsad vita ^tefiiá ordmáturimiUcat tame la 
pr o v id e t i a lupe rn atura í i a i i quod pr inc i p i ú , 
quod vniveríadter convcnit provídenrix 
Vi íieveríanti circa res defe^ibiles, nempe 
edíportere orania tuaviterídiípoíkio autem 
liiavis circa res dcfe'wtibdes exigic,qaod aii-
quxíuís íolísvlribus relinnusn-ur , ex qna 
dcreliutíone provenir dcf^chis á con(¿qua-
tione iinis. Curn crgo cr&»faf« ratiomlcs 
circa VitS xtcrná üc únt dcrc^ibücs» quod 
íuisviribus rcllclx vitam xrerna conleqni 
nonpoísinc,fit índc,quod íuavisdiípoüno, 
qux cii de coaceptu providcntix vz fie» 
prout verfatur circa resdctefhbíies^xieat, 
quod aliqux perixuctaníur á fine vitx ccer-
nx deíicere. 
1070 Adhuc iníhbis. EÜoderatione 
ptovidéfix cucacrearuras racionalesJn or-
d!ne ad viía;r, xterná íic pct'iintícre , qnod 
aiiqux deficianí ab tila , tanaca aCtualitcc 
exiitereiaDeodecterum de iuc permlisio-
ne íolum convenk Deo libere, ¿1 non ne-
ceíTario: ergo aobuc ex hoc principio nc^ 
quitefficaciter probarijquod de ía^odetue 
aiiquorii reprobacLo.Prob.Coní.Quávisde 
ratione íummi boni ut íe luafíibo inodt> 
comiDunicareadextra, qula carne a^tualís 
corarnunicatio íuoaruó modo adexirano 
coavenit.Deo neceíTano Í ícd unífi libere, 
no cóvincltur ex hoc principlo.qaod de u -
do áctnt adualis comunicafio diviniboni 
íuraraomodo ad extra ; quia acraaiite:: íc 
fummo arodo comunicare ad ad extra noa 
c^ovenU Deo^íf imcdío decreto lJbero:crn 
go quavisde ratione divhi^providctix cir^' 
ea: creaturasranonak^ dcfeaibilcs m ordU 
ne ad víiá eterna ñt penmuere alíquas á v i -
ta xternadeficcrefíame;quiah?cperaviVsioi 
nonconvenit Deo neccüarjo , íed on-iinno 
libere, non íeqaeturex hoc, quoa de faüai 
deturpefmiísiocüíus.vel deficicrif alíqua-
ram crcaturarum á hae vicx xtí;rnx, 
Confir.De hiS,quxdcpedeor á Deo me-
re iibcrCsnon poteíí haben cerricudo, quod 
de íafto denrur, mQex revclatione Dclfa-j 
¿^ a in Scriptuns Sacris uixm íacrorh Do^o-^; 
rú.mtclíigent!á:erg,oex viracioms, qux no 
innitatut tall reveíanoni , nequit probar!,1 
quod de facto detur aliquorum reprobado. 
Tune vkrai icd pr^ditta rat io D.Thom.qua 
probat defactodari aliquoru reprobar ¡o-
*jé , no nititur reveiatiom 5acrx Scnpturc: 
cr^o ex vi illius no convincitur,quoü de ta-
ótodetur aliqaorü reprobatio. becada Cóf. 
patetj^cMin.íubíurupta videturcerra-, pri-
ma vero Coní. proo. Quia Dcü alitíUos re -
probare mere depeudet exeius voluntare 
libera , qua vukaiiquosa tins v i tx xternx 
deficerc. 
Ad hoedico ratione D. Thom, fupponc-
re taoquam certum de fide , quod dé taeto 
detur mUeoprovidétia crcaturárü rationa-
liü in ordinc ad vite grerngcoaíequutione: 
* Y y 2. Inppo-
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fupponit ctia probamm exTra^acu de pro. 
viicniia,quodpcrmifsio defcftas crcarura-
mmdcfc<aibiliura á fine provllo fie pars ca-
lis providecif. Vndc cú pr?d¡<aa proViderU 
in ordJne ad fir.e vitae aretnx debeat poní 
inDeo complete, &perfc^c, lubfuracndo 
hocprincipiú, nerr.pc de racione provide-
tix íoordineadvlcam eterna creatufaruen 
ex íc ab illadefedibiliu. cft pcrmittereiquod 
aliqune prxdldü fine nonconicquaniur,op^ 
lime infere,quoddefacto Deusaliquosho-
mines reprobet. Quafi arguac fie Damrln 
Deoprovidentia circa creaíuras racionales 
defeátbllesdc fine viece xternxjhiecaucem 
providencia, vt fie perfecta , requirit, quod 
Deus aiiqaos perducat ad finís vicae ascern» 
cóícquutioné, ¿callos permictacdeficcre á 
prcediíSlo fine:ergo licuí Deus de faíto a l i . 
quosprxdeítlnac, aliosctia reprobat.Quo 
fimili modi infra,q.50.probavit D.Thom* 
dar i de fació cr cataras copíete intelieáua-
r, les,(upponédode fide de fa£todari vniver-
íum,ic iublumeiido^hoc áucecx íui eflen-
tia requirit conftarc ex crcaturis copíete in« 
telle^ualibus:ergode fado dantur creacurs 
copíete InielledualeSi alias vnlVeríum non 
efiet pcrfcdftjfcdmonfiruolumíVtpote cuí 
deñceretahqua pars,ex qua exigí c principa-, 
liccr conUücre. 
Vnde ad Inftantiá dlft.Conf.ergo ex Ülo 
principio nequit probarijquod de fa¿tode-¡ 
tur reprobacio, ex i l lo principio, íupponc-
do de fide,quod defa^lodecur providentia 
de fine VJCX xternx circa creaturas raciona-
les ab iUo fine dcfc£tibiies,ncgo Coni -non 
fupponpdo tale fidc.conc.ConfíAdpatita, 
te addudá dico , quod ex vi tetmínorü e^ 
i l lo principio no convincitur defadlodarl 
luramaa\ communicationé Dei ad extra, 
quia de racione íummi boni non eít de fa¿ta 
lummomodo íecomunicare ad extra, ícd 
tantu cft efle communicativú íurarao mo-
do ad cxrra:vnde ex vi illius principij exv i 
terminorünóinfcrtur, quod de fado Deus 
fe communicaverit ad extra.In nofiro auce 
cala iupponitur de fide iam dari providen-
tiá creacurarüratíonaliüdefeüibiliü inor-
dme ad vitaxterna: &cñ.ha:G providetia, 
ve pcrfe¿laíit,& luavisjrequirat.quod Deus 
perimecat aliquos ab co fine deficcrcevidc* 
ter convincitur de fado Dcü ahquos repro-
bare. Ad Conf.conc.i.Coni.ncgoMin.iam 
cni iwáiyLi hanc racione D. T h . niti i l l i pnn-
ciplode fide,vidclicec quodercaturx ratio-
nales&vita ¡eterna defectibiles lintordina-
tx per providentiá íupernacuralep) pe í 
vitam xceraam» 
$. II. 




O N T R A Concl.i.árguituf. 
Nulluscnim reprobat,queni 
diligit ; ícdDeusomné ho-
nainc diligitjíecuncullludíapient. Dihgts 
omnta, qaa/tint, ^- mbil odi/it eorum ^ qu£ 
facti l i : ergoDc&snullühomind reprobar. 
Ad hocdiít.Mai.N uluis reprobar .quem d i -
ligit in oídme ad illud bonum, cixea quod 
aiiquadiligltjConc.Mai.in ordine adomne 
bonü nego Mai.íed Deusomne homineni 
diligic in ordine ad aiiqttodboiui,coc.Min. 
in ordine adbonu vi ts xtern^neg. MinJ 
& Conf«Itaquc diligcre eít belle bonñ. a l i -
cui$bona amé, qug Deus aiicui velle poteít^; 
in tnultiplici dincretiaiunt^alia enim func. 
bonade ordine natur£,vc creacioj6c cóíer-
vatio,& alia huiuímodi \ alia ÍUnt bona or* 
dinis gracia; Jixcque in mulciplici difteren-
tiajaha, qux cantü fufficienter hominc or-; 
dinant advitx xternxconíequutioné:aliaA 
qux effícacicer. Vnde & diledio Dei reípew 
du hominumeft multiplex $ diligicenint 
aliquos in ordine ad bonum natutx,qulbus 
vuit bonücreationiSj^c bonüconíervacio-
nis: alios diligít In ordine a d b o n ñ g t a c i ^ . 
quibus vuit bonügrat i^&meri toru.Eth^c 
diledio adhuc cíl dúplex 5 na vel ficdillgit^ 
Vt tantügratiáhabcantípcr qua íufíicientef 
ad vitam xcernáordinentur: alios ame fie 
diligit,quod veliteiseam gratis, cumqua 
v i tx xtern^ coníequutio nece liarlo conne-; 
dicur. Omnes ergo homlnes Deus dlijgit» 
dü ómnibus aliquod bonü ex enumeratis 
vulc$notamen omnes vmveríalicer tic di-: 
)igit,quódomnia bona eh daré velití 5c fie* 
dum cis bonum vi tx xternx daré non VultA 
eos reprobare dlcitur. 
Inftabis.Peus omnes homínes ticdilígit* 
quod ómnibus vita xterná daré vult«iuxta 
iilud Pau l i^u i vult omnes homines lalvos 
ñeri:ergO in ordine ad hoc bonü neminem 
reptobac.Prob.Conf Nullus reprobae ali-; 
quem in ordine ad illud bonum % ad quod 
eum diligic: ergo u ómnibus vult date bo-
num v i tx £ternx,nuilum in ordine ad hoc 
bonum reprobar. Ad hoc ditt. Antee. Deus 
omnes homines fie diligic , quod ó m n i -
bus viiam xternam daré vult volúntate 
antecedenti , & inefficaci circa omnes, 
conc.Am.voluncateefficac¡,¿cconícqu&U 
nego Ancéc diQ. Conícq. nuilum in ordi-
ne 
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né ad hóc bónu féprobatircprobationc op-
poñta amor i iacfticacijconc. Cóf.rcproba-
tíonc oppoíita axnoricfñcaci rerpcdivead 
vitos íKcern?c61equutione,ncgo Cól .Náq; 
coraodo,quo ftatdileítio,ftac carcntiarc-
probationls: vndc dum Dcus onmcs vult an-
tecedenci volíicatefalvare,aüliíi volúntate 
antecedenti damnarc vultífcdquiano oax. 
nes in ordinc ad vita sterna efñcacltcr có-
íequendam atnat, ideoaliquosreprobar, id 
eít, vult, quod á vi tx oeterna; conícquutio-
nedeficiant. 
ínftabis: Deus quoícuq^diliglt in ordine 
ad bonü naturas, omnes ctíicaciter perducic 
ad coníequiuioné boni naturx, 5c quolcu-
quedüigit in ordinc ad bonfi gratig,omnes 
perducit víque ad conlequutioncm gratías: 
ergo fimilirer quoícunique diligít in or-
dine ad vitam ^ternam , omnes perducic 
vk j i ad vitse aeternaecolequutionexrgone-
uuné repro bat. Ad hoc conc. i . parte. Anc. 
negó Coní. JSlampolsIbilia circa bonü na-
turas no pbtluntdiligi ni (i volúcate , qua de 
í aao extrahantur á ftatu poísibiiitatis per 
a^uaiécofequutioneboni namralis. Na, ve 
cómunis tenet opInio,poís]biiia in ieníu có-
poluO poísibilitatis neq; íunt bona,neqísa-
pacia alicuius boni.Vnae prima bonüjquod 
Pcus cis velle poceft^ebet eííc extravio ab 
illoílatuper a¿luale coramunicationé exi-
ííecix:5i íic in ordinc ad exífletia nequcunc 
á Deo araari volúntate antecedenti, óc vo-
Juntareconíequcnti, íed fi amantur, necef-
iarioamantur volúntate coníequcnti.in or-
dine auté ad vitá gtcrná íüt capacia duplicis 
boni.nepe pofíe coníeqm vira 9terná,quod 
crifufficicntei ordinanad vítaa:ternácon-
íequendá,& de fadoconícqui illá,quod cíi: 
efhcaciter diligi in ordine ad vitas aternre 
coníequutione.-óc fieparitas non tener. 
Infuper cft aliud diícrirae-.Q.uia fi Ocus vcl^ 
lee volutate inefficaci cu^ís poísibiiibus da-
re bonü naturae,deberet necesario permit-
iere aiiquc defeduin pluribus illorü,ratio-
necuius volúntate eonlcquentí illa repro-
baret reprobationc cxcluíiva á boni naturie 
a^uaii coramunicationé: íicuc poítquá vo-
lúntate antecedeá vult omnes homines íai« 
vos faceré ,v t aliquos rcprober,nccefleclt, 
quod in cis permutar defeclum moraié pec^  
cati. Creaturis autem pofsibilibus^uandiu 
manent in ítatu poísibilitatis, nullum defe-
dum permitrerc poteftDeus? ñeque cnim 
bonijvel malí capaces íunt: &riceasin or-
dinc ad bonü naturg voiütatc antccedéti d i -
iigcrenópoíeftDeus. Poítquá amecrcai» 
funt, poffunt Ciciit Se bonám opcratiorteni, 
ita & haberc mala:vndc pottqaa amore i n -
cfticaci la ordinc ad vitá xterná omnesdi-
kanefunt, potclt Dcus lilis permiferc a ü -
quá malamoperatíonc, 5c propter JUácas 
reprobare , ne v i tas te rná , ad quádilcft» 
íunt,de fado confequanrur. 
Onoadíecundiiexeniplfi de dilc^ionc 
ad gratiam negó Ant. muki enlm íunc, qaí 
taarü volucarc anteceden diligumur ¡n o r -
dinc adgratiá iuílificante; vnic cnim Dcus, 
quantum cftexfcác attenta capacítate ho* 
minü ad gratiá iultificantem , omnes pec-
catores mitificare.6c convertercex vi cuius 
voluntatis omnes vocat, omneíque ad bo-, 
numexliortatur, & adpiTenitentiá inclinac. 
Ncctamcn omnespeccatores íuÜificac, ied 
aliquos iuftificat, quos efficacirer m ordine 
adbonü iuüificationisdiligic: alios autem 
non ¡uÜiftcat , quos in ordinead bonum 
iuuiíicatioaisproptcr cormndcte¿3:us mo-^ 
rales reprobar. 
1072 Obíjcíesfecundo. SiDeusalique 
hominemreprobaCjOportct^quod üc íe ba-
bear reprobatioadreptobatos,ficut prasde-
ftinatioad prsdcílinatos} (cd pra:dcáínatio 
cft caufa íalutis praedeftínator.um : crgo re.-*: 
probatio erit caula pe^dItionjs^cpfoborum;, 
hoc autem cítfairum^iam Oicg 15 .d/citur: 
Ferditio tm Ifrael ex te eji , tantummodo ex 
me auxilium tumn: non ergo Dcus aiiqucm 
reprobar. 
Ad hoc dift.Mai.oporte^quod Ge fe ha-í 
beat reprobarlo adreprobatos,íicut prxdc-
ílinatioad pr^dcftinatos,quá:ü ad cauí'andíl 
prxmm,vcl poena, qus c xpedatur In tutu* 
ra vita, conc. Mai.quantum ad cauíalitata 
corum,qughabeníurinpra:ícnri vIía,riCgci 
Mai . & conc.Mm. nego Coní . Itaque íicuc 
prxdcítinatiocít voluntas etficaxconfere^ 
di vita xterná pjoprer merita, qux mprx -
ícnti vita aguntur,;.ta &reprobatio cíl vo-
luntas mferendi poená xterna propter pec-
cata,qux inprxíent icommmunmr.Eü ta-
menüilcrÍmen,quod,cCi mcriia,ó( gratia, 
exqua fiunt, fint bona, de taík) á prxdeíti-
nationeeffie^ütur: cü ante peccau ílnt ma-
la culpg,qu^Deusetficerc nequir>á Dcon6 
cfficiüturex vi rcprobacionis, fed tanta ex 
Vi illius caufatur cicrcliítlojd eít,gratice, 
auxiliorücfücaciü íubtraólio.Vnue homo 
cÜ prima caufa culpx,5c per conlequens íus 
perdlr.ionis,&; gehennx: & propxr hoedi-
citur^perditio tuaex tc,quia horao^x qua 
prima caula culpx cít,íc iplum perdit.V nde 
non í'equitur,quod Dcus aiique homine na 
yeprobet, Yy j inila-
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Inflabls. Efto rcprobatío non fie eaufa 
pcccatoram,eft tamen caufa conmndíonis 
mortis teraporaliscü pcccaio,qu^ íola có-
iundio eftncccüario connexacum «terna 
perdinone': ergo íi daturreprobatio, Deus 
cric caula perditíonis reprobi ílc falfo d i -
ectur in Scriptura: Perdido tua ex te íjrael, 
tantummodo ex me taxiliu tttü: non crgo da-
tur rcprobatio.Ad hocdift.Ant.eft tamecau 
ía coniundionls mortiscutnpcccaco, cauía 
phyíicajConc.Anr. caula moraíis, ncg.Anc. 
ácCouLNanaq^Dcus eft,quicífc¿tivcconr 
iungit mortécüpcccatOj Icd haneconiua-
¿tioné facitDeusin poená pcccatoru,prop-
terquoemovecur ad reprobandum : í icnim 
peccata non praicefiffenc in hominc, Dcus 
nóconiügerecmorié cü.peccato:tomcrgo 
perditionispondus reducitur ad bomincm. 
Ynde vere dicicur: Perdido tua ex teljrael. 
Iníiabis» Conlunít lo monis cúgratia 
noncaditíub mcrito hominis: crgo neque 
coniunftio mortiscupeccatocadct íubde-
mento hominis.Ant. cft D .Th . i .2. q.114, 
arc.9.ácConícq.prob.áparitatcrationis,Ad 
hoc, concAnt.ncg.Coní. & diípatitas eft, 
quia perfeverantia finalis ingratiaconfiftic 
in pura coníervarionc gratiae iuftificantis 
víque ad fine vitaegracia aute ficuc in pri-
ma produ¿tu<aionc non cadic lub mento^ 
íic ñeque in fui confervationc cadit fub mé-
rito: cum cnina Deus primo conten gracia, 
(conferc illam víque adillud rempus, quo 
^ic non incerrumpendam forc per pecca-
tum.Et Cchomoíkuc adprodudíoncgra-
loe non concurric mericone , ílcncquc ad 
coalervationem eius víque ad finem vitas 
concurrit mcritorie: & fíe perfeverantia fi-
nalis in gracia non cadit íub noftro m e n t ó . 
Conícrvacio autempeccatrfít ab homine 
voluncarie coníervantc íc inpeccato, quod 
fecit: vnde ¡n poenam talis peccati poteft 
Dcus iplura abftatu huius vitas extrahere, 
iuogendo morcem cum ipfo demerito pee-
caci.VndeprKdida coniunüio monis cum 
peccato habet rationem poenae promeritx 
ab homine per culpa iprms:Óc fie non cft pá-
ticas ínter perieverancíam finalcm hominis 
in gracia, & perícverantiam finalcm homi-
nis in peccato. 
1073 Obijclcs tcnio.NuIli debetim-
pucarí, quod vitare non poteft 5 íed fi Deus 
allque reprobac,non poteft vitare, quin ipic 
percat; dicicurenim Ecclci.y.Confideraope~ 
ra Dd , quodrtímo pofsit eorrlgere , quem ipfe 
de/pexit: ergo non eflec hominlbus impui a-
dum>quodpcrcuqC3ÍedhoccA faiium: crgo 
Deusnullühomiñe rep'fóbát. Adhóc dift. 
M i n n o n poteft vitarequin ipíe peteaejm-
potenciaabroÍQta>neg.MIn.impo[énacoa-
ditionata,conc.Min.& neg.Goní Nam no 
poffe vitare Incerimftat duplicicer, vcl nou 
poffe Impoísibillcate abfoluca, id eft^uado. 
vicatioIntericuseft impóísibiliscxvi i c m ú 
noru ,velnonpofíc impoísibilicacecondi-
tionatajqu» eft neceísitas iílationis, Ótcó-
fequentig^qu^ cxplicatur per hostcrminosA 
C Petrus reprobus eftjdaronabiturjprima l i -
berras tollic libertaté,¿ccórequcterpotcuá 
ad oppositu, fecunda nonauferc libértate, 
íedtamü facic bona illationem: reprobus 
crgocxfuppoütionc reprobatipnis non fie 
impocens ad vitanda interitu monis aster-
nx impotenciaabíoluca,íedtantú fie ¡mpo-
tcns impotencia conditionaca,^ iílationis* 
hoc cft»nequie facerc,quod ex reprobacione 
non inferaturdamnación fie etjá fi repro-
bas fie poteft abíolucc íalvari,cÜo infallibi-
liter fit damnandus i ac per conlequens non 
fequitor^ quod el non imputetur non vica-
tio interltus damnationis. 
Inftabis.Pofita reprobationc Petri,Pecrua 
nequitdeütuerebonitate illlus coníequen-
t í x , Pct rus eft reprobus: crgo damnabicur ? 
crgó posita reprobacione, Petrus íalvari ao 
poteft: crgo ei non imputabitur damnatio 0 
- Secunda Coni. eft bona:prima vero prob.Si 
pofua reprobationc , Petrus Calvan poílet. 
Anteceder i reprobationis exiftent i vere po£ 
íet dari Conícqucns damnationis faUum:ec« 
go poftet deftrucre bonitate prgfat^ Confe-. 
quetixr Petrus eft reprobusiergo danabitur: 
c rgoü , pofita reprobacione, Petrus nequie 
deftrucre bonitaté iliius Conícqucntix^o^ 
fuá reprobacione,non poterit íalvari• 
Ad hoc negó i.Coní.Adprob.ncg .Ant; 
Nampotentiaadfaiuce,quáPccruseonfer* 
vac,poíita reprobationc ex v i auxiliorú fufn 
ficient 1 ü,non eft potencia ad íalute coniun* 
gáuÁ cu reprobationc Pctri, íed tantü eft ad 
ialute ex v i auxiiiorúfufñcientlú ex termi-
nispolsibiic: vnde no valet deftrucre bonl-
tacé hüius ConfcquécifiPctruscft reprobus: 
crgo Pecrusdamnabltur^nam (ola poísibili-
tas falutis nódeftruit infaUibil£ conncxio-
nem damnacionis cum reprobat ioncmeque 
enim damnacio a¿hiaijs impediri poteft pee 
íalute tantü poísibilé, íed tantü poteft i m -
pedirl, ne ícquacueper íalute vt coniunge-i 
da cü reprobationc. Cum crgo, posita re-^  
probatione PetrI,Petrüí n ó poísic cóiunge-, 
re falme cü reprobationc, ícd tantu poísic 
íalvari abíoUue,non-íequlcut, quod poísic 
de-
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deflruercbonltatém hülus Confcquentiae: 
Pcírus eft reprobos: ergo daranabimr. 
Inñabis.Eftoper hoc, quod PetruSjpo-
fita fui rcprpbatione, íantüpoísit abíolute 
falvari,& non pofsic coniungerc falute cuni 
fuá reprobacione, non íequamr ^ uod polsic 
coniungere dcftru¿tioné talis coní'equentlx 
cü reprobationejíeqüiturtame^uodifi po-
fita reprobatione^Pecrus poteít abíolute fal-
vari, polsitabíolute prxdiáá illationede-
íÍfuercjConf.autéertralíuna:ergo.Prüb.Se-
quela. Qui poteü poneré abíolute oppofitü 
Confequentis alicuius GonlcquetiaE,poteít 
abíolute deíhuere bonitacé .Confequentis: 
crgo fi,porita reprobatione, Peuus abíolu-
te potefifalvari, cüpcr hoc abíolute pofsic 
poneréoppoíiíü illius Confequentis,poce-
rit abfolute deílruere bonitaté illius Confe-
quentise-.Petrus effc reprobus.-crgo damnabí-
tutihoc auté admittinequit , quia indeíe-
queretur poííePetrum fruftrare abíolute dc-
cretum cfficaxreprobationismonergo ad-
jnittcndum elt, poüra reprobationc Petri, 
IPetrum polTe abíolute falvari. 
Ad hoc nego Sequelam. Adprobatioñe 
'dift. Ant. qui poteíl: abíolute poneré oppa-
fitum Confequentis alicuius Conrequetiaje 
potcíl abíolute deítruere bonitaté Confe-f 
' quentiae, ü poísit poneré oppoüiü Coníe-' 
quentis, vt íubeft Anr .pr^diáíe Confequc-
tiíe , conc. Ant. íi polsic poneré opposjcum 
Confequentis ex vi terminorum, & abío-
lute lunaptÍ,ncgo Ant.6c Confltaque^iani. 
mcioPcrn ex vi tetmiabrü cft Contingens, 
ídeít,CiccÜ,quod poísit non cíle;eft tamea 
anfal hbi le, quod er lt, ü reprobatio ponatur: 
Vndc tátüi cit neceliaria fecundü quid,id cíl, 
yt íubeít Antecedéti rcprobationis.Qui au-
tem poteít abíolute íalvari, poteít poneré 
carentiádapanationis ex terminis, nOn ca-
mc poteftponeré carentiádamnationis ve 
íi latxex Antecedenti damnatiónis: 6c iic 
nonfequitur , quod in aliquo íeníu pofsic 
defttuere bonitatem huius illacÍonis:Pctrus 
clt reprobus:ergo Petras damnabitur. 
#.111. 
Quid ft reptobatíQ* 
1074 O I Stemusin vi nomin i s^ r í? - ; 
j j ^í.flvvideturjquod coníiftac m 
aliquo adu voiuntatis.quo ali-
qaisrcl;c¡tur, excludimr á Regno Coelc-
Ui.Q.uam vim conlideransD.Thom.q.ó.de 
Vent.arr.i.ad vl t .dixic , quod reprobado 
nonoppomcur ducae prxaeítmationi, íed 
ele<aioní;quÍ3quí eljgit ¡ altera ateipíe, 6c 
aíterü reijeit, quoddicííur reprobare, Qx-
xtm in vlu Scholañicorü nomine rcpro'oa-
tionisIntcllígitur id, quoddirecte opponi-
tur prxdcíUnarioni, íciUcet dífpositiodivi-
najenprovidetiacifcaxcernaliter excluios 
á vita a-remajprovldentiaauic pertinet ad 
inteilcüü: vnde Ucuc prxdeí'linatio ina í ta 
íntelle^uscoafiílit, ira 6c reprobatio. 
Vade laxra Galet'/'in hoc art.j .repro-
batio dtftinItur,quod fit prcí'ciétía,feu pro-' 
vidéciade íri$tóí ab ^terna vita exclndiiruc 
cü volúntate psímitíendi culpa, 5c inferedi 
damnatiónispocná.Etá MagUtro in i.diüí, 
4o.definiíür,quod firpr^icienda malitix u\ 
quibuídá non Hniendx,& pr^paratio pceng 
non terramandaí. Gpnfiltií crgo reprobaila 
\ in quodá adu mteiieáus, quj dichat.impe-; 
riuvficut 6c diximus de pr^dcltínationejletí 
preíuppónic afíü Voiuntans reprobárivuni 
aliquorüiílciií 6c prxdeOinario prglupponiÉ 
Volúntate elcdiva-aiiquorü ad gloría. Eít 
tamendifíiculras m aísígnando obiefto hu* 
ius aCtusvolüntatlsjan üt excluso á gloria^ 
6c hocduplicuerjvel per modü beneticij in-
debici,vel per modü pucniEpcccatorum: an 
Veroprimah^c voiñcastantü íitpeímilsivíl 
culpíe in aliquibas, quapra;v¡ía,Deuspofte^ 
eos propter talem culpa/n damnare vclit-
Pnma ergo ícménaaílerít Deüaliquos 
clcgífl'e ad gtoná volutate efíicaci,aílos ve*; 
ro pro i lio íigno no elcgUle jdeindé in 5. . 1 % , 
fio bis non e l eg í s voluiüe permittere culpa: 
6sdeinde , culpa prxviía , yoluifle punirá 
¡ilos propter culpápoena xternce exc)(llio« 
nisáregnoJ& inhac vo lü iate , qux tá tu ha-
ber pro obic¿topunicioné,vel iüationé pg-
ñas confiítcre voluntáis reprobar i vam.,Quí 
Vidcntur Icqui definitiodem Magíft. fupr* 
adduítá diríinienus rcpro5acioné peí hoc, 
quod íit pr^feienria mallti.t in quibuídá n5 
finiédn;^ pr^paraiio pgne nó terminádee 
Secunda lentéíia atíimiar voluntatenu' 
teprobativa habere pro obicCto 6c ípíanm 
exclullonemáregno , 6cjpíam permiísio-
nempeccati j ficquod ex vi ilimshabeatuc 
pro etíedu 6c ipfa exelusio á regno , 6c ipla 
permilslo peccati: vndc ponít hxcíenreml^ 
D e ü ante prxvisione Oinnisdemeriti v e ü s 
aliquos cXcludere á tegno , 6c velle pec-
miueredemeti ía , propter qux talicxclu-' 
fionepuniat.Ex his duabus lentenn^quall 
ex duabus divcrsis fontibus icarurmni d i* 
vérsimodi dicendi, quos ad longum referfi 
loannes aSan^t.Thom.hic. Viáeanturi á 
place chapad ipfum. 
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1075 Sit prima Conclufio.In ne-
gotio reprobationis non dstur voluntas po-
ütivaexcludendi aliquos á gloria per mo-
dum poeníc antevertcns prxlcientiam de-
meritorum. Prob.Goncluüo. Quiafi talis 
volit iopunitivadaretur,convenirei Deo ex 
íe, ita ve ficuc ex íe.idefi, ex lúa íola boni-
tate , (Scliberalítace movecucDeus addan-
dam gloriam per modum corona:, ira ex 
íe.id eft, ex íua boniuce, vel ex fuá iufticia 
raoveretur Deus ad puniendum aliquos ex-
clufione á gloria j at Deo ex íe talis volun-
tas covenire nó vaiet:ergo talis voluntas ia 
Deo non datur. l^rob.Min. Deo nequie có -
venire)quodre<aoordini ceqüitacis,¿c iufti-
t i x íc opponic ; at ex íe , & anee ptxviía 
peccata velleexcludere áregno exclufione 
punitiva fe opponic re^to ordinl íequitacis> 
ÓL iutlitia.qux non inclinat in malumpoe-
nx formalicer vt tale , nifi prxviía cuípai 
crgo uiis voluntas punitiva ante.prxviia 
demerita Deo ex Ce neqult convenirc. 
Dices velle puniré e xclufione á gloria 
non connexum cum peccatis repugnare or-
dini xquitatis, & iuftuix 5 eft enim aCtus 
crudcliiatatis, &iniüftiíix: vtlle autépu-
niré exclufione á gloria propter peccata eí-
le adum iuftirix : ratiocrgo fa^ía convin-
cit tantum veile punitivum primo modo 
Deo non pofíe convenirc ex í e , j i o n vero 
probare poreft, quod velle puniré fecundo 
modo Deo non pofsit convenirc ex fe. Sed 
contra infto.Velle efficaciter punire aliquc 
exclufione á regno,etiam vt connexücum 
peccatis, íi tamen non prxcedatprxlcíencia 
peccatorú, non eft a¿tus iufticix :ergo adhuc 
prout fie nequit Deo ex íeconvemre.Prob. 
A mee. Velle ante prx vlla menea daré glo-
riam vt connexa cum mentís non eft adus 
iuftielx.íedeftaí^usclicicus a mera Del i i -
beralitare,vc communieer defenditur: crgo 
fimilicer velle exclufione á regno per mo-
dum poenx peccaeorú anee pixfcientiaeo-
rum nonerie adus mfticix. Prob. Coníeq. 
Ideo primum non cft aüus iuftitiXjquiajU-
ecc fit illativus prxmij , non tamen ad iliud 
Deus raovetur ex mcritisprxvifisifed ctiá 
ad íecundum non movetur Dcus ex deme-
rici« prxvifis;crgo ctiamnon cric actusm-
ftitix. 
Secundo prob.Conclufio.Licet Dcus, 
actenco luoíupremo domiaio,quo eft Do-
minus gionx , pofsit ante prxviía menta 
& ante prxviía dementa iftum, vel i l lum, 
cligere ad gloriam , vel i l lum exciudereá 
coaícquuuone cms$ quia posclt^quod luum 
cft,cui placucrit, daré,5c cu-I placuerit, fin^ 
ciusiniuria negare;tamé velle puniréanre 
prxviía peccata non cadit fub Del iurejefice 
enim hoc iuscum iniuna creaeurx, qux fi-
ne cauía puniretur ipía glorix exclufione: 
crgo tale velie puninvumante prxviíade-
meriea Deo non valee convenirc ex íc. 
Dices creaeurx lolum infern inmriani 
exhoe, quod inexequutione Deus velic 
punire cam anee prxvisionem peccacorunr 
ciusj nullam auce ci intern iniuriá per hoc 
quod Deus tantü intendac punitionem cms 
propter peccata íua: fiquidemíemper íalva-
tur , quod punitio non ponuur in re, niíi 
prius ponantur peccata creaturx.Sed contra 
cft.Nam, cum punitio exequtuiva infaíli-
biliter orlatur ex volúntate intcntiva pu* 
nicionis crcaturx, non folum fie ci iniuria 
per hoc i quodpuniatur fine caufa derácri-. 
t i , fed etiam fit iniuria per hoc, quod ci au-, 
te demerita intendatur punitio connexa» 
cum demericiá: nonenim folum cft noc ivá 
creatur^ conera ius eius infligerc ci poená íi ^  
ne prxcedentia culpx , ledctiam cft nocí -
vum crcacur» conera eius ius ci incenderci 
poenam íantequam ipfa cam merca tune rgoi 
ctiam fi inflitUo prxdi£taí poenx prxíup-
ponac culpam crcaturx , tamen contra ius 
eius ante prxviía dementa Deus vellecin-; 
tendere ci punitionem exequendam prop^ 
terpeccaca eius. 
Secundo infto. Dato, quod Dcus ante 
prxviía demerica velit puniré crcaturá pee 
exelusionemágloria, cria ipfa exequuno, 
quávisfiatex prgvisíoncdcmeriti, ene in* 
lufta & contra mscreaturx:ergo.Prob.1Anr. 
Kam tunepermiísio peccati, propter quod 
creaturapumetur, exequutivc crit cífeótus 
voluntatis puniendi crcacuram anee pr^vifa 
dcmerit«:ergo peccata,propter qux in exc« 
quucionc pumetur creatura, crune iniuftc 
permifta : crgoinflictiopunitionis proptec 
(alia peccata ctiam cric iniufta. 
1076 Contra Ce ilufioncmobi;-. 
cies primo illud ApoftoiiiCnf» mbtl bonitaut 
malí feeijfsnt, non ex operibuijed ex voc.anta 
diéium eflilacob dílexi t h/w autem odio hfi~ 
bui.Wbi lymn ex operibus non folum negac 
opera iam fa(^a ante odium Dei erga Elau» 
fed ctiam negac opera futura: quaiidicac» 
quod^aneequamDeus pr^vldiftec opera m ^ 
ia in £íau,ipíum odiohabuic. £xquibusfic 
argum.Perhuiuímodi odium cxplicatur re-
piobacio Elaujcciam per modum poenx^ ac 
iíta dicicur fafta anee prxvifioucm peccato-
rwmEfau s crgo defamo Dcus vuit puniré 
ali-
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aliqucm cxclufíone á gloria ántc príeícien-
tiam (íemeritorum ems. 
Dices Deum odio habaiñe, & repro-
bafie Elau reprobatione punitiva ame prce-
viiioncm demerui perfonalis , non vero» 
ame praúviíionera dementi originalis.Quae 
lolutio videtureííe Auguftíni vertamispr^-
dictum íocum; vbi habet De uní non odio 
habere Eíau hominem , íedEfau peccato-
icm.Et ¡nEnchiridion cap.98.inquit:Am-
bo uaque geminí natura filij iríenafceban-
tur , nuiUs quidem operibus proprijs, íed 
originalitcr ex Adam vinculo daranationis 
obi t r i^ i . ¿>edqui dixít:Milerebor;cui m i -
jertusxro,lacobdilexíi psr miíericordiam 
gratuicam, Et'au odio habuit per iudlcimu 
debitum. Quibuscxpreíle doceí Eíau dam-
natum fuifie prúpter origínale prasviíun^ 
ante prccvUionem aiiorum a^tuallum pee-
catorum. 
Coeterum folutio hxc , qüámvis appa« 
reat Auguftini , valde tamen cftdifficilis. 
.Tum , quia Deus non momseftad repro-
bandumEíau proprer peccarum origínalej 
cum hoc peccamm delcverit per gratian^ 
commuaicatara ei mcircumcilsione : noa 
cnimDcus reprobat aliquem propterpec-
caium,qupdtíimictic. Gum ergorcmilicnc 
peccacumoriginale Elau>non poflumusdí-
cerc illum Dcum propter origínale repro* 
baile. Tum íecundo^ N a m ü propter pcc« 
caru origínale Eíau remi^üm illum repro» 
balkt, lequeretur Dcú remiüfíepcccatuiu 
onginale/cmilsione, tantü teporali, & ü -
jmul votóifle illud in a:iernum puniré, quod 
non eíl dicendum. Sed de hoc infta reddibic 
lermo. 
Rcíp. ergo fecundo per ilíud odluná 
non intclligi volumatcm exeludendiáglo-
ria Eíau per modü poenx , quafi vcllet pu« 
r»irc illud ante prsvila peccata a¿tuaiia, 
propter quas illü reprobavit reprobatione 
puniriva-.icd tamum imeiligi odium velmí 
negativejd eft, volúntate iilam,qua voluic 
ex le exeludere Elau á regno coeleíli , eo 
quod non debebat illü ad pf ^ fatum regnuní 
admitiere, itaque dicitur odio habuiíis 
Bl'au,quia, cum pofiet i l lum Calvare,& non 
debeiet íalvarc , illum in oftenfionem íiu 
fupremi dominij non íalvavit, quá volun-
tatem ditemus infra efie reprobationis in i -
cmm. 
1077 Obijcics fecundo. Voluntas 
cxcluüendi á regno aliquos íub formalitate 
p^nos non magiscít bonum occafionatucu 
ex dementis, quam voluntas dandi glo-
riampef modum cotona: fit bonum occa-
fionatumex meritis;ícd paí$Im apndTho-i 
miüasconcedirur Dcum voluntare imenti* 
Va velle daré gloriam per modum coronas 
ante prnevifionem meritorum : ergo & po-
terit dici volúntate intcntiva Deum velle 
puniré exclr.üone a regno ante prxvilio-
nem demericorum^Prob. Mai. Nam ílcuC 
Vells puniré in exequutione ante previno-
ncm demcriiomm cü iniafiícia, iravel.'c 
in exequmione coronare ante pfieviíio-
nem merito'rum cft iniuftitia iuíiitix re-i 
muneraí ivasoppofi ta^ iiem l 'upphciü, 
culpa dicuntur correlativc , iía meritum, 
& corona dicuntur correlative:crgo non ctt 
magis bonum occañonatum cxdemcriris 
punitio, quam Utbonumoccalionatumex 
raeritis corona. 
Confirm.Non magís exclufio á regno 
per modum poenas prxíuppoñlt peccatum, 
quamaCiualis poenirentiá pra:íupponac pee-
caiumjelt enim pvienitenua de peccaio prx* 
ierito:fimiiiter non magis exclufio a r e g n ó 
per modum posn? prxíupponitpcccatmn>, 
quam aüualis redemptor á peccato prx-
íupponirpcccarum, á q u o redimat j arhoc 
Ron obüante , porcítDcus ante p r x v l ü o -
nempeccati imenacre Peiró poenitemiamt 
de peccato,& poccí! ante pr.xviííoacm pee-' 
cati intenderc rcdempiOícm aÜüalcnvá 
peccato: ergo & potcnt primo ame p rxv i -
í ioné peccati incendere exeludere áregnci 
per modum poenfx propter peccatum mñU 
gendx* 
Adhoc argumemum , conceísis prx-
aaiísis , negó Conícq. Cums eam aísignó 
rationcm. Quia admiísio ad regnurn pte 
modum coronx ante prxvifioncin íuenio» 
rum eft de genere bencíicij gratult^adquoci 
cxíua Ubérrima gratiapotefi Deus moven 
in ordine jntenííonis,intendendo coronare 
in exequutione propter menta. 5c fieporeít 
Deus ex fe haberc hanc volúntale intenti-
vam ame prxvifionem mericosumínempe 
voló daré Petro glonamper modum coro-
nx meritorum íuorum : nulli enim per hec 
íacit iniunam Dcus^ed caniuin^quodluiuu 
cftjdatjcui vult.Ar íüpplicmmjVclexciLuJO 
á regno per modü lupplici/ etiam m ordine 
intentioniseít maium máximum crcatur§; 
vnde non poteftei intendi ame prxvilio* 
nemculpx cius. Vnde hoc apparet diícrí-
meUjquodcorona in oidine imensionis, ¿Se 
cxequmioms eft bonum , cum hocdi ícr i -
mmequod in ordine intentionis ante prx-
vir4onemim«nusíi bonum graiuuo voir-
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tum j in otdiné antem exequutionis poíl: 
prxvitioncra mericomm eft bonum ¡uítlti» 
lemuncrativa:: & £c íi exequeretur ve co-
rona mentorum , & non praDÍnpponerct 
merita prgvifa, inlu^le exequcreturjnon au-
tem iniufte inrenditur , quamvis exprsvi-
fione mericorú non ¡ntendatur , quia prout 
intenta tantuobtlnet ratione boni gratui-
ri .At veroexclufio á regnofub formalitate 
íuppllcij eft quid pofuive malü, & creamt^ 
pocivú} tantúenim poeoahoneftate veftiri 
potcít,quia prxíupponit prxvíiana culpam: 
vndefive Inrentive, íive exequurive Deus 
cam honuni , vel Angelo amare non po-
íeft,niíiptaíviía culpa eorum. 
£x quoaliudíequitur difcrtmenjquod 
corona vt intenta noncíi bonúoccafiona-
iuexmeritis^quidem vt Deus bonum alir 
cui intcndat,fafbcít, quod ci ex gracia íua, 
omni alio íüperaddico exciufo, bonücon-
ferat: inexequutlonc tamen bonum occa-! 
fionauieft ex meritis: & fie, l i defamo de-
tUT,& merita nonpracvideantur,iniuíteda-
bimr. Excluü<» aúté lub forma p^nse, veí 
fuppUcij eft ex terminis fuis naaiu ¡ & fie, ü 
rationem boni habcatjilláindiípcnfabiiiter 
habebic occafionatam ex meritis. Hinc fie 
primam pofíe intendi ante prasvrilonem 
jncritorü , quia prouc fie abioiure cfibo-
i\Íi: fecunda autem ante príevisionem de-
jneritorú nonpofie intendi, quia prout fie 
eft mala , <5c Deus, cum fit 'fumme bo-
nus, necuitex íc állciu vdle inferre ma--
lum. 
AdConfir. patet ex mododidis.Pg; 
nitentíacnim,quávisin re non poísit dan, 
nisi prsíupposito peccato 5 quia camen ex 
íe eft bona, poteít á Deo ante prxvisionem 
peccati intcnüi: fimilii^r Chniius VÍ a^ua" 
íisR.cdemptorápvCcaco,quamv¡sin re ne-
queacexequi , nisi prseíuppositopeccatoj 
quia tamen prouc fie elt quoddam maximu 
bonü > ex fe,5c ex íua gracia poteft moveri 
Peus ad volendu incarnationem vt conne-
xamcü peccato : exelusio autem etiá vt 
connexa cu peccato, fi non ametur ex príe-
visione peccati, eft mala, óí per confeq. 
non poteft ante prxvisione peccati a Deo 
Intendi. 
1073 Obiiciestertio.Perraifsio pee» 
cari, propter quodquisdamnatur, cít eíte-
¿tus voluntatispunitivaCí&damnativg: er-
go voluntas pumendí per damnationé pr^-
cedit prxvisioneprxüicli peccati. Gonicq. 
eft bona 5 quia omnis eíícítus voiuntatis 
damnatiyx o n t u r ^ cauiatur ex volúntate 
intentlva daninandi:crgoprxfupponit I11SJ 
Antee, auté prob. Pcrmifsio peccati*, prop-
ter quod quis damnatur , per fe conducir ad 
damnationé : crgo eft el í tüus voiuntaus 
d?mnativx; ex co enira íupra probavimus 
permifsione peccati in prxdcftinato eÜG 
cfteClum voiuntans prxdcftinandi.quia per 
fe conduele ad hoc*, vt prxdeftinatus 'gloria 
confequarur-.ergo finiiiitenfi permiísio pee-: 
cat¡,proptcr quod quis daamatur, conduele 
períeadexcquutíone damnacionis,crit per 
íe cffeílusvoiuntatisdamnandi. 
Ad hoc negó Antee. Ad probat ionem 
negó Antee, Étenim Deus non permiuic 
peccatum , propterquod quis üamaatur,ex 
volúntate damnandi, fed ex eo , quod vulc 
aliquem exelude re á gloria,quia ei eánon 
tcnetur darc:vult eiiam excluaere aliquem 
ágracia finali, quia noncenetui ei gratiaoi 
ílnalcm daré , in quo permiísio peccati» 
propterquod quisdamnatur, consiftit. A4 
hanc ame permifsione íequitur , quodho-, 
ruó apponat peccatü ex íua mal ic iadeinw 
de propter hanc ínahtiá vuit Deusdamnars 
homine , jnfltgendo penamjcxcluficnisá 
gloria : vnde ipia pcrmifsio non conducic 
per íe ad damnationé, neque ex fijiie daWí 
nandidiligUurá Deo. 
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1079 T ^ ^ O Secundo. Non clc4 
JL^/ ¿tío alicuius ad gloria; 
puré negativa non obti-; 
nct ratione reprobationis, ñeque prout re-« 
probarlo opponitur prxdcüinationi, ñeque 
proutopponitur ele£tioni aüquoiüadgloT 
riá. Prima pars patct clare exeo, quodre-
probatio,prout opponitur prxdeftinarionij! 
eft pars provIdentix,qua Deus vulc permic-
terequod aliqui deficiant áconlequmionc 
glerix j fed pura omiísio ele<aionis aliquo^ 
rú adglonamnuílara obtinet ratione proj 
videntix ,"quaDeus vuit alíquos deficerc k 
glorix coníequutione: ergo non eft repro-
batio, prout hxc dicic aliquidoppositum 
prxdcftínatieni. P^ob. M l n . Deus per hoc, 
quod non cligitaliquos ad gloria,nihiior-i 
diñar, vcldiiponic de non elc¿tis, fed mere 
negatlve fe habet adillos: crgo non e legió 
puré negativa aiíquomad gloriam nullam 
obtinet rationem providentix , qua Deus 
. vuit aliquos deficerc á glorif contcquutio-j 
nc, 
Qiiíeft.IX. í-IV: f i f i 
Secundo píob.P osita reprobatione ,cx 
Vi illius repugnar Deum lasare reprobosj 
at ex vi íbíius puríenon eleíüonis adglo-
fiamnon repugnat Deum íalvare noneic-
¿tos • igitur puré negativa non elegió ali^ 
quorum ad glori'am non obtlnet rationeni 
reprobacionis, prouc reprobarlo opponituc 
prasdeftinationi.Prob.Min.PoftquamDcus 
aliquos elegir , & alios non elegir , adhuc 
nonexplicavir volunrarenaíuam circanoa 
clc¿tos:ergoex mcriíisnon eleítionísnibii 
repugnanns pomrur in non c i c t o ad pra:-
dclbnarionem» 
Explicatur hoc. Potnic Dcusproali-
quo íignonon eligere aliquos adgloriam, 
¿Í pro alio fignocos, quos nonelegerar in 
primo, eligere: ergo ex v i non cledlionis 
mere negativ» non repugnar non elegios 
fatvari. Prob. Anrec. Dcus non renetur 
aliqua lege eligere omncSíquorquotelrgd-
rc poceíl pro vno indiviíibiil íigno,fcdquo$ 
non elegir in vno,pomit eligere in alio 0g« 
po:ergoex vinoncle¿l:ionispurc negarívg 
non ponitur in non cleítií aliqua repugnan-' 
tia adhoc,vceliganturin fignojinquo vo-
luicDcuseos eligere. Confirm.Pechoc, 
quod non clígat aliquos adgloriam, Dcus 
non decernit necefiario, led libere exclu-
fionem praidi^om non clewtorum á glo-
ria:crgouc decernir exclusioncm nonclc-
¿torum adgloriam , quodpomir deccrncrc 
clcítionem , vcl adraiísionem eomm ¿4 
glorjam: erg© ex meriris puras negariv» 
nonele^ioms adgloriam nullarepugnan-
tía relinqui ur in non eleítis, vcáDeoel í -
gancur adillam. 
1080 Secunda pars Goncluíionis,vi-
delicer quod adhuc, vr reprobarlo opponi-
turele<3:ioni ad gloriam, illa mcrenegaii-
va non e lcüionon poísit dici reprobarlo, 
prob. Nam quamvis non eligercoppona-
turelc¿fcioni , non ramenopponiturei, ve 
reprobarlo eftiergoadhucvtreprobario op 
ponitur elevtioni ad gloriam , pura negatio 
cledtionis non poteftdici reprobario.Prob. 
Antee, primo ex Div. Tho. in 1 .ad Annib. 
dift.4i,art.5.q.vnica, vbi loquensdehis, 
qux opponunrur príedeftinarioni, vrdicic 
cle¿lionemad gíor iam, ira haber : Dicen* 
dum,quod voluntat i divina de falute bominum 
dúplex voluntas oppom videtur ifcilicet vo-
luntas de eontrad't&Qm ,/ecundum quodvult 
aliquem nonjalvave i & voluntas de contra* 
no 1 prima quidem voluntas non requintali-
quamratiomm esc parte volit 'ucum falus glo» 
ria nmjít deUtvm iwmrh* m t m t & d voiw* 
Us áamnationís rejficit rathn? volitl in iam* 
mto 5 cum damnatio ex debito infiratur , quia 
finís damnationis eftDeihJiitia , detrimentum. 
autemdamn»tion¡s ex parte nofiranonfoluv* 
/untopera mala bííius, velilliftijcdetiamna'. 
turainfefiio. Reprobatioergotqu* vtramque-
voluntatem includit , habet catífatn qmfi fi~ 
nem dlvinamíuftitiam: bahetvero quafratio* 
rtem volitt, non de necejsitate, frcefeietitiam 
üperationumJedadhQcJuffíat prajcient¡a in4 
Jstfionis natura, Híec Div. Tho. in quibus 
pra:dcftinationi,vt dicir e lc í t ionem aiiquo-
rumad.íalutera.fub muñere reprobarionis 
tantumdocetopponiduas volúntate s, alia 
de^ontradiftono, aliamde contrario h 8c 
dicir, quod reprobatio hasduas tanmm vo-, 
luntatcs dicir: ergo mera negatio ele^tio-j 
nis , Cum non fu voluntas de contradicto-
rio , íed fie mera fufpcnsio voluntatiscirc^ 
tllos,non opponetur eleciioni ad gloriam* 
VC reprobafloapprobationi. 
Dices illam puram (ulpcnrioneraelc-í 
¿lionisdici virmalem voluntatem de con-; 
tradi¿iorio, de qua Div.Thom.loquitur in 
áuttioritate addu^ta j vnde ex v i vcrboruru 
Div .Tho. non probar ur iecunda pars Con-
clufionis noftrae.Scd contra eü. Nam mera 
fufpenfio cle¿tionis aliquorum ad lalateni 
noneli adhuc virtual iter voluntas non lal-, 
Vandieosrcrgoí'olutio nulla.Prob. Antec^ 
Cum volúntate íaltlm virtual! , ve l arqul-
valcnri non íalvandi aliquos non poteít 
ílare volunras íalvandi eos ar poüquain 
Deus mere negaríve fe habuit, non cligeu-
do, adhuc poreít íalvarc eos,quos non ele-! 
^it eledlionc mere negativa, ve probaiumí 
cft : ergo illa mere neganva non cic¿tK* 
non eft \firruaris volunras non íalvandi. 
Díces^quodjCum Deus,quos íalvarurus 
cft,debcar abaeterno velie íalvare, eligen-
do eos ab acterno ad íalutem , hoc ip ío , 
quod ab aeterno inrelligírur non eligere 
illosjhoc ipíointelligiuir Deum non pofi© 
iam vlrra eos íalvare, cum in rempore eos 
ad falutem eligere non poísit. Sed contra 
cft. Nam efto , quos Dcus ab sterno noq 
elegir, in teraporc íalvare non poís i t , hoc 
taáien non eft vircute non elcítionis mere 
negativ«>lcdeft , quia voluit eos a¿lu poí i -
tivo nunquam íalvarc : li cmm fingamu* 
Deum circalllos mere negative íéhabuif-
fe,nuUa videtur rat io conv incés .quod dem^ 
de de iilis non poísit Dcusdecernere, quod 
ipíc voiucrir.Sienim fingamuSjquod Deus 
circa aliquas creaturas p^ísibilcs mere ne* 
gauveíchabuerit^hoc cü,ncc acccrmina^e 
0 T í a S a t . X l t de Prasdcñiriátiohc* 
deeorumcxlfícñtiá^cc de non e^ifientia, 
noneft ratio convincens ad aflerendum, 
quod dclnde nonpoísic decerncre de iliis, 
quid fibi placuenr: crgo nunquam probatur 
ex v i mere nefeativs non elcítionis adefíe 
repugnantiam in non ele^is ad hoc, vt non 
cllganrur ad íalufem.Prob.Antec.Pura non 
e legió ad gloriam, & pura non cle¿tio poí-
libillurnad exiftentiam relinqulcaon ele-
gios eo modo, quoíc habebane anteaiícili-
cec fub ñatu puras poísibiiiratis, & non re-^  
pugnantias adeleít ioneín: fiquidera ítatus 
creamra: antevercens decretum Dei circa 
lllameftftatus purne polsibilitatis, & non 
repugnantias adhoc , vtDeusde ea faciar, 
quid voluerir jneque enim non repugnantia 
ad clc£Í:ionemglor]x,vei exiüeniia:aufer-
i ¡ poteft á creatura, niíi per decretum Dei 
Itamens , quod illa nunquam habitara i l t 
gloriam,vcl cx¡ftentiam:crgo quod creacu-
rae non clcftac ab ^terno non poísint íalvari 
jntcmpore,non conveniteis ex puré nega-
tiva non eleftione, íed ex volúntate politi-
Va Dei de nunquam danda eis íalute. 
1081 Contra Concluíionem obijcíes 
¡ex Div .Thom.hícq .as «art.j .adprimum, 
jllis verbis: Dicendumjquod Deus omnes ho~ 
mimt diligit, in quantum ómnibus vu/t ali» 
quod bonum; non tawen quodeumque komm 
, vult ómnibus, Irt qmntum ígitur qulbufdAm 
vm vult bocbonum^u jdeSi vtta <gtefnA9dleí. 
tur eos babite odto, vel reprobare ; ergo non 
Velle quiboídam bonurn vhx «ternas dici-
tur reprobatio. R«lp. non velle Dcura 
quibuídam bonum vitas astern£ (taredupli-
c í ter , vel mere negacive ex parte obie^i» 
&íubie¿ti, vel negative ex parce obic¿U, 
non tamen ex parte fubicíii volentis.idcÜ; 
per voiuntatcm de contradictorio:loquitur 
ergoDiv.Thom. de non velic hocíecundo 
. modo acceptOjnon vero primo. Quodpa-
ter ex his, quee dicit ¡n fine corporis ar ticu-
l i , i b i : Sieut enlm prqiejiinatio inelndit volun-
tatemconferendi grattam glortamtita re~ 
p rebatió mchdit voluntatem pemitíendí alf~ 
quem cadere m culpam, ^* injerendidamna-
ttomsptznampro culpa, 
Obíjcics íceundo. Elegió ad gloriara 
in aiíquo íenlu prasdftinatio eft j at non 
cle£tio aliquorum ad gloriara puré negati-
va UUopponitur ; crgoprout üc critrepro-
batió.Ptob.Min. Ea opponuntur, quae cir-
ca idem diíFcmnt íecundum affirmationé, 
&negationem ; íed velle aliquibus daré 
gloriara, & quiboídam non velle daré glo-
fi&raíunt circa caraac^ g lo r ia ra^ dilfe^ 
funt íecundum affirmátioncm, & negátío^ 
ñera : ergo non elegió aliquorum a d g í o -
riara opponitur ele«^ioni aliquorum aci 
iliara.Confirro. Idíufficit ad lationeraie-
probationis, exquo potcftDcus velle i n u 
medíate perrailsioncm peccati , proptec, 
quod poñmodum velit inferredamnatio-. 
pera; íed ex pura non elc¿Uone negativa 
poteft Deus velle permitiere peccatum» 
propter quod inferat damnationcm : erga 
illa füfficit ad rationc reprobationis. Prob^ 
M i n . Eleüio ad gloriara íutfidt > vt ex iila 
Deusinferac voluntatcm dandigratiam, 6c. 
meritaipropterqua: velit in cxcrcitio darc 
gloriara: ergo pura non elcdlio ad gíoriani 
poterit íufficcre ad hoc , ve ex illa inferas 
Deus non elechonem ad gratiam,cu¡us nc-
gaiione in re data, ponctur permiísio pec-
caci.propter quod poüca inferet damnatio-
pera. 
Adhocdift.Min.non eledio aliquo-' 
tura ad gloriara puré negativa i l l i opponi-i 
tur , lUi, vt prasdeitinatio aliquo modo dici-, 
iur,neg. Min . i l l i opponitur, vt non appro. 
batió opponitur approbatiom ,conc.Min« 
ÓL neg. Coníeq. Itaque cleülo aliquorum 
ad gloriara in aliquoíeníu drciturprsdelli-
na t ío , quatcnus eft voluntas efíicax dandi 
infallibilncr gloriara aliquibus >& eftdif-
poütio,quantum attinct ad voluntatcm,de 
eo, quod ifti gloriara in temporc coníe-
quantur: non ciedio autem puré negativa 
aliquorura ad gloriara nullam determina-' 
tionem ppnit in Deo, v i cuius infalübilitcf 
determinetur ad non dandara gloriara ia 
tempore 5 fiquidera pro aliquo ügno me-) 
re negative íe habuifle Deum circa glo-i 
riara dandara, vel non dandara non poJ 
nit in Deo vel determinationera ad dan» 
dura , vei determinationera ad riegan-
dura , íed rehnquit in íuis terminis in-| 
diferentes, & cura non repugnantia ad ha-
bendam gloriara hominesnon cleros, & 
ctiam iplum Deum in ordine ad volendura 
daré, vel negare gloriara: & fie non oppo-
nitur cledioni ad gloriara non elegió ad 
iiíam aliquorum, vt reprobatio opponituc 
pr^deftinationijopponitur autcmei,vt non 
approbatio approbationi. Aliud eniraeft 
non approbare , aliud reprobare 5 primura 
componitur cura hoc 9 quod poítraodam 
Deus approbat , qnospro aliquo figno non 
approbavir, quia non determinat Deum ad 
numquara approbandum: íecundum vero 
pofuive detetminat efñcaciter Deum ad 
nunquara approbandum sos ^ quos ctficad 
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volúntate allquando rcprobavÍt,Vndc non 
cle¿tio mete negativa ctto poíslc dicinon 
approbatioalíquorurti, & proüt fie opponi 
e le^ioni , non tamen dici poteft reproba* 
t í o , ñeque prout Tic poteft opponi píícdid» 
cle£tionicfficacI ad¿loriara. 
DicesiSicut non elegió rocrc negativa 
aliquorü adgloriam poteft reítringi ad vnu 
íignuíii,nernpe ad illúd, pro quo aliqui cl i-
gnnturad gloriara J ita & voluntas póiuiva 
non cligendi poceft rcftríngLad ídem fig-
num , ad huncícníura, quod íu tantura Vo^ 
Juntas non cligendi aliquos pro illofigno* 
quo alijcligunturjat, hoc nonobftanrc,rc» 
probationem poniraus in illa Voluntare 
non cligendi ad gloriara:crgo & poüemus 
ct iam, hoc non obttantc , ponefe reproba-
tionera in non cle^ionc aliquonmi ad glo-
riara mere negativa. Ad hocdacottaní .ad 
Mai.& conc.Min. negó Confeq. & aísigno 
difcriraen.Etenira curaDeus circa gloriara 
dandam, vcl non dandara his, vclalljsoe-
queat mane re ¡n pcrpetuum fufpeníus, Se 
mere negative le habere circa allquos ia 
ordineadgloriam non auferac á Deoiuf. 
pcnfionc^n, cura Deura nullo modo decer* 
íninct ad alterara partera, fitinde^quod 
veríari circa aliquos, raeré negative íe ha. 
bendo circa i l los, tantum polsic intclilgi 
convenírc Deo pro aliquo figno,«Sc non pra 
íeraper: & íic pura non ele¿tio habere noa 
poteft rationera reprobationls i qux indií-
peníabiliter dicitdeterrainationera inDea 
defalutenunquaradanda reprobis. Volun-
tas auccra pofuiva non eligendi, efto polsic 
liraitari á Deo tantum pro eo ¿gao , qua 
aliquos eligir, üc quod íit voluntas non eli-
gendi eos pro eo ftgno , poteft tamen efic 
voluntas nunquara cligendi, vel nunquaoi 
dandi gloriara:<Sc prout fie poteft habere ra« 
Tionera reprobatiOnis. 
AdGonfirm. negó mlnorcra. Ad pro-
bationera negó Conícq. Etcnira poftiiva 
voluntas i qux aliquo modo prsedeftinatio 
dicUurteft voluntas etfícax de co , quod m*; 
fallibilirer eleátus gloriara allquando^con-
(equatui: & fie poteft interre gratlara , & 
menta,quss ad glotis conícquutionem ic-
quiruntur. At pura non eic¿tio, cura tan-
tum poisit Deoconvenire cuen reftnüione 
ad aliquod fígnum , videlicct ad illüd, pro 
^uo aliquos eiigit , non poteft inferreper-
tniísioacra peccat¡,propter quod vclitDeuS 
inferre damnaiioncra 9 quia ad illara infe-
tendara requiritur ^quodOeusfit iamctñ-
cacucr dccetralnat^s ad nunqua^ íalvan* 
dura, quara determinátionem nequit ha-
bere Deus ex vi non eIc¿Uonis purc nega-
tiVíK,cjuia > vt dixi,per illam non autertuc 
fuípenüo á Deo in ordine ad dandam , vcl 
denegandam gloriara his, vcl ali/s : & nc 
non cíe ¿tío puré negativa rationera repro^ 
bationis habere noa potciU 
Statuttür tertia Conclufe* 
tosa T-^VlCO te r t io .Reprobá t io ; 
J J vt ípectat ad voluntatéra 
ordine intentivodicit a ^ ú 
pofítivum divinx voluntaitis , quo vuic 
cxcluderc aliquos á gloria per modura 
debiti beneficij, hoc cft» raotus ex eo^uod 
non debet daré gloriara, itaqueantc prx-
viíionera cuiuícumque peccati i cura Deuá 
llt fupreraus Dominus gloria; , & gratis 
íoáEjVolens oftendercquodjqulbusdat g lo-
riara,& gtatiam luara^raere íibsralUcr, dQ 
gratiofie daré intendit > quoldam gratiot-
íe vulf glorifiGareafic quoídara,quiacisnon 
dcbet,vuli politíve á glorias conícquutiono 
deficerc. 
Haec Conclufio fíe explicara videtuc 
cffeDiv. Thora. in loco ex i.ad AnnibaUj 
duraaddufto.Dicicenjra \b\ Voluntati dívt~ 
nce defalute hommum dúplex voluntan oppo* 
ni videturjfcihcet voluntas de ¿ontradi¿iom% 
Jécundum quod vult aliquem nonftJvare , ^» 
Voluntas de contrario , Jecmdum quod vult 
úamnare altquem $ prima quiden» voluntas non 
requirit aliquam rationem ex parte vollti^um 
fsius homlnum non Jit dtbiium humana mtu-
ra:non entm requiritur ratio , qnare mndem 
úliemsui daré non debeóéStd voluntas damna-
tiónts refpicit ratwnem voiitim damnato, CUM 
damn*tto ese debito infertur, qu'iafints damna-
tionis efide tujiitia. Quibus, vt apparet,cuas 
voluntares pofu ivas diftinguic la reproba* 
tióne i airara prns(upponcntera demerita^ 
velinfe¿l¡onera natura;. Óchrtc eftillavo-
luntas^ua tultcxcluüonem á regno in pe-
nara peccatiprsviú: aliara ante prxvil io-
nera peccati, qux cft voluntas exeludendi 
aliquera áregno ex hoc ptascifie,quod nui-
11 daré debet regnura: óc hsc cft voluntas 
ImcntiVatqua Deus intendit reprobare al i -
quos ante ptasvlüenem peccatorura eo-
tura. 
Secundo probíex codera Div . Thora^ 
In hoc art.3 «ad recundum,vbi habet: ^ ^ 0 ^ 
htw nw tft efivjá t'ws iQUfid ejim preejMtir 
7* 8 TfaB^t.XlI. Je ÍPf^áéñinatione; 
feilicet culpa,Jed eftemfa derelifitonis aDeot 
hoc e í i , permifsmis pecc'att. Ex quibus fie: 
Keprobatío cft caufa permiísio^ispeccati; 
crgo prceíupponltur ad permifsionera pec-
cati voluotas reprobandi; non reprobandi 
Inpoenam, &permodumdamnationis, vt 
probavimus in prima Conclullone : crgo 
reprobandi * quia non debet admitteread 
regnum. Quod ¡pfutn habet in fine corp. 
iliis verbls: Reprobatio includit voluntatem 
•permittendt aliquem cadert in culpam ; hasc 
autem voluntas permitcendi culpam non 
oritur ex volütatc damnSdi; ergo oritur ex 
volúntate, qua vulc aliquos reyecre aglo-
tia^quia eis non deber eam daré. 
Dices Div. Thora. hic diftinlre reprd-
batlonem quoad ornncm voluntatem,. 
quam includit,& (olum diccre,quod repro-
batio includit voluntatem permittendi 
culpam inpra2fenti,& iníerendldamnatio 
nispoenamjin hisautem non invenitur iüa 
' voluntas intentiva , qua vultante pnevil'a 
peccata excludert aliquos á regn0,vc oüen-
dat , quod. eis non deber darc benefteium 
glonx : ha:c enim voluntas diÜinwtaeÜa 
volúntate permUtendiculpam,& á volún-
tate inferendi damnationem. Ec Confir* 
mabis hoc ¡plum ex his, quae docet D.Tho, 
i n corp .arc.ibi: ^ nde cum per divírtam provi* 
dmthm bomtnes in vitam atermm ordmen-
tur^pettimt ttiam »ddivinamprovidentiam, 
permittat flliquos ab iQo fine deficere : ^ 
hoe diatífr reprobare, Quibus reprobatio-
nem ponicvoluntatem permitcendi, quod 
aliqui á fine vitos ceternaedeficiant. Volun-
tas autem hcec permlísiva longediñatá vo-
lúntate excluúva á regnopermodum be-
nefieij iudebiti, inqua Nosordineintentí-
vo ponimus reprobationcm, prout hasc ad 
voluntatem ípe^at : ergo contra racntem 
Div . Tho.príedí^tam voiuntatem adftrui-
mus. 
Sed contra eft. Nam cum voluntas 
perraictendi peccata fit cffeítus reproba-
lionis > príEtct ipíam voluntatem permit-
tendi íupponlt dari aliam voiuntatem, ex 
qua voluntas Iperraítccndi oriacur 5 illa au-5 
tem voluntas non cft , qua Deus vulc pu-
nirp cxcluíione a regno per modum poe-
tix : crgo cft voluntas, qua vult cxcludcrc 
á rcgno,quia cis non vult darc rcgnum,cum 
poflet gratiofíc darc il iud. Vndc Div.Tho. 
quamvis fignare in his iocis nonmeminc-
nt huius voluntacis excluüvíe árcgno,quia 
nulii debet iilud ; numerando ramen cffc-
ü ^ m eius, oeqape pcrmiísionem culpas^  
illam expiieavit. Quodáiitém iÍU|)efmíf-> 
fio culpx fiecffe¿tus prxdi í t s voluntatis,' 
docet ad tertium iliis verbis»; Reprobatio -
vero nen e(i eattfa eius, qmd e í i in pra/entí, 
feilicet culpa7fed eji cauja deteliftionis d Deoi 
ergo cum incorpore tanrum enuraerec vo-
luntaicra permiítendi peceatum , lempec 
íupponlt aliam voluntatem reprobandijCX 
qua tanquam ex cauía íplum vtlle pérmica 
tere peccatum oritur. Et fie perea^ux ad^ 
dueriturexcorpore,n6 impugñaiur doótri-; 
naaNobísdl i ta . 
Quarc autem Dlv.Thom.non me mi-1 
nerlt illius voluntacis cxclufivx á regno per 
modum beneficij indebiti, eam afsigno ra-
tioncm.Ecenim loquitur ¡bi de reprobatio-j 
ne,in quantum providentia cft 5 hac autem 
vt providencia lupponit voluntatem inten-; 
tivam reprobandi, qula providentia íolum 
ordinat media ad fmem > & non cft de 3 pía 
intcntione finís ¡vncc dicic ineludere vo -
Itmtatem permitcendi, quod aliqui deficiác 
á fine, quod fic,permictcndo peccaca, quia 
hanc permiísionem ordinac providentia ad 
finem inecntumper reprobacioncm. Non 
autem dleic, quod ineludie voluntatem re-j 
probandhvel excludendl á rcgnpjquia ha'C 
voluntas fupponitur ad provideníiam, vcl 
ad ipíam reprobacioncm íub racione pro-^ 
Videncice, 
ios 3 Racionera huius Conclufionis 
cara aísigno primo: Quia permiísio pecea-
ti.proptcrquodquís damnacur, debec efíe 
efteáus reprobacionis 5 non reprobatio-
nis; prout dicic voiuncaccm punuivamí 
crgo debec efíe etíedus reprobarionis* 
prout dicit voiuncaccm intencivam cx-t 
clufíonis á regno per modum bencfi^ 
cijindebici. Conícq. videcurbona, Min* 
manee probaca inpnma noftraConclufio^ 
ne,& Mai.prob.i.Permiísio pcccati,prop-; 
ter quod quis damnaturjCÍlo per íc non con^ 
neítacur cum reprobacione vt puniciva,pct, 
íe tamenconneüitur cum exclufione á reg-
no.crgo príeparatur ex voluncacc exeluden-; 
di á regno euro,cui pcrmiccicunncque enim 
ex v i aiterius voluntatis prsBparari poteft. 
Secundo, quia qui vulc media ad finem in -
fallibillterconncxa cum finc^rxíupponimr 
efficaciccr velie ipíum finemjfed permilsioi 
,peccací , prpptcr quod quis damnatur,, 
cft vciuti médium iníallibilicer conne-j 
xumcum ipía exclufione á regno : igi-< 
tur príBlupponit voluntatem exeludendi á 




Dices talem permlfsíoncm efie cífe-
£lum voluntaúsdivinx, qua vult olkndere 
íuíUtiam fuam , & potenúamfuam m ali-
quibus: ex hoc enim habet periultterc eis 
peccatum. Sed contraed. Nam voluntas 
oílendencti iuílifix aunbutupit, non infert 
immediate voluntatem permitcendi pec-
catum , propter quod quisdamnámr: ergo 
folutio nulla. Prob.Antec. Volumas ollcn. 
dendi bonitatem,5c Hberalicateai divinam 
non infert immediate voluntatem dandi 
merlta adíalutem^cd tantum infere volun-
tatem dandi gloriam hiSjVcl aiijs: crgo ú-
miijter voluntas ofiendendi iuíUtiamnoa 
inferet immediate voluntatem pcrmícien-
di peccatum , proprer quedquisdamnaturí 
íedtantum inférct voluntatem reprobatmi 
per excluíionem áregnopermodum bene-» 
Ikíj indebiti. Prob, Conleq. Ideoprimum 
cft verumíquia voluntas olkndsndi libera-
litatemdivinam prius infere médium mi -
mediatiuseumea cennexum. quam infe -
rae médium, quod remoce le habet ad iilaí 
cumque immediaíius fe habeac ad illanj 
gloria , quam mcrita , immediatius infere 
volunratcm dandi gloriara , quam inícrsí 
voluntatem dandi mcrita $ icdexclutío i 
regno immediatius fe habet ad volum.aícm 
olícndendi divinam Iiiílitlam,quamíe.ha* 
bear permifsiopeccati , propterquod qui;S 
damnatur: igitur voluntasoítenfivadivíníc 
iutlias prius ¡nferct voluntaiem exeluden-
di á regno, quam voluntatem permitcendi 
peccatum. 
Dices efíedifparítatcm 1 Mam voluntas 
apponendlmcriia cít voluntas apponcndi 
media adconíequutioncm gloria; permo^ 
dum eoroníE:3tTic priridébee ex volúntate 
dandi gloriam per modum coronáe j ai vo-
luntas permictendi peccatum non e í tvo-
luncaspeemittendi aliqüid,adcuiuspoficio-
ncra lequaiur exciuíio á regno per modum 
beneficij indebirii fiquidem, poíito pecca-
to^uisexcludiiur áregno volúntate puni-
tiva , 6c non quia ci non debetur regnumí 
ergo voluntas permitcendi peccatum noa 
cft mcdiúadpoficionem cxciuíionis a reg-
no per modum beneficij indebienóc fie non 
poteritoriri ex volúntate inientiva exelu-
dendi á regno .per modum beneficij inde-
bi t i . Quod confirmabis ex co, quod per-
miísio peccati} propter quod quis damna-
tur , non conducicfe ipla ad cxciufionem 4 
legnOjíedconducir,mediante pcecaco per-
miiio j led hoc tantum conduele adexciu-
fionema regno purntivaro, «Stnonadex^ 
clufioncm a regno per modum beneficij 
indebiti: ergo ulis permiísio non crir efie-
üus voluntatis eücladcndi a regno per mo-
dum be nefici j inuebn i . 
Sed contra eít.Nam Deus non pcrmlc-
titpeccaium.vfiipíoin re poíno jequame 
cxcluüo ^ fegiiüj?cr mouú daíiinaiionis, 
íeuiantum pcrmíttit pcccatuni finrJe » vr, 
potlrapermnsicne , quisdi'ccda íincgia-
iia',cui eniai Deus iion deber darc glornim, 
needebst daregratiam fnulem, quaí Inül-
libihrer comiectimr cum lila i ergo ex íine 
teprebindi , qui cft exdudcre a jqucm ^ 
gloria.quja ei nondebet darc i lUm, porett 
permtttcre pcecaium* 'C>uoc autem,pofna 
permiísione , ponaturpeccatum exmalitia 
voluntatis , hoc non caoit lub intentiont; 
pcireprobanus ,féd precter illius intenuo-
nemin reponicur, Yndc voluntaspuiuti-
va.vt íupradixi , noneft voluntas intentivá 
reprobationis ante prxvifioneui peccati ^ 
Dcohabita ,fedeü Untunj Voluntasocca. 
fionata ex culpa ffisfyjídA & ík Ikut ex vo-
luntatedandiglotiam per modum coronaJ 
oritur voiuniasdandi mcrita8 vt illisglona 
imenta vt corona anequatur/uacx volún-
tate intcntivacxcludCnuiá regno, coquod 
Deus nulli debec regnum , put£Üoiirivt 
médium voluntas pcrmiisiVa peccati , id 
cft.volicionondanüigcauam finalem, qua 
4ata,aliquis íalvarcrur. 
Vndead Confirm.doíJrin^datx ínfo-
lutione noftraí Tationis dico , quod Ucee 
permiísio peccati ratione lui nonComuu-
.gacur cum cxéli^UoiK a regno immediate, 
íed mediante cuipajhoc non cft per (e,id cít, 
quia illanonlufiiciat ad conluugcndum 1c-
cum exclufionem á rcgno*lcdcumiíigii peí? 
aecideos, coquod, permiísione polka , vo -
luntas apppnir peccatum : ex qixó fii , quod 
fequaturex parte Dei volumas excíudcndi 
á regno per modum damnationis. Vnc;e 
nunquam coneluduur ,quod volumas per-
mitiendi peccatum non lit cñ;eüus, volun-
tatis exeludendi á regno, quia regnum bc-
nefieium indcbifum.cft. 
Vcldicatuf .qaodüum Deus vulc,prje-
Viío peccato , exciudere a regno pcccaco-
rem per modum poanas 1 dúo inveniuntur, 
& fubiífintiacxckuiomsá regno,^. fornia-
lltas poens j ad primum íantum concurrlc 
permiísio peccati; ad leeundum coucurnc 
culpa cxmaiuiaaeatur^coaimifia. C u a \ 
crgoD^us volúntate incentiva rantum i n -
i c n M exciudere aliquem a regno » óc >d 
hoc verecgnfuríaí vc fücdlum petmUs^a 
7 t o TraítXIÍ.áe Praedcflinát¡on¿; 
peccati rationc fui, & non rationc peccati, 
veré poterit petiuíísio peccati pra^ararlcx 
Volúntate excludendi a l iquemáTegno. 
1084. Secunda latioproConcíuíione 
fie habst. VeHc Deum efñcaciter aliquibus 
darcgloriáeft voluntas mere gratiofie dan-
di bencficiü, quod ünc iniuria poterat vel-
le Deus negare i l l is : ergo.licüt poreügra-
tioile etficaclter velle laivare ahquos, po-
tcí'tparitet proíua libértate abíque allqua 
iniuria velle efñcacitef aliquos non adraít-
ters ad gloriam : ergo & poteít reprobare 
ante pneviíionem demeriti, íicut & poteft 
velle íaivare ante prasvlfionem mérito-
rum. 
Dices abíolute, 5ccx v i terminorum 
pofle Dcumha;c faceré , non tamen pofle 
ex luppofitionejquod quantum eft ex le, 5c 
attenta capacítate creatura; rationalis ad 
gloriam velit íalvare omnes: nam,tali íi^p-
pofuionefa^a > Deusdedit creaturisratio-
nalibusaliquod iusadglOriam:ergo niíi ip-
íe per peccatum prasdicium ius amittant, 
Deus fine carum iniuria non poterit ex le 
velle aliquas earum á gloria excluderc. 
Quod conñrmabis ex eo, quod illa volun-
ias,qua Deus vult omnesíalvare,cxplicaiut 
fic:niíi per illos ftererit, hoc eft,niii ipli ap-
ponant culpas impcdlmentum : ergo durn 
non prKvidenrurpcr ¡líos ííare per appoü-
tionem peccatorum, non poteít Ocuíi,quS-
tumexlceft , velle illos reprobare : cíict 
cnim hxc reprobatio dcftruÜivaíiUusvo-
lumatis condi" lonatas. 
Sed contra elU NamíCum illa ordina-
tiohominum adbeatitudlnem, quas fu per 
íllam voluntatcm, qua vult omnes homi-
nes (alvosfien , fumereantecedens, & i n -
cfficax reípe^lu coníequutionis íalutis,tan-
tum dat ius hominibus ad auxilia fuffí-
cientia, quibus poísint falutem coníequí: 
ergo fine eorum iniuria poteft Deus ante 
prasvíía eorum demerita velle, quod aliquí 
non coníequanrur íalutem volúntate con-
ícqucntij^c ctficaci.Patet Confeq.nam vbi 
non eft ius, ms non lieditur: ergo íi, pofua 
prxdiíla voluntare , honrunes nonhabenc 
ius circa gloria; conlcquutionem , fine 
Jíefione ¡uris eorum poteft Deus veilealu 
quos excluderc á íalute. 
Quod eriam dicitur in Confirmatio-
nc, fie impugnatur. Fallum eft prxdidlam 
voluntatcm deberé explícari per íllam c ó -
ditioncm, mfi per ipíos Uctent:ergobene 
poterit Deus ame pr^vifionem huius, quod 
cft,quod per iplosnon ftec, velle ahquos a 
confequutionc faluíiséxcludcrc.Prob. AnrJ 
l i la voluntas reípeítu coníequutionis íaiu-, 
tis ñeque eft cfficax circa íakuis confequu-». 
tionem abíolute,ñeque condinonaiealqui-
dera adpraEdcftínarionem aíiqucrum , qui 
obicemnonponuntconfequ-utioni, pr?eiec 
illam voluntatem antecedentem recuíricuf 
alia voluntas coniequens de coníequmione 
íaluiisiergo non debet fie explican, ncmp« 
Deus vult omnes íaivosfaceré, mü per ip-
íos fteterit. 
Secundo:r5ato,quod fub illa condítlo-l 
nc,nifi per illos ftetent, Deus velit laivare 
omneSjadhuc non íequitur,quod ante prce-
vifioncro purificationis ilíms conditionís 
Deus non pofsit abíque illotum iniuria ali-
quos reprobarcergo iolutio nulía eft.Prob, 
Antee.Putificatio iilms conditionis depen-
der ab aliquo, quod darc , vei non daré eft 
fub pleno Dei dominio,nempe a negatione 
gratix eíficacis, qun;, cum nuilihomiuutu 
; debeatur, poteft fine eorum iniuria negarij 
&fidetur,merc gratioíic datur:ergb aahúc 
nonfequitur, quod , pofitaprxdicta voiun-, 
tatemon poíslt Deus ante pr^vifionem pec-
catorum aliquem reprobare, 
Explicaturhoc. In omnium fententia 
posita volúntate illa , qua Deus vuln 
omnes homines íalvare, adnucDeus poteft 
ex íe denegare gratiam cfncacem j quade-
negatione posita , ftabit per homines Ialu-
tem non confequi. ergo adhuc illa volún-
tate posiia,pcteft Deus abíolute. vellcquod 
homines íalutem non conlequantur, fiqui-
dem poteft velle id , quo pósito in re , ipsi 
prcE íui malina á coníequutionc íaiutisde-, 
íiciant. 
Confirm. Adhuc posita príedl(5ia vo« 
luntate, v o l ó omnes homines falvos fieri^ 
poteft Deus volúntate eíficaci,5cex íe vel-
le, quod aliqui non conlequantur gratiani 
etficacemmam poteft velle pcrmíitcre pec-
catum , quod in omnium icntcntiain prx-
di^adenegationegratiíc cíficacisconfiftit: 
ergo & poterit volúntate etficaci, & ex fe 
j eiconvenienti velle,quod aliqui íalutem 
defafío non conlequantur. ProD. Confeq» 
Namprasdi^a voluntas eo proríus modo, 
• quo homines ordinat ad gloriam , ordinac 
- ad gratiam efficaccm: cr^o.fi^adhuc posita 
voiuntaie de íakue omnium, poteft Deus 
velle, quod aliqui de fado gratiam effica^ 
cem, qua vitarent peccatum, non coníc^. 
quaníur,etiam poterit velle volúntate elfi-i 
caci,& exleeiconvcnientivc¿ie;quodali-i 
qui de faito non íalvcAtMra 
f . V I ; 
Sdhmtur Argumenta foninComín* 
fimemm 
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nem primo arguitut. Pa-
rres, & Concilla cxpreílc 
afsiguant dilcrimen ¡nter pr«deftiuatio-
nem , & reprobar ionem,quantum ad hoc» 
quod eft, quod ¡Ha non prxiupponar me-
í ita ex parte praedeftinandi» benc vero ifta 
demerita fupponat: ergo reprobatio prx-
íuppon/tpr.'ckieniiam peccatorum. Prob. 
Antee. AuguíUn. Epift. 105. üc ait; Qu&n~ 
VÍ us caujam pradctfmatiónís , & invemre 
wn poff'ümus , quarimus mentum derelifíio-
ms,& irwenímuuQjxoá ipíum docet San£t. 
Proíper ad obiediones Vincentianas, ob-
icí l ione iecunda , vbi a ir: Quod multi pe~ 
reunt, pereuntls eji demeritum: quod multi 
(alvantur ffalvantls e/i donum, Er in obie-
(ítionc 12. dicit: Quia frafetti funt cafuri, 
non [unt praácfimatt, Ideai docer Fulgen-
tius lib. 10. ad Monlmum , cap. ¿3* di-
cens; quos prcelcivit Dcus hanc viram in 
peccato terminaíos , príedeftinavit fuppli-
c i ó in terminabili puniendos. Idem docet 
Auguflin. vel Auihor Hypognollicon apud 
Auguft.lib.6. 
Et D. T h o m . in Epiftola adRom. 9. 
left. 2. in fine docet, quod prasicientia pec-
catorum eft allqualitcr caufa reprobacio-
nis.Et qusft.ó.de Vcrjtat.arricul. 2.ad 9« 
a ir , quod peccatum origínale eft caula rc-
probationis fecundurh Auguftin. Ecdenc-
garionc auxillj aderedendum, quxcftpri-
mus eífe¿tus rcprobationis 2. 2.quxft. 2. 
articul. i . a d 1. dicit daricauiamin nobis, 
icilicet peccarum origínale. £t quxft. 10. 
articul. 1. docet ,quoa infidelitas puré ne-
gativa habet rationem peenapropter pec-
carum origale : ergo íentir primos efte-
üus reprobationis habere innobiscaulam; 
fed hoc ipfum eftdicerc reprobanonem ha-
berecauíam in nobls, quia inde inchoatuc 
tota reprobatio: ergo 
Deinde Jn Concilio Valentino fub 
Bencdiüo 1U. & Lothano Imperatore, in 
cap.3 .habetur^quod in ele^ione bonorum 
rniíencordia Dci prípeedir omne meritum 
bonum : jn damnatione autem malorum 
nieritum malum príBcedit mdicium: con-
traponitur ergo reprobatio ad prxdeftina-
tioncm quantum ad hoc, quod prxdeltina-
tio íit ante praifcientiam meritorum , re-
probatio autem fie poft prseviftoncwde-
mcriti.Dcniqtic l ad Thimoth.z. dicitüfj 
quod Deus non vulc aliquem perire » (etí 
omnesadpoenitentiam .revertí. Et i . P c -
tri 3 .Non vuJr mortem peccatoris , fed ve 
converiatur,& vivar. H x c au:e noncom^ 
ponunrurcum hoc , quod Dcus e x í e velie 
volúntate ctficaci aliquos excludcrc á g l o -
ria;nam exclufío hominis á gloria eft mora 
xterna hominis:£c üc ü ex íe vellct aliquos 
excludere á gloria , vciier ex íe mortem 
corum xternam. Dcindc: Voluntasexcla-
dendi a gloria infcrt ex í cnegat ioncm poc-
nitentije: ergo non vellet Deus peccatoris 
poenitentiam, íi ex íc vellet aoiolutc ÍUum 
excludere á gloria. 
Adhxc luo ordinc Rcfp. neg. Antee-
loquendo ue reptobatione quaniü adhoc, 
quoddicic voluntatem efíicacem non íal-
vandi. Ad 1. prob. ex Auguft.üico caulam 
dereliftionis ex parte noun vocarc caren-
tiam debiri, quaíl velií dicerc prxdcitina-
tionem ex parre noftn lolum fupponere ca^ 
pacitatcm,vt eligamu%velnon repugnan* 
tiam , vteligamur : reprobationcm vero^ 
proutdicit voluntatemdereli ít ionis incul-
pa, íupponere ex parte noftri carentia de-; 
biti illms gtatix , qua übcraremur a cul-
pa finali,pro qua damnamur. 
Veldico nomine dereliófcionislntellí^ 
gere Auguftinum reprobationcm damnati-
vam,id eftíVoiuntatem damnandi proprcg 
peccata : hxc cnim , vt íupra vidimus^ 
importat prxfcientiam peccatorum. iuxra 
quéíeníum interpretarur Prolper. Etcnirrs 
cumdefadonullusdamnetur, nifi proptec 
peccataíua , & nuliuslaivemr,niü pergra^ 
tiam DeLveriísime dicit P r o l p e r , ^ ^ wW-f 
ti pereunt tpereütis eft demeritum: quod multi 
falvaturjalvatit efidonü. E ü o c n i m íalus i« 
cxequutionenódciur , míi habenti menta, 
íicut ñeque cxcluüodatur mü ci,qui mori^ 
tur inpeccatojtamcn meritum adíaluteeft 
donü»& gratia Dci: vnde dicitur Jalvmtis 
efidonum. Peccatü autem eft á reprobo tan* 
quam á prima caula, & á Dco tantum per* 
mitritur: & fie dicit Proíper, quod multi 
pcrcunt,pcrcuntis eftderaerirum* 
Ad Fulgcntium dico loqui derepra* 
batione,prout dicir voluntatem punitivami 
ipía excluQonc a regno per moaum íuppli-
c i j , de quadiximus haben á Deo moto es 
prxícicntiapcccatoruft^. Ad D . T h o r a . c ^ 
le<íi,a. luper Epiltoiam ad R o m . 9» dico fi-
militer loqui de reprobarione , prouc di^ 
clt voluntatem oamnandi , de qua ipí(fi 
iemper dicu $ quod ñt ex prsícicntia ae». 
z z. roe-
Tfaíía^XII.de Pf^deflinationcJ 
merltorum: rÁá allum locum ex 2. 2. 
de denegatione auxilij ad ;credenduiii d i -
co illam non eífc primum eífedum re-
probationls in his, qui propter peccarum 
origínale damnanmr, cum íupponant per-
niUiionem peccati origínalis , propter 
quod damnanrur: pertmlsio autem pecca. 
t i originalis , propter quod l i l i damnan-
tur , non eft etfedus voluntatls punitivee, 
ícd eft cffeüus voluntatls, qua Deus ante 
praevifione.m cuiuícumque peccati voluic 
alíquem excludere a regno, íolum íuppo-
nens in ¡lio carentiam debiti ad talem 
grauam remiísivam peccati originalis, 
Idemque dico de infidelitate puré negati* 
va ; ha;c en im, cum íupponac onginale, 
& dercliüionem in i i lo , primus eíFe-
¿tas reprobatioms non eft : vnde in poe-
nam príecedentis peccati infligitur aliquan-
do. Nullo ergo ex locis adduótis convin-
citur ai Deo ante prxviúonem peccato-
rum ron pofic dar i voluntatem cffica-
cem cxcludcndi aliquos á regno: íed fi quid 
probar.t, hoc tantum eÜ,nempe volunta-
tem punitivam,vel damnativam non con-
venirc Deo, nih poft pracviiionem demCr 
tirorum. 
In alijs ctiam locis Concilij tantum 
habetur hoc ipíum, vídeiicec quod voiun-
tatis Dei per modum danmationis, quae 
dicicur muicium , quia íecundum alléga-
la per illam , qui reí prcevidentur, dam-j 
namur , detur caula, ícílicctdemerita ho-
mioum , vel perlonalia , vel oríglnalia, 
/ á ea , qUvX ex Seriptura adducuntur, d i -
co loqimtioncs illas deberé intelligi vel 
de volúntate antecedenti, qua Deus vulc 
omnes íalvari , <Sc neminem penre , vel 
de volúntate punitiva j quaú fenfus ík 
Dcum nolle mortem peccatoris per mo-
dum fupplicij ante praivifionem peccati 
eiusi non vero loqmper oppoütionemad 
voluntatem Deo libere convenientem,qua 
vuk pofuive aliquos excludere á regno, 
tantum íupponendo ex parte eorum,quocl 
regnum non üc illis dcbicura. 
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nga loca , vel potius intelligeniiam lilis 
dacam Ce iníio. Sanflaafsignanc dilcrimen 
ínter reprobationem , & praedeftinatio-
nem quantum ad hoc , quod prima fie 
ex prKlcicmía peccatonjm , íecunda non 
fir ex praeícientia meruoruna : ergo abío-
iute negant dan reprobationem , qux üc 
voluntas imentiva excludendi aliquos á 
xegno ante pr«xvifioacm d c m c r í i c r u ^ 
Prob. Confeq. Nam eam voluntatem ne-
gant reperiri in negotlo reprobar ion ís, 
quam cognofeunt inveniri in prsdeftina-
tione; íed in hac íola voluntas intentiva 
glorias fir ante prceviíionem merltorum: 
nam voluntascxequutiva,cum fitex mfti-
tia, fie ex merltorum prceícientia : ergo ne-
gant innegotio reprobationls reperiíi ali-
quam voluntatem intentivam excludendi 
2 gloria,quíB Deo conveniat ante prcelcien-
tiam demeritorum. 
Explicatur hoc. Si In reprobatione 
dentur dux voluntares etficaces Desal ía , 
qua ordine intentionis Deus velu aliquos 
non íalvare , antequam pecevideat co-
rum demerita , <5c deinde permittac pec-
cata & deinde poft peccata prxvifa de-
tur alia , qua veíit etficacicer damnare, 
vel puniré exclufionc á regno , nullum 
aderic diícrimen inter príEdeftinationcm, 
& reprobationem quoad hoc , quod cít 
fieri antepríevirionem meritorum vnam, 
& alteram non : ergo falío tale diícri-
men á SanSis aísignabitur. Prob. Antee. 
Inprasdeftinacione tantum voluntas inten-
tiva gloris fit ante prxvifionem meri-
torum : nam voluntas remunerativa fíe 
poft prxfcientiam meritorumj ín reproba-
tione ctiam voluntas incentiva fiec ante 
prxvifionem demeritorum ; ergo nullum 
adent diícrimenaísignatum inter prxdefth 
nationem? & reprobationem quoad hoc, 
quod vna fiat ante prxícienuam meritoru» 
& altera non fie fiac. 
Ad hanc inft. negó Coníeq. Ad pro-
bationem, concefsis praímlísis, negó Con-
ícq. Etenim in prxdcftinacione tam vo-
luntas incentiva, quam cxequutiva gloriae 
cft remuneraciva mcricorum , cum hoc 
foío diícrimine , quod intentiva intendie 
remunerare menta , lícet á meritis Deus 
non moveatur ad habendam talem volun-
tatem 5 cxequutiva autem Deus move-
tur á meritis, óc fie motus vult remune-
rare illa : in reprobatione autem quam^ 
vis dentur dux voluntates circa cxclu-
íionem á gloria i alia intentiva , & alia 
cxequutiva , tamen prima nullo modo 
cft punitiva , quia ñeque Deus ad vo • 
lendum excludere aliquos á regno mo-
vetur á demeritis , ñeque vult ex parte 
obicdi puniré propter demerita , íed 
tantum vult excludere á gloria hos» 
vel illos in oftenfionem fui lupremi do-
miní; , ¿c quod crcatura; lacionali non 
debet darc glorianí^ V^de íola vo -
!üntás cicqüütívá cft punitiva , quia 
íola illa Dcus vult punicc , Se darnnarc 
eos , quos pr^viditiin finali culpa mori. 
Sanfti crgo non volunt negare reproba ~ 
tloni voluntatem intentiva.m cxcludeadi 
a regno , ícd volunc negare v^oluntatem 
exdudendi á regno intencivam , quíc i\t 
punitiva adhuc mtcntivejideít, quaDcus 
ante prcevifa demerita velir aliquos puni-
ré ipfa exclufione á gloria : ideoque fa-
tentuc reprobationcm fieti ex pr-tviüo-
ne dementorum , non vero prxdelhna-
tionem. 
.Per quam doCtrinam aJ cxplícatio-
ncm negó Amec. Dabitur emm, adhuc ad-
núísls ilüs duabus voluncatíbus ¡n repro-
ba t ioncd i ímmen ¡n co , quod m repro-
batione oranis voluntas punitiva eíl ex 
prsfcientiapeccarorum;in prgdeüiaatioae 
vero datur volutas remunerativa m é i i v a , 
quíe prícvifioné mcritor^non íupponit. Ad 
probationem Ant.üico voluntatcm remu 
jneradvam cxequutivc fien ex prasvi-
í one merítorum , voluntatcai vero rc-
rnunerativam intentive fieri ante pra;vi-
¿ionem mericorum ; vnde habetur lem-
per diierimen alsignatum á Sanétis Pa-
mbas ínter pr^deítmationcm , & repro-
ba done m . 
Sed infiabls. Nam fememla vaide 
probabilis cft incer Thomiftas , quod la 
negotío pra:deíl;inac¡onIs non átiur vo-
luntas intentiva remunerativa, id eft, qua 
Pcus velic daré^loriam ante prxvifame^ 
rita per modum coronas 5 at 1 hac fenten-
tia íupposita , nullum proríus dabiiurdií'-
crimen ínter prxdeítinationem, &í repro-
baiionem quoad hoc, quod cft ¡llana fie-
íi ex non pr»vIsIone merítorum , bene 
Vero reprobationem fieri ex príeícientia 
fpeccatorum: ergo. Prob» M i n . Tune vo -
luntan intentiva praedeftioaíjonis tantum 
eít.vaí^ntas dandi gloná.non mota ex mc-
ritisv%d ex lúa Íibera4ttate, & gracia: & 
tune fimiliter ex parte reprobauonis ha-
bebicur voluntas ante procvila dementa 
conveniens Deo de exelusione á gloria: 
tunc.etiam omnis voluntas remunerati-
va reperta ¡n pr^deílinacione cric tanrum 
cxequutiva , &. ex prseviiis metitis: Se 
ftmjUter omnis voluntas punitiva icpro-
bationis cric exequutiva tantum , ói ex 
príEvisione peccatorum : ergo non ve-
rificabuntur di<2:aSan¿torum ui appoíicio-
nedlfcrifninis, quod vna fiatexdeaient|s# 
.^ c altera non íia^ ex i^erUisa 
Aá hoc dícó quod Bcut'irikcr Tho4 
mlftas datur dúplex modusulicendi, alter, 
qui voluncatemíntcntivam dandi g'oríaiii 
negar efle rcmuoerativam ,alccr , qulaf-
firmat: ita Se datur dnplcx modus dicen-
d i , aker eorum , qui negant ín reproba-
tione dari duas voluncares , quarum al-
tera habeac pro ob íe^o exclufioncm k 
regno per modum beneficú indebiti, al-
ter eorum, qui afñrmanr. Vnde Nos> quí 
hanc fecundara íenrentiam tenemus, noa 
debemus rclpondere argumentis, qnx con-
tra illarn fiunt ín vtraque lenrencía Tho-' 
milUrtwn de volúntate, incentiva gloria^ 
íed lufdcít Nobis rcfponderc iuxta caní 
íentcnciam,qu.x^admictic voluntarem ia^ 
lentivam remunerativam in prxdeílina-
tione:qua admitía ,claracíl mens Sanao^ 
rum, 
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fio á regno coelefti cft maxiamn\ maíum^ 
quod homioi poteíl á Deo.inferri ; erga 
non decet divinam bonicacemledmaxi-
mam fapit crudcUtatcm vclle illam i n -
ferre antecedenrer atípr^vifionem culpa^ 
ctiam fi id fíat propter oftcníionem i u -
HiílK , auc propter liberratem Dei o í k n -
denaam» auc ex aíiquo alio motivo, quod 
non fie demerltum hominis. Prob. Con-
íeq. Quia velle alicui malum, aulla atien-
ta indignítate , & dcuicnco íubic¿ii , ¿fe 
incendere iliud cft conira íplam rario-i 
dem boni , quod eft communicacívurn^ 
& diffuísivum fui 5 velle aurcm malnra, 
nulia prsíuppoílca indigmtarc íubk^i» 
non cft comraunicaíio boni : ergo non 
decet divinam bonltacem , ícd íapu cru-
deiitatcm. ISIeque hoc poteít á Dep' fie-
r i in o í ta l ionem iufticiíe 5 tum ? quia hxc 
oftenfio iuiheice non cft oíkníio lultinas 
in communi, íed determinatíE, & inpar* 
ticulari , íciliccr iuftitiK vindicativaí 3 Se 
punicivíie 5 velle autem intendere puniw 
tionem , & vindUfam ante prxviüoiicíii 
malí , quod puniacur, ora niño prxpoftc-
rum eft/quia iuítitia vindicativa reddic poe« 
nara ex debito, debicuraautem poenascít 
culpa: ergo ante culpara , & antedebirum 
velle puniré omnino cít contra rauonem 
iul t i i ix . 
Tum etiam , quia dato, quod vellet 
Deus oítenaere tuara míiinam s tamen ex 
hac incentione contra oranem rarionenm 
eü velle pr.ms ipiam íuppíicíum efficaci-
ter , «íc poftea quxrere culpas , aut per-1 
jmttere ^ ve lupplkium üiua iuüificctur; 
ice} 
7 M TraftauXlLde V í x d c ñ l n m o n F . 
ícdexcluíio a rcgño ccelefti eñ Ipíum fup-
pücium,&íumrnumdamnuny, quod ho-
minibus inferri potdt: ergo fi prius vult 
Deus exdufionemípíam,quam prxvideac 
culpas, priuseíficacicer vuU íupplicium)&: 
poítea ad cxequutjonem cíus permitcit 
culpas 5 quod cít %nmn ¡llaui priorem vo -
Juntatem in fe non füiíle mftaíu : íiquidcm 
vt iuítificetur inexequutionc , qusruncur 
culpce, qux áurea non erant praevílce. Tura 
etianijquia adhuc nonvideiuríinccra vo-
luntas divina erga nos ex vna pane vellc 
omnes lalvarc , hoc iucfficacker , Ú 
per nos non íkrcrit, ex alia pane, an-
tcquam per nos ílet , nec aiiquid nu l í 
in nobis pr^videaíur , vcllc nos cxclu 
dere á gloria eíficaciter : imo hoc cííec 
hominem creare , efñcaciter prodúce-
le , v i puniat , íeu vt pereac , quod eft 
contra Danialccnum l ib . 2. de Fide , cap. 
39. vbi inquh : Non füpplicij caufa Deus m i 
fingit. EÍ contra iliudSapieni. Qnwit > vt. 
Ad hoc neg. Coní. Ád probationem 
¿ift. Mal. el\Contra ípíam racloncin bont 
Vnivcríalirer íumptam, negó Mal. íuaip-
tam in particular!, traní. Mai . & diíc.Min» 
íed velleaiicm malura, nulla attenta in» 
digmtare Tubieíti , vel demerlfO , & i n -
tendere illud cÜ contra ratíonem bonij vt 
le explicar m aliquod bonum parcicularej 
conc. Min, voivcíiaiaer íumptam » neg* 
M m . ÓC Conícq. Iiaque de ipía ratione 
bonuaus diviníe dupiicíter loqui- poíiu-
nms» 3 pr imo, vt íe explicat in hoc > vel 
il lud Donum in particular!, vei vt íe ex-
pUcat lii bonum vnivcriale , quod per íe 
intenditur ab vnivcríallprovifore ; primo 
jnodo voluntas exciudendl aliquos á reg-
po eU contra ratíonem divince bonitatist 
íecundum quod ex le cÜ diífuísiva in colla-
lionemglonsB jUis,quibusdc negatur J fe-
cundo modo voluntas exeludendi aiiquos 
á regno nuneft contra ratíonem bonitatis 
tíivinx , imo iuvat ad iui vniverfalcin 
communicacionem, quia vt magis elucel-
cat bonum illud vnivcríalcquod prxten-
dit participar! ab ipla , requiritur necefla-
í i o , quod aliqui non conlequantur illudj 
namex hoc oltenditur, quod pro lúa me-
ra grana beneficat Deus: üquidem dar, 
quod aliquious abíque iniurm corum ne-
gac. 
Licec hoc videtc inexemplo , quod 
Authorcs oppoíiti me ge te non poteiunt. 
iEcemm in lentencia ¿Uorum Dcu& ex te, 
& ante omnla prxvlfa demerita permít-¿ 
ut prirnum peccatum , qux pcn.ifiísio 
Cum conüitatin denegatione gratis, quod 
máximum maium eít illius, cui pr^para^ 
íur , facendum cft Dcnm ex fe velic a l i . 
quibus hominibus id , quod reípeííu i l i o -
rum magnum mal,um c i \ : ergo íarcri de/ 
bent hoc cíie contra divinam bonitaíea/; 
qux ex íe eít íuidiiíulsiva: & tamen m¿ 
cerenonpolluntDeum tic volentcmdcí/ie«i 
gare gratiam efíicacem agere itakccní'err 
cííe crudclem , & delectan in pcrditio-
nc hominum. Et hoc ideo , quia liccc 
denegare gratiam efíicacem üi contra d i -
vinam bemitatem , vt diffuñva eít gratis 
huius , vei illius j non tamen cít contra 
divlnam bonitatem v-t intendentem bo« 
num commune, tSc vniveríale , quod, ve 
fluceícat, SL apparcat á Dco gramiio dari, 
Ói nemini deberi , aliquibus tíncs iniutia 
¿ebet negar!; ergo fimiliter porent Deus 
Velic negare gioríam aliquibus üne co, 
quüdritcrudclis.vcUineeo, quod indecc-
ter agat, vei Une co , quod in homind per-; 
ditione dcledctur* 
1088 Adíecundamprobatlonetii 
aliqui Doólifsimi negant Antee. Ad proba-
tionem dlcunt , quod velle intendere iur 
ftitiam punitivam defe^uium non elt inde-
cens Peo $ veileautem in cxcrcitio puni-
ré ante prxvilionem petcatorum elí m* 
decens, & crudelc : ontur ergo illa cxclu-
fionis áregno volt^ntás ex eo , quod. Deus 
vult oíknderc iuÜuiam punitivam in pu, 
nitione defe^uum , non autem ex volun* 
tatc inferendi in exercitio poenam , 2c 
cruciatum malorum. Vnde líii primo po-
na at in Deo voluntatcm ofteníionis mí -
icricordixper prxdeCtinationem , óc vo-
iuntatem oñentíonis iuítulx punitivx nt 
reprobatione aiiquorum, lie quod ex illa 
volúntate ofícníionis punitivx mttitix non 
onatur immediatc velic denegare glenaia 
per modum damn|tionis , & pumttonis»' 
led tantum quia nondebet daré gionam: 
& exhac volúntate deínde vult permiue-
re peccatum in hac vira kremiísibile, 5c ex 
prxvifione ralis pcccati ponunt ¡n'Dco vo-
luntatcm exeludendi á regno in poenam ta-
lis peccati. 
Cxtcrum hxc dodrína nunquam 
mihl placeré potuit ex eo , quod crcdi-, 
derim voluntatcm cfficacem oüenilonis 
iuftítix punit ivx, vindicativx nonpot-
íe convenire Deo ex í e , & ante prxvuio-
nem peccatoriuu. Na^u prxuiaa vuiiúua.s 
i m -
Q u ^ í u x . ' í . v r . 
ímmcdiaté cónticclitút cum volitione pu-
rkícionis pcccatomtn, ficut &velleoftca-
derc mifcricordiatn»&graciara inpracdctH-
nationc gratuita aliquoruimnicdiatc con-
ne^ltür cum volúntate príedcñinaadi:& ü -
cut voluntas prítdeÜiaandi allquos imme-
dlatc infertur ex volúntate oítcníionisgra-
l i x Del per prcedellínationciD, ita & volu-
tas puniendi aliquospcrcicluíionccn áreg-
no imracdiate infer ir ex volúntate oílen-
¿onis iuftIti.'Bpunitivs,& vindicativa; per 
punitioncm exciufionis aliquorü áregno. 
Htfc autem voluntas punitiva exduíionis 
á re^no Deo anre praevlía demerita conve-
nirc non valct,vt etiam Authoreshuiusío-
iutionis dicunf ¡ergo ñeque oüenfio iuílitix 
punitívx per reprobationem antcprgviíam 
culpam Dco valcbitconvenire. 
Et cerré de eo,qui anteprxviííi deme-
rita vult cfficaciter oftendere íuflitiampu-
nitivamperexduíionemá regno , negare 
jion poííumus habere efficaccm volunta-
tem puniendi aiiquos ipfa á regno exclu-
iione i faltim virtualitcr , & quantum ad 
v im inferendi praediftam voluntatem pu-
niendi: ficut negare non poííumus de eo, 
qui ante praeviía merita habet volunta-
tem efficaccm ofíensionis gratix per prg-
deítinationem aliquorum , quod habeac 
íaltxm vircualem voluntatem praídeftínan-
di aiiquos ante pra:vifa metita. Cum cr« 
go Dcus habere non poísit ante praeviía 
demerita voluntatem intentivam punien. 
di per reprobationem aiiquos, non debe-
mus etiam concederé , quod habeat ex fe, 
& ante prosvifa demerita voluntatem effi-
caccm oftensionis iuídtix punitivas per re-
probationem. 
Noítra ergo fenteatla inhoepun^o 
efí jquocí Deusgratiam iuam ante prxvisio-
ncmcüiuícumque meriti cfficaciter olten-
dete vult in pr^deítinatíone aliquorum 
gratuita , & exilia deinde vult ex lúa Tola 
gratia aiiquos prcdeltinare , ¿cdeindedac 
iperita: & his prxmíísis vult ¡n exequutio-
ne remunerare illa. In oítensione autem 
íuftuix resnon fie íehabet;(edprimoOeus 
vult oftendere gratiam íuam in non be-
nefaciendo aliquibus , ficut alijs benefa-
c i t : quod emm alíquod beneficium fie 
gratia dupiieitcr oítenditur, primo bene-
faciendo , íceundo negando tale benefi-
cium aliquibus; nana ü ómnibus Idem be-
neficium conferretur, pofíce allquis dice« 
re Dcum daré illud ex debito: & fie com-
plete non oUcndcrecur illud bcneficluoi 
efíc gratuitum ¡ & ex mera gratia dari; 
Deinde Deus vult aiiquos excludere á reg-
no, quiaiiladnon debet illis daré; deinac 
exeodem fine vult negare gratiam effica-
ccm, ad quod fequirur ex raaiitla voluntan 
tis creatxculpi: Óc prcvifaculpa, vcoften-
dat Deus fe habere ¡uituiam punitivami 
vult in poenam culpx prgvilx aiiquos puni-
ré Ipla exclufione á regno. Vndc ad íceun-; 
dam probaúoncm concedo toium, Óc n i -
hil contra Nos, qui damus Dco pr^díclaw 
Volúntate cxdudendiá regno, non ex fine 
intento oítenfionis mícifi? punitiva , fed 
tantum ex fine intento oítenfionis gratlg 
Dei, modoexplicato. 
1089 Iníbbis contra hoc. Sicuc 
Deus ante omnem prgviíionein mér i to-
rum amat attributum gratic lu^ » ita 
amat ante pr^visiouedemeritorum attri-
butum iufíltig fu^ vindicativa ; ergo fi-
cut examore gracig íu^antepr^vifioncta 
mentorum vult cfficaciter oítendere gra* 
tiam íuam in Ubcrali volúntate dandi 
gloriam aliquibus , ita ex amore iufiitias 
íux vindicacivx poteü ínimcdiate velic 
üftendere fuum attributum iuftitix in pu^ 
nitionc per excluüoncm á regno. 
Confirm. 1. Si Deus ex amore fuá: 
iuftitix punitivx non vcllet oftendere ip-
íam in punitione per exclufioncm á reg-
no , magis amaret artributum gratiae 
íux » quam attributum iuÜitix lux puni-
t ivx i hoc aurcm admittl nequit \ fiqui-11 
dcm,cum vtrumquefic bonum dívinuin^ 
xquahter debet á Dco amarí ; ergo iicuc 
ex amore gratix fux immediatc xuove-
tur ad velle oítendere gratiam íuam ia 
prxdeñinationc gratuita aliquorum , ita 
ex amore iuihtix punitivx íux immedia-
te movebitur ad veile oflenfionem iliius 
in punitione aliquorum pee exclufioneni 
á regno. l?rob. Mai . M?g¡s araatur id» 
cui maius bonum defideraiur > quam id» 
cui minus bonum defiderat amans , feci 
Deus fie amaret gratiam íuam, quod ve l -
let ei bonum oítenfionis íux perfeñio^ 
nis, & fie amaret iuftitiam íuam , quod 
non vellet ei bonum oftenfionis íux per-» 
feftionis : ergo fi Deus ex amore íux i u -
ÍUtix punitivx non vellet immediatQ 
oftendere ilíam in punitione aliquorum' 
per exclufioncm á regno, magis amaret» 
gratiam íuam, quam amaret iiutkiam pu-
nuivam fuam. 
Gonfir.a. Noncft neCeffcquodex voJ 
Xmms olcendédlluftirlá vináitfUya in pi^í 
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nhioné pcrcxclusioncm aiiquorü árcgno 
imraediare orltar voluntas punitiva ¡n:en-
tiva excluGonis á regno per modum poen^, 
ledtantum cft neccííc , quod orlatur vo-
Juntas exeludendi á reguo per modum be-
neficij indebiti: crgo non cíl negandum, 
quod hxc voluntas exciudendi aiiquos á 
regno oriatur immediate ex volúntate 
oíteaíionisiullitlae punitivas. Prob, Antee. 
Deus tantum vult ofíendere (uam iuftitiam 
punitivam in pimitionccxcluíionlsá reg-
no fienda , íecundum quod ordo rcítus 
¡Equitatisfieri talcm pumtionem exígit; ac 
rc¿lus aequltacis ordo poílulat, ve Deus non 
velic puniré aiiquos cxcluüone á regno ctia 
Volúntate Interuiva, niíi poít pravinonem 
deracrUitergo noncü nccelíerquodex vo-
lúntate o íleníionis iuíhtias punjtivg per ex-
clufionem ágloria immediate oriatur vo--
Juntas inrentiva exciudendi a regno per 
tnodum punitionis. 
Ad hoc dift. Antee, ficat Deus ante 
orancm ptxviüonem memorum amac 
attrlbmü gratix íuai^ita & amac ame prpe -
viüonem demeritorum actributum mftU 
r ix fuse punitiva:, íecundum quod tam gra-
tia, quamiuüitia punitiva quaedá Dei per-
ÍCCL\O eft, conc. Antee. íecundum quod ic 
cxpllcat in ereatura, negó Antee. & Gon-
feq. ítaqueprícdiáaattrjbuta, cum peife-
Ülonesdivinx únr , ex quoDci pcrtc^io-
nes func, eodem modo á Deo amantur; 
inordine aucem ad crearuras, cumgratia 
habeat inferrc bonum, <5c iuftitia vindica-
tiva íupplicium, 6c poenam, non ücabío-
luce amantur á Deo: íed gracia amatur ab-
folutc, quía ad bonum interendum ex íc 
ablolute inclinan potetí: ; lufticia autem 
non amatur abíolute , fed tántumeondi-
tionacc , Id e i l , íuppofita exífícntia malí 
culpa , quia ad íupplicium infcrcnduin 
Deus ex le inclinan non poteft : vnde ex 
amorc gracix íuac immraedíate mferripo-
teft voluntas oítenüoois gratix fux in 
prxdeftinationc aliquorum, non vero i m -
iKediate inferí i poteft ex amore fux íu-
ftíti» vindicativx voluntas oüenüonís 
^ius in punitione per cxciuüonem á glo-
ria. 
Ad prímarn Confirm. dift. Mal.ma-
gisamarcrgratiam íuam, quamfuamiuí'ti-
l iam vindicanvam ,Íecundum quodqux-
dam perfe¿tio Dei intrinfecacftíncgo Mai . 
íecundum quod íe expiieac in crcaturas, 
conc. Mai. & negó Min . 5c adprobatio-
nen^quod vtraque eft bonum üivinunver-
go xquaütcrdebct á DfO amari3díñ.Coní. 
íecundum quod bonum divinum, & perfe-
¿Tcio Dei eft ,conc. Confcq. íecundum quod 
refertur ad crcaturas , nego Coníeq. quia 
gracia íe expiieac in crcaturas bencíicando 
ca3;& fieabíolute.vtdicitordinem ad illas, 
á Deo amabilis eft. luftítia autem vindi-
cativa fe expiieac in crcaturas infcrcndo 
íupplicium:«¿ íicablblutc in ordinc ad illas 
amabilis non eft.ícd cantum conQUionate, 
id eft, íuppoíua culpa creaturx. 
Ad íceundam Confirm. nego Antee. 
í ienimDcus antcprxviüoncm omnisdc-
merici vellec oflendere iufticiam íuam v i n . 
dicativam in punitione exciuíionis á reg* 
no, íanc ex hoc fine vel|cc exciuderc á reg-
no eaexclufione, qux ofíenderec iuftitian^ 
punitivam Dei: hxc autem non eft exclunoi 
á regno per modum beneficij indebiti, 
quia hxc non eft manifcftativa [iuíntias 
vindicaclvx, fed cantum eft manifeítati-
vagracixDei: crgovclle exciuderc á reg-
no ex motivo, quod non d¿bec daré i l lud, 
non orirecur immediate ex volúntate 
oftenfionisiuftirix, fed orireturex volun-
tate manifeftandi, quod gloria eft gratui-i 
tum beneficium ; deber crgo oriri ex prxr 
di¿la volúntate oítensionis iufticix volun-
tas exciudendi á regno per modum poenx, 
nam hxc íola habec connexionem cum WQ^  
luntatc cfficaci oftendendi iuftítiam vindi-
cativam in punitione exciuíionis á reg-
no. 
Ad prob.Anrec. d i f t .Min . reüusor-i 
do aquitatis poftuíat , vt Deus non ve-
lic enam inteative puniré aiiquos , niíi 
poft ptscviíionem demeriti, abíolute, i5£ 
ex vi terminomrn , conc. Min . íupposi-
ta í emcl inDeo voluntare abloluta often-
dendi iuftítiam vindicacivam per punitio-
nem aliquorum á regno , nego M i n . 
¿ift.Conleq. non eft neccfl'e , &c. abío-
lute , & ex v i cerminorum /conc. Con^ 
feq. li íupponaíur in Deo voluntas ablo-
luta oftcníionis iuítitix vindkaiivx m 
punitione aliquorum per exclusionem a 
regno , nego Coníeq. Nam que cum vo-
luntas abloluta oícendendi.iuíticiam vindi* 
cativam m punicione exclusionis á regno 
fie virtualis intencio punitionis per exclu-
fionem á regno, íi íecundum refíum xqui-^ 
taris ordmem peus abíolute veilet ofeen-
dere íuam iuíntiam víndicativam ,cciani 
íecundum xquitatis ordinem poíict ante 
prxvisionem demeritorum vclle aiiquos 
exciuderc á regno per n^odu poenx.Vndc» 
IQUÍCÍUX. Í . V i : 7 - 7 , 
faftá táli (uppoíuíone^ósí cfíef contfa or-
diriera xquitatis intcnderepanirc aiiquos 
ipía exduüonc á regno ; & üc rcfte poílcc 
Deus ex volúntate oücndendi iuftitiá'm pu 
nltivam per exclufionem á regnovcllc ¿tía 
ante prxviía menta per modum poenx ah-
quos excludere a regno. 
1090 Ad 2. probationcm princi-
palis argumenti iara d i x i , quodDeüs non 
habec voiuntatcm exciudendi á regno ex 
motivo manifeftandi íuam iuftítiam puni-
tivam : ícd tantum illam habet ex mot i -
vo manifeftandi, quod gloria i quam alijs 
vuUdare ante prxviía menta , eft m c ^ 
gíatia , 6c purum beneficium , quia ne-
gare poteft alijs abíque iniuna prxdiaam 
voiuntatcm. Et ad id , quod dIcitur,quod 
cxcluüo á regno eft máximum fuppli-
clum , 6c maium , quoa homini eve-
ñire poteft : dico, quod exciufio á regno 
In poenaiu peccan eft maxiifnum íuppli-
clum , Se máximum maium hominis, ob 
quam racionera ante prxviía demerua 
f rout Se nequie incendi 5 exdufio autem regno prxc^íe, quia illud Deus non ae-
bet homiíjibus, non eft máximum malufii, 
ñeque íupplicium: vnde U defamo aiiquís 
horaoníinc culpa fuá folum , quia Deus 
voluifiet ei conferre beneficium gloñXi 
quod aiijs contulic f cxcluderctur a reg-
no , non torqueretur taü excluíione Vt 
poena , &fupplicio , eo quód non^habe-
ret exciufioncm á regno contra¿tam ob 
culpara fuam, íedeo pcxcific , quod Deus 
roluiftetcl illud daré, cum poflec, fed non 
debuifiec, Etcnim damnati non torquen-
tur carencia viüonis beatx fub ratlone í u ^ 
pllcij.quia Deum non viQentiféd quia prop. 
ter culpara íuam inflixIcDcus cispoenara 
nonvidendi. 
Adterriaranego Antee. Et adproba-
^tionem dico, quod Deui vult omnes fal-
vare volúntate antecedenti, & inefficaci, 
qux non dar hominibus ius adeonicquu-
tioncra giorix : nec taraen dida voluntas 
expücamr bene per illara conditionalem, 
íiper iliosnon ftetcrit 5 alias íoía punfíca-
íione conüitionis illa voluntas cfficaxfic-
tec , nec homines ad fui prxdeftinatio-
nem rcquijrerenc ¿liara voiuntatcm con-
íequenrera dandi gloriara, fed tantum in 
dígerent volúntate abloluta de co , quod 
per illos non ftat: quod bonx Theologias 
non couíonat. Et dato, quod fiecondicio-
naiieer debeac explican prxdi^ta voluntas 
faivandi i a^n> taínea purificare copditiog 
nem de co,qtiodper horaínés non ftec, fie 
beneficium , quod Deus gratuito dat , 6c 
gratuito negare poteft , ñcut fine iniunsi 
hominum Deus poteft abfolute non darc 
homimbus illud beneficiü svidciicerquo4 
per iplos non ftet; poteft ctiam abíque in-' 
iuria hominum, pofira illa voluncateíaU 
vandiomnes^ vclle volúntate cOnícquen^j 
t i ante prxviía dcmcnta'aliquos non íalJ 
vare. Ñeque hoc eflec creare efficaciter 
hominem, vt iptum punirec, quia exclu-
ilo á regno ex cerminis nondicitur punU 
t í o , ficuc ñeque colUtio regni coeleltis 
exterminis dicitur rcmuncraiio , velpr^-i 
raiatio. Vndcnoftra lencenna nonoppo-
nitur Daroaíccno, quia , cum Nos tamuni 
ponaraus Dcúante pí^vlíademerita vclld 
excludere á regno , ve dcnionftrcr elle mc-
rara gratism^quod alijs vult daré regnura, 
non tenemur dicerc Deum lupplici) caufa 
fecifíc nos: 6c fiedite Daraafcení: in obie-
¿iione adduüfs non opponimur. 
Inftabis contra dicta. Eíto cxclufio 
fegno ex termlnis non habeat rationcm 
pumeionis, 6c fupplicijíquia hoc nondicic 
tanmm malura homlnis , ícd addit ratio^ 
nem malí contradi propter cuipach illius» 
qui ill'ud patitur 5 tamen negari «on po^ 
icft, quod fií máximum malura ipíiusho^ 
roinis ia vitam xtcrnam ordinati l ficut 6c 
afícquutio giorix eft ímaxiraura bonura ip*r 
íms hominis.crgo Deas ante prxvifara cul-
pam hominuói nequie víflic cfficacitcr CO^ Í 
excludere á regno. Prob. Coní. Divina bo-
litas non üncUnaíurex le ad raalefacicndúj 
cum e x natura ím benéfica íit : crgo cuo* 
exclufio á regno fie maxi'fimiri malum, 
nequibit Deus ante prxviía d e r r i t a illara 
intcndcrcliomini. 
Ad hoc nego Confcq. Ad prob.DIvIn^ 
bonitas non ínclinamr ex íe ad málefacicn^ 
dum,d¡ft.Antec. ad maiefaciendum moii~ 
ve,6c tcrminative,conc. Antee, ad male a-i 
ciendum cerminativc,non tamen rbotiv?;» 
négo Anc ¿cdift.Conl ex motivo makia^ 
ciendi homini,conc, Conl. ex motivo be^ 
ncfaciendi bono coramuni,nego Conl.Di-
co crgo, quod Deus non potcíi vclíe mala 
alicuipcrlonxcx hoc prxciilcquod ínicn-; 
dacmaiefacere:poieft auré vclle malcface^-
revmprivaíxper lonxcx motivo bomeó' -
inunis,6c vnivcrlaiis.Efenim Filio proprio 
íuo Deus non pepercic, íed moni cradidic 
ob bonura coramunis redempnonis , 6c 
innúmera alia mala corporalia ci prxpa-
ravircx to lo tóouvo redimendi mi^ndum: 
7 i S Tfa¿i:ac.XII.de Prxdeftínatioñei 
potcñ ergo Deus ante praevifioncm culp» 
aliculprasparare naalum ex fine affcquen-
ái almd maius bonum. Cum ergo exclu-
s o á regno mala fit reípedu íllius $ qui ex-
cluditur, valdctamenconducat ad bonum 
divlnae providentiee , ad quod fpc¿tat de 
fafto velle, quod ex creaturis defeítibili-
bus ex natura ?ua aliqux deficiant Aconte-
quutionc finis, ad quem ordinatx funt,vaU 
de etiam conducat ad explicandam gratiam 
Dei ¡n collatione glorix , optime poteric 
Deus velle ante prxvlía demerita aiiquos 
non íalvarú 
1091 Tenioprinclpaliter arguitur^ 
Illa voluntas efficax cxdudendi ante p rx . 
viía demerita nunquam cft mandanda exe~ 
quutioni ilío titulo denegandi beneficium 
5ndebitum « fed tantum cít mandanda exc* 
quutioni titulo damnationis, & exequutío-
nis iuüitix punitivx t ergo abíque caufa po-
nitur á Nobis íub titulo beneficijindebiti 
deberi prius á Deo intendi. Patet Conícq* 
"fruflrajót fine caula intenditur id,'qupd no 
cft in re ponendumj fed exclufio á regno no 
eft ponenda in re titulo benefici) índebitis 
ergo frnftra fub hoc titulo intendetur* 
Confir. i . Sí voluntas intentivatantu 
reípiceret exclufioncm á regno per raodum 
beneficij indebiti, non moveretur ex illa 
Deus adpermiítendurapeccatura, propcec 
quod damnanduseft i l lc, cui Deus vuic ex-
clufionem á regnoj atpofita tali volúntate 
exeludendi aliquem á íegno , ex vi illius 
JDeusftacimpcrmittit peccatum , proptec 
quod lile eft damnandus; igitur non datur 
in Deo ralis voluntas exeludendi aliquem a 
regno íub titulo beneficij indebiti. Prob. 
Mai . Pe rmi t ió peccatí non eft médium 
oftenfivum huius, quod eft glonam eííc be-
neficium [indebitum, íed tantum conduele 
ad oftendendum iuftitiam punitivam Dei: 
ergo ex volúntate exeludendi á regnojquia 
regnum beneficiu indebitü eft, non move-
ictur Dcus ad permittendum peccatú. P rob, 
Conf.Nam prudenter intendens finem tan-
tum movetur ad exhibitionem mediorum 
conduecntium ad finem vt intcntum: ergo 
fipermifsio peccati non conducit ad oftenr 
dendumgioriamcfic beneficium indebitü, 
ex voluntare exeludendi á gloria permo-
dum beneficij indebiti non moveretur 
immediatc Deusad permiitendura pecca-
tum. 
Coofír.a. Quia voluntas exeludendi k 
regno per modum beneficij indebiti non 
rconduqt ad m^nifcftandaípjiulJiitia^ pi^nji-
tivam,probavlrousrupráillamvolonta,reni 
non oririex volúntate oftenfionis iuftitix 
punitivx in ex clufione á regno: ergo quia 
permiísio peccati non conducir ad often-
dendum gloriam eüc beneficium indebi-
tum, debebimus pariter aflerere pernnísio-
nem peccati', propterquodquis damnatur, 
non oriri ex volútate incentiva exeluden-
di a regno per modum beneficij indebi-
t i . 
Ad hoc argumentum, dato traní. ad 
Ant.neg.Confe. Ad ptobationem concedo 
to tum, nec aliquid habetur contra Nos; 
q^ia non dicimus exclufioncm á regno lub-
titulo beneficij indebiti. intendi a Deo fie, 
quod ¡He titulus etiam fie intentus,& v o l i -
tus^íed tantum dicimus Deum ad intenden-
dum exclufioncm á regno moveri ex so, 
quod nulll debet illud daré , íedpóteft ne-
gare,cui volucrit,abfque iniuria ¡lliusivnde 
voluntare non faivandi oftendit glonam 
efíe meram gratiam. Et fie efto exclufio 
3 regno fub tal! t itulo n ó ponatur ¡n re,nou 
|ndc fequltur^uodex tali motivo fine caur 
í a , &fruftra intendatur i ficut ex hoc, quod 
gloria in excquutione non ponatur íub t i -
tulo gratimdinis , fed tantum titulo mft nía? 
mcritorum» non infertur abíque caula gra-
tis cam intendi,qula ly grata tantum íe tc-
net ex parte motivi ad intendendum > noA 
yeracft res intenta, & volita, 
Ad u Confirm. dift.Mai. fi voluntas 
Intentiva tantum reipiceret exclufioncm a 
xegno per modum beneficij , indebiti, non 
moveretur Deus ex illa ad pennittendura 
peccatum , fi ly per modum bmtficij indekjSf 
dicat rem intentam » volitam poni in re, 
conc. Mai .ú tantum dicat mocivum adin-
tendendüm prxdiüam excltifionem, neg. 
Mai.5c Conc.Min.dift.Goníeq.per modum 
beneficij indebiti, tanquam res intenta, &c 
volita, poní in re, conc, Coníeq.tanquam 
motivum ad intendendum 9 negó Conícq. 
Itaque ficut ftat bene, quod Dcus in íenten-
tia plurium gratis intendat gloriam daie 
prxdeftinatis,óc nihilominus ex hac volún-
tate intentiva moveatur ad apponenda in 
re media conducentia ad exequutionem 
glorix ex ¡uftitia: ita ftat bene, quod Deus 
ex volúntate exeludendi á regno,quia l i h d 
beneficium indebitum eft, moveatur dein-
de Dcus ad apponendum in re permilsio-i 
nem peccati per fe conducentisaddamna-
t ioncm,imó multo magis ftat bene hoc fc-
cundum,quam primum, quia Deus permit-
tens peccatum n»n, vult jpíumpeccacum, 
pe. 
requccius exlñentlam^edtanmm vult ne* 
garegratiam, quamdarcnontenetur ,qua 
dcnegatione ex íola malilla Voluntacis. 
creatíB peccatum ponitutjquo pofitOjDeus 
vult inferre damnationem. 
Ad probatlonem Mai» permiísío pec-i 
cati non eít médium conducen* ad oikn¿ 
dendum gloriam efle beneficium indebi-
tum, dift.Ant.permilsiopcccati, quamuni 
c f t ex íe ,& vía Deovcnic, neg, Anr.pef 
accidensJ& prout coniungitur cum peccato 
creaiurXjtranf. Antee. & negó Conícq* Ad 
probarionem negó íuppofuumConfcquen-
tis,loqucndo dcpermíísione peccati íecun-
dumlc,& prout áDeocf t .Namcum Deus 
permittens peccatum t propter quod qui$ 
damnatur, non velír iplum peccatum, led 
tantum velit n?gare gratiam cfficacem, 
qua vitaretur tale peccatum, quia illam da» 
re neminidebet; fit inde, quod ipfa permií-
lione peccati oflendat ipíam gloriam etíajii 
cíle beneficium indebitum : quienim abí* 
que Inluríapoteft negare, cuivolucrit, me-
dia ad íalutem , áfortiori poterit negáre 
abíque iniuria,cui voluerit,ipfam falutem, 
S\m haec non fit coníequibilis niü per d i -
¿ a media. Vnde volentc Deo negare 
gratiam efficacem ad vitandum peccatum* 
propter quod quis damnafcitur, oftendít fe 
velle negare gloriam : ¿cvolcndo negare 
gratiam efficacem ex eo, quod illam non 
debet, oftendit íe voluifíe negare glorja/u 
ex eo, quod nulii eam debet, íed cui vult , 
eam dat,& cui vulceam negat. 
Ád íecundá Confirm.nego fupponcum 
Coníequeatis , videlicct quod permifsia 
peccati nonconducatad olkndcndum glo-
riam eüc beneficium indebitum, imópeí 
ícad nihil aliuddciervit j cum cnim Dcus 
voicns permitiere peccatum non velit ip-
íum peccatum , propter quod quis damna-
tur .permiísio peccati non eft volita ex vo-
iuntate damnandi,^ cft volita ex volúnta-
te exeludendi á regno: fit Conl.quod fie vo-
lita ad ofíendendum, quod gloria, a 
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Q u s f t . i x . í . v i . & v i r . g ¿ á 
Statuitur qmrtaGQwUipol 
, topa TOXICO Quarto.Príctcr v o i 
JLI/ iuntaccm incentiva , qixtí 
Deus antepr^viladcmc* 
Hta vulteíficacltcr non falvarcaliquos^ia-
lur voluntasdamnandi aliquos propter pxg* 
Vilademerita.Prob.exDiv.Tlio.hic.arto-
IbvJt* Mprobatio UuluáttvQluniatem permita 
tendí atiquem cade re inculpam , & ir-firendi 
dammtwnisposuampro culpa. Ec adíceun» 
dum i b i : Reprobatio vero non c(i caufa w J * 
quodefi 'mprafenti .fcillcct culpa^ íed cftaifo 
derelifimii a Deo\eñ tamen caufa eius.quod. 
reáditur infutuw jcillcetp&na atemai poe* 
na autem «teína non infertní nifi ex vo -
lúntate damnádi: ergo includlc reptobatio 
voluntaremdamnand!. Quaeft. etiam 6.de 
Verit.art .3 . ad ^.Gchabet:Dicendumiquod 
tletfioDei t qm vnum diglt, & alium repro-
béPtfAticnMíJ e í t inte tamen 8p9ttett qmd 
ratioeleóifoniifitmeritsim9/ed in tpjaeiecitor 
ne ratio e(i divina bonitas„ Ratio autem repto-
batíoois e í i in bovtinibus peccatum originak> 
vt dicit Auguñinus ; ergo ín reprobatione 
. datur voluntas illativa damnationis p.rop-j 
terpeccatum praeviíum. 
Sed expreísiusnofiram tcnet Conclu-í 
íionem S. Doctor in i .ad Annibal. d.41 
vnica,art.s . i b i : Dkendum * quod voluntaté 
dwma dejalute bominum dúplex eppomtut 
velmtai ,/cilicet voluntas decontradiclorio, 
Jecundü quod ailquem vult n'o Ja ¡vare, & va -« 
imPas de contrario tfecmdum qaqd. vultali^ 
. quem damnare.Pnma quidem vo 'iunhi non re-
. qmñt altquam rathnem ex pa*¿e vollti, tuné 
Jalusgloria non f t debitum humana natural 
nonen'm requin'tur ratio, quare non dem alt* 
wi)Cm darc mn debeo. Sed voluntas damna -
tionis rsfpicit ratíonem'voliti in damnato^um 
damnatw ex debito tnferafur, qma finís dam~ 
natwnts eft Dei iuftitia* Detrlmentum autent 
damnationis ex parte mflra r.tifolumfunt ope~ 
ra mala buias, velilliusjsdetíam riatura m-i 
feüio.Reprobittoergo^qua vtramque volun~ 
tateminelttditibabet caujam quajt ftnem div'í" 
nam iu/iítiami habet etiam ratlonem voltú non 
de neeef 'ittate prafemtiam óperatwmm , [ed 
ad hocfufficitptájciettíiaimperfefíioms natu^ 
r * . (intellige peccatum origínale: nara 
hoc ipíum vocat imperfeQionem , quod 
paulo fupra dlxcrat ¡nfeítione naHuvic fi quoe 
habetur per peccatu origínale. )Quil>9clar^ 
explicatur noftra Qonclufio ^uoad omnea 
(uas partes. _ Sed 
f— ' — ^ 
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Sed rat íohccim probo. Voluntas pu-
Ixlcndi aiiquos poena íeternae damnationis 
cftex iuítitia vindicaíiva:ergo proeíupponic 
jrxfcientiam dcmeriti : nam iüftítia non 
ihcllnac inaftusruosjtiifi ex prícíuppoíirio-
íiedcbiti 5 íed rcprobatio inciudit volunta-
tcm ¡nferendidamnationcra, velpunitio-
jnem per gternam excluíionem á regnojigi-
tur ¡ncludít volunratem daoanandl prop-, 
lerpraeviía dementa. 
Secundo prob.á paritate. Eftoprxde-i 
fíinatio vía intcntiva non dicac volunta-
tcm prsmiandi prxl'upponcnte meritorum 
prxíclentiam, in ordine tamen exequutivo 
inciudit voluntatcm Jllativam gloríacpec 
modum prxraii. ex prxvlüone mentorü.: 
ergo fimilitcriefto reprobarlo vía intchti-
va noifprxfupponat prxícientlam deme-
riti.vialamen excquütiva,5c vívulcinfcr-
te damnationcm > demerita prsíupponit 
prxvifa. 
Tertlo prob.Extcrna punitío per ^cef-
nam damnacíonem prxíupponir deneceí-
íitatc dcmerIta,propter qu¿ excrcetur ^em-
poraliter exequuta; ergo voluntas, qua^  ab 
sBterno convenir Dco, de exequenda poena 
asterna in tempore erit cxprxviiionede-
merlcorum. Paret Conícq. ' Nampunltio 
temporalis, & voluntas puníendi convc* 
niens Deo ab í í temo comparantur ficut 
adus incernus & exrernus eiuídem virrutis 
Juititiíe punitivx: jgxuríiexternapumtio 
prxfupponic demerita exequuta,gterna vo-
luntas puniendi prxiupponct merita prxvi-
la. 
Djc^S hanc Conícq. non valere i Exc-
quutlo témpora lis poenitentix inprxdetVi-
pato de neceísitatc prxíupponlt peccata 
commula : ergo volun as xter.ua dedanda 
temporal! poenitentia prxíupponit prx-
ícientiara peccati committendi: nam Anr. 
cílveturr» Conícq. faifum iníencentia, 
qux affirmat pcrmifsioncm peccati ¡n prx-
deftinatís efle cfFeCtum prxdeüinaiionls 
prxparatam ciex volúntate aítualispoeni-
tentix. Sed contra^ft.Nam iícet voluntas 
intenriva poeairentix non fiat ex prxvilio-
nc peccati, voluntas tamen Del de exequu-
tionti temporali poenitentix prxvifionem 
peccati commiísl prxíupponit in omni 
Ícníenria:ergaíoluiiocl\ nulla. Prob.Ant. 
Autliores,quidícunr permilsioncm peccati 
in elegís efte eíF¿¿tum pr^deítinationis, 
non dicant Deum ab xterno velle exequi 
permiísionem peccati ex volúntate exe-
qucndi acluaicm paaitent i a m , íed cantura 
dlcunt velle ab xterno cxeqtn pefnQífsio-
nem peccati ex volúntate intcntiva poeni-
tentix a¿hialis : ergo ín omnium íemen-
tiaresita habet, quod voluntas xurna da 
exequenda p^nitcntia aduaii in tempore; 
prxíupponit prxviíionem peccati comit-j 
tendí in tempore. 
1093 Contra hanc Conclufioncma 
quam nemo exThcologis ntgat, nullam 
invenio difficukatem, qux alículusmó-
menti fit. Solum obijei poteft, quod,fi ab 
xrerno Deus hab^t voluntaiem exequendí 
damnationcm ín tempore ex prxviíione 
demeriti, debe bit quoque ab xterno poni 
aliqua voluntas intentiva damnationl», ex 
qua illa voluntas exequutivaoriatur 5 nam . 
nihil^Deus ab xverno vult exequi in tem-
pore^uodprimo non intendat: & üc ,üab 
«terno vult exequi punitioncm xternaíii 
i n tempore , habuit vtiqúc huius exequu-
tionisab xterno voluntatcm intcntívamj 
íed Nos negavimus voluntatcm iílam i n -
tcntivam punnionis : ergo non debemus 
poneré voluntaiem exequtivam. 
Confirm. 1. Deus volens ab xterno 
exequiex prxviíionc demeriti in temperes 
punitionem xternara operatur propter ali-
quemfinem intentumjat hic finisintenms 
non eft exclufio á regno per modum bg-
nefici)lndebiii;ergo cnt necefiario volun-
tas intent Iva punitionis, Conf i rm.2,Vo, 
Iuntas,qüaDt us ab xterno vult exequi g].a4 
riani vt coronara mcritorum,oiitur ex vd-
luntate intcntiva glonxpcr modum coraJ 
nx , v t placel mel ior i , & ntbiíiori parte 
Thomi{tarum;crgo fimiliter voluntas,qua 
ab xterno vult in tempore puniré poenai 
xterna, ücbet prxíupponcre aliam voíun-, 
tatera in Deo, qua imsndAttalem punirio« 
nem. 
Ad hanc obiediouemnego Antee. A4 
probationem dico , quod ,prxvjíisdcmc* 
nt is , Deus IntCndit manifeftarc íuam iuüir 
tiam punitivam, & ex hac volúntate o r i -
tur in eo voluntas exequendí in tempore 
i\amnationem. Vndc in loco adou^o ex 
i .Dift 4.i.ad Annibaldumhabet Dlv .Tho, 
lie ; Rfprcbatíoefgo^ud vtrémquepradiíia-
vum voimíatum imlud'tt, bubet caujam qmfi 
fínem íiívmam iuíJitiam : ícntit ergo, quod 
cxfinedivinx uvítitix manifeñandx Deus 
vwlt ab xcerno interrc in tempore dam-j 
nationem. Nec Nos hpc vnquam ne-, 
gavimus, íed tantum diximus, quod antd 
prxviíionem deraeriti non poteÜ Deo con^ 
yenirc voluntas imentivadwnationis.nc^ 
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qwc voluntas cfficax oñcodendi divlnam 
iuftitiampunitivam iQpanitioneexdufiva 
áregno.Vnde omnia coníonant. AdCon-
fírm. concclsís prxmUsis, diü. Coofcq.vo-
Juntatecn intcntivam punitioms forma-
litcr,negoConíeq.rormaiuer;veI vinuali-
tcr,conc.Coníeq. íraque, vtdixi, cxhoc, 
quodOcus,vifis dcmcrUis, incenditíuara 
¡uftitiam punitivam manifcíiare , vult 
ab íeterno excqui in teniporc daronacio-
nem. 
Inftabls. Ergo reprobatio non incipic 
á voluocatcqua Deus ante proevifa demcn-
ra vult , quia non dcbetjéxcluderealiquecn 
ágloriajíed incipiet a voluntare, qua príB. 
vilis deoieriris vult oílcndcre íuam iuiti-
tiampunitivam 5 Confeq.eÜ contraúida: 
crgo. Pcob.Sequcla.Ad reprobaiionem íuf • 
ficiunt ea^quíElufficiut ad prxdcftinatlonés 
ícdadprícdeñiñationéíafeit volutas inre-
tiva glorix vt coróme, & volutas exequcdi 
gíoná vt corona in tcmporc: crgo fimilucc 
adTcprobationéíuíficiec voluntas imcm iva 
punitionis, quam diximüseíle voiuntatera 
oficndendi iuült¡aínpuniiivam,&: ipfa vo-
luntas íctcrna de cxequenda in íeinporc 
proediüa panitionc.Non ergo incipietpro-
xime reprobatio á volúntate intentivaex-
clutionis á rcgno per modum bcneíicijin-
dcblti. 
Ad hoc negó Sequelam:nam,cumquis 
damnctur propicr peccatum, Deus tan-
tura poísit permittercUIud,reprobatio ne-
cesario debet ineipere ab i lia volúntate 
D e i , cuius eft efteítus pernnísio peccati; 
hanc aurcm probábimus noneflecÍTciium 
voluntatisoítendendi iuíutiam punitivara 
in exelufione á rcgno, íedeíVe voluntatem 
exeludendi ab illo, adquaniDeus inclina-
tur, quia uondebet daré illud: & iic á volu-
tatc ilta cxcluüonis á rcgno per moduna 
benefieij indebiti deber jnciperc reproba-
tio, Ad probationem Scqucl^ negó Mai. 
Etenim ex volúntate intcntiva glorjg vt 
coron^^u^ voluntas gratis con venit Deo, 
poííunt onri voluntares dandi menta : & 
fie ab illa volunrate incentiva prgdeüinatio 
incipit, Si fimtur in volúntate excquenul 
glonamvt coronara ¡n tempore. Pcrmil-
üo autem peccati, proprcr quodquisdaiu-
natur, non poceÜ oriri ex volúntate inten-
tivapoeníK asternx ; vnde prícter voiunta-
tera pgnx ícternas Intcntivara debet repro-
batio íncludere aliara voiuntatera cxclu-
dendiá regno,quia non debeí iliuddarcex 
qua íola o ru i potcü peniuísio peccati. 
proptcif quod infligítür damnario: &íic 
debet reprobatio á pr^di^a volúntate exot-t 
dium íumere. 
Infíabis. Deus non pcrmlrtic peccamm 
ex voluntare damnandi , licut vult daré 
merita ex volúntate praídeOinaadi: eigo 
non eft neceíTe, quod íipf adctíinaiio Inci-
pií á volúntate, ex qua oriuntur nvetiu;, 
ctlain reprobarlo incipiat á volúntate , ex 
qua oritur voluntas perraittendi peccatura» 
propterquodquisdamnatur. Ad hoc negó 
Goníeq. nam cura pcrauisio peccati, prop-
ter quodquis damnatur, fut ífcClusripro-
batjonis, ¿c non poisit elle e^edus volun-
tar is damnandi, quia hxc prícínpponit pras-
villónem peccati, tano.uam luí aiotivum,ii 
eft necefle, quod üc cftectus voluntaasre-
probarivíE , ideft jVoluntatls non íalvandi» 
qux convenitDeo anteoranera prxvil io-
ñera raeritorum. 
Inüabis 2. Poft prxvífamerira nonda«' 
tur voluntas intenüva iüftiíix rerauncrati-
vx,cx qua oriaiur voluntas exequendi glo-
riara vtcoronara raentorura; crgo ñeque 
poft prxviía dementa dabitur voluntas 
olleníionisiuüiux vindkarivx in punido-
íie exclufionis á regno , ex qua oriatut 
voluntas cxcqucncti in tempore gloriara ve 
coronara mentorum.Patet Coníeq.ápari-5 
tarcrationis. 
Ad hoc negó Conícq. Nam in negotio 
•prxderiinationis illa voluntas > qua Deus ex 
fuá (ola grana motus vult daré gloriaju 
propter merita, eíí volunras, qua intcndit 
uianiteftareíuam iuíiltiara;^ íic poft prx-
viía merira non indiget aiiqua voluntare 
oftendendi iuam iuftuiara'.in retrlbutione 
pr^raíorum , íed ftatia^ poft ptgvifa mefita 
ex iuftitia vult exequi in tempore ipfam 
glorlam pef raedura pr^mlj.Ac innegotly 
reprobanonis/cura ante pr^vilionera des 
mentorura non 6x iuftitia vindicativa in-i 
tcnta)ncque eius often{lofcft necefie, quod 
poft pr^vita demerita ftatimconíiugat vo-
luntas oftendendi Juftitlara vindicatlvara, 
cx qua oriatur deinde voluntas cxequunvíi 
damnatioms in tempore: hfc enira volun-
tas, cura excquunvaíit, debet cíle propter 
aiiquera ñnem intenrumjqui non eft alius, 
quara velle olíendere luititiam' vindicati-
vam. ExhiscoiligOiquid reprobatio: eít 
cnimpars provicíenri(;ciixacrearuras ratio^ 
nales deficientes ab vítimo tme cura voJú-; 
tatedenegandi gloria , permitrendipcccft*—— 
ta , ¿cin oítcnüonera iuüitíg vindicativa ' ?ím/A>'-
veik in tempore inferredamnationcra. 
Tra(5ht.XII.de Ttx¿e&]mtion£ 
q y M s n o x . 
V e Motivo Rcprohatiomsí 
mtivuviAd Yeprobandumft peecatutrt 
origínale* 
ÍOP4 IOANNES A S. Thom. hlc Difp. 1 o. art.2. diñinguit ín-
ter reprobationem Angelo-
Jl3m>& eam, qurc contingit in hominibiis, 
qaanmm adhoc,quodreprobatio Angelo-
tuna nulla prasíuppoíuic demerita eorum, 
ñeque moventia ad reprobanduna quoad 
íufficientiam, ñeque quoad efficaciam j led 
dicit Deum anee omnem príevifionem pec-
cati Angelorura aliquosclegifle ad giona, 
aliquosaliosvoluiñe non íalvarUquiaillis 
non debebat velle íalucem: & ex hac vo-
luntare pcrmiísiíle priraum peccatum eo-
ium:quod fuit irrenaiisibile,& praeviío tal¡ 
peccaco^oluifie illospropter iiluddatnna-
re. Reprobatio autem honiinum Ucet po-
tuerit fie f ier i , de fafto tamen non íuic ilc, 
led prjefuppoluit peccatum originakjprop-
ter quod aliquos,quos voluit jreprobavit ex 
íua iuftit 13,31108 vero elegir ad gloriam m i -
Icricorditcr. 
Vnde luxta iftum Authorcm reproba-
t ío innobis non incepit á volúntate inten-
tivanonfalvandi, íed incepit á volúntate 
illatlva damnationis. Fundaturque hic Au-
thor adhanc fuam poíitlonem in eo, quod 
ciedlo hominum ad gloriam non efí ta¿la 
nifi m Chnílo vt Redcmptore,nec ipíi proe-
dcfáaatilunt,niri vt redempii,& per media 
rederoptiva 5 redemptio autem íuppoíuic 
c^ptivitatcm peccaii:& fie non efi facía ní-
ñ exprícvifionc peccati origlnalis, Ruríus: 
l\eprobatiocxclufiva á gloria noneítía¿ta 
niíipoü cleítioncm 5 ex eoenim allqui rc-
k á i , &. reproban lunt^quiaaiij elediíunt: 
fi enim prius eflet r e i cá io , quá elc¿tio,vel 
efíet TeieÜioomnmmefficax, & tune non 
jpoílcmex cis aliqul eligí j veicüet tantum 
allquorum , St tune ciiet diícretlo ab alijs 
non rcieítis, & non per Chnftnm: crgo fi 
e leg ió jquia erat redempuva, íuppofuu pee 
camm^fortiori reprobatio peccatum ¡liud 
íuppoíui t , quod íupponebat e legió , quo(i 
peccatum erat origínale: & fie concludiiur 
reprobationem ctiam ordine intentivo 
prítlupponcre peccamm origínale. 
Hac tamen poütio hulusAmhoris a 
Noblsfübftincri non valer, quiainTracta-
tu de prsdeflinatione docuimus íubüan-i 
tiampríEdefiinatiefíc cífeítum ptíedeítina-
tionis^etiam ínciudendo (ubQantiam Adsr, 
& Evaí: & dlximos ctiam gc&tiam eiscoi-
latam in ftam innocentio; effe efFectum 
príedeftinationis eorum. Vnde diximus 
Deum primo voluifíe prcedeftinarePctrum, 
& propt er hoc voluifle cum produccrejanH 
te produ£tionem autem Petri nonpotuic 
pr«videri peccatum ciusorigínale; ficque 
conclufimus ante pnevifionem peccati o r í -
ginalis fuiffe Petrum prsdcfíinatum > 
Idem diximus de alijs hominibus prxdeltl-
natis. Cumquc reprobatio fumpta pro vo-
lúntate non íalvandi fie fa¿ta, vel fimul cu 
prsdefiínatione,vel fiatím ínfignoíequen-t 
t i : tenemur modo íubñinere reprobatio-^ 
nem íumptam pro volúntate non íalvan^ 
d i non prsíuppoíuifie peccatum originales 
Ñeque ex hoc íequitur non fuifle ex meri^ 
tis Chritti R.edemptorís príedcftinationem^ 
quia voluntas electiva ad gloriam fuppo-
fuit iam decretum de Chriíto Redemptord 
á peccato intentivura»lícec non exequuti-j 
vum : íuppoíuit etiam ordine intentioni» 
meritaChriftijideftjintenta & applicatio-j 
nem eorum pro his , pra; ali/s faciendam 
jntentam, cüo non exequutam. Etficcx 
meritis Chríífti príevifis á Deo vt íntentis 
quoídam Deus voluit íalvare, & aliüs)prq 
quibus non erat intenta applicatiomerito-
rum ChriftiíVoluit non íalvare: vnde.qui 
falTati íunt, ex meritis ChrilU funt lalvati*. 
Cum ergo hanc doürinam tradidtrimus 
íupra, & modo non adfit motivum ad re-, 
cedendum ab i l la , coniequenter loquentes 
dicere dcbemuSíquod ficut noftrapraukíU-
natio non pracíuppoíuít ordine intcntionls 
peccatum orjginalejfic nec noftra reproba-
rlo ordine intentionis peccatum origínale 
debuit prsíupponere. 
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clufio.Reprobatio noüra ordine intentio-
nis non prxfuppoíuit príevífionem peccati 
originalis.Prob. primo. Si peccatum origi* 
nale pradupponerct, non meiperet noura 
reprobatio á volúntate non íalvandi pee 
modumbenefici) indebuijat fie incepitrcr-
go.Conleq.eíl bona,Mai.patet.Quia,cun) 
DcuSjantequá reprobare vellet,prxvidiücc 
culpam noltram orlginalcm, pofiet primo 
velle ofiendere iuítitlam luam vindícate 
vam in reprobatione allquorum , & in 
cftenfionem iulticics pun^tiv» polict velle 
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clamnáre aliqtiós proptcr pcccatum orígí-
nalc praevifum: crgo adhuc ordine intcn-
tionís no inctperet noftra rcprobatio a vo-
lúntate non íalvandi eo lolo titulo i quod 
íalvate non debebat Min.vero prob.aper.. 
to teítimonio Div.Thom.in primo ad An-
nibaldumidift. 4 i . q . vnica. art. 3 é vbi lo -
queas de reprobatione , prout contingit ia 
hominibusdefa^o, dicit : Dícendum.quod 
voluütati dwina defdute bom'mum dúplex-
voluntas opponi videtur ¡JcHicet volunta) de 
contradi cío ño , pcmdum quod vult aliqutra, 
non Jalvafe, & Voluntas de nontrarío t¡sctia~ 
dum qusd vult damnar.e aliquem. Prima qui-
dem volunta i mn requirtt aliqua m cau/am ex 
parte voliti , cum falas gíona non (It debitum 
bumma natura ¡ non cmm requintur ratio, 
ua re non dem alieui., ctti daré non debeg* Sed-
•Voluntas áamnAttonh yefpgit rattonem voliti 
in damnatOfCHT» damiutío ex debito infetaturt 
quia finís dmXMt'toms e í i DeHuflitia : áetr'u 
wentum autem damnat'ionis ex parte noíirík 
ron folum Juñt operatwnes malee huius, vel 
iliiui ifed etiam natura injtcí'to Rcprobatio er¿ 
gOjqtice vtramque voluntatem meludity babett 
eaufam quafifinem divin^m üf ftitiami habet 
vero quafi rattonem voliti non di necejsitaíé 
frafciinttam operationum : fedaáhocjujficit 
prajctentia imperfeóíionis natura, 
Quibus Div. Thom. docet in noílrá 
reprobatione, prout de fa&o contingitjdar. 
r i duas voluntares, aliam decontradiño-
r io , nempe de non Calvando aliquos , quíB 
nullam pr«lupponitex parte creaturíceau-
íam , íeu tatiqnem , íed tamum íupponit 
gloriam efíc indebiturn beneficiumj 6: alia 
de contrario, nempe de punitione damna-
t iva , qua^íupponit in nobis vel malas ope 
rationes, vel inteCiioncm namrx humanas 
perpeccatum origínale : ergoin reproba-
lionenotírajprout defamo contingk^atuf 
voluntas exciudcndi aliquos á regno pee 
n^odum beneñci) indebiti ante peccamni 
origínale. 
Eft tamen eontta hanc refolutíonctn 
difficilis authoritas Div. Thoiinhac.q.23<i 
arui .ad 3. vbi explícans difñnitionem Au^ 
guftini de^praidcfiffiaí ione.qua dicitur,quod 
cit propodtum i¡íiilerendi,dicic; Qupdpra-
aejlinart convenii Angelts 9JÍ€nt ^ hommi^  
busjicetmnquamfuermtmíferi, Nam wo-
tus non aecipit fpectm i temino a quo ,fe¿í 
á termino adquem* Quibus Videtur docerc 
adcíiediícrlmeQ ínter Angelorum , & ho. 
niinum prícdellinanoncm in Co, quod illa 
non praeíuppoíuii naileriam peccati c:c pa?-
i - - . " ^ 
retermini a qua, benc vcropr^dc^jíiatio 
homlnum:5c cum reprebatio hominumfit 
f a¿t a poC pr xde A i n r i o nem, t equ i t iu á í or-
t iori lemire Dív. Thom. reprebationcm 
hommum príclup^oluIíVe peceatamoMgi. 
nale eomm pr .ivilum. Sed rcí^. DiTho. 
loqui non de pnrdtÜinatione lumpta pro 
Volúntate ínienuva dandi gleriam ante 
prxviía merita, íedloqui deprxdcílinatio-
nc(uroptapra volúntale exeqnuliva cffe-
ítuumprrvrdcftinationisjhíecenim in Ange-
ÍU adhuc non íuppoíult njikriam culpíe .bc* 
ne vero in hominibm.In quibus prima gra-
t i s , á qlia inctpiunt eftlcius praídeñinatiO*. 
nís exequi, íupponit prxüeltinatum lafc-
ftumpeccatooriginali; quoad voiünrarcui 
flUtem Inteníivam tam A n g d i , quamho-
minesfuerunt nonexmiíerlcordia > led Q% 
mera gratia, 5c ijberauutis. cie^i ad glo* 
rianu 
Milirat ctiam dífficJÍe .argumcnruni, 
ex ratione deíumptum.Nam ChtJflüs Do» 
minos promeruit hominíbus prxdfeftinatia 
ñon folam exequutioncm prft-'deílinatio* 
nis, Gve volunuiem exvqmuivam dandi 
gloriam intempore, ledei iam promcruic 
hominibuspfíedcftinaíls voluncaícm mien-
tivairí dandigiommhis prx alijs;crgo vo-
luoras intentiva dandi gloriam pr.cuippo-, 
lu i t meiica Chriíti hís prae a]i|s applicaíat 
ergo prítfuppoíujt prxviüonem exUicntiíii 
Chriíti>¿?c merirorum e l u s ^ c autern prx-í 
VifioGhriftí ve exequitíi íuppoíuir p rav i -
íioncm peccati origlDa¡^:crgo de primo ad 
vltiraum voluntas intenriva dandi gloriam 
prxíuppoíuic (cientiarn peccati origina-^ 
lis. 
Sedad hoc tcípondetuf,dift* prímuni 
Confeq.ergo voluntas Inient iva dandi glo-
riam praíluppcíuic merita Chnüi his praé 
alijsappücata jnientive, conc. Conícq»ap^ 
plicata excquutivejnego Goníeq.Et d i í i í c -
cundum Coníeq.praíuppoíuu prxviíionerAi 
exiüemix Chnü i ,& nicruorum ems vi i n -
tentx jConc. Coníeq. vt eicequurac, negó 
Coní'eq,&Minorernfublumptam. liaquei, 
v td ix i m materia de píxdeüinacione , prí-i 
moDeus voluit Chrlüumcum gloria i^c-
demptorisá peccato onginali redemptiontí 
facienda cum bis mentís applicandis proi 
his, & non pro alíjs; deiade v oluit proptec 
Chriílüm,¿¿ eiüi meritaintentíveapphea-
ta pro his, & non pro aíijs daré gloriam íua 
his.dtnonalijs: deinde voluit proptereis* 
^os prodúceteordinem naturx , & gratia:*, 




poñcroílim Infpró, & ín remedíum huius 
lapfus voluic in exequutionc mittere Chri-
ftum: & poft praeviílonem GhníU ve exe-
qum¡ voluic in exequmiónedare g l o m m 
incemporchí l . quibus antea glorlamdarc 
intenderat. Cu autem Chrifíus intentas vt 
Rcdemptor cühis mefitis appllcandispro 
hls,& non pro alijs conne^tai ur cum pecca-
to originaii , non camen iilnd prícviíum 
íupponat, fit índe, quod praedeítinat jo ho-
rura praj alijs ctiam fu connexa cü peccato, 
non tamen príelnpponlt pr^vifum peccaiúj 
án cxequutíone aiatem ChnÜ^s prgluppo-
nit pcccatü:&fie voluntas exeqautiva glo-
riginhisprg aii;setiarn fupponit peccatü. 
Vnde nunquam fcquitur reprobationéor» 
oine intentivo jdeft , fumprá pro voluntare 
iioníalvandi íupponere pr^viíuiu peccaiu 
origínale, bene tamen in excquutionis ur-
diñe , vei íuenpea pro voii^uaic inferenüi 
dawnauonem-
' $. IC 
Stütmtíiffecunda Conclupol 
\ "JP^^CO Secundo. Rcprobá-
J ) úo fampea pro volunta-
te illativa damnauonis 
!n his,qul propter peecatum origínale dam-
nanruí , prxíupponit peccatum origina le 
prxviíurnj i5cdercli(ít¡onemin eo. Depri-
ma parte huius Conclufionis non cft du-
bium : eteniraquidamnantur propter orí» 
ginalCjfive adgquate, propter ilíuddamnen-
iur,vt¡íunt parvuli diíccdcntes ante baptií-
mum de hac vita , five inadíEquaic propter 
illuddamncntur, vtíunt aduiti , quidiíce-
dunt cum onginali, & aóbalibus, ex iuíti-
tia vindicati va,óc punitiva propter origína-
le damnamur j ícd iuítitia punitiva non 
amatar mñ ex prxvisione culpSjqaam pu-
niré vult : igitur reprobatio íumptaprovi 
illativa damnationis in his^qui propter o r i -
gínale darananrat, fupponit prxviíum ori-
gínale. 
Secunda pars Conclufionis non i u 
certa, ác icdubuataeít, & prob.DercU¿íio 
in originaii in his , qui propter i l lüddam-
nantur ,cft effedus voiuntatisefficacisnon 
íaivandnergo pr^lupponitur pr^vila ad vo-
luntatem infcrendi damnationcm. Patee 
Conícq. Nasi voluntas namnanva, cCiüc 
atíusiuüitig vindicativa , prglupponu om-
niaea, qu? ipe^ant ad omine gratuitura, 
§ í indcbitújfi autem ucreliaio iu originaii 
fie effe^us voluntaris non falvandí, fpeüa-
bit ad crdinem coru, qug non dcbeniur:& 
ficpr^viíio ralis dereiiítionls pr?íu'ppone-
tur ad volumatcm damnativ a. Ant. autem 
prob.Voluntas cfncax non íalvandl eft v i r -
tualis voluntas non conferendi ^ratia fina-* 
lem; in his auté .qui propter origínale dam-
namur , dereiictio in originaii víque ad fi-
nem vitgeft voluntas non conferendi gra-: 
tiS deietivam peccati originalis etiá m fi-f 
nevit^rergo dereliítio in originaii inhis, 
qui propter illud damnamur, eft eñ'c^tus 
voluntaris non íalvandi. 
Secundo prob.Ant.Deus nb punil poen^ 
fterna mfi peccatum irremifsibile ; ergoí 
non vulc:damnare aliquem propter ongH 
m í e , & ex volúntate damnandi vuit talis 
peccati irremiísibilitarem : ergo voluntas 
damnandi propter origínale prgfupponic 
illud cíie irremiísibile; fie autem irremiísi-
bilc per dereli^ioncm in co vfque ad fi-i 
nem v i t x ; igitur voluntas damnandi prop-
ter origínale íupponit dcrelidionem in eo 
víque ad fincmvitíe. Omnes ifiíeConre-j 
quentiíe prster prima íunt notíts: prima au-
tem prob.Nam quia Dfcus non vulí damna-j 
re niíi propter peccatum , voluntas v i dam-j 
nativa fit ex prícviüone peccati ¡ergoquia 
non vult damnare poena alterna niü prop-
ter peccatum irrcmilsibile, voluntas dartH 
nandí poena grema fiet ex právifione irre* 
miísibilicatistalis peccati. 
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tem obijeies. Voluntas relinquendi ali-j 
qucmin originaii víque admortem eftef-
feílus reprobationis snonreprobationiSiVC 
tantum dicit voiuntatem non íalvandi: cr^ 
go cft cfteílus reprobationis, prout dicit 
voiuntatem damnádi. Mai .patct :]Si am dc-
re l i^ io in peccato originaii víque ad mor-
temhabei neceflariam connc^ionem cum 
effcélu vitimo reprobanonis^ui elt exclu^ 
fio a gloria in perpetuum: ergo eft eft'c£tus 
reprobationis.Min. vero prob. Voluntas 
dereli^tionísin peccato originaii víque ad 
fincm vicie prceíupponit permiísionem or i -
ginalis communem ton natura: jat voluntas 
non Ialvandi aiiquosin noítraíententia eft 
anteprísviiioncm ongínaiís inhommibus: 
igitur voluntas relinquendi aliquem inpec-i 
cato originaii víque ad tinem vitas non eft 
cfteüusvoluntatisnon íalvandi. 
Confirm.Derelitlio ni original! víquei 
ad finem vitx potetí elle volita in ptienam 
peccati originai¡s:aemeretur enim origína-
le luí nunquam rcmilsionem 5 at voluntas 
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non falvandí nonporcft inferre cffeflus 
poenale5pc:ccatoruni:ifta cnim illacio ípc-
dat adiufiitiam vindicativam , in quo or-
dine non eft voluntas non íalvandl aliquosj 
cua> prxcific ipeítet ad ordinem indebiti, 
& gratulti: crgodcreliíUo in original! vt-
que ad finem vits non cft effeílus volunta-
ris non íalvandi. 
Ad hoc neg. M i n . Ad prob. neg. Mai. 
Pro cuiusneginonis veritate noto , quod 
ante prxvlúoncm peccati originalis Deus 
vuit aliquos eligcrc adgloriani>(3i vult ali-
quos exelude rea gloria : deinde permittit 
pecca umoriginaie in ómnibus ; cum hoc 
tamen diícr'nvjne^uodineleíhs permittic 
peccatum origínale remiísíbile , in exclufis 
a gloria in aliquibus remiísíbile, & in alijs 
ir remiísíbile i vnde derclivtio in peccato 
originaii mbis,qui propter illuddamnaa-
tur , nonprxíuppomtpermiísionem origí-
naliSjíed ¡pía volúntate, qua pcrmittiíur ia 
cisonginale , permktitur dcrelidtio ineo 
yíque ad fineniVitse , ideoque poteft efte 
cfte¿tus voluntatis nunquam íalvandi all-i 
quos. 
Ad Conñrm.dIco.quod licet Deus ab-
folute ftcdilponere potüifíet, quod vidcíi^ 
cet in peccati originalis poenaraquís relin-
queretur víque au fínem vitíe in illojtamen 
ex ínppoíitionc , quod ante príEvitíonem 
originalis aliquos velit eiigere ad gloriam, 
& alios velit cxcludere ágloria, non habec 
iocum illa poíit io; quia neceflario debe-« 
musdicere , quodquibus Deus antepraevi-
fionem originalis negavit gloriam , illis 
ctiam negaveru gtatiam finalemeo titu» 
lo,quoeis negavit glOriamjncgavit autem 
gloriam, quia non debebat cis gloriam da-
icfic íimiliterdebuit negare gratiamfina-
lem , quia non debuit eis eam daré : cum 
ergo his, qui propter origínale damnamur, 
Deus negaverit gloriam,quia eameisdarc 
non debuit;ita & voluit negare gratiam fi-
nalem^uiaeis eam non debuit: & fie non 
negavit eam in poenam originalis pecca-
Sed inftabis.Si prima permiísio origi-
nalis peccati ia aliquibus fuit voluntasper-
milslva peccati originalis remiísibilis ali-
quando , inalijs irremiísibllis, polkri Adas 
in contraóiione peccati originalis noniunc 
ícqualesiíiquidemalij contrahunc origínale 
aliquando remittendum , ali) contrahunc 
origínale nunquam rcmittenuiim j hoc au-
tcn^ videtui falfum, nam vbi cauíacontra-
^ionís «qualis fuit In ómnibus, nempefee^ 
catum Adae j a t l o aiquicatls pofiular, quod 
inipfacontrattione eti im íint ocquales: er-
go non poteft eüe verum, quod aliqui con-
trahunc origínale nur.quam remittentium, 
¿cali; concrahantorigínale reiiiittenúum 
aliquando. Aílcverandum ergo cft , quod 
omnes contrahunc peccatum origínale, 
quantumeftexl'e, íequaliter irremilúbiie, 
& deinde poft contra&ionem Deus fóa m l -
ícncordia vuit in his peccatuni origmalG 
remicterc. & volcas exercetc mííeneor-
diam in alíjsvulc non remitiere. 
Relpondeo peccatum originale ex íc 
in ómnibuspoílensefle íequale} haberc ta?^  
men insqualitacem ex divina milcncordia 
amecede^itcíeujVi mcliusdkam , ex divi -
na gratia antecedente permifsionem : nam 
ex quo ifti ante permilsíonem onginaiis 
funteleíli adglonam,¿)C alij excluri,cx hoc 
cum volúntate permíttendi onginaie éle-
¿lis admixta cft ncccCario vou nías ali-
quaudo remittcndroNginale in illis, & ex 
volúntate excludcndi a glena adinixracít 
voluntas nunquam remíctendi inalíquibus 
exclufts peccatum originale. 
^ . U I . 
Vtrümpeccattwi remHtendum m hac v i té 
pofíit ejft wodvum ad áam-
nandumí 
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l I omm peccato videatuc 
^ ^ " ^ inquirerc.ípecialítcr ta-
men milirat deíolo pecca.o originaii prop^ 
ter multa loca Div.Auguftini,in quibus v i -
deturaHcrcre,quodomnes hominesJquOt-' 
quoc rcprojbantur , reprobentur proptec 
originale peccatum: & cum multi ex eis 
lint baptizati , & per baptilmum accepe-
rtnt remilsionem originalis, videiurícn-
tire , quod peccatum origínale etíam re-
miflum fie caufaíóc morivum,propier quod 
reprobati funt reprobatione damnativa;dc 
afta enim ioquimur. 
Dicoprimo. Probabile cft Deumex 
motivo peccati originalis poftea rémirten-
di voluiííc damnare aliquos propter pecca-
ta aítualia, Gonclufionem Itatuo in vene-
rationcm Magni Parentis Auguíb'ni, qui 
clare viderur tenerchanc fententiam. £c 
prob. primo cius authorirare ex EpiÜoU 
105. vbi veríans iiium locarn Pauli Ro-
mán. 9. Anteqmm q^ aid^ uambom , vcl mali 
egiffent 9i}<m efcopetii/fit ? Jcdfx Voetme di-
73 Tra¿íát.XlL3é P r i í e ñ í n a n o n S 
'fium efiJacoh i iUxt , "Efau autem odio bahui, 
inquit : Vírntelligereturboc aperíum popa 
ptrFropbetar», quodantequamílli na/ceren* 
tur , eratin Del pradefimatione ptr ¿ratiam. 
Quid enim diligebat in íasob , antequam natus 
ftcijfet aliquidbon'iini/i gratuitum mifertcordia 
f u á domm) Et quidoderat in EJau, antequam 
natus fecijft aliquid mali fnífi oítginale pee-
tatum \ Ham ñeque inillo diligeiet iuílittam% 
quam nullam tllejecerat, ñeque in ifioodijjet 
ftaturamrfuam bonaw ipfcperfecerat. 
Et poü multa alia dicíc: Intentioigitur 
iniuenáa eji Apoí io l i , quomodo propt er gra» 
ttam commendandam mlit eum , de quo di~ 
Sumeji: Iasobdilcxi, mfi 'in Dominogiortatit 
v t .eum ex eodem Patre, eaátm matre% eodem 
ionctíbttu, antequam aliquidegjftm bonl, aut 
wali}aiterum Deus diligitiOdtt aiterum¿ntel-
hgat lacob ex ¡lia majfc ovginalis iniqmíatis, 
vbtfratrem fuumjum quo babutt communem 
taujam , videtper iuftitiam mem'Jfe damnarij 
non nifi per grattam Jé potuijfi dijcerni» Qui-
bus apertc aiftat ECau per peccatum ongi-
nale meruifledaranationem ; <Sc tamen c6-
ílat Elau In circumciísioue fuifíe pecca-
tum originale remifium: igitur origínale 
peccatum ctiam in his , in quibus remit 
luur , potelt eíie mctlvum ad damnan-
dum-
Idem Auguft, in Eplft. 106. verfans 
l i lum locum Pauli:4» mn babetpoteíiatem 
figulus luti ex eadem majfa. faceré abud vas i» 
konoren-haima in eontumeliam}álcxí 'Hac maf-
f a p ejpt ita media , vt quemadmodum nih'd 
boni fita nec mali aliquid me/eretur , nonfm-
fíra videretur iniquitas, vt tx eafieient vafy 
in contumeliam, Cum vero per Uberumarbi-
ttium pnmi bommis in condemnat'wnemvni' 
verja dtfiuxent t procuidub!o quod ex eafiunt 
vajambovonm , nontppui m[ttt'n£ ¡ q u a g m . 
ttam nulíaprécefsit ,Jea Dei mi/erieordíá -.quod 
verohcontuweham> non iniqmtati Dei , qvit 
ahjlt ejft apud Deum , fed mdéeh deputatum 
tft, Quo in loco Augufíin. loquitur ce 
ómnibus % qui indiffcicnfcrdaDinantur, & 
dicit damnan iudicio, id cft, ex iuflitia 5 ac 
hoc ideo.quia mafia illa.exquafiunt,prop-
ter origínale mcreturdamnationcm: lentit 
ergo Augufiinuj omnes homine» , qui re-
probanrur ex mérito peccati originalísre-
probarij^ tameninnumeri ex illjsper bap-
tifmura accipiunt rcmifsioncm peccati or i-
ginaii$:igitur ícmii peccatum origínale ctiá 
in his, in quibus remittitur, efie mernum 
damnatioms. 
1099 Wis iocis íolec afsignari ha^ 
explicatíosprimisex Epifiola io5,dicenda 
Deum odio habuifle Elau ame pr^v ifioncm 
íuorum malorum operum , non quia prop-
ter originale volueiit lilum üamnare , cura 
iiiud remitiere vellet iuntcnim iaterfe; 
oppofita velle puniré ptiena «terna pecca-
tum originale, & velle illud remutere : íed 
illadlxitte Au^uftinum, quia nomine odíj 
intellexit volúntatem non íalvandi Eíaq 
gratiofie, ficut volebac íalvare iacob , es 
quo non infertur voluifie illum danmaic 
propter peccatum origínale. 
Ca;ierum expiicai io h^c menti Auga«! 
fiiniaptari non valct. Eicnim Augiíiiinus 
vult probare Eíau ex mltitia fuiíle reproba-
tum 1 lacob autem ex mera milerlcordU 
fuifie ad gloriam eicCtum , & adhoc pto-j 
banüurn üicit, quod in iacob íolum dilige-
bat donum gratiíCíquod lili per prccdellina-
ttonem deicrminabat •> in Elau autem odia 
hibebat peccatum origínale, propter quod 
illum reprobaban & lie ex mera milcricor, 
dia lacob tuilie c ieüum ad gloriam , Eíau 
amem ex iulUiia reprobatum:crgo nonpo-. 
tert loqui Auguftlnus de volúntate noníal-
vandi.qus ex luítitianon efi,í"edde volún-
tate damnativajquaceftaüus luftitiK vindH 
caiiv^.Ant. oftendunt illa verba Auguflini; 
Vt intelligat laccb ex illa tmjja origwalis iniJ 
quítatis t vbijratremJuum 7 cum qnohabuir. 
eommunem cau/am,videt per iujiitiam meruiji 
feaamnari, non nijipergratiam fe potuffedif. 
cerní. Quidclanusí Loquutio ergo eft des 
cxclufione a gloria ex'iuíhtia ,ac ptr coní, 
damnaiiva , &de contrario oppoiita pros-
defiinationi lacob , non de contradigo-
r¡o,id eft,d€ volúntate non íalvandi. 
Loco addu¿to ex Epifiola i c 6 . etiam 
dlcitur íbi efié loquutioncm,non de ómni -
bus reprobis, fed íolum de l i l i s , quibus pec-
catum origínale non fuit remiflum.Funda-, 
turque expilcatio h^c in eo,quod illam do-
ctrina m tradit Auguftinus relpondens argu-
mento Peiagianorum , quod nonprocc-
debat de reprobis^uibus peccatum origína-
le remifium fuerat, íed tantum de cis,qui-
bus remifium non fuerat, Quod fie oííen* 
dunt. NamPeiagiani obijeieoant Augufti-
no, quod Den s eiict acceptor períonarum» 
di iniulius , i i ex plunbus exifientibus m 
mafia, CQÍC mercbaturdamnationem>antei 
prxviía merítaalios vellet íalvare, ¿callos 
condemnarc , vel velle relinqucrc in dam-
nationis mafia in pcrpetuum. Hocauicm 
argumentun) non habebat ditficultAtemt 
ioquedo de 1 eprobis;quibus Dcus origínale 
re-
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rcmittcrc volebat \ íiquldcra poccratfaci-
le reípondcrc Auguftinus falcilsimum efíc, 
quod Deus volulllei iftos in perpcruum in 
niafla perditionis rclinquere; fiquide illos, 
íkut 5c prsdeftinatos, voiebatatali maiTa 
cripere. remirtendocispeccaruni origina-
le. Vtergoargimi. viresh-ibcrec, deberec 
procederé de rcprobls, qujbus perpetuam 
dereliaionem in peccato orlginali Deus 
voiebar:5£ ficdoürina Auguitiniinrefpoa-
íione ad hoc argum. tantum loquitur de 
illis, quibus noicbat Deus peccatura origí-
nale rcraiirerc. 
Cxterura hxcfolutio non poteíl raen-
t i Auguftim adaptar i : ergo nulia cí\, ProbB 
Ant.'NaraPelagiani dicebant eílemiqui-
lateapudDeura, íi ex cadera raafla horai-
nü alioslalvaret ele^ionc ad regnu , alios 
perderct perpetua daranationc , mqua l o -
quutione non diftinguebanr inter eos re-
probos, quibus origínale erat reraiflura,^ 
jntereos,quibüí reraiílura non erat: qux-
fíio enira erat de prxdeííinanone, & de re-
probitione omníura horainura , qui el¡-
guntur, & oraniura, qui reprobantur.Vn-
de Auguftinus rcípondet forían aííiuurara 
c ík tniquitaéem apud Deura, ftficut illa 
mafia nthil agere poterat boni , ita ma-
lura non mcreretur:ícdqu!a vniverfa¿raaíla 
erat peccato origmali infera, cura ex hoc 
nihil políetbonioperari, Scdaranationcn* 
mererctur, hne iniqtutatc Dcum ante pfx-
vlUonera bonialiquos ex illa raalla vello 
per íuara railcncordiara i'alvare , ¿callos-
lecundura iuara iutbtiam conuemnarej i n 
quodi í to luo nrailiter non diltinguic i n -
ter eos , quibus origínale erat reraittcn-
dwra , & alios , quibus reraittcndura noa 
erat ¡noncrgo íoiuciOiAu^uÜim do^nn^ 
vaiet adapuri. 
1100 Sedlararationcprob.Con-
clufio-.Noneft incompolsibile, quod Deus 
ex motivo peccati originalis aliquosvclic 
daranare pioptcc alia peccata, qux in cis 
poteft permitiere A no propter iplura o r i -
gínale: crgo nonelt incorapoísibile, quod 
velit reraittcrconginaie , óc nihilorainus 
ex motivo lUiuSjantequam illuddeleat,ve-
lit propter alia peccata aliquos reprobare, 
Prub. Ant. Non tñ incompolsibile , quod 
Deus ex motivo íolius bonuatis.óc libera-
litartsíucB velit dareglonácx iuftitia men-
torñ, v5c non ex gratia , ex qua motus eft ad 
habenuíi talé voluntarc:ergo fimiliter non 
cnt incoporsibilcquodex raotivo origma-
iis Deus vciit reprobare aliquos,nó ptoptec 
ipfura origínale, íed propter alia corü pec-
cata^ux poteft in eis perrairterc. Antec.cft 
certura &Coní.paret á paritatc rarionis. 
Dices elTe d iícrimen in eo , quod vo -
luntasíalvandi ex iuftítia raeritorum non 
deftruit raotivum gratix , & libcralitans 
divlnx , qua (ola raotus vult propter meri-
ta lalvare j liquidera adhuc dura gloria ex 
mcritis darur; cftoproxirae ex mftitia de-
tur, raraen radicalitcr ex grana datur: vn-
de Deus non rctradacgratlam, ex qua vulc 
gtotiam daré ex iuftina. Si autem ex mo-
tivo originalis vellet propter alia pecca-
ta damnare» 6c non propter iplara origina -
le, nonpoflcc original: rcraitrcre:3c he in-
compoísibilia funt hxc düo,videlicei quod 
ex motivo onglnaUs velit daranare prop-
ter alia peccata, & non propter iplura orir 
ginale. 
Sed contra hoc eft. Nara licet , dura 
Deus vult date gloriara propter merita .co-
íervetur illa grana , ex qua raotusfuít ad 
ConfcrenQU gloria ex iuftina rcfpc¿tive ad 
gratíá>&. ad rae rúa quee funt dona Dei gra-
tuita , non tamen confervarur circa glo-
riara , cum üt vera hxc propofitio , quod 
Deus via excquutiva non vult daré gloriara 
ex gratia , íed ex íoia iuftitia mcritorura: 
crgo raotivura ad imendendura gloriara 
-no raanct In ¡pía excquutione glorixrcrga 
.pofict etiara motivaadreprobandú prop-. 
ter peccata perfonaiia non mancrc m ipía 
volúntate excquutiva damnandi.& lie cura 
Jila volúntate oamnandi ex motivo pecca-
t i originalis poli'ec Deus iplura origínale 
deinde remirtere. 
Dices, quod ücet glotla exequutivc 
-folumdeturex iuftitia mcritorura , tamen 
illa gratia, ex qua raoms eít Deus ad imen-
-denaum gloriara daré ex iüf t ina , fempec 
xnanct in volúntate dandi merita, qux cura 
fine cauía ipftus gloria;, poteft íempec 
verificari , quod realiter exhibirlo glo-
r i x cii gracia ; ac íi Deus origínale re-
mittcretjOriginale.nullo modo m^nerer, 
ncqjin ipfa excquutionedamnarionis.neq; 
in permilsione peccatorum , propter,qu^ 
quisdamnarerur: alias Deus origínale non 
pcrfe£te remittctct^l propter ipium perlQ-
naliapcrrauterct. 
Sed contra eft. Nara licet hxcfóiutia 
fubtilisíit,& pjrobabilitacem íentennas op-
pofit^ máxime córacndcí, iamé no vidctuc 
neccflarmíquod íiDcusex raotivo origina-
lis peccati movoatur adíeprobandüproptec 
alia peccaca,debcat íemper cóicrvan in eftc; 
Aaa lú* 
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Sd^x quo mótíis éft adrcprobsndum.non 
propter illud, ícd proptcr aiiud: crgo adhuc 
non fit adaequareCatiá ratiom noftrx.Prob* 
Antee. Tum, quia tune motivum exequu-
tionisnonert ídem cum motivo intenrio-
nis : ergo dum venitur ad volunratem exe-
quendi > non requinmr, quodperíeveret in 
re motivum intentlonis.Xum etiam , quia 
voluntas exequendialiquld tantum elt vo-
luntas exequendi remiatemam eo modo» 
quóintentive eAvoluajnon auremeftvo. 
luntasexequendi rem intcn'am ex eo mo-
tivo , ex qno exequens movemr ad intcn-
dendum : ergo non requiritur, quod dum 
venkur ad cxequutione maneat in re mo-
tivum, ex quo quis motus eít ad intenden-
tíum. Qux omnia probantur eíic vera m 
exemplode Deo, qui ex motivo Iiberali-
tatis Intendit daré gloriam proprer meri-
ia ;& tamen,dum venitur ad exequendum, 
iolúm vult exequi gloriam proprer meriia, 
fie iquod hxcpropotuio eü vera, quod Deu» 
non ex eocc motivo exequitur gloriam .ex 
quo intendit daré i l l am: ergo & poterit 
Dcus ex motivo otiginalis peccati velle re -
probare aliquem damnatione infl genda 
non proprer iplum origínale: &ficpocerit 
remitrere origínale, & iníerre damnatio-
nem propter alia peccata. 
Praerereaprob.Conclufio.Nam nega-
t inon poteft , quodpriuíquam Dcus velic 
femirtere origínale , prxvideat illud , & 
odio habeat hommem propter illud : ergo 
antcquam velit illud remitiere , poteít ex 
odioiüius velíc homincm damnare , non 
propter illud, led propter alia psecata. Ex-
plico hoc.Ponamus de faüo na contigiiie, 
• quod, antcquam Deus velit remitiere o r i -
gínale, voiuerit ex odio i l i tus damnare ali 
quem damnatione infligenda propier alia 
peccata,& non proptcr origínale: tune ca-
lusnulliíeopponit ,quod inal ioí igno íe-
quenti velit remittere origínale ; ícd quod 
hic caiusde faíloíuccefferitmon eít aiiquod 
inconveniens ; ergo cum magis conionet 
cii¿tis AuguíUni^cbebiraus aüercre ita eve-
mhe. Prob.Min, Mam infli¿tiodamnatio-
nisnon cft ponendalnre vt punitio origi-
• ginalisiíedvtpunitio aiiorum peccatorum: 
crgo nulli íe opponic , quod in alio 
%no velit Dcus origínale 
remittere, 
(!) 
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Salvuntur Argumenta contra hanc Conch* 
Jionem* 
l i o i TTJROBABÍLITAS HuiusoplJ 
X nionis imagis dcciarabicut 
íolvendo argumenta, ques 
contra illam poffunt militare. Prlmum cft, 
.Ad Román. 8. djciiur: N'ihtí damnatioms 
e ü bis, quifunt in Chn'/io le/u: ergo in rena-< 
t is , qui per gratiam baptiímalem íunt ia 
Chrilío lelu, nihil eÜ damnationis: crgo 
ífti nondamnanturob origínale remifiuin. 
Reíp.in renatis nihil damnauonis efle, quia 
etiam peccaium , quod fuit motivum ad 
intendendum cis damnationem proptet 
alia , remiilura cft , ác de fado non má-' 
nct : ícd quia aliquando habuerunt orlgw 
nale, ex odio illius, antcquam Deus vellcc 
illud remitiere , potuit moveri addam-
nandum illos proptcr alia peccata.Etenim 
omnes debemus fateri , quod in renatis 
per baptifmum nihil tune damnationis 
eít 5 & tamen damnaii multi eorumluat, 
non proptcr ea.quas habenr, quandorena,-
t i lun t , led proptcr ea, qux poít moduda 
habituri íunt prícvili : íic eíiD in renatis 
nihil damnationis fit ,ai£enio flaru prx-
íentis granx , tamen atiento , quod !a 
eis aliquando fuit , poflunt efle damna-
ti damnatione tantum intenta proptes 
illud , & exequenda proptcr alia pecca-
ta , qux aliquando commiiluri íunt. 
1102 Secundoarguitur. Nam íi 
ex motivo peccati originaiis Deusaliquos 
reprobaret , vtique vellet tale orJginaie 
poena xterna puniré: ergo non pofletvellc 
illud remittere. Coníeq. patet, quia Deus 
peccaium rcmífíum poena xterna puniré 
non valet: ergo G vellet origínale punírs 
pcena xterna, non poííct velle illud remit-
tere. Antee vero prob. Velle ex .motivo 
peccati originaiis damnare eft vciic prop-
ter origínale poena xterna puniré: ergo eft 
velle vindican vindiüa xterna de rubicüo 
peccaium habeme origínale xatiore iptíus 
origínaliSjquod elt vt quod puniré peccato-
ré,C¿ vt quo ipfum peccat ü . Secundo prob. 
Ant. Velle ex motivo meritorüdare gloria, 
eft'velle coronare ipía merna vt quo , ¿c 
meréte vt quod:crgo velle ex motivo pec-
cati originaiisexeludere in perpetuü ág lo -
ria eít velle puniré ipfum origínale vi quo^ 
Scpeccatore vt quodratione originaiis. 
Tertio. Velle damnare ex motivo o r i -
ginaiis eft afius iuftuis vindkauvai^ non 
ios 
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folum ex parte rci intentas, fed etiam ex 
parte (ubic^i incendem istergo eft voluntas 
vindlcandi offeníam origínale osterna vin-
dicta jac volutas ex iuftitia vindicativa o r i -
gínalis pgna xterna non cópatirur cu voiú-
tatc renúttendl ipfuru origínale: cigo velle 
ex motivo originaiis.damnarc no coponi-
tur cu volúntate renoitcendi illud.Coníeq. 
vlti iuaeítbona, Min.ccrta,&prí-ma C6í . 
prQb.Voluntas,quxeft a¿lus iuÜitiiE vindi-
cativa,non lolñ ex parte obicft^fedetiam 
ex parte fübieíti eft volutas readendi xqua 
leíuppilcium culpa^prcptcr qua^el ex cu-
ius debitoíuppliciúincendiiur:ergoíiveUe 
ex motivo otiginalis puniré ceterna paena 
peccatorem eftadus iuítitiíe vindícativíc, 
vtique erit voluntas vindicandi originale 
íctcrnavindi¿ta. 
Ad hoc argum. ncgoAnt. Adprob. 
idiñ. Ant. cftvcUcproptcr origínale poena 
jecerna punircCi lypropígráiczt purü moti-
vñ ad intcndendiipoenáxcerná^conc. Ant. 
ü jy propíemon dicat purum motivú ad in-
tendendü>íed dicat etla ratione íntentá)ne-
go Ant. Et dift.Coní.ratione ipíius origina-
lis concurrentis prscifle vt motivi ad in-
tendendum , conc. Coníeq. concurrentis 
Vt motivi ad intendendum , Se etiam 
vt motivi ad exequendum » negó Con-
íeq. Uaque ly propter onginate poreft d i -
ce re purum motivumad intendum, & po-
teít dicere motivum ad intendendum , & 
etiam ad exequendum vlndiáam Inteu-
tamjpiimo modo non infert voluntaiem 
pumendi ipfum origínale pcaa xterna, íed 
lantumipíam volumatem puniendi xter-
na poena alia peccata # propter quee in 
exercltio intenditurponenda ipía vindica: 
Secundo modo infert orxdidam volunta-
tetru Sed Nos iníententia Auguüini, quá 
dcfendimus, tancum accipimus primo mo* 
do ly proptertvíOzi lecundo: & lie non in-
fertur, quod,ü propter origínale Dcus vulc 
puniré poena xternapcccacorc, velit etiam 
ipíum oíiginalc pgna as terna puniré. 
Ad 2. prob. negó Coní. & afsignodií-
crimen. Eteaim raerita, quamvis adude-
ftruantur, manenttamen temper in divina 
acceptationeivndí non crt poísibile ve lie 
peum coronare ex mcritis ve motivo ad 
intendendüjac non vt motivo ad exeqüen-
du ¡piañacoronam. At peccatum lemeide-
ftru^ü pergratiá baptiímalem nullo modo 
nianct: vnde potelt efle motivum ad inten-
dendü. damnationé exequendá propter alia 
peccata, & non propter ipíum origínale: 
íicpoteftDeUs,poftquailliüs motivo vulc 
damnare propter alia peccata , velie origí-
nale remittcre. 
Ad 3 . negó Confeq. Ad probar ionem 
dift. Ant.íi íit rígorofí'a iuftitia tam ex par-
le íubieíii , quam ex pafc ob le í t i , conc. 
Ant. ü fit taniü rigoroíia ex r-^ vte obiedi 
in tent i ,&nóexpar temo^i^i ad volendú, 
negó AnT.& Conl.Naniq, ex motivo pee-
cati originalis dupliciter potcü procederé 
Dcus ad a¿i:ü vindidx j vno modo ngorof-
íejideíUvolédo orIginali,ex quo movetur» 
pcenam ribiadxquatcdcbitam: alio modo 
voiendo original! aliquapoenam, fed non 
eam.qu» eldebetur, 6L quam Deus pro eo 
poterat infligerá , íed aliaai, cumsinfliciio 
componibilisíic cum volúntate remuten-
di iliud. Hoc íecñndo modo Deus procedic 
ad vindiciam originalis, voiendo tamuai 
iníuppliciumeius intentioncmdamnatio-
nis peccatoriSíUon tamenvólendo in íup-
piiGrumeiusdamnationiscxequution&.lta-
que in odiú originalis Deus cd poílei velle 
namnarepeccatoré , puniendo in exequu-
tionc poena xterna illum propter origína-
le , tantu vultdamnare illum propter alia 
peccata, 5c in hoc vuit í'olum origínale pu-, 
ñirej hoc autem íupplicium peccati ongi-; 
naílsbenécomponitnr cum eo, quodpoil-^ 
niodü velit originak remittere, qu!a duna 
venitur ad volúntate exequendi daameio-
nem propter alia peccata , cum punitio 
xternx daauiationts non fiar propter o r i -
gínale ,00 rcquirituryquod pnginaie in cf~ 
íc conícrvetur:'óc íiepoft a<íluíii^ntentionis 
puniendi poena xterna poteíí Deus origina» 
le remittere. 
Inílabis.Pro i l lopriori , pro quo Deus 
vult exequi damnatjonem xternam prop-
ter aliapcccata^adhuc Deus coníervat vo-, 
,iuntatem intentivam damnandi propter 
alia peccata: er¿o <5c. dcbetconfervanin 
elle raotivum talis intentionís: ergo fi hoc 
eft origínale peccatum , cum venitur ad 
-voíuntatem exequendi damnationem , de-
be c prxviden áDeo adhucexillercí, nam íi 
tuneprevideatur iam rcmjíUim, non porc-
ru conlervari in el«e voluntas jínrenti-
va damnationís procedens ex cali ..mo-
tivo, g 
Ad hoc difi. Anr. comer vat volunta-
tem mtentivam,quatenu8 tcípicit rcm m-
uncam, & voiitam^.epnc. Antee, quate-) 
ñus dicit habitudincm motivum , cz 
quo talis inecntío proceíaít, nego/iut. 5c 
Conf . lSam^i^^ i8 <:x vno ñ&c íaovemt 
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ad volendutn vnum proprer aíiud , rium 
venitur ad voluntaicoi excquutivani,lüffi-
xi t ,quod in volcmc excqui coníervctur vo-
lunus intcntiva ilims, quod in cxcquiuio-
ne dt ponendum : non autem iequiritur¿ 
quod confervcmrvoluQias Intcniivaiprouc 
relpicit monvurn , á quo procclsir. Cu-
íus eam aísigno rationcm. Nam íufíicic, 
dum venitur ad voluntátem exequendi, 
quod nianeat cotum lilud, quod ex volüta-
te imcnilya mandandumexequutioni) 
xnotlvurn autcm , ex quo quis aUquídin^ 
tendit, potelt non eiie dc. i i l is , qux íunt 
mandanda exequutioni: eigo non requiru 
tur, dum venitur ad voluniatem exequen-
di intentum, quod coaftrvctur in re inoti j 
vum^x.quoprocelsitinteatio. Et íic non 
reqmriiur j quod, dutn Dcus vuU exequi 
damnationen) prcpier alia peccata, p rxvi -
deat adhucin re ipium origínale, proptet 
quod motus füat ad intendendum. 
Sed inüabis. Dum venitur ad voluntá-
tem exequendi damnationem proptet alia 
peccata, maneí voluntas intcntiva tahs 
damnatiomspropier alia peccata:ergo ma-
nee prc^cedens ex allquo motivo i non ex 
alio , niíi cxpeccatooriginali : ergo tune 
adhuc jí>rsviden debet exifíens origínale, 
Coufi videtur^bona, óc Mai. videtur certa; 
nam Vídetur impoísiblie Dcum conícrva-
re voluntarem inrentlvam damnatioms, 5c 
non procederé ad hoc exai-quo motivo. 
M i n . vero fie pxobo. JSam fi talisintcntio 
procederet ex alio motivo, non cilet eade, 
led di Vería : nam diftindio motivorum 
adintendendum non poteft non variare in-
tentionem , íalcim ex parte fubieái; ergo 
cum maneat eadem intentio, quee antea, 
debet mouo procederé ex .motivo peccati 
originaiis, íicut'proccdcbat antea. . 
Ad hoc, conecíla prima Confcq. dift. 
M i n . non ex aiio,nUí ex peccato originali, 
quod antea fuit, & de quo modo veriíicaiur 
fuiíie, conc.Min. non ex alio, niü ex pec-
cato original i , quod exiltat de fa¿to pro 
i l io pnori .pro quo venitur ad voluntá-
tem exequuuvamdamnai¡onis,nego M i n . 
&Conleq. itaquecum primum Deusmo-
ius^cíl ad mtendendum proptet peccatum 
origínale damíiationé exequendam prop-
tet aliá-peccata , tune praevidcbarur ad-
eííc peccatum origínale movens in íe iplb 
ad talem intentíoncmtpoftquam autem vc^ 
rntax ad voluiuatam exequendi damnatio-
nem,conícrvamr ralis intentio,n6 ex pec-
cato orjglnali> quod üt, & qum ü t , k a ex 
peccato origlnali.quod f u i t ^ quiafuít* 's 
II 04. Tcrtio arguitur.&eíimíiarti 
tía contralolutionc. £ tcn im,exqüo Dcus 
ex peccato originanmovetur ad iatenden* 
dum damnare proptet alia peccata^ ex hoií 
ipía voluntare iniemiva damnationis vult 
puniré ipíum peccatum onginaíc , velpec-
catotem ratione originalis.ergof^duni ve^ 
nitur ad voluntátem exequendi camnatio* 
nempropter alia peccata, adhuccoaiervaí; 
voluntátem inteniivam damnandi, adhuc 
intclligitur puniré peccatorem ratione oti* 
ginalis: ergo vcl punir illum ratione origi-
naiis , quod í u i t , <5í pro tune non clt j vcl 
ratione originaiis, quod eft , & fuit5 l i hoc 
kcundum dicatur, habemus intentum, v i -
dciicer. quod pro tune origínale'non intciíí-í 
gatur remiíium: íi primum,Deus de pr^íeni. 
t i punít peccatum,quod lam remifsit,quOíi 
nullo modo admittendura eft. 
Aú hocargum.neg.Conrcq. quiadutn 
venitur ad volúntate exequendi camnatio^ 
rxpropter alia peccata , iamprasvidet illa¿ 
& tune iplam intentionera , & cxequutio-
nem damnat ionis vult in poenam alioruni 
peccatorum. Iraque cum primo movetue 
ad intendendüm,tantum prasvidet origina-
le:& ÚG in poenam illlus Vult damnare pec-
catorem ratione originalirj po^quam au« 
tem venitur ad voluntátem exequendi j e í 
inifl'o oríginali , & prasvilis alijs peccatis^ 
intendit, vult exequi damnat tone prop-
ter alia peccata:vndc nunquam venficarur, 
quod origínale iam remiíium puniat. V n -
de in hac lententia necefiario farehdfi eft 
Dcünon pofl'e velle remitiere orlginale, 
doñee alia peccata prxvideat, quia doñee 
alia peccata non praevídeat, 'ipía voluntaré 
intcntiva peccatore ratione originaiis pu-
nitj at non proprer origínale jquod fuit :er-
go propter origínale,quod adeít: ergo nc-
quit origínale remittere, antcquá alia pec-
cata pravidcat ; lilis autem pravifis , ¡atn 
ampiius origínale purtire non vult : ScCic 
illudrcraitíit ,& propter peccata alia, qu« 
in codem peccatore proevidct, damnare in-
tcudit5¿k cxequidamnationc vult. Fátéor 
omnes illas íolutiones eiie valde diííiciles: 
Vndc,qux in cisdixi , tantum inrelligantuc 
gtaua dliputationis, & inoblcquimn 





Statuitur fecunda Comlufiom 
1105 D I G O Secundo. Probabl-' iius longe eft Dcum neml-
ne reprobare propter pec-
eatutn remifíum. Hane Conciufione apée-
te probanc arguméta cócra priaia Concia-
¿onem adduüajqua; vix í'olví poflunt. Se-
cundo probXonclufio. In noÜra íententia 
omnis voluntas dananativa, 5c excluílvaá 
regno per modum fupplicij íupponit in or-
dine intentionis voluntaren^ rioníalvandí 
convenienteiuDeo ex íe in oíicníioné ful 
íüpremidominij: ergoomnis talis eü vo-
lütasexequutivadamnationis,í¡cut iScom^ 
nisvoluniasrecribmiva.príBmijcxprsvjíis 
naeritiseftexequutiva , quia íupponit vo-: 
luntate gratis Deo convenietenj intcntiva 
gíori^iatomnis valutas exequutiva daoi: 
nationis ex prasviío demerito ett voíitio 
puniendi reprobum poena a:terna propter 
demeritum praeviíuui: ergo non compo-
hitur cum pra;di£la volúntate damnan-
di propter originale voluntas renaittcndi 
iilud. 
Confirra. Dcuspro illo pr iori , quo 
Vult damnare propter origínale , non pra;-
yidet aliapeccataaítuaiia ? & períonaiía: 
ergo non poteft velle damnare proprcr illa; 
ergo foium vult damnare propter origína-
le: &üc non poteric remitterc illud. Ha-'C 
fecunda Conleq.patet, &prob.prima, üte-
nim efto ante prsvilüm peccatum polsic 
Deus velle non íalvare ahquem > quia ei 
non debet daré íalutem , non tamen po-
teft velle damnare propter peccatu ^,quod 
non praevidit in damnando : ergo U pro 
illo priori tantumprasvidit origínale, non 
poterit velle damnare talera peceatorem 
propter alia peccata : ergo debebic dam-
nare propter ipt'um onginaie , iy propur 
won tantum dicente motivum ad intca-
^endum, ied euam adexequenduu; dam-
nationem. 
Confirm. 2. Si Deus ante prísvifio-
nem aliornm peccatorum vcllet propter 
¿lia damnare inexequunone , debciec ex 
Volúntate damnandi permitiere in eis pee-
cata, qiubus ia repofuis, damnatioexc-
queretur 5 at videtur impium hoc aíiere-
r e : ergo. Prob. M m . Tune peniülsio 
peccati cííet per íc médium ad uamnatio-
nem; íiqnidem eflec volita ex volúntate 
damnandi; & Deus,ücüt dac menu ^ 
falutern intentám , darct ét'iim n:edia ad 
damnationem , quodnuiius iadicavit non 
efle impium. 
Quod íí dicas Deum tune non permit-
tere peccatum ex volúntate damnandi, led 
tantum permntcre illud in pocnamorigi-
nalis, excuius motivo movoturad dain-1 
nandum propter alia peccara. Sic in'' con-
tra infto. Ergo Dcusnoíiporetic iamam-' 
plius onginaie remitiere , quod eft contra 
íentcntian^quam impugnainus.Prob.Con-
íeq. Permií'sio peccati, propter quod Deus 
veller damnare, eíier poena originalisxrgo 
deberet durare origínale,quanam peccator 
tali poena muláareturjat talispermiisio in 
perpetuum durarct; ergo peccatorratione 
originalis in perpetunm mulílaretur: ergo 
ne ponamüs íniuftitiam in Dco,aücveran-
duracrit deberé Dcum non reoiittcrc cale 
originale. 
Dices non efíe inconvenicns poenas 
inflijas propter originale durare In perpe-
tuum, ipíboriginali quoadculpam remíf-
lo videmus en ím, remiflo originali per 
bapcifmumjremanere ignorantiam,morta-
litatem carniSjrebellionem, & alia fimilia: 
ergopofiet fimiliter permiisio peccati per-
fonaljs prasparari in poenam originalis^na 
fi originale remítteretur quoad cuipam, óc 
ln perpetuum poena talis permiísionis re-
manerer. Sed contra eíí. Naraiicerpoísic 
origínale remitti quoad calpam, 6c rcma-
nerc quoad-poenam temporalem,, nequíc 
tamenremlttiquoadcaipam, 6cpanir:pg-. 
na íeternaiat püenaUtatcsaddü'% tcpcralcs 
íunt,6c permiisio peccari,propter quod quis' 
damnatur , ¡eterna eft; ergo lícet iliis polsic 
quoad rcrapuspuniri origínale quoad cnl-
pam remiflum, non tamen, ii quoad CulpS 
remittatur, poteric punirí ipín permiiVionc 
peccati. Prob. Mai.Sola culpa eft rearuspgj 
nos ¡eterna: ergo remictitur culpa, nequiC 
manerepaena; asrerníe rcatus. 
Dices in reprobo, qui perbaptifmuna 
accepic rcmilsionem originalis, remanerc 
in perpetuum pedidas pa;naiuaíes ad orí» 
ginale íubíequutas } ñeque emm ab illis 
lañan potuic reprobus in hac v k a , & i a 
alia non lanatur , quia gracia coníum» 
raata,quíe íola poteft eas lañare , m perpe-
tuum privacur: ficque apparerepeccatuín 
originale remiftum adhue poena ajeerna de 
fa¿io puniri. Sed contra cít. Namefto re-s 
:maneaac in reprobo prxoictoe poenalitares 
in perpetum , non eft , quia i l lx per le poe-
na; temporales non ¿ n c , led hoc adveaic 
74^ TraftauXlLde Praedcftinatlcn^ 
per accidens , hoc cft , quia perpeccata 
lúa adualia demciueraac beatitudinem 
a-ternam , per quam folam deleri poílet: 
vnde non manene sternae, quia poenas íunt 
originalís.íedquia reprobus, dumpropter 
peccatajproptcr quee damnatur, iuftc atnif-
íicbeatiiudincni, iufíc íibi illas poenasfecit 
seternas, quae relpctlivc ad origínale pec-
catum tantum fueranc temporales. Ác C\ 
perrmísiopeccati,prop:er quod quis dam-
natur , poena onginaiis peccan nc, cum 
illa confilUc in deoegatione gratiae in per-
peiuum , iám per le cííct ¡eterna pcena: 
crgo non poíTet Deusorlginale remitiere: 
pugnant enim áux voluntares,altera, 
quaremUtatur origínale, & altera, quain 
perpetuum puniatur. 
1106 Tertio prob. Condufio, 
íolvendo rallones adduáas in favorenv fen-
tentix oppofux Inter probandum tertiam 
ConcluQonem. Ad primam «rgo, qux f or-
jiiabatur ex amhorliatibus Aüguftini, 
quibus prsdidam ícntentiam non levker 
infinuarc videtür , dicoln Eíauodifíe o r i -
ginale peccatum , non quia ex odio pee-
catl originalis ipíum reprobare voluerit, 
íed quia non elegit Eíau ad gloriam , fi-
cuc elegit lacob, in quo umiíc peccatum 
origiaaie erar. Uaque illud non cllgerc 
Bfau , íicut elegit lacob , durante peccaca 
onginaii in vtroque , vecatur odium ori -
ginalis peccan in Eíau 5 non quia ex mo-
tivo pnginalis jllum damnare voiueni; 
íed quia , perlcverantc odio ¡llius ratio-
ne originalis peccati , noluit cum cp fa-
ceré mifericordiam, quiaeam Eíau .non 
merebatur, nec alio titulo d debita erar. 
Vnde dúplex odium peccati originalis pof-
íumus diícurrere m Eíau, al tciuminordi-
ne ad pra:fcn?em ftatum : & in boc ficuc 
odiohabebat Deus origínale Elau,ita odio 
habebat origínale lacob, quia pro illotunc 
adhuc coníervabant ambo origínale. Aliud 
in ordme ad futuram vltam ; «3t in hoc 
eft diícrimen inter lacob, & Eíau in co, 
quod odium originalis in lacob coniun-
xit Deus cum úile^ione eius in ordinc 
ad glorla m de tuturo: in Eíau autem odium 
originalis quoad prxlentcm flaium con-
iunxit cum volúntate cxcludcndi illum a 
gloria, ello talis voluntas non efíct ex mo* 
t ivo puníendi origínale Eíau. 
Ad lefundum dico, quod efto Eíau 
non fit damnatus ex lulhiia propter o r i -
gínale peccatum , tamen, dum ex cadena 
p u f o infecta, & qux damnaiioiiem m&* 
rebatur, Eíau damnatus eft , potuit cog-
noícerc lacob á numero reproborurn non 
potuille düceini , nid per Del gratiam: 
vnde ad veieñcandum didum Augultini 
non cü necefie poneré , quod Eíau , cui 
in clrcumcifsione Deus peccatum orlgl-
nale dimiíslc , propter ipíum origínale 
damnatus i i t . Ad tertium dico primo, 
quod cum cota natura ínfeda peccato 
originali propier illud mcrcretur narana-
tionem » non ci\ iniquitas apud Dcum, 
quod ex illa mafia aliquá vala faciac In 
contumeliam , illa quldem , quibus me -
ritum damnationls Deus remitiere n o . 
lult , non tamen omnia , dum non 
omninus prsdlftum dcbiium dimltccre 
voluit. 
Secundo reípond. AuguÜInum in ea 
falüe lententla, quod omnes reprobi prop* 
ter origínale damnentur : nec tamen in 
hac parte debemus ftare Auguüini íenten-
tice, ücuc ñeque e¡ alícntitur D.Thomas, 
dum quieft, 6.de Vcric, articulz. ad p . in-
qui t : Ratio autem reprobatioms eí i in bomt~ 
nibus peccatum origínale 9 vtdicit Augufli* 
ñus. Poft qux dat a l ia^ íoíutem ipü con-
trariam : Vel mfuturumf&boc i^ fum^ quod 
efi non bdbere dtbttum ad boc, quod eisgra-
fía conferatur. RationahiUter enim pojfum 
vette ainegare aliquid alicui 3 quod ftbt non 
dtbetur, Quibus dupliciter reípondet ar-
gumento diüunítivejnon copulative. V n -
de in via Div. Thom. non tenemur fta-
re doctrina; Auguüini, íed poúumuseatu 
in fui probabilitaterelinquere v & aliam» 
qux abíque dubio Div.Thom.eft^admic-
tere. 
1107 Ad primam rationem pro 
fententia Auguftini addudam negó Antee. 
Ad probationem negó Coníeq. Nec cft 
parirás^ nam motivum gratitudinis, Se 11* 
beralitatis , propier quod Deus ellgic ad 
gloriam dandaro in re propier eorum me-
rita , femper manee: nam efto exequu-
tio glorias fu ex ¡uftjtia , & ex meritis, 
Intentiva tamen voluntas íemper eft ex 
motivo liberalitatis. Atvero , ú Deus re-
mittat origínale , motivum voluntar ?s 
¡ntentivK reprobandi propier alia pecca--
ta non reraanet , dum venitur ad vo-
luntatem exequendldamnationem. IDÍU-
per cft dilparnas in co , quod Deus an-
te jft-xviía merita poteft velic daré glo-
riam propier merita , ante quam ipr 
ía prxvideat , quia merita íunt Dci do-
num in eius exiftens votamatc s noa ta-
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mén poteft Deus ante prsvifa dcmeri. 
ja aliquem velle damnare 5 alias Deus ex 
íc intcndcretfuppUciumanteprxvirionem 
peccati, propter quodvellet inferre illud. 
JEt licet talis voluntas prxfupponerec or i -
gínale; non tamen vellct Deus illudíupplU 
cium in p?na na originalis: vnde efíce idem, 
ac üorigmalc non íupponerct. Ncc crudc-
litaspcrhoc evitaretur in puniendo, cum 
cfficaciter vcllet puniré peccata, qu» non 
noverat. . 
Ncc hule doannx leopponic, quod 
Sbidicitur, videlicetquod dum veniturad 
voiuntatcm exequendi» Deus foíum vulc 
exequi gloriam ex iartitia , <Sc non gratis: 
cr^o etiarfídum veniretur ad voiuntatcm 
cxequutivam damnationis ex motivo or i -
ginalis intetse, poterat Deus velle damnare 
tantum propter alia peccata, & no propter 
driginale.Nori, inquam,ícopponit ¡quia 
cito non veiic cxcqui gloriam gratis, tame 
ícmperconfervat intentionc gratuita con-1 
ferendi gloria ex iufticía j quia lemper mo* 
rivum liberaiitatis ÍUÍC adelt', nempe attri-. 
but&cius: aedum vcllet damnare exequu-, 
«¡Ve propter alia peccata , non potíec con-
fervare voiuntatcm intcntiva damnandi ex 
motivo originalis, íi voluilíce remittere 
iilud. Vnde no poííet Deus ex motivo or i -
ginalis velle damnare proprer alia peccata, 
¡& vcílc cum hoc remittere origínale. 
Adíecundum argum. iraní. Anc. vide-
Ücct quodDcus,antcquam velic remittere 
originale, odio habeac homincm propter 
iilud , & pofsit velle damnare ex motivo 
illius hominc propter alia peccata jnego ta-, 
incn,qüod.ühocveüt Dcus,polsií polt mo-
dum remittere origínale:nam ctto exiften-
tia originalis non requiratur ad excquutio. 
nem damnationis, requireretur tamen ad 
conlcrvandam voiuntatcm intentivá dam-
nandi ex motivo originalis. Si cnim ori -
gínale nonpraevidcrcturcxiftere in figno, 
pro quo Deus vulccxequi reprobationcm, 
non poíícc tune Deus conlervarc primam 
intcntioncm , qua ex motivo originalis 
vcllet propter alia damnare: ñeque cnim 
íutficic origínale prxceisiffe aliquando, ve 
conlcrvctur ¡n elle voluntas intcntiva 
damnationis ex motivo originalis pec-
cati. 
Quod,mco v ideriidemonfiratur ex co, 
quou íieri voiuntatcm intcntivara dam-
nandi eft fieri ex odio peccati originalis ¡er-
go & conlervan prxdi¿tam voiuntatcm ex 
motivo originalis e f t e o n í e m a ex o d ^ 
¡pfiusorigínaÜsv pofiquam autem Deus re-, 
miteit origínale iam no ampiius odir il lud, 
ñeque peceatorem rationc illius: ergoori-
ginsli remiflo, non poteíl Deus conlcrvare 
voluntaiem intcntivam damnandi ex mo-
tivó originalis; ergo non ñat Deum origí-
nale remictere, & velle homincm ex aio-
I¡YO originalis damnare. Ad expl icationem 
negó Mai. Iam cnim probavi, quod, poft-
quam Deus ex motivo originalis velic 
damnare propter alia peccata, nonpoielt 
©nginak remictefe^quia, illo remirio,non 
poteít confervarc intcntioncm reprobandí 
ex motivo originalis, ctiam reprobatione 
exequeada propter alia peccata. 
q y j E s t i O m 
De Ejftctibm Keprobatmis* 
• • .•(.• . • • . 
I . 
Stattittttr prima Condu/to. 
\io% A D hoc,vt aliquidfiteíSrJ 
^usreprobacioms» requi-
ric ex parte caufx efficie-/ 
ris,qUodíicáDeo,&á volúntate cxcludca^ • 
te ahquem á fine vitimo,hoc eít,a vojunca-, 
te non falvandi. Ex pane vero íubie^i rcJ 
probádi requiritur, quod pertineat ad crea-
turam rationalcm, quia reprobatio eft tan-
tum providenria circa üllam, coquod iUa . 
íola beacitudinis eft capax. Ex parte íínis? 
requiritur,quod ad finem cxclufiouísá reg-
no de fado conducar, quia.ftad iilum non ? 
conducir, ñeque ctiam cfí:e¿iüs erit volun-1 
tatis priediítam exclufionem á regno 
tendentis.Eaaucem,dc quibusdubitari po-. 
teft, vtmmiftxconditionesconvenianr,ck:' 
Ce cffeüus praídcltmationís fmt, íunc fub-
ftantia ipíiusreprobicum ahjsconditioni-. 
bus natutalibus illam circumttamibus^oa-
na:, quas in hac vitapaticur propter pecca-
ta, mors inpectasojdcnegatio auxiliorum 
cfíicaclum, qua: permiisio peccati dicitur^ 
denegatio auxihorum íuthcicmium , q u á 
inillocontingit in poenam ahorum pecca-, 
torum> dcrcU6tio,6c exexcatio , & excluí 
fio á regno in íupplicium peccatorum: do 
quibus enumerasis ftngulas oportct traderc. 
Concluíiones. 
Dicoprimo.Subftantia reprobi eft effe-r 
fius reprobationis fumptx pro voluntare 
no« íalvandi. .la hac Concluüonc loquoc 
74+ Traft.XII.cle Pf^ácftiiiaticnc: 
confequentur ad eá , qux docui in difcurfu 
Tractatusde prxdeftinations circaíubftan-
tiamprxdeílinati : fi cnim ea.qux ibido-
cu^vera fünt,etiani & ifta,quí5doceo mo-
do vera íunc. Prob. ConcluQo.Sublhntla 
reprobide faüo conducit ad finé reproba-
tionis, & de faíto coniungltur cum illo:er-
go efficjtur ex vi volunxatis reprobandi: 
ficerir erfedus reprobacianis. Antee, eít 
certum. Nam íubftantiapríEdeftinaticon-
ducit-ad finé príedeítination^Ócconiungl-
tUTCum illo;quiaeüfubie¿lum glorix,quíe 
fiáis prxdeñinat ion is cií\ká et iam íubítan- ! 
t lareprobieüíubicdum excluíionis ág lo - > 
ría, qux íinis. reprobationic eft; ergo licúe 
jila conducit ad finem prxdeftinationis, ita 
& hxc conducir ad finem reprobatio-
nis. Conícq. aurcm prob. Nam ex quo 
ÍLibüamia prxdelUnacionis per íeconducit 
ad finem prKüeÜinationís, fit á volúntate 
prxdcñinaa^ij ;ergo ex quo fubltantia repro-
bi conducir ad etifeduin repfobationis,vere 
crit fa£ta ex volúntate reprobandi. 
Dices ad efte^um íeprobationis non 
íuffice re, quod in effeétu conducat ad finem 
reprfebatioms v & conmngatur cum i i lo j 
ícd requíri, quod non fu beneficmra gratis 
á D e o coilatum 5 produ¿tio autem íubflan-
t ix .reprobi eü benefícium per le ípedans 
ad graciam creationis: ergo quantumvis ad 
íiucm reprobationis conducat, & cum i i lo 
coniungatur , non inde coliigltur, quod 
cffeítus reprobationis fir. Sed contra eft. 
JSamcíloiubÜantia reprobi,proat exequá-
tur á providentia naturah, beneficiü ciea-
tioms fit, vt tamen comparatur cum fine 
reprobationis, &ordinatur ad illum , po-
teft non efle grana.ergo cum ad prxdi¿tum 
finem polsit comparari, poteritex inten-
tione talis finís fien. Prob. Antee.Iníubfta-
tia reprobi dúo veniunt confiderandai alte-
rumeft , quod íitíubftanila capax beatitu-
éimsi & hoc grana eft; alterum eft,quod fu 
talis conditionis , qüod ei non fit debita 
beatitudo, & hocgratianon eft : ergo po-
te ra ratione prími tantum ipectata com-
paran ad providentiam naturalem, per qua 
ik beneficmmcreationi8,& ratione íecun-
di fien ex volúntate denegandi ei bcatitu-
dinem indcbicam. 
Confírm.i.Nonrepc.gnat Deumvellc 
beneficiare aliqaeín beneficio de ordine 
naturx ex volúntate non beneficianui illú 
in ordine gratix: ergo quamvis lubftamia 
prxdcftinati fu beneticium crcationis ípc-
^ans ad ordinem naturx , potult tamea 
fieri ex volúntate non benefíciíndi illurn 
beneficio bcatltudinis fupernáturalis.Prob. 
Antec.Ea, qux diveríx rationis funr, & rcí-
peílu divcrlorumattenduntur, nó pügnant 
inter fe jted benefícium de ordine naturx, .Sc 
negatiobenefieij de ordine gratjx diveríx 
rationis íunt , <Sc reípc¿ludivcríorum pen-
íautur;ergo non repugnar Deum velle be-
neficiare aliquem beneficio ordinis. natur» 
ex fine negandi ei beneñcium ordínis gra-
t i x . Confirm.2. Non repugnar, mió de 
fa¿locontingit,quodDe.üs hominem pec-
catorem amet ratione naturx , & jpíum-
met ratione peccati ordinet ad dimnatio-
ñera per poinivunv odium iUlua: ergo i l -
militer non repugnabit, quod í)eusamec 
hominem,dum eius íubftantiam natura-
lem producir, & ex eo , quod ei non dc-
bec daré; gloriara , velit prodúcete i l lum 
ex íntentionenonbeatificandi i l lum. 
i i c p Secando prob. Gonclufio. 
Sicut ptxdcftinatio eft pars providentíx or-
dmantis' crcaturam rationalem ad vitara 
íBternara infaUibilircr conícquendam, na 
6t reprobatio eft pars providentias ordinans 
¿liquasct'caturasdeficere efficaclter á con-
lequutione viíx xternx : 5t ficut illacon-| 
venit Deo ex fe ante omnia merira prxvi-i 
ía , & folum íupponit Cx parte prxdcftina-i 
ticapacitatembeatitudinis , fie & ifta con-
venit Deo ex fe, óclolumlupponit ex par-
te creatursc ei non deben vitara xtetná: er-» 
go íicut ex volúntate intcntiva; prxdefti-
nandi poteft Deus prodúcete fubftantiatn 
ptxdeftínari, ita & ex volúntate intcntiva 
reprobationis, p;out dicit voluntátem in -
tentivam nonlalvandl, potetic Deuspro^ 
ducere fubftantiam reprobi. 
Nec valet dicere eficdiferimen in eo¿ 
quod voluntas íalvaadi eft voluntas benefa-
ciédi:3c fie ex illa poflunt ¡mperari omnia 
bonaprxdeftinari voluntas autem repro-, 
bandi eft voluntas negandi beneficium in-
debitum : & fie ex illa nequeunt imperart 
beneficia gratuita , inter qux annumeratue 
produ¿Uoíubftántix reprobi. Non , inquá, 
valet.Namefto voluntas prxdeftmandi fie 
voluntas benefaciendi, tamen Deus ex VQ-
lütace bencfacicndi multotles denegat gra-
nara efficacera ad vnandum peccatum,qu^ 
denegarlo fecundura le conlidcrata negano 
benefieij eftiergoquavis produ^iolubftán-
t i x teprobi íecundü fe (pegata bcneficiuin 
fit,poterit tamen prxparan ex volúntate 
denegandi vlcimum beneficium jquodbea-
titiidoeft. Prob. Copfcq.Sicutacncgatio 
bc^ 
Qu«ft. X.í.I.&r I I . ?45 
benefícíj poreft cóndocefc adcollationem 
vinaii bencficlj,ita áccollailo prhni bene-
ficij conducir in cífc¿tu ad exequuiioncm 
negaiionis v l i imi bencficij: ergo ñcuc illa 
poreft oriri.cx voluncate bencfaciendi v i -
tJa)obcneficio,qnod eft gloria , ita ác hsc 
poteric orinex volúntate dencgandi vici-
lauru beneficiuai,quod eft gloria. 
Tertio prob. Prxdcftlnaúo non debet 
efie iniagis vnivctlalis providentia inordi-
l>ead e.a,qux condacunt ad finem pr.xdelU-
nationis, quam íit reprobatio in ordinc ad 
ea,qux pcíiunt amarí á OeOjsk defaCtocó 
inoguntui cum ipía exclufione á regnojied 
illa fie eft vniveríaiis, quod caulat lubítan-
uam prxdeftínatj, qui in cffeüu conducir 
ad glona'm intentam : ergo <5c reprobatio 
fie erit vniveTÍiUs,quod etiam cauict iplam 
íubftantlam reprobi, quiahxc&eft voiua 
áDeo,5cconducitdefaóto adipíamexclu-
fionem áre^no.Prob.Mai.Deus non minuS 
eft vniveríaiis provilbr in linea prcedefti^ 
nandi reípe^u cauísbilium , & voübírmai 
a Deo conduccntium ad íinempríEdeftina-
tíonis^quam lit vnivetíalis provífor in l i -
nea reptobandi rcfpeüu eftc¿luum volibj-
Jium á Deo, óc conduccntium in effcCtu ad 
Jñnem reprobationis : ergo pracdeÜinatio 
nonuebec elle aiagis vniveríaiisincauían: 
do ea, quíe conducunr ad ílnem prxdcftma-
tionis, U voübilia á Deo fint, quam repro-
batio in ordine aa cauíandum ea,qLiaí de fa-
ü o conducüt ad finem reprobationis,quod 
eftexcluüo áregno. 
$. I I . 
SohuTitur Argumenta contra Concia, 
¡ionem. 
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Sapien. i .Gmavit^vt ejfent, 
omnia i ergo non creavic 
fubftantiam reprobi, vt camáregno Coe. 
Icfíiexcluderet.Deinde: Damaícenus lib.2. 
de íide,cap. 29. dicit: Non fupplicíj cauja 
t>t!us noi finxit : ergo non produfiit Deus 
fubftantiam reprobi ex intcntione repro-
bandi, Deinde; Div . Thom. h)C,arr. 3. nu-
merans efíedus reprobationis tantuai d i -
eit : Reprobatio ¡míudit voluntatem per-
rnit£en(iieulpami& mferendi damnationís pos-
nam pro culpa : ergo lola pcraiiísío culpa:, 
propter quam quis daamatur. eft eft'ectus 
reprobauoms. 
Au ÍÍÍÍC jeíp. per ñngula. Ad primum 
dico ex ilio loco non pofle prabari fubíbjn-
tiani reprobi non tlTe cñ'c£Um\ reprobatio-
nis;r)quideai,fi hoc infinuarctur in i l lo io -
co.probareturdeigoc infwrni,qujex natura 
íua pararus eft Diabolo , óc rvngciis cus, 
non efie eííeüaai voluniaiis intcniivxre-
probandr.cuiusoppoiium tenetur comnm-
mter. Eiemai íub illo verbo iráttfa €ti&<b 
pra:di¿lus Igniscontinetur.ergo ii eX i.lo lo-
co prob.íubüannam reprobi non elk efte-
¿lum reprobationis , etiam probarcturce 
igne inferni. Dicoeigo Dcum omnis creaU 
te, vtefíent jCoaaparataad finem intriníc-
cum providentia: na[uralís.1á qua exequun-
tur: non vero comparara cum fineexn in-
feco De i reprobanrls. Similker oamia fe-
cit Dcus, vt eftent: & tangen i'ubf\ántja pre-
deftman fie ex voluntare glorificaticnis. 
Et.certe, Cum excluüo á gloiianoaaiitcrac 
elle , ícdtantum auferat eftebeatum , non 
erit incompoisibiie:;, quod Deus f^cia: 
lubllantiam reprobi , vt tif. & nihiloaunus 
eam ex vi intentionís negandi beatiiudU 
nem producat, 
Ad authoritatem DamafcQui "conc. 
quodDcusnon finxít nos íuppUc4i,c3u a id 
cít, vt aainr.aret nos; íceit tarrien1 reprobos 
ex volúntate non íaívandi , quce voluntas 
ciclrur reprobarlo ordine inrcntivo. AU 
teniumex Djv.Thom. dito Joqui ¡bi^jon 
de omm effedu reproba:ionis , led tantum 
de eft'cótu elicito , qualís elt penajíslc! pec-
cati , propter quod reprebus danmarur: 
Nos ante a i 5 cua^ . üicnaMisi'ubÚantiani re-
probf efíe ctfcóiual reprobauoais, looui-
mur de effe4\u imptrato a reprobatione, 
nondcellcito. 
1111 Secundo ar^uimr.. Subílar.tia 
reprobi n6 perficitur ipía excluíione ó glo-
ria .qua: eft nnis reprobationis; ergo ñique 
fit ex tine reptobandi. A mee. tü ten um, <X 
Coníeq .prob. pr i té o .Subíla 111 i a pr a de i i J n a 
t i ideo fit ex íinedandi glonaa:», quia per-
ficiturper íplaa^ gioriaiáxrgo üiubUantia 
reprobi non perñcitur ipía exciuüone a 
gloria;qux eft finís reprobationis, neqmbic 
tieiicx volúntate reprobandi.Prob.i. Vna-
quarque reseüpropter ñneia.taDquáprop-
ter fui perfedioneai ;er8,o íi íubíUiuia re-
probi non perñcitur ipía cxclufionc á glo-
ria , nequibit fieri propter jilam. Tcrt io . 
Vnaquaquc res ex comunüionc cum íuo 
vltia^o fincperfieiiuriicd lubiJanti¿ repro-
bi non perficnur iplacomuníblone efeun fi-, 
ne reprobationis : ergo non rdpicit lUam 
ve iuum vlumum finem^ícd ft fierei ex p « 
re-
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rcptobatíoaís: crgó non rcfplclt i lUm ve 
íuü vltimum finem j fed fi fieret ex fine re-
proba t ion Is , rcípiceret vt vlcimura finem 
ápfam exclufioné a gloria : ergo fi illam ve 
Vlíimura fincm-refpicerc non poteft , ne-
quibit ex fine excluíioniságlona fieri. 
Ad hoc negó Coníeq. Adpr imü prob, 
negó cáufakm. N o n enim fubftantia prx-
deftman ideofit ex fine prcedeftin&di, quia 
perficitur ipío fine prgdeftinationIs,led quia 
prícdcftinatio cft providentia vniverfalif-
üma i ad quam attinec imperare omnla ea# 
quae concurmntad finem prxdeftinatioiiiS} 
qm enim cfficacitcr ¡ntendit fiaem,virtua-
liter vult cftiecre omnia ea, qux IndiCpen-
íabiliter ad talis finís conícquutionemcd« 
ducunt:&cum fubftantia prxdeftinaticon> 
ducat máxime ad finem prxdeftinacionis, 
& alias fie áDeo volibUis>ideo fu exvolfi-
tate pr^deftinandi» Sic fimillter cum fub-
ftantia reprobi máxime conducat ad finem 
cxclufionls á gloria , vtpote ilbus fubic-
¿tum, SÍ reprobatio fímiliter fie providen-
tia vniveríallísimacirca ea , qu» per le ad 
íuum finem conducut,&cum Ulo coniun-
guntur , erit cft'e&us ipfmsreprobatlonis. 
Nec folum caufalis illa eft falla, íed etiam 
cft falfum, quod omne id,quod eft effeftus 
prxdeftinat ioníS} perficitur ipíe fine prxde-
ftinationis.Etemm negatio grari.x enicacis 
in elegís ad vitandum peccatum efteclus 
prcedeftinationisponiturj^c tamen negado 
gratix cfticacis non perficitur per ipfam 
glorias afícqautionem,vt per í'cpatet: crgo 
illa vnivcr/aíisetiam eft falla. Quod fiad 
rationem cffe¿lus prxdftinationis non re-
quiritur , quod iplofine prxdeftinationis 
perficiatur, non erit inconveniens afleve-
rare íubftantiam reprobi efle effe^umre-
probationis, etiam UlpCoreprobationisfi^ 
ne non perficiatur. 
Ad 2. prob. dift. Ant.vnaquaequcres 
eft propter finem , tanquam propier íui 
perfe£tionem,ü fit loquutio de fine, ad qué 
res naturaliter inclinat, conc. Anr. fi fu io-
quutiode fine,adqüem operans libere eam 
di r ig i r , negó Ant. & Coníeq. Dúplex cft 
enim finís rci,alter,qui dicitur finís operis, 
id eft, ilie,ad queiYi ex luis intriníccis prin-
cipias res inclinar, alter eft finís operanns, 
id eft,ille,propier quem operans rcm fácils 
primusfinís fempereft reí perfe£tivus,quia 
res, cum m le bona fu , non mfi ad bonum 
íui perfettivum inclinar rfecundus autem f i -
nís non femper eft pcrte¿tivus r e í , quae ad 
ipfum ordinamr , quia muUoties operans 
non ordlnat rem ad perfedloncm re í , fed 
ad perfeílionem operaniis,SubÜaniia ergo 
reprobi, cum fit ex fine reprobandi, non 
ordinatur ad iftum finem ex mmníecis fui 
efic, quia finís reprobationis non efi finis 
operlsiubftantice reprobi, fed ordinatur ad 
finem reprobationis á Deo iatentum , qui 
folum Vt finís operantis comparatur ad re-j 
probi fubttantiam: vnde non eft necefie, 
quod a fine reprobationis perficiatur, led 
lufficit,quod ad finem, quem Deaslnten-. 
dit/illainíerviai. 
Ad 3 .dift. Mai.fi talis vltimus finís fie' 
illc.adquem res inclinat, five ex pnneipijis 
intrínfecisordinis naiur3s,five ex principijs 
Intriníeclsgratis , conc. Mai. ü tantum úc 
finisvltimusoperantíS.negoMai. & conc-
Mi.dift.Coní.non reípicu vifmem vltimui 
exclufionem áglor ia , ve finem vl t imum 
operis, conc. Coníeq. vt finem vliinluav 
intentum á Deo reprobante,negó Coní . £c 
ad Min.íubíumptádift.Min.orainaretur ad 
exclufionem á gloria, vt ad finem vi t imu 
operIs,nego Min.Dei operaniis,conc.Min* 
& negó Coníeq. Quae dofoinaiam paice 
ex dittis, 
n i a Tertio arguitur. Deus, quamJ 
tú eft ex fe,vult omnes homines fal vos fie-
r i : ergo ex fe nullum homincm condit, ve 
rcprobei.Prob.Conf. Namiftac du» volñ^ 
tates videntur Inter fe pugnare , népe velíd 
ex fe omnes homines íalvare,& veile ex fe 
aliquos producereexfinc reprobandi eos< 
ergo fi ex fe vult omnes homines íalvosfiQ 
r i , nonpotcftvelle ex fe aliquos prodúcete; 
ex fine negandi eis falutem. Con í imu 
Voluntas, qua Deus vult omnes homines 
falvare, prsíupponuurad voluntatemre^ 
probandi aliquos: ergo ad volúntatem re-
probandi ptaefupponiturpraeviía íubftantia 
reprobandorum vtordinata ad falutem: & 
fie non fiel ex fine reprobandi. Prob. Anr^ 
Prima voluntas eft amecedens, Si fecunda 
eft confequens: ergo fecunda prxiupponic 
primam. 
Ad hoc negó Coníeq. Ad probatio-l 
nem dico illas volúntales non pugnare» 
quia altera cft efficax, & altera ineft'icax» 
altera amecedens,& altera confequens,ai-
tera convenir Deo,atienta tantum lúa m i -
ícncordia, & capacitare crcaturx rationa-
iis,altera,nempc reprobatio,convenitDco 
fuá luavidifpofitione, &fuprcmodomí^ 
n i o , vicuiusnullidebct daré gloriam; ac-! 
tinetenimad íuavem diípofitlonem ÁMH 
noe providenciae crga creatinas tationaies 
de-
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¿efe^ibiícs á confequutione vitas, quod 
cientur aliqux.qux nqn coníequantar vita 
ícícrnani: attínct eciam adamorem íuo-
mm artributorum vclle oftcndqre , quod 
glorian),^ gratiamdar,quia ipíevulrjuoa 
quia debetur cfcaiUríC., ex his t'iaibus 
movccur ad produccndum aliquas crcatu-
ras, qux á vitx setcrnae coníequutionede-
ficianc. Ad Confirm. negó Ant- Ñeque 
coim voluntas 9quaDeus vuítomnes íal-
vos flcrUdicitur amecedens, quia fit prior 
vel voluntare íalvandi, vel volúntate re-
probanül ^ l edquue í t ünoplex aífcOuí non 
procedensáDco, omniijus peníatis, &ex 
omni capi.fe:vndeftihü eondudirur. 
n 13 Q^aarco arguuur. Subtíatia tepro^ 
bationis Eiau obteta cft precibus Sancti Pa-
triarchoe Uaaciiníuper íuit miraculoíepro-
tlüCtafnam fuii de matre fterili, & lene', er-
go ttlcinaíubftamiaElau noníiíit ptoduüa 
ex volúntate reprobandi.Prob.Coní.Nain 
reprobatio nec iuvaiur precibus ¿anítoc 
xuni , nec ex fine reprobandi Deus facú 
niíracula : crgo. Ad hoc negoConíeq* 
Ad probationem negoAntcc.Cumi enina 
Deus ¡ufte poúit in ofíenfioncra aitnbu-
torum íuorum veile non íalvari allquos, 
poteft d hunc fincm coníequenduna prc-
aces Sanctorum alíumere, 6c cniracula u -
cere. 
Poílum c t í t o dícere , quod illx pre* 
ees, & illud miracuíuna primo,& per fe fa-
£ta luntproptcr lacob prxdcftinatü.Ciuotj 
inünuavit Auguftinus in £pift . i05 .dum di-
Xit'Jníentio igitutintutndaefi Apofigli,qu9. 
modo proptsr gratiam eommerídaridaM noiif 
tum, de q»Q ditfum eft i lacobdilexi , nift in 
JJomtnoglorianyVt cumtx codem Paire, ea* 
dem matn'teodem eoncuh}tutatitequam aliquid 
egijfmt bonitaut maliyalterum pws düigit^ 
odit altsrum, vt intelUgat latoh ek ¡Ha majfa 
originalis miqmtat'ís tvhifratremjuiim , cma 
quo babuit commanem caufamtVtdetper iufli-
thm meruijfe dawtiariftiori nip pet gratiartí 
potuife di/ce mi. Quibus aperte indicat om-
nia ea , in quibus conveniebac Efau cuín 
lacob, evenific Eíau ex intentione praede-
Ümandi íacob^quenijquia pr^deítinaverar, 
Volcbar in Domino glonafi ,vídens, quod 
Bíauprecibusllaac obientus ex raatre líe-
r i l i , ex vno cancubitu natus reprobatu$ 
cíí'et, ipíeíalvctur^Dícamusergo ,quod 
primo Deus voiuit príedeftináre lacob , & 
reprobare Eíau, ex hoc fine prodúcete 
aiterü. quía prgdcítinavcrac, alterunajquia 
reprgbavcrat : & deinde ex praedeftiaa-
cíonc lacob , vt ccdcrct inbonüm (lUiiS| 
preces ilaac a f lumpí l í l e^ miracuioícpro* 
duxitlc ytrumque* 
Secunda Cómhfu //aSuitur, 
t i 14 " p ^ t C O Secundo^ ^Ererná 
J ^ J damnatioeÜ cífeíTiusrc-
probationiá. Prob. id eft 
e^cOius reprobatlooís.quod mfertur e x í p -
ía volúntate fcprobandJ: íed xtexna dará-
natío infettuf ex v o l u n u í e reptobandi: 
ergo geteínidamnatío ei\ efteílus repro-
bacionis.Mín.pcob. primaie^ DiV.Thomi 
ble art, 3. vbi habet : Rtprohztio nula-
dtt voluntaterrt ¡jtsrmittendi cuípafó de pro» ~ 
fenti , ^ wfirendi áamnatknis pxsnatni 
¡gitur «terna daiunatlo eit efteálus repro-
bationis. Secundo prob- i^t^na dam-
oatioeft pJena paísiveia ipío reprobo in-
flija a Dco 5 c í tenimípla paísivatxelulio 
á gloria s ergo procedic á Deo volente 
perpetuo puniré ipía cxciurion^jíed volun-
tas a&ternx punitíonis eft reprobatio1: ¡gi-
tur «terna cUmnatjo eii etfc¿tus reproba-
l ionís . 
Obljcles contra harte Conelufíonern.» 
Nequít efic cífeílus reprobatíonis quod 
quod non cauíatur á reptobactonc , prouc 
bxc l'pcftat ad ordinem it:rencivum j íed 
«terna danmano non camatur á reproba-
tionc.prout hxc fpec^at adora inemíntcn-
tivum: ígicurnon efteífeelus reprobacio-
nis. Prob. Mai. Omnc id,quod reprobaría 
exequitur, iupp^i íur intcntum pec ipfanií 
intcntive fumptam; ergo qued non proce-» 
tíit á reprobationc , prout ípe^lat adordí¿ 
nem inrentivum, nequit excquijSi caulari 
árepfobatíone.Min.vcroin noltraíemen,. 
tia eft céreaífiquidem ín ordine imencionis 
non admittímus voiodiatem damnandi 
aliqucm «terna damnatione , íedtantuííi 
a d m i t t í m u í m e o ofdine valuntarem non 
íalvandi»qux nullo modo eft volutas dam 
nandi: igitur xternadamnatio noncaufa-
tur á reptobatione, prout hxc Ipc6tat ^d 
ordinem íntentivum. Secundo prob. ca -
demMiit. Deus neminera vultdamnare^ 
nil ibabeatpixvi íam culpam , propter qua 
VeÜEdamnarcj at reprobatio iuordiae in-
tentionis non procedítex prxvuione cul-
px & igttur «terna dámnatio non cauíatur 
ex teprobatione«prout h«s ipe^a£ ad o í* 
ctiuciD incentivumo-
U 
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Adhoc árgümentum difí.Mai.nequic 
cfíeeffeftus reprobationis, quod noncau-
íaiur á reprobatione, prout hxc ípedat ad 
ordlncm imentiv^p , quod ñeque quoad 
lubítantiam, ñeque quoad moduip cauíatur 
á reprobatione ¡htentIva,conc.Mai. quod 
non cauíatur tantuni quoad aliquenvnQO-
dura, qui intendxbüis non eft > bene vero 
cauíatur quoad íubftantiam , negó Alai. Ec 
dift.Min.led gterna damnatjo non cauíatuc 
á reprobatione , prout .hi£c ípedat ad ordi-
nem ¡ntentivum fub munecedamnationis, 
conc. M inv íceundumquod dicit exciuíio-
nem á gloría, negó Mín. & Conlcq Nani 
in íEteriia damnatfone rcperiunturauOíal-
tcrumipeüans'ad Tubítantíam eius, nempe 
excluüo perpetua á regno ex terminis, 6c 
hxc íntenditur á reprobatione^us efl vo-
luntaspofitlva non íaivandiA'elcxcluden-
diá regno§ alteruui eft moduSííeu forniali 
tasdanmationis ,quce eft ratíopoeníE ccier-
nse,vcl íupplicij gtcrnií&hxc cumbonuni 
mere occafionatum fit exculpa, non po-
teft ante príevifionemculpx amari^velde-
fiderari allcui i vnde eft raodus ípe¿lans ta-
tum ad ordine exequutlonís.Siiuiii naodo, 
quo ín ordine prxdefíinationis in feutentia 
probabili Thomiftarum Deus ante prtevjía 
raerita vnlt Pctro v.g date efteciterglo-
iiam ex terminis, deinde pratvifismencis 
vult date gloriam per modum corong; vbi 
eadem gloria Íntenditur, 5c exequiiur,íed 
íntenditur vt gloria^prgícindendo a modis, 
& vjfismeritisA'ulc illamexequi v tcoio-
nam. 
Sed contra folutioncra indo. Nam 
ideo poteftDeus exequi gloriam vtcoro-
p a m ü n c e o , quod illam intendat vt coro-
nanijquia ex vi voluntatlsintentivíE glo-
r ix poteft daré media, qux íunt caula mo-
rallsipüusgiorice, nempe meritaj ac Deus 
ex vi voluntatis intentivx reprobándrne-
quú apponere media adexclulionem agio 
na per modum fupplicij, quia media íunc 
peccata, & Deus ñeque illa efficere poteft, 
peque ex ñne#daranand¡ poteft ea permit-j 
tere i ergo ñeque poteríc in ordine exequUrí 
tionisvelle xternamdamnacioncm. 
Piopter hanc replicam placer refpon-
dere:aiif eí ad arguráenmm principale, neg, 
' Min .Ad probanonem dico,quod aate prg^ 
viüonem demeritorum non darur volun-
tas intemiva exciuíionis á gloria per mo-
dum íupplicij vilis aucemdcmtricisDeus 
amac fuam luftitiampunnivam , ^eexhoe 
aíiiore aiovccuc ad yolendum exeqm ip . 
íam exclufionem á f egno per modum fup¿ 
p l l c i j , &poeniE seteiox: & üci i ie modus 
nontantum exequitur ,fedetiain Íntendi -
tur .Ex quo patet ad primam prebarionem 
Mln.Adíecundam dift.Mlíu reprobatio in 
ordine intentionis-non íupponit culpatu 
prxviiani, reprobatiOjproucdicit voiuníá.-
cem nondaranandi,conc, M i n . prout diclc 
velleoüendere iuftiam punitlvam , nego 
M l n . & CoBÍ.Naraque in ordine intentivo 
diftinguimus duas volumates reprobandi, 
aliam de contradidoriOíid eft^non íalvan-
di,aliam de contrario,id eit.vo lucas often-' 
dendiattrlbumm iulhtix pumtlvx: prim^ 
non prgíupponit demerita vt motivumjbe-. 
nc verokeunda.. 
Secundo obiijcles. Excluíio á gloria 
pafsivciumptaeft íinis teprobationis^rop^ 
terquem caufantur in re effeítus reproba-
tionis: eigo non eft cffeóíus reprobatianís-
Prob. Conleq, Quia finis reprobationis ne-^  
quit eftc eius eftcílus: ergo íi ipía cxcluuo 
a regno paísive futnpta eíi finis reprobatio-
nis ^non eriteiuseffe¿tus. Ant. ciiamprob, 
Einis reprobationis eft idj ad quod reproba-, 
tio omnes íuos effccíus ordinat, vt media 
ad finem, fed reprobatio omnia, quxeffí-, 
cÍt,ordinat ad excluíionem pafsivamáreg 
;.:o per modum damnationisu'gitur ipía ex-
clullo á regno per modum damnatioaiseít 
finis reprobationis. 
Ad hoc dift. Ant, eft finis reprobatio-^ 
nis/ideftjvitimum, quod reprobatio" face-
re intendit, conc. Am.finis, ex quo move-
tur ,& propter quem reprobatjnego Anícc-
6í Confeq. Ad probationer» dift. Mai . ad 
quod ordinac, tanquam ad vlrimum effe-
¿tum,quemprxtendit,nego Mai. adquod 
ordinat, tanquam ad i d , ex quo movetuc 
ad reprobaadum,conc. Mai. ¿ negó Min« 
ISIara iicet multos eñectus intermedios 
ordinct adexciuüonem á gloria, vitiraura 
lamen eñewtumjqui eft ipU exclufio^ non 
ordinat adíeipiam. 
$. IV* 
Statmtut tertia CGncluJíoi 
1115 " T ^ Í C O Tenio . Morsrcpró^ 
J c j l bi in ftatu peccatí eft eííe^ 
¿tus reprobationis. Proba 
primo ex Sacra Scriptura, lob.zo, dicitur: 
Detr¿ibctui' In diefmorís Dowim: bac eftpars 
bominis impij d Deo-, & bareártas verbomm 
eifis d Dmino* Supcr qux Piv.Tho. ící t .a . 
pe3 
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DetwhetUf ftillcet de hát vita in diefaro* 
n'j D^mmiid í í i ,iñ dté vtñáitfíg: • crgo dc-
traCtiode hac viía,quK vtiquc per morrcm 
fic.cttparshomiais i^ipii á Üco , &híere-
dicas verborum cius á Domino 5 íedhoc 
non nüi per reprobationeav.igitur'inors 
hominis in peccato elt e íf^usreprobatio-
íiis.Deinde Plaim-s 5 .dicitur: VuUtis &U$m 
Dowim[uperfaeientes mala^vtperdat de tet-
ra rfiembriam ¡p/omm. VbiDiV. Thoni.Z.0 
quitut de provídeníia divina er£amAle4 yqua 
vtique teptobatio ¿fi : vulíus mim, ínquiti 
Dommifupcr tnalos.Proverbi 15 Jnfemus, & 
perdttw coratn eo« Ut dtc'it vuitus ,quia ái'jig-
mt eum quadamira refpkere iníp/tís matos* 
Sedad-quidluper iplos reípicic > Geríe, ve 
perdatde térra mcmoriain eorum. Oaod 
dupliciier poreft intclligi j vcl quia potcíV re 
fcrfr- adterram prsícníení5,vel potcil refer-
r i ad lerram viventiuaijied perderé de tér-
ra príEÍcmi eft per mortemxrgo mors tio-
jii/nis rcprobieÜ eftevtus clusreprobatio-
tus. ¡ * 
Hinc Math.24.dicIrur:Fí?witfí Dominas 
Jtrvt tliius m die , qm non jperat, hora \ 
quam ignorat, ^  dividet eiimtpartemque eius 
fonet cumhypocbritis. Vbi illa dlvuio ni-
h i l eft alioti, quani ieparario aniíjix 3 cor-
porc/qux folam per morteai fit. Quod ¿Se 
explicatur Lucx i z.ibliStuíte bac noéiere-
fetentanimAm tuam d Periilud autera 
Verbum repetent cxplicatür adventus Do-
ínini per partieulare iüdicmm íeparantis 
animam reprobi á corporc eius per mor-
tem,vt detur intelljgí>qwod ex vi mdicij.Sc 
lententiíBjquani inciadit reprobaijo, Deus 
caulac irupij moriem in pcecaroeius* 
Ratione prob.Coneiuüo.Mors repro-
bi ¡n percato per le eonnc6titur cuna jpla 
daainatione eterna, 6c per le conducit ad 
illamnonminus^uam perreverantia fina-
lis conneíticur euru gloría,& per le conciu-
eit ad illam : ergoíicut morsingratiaeft 
cftc^usprgdelíimaijonlsjra & mors in pec-
caio eric iftcüus rcprobacioms* Dicts 
eüemagnum dilcriroenj namcumea.qu» 
per íe coaneítuníur cum pr»deüinaiionc, 
ímtdc linea bon]l& volitilís á Dco^oisut 
ipla prKtleftinatione cauíari,& gratis príE. 
paran á D e o : ^ üc poísuteflcettcvíuspro:-
ddUnatiopis, At conmn¿Uo inortis cuín 
pcccatocit n)alüm>& gravjisuuapüena: Se 
JÍC gratis á Dco prxparan non potclt. Ex 
iultitia ctiam v indicativa néqueuat ptaEpa-
lat^quiahíec príeiupponit niortcm in pee-
cato liquiacAu Deas UIUIÍW vuit puniré 
poena íéterna peceácum eoniun^lumcuni 
morce. Vnde ex loiá pr^Viíiutv; mortis cü 
peccato Dcusvulc dárunare .• ÓL ficconiun-
¿lio rnorcis cum p2cca:0 ñeque fir á repro-
bationc , prouclpeíiac ad lineani intentj-
fNfaS , qu^ fu antedemenra , necjue ad Ú-
ncamexequarivain ¿ qux pr^íupponit ÜU 
eum morre eoniuncta. 
Sed contra eíí. Nameoniuní t io mor-
tís cum peccaco poteít elle poena alterius 
peccaci .-ergo poteitex intenuone ÍUÜHÍB 
Vmdiéativx áDeopritpararitergo St pote-
ric etTeetteCtus reprobatjonis Píüb, Antee. 
Qnoülibct peceatum IUOÍCSÍC , quantiun 
clt ex fe,merecur posna xcerna puniri:ergo 
in pjcnam iplius poterk Deus relinqtxere 
pcccatoVem in luo pseeato vlque ad inlrai^ 
inorcis incinrive. l^aque cuín quodilbec 
peccatum moríale • increaiur damnano-
nem.poteít Deu5,prcviropeccato morcalí, 
Veile damnarc peccatorem pvjeíia eterna, 
óc ex hac volúntate damnandí poreít re-' 
linquerc peccatorem m luopeccato , noti 
dando ei gratiam , qua cius peceatuni re. 
mittat aUqaandovexqUoev4r'iet inf'ühbi 
]!íer,quod lile rbotiarar in pinato íuo: <5e 
fie mors cms in peceaco cnt v¿i.iu-ctUs repro-
barionis cius. 4 ' 
PoteQ díi^íconringeri í ; , quod Deul 
coprxeiíie ludam V.g* non vultí'ai-
Vav-^perniitrat peccatuni eiusjéc quia non 
teaetur talepeecatum aííqüsndo renutee-
re , vclit poiitive nónr«mittcre iíluü ali-' 
quando;exquo prxvktetur homo moriens 
in peceaio, & Deushoc prxvidení, poíJtivc 
vult proprer tale peccatuai continuatuai 
vfque ad mortem daranare i l ium. Ir. quo 
caíu coniuncl r> mortis cu ni peccato cric 
effectus reprobationis intcntive íun»pi:e 
pro volúntate non daiTaiandli Potcíivl-
tenus coneingere , quo i Ocns voiens dani-
nare aliqucmpropter peccafum^quoáprg-
viuit in iliOípriínO vciit ponire príeaiáum 
pcecarum morte temporaji, vtdcinde pu 
niat peceaíorctn poena ^£erna, lUquocíiítí 
non loium dercli&io in peccato vlque aej 
¡nílans mortis incluüvc cnt etteiius repto-
bationis, (edetiam ipía a)ors ve coniua¿U 
eum peccato eritptjen^pr^paratapeecatori 
ex vi repiobat ionis eius. 
Secundo prob»Concíuíio. Rcprobatío 
eftquícdaa> pats divine providentig , qua 
cffieaciter Deusdilponic, 6c ordmat de co-, 
quoü aiiqui vitam ^ternam noaeoniequaa-! 
turcrgoad ipíaai aetmetordinare, 5c cau* 
iarcea, ^uwpes le «oauc^umur cuaupia 
ex* 
75a TíaftáuXlLde Pf^deñinationc^ 
€lüGone i vira actcrna-,at id,qtiod per fe con 
neQUurcíiiali cxclafiGne, cñ morsin pee-
cacoiergo hcec praeparatur ex vi reprobacÍQ-
niS-'S: fie erit effc¿tus eius. 
1116 Concra hanc ConcluíioncnQ 
obijcics primo illud Sapicnt. 1. Quoníam 
Vtut nonpc'ít mottem , nec latatur in perdí-
tíone vlvoríim: treavlt enimtVt ejfint omnia» 
V b i glofia intcrlincalis dicit : Ftmnperi-
renti igirur non cft afíevctanduEii, quod 
morshominis in peccatofuo fiteffeftnsre-
probationis. Confirm.Mors in ómnibus 
cft effeítus, vel poena peccati originaiisj ac 
non omnes reprobantur proptei ongina-
k peccalum ; igitur non in ómnibus repro-
bismors crtt eñe^us reprobationis; quod 
fiinaliquibus mors non cft cífecUis repro-
bationis: crgo ñeque mor i in peccato crit 
cffeÜus reprobationis. 
Adhocdlco primo Deum nonfecifíc 
íDortcm efíe v c ium, fi attendatur tamum 
adfaam bcnignlcatem , & ad amoiem an-
tccedcncem , quo dlligit homines, quos 
voluit volúntate antccedentifalvare. Sicut 
enirn volúntate tntcccdcntivolulrfalvare 
omnes, ficcadem volúntate voluit omnes 
cíle iramortaks: cura hoc tamen bene fíat, 
quod voluntare conlequenti , qua Voluit 
exeludere aliqaosáiegnp^y^lucnt aiiqul-
bus peccatum , propter quod merebantur 
mortcm tcmporaiciniíSc íercrnam^unquá 
remitiere, & íimilltcr volucrit morte eo-
jrum in peccato, non in peccato, quod ipíe 
voluctlt confervare víque admortem , led 
jnpcccato,quodnoiaerit remittere ,etiam 
inftantehora mortis.Vel dicamr anteprae. 
vifionem pcccatiDeü neminem veile mori 
In peccato.iraó. ómnibus v t luitdarcluüi-
liáoriginalem, qua íempervíverent: prae-
Vllo autem peccato , In p^ná peccatipoíiti-
ve voluiÜé eos mori in peccato, vt inde ef-
fc(3:umpgna; a;cern2e ¡n eis cauíarepoticc, 
qu^ non infljgUur niíipofthanc v i tá tem-
p o r a k m . P n m ü afíirmat locusex !bap. non 
tamen negat íecundum. 
Ad Coafir, dico, quod mori eft p^na 
jpeccati originalis, prout efi quid cónnme 
rcprobis,& praídeftinatis :íed morí in pec-
cato , quod períe conducir ad damnatio-
nem inhis,quibus origínale eft remiflum, 
eíl pgna aiicuius peccati períonalis, propter 
quod Deus voluit ¡líos damnarc. Itaquc 
proprer origínale h(Xi íunt omnes moría-
les, fed quod moreremur in peccads noítris 
ía í lü cü propter peccata noítra^, ü morimur 
jn on¿mali,ptoptcr ipíum origínale:^ mo-
riamur fine i l l o , & cum ali/speccatís, propül 
ter illa alia peccata. 
Infíabis. Ergo morsquoadíubftatiam 
poneft effeólus reprobationis, íedtantum 
quoadcircüftantlas temporís,íecunQÜ quas 
conducit addamnationc inhis, qui ob o r i -
gínale non damnantur.Ad hoc conc.Conf. 
Na mors non conducit ad damnationc ex 
termimsmonis, edex terminis mortisde 
fa¿lo in prxdeliinatis conducat ad vita ^ter-
nam $ íed tantñ conducit ad damnatione^ 
(ccundii quod coniungitur cu peccato re-
probi: vnde íceundu hancíoiam racionem 
in his,quibus origínale remittltur, cííeiítus 
eft reprobationis, 
1117 Obijcics fecundo.Mors ve con* 
iunda cu peccato non poteft amari á D e o , 
nlíi ametur peccaiújDcas autenequit ama^ 
rcpcccatii.velconrervaiionépeccatirigituc 
nequit veile coniunftioné monis cu pec-
cato : vnde non erit effc¿hjs reprobationis-
Confeq. cü Minori pater, & Mau probo, 
Quipoiltivc vult coniunÜioné duorü. ex-
tremor úcxlftcre,vult vtrumque extremú 
fimul cxilkre ; crgo fi alterü extrcmüüc 
peccaru., 5c alterú mors,vult íimultaneam 
cocxiítentiS peccati, & monis; hoc autem 
nequit fieri,niíi velit peccatüexiftere:ergo 
íi vult Deus coniunüioné monis ciipcc-
cato,debebit veile peccatum exiüere. 
Ad hoc negó Mai . Ad probationem 
dift. Ant. fi abloiuie, 5í nulíafaüa ínppoíi-
tione cxifíentig aiicuius extremiíVelit con-
iuní t ionéduorñcxtrcmorü cxitkre,conc. 
Antee, fi vclu picedKUíconiundtioné, fada 
fuppoíitionedc cxiílentia aiicuius extremi, 
negó Antee. & Coníeq. Etenim qui vulc 
abiolutc, quodconiunttioduorum exire-
morum ponatur in re,non poteft non veile 
cx í í to t lam vtriuíquccxtrerai: qui autem, 
poftquam videt vnum extremumcxiücrc 
independcntcr ab eius volúntate, poielt 
velk coniungere altcrumcxttemumcum 
il lo fineco.quod velit cxiflcntiam alterius 
coextreiai.SicDcusex fine reprobandi pec-
catumpcrmittit: ¡móí icpermii t i t , quod 
nunquam vult i l ludiemn tere.Hoc potito, 
fí nc Dei volúntate v oÍente,ponitur íub e x ¡ -
ílentia peccatum:&ficpon¡iur, quod videt 
Deus illud femper extiturum ex malilla 
voiuntatiscreatx , qus fibi relíela noupo-
teft non conlervare peccatum, quod com-
mUsit:& dum hoc videt,vult mortemcon-
iungere cum tali peccato fine co, quod vc« 
lu peccatum cxUterc. Itaque vult coniun-
gere mortem cü il lo peccato 9 qued videt 
1 ex 
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l i l i T p ^ l C O Quarto. Pcrmiísio 
I J . peccari , proprer quod 
quisdamnatur , eücffe-
Üus reprobationis per modum voluntatis 
incemivx.Concluüoeñ Div.Tho.hic ar.3. 
vbi haber : Reprobath wcludit volmtétem 
firmtttndi aliquem cadete in peccatum j ^ * 
énferendi dammíionispoenam pro culpa.Qnx 
verba (altim debent verifican de permiísio-
ne culp« , propter quamquis damnatur: 
jgitur hcec etUfte&us reprobationis. 
Ratione prob.Conclufio.Permlisio pec-
cati,propter quod quis damnatur,habet per 
íc connexione cum volúntate non íalvandi 
tanqrtá medí) cú fine: ergo prfdí^ia permif-
ño oricurex volúntate non íaivanUi:Prob. 
Ant.Sieutenim voluntas efficax dandi glo-
riara comparatur ad voluntateraefficacem 
dandi merita per íc connexa cum gloriajfic 
voluntas non íalvandi comparatur advo-
luntaccm permiísivá peccati, proprer quod 
quisdamnaturiled voluntas dandi pr^cUda 
merita cft connexa cum volúntate dandi 
gloriara,tanquam voluntas medijeura vo-
Juntatc finis : ergo voluntas permittendi 
peccatum, propter quod quls damnaturjCft 
connexa cum volúntate efficaci non íal-
vandi,ficut voluntas medij cum volúntate 
finisiíedhax ett reprobatio: igiturpríedióta 
permiísio eft effe t^us reprobationis. 
Expiicatur hoc. Illa voluntas efficax 
non íalvandi, quas á reprobis difta eft re-
probatio , debet ex íe inferre aliquem effe-
¿tum>per quera illa non lalvatio cfíicaclter 
intenta polslt poni in exequutione; at vnu 
ex príccipuis>per qus ponitur in exequutio-
ne, eft permiísio peccati, propter quod quis 
datnnatur : igiturh^c permiísio uebetefle 
eius eífe¿Íus.Prob.Min. Voluntas non íal-
vandi tantum poteft poni in exequutione 
per voluntatera perraittendi peccatum , id 
cft, negandi gratiara ad vitandum aliquod 
.peccatum, & per voluntatera negandi gra-
tiamremiísivam ilims j ñeque enim vnum 
íínc alio fufficic, cum damnatio tantum 
inferaturpropter peccatum non remiüura: 
ergo permiísio peccati, propter quidquís 
damnatur, cft vnum expr«cjpuis, per qu» 
ipfanon falvatio ponitur In excqr'ri í rK. 
Confirm. Permiísio peccati , propíerquoa 
quisdanjnatur, de fa^o coniungitur cura 
jpíadamnationc, qu.x cÜvitiraus eftcüus 
reprobationis : igUur cric cífedhis ipíms. 
Prob.Antec. Peccatum , propter quod quis 
daranatur, íemper durat, quandiu durabit 
damnatio : crgo <Sc permiísio talis peccati 
íemper durablt , quandiu durabitdamna-, 
t io: ergo veré coniungitur cura damnatlo-
ne. 
Dices ad cffewlura reprobationis non 
fufficcrequod aliquid cómngatur cura dani 
natione,(ed requiritur iníuper, quod detuc 
ex volúntate damnandi.permilsio ame pee 
cati, propter quod quis damnaiur,no"damc 
ex volúntate damnandiíüquidtra ad illara 
príeruppünitur:nonergoerit efíectus lllius. 
Sed contra eft.Nam reprobatio non incipit 
á volúntate damnádi,ícd incipitíá voluntó-
te efficaci non íalvandi» vt multotics pro-; 
bavimusícrgo etiara fi voluntas permit-, 
tendí peccatum,propter qnod quisdamna-
tur, non oriaturex volúntate damnandi, 
poterit eíTeefre<flus reprobationis. 
Gonfirmantur.hít'c omma. lam pro-
bavimus íupra abunde íaris reprobationem 
ordine intentionis incipere á volúntate 
non falvandí , quam Deus habec rcfpeíin 
aliquorum ante prgviía demerita eo folurn 
raotus,quiailiis non deber daré gloriara: 
crgo cura fimiliter non debeat eis darc gra-
tiara ad vitandum peccatum , & negatio 
ralis gratiae requiratur ad denegationera 
gloria;ponendani in rc/me vlla repugnan-
t i a , imó cum orani convenientiapoterlc 
Deus ex vi voluntatis non íalvandi veile 
permiísionera peccati, propter quod quis 
daranatur íiquídcm hxc tantura contiftíc 
in denegatione gratis efficacis ad vican-
dura iUud:& fie talis permiísio erit efteítus 
reprobationis. 
1119 Contra Concluííoncmobijcies., 
PoftquamDeus prxvidet peccata reproba 
antequam velit damnare illum, cft libcr ad 
damnandum illura , vel propter iítud, ve;! 
illud, vel propter plura, vcl paucióra , vel 
propter omnia peccata fie, quodexparte 
peceatorum tantum habetur íutficicntiade-. 
meriti damnationis,nó efñcacia,& ex par-
te Dei mera libertas ad damnaduaipropter 
iftud,vcl propter illudxrgo vel omnia illa 
peccata íunt effeftus reproba ti onis,vei nul-
iurojat qui non orania,liquide multa ex eis 
remittuntur:crgo nuliü: crgo etiá peccatü, 
propter quod quisdamnatur,non erit cftc^ 
Aus reprobationis. A4 
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Ad hocncgo Ant. nam ex volúntate 
jntcntíva non falvandi, qux reprobatiodi-
cliur, non íolum 01 hurpernoilsiopeccati, 
íed & oritur voluntas non remitíendi illud j 
ñeque enim ex vi illius voluntatis permir-
tuntur in reprobo omnia illa peccata^uie 
praevidemur ante voluntatcm damnandi, 
led tantum perraittitur illud , quod Deus 
non vult remitiere eo motus.quod pecca-
tor i non debeat daré remiísionem illiusi 
vnde cu venitur ad voluütatemdamnati-
van), Deus iam non eft líber ad damnandi 
pro hoc , vel pro il lo , (ed debet damnare 
prxcifie propter illa peccata , quee vidcC 
nunquam remittenda. 
Inftabis. Sequitur ex haedoílr lnadc-
reli^tioncm in peccatovíque ad finem vitg 
nonefte effeítum reprobationis, prout di-
cic voluntatemdamnativam» & punitiva; 
Conícq. autem videiurfalíum : ergo.Prob. 
Sequcla.Per Nosex volúntate noníalvan-
di aliquos non folum oritur permiísio pec-
cat i , ledetiam non remiisio illius inhac 
vita:cTgo dereli¿tio in peccato víque ad fi-
nem vitce prceCupponiiur ad voluntatena 
daranativam:& fie nonpoterit e0eeífe¿tus 
illius. Q ^ d autem hoc fit fallum ex eo 
prob. quodpeccator multotics ílbi prome-
rctur períeverantiam in peccato víque ad 
íincm vitx.ergo non reroifsiopeccati,prop 
ter quodquis damnatur , eft poena altenus 
peccati: ergo ex iuftina ei non remittitur in 
hac vita : ergo efteffeótus voluntatis dam-
nativx, Patet Coní.quia hxc folaprocedit 
ex motivo iuíUtix punitivxmam voluntas 
non íalv andi tamum habet pro motivo ra-
lionem indebiti. 
Ad hoc nego Sequelam. Ad probailo-
nem dift. Antee, per Nos ex volúntate non 
íalvandi aliquos non íolum oritur permií-
üo peccati, Udctiam non rcmiisioillius in 
hac vitaJfub rauone benefícij indebit i , cóc . 
Antec.fub rationerupplicij,vei poeng.nego 
Ant.Et dift.Coníeq.prxíupponitur íubfor-
nialiiatepoenx, & punitionis, nego Goní. 
per hoc íolum,quod non debet ur lemifsio, 
conc. Coníeq. Uaquc ficut flat bene, quod 
voluntatem excludendi á gloria per mo-
dum damnationis prxccdat voluntasdene-
gandi gloriam hoc lolo motivo.quod Deus 
non debet dareiilam , ita ftatbene, quod 
voluntatem relinquendi in peccato vi'quc 
admoriem incluuvcper modum punuio-
nisalterius peccati prxccdat voluntas non 
jemitrendi aliquodpeccatum in hac vita eo 
iolum t quia Dcu* tmiii debet retniisioncm 
peccati in hac vi ta , íed poteft eam dare.cui 
volucrit: & fie bene componitur, quod re-
probus fibi prometcamr derelictlonem in 
peccato víque ad monis inftans inclufive, 
&puniatur per illam inhac vita per repro-
bationcmpunitivam,& quod mhilominus 
ante prxviía demerita Deus velit ex moti-
vo non íalvádi permitiere aliquod pecca-
tum , & velit kiUud non remitiere m hac 
vita. 
VI. 
Ststuitar quinta Conclufía, 
í i 2 0 T ^ \ 1 C 0 Quinto. Permiísio 
J J peccati remiísiin hacvir 
ta non eft cffedus repro-
bationis. Expllcatur Conclufio. Diximus 
fupra inTrattatudeprxdeftinationc, quod 
omnis perraiíiúo peccati in prxdeftinato fit 
cfteftus pr^deftinatiomsteontra pofitive res 
accidit in reprobo, inquo diximusfofum 
peccati,quod ei in hac vita non remittltur, 
permilsioncm, efíe cfFeüum reprobationis 
cius^non vero pctmifsionem peccatijquod 
in hac vita ei remittitur. Vnde cum in C ó -
clufione prxcedentí probavcrimuspermil-
fionem peccati,quodnon rcmnticur in hac 
vitacfle eftectum reprobationis, modo re-
fíat Nobis probandum , quod permiísro 
peccati,quod in hac vita remittitur, in re-
probo non fit efte¿tus eius reprobationis;ad 
quod ponimus quiniam hanc Conclufio-
nem.Quam probo primo.Permilsio pecca-
t i , quod plene in hac vitaremiititur , non 
pertinet ad damnationem eius,neque ad i l -
lam ordinatunigiiur effeüusreprobationis 
non efl.Píob.Ant.illa t&tum permiísio pec-
cati ordinari poteft ad damnationem cu« 
iuspeccatum pcrmiflüm puniiur ipla dam-
nationeíed peccatum quod remittitur re-
probo plenc in hac vita non punitur ipla 
¡eterna damnationc: igitur permiísio eius 
no poteft ordinari ad damnationem. Prob* 
Min.tum authontate Div.Thom. in 4.dift. 
a2 .q . i .ar i .4 . vbi habet , quod peccata dí-
miftanon adducuntur in iudicm,ncc Deus 
caadduccrcc fiquís inconfeftus morerctuc 
poft recldivüm,fcddamnaretur folum pro 
peccato, quo rccidivavit: igitur peccatum 
plene dimiftum reprobo in hac vita non pu-
nitur ipíadamnationexterna aliasadducc-i 
rctui in ludicium &pro eo reprobusdam-
nareturcuius oppofitüm dicitDiv.Thom» 
Secundo prob. cadem Min.nampeccatuni 
dimiflum non reddit per ad ventum iubie-
quen-
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q&cntis pcccatí, ncqtic mánct in divina ac-
ccptationc.-ergononpunitiír aeterna dará* 
pacione.Patct Confequenciaj quia peccator 
pó punitur aeterna damnationenifi propter 
peccatum, quod ex hac vita íecum adducíc: 
crgo cum fecuna non adducat peccatum fe-
mé id iíniífuni,qui?. nec teddit per íubleques 
peccatum, tíec in divina acceptatione re-
íervatur, vt in alia vita puniatur, non pu-
nietür a:terna damnationc peccatü ferael 
dimi^um. Antee, eft Auguftin. lib. de 
peccatomm meritis,& rcmiisionc, cap.vl-
t imo, vbi loqueos de peccatis remiísis per 
baptilmum dicit peccatnm ita remitti in 
baptifmo, vt totum aboleatur, ac. veluc 
fadum non fuerit.habeatut: fi autem pec-
catum reddiret per íubícquens peccatum, 
quod poft remilsionem comíttitur , vel 
coníetvaretur in Del acceptatione, yt poft 
jnodum poena asterna punirctur, non d i -
cerct verum Augurtinus in eo, quod dicit 
fie aboleri'per baptiímum, v^quall nun-
quam fuifiet, habeatur. Prob. infuperalia 
authorjcarcquam D.Tho. adducit ex Au* 
guftino in iib. refponfionura ad Profpe-
rum, 3 -part. quxít.S 8 . a r t . i . vbi fie ait;Quí 
recedit á Chrillo,& alienatus á gratia finic „ 
hanc vitam,quid nifi in perditioncra va-
dic, íed non in id,quod dimíííum eí^reci-
dir,nec pro originali pcccaco damnabitur: 
pon ergo peccatum remifíbm reddie per 
íubícquens peccatura;ñeque In divina ac-
ceptatione maner. 
Secundo prob.ConcIüfio.Nam repro-
bado non caulat niíi ¡d , quod conducit in 
effeótu ad finem,qucm intendic,nempe ex-
elufionem á glona infallibiliter in re p®-
nendam; at pcrmilsiopcccati remifsi non 
conducit in effe¿lu ad excluftoncm infalli-
biliter ponendam in re; ergo talis permif-
fio non caufatur ab ipfa rcprobatione.Prob. 
Min.Adipíam excluíloné a gloria ponen-
dam infallibiliitcr in re íbium conducit 
vel id, quod punitur Ipía exciufionc , vel 
id^uodprsrequiriturjYt ponatur in re pec-
catü,quod poena xterna punitur jat permiU 
fiopcccati remiísi nec eft id , quod puni-
tur ipía exciuíione á regao , nec eft pracre-
quidtü, vt ponatur in re peccatü,quod p?-
na asterna punitur: ergo-pcrmUsiopeccati 
remíísi no conducit i n eftc¿luad ipfam ex-
ciufionc á g l o m infallibiliter ponendam 
in re. 
1121 Contra hanc Conclufionem 
obijeies primo. Poteft peccatü reDaiftutn 
conducerei-ad finem reprobatlonis, eique 
cooídinarlicrgo óc poteft pcrwUsiopcccftti 
remifsi condiiccré ad fincm reprobatlonis; 
5c fie cííe cffedü illius. Prob. Anr, primo^ 
Licet peccatü remiflura fu,poteft tame re-
vocaui in memoria inclinare inaliud pec-
catü, & íic conducere ad permiísioné no v i 
lapíus puniendi damnatione perpetua: ergo 
poteft peccatü remjfiumcóducere addam-
natiqn^eiquc coordinan. Explicatur hocv 
Diximus in TraCtatu de Prxdeftinatiooe» 
quod vocationesinefíicaceS)5c gratia ínter» 
rupta conducunt ad fine pr^deftinatjonis, 
quia illíE revocatas in memoná inducunc 
praedeftinatüadgratiarü al ione in hac v i -
ta, & inalia lunt materia gaudij accidenta-
lisjat fimiiiter peccata remifta ad memoria 
revocata in hac vita inciiivinr reproburu 
adíimileslaplus,5c in alia vita íunt materia 
doloris,^ pgnK accidentalis; igitur condu-
cunt ümilíter ad damnatione erunt cfte-, 
Üus ilIms.Secundo prob.ide Ant.Nam efto 
peccataremíflano redeam in le ipus,ramS 
ex hoc , quodprajceücrit remilsio i l lorü, 
íequenspeccatü aggravatur, 3c maiori poe-
na ín interno punitur ^qua punirctur, ü noa 
p^aecefifíent ipfum alia peccata remiüa.cr-
go peccata rcmiila veré conducunt ad darx -^
nationem. 
Adhpc negó Ant.Adprob. communi-í 
turdicitur, quodjCÜquis inducitur ad lap-
fum exconlideí-ationc peccati remifsi, non 
inducitur ad peccandüex peccato remifto 
ratione culpaí, íed rationc iliius materia, 
circaquáquis primopeccavit.v.g.peccavic 
quisfbrnícandocü muíierepuichra, cofeí-
íus eft peccatü,6c accepit remilsioncpeccá- , 
tivpoftmodü revocar ad memoria prinium 
laplum , in quo funt dup , 6c ratio culpíc 
adultenj,5c materia deleclabilis, circa qua 
cómiísitadultcriü: quod crgo inclinat mp-. 
do ad iterandüpeccatü,no eft culpa adulte-j 
r i j , ledmateria illadeleüabilis, nepepul-
chritudo mulieris vxoratss, qurs, íicucpri«i 
roo obieíta fecit iiiü adulterare, ita & mow 
do lecündo obieda memorix eius inclinac 
illüiterato ad lapium.Vnde quod conduele 
adíeeunLUi peccatü , noncftprimü remif-
íum, fedtantumeft illa materia dcíeüabi-
lis,circaquáprimo peccavit; &licpermif-í 
lio peccati remiísi inñmt in damnatione» 
quse infertur pro lecundo peccato, vnde n ó 
critefíeétus reprobanonis. 
Sed corra lolutioné inftabis» (Jontinge-
re poteftjquodnó íolü iija materia delcaa^ 
bilis ad memoria revocata reprobü i n d i -
net adnovum laplum, (ed etiá «plumgau-
diú,.vclfruiiio , quam habuitcirca talem 
watenaiii^ ad mewonam revocau Ulnm 
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Inclinet ad iterandnm pcecarum 5 ac ipíuna 
gaucJiüra,vcl fiuitio vere peccatum cít , Se 
vera culpa: crgo in talicafu primú pecca-
tum cnam reaiíffum influct liaíecundum, 
propter quod iile damnacur : fie con-
dtcec ad damnacioncm. Explicatur hoc« 
In proefatogaudioj&frutionemulieris pul 
chrx adeít dúplex ratio malicice^alcera^qu^ 
coníiltit inavcrüone á Dco, altera , quos 
conüíhc in convcríione ad bonum deic-
^aDilc taiioni diílonum : ello crgo-quis 
non moveatur ad iterandum peccatum ex 
averiioneá Deo, quamhabuic adukcnum 
ícmiHum ,ex convcríione tamen ad bonum 
delc¿tabilcícvocata admeroonam , nulli 
poteít c í l cdubium, quod poisitmclina-
r i ad lecundum peccatum : ergo l i con-
tingát fie inclinan, iam peccatum remíí-
ium ratione lúa: maiitl£ conducet ad fe-
cunaum lapium s & cum lile damne-
tür ptopter illum , iam habebitur, quod 
peccatum temiüum conducac ad damna-
tionem. 
112a Propter hanc tcpUcam,quíe 
evidenter impugnat datam lolutioncm, 
aliter placct rcipondere ad argum? dift* 
Conleq. crgo & po:clt pcrmilsio peccací 
remiisi coiiaucerc ad fínem reprobationis 
per le , negó Conleq. per accidcns, Se ex 
mera maluiareprobi, iranfeat Conícq. <Sc 
negó aliam Conlcq.quo; ib¡ mfertur.ltaque 
Vt permilsio peccañ ut efleítuá ícprobatlo-
nis, non ínfneit, quod conducat ad f ncm 
reprobationis,íed requiritur, quodeondu-
cercad fiocm reprobationis habeat ex vo^ 
júntate reprobandi*. permiísio amempec-
cati rcmilsi cito ex malitla reprobi polsíe 
conducere ad damnarjonem , non lamen 
hoc baberc potcil ex volúntate repiobandi, 
quiahociplo , quod Dcus vult tale peccatü 
plencremitiere, non vult illud in inferno 
puniré, 3c per Conícq. non vult, quod i n -
fluat in lapium altenus peccati , propter 
quodquis damnatur: fícenimdftmnatetuc 
íllc non íolum ob lapium lubícqucntcni 
peccatum remlfium 4icd eilam oblapluni 
ipfumxcmifium. 
Sed coniralolüiioncm ficínfío. Cum 
yeptobusex malitia lúa movetur adfecun-
dum lapium ex hocjquod lapíus remi^us in 
memorias revocatus il lum inclinar, veré 
Deus vult permitiere peccatum ex mo-
t ivo laplus dimilsi ve ad memoriam re-
vocan : ergo permiísio laplus rcmiísl eft 
etiampermilsiode co, quod lapiws remif-
ius mcllnec reprobara ad lecundum iaphuq: 
ergo veré Deus vult perraittere, quod lap-
fus remiflus inñu'at in íceundum lapium, 6c 
íiclnñuacindamnatíoncm reprobi. 
Ad hoc concedo to tum, ex quo con-
ceffo nihil habetur contra noftrani doéin-
nam.Namvtaiiqua permiísio fie efteítus 
teprobationis, non lufficit , quod pecca-
tum permiílum inñuac indamnationem, 
íed requiritur, quod ex volúntate dam. 
nandi velic permictere , quod peccatum 
in daranationem influat: vnde cfto pec-
catum remifl'um influat in peccatum, 
propter quod quis damnatur, dum ta-
men peccatum temiffum non pcrmittitur 
ex volúntate d3mnandi,noa inferrur, quod 
taüs permiísio effeítus reprobationis fie. 
Pono exemplum. Vocarioncs ineffica-
ces , & gratia interrupta non funt eífe-
¿tus praedeftinationis , quia revocatx ad 
memoriam, inducunt aliqualiter ad gra-
xiarum aílicínem , íed quia per íc , ptoue k 
Dco yeniunt, dantur adhunc finem, nem-
pe ve re vocentur in memoria, & revocacas 
adgratiarum aaioncm inclmenr. . 
Pro cuius maiori explicatlonc adver-1 
t l t c , quod ca, quee per accídens, & ratiow 
ne alterius conducunt adáliquem fínem „ 
tune tantum íune eíFe&us v^iuneatis Inten-
dentis talem finem > quando ponuntut in 
te ex motivo huius , quod eft influerc 
laltimperalludindiQum finem; namcum 
tantum per accidens babeanr mfluereinfi-
nem, poiiunt poniin reex volúntate alten 
ñus finís, ad quem per fe habeant condú-
cete : vnde poiTunt aliqua per accidens in* 
fluere In aiiquem finem > non elle efíe* 
¿tus voluntatís intendentis talem finem. 
Cum ergo poccatum remiüum (olma 
per accidens poísit influerc in damnacio-
nem 9 ex hoc íolum non potcil inferrl» 
quod fit effedus reprobationis , quia l i -
cet per accidens influat , & Deus per-
mittat , quod influat modo difto 9 non 
tamen permitticur ex hoc fine, ícilicec ve 
Influat. 
Ad expljkarioncm dico cauíalctp Illam 
efíefalíam? ñequeenim adsquata caula,oí? 
quam vocajeiones inefficaces, óc gratia i n -
terrupta iuñt in prxdeñinato efle^cs íuas 
prxdeflinationis, eü a quiainfluunc inme-
mon&revocatx ingratiaríiaaionem , íed 
quia ex v i voluntatís prxdeitinandi dantuc 
prxdeüinatb , ve influant in memoria reí 
vocaea:. At inítabis. ideo p r x d i ^ m c f f i * 
caces vocarionesdantiAr ex volúntate pr^-
dcíUnádí^ve influant ^qula 4a faéto quidquid 
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jnfluit infírícm pr^dcflinatíonis, daturcx 
volúntate príedeftinandi; íed peccatum re -
miflum ctiani revocatum ad mcraoriam 
per accidensinfluít indamnationem :crgo 
etiam permitcetur ex fine reprobandi.R.ef-
pond. conccfsis prnsmiísis , neg. Conícq. 
Kam cu ni príedelVinaiio íit praeparatio 
oranium beneficiorum, qux conferunmr 
príedeftinato , & omnia, qus influnnt in 
íinem prxdeftinationis., finí benefic¡a,ora-
pia talia ex ¡vi voluntatis prxdeftinandi 
conferuntur. Reprobatio atucm non cít 
proeparario omniumeomm ,quaequorao. 
documque in damnationem infliiuntialias, 
cuín peccata inflaanc , effec pr«paratio 
peccatorum : íed tantum cft praeparatio 
permifsionis peccati , propter quod quis 
damnatur, quía hxc ib la penniisío per fe 
conneCtimr cum volúntate non lalvandi, 
a qua incipit reprobatio. 
Ad íecundam prob. dift.Confeq.influit 
pe r íe , ncgoConíeq. peraccidens , conc, 
¡Confeq. laai enim dix^quod iiia,qaoe per 
accidens ínfluunt in damnationem,non cft 
gaecellc, quod permittantur ex volúntate 
rcprobandi; & fie non cft neceík > quod cf-
fcíüus reprobarionis fine.. Porro pnmum 
peccatum non permittUur>vt aggravet fe-
cuadum, fed permittitur ob alias fines Deo 
notos: vnde non habet per íe aggravare pee-
catu,quod püftrcmifsíonem pnmicom-
mittitur.Vel raeliuSdicatur,negando Coa-
íequentia. Non enim peccatum íubfeque«6 
ad remiísionem alteriuspeccati aggravatur 
c x primo peccato , íed tantum aggravatur 
ex rcmifsióneclus; incurrit enim fiepec-
cans ¡ngtatitudiniscircumftantiam^on ex 
concurlu pcccariremilsi^ed ex íola reraif-
fioneeius: íit enim peccans ingratus, quía 
poft receptum beneficium remiísionis prx-
cedentis peccati DCUÍI benefa¿iorein gra-
viter oífendit. Vnde non ex peccato aggra-
vatur peccatum : & fie permifsio pecca-
t i remitsi nullo modo concurrir ad dam-
nationem , qux infllgltur pro fubíequenti 
peccato. 
Sed inflabls. Ergo remiísio peccati ex 
quo,üumpofteaquispeccat, ingratitudiné 
coniráhlt,eriteffeítus reprobationis.Prob. 
Confcq. Nam prxdida remiísio influit in 
circumihntiam ingratitudinis , quxpuni-
rur poena esterna: ergo erit volita ex volü« 
ratereprobandi. Sed negó Coníeq. Nani 
Deus non remittjt peccatum, vt ipla rerall-
fio conducat ad aliud peccatum fubíequen?; 
íed tantuna rcmictU ex fine bcneÉaciendi rc^ 
probo: quod autem ille abutaturtalibénc^ 
ficio,(5c fie tale beneficium per accidens in* 
fluac infubfequens peccatuai , non facir, 
quod ipla remiísio peccati fit volita a Dea 
ex volúntate reprobandi , quia , vt füpra 
dixi , non eftncccüe » quod ca, quac pee 
accidens conducuntad aliquem íinem,po* 
nantur in re ex fine ralis conducentix». 
vel ad hoc , vt conducant , íed poilunc 
poni ¡n re ex volúntate altcrius finís, ad 
quem per íe, vel per almd conducant. 
i i 23 Obijcics fecundo principa-
liter. Peccatum remillura poteft puníri ia 
inferno poenaxcerna.: ergopCi miísio illius 
poteít efíeeffe¿tus reprobationis. Conleq^ 
videtur bona , & Antee, prob. Sitcaíus, 
quod habenti multa peccata per modín 
cam atiritionem in confeísione peccati 
remittantur , fie quod maior pars poen» 
temporalis ilils peccatis debita remaneac 
íolvenda , & antequam íolvat , incidac 
in aliud peccatum , & morlatur in i l l o ; 
tune ilia poena íolvenda inñigetur iU|» 
non inpurgatoíio, quia non vaaitadilludq 
ergo in inícrnoj at in inferno non eítpoc-
na temporaliter durans, (ed xr^rna; erga 
tale peccatum rsmifiam punlecur p<xu^ 
eterna. 
Hancdifíicultatem ínterminis tangíc 
Angelic. Doctor in ^ á i í t z z * qunjíl . i .aru 
1 .ad quintum,í3c eam íolvit lie: Adquintum 
dícendum}q(tod pro illa parte pasma,, qua ibidi-. 
mijfaeíi mefiffiione, nuqua punictur^fedpro 
fefiduAiinsti'rnü (amen, vtquida dicUt^um 
ratient forh In quopmiturtatemapoena d¿he~ 
turfícut ejiin vemialibas¡qua in purgatorio pn 
niuntar posmtemporalt t & in inftrm atetm* 
Sed-boc non videtur ftm'iU, quia veníale ideo itt 
inferno atemaliter punitur f quia fewperm^ 
net, cum nonjit ihialiquid, qmd culp&delsrs 
pofsitifedpuena ex boc ípfOfqwdfolvituy^x-
piatur.Ut Ideo ahj dicunt^uod puenn^cuiui ejl 
&liquis debito? , pofi culpam temfflm Inferna, 
puníetur temporaliter. JSlecpropter hocJ^qui-
tur, quod fit in Inferno re de mptío^ quia pcena* 
quajolvitur, nonremittitur ^nec eji.mconve^ 
veniem¡qued qaatu ad allquid accidítale pos* 
na infernt minuaturvfque ad dte iudiaj , ficup 
&augetur.HxcD.lihom .Ex quibusad ob*. 
les ioné conc. quod in i l lo caiupeccatuni 
illud remiflum punictur in inferno quoadi 
refiduum poenx temporalisin hacvitanoa 
folutxmego tamc,quod puniacur p9aa ^cec 
na, fed tantü puniemr paena intempore fi-
nienda.V nde non fequitur, quod permilsio 
peccati remiísi eífc^us reprobationis fit. 
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Scdlnfíabis.Omnia gaüdia etiam acc¡-
dentalia.beacorum perpetua fíunc: ergoóc 
omnes p^aa;damnarorum perpetuíB emnt: 
& fie peccamm inhac vira remiííum poena 
secerna panietur in inferno. Antee- patcti 
& Conleq.prob.áparitatc rationis. Secun-
do ¡nfto. Si poena peccatls femiísis debita 
íolvi poteít teraporaliter jn inferno , non 
opus erir purgatorio, ícd poterunt animas 
in grada dilcedentcs de hac vita , & cum 
reatu poenaí temporalis iré admfernuaa ád 
tempusjóc ibi luere poenas, &c, hisíolutis, 
iré ad paradiluai, quod aflercre eft contra 
fidem. Ad pnniam negó Coní. Nam gau-
dia accidentalia beatorum corfeípondene 
corum meritis 5 merita autem corum ma-
nentin aetcrnum: &0cgaudia accidentalia 
beatorum íunt aeterna , poena antera tcm-
poralis, qua in inferno torquetur danana-
tus.propter peccatüm reraiíium, quod non 
manet ñeque in fe íplo , ñeque in accep-
tatjone divina: vndenon cft aeterna,quia 
peccatum , pro quo infligitur , non ma-
nee in íBtcrnura* Ad íecundam negó An-
tee, nam in inferno nulla cft redempuoj 
¿ c enim aním® , quae ibl ingrediuntur, 
captivantur, vtnumquamegreliurae ácap-
tivitatc fint : animas autem , qus difee-
dunc ing-atia , & cura debitopoence cem-
poralis , non íunt captivandx in sternum, 
& íicoporret, quod aliumlocuingredian* 
tur punicndse, vbi per fe tantum témpora-
liter ñc punido, qui dicitur purgatorluaj* 
VtriimDeusal'iquihííS teprohis denegtt m x l i 
lia ¡uffitmtiA adfalatsm \ 
1124 N rON Proccdlc quaíftio de auxilio iufñcienti ad fa-
lutem , prouc haíc vox 
fufficUm grammaticaliter iumpta videtur 
comprehendere omnia.rcquiliia ad ía la -
tls coniequutionem s íle enim auxilium 
iufficiens elaudie in fuo concepta etiam 
Auxilia efñcacla ; Gquidem hace per íe re-
quilita íunt ad rede operandum ; & fie 
íub nomine auxilij íufficienüs gramma-
ticaliter íumpti comprehenduntur. Sed 
loquimur de auxilijs lufficiemibus Theo-
iogice , prout diüinguntur ab efíicacibus, 
quomodo dicunc expartcadus pnmiv im 
quamdam habituakm , íecundum quara 
homo fie potens ad re£tc operandum, 5s 
ex parcq a^us íecundi dicunc . lUu to^o -
nem ex parte ihtclleóbs , & pium afFe-
dum adbonum ex parte voluntatís. A d -
mittimus enim contra lanfenium gratiam 
aciualem interiorem íut'ficientem tan-
tum , & inefficacem in prxdictis aótibus 
imperíedtis conííftentem cum Innocen-
t io X , damnance ¡llam propoíiüóncmí 
Intemn gratU nunquam reftfiitur : Ex cu-
ius damnatione fequitur dari granara adua-
lem interiorem, cuide fa¿i:orcriftitur,qu.^ 
á Theologís gratia íufñciens dicitur,prouc 
hsc abefíicacidíítinguuur, cui numquan* 
reiiftlmus. 
. Loquímur etiam de reprobis, tana 
parvuíis , qui fine baptiímo rooriuntur, 
vcl quia , poítquara nati íuntjeis bapnlmus 
applicatus non eft , cum tamen applicari 
potucri t ,veÍquiainytens matjernis emor-
tuis baptiímus applicari non potuic, quanv 
etiam adulcís, tam fidelibus, quam luñdc-, 
libus, qui ex hac vita fine gratia diícedcn-j 
te3 damnantur. De ómnibus ergo ilUipro* 
ceditquaeftio noftra. 
In qua enodanda piares fententto íunr^ 
Prima enim afícrlt ómnibus hominibus in 
vniveríum, neminedempto, dari luperna-
turale auxilia iufficiensIntriníccum. Hanc 
communiter fequuntur leíuitíE, Molina ia 
ConcGrdia,Dub. 1 o. ji Váz* 
quez i.part.diípur.py.cap.a. in principio, 
Suarez lib.31 Qpuíc.cap.3. Bellarra. l ib .2 , 
dcgrat*& iib^arbitr. cap.7. Valentía i . i , , 
q.3» deDiviííonegtatlas, pando 4. S.Rtf* 
pwdetl, & alij plures. Secunda ícntentiaaf* 
íirmat non ómnibus invnivcrsii dari auxi-» 
l ium iufficiens fnpernaturale intrinlecumjí 
íed aliquibus dénegari propter praeccdeiís 
peccatá. Qu i Amhores inrer fe divifi íunr. 
Quidam enim, vt eft Phyliardus quaeft.lpc-
clalide divina Prxdeülnauone, ¿icunt au-
3íiliü iufficiens denegan ómnibus reprobis. 
Alij» vt íunt R.ofenfisart.3 6. contra Luthe-, 
1um5Driedol1b.de capnvit. trad. 5. L \ i -
chardus Tapercontra Lutherum, Abulen-
íis ad 4. caput Exodi, quxl t .2 . aífirmanc 
non gencraiitet ómnibus reprobis dene-
gar! auxiliura iufficiens , íed quibuidam 
gravifsimis peccatoribas, quidicuntur ob-
durati , & cxcaecacj. AÜ) vero , ve cft 
Gregorlus in 1. dift.46.quceÜ. 1. ad ter-
tium tenene in ómnibus Deum providií-
íc generalera modum , quo eius á o d ú * 
na, & prsdicatio ad omnes pervenire pof-
íet i hcec poüea ex deíe^lu cauíarum íc-
cundarura ad muitos non perveniar-
Quod confirmac (^emp^ parvulorum^ 
' qiu^ 
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cüibosDeus fuffidéntérpTOvidit gcneralia 
reKiedia,qiia2 tanacneisalíquando applica-
rinequcunt» 
Ali j dicunt, quod,líCet ómnibusfidc-
jibus dctur íufñcieus auxiliuta , quia fidcs 
lemperexcítateos ad íupernaturaíc bonfi, 
non lamen datur infidelibus.potiisime illis, 
qui mhil penitus de Evangelio audierunt. 
A l l ; , dequoru numero cíl Bañez i.part. 
quxft. zs.artic. 3 . dub.3.dicunt, quod, íi 
verbum ¿¿J^ accipiatur pro hoc , quod eü 
Deum paratumeüe, quantum cü ex parte 
fua,addandum , üc Deus ómnibus dar au* 
xil^um (ufficiens ad falutem: íi autemiac-
cipiatur, vt eft correlativum ad accipere, 
fie Dcusnondac ómnibus etiam venienti-
bus ad víum rationls auxilium íufficiens 
íupernaturale aderedendum j vel ad peení« 
tendum. Aíij, de quorum nun^cro luntZu; 
mel 1. a.quacñ. 1 la.artic. y.diíput. 5. 
Jib.de gratia,& libero arbitr¡o,dub*5 .Con-
clüí.6. ArchíepilcopusTranenfisltb.i icdc 
auxjlijs, Difpur. 112. diítinguentcs afíir-
jnañt, quod, fi Termo íit de auxilio fufticie-
íi, quod immediare damr ad credendum» 
non ómnibus datur: íi vero fiat íermo de 
íupernarurali auxiliOjquoddatur immedia-
te ad faciendum quodeumque opus boníi 
mótale,«Se medíatediíponit ad fidcm, hoc 
ómnibus in vniveríum confertur. 
1125 Dico ergo primo. Aliquibas 
teprobis non dantur auxilia íufficientiaad 
íalutem. Prob. primo Concluíioinpueris, 
quimoriuntur in vteris maternis, quiíunt 
Incapaces recipiendi auxilia fufñcientia ad 
íalutem.Sicemm de iiiisdocccD. Thom. 
i n 4 . ditt. 6, quaeft. 1. att. 1. ad primum. 
'Picmáum t quod non e í i ex defeíia divina 
mfer'icordia , quod m máternts vteris exi» 
jtentibus remsdmn non exbtbetur fjed quia 
nonfunt capaces illitu remedij , perquod/e-
cundum Ugem eommmempartic'ipes pa/sionís 
CbriíiíeffícUnturf áqzíaeíi remi/íio peccato» 
fum^quia nonpojfunt fubijei operatmi minu 
JirorumEeclefiúy perqms talla remedia m¡m'~ 
frantur.VÍKc D.Thom.Sentit ergo pro i l lo 
Üatu infanteseÜe incapaces re medí j : 3c có-
fequemer no pofíe eisdan auxiliú íufficies; 
ita»qui monuntur in ¡lioftatu, moriun-
tur inftam incapacilalutis :ac per coní.cu 
impocentiaad íalutem , aeper confeq. fine 
aliquo auxilio íuíficiente. 
Dices tales mori cura in capacítate ía-
lutis iaigaediarejácin lemonveroremotc^ 
& in íuis cauüs; quia pollent paremes He 
gubernan, vt nofta^oícíeti^r füGttiS in^vtci^ 
ro, fcdnafceretüt,&capax remedíj te-^de^ 
retar.Sedcontra. N á ítlievitatioabpilus» 
& monisintancisalíquádo accidit inuepé. 
denter ab Omni cura paremum, ita vt pror-
lus íit impoísibilis humano modo, & Itcú-
dumcurlumcaularum naturaliú i l l i appli-., 
care remedium,&auxilium lutíicicns, auc 
evitarí sáoHi ve pater, cum ex caía fortui-
to ,<5c nullo modoprrcviío prxgnans mo. 
ritur, aut eccidirur, ve ticaaat íuper íilam 
teítum, üfuimine feriatur,aur alio fortui-
to calu, qui in nullius^hominis manu, <5c 
poicftate cüe poíuit,aut fi ex ipfa debilíta-
te virtutis íemmalis , aut íatiguims corrup-
tione ita foetus gencramr , quod parturirL 
nonpotdl , aut ipla fvEmina virtute lufti-
cieuii ademittendum caret, quiadebiiilsi-
mx. complexionls eí^ in ralíbus, 6Í í iml -
Iibuscaíibusmorseft inevitabiiis, ¿k reme-
díum omne humano modo inapplicabilo? 
igitut non folumcarenrprícdi¿tj pucri i m -
mediaíe,5c in le ipílsauxilio lufficienti^eii 
cciam medíate, «5c incauns rencorÍS,vpo-
te non potentibus illislecunaúcurium c6-
munem rcniedifi lalutis applicaie: ergo al-
íeverandum eftümpliciter noluille eisau-
x iiium í uffic 1 ens ad la late m aa re. 
Quaeomniáconfirmantur authoritare 
D.Prolperí in carmine de ingratis, cap. 3 o*. 
vüi dicic mulíosfandtis ágcníioribus ortos 
nullo íalvan rtudio potmiie (uorum. Ec 
Sand. Auguü .üb.denatura^ & graucap 8. 
JSgo, inquir, dico parvulumnatum m eo ¿oco, 
'Vbi ei non potuic per bAptifmtm íubvtmrí 
•morte praventum , idctfco taíem fui[fe , /<¿ 
í / ? , fine lavacro regen^rationu ex^jf^ -.quia 
ejfe aliad non potuit, Et infra: Re'éíc ergocp 
damnatione , qua fer vniverfam majÍMn cur-
rit, non admittiturin tegnum cúslortim,quaw~ 
visChtiftianmmnfohm nonfuerip Jeáncc cjfe 
potustít.Qui autem noaíblam ChnlUanus 
noneft, ícd ñeque eüeChriüianu^ potuit, 
abíquedubio auxilium íutfickns,quopolsic 
íalvari ,nonhabuit . 
Dices Auguliinum loquide eo,quipo--
teñate tanium moralí , vel conícquentí 
Ghnílianus efle non potuit , non vero de 
aliquo, qui poteftatcaaicccdenti Chriília-
nuseflcnon.potuerit.Sed conrra^NoupoíIe 
efle ChnÜianura tantum porclVate conle-
quentj, & moralí non eít non efle Chriüia^ 
num, qutanon potuent, fed tantum quU 
noluerit 5 at Auguftinusloquitur de co.qui 
non fait Chriílianus , non prxcilie , quia 
nolmt, íedquia non poiuungitur nó ioqui-
m?^enópo t í e poteftate taatügQiíUequeci, 
Jibb.5 
7 5 » Tfad.XII.dc Pí^dcflinatioíic; 
íed etíam dcpotcíhtc antecedenti. Prob. 
M i n . N a m ibi in cap.7. rcfcrt ex Pclaoio 
ÜíiPriUi diftinguit Pelagms ahudeffe quare* 
r t , anpofut aliquid eJfetquod adjolfimpefií-
bílítatempertinct, altud, vtfumfit: Dcquo 
Augullmus lie loquirur: H»nc diflméiiónew 
veram effeaemo ambigat, eonfiquens emmeft, 
vt , quod t í i , ejfe potnerita non es? autem con' 
fequens s vt, quod eje pote/i, ettam (it: quiít 
inimDominus Lazarum Jujcitavlt, fine du* 
blo potu'tt j quia vero ludam mn Jufitta» 
vtt > numquid dicendum e^ nonpotuit ? Fo* 
tmi ergo ijedmluit, Er üatim : Nos de fila 
fofsibhitaie traéiamus.&t confequeter ad itta 
loqueos de parvtjlolupra dido dicit ; Non 
admlttitunn regnum cuelommtnonjolum qwm 
Cbriftianas non fült ?fed etiam quid Cbriítia* 
ñus ejftnon potmt ; ergo inteiligi dcbccdc 
poteftatc antecedenti a & non ioium de po-
leftate conlequemí* 
Proba tur íecundo Concluso, loquenda 
dcadultis.Nam multoties comingic aduU 
tum cxiüentem inpeccato monali privarí 
vúi rationis incurabilicer, & ficmori: hoc 
jpío autem, quod incurabillier ptivatur vfti 
xatíouis, privaiur quoque onini auxilia 
ad laluuni , quia fit incapax oranis hu-
manx optrationis. Itaque non íolun^ 
privatus^ .eíficaci auxilio ad bene ope-
randum", íed ctiam fit ¡mporeos ad 
bene raoraliter operandum , quod non 
valec fien nifi per carentiam onmis íuffi-
cieníisauxilij ad íalurcra : crgo etiam io* 
quendo de adultís , veriísiraura erit non 
ómnibus darl auxilia íuftklcncia ad iaiu-
tetn. 
QuodConfirm. Nam de faílodaruif 
ittfidciitas negativa in aliquibusadultis^quí 
nihll vnquam audierunt de fide Chrílti, 
Sacramenté , Igirur UU non babene 
¿uxilium fufficiens ad íaluiem. Patee Con-
íeq. Quia prima íuífícientia ad íalutem 
ontur ex fíde , qua quis cognoícit ea, 
qux pertinent ad lalutem $ njú cnim ea 
cognoícat , amare non poterit , cuna 
voluntas , ¡n incognitum fern non va-
Jeat: íi ergoea, qus íunt fidei,amare non 
pufiunr, procul dublo auxilio luffícien* 
t i ad lalutem dcüituti 
funr. 
m 
§ . V I H . 
Solvuntur Argumenta, 
iizú / C O N T R A "Concluaonem 
militat hoc argum. prae-. 
cipue contra pnmampro-
bationem faüam exe-mplo paivulprum, 
qui moriunturin vecris maternrs. líti pueri 
comprehenduntur íub illa vokiníate ante-
ccdcnCi.qua Deus vult oranes homlnes íal-
Vos fieri: crgo non poffumus. aflererc illos 
nullum auxiliura fufficiens adíalutem ha-
bere. Prob. Confcq. Illa voluntas anrecc*. 
dcns^quaravisnoniitcfficax rcípc¿lu con« 
íequationisíalutis , tamendcbuic eiiectfi-
caxquantuad conferendum polle adíalu-
tem, quod quidem poíle tant u dant auxilia 
íufíicientia:crgo íipraediíti pueri inciudun-
tur íub illa volúntate, debent hab¿re po í í e 
adfalute: & fiedebenthaberc" auxilia iufíi-
cientia ad i l lam. 
DicesPeum ex v i illlus voluíítatispriB^ 
paraffe remedia Iuífícientia ad íalutem pro 
ómnibus, etiam includendo prasdi^os pue-
ros , íed in poenam peccati originalis np-
luiflc talia remedia non foiumaüu appll-
carc ipfis pucris , verum noluifle , quod 
illa fecundum icgem communem fuerinc 
applicabilia pro lilis. Sed contra hoc eíL 
Nam iraplicat Deum voluilfe volúntate 
antecedenti pradiaos pueros íalvarc , i\ 
jpfi pueri aliquando íaivari non potue-
runt ; ergo ü Deus voluit volúntate an-. 
tecedenti prcedi¿los pueros Calvare, ipfiaiH 
quando laivari potuerunc : ergo aliquan-
do habuerunc auxilium íufñciens ad lalu^ 
tcm« 
Confir. hoc argum. Príedifti pueri d i -
lc¿li íunt inordine ad falutem a Deovo« 
luntate non puré afte¿tiva , íed effe^iva: 
crgoex vitalis dilcelionis aliqmd accepe^ 
íunt conducens ad íaiutcm 5 hoc autem dc-
bult eííe auxilium íuffiejens : ergo de fa^ 
¿to habuerunc auxilium íufficiení, ad íaiu-
tcm. Ncc fufficit dicerc Deum dilcxiiic 
¡iios amore cífe(^ivo per hoc,quod pro- • 
duxeric remedia, quantum ex íe eft, íuf-
íicicntia ad íalvandum Jilos: non autem 
lie dilexilk , quod ex v i illius voluntatis 
príediíta remedia fuerme ¡Uis applicabilia 
liecundum communem legem. N o n , in^ » 
Guam,íufficic. Nam ex coaquod Deus pro-
tiuxene remedia adíalutéíquantüex leeít,» 
íuffiejetia ad iaívanüü omnesjü tamen pr?-
di^a remedia ncc de fa^o applicataíuut» 
ncc 
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Sccpotücmnt appltcati, puerléxvi talisdi-
legiónis nulium bonuai ad íalutcm con-
duccns -habuerunt: crgo ex vi illius volun-
tatís non fuerunt efíc^ive dilc£ti in ordinc 
adfalutem,íed puré affedive. 
Ad hoc argum. bcnc diaum eft vfque 
ad Vltimam r e p l i c a a d quam ncga Ant, 
Nam ex.qno Dcus produxit remedium, 
quantumeltexíc, potens, & iufficiens íal-
vare omnes , elto noluent prisdiítumrc-
jraedium pofle illisapplicarij tame aliquod 
bonum voluit illiSífiquidem per hoc, quod 
iu in Ecclefia remedium , quo , quan-
tum eftexfe ,pueri falvaripolVunt, minus 
elongantur fslutc , quam clongarentur, 
Ü tale remedium produdum non efl'et: 
tune enim exduplici capitcíalvari non pof. 
feni, nempe ex non exiftentia remedí;, 
& ex impoísibilitate intrinfeca ad tale re-, 
médium fufeipiendum ¡modo autem,quan-
do remedium adeft, íed ipíi ad tale reme-
dium accederé non poftunr, tantum ex vno 
capite áíalute clongantur. 
Infíabis.Ex vi produAionis taiis reme-
dii vniveríalis aliquod bonum conducens 
adfalutem hab^enípraidiai pueri, nempe 
íuinus elongari áfalute: ergo ex vii l i ius 
aliqued iufficiens auxilium illis concedí-
tur : & Oc falíum erit dicere , quodpríKdí-
á'i pueri ómñi auxilio íufficienti ad ialu-
tem deftiiuti fint. Reípond. produílionem 
taiis ramedij -aliquod bonum cíleparvu-
Jis, non tamen Intriníccum iili^: ¿C Nos-
tantum dicimus, illis ftiillc denegata om-
s|i%auxilia Intrinleca illis, non vero nega-
iniiS), nec negare poíTumus Deum , talere-
sriedium .vr.;verlale producendo /illis bo-
num feciüe-
Inftabis vrgentius. Si tale remedium. 
Inapplicabiie eft parvulis íecundum iegcm 
commune, efto,quantü ex íe eft, fufficícns 
fitadfalvandü illos)nullum bonum ñeque 
extrinfecu,ñeque intriníceñ eft illis: ergo íi 
cxviillms diícaionis vniverfalis vult om-
nes hominesíalvos fierijnon dllígentur ef-
feftive in ordine ad falutem.- P rob. A ntec. 
Quamv is C h^ift us, tSc íacrame nta ,quantum 
cftcxíejufncientia fine adfalvandudam-
natos, tamen quia fecundíi lege commune 
lilis inapplkabilia íunt i: nullú bonum eft 
damnatü m ftatu damnationis, quod Deus 
taliainEcclcfia produxcrii:ergo quiapras-
di^a remedia inappjicabiiiaíunt puens in 
vtero maierno,ex hoc, quod,quantú eft ex 
le, luíficientiá habeant adíalvandum illos, 
non ícquitur, quod iUis aliquod bonuni 
conducens adfalutem Dcús'conceííerít. 
Confir.Quamvis prardifta remedia ex 
íeíufncientia feí-adíalvandu omnes ta-
men, ficut non íunt inltituta prodamnatis» 
itancefunt inñitutapropuem, reüuplicvta 
ftaru vteri materni:ergo iiem ex produ^tfta, 
neralis remedí; dolía bonñ advenu dam-
naris,itaparitcf nuüum bonuadveniet prjgi-
ditopueris.Prob.Ant. Ideo non íuntiníli-
tuta prodamnatis, reuuplicato ftatu dam^ 
natioais, quia íunt extra ftamm íalutisíe-
cundü legem communejfed pueri, rcduplí-
cato ftatu vteri macerni, nócui ingreísi íunt 
fiatum íalutis íecundum legé communem, 
ñeque enim eft in ftatu regeaerationís per, 
gratiam»qui primicus natus non eft per na-? 
tur<k:vnde poHumus veré dicerequod dam-
' nati íunt extra ftatu íalutiSjquia ¡amegreí-
ü íunt ab illo ftatu : pueri vero íunt extra 
ílatumíalutis,quia ÍUtum íalutis íecundum 
legem commune adhuc ingrcfsi nonluncs 
igitur ficut pradicta remedia non íunt i.nfti-, 
tuta pro damnatis,reduplicato ítatu damna-
tioniStitanó etunt inftiturapro Ulis puens,, 
icdupUcato ftammaterni vieri. 
Ad hoc negó Antee. Adprob, nega 
cauíalem: non. enim.^quia pra;di<^3fremei 
dia inappiicabilia íunc damnans In ftaru 
' damnationis , ideo inftitma non íunc pro* 
illis , ícdcauranon .infíííutionis cft, quia 
tantüíunt infiituraproyjatoribus, 6c dam-
naci ílmplicitcr extra víam íunt. In qua 
habetur aliquale diícrimen ínter pueros, 
&-damnatos , quod ifti omnino extra 
viam íunt: pueri autem eíro omnino in-^ 
traviam non finr* extra v tam tamen o m -
niño non íunt , quia ex quo homo con-Í 
cipitür , intraviam íalíim iauiaúv^ eft;' 
Vnde pro illis , etiam redupUcato ftaru* 
Vteri materni , praidifta bona inítitut^ 
í un t , quia licec, redupllcaro ítatu v t c r l 
materni, talla remedia,illis non valeaní; 
íecundum legem communé applicari, ta-, 
men ex quo talia remedia in rerum naturaí 
íunc .pueri minus elongantur á íaluie,quaií^ 
clongarenturíU in rcrum naiura talla jeme-ó 
dianoneftent: vndc booum eít i l ü s , quocj 
talla remedia in rerum natura fine , quam-
vls illis non appíiceniur, neclecunduiH le~ 
gem communem poísint applicari. 
Ad Confir. negó Antee. Ad prob. nc-í 
gocauíalem; ícd caula elt, quia extra íta-
tum íalutis íun t , óc ad ítatumíamusnort 
tendunt , ñeque tendere poüunt : pueri 
autem quamvis ícatum íalutis mgrelsi noa 
fint, ex v i tam«n ftatus vtepi waterní 
a4 
TraftatJCII.de Tixátñtmúonél 
ad ftatum faíutis tcndunt, cfto peí accidens 
jcnpcdiantur ab ingreíiuflatus lalutis.Vndc 
quamvis praedifta rcuaedia no íínt inftituta 
prodamnatis, reduplicato flaco damnatio-
risv poííunt taraencííe inftituta propuens,^ 
adHuc rcduplicato ftatu vteri materni: quia 
quamvis hicftams extra íalutcm fit, tamcn 
cílc ad viam íaiutis rendir* 
1127 Contra Concluíionls 2. pro-
bationé ex -infidelítate negativa dclump-
tametíam fit argum. Omnishomo perve-
niensadvíum rationis tenetur convertí ad 
Deum eonveríiorte iuftificativa in tantum^ 
quod fi non iuftificccur tune, non íolfi ma-
Dcbit in peccato originaii , íed etiam pec-
cabit peccato perl'onaii, vt docet D.Thom-
1.2c quxft.sp.art. 6. & quxiLT4 .de Vcrit* 
artic* l i é adprimuraíergo omnis homo 
petveiaiens ad vlum racionis debet habere 
auxiliumí'ufíiciens ex parte mtellc£lus,quo 
Jlluüreturdc reousfidei, & expanevolun-
tatis i quopoísit velle credere i nam acce--
dentem ad Deumoportet crederc, quia cft, 
& quod inquircntibus eum remuncratotf 
cftínuilus ergo homo haber infideUtateni 
negativam* Prob. Coníeq. Quiahaec tan-
tum locum haber, quando homo mere nc-
gati ve íe habet ad res fídei fie, quod iilarum 
nunquam habuent notitiamjíi enim habuic 
notJtíam,& noncredidit, ille lam noncre-
dendo peccavir, & fie in eo mfidelitas habi-
tat privativa , non negativa ¡ ergo fi omnis 
homo perveniens ad víum rationis habuic 
auxUiura íufficiens ex parte intellc^us cir-
ca res fídei , & de illis tuit inftruítus, nuí* 
lus erit , qui laboree infidciitate nega* 
tiva. 
Huíc argum. Vtreípondeat íoannesá. 
Sanít. Thom* hlc, dici t , quod perveniens. 
fid víum rationis tenetur íe converterc in' 
Éteum, &leivare totam legem, non cxpli-
éire , & in partkuiari prxvidcnoo omnia 
prxcepta legis, fed ptout omnis lex conti^ 
ééturínillis duobuscommumbus prxcep-
fis > declina á malo, 5c fac bonum, operare 
fecunáum rationcm * & non íccundii appe-
t i t um: totam autem legem ample&i non 
potcft,niíiciproponatutal¡quod magnum^ 
rationecums excitatus legem acceptet. V n -
de requint ad hoc,vtconvertí polsit , auxU 
l ium lupernaturale ex pane inieUe<iius,non 
quod f^illuítrátio rcium fidei inpanicula-
t i , fit tantum in communi. Quod fi legent 
non acceptet, peccabit omiísionc tali&pre-
fceptij fi autemillam acceptet, cum hoc ta* 
ciac ex auxilio íupeinatiirali ? Dcns iUwmi: 
nablc illüíodcrcbus fidei fí^e per fe , fívd^ 
per Angclum: &tuncfedííponct ad iuftifi-
carionem,ác iuftificabitur.Vnde innonier-
vantibus prxdl^um prxceptum t cum noa 
adfit ¡Uuftratio rerum fidei in particulari, 
poterit adcffc infidelitasnegativa,qu¡apri. 
vativanoncontrahitur, niü poftquamali-. 
cui fídes inparticuiari íufficienter pro poní 
tur fie, meneaturcredere , & peccet non 
Credendo. Vnde in hoc modo dicendi per-
veniens ad vlum rationis nó tenetur íe c ó -
Vertercad Deum ca converfionequam im-
medíate iuftificatlo íequatur, íed ad quani 
iequatuf iilüminaclodcrcbus fidei in parti-
culari, ¿t ad fidem ípes, & amor D c i , quí 
vitiraadifpofitioeítad iufticiam. Vnde, ve 
paucísdlcam, tantum tenetur faceré,quod 
in íe eft,ex aüquo auxilio gracix: fie fa. 
cientiDcus tribuir viterioremgratiam au-
xiliantem, & tándem dlíponiturvltlmo ad 
iuftificatióncm* Vnde non ícquittir, quod 
Omnis perveniens ad Vlum rationis debeac 
prius á Deo ¡nftrui de fíde: óc fie femper da-
tur locus, quod 1 fi adeius notitiám fides 
non petveniat, infidelítate negativa iabo-
teté 
Contra Iñúm modum dkendí nihil 
aliud videtur obftare, niíi quod lecundum 
illum initium ¡uüjíkationisnoftrc non po-
fíitur eÜedcfumendü á fide , quod videiuir 
eíle contra Concilla, & Parres, qui loca 
Scripturx, in'quibus habetur-, quod iuitifi-
camurperíidem,cxplicantfic dici, nó quia 
fides forma iuftificans fit, íed quia á fide ha-
betut iuftificacionisexordmm. Quod auté 
hocponathicraodusdicendi, paxct i quía 
dicit pucrum ampiedi legem ex áuxiUo Tu» 
pernáturali, non quod inftruat dd rebus fi-
dei explicitc adhuc inadxquate , fed quod 
proponat quid magnum, ob cuiusamoretu 
quis moveatur ad ampletiendá fitíertjíérgo 
cum acceptatlo legls, per quam adimpleiuf 
prxccptumjnonfiat per fidem,&ab illa m-
ftificatiopueri exordmm íumat , ponethic 
modus dicendi exordium noftrx iultifica-
tionis nonefieafídc* 
Sed ípecialiter hocipfuna impugno ex 
doctrinaD.Thom. 2 . 2 . q . i ó . a i t . i . vb i in -
quirit S, D* v.irura in veteri legedebuenne 
dari prxceptacredendijócrcfpondec ñc .PU 
eéndum, quod lex non imponitar ab aliquo do» 
mino nifi (uii fubdttts, & Ideo praeepta le-
gis prafuppontintjubiefíionem emuslibet rect^ 
pientii ¿egehadeum , qui ddt legem. Prima 
Mtemfub'istfio bommis ad Deum eji per fidem» 
fecpndñm il¡udHebr*<ir* 11. Aceeáwtem ad 
Retira oportet credfft i quia eft, ^ ideofides 
pr£Íupponítur ad legt i pracepta* HÍEC Div , 
Thorn. At hic n^odus dicendi ácceprário-
pcmlcgis inpervcnkme ad víüm rátioniá 
pr.tíupponit ad fiderri legislatof isjfiquidem 
dícit ,quod acceptant c legCm ex auxilio lu-
pernamtali Deus deinde'lllumifiacde íides 
crgo calis modusdicendi videtur íe oppo-
nere do¿Í;rinx Div^Thom* 
His rcípondcri poceüj ad primura fí-
dcm diei lufiificacioriisexoi-dium, non quii 
príecedat oninia bona opera, quíé ex auxu 
lio lupernatuiali fímit: eteonn pius affcdu^ 
ad credendura ex auxilio íupetnaturali fit, 
& tamen fidem príceedit * quiá adereden^ 
dum praáambulum eft. Vndc ex hoc^quod 
acceptatio legís in püero fidem pr£Ccedat¿ 
non íequÍcur,qüod ex auxilio íupernatürali 
: ñeque quod Paínbtis, & Concíli/sí^ 
éppoñat , qui tantum voíúnt fidem eííe 
exordium uiíticátipnis In ordlne á & m m 
perfeftorumjqüi funrdílpoficionesad iufíi-
carionem perfecte • non vero in ordine om-
nium a¿tuum íapetiiaturalium i qui iuüifu 
cationem praeccdUfitá 
Ad íetundum «dieo , quod qíiándo k x 
in particuiari , &:(ccundum íua ípccíalia 
ptgcepia obíervanda proponitur¿ tucetiaiii 
debet in particuiari prxcedcrenotjtla, §c 
íubic¿tio ad icgislátorcm : quando vero 
tantam in communi proponi tur obíervan-
da , veí videliccc i.- illis'duobusprxceptis 
continetur, declina á malo, &facbonunjí 
tune non oportet * quod acCcptationcm ie^ 
gis píítccdatnocitialegislatoris inparticu» 
Tari, íed lufficit queedam confufla notitia 
jllius,piou^prgeontinetur in rationisdiáa-
inine. Itaque puefpcfvenieasad VÍUm ra-
tionis , ipecíaliíer fi baptizatusnoncft,tan-
tum expücite agnoícic pro iegislaiorc íuíé 
rationis diítaireajquod l i l i proponit decli-
nare á malo ^ & proponit operar i bonum 
íecundum rátioncm , & nóníecundum ap-
petitum. Vnde prima eiUs íubieélio eftad 
Dcum,prouí in ratíone prxciplente conti 
netur, non ad Deumexpíicite , quem pro 
mne rcgularitcr ignorar. DíV.Tho.autenii 
cum üicít primam fubicálíonem efie per 
tidcmDci legislaioris, vel loquiturdc fide 
implicnaDci legislatoris, vel loqulturde 
oblcrvaníia kgis dift*m¿t¿, & iíí particuia-
r i . 
Sed Inftábis. Ad acceptandüm legem^ 
'v t i continetur in ilii8duobuS,declina á ma-
l o , 6c fac bonum , Veí operaré íecúndunl 
latioacm, ^ ooníecundum appetiiun> ? ^ 
ad fubjjtííéndam íeDeó , proiat |h Kitionis 
díílamine continetur,nonrequirnur .uixi-
limn íup'eVñ3fürale:cfgo vt pücr f ervenitni 
advíum rationis mododifto tegen* accep-fc 
iet,&c^nonrcqUifiiur auxiliimiluptrnatu-
rale i & ík ñeque medíate , ñeque ianuc-
diatc ad talem acceptatíonem impletio-
ncm praídicti prxceputequetur uUMficaiiOi, 
Prob.Ant.Ad facier.ium id,qUod rationa-
turalis dlftac > 5¿ ad quod natUralhcr ineli-
nat^non indigemus auxilio íapernaturalij 
íed fubie^lo hóminií ád raíionem CUÍU 
í>atutalis fie»naturaliter cognoíciíUirdebi-
tum elle lubijci rationi j Umilitér ad UU 
dúo ,declina á malo , & fác bonum, rati<i 
tiatutalitcr inelinat •* igitur ad aciimpletio-
hem calis práecepti non indigebit boa ió au-
^iliofüpernaturali. 
Adhoc ncgoAiKi Adprob.díri.Mai.ín 
nátüra iápla, negó Mai. in natut-a mtegraj 
Conc.Mai.Eccone Min.dUhConí.in natu-
ra iapla,nego Coníán natura infcgrajCOnCi 
Conf.ltaquc tacerc omnia éa, ad qu?: raí i d 
íiaturáüs inelinat j el\ opus naiurip uut^r í t j 
¿tíaníEinollra autem naturaelt tníirnia.óe 
Vkibus ád bene operándum too/áliter ae-
íluuta: vndc cito natura aaprxdi^a incli-
net > tamen cum pucr pcrvcnicns ad víunt 
rationis in nanita lapíá fu , ex íolis viñbus 
nacurg non poíéü totam legem acceprarci 
<5t firmlterproponcrclempcr bcneoperarl 
íecundum racione: 6c ideo ad adimpieuo-
ftem ta lis prácepu rcquint Vires iuperaatu* 
íalis auxilij. 
§ . I X . 
Stjatmiúrfeeunt* GúnclUfioi. 
í l z t "p^l C O Secundo i Qiiandoí 
| J adimplerio pfxeepri rc^ 
quírit ex parte pcreUtiíé 
Vires fupernámrales,nullladurtoDeusdcne-! 
gat auxilia ítíííicienua íüpernacuraija.l'robri 
Conclufio. Namfi Deusdenegaret auxilia 
íufficientiaíupcrnaturalia ^quando obligue 
pfíECtptum , quod non poreíl adimpleri DI-
íipér vires íupernaturales < Dcustüncchii-
garet ád aliquid tírtipliciier impoísibiíeg 
hoc autém alieverandum non eft: crgo ñe -
que aííeverandum eric^quod i inüantetáH 
prxcepto »DeUsdeneget auxilia lupernatu^ 
ralia lufñclentia ad ilhus impletionenu 
Conícq. cítbona t 5c prsmitlas probo fie: 
Mai.quldem. N a m , abíaco principio ¿ex 
quo í»Kf habetur iei p®ísibiUcas T aufenu^ 
. . . ^ 
queque & Ipfa re! pofsibUitasj fedpprsibili-
tas adimplerionis tallspra'cepti coníifíit in 
auxliijs fuffícieníibus íupernaturajibusjergo 
iAis denegacis , adimpietio talisproecepti 
icdditur jmpofsibjiis.ergo íi prgeepei adim-
pierioad fuipoísibilitatem requiric auxilia 
fufficiemia íupernaturalia inco,.qui adim-
plcreienetur illud,fi Deus taiia auxiliade-
neget, obligabii homipcm ad aliquidlim-
pliciter injpofsibilc. 
Min.vero He probo ex Dív. Aug. llb# 
de grana,Óc lib.arbic.cap. 16 ibi; Non mbe-
ret DctiStquodJcíretab hominefisrinonpojfe, 
Quis hoc nef:íAt)fed ideo iubet aliquarfua non 
pojfíimus, vt nove rimú s7 quid ab eo pétete de-
heamus. Quani dodiuam diffiniíionem £c-
clefi^fcccrunt Parres inXridení.íeíl.ó.cap, 
11 .ibi: Deas émpofs ¡hita non iubet ,fed iubendo 
rnonet (¿Í*pee re , quod po/sis , ^ pétete, quod 
nonpojiir^xúp Mm.difcurfus noñri in veri-
tare ftat.lUtione etiam iliamprubo.Nana 
ad hoc , vt non adimpletlo pr;ícepii ali-
cui Imputetur adeulpam , dúo indilpcnía-
biliter requirutuur, icilicet pofíe,& tcrieris 
quod íceundum indiípcníabiliter príefuppo^ 
uit primum.ergo nequit Deus obligare ali-
quemíub culpa mortali adaliquem adium 
operandura , íi impofsíbilis fit operatioci, 
qui obligat^r. 
Huic rationi refp. ab Autho ribus op-
pofir se fe mentís Deum ex vx ternúnorum, 
¿c abfoiute non poífc obligare aliquem ad 
cíiciendum adum ci impofsibilcm, bene 
tanacn poííeex íuppofitione aíicuius.pecca-
t i prxccdemis; namIn poenam íilius poteft 
auferre auxilia íufficientia , qux dant poííe 
pr^di^um a¿him operari -.&tune non ope-
ran rem prxceptam imputabiturei)qui vo-
luntaric peccans voluntarle fe privavit au-
xilijs íufncieníibus, per qu.x habcret polle 
adialcm aüura . 
Sed contra efí. Nam dato, quod Deus 
in poenam pracedentis peccan aliquem 
privarct auxilijs íufficíennbus ad aliquem 
actum príEccpium,tunc,íacut carentiaauxi-
Jiorum luíficicntium non efiet culpa , íed 
purapoena , ita non operar! a¿tum prascep-
tum impoísibílcm ex dcfe<^u auxiliorum 
fuffícicntium non efiet culpa,íed purapoe-
na: ergo jn tal! cafu illc homo non obliga-
rctur íub mortali ad operandum a^um prg-
ccprum.Prob.Anr.exDiv. Thom.luperca-
puc 10. a d R o r a - i c í t s - & a .2 .q.io. a r t . i . 
vbidocet.quod hi.quibus in pecnamorigi-
nalis peccati oenegata eíí prfüicatÍO, 5c no-
mina ¿fangelJ), excwíanmi: á peccatp iná3 
delitatis Ex quibus fie argümcntor. Pr^di-1: 
cario,¿Se notitia Evangeli/ eft auxilium fuf-
ficiens ad credendum 5 & tamen quando 
Deusca negat in poenam peccatl originalisa 
ipíum non credere, quod alias in praecepto 
eft, non imputatur adpcccatura: ergo eílo 
Deusín poenam praccedemis peccandene-
get auxilia lufficiétia ad a¿tumprgcepium9 
non ex co obligare poterit ad iliuü íub pee-
cato. 
Explico hoc» Qui ¡n poenam peccatt 
oríginalis caree auxilio íufficienti ad cre-
dendum , íua culpa caret poísibilicaie ad 
credendum & tamen non credere non elV 
ci peccatum .'ergoeftoobpríBccdennapcc-
cata quis carear auxilias fufficientibus lúa. 
culpa, tamen non operan aáum prcecep-
tum non erit ei peccatum. Secundo prpo^ 
inalijspcccatis. Nam,v,c non operan aáíi^ 
praeceptum impoísibilem impoísibilitate-
contraóla ob prgcedrns peccatum efíct pee-: 
catum non operantis, eflet necefle , quod 
talislubtraÜio auxilij eflet per íe effectus, 
& quid pravifum ab ipfo, dum peccavit ea, 
pcccatOjiñ emus poeuam Deus lubtraxit au-
xilia fufficieutia: non ením eíícítus funt 
voluntarlj in caula ,niü per íe íequantur atj 
íllam,& príEvideantur , cum cauía apponi-
tur j íedad prcecedentia peccata fubiraílio 
auxilij íuffícientis ad afíus preceptos no» 
per le íequitur, led Deus pro íuo libito al í-
quando in poenam m t ^ a t ipía fubtraüiow 
neauxiliorum futficientium , ñeque etiam 
peccans prsevidet Deum in pgnam fui pee. 
caii fubtradurum abeoínfuturum auxilia 
fufñcientia ad aüus pra;ceptos: igitur in ca^  
íu ,quoin poenam prsecedentis peccatl per-; 
íonalis Deusauítrat auxilia íufíkientia ad 
a¿tum , non operans adum prascepiun^ 
non peccabic , íed excaulabimr á pecca-, 
to. 
Confírm. l i l e , qui in p^nam peccaií 
fui in amentiam incidit, quia Deus voluit 
prsdiótum peccatum puniré carennavíus 
raiionis.nonpeccarct, non faciendo opera 
pr^cepca: ergo fimilitcr illej qui incidit ín 
caremiam auxiliorum íutficientjum ,quia 
Deusvult puniré peccatum prrecedens taií 
carent ia , non peccabit non faciendo adum 
prseceptum.Prob. Conf.ideopnmumíquia 
Ucee amenuaüt p^na peccati, non ramea 
per íe íequiiur ad peccatum,icd cü pena ar-, 
bitraria,quam Deus aliquandopro íuo Ubi-
to infe i t ; crgoíimilitcríecundum habebic 
Veruatem, quia fuiulitcr iubtradio auxl-
liomm iutíicicnimo) non per le fequitur» 
y* 
Q u í E í i x r . f i x . & x . 7 ¿ } 
vt pfna ad culpamfed cfí pena arbitraria, 
& pro Dei libito afíumpta. 
Explicatur hocamplius* Qui ininl t lo 
navigationis voluntarle proiecit brcvia-
rium in marc, ideo non tediando offiaurn 
peccac, quia ad impoísibilitaiem habendí 
breviarmm , quam Voluntarle contraxit, 
dum breviarium ín óiare proiecit, per íe 
íequirur non rcGUatkr.ñmilitcr qui bbüga-
tus cft ad lurgcndum media no¿le ad Mam-
iinas,& proleroíe inebriavitjldeononfuf-
gendo ad Matutinas pcccat, quia íalisnon 
íurrefl:iopctle,vclfaltifn rcgularitcrtcqui-
tur ad ebrietatcm , quana quis voluntarie 
aílumpíic. Quod fun cbrieiate confíítutus 
aliquem occídat prstcr íolitum , tale ho-
micidiumeinon ímputatur, quia talisoc-
cifioperíe, ñeque rcgularitcr feqüitur ad 
cbrletatem; vnde non dcbuit ¡liain praj v i -
dere:ergo cual fubtraüio auxilij (uffieientis 
ñeque per íe , ñeque rcgulariter ícquaiur ad 
culpam pr^ccaentem, ícd Dcus aibitrarie, 
& pro íua mera libcrtAtc illam aüumat ¡n 
penam pracedentis peccati, quamvisde fa-
ü o Dcus in pgnam peccati pra:ccdcntis 
illam infligat , non ideo non implcre prae-" 
ccprum ücimpotcnti imputabitur. 
Secundo relp. íolet rationi noftrx , d i -
cendo,quod quamvis Dcus deneget auxi-
lia fufíicicntia ada í tum, aúus poísjbiHtas 
haberurper illa,non tamen impofsibilia ¡u* 
bcrec, velad impoísibilia,obligaret 3 quia 
licct tune non poflet ille homo opeiari 
a^umprsceptum potentla jntnníeca, pof-
let tamen extriníeca;nam quod per amicos 
poflumus, per nos pofiumus, & Dcus ami-
cúsnoftcr,efto de fado non det,tamen fem-
per daré poteít ¿ & patatús elt ad dan. 
dum. 
Sed contra infto fic.Tunctantum habe-
re poteft veritatem illa máxima, quod pee 
amicos poÜumus, per nos pofíumus, quan-
doamicusnonfolum potclt dareílcddefa-
mo vult daré ; quando auíem confíat de 
amico,quod, & li polsitdarc , non tanjen 
volúntate coníequentidare Vult nobis poí-
íe.tunc ñeque per nos pofiumus,quia in no-
bis p o íle non habemus, ñeque per amicos 
poüumus, quia amici volúntate fiema »¿c 
confequenri nobis pofíe daré nonvolunts 
led incaíu,quoDeus in penam príectdemis 
peccati cfficaciter» & conicquenti volúnta-
le vult nobis negare auxilia íufficientia, 
imó defamo negac > nequeperrtos poílu-
mus, quia in nobis íutficieutiam nonhabe-
nms, ñeque pet Dcum poíiumns,qma Peus 
po0c non vult daré nobis • ergo tune a&uis 
pfxccptusonmínoeü iinpohibilis nobis, 
jF. X . ; ; 
Sohuntur Argumenta contra Comía * 
ponan ^  
I120 T ^ R l M O Arguuúr ex vsrijá 
JL teüImomjsParcntis Augu-
ftinu PiiuuVm deknnituf 
ex lib.deperfeftione luftitiíE,cap.6.vbirel-
pondens Celeftio intendeníi non imputar! 
homini peccacaexdeteOu gratlí>j,ait: Pír-
catumeft, aat cum vel eftehantas^na ijfe 
tiebetf velminoteíi , qurw áebst ,ftve hvc vo» 
Imtatevitanpojslt Jívenort pojut^qma ¡ ipo-
te í i tprafens voiuntai hoefacit: ¡i ¿ziteni vori 
potefttfrtitcrtta voiunta* boefesii-.ct^o lux-
ta Parcntem Auguüinum aebuc quispeCi 
ca^dumpcccatum vitare non potclt, u ta-
men in pguam prásteritai pravx volun-
tatis prsditlam imporentiam contrahat. 
Ad hoC dico , quod non pofle Vitare 
peccatum tíatdupiicitur, vel nonpoücab-
íolutejvei non pofíe in ícníu compofito alí^ 
cuius pravx voluntatis, V.g. qui edit a l i -
quem , durante odio, non potcil ci bencía-
C€rc,fed pOteU ablolutc eibénefaccre, quia 
poteft deponcre odmm : & lie benefa-.. 
cere. Augufímus ergo cum dicít. pecca-. 
tum adeüc , vel cum non adeft chari-
tas, quaí eíTe deber, vel cum adeft minor» 
quamdcbet,rivc hoc vi tanpoís í t , five v i -
tan non poísit, loquitur nouincaíu , qua 
non poísit abíolute v i tar i , íed in calu, qua 
ex íuppoütione alicuius pravas volunrans 
non retra£l;atí6, & in leníu compofuo illius 
vitarinón poísit: quia licet prout í icnon 
poísit abíolute, tamen poreíí , quiacaiení 
pravam volumatempouft rcira6larc,& fie 
vitare peccatum. Quae cxplicatio efteiaí-
dem Auguft. ad iiluü loan. 12. Nonpoterant 
eredere , quia dixit ífaias > ex cacavit oculos 
eorü.hác^^ Auguft.Traü.j 3 .m loannem* 
Diat tilos non potuijp cysdere , durante cam^ 
tatementís ¡tamen potwjje removeré aecita-, 
terri, Ec in loco adducto in argumento poft~ 
quamdixit, five vitan po(su(íivenon poí-
fu ,fubiungit ;£( tamen vitan poteft tmn quaft* 
do jupsíba voluntas laúd ¿tur yfed quanatt ku-
rmlts adíuvatur, C^uibuscxpiicat noítrarn 
doétrinamdicensde eo,de quodixerat,vi-
lari non poísit, óc taajcn Vitan poicít , Í t4 
non in fenfu compofito, quod fuperba vo-
luatasUudccur iquibus cl^e expilcat fi)tt¿ 
^ 4 Tfa¿ht.XILde Prsedcflinatidne.' 
quutum depoíTeexíuppofitioncnon vero 
depolleabíoluíc. 
Sed inftabis.S.Augufi.refpondct Cele-
fíio prxtcndemi ex defe(¿tu grati» peccata 
non imputari:crgo íi íentiret omnes homi-
nes habcrc auxiiiucn fuf{iciens,quo poísinc 
convcniadDeüin,vel vitarepeccatumab-
lolute, licetcxíuppoütione alicuius piavx 
cupidiratjs rcgnantis non poísintj facillimc 
relpondillct Pelagio hominibus iniputsri 
pcccamm, quiaacceperunt aDcoauxilium 
lufficiens aa vitandum illudjat hoc non reí-
ponüctjícd concedii adefíc peccarumjct jam 
quando vitari non poteft, proptcr prace-
dcntem voluritatcm : jguur ncgat Au-
gulUnus adefíc aliquando auxilia íuffi-
cientia etiam ad abiolucc vitandumpecca* 
turá. 
Ad hoc dico dlfficültatem, quam fol-
vit Augultinus in hoc loco , non efle i l lam, 
qux proponlmt in argumento , ícd iüam, 
quie in proprijs ternUnisiegitur in Auguft. 
Vidclicei: ttf¿sft aliquodpeccaiumtquoa v i -
tan non pojsít, quomodomtlíis Deus dieitur, 
{i íwputari cmquiim críditur, quod vitari non 
pojiitl Adquodoptimc relpondet Augu-
itinus per tüftin&ionem de duplíci viturl 
mn pop aísjgnatam, vidclicet de eo, quod 
¡n lenm conipoüto alicuiuspravx voiunta-
tis vitari nonpoteíí ,quia noncomponun» 
tur incodcm , quod prava voluntas adíic, 
&pcccarum vi te tur .á de eo,quodabíolu. 
te vitari poteft, quia per auxiliurq gratix 
Dci poteli voluntas pravam cupiditatem 
deponere, & fíe peccatum vitare. Quando 
enim vitare non poteft peccatum tantum 
primo modo,peccatum adeft^mahoenon 
pofte ex prava volúntate, quas regnat, quia 
rctraüata noncfi , ontur: quando antera 
ctiatn fecundo modo vitari non poteft»tune 
pon adeft peccatum. 
Sed alia m cxplicationcra placee daré 
Vcrbis Auguftini,lilis videlicct: .ft autem non 
fottfiypratenta volmtai bocftat.Dlco ergo, 
quotí pretérita prava voluntas duplicitec 
potuic íe habere ad ¡liud non pofle pecca-
tum vitare $ primo modo, quia malaíulr, 
& in pgnam lu» culpas Deus voluerit au-
ferre ab illa pofle auxiliorum íutficientium: 
íecundo,quia malina eiusftetit in eojquod 
á le proiecit ipíam gratiam lufficientem, íi-
CUtdicebant i l l i : Reeede a mbis ijeicntiam 
vtarum tuarum nolumusfi hoc fecundo mo-
do contingat, cum ipía carentia auxilio-
rum íufíícicntiumpcríc voluntaria üt,non 
excuiatur ápeccato cxanígrcisionisprascep-
tipetcarentiam auxilíorifim fufficientium; 
quia volensfe ipfum privare jpíopoíre, va-
luit quoque príeceptum non íervare : & fie 
etiam íineauxilijslufncicntibusei imputa-
biturprasceptononobedire* Quando ergo 
Auguftinusdicit,quodpeccatum eft , ctiara 
fi vitari nonpoísit,propter prateritam vo-
luntatcrn malam i loquitur de volumate 
mala in fecundo íeníu , non vero in pri-
mo. 
1130 Tertium teftimoDlum Auguftí-
ni íumitur ex l i b . i . Retra^.cap. 13 . vbi ait; 
Quivero cogenticupiditati bom volúntate f € ~ 
f iñerenon potefl^  & ideofait contrapracep-
tum 'iuíiitiajam boc Ha peccatutn eft,vt etiam 
fitpusmpeccati.JLi lib.de Corrept.Óc gratla, 
cap. 11 .ait ',SÍ autem boc adiutonum ve i Ánge~ 
h>ve\ bominifCUtnprimumfaóíifunt, defwjfct 
quoniamnon talts natura fafía erat, vt ¡ im 
ad'iutorh divino pojfet mansre , fi vcllct ¡non 
vtiquefuá culpa cecidijetiadíutonum quippe 
defuíjfet ¡Jim quo manere non poffint. Nune 
autemqulbus decfitale adiutorium , ¡am p a -
na peccati eft. Quibui autem datur Jecundum 
gratiam datur. Ec lib. de Dono perleveranu 
cap.p.íic ai t : Exduobus átate lam grandéus 
mpijsturijie itavocetar7vt vocantemjequa* 
tur filie autem aut mn vocetur^ut non iía vo-
tetur t infcrutahilia fmt ittdicia Deii igitur 
non ómnibus datur auxilium íufñciens vQi 
cacionis. 
Ad primum díco ^ quod i l l i , qulco-' 
gemí cupiditati bona volúntate refifterc 
nonpoíÍunc,& ideo contra pnceptum fa-
ciunc 1 peccant, quia, ücet non habeant au-
xilium ad rcfiftcndum cogenti cupiditati, 
poftunt tamenab illa exui per auxilia (u£-
ficientiaivnde,quia non facíunt, quod tace-
re poftunt 3 peccatum eft illis non lacere 
«pus príeceptum. Ad íecundum dico lo-
qui Auguftinum de adiutorio gratix habí-
tualis dat« Angelis, & homini primo non 
íolumad vitanda fingula peceata,íed etiam 
ad vitanda omniaj <Sc coníervandum fe fine 
peccato; quod adiutorium ü ilils Deus non 
dedifictjfinc culpa corum cccidiiTent: adiu-
torium cnimeis dcfujüet, fine quo perfe^ 
verarc fine peccato pro fempemó poflunr. 
Modo autem íihomines hoc granas habí-
tualis adiutorio careanr,& ex hocaliquan» 
i dopecccnc, fuá culpa peccant,quia per pec-
catum voluntarle iegratia habituali, qua 
pofícni vitare omnia , & perleverare fi-
ne peccato, privanc ¡vndcDeus ex mftitia 
proptet pecatum eos gracia habitualipri-j 
i vai. 
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VbiadvertOjqüod tát io,obquÍcarétcs 
gratia habituali adhuc (ua culpa peccanc, 
non eft príECifle, quia privatio gratis habi-
tualis fu poena peccati, fcdquia ¿5c eft poe-
na,& fimulculpa; íiquldem pcccaiumef^ 
íentlaliter importac, voluntariam caren-
tiamgratiae, 5c donorum ! quiacrgo^pía 
culpa m ipia poenaconíiflit, ideo ápeccato 
carencia talís gracias non excufíac. Carentia 
auccm auxiliorura íufficientium ad vitan-
da íingula peccata ücet üc poena,non ramea 
cft ip(a culpa j ñeque enim peccacum in ca-
rencia auxilioruna íutficientium confiüit: 
¿DO ñeque efí per (e poena fie , quod omnis 
peccans de faóto carentiam auxiiiorura có -
trahac, ficuc indiípeníabUiter contrahic ca-
rentiam gracias habitualis. Vnde carencia 
aoxiUorum'íufficientium, fiadfic, horai-
ncm tranfgrediencem kgem, quia eam ad-
ímplere non pot^ft^peccatocxcuííat.Vn-
decarétia auxilioruna íuíficiennúad vican-
dumpeccatum poenaeÜ,quia, attcniacon-
dlgnicatc peccaci, poceft Dcus abíolute in-
íljgerepgnam caremiae prcediítorumauxí. 
Jiorumj.non carné ficeít p^na peccaci, quod 
pofsic Deus illam infligerc,& fimul obliga-
re ad fervandam íeg€m,& vicandum pecca-
tum: ficut Deas ex iuítitia poceft inpgnam 
peccati infligereanaentiam,nontaíncn po-
te íi íic eam infligerc , quod poísic íiniui 
araencem obligare ad obieryamiam legís, 
& vicationem peccati. 
Ad cerciura teñimonium dicoAugu-
ftinum non velle aliquem hominera i m -
pium adulcum efle,quit inítance prscepco, 
vel occasione vitandi peccacüíii,nuiio mo-
do vocetur; íiquidem, ve vidiraus ex Con-
cilio Tridcntino,Deüsiubcndomonee <Sc 
íacerc,quod porsis,& pe:erc,quod non pof-
fis. Ex quo habemus > quod Jpía pracceptí 
infianíiaeü quxdam admonicio) ¿c q u í -
dam gracias voeacio , quas nuili dccft pro 
tempore , quo ad operaudum obligacur. 
Seníus ergo Auguftini híc cric: Quare Deus 
vnum fie vocee, quod vocantem fequatur, 
& alium non ica , ve vocantem íequacur, 
vel non vocee eot vocatioaibusíutficienti-
bus, quoc alium vocat, hoc fanc reducicuc 
ad inlcrucabiie iudicium ü c i . 
1131 Secundo arguitur auchoritate 
Div.Thom.2.2.q.2,arc. 5.ad ptimum, vbí 
agitaos quíEÍUoncm,, an homo tcneatur ad 
cre^eadum aliquidexpliciccprocontraria 
parte lilud ptoponit argumenium* Nullus 
enim tenetut ad id , quod non c í i inems pote-i 
fiate/ed sredere ali%a¡deXj?iicitj n$p *ft m¡i9* 
minUpottíiAtex etgo,, Cu! íic rcfpondctiD/-
cendam , quodfi /opote ftate homims ejfc dica¿ 
fáf aliquidjexclH/o auxUio gratia ¡pe ad muí" 
fa temtur homo, Ad qua nonpoteíi fim gratis 
preparante , ftcut ad diltgmdum Deum , 
prGXhmw , c?* ftrr.ilitcr ad credendum articu^ 
losfideiSsd tamn hoc poteft cttm auxiliogra« 
t ía , quod^ qttidem auX'líum qutbujcumque da* 
tur , mijerkorditer datur > qmbus autem non 
datut > ex tujima non datur tnpcenam prace. 
dmtis peccatijalttm ortginalts: ergo íentít 
Div . Thom.allqucm obligariad dili^en-
dumOenmífic proximum^eeiam íine auxi-
lio dance pofíe dlligcre Deum , & proxi-
mum. 
Ad hoedicoDiv. Thom. loquide au-
xilio gracise, quod dar, non poOe íufficíe^ 
tcr,fedpoÜccíficacicer ; fine hoc eoim au-
xil io ad multa cenecuc homo: fine auxilia 
aucem íufncienti ad nihil cenecur homo, 
quiá obiigaciofundacur íuprapofle.Ec qu¡-
dem do¿triuamde auxilio ad diligendun^ 
Deum , & ptoximum excendie Div . Tho , 
ad au xilium de credendo^Sc camen conrtac 
apudDiv.Thom.cííecertumjquod ille,qui 
caree auxUijs íufíicicncibus aderedendum, 
ve concingic in his^qui nihil vnquam audie-
rune de fide,non peccat noncredendo; er-
go cum dicie etiam íine auxilio praparantc 
ad credendura hominem teneri ad creden-
dum,loquicur de auxilio4quod dac poüe cf-
ficacitercredece,non vero de ilio^quod dac 
íutücieneer credere* 
113 2 Ratione primo contra ConcíuJ 
iionem arguitur. Deus, ve luam gracia ve-. 
tam clíe demonürec, non ómnibus in vni-,' 
yerfum illam d a c & n e vídeacureíie Í^O^ 
numnacuralicer debicum j (ed íufficiens au-
xil ium elt vera gracia per Chríñum ; ergo 
Ve vcramgratiametíeclemonñrer, Scnuill 
naturaliccr debitamínon ómnibus pcccaco-
ribus, & infidchbus cam dae, íed aiiquibuí 
denegat inpoenampraeccdencispeccati. Adi 
hocdico, conceísisptasmifsis, diftinguendo 
Conlcq. non ómnibus eam dat.quos ob l i -
gare vuleadícrvanda pr«cepca,negoConjís, 
quos non obligat ad fervanda pra:cepcafc 
eonc.Coníeq. icaqueíufíicicneer moníUa-
tur auxilia íutficiencia etíe gratiam per hoc '^ 
quod inultos infideles relinquie linc auxiil/s 
íufficientibus ad credendum j quibus carnea 
non credere peccacum non elMed infidelí* 
tas puré negaciva;monftra:ur eeiam auxilia 
íutncientia efíe graciam, quia innúmeros 
pueros in vceris materms üneauxiUíslufñ^ 
Gienubus a d ( a t o ^ p^oü vuUv^^n autS 
tequlrítüf, quod ín oftcftfíoncra i quod atj' 
xilia lufficientia adfervanda manüata^ra-
tía lint, aiiquos auxili/s íufficieotibusdcfti-
tuat,quostamen admandata fervare obli-
gare vulcquia rcfpe¿tuhomm, licct auxilia 
lufíkienria abfolutc gracia finccum ordinis 
íupcrnaruralisíint, ex (appolitionc tamco, 
quodvclitDeus homines obligare ad íei^-
vanda prascepca , gratia raerá non iunt, fed 
debiti rationera habent; hoc cnira iuftitia 
ex jgi t , quod obligans íub mortali ad aCtura 
tlct pofle íufficiens ad iilaai. 
Jnltabis. Suppoücopeccaco original!, 
potuit Deusex iuftitia homines reiinquerc 
fmcauxilíjs fufficientibus: crgoquibusilla 
dar, miíerlcorditcrcxhibet, ¿kquibus non 
dat, ex iuflitia nondai: ergo auxilia fuffi-
cienua meragratia íunt rclpeíiu ilUus,cui 
damur. Secando: Siexíuppofitíone,quod 
Deus velu obligare adiervanda mandata» 
tenerctur daré auxilia íut'ficientia ad i l lo -
rum impletioncm , noníuit necefle , quod 
Chriftus nobis auxilia íufficientia ad ícr-
vanda mandatá proinercremr 5 ve enim 
homines poísidcrent i l l a , füfficcrec,quod 
Deus jilos obligarei adíervanda mandara: 
fiara hoc ipto , c i iamli mcruura Chri-
fii non interfuiííct, Deus tenererut.omni-' 
busques obl¡gaííet,auxilia íufíicientiatri-
buere. Tertio infto. Nara finon habenti 
auxilia futficientia ad ícrvanda mandata 
non íervare illa non eÜet imputabile ad 
peccatum, fequeretur melioris conditionis 
fore illos, qui nunquam accepifíentea^ul 
jlU^quieaacceplüeatjnam hi,fi non obicr-
vent praecepi ura,peccant^illi vero non pec-
canc: igiiurraclioris coriditionis íumil i i , 
quamilti. Quarto:Deraones peccant 5 3c 
samen auxilia íufñciencla ad vitanda pee-
cata non habent: iguur ctiam poüet Deuí 
denegare auxilia íufacientla viatoribus, ¿c 
fimul obligare illos ad iervanda prageepta 
íic,quoa ü non íervar€nt,pcccarcnr. 
Ad piimam inítantiam dlco potuiffe 
Deum ex rigorofia luüitiajfuppofuo pecca» 
to origlnali, homines relinquere íine auxi-
lijs (ufficienribusinon tamen poíícc obliga.-
se illos ad iervanda mahdata,ü non decülkc 
auxilia íuíncientia ad oblervantiam man-
dato rum : quera enim Deus vulc obligare 
ad operandum , debet laitim ci daré poMe 
quoad fufcficicnnam virium. Volult crgo 
Peus homincm lapfura íic reparare, quod 
per ©bíervanciam mandatorumconleque-
returlalutem: vndemilericoraicerdedu,óc 
¿Ut auxilia lufñcicncia , non miiencoxóla 
diñináa ab ea, qua vult homines per obferr 
vantiara mandatorum perducere ad íalu-i 
tcm aeternam,fedeadera,(3ltíra idemtitacc 
connexionis, quamv.is non eadem iden«i-
tatedoni.ltaquc in ¡píagratuita miíericor-
dia}qua hominero poíl peccatum origina le 
pcrobíervantlam mandatorum íalvare vo-
lult , incluíaeft ctiam miícricordía dandi 
oranibus eis auxilia íufficientia ad praedi, 
¿lam oblervantiam. Slcut dicimus,quccl 
habenti vltiraam diípoütionera ad gra-
t iara, adhuc eft novus favor conferre gra-^ ' 
tiara , non novus novitate connexionis, 
quia gratia naturalirer conneítíiur curai 
íui vlnraadilpofuioncled novus novitato 
diftmáionis , quia vereducc gratjx funtdif-
ponere vltimo hominem ad gratiara , 
daré ei gratiam.Sic vclle hominera iapíum 
peroblervantiara mandatorura perducere 
ad falutemgratia eft, ex quaonturaltera 
gratia, quas eft cOllatio auxiliorum fufficie-
tium,altera quidem alteritare diíllnCtionisjl 
non altetitate connexionis. 
Ad fecundara negó Sequelam. Adpro-' 
bationcradico , quod, fi Chriftusnonpro-
meruiflemobis auxilia íufñcicntiaad l e f i 
vanda mandara, non obligaret nos Deus ad 
oblervantiam mandatorura, ad qua rain 
taqtum obligar, in quantum decrevk per 
Chrifli menta daré nobis auxilia íufficien* 
t ia , qulbuspojsímus mandata fervare j de-i 
creverat enira Deus , vila culpa, non dareí 
auxilia íufñclcntia ad iervanda mandara, 
neeper obfervantiam mandatorum homí-i 
nes perducere ad paradifum , niíi merúa 
Chrífti iíitervenircnt, & fatistaüioChriftJ 
pro culpa exhiberetut: venitChriftus, pro-
mcruit auxilia íufficientia ad falutem , 3c 
¡pfum ingrcfíura ad íalutcm per mandato-
rum oblervantiam : & fie Deus voluit nos 
obligare ad fervanda¡mandata, vt,ficíer-
vando , falutem aternam conícqueremur. 
Vnde neceííanus fuit Chrifius ad prome-, 
rendum nobis praüdiíta íufficientia auxilia, 
quamvisex íuppoíitionc, quod Deus oblu 
gct ad íervanua mandata , teneatur daré 
illa ^ quiaft Chriftus praedida auxilia non 
promerulftet , Deus illa non dediftet, quia 
decreverat foium daré per Chriftum ; & fie 
ad mandatorum oblervantiam non obl i -
galier. 
113 3 Ad tertium negó Ant .Ad pro-
batlonera dico, quod licet quantum ad non 
Iervare mandata melioris conditionisei-, 
fent i l i i , qui non haberent auxilia íufticienJ 
ti^> quamqui habcxeaciUa^ vtpotequod 
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primimbn pcccarcnt>pcccarent veroíecun-
¿ijtameiiquoad multa alia dctetioris con-
ditionis cííent, qui caretent auxilijs luffí-
cicntibus prx illis, qui iilahabuifíenc: nam 
primi non poflcnt íalvati per obfervantiam 
mandatorum , bene vero íceundi. SicuC 
a«iens quoad hoc, quod eft non obíervarc 
pra:ceptum>melioris conditionis efí,quam 
cordatuSíqüia primus non obícrvat,Óc non 
obícrvando, nonpeccacj fecundus vero,ü 
non obíervet, peccar : lamen íimpliciter 
melioris conditionis eft cordatus amenté, 
quia hic poteft fibi vitam promercri aiter-
nam,amcnsvero non poteft* 
Ad 4.. negó Conieq. óc aísignodiferi-
men.Etemm carentia auxiliorum íufficien* 
tiuro eft eííecius per íe connexus, & per fe 
íequutus, & per íe volitus ad impoeniten-
tiam finalem, in qua difeedunt de hac vita 
damnati; Óc fie non excufantur ápeccato 
perhoequod legem tranfgrediuntur,quam 
adimpíere non poflunt, quia impofsibiiicas 
ifta per fe eft volita in caula, nempe in pec-
caro,propter quoddamnantur. .hx vero ca-
rentia auxiliorum íufficientiurain viatori-
bus non eft cííeüus per íe íequutus, ñeque 
ctiam regularitet ad peccatum five origu 
nale,üvc períonalej íed Deusaliquandoin. 
fligit pro ino beneplácito, fuppofito ramea 
de mentó :6c fie impoíslbí litas adobfer van-
daproecepta , qux ex tall carentia oritur, 
non pblervaatem prxcepra excufaret á pec-
cato,quia .cum per í cve l íaltim regulariter 
con oriatut ex peccato, nonpotuit pra;vi-
deri ab ipfo peccantc. Vnde non fie eft vo-
Jita^uod non oblervantiam príeccpti, qua? 
exilia oritur , íaciat voluntarían) in cau. 
ía ra : ficut homicidium, quod non debuic 
príBvideri ante ebrictacem, meo, quivo-
lumarieíe incbriavitiSc inebriatusoccidit, 
eft voluntarium in cauía fie, quod impute-
tur ebrio. Status autem damnationis cum 
impofsibjlitate adbene operandum prxvi-
deri deber ab omni mortalitei peccantc, 
cum per íe fequatur ad impocau éuam fina-
lem : & fie iranlgrehioncs legum, quse in 
inferno fiunt,omncs impuiamur peccatori 
tanquamvolitse incauta , ex qua per íeíc-
quuntur. 
Ad hunc fcníum inte Higo doílrinam 
Div.Th.inq.i6.de Malo art.p.ad 11.quod 
procedebat lie: Dtaholus mn reportavit com. 
modíim ex fuopeceatO'Jsd ante pee caí utn teñe» 
batur convertí in Dsttmierga eúam poftpccca-
tum tenetur convertí inDcum ;/fí¿ nullus Se» 
wtvr ad iw^JstbHyiergp mn efiiirifoJiMc difo 
holum convertía¿ Dtm.Ezce argumentum, 
ad quod fie reíp. DicenduM, quod ficut ebriut 
tenetur nonpteeare , quidem Confid:ruto 
prafentiftiiufiá confiderataebrktatii voiun-
tariacav/a Jecundum quam ¡wputalur tiali~ 
quid ad culpar/i : tta etiana poteft mtelltgl, 
quod diabolus tenetur convertí ad Deum , qua-
vis boefit ei impojubtle ¡ecundum p/afentem 
Jlatum , qwa in bunc ftatum ex voímtaris 
caufa devemt. £x qua do6lrina lie noíhain 
confirmo. Qui voluntarie inebriatus eft, 
non tenetur vitare omnia mala , qux. ex 
ebrictate contingunr, fed tantum illa, quífi 
p e r l c v e l laitim regulariter ex ebrictate 
íequuntunergo peccans aliquo peccato per-
íonali monj i l non tenetur evitare niíica 
mala.qua: per íe.vcl regulariter (cquuntuc 
ex tali peccato 5 at impoísibilítas au obícr-
Vandam legemorta ex defeduauxiliorum 
luffieientium non per le lequitur, aur regu-
lariter ad peccatum mortaie, fed valde ra-
ro, vt authoresoppofiti'faicntur: ergo pee-, 
cans ñon tenetur vitare talem impoísibili-
tatem,ac per coníeq. ñeque itgis tranlgref-
íionem ex illa per íe íequutam. 
1134. fecundo argultur principaliter. 
Gmncs peccatores inimici Del funt, íeter-
noque fupplicio digniísimimulls ergo ratio 
efle poterir , obquam Deus íuís inimitis 
gratiamfupcrnaturalem mbuat. Confirm» 
ínfallibiiis coliatio auxiliorum fufricica-
tiura debet fundari vel inaliqua lege ,.vcl 
ftatutoDci, velin aliquo mentóhominis , 
auc debito humance naturas; fednihilho-
rumapparet in peccatonous , vrperíe eft: 
evidens: ergo Deus non dar lilis auxilia íuf-
ficientia aa íalutem. 
Ad hoc negó Confeq. rarionemqucí 
afslgnavimus íupra , quia Deus non potcíÜ 
obligare ad oblervantiam mandatorum , íi 
non tíet pofle fervare iliud i pofle auteav 
dant auxilia íufficientia ¡ 5c fie ex íupposi. 
tionc.quodvelit Deus obligare ad ícrvanda 
mandata , debefdare auxilia lufficientia-
Per quod patee ad Gófirm.N cque enim hu-
ius Infalííbilis collatioms auxiliorum luf-
fieientium quaerenda eft allqua iex , vel íta-
tutum Dei,vel meritura hominis,vci debi-
tumnatune , íedeam tantum afsignare ra-
t ioncm, videlicer quod natura rationalis 
obligari nequit ad Iervanda mandata, veí 
vitare pcccata,niii habeat pofle fervare?YCÍ 
pofle peccata vunre. 
laftabis. Homo Jua culpa perdidit au-
xilia íufficientia ¡ ergo inftantc praicepto, 
übi dsbsc ímputaá, mandata non icr vec. 
i . m 
Tra&at.XlI.de PrSSeftlnitionc.' 
cftoauxilia fufñci<?ntia adfervandum non 
habeac. Adhoc dico informa. Homo fuá 
culpa perdidit,& limul manut obíigatus ad 
fcrvanda mandaca , quorum pofle fcrvarc 
datur perpríetii¿taauxilialufficicntia,negó 
Ant^lua culpa perdidic íimulcum carentia 
cbligationís ad fervanda ptíedifta mánda-
la )conc.Ant. & negó Coníeq. Etcnim ho-
mo per peccatum originale íua culpa perdí-
dit auxiliaíufficientia ad credendumta-: 
jncn fecundum Dlv .Thom. íiiftiscareat, 
tion tcnetur crcdere: ergo aflcverandum 
erit homincm culpa foa fie perd¡diñe auxi-
lia íufñcientia, quod eñoDcus In poenam 
culpx poísit illa ab ilíoauferrcnon tamen, 
í i eam poenam infcrat, poteft Ulumadob^ 
üervantiam mandatorum obligare. 
1135 Ter t ío arguitur. N ullus per ora- • 
tloncm á Deo petit Id,quod in íua potefta-
te haberj alioquin irriüoriaeflet orado: er-
go ft ómnibus datur auxilium íufñciens in-
fallibiliter^o eritnccelíe illudper oratio-
ncm á Deopuftulare; at non íolum homi-
nesDcum debent orare, ve íllis det auxi 
Immeflicaxadbene operandum, & vitan-
dum peccatum,íed etiam^t illisdet auxi-
l ium íufñciens ad pofle íervare, & peccata 
Vitare, vtconftat ex Concilio Tndcntino 
illis verbís íupra adduOis : Bcui iwpojsu 
hlra noniubtt , / td iabendo monet & faceré, 
quod pofs is^ petere,quod nonpojsis : igitur 
aflcverandum erit Deumnon ómnibus da-
re infaliibilirer auxilia fufficientia ad v i -
tanda peccata,6í fervanda mandata. Con-
ürm.hoc ex vcrb.s Auguftini lib. de Natu-
ra, & gratia, cap.5 3 . vbi contra Pelagium 
dicebat: Fi^í/í J enim omnes diemt , & ne nos 
indufas in tetatiommjed libera nos a malo. St 
tdeí i pofsibiíítas, vt quid orant\ Hocipfum 
dicunt Authores oppoíiti contra Nos : íi 
ómnibus dantur auxilia íufñcientia ad fer-
vanda precepta, vt quid orabunt pro taiibus 
auxilíjs accipiendis? 
Ad hoc argumentum tranfeaí Antee, 
í c n e g o Confcq.Nam iicct ómnibus Deus 
det auxilium fufñclens, tamen dat depen-. 
denterab oratione corum :quoddi¿tat Co-
cilium Tridcntinum illis vcrbis addu¿Us: 
Deus mpojubilia non iubet ,fed mbendo monet 
& faceré ¡quod pofsis't & pettre, quod non pof-
fís , & adiuvat, vt po/iis, Quibus dicitur, 
quodadiuvatjVtpofsimus; (edhoc adiuto-
rium non dat,niñ media orationc noftra: 
vnde efto ómnibus det auxilia fufficientia, 
pon tamen luperflua eft orano. Ad Con-
firm. dico Auguftinum Uiis verbispfoccdc: 
re contra PelagianoSjqui dícebant ron tan-
tum , quod in nobis erat pofslb ilitas ad fer-
vanda prí3Ecepta,& vitanda peccata, icd dí-
cebant, quod erat prasfata poísibílitas ex 
nobis,id cft,ex noftri liberi arbitrij viribus; 
íolum enim agnoícebant prxdiüam poísi-
bilitatem efíe gratiam creatioms; contra 
quos bene argumentaiurdicens:íf<3^/>i7/-
fibilitas^t quid er4»í,id eft,fi líberum atbi-í 
tr iumíe iplo intranfuive eft potens ferva-j 
re prxcepta, & vitare peccatajVt quid orar, 
cum independenter ab orationc Ubetum 
atbitrium habeantíHoc autem non poflunc 
diccre Nobis Authores oppofiti, quia efto 
ponamus poísibilitatem m nobis , poni-
mus tamen illam efle gratiam mifericordi-
ter conceíTam, atque á Deo dandam,medi^ 
pecltione noftra. 
Inftabis. G ratia íufficiens ad íalubrirci 
pofle orare non datur nobis media orano-; 
nc, ñeque poteft dan, cum praecedat no-i 
ftram orationem : ergo illam poteft Deus 
homini denegare 5 illa autem denegata, 
non orabit homOjac per con!.non accipiet 
auxilia fufficientia ad vitanda peccata , & 
vincendam tcntationera; ergoobligabltur 
ad fervanda prscepta , & vitanda peccata 
abfque auxilijs íufficientibus. Bsdp.quod 
hoc ipfo,quod iubendo monet faceré,quod 
poflumus,& pétete, quod nópofiumus,dac 
fufficiés auxilium, & pofle (alubrlter pete* 
re. Etquidc infideles,& pcccatorescx fide¿ 
& ípe , & alijs auxilijs lutficientibus com-
muniter illis conceííis íufficienter pofíunt 
orare. Quod fi,inflante precepto, veltcn-
tatione % falubritct non orent , íua culpa 
non accipienc reliqua íuffícientia auxilia ad 
íetvaoda prasceptaj & vitanda peccata^quia 
dum nolunt implerc illud : Petlte, ac~ 
cipietis, íua culpa voluntcarerefufficientia 
requifita ad pofle vincere tentar lenem : 5c 
fie illis Imputabitur nonvincere, £c man-
damm'nonfervare. 
inftabis. Poteft aliquistempore tentad 
tionis proptcr invincibilcrj ignorantiam. 
vel inadvertentiam non cogitare de ora-
tionis neceísitate adeam vlncendam:ergo 
¡lli cune imputabitur lapíus, quem vitares 
non potuic. Reíp.quod in ifto cafu,quo per 
homincm non ftetculpabilicer, fi vires luf^ 
ficicnies requirantur ad vincendam tenra^ 
tioncm,quxíupernaturaicsfinr,Dcus dable 
i l l i pi-ícdiüas vires fupematurales , quibus 
poísit tenrarionem vincere, iuxta illud 
Coriuth. 10. Fidtlis D m t , qui nonpatietuf, 
VQÍ iemm vl$raid,quodpotehisi 
J m 
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n i 6 Tándem argultur. Mult i 
condemnabuntur,quia, vilis rairaculis, 5c 
audíta prsdicatione Evangclij ,nó credide-
runt,qui camen Deum orare no potueruor j 
quomodojenim invocarene, inquemnon 
credebant? ergo multisimpucabUuríua ín-
credulicas, quamtamen vícarc nonpocue-
runt. Reíp. quod iili,quibus praedicatura eft 
Evangcliü, tí non rcltiterunt SpiricuiSan-
ü o imus pulíanci, non coadcmnabuncurs 
quia Honcrediderunt; neqoe enimproedi* 
cacio Evangelio dac pofle intrinfecü ad ere-
dendü: vndc,iiia.lola poíha inre, non cre-
dere non imputacur eis ad peccacum .Ñeque 
enimcciácft necefle, quodfempcr auxilia 
fufficicntia ad benc operandú íecundüic-
gem media oracionedencur: qued precjpue 
cí\ verum, loquendo de auxiiijs ad creden-
dum, qux, cum non íupponcnt fidcm,Doa 
lupponunt requiúta ad (alubrsm orationé, 
quorum prcecipumnrequifuumcü,vt inni-
tacut fidei. lilis ergo, quos Deus ad creden-
dum obligare vulc/indepeodetcr ab orado-
neauxllialufñciemiadat, nempe interio-
rem inltinaü, cui fi reüftanc, iam non crer 
dunc, quia noiunt: & fie ei» imputatur non 
credere. 
f. X I . 
Statmttr tertia Comlupol 
1137 T ^ \ I C O Tc t t ío .Homíncs ; 
P ) quantumvísobdurati,¿Se 
exexcaci, ad vitandum 
peccacum , 5c oblervandum praecepeum 
habent auxilium lutncicns. Prob. racione 
Thcologica fic.Nuili funt homines, quan-
tumviscxcaccaci, 5cobduratl, quiñón ve* 
re, propnequepeccent, tí animo delibera, 
to tranigrediantur prascepta Dei 5 nemo 
auccm peccat ¡n eo, quod vitare non po-
teít Í igitur nulli íunt , quancumvis exes-
cae i , 6c obdurati , qui non poísinc De¡ 
roandata non tranígredi i id auccm non 
poüunt viribus proprljs: igitur hoc pollc 
habent ex auxilio Dci ,Mai . huiusdiieur -
íus videtur ctíe contra Auguftinum t qui 
in expoficione quarumdam propotítionum 
EpiftoUad Rom. propoficibnc ói.fcribic 
Pharaonem obduratum non peccafíe in 
co , quod non obedicbac Deo , quoniaro, 
obduraco corde , obedirc non poterat* 
Gaetcrum hoc didum exittimo recraéta^ 
tuna tuille ab Auguftino: nam Traéi. 53. 
^ ioanncm dificrcns de ludasis c^caecatiiji 
5c obduratls monee, ne qüiíquam proptet 
eiuímodi exc^caclonéaudeat negare libe-
rum arbítnum , aur excutíare peccatum*' 
Ec i n ü b . 5. in íulianum cap. j . aperclísi-
medicic reos fieri, 5C veré , proprieque 
peccarc , qui dcíerci á Deo íuis cupidua-
tibus cedune, ádiaboloi'uperanmr, atque 
vincuntur. 
Et quidem propoíitionem efle vc-
ram apertc colligicur ex i l la loann. 15. 
mnvtnijfsm, & loquutus slsfuijfem , pe ce A-
tura non baherent , nunc autem i'xsuffztio-
nem nonbabent de peccatojuo* Et jotra: Si\ 
opera mnfecijfetn in eis , qua nemo alias fe-
cit tpiecatum non baberení; De quibus dixe-
rat loann. 1 i.Guvt tanta(igna fee>JJ<.t.t non 
eredtbanttn eum. Eimit^:.Prjp[efca non fo-
teranf credere, quia iCcrum d-'xií E/aias: E x -
eseavie ecuhí eorum^^c, viuibuseonÜat 
iños exescatos elTe, 5c camen peccatum 
paísjm commitcere, 5cde iuo peccato non 
haberc excuíacionem. Muí. eCiamcertiisK 
maef i , nempe quod nemo peccat in eo, 
quod vitare non poteft. Illam reaer Au-
guft. lib. s.dchber.arbit.cap.iS. De pec-
cat. mcricis , 5c remiff. cap. 35- Ub.aa* 
concra Fauftum 1 cip. S. vnde ccrciísima. 
erit 5c itía , quod nemini vnquam deeft 
auxilium,,quo pofsic vitare peccaca. . 
1138 Adhancracioncm dices prí-i 
tno excecatos,5c obduracos non habere au-
xíliumjquopofsinttcncationi rehíUrc j 5c 
tamen peccare, quia impoccncia iliorumi 
eíttantüconcomitans}non vero ancecedes 
id eft, quod ifti non ideo peccant, quia non 
poffant peccacum vicarcjfod ídcojqura no-
iunt vitare t nam cciam íi potíent vita-; 
re , pcccarenc » 5c tentacioni íuecumbe-
rent , quod colligicur á poüeriori , quia 
ipíi de fa¿to íuam impocentiam non ag-
noícunt , imo exiftimane fe potíe vita-
re peccata, 5c camen noiunt. Vnde loann* 
i p . Chnftusdicebat de lilis iiSí efitis ca~ 
ct , m» baberet'u peecatum 1 nmc autem di~ 
cttls , quid videmus : peceatum ergo ve~ 
í i m m manet, hoc eft» tí reverá ex ignoran-
cia peccaretis^non haberecis peccacum«íed 
quoniam pucacis vos non Ignorare,& cama 
agitiscontra id.quodfaciendum exiftima-
t is , peccacum vcltrum excuíacionem non 
habet. 
Sed contta folutioncm infto. LIccc 
impotencia , qux eft extriníeca volunta-
t! 3 5c fe tenet tantum ex parte potétias c xe^ 
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tiam antcccdcntém í & concomitantern, 
& de ifta loqueado, poísinius applicare i l i i 
doarmam allatam in hac íoimione ; ta-
men loquendo de impotentia intrinleca 
voluntati ad a(5tLi voluncatis,non pollumus 
dicerc, quod itaíitconcocnitanSjquod non 
fu veré antecedeas: ergo folutio aulla eft. 
Prob. hoc. Nam voluntas habens incrmíe-
cam impotentianiad aduna non eft libera 
in ordine ad üíum: ergo non operari iliuíiv 
hoc ipíonon irnputabuur iül. Pacet Con-
íeq.namomnislaiputat io fit potentins l i - . 
beríE;crgo íi e x iaipotetiaad aótum fit non 
liberajnon operari adumnon imputabitur 
ci . Conleq. íuntbonae, & Ant. prob.,>íam 
potentia fiaiplicitcr iaipotens ad aftubo-
num, velad vincendana cencatione cantil 
laanet potens íuecumbere tentationi: ergo 
non haber libeaatcai ad vincendum, 
íuecumbendum i l l i . i 
Quod autem quísnon habens libcrta-
tem, ÓÍ pofleexUiúnec fallo íe ilian^ ha-: 
bcrc) veré in re non ponitpoííc aa a&ura: 
ergo ñeque reddit potentiam libpramad 
i l l um: vnde íemper ex defedu Ubertatis,. 
& potentiíE carentia aftus non imputa-
bitur voíuntati. Ñeque íolutioni favet lo-
cusadduftusex ioana.na. ibi caecidicuntur, 
qui agaoícunt veré íe efie cscos, & viden-* 
tes dicuniur, qui cumcícci fine, libi tamen 
arrogant, quod videant. De hisergo dicic 
Chnttus, íi agnofeeretis veftram cxcicacéi 
non haberctis peccatum , quia tune mor^ 
bfi vcftru agnolcerctis, recurreretis ad me-
tí icú , & curarcmíni.Quod non facitis,dum 
exci cum fitis, adhuc videreputans^id^o 
in peccatis veünsdeiinemíni. 
1139 Secunda refp.adduüx ratio-
ni aliorñ eft, quodhomopeccatet iá inco, 
quod vitare non poteÜ, quando illa ¡mpo-
tentia ex peccato noítro live aduali, íive 
originali orirur: & quiahi ,quideüituütuc 
auxilio luffícienti, ¡n pcena peccati origina 
lis,vel aíbalisdeííituuntur, ideo peccant, 
quamvispeccatü vitare non poísint.CíCie» 
rum hxc lolutio iam íupra á Nobis impug^ 
nata elt;Et iterñ impuguatur,ípeciaUtcr lo -
quendo de peccato original].Nam llobdu-
ratuspercatjquiain poiná peccati origina* 
liseiablameit polie vitare peccatum> dlud 
peccatum rantum eit liberum libértate cau-
í x , nea^pe ca , qua liberum tuit ei pec-
catum origínale j hoc autem eít faiuisi-
laumiergo. Prob. Scquela. Tale peccatum 
iníenonel i liberum, vtpote quia pocen-
tia in ie careas auxilio iuíficie^ci ad viua-
dumpeccaru libera¡n fe non cfí: ergotan.^ 
tum ene liberum libertare c a u ü j hsefuie 
peccatum origina ierergo í,olun\erit iibetú 
libértate peccati originalrs. Quod auiem 
hoc aíierere fu falúlsimum , patee : quia 
fi eñet veruro, deberemus diccre tale pec-
catum non pumendum in interno niíl 
ipla petna ongiaalis. Vnde Auguftinus 
l i b . 22. dilputans contra Fauftum, cap. 
44.. de inccltu Loth cú filiabus , qui non 
fuit liber niü m cauía, ícilicet in ebric-
tate , dicit cum inceftmu non effc pu-
nlcndum, quantum, merebatur inceíUis¿ 
íed quantua"; merebatur ebrietas , quja 
videlicet non fuit peccatum difiin^um á 
caula íua. Vnde ü peccata excíecatorum, 6c 
obduratorúnoníuntpcccaia aifi in cauía, 
id eft,in originali, Cum hoc non fie punien-
dum nifipücnadamni,&; non íenfus, prx-
divta peccata tantum erunt puaienda pcena 
damni,¿c noníenius. 
Dices talia peccata efle diñiníta á pee-; 
cato originali, ^uamvis impotencia ad v ¡ -
tandüpeccatú fie orta rantü ex peccato or i -
ginali. Sed contra infto. Nam diftinaum 
^eccatum inle nequít efle, nifi talisimpo^ 
tecla advitandú peccatüfuentin le volitai 
& intenta ; at príedicta impotcntia ad v i -
tandum peccatum non fuit volita , ñeque 
intenta in íc, ñeque á primo Párente, cum 
peccavit^neque á pofteris, cúcontraxcrunc 
onginalef igltur prasdidumpeccatum noa 
cftdíftindú peccatü ab ipíooriginali. Ex-, 
plico hoc. Qui ex níotivo intempéranti» 
inmorbum incidit , vtique impotenciam 
contraxic eundi adEccleliam edaüdicndú 
íacrü,ieiunandi,& orandi;& tamé ifta noa 
faceré non cft peccatü diftinítü; ab ipía in-
temperancia ca íoiü ratione, quia iítenon 
ideo io morbum inciditjVt ha:c no fSceretí 
ícd fimiliter origlnaluer peccans non ideo 
¡a morbum ixchaie incidir, vt impotens 
dcindeDci prsecepta frangerec, vel renta-
tiones nonvinceret: ergo ifta deindc non 
faceré noneriCni peccatúdiftindum á pec-
cato originali. 
Loquendo auté de alijs peceátis aSua-
libus , iaai lupra d i x i , quod e* peccato 
príEccdcnti dupiieitcr poicft quis fieri im-
potens advitandaa» peccatum lublequcns, 
primo per hoc, quoddire6^c á leabiicit po-
tentiam ad vitaiuum , íicut faciebant ú\l , 
quiüicebant Dco-.Recede ánobis,¡ci'¿tiáv¡a~ 
•rum tmrum noíumui. Ec fimiiucr quando 
qms monctur á í>co per pr^cepeum oc íace-
IC,quod poísit, &pctcrc, qu» non pcicíí: 
tune 
iQua:ft.Xr. f X l l 
tüncentm ¡ fi voltintaríé péterc nolit aa-
jiliafufficientia, quibus experimr fcdeíti-
t u l , vero cxiño peccato , praecedenri fie 
contrahic impofsioilitatem ad vitandura 
íubfequens , quod non excuíemr , quia ia 
his caübus ipíi impolsibiliras per íc in-
tenta , & volita , de prseviía eft. Si autein 
resita non contingac , non poteftquisex 
prxcedenti peccato fie manere írapotens 
ad vitandum fubl'cqnens, quod non excuíc-
turá peccato. 
1140 Tertiopotcft refpondcri ra* 
tioni nol\r£E,quod Ucet abíque auxilijsfuffi-
cicntibus nonpoísitcxcKcamS) ócobdura-
tus vitare peccarum, tamen manet potens 
vitarehoc, veiilludpeccatum» quod fuffi-
cit, vt ci imputetur ipíum peccare. Qune 
íolutio videtur efledoanna exprefia Div. 
Thom. 3. Contra§.cap.i6o.infine,vbi üc 
habet: Prxterealicet lile, quieft in pecca-
to , non habeac hoc in propria potefiate, 
quod omnmo vitec peccatum » habet ta-
juen poteftatem nunc vitandi hoc,vcl ilíud 
j?cccaium,vtdic1:um eft. Yndequodcumqi 
conmiittit, voluntarle coromittir: & ideo 
non irnmerico fibi imputatur ad cul-
para. 
Sed contra íolutioncm fie iní lo . L i J 
cet exiftens in peccato raortali finegratia 
habituali, quam voluntarle per fe atuiTsic, 
oranino peccatum vitare non poísit , 
tamen peccet, quia hoc, vel illud vita^ 
re poteft , tamen fi carct gratia fufíicicn-
t i ad fingula vitanda , etiam hoc , vel 
illud in patticulari vitaic non poterit: er-
go i l l i non impmabitur non vitare hoc, 
vel illud in particulari; atqui exexcatis, 
& induratis imputatur ad cuipam non v i -
tare hoc, vel illud peccatum in particu-
lari ftigitur debemus aftercre , quod hcec 
nonhabeant gratiam ad vitandum omní-
nopeccatum^ tamen habent gratiamad v i -
tanda fingula peccata. 
Explicatur hoc. Dúplex afclgnatuc 
gratia Oans polie vitare peccarum , alia 
dans pofle vitare omne peccatum morta-
je collcaivcfic , quod» ü coníervcturho-
snoin tali gratia, nunquam peccabitialia, 
quaj tantum dat pofle vitare fingula : 6c 
irta confiftit in quadam aftuaii iliuftra-
tione intclleaus , & quodam pió aífc^ti 
vojuntatisadbonum. Homocrgo finegra* 
tía habituali exi íkns, qux dat pofle om-
nino vitare peccatum , aliqaando neceí-
íc eft, quod incidat in peccatum j fed quia 
rnanct in iUo , gratjia habituali abiataj 
gratia fufficiens ad pofle vitare fingula; 
ideo poteft Une gratia habituali virare hoc, 
vel illud peccatum in particulari; U erga 
pcimam, Scfecundarn grana íuíficíente ab 
homine auferas, fie remanebu homo om-
nino imporens ad virandu\n peccatum: 
& fie non impurabitur ei peccatum non 
virare. 
Et hoc eft,quod vuU D.Thoni . indo-
Srina addu&aex Contra gentes. YoluncaJ 
rie enimhomo , dummortahter peccar, 
gratiam habiiualcm per íc perdit: & lie vo-
luntarle contrahic impotemiam ad&mni-
no vitandum peccatum morcáis. Sed quia 
manee ini l lo pofle vitare hoc,vel illud in 
partícularijidcft.gratia íufficiensad vitan-
da fingula ; ideo peccat , non quia non 
poteft , fed quia non vult vítate pecca-
tum. Nonautena vul tD.Tho. quodom-
n¡ grariadeftitutus pofsic homo viator v i -
taic hoc, vel illud in parrieulari peccatum 
fic/quod peccet, fi non vitet. 
Sohuntur Argumenta contra Conclítl 
Jionem, 
1141 T ^ ) R I M O Arguiíur. ExcíEcatí; 
j _ & obduran in íeuíu com-
pofitoexcxcationis, & ob-
.durationis peccanc mortaliter , rranigrc-
diendoprcecepta , vel non virando pecca-
ta j & tamen in íeníucompofico exexca-
tionis,&obdurationis nullam habent gra-
tiam luffieicntemad obíervanda mandata, 
vel vitandum peccatum : igitur excaecati, 
&obaurati non aceipiunt auxiiium íufíi-
ciens ad implendum, príceeptum , & v i -
tandum peccatum. Mai. videtur certa, 6c 
Min.prob. Excceeatio , 5c obduratio con-
liftit in omnímoda privationc gratix , non 
{olumhabitualis, í'ed etiam achialis; de ha-
bituali paret: óc deaéiuali convincitur ex 
eo,quod gratia adualis ex parce inteikaus 
dicic illuftratione.quamensvideí bonum, 
ad quod operandum movetur v ex parre 
voluntatisdieit pmmaftc^lum adbonumj 
haec autem dúo non componuntur eum 
exca^cacioQcexcxcatus enim nullo modo 
videt, & obduratus corde non pie ad bo-
num afñcitur:ergoexcscati » & obdurati 
In í'enlucopofito exc»cationis,iSc obdura-
tionis non habent auxilia íufíitienna ad 
fervandura prsecepeuna, vei vitanoura pec-
cacum. . V 
7 4 TraftacKílde Praedeftinátiónc.' 
Adhocafgum; neg^fuppoGmm Ma-
ioris, videlicet quodcxcscaii, & obdura-
t i cordc in leníu compofito excaecationis, 
& obdurationis traní^rediantur mandata*. 
ctcnim exoaecaius eít , cuius niens nulla 
íllüftrationedivina perfulla millo modo v i -
det, vei cognac de bonaoperatione,& ob-
durams corde iiiedicicur , cuius cor aullo 
pío affe^umoveiuradbonum. Cumcrgo 
defendamus, quod inítante precepto Dcus 
cxcaecac¡s,& obduratisdat auxilia fufficié-
uaadíervaiidaprxccpca, fitconf.qaod m 
lenfucompoQto cxcíecationis, & obdura-
tionis exciecati, &obduratI praecepra non 
tranígrcdiantur. Cum ergo inüat prxccp-
laru, Deas ipia iuíione iua monet lucerius: 
& üc excxcatus videc íe de bene operando 
jBÓnerí. Et fie iam videt bonum: vnde cx-
CíCcationeamiciitiecunduíM parte. Dcinde 
puliat ad cor, infundendo aliqué pmra af-
tedum j vnde coraliquomodoemollítur: 
& ucnon omnino obduratusn manei.Vn-
de fi nolit mandatuna leevare, videns, & 
non ciecus vul t , aliquo que modo Imituf 
pioaftcduadbonü non vult perfeéte ope-
ran :&í i c inícníu corópolno cxcarcatio-
nis, & obduratjonis non venficatur, quod 
n^andata tranigrediatur. 
1142 becunuo arguítur. Vt CXCÍS-
cati , ¿L obüuraupoísim lervare mánda-
la, nonrequinrur , quod habeant graüam 
íufficientcin intrinlecam, ledíuí'ficiC,quod 
Deus pofíet daré cis graciam,qua intriíjícee 
poísint ícrvare manuata.-ergo falia eít Con-
clufio.Ant. prob.Nam hoc ipío5quoü Deus 
poísit eis daré gratiá , & ipQ poflunt recipe-
re , pofsjbUis eft eis oblervancia manda-
to cu ai : ergo non requintut , quod de 
fa£to habeanc pofle coliatum ab auxilijs 
lufíicientibus eis.detaao datis. Conñrnn 
Hocipío , quodobiervamiamandacorum 
cit exc^cans poísibilis, obligantur ad Gb« 
íervanúámandatorüj led obíervantia ma 
daiorú ñi eis polsibilis per hoc , quod jpli 
apn íunt ad recjpiéda auxilia íufficiétia , 
Deus pótetteis cadare: ergo etiá fi Deus de 
faao aondet}& ipüde faeto nonreciplant, 
poterunc obligari ad obíervantiam manda-
torum. 
Ad hoc negó Antee. Adprobationem 
dift.Ancpoísibiiisefteis obletvantiaman-
datorüpolsíbjlítarc reraotajConc.Ant.poí-
iibiiuaic próxima, negó Ant.Ej diít.Coní. 
non requirltur^vt hsbeanc poíle lemoium, 
Com'.vt habeantpolieconc,ina¿tu,&pro-
^imum 9 negó Conicq. Namcuc quanditt 
cxccccati tantum habent cipacira-tera ad ré-
dpicodum auxiliaíufficiencia, & Deus po-
tc í tda rc fed non dat,íuncexcxcait de fa-
do non habent potTe , a quo a£tus obíer-
vantice rcdditurpofsibilis ,fcd tantum teme 
in potentia ao ipíum p^ffe i quia cum de 
fado auxilia (utficientianonhábeant, ella 
poísint habere j de facto non habenr poí-
le , cito poísint habere illud. Vt aiuem 
obíervantia mandatorum fit eis polsibilis 
fie > quod non obíervarecls impiuetur ad 
culpam , noníufficit habere porentiam ad 
pofle obíervare , fed reqairitur defado 
habere ipfum poffe obíervare \ alias cam 
potentia ad poffe coniungerene dctadoi 
non pofle obíervare ; vnde a^us obíervan-
tia: eflet. eis iiiipoísjbilis , & íicnon pecca-
icnt non obfervando. Ad Confirau di t l . 
Mai .hocípío , quod eft eis pofiibilispoU 
íibilirarepróxima,conc. Mal . poísibilita-
te tantum remota, negó Mal. & diít.Min-
íedhüc ipfojquod ipfi poflunt recípere, 3c 
Deuspotett daré , obíervantia fit eis poísi-
bilis poísibilitace tantum remota , conc, 
Min.proxima,nego Mln , & Coníeq. 
U 4 3 Arguíiur 3 . ^Üo excaecati 
non poísint ícrvare mandata , tamen eis 
imputabitur adculpá? Oca nonfervent: er-^  
go non requiritur ad huiufmodi ¡mputatio-
ncm t quod de faüo habeant pofle íervarc 
mandata per collationé auxiliorum.Con-
íeq. eft Dona, & Antee, prob. Exciecati, & 
obdurati íunt ilU,qui propria culpa voiuc-
runt exc^cari., & obdurari: ergo íunt i i l i , 
qui voluntarle carent omni auxilio íuffi-
cienti: ergo Iunt i l l i , quibus imputabitur ad 
culpam non obíervare mandata , cnamí i 
nullum habeant auxihumíufíiciens ad íer-
vandum illa. Prob. h^c Coníeq. Quia Últ, 
qui voluntarle á íe abijciunt auxilia íufíi-
cientia ad íervanda mandata , plañe coa-
vincuntur íe nollc ícrvare illa : ergo non 
ícrvare erit eis voluntariuro,5c adculpaitj 
imputalfile. 
Proíolutionc adveno^uod quamvis 
omnis exc^catio & obdurario íir p^na prse 
ccdétisculpKjtaménóíemper praívilaeft, 
& per le intenta in culpa príecedenti jneque 
cnimomnes, qui mfto Dei iudicioexcx-
cantur,lünt de numeró iliotü, qui diccbant 
DcoiRecede a mbistJc'tftia viarü tuarú notu-
mus. íed aiiquiexcxcaniur, & obduramur, 
qui ex malina lúa volunt excascari, & ob-
durari j alij vero excaecantur in poenam 
peccati príecedentis , id eít , qi ia Dcus 
vult pumre peccamm comm has poeira 
cx« 
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cxcxcáttonis, &obdurationis. Loquendo 
de primis, dico eospeccare non oblervan-
iio prxccpca,&. aonAútandopsccatajCtiani 
llnuUam babeaat auxiliü íuftkícas adíer-
yandum prscsptum , vel vuandum pecca-
tuai , quia dam propria volumate volue-
ruct exesca r i í ^ obdurari, voluerunt quo-
qucfpoliari pofis auxiliorum íuíñcientm, 
&pcr conleq. noluemnc ícrvare mandara, 
ñeque vitace-peccaca. Non fie philofophor 
deíecundis, dequibus íoluiivprxrcnié ÍU-
lui ConcIuíionein,co quod Ucee iÜi peceá-
do.quoadíufticieiatjaoi memerint excaeca-: 
i i ,non camenpfíEVideruai, ñeque prcevi-
tiere obligan tucrunt, quod ü peccarenr, 
Deus in puena. íuí peccari cxcscacnrus eflet 
illos: trnde non eít carent ía auxiiioruna 
íúfñcicntiura per fe volunraria , needeíllís 
pofiuaius ver i ficare ,quGd peccando voluc-
rint exca2cari. Ec'üc fi auxilia íufficiemia 
ad feivanda pf ^ cepta non habeantjillis non 
íervareaon tmpucabitur adpeccatutu. Per 
quam d©£trinam patet! íoiutio ad argu* 
juentum. 
- X I I I . 
Vtwm reprohatio fit certa certitudim pra-
Jctentia folmstmn verocettítvá'iw 
catt/álitatis, 
i 144 "T T ÍDIMVS In Tra^atu de 
[ y Prxdeílinationc. príede-
ftlnacidnem cííe cerran» 
ccrtlíudinc prafciencix^ etiamcaufalita-
tís.reftat crgo Nobis pro complemento hu-
Sus Traofcacus reprobatioflis vídere, vtrum 
reprobatio lucerca ceniíudine tantü prae-
Icientix , & non cauíaUiatis, id eít > vtram 
Deus decreto luo reprobativo taatumpraí* 
Iciat cos.qui damnandi íunCjan vero decre-
to ipío iplam damnaiioneríí eaulec. 
R.eíolutioaem huius quxíui defume-
icyolo ex hts» qus docet D.Thom.hicáru 
3. ad 2. vbi üc habet: Dkmámn^uoáalittr 
je h&btt reprobatio m can/ando, quam $rais~ 
Jímtw, A t a pradsftm&tiO e í i cauja & eíaSy 
quoÁexpetlatur wfutura vita ¿ípradefim-
tu i jcilieet gloria , & eius, qaod peretpitur 
wprajenti,jcdicet gratU: reprobatio vero nm 
t%fi caufa e'wsrfuod eil m prafentijetlicet eaL 
p<* > fed cau/a dereiiéhoms d Deo i eptamea 
caufa eiustfuod redditur h futuro fcilicet pee» 
w^rfffr/jíf.HíCcD.ThOtEx quíbus habemus 
Deñ decreto luo efBcaciter reprobativo ta-
tuai caufare derelíílioné in peccato, prop. 
ter quod quis damnatur^ poena asternam, 
q ^ praepara^r damiftiis. Habeos cUaíW 
reprobationera alírer íe habete in caiífan* 
do, quá íe habeat pra'deÜinatlo; quia proe-
deííiaatio & caulac phylice gionam', Óc 
cauíat mcriua , quíbus pr;rdcüinatus illaja 
coníeauitur : reprobario aiucm tancum 
cauíat poerjam, non vero culpam , proptet 
quam reprobusperducitur ad daamationc. 
Ex quibus infero reprobarioné quoad 
dercli^loncm inculpa, propterquamOÜÍS 
damnatur , ¿c inftiitioneai p^a^ a-rernce 
eíleceream certimainc pr.xícientiíE5ít cau-
lalitatis.- quoad culpas aur¿ra,propcer quas 
quísdamaatur , eíle taruum certam ccrü* 
tudine piíEÍcieatía;. Prima pars prob. Re-
probatio quoad illa dúo eü voluntas cífi-
cax , qua Deus vult dercíinqaere \ú pee* 
cato, id eft3 negare poenltentiam fiaaieai 
&qua Deus vuit efñcaclter puniré petna' 
¡eterna proptercuipísm reprobuimi ergoex 
v i talis voluntatis Deus non tanrum cerco 
fe i t pr sd i am der¿ 1 id ioncm > Se pr ísdidaá^ 
poen3m,íed certUsimc, le infailibilitcr caur 
iatprsdi í taduo. 
1145 Keque valctdicercquod,^ 
Concluüo vera fu , reprobi non tantü d i -
céturpr.xlciriyfed pbteruntctiá dicí prxde-
fiinatijat tantüdicuntur preíciti,íSc nopr^-
deflinati: ergo. Prob. Sequcla. Namicíco 
C h á i dicuncur prsdcítinatí, quia príedefti-
nationc íua Deus non tanrú cognoíclt, quí 
falvandi íunr,íedeiiácaülar íalutceoiñ.cr-
go íí reprobarione íua Deus non tantü cog-
noíclt certojcdeciacsrto cauíat, 5c efíica-
cireripíamdaranatíoné, & derelicUonen»' 
in fíaali culpa, veré reprobi non tantü d i -
cemur pr^rciti , fed etiata praeacítinati ad 
fupplicmm íKternum. 
Non.inquara, valer. Nam reprobi d i -
cuncurpríefciriaddiffercntm eleátorü, qui 
dicütur predeítinatheo quia refpe^u cledo-
l ü Deus noníojü cauíat gloriara;ícd ctuíac 
etiá menta, 6c gratia, perquae, tanquapcC 
media, perveniunt ad fine:relpedu amé re-
^proborü media, per quas damnantur, non 
fiut áDcofuareprobat¡one,íed tantü íuu á 
reprobis.VndedicitunPí^/íí^í'A' fe tantü* 
modo ex me auxilluw tmm. Exquo ontur» 
quod.cum media ad vitinuieífedü prxdc-
ítinacioníscauientur ipfa praedcftinarjOnCj 
media auteaddamnaaoné tantü cauícntuc 
á reprobís, eleüidicantur noíolüpr^ícit i , 
fed ctla príedcíUnatl; reprobi aute tani.üdi-
cantur prxlcíti, quam vis ipía reprobar ione 
Dcuscautcc inprccfcnii derciiílioné in pec-
cato,propter quod quisdamaaturj Se in fu-
íufQ poeaam sececna .^ 
Ccc j Ice 
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Ncc obefUccundo , fi infles, quod, íl 
reprobatioeft dccrctucn efficax , quoDcus 
detenuinet poccá xterná reprobis,íequitur 
jndc,quod , ücut dactir líber VÍÍ^ pro prx-
deftinatis,detur fimihcer líber monis pro 
reprobis ; non autem dari iibrum monis 
eít exprefia doflrina Sandorum : ergo, 
Proüabis Sequelam. Pr^deítinado ideo eft 
líber vitas , quia cit prxordinatio efficajt 
de vita xterna danda ¡n tempore elcdisj 
ledpcr Nos etiam reprobarlo eüptsordi -
nauo cfficax pnxparans moftem aitemam 
reprobis: ergoaabiturlíbermotcis , ficuc 
datur líber vitsc. 
Non obftat qaidem : Nam licet irt 
mente divina adüc prajordinatio efficax 
circa damnationem in cempore fiendam, 
qux mors eterna dicitnri tamen mcrapho* 
ra libri mortis nó potett reprobationi adap-
tan , ficuc adaptamr metaphora libri v i i» 
prxdeííinationi. Cuius eam afsignac ratio-
ncmO.Thom'.infrajq 24..an.ikad 3- m i 
Dtcendü, quod non eji conjuetum con/cnbt eos^  
qui repudiantur Jed eos i quíeltguntur, y*iá( 
reprobationi non rejpondet líber mortis ¡ficut 
pradefimationl líber v¡ta; Itaquc apud Dcü 
non eft líber, nec folia, nec Icrlptura, fed 
tí\ nocitia, quam firmiter Dcusretincecir-
cahoequoa cít k a ü ^ o s prxdcftinarc ad 
vitam xternam. Eñ etlarn notitía, quam 
firmiter Deus reunet de co , quod aliquos 
damnaverit morti osternx. £t íkut prima. 
Denscauíac intempore vicam xtcrná ele-
d i s , ita & illa cauiat in tempere mortem 
xrernam reprobi&i íed prima diciturlibcr 
Vicx, lumpra metaphora de his, qua; con* 
fueverunt ñen innobls, qui in libro ícnbi-
muscos, quos eligimus.adaliquod mag. 
num munus, vel dignitarem: lecunda au-
tem non dícitut líber moniS) quia verfatuc 
circa ciedlos á vita xterna., & innobispro 
repudiatis non habetur líber* 
1146 Secunda parSiVidelicct quod 
reípedu culpx tantum dicacur reprobatio 
certa certhudidc prxrcicntux , patee exeo» 
quod Deusnullo modo cauíatculpam, íed 
puré permüsiveíehabet ad illami ergo reí» 
pe¿tu culpx reprobatio nequit dici certa 
cenitudine caulalitatis. Qj:»am ratioñeiu 
.aísignat D.Thom.quxft .ó. de Vent.art.i* 
advltimum/ibii Sed pro tanto reprobatio 
diciíut adpríeícientiam pertinere inDeop 
quia nihilpoGnve ex parte voluntatis eít 
in Deo reípedu malí culpan non cnim vul; 
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D E P O T E N T I A D E I 
O S T ConfiderationcniPr^fcienciíe, Vokmtatis; 
I Praídeftinatíonis, coriUTiqac,qavis ad gr^dióla per-
! tincnc, confidcraadum reílac de Divina Potentia» 
i 'Q^iam magnificans Pfalmifta Pfalmo 88. crucla-
* vic: Potem eft Domine > veritas tua in cmtmtt 
ím, Ec B.Deipara in fuo Canuco: Fecit Potentiaf?* 
in hrachio fm.Dc hoc agkex profeflo Ang. Pr¿Ec. 
liic, quasft. x 5. per fcx arciculos, quibus hanc Trad^cam foeliciter 
abfolvit. Cuius Nos infequences vcftigia pervaria.s Qji^tliones co-i 
nabiraur mentem indagare. Faxit D^us foelicicer. 
QyJETlO PRIMA. 
De An e¡l PotenúaVeL 
StAtültUit prima Cgnclujiol 
D 
T ^ \ l C O Primo. InDcove-
re, &proprie datur po-
tentiaadiva. ItaD.Xho. 
inpludbus locis.Prob.ratione eius.quáha-
octfaicq.zs. ar t . i . (ubhacforma. Vnum-
qiTiodque,íecundü quod eft in a<au,& perfe-
^üjeít principiix aótivu^edDeus eft máxi-
me eí^sinattu, ^ p c r f c ^ ^ , v t p o i e aaqs 
pums nulli potcnríal[tatI admlxtusiergo eft 
pdncipiü adívüalicuiasjíed racio principié 
aítivi convente potetix avivas, vtp.itetejc 
emsdefinltione 5 .¿c 9.Metaph.e?go ioDea 
yerejác propric eft raclopotenuít a¿tiva:. 
Dices primo Mai, haiüs racioniseílc! 
fal(am:nam vnumquodque, ex quocft i a 
a¿tu? & perfcduai ,fic principium adivun* 
alícuius, ícquicuc, quod , 0 lu ens infinite 
perteítum , óc infinite in aaUí'debeat ex 
hoc elle príncipium a£tivom alícuius i n f i -
nite perícdhhoc auieeüe non poteft; alias 
darentur plura enna in añu infinite perfeñ 
¿ ia^uod afícrendü non eft: crgo.Confir. 1, 
Spiritus Sancas eft ens «in aclu infinite per-
fe^um 5 <Si tamen non eft príncipium a^i-
yum aiicuius: crgo ex qi^ P aüquia eft cas 
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in a£lo i & perfcítntn , nen ícquitur cílc 
principium a¿tlvum alicuíus. 
Nccíufficit diccre , quodlicet Spirituí 
Sandus non fu principíum ádivum alicuius 
ad inua: eft tamen principíum aótivum ali-
cuius ad extra, cum opera ad extra fintá 
tota Trinitate , tanquam á principio adi-
vo. Non, inquam,Iufficit. Nara fiexquo 
aliquid eft ens perfe^tu.m in awlü, eft princi-
pmm aüivum alicuius, ex quo eft ens ia 
adu infinite perfe£tum , debet efíe princi-
píum alicuius infinite perfeéli 5 athoc ne-
quit competeré .SpititUi Sando reipe¿*u 
operumad extra: crgodebebic ei compe-
teré ad intta* 
Coníirm.íeCundo. Angelus eft ens per^ 
feftam in aótu; ó¿ tamen non eft principia 
aáivumalicu]us,neque enim Angelus pro-
duen alterum Angelum , ñeque aiteratn 
aliam fubftantiam: ergo Inftatur illud prin-
cipíum. Ñeque valetdiccre vnum Angelú, 
non prodúcete alium, quia > cum fu crea-
tur a,creare non poteiv. 5c Angelí, cum non 
conüent ex materia, non íunt producíbiles 
nifi per cteationcm. Non, inquam, valct« 
K a m etiam in ientcntia, quee ponlt Ange-
los conftare ex mataría ipirituali, Se ex illa 
fien , adhuc non admittitur vnum AngCr 
' lum alium Angelumproducere pofte: cr-
Secundo non valet. Kam lícee ex hoc 
convincatur non pofte prodúcete alium 
Angelum, vel aliam iu^ftantiam,qu» tan-
tum poísit produci per crcatloneiji $ tamcit 
fieft ens in a^tu perfedum * &íubfiítens„ 
quare non poterit producere aliquam iub. 
ítantiam fibi inferiere génerabile í Si enim 
vnumquodquc ¡n tantum eft principium 
alicuius, m quantum eft ens in adu perfe-
¿fom, cum Angelus fie ínsinaótuperfe^túí 
debebímus neceftariodicerc de i l i o , quod 
üt principium alicuius, fi non fibi squalis» 
quia hoc eft improducibile á creatura, (alte 
fibi inferioris , 5c á cteatuxa producibiiis: 
quod cum dici non poísit , afteverandum 
cnt pr^didum principium ynivcriaütei ve-
rum non efte. 
Explicatur hocé Quia ex quo aliquid 
eft intclle&ivum, habet radicare rationcm 
volitivi,non daiur,neqi dan poteft intcllc-
a i v ú , quod non fu voü t ivü : ergo ex qua 
poniiur ver i l , quod vnumquodque, ex quo 
eft ens in adu perfe^tum, habet efte princi-
pium adivum alicuius, non poterit dan ens 
in a¿tupcríe¿tum, quod non fie principium 
attivum aUculusj cum Angelus ponatuc 
ens pcrfeítum in adu , debebít queque po-
ní, quod üt principium adivum alicuius: 
& fi non ponitur ent . falla prsdiuta propo-
üt io . 
Contra MInorem íubfumptam in no-
ílra ratione , videiicet quod cui convenic 
ratioprineipíj aüivi» conveniat ratio po-
tentix a í t i v x , etiam inftabis. Paternicarí 
dívinae v.g.convenit ratioprincipij aótiví 
ícfpedu FiiiJ D i v i n i , & filiatiom divinas 
convenit ratio principij a¿tivi refpedu Spi-
rltusSanüi: Óc tamen non convenit eis ra-
t io potenti^ a^ivac; nam h^C iuxtaPiv« 
Thom/abfoluta eft, non relativa; ergo tal , 
la eft illa M i n . lublumpta. 
i I4S Sed neutra iftarumobiedioJ 
num infringit rationcm noftram. Quod 
probo foivendo tíngulas. Etpro íoiutione 
adverto cum Caietanohicnon loqui Div. 
Tho. de potcntia adiva conveniente Deo 
ad intra > hxccnim eft potcntia notionalis» 
de qua infra inTradatu,de Trinitate ícr-
monem intexit ad longum Div*Thom.5c 
Theologi cum ii lo í led tantum efte íer-
cnonemdepotentiaa^iva } quaDeusope-
ratur ad extra, non vt caufa vnivoca $ fed 
tantum vt puré equivoca* 
In quo íenfu loquendo, ad prima ob-
ie¿Í:ionera negó Sequclam. Namens per-
fe^tumin adu eft principium ma¿tu rei n ó 
impl¡cantisiníecontradi¿tionem $ ensau-
tem infinite perfedum extra Deum impii* 
cat in íe ipío conttadidioncm:5c üc quam-
vis Deus fu ens in adu infinite perfectum, 
noníeqUltuf, quodüt principium produ-
¿Utum extra le altenus entis infinite per-. 
fe¿U. Implicantias autem eam alsigno ra-, 
t ionem: N a m vel illud ens In adu infini-
te perfedum extra Deum diftingueretuc 
numero tantum á Deo: 5c hoc non eft poí-
fibilc, quia, ü eílet ens in tclu ümplicitec 
infinite perfedum, deberec non conftare 
¡materia, ísd eftepurus adus ^eaauté , quse 
materia non conftanc,íolo numerodiíierre 
nonpoftunt>vtin pnncipijsD.Thom. cía*, 
re conftat: ergo non polict íolo numero á 
Deo dlíferrc. Vel diterret ípecie í 5c cuna 
non dentur dux Ipecies ¡n perfedione ^qua-
k s , deberet ¡ilud vel elie perfedlus Deo 
produecnte, vel imperfedms i l i o ; primum 
eft impoísibile , quiaperfediístmum om« 
nium vocamns Deum :5c fie i llud ens á Deo 
produdum non poftec efteperfedius Deo 
produecnte $ vei eftet imperfedius imper- • 
fedione ípecifíca Deo: 5c üc non cftct in 
adu ümpiiciter ^infinjiu perfedum * Impll -
cae 
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cat ergo In te ipro ens in aftn Infinite fim* 
pljchcr perfedum extra Deum. 
Ad i .Confirm.bona eí\ íolutio ibi da-
ta.Ad repiieam iam dixi lllam Confeq.non 
valere ex implicantia rcilimpliciter infini-
ta extra Deum. ISec inde icquitur, quod 
Spírltus Sanüus ad intra deberet producerc 
ens infinite in aí lu fimpliciter infinite pet-
fectum , quia poítquam Pater produxit Fi-
Jmm,3c Pater, 5c Films produxetunt Spiri-
tumSán^um , iamvltra aliam períonam 
divinam produci in terminis implicatiqula 
vel ilia producercturper iniciie¿tum,& lie 
cíkt vcrDum s vnde darentur düo verba»' 
quod implicar.Nara veifolumdiltinguere-
tur numero , & hoc non eít poísiblle, qui4 
nonconílant ex materia , qua¿ foiaeflc po-
teft principum iolius multiplicatíonis nu-
imeríC» : velefíct fpecie d i fnn í lum , <Sc fie 
vel efient eluídem perfettionis ípecificíe, 
quodümiliícr implicatjnamcajquaífpecifi 
dlftinguuntur, emfdem omnino perfedío-
nis eííc nópoÜuni:veld.iveríx,6cfic vnuni 
efíet fpecifice imperfe^ius altero, quod fi-
roiliter implicar. Vel produceretur per vo-
Jumatem^ÓC tune cííec Spiritus San£tus:ciua 
autem Spiritus SanCti e m m ímplicant ca-
de m implicanria, qua dúo verba divina. 
Vnde cum in íeipfa impllcet períonapro-
ducibilisá Spintu Sandio , non e í tmir imv 
quod efto Spmrus San¿lus fit ens in a¿íu in-
finite íimplicitei pcrfc¿tum,ad ¡ntrapnn-
cipium aáivom alicuius infinite iJmplicitec 
perfe<3:i nonponatur.Keüat ergo,quod tan-
tum fit ad extra produ^tivus ümui cura 
alijsdwabüs períonis Trinitatis. 
AdíecundamConfirm.dico, quesd i i -
ect Angelus non fit produ&ivus alterius 
Angelí j quia hic tantum produci poteít per 
creationemj cumío iumcxnth i lo ficri poí-
fit, & Angelus, cum creatura fit, ex nlhilo 
producere non vaiet,nequc alicrius íubíian. 
tix generatibus,quia non eft icapeifcétuSíVC 
íllam virtuaíiter prxcontineat, cum perfe-
ítio Angélica intra determinamm genusjác 
determinatara diííerentiam fit; tamen eft 
produ&ivus ad intra, & ad extra $ ad intra 
producir multa verba per intellectum , ¿e 
irmltos impulius per voiuntatcm i ad extra 
finúlitet producic accidentia innúmera^ 
calore m , ftigiditatem, Ócc. Vnnc ver una 
pn'ncipmai activum eft p l u í i u m ^ Vera ra-
tio potenrix aCtivx ponitur m eo. Vnde 
non datur inílantia iliius Maximx, videli-
cet quod ex quo aliquid eft ens perfeítum 
iu actu, ex hoc fit príncipium aílívum 
cuius. Per quod patet ad explIcationcíH. 
Ad fecundo inftanr.ncgo Min.omnt 
enim principio a^ivo quod convenir rátio 
potenticE a¿tlvx vt quo, non intranfitive, 
íed tranfitive : voló dicerc, quod licet nort 
fitidemratio principij a í t iv i , óc ratiopo-
tcntix,quia primum eft commune ad prln-
cipium quodi &. quo, & ratio potentia de-
terminara eft ad rationcm prmeipi; quor 
tamen lemper eft verum, quod íi de aliquci 
venficatur, quod fit pnncipíum a^ivum, 
debec quoque verificar i , quod habeatpo-
tentiam a¿tivam , quia principium quod 
non eft operativum , nili media potentia 
a£tiva,quxcft principiuaí vt quo.Vnde Pa* 
í t i divino, & Filio»ex que timt principia 
quaeaQiva , ex hoc convenit haberepo-
tentiam aótivam, cftohxc fit abíoluta, ÜU 
vero finí relativa. 
I Í . 
' Solvmtur Argumenta contra Concluí 
fiomm. 
c 
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arguítur primo. Adua 
clt mc/ior porentiaaóti-
va t ergo fi ¡n Deo datur potentia afí¡va# 
a¿tuscius crit illa melior; at in Deo nihil 
eft altero mclius,cum omnia fint itqne no-, 
bi l ia: ergo in Dco non eft potentia a^tivaj 
Adhoc argumenmra refp.Div. Thom*djft. 
Ant.aítus eft melior potentia a¿iiva,quah-
do realiter dlítinguitur a^us á pouinm, 
conc. Ant.quando potcntia.tSc adtus reali-
ter íunt ¡dcm,ncgo Ant .& Confeq.quia i n 
Deo a^us, & potentia activa íunt realitcc 
idem. 
Sed contra íolutioncm inflo. A3:io 
ttanfiens.qua Deus ed extra operatur,reali-
ter diftinguituráDeo; nam ,cum tranfienS 
Ct.íubicótamr in pafio, ex quo educitur, 5c 
fie eft necefie , quod realiter á Deo diftiu-
guatur:ergo,fi ybiaüiio realiterdiftinguituc 
a potentia, eft nobilior potentia, íequirur, 
quod a&io tranfiens Uc nobilior potentia 
divina adliVa^quod nulio modo admittC 
poteft, cumnihil fit extra Deum nobiiius 
hls,qu£ íunc in Deo. Ad hoc negó iuppofi-
tura Ant. videlicet quod Deusagat aa ext ris; 
per aftioncmformalitertranlcuntem: agic; 
cnim per a^lonem formalircr 1 m manen-
tcm cum efíieacia ad ponendum eñeÜuía 
extra Deura:vnds no ponitur in Dco a¿tlo# 
^u^rcaUscr 4jftiPimatttf ^ ems potentia 
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cum fít á¿lío ímmancns forraalitet i l la , 
qua extra Dcum agit Deus. 
Sed contra Ge iníurgo.Efto folutio ve-
ra fit in fentcntia,quíB ponit in Dcopotcn-
tiam exequutivam efíe^num ad extra efle 
formaliter indiftinílam ab inteileítu, Se vo < 
luntate, quia tune non eft a^us cxequutl^ 
vusjniú ipíeraex.actus immanes ¡nteile^us, 
& voluntatis ^ taraen Colutio nequit habere 
Verum, fiponamus in Deopotcntiamexc-
quutívam formaliter diftingui abintellc-
ü a iSc volúntate: nam tune debemus afsig-
nate aátum exequutivurn , qui non Se 
adus intc l leüus, & voluntatis; crgo debe-, 
mus necefíario íater^quodfit aliquisa¿tus 
ttanfiess foraiaiiter.Nam in Deononpof-
lunt intclligi alij adtus formaliter imma-, 
tientes,oiü vel a<aus intellcítüs, vcl volua-
tat¡s:ergo Q prffiter jños a<3tus ponatur adus 
excquutivus, Ule ralis erit formaliter tran-
ficns, qui cum fcaUter diftinguatur in Deo 
ápotcnt ia excquutiva,iámdablmus adum 
poienti^ exequutivx in Deo nobUiorjem 
jpía potentia exequutiva. 
Propter hane replicam D . Caietanus 
íentit, quo¿ a^lio tranüctis prícter fnotura 
Vt ab agente dicit quamdam aftualitatetn 
jnetaphyücam ,quce in agente íubiettatur^ 
Vndc aílus formaliter tranfiens in Deo, 
quam vis fumptus pro motu,prout cít á Deo 
íuovente , dicat alíquid diñínttum rcaiítec 
a Deo, lamen íumpcusproipIaformaUtatc.. 
aílicnis dicit quid in Deo exiftens idemti-
íicamm realitercum ipía potentiaexequu-
tiva:vnde,cüm nunquam verificetur, quod, 
in Deo a¿Uo reallter diíUnguatur á poten-
tia , nunquam verificabitur, quod in Deo 
SLÜIO fu nobilior jpla potentia exequuti-
va. 
Csetcmm non eñ neccíleadhasangu. 
ftias venirc, ve relinquamusdodrinam cd-
muncm de co , quod adió tranfiens forma* 
literlubiedeturin pafio, íeddicere íufficiat 
adinftantiam tadam, quod ex iliisduabus 
íententrjs clrca potentiarn cxcquutivam, 
vtrum diftinguatur ab intelledu , & vo-
lúntate , nec ne > tantum íequi debemus ií* 
iam^uíc dicit non diftingm : vnde ficut po-
tentia exequutiva eft iplc iatclledus , & 
voluntas, íecundum quod funt efticaces ad 
infercnüum eftectum adextra , ita ipíemet 
adus inteiledüs, & voluntatis, qm forma-
liter immanentes funt^'t habent efíicaciam 
ad inferendura eí íedumad extra, cftadus 
potcntias exequutivae inDeo : & ücnun-
%WfíX, ventican poteít 2 quod inDeo adus 
fit nobilior potentia ádiva, qüia non poní-; 
tur rcalitcrdiüindusab illa. 
Et f i infles.Div .Thom .hic íolutlom: 
adquartumfolvit argumcntumduplici í o . 
lutione, quatum prima procedit in ienr. 
qux ponit potentiam cxequutivam forma-
liter diftingu i ab intelledu, ^.volúntate; 
lecuoda autem procedit in íent. quae ponic 
potentiam excquutivam non dillingui in 
Deoab intelledu , & volúntate : ergo 6c 
Kos debemus pariter invtraquc fententia 
lolvere inftantiam fadam. Reíp. quod 
quotiesDiv.Thom.duas folutiones invoi-
Vcntcs dodrinam oppofuam dat alien] ar-,1 
gumento , pnmamdac ex mente alioruro > 
& íecundam ex mente propria • cumque hi 
prasíenti lecanda foiutio contineat dodri -
Bana de indiftindionc potentiíe exequuti-
vx in Deo ab intelledu, & volúntate, hanc 
debemus intellígercdare ex propriiSíóc l i l i 
adhajrere,non prira». 
1150 Secundo arguitur. Potentia c í i 
principíum operationisi led in Deo opera-
rio principiari nonpotel\:crgo m Deonoix 
damr potentia adiva Prob, M i n . Adió Ui 
Deo eft realitér ipla effentiadivina \ íed ef--
íenüa divina nullo modo principiat: ergo 
ñeque adionis divina; in Deo afslgnare 
poilumusaliquod adivum principium. Ad 
hoc argumentum dift. Mal, potentia adiva 
eft principium adionis príeciíie, negó Mai , 
adionis,veí effedus, conc^Mal.Et conceíía 
Min.dift.Coní.ergo in Deo nó eft potentia 
adiva, íecundum quod potentia a4iva po-
nitur principium adionis, conc. Conf* íe-i 
cyndum quod dicit princlpiuru eftedus,nc^ 
go Goní. 
Sed inftabis.Potentia adiva non fe cx^ 
plicat vt talis in effedum,niri media adio-i 
ne: ergo potentia, qux nequit principiare 
adionem, nequibit principiare effedum^ 
Secundo: Adío ex propri;s dicit egrefldm 
ab agente, fignificatur cnim vt áb alio 5 fed 
• vbi ad ió non principiatur ab agentc,non ctl 
motus ab alio: ergo ñeque vera adió 5 vbi 
autem non eft vera a d i ó , potentia adiva 
efíe non poteft : crgo í iadio inDeo noa 
principiatur r ^ t i o potentia adivx noa 
erit inDeo. 
.Ad ptimam diñ. Anc. potentia adiva 
no íe explicar in eftedum, nifi media adio-
ne íemper diftinda reallter ab agente, ne-
gó Antee, aliquando idemtiticata realitec 
cum agente ? conc. Antec.óc negó Coníeq. 
Kamque vcriísifaum eít , quod potentia" 
nop le expiieac in cftcdüm nil i inedia 
a d í o . 
.QuaeílL Mí. 
s^íonejed íícut non cft necefíejquod aCtlo 
üt realiterdiftinda ab ipía pocentiaaíliva*. 
ita non cít nccefle , quod rcaluer ptinci-
pjtcurab Illa. Adíecundamptobatloncm 
dift. Mín.vbi aftiononprincipiaiurjnon ci\ 
motusabalio, vb¡ non princlpiamr ^ ñeque 
rcaíucr aítuallíct, ñeque icaUtervinuali-
ter, conc. Min . vbí non prlncipiaLurrcali-
ter aduálicer, bene autem vinualiter.negó 
Min«5c Conf.ltaquede rarione adiomsett, 
qupd fit motus ab allo,pTout hoc perroittit 
paaterla.inquaponUur aáioj ñ talis mate-
ria limicaca üc, &c3paxaccJdentimn> tune 
aaio cft motus abaiio actualitctrealiter, 
qula eft accidens quoddaai ipfius aoentisrb 
iUacgredicns s & -mneafíio rcaüter etiam 
a^ualitcf ab agente pfincipiatut 3 ü autem 
materia fu i l l i fnua ia^ infinita,&incap3x 
acoidcmlum , tune aftio non eft accidens 
adualiteregtediens realitefab agente > ícd 
cftiipía íubítantia agentis, diílinfta jtartecn 
vírtualiter ab ems potentiaadiva: & i k in-
telligitur cum egrefíu virruali ab illa , vel 
cumegreüii ex modonofíro intcliigendii 
& tune adió etiam prlncipiatur virtuali* 
teryíed non aaualiter* 
Sed contra ínfto. Ñam veí ponimus 
in Deo verum conceptun* adionisrealis, 
vclf idum, & íceundum modum noílruiii 
concipieñdijü hocíecundum dkamus, non 
potenmus etiam pónete in Deo veruni, 
& reaiemconceptumpotentiíEadivxj fed 
tantum fidum, & ex ¡ofíro modo intcllU 
gcndiifidicaraus pániuniiad hoc rcqujritut 
jndifpeníabÍUter,quod aduaiiter,& non ío-
lum vírtualiter oríamr á potentia adiva: 
ergo fi tantum ponjmus eam tgredi virtua-
liter,non ponemus veram, &í propriam ra^ 
tioncm adionis convenireDeo. Prob. UU 
Minor.Nam a¿tio nihil aliud cft,quam ípfc 
aftualis egtefíuS ab agente : ergo fi non po-
niraus egrcfíum adualcm in Deo, íed tan-
lum virtuaíera^vere nonponcmus m Deo 
veram,^ propriam rationem adionis. 
Adlaocdico Nos poneré Vcrnm con-
ceptum adionis; nec tamen ad hoc eft ne-
celíc , quod realicer adualircr oriatur ab 
agente, fedíufficic,quod virtualitcr onacor 
ab iUo. Ec ad probationcm ¡in cont/a di-
co, quodaaio ada^quate íumptá non eít 
egreísus ab agente , led eft vltima adualítaá 
agentis cumcgreílaabilio aduali, quando 
icalitír diítinguitur ab agente, virtuaii ve* 
io,quando iüemiiíicaiur cum ii lo. Cum 
ergo adío divina idcmtiñcetur realicercd 
í^co, íufficit ad ver^oi xacioacw ^dioms 
poneré In Deo vUimamadualiMremde iU 
ncaopcranai vírtualiter tgreuicntem áíuO 
divlnoprincipio. 
115! Tcruo arguirur. Nihi l debet ia 
Deo ligniñc^ri, quod deroger eius priü^-
tui ,& íimplicitatijleoDeus,!!) quanium d | 
priaumi» 5c üinplexagcns , agirf cr eiknV 
tiam íuam ;ergo non L:ebcmus lignKkard 
illum agere. pe r poteniíaai»(jasf adüit aií 
quid (aitun íecutidum modum ngm^canal 
í^periplam elieiiCia^n. Conxiruj. .Potcu-
tíx füpcraddumur hibilantií; , e« quo ipia 
non eft humediare operativa j íed Dei lub-, 
fiantla , leuefleníiacll imu-iediaíe ópenui-
va :igiturilUnOndeb.¿n\us, vr agatvíupcrr 
addererarionemf otenciaí actiVíS* 
Aá hocd.ift.Mln.Icd Deus^n qu^ntumí 
éfí primum & üroplexagens>agicper eften-
tiamluam, excinoendo potcnüam realitcií 
qiÜinCtamab eüchtiafuá,conc.Min.cxc'u-
dendopoteOtiam.íalnpi racione diftináam 
abeíkntia Lúa , negó, Min. & Coníc^. ¡ ta-
que, vr doCetÚIv. Xho^uq.i ..de.Poicr.ti\ 
art.i .ad 5 Jmpolsibiie eít inieiilgcre Dtuai 
agere per eüemiam íuam,^ ncm ínteB%g 
íc,quod in dio fie potentia; hoceninuquod 
cíí adionis pnncipiim^patentiacft .-.quan-
tumvlsergo Deus lie prunum, Si üavpUcjÑ 
ü m u m sgens, ft ponitur agcíe f>cr cíieíi-
tiamfuam .debemus ini l io raticneiti po-
tcntiffi poneré ;non ergo priaútas & UmpJi--
citas primi agentis rauoncm potcntrx ex-
cludit, íed tantum habet excludere rarjo^ 
nem pótennos adivee realiter iuperaddiíOí 
adeflentiamiuam. 
Ad Confirm.dift. MaiJuperaddltionc 
íealí, conc. Mai.tuperaddiuoaeíccunduni 
parioncm tantunij negó Mai.&daiotraní* 
ad Min.dlft.Conf* Dco,vt agat, non debe-
mus luperaddererationem pocenria: aótivoJ 
l»peradaicione realLconc.ConLíupcraddi -
tionc íétundum noítros Conccpcus» ne^o 
Conleq.Quia non debemus admittare ali -
quam primam reí eüentiaíi),qüx íubftantl^ 
íit, efte immeüiate operanvam íic,quoü ly 
immediatc- excludac omne medmm úve íc« 
cundum rem , ííve íceunduni rationem ín-
.pcraddíiüm ad iubftantlam , qux p r i t o ieí 
efientiaeft. Guius eaa^  alsigao ratlonemé 
quiaprima cuiulcumquereí labftantia ad^-
quattí ípeciñeatur ab eüe: &íic neqr \: ÍÜ/. 
medíate aiJiidíeipicere, quam cüc. Vndef 
Vt reipiciac operalionem , oporret íupeiad,^ 
derc rationem potenciíe in crearis , -in qui • 
bus operario eíí accidens Í reauier^in Deoj, 
v^iadig eli ipía Dea íublUntu j ration^ 
un-
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tanrum : & fíe ín omni agente príeteref-
íemUm. fuam cicbcn>us acldere poien-
nam íuxta quallcatem ágentís* 
Scd iDñabis. Per Nosnulia fubftantia 
cñ innmediate operativa: ergo nulla íub-
l^amia poteft efíe potentia activa. Paree 
Confeq. Nara potentia ininfíediate refpicic 
a£tum operatíonis: ergo ü nulla í'ubñánúa 
cílimmedíate operativa» nullapotcrlteííe 
potentiaaótivajat íi ponítur in Deo poten-
ria a£Uva , debet poni, qüód út fübüantias 
quia in Deo non habent accidentia locum: 
ergo vei ¡n Deo non debet poni potentia 
laítiva, veldoíírinadata eü nulla. Adhoc 
negó Íuppoütumde ly /W' Nos i non enim 
riixlmusnullamíubftamiatn eííe iínrncdia-. 
te operatlvam^íed diximüs imUam íubftan-
tiam,quíe íit prima, rei ellcnria.efle Icnme-
diateoperativñíu , quia primas conceprus 
taíisfubítantioe cft, quod fu ens per í c ld eü, 
quod refpiclat eííe tanquara i d , propter 
quod eft; eft enim prima rei cuiurcumque 
íubftanua , vt fit, non vero vt opererur.hoc 
autem non convenltfubítantiíe attributali, 
qux ex proprio concepta non eft, vt fitjíed 
•ve perficiat, veí aduet primam rationem 
íubftantiaj: & ficbene poceft -ei competeré 
3 m media ce rcfpiccre operatloncm, <5£ per 
coní.ratio potentia. 
Et ú inües. illa fabílantia^uíe ponituí 
potentia, veré íubíhntia eñ ; ergo veré ÜÜ 
primo convenir habitudo ad exlftentiam: 
mm omnis íubflanna , cum íit ens per fe, 
diffiaímr per habitudincm ad e ík . R.cf-
pondeOjditt.Ant. illa íubí'tantia, qus pon¡-
turpotenna , veré íubíramia eít,obtinens 
primario rarionemíubicaníice,negó Antee, 
(übtinenstantum (ecundario rationem íub-
ítantice, conc. Ant. 6Í negó Goní.l taque, 
cum djffinitur íubfíantia,qücd üt ens per le, 
hatc dlffinitio convenir omni primas íbb-
ítantl^jnon vero ilii Íubítanna:,qeia2 vciu-
tifui radicem prxíupponit in alia fubítan-
liaiiítie enim non tam íubrtantix,quam af-
feíüonesíubitantiíeíunt. Vnde imeliigun-
tur á noble ad modurn accidentiumitSí ScuC 
accidentis primam habimdinem non expii-
carnuz per cfí'cvclineílc, íioperativum üt, 
ledtaníum per habimdinem ad operatio-
ncm jitaparlter priman^ habitudincm íub-
ícantiai aítriburaiisio Deo nonexpiícamus 
per ordinem ad eíTcled per ordinemad 
opciaEionem. 
1152 Qaacto arguitur. Habitas efe 
perfechorpoicntia, vtpoíe propinquius fe 
hobeas ad opeiacioncm 5 k ú habims non 
ponitur in Deoiergo ñeque potentia. Ad 
hoc reíp.Div. Thom.incitaía Diíp dePor. 
a r . i . ad tertiara.quod habitas nunquam eít 
in potentia adiva , led íolum in palsiva , Se 
eacft perfeftior: talis aatcm porentia Dea 
non attribuitur. Sic Div. Thom. Vnde ln 
íormadift .Mai. habitas eft perfeüiorpo-
tentia, quaí ütpaísiva, cocc. Mai» porentia 
puré adiva, negó Mai. & coac. Min.dift . 
Confeq.ergo ñeque potentia, qax fu paísi-
va,conc. Coní. qu® íu puré ^ i v a , negq. 
Coníeq. 
Sed contra do^lrinam inftabis primo; 
InDcoponimus veram rationem potentia; 
aáivaííine eo,quod efíemiadivina ,inqua 
cft,6c cui füperaddimr, aliquo modo palsi-
va fit: ergo & poterimus poneré in poten-
tia Deihabitus, etiam ü potentia Dci purd 
a t o a íit. Patet Coníeq. á paricate tatiosnia 
Secundo s Eíto habitas realkcrdiítindas a 
potentia requirat íubieítari in potentiajqug 
paísivaütshabitus tamenjqui reallterindi-
tiioétusponeretur in potentia,hoc non exi-.' 
gereti ícd fi in Déo ponaaius habitum, pQ4 
nemus illum realiter indiüinCtum a poten-; 
iia:igitur non erit necefíe ^uod in porentia 
pafsiva fit.Prob.Mai. Efto ad ío realiter d i -
ftinda á potentia peíat eüe in potentiaíquíS 
aliquo modopa(siva Tutamen attusreali-^ 
ter indiftin^tus ápotcntia de foíto ánobis 
ponitur in potenna puré aü iva , 6c nulla 
modopaíslva; ergo idemdieendumdc ha-
bita. 
Profolutlonehuiusargumentl, & ia-
telligcntia dodrinx Div .Thom. adverto 
hoc adefie diierimen ínter potcntiam , 3c 
habitum ,qaod porentia ponitur,quia íi-
neiiianequit intclligi ágeos agere : hoc 
enim iplo , quod agat, debet haberc v i -
res ad agendum 1 nomine autem poten-
t ixn ih i l aliud intelligimus, nlfiipías vites 
proxime,& immediate aítivas. Vndc íu-
peradditlo potentins ad efíentiam non eít 
ad íupplendum defc&um efícntia:, íed eft 
ad explicandum vires eius prdxímeoperan 
tivas:Ccque in ipío aQupunísimOjdum ülu 
ílamimus primum agens,debemus poneré 
a&j vani potentiam, quia fine ííla non po-
teít inteiÍjgi,quod sgat. Habitas vero non 
íic, fed oamr iníuppiementum viriumpo-
icmias 5 dum enim potentia aliquaíe ipía 
non valei in omnem operationemjdamus 
ei habitum,ratione cuiusfiat complete po-i 
rcns:vndc videmuSíquod in potentiadigc^ 
líiva , vei generativa, qusic ipíispoiences 
íunt ad a^tusiuos, habí tus non 4 ^ u s 5 quia 
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autem intelleüus crcaíusfc ípfononvalec 
exirc In omnes actas circaítitim obiedura 
adxquatum, ideo (uperaddimus ci habitas, 
qulbus determinaras, & complete perfe-
ctas pofsitexirc raprgdidosa^us: & ídem 
dicimus de volúntate. Vnde quialmelie-
aus angélicas le ípío complete eft potcns 
jn omnes a¿tusc!rca íau obiedü naturale» 
ideo in ordine natural] non muiciplicamus 
jn eo habkum: quia veto in (upernaturalcs 
acias íe i'pío exirenon potetl, ideo damus 
ci habitusíupernaturales. Cam ergo habi-
tas íemperdetur ad lapplendam etefedam 
potentix adivíE , ñt inde , qaod non habec 
iücum niíi in potenria imperfe£ta,qaaí:s eft 
potentUcreatarx^ux cam non üt i k adi-
va , qaod etiam pahiva non f u , ideo dicic 
D. Thom. qaocihabitas nouhabetlocum 
niü in potentia paí¿¡va. 
Ex qua doftrina ad primara replicam 
contra dodrinam D Thom. negó Conf. 
ISÍequetnim eft parirás inter potcntiam,6c 
habirumspotemiaenlm perfeftionem^m--
pí/cifcr dicitu Tme qua agens agere impofsi-
bile cíi; & ideo in Dco ponitar-, omniex-
cluía imperfeajone palsivitatis ad iiiius 
receprionera , qax cam íit ídem realiier 
cam efíentia divina, in illa non recipitur. 
Habitas autem, cam tancum detur in íup-
pleméntam deteáus adivicaiis potentiac, 
non poreft habere locum niíi in póccntja 
defeauoüa, qux non cft alia, niíi ca ,qua5 
cum ratione adiviadmilcet aliquidpaísi-
VS. 
Ad 2. probat dice, quod,cum habims 
folum detur ad lupplcnaum defedumpo^ 
tcntiíe aaiv«,nequit intclligi poneré hab¡-
tum in aliquapotencia, &cum illa realiter 
idemtificari 5 ñenim realiter idemtificare-
tHrcura potentia, iam potentiaexíc efiet 
potens in omnem adum : & üc nondiftin-
gueremus habitumapótentia,etiam ratio-
neiícüconcíperemus tantum rationem po-
tenti¿ complctíE potentis in omnes í'uos 
aaus/icut in ordine naturali non diftingui-
mas habitas ¡n potécijs angelicis. Ncquc eü 
idem de ad ione^d ío enim non pomtur ex 
liefeáu adiviiatis potentix, íed tamum ex 
co jquodimpotens fit intelligere agens in 
adu line adionc. Quando autem potentia 
perfeaiísimaeft , berie intclligimus illam 
íine habjtu operar!: vnde non eftnecctíc 
etiam íecundum modum noftrum imelU-
^cnai l i l i iaperaddere habitas. 
Inihbis contra hanc dodrinam. L u . 
men primoma^ ^rincipiorum i^ l^F^cÍ3 
tur cum noílró intellcdu Idemtitatc rcalí; 
&ramen vete eft habims, val^ocnim fie 
appellatur habitas primorura principiotu; 
crgo bene poflet intelligi ratio habitas rea-
liter idemtificari cum potencia,& per conf, 
nonreqaircntispotentiam pal'sivam. Rcfp, 
illos}quid;cunt lumenpnneipiorum idem-
tificari realiter cura iplo inteliedu noftro» 
non daré lumini pnneipiorura vera racione 
habitas: crgo tenencur diccrc incellcdura 
noíírümcirca prima principia efle pocen-
tiamcompletilsimam e x í e ^ ,quocura-( 
que íuperadditocxcluíb , polic intelligere 
p/ima princIpia;illosauiem , qui veré prx-. 
dídum lumen faciunc habicum, cítodicanc 
i l lum naturalitcr congenicum, nontaraen 
poneréiilum realiter camjlntelledu idem-
ufícatum. Vnde non adducitur inftantia 
contra noftramdodrinam. 
11 5 7 Quinto arguitur.Quando aliJ 
quidfufncitad aliquid agendum, fuperfluC 
aiíquidíuperadditur j íed efíentia Del lata-
cit adhoc,quod Deas per eam aliquid agací 
crgo íupeinuc ponitur incopoiemia ,pct 
quam agac. Quod íi dicatur^aod pocen-
tia.quce in-Deo ponicur, non eü aliquid íc-i 
cundum íationcm diílindum ab eliencia, 
íed foium íecundum modum inteiligendi. 
i n contra fie argumentum. Nam omnis ín-
telledus,cui nonreípondee aliquid in re, eft 
vanus; ergo ü íecundum cationem non po-
nitur In Deo potencia íuperaddita eflentiíS^ 
veré íecundum remDcasagec tantura pet 
íuam eflentiara}i5c non per porentiam. 
Ad hoc argumentum dift. M i n . fed ef-
íentia Deifafficicad hoc, quod Dcus pee 
eam aliquid 5gat, eflentia íub conceptu eí-
^ íentlx, &vcexplicac habitudinem adefíe, 
negó M i n . eíícntia , vt dicic relarioncm 
, prmcipij ,vel habitudinem adoperacioné, 
conc. Min .& negó Conf.ltaqae in ipla d i -
vina eííentia realiter &habetar,qaoü üttóC 
habetar^qaod operetari lecandarapnmarq 
habitadinem eflenua Dci eft , íed íab ex-
plícito concepta efientix :íecandum vero 
lecundam habitudinem cfientiaDci eft,ícd 
íobexplícito concepta potentix. 
Sed contra lolutionem inftabls. Nam 
videtar iuxtahanc íolutionem, quod ex ip-
íamec íbrmalitate efícntix Dei oriantuc 
dúo conceptus, quorum alter üchabitudc» 
ad exiftentiam A alter fit habiendo ad opc-. 
racionera: qaod fi hoc verum ñ t , nonpo-, 
nemas inDeo racionera pocemíx viteu-aii^ 
terdiftinguiátatione eflencix; quodvidc-
tur eik íaliura: üquidera ratio potentix eil 
ye2 
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verum átttMtüm éííenti» diVio^,ac per 
coní. deber efle virtualkerdiÜiuíUab ipía 
racione efíenti^. 
Refpondeo ex Ipfaformalitateeffen» 
tice, prout explicitediftinguiiur contra po-
tcmlana^on oriri illas duas habitudínes: 
nam ellcntiacx terminis tamum dicitha-
bicudiueoiadexiftcntiam, & habitudinem 
radiéisattnbutorunñ; adhanc autemlequi-
tur ratiopotemiíc, qux inreeüipfa efien» 
tja, ÓcconUlUt inhabitüdine principij ope-
lationis: vnde fennper datur locasdittin-
¿tionis virmalis ínter efíentlam, & poten-
tiara. Pro cuiuselevanoricognitíonead-
verto , quod á parte reí in Deo fie eflentia 
idemtiíicacur cum potentia, & potentia 
cum clTentia , quod a parte rci datur vera 
efíenija,6r etlam vera potentia,finediAin-
ftione tamen reall aduali ínter fe.: Divini-
tas cniraob íui mfinitatetn vtramque ra-
tioncm fibi formaliter ideaitificat, fonna-
liter |n íeretinendo vtraraqae formalita-
tera. Porro ínter illas duas formaíitateata-
líseft ordo, quodformaUtaseflentííepra;-
c¿dac,6c lequatur formaliiasporemiae: vn-. 
de in Deo, vbí pra;di¿tsformaUtatesíunt, 
íed ex defedu diíiindíonis realis ordo rca-
lls inter illas non eft,adeít vlrtualis ordo, v i 
cuíusprius intellígimus illanadivinitatern 
daré conccpmsn eflentiae, & deinde con-
ceptumpotentiíe. 
1154 Sexto arguímr. Conceptuspo-
tcntix alivie eft clientialiter pcrte^lbilis 
per adam: ergonequít in Deo poní. Prob. 
Coníeq.Nam ínDeOjvbiomnlapratdicata 
lunt divina, & obeinent raíioneniaduspu-
ri .non poíiunt poní dúo conceptus obictU* 
V i , quorum ynus fu pertedibilis peralte-
m m : ergo fí conceptus potentia; aftivae 
cíl perfcáibiils per adumjnon poreritponi 
in Deo.Ant.aucem prob. üc. Adus eít vlci-
naa aaualitas potentiíe atlivíB : ergo poten-
tia adivaeü pcrfeaibilis per adum , íicuc 
jniaus aduale per id , quod cft raagis adua-
le. * 
Ad hoc difl. Ant.potentía efi cílentia-
liter perfeó^ibílis per adum, vbi adus reali-
ter diftinguitur á potentiaadiva.conc.Ant. 
vbi aaüsrcaliicr cíl ipfa potentia adiva, 
negó. Ant. & Coníeq. itaque vbi a¿tas, & 
potentiaa£iivafunt dux tes diñindfe, cura 
aótus (\i petfe¿tio potentia , non poteít po-
tentia non comparan adadunivt perfedi-
bíhs per illum : vbi autem vna inüivíübilis 
formalitaselt potentia» Óceft adus, quid-
^ma adualuatis clt ia adu t realucr repeá» 
tur in ipfa potentia: & He potentia activa 
non comparatur ad adum vt períe^libilc; 
ad íuam perfeítioncm , oporícbac enim ad 
hoc, quodperfedibile carerec aítualiutá 
lux perfedionis. 
Sed contra hoc eft. Licet adus, 5c po* 
tentia realiter üm id€m,Óc adinvicsmrsa-
liter Gbi participent a^ualítates íuas 5 ta-
men potentia aáiva, ex quo potencia a<^í-
vaeft , non intelligicurhaberecompietam 
racionem aítualitatisjed íllam inreiligituc 
haberc tantum , ex quo coniunguur cum 
adu:ergo íecundum nofiros conceptus in -
tra lincamaclivitaiis veré ¡ntelUgiturper-
fici per ipfum adum.Itaque íi In Deo poní-
tur potentiaadiva,fateor,quod in re habe-i 
bit adualitaiem aCtusjcxíerum non habe* 
bit Iliam ex conceptu potentiíe a^ ivx , 
íed ex hoc prascífíc, quod vna res ? quoe eft 
potentia, jpíamet eft avtus:ergo ex concep-
tu formal! potcntix aítiv^ femper erit per-
fcdibilis per a¿tum. Confírm. Potentia 
activa ex íolo conceptu potentiíe activa; 
folum dlcit intra lineam a^iyitatisaduni 
pr ímum,& a¿liodicit a^umíecundumsex 
terminis autem conceptus aüus primieft 
perfeüibilis per adnm íecundum: ergo fi in 
Deo ponimus conceptum potencia; adivx, 
ponimusadum primum intra lineam adi-
vítatis pcrfcCtibilem per ipíum aftum íe-! 
cundum. 
Ad hoc negó Goníeq. Ñ a m a d hoc, ve 
vnum comparctur ad aíiud vt pertedi-i 
bile ad perfedioneminon fuífficit non habe-
re in le adualit^tem perfedionis ex vno 
capitc,fedvltia requiritur ^ quod inte ex 
nuliocapite hab^at adualitatem perfedio-
nisjnara perfcdibüe eft in potentia paísiva 
ad pcrfedionem;5c ílcrequiritur aáu non 
eíícipíam íuam perfeítionem. Cum ergo 
petcntia adlva in Deo, eño ex conceptu 
lolo potentice aü ivx non fíe íuus adus, ex 
alijs tamen capitibus formalite.r fu íuus, 
adus, non potcñ vt potentia paísiva com-
parad ad i l lum: & fie ñeque vt períedibiie 
ad íuam perfe¿tíoncm comparabitur. Ex 
quopatct ad expiícationem. AdCcnfirm. 
diü -Min.adus primus ex terminis eíí perfe-
¿tiblüs per actum íecundum , quanao fíe 
cít adus primus, quod non eft adus íecun-
dus, conc, Min . quando etí adus íceundus, 
negó M i n . & Coníeq. Namquc adus pri-
mus ex eo eft pcrtcélibilis per adum íecun-
dum , quia adu invenitur fine perfedione 
adus íecundl : at ratio potentiíe adiva; m 
Deo fie explicitc eft adus primus, quod eft 
ipfs 
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fpíc adus fecúndus ] ac per coní. non cñ In 
potentia palslva ad i i l um; vnde ñeque in-
telligUur vt perfcctibilc per il lum. 
Sed inftabis. Potentiam adivam fie 
cíTc adum priraum , quod fu etiam aüus 
íccundus^elintelligitur tantum idemtiq?, 
vel etiam intelligitur formalitctjfi tantum 
Sdcmtice eft verum : igitur fomiaiicer fie 
crit adus primus, quod non üt adus fecún-
dus : & íic formalitcr crit pette^libilis per 
adum íecundum5 íi formalitcr, crit faiíum: 
nam potencia adiva formalitcr diftinguicur 
ab alione per hoc iolum, quod incra linca 
aíiiviíatis potencia activaíolumdlcitaétú. 
primum,& adió dicic a£tum íecundum. 
Ad hoc dico, quod formalitcr realiter 
a£his primus inDeo eft Ipfe adus íecundus: 
ficnimdaremus íbrmalicer realiter adum 
ptimumjqui nonefíet aétus íecundus ^are-
mus inDeo potentialitacem repugnantem 
sáu i puro, quod admitti non poteít. Bene 
verum eft, quod expreísive potentia adiva 
iic exprímit a£tum primum, quod non ex-
prímic a¿tum íecundum:ex quo non fcqui-
iür,quod metaphíicc,vel TheologiCe dicat 
aliquid perfe^ibile per aCtura íecundum» 
fed cancura, quod dialcótice expnraac ali-
quid» quod tanram íecundum explicicum, 
£c raeré dialedice fu per almd perfedibi-
m . 
Statmtur/ecmdaCGwhfo, 
115 5 T p V l C O Secondo.ín Deo non 
1 J datur potétia paísiva mc-
taphyíkc Íoquendo,bcne 
.vero dialedice loquendo. Prima parshuius 
Conclufionis paísira habetur apud D. Tho . 
Et prob. eius racione. Vnumquodque ficuc 
aglt In quantum eft períedum in a6tu,ita óc 
patitur,Iecundum quod eft deñcienS}& Ira-
pcrfe^urajíedDeuseftaótuspurus Gmplici-
tc r ,& vniveríaUterperfetlus; igitur in Deo 
non habet locura^ potentia paísiva. Se-
cundo prob. Nam ficut materia prima eft 
pura potencia,¡ta & Deus eft purus adus| íed 
materia prima fie eft pura poccntia,quod íe-
cundum eflentiam luam eft denudara ab 
omni zá\x : crgo Dcus lie erit puras a¿lus, 
quod excludat omnem poecntiara , noa 
avivara , v t vidimusin prima Conclufio-
ne:ergo Caltim paísivam. 
Secunda pars Conclufionis prob. pri-
^OíCxplicando, quid intclligaraus nomine 
1 Potenti« paUivas d i ^ l e ^ K C , noft VCÍO © C -
taphyficc. Quando cnim dúo ficcompa* 
ramur^ quod ínre omninolunt idem lie, 
quod int'cllcdio vnius explícita eft implí-
cita íntclledio aítenus, ¿c ímindum íuos 
conceptus explícitos vnumíc habet vtde-
terrainans, ¿calterum ve determinabile, 
tunedeterminans obtinec racionera adus, 
& determinabile prouc íic racionera po-
tencia paísivcE ; non quidera metaphyücc» 
quiaraetaphylicus,quiconlldcrai cas realc 
pro ob ie í to , in illo determinabiii non ípc-
culatar aliquam racionera potcncialitatis 
reípedudecerminantis, üquideradetermi-
nans adu claudirur in concepcu üctcrmi-
nabllis; íed quia prxdida dao íecandum 
expliciros conceptas íc dctcrrainanc, hinc 
illaradecenninabilicate vocamus dia!e¿ti-
ce potenciara pafsivam, qaja illa decermi-i 
natío non eft rei,íed folius exprcísionis rci , 
id eft, prout hoc, vel i l lo nomine íignifica-i 
tur res. 
Alio modo hoc explico in Dco. OmJ 
nía predicara divina adas putiísimi lunc,íeti 
tamen, prout proprijs noraimbas expru 
rauntur,nonomnia racionera adus pan cx-
priraunt,íed raciones aduura peculiariura: 
v.g.iuftitiadivinaaítuspurus eft, íed ipíain 
puritatera adus non exprirait»nam nonex-
priraic miíericordiam, íed cancura deter-i 
minace iuftitiam, ex quo dura tignificatl-
vedeterminaram formara explicar, veluti 
dialeéticam limicacionem imporcat,racio-
ne cuiusdJale¿licxÍimiiation;Svpoteft vnü 
divinum prasdicatura vt perfe^io aireñas 
expllcari, & illud , caiasenr peifedio, cx-
píicabicur vt perfedibile per i i iud , & pee 
confequens vt in potencia paísiva dialedicd 
in ordine ad illud. 
Ob quam dódrinaradici tD. Thom. 
de Pot.q.i .ar.t .ad 2. qaod licec oronc per-
feítiísiraura debeamus daré Deo, non ta-
men oportet, quod omne illüd,qaod Dea 
«ttribuiíur,fíc pertedifsimura, íed oportet, 
quod íit conveniens ad defignationem per-, 
íe^ifsirai,adquodcompetií aliquid ratio-* 
nelux perfedionis, quod habet aliquid íc 
pcríedius.Qmbus, vt patee, Div .Thom ia 
Dco ponit prxdicaia' fignificantia perfe-
dura,perfedius,& perfedilsiraura.'illad au-, 
tcra,quodexprimit id , qaod eft perfe¿Hí, 
decerrainatur ad expriraendum raaíoreni 
perfedionemper i d , quodexprinait magis 
perfedum,&hocper i l lud, quod eft perfe-
diísimum.Et íic in fignificando, & expref-j 
íando divina prxdicata datur perfcdibilc, 
¿fe perfe^lof períe^ibile auteui prout ftc 
784 Tfaft. XIII . de Petcntia DcL 
diclt potentiám non adivam : ergo pafsl-
vamrdacur ergo ia Deo pocemia ; aísiva 
dialccUce , hoc eft, in exprefíando divina 
prxdicata. 
115 (5 Sed ex alio capicc probo in Deo 
veré dar! huiuíínodi potcntiarn paíslvani 
dialedice. InDco dantur veri adusvitales 
intelleaus,3c voluntatis:ergo in Deo datur 
indiípeníabilitcr principium adivum , & 
palsivum ralmm motuum.ProbéConfeq* 
Nam motusvitalis tantum eft illc,refpedu 
cuius ipíum agens cü etiam patiens ; eft 
cn¡m fie vlverc le moveré : ergo & eft age-
re motum , 5c recipere illum» Dices ad 
rationem adus vualis in creacis requiri» 
quod agens illum recipiat illutmin Deo au-
tem íutñccre, vt manear in agente, quávis 
non per recepcionem, tamen per idemtha-
temcumiilo. Cuius eam aíslgnabis ratio. 
nena: Nam increans agens veré non íolum 
agir c í ícdum, ied etiam iplam adionemj 
&cum non agat adionem, (íi vitalisfu) 
¡n alio extra íe , agit in íe ipto: fie patitur 
á (e iplo, rccipieado proptiam atúonem. 
Deusauté nondicituragere reípeduadio-
íiis.fed tantum rclpedu effedus: vnde non 
ic^uiüiuríquodin íe ipío adionero produ-
cacuecrcquincur, quod ab ipfa adionepa-
tiatur. 
Sed contra eft. Nam cfto Deus non 
agat rcali influxuaduali ¡n adionem, qua 
v i v i t , íed tantum in eftedum extra fe, ra* 
inen agit virtualltcr )n adionem > qua v i -
vit , 6c etiam íecundum noftrum modum 
intelligcndi: ergo etiamvlrtualltcr patitur 
ab illa adione, 6c etiam íecundum noftrum 
inodum iutelligendi, quod vocamus pati 
dialedice, non metaphyfice. Confirra. 
Vb i el^ egreflus aduaiís per veram cau-
iahtatem adionis vitalis ab agente , ibi 
eft vera ratio pafsionis , & receptionis 
adionis in agente: ergo vbi eft [virtualis 
egreüus adionis vitalis ab ágete, ibi cnt rc-
ceptiovirtualis adionis in Ipío agente:ergo 
eft ibi potentia virtuslitcr paísiva, ücucóc 
Virtualiter adiva. 
Expücatur hoc. Virtualiteradioncn» 
egredi ab agente non eft adu egredi ab l i lo , 
íca fie comparan ad illudtquod ft ínter illa 
adeflet diltindio realis, vere cgredcrctuc 
realiter ab i l l o : ergo vmualitcr pati ab 
adione non eft adionem vitaicmdc fado 
rccipi in agente, íed fie comparan ad illud, 
quod , í i adeü'et íufficiens diüindio inter 
i l l a , vere reciperctur in i l lo . Confirm. 
A d í o yitalis íecundum noftrum modum ^ 
teliigendi egreditur á vivcnt€¡ néqtíé enlra 
alio modopofíumus intelligere Dcum V i -
vere per adum, nifi inteiligendo ipfun.1 
adum vitalcm íub muñere egreflus a Deo 
v í t en t e ; ergo ñeque poterimus Intelligers 
manere in illo.nifi ve receptum in ¡lio. Pa. 
tec Coníeq. Non poflumus inteillgcrs 
manere in illo racione idemtlcatis cü i l l o i 
qulahoc ipfo , quod intelligamus egredi 
adum,neccflc eft,vt íecundum rationem 
diftinguamus adum á principio, á quo 
egreditur: ergo etiam entnecefíc , v t í c i 
cundñ rationem inteilígamus illum reclpu 
Dices íftam Conlcqucnnam non vale-
re : nam adum egredi dlcit perfedioncm 
potcntix adiv» , adum autemrecipi dicic 
Imperfcdioncm j nam quod rccipúur in 
alio;& informar idi in quo recipitur,^ l i ^ 
mitatur ab eo, in quo recipicur ;qug quideni 
imperfeda cum finc,in Deo non debenc po -
n i . Sed contra eft.Namefto recipl vnuna 
In alio realiter dicat informacionem illius 
íecundum rem > 5c limitationem ab i l l o 
etiam íecundum rem; tamen recipi rantum 
(ecundü rationem tantum dicit informare 
íecundum rationem A limitan íecundü ra-' 
tionem :qux quidem nulla imperfedjoná 
in Deo ponunc,íed tantñ indicaJK perfedio-
nemagentis vitalis Deo eonvenire, quod 
eft máxima perfedio ipfius Dei. Itaque, vt 
vidimus ex Div . Tho. quod eft minusper-
fedum expreísive , fi cenducat ad defign 
nandum 9 quod Deo convenir aliquld ip-; 
foperfedius, in Deo debet poní $ potentia 
enlm adiva n ó figniíicat tantamperfedio-
uc , quantam dic'ic adus: íed quia non poí-
fumus explicare, quod Deo cóveniat adus, 
nifi ponamus, quod Deo con vemt potentia 
adiva, vere in Deo ponimus potcntiá adi-
vamjac nonpoftumus explIcarc,quodDco 
conveniat adus vitalis , nlú Intelligamus 
illum vt vltaliter agentem, & vitaliter pa-^  
tlentcm : ergo nolla cnt imperfedio prx-
didam potentiám paísivam poneré in Deo. 
Explico hoc. Si emm intelligamus 
Dcum vívete vita adus íceundi per puram 
idemrltatcm manentis in Deo, non poliu-, 
mus intelligere illü adive agerc a d ú , nifi 
per puram idemitatem cü adu 5 at non 
pofiumus intelligereDcuadive agere, nifi 
p e r a d ú virtualiter diftindú ab agente, & 
adu diftindü íecundum nottrü modum in-
teliigendi : ergo úmiliter non poflumus 
intciligerc prxdidü adum manere in Dea 
agente,nifi vt quid vinualiccr abillo d i -
ftindum, ác et ia^ ve quid aduíccuoüuni 
pao* 
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modum Intelligendi afttt ] diñlnaum ab 
Hlo.-ergo nili per actum íecundam nortrara 
niodura inteliigendi receptum in agenre: 
Danda eft ergo in Deo porentiadialeaicc 
paísiva. 
H57 Tertioprgií^Concluíio. Om-
pes admittuní in dari aítualcm diítm-
¿lionera rationis: ergo & debent pantef 
admitteredaricópoíirionera rationis:naíii 
compofítio nihil aliud eft , quá diftin^orú 
vnio j fcdvbi poüunt dúo íccundii ratione 
diílingui, poflunt pariter fecundú racionera 
aman: ergo íi in Deo datur diftiri^tio ratio-
nis^otent etiam dari rationis compoütio. 
Tune vltra; íed illa compofítio rationis no 
eft metaphyüca: ergo erit tanturadiaie¿li-
ca: conftabic ergocx potentia paísivadia-
kaice, 6c aau dialéctico. 
Dices huícrationi dari in Deo diílin-' 
aionem ranonis, nontamen compoíitio-
nera raíionis,qu:a ad prumin íufficiCjquod 
dúo prxdicaca div inaücconcipiantur, quod 
coceptio explícita vniusnó fu coceptioex^ 
plicitaalterius^quod tk in Deodii perfpe-
cicscrcatarü rerúiilú intelligimus, piares 
concepíus formando de 1II05 adeópofitio-
tse vero requiritur, quod inconceptu vniuS 
prxdicati ñeque implicitc, ñeque explickc 
aliud pradicatum divinum includatur: nara 
í i aau includatur in iílo, cü. i i lo compone-
íe non poterit.Sed contra eft. Nana ¡n Deo 
danturdup predicara diñinda a£la íceun-
dura nollrü. modú intelligcndi, quorú vnü 
afficit aiterú etiam fecunda modum noftru 
intelligcndi: ergo licut datur díftinítiOida-
bitur etiam rationis compofítio, 
o Explicatur hoc. A^ionédivina v.g. vt 
aau fecundü rationediftinguitur á potetia, 
afficere.ác aguare illa eft íecundú ratione 
vniri i l l i : ergo eft componerecu illa.nam, 
Vt dixijcompofitio eft diftin¿torü vnio.ltái 
que intelleílus nofterdiftinguit a l i o n é ví-
tale divina ápotentiadivina , &poftquarn 
fie a¿tadiftinguit, cófiderat etiá alione üc 
idiftinaa afficerc piflediclapotentia , illara 
aíluare, íScperficerej ac hoc incelleííus ne-
quit faceré, nífi inter fe vniat adionc , Se 
potentiam; ergo nequit etiam illudfacere* 
nili componat a l i o n é cü potentia. ¿Expii-
-catur amphus. Dum inteheaus feorñm in* 
tclligit potcntía,& íeoríim intclllgit adio-
nem , dividit aaionem a potentia divifio-
ne fpe^tante ad primaai operátioné mtelie'* 
¿ius: ergo cum inteiligic aaionem vt per-
ficicntem potcntiam,veré componit íecú-. 
dum rauoncoa aítionca^ cum potentia, 
Ñeque hece do¿>rIna fe opponít do-J 
arlnx Thomiftaríi contra Paire Vazquca 
negantiudari inDeocompofuioné rano-
nis: nam Thomiftce tantii negantcompo^ 
fitione metaphyüca.nempe duorü concep-
tuum, quorú vnusaau nulio modo inclu-
datur in altero,lie quod (ufíiciat adeompa 
litioneex genereitk diÍTerentia,quáprxte-
dit Vázquez in Deo poneré, ¿k Nos cura 
Thomiítisfirmiter ncganms.Non autenc-
gánccompolitione diaieüicá , & lecundíí 
puram exprcísioncm , ñeque negare eara 
poflunt,dum in Deo admittunr diüinaiona 
rationis ínter predicara ad invicéic fecun-
dü fuascxpreísionesdecerminantia , quam 
íolam Nos in Deo rccognoí'cimus proptec 
rationes faaas* 
Solvuntur Argumentaé 
1158 / ^ i c N T R A Primam partera 
\ ¿ j k noítrx Conclulionis nullá 
i invernó argumj Contra íe -
eundamauie argumentor fie. D. Thom. ve 
vidimus in ómnibus locisíupra aaduítis, 
admitcic la Deopotéciá aa ivá ,& pari mo-
do negac potefiápaísiva ergocontira ípíuiii 
dicimus Nos dari inDeo potenila pafsiva 
dialeótice. Nec valer dicere D.Thom.lolí i 
negare Deo porentia paísiva meiaphyíicc, 
id eft,duorü,quorü vnü non includatur in 
conceptu alterius adhue impíicire, non ve-
ro negare potcntiá palsiva diaieíticc , quá 
adftruimus.Non/mquá.vakt: Nam D.Tha 
ineoíenfa,in quo affirmat potentia. ad ivá 
covenire Deo,negat paísivaDeo cóvenire; 
fed no admittir poteilá activa mccaphyficeí 
diftinaáabaQiu , fed táiü dialeaícediílin-
áa.abi l lo:ergo negat potentia paísiva n(> 
folü mctaphyfice abaaudi f t lnaá , íedetia» 
día lenice diftinaam abillo. Prob. M i n . íu 
Deo poiecia attiva lamü ponitur vt diftin-
día ab a¿tü vel virtualiter^vcl íecundú pura 
cxprelsioncro, nó veroíeeundüimpliciiü,, 
&explicitü diftinéta ab i l io ; hxc auté tan-. 
tura eft poíitio potentiac íolum dialeaics 
aa ivS í non vero metaphyficc.-crgo. 
Adhocargum.bene diaumeft.Ad re-' 
plícam negó Mai. EtenimD.Thora.ponic 
in Deo potcntiam aaivamduplicltcr, p r i -
mo comparacive adeffeaú : & fecundura 
hoc ponit in Deo potemiá veré , Se reaii* 
teraaivara , & mctaphyiiceabeííeaudf-
ít inaam j lecundo ponit etiam potcntiara 
aaivaracomparatione ad propriamaaio-
ttep^&c ifto p^odo taniü pomt cá dialeaiQ<s 
Dd4 aai-
Traíht.XlILde Potencia Dei. 
aftivatn. Vnde inhocart . íolut . adrcrt iü 
dicir^quodin Deo íalvaiur racio potennaí 
quantum ad hoc, quod cÜ pnncipium cífe-
Óus.non auté quanuiad hocquodefí prin-
cipium a^ionisiquodintelligc de principio 
meraphyüce influente per realem inflúxü. 
in actione. Ncgat ergo D.Thóm. potentia 
paísivá Deo convenire , íicut ei convenir 
potentia realiter activa íuoium eftcÜuum; 
quod eít dicere, quod Deus vcre , de rcalu 
ter agic, non tamen veré , & reaíiter patí-
turmon vero negat, quod diaiedice patia-
tur á le ipío)dum fe vitaliícr movet. 
Scdinítabis. D. Thom. in i.íenr.dift. 
42.art.i.ad 3. dicic iDeonullo modo po-
tentia paísivaconvenit, fed activa tantum; 
ergoíemit , quod nulloex hismodiSjquU 
bus convenit Deo potencia adiva, conve-
niat Deo potentia paisiva •, íedakerun^ ex 
bis modis eft convenire Deo potentia adi-
vam dialcdice , nempe comparationc ad 
aÜum: iguur {emir, quod etiam iflo modo 
non convenit Deo potencia pafsiva. Reíp. 
quod illud verbum milo modo non appellac 
luprapocenciam palsivam , qualivelit d i -
cere D.Thom. quod potentia paisiva le-
cundü nullam acceptioné eius in Deo repe-
riatur: led tanfü vciiC) quod potencia reali-
ter paisiva nullo modo invenuur in Dco> 
quod veriísimumeÜ. 
1159 Secundo arguitur. Potentia 
paisiva ex termims dícit ímper£e£tioncra 
rc-pugnantem aduí puro: ergo nuilo modo 
dtbet poni mDeo. Conf. cítbona > & Ant. 
prob.Potencia ex eo dicítur paísiva^quia cít 
in potentia ad adum eüe autem in poten-
tia adaélum icpugnat a¿tui puro , vtpote 
nuUms potentiaiiiatis capaci i igitur poten-
tia paisiva dicic impettcüionem repug-
nantem puroaÜui. Secundo! L icc t ínDeo 
polsimus poneré prasüicata minoxé per-
tcctionemexprimcncia, quam aliaexpri-
manc , príEüicacum autem poütive dicens 
Imperfectloncm Deo attribuere non poí-
íumusj led potentia paisiva ex racione pai-
livitatis dicic pofsitive imperfeítionem: 
igltur Deo non cüatcnbuenda. Prob.Min, 
Paísivum non ioium dicicur aliquid per 
boctquodcareí aliquoaüu , led eciam per 
hocqnodeftin privacione adii luai : ergo 
dicit pofuive impeifeítionem. 
^d hocdiil . Ant. potentia paisiva ex 
termjnis dicit impertetlionem icpugnan-
tem adui puro, potentia paisiva abloluce 
talis, conc. Antee, potentia tantum diaic-
dicQféi fccundiicjcprcísionem palsiva^a-
go Anr.& diíl. Gonf, fub eadem diíHnft'io-
ne. Ad primam probationé: potentia ex co 
dicífur paísivaíquiacít In potentia ad adiii 
conc. M a i . & diít. Min . tile in potenna 
phyíica , vel metaphyíica, conc. Min.eÜe 
in potentia puré dialédica , negó MimíSc 
Confeq. Namque ratio puriactus in Deo 
tantum exeludir porcntiaUratem phyii-
cam , vel mecaphyíkam , non autem ex-
eludie potentialicatem mere diaíedicam, 
Adíecundamnego Min . Ad probacionem 
dico illa efle vera de potentia vere,óc rea-
liter paisiva , ad quam requirimr, quod tic 
pr ivataa¿tu,vtüt impotent ia mere paisi-
va adiilam: ad paísivitatem autem díale-
Clicam nec requiritur non habeic adum, 
nec eüe inprivatione ad i l lum, ícd tantum 
rcqulncur, qnod non expnmat adumjpoí-v 
fit tamen afhci abeo , quodexprimit illú, 
in quo nulia habetqr impeifcttio Deo re-
pugnans. 
i i ó o Tercio arguitur. Ad cxpli-
caadum,quod Deus fe movet vitaliter ,noa 
cit necelk poneré hanc potentiam dialedi-
ce palsivam: ergo fine caufa ponicur á Non 
bis. Prob.Ant. Hoc pati díUleítice eft tan-
tum pati lecundam noñrum modum mteiw 
iigendi: ergo aeíervire non poteft ad expli-
cando jquodDeus vitaliter le moveat.Prob, 
Coní.Deusle movet realiter vitaliter,qula 
realiter vivir per adus vitales: ergo ad ex-, 
piicandum , quod Deus vitaliter le mo-
veac, non poceft deíei vire potencia tamuia 
diale^ice paisiva. 
Adhocnego Ant.Adprobatlone nega 
Coní . Ad probaciónediít.Ant.Deus le mo-
vet reaiitervicaliter per motü realiter íác^ 
nficatumcú mobi l i , & l o l u m vírtualiter 
egrcdientcm á mcfaili, conc.Ant. per mo-
tum adualitp/realiteregredlente á mobi^ 
l],nego Ant,%c Coní.liaque DcusreaiitcC 
V4vu,&realiter íe movet virtnaiiter, noa 
aciuahter j nam eft realiter ipuisimus adus 
vitalis: vndencquit realiter ab eo profíue-
re , ledprofluittantú vírtualiter, &ve iu t i 
ícquivalentcri iftudaute vinuaUtcr fe mo-
veré nequimus inteliigerc,niü diftinguen-
do per noftros conceptus iplum motutn 
á mobili , v i cuius dicimus talem mo-
tum efte a m o b i i i , Se recipi in i l lo : ÓC 
üedamus potentiam paísivam tantum dia-
le6tice 1 ücuc 5c uóllvam iclpedu cmldcm 
motus. 
Inftabls. Ergo ea proprictatcquapo-
nimus potencia aítivam rcípcdu adus v i -
taiis , ponimus rclpc^tu lUms potcn-
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tata pafsivamj&hoc vidctúrfainfslraum, 
nam potentiam aítivám ablolute damus 
in Dco, non aurempafsivaai:eigo. Refp. 
quod limitando potenciara avivara rclpe-
duaftiis vitalis^acnprorrüsdanaus poten-
tiam , nempe virmállccr tantum avivara, 
&pariterviriualitcr tantum paísivara.Ñe-
que quoad hoc fallkas ert ¡n noftra doür i -
ña, led vericas neceflado admictcndaj nam 
vívete per adum indiípeníabiiiterdicit v i -
talircragere iilüm>& vitaiiter pati abiilo: 
vnde ü datur potentia virmaliter a^iva 
¡lims, debct dari quoquc potentia virtua-
litcrpaísiva j non tamcníic abfolutecon-
ceditur potentia pafsiva , ficuc & adiva, 
quiapropric , 6c abíolutenlhü diciturpaú 
áícipíOíVci á proprioactu3fed aballo: 2c 
quia Deus nullo modo ab alio patitur, ideo 
abíolute non ponitur in ipío pati. Quam 
dodrinam tradic D.Thom. Jn fine|huius 
primiart. dicens: Ratioautem aaiviprin-
ciplj convenic potentiae aaivxj nam po-
tencia activa eft princípium agendi in aliud; 
porentia vero paísiva eíl principia pática-
di ab alio, vt philoíoph.dicit 5 .Mctaphy-
íicae.Haec D.Tho.Et hxc de iíta Ciugitionc. 
o y J E s r i o 11. 
TDe vnitatc 3 & infinítate Poten-
tU Divina 
§. % 
Vtrum m T>eo fit ma tantunn Potwtttá 
1161 / ^ V ^ S T I O N E M Hanc 
t J proponit D.Thom. in 
i.diít .42 ,art .3.&ref-
pondet fn Deo vnam tantum eñe potcnti£ 
íceundum rem, lecundum autem diverías 
raiiones attributorum pluraluate rationú, 
accipere.ProbacdiclCiíuum D.Thom.quia 
potencia inDeo fecundu rem nihil cít aiiud> 
quam cius efícntia, íecundd quod eft prín-
cipifiopcrationis % at ipía eflentia fecunda 
re^ n eík vna, mültiplex aute fecunda di ver-
iitaté attributorü , nam cuilibcc atrributo 
convenit ratiopocentias íecundü quod eft 
prindpium alicuiuspccuüans operationis: 
agítur potentia in Deo eft vná,habec camen 
laciones plunü íecundü diverfitatéatcribu-
torum. 
ínhacquasft.üícrpqo fíat de potencia^ 
proutadextra eft operativa, Cccredkterim 
porentiameile vnam, etiamattnbutalirer: 
nam Deus omnia ad extra excquitnr fuá 
omnipotentiai hxcamem auribiualitcreft 
tantum vna: ñeque enim Thcoiogi in Deo 
diftinguunc attributura emnipoicntix la 
varia accributa, ied vna tantum cura Cu, ad 
omne abfoiútc non impiieans fe cxtendiCj 
nam efto ad operandñ act extra opera iuüi-
t ix cócurratvirtusiultu!xí«5c ad opera mi» 
ferícordix concurrar, virtus milericürduu, 
concurfus tamen ifti tantum luut moven-
do, & dirigendoomnipotcntiam , ve exe-
quátur ipfaopera: exequutio tamen eorum 
íolum ad omnipotennam ceducitur. 
Si auté íermo íit de potentia,prout ref-
pki t ad intra varios, & dillinftos adus, lie 
crediderim potentiam in varia attributa 
dividi üc ,quod aliud fit aitributum po~ 
tcntix ad incelligencium . aliud ad volen-
dumalietate virtualireali, & racioniscuai 
fundamento in re aduali: lecundum rem 
vero vnam tantum eííe potcntiam)quia ia 
Deo nihll abíolutum rcallter adu.multl-
plicatur j potentia autem prxdicacum ab-
íolutum elt: vnde fecundum rem tantum 
dcbei efíe vna potentia. 
i i ó z Dicoprimo.Secundumrem ín 
Deo vna taniñdacurpoientía,qu.x ell prin-
cípium omnlú aíauüdivinorü. Conclufio 
elt D.Thom. locofupraadduíla. Et prob. 
primo.Nam hoc prxdicatüpotentia 111 Deo 
lecundum rem nihjlaüdit lupraelTentiam» 
íecundü quod eft principia af-Uonis^eOen-
tía aute fecunda rem omnínoeft vna : ig i -
tur fecunda rem potentia íu Deo omníno 
eft vna. Necvaletdicere efienriá íecundü 
racioné efientix omníno efie vna ,quia re.f-. 
plcit prout lie cflc.quod in Dco eft tantum. 
vnum ; íub racione tamenpotentix deberé 
effeplures, quia prouc uc non reípicit aCtít 
vnü, ícdplures. Non, inquam,vakc; Nam 
cílentia lub ínuncre pocentix Iecundü rem 
nihil addit adeííenciá realiter fumptá: In -
fuperpluralicas ifta aítuum non eít plura-
litas realis, qua aílus realirer íint plures.-cr-
go ab vna pocentia poll'unt elici, qux lie le-
cundum rem vna. 
Necvaletdicere, quodefto a^us non 
fint realirerdiftin¿ti, dü tamen formaiitec 
inter fe diftinguüturjrequirunt ad luiattin-
gentiaspotentias realiter ínter ícdittlnítas: 
n a r a v e r ü , Ócbonü incteatis nonrealiiíTr 
diftinguuntur , ¿ciamen ,qma diüinguun-. 
tur formaliter, requirunt adíul attingen-
tias potcmias rcaUtct inter íe diftlnctas; 
P d d i Non? 
788 Tradat-XIILdc Poteñtia Dei. 
Non,Inquam,valet:Nam aflúsdivini eflo 
formalitcr formalitate ex noüro modo in-
teli'gcndi divería diftinguamur ^amen for-
mahrer realirer non dUtmgQuntur i ergo 
non rcquirunt procederé á pocentiisreali-
ter inrer ícdirtinais.Prob. Coní.Maiorl i-
irtiratio reperiturinaílibus , quam inpo-
tentjjs aaivis illofum , vtpatee increacis, 
vbi videmus ex vna tantum numero pote* 
tía innúmeros prodire adusxrgo íi in Deo 
adus nullo modo rcalitcr diltinguuntur, 
etia potencia: nullo modo rcalitcr diOin-
guentur. 
Nec quodadducimr de bono, & ve-
ro,3liquid valer; nambonu, & veruetiacn 
in crearis ficut requirüc plures pocentias rea 
literdiftinftas, etia. requirunc plures adus 
realiter ínter fe ditíinátosi ergo m Deo vbi 
boníi,Ó{: verü adlulattingentianon rcqui-
runt adus realiter ínter le diftin^os, multo 
nvinus requUét potétias a£livas realiter In-
ter fe diftindas. Itaque bonum , & verum, 
quia in crcatís nequcunc eodem aüu reali-
ter code actingijidéo requirunt ad fuiatein-
gentiam plures potcntias realiter dULtinítas: 
ergo inDeo,vbi vno ,^ eodem realiter aüu 
attinguntur, non requirunt nifivnampo-
tennaiw realiter vnam. 
Secundo prob.ConcluOo.Potentía Dci 
infinírafimplicitcr eft : ergo realiter prae-
habet in fe omné racioné activa: potentiíe: 
ergo realiter cantil InDeo eíl vna poteñtia. 
Coní'.vitimacít bona,Anf.etiácíi certum, 
& prima Ccníeq. prob. Indivinis íola l i -
mitarlo, vel relatiopoteftdare realemdi-
ftinótioncm ;ac fi potencia Dei infinita fim-
plicitereft, limicata nullo modo eít:iníü-
per reiatio non cft, cum abíoluta fit: igitut 
in vna potencia pr^habebicomnem ratio-
nem potentix, & fie in Deo lecundum rcm 
non erum plures potcntias. 
1163 Contra huiuímodiConclu-
íionetn obijeies primo. iSíon jpoteft in Deo 
¡djquod realiter tantum et tvnam,cí leplu-
nbus commune , & fimul vnms tantum 
períons propnumjíed poteñtia creativa eí\ 
communis tribus períonis, 6c potencia ge-
nerativa cllpropria lolmsPatris: crgoprf-
di^ae potentix non íunt yna poientiaíc-
Gundum rem vna. Confirm. Poteñtia ge-
nerativa in Deo convenit íoli Pairi, poren-
tia ípiraciva convenic Patr í , & Filio, in-
íuper neutra ifíarum convenit Spiritui 
Sanéto: igitur i í \x potcntiae nen íunt reali-
ter vna potencia. Conl'. videcur bona, quia 
idem rcáiUcr nequic in Deo non coavenire 
tnbus. 
Adhoc dift.Mín. fedporcntia crcatí* 
va cft communiscribus, & potencia genc^ 
rativa eíl propna íolms Patris quoad eílcn-
tialepocencix aíiivos , negó Min . quoad 
notioncmgenerandi , conc. Mln .&ncgo 
Conieq. Namque poteñtia generandi diclt 
d ú o , & eílentialc potencia , & hoccom-
mune eíl tribus períonis, & notionale gig-
nendi, óc quoad hoc tantum eft íoilus Pa^ 
tris, kaque eadem pocentia lecundum rcm 
totaTrínitascreat ,& Pater gignic Filium, 
& Filius glgnicur , & Pacer ¡óc Fiimsfpi-
rant Spíncum Sanílum : éc fie idem íecup-
dum rem idem commune eíl tribus: quoad 
notionalia veropropnum eíl vníus, vel 
plurium,6c non omnium. Per quodpacec 
ad Coufirm. 
Secundo arguitur.Ratio potentioe con-
fiílit in hoc , quod eíl elíe pnneipium ope-, 
racionis j íedquodhbet accnbutam íecun-
dum proprlam racionem eíl principiuná 
operationis,qüia ex bonitate Dci fluit o m -
nisbonitas , ex vita Deiomais alia vita, 
& fie de ali js: ficuc ergo dicimus ¡n Deo da-
ri piara ateributa > lie debemus dicere ia 
Deo dari plures pocentias. Adhoc, con-
ceísis proemiísis , negó Conieq. Nam hoc 
nomen attributum non fignificac divina, 
lecundum quod in íe íunc, íed fignificas 
illa , lecundum quod vircuaiicer adinvi-
cemdiílinguuncur, vel lecundum qued ex 
noílro modo inceiligendi cum fundamen-
to in rcdiftirguuntur: fícqucabfolutepof-
iumus dicere in Deo dariplura attrlbucar 
quia per hoc ñon denotatur plura conveni-
re Deo realiter plurajed tantum vel virtuaT 
liter plura, v^l per noftros conceptus pia-
ra. Hoc amera nomen poteñtia ógnificac 
virtutem divinara , ficuti eft in re : vndo 
ü diccreraus in Deo ablolutc dari plu-
res potentias, daretur intelíigi, quod da-^  
rentur in Deo plures virtutes fecuRdum 
rem plures. Vnde adraiUo , quod abíoiute 
dicamus dari in Deo plüra accribuca 9 non 
íequicur deberé cciam coneedere dari in 
Deo plures pocencias. 
Sed inílabis. Virtus, & poteñtia in Deo 
idemíuntifeddicimusin Patre divino dari 
duas virtuies,ncmpe gencracivara, & ípira-
tivam: VndeD.Thom.mfra q.36.arr.4..ad 
a.dicit : Nontamen/equitur, qmd propter 
plures propnetatss pofsit dict Pater plura prin 
cipia » 411''* tmplicaretur pluralitas fuppop-
torum : ergo potcíl verifican , qued in Deo 
pocenciiE tint plures. Adhocncgo Min.dir 
cui^us enira in PauccUri viitutcm genera-
tlr 
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t l va ra5c fpirativara, non támcndicimus 
dari duas virtutes , fed dicimus dari duas 
proprietatcs relativas; quia iicec ex parte 
Tatris rclatio Patris , & reiaclo fpiratoris 
nondiftinguantur realiter, tamen abíolute 
dicunturdux rclationcs, quiatermlaativc 
realiteríunt piures: nam vna terminamr ad 
l i l iuna, alia ad SpirimmSan¿tum. Quade 
caufa pofíumuseriám ad mittere duas vir-
tutes,notionalcs tatuco in l5atrejqma,Iicct 
vna virtute quoacTefíentialia lecundum 
rera vnageneret, ácfpiret, tamen non ca-
dena poicntta notionaiitereadsm generar, 
ípirat ; fiquidem ad hoc connotamuri 
duse relaciones reales realiter terminativa 
da» ^uamvisfubieaivc nonrealiier duss^  
$. Vi. 
Staiwtw Jícundá Cmlufio* 
Í 164 T A ICO Secundo In Deo d i -
\ ) tur potencia inteileaiva, 
& volitiva virtualitcr, 6c 
per noftfosconccpíuscum fundamento in 
rcdiñinaae.Prob. primo. N a potetia Intel-
lesiva radicat virtualitcr, &noft íomodo 
¡ntclligendi potenciam volitivam i igitur 
virtualitcr, & per noürosconcepmsdUVin-
guitur abíllap Conf.eftbona,(Sc Ant.prob. 
Vol i t ivúápr ior i prob. per intclie¿tivu;ric 
D . Thom. íüprajquíeñ, 19.are. 1.probar iti 
Dco dari vo luncacem^/^f í i í , inquic, in-
tflle¿ium confequitar, ficat snlm rts natmtíij 
habet efe in aéiuperfuamformnm3'itA iníelle-
éius intelligens a&u perfuamformam m(eli¡-
glbikm* Qmiibet autem res aáfuamformim 
naturdem hanc babst habitudinem, vt quan. 
do non btbet 'ipfaml in eam tendat , & quando 
habeííp/am , qíéiefcatmeo. Bt beee habitado 
adbomm naturalein rebus carentibus cogni-
tionevocatur appetitus naturalisVndc & na-
taraintelletfualfíadbonum apprebenfttm per 
formamintelligibile fimilemhabitud'm'e babst, 
vt Jciluet cum habet ip/um, quiejcat mílloietí 
vero non habet ¡queerat ifjum:&vtrumq ¡per' 
tinet ad voluntaté Vnde ¡n quolíbet babente in-
telleflum e¡t voluntas tftcut in quolibet babm-, 
feJsnfum t fj appetitus animahs, Bt fie opor* 
Ut in Deo effe voluntatem, (ícuf in Deo efí in* 
telktfus. Hxc D.Tbom.Prob.ergo áprio-
ri Dcoconvenirc volumaccm ex eo ,quod 
habec intelle^um : & fie in i l lo voluntas 
virtualitcr oritur exintclleáu. Vnde eric 
neceflario diftinciio virtualis iater Intellc-
^um,& voluntatem. 
Secundo prob.ConcílufiOj Nam «a^u» 
tendunt ad obieÜa formaliter diverfa irt 
Dco , non pofluntnon virtualitcr diílin-
guiin i l lo j fed intellcótus , & voluntas ia 
Deo cendunc ad objeta formalircr ad^qua-
te diverla: ergodiftinguenrur virmaliccr in 
Dco. Con!, ctt bona, Mal. patet snaai pote-
tiís Ipecificanturpcr obiccta: crgoqux ten-
dunt ad obie¿ta formaliter ad^quace diver-
ía, non pofíunt non virtualitcr in Dcodi-
fíingui. Min . vero fie prob. Obiedum d ¡ -
vini íntclleáus cft Deus íubratione veri, 
obie^uadaequaiü fórmale divin» volúta-
tis eftDeus fub racione boni jad rallones ve-
ri ,divini , & bonidivlni dUUnguuntur for-
maliter, íunt enim prxdiüa communia pee 
dlílindas diñerentias formaliter conirahi-
bilia; ergo obíedum divmi intcllcdus adnz-
quate formaliter diftinguitur ab obiecto 
divlnaj voluntatís. 
Tertlo prob. Nam Filias divinusfic 
prodacitur per aétum ada^quatum intelle-
¿tuidivino > quodnullo modo virtualltcrr 
producatur per volúntate: tSc PeríonaSpiri-
tus Santal fie producitur adxquarc per a í la 
voluntatís , quod virtualiter nullomodo 
proxime producatur per adhim intellcftus: 
¡ftae enim íunt.falíx i j7///»/ produatar p r 
voluntatem y SplritusSanÓius producitur per 
intelleóium'. neceííceft ergo fater^quod in* 
telleftus dlvinus virtualitcr diftmguaturá 
divina volúntate. . 
1165 Dices hoc Canvinci intelle-1 
dura vc.potentiamgeneracivam,^ notio-
nálem virtualiter diítinguiá voluntare vc-
potentla ípiracíva notionalí non vero pro* 
bari^quod loquendode íntelleau,&. volún-
tate eííentialiter luraptis virtuali gaudeant 
diftín^iane. Sed contra eft.Nam adas in« 
tcUedus cfl'entialker íumptus ficdetcrmi-
natur íoius per noüonem gcaerandi > quod1 
hxc determlnatio nullo modo conveniat 
aífcui voluntatís j & a€lus voluntatís efícn* 
tialicer (umptus fie de terminarur íolunt 
per nocionem ípirandi, quod per illam nul-
lo modo determmatur actos imcileótusí 
ergo iftidttoa¿tuseüentiaHtcr íumpti ad-' 
buc virtualiter i nter íc dlít] ngüüturj ú enin* 
¡ntra lineameüentiale intelligeadi, & vo-
lendi nócflet victualisdiíUnaio^biahne* 
incelligendi nondecerminaretur ad gene-; 
ranaü.neque íola linca volendi derermina-
recur adípirandü; ergo ñfola línea inrellí-
gendi deteeminatur ad generantm- fictquod 
hxcdeícrminatiorepugncc imeae volendi,-
fignü manifeítum elt ínter liias duas i incas 
virwAieí» adcüsdiüjnaionem, 
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7í?o Trad. XIII- ae Potcntla Dcí. 
Dices ipfam númerocffcntiam d iv i -
pam cflc in tribus pcrfonis abíque diílin-
¿Jione virtualij & taimen in Patre generar, 
& non generar in F i l i o , ñeque in Spiritu 
Sando: crgoipíemec adus abfquc virtuali 
diltinClione poterit ¡n Patre detenwinari 
ad generanduai , & in Paire & Filio deter-
minari ad ípiiandum Spiritum Sandum. 
Sed contra eit. Nam efíentia divina tantum 
cñ radix gcnerarioms, & fpiranonis, non 
amem eltipíagenerario,3cípirario,velip-
la próxima potentla generativa, & ípírarí-
Va ; non amem ett inconvemens, quodex 
vna radice oriantur potentlae inier le diver-
ÍXtSi atitus ílnviliterdivcrfijná in crcatis v i -
ciemu«,qüod ex vna cíTcniia ranonali cr iü-
tur di verlíc potcnthx ¡n ordme ad adus di-
veríos: igitur non bene inferrur,quodipfai 
potcntia virtualuer cade fu generativa, & 
litípirativa ,vclquod ídem afius vinuall-
ler ídem fu generarlo , & fitípiratio. Eic-
nitói pluraritas,qux inporentjjs, & afíibas 
repentur formaiiter,5c iníe ipla^n radice, 
leu in c^entia ranrum reperirur viriualirct; 
homoenim diñincta potenria reaiiteiin 
telügitab ea^quavult; <Sc ramen cíícnna 
cademhominis abíque virruali diüinftlo-
ne eft radicaliter IntcUcótiva , 6c vo l i t i -
va: admilTo crgo , quod cadera cííentia 
divina une virtual! dUtinítione injratioue 
eflenux in Patre generet, 5c in Parre & 
Filio'ípirct, nonpoceft inferri,quodeadcra 
porenria adhuc virrualiter eaucm ütgene-* 
iativa,&lpirativa. 
Et fi infles, quod iuxta Divura Tho-
jnara eadeaí potcntia , qua Pater gignir, 
í i lius quoque gignitur:ergo quoad hoc non 
cft díferimen inier efíentiam,& potenriam 
divinam. Rcípond.quod ipfapotcntia , qua 
patetgigmt, Filiusgignitur, quia Pater in-
ieI leüum,quo gignir, Fíiio coraraunicati 
intellewtus autem non dividitur virtuaiitcr 
cflentialiter per hoc, quod in pcríonaPa-
tns capaciaügenerandúgcncrcr, & i n per-
íona Filíj incapaciadgcncrandum nonge-
nerer. incapacitasenim íubiedi porentiani 
non dividir: coeterfi quod potcntia intcilc-
¿livagcncrer,&nonlplrer,5w volitiva fpi-
ret, & non gencrer, hoc non orirur ex in 
tacapacirare períonas , in qua reperiun-
tür , fed orirur ex diverlitatc eíkntiai i , 
qnx repentur inter inieUedum , & vo-
lunraiem. Nam inrelie^lus ex prepria l i -
nea eÜ aísimi lativus termini principio, a 
quo procedí!; & fie in Deo haber ex pro-
pna iiaea pioducerc fiauie | ^ namr& y i -
telligentis. Voluntas vero non afsimilat 
in natura obiefti terminum , quem pro-
ducir: Ócüc intelic¿tus divlnus exproptia 
linea habee generare , non vero voluntas. 
V n d e c x d o á r i n a addu^ta D .Thom. non 
ínfringitur npítra doarina. 
1166 ContraConcluficne obijeies. Po-
tentia , quxconvenir Dco an inrra, debet 
efíe omnipotenria: crgo nonpoteft adhuc 
virrualiter mulriplicari. Prob. Coní .Om-
nipotentiaeftprincipiumomnis aílusdivi-
ni iprinclpium autena omnis aáus divini 
nequit elle niü vnum omnino indivUlbi-; 
le : crgo adhuc virtíialiter nequit mulr i -
plicari. Antee, veroprob. Porentia , quas 
convenir Deo ad extra eft omnipotenria, 
qua poteft Dcus ad extra operan omne 
non implicans .'^ crgo ctiatn potcntia, qaae 
convenic Deo ad incra debet elle omni-
potenria > id eft , principium omnis adus 
poísibilis convcnirc Dco ad intra.. Con-
firm. Bonitas divina non dividitur in Deo 
adhuc virtuaiitcr inpiurcs bonitates «nec 
seícrnltas in plurcs acternitates, & üc de? 
alijs attributisabiolutis:crgo ümil i terpo-
tenriadivina non dividetur adhuc virtua-; 
l i tcr in plures potencias,^ quod altera po* 
tentia fit inreilcüus,altera voluntas divina» 
Antee, eftcerrum, ¿c Coníeq. patct ápari* 
ta te rationis . 
Ad hoc arguroent. negó Antee. Ad 
probationemi conceÜo Antee, negó Con-
íeq. Se aíúgno diícrimen. Etenim poten-
ua ad extra relpicic omnera efíedum lub 
eadem Indiviribih ratione formaii, nempe 
non implicanris conrradi¿tioncm : vnde 
ñc ad extra eft potentla , quod eft om* 
nipotentia , id eft , petens m omnem 
eftectum. Ad intra autem non fie reí 
habet j namiunt obiefta formaüa fimpli* 
clter divería , íciiicct verum • bonum» 
qus ad fui attingibilitateai petunr aétus 
íimpliciter formalírer diveríos : ab a<3l» 
bus autem formaliter diverfis delumun-
turpotetix fimplicitcrformaliter d iver ís . 
Et ficin ordinc ad operanones adinrranó 
darur potcntia , quns fit omnipotentia. 
Ruría^ potcntia ad extra reípicit ens 
cauíabiierub ipfa vníverialllsima rationfe 
enris:<3c Oc nequcunt formaliter virtuaiitcr 
rnul£iplicari,quia non muitipíicato forma-
liter obic¿to,potcntiíe non multiplicantur. 
Porentia aute in ordinc ad añus ¿d intra no 
habet pro obiedo cnsdivinum ex termmis 
catitatisdiviníe 5 namtantnm Dcusad in'-
tra habgc duas operationes ? aliara > q^a 
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jnrclligir cns divInumíSc allam, quavult: 
nulhautem Utarucn cft ad cnsdiyinum íhb 
raiionc cntis divini » ká prÍDíacíl ad ens 
íubrationc veri, 5c íecunda cú ad ens Qib 
ratione boni. Vnde ncceíie eft, quod ad Ul-
tra potencia: multipllceaiur> «Se non detuc 
vnapotemiaíqu^ vnitatem realera,& vir-
taaleraretmcnsoranis diVmi a¿lusprinc¡-
piura fie. 
Ad Confir.concefio Ant.nego Con-
íeq.N ara quaravis in Deo vircualicer dittin-
guamus ellentiaraabaítribütis,3c attribu-
taincer íc i tamen inoraníbusiliiseftvníi 
indívifibilis ratio bonicacis: fiquidera ora-
nia illa vna indiviübili exiftencia perfe-
áa , &bona íunt. Bene vcruracft, quod 
ficutvnaindivifibilis eíl exiílentia oraniñ 
dIvinorum,taraenilla prlraoexiílic divina 
natura, &iecundario aitributa; fie vna In-
di viíibi lis eíl bonicas omniura divinorura, 
íed caraen illa prirao eíl bona nacura di v i -
na,& lecundario íunt bona accribuca. A i c r -
nicas etiara vna eíl forraaliter, ¿c virtuali-
ter, quia efíe divinura, quod peí íeraenlu-
rat,vnura,& indivilibile eíl. Sicquc íaciie 
difearrendo per alia attribuca inveniecur 
Vnicasforraalis,& virtuaiis incer ilia.pris-
ter quam in poteñtia, m aéUonibus, ¿5c ia 
rationibus obie^iviseacünu 
$. I I I . 
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1176 T A I C O Tcrtio.Racío potcn-
I ) tice divinx eíl comc^mnis 
communicate íuperionta-
tis ad ratione potentiíe intclledivx , & vo-
litivas .divinas ÍW, quod lila: fint veluti par-
tes íubicáivíBpotcniix divinas ve fie. HiEC 
Conciuüo patctexíupra di¿lls. Nampro-
bavimus intel leüum, & voluntatem verc 
cffe in Deo potentias virtualiter forraali-
ter diílinftas, ñeque efíe in Deo vnarapo-
tentiara,quaí vna virtualiter fu principiura 
aauura incelledus, & voluncatis : ergo fa-
tenduro ncceííano ent rationera pocencias 
divinxdividí in incelledura , 5c volúntate 
tanquara in parces fubieíkivas. 
Confirm. Nara tune aliqua ratio divi-
ditur ve íupenor in partes lubiedivas,qüan-í 
do iftac participantiquidquid pofulve con-
venir rationi lupcriori,&:nuüaearura adf-
quac totam decerminabilitatem rationis 
iuperioris j fed ratio intcllcíkus, & volun-
íaui divina; patc^ipant a quid^W Í ^ M ' 
ve convenic rationi poteñtia; divinas ve ficí 
¿c ñeque incolie^us folus, m ¡5 xc lola vo-
luntas adasquac corara determiaabilitatcui 
potcnrinsdivin» yc i lcc rgo comparamur 
ve partes íubiecliva: illius. Prob.Mm.LUtio 
luperior potcntiíE divina; taniñ dicit elle 
principiura adus divini j íed hanc panici-
pane inteiledus, óc voluntas divifim lump-
tx, ¿cillaranon ada:quat Intciie¿tus,uqu¡-
derahic tantum ciicic aélus fuos circa d iv i -
nura verum , Se voluntas cciam ¡liara non 
adoiqruf, fiquidera cancura elide adus c j i -
ca bonum divinura: ergo. 
116 S Obijeies cont ra Conclufio-
nena, Magis differunt provldcntia ordinis 
i-"4curalis, íupernacuraiís» 5chypoílaiicisqul 
dífferanc incer íe potencia intcllcCliva , ¿c 
voiiciva inDeo j atpr.xdi^íEprovidcntiís 
non íunr parces providencia divinas lub-
iecliva;, íed cancura obicélivae: ergo neque 
iíls erunc parces fubieaivx potcncix d i -
viníe vt fie , fed erunt tantum vel partes 
integrantes, veí parces obic^ivas. Confir^ 
Bonitasdivinx efíentix , 5c bonitas astrl-
bucorura non íunc partes íubieíliv» boni-
tacisdivina: vt fie : ergo neque incelleaus, 
& voluntas erunc parces íubie¿livae pocen-
t ix divinx ve fíe.Prob.Conieq. Magis dif-
ferunt prxdi&x bonitarcs intra lineara bo-
nicatisdivinx , quam differant intelle^íus, 
& voluntas intra lineara pocemix divinxj 
fiquidera iüxdiííerunc ad íuramum licúe 
dúo attribuca, i i lx verodiñcrunt íLuc id» 
quod eíl propriura ellcntix , óc id,quod cft 
propriuna attributorura: ergo fi , hoc not» 
obílante , prxdtétx boniíatcs non func par-
tes bonítatisdivin^ vt ficfubie¿tivx)iia nc* 
que intelle¿lus 5c voluntas erunt panes íub-' 
icílivx potencix divinx vt fie. 
Adhocncgo Mai. Ve cnimvldiraus 
inTraaacu dePra:deftinacione,iU? provi-
dencia noncomparantur ad providentia d i -
vináve fie, quafi parcicipcc qu^libcc i l iaru 
divifim, quidquídpollcive convenic provi-
dencix divinx- nara providencia divina ex 
terrainis non verlatur decerrainacc circa 
aliquascrcacuras in parciculari, ledrcfpicic 
poíitivc omnes.fivc fine racionales,íi ve irra 
iionalcs,fivevivéces,fivenon vivétes fintí 
providencia auccra ordinis hypoílacici can-
cura veríatur circa Deum, <Sc homlnc,pro-
videcia fupernaturalis de ordine grac ix adg-
quate veríacur circa crcacuras rationalcs} 
providencia autera nacuralis veríacur cir-
ca oranes crcacuras de ordine nacurxjnoa 
gntcp} CÍCQ Dsum hominen) i & fie nulla 
Tra(ftat.XlILde Potentia Dei. 
prxdiclarum provídentiarü participar po-
íitivc.quodefí de conceptupoliiivoprovi-
dcntiaidivinxexternainis. Vnde hacnon 
dividitur in illas vti íuperius in partes]íub-
iec^ivas. At ratio intelle^nsparticipar po-
íitivc rationem potentixdiviníB , qux ío-
lum coníiftit in ratione priacipij aftusdivi-
ni , & íníuper nonadxquat amplitudinem 
cius,ve vidimus: & fie iüx lum partes íub-
icdivx potcnrixvt fie. 
inttabis. Sicut providentia divina ex 
terminispofitive reípicic omnescreaturas, 
ita Óc ratío potentix divinx extermims. 
reípiclt adus inteileüusdivini, & voiun-
luaratisdivinx; namreípicit ratione pxin-
cipi) aCius diviniex termims j hxc auteni 
poíicive petic reperiri In adlbus inteliedus, 
voluntatisdivinx ¡ ergo 13 ratio provi-
dentlx divinx ex terminis non elt lupc* 
íior ad prxdiclas providentías í ic , quod 
illx íint partes fubiedlvx , ita ñeque ratio 
potentix diviiix erit fuperior aü ¡ntelic-
d u m ^ voluncatemdivmam fiCiquodiüx 
fínc partes lubieftivx illius. 
Ad hoc negó Antee. Ratio enim pro-
videntixdivinxpofitivedicit ordinate ad 
íinem vhimum, qui fínisdivinus eft \ hunc 
autem finem omnes creaturx , cuiuícum-
qucordinis í int , refpiciunt: óí fie divina 
providentia rcípicic pofitive omnia ordi-
^abilia inprxdictum íinem. ítaquefipro-
videntia tantum reípiceret ordinationem 
ad finem vt fie, tune mxta ordinationesad 
diftinctos fines poflet providentia vt íupe-
nor dividí: dum autem dicit|OrdinatiQíie 
in finem vltimum , non poteft adefi'e dit-
fercntia formalis ínter diftinñas providen-
lias divinas , quia omnia cntia creabiha 
convcniunt in hoc , quod eft finem vlumú 
rcípicere; &ad üium orulnari. Vndepro-
viacntia divina ex teimims veriatur pofi-
tive circa omnes crcaturas. Ratio autem 
potentix divinx tantum dicit princípium 
aítuumdivinomm: vnde non rcfpicit adus 
divinos iuxta peculiares rationes eorum, 
íed tantum mxta rationem, communeia 
aüusdiv in i , quxdividnur formaliter per 
attus circa verü divjnum,^ per a^uscirca 
bonum divinum, ficut vivens íenfibiie di-
cir rationem communem divifibilem per 
diífercntias rationaiis , 5c irrationaiis: Óc 
üc in intcllcCtu, volúntate rcpeniur vc-
ya tatio partís lubicüivx potemix divina: 
Vt fie. 
/.d Confirm. conceíTo Antee, negó 
^oníeq. iidprobacIoncmncgoAnu isaitt 
fícucln ómnibus divinis tantum invenitur 
vna ratio exiftcntix divinx,qua primo exi-
ftit natura divina, 6c qua íecundario exiftiií: 
atiributa', ita tantum ¡n iliisrepcruurvna 
indivifivilis ratio divinx bonitatis prima-
rio convenicntis naturxdivinx , 6cfecun-
darlo convenientís aaributjs>fumunr enim 
divina íuam bonitatem ab vltirnaaduali-
tateexiftentix: vnde ficuc In ómnibus d i -
vinis exiíientia eft vna, ita C5c bonitas divi^ 
na eft m ómnibus vna. 
i V . 
• V t r m Pottntía Dslftt infinita} 
i i 6 9 T " " ^ ínfinitatedivingPoten-
i ^ J t ix dupiiciier ioqui pof-
íumus. Primo idemtíce, 
5c fie nulli éfíe poteft dubium, quod poten^, 
tía Dei infinita fie: eft enim infinitas Dei 
attribatum,cumquo omnia divina idem-
titatem habent;nam ab vna ratione; adus 
purilsimi tormaliísime ttanfeenduntunvn-
úecum potcntiadivina fie inDeo , neceílc 
eft cam cum Dei infinítate ideraeificari; & 
ficnecefie eft eam cffe infinitam idemtíce, 
Secundo loqui poüunms de infirntatc d i -
vinx potentix illative , ' i d eft-, quate-. 
ñus divina potentia conlequitur efientiaai 
divinam infimtam , & indeterminatam, 
non pn^ative, led negative : ex quo ie* 
quitur ipiam Dei potentiam elle limpli-i 
cuer inhnitam. Nam fieut iuxta boná phi-i 
ioiophiamformam determmatamieqiiUa-; 
tur acciuentia determinata , ita ca , qux; 
tormam i n í i n i u m & non habentem ter-
minum conlequui.mir,íutiniia queque iunt^ 
Óc fine termino. Porto potencia , vi v id i -
mius, l'cquiiur ad eíicntiara divinam : cum 
hxc cigo ut infinita , pariter & potentia 
üebee tile infinita. Tcrtio moao loquí 
poíiumus de infinítate potentix Dei con» 
Veniente ei formaluei in racione poten-
t i x : & hoc vei per hábitudmem ad etfcaus, 
vcl per habicudincm ad adiones , noíi 
qtudem , quas Deus habet mera ie , ift» 
^cnim infimtx lunt, ficut & ípic Deus in* 
íinitus elt, led quas inten ad extra. 
2170 Dico 1. Potentia aéliva Dei in 
ratione potentix elt infinita* Sic Div.Tho. 
q . i . de Potentia,an.2. in fine Corp. vbific 
habet iSeciJcimcíum , quvd quamvis potenti* 
babeat mfinitatein exej/emia , umen i'xhúC 
ipjb.qmti'Cümptiratíiriétiea, quarum efiprin-
cípium, recipíf qhewúúmjmdpm infimtati** 
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qum tjftntía mn babet.Nam ínobUSits poten-
t't£ quadam multttudo ¡nvenííur : in attions 
itiam invtmtur quadam mtcnjto Jecundwh 
efHcactam agendi, Bt fiepoteíi potcntia atil-
<v¿e attnbm quadam mfímtasjectmdum con-» 
Jarmitatem ad infimtatfm quantítatis & 
conttnuíd, & dijerstee, díjeretie quidsmjecm. 
dam quod quantitm potentia attenditur ¡e~ 
cundum multa, & hac vocatur quantitat ex* 
(cn/íva-continu* veroj/ecandum quadquantu 
tas potentta aítenditur ito hoc , quodremiJftt 
vel intenfe agit , bac vocatur quantitas 
intmfiva.Prma autem qmntitas convenlt po-
tentU rsjpeéiu obíe¿iorü',ftcuda vero refpeáiíi 
atiionis : ifionm enim duorum aéhva potentta 
eft prínciptum. Vtroque autem modo divina 
potentia etf infímta.Qwms aísignat racionem 
dicens: Nam mnquam tot (ffidusfacit, quin 
plures/acerepofut: nec vnqva ¡ta ititwfe ope~ 
rattir , quin inteupus operari po/sit. HÍCC 
Div. Thom. Quíbus & ConclufiGnem , 
raiiones pro ca mirifíce £ radie ¡caque ra-
rio pro Concluíionc eft, quiaDeusad extra 
non rot cffefius producir,quin plurcseffice-
re poísir: nec íta perfectos facit, quin perfe-
¿í'Iores efficerc poísit. 
Caiterum hcec ratio aliqulbusapparcc 
ditficilis,ípcclaiiccr Scoro, &eiusSchoJg, 
qui concedic mentís Chrifti Doraini vim 
meritüriam ad promerenda non íot prx^, 
n ú a , quin plura , &pliuanon Ira perfeíla, 
quin etiam pcrte¿tiora5& tamen negat me-
rita ChriíU eííc cathegorematíce infinita? 
led tantum dicit eÜe ab intrinfeco infinita 
tantum in potcntia, &íyncathegoremati-
ce. Vndc ratione ¡fia ex Div. Tho.adduüa 
non convíncitur afí'erendum Del poten-
liam efle ínfinitam in a á u . 
Vnde poftumus fie argumentari i .co-
rra rationem Div. .Thom. Nam ex hoc, 
quod Dei potcntia non tot eftettus produ-
car, quin plures, & pertediores poísii pro-
ducere, tantum prob. potentiam Dei effe 
infinitara in potcntia , & fyncathegore-
matice:non crgo ratio Div.Thom.convin-
citintentura , quod erac probare cara eííc 
infimram inaau.Confeq. eftbonaA Anr. 
prob. Potcntia non eft magisactiva ,quara 
obieíta , ad qua; íe poteft extendere, fine 
producibilia 5 at obie^la, ad qux leporeft 
cxrendere porentia D e i , lunt rantum íyn-
cathegorcmatice , & i n porentia ininfiní-
tum producibilia : igitur poténtia Del ex 
hoccapirc tantua^ ent lyncathegoremati-
cc,&in potcntia infinite aótiva. £x cora-
' paranónsergo adobic^aproducibiiUano^ 
Infertur Del pofentiarn efíeina£tu, & ca-
thegorematíce infinitara. 
Secundo : Pctenua , qux non poreft 
prodúcete omniaproducibiiia,¡nfinira rm^-
^licirer efíe non potciljled potencia Dei no 
poteft prodúcete omníaproáucibjliaiigifuc 
infinita cíicfimpliciter non poteft. Picb. 
Mai.Nara vt porentia m ratione potenrix, 
& per conjpararionemadcficdum (ir 
p'.íciter,& ómnibus modií- ¡nñnita,rcqu!ri-
tur^uou poísit in omi^c producibile ; hoc 
enim eft in a¿tu effe fimpiieirer infinite po-
ientem:ergo qux non poteft in o»moia pro -
QUCibilia,non ent in adtu infinita potenria» 
Min. veroprob. Quia á Div. Thom. non 
probatur infinita per hoc, quod poísit o m -
nia polsjbilia proüucerejfed per hocjquod, 
quibufeumque producís, pofsit alia produ-
ccre: ergoiemper reftac aiiquid producen-
dum, quod ramenDtus prodúcete no»! po-
teft,alias non tor,quin pUircs,í"ed oranesde 
íaíto pofiet producere. Prob.eriam lecua-
doAlin. Potcntia Dei non poteft manera 
cxhauftarcfgo nequit omnia poísibilia pro-
iducerejfi enim produceret,nunerer exhau-
fta : ergo fi poflec omnia prodúcete , poflec 
exhauriri. 
1171 Cíctcrum hís non infríngltuc 
tario Div. Thora. Vnde adprimumnego 
Anc.Ad probationem^conceísís prxmiísis, 
diíi. Confeq. porentia Dei ex hoc capita 
tántum ene íyncathegorematice , & m 
porentia infinite aítliva, ad huncíeníum, 
videiicet quod non poísit producere infini-
.^uírt inaclu.conc. Conleq.adhunc fenlum, 
quod potcntia non fit in afíu infinua, vel 
aüivitatis infinita: , negó Conlcq. icaque 
verum eft, quodficutomma polsibiiia non 
funtfic producibilia, quod íemper non rc-
• ftet aiiquid producendura , ka & potentía 1 
Dei ficeftaftiva^quod ,quibusliber produ-
dis.kmpermancrpotensproducere, iia ve 
nunqaam poísit verificari, quod produxe-
rit omnia, quas poteft producere : carnea 
quia porenria Dei in a¿lu prasconrinet ícra-
per vires illas, j>CT quas, quibasliberprodu-
áis , íemper pdreft aliud producere, in actu 
infimra potcntia dicirur. 
Iraque producibiíia fúnt in infiniruni 
fyncarhegoremaricc producibiíia' / q u i a 
¡n adununquara poteft verificari/quod íinc 
omnia produtta: Cíeterum porentia Dei ía 
adu, 6c non in potcntia prtecontinet fimul 
omnes vires Illas, per quas , quibuslibec 
produdlis, lerapcr poteft almd, & aliud ia 
anfinitnra prac^cciSi Vndc- in a<aueft infi-; 
m 
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nitc aftlvá, nón qtila fie produ<3:lvaInfiniti 
in aítujícd qula inaaufimul, ve dixl.prae-
comlnct vlrcs,pcrquasfen>per poteft aliud» 
&aUud vfqucin in finí tu na prodúcete. Po-
no excmpiahulns doarinae.Ignis poteft anr 
gcti in infinitum íyncaihegotcmoticcj 
non tamen dícimuspotentiam augmenta-
civana ignis cfí'e ina£tu ¡nfiniiam., quia 
noníblumaugeri in infinitum i l l i In a£lu 
n on convcnitjverum ñeque potentia ad hu-
iuimodi augmentum ilha^uconvenU: fi-
quidem cum nova parte augmenti advenir 
ci de novo nova pars potentiie , ve magis 
angeatur.Non ÍJCantera in potentia a^i-
v iDci^oracnim, &.adxquatavis, perqua 
poteít in infinitum cíícdus prodüccre,ícm-
per ci in a<3u convenit, & omni additione 
virtuiislcclufa,lcmper poteít aliudjóc aliud 
vfque in infinitum prodúcete: vnde non po-
teít non in aCtuc fie infinita. 
Ad 2.ncgo Min.Ad probationcm ncg. 
Antee. Omnipotcntia enim, vt polka 
videblmus ex Div. Thom. dicitur , quia 
omnia , quxabfolutc non implieant,prcí 
duccre poteft. Sedpofíe producere omnia 
poíslbilia ftatdupliciter j primo fie , quod 
veniamus ad inftans, in quo verificetur, 
quod Deus omnia ? quje poteft producere, 
producit : & iílo modo Deus non poteft 
producere omnia pofsibilia, quia i l la , cum 
ímpliciter infinita fint , non poflunt per 
determinatas produaionespertranfiri; alio 
íuodo ficquod in tota mafia poísibiiiü non 
íit aliqüod ügnabile, quod Deus producere 
non poísit i 6c lito modo Deus(ua potentia 
omnia pofsibilia prodúcete vaíet. 
117a inftabis hoc tantum efle poíTc 
producere omnia divifivc, non vero pofíc 
omnia collc^lvc j hoc autem non arguic 
Infínitam potcntiamin a£tu: nam mfiuha 
potentia inadu eft, qua maior alia imagl-
nari non,valctjíed potcntia^qv^íc lolum po-
teft in omnia pofsibUiadivifive maior, alia 
imaginar! valct, nempe i l l a , quae poflet in 
omnia colledi ve :virtus enim, qua poflunt 
omnes veritates cognoíci eolleaivcjraaior 
eftca virtute, qua tantum'divifive omnes 
cognoíci pofiunt: & virius,qua pofíunt v i -
tan omniapeccata venialia colleaivc,ma^ 
ior éti ea, qua tantum pofíunt vitati om-
nia divlfivc.crgo luxtahanc doárinam po-
tentia Dei non cric infinita in aU;uümpU* 
citer. 
Ad hoc dico pocent iam D e i , cum a¿tu 
proccontincac colle^tionem omnium y u 
rium?quibuscolieáIopoí$ibiUupu, fipro-
ducibilis cííct, de fado producérctur, non 
tantum quantum cft ex í e , efic porentiaiu 
ad omniapoíslbilla dívifive,fcd etiamcoU 
leaive:& fie in aüu cíic infinitara,heut i n -
finita cííet , fi de fado non repugnaret pro-
duítio colleaionis omnium poísibiliuiru 
Ñeque contra hoc pugnant exempla addu-
&SL 5 omnes enim vctitaies cognoícibilcs 
íunteolleftive, &divirivc ¡omnia ctiam 
venialia colleaiveí&di vlfivc vitabilia íür. 
Vnde quod potentia alíqua poísit cognof-
eereomnesdivifive, &non colleüivc, ar« 
guitllmitationem in potentia: & íkreddic 
ilíam impcr£e¿tiorcm ea, qu« poteft ad to-
tam colledionem. Et idem dico de poten-i 
t i a , qua poflunt omnia venialia folumdí-
vifive vitari, qua; non eft ica perfeda, ficuc 
illa , qua tota collcfláo vitaiur j qula, cum 
vitatiototiuscoUe¿tion!sfitpcísibilis, fi la 
ftus in illam non poteft, hoc attnbuitur in -
becillitati virtutis.Quod ante Dei potentia 
non poteft intotam cólicaioncmpolsibi-
lium,non cft, quia aaudeficiant vires Dea 
ad praidiaumcííeaum^cum vires adquod-
cumque produciblle habeat in aótu: íed cít, 
quia ex paite rei fíendae implicat. Vnde 
non arguitur, quod potentia Dei infinita 
aaunon fit, nec illa alia maior excogitara 
poísit , quia potentia} quns poísit In rotara 
colleaionem, chimenea eft, & fiaitia, fi-
quidem cft de obicao impofsibili. Ad le-
cundam probationcm , concefio Am.dilU 
Conf.non poteft omnia pofsibilia produce-
re ad hunc ícnfum ,qüod aliquando poísk 
vetifican , quod Deus omnia produxeric, 
conc.ConC.adhúc leníum,quGd fitaliquod 
fignabilcquod Deus non poísit producetca 
negó Conícq. 
Sed inftabis.Hoc ipfo,quod omnia pof-
fibiliacollcaivc produci non polsint áDco, 
non poteft in Deo adefle potencia adpro-
ducendura omnia colicítive: ergp déficit 
Dco in aauvircusad producendam prxdi-
^am colleaionera: & fie pnedidavirtus 
nonerit in aauinfinita.Prob.Ant.Hoc ip-
íb , quod colkaio omnium poísibilinra nd 
fit producibills , non prscontinebitur in 
Deo vt poísibilis produci : crgo non aderic 
Deoin aau potentia produaivataliscolle* 
£tionis.Prob.Coníeq[.V ictus aaiva Dei ref-
pedu poísibilis nihilaliud cft, quam adua-
lis pra;contincntia poísibilis vt preducibí* 
lis: crgo ü hatc non convcniat aau Dco,nc-
que virtus illius prcduaiva a¿lu convemee 
i l l i . . 
Ad hoc dift. Apice, nop poteft Jn Deo 
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adeffe poténtía ád producendíina oraniá 
colle£íive,ad produccndum abíolurc,conc. 
Anc. ad producenüum condiciónate, negó 
Ant .& Conl.isaiiique cum Deus a¿tu pra;-
connneat tocam coiiGdionero poísibiliuna, 
quamvis ipíanon pofsint a¿tu produci,qüía 
infinitum extra Deum nnplicac produci, 
cuai in illo non fit pcrveniread vitiiuuoi 
producibilcquia In infinito non da^ur vl> 
timum.-fu lude , quod non ex defecluví-
xlnm Dei ralis colUedio non út producibi-
lis. Vnde íen^per venficari potcft, quod 
ú producibllis efíet , ex vr huius ^mutis, 
quainDeusdc fafto habet.,prüducei:etur;6c 
íichabec adu Deus viituteí» ad producen-
dam iilam conditionace, non veroabío-
te. 
1173 Secunda ratio pro noílraConclu • 
fionc defumitur ex eo^uod Deus potcft ex 
nlhiloaliquas creaturas producere i at ad 
hoc reqairitur virtus in adu infinita: ergo 
Deushabet potenciam, íeu virtutem adi,-
vam a£tu iafinítam. Gonfeq. ett bona, 
Mai.de fidcfic iMin.fic probo.Educerefor-
mam ex materia minus diípofita arguit in 
agente maiorem virtutem , óceducecc ex 
iriateriíi nulio modo diípofita fprraani ar-
guit incomparabllKer maiorem virtutein 
¡n agente: ergo educerc formam ex non 
prxluppofua materia arguet in agente in-
finitam virtutem: igimr ad produccndum 
rem ex nihiío requiritur infinita virrus* 
Secunda Conl. patet, & prob. prima. Nam 
ideo ad ptoducendum formam ex materia 
minus diípofita requiritur malor vittus, 
quia forma producenda magis diftat a íuo 
fien , quando materia eít mmus diípofita, 
quam quando eft magis diípofita : & ideo 
Incomparablilter tequlruur malor virtus 
ad producendam formam ex materia nul-
io modo diípofitajquia tune forma produ-
cenda incomparabiliter magis diltat á íuo 
fieri,quamdiüarct,fi materia aliqaam dií-
póíuíonem haberet adfieri formaejíedquá-
do forma ex nulla materia eft producenda, 
tune in infinitum diftat á íuo fieri, vi pote 
qux ómnibus modís eft íub noneftc: igitur 
tune rcqulrit ad íul produ¿tionem virtutem 
infinitam. 
Expiicatur hoc. Efle ílmplicítet for-
miE vel effedus á íuo adxquato non efíe 
diftat in infinitum 5 íed forma exnihllo íu¡ 
producenda intclligitur íub Iuo adxquato 
nonefieiergo vt perproduítioncmaccipiac 
efle, tequintur tranütus difíamlae fimplici-
ter infinit?; 5 at huutfmodi traQfiius nes 
quit fierí nifi virmtfi infinita: ergo. Prob, 
Mai. Vbi ínter dúo extrema nulla mediac 
convenientia, non poteft non adcllc infini*. 
tadiftamia üiftcrentix $ k á ínter adxqua-
tum non elle c í f e d u s , ^ ipíum in aüucftc-
ü u m nulla mediat CGnvcnientIa:nam elle, 
& non efíe In nullo conveaiunt: ergo adeft 
infinita diftantia diíferentix. 
Dices ínter efte, & non cfie reínoqi 
adeíle infinitam diílantiam, nam fi adefiet» 
Deusadhuc virtute infinita creare nonpoí-
fetí namdiftantia íimpllciiet infiuiíaadhuc 
Virtute infinita per tranfif i non valct j alias 
daretur extra Deum traníltus fimplicitec 
infinitus, quod impíicac: ficut & implicac 
dari extra Deum infinitum in aclu. Stfi 
contra ett. . Nam traufitus de non efle ad-
efíe , efto virtute finita fieri non vaíeac, 
virtute tamen infiniia in adufien porei»;: 
ergoíoluiio nulla eí l .Prob. Ant.Tranfiais 
Ule á virtute finita fieri n ó valet, quia hxc 
necellano producit eííedum, cun^ iimiiac^ 
rit.íecundum rarionem particularenv&lí-i 
mitatam; virtus autem infinitaiquia illimW 
tata eft,poteft eífedurei íub rationc vniver* 
fallísima producere, nempe íub raiione en* 
tis:ergopríedidustraniiius ,ciio virtute fi^ 
flitaj&eri non valeat, virtute tamen infiniü 
fieri poteft. 
Expiicatur hoc. Effcáiura de non cffd 
adefie produci eft fieri fecundum omnia 
prxdicata, quac habet fíe , quod antea nu^ 
¡umexpraEdicatisex quibus rescor)üat,fa4 
dum, praefupponererur, ñeque in aclu, ne-« 
que in potencia alicuius: vinus autem d iv i -
na, cum fitipiumefic, poteft derivare ex íd 
iplam raciooem^entis ad efte^um fie, quod 
ex vi aítionis divinas, quod nullo moda 
crac ens, modoemitatemhabeaté Hocau^ 
tcm faceré nequit virtus pecullans} cumi 
enim hxc fie, aclus Umitatus in íe i íolum 
aüum llmitacum efíe^ui daré potcft; vnde 
primum efíe re i non.prxíupponcns efie da-
le nonvalec.Rcftat ergo quodí'oia infinita 
virtus prasdiífom diftantiam infinitam va-. 
leat per tranfire. Ñeque ex hoc lequituí 
extra Deum dari infinitum ¡n aíhi ex parce 
rei p r o d u d í B , íed tantum ex modo piodu-
cendi,hoc eft, producendofinicumexnul-5 
loprxíuppofito, incuius potentia phyficsi 
piíufüpponatur :quod non eft extra DCLVÍU 
infinitum producere, íed eft finitum moda 
tamen infinito producere. Cxcerumdehac 
tatione>& Impugnationibus,quac íolent ab 
Adverían'jsDiv.Tho.concraeara fieri, di^ 
7 í ^ fXhdcit.Xl\tde Pótenda Deí.1 
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X _ J notionales, quibuspro-
ducuntur diviníe Perfo-
Ü3e,ftint ctiara in ra t ionepotcnt i íE fm^pli-
circr infinltíE. Prob. Uia p o t c n t í a ^ u s p r o -
dacit terminum ümplicíter iufinimnijnon 
poreü nonefie fimpliciter infinita; í edpo-
tcntla nrotionalis producic terminura in 
^ aítu fímplicitcr ¡nfinituai:igiturent poten-
K tiaümpliciter in a6lu infinita j Conleq. el l 
bonajMai.ccrcilsIma, & M¡n. prob. Nam 
teiminus porentiae intellediva: notionaiis 
cft FilíusDci , le terminus producás per 
J>0£ent¡ana volltivam noiionalem eíl Spi-
litus Sandias, at ifti íanc infiniti topliciicr 
ina6u: ergo. 
Dices in perfonls producís dúo cííe, 
aliud naturam divinam , quae cornmunica-
tur,aliud ipíaratio perfonie, qussprodud-
tur j primum ümpliciter eft infinitum , fed 
iliudnon efle produdum , íedmerccoin-
municamnn, lecundum eft produátum, íed 
non eft infinitum fimpiiciter in adu. 
Qüod iuadebís ex eo,quja fi perlona fimpli-? 
citer infinitaínadu elict , nonpoflet mul-
tiplican rcalirer; at de fado-rcaliier in Dco 
i\íultiplicantur: ergo non erunt íimpliciter 
infinita in adu., Sed contra etl. Nam fi 
períonalitas produda non efiet infinita in 
a ^ e í k í finita in adujat hoc cü impoísibi-
lc: crgoConíeq. CÜ bona» Minor videtue 
certa, nam finitum nequit idemtificari cum 
íimpliciter infiniio; (cd pcríonalitaí»divina 
fumme idemtifícaxur. cum fimpliciter infi-
n i to , nempecumDeo; igitur jmpolsibilc 
eli.quodfinita íit. Mai . autem prob. Quia 
ensadequatedividiturin fínitum:^ in infi-
nitum-.ergo u pcríonaiitas non cft aóluinfi-
nita,crit finitatn adu. 
Secundo; Nam pcrfonalitas produda 
exhaurit totam terminabilitatcm intensi-
vamdív inx naturíB-,ac terminabihtas in-
tensiva,infinita Iimpliciter CÜ: ergo & pcr-
íonaiitas produda infinita in adu crit,Prob. 
Mai.11 vna íola divina pcríonaiitas nonex-
hauríret intentisivam terminabiliiatemna-
lurx divinx.^neque etlam cxhaurirctutpec 
tres, qaod elt fal^iísimum ; ergo. Prob.be-
chuela. Tres perl'onaiitates nontacerenc in-
hnitam terminationesu adivara , fiquaii» 
bst ü iammnon eüctinfiniiajíiquidcratiss 
y m i a t ^ f i nulla inf imu üt , cúfincaumeto 
fínitae/infinitum efFedüm preñare non pof-? 
funt :ergofi períonalítatcs divisive íumpr» 
non habet exhaurire Infinitam terminabi-
litatem natural divioíe intcnsivam , ñeque 
collc&ive, cum tres tantum fint, poterine 
exhaurire illam. 
Ñeque huicdo¿i;riníB fe opponit^quod 
períonae multasíunt: ergo infinita: m a^u 
efienon poflunt.Non,in quamyle opponit: 
nam Ucet Coníequentia fada ceneat in ab-
lolutis,quiaabíoiur.aloium ratione limira-
tionis diftingui realiter poííunt , & fie i m -
plicantplura abíoluta infinta in adu , nori 
lamen tenet m reíativis, qu? non diílin-
guntur realiter ex capitc limitationis, íed 
tantum ex capitc.oppofuiones relativas, id 
eÜ, quia ad invicem lunt. Quod fie expli-
co. Ea,qu3£ abíolute realiter diíiin£talunct 
fie diftinguntur realiter, quod nullo modo 
Idem funt: ócíic nullumillorum infinitum 
efle poteft, cum id,quod habet vnum,nullo 
n>odo realiter alterumfit, ea autem,quss 
relativc tantum diftinguntur, licet ex quo 
ad invicem íun t , diftinguahtur, & vnuai 
aüud nonfit ex i l lo capitc^amen excapite, 
exquoadinvicem non íuntjomnia vnum> 
& idem realiter lunt :5c fie nihil habet vnu, 
quod non habet alterum. Vnde cura diítin-
dione reali relativa fiar bene,quod infinité 
in acfcu fint. 
1175 Sed contra hanc Concluíioncna 
obijcies.Pciíonalitas Filij quxeü terminusi 
adgquatus potentise notionalis iatelleiti-
va , infinita non eft : ergo ctíam potcntia 
notionalis intellcdiva infinita non erit, 
Coní.videtur bona,&Ant,prob. Períona-
lítasdivina infinita c l íe t , quia fi nontfiec 
¡nfinita,cÜct finita-,íedhoC6ftfalíum;igitur 
non crit infinita. Coníeq. videtur bona; 
Mai.eft rat ioá Nobis adduda, & Minor 
prob. Iníententia quaí affirmat relationes 
divinas non dicerc petfcdionem de pro-
pria linea relativa, relationes divina: noa 
ínnt formaliter petíed^ perfeítione de pro-
pna linea j & tamen ex hoc non ícquimr 
illaseüe imperfedas inpropria linea,ita ve 
veri fice tur, qued, loquendo de períedionc 
relativa , ill» ñeque perfedee lunt, ñeque 
imperfedx : ergo fimilitcr poterir dici de 
períonaiitatibusdívinis ,quodeí io infinit£B 
iormaliter non rint,támcn finitaínon erür, 
íed venficabitur de i l i i s , quod ñeque erunc 
íinit» ñeque infinÍta:}Prob. Coríí.Namfic 
comparansur rclpedu reiationum tíivina^ 
rum finitum;& infinitum, ücut peife¿ium, 
£t impeiíc^mnjícd UUxnoíiíuntpetfcüx, 
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ñeque Impcrfeíte perfe^ionc de propria U-
nea: ergo ñeque erunt finitce , ñeque itófini-
tx . 
Ad hoc negó Ant* Ad probationeni 
negó M i n . Ad probationem dift.Mín. fir 
tamen non fequitur illas efíe imperfetas 
impertcítionc de propria linea , imperfe-
tas privati ve,conc.Mm.imperfetas mere 
negative^nego M i n . & Coníeq4ltaqueper-
feá:um , imperfeüum dupliciter ínter fe 
opponumur 5 vno modo contradiítorie, 
quomodo períectum dicitur, quodperfic-
¿tíonem h a b e r i m p e r f e ó t u r a , quodnon 
haber perfc¿ííonem s & ifto modo non eít 
inconveniens in íenrenria relata aÜercre 
relat iones divinas de propria linea efíe ira-
perfectas, id eft, habere negationemperfe*» 
¿lionis relativ? 1 alio modo opponunmif 
privative pro eo, quod perfeítum dicitur> 
quod perfe¿tionem fibi debitam haber, 5c 
imperfedum dicitur,quodcarer fibi debita 
perfe^iünc:óc hoc modo relariones diving 
In nulla íentcncia imperfcá^dicuncurjnam 
privativa oppófitio non haber locum iif di-
vinis: finimm autcmi infinitumeonrra-
diSorie dicuntur ñequod finitum eft íllud, 
quod haber positivum limitcm , & termi-
num', ratione cuius rerminos akeríus per 
idcmritatem cum illo tranfgredi non va-
ler,infinltumaurcm illuddicituríquod ter-
mino,5c límite carct, ratione emuspoteft 
iderntiñ^aricum omnialio,quod íimiliter 
infinitum eft.Vnde Confequentia legitima 
eft: hoc infinitum non cftí ergo terminum, 
& limitem habet íer^j cum aUjs,qug infini-
ta íunt,idemnficari realiter neqiut: ergo fi-
nitumeft. Vndcfi ponamos relationesdi-
vínas non habere tormaliter infinitatem, 
debebimus poneré illas efíe formaiiter fi-
nitas, ócformalitcr inidemrificabiles cum 
alijs prardieatis divinis. Itaque vtrobique 
eft bánaConfeq.hoc pcrfeílum noneftxr-
go imperfcÜum eft: hoc infinitum non eft: 
ergo finitum eric: íed eft diferiroen, quod 
imperfeélum purenegative abíque incon-
venicnti inDco ponitur, finimm aucem 
nullo modo in Deo eft ponibile, 
. Inftabis.Pcííonaütasdivina v. g, Filí;, 
velSpiritus SanClihaber termioumíntrin-
lecum ;ergo erir in le finita.Prob.Ant.Pcrío-
nalitas í í l i j realiter non eft perfonalhas 
Patrisrergo haber terminum íicquod ra-
tione illius impcditur ingredi términos 
pcrí'onalitatis Parrispcr idemtitatemcum 
Paire. Adhocdi í t . Anc.proutcxplicatur 
^d l5atrei«,conc.Aní.abíolutCíác opaQibus 
modis, negó Ant. & Conf* Et ád probado^ 
nem Antee.difting.A^- períonalitas t i l i / 
realirernon eft perfonalitas Patris, prouc 
explicatur adPatrcm, conc.Ant. prouc reí-
picitdivinam namram,aego Aattc.cSc dlít* 
Conleq. fie quod impedíatur ingredi peí 
idemtitatc términos Patris, ex quooppo-
nitur cura Patre , conc. Coníeq. exomní 
cápite,neg.Confeq.Namque finitum,6i l i -
mitatum aondicuur id, quod ex vno capí ^  
te impedltur non ideratificari cum alio, 
fed tantum illud iimitarura dicitur, quod 
ex omni capite Impedltur ideraruaícra 
habere cum alio : nam ü ex vno capltc 
non contiogat vnum habere id^mritaicui 
cum altero , íiiamen ex alio capite per-
fc¿i:ifsimarn poísit habere idemritarem 
cum i l l o , non dlcetur liroitatum , quia 
wm verificabitur , quod non fie rantuni 
vnum , íed lu vnum , <Sc fimul allud. Sic 
ergo Filiatio, quanwis ex quo explicatur 
ad Pacccmj-non poísit ex ¡lio capite ídem-
nficari cum Patre, tamen ex quorcípi-
cít naturam , quee realiter eft ipie Pater, 
Vnumlunt Films, & Pater : & ücFiilatia 
limitata,& finita non dicitur. 
inftabis. Ex co capite , ex quo Eilius 
impeditur, ne fu Pater, Eilius rantura eft 
Eilius, & non Pater: erg > ex i l lo capite íu 
nirur, & limitarur Filiatio. Ad hoc nego» 
Coníeq. Naai Filmm efie finitum , & l i - , 
ríiitamm ad efíe Filij requirit, quod de fa-
^ o ex nullo capite conveniat ei realiteí 
áliud , quam efíe Filium 5 non autem luffi-
c i t , quod ex vno capite tantum non con-
veniat ei eíic aliud, quam Fiiíum : nam ü 
ex aliquo capite Füins realiter habeat hoc 
totum , quod habet Pater, iam reaiitef 
non eric limitatus, & finiius ad tcmUnos 
Filiationis. 
Q V ^ S T I O IIL 
De Omntyountia Dei* 
DEVM Effcomnlpotenrem efl: ccr-1 tura de fide ; habetur enim in íyra-
bolo : Credo in vnum Deum patrem 
oimipotcntemlGeneí. 17. dicitur : Ego Deus 
ommpotens. Exodi 15. Omnipottm nomen 
eius. Efter 13 . Domine Rex omnipotens, 
m dítione enim tua cunfta j m t f<?/foi. Ecclc-
^riaftic¡43./pytf ÍW/Í» omnipotent Juper omniA 
optrft¿m* Apowlip.^, Prninfispeas omnU 
79 Tra¿t XIII . de Potentía Deí. 
potens^qui erat, qm e í i t & qui futmus e í } , 
Et cap. 19. Quoniam regnavit Dominus Deas 
mBerommpotensMúic verirati ol im fe op-
pófiíerc aliqui HtErerici affirmames Dcü 
non pofí'e faceré alia procer ca^ux de faíta 
facit :qm error habetur inter artículos V v i -
clcp, damnatos in Concilio Conttantíenfi, 
niitii .27. vbi refertut: Omnla dt necejsitatt 
fib/oluta evenimt. Oppoíuit fe criara Abai-
lardus in parte, duradixit , quodin Parre 
aderar plena potentía 5 in Filio quedara 
poteníia}feu íemípotentia, in Spintu San-
¿tovero niillapotcníia:quiduo erroresíuf-





1176 O E D Tamenjquamvis veritas 
hac de fide í i t , afsignarc ra-
iioncm,obquam Deus om-
n'potens fit,íemper appamudlffícUc. Quí-
dam cnira dixerunt, quod ideo Deus c& 
omn'potcns, quia haber potentiaminfini-
tarn:& de iftis dick Div.Thom.q. 1 .de Po. 
tent¡a,art .7. quod non aísignant rationera 
omnipofentiie , fed aísignant cauíara eius: 
ficutfacerer ,qui inquirenti derationeho-
minis aísignaret animara rationakra 5 hic 
quidem cauíam hominis aísignaret , fed 
non rationera hominis diceretmam anima 
rationalis non eít definitiohoniinis. Quí-
dam criara dixerunt Deum eík omnipo-
«eniem ^quia non potclt aliquidpati , nec 
poteÜ defícerCjuec aliquid poteft in i l lum: 
qua; quidem ptrfeétiones omnipotentiís 
Íunt5 fed non eius rationes. Quídam etiam 
dixerunt Deum efle omnipoientera, quia 
poteft, quídquidvult, & hoc habet á lc , 5c 
per fe *. quod quidem pertinet ad modum 
habendi potentiam, non tamen indicar ra-
tionem omnipotentise. 
His crgo modls praetermifsis, cum 
potentiaex proprijspotennx a^livxdíca-, 
tur ad poísibilia,cum Deus omnia polle d i -
citur , nihilaliudíignifícatur, qu^mquod 
Deus poísu ora nía poísibllia: quia om-
niapolsibiiia poteltjidco omnipotcns dici-
-tur. Sed hoc etiam vidstur ditficiíc ; nam 
cum poísibilé aliquid dicatur per reípe¿tum 
ad aliquam potentiam , quae poteít Ulud 
producere,lkütquod fubditurhumaníe po-
tt-ntiac hominis dicitur poísibilé hommi, 
& Deus non pofsit dici omnipoteus, quia 
poísítomnia , quas funt poísibilla naíiir© 
crearse,quia in alia innúmera plurapotcns 
cft Deus: videtur, quod fit omnipotensex 
eo>quod poísic in omnia poísibiiia ipfiDeo. 
Quod íi dTcatur,circulus committitur^uia 
tune dicetur omnipotens}quia poteft faccrc 
omnia.quse ipíe poteft, nempe omnia,qu2C 
per habitudinem ad eius poientiam dk im-
tur poisibilia:vnde aí'signabimus rationera 
omnipotentíx per ipíaramct Dei omni-
pbtcntiam,quod eít vitioíuscircuius. ' 
Vnde necefle cft diccre , quod prxtec 
iilam acceptionemrei poísibilis, quam d i -
ximus reípe<^ivam ad potentiam,deiur alia 
acccptio rcipoísibüis abíolute, idcftjquod 
iníui ratione impllcantiam non invoivir, 
qualiaíunt 'ea#vclquíE determínate íunt, 
velqux determinare non íunt , non vero 
ca ,quíc funt, & non lunr, quia hite ex ter-
minisíuisimplicantiamdicunr.Vnde Deus 
dicetur omnipotens, quiapoteft in omnia, 
qux abíolute poísibiiia lunt, id eít, qux in 
fui ratione non lraporranc implicarioné,v5c 
contradicí;ioncm,vt finr,qualia íunt ea,qug 
íunt, & non funt, quia ex quo lunt , 6c non 
íunt, ñeque íunt,ñeque non íunt. 
Scdadhuc in tuto noníumus. Nara 
inter poísibiiia poísibilitate abíohwa, id 
e í t , qux in íuoc i l c contradiCtionern non 
implicant, annumeratur ipíe Deus, annu-
merantur etiam peccatajpí'um etiam mori 
annumeratur Ínter poísibiiia polsibiiirar 
teabíoluta: fiergo Deus eít omnipotens, 
quia poteít inomnia , qaas poísibiiia íunt 
poísibilitare abíoluta, .videtur, quod pofsic 
efficerefe ipíum ,peccatum, & quod etiam 
pofsit mon. Vnde pro plena,& cxa<aa in^ 
telllgentia rationis omnipotentixDeiad-
verto, quod, dura dicimus poísibilé poísi-
bilitate abíoluta efíe illud:, quod non i m -
plicatcontradiátionera , vt f i t , vc lv tnon 
fít. debet Intclligi per vetara efficentiam, 
vel veram ipfiuscorruptioncm, vclanihi-
iationcmiloquiraurcnimde potcntia acti-
va verorum eífedluum: vnde Deus cura ef-
fe¿tus efie non pofsit , quam vis in eo^uod 
fit,nulla involvatur implicanna}deniime. 
rotamenpofsibilium,de quibus loquiraur, 
non eft. Pcccatum ctiaro eífe^us non cÜ, 
íedverus dcíc¿tus: & Ce etiam á numero 
poísibilium > quaeobieítumomnipotcntig 
lunt , excluditur. De mone criara dupkx 
confidcratío habetur, alia, íecundum quod 
ad cauíam avivara reducitur 5 & Ce non eít 
naorsin vmverfo, necfuit, nec ent , ñeque 
efle poií;ít,quam Deus a¿Uve non cftccci i t , 
vcl 
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vcl efíícere nonpófsir, luxtailludProphc-
ÍÍB : non c/imalutn in civitate > quodDom'mus 
fionfecertt. Alia coníideratio cflderaortc, 
fecundum quod rcducitut ad porentiam 
palsivaoijiiie enim, qui áiorIturpatitur:6c 
ifto modo q'iamvis morí non impliccc, la-
men intra obie^tum ommpotencix non 
comprehendirur , quia prout fie non re-
ducitur adeauiam a¿t¡vam , íed ad paísi-
vam-
Vnde fie debet afsignari omnípoten-
tix ratio, dicendo : Omnipotencia efi illa, 
qu^ poteft in omne id,quod non impíicac, 
vt veré fiar. A quo excluduntur Deus, 5c 
peccatum,quia non íunc de ordine faClíbi-
Ímm:excluditur etiam m o r s ^ alia corpo-
ralia , íceundum quod ad caulas paísivas 
comparantur,non vero,íecundum quod ef• 
f v^us íunt caufx aítivíe. Vnde Deum efíe 
omnipotente hoc íyllogiímo probo: Om-
nipotcntia eieonvenit, qui poteft ef fice re 
omne i d , quod non impíicac contradiótio-
nem, vt vete fiatjíed Deus veré poteft effi-
cereomne id^quod non impíicac contradi-
<^/onem, vt fiat: ergo oranipotentia veré 
convenit i i l i . 
1177 Sed obijeies, probando,quod 
Deus non polslc dici omnipotens.Deus non-
dicírur omnivolens : ergo ñeque dicemr 
omnipotens Prob.Conle. Deus nihilpoteft 
faceré . niüquodpoceft veile,cum tancum 
poísic operar! per incelleílum, & volunca-
temtergo fi Deus non dicicur omni volens, 
non diectur omni potens. Ad hoc negó 
Coníeq. Ad probacionem negó Coníeq. Se 
difparitasctt, quod omnivolens non dicic 
pótenciam volitivam ¡per ^mocum aólus 
p r imi , íed per modum adus íeci^ ndi i vn-
de fi Deus diceretiu omnino .volens , da-
retur linteiíigi, quod in- aCtu fecundo vo-
lebat Dfeus omne , quod non íroplicat 
amari abillo, ficut de faítoomniíciensdi-
citur, quia in a£tu íecundo feit omma, quae 
non implicanCjVt fciantutíOmnipotens au-
tem dlciturá poííe , fecundum quod dicic 
aílum p/imumfivc coniunítum cum aítu 
íecundo operatÍonis,five non coniunétumí 
vnde per hoc, quod omnipotens Dcusdici-
tur.non datur intelljgi, quod de fa¿to Deus 
operetur omnia.^ux operari poteft , íed 
quod poísit operari omniá , qux fieri non 
implieant,quod veíiísimumclt.Et fiedici-
tur omnipotens , non vero omnivolenSg 
quia plura poteft velle, quas de faíto non 
yule., 1 . 
Aiiud diícrimen vi4etus afsigu^re Div3 
Thom.dcPof.q. i . afr.7. ad íeconduni d i -
cens,quod voluntasdeterminat Icicntiami 
& potentiam adeperandum ea,qux de fa-
d o operacur: vnde nequit díci ira vnivcrla-
llter,ficut ícjécía,& potentiajnáDeus de fa-
d o non decerminatur ad operandumom-
nia,quxpoteft operan: íicque dicitur omni 
íciens, 5c omni potens , non vero dicitud 
omnivolens. Ex quibus in£cro,quod idxta 
mentemDiv.Thom. Deus non aiiiat crea-
turas poísibües, ficut & ícit illasmam fi illas 
amarec, íicuc & ícit , ficut ex quo adu o m -
niapoísibilia, ¿Se futura ícit, vecacuromni 
íclensjítajfi vclletomniapoísibilia, óc exi-
fientiaproaliqua temporis differentia , d i -
ccretur omnivolens 5 ac Div. Thom. dicic 
Deum efie omnilciencem , <Sc negateíie 
omni volencem: ícntit ergo non amare pot-
ffbilia,ficut & ícit ií4a. 
Contra rationem , quam afsígnaví-
mus, obquam Deus fit omnipotens, obi;-
cíes Auguüinum in £nchyr5dion,can.9ó . in 
fine tom.3 .dicentem : Non obaliud Deus 
vocatur omnipotens , nul quia quiúquid 
vulc, poteftj HcEc autem ratio longe diftere 
ab ea,quam aísignavimus:ergo. Ad hoc di-
co Auguftinum ib lnon aísignare racione tu 
omnipocenti», íed tantum aísignare íuffi-' 
ciensfignum illius: cum enim Deus poísit 
velle omnia, qux abíolute poísibilia íunr, 
fi Deus quidquid vulc, potelt, opüme cog-. 
noícitur per Uoc , quod oainia, qux non 
impíicant, poísito itaexplicatDiv. Xhom^ 
Auguftinum. 
$. Ií . 
Expiicatur vndefumatur pofnhilitastrsatw 
rarum, 
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iftud pundum^. prxcc-
denti. Sed quia po sibiie,. 
d lobicdum oronipotencix , <Sc exada.no-í 
ticia obiedi máxime conduele ad axadam 
nbtitiam potcntix , qux eft in ordine ad 
ilíud, ideo «vtexade omnipotentia ,quid 
fic,eogaofcatuf, oporcecex profefto expli-
care, quid fit, & vnde íumatur rerum poísí-
bilitas i qux ponitur obiedum omnipofen-
t i x . l n quo pundo enodando prima lentetia 
a^firmar poísibilitatem creaturarum íolusu 
confiftere in quadam denominatione cx-j 
tnnleca íequüta naturaiiter ex iplaDei om-^ 
nipotcntia* Itaque res exeo;lolumpolsi-
bii€$^c^nmr ? qum Dqus eas valct pro^ 
TrafhkXlir.de Potcntia Del. 
ducere:íicut parles non alio titulo dlclmr 
vilus, niú-, quia vi fio terrainatur ad parie-
tem. 
Secunda ícnt.eftScoti in i . d i f t . ^ . v b i 
dlftinguitduo íigna tamcx patee or-nnipo-
tenrix,quamex parre polsibiiitatis rcrumj 
in primo enim Ggno naturoe.inquit^poten- ' 
tia ¡ntelligibilis producit intra ipíum Deu 
resfecundum eüe incelligibiie : deinderes 
i Une ñc produítcE , quia ipSs non repugnar, 
vt íintaperrerci , & repugnat habere efie 
necetlarium exíe , vel ale , ex hisduobus 
prcedicatis formaliter habcnt,quod lint po(-
í i b i k s , ad quod ex parte intelle<itusdivini 
íequirur racio ©mnipotentiaX m Deo. Ita- , 
que ÍJcut ex parte omnipotemiaj primo in-
lell gitur ratio Jntcllcctas producentis res 
incüe intelligibiii»'óí deinde íequitur m i ó 
omnipotentixataexpaírtepolsibilis primor, 
inte ! i gitur efle inteliigibile produ^um > & 
deini e ratio polsibilis in pr£Büi¿ti& duobus 
p sdicatis c ^nfiftens. Vnde in primo ÍJgno 
narutx (unt limul intellectus,& efleproau-
ü u m inteliigibile rerum : in lecundo figno 
natura (une es iam ümult omnipotentia, 
¿)olsibilitas rerum. 
Terna icntentíadocct pofslbilitatemv. 
de qua loquimur, efie quoddam prcedica. 
mm inrrinfecum nonjm¡nus,quam encitagy 
& ventas^aliapfsdicara^ujbusrcs poí-
fibiies coníiituuntur, confiíiercquc in qua-
dam capacítate exíftendi, ícu non repug« ' 
nantia ad exiñendumi Hanc videntur teñe* 
re communiter Thomil ix , Caict. Soms, 
GQnzjkz ,& Hiulti ali/extra ScolamDiv. 
Thom. loannes á S/Thojsi.íic explicat prg-
íentera difficultatem lecundum mentem 
S«n¿t.Thom.Poísibiiiias abíoluta, ícú ló-
gica , ratione cuius aliquid eft obieítum 
omnipotentí^, confiltit ¡n liabnudmc ter-
inmorum,qua prgdicacü non repugna íu-
biedo : &hychabi<uüo tcrxninorum prg-
fupponirur ad omnlpotentiaaT, vt eft vis 
exequunva, ¿c attributum abalijsdjítin. 
fíum , led couíequitur ad ipíam oranrpo-
tentiamradicalemjqug eft ipfaefientia d i -
vina vt imitabilis, participabiUs á crea* 
turis ; ficque conlequitur ad ideas divinas 
per nceeilanam coíil'tquennaní in ratione 
reí idcabilisJ& parnclp^bilis-necinvcnitur 
adu in crcaturis ante eárumproduaionemy 
íed tan:um lubieCtive- eít in potcntia ipfius 
creatons^n creaturis autem lolum obiett.-
Ve,^: in potenna. 
1179 Ex hjsfententijs prima falfiísima 
•eft; nam fi poísibile tantum aicit denomi-
nationem paíslvam mere extrinfecam or-
tamex potcntia aííiva Dei , vidclicet ex 
hoc, quod Deus poteft produce re , cum illa 
cxtrriníeca denominat ¡o non iubfiftat in íe 
ipía.neceÜariorequirst aliquod lubiecturq» 
quod extriníece denominet $ ñeque enim 
intelligcrepofiumub vifionem denominare 
cxtriníecéviíura , nifi pr^intcJiigatur aü-
quod íubiedijlm denomjnabiie abipla ex-
triníecadenominarione:de i l lo autem pre-
fuppoíito, quoddenomlnaturpoísibiie ex 
eo , quod potcntia poteft iliud producere, 
inquiram, quare poísit terminare extrinfe-
cám denominanonem polsibilis, cum alia 
multa eam terminare non poísint. Ob 
quam enim rationcm mundus ai terv.g» 
denominamr extriníece poísíbilis , cuav 
chimera prgdiüamdenominauonem acci-
pere non poísit l Deber necefíario reípon-
d^rcj quia in altero mundo ihvcnirur capá-
citas ad íufeipiendara predidam denomn 
nationcmí& non in chiaieca. Et tune icfe-
rara : ergo capacitas, ícu nonrepugnantíaj, 
quam habet aher mundus, vt á Deo produ 
catur, prgt'upponitur ad pr^diílam deno-
minationem extriníecam polsibiiis: & fie 
áb illa res accipict intnníecasn polsibihu-
rem. 
Dices iia efie , quod illacxtrinfecade* 
Bominatioporsibills prgfupponit ¿«liquid in 
efie o b i c ü i v o c u i non repugnar a Deo 
producUverum ex vi ilüus prffuppofiti rem 
con poíie denominari poísibilem : fi eniri> 
per poísibile , velimpoísibile res iníeipla 
non repugnaret produÜioni, &. tamen non 
adefiet caula efícüivajqug iliam poflet pro^ 
duccre, res illa non diceretvir polsibiiis. 
Sed contra eft.» Nam illud non repugnare 
rem in fe ipía produdioni j licer non üt po-
tcntia propne dida ad produ&ionem, 
eft tamen potcntia paísiva , íajtem m 
proprie, & eo modo, quo res pro tune ca-
pax eft habere prgdidam potentiam : ergo 
conftituetrcraintnníccepoísiblkm. Vtvb, 
Coníeq.Nam polsibilitasnon elt privalca-
tum potcns competeré rei per potenuam 
proprie didam ,quam de fado hábeat ad 
produdionem ; cum hac impiiect acia 
conveníre rci vantcquam producaturscrgo 
adpoisibilitatisprxdicatumíutficiet illa rei 
non repugnantia ad produdioncm:dÍcctuc 
ergo res radicalíter polsibiiis per illam , &c 
non per extriníecam denomlnationem de-
íumptam ab eo j quod Deus poísit produ-
cere. 
Secundo impugnatur hic modus d i -
cen-
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cendl. I^am fi pofsibilc dídtur per folum 
íioct quod Deus poreít producere i l lud: cr-
go dumdicitur Deumclleomnipotcntcm, 
quia poreft otnnia prodLicere,comniitrc[ur 
inutiliscirculiiSi aam tuncinquircmr, quee 
lunciÜa omnla 9 refpondcbuurquecflcea, 
qdx Deus poteft prodúcete : óc fie omni-
potencia dlffinicmr per íc ipíam. Vnde cric 
i l'cníus,omnipotentiaeft potens producere 
dmnia, qu» omnipotencia poteft producc-
iet Gcqucdíffinirur potenna per obieaum, 
éc obiedum per ipiam porentiam,^ com-
íniitetur inutilis circulas. 
í i 8 o Sccundus modus dicendi 
etiam t'alGísImus cít. Ñeque enimverum 
cfl'e poteñ , quod polsiblieprímopoluive 
producatur Iecundum efle mtelligibile , óc 
jotcntionale , &delnde producatar íecun-
dum eílc naturale : quodenim habet cflsi' 
mcentionale , vel puré inteiie^i , non 
poteít eo ípoliari íic, quod illud mee pri-
mum cíie intentionale cxuacv& deinde cf. 
íc naturale induar. Quis enim dicat, quod 
conceptus hominis ,qtu eít homo produáus 
inefle intcncionali, dt deinde inpocentia, 
Vt fíat verushomo naturalis? Cúcrgopof-
íibilefit illud, quodeíi inpotentia, velcui 
non repugnar, ve fíat íecundum verum elle 
naturale , non poterunt poísibiiia pri-
mo produci positlve íecündum éd'e m-
teiiig.ibile, <Sc intentionale, ve deinde fianc 
ítícuadum eíTc naturale. 
De íude ínquiro de i 116 eíse "produjo 
positivo per íntclleüum divínü : vei enim 
etle cxiíkncia; puré ípintualis convenié-
tispoísíbili intra Deum , vel extra DeCij íi 
dicatur primü.-ergo vei per vera caulalita 
te, velomni cauialiratelecluíajíimili mo-
do quo Vcrbumdivinumproducitur, & 
non cauíatur j ll primum , vete produci, 
& non cau'an , vel effici , non eít ío-
ium forum Dívinitatis , fiquidcm crearu-
JX cnam producuntur, & non caulantur, 
quod non videtur fuítineri poísc : íiíecun-
ctum í igitur mauendo intra Deum , Uaaic 
vera rano cauíx , & eíieítus, quod eít blaf-
phemare üeDeo . Si dicatur íccuncü.fcili-
cec, qu^producat poísibiiia extra Deumi 
hoc ent ¿neredibile \ náíi» res producá ío-
ICiio clTc intelligibili indílpenlabiliter re-
quirít exiüere inaiíquo inteiieóiu : cuque 
ab xteraojion detur intelle¿tuscreatus,cric 
ncccí-icquodexiítant Intra drvinum mtei-
leáüm, 
DeíndeíProdu^io rcrum hi efsc Irneí^ 
ligibili debee procederé ex Cógnitiorieca^ 
rumdéreru.vel prour (unt ipía cisenti 
vina, vel prout obieclive , «Sc tcrnvíaati^tf 
abipla eísencía divinadiftinguunrur; <¿mr 
hiscnim productio rei in eise intelligibili 
debet procederé excognitione ciuídemrei 
vel iníe , vel in alio, ücut produ¿tio Verbi 
divini procedit in íemenna Scoti ex cogni-
tione elSencix dlvlns , prouc cít 'iú Patrc^ 
Quomodocuaiq;aufé hoc conringat,lem-
per ad produdioúe ipíarum rerü in eísc ift* 
tefligibiliprxlupponv.ntur ipíx resf ; t mo-
dum obleóti Cogiioicibílis; vel ergo prouc 
obiedam cognuionis cognoícuiirur ve no 
repugnantes verx , 5c rea irex iñennx, vcl 
verepuguantesi íi primum , co^nolcuntutf 
vtpoísibiles: ü íecunciu.VMibpolsib le^er-
go ante productioncm eorum in else i n -
tcliiglbili ¡am intelliguntur habere poísl-r 
bilitacem. 
118 i V rxterea vellem ícire ,qux-
nara nccelsitas íic producendi primo res írt 
cfsc inceiiigibiii ad hoc , ve imcll .gámrciá 
non repugnare, vel icpugnarG exluere ve-, 
ra cxiítentia reali , inqua nonrepugnanria 
poísíbilltas reí cous'.ílir. Crediaeriiii lañe 
abíque vlia necelsitale, hoc dici.£renim ilía 
non repugnantia aaeísendum realiieruon 
conveait iiKcljedüülicer produjo , íed ad 
íuramum obie¿to reprxlencato per JÜud;' 
c í lcn im veluci atlus primas de línea c í ^ n -
duaonde iiaCa intciligibili.: prodadu au-' 
temin linea intelligibili cft verbum , vcl 
idea rei taólibiíis: non ergo ad prxdithm 
non rcpugnaaiiá requintur •, quodres'ipía 
primo in eíse mceUigibíli producacur. 
Dices iilam non repugnaanarn . ad cf-
fendum reali cxiítentia non lublííícic íc jp 
í i » led requirere aiíqaoa posicivum , cuí 
conveniat: hoc aute'próduClum debet eísc 
íadiípéaíabihtcr aDeo, naaVcrcaturá ha-1 
berc cisepositivum , & non produííum 4 
Dco repugnar; hacqjuc ratione poísibiiia, 
Vt talla lint,deberé id eíse intciligibili pro* 
duci. Explicabis hoc. Poísibilé ex termi-
nls dicic non lepugnaatiam prxaicato-
rum, vt fíat : crgu illa non repugnantia 
denominac ipía pixaicata , qux non re-
pugnant, & lilis inhxrct : eigo illa prx-
tíicatapr^luppoauntm habere aliquod efíej 
nonphyücum ; ergo taltim intentionale,óc 
intciiiglbilc. 
Sedcontra cft, ^ íam illa non repug-
pugaaatia ad veram cx iítenuam, e í ío re -
quirat ftiiquid poóicívü, quoudcuomincr; 
£ c e noQ 
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non tamen requirit aliquod pofitivum 
produ6lum,vcl aliquod positivum exiftcn-
nale, íed íufficic eüe positivum nommalcj 
ac hoc posuivurn -nomínale non eft res 
producá in efíe. inteliigibili í crgoíolutio 
nulla eít. Pcob.Mai.Quodconvenic reí an-
te omnem eiusexitlentiam, nonoporíer , 
quoíi prxíupponat remexifíentialiter pro-
duítamj lednonrepugnantia adefiendum 
realiter convenir rci anre omnem exifícn-
tia : ergo non requiric praeiupponere rem 
lubaliquaexiftentia. 
Dices Min . efíe falfam: nam efío con-
veniat ante omnem exifíentiam phyficaai 
í e i , non tamen ante omnem cxittcntiani 
incííc intelhgibili. Sed contra ell. Nam, 
vt dIxi,.rcsprodüdain efíe intelligibili eft 
ipíc rei conceprus, & nihiialiudiconceptui 
aaiemrei repugnat exiíteatiaphysica, cu-
ÍUS res concepta efi capax: ergo ¡pía non 
tepugnantia ad exifiendum vera exiftentia 
convcnil rei ante omnem eius exiftentiam. 
Dcinde: Conceptus rei repraelentat rem, 
cui exiitehna non repugnar; obie^fcum au, 
icm repfíeíenratum non imeiligitur habe-
re efíe ptcda6tum in efíe intell igibil i , íed 
lummuminteiligitur extrinícee intelic? 
CTuni; falliisimum ergo eft, quod lila non 
jiejpugnantia adexiftendum habeat conve-
liere rei ve in efíe inteiligibíli produ^aí, 
¿íioadajítratur convenire obieCto reprx-' 
íe(uato perillam. 
u 8 2 Tertia, &quartaíenteniia,í 
quee luem proríus dicunt, náái teriiajquai. 
'afí'crlt poísiOiliiaie abíolutá rei efíe quod^ 
oam praídicatum imrinfecum reí, ücut en-' 
titas, 6c veritas, prasdlQum pia:dicaiü in-' ' 
tfínféaiaílcnt cíie iplam habitudinc, qua 
háient res ínter ie vcirepugnaniiae,vel nó 
t'sfcimmtlf ad exiftenuum vera exiftentia. 
rcaií, prima rem rcddicimpoísibilem , íe-
cuntía facit eam formaiiter polslbilem,; 
qa^ddi¿tum athrmat quarta íentcniia,ve-
nfsim¿ í'unt,vipotc D.Thom. in ómnibus 
Joc is, y bi de hac mater ia i radar, ípeclaii-
leríiicin arí.3 . vbi fie habet; Diciturautetn 
aliqmd polsibiíe t vel impq/slbUe abfolute ex 
hfihiíudine terminoYum 5 pofñbile quídem, 
qulapi'adícatum non repugmt fubieéio , v i 
Jortem Jcdere : tmpojiibile veto ab/olute,' 
quia pradicaCum rspugnat[ubtetio ^ vt hQ-. 
vAnem ejfe afmum. Ha:c .D. Thom, quibuS 
non tantum deícnpíit poísibiiitatem , led 
veram rationem eius formalem afsigna-, 
v i t . Si enim pra:Uicatum co^parciur ad 
fubieftum , quod ei repugnetex hoc ípfq 
Implicabic lubicftum exifícre cum tah pr^-
dicato ¡ Óc ñc habebitur impcíslbiUcas rci . 
Si vero non repugnar, ex hoc iplo p^ísibi-
le ent rem , vel iubie¿lum exiüere cum 
tali pra:dicato : & fíe habebitur poísibi-
litas. 
Dices rei poísibilítate m efíeprne-
dicaturapositivum : non ergo deber diffi . 
niri per negacionem , nempe per non re-
pugnantiam. Sed contra eft. Nam nonrcr 
pugnantia fíat dupliciter , vel radicaliter» 
Vel proxime in le ipía 5 radicaíiter dicit 
quid positivata , quod eü fíele habere rci 
praedicata intct íe , quod non repugnent: 
proxime autem dicitcarentiam repugnan-
íiae: cum ergo diffinimus poísibiic per non 
repugnantiam , dilfinimus,illud per illud 
fie íe habere inter íe , quod non repugnent., 
Vnde non definitur positivum per nega-j 
tionem, íed per aliquod positivuni. 
Prgterea:Poísibiic níhilallud eft, quani 
poísc efíe: per*hoc enim opponitur impoí-
l ib i l i , quod definitur , quod eft Illud, quod 
non potettefícj at pofíe efíe non eft pcr ve* 
ram physicam poteniiam paísivam , quas 
iníic rci poísibili: ergo íolum erit per hoc>; 
quod r^ s habeat non repugnantiam inttin-
íceam adefíe.PríEterca: Poísibile iUudío-
iuni'dicírqr, quod poteftCubijci adioni. a l i -
cuiusagentis $ at íolum i d , cui non repug-
nat eísc^poteft ídbijci aaioni aiicuius ngen-
ns:,cirgo non repugnantía adefse eft vera, 
intnaíeca ratio poísibilis. Prob.. Min-
Oranis aítio sgcntis terminatur ad dani-
dura eíse primo, & per íe , licct ex.conú;-: 
quenti poísit terminar i ad non eíse; rci: er-
go íolüm id , cui non repugnat e í se , poteft 
iubi)c¡aaicni aiicuius agentis. 
Inftabis contra hoc. Namfalíumcfl:, 
quod poísibile fit illud íolum , quod poreft 
lubijci aaioni aiicuius sgcmisj eienim pol-
fibiiis eft anihiiatio Angeii>qüa: tangen non 
fierct per aü ionem aanteiw efíe , íed per 
meram íuípensionem aaionis couíervatí-
v x : non iCrgo omne poísibile íubijcuur 
a^ionj aiicuius agentis. Sed relpojad. quod 
omne poísibile íubijeitur aüionl ?Jicums 
agentis , vel po^icive , vel negaitivc; ó 
fit poísibiiitas ad eíse , íubi)c¡iur a^ioni 
polsitive potcnti influcre : ü. a;utem fie 
poísibile ad non eíse, fubditur a^iioní nc-
g'áíive j quia res vel pcrduciiur c^ c novo ad 
non efíe, id eft, pofíquam habcb-ait cfíc3ve-
nit ad non efíc;& hoc fit ínípcníionc i&\o-
íiis confervantls ín cffej vcl cñ perfcveran-
tia ia non eñe» quani antea habebac:& hoc 
íicri nonpotel\,niCi per negacionem aciio-
nis influencls effe. Vndc omne poísibiic 
íubljcicur ad joni agentis. 
Sed ¡nftabis. S¡ datur pofsibile ad 
non efle , id éQ , illud , cui non repugr 
nar non efle, & datur polsibíle adcísc, 
id eft , iliud , cni non repugnar ¿Üc : cr-
gonon bene diffinimr poísibiic vr fie per 
hoc , quod fie ¡liad, cui ex vi termino-
runi: non repugnar e ík . Conlcq. videtur 
bona: natn definiuo debet tradi üc poísi-
bilí ve fie , non de polsibili ¡n aliqua 
deterniinata fpecie $ iiiud autem , cu! 
non repugnar efle , ctf poisibile inípecie, 
non poísibiic ve íic: crgo. Ad hoc dico, 
quod formailter omne poisibile cít ad 
cüe , & nuilm formaliter eft adnon efle. 
Bxplicamus hoc in ipla poísibiütacc ani-
hilarionis. Ve quid Angelus v. g. ppísibili-
tatem haber ad fui anihilanonena ? Sane 
non alia de cauia , nifi quia ¡n re de fa-r 
ü o non repugnar , quod ponarur in re 
anihilatio Angeii : ergo poisibiiitas am-
hilarionls rclpicir cüe , non AngqJi, 
ícd ipiius anihUanonis , quaí poísibiiis 
cft. 
S¡c inrelílgo D. Thom. hic, arrícul. 
.3 • dlcenrem : l/hde quidqmd poteíi babere 
ratioaem fntis, continetur ftib pQ/sibJhbfts ab* 
JolutUiYefpefíu quorüDeus dtcitut omnipothi 
ftibil autem oppomtur ratiuni entts , mp mti 
-fas. Quaíl dicax, omne i l lud , quodpoteft 
á parre reí exiltere, tive fu pofiriyumcns, 
íive negarlo , dicirur pofsibile , 'quíade 
omni copropofino veraeft , quadicuur, 
quod ü r , & quod íuo modo exiÜat. So-
lum emm de impolsibili venficamr, quod 
fir non cns marerialitcf', & formalirer, 
quia cum conííer ex parribu* íe ad invi-
.cem deítruenribus, qualcs {unreílc>& non 
cüe , hocloium iubexiltenna aliqua üve 
phyfica , üve negariva poní non valer. 
Nam fidicarur de i l l o , quod fu, probab¡. 
rurevidenter, quod non fir, quia non eílí 
&fidicatur de illo,quod non fir, proba-
buur evidenter, quod fie, quia eft. Vade de 
eo, quod cft , & non eft , nequir verifican, 
quod aliquomodo fir. Vnde oprime difíi-
nitUr poísibiic conrrapositive ad impoí-
iibileper hoc,quod fie iUud,cui non repug-
nar elle. Vnde in forma negó Conícq. 
Ad probarionem n e g ó , quod illa diffini-
tioiic diífiniarur lantum ípecies poísibUis; 
diffibjmr enlm pofsibile vt fie, quia duna 
dicitur poísibiic adnoneíVe , hoc eft ma-
rcrialirer inrclhgcndumí formaliter ramea 
omne poísibiic cft ad elle , qii¡a omne ta-
le cft inordine ad aliquid ponendum in re, 
five illud fir posinvum efl'c, fivenegatio, 
dequactjam venficatur .quodexlftic > 5c 
iuo modo ponhur in re. 
$. l l í 
Explic¿ttur, ¿ quores babeant bañepojsibilil 
tatem ab/oiutam, 
118 3 T T ISO , Quod pofsibüicai 
• y abíolu^aconsiftat ¡npr^-
diífta hab/tuainc, qua res 
fíe (e habenr ad efle, quod eis íieri, vcl po* 
niíub cffenonrcpuguet, reftar videre, aa 
res á ís ipfis habeanr haiuímodt pofsibiU-
tatem?an illain babean; á Dco: ¿c u á Dco» 
inquo genere cauiíB, & an libere , veinc-
ccílario, loannes á Sando Thom. affir-
mar praediüam poísibilira^em elle partíci-
param per neceftariam conícquentian) ex 
císenria divina vr imirabiU, ícucx ideis d i -
Vinis antecedenter ad iplam omniporen-
tiam íub formalitarc atmburi dí í tm^iab 
cffcntia,& alijs attri5uralibusperfe¿i:ioni-
bus : vndc ponic cüe priorem attríbuco 
omniporennx, ícqui aurcm , vel c í lepo-
fteriorem ideis divinis. 
In hoc pua¿io valdcdífíicili cnodanJ 
do primo c^rtum deber efle poísibi litaren* 
crcaturarum in genere cauíx efficientis 
non effe á Dco. Qupdparcr ex co , quod 
omne id,quodeffc¿tive fie, veré extra cau-* 
fasponirur 5 ícd polsibilitas rcrura , cum 
omnem rei prasveniar exiftenriam , extra 
caufasnoncíl: igirur non convenir rebus 
per veram efficienriam, «3c inñaxum , qul 
a Dco fir. Ncc valer diccrc rei pofsibiüi 
tatem cxrra canias efle, liccr ipía res pofsi-; 
bilis extra caulas non fu 5 ficuc, posirode* 
crcro de ponenda re aliquando in rem« 
pore , íururltio reí extra caulas d i , efto 
res ipía non fit : vnde res ab aererno d i -
cuntur futuras; ipías autem ab asrerno noa 
funt. Non i mquam, valer. Mam, ve 
vidimus íupra , pofsibiliras rei cft príedi-
carum intrinlccum rei: vnde, ü aDxter-
no eísst per veram efficienriam á' Dea 
produdum , & verum else haberer ex-
tra caulas , iatn res (ecundum aliquod 
pt^dicatum fibi incriniecum ab ster-
£ e c 2 R9 
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no extra caólas exiftcrent • quod videfiít 
cffc contra fidem, ex qua crcdiraus Deucti 
nihíl ab xterno cffecifse. Przeterquaín-
quod auferrecur creatio 5 namtunc, cucn 
poísibilitasrei prasíupponcrctur extra cau-
ías producá, & exiftens, noo poísct dcin-
decrearif naaicreatio, cum fie produdio 
rei ex nihiio, rcm prcefupponic íub puro 
n ih i io , atque adeo non íecundum aliquod 
praedicamm fui extra cabías* 
Ncc iuvat oppofuuoi^uodadducitut 
defuturjtione rerum: ñeque enim futúritio 
prgdicatum intriníecum eft rerutUjled me-
ra cxtrinlcca denonunatio orta ex decre-
to divino xterno deptoducendo rcoial í -
^uando. Vnde quamvis praedicta tuturi-
t io ab alterno fu , quia ab aeterno cxiftit 
decretum , non lantua) per hoc res íceun-
dam aliquod lu¡ prxdicatuna ab asterno 
extra caulas exUtic. Polsibilitas autemrei 
cft prxdicatum tei intrintecam non m i -
ñus , quam efie, & verum: 5c fie ü rerum 
polsibilitas ab sterno producá per veram 
aaioaem eíiet, extra Deumque exifteret^ 
vere res íecundfiahquidíuiab acternopro» 
cu&x cflentiSc extra cauíasexifterem.Tá* 
dem : vima fi talis poísibiluas eikt pra:-
tíicaruna produílum á Deo , hoc deberct 
cíie mediante omnipoientia, quod falfií* 
fimum cft Í nano inde ícqueretur oroni-» 
potenriam non íolum polie poísibilia ef-
ficerc íceundum rationem cxiftentiurDi 
íed etiam pofle etíicere ipíummct efla 
poísiDilererum: Vnde ñeque res vifa¿iibÍT 
les ad íu¡ intelligentiam pra:íupponc-
ret. Reüac ergo , quod remm polsibiii-
tas prxciicatum ab asterno vere efte<3:u«| 
non üt.ncc extracauíaspofitiveexiüai* 
Secundo certum debet efie ípíam non 
fcpugnantiam ad exiítendum , inquapoí-* 
fibiiuasconsifiic, ab xterno exiitcre , lai-
t im exiftemia ventatis propoluionls.Quod 
patet. Nam antequam quiüquam facctcc 
jn tempore.tSc antequá quidquam ab stef-
nodecreviílct Dcustacerc,iam verum erac 
Deum efie omnípótentem i & pofie in 
omneld, quod fien non implicabat con-
tradídioncm: ergo iampro tune cxiíten-
tia vcrltatis propofitionis exiítebat, non 
repugnancia rcrum 3 6c rerum polsibili-
tas. Reilat ergo videre, an cbiectum , ex^ 
quo tales propofitiones haoebanc verita-. 
tem» efiec ipía divina efientia^ íecunauti) 
quod eti ¡plum efie intinitum üiverfimo. 
ae á aeamns participabile; aa fii quid? 
quid dtftinííam ab i lk) effe Dci in omuí 
ordinejác genere infinito. 
1184 Et crediderira ptoximuni, 
& immediatum obieílum » á quo tales 
propofitlones íumebanc vcriiatern , eOc 
iguid dífiindura ab ¡pío efie infinito Deí, 
ficut coníequens ¡llatum tantuai logice 
ex aliquo antecedeati difiere ab antece-
denti , ex quo logice ¡nfertur. Primaai 
partem probo. Nam non repugnaatia re-
rum , vt fiaat, ia quo poisibuicas confi,; 
ílic , 5c á quo príEdi^ae propofitiones íu-
mebanc veritatem , eft obiedum,quod 
omnipocentia poteft produccre reaiirer 
íub elle extra cauías : ergo proxime , Se 
ímmediatc non ett ipíum elle divmum, 
prouc in omni genere infinitum , led 
quid difiiníhim ab illo* Patet Conlcq» 
í í a m ipíum efie divíaum nuilatenus ell 
eííeítibile á divina omaipotentía 5 íolum 
enimparticipationes íliius eífedibilesíunt: 
ergo ü obie^um , á quo cales propofi-
tiones aecipiebanc efie veras , eít i d , 
quod omaipotentía poteft extra Deum 
produccre> tale obie&um cric quid dUUn-
¿tum ab i pío efie divino. 
Quod-autem fie difiináum ab eCfá 
divino , ficut confequens tantura logice 
iilatum ex Antecedénti, fie explico. Ete-
nim ante omnia Deus, cum fie ens per ef^ 
knciam , Sí ptimum , prashabec in fui cU 
ícntia omaisrei perfeaíoncm, ide f i ,p r^ 
habecin í e o m n e l d , quod vere pofiumus 
imaginari habere eñe , vel quod haber et 
efle , tí producerecur: ex hoc infinito ef-i 
fc Dei praehabente omnem perfeaioaein 
(equitur ppr^onam Conícqucntiam lo*, 
gieam * quod nuila perfedío ex iliis, quas 
Ueus praihabct (praeter efie Deum ) re-
pugnat ad efle & fie omnis illa polsibi-
bilis fie» Vndc rerum pofsibilitas logice 
infertur ex ipía infiaitaie efie divini in 
omni genere perfeaionisi dum ením pn-
mum ens eft perfeaiísime , omnis perte-
a io , vel omne id , quod obtinet ratio-
nem entis, íequiiur,quod poísitaísimilare 
alia á íe in eifdem perfedionibus, quas ha-
ber: & ex hoc capite ¡nfertur, ergo non re* 
pugnant fieri extra Deum ea , quaspras-
coatineatur in Deo: ficque poísibiiitas re-
rum oamium infertur tantum logice, noa 
aufem ícqueia phyfica, qua: rcquint phyfi-
cá cauíalitaté Inter Ant. & Coní. & prouc 




Inquirís. Res Iñae pofslblles prout 
diñinítx ab ipfa eííeatia divina illas prae-
continente , vbi nam lunc ? J^am in Dco 
pront fie non lant , quia prout íle pom-
tur haberccfíediítindum ab i l loj inls jp-
Qs cciam non íunt , qaia per Nos nullo 
ellegaudent: nulllbi crgoerunt. Reípond. 
quoú polsibilU prout coníidcrancur vt d i -
jünüa ab elle di v ino, íecundunn efíc exi-
ítenci^ nuiíibi func; mnt ramea in íe ipíis, 
prout ly f m í úKlt vcriiateni propofino-. 
nis , quía femper eft veruna ,fuic verum, 
eru verum , quod prxdidiS.poísibiübus 
pon repugnat herí a parte reí. Hinc á 
Thomitiis prxdidum elíe , quo polsibi-
liagaucient, dicitur efle óbiettivum.quia 
propoíitio \ibas, quaíde poísibiiibusenun- . 
tiantur, vel enuotiari poUunt, nunquam 
déficit «bieCtum , ex quo accipiant veri-
taiem. 
Inflabis. ElTc prout dícit veritatcm 
propoñaonis elteüc , quodconvenit un 
polsibilibus, uno ípfi enti ratioms ; nam 
úcat de poísibilibus femper eft verum, 
quod eisnon rcpu§nat elle , i taócde i m -
poísibilibus femper ctt verumdicere, quod 
eis repugaat cí ie : de ente ranonis etiam 
cít vecum , «Se íemper fuit verum dicere, 
quod eÜ iliud , quod tamum habet efle 
obiecllvum m inteiieílu.ison autem vide-
tur conveaicns , quod polsibiiia , ¡mpor* 
fibiiia , U iplum cns ratioms m eodem 
eüe convemeant : nam polsibiie eft ens 
teale 5 impoísíblie ad tummum poteít 
fcaberc rationem entis rationis: ergo prg-
ter Ulüdeik, quod tamumdicit veritacem 
propoütioms, debemus aísignate poisibi» 
libusaliud elief 
DÍCO nuiium efíc inconveniens íub 
efle, prout aicit ventatem propoíuionís, 
ideft, efíc obieéllvum, comprencndJ pol-
fibile , ¡mpoísibüe , & iptum cns ratio-
ms: nam hoc elle tantum dicitconnexio-
Hem efiemiakai prxdicatorum 5 hanc 
auietü connexionemomne ¡d habet jquod 
tflentiam habet ; cimique illa tria clien. 
tiam habeaut , connexionem prsdicato-
rum habem: & lie íub ente , prout dicit 
vetuatem propoíitionis, contineri necclsc 
f K £ft autc^ dircrimen in eo, quod poí-
Jibilc connectit prxdicata inter le , & m 
ordinc adcxiikntiam realem; impolsibi-
le aureconnedit prfdicata inter re,led cum 
^mnimocía repugnantia ad realem exiítcn-
ll*: caS ratioms CQÍUK&I; prsdicaum 
í c , & in ordinc ad císc a&u obleiSbm In-
reliegas, cum repugnantia tamen ad ve-
rum reale exirterc Vnde polsibiie dici-
tur habens dsentiam realem, id cít, con-
iungibilem cum exittenna rcaii ; inrtpoí-
fibile habens ersentiam ñeque tcalem, nc* 
que rationís, quia prouc íic ditftnirur ef-
le illud.cui repugnar clse : cns rationis ha-
bens eísenná ratioms, quia coluogibilis eft 
cum exiüentia ,quám fingeudo , ci poteU 
incellectüsnolkr daré. £t úcomnia con-, 
íonam. 
118 5 Vtrum autem pofsibilitas 
in íc ipfa ípedaca oríatur per logicam con-
ícquenriam e% eísentia divina immediate, 
prour iplum císc infinicum eíx,&. pr^comi-
net, an vero mcdijs ideis, ide i t , media 
Spfa eísentia divina , prout obtinet mu-
nus ¡dése polsibilium : loannes á SancU 
Thoma, prout íupra vidimus, arfirmac. 
Sed pro veritare adveno primo apúd 
Div . Thomam eísc cerrum , quod Deias 
habet ideam omnium polsibilium, prouc 
h&e dicit tamum formam excogitatam 
ab artífice incra cius imelledum exi lkn-
rem. Sic dilucide docet Div. Thomas 
de Potent. quxft. 1. articul. 5. ad 11. vbi 
habet í ic : Videtur dtcendum , quod idea (i 
fecundum compíetam railunem acciputur, fei-
licet fecundum quod idea nomínaí formam 
urtii , non jolum in inte líe ¿tu exc^gaatam,. 
fed etiam per volúntate^ adopus ordinatam, 
pe pradiéla non habent ideam : ( loquiturr 
¿e polsibilibus , quas nunquam cruut ) 
vero accif 'tetur fecmdum imperfetiam r a l 
tionem^ prout [elllcet ejifolum excogttatalti 
intelleéiu attificis , fie habevt ideam. Pateú 
entrn in artífice ereato t quod excogitat alt~ 
quas operationes , quas nunquam operari 
iniendit. In Deovero qu'tdquid ipfe cogñój\ 
eit , e í i in eo per modum exsoghati j cum 
in ipjo non díjfeyAt cognofeere a é i u , & ba* 
bitu ; ipje enlm mvit totam potentíant 
fuam , C^* quidquid pote/?, prnde Oimium9 
qua potefi % babet ratioms quafi excogita'-
tas, 
Secundum quam doatinam yidetuc 
m i h i , quodDeus, antcquam former ideas 
poísibilium , iam ccgnolcit poisibiliaj 
nam prxpondcrata potcmia clrca o m -
nia ea , qux faceré poteft , f Jrmat dein-
de corum ideas: ergo cognoícit polsibi-
iia independemer ab ideis : & Tic 
poísibiha non ¡ntelligemur oriri ex el-
lentia divina modo lupia cxpUcato, 
Ece i S^G^ 
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mcdijs Idcis corúro ¡ vel media effcntia futx 
ratione ide» poísibilmaa,vt vuic Ma.Sanít. 
Et quidem ratione hoc ipfum convin-
co. Nam Deus non habet Ideas jpoisibiUu, 
per quas ipfa poísibilitas rcruna fiat j efícn* 
t í x cnirnrerum íecundum IclTe efi'entis ia-
faítibiles funt: vnde reípe&u comm > quas 
nec íunt , nec fuer une, nec erunt, Deus de 
fa¿to non habet pradicara cognitioncm» 
íed mere fpcculaüvam, vt docet D .Tho-
mas fupra, quaeft.15 • articul. 3 . ergocog-
nitio, qua Deus primo in efícntia tna pol'-
fibilia cegnolcit , veré ipíam pofsibiiica-
tera rerum praefupponii, & nonfacitj om-
nis cnira cognirlo mere fpeculativa rem 
lupponU,quamlpcculatur: crgo anteom-
nera Dei excogitationcm polsibilia ¡am 
intclUguntur efle pofsibilia , 5c intel l i -
gumuí á íe ipíis habere non repugnan-
tiam ad efle í non §rgo mcüijs ideis divi-
nis intclliguntur iequi ad cüentiam divi-
nam. 
Secundo. Nam Deus primo per í e , le 
direde cognoícit efíenuam luam 1 ¿fc in 
ca omnia , qux non implicant contradi-
¿tionem : iicíndc cognolcit cflentiam 
fuam ve divcríimode imitaDilem á crea^ 
turís , quas lam antea cognoverac 5 íed 
tfiemía divina íolum oOrinet racioné ideas 
ex vi íecundoe cognítionis , non autem 
ex VÍ primas , vt certiísimum eft : igltuc 
ante produCifoncm üivinarum idearum 
res iam inteiii^uotur poísibiles. Temo . 
Kulius artifex format idearareípe^turei, 
quam cognolcit á fe iníaótjbilcm j íed res 
lecuodum efle polsibiie á Deo íunt infa-
üibi les : ergo ic ípedu rerum lecundum 
prasdicatum polsibiiitatis Deus non for^ 
mat ideas: crgoresfecundum poísibillta-f 
tera íuam non tundamur in ideis. 
InÜabis, quod Sana.Thomasponit 
Ideas refpeáu corum » qux nunquam 
crunt 5 at in his Deus non ideat efle exi-
ftcniix : ergo ideat efie poísibiiitatis: er-
go res íecundura príedicatum polsibilita-
tis iubijciunmr idcis. Reípond. quod Deus 
habet ideas poísibiíium , qu» nunquam 
erunt , non lecundum prísdicatum polsi-
bilitatis , lecundum quod á Deo infadibi-
les íunt , íed .tantunn íccunuum quod íub 
exíítentia poflunc ab co product : cito 
cnim noiit cas prodúcete , habet lamen 
apud íe artem, 5c ideas, lecundum quas 
potert Jilas luo exigencia produccrc. V n -
de informaadinftanf. nego M l n . qúam-
vis eoira non velic daré eis exiftentiam, 
ideat tamen exiftentiam , cuius íunt capa-
ces , & modum coníungibiiitatis rerum 
cum il la . 
Inflabis igltur habet ícientiam pra-
dicam , & non mere ípcculativara co-
rum, qux nunquam crunt: quod eft contra 
SandumThomam loco citato. Prob. Sc-
queia. Scientia, qux reípicit modum, quo 
res fieri pofíudc, &íub exiftentiaconiun-
g i , eft ícientia practica, nam cft ícientia 
de re operabili vc operabilij íed Deus de 
poísibilíbus habetfeicntiara de modo, quo 
fieri poffunt; ergo relpedu poísibUiura, 
qux nunquam erunt, Deushabebit feieh-
tiampraóticam, Reípond. Dcumreípe¿i« 
poísibiíium , qux nunquam crunt, habe-
re ícientiaai practicara virtute, adu au-
tem ípecuiativam , quod contra Saníluni 
Thomam non eft, imo multis in locisab 
eo traditur.Vocoícientiam in virtute pra-
éticam eam, qux de fado practica non eft, 
quiaadopusper Dei voluntatem non or-
uinatur: tamen, quantum in íe eft, opera-
tiva rei eft. 
1186 Iam opere prxcium eft foU 
veré rationctn, cui Innicitur Mag.á Saná. 
Thom. qux úc habet: Eftenim ideadivi-, 
na íumma, & prima regula totius verita* 
tis creataí: ergo per hoc res dicuntUr abíb^ 
lute pofsibiles, quod id , quod excogitac 
Deus, & format vt iraitabiie á le , eft quocf 
vnicuique res congruum , & conveniens 
cñ, nee ubi repugnans. Prob. Antee. Nans 
ante divinas ideas mhii inteiligitur ve de-i 
termínate , Scdiftincteformaoiie, nec re-
bus diftributa íunt prxdicata , qux cis 
linr debita, vei convenientia: hocenim 
fit á Deo artificiofe , <Sc inteliigibiliter, 
pon naturaiiter, quia fit eo aioao , quo 
res Jpíx formabiles íunt á Deo 5 folum au-
temperarte formabilcslunt: igiturdivina, 
Idea eft íumma, & prima regula totius vc-
ritatiscreatx. 
Ad hoc conc. quod idea fit menfura 
omnis vcrltatis crcaix , nego tamen, 
quod polsibilia íecundura prxcUcatum poU 
libilicatis, id eft, íuroptx pro non repugnan-
tia ad elle, vel pro ipla terminorum habi-
t ú a m e , creara lint i in eoenira, inquoper 
veram cfhcientiá res intaClibiics íunt crca-
t x non Iunt, nec cííe poftunt: quodautem 
res non tepugnent m efte, hoc non cft íaítu 
á D e o , nec tadibUeífiec eaiwúnpotcftatc 
P8Í 
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í)ci ílilt íacciíS oppofíftim ¡ nec dlfpone-
re oppoíuum huic , quod rerum natu-
rjscoogruit. Adprobationem Antee, nego 
fimilitcr Antee, de porsibilibus enim ío-
lum diípoíuic Deus , quomodo poisinc 
íüb exiÜentia produci : quod autem ífta, 
quse de fado poísibilia iunt , poísibilia 
eflent, hoc independenter ab omni cx-
cogitatioac faüiva Dei efle habuit , pri-
mo j n Eilentía Divina , deinde m íe ip-
ío in efle obiectivo. Et quidem íi Deus 
per artem íuam excogitauet l^ ec , qux 
de fado pofsibilia Iunt, ita quedante hu-
iuímodl excogitationem non intellige-
icntur iam polsibilia , potuifíet vtique 
Deus excogitare alia ; & he prxter ea, 
qux de fado pofsibilia íunt , potuiflent efle 
alia pofsibilia, qux modo polsibilia non 
funt, quia Deus de fado non excogitavie 
t a : hoc autem afferere piulquam ridicu-
lum , videtut falíum. Sequelam üc pro-
bo. Antequam per artem íuam excogi-
taííct hxc polsibilia , nec erant polsibi-
lia iíia f ñeque alia ab iít is: ergo exco-
gitando hxc , fecit ea efle poísibilia ; er-
go íi excogitaflet alia , fcciliet quoque ca 
pofsibilia j fed potuit excogitare alia ¡er-
go ¿epotucrunt efle alia polsibilia prseter 
l i ta , qux de fado funt. 
Quod Ct dicasnon potuiílc excogita-
Yo aUa ,niri ifta. Tuncargumentor inqui-
jrens $ quare non potuit excogitare alía> 
£ t tune relponderi debet 9 quia novit íc 
folum pofle faceré Uta , & non alia. Et 
tune infero : igitur ante prxdidam exco-
gitationem fabricativam idearum poísi-
biíium iam erant omnia, qux eflepotc-
rant polsibilia. Et h dicas cum loaunc á 
Sando Xhom. iam efle poísibilia, fed ra. 
dlcaliter, quatenus prxcontenta in ef-
lentia divina, veluti in linea cutis , non 
surera eum diflinálone , Óc coniun-
ftionc horum príedicatorum prx alijsí 
hoc enim Deus formando ideas poísi-
biíium effecit. Contra efí. Nam poísi-
bilia in eflentia divina prxcontinentur, 
cfto cura vmtate tormaii , cumdiftindio-
ne tamen virtual!: igitur ante formatio-
uem idearum iam polsibilia fumpta pro 
pofsibilitate abíoluta habebant elie poí-
übilla. Piob. Antee. Cum enim Deus pri-
mo cognovit cflentiam íuam vt diverli-
mode jmitabilcm ab his crcaiuns prx 
aiijs, veré ipíam divinara cflentiam , íl^ 
cut efl in re , cognovit, nihüque perta-
Jew coguitióQcm finxit ¡ ergo ante te-
lera cognlrioncm pofsibilia non folum 
radicallter-, fed proxime ( loqueado ta-
men de poísibilitare abíoluca) prxexilte-
bant.non vtcontufla , íed vt virtualiterdi-; 
ítinda in ipfa eflentia divina. 
11S7 Sed inüabis inquirédo:íi poísibír 
lia anteformátione ídeaiuíiidivinarü iam 
erant inter íe diíUncl:a,óc eis iam ex ¡pía rei 
natura erant prxdicata congruetia diíVríbu-
ta , vt quid poümodum formando diítíii-> 
¿tas ideas eo/um , jpía iterato diüioxit? 
Reípond. aniflei non íntfieere, quod res 
ab iplb operanda in efle reí babear diíhn-
dionera ab aba re ; íed requirltur, quod 
¡n mente íua prxdidam diltindionem, 5c 
coniuaciionem prsdicatorüm habcar,cam 
rem íic per iucclledum operarurus. Sic 
ergo Summo ^nif ici Deo non íufñcic 
creaturas In íe ipíis habere efle eflentix de-
termínaiñ, icd vltra hoc requiruur, vt d i -
catur potens cas per intelleclam operari, 
quod intrainteliedum ipfum per ideas elle 
determinatum, ¿cdiflindum habeantpof-, 
ílbilia. 
Sed Sterúm inflabis. Poísibilia fcc«in-
dum cfleeflcntix , &poíslbilítatj9 habene 
vcricaccm participatam: ergo roeníuratara 
divinis ideis. Prob. Confeq. Nam idea 
divina cil regula , & menfura excrínícea 
omniscreata;, & participara vericacis.An-
teeveroprob. Nam veriias aaxquaredi-
viditur in ventaíem crearam , 5c mcrea^ 
tamj fed poísibiliaíceundum efle eflentias,. 
& pofsibiliratis habent veriratem jraní-
cendentalem non Increatam : ergo crea-
tara. Adhoc difl. Antee, habent ventatem 
participatam parcicipatione per veram 
efficientiam , nego Antee, participano-
ne puré lógica, conc.Amec. á nego Con-^ 
íeq. Ad prob. dico ideara divinara cüa 
menfuram omnis veritatisparticipatx per 
verara efficientiara artis, vel adualcm» 
vel pofsibilcm. Porro polsífeilia íecun-» 
dura efle eflentix per veram artis divinae 
efficientiam ñeque participata funt , ñe-
que participan poflunt: óc íic verlras eo-
rum non regulatur , ñeque regulan po-
te ñ divinis ideis, fed regulatur ipía eflen-
tia divina, áqua prxconnnenturprimjtus, 
& ex qua veluti íola íequelalógica onun -
tur. Itaque illa íola, qux per ^rtem'divi-
nara poflunt fieri , per ideas divinas rc-
guiantur : vnde polSibilia , quia fecun-
dara exiftentiam per artera divinara fie-
r i poflunt, üc per ideas divinas regulanrur* 
feciindu aiuem efle pofsibilc,&: eflentix ac 
rflíÉiiiiii 
So8 Tradb Xin.oe Potcntia Oci. 
infallibilia (nntper aríemdlvinaai: &:lic 
ídcisdiviDis nequeunt rcgiüari. 
Et ad íd,quod dicitur: habent verlra-
tcmjnon lncreafá:ergdcicatam,d)O.Gonr. 
ergo creatam negaríve, conc.Conf. poíiti-
ve, negó Coní. Vel aliter: ergo habent ve-
ntaren^ creacam , ide í t , participatam ab 
ente divino participatioqe lógica , conc. 
Conícq.participarione phyficajqusmediat 
jnter verumcfMum, & verácauíam /ne-
gó Coníeq. Vel aiiternegoConíeq. Nam 
diviüo cntis in creaium.ói increamm cft di-
vifio entís exiftennaiíter d i t t i , non entis 
nominaliter; hoc enim,cum param eflen-
tiam dicat, óc eftentia íecundum efle elien-
t i x fu infaliibilis, ñeque crcarum , ñeque 
increatum dicírur, fed, tanruni dicK id , cui 
non repugaac ccreari lecufldum ctíc cxi-
fiemix. 
• _ i y . - -
jBxplicrJaf > quomodo ex deñru&ione pofsU 
bllitatis creatafequatúr deíírutiio 
ómrnpotenti<8t 
118 8 ^ T ^ A N D E M In hac qasft.neccf-
j _ íe eft explicase,vtrum,íi nul-
ia eflet poísibiiis creatura, 
adhucDcús mañeree o.unipotens. ín qao 
pundoelucidando leíuitíe communirerte-
nent cum íuo Vázquez hic, difput.i 04. c, 
5 , num. 26. quod íi nuila adcílcc poísibiiis 
creatura, adhuc Dcus diceremr omnipo-
tcns, quiaefte omnipotentiíe e í tomnino 
independens, & non neceflario connexum 
cum crcaturis poísibilibus: vnde , adhuc 
non extame earum poísibiiirare , poíiet 
vcreDeusdici omnipotens. Oppoliirihu-
ius tenct Schola Thomiftica cotnmuniicr: 
vnde ftatuitur á Nobis pro Concluüone. 
Et prob.primo. Ablato obiedoalicumspo-
temice non íolum quoadexiftcre,ledeiiam 
quoad pofte exutere , indilpenlabjlitcr au-
fertur potentia, quas ralis dieitur inordlne 
ad illudjledablatacrcacurarum poísibiiita-
te fie , quod mhii cüccpoísibik , aufettur 
quoad actum, & quoad po^entiam obiectfi 
omnipotenriíe: ergo íi nihil cftec polsioiie, 
non acleüct Deo Omnipoteria. Prob .Mai. 
Poteritia vel eft propter attíngentiam lu¡ 
obietti ,vc l lalcimcft per leconnexacum 
i l l o : ergoabiato obiedto quoad a¿tam , <3c 
quoad potentiaín,necelie cft dcftrmporen-
nam ,quie cft , & dicuur circailiuü. Min, 
enam prob. ^lam obiectun», eUcaquod 
ómníporemia diffinitur, efípofslbücex !p-
ipíahabicudine termínorumJiocauíem ip-
fo, quod nihil rupoísibile, íed omniajnjs 
plicent , poísibiiitas creaiurarum non tan-
tum a^luaufertur, íedetiáauferfur quoad 
pofíe , quia ex quo aiiquid non eít pülsibj-
le, ex hoc eft impofsibilc, quod Cu pofsibi.) 
ic.natnfit impoísibik; irripoísibllc aurcm 
eft il!ad>cui non tantum repugnat exifterc, 
led etiameft, cui repugnat ipía poísibiiitas. 
adexifterc:ergoabiatispoisJbiiibu8, auter-
retur obieÜumomnipotemiíe non íolum 
quoad hoc'quod cft cfte, íedctiam quoad 
poísibile elic. 
Dices hule mlonipoísibilla cfie obr 
ieíium oranipQrentix,nonabloiute refpe-
á u m , led tantum rcipeáum íubcondino-
ne, id eft, dato, quou aiiquid ftt poisibile, 
Deus poterit in iiiud ; per hoc enim omni-
potens dicitur, quia,quoijbetpols!bili f ig , 
nato, Deus poteft in i i lud: quod fi nulium 
poísibile detur íemper manebií DeuSjquan-
tum eft ex fe, porensproducere iilud: & íic 
rnanebit omnipotens. Sed contra eft. Nani 
Deus non dicitur omnipotens conditiona-i 
t e , led abíolute: ergo eit abíolute potens 
aiiquid produccre : ergo cft aDÍolute 9 & ex 
v i íerminorura alíquid poísibile producu 
ergo u nihil fie poísibile produci, Dcusnoá 
ent omnipotens laltimco modo, quomo-: 
do cft omnipotens: ex ablatione ergo pof-
. fibilítatis reraim penbir omnipotentia,quas 
eft de faao. 
Dices Deum defacto abfolute dlci o m -
nípótentem , qma abíolute poteft aiiquid 
produccre, non quia omnipoientia hoc cí-
lentialiter exigat, fed quia oefado datur 
pluriumierum poísibiiitas, quac tamen íi 
de facto non daretur, adhuc omnipotens 
remaneret, quia, quantum cft ex íc,eft ta-
lis conditionis, quod íi polsíbília adefienc^ 
Deas poflet illa produccre. Sed contra hoc 
eft. Nam omnipotStia probatur convenire 
Deo, qujaíequ¡tur ad cllentiam praccontK 
nentemaítu in leomma.quaí fien non i m -
plicant j íed fi omnia imiplicarent, & nihil 
cfletpoIsiDile, ¿ftendadivina nullum poí-
fibiíc príceontineret iñ le ipía: igitur ad ip-, 
fam non Icqueretur attributum omnipo-
tcníix, Conl. videturbona, &ptoboprx-; 
niiflas. Mal. quidem ex D. Thom. hic.are, 
3 . i b i : Bft aiiie,m confiáerArAum , quodcíttff 
vnumquedque agens agat [ibt (¡miie a vnícui~ 
quepotentia atiiva corre/pondet po/sibih vt 
obiitium proprium Jecmdum rationem illws 
Aéius, in quofutKiftíur f otentta fléiivá, Stcut 
Q u s f l . I i r . f í V . & V . 
'fetenth ialefafílva tefeYturvt ad propriura 
obieBum ad effe calefaéhbtle, EJfe autem divU 
mm >íuper quod raíio divince fot entice funda-
tur^li effe infimttm non Umitatwn ad ali'quod 
gmus entis, fedprahabens in[e totms eff per* 
fediionem, Vnde quidquidpoteíi babere ratw* 
nementis , continetur fub po/sibilibus ab/blu-
tis,re/peélu quorum Deus dmturomnipQtens» 
Hxc Div.Thom. 
Quibus probatDco convenireomni-
potentiam refpe£tu omnium poísibilium 
abíolute, quiaefí'entia.ex qüaoronipoten-
tiaorimt , príEcontincc in íeomnia illa, 
quíE fieri non implicat. luvatqae exenv 
plumpotentix calcfáétivas, qu<eexcore-
ferturad calcfaüibile,quia fnndatur faper 
calorcm:nequeenira potcns calcfaceredi-
cimusnifialiquidaítu habeac calorem. Sic 
neccííentiadivina radicarecia le omnipo-
tentiam, nifi adu prscontinerec oninia, 
quee abíolute non implicaat,rcípe¿tu quo-
rum omnipotentia dicitur. luvat ctiam 
yalde doctrina illa de agcnte> quod tantum 
agens dicitur reípe£lüeorum,quoe poteft fi-
bi afsímiiare. Vnde fi Deus poísibilia ¡nle 
non prcecontineret, non pofíet fibi polaibi-
liaaísimilarc : & ficnonpofíec cüeagcns 
reípe^u illorura. 
Min.eciam prob.clare. Nam, vt fupra 
vidimuSipofsibilia in íe ipfis derivantur ne-
cefl'ario nccefsitate lógica ex Ipla cffentia 
divina fic,quod ex ipía nonpofiunt non de-
rivan : ergo & poísibilia repugnarent infe 
jpfis,etiam abeflentiadivina nonpraecon-
linerenturjfi enimex quo abeileniiadivi-
jiapraicontinentur , non pofiunt non deri-
van ab illa ¡ergo fi ponatur non derivari 
ab ¡lia i ponetur ctiam non prseconüncri ia 
Ipía eficacia di vinaa 
§ . v ; 
Sohténtur Argumenta contra Comí fi-
fi onetn. 
j p R I M O Argultur dlfficilí 1189 
dottnnaDiv. 1f hom.vide-r 
licet quod loqúiendo relpe-
^ivcad ea^ quae impiieant, nondebemus 
diccre, quod Deus ea non poteft faceré, íed 
debemus diccre, quod ea non poíiunt fien: 
quatudoítrinam habethic, arr.3. ib i . Ea 
vere.qué eontraditfionem impiieant Jub divi* 
fia omnipotentia non eontinentur¡quia nonpoji 
fant babere poJS'ibUiüm ratíQttem, Vndt corwe-
niemius dicpHr , qmá'ea flon poffmtfáfh 
quam quod Deus nonpofttt faceré .Quam dd. 
¿Irinam repetir de Por, q. 1. arr. 3. in fine 
corp.ibKiNfrf IJOC dicitur nonpoffe facerépfop-
ter defediumfuíe potentits , fed ptopter deje-
éiumpofí'¡b¡its t quod a rntione pojubilis dffi~ 
Cít, Pfopter quod dicitur áquibujiam , quod 
Dius poteft faceré> fednon poteft fieri. 
qua doctrina fie argum.Sccundum D.Tho. 
ínhacauthoritare reípe^tueorum ,qun2 de 
faéloiraplicanr , Deus habec polletacerc, 
efio ¡Hade faíito non polsiot fien : ergo in 
hyporhcfi, quodomnia implicarent, n i -
hü poflet ficri^adhucDeusdicereturomnía 
potensfaceré, Confirm.Reípeftu eorum^ 
qux de fa¿i:o impiieant, Deus nullam ha-
ber pr9concinemiam,quia Ipíe tan.üm prg-
cominer poísibilia ; & tamen dicitur po-
tcns ea [acere, efio illa non pofsinr fieri: 
igltur etiam tí, impiieantibus cun¿bs,Deus 
ea non praíconrinérer , adhuc diceretur 
Deus potens ea faccre,etiam fi illa non poí-
fenr fieri* 
Ad hocargum.negó Confeq. Etenún 
modo.,dum por.ebtla Dci eít infinita, quia 
tcrminatur ad omne poísibiic, abíolute ,^ 
ex vi rerminorum non convenienterdici-
mus Dcum non pofie faceré impoisibile iü 
potenr ja infinita finípllcuer, qualisefi illa, 
quamde fació ponímus inDeo, ponamus 
üefc¿tum porentiaí; ac fi nibilpoís.'bíle cÍJ{ 
let , potencia Dci infinita non elTer: <5c fie 
poflemu^ dice re abíque ahqao inconvc-: 
nicnci, quod iíla non poterant fien , óc 
quodetiam Deus non poicrar ea faceré. 
Ad Confírm.nego Mai, Licet enim 
noniraconvenienter dicamus, quod Deus 
non poteü faceré ¡mpoísibilc, ícd dicamus» 
quod impoisibile ficri nonporeít , rame» 
íionpoflumus diccre , quod Deus porefi ta-i 
ccrc impoisibile; primum quidem non c ó -
Venienterdlcimus, nedetur intelligi, quod 
porentiae ¡nfinitx fimplicuer, dceítaliquid 
jpotentiaíjíccunáum criam diccre non pop 
lumus,quia nulla poten tía poteft in id,quod 
cftcxtraíuum obiedum adxquarumj i m -
4ipofsibIlc aurcm extra obitctum ad^qua-
tum omnipotentiae eft:vndc non pofíumusí 
dicere,quod poteft faceré impoisibile. 
Inftabis.Exdüobus contradiüorijsne* 
cefle eft aíterum rei convenirevícd non pófJ 
íe faceré impoisibile , & pofie faceré i m -
poísibile,íunt contradictoria ; crgo omní 
potcntiac altcrura iftorum debet conveni-i. 
Í e^ at non convenir ommpotenti^.non poí-
le faceré impoisibilexrgo convenit ei pofíe 
^íácerc iiludv Sc€undo.Div*Tríóí«4»iocts 
8 i ó traftauXlILde Potentía DeíJ 
iaddu(Só de Pot.ádducit ex fent.aliquorum, 
quod Deus poteft faceré, led ipíum non 
poteíl ficri; & tamen hoc non refutat; ergo 
confentit in eo , quod polsimus diccre, 
quod Dcuspoteft íacere impofslbiie. 
Ad primum dico)quod omnipotentlíB 
veré convenit non pofic faceré impoísibi-
le^eque hocnegat Dív.Thom.íed tantum 
temperat locutionem , & ordinat dicens 
convenientiusdici, quod impoísibile non 
poteft fieri,quam quod Deus non pptcttfa-
ceré impoisibile, eoquod poííet aiiquis ex 
hacprobatlone inferre Dei potentiam infi-
nitam non efle, vipote cui aliquíd poreQr 
tiac deeííet, Vnde conccíib primo í'yJio^ 
gifmo» negó MiQ.fubí'umptam. Convenir 
quidemin re omnipotentiae nonpofíefa-; 
cereríed non omnia,qux conveniunt abío-
lute.convenientcr cnuntiari poííunt. Ad 2.* 
díco,quod dióíum iliud, Deus potcñ faceré, 
ícd impoisibileimplicat, non eft id^m, ac 
diccre, quod Deus poteft faceré iropoísibi-
k, ied eft diccre, quodDcum nonpofíefa-
ceré impofsibile nonoritur ex defedupo-
temix,id eft,quia Dei potentia infinita non 
fitjíedoritur ex eoquod impofsibi le faüi-
büe non eft. Vnde nihil infertur contra no-
üram dov-ttinam. 
1190 Sed arguitur fecundo,& cric in-
fiaiitía contra folut. datam. Ex concefsio-; 
ne huius loquutionis, Deas non poteft pec^ 
carCinon arguitur defeílus potentjux inDeo: 
crgo ex conccfsione huius locut¡onis,Deiis 
noapoteft faceré impoísibile, non arguc-
tur defecfcus potemix in Deo. Coníeq. v i -
detur bona,45c Ant.eft p i v , Thom.de Por. 
q.i.art.s .Confirm.Prxcontincntia rcipof-
libilis in efíentia divina arguit á priori po-
tentiam ad faciendum polsiblic:ergo defe-
dusprxcontinentix reí impoísibiijs in ef-
íentia divina arguet defeÜum potentix ad 
producendum impoísibile 5 íed dtfeüus 
prxcontinentix impoísibiiis in efíentia di-
vina non arguit íecundum Div.Thom.dc-
fedum potentix ad producendum inipoí-
fibile: ergo prxcontinentia reí polsibiiis |n 
efíentia divina non arguet potentiam ád 
producendum pofsibiie. Prob. Gonf, Quia 
argume^tamur ab qpporiro Coníequemis 
aaoppoütum Antecedentis. Quod ñ po-
tentia ad producendum pcísibile , non ori-
tur ex prxcontmcntia reí polsibiiis, etiam 
ñ otimia impiiearent, Se 'nullum polsibiie 
defamo prxcontineretur in divina efíentia, 
adhucDeusefíet omnipotens. 
hocargum. coijceflo Antee, nego 
Confeq. Etdifparitas cíi:, quiápotcnriá ad 
peccandu noneft poteniia,fed defcctnspo. 
tentix.5ic eft communis doctrinaTheoio^ 
gorum.Vnde Deum nonpofíc peccare po-i 
tius arguit caremiam detedus potentix, 
quam arguatdefe¿l:umpotentix:non pofíe 
autem operari Deum impofsibile ex ter* 
minisnon djcitcarcntiam dcfe&us porea<j 
tíx.quia reftat inquirendum, exquocapite 
hoeproveniat, an ex dcfedtupotentix, hoc 
eft, quia potentia infinita fimpiíciter non 
f i t , an quia res Ipfa non üt fadibilis: vnde 
yt dcclaretur, & ex^licetur» quod hoc non 
oritur ex defeílu potentia De i , quia hxq 
fimpiíciter, & ómnibus modis infinita cft^ 
convenientius dicitur impofsibile non poí-
le fier j , quam quod Deus i'on poísit fácerc 
l l lud. ítaque poterat aliquís dubitare, aa 
Deum non pofíe producere impoísibild 
onretur exeo, quod potentia Dei infinita 
non efiet ómnibus modis,vel an hoc orírer-
tur exeo , quod impoísibile fier i impliceti 
& ad auferendura hocdubiurn convenien-! 
tiorjoquutio eft diccre , quod impoísibile 
fieri non pofsit, quam quodDeus non poí^ 
fu.producerc illud. 
Ad Confirm.nego 1. Conf.& diíparí^ 
tas eft $ nam in ordinc ad id, quod eft poísi-j 
i bile fieri,agens conft.ituitur potens per prg-j 
continentiam formalem,vel virtualcm cf-< 
fe¿l:us;& fie dum Deus habet in íua efíentia 
prxcótincrc omnia^qu^ poííunt fieri^rob,, 
á priori Deum efle omnipotentemjnon au-» 
tem prxcontlnere id i quod implicar, norí 
arguit defedum potentix : ríam potentia 
lolumeft in ordinc ad polsibiie, Vnde non 
prxcontinere impoísibile non arguit defe-á 
dum potcnti^h^ecnim pcrfc¿Uísime íal-
vatur, &finc aliquodefeílu, dum poteft 
omnia.qug pofíunt fieri. Itaque ve hoc ar-
gum.aliquid probarct, deberetíupponcre, 
quod potentia dicerctur tana In ordinc ad 
pofsibiie,. quam in ordinc ad impoísibile; 
tunecnim non pofíe producere impoísibi-
le argueret defeílum potcnti?. C^terum 
res non iiaíc habet j nam potentia taotura 
diífíniiur Bn ordinc ad poísibllc, tanquarn 
ad obleüam adgquamm: vnde dutnDcu* 
poteft inomncpoísibilcnullura habet po-
tentigdefedum. Vnde ex nonpr^conti-
nentia rci impofsibilis nonarguirur Deum 
joon pofíe in impoísibile ex dcfcíhi potcn-
ti^jícd tantum arguitur illud non efíepro-j 
ducibilc. 
1191 Tertio arguitur. Abíolütius, & 
¿í independentius eft; efle diviwuiK| , quam 
1 pot 
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pofsibilitas crcatnrce i íed maíoí*, Se firmior 
veriras non habec connexioncm ncccffa-
riamcum mínori : alias cffcntíequales ia 
needsitate, nec ¡íU eflec minof lila i fiqui» 
dem non ftarec hanc t o i l l , quin toilerecur 
illa.-crgo ex deftruáione poísibilicatiscrea. 
mríCjnon lequeretur deftmólio oronipo* 
tentias.Conñrm. i . Non coiügUur per lo-
curn ¡nirinfccum . Tímia non eft poisi-
bilis: ergo homo non eft poísibilis: crgo 
inulto minus feqnitur per locum intrinle-
cum , íimia non eft poísibilis: ergo Deus 
pon eft exiftens. Prob. Conícq. Nam Deus 
inagis eít ens rcceflarluai, quam homo:er-
go ü noníequitur, íimia non eft poísibilis: 
ergo homo non eft p6íslbliis,euaro non te-
queturjfimia non eft poísibilis: crgo Deus 
non eft exiftés.vei non eft omnlpotens: er-
go ex dcftru¿tione poísibilitatis rci poísibi-
lis non ícquitur deftruciio omnipoccntííc. 
Confirno. 2» Dato , quod hominem eíie 
irnplicaret contradi¿honem,quod cftcius 
poísibilitarem deftrui, adhuc Deus mañeree 
omnlpotens :crgo ex eo non deftrueretur 
omnipotentia.Coníeq eft bona, & Antee, 
probari videturcx co , quod adhuc Deus 
poííet producere omne non iroplicansjicec 
non poííet producere homínem , qui tune 
Implicarci contradidionem ; crgo adhuc 
maneret in Deo oraniporenria, nam hxc 
non exigit aliud , quam pofic producere 
omne id^uod de fació non impiicat.Con-
i i rm .3 , Magis Falíum eft dicere Deum non 
efíe, quam dicere creaturam non efle poísi-
biien» 5 poieltenim bene vnum etíemagis 
iallum alíero, vtdocec Aníí .4. Metaph. i i 
.cut magis falibm eft , quod dúo íint miíle, 
quam quod quatuor ünt Duoiíiaurem Ín-
ter Deum, & poísibilitatem creacurarum 
eftec mutua connexio, íic, quod ex deftru-
¿tione polslbiiitatis creaturarum lequere-
tur Dei deftruílio, sequalisfaUicatiscflent 
prxdi^taduo , ñera pe Deum non eftc, 5c 
creaturam non efle poísibilcm , quod una 
dixi eíle falíum: ergo ex deüruüione poísi -
bilitatlscreaturae, non ícquitur defttu^io 
omnipotentiíe, 
Ad hoc dlft. M i n . Sed Maior , & fír-
i^ior veritas nequit haberc eonncxionem 
necellariam cum minüri,cum minotijquá 
non poísitnon inferre,nego Mmxum m i 
non, quam pofsit non interre, conc.Min. 
&nego Conícq.Adprobationem Min.né-
pe quod alias eüent aequalesjn neceísitate, 
diít.client aequalcsin ncceisitatc, & in mo-
filo habédinecelsUatepa^cgOí «ííc^t ssiu»: 
les inneceísitateafed nonio mbdohabcndi 
neceísitatem^onc. Antcc.& negó Coníeq, 
Itaque Deum efíe, óccreaiuram eííepoísN 
bilem eiuídem neceísiratis lunt quantum 
ad hoc, quoqneccftarium dicit id , quod 
non poteft non»eííe : íed eít diícrimen in 
modo habendi hanc neeeísitaiem , quod 
pra:di¿tam neceísitatem Deus habet a íe» 
creaturam autem elle poísibilcm habee 
neceísitatem á Deo.Vndc Deo á priori c ó -
venit pramicla neceísltas, crcaturx autem 
á pofteriori jíed ita ncceflariOjquod no pol-
fic Deus á priori habere neceísitatem ef-
fendi , quin aeaturce á pofteriori habeanc 
neceísitatem eftendi polsibilesmcquc enim 
Deuseííc poteft , quin a¿iu príEcomineac 
omniapoísibiiia,ñeque adtu príecontincra 
eapoteft»quin inferac eorumpoísibili ta-
tem. Vnde quaravis maioris neceísiratis 
fit Deum elle, quam crcamram poísibilcm 
efíe, quia neceísitas illiuscft ómnibus m o -
dis á íc , & neceísitas Iftiuseft á Deo: t ame« 
lie per le conne^untur >quod fi creamrarum 
polsibilitasdcltruatur, Deum etiam deftrui 
necefíe íit. 
Ad 1 .Conñr'm.ncgo Confeq.Et difpaj 
ritas eft: Nam poísibiiuas fimire diíparatd 
íe habet ad poísibilitatem hominis: necud 
.enim infert poísibilitatem hominis, nequa 
¡nícrturexilia. Gaiterum poísíbilitasliiniíe 
inícrtur necefíario ex efíe D e l , í ic , quo4 
non poteft efíe Deus, mü inferatur exilio^ 
fimiam efle poísibilcm : & ík per locum 
•ab intriníeco ex deñru^ione poísíbílitatis 
/ im iK infermr deftruüío Dei. Adz.negcí 
Ant.Ad probationcm dift. Anr. adhuc Deus 
pofíet producere omne non implicans,, 
omne non ímplícans abfolure, n e g ó Ant^ 
•omne non hnpiicans ¡n aliqua fuppoíitio-
nc, traní.Ant. & negó Coníeq. Namqud 
Deus non dicitur omnípo tcns , quía poí-/ 
fit in omnia, qux , aliqua íuppofiiionc fa-» 
¿lajíunc omnia; alias l l tantum muícacfíec 
poísibilis.etiam ipíe diccretur omnipotens^ 
quia pofíec in omnia , qua; intaii íuppoft* 
tlonc non ¡mplicarent:íed dicitur omnlpo-
tens,quia poteft in omnia,qux ex vi termíw 
norum abíolute poí¿ibjiia íunt. Vnd^ 
l l modo fiDgamus,qüodhomo non íít am-
plius poísibilis, Deus non manebit potens 
in omnia abíolute poisibilia, íed póteos i ^ 
omnia, qux íunt omnia ex vi illius luppo-j 
fítionis: 5c fíe non manebit omnipotentia^ 
qux eít modo. 
1x92 inftabis. Ablatahominispoísiblí 
licate taaí^i^Uia o ^ r ú ^ q u x CÍ^ QQ mane» 
Traft- XIII . de Potcñtia Dcí. 
tcnf.efícnt infinita íímplic¡tcr:crgo abiata 
porsibilicare hominis5 poíentia Dciadhue 
efiet infinita fimplicircrxrgo adhucperíe-
Verarec eadern omnipotcntia, qux moíio 
cft. Confequentine videntur bonae, & Ant. 
prob. Nam íi ab his, qnoe infinita íunt üm-
pliclrer^vnajVelaltera vnitas autcraíur,ad-
huc neccíse cit, quodeajqux remanent, i n -
finita íimpliciter ün t ; ergo cumcolleít io 
pofsibilíum íimplicitcr infinita llcperhoc, 
quod ab illa autcratur hoiulnispoísibiUtas, 
nonpcrdet íuam infinitatcm. 
Ad hoc dift.Antec.ablata homínispof-
fibllitarciila omnia, qu» rtinc manerénc, 
etsent infinta fiiuplicicer,infinitatc abfoiu-
ta.Óc qaam habent ex v¡ teríninorufii,ne§o 
Aficcc. infinítate tantum ex fuppofitione, 
tranl.Anr.íScdiíl. Confeq. adhuceíset infi^ 
nita fiaipliciter ¡nfinitatc, quagaudet ex v i 
terminorum, negó Conleq. infinítate íe-
cundum quid , vel ex íuppoiitione » quas 
iuneclsct,tran( Conf.& nego Coníeq.quas 
íub infertur:nam ou:-nipotentia, quee modo 
convenuDeo, íimplicitcr infinitaeft.quia 
ícextcndit ad infinita pofsibiliaex v i ter-
minorum infinitaj&abíoiute 5 illaautem, 
quee tune eíset, tátum le cxtenderet ad illa 
infinita poliibiüa , qux , faéla Ulafuppofi-
tione impoísibili, mancrent infinita;¿c ÜQ 
non eíset tanta potencia , quanta ea, qux 
modoetf. 
inítabis Dato, quod homonunquam 
habuiíset pulílbiluatem , omnipotentia 
Dei íemper maneret eadem, quae nunceíc; 
Igituretiam datOjquoddc poísibill traníeat 
IU císc impoísiblicra, íemper mancbit cm 
nipoteiuía eaüem. AQ hoc ü ico , quod, fi 
nunquam fuilsct poíslbilis nomo, omnipo-
tentia íemper elsct cadem , quia íemper 
poíset in omne poíslbíle abíoiute: non ta-
men eísec eadem cum cadem omnipoten-
tiajqux modoelíjquando homopoísibilis 
ctt, quiaücficerct eipríecontinentíaaíliva 
hominis, quam modo habec, 6c tune non 
haberct. Vnde in formadií t .Ant .omnipo-
tentía Dei íemper maneret cadeni, quae 
nunc cít , i i lupponamus modo efse poísibilé 
hommem, negó Antee. íily#í«»ff efi non 
componatur cum hominis ¿poísibilitate, 
tranl. Antee ¿c negó Conleq. liaquc íl 
nunquam fuifsetpoisioilis homo , íemper 
maneret invanata omnipotentia,quia íem-
per coníideraretur potes ad omnia abíoiute 
poisibilia; non taraen illa clser eadem om-
nipotentia , quas nunc c l t , quando homo 
poísibilis $iu 
Ad^.Confí rm. negoMin.cflo enim 
magis falfum fit non efíe Dcum , quam 
crcaturam non eíse pofsibilcm , tamen non 
cít verum , quod ex faiñtate fecunrics non 
infcracurfalíitasprima;, fed tantum infer-
tur , quod non inferatut á p t i o i i ; íed tan-
tum á poftcriori.ltaquc faiíuas huius, Deus 
noneft, eft maior falíhate i lüus, creatura 
non eft pofsibüis, quia á priori infert faifi-
tatemeius: fienini Deus noneft, ápriorí 
íequitur,quod creatura poísibilis non firjex 
hocautem , quod creatura poísibilis non 
Ce,tantum ¡nfertur á poüeriori j quod Deus 
non fit: & ficiflacÜ minortalíitas lila; fed 
quia non flat peum non eíse, & non infer-
re ápriori creaturam pofsibiíem non efse, 
nec ftat Crcaturam pcfsibiíem non efse, 
quin a poíicnori inferatur Deum non eíse, 
quia ínter íe ita connexx funt iftx du» 
falíkatcs, quodpofita in re vna, neccíss fie 
poní aliam in re. 
1193 Quartoarguitur.- Omnipotentia 
non ípecificatur ab his numero poísibili-
bus, qux modopofsibilia funt:crgo ctiam 
ü aliquod eorum reddcretur impoísibüe, 
fuam ípeciem non amitteret, & per Conf* 
non dcítrueretur.Prob.Am .N am fi ab om-j 
nibus his numero poísibiübus caperet ípe-
ciem, videns Deum , & non vidcns omnia 
hxc numero pofsibilia non videretquiddi^ 
tative omnipotentiamiConleq.elr fálfiísK 
mumíergo.Prob.Sequela.Non videt quid-
ditatívepotentiam ,qu¡nonvidet quiddi-1 
tative terminü fpecificantem illa ; ergo ñ 
terminus Ipecificans omnipocentiam fine 
omnia hxc numero poisibilia, qux modo 
íunt,qui non vidcret iila,non vitíeret quid-
ditative omnipotcntiam. Prolj^.Anteci 
Mullapotemiaaüiva increatis accipit ípe-
ciem ab ómnibus numero obie¿tis,qux poj 
teft attingere,fcd tantum á tatione quadam 
communi 9 ín quaconvenmnt; íntcilc^us 
enim tantum accipit (peciem i vero yt fíe 
íecundum communcm rationem veri : po-
ten tia vifivatantñaccipit ípeciem á lucido 
colorato ve fic,non autemab ómnibus illls 
numero, qux poflunt vefiiriratione iucidi 
coloratnigitur eciá omnipotentia tant ü ac-
ciplct ípeciem áratione communipoísibi* 
i is .& nonlmpl icant ís , non autem ab his 
numero polsibilibus.. 
Ad hoc negó Ant. Ad probationcm 
negó Sequelam.Ad probationédiü.Antee, 
non videt quidditacive potentia , qui non 
videt terminum ípcciíicanté lllam fecun-
dum omné zauoncm ?, Iub qua vlúbilis cít. 
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negó Antec.qui non'vldet fecundüm aliquá 
raiiene. coocedo Antee, dift. Gonfcq.ü 
termmus ípeciñeans omnipocenriá íunc 
omnia h^c numero poisibilia, qui non v i -
derct i l ia , non videret oamjpocentiá,, qai 
non viíieret illa lecundum, raiíone com-
jnanem non impilcanriSvConc.Conieq.íü-
cundñ amaes pecaliares rationes comm< 
nego Confeq.Naque omnipotenna ípeci-
íicatar a'o ómnibus his numero po(sit)ili-
bus, feeandü quod conveniune inrationc 
non implicantis; & üc quí ñon viderece^ 
omnia íecundü raiionem non ImpiiCantiSi 
non viderec ctiaoi omnipotentiám. 
Sed contra íolut.infto.NamBeatietiíí 
íceandum rationé eoítimuném non impli-
cancís non vídenc omnia poíslbiiia; erg0 
íolutío nulla.Prob.Ancec.Si vjderent pn>-
niaedam íecundum ratione communcm, 
poüent cognoícere > & indicare, qnotfine 
polsibiha.Id cít^quanto in numero ónc illa, 
qulbusconvenir ratíonqn implicantis: quí 
cmm videt quatuor íceundum communc 
pí.TdicatümíubEanciaí)iudicacefi,cqtiatuor' 
íubíiandas,qüamvi5 non videatdiftercntias 
c.arumiíed beatus nekit, quot íinrpoísibir 
.Jla: igitur non cognoícit ea omnia adhue íc-
eundum communem iationem poísibiliii. 
1194 Propcer hanc replica alicer rei'p^ 
ar^um.neg. Ant .Ad probanonemriega 
Mai . Ac probationé , qui non yidct teran-
num Ipecificanrem potentiam quiddUati-
vs j non vi^ct potenüam quidduative , ¡tí 
.ex vifione tcrmlni veniat in yisloneat 
porencix^onc. Anrec. ü terminü-videac ia 
Jpla potentia viía, negó Antee, ¿c Goníeq¿ 
Jtaqueqüando ex cogniiicne terminilpe-
cükamis vcnimus incognuioncpoternas, 
nisi cognoicaiur adícquaius terminus po-
tencixquidditative, nonvidetur potencia 
quitídiiativc: quando auieru ex íolapenc-
naiione t>otcniiíE Videturtermmus , non 
cü neceíle , quod adxquaic quiddicativa 
terminusyid€atur,vtquidditacive videatue 
potentia. 
Cums eam aísigno rationem. Nani 
cu terminus virtuaiiicr tantúpriconrinea-
tur in potentia , ve terminus adíequatusvi-
dcaiur exvivlsionis poícntiajjCÜiiecefic, 
quod ipía adíequaiepenetretur: nam ñ tan-
tmsi illa, lecundum id,quodtoxmaíiier prg»; 
•cóUneí .videaturjíátum coguolcetur, quod 
p.rí£ü)Cta potentia eít in ordine ad i l ium 
temainum, non tamen ipíe terminus vide-
fetóf in le ipl'o nisi iuxta peneirationeoi 
l omnip^tcniw^qtila Videttcímlnumfpc-
cificantera i l l a m , fed potius videt í cnui -
num,quía videt porcnriám:Vndecum uun-
.quana penecrcconanipotentian^, nunquañl 
viüet omnía.poíslbilia, á quibus iliaípeci-
iicatur; videndo tamen oranipoicmlaai, 
Jerapcr. videt illam ípeciñean ab omni 
pofsibiilabíolute taliivnüeüac beneomni-
• poteauanv ípecíficari ab oaini polsibilí 
inparticuiari,id cft,acota coUet9:Ív)nc poí-
.libUium » &, quod videns Dcum quiddita-
tive videac omnipotcntiam fincco, quod 
Videat omnia polsibilia in particular i . 
Ad 2 i Anc.probac.nego Gonieq. 6c 
dlípariiaseít: nam in potcncijscreansier-
íiiinusfpeeificansnon prxcuncinetur in po-s 
tenria (pcclfieata fecundim) omnesratio-
ries panicuíares, qux i n i l l a invcníuncur: 
& fie non ípeeificat potentíam lecundutn 
illas, íed lecundum rationem áliquam c6-
ínünem. Ponoexempium m obie^o po-
íentix yiCvas; hoc enim tantum compa-, 
ratuÉad viliim lecundum rationem iucidí 
colotau , qu¡a tamua^fecunduiTi illam eít 
viiibile; alíá aútem Innúmera i qux \h cd 
inveniuritur i vifibiíia non íüníjquia íucidai 
.coioraca nonfuntí vndétantüfn railolínci-
:dicolorac¡ ípeeificat viíuní,non veroom-
íi¡aalia,qu,2Biubllefnuniurhüic ratiom. ¿\c 
yero omnípotentia dícitur, qula omnia í e -
cundüm omnes raciones particuiáres ¿(«H 
candumquás ad ¡nvieem ínter le dii t io-
guunmr5adgquaí€ prxcontlnet,iSc ad^qua-
.te cauíare porcíl i ¿ lié ab ómnibus lilis iti 
partieularí capit fpeciem^ 
Vídeturque mihi mágis confona híeq 
do&rina , quam alia aliquorum Thomíí la-
xura , qui dicunt, quod obícdum ípeciíi-
cans omnipotentiam fit tancum ra t íono» 
implicantis , non vero rationes peculiares 
omnium poísibilium in parnculari ,ex eof 
quidem Í nam voluntas divina non reípicic: 
proobie£lo ípecificante lolam bonicaren» 
divioam,íed refpieU eam vt modo iniinitoí 
attaíiá; aliaseiuldemípecieiathomx eíleq 
;a<^ us charitatis noAras cum aíln volunta^ 
tis divinas: nam etiam hic habctpfo obie-
do fpecificante bonitatem dlvinam in le 
Ipía. ¿imiiitervifiodivina non Ipeciñcamc 
a Deo vifo vteumque, fed á Deo vilo rao-
do infinitoialias lumen glorííe,& elus vida 
. ciuídcra fpcciei eííenc cura vifione Dcí,^ 
X^noá falfiísimuiw eít. SIe ergo ad caíuni 
noÜrunv Omnipotencia, cum fie vis pros-, 
contiacns non lolurn poíslbilitatís pr» -
S i 4 Traa:at.X!II.de Poténtia D c u 
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vnlufcuíufqíjc peculiares rationcrn , non 
á rationc non implicantls caplct ípeciena, 
ícd ab ipfa colledtione pofsibiliü adaqua-
tc íumpia: vndc pcrcume vno pofeib¡li,nc-
ccflc erít etiara illaiiiperirc. Quseomnia 
üc confirmo.Nam fi ratio non implicantís 
íit obie^tum ípecificativurn omnipotenti^, 
indc ícquerctur vifioncm D c ¡ , quavidcc 
fuara omnipotcnt¡am,cfic eiuídem ípeciei 
athooQ» cum vifione,qua beari videnr oa\* 
nipotcntiamjConíeq.admitri ncquir.xrgo. 
Prob.Scquela. Vrraque viüo habcbit idcna 
obic¿itum fpccie , nciiípc omniporentiam 
vtípeciftcaiain á rationc non unplicantis: 
erg o vuaque erit duldemachomae ípeciei. 
q y ¿ E S T I O i v . 
Vtmm Toteniia'excquHÚvá m 
Deo diftinguatur noflro modo 
tnttlltgendi ab mdltBti^ 
volúntate* 
J ^ O Q V I M V R Dcpotentia f i i 9 5 
aéljva, q u í reaíltcrDeO 
convenit lu ordlne ad cffe-
fíusjquos extra fe prodiiC¡t:&dicioíuspo-
tem lana excquutivam f á,cuius aüus eft ipfa 
cxcquiitiorei an extra, adquam ratio nao-
vec;, & yoluntab iraperat. De Uta inquiri-
naus.vtiücn¡ntranfinve fuIpleintelíe¿tus, 
& volutas divina,anfit alia vis diftin¿ía ab 
i l l i s f i c , quod difterac ficuc potentia ápo -
icnti/síln quopundo elucidando D . Tho. 
hic, a r t . i . videtur vtramque panetn íequi 
probablliter.Do lolutionead 4. Dicendumy 
quod potentia mn ponitttr m Deo vt aííqmd 
diffsrem a feientia,®» volúntate fe cundum ff9 
Jedjolumjecmdum raSionernt ín quantumjcili~ 
cet potcKtiatmportat rationem prinapij ext. 
quentts id^quedvoíuntai imperatt & adquod 
jeientiadingit, quatria Deo jeeundum ídem 
convenimt. Vel dicendum, quod tp/a feientia, 
vel voluntas divina,[ecundum quodeíiprih-
cipium effeiihum , habet rattonem potwtiat 
vnde confíderatio jeientia , voluntatis 
pracedit operationem,^ efe^um^peut caufa 
pracedit m Deo eonfideratiomn»potent'ia.HxQ 
Div.Tho. 
in quibus exprefíe videtur probabilf-
tertcnere vtramque partcmpr^lentiscon-
troverfiae. Nam in prima folutionc intei-
ic^ui wmuw dac ? quod concurrat ad opus 
dirlgcndo, volunfati folum dat,qüod con-
currat imperando, & potenciae exequutivss 
tribuir a¿tum exequmionis-. & Ce potcmil 
cxequutricé.diftinguit abinrcilc^u,& vo-
lúntate.In íecunda autem fokuíonc intellc-
¿ tu i , & voluntati inbuit omnes tres a£lus, 
ícd íceundum diverías co^íidcraijones j na 
iilisprout rcípiciunt veruro , & bonum t r i -
buir rationem intclle^us, & voluntatis,-
illis vero, prout principium cffectusíunr, 
tribuit rationem potentiJE. Vndc conclu-
dlt iquod considtratio intelicdus, ¿k vo-
luntath fecundüvnam rationem pr^cedjc 
considerationem eorundem , íecundnm 
quod obtlncnt rationem potemias. itaque 
jn hac íecunda íoiuiione admitíít duag 
considerationes íuper ídem íecundumdi-
veríum munus *. vnde negat diílinttioaera 
adaequatam íceundum rationem interpo-
temiara exequutricem , &. intclleótum, Se 
voluntatem, ¿cíolumadmiuit inacsqua-
tam, & {ecundumdiüindaofñciaeiuidein 
vircualitatis. . 
Durandus in 1. dlft. 3 s. q»i -^c docerí 
Sciéntia Dei efleaufa creaturarum per modunt 
dirigentís voluntas per modum mchmntís9& 
inducentis$ neutra non efinnmediatA caufa\po~ 
tentia vero eí i eaufa rerum t ficut exequens, 
& immtdiate movens. Fundamentum Dti-
randidabimus poftea. Molina hic, a r t . i , 
riilp. 2.tenet íoium a^um ilberuro Dciy 
quo determínate vulthoe effcintal i jvel 
tali tempore, eíTecaufam immediatácrea-
turarü.Schola Thomiftica communiter de-i 
fendit potentiam exequutivam nondiftini 
gui ab intelleüu,& voiuntatCjíicuc poten-; 
t iaápotent i j s , ícd jpíummet inteiledum» 
íceundum quod* per voiunratcm ad cffe-
etum inclinatur, obtinere raiioacm poten; 
l i s excquutiva;, 
I . 
StatMturCowlu/to primal 
T T X I C O Ergo primo.Intclltí-
J Jr ¿tus,& voluntas non d ¡ -
fíinguücur á potentia exei 
quutiva,íicut vnapotentia aballa,ícdipla-
met íceundum habitudincm ad verum , 6C 
voíitum dicuntur intclledus, voluntas: 
at vero íceundum quod inteiligendo > & 
volendo efficium idjquod volunt,íunt po-
tentia exequutiva.Sictenet S. Doüorh ic , 
in íecundaíoluc.quas,qu¡a vltimo locotra-
di tur , crcduur magis «Üc de mente Div^' 
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Thom.quafi ptinio rcfponderit argumento 
»lníent. alioáim » & vhiruoreípondcritíe-
acondum propfiani<ení.Q.uüd mlhi íuadco, 
4quia.hí5c fecunda, (uiurio. magis confo* 
nat tus ,qvi'T; alibi docetuiam in q..i4. íur 
pra .art. 8. poítquam determinat, quod 
Jcieaíla Dei eÜ caula rcruni, concludic di-
ctas : Aiatiíp ftum eff aupem^ qmdDeui per 
in£eile¿iit'& cjufat res ^cínnfuu^ ejfijit Juum 
intdligtre' Vnde neccjfscH, quod/ttafaentia 
f t caufa retum Jecuudum quod baba volun-
talctn adianélam. 
Coníonat etiáhis.qux docetq. 23.de 
V erlt. art .2 • ibi: Dtcmámn ¡quod volmta¡ dü 
Dina e í i tmmeáiatiun crcaturarum princt-
piurti, ordinmdoattnbutíi divina permodum 
íntelligwdijhundtií/; quodad epus appíican-
tur.hz q.s+.infra^an^. ait: Angslinon ha.-
bent corpora fibi vmia\ vnde de viabus amm<g 
nonpoffimt ei competeré nifi inUlít¡£ius , & 
voluntas. Si crgo hvAngelis noncognoícic 
alias potemías nifi; inteae^unr, vojun.: 
rafcm, nmho minus in Deocognoícet po-
rennam exequuúvarn diítin'Stam abiatei-
Jccb,t5í. voluatate Opuículoetiam 12. art. 
3.ait Angelus amoveré cuelosconccptione 
ím iniellcclus efñcaci: quod noneliet ve-
lüiiii, Ti per poicmíam diílinÜam ab ¡ntcl-
le¿ta,64 volunuie coelos moverenr, 
1197 Ratloue prob. Gonclufío. Hoc 
jpío , quod ponatur in Dcopotcnria exe-
quuiiva in ratione potentiíE dUlin<3a ab 
intcile^u , volúntate , debemuséi con-
fgnare aaum, qui íit excquutio, quam di-
rigai (cientia, 5c voluntas imperet 5 íedm 
Deo non lunt míidi)*) aÜüSjncmpe intelli-* 
gcrciSc velle, ficut docei Div , Thom.infra 
qua:ÍU27. 2rt..5. ígiiiir in Deo non eít po-
tentiadiLlinCU ab intelie¿tu , & volúnta-
te. 
Nec valet dicere Div.Thom.loqui de 
aüjbus iramanennbus»vt patet ex contex-
lu.vbi Ochaberur: Diccndum,quodprocef-
íioDesín divimsaccjpi non poliunt,nifi fe-
cundum adliones, qux in agente manent. 
Huiulmodi auteai actiones in naturain-
tclieCtualj,Adivina non íunt nifidux, fei-
iket intclligcfc , & velle: non ergo negat 
Div. Thüíu0 reperiri inDeo a l iamadío-
fiffii pr.tier intciiígcre, & vcile,ícdtaniuiT| 
vuit ,guod loquendode Unmanentibus^tá-
lum (lat dux. 
Non15nquam>valct.Nam in Deo non 
elípoaciiüa actio, qux non íit íubltantia 
Msti , ac per Coaíeq. quai non maneatin 
agenic. Í ic tenet Div. Thom. Con* 
trag.cap.i 5 .ratione4¿ ibi i Divina ¿0iánon 
fetefl ejpdegemrefamm a¿Íívn¿itn , qut2 non 
funt in agtnte ,cum¡ua uého fit fuáJub/htitia» 
Er in cap.3 5..!nquit iü Deo nó cíleuliquatn 
a^tioneai mediaen iatdr admi> volunrcitií, 
i>ccíFeCl:um,íedoponet,qaod íuua^. iniclli-
gere , & velíe üt lumn facete: crgo l i , ]o¿ 
quendodc aitiombes D^J umnaaen ÍDUS, 
tantum íunt Guo,ncmpc In: .iiigcrej & ve& 
k , cum aii.'e locuui nou li-ibcaat in Deo, 
non erir ponenda in illo actio exequativa 
diüin¿la ao inieJiigerc, veiíe. Q.uou Ci 
aftionon muífipíícaiur (upracaai, qux eít 
intelligere, <Sc velle , ñeque pocentia Jcbéí 
mulnplícari íupraeam , qux üt intcii^Ctusj 
& voluntas. 
Nec etiamvaleMiíecunio dlcas Ma-
iorem noítrx rationls cüe falíam j najn 
Div.Thom.dicit, quod potenua po^irur ia 
Deo , non fecundam quod eft pnncipiuirt 
•a^lionis , íed'tantum íecuadum quod eít 
principium cffe¿tus:vnde no opusen prop-
icrdiíiinítionem prxdi¿tarapotciii:ia: exe-
quurivx abmielle&u, «5c volúntale poneré 
a^ionemdií\i¿í¿tamubiateUigere , ,5c vel-
le , üquidem hxcporeaua nuliius aítionis 
immancníis i aut traaícuntis principiuríi' 
cñ , ícra íüatum effe&us. Non etiam vaiet, 
Nam ininrelíigibae eít , quod cffeclos 
procedat cfíec7ii ve ab aliqua caufa, vcl prin-; 
cipio, i3c quod calis: proccilas aoa üt abea 
inedia aliqua aáione iivereaUxer prjnci-
piata,rive íakiml'ccundamrauonem: crgo 
cum efte^ns ad extra píocedant á potdüT 
tia cxcquunva ve diluncia iü ratione po-
tentix ab intelk¿tu, & volúntate^ cric inw» 
diípealubiic,quüd non procecianc abea me ••' 
tíia aliqua attionc diitindaab intelUgere, 
6c velle.Coníeq. eít bona, & AnteCrprob. 
Effe^us nequeunt procederé á caula; ve i 
áprincipio per moüumfaciusprimi tantunv 
le habenre : crgo indilpeníabiiiter debene 
procederé ab iiio vt coamncto cum actu le-
c-undo : crgo media aelione , qux íola atlus 
íecunduspoteiuix aótivx ciU 
Secundo:Excquutio a¿tualiSjad quam 
fclentiadifigit, &. volnncasimperat.aiiqua 
mododiílinguitur ab ipla pocentia exequu-
^tiva; non alia dUiinctione,nifi ea, qux i n -
tervenic ínter potcntiam}<Sc a^ionciu:crgo 
cum eñíeóUiS ad extra non procedant, niíi 
at^ualiter excquantur,non procedeatápo-
tentia cxcquütiva De i , nili media aliqua 
aaione,qu9cum non rittnicliigere.dc vel-
le, oporcet novarn in Deo aáducere a^:io-
nem- Pisicott; Deus nou eft giincipiwA 
agua-
í i é TfadtatOClILde Potencia Deí. 
áftionis ncqüc fid ctUQ^eqhe ad intra ^ & 
tamen , vt Dcusproducatad intra , indigee 
Sndiípcníabllitcr aüione media ínter pro-
ducentcm , & pronuótum : ergo íimilitec 
non obftantc,quod Deus non fu principíum 
aétionisad extra , ramenvt a¿tualiter pro-
ducantur d í c á u s , debet intercederé a¿tio 
aliquo modo media ínter rem prodü¿Um> 
& Deum producentem. 
PraetereaiVbíeft produccns,& produ-
R u m , debet adeÜe produíí io: ergo a(3:io 
media ínter producentem , & rem produ-
¿tam. Tune vkra j led datur Deus produ-
cens,& crcaturx produdiae: crgoadeft pro-
duétio divina ¡crgoadclt actio inedia ínter 
Deum producentem , 6c creaturam produ-
¿iam. Ñequemvac huic íoliuionídodinna 
adduíiacx Div. Thom. nam Div. Thom. 
non vult docere, quod Deus agat Une me-
dia aítfone, icá tantum vult,quod non agat 
per adlonem effctUm ab ipfo : vndcio- • 
quensde potentia prqut realitcratliva di-
cit eam non pom in Dco vt principal a¿lio-
nis , (intciií^e , rcalitcr influcntem ia 
áüioncro) íed vt principíum eftedus, id 
eftjrcaliter cauíans cffeaum. Quas doürina 
exeo conftat, quia Div.Thom. tamad in-
tra , quam ad extra negat potcntiam, quas 
íit principium adionis; & tamen adraitríc 
eam, qux fit principium rei producía;;verc 
enimreaiitcr Paicr efl principium Fili), Se 
ri l iU9,& Patet íunt pnncipmmSplniQS San. 
í i 9 8 Secundo principaliter prob.Có-
cluíio. Nuiia invenitur repugnan ia in eo, 
quod ipíc inícllc¿lus divinus mciinatus per 
voiuntatcm íuam ad opusfic immcdiatum 
principium operandi res ad extra : ergo de -
bemushoclpli Dco concederé » nepequod 
per fuum Jntclleáura inclinatum per vo 
luntatem ¡mmedíate ad extra operetur« 
Coníeq.patct,quia quod magis cxtoll i tdi-
vinum iniellcctum,li non repugnet, debet 
ei concedí 5 íed efie immediaium princi-
pium faótionisreruin magis extoliit ÜIV¡-
num inteile^tum : ergo debet ei concedí. 
Ant. autem fie probo. Repugnancia, íi ali-
qua aísignarl pollet,ea eiVct,vidclicet quod ti 
faüibüu ex terminis íunt extra obic¿tura" 
intclle^luSi intelleaus enim nequit, vt in-
quitDuranüus,iranfire in faaibilia,nifi cog,. 
nolccndo ca, de voluntas nequit tranlirc 
in illa, nifi vt volita: nam intellc<au5 tan-
tum elVcognoícerór, «Se voluntatis vdlc:vn-
devideturrcpu¿narc,quod íit immediatam 
piinclpiumfacUvam crcatuiurumiled h«c 
ratiOíquxDurandi eft.eñ nullaicrgo.Prob, 
M i n . Efto ¡meilecius vt ípeculativustan-
tum poísit daré rebus dcnominationctu 
cogaiti , tamen vt pradicus noneÜ repug-
nantia, quod poísit res denominare effe-
dasiícicntiam enim divlfic Ariíi. in ipeca-
lativam , cuius finis cít ipía ípecuiatio , 5c 
pura cognitlo veritatis , & in praáicam, 
cuius finis eft opus; ergo ex rationc miciie^ 
dus, & voiütatisnon alsignatur repugnan* 
tia ad hoc, vt íniciieausdivinus nonpofsic 
eüeimmcdiacum principium faaionis r«-
rum. 
Ncc valct dicere ícientiam pradicam 
ad fummum poliercípiccrc opus per m u -
dum dingentis ad i l iud , íicut conungic la 
ícicntia artificiscrcati, non vero permo* 
dum exequenus iliud: quod paiet in cadem 
ícicntia artificií , qua; licct rclpiciatopus 
per modum dirigentis, non tamen relpicic 
iliud per modum exequenus. Non , ínqua, 
valer; Nam íemel daio,quod ícicntia , vel 
intclledus poísit rcíplcere non íolumve^ 
rum vt ípcculatum , íed ctiam ve abipfa 
optratum,nonerit inconveniens, vel non 
crit repugnantia, quin poísinc immcdiate 
reípicere opus non folum vt immediatc 
GOgnitum,ícd ctiam vtimmcdiateabipfís 
operatum:eígo.Prob. Anc.Namdifficultas 
Durandi erat in eo,qücd intelleaus tantum 
pgtcü tranfire jn rem ccgnoícendo,hon vc« 
rooperandoj at hoc ipío,quod ícicntia ref-
piciat Verum vt opus, non folumponitur 
trandrein rem vt cognitam, íedetiamvc 
¡n operütam;crgo & poient immediare reí^, 
piccre opus vt ab ipía ¡mmediate opera-
tum. 
Confirm.i. l l lud dirigere td opus non 
íolumeftcognoícercíed cit ctiam cognoí-
cendoefnccrc-.ergo eft tranfirc inrem noa 
íojum vt cognitam,íedetiam vtoperatam* 
Coníeq.cRbona, óc Ant. patet ex co^quod, 
ícicntia ponicur caula eífeCtiva íaitím me-
díate i ergo debet poni vt rranficns in cííe-
¿tum non íolum vt cognitum , ícdctiá vt 
eperatum, Confír.2. Nulla repugnan tia cít 
in eo, quodaiiqua adío tormaiuer fit i m -
manens, ¿Se virtuaiiter tranfiens, id cü ,ha-
bens virtutem, vt ipíapofUa m re , etíedul 
extra operantem ponatur : ergo non cti re-
pugnantia in eo , quod intelkdus divinus 
immediaíc res operctur extra íe. Prob. 
Ant. Nulla eft repugnantia ineo.quod^de-
tur agens extra fe, quod puré intciicduaie 
Iit j athocagens nequibit agereper adio-
ncm foimaiucr tranícuntcm;crgo dcbéoit 
agere 
<|u£eft. IV. $. I, 
kgercpéf áSionena formalitét !ramanen* 
tem , 5C tamen virtualiter tranfenmem. 
Prob. Min. Tum quia fadio agentis puré 
inreileftuails dcbet ¿fle pune intelicaualisí 
ergodebet formalítereüc immanensjnarn 
aaíodebcc afsimilari agenti, agensin elle, 
íi complete intelieduale fu , ¡nle iplo tan-
tum íubílílit: ergoomnis eius adío debet 
faicimformaliter educí ex i l lo , &, mancre 
i n i l l o . 
Tum etiara. Nam omnls adío agen-
tlscomplete, vel puré Intelleaualisdebcc 
efíe omnino depurata á materia; ergo in-
capax ex materialibuseduci>& incapaxcu 
mota materiali idemtificarí jat omnls ad ió 
tranílens formalncr educir cxpaffo mate^ 
tiali , & idcrntiñcatur cum motu materiali: 
¡ergonulíaaaio agentis puré intellcdualia 
potcítetle formaliter traníiés'.erít crgofoc-
maiiter immanens,5c virtualiter tranficns* 
y-ñde non repugnabit, quod Deus formali-
ter cognofccndo, óc volendo rem aliquam 
cognitam cxiftere, cfficaciterfaciat illam 
realiíer exiücre. 
Ñeque id, quoddlcitur defcientla z U 
tifiéis materialis, & creati, iuvatdatx lo-
lutioni. Nam cum artifex creacus habeat 
principium intelíeaivüm,& volicivum in-
formans corpus, nequic habere immediatá 
efíicaciam niíi ad movendum immediate 
corpus, quod informar. Vnde nequit extra 
corpus immediate aliquidoperarijnifi me-
dio corpore: & fiedatur ei potentia corpo* 
lalisexequutiva, per quam extra íc opere-
tur. Vnde folum cognolcendo, & volendo 
extra proptium íuppofitum nequit operari. 
At vero agens puré intellcóluale., qualis 
JDeus eft , & Angelí íunc, non alligantut 
corpori ineffe: &c lie ñeque alligantut eor-
pori ín operari:vnde per luum intelleaum^ 
&Lvolunratem pofíunt immediate extxa 
ipíos operafi, ficuc anima immediate opc-
latur in corpus,cui coníunSaeft.liaque pa* 
ritas alsignatur iñ eo, quod ficut anima ío-
lum intelligendo, & volendo movet pro-
ptium corpus in ordine ad motum lócale, 
itaageñspurc ípirituale,6cintel¡tí£i:ualelo-
lum cognofcendo,&volendo pqteric mo-s 
verecorporaj&i ípiaiuspoíuos extra fe. 
i iPp * Sedícrtioprincipalkerprob. 
Concluüo.Poíéíiapurecxequutiva, id eft, 
quíe non haber almm a£tüm,quam exequi, 
dicit impetfeélionem repugnanteni Deo: 
igitur in Deo non debet poní. Confeq. eft 
boña,& Antee, prob. Nam potentia , quae 
n^ m habet alium a£l;um4, quam exequiid^ 
quod i n t c l l c t e diflgit i & voluntas i m -
peraceft merum inílrumentum inauin^a* 
tum , quod nullo modo le movet , íed 
puré raoVetur : ctgo eft quid impcrfe-. 
dum ca imperfeccione,quae repugnctDco* 
Prob. Confeq.Vis pureinArumcmalisrolú 
data, vt abaliomoveaturjextcrminisim-
perfecla cíl;ergo ü potentia excquutiva fit 
pura vis iní\rumentalis,&íüium data,vt ab 
alijs potentijs moveatur , erit fieimperte-í 
¿ía, quod repugnec eam poneré in Deo. 
Dicesnullam efle imperfeaionem in 
intelledudivino per hoc, quod moveatur 
quoadexercitium á volúntate divina j nec 
elle imperfeaionem in volúntate divina 
perhoe, quod moveatut abintelleCtupcr 
Imperium: igitur panter non erit imperie-
¿lio poneré m Deo potentíam , quxnoti 
fe movcat ad proprlfiaaura,led puré m o -
veatur abalijs potentijs. Sed contra cft. N a 
intellecius eílo moveatur á volutate quoad 
cxercitium , nontámen adhoc naturadac 
intelleaum,vt tantum moveatur, íed etia 
ve fe moyeat, & etiam vt volúntat e mo-
veat; fimilitcr etiam voluntas nondarurv 
vt tantum moveatur , Scnon íe moveat„ 
cum etiá in adionibus deiiberatis ícmo«( 
Veac , & inlibensfakimiemoveatelicitH 
ve,quamvisnoappiícative?at potétiapurd 
cxequutivadíreíliónis, & imperijalLarura 
potentiatüpure datur}vcobcdiat) & vt ex 
iola íubieaione ad alias potencias agaiíic^ 
quod adpihilhabeat íe movexe : ergo cftoi 
in intelleau,£c volücate n6 fit imperfeaioi 
icleganda á DeOjtame in poteiia puré exei 
quutiva nonpotenr nonefie impeifeüio^ 
uConfír.hoc.Pote,cíapurc excquutiva eoi, 
tantüdatur,quiadÍreCtío potetiaí djrigcn-i 
tls,&: imperiii poteri«jmperáois iunt inef-* 
íieaces,& virtutis fie ¡ncrmestquod ad ipla* 
t u aClus¡nó fequatur rei extern^exequmioi 
at direaio, ÓÍ impcnüdivinii funt íumme 
cfficacia,& plene habent fibi fubijeere o m -
nes creaturas:igitur íoius intelleaus,& vo* 
Juntas crunt vis excquutiva inDeo. Q^uod 
Confír. Magis fubijciunturereaturae omnes 
dircaioni,& imperio Dei, quá vis excquu-
tiva innobishabcatíubijcivoiütati , Óc in* 
telleílui üofiro;led inteileaus, & voluntas 
ñoítra propter plena íubieüioné potcntix 
cxequutlvgad illas poftunt immediate ope 
tan inpotétiam cxequutivá.&dc fado íp-
iam movenf.igicur panter inteileaus diví* 
t)us,& volutas divina poterunt immediate 
operan inres fibi íubieítasfie^ quod íe ipíis 
illas moveant, óc nó jndigeant alia vi CXÍ^ 
0 $ M BÍfttóft*! 
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ma ín illa prima lolut. ad 
quanum fupra addu£ia,qü£ 
íic habet: Potentia nonponitur ínDeo vt alt-
quid d'iffetem áfcientk, & volúntate fecun^ 
dum rem,fed Jolum fecundumratton'éjnquíim^ 
tum/eílicet potentia importat ratknem príncU 
pij exequentn id. quod voluntas iitiperat, ¿r* 
(id quodfcientia ün^íV.Super qaam íolutio-
nem ¡nquit Ferrara i.Concrag. cap.i, cir-
ca finem:/«t^rü exemplanbus nenponitur 
pip prima rejponfio ijeemda autem non efidé 
textUi vt egoin multis vetuBis exemplati* 
bus vidi: ergo cü In hac folutionc diítinguac 
(ecundum rationc iatcUcaü.voluntaif , & 
potentiaexequativam , ¿callaíecunda ío» 
Jutio nó reperiatur in veris exempíanbus, 
afíerendum cnt D* Thom. tenere poicntiá 
excquutivam diftingut íceundum tatiónem 
ab intellc^u, óc volúntate 1 
Praetefeailnfraq.a7. att, 5. cumpro^ 
poíuifiet hoc pnmum argum. ad proban. 
dum, quod proccísiones divíníE íuntpluf-
q i á dusc, nempe: Sieut enímfeientia, & vo. 
lanías, atíribuütur Deo Jta & potentia:/tigi~ 
turfecundu intelleéiü, &V9¿untaíe aetiptií* 
tur mDeo dtsa procefsiones ¡videtur, quod tef. 
tiafitaceipienáa Jecundüpotentia. ^ d quod 
fie rcíp.Dicendá, quodpitentla ejipmcipmm 
agendi in aliud: %)nde fecunda potentia accipU 
tur aéiio ad extra,Bt Qc jecundü attr'tbutü po* 
tentia non accipitur prosefsiú divina perfon<gt 
fedfolu procefsi$ creaturarü,Quibus clare d i -
ftingmt attributum potcntix ab attributis 
Intellc&is, & voluntaris, íceundum qux 
atteoduntur proccísiones ad intra. 
Ad hoc argam.dico in adduclis autho* 
ritatíbus infinuan diüinaionem atíributa-
lem adclTe ínter intelleaum » 6L volunta-
tatem , &potentiam excquutivam, quam 
negare non poflumus,vc poftea ridebímus: 
non camen inOnuari, quod Uladiftinguan-
tur tanquam potentia abaiijs potentes. Vo-
ló dlcercquod non fnnt in Deo tres poten -
tiae, nempe intellcétus,voluntas, & po'tcn-
11a cxequutlva , ícd ium tria attnbuta: f i -
cuc iuftitia, & milcricordia attnbutalitec 
diftinguuntur abatrnburo voluntatisdivi-
IÍS , non tAmen íunt potcntiac álíXmÜx ab 
!pía divina volúntate , ledíunt modi^ca-
tiones velle dlvini ü c , ^uod vcl le , prout 
ex termlnis fertur in divlnam bonitatem» 
vt ptíKvenit omnem determinationcm, 
fie ípccificac adum voluniatis , <5c prouc 
Ipíuramct divinum velle cft íublevatio á 
miíer ia , eft fpeclficus aüus miíericordiae# 
& prout ipfumet divinum velle re mu-
ñe rat ad aequalitatem vel premia mcrl-
t i s , vel fuppiicia cuipls, eít aaus Ipeciftcrs 
luítitl^* 
Itaqac in eodemmct a á u diílingui^ 
muá tria attnbuta $ & tamen non dil i ln-
guimus tres potencias: ita in caíu noítro 
intelledus, & voluntas attriüuta diítinóU 
íunt á potentia exequutiva , ícd non difte-
runt ab illa ücut vna potentia ab a.lia¡, fed 
ficut confideratio eiuídem potcntix itx 
ordine ad diverfa , vt inquit D . Thomas 
in íecunda folutionc ad quanum,qucu non 
eft diftin¿laá.prima, í'cdcftmaior explica* 
tio prima; ^ nam in prima apponit diilindio*. 
tiem ratlonis ínter intcl lcáum, volúntate, 
& potentiam exequutivam,non tamen in-
particuiari cxplicat,quanta fie, vel qualis fie 
talis d i f l in^ io : infecunda autem lo lutione 
plañe «explicat illam non cüe ficut cam» 
quas intervenic ínter duas potentias, fed 
tamum ficut eam, qux habetur ex diflin¿ta 
confide racione eiuídem potentias. Cu ñ i -
que id , quod infecunda íolutione dlcíc DB 
Thomas coníonet cum eo , quod dicit in 
prima,vtpotemaior explicatio cms,non 
eft negandum praedidam íolutioncm Div ; 
T h o m . cUe»vt di£lat Ferrara. Invenimus 
eam In Codicibus cañlgatiísimis, quales 
íunttypi8mandati ,Roraíe iuflüPij V.poft 
ádhibitam exa¿tilsimam diligenciam in 
dilcernendo partus proprios D« Thom. ab 
adulterlnls: iicque non debemus ab eo re-
cedere in eo videiicet ,quod littera ralis fo-
iutionis D.Thom. fit* 
luxtaquam dodrlnam explico fecun-
dam authoritat^m ex quasft. 27. & dice ex 
illa nonconvinci d'iítindioncm potcntice á 
potcntiis,led attributi ab attributis ficquod 
proccísiones perfonarum íint formaütec 
aótus intelleílus, & voluntatis, prout puré 
rcípiciunt ^crum cognofeendo, & bonum 
voiend0ríproccfsioncs autem creaturarum 
ad extra íint a&us earumdcft\ potentiarü, 
prout eis adlungltur visad operandum ad 
extra. 
1201 Sed inftabis. Hoc ipfo.quod 
potentiam puré excquutivam attnbutali-
ter ditíinguamus ab ¡ncelle¿tu , & volún-
tate , debemus.dlítinguere difinitione po-
íentisB á potectij» é ^rgq ío iwio nuiU* 
Piob. 
81^ 
Prób.Ant. Namqaalls fie iíUdiftinaiora-
tionts ínter pricdiCta, debemus infere ex 
qualitace dittinaionis, quae reperitur in'. 
creatis ínter iorel^cfoín, de volantatem>& 
potentiácxequutivá j quahs enun hxc cíV 
realiSíiaüsdcbet efle in üeo íecundñ ratio-
netn-pari modo, quo quia iulticu, óc mile-
ricordia Increatis: realicer diitinguuntur á 
volúntate , non ücut potcn£¡;B apotcntia, 
íedficut virtutes a potencia, cuíusvirmtes 
func, Ideoalcendendo adD^iini aflerímus 
niiIericordiani,Óc iuíUtiamíecundñ ratio* 
pe diítingui á volúntate,non llcuc pote,Mías 
á pocentia,íed ficut virtutes á poi éclajcuius 
Virtutesfunejíed res cóftans cít increatis illa' 
tr^aciíffcrrc vt tres potcntias reaiuer diftin-
aas.ergodumdicimus inDeoíecundü ra-
lioneai difFerrc , oportebit ulcere ditfertc 
ye potenciaá potentijs. 
Ad hocnego ant. Ad probationcm. ne-
gó Ant. non enim illa doctrina eft vniver-
Jaliter vera: etenim increatis iuftitiaióc mU 
íericordiadiíferunc á voluQíaie.realiter, ve 
¿abitas á poccníiaj & tatúen ín Deodittin-
gumuríecundii rationé, nontanoendiltin-
^tione habítus áporentiasquia ad ücdiltín-
guenoum eratncceííe , quod íkut increa-. 
lis íuftitia, & milericoidia íanc habicus^ta 
pariter & in divims eflent habítus, quod 
cumialíum líe, eltoin creatis reaUtcr dif-
ferant á vol6atate , vt habítus ápotemia, 
non tamen infertur ¡n Deo iecuadum ra^ 
tionenv eadeni diÜinítione diítingui. Sio. 
jnca(u noltronon valet, potentiaexequu-
tlva diftinguitur reaiiter ab intellectu, .Sc 
Volúntate diüín¿i:ione;reaUpotentix á po 
tcntijs: crgo ü in Deodiítinguíitur If^undú 
racioneoi, debent pantcraiiUngui d i l p i -
¿tionc potencias á potcotijs. 
.'• Et rariocaeít ,quia quod increatis fíe 
diftinguantur.ciijquiadaturexequutiOjqug 
non íieper intcliigere, ñeque per velíeacd 
cft pura faSio potcntixoperantis exmera 
íubicdione ad intclledum, & volunratera: 
& üc neceííe eft lili adui, qm etiam quoadi 
lubñantiam ñeque cognoícere, ñeque velie 
eft, consignare porentiam realiter tíiftmüa 
ab intellc¿l:u , & volúntate, in Deo vero, 
vtprobavimus, non íuncalij» atlus , niü 
cognofcere,& vclle, quia , vt vidimus ex 
D.Thoní.aaus tornialiter, qui non fint ip-
ía Dcifubftaatia repugnanc Oeo 5 & í ipo-
naturalmsaaus abbis, etitoeceik, quod 
ficactusforaiaiiter tranliens, qui Del lub-
ftantía eüc non poceric: & lie non pollu-
inusdarc alias potcntias prxcer iniclieáü, 
& volunratem'5 vbi enim rantüm eft in -
teliígere, & vellctanrum potell cfte nue l -
1CÍÍÍUS,&voluntas: & úcnonícquitur,quod 
fi In creatis realner d i l l ingüunúw vt pote-
t i aápo ten t i s , mdiv-inls, u ratione cJiftia-
g;iuntur,debeaar diftingui vt potentia á po^ 
tcntijs. 
1202 Secundo arguitur. Potentia 
exequuciva per íe imporcat racioné p n a c i -
pij mnnediate cíFcíí ivi hn¡us)ad qu^ü ície* 
tía dirigir, & q^od VQlñcas ia\perat jat ícié-
lia nó^ingi t le Iplam,ñeque voliuasimpe-
ratfibiipQ ; igitur daturdiftinda potentia, 
quexdingaturá íciciia, 4c impercmrá v o . 
i iKace .Confír . lntel ledüs,^ volutas,datOij 
quodcognoicédo,&yoiédo, operan pol -
íint.nó tamépoílunt operariextra íe: crgo 
debemus indiípeníabiliter muiciplicare m 
Deo potentia piire exequutivá, rationecu-
iusoperctur efte^us extra fe. Coní« eft bo-
n a ^ Ant.prob. NanaeííeCtas aljeumspo-
tétigdebent prbportionan aaibusqm ív it: 
ipíum fien eíteitufijícd intelleclus ,& v o i ú . 
tas ne^.ieunc adhuc in Deo p^roducere actúa 
traníeuntes a Deó in crcaturas: igKur n e -
quibunc etiam prodúcete efteflus extra í e . 
Confir^.ex quauá do¿tr¡na D.Thomi. 
infra,q.27. art.3 .quaD. Thom.probat na 
dari niü duas proccfsiones m divinis* SIVG 
eníni habet; Adcuius evi'detttfamcan/idiran-' 
dum eJi-> quod in divims non tjiprocefslo mfijfa 
cundum acitontmy quícntitendu in aí'tqmd e?c~ 
tr'mfecü Jed mamí in tpfo-agente, Hmufmoái 
mfeat í io miftteileéiuali natura e í i afijo in* 
íelleóius, & agito volmtatp. Ex quibusar-
gum.íic.Sí aóiio íncelíedus, & voluntatis 
eflent ad extra operativa fie, quodhaberec 
vinui éoperandi ad extra , Vcre tenderenc 
in exteriorem maicriam, producendo rcr-
minum extra ímciieaum,^: volUncatéier-
go D . Thom. non bene probarec divinas 
períonas procederé ad intra, quia procedúe 
•per inteUe¿tum,& voluntarera. 
Confian, vircrius. Ponamus cafura, 
quodomnis aftloíubiédetur in agente, 
íolum produ<^ivetranfeatinpalTuui: tune 
adío intellcdus,& voluncacís eft ad ió i m -
manens, & calefadtio tranüens 5 non per 
hoc, quod formaliter ha;c traníeat, & non 
jlia,fed rantuen per hoc, quod efto veraque 
in agente fu , adío inteíledus tantura ha-
i)et terminumprodudum ad intra, calera-
¿lío vero haber termmum produdum^i 
extra : ergoinhac fententia aíícvcranduni 
cnc Deuper vcile, & mteüigere nihil agfw 
re extra le, Prob. Gonúquia adhuc veilc^c 
£ii 2. Í Q , 
8 i 6 Trad. XIII . de Potcntia Dcí. 
Jntelligcre in Dcofunt aciones ¡mraanen^. 
res dlftínaas á tranfeuntibus : cigo adhuc 
non poterune producere terminum extra 
ie. 
1205 Ad hoc argum. d i íhMin. 
íciemia nondirígltíe iplam, neque volun-
tas imperar íibi ipfi íecunduru conceptum 
adxquacüconüderaca, conc. Min . fecunda 
concepms ínadgquatos,ncgo Min .& Conf. 
líaque i amdix i , quodcadempoccntia,fc-
cundum quod eft principiü cognoíccndi ex 
tcrmlniSiabíhahendo a vi,6cefficacla opc-
randi , fíe dirigir fe ipíam íecundum^quod 
cft prineiplum cfficiendK Vel ali íerdico, 
quod illadireílio, & illud imperiumnon 
intelliguntur rcfpe^ive ad aliquem adum, 
qui fit puré a¿tiva cxequutio; fed Ipíum dU 
ligere, 6í ipfum imperare fie virtuofa funt, 
^uod ad poíirionem eorum, ftatim, prout 
Dcus vult,efFe<ausíitint intempore. Dixl : 
Qui ftp pare aflivaextqu&tiOi nam , vt dixi 
in materia de Prxdcfiinat. Dcus per impe-
rium íuum voluntatem.dirigit ad víum, & 
jpla voluntas appilcat ipfunamet intcllc-
aum , vt per imperium íuum exequamt 
res ad exira: fleque in ipfo imperio Dci d¡^ 
(tinguo duas formalitates inadsequatas, 
aliam ¡n ordine ad voiuncatem , & bsc 
efl formalicas inadasquaca dirigentls, alte-
ram ad creaturas , ve vi iilius íiant, & hsc 
cíl formaiitas inadeequata exequentii. V n -
de ficut in Deo non do a6tam, qui fit tan-
tum cxequutio , fed ineodem indivifibili 
iaipcno coniungo duas inadxquatas for-
malitates: lie non do potentiam In Deo, 
quas puré exequutiva fu, fed quac fit dire^ i> 
va,& etiá exequutiva. Pari modo,quoc6-
tra Scotumdicimus ThomUta;, quod non 
datur aau8,qui fie fit produüio verbijquod 
no fie formaliter cognitiojdatur cnim cog-
nitio , qux non e í td i^ io , nulla verodatnr 
di(aio,qux non íit formaliter cognitio: fie 
datut intellettus, & voluntas, & a^us ca^ 
rum , qui nonlunt cxequutloncs, fed non 
darur cxequutio, qu£E non fit aSus intellc-
¿tus adíundus aótm voluntatis, ñeque po-
tentia exequutiva, qu« non fit cognofeiti-
v a , ^ volitiva. 
Ad 1. Confír. negó Ant. Ad probátio-
ncmdiír.MIn.qui fint traufcunicsformali-
tcr?conc. Min-virtualuer tantü,nego Min. 
Coní.ISiaraquc ílat bcne,quoQ actio for-
maliter mancat in agente, & virms,5ccfíi-
cacia illius fie tanta , quod ponatcffcílum 
extra Iplum agenté;ncque emm cíl necefle, 
^cod omnis a¿liQ fu ñeri ipüus effcétaí. 
vel fit ipfeeffcaus In f ie r i , fed fuffldt , ft 
inferat extra fe ipíum fieri effeaus. Qucd 
vix negari poteft : nam omnis actio vo^ 
luntatis manet formaliter intra voiunca-
tem, 5c nihilominus producit ¡n intelieñu, 
& in alijs potcntijs , quas movet quoad 
exefcií ium,motuairealem, in;6 Se virtu-
tes imperfetas.quibusaliae po ten t i sá vo-
lúntate mocas, £c robotats exeunt in aftui 
fuos. 
Ad 2 .Confirm.dift. Ant. veré tende-
rent inexteriorcm n^ateriam, producenda 
tern inos extra fe , tendentia vi r tual l , 5c 
illativa eífe^us ad extra, conc.Antec.ten-
dentia formali , negó Antee. Coníeq. 
Etenim quamvis intelleftus, & voluntas 
pofsint interre virtualiter términos extra 
fe permiíslve , 5c non de nccersitate, ta^ 
men intra fe de neceísitate hábent produ* v 
cere t é rminos , 5c ex hoc im manen tes 
formaliter dicuntur, quia de neceísitai 
te manent in agente , 5c in tpío térmi-
nos ptoducunt. D i v . T h o m . ergo profcrac 
proceísiones períonarum aá^ntía , quia 
procedunt per intclligere % 5c velle íecun-
dum Id t quod per fe attlnet ad has duas 
aciones , quod eft intra inrelledtum pro-
ducere verbum , 5c intra voluntatemim-
pullum: non auté íecundü id,quod permif-
five poteft competeré i 11 i s , quod cít extra 
íe virtualiter inferre effe^us.Vnde omma 
confónant. 
Ad 3«admitió caía , tune dico ZÜÍOÍ 
ncm immanentem diftingui á tranícunte, 
quia prima per fe ordinatur ad producen-
dum terminum intra agentem , & íolum 
pc^milsivc habet inferre terminum extra 
1 * ttanfiens vero quamvis maneat in 
agente,ex iua tamen natura ordinatur ad 
producendum terminum extra fe cum in-
capacitatead producendum terminum ad 
intra. Vndc negó Coníeq. Nam cito in -
tcUigere o5c velle términos extra fe pro-
ducant, adhuc conícrvabunt diltin&ivurx) 
per le ab a¿tionibus tranícuotibus, vt d i ^ ñ , 
5c explicatum eft. 
1204 Terrio arguitur. In Angc-
lis potetia exequutiva reahter difiinguituc 
ab intelleáu, 5c volúntate: crgo 5c in Deo 
íaitim íecundü racioné diftlnguctur ab illis. 
Coníeq. in doctrina á Nobis fupratradita 
cft bona, 5c Antee, prob.ln Angeiis inttUc-
¿ius,5c voluntas gqualiter fe habent ad rcm 
propinquam, 5c diftantem $ non autem fie 
de potcoiia exequutiva motus ad extra, 
nam haíc neqkwt A^CK m s«í¡» diftaoieni» 
led 
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fedneceffáíiorcquirirconlungl cum r c i n 
quain dcbet extra le aliqaid uperari: ergo 
vereponendum ert [n An^ciiSüittjngüi rea-
1 iter poteníiair» excquutivam ab ]aíe 1 ledu, 
& volancate. G6hfiíttí. Starue ]n Angeüs 
cogniciooe pra^ica , & volaataie alkaius 
opcns exercendi , potcit coruai potenria 
cxequutiva detlnen , leu impcdiri á Deo, 
lie opcrctqrtcrgo talispoieiiciadiítin¿taeít 
ab inieiie£iu, & volúntate. 
Ad hoc arg.ue^o Aar. Aú probationem 
dift. primam partem Anc. uitclietitiS , ¿c 
Voluntas squaUieríehabctu adrepropia-
q u á , ^ dUtaare íecunduni Oií-inéconluera-
t ioné , qus haben potcft de latelieiíu , 5c 
volúntate, negó Aat. (ecundum aiiquáco-
lidcracionem inadícquatam ,conc. Anc. & 
conc.erla illud pro alia partc,^ neg ? Con» 
íeq. haque iam dixi , quoüínteilectus, iSc 
Voluntas inAngelíspofluntpcníari.lecundü 
quod pr.xciíe habent elicerc adus intclli-
gendi, & volendi •, & iüo modo aequalker 
íehabenraddiüans» & adpropinquua^: üc 
cnim rantuin producunt latía íe verbum, 
& inapuilum rei¡cogtfíix,t5c amata;.Poliunc 
ctiáconlidcrarí.íccundüquod Uti adusha-
bencannexamíibi virtutem, écefíicac áad 
operanau extra fe: & quía omne agens ue-
bet coniung! pallo , lub hac coniiaerationc 
íicdeterniinantur ad propinquuaa,qüOdn5 
íehabenr. indiffercmec ad píopinquum , *3c 
addiitans. Adconfirm. concello Amcccd. 
Sicg. Confeq. Namüpo tenna excquuciva 
jmpediarur á íuo aciu, qui pono intelie^tu 
jnclinatütn per voluaiateai ad opus eüe 
^orentiam cxequunvam , dicam ipíum in-
teUe¿tü£u fle incimatuni impedin , necon-
lungatur cu.n íua operatione. Vndc ex hoc 
non Kitertur uebere realiter in Angelis po. 
ni potcntiam cxequudvaiD tUüinctdu^ ab 
iníclle¿l;u, & volúntate. 
ní . 
Statuitur fecmda Conclufio* 
120$ T T ^ Í C O Secundo. Potcntia 
| ^ / exequutiva in Deodiftin. 
guitur attnbutaliicr ab 
jnteile£tü,& volúntate. Prob.prinao ex D . 
"Hipriua, illa prima foluíione, áqua non 
díffert íecunda, íed eít maior illms explica-
do. Prob. cuam ex íecunda illa lolut. ad4. 
í^qua dicít,quod conlíüeratiolcientix , ik 
voiüíuaus prxcedit in Deo coníideratione, 
potcntix > UcutcauíapcaxcdiC opcrationC^ 
Sc t f eáü j harcauteno valent inteUígi^iíi 
ponamusdiÜinctioue raí jomsinter huclie-
tíü óc voluntarein, & potentiam op.rruri-
vam : igitur debemus aLríibutaliccr ¡lia d i -
ítinguere. 
Prob. ratíone. Nam jnrellcftus & vo-
luntas eÜo poíshu efíe immediarum prín-
cjpium operandi ad extra , non lamen noc 
per íe convenir diis jquafi íine illoíaivari 
nonpolsínr; potenda autem excquunva ex 
urminis , & per le relplcit operan m airad 
fuppoíitum, vt aocei D . l hom. infrá quteft. 
27.are.5. ad u ergo pptcntla inDco diclc 
aliud attnbutum abhuelleáu, & volunta-
te.Prob.Conícq. Nam VÍ dúo nomina \:g-
niñeens ouoatiribuia, luíficíc, qucdpcrle 
aiiquid conveníat C¿nificato wbins, quod 
non convenic per (e OghifiCato ahenusó 
íed operar! in allud íuppoíuur^ per íe con-
venít potcntis, & hoc per accioens conve-
nit volunran, & intellc¿tui: igitur in Deo 
artribuium petentice exequiuiv^ diíTinguc-
tur ab inteliedus, Ck-volumatis aíinbutOo 
Secundo prob. Nam latclictluSj & volun-
tas divina exterrAiimstaníamdicuni inte-
Higendi, óc volendi principia, at potentia 
cxequucivadicK inieil.ígeodo volcado 
cíficerc opera ad exíra;crgopoicntia fe ha-
ber ex addlcionc ad iníellcíTtum, volun-
tatemdivinam: jgUiu aunbuiaUtcrdiílm-
gucturab UUs. 
Tertio prob.Nam íl non diOinguere-
tur atcributaluer,coeíkt, quia ello porena 
excquuciva fit effeítivü principia creatura-
rfiad extra,tameahoc ipium efíicu inteilc-
¿í:usdivinuSjác voinntasdivina, ia tc i l ígen-
d o ^ voleado jíed hese racio cü aullare rgo. 
Prob.Mia. Efto ingeacrc caula: formahs 
natura divina formalírer taadificct, ramen 
lanótitas divina difUactum auribuifieíl ab 
ipía aaturadíviaa, quia per le ligoificaruru 
natura no eft lanüuas^cd eílc priíicipiú 
aótuumdivinoru; ergo cito ctficcre crearu-
ras ad extra conveniac Deo raedijs iHfelie-
au.iSt volúntate íua , tamea quia pra^diálu. 
cfficcrc nóeUpec fe convenicas adxquate 
intelie¿lu¡,«Sc voluntan, pocenría exequu-
t iva^ux hoc per íe ngnincat,habebit aítri-
butaiaerdúlingui ab intclledu,6{. v ó l c a t e 
divina.Tandépíob.Nam inTheologiadi-
ftíncius tra^atushabetut de intcllectu , 5c 
volúntate ab eo tractatu .qui habem: dg po-
leniia Del ; jg^ür luat diltiuda auub.ita 
apud Theologos.nam de codera actributa 
inuuiiter fiereat Qíftiaíti traclatus, & inic^ 
^cicncuc aiveiülslmx quxliioacs. 
t f f l In íU-
S i l Tfaftaf*XlII.áe Potencia Del.1 
i z o ó Inñabis contra ConclufSo-
Dcm i , Potcntia imellcÜiva D e i . prout 
20:61112.60110 produclt Filium ad Imra, non 
diriinguitur atrributaliter á Te ipla , prout 
tacmun habet cfl'e ¡nteUlgend! principíum: 
ergo pariter potcntia intellcítiva Dei, 
prout Intcilígcndo cfficit crcaturas ad ex-
tra, non diít nguetur attribmalitcr á (eip^ 
la , prout cí\ principium vt cunaque intel-
ligendi. Prob. Confeq.ápantate rationis, 
¿c Antee, prob. Natndiccrc, &intell igc-
rc non íunt dao aüus virtualitct diftinóti: 
crgo ñ e q u e potcntia intelleítiva, prout eft 
principíum intclligendi , crit virtuaütcr 
dllUncta á ie ipta^ prout piincipiumdi^tio-
n¡s; quod ü virtualitcr non diÜmguuntur, 
Peque anributaiitcrdiftinguentur. 
Ad hoc n e g ó Antee, nana intclleílus 
cílcntialiter íumptus ti\o nondiftinguatiat 
ab imcllc^u notionaliter íumpto , ücut 
dúo inteiledus , tamen atiribuialiter d i -
ítinguitur^nam inicile¿lus prout cflentiali-
ter tumpius loluro dicit abtolatum conve-
»Icns tribus perlonis : notionaliter vero 
fumptus uicit ip íummet , prout connotac 
reiationem Patns. Adprobationem in con-
trariaría dicojquod in crcatlsdicerc^&in-
tclligerc non nilUnguuntur c x s q u o , ícd 
diííinguiitur penes priuaariumj & iecunda-
l ium; nana intellcduscreatusdicit, vt in* 
t c í ü g a t i vnde tantum ab Intelligcre (pecí-
í ica :uc:¿cüc non diÜinguuntur vlrruaiiter 
adacq.jajc , quatnvis inadaequate allquali 
gautieantdiftinaione.At in cüvinisexquo 
üi^ioconvenit non ex indigentia adintcl-
ligenduna, fed ex fexícunditate > dicere , Se 
imel i igcre excequo dlílingauntur: óc inlu-
per, quuinDeo dieere addit iupra intcU 
jjgcrc eüentialiier rciationé Patria ,ctiam 
haDent atiribuiaiucr diftingui. 
1207 inítabisíecundo. Potcntiaj 
& intellcdus, & voluntanantumailtin-
guuntur, íicut idern, prout (ubeft vniconfi-
üerationi, diftert á íc ipío , prout iubclt aU 
teri : ergo non díüinguuniur Vt diltintta 
attnbuia.Ant.eí^ D.Thona. in i l la l o i u í i o -
nc ad quaríü, q u a i i i í e q u u t i í u m ü S , ^ Con-
fcq. prob. Namdumclivcrlx coníiclcratio-
nes veríanturcirca jdem obic¿lum>noo poí-
íunt non cíkcirca munia , velfonnaliiates 
jnadxGuaicjianiurn diítin6tas:crgo nonpoi -
lunt venari circa Oiitin^la attnbuta. 
Explico hoc. Djitindas conúderatio-
-rebreianonis divinx, v .g . Paternitatisíc-
cundiun conceprum in , 5c íecuaduín con-
ceptum ad, iccuniiusu munus relationis, 4c 
fecunda munus fjrmse hypoftatlex non 
infcruntdiíhn¿Uartribuia relativa jnon alia 
ratlonc,nifi quiaíunt conGderationeseiuí-
dem rcíationis: ergo ümiliter confidera-
tiones divcrfíE circa camdem porentiam in 
rationc potentiae eamdena, quarúaltera fíe 
confidcratioeiufde poietias, íecundüquod 
teípicit verum , & bonü , altera ciuldem 
potcntia:,íecundüquod rcípicit cffeólun), 
no inferentdiÜindionéduorü attributorü. 
Confir.Conííderatioícientix Dci.prouc 
ternainatur ad rera poísibílCjíecundü quam 
fcientiafinapUcis intelligentix dlchur, Se 
confidcratio c'mfde ícicntías Dei,íecunduni 
quod ternaioatur adrern íub exiñentia.non 
faciunt diftin¿ta attributa: ergo ñeque con-í 
fideratio ciufdem potentiíe , prout relpicic 
veruna , 5c confideratio ciuldcni , prouc 
rcfpicit cffe^una, conftituent diüinda atirió 
bata , quorum alreruna lie intelle^u^, «Se 
voluntas , & alteruna fit excquutiva po-
tcntia. Patct Confcq. Nana ideo primurn» 
quia ,quaniVÍsconíiderationes fint diver-
íae, habeni tamen íemper ícientiam Dei 
proobic<^o ,íedctiara conüdcrationcs in-
ícllcdus,5c voluntatis, íecundum quoddn 
cuncordinem ad verum, «Se confideratio-
nes earumdem , prouc dlcunc ordinem ad 
effecium, habent íemper efle conüderatio-
nes eiuídcm potcntix: ¡gitur non facicnc 
diftlnüa attnbuta in Deo»quorum alteruna 
fuiaicHcctus } ¿c voluntas, Ócaherumüc 
potentía excquutiva. 
Explicaiur totum hoc. Dií!in£ta attri-
buta in Deo requirunc diÜinstas virtuali-
tatesadxquatc : vnde fi lint circaeamdeni 
virtualitatem , faclcnt quidem aliquan^ 
diftindioncra , ícd non attributorumj ícd 
pr^dí^consíderat iones jnteUe^us,5c vo-
luntacis, & potcntiíe cxcquutivae verlantuc 
circa camdem virtualitaté: ergo cito intra 
jlláíaciantaliqualediQin^ione, non tame 
.facient diítindionem attrlbutalem. 
1208 Adhocncgo ConU Ad pro-
bationcm : dum divcrlx considerationes 
veríantur circa ide obicciü,non pofluni n6 
verían circa munia^vel formalitatcs inadg-
quatc tatuüdiítinüas >dift. Antee. Ci oble-
&umíemper perícveret idem, conc. Anr. 
ü fíat diveríumcx ahqua additionc adip-
luna, neg. An t .& Coní. vcldift. Coní. íub 
cadcmdií t in^ionc. itaque quandoperle-
veramus inconíiderationedufdcm vittua-
litatis omnino eiuídcm , ira QÚ , quod 
diüi.ndK confíderauones circa ülam 
non faciunt diüinda attnbuta :i íi autem 
con-
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conííderitlonis non fint femper clrca Idem, 
led circa aliqualiter diverlum , nonubltac 
diftlníbonl aítributorur». La calu ergo prg-
jcmi confidcratio iarelleCtus , 5c volunta», 
t is , ptouc dlcunt ordmem ad vcrnm -, «Se 
confidcratlo eorumdeni, pront dicunt or-
dinem ad efíedum , non veríantur circa 
omnino Idem: nam prima tantum v^tíaiur 
circa intelleüü , & volúntatelecundum le, 
5c ex proprijsinteilc¿lusl& volfi.ansjiecri-
da vero veríatur circa i!]as,ví conmndascd 
vif 'u te , ¿cefUcacia effíctivaeffcetuumad 
extra : & lie prxoiclx contiderationes pol-
íunt dlftingucre t^ uo annbuta. Sed hic eft 
vnum valde notandum, quod, quia üla ad-
dklovirtutis ad efficiendumjnon clí addi-
tiopotcnticead potentiam,l'emper lile dúos 
coníiderationes vciiamur circa eaiudem 
potentiam : vnde non diíiingaunt atínbu-
taliter potencias. Quia autem eft andino 
alicuius diltindi ab inrelleclu , & volunta-
re íecandum le , ideo conítituic diítindum 
attnbutum. 
inftabis. Illa virtus eft ad extra operati-
Vai intelle¿tus, Óc voluntas ad extra opera-
tivas non íunt: ergo íl cíí adicio virtatis,erií: 
addicio potencia;: & ÍJC tíililng^emus duas 
potcntias. Rcíp. dUíingupn^pprjmam par-
cemAnt. illa vinuTeíl operan va ad extra 
per aátum inteílcdus Inciinaii a volúntate^ 
conc. Ant. per propnü aCíü adx-quacum cu 
salís vírente, n(go Anc.Ó¿ ntgo^onl , Ha^ 
becurque huius óptima'i«ftaniia. InlUcia 
divina íiiperaadit vinurem ad voluntaiem 
tjiviná:cigo üiíílngüiíur ab illa vr poiecia á 
potencia, negó Coníeq. quiamftitiadivina 
iuperaddit virtufem,operatívam tamen per 
actum volanratis, non per a^íi adaequam, 
5c propriüipíiusiuükia: vnde nólequitur, 
quod vt pocentia á potencia a volúntate di-
iíinguatur.Sic illa virtus ad extra,operativa 
íuperaüdisur inteilcdui fecundumfc, non 
vt itla perpropriü altara operetur, ícd vt 
inteliecíus illa fadlus virtaoíus per illam ad 
extra operetur: vnde non fequhur,qaod ab 
illa vt potcntia á potcntia diiiinguatar. 
i\dexpíi.cacionem dift. Conlcq.diftin-
ftaattrlbuca , qux üntdiltin¿la3 potencia;, 
conc, Coníeq. aiftin^ta aaribura, quorum 
alterumíicpocenua, & aícerum virtaspo-
tentix , negó Conleq. Nam noneftidem 
dciíiis concepcibas reiacionis, ac deeon-
ceptibas iatel íedusA virtutis exequaciv^; 
reiatio enim ornáis, ftve creata íit.Gve in-
cteaca, m daos in adxquatos particurcon-
ícptus,nam conUdciatqr prout in íe ipla 
cft forma fnbíecli , vel ^¡roist vieoíeníatur 
terminum ; vnde ücut incrcaris nonfiunc 
daae rcianuncs exillis con c^pfu>iT5 ^iiadM-
quacis, iic neque alcendendo adOeaindl-
ilingauntur dax rdariones, vel c iúmidao 
atcnbata relationis, ícmpjr cnim iüteduaü 
conüdcrariones veríanrur circa camdcm in 
diviübilcmeOemiam rcianonis, A t , v t v i -
dimus, m cala pr xícr^ : coi; lidc rano poce a -
tisadextra ex parteobieíli imponat vir-, 
tuteen ad extra ^eracivam, quam ínrelie-i 
¿tus in íuaelTenna non "unporíaciác íic nen 
eft mirum) qaoddiftinctum auributum fa* 
clac. 
Ad Confir. negó Coníeq.Sc diíparltaa 
eft , quia (ciencia Deiaccipitípecieai a lac», 
obiecioprimario , quod cft Deuscíaic v i -
fus; vnde iliaíconíidcranoncs üaiplicis inr 
tefllgencix in ordine ad polsibdia , veí in 
ordine ad exiíiemíam ,cum omnino iceun-
dariíE ünc,aciribatum ícienciíE no varianr, 
licct allqaalem diftincbonem in feícntia, 
ponantr At conüderatio iíuelleifas, l& vo-
¡ancanslccundiile, áccontiderano coram-
dem, prout ad extra operantar, per ie p r i -
mo ciiftinguntur j nam vnaconfideratioeft 
inoraine ad veram, altera cft in ordine ad 
eftcftum, vna vinuíis pare ípecalativacai-
tera virtuns per fepraciicx ¡ & iic non eít 
mirum, qaoddiíiincta atcrjbuta vanenr. 
-Adexplicatione trant'.Mai poccrií cnim 
negan ; nam nácara divina íub ü&ncípffa 
nacaríB eft dí^in¿h\m attiibatam á íe ipía 
íceundum conceptum landlitans: ¿c ranscn 
noníantdáíE vircuaiirate^ad^qaate diüm-
étíe,cumeffe¿ium formaliter lantíificandí 
tribaatipiavinualuas-divins naiarx. beá 
docraníearad Mai. Ec dilu M m . ledprx^ 
ái&x conüdcraciones vcrlantur circa eam-
dem virtaaücatemeamdem in racione po~ 
tcntis.conc. Min.eamdem acoto geijerc 
enri^, negó Min..5c Conleq. lam ci>imex-
pl¡cavi,quod vis cxeqauciva íapra intclle-
¿lam íecandum íe , 5c vt ex proprijs ípcdta-
tum iuperaddit virtucem, ¿k etíicaciamati 
operandum,aa extra:5c uc. nomine poten-, 
t i ^ exequutiva; in Deo imclligitur alia vir-
tuaiitas abea , quam dicanc imcilcüus 5c 
volumas lecundumlc : non carnea intein-
gicar alia potencia,quia non cít addino p ó -
lentircaa poícntiam,led virmtis aüpoien^ 




814 Tfai5t3£.X!ILde Potencia Dei. 
§ . I V . 
Statuittir terfia Conclufio. 
I2©9 y ^ V l C O Tcrt ioPotet íaexc-
J L / quutiva Dei non confiííic 
in aáu Dei libero, quo 
Dcus Vult hoc cflc In rali, vel.tali tcmpore. 
Probatur.Napotentíaexequutivaett attrí-
buium convenicns Deo necesario, & e x 
reí natural eAenimeius omnipotcntia j ac 
a¿lus líber non convenir Deo neceflario, & 
ex natura rei, íed fie convenit,quodpotuit 
non coñvenirc: igitur potcntia excquuti-
va in Dlconon eft ipfcáüus líber Del. Se-
cundo prob. Namoranipotentta dicit ali-
quid per modum aüus primi convenicns 
Deo } a^us autem iiber dicit ipíuma¿tum 
Iecundum aótu ad cr caturam terminatum : 
jg i tunnip íoaau libero Dei neqult confi-
Itere ratio potcniiae cxequutivce. Prob. 
Iviai.'BsClpc^ü polEibilium dátur in Deo 
omnipoteutia-, qua poteft produccrc Ulatt 
ergo cum de fado ca non pioducat , ta-
men per modum aétu* pnml comparabuuc 
ad illa. 
Pracrcrea : Adus liber Dei non eft ipfa 
cxequutio, ícd eft applicatio potentix exe-
quutivíe adexcquendu'm: vt cnim vidimus 
jaTraciatüilc Prxdeft.víus, quielt a^us 
ciicitus ia volúntate , non elt ipía exequu-
t io , Icd dtipiaapplicatio , íeu cfñcax mo-
tiointeMcaus, vtpct íuum ir^penurá exe-
quátur id, ad quod ícientia dingi t , & Vo^ 
Imiias inciinat, tcü inclinando movet effi-
cacner, vt fiar ; igitur atlus líber divin» 
voluntatisnequit elle in Deo potcntia, exe-
quutiva. 
Sed iníbbis contra hanc Concluík)-
nem. Nam aaus liber Dei, quovuit rcm 
cíle in rali t vel tali tempore > eft cfficax 
le ípeauobiedi íic vo l i t i , ita v t , i l lopofi-
to ^quacumque alia potcntia excluía , res 
'inimediáte hant m temporej nam dichur 
ludith P.Hocfaaum eft,quod¡píe voiuiíti. 
Bt Pí3iíri.i42. Omnia qüaecumque voluit 
Domiñuskcíi : ergo pofíta volúntate eftv 
^caci, nihii aiíud requiritur, vt res íiant: er-
go in iplo a¿ru libero confiíiet potcntia 
ejccrquuíiva. Ad hoefeíp. i . dato traní. ad 
Aiiiéc.óí ad primum Conlcq.nego z.Con-
icq. -Q.iiia ex vi ilims tantum intcrri-potícr, 
qucdatíüs líber Dei efiet aéius cfxcquutio-
nis, quo In re potito Viplae res fiuni: non 
autem mfcnur, quOÜ iple aítus liber Dei 
üt ípiapoicntia excquutiva.Sed iceundo. 
Rcfp.neg. Antee.poGtoádhucaau libero 
voluntatis divina , quo applicatur intclle-
Üusad imperium íub formalitate exequé-
tis, adhuc requiritur ipla potcntia iniclle-
divá , qa3e applicarur, & ipíum imperiuni 
ad creainras, vt fiant: vnde non in Jilo 
adu voluntatis ftat reí immediatafa£lio, 
ied tna¿tuintellcausiequuto.Pro quo lia-
tuo § , icquemcm. 
§ . V . 
Stataltur quarta Qmlu/io* 
1210 T ) O T E N T I A Excquutiva Deí; 
X confiftit in iplo divino íntcl-
ledu, íecundum quod potcü; 
per voluntatcm inclinan ad operandum ad 
extra. Itaque efto adpotcnciamcxcquuti-
Vam dus potcntia? rCqulrantur, Ccilicet la < 
t c l l eüus , ¿c voluntas, tamen intelicdus 
ctl, qui exequitur, & voluntas applicat, 5c • 
ínclinat ad exequendum. Prob. Nam illa 
potcntia exequitur ad extra , qua: praecon-
tinct formas opcrabiiium ad extra; ícd ío^ 
lum inrclleaus pr^continet formas opc-
rabiiium aáextra : igitur íolus íniclleaus 
eft potentía exequuiiv%.Mai. Prob. ex eo» 
quod vñumquodquc operatur , fecunduna 
quod eft in adu per formam,quam agenda 
dcbctalteticommunicarc: ergo illa íola 
potcntia exequitur ad extra , qu£ prxcon^ 
t-inet íormas operabiimm ad extra. M i n . 
enam patct: namfotmae opetabiiium ¿x« 
tra Deumíunt ipíx idex rerum ; ÍÜX auteni 
^onptaecontinentur in volúntate, ledprae-j 
continentur in intelleüu : igitur íolus in-
te lleaus praecontiuct formasoperablliuni 
ad extra. Coní. autem eft in forma. 
Sed inftabis. Illa potcntia excquutiva 
eÜ, adcuiusaítamirumcdlate res ponituc 
ad extraj ícd ad iolum a^tum voluntatis tes 
immediare ponitur» ad extra; igitur potcn-
tia excquutiva conllftit in volúntate , 5c 
non in inteilcau. Prob. M i n . Nam in parte 
praaica dúo íunt aétus« dequibus tantum 
jjotcftdubitan^adqucmiiiorum in re po-
natür cíícfius, alier cít impciium, quod eft 
adusintcllcaus, altcrcft vIuSjqui cít aaus 
v oluntatis: fed ad-pofinoncm impenj res 
non pónuntur inefic , quia praíter impcriü 
requiritur vlus , vt in eftepouantur ; poft 
vlun. non tíaturaiter a^us inteileóius, auc 
voluntatis: igitur adpofitionemaaus vo-
luntatis res ponentur immcdiatc in efle. 
Huic argumcnto in f rimts negó Min. Ad 
pío-
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^robatióDcm diñiñgnó in imperio duas 
for^aliratesínad^quitas^lteramdirigen-
tl% efkcacUet voluntatem ad vium,& altc-
ram cxequentis, in qua fie conlummaiio 
s.üuum divinorum. Inter has duas inadaí-
quaras toraialiiates mediac vlus volunta. 
tis:& ficresponuntut in efic immedíate ad 
poiitionemlntelle^us, non vctoadpofi. 
tjoncm a¿tus voluntar is. 
Cxccrum infiabis. ¡aquirendodc i l la 
conceptucxcqucmis,quiíequiiur advíum, 
quid fitj vtrum videlicet fit formaliter in-
telligere ^vel fit faceré depuratum ab intel-
ligerc? Si hoc íeeundum dicatur, iam dabi-
tur a^iva excquutio oranlno diOmüa ab 
intelligere^ velle:vnde virtusexcquutiva 
iam habebit íuumpeculiarcmaftum jnon 
íommunicantcm cum inteiligere,ác velie: 
Vndc diftifig^ctur ve potentia ab intelledu, 
& volúntate ¡ quod eíbeontra di^a. S i ü t 
formaliter intelligerc, hoc non eft aliud, 
quam dirigere volumatemjVt ipíaeíficíau 
& íic potentia fa^ivaerlt voluntas* 
Dices eftc faceré nbn depuratum ab Irt-
teliígere : nec tamen elle dirigere volun-
tatem , ied imperare crcatuns » vt fianr, 
Quod cxpücat Scrjptura per ülud verbu a';-
^ f í C ñ d i C í t d p í e d J X i i , ^ faóia funt íipíc má-
davit,^ cteatalunt.Etper illud verbüy^r, 
úí ió idt :F ia t lux,& faáa eft lux,&cJraquc 
imperium primo dirigit volunta5é:m , ve 
voluntas applicet intcilcüum , vt impe-
rium (uum ad creaturas dirlgat: haedi-
jectione pofua, creaturat fíunt. 
Secundo reíp.arg.principali, negando 
Mai . Nam cito adus Vóluntatis fu v i t i -
musadus In (crie praüica , tamcncüpcf 
ujodüír. iñclinantis spíum inteiledum ad 
opus: vnde eftedus ad extra non fíe tanquá 
fex principio exequütivo ex v¡ adus vo* 
luwatis, led ex v i imperij dirigentis i eft 
cnimdiredio virtuofia, & effieax, vtpot^ 
pca^continens creaturas fadibUes,Íola indi* 
gens inclinatione voluniatis ad adualirec 
opcrandum:vnde ad ipfam,poíitoadu vo-í 
liintacis,fequitur rerum poütiocxtra Deü. 
itaqueprimo dirigit intellc&us, &dcinde 
vtitur hacdircüionc voluntas, & ad hunc 
víum •fequitur eífeítusad extra, non 
tanquam ad ertkiens,íed tan» . 
quam ad vtens ipi'o 
efficlenti. 
Q ^ V ^ S T Í O V, 
Vtrum qm fmt nétuu im 
j>ofsibilÍA,ftnt yofstbi-
lia Deo\ 
E SSE Aliqua naturaj impofsibIlíaf, í oriri poteft, vel exdefedíu potemine 
aetivie , qua raiione volare dicituc r 
impolsibíle homiui , qüia cftohabea: po-
tentiamprogrclsivam i non taníen habet 
potcntiamad volandum: vei íecundo; quia 
iiece fie in naiura shdiva potentia, tamen 
lígatur, & impeditur á lupcriori agente, 
qua ratione dicimus homini pedibus , óC 
tnambus llgaeo impolsibüera efiedeam-
bularionem. Alio modo dicitur aliquid 
impolsibilc natura;, qula in ipía natura non 
invenitur ptincipium ad eaiem cffedum 
prísftanduni, vt Udícamus impoísibiic etic 
Angclos multiplican íolum numero , eo 
quod in natura angélica non habeturprin-
cipium lolius numérica: multiplícationiS» 
qualis eft materia. Al io mododiciturali-
qüid impoísibile natur», quia iii íc ¡pío ina-
piieatconeradidionc^n, hoc eft, quiain ís 
jpío claudit aífirmationem , &. negauo-. 
nem fie , quodquidquíd ex vna parte atfir-j 
mar, & altera uegetjóc e contra. 
§ . 1. 
Statuitm prima Conclufío, 
t z i l T ^ I C O E r g o i . Id.quoddí. ' 
J L / citur impoísibile natur^j 
non quia ficri contradi-
ftioncm implicet, ted íolum quia natura 
non habet vires adivas ad iliud cfficicn-
dum , Deo non eft impoísibile. Sic tence 
DiV.Thom.dc Pot.q.i.are,3 .Etprob Nanl 
Dei potentia eft illimitaea, & adu infinita 
in omniordíneadivieatis: ergopoteit fa* 
ccrc omne illud, quod naturas eft impoísi-
bllc íolum ex defedu potentias adivce. 
Piob.Confeq. Mam cum alia» illud lit poí-
übilc , fi Deusfaceré iliud non poüetídicc-
íetur non pofie ex folo defedu poeentias 
Adivx: & fie ponerctur Dcipotentiam non 
«fie ümpliciter infinkam , vtpoec cui de 
cftet vis adivaalicuius, altas poísibilis;erga 
cum Deus habeat potentiam adivam infi-
nueperfedam , 3c cum exclufioaeomnis 
dcledus ^afterendum erjie i quod i d , quod 
Traft, XIII . de Potcntia Dci. 
fantumcxdcfcñu porent íxeí tnaturs im-
pofs ibi le .áDcopoís i t fieri. 
Contra hanc Conclufionem.qaít cef-
tlfsituaeñ , alíquae Inílanrix militare pof-
íunr. Prima: E a , qux fnnt impoísibilia na-
turas , íunt comra naturam : ergoDeus ca 
faceré non poteít.Prob.Confeq. Nam cum 
Deus fit author naturje , neqolt facerc.con-
traipíam natoram,vt ínqujt Glofía Auguíl* 
íuper illud Rom. 11. Contra naíuraw mjer. 
tus es: ergo fi ea , quae íunt ¡nifoísibllia 
iiaturx^lunt comra naturam, non poterunt 
á D e o fieri. 
Ad hoediñ . Ant. ca, qu» funt impofsi-
blila naturs , Iunt conya naturam , id eít 
contra aliquam inchnauoné natura,traní. 
Ant.contraomnem inciínatio^em natur^, 
pego Antee.& Conlcq.Aci prob.dico Gloí-
lam illam Auguít, non fie deberé intelligi, 
, quod Deus nequeat operari in natura ali-
qüid,quodíit contra Ipecialem inclinatio-
nem naturx: ctenirn inclinatiopeculiaris 
áquxjeique propria,quia graviseft^it ICIK 
¿credeorfum,6c nihilon\iaus,ncdetur va-
cua m , vídemus eamírequenter aícendere 
íurlum. Vult ergo Auguil. quod, quia Deus 
eft conditor naturx , ncquit faceré contra 
naturam adxquateconíiderataminam iicec 
^liquando t'aciat, quo'd natura; fecunaum, 
vnam inclinationem repugnar,ramen íem-
per facit id f quod ei íeciindum aliam clt 
coníonum & naturale. 
Pro quo dtbetls advertere, quod vni • 
cuique reí narurali in eü dúplex potemia, 
& naturalís inclioatio , vna pecuiians, & 
propria,per quam vidctur ab altera díftin. -
gui .a l te iacommuniscú aljjs,perqaam ha-
ber Deo obeUire)criam in his.quít ie oppo-
nunt peculiar! incllnatlpni , qufe vocatur 
potentiaobediemjaiis. Cum ergo Deus m 
natura operatur contra peculiareru mclig^ 
natjonemrei, íemperoperacur conformí-
terad potenciam ems obedicntialem : &, 
quiahsc naturaliter rei convenir,fit,quod 
íemper operctur in re id , quod naturalíreí 
cft conforme rei. Et hoc e í t , quod Augutl. 
dicit , quod cum lit author naturx , ncquit 
faceré contra naturam : inteiiigc adxquatc 
íumptam,& omnia confonant. 
1212 becundo inttabis.Id,quod cft iix>-
polsiblle naturít^includit afñrmationé, & 
negationem ümul in ipía natuia; led Deus 
nequit facete, quod atñrmatlo , & negarlo 
fíat limul verx m natura: ergo nequit faT 
cetc ea , qux íunt impolsíDiha naturx.. 
CQnlcq.cftbonaA minorcx lerminis pa-
tet,Mai.aorem prob. Omíie impoísiblle ex 
terminis claudit ¡mpiieantiam conrradi-
¿Honis, acpet Conleq. veritatem affirma-
tionis,& negationis: ergo id,quod eíi i m -
poísipile naturx includit impllcaatiam 
contradi^Ionis,ac per Conf. veritatem af, 
firmationis,& negationis. 
Adhoc dift.Mai. i d^uodcñ irapófsi* 
bilc naturx,includit affirmat¡oncm,óc ne-
gationem in ipía natura, abíolutam, & ex 
v i terminorum, nego Mai . rcípeítive ád 
illud caput, ex quodicitur impoísibile na-
turx,conc. Maj. & conc. Min.negó Conf. 
Namqueomne impo síbiiejex quoefíi íu-
poisibile,claudit afhrmatjonc, & negatio-j 
neéíle íimul veras: & fie nullum impoísi-
biie >ex quo tale c t í , Deus faceré poteü. v .g-
Cxcum videre reípe€Uvc ad vires natura 
claudit implicantiam contradidionis, & 
veritatem affirmatioms, & ncgationií:vn-
dc Deus nequit faceré, quod i lie,qui ca cus 
eft , per vires naturx vidcat} alias viderec^ 
& non vidcrct;quia enim fupponimus cura 
• videre,viderct j & qtna non Iunt vires ín cg-
cOjVt videat,nonviderct;& Ik verificaren-r 
tur dúo contradictoria. Vade Deus not\ 
poteft faceré, quod excuspet vires natura 
videar: poteft tamen faceré abiolutc , quod 
ille.qui excuserat, videat, quia potcit fu^ 
potcntia infinita educere viíum ex lila ma-
teria repugnami, nam licet virij^us, creatis 
illa repugnet, vltibus tamen Del in^initis 
tenctur Obedire. Vndc ex exeo videntem 
faceré abíolutcnon eít veras rcdderc affir-
niationcm,Óc negationem fimul,quia non 
eft faceré impoísibile,ex quo cü impísibile» 
íed ex quo íicri non repugnar* 
1213 Inftabis rertio.ímb Deo íunt dao 
principiajratio,$c natura; íed qux Iunt im» 
polsibiha ratiom > Deus faceré non poieft; 
ñeque enim faceré potcíl > quod genus non 
prxdicetur delpccic: igitur ñeque poteric 
faceré ca, qux iunt impoísibibá naturx; 
Prob.Coníeq. áparitate rationis. Adhoc 
dicit Dtv. Thom. quod ca, quxdlointuc 
impoísibiiia ratiom , Iunt impoísibilia ab, 
íolutc ,v& non tanturo relpettivc ad aii-i 
quam potentiam: & Oc Deus ea faceré non 
poteft. Ea vero,qux íunt impoísibilia na-
turx , iunt taatum impoisibüia rc(pe¿tive 
ad potentiam limitatam fie Dco,qui ha-
ber potentiam infínitam»impoísibilia non 
íuat. 
Cxtcrum íolutiodifficilis c f t .Namu 
loquamur de ratíone naturali fíde deítitu-, 
ta, invemcmusmulta mdicariratiom im-
poí-
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pofsibilia, qux tamer, Deo pofsibíka fuat. 
v .g .qüddduo corpora pofiunt elle ineo-
dem loco , ratíonaturalis Umiine fideí dc-
ftirutaiudicac impoísíbjk: Quodacciden-
n a ü n e íubic¿to exiftane, ratio fideidefti-
tuta iudicat impoíslbíIcSinailiter Phiiolo-
phus creacionera ¡mpoísibikín iuciieavie, 
duaiprorulit iliud; Bx mbilonthilfit, QUÍB 
tamen omnía , & alia innuiiicra Dcoíunc 
pofsibilia ,vthabemus exfídc : crgo ÜCÜC 
plura lunc impoísibiiia naiuroe, qux Deut 
faceré poteft.itapíuraíunt rationi impoísi-
bilia.cjuai taa^ca Dcopoísíbiiialunt. Vndc 
M i á D.Thom.ncgatparicaicm. Ec Con-
firm.Nam racio naturclis fide deftituta me-
re ducirur ex pnncipijs nacuralibus: crgo 
íi íecundum h^c aliqua funt impoísibiiia 
naiurx , qux rameo Deoabíolutenon func 
impoí^ibilía, ira aliqua ?runc ímpoísibilW 
raúoni, quee tamen Deo non crnnt abíolu-, 
te icnpofüibilia. 
Pro íolut. horum advertoDiv.Tho, 
non diccre in íolutionedata, qus func 
pofsibiliarationi, íunc impofsibiliaabiolu-
tCiícdira íoquutum frufíe : Dtcendam^quod 
impofslbiUa ratiomíís phUofopbia non J m t 
iinpofsibiliñ Jecundum aliquam Potemiam, ¡ed 
Iecundum Je iplatfuiaeaiqua/uftt in yationalí 
fhilofopbia t non/unt appíicaía ad mater 'tam, 
vel ad ahquaspotenttas naturales, Hsec DlV. 
Thom. quibus nomine philoiophííB racio-
na lis inteiligit logicam: 5c Ce impoísíbilia 
logice vocavic impofsibiiia íecundum fe 
ipía^id eíi,cx v i ícrníinorum infcipiisab-
í^ilurc rcpugnamia.Er hoc ideo, quia logi-
CUS.TCÜÍ Ck. mctaphyíkusabíUahit abomnl 
rrtatcria :vnde nonconíiderat principiaüia 
alicut materia phyücc appiicara, íed illa 
conüderac íecundum fe , & ex v i termino* 
rnm.Qiiod autem dúo corpora poísinc cfl« 
íimul in codtmloco , hoc cft impoíslbilc 
per vires natura; , id eft, re(pe¿tive ad po-
tentiam limitatam natura; non veroíe-
cundum fe, & ex vi termínorum: & idem 
dicode alijs , qux in replica faClaaddu^a 
lutit .V ndeDlv.Thom.nobilifsimc afsignac 
dilcrimen ínter vnum, & aliud impoísibí-
ie . 
1214. Sed inftabis. S l h x c vera func, 
D i v . Tho. íequivocat vcrbumr^roiníolu-
tionc cura cis, qu» erant ¡n argumento: 
nam ín argumento non eft faeta mentiodc 
tanonali phüarophia,!edtantumde ratio-
ncjíníokuioneautem ñz menciode ratio-
naii pinlofophia; crgo. Refp. nullamadcflc 
^quivocationea^aam Ucet ln argumento 
Cgnatc nihlí dl^umfifde raticynaliphilo-
íophia,tamen exercire de ipíaprocelMt ar-
g u m e n t ü ; íiquidcm in cxca^plo appaluo 
a*iducitur Impolsibile Iqgicauí, vidchcec 
quod geaus non prxdicetur de fpecie, quod 
impolsibile l o g i c u m d l , & íccundii o m -
ncmporcniiam impolsibile , adqi'Od Oiv. 
Tho. atiendens reípondit per impoíslbilc 
íecundum ratíonaiem philoíophiam : vndQ 
non xquivocat loiatip términosargumen. 
Scdadhuc íníla^. Rarionalis philofo-» 
phia ¡utilcat ímpofsipiie quod quaí í u m ca-
dera vm tertio, non ünt v adem Inter le,vt» 
pote qux docee illud principiú ex vi ter-
minorum infiilibiie infaüibllitate lógica: 
Quafunt eademvni teriio , fmt e^smintef 
Je i cu* prígdiílum mípol'sibile opponituri 
tamenconítat , quod períonít Saíitlilsin:9 
Triniratis funt c^dem tert io, & noa 
íuntidem rcaiítcr inicr íc ; crgo adhuc po-
tcílefle aliqiad impolsibile lecunüum ia-
tionalem philoíophiaa), quodiaaien Deo 
non eíl impoíslbilc. . 
Refp. quoa illud impoíslbilc eo mo-
do , quo racionalis philoíopbia iudicat efic 
impoísibíle, Deo non d i poísibile : nana 
iliud iudicaturímpoísibilcquando tertiú, 
&cxtrcma»qü5eíuniridemíercio,íunr ciuf-
dera rarionisuác quamiíaciSíVtpotc quando 
tam tercium^uam extrema lunr abloiuraj 
tunecnim omnino eít impolsibile, qupú 
aliqua fint ídem tertlo , & non ñnt klcai 
interfe: vnde non cft impoísibíle inDco, 
quiaperíonsdivinf íunt relativa,& Deus, 
in quo funt ídem^uid ablolutum c ü : & íic 
non funcciuídem quantitatis, & rationií 
extrema cumtertio. 
i a i 5 QtiartQ ínftabis. Slcut íe babee 
verum, & falíum ad cognitionero , ita fe 
habec poisibile,& impoísibíle ad operacio-
nem ; íed illud , quod efl falíum in natura, 
Pcus fcire non poteti: crgo quod eíl impof-
Cbilc in natura Deus operan non potcít.AcI 
hoc,conccfsispr{Bmiísis, negatur Confeq. 
& diícrimen eít.quod illud, quod cü faUum 
in natura,eft falíum ümpüciter,& ideo De? 
Illud Ccire non potell \ atquod eít impoísi-
bíle in naturas eít tantum impolsibile reí-
pectiveidempeñes ordinem ad potentiana 
limitatam, fínitam. Vnde poteft rermi-
pareaaionemDei ,qus illimitata, ¿cinñ-
nita Qmpliciter eíl. Itaquc falíum, in qua* 
cumque materia invematur , exeofaliuna 
dicitur,quod cum íuo obicóio üiíformatur: 
5c üc KÍpcéta cumíc&itnq^ iatelligcn^s 
üva 
traaaí:.X!ÍL<Jc Póteñtla Del 
fivc human!, fivc angelíci, fivedivini,íi fc-
mel aliquid eiUalfum,fdiruin cft,&dicitLir; 
porro Icientia omnis deverocft: vndefal-
íum ¡n natura , fi qaod rcperitur , rcípcílti 
eciam Dei eft fcdíuai, ac per conf. inicibíle 
ab ipfo. Impofsibile autem Üatduplicíter, 
prirao,quia fccüdum í t ipfum ctt inipofsi. 
bilc , ¿c hoc ctiam rcípedu De¡ poisíbiic 
non cftj fecundo, quía alíquae vires ipfum 
operari non pofíunr; & üc mhiimirum, 
quod á viribus fuperionbus fieri poísit, 
quod rcfpcñu inferiofUm non vaiet fierí, 
Ccquc cííde itnpüísibili narurae, id eÜ, cd-
parative tanmmad vires naturac,qüscum 
iimaatg fint,nonpoflumfacerc,quodUieus 
facete poíeft. 
Quinto Inftabis. Nuilusartlfex potcíl: 
opefari contra artem (uara , quia principia 
lux operationis eft ars jlcd Dcus faceret con-
tra artem íuam, fi faceréc aliqüod impoísi-
blle in natura: ergo Deus non poteít faceré 
id , quod eít imp^ ísibile m natura. Ptób'. 
Min , l i le ordo, íecundum quem iliud eft 
¡mpoísibile in natura , eft íecundum diví-
nam artem : ¡gitur faceré aliquod impoísi-
blle in natura eít faceré Dcum conrra ar-
tem íuam.Ad hoc negó M i n . Ad probatio-
nern negó Conleq- Éicnim divina ars non 
adítquatur cura his, quee LC íádo fecit, led 
potcü le extendere ad aiia innúmera: vnde 
ex t o , quod faclát aliquid, non íetvando 
curfura coníueium narurs , non íequitur, 
quod facíat contra artem íuam , quiahac 
& íe cxtendJt ad curlum ordinarium, & or-
dinatum , 6c vltra ad almm curium , qui 
prasteriüosfit ; vnde eít mutatioin fadis, 
led nonm arte facientis iuvenitur comrar 
rietas. 
Sfatuitur fecunda Conchjio. 
1216 DICO Secundo. Quod eñ impofsibile in natura íe-
cundum íc , id eftjabío-
lurc,& ex vi terminorum,Dcus faceré ne-
quif. Prob. ciare Gonclufio. Nam omnis 
atUo terminan deber vel ad efie reí, vcl ad 
non efie cíus : ficut enim de quolibct dici-
tur,quod fu , vel nonífit, ita & ceomni 
aaione debet d lc i , quod terminetur vel ad 
hoc, quod res fu, velad hoc, quod res non 
luj at impoísibiic in narma ex vi termino-
rum, ISÍ abíolute tile ñeque eft, ñeque non 
cft:igiíur nullam vaiet terminare adioné , 
& ücá Dco fien non poterit, Ma i . prob. 
A¿iio 'vclcft produ<^iva , ve! deperdiiiva j 
ü primü,terminaiur ad efie rei,íi íecudura, 
ad no cfle:non autem poteít efie produdi-
va vnius>&fimui deperditiva , veldeítru-
^ivaciuídemjficenim efiet, & nóefier,nS 
qua parte deltrueret, nonproduccrcr, &ex 
qua produceret,nó deftracrct: igitur omnis 
a d i ó debet terminan velad hoc, quod res 
í i t , ve l ad hoc^ quod res non fit. M i n . au-
tem lie probo.ImpoísibUe abíolute tale efe 
iilud , quod inciudit in terminis , quibus 
conítat^íf irmationem.^ negationeínciuC 
demde codera íecundum eádera omnino 
rationé.ergo ñeque eít,ñeque non eft jnan* 
, fi ponaturnoncílcpiobabituríqucd fitfal-
íum , ex quo ciaudit íui affirmationé, & (I 
ponatur, quod íir, probabitur non efle , ex 
quo elaudjt íuí ad.iequatam negaUoncmS: 
igltur pr2edi<ítum ímpoísibile nec eí^neque 
non eít. 
Dices hoc ipfo, quod pnedidumim-
poísiBiic includat copulative affirmatio-; 
nCjót neganone, includetciiáaífirmatio--
ncm, & negationc difiundivej na á copula^ 
tiva ad difiunítiva ex eiidcm partibus con-
Itantenon poteít non eflebona Conícq.íi 
enim ponatur , quod petrus currat, 0» non 
currat, bene valebin ergo Petrus eurrttfVel 
Petrus non currit: ergo ponctur habere efie, 
velhabere non efie, Et Confirroabis. Da-
to,quod Petrus currat,& Petrus mn currat4 
bene va l cb i t , ^o Petrus f«yW^ácopulati-
va adpartemitSi tune bene vaiet j ^ r ^ j cut 
rittérg9 petrus curnt&el non currit & parte 
difiundivae ad tota : ^ rgo de primo ad v l t i . 
múbene s ú á > \ t ¡Petrus currtt,&non cur* 
rit,ergo currit,vel non currit» 
Quod fi dicas non valere á copulativa 
ex partibus comradiecntibus ñeque ad par-
té determínala , ñeque ad difiunóíjvam ex 
ciídé pariIb9,inüabo íicprimo .Quia in bo-
nisíumroulisex impoísibili Icquitur quod-
libct,id eltjVtraquc pars,ex qua conftat: er-
go.Tum e£iá:Quia tune bene vaIct,quando 
non poteít dan Antecedcns verü,& Coní . 
fallum j at quando Ant.cír jmpoísibilcnon 
poteít incida Confequentiadaii Ant. ve-
rfiJ& Conf.falíum.quia Anfcc.eit ímpoísi-
bile , quod non poteít efie verum : JgUur 
Confcq.iila bona critjin qua ex afñrmauo-
ne,& negatione copulativa; lumptis argu-
mentamuf ad partemdctcrminatam , vei 
ad dihun^Uvam conítantem ex partibus 
ciídcm. 
Sed ad hsc negó A m c c Efiocnim á 
copulativa non comíante parubus con-
tra-
(juaeft.V.f II . 
tradí^orijs fu bona Conícq. ad difíunt^i-
vam coníkntcm ex eiídcna parcibusjtanicn 
á copulativa ad diímnCUvam ex partibus 
tontrádicencibus conftanrern non fit bo-
rium argumentir.natn in ca Confeq. argu-
mcntamur ab abíoluia ad virmaíírcr ex-
clulivam, ficut in hac, bomo eil animal'.ei'gQ 
tAntum bomo t ñ animal.Qmüiibñontm al-
íigno. SccunJum bonas Suauimlasventas 
proposinonís dismndívg ex parcibiís coa-
tradicentibus non probatur per veritateni 
partiumjalias it\a cflec ñ l i 'z , quodifteí eí?t 
vdnon tf/:nam vtraque parsde fa^o eltfal-
Í3,cum aliqua finr,á aiiqua non fint.Prob. 
crgo vcritas illius per o ac exponentem, 
ulterum iíiorum tantum verumefi, id e íMc 
qmlibet tantum poteft verifican alterumijio» 
ntm , ncmpc ve i ptodfit, vel qnoánon ftt^  
Aníeccdcnsantesíí, quodlibtteíi%& nonefit 
adíiúvencatem rcqairic, quod vtmmque 
venuti Ht: vnde poüto in veritate , quodi 
< i m M s t f i t , & C o n í c q . h o c erit fal-
Uirayquodlibe* eft >vehon t ñ : & üc dabitur 
Antee.verum,6c Cooíeq.faKnauVndc ifta 
Conl. qaodiibet e/i, & non ejh ergo qüodlihet 
eft}vdnon mala Conícq. cü . 
Ad Confirm.dico, quod á copulativa 
conftantc-cx contradi<3:orjjs ad parcemeft 
bona Coní . cum repugnantiaj napa cum ex 
illa vtraque contradiótionispars inferatur^ 
' faclle probabltur, quod id , quod ínfercur, 
lutaiíum : & fie dabitur Antee. verun>, & 
Coníialfura, V.g.ponwnr cíTc vera, quod 
Vettus currat, & non currat , tune infero, 
trgo Petrus currit, vel ergo tudicis iílana 
Conieg. efle bonam, vel non,téddicisefle 
lijalan.; üfecundum, babeo intemuro : íi 
prirnutii,probabo non eÜe bonam,di€cndo 
ac: in hac Conteq. datur Arít. verum , «Se 
Coníeq.fallutiuergo eft mala.Prob. Ant.ln 
prioais Antec.eft veruaí^uiaadraittitur vt 
talej & Confeqv'eftiallutn,quod fie probo. 
Ems contradictor¡um , nempe Pctius non 
r«mV,c£t verum:ergo iítud Conícq. P ^ r » / 
currit, cftfallum.Prob.Ant.Bcnc valet,Ptf-
tms eurrtt , ^ non currit: ergo Petrus mn 
eurriti Antee, cft verum: ergo 6c Conícq. 
Sicque Uta Conícquentifdeltrucntíe ipfas. 
V.i hoccít, quod dicicur, quod ex impoísi-
biliícquitur quodlibet, qula fequitur vnü , 




IsziiPetrus curritiergo Petrus currit fVel non 
í e*rm 9 quia arguwcntafiwr á parte difiun-
Qivac ad rotara j tamen non bene valer ab 
iihpzxie,Petrus c u r r i t , i n f c r t u r ex co. 
pulariva,P/fr»j currit non íwr/f .addil-
iundivam illam , Pet>-us currit,vel n^ncur^ 
rit , qmzPetrM cumt ^vn ír.fcnur ex illa 
cojmíativa, petrui curnt, & non cunit , ín. 
tertur fie, quod eius oppoütum eriam intc-
raturj&üc víCt>nf.non cí\h"ibilispr^mii-
ía ad luferendam iliam diiiun^ivam>Píf>'«í 
currit, vei non curnt : vndc íit , quod illa 
Coníeq. de primo ad vltimum non bene 
valeat, nem^c Petras curnt, &non curnt: 
ergo Petrus currittvel non currit, 
Ad i . prob. in contra dico. quod hoc 
ípfo.quodex impolsibili vtrümquclcqua-
tur..íequitur vtruraquediviüve bcneicqui, 
& n o n bene í'cqui,vcdiáturacft. Adlecun-
dum díco, quod impolsibili admilío vero» 
poceftdari Ant.verum,6c Conf,falium:vc-
rum quidem íecundum í'cntcnri*m ádmit-
tcntjis illud.ltaque ft Petrusadmittat, quod 
impoísibilc eil verum , pollum mterre ex 
i l lo ficvt vetoadmifioConi.failümjargu-
mentando á copulativa ad diüumí-tlvam 
propter rationcm , quamdixi adPrinium. 
1217 inftabis íecundo contra Con-
clusionem. Porcnrixdivina; njhilreliítere 
potett : ergo poteÜ faceré omne impoísi-
bilc. Coníeq. vldctur bona , 6c Antee, 
prob. Omne, quod rcGftit aiicui • refu 
i tk ratione allcuius oppolitioms ; ícd po-
temls divina: nihil elloppofuum : ergo 
nihüeí poteíi reíutcre. Confir i . Sicut-ca5T 
citasopponitur vifioni, ita Vírginltaspar-
t u i ; led Deus fecit, quod Virgo manens 
Virgo parcret: ergo pari ratione poteft fa-
cere , quod exeas manens videat » & t a -
cere, quodaffírmano, 6c negatio fine íi-
muí veras , 6c per coníeq. omnia Impoísí-
bi lia.Confirm .2 . Dif ficilius eít co niungere 
formas íubftantiales dtíparatas, quamtor-
mas accidentales $ fed Deus comungít in 
vnum formas íubftantiaíes máxime dífpa^ 
ratas,lcilicet naturam divinam > 6c huma-
nam, qus differunt íecundum crcatum , 6c 
incrcatum: crgo multo magis poteft con-
iungere duas formas accidentales In vnam 
üc,quod faciat,quod ídem fit álbum , 6c n i -
grum, quod cft impolsibüe ex v i termino-, 
rum. 
Ad hoc arguracntttm negó Conícq. 
Non cnim bene ícquitunDco nihil rel)ítur 
crgo poteft faceré impofsibiie lecunduin 
íef 6c ex vi termino^ummeque cnim hums» 
quod cft Deum non pode faceré impoísibi-
le^caplaca cft, quod divinas pgunos a l i . 
<£Uo4 
i } ó Tra(ftát*XlII. de Potcntía Deí.1 
quodreslíléfepoísitjfedcaufa eftjquia illud 
non cft faájbiic, cura ítcum includat affir-
ination.eín,& negationcm. Ad i.Confirm. 
pego Maí .non cnim virginitasopponitur 
partui , ficut cíeciías viíiji, fed opponitur 
coraraixrioni vinlis ícmínis, fine quana-i 
tura partum faceré non poccíb Deus autero 
poceft. Vndc flat bene , qaod Virgo pariat, 
non vero quod cgcus manens CÍCGUS videar* 
Ád 2. Confim. coacedo Confeq. negó ta-
nien, quodconlungcrc albedinem , & ni-j 
gredincra etiam ín gradibus ¡ntenfis in co* 
ídem íubieat) fit faceré irapoísibile abíoiu-
te, 5c íecundura fe iprura impoísibilc. 
1218 Tertio inltabis.Quando Chriflus 
hnuis clausis Ingreíius elt ad Diícipulos, 
tunefecit Deus ídjcjuod eft irapolsibile fe-
cundum íe ipíura , nempe fecundara affír-
niationc, & negarlo ñera :crgo. Prob. Ant. 
Tune faüum eft, quod dux Imc» diverfo-
rura corpomra teroiinarencur ad dúo pun-
¿ ta , & quod non terramarenrur ad dúo 
punCta;ergo fcclc impofsibile íiecundum áf-
firraationcra , & negationera. Prob. Anc* 
quoad primara partera, l l l x duce Unes in 
i l lo calucrant in eodem fítu: ergo éx vna» 
& altera parte non correfpondebat cis nisi 
vnum,& alterúpunclñ: ergo terrainaban-
tnr tantuaddao punda. Qijoad 2. partera 
prob. Nara ex principijs GeoraetriíE habe-
nius^quod qusiibet linea reilatcrrainamr 
adduo punáa : ergodüíeUneaíUlouucor 
pomra penetratomai non terrainabantur 
Untñ ad dúo punéta,íed ad quatuor. 
Ad hoc negó Antee. Ad probationem 
negó Ant. Ad prob. conceíia priraa parte, 
ad 2, dico, quod Geómetra non dlítinguic 
duas lineas nisi per diüindlos ütusrvnde fit, 
quodduíe lineas raatheraaticc luraptx in , 
veniantur tcrrainatae ad quatuor pua<^a, id 
cftj vnaquxquc ad dúo; Phiíoíophus autem 
naturaiis lineas naturales non diftinguíc 
fita , íed íubíeíto : vnde in i l lo eaíu linea 
corpons Chrifti ,& linea ianuae accipiebanc 
diftindioné á fubiectis , vnde poteranteíie 
in codé íirü,ácpcr conf. terminari tantura 
ad dúo puníia. Vnde non ícquitur Dcpra 
jtuncfeciiie irapoísjbiie lecundura íc ipíun^ 
tale , & íecundCiatnrmacionem, & nc-





q y ^ s T i o v i ; 
Vtmm Deas vtauffor naturá 
pofsit faceré miraculai 
. ; f- 1. 
'Aliqua notatu dtgm pramiltuntur* ^ 
1219 A D Exaítarahuiusqu^flio^ 
nis rciblutioncra primo 
oportec Ickcquid fit rain 
raculum. Eft ergo miracuiura, vt Augufti-í 
nusdicítTra¿t .8. in loannera, ahquod AT* 
áuum)& tnfolitum/uprafacultatem natura^ 
& prater fpem admiraatis appArem, Ar-i 
duum dicitur , non raticne raagnltudinls 
reí >qUíB fit fecundura íe eonsidetat?, íed 
percoraparationera ad tacnltaterá natura;: 
vnde quod in quacumque parva re Deus 
operatur, quod natura operan ñon poteft, 
hoc arduum reputatur, Dicmiimjolhum, 
qula eft contra conluetura curlura naturg^ 
etiara fi quotidíc itefctunfícut tranfubftan-
tiatio pañis in Corpus Chriíti frequentatue 
quotídie , nec taraemdesinit eíie ralracu-
iura, ücDiv . Thora. dePot.q 6.art. 2^ 
ad2. 
Saprafaeultatem natura miracuiura áU 
citur. Proquo adverto,quodcircaea qug 
Deus miraculofe agit , taiis folet adhiberi 
ciiÜinaio,quod quedara dicuntur fien íupra 
naruram , quedara contra natutara, quas-
daraprasternaturara. Supra naturaraquín1 
dcm,in quantum in iilum cf feáuawqucni 
Deus facit,natura nullo modo potcft.Quod 
quidentcontingitdupllcifer , vel quiaipía 
íbrraa indura á Deo omnino á namra m -
duci non poteft, íictít forraa glorias , quam 
inducec Deus corporibus elc¿lorura , Óc 
íicut Incarnatio Verbi: vclquia,^.,fi talcm 
formara poísit inaliquara materia^ indu-
cere, non tamen in iftara , ficut ad cauían-; 
dara vitara natura potens eft , íed quod in 
horaine roortuo namra vita cauíet,hoc fa-
ceré non poteft.Contra natura efl'e dicitur, 
quando m natura remanet conrraria dilpo-
sitio ad tfteítum , quera Deus facit: ficuc 
quando coníervavit pueros illasflos inca-
mino ceraanen^e virtute comburendi in 
3gne : & quandoáqualordanisftetit,rema^ 
nente gravltate ¡n ca, & üraile eft, quod 
yirgo pepent. 
PríEtcr n aturara autefQ dicimr Dcus^  
Q u s e í l V t í . I . l i l i 
faceré,qüado producir cffe^um, quera na-
íura producere potcft < il lo taraen modo, 
quo natura i llura prodúcete non poieit, 
vel quia defidunt ínrtruraenta,quibus natu-
ra operatur, fícuecum Chnltuí convertic 
aquara in vinura loan. 2. quod taraen na-
tura aiiquo modo faceré poteít, dura aqua 
in nutnmentum vitisaflumpta íuotempo-
íe in íuecum uva; perdigeíta prüducitur:veJi 
quia cftin divino opere uiaior multitudo, 
quam natura fecere conlueviuricut patet de 
ranis, quxfunt produttaí ¡n Egypto ; vel 
quantum ad tempüSjíicut cum Itatim ad in-
vocationcm aücuius Sanóti aliquis cuiatur, 
quem natura non Üatimjcd íuc^císive , 6c 
jn alio temporc , non in iíto curare políet, 
Et fic accidit in miracuio induró de Socm 
Petri. Dumergo diciturindefinitionemi-
raculi ,quod ütíupra facultatem naturas^ 
ñ attendamus modura , & faClura^omnia 
humímodl relata comprehendunmr ¡ nauí 
ptout fie facultatem naturasexcedunc. 
Prxter fpem admirantu app/irens. V,C 
hocintclligaturiadverto, quod^d admira-
tionemduo concurrunt, vnum eft, quqd 
caufaillius^uod^dmifamur^t ocCulta,^-
cundüm cfi,quod m eo,quoü miraniur, ap-
pareat aliquid , per quod videatur conira-
rium eius deberé eflequod nairamur. Sícuc 
aiiquis pofíet mirari,U vidcret terrum aí-
cendere ad calamuam ignorans calamita 
virrutcm,cum videaiur, quod ferrum na-
tural! motudebeat tendere dcoí íum,Quc4 
concinglt duplicíter, vno modolecunaura 
í e , alio modo quoad nos; quoad nos quu 
dem, quando cauía eírectus, quem mira-
mur, eít difpositio repugnans cftedui, que 
miramur, non íecundum reí veritatcm^ed 
íolum íecundum opinionem admirarais 
fit ex hoc contingit, quod i d , quod cit vni 
inirum, veladmirabile.non elt mirumjvel 
admirabilealten 5 ficutlciens vimucm ca-
lamitíe perdowtnnam, veiexpenmentura, 
non miramr pr-íudiClum eftectum*. ignorans 
autem mirature. Scundum íc autem aliquid 
f ü mirum^vel admirabile^cuitis caula iim* 
pliciter ctt occulta,& quando in re eít con-
traria diipofuio íecundum naturam eíte-
Oui, quiapparet: 6c UUnon loiumpoíiunt 
dici mira in actu, vel m í r a inpo ien t i a /M 
eciam miracula, quaú ^abentia iníeadmi-
rationis cauíam.Cauia autem occultiísima ^  
^remptilsima á noitrisíenfibus elt divina, 
qu« in rebus ómnibus iectetii^lme op^üa* 
tur. £c meo i l l a , quas íola virtute diviu* 
fitrnt In tebusiUis,in quibus cítnaturaji|s or^ 
do ad concraríüm e í f e ^ u m , vel ad contra-
rium modum facíendi , dicuntur proprití 
miracula: ca vero . q u i naturafacit, nobis 
tamen j vel alicuinofirumotcultajVclciil 
quíE Deus facit, nec aliter nata íunt ficrl uU 
üáDco» miraculadicí non pofiunf, led í o -
lum mira,velmirabilja. Vtcrgodctur in -
telligi , quod Vcrum miracuium debeac 
fimplicircr excederé noítrara cogniuoné, 
6c inmaiorcm explicationem illiuspartí-
cula; infelhum ,ponuur indiffinuione m i -
raculi prater/pem admirantis appannsmzííy 
perconíuetudlnem aliquid in notíram no-
titiam venit familiarms. 
1220 Viío^quidüt miracuium , opor-1 
•tet iterum prxíclrcquid til Dcus vt aiuhoi? 
*naturcc. Etquidcm Deus vt auihornaturaí 
dicitur ad düuráUoncm íui ipfius vt autho-, 
risgratiíEded de illo prout fie adhucloquí 
poliumus duplicíter , vel íecundum quoti 
opeiatur aiíigatus Leglbus , & exigente 
natura:, 6L Íecundum curium ordinaiium 
^eius:vcl íecundum quod iegibus iílis íolutus 
poteít operari i n ordinc natúrx , quidqui^ 
ín í e ip iaabíoluiam contradiitionem non 
- implicacy.g.quodbomo, qui crat mor-
IUQS 7 vitara naturalem recuperet ,hoc i m -
plicat per comparanonem ad Dcum au-í 
ihorem naturse ve alligatumcuríui ordina-
.riodand!humanara vitammon tamen ¡ra-; 
plicat por comparationem ad, jpíum ve 
omnipotcncem jntra ordineranaturíe, í e -
cundüm quam rationem poteít in omne 
I d , quodintra ordinem natura: contradi^ 
1 ét lonem non impllcat. 
Vnde hic oportet diílinguere Deura 
. authorcm natura* íecundum legem odina^ 
tiara, 6c cóníuetum modü operandi in na-
tura , & in Dcum authorcm naturíe de po-
tencia abíoluta, id eít , atiento co íolutn» 
^ quod abíolute operari poteít ¡n natura de 
prxdieatisad illam pernncntibus.Similkec 
. debemus ddeinguere Deura auchorem gra-
t i s in cum j qui operatur íecundum curium 
ordinarmm communlcandi gratiam,& do* 
m íupernaturalia , 6c in cum , qui nulq 
¡v legi non aliigatur, led abíolute poteít 
graciam,¿Í alia dona coraran- * 
Aleare , quo modo, & 
quando ipíe vo- j 
iuctic* 
• . . ( ? ) 
I I 
tradíauXUI. de Potentla DeíJ 
P Statuitar Conclufiol .J 
í á á i T T 1 S Prsefuppofitis i dico: 
X X Deus vt author naturíB, 
prout condíííinguitur á 
fe ¡pío vt authorc gratiae,poteft faceré a)i-
racula. Prob. Miraculum eft arduum info-
litum íupra facultatem naturae praeterípem 
admirantis apparens^íeü Deus vt author na-
turas vt condiftinílub áíe ipío vt authore 
gratix pbreft faceré quid arduum iníoli-
tumfupra facultatem naturie praster ípem 
admirantis apparens: cf^o prout fie poteft 
faceré miracula. Prob.Min.jNam Deusau»» 
thor naturoe,prout condiftinguitur á íe ipío 
Vt authore gratis, non aüigatur huic CUN 
luiconíuetorerumíquem inttítulf, íed po-
teft íua omnipotentiaab his legibus abíol-
v i , & íceundum aliura, & alíum rerum or-
dinem operan: ergo poteft lupra naturam, 
& contra naturam,& prseter naturam ope-
t a r i , communicando prsdicata de ordine 
naturas: igitur poteft faceré quid arduum in 
íolimmíupranaturam> & prster ípem ad* 
mirantls apparens. 
Confírm, Communiicare vítamftior. 
tuocft miraculum; (Quishoc negarepo-
tent?) fed ad communicaixiamf itá mor-
tuo non eft necefie, quod Deus opqtetur vt 
author gratiie : ergo poteft faceré miracu-
lum vt author naturx.Prob. Min . Rcíurre-
¿tíoeít íola communicatio vi tx naturaiis 
prxter^ei íupra coníuefum curtum, quera 
. ha'pex natura m communicando vitara: er-
go cum omnia prcedicata naturalia üntef-
feüive a Deo authore naturx,v£DeUS mor-
tuo det v i tam, non indigebit operan Vt au, 
thorgratiae.. 
Dices vitara illam eííe natoralcra, fed 
tamen eftc naturx indebitam, & íuperan-
tera oranera naturas exigentíarajat fie ope-
ran eft operario ve author gratiajeft , nam 
hxc nihil aliud eft , quam indcbltum benc-
íicium: indigebit ergo.Deus adfufcitandura 
lüortuura operari vt author gatia:. Sed 
contraeít. Naraefto fuícitatio raormifit 
beneficiura" indebitura naturas , 5c fie fit 
gratía ordinis naturas , non taraen eft illa 
grana , íecundurn quam Deus vt author 
gratiíe diftinguitur á íeipio;, prout author 
eft naturas: ergo íolutio nulia cft.Prob.Ant. 
>3am gratia i l l a , a qua dicitur Deus au-
thor gratis , nóh clVíantura indebitura 
beneficiun^ natune 3 neque eft tamura 
quidfupcrans naturanj,hocán', confuétiim 
curíum operandi eius, íed etiam íuperans 
ipfum anthorem naturaej nara eft panicipa-
t io formalis ipfius Dei>prout in l e ip íoe f t , 
fecundura quam rationem íi pcrat non lo-
lum naturam acatara , fed creabilera ex 
parte rci , & ex parte medi : ergo lulcitatio 
nronui quamvis indebitura beneficiura 
fir3non tamen eft illa gratiajá qua Deus au-
thor gratias dicitur contrapoíitus fibi, VC 
ámhor naturíB eft. 
Explicatur hoc. Si ponamus, quod 
Deus conderct horaincra in pura natura fie, 
quod non ordinatet euro ad gloriara , ne-
que ad gratiara» tunc pofiet homines, quí 
morerentur in i l lo ftam, íüícitarc Deus fi-1 
neeo , quod illos eievaret ad gloriara, vel 
ad gratiam habituaíera, & alia dona eius; 
(quis enira dubitare poteft , quod Deus 
tune in feníu coropofito iliius ftatuspofíec 
illuminare excos, & .aiia firailia faceré,' 
cura eflet omnipotens in oidinenatuja-?) 
& tamen illa eüent indebita, 5í gratuita 
concefi'a ¿ fie Iupra omnem exigennam na-
turas faélaiergo Deus vt author natura; con-
-trapofitusfibi ipfi, vt autjiorgratiaseft, ad-i 
hue poteft communicare beneficia indebii^ 
natuFX* 
1212. Secundo.Pr¡neipaliter prob.CoJ 
cluf/o. Difficilius lorge cli hominem crea-' 
re ex n ih i lo , quam moFtuum íuícitarej ac 
Deus vt author naturas poteft creare homi-
nem : ergó vt author naturas poterit illura 
niorruum fulcítare. Coníeq.cit bona,Min, 
certiísima,& Mai. prob. liiud opus diffíd-í 
lius cft,ad quod patrandum maior, & fu-
perior potentia tequiTÍtur;ícd adereandura 
hominem maior | ¿clupenor potentia re-
qüiritur, quam ad eum fuícitandum : ergo-
Prob. Min.Ctcatio hominis fit ex nullo 
prsefuppofitofubicao; fuícitatiomortui ex 
praefuppofíto íub ie to fit: ergo maior , & 
Superior potentia requiritur adereandura, 
quam ad mort uura íufeitandum. . 
Dices i taeí le , quod difficilius eft ho-
raincra creareíquam illum íulciiare:ex hqc 
tamen noníequitiir, quod fi Deus vt author 
naturas poteft horaineni creare,pofsit firai-
Urervt author naturas illura mormura íuf-
> cltare.Ec ratio diícrirainís eft 5 nara quam-; 
vis natura creare non poís i t , poteft tamefl 
exigere,quodDetís crcct,& de iztXo exigís 
• creationera anínfijas rationalis , quando 
materia diíponiturad i i lam:& pulchrimdo 
vuivcrfi dél fado etiam exegit, quod Deus 
acaree Angelos 9 églosi at fuícitatio 
faor-
Qa£eft.Vl. íJr.6¿ílI . 8}5 
snortui efl: fupra omnem exigentiana na-
tutíc, ñequeadill^m príEÍLippon'uur ínna* 
tura particular!, ñeque ¡n communi aliqua 
cxigentia , iruó fempcr ad illam mvcnitur 
comraria diípoíitia : non crgo benc ínter-! 
tur ex eo,quod Deus ve author natura pof-
£it creare , quod ctiam ve author natur» 
pofsic miracula faceré. 
Sed coinra ett. Nam ex foluc.data tan-
turo íequitur , quod creatio hominís non 
fie miracuium , bene veroiulcitatio ems; 
non tamen convincitur, quod ex hoc^quoií 
Deus vt author naturx haber vires ad crcan-
dum, non interaturá fortiori habere vires, 
ve author eít natura , ad mortuum íuíci-
tandura : crgo folutio nulla. Prob. Antec-
Vita mortuo dará ex parte faÓti naturale 
quid eft j -Se ex parre modi. faciendi non 
tautam requirit poecntiam^uantam requú 
litcreatio cntis ex nihi lo: crgobenecon 
Vinciturcx hoc, quo^Deus ve author natu 
, j x poísit crcareiquod ve author naturg pof-
íit hominem fuícitare. 
Explicatur hoc. Hoc ipíb , quod Deus 
ve author' naturx habeat potcntiam ad 
educendum cns naturale cx.mhilo, argm-
tur mamspoíl'e in eo ve authore naturx, 
quam arguaturexhocquod cíl vita mor-
tuo reftituere 5 namhoceñoperar iexprg-
fuppofuíoíubicdo, non vero i l lud: ñeque 
cmm in crcatione prxíupponitur íuibie-
aumad hoc, quodobediac; beneer^o ar-
guitur, quod ü Deus poteft vt author natu-
rx creare ,poteric ctiamvc author naturas 
iuortuum (uícitare. 
Explicatur amplius. Ad plura poteft 
Deus vt author naturx^quam poísit natura» 
quam inftituit ^potencia cnim huius tantum 
finita, i imitara eít: vnde impoísibiic íe-
cundum naturam nondicitur impolsibile 
abfolute, & ex terminis, íed tantum'reípc-
étive ad potentiam limitatam , 6c princi-
pia intrinícca naturxj potentia autem Del 
vtauthoris naturx cft íimpliciter ínfínita, 
&habct pro obieíto poísibile abíoiute de 
ordme namrx: crgo ex hoc, quod miracu-
ium fit impoísibíle naturx , non íequitur, 
quod non poísit fierl á Deo authore naturx 
abíoiute íum peo , & curíui confueto 
procedendi naturx non 
alligato. 
. t o . 
f . n i . 
Solvuntur Atgamenta contra Concluí 
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¡iomm, \ 
R I M O Argüí tur ex quibuí-
JL nam Qloísís ad Román. 1. 
\ quarum ptiá^a dícir: Deus 
§mmum mtufamm cond'ttor mbil contra na-
turam faclt* Secunda dicit : Contta íegcm 
natura tam Deus faceré non poteft , qífwn 
contraje ipfcm. Ex quibus fií 'argum. H¡C 
cft loquutio de Deo authore naturx $ & de 
ifto dicitar, quod cont ra naturam non fa -
cit , & quod contra legem naturx faceré 
non poteft: ergo afflrmamr de illo , quod 
vt author naturx miracula non faciat, nc-
que faceré poísit. Patct Conleq. Nam m i -
racuium cft i d , quod fie contra naiutx ie-
gc.n;ergo ficut vt author naturx nequít fa^ 
cere contra naturx legem, vt author natu-
rx nequibit miracula fu«erc. Antee» vero 
prob. Ñam i l lx ioquuíionesíunt verx ; ac 
fi clíet loqantiode Deo authote gratix ef-
íent manifcfte falíae, vt patet in •muaculis, 
quxquoíidieexperimur : ergo Ibi cft lo-
quutio de Deo aurhore naturx. 
Aü hoc traní. Mai. & ad Min. dift. 
Deus non facit contra naturam vniveríalii^ 
fimeíumptam, conc. Mln. particularitcr, 
vel vniveríaüter íumptam negó Min , «Se 
Confeq» Ad probationem: nuracuiumeft 
i l iud , quod fit contra naturx legem , íu-
n^endonaturam, vcíeius legem vniverfa-
liísime , negó Anc. lumendo illam in par-
ticulari, vel etiamvnivciíaiiier^Gnc.An-
tec. & negó Coníeq, Itaquc triple x eft oí-
do rerum, naturaiium primus, quéhabent 
¡píx res inter íe , agendo in alias , vel de-
ftruendo illas: & ifteeft ordo particularlSL 
rerum. Altereñ , quem habent omnia iíta 
naturalia ad corpus coeleltc , quo median-
te caufañtur á Deo , óc á quo ctiam accU: 
piunt virtutem cauíandi alia á le : <3c 
ifte eft ordo naturx vniveríalis. Akcr 
eft ordo , quem habent omnes creaturx 
ad ipíura Dcum , íecundum quod fub ra-
íione vnivcrlaliísima entis ab ipfo cau-
íabilia íunt 5 rclpe<^ive ad quem ordi-
nem ordo crcatuiarum , quatenus cau-
íantur virtute coelcítis corpons , voca-
tur ordo particulatis : nam cito vni-
veríalis fit rclpe^tu ordinis peculiaris 
vniulcuiufque rei in particular! , tamen 
eít particuiaris, ve ítac fub ordine i l la 
yaivcrlaiilsimo rerum ad Deum , heut-
am-
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animal, Se cft fupcrlus ad hominem, 5c cft 
in erkis adíubftantiam. 
Agunt crgo Deus, »Sc res naturales con-
tra naturam pamcuUrcnaj áquaenimeor-
rumpit ignem: quod autem iguiscotrum-
patur j contra naturam pcculiarem feu-
ius ignis cft , vt Philoíoplius dicit In 1c-
cunjo de Coció , Se mundo. Contra na-
turam aurcm vnivcrjalem nulla res agir, 
qula, cum agat virtute ccclclUscorporis, 
penes quod peníatur natura vniveríalis, 
impolsibüe cft , quod aliquod corpas na-
turale agat contra naturam vnlvcrlalcm: 
vnde hoc ipfum , quod cft vnam rem 
aliam pamcularcm deftruere , cfto íic 
contra naturam partieularem , cft tamet» 
confirme naturx vniverlali ,qüia expar-
tici^auone virtutis corpoiis coeleftiscon-
tra namram pcculiarem alterius reí agir. 
Sicut ergo per virtulem c?Íi poteft aliquid 
fieri contra hanc naturam in particuiari} 
nec tamen cft hoc contra naturam fim-
pliciter, quia hoc eít Iecundum naturam 
vnivcrfalcm : Ua virtute Dei poteft a l i -
quid fien contra naturam vmveilalcm» 
qux cft ex virtute coeli, non tamen cric 
contra naturam fimplicitcr, quia cnt Ie-
cundum naturam vniveríaUísimam , qu» 
coníideratur exordineDci ad orones cica-
imas. Et ex hoc dicit Auguftinus , quod 
Deus nihil contra naturam tacit , quia hoc 
iplum , quod in creaturls facit, ipüs crca-
tuns eft natura , id eft , cft ex participa, 
tione illius naturas vnivcrlslilsimc íurop-
ix , quae íupra aüos ordmes naturas 
clt. 
1224. Arguitur fecundo. Mira-
culum eítopus pertc^cíupcrnaturaic: igi-
tur nequit fien á Deo auihorc naturx. 
Confeq. videtur bona , & Antee, prob. 
Tum quia nulla creatura poteft c ík cau-
ía principalis ven miracuii : crgo. Tum 
quia dum examínatur In Saná. Congre-
gacione R.ifuum vcritas aliemos miracu-
i i , totum examen rcducitur ad hocvtrum 
illud , quod proponitur vt miraculura, 
poísit per cauías naturales fieri five ab 
homme , five ab Angelo : crgo verum 
miracaium eft opus perfcélc lupernatu-
rale. 
Ad hoc dift.j Antee, cft opus perfede 
ftipernaturalc, id cítjíupcrans curlum com-
muncm rerum naiuralium ,conc. Antee* 
íuperans naturam vniverlalnsimc lump-
íam, negó Antee. & diít. Conicq.crgo ne-
quit heu 4 Peo auihorc natuiae, ptout di-
ftingultur ab amhoregratlae.ncgo Confeq. 
a Deo authore narurx lecundum curíum 
ordinarium cauíarum naturalium , conc. 
Conicq. lamenim dixi , quodmlracnlum 
eft iupernaturale opus, id elt/uperans natu-
ram quantum ad curíum ordinarium opc-
randi,non verodici iupernaturale,quia 10-
tam naturam vnlveríaliíslmc fumptam (u-
perct fie, quod opus gratise fit, Se non na-
turx . 
Ad primam probatíoncm, conc. An^ 
tcc. negó Confeq.Quod cnim miracuium 
principalicer á nulla natura creata vel crea -
bilí fieri poísit , cft , quiafupra legem, Se 
curíum naturallum cauíarum íoius Deus 
qui legem inftituic , vaíet operar! Í non 
crgo ex hoc, quod lolus Deus principali-
ter miracula faceré poísit , ínfermr, quod 
miracuium á Deo authore naturx fieri 
non poísit. Sicut ex hoc, quod nulla crea-
tura nec princlpaliter * nec inftrumenta* 
luer creare polsic , non infertur crcatio* 
nem á Deo authore naturas fieri pon poí-
fe. Et ratlo vtriuíquc ca eft , quod hxc 
opera ob luí diíñcultatem requirunt fíer 
r í a natura non limkato modo partid-
pata 5 ícd per cílcnciam tall , Se infi-i 
nltc agere potenti 5 hoc autem prouc 
lie íolum invenltur in Deo authore na-
turas i Si fie nulla creatura poteft princl-
paliter creare , nec prindpalircr facete 
mirajula. Ad íeoindam probationem di-
co , quod in Saua. Congregatione R i -
tuum examinatur ¿ virum illud , quod 
proponitur vt verum miracuium , poísic 
fieri lecundum curíum communem cau-
íarum (ecundarum,non verOyVtrum il lud, 
quod proponitur vt miracuium, poísit fie-
r i á Deo authore natur«,prout diftinguitur 
á íe ipío vt authore gratix: vndc nihil con-
vincitur illa probatione. 
1225 Adhuc inftabis. Si miracu-
ium poftct fieri á Peo authore natur», 
prout dlftinguirurá fe Ipfo authore gratix, 
ícqucrciur ipíum miracuium cfteopusna-
tutale , vtpote íecundum nos procedens á 
Deo auihorc natur»; at hoc eft faiium: cr^ 
go. Prob.Min. Angelus vi íua naturalipcr-
feCtilsime cognoicit omnia naturalia exi-
ftentla in rcrum natura :ergo hoc ipío.quod 
miracuium fierct , hocipíovi íuanatutall 
Angelus illud pcrfcaiísíme cognolccreti 
hoc autem falñísimum eft, quia com-
mumter tenene Theologi miracula íola 
v i cognitionis gracuus cognolci poftc: 
Qu*ft.VI.jF.lIi: 9 r ) s 
A-d hoc dlfl . Mal. fqqucretur ¡píunv 
mlraculuiú eüe opus natu^ale, id eíl á Dco-
authore naturas faaaaijCoac.Msi.eííe opas 
naturale, idclt , fadum lecundum curímn 
coa^ínunem rerut» natutalium^ncg. Mai. 
& Mmor. Ad probacionem dift. Ance-
ced: Angelus perfeciiísimecognoícit vi lúa, 
pamrah omnia naíuiaiia exiltentia in re-
r¿rti naiura , qux fpeótanc ad hoc vnlver-^ 
íum » <Sc lecundum comjpunem exigen-
tiam, & curium rerum naturaíiuna ftunr, 
conc. Antee.quee non ípcíiani: ad hóc Vnl-
veríurti > & lecundum curíurn rerani natu-
ralium fiunt, negó Ant. & Coníeq. Itaque 
An^lus vi íua natural! untura cognoíce-
re ptfteft ea , quns ad hoc vnjverlura lpe« 
¿tanc tanqdam partes eiusj hxc aurem tan-
lum l'únt ilia, qux iecunciuiii curíurn cona-
munem caularum namralium fiunt, velíi 
aDco lantum ñáns , viiíunt coeli 4 & A a -
geirs tan¡en fiunt ex exigentia vniverü, 
jdcft, exigente vnivecío, ve fíant : m i -
racula auteiB prneter oranenirerara natu-
raiium carlum , inluper prasteromnem 
exigenciam vniveríi ñuntr , 5c fie Ange-
lus vi lúa naturali ca cogaoícerc non va-. 
Inílabis. Hoc ipío, quod excus natus 
I»ira<;üloíe viluín recipiac-V. g. iliavíías. 
leceptio ad hoc vniverlutí) Ipedat Ví pars 
iliius:; ergo ü-Angelus,-perfe^íísime v i 
íua natural! cognoicic r\vituralia ad hoc 
Voiyerfupa ípeílantia V;fvi ^kia natiuali 
cognoícec prüediíiam re^eptioncm vifa&i 
erg<^GOgn©(cet miracujuíii. A.d hoedico, 
Oiit. A^itec. illa viíus jree^píio ad;ymver. 
íuni ípc¿tac ex parce h á i ) , conc-,Antee, 
«x parte raodiíjciendi-, :acgQ Antee. Ec 
áill. Coníeq. cognoícec illara recéptio-
nem viíus ex parte facti , conc. Conloq. 
ex mgido facieadi, nego Conlcq. Itaque 
fado miraculo iüuininationis cscí nati, 
Angelus cognoketyi lúa naturali i llura, 
qui antea erat CÍCCUS , modovidere: quo-
inodQ.autera hoc ñac, v i naturali videre 
nonfoterix, quia,cum hoc fíat a Dco Se-
creulsima , & occuicilsipaa, virtute, h0c 
vi naturali, íola cognoícere , <Sc penetra-
re non poterit alias enuUum, verum 
miráculum Angeiis miraoilum e fe j na ra 
adfiviracuiura non íut'ficic fien cura ex.^  
ccíiu lupra nacur^m , l íed eciara requi-* 
ritur fierí.cum exceflu cognitionis natu-
raiis. Et ad id , quod dicitur , quod illa 
receptio viitis ipcítac ad vnivcrlusq , d i -
co illara ex pairté rci fa^ ne Ípe6l3r¿ ad 
vnlvcrfum, vrpoce ens- naturale necefía-
rium , non liberura : ex modo ra-
men faciendl non (pecare^d vniverlum, 
quia non tu.modo naturali ideít , ex 
curia eocmrmni cáaíarum naruralium, 
íed ex mera obtdientia creaturx , 6o 
ex loia virtuie divina íupra omnera 
exigentiam cauíarura naturaliura ope* 
rante. 
Adhuc inílabis. Ergo prxcer opera 
libera naturalls ortiínis, & cordis cogita-
tlones adhuc tune opera neceüaria natu-
ralia , qua^ Angelus vi íua naturali cog. 
notcere non potefi j conleq. videtur elle 
contra commune phcituin Tneologorura 
aficrentmm íaltira Angclum luprcmarn 
comprehendere totum náturs ordinem: 
ergo. Ad hoc dift. Coníeq^ de operibus 
naturalibus necefianjs lecundum curkmi 
commuñera remm faCtls , ve i de illis 
fadis íola divina virtute prster curlura 
natiiraíem rerum , ve! (upónndo caulas 
naturales lecundum legara inftitmám ope-
randL, & omnem cxígentiam eararuj 
de primis negabis fConleq. ,5c'adnames 
de íceundis. Ncc ÍIKC do¿l:riiia eft falla, 
vr-dicitur in Mínor! ; nam cura virtus-
illa , qua prxdida miracuía.fianr, á Deo 
ípla ÜE , Óc ex parte creafurx loia obc-
dientia incerveniac r non eíl: mirum, 
quod fie íecrcre , & occultc fiát, quod 
iliud vis Angelí natmalisnon penetrer. -
1226 , Xtrcia arguirur autho-
tÚ&tc D . Thom* qua:ñ,j6. de^Miracahs^ 
articul. 3 . in áiktmk ibi.; In wíraculis:au^ 
natitralibííS d caufajupematuralt: crgdmi--
rácula non fiunc, ñeque fieri poüunt á Deo 
authore naturx.Ad hoc dico DeuíBi'acicn-? 
tena miracula d id cauíam íupetn^nra-
lera , quia íupra curínm. cauíarum natu-
raiiiuu pperamr , non vero , iquia jÍRpr«r 
naturam vniverlalilsime íumpiara w p é ^ 
tetur , vel quia vcauthor granas áiira-
cula faciat •: iuxra quara dodrinana in-
tellefito Aniccedenti dilt. Conleq. á Dco 
authore naturie r^mveríalilsime luínen-; 
do naturam, VÍ dlftinguitur á. grana» ne-
gó Conleq. t'umendo nacürarn lecundum 
curfum ordmanura operandi cauíarum na-
turaliura,conc. Conleq. 
1227 Quarto arguitur. Deas ve 
author naturas non diftínguitur á Deo au-
thore grati» per hoc,quoa id , quodpoieft 
G^g z . . pro-; 
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prodúcete, Ct natura , & I d , quod poteft 
producere , íitgracia, fed tantum per hoc, 
quodvtambornacur.-e renctur operan fc-
cundum ciuíum rerum natutalium, vclfc-
candum exigentiam carum, adquod non 
tenctur vi author gratiaí: crgo non cft d i -
ccndüpoffe faceré nüracula vcauchoréna-
turx, íecunduquod condiftinguitur áfe ip-
ío vt aachore gratice.Prob.Ant. Hxcdiítin-
¿t jo non cft alia, quá ca, quee fu. inter Dcu 
suihor c naturalé, & ipíuna authoré íuperna 
turale-.dum ergo operarur fecunuü curluix» 
naturae,crit author nacuralis, & duna ope-
ratur íuprafaculratem naiuroe, crit author 
íupernamralis: cumcrgomlraculafaciat v t 
author íupernaturaiis, non crit diccnduni 
ipfum vt aathorcm natmse faceré raira-
cula* 
Explicaturlioc, SívcDeus caufet for-
mam » ad quatn natura nullo modo po-
tcft,vti efígrat¡a,& gloria, íive caufet for-
mam , adquam eüo natura vteumque po-
tcÜ, non tamén eatn in hac roarena caufa-
re poteft, vt curo morcuuro íufcitat,vel ví-
tam mortuo reftituit , Deus fetnper dicltur 
agere vt author fupcrnaturalis : crgo cum 
aiiracuia patret agendo íupra naturara, n ó 
crit dicenduro iiium nuracula pairare v t 
authorem naturas. Confiroi. Deus ve pa^ 
trans miracula alio amorcamatur ab eo, 
quoaníaturvt author naturx : crgo cum, 
tanmm dentur dúo amores ex parre noíf r i , 
aUer,quo Deus amatur ve author natursv 
quldicitur amor naturalis, <§c alte» íuper-
caturaiis , quo Deus amatur vt obicáCi v¡-i 
fíonis beatx,nempe ve author gratix,díce-
duin erit Deu vt amhor é gratine faceré mí-' 
racui a,non vero vt authorem naturs. 
Ad hocargum. negó Antee. Adpro-
bationem negó Ant. Almd emm ell Deus 
vt author gratixabeo,quod dicimrDeus ve 
author fupcrnaturalis;nam vt aurhor gratlg 
tamü contmgít vno modo,nempe vt caula 
graúx luperantis omne natura ,e t iá vn i -
verfaliísímc lumpta; vr author Vero lupcr-
naturallscontinguduplicirer namveidi-
eitur tahs, quia id, quod cauíatjnaturá vni« 
vcrlalifsimc lumptá lupcratjVei vt íupcíac 
curíum communem cauíarum naturahums 
vnde ex terminis non clt ídem Deus au-
thor íupernamralis,¿c Deus author gratix. 
Cum ergo inter Thcologos tantum alsig-
namr üilt in^io inter Dcum authorem na-
turx , & Deam authorem grati^ , nomine 
authens n£t^rf ücbcmns comprchenderc 
Dcum v.auiantem ndturamlecundúcur-
íhra ordinariam f & Dcum cáufanrem na-
turam abíoiutc , óc fine alligatione ad le-
ges naturx.^cíic debemusdiccre miracula, 
qux ñunt iper hoc, quod caulatur natura» 
nontamen íecundum curlum ordtnanum, 
ficri á Dco authorc n3tur^,prOQt diítingui-
tur á le ipío vt authorc gratix. 
Ad cxplicationcm diíc. Confcq. non 
critdiccndum illum miracula parrare, ve 
authorem naturx, fecundum quod author 
naturx diítingmtur á Dco authorc gratixA 
negó Conf. fecundum quod author naturx 
dicitur caufans natura Iecundum coniue-
tum modñ caufand? eam,vei íecundú cur -
furacommune caufarúnaturaliura , conc 
Conleq. Etcnim confulro in Concluñonc 
dlxiDeumauthoré naturx, vt diítíngüitur 
ale iplovc authorcgratix , caufarepolíe 
miracula, nealiquis intcUigerec me loqui 
de a.uhore naturx agente Iecundum legem 
ordinariam. 
Ad Confirm. dicoamorcm noüruni 
erga Dcum pacrantem miracula elle amo-
rem íupernaturalcm fubiedive, qufa prouc 
author miraculomm non cognolcimt a 
nobis ex effc&ibus naturalibus > quos v i 
rationis experiri pofíusnus , fed tantum 
innoteicit nobis per fidem fupematura-
lem,iecundum quam proponitur vt authofi1 
iniraculornra , & vt author gratix. Vnde 
in nobis amor naturalis Dci ranrum íe ex-
tendit ad Dcum , prout ex curíu communí 
rcrum naturaiium cognoícitur ; ñeque adl 
Dcum authorem naturx adxquate , £c 
prout diftioguiiur á fe v i authorc gratix,1 
amorc naturah íabicdiuc vcnirenonpofj 
fumus J quia cognitioae mere naturali 
l l lum prout fie cognoíccre non valcmus» 
llquidem vt patrans miracula virtute fíe 
kereta , Se oceulta agir , quod ex íolis 
naturalibus illampcrciperc non poíiümus^ 
Vnde fit, quod amores diftmguantur tan-
tum per naturales , 5c lupernacurales , Se 
fubprimiscomprehendantur tantum amo -
res Dci agentisiecunduai curíum rcrü na-
turaimm, & lublecunoislncludanturiiiiio-
res Dci facienns miracula,& caulantis gra-
tiam : eoquodnOtitia, quam habemusde 
Dco tantum eti dúplex , altera per icicnri3 
naturalem ex curíu cí¥c¿iuú naturaim, alia 
per tíde, prima fundar pnrnü amoic>iecun-
da vero íecundú. Vnde non íit bonüargum-
ad probarQÜ,qQod Deus vt patrans miracu-
la lu Deus vt author gratix ex hoc , quod 
tátíUir. dúplex amor Dci,altcr aurhoris na-
turalis A alter authons iupernaturalis^quia 
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diftin^io amoris fequltur difiinaioncm 
cognitlOQIs•. & cutu per feienriam nacura-
Icmíblampofsimus cognolccre Dcum ve 
connexúcuru tíícítibasnaturalibus íceun-
dum conanauncm modum caulandi ¡llos> 
tantumpoflurnusatnorc naturali i l lumoi-
lígere vt authorem naturas lecundum lege 
ordinariarn. Cumque per ñdcfnlupcrQacu-
ralem & cognoícaums illqm ve authorem 
m iraculoruin, óc vc aut ho rem grati rs, ideo 
amore íupernamrali veroque modoatna-
jnusillura. j 
Poflunaus alio modo rcípondere , dl-
cendo , quod amor naturalis non eítillc, 
quo Dcus diligicurvt authot naturas ad«« 
quatc fumpras^cdcffc aiiiorcm,quo Dcum 
diíigimus/íccundum quod inuoceícU nobis 
percuríum cif¿¿luum naturaiium confucto 
modo á Dco procedentlum: nec etía amor 
fupernaturaliscft illc , quoücus diligitur, 
vcaurhor gratis >íedeít ille.qao Deas di l i -
gltur, 9rout á nobis per fidetn-proponitur, 
vcJ cñ amor Del , prout in fe iplb ob iedú 
beatlfícansei^nonamebcatiñcac, tantum 
íecunüüquodau¿lorgratiae cft, ied etiáíe-
cundumqaodauchor uaturx fupra curíum 
commune eü i & üc non ícquitur, quod, d 
dantur tantum dao amores.quorú alier cñ 
ad Dcüi prout author naturx de lege ordi-
naria eí1,& aiter ad Deum,prout obje^um 
beatificans cft , Deus vt patrans miracui» 
Deus author naturas non lit.Vnde in forma 
negó iuppoütum Conleq. vidciicet quod 
peus ve oblcüum viüonisbeatx út Deus 
lantñ vt author §ratix:eft cnim Deus prout 
ln íe iplo onmipotens clt, fíve IQ ordme ad 
cauíandam natur ami íive ia ordiac ad ca^ 
landam gtaclam. 
E x diSiií inftnwtutáao CorolUfis* 
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J L J , quanilo Thcologi dicunt 
Deum authorem naturae 
effc Dcura, prout ¡nnotcfclt nobis ex effc-
áibus naturaiibus, non ioquuntur de Deo 
authorc natur» adaiquatc íumpto , led Io-
quuntur tantum de Deo authore natucx, 
prout cauíat naturam fceundum legemor-
dinanam. Ñeque alicui fit<mirum,quod lie 
dillinguamus authorem naturas in euín,qui 
naturam de kgc ordinaria cauíat , & m 
«um > qm na£mam caulas de poíencía 
abfoluta, & íegi naturae ínfiltutíE non allU 
gatas : para ciiam necefle cft díftirguers 
Dcum authorc gratiaíin cum, qui gratiaro 
cauiac íceundum conomuncm icgem gra-
tiñcandi, Óc iuthñcandi, quaiis cit ilio > quí 
communiter iuítiíicac per Sacramenta mo-
do confueto applicata! 6c eum ,qu{ gra-
tlam cauíat, & iuüiñcat modo miracuio-
ío , ficnc contigit Paulo , Magdalcnx . 3c 
Bono Latrom t qui miracuíoíc laftiñcati 
lunr. 
1229 Infero fecundo , quod, 
Deus him'ncm m purís naturaiibus con-
derct, tune poli si ei miraculolc beneficia 
narufiic communicarc, vrpote iliuminan-
do ilium, ficxcus cííe contmgcrct, óc rc -
lulcuando eum i qui morcuus ellec § pura 
cnim naturaconveniret ci , P£put oiftingui-
türá grana grarumfacicntcl^el auxilian-
te ; cum crgo Deus ve condiíUnttus á íc» 
prout eft author gratlrc , mlracula praedí-
ü i faceré poiVu, hlnc h t^uod m dio llatu^ 
adhuc in ienlucompoüto, miracuia p:avi-
da faceré pofíet. 
Et ú inftes,quod, fi Deus in eoftatu mi-* 
rácula prxdi^a faceré poflct.dcbcrei ho-
mo venire in cognltionem illiu» prouc 
fie faciencis miracuia , vt de miraculis 
granas ageret ; ac dixinius , quod noti-
tía Dei vr facientís miracuia íolLim,ha-
betur per fidem tuperoaturalcm : ergo de-< 
bcret hominem tali fide inftiuerc i & fifi 
iblveretuc prxdl¿lus Üatus. Ad boedíco» 
quod in tali calu hom<3 cognoíccrct Dcum 
íic patranteai miracuia per fidem a Dea 
authorc naturce, íupra curíum tamencom-
muncm rcrum naturaiium opérame com-
nmnicatam obiecti ve , & eííeüivc ; or-j 
dinatec cnim illíus ordinis providencia. 
Vt homo crederec Deo authori iaatu* 
sx , quod ve calis miracuia. facerc pól-
ice. 
Nec valct opponcrc: H.«c fides mo-' 
do gratuita eft, &-a Deo authorc gracix ob-
¡cítive , SceíFcdivc commumeatur: crgo 
ümtlicer tune gratuita ctíct , & per con-
fcq.cum tali ftatu incompoísibilis. Non» 
inquam,valer, Nam mocio omnia mira-
cuia , qus áDeo authore naturs cxcqmm • 
tur.injpcrantur a Dco autboregratiac.quia 
omnia ordínantur ad iQLUfícandum)&. glo-
rificanüum hominém : & ík fides, qua 
Deusvt pattator m¡raculorücrcditur»gra-
tuitacít.Tunc aute ad gratum, vcl ad glo-
m m homlnii in para natura miracuia noa 
C^gS o ^ 
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ordinarcntur : & fic áDco aurore gratl» 
cft'eSivc non precederént. Vnde cum alias 
a Dco amhorermurx fierent vfide gtatui-. 
ta, oiiam nu^c habcmus.non inuigerct ho-, 
mo ad cognoícenduavíuum mirabiíem be-¡ 
ncfa.(Ctoj:em , ícd íufficerct ei crederc Dco 
auCton naturx vt condiftiníto á le vtau-
Ctote gratix. . 
Sediníhbisfcqul ex hacdaífcrína c t i i 
tune deberé darl duosamoies Del, alteruro 
illius vt conncxi cum cffc¿tibus Jítis. quos 
íecundunrcuiius'n ordinarium , 6c coníiic-
iumcau\ai,&alierum illius prout pacran-
tisnufacula , & ageíuis lupra cuiium cau-
íaruav naiuraliuai„alcerüm namralcm ex1 
ícienuanaturali eííe^uum viUbilium Dei, 
alterum lupcrnaturalciU ex íidc iupernatu-
rali illius, quamvis non gratuita, qua n\o* 
dohajemusj Couíeq. Viácturfaiíum: cr-
go. R.eip. conc. Scqueia * neg. M i n . non 
enirn hacfailmn dicitur, íed verc íuxta di-
¿JacoDceduur. 
Et u iteniminftcs, quod fides illa non 
poQct.noncftcgratuita, üquidem homun 
ÍUJ non cüet deüua, ne,e excurlu cauiaruni 
naturaiíum cxa£ta. Rclp. illamfidemeÜQ 
gratuitam , iedgratlaordinis natura: : nec 
cnim haberec pvo obk¿to.prÍmariQ, vcl íc-; 
cundario Dcum vt obieüutu vifionisbea-
tx , fedtamunvbaberctprocbie&oDeurn 
ve au<5tqreni natura lupia curluui caula-. 
tura naiuralmm operantem. 
Et fi ¡tcruraínlks Nos dixiüc Deuiq 
prout lie patrancem miracula íngredi ob-, 
k ^ a n \ yiüonís beat^i ergo talís ñdes mx -
ta á Nobis dictautberci haberc pro obicclQ 
Deuni,v.i bcatirudinis obic¿lura. Rcípond* 
Nos loquutüs fuifle de Dco paitante mi^ 
rácula, prout ipectataüíidcra,quamdcfa« 
&o habcraus,qux cítde Deo, prout eíl ia 
íc : & íic eí tdc Dco prout auCtorc grande ^  
& prout audorc natur». Fides amcíii illius 
ttatus non cíietdc Dco , prout cftiníc, íed 
cuniprxciísione, id cft , prout diftirguitur 
á Deoaudote graiia;,& próut natura mo-
do cxcraordinano cauiarcpotelt: vnde non 
oporteret, quodtaiisídes hab*íret proob-
k á o peum , iu quantum Viüonis beatas 
obicdtumeÜ. ' -
Sed aühuc inílabis. Fides illius ftatus 
deberet eüe de Deo vt evidentcr.cognoí-
c¡bili per aiiud lumen evidens j at Dcus vt 
patrans miracula cvidenter cognoícibilis 
non eÜ nUi per viíioncm beatam: crgo ta. 
lis ñdes haberec pro obiceto Dcum , vúcf t 
oblc£lum vifionis bcat*. Reípond. d íñ ; 
Mai. deberet cffe de Deo vi evidenter cog-
nolcibili per aliud lumen evidens ab hoJ 
mine illms ftatus , negó Mai . ab hominc 
clevato ad vlüoncm beatam, traní. Mal . 
& conc. Min .difí . Conleq. crgo talis fides 
haberet pro obie^o'Deum vti obicáuni 
vidonis beatw , quam ipíe homo in pura 
natura fperaict , nego Conleq. qiífe alijs 
eflet polsibilis^ traní. Conleq. Ixaque Dcus 
ve patrans miracula , v i creditur fídc no-
l i ra , dicitur fpeílarc adobieólam vifionis 
beata:, quia tides noltracredit dari Dcum, 
ÍJCÜII vidcturá Bcatis j videtur auiem ve 
auaor grati» , Se v i parrsns miracula de 
ordine natutie: iSc Ücc i tobiedum fideino-5 
ílrx , prout in grcdifur obieaum vifionis 
beatas. Homo amem exiftens m pura na-i 
tura non crederet dari Dcum, prout vide-
tur áBcatis,led tantum crederetdari Deutn 
patrantem miracula : vade prout ad il lain 
fiden» fpeüarec, non eííet obieüum v'iCio* 
nis beatsc. Inlupcrnos credimus non tan-
tum dari Deum/icuti videtuif á Bcatls,fed 
iperamus vidcre illum , licuti & credimus; 
¿c fie rcfpeílu noUn Dcus vt patrans mira-
cula eü obic^i beatitudiais pars.- Homo 
autemeredens infíatu puríc naturas Deuni-
patrancem miracula non íperarec videre 
Ulum , íed mete ncgati Vc fe haberet -ad 
pius viíioncm : & tic fidem illius non 
ingrederctur vt pars obicai viíionis bea-3 
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Vtrum Deus pofsit faceré \ quod 
pretérita non fue-
rintl 
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j [ ftlonis adverro , quod p íx -
teritum duplicitcr hic accí-
pi poteft , vcl pro re , qux denominatur 
prxterita , vclpro ipíaprxteritione: ficut, 
dum dico albumipofluraus reduplicare fór-
male albedinis , vcl materiale corporis, 
quod ab albedine denominatur; Etquiacni 
meó vidcn in quslMone verti non potclt, 
fi loquutioíit de tormaii praetéritionis, id 
cft, de rebus , quibusconvenit prasteridó, 
vtformaliter denomlnatis ab ipía prxteri-
uoac, viuvm Dcus ^polsu íaccrc , quod 
• i : . . . ' jp* 
QuaeílVII. $. V i9 
!pfa prótit íic íumptá non fuerínt. Cura 
cnina príeccritiorei , & fuifle cius ídem 
proríus fint, idcm efícc inquirere, vtrum 
Deuspoísit faceré, quod prneterita non fuc-
rint 9ac inquircre , vtrum Deus ex fuppüfl-
tione,quod aliqua aliquandofuerini,poísic 
íacere,quod non fuerinr, qnod eft idem,ac 
inquirerc , vtrum poísit Deus faceré, quod 
fucrint,& fimulnonfaerintjnam qm redu-
plicatrei príeteritionem , redupiicat fuifíe 
rem.'hoccnim ipíum dicit fuifie exercuc, 
quod prxtericiodicit fignate. Vnde qui re-
dupiicat rei prxteritioncm,reduplicaream 
füiíTe:&n inquirir, vtrum Deus poísit face-
re, quod non fuerit, inquirir , vtrumduo 
contradictoria pro eadem tcmporis mcn-
íura,nerape fuifíe, & nonfuillc, polsincci-
üemconvenirc. 
Vndcvtquxñio locum habeat,&fin-
gularem difucuítatem adducat, debet pro-
cederé de ipía re aífe<^a prxttntione ad 
htincfenfum j vtrum poftquam res aliqua 
vefí/ra femel fuit accidenti prxtcritionis, 
vci huius, quod eíi aliqiiando fuifle , poísic 
tal i accidenti fpolian : Sicut res qux modo 
efl futura , poteft ípoliari futuritione ,nam 
poteft Deus ei daré exiltentiam deprxlen-
t i , 6c tune iamampllusfuturanon cr i t : 5c 
res,qux veftiturphyíkaprxlenria, poteft 
á Deo (poliari tali accidenti phyücxprx-
lent ix per hoc, quod iilam Deus de medio 
tollat? In hoc crgo fíat prxfens ditficultas: 
vtrum videlicetá re,qux aliquandofuit, 
pofsJt Deus íeparare hoc accidens, nem-
pe quod fuerit: íicut á re, qux eft alba, po-
teft Deus íeparare albedincm , & faceré, 
quod amplius alba non fit ? In quo par-
rem negantem communiter tenent Theo-
logi cum Div.Thom.hic art. 4. & m 1. 
dift. 42, art. 2. & 2. Contrag. cap. 25. & 
de Pot-quxft.i .art.3. & Q,uodl.5 .qux|ft.2. 
a r t . i . 
i 
StatuiturGomluJio* 
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1 J res eft prxterita, non po-
teft Deus faceré , qued 
non fuerit. Prob. ratione Uiv .Thom. in 
hocarr.4. Implicans contradiüionem non 
íubiacet potentix Dei \ (ed praeicrita non 
tujlíe impiicatcontradiílionem ; ergone-
quit Deus faceré, quod prxterita non fue* 
rint.Confeq.cñbona, Ma!. certa, 6cMin¡ 
prob. Sic implícat Pctrum lediftc , & non 
íedifle , íicut implicar Petrum federe, Se 
non federe j fed prxterita non fuifíe cft d l -
cere Petrum íeoilíe , & non íeditíc : ergo 
prxrcrita non fuille coniradichoncm i m -
plicar. 
Dices hanc rationem convlncerc dc 
prxtcritis , redupiicat a forma prxrcntio-
nls,nón vero de prxtcritis lumpcis pro ma-
tcriali, id eft. pro re, cui convemt prxten-
tio^íi cnim Dcusauferrct accidens prxte-
ritionis ab Adamo tantum venfícarctur 
de illo.quod non fuent, non vero venfica-
returde ilío, quod fuerit, & quod non fue-
rit : ücut fi Deas modo ab Amichrillo au^ 
ferretaccidens tutuntionisjion venhearc-
tur amplius de i l io , quodfiuurus eíict, íeU 
tantum veriticaretur, quou amplius futu-
rus nonefter. Sic ü ab Aclamo, de quo vf-
que modo verificamr, quod clt prxictitus, 
Deus auferai accidens pncrerinonis, non 
amplius venhcabitur de i l io , quou fuerit, 
íed tantum venncabituracillo, quou non 
fuerit. 
Sed contra eft. Nam {acfaíuppofitio-
ne , quod Adamus aiiquandofuerit m ali-
qua tcmporis diíterentia non poteft Dcv s 
íeparare 'ab Achmo accidens prxteririo 
nis: ergo femper indilpeníabiliter verifica, 
hitar de ilio., quod aliquaado fuerit: ergo fi 
Deus cfficiai,qnod non fuerit,vcnficaüun-
tur ncceíianode ilio dux contradi^torix, 
nempe quod fuerit aliquando, & quod 
nunquaai fuerit. Confirm. Dum ¡uqui-
rimus,vtrum poísit Deus faceré,quod prx-
teriia nonfuennt ex parte lubieCti non ío-
lum , importatur iub>iiantia üliusrci , quas 
denominatur prxteriia-i, Ied importatur id , 
quod denominatur pc,$tcrltum cum hoc» 
quod eft ci convenilicialiqaando prxdica-
tum prxtcritionis; totum cnim hocluppo-
nitur ad quxftionemjat hoc nequie efíe ve-
ruro , nifivenficetur de tali re , quod ali-
quando fuerit: ergo are,qux femel prxce-
r l j t , non poteft Deus íic aufere prxdica-
tum prxtcritionis, quod polsit verificari 
de i l la^uod nunquam fuerit. 
Dices , quod fi res, qux cft fubie-
ü u m prxdi^i quxíiti , fupponatur al i-
quando fuifie , &non fit res íecundum íe, 
tune iam eft res coniunQa prxreritio-
ni tubieCtum quxftionis \ vnde crit idcm . 
Jnquircre, vtrum poísit Deus faceré , quod 
pretérita non fuerint, ac inquircre, vtrum 
polsit tácete, quod pretérita vt patenta n ó 
_ . Cgg 4 fine 
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Cnt praeterlta)qúod Nos fupra diximus non 
efle praeiens quoefitum. 
Sed contra eft. Nam iftadüo inter fe 
longcdiiíerunt,vidclicet vtrum Deus á re, 
quíEprasreríjt,poís¡cauferre praetenrioné, 
& verumá re pretérita ve prastcrlta poísic 
Deus auferre prcritionem: Nos ergo in hoc 
tantum lecundo ícnfu diximus íupra non 
procederé quícftioncm, non ¡n primo. Po-
no cxemplum. Aíiud eft inquirere, Vtrum 
á re, qua; eft alba, pofsit Deus auferre aibe-
dmcm fie , quod in poftcfum iam ampüus 
alna non fie, & allud eft inquirerc > vcium 
poísit Deus faceré , quod álbum vt álbum 
álbum non fit. Sic ergo aliud eft inqulrc-
re, verum á re , quoe prasrerije, pofsit Deus 
auferre prazteritionefic, quodamplius non 
verlticetur de illa, quod príEterijr,5c aliud 
cft inquirere , vtrum árepríetcnta vt pre-
térita pofsit Deus auferre praeteritionem 
íic , quod verificetur res pretérita vt prae-
terita non eft pnsterita. Diximus ergo Nos 
quíeítionem hanc in hoc fecundo ícnfu no 
vcntiUri , ied tantum in primo: & in hoc 
pnmo íenfu argumentamur ex ratione D . 
Thom.iamfaé.ta. 
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alia doctrina Ferraricnfis 2. Contrag. cap. 
25 . ^ . fi autem vbi habet: Pieitur, qmd 
Iket omne per accidws abjolute 9 & abso tut 
per accidens convenit, pojsit feparari, non po~ 
teB tamenfeparAnpro illa menfuYa , pro qua 
in eí i ; pe mimjimul ejfst, mn ejfetin re: 
quia ergoprateritio momm íemporepofiiííud 
tempus > tnquovemmerat üicere, Adameft, ' 
tneji tp¡¡ Adam , quia pratetitlo efi de ratione 
etuSt de quo aliquando verum fuit Acete , bvG 
efi , m quantum bulúfrmdti, {aliquando enim 
verumfaijfe^fbrtes c1itmtyejífortem cucmrif-
fe) nuílum tempus if iw quoprateritio ah Ada 
fepararipo/'sit: lifetifia Adam mn fuit,ratio' 
mbus terminorumpracijfe con[tderAUs,Jit pof~ 
ftbUts, 
Quara ratlonem fíe explico. Durante 
cadem mcní'ura temporis, nuilum accidens 
temporaíe poteft íeparari are , cui ineft. 
V.g.Sortes currit,pro hocinftantijA.praE-
íenti.quandiu durar taleinftansjncquitcur^ 
íus feparan á forte, poterit autem pro tem-
pere futuro curíus á lorie íeparari: vnde in 
tempore íequenti peterit haxefie vera^or-
tesnon curnt.Similuer de Aniichriíio fu-
turo, de quo modo venficatur , quod crit, 
hoc accidens figniñcatum per verbumtff/í, 
quanum non aü eft prelens iiiud,quod,mo-
doeft fuiurua^ícpataVi non vaieuü autem 
tempus Ahtkhrif t i , qüod modo futururrs 
cft, fiat prasíens, tune íeparabitur accidens 
íignificatum per ly er'it ab Antíchrifto , 5c 
dicetur de illo,cft.Exquo autemfemel ve-
rificatum cft de Adamo , quod fuit, totum 
reliquum temporis, quod poftmodum le-
quutum eft , & fequetur, tomra mcníurac 
fuifte Adami: innulloergo tempore poce-
rít peusfpoliarc Adamum ab hoc acciden-
ti,quod eft ipíum fuifíe aliquando:& fie no 
poterit facete, quod verificecur de Adamo 
hoc,quod cft .nunquamipfumfuific. 
Explicatur vlterius. Adamum aliquan-
do fuilíe, eft de ipfo aliquando venficatum 
füifíc iftam de in efíc , A^am eít , & modo 
non verrficari jfed in omni tempore de cur-
io ab exiftentia Adami vlque ad prxícns 
non poteft non efle verum Adam habuific 
hanc de in efle veram, Adam eft, & modo 
non habere : ergo in nulio tempore tran-
fadoab exiftentia Adami vlqucadprxíens 
perDeipotentiamverificari poterit, quod 
Adam non fuit. Prob. Conleq. Quia ad 
hoc vetlficandum requiritur indilpcaiabi-
liter, quod de Adam in nullo tempote fuc-
rit verum dicere , Adam e/i • ied non poteft 
non elle verum,quod de Adamo aliquan-
do verum fuit dicere , Adam eft: ergoper 
nullam potenriá poterit verifican oe Uio,, 
quod nunquam fuit. 
Tertioptob. aliado^rina D . T h o m . 
íupraquaeft.io. art.5. ad3. vbi fie air '.Cum 
áicit Angslum effe^velfmffe fuppomt al¡quidf 
eumquo eíus oppofilum non Jubditutoimipo-. 
tentla^ cum vero dicit futurum effe , nondum 
fupponit aliquid: vnde cum ejfs Angelí [ubfit 
divina potwtia , abfolute conftderando poti'ft 
Deus faceré ^uod effe Angelí non fit jutumm* 
tamen non poteft facete, quod non j i t , áum etl t 
vel quod non fue rít tpo/iquamfuit, H x c D i v . 
Thom.Quod fie explico. Cum cnim dico 
Angelum eíTe,vcl Angeium fuifle#non tan-
tum affirmo in rcrum natura fubftaatiam 
Angelí,fedaffirnx) cam coniundam cum 
aliquo accidentl , nempe quod fit per cor-
reípondentlam ad rempus prael'cns, vcl cum 
accidcnti, quodfuerit per correfpondentia 
ad tempusprxterítü:vnde ficut m^poisibi-
le eft, quod tempus prxícns non fit tempus 
prselcns, ita jmpoísibile eft , quod res fit in 
tempore praíemi, & quod non l i t . Ec ficut 
cft impolsibilc,quod tempus prxtcrit Ci non 
fit prxtcrltum, ita impoísibile c í t^pod res 
fuent in tempore pretérito,& quodnunqua 
fueiic in tempore pixterito* 
Q u a f t . v i U - i i : 
SolvmtM AfgumentA emtnConcíu* 
fiofU0é 
1233 T ^ R I M O Arguitur. PríBteríta 
X non e^ impofsibile 
per accidens; crgo poteft 
Deus facete j quód prcetenta non fuerint. 
Conleq.videtur bonaj&Ant.prob. fortetn> 
non cucurriñc cüeinipofsiblie , aecidit ex 
hoc, quodcucutreric aliquando; illum au-
tem aliquando cucurriüe eQ accidens íor-
tis, potuíc enirn íortcs in nullo tcmporc 
currere: ergo fortem non cucurrlfle eüe 
impofsibile ei\ per accidens, 
Adhoc diít. Anc. pretérita non fuiííe 
impoísibilc per accidens, conílderetur 
id,quod cft príeteritum, lecundum ícconc . 
Antee, ficonüdcreturvt coniuntl;ura pra:-
tcruioni, negó Ant .& Coní. Ad probatio-
nem, Sortcm non cucurriñc efle impíofsi-
blie aecidit ex hoc, quod cucurrerit, diíK 
Mai. aecidit íorti íecundum fe fumpto, 
tone. Mai . aecidit lorti vt conlun^o ali-, 
quando cum curíu t nego Mai. & concel* 
Mm.diít.Coní.cíiper accidens ,conlJdera-
to forte lecundum ¡e,conc.Coní.conüdefa-
to íortc vt comundto aliquando cura curíu, 
pliego Conícq. Itaque de re pretérita div 
plex eft conlideratio, alia íecundum fe , íe-
cundum quam confideratibncm indiffe-
renter íc haber ad omne tempus.óc ad om-
nemadionem, quajfíc influxu temporis: 
& iüo modo per accidens praedicatur úc 
cOiquod fit impoísibilequod non cucurre-
rit ;potüic enim aliquando currere, & po-
tuit numquam currere : & fie potuit non 
efle impolsibile,quod non cucuirerir. Alia 
cft confideraüo íortis prouc aliquando 
coniuncli cum exercitio curlus; & f i c l o -
quendo , per fe, & ex v i terminorum cft 
impoísibilequod non cucurreritjiftaenira 
Cbi ex v i terminorum contradicunc , íor-
tem aliquando cucurriíle , & íonemnun-
quam cucurrifle;6^ hoc cft^quod dicimus in 
noftra Conclufione impoísibilc efle ,quod 
príKienta non fuerint, quia ex quo aliquid 
prcercritum cft,aliquando fuil: vnde impli-
car per le,quodnonfuer¡t. 
inítabis.Sortera cucurrifle cft accidens 
ipfiusíortis:crgo adhucpoftquara i l l icon-
venit,poreft ab eo auferri: ficut quia forrera 
de pr^ienti cxiftereeft accidens íorti8,polt 
autcrti aborte 5 íed fí á íortc auferaturhoc 
accidens^quodeft^ipíum cucucnlic 1 venftq 
cabirur de eo , quod nünquára cücürreríf; 
crgo crit verum , quod poísit Dcus facete 
quod pretérita non fuerint. 
Ad hocdift.Ant. fortem cucurrlfle cft 
accidens ipfius íortis , íortis íecundum fe 
íumpti, conc.Anc.íorrís, de quo aliquando 
verum fuiediccre , fortes currit, nego Anr. 
& Conícq. Ad probationcm: quia íortetn 
depraelemiexifterc cft accidens íortis, po-
teft auíerri á forte , dift. pro eo jnfíaníí» 
quod meníurac curíura Iortis, nego : p r« 
alio inftanti diüinclo.conc. Se nego parita-
tera. ' 
¡taque non fibi contradicunc , quod 
fortes in inftanti,B.currat,»3c inalioinltan-
tiícquenti verificemr deeo.quod non cur-
rat 5 ñeque enim fibi comradicunt ,quíe i i -
m u l , &c pro codera temfore non íunt : ac 
implicar contradiwtÍonem,quoddura fortes 
currit,non currar, quamviscuríus fit acci-
dens íorris, & fimiliter quanivis curíus fie 
accidens íortis.Si tamen ponatur aliquaníjci 
fortem cucurrifle,implicabit apertam con-
tradi&ionem atfirmare de eo , quodnun-
quara cucurrerit:funr enim h^c ciuldem de 
codera, & pro codem tcmporc nam pona-
mus f quod fortes tcmporc Conftariclnt 
v.g. habuenthancde iacíie veram, iones 
currit 5 fi deinde tempore Alexandn verifi-, 
caretur deeo, quod ounqúam cucurrerit, 
cum ly nunquam diftribuat pro omni i n -
ftanti temporis ,diftribuit etiam pro ülci 
inftanti Conftantini inquo verum fuiedi-
cere,Iones currit: & üc tiunt illa dúo ciiif-
dem de codera pro eodera tempore. 
Sed prohuiusadíequatiori intellígen-; 
tiaad verto, quod in hoc, quod dico for-
tem cucurrifle 1 explico dúo academia íor-i 
tis, alterura eft curíus de prxienti in aliqua 
difrerentia temporis practcrin convemens 
lor t i , alterura cft denominatio praeientio-
nis curlus, quod explicatur per vcrbumfw-
tf«yr¡^;intcf hxc hoc adeft difcriinen, quod 
primura omnino accidentaliter convenic 
forri.quia Immediate coniunCtura fuit cura 
illo,ficut álbum cum Petro. Vnde fie con-, 
venit c i , quod potuic non convenire 5 í e -
cundum vero non convenit Iramediacc 
(or t i , íed convenit íorti vt vcftuo primo: 
vnde qnandiu íortcs uon ípoliatur prima 
accidenti, noncílpofsibilelpoliari lecun* 
d o ; at poüquam m aliqua difterentia tera-
ponspraecenti veriíicatum cft de íone,for-
tes currit, Deus nequit facete , quod hoc 
non fie verlficatura; crgo ümiliter non po -
tcniDcus verifícate quod non cucurrerit. 
Ifadat-XílLdc Pótcntia Dcu 
1-2 j 4 Secundo arguitur. Quidquld 
Dcus faceré potuit , modo faceré poieíí, 
cum cius potcntia non minuarurj íed Deus 
poruit faceré , anteq^am torres cur;erer, 
quod non currerct :ergo & modo poft-
quam cucurnt, poteft Deus faceré , quod 
non cucurrerit. Ad hoc dift.Mai.fi ex parte 
reí fadibíiis ad fu cademnon repugnanna, 
vt fiat modo, acaderat antea,conc Mai . l i 
non ad fit.nego Mai.&concclfa Min.nego 
Confq.lraquc potentia Dei quantum elt ex 
íc, femper manet infinita , & illimuata, fie 
cadem modo , ac antea, feo res non manet 
ícnaperpoísibiiis:na Peirtmi ócncurriüe, 
anrcquamcurrcret,nuilam imponabat im-
plicannam terminorum j poüquam autem 
cucurnt, implicar in terminis ipíum non 
cucurrifle: & ficeíto Deus coníervet cam-
dempotentiam » quam habebat antea,non 
fequitur^uod fijantcquamcurrcrc^potuic 
faceré ,quud non cucurrerit, modopoU-
quam lam cuemnt, poísit i\oc ipíum tace-
re. 
Sed infiabis ex di^Is íupra. Nequit 
allquod polsibile fieri impolsibile, pcrlc-
veranteeadem omnipotemia Dei: fi cnim 
tornilca , qnx modo poísibilis eft , ficret 
impoisibilis, Deus non maneret ommpo-
tens, ficut anrea $ (cd per Nos íonem nun 
cucurnik tranfivit de poisibili ad impolsi-
bile,nam,antequam cucurrerit, erat polsi-
bile , poüquam cucurrit , eít impolsibile: 
igiiur necefie cric , quod non manear in 
Deo eadem omnípotemia, quas erat an-; 
lea. 
Adhocdift. Mai. perícveranteeadem 
habitudine termioorua^copc.Mai.variaía 
habitudine tern)inorüm,negü Mai. Et dift. 
Min . tranfivit de pobibili adimpolSibile, 
variata habitudine terminortíínjConcMin. 
invanata habitudine terminorum , negó 
M i n . 5c'Coníeq. Namque cum diximus, 
quod ñ aliquod poísibile tranfiret ad im-
polsibile,non períeveraret eadem Dei om-
nipotcntia > ioquuti íumus in eo feníu, quo 
non fieret impolsibile , habitudine termi-
norum variata, V.g.fi fórmica,qu» modo 
tí t poísibilis , pericverante fórmica cum 
eildemprcEdicatis,fieret impolsibilis, tune 
diximus non tpanere in Deo eamdem om-
niporemíam ip codem calu,quia tune eíiet 
necefle , quod Deus amitietet pra-conti 
rentlam formicx, quam habtbat antea: Se 
fie non maneret eius potcntia eadem , vt-
potecui deficeret illa imnnleca prjeconti-
nemia. Non autem ioquuti iumus in icniu^ 
q i o ex vatiationc > & habitudine ícírminoJ 
rum aliquod prsedicatum , quod antea erac 
polsibile , deinde impolsibile fieret í hoc 
enim non eft tranfire idem formalitec 
idem de poísibili ad impolsibile , íed idem 
tantum materialiter, vt vídere licet in non 
ftro calu ; nam íortem non cucurrifle dicí-i 
mus polsibile comparaium prítdicatuiu 
cum lortcantequam curreret, & didmus 
impolsibilecomparatura cum lorie, poft-
quam cucurrit: vnde illud prxdicatum noa 
cucurnfic non eft idemformalifer, led tan-
tum materialiter : vnde non tianfit idem 
praedicatum furmaliter idem de polsibili 
ad impoísibiic , led lub illa forma, & habi-
tudine terminorum , íub qua elt polsibile» 
femper cll polsibilejlubillaetjam , íub qu^ 
eft líiipulsibile , lemper fuit impolsibile; 
íempercnim dicimus polsibile lonemnon 
cucurnUe> lemper dicimus impolsibile 
íonem , poftquam cucurrit, ilon cucurií^ 
fe. 
1235 Tertio arguitur.Pofiquum Deuí 
defaólo voluit produccrc Adam aliquan^, 
do , poteft adhuc aeternaliter non VOÍUÍÜQ 
illümaliquandoproducercíeTgo achuepo^ 
tcti faceré ^uod Adam non fucrlt, qui ta-
mendefamo fuit. Prob; Ant* Mon minus 
Adam, quem voluit íeternaiiíer producerc 
aiiquando, poteft siemaliter non voluiíl'^ 
produccre^quam Antichrifíum,quem f rcr^ 
naliter voluit producerc in fine amndi,pof-
íit aeternaliter no» voluifte producerc $ fed 
certum cft4qood iple poteft sternaliter non 
voluifie producerc Antichnftum ; ergo 
certum cnt ipíum de faótopollc Ktcrnal i -
ter non voluifíe prodúcete aiiquando Ada. 
Prob.Mm.Sic Deus voluit xternalitcr An-
tichriílum producerc in fine mundi,quod 
potuit nonyelleiilum in finemundi pro-
ducerc : ñeque enim aliqua necelsitatedu-
¿li^s voluit i l iumin fine mundipioducere^ 
iilam autem libertarem modo conlervac 
Deus: ergo 5c modo poteft non voluiftc 
íuernaiiícr ilium infipe mundi prodúce-
te. 
Forían aísignabis difparitatem intec 
Adam príEterimm , 5c Antichnftum futu-
rum in co , qued productio Ad^ iam eíl 
pofita in eífe¿Ju, extra lúas cauías, ac per 
hoc nonremanct lubconiingentialuarum 
eauíarum.vt poísit nonfuiífciproduáio ve--
io Antichnfti nondum eft polita, & ideo 
eft adhuc lub contlngentia íuarum cauía-
ium,Óc poteft non poní,& per Coníeq.po-
teft Amichnftus non forciéc ficut p roduc ía 
Q u a : f l . V I U . i r . ' 
A d K non p o t c ñ non ful f lc , Ira D c m non 
poreft noa voiuiffc producere Adam , po-
teft aucem non voluiflc producere A n t i -
chriítura , í k u t eius procuclio poteft nort 
í ü r c . 
S e d c ó n t r a c f t . N a m f o l u t í o pct lrpr ín-
c íp lui i ) : nam hic díívutitur , an A d a n i , vel 
aiiud , cuius produftio iam "poütá fuit in 
e l l e , pofsu nonfüi f lc produ^um j q u o ü c í t 
idem, a c í i diccrttrr, anatíhuc ñi lub con^ 
I j i ígemía prima; cau íx Cjüantum aa fu i í ic , 
6' non hiUle d i v j ü m * í k m produót io A n ü -
chri i i i clt lub comlugcntia primee caulíé 
q u a í i i u m adforc -, &L IÍOO í o r e . Vnde non 
t ú bona r t í p o n í l o recurrere ad h o c , qued 
Vna eíl pulita jn cftc¿tü in c í í e , 6t ai ícra 
ríoii ¡hoc c n i m lam tupponnur in á r g u n i e n -
C o n f i r m . Qi iamvis refpc¿hi fecun-
caruai cauíariim talis díÉtVrentia cffcctús 
iaui produi^i; ¿i t f f cCiusproüuobi l i s quan-
tum aa contirgcmiai i i haberet locüiíi ' , 
rc lpe í lu autem ad pr imam c a u í a m , t u i 
í i q u c poisibi l iafunt, qéiJEcumquc non i m -
piieant contraü ió t ionc t i i iuxta c o m m u -
nem T h e o í o g o r u m c o n í e n í u m , non vide-
tur habere locmn t cunt non plus apparírai: 
c o n t r a d J ¿ l i o n e m i m p l j c a n , l i ü ] c a i u r A d a r i j 
non fuilic , quam ü dicitur Anuchri l iurí i 
r ionfore:& ideo vtrumque videtur a^qua* 
l i rcr rcmanere íub comingentia p r i r a ^ cau-
la:. 
Sed contra refoonfioncra probo nul-
3um a ü c l í c d i l c n m e n . S i c í l e t impolsibile 
D c u m i¡on vo iu i í i e ptoductie Auúm» hocs 
ve videtur^noncfietjquiaproduxit.ledqu!* 
Voluit proüuccre ,^ . ncce í le c i k i íp lum VCK 
luiflcmanvdaioper i r o p o í s i b i l c , quodne-
c e í i e íit íp lum p r o d u x í l í e , & lamen non 
lit necc ik ipíum voluifle producere, adhuc 
erit po í í ib i l c ¡pium non v o i u i í l c produce 
re; í c d c o n f t a c , quodnon minus verum eft 
D e u m ab xterno voiuiflc producere Anti -
c n ü u m , quam fu verum cum voluifle pro-
ducere Adaoj ; crgo vtruaiqucUa c í t e o n -
tingens. 
i z s 6 A d hoc argumentum , rc -
l l í l a h a c iolutic n e , -qux optime impugna-
l a c í t , conc. C ó n í . nec lamen ex h o c í c -
quitur , qüuü D c u s p o l s i i f a c e r é , quodprae-
teríta non íuer innUi^ enim propg6tU>nesf 
AdammujuityAnticbnftui non erntt% vi ícr-
minorum contingentes íunt , ücuc & litas 
Adamfwt , Ant 'mbnjiut m í : n á lubicda il la 
tantum important lignate íübitanná Adas, 
Aiú íchrUi i ¡ quibus accidcataiucr o m í i i -
noconvenit fuif lc , & forc , longcquc d i -
ftanr ablrtjs , /J^wi prateritus non fuit tvef 
Adim^ex qtto prater i j t , fmt , / írnkbt<stus 
Juturus non erif^ux ex v i rcrnunorüm i m -
p o l 5 Í b i l c s i u n t , c i u i : p í ^ d i c a t a c x vi t crml-
norum répvjgncnt í u b i c t i í s . A d probünduin 
crgo Contra N o s nonciebebat lolum pro-
ban quod Deus polsu taccrc , quod A a a i u 
non fucrfr,ícd ocbuit probar!, quod Adani 
pr^ eruus nen fucrit $ an hoc ením' DtuS 
n unqua m habu ii' po i 1 c; i 11 ud a ni c nv p r i m uii i 
Dcus ex vi i c m i i n O í U m poteft, quia i iber¿ 
D e u s v ó l u i t ^quod A ü a n i fucrit, eaiu tji 
bcrtatcm m o ü o coulerVai: vnde íicut irbe-
re p o i c i V v c l i e , q u o ü Adam f u e r a r n á ^ l b c r c 
poi e Ü ve 11 e, q a o(3; n o n f uc r 11. 
Sed inllas c ó i u t a í ó l u t i o n e r a . Poreft 
Deus faceré^ qued Auam non tlvei i r f ' ñ u a i í i 
c ü prsteritñs.-crgü po;cít facc*pórquoli prg-
teritumnontuerit . Piccmilia;luns vcriisl;-
m x , nam M a i o r c o n c e a í t u r á r N ¿tíií , Se 
M m o r cftr certilsima , quia IÜCÍU cii A d a -
n u n u pr-jeteritum c í l c , 5c Adamum a l i V * 
quando finfle; í cd Adamus aliquanoo fuíif: *! 
crgo A d a m ü s p f i ércntusc íL Gonf. a^teni 
Videtur m f o r m a . : i n ü a n d o G u n í c c f . 
in í l m í l j f o r m a : pot4^ D e u s f a c e r é , quoU 
Sones n ó . d i í g r c g c i v i i u a i j í c d Sones en a i -
bus : crgo p o i e ü Dcus taccrc, quod a i í q u o d 
á l b u m v i lum nonai igrtget , pfa6niiü:c íunt 
VC?ÍBÍ& C ^ n l . c l l fa l luni . 
R.ríp. ergo Conf .non valere-, quía a r -
í g ^ m e n t a m u r a non appeliantc ád ap-
tpe i l án i cm : nam' in M a i o r í verbnm non 
•finnt tantum relpicit fignificarum pee 
n o m e n ^ í s í x í ve i u b i c ^ u m , cui fionvéniár; 
cubique i U i n O a r ^ p u g n e t ^ r x ü i C l a M a i o c 
¿ e poivfi, veraefii ¡n Gonlequcnti Vero d c -
noiatur convenitc A d a m o non ratione í u / , 
iedrationc prastcritionis , ctmi qua per í c 
habet repug,nAniiam: ¿¿ l i c C o n i e q . c í t fa l -
í u m , í im 111 modoj quo hasc et ¡ a m non ?a'« 
iet,PttmseJimagrmi^ P s í m í f i l íogicuií 
ergo efimAgnus logkuj* ' 
1237 Q u a n o prircipalitcr arguhur , 
N a m ti Dcus facerá non p o t e í t , quod p r K -
ten ia nonfuennt, videmr indi l é q u i j q u o d 
Dcus poflet dicetc fa l íum , aur mennri ^ 
falicrc per íc ciirc6tc>quorum virumi^iic ic^. 
pugnat tanae dodlrinarj ergo.Prob.Seque l a . 
N a m Deus potelt a l icuí a b í o i u t a , á non 
-tantum condiiionaia reVciatione p!'a:di-
cere aliquid forc intemporc futuro A , &C 
Vel íe i quod ilie ü c credat ebe fa turum» 
quin imo iSc cum hoc caulare in mente 
cms i u d i u u p a ^ a ü e n l u n ^ q u o a ü c n u a t ü c 
tfaft. XÍII. de Potcntía DcL 
feílc hCturúm 5 hocfafto, 3c in prsteritum 
iapío , íipríctcntum non potcü per d iv i -
jnam potcntiam non fuiiíc , íemper poíte* 
cric verum, & ncccfíaríum Dcum íic reve-
laflc>& illum fie afieníiííe , & crcdidiflefa-
turum : fed non obftantc aliqua revclatio-
nc {aüadc aliquo füturo , quod aáhuccñ 
íuturum , in poicüate Dcleft , vt ilUul non 
cveníat ^ alias cum de tmura icorcc ChrilU 
irmltx revclationcs^ainbuSí & Prophctls, 
& anlmg ChriíVi)& perChriílum ipüs Apo-
ítolis fa£t» fuiücnt , non fuiflet in libera 
jpotcíiatc Chrifti,inflante tcwpore ÍÜX pat-
íionis, vitare, Screcipcrc mortem, contra 
quod ip(e ait loan. 1 o. Nems tollit ammam 
rneam i me, ftd ego pono e*m i me ip/otm&m» 
fcficfigmficansjquodtunc in poteftate cius 
erat non m o t i , queni Ccniüm ex elídem 
Vcrbiscliclunt Glofíx.'ponatur crgo,quod 
t ale futurum non evcniet, fcqultur, quod 
pensfalíuiDdixit $ 6c mentituseft i l l i t ac 
decepu cum, &feícUif. & ümiüfcr , quod 
dum Deus revelabac, tuncaCtu mcntjcba 
tur, ¿cíalkbat j namaOercbat i l l i aliquod 
forc, &fAckbar» quod dle actu aücntirct, 
quod camen iccundutu veritatem non erat 
fiuarum > & lea non ciic ipic Dcus bene 
Ickbat. 
Aá hoc argumenrum nego Scquclam. 
Ad pjübariünciudico,quodfacía cali re ve-
lacionc, 5c prsít¡toci aiícníu , noncft nc-
cefiarium nccelslratc abiojuta, & ex v i ter-
níinorun»,quod Dcv.s pr¿sdi¿ta reveiaverir, 
& quoa al crcrcdiücntj cumDcus libere, 
& coniingcnter rcvelavcrit, 6c altcr libere, 
& comingenter credident : cí\ tamenne-
ccíianumcxíuppoíitionc , Id cft,cx luppo-
íitionc, quod revclavcrit, necefle cft iplura 
re velafícA ex íupporuione,quod alter crc-
diderí t , neccOc cü9quod credidenr. Ob 
quam rationem eñeaus rcvelatl ex vicer* 
niinorum reftant contingentes , quamvif 
reüent ncceílarij neceísitatcimmurabiiita-
tis-.& ficChriftus^üirevclata fucrac raors, 
¿cqultali revelationi aíleníum abiolutum 
dccicrat.adhuc libere moriebatur, id cfíjCc 
¡moriebatur, quod non morí poterar, erac 
tamen neceik neccfsitarc imaiutabiiitatis 
divmnc rcvelationli ,quodipíc moreretur» 
Vnde non adniittitut ct íus, quodfuturuna 
^cabloluic revclarum , & abtolutc cogni-
tiun nonevemat , quaawis abíolute, 6c ex 
Ti termíuoium polsit non evenirc. Vndc 
nondamrcaíus^uod Cbdñus mentiri poi*-
fu, & rahum diccre, velaliqucm decipere, 
vel quoa Deus, dum tic abíolute revejUbat, 
mentirctur: nam ícicbat befic, quod illud; 
quod tcvclabat ,neccísiiatc immutabilita-
tls divinidecreti, & abíolutas rcvelatlonis 
neceflanum erar ,^01 qua ncccísitatc cono-
ponebatuv contingenter cventurom con-, 
tingentia abloluta 9 ex vi termino^ 
rum. 
123* Quinto arguitur ex doctrina Au«r 
gufiínl 26. contra Fauftum , vbi fie habets 
Tamnon pojfunt futura non fieri , quam non 
fuffifatt* prrfíír^ííieadem ergo ncccísita-
tc , quafumrum non poteÜ non fieri, ptíB-
teniumnon poteít nonfuifíe ) ícd cenuíU 
eft » quod futura nontorc non eftDeoim-
poísibilc : jguut certum cric^uod praertri-
tanon fuifle non cric Deoimpoísibilc. AcJ 
hoc conevfla pruna Conícq.ncgo Min.íub^ 
íumptam , loqueado de futuro íimplicitcc 
tali id eft,nondc i l lo , quod tantuín cii fu-
turum in ordinc gd cauías próximas, ied 
de i l lo , quod cÜ futurum in ordine ad c^u^ 
íam íuperiorem , id cu , puma a» ablolutQ 
decrecantem de alíquo , quod inal iquaté-
porisdifferenna fiat. Cumenimdecretüm 
abíolute efticax íruñrari non poíslt , fíeri 
non poteíl , quod futurum ex v i decreti 
cfñcacis, 6c abíoluti non üat. SlcutenltD 
pr£teruum conúüit in eo, quod aliquando 
habult vnamde incííc veram , ita & futu-
rum di¿iüm confiOU in eo,quodaliquan-
dohabebu vnamde intfi'e veram : & fieea 
neceísitate, qua necefíe ctt príeterita a l i -
quando ftúfic^necclfccnt furura aliquando 
forc, 
^cd contra folutionem inño. Nam v i -
demr íolutio efie contra Div- Thom. qui 
íupra,q.io.arc.5 ad 5 ¿ fie habct.C«wdicHuf 
Angelumejft, v d f u í l p , jupf'emt ali<¡uidt6um 
quo flus eppojitum non fubdtíur divina po-
tentiá'.cum veto dicifur futurum eJfetnon dum 
fuppcnií alíquíd. Vnde eumefó i & tionejfc 
Angelí fubfít divina potentia, ab/nlute eonji-
derándo, poteft Deusfaceré , quod ejfc Angelí 
nonfit futurum : taimen non potefifaeire,qmd 
wnfit.dum eji , velqmdnonfuerit,poftquam 
fait.Hxc Div.Thom. Quibusdiftinguii ín-
ter futurum quoad fore , 6c pra:teritum 
quoad fuific quantum ad hoc, quod poteft 
Dcus faccrc , quod futurum non fiat, non 
tamen poteít facete, quod prxccritum non 
fuerit. 
Ad hoc dico Div. Thom. in nullo co-
trariari noftra; dodtriníe 5 ñeque ale pofíc 
fieri,quod id, quod futurum cft, aliquando 
n»n fiar, íed tantum dicit pofíe fieri, quod 
cüc Angelí futurum non fie, quod veriisi-
Qu*ft .vi i .&vii i .$ .rr. 8 4 V 
tn-úm eft! nam porfcft Dcus ftatucrc , quod 
Angelus tantum duret quoad tempus pr.r-
ícnsjpoíeft emm modo anihilare illum , in 
quo caíu veriñcabitnr de Angelo , quod 
ík-jíion raaicn venficabirur de co^quod tu-
turum íiecuius ratíoncm afsignat, qaiafu-
turum nlhil íupponn,r¡eüt prxíens, Sí prae-
tcriíum. 
Sed fecundo rcfp.rüclms.qaod non lo-
qaUurdefuturo fiaíplicuer,^ mordine aii 
csuíam íuperiorctn^ed tantum loquirurds 
tururo in ordine ad cauían» proxiniaín, 
üe quo verum eft , quod contingic aliquíd 
elle tuturuü), ^uod lamen non erit. Fundo 
folutioncm lii eo,quoddicit,quoG futurum 
nihüíupponir j quod quidcm loquendo de 
{aturo liuipliciter, & ia ordine adeauíam 
íupenorCíj\ fallun>eft. nam hoc fuppomt in 
cauta prima decrctum efík ix > ve aliquan-
tiofiat, ex vi cuius acopit tururitioneui. 
Marerla etiam , dequa l<j»qmtur,noc Indi-
t2Li; naris üconíideremr Angelus In ordine 
ad cauíam proximftm fui elle, cum ¡n íc 
rioahabeat principiiuti ad nonefle ,pofi'u. 
mus aikvcrare de iüo , quod futurus eft: 
curnquo tamen Üac quod Deus oppoíiturn 
decreveric , 6í quod de faéto fUums aw-
phus non lu . 
Q V ^ S T Í O VIII . 
Vtmm Deus pofsit meliorafacerc 
quafacitl 
J ^ V P L E X QuíEÍitum ha-^ 3 9 
bciur in titulo qua'ílio-
ms , alrerum vídelicet, 
vtrum Deuspofsit mcliorare fa^a» & aite-
•IÜ, vi rum poísit faceré alia meiiora faítis. 
Circa cums qunefui deciíslonem parte ne-
gantemconvmcuncur tenere Haerctici illí, 
quos, íuprcüo nomine , citat D iv .Thom. 
hie ¡n art. 5. quorum quídam poíucrunr 
Deam agere quafi tx neceísitare natural 
vtGcuc ex alione rerum naturaliuru non 
pofiuntalia evenire, niíi qu;cdefactocve-
»iunt , vípotc e'xíemine hominishomo, 
ex leminc olívce ol iva , i ra ex operationc 
divina nou poisint ai'ut í e s , vel alíusordo 
lerum etñuercmfi ficut nunc etfluit, Sí cít. 
Al i j cnam poíuerunt , quod poientladivi-
na dacrminatur ad hunc curíum rerum 
propter ordiuemíapiencj.» , & mrtitix d i -
vina; , UnequopcusnihU operaturs hunc 
aurem ordíncm fapjentíac, ^ iu(titin;divi-
nx Deum prccrersre non polie allcvcra. 
bant: & ílc madebant in hoc, vtdicerenr, 
quod Dcus non poteít faceré , niüqu;c de 
faciófacit.Si ergo veerquehorum error co-
veniebat in co , quod Deus non poísu fa-
, cereíniiiqua: de facto faclt, plañe convin-
citur hoí Icnfiílc Oetthi non pode me-
Jiorarc fada fuá, nec polTe faceré alia me-
iiora ta ¿lis. 
Ca^rerwii hos errores lugulat Ang. D , 
hlc,arr.5.&dc Potenciaq.í .arr.5. Pnmum 
quidem ex co ; nam cutn Deus 6t primuay 
agens, agere conVcRiceiomnino ex íc , <5c 
nondetertninarur ab alio á le.agens auren» 
ex ncccísítatc natura ad illud.qtioüopera-
tur.dcterminatur ab alio : non ergopeus 
poteft agere ex quadam naturx nccclsltaic» 
Min probar Angellcus,quja inípojsibile cíí, 
quod id.quod agjt ex naíurg neccísiiate,libi 
ipü fineme^terminet ;quodenjm übi íiné 
detcrmlna^éx íc eft 3gens,&: quod efe ex íe 
agcnSjhabec in íe ipío agere,ve 1 non agere, 
movcri ,vel non movetit quod repugnac 
agenil ex neccísitace naturas , cum ab ipia 
nacufa ad vnum determioatura ftt i orgo 
agens ex neceísiratc naiurx debee agere 
cieccrmmacus ab alio, óc ü c , cum Dcus íic 
prímum agens, non poccrit operari ex na-
lurxnecefsUatc. 
Secunduin errorem iuguíat ex eo,quod 
quamvis potenna Dei non poísit operari 
mílalligata ordínilux lapientia-» Óuufti-
níe,uon tamen hic ordo, quem res de m f a 
habent inítltumm á (apiemia,&: luftitiadí • 
vina/jc adxquarur cum íapiencjaríc divina 
iuftitia, quod non ftnt alij rerum ordmes 
lateares in príedi¿tísattrlbatis: & ftccx il la 
principio non lequ¡iur,qivodDeus non paü 
fitfaceré plura alia., qu» nonfaciu Min , 
prob.dicens: Mamfiñum eft autemtquod tota 
vatio ord'mis, quam/apiens rtkwi áje fsóitt 
impomt^afinc jumltur.Qumáo igitutfims eft 
proportionatas rchus pWfter finem fat'iist ¡A* 
plentiafaetentis limitatur diquem deter. 
mmatum ordíncm : quando autemfifíis ef i if^ 
propQrtionabtlitfr exeedem res ptoytcr finem 
faf tat t/ap¡entia agwth ad illum ordmemfA* 
(iendinullo mQdol'mHfitur.Vmls autem^rop-i 
terqusmDeiJapientiá res creatAi optutar, 
impfoportxwAhiíiter excedtt rts ereataa, erg» 
divinafapíentia non dcterm'tmtut ad^liquim 
Ordíntm rerum faffammfic , quod n*% poftit 
alms cur[us rerum ab illa effluere .p»* ? pQterlP 
faceré alié j¡ & Mi* ? jpM tm*nátj'a&Q f*úk 
Trada^XíIL dé Potenua DeL1 
Hls cxploísls erroribus, ex Carholicis 
Scotusin s.fenc.dift. i j-q-í .- & Aureolus 
ib¡deai vidcmur íennre , qubd fu Ullivai, 
qu oá Peus qualíbct ic á íe ta^a poísu fa-
ceré aliam meliorCiH.Ccctcrum Div.Tho. 
Vtriufquejiquseriti partí afnnnative aüen-
tiens iríbus diüis reía pr^íentcm abíolvit. 
Diclc ergo primo : Res eadem non poteít 
íicrí mcliot" íubllajiitialiter. Secundo : i\es 
cadcm poteü fierl naeiícr accidentaliter. 
Terne Dcus quaííbet re á íct í"a¿ta poteft 
faceré aJiaaiaieliorem. 
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Statuitur prífna Concju/to, 
pCO Priaio: Dcusquam 
cuaque rea^ proauóiaaí 
poteit face;^  a)eliorea> 
iaccidentaliter , non tanacn cíienüaliíer. 
¡rhte Concluüoeíl Div. ThoaJ.hic, arí.6. 
vbi íic haber: Bonitas alicums m eji dúplex $ 
•vna quidem , qua kp m t j j-wa ra , (uut ejfe 
rutionaie efi de e£lntia.ho.:viii'u, & quantum 
üdhoc bonumDíus no?, ¡-iri'Jl Juc¿rc remali-
quam mcljomn tjíeut etL m mnpjvflquats? • 
paYmmfMf.i-e tvawrem , qu'.a , f¡ ejjtt maurtl 
mnejf¿'i quatCifianus f lecíaíms nu nérui '.fie 
ergo ¡e bahtt ÁdáHio' áiff rentia jub(lmiialiS 
tn ú jfiii.ilümbiíi yfcuí adádio vniíaíis m mi* 
werís, vt¿iícitur é.Mztaph. Alia bonitas efl, 
ques extrayei ¿(feníiam efi , ¡icut ham bomm'.s 
eft tjj.. o .•¿..i:J>\m ¡vel¡¿pientem ; jecun-
áu m t$l • botj u wi pote si Dt us ras aje ¿i a sfa -
«r4fg/ \ o- , í.a^uu'i dicu : Deus po* 
tejí darcrebus a jefatíis meí¡Qry§m modum ef. 
jendiquantum adaec'ukntaíía, íteet non quan* 
tum aá .Jf. ntialia. 
E| m i.fenr. di^.^qucEft.i.dicit fie: 
Vmüfcunjque reí cou¡íatraída cft du.plssc bo-
mtasjícut & dupUx cjjl'^tm ens,^* bonutp 
tonveríantur ,/cilicet bonitas 'ejfentjaíís, v i 
hom:n:s ejfe v i v u r n ^ rationate , & bonitas 
dCtidentaUs> vtfcii'nttatjanitas, 0\bmujtno~ 
di: loqueado debonitate aceidetitaíi vnicaiqué 
reí Dais waiofem bonitatem eonprre potut£eí$ 
¡oqupidoautem de bmittfs ejjenttait, qita.ibei 
re croata mliórem aíiam faceré potuijjet ^ non 
t&wen Mtuít hanc temfaceré, tjje meiiorísba-
fútatis > quia (i adderctur ad bonitatem ejjsn-
t'ia\em»¡^gu'd , nm íjfct lAdemres, fed aiía>fé? 
ftfflam Plr'.^fjphumin $,tM¿taph. ficni ¡ti 
mmtfif ^ünüas jubtfatta v, g. vel addita 
^a-'iat myemjtjt m üijfimtiambus differentiá 
fiddíta, veljubtratfíi} v.g.fidifjimtiom bovlt 
addAtüf YAtiomle ytam nen crlt hos ¡ fedal'tá 
fyeetes y(c¡Ucet bomo : fijubtrahatur ¡er.jibiíe^ 
remanebit vwens vita arboww, ¥nde fUuf 
Deus nonpotefifaceré> quod terriarmA man' 
lemanus hfibeat quatuorpniiates , qnamvif 
quolibet numera maiorem numerurn jacere poj> 
Jet Jtanonpoteíi faceré} quod bac res maneaS, 
eadem , & mawrem bowtaten'j efpntmlcm ha* 
be at sv el minoremMx ómnibus enzmhis fque-
retury quod affirmatio , ^ wgatío f jfi htjmnl 
vswrfuodDeus non voteíl faceré,H^c iTiv. 
Tu^ai.inquibus & Conciuíio noíira habe^ 
turquoad vtraaique paneai, Ó£ ílmliueE 
cfñeax , probatio eius , vt kgenti pate-
bit. 
1241 Sed ratlone prob. Coiícíufio, 
ISIaia Deus poteíl faceré , id quod coniradi-: 
étioneainon in^pijcat.&non potcü faceré 
klquod implieat coníiaviiüsoaernsíed aie-
liorate rem produítam.acciucmakai ad-
dendo bonitatem non ia^piicatcontradi-
(jlionem , & .meiiorare eam,eiientiakai eí 
aadendo boniraíem aperram iaiplicat coa--
tradiftioncai: crg.0 poicüDeusquaaihbet 
rem produ¿taai accidentaliter riieiiürare¿ 
íiQíV vero eüeniiailief. Confeq. eft bona, 
Mai.certa, & M i n . prob. Naai nonhiipii» 
car reai períeCtaai per accídentia vtqua-
tuorperfíclper aecidentla vt quinqué/vel 
rem perftáam ptr quatuor accidenta per-
ficcre per fex i'upcraddcudo el numeruai 
perie^tionua) accidcntalium : hoc enim 
implicare nullus probare potcü. Sin^ilitci: 
implicare rcm petfici et\entialiter per addi-
tíoneai aliculus prxdicatl efíenciaiis nuilus 
ti\, qui non vide.at ; íiquidera cííentia rci 
coiiiiltit indctcraunato numero praedica-
terum eíientialium > ficut efíentia quater-
nanj ineo , quod habeat quatnor vnitates 
tamum, necplures,ñeque pauciores: vnds 
íicuc iaipiicat quaternanum aianeníem 
quaternariuai perficipcr additloneai al i-
cuius vnitaús , 11a & implicar rem perfici 
eílemialirer per addiuoneai alicuius pr£E-
dicati cíicntialis Í non ergo imphcat rera 
faáam Deum accideníaüter aieliorare, 
implicat auteai eaai meiiorare pertc-
¿Uone cüential i , addendo ei 
boniíatem ellca-
tialem. 
eb-¡ > * i m o) ~ , 
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Solvuntur Argament* contra Conelu-i 
yjtínm. 
1242 CO N T R A Primampar-:cm Concluiianis atgii-
mcníor » íupponcnuo, 
quod pcrfc^ioncs naturales accidéntale» 
habent íuü termiijuna : poteíl enimeomin-
gere,quod Dcus caloré vltragradusvt S.poC 
tít intenderc?C2Eteruíii no intendes iliñ fie, 
quod pcrficlat rena calidam» quianullares 
c ü calore mtcnfíon vt o ü o valct íubüilcrc; 
vnde fie incendeudo , potius dettrucrec 
reno naturaieniíquam perficerec» Sinuíner 
quamlibct fonnanidctenuinatamíequua-
tur accldenriái deternunata, idetí, l i la^uni 
quibusc'jnl'ervaripotelt,5c cum intenfion-
bus \llis coniervari non pateü. SunilíCét 
homo habet iuam quarmutem determi-
natam, adquam fi peí veniat, conícrvabi-
tur: íedüDeuseam vltra debitimi augeat» 
tender per viam.corruptioaiSj&deítruaiOw 
m s , 
Hoc fuppofito fie argumcntoríuppa-
namus,quüd Dcus taccrcí rcm iraaccidcn-
raiitcrperfc^anv, quod fi ems mcendac ac-
cidentia , res in elle íubílficre nonpotcrit: 
ergo tune caíus rem fie produétana Dcus 
achucaccidcntaliter non poterit mcliora-
re.Patee Goxiícq.Qula remdcfirucre non 
eñ meliorare s ícd fi Deus reí accidemia in-
tendat,resde(lruetur: crgotunc caíus noa 
rneliorabitury Ncc valet diccre, quod,tali 
caíudaio,DeU5 eonlcrvabit illamípecíali 
concuríu, ncc pereau Non, Inquam, va-
let. Nam dato^uod hoc faciat Deüs,adhuc 
íes illa non mancbit mtlior, quam erat an-
tea: ergo., Prob. Ant. Rcinlhil eítmelius, 
quam idjquodcftei connaturalius j ícd illa 
niaiorpertedio aecidcntium , quamvis de 
fa'fto rem non dcltruec , t amcnremá fuo 
fiatu connatural] educer: igituradhucfi in 
elle coníervetur, non tamen meiiorabi-
tur. 
Adhoc d íco ; quod admifib ifio caíu 
metaphyíko, quod rcm ahqtiamproduxU'-
lec Dcus cum omni accidente fibi natutall 
pcifeéto víque ad íumiimm,tam íecundum 
jxKenfionem , quam Iecundum exíenfio-
nera,adhucpoÜec Dcus rcm ülamacciden-
talitcr meliorare ,alijs accidcmibusadditis 
ab cxirinleco , quorum maior perfeélio 
rcmnódiíponcrcc ad corruptioncmjvtpo^ 
fenonorcisex ipfa forma rubfiantiali rci; 
íunt cnina aliqua aceidcnua coauBunia, 
qux rebus dlverls fpcciéi habent conve-
mrc , poflet cnim Dcus rcm conícrvarc in 
luiduratione vfquc ín mfinhü á pattepoif, 
fie quodqualibtt durarior.c uarajíiliá perfe-
¿tiorcm polict conccc!crc. Item fi r^s per-
venirct au lummum pcrtcclicnis acci^tü 
talis.poíícc Deus, vt illam melioraTet,cius 
perfeófiones accidentalt:sdimíuuc:e; »5c lie 
dcindc víque ad lumnmm easíflráto per 
ouecrc ,quod nequic verifican dctpraídica-
tiscflcntiaiibusrei: nam fi rcm ab áliqua 
prxdicatocficntiali minorarct , lílamiíuii 
poflec ¡terato recuperare & (acere , quód 
reddiret ad fuam priftinam jptrféÜionctói 
íiquidcm res cflcntialiier minoraia non 
cÜcc cadem res, qua: erat antea : res autem 
mioorata iaa perteítione accidentali, ea-
dem maucret, ¿c fie poüct Dcus faceré, 
quod iterum reddiret ad priÜinam perte-
¿tionem,& fie meliorare ¡llam. 
124.3 Conírafccundam partemfit ar-
gum. Tum,quiá aecidens poteíl eflentiali-
terperfier. ergo fubllantia. P tüb .C^ i^ -
á pantatc ranoms.Sicut cuim eflcuiiaíub-
tíancix confiftit in indivilibiü, ira & efien-
tiaaccidentis confiítit in indiviíibílf; erg^» 
fi hoc non obfiantc , potefi Dcusacciuens 
efientialitcr pcrficcrc , poterit ctiamíiab-
ftantiamelkntiaiitcrpcrficcrc , Ant. vertí 
prob.ex illo vulgan tcfiimonio Dív. Tho. 
Propriam voeemtgnorant, quiáicunt cbAutA' 
ttmmnuugshjecunduw effentiam-.tx^o acc i -
dens perficirur íecundum bonitatcm íug 
efienn». Tum etiam , nam videturfal-
(um,quod bonitas reí fii dúplex , v t iD ivu* 
Thom. dicic, alia ellentiaiis, & aliaacci-
tícntalisj nonenim videtur , quod bonitas 
rei cfientjalKcrconvcniat.fiquidcm omms 
bonitas rei defumitur ex cxiítentia^xifien-
tia autem non ell prxdíeatum eficntiale: 
alicuiusrcicreat.x. Tum etiam, quia,íi da-
rctur bonitas elTentialis , crcaturx in fiatu 
poísibilitatiselíent bonae, & per Conleq, 
amabiles, contra id,quod communucruo-
ectur inSchola Div .Thom.non crgodacuc 
bonitas, qux fiteücntialc prxdicatum reí 
crcatx. Prob. Sequcia. Nam itatus polsibi-
licatiseft fiatus, in quo reí ellentia inveci-
turúgitur U bonias efi pra:dieatum eflentia-
le ereatur2,mñatupoíslbil¡tatis crunta^tn 
boax ,^ per Conleq.amabiics. 
Ad hocargum. dilt. ,Aat.accidenspo-
teft efientialitcr perfici per addiciünem aíi-
' cwiu8pra;dicati cücmiah5>nc§o Antee per 
»4l Traét^XnLde Póténtia Deí.1 
hoc, quod petfcüius particípatur á íubic-
¿to,conc.Ant. & ncgo Coní. Adprobario-
nem Autec. ex Div .Thom. dicoillo íuo 
d i ü o velle.non quod chantas efíentialiter 
pcrficiatur per addirioncsn allcums prxdi 
cari efícntialis, íed dicit eam cíientiaiiter 
perfici fubic$:¡ve , id cft, quod eius efíentia 
fu íubicítum íaíceptivuiu maíoris perfe-
üiünis.picebant caim aíiqui Authoresfo-
luai íubieáum chantar isaugeri,& perfiel, 
dun^ charitas augerur, non vero ipíam cha-
riiaíc,qupsi|Q>pugnans AngclicusU.dücec 
propriam vecem ignorare, qaidicunf cha-
ritatcm .non augeri kcundum cíícntiam 
íuám,id eA, non fieri pcrfcáiorem m le ip-
ía,dua-j augetur. 
A^íecundam negó, Aot.. Ad probario-
ncm clcp ua cl'le, quod prsdicaium boni 
taris non convenu rebus,DiHdum acluexi-
ílunc,licut ñeque íunt enría In actu,nifi tium 
extra caulas per exiflent jas|unn ícd íicut in 
rc.quse efi exifíebs;diíl!nguuniurduíe lineas 
perfedionum, quarum alix pertinent ad 
tíTentiam , allxad accidentia r c i , itain re 
exiftenri diftlnguiturdupi^x bonitas , alia 
cíicnr;alí,s,quamdanr predicaraquidditati-
va achí cxiUcntia,altcra accidentalis, quam 
danr prxdicata accidcnralia adu exiüeíitia 
in re.Vnde non requitur,quod omnis boni-
tas accidenralis íir , íed tantum íequirur, 
quod nulía bonitas rei a¿íu convemat, mfl 
exiflerfs fit. 
Ad aliam probatlonem dico creara-
rasin ítatu pofsibiluatis eiiebonas impo-
íenria3non in adu : & íkíunt amabilcs in 
poremia , non in a^u/icquod aCtu , redu-
plicato taliftatu, poísint terminare aOua» 
lem amorem $ hoc enlm iliis convenirc 
non vaietiquia amor divinus non termina-
tur , míi vei faciendo adtu bonum, quod 
adunonefi bonum, velíupponendorem 
iam a¿tu poísidere bonitafem. Nec vaíet 
Coníeq .moppoütumfada: nam bonitas 
eOenriale prxdicacum re icü i exifícntis ta-
n^enjquia tune tantum res aítu eft, non ve-
ÍO convenícns rei iníoía potentia obic¿ti-
va/mquares SLÜÜ non e í l , Ied tantum po-
tcii cííe. 
Et fi infles : Crcaturas pofsibiles funt 
a ^ u j k e t non cxiflen[iali,eiTentiaji laiiíen: 
vnde fi bonitas pra-dícatum eíkntiale lir, 
convcxíiet icbusinítatupoísibilitatis Reíp. 
icsinlktu poísib.litatis eíie in aíiu eii'en-
tiaii , proiu iy eje dicit veritatem propo-
ficioms, qu^cie ipüsprxdicatis eÜcntiali. 
bus,aühuc prdut ta potencia íunt, Vcnficari 
poflunr? non vero cíTc in a ^ ü , proüt a^as 
contraponitur purse porentias o b i e ü i v a : ; 
vnde de ipfis pof íumus affirmare, quod ha-
bent ef íentiara bonitatis , Jed non ina¿tn8 
íed inpura potcntia obiediva , quod non 
íut'ficitad venficandum ipías efieadiubo-
nas , fed tanrum p o í í e efiebona^, aepee 
Coníeq. impotentes ad t erminandumadu 
divinum amorem , reduplicato fíatu pofsi, 
biliratis. 
1244. Secundo á rgu i turadprobandum, ' 
quod Deus non poísit faceré m e l i o r a e a , 
q n ^ facic, Quidquid cn im Deusfacit ,po-
tent i l s ime^óí (apientiísiiDe facit; fed tanta 
fit aiiquid mellus, quanto fie í a p i e n t m s , dt 
potentius: ergo Deus non potefi faceré a i i -
quid mclius, quam facit. Ad hoc argiiin., 
difl. Mm. tanto fit abquid m e i í u s , quanto 
íií potentius, í s p i e n t i u s , fí iymelms'tc^ 
ncat íc ex parte facicntis, conc. iMin. fi tc: 
neatle ex parte re i faí laejUego Min .& dift, 
Coníeq. iy w</mj tenente íe ex parte fa-
c i e n n s , conc. Coníeq. tencme íe ex parte 
fa¿U, ñ e g o Coní Na ruque Deumnon pof-
íe faceré aliquid m e l i u s , q ü a m id , quou fa-
c i t , ítat dup l i cúer , vel ííc, quod ly tmituí fie 
adverDium dtterminans modum facientis, 
vtdctur inteliigi,quod Dcus non potcftfa^ 
ccre aiiquid ex maion poíent¡a ,ve l ex m a -
l ó n íap ienr ia , quam defactooperatur: 6c 
hoc venls imum efljnam quidquid Deosfa-
cir,ex potenria, & fapicntiafimpliciter ín^ 
finita facit : & fie ex parte facientis nihil 
melms faceré poteft, quam ea, quac dcf&íto 
facit. Vel ficjquod ly fit nomen, 6c 
íc tencat ex partefatti , v t d e n o t e í u r ^ o d 
r e m m e l i o r e m Deus faceré non p o í s i t , ve l 
quoad ordinem reí tadie , vei quoad aiiqua 
accidentia e ius , 5c ficefl fal lnm: quia , \ c 
probatura eft, ex eadem í a p i e n t i a , ex qua 
de h & o operatur , pote í t meiiora ope-
rar i . 
Sed contra eft. Hoc ipfo, quod Deus 
ea.quae defadofacit , f a c i a t p o t e n t i í s i m e » 
& íaj>íenti(sime , debet ea faceré fecundum 
v l t i m u m ÍUÍB íapienrisB, & potcnti íe 5 fed 
Deus non pote í t faceré mellus etiam no-
minal i i c r , & ex parte fadi,fi agat í e c u n d u m 
v i t j m u m ÍUÍB íapientiíE j & potentiae: crgo 
a í t o ea, qugdefa6"to facit,faciat íapienti ls i -
me, 5c potenti ls ime, non poterit mei iora 
eis faceré. Conleq.eü bona , Min .certa, & 
Mai .prob. Agere p o t c n t i í s i m e , Ócíaplen-s 
(tilsime efi fie agerc, quod potentius, & la -
/ pientius agerc non p o í s i t : crgo eft agerc íc» 
.cundum v l í i m u m p o i c a t i a B , ^ íapicncisc. 
Ad 
QuaíítVIIU-II. 
Ad hoc ncg^ Mai. Ad probatloncm» 
agere potcntiísime, & fapientiísime eft íic 
agere, qaodíapientius, & potentias agere 
non poísUídift. Antee, fie, quod ex maiorí 
lapiemia,& potcmia.ageren6poísic,conc* 
Antee, fie , ;quod agat exhauriendo poten-
iiaín,& rapientiam, negó Antee. & Conr 
ieq. Quia Deuna agerepoicntiCsime, óc ia* 
pie^ntil'simc, quandohíec, quccagitjOpcra-
rur , poteft duplicena íeníum faceré j altef 
eft,quodcx alia fapientia,. & potcntia.qu» 
maiorUU lie, Deus opcraii non poísic: ¿c 
in hoc íenfu veruna eft, quod Deus ea , quas 
f^cicíapicntifsimc, ^ p o t e n t i í s i m c f a c i t , 
quia fapientia, qua vtitur , & potentia, 
dum híEcfacít, a^axima ononiümeñ, vt-
potcdiviuaj alter íenluscft, quod Deus, 
duna haec fácil , fie vtatur ilta fapientia, 
quod ex illa educac opus pcrfedi ís iniuiUi 
quod ex iüa educere vaiet J hoc cftec 
vt i illa fapientia , & potenna íecundum 
vltimum eius. Sed in hoc leníu trerum non 
e f t , quod Deus, duna hxc facit, lapien-
tiísime , 5c potentilsime facial , quia CJÍ 
l i la íapientía , & potenúa non ecjncic 
pcrfeñiisimuín opus , quod poteft edu, 
cere. 
Veldicaturaliter adhanc inítantiam, 
neg. Mai. Ad probationern uift. Antee.efe 
fie agere , quod íapientius , & potentius 
agere non poísit, u ly/aptentius, ^ poten-
t í u í acclpiatur nominaiieer »• conc. fi accl-
piaturadverbialitcr, negó Antee. &Con(. 
Itaque Deus Iapientius,& potentius, id eft, 
ex maiori potentia. & íapientia agere non 
poteft, quam de faao agit: escerum po-
teft illa iapíemia , «Se potentia magis, Sz 
liiagis v t i , dum fie operando, nonvt i -
Eur illa adsqiute, ¿c onani modo, quo ea 
v t i poteít. Et hoc efe,quoddixi,Antcc.cflc 
verum nominaliter íumendo /apientius, 
& potenttus, non vero íumendo illa ad-
ycrbialitcr. 
Inítabis. Deus vtitur fuá fapientia, & 
potentia íecundum magis 5t minus: Jgituc 
potentia, & íapientia Dei magis, & minus 
íuícipu, quodelt poneré in ea imperfedio-
nem formarum crcatarum accidentalmmi 
qu» magis, 5c minusíulciplunt, &quibus 
tubieítura vtitur, cum vült,lecundum ma-
gis & áninuscarum. Relp. quodlapicnua, 
5c potentia Dei formaliter in iodivifibili 
confiítunt ifed dum cum ha)C ordine rcrura, 
vel i l lo non adxquailtur , quafi ¡equiva-
lentcr expiieatíve in ordine ad cfte^um 
rn^xif 5¿ minus íuícipeip dici^ntur; ces-
tifsimum eníraeft ,quodaliquaDeus opc-
ratur, quee magis divinam íapicntiam, 5c 
potentiam commendant.quam alia, V . g . 
opus creationis magis commendat d i v i -
nampotentiam,& lapientiam , quam opus 
gensrationls rerum. SimiÜíer ¡ucolle¿U 
dicitut .Deus, qui potentiam tuam parten* 
do máxime t & miferando mamfaftas * Quod 
DiThom. explicans hic, art .3.adtenmm 
dicit hocefle dictum , quia «per hoc olí en*** 
ditur Deum haberc íummam poicfracem, 
quod liberepeccata dimitt i t . Vtitur ergo 
Deus íua í ap ien t ia^ potentia lecundñ maw 
gis, quando facit opera , qua; ex ícravim» 
íuis requírunt maiorcmpotemiam, 5c U -
plcntiá; 5c fie habent magis commendare» 
5c manifeftare illa. Vtuur fecundú minus» 
quado facit opera, quae ex termmis luis m i -
nus porentias, & íapientiíc requírunt, ve 
fiant, 5c hxc minuscommendant, fapien-
iiam,5c divinam potentia: 5c ad hunc íen-
íum loquuti íumus,cum diximus Deum íua 
íapientia, 5c potentia infinita vti íceundun* 
magis, 5c minus. 
1245 Tertio arguituí ex quadam 
doctrina Aug^ftini lib.3 .contra Maximín*. 
cap.7 .ad finem tom.6 .ibi enim Auguítinus 
argumentatur íic : Si Peaspotuií , & nolulí 
glg&ere Piliam {ihi aqualem, mvidusfutt: fié 
crgo'Sc Nos argumentemúr: fi Dcus po*» 
tule, 5c noiuit res meliores facete, quart* 
fecerit, invidusfuit j icd invidia eft o m -
nino releganda á Deo : ergo Dcus vnuni-
qíodquefecit oprimüra ; non eígo Deus 
poteft aliquíd faceré melins, quam fecit* 
Ad hoc dico, quod , cum de ratione í i -
Üj fie , quod ícqueiur Patrl » bene ar-i 
gumemamr Auguftinusdicens, quod fi Pa-
terpotuit , 5c noiuit gignere í i l ium fibí 
sequalem, ¡nvidusfuit j cum autemde ra-j 
tione creaturarum non fit, quod fine me*' 
liores, quamáDcpfa í ix íunt ,non bene ar-^  
guitur.quodjfiDcuspotuit, 5c noiuit ea» 
meliores faceré,quam de fa^ofecit, invi-
dusfuerit: potuitenimafsignari ratio , ob 
ouamcas meliores non fecent/quam de fa-f 
Oto fecit,vtpoLe quod non debebat cas me-i 
llores faceré. 1 
Sed contra ficargumentor. Eflo Dcus 
non deberet creaturis meliores cas faceré, 
quam de fado fccu,dcbebat tamen libi jp¿ 
üc cas faceré , qualcs fifeciftcc , máxime' 
demontualícnt íapicntiam, potentiam , 5c 
alia eius attnbuia ; ergo debuit faceré cas 
óptimas ficquod non potuiftet tacerc me-» 
liorfis:quo4 ú potuU,5c nolmr2mYÍílüsfatt, 
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M a i . fíe oñendo. Dcus máxime amat attri-
buia íua : ergo debuit illis velic maxímum 
bonum olknfionis eorum: ergo non tan» 
tum debuitproducere creaiuras, qux illa 
manifeftarcnc,ledquae máximeca demon-
ftrarent : debebat ergo fibi ipñcteaturas 
üc bonas faceré, quod non potucru íaceic 
meliorcs. 
Ad hoc nego Antee. Ad probationem 
dift.Anc.maximc amar attnbuta lúa quoad 
bona intrinícea, cum qulbus habent neccf-
íariamconnexionem, conc.Amec. quoad 
bona extrinleca manifciianonis eorum, 
nego Ant. 5c ConUtaque cum Dco,& cius 
atiributis aliquabona jqualia íunt divina, 
neceflario conneduntur: & quoad ifta bo-
ca Dcusneccílario,& omni modo .quopo-
telt, lúa attributa , ücut & íc ipíum , amar . 
Sunt autem alia bona extrinleca attributis, 
qux nullamconnexione neccÜanáhabcnc 
cum lilis, in ordine ad ifta bona attribu-
ta divina non amantur á Deo neceflario, 
ícd Ubere;ác üc amat ea,nc> quamú poteft, 
íed quantd vult. Inter ha;c aute bona nu-
merantur bona inanifeiutioms maioris, 
Vel minoriscotuniatiribuiorú ,qux fiun: 
per creaturarum produ¿uonem : vnde non 
ícquitur, quoddebuerit fibi ipíi produeere 
crcaiurasoptimas, per quas Optimo modo 
mamfdUtenmtdivina. 
Solvltur Argumentum de Vmverfo* 
1246 Q VAR.TO Arguitur , & prob.quod.Deus non po-tuent aliud vmvcrluin 
melius faceré,quam de ía¿to fecit.ld,quod 
clt máxime , & valdebonum , non potett 
mchus ñcri,quia máximo mhil eft maiusj 
íed, Ucut/iugüll.dieit inEnchirid.cap. 10.' 
i o m . 3 . Bonajunt {¡ngulat qua Deuífecit Jed 
fmulvmverfavalde bona , qum ex ommOus 
tmjijiít vniverfitatis admirabilis puiebritudo: 
ergo bonum vniverü non potett melms he-
rí a Dco.Conftr.Vniveríumjnciudiiomnc 
bonum 5 íed nihil poteft cücmeiius omni 
bono ; ergo Dcus non potuic vnivcríum 
íuelius faceré. « 
eonñr .2 Sceundum Dionyfium de D i -
vinis N o m . cap.4. bonum,& melms invc-
niuntur in rebus, iecuudaquod quxaá par-
ticipant piusdebonuatibuv divinis , quam 
aJix;licut ea,qux vivunt, prxferuntur exi-
ftcncibustaiuttm,<k ficdcinceps^d omncs-
pcrfc¿liones divinie crearutns communíca-
biies ereatuns aliquibus cómunicatx lunes 
ergo videtur, quod vniveríum melius efie 
ñon polsit.Gonhr.3. Quáto aiiquid magis 
eit ordinatú, melms eft; vnde & n^alü cuf-
finitur ab Auguft.lib.Ss.quxft, q . ó j o m ^ . 
& alibi pluries per privationc ordinis 5 íed 
in vnivcrlo nihtl eft inordinatum , cum Se 
jplum malü ordinatú fít á Deo: ergo vide-
tur, quod vniveríum melius eíle nópoísir; 
1247 Maccriam haius argumen-
fitangU D.Thom.hie,art.6.ad tcrtium}ícd 
ad longumdeda diícurric in 1. dift.44,atc. 
a. vbi egregíe ficdocct; Dieendumt qmd Je-
cundum Fbiíofopbum in 11. Mstapb, bonum 
valvttfi conftflít'índuplieiordine Jc'ülcetpar-
tium vnlverjt ad mvtcem , & mordine Setiuf 
vniverfiad'fimmiqut efttpfe Deus:ftcut etiam 
efi inexeratís ordo partíum exercitus adw* 
viettn¡cemdum diverfa offleta^ t í i ordo ad 
bonum duels, quod ejt viüoria: & bic ordo e í f 
praeipmSfproptet quem eflprtmu$ ordo, 
Aceiptendo ergo bonum ofdmif, qui eft 
inpartibus vmveffi ad invieem, poteíi con» 
Jíderart vel quantum ad partes tp/asordina* 
tat^vel quantum adordinem partium^p quan* 
tümadpartes ipfas , tune Poteji mtelíigi vnh-
vetjum fiertmelius veíper addif.onem plurití 
partium, vijciltcet crearentar multa altafpe4 
des i & implerentur multi gradüsbomtatis¿ 
quipojfuns ejfe, cum etiam mterjummaw crea-
turam, & peum infinita diíiañtiafit fie 
Deus melms vniverjum faceré potwjpt , ^ 
pojfst j fed iliud vniverfumfe baberet ad boe* 
tanquamtotum adpartem : vnde nee penitus 
ejftt idemt necpenitus diverfumV4 poteíl in* 
telliglfieri melmi quafi intenfive , quafi mu~ 
tatís ommbuspartíbus eius iñ melius \ quia fi 
aliquapartes meliorarentur) alijsmn meUa-
raíis t- non ejfet tanta bonitas ordints : ficub 
pafet in cttbaraj cutus fi omnes chordje melio-
r»ntu**fit duicior armenia-iftd quibufdam tari"' 
tum melioratiSifit diffonantta.Hac autem me-
lloratio omnium partium , vel poteft intelligi 
fecundum boniíatem accidentalem; & fie pof-
fet ejfe talis melioratib a Deo , manentíbus 
etfdem partibus , & eodem vnlverfo : v d fe-
cundum bonitatem ejfmtialem ; fie etiam 
ejfet Deo pofsibilis , qui infinitas alias fpe-
cies condere poteíi : fed fie non effent ea-
dém partes , & per confe^üens me idemvnii 
ffcrfum. 
Si autem accipiatur ipfe ordo partium» 
Jse mn poteft effe melior per modum quanti-
tatls dije teta t nifi fiertt atdltto in partibus 
vmverj;, quia in vniverfú pibil eft inotdina' 
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tum tfe i inUntíve pofet eJJ} mltor, manen-
téus eifdem paHibus quaatam ad ordinsmt 
qaiffquitar bomtatem aecidenulem ; quan-
to wim aliquid irt maius bonum redunda?, 
tanto ordo mel'tor e í i 1 fed otdo , qni fequi-
tur bomtatem efintialem , non pofet efe 
melior , niji fiermt alta partea } & aliud-
Vniverfum, Simihter ordo , qm eji ad fi¿ 
nem , potefí eonfiderari ex parte ipfius fi-
n'ts 5 Ó* ftc non P0Jíet eJÍ¿ me^ 0f vt fiiltcet 
tn mehorcm finem Vniverfum -otámaretur, 
ficut Deo whd meltus effe poteft •. vel quan-
tum ad ¡p/lim o>'dinem , & fie fecundum 
quod crejceret bonitas partium Vniverp, & 
vrdo eamm ad mvicem, po¡pt mlhrari or-
do in finem eoceo •> quod propinqutus Je habe-
rent ad finem , quando fimilitudlnem dmi-. 
na bonitatis magis con/e que re ntur , qu<e ¿¡i 
omnium finís, Sicdilucide D. Tbom. rem 
hanc noñram cxplicavic , & quomodo 
Deus hoc ynlverfum melíoratc potíct, &; 
quomodonon polTec, oftendit. 
Vnde ex hac D. Thom. doctrina dí-
dfuf adargum. faílurn vellc Augaftinum 
In-authoritarc adduda , quod maaenubus 
iftis partibus vniveríi imtnutatis quoad 
bonitatcffi accidentaíem , <§c clíentialem, 
ordo vniveríicatis , qui reíultac , melior 
efle non pofsit, ñeque inter íc % ñeque in 
ordine ad Dcum % cum quo tamen Üaff 
quod , fi Deus partes oranes mutaret, & 
mclipraret, vt poteft , quoad bonitatem 
accidentaíem, vcl quoad cüenualem pro-
ducendo alias innúmeras ípecies , vt pp-
teft, vniveríura mellus fieret tam in or-
4íne adíe , quam in ordine ad finem , qui 
eü Deus ^ vuex Div. Thom. iam declara-
tumeft. 
1248 Solum habea dlfficulta^ 
tcm in eo, quod dlclt , quod, íi Deus mu-
taret eÜentialiter hoc vniverfum, produ-
ciendo in coallas ípecies praeftantiores iftis, 
dcftru&ishiSjquícdefacto íuní»tune.non 
inanerct ídem vniveríum , quod modo cíl, 
fed aliud diñlndum meiius , & prxftan-
tius. Contra quodecce argum.Iñud íecun-
dura vniveríum non conítaretcxalijsgra-
dibus entium , ex quibus modo conítar, 
efto conüarct ex ali)s ípecicbusperfe^lio-
ribus: ergo non mutaretpr formaliter vni-
veríum , fed tantum matenaliter. Patee 
Confcq. ex co , quod vniverfum formali. 
ter confiftit in eo, quodconlkt ex hisgra-
dibuSjcx quibus de tacto conílat : ergo íi 
ex his numero gradibus tune conltaret> 
tatpiaUter non mmaremr, led tantura wa-
terialiter. a^ntec. veroí ícprob. Noníunc 
poí'sibiles aiij gradus : ergo deberet c^n-
írare cxiüis , quamvis non cxulis Ipccie^ 
bus. 
Secundo diffícile apparer, quod pof* 
íir. Deus faceré vniveríum , cuius ípecies 
ornnes eflentialiter diilinutic ellcnt: nani 
vrfaceret aliud vniverfum ^eberet m t o 
prbduccre homines; at non cft poísibilis 
alia ípecies hominis abifta , quíede h i t o 
eíhigitur non poflet faceré vnivcríuav con-
üansex alijsprxüaniioribus ípeciebus , fie 
quodnulla earum,qu.'e modo,maneretpo-
ftea. Prob. Mai. Nam vt darecur vniver* 
íum, deberec conftare ex gradu partím fen-
fitivo, &parcim incellectívo j athicgra*' 
dus foium ialvatur in voaípccíe,qu^ eít ho-, 
mo:ergodeberet,li aliud,vnivep(um eflen* 
tialuermeliusifto Faceret, producerc ineo 
homiues. 
Ad primara dico ,quod , fi ab aliquo 
individuo paulawm materia auferatur , 3c 
alia íupervemac de novo, tune í'cmpcr cen-
íctur manete idemí V.g.Tiab igne, A.au-
feras paular i m matenaa^ , & aliara no-; 
vara introducás , íemper manet idem ig-
nis. Si autem ^adajquate materiam aulc-1 
r a s ^ aliara adasquate de novo inducas in-J 
dividuura idem non raanet , quia cuav 
forraa vniracera numerieam accipiat á ma-
teria , ablata adasquate materia, aiía 
de novo adxquate introdufta, idem numen 
roindividuum manere nonvalet, In caíu 
ergo, quod Deusdeftrueret omnes ípecies» 
ex quibus hoc vniverfum conítat, & alias 
introduceret , materiam adaequatam , ex 
qua hoc vniverfum conttat , deítrueret, 5c 
aliara adxquatara de nevo introducererjf 
ergo non maneret idé numero vniveríura 
quod de fado íubíiítíc, íed aliud dift inaum 
coníurgerec» 
Vnde informa dift.Ant. Iftudfccun-I 
dura vniveríuto nonconftaret exaUjsgra-<; 
dibusentiura, ex quibus modo conáac,cx 
alijs alietate fpecifica, conc. Ant. alieiatc 
nuracrali,ncgo Ant. & Conf. Ad prob* 
dift. Antee, vniveríum hocconGftit ineo, 
quod conftet ex his gradibus, ex quibus dfli 
fado conftat, ex his gradibus ratione há^ 
rum ípecierum % in quibus hi gradus exi-
ítunt,cone. Ant*ineo, quodconítet ex his 
gradibus veluti abftradive ab his ípecíebas» 
negó Antee. & fupporuum Coníequcnns, 
vidchcet quod cune manerent ifti numero 
gradus formalíter, qui modo íunt 1 eüent 
enim tdílUaÉl numero , fiquidem nulla 
Tra^XIlLd^PotcncjáDcí. 
fpcclcs, qus prius exiílebat, tune exifíe-
let . 
Inftabis. Dcftru^is ómnibus indivl-
duis,quaí modo íunt, 3c alijsde novo pro-
duais, adhuc reroancrent esedem numero 
ípecics , quas modo (une : ergo dcñmais 
cunáisípccicbus.quae modo funt,adhuc re-
raanerent ifti numero gradus , qm modo 
funt .Prob.Coní. Quia fitut ípecies compa-
ratur ad indlyidua, fíe 5c gradus ad ípecíes: 
ergo fi» dcftfuítishis ó m n i b u s individuiSí 
& alijs producís, manerent eaedem nume-
ro Ipccics , ita deíltudis cunáis Ipeciebus* 
qux Qiodotunr,5c alijsde novoptodudiSj 
adhuc remancrent ijdem numero gradus, 
q u i m o d o í u n r * 
Ad hoc dico, quod fi adíequate, & f i -
mulcuníta individua, inqulbuscontraftífi 
inveniuntur Ipecies , deftrucrencur, & alía 
nova adíequate producerentur , tune non 
manerent coedem numero ípecíes , quaí 
CJodoíunt, fed alias numero pofitive d ¡ -
* vcríx.Cuiusalsignorationemiquia ipecies 
ex le non babet vnltacem numericam po-
ÍHivam > íed tantumdicimr vna negative: 
vnde tanrum ab individuis vnitaiem nu< 
inericampofitivamaccipiu ergodeftruólis 
adxquate ómnibus individuis, auferretur 
á ípeciebus materia , ex qua poíuivam nu-
n^crlcam vmtatem ítabenti 5c fie non ma-
nerent eaedem numero pofiíive Ipecies: 
vnde cum An:ec. iu falium i oihíl conclu-
duur. 
1249 Ad íccundamdifficuitatcm 
negó Mai . Ad probationcm iterunanego 
Mai . n o n e n i m fenütivum , & inte l le¿t i -
vum fimul gradura faciunt diftinítum ab 
alijs gradibus: nana gradus,ex quibus exi-
gir necefíano conítarc vniverlum , tan-
tumfunt tres, vtinquit Auguüinus lib. i } * 
quxft. q . 51. & reten Div .Thom. infra, 
quacÜ.93 .articul.i.primus rerum,in quan-
tum íunt, íceundus, in quantum vlvunt, 5c 
tcrtjus, ¡n quantum íapiunt, de intelligunc: 
hoc autem , quod eü iaperc , & intcll i-
gere, imperfeüe invenitut in hominc.tan-
quam ín ipecie gradus intcilc^ivi ¡nads-
quate íe habente ad gradura , non vero 
tanquam in fpecie auaequate 1c habente 
cum i l io . Vnde íi Deus conderct ahud 
vnivcríüm non conítans ex hominibus, 
deficerct illi quidem ípecies gradus , íed 
non gradus 1 üquidem Angelo» in eo 
conderet , in quibus gradus intclle^ivus 
pcrtediisime clueereu ^ ÜQ ©mma cop^ 
lonauc. 
Ad primara Confirm. principalis tf-í 
gum.dift. Mai. vniveríum inciudic omne 
bonum , omne bonum , quod de faCto 
bonumereátum cft,conc. Mai. creabile, 
vel poísibüe, nego Mai .& dift. M i n . nihií 
potefl efle melius omni bono póísibili^ 
conc. M i ^ . quoddefa<^oeít, negoMin. 
&Gonfeq Vniveríum enim vocamusom^ 
nc bonum, quod de fado Deus decrevic 
produceré : non autem omne bonum 9 
quod poteft produce re é Ad íecundam Gon-
firm. dift. M i n . omnes perfc£Uonesdívi-j 
AX creaturs communicabiles creatuns al i -
quibus communicatxíunt íecundum om« 
ñera modum, fecundum quem íunt com-í 
municabiles , negó M i n . lecundum aii¿ 
quera modum ,conc. Mín. & nego Con-
Icq. Namquc funt multimodiparticipan-
di pertedionera divinara j íapicntiae cnim 
divina: panícipatio cít In intelleauaiibus 
íubüaatijs, 5t aliter in tationabilibus, fei* 
licet hominibus, 5c aliter in brutis, quas 
tantum habent fenfitivara cognitioncm: 
quamviscrgo omnes pcrfe^IoUes divinas' 
creaturae communicabiles de fa¿ta com-? 
munieatsé fint , non tamen lecundum o m -
ñera modum, íecundura que partieipabile» 
a ereatura íunt,dc fado creatura: funt com^ 
munkacoso 
Ad ícrtiam,conecfsÍsprícmiísis,ncg6 
Conícq. Nara quamvis, perfcverantibus 
partibusvniverfiimtHutatis , o rdo , quciw 
habent, mcliorarinonpofsit} tamcnfi i l i» 
partes accidentanrer fierent raeliores, or-i 
do Ule melíor clíet ex parte finis proxi-
tul t ad qúéra ordinaretur : eflet enim 
tnaius bonum , quod eoalcícerct ex mej 
lioratione aceidentali oraniura partium 
vhivcrfi : & üe iplum vniveríum evade-, 
ret melius* Poteñ autem Deus accidentaJ 
liter rocliorarc oranes partes, ex quibus 
hoc vniveríum conftat , v t vidimus 
ex Thom. & fie poteft mcl io . 
me ipíura vniveriura^ 
Qu^ft .VIIUIV. 855 
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, Solvittif ¿rgumentum de Humnitate 
Ghrifti. 
1250 / ^ S ' V I N T O Arguitur adoro-
I I banduQi, jquüd Deus *noa 
porucric faceré humanua-
femChriíti raeliorcm , quamde facto fir. 
Tanto enim vnumquodqi mcliuscft, qua-
to Deo propinquius til; led nuilum crcatd 
fta Deo propínquurQ e í t , atque huroani-
tas Chrifii ; ergo Deus non potcft facerc 
meiiorcm humanitatem Chrlíci,quam üt. 
Prob.Min.NihilDeoitapropinquum efr, 
ac id, qiiod vmcurDeo ín perípnailcdhu-
manitas Chrilti vnitur Deo in períona: er-
go nuilum crcamm Deo propinquius efe 
jpla humanicate Chriíci.Gonfirm.Infinito 
nonporcír elíe aliqaidmaius jíed bonicas 
animx Chníci ele inñnita: ergo mhii ea 
melius ficri potcft. 
Huius argumenti materiam dilucide 
pertra¿tatJ& r- íoivi tD.Tho. in i.dilc.44.. 
art.3,. vbi docct lie : Dteendam, quod (icut 
quolibet bono ereatoseo quodfimtum¡ittfoteñ 
atiqutd melms eje , ita bono increato , eo quod 
infimtum e í i , nibtl mélms efe poté/i, Bt ideo 
bonitas creatura dupllctH'r eonfidefArl po \> 
tejiy mt qua tji iyfius infe abfolute : 
Jic qualíbeí creatura potéji ejfs aliquid me-
lms. AHÍ fst comparattenem ad bonunt m-
creatum : ^» fie dignitas creátUY* recipit 
quamdam infimtatem ex infinitó , cui eom-
faratur t. ¡icut humana natura , in quan-
tum e í i vnita Deo , ^ Beata Virgo , iñ 
quantum eí i Mater Dei , & gvatia , tn 
quantum conlungit Dto % & vnivevjum , ¿» 
quantum eí i ordmatum in Deum. Sed ta-
tnen in tfiis eomparatiombus e/i etiam or-
do dúplext primo, qma quanto mbiliorieom-
faratiom in Deum refertur , nobilius efi: 
& Jie bamana natura m GhriJIo'nobiítfsu 
trta efi , quia per vnionem eomparatur ad 
Deum , ¿» pofi B . Virgo r de euius vtero 
caro dívinttati vnita ajfumpta efi , & fie 
deinceps» Seeundo , quia quadam ifiarura 
eomparationum efi fceundum refpeéíum tan-
tum , ficut vniverfi ad finem , ^ Matris 
ad Fiímm : & icUo ex dignitate eompara-
tionis mn fotefi jumi iudicium de re abfolu-
te , vt dlcatur, qaéü B . Virgine non pote/i 
filiqmd mel'ius ejje y fed feeundum quid , vt 
dieatur , quod mn poteflefie mellons Mater^ 
nec ad matus bonum erdmatum vnwerfum» 
Sed comparatto , fcilieet fer vmnem, e í i 
etiam feeundum ejfe : & ideo 'uiteum (¡mpJL 
citer de natura vnita ejl ¡uundum compara-
tionis bonitatem , vt dicatuf , quod Ghrfio 
bonune nibil rm'lms tfi'c pbteft, Seetwdiefum, 
quod efiprtter bam Í6mpátatibnemteftjéeun-
dum qutd tantum : vt cum dicitur , quod bu-
nsana natura inChrifio yin quantum efi crea-
ta y poíefialiquid ejfs meUus.Bt hocldco, qnia 
natura confiderata pr<eter ffi fuum eji fe-
eundum rationis accepttonsm tantum* H.íC 
dilucide D.Thom. 
1251 £x qulbus apparcr^uod lo-
quendo de humanirate Chnlri íimpiieiter, 
¿ prout efi ens (ubíiítcns extra caüías, nihíl 
caDcus melms faceré poreñ ? círo loquea-
do de illa íceundum íolá conlidetaüonem 
huraanicatls, ipfa Deus melius plurafaceré 
poisiricft emm íecundum primaui confide-
ratione ídem, quod Deus homo, óc ratio-
nefecundaí confidcrationís tantü redupli-
cantur príedicata humamcatis. Sed mihi 
valdedit'ficileapparcC , q^odDeus Chrilro 
homine non poísit faceré melíu^nam poí-
(ec Deus aílumere nat'urain Ar,gálicam , in 
quocaiu Ch;ifius Angelusmehus elkt^quá 
Chrilrus hoího;nam concrerü.cuius forma 
limplieitcr eíi perfc£tÍor,ctjá íimplicicer cít 
perfcüiusifed ChriíusAn^elus ellcrconcre' 
lum , cuius formacíict íimplicitcrperíc'-
d io r , quam formaconcren Chfiftus ho-
mo; iglcur ChrifrusAngeluseílec concrcui 
íimplicíter perfeñius; porelt crgo Deus fa-
ceré aiiquid melius honiine Chníto.Dem-
de. Pofler Deus accidentalicer meiiorarc 
humanitarem Chnít i . augendo in ea do-
na naturce, «SÍ gratix s neque cnim Chrjlri 
natura íneííe nacurx fie iutummo perfecta 
produdtaeft, ñeque anima Chh(ti indonís 
gratjíe, 6c fticniiae fieperfeaa produda cíe, 
quod Deus eam accídcntaliter meiiorarc 
non polsic: ergo homine Chnlto.qai de ta-
do eít, Deus quid melius, lalcim acciden-
talitcr,producere potuit. 
Ad primum díco, quod illud concrc-
tum Chriíms Angelus non eíícc fimpiiciter 
perfe^us iUo concreto Chfiítus homo; ef-
ieccnim tantum excefl'us in natura creara 
feeundum íc , & vt puré díceret príedicata 
Angelica^ucm cxceíium D.Thom* vocac 
kcundú quid.quia eít tant u exceflus formg 
ad formam,non íecundü.efle realclcd t an-
uí íecuiidú ratlonis acceptionc: in cíie au-
tem fm^plicítercxcefiusnulius «flet , quia 
vcraqacíubfiítcret, & exiltcretfubfiíteda, 
& cxiítctia Verbi, vel alrcríus perfonx di-
viní6,quodD.Th.non negat. ledadmittir. 
Hhh 3 Ad 
Tra(5bt.XIÍLde Potentia Deí. 
Ad fecandamconc totum Intcntura argu-
mcnti: nam quando dicit D. Thom. CUri-
í lohominc Dea nlhii mcliusfacerc pollc, 
non ncgat de meliontateaccidcncali, quae 
cft mclioritas íccundum quid , cadem rs 
Cinpliciicr mancmcícdncgacde mcliori-
taie limplicucrtall. 
Ex hisadqulntuminforma dift.Mai. 
tanroaliquid meiiuscÜ, quanco Dcopro-
pinquiuscft , aicíiontacc abíoluta , ncga 
Mai.reípcaivajConc.Mai.&coc.Min.diÜ. 
Goní.relpiaivcconc.Conl.abíokucncgo 
Coníeq. itaque ex quo alicaid Deo aj¿¿is 
appropinquac, melms cíhká poicÚ cói inge 
re , quod e x vna parte ma^is appropinqucc 
Dco , & ex alia aiagis a Deo diltct, ac pee 
Coníeq. poterit cfl'c meliusrclpcdive.Vel 
ex quo Hurnamtas Chnfti Deo vnituria 
perfona, magis appropinquat Deo , quam 
Angelus, qui perionaliter dilUt áDeo. Sed 
ex quo natura Angélica íccundum íua praí-
dicaraquklditanva pcrfeítius Dcu partici-
par , quana ChriÜi Hunianitas , ñt indce 
quodjpr^dicatis qmdditativis taniúattcn-
lis.pcrk^iürfU Angalus, quamHumani-
las ChriÜi, cito fiffiplicucr excedatar ab 
ipfa Hutmniratc vt íubfiílemi , 5cexilkn£Í 
per pcríouaiitatem , & exiftcntiam divim 
Yerbi. Vndc apparet , quod íimplicirer 
Deus níhii poccit faceré melms Hamani-
tacc Chrifti tormaUtcr vt vnitaVeroo,liccc 
poLsli in ordine nacurali aliam natura per-
feíliorcm, & perfediorem faceré. 
Ad Confirm. quaí procedit de boníta-
re fupernaturali , quam Humanicas Chriítl 
babee á gratia habituah, negoMín. non 
cnim grana ChriÜi in cííephylicormipli.. 
citer tuic inñnita., íed tanrum íecunauai 
quid, quatcnus c(t potens in omnes eft'e-
ótusgranaí: íicut & virtusintelligentisdi-
citur infinita in her í , quatenus in infinitos 
cffcílus non caíhegorcmancc infinitos,íed 
tamum íyocathcgorcmaticc, ideft, nonia 
tor,quinIDplurcs>potelt. Vndenontcqui-
tur.quod bonitas Humauitatis Chrifti üm-
plieiter fu infinita. Djcitur etiam Chníto 
non daiülpintuin ad incnfaram,quia gra-
tia nó eit ei daia addcícrrainatos cffectus, 
íed ad omnes ciieílus graiicc. Vndc non 
ptob. quod Deus non pomcrir. faceré 
aiiqmu melms ipía Huirunitatc 
Chrilti modoUdo. 
f. v. 
Solvltur Atgumsntum ds B.Virgiw* 
1252 SEXTO Arguitur,& prob.quod Dcusnihil melms potuerit fa-
ceré B. Virgincaiamíecundum 
Anfelmumdc conceptu Vnginaii,cap.i8. 
decok , vt Virgo ,qucm Deus Vnigcnira 
Filio íuo prxpatavitin Matrera , capurí-
tateniteret,quamaior íubDconcqmt jn-
telligij íed nihilpoteft Deus faceré , quod 
fibi inboaicate, vei puritate íequetuff: er-
go videtur, quod nihil meiiiis Beata V i r -
gme Deus faceré poísic. Confirm. Ange-
lus íccundum Auguft. lib. 12. Confef. cap. 
.7 - tom. \ . faítus eü propc Deum $ íed Beata 
Virgo exaltara cü luper choros Angeloru» 
íicutEcclcüacanit:ergo nihil Dco mía pro-
ximiuscíTe potcft,& per coní.nihil melius. 
Circa materíara huius argument! lam 
vidimusexD.Thom.quodac Beata V i r -
gine dúplex efteonfideratio , altera purc 
xefpeaiva.cx quoMater FIIJ; Dcieü:3c: lito 
modoquamdam ¡nfinitaiéhibcc fie, quod 
in ratíooc Matris melior Matcr fieri á D e o 
nó poccltjvel matcr mcliorisEilii,vt inquic 
D.Thom. Abíoiuteauie íoquendo de per-
lonaB.V.cuín puracrcamra ru,& infínít** 
te carear Deus quid mciius ipía faceré po-
teítrnó íoliiíccíidü quid, íed etjáabfolute,' 
& fimpUclter, quia maícrnicas non refun-
dí: in períonam B. V . abíolute confidera-
tam infinitara bonitatcm , íicut vniohu-
maniUtis ad Deum rerundit mipfamhu-
manitatem abíolute confideratam tantam 
bonitaiem per hocquod t'acit eam [ubfiltc-
re, exiítcre ipl'a períonalitate, & exiíté-
tla Dci.quod ea Deus mhil mciius íimplici-
ter faceré poíut: refundir níhilommuscxa-
^;ive ratio Matermtatis in B. V . campuri-
iaté,qa9 nulli creatur» cócefia clt de íaüo; 
alias nó eflet idónea Matcr Dei:quam ido-
ncitat é prxponderans Aníclmusdicit de B» 
Virgincca,qu.xln<5. argum. ailatalunt. 
Vnde ad lextum argumemum con-
cedo B. V . fuiflspurifsimam capúntate, 
qua maior lub Dco hominc ¡nteiliginon 
valec:noa taaienexhoclcquitur itailiam 
efíe bonara , quod Deus aitam crcaturam 
meliorcm illa faceré non poísir. Quod 
eleganter docee Angclicus , diítingucndo 
k»tcr puntaicm , & bonitatcm ratio-
nalis creatur» : P«r/írf/ w /» , inqu ic , / « -
tenditur per teQejfnm d etntrano , & iáe* 
peteiJ aliquid creatum invtfíiri, quo nibíl 
pums ejji poleíi in tebut eriétiis 9 paliü 
COttm 
Quíeft.\?III.Í.V.&:Vr. § 5 j 
itntggione ptee^ tt inquimtam fit : <5» Í J -
lis fuitpttritasB ViYginis¡qua dpiceato on. 
gmall t attuali imtnmls fuit , fuit ta*, 
men bac puritas fub , in quantum inve-
webatur in Virg'm potentio. ad psccandum: 
Jfá bonitas ínteniltur per aceeffum ad termi. 
num , quod imn/irntum diftat, fcilteet ¡um-
mumbonum : Vnde quolibetfinito bono poteft 
aliquid mdms fiíri, Iraqus D. Thoru. af-
firtnac B. V.itafuifíe purarn,quod lab Dco 
homine-Deus nullarn aliam potuerit cffi-
cerc puriorem; non tameneííe ita bonam, 
quin meliorem Deus faceré potuerit: vnde 
ipfeD l*hom. ío!ven§ Confirm. fupra ad-
duda m inquit:D/Ví«<i«w , quod inter Ange-
lo* , D u m msdiat diíiantia infinita', vn-
de po/fitDeus faceré muítos inter mediosgra~ 
duí bQnitatls.Et'ideo quamvhB. V.fit exalta' 
tafuper Angelas , qwa tatyien non vfqm ad 
aqueílitatem Dei , wanet adhuc ínter tliam, 
& Oeum infinita diftantia , potefi adhuc 
¿liquid médium efe ; iniellige , quod fit ÍÜC-
lias Beata Virgine. 
$. V I . 
Solv'ituf Argumentum de beata Vifione* 
1253 Q E P T Í M O Arguiturj& prob. 
quod beatitudo noftra ita fie 
bona , quod Deus ea nihii 
ínellusfaceré pofsit.Nam lecunísium Boe-
tiumtcrtiode Conlolat. ViQÜtiz.Beatitu* 
do cftftatui omnium bonorum aggregatwnepey* 
feé ius}ká omni bono nihii poiclt efie me-
lius: crgo nec noftrabeatitudinc.Confir.i, 
Vif io beata , inquanoftra beatitudoefíen-
tialiter confiitit , coniuogit animam cum 
bono infinito : ergo nihii poceü illa eflb 
jnelius, Prob. Conleq. Namanimaemh i 
jnelius efíc poteft, quam vnio realiscum 
infinito bono,qaod Deuseñ: ergo eum v i -
ñ o beata formaliier comungac animam 
realitercumDeo, nihií poterit ei efle me-
lius vifionc beata. Gonfir.2. Appetitus no-
ier nequit adxquate íatiari nih á bono pr^, 
continente omnem rationcm bonij íed ap-
petitus nofter íatiatur jpía vifione beata, 
iuxtaillud Davidicum.-^/^w, cumappa-
rtient gloria tuat ergo v i fio beata includit 
omnem rationem boni j íed Deus nequic 
lueiiusfaceré co,quodincludu omnem ra-
tionem boni: ergonlhii Deus valer produ-
ceremelius lpu vifionebeara. 
Pro íoiutione huius argura. adverto 
vifionem beatam , v ú invenitur increatUf 
ns^híbere quamua mfinuatem^ex quo nos 
conlungit cum ípfo bono infmiro.,. •quod. 
Deus cft; non tamen elle tanui bonú , licnc 
vnio hypofiatica humaniiatis cum.Deo:ná 
coniunCtio beaútudinis aoñrx cum bono 
infinito eft tantum accidcntalis. Vndc-tan-. 
tum accidenraliter vnít animam cumDeo, 
Vnioaucem hypoftanca vmt íübLtannaliter 
hamanitatcm cum Déo, ¿í facit, quod lub-
ítanrialitcr ipía perlona Dci fie petfona ho-
rninis Chnit i . Vtrum autem in bonitacc 
excedat Maternitaicm íiiij Dei, exíiiima* 
verim» quod non , imo affirmavcrlm elle 
maius bonum Maternitatcm Fiiij Dci. V n -
de D.Thom.in i.dift.4.4.. arr.3. pofi vmo-
ne hypoftatíca collocac Matcrmtaté Fili j 
DCÍ.ÓC aísignat ratipne , quia de Virginis 
vtero caro vniiadivinirati aíiumpta eft : ia 
quo fundatur iliud dRi Ci San¿torü,quod ca-
ro Viigínis, & caro Chrlfti elt vna caro; 
miniftravit enimB.V.puri ís imü, & déf^-
catiísimum íanguinem generarioni balva-. 
toris, ex quo íanguine y ir tute Spirnus ban-
fíicaro Chnlli formata eÜi& animara, Óc 
conceptus eft Deus homo. Vnde.ü Adam, 
dumüliniftravit eofiam adccdificiCi Ev<¿» 
potuic veré dicere os de oísibus mds,mulT 
tomaiori iure potuic B . V.dlcere Ghrifío 
caro de carne mea. Beatitudo auté noftra 
cito coniungat nos cum fumrno bono^con-
iungit tantum aceidentaliter ratione acci-
dcntis, quod eft lumen gloria:: Óc iníupec 
coniungic nos tantum obiedive-jid eftjcum 
íummo bono in ratione obíedi. 
1254 Et íi cbijcias, quod Mater* 
Bitas non reddídít períonam B.V . impec-.' 
cabiiem,benc vero beatitudo noftra: igitur 
perfectius quldcft beatitudo noftra.Proba-
bis Antee. Nam D.Thom.dicir, quod pu-
ritas B. V . fuit íubDeo , quia manfit in ca 
potcntia ad peccandü íUlp.quod inB.Vir -
ginc manfitpotentia adpeccandd.anrcqua 
Fil iumDciin íe conciperet, & eiusMater 
eflei: non vero manfic in ea potetia ad pec-
candñ poft eonceptioné Filij D e i , ¿Se poít-
quamMater Dei ín adu fuir. Colllgo ex 
D.Thom.3 .p.q.27. art.5. adfecundii lilis 
verbisrN<í«í privisin Jm/anéiifieaíiom adep-
ta eftgratíam inclmantcm eam aa bonu, in ctí~t, 
ceptkne aut?Filij Dei confummata efielus g ra 
tía confirman* eam m bono. Si ergo impecca-
bilitas convenií Beatis ex coníummacionc 
gratix B.V. cum primo xViaccr Dci cffecta 
clt)peccare nó poruit:rcddidit ergo Mater-
nitas Beatam Virginem impeccabilcm. 
Sed fingularmsobijcies exdo¿lnnaD¿ 
Thp.in hoc loco addudo ex 3 .p.vbi habet:. 
H h h ^ 
Z56 TraftauXlII. de Potentia Deí.1 
¡n B .V. ftiit triplex ptrfetiwgratU , prim* 
qmdem quafi di/pofitiva , per quam rtddeba. 
tur tdonea adh&e , quodejfet Matcr Cbriíili 
& bctc fait per/e¿hü/anéJtfícatwnu,Secunda 
auícmpetjeéhogfatia fuit inBV. ex-prafen-
tía Filij Dti m iiuá vteró ineatnAtí. Tertia 
autem eü ptrfiéíío fina a qmm babee in glo-
ria. Quodwtem fecunda perfeétto jit pouor, 
quamprima, & tertia quamfecunda^ patet 
quidem vno modú per Uberationem d tnaloi 
vam primo inJua Jan^itficattom fuit liberata 
d culpa on'gmali ¡(ecmdo in coneeptione F i * 
lij De'tfait tótaltter J fomite muñdatá , tertié 
vtroin fui glo*}fícatíQnd fuit hberata etiam 
flb omni wijeria. Alio modopéf ordmmad bo-
ffum : nam primó mfuajanthficatione adepta 
eji gYatiamincl'mantem eam adbonum-jn con-
eeptione FHij Dei confummata efi eius gratia 
confirman* eam inbonb : in fui vero glotificd-
tione conjummata eft eiíts gratiA perficiens 
eam in fruitione oviñis bom. Ex quibus fit ar-
gutn. In Bi Vifgineíecundum D. Thom. 
pcrfcciio niaior ert glorificaiio Marix jquS 
Macernitas Eilij Dei 5 haec auiemglorifica-
t ío eft beatitud© eiuídem fpcCici cuiü Bca-
titudine noítra : igitur beacitüdo noítrá 
maior perfe^io eít ipía Matcrnitatc Eiiij 
Dei . 
Refp. cdnceiía ilttcrá D. Thom. nihií 
convinci contra nofíram dodrinam. Nam 
D. Thom. non comparavic perfe^lioncm 
glonfícationis B. V . Cumperfedione Ma-
ternitatis Filij Dei, fed tantum eoraparavit 
camcum alijs perfeciioníbus gratlx habí-
tualls, vt legenti patet. Dicitcnim , quod 
¡n B .V . fuit triplex perfe¿ho gradas, quas 
ibi enumerar: & de hisdieit, quod glorifi-
catio fuic maior perfcdio alíjs duabus :ex-
cefius ergo fuit iplius gratix habitualis irt 
ftam glorificarionis ¡ ad íe ipíam in ftatu 
conceptionis, & in ftatu íanttifieatioms. 
1255 Ex his ad íeptimum princi-
palc dico duas íolutiones aísignafle Divi 
Thom. primam, dicendo, quod beatitudo 
noüradicitur fiatusomnmm bonorum ag-
grcgatione perfedus, quia conmngit nos 
objetive cum bonOdivin© * inquo inve-
nituroame bonum.* exierum ex hoc noa 
kqu^quod Deusnopoísit mchorarebea-
litudinem ^ üquidem cum iuxta capacita-
tem nacurx noftrx eam recipiamus , quo 
maior cll capacitas, maior eít beatitudo: 
vnde cum capacitas fie íynthatcgorcmati-
ce infinita, qualibet beaiicudinc daca »po-
teílDeusproducere maiorem. Vbi auver-
tas^quod^dumdicit iytxttfe capaciutem^na-
turx maiorem reclpi bcatkudíncm.non I04 
quitur de capacítate remota naturx ratio-
nalisad videndum Deum, fed de capacita-
te pofitiva remota noñrorum meritorum^ 
& próxima luminisglorix,gracix,&chari 
tatiS.Moveor ad hoc>quia prima capacitas» 
qux eft potentia obedientialis advidcndü. 
Dcum, xquaiiseft in ómnibus hominibusi 
íe cunda vero eít di vería iuxta diverfiiatem 
gratix,& charitátis, in qua quis incipit in-. 
grefium Beacitudinis: & D. Thom. loqu i . 
tur de capacítate naturx ád beatítudldcm 
iulcipiente magts, ó¿ minusper hoc, quod 
in vno beato elt maior^uam in alio : non 
érgoloquitur de capacítate remota ad v i -
dendum Dcutn, qux eft potentia obedien-i 
cialis,led de próxima luminiSó 
Rcíp. íecundo D.Thom.quod illadif-
ñnitiobeatitudims adduda á B o c t i o ^ e m -
pe quod fit íUtus omnium bonorum aggrc-t 
gationeperfedus , tantum convenir eílen-, 
tiallterbcaticudini Dei, & tantum partid-* 
pativeconvenit noftrXó Tameníc ieodum/ 
¡nquit D.Thom.qutíd Boetiusvule.',quod 
hxcdiffimtlo eftentiaiitec bcatúudini i n -
crcatxconveniat i aliisautem per parncu 
patiottem.Ad 1 .Confirm. vifio beata con-: 
iungic animá cum bono infinito, dift. An-| 
rec.eonibngit cum bono infinito modo l a -
íinito¿ negó Antee, modo finito, conc¿ 
Antee. & negó Coníeq. Hocautem ipío, 
quod cum bono infinito finice coniungat¿ 
lectindCi magis,& minus poteft conlungcres 
& fie i quaiibecdatabcatitudinc , potcnc 
daii maior. 
^ d 2.Coñfír.diO¿ Mal . appétitusnd^ 
fter nequic adxquate íatiari nifi a bono prg-; 
continente omnem racionem bom ,prx-j 
continente obíedivej vel íubieíUve, conc-
Mai . prxcontincnte tantum íubie^ive» 
negó Mai . <5c conc* Min.dift. Gonfeq. Vifio 
beata includic omnem rationem boni íub* 
le^tivc, quafi ipía fit omne bonum ; negó 
Coníeq. obie<3:ive, quatenus ef tv i í ioom-
nisboni , conc. Coníeq. Ec ad M i n . íub-
íumptam, íed Deus nihilpoteft faceré me-
lius eo¿ quodcontince omnem rationeoi 
boni íubicülve, conc;Min.obie¿tive tan-
tum, negoMimik Coníeq.J^laraque vifio 
beata oitcrtanimx nofttx conteroplatio-
nem omms boní , nempe Dei» qui elt om-
ne bonurn^ non tamen ipía cít omne bonü« 
íed coniungic cum omni bono : íed quia 
Iuxta quamitatcm luminis glorix habetuc 
quantitas Vifionis , fit Contcq. quod ficuc» 
quoiibct iumme gloria daco^ poteft dari 
juaius 
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maius lumen , ita /quallbct vifionc data¿ 
poieft darimaior,3c melíorvifio. 
1256 Inílabis. Vt íatietur appctitus 
nofter, debet coniangi CUÍT\ iumráobonó 
lummo modo $ at beatitudo cohiungens 
cum íummo bono í'Ummo modo éü í ubie-
$:ive omne bonumrergo Prob. Mai . appc-
titus ratiotialls íummo modo nonconiun¿ 
¿iuscum fummobono eli piivaiusmeho-
ricOniundione übi poísibili í ergopoterit 
illam vlteriusdefidetare :cr |o noníatiabi-
t u t , nifi curo íummo bono.iümmo modo 
coniungatur. AQ hoc diO. Mau vtfatietuc 
appetitusnofter, debet cOniungi cum íum-
w o bono fummó modoiiuxta quantitatem 
JuminiSjCOnCiMai.íummo moao aDÍolutCj 
neg.Mai.Sc dilKMLin.beaticudO eoniungens 
cum fuJümobono lummo modo cU fubje-
¿livc omne bonürri , fi i j / amm woítóacci-
piatur comparan ve ad quantirarera lumi-
nis »lor i x j negó Min. 0 accipiatur abíolutei 
conc.MiD.Sc negó Conlcq. Iraque appcti-
tusnofter nonappetit, ñeque appeterc po. 
teftaliam quantitatem c o n i u n ü i o n i s euni 
í u m m o bono „ nifi quam appctit chantas 
ciusj: ñeque enim hic intervcmre potcü áp-
peticus naturalis í'ecunüúm quanniatcm 
í u o m m naturalíum* led tanrum fecundum 
quantitatem chariratis , qua ci\ perfuíus? 
charitaS autem nonexigic aiiaiwquantrta-
tcm vifionis, nifi limiiem gradibus luis; 
Tndc fi fit Vt quatuor, cxigit lumen glorias 
vtquamor,& vifionem beata vt quatuor¿ 
& fiedeinceps. In ordine autem ad alias 
vifiortes perfe^ipres mere negative fe ha-
ber.Ex quofitjquod fiappentus affeóluseft 
charitáte vt quatuor, Deüs det l i l i vifio-
nem beatam vt quatuor , & per hoc íic adg-
quatefatiát illum.quod amplluáde fidera-
re non poteft. Guni ergo appetitús in d i -
verfis.diverfis quaniitatibus charltatisper-
fundí poísit, quia in hoc eft proceflüs víque 
in infinitum^fíc ctiam inde, quod in bean-
tudine noüta ctiam fit fimilis proeclíus: 6c 
fíe, quaUbcc bcatnudinc data, poteü áDed 
darimcíior . 
1257 Diffícultas póteít efíe híc^ vtrurñ 
poísit Deus non foium gradualiter, fed ecla 
eflennahter meliorem faceré Vifioné bea-
tam; Et crediderim, qüod non: nam vifio-
bcatanequit ípecie eficnciali multipiieari: 
ergo Deus nequit illam cííemialitcr mc-
iiorarc.Coníeq.cft botía, Ant.,pfob.fic¿ 
Kequit vifio ípecie muliiplicari,niflípccie 
muíciplieato obie¿lo cius primarlo 5 led 
«bicrfuin primaríuíii y ifionis bcat« nequit 
multiplicar!: ergo ncqec ipía vlfio beatá 
potefi eflentialiter muítipljcari.Mai.patcti 
Nam vifio aecipit fpeciem ab obieílopri* 
ínario , ób cuius jattingentiam primarió 
inílituta eít : ergo iplo non raulnplicato, 
nequit ipía vifio multiplican. Min . auterrt 
fie probatür. Vifio beata eflentialiter petic 
haberc Deum* prouteí l iá fe, proobicddi 
primario; at Deus vifus, prout efl in le.pri-
fnariomultiplicari nequit, igiturobicduai 
vifionis beaexprimarium multiplicannc^ 
qüit. 
Dices ómrtcs intelleílus Angélicos ha-
bere pro obieCto primario , ens finito mo¿; 
doatúngibiiej & tamen intelleclus Ange-
lici mukipiicantur rpccie , 5c ipfaobie^i 
pnmaná eorum ípeciíicativa : ergo eftoi 
omnes Vifiohcs cceatx beaix habeant prú 
obieíto primario Deum,prouc eít in íe m o -
do finito attingibile¿ poterunt muliiplicarj 
ípeeie i i l x , ^ carum obicdaprimaria. Sed 
contra cft. Namrario, ob quam mult lpl i -
¡e^ntur Ipecie obieda primaria intelIeCtus 
Angcliel , non militat in obicClo vifionis 
bcatx:ergo fohuiO nUllaeít.Ptob. Ant.Ens 
ñnitomodoactingibile admittit diverfita-í 
íem in efle obieÜI penes raaiorem » & m i * 
horem a<ítualuatem meíaphyficam j nairt 
cum Angelí intraabi}ra¿íionem á materia 
phyfíca dilierant ínter íc penes maiorenú 
\ é i mlnórem potentialitaíem metaphyliJ 
cam.itaens, prout comparatur adillo^b, ú i ^ 
ten penes maiorem,^ minórém potentia-
litatm metaphyrieam:& fie facit intclleduSi 
Angeiorum formalíter obic&ive diífcrre¿ 
In Deo autem m le per fe ipfum , & prouc 
iníeeí t ,hxc maiori & minor potentialitas 
íhetaphyücá locíini non habet, quia prduc 
fie ad:us purus eít , ac prout adus purus pee 
ipíum a¿lum purtim videtur : igitur eíto^ 
óbiectum intelkaus Angeliei muitipliearí 
polslc in fpeeié,non lámeh Deus clare vifus 
ín lc . 
125 s Inftabis.Deus clare vitus in íe étt 
ób ieáum vifionis Dei ípeeiediltm^tuma 
fe ipío 5 prout eít obie^um vifionis ercacxs 
nám viñei divina ¿ 5t visio creará ciufdcn^ 
jbei ípecie diítinguuntür: & ficcftneceÜc, 
quod obie^a primaria eárum diííin-
^uantUr: ergo efto Deus vifus prout infefic 
obie¿tum viSioniscreatx, tamen compara^ 
íuscumdiftinctis videntibas poterit fpcei<2 
formalitcr variári. Explicaturhoc¿ iÚQitk 
omnino eft Deus i qui videtur visione in 
Creara, & qui visione creata; & tamen quia 
yisionc mercata videtur adxquate, «Scln-
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adaeqnatc visíonc creata.fít fpccic divcrfum 
in e í ieofakdi : crgo íimlliter quia diverfis 
VJÍionibus videiur iwagís, & minus.poreric 
varían in rarioneobkcli. Expiicarur am-
piius. Eaiiidcm ¡ndiviübikm infinitam 
aítualitatcm haber Deus in raiione obie^i 
viüonisincrcatae, & vifionis crearse; b r a -
men in efie obiedi (pecie tbnnali diíícrt: 
ergoefto reípedu omnium creat&rum v i -
íionumeandem Deus babear aíluaiUaícrri, 
poterir taaien variari formahtcr in e ík ob¿ 
ie&i . 
Adhocargum.ncgo Goní.NamDeus 
clare viíus vt infinite tangibilis non poteít 
l ue lk objeüi non oifterre á íe Ipío Ipecic 
v t i finite tangtoili: primo modo efiobie-
¿tum visionis üei ;nequeenim Deus poteíl 
cognulcere le ipfüm,nisi compreliendentio 
íe¡plum, modoque infinito videnüole : ie-
cundo modo ell obiedum visioniscrcataí, 
^üae non poreli nisl modo finito Deum 
videre. £1 fie in efie oble^ti habec formaii-
terdií i ingui; rcipe6tu autem visioniscrcía-
t x íquíceumque ilia fie ,taiitum habet modo 
finito pofie vidcri:& fie non habet,per quid 
in efie obleCti habeat foimaiuer ditfer-
r e . ... • 
Ad explicatlonem primam dico non 
ieJum , qula videmr Deus á le ipío visíonc 
| n creara ad3£quaia,diíFerrc á íe jpío, prout 
videtur inadaequate á viíione creatajled ín-
íuperquia Deus a íeipío non poteft viuerl 
msi advcquare , & á creatura nequirvideri 
rjsimad^quatc, ideo habec formaiiter in 
cíie obieCii diítinguii nam ex quo Deus á íe 
nequit videri mUadaequare, coiiigitur evi-
denctr, quod Deus inaosequate visibilisfit 
extraobiedum ípccificarivum visionis di-
Vinre: & ex quo visio creara , quxcumque 
jliafir^equit adaequatc Deum viderccoi-
ligirur evidentcr^uod Deus adgquatc visi-
biiisfit extra obieclü fpecificativum visio-
nis creatíE.intta hoc auren^quod efi Deum 
finito modo videre, iilud magis, mlnus 
non comparatur per le , quia efiode hüo 
l.visioucs lint insqualcs, ramen de potcntia 
abfolura porefi Deus Intendere iumcnglo-
riíc miausbeaii, & facerc,quod videac ma-
gis ,quam vider lile , qui magts Deum v i -
det y &Í c contra pocclt remitiere lumen 
'* inagisbeaú, faceré, quod mmusDeum 
videatíquam illc,qui minus videc. Ex quo 
apparet, quod íaccquali ras visionum Ipeci-
fica nonút . ledtamum i¿,raduaiis,fiGuccale-
.fallones ptoyciiiciuesaflunori, & ánaa^ 
ion calore. 
Ad aliam explicationem dift. Mat^ 
caendem indivlfibilem actualitatem habet 
Deusiniarione obietti visionís inertatx» 
& crear a i , in efie obiedi formaiiter , negó 
Maí.inefíeobiedi matenaliter.conc. Mai . 
& concefla Min.nego Conleq.lraque Deus 
m íe eamdem a^tualitatem haber reípe^a 
visionis increarx , óccrieatac $ non ramea 
letuodumcamdem terminar vtramque vi^ 
fione, ñeque terminare potefi: quia incrca-! 
tarn terminar adxquace ficjquodjoadgqua-
te rerminíire non poreft, creatam vero ter-
minar ¡nadasquate fie,quod adxquaterer-
mitíare non potefi ; &'fic in rationc obicéli 
poteft differte. Intra hoc autem, quod eíi 
Deum finito modo v ider i , nondaturpo-
tentiaiitas'lpeqifice maior, ve l minor, ne-« 
que conveniens Deo in le,ñeque in termi-
nando vlsíonem , quia, vt dixi , per íolani 
intcnaonem I gradualem luminis glorias 
poteít minus ^eatus videre Deum magis* 
quam videt , qui magis vi^et , & c contra 
per diminutionem iuminis glorine potcft 
magis beatus minus videre , quam Ule, qui 
mmus videt: 5c fie illud magis, & minuscíl 
intraeamdem ípeciem vifionis. 
1259 Infiabís. Q.uando magis, & m i -
ñus videre aüquod obiedum non variac 
cfientialiter visionem , tune necadxquate 
videre illud poteft eflentialiter variare illa: 
crgo ; i Deum videre magis, & mmus non 
variar visionem bearaníefienruliter , nec 
videre adaequare Deum variabit efientialiw 
ter visionem,Prob Antee Visio aurequata 
obie£ti , &inadasquara íolumdiíícrrepoí^ 
funt penes comprehensivams & quidditati-
vam visionem eiuídem obieüi primaria 
viíi;crgo non habebunr efienrialircr differ-
re,liec;t modalircr penes modum compre-
hensionis,& quiddirationisdiíferam. 
Adhocdift. Ant. tune nec adasquatd 
videre,poteft variare illam,íi videns inadg-
quarc per íolam iuminis inrensionem pof^j 
íit venire adadgquatam visionem obieíti , 
conc .Ani.fi non poísit, negó Ant .& Coní* 
quia quando visio per íui uucnslonem ne-
quit venírc ad adasquaodum obieÜum, tfic 
illud obieflum vt adxqüate videndura non 
eft intra fpheram obieüi ípeciíici talls v i -
fionis:& fie arguimradfquate VJdcr«,#c 
ada:quate videre efientialiter difi'errc.Q.uá-
do autem poteft visio per intensionem luí 
transiré deinad^quata ad adgquatam,tunG 
arguitur illud obie^um vt adsequate vi«i 
iibiic non efie in cft'e obie^i Ipccifici aUü4 
a íc ¡plovt v iübi lunad^wte . £t fie c o n . 
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tíngit inprttícnri: nam quantumvis intcn-
darur villocreáis,ncquit pervenlrc adad?-
quatc videndurB Dcum.Exquo arguo;cr^o 
vidcre Dcum inad.rquate clt deconccpcu 
cUentlali crcatx vlíionis. Vifioctiadi ia-
crcata nequit cfic visio Dci madcxquatc. ex 
qua arguo : crgo de concepcu elVcntiali v i -
íionis incrcaraí eft adxquatc videre Deum, 
& Deus vt obic<ítuin ípcctticiins ilUm non 
.cftoraxlflc D¿usclare viübiiis^edadaequa. 
te vhíbiüs , & ve obieüum vílioniscreatg 
non eft vt clare vifibilis, fed vt visibilisin-
adxquaíc. 
eflcntialiterdiíícrrc 5 rnagis autem víderc, 
& minus videre,non íngrcdluntur^forrnali-
tatem obicíti, qmod pitci ex co,quod VJSÍO 
quxiibct per fui intensiónctn transiré po-
r^eft de mlnori admaiorem visioncn^Dci; 
& fie non habent visionem variare eüen-
tialuer.Vndc conüat,quoditar bene,quod 
mag,U,& í»inus videre obicíliun vlsio-
r cm non varicr, & mhiloniinusadxquatc 
videre elientialnetillam mmet.Et aupro-
bat.In contra, quod vifio adaquata , & in-
adxquata eluluem obicíti íolum poílunc 
differre penes comprchensivam, & quiddi-
iat¡vam,diíl. Ant. quando ratio aci^qna-
tjonis. C¿ inada:quationis ingrcdiumiuíor-
niaicm racíonein obieíti viiioois, nega 
Ant.quando non ingrcdmntur,traüí.Anc.¿Jc 
nego Conleq. 
V i l . 
StátuiturJecfindaQondufio, 
126O T " V C O Secundo. Dcusqua-
J L / iibec re á íe tada potclt 
aliam faceré meliorem. 
Concluslo Hatuitur contra Scotum vbifu-
pra. t tp rob . 1. varijs authoritatibus Div. 
Tbom.Nani hiCjau 6. iliamtcnethis ver-
bis : Simpluiter autem ioquendotquaübet re d 
Je fa¿ia poteft Deus faceré aliam ineliorem. 
Erde Vcrít. qUiXlt.2o.art.4. inquit Í Supe? 
ermia, qua Dcus Jecent,poteft alia dijsimilia 
fidbucfaceré3& novaí/pecicst & nova genf-
ra, & novas mundoj.nec vnquam illud, quod 
f crfeéíum cft , factentti vírítttem adaguare 
•.poteft. Secundo Contrag. cap. 26. ídem 
.©üendit diecns. Divinis efJsnttA infinitatem 
fupraojienditnuiimjímtum autem qumtaiiiíe.t 
üáditioneJimtQrumfaéía ftdtquéri non fottjt, 
quin m hfinitum exceda* qu¿ntahheí fin ía , 
Jiethm numeroftnrta exUianL, NihA autem 
prater Deum con fíat (Jfe fteunium cjftntiam 
infirutum , eum owniafccunduu* (¡Jcntiíe rado* 
ncm(uhdeterminatti genenbus , (fr/picttOtn 
cemludantur, Quotcuwqu! e'go, & quxnil-
cumque tffeciui Dci C9m¡'rcbcndantufy¡£t>;¡i>:¥ 
indtvina ejf¿ntiaeii , vt eos excetiat, bt tta 
piurium fatíoejje poteft, 
Etiocap. ícquenri aic t quoddivina 
voluntasad nulios cffc¿lus ardatur, quin 
a l j o s^ aiiospoísit vcíle.Qaod probat ü c : 
Voluntatem fuo ob'tcéio proport ¡onatam cjfc 
oportet \ ob{e¿ium ¿utem voluntat'n efl bonum 
intelUélum: voluntas tglturad qu^libet nata 
ejife extendere , qua et tmelieótus /u6 laticns 
bont proponere poteft. Stigttutd v'inusinteL 
letíus ad certas effl'tius van caartÍAtur , vt 
oflenfum eíitrelmquitur , quodnee divina vo~ 
tuntas determ'mat os effílus de nscefs'itate pro-
ducit, Hxc Div.Thom. quibus & Conclu-
fionem tenec,s5cprobaf. 
Ratíoncetlam prob.Conclusio.Nanii 
probarutn eli íupra Dcu polic faceré , quid-
quid coniradi¿tiunem non üiipiicar,vi fiarj 
ledquaiibec re íinica Deum faceré aliam 
iTjelioremcoiuradiciloncm non implicac: 
crgo qualíbet re íadapotcfl aliam faccrc 
nKÍiorcm .Prob.,Min. l^ícr quodlibet íiai-
tumfa¿lum,<5J: Deum porentcm faceré me-, 
diant intiniti gradusperfcítionum , in qui -
bus íi Deus de fadto res novas aÍ3imiIet,re-
bus factis alias fcacier mellóles^ leo contra-, 
d iü ionem non implicat,quod Deus in lUís 
gradrbus pertcáionuíu res al'simiict fibi.er-
go non implicabit qualíbet re á fe fada 
Deum aiiam faceré meliorem. Sed ma^ 
gis hoc patebit ex Coiutionc argumunto3 
rum.Ideo üt, 
VUÍ. 
Solvuntttr Argumenta eentraConclft» 
(tonem, 
1161 / C O N T R A Coriclusioncm 
V j arguit Scoius ü c . Acccpta 
aliqua decerminata crea-
tura ex parte inferiorj, quee íit A, quxrímr 
afccndcndo,aut efí ftatus ad aiiquam íuprc-
mam:& fie habetur ¡ntentum» quia, illa fu. 
premaprodü¿ta , Deus non potent aljatn' 
perfeáioremproduccrcj aut non,íedpotclt 
procedí la ¡nfínitum, ¿L tuuc fu argumen* 
tum: quantoaliquacreatura magisexcedii: 
A^uuio eít pcrfs^iGr ^  <Sc per conl. creatura^ 
8¿o TraébtJClII. de Potencia Deí.1 
qux ln infinimm excedit A ,crit jnlnfini-
tum pertefíior A: eigo erit in le intcnsive 
infinlra in perfeáione, quod eft impoísibi-
k convcnirc crcamroc i non crgoqualibec 
cieatura produéta poteft Deus aiiacu faceré 
meliorcm. 
Adhocargutn. adtnitto , qaodpofsic 
procedí irr ¡nñmmm.Ec quando argumen-
tatur.quanto aliqua creatura excedit A,tan-
to eftpcrfeclior , concedo , & per conl'cq, 
creatura, qux in iafinitum excedit A, negó 
luppofuumjquod út fignabiüscreatura^qüg 
in iníinimm excedat A:quoniani ínter infi-
rnauicreaturam , <5c quanalibet aJia , quae 
íignetur Tuperior ilia , íemper cttdiftantia 
finita. Sicut patct in nunQerÍs,quoiibet da-
to, rcinpereftmaiordabilisj& tamen imer 
iufirnuin nunierü, & quemhbet alia(n,qm 
dcfaO:o%neiur,íe~naper eft finitadiítanúa: 
vndenunquam Dgnabis numernm ,qüi m 
infiniiú excedat infimum numemm. 
Sed ijnftabis. Inter crearuram Ínfima. 
A , & quamlibet alia íupenorem íignabi-
lem datur, finita diíiantia: crgo non dabi-
tur, aícendendo, procíflus in míinitu con-
tra id fqaodconcclsimus. Prob. Ant. Nanj 
vbí ínter dúo extretiia datur finita difían-
tia , ab vnoad aiterum procedendo , non 
poieü procedí in ínfinitum, fiquidé difían-
tia finita finito procefiu efí pettranñbiijs: 
crgo fi inter infimam creaturam, & quam-
libet aliam ea íuperiore datur finita diftan-
4tia,ab vnaadaliam aícendendo, non dabi-
turprocefius in infinimm. 
Ad hoc.dift. Conf. non dabimr, afeen-
dcndo,proccfíus in infinitum , aícendendo 
víque ad lUam, qux íignetur, conc.progre-
dlendo vkerius, éí non ibi remanendo^ne-
go. Ncc hoceñ contra id, quodconcedi-
xuus, nempe quoliberprodu¿to, pofic Deu 
inintinitum producerc peífe^ius jecenim 
proccfíusin infinuum liat dupíJciier intel-
l i g i , vei fie» quod ab vno extremo finito 
vematurad infinitum,(Sc inter dúo híec ex-
trema, cumdiííerant penes finiuimjác infí-
nitum,daturdifíant¡ainfinita, «Se procefius 
aftu infinitus:vel ric,quod ab vno extremo 
finito temper venianms actuad aliudfini-
tum , (edíeraper reiiet procefius in poten-
t ia , eo quod nunquam venimus aa v l t i -
nuim. H^cíecunüü modo, non primo di-
cimus,quotiá crcaiura ínfima ao íuperio-
rem , quauiDcuspotcil prodúcete > datur 
proccilus in infimtum, non quia veniamus 
sd aiiquoa infinitum, k d quia ad quodiibet 
finuum^aaquod veniatur, adhuc rciut ve-
n i r c a d altemm, quia , cum omne extra 
Deum fit finrtum , nunquam veniemus ad 
v l t imum : &: fie nunquam finictur p r o c e í -
ÍU5,vnde cnt inpotcntiaiofiniiiis. 
1262 Secundo arguirur. Si procede-j 
rctur m inf in i tumin perfeftiombus fpeci-
fiéis, íuperior pcrfevtio eflet quoddam to-
taic perfeotionale reípc¿tu inferioris , tic 
coafequenter c ü e t continens p e r f e ü i o n e s 
o m n i u m aliarum creaturarum inferiomaTs 
crgo eflet infiniiíe perfedionis , quod ¡ m -
plicat convenire creatura; : ergo. Prima 
Coníeq.probatur. Superior conrinerper* 
f c^ ionem i n f e r i o r i s , a l í u d a m p l m s ; cr^ 
go íuperior adomnes creaturas fibi infen 
riorescontinerct omnes earum perfeüio- j 
ncs,<5i: ailud amplms. Secunda Coní. páter, 
quia apud Nos h u i u í m o d i perfcClionesíunc 
mfinicx , c u m dicamus dari proceflam in 
infinitum in per teé í iombus ípecificis r í g i -
turi i iud lupenus eí iet infinitas perfe¿tia^ 
nis. 
Ad hoc re ípond. neg. Antee.non enitri 
dlcimus Ipeciem p e r f e ü i o r e m , quia prce-
contineat peitettionem tíiftercntiaiem i n -
ferioris , íoius enim Deus fie íuperior pcrfc>J 
¿ l i o e f l a d omnia creabiiia , quod ea pras-
contineat (eeundum poñs ivas corum díffe^ 
rentias,& addat a l judampl ius . í ed vocamus 
ipeciem p e r f e í i i o r e m , quia eiusdifteren-
tiaathomacfiet perfedior,ficut aiodotor-
m a m rationalem vocansus ípecif ice perfe-
¿ t i o r e m í o r m a bobina, non quia príeconti-, 
neac differentiam b e b i s , í e d quiaeius vlti™ 
musgradus di í ferent ia l is perfedioreft dif-, 
fercniiabobis,vrpotcprincipium a í lus per-
feolioris: & Angeium í u p r e m u m d i c i m u S í 
non quiadifferentias athomas a l iorum A u -
ge lorum pra:connneat, fedquia emsdiíFe-; 
rentia v l t ima comparata cum alíjs perfe-
ü i o r , & ñ o b i l i o r e f t , vtpoteprincipmnuta 
excciicnrisoperationiSjquod ad iilam nul-
la alia forma Angélica poteft pervenirc. 
Y n d c efto detur proceí íus in infinirum ln 
ípec i f i c i sperfe íü ionibus , non tamen í e q u i -
tur vcniread aiiquara^quas fit infinitas per-
f e¿ i i on i s . 
Sed contra fíe ¡nfurgo. Ordo peife^Uo-
num ípecif ice d i í t i n d a r u m eft- ficut ordo 
numerorum 2 ficut enim numerus ípecif ice 
perfedior fit per hoc , quoa addit vnitatem 
ad numerum fibi intcriorcm , i ia forma ípe-
cifice perfeá i ior intelligitur al ia.quia aodic 
ad l i iam pr;cdicaium e ü e n t l a l e ; led fie e í t , 
quod p e r í c ^ í o r numerus includit omoea 
vnkaies numerorum iníerierum, & addit 
aliquid 
Q u í E í w i i u . v n r . 
aliquid ampllús: crgo nrailirer pcrfedllor 
fptcics crir illa , qux praecomiact omnla 
príedfcata inferiorDm, & addicaliquid a/n-
plius : ergo íl detur proceflusin inñnitum 
ir, ipeciñcis pcrfccíionibus , venienius ati 
vnara, quae prsecontincat omniaprícdicata 
ir.teriotum, & addat aliquid amplim,íjaíáJ 
cimiiinc infiniríe , eritneccfic , quod íupe. 
rior ad omnes ñt perFctíionls mSiiitéi 
Rcfp.ncg. Mai. ñeque enim requíritur 
jBdformam perfediorc a i i i , qa^ddetom-
íiiaprxdicarajquxdat aiteta, Jíiníuper ad-
dat aliad : íkut requirltur ad perfediorem 
nutíierüm,quod pra:comincat ornees viíi-
tares inferloris,5c ¿ddat alíquá aliarn.Q.uod 
patct primo exe tupio jformacnim rariona-
lis pcrfe^tior eft forma bobina: & ramen 
non praecontinet gradum differeníiáleai 
vlt imti bobíSjfcdtamumpracdicata cóaiu-
ñIabobi,& homini. Deinde ratio convine 
€it. Nam in numeris hoccontingit ,quia 
peificiuntur per folam mulciplicatiónem 
vnitatumjcft emm nunoerus multitudonui 
nicrata pervnam : vnde íolñm ex niaiori 
multitudinc haber! poceft maior pcrfeüio. 
Ad hoc aurem vt multltudo fu maior alte-
ra, requiríiur neceflario , qubd habeac vni-
taies aiterius,& addat ad VÁ&si & fie multi-
jflicatio ípecifica numcrorijai requifjftuv 
quod fie penes praecootinentiam vnitátum 
numeri inferiorls , &addiiíonem áltcrjus 
vmtatis. Ordo auiera pcríe^ionum fpcciíP 
ficé dTílinüarñ non ^eníatár péríolá muí-
liplicationcm, ícUperparticipaiioné ratio-
tns gencricx per diftcrentiaíri hobilioié, 
3delt,quxfit principm operationis nobi-
liorÍs:vnde ad hoc, vt vnaípecics fit perfe-
«^ior altera, non requíritur',quodprxcon-
sineat omnia praidlcata^quo: dac alia. 
DictwtCir aatcm forrn^ effc ficutinu» 
mcri quantum ad hec , quod íkut additio 
vnitatísad vnitates variateficntialíter nu-
merum , He additio prxdicati adrationcm 
gencricam diítinwti ab eo prxdiGato, pep 
quod alia forma habee concrahcrc genus, 
variat ípeciem cfíeniialiter. Vcidicuntur 
efíe ficuti númeri , quia íicut íola vltima 
vnítas numerü variat cfícntiálitcr, ¡ta in 
formis íolú vltlnsum prsdiéátéim effentia^ 
ic habec'ftWtóa elentialhcr variare : Vndc 
quia rugiré eft vki'mum clícritiale bobis, Se 
'Vitimü hommis éft ratiociiíari', hOíno, 5c 
bos dicunturdifterre clíentiali£er,quariavis 
in alijs ómnibus conveniencia inter ipíos 
Sed demus argumento prlncípaU;quod 
fpeciesíupcrlor pr»contincat omñla prec-
dicara Inferiora , Iicut nuiDcnis lupcrior 
precontinet jnferiortmi vnitarestadhucnon 
pcrvenirenVusadaiiquam crcoiuram , quos 
cííec infinirne peffc<Sionis, Gcut ñeque in 
procpfiu numerorum venitur ad al'quem 
numerum , qui pr.Tconnneat infinitas vni-
tates. Cuiüsea eftrati®:qüía fie proceden-
do , nunqíiam vcmremus ad vltima , quae 
prxconiincret differentias aliarum j leiiipcr 
enim veniremus adcrcatuiá finítam , Inref 
quam, <&Dcñ mcdiarcnt aha innuniicra: 
vnde nunquam perveniretnr ad aliqusm 
ercaturam, qux ómnlú polsíbilium conti-
neret perfedione. Et üc non darcturcreas 
lurainfinitaí pctfcüionis. 
126 3 Tertio arguitur. Proccflas ad 
meníuram efi finitus í ergo procelTusaa íu-
perius m (pecíficis perfediombus et iam cric 
finitus.Coníeq¿paiet.Nam , vt h^berur I O . 
Metaph« prccei^üS ad luperius in ípecificls 
perfedtíonifeü'señ proceílus ad mcnluram. 
Confir. i , \rn i ver üt as ípeciemm crcabi* 
iiñ dlílat adivina perfeccione , íicut finnu 
ab inñnito : ergo cíl finitnc pérft.Üionis; 
ergo mipo(sjbi|e efí m.iplá in ifitiniíü. pro-
cederé,afcendendo.Prob.Conf. Nam pro-: 
cefi'usin Infírniu íceundum períeílioneai 
excedit omneoi finita pcrfe^lonem : ergot 
íi vniverfaliras Gfeabiliumelt finita: prrfc-
aionis, non dabitur afeendedo proeclius in 
¡nfinitum. 
Confir.s.Proceffusadvnitate & tota-' 
litatcm cft finirus* ergoproecfiusíÜe e(} fi-
nitus. Prob. Coníéq, Na' efi jprocetfus ad 
vnÍcatemJ& totalitate vniverfi. Confir.5, 
ld, in qaod^primo , áDco inc¡piendo?dcl-
cenditur,0portei dari: crgo nomprotcditui: 
In infinitü aícendendo.Conleq,cfi nota, 5c 
Antee, prob. Silá Máxima Dionyfij, intiinsi 
iunguntur fupremisper media,ita quodíu-
prcmulnfinií attlngit infimúfupremi J i g i -
tur lupremo,quodcíl Deus, aliquodíupre-' 
nu i in l imi Cüniüngitur;& fie dcícendendoi 
áDeOjdcbcmus venircad aíiquod pnmü-
Tande Confir. Deus 3 & intm^a creatura 
íuntduo extrema nondiftan^ia in infinitú 
pcr¿modií iíitcrcidentis medU, ícdper lo . 
lá infinitatehi5 aíteriüs cxtrcmi: ergo ínter 
ca non poíHku'efle infinita media : ÓL GC 
non poicnrdaruntcrca proceflusin mft--
citum*' 
Ad hoc argum. dift.- Confcq. proceflus 
ad íuperJus in ípecificísperfettiofilbus cric 
finitus^roceííusad fupcnusdisTermidacüj^? 
& Ligoampa ¿¿onc. Conteq' ad íuperms m 
$6$ tra(aát.X!ILde Pótentia DeíJ 
dctermloatürD^ego Confeq. probatip-
tione dift. Ant. ifto proceííus eft ad men-
íuram^n aílíb conc. Anc.loquendo de hoc 
procelluin potentía, nego Anr.»5c Confeq. 
Itaque de 'ú\o proceflu m infínitum in (pe-
cificis petíc^ionlbus loqui poflurous in-
adasquarcideftííecundum quod z&a man-
liofiem faúmus, afcendendo, in aliquo íu-
periori dererminate : & tune Ule proceDus 
eft finííus ina^ujl'cdquia illud íupíriusfig-
namm adhuc ett creaínra, & ioter ülam, 6c 
Deum adhuc diftant in numerx perfeccio-
nes , adhuc reftat aícendere ad aliud , ad 
aliud fie , qúod nunqaam vcniamus ad v l t i -
n^a: vnde ille proccüusdicitur infínítus ¡o 
potenna,quu ad qaemcüque teraiumper-
venias, adhuc tibi reiUc vlíerins alcenuere-
Vnde ¿peníetur in tall proceüu id , quod 
habet ¡n a^tujempet cÜ ad mcníurá-.ü pen. 
letur id .quod habet in potentiajcarct men-
íura,quia carel vUinf\o. 
Ad i.Confir.conccflaprlina Confeq, 
díft.Conleq.lecunaú : crgo impolsibile eft 
in ipla i n i n f i n u ú procederé fie, quoü per-
veniamusad aliquod inñnitü.conc. Conf. 
ficquod pervemamus ad vltiomm , nego 
Confeq.Ad probationédifl. Am.proceííus 
in inf in i tú lecundum perfectioné , excedic 
orane finitam perfedlioné , procefitis in in-
fin|tü fie , quod venianius ad alíquod cx-
tremü jnfinjtüíConc.Antec.proceilus in in-
finiiúad hunc leníum , quod nunquave-
niamus ad vlünui,nego Ant.& diü. Coní. 
cadem diÜin¿tione. Ad 2. Confir. nego 
Coníeq. Adprobationé nego, quod jfte lie* 
proceüus ad vnitaté , & totaliratem vni-
verfi. in pnmis, qula hoc vniveríuni,quod 
de tatlo c í t , non coaleícit es perfeclioni-
b u s p o í s i b i l i b u s , quíE fola pottntia lógica 
poís ibi l ia íun t , í ed tamü conftat ex lilis 
perfe^tiombus, quas Deus de taítodccrc-
vit producere. Deinde, quia poteft Deus de 
alijs pofsibilibiíS producere alia vnivería 
longe diftinda a b i ü o : vndcifte proceííus 
noaeÜadvnü alíquod to tum, vtpríeten-
debat Confirmado. 
Ad 3-nego Antee. Ad probationc ex 
Dionyüodico , d i ¿ i ü DionUi^jnteiligi de 
creaturisimer le , non verodc creaiuris in 
ordine ad Deú , quali detur aliqualuprema 
¡nter crcacuras.qüíe imonediarc coiíigciuc 
cüDeo , 6c íicut lupremú infimj artingax 
infiaiíiíupremi. Quodíundo in eo, quod 
j n D c o i n le ipío non e ñ dittinguere jnfi-
niút4edonni ia divina arque nobilia íunt: 
Vnd6lDcg!sí.fíon potclV u ^ i per WÍÍPMS 
Non fíe de crcaturisjquae quamñvis finí ex-1 
ceilentes, non camen omnes gradus earuna 
aequaüs funt perfeílionis : vnde poílumus 
3n eisdiüinguere infimü , nsediocre , & lu-
prenui. Vnde defeendendo á Dco, non da--
tur pritnupofsibile,nequc aCcendendOjda-' 
tur vltimú; IneííeÜibusauté produítjsda-
tur primus, & datur vUirnus , quiomnes 
perfedionis finitxfunt. 
1264 Sed contra folutione inflo G a 
D l x i , quod inter ipíascreaiurasdaturquoci 
infimi fupreíníí unnicdiaie connedatuc 
ciiíupremo in f imi , vel quod fupremum-, 
fimiconnngat iinmediateinfimu fupremh 
igitnr de facto datur íuprcma creatura, CUH 
¡us intiniü contingit alia. Prob. Confeq* 
quia abhac contingentia , & connexione 
foiüexcipimusDcú. Refp. dift.Coníc^q.^^^ 
prema relpcdive , conc. Coníeq. íuprema 
abfolutc fie , quod ipla non contingat; 
aiiam fupenorem ipía , nego Coníeq^ 
Aa probationctn dico Nos cxeepiücDca 
ab hoc , quod eft imnaediatc connc¿ti cun» 
aliqua creatura , quceUt ínter creaturasíu-
prema^uoá non negamus: Sí tanturn diciJ 
mus, quod inter creaturas ínfima aitingie 
íuprcmam. Sed illa)qux rcípe^u primx eft 
í'uprcma , eft inferior reípe¿hi alterms lupc-
rior^ crcatuias, quia non venítur ad aliqua 
crea|uram iqux üt ¡nter dmnes íuprcma 
abíülute?íic, quod non hab^at aiiam le íu« 
penorcm. 
Advl t imá nego Ant.Hoe ením ipfo^ 
quod dúo extrema díf^eranc tanquá fini^ 
tum,& infinitujcft ncceflejquod media in-j 
tercedentia fine infinita ad hunc Cenfum* 
quod non veniaturad vltimumj quia fi da-
tur vitimum , diftaníia inter media Inter 
ñnitum,¿c infinitum erit finita, 6c limita* 
ta.vtpoic quse habebit p r imum,^ vltimU: 
6L fie i l lud , quod ponitur diítarc á finito 
vt infiniiü ,non difiabit abeodifiantia in<-
finitajted finita: vnde non etic infinítü,qui^ 
tanturn ponitur habere perfe^tionis, quan-
tum poniturdiftarc áfinito.Siergo tanturn 
finite diílat :ergo erit finitum , £c fie non 
difiabit á finito vtinfinitum. Excmpligra-
tia ponamus, quod linea bipedalis difiet ab 
alia linea vt linea finita ab infiulta: tune eft 
necefie^quod inter adduüa extrema poisinc 
mediare infinita , jlnexí nempe bipedalis 
tnpeaaíis^&c.nam fi finitas tanturn media-» 
icpoísint, cumi l l íBÍ i iungantur, non poí-; 
finí faceré lineam infinitam , fiet Coníeq. 
quod linea Dipeaalis non difiabic ab alio 
extremo vt finitum ab infinito, quia i l lud 
6^* 
Quaeft.VIILSc IX./ .VIir . S¿3 
fxfremum tantum poteft habere longim* 
cinis, quantumpocctt ellediíiantIÍC alinea 
bipedaii, quee ponitutextremum ditiantiíe: 
vnde ü diítantia non fú tanta, quodpoísinc 
intercederé iníinicíu linea: prxciícta;, linea 
bipedalis, qüx ponitur extfemum diftan-
tios, non difiabit ab alia linea vt finiiumab 
infinito. Sic ergo, fi ponitut imer infiiuam 
creativram , & DeumdiÜantia finiti áTim-
pliciter infinito , erit necefie , quodintet 
virumque extremum polsibilesüntmñni* 
ixcreaturíB. 
126$ Sed inñabis, probando , quod 
poíáit Infima creatura diüare áDeo vt fini^ 
lum ab infinito fine cO, quod polslnt me-
diare infinitx creaiuríe*Vnivcríuas Creatu* 
rammpoisibilium difiat áDeo Vt finitum 
ab infinito 4 & tamen inter vniverfitaiem 
crcaturarum , & Deumnequeunt mediare 
fnfinitíscreatutíE: crgo poterit fímiliteíin. 
ter infimam creaturam , Deum ponidi* 
ílantiavt inter finitum , & infinitum fine 
co , quod mediare dcbeam i n f i n i tK creatu.* 
rae. Ad hoc inprirais negó Mai. vmver-
firasenim omnium poísibilium eft colie* 
¿tío iimpliciter infinita omnium finito* 
j-um poisibllmm: 6c uc non diitat á Dco 
tanquam finitum ab infinito. 
Et fi infies. Vnivetfitas omnium pofsí.» 
bilium noncfi: Deus : ergo diftat á Deo vt 
finitum ab infinito. Prob. Confeq. Nam 
omnt, quod non eU Deus, ad Deum cotlv 
paratur vt finitum ad infinitum : crgo S 
vniverütas poísibilium non ctt Deus, difta-
bu á Deo vt finitum ab infinito. Ad hod 
negó Confeq.Adprobationem difi* Ant.íi 
exiüat excraDcurajCocc.Ant.fi non exifiac 
extra Deum, negó Ant.&. Confeq. Eienlm 
extra Deum intinitum nequit dari : & fie 
quidquid eft extra Deum exiften8,vt quid fi-, 
wttumcómparatufadinfinitum. Vnivcrfi-
tas ergo creaturarum polsibilium non eft 
cns cxiüens extraDeum:vndc poteftcom-
parark vt infinitum iecundum multitudi-
ncm ad jnfinuum míenfive,quod eít Deus. 
Secundo reíp. melius,etiam negando 
Mai . vniverütas enim omnium finitorum 
poísibiiium ira mediare conmngiiur cutn 
jnfinito:quas autem immediatcconncótuo. 
tur,non diüant inter íe. Ad líUlantiamcon-
trahoc: illa vniverfitasellquid finitü;ergo 
diftat á D e o , qnicíl infinuus vt finitum ab 
infinito diít. Ant. eft quid finitum : com-
prehenden^oame i d , quod poteft habere 
rat ionem polsibíjis, conc.Ant. eft quid fini-
tum pamcukrite^nego Amcc*& Confeq^ 
Ertoenlm qaodübef finitum in particular! 
& divlfive íumptum diftet ab infinito ^ iota 
tamen collectio finitoruni noadiliat, quia 
Cns adcqüatedividitur in finitumt& iníini. 
tum: & uepoft omne finitum fequliur infi-
nitum* 
Etfi infles. Tota illa colIcQio non eft 
Deus:crgoüiftat á Deojnonaiio modo.iiili 
Vt finitum ab infinuo:ergo. Rcfp.dílhAnr* 
non eít Deus > ñeque eít immeuiate pofl; 
Deum i nego Antee, non eít Deus > imme-
diate tamen íequiturad Deum, conc. Ant» 
& nego Conicq. Quando enim dúo i m -
medíateconiüiittaluat,non dicunturdifia-
te, cito dicantuf difiingui ; fie illa coilcclia 
dlltinguicuf áDeo, íed nondUlac,quiaim#. 
medíate fe habet poÜ Deum. 
1 crtio poteíl relpondcri, ncg.Confcq, 
&rationem diferiminisaísigno , nam vni -
Verfitas omnium poísibiiium cltudit in íe 
omnem perfcüionem , quam Deus póteífc 
faceré: vnde á Deo infinite diBarc nonpy-
teüdiílantia>quce fit poísibilisfepkn iíiter-
medíjsperfeíijGnibus; Vnde foiuna diítartí 
potefi á Deo diítantia diüindionis, qua íl-
nitum dííícrt ab infinito. Nullum auteni 
finitum in partieulari príccomitict in fe dllfi 
íerentias aliorum ,qua; Deuspoteítfactre;1 
& Cuito Deus fit infiniie potens, nccelle eil¿ 
quod á Deo non íoluríi difict diitantiadí-j 
lúnitionis, nómpe finiri ab infinito, íed cíe 
necelle, quod díítec diítantia Uuermcüia-j 
rum pert'etuonum» 
QV^£STlO IX. 
Vtrum Deus pofsit faceré \ ^ 4 
QV I S T I O Non procedítdeomnH bus,qux pofsibiiia íunt alijsaDeoj 
nam certifsimum eft plura ¿fie poí-
fibilia Angelis., & hominibus , quae ciian» 
Deo poísibilia íunt; homo enim , & Ange^ 
iuspoííuncimcUigerc , & amare , & etiani 
Deus abíque controveríia inteliigerc , Se, 
amare potefr.Procedit ergo tantum de al i -
quibus, vtpote de peccato, d e m e n t ó l e l o -
quutioncde m o t u , ^ alijs fimilibusipotelc 
cnimhoaio peccare/potelt aiereti, poteíc 
loqni,potcít aíoveri. lnqüiriturcrgo,vtru 
Deus polsiihsc omnia taccrc ? hyfactrs 
etiam ftat dupliciter , vno modoeiieilive, 
alio modo caufcu ve 1 hoa^o cnim meretur 
cii-
8Í4 traft- XIII . de Potencia Dei; 
clicltivc i & caufative i loquitur fimílítcr 
vrroque modo,pcccac fimiiitcríquia elicit 
a^tam peccaroino(uíiii,movctjur eiiam>quia 
recipit rootum : Dcusautcm communíter 
dícícur.quod cauíat mericum, ícd non me-
rctur, cau(at ioquutioncm, led non loqui-
tur , cauíat omnem motum,fed nullo mo-
do movetur: pcccaium autem ñeque ehei-
tivc,nequecaulativefacit.Sic communíter 
dlcicur i hoc ele, quod Icire volunms ¡n 
praícntí. 
r 
Sutuitur prima Conchfot 
IZ66 DIGO Primo.DcusncCpo-teü peccare»necpcccam 
cauíare. Prob. i . parsra-
tione,quavtitür Div .Tho .dc Potent.q.i. 
arr.6.Qc;Df«J non pottíifaceré, qu9d non po 
tejí velle-Jed Deus non pote/i ve líe peecaí&mt 
€rgononpoteji faceré peecatum, me per Coní. 
non poceít pcccatc.Conlcq.élt bona,Mai. 
certa,^ Miu^prob. Nulla voluntas poteíc 
velle, quodeCicontratium eius,quoü na^  
turallter vu l t ; íed peccaiumelt comrarium 
eiuSjquodnaturalitervult Deus» nam nacu-
raiiteramat íuam booitaiciu,Óc peccatum 
contranacur íumm* bonitan : ergo Deus 
non vulr,ñeque vellc pótele peccaium.Sic 
Div.Tho. CíEterum íi ha:crauobene per 
pendatur, non videtur íptxialJtcr probare, 
quod 0eus peccare .non poliit , íedpotius, 
quod Deus íuacauíaüiaie non valeat con. 
v currere ad peccatum , quod dicimus infe-
cunda parte Conclutlonis ; poterat ,enim 
quisdicere, quod homo peccac , ^ctamen 
peccatum non efficit, quia peccare non cíe 
efticere, íed deficere 5 & potemiapeccandi 
non cít poteftas efficicndi, ícd tanturn de-
ficíendi r ergoexeo ,quod Deus non poí-
fie peccatum tfíicere, quia effeítus non cíe, 
feddefe^us, nonícquitur, quod nonpoÍMt 
peccare , quia hoc non eícpoüc cfficerc, 
led deficere, 
Probemus ergo alia racione ípec ia l i 
exIpíomet Div. Tho.quod Deus nonpofsiE 
peccare,primo.Potcnria Dei cum ík perfe-
Üilsima re,& nomine, nonpotcít deficere, 
íed tantuíu efficeie-jted peccare elt úcfxerc^ 
& non cfficcre:eigo Deus non potcltpccca^ 
ic.Mai.el'i cerra, nampene£tusimapotetia 
illa eíie deber/m quahaberinon polsitpo-
temix defectus; led pofie_acficere arguiH 
potcntix dcfe^uiH,, ócut in anc poüeerra<5 
re arguít defe^nm aítis:ergo fí Deus habet 
pcrfeüiísimam potentiam,Deus non poielc 
deficere. Minorem autem ficprobo.Pceca-
re eít a&um clicere carentem debita re-
¿títudine: ergo cít deficere. Secundo prob; 
Peccare eít deficere á prima regula j Deus 
autem non poteít á prima regula deficere; 
ergo non poteít peccare.Conlcq. cít in for-
ma,Mai.ccrta,& M i n . prob. Prima regula 
nequit deticere á íc ipía j ícd Deus cít ipía 
prima regula: ergo ncqUit á prima regula 
deficere. 
Secundam autem CohcluGonis parteca 
fie probo. Deus nequit cauíare nifi id .quod 
fi,^ divina bonitans poteít efleparticipatios 
íed peccatum pro tormali nequit efiedivi-
nae bonitatis participatio; ergo Deus pecca-' 
tumnon poteít cauíare. Coníeq. elt bona, 
probopra;miflas;Mai.quidcm.Dcus nequit 
caufare, nlfi volendo id , quod cauíat 5 lc4 
Deus nequit velle niíi vel íuam bonitatero» 
veí íui diffulsionem , & participationem: 
ergo Deus nequit cauíare , mfi quod cít í ug 
úivinx bonitaus aliqualis participatlo* 
Mi«»ficprobo» Quod eít contrarmm divi-i 
nx bonitati in íe ipía,nequit efíc participa^' 
tío divinx bonitatis ^ íed peccatum eft con* 
tranum divinx bonitati in fe ipía; ergo ne* 
quit efiepanicipatio divinx bonitatis. 
Dices peccatum non opponi divinas 
bonitati míe ipía, fed tanturn opponic¡ in 
lui participatione ¡namtanturnopponitut 
gratix » vclvnionihypoítaticx , qux non 
íunt ipfa bonitas Dei in le ipía , íed íunc 
Dei participationes. Sed contra eít. Nam 
peccatum mortaleoífendltDcum Iníe ipío^ 
& aufert ab eo rationem v l t i m i ; quantum 
enim eft ex parte peccaotis vellet non efis 
Deum; ergo opponitur divx bonitati in fe 
ipía.Peccatum ciiam veníale & finongra» 
viter, íaltim venialítcr Deum ofienditin 
íc ipíoj nam impedit eum., nc aliquera a^ í í 
efficiat,& nc alíquem aótum morai&m ter-
minet, cum ipfc habeat IUS ( & dominium 
primx caulx, tSc vl t imi finís, ratione cuius 
habet iusefiiciendi, éc finalizandl omnem 
awtum humanum non íolum a¿tualiier, led 
Stiam habitualiter:ergo omne pecca-
tum habet opponi divina* 
bonitati in íe 
ipía. 
tV 0) 3 
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1267 y ^ l O N T R A . Prioiambartem 
Cocíarionisar|uiíiir,Dsus 
e í^ r i num efticiens j ícd 
peccaferalcimcom»nííiive elUfficerc: er-
go Deus poteíi pcccare. Prob.Gonl. Nam 
ad prima efficleas rcducunturomacse^e-
dus canqua aa primacauiam ; crgo ii Deas 
cfl primuínefñcicns,ói peccare eS effjcerc, 
Deus porerii pe ccare. Mai.eft certa ,6cMin. 
prob.lex v.g« nega.Na , qu^prohibet fur-
tum,non violaiur per pccc3tü,niri futado; 
fmarieít efñcsre; crgo peccare eítcfnccre. 
Evpiicatut hoc. Poüta legc de non finando 
v.g perhoc íoiii, quodquis libere fürctur, 
omni alio fec ulo, ponitur peccatum furtij 
k d libere turari efiefñcere; ergo peccare 
psccato commiísionis tít efñccrs, 
Adhocargum. negó Muir Ad proba-
tionemdilt. Mín. furari ell efñcerc, dcfi-
ciendo \ lege» cone.Mm. non dcficicndo á 
Jege,nc§o M i n . & Conl. Namquc peccatu 
furri non elipurü accíperc rcm alicnáinaoi 
íi non eílet lex de non furando 7 accipere 
rem aliena non cOet furarií& fíc noncOcC 
peccarejíed clt accipere rem aiicra diífor-
ísnando le.cum kgc prohibente furtñi V n -
de cito pro matcriali íueffieerc, profor-
niali tameneíl dcficerc. Ad expiicatione 
diíl. Mín.íed libere furan cft cfficcre, pro 
matcnah funi , conc. M:a. pto íormali 
futti , negó M i n . 5c Confeq. Furtum 
enim dicu dúo » accipere rem alienara 
domino invito oppouendo fe k g i incon-
tr¿ríum 5 ipla acccptlo reí aliens veré 
cft efíiccre; led accipicndo rem alicnam 
coniratiari legi de oppofuo eft deftccrc, 
quia veré cít íecum icge prohíbeme dít-
formare. 
Sed contra inftabis. lllud fonnaliccr 
iegi contrarian aliquid pofuivum efí: er-
go veré eíícfíicerc. Prob. Conicq. Naai 
omms defc£tusex cerminis eft carcntla,^ 
pnvatio eífcdus, & omms efteduseft ens; 
üc omms dcfeSus debet cfie carentia 
cutis: ergo íi iliud formalíter contranari 
cíl afiquiu politivurn , ceocbít eÜe cfn-
cere. Ad hoc ncgo Coníeq. Aü probario-
nem ncgo Mai , Defecas enim cít dúplex 
alter per concraiieiatcm , «Se alicr perpu» 
ram carcntiam 5 deficimus enim a.lege, 
Vci quia non tacimus id,quod le x faceré iu -
bet,^ hoc eüdchcere á legeprivative , id 
1 privando le conformnatG cum legei 
Velquiafacjo-iiislJ, qnod[proh;,bct!cx , 6e 
tune deficimus per contrarict atemcum le-, 
gc quod cíl deficerc poíltiVe. 
Inftas. Dcficerc á ieseex tcrminjseft 
non fe conformare enrn lege , quxcumquc 
fie lex, five afnimativa , iive negativa lirj 
non fe conformare cum lege efi carerc 
conformitate cum lege : ergo deficere 4 
lege ex terminis privatioeíl: eigo omms 
defectus prlvatio cít $ led contrariar] cum 
lege per Nos cít quidpoGtivum rcrgofor-
maUíer defeclus non cít , & fie crít effi-
cere, Adh^c ncgo Mai. Nam qui deficíe 
perhee , quod legi contranarur , primo 
le dlftbrmat cum lege j nam in fe proda-
cít poGtivam difionantiam cum lege, ad 
quam poísitivam dlílonantiam fcqmtur 
carentia conformationis cum lege : Gcuc 
ad pofitivam difionantlam , quam habcE 
álbum cum nigro jlequjmr in iubiecfo ca-
rentia nigrí* Vnde non ie conformare cum 
lege nequit efie ídem , aedefiare : nam 
iliud tantum fiat vno modo , & hoeduo^ 
bus contigit modis. 
1268 Secundo argurur contra fe-
cundampartcm Conchifio. Auihornafn-
rze cfficit omnen) naturamj íed pcecata 
efiquaídanatura; crgoefficictur ab amho-
re naturx.Coní.efi bona^íc probo prxmi í -
ías, Mai-quiue. Omnis natura produélacfi; 
participatio naturas per elíentiáj ficur om-
nis emitas particípala efi panicipatio cmis 
perefienti^sfed non efi ens proGuCtñ.quod 
ens pereflentiá nonproducac. crgo no cric 
natura ptodudta ; quam author natura: non 
producar. Min . dllcurro üc. Pcccatu com-
miísionis in ca lemetia.quíe poair cófilterc 
in ahquopofitivo.confiai ex genere^ d¡f-
ferctia.xrgo efi vera natura.Prob.Coní.Nái 
omnecóuanscx genere,& propriadvfieré-
tiacít vera ípecics \ omms vera ípecics ett 
vera eílencia: ergo & vera natura. 
Huicargum.foríam dices^Ui.Mai.au-
thor naturf efíicic omné natura eñc¿íibUé¿ 
conc.Mai. omneranaturamfive cfiettlbi-
lcmJfivcdefe(albilé,negoMai,&difi.Mla^ 
íed peccatum cít q u í d a m naiura , deferí* 
bilis^onc. M i n . eñcOíbilis, negó M m . 6c 
& Coní.iíaqucd/ecs, quod onans natura, 
qUíc per veram efficientiá fit, ab au'hurfi 
naturas fit, non vero ea,qii¿ perdeficicntiá 
fujpeccaiüautem efi natura, qua; per defi-
cientiá ÉhÓc fie nonficrabáuihorcnaturg. 
Sed fi hocdicatur, argumencor fie. Omnis 
vera natura elt vera efienria, <3c uódtfeáus 
efícntiSiomnis vera eflea/ia per etficientiá 
8^5 Tra£t. XIII . ae Potencia Dcí. 
fit: ergo omnís vera natura per cfficlen-
tiaru ñc : ficrgopeccatumcft veta natura, 
ene vera eflentia, & fie fietper efñcientíá, 
non perdeficientiam. 
Farcor iaibccUUtatem ¡ngenl; me!, 
dum venio ad hoc argutn. neício.enhn de-
fenderequod peccatuin commiísonisquid 
puré pofitivunu lUjex vero genere,& Vera 
'diiferenria conüans: non enun políum ca-
pere , quod üt aiiqua natura veré natura, 
& quod mala üt- ht quamvísaliquidiftm-
guant Inter naturam phyücam, & naturam 
moraíem, ¿k dieane verum cÜc, quod nul-
Ja natura in phyücis mala ü r , bene vero in 
caorahbus.fundatí ineo , quodD .Thom. 
dicic infra, q a a i l ^ S , arta. ad íceunaum., 
Bonum , & malum non íunc differentiie 
conítiíutivíeniíl ¡n moralibus, quibus in-
finuare videiur , quod malum in morali-
bus propriaui haoeat diíferentiam conltuu-
tivam.ex qua & proprio genere vera natu-
ra coníurgat: tamen incadem folutione 
D. Thomas explxans íe iplura dki t : Sie 
igitur-malum quodeft differentia coníiituti* 
va inmorahbus , e í i qaoddam bunum adiun-
¿ium privationí altsrms boni -.ficutfinís in~ 
temperati eft ffionquídem carere hono ratio* 
nis,fed dehétabdefenjus ab/que ordmi' ratto-
nu. Vnde malum in quantum malum non eji 
dffirmtia conftttutiva, Hsc D.Thoa^. non 
crgo datur diffeicntía conftitutiva malí , 
in quantum malum. Et üc iudico, quod 
aiajimvijoraie , quod cft peccatum , üc 
quoadam bonum eüennalirer ccmpletü 
per ipiam privationcmalteriusboni: vnde 
non erit malum morale vera natura, ñe-
que vera ípecies, ñeque vera eflentia , fed 
cric quoadam bonum effentialiter com-
pieturo ipla pnvatione alterius boni. 
Vnué ad argum. fa^um negoMin, 
Ad probacionem dico, non pofíe admicti 
lüam fententiam , quae in eflentia peccatl 
ftonponit pnvationem faitira per modum 
comp!entiscÜcntiaro,íicut vnum compie-
tur eüentialucr per carentiam divifionis. 
Si autem fit bonuia completum ipla prr-
vacione , tune audior naturas efficietqui-
dem bonum iiíudíccundum íe, fed non vt 
privatione, & de faóto completum : ÜG 
enmi noneli Untura, fed verus dcfcáus 
nacura^vtHaicim natura cuta 
defcCtu, 
Statwtítf fecunda Conslufio. 
1269 " p X ICO Secundó. Deus omne 
I J meritum noílrü cauíar phy-
fice, & moraliter.non tame 
poteft mereri. Prima parsprob. MernCieU 
quxdá natura bona, & perfe<3:a: igirur cau-
íatur phyüce áDso.Prob.Conf.Nam omne 
bonú ,quodn5 cílpercflentiábonüieflper 
partícipationé boni per effenria; ergo cau-
labüe áDco,quieíf bonú per eílemíá:ergo 
íi mcriiCi eft qusdá natura bona, & non eít 
per cfíentiáboní^cauíabuur phyüce á Deo, 
Secundo: Omniscaula ve merens operatui: 
Vi cania iecüda De o íiibordinataiergo ope-
ratur ex virtúte,ác inílaxucauígprimíE.cui 
in operando íubordinatur; crgo nihii eft ía 
m e n t ó , quod phyíícc non cauícr. 
Secundam parré dlícurro üc.Deuscon-
fullt meritum noürum, hottatur ad illucU 
& praecipit ilios aaüs fieri^uijü fiant,me-
íitonj erunti ergo eft cauía moralis noñri 
weniimoraliter concurrensad lllum. Pa-
cer Coni. Nam Coníulens,monens, & prg* 
cipiens a¿tum efí caufa moral'is adus {iunc 
enim aciones confuIcndi,monédi,& pr^« 
cípiendi influxus morales in afíü: ergo cu 
Deus conlular monear, prcecipiar aSusn 
íiieiiiorium,crit caufa moralis mcrit i . 
Tertiam partem probo üc. Mereri no 
cñ vteumque tocritumeaufare , íedeft c l i -
cere a ü ü ,qui intraniuive mentozjus eft a i i . 
cuius prasmijjat Deus nequit eliccre aólum^ 
qui ür intranfitive mentum aiicuius prx« 
mij ; igitur Deus nequit mereri. Prob. 
Muí . Aetus, qui meruú eü , efiobfequlum 
faítum alteri, quo eheiens fe humiliat apud 
ipíumofterens fe ¡píum, & omniafuailli 
per chantatem : ied Deus in natura d iv i -
na nequit obíequi alteri a íe d i í tmdo, ñe-
que l i l i humiliari i folum enim fe humi* 
hac coram eo , quem íuperiorem übi ag-
nofcic , vel cuius ope mdigec in ordinc 
ad aliquid : igitur Deus nequit elicete 
i l ium a¿tum s qui intrinüce meritonus 
Deinde: Deus nequit mereri apud fc-
metipium, ñeque apud creatuiam : ergo 
Deus nequit meren. Prob. Coníeq. Nam 
naentum reípicit aliquodprxmians^ etgc» 
vciíe, vel alium áíCvAnt.vero prob. Nam 
nequit dirigere meritum luum ad fe ipíum, 
quia non elt aiter üb] ipüjncquc ad cica! a 
ycablplaacclpiat setribuu^ncm ^ $ÍK*. 
mium.Gquidc crcatutá in omni ferie. Se 
linca eü inferior Deo,& prgmians íe ha. 
bere debet ve fuperior ad nicrenté , ob 
quá rationé Dcus nequít orarc.quia ora-
t ío dirlgicur ab oranre ad alique fibj fu-
periareai,cuius opcadqulrcrc poísu id, 
quodoraiioexpetJt: igitur Dcns nequit 
niereri.Prícterea; Merens vt ulis ordina-
tur realicer ad pnemianteín tanquam ad 
alique, á quo depender; fed Dcusncquic 
orümari realiter ad crcacura , peque po-
teft reípicerc illam vt termínum lus de-
pencicnae: crgo Dcus acquit raereri apud 
crearuram 5 apud le ctiam raereri non 
potcft,quia raeriru deber efi'e ad aiceru; 
nulio ergo modo Deus poceft raereri. 
1270 Contra Conciufionis hanc 
terciara partera inftabis. Non poicíl non 
mcíeri , quod caafac raeritum íub omni 
íua forraalitate j at cfi crcarura meretur, 
Deuscaulat cius mcrnum fubórani íua 
forraalitare: ergo non poteft non raereri 
nierlto creaturíe.Conlcq.videtur bona, 
Mai^ certa ex eo#qaod mecitum non de-
nominar merentem,, nifi vt efícftus lúa 
cauíam: cr§o íl non LÍT farmalícasin rae-
r i t o , fub qua Deus non cauíet merituín 
crcaturXjDeus nonpotcrit non raereri, 
mercme crcatura. Min .diícurro üc.Otn-
nis formalícas reperta In mcritoeíl bo-
m-'crgo cÜ participata a bono per cffen-
tiamiergo Deus caufat merüum fub ora-
niíuaforraaliiare. 
Ad hoc argura. negó Mín, Ad prob. 
concefla ptíraa Conlcq.neg. lecundara: 
aliud cniraefteaufare omnera forraalí-
tarcm mér i t i , aliud eft cauíarc racri 
turafubomniíormali taíc; primüenira 
díctt, Deura eüe caulam vniveríalé me-
n t í : íecundum veto dicit efle caufam 
meriti íub omnimodo, quo caulabile eft 
meritucDi pnraura cí\ verum,iecundum 
falíura: qmaracritura cftcauíabile cl i-
citívc ,cum fit aaus elicitus á racrenre, 
& taraeo Dcus non üc nicritum caufat, 
Vt racritura eliciat. 
1271 Sed contra ínílo. Deusetiatn 
cllcitivecauíat racritura: crgonulla (o-
la t ió . Prob.Ant, Voluntaseiieiens rae-
ritum non cílpriraum eliciens. ergo pri-
mura eliciens mcrítá elt Dcus. Coní. eft 
bona,& Ant, pr ob. £1 ice re racritura cft 
efficerc iiludi voluntas non elt pnmura 
efíiciens meriium:ergo ñeque ci\ primñ 
elícícns.Sscundo: In uullo genere,m quo 
voluntas cft veré «fatigas , poteü elle 
prima \ ied linea clídcntis raerltumcft 
linca cfticienris: crgo in illo oídme vo-
luntas non eft prima: & fie DCUSCTÍI pri-
m ñ eliciens.Ten io. Dum voluntas opc-
ratur lub nulla ra-tionepsyteÜcílcpriaú. 
liberum : crgo tub nulla rarione petent 
efle priraum eliciens. Prob,Ant .Pnmü. 
libcrum eft primo determinans fe ad 
a<í>üiíed volutas creata PÓ poteít primo 
íedcrcrminare ad a<fmm : crgo fub nulla 
ratione porell eíTcpnmura liberum. 
Ad hoc negó Ant.Ad prob.neg.Anr-' , 
Ad prob. dift.Min.clicere meruú cü ef-, 
ficere illud^fficere vt cumq; negó Mai . 
cfneere vt propnuadum,^ caulalitaté 
cius, quidiciíurefficere, coac. Mai . 2c 
conc.Min ncg. Cpní.Uaq; aliquis aítus 
dupliciter efñcitur, vci fic,vt purusefle-
dus reducatur in.cfficie«iré>vel lie, quodl 
reducatur in illud vt cauíalitas prepria 
jprmsagéfis.V.g. meü agúale intelligc-
reefficitur áDco , &. á m e o intcllcau á 
Deo, tanqua purus cífedus cauíatusalia 
alione,qux eft propria Der.3c üc nó de-; 
nominatDeü intclllgeníe,eftodcnomi-
nct cfficientc intel le í l ione^ rae autem 
cftictturvt mea cauíalitas, &meuspro-
prH38a(aüs;quo ego aolualirer inrelligo? 
vnde me denominar inteiligcnte Et hoc 
vocoefñcieUcItive,n5 a¿Uofolü elici-
tur abeo principio , ad quod vt propáa 
cauíalitas reducitur.ha ^ merit Ci ad me-
reté reducitur vt propriu^adus mcrecis, 
& prt>pria cauíalitas eiusjad Dcüautc re i 
duclíurvr purus efFtóturcaulatus alia a» 
dione diftintta ab ipfo mérito , & cu Deci 
ideratificata : vnde Deusdkitur eíficere 
Roítuü raeritü, non vcrodicitur raereri. 
Ad fecundara probacioncm dift. 
Mai. in nuüo genere , in quo voluntas 
eft veré efficiens, poieft eüe prima, prU 
raa abíolute,conc. Mal.prima inaliqua 
linea, negó Mai . & conceíla Min . negó 
Coníeq.ltaquc nunquam debemus afhr-
raarc voiuntatem eüe primara efficiensi 
bene vero poft'umus affirmarc eflepri* 
mura elicient: ficut non poíiumus af-
firmarecíie primara cauíam , poüumus 
lamen dice re c fíe primara caulam pro-
xiraam. In hís enira, in quibus in modo 
operandi caula fecunda á Deo diftlngui-
tur , non eft ineonvenrens darcpnma-
tum voiuntaticreatíE : cauía autem íe* 
cunda meriti diftinguitur efieniialitcrá 
' prima in hoc, quod illa eüenive , & ve 
proximuraptincipiam raentura cauíat; 
i u z Deus 
U S Trad. XIII . de Potencia Dci. 
Deus autera tantum caufat tneritum, 
non periplum mcntum , ledperaiiam 
atlionem cucu Deo idcmfificaram: vn-
denon cft ¡neonveniens conctídcrc vo« 
Juncati, quod íic primo eliciens roeri-
tum . quiahoc non eítdieerc illam efle 
primam caiifam tnenci, íed elle primarq 
clicitivam.quia Deus non caulacaieil-
tumeiiciendoillud. 
Ad 3.jicgoAntee.Ucee cnira non 
poísimus concederé lüaai , voiumaá 
operatur ve pnmam libcrum , quia fie 
daretur incclligi voiuniatenj inaiíferen-
tcm primo determinare íc adakeraraj 
partcm IUÍE indiffereniis j poüumus ta-
mendiccre élicitive primo determina* 
re (e, quia Deus non ueterminat voiun-
late-m, elieiendoaclum voluntatjs, íeci 
proQucendo in eaquandam inclinatio-
ncm ad altura, qua producá, voluntas 
ciicii aÜú : & fie eiiciendohabct deter-, 
minare fe per ipíummet actiijquc cliciu 
Er.. quia hsc determinatio per clieien-
tiam proprij a¿tus cll lecunda, & non 
prima i ideo ncgamus.voiuntatem cüe 
primum liberum, Jd eítj primo 1c deter-
minans-:pofiumus tamen aiccrc quod cft 
primum íe detenninans eiiative , tuai 
quiahaic,qüaedicirürprima eíicitive^ á 
roto genere determinaiionls cít íecun-
da: tum eriam., quia Uto n^odo íoia vo-
Juntas determinar íe¿ 
127 2 Secundo arguitur. Quod 
eft laudabrlitatis, non dcDcc áDco iub 
irahij led mereri eíi laudabiiitaiisí dici-
lurcnim EcciefíaÜ.31. in laudem vuií 
Qui potuít tranfgreéi & mn efitravjgnji 
fmifaceré mda, ^ nonjecit: ideo Hvbiiitt 
Junt bona tliiuJ ¡n DotowOt & I m d m eius 
tnarrabit omnis Beclepa: Igitur non debe-
mus negare Deum polle meicri. Ad hoc 
diíi.Mai. Quod cít laudabiiliatisex ter-
minis , non debet Dcoiubrrahi , conc, 
Mai.quod cft laudabiliiatisinaUquoia-
ferion , attenta imperteftioce aliqua 
eius,nondebcí Deo lubtrahi, negó Mal* 
ícd mereri cft iaudabilicatis > úilt. M i n . 
cft laudabilitatis abíoluie, & ex termj-
nís, negó Min . cft laudabiiitatis in ho-
luine auenra conditione intcnori , ÓC 
jmperfcCta CHIS , conc. Min . & negó 
-Coníeq. Itaque id,quc*d ex terminisci); 
lauuabjle,Dco debemus aiuibuerejnoii 
ñüíeni K! , quod cft iaudabvic in homu 
núne , lemper congruum eft aitnbucfC 
Deo i uno aiuiioues cftei bi«lfhtma-
íe: fOEnircrecním, & darc coltumDea 
cft laudabile inhomine 5 & tamen non 
poíTumus hos adus fine blasphemia Dea 
attnbueíCquiafunt a á u s , qui laudara 
tur inhomine , artenta ccndiüonc i m -
perfefíacius,5c attribuere Dco)qux pro-
prla íunt alicuíus creaturs»e x quo crea-
tura cft,dcDcG blalpbemare cft. 
1273 Tertio arguitur. Potcít 
Deus íe íolo in volúntate acara pro-
ducerc adum mcritonura : crgo po-
teft mereri. Prob. Conícq. Nam íi le 
íblopoíicc producere in volúntate mea 
peccatum, dicerctur pofle peccare; crgo 
ñ íc folo porcñ producere mcriiuii), 
diectur políe mereri. Anteccd. autem 
diícurro fie 1 primo in kmenria Scoii, 
qui ponit Deum pofíe in mcoinrelle-
Üa producere intclieálonem , & ia 
mea volúntate dile¿itionem>& gaudium 
fie»quod íuerc paísive íc habendo, ho* 
mo intelligat,& diligat, &gaudear.'er-
go & poterit producere mcritum ücp 
quod mere pafsive íe habeme, poísit ho. 
• Secundo; Nam quidquid Dcuspo-; 
teft faceré cum eaufa lecúnda, poteft fa-
ceré íe Í0I05 ícd cum caula fecunda facic 
-inerlrum;crgo Üt ícíoio íacerc poterit 
i liud. Tcnio t cum DeUs caufat Hieri-
tum cum ipía voliintate, non cftaliqn^ 
formalitas in i l lo , quam non cáufet: er-
go mcritum adsequatc in íc continct: 
crgo le í o l o iliud poterir efñcere.(guar-
ro r £ f t o Ignis elicitivc igniat , tamen 
Deus poteft íc í o lo ignire: crgo cfto vo-
luntas elicitive cfficiar mcruum , pote-
r i t tamenDcus íe ío lo mcrituíiv produ-
cere, Prob. Conícq. Nam uonmagís 
adaequare virtualíter praEcontmct jgné, 
quam praecontineat meriium : crgo fí 
íe íolo poteft ignire, poterit ic íoio pto-
ducerc mcritum. 
Ad hoc a rgum, dato tranf. ad Anf. 
quod iudicofaifiteímum, negó Coníeq. 
Áú probationcm conc. Am. negó Con-
ícq. Nam ad peccaudum íuíñeit vcUc 
jplum peccatum; cumque/j Deus caula-
rct peccatum in voluntatcacberct vcllc 
illud, qxua Deuslolum poteft cauíarc id, 
quod peieft veilc, ñt Coníeq.quod , ix 
Deus cíficerct peccatum in voluntare, 
pcccarct. Ad rrerendum autem non 
iutíicit velle mcritum , vt purum tfte-
^um '„ Dcusenim príEmiansvuli m t n -
tum, quodpfíEmiat & tamen non dici-
l U f 
QUÍCÍIIX. I I V : %6p 
íút mcfcri: mércrl cnim cft tantum 
"iliius j q u ! coram altero íehumillar, Óc 
jllu\B reverendo , ci obfeqaitur. Vnde 
HOQ fufficit velle ipíum nierítuni , vel 
c f ñ c e f e illum a^um, quo creamra co-
zam DeoiehumUiareí, & illioblcque-
r e u u , ad aierendum , íed vitra requin-
tar huirüiiarí , &rcvgr6ri , & oblcaui: 
datoergo , quod Üeus producerec aace-
quare adum iilum , q.io creacura rbr-
nialiier fs hamiliarec , rcvsrcrcrur , 6c 
obícqucretur. d io non elicaivejVc vulc 
Scotus, íiíeriium íc tolo ef fice re c ^noa 
taaieft nicrcrctur. Ad alias probatio-
nes non eít opus reípondere , qtua tan-
turn probant, quod poísít Deus faceré 1c 
íolo aí tam raericormna ín volúntate 
noüra : nulla tapien pcobac , quod 
Peus polsu aieicn. 
Statuittof tertta Condupo, 
i 2 7 4 • GO Tcrtio Deus no poteft 
J ) tacere illos adus . quorum 
taCtío potius argüir dsfe-
ClumpotciuiJEí , qaa^n potenticé períe-
¿fcionena : vnde D.us non po:elt deíi-
ccrc,non poteft mover i , non poted; am-
bularc 1 ncqae aüos aéhis ejerceré , qui 
per motus corpóreos fiani. Prob. Cotv 
clufio , fnpponendo cum ÜíV.Thom. 
quEÍt . 1. de Potentía , artic.6. incorp. 
Vti habet: Qntdamjunt, qu<£ Jesunáutá 
ttomm patemiam tmportjm , quaJesun-
dum rem (um potentia defecius : vt cum 
áichur pojfe dífictre , vldepur qaidem/e-
iutiduw modum ioqutndi quad*"}! potentía 
importan, cum maga atfectus pottntU m -
fortetur, Et proptsr boc altqua potmti& 
dicitur tjf? perféiia /¿cundum Pbilej. 5. 
Metapb. qmndo isie nonpotfft'pcut emtn 
iiUaffirmatíones babent vim ntgMionum 
jecimdum rem , tta iiia nsgatwnes habent 
vim ¿tfirmationum. H^cD-Thom. Quo 
íiippoílio, 
Sic argumentor pro Concluíione, 
AO;us, qul in íuo concepiu potms di-
cunt negationcm , veldcfeótum poten-
tia; , quam afdrmenc potcntia' perfe-
dionem , Deo a t tnouinó poflunt 5 led 
humímodi acius ^ nempe dcíicere, mo-
Veri, ambijlare , üquiah) íun t , qui 
injuo coaccpcu motus corpóreos iin» 
portanc, porius argnünt !n agente illas 
ü e f e d u m , & negationcm po temis f í 
quam affirment porcnriíe pcifcüioncm: 
crgo huiuímodi afíus Deo atinbujt noa 
pollunt. Coní.cít bona, Mautcrnís ima, 
qma perfcaiísimo agenti, 5c poientias 
infiniríE fimpiiciter repugnanr dcte¿lus 
potentía; » 5c impiertcóiiones in agendo: 
esgo adus^qul üicunt n'egationeni, vel 
detedum porenrjíe, a t t r i D u i i p Q n o n v a -
lenc. 
M i n . vero difeurro fíe. In primi» 
«feficere non argmt pode , íednegatio-
nemeius; dcticjmus enim ex debilíta-
te putenuoe, non vero ex plcnitudmc 
cius ; vnde qaando dicimus ntgativc, 
Dcusnonpottlt dcficercarguitur Deum 
etk vinbus valentem, non autem debi-
lem, imbecilicm: & dcdeñccrc a r -
guít io poientiamíccunvium rem .quam-
vis non íectmdum nomen. Simílitcr 
movert dlcit a ^ á m potentias paCsiva:; 
vbi autciu clt pípiva pocemia , mtnus 
cüdepotentiaact lv'a . V n d e D . T h o m . 
hic a r t í cu i . i . hvwxu Mánfiftíi** efiemm7 
quod pijfffyaodqae , frcunúíum quod eft 
$du}& ftrjUiur&'JiTmidtimho: cí iprin~ 
cipiíim aéiivum altcums : pattíar autem 
vmmqmdque ¡ freundum quod e í i dtfi* 
cims, & mperfycium, Ojhnjtím e$i au» 
tem fupra , qma Deut eft aélus purus, 
& fimpltcttef,^ vniver/aliter perfe¿iusi 
ñeque M eo aU'qua imperpeéito loeum ha* 
bet. Vnde fiht tmxme competit ejfe princí-
pium aálívzim, , ^ nullomodo Pati, CuiUi 
ergo moven íit verc pan , polic mover* 
nondicct potcniiam íecundum r e m . ü d 
dcíeüidmpotenníE: 5c nonpolie move-
r l dicec potcndiE maxiraatn pcrfectio-
ncm. Hoc ipfumdicode ómnibus aiijs 
adious includentlbus motus corpóreos; 
omne* itti , cun» ¡ndicenc potentiaín 
palsivam i l i ius , qui exerceccos , máir 
cabunepotius detedum porcnti«>quaía 
eiusperfedionem: & uc relpedu borum 
omnmm potms deücmusdiccrc , q u o d 
Deus eos ejerceré non polsit, quam d i -
ccre , quod poísít. bimiluer cum p k r i -
queex illis aítibus corporei üat , 5t cum 
motu corpóreo lüemnficcntur, ine l i -
ciente dios rcquiíunt laaiipenlabilitcr 
organa corpórea j Deas auiem oajniao 
cu experscorpo:is:nuao ergo n j o d o d i -
cenduaietl D^umpolle prxdit toí exer* 
ccre actusa 
Trad, XIII . de Potcntia Dci. 
1275 Et fi Jnftcs Dcum pofíc 
fine organis corporeis preducere afius 
corpóreos; ignirccnimaduscorporcus 
t ñ , fed Deu s expers órgano corpóreo 
Ignire valec ic íolo falfutn crgo aflq-
mit hace fecunda probarlo noíha . Reí-
pond- Daum fe íolo ignire »piodnccndo 
íc folo ignem in aliquo combuítibjli, 
non autem cliccrc aétionem , quaefoí-
maiitcr ignitio , velcaic taáio í i t ; fuá 
cnim adione incellcdiva, & voiinva, 
quavult ignetn defamo produci inal í . 
qua materia , ignis in ca ñ t ; & hace:, 
cauíadicitur ignire , non vero qu iacale* 
íaü ioncm formaliter talem exerceat;: 
hsc cnim nonniíi áralcrc,qiiifoítt)a-
JUcr fit calor,tanquam a principie cgic-
di valer. Vnüc Deus dicaur hos, &fí-
mUcseftcítusproduccrc, nOncxcrcca-
co aüionesformaliter tales, ícd lolum 
per cfficaciam íuaí divinsc afíionis. Et 
hxede iDa qua:fi. & de i©to Txzñam* 
Ad laudem , & glotiam Dci Opt ini l , 
Maximi, necnon B. V . Mariíe, & Bca-
t i Thon.tX Aquinatis, pro cuiusdo* 
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SACRiE SCRIPTVR/E. 
E X V E T E R I , E T N O V O 
Teftamento. 
I N Q V O PRIOR NVMERVS C A P V T D E N O T A T . 
Secnndus3fbUum. Ec tcrtiusjoumeruai indicac. 
E X G E N B S U 
i» T Nprincipio creavirDeascoeIum,& 
[ terram,fül . i69. num. 269. & foL 
490.nnini.8 17. 
I¿f^. Tetra autem erat inannis, & vacua. 
Ibid. 
BXODO. 
j y , Omnipotcns nomen cius, fol . 797, 
imai . i i75. 
EX D E f T E H O N O M W . 
35 Non alhgabls os bovi trituranti, £oU 
508. num.ÍJ 36» 
EX L I B R O / . R E G V M . 
j o . Immutavit cí Deus cor alíud, fol.401 
num.696» Sitradent me v i r i Cei is in 
manuseius ? Er ü defender Saúl ? Et aic 
pominusideíccndet. Dixirqae David; 
tradent me viri Geil.ií,<Sí vírosqai me-
curnfunt mmanus .SauiíEtdixicDomi-
nus tradent. fo l . 143,num.á? 1.5c folio 
14.7 .nftm. 23 7» 
E X I L R E G V M . 
• 16, Inducere íulcitare corda hom¡nt|n)3(Í 
bella iniuAa^ol.4.3 2 . n«^ ,747 . 
EX m R B Q V M . ' 
13. Si pcrcuüaesquinqu/cs,fexíes,auf fcp-
tles.percuíiííesSyriam,vlquead coníu-
inauonem,fol.i47,num-i3 7. 
EX L I B R O ESTHER, 
13* Non eft,qui tu» polsit refiftere vcM 
lütati, ñ decreveiis falvare l í r a c l / ü l . ^ o i 
num.695 & f o l . 4 i i .num .7io. 
Ihlá. Domine Rex omnipotcns, inditione 
! cnimtua cunda funt poú ta , f o i . 797. 
num.i Í75. 
14. Tianstert cor illius !n odiuna gentil 
noítríBífol^oi .nüm.69«5. 
E X L I B R O 1 0 B . 
i o . NonncficLit lac muí futí m e , & ficat 
cafeum rae coagalaltií^eilc, &carnibu8 
^ vdMimc,olsibus,& nervis compcgiiU-
me,fol.42.num.66. 
17. Con verteré ad odmm , & addolum# 
fol.432mam.747. 
20. Detrahetur m aie furorlsDomini:h?G 
cft pars hominis impi) á Dóo, & hare^ 
ditas verborü ems a DüniUiOííül.74S« 
num.i /15. 
21. Rcccde á nobis.íc'.entiam víarutn'tüa-
rum noiumusJtbÍ .764. ourw. 1129* & 
tol.770.num.i U 9 « éuol . 772. rmiaera 
s 7 ¿ I N D E X L O C O R V M , 
zz. Nubés latíbulum ems,& circa cardi-
nescoeli per anabulat, ñeque noí l racon-
fiderat» í o \ . $ Q . { . . m í n ^ s 2 . 
41 . Qisls cnim poteli refiüere vultui meo? 
Quisamededi: raíhi>vt íeddamei ífol, 
401.num.095. 
EX L I B R O P S A L M O n V M . 
16. Sariabor cum apparueritgloria tua, 
foi.855.num.1255 • 
17. Salvum me fecitiquoniam voluit nie, 
fol.3-3 o.tmm.577. 
33. VuItusautem üomini fupcrfacicntcs 
mala, vt perdat de térra memoriam co -
tumsfol.749.numa 115. 
35. Homines,^ iumcnta íalvabisDomi-
ne » quemadmodü rnultiplicatU miícrU 
cordiam tuam Dcus, fol. 354.num 619. 
37. Domine ncln furore tuoarguas m e . 
fol.4^ S.num.S 15. 
50. Domine iaoia mea apperics, fol. 23. 
num.36. 
79. Deus virtutujn converre nos.íbid. 
So. Appcri os tuum , impkbo illud. 
Ibid. 
133. Deus autem nofter in coelo omnia, 
quscutnque voluir,fccU,toi.25S.num. 
4 3 7. ^ k>i. 3 3 o. num. 5 7 7. 
148. Prjsccptum poílult, ¿k non prxterl-
bir,foi.511 .num. 840, 
E X L I B R O P R O V ñ n B l O R V M . 
Vocavi,&renuiftlsJ0L375.num.657, 
<3c toi .4i4 .num .7i6. 
31. Cor Regís in manu Domin i^uocum-
que volaent vertct illud, fol. 42. num-
66. ¿kfoi.401.num.096. 
EX C A N T I C r C A N T I C O R V M ^ 
i . Traemcpgfttc,toi.23.num.36. 
B X L I B R O S d P l E N T Í v £ , 
1. QuoniamDeus non fecit m o r t e m , n c c 
liciarur ín perditione v Í Y o r u m , f o l . 750. 
num.116. 
Jhid* Creavit enim, vt eífent omnia, fol-
745.num.1110. & fol .750 .nüm . i i i6-
4. ¿.aptus cíí nc malicia mutarei mrelle-
ü u m cius, aur nc íi¿tio deciperet an¡-
mamems,foÍ . i44.num 23 3 ^ fol. i51. 
nuaí.245. 
6. ¿cquainer eft i i l i cura de ómnibus, fo l , 
507^09.835. 
7. Attingii áfincvíqüeadfínem fbríiter; 
& diíponit omnia fuaviter, folio 505» 
num.83 3» 
11. Non erar impofsibilis manus tua i m -
mhtere ülls multimdinem vrforum, 
aut audaces Icones, fol . 322. numeto 
559. 
lb¡d. Diligisomnia, qusfi funt,& nibl iodi-
lUeorum, quee fccifti , folio 708. m* 
mero 1071, 
Quomodo pcfíer allquid permanef^ 
niú tu troluifieslíbl.3ío.num.5 77' 
12. Non cíl alms Deus, quamtu, cui cur^ 
eít de ómnibusJfol.507.num.S35. . 
EX L I B R O E C C L E S U S T i C h 
7. Conildera opcraDeifquod nemo poí« 
fitcorngercqucm ípíc cicfpexit,fül.7iíí 
num. 1073. 
n , Rona,^: mala v i ta , & mors, pauper-
tas,&: honeítasá Deoíuntjfoi . 5 86.i3tH 
mero 924. 
3 3. In müitimdine diíciplínx Dorolnus 
íeparavit eos,^ immutansviaseomm, 
fol.401.num.6 96. 
43 .1p íc cnim omnipotfns íuper omni í 
opera íuaífol.797.niim,i 175. 
EX t S A I A . 
*5. Quid vltra debui faceré vincas meíc,6c 
nonfcciJ Expe^avi ve faceret uvas, dz. 
fecitlabruícas? fol.377.num 65 8 ,&:toi, 
378.num.660.&fol.4i4>nüm. 716. & 
fo i .4 i6 .nüm ,7 i9 . 
14. Dominus exercituum decrevit , 6e 
quispoterit infirmare;& manuseiusex-
tenta,^: quis avertetiUam?fol.40i.aq-
mero 695. ^ >-
26 Omnia opera nofíra operatus eü In no-
bis DomÍLie ,fol .42 .num ^ó.ácfol^oia, 
num 696. 
30. Dominus mihiapperuit aurcm, folio 
375müm.657. 
40. Appcndit tribus digitis molcm terrae, 
fol.506mum«83 3. 
46 . Coníiüum nieum íiabit, & omnis vo^ 
lunusmea íiet>íol.40i,num.6958 
E X I E R E M U . 
i5.Siconverteris, convcrtaratc»foI. 23* 
num.3 6. 
3 j . In charitateperfedadilexl íe,fol.468d 
íium.78p,ákfojl.470.num.7^i • 
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E X B Z E C m E L E . 
3(5. Auferam corlapidcuna de carne ve* 
ítraj&dabovobiscor carncüm,&Ipi-
n t ü m m e u m ponamin medio veüri, 
i & faciam , vt in prxcepíis mcisam* 
buletis, & indicia mea cuílodiatis,»3q 
f operemini> fol.24.nura.3 8. 
33. Faciam vt in iuíiificationibus mc¡S 
ambuiet is . foi^oi .num.ópó. 
B X P A N I U L B . 
3. PotenseftDcus nos de manibus tulsi 
ó Rex.liberare. Quod Q noluerit,fta-. 
tuam auream.quam ercxiíli, nonadQ* 
ramus,fol.3¿2.num.^9. 
P X 0SSB4. 
13* Perdltio tua Israel ex te cft,tantünv 
modo ex me auxiiium tuumjfol.yop» 
num.iO72.5c£0l. 7io.lbiíi»Ót fallv 
773.num.1145» 
P X l O E L B . 
¿ . Convertiminlad me in toco eorde 
ycftrO,fol.23.num.3(5. 
B X A M O S . 
3* Sierit malum la civitatc»quod notf 
L fcccrit Dorainus,tol.5 80.nmn^*^-* 
PX M 4 T H B 0 . 4 
4. At i l l i continuo reliáis retibus íc-; 
quutiíunteumlfol .2i .num .34. 
7. Inquo indicio iudicavetitis, íudica-
b imin i , & in qua roenfura meníifuc-
- ritis,rememietut vobU, fol* Spp.nn-
mer.827. 
6. Reipicue volatllia coeü , quoniam 
non lerunt ,nequc metunt, ñeque con-
grcgant ¡n feorrea,5c Pater veiter coe-
jeftis paícit i l l a , folio ^05, pumcrp 
! 833. 
i o. Capilli capitis veítri oranes numc« 
ratiíum,fol.5o8.num.3^5' 
11. Vie tibí Beihíaida, vx tibí Coroza-
i m . quia ü in Tyro , & Sydoncfatt» 
fuifíetu virtute6,quaí fa&xíum inte, 
•' o l lm ¡n cil icio,& ciñere puenitentiam 
cgillcntpfoi.s. n^m. 12.6t tol . 26 .mm* 
4 i . & f b l . i 3 a . n u m . 2i7 .5cfol. 416. 
.num.716. 
Ibtd. Vcnitead me omnes, qui labora-
tis ,& oncrati clUs,fol 23 .num.36. 
24. Veniec Dominus íervi illiusindic, 
qua non fperaí, & hora qua ignorar, 
&divldet eum , partemque eiuspo^ 
net cum hypocritinfolio 749. nunu 
^5. Vcnite benedidiPatris mei, poísi-
déte paratum vobis R.cgnum,toi. 531-
num.$61 fol.625 .num.967.& to i -
645aium.99i. 
íbid. Eíurivi , 5c dedifíis mihi manduca-
re. Ibid. < 
Z6. Tran íea táme Calix ifle,fol. 445* 
num .^2 , 
tytd. Konficut ego voló > ícd ficut m , 
fol.2 58.num.437. 
Iftiá* An putas jquia non poffum rogare 
Patrem meura,3c cxhlbcbit n^ihi piuU 
quam duodecim legiones Aogelorum? 
foi.3ia.num.559» 
£ X t V C A . 
p. Sicjuisvulí venite ooft mc /o l io 23. 
num.36. 
12. Sculce^hac no<3:c repetcne animara 
tuamá tcífoÍ.749.nuai.í 115. 
Ibid, Nolite tiracre puúilus grex, quia 
coraplacuic Patri veíiro daré vobis 
Rcgnum. Vendite quae pofsÍdct¡s,foU 
645.num.9di. 
¿2. Nonmeavoluptas/cd tua ñat^folv 
^ ^ s . n u m ^ j ; . 
P X 10 A N H E . 
I» QuodfaÜuraeft^in ipíovitacrat,foI.' 
i70 .num. 2 7 i . & f o l . 180.numero 
291* 
thld, Sine ípfo factum eftnihíi, fol.202^ 
num.228. 
Jhd, Dcdít eispoteftatefílios Dci ficrí, 
foLeó 3 .num.i o .& ibld.num.i 011. 
5. Nonqussro voluntatem meam, íed 
eius.qm milsÍcme,tblB 258. numero 
437. 
$ . Sic Deus diléxit mundum» vt FiUum 
íuum vnlgcnitum daret9fol.3 3 o.num. 
577-
6. Ncmo poteft venire aaroe, nift Pa* 
ter mcustraxent cum,foi.23 .ftwm.3<5, 
&íol.24.nuaa>3 8« 
S74 I N D E X L O C O R V M , 
i o . Ncmotol l i t aoimam meam á me, 
íed ego pono cam á me ipio, íol. 844.. 
num.1237. 
12. Cum tantafignafeciílct, non credc* 
bant ineum»foi.769.num.ii37« 
Jbid. Proptcrea non pótcrant credere, 
quia iterü dixit Uaias: Ex csecabit ocu-
loseorum.lbid. 
15# Si non vtnilTcm , & loquutus eis 
fuiflcm.peccatum non habercnt, nunc 
autem excuiationem non habent de 
pcccatoíuolbide 
Ibid. Si opera non feciffemin eis, qux 
nemo aliusfccit.lbid. 
Ibid. Sinemc nihil poteftls faceré :ficüt 
palmes non potell ferré truíturo á íe-
nactjpfo, niíi manícrit inV ' e , i i a & 
vos, nifi in me manlcntis, tollo 66-8, 
nüra . io i7 . 
17. Non pro mundo rogo, fed pro his, 
quosdediíii rnlhi:mierant, & tu mj-
hieos dedUti,foi 67imum,ju2i. 
9 , Sicfferis cxci, non haberetis pecca-
£um:nunc autem dicius,quia videmus. 
Peccatum veílrum manet, folio 769. 
num.i 13 
E X A C T I B V S A P O S T O L O R V M . 
4. N o n c ñ alíud nomen datüm íub coe-
lo, in quo oportcat nos íalvos fiedífol. 
668.rium.1017. 
Ibid, Convcnerunt Heredes, & Pllatus 
k cum Gentibus,Óc Popuiis ilrael face-
re^qu^manus tua» ¿cconfílium tuum 
decrcvctunc fieri, folio432. numcio 
446. 
7. Vos Spiritui Sanüo íemper refifli-
tis, folio 375 • numero 6¿6. & folio 
414.num.716, 
B X E P I S T O L A A P R O M A N O S . 
i . Invifibilia Del perca, quae fa£la funt, 
intelleóta coniplciumuf ¿fol. j 3 o.num. 
859. 
Jbid, Tradere homlncs indefideria cor-
dis corum , in immunditiam, & in 
pafsiones ignominis , vt faciant ca^ 
qux non conveniunt^ folio 432. rm-
mcr.747. 
Jbid, Tradidit illos Deus in reprobum 
ícnrum,vifaciant,qux non convenmr, 
fol.706.num.1069. 
Q¿ú icddct vnicmqucfccundum ope-
ra cíus: bis quidem, quifecundum pa« 
cientiam boni operis glorum, ¿t ho-
norcm» de incorruprionero quíKrunrp 
vitam «ternam:his autem,qui íunt ex 
contenti0ne>& non acquielcunt ven-
tatijirajóc indignatio.lbid. 
6, GrailaDeivita íEiernaífol.642.num. 
987. 
8, Nihildamnaiionlscft ijs, qui íuntln 
ChriOo iefu,füi.7 3 8 .num. 1 i 01. 
Ibid» Díligenribus Dcum omnia coope^ 
rantut inbonum^ol^ S^.num.pis 
fol.611.num.952. 
Jbid, Quos prsícivic conformes fieii 
¡maglniíili; f u i , folio 625. numero 
967. 
Jbid, Quosprxdeftlnavit , hos & voca-í 
viilfoL5 28, numero 857. & fol.577, 
num.9i4.5cfoL6G6.num.946. 
9. Cura nihil bon i , aut mali feciflent, 
non ex openbus, íed ex vacante di^ 
¿tura cft : lacob dllexi: £iau autem 
odio habui, fol. 712 .num. 1 o 7 6. 6c fol ^  
7 0 6 . n u m . l 0 6 9 . 
Jbid. Vt íecundum eleftioncm propofí-
tum Dei manerctifol. 572. numero 
Jbtd, Non efl volentls, ñeque currentis; 
íed miíercnris Dci , fol.403 .num.6 99. 
& fol.651.num.998. 
Jbid. Voluntati ems qüiB refiftet > folió 
401.numero 695 .&fol .4ii .numcrai 
710. 
Jbid, Suflinuit in multa pacientia, vafa 
ir»,apta in interitum , vt oftenderet 
divniasglorix íux ¡n vafa mifericor^ 
dix,foi .5 9 i . num . 92S . 
11. Reliqmx íecundum cleüicncm gra^ 
t i x íalvx fa¿lae íunt^foLó3 3 .num.97<? 
& fol.642,num.987. 
12. V t -probetis qux íit voluntas Del 
bona,placens, & perfe^a^folio2389 
ntira443 7^  
§ X E P I S T O L A P R I M A 
adComtbioj, 
4 , Quíscñ quite diíccrnit? Quidhabe* 
quod nonaccepifii ? Si autem accepi-
l t i , quid glonans, quafi non acccpc-
íis?íoi .62 .nuro. 99. & í c l . 9 S . n ü m . 
159.& tel . 100. numero 161. & folia 
127.numero 207.&fol.392,numero 
6Ss.&tüi.ó22.num.964. 5cfoÍ. 651» 
^m.998, 
4» f 
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3. Omnlave^n funt, nos autem Chri-
i t i ,Chriaus autem Dei, fol . 535. num, 
865. 
9 . Nun quid Deocura eítde bobus í fo l , 
50S .num.Sjó . 
Ibid. Caüigacorpus raeum , & inícrvi-, 
tutem redigo.nc forte, cum alijsprg-
dicaverinLi,)píe reprobus etficiar,fol, 
706.num.1069. 
10. Fidelis Deus qui non patiemr vos 
tentar! ,£01.7 68 .iniin. 1135. 
12. Boec onmia operatur vnus, atque 
ídem Ipiritus^ividcns fingulis^ pr.ouc 
vult,foí.3 22.num.35 9. 
15. Non autem ego , fed gratia Dei 
#«iecum,fol.98.num.i5 9-
Ibid. Sicut m Adamomnes moriuntur: 
ita in Chrifto omnes vivificabunmr, 
foi 668.num.830, 
l PX E P I S T O L A SECVND4 
jidCormtbíQJp 
3. Non quod íufficicntcs firaus cogi-
tare aliquidá nobis^quaficxnobis^cd 
lufdcientia nofíra ex Deo eñ,foi.651^ 
nam.99S. 
5. Chnítus pro ómnibus monuus efl> 
foi.366.num.640. 
6. Hortamur vos, nc "n vacuum gra-
tiam Dei recipiatis, íoiio 4i5.nume-. 
ro 717. 
13. Non ego , fed qui in pae ioquitti? 
Chnftusjol. 3 6 .num -5 0» 
p X E P Í S T O L A A D 
X, ElegU nos In ipío ame mundí conñi* 
lutioncm, ve efíemus ían^i * Se im^ 
macüíat¡,íolio 99.numero 16O.&fo-
l io 559. numeto 896. &Í0I10 618, 
numero 960,& íoiio 639.num.938' 
& foíio66 3 ,num.ui7 '&fo!l io 670^ 
num.1119. 
*Jb¡d. Prxdetíinavit nos in adoptioncm 
Filiorum D e i , folio 528. numera 
857. 
Jb!d. Secundum propoíitum cius, qui 
omnia operatur íecundum confilium 
voiúntat i í l u x , folio 238. numero 
43 7.Ócfoiio 305,numero53o«& fo-
l io 3 22. numero 559. ISÍ tollo 330. 
nuui.5 77.& folio 489. numero8165 
i ¿cfol.67unumrxo2x. 
z. Ipfius cnim fa^ura íumtis crcatiin 
" operibus bonis,qux prxpacavic Dcus, 
folio 401.num.696* 
E X E P Í S T O L A A D 
Pbtlipptnjes* 
2. Deus eft, qui in nobis operatur vel-
I c&perf i cercpro bona YOiuncate^for 
Uo 42.numero 66, 
P X E P I S T O L A P R I M A A Q 
Tfmotbmn, 
%. Deusvult omnes hominesfalvosfíe-
r i , toljo 354. numero 619. & folio 
356,numero 623.3cfolio358.nume-
ro 626 ¿c fo i l o663 .numero Í O J O . ^ 
folio 665 .numero ÍOI 3. 
V X E P I S T O L A S E C V N D A A O 
Z. Siquis mundaverit (e ab litis» crit va? 
ele6tionis,f oi.ó 25 .num. 96 7. 
4. R.epofua ett mihicona müitikx,quaai 
redeiet mihi Dominus in illa dic i u -
ítus mdex»i:oii0 496. numero 824. de 
folio 497- numero 820. ¿c fo l . ^ jo , 
plomero 8 j 0 , 
P X E P I S T O L A A D 
fiibfitQS* 
Z. Decebat ctjm propter quera omnia; 
per quem omnia,qui mulcos films 
adduxerat auftorem laiutis eorum pee 
mortem conrummarc/t{oiioóó8, QI|TJ 
UKro 1017. 
6. Non eoimeftiniuftusDcus, ve obl í -
viícatun>pens vcítri,folio 497 .nume-i 
ro 826. 
tí . Fidc imciligimus aptata efle fxcu-
la Verbo Dei, vt ex InvifibiUbus viíi-
bilia ficrent, fol.170.num.271. 
13. ConteraplanteSjnequis deUt gratia; 
Dei ,fol .415 .num .717. 
P X E f l S T O L A CA T H O L Í C A 
¿J. íacoht* 
1. Apud quem non cíl mutatio, oec vi- , 
cirsiiudims obumbraúo 9 folio 348, 
numero 609* 
87^  I N D E X L G C O R V M s 
jBX E P Í S T O L A SEGVNDA* 
i . Sutagitc , vt per bona opera certam 
vefltam vocatioiieni faciatls.tól.ó^ii 
BX E P Í S T O L A P R Í M A 
BJoanKi's. 
í . Qui facú iuííiriara,iuftus cftafollo 
45 .nu0 iero69 . 
BX UBRO A P Q G A L T P S Í S , 
-z* Odiñi fa3a Nicohitamro^folio 442i 
numero 758, 
3, SÍO adoftmm,& pulfo, fol.571.0^3 
mero 65 3.5c fol .éój .rmra.i 013. 
4, Dominus Dcus Omniporens^uj erar» 
qm c f t A qui fútiiruscít,foL797. nu^ 
mero 1175. 
5, R.ed!miÜi nos Deo in fangulne tno 
ex onuii tíibu , Si Imgua, & popu-
l o , & natlonea folio ÓÓS, austero 
1017. 
, Quoniam regnavlt Dominus Oin^ 
nipotcnsífoi.798.nuní.ii7 5. 
Indicis bcoru Sacrx Sciipturse 
S7f 
o» 
N D E X 
RERVM NOTABILIVM 
Q V J E IN H O G O P E R E C O N T í N E N í V R . 
L i t t e r a ^ d e n ^ t ^ í ^ r a c í a t u m J i r U r a ^ q ^ f i i o n $ i m f } . P a r a g r á ' 
^ 'A CCID ENS* 
TA C C í D E N T I A Pfwia.nonhabcnt 
ideam-diftindáiTi ab ¡dea proprij 
fubiccii. T a c X , 7 . $ . 6, num* 3 5 ^ 
. p.212* 
Sccus yero accIdentiarGoramüniai Ibidem. 
^ccldetia propriapilfQperaaturaliter fiant, 
habenc ideam djitmaa a^bis^o* Ibid. 
i pum.áí i pas 215* 
Áftus fupcrnámráics , quaténus *pfodetint 
á libero arbitrio íunt effe&is PrsdcftU 
nacioñis.T.12 q.4. ^.(5. 0.954.. p»<513• 
Jiüns mcritórij Ghrmi no íunt infiniti va-
loWs, ex c e í o í u m ^ u o d cfficlenter pro-
veniunc^ psrlona , í'ed qma pe río na íe 
humUtat per Ulos. Ibidem» q.3 . / « I O ^ 
n.93 3.p.595« 
A^us exterior aliqua honefíate gaudens 
debet íupponcre aítum interiorera eiuí-
, dem honsftatis.T.is.q,5.^.10. 
p»639. 
B. ¿ L B B R T V S , 
Iniuíle trahímr pro Scicntía Media. T . ^ 
q* 1. .a. 15.1 ^. 17, • ^  18 .p. 9, 
In Deo rcperitür amor ípecialís refpeétá 
fui ipíius. T , 1 o.q. 1,^.1.0.788.15.466» 
Amor iftccft amicitiíc, cito non fu ad ai-
. ferum.Ib'id.^.2.n.3 9 5 pig 470» 
Amor iftc eít vítmaiitcr diLtjnttus ágau«; 
dio.lbid.j^ .3.0.796^.47 2. 
Amor co'npreheníivus uívihK bonitaíis 
noneft odium efíjcax, ñeque inferí odia 
poQtivum , & efíicax peteáti j hene la -
men qdium ncg-uivum.X. i2.q.3 . ^ a o , 
«.P3ó. p-598. 
M A G , A L B E L D A 
Akmnus Societatis Cerfconyincirut ine'd 
quoddicat, qüod Mag. Albelda reie^a 
phyfica prasdetcrminationcmorali tan* 
mmadh^rcíIc.T.6.q.i.^.<5.á ni44.ví'5 
que ad48.jp. 37. 
A N A L O G I A . 
Quid requiramr ad analogiara attribuúo^ 
n i s .T .S .qa . ^ 5'n-3^4.s75» &37'5o. 
pag.225. 
A N N t H Í L A T l O . 
Aonihilatio non maniícftat mifericordíam 
PeiiQÍubieíloaníiíUiUto,T . l2»q .2 ^* 
I0 .n .9 i l .p . j94 . 
878 I N D E X R E R V M NOTABÍLIVM. 
M A G . A R d V j O . 
Mag. Araujo Scientias Mediac acccrrlmiw 
aiíputator,SalínantIc9,(3uiii di^avit tra-
áa tumdc aiuxílijs,phyücas praeaiocioncs 
f pofíuit^ ncc ita cctmm,an ex proprijs.an 
| exaiienis phyíieaspríemotiones impug-
l navcrlt.H^C;^ alU.T .6 .q. i .^.é.n .4S« 
pag.31* 
S. A V Q V S r i N V S . 
S. Áuguf t inusagnov ic JnDco ícientiara fa-
y turorurn c o n t Í D g e n t i u m condicionaco^ 
r rüra .T . 6 . q . 3 . ^ . i . n . 905 .p .6o . 
Ex repugnanciay quam habet íc ient ia curu 
Doftrina Parcntis Auguft. Iciemia con-
l ditionatoruai cognita ab Ipío non cíl 
^ media. I b i d ^ . z . p c r i G t . n 96. p .6 i . 
In íententia Au^uü. prxdeftinatio non eft 
ex PKVÍÜS mentís i mu ka loca ad hoceXi 
penduntur* Ibld.^ 3 .n.100. 
Idemproíequuui ^ . 4 . n i : o á . & i03.p.63é 
Ex Auguüíno probaiur* quomodo Dcuscx 
nolentibüs taciat volentcs^ Ibid. ^ . j * 
<3.Ócy.áñi 1Ó4.. Víque ad 106. p.65. 
Ex Augüíiino pr obatur^quod prsdeUJnaiio 
non innit iruí Sclcncíac Medix.lbid.jí.S« 
n.107. & 108.p.68. 
Ex Auguftmo, ex dilcrcilonc eledorum á 
reprobis íciemia media xefucacut. íbkU 
^.9 .n.i io.p .69. 
Loca Augüflini, í n q u i b u s videtiu Scien-; 
t ix Medís íuffragan, explicamur. lbld« 
^.10 .né i i t . cumiequentibus. 
Exmemeparentis Auguftini probatur vo-
luntas prsdif fínitiva noüto tü aauum l i . 
berocü tn .T . 9 . q . 7 . ^ . io . n . 69 i .p .397« 
Magnu s Parcos Auguitinus nomine voca-
tion's, vires escarices grat¡£squibus 'van 
fallibiiiter noítra voluntas operatur, ¡n-
icllexit. Ibíd.jí . 19.0.721. p 417, 
Sccundum S.AuguUmum certitudo prxde-
liinationisnondcbet conciliari cum Ur 
bertate creara per Scíentiam Mediana. 
T . 12.9-8.^.1 .n. 1023.per tot.p.672. 
ExpUcaniur a<iqualoca& DoaotisaddU^ 
tía á Iciuuis. iDidé cor.jMequenti. 
A V X I U V M . 
Auxilij efficacis denegacio po:cfi efíeVtiJ 
iispra;dcUinaio , vtle huaiiiiec,&cau^ 
rior retur^at. X . i 2 . q . 3 . ^ . i o . f í . 93 i . 
p. 594. 
Auxtiium iuífiusiis ad Uluíem nQRdaiwr 
aliquibusTcprobis. I b id .q .u . ^ . i . num, 
1125P.757-
Auxiliaiufficientia fupematuraUa non de-
negamut alicui adulto , quandoadim-
plciío prsceptí tequirit ex parte potcn-
tiae vires(upetnaturaks* Ibid. ^.8.& 9. 
cum fequemibus. 
AuxiUum íufficicns ad vitandum peccatü, 
¿cobfervandura praceptum íemper ha* 
bent homines , quamtumvisexcxcau, 
& obdurati. Ib ld . ^ . n . 12. cum le-
Magnus ínter Scholafticos i & malor Intet 
Thelogos morales Sodetaus íenten-
tiam pr^mocionisfatetur. Traft.^. q.i« 
^,7.num.64.p.4U 
T I 15 
Mag. BfiYthohmaut ttrrstra Dormol 
Male adduc.it ur pro Sclentla Media,ex quo 
ccnluent in libro Patris Mol ina s nihil 
elle quodeenfuram promcrcatur. T. 6S 
q. x. J . é . n . í j . p . J í * 
nUAfirVDO, 
Beatltudo non eít Infínlti Valoris; k datüt 
ciíparitas Inter peccatum in ratione o í -
f e n i s A ipíam beat¡tudÍDcm*X. 12.q.3« 
^. i^ .n .93i .p .5 95* 
BewditfusPertriohfüít*, 
Benedictas Pererío lefuitapedlbus, maní -
buíquedicit lequido^riná D.Thom.dc 
praemótionibus phyficis. TraÜ.ó.q . i 
7 . n.5 8 . p.3 9 • vbi piura feitu digna. 
BelUrminui Ctfdwélií Soe* 
Bellar minus Cardinaiis leíulía ait probabí-
l iorcm sucduni concillandi libertatem, 
cum divinacooperationcjefietradditum 
á D.Thoms ,T.0 .q. x .7#n,6o.p.3 ^ • 
Ex ipioienicmia D . T h o m » vaide conien-
tanea Scripfura Sactae & Patnbus. Ibld. 
Contra meniemBeilarminiJoquuntui Pa-
ires Societatis illum explicames. Ibid. 
Opera Bcilarmini, quoadpríslenusciffí-
cuitates^fucruiu mutataítcfie FuiigaciOí 
bylvcAtQ aPctia San^a. M<Á. 
" " " A 
I N D E X R E R V M NOTABILIVM. «7^ 
A qiiibus hoc fa^am fuerit, & mira Cardi-
nalis raodertia circa hoc.lbid^ 
ÉÍH iac nr iísioi us Card. i ani mon i pr oxi mus 
coram publico (criba telUvitienon re-
tra^are ícmcnciam,qaam in llbriscon-
troverílaruai fcripfcrar.. Teltibus Fugi-
latio,5t SylvclUo 4i5eíra Sanaa.lbid. 
Éxtánt ÍVagnaenta Bcllarmini, ex quibus 
habetur, quod caula lecundaad operan-, 
dum exigíc conaulumproívmm. Ibid* 
num.ói .p .39. 
mente ipfius efficacla grarias ortá ex 
eventu eíí contra mentem ícripiurse, 6c 
Au^uftini. Ibid.n 62.P.40. 
Bonitas Bonum, 
BonitasBflentíx Divlns , & non ággrégá-
tumex bonitatceílenti.x, & airribaro^ 
íumeít obícdum fpecificaiivum divinas 
voluntatis. T.p . q.3 .j)'.4. n.5 06. p.293 • 
Sola bonitas divina eííobie&um primario 
v'terminatlvum divina: voiuntatis. Ibid* 
^.6.n.5l3.p.297v ,s 
Bonitas aivina lauo^quare Dsof í tcón-
vemens príEdeltinaiío. X .12 . q.1.^2. 
n.S59.p.5 29v 
Bonitas divina 1$ infinita tam in genere 
cntis, quam in genere intcUigibUi. ib id . 
p.530. 
Bonum tranfcendentale creatum confiñit 
primario in conformírate cum volúnta-
te creata.T.}í>q.í .^.3^.367. p.222. 
Bonum imelie^ium» vt tantum ofteníum 
voluntati, lolum obieüive movee : vt 
adus, ¿c forma iniclleasonispotcñ efls 
5ntcik¿iul inclmato á volúntate adagé-
; dum^ürma,^ : a£lus,quoagat ¡n volun^ 
tatcm. J.bid|$. 11. nv899 p 503, 
c 
Capveohs Dómhé 
J^alc addücirur Capreolus pro Seicntía 
Media. Tra í t . 6. quaEÜ.i.^. é . á n u m , 
33 . víque ad 27. vbi tota uodrínaphy-
fice pi aedetcrminautium ex mente Piv« 
J h o m ^ p . 1 3 » 
Caictanus Dómin* 
Jnepte cxcludltur á Cgífá numero prcedd-
lerminaatlum. T . 6 . q , i ^ , 6 , nufn.341! 
. cumícqneoíj(b«s. 
Mínficcexcmplisexplicat mente D.Tho* 
m x , ¿c phyticc prardeccrminantuuiu 
Ibidem. 
Cunlfias Societ* 
Muítisprobat efíicacíam grafía: ad opéíAu^ 
dum.íbíd.^.7. n.69. p-44* 
tílc Áurhor non debébac enervare doa r í s 
nam Cadiachilmi íaknn propr. D.Igna-
tmmdeLoyolajacceptaiurcnim , ácin 
venerationc habetur inSocictatei cum-
demque receperunt quinqué Synodl 
. Provindales.t .á .^2.11.2.^.87^^7^ 
Catbecbi/mus* 
Ex CaíhechífmoTfidentlno nihi lhabemí 
infaborcm Sciítncix Medies 5 bene vero 
infáboremprKdeicrminatiomí¿T.6. q^ 
2.^.2.n.85.p.$5. 
Quam authoritaicrn habeat. íbiJ. 
Ex mandato B.Pjj Y . íuic compofud. Ibicíi 
num487. 
Si Cathechlfmusdiceret, pbi/íce pr<sdi¡ter,~ 
minando ímpeI¡¿t,noa cflc Vtrum de príO^ 
¿€terminatiofic.>biU.n.85,p.5 5, 
Can/a Prima* 
Ex prlmam prima: caufx ineíTendo,&: epé 
randorefutaturScientiaMedía. T . é . q , 
5 . ^ , i . n . j 15.P.94. 
Etiam reíatatur quia ponit íervitutem 
prima cania. Ibid.n. 154. p.95, 
C B A R I T A S . 
'Chantas dicitar forma vlnutis, non quiá 
cífe^ive producat ordincm mtes obie« 
fía virtutum , ícd quia movet alias vic-
. tuteSjVt elicianc íuosaítus examorc fij 
rus charitacis. Tra<3:. 12. quslt.2. $.114 
nnm.sps. 
CHRISTVS. 
Chriflus Dominus fuit coníummatorgíd-
ríae Angelorumjicet illos non rcdemCi 
ru.lbia.q.3.ií.4 n.9i6.p.579. 
EtQ Chrjfíus «ion íedemeric pnmos Paren-
tes pee graüam eis pumo collaiam tti 
liacu innocentix fuit tameA AÍULUCOÍ, 
gtat&üe G«mm.ibld. 
I N D E X K E R V M K O T A B I L I V M . 
ClaudmTyphan'ms SQC* 
Novifsimas Societatis Scriptor acccrrimus 
inipugnatcn'^cientiaí Medias multis lau-
dar opinionem Sandse T h o m » . T . ó . 
-i} g. jjf 82. p.52, 
Mag. Conradus Dom. 
Jálale adducitur Conradus pro non príc-
,. difíiniemibus. Traa;. 6. quáift. x. p~.^^ 
j n i i « . 5 9 . p ¿ 2 4 « 
1 * > A -ti 
Antiqi^it^isparvalls recenter natis tribaeba 
t t tr .T .6 .q .2 . í . 2.n.88.p.57, 
Colmas Álamams Soca 
• •• o,-' -V. í^Ví*í 1:1 
Éofinas Alamanus firnairsimus in feotenn 
r tía San&i Thomas de pixmoiionibus. 
T .6 .q . i .^ .7 .n .66. 
Ibidemplura alia,& nairabilia, 'Sj 
COSTBRVS SOC. < í 
Pater Coftcms gracia CQ Dei prísmoven-
íena nos ad -operanduoa íeno proíue-
turjcanoque multis probar. ilbidam.n9 
yo.p.^s» 
1 C O N C Í L U * 
Concllium riorentinum nofíram T h o m i -
i fíicasn grariam ore pleno docer his ver* 
bis: lungew tibi effisMÜer J&lm iva gra-s 
tta dom.T .6. q»2. . 1 .p.5 4. 
Ex Tndcntino GonelltO'twis. 6. cap. 4. 
coliigUur eíficacia phyficeprsdctcrmi-
rr ríationís. Ibíd. ^ 3 .n.0o.p.58. M 
Coociliuna loquebarrir de gratia , qux^ ia 
: errore Caivini auferebat libersacefin, 
4 h quam con^onit cum cadena iibcrtaic, 
Propofitlo Concllij Twdcntini no cft mo-
dails compofuaj Lcd dlvila. Ibidcm , n . 
9i.p.59. ' r' ' 
Concilmni loquitur de raocionc;, & excí-
^ fatióñé ihfülUbilíter connexa cu- altói^ 
'-íuabidem,n.93.p.59-
Conv^nicns aücai fíat duplicircr, vef fie 
quod convcniat cí1 twqu^íwr f r ^ f e ^ 
tum proporrlonatum eíús ^ítibus v 
tanquan» aiiquid confónaíVS capacifau 
natur» . Traiáa2. qusft. i . ^ . 1. mmr.1 
859.p.52^ 
Conveniens eít Deoboínínes prícdcfíína-
-re. Ibid, 
Conveniens efi hominr, vt á Dco prsédefil» 
ricmr.Ibkl.p.530. 
D 
Dccrctúm divlnura non toilic poísibilita-
tena carentííc amoriá, fed compoísibüi-
tacém euro amore prasdiffinlto* T.ó.q^ 
9. ^ . 3 ^ 224. p . i 39. L 
Dantur in Deo decreta condltiotíata e i fe 
eficacia , quibus decermt circapraéfáta 
eonditionata habitura eie , fi ponatm 
consiieio. T .6 .q . io . ^.3 .par tot.iiüm* 
Argumenta in contra {o Ivun tu r . Ib id .^ .^ 
§. & 7 .n .244. curoíeqq.p. 1 ¿ 1. 
Dtús eft ftitnma verltas fof roalis, & etíatn 
tranfecndentalis. T .8 .q .4.^. t ? á ? ^ i £ 
^ p.248; ' - "~ ' ' • ' • ^ 
Si Deuí operaretur ex neceísitate natursc, 
<Sc ficcit nuneconcurreret curocrcaiurai 
- cHdero concuríibus, aahac forct libefá 
* oiijntas.T .9 .q .9 .^.i. 11.776^459. 
Data hypotheñ, quod Deo libehas toriha-
liter non conveniat, creatura non eüec 
formaliter libera, ibid. f .3. numV 7^ 1 • 
p.460» l , - •  
Si Deus operaretur ex neceísitatc natüríe» 
& creatura haberec iiberurn arbitriuro, 
adhuc in aliqua cperatione eOet[libera^ 
Ibid ^.5. n.78 5.p.462. 
Deus aroac omxiia extáent}a;;non ta 111 en e$ 
aroat co modo, q^ uo nos.T.io.q. 1. ^ ^ 
1 «.798.^.473; ^ 
Dcusmagisuíl/git meliora. Ibidem. j f . 5^  
h.799.p.474-
Dcfktér lü non eónvcttlt Deo, etiá reípe^n 
a l iorüá íe . Ib id .^.6 n.865.9.479» 
I n Deo non eü odiuro propriediótum.íbid. 
^ . S . n . S o p . p ^ r 
InDeo non eít iraftriíie, 3cpropriedi^a^ 
': Ifeíá'.^.id.pér totíflis i ^ 4 8 7» 
Deo ^epér K uf íuítlt la f o ^ á U t c r . T . 1 o« 
q . 2 . f i , f t . S i 7 . p ^ u ' ^ ' 
I n 
I N D E X R E R V M NOTABILIVM, 88r 
InDeo non chcur iuQith commatativa, 
vbi ad i l laiU requirirur vera traasU-
tio donaimj. Ibidem, j ^ . 2. n u m . S i S . 
pag.^po. 
In D¿o.vere, 5c.proprie reperitur iaftina 
diítribaiiva. Ibidem, $• 4.. num. 825. 
p.4.96. 
Deus non poteíl faceré crcatüram intclle-
aivam, qn« non íit voliúva. T.9.q« t . 
^.3. n.448.p.2(53. 
InDco dame appetltus innatas, lbid.^.5» 
n.45 i.p.266. 
In Deo ratio primi efBcientis dicitur per 
habicttdíncm lolara ad creatutas, ratio 
yero vl t imi finis , etiam habet inordi-
ne ad attílbata.Trác3:.9.q»3 • í •5»num« 
s io.p.295 • 
Deas araat íe rteccffario neccfsítate abfo-
, luta ex vi terminorum 5 non libere, 
Trad. 9* qusü . 4. j ^ . 1. nura.520. pa-
gin.soo, 
Deus necesario diligit quoad fpeciíicatio-
nem, & quoad exercumm.Ibidem,^.2. 
n.524. p.302. 
Deus libere amat craruras futuras amorc 
quidem intcntivo, non exequutivo.Ibi-
dem, ^.3.a.527.p.303. 
.Dcu5 libere amat creaturasexifíenres. Ibid« 
^.4.num.5 30. p.305. 
£)eus poteü non amare omne amabi le/non 
potcü non ícireümnefcibilc.ibid.nuni. 
532- p.306. 
Deus nuilo amorc diligitereafufas pofsi. 
biles.lbid. ^ .5 .ó .7 .& 8 .án,53 4.víque 
ad 55 3.p.307. 
Si Deus dií:geret pofslbilia, non libcre,fed 
necefláriu diiigercc.lbldcm3 í .9.D.5 54. 
p.318, : 
¡Deus phyficc mutarctur , fi in tempore 
aliquid ¡nciperct vcllc. ibidera, q. 5 . $m 
11. n.6c6.p.34ó. 
Deus poteft neceísitare voluntaícm per 
propoütioncm obieCti , fi fine indiffe-, 
rentiaproponatur j non vero fi cumm* 
diíFcrcntia. T . i2. q. 2. $, 9. num.890. 
P-555. , 
g Deo nonpoüumus petere quodeumque 
. bonum $ (cd íolum illud » quo in te 
poíito , non fsquitur nos peccare. Ib i -
dem , quxíl. 3. S. num. 924. pag* 
• Deus praideñinat, non ad manifeQandünft 
proprium amorcra luí , íed ad demon-
. ftrandum amorcra ergaprxdeftinamm,, 
Ibid.í . io.o .933 p-596. 
Deus dsíerminat primo ad peccanduu^ 
-determinative pure dialefrice. Ibidem, 
n.93<5. 
Deus poteft permítrere peccata procdcíl?* 
nafo proprcr multa bona. ibid. u , 
n.937'P'599. 
In Deo darur veré , & proprie porentia. 
a¿tiva. Tra^.i3' quxft .1. p". un.1147, 
P-775. 
In Deo non datur potcntia pafsiva mera-
phylice loquendoj benc vero ü iaieCiicp, 
. I b í d . ^ 3 v n . i i 5 5 .p í7 .S5 . v 
Dcum cííc Omnipotentcm eíl cerrumde 
fide. Ibid. q. 3 p.797. 
Deus non poieil faceré, quod non fueríK 
res ,poÜquam pra.'reruaclllbid,q.7.^« 
x.n. 123 i:p.839. 
Deus poteft faceré rocliorem accidentalí-
tcr,non vero cflentialitcr, quamcum-
que rem produétam.Ibid.q.S^. 1 .num, 
12 40 .p. 84(5, 
DÍZÍ Dommicanus, • 
Non íc opponirprxdiffinltionibus-ln geJ 
nerc, fed in ípecie. Xratt .ó. q. 1. ^ , 
pum . í4. p.34. 
D I A N A . 
Diana ñeque Tridcntino Concilio , neV 
que Gachechiímo opponitur in ícnten-
nade communionc pamüorum. X . <5« 
q.2 jy.2.num.8S. p.5 7,. 
D Q M I N I Q A N L 
Domlnicani Hifpani nunquam termerune 
feicntiara dubiam , 5c conie^turalcra 
conditionatorumcontingentium. X . 6^  
q a . .n . io .p .7. 
Dominicani nunquam docenc vo lunta-
tena pafsíve fe habere ad aaum cuta 
prxdetcrminationei fed adivc. Ibidem^ 
¡^.6. num.36. p.aa, 
Darandas Domimcaija 
Durandus citatur inlwOc pro Scicntía Me-
dia. Xrad .ó .quxf t . 1. ^. 6. á n u m . i f . 
víque 23. vbi plura, quibus exploditui^ 
Sciencia Media, p.11. 
. píSSéli «©§5©t « ^ § 0 » Ni§So» 
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Bona í n d o l e s , í n g c n i u m . t e m p c r a m c o t u m 
complcxionis lunt e í f c ^ u s proedeftina-
t i o h i s , non íolurij quarenus íe tencnc 
ex parre íubie^ti gloriíicabUisjled e t iam 
quia invant ad pra5dcltinaM0nem per 
suodua) naedl) rcmoti. ibid. 
E L E C T I O . 
• . ' 1 
Elegió noflra diflinguitur ab clcaíontí 
Dei; &perqu id-T . iz .q . s . $ 3 . 0.963. 
p .621. 
Elegió effícax adgloriam; ve tantum eft 
gloris incentive, non (upponit pra;ví-
üonem meritoruni. T . i z . q . s » ^ . i . n« 
900. p.618. 
Hoc ptobacur authorlcatibus Sacrx Sctip-
turs. Ibid. 
Idem probacur Au<2korItatibus Auguftini. 
Ibíd.^<2.n.96i.p.6a9. 
Probacur AuthontanbusD. Tfaomx. lbids 
coto j),3. 
Eatione ídem probacur toto ^ .4 , 
B S S E N T I A . 
Eflcntia Divina .incffe pbyfico pra?conti-
nec res ad extra, quas reprsíentat .T .6 . 
q.5 ^ .5 .0 .165^.102. 
Etiamq.6.^.5.Qum. 192. cum iequenti* 
bus ,p . i i 8 . 
f ííentia Angelí íolura in eííe intcntiona-
. l i . prxconcjnet res , quas reprxfcncac* 
[T.ó.q.s. ^ .5 .n . i65 .p . i03 . 
Z N S R A T I O N I S . 
Ens rationis ea cognicionc ñngitur , qua 
cogaoícimus ens , vbi nuilum eft ens, 
ñeque reale > ñeque rarioms. Trad . 7 . 
q .5. ^.6.nura.3 ao. P.J97. Y b i plura de 
hac materia. 
E 
F E L I X M I NO R I T A , 
Qiild dicac , quid audierit declaramnEi 
contra Scíentiam Meiliam m CongtG-
gatione fada (ub Clemente V í l l . co-1 
ram Rcvercndiísimo Domino Sandíe 
Agachas. T . 6 . q . i í . i c n . 2 . 
Ferdhandus d Bafiida Soeiet. 
VeUiíoleti ,&Abulx contraScientiam Me 
diam docuic, & in favorcm phyfic? pr?-
determinacionis validiísimc diaucavir, 
Ibid. ^.7 .n .7 3 . p .46. 
Indifpmationehabua Romíe non imelle-
xitdifticultatem incer Dominicanos, Óc 
Mol inam.Tra^ . e .qua f í . i . p 3 .num.5• 
pag.4.. 
Eerrarhvjis Dommic* 
Dcfenfámracalumnia fibi íropofita ab A -
lumnoSociecatis C e r f . i b Í d . í . 6 . á n . 2 S . 
víquead 34. p . i ó . 
Idem fírmlíslmus in prsdetetmlnationl-
bus. Ibidem, n.3 2.p*i S. 
Minfíceexplicat l ibenatem creatam cum 
ceteitudme .divinx providencix^Ibid. 
Vtme'tfctii Rotnao Damln. 
Eadem illíus,& D.Thoma; dodrina. Ibid, 
í . 6 . n . 5 0 , & 5 i .p .3 a. 
Non inimicatur Dominicanus,quomm ip^ 
ie Pater, & cuius ipfi fílij.Ibidem. 
Eraneifcus Ma&tdo Frdncifi* 
Multis probac Patrem Vázquez Scicntias 
Med í s advsríari, i b id . num. 74. p.47^ 
Futurum Fatwitio* 
putura conditlonata contingentía , qu« 
nunquam erunt, certa íciemia cognoí-
cun tu ráDeo . Probaturab auchoricace, 
racione. Xraft . 6. quxfi. i o . §. 1 ^ 
num. 231. p. 143. 
Scientia, qua cognoícuntur huluímodifu» 
fura non eA necesaria. Xbid.tQto^. 2n 
num.235*pi45* 
Ad cognolcendum prxfata futura dan^ 
tur m Deo decreta ex ie efñcacia , In 
quibus infalUbilicer cognolcuncur* Ibid. 
toto ^.3.num.237.P.146. 
futura conditionata non lunt insternita-l 
tace i eíient fi ponerctur conditio. Ib i -
dem , quxít. 10* §- 9* num. 266 . 
pag. 165. 
Emuruio pescatl eft abseurno* non quia 
INDEX RER.VM .NOTABILIVM, 885: 
ab tatemo cñdeternrinata caufa addan» 
dum illiexiOentiam , led qma abxter-
no cft voluntas permittendi pcccaiutn 
ín ccinpore. Tract. 12. quasfí. 3 i z . 
pu.CD.94i' p. 602. 
G 
M A G , G I R O N . 
yindicatür ab impoftura P.. Henao. T . 7, 
G L O R I A G L O R I F Í G A T I O , 
p l o t i a , vt cotona, per íc , & inimediare 
non connedicur cum auxliijsíufncien-
tibus.'TraÓi:, 12. ^4.^,8. nuna. 658. p% 
plorioídatur ex iuílícia, qü« orígínatur ex 
gratia. Ibidcm, q.5. í • nmn. 987, 
p.642. 
jGioriíicatíonenfl noncffe eífe^mn proede-
fíinationis tcnct Darandus , Gabriel , óc 
S.Bonavi;n£ur.T. i2.q,4 .^ .1 .nuai.94<5« 
p . c c ó . 
p i o r t í i c a t i P i i u ü i i k a t i o r t a n íntcrrupta,.& 
vocaciones efíicaecs íunc cfíeüus prxdc-
, fíinationis, Lbid. 
G f i A T í A . 
Gratia interrupta per peccaca non íolum» 
Vi per puenitentianí recuperara , ícd ve 
l primo colla!a eÜ etfcdus pr^dettina-
t ionisTrat t , 12. q. 1. ^. 3. num.940. p• 
609. 
Craria collar a Adamo ín fíatu innocencia 
nonfmc á Chrifto, ve redeníptore elici« 
liveibcne amem Ía'jperaiive.T.i2.q.3« 
^,4.11.9i6.p.578. 
<Gratia crcatiorus cñ gratia prsdeílinacio-
l nisimpcrdüvei non vero eUcitive.lbid, 
^ .O.u .p ip .p .^gi . 
H 
^ H E N A O SOÚ, 
JMlnúsfoelix notltia P,Henao, vt ínfrín^ 
gac teftunonmm contra Scjcntiana Me-
úiam prolamm á Cenlonbus depuratis a 
l Ciérneme VULTaCt.6. qualt. i .p* 1% 
Fallimr Hcnao dum aílerlt Ccnforcs dc-i 
rerniinade contra Domiu-caaos. ibid. 
n.4.p 4. 
Quid l1. Henao rcfpondeac mani\(crip5«) 
tradujo exoriglnalj Dccaoi Rotas Pe-
na per íSlounam iacobum Maree 
Ibidcm. 
íalfitacis convincimr Henao , dum aje 
Dominicanum íuíccpiííe dtfendcndaift 
ex parce cogaittonea» dubiam, & con-^  
¡c^uralein*, quá haberet Dcus pro prio-
t i aliquo Ijgnoaaie üecretuíu. ibidcnlí 
^.3.n.6. & 7» p-5» 
K o n parva audacia P. Henao, ¿calioriim, 
licer radícula , dum doccr, CAih^lftros 
dcfenlantcs Dcum nos crahere ád le qua* 
. dam Vi , & nccelsitatc,cíie Domini-
canos.Ibid.j^.6.n.36 p.22. 
Vbicitar Pauium Sonzlnarcm, nihil ib l 
de illa mateila trabar, ibidem , num. 
42.p.26. 
Aduiteravit textum Mag. Thomas laco-
melio.lbld.n.5 3.p.34. 
Bfto cotus fu in evencndophyíicas prnéde-
dcterrainatíoncs,3c detenlare Scientiann 
Mcdiam, ipíe luís dictis illas fatecur p 
íuaín ícienrlamdemcdiotoUii.T .6. q, 
1^.7. n.83. p.53. 
P.Hmicus Híftriquez Soc* 
Docet Deuna effícaci auxilio phyílcc mo^; 
verc ex parte potentiaícrcaturam 5 mo-
ralírer exparteobie^i.T.6 .q. 1. §,7* 
n.$9.p 7' n.5 9.p.^7. 
Sententiam dejgratiaefcficací, & prsdifíi-
nirionibus faterur cííc conlcníaneain 
fcnpmns, Pambas. Ibid. 
t & B A t 
Quid fíe ¡deaí Esquís grimas Idearum aa-
thor? T .7 .q. 1 .^éi . pcrrotiím,n.269.p<, 
I 6 8 . & q . 2 ^ . i n .27 ,p ,i73. 
In mentediVinadancur idea:, r.7, q. 1. 
2.n.27i.pei7o. 
Error Vvicicph oteus ex mala intelligen* 
lia earum explodicur.lbidcm.q.2.^.2.nq 
278.P.173. 
Idexdivin» non funt ipíae creaturíe pro-< 
duftx in mente divina lecunduen al i -
quod elle dimmumai. ibjá.á n.2So.ví-
que2S4.p.i74. 
Eflencia Divina, ve imitabilis á creaturis 
cogmta, babee dationem ide« crcatu-
Mtua\. Ibid ^ .4 . n . a9 i . p . i io . 
Í U K 4 fiííen-
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Effcntia Divina fub muñere intelleaionís, 
& Verbi noncft ideacreauiiaium.lDid. 
^.5.n.293.p.i 81, 
InDeodamur plures Idea. Ib¡d. q.5. ^ . t , 
per tot.n.?oo.p.iS6. 
Cum íiaiplicitate Elkntiae Divine ftacplu-
ralicas Idcarum» Ibid. $. i.nmn.stM- p. 
l S 8 . 
Idea formalifsime fumpta completut re-
jatíone rationis 5 non vero eít de eius 
elíencia.lbidem.^, 4. num. 311. pag» 
192. 
Idea propric 'cónflitultur, & diftinguituc 
per diveríos modos imitabUUasis. Ibid^ 
iíí fine,^.4.p.193» 
Reípe¿ta8 ranonís , quibus maltiplicantut 
idex non cauiamut á Deo. iblden). ^.5< 
n.3i3.p.i95. 
Delpeüus kcaics íoíutn fandamcntalitcr 
ínnt in Deo. Ibid.jí .6.^ n.3 i6.vlq5318. 
p.195. » . 
Ideas ab a:tcrnoíunt ín Deo, & quomodd 
ínmí lbid.n.31 & . p.196. 
In Idea pnsdicatiim iaxitabilitatíscft abfo-
Imum-lbid. n.3T9.p.i96^ 
Idea proprie diCtaeü in Deo rclpeüu pof* 
Cbjliui», qü% nunquam cruní.ib]d.#.4. 
0.345^.209'. 
Idea haber ranonem cauíce formalís > Se 
cfíicientis,neutrain tamen ptopnc.It)icl¿ 
5í.9.n.36i.p.2i7e 
S. Jgnatius de Loyah m 
Vcxlllum crexit Infavorem prasdctcimí-i 
nationis phylicae. T . 6 . q» i . ^ .7 . n . j^jj 
In D o ü n n a tanti Paremisvoluntas crca^ 
tadcclaratur pediíequa yoluntaiis d iv i -
OK .lbidem. 
I^iberaturácalumnia aliquorum filiorum 
íuorüm,dum dicunt hscdixif íe ,duiu 
homo rudis^ & inciuditus eÜec .U>idem¿> 
pag.36,. 
I M P E R Í V M , 
linperium regulan^ vfum, & cxcquut¡65 
nena, mediorum ponendúm: eít inDctf 
id pr^Cieilinandum*T»i i . q, 2. ^ . 8. n. 
3S5.P.55.0. 
Imperiuir. elt a^us proprius ^radentia^ 
proutab £ubuiia,6i; Syncü diitingiutur.-
ibiacn». 
Inipcrlum cft dúplexj aiiud polilicu, aiiud 
¿ ínonaüituru; pnmuAv noo yepcrHi^ s 
Deo; bene vero fecundum» Ibidero , ne 
8 8 7 . 
Imperium raíionis voluntas fugerc non 
poreft.lbid. 
Imperium non movet voluntarem.quoad 
cxercitui; tamenquia proponit i l l i ob-
íectnm fine indifferentia, ipieíe neceísi-
tac íubie¿tive ad víum. lbid.n.890. 
Imperium non eft fimplex apprghení?o,v 
nec iudícium>necdiícur(us>iienim íunc 
aauslpecülativi¡5 imperium vero perti-
nec ad rationem pradlicanu I b i d . ^ . 9¿ 
n.893 •p.557« 
Imperium eü perfe&fsimus a^us Fiuden^ 
tiae.lbld.ií.3*n.904. p.56<5« 
I M P O S S I B I L B * 
Impoíslbiíe natur^, non qula fieri Implica-
tionem dicat \ led quia natura m£fcv ha-
ber vires avivas ad illud etñcitftudumr 
Dea non eft impoísíbiic* T . . í>i • 
n.121 i .p .825. ; 
Impoísibilc in natura fecundum fe , id efí 
abíolutc, & ex vi cerminorum Deusfa-. 
cere neqaiuil?idena,^.¿.na 21 ó-p.^aS^ 
<• y JÓ» • 1 
¿ N T a L í E U t r S í I N T B L L I Q B R B ¿ 
Intcllcftus, & voluntas-divina non diftin-| 
guuntur á porentia cxcqmuiva. T . i 3 .q« 
4 . ^ . i . n . i í 9 6 . p . 814, 
Intciiigcre divioum , quomodo íít caufaí 
exemplaris,fic cfFeCtiva effcauá ad cx^ 
t ra .T .6 .q . i . ^.6.n.3 i.p.18-
Nondaturin Deo intciUgeiercflexe , (cd 
©mniainreüeaiQQcdirccfcaauingumur^ 
T.7.q,3.^.3.n.3lO* 
tomnes Vmcentms Domm: 
In to raodcré le&onc gratíae Chrlñi nlhií 
dixie contra phyíicas prxdetcfminatla^ 
r,eS.T.<5.q.i.^.6. n.43.p.27» 
íoarims BmderioPomm* 
Vtramquc graria^ poflute,& fufficicntcHS 
&cfíicacem. Vb i íupra,n^2.p.3 3« 
loarwes de h* tluehíis Domm* 
ínepre trabvtur pro Scientia1 Medía á 
Alumno Sodctacis Cerf exquodixeric 
librum Moiiníc ccnluranaoQn prome^ 
rcri. l b Á d c ^ n . ^ . p . 3 ^ ^ - , 
tpmt 
I N D E X R.ER.VM NOTABILIVM. 
hamcs RhoSociet* 
Síc loquitúrdc gratia efficaci. InelüSiabiletñ 
MigMAtinet M a r t m t de Prado, Damln* 
K o n tcnet contra C^hechirmum cffani 
agni Pafchalis lolum fmffc íacrificmm, 
nonSacramencuíu.T.(5.^.2.^.2. n.SSg 
i v o i c i v m 
ludiclam íupponitur ad p9deQinatiodémj 
ludicium adhüc per eiectionem approba-
tum non cfdcax Ordrnaciót. medio, 
rum inoi-dme exequucionisAbidé 
^adicmnidiiVmgauurab imperio é pef 
£ ^uid. Ibid'.^.i4.n.907.p.5705 
M Á G , U E Ú E S M A * 
Vindicatiir áb inolpoííura P .Henao. T.6.q? 
Koateauictcieac|am ¡ilaai , quam afñlla-
reconnatüc Patcr.Baitida Thomiltis,/3-
11 ¿.n,i2,p<84 
L I B E R T A S , ' i 
Deas vete, ácpropriefuagmdec UbcrtáPíJ , 
T.9,q-5 . j ^ . i .ÍI.S5 9» p 3 22. 
Libertas Dci noq clt perfettio libcrá, ra^ 
tione diítiníta ab atlu Qeccüacio« ibida 
^.2^^04.9:324. 
Libertas divina aoticoaftituitiir per ref-
pc£l:uír4 ibmialeaa ratloais. lo id . / .^ .n 4 
5 (5 9.p. 3 26. 
Libertas divina In excerni Dcí ópetatio-
ne neqmc conQítercw Ibid. §\ j . per IQU 
n.576 p.330. 
Libertas divina1 non cpnftítulmr per aftí-1 
vana Intriníccana terminal lonem ad vo-
limntcreaíum, quae pomít Deo ab íéter^ 
nonpn eoavenue. ibidem, ^.7. n.586, 
9^ 3 3 5 v 
i-ibercas divina nop coaftímítur* per hoe 
ío ium, quod veile divinum eminen« 
cer potaeric deficereo ibide^v í . 8 .ni^m * 
Conftjcuítur vero per vollilonám alien-
ius obie^i non habentis'necellana con-
ncxioDecum bonirate necefíario ama-
ta.lbid.^.9.n.595 p .339.&^. lu . peí 
tomm.n^^S .p.3 4 u 
LibercasnonlíBdltur á prxdctermínatid-, 
neetficac» per modüm ápplicanonis.T, 
9»q.7 í .2í .pertdí.án .72í$.vlqae73<5v 
p.421. 
M A G . L V N A . 
yindicamr Mag. Liana ab impe l i r á Pa-
tris Henao,T.<5, q.í .^.4.nuiu.s. ac9^ 
f .7« 
M 
Malum in Deo non babee ideam. T.74.4.I 
^ . l .n.3 24.p.i99. 
2vlalum morale eíl quoddam bonum ad-
iunílum privationi alcenus bom. Ibid-, 
n.3Z5\p.200. iremn.326. 
Milnmphy'ncum, 5c fvffiiraprivatiofit , 4 
Deopotcfteñeper íe. ibidem i n . 3^7« 
p .20I. 
Malum phyficura fecundnm quod poena 
ideam non haber in Deo.lbid¿ 
Malum phyucuai íecunduni qnod poena 
eíi, non conüílic In privacionc. ibjdem, 
p.2Ó2. 
Malum píjeníeeft efíeíílus Praedeílinatio-
niS.T«i2 .q.3 ^.§^.924^,5.86^ 
Malum culpx pro materiali ^ u m bonuru 
fítf e&eftc&as Prxdcüiaatiums, Jllái^ 
1 Materia pr im* 
í í ó n habee ínDco ideam proprife diáanoí 
diñindam ab idea compofiti j bene ve-
ro largefumptam.T.^.q^.j í . i . per tot^ 
p.202» 
Materia nori crcatur iri gcaeratíone ver-
mis ex ípeciebus Sacramentaiibus.Ibid'j 
^.}.án.334.vfque 3 3 7'P«205. 
Mattbaus Ori Dsmink: 
Tindicátur ab impoüura Alurani Socleta^ 
iisGerf. T.<5oq»i.^.6.a.4i.p.2.5 ^ 
M a n i r / 
Mericá fi fecundum fe cdníidcramut noní 
petune pee íc procederé á PrsdctU-
, nationc. T.i2.q.4 ^.8.n.95 S.p 616, 
Ment^ Chriltinon tmerunt caufc morali$ 
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volüntatis príedeOinandi nos ? quatcnUs 
hísc volumas^cfí aáusiibcrj bcnltaimen 
divina; ckcnonis tciixúnaíjve. du^piíB 
3n ordinc ad cbitcla crcata. ibldtwaq7* 
MUbatl Marcos Sec» 
Adñmit prsdctermínatienes phydcfls, 6c 
multadocercontra Sckntiam Mcdiam. 
T 6.^.1.^.7.^.72^.46-
Qiaare cius ícnpia nuil íint Typls madata, 
&. Icrvantur in Coiíeg,lQ S. i hom® C ó -
plmeníis. Ibldem« 
M I R A C V L V M . 
Miraa^lh v^íi^acccpcíoncs explicantur. 
T a i .q.6.^,1.n.i 219>p.s 3.0." 
Miracüia poíiuntíieri áDeQ,prout cftAu» 
íhor naturíe, íecunduru quoa üililnguimE 
á lc ip ío , vt AuiáoicgcatiíE. ibia. j) .^» 
Mors rcprobl in fíatü peccati eñ effcüus 
reprobaíionls. T . 12. q. 11. 5^ . 4 . nuna, 
N m H 
yindicamt ab ¡mpoftura P. Henao, 
q .1.^.4. n.8. & P.p./ . 
N E C E S S A R i r M . 
Hcceffarlütn adfalutcmñat dupliciter. T* 
12. ^ .3 . n.s^o.p.j30. ' 
Neceüaria ctt,5í fuit lemper Prgdeftinatlo, 
ve homines.nve eximi» fanftitans cf-
íent, five ncn,ad faluteno gternanj perve 
nircnr.lbidem,n .S6i. 
Neceííaria , vt ptíedcíiinacio ad falutem, 
non vt dans poílc ; ícd vt dans adiulenv 
confequmionem U l m S i i b l á . f ^ n . Z é i * 
NicoJaus Orlandmus Sockt, 
Hic in, ítia hiñoria, gratix cfficaci tribuk 
pfimam ortunaíuasfamiüx, T . ó . q . i . ^ . 
'/•n.57»p.3<5. 
O P E R A . 
Opera bona naturalla moraIIa}nccdccon-
digno, nécde cógruOproriierciur grat^ 
primaauxJhameín.T.i2 .q .ó num, 
I 997.p-650. 
Opera bona moralia naruralia no obíiocnc 
rationem üíipoütionis adprln-íam gra-. 
tiam vocantcfn íupernatuiaJcai.lbjü 
3,n. 1004. 
Operanti^ucdinfc eft Deus non denega? 
grauam .ibid.5).5 .Accurate c^pilcatup3 
p 
&aul<u 1 SQ v z-ivas Damh* 
ía l íb adduchuráP.Henao {hb.Q.Mtttyh.) 
cura ibi de conrroverfia h&c mhíi sgac-
T 6 . q . i . ^ , ó . n . 4 2 . p . 2 6 . 
Melms adduccrctur in'quaíitone 9.vbidi£-;, 
finivit agensliberum. Ibid. 
SedncqQc ib i , ñeque aiibi aiiquitiinfaborcs 
Scieniix AÍcdjar.lbid. 
V B G Q A t V M . 
A'drnaterlalc peccan cíficacitcrprícdifñnit; 
Dcu$. T.p.q.s .^.1 .n.745 .p.43 2. 
Authoritatibus,¿c racione íuadetur.ibid^; 
2.&; 3.a n . 749 .v íquead7 56 p.43 3- ^ 
Ex Concilio Tridcncíno, & Arauíkano no 
proba tur oppolj r ü .Ibi .§ 4.n .756 .p.4 41« 
Si Deuspr^niovcrct moralucrad matcria-í 
lepcccaíj,praemovcretetiam ad fornaa-
lejfecus vero praznaovendo phyfíce .Ibid, 
toto ^.praecipuein fin.n./ío. P.445Í. 
Pifñcile Argumcntum contra prosdifftnih 
tioncm ad marerlalc peccan íolvitur* 
Ibid-^.S. n.767*p.448. • 
Pcccatura ipíumnóéíteffeüus prsdeíUiiag 
t ion is .T . i2»q .3 ' í .8 .n 925.P.5S7. 
Pcccati permiísio cí^ cffedus príedeílina^ 
tjonis.íbjdr JÍ.9.n.926.p.588• 
Peccati perrajísío in reprobis cft cffc^lus 
prxdcltinationis deaorum. Ibjd.n.92 8-, 
p.590. 
Pcccatura iícet ex natura fuá dicatordíns 
addamnationcra ex divina raiíericordia 
ordinatur ad íalvatiODeín^ibid.^.iO.n.í 
9 3 i . p . 5 94' 
Peccatura fie ñ cadat fub ordinc PraEdeílína-» 
íionís.nontaEnen amatux a Vmoiáxln^i 
íe.ibiá.n.93 5'P'^7.5 
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Pcrmifsio vero pcccatl cíFe£lus eft prsedcfli 
nationls, ooaprxc!Íle,quia conducir ad 
cxliteaciaui íims, led qma conducir, 
. cU voiita á PríBdcíliaancc.ibld. 
Permifsto peccatu 
permirsío peccati ctt effcaus prxdcüiba-
tionis cxprxinrenta pceniccntia. T . i z . 
q.3 ,^.11. n .937 .p .599. 
Pertniisio peccati ongiaalis fuit effedus 
PfíBdcítiaationis Chriíli, ib id . n . 94.$. 
p .6o5, 
Pertniísiopeccati propterquod, qulsdam-
natur ett cffe^us reprobatioais per mo-
•dum voluntatis intemiv^. T . i z . q . 11, 
# . 5 . n . i i i 8 . p . 7 5 i . 
PcránUsio peccaci remiísi in hac vita non 
cU cííectus reprobatioais.Ibi.^.6.per coc» 
P0EN17 E N T í A , 
Poenitentla prgparatur dupliciter jvno mo-
do,ve rribuat faniraterobuftioré.praidc-
ftinaco; fecundo» vtbonütamexceilens 
poenirentix i a i l io eluceat.T.i2.q.3 «í* 
1%. n .93^.p.óop. 
Poeniteatiíc amor formalis non eft virma-
iis amor peccati ; led taaturo virtuaUs 
amorpet-milsioais.Ioid. p.601 * 
P O S S i B U í T A S . 
Jmpugnantur vari; modi dicendi circacon-
Iticutionem poisibiiiracis creaturarunu 
T . i 3 . q . 3 2. tere per tot.p .800. 
Poísibilitas conüílir in prasdicato quoddam 
iatnniccOiquod cti qusdá habítudo, leu 
non repugaantia ad cliendum.lbid.num. 
i i S z . p . S o z . 
Polsibi lítate creaturarum non efle á Dco ia 
. genere caufx cfticienciscercam eit. ibid* 
^3 . n . x i83 . p .S03 . 
Poísibilitas creaturarum exiftit ab « te rno , 
exiüentia faltim vencatis propolitionis. 
Ibid.num. eodem,p.8o4, 
Nullac xittente crcatura polsiblli non cffet 
Ommpocentia Dei. ibid. ^ .4 .n . IJLSS» 
p .808. 
P O T E N T Í A D E L 
Porentia Dcilccuvidum rcm vnicaeft,qu« 
eíi pnncipmmomnmmaóluam diviao-
r u m . r . i 3 . q . 2 . í . i . a . i i 6 z . p . 7 8 7 . 
Potentía intelle<3:iva , &: volitiva Dei d i -
íhnguntur per aoihos conceptas virtua-
litcrl ib id^.2 . na 164. p.789. 
Ratio potcat i^divia» clt communis co-
aiunítatc lupetiontatis ad rationcm po-
centls iátciiedívís, & v o l i t i v a £ t Uts 
funt partes fubie¿llv« potentíne d i v i n a 
Vt íic.lbid.^.a n 1170.0.791. 
Potentia adiva Dei ctí mhnita in ratioac 
porentias.lbid. toto ^ .4.'cqucaci. 
Similiter etiamporeaiix aotionales.lbid» 
^.5.percotüii i , 
Poteatia excqautiva in Deo diliirgaituc 
attributaliter ab intellc£hi,3c volmuaic. 
Ibid .q4 ^.3 .a . i205 .p .82K 
Potentia cxcquutiva non coaí>rtit in aíta 
libero, quo vult elle hoc la taii > vcliall 
tempere.Ibid.^ 4p ,8 24. 
Potentia cxequuiiva Dei confirtic in ¡pío 
divino inteilcctu íecundum quod poieít 
inclinan á voluatatc ad operandum ad 
extra.ibid. p .5. per totum. 
P R J E D E S T I N A T Í O . 
Multiplex Prtedcftiaationis acceptioexpli-
catur,3c tradditur.T.iz.q.i .p 5 27. 
Piffiniturprxdcftinatio íecundum S . Aug, 
Íbid,^.i .n .857 .p .j28, 
Pifíimtio D.Tbomse tradddltur.lbid. 
In Deodatur praedcüínatío. ibid. 
Dúplex argueneneü(olviturcóíra cxirtctíS, 
pr9deitinacionis,lbid.& P.528.ÓC 529. 
In pr^delUnationeelucerDeipoféria^ap.c-
tIa,boai[as,miíericorüiaí& mititia, i b l , 
Prasdeítinationem non elle ncccíídriara ad 
falutem cence Gathcrinus» ibid. f . 3 . 
n.86o.p.53o. 
Impugoatur príEdi<2a fententia, ibid. 
DCusnonpotcft íalvare homines niíi pro-
, videntia ípeciali, Icilicct PrsdeÜiaatio-
nc.ibid.n .8ói .p .5 31. 
P r « d e t o a t i o noncllpars fubieótiva pro-
videntiaí. lbid.q.2.^. 1.0.864^.534. 
PraBdeftinadoeft obiediva pars proviuen-
, liae. lb¡d.^.4.n.87i.p.54o, 
Pra:dcftinario in reaocoaliftic in a^u i n -
telledus connotando adúm voluntatis. 
Ibid.^. io.n 894 p.557. 
Pr«dcttinatio dicitur di leaio, cle¿lío, & 
propofitum caulaliter, non formaliter, 
ibid .^.1 £.n .896 .p .559. 
Prnedeftiaacio eít praclcieatía íupponcns ín-
tentionem efñcacem dandi gloria, ibid. 
n .597p.56o. 
Pr^deítínacio cft vnicum,^ íimplicifsimü 
1 artributum. Ibid .^.i2 .n .9oi .p .564. 
Prasdeftinatioconúltitma^u imperi), qui 
íoliusiateíledusa^aseíi .Ibid. ^ .13.0-
903 ,p.56(5. 
Prasdeltinationisefíeüus, alíjeliciti , aiij 
imperaci.T.i2.q.3 ,^ 1 .n.9o8.p.570. ^  
Praedertmaúononponualiquid in pr&ie-
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. íllnato , prout eQfornsaUrcr aaiolra-
manens \ ponit umcpaliqnid prout cA 
a£ho v irtual í tcr iraDfiens.ibid .q .4.^ S , 
n.QsS.p.óiy. 
Cerntudo Prxdcñinationls conciliarureu 
liberratc creata.cx eoquod div'müdecre 
tu cfí efiicax quoad k.bilantiaoperis i & 
quoad íiicduiu.lbid. q»8.^,10.11.1054. 
p 695. 
PROFOSITIO. 
Propoíitio mencalis ex íola murationc ex-
trinícea obic^i cranfire poteñ de vera in 
. faliam.T.8.q.4 $ 6.n.434,p 256. 
PropoGtjo cílentiaiis eit xícrnx veritatis 
negative.lbid ^.5 n.^ip.p 25 3. 
Propoíiiio condiuonails qiundo fit i l lat l -
vajquando vero non, 1.6 .q 9.^.4.nüm. 
227.cumícq'aeniibusíp.i 41. 
P R O V I D E N T U * 
' Providcntia Dei íubicüive íumpra non 
conüatex pambus integiaübas, íedeft 
vnafmipiicitate formali, v inual i .T . 
l2 .q .2 ^ 3.n.87i.p.559. 
Provídcntia le extendit, cam adercaturas 
íaricnale8,quam «racionales. Ibid ^ 4. 
0.872^.540, 
Providéna ordínar rcs,fívc ad fines fuperex-
cece^Sjüvcad finesproportionaros Ib i , 
Deconccptu eííentiali Provídencjíe no eft, 
quod rescontequanmr tuos fines parcica-
lares in^jibUíicrfifeci quod infaliibiiicer 
conlequantur finecu vniverlallísimumá 
Deo per le inientu,neínpe manifefíaiio» 
ncm autibuíoruni. Ibid.n.875.p 541. 
P R O P O S I T V M , 
Propofítum íalvandi innixuen indlípcnfa-
biiitcr Scjcniix Medias non eft liberum 




Quantíf as in produdionc ver mis ex fpecíc-
busSacramentallbusiraníu in maieriaju 
prlíDá.T.7.q.4.^.3 n.3 3 7«p*ao6« 
R E P I i V B A T l O . 
Reprobatloncm defamo dari fídc certum 
cft. T . i z . q . 4. ^.1. n.1069. p . / ü ó . 
yfurpantThco ogi Scholaüici nomen re-
probar ionis pro a¿iu dire^te oppofno 
l Pr^dcümatiüm. I b i . ^ 3.0,1074^.7x1, 
In reprobarionis negocio nor. datar vo-
lunraspotitiva excludendi aiiquos aileg-
no per modum pejenra amcvcireos praí-
ícientiamdenieritoruni. ibidem. num. 
1075.P.712. 
Non eleáio alicuius ad gloriam puré nega-
tiva caret rauone reprobationis ? oec 
prout reprobatioopponítur príi'dcÜina-
tionijnec prout opponitur elcdioííi.Ibi-
dem,^.4.toto íequentl. 
Reprobado, Vt ípedat advohintarem or* 
diñe intentlvOídicU adum pofitivu^ao 
Deus vult exeludere aiiquos á gloria per 
niodübenefici) indebiti. Toto ^.5. (eq. 
Reprobatio hominis ordinc incemionis 
non prxfupponit prxviíioné peccan o r i -
ginalis Ibid.q. 10.^. 1 • n.i095.p.732. 
Reprobarlo fumpta pro volúntate hllativa 
dananaiÍonisinhls,qui propter peccaiu 
origínale damnatur, prxíupponit pecca-
lum originale pra;vilum,& dcreli«ai©ne 
ineo . lb id . í .2^.1096^.734. 
Probabile cft Dcum ex motivo pcccati o r í . 
ginalispoüea temittcdi voluifíe aliquos 
demnare propter peccata adualia. ib id . 
^43.n.io98.p.73 5» 
Longc P robabilius eít oppofítum. Ibidcm , 
t o t o j Í 5 . 
Criare Rcprobi dicamurprxíciti, nontaJ 
menpríedeíUnatj, vide explicationcm, 
& rationem.ibid.q.i 1.^ .13 .n.1145. 
• 775. : 
s 
P . S A L M t R O N SOC. 
N o n plura;quam ipícdlccrc poterat accer-
rimusdekní"or phyíkx pr^determinatio 
nls, & graíix ex te effícacis antecedentes 
nofirarura operationum Jibcrú vium.T, 
<).q.i.^..7.n.7i .D 45. 
. S C Í B N T í á M E D I A . 
Primi Auihons Scientia*Mcdix,quo3d noJ 
men.iSc Baptiímum fuere P. Molina, 
í o n l e c a . T . ó . q . i . ^ i . n . i . p - i . & 2. 
X\es autem a quas Scicntia Media cft la i 
venta fait á Semipelagianis, & Mafi . 
lienfibus, teftibus Fautto Scmipelagu^ 
no.iSc D.Proípero.lbid.n.2. 
Hoc Idem rotundefatetur P.Suarck.lbíd. 
i^uid íenícrint triginta Dcpmati a Cíemete 
Vili.apud RR.D.S.Agathx depropoíi-
tione aiierta á Molina>& áMafiliéübus^ 
Ibidem. 
Scicntia Media fuit cxpioíTa a Cenforibus 
Deputat isáClcmemc VÍ Í I . Ibid ^.2« 
n.3.^4,p.3. 
Scicn^ 
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§eientia MediaIncompofsíbilis eft cú alti-
ludine fapiengDei, &iecrciiiudítíjdí-
vini ,^exindc rcfutamr.T 6 . q . $ . $ , z , 
n.T57,p.97. 
In principjjs Sientias Medias prxdeCtínatio 
noíiia non fie .ex ftaiu miferixjex quo 
cveniiur. Ibid. jí.3.n.i58.p.98. 
Impugnauu Sciennas Media ex eo quo tol-
. iat ádívintsauxili;sefficaciuua. Ibidem-
Sciemia Media foliim cüguntu t , quifnnt 
prísviG í a n ¿ i i , & Immaculati tub oarni 
fiatu tam conditionato,quam abloluto. 
T .6 .q .5«í'4 'n'I60.p 9^. 
Scieona Media Inipugnatiir , ex co quod 
non ür neceflaría á coneiüandam cffi-
. caciamgiaiiaí cumíkctibiiiiatc arburij, 
I b u n . i ó i . p . i o o . 
^cientta Media impugnsturáparicatc de-
íumpea á / lecrero abíoluco adcondUiO-
natü.lbid<í.5»nvi<Si .p . ioi. 
Scientia Media, cum íit ípecolacival& nott 
faaiyajiion potefl videre obie^lü inDee 
comentuno. Exíndcqdeevcrtitur» ibiái 
n.165. p . ioa . 
Scienna Media non dat media ad Pr«dc-
ftinaEionérmQmnmtn.Exquo capi tecx-
\ píoditur,lbidem.^.<5.n.i66.p.io3. 
Impugnamr Sciencia Media , ex eoquod 
eius obie¿iripc¡usdebQit eíle pofsibilc, 
quaí fammmibid.n. 167 .p. 1.04. 
Scicntia Media pront ponimt á Molina im^ 
poísibilis eft, q.6 . 1 .á num. 16 8. vfquc 
~ i70 .p . ios . 
Scientia Media poíita á Patrc Snarex ira^ 
. . plieac.ibhi.^aíper £ o t » n . i 7 i . vbipiur^ 
lcitudigna,p.iO(5. 
Scicntia Media, vt dcfendituráPatre He-
rice non remanec media inter libcrá,6c 
, . ticccfíaria.Ibi.^.3^per tot .n. i 6 5 .p. 1 o8 , 
ScieciaMcdia^t dcfenditutáP.Bíparza na 
poísibilw eft.lb¡.^.4.pcrtot.na77-p«UO 
Paritcr, ve defeiafaiüE ab alijseluídéSocicca-» 
tis.lbíd.^.s.pep tot.n,i8 5 .p . i i4. 
Jnxta hos Autboses neduna Deus baberec 
- k Scienciá Media.adus liberi aeaturaeíub 
conditione futuri j verü etiam íuorum 
a¿t i iumlibcrüiü . lb id .n . i90 .p . i ió . c t i i 
I q .7^.4 .n .204 .p .i2S. 
Scienna Medís; cxícnuatíuprcroumDomU 
nium Dei, & ciusomnipotcntiam. 
•• q 8.^.2,n.i97.p.t2u 
Sclcvífia Mediadeítruit libértate Dei . lbld . 
^.z .per lOuno^Q.p-ü^-
Ex pomione Siennx Media: íequitur- Dcü 
eüe caulam peccauAbid^ to te^^ 
Ex Sclentít Medía fcquitüt, quod poGcí-
duobus horainibns squali gracia, xquali 
que tencaiíonc puUaíis,altec vincat,alicf 
cadar.lbÍG.^.5.n.207. p J27. 
Sciemla Media non cÜ vedis ad dirigendü 
Deum in íuisdccrecís abloíutis. Ibid.q, 
8.^.l.B.209.r28. 
Bxpoíirionc Scíentias Medite non auferun-
turquereiae huiuSjqmreprobatur , reí.. 
pe&lve a d a h u m ^ u í proedeftinatur.lbid* 
t o t o ^ 2 .n .2i i .p .129. 
Indepcndeier á Scicnua Media conciliaruc 
íevricacia gratis cum libertare ¡n liafu 
abíolutolbid.toi.jí .s.n .213 p i $ u 
Scicntia Media nonprobarurex Auchorita» 
ribus DaniaíccQ;rí& (^hrifoítomi.lbid.q, 
9-^.^^.222^^17, 
In ícicntiavJÍk>nisdúplex eft conceptus,(5c 
íecundumqucm ioquatur Mag. On Do-
! minicanusVX.ó.q. 1.^6,11.41^.125. 
SCüTVS. 
luxraScotlmentem non debec conciliari 
libertas crcata cum certitudine P r^edcíU-
nationis per Seientiam Media. T . i 2. q , 
8 ,^.i2.n.io62.p.70. 
Explicatur al:qua Scoti teftimonia , qua: 
adducuntur infaborem Scicntl$ Medi»^ 
toro ^.13. fcquenrí, 
S I N G ^ L A R f~ 
Omnia fingubria babeas diítinclas Ideas in 
particulari.T.7.q.4 ^ 7.n.3 5-ó.p.a 13. 
P . S V A R B Z 50G. 
Caufara prima determinare cauCas fccüdas 
fareturefle valdepsobabile. T .6 . q. 1 
7.n.8o. p .5i . 
P.Suarez faretur , quod permifsio peccarí 
cft c ffcítusP x xdcíi l nationis ex pr as i nt ét a 
huraiUtaccmaioricautela, fie pacicntia"i 
negar quod fie ex prxintenta poenircg-
tia. T .12 q ,3 .^.ii .n .937 .p 599. 
S V B S T A N T I A . 
Subftantia prxdettinati noaeít cfeanseli-
cicus Praedeftinationis.T. 12. q- 3 .j^. iv n« 
908.P.570. 
eít impolsibile ex terminis, quod Deus 
volueríc producerc íubftantiam praedefti* 
i natl, vtiilamglorificaret.lbid. 
Subftantia praedeSinati cft effedfcus fuas prg-j 
dcftínationis.lbíd ^.2.n.9oo,p.572. 
Subftantia Adami eft cffeausíu? pr^dellm^ 
tionis; non minus, quá íubftamia alioríi 
ptasdeftinatorü.lbid.^ .7 .n.915 .n.5 77, 
Subftantia reprobi cltcííectus teprobaticí* 
ais iumptx pro volúntate non íaivandi'* 
T . i ¿ . q a i . ^ . i . n . i i o S . p . 7 4 3 r 
mí 
•T'. 
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^robatlír efíedc mcnre D.Thomaí . qiaod 
inDcofunc decr^ia abíolma ex parte íab-
Sed!, ^condiriónsua ex parre obíeáti, 
T .6 .g ,4 . ^ . i .n . i i6( &: 117.P.73. 
Malí is probatur, qnod D.Thomas Scientia 
Meaiareñuavcfit.lbici ^ .¿ .n . i i8ap.74, 
licrn ^.4.0,127 p.79. 
i?hita loca D. Tl io inx , in quibus',vidc;ur 
íuífrfg fj Scienrix M-dtx cxplicantur. 
lbid.p.5.cam íeqq.n- iao* p.S 1, Uem* 
T«i2 .q .8.^.4. per tor. 
Secundma D. Thouiani non eñconcilian-
da libertas cura c ^ ^ d i n c d iv i rwprx-
deftmatiünls per Iciipmiam conditiona-
lánaediá.T .12 q.8 ^ 3^.1032.^.678, 
M . Thowat Lt rnos Domm, 
ftoram Clemcníc V l l i . aperuit puntura 
diíficultaiis ínter Dominicanos, &: M o -
Jinam Ignotumá P.Baítida. T . ó . q . i » 
Í - S . n ^ . p j . 
M , Thom i Turco Domía. 
Ex íoloauditó referrura P Henaoj íedia-
cilc tuetur ab impoüura.Ibld.^.6. n.404 
, . j> 29. 
M . 1 bomas Jucomello* 
¡Efficaciam divinoe motionls docet, Adulte-
rinus textus Ipíms rclaius, a P. Henao. 
Ibid.n . í3 .p .34. 
T H a M l S T v Z . 
raucicx Aotiquioríbus lolum poíuemnt in 
Deo decreta comm conduionatorum 
contmgentium, qaae infcfípíürarevcU-
taíunr. X46,qa. ^¿4,9.7. 
l O L h T V S SQC< 
Gracíam efficacem fatetur, qu® corda fa-
xea eínollit.lb¡d.^v7.n.63 p^i» 
T R A C T W , 
T r á a i o homims adxquate íumpta duodi-
Cit, & iuavltatem , & fortitudincix)^ £c 
quaicUbid .^6. n.5i.p.3 3* 
v 
V E R l ' M y j S R í T A S . 
Vernmdemoníha tmn á mctaphifico non 
cíl quoddieji confoimitatem cumciivl-
nisldcis. T . 8 . q . i . ^ 3 n.369.p.223. 
Quojuodo verua^ íu pnusbono.lbid.q^* 
per t o t . n ^ i o . p . 2 4 3 . &^• 2. á n . 
4i4.vlquc 417. p.24<5. 
Verhas traniceuacntaiisprimario diclt re-
iatioriemconformitatis cumldeis d iv i -
nis.T.^.q.i.^.2.n.565..p.22i. 
,V anas ir4fíLCenuen(alis>qu£ coíXipetlt £n2 
t íeomparat ive ad noñrum infelie^nm 
conGüit in mera connexione.Ibi^, p 
0*362.p.224. 
In concepto primario veritás tranfeenden-: 
ralis repericur vericas i:ormaliíer;ícd noa 
veritasformalis. ibid. ^ 6. á n.377. yf* 
que ad 3 S 1. 
Yorifas formalisqon repericur, ñeque Itt 
prima.ñeque in tertiaoperatione inrei* 
le^usj benc vero ín fecunda , qux com-
ponit & dividir. T . S q.z. j).i,n.3 82. p4 
229*3c ^ .2.á n. 3 84. viquead 387. 6c ^ 
?. per tor. 
Veritasformalis non reperirur Inpropoü-
clone puré apprchenriva, ibid. jí.4.pcs 
tor»n.392. p.234. 
Vcricas formaJisnonconfifílt in conceprí-.1 
bus obicüivis, ñeque in formalibus, ícd 
in a^u inrelkaus, prout terminatur ad 
Vetbum üve produ^ive, fwe vnítive^ 
lbid.í.6.n.3 97.p-23 7» 
Ventasformalisformalirer fumptano íuU 
cipit msgis, Scmlnus.Ibid. ^ .8.0.404^ 
p .¿39. 
De concepru effentiali veritatis formáiis 
cft indiviübUitas. Ibid-
Ex hoc non íequítur, quod vnlvoce dicaJ 
tur de creara^ increaia.ibid.^.p.nunj,, 
409^-243. 
Eü vna ventas íecundum quam omníaíunt 
vera.T. 8, q.4. ^.2.0.421 . p . z ^ . 
Quoddammodo reshabent vcriiatem ¡n¿ 
trioíecara > quoddammodo íolii ext r in^ 
íecam.Vbí pliuadc Analogía attribmlo-/ 
nís.Ibid. 
Nuila veritas formalis creau cftssterna^ 
Íbid .^.3 .n .425 .p-2||- t 
Nulia ventas obieári'áneccfiaría cílpoS^ 
tive í e t e rna . lb id^^n . 427 , p 252. 
Veritas divini intcücwtüs clt immutabiiis^ 
non ita veritas inteileCtus humanl.ibid* 
^.6.n.43 2.p.255' 
V B R M I S . i 
Ver mis ge ni tus exípeciebus Sacramérali-
bus quoddammodo cft íupcrnaturaiiSj 
quoao matcriam;cx qua íit.T,7,q.4.^«, 
3.n.33 8.p 207. 
Vwcsntms Cbiacaro* 
j n nullo adveríaiur defenforibus gratis e^ 
ficacis.T,6. q. 1 ^.6.11.49- p.3 a. 
Exprelie impujnat £uciuinums & eius affeá 
das, dum docent veterem Manichaeotvi 
errorcmvim imponentes innofiravo-i 
iumate onam ex pr^paratione divini© 
volumaris ad gratiam ¡uflificanté. Vbi m 
lerminis impwgiwr crios Calvani.»^* 
I N D E X R E R V M N O T A B I L I V M . 
roc^r/o. 
Vocatio eftprimutn medíuna prasdeftln^-
tiunis, teuprimus eífe^us inordincíu-
pernamrali,honJogcncus tamen. T . 1 A. 
Vocaciones inetticaccs iunt cffe^uspraede-
fiinationis.T.ti ^.4 ^.5.11.95a p 611. 
Vocitíones inefñcaccs > quibusS. AuguftU 
HUÍ aliquaado rcthccrac , excitaveruat 
cum aa paeimenuaa), hunaUicarcm, vfe 
graTlamm adioiiem.íbid. 
lucfeagia Vocatíonuni pon cft ra t iofoí-
nialj$,quare lint cfte¿lus 9ra!deltinaüo-
ms jied ipía ineficacia (e habent ve quod. 
Ibid* 
Vocaiio ínefficax diftingülmr abeíficaeij 
In eo,qaod iucttkax non mfcrt adum /ad 
quem pcoxtíüedatur j 5c ü liabeat infal« 
hbiliter alifi eft'cíltt.Ibid*A 95 3«p-<5 I 2, 
Voc.itioncs e íücact í s^ ¡uitificitiones ctic 
eñe^us elicítosprsdcftioaiionLs tenéaa 
ctlconrrauaciec4oid.tf 7.0.^36 p.014* 
falim, Viilt, Voluntas, 
,Probatur mulciMarl in Deo voluatatcnáa 
T .9. q a . ^.iui.4S7.p.25 8. 
Vera ¡n^Uigcntia rationisD, Thom.qualf 
probic m Deo voiantaicnsaiijs t&li&tít 
rraddilur. Ibid.^.a ,11.44.3 . p.261. 
Vokmtas per modü poicuti» datur in Deo# 
. coaiparauve íkl a^wna notionalcm.lbidí 
In Uso datur Voluntas pcf rtlodu«i póteírt-
t l x yirtuaUs , qiíae virtuafcitcs influat lú 
volu,ioncna.lbid.ti.457.p.2í5S. ' 
Coaccpms potcatis; eít m Dco.^ccundunl 
reí vcficateOT ^ n ó eítíeeundíí re i veri-
taccmfiaxus.lbíd.^.a.n.+di- p.271. 
Voluntas divina Vlrtualiterdiftinguitur á 
volitionc tadicali.lbi.^. 3.0.470^*275 -
Voluntas divina no eft de conltimtivo nac-
taphyüco natutas divináUWd.# 5 .num^ 
474-V'277. 
Voluntas divmapet moda potemix íderUé 
lificat übi formalitcr, Scvirtualiter vir-5 
tures luüinas,(5c mítericordi3e. lbid.^.7* 
n.48 i . p ^ f f i * 
vVbluatas divina per modu áátus prúni ra-
dicar luíbríaiiijóc miicncordíaaijcxquo 
ííix íoluradiftinguntur taoquanaaítusab 
a6tu.ibíd. ^ .9-n.4S$*p.284. 
Specitotivudivma; voiuuiatiscft fola bo-
nitas divina. r .9 .q .3Íf 1^*494. ?*i*7* 
Voluntasdivína,nec lub aiuneie perfcCl:©-
njs,necí"ub níunerc termmationis^pcci© 
capit á crcamris<ilbid.^.2.n.499.p-29o« 
Yolumas divina ab asíerno Aon poiuu íc 
habere roeré fufpenfivc clrcá aliquód Voa 
Ubilejí'ed necellariutn tuse determinare 
fore, vel non fbre Ulius, 9 q.s • P - U • 
num.<5i3 .p.350. 
Qi¿d fít voluntas antecedens; quid coníc-
quens.T.9«q.6 ^ a . n . ó i ó . p 354, 
Datuf in Deo voluntas aníecedens.qux n ^ i 
. quácuíortiaturíuümeffeclum*Ibid.^.2, 
n.622.p.356.& ,^3 4.& 5 vbiplurain^ 
teríolvendumar^uroenta. 
Ex vi voluntatisanieccaetis,qua Deusvült 
oroneshotninesíalvos fierupríepatat,^ 
oftcn illis auxilialuíñcicntia. l b i d ^ . 6 é 
n,é47.p*37o4 
Pamr inDco volutas prgdifflnUivanoflro-
rü^aúl iberoruJbiJÍ ,9 .n*685.p 394» 
Hoc idero probatur ex D.Thoroa. ibid. 
Sirallitcrcx roéme Patemis Augítot.^.xo*j 
n.69l.p.3 97* 
Hociciepr^bacur ex Sac;a Scnprura. íblú. 
^ iun .695 p 404* 
Itero ex Concilio rridencirtOé Ibid. ^ . 1 2 . 
n*7o0i p-4c4" 
^utbotes non ponentes/mDeo volumatern 
. príedifñniiivaro,^ nolhosaüus liberoSj 
refutantivr.T.9.q 7^-*-3 45-67 M % * 
k a.6ó3.viqueaü685.p.379, 
Bx concepcu mdtlicrcnc^ voiunratiscrea* 
tie, probatur ínDeo valuaras ^ífkax pr^* 
difíinicíva*lbid.í. 13 ^,702^.403. 
^oapofua volúntate prxditíinitivaf^cpo. 
íitoconcafl'u ex íe indíífárcatij expc¿a -
tet caula prima leCundaro>vc opcrafeiur<. 
Ibid.^.i5.n.707.p.4Q^, 
ÍSkeforeÉ Deus líber.ad cotlcuftenduro eul 
creaittra,iiac ablara volúntate Jbi.p.4. IQ. 
Voluntas noÜra cfñcacirer pr^iiífia tur ad, 
naacefiaiepcccatit T .9 q . s ^ ^ i . n .74 j . 
Voluntas noftra poteft íubdi DcO, quoa4 
efficcrei qmro íubdatur, quoad deíiccre^ 
Ibid.^ 6^.776^.447. 
Voluntas ereara,cu Scicntia Mcdla»eíi pr i -
ma radixeotius elle liberi,& moralis.E^ 
quoreij;eiíur,T <5 3*5 ^ . i ».¡5<5.p 96. 
Voluntas, curo indi ft'sréiia iudici; adamo* 
rem>& opporuum,retp¡citamürera, n ó 
Vtcuroquc , (cd vt exireroum libcrtatis^ 
T 6.q.9.í.3.n 224.curoíeqq.p. 139* 
y o l u n t a S í á ñ pereipere nón pofsit In^perlí 
Viro < curo cognofcítiva non de ^ homo, 
taroen, cui Imperaiur, percipit Viro , <5c 
fuarovolumatem per impenum gubei-
nát T.i2.q.2 $.9.n.S90.p.i55. 
yoluatasno cominee imTalcrcSíac pCría-
de non poteti tácete ñbi obie<|ü. l&id.j? 
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V oluntas áftiva ordinativa non efí,eñ su-
te rn m actibus voluntaiis ortio paísives* 
, Ibid ^ . i i .n»8os ,p .5é3. 
Voluoraíísactürn moveré , quoad'exerci-
tui^ioneftde CiUSlubltamiajlcd c í tmo-
dus ipiius a¿lus.Ibid. n.899» 
Voluntas per propríaai affe&Ionena rao-
vet inrelleciüaj.quuadípccieaviua.ibid. 
nu¡2ii.90ü. 
Voluntas cíl prinmai luble^una libercacis* 
Ibio. 
Práíter voluntatem intent ívam, qua Dcus 
anee prxvlía damerita vnlr efíkacUer c\5 
falvarealiquos datar voluntas damnan» 
di aliquos , propter prsvila demerua. 
T . i 2 . q . 9 ^ 7,n.i092, p.729¿ 
y o l i t i o finís eít volitiOííeu pennifslo om-
emm,quae neeefiano eonducuni ad fine» 
voiiíioreípeíiiu voiibüium í permlísio 
vero, reípecAu non VolibUiuro, quoruna 
exuknciam eít ne^eííariaad finé.T.ia. 
q.34§ .io.n;934.p.596. 
yolaniatem priiüam aandl gloriam effi-
caciiefinon ñen cxptítviíioDc raerico-
rú absoluta ;plurcb i cínicas tencut. T . i £ , 
q 5-j) 9.n.979. p.635/ 
lí^i cauien aflemnt fietí ex pr^vifiofle mc-
rítof um conditionáta. Ibid^ 
.Voluntatem efficaccnj dandi gior iam con-
vénirc Veo abíolutc > «Sr independentcr 
á pramíionemerí torum eft , íenrencia 
S. Auguíi. 6c fatetür Molina le habere 
fentemiam conísanaftj.ibtdeni. 
Ibidcin habes ipíá verba Mol ins ex cócor-
diajq^3 .an 5. diíp. 1. tBenráro v i -
iiaio,vbÍ no,vi par eít, ioquuurdc San? 
d i Augulilni dectrira. 
Voluntas abíolura dandi gloriara, ctlam fi 
ílt ianixa SlíeniiíB Medix,toliit libcrta-
tem creatam , iuxta principia I^ímiica» 
lbid.n.98i.p.63 7. 
Voluntas alia dandi gloríam cxcquutívc ex 
ptsviüoíieaiefi torurn,& ex iuttiiiada-
tur, diÜmda á voluntare íntentiva dandi 
glonam.Ibid ^.10. n.983, p.638. 
Voluntas prarácitinativaeft voluntas dandí 
^íoriam ex aicrius^vcl per raodum co^ 
ronas.lbid.jí. i 2.n.990 P.C44. 
Voluntas intcnuva primd,& volunrasdar 
di menta íunr dúo adus viimalitcr áU 
fímfti.IbiG ^.14^.993 p 647. 
Voluntas iníeniívacíanc:!gionanunonío-
liun terminaiur ad gloriam , vt coro-
nam, ted etiara ad determinatum gra-
dumgloriíB.lbidem, $. i^* num.^9^ 
pag.64«. 
v s r s , 
Afíns, quídicitur vfus requlríínr in volen-
^ tate divina ad hocvt prardeítlnat loexe-
quutíonl ix-amieiur. T . i a í q . i 1. =^5 . n* 
875.P.541. 
Víus eít voluntas sfficsx cxeqúutionis me-
• diorüai) jpía electioncdiítínüus.lbid. 
Vfus eít aíhisdiciíivs á vqlunratCjQuidquld 
incontrarm dieat Vázquez, ibid rí.S76, 
Per víum coniungitur volutas cam VGÍÍÍO 
cííe5:ive : per ekóUoriciTi aíteaive ian^ 
tura. Ibid.n.877. 
Víusíequitur Imperlum t i 'ñcaz^uo volü . 
tatiintlmaturíVC vi ib esecuuilváappU-
eccadopus.ibid.^ 6.n.879^.545. 
Víus non eit fom^ahicr líber in l e ; íed ia 
íuacaulaincmpe m voluntatcqus íc vo^ 
fumarle in talem llarum reduxie , quod 
non poteít non excqui^quoa ilbcicciC'", 
glc.Ibid.p 540. 
Víus ab xicrno eít In Dco^no íub denoml-
naíionc applicat ionis ad exequendü; íe4 
fub dcnominationc voluntatisextqm in 
tempore aledeterralnato.íbid .n 8S0. 
Vlus íequitur ad In>perlüni j lub concepta 
dIrigibUis-,non autem íub concepm exe-
qucníls.lbid. 
Víus , &cieaíoa$:üScffícacesfünt 5 esetc-' 
rumcum diftiddionc, Ekátio in ordine 
incentivo 5 vius ¡n oidioc cxcquunvo^ 
Ibid.p.548. 
Aliqui Thomifiae iudicát quod ad afplka-
dura imclieÜumad iudicandumjconci-
liandDm,lc imperandum requiniur vfüS 
ab cle<3ionc díftinfíus.Ibiü.^.7 .n.^ 8 8. 
In ordínc directo áprinsaimenticne effí-
cac¡,viquc ad cxequutioneiii, íictit vnr-
ca lantuna invcnuur e lcü lo j ita vnus 
.tancum repcrnur vius. Ibid. 
ín ordine v«ro reflexo figuato poílunt var 
rij víus, ficut & vane eieüioncs alsig-j 
pari.lbiQ,^ 7^»S8 8 ,p . í48 . 
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